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R O S A M D E STA M A R I A -
A V T H O R Í S P R A E P A T I O , 
D E D I C A T O R I A , 
B Te Bc^eífsima Rofa^  pulcherrima Virgo hoc opas de 
Vkímo Fine dir igi turjVt te media ad eum pers^eniat í^s 
licicer^adquenacurricalacncer,& beacr vmbra proce-
c^ionis de parvo fíat magnum, duna prodic tuo honorc 
facrum,cao decore vcnuí:¡:um>rccura.s ,ícIiberincGcliun 
te c o m i t é ^ ducequo fine ce forte í i i feoconfufus recederer. 
Illoeloqmodeledacusprimiornniummagiftri, qui illumínac om-
nem homincm venientemin hunc mimánmrKieddite)clu£ fmtceefariscdfa-
ri}f£/qu¿funt DeiDeo.Opus habens charagma Dd,Deo redderc ftacuíj, Se 
librum de Vltimo Fine,(uo fini cribncre.Verfabarin corde meo cimidus 
medicando fiopus parvum decenscffec magno Deo cofccrare.Fluctua-
bam vaguSí h r^ebam anccpsJ& veré tepidus crepidabam. Volcbam, fed 
nonaudebamjtimebam qui amabam.Diuhsfiin cogicacione cremu¡a? 
fed lux orea eft pavido^ Sacra^ que do¿inn^ radías confolacus me cft di-
cens Cumseflimagoh&c^fupcrfcnptioy nonne Vicimi Finís? redde ergo fa-
craVlcimoFinuopus de Vltimo Fine, quia iiber magnas charagmare 
Deo magno debetur. 
QuievieloqaioilIaminacusJrequieviconviítusj& pavorc evanef-
cente abcunee cremoreomnes íimulin momentocenebr^  diffageranc 
Camqac apparcrot Sacra facies eloquij cOEleftis,iani non pavere, fed 
exultare cuín cremore didici, Quis enim non cremsc illum, quem ere-
muntpoccftates.Si cccli columna contretnifeune qaid facienc^ qui habi-
tant domos lutcas?Quid faciet virgula deferti, fi palpicando vacillac Ce-
dras Parad yíiiamiioa vano, fed iuílo cremencern pavoreicum non tre-
fauris Sipi^titr. r^(inquk) fiefiqmtiíirefpondeáf^adaliqHemSánelo^ 
rumeofirvertere, fie poteris corain Deo fimnl incroire. pelago lucis appro -
pínquare,& accederé recurus ad inaccefsibilem. 
Hócdocumencoexhilaratus folam te invoco, 6 Rofa I adeílojac-
cuiTe.favetOiprocege adíuvapia.PulchnjfloreSíamans, pocens 
mifeíIo.Magna fidaimitdsjclemens.refponde clamand. Age,duc me ai 
folium luci^paríter afcendanius.Si vencris mecün^vadani, quod í¡ no-
lueiis venire mecum n^oppergam. Veni crgo Debora melior/tecum ibo 
fecurus,& exultabo ííAic gigas ad eurreridam hanc viam. Egocibi opus 
prx.renco>ca.aldGimo redde.Accipe dexnanu mea>certe ülede cua acci-
pier.Ego illi ingratas3ai grata^ tubeata^ ego mifcr,ego rervusj>tuRegína> 
m Rofa3ego fpína.Accipe áme>& redde Deolibrum cuum^ de Deo. 
Etquiaílliim efferre laudibus cui confecratur opus in ipfo operis 
exordio epus efl:^ pius labor dum opus üeo,& Rofe reddítur,vterqae 
laudetur^ bonorerur pijs elogíjSipr^conijs extollamr. Sed qua rátionc 
homo poterit Deum infeípfolaudarcqui Deo non audecin fiiafublimi 
nia-icfl:ate3cremés appropinquare? an non ^ qualitcr cíl inelíabilisi & in-
áccefsibilÍ£Kerte>inacccfsibiliscftfummaluce,ineíFabilisin^ perfe-
¿tione.SicuccrgomiliieílfacisDeoIoquiper Rofamy fíe etiam modo 
Deo fatis íilaudecur inRofa. 
Deus ergo Sandus>qui & mirabilis eñ,^ laudabilis in fanftis cius 
laudecurmagisinpulchricudine fponfamm eíus. Laúdetur femperin 
vnivcrfisfuiscreacuris^pr^dicemrmirábiliorinanimabusparis.Laudc-
tur in ccelisjlaudeturin terrís>Iaudeturin choro>Iaudécur in foro> laude-
tur inAngelisílaudecurin Aftris. Laudetur in animalibus, laúdetur in 
avibuSílaudeturinfoIiOjlaudccurinftabuIo.Laudcturin aulis, laudetur 
incaidisjaudeturinaquailaudcturinignejaudeturinnive,laudetur in 
imbrejaudeturinfatisjlaudcturinpratisjlaudeturinhorto, laudérurin 
nemore> laudetur in monte, laudeturin valle, láudettir denique in her-
bisy laudeturin floribus,quiaínterpulchra, & deliciofa mirabilis Roía. 
Ergo ob audite me divini fruaus,& quafi Rofa plantata fuper rivos 
aquarumfruaificate,quafiLibanusodorem fuavitatis habete. Florete 
flores quafi Liliutrií & date odoré,5¿: frondete in gratiam, & cóllaudacc 
-canticum>& benedicite Domínumilioperibusfuis. Date nómini eius 
magnificentiam,&confiteminiilliin vocelabiorum veftrorum,& in-
canticis labioium,& cithari^&: fie diceds inconfcfsione Opera Domini 
vniverfabona valde^ fed inter omnlafpeciofapulclierrima eftRofa. 
Sed vt tuam exccllentem pulchritüdinem, qu^ IS-AB-EL, primo, 
deindeRofa^ es nominara habens in charaderibus tuis, & in nomine 
fcriptumRARYM. OPVS, SAPIENTIAE ALTISSIMI, Nonica 
vtpidarániccací^edaLifis arte s ve! vera efíígíes cogñató mcmoracá 
coIore,ve!pulchra£icies Roíeisinterlitapundis, vt Iflam P ubi i lis fe r-
tarpinxiíTe cabella t^tiur cam íimilis íibi nec eíTet líTa 5 íed iudi elóquio, 
6c ingenio vaieamfigurare.Oro iiipdmis> dignare me laudare ce virgo 
pulcherrima.Nullacnim lingua laitdibus ruis m m i i e t u r ¿equalis, nííi 
eleverurde a t l o vt íit calis.Tuam Sanftitatelaudanc homincs,fapicn-
tiam tuam in decore probanr Angelijftupenc fcemín^ viraginis forticu-
dinenvcuius Rofeam pulchricudinem fo l^ luna mirantur.Cui compa-
rabotc>vel cuiafsimilaboce Virgo gloriofa? Omrie quod videcurpul-
cliruin cibÍGedicí& quodramm ^fl:imacuriuxcace,vilefcit.Cui cecótn-
parem^nefciccuicreaturarum ce afsimilemjnullaminvenio. Non quia 
onnnibus,aucinceromnes cumaiorexiftas/ed quiainfabrica vifsibilira-
ra avis fubíilhs.Ramm cu es opus Sapiencia? Alcifsimi. Rara idea, rara 
fabricajrara creacixra,infans mareyr femper Virgo,rarainnocencia pura. 
IS-AB-EL,hominum voco nominarisin vndaí&Rofamiroporcenco fi-
guran s in cuna*Nafccrisin orbe novo primus flos fanditacis, Rofa pul-
chra^ Rofa odora cypus honeftacis^deOlivapinguiSíde floribus pulchra> 
decorajPhilomen^ ^mulaJ& focia^cantu avis íonora. Avis cantas, 
fponfa amaSíamoris ve fpofa, & avis au ges cántico flammás. Rara idea, 
xara fabrica,raracreacura,infans mareyr coeli nympha rarajinnocencia 
pura-Ramm Opus Sapiencia? Alcifsimi.TV IS-AB-EL,& cuus Abeí 
non perfonalifubíiftcnciajfed rara innocencia. IS-AB-EL, quia exis á. 
Deo,aca Virgine pia venis virginali imperio Rofa á San¿b Mar ía mun-
dtimdeferensignocum pervirginicacis vocümifum defpiramine.Nam 
tjuodracionondiftabatjagebasperrorem incus vnñione operante d i -
vinum fervorcm.Cuiuspropoíicicenax efum carnium horrebas36c pau-
cis feminum granis concenca vivebas. Incrans poenicenci^  cartra^condi-
meneo amaro cibos miccebasad aftraífponfoofferens charo. 
H^cerancprimordia vic^maioramicabancdumledus crac equu-
leus^ ornacus capicishórrida coronafencibus fepecruencan5,ccrcbro 
infixaíacuminibus duris cOmpungcns,62 Rofam fpinis ve proprio orna-
meneo decorans.Verc conílac^o facracaibpulchcrrima Virgo ce Rofam 
cíTe paciencia pareneifimillimaml de quo hoc elogium pulchricudinis 
5an¿ta canic EccleííaíCiiius habieum induca ^ mulaCacharin^ decus ru-
tilas beacarum mirabile mundo.O Rofalo Scellapulchcrrimal quoccoÉ-
lum porceneisin fuíe onlacum religiones ce Dominico addixic. Te Fran-
dfcusadamabacnoannuit.Auguftinusinvicabae,refiílic.CarmeIi amce-
na deferca Rofam fuam eífe aiebane pracis vernancibus celias ortenden-
doRofamnr,fedquiCe Deusab^cemoinfpIendoribusSandorum Ro-
fam paciencia? elegic,quodeírcs filia Dominicimirisprodigijs egic-, qui 
poftqiiam ©rbis ocuIus,fide¡ Golumes>,Evangelij tuba, Chrifti lucerna, 
fe-
t cundus Ptócurfor acclamamr.puichro elogio Rofa páeicñtk nuncu-
patur. BeneRofa efe commendata Rofarij HomiIaRccuius colerccur 
cura^ oraaretur amidu vera effigiesCatharin? yifa ín maieíbte>eius ve-
llicus circündata varietate. Poííqaam enim per mille ambages, mille 
cxiamobftaculisruperaris viarix Virgo5quem anhela tocó e é d ^ & í ^ 
xaCjfuarScraphicaí Mag plena niirand 
confeílario^fic femel vifa e ñ transformata, fpecie > vultu > lincamencis, 
coIore,vt viva fimilícucíiiie vera effigies Scneñfis Virginis viderecur. O 
veraCacharín^ difcipulal O Virgo Virgini fimillima! O Rofa magníe 
ir,acns íemulalcui non facísfuit indui habitunijiiifi induercris vulcum, 
non larvam geítas^qu^ evadís virtute fimillima^ rara idea > rara fabrica^  
rara crcacuraj, Abe^GatharinaíRofa^rara^nncccnda pura. 
Inter vifibílía aurem ha^cqu^ cerno, & corporea,cui re comparcmy 
ncfcio,cui crcaturarun? te afdmilem,nullam invenio. Nam omne au-» 
mm tuo decori comparatum areliaeftexigua>&tanquamlumm om-
lie argentum ^ftimaturin conípeau tuo^ cum nec Hefperus, nec Luci-
fer ficica admirabilis, rarum tu es opus Sapientiaí Altifsimi. Igiturin hac 
tnundifabrkajvarietatejpulchricudincordinequemirabili^nhocinqua 
vniverfo dignoopificio Deiluftratis>& circunfpeótis vbíquc pulcherri^ 
mÍ5,rcE!o,cerraperagrads3acquepelago vaño, fole>luna cum íideribus 
cundís confideratisún ómnibus réquiem qusíivi, fed in nullo rcquievi> 
quasreiisidoneam tu^ pulchritudinis fpeciem>tui decorís ideam t^us 
mir^ proceritacK ftatuam^tu^ ílupehdas magnicudinis aptum íimula -^
chrum.Vagusper omnia mentis oculis qu^íivi tua? magnitudini íla-
tuamíqu^fiviillamj&noninveni.Pcr mare^ perterram^per vrbes >pcr 
fatijper agros, qiixíivi illam,& non inveni* Ad flumina > ad fontes, ad 
aurasjad íideraeundo,qu^fiviilIam,& non inveni. Adnenioí*a, adíil-
vas,áclmontes,acl valles volandoqusfiviillam,& noinveni. Per vicos, 
& piceas,perlaca,&: per anguftaper femicas> & vias,qu^fivi illam, & 
noninvení. Totumprorfus hiincmundumeircuivi,,qu^rensfolicitus, 
& non inveniens dixi forre ínter Rofa si ncubilibus^ ¡n hords aromatu, 
ínter Violas, Se Lilia vmbfa eius requiefeic. 
lam ínter RofasquaEreiiti RofaHiericó , óccurrit miftica quadam 
fignificatione eminens ínter flores,quaí centum quinqua^ínta foli js co-
ronara íigiuatRofauj,& íacratum numerum, & ceelefte myñerium. 
H^cdixime^ Rofa^ eft idea, Ha^c imago pulchritudinis Rofe a Deo 
prxparata^ non voto hommis,fed iludió effigiata nacur^  eric Rofe qécí 
da n:atua,pulchrumquefimulachrum,vel perenne monumentum fe¿ 
culis duraturum.Orara! omira l o ftupenda pr^ c t^eris Rofi i rara for^ 
macara fpecies,raraauchonsidea, qu^ Sacramenti difpcnfatione abf-
conditi in Deo.in quo nec homo coguovit fenfum Domini > nec Ange-
lus 
lüs confiliaríus elasfuit,rpecíe pingís forma oí lendis , numero d e m ó n -
ftrasícandore rubo rc^ rorc>canclida;,& purpurea > arque fplcndida, ar-
que cerquinqüágcnarum ambicu gloriofajeftQ figura> eiloimaeo, 8c 
pulcherrimáidea mirabilis creacur^>cuius facies decora>quando dormic 
Rofa ápparcr,& quaiido orar Rofarium.Nani vulcu Virginis pulcheni-
mum donanre nárurá,quem dómeftici viderunc fas Rofam rransforma-
tumíhunc Roía órahre íñ facri Rofarij fácello, cuni defixic humi geíij-
bus ad atócrepidinem placidifsimo aninli deliquio fenfim dirieulíTec 
immota,arque rota péndula a t)eiparaí obrutü viderunc forores tertij 
habitiis facr^ Virginis foci^ inicio>quidem albefcere palloré nives jdein-
de póftbreve intervalluni purpura peifufum^ignea^ ciro rranfeuntc 
pafsioiíe rubefeere, ác tándem glonofoafpcdu lucefceré torumiaeque 
inftar fiderinTircintillacimradiare,cutrirolentcoeIo tacite micare rere-
i s vtCrímtrailsííguradone vulcus Rof^Rofariuni trinó myfterlóruin 
gerteré dif t indum referrec.Quo cvcñtií magnumi quid agi cuiic id ani-
mo KoCx ómiles tune prodigij ceftes pocuerunc perpenderé; Nemps 
fub iride pácis>cor Rofe tranquillum omni pulfa ambiguitate ferenumw 
quereddu 
EftoergoRofe figura Rofa Hiericopulchra in térra riacá, fed fo-
liorunl abitionecoeleftis, qua^dum cencum quinquaginca fblijs coro-^ 
nata erurrlpis^n tot mo modulo Dei Matris falutacionis prorumpis; ip -
fanatura Rorarium recitante Mari^durriveftieris camposíimbolisfpc-
riofis pietafis menteserigit,& gcilerat cántica cíiadracis.' 
Ha^c tamen non niíiin figurailli Rofa?córíveniunt,quaí in térra naf-
tituf,quabrutum prolibico pafeitur Virgo Rofa^huius figurar fplendi-
da veritatc pulchre lüdit arice Deum pleilá cbaritate. Excedit h^c noftra 
Rofaillam íicut vericas vmbram.Ula enim campos veftiti terram ornat, 
quafi floscgrcdirur,5c cónteri tur^fugit veluc vmbra.H^c autem vere 
beata cuius pulchricudo irínata> durri mórituriOiíturi qu^ Angélica fío-
rens Virginitate, feraphica ex^rtuans chántate in limó t e í r^ rcddit 
pulchritudinem coeli.Non marccfcens>aut languefcells perituró orna-
mento terram V^ftitífcd ccelum ornacumo^coelos ccelorum^dumlefuraj, 
Adam fccuildum de cosió cceleftcm,&: Mariam MatremVirgiríempar-
vulilefu veftit mille^& plum ferens P^ofaría per fingiilós anuos,qu¿e 
mailent ad cgeIí ornatnm omni feculo.Vcrnali poflcm Virgo beata flo-
ri te fígurárcilla Vidclicetplantulaiquas in orbe tuo novó riafeirur triú-' 
•phaíi orríacu mundo huic peregrínai quafi fecunda natura? mirabile 
germen. Vuígd dicintr á ruis ibi Granadilla Europad admirandam plan-
tani vocant florempafMonis^eo quod natura íufui& quidem mirabili 
plura PafsioriisChriftí> arque humante redempcionis myíleria natura 
áuchore piiigcnce referancffigiaca vivís coIonbiiSi& coilditoris penicillo 
pul-
ptilcHemmo.Naminra v'emiñé aííurgic 
pid^ a columna veri Dei flagellad ccrléfte referens Sacramcntum; huk 
inferius fpinea corona circumiacetjfuperius eres davilnflixi prominenCji 
6¿:¡nfoIijs dirependula minancur flagellai finum floris eoácervata gra-
na eximijfaporisibiinclufa a cóndicorc magno numero repleoc. Hoc 
inquampoffcnite floículo Rofa adtimbrare i qux exceiius tormends 
hórridainteriusiubilabas^niíicum deíolácionis cenebris Tai taru m de-
güftabas.Sedqli^renti üamccéleto Virginisídeamilliid mihi neinva-
numcLírramoccurri^qiiod Alexandcr dixiíle ferurr audaci ftatunio^ 
qiíi ilíi cdgruum íimuíachrum erigere parabar^Referí íiquidcm Plucar-
chuslib. i . de Fortuna Alexandri. Quod temporitus Alexandri i m e t 
aiioiüm artificum turbam Scaíicraces Archíreólus erar, hic nihil icnoci-
nij/nihillepori^nihií feftivi aíTequiin facié cupien¿^ ad magnificentirsi-
•rriumopusfe comparaban5 dignumque, quod Alexandri vmus opibus 
facíendum rufeíperecuri Qiiodam igicur tempore ad eum iníinuatus . 
improbavíc imagines eiu s pintas i ftatuafqu e^ um fu íilcs, cum feulpcas. 
operáeff^  didiesnsinerriumignavorumque Artificuiru E¿ o eniríi vero 
Rcx (inquic )corporis tul íimulachrum condere,deponereque conftitai, 
iirviva^ac nuliquam perícura materiá > & cum perpetuis rad: ibus 
bramencoque nulla vi agitabilibus.T hraciusenim AHios q^ua eminen-
tifsimuS córifpicüufque máxime eft^ laricudinefque habet proporcione 
ínter le áccbmmbdata.smembraqueA artus>5c eorum inteílicía corpo-
ris fpeciem prebenda:hic fi afformetur, elaboreturque Alexandri effi-
gies^eíTe^^ vocitaripoceft.Vc rtiarequidemimis fedimencis acringatj 
atvero manibusvíiniftra quidem amplum admodum opídum ampie-
iabundágeftet^dextéravero perennem fluvium ex ampulla libanscf* 
fuildatin mare.Aurum vero (inquic) 2s,ebur , ligua ,pigmenca, íígilla 
minuta abi jciamuSíqus furto íntercidere poífunt, 
His Alexander audids excelfos Artificis fpiritus, fiduciamque ad-
iniracuscolIaitdávit:G^terum Oílaíicraces(inquit) Aclion quiefeere íi-
nitóíctenim abundé eftpemlaiui^ Regis vnius cuMcíTc monümencum* 
Me veroCaucafus ofteridetJ& Emoda36c Tanair, Se Cafpium pelagus* 
H x c ópeium cerce meorum fimulachra erunc. Sic Alexander refpondic 
ftatuarío vóíc'nn illi de monte Atbos ítatuam coilf]gürare> de cúius ad-
miranda magnitudine fie feribít Pliniús. Montem Athon Xerxes Rex 
Perfarum concinend abfeiditin latícudine paffuum mílle quadnngen-
torum. Mons ipfé a planicie excurricin mare fcpcuagínta quinqué millia 
paíTuiim^ambicus radicis cemm qaínquaginca millia colligic. Ec poíleá 
fubdic Lemnós ab Athojodoginca fepcem millíum paíTuLim abeíL opi-
¿a habet Eplieftiam,'^  Myrinamin cuiusforum folfeitio Achos e incu-
íamr vmbi-am.H c^ Plínius de magni.cudine moiuis 3 qui camen cordis 
jmag;-
maenicadinem ipnagni Alexañdrí arquáre non pomic. Nammaiorem 
bilendens magnicadinem animi fui ílacuano dixi t . Scaficraces Achon 
quiclcere finito, ctcnini abunde eft peculand^ Regís vnius eum eíle mo 
i i umentumme veioCaUcafusólleñdet,5¿: Emoda, & Tahaís, &Caf-
pium pelagus,Ta£c operum cene meorum fimulachra erunt. H^c Ale-
xander cuius il:atura,& corporis vmbra brevi fpació ángu fiaba tur nort 
lon^^iisprodu^a>auCexcenfa,quam mOnUracnci in qüo iacec Jongicu^  
do.Qtiid Rofa dicet, quas tanca: extac magnicudinis > ve pclagi vafticacc 
inceric6ta dormiens in remocis Indijs viTibrahi eiaculecur ih vrbes om-» 
nesíexiguofque vicosHifpaniíe. Prófedo nonfólum de fldfculis, fed, 
& fi de monte Athos ei vellem erigere ftatiiá, vel de alia quavis vifsibili 
creatura,merico dicec Aclion,qliiéfcere íinito,&: florcs3& plantas,aeque 
globbfalumínacceli, ccenim abunde eft pcculaiitiíE,aucmoncenl Athos 
cum omni fuá magnicudine,iuc vllum florem cum omhi fuá pulchrita-
dine>auc aftra cobli cum omni fuá claricate fponfa? Dei ea eífe hionume-
ta. Me vero non caucafus oílendeC,nonEmodai non pelagus Cafpíunl, 
Chriftus meoftendec,& Mana,Ecclefia cota,& qu l^ibec anima fideli's. 
Et mérito hoc dicec nam Bi Alberto Magno docericc Chriftus P^ ofa, 
Maria Rofa,Ecclefia Rofa,Fidelis anima Rofa.H^c ergo fine pulcherri-
ina Virgo operum moñumeñea tiiorum, qu^ fucrunc idea?, 6c caufc 
magnorum merkomm, in iliis vive per fácula eterna beaca, 6c pro me 
mifero roga fcmper>& incerveni graca. 
.3 ^ aifc^u — 
T A S S A 
T A S S A ; 
I IGVEL Fernandez de Norieea, Secretario del Rey nueftro 
feñor3y Efcrivano de Cámara mas antiguo del Confejo, cer-
tifico j, que aviendofe vifto por los fenores Qcl>vn libro int i tu-
lado Tracíatus Jheolovici m Pnmam Secunda D . Thom<& DoEions* 
compuefiopor el M.R.P.M.Fr. Vicente Ferré , Regente del Convento 
de SanEftcvan de SalamancaíOrden de Predicadores, que con licencia 
de los dichos feñore sha íidoimpreíTo, taflarona ochomaravedis cada 
pliego.-y el dicho libro parece riene docienros y diez y feis, finprind-
pios^ni tablas^q al dicho refpefto, monta milfeteciécos y veinte y ocho 
maravedís;y al dicho precio, y no mas, mandaron fe venda el dicho li-> 
.bro, y que eíta certificación fe ponga al principio de cada vno > para que 
. fe lepa el precio a que fe ha de vender. Y para que con"fte,,doy la prefen-
te: En Madrid a tres, de Odubre de mil y feífeicntos y ferenta y nueve 
,-áfióiSÍ i'./ tíf{£ j t-Jíís^in :o-.•"•"••'.)•• ^'.^'yij .• .15.•;". - -'. ; i A : Í V A • o ;n íh ' 
M i g u e l F e r n a n d a de N o r u g a . 
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EP. -KATA SI O C O R R I G E . 
«.".- Li^; ICIO aw'JíJ.í -/^{.Ij ^ -'• OlSi ' I i í 
P AG.7.C01.1 .íitjlege fit .Pag. 11 .Col. i .exere t jsjege éxercicíjs.Pag. 13 .col.i.auferecjege aufef t J Pag. ip.col. 1 .cgreícu;lege cgrelíu.Pag.43.col.2.peccator,legc peccans.Pag.48.col. 1 .quid le, 
ge quidquid.Pag^p.col.i .caufaitatis^ege caufalicatis.Pag,57.cül.i.agei,lege agunt.Pag 74J 
.vicieantur,!egevitiantur Pag.88.coI.i.&,Iege eft. El ibi lin.3 3.divina,legedivina?. Pag.^o^ 
col.2.Iiri.43 prudemesjege prudenter.Pag.p^.coI.z.beacunijlege bonum.Pag.104 col. i.beatus,lev 
gebeaiur.Pag.iip.col.z fundeiur,lcge fundatur.Et ibilin.5;.fundatus,legefündatur.Pag.i3 i.ccl.14 
'in mcniOjlege in mente.Pag. 145?.col i.arguimr,lege arguit.Pag. i^i.col.2.dicare,lege dicere Pagj 
;i8i.col.i .defeduoí'ejegedefeduofa.Pag.ipo.col.i .lin.io.rccionale,Iegerationale.Pag. 1^ 3 col.z. 
eura,lege cum.Pag.(3 2 3,cül.i.divicur)lege dividitur.Pag.(jZ4.co!.i.ad d¡fterentas,lege ad differen-
iias.Pag.(>2 5.col. i.nuenta,lege inventa.Pag.(j28.coI.2.tranfeendenralisjege tranícendentali Pag.] 
<?4i.col.i.lin.8.denomenatione,lege denominatione.Pag.(j47.col.i.feftinis,lege fcfiivis.Pag.(j56^ 
col.i.vbi in audoritate D.Thom.potantiam,lege poren[iam.Pag.(í^2.Col.i.exerces,legc exerCensJ 
P'í&'^75íCOí-I«lin«43 ex obiodojege ex obiedo. Pag.íSS.Col.z.cum aftiim,legc cum adu. Pag.' 
<>p2.col.2.cornmunitur>lege communíter. £t ibi coí.2.tura,Iegccum.Pag.700.col. 1. fureturjege 
furatur. Pag.702.Cüí.2.1¡n.s .obíeao, legeobiedi. Pag.7i(3.col.2.vulr3legevutt. Pag.7 17.col 2.' 
lin, lo.ex alia.lege exaIio.Pag.7i8.col.2.haberem5íege habentem.Pag.738.coI.2.1in.34.aduf,Iege 
adus. Et ibi lin.40.ad prima,lcge ad primara. Pag.743.col.i.lin. 14.adhnc, lege adhuc. Pag.747,• 
coI.2.11n.vll;ima evadar,lege evadet.Pag,752.col 1.lin.3.deliberara,fegedelibérala. 
His demptis correfpondet fuo ortgindi* D¿tci Salmantic* , ~4nm millefs'tmo[excmtefsma 
feptHctgefsimo nono, 
M . P e t r a s a M é n d e z » 
Correól.Vniverí. 
C E N -
C E N S V R A R . P J r : H í E R O N Y M I D E 
M a c a m a & R u e d a j n V n i v e r f i t a t e Salmant ina 
M a g i f t r i , i n C o n v c n t u S . S t e p h a n ú L e c l o r i s 
Sacra 1 hcologia; M e t r o p o l i t a n í E 
E x a m i n a t o r i s , & c . 
l I n g e n i o n m V t r e t a f m t !ibrí0( ve cecinic Man-
uianus)En horcaai eliciarum ilonJam,frü¿i:ife-i 
ram^aporoíamque fapicnciatTj ípiranccm» E n 
pulchrum viridanumfrudifcracs Beacirndine 
* •. 
redimiraín Aureoüsjfapidamque Vlcimi Finis, 
PrimiqueMotoris propinaos cognitionem^veluc 
purpureas vioUs cadídaque lyha. Tale hocüpiK 
á SS.P.M.Vincentio Ferré, ia Prinia Secundíe D.Th.elaboracuiBjVbi 
nec foina erroris nec cribuli falíicacura. la hortis Hcfperidum, Poeias 
fabulabantur cíTc arbores auríferas. Areola h#c in Dominico agro-
pbncata aurum germinar veré fapiencia¿. Aureum elt quidquid ds 
Vkin>o Fine diíTeru» quidquid de Bcaticudinc oílcndic, qaidqaid d^ 
VokmraaodiÍGnriirjqjidqcUddePrasdeterminacionibus demonllrac 
&C de Bjoicace concludic, Arfi opus eñ Fcrrcü qaomodo Áureuc^í 
Fcrreum eflclííninando noviracea), Aurcuni illuítraado ventacem. 
Ve ferrum Híerefcos recüdíCjVC aurum Cácholicam fidem exhornac. 
Í F e r r t t m { i < z ñ v v : e Philofopho &C approbácc Incógnito) a l i q u á n d o c á ~ 
d i t de nubibf4S í U u d f l c i i t d í c t 4 n t d r a h s e(l o p ü m u m pro ? U d i ¡ $ 
j^ií/V^iií.Exakisnubibus irubriferis operum D.Th. quibus tocaird-
gacar Ecclefia elapfum hoc fcrruni vidimns confUcumibi ardore, 
&¿ calore fulgentifsiviii Solis Aquinatis. Quid miram ex ipfofor-» 
mcntur ílrcnui, acutigladi) argumencorúrn addelcndam víque 
ad inrernecionen^vanau; novkateraj ad confodíendam omnem ral^  
fitatem?Abundai: Clypoé'S hoc féculmn,En enfes offerc vnus fí iani 
non váicasFerreiLcgihbruni ex mandato R.A.E N.Provincialis&2 
yidi on^nia infipiennbns nlirajaiuka fapienribus rara^ulia fkiei di£ 
íona. Digmuií fanc opus vt inlucem Prodcatjucem dmnibiís,vt td-
buac.Sic íenno^in Convcntu S.Sccphani, Die z z . lulij, aftói Domb 
V r . H k r o v j m t i s de M ¿ L i t a d & R u j d & 
L I C E N C I A D E L A O R D E N 
V» 
5 Sacras GO Ffatrcr Ludovicus de VilUzan 
Theologix Magiílcr, & Sanóte Inqaifeio^ 
nis Senacus,ex ÜfficioCaÜficatorjhuias Pro™ 
ViaciasHilpani^Ordinis Prasdicatorünishii-
milis Prior Provinciaíis ^ &: íervüusj írntrni 
ferie,&: mei aucloricate oficij, tibí R.P Fracrí 
Vincentio Ferré, Magiílro, faculcatcm con-
ccdo,vt cypis mádesjummam Commenta-
ríorum jn PrimaSccundíEDiv.Thorn.DodorisAngelici^iD düos to-r 
inos diviííam,dummodo per R.P.Fr. Hieronymu de Matama^n Sa-* 
era fheolog/a Magiftrum approbetur, ín c^teris ómnibus íervan--
dp,qua3circa librorum imprelsioncm , Apoftolicis Regijs ían-
¿honjbus j Itabdita fuuc.ln quorum fidem: His noñro íygillo muni-
tis íubícripfí y in hoc noílro Conver cu, S.P.N.Dominici de Vitoria. 
Dic vigeisuna Apnlis, anmDoaiini millefioii íexcenceísimi íeptua^ 
gclsinu o£lav¡V 
V r á t t r L f t d o v i c ü s de V i l l a & a n \ 
Prior Provincial. 
CENSVRA RRk P. M. ír. lOSEPHI T ELLA DO DE 
Ineíliofa ex Obfcrvancifsima Familia Sandi Norbcrn Lcdóris iam 
emcritiy ín Sacra Thcologia Diffinicoris Gcneralis > quondamqne 
Abbacis Scilmancini Collegij y nunc cotius Ordínis Generalis 
Vicar i j , & exquacuor Magiftns Generalibus^in Sal^ 
mancina Vnivcrfitate Proprietariam SümmU- J 
larum Cathedram Regei1tis¿ 
XcommifsioncD.LiccntiatiD.íofeph de Rioboo &: Sdxas,San£t3e Íicí? 
clcfia: Salmancim Dignicate Theíaurarij , P roviforis, ac Vicarij Gc-
neralis ciufdemi tociufque Dioeccíis illiusper llluílrifsímurmac K R , 
D . D . D . Francifcua» Seixas &: Loíadai Epífcopum Salinaoticenfcm» 
Confiliariumquc Regiunv, vidi librum in Prim. Secund. D. Thomsc, 
in quo craóhc de Vlcimo Fine honúnis, eiufq} íx]Elícicjtc,rcu beaciru-
dinc : de Voluncario , & Involunrario: de Primo motorc, ac de Bonitate, 6c malicia 
humanorum adimm SS. ac RR.P .M. Fr. Vincentius Ferré, ex illuílnfsima s Sacras 
liccens, ac Religione florenciísima Praedicatorum Familia. Vidi inquam> 8c aecura* 
ta legi , non ve cenforis munusagerem > íed ve aduiícerem» quse in illo icripca cílcnc. 
Opusfiquidem canci Authoris>ac M . ic ómnibus commendacum folo notnine ipÍHJs> 
qui in quinqué alijs libris, feilicee duobusin Sceund. Sceund. D . Thomx, 6c tribus 
in Prim. Parcem ciurdem, cunclis facluseíi norusMagiíbr SapiencifsimusjEximius 
que TbotniftÍGa:Thcologix Dodor. in iliis íidiísimus incerpres agnoícitur in hoc; 
vitimo quidetn alcer Thomas eíTe videtür 5 dum in ómnibus á licccra , 6c mente Do-
doris Sandi, nec per Jatura aberrat vnguem 5 cui abídubio raagnam adterc lucem, 
.dumdifíiculcacescJanTsimc proponit diligentiísimediieucie, acmira dexcencatcrc-
íolvit i pro veritace Thomiílicse dodriníedcteníor ftrenuiísimus adeftj dimicacíbrei-
ter vcque vere.Vincentius vincic rationibus folidis, cpnfirmationibufque inconcuísiss 
SS.PP. authoricate vallacisquibus adverfancium cundorum obiediones oiTines,ar-
gumencaque omnia ica confnngic s vt ad Thomifticne dodrinae defeníioncm nihil loHcíá^j 
amplius fitiam deíid^rare, cuius ífylo Férreo Angelici P. Dó Thomx dodrina íic ^ 
matuc, prokgitu.r, 'S¿in columis cuíloditur. Hinc difcurrerc liceat illa lob verba.c. 
1 p. Qujs wihi hoc tnoíiett, >r exdrentttr fermones mei in libro ftylo. Férreo ? Ángelieum 
procuhilc Magiítruu/: cui congraiulOr iam Férreo laos Theologicos fecnxoaes ftylo 
cvafsilk exaracos. Cum igitur in hoc Pr2:clarif5Ímo opere Sapiencirsimus eius A u -
tbor nihil piuferac 5 quod Sandifsimi Dodoris > 6¿ EcclefiaD fulgenciísimi luminis 
Aquinatis dodanam non contitieat,conísqucnseft,vc habeac nihil , quod orchodoxa? 
íidei fie contrarium , aut bonis moribus dillbnum^ vnde digniísimum exiftit 5 ve qua 
primum prodeac in lucem ad omnium Scholafticorum , máxime Diícipulorum D . 
Thoma: vcilitatem : Tic ccnfcc, lie iudicoin hoc Collegío S. P .N, Norbeici, dic I4„ 
íDcnfislulij anno Domini 1(375?. 
Fr. loftph TeíUdo: 
L I C E N C I A D E L O R D I N A R I O . 
"OS el Lic. D . lofeph de Rioboo y Seixas , Teforero Dignidad déla Sanca 
Igleíia Cathedral déla Ciudad de Salamanca, Proviíbr, y Vicario Genef^i 
en ella, y fu Obifpado, por íq SS. ILL- D . Francifco de Scix¿s y ^oíada» 
Obiípo de dicho Obifpado, del Coníejo de fu Mageftad, &;c. Por ia p re (en te damos 
licencia á 'qualqüiera de los Imprcííores defta dicha Ciudad para que guardando ías 
leyes, y pregmacicas deftos Reyos,pueda imprimir el libro intitulado Ttaeado TliCO' 
logicüde la primera^y íggunda parce de Sanco Thomas , compuefto por el R R . P , 
M'Fr , .Vicente Féttei del Orden de Padres Predicadores, contenido en la ceníura , y 
parecer de efta cera partean por ello incutrir en pena alguna, que para ello le damos 
licencia en forma. Dada en Salamanca á 2,0. de iulio de 1 í j ^ -
k Z k JP. Jofeph de Rohoof Seixai* Por Efpina!, 
Manuel Sanche^J 
f f f ? CEN-
6 E N S V R A R R . F . M . F r . L V D O V l d T I N E O , 
€% O b p r v a n t í f s i m a F a m i l i a S a n c í i N o r b e r t i , O U m S d m a m i c a 
T h e o l o g u Profelfor p o ¡ i g r a v w r e s O r d m i i P r x m ü r t j i r a U n J J s 
P u f e t f t t r a s ^ v m c R d i g t o n i s M a g t ¡ i e r G e n e r a k s , A b h a s 
S a n t t i N o r h e r t i M a m t e n f i s , T h t o l ' o g m , 
& C o n c i o n a t o r R e g m s . 
yPR EJylI Caftellx Senaras iuíTüjperlegi \\xo Commenca* 
na,in Primam Secunda; D.Thomíe5q>í¿E in iuceiri jsderq ia-
tcndiCjRevérendus Admudum Pacer Magifter Fr. Vmcen-
tius Ferre^ Sacrse Prxdicatoruai FamiltíE prxíhncirsimus 
Alumnub. Sed poít eam accuratam obíervatiünerrhqua po^ -
cui^ ac debu¡,ecce iaminfpeda vericate.quid dicetnunc, vel 
ri^idior Cato,!!! Virgam ceníocíam de uire in pledrumdy-
rau-que mutaC3m,carn benemcrici Authoris laudes^  no per-
fun6Íurias,fed alté raedicatas reíonantem videac? Vtraque 
arduajneque cxcuíabiiis via, & cenfere,íquod mirensJ6¿ ad-
inirari,qiiod cenfeas;mí] quod poliCiüris,quara inercis ceníurse términos, eloquenciaí 
números,encrgiamque dcllderec hic non indcbitus honor. Definit tamen hsec enco-
ñiíorum anguftia in illud congruum,necnon illurtre íoiatiumjnímirú^quod calia Ope-
ra alio,quam (cipfisíCommenddtorc non egenc,ipfa fuá luce fe íignanc: Nam cum na-
tutse fit valde confonuni, ooines fruótus íuasarborcs refcrrefic nunquara propnus, 
gloriofiuíque fcripta omnia, quam de fuis Scnpcotibus commsndátur. Opportuniísi^ 
me hic pofíemusOüftrum alloqui ScriptoretnjverbisHieronyTni ad Aüguíhnum: L i -
hrl quidem, quos de hórreo Dominico elaborafii^cene totum te mbis exhibenti Exhibentna 
que hse doftse paginae Dorainicum,iínó fe Thomifticum horreum íeíediori íapien^ 
tiíE tricicoexubcransiexhibent Vincentium Ferre,qui ínter ipfas difpütationum falc-
brasjfenficofcs argumcntorum anfraCi:us,non Ferreumquidémjautfaxeum^ed aureíí 
acíohde blandum poenc nobisfe totuni cxhibct. Acccdit ad hoc&ipfíus rei vnlitas 
cuiustanquamfidus teft¡s,illa de PtimoMotorc dilucida asque,aG erudita traótacio, 
baud alicer aíTevcrat: Nam iuxea Magnum Parentem Auguílinum, hic totus veri 
Scripcoris finis,haec laudabilis inientio, Et proficiendo¡Crihere\&feribenio ¡iroficcre,Eú 
Epift'7' ve^  niax^me» ^acenus hanc divinara faGuicaeera príeclarifsimam Deum haiaiitem fa-
{)ientiam, quasidum folum modo Schokfticás praefefert íubtilitaíes, adeo ieiuna, SC 
aridaíentitur, veluci ijfce Gomroentarijs, vividamjgratam,^ fuccofatn reddat.Idcir-
cohaec Sacrata Theologise de Prima Secundaportiohüncinteraliasííbibendicac 
principatum , vtpóte, quác non Scholaftica dumtaxat,fed etiam Dogmática, Moralis 
Philofophica,8¿: vtique proficua eft,tanquam e pretiofis Patrum, Cónciliorumqiac 
eruta cheíauris. Qmnia híec in hoc dodtifsimo volúmineT tanquam verse fapienciac 
Thomiftico Sacraúd mitificeinveniuntur, inquocckbriores,& prolixioresTheoloJ 
gisE difficultaces cemperancuraucundanttvr^rovehuncucadco vecommunianon iccr 
íaporandojScholafticQra illum rigidum, 6c críidurn Oleaftrum transferatin bonam 
Olivara,Magnas Scientiarum Deasjverse Paliadi Sacrandam. Quáproptcr cum alias 
nihilFideidiííonumsac bonis moribuscontriniuro aírerat,facultas,quam expofeit in 
lucempcodeundi, ex méritoilli indulgen poteíi Sic fenciofalvo taiMatriti in hoc 
noftriMagni PatciarchasNorberti Csenobio; Dievigefima quinta Augufti, Annp 
railleximo íexcentefimo íepcuageíimo nono. 
M ' F r a i L m o v i c y s T i m o . 
• i" 
E L 
E L R E Y . 
lanto por parce de Vos el Macftro Fray 
Vicente Ferrete la Orden de Predicadores, 
s ^ r ^ W p t e^ nos 'ia rePre^etttado avsades compueílo, 
^ \ ? ^ v i ^ ^ y carita vn libro irrtjculada T r a t t a t a s 
^ k l ^ ^ ^ ^ ^ P ^ h e o l o g i c i i n P r i m a m S e c u n d a D . T h o -
^ ^ ^ ^ ^ S W * D o á o r i s , el qual os avia coílado mucho 
G m j ^ & & ^ - cfl;üdio,y trabajo,y feria mai vcil,y prove-
chofo que íc dieííe á la cftampa : y ateneo a 
que para ello teniadef; licencia del Ordinario, y de vueílra Reli-
gión, nos íuplicafteis os conccdieííemos licencia,y privilegio para 
que por tiempo de diez años primeros íignientes pudicíTedes im-
primir5y vender el dich ) libro^n incurrir en pena alguna, b como 
la nueftra merced fueíTeiy vifto por los del nueílro Confejó , y co-
mo por nueílro mandado íc hizieron las diligencias que por la 
pragmática vkimamence hecha íobreli impreísion de los libros 
íe difpone,füe acordado deviamos mandar dar cfta nueílra carta 
para Vos en la dicha razon,y Nos lo cuvimos por bien. Porla 
qual os damos licencia,y facultad para que por diez años primeros 
íiguientes^ no mas,podaisimprimir,y vender Vos, b la perfona 
que vueftro poder cuviere,y no otra alguna el dicho libro, que ori-
ginal en el nueftro Confcjo fe vilque va rubricado ,y firmado al 
fin de Miguel Fernandez de Noriega,nuefl:ro Secretario, y Elcriva-
no de Cámara mas antiguOjdelos que en el reíiden, con que antes 
que fe venda fe traiga ante ellos^ juncamente con el original, para 
que fe vea fi la dicha impreísion cñá conforme á d , b traigáis fee 
en publica fórma como por Corredlor por Nos nombrado fe vio, 
y corrigib la dicha imprekion por el dicho original, y fe tafle el 
precio á que fe ha de vender. Y mandamos al ImprcíTor que im-
primiere el dicho librojno imprima el principio, y primer pliego, 
ni entregue mas que vno folo.confu original, al Aütortb períona á 
cuya coíía fe imprimiere^ para efedo de la dicha corrección, haf-
ta que antes.y primero el dicho libro eñe corregido, y tallado por 
los del nueftro Cooíe)0:y cftandolo, y no de otra manera , puedan 
imprimir el dicho principio,y primer pliegcy fegundo, donde le 
ponga eíhnueftra cedüla,y la aprobación , que cerca de ello fe hí-
f f 4 zo 
zó porñücftro w w A ¿ á o , y la caíT^y erratas; pena ¿ c cae^ e incurrir 
en las penas contcaidriS en las k y c s y prsgmacicas de c ñ o s nucf^ -
tros Revnos,qüeíbbre ello difponen. Y mandames, que ninguna 
perícnafin vueftra licencia pueda imprimir eidícho íitro.-y íilo h i ? 
ziere, aya perdido^y pierda todos, y qualeíquicr libros , moldes J y 
aparejos que de ellos tuviere:y mas incurra en pena de cinquciua 
i d í I maravedisja tercia parce para la nueílraCamara^y la otra ter-
cia parte para el luez que lo íentenciare, y la otra tercia parte pnra 
el denonciador.Y mandamos á los del nueftro Confejo, Prcfiden-
tes^ y Oydores de las nucílras Audiencias, Alcaldes, Algoaziles de 
la nueftra Caía>yCof ce,y ChancilleriaSjy a todos los Corregido-
re^AfsiftentCjGovernadores,Alcaldes Mayores, y Ordinarios, y 
otros Itiezes,y lufticias qualefquier de las Ciudades, Villas, y Lu-
gares de cftos nueftros Rcynos,y Señorios, y á cada vnaen fu ju-
rifdicion,que os guardeujy cumplan eflanueílraCedubjy contra 
lo en ella contenido no vayan3ni p3flcn,ni confientan ir,ni paflfar en 
manera algan3,pena de la nueftra merced, y de diez mil marave-
dís para la nueftra Cámara. Dada en Madrid á cinco dias del mes 
de Setiembre de mil feifeientos y fetenca y nueve anos. 
Y O E L R E Y . 
t • 
r • 
P o r m a n d a d o del R e y ñ u e f t r p feñpr . 
I N ; 
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Q V t E S T Í O N V M • E T 
P A R A G R A P H O R V M H V Í V S 
TOMl PRiMI, 1N PRIMAM SEGVNDiE. 
TRACTATVS I . 
V l t i m o F i n c h o m i n i u 
Q V ^ S T I O PRIMA.-
Be Fine, fol . i , 
g.i.Proponuturvanas acceptionesfínis: 
Ibidem. 
§ .z . ln quoratio Finís coníííbc.fol^. 
§ . y Vcrum In medijs reperiacur bonicas 
intrinfecaífcl^. 
§.4. Solvunmr argumenta contra con-
cluíioncm.tül.7. 
§.y. De recta incellígcnria illuis propo-
faiomsD.ThomxeademeJi vatio Bonl 
& ratio FinisSol.lo. 
§.6.-Vti:um íola bonitas finís íít obiedu 
fpecificativuro voluntatisj media vero 
ad obieüu macerialepetcineátífol.i i 
§.7. Solvuncur argumenta contra con-
cia fionem.fol.i 5. 
§.8. Vcrum obied'ura fórmale elcdionls 
ílntmedia>velfínis?fol.i7. 
Q A S T I O S E C V N D A i 
De Caufalitítíe Flnisfol. 19, 
J . i . l n quocauíalitas Finísconfiíhcíibi.1 
§.i.ScatuiturQ^Liinca Sencentia ó¿: deda-
ratur Authoris mens.folir. 
§ .} . Vtrum apprehéíio finís fíe ratio f o r J 
^ nialis finalizandi? An fie pura conditio 
(. ad finaii2an4.umifyl.i3. 
§f4.Proponuntiir &c folvuntur^rgumen «• 
ta io] . 2 ) . 
§.5. Vcrum c^omplacencia finís fie confli^ 
tútivá cauf^ finaiísífol.29 
g,^.Vcrum apprehenfiofinis fíe condicío 
intriaícea ad hoc ve finis raoveat, fie, 
quod nec depotencia abfoluta fíe infun 
plebilisífol. 30. 
§.7.Vcrum Finis incermeiius ve moveaC 
volunracem,indigéac praemoveri ad v l -
timo fineífol. 3 z. 
Q V ^ S T I O T E R T Í A 
X)e tAEllonlhits j«¿ fiant gropter 
fínem jol. 3 5. 
g . i .V t run i ío lx iWx adíones propric 
dicantar humaníe,qu^ a volúntate de-
liberara proceduutíibi. 
§.i.Vcrum adus aFiiorisDei in pactia fie 
ad ío proprie humanaí rol.57. 
§.3, Vtrum oranes adiones humana á 
volúntate elicic^ debeanc effe propric, 
& formaliecr propcer finemífol. 3 
§.4. Solvuntur argumenta contra con-
clufionem.fcl. 40. 
g.j.Vtrum adus elicitusvoluncatispoí-
fít accipi ve vlcímus Finis.fc>1.4i. 
§.(Í.VcrumDcus libere agens agac prop-
ter finem?col45. 
§.7. Vcrum ratio formalís terminandí 
amorem,feu cauralicacem Dei finalem 
ex parte etcacararum fit ratio raedij 
proprie di¿ti?f^4J*. 
Í N D E X Q V ^ S T I O N V M , 
§.B. Solvuntur argumenta contra con-
clufionem.fol^é. 
§.^.Quid íii ex parte creatnrx raciofor-
malis cerminandi divinum amorem &C 
eiuscauCalitaremiinalemífol.^. 
§.io.An adus divinse voluncatis necef-
farij fine propter bonitacem divinam 
tanquam ptopcer rationem íinalera? 
fol.50. 
§.ii.Anadusneceírarijnocionales Dei 
fine propcer finera^eu rationem finalé? 
tbl. 51. 
§. 11.Vtrú creaturse non racionales agant 
propcer finemítbl. 54. 
§.13.Vtrumcreacurícn6 racionalesagac 
proprie propteriinem formalicerí An 
íolum maceríaliterífol.J^. 
§.i4.Solvuncur argumenta contra con-
cluíionem.tbl.y/. 
Q V I S T I O Q V A R T Á 
Ve Finibtts interm€dijs.fol.$9' 
5.1. Vcrum dentur fines intermedíj <jui 
per hoc quod ad alium finem ordiné-
tur,veram rationem finis amiccat? ib i . 
§.2..Solvuncur argumenta P. Vázquez, 
t b l . ^ i . 
§,3.Vcrum medía magís propinqua fini, 
íint fines refpedu remociorumítbl.64. 
§.4. Solvuncur argumenta contra con-
clufionem. fol.(í8. 
ftV^STIO Q V I N T A ; 
De Vitimo Fine, fol.69» 
§.1.An detur aliquis Vlclmus Finis? An 
vero fie procedendum in infínituin in 
finibusífol. 69. 
§.z. Vtrum voluntas pofsit ííraul adua-
licer appecere plunmos vltimos fines 
adequatos &: totalesífol.^o. 
§.3.Solvuncur argumenta contra con-
clurionem.rol.72. 
§ .4.Vtrum pofsic voluntas haberc habí-
tualiter dúos vltimos fines totales, de 
adequatOL?fol.77. 
§.5.Solvuntur argumenta contra con-
clufionem.fol.75). 
§.6. Vcrum homo per peccatura mortale 
íc á Deo avercat 6C convertat ad crea-
turam tanquam ad Vltimum Finem? 
fol.81. 
§ .7. Solvuncur argumenta contra con-
cluíionem. foL83. 
§.8.Quxnam fit illa creacura ín ^uam fe 
convercic homo per peccacum canquá 
in Vkimum Finemífol.S 5. 
,§.p.Explicacur qux creacura fíe vlciraus 
finisc«í O* cmurS morcalicef peccantis. 
fol.87. 
§. xoExplicacur qusc creacura fie finís 
vlcimus cmitsgrcitUíoX.ÜÜ. 
§.11.Solvuncur argumenca concradída. 
fol.85». 
§.12. Vcrum peccacum veníale habeac 
pro fine vitimo creaturamífol.^i. 
§.13.Solvuntur argumenta contra con-
clufionem.foj.^3. 
.,§.14 Verum in qualibet aótione debeac 
quis vleimura finem habere,vel aótua-
hterjvel vircualicer?foI.5>^. 
TRACTATVSII. 
D c ' B c A t i t u d i m . f o l i o o . 
Q V ^ S T I O P R I M A . 
De Beatitudine nojira obieñiua. 
§.1. Vcrum fie de Fide noftramobiediva 
beacieudinera in folo bono increato 
confifterehbid. 
§. 2.Expéditur alia ratio D . Thoma: quá 
praedidos covincit errores.fol 102. 
§.3 .Vtrum Deus viíus vt vnus íufficiac 
ad beandurajfol.ioj. 
§.4. Solvuncur argumenca contra con-
clufionem.tbl.io^. 
§ 5.Vtrum fi Deus viderctur ve Vnus 5¿: 
nonvtTrinus íaciarct adqquaee volü-
tacem efto non faciarec incelledum? 
fol . io^ . 
§.(í.Vtrum vt Deus beet,perfe requlra,i 
tur exiíkncia ipfius Dei? fol. 111. 
Q V ^ S T I O S E C V N D A . - | 
De Beatitudine formallfol. 113; 
§.1.Vcrum íeclufaomnioperatione aní-
mx per folum illapfum Dei pofsic ani-
ma formalicer bcari?ibid. 
'§.2. Solvuncur argumenca contra coná 
clufionem.fol.i 16. 
§.3.Vcrum de fado homo bectur fots 
malieer ipfa increacaDei vifione inccl-
ledui eius vmcardbl. 118. 
§.4. Vcrum implicee concradidioneni 
hominem beari vifione incrcata Dc i 
i l l i vmta ad videndumDeumífol. 1 %u: 
E T P A R A G R A P K O R V M . 
§.y.Solvu!itnr argumenta contra con^ 
GlufioOím.fol.I 12. 
g.^.Vttum beacicuito formalis coníiíkt 
in opcracione elicica á beatoítui. 117. 
^.7.Solvuntur argumenta contra con-
clufionem.fol.128. 
§.8.Sülvuntur argumenta contra fecunr 
dim parcem conclufionis.fol.i 51. 
§.5>.Vtrum beatitudo formalís coníiftat 
in adu incisllcdüsj vel voluntatisífol. 
§. 1 o.Probatur fecunda pars noílr.T, con-
clufionis.fol.i 3^. 
§ . 1 i.Probatur tercia pars noílrae: con-
clufionis.fohi 37. 
§.1 i.Solvuntur argumenta contra pr¡-
raam paccem noftrse concluíionis. tt)l, 
-0138. • • '' IW 1 I ¿ 
§»i 3 .Solvontua argumenta contra fecü-
dá parte noftrse concluíionis. f o h ^ i . 
§. 14.Solvuntur argumenta q\xx milkát 
centra tertiam partem noítríc conclu-
rionis.ful.145, 
§.i.5.An Viíio beata a toto genere entis 
perfe¿tiur fie adu pcrfeótiísimip vo-
Íui-;tatis?íbl.i47. 
§,i(í.Solvuntur argumenta contta con-
clufíünem.tal.i^S. 
4§.i7. An Vifio beata quoad íulratíonem 
ellentialcm íimul ad^quatc falvctur in 
Vifione Dei,6¿ in amore ciuSific quod 
deiur dúplex beatitudo adarqüate di-
ftinda, alia qu^confiftat in íoló attu 
intellcdus alia in fóio adu voluntatis? 
«¿o fíil.i 50. . : 
§. 18 .Solvuntur argumenta Ripalda:.fbl. 
g . i ^ .Vi rum vera eíTenría beatitudinis 
a formalis reperiatur in alíquo quod no 
ík operario creatur¿e rationalisí fol. 
§.20.Solvuntur argumenta contra con-
clQfionem.fol.i^Oi 
fe-nnoo inm : JJUl 
Q y ^ S T l O T E R T I A : 
Ve Proprietatihus Bedthíidtms formalis 
fupernatu ralis. 
g. i .Vtrum Amor beatificusfit ab intr in-
íeco neceííarius? fol. 164. 
§.1.Solvuntur argumenta contra con-
duíionem.fül.t <í^. 
§.3.Aqi)ol iab^a eliciatur adus delc-
1 dacionís de Dco á nobis poíTefíb 6c 
bono noftroífol. 170. 
$.4.Solvuntur argumenta.fol.171.1 
c • •• " " ' 
§. y.Vtrum obiedum fruítionis^eu dele-
dationisde Dco vUo .íic íolus Deusí 
fol. 17 3. 
§.(í.SoIvuiitur argumenta.fol. 174. 
§,7. Vtrum i ík adus dclcdationis üc nei 
ceíiariusquo ad cxercitiuinfful. 17^. 
Q V ^ S T I O Q V A R T A . 
De Impecpahilitate Bearoram.frl. 178^ 
§.i .Vtrum Deati íiiit ab iatunteco i m -
peccabiUs?tul.i78. 
§.2.Vtrum Vifio beata íuffíciat ad red-
dendum beatos impeccabiles ad in^ 
triníecp.ífol.iSo. 
§.3.;Mia racione D . Thomse probatuc 
alicrtura fol.i,8,z. 
§.4 Solvuntur argumenta contra con-
jcjüriünem.fal.iS 3. 
§.5.Vccum cum Viíione beata componi 
pofsitpéccaturn habitualeífol 18 5 . 
§ .^.Solvuntur argumenta contra con-
cluíioriem tol 187. 
§.7.Solvitur argumenrum difhcile quo 
probatur Beatos poíle peccare. íol. 
§.8.Vttum divinitus poísit Vífio clara 
Deí componi cum peccato mortalí 
aduah?fol . i9¿. 
§;9-Solvuntur fandamenca P. Oviedo 
Q V I S T I O O V Í N T A . 
De Inamljsihiiitate Beatituiinis. fol. ipy , 
.Vtmm .perpetuitas íic de conceptu 
cílentialí bcatitudmis fimplicitertalisí 
rbid. i 
§.z.V.trumbeatitudofitab intrinfeco in 
amiCsibilis? foLipp. 
-§,5.Vtrum ViGo ü c i íicuticftfitab i n -
trinfeco índefedibilis non fulum quia 
beatitadojfed quia Viíio pcrraancns2 
fol. 2 00. 
§.4.Solvuntur argumenta.fol.ioi; 
Q ¥ ^ S T I O SEXTA. 
DeDatihus m i m £ gloríof* fol- 2 07; 
.§. i .Q.uid: &: quoc fine dotes ex part^ 
anima: glprío%ifol.zo7. 
§.2.An Dotes fine habitus? 4n ^duales 
operationes^foL209. . 
§ .3 .AnDos comprehenfionls fit habi-
cus vel a.dus?fol.2ri. 
§ 4 . Solvuutur argumenta contra con-
dufionem.fol.215. 
í n d e x : * e^v O s t i ó n v 
Q V A S T I O SEPTIMA*' 
De lAureolis f o l . i j 6 , 
$.1. Quid&; quocuplex fie Aurcolaíiblá 
§. i .Quot fint AureolaeífoLiip. 
§.3.Qaibus Martynbus conferenda íit 
Aureola Martyrijífol.izi. 
§.4.Qaibus Virginibusdebeacur Aure-
ola? 
TRACTATVS IIL 
V e V o l u n t a r i o ^ I n v o -
l u n t a r i o . 
Q V ^ S T Í O P R I M A ; 
Be ejjencia & diu'fionibusyolmtarijJ 
g.nAndefínirio Vcluncarij bona fiEíibi. 
g.z.Proponuntur van¿e accepciones Vo,-? 
lunrarij.np. 
^.j.Vcrum Volúcariura proprie diítum 
dividatur imperfe^bum Stimperfedú? 
ibid. 
§.4 Solvuiíturobieíliones Contra con-
clur10nem.fol.231. 
§.5.Vtrum divilio Voluntarij imperfe-
ctum, 5¿ in imperfcdum'íit vnivoca?, 
fol.251. 
g. í .Vtiumfub voiunrario'perfecto folu 
contincatui liberum? Añ etiam VolCí. 
tarium ncceíTarium?fol.2 3 3. 
§.7.Vtrüm Voluntariumamoris beatifi-
ciíit perfedius Voluntanum Voluni 
tario aclus liberi?fol.i 3 8. 
J.S.Solvuntur argumenta contra cor^ 
clufionem.fol. 23.9. 
§.^.An divifio Voluntarij in libcruni,&: 
neceflarium, íic gencrisin fpecies,auc 
fubiedi in accidcncia>foI.24i. 
§.io.Solvunturargumenta contra con-
- clufionem.fol.243. 
Q V ^ S T I O S E C V N D A í 
De Volténtario O/ni/siuo, fe» indi* 
rí#0./o/,245. . 
-g.i.Vtrnm poísitdari omirsio voluntan 
ria abfqus adtujquifít caufa omifsio-
nis? fol.24é. 
§.2.RerbIvifurqu5EÍjCum.fol.247; 
§.3.Rationeprobatur c ó c l i f i j . f o ] ^ ^ . 
§.4. Alia ratione probatur eoncluíio.ftl. 
§.5. Alia ratione efíícaei probatur cen-
Cluri0.fol.2 54. 
§.6,Solvuntur argumenta ex Autbcri-
tatedeíumpcajol.256'. ; 
S.j.Solvitur prima rauo contra noíliarn 
conclurionem,fol.2 j^ .1 
§.8.Proponitur Ó¿ folvicur alia ratio coa 
tra noftram concluíionem fol .2(íi . : 
g.^.Solvuntur alia argumenta contra 
conclufionem.fol. 2 6 3. 
g.io.Solvuntur alia argumenta contra 
conclufionem.fol. 2 6<j. 
§.1 i.Solvitur argumenta cangens pnn-
¿lú difficultatis vitalitatis pur^ i miQ 
riv2e.fol4268. 
S.i 2 .Vtrum, ve omlfsio fiu voluntaria 
requiratur praeceptum , feu obligatio 
adom¡tcendum?fol.2(í9. t 
í ,1 í.Solvuntur argümentaifol.272; 
QV^ESTIO T E R T i A . 
De Violento. 
§, 1 .Exponitur dcfínitio,VioíctiSol.zjy* 
§.2.Vtrum Voluntas poísit pati violcn-
tiam in adibus ab ¡pía elicicis?fol.275? 
§.1. Solvuntur difficultates qua' contra 
hanc conclufionem ra litare pollunr^' 
fol.280. 
§.3<Vtrura in aftíbus imperatls pofsi? 
voluntas pati Vu lentiamífol.28 2. 
§.4.Vtrum voluntas in ceíbtione á pro-
prioadu pofsit viulentiá patiífol.28^ 
§.5.Vcrum Deus aiicui crcacur¿e violé--
tiara inferrepofsit?fol.2 87. 
§.í.Solvuntur argumenta contra noílra 
primara a{lertionem.fol.25>2. 
Q V E S T I O Q V A R T A . 
De Voluntario mixtio, / J . 2,5)4. 
§.i.Vtrura id quod fie ex mecu íit mixtu 
; • ex Voluntario,^ Invülútaricífol.29 5 
§.2.Vtrum praster illas tres .aótus, quos 
íuppoíTuimos.requiri ad mixtura ex 
Voluntario,<S¿: Involuntario requiratur 
quartus?fol.25)7. 
§,3^1111111^3 quic ex meta fíunt fine 
1 Voluntaria (impliciter, & folum i n -
voluntaria fecundum quidrfol^op. 
•§.4.Solvuntur argumenta contra eofi-; 
clufioucm.fol.joirf; 
§.5.Qual¡terquse ex mecu fíant centré 
prsecép.tum excuíentur á peccato i n i 
totunijvel in p3rtem?fol.303. 
gV^.QuaJiter concraclus, piomiísiopes, 
vel vota,e>: mecufacta fine valida, vel 
irrica?fol 3oy. ^ / A 
§.7.Vtrum coacupifeentia c^ufet Invo^ 
luntariun,HoL3 07. 
g.8. Vcrum concúpifccntia augear,aiir 
minuat Voluntariumifol.j 10. 
g.cj.Vtrum poísic ímnuí iiben.ai fine eo 
quod minuatur Voluntanum fecunda 
ratíonem peií cvtamífol.3 33. 
E T P A R Á G R A P K O R V M . 
g.io. An Ignorancia caufcc Involtinta-
riümí fol. 315. 
§. 11 .Vera l^ norantia confequenscaufet 
Involuncanum fecundú quid? fo1*fij?¿ 
§.1 ¿..Quid dicendum de Ignorancia cq-
ccn^ icanct?tol.3 2 i i 
Q y j E S T I O Q V I N T A j 
Ve Inconfideratione í/o/. 31 3 ¿ 
§.i.Solvuncür dua; ditticulcaces praeam-
bulae ad alia ditticilioraífol. 313» 
g.i.Quomodopeccari pofsic ex inconíi-i 
deL-aciüne;tül.315. 
§.3.Solvuncur argumenca concra con-
§.4.Inquodiíí:¿rac cognlcio, fufriciSsad 
veníale,á requifica ad morcalc?tol.318 
QV^STIO SEXTA. 
De Volúntalo libero fol 533. 
§.i.Vcrú detuc Vulancanú liDerum?ibid. 
.^i.Vtrumonine Voluncanum íic líberu 
fol. 3 37. 
|.3*Vcrüra ad propriarn racíoncm íiber-
cacis requiiatur indiíFurcncia Voiim-
cacis?íol.5 40* §^.4.RaciüniDusprobatar coclafio. £ .341 
§.5^ Sol vanear argumenca laníeniftarunu 
. tel. 5 44. 
§.^ .Solva1icur alia argumencalanfenifta-
riiíi». fül.347. 
^.7 . Vcrum ad a^ erendu j vel demeredum 
fufficíat libertas á coadiane?fol.3 50; 
•§.8. Refcrancur, iS¿: iaipugnancur didla 
cuiufdam Iank)ri«-.fol.5 54. 
g.^ .Scacaicuc indiíf¿rcnciaaj»íeu poíTe ín 
oppolkun^  eíle de concepcu formaii 
libercatisio].3 54, 
§. 1.0.SoWuncur argumencahuiusAu6to-
risex racione deduda.ta).3 5^. 
§.1 i.Refercur,&¿ reíucatur modus dice-.1 
di P.Rofende circa cunflicuávíí adus 
liberi Deitul.3 ^9. 
- §.1 z.Solvuncuc argumenca ab Anchos 
ritace.tol.3 
! §.13.Vcrui-n libercas á coadionc fuffi-
i ciac ad propriá racioné meriti.fol.3 ^4 
§.i4.Solvuncur argumécahuiüs Aucho-
ris.fol. 3^7. 
§.15.Vcrum ad merendum vel demeren-
dual in nacerá lapía fufíiciac libercas á 
coaü:ióneftol.3 69. 
§.í ó-Vcriun liberum arbicrium formali-
ccr reperiaCur in intelleduííol.375. 
§.17.Solvuntur argumenca concra con-j 
clúíionem.tul. 378. 
§,28 An drv'inicus poísic efic aliqua po-
tencia incellediva, quas fit fotmalícer 
libera. 3 75?^  
§.io.Soívuncur argumenca P. Arriaga; 
iol. 381. 
TRAGTATVSIIII. 
D e P n m o M o t ó n V o l u n * 
t a t i s c r e a t ¿ . f o L $ % ^ 
QV^eSTIO PRIMA;' 
Vtrum Prxdeterminatío Phyfica adhomim 
añumfit de mente D . 
§.i.Dcvera incelligcacia iiüus propcíi-
cionis D. Thomse. Deas tn<Pvet caufas 
fecundas ad a&ndHfÜAXñál 
g.i.Solvuncur alia quibus Cerf. conecn-
dic probare ideni quod antea.foi. 3 8 ^ 
§.3.Vcrum Deus dicatur moveré canias 
lecundasad aótionem iuxea meneé 
1 h.folo concuríu íimulcaneo?fol.39i 
§.4.Satis nc nis,qu« in oppoíkum addu« 
cíe Cerf. fol. 393. 
§.y.Examinacur uta frequentiísíma D. 
Thomaf aliertio Deus appíicat caufas fe -
cundas ad operandum.fol .595. 
g.ó.Explicatur alia faadUaris locuelo D; 
rhomx.Caufte fecunde agunt in íñrtute 
cau[& f ñ m * fol. ^  9 6, 
§,7.£xplicacur hoc D.Thomse Axioma 
Creatune funt inflrumentum CAU[& yri* 
m* fol. 2,9$. 
§.8.Explicacar illa locuelo D.ThoroíE: 
Deus non [olum dat pj]e>fed etUm cgeret 
fol . 3 9^. 
g.^ .Solvuncur obiediones Ccrf.fol.402r 
§. 10.Vtrum Praedecerminacio Phjíica 
fueric S.Thomae i g n o C ü í í u l ^ o é ' . 
§ 1 1 . Solvuntur alise obiediones Héric4 
Cerf,fol.4io. 
§.1 i.Defenduntuc demente S. Thomx 
Predeterminaciones Phyr1ce.fol.4r 
§.i5.Alijs pcobacur Predetermina ció 
Phyfica de menee D.Thomq.fol.418. 
§»i4.Solvuncur obieda á-Cerf. contra 
hoccedimonium D.Thomíe.fol^ zo» 
§.1 5.Alijs probatur de mete D.Thom^ 
Phyfica PriEdecerminatio.ful.4i7. 
§. 1 í Alijs probacur de mente D.Thom; 
Phyfica PriEdecerminac10.ful.42p. j 
§.17. Alijs probacur Predecerminatío 
Phyfica de menee D.Thcme,fol.432 
§.r8. An Phyfica Predecerminatio ex 
menee D.ThomíE repugnetíiol.436'4 
§.1 p.Satis fie alijsobiediorubus Hcnricí 
(weif.fol.445. 
§,20. Solvjicur quod Prsedccerminácio 
Phyfica non repugnac libectaci. fol. 
-
g.ii.AiijstexcibusD.Thomas probacuc 
quüd Prardcccrminatio Phyíica non 
rcpugncc libe rcati.fuLj. 57. 
g.xi.AUjSprobacursx menee D. Tho-¡ 
tnx Pcasdecerrmnrtiünem Phyíicam 
componi cülibeacatc noftra. í u l . 4 6 1 . 
§ .15. Amplias pcobatur ex mente D . 
Thomse Praedecerminacíonem Phyfi-
cam non repugnare iibertaci noftríe. 
§,24.Releruntar alfqua ex Cerf. ^fí--
muí probacur ex mcnceD.Thomaí có-
cordia gracias efíicacis cum libetcate 
noftra.fi 1. } 7 i . 
Q V ^ S T I O SECVNDA. 
JOe mente D. Thoma circo. Phyftcam Pr£* 
iietermincítione dá materiale peccttf/ /0/.474. 
§ .1 . Vtrum de menee S.Thumae Deus 
prxdeíineat 6c phyficíe prxdetermi-
nec adum materialem peecati matC2 
riaJitsr iumpti.fgl.474, . 
§.2. S 'ivuntur arguméca Cerf.foí. 477. 
.^3 .Rctpondecüt aliisobieétisá Ceií.ad 
hüc ipíum probandum. tül.482. 
§.4 Reipondecur aiijs obieóhs, ex Cerf. 
, fol.488. 
.§.y.Re(pondetur ahjs obieílis ex Cerf. 
tv.1l.46r. 
§.6.R¿ípundecuralijs obiedis ex Cerf, 
ful 500. 
gj.Refpondetur aiijs'obie¿tis ex Ceif. 
§ 8. Reipondetnr alijs obiedis ex Cerf. 
tül .5 .8 . 
^.p.Refutantur cxpíicationcs Ccff. ad 
aliqualuca D. Thomas quibus noílra 
probatur fentcntia. fül. 515. 
§.10. Impugnancur tefponíiones Cerf. 
quas aísignac alijs locis D.Thoma: i n i 
favorem noftra: féntentias addudis. 
fül. 517. 
§.1 i.Rcfponuérur obiedis á Cerf. con-
tra ds'ítrinam Thomiftarum.foL5133 
§.1 i.Keípundecur alijsobiedisá Cetf^ 
t u l 515. 
§ 13.Rclpondccur alijs obiedisá Cerf. 
ful.528. 
§.i4.impugnácur folutionesquibus pr^J 
cendic Cerh refpondere argumentis 
noílris.fol 531. 
§.15.1mp.ugnácur alise refponfíones da-
tas á Cerf, rationibus Thomiftarum. 
fol.53^. 
§.16. P.efpondetur obiedis áCerf. toí: 
g.iTiSatis fie alijs qux coaccmi Gcr^ 
g.iS.Sacis fie obiedis ex P. Annato ad^ 
dud i sá Cerf.tol.y 5^. 
§.19.Satis 6c Quarco Syilogifmo P.An§ 
naciadductü á Csrf.n.304.fül.5 5^. 
Q V ^ S T i O T L R T I A . 
DeScientLi Mediaiuxta Mentem D S h o i 
wítcfí//. 561. 
§ 1.De vero fenfu sn quo primi alíquí ex 
Dominicanis íciínciá fojum conieda-
ralem futurorum contmgentium cuüg 
dkionatoruen admilferint. ful,561, 
§.2.Vtrum D.Thomas cognoveric iti 
Dco appomdeberé íciennam condi-
tionacam Mediamíf^l. 553. 
§.3.Vcrum ex ícquela S. P. AugnftinsV 
quam proíeüus eft Sandus Dodor m 
materia de gracia colligatur D . Tho-
mam agnoviííe in Deo Scienciam Me-; 
d iamí to l . ^^ . 
§.4.Probatur dodrinx Auguílini re-
pugnare poficioucm feientior Mcdiae 
ful $66. 
§.5.Rcípondetur alijs obiedis á Cerf» 
fol.568. 
§.(?. Refpundecur alijs obiedis a Cerf. 
fol.573. 
§.7.Rclpondecur alijs obiedis á Cerf, 
ful.578. 
§.8.Rcfutancur alia ex C e t U o l ^ y : 
§.^.Refpondetur alijs obiedis ex Cerfi 
fol.589. 
§.ioFetturiudicium de aliquibus Gqj 
rollarijs q>}X infert Cerf.íol593. 
§ .11 . Impugnantur folutiones quas dat 
Ceif.aliquibus Authoritacibusquibus 
D.Thomas Scienciam Mcdiam refu^ 
tat,&:reíjcit.fül.59 5. 
§.12. Impugnantur alix explicaciones 
quas dac Cerf. alijs locis D. Thomae 
contra Scientiam Mcdiam.fol.íoi. 
§.13.1mpugnátur folutiones quas Ccrfj 
prsetendit daré alijs Auchoricatibus 
D.Tlicmíc. fol,6o3. 
§.14. Impugnantur alias explicaciones 
quas tradic Cerf.alijs Authoricatibu^ 
D'Thoma:.fol.^o60 
T r A c t a t v s V . 
V e cBonttatei M a l t t i a h t t l 
m a n o r u m ¿ c í t i m , 
Q V ^ S T Í O PRIM A. 
Ve efJentU 7mrdit¿ttis¡joL6i 2. 
§. l .Dc voce Moralitaris, £¿ ¿c propria' 
acceptione fecumjquadicitiu dendÍT 
bu§ humanis.lbid'. §.2¿ 
E T P A R A GR A P H O R. V M. 
g.i.Vtn'.mad hoc3quocl adus fíe moralis 
írtdirpeniabihcec requiracar, quodüc 
liberfíbidi 
§.3.Sülvuncur argumenta contra con-
clafionem.fül.^ i^ 
§.4.De modo quo requiracur libertas ad 
moralitacern ad:us^ fol.(íi7. 
§.5.Vtrum vnoralicasfitipfa adus liber-
tas? An ab ipfa libértate moralitas di-
ftingaaturítol.ííii. 
§ .6. Solvunrur arguméta contra concluí 
íiüneni.fol.(5i4¿ 
§7.Vtrü moralitas fie aliquid á parte rei 
intcinfecú ipfisadibus volútatisíf.^ iS 
§.8. Solvuntur argumenta, fül.^ 3 1. 
§Vtcum in obiedisíit aliqua mortalí-i 
tas quacdici íblet obiediva? íol. ^34. 
§ 1 o.In quo confiftat ifta moralitas obic-
divaífol.65 5. 
§ . 1 1 . Solvunrur argumenta contra .con-* 
clufíyní:m.fül.639. 
^ . j i.Vtrum lex ¿Etecna íit prima regula 
moralitatis?tol.644. 
§.15.Vtruinnatura rationalis fie regula 
moralítatis nuílforum adum?An di-
dam racion¡vífol.(348¿ 
Q.VAST10ShCVNDA. ^ 
Dé ¿luifione moralitatis in honctrn^ mala. 
§.1 .Vtuum divifio in bonunr, &: malum 
i fié ad^ quata En©ralitatiífül.6 5 o. 
§.i. Solvuntuc argumenta contra con-
clufionem.fol.é 5 í. 
§,3.Vt::umhsec divifioadusin bonura,' 
6c malura íit efl'entialis,6¿ generis in 
ípecies?tol.(í5 31 
Q.VASTIO TERTIA. 
Vshomtdte^ ©8 maütia humanorttm dttum 
Jecnudum quoddefumitur ab ohiefto. 
fo/.6 57. 
§.i.Vtrumbonicas,& malitíaqua adus 
liiiman9 haber ex obiedo íit prima, <¡>C 
eflentialis? 
§.iiSolvuatur argumenta contra con-
concluíionení.ful.^  55>. 
§, 3. Vcrum bonitas ex obiedo defumpta 
íit rácum genérica? Anípeciíica athü5 
ma?¿5^3. ; , 
§.4.S^ lvuntur argumenta contra con-
cluíioncm fol.,^ ^4. 
§.).Vtrum loqúendu debonitate mora^  
lis adionis fie vera iiaic propoíicío Bo-
num , malum aílionis attendítur ex-
'ylenUuáincejjendi^el defeílu ipftust fol, 
670. 
§.6. Sulvuntuc argumenta centra dida. 
ful. ^ 7 2. 
QV^STIOQVARTA; 
Debonitate^ malitia humunorum attam 
ex arCHnftaníijs fol.6y^.. 
g.i .Quidj&iquútupkx íit circunííancia! 
fol.^74. 
g.^ .Vtrum omnis adus moralis habeac 
aliquam bonitatem, vel malitiam ex 
circunn:antijs?fol.(í7<í. 
§.3. Solvuncur arguoieuta contra con-? 
cluíionem.tol.680. 
§.4.Solvuntur argumenta ex vi rationis 
contra concluficnsín. fol.684. 
,§.5.Solvicur aliud arguuíencú difficilc. 
fol.687. 
§.^ .QuoaiodócircünO:antia; debent eíTe 
CügnitíE,¿k: volitas vt conferant adui 
bonitaten^  vel malitiamíful.ó 89. 
§.7.Solvuatur argumenta contra dida 
in hoc pfoitátyfi 
Q^ V^ STIO QVINTÁ. 
De bonitate & malicia (¡í4<e ¡umitur ex fine 
§.i.Dequo fine loquatur D.ThomíEí 
to\.696, 
§.i.ytrurn íinis in fe bonus pofsic redde-
re adionem mor alicer mal áífo. 6980 
§.5.Vtrum finis bonus minuat malitiam 
! quam habet adusex obie¿l;o?fol.^ 5>5?. 
§.4.Solvuntuc argumenta contra con-
cluíionem.fol.700. 
§.5.Vtrum vt adus humanus recipiac 
bonitatem,vel malitiam ex hne debeac 
refecri inillumUol.705. 
§'.;(í,"Statuitur concluno.flil.70^ . 
§.7.Vtrumomnisadus humanus habeac 
bonitatem, vel malitiam ex fine ope-
rantis?fol.709. 
§.8. Solvuntur argumenta Montefinos 
contra hanc fecundam partem con-
cluíionisífol^ í 1. ) 
QV^STIO SEXTA; 
DteComparatione diuerfdrum Specierum ad 
eundemnumero aftumfoLyiz¿ 
§.l.Vtrum idem adlus humanas pofsíc 
eíTe íi muí bonus, & malus maliciad 
bonitate formaliífol.yi 3, 
§.2,.Prübatur cóclufio rationibus.f.71 y.1 
§.5.Alijs rationibusprobatur concluíio. 
fol.717. ¡m . • . . 
§.4.Solvuntur argumenta ab AuthorH 
t a te de Cu mp ta. ful. 7 r 9 • 
§.5.Solvuntur argumenta ex^ i rationis^  
f01.725. 
§.^ .Soivuncur alia argumenta ex vi ra-
tionis.ful.718. 
§.7.Vtrum idem numero adus pofsieef-
íe bc'nas>(S¿:malus íucce^ ivcífol. 731 . 
S.8i 
I N D E X C ^ V ^ S T I O N V M , 
g.S.SoWunrur argumenta contra con-
clufioncmiul./^ 3. 
§.^. Vcrurn adushabcns bonuro obiedíí 
&:finem boauniíic in duabus fpccic-
bus bonitatisítül.yj 5. 
§. lü.Solvuncur argumenta.£01.75 ^ • 
§,1 i .Vtrum ex his duabus bomcatibus 
vtraquc fit actus cílentialis? An íoluni 
ea qu^ ex obiedo delumicur? fol.740. 
§.ii.Suivuntur argumenta contra con-
clüíinnem.fol 742. 
§ . i3 .Quxnam ex i:lis duabus bonitatí-. 
bus forraahus íe habtac ad adumíiol . 
7 4 4 , Q V ^ S T í O SEPTIMA. 
JjelnfoffsrenticihurndnorHm aÜttm adbo-
g. 1 .Vtrum aiiquis aólus humanus íecuri-
du^n fuam ípcciem fit indiíFcrensJful. 
74^-
^•.2. An hxc indiííerentla fecundum fpc-
ciem fit vera>& perfeda ípccies mora-
litatis;fol.74p. 
§. 3.Solvuntur argumenta contra con-
elufiunem.fol.^ 53. 
§.4.Vtrum ind.ácrentia fit fpecics mo-
ralicatis negativa.^: irnpcrfedaí fol, 
75Ó. 
§.j.Vtrum dctur adusindiffercns in in^ 
dividuüíful^j^. 
§.í.ProbaturconcIurioalia ratione effi^ 
caci .fol . j^i . 
§.7.Áh)s rationibus probatur conclufio, 
. fül.7<í3. 
§.8.Solvuniur argumenta.fol.7ir5; 
§.<9.Solvuntur alia argumenta.fo.7^7, 
§.iO;Vtrü per accidens poísit dari adds 
indifferens in individuo?fol.7^8. 
§. 11.V crum pofsit dari adus intnnfece 
íupernaturalís indiíferens fecundum 
ípeciem?í:oJ.77r. 
§. 1 z^Solvutur argumenta huius Autho-
ris.ful.773. 
Q V ^ S T I O O C T A V A . 
Ve itflti fíiperndturali in ordlnc adyicium 
§,1»Vtrum A£tus íupernaturalís pofáic 
vitiariíiul.777 
f . i .Ahjs rationibus probaturconclufio. 
fbl.77^. 
§.3. Alijs rationibus efficaciter probatur 
concloi10.tol.781. 
§.4.Probatur fpecialiter de adu fidei,^ 
eharitatisquod vitiari non porsint.fói. 
7S2 
§.5.Solviintur argumenta contra noííra 
concíuíionem exauthofitate PP¿ de* 
fumpta.fül.784 
g.^.An pofsit Deus direde probibers 
adus íupernaturales charicatis? tol, 
788. 
Q V ^ S T I O N O N A . 
í )e honitatC) 0* maliria defitm t^ct ex c/rc»»^ 
Jidntijs, 
§,1.Q^uando circunítantia det adui fo-
lum bonitareiTiivel malitiam acciden4 
talem,^: quando elTencialemífül. 7^0,1 
§.2.Anquando circunftantia dat a¿tus 
diílindam bonitaréjvel maliciamjma-
neat in ratione circunftanciaEítbl.75>3 j 
§.5 . Quando malitia ex obicdo, &: ex 
circunftantia fint inter fe íubordinat^, 
& quando puré difparataeíf^l^j i 
§ .4. Refol v itur qo íe íicum. fol.7^8. 
g^.Quomododifcernatur circunírantía' 
puré aggravans» á fpecificatíva? foL 
799^ 
§.6. An quando adus augetur in malítía 
ex circüftátia adiunda,augC3tur a¿l9 
in roahcla etia qua; i l l i convenit clien^' 
tialiter>& ex propriocbiedu?fol.8oi^ 
§;7;VtruiB circónftantia: pura: fed nota-
bditer aggravantcs fiot de neceísitate 
io confeísioneappericndíEí ful 8u3'. 
§,8.Solvuhtur argumenta contra coa-1 
cluíionem.ful.Soj. 
Q V ^ S T I O D É C I M A . 
JDe homtctte.ÚT malitia añum interiorum 
& exteriorum. 
§. i .Vtrum bonum,&: malum morale fine 
differentia: per feadus interiorumvo-
luntatisUül.8u8. 
§.i.SoWuntur argumenta contra prima 
partem.fol.Soc). 
§.30Quidfit bonítatem adus á ratione 
dependere?fol.8i2. 
§.4.Anintcntio bona vitietur ex mala 
eledioneífol.Si J. 
§ .5 .An bonitas intentionis diminuac 
malitiam eledionis?fol.817. 
§.^.Vtrum in adu extenori formaliter; 
& per prius fit bonitas,¿5¿;malitia, qua 
in adu interiorizo).810. 
§.7.Reíoivitur principalisdifncultas.fo.' 
823. 
§.8.Anmalitiaformalisdequa locuti fu-
mus primo inveniatur in adu interio-
ri? An in exteriori?fol.82 5. 
g.^.Quomodo fe communicent quo ád 
bonítatem,& malitiam inter fe adus 
inrcrior,& cxterioi?fol.8i^. 
§.io.Fertur iudicíum deícnectia P.Vaz-
queZiÓí SeoMftatum.fol.828. 
§.1 i.Soívuntur argumentaibi.825*-
T R A -
FcL; 
A C T 
P R I M V S . 
D E V L T I M O H 
H O M I N I S. 
C T V R O de moralibus,quíé Prima Sccnnclas D. 
Thom.cantinet,primooccurric agcrc de Vlcimc Fi-
ne HominiSjá quo omnis aétio bona morahtt r dc[-e-
dec^ á quoomms actio frroralis malá averr!rrr,íi 
tealicer mala fit) vel pnttec ipíum t i l , fi íolj-.r, ve-
niafiter fit maía.C um crga noftrurtt fit de his oamibus age re, q^x 
Priimpars SccundxparusD 
hunc tradacum de Vltimo Fine ante omnia pr^iniusre. 
¿ E S T I O L 
rut 
Coínitiüníoribuseft incípíendüift: 
u tum quia tiaciliora func v ramquia 
; magis neceflaria ad 'not imm re-
rum in parriculari refpedu incélledusy 
qui m cognoftendoprocedir depotentia 
ad adumadeoque á írnc ex terminis in -
cipimus noílram tradere dodrinam vvc 
felicius ad nctiriam Vltimí Finis^ 
Hominis valeamus per-
venirc-
§. L 
pYOponttntUt w r i a aeciptimt finisi 
. / L. üi d .?' >: > i ziigmR tuiim 
R I M O finís l a t o s o dicítii^ 
C e r m i n u s v í c U i v l t i n i u m ad quod 
re"s p e i ' v e n i c i u x c a i i iad: /« f J f^ 
yíwff(decuíatump rvenifum íic il'ludPíal. 
118. Omms eonfumatmií* vtdt fipy. Qs.Z* 
r a c i o n e a d u s - aiTiorÍ9y'3¿: í r u i r i o a i s p i -
c r i í e p o i r u n E - d i c i fines, q u i a f u a t vltimuni 
i n q u o fin i tur fer ies b e a r i c a d i n i s e d é n -
tiaHs,&: t c n n i n u i u y q a o h n i c u r l i n e a , v o -
c a m u s finem HnexTaco modo, non pvb-
p r i c i o q u é d o define/ q u i a iicec t á l i s t ^ r -
Trad. I . De VltimoFmcHommis. 
mlnuslineamfiniac i non tamen lineara 
in genercscáiifx fíñaliscaufar > quianou 
eft id^nius gracia eíl linea. Secundo? fiv 
gratia ipfius non fit, §C fie propriam ra-
;cjterii-finiS non haber. ^ ' 
5 Sed iiiquirisi in qüo cafu ifta. 
msprópr ieaccip i tur pro caufa exefin-. dúo íepa£entLu:r-íiCvqu64 aimuidíic puré 
feca,áquaincipicmotüsincentive,l icec ñnis,<>mt &.ad .lamonem ^ m j u i nulla 
non éxecutive 5 quatenus gratia Ulius : Vía p^rveni,at. Reiponie^qufd quando 
agemincipit operari,ficque fínis eíl: vna bonúm vr quocl^oUcum ne%geríicirur, 
ex quatuor generibus caufamm accep- • nec perte.ftibüe eft per Hnem fed pu-
tis afe Ariíl:oreIe>& communiter ab eius ix^  per íedivunieí le ius , t u n c ^ ^ 
diícipulís ieceptis, • nis f«i puix'Calisv v. g. cuní nobísDeiuii 
Hicque finiscGmmtjnícer dividicur " volumu.s, tu^c nos íumus píitum cui ra-
in finem qut] & finem Víí*: ale diffinicur> iis amoris;quia Deus puré liábet perfi-
cuius gratia aliquidfic ; iíle„ diffinlrui> c e r e ñ o s ^ n e o u i t per f ic^ nobisjvndc 
icuitres hpc eftíi^culus víáitaceinft | : : néquit^alis anaSr/i honefíu$| &¿!or3ml-
üc homi^e^fiicLinriH- fines i^ fca^na tus fitKffpicdEJps vt fii^írí £&tia* 
carnario fada eít. Vtrum aucem in hoc ^ hinc quia gratia, licecnos vaíde perfi-
fine f»í propria racío finlí inveéiacUri ' d iar3áHobkpmenperf ic ' tur ;qi i ia ínno-
dubium eíl 5 fed c r e d i d e ñ m , qüod n o n , B i s t lnquanr ín fubiedo eñ , & anobis iix 
quia propria ratio finis, cum fie caufa, eíié dependet; quia fuum efle eíl nobis i n 
habeciibi fabordinar-e^em, cuius eft fi*.- £Íle J^eus W f r ^ W$ amox^.an^c^ía:, ¿>C 
nis, ¿¿ hniteut non íibfi eam jfüboi-dínac, W l r pobis maní ^fa t iam,^ pijoptir nos^ 
nec6enim' hoitunts fitó fubordíñanr iñ- ~ ^uiaAillatíkíordiíat ad rt©st t^ftq4am ad 
carnationem, ñeque potentiajCognofci^ « finen) proxinium: e contra> quia iignum 
tiva íubordinac fibi eíTent^mJÍigi^í;qua- i eíl p í r o ^ t e j ^ n a t u m , quod folum habet 
vis diffiniatur fignum perpotetiarntan-
quam per finem f«< , dum ineiusdefini-
tione hcibetut^quod ficid,quo,d pocevitiíc 
" Cogriofcitiva: aliquid tepraí lenta t , ad 
quam tamen,fecundum communennne-
caph> íicorum íenium,íignun-tnullum o í -
dinem d i c í t , fed puram cum potentía 
connexionem habet,vt eius obieitum^ ¡ 
2, * Sed hic oportet adyercere^ 
' qüodí in is^ / aiiquando fie puré grama-
pe rficere potentiam, & nulla vía habec 
ab i l la perfici; fignum folum vtpupunx 
(tut potontiam -ref^íck, i m po t íu s cum i i -
lajYt-cum puro*1 cíñ coííneótkur. 
-, 4 ^R-tirius,finis ciüus gracia alius 
CÍÍ obiedivusjaíius formalistormalis eít 
- afíecutio, feu adeptio finís cb ied iv i , né« 
pe adus elicitus á-petcntía adeptivá fu£ 
DDiedft finis obiedivus.cílxes illa , qux-
adi^iícitur pe-r finem formalem. Rur-
^ ticaiiter dicitur > cum camen ture finis-; • •^iSTánis fbtmalis" a%uandQ eíllíióliv^s 
cuius gracia íic, v, g. cummedicus pra:- ..finís obdetHví , áliquando prarilipponíc 
¿terídít íanare hommem, homo-'feis cul i l lumjeíltadwüs,ve córicíngic m Tánica" 
dlcicur,íed in re finis cuius gracia eft, . cc^uxficpeu actionciu medid f i n a r » , 
quia^ vece medicus famracem per íe ad in verbisproauens per actiones mcel-
hominem ordinac,&: gracia hominis fa 
nicas fic¿& prcptfer hominem fie: fimili-
ter cum hominem amamus amo re ami-
citi^jhomofic^il^dusfim&íJui: dícicur 
huius amorís ; quia ipfí bonum vola-
••mus» fed quia noníolum ipír bonum vo-
. luiijusáfedeciam prepcer ipfum ho.t bo-
num vo] i turnad ipfumordinamust vnde 
gr<ttia íliius amorem elicimusiinde calis 
iinís í-w;r veram rationeni caufe fínalis 
habet > non prsceibe quiaiinís c u l í e d 
í quia eit finis ^w/, nam ex.Ariíl. non ha-
* fo1111^ ali.im definicioiaem finis propuie 
axCUiniíi illaruOí,^; gruttani qhi^Jií. , vn-
. de quando imis w manee puré calxsjcum 
resapírfiai^fednQrupcQptec Jpfum fiac. 
l e d u s n o í l r i : fie difeurric Moncefinos, 
fed non veré, nam adsp fatiatíyanoneft 
adepcíb fanícacis mfífmi, n€que verba" 
produda per adionés Jpcelledus noílri 
finesobiedividicuntür^earum > quiain-
telligere non eíl propcer-sverbum, quod 
producit5ne0ác g f atia-TM^íbi-vnd^ ílbi 
.íubordinac Yerba jíqu.se taeit, vcco/irem-
pletu r in eis fuum obíeclum, qupa intel-
J igicneo veré intelledio: dicitur adep-
eio ,verbi, fed •adGpcio o b k d i 5 vnv-eada 
dodrinaadmirtendanon elL , 
.Sícuc ñeque admitcctlda eíl.al:ia,do-
djnina ,quam ijbidem tradic > vídelicec, 
quod adeptía focmalis .nQn abílrahac a 
cieata,^ íncreAcajibenevero obiediva, 
non 
non In quamadmittenda eílhíec doíbri- ' 
na. Nambeatitudo abftrahic á crieacái.bSiC:; 
increataj Deus emm non beatur p^ddíen-
t-iamjíed per iucelledlionem, ve doüctrD. 
T h . l .p.q.i^.ar.a.ad i.ib'v.Dlcendumtquod 
ex Hlarations ptob. quodDeus fit bmtus fe-
cundumfuam ejfmtlam, non aUtem qtf&dMa-T. 
titudo etconventat fecundum rationem ejfen' 
t'iayfeíi m a gis fecundum ratianem bitHitiihkVl 
Si ergo Deus beatur fecundura intelle-
£l:uin,bcabkuripra intelle£tione beatku-
dinefomiali > ¿¿ feipfo , vt beatitudo eft 
obiediva: abílrahet ergo beatitudo for-
malis a cceatav & increata, íicuc 6¿ beati-
tudo obiediva» ./ 
In quo rtt'wfinis confiftat¿ 
r. ti > : i j ; ; i r l T / í -p : 5 
5 T P \ E fine í k i d e &: riéjurofd fumpto 
X ^ J procedit quseíitñ.Ét fuppono i i -
i nem deberé eílebonum;eüenini 
finis voluntatis obiedum, vt paíim doce-f 
tur á D..Tho.&: cu obiedum voluntatis íic 
bonum,finis debet eíl'e bonum í vnde Arift. 
Mag.MoraljC 3 .dixitíBowrttw 
»íí><i/:;Awon:debetergo finis eíTe bonújSed 
quia in bono habentur duas radones > alia 
perfedi,de quaD.Th , i .p.q-5 -ar. i.ifnun-
quodque bonü aiciturjn quantü tjlperfíüü: 
alia perfedivi, quia vnuiiquodque appetic 
fuam perfedionem, &: bonum eft, quod 
omnia appetunt, videndum reftatfub qua 
' ex his rationibus requiratur, quod finis íit 
bonus. £ t crediderim non futfícere ad f i -
nem, quod ahquid in fe ipfo perfedum íit, 
fed requiri,quod íit perfedivum alterius. 
Et racio huiuseft, nam vnunquodque ap-
petit fuam perfedionem , id eft id, á quo 
expedat perfici: cum ergo ad rarionem fi-
nis requiratur, quod fit appetibile propter 
fe 5 requirkur indifpeníabiliter ad ratio-
nem finis bonitas fub conceptu perfedi-
vi alterius á fe. Quid autem addat illa 
ratio perfedivi ad rationem perfedi. D i -
co quod fubiedive nihil addit, bene ve-
ro connexive. Et ratio eft, quia vnaqux-
queresper i d , per quod in feipfaperfe-
da eft, intraníitive fundar fui amabilita-
tem , quamtamennon explicat per hoc, 
quod io íeipfa, vt perfeda eft,explicatur, 
ledperhoc, quodtalis perfediocum ap-
pecitu coníieditur, vti quid conveniens 
appctenti. 
6 Rurfus, cum bonum divida-
tur in honeftum > v t i k , Se deledabile, 
videre oportet, quxnám ex his tribus bo-
nltatibus íufficiat ad racione finis. .Ec qui-
dem quod bonitas honeíb- íufhciac, cora-
perfum eft apud omnesidioic pariccr com-
pertum eft,quod bonicas vtilis ve calis noa 
füfficiat,qiua bonitasünís amacur propter > 
fe , & gratiá fui ; vtile autem ve tale non 
amatuc graeia fui, fed gracia fola illius,ad: 
cuius confecueionem eft vtile, (S f^ic vrili-.' 
tas non eft íüfficiéns bonitas ad finem.Dif-
ficulcas ergo eft de bono delcdabili, vide-
cur enim , quod non fufficiae ad rationem 
finis, nam deledabilefenfibile non eft ap-: 
petibileniíi ratione honeftacis , nec énimu1 
appecicus deledabilis fenfibilis bonus eft> 
nifi ex amore honeftaeis appeeaear : er-
go ficut hac de caufa vtile non futfícic 
ad finem , iea nec deledabile fenfibi-
le haberé pocerie rarionem. finis. Si au-
tem afsignetur difparitas in eo , quod; 
vtile y t tale refpedu nullius potentisap-
pétere, gratia fui appeei poceít; deleda-
bile vero fecundum fenfum , Ucee ab ap-
petitu rarionali apped non valeat nid. 
ratione boni honefti , tamen a fenfu gra-; 
tiafui appeti poteft , & mulcocie-; appeei-
tur , &c íic rarionem finis habere valed 
In contra eft , nam refpedu fenfuum 
finis non exercee fuam caufalicaeem , fed 
folum illam .exercec in appetkura ra-
tionalem, alias bruta fe moverenc in fi-
nem, concra id,quod docet D.Thom. hic 
quseft.í.art.2. 
7_ Sed refpondeo bonum deleda-
bile fpirkuale,5¿ fenfibile haberc poífe ra-; 
tionem finis. De primo non eft dubium, 
na deledabile fpirkuale gratia fui excitat 
gaudium fpirkuale in vüluntate,&: gratia 
fui düigitur , &£ íic veram ratione finisha-
bere valer.De fecundo eeiam facile proba-
tur,nara ftando in ordine naturse,deleda-
bile fenfibile gratia fui mover fenfum, &: 
gratia fui appeekur, quamvisealis agpeti-
tus moralieer redus non fie ; hoc autem 
fufficit ad rationem finis: & ad id, quod in 
contra dickur , quod bruta non fe mo-
vent in finem, verum eft 5 fed boe non eft 
ex defedu finis, vel quia deledabile non 
fufíiciat ad finem, fed ex defedu cog-
nitionis , qux quamvis fíe cognkio rei> 
qu.x eft finis,non rameo cognofeic propor-
rionem ilhus cum medijs, vel cum ipfo ap-
pecence. Deinde cum deledabile no ordi-
netur ad honeftum ve médium ad finé, ne-
eefte eft , quod ordinetur ad ipfum ve finis 
infericr ad fupenorc,vnde non eft necefíe, 
A 2. quücj 
Traa.I.De^IciBíio Flhc Homims: 
quod ex folo amore boni hcmefti amcctíiy 
fed fufficic, quod coníbnantiam habeat cu 
bono honefto, &: ad illud ordinari vaieac^ 
eo modo quo dicimus,quúd ve a£tus fie bo^ 
ñus moraliter non requiritur, quod a ¿tu 
ordineturin Deum,fed íuffickjquod ei noí 
repugnetin Deum ordinarí. VndenóeíB 
eadem raeio de veili ac de dele£tabili,vcile 
enim cum fit niediü ad finem,néquit ama-
riniíi ex amore finis:at4ele£!:abile,cüm a^ 
honeftíl n5 ordmetur vt mediu ad fíne^fédí 
ve inferior finis ad fuperioré poeeíl ratioíiá? 
fuiamari» &: non eft necelTeí quod ametüé 
ex folo amore honeílatis* 
8 Ex hís quac ín hoc g.dida fqnt 
facile colligi ppteít privaciones non poíTei 
obtinere racioíiem íuiísí íiquidem finis de-* 
bet habere bohicácem > hec aucera folum 
eonvettitur cum ente,&: cum privaciones 
encía non íinc, bona eflenon poterunty ac 
per confequens ñeque fines. Et íi inflas 
quod quis poceíl complaceré fibi i n p í i -
vatione doloris infirmieaeis3 &: aliormn la-
borum huius viese ; complacencia autem 
non eft nifi de fine: igitur privaciones pof-
funt obeinere rationem finis. Refpondeo, 
quod in his non complacemus racione bo-
nicatis> quam habeat ipfsc privaciones,féd 
complacemus ex mero amore integras fa-
nicatis > quam naturaliter amamus nobisi 
vnde tales privationes gratia fui non func 
appetibilesi&: fie rationé finis habere non 
poííunt. £x his etiam infertur quid fit fi-
nis eíTentialiter , eft enim bonitas vera vel 
apparens propter fe appecibilis, 
Vtrum m mfdijs reperiafarbonita* 
inttinftcaí 
9 T i O Q V O R de medijs formalif-
.1 J íime in quantum media funt> 
fceundum quam rationem non 
amantur niíi ex amore finis > ficuc amore 
chaiitatis tátum amatur proximus racione 
divin^ bonitatis,imó ñeque in ipfo aliquid 
aliud amatur quam ipfa divina bonitas. I n 
quo pun¿bo elucidando dúplex invenitur 
celebris íententiaraltera affirmat medijs ve 
talibus pra:ter extriníecam bonitatem fi-
nis aliam- intriníecam bonitatem compe-
teré. Síc tenent Patres Salmanticenfes hic 
diíp. i .dub i .§ . 2 .citantque pro hac feten-
tiaCornexotomo i . t rad.5.difp. i .num. 
7.Cunelem in prxfenci are. 1 .Monceíjnos 
tdrnUiíi.i 2 .q.:2 .Vázquez hic difp. 1 .Lor-
ca^di^^. membro 3. Granados conrrov» 
2.ccádr;frf. 1 .n.5. Egidium de prxíenta-
ti6he:>lib.'r!.de fine i n communi q. 5 .art. 5. 
Araup iib.4^ mecaph.q. d .ar. 5 .:quibus in-
qAiíntífevere Cápreolura in i .d.3. a r t . i , 
in foluítionea'd obieda tercio loco contra 
3 xoncluf. Caietanum infra q.8 .ar.2 .Fcíh 
raram i.contrag.C.5) y.Medina in pr^fenti. 
dub. 1. in prima folucione ad 2. Secunda 
feutenciá negat medijs vttalibus intrinfe-
cam bonitatemj6¿: folum admitcic eíle bo-
na bonítate extrinfeca finis. Ita Suarezd. 
1 o*íux metaphyíícse f. 12. n. 2 2 . & difp. 
2 3. f.^. num. 7. Ex Thomiftisillamte-
nene Alvarezin prsefenci difpuc¿ i . G r e -
eoriusMarcinezhic dub.2.6¿ 3. Sumin 
hac fenterícia^quia videcuf eííis £5. Thom. 
& quía Thomiftac in oppoflcum addu-
d i tacile^poiTunt expliüari Ide b^ñitate 
medijs intrinfeca matenalicer fumptis, 
non de medijs.formalitei: > ve media 
func, 
1 o Sic conclufio,media vt media 
reduplicacive fola finis bonicace excrinfeca 
^audent. Sic meo videri cenetD.Th.plu-
ribus in locis fuae dodriníc. Etením 1. 
Ethic.led;9.fic;habet'.i^<»/í^»i^,^íwí¿ap-
petííur n6 propter altqukrn formal i tn bonita' 
ítm in ip/a exiñentemt/edfolftm in quantum 
tft vtiie ad aliquid, ficut medicina amara, Sic 
D.Th . f i vtilitas in potione amara exiftens 
effet aliqua bonitas intrinfíce inhserens ip-
fi potioni amar^um potio amara appeti-
turjquia vtilis3vtique appeteretur propter 
bonitatem in ipfa exifteheení j at D.Tho. 
in addudo loco dicit potionem amaram 
non appeti propter aliquam bonitatem in 
ipfa exiftentem, appeti tamen folum quia 
vtilem:ergo vtilitas non eft bonitas potio-
ni amarse intrinfeca > fed folum eft bonitas 
extrinfeca finis fanitacis- Secundo in 1 .p. 
q. £.ar.6.ad. 2 .fie habet:Pfc/ra dtemtuttqu* 
non babent infe vnde defidtranturjed defide. 
rantuf/olumjVtJune ducentia ¡n aherum,fi-
cut fumptia medicina amara,Qmhus prima 
repetirdodrinam. Sed q.2?4!3e verít.art. 
^.noftram de verbo ad verbum docet con-
clufionem ibiiTota raí jo appetibiliraíis ems» 
quod eñadfintm in quantum buiuJtr.aditHfi-
nis . Ex quibus fie argumentor.Ratio appe-
tibilitatis in tráfitive eft ipfa ratio bonica-
tis;at in his^qua: fúnt ad finem in quantum 
huiufmodijtota ratio appctibilitatis eft fi-
nis : ergo &: tota ratio bonitatiserinpfa 
bonitatis fini$. 
His 
. i i m . 
11 His rcfpofídcnC Salmanticenfes 
D .Th . in addudis teftimonijsaon negare 
medijs v i talibus oinneiu rationem boni-
tatis incrinfice, fed iolum abíblutamj&: ra-
tione fui defíderabilem. Sed contra eft> 
nam in duobus prímis teftimonijs contra 
ponic vcilitacemad aliud bonitaci intrin-
ü c x exiftenti in medio vt tali; primam af-
íirniac conveniie medio ve tali,&: fecunda 
prorfus negar convenire illi.-ergo fentit in 
ipfa íbrmalí ratione vtilitatisnulláadeíTe 
intrinfecam bonitatem.Prxterea5Íi media 
ve talia rcduplicative folum deíiderancur 
propter finem, cum ad hoc fuffíciat boni-
tas énis, vtpote qux fola eí t , qua: ama tur 
inmedÍ!S,fine caufa multiplicaretur.Hxq 
alia intrinfeca bonitas;nam hic loguimur 
de bonitate fundante fui appetibilitatemj 
fed in teílimonijs addudis D.Th.dicitur, 
quod media vt talia folü defideratur prop-
ter finem:igitur omnem intrinfecam boni-
tatem aufert á medijs. Sed venio ad ter-
tiam authontatem, cui data folutio adap-
tari non valet.Etenim íi médium in quantu 
buiufmodihaberet intrinfecam bonitaté, 
ratione fuse intriníica; bonitatis appetere-
tur,íi non propter fe, faltim propter aliud: 
ergo non tota ratio appetibilitatis in me-
dio vt medio, eíí'et finís $ at D.Thom.di-
cit in medio in quantum huiufmodi to-
tam rationem appetibilitatis eíle finem; 
crgo D.Th.negat medijs in quantum hu-
juímodi non folum bonitatem,qua ratione 
fui appctantur,fed ctiam eam) qua propter 
aliud appeterentur. 
12 Prseterea D . Thom. quaeíl. 
i i . de verit. art. i . in fine corporis fie ha-
bet : Stc ergo primo , prinvipaliter dteé» 
turbonum ens perfe&wum aítetiut per ma-
dumfimi, fed Jceundarh dteitur allqutdbo. 
num t quodeíi duóhvum in finem , prout 
vt ih dieitat bonum , fícut & Jamm díci-
tur non folum babens Janitatem fjed perfi-
ciens , & eonfervans, ^  ¡igmpcans, In qui-
bus verbis habetur divifio boni , non illa 
qux communiter vulgatur qua bonum 
dividitur in honeftum deledabile Ó¿ v t i -
le, fed alia, qua prasciíe dividitur in íi-
nem,&: m media, óc dicit D.Thom, quod 
bonum per modum medij dicitur bonum, 
non ficut habens bonitatem, fed eo modo 
quo vrina, Se medicina fana dicuntur quia 
caufant, confervant, &fignificant fanita-
tem; fed vrina, 6¿ medicina ex hoc, quod 
Caufant, ik fignificanc fanicatem animalis, 
non dicuntur intrinjj¡c$ íana > fed folum 
cxtriníice ab ipfa fanita^ animalis: igituC 
nec puré conducens ad finem per modum 
medij diectur bonum tanquam habens bo-
nitatem)ied folum ipfa finis bonitate. 
15 Refpondent Salmanticenfes n. 
i ^.admittimus enim analogiam fignifica-
tam per nomen bonu, vt dicitur de fine,6¿: 
medijs eíle attributionís,&; fímilirer coce-
dimusjquod prout media dicñtur analoga-
ta attributionisjfolQ excrinfice dicétut ba-
ña bonitate, qux in folo fine intrinfice re-
peritur jnegamus tamé,.quod eade boni ra-
tio ex vi alcerius analogÍ£e,fcilÍGecpropor-
tionalitatis (qua analogia attributionis no 
excludit) non reperiatur intrinfice in fine, 
& medijs: porro D . T h . folu locutus eft de 
fine,6¿ medijs prout arialogantur analogia 
attributionisjyndenonnegavit medijs in-
trinfecam bonitatem. 
Sed contra folutionem inílo. Nam no-
ílra aílertjo non negat medijs materialiter 
fumptis intrinfeca bonitatétfed medijs re-
duplicative, vt prascife explicát códucen-
tiam ad finem,qua ratione cum fine íblum 
analogia attributionis gaudere poíliint: er-
go fí prout fie rationem intrinfecam boni-
tadsno habent,fed folum extr infice deno-
minantur bona i pí a finis bonitate,alTeren -
dum erit, quod media vt media func redu-
plicative,fülü fint bona extr infice ipfa finis 
bonitate. E.xplicatur hoG,medium,vt mé-
dium reduplicative,non potefi: intelligi n i -
fi explicando dependentiam á fine : ergo 
prout, fie non poteft analogari cum fine, 
nifi fola analogia atcributionis.Prob.Con-
feq.nam analogata proportionalitatis pro-
prix prout fie, nequeunt explicare depen-
detiam vnius ab alio, vt comunis tenet do-
¿trina Thomiítarum: ergo íi media vt me-
dia nequeunt intelligi nifi explicando de-
i pendentiam á fine tanqua á principali ana-
logato , prout media fünt,cum fine folum 
poílünt analogari analogia attributionis: 
ergo íi prout fie folum func extrinfice bona 
bonitate finis, prout media funt, folum 
. erunt extrinfice bona. 
14 Sed ratione oportet proba-
re conclufionem, 8¿ probo fie. Vtile ad fi-
nem non habet appctibilítatem ratione 
fui,fed ratione folius finis:igitur ñeque ha-
bet bonitate ratione fui, íed folum efi: bo-
num bonitate finis.Conf.eft bona,nam bo-
num,& appetibile idé in pr^fenti fnntngi-
tur fi vtile vttale non habet appetibilitatc 
ratione fui,n'¿c ratione fui habebit bonita-
tem. Ant. autem prob. primo authoritatc 
A 3. D . T h , 
Trad. I . DoVlúdoVm Homínís; 
D . T h . adduda exqu2Eil.14.de vérit.a.^. 
TvtA raíio appehbthiatis etm f quod efi aáfi-
nem%m quantum huiu/modi tennis Secundo 
prob.racione ídem ancecedens> naftí í ivti-
leve tale racione fui haberecappecibiíita-
tem, gracia fu i , &:non folíus finís gracia 
appecerecurjac vcile> ve cale, íblum gracia 
finis appeticur: ergo Vcile, ve cale, racione 
fui nullam habec appecibihcacem, Prob. 
Mai.huius difeurfus. Nam hoc ipío,quod 
veile ve cale habeac appecibilicacem , po-
nendse func in illo duse appecibilicaces s ex 
quibusvna neceíTárío convenic illiracio.-
ne finis: ergo alia convenírec i l l i gracia 
f u i : ergo veile ve cale nonfolum appece* 
recur propcer fínem, íed eciam graexa fuL 
Min.aucem fíe diÍGurroi nam appecibilicas 
racione fui, Se gracia fui, eft appecibilicas 
finis,&non medij ve medij:igicur médium 
ye cale nequie appeci gracia fui. Tercio 
prob. nam concepeus veüieaeis, in quo po-
nune adverfarij inerinfecani bonicacem^ 
falvacur fine incrinfeca bonícace ; ergo ex 
concepeu ineriníic£e veilieaeis male proba-
• tur concepeus incriníicx bonicacis, ConL 
videcur bona, & Anc. prob. nam permiíio 
peccaci mulcocies afíümicur ve mediú ad 
maiorem humilicacé3íimilicer ad excludé-
dam mifenam, quá quís pacicur,mulcocies 
aíTumie ve mediü ipfum non elíejín his au-
tem,cum nulla fíe incrinfeca encieas, nulla 
poceft eííe incrinfeca bonicas : ergo in eis 
ipfe concepeus incnníicse veilieaeis fepara-
tur á concepeu íneriníicíe bonicacis^ 
i 5 His refpondene adverfarij, 
• quod in medijs in quibus ipíi ponunein-
trinfecam bonicacéjponuncquoque inerin-
fecam vcilicaeem,porro in addudís exem-
plissfictie non dacur incrinfeca bonicas, íic 
nec dacur incrinfeca veiíieas,&: fíe nihil có-
vincieurconcra ilíos.Sed conrea efl:,nam in 
prsedidis exemplis habecur incrinfeca vei-
lieasj&incrinfeca conducencia mediorum 
adfinem: ergo f i , ve adverfarij dicune, in 
illis non dacur incrinfeca bonicas,iam con-
cepeus veilieaeis incriníice feparacur á con-
cepeu ineriníkae bonicacis. Prob. Anc. illa 
fuñe veilia ad finem , non veilícace finis, 
quia hic cum fíe bonus,& non veilis,poceít 
exerínfíce denominare media bona, fed 
veilia denominare non poceíl : ergo fuñe 
veilia veilicaee incrinfeca. 
Secundo refpondene,quod-cum volun-
tas privaeionesjvcl negaciones appeeie,vel 
cligie ve media ad aliud, apprehendíc i'las 
fub aliqua racione encÍ53<S<: íic aecribuic ei§ 
vcilicacem?&paricer bonícatem;vnde íicut 
in eis veilícaseíl: puré apprehéfa, ica é t bo-
nicas: vndein eis no feparancur incer fe bo^ 
nicas, &: vcilieas. Sed coneraefl:,in prímis 
Déus qui ordinae per mifsionc peccací,feii 
eaiencíam gracia, qua fí ad eíTec vieareeur 
peccacújad bonü huinilieacis pr^deftinaei, 
prsefacamCarenciam non apprehendie fub 
racione encis,neque fub racione boni;aUas 
formarec encía racionisí concra dodrinam 
ThoaiifticamA &c camé ordinae illa ve vch 
km,&; conducencem ad bonumhumiíiea--
tis prasdeftinaci: igícur ib i adeft veilicas i n -
crinfeca fine bonicace incrinfeca fíve reali, 
five racionis. Deinde non elle eletlum ad 
excludendam míferiam, non conducir ad 
finem excíudendi míferiam racione enris 
fifti á nobis,fed racione realís carenciíe fu-
bie£ti;ideo enim eligiGur3quia fimifer non 
exifteree, míferiam no pacerecur: ergoin 
ipfonoeíTereali invenieur conducécia ad 
'finemj&; non invenicur bonicas.-
16 Tercio refp. animadvercendo, 
quod duobusmodís poceft volüeas aliquid 
eligere per modum medij, vel per fe,quia 
feilicee per fe ipfum, per propriam vei-
licaee conduele ad confecucionembonijvel 
per accidensinordinead fugiendum , vel 
cavendum aliquod malum, ve cum ad ca^ -
rendum mifería eligíe aliquis non eíle,vel 
advicandam ceneacionem eíigíc omifsio-
nem huiusjvel illius adusj qui poíTene efic 
caufa ruinae* Prima eledio eftaóluspro-
fecueionis , 6c quia profecucio non poceft 
effe nifi boni > id circo quod per talem 
adum eligicur, deber eñe per fe bonum, 
& veile , & ens, &: de huiufmodi medijs 
(inquiune) procedie dodrina quam cradi-
dimus: ac fecunda eledio pocius eft adus 
íugse , nec cam dicenda eft eledio boni, 
quam vicacio malí: vnde calis adus poceft 
cerminari ad no eíre,&: ad privaciones,vcI 
negaciones, non quia in eisfiealiquain-
trinfeca veilicas, vel bonicas, qux per fe 
conducae adconfecueionem boni,fed quia 
per modum omifsionis mali poíTunc ad 
id per accidens defervire, de quibus do-
drina noftra non procedic.Sed concra eft, 
mprimis quia falfum eft, quod in folucio-
ne eradieur > nam cum quis eligíe non eíle 
adfugiendammiferiá, licee no proíléqua-
cur míferiam , profequicur ramen ipfam 
carenciam miferix, 6¿ ad hunc finem con-
fequendum eligíe non eíle : ergo falfum 
eft, quod ibi non iiiveniaeur profecucio 
alicuius fini$ > eledio medij ad eíus 
/ aílb-
Qáxñ. 11IV. 
aiTecutlonem; S¿ cámén admíttitur ab ad-
veríarijs hic non ad eíTe intriníeca bomca-
t€m: igitur adeñ iam incnnfeca vcilicasj52 
conducencia fine intrinfeca bonicate. 
17 Tándem probatur aíTertio 
noftra : nam ü in medio reduplicacive ve , 
tah inveniretur intriníeca bonitas > aítus 
terminatus ad médium ab illo fpeciem ca-
peretjeffetque formaliter diftindie fpcciei 
ab a£tu terminato ad finem, 6¿ íi eflent di -
ffcinóba media refpedu vnius, 6¿:.eiurdem 
finís, elediones illorum ad praifatum fi-
ñem eíl'ent formaliter fpecie diveríse; hoc 
autem manitefte videtur talfum : ergo in 
medys vt talibusnon eft. bonitas intrin-
íeca diftinda á bonitate finís. Confeq.eft 
bona,& Mi;prob; nam íi aliquis intendens 
occidere Petrum5eligat ad huncíincmen-
temjvel lapidemjintentio, & elediojquse-
cumque illa íkjeúifdem fpcciei funtínem-
pconiicidij¡ergo¿ 
Solvuntur argumenta contra Cm* 
cíu/íQnefflé . 
18 T ) R I M O arguitnr contra noítráití 
. JL conclufiünem ex varijslocisD.' 
Tho. Primo, nam infra quaEÍt. 
S.ar.i.ait ; Rattoautembont,quod eit obie* 
¿ium volutttatis invenitur nen Jblüm infinti 
Jtáettam tn bu.qua funt ad finem,1¿Z Lpar.' 
quseft.S 3 .art. 3. inquit: Proprium obtetíam 
tletiidmt eii il¿ud,qaodetf aáfineaahoc AU 
fem m quantum butufmodt bubst tatiomm 
honi, qmd dtaturviUe. £ t de malo qusefl¿ 
1 .ar. 1 i Vulia inquit,Jub dtvtfiom bom com. 
ptebendmtut, Et z.i.queeft.3 3.ar.íí.ad 3 ¿ 
inquit; Ba,qua otdmantur adfintm, b*htnt 
tatiomm bom tx ordine ad finti. Et in z, dift. 
i 1 .q. i ¿ar. 3 ait: Alfquid tamen eft,quod inJe 
honitafé babstytf tamen appetftur. fí abfolutt 
tonfideratur , Jed ex erdme ¿dfine bonttattm 
quanda confeqtiituftqua vtüitas nominatur, 
A d 1. dico rationem boni inveniri m 
fine^ in hisjqux funt ad finem^ed m fine 
jiitrinfece , 6¿ in his quse funt ad finem 
íolum extrinfice j ficut fanum reperitur 
in animali, in medicina, & vrina,'quod 
clare docet D . Thom. in eodem articu-
lo vbidicit • Quqáboc ¡pjum quod t volun-
tas m medtjs vuit, efiipfe jintsí Quse vera 
noneíTent , fi in medijs vltra bonitatein 
ünis , haberetur alia bonitas intrinfeca, 
aiuarecuc quippc ifta , & non foiusfinis. 
A d fecundamfateor, qabd obiedum ele-
dioniseft bonum, quod dicitur vtíle ; ne-
gó carne, quod illa ratio bom fit intrinfecá 
medio vt medio, fed ficut fignum fanitatis 
fanum dicitur,non quia fanicatem habeat, 
fed quia eam fígnificac, ica &:medÍu,qLiod 
éft obiedüm eledionis5bonü dicétür,nóri 
quia bonitate habeat, fed quia veile eíl ad 
bonitaté,quaE in finé folü incrinfice reperi-
tur. Ad id quod adducicur ex quxílionédé 
malo conc. quod veile cadat fub divifionc 
bonimego tamen, quod fíe incrinfice bonu 
reduplicacive ve vtile; concedimus, enim, 
quod vrina, 6¿: medicina cadát fub divifio-
ne fanimec tarne ex hoc fequitu r,quod íirlt; 
intriníeca fana. Ad id quod adducicur ex 
z . i .dicq,quod vtilia dicuntur bona Cx Or-
dine ad finem, nonqu a per illü ordiné in -
crinfice coftituantur bona, fed qdia,vt de-
nominetur bona bonitate finis, requiritut 
prsefuppofitive in illis ordo ad finem, fie 
enim vrina ex ordine, qué dicit ad íanitaté 
animalisjdicicur fana* no quia ficuc ille or-
do incrinfecus cft vrince, paricer ó¿ íanitas 
fit i l l i incrinfeca,fed quia ad denominacio-
né fani pervenire no valec,nifi ordinem ad 
fanicacem animalis dieat. 
Sed inflas, quod adus ex ordine ad 
obiedum bonum,íic incrinfice bonus: er-
go ¿c médium ex ordine ad finem bonum 
Set incrinfice bonum. Negó Gonféq. nam 
adus ad obiedum tefacur ve adfdifpe-
eificacivum excrinfecum, <S¿: fie ordo illc 
incrinfecus fie fpecificacive bonus, non de-
nominacione excrinfeca bonicacis obiedi, 
fed incriníeca ipíius ordinationisrac mediíí 
vr. cale non refercur ad finem ve ad fui ípe- -
cificaeivum,fed folum ve ad füperius ana-
logacüni analogía accribationis,&; fie non 
ab ordine j fedá bonicace fuperioris ana-
logaci dehomihatur bonum , fimili mo-
do quo vrina , &: medicina ¿ quamvis or-
dinem incrinfecum dicaric ad fanicatem 
animalis \ non tamen ab illo ordine in-
trinfecefana dicuncur, fed folam á finica-
te animalis fana excrinfice denominaneuro 
Per qu^ paree ad vlcimum ccílimonium ex 
primo fénc.addudum. 
\ 9 Racione fecundo iic argüí-
tdr. Nam media, vt taJia haber mtrinfe-
cam convenienciara cura appeeicu, Mmk 
lius funeperíediv«: ergo Se habene in-
trinfecam bonitacem, nam in hishabe-
eurprsEdicaeum bonitacis.^Prob. Anceto 
nam media imporcanc intrinfeca vciliea-
t e m ^ conducenciam ad finis cófecutio-
A 4 nem-i 
Tra&J.Dc Vlti mo FihB Hominisr 
mnr, h x c aütem intrinfeca conducentia 
a l i q u a conveniencia eíl cum appecitü: 
ergp 
Coníirm, nam cui conveniens eft 
affecutio alicuius terminií eciam eft con-
veniens via, Se médium, quae ducunt ad 
t a i e m terminum, vt patee in gravibus, 
quibusqiiía eíTe in centro eft conveniens 
per modum termini, etiam eft coveniens. 
rnotuS)&: viaad centrum.-ergoíiiinisjqui 
cfttetminus appetitus, habet eíTe i l l i c5t; 
veniens3media>&: vt i l ia , qax conducunc. 
a d finem5&: funt via ad ipfum, importare 
ctiam debent, íimilem convenientiam. 
Coníirm. 2, , & explicatur animadverten-
d o j quod íicut virtus exiftens i n lapide^ 
per quam tenditin centrum, eft q u í d a m 
participado virtutis confervativse lapi-. 
disexiftentis in eodem centro, &¿ i d e o cu 
lapis movetur deorfunbeoveloeiusmo-. 
Vétur^ quo magis ad centrum appropin-
quatjquia pet approximationem ad fuam 
C a u f a m virtus prasdifta quodammodo: 
confortaturjSí: roborátur ad caufandum. 
pxaedidum motum,ita vtilitas, per quam. 
media ducunt ad finem, eft qusedam par-
cicipatio convenientise 5 & bonitatis ip-
fius finís: vnde i l lud médium vciiius eft 
ad finem aliquém, quod magis ad i l lum 
app ropinqua tj quodque m agis p a r ticip ac 
de ipfo finej eo vel maximesquod cum me 
diahabeant rationem caufas eflicientis 
refpedufinis 3 debet id, quod eft formali-
t e r in fine , aliquo modo praeexiftere i n 
medijs, & hxc praeexiftentia eft ahqua 
participatio ipfius finis , h o c ergo a n i -
tnadverfo fie roborátur ratio f a d a , quia 
e o ípfo, quod media fint convenientia a d 
í n e m , & : c u m i l lo conformentur, debent! 
participare intrinfice rationem ipfius fi-; 
n i s : ergo fi hxc ratio confiftit in conven 
nientia , & conformitate ad appetitum, 
d e b e t huiufmodi convenientia, ¿confor-
mitas in, medijs ipfis intrinfice partici-. 
parijatque adeo fi in prsedida conformi^ 
t a ^ . a d appetitum bonitas fita eft, nequic 
n o n reperiri fuo modo, intrinfice in me-
dijSf>quamvis p e r dependentiam,& parti-
cipationcm á fine. 
x o A d h o c , negó Ant. ad prob. 
dift. Min . h x c autem intrinfeca condu-
cencia aliqua conveniencia eft c u m ap-
peticu,ratione fui^nego JMin. ratíottefi-
n i s , c o n c . M i n . &; negó Confequentiam. 
Itáque vtilitas, & conducentia ad finem 
tatione íui3«S¿; per fe n o n cóned i tu r cum 
appetitu, fed cúm fine3& quia finis há-
betconvenientíam cum appetitu, cum 
illius perfedivus fitjídeo racione bonita-
cis finis per accidens, &: per aliud habet 
convenienciam cum appecicu : cum;ergp 
tota ratio convenientix cum appetitu m 
finis,non eftneceífejquod media vt talia 
habeant intnníecam bonitatem, racione'' 
euius perficiant appetitum , fed fufficic 
bonitas finisjá qua extrinfice denominan-' 
tur bona. 
A d confirm^dift. Ant.etiam eft con-
veniens via, 6¿ médium, qua; ducunt ad 
talem terminum,convenientia ipfius ter-
raini, conc. Ant. convenientia per fe, Ó£ 
ratione fui,nego Ant.&: dAft.Conf. impor 
tare debent fimilem convenienciam, per 
accidens,id eft ratione finis, conc. Conf. 
r atione fui , & immediate, negó Gonfeq. 
kaque conveniens perfedivum appeti-
tus ratione fui tantum eft finis; coducen-
tia autem ad finem folum ratione finis 
habent conven ientiam cum appetitu, vn-
de fufficit eis bonitas finis, ratione cuius 
per accidens, id eft per aliud,habent ap-
petitui convenire. Hsec dodrina funda-
tur inea,quáfupra retulimus ex D . T h . 
videlicet,quod voluntas in medijs folum 
amat finem:ergo media folum ratione fi-
nis habent perficere appetitum, &; i l l i 
convenircalias fi ratione propñas boni-
tatis intrinfice convenirent, & perfice-
rent, hanc bonitatem amaret appetitus 
in illis. 
A d 2. confirm.in primis ad animad-* 
verfionem, dico ita eíTe, quod in medijs 
ducentibus ad finem fit aliqua participa* 
tio imperfeda finisjnego tamen,qu0dilla 
participatio fit omogenea cum fine, qua-
tum ad prsedicatum bonitatis, ficut enim 
participat finem, & non eft intrinfice fi* 
nis,ita, & participat bonitatem eiu^tác 
non eft bonitas. Do exemplum evidení 
huius dodriníe.Non poteft medicina cau 
fiare fanitatem, nifi aliqua participatio 
femitatisfitiniila i &: tamenilla partici-
patio fanicatis n6eft,nec dicitur fanitas: 
fimiliter gravitas,per quam lapis tendic 
iacentrum, aliqua participatio eft i l l iuf 
virtutis, per quam lapis confervatur in 
eentromec tamen gravitas habet conve-
nire cum il la virtute in pr^dicatis fms 
círentialibus,ita fimiliter vtilitas medio-
rum aliqua parcicipacio imperfeda eft fi-
ms,&; bonicacis eiusmon tamen ex hoc l i ^ 
inferrequod fi^ut fini$c.ft bonus,ica 
vti-i 
Q u í e í I I . §. I V s 
vtüe vt tale fit botium i íed folum poteft 
goncedi, quodtendat in bonum; ac per 
Cpnfequens nequibit etiam concedi5quod 
vtile ve tale ratione fui fit conveniens, & 
perfedivum appetitus. Vnde ad z. con-
íirm. dift.Ant. debent participare intrin-
fice rationem finis, quoad aliquid tranf. 
Ant.quoad convenientiam in eíle finis>&: 
bonijnego An t .& Confequentiam,qua f i -
cut non probatur,quod vtile vt tale fit fi-
nis,nec etiam prob; quod vtile vt tale ra-
cione fui conveniat appetitui> &c perficiat 
i l lum. 
t i Tert io arguitUr mediajqua-
tenus talia funtjhabent intrinfecam vim, 
S¿ aptitudinem terminádi motum volun-
catis, quamvis non terminentillum, nifi 
cum ordine ad finem:ergo habent intrin-
fecam bonitatem, licet dcpenderjtemab 
bonitate finis. Prob. Ant.exemplgmotus 
corporalis,qui ficut fimphcitér termina-
tur ad v l t imum, ita fecundum quid ter-
minatur ad médium, per quodicurad v l -
t i m u m ^ in vtroque,quamvis diverfo mo 
do, eft vis intrinieca ad príedidum mo-
tum ter min andum: ergo idem dicendum 
e ri t de mocu voluncacis cendécis per mé-
dium ad aílecurionem finís. Ñeque enim 
quoad hoc poceft eíTe diííerencia incer 
verumque iftum motum, ve incuenci con-
ftabic. v_onf.nam D.Thom. i .p.quaeft.8 3. 
are.3.probar eledionem eíle adumpo-
xenciae appecicivae:quiaproprium eius ob-
iedum,ad quod direde,6¿: per fe cermi-
natur, eft médium s feu vcile ad finem,de 
quo dick, te boc qutáem m quantum buiuf-
motit babet rationtm bonr. ergo in ipfo me-
dio dacur incriníece vis,: 6¿ aptitudo ad 
prardidum adum cejminandumí acque 
adeo bonicas incriníeca. Coníirm.2 n^am 
ica fe, haber médium ad cermínandum 
adum voluncacisrqui efteledio,ficut co-
clufio fillogifmi fpecuíativi ad terminan-
dum adum intelledus,qui dicitur feieñ-
t ía adualisjita enim comparar D . Tho. 
media,&; finem ad voluntatem,ficut prin-
cipia,&2 conclufíones ad intelledum, vt 
videre eft infraquaeft.S.art.z. Sedin co-
clufione datur propria,&incrinfeca Veri-
tas , d¿ cognoícibilitas diftinda á veríta-
te,&: cognofeibilitate principiorúm,quá-
vis ab illa dependens: ergo etiam in me-
dijs concedenda eft bonitas, &) appetibi-
liris intrinfeca dtftinda-ab appetibilita-
tc & bonitate finis 55 quamvis ab ea de-
pendens. 
. 2 z Ad l ioc argumentum, dift. 
Ant. ad terminandum ratione bonitatis 
íinis,conc. Ant. ad terminandum ratione 
proprise bonitatis, negó Ant. Confeq. 
adprob. de motucorp>3rali,dico eíle di-
ftindiísimam rationem,nam in terminis 
non vltimis, &: vltímis motus corporalis 
formajquse adquiritur , eft omnino eíuü-
dem rationis,eft enim eadem forma fe-
cundum di ver fos gradus fuccefsiVe fe ca-
munícans,&: adua^s mobíle.; vnde diffe-
rentia inter terminum non vltimum, de 
vltimum motus coj^por alis folum eft pe-
nes v l t imum,^ no v ic ímumvnde non eft 
mírunb quod in cerminis non vlcimis .fie 
visad cermínandum racione fui mocum 
corporalem;& incer vc i l e , f i nem no dñ 
fola diíferencia penes vlcimum,&i non v l -
címum,fed eft diíFerentia in eo, quod finis 
eft bonus, & vcile cancum eft ad bonum: 
vnde cum omnis mocus; voiuncacis fie ad 
bonum,quod eft ad^quacum eius ob iedú , 
fie confequens>quod vcile nequeac cermi-
nare racione fui,fed racioríe boní>ad quod 
conducícex quo fequicur folum eíTe ex-
crinficé bonum. 
A d 1. confifm.dico D . Thom. pro-
baíieeledíonem eíTe adUm pocécise ap-
pecícivse,quia obiedumiad quod cermirta 
cur,eft vcile,quod quidem. vtile. eft bonum 
bonicace ipfius finis. itaque finís duplicem 
adum terminar, alium ve quo,&: vt quod» 
& ifte eft adus intencionis, qui ce rmina-
tur ad finem proutin fe ipíoeft: alium ve 
quo tantun^nempe adum eledionis, qui 
- terminaturad vtile vt quod ,& ad finem 
in v t i l i vt quo,iuxta doótrinam quam fu-
pra dedimus ex D . Thom. quod volunra-s 
in medijs folum appetit finem, quia qua-
vis appetat me(iia,illa tamen appetit ex 
fola bonitate finis. Ad 2. confirmar, dióo 
; inter finem,&: media in ordine ad volun-
tatem;principia,6¿ conclufionem in ordi-
. ne ad intelledum inveniri parícacemifed 
non idencicacem: parirás enim eft in eo, 
quod ficue ad principia,6c coclufionesm-
eelledusferturdiverfis adibus, fubordi-
nacis camen incer fe, 3c cum caufalicat^ 
vniusad alium , nempe principiorum ad 
conclufiones,ica vol'uncas alio adu cendic 
in fínem,^ alio in media , de cum fubor-
dínacione , 3¿ caufaiieace adus finis ad 
adum,quifercurin medía. . 
Eft ramen difparicas in^ó,quod con-
clufio,&: principia conveniunc in racione 
verijvnde conclufionoeftadverum prjn-
?3 T r a & I . De Vlclttto Fine tloraí nís f—j 
cipíomm,fe(í folum eíl ex vero, & fie ve-
rkasprincipiorumfolum eíFedivé fe ha-
ber ad verirarem coclufionis; at vtile non 
eft bonum,f€d ad bonum, quod eft finis,&: 
úc folum amarur,quia finis in vt i l i «eft id, 
quod appetkur.Er fi inftes folurionem pe-
yere principium, nam argumentum prse-
tendir probare, quod ficuc concluíío eft 
vera verirate diftmda á verirate prinei-
piorum,ica &c vtile fit bonum bonicate di-
í l inda á bonirare finis; & folutiohabetur 
perhocquodconclufioeft vera venrare 
cliftin¿l:a,non vero vtile fie bonum bonita-
te diftinda á bonirare finis.Réfpond.ne^. 
Ant . nam folutioprobat,quod dieir,dicir 
enim conclufíonem eíle veram verirate 
diftinda áprincipicrum verirate, d¿ pro-
barquía condufio eft ex principijs, non 
ad principia, 6c fie eft veritas effedíve 
caufataex ve rítate principiorum, arque 
.adeo diftinda, at vtile tantumeft ad fi-
nem, 6c ad bonitatem eius, & fie non eft 
-bonum, fed ad bonum s vnde folum finis 
bonitate denominaeur bonum,&: íic in fo-
lutione non datur petítio príncipijí 
Ve refia httWgentia ¡Ilius prepo/ftíonlt D* 
Tbotfr, tAdtm eí l ratio, boni, 
ratio fnhé 
* 3 T ) R O B A T D . Tl iom. in atr. r . 
X huius quseftioms omnes adio-
nes humanas elle proprer fine, 
quia obiedum volunraris eft finis,& bo-
•numiVnaeoportet {inqmtfquodemne* afiio-
V < i volmtotis bumma propterfinem fínt. Si 
tniliter 3 .contrag^cap.^.fic habenO^or-
tst, quod bonum in quantum bonum fitflnis, 
(Símiliter z. metaphíficsE kd.4.fic inquit: 
haáem tfiratlobom 7 & rath fims* Quibus 
videtur ídenrirarem formalem apponere 
ínter rarionem boni,6¿rationc finis.Quod 
videtur conrra ipfum, nam bonum diffini 
t u r , quod eft perfediuum appetitus per 
-rnodum conveníentis; finís autem diffíni-
íur,cuius grada aJiquídfit, qui eft appeti-
-bilispropteríe,¿¿aliapropteripÍLim,qu^ 
diftinkiones boni, 6c finis, cum diueríae 
- fint,denctant bonum, 6c finem eñe rado-
nes tbrmaliter diuerfas. 
24 Salmanricenfes hic dub. fe-
;cundo íequentes luam opinionem de bo-
-nitateintrinfeca mediorum, reduplicatá.-
- '.ve \ t media íunt, di cune liic eíie locutio-
nem non de omni ratione boni, fed dé illa 
fola poreione bonieaeis, qux convenit fini¿ 
Vnde dicune propoíkiones addudas D ; 
Thom.debere intelligí nonde folaiden-
eieaee maeenali,ficue cum dicimus verum 
eft bonum, ñeque etiam deberé ineelligi 
de ideneitate omníno formali, íic vt veri-
ficerur , quod ipfa ratio boiiítatís íit ipfa 
ratio finis,fed deberé iutelligi fic,vr ratia 
boniin adu fignaco, ¿¿ quafi abftrade 
fumpea fit racio á príorí,&; proxímum fun 
daméeum raeionis finís;in adu vero exer-
cko ipfum bonum formaliter denomina* 
eive,per fe,&: immediare fit finis. 
2.5 Nos vero qui §§. preceden-* 
eibus probabimus bonícaeem non poíle" 
eonvenire medijs ve talibus, fed folum fi-
ni,dicimus primo rationem boni, 6c rario-
nem finis elle Idem convereibilker, quia 
nec eft finis,quinonfitvere,vel apparen-
eer bonus,neque eft bonum, quod raeione 
fuas bonicacis non pofsie aílümi ve finis. 
-Hxcpacene ex diCfcisin praeeedeneibus, 
vbi probabimus media non eíle incriníi-
ce bona, fed incrinfecam bonkaeem fo-
lum poíle eonvenire finL 
1.6 Secundo dicimus racionem 
boni eíTe racionem finis, non folum fun-
damenealker,hoc eft,quia rarío finís fun-
decur in bono \ fed quia bonum fignificac 
rem proue fundac rarionem finis. Hoc 
-probo exquadamdodrina Caiecani 1 .p» 
q. 5.are.i .§.ad hoc poceft díci vbi habety 
quod licee ens,ens inadu, perfedum, '6C 
bonum fundene racionem appeeibilis ; ca-
rné folum bonum dicieur appedbile,quia 
folum bonum fignificac rem redupl icaei-
ve,ve fundac appeeibilieaeem,ideoque ra-
cio boni dicieur rano appeeibilis, quia no 
folum appeeibile proxime orkur ex bo-
no,fed eciam bonum fignificac rem, prouc 
fundac appeeibilkacem.Qua dodrina da-
ta,fic argumencor > appeeibile grada fui 
inrranficive ad aliam formalkatem eft 
finis;ae bonum quod con ve rcieur cum fi-
ne non folum caufae appecibilicacem gra-
cia fui,fed eciam fignificac rem proue it-
lam caufacu'gieur íi oonum, &: appeeibitó 
fuñe idem,quia bonü fignificac rem, prouc 
caufarfui apperibilieaeem , bonum,&; fi-
nís eruñe idem5non quia racio finis oricur 
ex bono, fed quia bonum fignificac rem, 
proue fundac rationem finis. 
27 Poílüraus^ etiam dicere ra-
tionem boni, & rationem finis eíTe ean-
dem fornialitacem, cum diftindis camen 
exer-
I I : 
exercícijs eiurdem'formalítátis : etemm 
ipía tormalitas bonitatis primo babee 
p e r b e e r e voluntaté)fecütído habet illam 
allicerej&c attraheje; prout ex'ercet pr i -
mum,res bona dicitur i 8c prout exercet 
fecundum¡,finis nomina'tur.Nec enim po-
te 11 clic dubium, quod íinis ratione íuse 
bonitatis, ex vi cuius h a b e t perficerevo-
luntatem ? & i l l i convenire > h a b e a t quo-* 
que voluntatem aliicerej& actrahere:er-
go hoc exercitium aliicientix, 6c attra-
ílionis oriÉur éx ipfa formalitate bonita-
ítis^quíe in finediabet ergo bonitas dúo 
•munia, & períiceré appetitum, (S^allice-
j&s<§6 attrahere illum : eíl ergo eadem 
•íomialioas iínisi&: boni,íignificata tamen 
4iverfis nominibus finis, £ boni,iuxta d i -
-íiindVa eiüs exercitia. Et ad id quod ir i 
contra adducitut y quod bonum? &:fims 
habent diftiridás difíínitiones; ergo func 
.d i í l inót íK fofmalitates; negó Cbnfequén-? 
tiam, quiá i l l¿ diífinitiones ibíum diftin-
guntur , quia eandem formalitatem fub 
diílindlis explicant exercijs; Hocipfüm 
confirmo, quíá de ipfa ratione boni dici-
tur,quod fit fui diffufívum,qu£ d i ñ u f i o ex-
plicatur, non per efficientiam,' fed per 
cadfalitacem finalem : ergo exercitium 
caufa: finaliseft exercitium .ipfius boni-
tatis3(S¿; fie bonitas5&: finis non funt diftin-
¿tac lormalitates,fed vna^quas fignificata 
vt fubeílvni exercitio dicitur b o n u m , de 
líigniíicata vt fubeft alteri exercitio d i -
citur finis.Habet ergo propof i t io D . T h . 
de qua in §.veritatem in fenfu formali,&: 
- non folum in fenfu identieo:modo tamen 
- á nobis explicato. 
§. V I . 
fiuii iUYjij&múoy v . . ••..•^:;í Í . - ÍJ-J d b d q 
Vttúm fsU honUaifinis¡it obleüittmfpecified-
tivum voluntath ; media vera ad 
obiséiutn materiaU ptrd-
neann 
2-8 T ~ * \ I C A T forfam alíquis hoc 
\ J vtrum non habere locum ib 
noílra fententia, qua docui-
mus in medijs vt talibus non ad eíTe i n -
trinfecam bonitatem, fed folum hanc in 
fine re pe r id ; fi enim folus finis eft bonus 
i n t r i n f i c e , in folo fine habebitur obiedu 
í pecificativum voluntatis.Cseterum cum 
bonitas finis, & fit i n firte, & fit in medijs; 
lia fine in t r in f i ce , S2 in medijs extrinfice^ 
non eíl íupcifluum inquirere. de hac ea-
dem bonitate vtrum fit fpecificativum 
voluntatis,prout tantum mcriníice finem . 
denominat bonum, an etiam prout media ú. 
bona denominat extíiiaíieei, \ _ 
: \ ' L 9 Suppofitis, varijs divifioni-
bus obieóti in.materiale & íormaie; in 
primarium,&: fecundarmnv, in motiyum, 
&: terminativum: in fórmale quodi 6c in 
fórmale fub quo i de quibus-eruditiísime 
hic Salmanticenfes x & alij nobüií'simi 
Thomiibe dUlerunt, 6c nos adlongum 
ágimus z. 2,. ad quxftionem de obietto 
fidei, ad refolutiónem qu^fiti áceedímus 
dícéfes.Sola ratio bonitatis finis eftobie-
dum-fórmale quod fpecificativum yo~ 
luntatiScHxc conclufio eí iD.Tliorpluri-
bus in locis fuse dodrin^.Nam hic in ar. 
I .fie habet:Mirtz/f^w ed^qmi omnts atiiO" 
nt f , qua proeedunt ab altqua potencia t cau-
fant brab ea fecundum tatioúem /'uiobteóii: 
obtetfum autem volmtatts t í i fimt* Et in 
fol.ad, i¿ Obletfum volmtatii eftfimi , füut 
oBifóíum vifus eft color. Quíe non folunv 
indicant principale obieótum v^Lintatis 
eíTe finem, ñeque enimomnes operatio-
nes potentia:,qu2c procediínt ab illa, cau-
fantur abe a fecunduná rationem fui ób - . 
ie£bi principaiis>fed fecundum rationem 
fui obiedi adaequati > 6c fpccificativine-
queiímiliter obiedum puré principale 
voluntatis habet fe ad voluntatem ficut 
color ad vifum, illud enim inadaequatum 
obiedum cft voluntatis ; color autem 
adaéqüatum, 6c fpecificativum obiedum 
vifus efl:,6¿ dicitur:eílergo ibiloeutio de 
ebiedo adsequato, 6c fpeeificativo vo-
luntatis.Sed noftram eoneiufiohé dé ver-
bo ad verbum tenet D .Th . in f .d.45.art. 
i . i n íolut.ad i .ibi: Dicendumtqfiod mobie-
¿ioaltcuius pottntiitefidm con/íderÁreJcilt-
eet illud, quod e/í mate ríale , (fríllud, quod 
fonvmlittt eompht rationem dhiefii , ilíud, 
quod formal ice f compUt rationem volitieft 
fiuiíi ex quo efi ratio boni, & boc intelligit 
Pbilofopbus cum dicit, quodvnluntatejiji-
ntSyfidiatqu<efant ddfinem^babent Je ma(en 
rialirerad obieéium voluntatis, 
50 Ratio ápriori pro conelu-
fíone eam afsigno. Nam iliud eftobiedíí 
fpecificativum alicuius potentias, quod 
potentia attingit ratione fui, 6C propter 
quod attingit omnia,in qu^ e caKs potentia 
exirevalet-, at hoc efi: finis comparative 
ad voluntatem: igitur finís eft obiedum 
fpecificativum voluntatis. Confeq. eft bo-
na Mai.ex terminis nota, 6c Min . probo 
fie. 
T n & Á M VItímo Finé HominisJ 
ficOmma ín qú^ féf tur'voluntas,vel func 
ipfe finis, vel conducunt ad finem ; fi fine 
finis,.racione, fui movenc , 5c racione fui 
terminanc adum voluntaris; fí cancum 
amencur,quia conducunc adfínem,folum 
amanenr racione finis,propter quem func, 
&¿ propcerquem defiderancuríigitui: finis [• 
efí:id,quod voluntas ratione fui accingit, 
&: propter queraomnia, in quse exire'va-
ieG,accingic4Nec valec dicere voluncacem 
omnia accingere, quia func bona, 8B fie 
fpecificativum voluncatis eíTe bonum, ve 
ab í t rah i tá fíne,6¿ á medijs. Non inquam 
\valee, n á i n primis, vcfupra probavimus? 
'jacio boni folum reperitur in fine , &;fic 
Ídem eíl voluncacem ateingere omnia fuá 
fub racione boni,& actingere fub racione 
finis.Secundo,nam cum bonum in finem,-
6¿ media dividacur analogice , analogia 
ateribucionis,vc fupra vidimus, racio bo-
niintriníice folum reperitur in fupremo 
analogaeo,quod eft finis: ergo efto volun-1 
tas omnia acringac fub racione boni, om-
nia aceingec racione finis. 
Dices procer hanc analogiam bo--
num diuidi in bonum finis, Se mediorum 
analogia proporeionalicaeis proprise, 
quod &c admittunc Salmancicenfes hic: 
I igicur ab illo bono proue fie a b í k a d o fpe cificabitur yoluncas ficut <8¿: ineelledus ípecificacur a vero,prouc abíl'rahie á prin 
cipijs,& conclufione.Cerce Salmaneicen-
fes,qui hanc cenene feneenciam,nequeunc 
eludere dodrinam huius folucionis, nara 
Ti admiccacur racio incnnfeca boni ve fie 
prascififa falcim cxplicice á fine, &: á me-
dijs: ficut racio veri prxfcindiea vero 
principiorum, &: conclufionum, ficuena-
tura providic de adu ineelledus, quo ae-
cingae verum vcücídebuiíTec providere de 
.adu voIuneacis,quo accingerec bonum in-
crinfice cale vc í ic , fie ficut in veroin-
Eelledusinvenie raeionem fui fpecificaei-
vi,iea &c in bono ve fíe invenirec voluneas 
raeionem fpecifícacivi fui. Ec quidem fí 
in bono ve fíe praseiflo vera raeio boni in-
veniacur, neceíle efi:, quod in ipfo racio 
perfedivi voluneacis, & appeeibilis inve-
miacunergo «S¿: ericnecefle,quod voluneas 
habeat ahquem adum circa illud, quod 
cum negenc Salmancicenfes, negare quo-
que debenc raeionem boni intrinfeciprq-
ciílam á bonicace medij, 6¿ fínis,& folum 
debencadmiccere analogiam aceribucio-
nis,quamfolaracum nos cancíá admitca-
rnusjinfolofine bonicacem inveíiinms?ab 
ipfoquc folo voluncaéém fpecificári fine 
concradidione defenfamus. 
31 Secundo fie probamuscon-
dufíonem. Si fpecificacivum voluncatis 
non eíl fola bonicas fínis;ergo fpecificaci-
vum eius vel eric bonicas ve íicvel aggre-
gacum ex bonicace finis, & mediorumino 
primum, nec fecundum : igitur alierendü 
eric folam bónicacem finis efie fpecifica-
civum voluneacis. Prima Confequencia eft 
bona,namvcper fe pacec,non eft alia bo* 
nicas,á qua voluneas fpeciem capere va* 
kae.Min.aucem quoad prima paree, cura 
quia calis racio non dacur, vt fupra vidi-
mus. Tumeeiam quia illa racio deberec 
'primo,6¿: per fe appeci á voluneaee,raeio-
neque fui defiderari , quod eft impofsibi-
Íe,nam omne>quod deíideracur,vel defide-
raeur gracia fui,ó¿:íic defideraeur ve finis; 
vel gracia aleerius,&: fie obeinee raeionem 
medijj cumqueilla ratio ellee prarcifla a 
medijs,&: á fine,nullo ex didis modis de-
fiderari poífet , 6¿ íic prouc fie nec bona^ 
nec appeeibilis foree.Quod eciam aggre-
gatum ex fine 5 & medijs fpecificare non 
poírec,paeee fimili racione, nam nec eft 
grana, fui appeeibile, nec gracia alte ñus: 
ergo non eft appecibile,nec bonum>5(: fie 
fpecificacivum voluneacis eíl'e non poceíb 
reftee e rgo ve ricas in eo, quod fola boni-
tas finís fie fpecificacivum voluncatis. 
31 Sed cum voluncas appecac f i -
nem in fe,& appecac illum in medijs, vel 
proue denominac media excrinfice bonaj 
oncurinde dubium,verum fie fpecificaci-
vum voluneacis proue caeum in fe,&: gra-
cia fui eft appeeibilis; an eciam prouc me-
dia bona excrinfice denominac ? Refp. 
finemprourin fe,,&:prour gracia fui ap-
peeibile eft, fpecificare voluncacem, non 
vero proue media excrinfice bona deno-
minan Racio eft, quia fpecificare volun-
cacem debec eíTe id, quod pnmo,ck: per fe 
convenir f in i ; hoc aucem quod eft media 
excrinfice denominare bona, convenir fi-
ní ex confequenei: igieur fpecificare vo-
luncacem aeeinec ad ñnem prouc in fe , Se 
..gracia fui eft appeeibile. . 
Sedinüas,adus eledionishabee bo-
nitacem adiquam, á qua fumic fpeciermat 
non fumic fpeciem á fine prouc in fe, quia 
ab ipfo prouc íic folus adus incencionis 
capic fpeciem : ergo fpecificacur á fine 
prouc media excrinfice bona denominac: 
ergo fpecificacivum voluneacis non eft 
folus finis prouc in fe,fed eciam proue ex-
trin-. 
Qiisíl. I . i . VIL 
tríf^scé Gómmunicatur medí js5& i l la ex-< 
crinfice cieno, n lmt bona, amatnJia. Ad 
koedift. ivím. non íünút fpeciem a fine, 
prüuiü m fe,i'pecieni, peí: ordinern ad vo-
}antatem,ncgo Min. tpeciem , per quam; 
materialitei'diftinguitur'ab a£bü intédo-
nis,coac.Min.¿¿ negó Confeq. icaque ia 
adu clediionis éftveluci dúplex fpeciíi-
eatio, altera tormalifsima per ordinenx 
adpctenciamvoluntacis, ¿¿illa íumicur 
afine proutin fe; altera fpeciíicatio nia4 
terialitér íe habens ad primam,per quam 
adus ele¿lionis veluti materiaiiter di^ 
fdngultLir ab adu intencionis, 5c iíla eft á 
Éne , prout extlriníice denominat media, 
bQQai adeíí adsequátumexemplum huius 
áodririaí .Diledioqiíá proximus per cha 
rkacem diligitur prepter Deum,&: ratio^ 
ne ipíius divinx bonitatis, fi coníiderecur 
in quantüm eíl adus elicitus ácharitate> 
fichabetpro fpeciEcativo Deumi prouc 
in fe ipfo;íi aütem coníideretur prout eíl 
áldus fecundarius charitatis diftindusa 
primario,íic fpecificatur á bonitate d iv i -
na prout in proximo,&: ratio eft>quia cha 
ritas omnes adus fuos elicit fub vna ra-
tione fomiaíljíive prima rij fint, íive íecñ-í 
dari j , cumque Deus ptout in fe ipfo íit 
fpeciíicativam charitatis > omines eius 
adus íive príman-j,íive fecundan) habenc 
pro fpeciíicativo Deum prout in fe ; fub 
ífta autem rbrmalifsima ratione, in qua 
Conveniuntjfunt ratiojaes y peculiarefque 
•ípecificationes,quibus prasdidi adus Ín-
ter fe veluti materidl.'ter fpecie diftin-
guntur5& iílo modo adus primarius fpe-
cificatur á Deo prout in fe ipfoeft,&: 
adus diledionis proximi á Deo prout i n 
:proximo diligitur,íic in prsefenti, Se, non 
-ahter. 
§. V I I . 
Sohuntur argumenta contra Concluponem, 
35 A R G V I T V R primo contra 
ConcluíioneiTi.Bene ílat me-
dia fubordinari fini , & non 
niíi per habitudiriem ad ipfum terminare 
adlum voIuntatis,ciím hoc, quod non fo-
• lum í i n i S j f e d etiam media per fe fpedent 
¿id rationemformalem fpecíficativam vo 
i u n t itis. e r g o . Prob. Ant. quodereaturae 
f u b u r d i n e n t u r Deo, & accidens fubftan-
tra^non auí'ert,quod omniahíec adobie-
d u m t o r m . i i e intelJedus pertineant; idé 
cernitur i i i obiedo formaü logicje, fub 
qüo continencur ditfínitío, diviíiojdemo' 
ftratioj omnefque alise fecundx intentio-
nes logicales; &: tamen ditfinitio, diyifioi 
¿¿onines aiix intentiones logicx per fe 
oirdinantur addemonftrationemiergo. Et 
ratione hoc ipfum prob. quia íi praedida 
fübordinatio excluieret fubordinatum á 
ratione formali obiedi , nunquam inter 
obieda iri adseqiiata vnum eílet prin-
cipalius alio, vnde diviíio illa obietti in 
principale,, 6£ minus principóle non l ia-
beret locuniiconfequeriseftFalfum; ergo. 
prob.Sequeíainamobieda minusprinci-
paliaper le ordinantur admagís princi-
pale.'igitur íi h¿ec fabordínatio. vniiis ob^ 
i e d l a d aliud auíe rrét- á fubordiñato ra-
tioneni obiedi formalis, rollerec ratione 
obiedi niinusprmcipalis, &¿ magis prin-
cipaliá j 6<: folam relinqjaeret ratioriem 
obiedi formalisi&S niaterialis. Coriíirm. 
Nam ílcut media fubordiriintur Rauóc 
non appetuntur niíi propter i l l am, ira f i -
nes non vltimi fubordinantur vkimo, ita 
vt omnino repugnet ferri voluntatem ad 
aliquem finem non vlcimumyiiiíi cum fub-
ordinatione ad íiriém vltimum ; fed hjec 
fübordinatio ríoriobeftjquominus quilibet 
finis etiam non vltimus rationemí obiedi 
formalis párticipet:ergd qüod media fub-
ordinentur finí, non auteret a medijs ra-
tionemformalem obiedi voluntatis.Co-
firm. fecundo. Nam quod voluntas non 
refpiciat media niíi ratione finis, folam 
arguit finem eíle rationem fub qua refpi-
ciendi)&: attití^endi media ; non vero ar-
güir, quod media non íint obiedum fór-
male quod:ergo. 
54 . Adhoc argumentum, refp. 
Salraanticenfes neg. Ant. adprob.dicunt 
creaturas dependeré a Deo folumineífe 
entis>6¿ íimiliter accidens á fubftantia, id 
eft dependent,vc fintinon vero dependeré 
in eíle obiedi ñeque enim Deus eft ratio 
formalis attingendi creaturas,neque fub-
ítantia accidentisper in te í ledum, 8c fíe 
pradiata fübordinatio, cum non fíe de l i -
nea obiedi, non auíert rationem' obiedi 
formalis repeririin ereaturis, 6C in acci-
dentií at media in eífe obiedi per fe de-
pendent á íine,&: non niíi dependenter ab 
illo,tanquam á ratione formali,atcingun-
tur á voluntate,& fíe non eft patitas co-
vincens contra concíuíionem. Simílitet 
refp. ad exemplum de demonftratione, 
quamvis enim prxfatse intentiones logi-
cales in eífe ends dependeant á demon-
ftra-
14 Traít. T. De Vlcimó Finé Hominis.1 
íh-anone,quta propter illam funt5&: vt i l -
l i iníerviant efficiuncuri tamen demon-
ftiationoneílratio formalis cognofcen-
di prsef atas fecundasintétiones, ied vna-
quc carum propria, 6c íntrinfeca cognoi-
cibilicatecognofciturrmedia autem non 
amantuuá volúntate nifiratione fibisa S¿ 
propter íinem, &:íic eílneceíie, quodin 
íolo fine íit racio obiedi formalis fpeci-
íicativi voluntatis* Etfi contra hoc obij-
cies ? quod creatnrgE vt tales ? nequeunt 
cognofci nifi dependenter á Deoj ñeque 
accidensvt tale, cognofcí poreít nifide-
pendenter á fubítantia.-ergo etiamin éífe 
obie£ti creatura; dependebunt á Deo, &¿ 
accidens áfubílanria. Refpondent,crea-
turas non poííe eognofci mil dependenter 
á Decvt connotato j & accidens depen-
denter á fubílantia, vt á connotato ; non 
vero dependenter ab illis3vT á ratione for 
malí cognofcendij media autem in aman 
dependent á'fíne non vt connotatOj fed vt 
á ratione tormali. 
3 5 Sed vt verum fatear^hícc fo-
lutio in dodrina Salmanticentium valde 
apparet difficilis. Nam ideo Deus non 
eft ratio formalis cognofcendi ere aturas, 
fed purum connotatum, & idem dico de 
fubílantia refpe¿tu accidehtis, & de de-
monftratione refpedu aliarum fecunda-
rum intentionum , quia ficut ratio entis 
analogía proportionalitatis proprise di-
citur de Deo, & creaturis, ds fubílanda, 
& aGCÍdentii& de omni fecunda intentio-
- ne logicali; ita 6¿ cognofeibilitas dicitur 
análoga refpectu eorundé analogía pro-
portionalitatis, ita vt vnunquodque ana-
logatum ficut intriníice eft ens, ita &;in-
trinfice efi: cognofcibile-.vnde ñeque De9 
eft ratio formalis cognofcendi creaturas, 
ñeque fubftantia accidentísjneque demo-
ftratio aliarum fecundarumIntentionum; 
fed fecundum Salmanticenfes ratio boni, 
&: appetibilis non dicitur de fine, & m e -
dijs análoga fola analogía attributionis, 
fed etiá analogía proportionalitatis pro-
pr ixü ta vt media , in eorum fententia, 
liabeant intrinfecam bonitatem , & i n -
trinfecam amabilitacem : igitur etiam íi-
. nis non erit adxquaca ratio tbrmalís ama-
bilitatismediorurn, fed tantumin amari 
dependebuntafine^nquam á connota-
t< • • ac per confequens ficut á creaturis non 
. t' llitur ratio formalis obiedi intelledus, 
:..iac a.b accidenti, ñeque á difíinitione 
diviíitne,&:c. Ita ñeque á medijsaufe-
retur ratio formalis obiectí Voluntatis. 
3^ Vnde facilius argumentura 
folvitur ftando in noftra dodrina de eo^ 
quodratio boni, tk. appetibilis folumre-
períatur inhne5& non inmedijs, vt me-
dia funt. Vnde ad argumentum,nego Ant.: 
ad prob. dico, quod in exemplis addudis 
ratio cognofeibilítatis non reperiturfo-
lum intriníice in • Deo, ñeque in fubftan-
tia,neque in demonftratione, fed reperi-
tur intrinfice in creatuüs, in accidenti,6¿: 
in definitione,&i divifione; & íic nec De* 
eft ratio'formalis cognofcendi creaturas> 
nec fubftantia accidentia, ñeque demon-
ftratio difíinitionem 5 &c divüionem, fed 
vnunquodque iftorum cognofeitur pee 
fuam intrinfecam cognofeibilitatem; at,! 
vt fupra probavimus, nec in médijs vt ta-
Hbus invenitur íntrinfeca bonitas^nec ín-
trinfeca amabilitas,fedvtvidimusex D.; 
Tliom.tota>&: adasquata bonitas eft finís ^  
6¿ tota appetíbilitas eft finís * &: fie media 
in amari adxquate pendent á fine: vnde i n 
ipfo folo invenitur ratio formalis obiedi 
fpecificativi voluntatis, 
Ad primam confirmat. negó ma-r 
iorem. Elto enim tanta, &c tam inten^ 
fa fit fubordínatío finís intermedij ad 
finem vltimum ; ficuc medij ad finem; 
non eft tamen fubordinatio eiufdem ra-
tionis,& qualitatis, nam illa eft fubordi-
natio finís inferioris ad finem fupremum^ 
&: boniadbonum,&: amabilis propter fe 
non vltimo, ad amabile propter/e v l t i -
mo,& fíe quamvis fubordmetur non vltií-
mumvltimo,ficut non fequitur, quodin 
folo vltimo íit ratio finís, 6c ratio boni, 6c 
appetibilis,ita non fequitur, quod in folo 
vltimo fit ratio fpecificativi voluntatis; ac 
fubordinatio medij vt medij ad finem,eft 
fubordinatio alicuíus,quod in fe,&: ratio-
ne fui nullam habet bonitatem, fed pu-
ram coducentiam ad finem, 6c fie eft fub-
ordinatio alicuius folum appetibilis prop-
ter finem,&: ratione bonitatis eius: vnde 
inipfo nullaadeft ratio formalis fpecifi-
cativi , fed folum in fine. Ad fecundam 
• confirm. negó Ant. nam obiedum fór-
male quod,tantumeftillud, in quo inve-
nitur ratio formalis fub qua, cumque bo-
nitas, qu-E eft ratio formalisfub qua va-
luntatis,tantLim reperiaturinfine, quiaj 
vtvidimus, ficut folum animal eft fanum 
tanquam habens fanitatem, ita folus finís 
cftbonustanquamhabens bonitatem ,.fic 
.. indejquod folus finís fie obiedum fórmale 
quod 
Qtixfl:.í.f V i l . 
quod voluntatis > 5¿ non folum ratio fub 
] n íh bis, a£tus ek dionis non te cmi-
¡ nacur ad íinem, fed ad médium racione 
bonitatis íinis; igitur finís ñon erit ratio 
formalis quxyká tátum fub cjua. A d hoc, 
negó Conf. nam non quodiibet quod eft 
íoumale obieólum voluntatis, fedfolum 
iliüd,adquod primario, & racione fui vo-
. Imitas cerminacur; porro ad médium non 
cerminacur voluntas primario, &¿ racione 
A u u k á tantum fecundariojquia a£tus ele-
, ¿lionis non eft a£bus primaaus vclunca-
tisjfed fecundarius, & fie quamviscermi-
j^etur ad médium ve quod > nonfequicur, 
quod in il lo fie racio formalis qux , vel 
quod finís cancum fie ratio formalis fub 
. qua. Sed iterum inñas,quod D.Thora. lo-
quens de fine cancum dícic efle.principale 
obiedum voluncacis .* ergo contra ipfucri 
defenfamus eii'e obiedum fórmale q^od. 
Prob. Anc.nam quxfh i i . d e verit.arc.i 5. 
ad 5^ .fie [\ibct:Dícmílumtqu9dquwwíyvo~ 
Juntas ftt principalitet de finet ex co quod ea9 
qua ¡uvt adftnemrfóndefidtrantítf nift prap~ 
. itrfinem \ mbiíomintás voluntas et/atn^fi eg-
rutntqu<efuntadfintm. Inquibus D.Tho^ 
íinem folum vocac principale obiecbuni 
, voluncacis:ergo, Ad hocnego Ancec. ad 
prob. dieo , quod licec oírme obie.ctiun 
p rincípale nó fie fórmale fpccíficacivum j 
tamen omne obiedum fórmale eft princi-
pale, adhuncíenfumy quod prsecipuaco-
íide racio in pocencia^ vel in feiencia eft de 
obiedo íormalijin quo fenfuloquicur 'Q« 
Th.vnde.nihilconvincicurex ipfo. 
37 Secundo arguicur^fiobieda 
fórmale ^«oi voluncacis fie, folus finísjfe-
<juieur, quod media cancum .filie obie¿ta 
voluncacis per accidens; hoc aucem vide-
turfalfum:ergo prob. Sequela Mai. nani 
- <fto fie obiedum maceriale per fe alicuius 
- pocecise id,quod parcicipac racionemfor-
malem fub qui calis poec.cÍ3e, camen quod 
, non eft aceingibile á poeeneia nifi racione 
obiedi formalis ^«04 > cancum per acci-
densveft obiedum maceriale calis pocen-
_ tiaíifed appecibilicas convenie medijs ab 
. obiedo foanali quod, quod eft finís* ka ve 
in illis nihi l appecaeur. ve qma i mfi finís: 
ig;car-nedia non erune obiedummace-
ri.ilc peí- fe voluncacis?fed cancum per.ac-
cidens , iicuc fubftancia dicicur .viísibilis 
n<j per icfcd per aliud. Quod.aucem lioc 
íic failum prob. Primo exeo,quod.D.Xh. 
1 ,par.qua;ft 8 3 ,ar.c. 3 [ probat eledionem 
/eíTe a.dum,potencia!'appe£kíte,quk-pro-
pnu.n eiiis ob.íeduin>quod.ell b juura vei-
Íe,fub obiedo.ipfius p9Cencue .appecicivíc 
coneinecui'-íi aucem pr^didam Yt.Ie cíf^c 
cancum per accideas. obiecbum v^lan-
tacís, lia:c4'aeio.nLhil vuLcct , quia ^ . 
,. obiedis, pcraccideasaiequeuncdígnjlci 
adas aliGuiuspoceaci^, non eniui ex eq> 
..quod vifioj.cerminecar ad corpus,canquá 
adobieetum pe r accideas, colligi poceft> 
quodv.fu íic adus pocencix app^acjiv^: 
igicur fi médium íic cautii n ooi^du u p ^ r 
acddens voiancacisjnon pii'ODarec D . r t i . 
quod diedro eft a ¿fus p^cei iei¿c appcCiGi-
vx^quia t^rmimcur ad vcüe.Coaíir i l i i ^ r 
iiabitudiQem.dicunc media ad voLiaca-
tem,quam dicune ad. iinem,; fed ad fincai 
per fe comp.arancur: ergo ¿x: ad vclanca-
: tem per fe comparabuncar.,Confian.faj-
titnmedia:fpe¿íxtbanc i d v~i iaclce;n , íi-
c¡ut proximus fpedic ad cli.iac.i!e¿.)i i fed 
proximus < non pu re -p: r ice ideas iped^ic 
. adcharieacem;zrgo aeque media ipeda-
buneparep¿r.acciáeas. ad v^lanc.iee n. j 
. 3 ^ Ad hocaeguneacum,negó" 
Mai.ad prob,dift.ivíai. fi per fe ordinic^ir 
- ad cale obiedum formaiedegó Mai^íi ib-
lum pe r accidensconc. Ma i . 6C-dift. Muí. 
4 cum ordinacione per f¿ ad cale.n apaeci-
bilieatem,coiic,,Min. fi.ie ilbvnego Min. 
Confe(q.itaque aiobiediun miceriJie 
puré per accidens .dicuius poceacix, v d 
Jiabicus,nonfufficienoü hib^re Li fe ca-
.eioneiii formalem^íí* calis habicus; fed 
, requiricar per fe non ordinan adillam: 
ecenim. creacurx nos faiie verum d-vi-
num, quod eft fpecíficacivum inceiledus 
divuii ye ñeque ve quo., $$ camen no 
fuñe obiedummateriaie per accidens di-
vinx ícienti^,quia licec per fe non fine ve-
. rum divinü ñeque %$&p*fsi ñeque ve q ¡fái 
. per fe, carneordinaneur ad illud-vade cum 
media per fe ordinancur ad íinem, Leec 
, ipfa ex fe ñeque, bona^ aeque appecibifia 
fine;obiedum-peraccidens maceriale vo-
. luncacisnoii fuñe7 fed^unc obiedum fe-
cundaríum eius;. Hoc Kceac cí iré videre 
in próximo refpedive ad chañeicemrefto 
enim non íic obiethim fórmale chadeac. s 
., quod, rieque^o, quia camen per fe ordi-
natuf addivirium bonum, quod^eft obie-
dumformale quod,Se^|;haric^tis,hoc 
fufficieve non fie obiedum miceríale per 
accidens charicacis, licec faciac ad hoc; 
ve cancum obiedum fecundaritun chari-
. cacisfie. . . . . . . 
; Ter« 
TraíUDc Vlcimo Fine Horainis! 
3 9 Tcr t io arguitnr,nam ica com-
paratur íínis in ratione obiedi ad volun-
tateríijíkut principia comparantur ad in-
relleótumimedia vero íicur concluíiones; 
6c non fola principia 3 íed etiam conclu-
fíones pertinent ad obie£tum fórmale in-
telle¿lus:ergon6 tantum íínis, fed etiam 
media pertinere debenc ad obiedum for-
-male voluntatis. Mai.defumitur exDiv . 
Thom.infra quarft; 8. a re. 2. q. 15. art. 3'. 
& z. i . quad i i 3 .art.7. Etprob. ratione, 
natníicut finís eñrat io appetendi media, 
£c ideo voluntas non appetit illa niíi prop 
ter fioem,ííc principia íunt ratio cognoi-
cendi concluíiones, &c propcerea intelk-
¿lus eis nunquam aírentitur niíi propter 
principia.Min,vero prob. nam cum intel-
ledus fit potentia vniverfalifsima,debec 
t i aísígnari pro obiecto fpecificativo ali-
quid máxime vniveríale , quod proinde 
tamprincipia,quam concluíiones eom-
prehendat. Tum etiam,quia íí fola prin-
cipia eílent obiedum fórmale intelled9, 
non magis pete ret obiedum fórmale in-
t;elledus,quamobiedum habitusprinci-
pibrum,qui dicitur intelligentia; hoc an-
temmanifeftefalfumeíbergo. Prob. Se-
cuela , quia obiedum habitus principio-
lum íe extendit ad omnia principia tam 
ad illa,quíe dignitates appellavit Philo-
fciphus,quem adparticularia, quse appel-
lavit polítionesiat ad h x c 5 & non ad alia 
íe extenderet intelledus: ergo non fe ex-
tenderetad plura, quam lumen princi-
''piorum. Tum etiam nam in Deo obiedu 
-intelledus divim non eft fola eílentia di-
vina,prouthabec rationem primiprinci-
rpi3,fed eíleadem eflentia,vtdicit cócep-
tum entis divini in tota fuá latkudine: er-
go íimiiiter in no bis non fola principia 
crunt ^obiedum fpecifícativum intelle-
dus noftri,fed ens^ verum ih omni fuá 
-amplitudine,atque adéo vt comprehen-
dit principia,,& concluíiones. Tándem, 
quiafecundum D.Tho. z.i.quxft. 1 .are. 
-1 .principia comparantur ad concluíiones 
íblum vt ratio fub ^a . í i cu t revelatio d i -
vina ad obiedum fidei, aut ficut lux ref-
pedu colorum : ergo non excluduntur 
-concluíiones á linea obiedi formahs 
40 In folutíone huius argumen-
-ci-funt duse fenrentiíe: altera admittitp-a-
ritatemin ómnibus , &¿ íicut finem facit 
obiedum fórmale voluntatis, &: media 
-íolum re^ucit ad obiectuii) mat€JÁale,iía 
&fola principia facif obiedum fórmale 
intelledus,¿¿ concluíiones dicit eñe tan-
tum obiedum mate ríale. Sic Gregorius 
Mautinez infra q. 8. dub. 1. in foiut.i.ad 
6. Ali j afsignant dilcrimen ínter conclu-
íiones in ordine ad intelledum, & media 
in ordine ad voluntatem in eü,quod m oi> 
díne ad intelledum tam principia, quam 
concluíiones funt de primaria intentione 
intelledus, &:omnium horum cognicío 
propter fe ipfam quxr i tur , foíumqueín 
ordine executionis vna ex alijs depen-
der ; refpedu vero voluníatis folusfinis 
per fe incenditur; media autem quíerun-
tur propter íineni, 6c ita folum executwe 
lunt aliquid fecundarium* 
41 Neutra tan-ken ex hisplacet, 
vndeinfua probabilitaterciidis. Ad'ai> 
gumentum. Re fp. d i i t Mai .it a compa r an" 
tur,&:c. Comparatione idenritatís, negó 
Mai.convenientic in alíquoiConcMai.^S 
conceila Min. negó Confeq. itaque, eft 
aliqua parirás inter principia, & conclu-
íiones comparative ad intelledum; fine, 
¿¿media compararive ad voluntatem , 
eftmagnumdifcrimen: eft piritas in eojj 
quod íicut media appetuntur propter f i -
ne m, ka 6¿ conclufiones fciuntuivproptcí 
principia; eíl tamen diferime in eo^quod 
verkas>quar inrrinfice convenit conckfc-
fionibus>demonftratur, 6c probatur per 
principia :• vnde &: coaclufiones funtin-
trinfice verse, &C principia funt intrinfíce 
veraySí íic ab illís abftrahkur ratio veri, 
in qua habetur fpecífícativum intelledus 
noftri,médium autem vt tale, non ama-
tur propter finem, quafi propter bonum, 
cum media,vc íüpra probavimus,non lint 
intriníicekbona,fed íint ad bonum j vnde 
aman tur propter bonum, quiapra^cif^ 
eonducunt ad bonum,&: fie abilli-s, 6c fi-
ne nequit abfirahi vna ratio boni inrrin-
ficcin qua ratio obiedi íormalis quod vo-
luntatis fita fit: vnde in foló fin e, in quofo-
lo ratio boni mtrinííce invenitur , ratio 
obieóli formahs quod voluntatis inveni-
turinon vero in medijs valer reperiri; 
Sed inílas,nam ficuc intelledus com-
poníair veluti ex duobus partibus, qua-
rum vna eft intellediva,&alcera ratioci-
nativa,prima eft ad principia, fecunda ad 
concluíiones; ita in volúntate clantur dua: 
quafi partes,altera, qux dicitur voluntas, 
cuius adus cftíímplex velkj&s altera,qu^ 
eft elediva-,ciiíus adus eft eledío medío-
rum j priína gft folum qc fine, fecunda eft 
' £0-
folum de médijsrríec mágis 111^  á u x p r i -
mx percinenc ad vnam potenciamincelle-
¿tivaiTbquam ift^ e duae ad vnam pcEentia 
volitivam: videturergo , quod ficut ex 
parte, intellectus'obiettum fórmale quod 
invenitur ínobiedis vtriufquc partis, ita 
ex parte voluntatis ratio obieeli forma-
\is qiiqj> eius non adxquate ínveniatur in 
obiecto primse partis, fed quod reperiri 
debeat in vcriufque parcis obiedo, &: 
cum obiedum partis elediva^ íiat media, 
debeat etiam in illis reperiri. Coníirm. 
magis intrinfecum eft voluntati eligerev 
quam fit intelledui intrinfecum ratioci-
nari,fiquidem omne volitivum eft libere 
eledivum, &: folus intelledus hominis 
eft ratiocinativus; at hoc non obftante 
obiedum fórmale qctod intelledus per 
íe fpedat ad intelligentiam , 6c ad ra-
tionem: ergo á fortiori obieótum fórma-
le quoi voluntatis per fe fpedabit ad 
vtranque partem » nempe volitivam, <3¿ 
cledivam. 
A d hoc,nego Conf.&: afsigno diferi-
men, namin intelledu obiedum vtriuf-
que partis eft verum intrinfice , 6c obie-
. d u m vtriufque partís per fe, ¿¿ propte r 
feintendítur á potentia intellediva, ne-
.que enim intellectus intell ígít , vt ratío-
.cincturiiieque ratiocinat.ur,vt intelligat, 
fed per fe intellígít principia,^; per U $ k 
propter fe difeurrit ad conclufiones , ó¿ 
. íic obiedum vtriufque partis continetur 
intra rationem obiedi tormalis pocentíae 
intelle¿l:iv3E;at,vt fupra probavim9,obie. 
d u partis cljctivse, non eft íatriníice bo-
nü,fed eft ad bonú, ñeque per íe amatur,' 
fed íulum amatur propter finé,& ratione 
finís: íicquod in ipfo nihi l alíud amatut 
nifi finís,ó¿ tic obiedú partis eledivas no 
eftparsobíe¿li formalis potentiíe voliti-
vas. AdConfir.tr anf.Ma.quod'intellediti 
v t fie minus íntrinfecufit ratiocinarijfeu 
difeurrere tormaliter,quia non omnis in -
telledus eft formalíter difcurfivus,quam 
volkivse potenti^ fitintrinfecum eligere, 
fiquidem omnis potcntía volitiva eft ele-
d iva : 6c cpnceíla Mi.nego Gonf.propte-r 
rationem iam afsignatarn,quia videheet 
obiedum ratíonis eft verum gratiafui 
cognofeíbile; obiedum autem cledionis 
non eft intriníice bonum, fed ad bonurni 
nec qft propter fe amabile, fed fulú prop-
ter finem,«S¿ lula giat ía finís. 
.42, Tándem arguitur.Obiedum 
.fórmale, 6c fpecificativLLm alicuius poté-
tixdebet compreliendefé fub fe óítwiia, 
ad quíe fe extendir: calis potenua,a-lns no 
adxqu a r e cu r i 1U i íe d fin i s ñon c op te be a. 
díc omnía, ad qux voluntas fe ext¿ndk: 
ergo finís non eit eius ob íedum torm ale 
•ad^quatum.Mi.prob.nam voluntas íl: ex-
tendít ad media,que non concínencur fub 
ratione finis.Ad hoc dift.Ma.debet com-
prehenderc omnía in redo,nego Mai. in 
reól^vel m oblíquo,£onc.Ma.¿<: dííl.Mí. 
finís non comprehendít omnía, ad qux fe 
•extendit volutas, irt redo,conc.Mi,in re-
do,veI in obliquo,nego M i . & Conf.Ita-
que ad hoc vt alíquid ht obiedu forínale 
fpecíficativum alicuiüs potenticT,vel hd-
bitus,noneft neceílé, quodin redlo dica--
tur de omni eo, ad quod fe extendit t .ilís 
potétia,vel habitus,fed fufficit fi in ob l i -
quo de illis dicacunecenim Theológ» né-
ítrafpecíficatur á D e o , & tamen Deü's 
non eft Angelus in redo, de quo tamen 
agít Theologia, & nobílifsimum t rada-
tum affirmat, quía licet Angelus non fie 
Deusin redoiefttame nobilifsima ere a-
tura Deíjfic proxímus,ad quem amandu 
charitas virtusThcología fe extendic,n6 
eft Deus,fed alíquid Deiscum tamé obic-
düíormule quod charitatís fit ipfa d iv i -
na bonitas,fiG cotingít in iáeVSc ¿n feien-
tia Dei,qu£e fe extédít ad creaturas,cum 
tameii obiedum primarium feientíae Dei 
folus Deus fit, &: ita cotingít in prxfenti, 
voluntas fe extendit ad media,non quía in 
redofint finís,fed quía funt ad finem,non 
quia fine bona,fed quia funt ad bonum. 
v i i i . 
Vírum obís&um formaít eU fiionti íint 
mtd'tüíVeiflnUí 
SA L M A N T I C E N S E S qui,vt fu, pra vidimus,medijs vt talíbus ín-
trinfeca tribuunt bbnitaté,-aíle-
rúnt obiedum fórmale fpecificativfi ele-
dionis eíle mediü vt mediu, & vt vtile ad 
finem,non veró ipíum finé; 6c infuper do-
Gent,quod lícet finís no fit fórmale fpeci-
ficativü eledÍGnis,eft tamen ratio forma-., 
lis fub qua médium fpecifícat eledion^ 
Qua: dúo quo modo ínter fe cohereant, 
videbimusinfra í nos veroqui medijs vt 
talibus intrinfecam negavimus bonita-
tem, oppofitum hos.authoribus tenemus. 
Sit conclufio. Adus elcdionis non ha-
bet pro fbrmalí fpecificativo ipfum me-
diu fub racione medij.Phliofophamur in 
B hac 
i 8 Tra¿t.I.t)e VkimoFirte Homiois,' 
hac conduíionc){icut theologizac Theor 
logi de a¿tu charitatis termmato ad pro 
xiniú,qui licet terminecur ad proximÜ5&: 
fit ve rus illius amor,non tamen fpecifica-
tur á proximo^fed á divina bonitate, qux 
in próximo amatur.Et ratio fie theologi-
zandi ea eft,quia ficut dum proximus d i -
ligirur3nihil aliud amatur in proximo,nifi 
divina bonitasúta dum médium amatur, 
nihil aliud diligitur inmedio,nifi bonitas 
finis vt exD.Th.fupra addudo vidimus: 
igi tur ficut amor charitatis ad proximü, 
iolum eft adillum terminative)&: nofpe-
cificativcita & amor medíj folü erit ad 
i l lud terminative,fed no fpecificative. 
Prob.deinde conclufio deftruendo fun-
damenta horü Authorum.In primisid cui 
nituntur,quod videlícet media fecundum 
ratione medij habeant intnnfecá bonita 
temjiam ex íuperius didis cóftat efle fal-
fum, vbi probavimus media vttalianon 
efe intiiníica bona, fed eíleadbonü. Se-
cundum iundamertu efi^qued eledio fpe 
ciíicatur ab eo, quod eiigitur, ficut vifio 
ab eojqucd videtur, &: intelledio ab eo> 
quod intelligiturifedno eligitur finis,fed 
tantum eligen tur media: ergo ifta, &C non 
finis ípeciheant formaliter eledionem. 
H x c tamen rarionihil ¿convincit :ergo, 
rProb.Min.nam inDeodatur verus adus 
eledionis, qui termínatur ad media, fie 
quod ifta fola dicantur eleda, &¿ no finis, 
qui eft divina bonitas, nec tamen ex hoc 
¿•habet divina eledio ípecificari á medijs 
eledis.Datur íimilirer ad«s praedeftina-
tionis,qui nos denominar príedeftinatos,' 
& ad nos te rminatur > nec tamen á nobis 
piícdeíinatis ípeciem capit:ergonon eft 
bona c6fequentia>elediogermina tur a á 
médium, illudque, &: non finem denomi-
nar eledum : igitur médium fub ratione 
medijerit obiedum fpecificacivumfor* 
male adus eledionis. 
44 Dices efle magnü difcrimen,quia 
prsedidi adus fecundum fuam rationem 
primariá,&: fórmale non funt eledio, ñe-
que prxdeftinatio, fed funt aclus divina: 
volumatis primario denominantes volita 
eílentiam divinam,^ fecundarlo denomi 
nantes media e leda ,&nüs prqdeftinaros, 
¿¿fie non eft neceíle, quod eledio divina 
^ípecincetur á medijs eledis, ñeque pras-
deftinatio apr2cdef t inat i s ; exterü eledio 
creata,ficutde fuo primario cóceptueft, 
. quod fit eledio; ita quod media deno-
minat eleda eft de fuo primario cóceptu: 
vnde neceíle eft , quod a medijs, ad quaí 
primario terminatur,fpeciem capiat.Sed 
contra eft,nam etiam eledio primario eft 
amor confecutionis finís, ficut enim inte-
tío eft amor intentivus finis,ita 6c eledio 
efsétialiter eft amor cóíecutionis finis,6¿ 
propter hoc termínatur ad media: igitur 
etiamfpecié capiet afine, quávis media 
denominat eleda. Prob. Ant. primo ex D* 
Th.vbi fupra aílerétejquod in medijs n i -
h i l aliud volumusniíi finem , id eft ipfam 
fiíiis confecutione:ergoverúeft antecc-
dens.Racione etiá pcob.ná nullus negare 
poteft,quodeledxoí¡t eílentialíter amor 
voluntatis; amor auté non eft niíi boni: ca 
e rgo media no fint formalirer bona,fed fo 
lus finis,eledio eíTcntialiter e r í t amor fi-
nís, quamvis fecundario media denomi-
net eleda ,, feu volita adsequate racioné 
finís, 
Expiicacur hoc.NulIiiSjqui bene theor 
Íogicet,negare poteft, quod du per chari-
tatem proximum amartius propter Deü , 
proximus fit volicus,fedquia totz,6c ad^-
quata ratio,ob quam talis adus termina-
tur ad p roximum, eft Deus,nihíl aliud int 
próximo volumus nifiDeum, 6c fie obie-
dum {pecificatxvum calis, eft Deus,&: n6 
proximus: ira cu toca, 6c adxquaca ració^ 
ob quam eledio cerminacur admedia^ík 
iinisdicec velimus media, hoc quod in ip-
fis vokimus,nihil eft aliud, quam finis ve 
confequendus,^: fie i l le amor non habe-
bitprofpecificativo formali media yfed 
finem. Refp.Salmajncicenfes charicaCem 
i n próximo nihi l invenire, quod amcc,niíi 
bonicatem divin^m,& fie proximus ama-
tur ve obiedum puré maceriale <¡Jiark-á-
tis-!&: in medijs voluntas invenk vcilka-
ftem,áquaallick\ir,ó¿: fie media vetaba, 
non funcobiedü puré maceriak eledio-
nisííed fórmale. Sed contra eft,nam efto 
vtilitas mediorum alliciat voluncacem, 
noniUamallickgracia fui , fed gracia fi-
.n.is: ergo quod in medijs ve calibus ama-
tur,eft ipfe finis,& fie inedia ve calía eruc 
obíedfumpure macenale jnon vero fór-
male eledionis. 
45 Tándem prob.Conclufio.Nam í¡ 
in creatis eledio,&: intentio finis habent 
inter fe fpecíe diftinguí ob diftindionem 
formalcm obieóli vtriufque adus, fequi-
eur quod etiam in Deo debeanc vircuali-
cer fpecíe diftinguí •, Confeq. eftfalfuim 
c r go. P rob. Sequela,ná qu i a feieneia con-
clufionis increaeis, 6c lamen primorum 
principiorLüiiha&ent diftinguí in creatis 
ex í'uis rationibus formalibus fpecie d i -
ílin£tis iuxca diftindionem obiectorum 
formalium fuorum,eciarnÍn Deo habenc 
formalitervirtualicer diftingui: ergo íi 
ele£tio,&: incencioin creatis habent fpe-
cie formalite r diftingui ex diftindis ob-
iedis formalibus, in Deo habebunt for-
maliter virtualiter diíHngui. Plunbus 
alijs poteram probare aflertumnoítrum, 
fed afta fufficiant. 
q y ^ s T i o t í 
D e c a u f a l i t a t e f i n i s . 
F INIS naturacognita> &quidditate proviríbus explicara , iam adeius 
caufalitatem indagandam expedic 
pervenire,vt exada de hne notitia habe-
jdpofsit* 
§. t 
In quo caufaíitAsfinií eofififlat, 
CIMVS de fine, quod íit caufa3&: 
J quod de fado caufet, 8¿ quod effe-
¿tum producatjnempe fui appetitum, vel 
appetitum raediorú: ,de primo7 6c vltimo 
non procedit prefens qusefitumjfed de fe-
cundo. Et difricultas coníiftit in eo, an fe 
cut caufíe efficienti damus pro caufalita-
te adum fecundum ab ipfa egredientem j 
ab eaque realiter dif t i idum , ita 6cñni 
demus aliquem adum fecundum ab ipfo 
Üne diftindum,quo adu caufet;an intrá-
íitiveper fe ipfum caufalitaté exerceat? 
Et quidem cite a hoc quaeíitu primo fup-
pono cum Ar i í i i .de gener.c.y.quod finís 
movet vcíuntate motione metaphorica, 
ita vt inter caufam finalem, & eífedum 
eius, qui eft voluntatem íinem appetere, 
mediet ifta motio metaphorica veluti 
egrediens á fine,non egrefeu phyfico, fed 
puremetaphoricoj itaquefinís apprehé-
ditur per intelledumJ&: illius bonitas fie 
apprchenfa a l l i c í t ^ trahit voluntatem 
ad fui amorc3quod eft id, quod vulgatur, 
quoábofiutn eftíui áiffujnvum , & tognfoqm 
d ^nditft: hoc ergo diffundere fe3eft quí-
dam motio metapiiorica,quam finis erga 
voluntatem exercet,^ qua veluncas con-
ftituitur in adu primo ad appetcdum ip-
fun-i(finé,qua: motio fuícipitmagis3<S<: mi-
nus iuxta qualitatem convenientise finis 
cuín appetitu56í:iuxta quatitatem cogni-
tioms íinisináeaderii bonitas folum cre-
dica minus muvet,quam moyeat clare v i -
-Ofiq 
fa:vnde contingit5quod clare vifa nscef-
fitet ad fui amorem,fic quod voluntas non 
pofsit non amare bonumjquod amaus v i -
det5cum tamen pofsit non amare bonum, 
quod iüium credit* 
47 Difficultas ergo pr^fens quxrit, 
vtrú pneterhanc moaonem meuaphori-
cair:,quam nullusnegatfini, quáque finis 
per le ipfum exercet5lit neceü'iriú afsig-
nare aliquid aliud á fine reaiirer díftindu 
& quid illud aliud fici?5¿ quidem Caiet.2,. 
i . q . i j i a r t ^ . §.adevidentiamjfic habec: 
quemadmodü in caufa e'ífediva inveniú-
tur triajratio agendi, adio5& pafsio, vel 
aliquid per modum pafsionis, 6¿ eífedus-
adiojiisjita in bono^quod exercet caufam 
finalem,eft ratio finalizandi, eft ipfum fi-
nalizarejtx: eft eftedus eius^ Sc quéadmo-
dum in effedivis ratio agendi eft aliquid 
in ipfo agente , &;fignificatur per ly quo 
agíftit i in finalibus ratio finahzadi eft in 
ipfo finej&fignificatur perly ctiitéi g^atta: 
cóftatenim>quodid,cuius gratiaDeus eft 
caufa finalís,eft ipfa fuá deltas, fed adus 
íecundus finis no eft nominatus, ficut ad9 
fecundus agent:is,&: fignificacur p er ly vjjk 
propter quoc^mnccnímtintú. finis finaü-
zatin adu,cí i a¿tueft propur qnoa, af id 
dus quoque finís eft innominarus, 6¿ fig-
niíicatur per ly ptovttr jintm , vt patet» 
Quibus Caiecanus non explicat inquci 
attus fecundus finis coníiftat,efto dum di-
citeftedumfinisj^eius caufalitaté per 
eofdemtérminosfignificari,nempe p*op* 
ter quod , propter finem l fatisinfinuaC 
adum appetitus, qui eft efFedus finis elle 
pariter finis caufalitatem jeito fub diver-
ja formalitatejfeu munere.Multis impug 
nat hunc modum dicendi Suarez i . tom^ 
mctaph.difp. i 3 .,f. 4. fedfatis leviter5VC 
bene prxvidit Motéjanos hic quseft.i.nee 
eniminalio carpi poteft Caietanus, niíi 
in eo,quodiaon explicaverit pofitiveid in 
quo finis caufalitas coníiftit. 
Secunda fententia finis caufalitaté fta4-
tuit in quadam motione metaphorica an-; 
tecedentcquátum eft ex fe,ipfum adum 
elicitum voluntatis , non folum natura? 
fed etiam tempore,quia hxc motio natu-
ral! quadam necefsitate oritur ex ipfo fi -
ne fufíicienter propoíico voluntati; adus 
autem voluntatis adhuc tali motione pr^ 
fuppoíitanon neceílario elicitur, fed ma-
net in libértate volútatís, vteliciatur,vel 
non:quod ipfa experientia comprobatur, 
videmus emm,q,uod finis fufíicienter pro-
B \ po^  
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poíitus voluncati,naturaíiter voluntatem 
cxcitat adfui amoremapía autem volun-
tasfic excitata no ftatim elicit adum, ad 
quem e x G Í t a t u r 3 & ; fi i l lum eliciat v i talis 
cxcitationis illum elicit: vnde ipfe adus 
elicitus erit eftedus calis excitacionis,^ 
confequencer in illa ponetur caufalitas 
finis. 
48 H x c tamen fententia fuíHneri 
non valer, quia expreíle fe opponit do-
Qirinx D.Th.nam q. Z L . de verit. art.2. 
fie Xit-Steat wflaeri emja ejficientis e í i age*-
rtjfairt/i/tíre cat/ji finatis tjiappet'n finem 
autem appeti non antecedit a d ú volun-
tatis,fedíequítur?feuporius fimul ftaecu 
illo:ergo dicerequod caufalicas finis an-
cecedat adum voluntatis, expreíTe oppo-
nitur dodr in^D.Th Ratione impugna-
tur hxc fententía,namnó ftac finem adu 
caufarequin fimul ftet finis effedum exi-
ftere; fed ante adum voluncatis nullus 
cxiftíteffedus finís: ergo caufalicas finis 
nequieprascedere adum voluncatis. 
Dices anee adum voluncacis,volunca^ 
cem excicari á fine, fk per illam excicá-* 
tionem voluncacem conitícui in adu p r i -
mo ad elicienciam appetitus finis,&: cum 
fimul ftent voluntatem excitari, & finem 
éxeitare voluntatem, íimul ftabunc- cau^ 
falicas finis,& eftedus talís Ga.ufáiítatis. 
Sed concra eftjnam finís alicuius aítiónis 
eft finis,fic Arift. 3 .mecapli.cap.2 .cexc. 3 ¿ 
Finis>^ id cuius gratia,alicuius adíonis 
eft finisjvnde de generatione cap.7. dicic 
cefl'ante adione3fiftere etiamfinale cau-
fam:ergo antequam a d í o alicuius agen-
tís inckoeturjfinis adu no caufatjfea an-
tequam voluntas adu eliciat,nulla caufá 
efficicns mota afine aliquid á d u agifer-
go ante omné adum voluntatis finis a d ü 
non caufac. Confirm. anceqüam voluncas 
moveacur^ aliquem adrim elaCiát3niJíi} 
fie gracia finís: ergo caufalicas finis non 
aneecedie elicienciam adus voluncacis. 
Prob.C6f.nam finé adu caufare, & á d u 
finalizare, eftagens aliquid aduefficere 
gracia finis.-ergo íi ánteqúa voluntas a d ü 
eliciat, nihil ht gratía finís \ ante talem 
adumel i c í tum, finís aclunon caufát ,ac 
per coníequens, in illa motione anrece-
denn caufalitas finis n o n fta't. 
Hijs dící poteft,qiiüdillaexciratÍo fi-
nís efto antecedat adum perfedum vo-
luntatis, fta rétame fimul c u m aliquo adu 
imper íedo , quídicirur velleitas, ñeque 
cnim. poteft intelligi voluntatem á fine 
ad ivé excitari,quin ípfa volunta's alíqué 
adum exerceat iakem imperfedLunyquo 
in adu primo coníliruatur potens fe mo^ 
veré ad adum pertedum ; ille auté adus 
imperfedus, fi datur i erit effedus ipfius 
finis,&; fie illa motio metaphorica coiiiú-
g;tur cum fuo eifedu: vnde rátiones í i ? x non convíncent,quod in ílla motione 
metaphorica non ftat caufalitas finis.Sed 
concra eft,namifte adus (quicunqne ille 
fic)eftpofterior ipfa mocionerñecaphori-
carergo in illa moeione metaphocica cau 
falitas finisftarren¿n vafee. Prob-ConL 
nam finís non intellígitur adu caufare, 
dum agens non intelligkur aliquid effice-
re gratia finis; fedpropríoti antecedenti 
adum elícitum voluntatis (quícurtque m 
le fit) nullü'm agens inteiligitur aliquid 
efficere propter finem.-ergo iñ illa motio-
ne metaphorica finís caufalicas ftarc non 
valer. 
4^ Tercia fenceneía affirmat illam 
motionemmetaphoricameílé finís cau-
falitatem,non proomní príori,fed pro i l -
Ío,pro quo adus voluntatis elicitur, qüia 
cune folum verificatur de fine,quod ágat 
in adu fecundo, quandó adu aliquidfít 
propeer finéjfedpr^cifse quando inchoa-
tur adus volunratís incípit aliquid fieri 
propter fíncm,nempe ípfum adum Volü-
cacis : ígícurillaínoeioteCaphoricalia--
bebit rationem canfalitatis folum pro i l -
l o p ú ó i ' h pro quo voltinCas incipicvellc 
finenij^: propeer finem.Poíliimuíque hac 
fenceiítíam explicare ho'c exemplo. Ecc-
nim a d í o De i,qua res caufat in cempore ?; 
De i caufalicas eft,&íecem a eftmec ramc 
Deufti adu agéeem ad excra dcnomirlac* 
quoufque interapóre ipfe effedus ad ex-
tra ponkunpoterímus e rgó philofóph arl 
fic,íqü'od illa áiócio me'ráphorica finís can 
falitas fit.non tamen fiifern adu fínaliza-
temdenornínet, quoufque voluntas exeac 
in adum propter ipílim finem. 
5 0 Sed 1 icet hic modüs dicendi ev a-
datillam difficukatem deco, quodfiní^ 
tune tantum fínalízat adu,quando prop-
ter ipfnm aliquid fir,quod fecunda fenté-
tia fupra impugnara vmcere non valetmo 
tamen vera eft,nam illud moveré mera-
phoricum,quamvis cOniüngatur eú adu 
elicito voluntatis,non eft finé appeti, fed 
eft quoddá praambuluyvr appetatunar le 
cundú D .Th . fupra addudü, íicut agere 
eft caufalitas efffcientfo, ita &c caufalitas 
finís eft appeti ; igitur illa motio mera-
pho-
% I 
plioricajétiam vccoiüüda cum a£hi vo-
lantatis, non eft caufalitas fínis. Pr^te-
reajcxhoc ñ n i s a d u caufac., quia gratia 
illius aliquid íitjtieri autem aliquid g r a -
cia Bñisicñ fieri ex finís aríiore: ergo c u m 
i l lud movere3&: excitare finis,non fie fine 
amarÍ5fed fie IoIluti ad fui amorem diípo-
jierc^in ülp etiam ve coniuncbo cum a d u 
volúcatisjcaufalitas finis ílare no poterk. 
51 Quarta fencencia ell Montefinos 
h i c q.i .are.i.q. z. quam tribusexplicac 
concluíionibus.Prima eft, caufalitas finis 
incipit)&inchoatur exmotioneilla m e -
taphorica, qua dícitur finis, aut b p n u m 
excitare voluntatem a d defiderium fu i , 
&¿ electionem mediorum. Secunda eíl, 
non eft perfeda ñeque completa caufali-
tas finís in Día ífta motione metaphori-
ca. Ter t íaef t j completur caufalitas fí-
n i s in ipfo motu v o l u n t a t i s j V t eftpropte.r 
finem. 
l i le tamenmodus dicendi non pla-
cean ana prima conclufio ex tribus addu-
£tís faifa eft.Nam cum caufalitas finís fie 
fieri eftedus prout á fine, non poteft i n -
choari caufalitas finis3quín eífectus prouc 
áfineinchoetur > at ftit finem metapho-
rice moveré voluntatem, 6c voluntatem 
non fe moveré per a d u m ab ipfaelici-
tumpropterfinem:ergo i l la metaphori-
ca morio nec inchoative eft caufalitas fi 
nis.Deinde finis efteaufa phyfica,^ rea-
lis; ergo motio puré mecaphorica nequ^c 
eíle propna cauíaiíeas finís, prob. Conf, 
exproporeioné debica incerveaire ínter 
caufam, &: .eius caufalitatem. vídemus 
enim,quod caufalieas caulx moralís effi-
cieneis, eft quidmorale,6¿cauialkas c a u -
í x efficiencis phyficx eft quid phyficum: 
ergoy^ cum finís fie caula ph)'íica,& r e a -
lisjeíus caufalieas debebie elle phyíica,&: 
realis. Dices fufficere quodcompleaeur 
per aliquid phyficum, quodeumhic au-
thor ponaejnon convinceeur de talíitaee 
modus dicendi eius. Sed conera eft, nam 
proporeio debiea inecr caufam,&:propná 
caufalieatem debec efle in eo, in quo.vnví 
eft caufa , de aliud caufalitas,non in folo 
modo compleeivo caufalieaeis: ergo c u m 
finis fit caufa phyfica, 6¿ reaUs,require-
tur caufalitatem eius eíle quid phyficü, 
&¿ reale, 6¿ non fufíiciec complementum 
caufalítatís elle quidphyficum, ^ re.iic. 
Dcinde,qiiodproprie caufalitas finís eft, 
nondebetdící folum cóplementum c a u -
falicatísjfed adus voluncatis, qui eft prí-
mus eíFedus finis^ftpropria finís caufa-
litas : ergotalfodicecur complementum 
caufalítatís eius. Prob. Min.nam,vt vidi-
mas ex D.TiiQm,finem adu age re, nihü 
eíl aliud, quam appetí: e rgo ipfe adus, 
quo finís adu amacur, eft propría caufa-
litas finís.; 
'•' .. ¿•>ríl / -. -u-t -ti »%r» 
Statmm quinta {«»teníiay & deckratat 
mtns Mtborti. 
l á V I N T A fententia ponic cau-
^ J falítatem finís in ipfo adu vo-
iuncac¿s,qui eft propeer finem. 
Icaque in vno mee indívifsibili adu fta-
euíe duasformalieaees, alia eftedus finís^' 
&: alíam caufalieaeis finis. HJCC fenceneia 
comumeer defenfatur á Philofophis, &C 
Theologisjefteamen valde difficilís3narn 
iiceein appeeieu finís pofsimusinvenire 
effedú finisjquí eft ipfe appeticus, 6¿ pof-
fimus parícer invenire caufalieatem effi-
cieneisieamé caufalitaté finis in ipfo finis 
appetitu vix difeernere poíTumus. Hinc 
varíjs mod.ís hoc curarunt explicare Phi 
lolbplii,Ó£ Metaphifici. Suarez vbi fupra 
diftinxit ín aólione appetendi rationem 
adioms,ík: rationé rei ade,&. dicít,quod 
iecundum coceptum adionís eft C a u f a l i -
tas finis,^ caufalitas iplius efficíentisife-
cundum vero rationé rei adt^ eft eftedus 
,Vtríufque,nempe finís,&: efficiétis.Hunc 
modum dicendi fequitur Montefinos vbi 
fupra.Hic tamen modus dicendi difficilis 
eít,non quia diftinguk in ad íone munus 
a£tíonís,& munus rei adíe, hoc enim ne-
gare nopoítumusin adionibusjquse n u l -
lum producunt tetmínu, vt in vifione ex-
terna,^ alíjsinequeetiá negare id poílu-
musin alíjs adionibusjfive terminu pro-
ducanCjf ive non-, fuñe,enim rerum produ-
diones,(S¿ fuñe ípfx in t ra^ i t íve .quídam 
res produdx, & fie eft neceife in ípíís dí-
ftinguere duas tormalit?ttes, fea dúo mu-' 
niajvidelícee.adionísj&reiadíe. 
Difficultas ergo eft i n eo,qtiod vt ífta 
_adio,quíe eft appetítus finís, fie finís cauf-
falitaspdebet eflé ab illo vt caufa finali, fi-
cue vefie caufalieas efficientis, debetelle 
acaufa efficience:modo?príma adiojqua 
pdmo finem volumus, b¿ appctimus, non 
eft ab ipfo fine,vt á caufa:ergo ipfi nequa 
quam poílumus darc íormaheaecm c a u -
falitacis finis, Prob. Minor. finís folum 
c^ifat?qiua appecieur;ac illa prima a d í o 
B3 noa 
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Don exlt ab agente ex appetitu finís, ciím 
íit primus apperitus finís: ergo illa a d i ó 
non eft afine ve caufa, ¿¿per confequens 
non exk caufalitas eiüs. Explicatur hóc. 
Antequam appetensfinemincipiat i l lum 
amare5finis non príefupponítur amatas, 
fed íclum amabilis:ergoprima a¿lio ap-
petendinonprocedit ex fine amato: ergo 
nequit procederé ex fine vt caufa, 6£ íic 
nequit eíle eius caufalitas. 
Propter hasdífficultates alíquí A u -
thores maioris notas opinad ílint, prima 
íinis volitionem non cíFe á fine> vt á caufa 
finaii, íed rantum eíle ab illo vt a ^ b i c -
élo-.vnde dicunt volunratem in i l lo primo 
- adu non age re propter finem $ quia hóc 
•fupponitdileólionem fínis precederé ip-
fam elicíenriam adíonis r quac elicitut 
propterfineml Fundanturqueiñ D . Th^ 
qui i .Contrag.c.j 5 .docet caufalkaté fi-
nis in hoc connftere , quod propter iiíath 
alia defiderantur r non ergo exercet fui 
• cauíalitatem in deíiderium fui , fed in ea> 
qu*e propter ipíius amorem defiderantur. 
í s e c in hoc elle aliquod inconvemens d i -
cunt^quia prima finís volitio eft aótus inl • 
pertedus, &: quaedamfimplex complacc-
tia,qu(g ab aliquibus appellatur veíleitási 
nullum autem eft inconveniéns concede-
re voluntati aliqúos adus imperfectos, 
-qui propter finem non íint. 
5 3 Sed crediderim5quod loquen-
do admentem D . Thomas debeat d ic i , 
quod etiamille primus finis appetitusfít 
a fine vt á caufa adu finalizante amorem 
-fui.Moveor ex dodrina D.Thomíe fuprl 
sgerettta influtre ceu/éfinaUtéí} appetisíoá 
in i l lo primo appetitu finis,invenitur:fih^ 
•de fado ap"peti¡ergo &: invenitur aduali-
-ter finalizarérnon amorem alio^una á fer 
ergo ipfum amorem fui.Prqterea D . T h . 
i n art. 1 .huius quac'ft. probar omne adio-
nemhumanamefle propter finem , quia 
omnisralis ad ioe í t e i r ca obiedüvolun-
tatisjquod eftíinis,&: bonürergo vt aliqua 
a d i ó íir propter finem,& exeiüs daüfali-
-tate, futficir eíle rendentiam in finem: 
- cu ergo illa prima a d i ó fit amor finisserit 
propter finem,cc ex caufalitate fifiis. 
54 Quo modo autem hoc ita con-
tinge re va]eat,eo declarare curabo.EEe~ 
nim in i l lo primo appetitu finis, finis ap-
petitur,a: propter íe , & gratia fui appe-
' t i tun íveígo propter fe, & gratiaifui'á^-
•petituí; er¿o dle appec-itus gracia'finís 
elicitut ab appetentés agir ergo tune áp-
- petens propter finemí & conícquenter ex 
caufalitate finis: poílumus ergo iu illo 
amoreduodiftinguerej &: rendentiam in 
finem tanquam in obiediím volitum, 6c 
quoci illüdmet tendere in tale obiedum, 
fit propter finem, id eft ex amo re finis, no 
tranfitive ad alium amorem , fed intran-
íítive:vbi adverto quod ly Hit non fempec 
denotat aliquid prásfuppofitive fe habes, 
, íed muítotiesdefignat idem quod/>fr, d i -
Jcímus 'enim^uod Verbuin Divinum pro-
^cedit ex-Cogñitione pbBibilium,id eft per 
ipfam cognitionem pofsibilíum,id eft per 
cam,qüa per fe cognoícuiltür pofsibiíia: 
fie ergo illeprimus appetitús dúo haber j 
6c eft volitio finís vt ob ied i , & fíiitó v t 
caufa,quia gratia fui,<S¿ propter fe appc-
titur : hóc fecúdo modoille appetitús eft 
á fine vt caufa, &: fie eft caufalitas finís 
refpedu fui amoris,vtfertur in finem ta-
quaminobiedumjá quo accípit fpecifi-
cationé.Et quidem omnia ptima5qu^ funn 
rationes fórmales aliorum,hanc eandem 
patiunturdiffícuítatc, quia enim exiften-
- tia eft ipfa ratiotbrmalis c:<iftendi, fe ip-
fam intraíitivcin genere cauf^ e formalís 
facit exiftete,&: quia coheeptus eft rano 
Gognofcédiobie'dum,fe ipfo cognofeitur 
in exercitio-.fic ergo cumille pnmus ap-
petitús finis fit ipfius finís prima caufali-
•ias,fuimeteft caufalitas. Dices il la p r i ' 
mamformalitatem,quaadUs ille amoiris 
tendit ad finem vt ad obiedum,eíre prio-
remil laai ia , quatendit in fínem vt fui 
caufam,& fie illa prima non poterit eftb 
etfedus finis,fiquidem ád hoc requireba-
tur eíle pofterioremj cum omnis effedds 
íitpofterior fuá caufa. Refp.neg.Ant.cü 
¿nim finís fit prima caufajob quam adio-
nes tedunt infua obíeda fpecificativajil-
la tendencia m finemvtitiobiedum , eft 
pofterior illa tendentía,qua a d í o i l la ten 
dit in finem vt infui caufam. 
5 5 Vnde ad difficultates propofítas 
fupra ad 1 .neg.Mi.nam,vt conftat ex do-
drina nupertradita,ille primus appeti-
tús finis eft a fine vt caufa fui ,& fie poteft 
eíle eius caufalitas. Ad 2. conc. Ant. 6& 
dift. Confeq. Sily ^ dicat adum prce-
fuppofitu>conc.Conf.Sí dicat idem quod 
per, negó Confeq.vt enim aliqua a d í o íit 
propter finem, non requiritur, quod fiat 
propter finem per aliam adioncm ama-
tum, fed fufficit, fi illa fit amor finLsvc 
finís. Ad authoritatem D i v . Thom. 
ex 
Qiírcft. I I í M 
ex Contrag.addudam dico,Íbl noaíoqul 
D . Tho. de omni caufalicate finis , í e á 
íolum de ea,quam exergec refpe.ftu amo-
ris mediorum. Ad aliud quod obijeirur di-
cojillos a¿lusdieiimperfectos, q u i a n o n 
í u n t deliberad , eñe tamen liberos3 a c 
p e r confequens propcer finem. , 
A^n appfehenfio finis $t rad'o fomalitfiflali* 
zandi , an fit para conattio a i { 
59 T É N Í M fifeuc c a u í a éfficiens 
¿ J ^ vt efticiat^requiric exiftentiam 
phyficam, &¿ realem, fíe ce fi-^ 
jnis, vt mo^eat appeticum , requiriturí 
q ü o d cognofeatur, vnde communiter d i -
citur cum Arift. nihil volitumquinpracr 
cognitum. Quasnam autem pTsecogmtio 
i u f t í e i a c ad finalizand-utn>non e í t concors 
-omniumfententia. SGotus ,Maior5& Ga-^  
briel in ztd,j6.quxñ. t .&c Vázquez infra 
difp.44.aflérunt5 fofficere ptiram appre-^  
heníionem omni iuditio f ec iufo ; a i i j au-
r e m aflerunt requiri iudicium alíquod d e 
convenientia , v e l dífcoi^venientia obie-
¿ t i ; alij ve Monceíinos hic ar . i .q.5 .affir-
mant requiri faltem iudicium imp e r f e -
.€tum fpeCkans ad primam operationem 
intelledus : non autem requiri iudicium 
p e r compoficionem 3 feu divifionemyqüo-i 
niam bruta3in quibus non e í t comp-oíicio, 
í e u diviíio,etiamiudieant naturali inftin* 
¿lu 5 quid tic illis conveniens 5 vtprofe-
quantur,quid difeonveniens, autnocivu, 
vefugient: imó fenfusexternus, vtvifus,-
iudicac,&: difeernit ínter album^& nigriai 
fine compoíitione,6¿: diviíione: ad e;Cidem 
c r g o modum motus voluntatis fubiti, l i -
cetnon prsefupponant iudicium compo-
-fitionis,^ diviíionis ¡tamen pr^fupponunt 
cognitionemjfcilicet primam opera-tioné 
intelleébus, in qua eilaliquale, 6£imper-* 
f e d u m iudicium, quo inte l ie ¿tu^cognof-
c i thoceí le conveniens, il lud difeonve-
niens , &c ka voluntas vnum profe^uitur,-
akerum refugit.lta Montefínos, Et quide 
omnes conveniunt in eo,quod circaadus 
perfedos > id efl: de liberatos volunt-acis, 
reqairacur iudicium per comporicioney&; 
divifiünen^vnde Monteíinos folum locu-
tus eftde adibus imperíedis,&: íubicis. 
57 C recíiderim cirea omnes motus 
voluntatis requiri iudicium per compo-
íitionem,8«r diviíionem.Dóéuít Fioc Aríft, 
3 .de anima c.3 .vbi ziti Pb inta/jar/i nudam 
non moveré appctitumtj'ed opiníonsm^lmo 
autem iudicium importat per copoíitio-
nem,&: divifioné. Deinde D . Tii.intra q. 
5).ar.i.ad i-£\ch.\h'¿v,Oii;enUum>qw>dlicut 
tmaginatw forma fine tflimadone convenltn-
tiStVtl nocivi,n'o movtt afpsh't'um fwfitivü) 
tta nte flpprtben/io veñ (ins mtiúne tdni ¿ c^ » 
fippstibills i exiíb'matio aucem ab iraagi-
natione di i íer t , íicut iudicium per com-
:poíitionem5<&: diviíionem: íicut ergo ima^ 
ginatio non movet, fed exillimatiojid eíl 
íiudicium partís feníitivx, i ta apprehen-
iioiion movet,led iudicium,quo proponi-
-tur bonum fub ratione boni,&: conveme-
tis. Quod auté eífamatio partís feníitivse 
fit quodam verum iudicium, patet ex ip-
fo D.Th. i .p .q^y .a r .^ . ib i : ¿uadáM ver» 
ügunt quodJM arüítfio , fed mnitbtró ; ¡icut 
ammalU irrationalia : svis mimfogit lapum 
tx quodam iudiao, quo exijinnút m rjfe(ibi 
M oxlum-) fed boc iisaietum non elfiibi iibiyatn, 
fed d natura inditam, Quibus,vt apparets 
bruta non moventur L i a imaginationci 
fed quodam iudicio,quod quidé illis ana-
xura inditumeft. vnde falfo dicitMontc^ 
finos,bruta moverifine indicio. 
Ex qua dodrina íit argumentum.So-
la apprehenfio. íeniitiva non movec ap-
petitum fenfítivum , féd requiritur ve-
rum iudicium diffcindum ab apprehen-
fione .: igituv fola apprehenfío bonr fi-
ne indicio per conlpoíitionem , aut d i -
vifionem, non eft fufficiens ad moven-
dum appetitum inteliedivum. Et qur-
dem hoc ratione convincitun Nam in 
pura appreheníione boni non eft error, 
aut falfitas; hac autem ncm- exilíente ex 
parte intelledusjnequit exiftere malitia 
i n adibus voluntatis contingit autem in 
motibus fubitis voluntatis ineíTe mali-
tiam; igitur vt voluntas moveatur etiam 
f u b i t O j r e q u i r i t iudiciumper compoíirio. 
nem,aut divirioné>&non fufíicit p u r a ap-
prehéíioíimplex boni.Ñeque exempiuLU 
de vifu externo guod difeernit í n t e r al-
&Ú<& nigrum abfq;iudicio5ah'quid vilcti 
nafitenerety covinecret etia, quod ima* 
ginatio dií t inda ab eftknarione,etiáfüffi. 
eeret ad movedu appetitú fe.níkivú,quod 
cótra D.Th.eft,vt vidim9.Et etia quia i l -
. k diteretio fit per hoc,-quod diVerfimode 
aduatur vis9 per fpecies"ak)i5&: per fpe-
cies nigri: vnde non eít aliud difeernere^ 
qua viciere albuui?quia aduatur per fpc-
Jb 4 eks 
Z4 Trad. I . De VlHtriUfinB Hoo)!n¡s; 
cies albi,6¿ vídére nígrum, quía adiiativr 
per Ipeciesnígrij vnde eíl difcretio me i^e 
exercita,quo nullomodo díítingüitur ab 
ipía attingentia albi per fpecies albi5&: 
ab ipía attingeíitia nigri per fpecies ni-
grlración a lis autem appecitus non mQ-
veturDniriab inrelleítudingenre apped-
cunijin íiinplici aucemappreheñíione bo^-
ninuih cíi diretlio» 
5 8 Hoc ergo fuppoílco iam ad 
quíellionem principalem accedamusj an 
videlicetcogñicio íit pura conditio, vql 
üt ratiü tormalisfinalizandi? Ci rea quo^  
-quseíitum aliqui antiqui Thomiíbe , vei 
func Capreoiusini.d.i^ quíeft.i. art.31 
infaluc. ad argumenta Gregorij. Sonci-
na^s 5. raetaphiíicíE quxft. 3 i$s Medina in 
íioc arr. quibus adhíeret Pater Vázquez 
hicáifc 2. renent,quod cogmeioíit ratio 
finilizandi. Secunda iententia atfírmat 
cognicionem cíie puram conditionem) Se 
folam bonitatem tinis^íive veram?rive ap^-
parentem elle rationemformalem íinali-
zandi. Hanc fententiam cenenc ex Antí-
quis Scutus in i.d. i ^ . q u x ñ . 1; §. adpri-
mam rationem.Gabriel edam in 2.d. 1. 
•5. art. 1. nocabili 3. Ocham etiam in 2. 
quseft. 3 Suarez vbi fupra dilp.2 3 .ícCu 
8. citat prohac fententia Áverroem 12. 
mecaph.text. 3 6. & addithanc fentctiarii 
clie communem , & veréíicell,quiatere 
oranes in eam confpirant, 6¿ quia eíl veri-
tati conformior5íit noftra concluíio. 
Sola bonitas fírlis five vera, íive ap-
parcns ell: ratio íbrmaiis íinalizadi. Prob» 
1.ex doctrina D.Tliom.etenim i.p,q.8o. 
art. i.ad 2.1icliabet: Dieendum , quad td, 
quoá apprebenditur,& éppctituf , eii idem 
¡ubtetio y Jeddtfftrt ratiooet apprebwditur 
emm vt eft ensjmfibile^vel imitiigibtU^appe. 
thur vero vt efl conzientens. Ex quibus íic 
argumentor : id eft ratio formalis finali-
zandi in fine a fub cuius ratione voluntas 
apperit íinermíed iuxta D. Thom. volun-
tas fcium appetit nnem, fecundum quod 
eíl convenien5,&: bonum: ergo íola boni-
tas,6¿ convenientiainfine ent ratio fina-
hzandi.Rurfusjibidem qu í^l.8 2.art. 3. in 
c^ rp. íic habet: Acius VL-W voiuntatn per 
Jicuitr ex eo>qu<jdvjluntaí tneiinatur ad ip~ 
Jim rem prout in fe etf y \de& Pb'<lofophus 
áicit m t.mctaph.quod bo'iú & maium, qua 
Jtmt obíecia volmnfatisjftnt in rebut,verum% 
& fal¡umt qu* Jitnt obietia intdUdlí*i Junt 
w <f>ehtf. Ex quibus íic argumentor. Id,ad 
quod voluntas pcr.fe inclinatur, id eíl ra-
^ioror^áíis finalizañdi eius'adüs; fed fe-
cundusffD; Tiiom. voluntas folum incli-
natur ádipíain uem, prout in fe eíl í ergo 
in ipi'a tancuai prcut in fe eíi , in venit n-
nemr,<3¿ 1 ationem -ün ihzandi. Prxterea>; 
vt ex DVfiñom.fupra Vidimus ,íinem ap-
peti,ella£tü MííliZ-ire j non autem appe-
titur finisj quiaperñciat intelledum fe-
cundum eíle cogáM , fed quia fecundum 
fuum eíle phiíicum, & realehabet perfi-
cere appetenteihdgiturfolabonitas reá-
lis finis-veta,vel apparens erit ratio fina-
lizandi. Confirm. Avarusnon deíiderac 
pecuniam habere in intelledu,neque in-
íirmus deíiderat habtre fanxtatem vt ap-
prehenfam,feddeíiderac aparte-rei fíeri 
fanus: drgo id, quodmovec vpluncatem^  
ndeft bonicas^ vc ílacfubeíTe cognito»fed 
ve realiter exiílit a p arte rei3íiue vere,ííue 
apparenter. Confirm.vlterius.ld ellratio 
mouendiin fine addeíidenum fui^ qua ob-
tenta quiefeit appedtus^ fed nullus quief-
cit per hocqúod habeat íiné in eíTe cóg-
nico, quieícic camen, dum realkerillum 
pofsidectergo racio,qua íinis mouec ad fui 
defiderium,non eft cognitioafed eíle,quod 
aparte rei haber íinis. 
59 Raciohuius conduíionisde^  
fumicur á priori ex eo quod,vc fupra vídi^ -
mus,bonum,&: finís ídem funtifed bonitas 
eft á parte rei,etenim fanitas íolum á par-
te reí eíl conveniens homini, &: e ius opo-
fitum dífeonveniens. ergo quod finalizat 
hominis defiderium, non eít ratio cogni-
tionis3fed ratio bonitatis,qu3e á parte rei 
eft.Nec valec dicere,quodid,quod finali-
zat vt quod,eíl bonicas5fed quod finalizat 
vt quo^ eíl apprehenfiOjfeu cognitio eiús. 
Non inquamvaleta nma quod finalizar 
appetitum5eft id,quod homo deíiderac&r 
rationes cuius illud deíiderat; atquod 
defideramusj eft bonum} &: ratione ob 
quam illud defide ramus, eft fola conve-
níentia, quse dúo folum á parte rei inve-
niuntur : igitur cognitio ñeque vt quny 
ñeque vt quod habet finalizare appeti-
tum. A pofteriori etiá colligitur hsec ve-
ritas ex difcrimine3quod reperitur ínter 
intelledum in modo intelligendi, & vo-
luntatem in modo amandi 5 inte He ¿tus 
enim vtintelligat,remtrahit ad fe 5 vo-
luntas vt amet, tirahitur extra fe : quod 
plañe indicar rationem formalem, fub 
qua aliquid intelligitur a eíle de linea 
cogniti,&:racionem rormalem, fub qua 
ahquid arnaturpeile á parte rei. Confir. 
nam 
q ^ í u i . i v . 
nam cognitíoj Ucee apprehendac bonum^ 
teaéa í'oraialicer non apprehendic illud 
fub raciune bobíi fed íub loh ratíonc ved: 
ergo per modum rationisformaíís fab quá 
foLun poceítatíicere verum, non ver^ bo-
num;niilla ergo racione poceít eíle veruni, 
quod cugnitio fie racioibrm ilis j fub qua 
b num feufinisfinalizee. Explicacur huc, 
illud debec eíTe ratio tbnnaliSjfub qaa finis 
.Vv luncaceiumoveCjfub qua racione vola Li-
tas íercur in finem; ac harc eft d - línea bo-
i)í,amac enim voluntas quidquid amaCj fub 
racione bonuac quidquid ípeólac adracio-
nem cognici, 6c eo^mcii^nis i eft enera l i -
neam bonit igicur mhií fpedansad c ogni-
cum,vel ad cogmeio- em, p Cift eile racio 
furmaliSj fub qua finís voluncacem iiiuvcc. 
- ' §. IV- • , t í n é f o 
Vroponuntur t & folvuntut argumenta, 
6o ONTRAconcluí ionem primo 
X ^ j arguitur ex D . Tho i .pare. q. 
So.ar.i.ad i.vbí ait; AppaubUt 
mnaectih tff' apfrtbenjum pstlenfum , mt 
$oteiÍ€¿tntn, j'td perjt tt convwit Núm appe* 
t¡hile non wovít apptt'fum % ni/itn quantum 
Qpprebmfum', vndke a fftrenttce apprebífijuní 
v Jjtrentídt pet j t appetihHn \ vnde potentta 
fippttitiv* Uifimguntur Jecundum á'ffer^rí-
ttam aOircbtnfotum ftcut feeundum proprta 
•üblttft.tt infráq. 30. art.3.adz.ait: O^.V. 
¿líi'» appetituí eji b ,ñi4m apprebenfumt vndt 
s i divtrfttatcm obieiíiachvi p«rtmt divet/i-
ta* app^k^n-ioms , prout apprthtnditat ali-
quid convenimt ,6«:c.Ec q. 31 .ar. 3 .ad 1 .ait: 
ilum obitóiíttn appetitús ammaits (i( bonuw 
fippr* lífnfum,diver(ítas app*eben/iomí pertí-
titt qu dam nodo ad diverfitatew obietii. Ex 
quibus habecur q iod apprehenfio non ac-
cidicappetítui,ied per fe ei .convenir. Se-
<:unduin,quod diderentix apprehenfi funt 
diiferenua: per fe appetibilis. Tertiumi 
.quodpotenti^ appetitiv.c: difíerunt fecun-
dum difterenciam apprehenforum íícuc fs-
cundum propaaobiecta. Ex quibusfic ac-
gumcncum.ii apprehenfio eílec folum co-
ditio,do¿trina ifta ex D.Th.addu6ta faifa 
eílet; hoc nonelldicendum: ergo. Prob. 
Sjquch > quod fe haber vt mera conditio, 
non per le convenit^cd accidit:patet hoc 
un G:ditontia,qux eft pura conditio ad effi-
t iendu n , quas taniennon per íe convenir 
etncienti.ied eft accidens eius. Rurfus. Si 
.apprehcnlio eua fola conditio, non tace-
ret per fe dliTerre appetibilia 5 ímplicac 
enün^quod L l i condrtio ad hoc vt aliquid 
appecacur, íic dift^rentia per fe eius K nam 
^ifereutia pjr le ípeclacad reí eíreutiam; 
pura aure a conditio extra eíleaciam eft. 
Kurfus^Quod n o n eft racio tori i i ais appe-
tibiUs j nequic per íe dilhngueue pucencias 
appeacivas:ergo cum ex D .Th . apprehé-
üü taciat per fe di.fferr¿ pL>tencias appetici-
vas> fie inde, quod non cae pitra conditio. 
Etfic , íiappreheniio eft, Tola con ücio ad 
^finalizandum>falfa erucomnia que^ D . T h . 
docet in adduóta-doctrina. 
6L Ad hoc argumentum, negó 
Ma.ad prob.quoad 1 .parte,quod fe habet 
ve iliera conditio, non perfexoiivenit,fed 
jeft accidens reijdift.Perfeitate generís, vel 
ditierentíx , conc. Perfeitate conditionis 
folias, negó. Itaque per fe convenire alí-
*quid re í ,contÍLigic dupliciter: vel perfe ita-
tegeneris, vel diífereurix, vel perfeitate 
folias conditionis fine qua non.' apprehen-
íioergo non accídicappecibili ve cali;quia 
fit prsedícacum eílentiale eius per moduin 
generís, vel difterentix , fed quia eft p ara 
conditiojfine qua no poceft íncelligi appe-
tiblle ve cale. Do exemplum. Imncelligibi-
h eíiquod aliquid efficiac, 6c non exiftac, 
fie , q u o d cum efficiente vt tali per fe non 
connecbatur exiftentia; n^c camenex hoc 
infercur, quod exíftencia per fe conveniac 
eíaciencí ve cali perfeicace generís-vel dit-
ferentisejfed folum fequitur,quod per fe eí 
conveniat perfeitate condicionls, fine qua 
non poceft etncere, ñeque iniell.gi vt etfi-
cíens: hoc ergo eft quod voluic encere D . 
Tho. per illud mn aceite 5 quia vidéllcec 
perfeitate conditionis convenit appecíbilí, 
ve apprehendacur, fine qua apprehenfione 
nec erit appecibile ve tale , ñeque intelligi 
püterit;rton vero voíuicquod apprehenfio 
fit genus, vel diííerentia appetibilis. 
Sed contra folutionem facit, quod ex 
dodrina data intert D.Th.quod diíferen-
Z'LX apptehenfi funt differenriíe per fe ap-
petibilis, & quod'potenciíe appecitivíE dif-
ferunt per fe fecundum differcnciam a p -
prehenforum ficuc fecundum propria 
obieda: ergo íent.c D . Tho. quod appre-
henfionon f lum conveme appecibili per 
fe,perrcicace'condicionis, fed períeícaec ef-
fencialis diíferentia:. 
Ad hoc negó Confequentiam.Con-
fulco enim D.Tho. non dixic , fecundum 
difterenciam appreheníionis func difieren-
tía: per fe appetibilis, fed dixit, fecundam 
difíe-
TraítX Dé Vkümo Fine Hominis* 
diíFerentíam ápprehenfi , & apprehenfof-
rum : etenim in apprehénío funt dúo, & 
bonurnjquodapprehenditurj&apprehen-
iioialterum quod in noftra fentencia eft ra-
tio formalis, 6c alterum quod eíl: fola eori-
ditio fine qua non: bene ergo ftac, quod fe-
cundum diveríitatem bonorum apprehen-
forum afsignentur per fe diíferenciíe ap-
pecibilium , & pocentiarum appetitiva-
rum,6^  quod ipfx appreheníionesnon fine 
diííerentiíe per íe appecibihüin.Qyod do-
cuit D .Tho.q.i5. de veric.art. i .ad .^vbi 
ait: Quoj átvtrjiiai apprtben/íonum pet ae-
eiden s Je büber 11 ad appetit ivas vires, nifi di-
verjitati apprebenfionam dtverfitas appreb'i-
forum conimg*retnr\fentit ergo Angelicus 
Do¿l:or,quod id, quod per fe facit differre 
conJftitutive appetitivas vires , non íit di-
veríitas apprehenfionis, fed diverfitas boni 
appreheníi. Itaque aliquando diverfitatem 
apprehéíionis fequitur diverfitas boni ap-
preheníi, 6¿ tune ex diveríitate apprehen-
£onum illative, fed non confl:itutive,Vires 
appetitivas diftinguntur per diftindas ap-
prehenfiones,vt contingit in appetitu fen-
íitivo3(S«: intelle£bivo;aliquando autem di-
yerfitatem apprehenfionum non fequitur 
diverfitas bom appreheníi, vr Videre licet 
in charitate patria?, &; vise, vbi dantur di-
Itindx appreheníiones, fidei videlicet, & 
viíionis beat2e,nec tamen charitates eflén-
tialiter diílingunrur,quia diverfitatem ta-
iium apprehenfionum non fequitur diver-
fitas boni appreheníi non ergo ex dodri-
na D.Tho. inferri poteft apprehenfionem 
eíle per fe differentiam appetibilis, fed ad 
magis inferri poteíl,quod diverfitas appre 
heníionis aliquando coniungitur cum di-
veríitate boni appreheníi, & tune diverf2e 
appreheníiones iunt per íe difíerentise ap-
petibilis coniundive, & ülativei non vero 
coftitutive. Ex quo patet ad tertium,quod 
in argumento adducebatur. Ex quibus 
eriam patet ad id,quod adducebatur ex q. 
30.ar.3.ad i . &exq.3 i.art.3. ad i.quod 
videlicet ¿ja dtverptattm obieíHaéhviper. 
4wet divtrfitas apprebenfionis, quod verifsi-
mum eft., quia aliquando ex diveríitate 
apprehenfionis proponirur voluntati di^  
Verfum bonum, feu diverfa convenientia> 
íecundum quam vires appetitivse diftin-
guntur, 8c fie diverfitas apprehenfionis 
pertlnet illative,coniundive, applicative, 
jeftbetiveded non conftitutive. 
6z Secundo arguitur ratione 
defumpea exdodrina D.Tho, communi-
ter repetirá, dc m á i u dufidemnj, & gau-
diumJpicie differmt 5 fed non ratione bonij 
íeu finis appetici, cum íkidé: ergo ratione 
diverfee cognitionis,nempc abftradivse,5¿: 
intuitivas. Coníirm.illud eft ratio formalis 
conftitutiva finis jin quantum motivum eft 
volútatis, quod vkimo propoftionat obie-
dum cum volúntate; at hxcvltima ratio 
preportionandi non eft ipía bonitas | fed 
íolum eíle appcehenfura:ergo. Prob.Min. 
voluntas eft potencia fpiritualis, & imma-
terialis 5 at omnia bona corporalia per in-
telledum redduncur in roaterialia : ergo 
per intelledum redduntur pEoporcionata 
cum volúntate, 
6$ Ad hoc argumentum riego 
Mln.adproK funt idem bonum, materia-
liter,conc. formaliter, vt fpecificant gau-
dium, 5¿: defiderium, negó. Etenim idem 
bonum vt abfens*diftert fpecie á fe ipfo ve 
prsefensifuntcním diíferentix per fe boni 
pr£EÍentia,&: abfentia, vtabfensípecificac 
d;efiderium,vc prafens gaudium, &: fie ex 
diverfitate boni, &: no¡o ex diveífitate ap-
prehenfionis, habsnt gaudium, & defide-
rium differre fpecie. Etenim in bonoab-
fentivt tali , voluntas non habet inadu 
convenientiam y fed folum iliam expedac 
habere ex tali bono, & fie defiderat illud 
habere prsefens, ve adu ab ipfo perficia-
tur;ex bono autem prad'entiki adu habes 
voluntas fuam convenientiam-, &: fiegau-
det, quia adu perficitur: vnde refpcdiva 
ad appetitum, abfens,& praefens fpecie fa-
ciunt differre bonum. Ad Confir. nego 
Mm.ad prob.bona corporalia per intelle-
dum redduntur in materialia, conc.Aut. 
ergo redduntur proportionata cum volun-^  
tate,proportione delinea entisjConc.Cóf^ ' 
de linea obiedi,nego Confeq. Itaque vo-
luntas,&: eft appctitus intelledivus^¿: pu-
ré in materiahs, &; habet trahi extra fe 2 
bono pronta parte reiinvenicur : expri-
mo capite requiritur,quod intelledus pw 
ponat ei bonum fub eíle in materiali, 6¿ 
cogniti intelligibiliter,&: ad hoc ponitur, 
quod apprehenfio fit conditio íine qua 
non,ad hoc ve bonum finalizerquia autem 
•voluntas non fiftit in bono fecundum efle 
cognitum , fed erahieur á bono proue a 
parte rei invenitur, fit inde, quod in ipfo 
bono corporali inveniat proportionem 
püeentÍ2e,&:obiedi, licet no inveniat pro-
portionem de linea entis : multa enim in 
eíle entis improportionata funt, qux ra-
meo in efte potenci^ ,&: obiedi proportio-
nem 
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nem habcnc í fie potentia finita refpedu 
cntis infiniti in eíle encis proportione ca-
rencquse tamen in eíle potentix, &:obie-
M proportionanturi vnde intelledus fini-
tusvidet verum fiiiipliciter infínitum , &C 
voluntas finita amat bonum íimpliciter in-
finitum. 
Argüís contra hocObiedum volun-
tatis in hoc diíHnguitur ab obieóto ap-
petitus fenfitivi, quod illius obiedum eft 
bonum vniverfale, iíbus vero bonum par-
ticulare; fed hxc difterentia non provenit 
ex ipfa batuta rei infe,fed exipfa ratione 
apprehenfionis , qua vniverfale abftrahi-
uit áfingularibus í ergo appreherifio eft, 
•^use formaliterfacitdiftinguere huiufmo-
di appedtus.Refp.dift.Mai.quoad primam 
partem, eft bonum vniverfale , fecunduna 
quod dicitur s quod vniverfalia funt in re-
bus,conc.Mai. fecundum quod vniverfale 
fit per intelledum,nego Mai. &: negó Kíi 
Itaque in rebus íunt vniverfalia, üc ñtígu-
laria; non adualiter ínter fe diftinday fed 
fundamentaliter: prsefcindít ergointelle-
dus vniverfale á íingularibus,&: illud pro-
ponit amandum voluntad , non fie quod 
voluntas in amando fequatur modum, que 
intclledus fervat in proponendo , nam in-
telledus trahit ad £e vniverfale , de úc eft 
neceíle, quod prasfeindat á fingularibus, 
voluntas in amando trahitur extra fead 
obieCtum, prout eftinfe: vnde voluntas 
amat bomtatem propofitamjfed non amat 
ftacú prxciíioms, quam illa bonitas habet 
in intelledu: vnde licet apprehenfío fít 
conditio, ad hoc vt voluntas ametjnon ta-
men eft ratio forraalis > ratione cuius vo-
luntas tertur in bonum. 
64 Tertio arguitur , finís habee 
rationem caufae finalis, quatenus eft prior 
operatione voluntatis , quas eft eius eífe-
dus; at illam prioritatem folum habet ex 
apprehenfíone: ergo íicut apprehenfío tri-
buit illi prioritatem, fie tnbuet rationem 
finalizandi.Ad hoc dato tranf.ad Mai.ne-
goMin. bonitas enim amabiíis ex termi-
nis eft prior fui amore; hxc tamen priori-
tas non conducit ad finalizanduñí , niíi 
prius appL-ehendatur,quam ametur: vnde 
apprehenfío eft pura applieatio prioritads 
finís, ¿k fie íicut ad prioritatem tantüm eft 
conditio , fíe ad finalizandum folum eft 
conditio. 
6 5 Quarto arguitur. Bonum, vel 
malum raorale non movet appetitum, nec 
fpecificat iilum fecundum bonitatcm, vel 
malitiam,quam habet in rejed fecundum 
bonitatem, velmalitiam exiftimatam,feií 
apprehenfam: ergo ratio íbrnialisfpecih-
cativa voluntatis rion eft bonitas ipfa fi-
nís, quíe realiter eft in ipfo, fed vel appre-
henfío, vel eíle apprehenfum. Prob. Ant. 
Si aliquod obiedum bonum per confeien-
tiam exiftimetur malum , tune rnoraliter 
refundit malitiairi in voluntatem, <S¿ e co-
tra:ergo. Adhocdift.Ant.quam habí^i 
re, vete , vel apparenter, negó Ant. veré, 
tranf. Ant.&: dift. Conf.quae realiter eft.in 
ipfo,vere,vel apparenter, negó Conf.rca-
liter»vere,conc..Coiif. Itaque bonitas rea-
liter conveniens obiedo eft , quse movet 
voluntatem, quia in fola illa invenit volu-
tas fui fuppofíti perfedivum : contingit 
autem hanc bonitatem realiter verecon-
venire obiedo , aliquando folum realiter 
convenite per puram exiftimadonem etfi-
cientet concurfentem ad talem bonita-
tem,& tune quod movet,non eft exiftima-
tio, feií ápprehenfio, fed realitas fida per 
calem app re heníionem.: vnde íicut caufa 
effediva veras bonitatis no cft,quse movet 
appetitum, fed ipfa bonitas realiter eííc-
da,ita caufa bonitatis fidq,qu2e eft apprc^  
henfio, non movet appetituní , fed folum 
eífedus eiüs,nempe bonitas fida, feuexi-
ftímatarvnde nunquam fequitur, quod áp-
prehenfio fít ratio íbrmalis finalizandi.So-
let hic adduci exemplura de pi¿lore * qui 
per artem, quam habet, admifcec hos.vel 
ülos colores, &: delineat in tabula, ex quo 
rcfultat fenfíbile commune figuras redas, 
vel curvas : tune inquiritur, quid movet 
fenfum; ordinario adiva colorum ? mini-
me.Sed ipfa figura > quas ex tali ordinatio-
ne refultat:fíc ergoadcafum.cxhocquod 
quis exiftimet hoc eíTe malum, cum in re 
fit bonum, vel hoc eíle bonum, cum in re 
fit raalum,refultat moralis malitia,vel bo. 
nitas moralis fida,feu exiftimata;quid er-
go movet voluntatem, ipfa exiftimatio,feu 
apprehéfío?minime gentium fed bonitas, 
vel malitia,qu3C ex tali exiftimatione, vei 
apprehenfíone refultat. 
Sed inflas afsignando difcrimen:£re-
nim ordinario adiva colorum,feudelinea-
do ad fíguram quas refultat, folum fe h a -
betvt caufa éfficiens , non vero vt forma 
ipfius figuras , c^ fic figura movet fenfum, 
non vero ordinatío aóliva colorum , íeu 
delineatioj at exiftimatio, qua quis exifti-
mat hoc eíle bonum, cum íit in re malum, 
vel e contra,cft forma cOnftiíuens bonum, 
vel a i 
T n M S h Vlcíiiib fíne HomlnlsJ 
Vel malutin,ñám Ulad bonum prsecííTe co-: 
íiílit in hoc j quod eft exiftimari effe bo-
num , 6c illud malum prascifte coníiftic in 
cxiftimari,quod íic malum : igitur eftó or-
dinario cdorum, feu delineatio non fie ra-
tio movendi fenfum , camen exiftimatio, 
íeu apprehenfio eric racio formalis moven-
di appecicum.Refp.quod licet aliquod dif-
crimen pofsic afsignari incer exemplum» 
& rem,de qua agimus, videlicetj quod fi-
gura illa produda non depédet in fieri,&: 
confervari ab ordinatione adiva colo-
rum5&: a delíneationej bene vero bonitas, 
íeu malitia exiftimata, quia cum ens ra-
tionis fit,quod tátum habet eíTe dum cog-
nofeiturin fíeri, &: confervari pender ab 
ipfa exiftimatione , feu aduaii apprehen-
íionc;tamen quoad pr^fens attiner,nullum 
cftdifcrimen , nifi quod vnum eft verum 
ens produdum, &;aliud fidum ; fed ficuc 
produdum no conftituitur formaliter per 
íui produ¿l:ionem,íic ens exiftimatum non 
conftituiturformalicer per ipfam adivam, 
exiftimationem j fed per ipfam realítatem 
fidam,6¿ íic quod movet voluntatem,non 
eft ipfa exiftimatio , feu apprehenfio, fed 
tcalicas exiftimaca rei realicer convenire. 
66 Quinco arguicur. Sicuc idea 
proponicur ve imitanda, ita finísproponi-
tur ve confequendus, 6c profequendus; fed 
ratio ideas confiftit in elle cognito, feu ia 
¡verbo mencali,non aucem in obiedo,quod 
eft á parce rei ¡ ergo 6c racio finis confiílec 
i n efíe cognirojfeu apprehenfo,non aucem 
in bonieaee»quas eft aparee rei. Confir. eo 
idea non coníiftit in efíe reali>quia eft cau-
ía rei faciendo per imitationem , &;nilx[l 
poteft efíe caula realis fui ipfius5 fed eciam 
finis proponicur ve confequendus, ica vt 
confecucio eius fie eftedus finis propofici 
ab ineclledu, 6c caufaneis fui confecucio-
pem in re ; ergo íi idem nequie eíTe caufa 
fui ipfius,bonicas realis proue m re non eric 
racio formalis fínalizandi, fed bonicas fe-
cundum eíle apprehenfum* Ad hoc argu-
mencum concefsispríemiíisis, nego Conf. 
Eeenim idea non eft id,quod á parce rei fir, 
íed eft i d , ad cuius imitationem res , quse 
non eft,fit,vnde eft quasdam ratio rei fien-
á x : ratio autem per íe fpedat ad intelle-
dum,&: fie idea no eft obiedum ideatum, 
. fed eft quid per fe fpedans ad intelledum: 
íinis autem eftid,quod proponitur vt pro-
íequendum, 6c aíTequendum , bonum au-
,! tem,quod voluntas profequitur, & conna-
, tur confequi, non eft bonum in eíle intejU 
ledi,fed in eíTe reali 9 vnde bonicas reaKs 
eft,qu^ movet,6¿; finalizat voluntatem,no 
vero elle apprehenfum. Ad Confir. con-
cefsis pra;mifsis,nego Conf. Etenim finis, 
efto caufet fui defiderium, 6c fuiconfecu-
tionemj non tamen caufac fe ipfum,ñeque 
enim defiderium finis eft ipfe hnis , ñeque 
confecucio finis eft ipfe finis coníequen-
dus,velconfecueus: vnde ex hocquod bo-
nicas proue in re fínalizet, non fequitur, 
quod idem fie caufa fui ipfius. Sie refp.M* 
Parra huic confirmationi, negando finetn 
proue in ineentione elle cauíam fui ipfius 
- in execueione. 
6 j Sed fallicur hic dodor , nec 
enim negare poífumus finem proucinia-
. eencione caufare fe ipfum proue in execu-
eione; etenim íiquis habeat pro fine edifi-
care fibi domum , ex hoc fine non folum 
vultapponere mediaefficacia ad xdifica-
dum fibi domum, verum etiam fibi domíí 
sedificat, 6c íiquis habet pro fine confequi 
D e ü , ex hoc fine ponit media efficacia ad 
D c i confecutionem , Se de fado Deum 
coníequitur : ergo ipfa confecutio Deí 
proutin inecncione, cauíae fe ipfam proue 
á parte rei ponitur. Dicendum ergo eric, 
quod ipfa bonicas realis finis, proue fubeft 
apprehenfioni, eft caufa fui ipfius, prout^ 
realicer executive fit. Vnde alicer placee 
refpondere confirmación! fadae negando 
Ma.non enim idea no eftipfum obiedum, 
quod ad eius imicaeionem fie, quia nihil 
poceft eíTe caufa fui ipfiusj fed quia idea eft 
. qusedam racio, quam incellcdus artificis 
intra fe ipfum eíformar, ve incra fe habeac 
normam56¿ regulam operis fiendi: racio auw 
tem,&norma operis fiendhahquid a raeioJ 
netabricacum eft , 6c fie idea nequie eíTe 
_ ipfum obiedum,vel opus^uod a patee rei 
. fit; intelledus autem,dum finem apprehe-
die, & voluneaei amandumproponie, ap-
prehendie id, quod in re eft, 6c proue in re 
eft veré, vel apparencer, volunraci aman-
-dum proponit: vnde quamvis intra ratio-
nem fiejsedificium camen racionis non eft» 
6c fie poteft eíle ipfa realítas finis. Inftas,' 
quando obiedum eft bonum á parte rei,(S¿ 
inteljedus exiftimar eífe malum , &: pro-
ponit voluncaci ve fugiendum, cune eftor-
macmalieiam: ergo illa malitia eft opus 
. rationis,ficüt 6c idea: ergo non poterit eííe 
ipfa rea litas finis. A d hoc conc totum,nec 
aliquid fequitur contra nos, nam cune fi-
cuc intelledus formac malician^quse in re 
non eftjica 6c yoluneaimovecurá malicia, 
qux 
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quse in re non eíi, & amac malitiam, qua: 
¡n re non eft : vnde femper falvatur, quod: 
finís in intentione non íic quid diftinátun 
ab eo,quod ponitar m execucione. 
Inftas contra dodrinam folütionls, 
nam ü finís prour in intentione eíTet caufá 
realis fui ipíius prout in execatione , inde 
fequeretur, quod ínter finem prout in iri-
tentíone,& fe ipíum prout in executlonei 
adeílet relatio realis caufe ad effedum>&: 
eííedtus ad caufam; hoc non vide'tur dice-
duni;ergo. Huic mftantrse refpondet Son-
ciñas vbifupra concedendo intercaufani 
fínaíem,& efFcdumjefle relarioncm reale; 
quia ad hoc lufficit, vt íit finís in intelle-
áu. Hoc impugnat Monteímosiquia rela-
tio realis, five mutuajíive rton mutua prae-
reqáirit vtrunaque extreliium realiter exi-
ílere a parte rei : quomodo enini(inquit) 
poteft eíTe habitudo realis ad ens rationisí 
¡Vnde in non mutuis eft relatio realis ad 
ens reale abfolutum, in qüo diííert relatio 
non mutua á mutua. Qua impugnatione 
pofitajreíp^ Monteíinos negando talem re~ 
íationem realem adefle inter fínem, & fé 
Spfum, nam Arift. non poílüit relationent 
realem inter omnem caufam,&: eííedum, 
fedtanmm ínter caufam effícíehtem, Se 
eius efteclum:vnde dixit hanc relationem 
CíTe fecundi generis,qu3E effcin a£tione,6¿: 
pafsiorie.Et ad id,quod obijciebatür,quod 
cffedus pender realiter á caufa finaliiergo 
refertur ad illam relatione reali, refpon-
idet, efíedum penderé realiter á caufa fí-
nali medio influxu caufe efíiciehtis, éc íic 
fufficere > quod dicat refationem ad cau-
fam efficientem. Sic Monteíinos. Et qui-
dem dodrina eius vera eft de relatione 
"práedicarbentali reali; hxc ettim,vt detur> 
á parte rei requirit extrema reáliter exi-
ílcntia : cum autem finís tantum exiílit in 
apprehenfione , non dantut dúo extrema 
realiter exiílentia, 6¿ fie nequit dari rela-
tio realis pr^ dicamcntalis; taifa tánien eíi 
doctrina adduda de relatione tranfeendé-
talijvnde lógica ad ensrationisi á quo fpe-
cificatur, realiter refertur relatione tranf-
cendentalijnon vero ptícdicamentali. Sic 
ergo finís, dum realiter fit dependenter á 
íe ipfo , prout in apprehenfione fínali-
zat, realiter refertur ad fe ipfum, 
prout exiílit in intentione. 
(•)(•;•)(•) | 
§. V. 
fórüm comphcsnti'a finís fe eonfiitutha 
c&uJiÉfiñahi* 
'6% i n \ OMINVS loannes Echalaz 
i J trad.t. phyficoruin difp. i i . 
cap. i . docct compiacentiam 
Voluntatis in fine efTé rationeín formalem 
finañ^andi in adu primo. Hsec fentcntia 
potcíl: explican exemp'lo intelledus, qui, 
quamvis rmmediate pofsit ferri in princi-
pia; tamen non eft immediate poténs ferri 
in conclufionem adhuc per modum adus, 
íedper ipfos aflenfus principiorum fit ih 
adu primo potens fe moveré ad conclufio -
riés,íic '& finis,quamvis rátione fuae mtrin-
fiese bonitatis pofsit moveré voluntatem 
ad fui compiacentiam;tamen in ordine ad 
amorem mediorum non poteft immediate 
moveré ratione fui j fed ratione complace -
ú x voluntatis in ipfo poteft, &: fie per ip-
fam compiacentiam conftituétur in adu 
primo potens móv¿re ád amorem me-
diorum. 
69 Sít concIüíIo.Ratio formal is 
finalizandi per modum adus primi in fine, 
non eft eius complacentia. Prób. nam, vt 
füpra vidimus , complacentia in fine eft 
caufaUtas,&: eífedus ipíius finís! igitur n5 
eft ratio formalis conftitütiva finís. Patet 
Conf. riam caufalitás finís füppbnit ratid-
nemtormálemcohftitutivam finís j á qua 
egreditur í.ergo íi complacentia iri fine eft 
effedus, Se cáufálitas eius * nequibit finís 
cbnftitui formalker per ipfam finís córti. 
placentiam.Deinde, illa complacentia in 
fine fpecificátür ab ipfo fine! ergo fuppo^  
nit ih ipfo fine rationem fpecifícáhtem, 
quod non eft áliüd, quam iiltrinreca boni-
tas,de quá qüíicdraplacel:: érgo peripíath 
compiacentiam neqüit finís conftituí for-
malit'er iri rátione finís. Expllc'4tur,qüia 
adus vifiorlis ocularis fpecificátür áviíi-
bííí-,implicat,quod vifibilé intrinfice con-
ftituatur in ratione vifibiiis ab ipfa yifibne 
deulari: cirgo quia compíáéenria in fine 
fpecifídatur ab ipfo fine, implica bit finem 
conftituí m effe talis íbrmalicer per ipfam 
fui compiacentiam. 
70 Dices, compiacentiam non 
fpecificari a fine vt taii, fed tantum refpi-
cere ilkid vt obiedum i vnde datur locus, 
quod per ipfam eomplacéntiam confti-
tuatur in ratione fíhis: quod poterit robo-
rari ex dodrina D.-Th.ex Contrag.fupra 
addu-
30 Traá:. I . De Vlcimo Fine Hominís.1 
adduda>vbi habetur^ íinem tune exercere 
fuam caufalicatem,quandü alia á fine deíi-
derantur propter ipiura i deíiderium a u -
temaliorum proptec ímeua íapponit córh-
placenciani in ííne,&: fie petent finis in ra-
tione talis coníritui per jplam complacen-
riam.Sed contra eft.ín prirnis complacen-
tia in fine eft appetitus liiiib propcer fe i p -
fum, 6¿ gracia fui, vndeíit propcer ipíum 
finem, ve íupra latedocuimus: e r g o n o n 
reípicit finem íolum ve obieólum, íed etiá 
vt finemj^ ve caufain.Deinde íi caufalkas 
finis fulum exiffic, quando alia defideran-
tur propcer ipíum, ex hoc probatur fine 
conilicui per ipíam íui complacentiam, 
qux prasíupponicur > iequitar finem non 
jblum confiatui per ipfam complacéciam) 
fed eciam per ipfius hnis incentiunemicon-
fequens non admiccicur.-ergo.Prob. Seque-
la, ad deíiderium aliorum propcer finem, 
non íblum prceíuppomcur coa.'placencia 
in fine,fed eciam intencio coníecucionis fi-
nis , & deíiderium coníecucionis eius: eft 
emm hic ordo, primo voluncas complacer 
in bonicacc finis, deinde deíiderac illum, 
poíl modum incendie confecuciunem eius, 
ó¿ deinde ex appecku coníecucionis m o -
vecur ad amorem medicrum, quibus finis 
poísic coniequi: ergo deíiderium aliorum 
propcer finem fupponic non íolum com-
placenciam , íed defiderium, ¿¿incentio-
nemfinís: igitur non íolum confticuecur 
per complacenciam 5 íed eciam per alias 
a£tus enumeracos. 
71 Deinde hoc p r o b . íolvendo 
argumentum huius Auchoris,arguic enim 
fic.R acio tormalis coílicuciva finis in a£tu 
primo próximo eft, qua voluntas p r o x i m e 
movecur,'^  allicicurafine i íedhoepra:-
.ftac finis per complacenciam íui , í iqaidem 
per illam impellicur volupcuoíe , 6¿ dele-
¿tabilicer in finem; ergo confticuecur finis 
in adu primo per fui complacenciam. Ad 
h o c informa, concelia Mai. dift.Mín.íed 
hoc pCTÍtac finis per complacenciam fui, 
tanquam per íui cauíalicacem, conc. Min. 
tanquam per racíonem íormalem caufan-
di, negó Min. & negó Coní. k^ que hoc 
argumencum convincit noftram íentenciá 
de caufaliCLice finis , quam íupra deiendi-
•mus,críeiplam finís complaceneiam ; non 
ancem convincic rauionem íormalem finis 
eíle ipíam complacenciam, quia ipía com-
placencia eft á fine , &¿ gracia finís , o¿ fie 
.íuppopít in fine aclum primum , á cy.^ o 
.e v;edicur, S¿ propter quam in exerQtio 
.ponicur. 
Inflas. Bene componitur, quodipía 
complacencia finis fie cauíaLcas eius,'S¿: ca-
men finem compleat in adu primo: ergo* 
Probabis Ane. bene ftac3 quod aduspri-
mas líber,quem Angelus in primo inftan-
tiíux' condicionis elicic, fie exercicium, &C 
caufalieas eius, & quod in ordine ad mo-
vendum fe deliberacc, Angeluí per ipíum 
íuum a¿tum liberum in adu primo con-
fticuaeur , ficue communieer cenent Tho-
raiíte cum D.Tho.ergobene ftabic,quod 
complacencia in fine fie caufalieas finis, d¿ 
quod per ipíam confticuacur finis inadu 
primo ad cauíandum fui, S¿ aliorum deíi-
derium. Ad hoc negó Coní.&: afsigno dií-
crimen. Eeenim Angelus movec fe adivs 
ab intrinfeco de adulíbero3ad a£tumde-
liberatum, & fie eft necelie , quod per ip-
íum adlum primum liberum in ordine ad 
talem motuin in adu primo conftituacur; 
ñeque enim ex íe potens eft proxime j &¿ 
immediate elicere adum cleliberatum, íi-
cutñeque meelledus ex íe eft poeensim-
mediace difeurrere circa elicienciam con-
cluíionum,&: fie per aíleníus prsemiííarum 
fie pocens in a£ta primo ad difeurrendum 
circa conclufiones; ae finis íola fuá inerm-
feca benicace eft pocens moveie ad omnes 
adus,nam íuppoliea complacencia in fine, 
id,quod immediace defideracur, eft finís,id 
quod ineendicur,eftfinis,&; íi media aman-
tur, amantur, vt coníequatur ipía bonicas 
finis: vnde non eft neceíTe, quod per ipfos 
adus voluncacis fíae pocens per modum 
adus primi ad finalizandum. 
Vtfum appfthinFiOfinis ps cand'tth htrínfíca 
ad hoc vt finis moveat, fie quod ñeque 
depoíenfia ab/Jaíafit tn ¡up~ 
¡¡lebUal 
T E S V I T ^ i , qui nihilin Ariftotele 
J[ firmum , nihil in D .Th, fecuruini 
nihilque communi plaufu recepta 
iudicant infallibile , infirmare connantur 
illud commune principium 3 nth:l vniitum 
qttin pracugoltum i vnus ergo ex eis Pater 
Peñafiel difp.i z. phvfica: docee, cilcap-
prelienfum non eíle codicionem infupple. 
bilern, quia poceft voluncas ferriinincog-
nieum. Sie enim babee fed. 3 .concluí. 2,. 
Errat tamen curpiter hic Pater,dum prin-
cip:i;! communi plaufu Scholafticorum 
rc-:cptUiP infir|xjare> 6¿ iníVingereconna-
curl 
QuasíUl. £. VI . 
tnr'etením cmnis vclitio debet eíTe appe-
ticus animaíis diílindus ab appecicu inna-
to» ó¿ diíHndtiv ü incer vcrumque appeci-
cuip in eoindiípenfabillcer ftat,quod inna-
tus appecicus íequkür formaiti in eííe na-
tui ali, ¿*:eft pondus illius inddilinóluni ab 
ipfa forma ; appeacus auc^m animalis fe-
quitar formam apprehenfam ; ergo aíHr-
rnare^ quod hoC principiunií whtl vtiütfiW 
quin praeognituw^otclt falíiíiGari¿quia vo-
luntas poteft vellcid^ uod nullo modo ha-
bens voluntatem cognovit,vel eft ponerej 
quod pofsit dari volantas3 qux non fit ap-
petitus animaliSiVel eftdeííruere diílin t^i-
vum per fe inter appetitum innatum , 8c 
appetitum anima lis j quorum vtrumque 
intóllcrabile eft. Explicatur hoc , ad 
vtrumque appetitum tam innatum, quam 
animalem prscrequiritur aliqua cognitio^  
íed diílindío eftjquia ad innatum requiri-
tur cognitío, non in eo, qui talem appeti-
tum habet, fed in eo , qui tal¿m formam 
per inclinationem ad íincm ordirtavit: nc-
queenim potuit inclinare, Se ordinare illa 
ad íinem,quem non cognovit; inappetitu 
autem elicitc» requiritur cognitio in eo, in 
quo talis invenitur appetitus , quia cum 
iíle fit , qui vitaliter fe movet, oportet> 
quod á principio intrinfeco moveatur 
cum cognitione íínis > ad quem vitaliter 
feordiilat: poneré ergo, quod poteft dad 
volitio fine finís, vel obiedi voliti cogni-
tione.efl: manifeftc deftruere diftindivum 
per fe inter vtrumque appetitum. 
Deinde.Non poteft dari adus vclun--
tatis5qui voluntariusnon fie, necadus vo-
luntarius<qui non fit cum cognitione finis, 
vt habetur ex eius diffinitione:ergo ñeque 
poterit dari aliqua volitio i qux non pr¿e-
íupponat cognitionem reí voiitse. Dein-
de,ica comparatur appreheníio finis ad fi-
nalizandum, ficut exiftentia phyíica ad ef-
íiciendum \ fed non exiftens ñeque in fe, 
ñeque in alio , impofsibile eft , quod effi-
ciat : ergo non apprehenfum ñeque in fe, 
ñeque in alio, impofsibile eft, quod finali-
zet. Demde.Si ínter cognitum,&: volitum 
non eft cllentialis, & indifpenfabilis ordo, 
fie , quod omne volitum debcateíle prse-
cognitum. ergo ñeque inter Spiritum San-
{Xum i 6¿ verbum erit per fe ordo fíe, 
quodprocelsio amoris debeat per fe , &C 
ciíencialitcr prxfupponcre procefsionem 
verbi, hoc autem nulla via eft dicendura: 
ergo. Prob.Sequela. Perfeitas divini ordi-
tiis non poteft probad niíi ex perfeitate 
ordinis, qui invenitur inter amorem ere v 
tum, &: cognitionem i ac qui dicinftud 
principium mijü volitum quin pr¿íogti¡tura 
efte faiíihcabiie , tolíit ordinem per fe, &; 
ellentiaieni á creato amore, 6c co^ meio-
ne ; ergo non habebit per quid probec per 
íe adéiie ordinem ínter amorem diviaum, 
& procefsionem verbi. 
73 iam ad fundamentum lefui-
tx Peáaficlcui nitkur evercendum acce-
damus, Arguit enim fie. Poteft Deds fuá 
abfoluta potentia imprimere vuíantad 
phyficam prdEdeterminanoncím, vt necef-
iariooperetur: érgecum hxc fit connexa 
cura adu neceíiário, operabitur, 6c ama-
bitv&: fi nulla adfit cognicio.Coníir.poceft 
creatura creare , 6¿ poteft potentia vifiva 
videre coloratum non exiftens.Puteft etiá 
voluntas confervare amorem fine prjevia 
cognitione : ergo& poterit Deus faceré, 
quod voluntas ametincognitum. 
Sed videat Le£bor erudirus. Se fapicns, 
quibus ifte Pater connatur infrin^ ere illud 
principium commune ffiífíl vai<tum quin 
pracognitam* Quot enint argamentum 
propofitiones habet, tot profecbo crudaq 
falfitates:vnde ad i .nego,quodfi no prece-
datapprehcíio bortiamabdis, púf;ic D-ias 
prsedecermirtare adadum amoris, ccenim 
adus amoris debet elle voluncadas, 6¿áz 
eirentia adus voluntanj eft ,qaod fin ab i i -
trinfeco cura cognitione obiedi am-ibills: 
nec Dóus prasdetermuiat ad adura arao-
ris, nifí prxfuppofita fufíicientia,<S¿: requi-
fitis ad illum , eft enim pr.edeterminatio 
phyfica pura applieatio principi) potentis 
operad v iudicium autem de conven ientia 
obiedi fpedat ad poíle : vnde íi hoc non 
ad lit,Deusnon applicabit voluntatem ad 
amorem. Omniaalia,qusE in confirmatio-
ne dicit,parítet falfifsima funt.Quid enim 
falfius, quam quod creatura pofsit creare, 
Se quod potentia vifiva pofsit videre colo-
tatura non exiftens?Falíifsimum etiam eft, 
quod voluntas pofsit confervare amorem 
abfque previa cognitione-vnde eadem fl-
cilitate , qua ifta dida funt, pariter ne-
gantur. 
74 Vlterius arguit.Efto obiedum 
inteíledusnon pofsit moveré m mitcendo 
fpeciemjnifi exiftit.tamen poteft cermina-
rc cognitionein.quin realiter exiftjt; ergo 
Se fi bonum non exlftendo mcentionaliter, 
non pofsit moveré intentionaliter vobn-
tatem,tamé poterit terminare eius adani: 
ergo ficut intellsdus poteft cognofcer« 
obíe-
3 ^ Traft.I. De Vltimb Fhié Kominis: 
obie£tum non cxiílens,62non movensper 
in mifionem fpecierum > íic poceric volun-
tas amare obie£tum non movens illam 
per fui appreheníionem. A d hoc negó 
Conf. &: aísigno diíparicatem: etenim in-
telleótus ad cognofcenduni,{ülum índigec 
ípecieobie£ti cognofcíbilis; quod autem 
illa ipecies íit accepta ab obieólo perin 
miííonem fpecierum , vel non» parum re-
fercvidemus enim in Angdis,qui de fado 
intelligunt, &¿ non accipiunt ípecics ab 
obiedis* qu2E cognofcunc, fed intelligunt 
per fpecies á Deo intuías s vnde ílat bene, 
quod obiedum non in miccat fpeciem fuij 
S¿;tamen intelligatur per fpeciem á Deo 
infufamjvoíuntas autem nequit amare niíi 
propter £nem | vnde eft mdiípeníabile, 
qucd modo finís non praxedac amorem, 
riec iftudjqucd eft íinem moveré, fuppleri 
pcteft á Decjvnde propofitio íinis compa-
ratur ad vcluntatem,ficut fpecies impref-
ía ad intclkLlum : vnde íicut intelledus 
nequit inteiligere íine fpecie impreíTa 
obiedi , fie nec voluntas poteíl amare íine 
prsevia propoíitione obiedi. 
Inftas.Potcft Deus inclinare formam 
ad finem j quem habens formam non cog-
noíck i; ergo 6¿ poterit Dcus extorquere 
adum amoris á volúntate refpedu obie-
¿ti,quod habens voluntatemnon cognof-
cat , bene vero Deus, qui Author eft vo-
luntatis.Adhoc negef Conf.nam cumap-
petitus innarus non íit quid diftindum á 
forma5 quae inclmatur, ad Authoremfor-
mx, íicut ¿ttinetcognoícere focmam > fie 
S¿ attmet cognofeere terminum, ad quem 
ipíe formam, quamfscit,inclinavit; adus 
autem amoris eft adus elicitus á volúntate 
ab intrinfeco movente fe, &: dirigente fe 
in finem,6¿ propter íinem,&: fie indifpen-
íabiliter requiritur, quod habens volunta-
tem cognofcat finemjad quem femovet,6¿ 
<dirigit. Et quidem fi Deus non cognofee-
ret terminum, ad quem formam inclinat, 
& dir igir , vtique nequiret formam ad ta-
lem terminum inclinare : ergo fi voluntas 
prorfus ignorar terminum » ad quem ipfa 
voluntarie fe inclinat,non poterit fe incli-
nare,&: dirigere ín illum. 
Tándem argüir ex quadam authori-
tatc.Dyonifij dedívinis nominibus cap.7. 
de miftica TheoJjgia cap. 1. vbiait, 
. quod voluntas per fupremum amorem 
• quiefeitin Deo amado, ceñando á cogni-
tione, &: per ftukam ignorantiam ; igitur 
fentitdari amorem fine previa cognitio-
ne. Refp. quod illa verba ctjfcMdoasQgm-
ííow^non debentintclligi de omnicogni-
tione,ita quod Deum amet}&: Deum,qué 
amat , non cognofcat, fed de cognitione 
horum inferiorum, <S¿ de modo cognitio-
nis > ficut enim quiefeit in Deo amato , 
nihi l prsetec Deum amat, fie ceíTat á cog-
nitione eorumjqux antea cognofcebat, i¿¿. 
non nifi Deum cognofckjcui íbli per affe-
dum adhaeret. 
§. V I L 
Vtrum finís Inter m'ditts, vt movíat vo*. 
lantatewt mdtgeat pramoveriah 
vliimo fiml [^1, 
75- T T ^ I F F I C V L T A S orir ipoteí iex 
y J eo , quod finis inter medius ad 
vltimum finem comparatur, 
íicut caufa fecunda ad primam 5 fedeaufa 
fecunda efficíens non operatur niíi mota 
á prima j igitur ñeque finís intet medius 
moveré poterit voluntatem 9 nifi prxmo-
vearur ab vltimo tine.Secundo.Caufalitas 
íiniS5de qua fupra diximus, quod erat ipfe 
appetitus finis, eft aliquod ens reale de no-
vo in rerum natura , non folum prouteíl 
ab efficiente3ied ctiam prout realiter efta 
íinei ergodebet elle á Deo,nün tantum ve 
á primo efficiente, fedetiam vt ab vltimo 
íine;atab vltimo fine vt t a l i , non eft niíi 
! per praemotionem finis intermedij: ergp 
finis inter medius non mover, nifi prarmo-
tus ab vltimo. Prob. 1 -Confeq.nam omric 
ens de novo exiftens, ficut Deum habee 
pro caufa prima efficiente , ita &; Deum 
ncceíle eft vt haheat pro vltimo fine: ergo 
fi illa caufalitas, eciara prout á fine, eft ens 
de novo in rerum natura, oportebit, quoíí 
Deum habeat pro vltimo fine. 
Circa hoc quarfitum aliqui aíTévera-
a'unt, finem moveré voluntatem per quan- 1 
dam qualitatem, quam in mittít in eam. cp 
modo j quo obiedum exterius haber mo-, 
veré vifum per immiíjonem fpecierum» 
quas in eo producir. Ifti ergo affirmant,ad 
hanc novam produdionem qualitatis.in 
volúntate indigere finem nova praemptio-
nejfequendo-in hac parte fentcntiam cora-
munem Thomiftarum dcindigentia phy-
íicac premotionis in caufa fecunda ad hoe5 
vt operetur.Sed ifti profedo audiendinoa-
funt, quia fi finis vt finis, -eftedive movec 
voluntatem producendo in ea,qualitatem, •. 
qua coníUcuacur: in. adu primo poténs 
ope3 
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operariprobtér finem ¡ vtique finis non 
mouebit vt finis,fedvt caufa cfficiés veré 
etficicndojquod eft plañe cófundere cau-
fam finalem,&: modñ mouendi5cum caufa 
efficienti,&: ,cum modo operandi eius. 
y6 Dicoergo brfeuiter 5 finem inter 
medium,vt moueat,nonindigere prcmo-
tione vltimi finis;Prob. Aílcrtum. Htenim 
caufa pafsiua ad excrcitium íux pafsivi-
tatis non ittdiget príemoucri; fedexerci-
tiummotionisfinis,prout reducitur in fi-
nem,non eft exercitium caufse ádmófed 
pafsiuseágitur ad fie mouendum, finis non 
indiget príemotionc^ Prob.Mi.finis mouet 
per fui diftuíionemjque diíFufio ex D.Th. 
no eft per adiuitatem ipfius finís : ergo eft 
per pafsiuitatem eius 3 & fie motiofinis, 
protic reducitur infinem> erit exercitium 
caufx pafsime,&; no aólive.Secüdo ex D. 
Th.vt vidimusjfinis caufat per hoc, quod 
appetitunfed apperit9?quo appetitur adi-
uej folú reducitur in volúntateme rgo fo-
lum pafsiue reducetur in finem. Deinde: 
finem appeti idem eft j quod obiediú cog-
nofcijfed obiedum cognofei eft de ordine 
pafsiuo,vt per fe patet; ergo d¿ fine appe-
t t ó prout fie mouerceft de genere pafsi-
uomó ergo indigerjVt moueat, prxmoue-
ri,fiéut nec obiedum, vt Gognofcatur,in-
digetpraemotiorie.' Confirm. hsec omiiia„ 
principiumpafsiuum ad exerciriunt fuse 
pafsiuitatis folum defiderat^ vel quod ages 
educat ex ipfo, vel quod agat propter ip-
fum-.ergo vt finis moueat voluntatem,folü 
defiderabit,quod voluntas tendat m ipsü 
propter ipfum:crgo prsemotio folu requi-
letur ex parte agentis; non vero ex parte 
ipfius finis,vt inexercitio moueat. Tertio 
caufa materialisjvt caufetforma in gene 
re eaufaé materialis, & forma, vt caufet 
materiam in genere caufe formalis, nul-
laindigentpríemotione,quia materia in-
trinfice caufat forma per hocquod intrin 
.íice fe illi cómunicar,&: forma intrinfice 
caufat materiam per hoc5quod inrrinfice 
fe illi communicar; fed finis finalizar per 
hocquod folum extrinfece fe comunicat 
agenci,vr propter ipfum a gar: ergo etia vt 
caufet vrfinis,nonindigebit príemotione.' 
77 Exhis ad radones dubitandi refp. 
ad priman^ fic comparantuiv&c. Quanríí; 
adíubordinationem,conc.Ma. quantú ad 
omnia,nego Mai.& conc.Mi. negó Conf. 
Itaque finis intermedius cóparatur ad vl-
timújíicut caufa fecunda efficiens ad pri-
mLimefficiens5quod Deuse-ft,quantum ad 
hocquod ficut non eft caufa efficien§ fe-
cunda,qu5e non fit talis ex partícipatibne 
primse, fienequitdarifinis iritérmedius» 
qui non fie fadus propter vldmü,&: qür no 
fit ordinatus a Deo ad fe ipfum,,vt ad vlci-
n>um finé:hoc enim ipfo,quod Deus fecie 
finem intermediü,illLim ad fe ipfum ordi-
nauit vt ad vitimü finem,& hoc ipfojquod 
finis intermedius eftjdcbet eíle talis códi-
tionis,quodlicet agenspropter ipfum,il-
lum de fado non ordinet ad vldmü finem; 
pofsit tamen illum ad virimú finé ordina-
re:quátñ autem ad alia,qu3e funt peculia-
ria caufx fecundas cfficíentis, non eft ne-
cefle,quüd idem,quod requiritur ad causa 
fecunda efficicnté, hoc ipfum requiratur 
pro finé intermedio. Et rario eft el ara: ete-
nim in ordine eíficiends Deus eft primü 
efficics,& primü mouens,& fie eft neccíTe 
quod omnis adiofecundiefficiédsa Deo 
primoeílcincipiat per concursú prxuiu,. 
6¿:fimultaneu;at in ordine finatíZadi,quod 
primo finalizar adiones noftrás, non eft 
Deus,hic enim cft,quod vltimo finaliza^ 
fed quod primo finalizat,eft obiedum,a(í 
qu'od volutas couertitur, propter quod &c 
agit5(5¿ fie rio requiritur,quod vt hoc inter 
mediü finalizet, Deus primo adiones no-
ftras finalizet,& fie no requirif ur,quod,vc 
intermedius finís moueat, primoá Deo 
vltimo fine prsemouearur , fed futficit^  
quod fie finalizet,quod in Deum vltimatc 
ordinari pofsit. 
. ,Ad fecLintiam dift.Conf.e rgo deb et e f• 
fe á Deo, non tantum vt a primo efficien-
te^ edetiam vt ab vltimo fine,per ordina-
tionem Dei ad fcipfum vt ad vltimum fi-
nem, conc. Conf. per ordinationem ipfius 
voluntatis,qua primo fe ordinet in Deum 
vt in vltimum finem, quam fe ordinet in 
fin^m intermedium, negó Conf. & Min. 
fubfumptam. Itaque non eft ens reale de 
nouo, quod Deus non primo efíiciat, &: 
quod ad fe ipfum tanquam al vltimum fi-
nem non ordinet.-eft enim ipfe princip íu i 
&; finis omnium entium;non tamé requi-
ritur, quod agensproprer finem parricu-
lavem,fe adualiter dirigat, 6¿ordineria 
finem vlt!miilTi5&: fie non eftncceíTe,quod 
vt finis intermedius mouear,á fine vltimo 
prxmoueatur. 
: 78 Sed huic refolutíoni noftra: 
videtur fe opponere littera D.Tho. híc 
art. ^ . vbi inquirit, vtrum homo omnias 
quse vuk,vellit propter vitimüm finem?5C 
rcfponder quod fie. Er probar dupHci ra-
tione. VtimQ^uiaquidquid bomo appetú^ 
J4 Tra£U. De Vklmo Fine Hominis. 
pit'ttur vrhoitam p(rfe8um,quod eft vltimui 
finit , nte Jje e ñ vt appetaturvt tenaens in 
bonum pfrptíu.quiaJewper tncboaéiw altea-
iui ordtnatur ad eonJumntAtionem tpfius (teut 
patet tam in bis,quafiuoe d natura, quam in 
bistquafittnt ab arte, & itaomms im boafíio 
perJíClionis ordinatur m perfedhootm cofum 
.matamtqua 'Jipirvltimuw finem Secundo 
probat;^»/* vitmus fims hoc moduje babet 
m Movendo appetitum , fieut(t babet in alijt 
motibut ptimttm movcns'y maniftílutn e/i au-
tem, quod caufa fecunda movsrites, non mo-
Vtnt mfijeeundü quod moventur d primo me-
vente t vnde fecunda appet.bilia non movent 
tppeUtum, nl(i m ordine adprimum appetibi-
lttquod efi vltimus fints.Sic D . l ho.ex qui-
bus contra refoJutíonem noftram primo 
arguitur. Ex concluíione D.Tho.omnia 
quíecunque vult homo, vult p ropter v l t i -
mum finem:igitur nullus finis in particur 
lari intermedius finalizar, míi in virtutc 
finís v l t i m i : ergo non movet nifi praemo-
tus á fine vltimo.Ex prima ratione etiá fit 
argumcntum,nam íi in omnibus,quse ho-
mo vult 5 vel vult ipfum bonum perfe ótTi, 
quod efi: vltimus finis •, vel bonu imperfe-
xixxm vt tendens in ordine ad vltimum fi-
nem : igitur in omni fuá adione homo fe 
dirigit ,&: ordinat ad vltimum finem; non 
ergo finis intermedius finalizar, nifi pr^-
tnotus ab vltimo fine. 
Quod clarius convincitur ex fecunda 
rationejvbi probar, quod íicur alia agen-
tia nonmovenr nifi mora á primo mové-
te,fic nec alia appetibilia movét,nifi mo-
ta ab vltimo fine: non ergo apperibíle in-
te rmedium movet appetitum, nifi mota 
ab appedbili vltimo. Qu^ omni a robora-
tur ex his, quas docet hic in a rt.4. vbi in-
quirit,vtrü fit aliquis vltimus finís huma-
nse vitx?&: refponder,quod fit>&: probat: 
quiain finibus per fe ordinatisnequit da-
r i proceílus in inhnitum, fed debemus in-
cipere abvno primojhoc autem primum 
eft vltimus fimsjnam quod eft vltimum in 
executione, debet eíle íimpliciter primú 
in intentione : fines auté per fe ordinatos 
vocat i l los, qui non folam in eílendock-
pendét ab alijs,fed etiam incaLUando:er-
po faltim infinibus per fe ordinatis de-
bebimus aílerere, fines intermedios non 
caufare, nifi in genere cauía; finalís pía:-
moveantur ab vltimo fine. 
79 Hsec diíncilia funt, fed p ropter 
i l la non debemus recedere ánoftra reío-
iwíipnQ.Vede ad priraú dico,quod uiimia. 
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que vult homo, vult propter vltimufiné, 
no íic5quüd indige .it atbuiliter fe dirige-
re in vltiraú finem, vel ex intentione ex-
preffa vkimi finis operan j fed fie, quod 
quidquid vult,talis qualitatis55¿: códitio-
nis fit,quod vel üt vldmus finís, vel ordi-
nabile in ordine ad vkimum íinem,¿x quo 
n5 feqiiitur,quod fines incermedij, vt mo 
veant,indigeantprjemoveriab vltimo fi-
ne.Quod,ós: non aliud probar argumentu. 
ex prima rationeformatú. Rcítat expli-
care i l la parré disiun¿tiv^,íW vt tendes in 
vlttmwnfinem's duplicire r enim finis inter 
medius tendit in vltimum: primo ordina-
tione divina>quia hoc ipío,quüd Deus ii-
lud fecit, hoc ipfo ad fe tanquam ad v l t i -
mum finem ordinavit;vel quia talís codi-
tionis eft,quod quamvis appetens illú,de 
fado non ordinet.potcft ipfum tamen or-
dinare,quía bonú honcftia eft,vel cu bono 
honefto cofonantia habetrex quo non fe-
quitur,quod vt adu mjve-it,adu prqinj-
veriabvkimo fine indigeat. Nec quod. 
dicit in 2. ratione oppofítum convine i t,ve 
patet ex conizxmyibi-yncíijuüd* apyttibu 
tía nO'i movent ¿ppttétü ni/i in ordine ad pri* 
mu appetjbiie.id eft,niíi cú confonancia,5¿ 
ordinabilirare ad primü appetibile. V b i 
pondero D . T h . variaíle modüloquendi: 
cú enim díxillet, quod cauf^ e fecundas no 
movent nifi fecandú quod movétur á p r i -
mo movenre, transieres fermonem ad fe-
eundum appetibiledicitiK»^/Jectída appe-
tibiiia ntf inuv$t appetitü ni/iinordtne ad peí-
mu appetibile,áeberet enim dícere,no mo-
verniíimota aprimo appecibili,íisetirec 
p.a rítate adeíle inter fecúda movétia a d i 
ve,ad fecúda movería finalitermoergo ex 
adduda authoritate cócludi poteft, quod 
fecundum appetibile, vtmoveat,indigeac 
aduali pr^motione á primo appetibili. 
Vltiina authontas maioré diffieultate 
habet^Scd políumus dicere,ilíam dodr i -
nam elle tantú veram in finibus per fe or-
dinatis,cúenim vnus ab aliopeideat5non 
folú in eíléndüífed etiá in cautando fina-
lice.r,necellc eft, qu^d fi finis intermedius 
adurmalizeti umnes alii víq-, advltimú> 
qiiib9 per íe iúbordinacür,ictu íinií iz^ti 
fed cú hc^ c nó onatur ex céeéptti fi.ii? in-
terme.üj, fed ex concepta per fe lub^rdi-
natU'nis per natura, vel per artc,non in-
fnn^ic reLlutione nolírá, qiií; k lú I j qu i . 
tur de fine incermedioyltado in coceptu fí« 
nis íntermedij. Sed carca hoc qu^firñ ifta 
fuificiáisquia iterú de i l b redibit fermo, 
Q V ^ -
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V e a c i i o n t b i i i , q m f i m t propter 
finem» 
E GIMVS de fine, &c fecundú quod eft, &: fecundum quod caufa eft:cgimus 
etiam ad logumde eius caufalicate, 
& condicione fine qua non ad cauíandum 
requifica,6¿: quia tune finis caufaequando 
aliqua ad ió propter ipfum fit,reftec vide-
re, qusenam fint adiones, quas propter fi-
nem fiunt. 
§. i . 
Vtfüm foU HU aóiiones proprU dicantur 
human*,qua a volúntate deltbemta 
proceduntl 
8o / ^ V O C A S I O N E M d c d i t h u i e q i i ^ 
X ^ J í i t o D . T h . d u m h i e q . i . a r . i . í i c 
habet: HU ergo aóiionesproprie 
human* disttntur tqud ex volúntate delibera 
ta procedunt'.fi qua autem aéhonti hommi i$~ 
vemantt pójjunt quidem dicihomms aHionest 
fed non proprie humana cu nonfint bominis.m 
quantum efibomo, Quam dodrina repetit 
folutione ad 3.in quibus verbishabencur 
duse exponentes huius exclufivse: Sola Hite 
a&toncs yropna dieuntur humanatqua d vo-
lúntate ddtberata proceáütwiátXMt ergo D . 
T h . prsefentis quíefítipartemtenere atfir-
mancem.contra qua hiñe inde argumen-
ta produci poilunc. Primo quidé argumé-
tor fie. Eeenim aliqua a d i ó convenic ho-
inini,in quantum ett homo, qux camen no 
procedicá racione deliberara : ergo al i -
qua a¿lio non deliberara eric proprie hu-
mana. Conf.eft bona iuxta littera D . T h . 
& Ant.prob. A d i ó incellediva , quse in 
iiomine prevenir omnem a d ú voluntatis, 
noneft a¿ho deliberaca;&: tamen covenic 
hominijin quantum homo eft,quia conve-
nit i l l i ,v t diftinguitur á brutis;ergo datur 
a d i ó conveniens homini, in quantum ho-
mo eft,qux tamen deliberara non eft. 
81 Refp. Caiet.neg Ant. &: adprob, 
negat fuppoíicum,quod videlicet i l la pr i -
ma intelledio,qu3e p rasvenit omnem ad í í 
voiuntatis/it adiotbrmaliter, feeundum 
quod per aólionem denominamur agere, 
quia cum illa ad ió fit mere naturalis,per 
iilá magis denominamur agi, qua agere: 
vnde poceft dici operario intelledus, fed 
non ad ió . Sed dodrina hsee non videtur 
ad menee D.Th. t rad i ta .Ná D.Th.fie ha-
bet in principio ar t icul i : Aáitonü. qua ab 
bomme a¿íiturtilla Jola ptopm dterntur bu* 
manat qua fmt ptopnt bomfaui m quantum 
ejihomo : ergo five a d i ó fit proprie humi-
na,fiv e íit tantum hominis,veré eft dicéda 
adiojquia feeundum D.Tho. divifum eft 
adio,6¿ fie omnia membra dividentia dc-
bentin eo covenire, quod adiones fint, &c 
deinde diftingui fuis rationib9 formalib?: 
nec hoc,quod eft intelleduagi , collie ab 
illa incelledione veram racioné adionis 
v t a£tio eft,quia agitjvt veré agatinceili-
gendomunquid dicemus, quod ignis dum 
comburitmo proprie agar^quia agitur vt 
cóburatíminime gétiú.Reftat ci'gOsquod 
illa intelledio v e t e fit adio,quia licet an-
te eliciétiáillius intelledus agatur,vt in-
telligaei camen penpfam inreliedionem 
non agicur,fed agie,¿: viealiter agir. V i -
deamusmodo fi illa,fic ad ió h o m i n i s i n 
quaneum homo eft?&: videtur quod fie ar-
gumeneo faólojquia eft ab homine ve in-
telledivo: per ineelledum aucem diftin-
guicur homo á exeens brucis* igicureft 
adiohominis,in quaneum h o m o eft. 
8 z Dieune Salmanticenfes, quod per 
illa adionem homo diftinguieur á brucis 
in eftcndojfed non in operado,quia in mo-
do operandi non diftinguieur ab illis-jfiqui-
dem fieut illa per modú naeur^ homoope 
ratur.Icaque i l la operaeio,perquáin mo-
do operandi homo convenic cum brucis^ 
nequie convenire homini ,m quaneum ho-
mo eftjquia prour fie folusiile modus ope-
randi eft proprius hominis, per quem in 
operando differc á brucis. 
Sed adhuc nó quiefeit animus. Nam ex 
duobus,qux conveniunt homini,prout di-
ftinguitur á brutissfcilieét intelligere, o£ 
cum dominio fuorü aduu operari, magis 
difterentialiter eílencialieer convenir pri-
mum,quá fecundG,nam primum convenic 
exhocquodintelledivus eft, fecundurrt 
eovenit ex hoG,quod volkivus eft; homini 
auté magis eflenciaie difterencialeeft m-
telligere<quá velle:igicur in hominefecu». 
dum quod diftinguitur á bruto; magis ef-
fentiale eftintelligere, qua cum dominio 
fui adus operan: ergo intelledio magis 
conveniet homini,vt homo eft,qua opera-
r i cum dominio fui adus. Deinde,quavis 
incelligere hominis, v E p r x v e n i t o m n e l i -
bercarem, faeiat covenire homincm cum 
bruto in folo modooperandi; c a m e n fub-1-
ftantia operarionis facic homine eíTentia-
liter diftinguereá bruro;ergo aíleveran-
dum eric,quod illa operario habeat con-
Venire honainirin quanturahomo eft, nam 
C i con-
Tra£U.Dc VltimoFine Hominisr 
conveniencia in modooperadi nequic au-
fe r re difc rimen in fubílantia ope raciónis; 
íed fubftácia operacionis incellediv^  facic 
íubílacialicer difterre hominem á bmco: 
ergo 6c calis incelledioliabebic homini 
convenire^ n quancum homo eft» 
Quod magis vrgeo. Illud convenir ho-
mini,maxime fecüdú quód homo eft,quod 
facic eum eiiencialicer diftinguere ab om-
ni eo,quod non eft homo; fed raciocinaría 
&c non o^ erari cum dominio fuarü opera-
tionumifacit hominé eftencialicer diíferrp 
ab omni eo,quod non eft homo: igicur ra^  
tiocinari magis habebic covenire homini> 
fecundü quod homo eft, quam operari cu 
dominio fuarum opcrationü.Prob.Mi. na 
operari cum dominio fuarü operacionum, 
elto hominem diftinguac a brucis; non ca-
men illum diftinguic á Deojiieque ab An-
gelis,cum his eciam conveniac operari cu 
dominio íuarú adionumiraciocinari aucé 
fíe convenic homini,quodnec brucis, nec 
Deojiiec Angelis valeac convenirejCÜ fo-
lus ille diicurfivus fíc.ergo raciocinari co 
veniec hominijmaxime íecundú quod ho-
mo eft;fed raciocinarific independencer á 
libercace,nam cognicis prxmifsis alicuius 
demonftrationis, incelledus necefsicacur 
ad illacioné conclufionis, in qua illacione 
ratiocihiü ftac;ergo aliqua aótio quae non 
fie ex dominio libercacis,maxime habebic 
covenire homini,fecundü quod homo eft. 
8 3 Spd cranfeamus ad aliud argumé-
tumi Homononfolumdifferc á brucis in 
modo operandiper adionés deliberacas, 
fed etiá per adiones liberas: ergo non fo-
lum adiones deliberacíe func proprie hu-
mana.Pacec Cof.quia adió libera ex cer-
minis,neqi in homine,neq» in Angelis eft 
idemaac adiodeliberataiAnc. aucé prob. 
ex eo,quod bruca non operácur,nec modo 
deliberacojnec modo liberolergo adió li-
bera diftinguic hominc á bruco,non folum 
in fubftácia3 fed eciam in rriodo operandi. 
Dices cum Salmancicenfibus, quod D. 
Th.nomine áéiioms delibetéta non incelli-
gic folas illas adiones,qu2e cum confulca-
tionc :^ inquificione mediorum fiunc, nec 
cas, in quibus homo de vno adu proprie 
deliberando,cranfic fe movendo ad alcerü; 
íed cóprehendic etiam illas adiones,quas 
homoelicicex fcloprasvio iudicio indif-
ferenci,quia eciam iftas operacur homo cü 
dominio,&: fie per illas in modo operandi, 
veré homo diftinguicur á brucis. Sed con-
tra eft. NamD.Tho.reftringic adiones 
proprie humanas ad eas folum,quse procc 
dunc á racione deliberaca,&: non excendic 
ad eas,qu£E procedüc ex racione liberarer-
go nulla eft folurio.Prob. Anc. Namcum 
cercioloco propofuiílec hoc argumécum, 
cune videcur homo agere propcer finem, 
quádo deliberaCifed mulca homo agic abf-
que deliberaciónele quibus etiam cjuan-
doque nihil cogitat,ficut cum aüquis mo-
vet pedem,vel manü alijs int6ntus,vel tri-
Cat barbam: non ergQ Uomo omnia agic 
propteríiné.Ecce arguipétum, quod pro-
cedit de adionibus liberis, non camen de 
deliberatis.Cui tefy. Pietnati ,quod buwf-
moái aélwnti non ¡unt proprie bumans, quta 
nonproceáüt ex átllbetattone rationu tqute ejt 
propriumpfinCi'pfum bumanomm aéfuum, 
ideo babent qua finem tmaginaíurntno» auí í 
per rationemprdtfiitututn, E x quibus fie ar-
gumétü. Adiones fupradidse funt libera:, 
quia non funt mere naturales;&: carné non 
func proprie humana:, quia no procedunt 
ex delibe racione racionis: igicur D.Th.re-
ftringit adiones proprie humanas ad fo-
las deliberaCas,(S¿ non excédic ad liberas. 
84 Circa hoc quíeficum neceftarium 
eft nobis cenere conclufionem D. Th. 6c 
eius,quam in are. 1 .adducic, probacioncm 
defenderé.Circa conclufionem ergo dico 
S.Dodoré nomine Aéiionis de i 1 be tata,non 
incelligere adionem deliberaCam, prout 
diftinguicur á libe ra jfed incelligere omne 
adiongmliberam.Hoc probar hoc fecun^  
dum argumencum á nobis formacum con-
cra coclufionem D.Th.Probac eciam ra-
tio,qua D.Tho.Vcicur* Nam procedicex 
dominio , quod habec homo in operando, 
per qüod plcne diftinguicur á brucis j 6c 
homo non folum efts^ ominus fuse adionis 
deliberac^ fed eciá eft dominus omnis fug 
adionis liberae:fic enim illa elicicvcpof-
.fic non-eliccreagicur D.Th.dum dieic,fo-
las adiones deliberacas eíTe proprie hu-
manas,nQn loquicur reftridive ad adio-
nes deliberacas,proucdiftinguntur álibe-
ris,fedcomprehenditetiam liberas.Tum 
etiam,nam apud ipfum, 6c vericacé, adío 
proprie humana eft illa , quse poceft eílc 
mericoriaifed adió libera,vc diftinguicur 
ádehberacajeft proprie mericoria, vcli-
cec videre in primo adu amoris fuperna-
curalis elicicoab Angelo in primo inftan-
ci fuá: creacionis,quo fibi meruic gloriam: 
ergo adió libera, ve diftinguirur ádeli-
beraca,eft proprie adió humana,& ad il-
lam debecexcendi dodrina D/IhemaE. 
Gic-
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8 f Cíirca íllud aliud,qiiod D.Th.do-
cec videlicetjquod íi qux ali^  acliones síít 
in homine , qux non procedunt á racione 
deliberata,illa; funt adiones hominis,led 
non propriv humanas^ quia non eonveniut 
liominijfecundum quod homo eíbcannum 
pondas difficulcatis ingeric argumencum 
primo á nobis tbrmatumdc incelledione, 
qu^  pra^ venit omnem a£tum voluntans,&: 
de ratíocinatione mere fpeculaciva5 qugc 
convenir homini ex propria ratione dirfe-
rentiali,cx qua eonftitaitur, ^ per qaam 
eflenti alicer diftinguitur ab omni eo)quod 
noneílhomo $ quod cogat nos dicerc D. 
Tho. non locucnm de homine,fccnndum 
quod cadit fub coníideracione anecaphiíi-
cali:íic enim illas adíones proprie debent 
dici humanícquia proprie coyeniunc ho-
minijfecundüm qüod homo eíimecaphiíi-
ce conftitucus ex gradu fibi diíFerencialí 
íiclicec racionalicacis,fed loqmde homi-
ne,íecundum quod cadic fub coíideracio^ -
ne echicíE3&: policica^ quse cancum coníi-
deranc illum ve radicancéa&Qsfubiedos 
xegulís moirüríic enim homo no íblum di-
cit racionaiicatémiícd eciam dominiú fuo-
i\.\m aduumiquod convenic homini iure 
Jibercatís, & per qüod in modo operandi 
diferíminacurábrucis. Icaque Philofo-
phusmoralis idcoíiderac per fe in homi-
neper quod homo primo in modo operan-
di diftinguicur á brutisdioc aucem eft do-
minium libercacisjracione enius homo le-
gibus3&: regulis morum fnbijcibilis eftí 6¿ 
íic apud Philofophú morakm,vlcima dif-
ferencia hominis eft operari cum domi-
nio: vnde folas illas adiones, quíe cxtali 
dominio proeeduntjvocac proprie huma-
na s,quia folse iftíe conveniunc homini» fc-
cundumquod in fe eft ( moraheer c-amen 
íumendo hominem} íic enim loquédo ©m* 
nia Gonfonancnam ratio hominis, fecün-
dum quod in fe eíbeoineidie cú hoc, quod 
f^t eíTe dominú fuarum a£tionum,&: a£tio 
nes proprie humana; íoIluti func ilke, qux 
procedunc per racionem deliberatá; quia 
Íblum i ñ x conveniunc homini fecundum 
quod in fe eftjmoralicerfumpco.Vndc ar-
gumencum ía£tum eum fuis confirmac-io-
nibus non habec vires,quia folum convin-
cit incelkítionem, qux prasvenic omnem 
libercacem, & raciociniume^ í evidecibus 
principijSjeíTe adiones proprie humfanas 
loquendo de homine,vc cadic fub coníide-
racione mecaphiíicamo vero loquendo de 
homine> ve cadic fub confideracione mo-
i^li. 
Vtrürá éjtfut amorit Dei in patri* fi( ¿ft'i0 
proprií bumana't 
S6 O N Í ' R A Concluüonem arc.i., 
C ^ ! D.Th.miiiCac almd celebre ar-
gumencum videiicec. Amor Dei 
in pacria eft proprie adió humana; &: ta-
men non eft adus liber,fed omnino necef-
faríus quoadfpeciém, 6c exerciciu adus: 
igitur Concluíio D. Fh. faifa eft Conf.eít 
b^ona Min4eerca,&: Mai.prob.nam per il-
lum adum homo difFe re á brucis in fuhr 
ftanciaopéracidnis,^!!! modo operandi; 
íiquidemproceditex perfcdlfsima cug-
nicione illius,quod amacur: vnde íi volan-
zis neccísicacur,hoc habec^ quia perfe¿tif^  
íime cpgnofcic meríca obiedi, ex cuius 
perfedifsima cognicione non poceft non 
ierri ín illud, qui modus brucis animali-
bus non valec convemre : crgo eric adia 
proprie humana;quia hxc eft illa,per qua 
homo difFe re á brucis in ope racione j'3<: in 
modooperacionis. . 
Oecaíione huitis argumcntipraEfens 
iriovi quasíicum. Circa quod vari) varia 
dicunc : alij enim afíirmanc prxtacum 
amoremefle. adionem proprie humana. 
Et adoppoíiciim in cócradicuncilluddi-
dumD.Th.quorequiric ad adioné pro-
prie humanam, quod videliccc procedac 
á racione deliberara , deberé intelíigi, 
quod procedac no coade, fed voluntarie, 
&: ex advercencia raciónis ad merica ¡ob-
iedi. Ifticamen non loquuntur iuxta men-
ee m DiTh. na procederé adioné a racio-
ne deliberatajpro eode accipie Di Th. ac 
procederé ex dominio voluncacisxertuni 
eft aucem incer Thonúftasjquod ille adus 
amorisjefto no coade procedaequia ad* 
vokmcacis eft ;camen ex dominio volunca-
tis no proeedícquia fie procediCj quod no 
poceft non procede re; vnde no eft in poee-
ftace eliciencis illumjnoéíiicére iÍlum,Vel 
ceñare ab illo.Dixi incer Thomiftas,nam 
in via Scoci alicer eílec philofophan.dum j 
íiquidem docec,ealem adum eílé eíFeneia-
lieer liberuna;ac per coféquens proceder© 
éx dominio voluncacis, quod ipfum affir-
mac de adu,qup Spiricus Sádus a Pacrea 
&: Filio seeernalicerprocedicjcuius oppo-
íicumtenent Thomift£e. 
^ 7 Curiel h ic dub. í .§. .3 .negar3 
prsedidum adum eíle adionem humana, 
quia de conceptuhuius eft, quod fíe apea 
G1 ac? 
Traft. I . De Vltimo Fine Hotubis.1 
adxonfecutionem vltími finís per modú 
nieria,quüd prxdi¿to aduinequit adap-
ta r í .Huncmbdüdicendi ímpugnanc Sal-
manticcnícs ex eojquodnon folvit Curiel 
argumenturrij quoprobaturillum adum 
amoriseíie ádionem proprie humanamj 
qma videlicet procedebat ex advertencia 
perte£tiísimaGbie¿l:i,6¿ meritorum eius. 
H ^ c tamen impugnatio nulla cñ , nam 
duni, Curiel relpondet viera ülud, quod 
argumentuiii proponebat,requiri aptitu-
dinemadconíecutionem vlcimi hnis per 
mociuiii meritij plañe argumentü folvitj 
quafidicac illud3quod argumenrúpropo-
nebatjnon íut'íicere ad aótionem proprie 
•huir a nam; led viera aliud requiruquod 
-cum prardidus' amor non ha be a c, a£tio 
proprie humana nonerit. 
Alicerergo venir impugnandus Ilic 
Auchor. jNamnonintellecta ipía aptitu-
dinc ad confecucioné vlcimi finis per mo* 
dummericijilk adus amoris habec diftin 
guere heminem á brutis in operando^ in 
modooperandi: ergo illa adioeric pro-
prie humana.Prob.Anc.nam brucumnec 
operatur libere, necmovec fe voluncarie 
in obiecl:ura,quod amar ex perfeda noci-
t iamer icorumobied iún illo autemadu 
beacus rapicur voluncarie ex perfédifsi-
ma noticia mericommobiedia quod d i l i -
gic:ergo per illum adum homo íic opera-
tur dito rimuutim á brutisjquod ñeque in 
operari,neque in modo operacionis cóve-
niac cum illis. Dcinde, íicuc opusrari cum 
apticudine ad confecucionem vlcimi finis 
per modum merjci,eft operari cum aliquo 
diferimine á brucis in modo operandirica 
operari ex perteda advercenciaobiedi, 
ex mericis eius moveri ad op erandum> 
^íl operari cumdifcrimine á brucis:quare 
ergo primusmodus operádi reddec ad ió-
nemproprichumanamj&; fecundús mo-
dus operandi illam no reddec propriehu-
manamíSiCsquod detur dúplex a d i ó pro-
prie humana , alcera ex capite libercacis, 
alcera ex capire operandi ex vi perfedae 
tiotltix obiedií&mericorumeius. 
8 8 Al i j Aurhores dicunc,calem 
adum amoris veré eíle proprie adionem 
humanamjquia licec nonformalicer pro-
cedac á racione deliberacaj falcim termi-
nacive procedic á volúntate deliberara, 
in quantum ex natura rei fupponit adus 
libe rosjquibus Beatifica Vifib>& pr^fatus 
amor promeretur,5«: qui ad iUuínjíicut ad 
premíum cerminantur. Sic cenenc Medi-
na,&; Gregorms Martínez hlc. Cxtcrum 
h i Anchores non loquantar iuxea métem 
D . Thom. qui íoUseas aCtiones proprie 
dicit humanas, qux ex ratione deliberara 
procedunequas dicit eíie illasi quse cum 
dominio libercacis fiunc;amor aurem bea-
tificuSíéílo íit premium adíonum , qux 
cum dominio libertaris fiunt; non ramea 
ipfe cum dominio libercatis fie; vnde a d i ó 
libera dicinequitjíicut nec dicicurme* 
ricumjquiafitcerminus merici, nec dic i -
tur a d í o moralis, quia fie cerminus adio-
numraorarium:vnde ficuc cerminus me-
rici non ell mericum,fed premium, k i 
terminus adionis liberx non eít adus 
libe i , nec enim vifsibile dicirur vifio^quia 
vifio terminacur ad il lum ; íiergo amor 
beaeificús atlio libera non eft,iuxca raen-
tem D.Thom. ad ío proprie humana non 
eric. 
8p Patees Salmancicenfes fub-
cilicace, qua folenc vei, dicunc amorem 
beacificum,imo,6¿;virionem beacam ,eílé 
adiones proprie humanas, quia conven 
niune homini,fecundum quod in fe eft-, n6 
in ílacu viacfed in cermino vltimo. Iraque 
de homine fecundum quud in fe eftjdupJii-
cicerloquuneur:primo inftacu vix , Sciú. 
tendencia ad cerminum , 6c prouc fie lo-" 
quendo,folum adiones liberas habenc c i 
convenire,fecunduraquGdinfe eí l , &:fic 
loquendode aítionibus vÍ2e,folum liberac 
proprie dicuncur humanae; fecundo pof* 
íumus loqui de homine,fecundum quod in 
fe eftin cermino,&; iílo modo adiones ne-
ceíTariGE proprie dicencur humanas, quia 
proprie conveniunc homini , fecundum 
quod eft in cermino. Vndc ad argumencá 
refpódenr,amorem beacificum elle adio-
nem proprie humanara , non de numera 
earü,quas definivie D . Th.in are. quia ib i 
folum definivie adiones proprie huma^ 
ñas hominis viacoris,fed de numero earú, 
qux horaini conveniunc, fecundum quod 
in fe eft in cermino vise fimpliciee r. 
Non poílumnegare acuriemhuiuf-
modi dicendi,imo & placee exornare i l -
lum hacdodrinacommum, qux dicecur 
inerad.de Grada Dei:eceniin graria ha-
bieualisinvia fecundum fibi intnníeca, 
habec eíle principium aduum liberorunu 
qux camen in paeria fecúdum fibi incrin-
íeca,habee eíle principium aduum om-
nino neceífariorum: vnde ficuc proprij 
adus gracias in vía func adus Iiberi, quia 
conveniuncgratiíe> prout in £e eftinftacu 
via: 
vix, ita proprij adus grátise in termino 
fimpliciter, umt adusncceliarij>quiac5-
veniunt gratia:,fecandum quod m k eíl in 
ftatutermini: ica&rde adtionibus propric 
humanis poílumusdicere, ahas elle pro-
prie huinanas, quia homini , fecundum 
quod in fe eílin via,habenc convenire, Se 
i ñ x funca&iones líber£E 5& méritorixi 
alias autem elle proprie humanas, qiüa 
conveniunr homini, íecundumqaodín fe 
efcmtermino tamen íimplicitct, & iíiis 
eíie adiones necelfarias. 
po CíeterumperíeverantesindíxEtri-
na,quam tradidimus §.pr2ecedentide ho-
mine metaphiíice cóíiderato, &¿ de homi-
lie,vt cadit fnb cófiderationc Philofophi, 
íeuTheologimoralis: dico, quod amor 
beatiíicus,6¿: vifij beatifica funt adiones 
proprie humaniEjrefpedive ad hominem 
íiimptummetaphiíiceinó vero eíle adió- * 
pc's proprie humanas, refpcdivc ad homi-
nem vt cadit fub coníideratione Theolo-
gi motalis. £t ad argumentum in princi-
pio huius §. puíitum diGo, ita elle, quod 
amor bcdtiíicus noneít adió deliberata; 
exhoe tamen folum inferri,amorem bea-
tificum non eíie adionem proprie huma-
na refpe£tive adhominem, vt eílobiedú 
Theologise moralisjcum quo bene ftat,ef-
íc.adioncm proprie humanam^ efpedivc 
ad hominem fumptum metaphifice*. 
. § . I Í L 
Vhum on$nt$ a&iones bacana ¿ volúntate 
tltett* babeant ejp p roprú, ^ faraut' 
iitff proptir fimm\ 
? l A CTVS voluntatisliberialij 
t £ \ , funt eliciti á voluntate,alij sút 
imperati,qui ab alijs potentijs 
cliciuntur, led ex imperio voluntatis: in-
quirir ergo prsefens qua:fitúde ómnibus, 
qui ab ipia volunt tte eliciuntur: quorum 
alij immediate funteirca fincm, alij im-
jnediate funt circa media. Et pondus dif-
ficultatis reducitur circa adus elicitos, 
qui funt immediate circa fincm,vt fimplex 
voluntas finís, intentio finis. In quo pun-
do elucidando prima fcntentia partem 
renetncgancem.Sic Vázquez in praefenti 
difp.3 Xorca difp.etiam 3 .Fonfeca 5.me-
taph.c.^ -.q.i i.fed.i.Francifcus Félix in 
fuá tentativa trad. 1 .c. 1 .diffíc.4.Ferrara 
i.contragent.c.jj.Zumel i.p.q.y. art.4. 
dxfp.i.Bañez i.p.q.So.arc.z. Soncinas 5. 
mctaph.q.i. Seainda feiiténtu afíirmar, 
omnes adiones humanas ávolúntale eli-
citas elle propricóí formaliter propter 
nem. H c^ fententia abfque dubio cit D. 
Thom.in prxfenti art. 1. ibi: QpítUi ,quod 
omnes actiones bnmana propter finem (int,*Et 
in fol. ad 2. Qíúdqu.d srgo homo agit,vt ruot 
ejiaicere,qíiOt* homo agatpropterfinun^tiam 
ag^ fido aditonem .qute</i vltimui^m's.D.lih» 
fequuntur Capreolus in 1. d. 1. q. í. ad 5. 
contra 6.conciuíionem, Alvarez in pne-
fenti diíp i.Gregor.Martmez arc.zí. d.i. 
concl.z.Móteíinos difp4i.q.^ .Curiel a.i. 
dub.i.§.4.Saarezdifp.i.led.i.nuLn.(í.óxí 
inmecaph.difp.^ j.fed. 3. S tías trad. 1. 
difp.4.fed.i.Molina 1 .p.q. j .difp. 1. Agi-
diüsápr.xfeni.hb i.q.p.a.)í§-í-Joimori 
cenf. 2..phyíic. cap.j.q.zi.a.i.Salmanti-
cenfeshictrad.S.diipat.i i.d.i.§. 1.1VL 
Parra i.phyíic.dii./.dub. 4.6c ah) innu-
meri.Summ hac featentia. 
Sitcunclufio.Omnes adus eli-
citi á volúntate í qui funt proprie huma-
ni,funt proprie propter íinem.Prob. ratie-
ne D.Thom.hic q. 1 ,a. 1. Omaes adiones 
,alicui.uspotentia2,debent procede re ab ü-
iafecundum rationem fui obiedi íormi-
lis.fed obiedú fórmale vuluntansjvt ope-
rantishumano modoíell:finís, tormilicer 
proutexercer rationem finís; ergoomies 
adiones á volúntate libere elicita:,deb¿G 
eíie propter finem.Cof.eíl: bona.Mai.cer-
ta.ht Min.prob. nam omnis adió lioe re á 
volúntate elicita,de qua docuimusfuprai 
quodfit proprie humana, eft á volúntate 
fe movéte in bonurn, fol.i gracia ipíius bo-
ni ; at in hoc ftat caufalitas finis ; ergo 
obiedum fórmale voluntatis,vt operancis 
humano modo,eft finis formaliter vt exer 
cet rationem finis. 
Dices, hanc rationem D.Thom.non 
efleefficacem , nam ex hoc, quod obie-
dum voluntatis fit bonum, &c finis,folum 
poteít inferri, quod omnis adus volunta-
tis habeat proobiedo fpecificante boníí, 
&;fincm , quod eíl finem exercere circa 
omnem adum voluntatis rationem caufg 
formalis extrinficasj non vero poííe inter-
ri, quod finis refpeíhi omnis adus volun-
tatis exerceat rationem caufx fínalis, fíe 
quod fit efiedus eius,non folum in genere 
caufseformalis,fedeciamin gencrecauf^  
finalis:ficut fi aliquis inferrec, omnem ex-
ternam vifionem deberé eíie propter lu-
cem, de propter eolorem, quia omnes de-
bentfieri, procederé ápotencia vifiva 
4 fub 
40 Traít.LDe VítímoFinc Hominis^ 
fub racione fui obicdli, quod eft color> & 
lux5non bene mterreti quia traníirecdc 
genere cauíac turmalis excriníica:, ad ge-
ñus cauíse finalis^ita in pr^rcncL 
Sed contra eft.Nam obiedum volun-
ta tis,vtinquit DiTho.eftbonum, &c finisj 
id eft habet dúo indiípenfabiliter > nempe 
^¿a t t rahere , 8¿ allicere voluntatem 5 vt 
ipfum amet: i taque & tcrminat amorem, 
¿ allieit vcluntatcm, vt gratía fui ipfum 
voluntas ametmieoquod allicit, exercet 
rationem finís ;in eo quod t¿rminat3ratio-
nemobieóbipure tcriTtinativi vnde in ip-
fomet obiecto invenitur dúplex genus 
caufa:3fürmalls,& hrialísjformalisjin quá-
tum eft id,in quod vuluntas tendity&; fina* 
liSainquantüíiiailicicndoj 6¿ attrahendo 
voluntatem9íuipropTÍj amoris eftcaufa, 
nam ex quo voluntas dllcda>6¿: attrada a 
b o n o , bonum amat, 8¿ propter ipfum 
amat;vnde quamvis ratio Tlio^ ex ra-
tione obiedi concludat rationem caufse 
finalisjnon male concíudit, quia quamvis 
illa: duse radones dif t índx íint;tamen in -
cLípenfabíliter connex^ funt,vnde ex vna 
bene poteftdari nobilis digreflus ad alia» 
Hsec autem dúo in obieótís aliarum po-
tentiarum non inveniuntur: color enim>&: 
lux tantum habent fpeciíicare viíionem 
tendentem in ipfa j non tamen habent fi-
nalizare vií¡onem,fed videns víder ob fi~ 
nem,quem fibi prasílátuit ^ vt videat: vnde 
traníitus á caula formalí fpecificante ad 
caufam finalemsdamnabilis eíTet in hac 
materia5qui tamen in pr^fenti damnabi^ 
lis non cftjob rationem afsignaram. 
^3 f cundo principaliter pro-
batur conclutio.Omnis adus5qui proprie 
humanus cftjpraefupponit perfedam cog-
nitionem finisjVt íinis formaliter,&: ex ra-
l i notitia á volúntate procedit: ergoom-
nistalis adus veré, &: proprie eft prop-
ter fiaem.Prob.Confeq. Nam íinis caufat 
ex hoGaquod cognofcitur vt talis, ly C9g~ 
uc/í d i centeconditionem fine quanoj 
vt fupra vidímus: igi tur adus voluntatis 
p rccedens ex perfeóla co^nitione íinis vt 
£nis>procedit vt caufatus a fine, a c proin-
de propter íinem.Coníirm. Omne, quod á 
volúntate dil igitur, vel diligitur gratia 
íuijvel g r a t i a alterius prius dilediiíi gra-
tia fu i diLgatur 5 igitur talis diledio íit 
gratia lllius,qucd diligitur,¿¿ fie in g e n e -
re caufac finaliserit effedus eiusríi gratia 
alterius diligátur: ergodiledio eius fiec 
ex alterius amorejac per confequens erit 
cfícdusxius in géne-re datilít fmalis': om-
nisergo voluntatis adus ede effedus h " 
nis,&: íic erit propter tinem.^ • 
Rcf. Vázquez hác probationénihil co-
vincere', quia cu appeci propter fe, 6c ap-
peti propter aliud, nófint contradidodc 
oppoíica,fed foiü Gotraaeaporeft ínter illa 
dad médium, 5¿ íic puteft dari aliquis 
adus>qui propter íinem non íit. Sed con-
tra eft,namiicetilU dúo poísitiva íintíta-
men in fuo cóceptu vnunquodque sorum 
chudit negationem iramediatam alte-
rius>quia excluftva funt; cuna enim dko, 
Fmtí appetííarratismfuf. fub inceiligitur* 
^ non ratlonealteriui'.&Z cum dico, medií 
vt médium appetttur ratione fims t habctuC 
ibi fub intelledum,^- mnratíone/m,$cüc 
nondatur locus alicui adui medio^quí 
nec íeratur i n bonum ratione fui, nec ra^ 
tione alterius. Er íiinftes, quod adus fu-
g£e,odium.,triftitia,adusvoluntatis íunt; 
qui tamennec circamedia, nec circa fine 
funt:ergodantur adus volunratis inter^ 
medij ínter illa dúo. Sed refp. priefatos 
adus non eíle medios, nam nullus fugac 
malum,nec odio habet illud, nifi ex amo-
re alicuius boni amati,&: íic ifti adus pro* 
ceduntex amore illius boni, gratia i l -
liusfíunt:vnde non funt adus hiedij inter 
i l la dúo extrema,íicut prsetendebat Váz -
quez^ 
§. I V . 
Solvuntur Argumenta contra Conclufomml 
^4 ONTRAnof t ramConcluf ío-
^ y nem primo arguit ^g id íus á 
praefentatione ex D . Tiiom.in 
3 .d.zy.q. 1 .art. 1 .vbihabet: Amoremfim$ 
t¡¡s priaetpíum ommum aéitonum t qy*prop-
terfinem jtnnt: crgo ipfe amor finís non eft 
propterfinem, alias eftet principium íui 
ipfius.Refp.quod in D.Thom. talia verba 
non habentur, nec dodrina, quaminfi-
nuant. Solum enim S. Dodor ibi doccr* 
quod amor eft primt affitiio anma t ex qué 
omneí alta oriuntuti & fie quidqmdfit prop» 
ter amatun», proeeditex amore'. quod fie cx-
plico,procedit ex amore quidquid íit pro-
ter amorem j vel f i comprehendatur ípfc 
amorjdebent intelligi fie, quod quidquid 
propter amarum procedit ex amore, vel 
eft ipfe amor, ficut dicitur, quod verbum 
procedit ex cognitione creaturarum pof-
íibilium, id eft per ipfam cognítionem, 
qusc per fe efteognitio pofsibUium.Quod 
con-
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xonfirmo ex ipfa defínkione finís , cuius 
gfAtm Ahqutdfit: vbinon habetur ex cutus 
grafía., ftdcutuigratia , id eí lcuiusamo-
i e , quod verifsitnum eft , nam ip fe amor 
£nis, gracia ipfius finis exercecur. 
; 95 Secundo arguicur. Finis noil 
caufac nifi in incencione ; i'ed íimplex voli-
tio finis praccedic incentionem. igicur íim-
plex volicio finis non eft propcer fineni. 
Sed refp. quod finis ad eledionem medio-
rura non mover nifi in incencione; ac vero 
ad fui fi npliccoi complacenciam movec 
in fola apprehcnfione iudicance de conve-
niencia calis boni.Sedconcra eft,nam conv-
mums plaufus Philofophorum, 6c Theo-
iogotum folum diftmguic in fine dúos 
ftatus, nempe in intencione , Se in execu-
tionet in primo (dicunc) finís eft caufa, in 
íecundo efte£tus: ergo falfonos aísignavi-
•mus ccrcium membrum, nempe in appre-
henfione, ve finalizee fimplicem íui voli-
tionem» Refp. quod quando communiter 
fie diftinguicueper ly iñ irtttntwne, non in-
iclli^icur adus vuluncatis, qui incencio fi-
nis dicicur; fed intelligitur eíle intentiona-
le,quod proprie habetur per apprehenfio-
nem : vnde non inquirirur de incencione 
adu voluntacis,vcrum fie conditio ad fina-
lizandum,fed hoc folum.inquiricur de ip-
fa apprehenfií)ne. 
96 Terciodiíficilius arguicur. Po-
teft voluncas amare racionem boni, prouc 
abftrahic á bono honefto, vcili,&: deleda-
bili>ac proinde ve abftrahic afine , &:me-
dijs; eego ille amor nec eric finis ve finis, 
•nec medij ve medij: ergo non eric propeer 
íinem. Prob. Anc. Poceft incelledus illam 
xationem abftcahere,&: fie abftradam vo-
luncaci amandam proponcre:ergo &c pocc-
l ic voluncas illam prouc fie propofieam 
amare.Confiera. Poceft incelledus peopo-
nere voluncaci aliquod bonura peascifle 
fub eaeione boni , fine eo quod pcoponat 
. i l lud amandum quia finís , vel amandura 
quia médium : ergo cune voluncas elicier 
a¿lum » qui ñeque fie circa finem, ñeque 
circa media , 6c per confequens non eric 
propcer finem, 
A d hoc negó Anr.ad prob. teanf. Ane, 
& negó Conf. Nam voluncas nequic ama-
remifi vel quod eft fuum obiedum peiraa-
num, vel quod eft fuum obiedum fecum-
darium obiedum aueemprimarium can-
tum eft finis, &c fecundariura media : cum 
ergo illa rano abftrada nec proponereeur 
amanda ve finis,nec proponereeur amanda 
ve médium $ voluntas, non invenieec In eá 
racionem fui obiecti nec príuvadj, nec fe-
cundarij-, ó^ficeam prouc fie pi-opofitam 
non amac:€C,nec amare poíleCd Sed contea 
eft,nam in illa eatione íic abftrada , 6c ve 
araanda voluncaci propoíita , habererur 
vera racio boni: ergo 6C vera ra Cío appeci-
bihs : ergo poílec eam voluntas prouc fie 
amare. Conf.paeec, 6c Anc. pgob.nam ar-
-gumeneum hoc fuppomcnempe quod ra-
cionem boni incellectus abftraherec á fine, 
6c medijs; cum eeiam, quia bonum dividi-
tur m finem, 6c media i ergo illa ráelo ve-
tara haberet cacionera boni, fiquidera di-
vifum eft bonum. Ad hoc dicitur, quod 
illa racio prouc fie abftrada haberce ratio-
nem boni in eíle reí , fed non in eíle obie-
d i . Sicrefp. Salmancicenfes. Sed conrea 
eft, nam illa racio boni fie abftraóta necef-
fano ellée obiedum alicuius pdcencie;non 
ineelledus,qui non habec pro obiedo bo-
num,fed verum-ergo voluncaeis-ó¿ hoc eft 
mihi evidens,quodfi racio incrinfeca boni 
incriníice invenieurin fine,5<: in medijs,ó¿ 
abveraque racione diífereneiali praefein-
dieur,faleim prdecifsione analogiae propoe-
cionalicaeis proprix, prouc fie praecida dc-
bebie elle obiedum voluneacis, nam vo-
luncas habec pro obiedo bonum.ficuc in-
celleóbus verura; fí ergo racio borii inveni-
turprseciíla á racione finís, 6c áracione 
medij, illa eric amabilis, 6C appecibilis, 
vepoce obiedum fpecificaeivuní volua-
tacis* 
57 Vndc placee alícee eefpon-
:dere ad argumeneum , negando fuppofi-
tum aneecedencis, nempe quod racio boni 
prarfeindere pofsic á racione finis. Ec ad 
peob. negó Anc. ficuc enim nequic incelle-
dus peasfeindere fanura á fanirace aniraa-
lis, fie nec poceft bonura prasfeindere á ra-
tione finis: ficuc enira fanum eft analogum 
fola analogía aecribucionis ad animal, vri-
nam, 6c medicinara , ka 6c rario boni eft 
análoga ad finem, 6c ad media fola analo-
gía aceribueionis. A d Confirm.nego Anc. 
hoc enim ipfo, quod incelledus proponat 
voluncaci aliquid amandum quia bonum; 
proponic illud amandura quia finis, quia 
bonicas non invenieur intrinfiGe exrra fine, 
íicuc nec fanum exera animal: vnde ficuc 
quideíiderar faniraeem,foíum defiderac 
fanieaeem anímalís,íta qui defide-
rac bonkaccm, folum defide-
rac finem, 
m 
§ .v . 
Tra&tDc VítímoFinc HominisJ 
§. v. 
Vtrüm a&üt eVte'ttus voluntáth poftit 
úcctpivt vittmuiPiniii 
$Z T ) A R T E M negantem expreíTe tc-
X necD.Th h icarc i íulut.ad i« 
vbi habec íic: Impojubüt antcm 
c í i , quod ip/g adus d volúntate eltatut íit 
vltitHUi finít, nam obu ftu*n voluntatu ejlfi-
pist ficut obtitfumvt/us eft color : vndeffCfit 
itnpofféhiie efi , quodprimum vi/iMtftt íp-
Jum pldere qutaomne videre efíaíicuiw obte-
¿ii vi/ahllhyita impofMe efitqUodpriwum 
éppet'ibth, quodeUjimt fit inJumvelU, Sic 
P.Tho.cuius dudrina tnihi evidens eft, 
nam íi mihi dicas, adus volaFitatis. eít 
vlcimus£nis, racione hac D . Th^probabo 
cviclencer quod non, fie, iftc adus afsigna-
tus indirpenfabihccr, cum íic adus volan-
tacisjdebcchabere pro obie do huera \ ac 
non haber, nechabere p ^ c í l proobiedo 
fe ipíum,quia licec voluncas poí'sic refleóli 
fupra fe ipfam;direde'Camen aótus volun-
tacisnequiceíreobiedumfuiipfíus í ergo 
debec habere proobiedo aliquid á feipfo 
diftindum: ergo 8¿ ordinabicur ad illud, 
tanquam ad íinem: ergo non eric vlcimus 
£nis. Pacer Confeq. nam quod eft propcer 
aliud ve finem,nequic eíle vlcimus íinis. 
99 Sed ftacim oceurric inftancia 
de adu imperaco voluncacis, de quo dicic 
D.Th.íic:/04¿ reíinquüur^quod Q qua aóiio 
humatta(ii vltimusfinit , quodipfafit mpe-
tata d volúntate, & ita íbt aliqua aólto bo* 
tntnijj ad mmut ipfum veUe9eJi propterfinemi 
qatdqmd ergo boMofactattverum efi dictre% 
qMdhomo ag*t propter finem , ttiam Agenda 
atiionem ,qudt eflvltmusfints, Sic D.Tho. 
ex quibus conftac ipfum admiccere adio-
ncm imperacam á voluncace, poíle aflumi 
,vc vlcimum íinem. Modo fie argumenror. 
iA d i o imperara eft propcer íinem, &non 
^repugnar eíTe vlcimum fincm-crgoex hoc, 
quod omnis adus elicicus i voluncace íic 
.propcer£nem,non repugnabic , quod ali-
.quisadusclicicus voluncacisfic vltimus íi-
nis, velaccipiacur ve vlcimus íinis. Ad hoc 
videcur refpondereipfe D . T h . quod cum 
i n adione imperara íinc dúo adus, aker 
voluncacis., quo a d i ó imperara reddirur 
voluncaria, &:.cxcuius virrute adió impe-
raca íic;quamvis ad ió imperaraiir vlcimus 
finís, ac per confequens non babear íinem 
a íe diftindumjramcn ad ío volunraris ím-
, perans habet iincm, .áí íic iam datar; quod 
eciam dum quis agit adíoncm % qusc cíi 
vlcimus íinis,agat propcer finem. 
Sed contra eft, nam hoc ipfo , quod 
ad ió imperara veré imperetur á volúntate 
alicuius finís, neceíic eft , quod ipfa fiac 
propter talcm finé, & ordinetur ad^llum; 
non autem ftat ipfam eíle vltimum finem, 
&c alias ad finem á e diftinduui ordinari: 
crgo non ftabit adíonem imperacam efle 
vltimum finem: vel fi ftac, racio, qua D . 
Tho.probar adionem voluncacis clicicam 
non poíTe accipi ve vlcimum finem, nulla 
eft. Ad hoc poceft rcfponderí non eíle ia 
conveniens, quod ahqua adío fie vlcimus 
finís, 6L ex voluncace excrinfeca alicuius 
finís fiat,nam i l l i folum repugnar finís opc. 
ris, ad quem ex fuá narura ordinaruri non 
vero finís operancís i l l i extriníecus : a d í o 
ergo impcrata,fi acciperetur vt vltimus ifi-
nis,non ordinarecur ad alium finem ex na-
tura fuá, fed ex fola voluntare exrrinfeca 
operancís.Er in hoc eft raanífeftura diferí^ 
men mrer adionem eliciram,& imperara» 
quod illa ad finem vohtum otdínaturcx 
natura fuá, cum fit proprium ob íedum, a 
^uo habec fpeciem , &: fie implicaret ip-
fam eíle,aut accipi vt vltimum finem,quía 
-huic repugnar ex natura fuá ordinari ad 
-alium finem \ ad ío autem imperara noa 
capit fpeciem ab obiedo adíonis impe.-
rantis, fed ordo ad illud eft i l l i valdc ex-
tnnfecus, 6¿ íic non repugnac adionem 
imperacam eífc, vel accipi ve vlcimum fi-
nem ; bene aucem hoc repugnac adtioni a 
voluncace elícicae-
100 Sed inftas.Non eft a d i ó i m -
peraca,qu2e no habeac alíquem cerminum 
á fe ipfa diftindum,&: ad queLU ex narura 
reiordinecuríergo iuxea dodrinam dacam 
non eric aliqua ad ío imperara, quas pofsic 
aflumi vr vlcimus finís. Prob.Anc. omnis 
adio,fi cranfiens fic,vel eft fadiva.vel vni-
tiva jfi primum, habec cerminum fadum, 
ad quem ex fe ordinerur,&: proprer quam 
cft:fi fecuudura, haber cerminum vnicumr 
ad quem eciam per fe ordinarunfi fie a d i ó 
immanens, habec cerminum produdumy 
vel falcim o b í e d u m , á quo fumic fuam 
fpeciem:ergo omnis ad ío imperara habec 
cerminum , ad quem ordínacur vr ad fi-
neui>& fie nequibir iuxra dodrinam daca 
accipi vr vlcimus finís» Ad hoc, do cranf. 
ad Anr. S¿ negó Conf. probar enim argu-
mencum, quod nulla ad ío imperara verc 
vlcimus finís fie in re ; non vero probar, 
¿juod non pofsic. aftunú ve. vlcimus finís, 
ava-
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avarus enlra pecunias haber pro vltimo f i -
ne íimphcicer, qu^ e camen vlcimus finis no 
func,&: fie de peccaconbus > qui fruuncur 
vcendis,¿¿ vcuncur fruendis. 
Sed inli:as,nam íi, ve aliqua a£tia ac-
cipiatur ve vlcimus finís, non reqturicur, 
quod in re vlcimus finis íic : ergu ex huc, 
quod aótus clicicus voluncatis in re vid-
mus finis non fie, non bene probabicur, 
quod ve vlcimus finis non polsic accipi. Ad 
hoc conc.Conf. Non enim adus elicicus 
volancaeis probacar,quod non pof^ic acci-
pi ve vlcimus finis,quia veré in re nonpof-
íic eíie vlcimus finis,fed probacur non pof-
fc accipi ve vlcimum finem , quia vlci-
mus finis reípedu cuiLifcunque appeeeneis 
debec cíTe primum appecibile i ac adus 
clicicus voluncaéis, cum íupponac appeci-
bile,caius íic volicio, 6c propcerquod, fea 
gracia cuiuseliciacur, ncquicelic primum 
appecibile, 6c fie non folum no eftm re v l -
timus finisi verum ñeque ab aliquoappe-
tence ve vlcimus finis poceft accipi. 
Sed inflas, nam íi ad noc, ve aliqua 
a d i ó accipiaeur ve vlcimus fini^ , ele ue-
ceíie , quod fie primú appecibile,fequicur, 
quod a d i ó imperara non polsic accipi ve 
vlcimus finis^conlequens elt concra dida; 
ergo,prob.Sequela,acl:io imperara non eít 
prunum appecibil; ; alias eliec erfedus fui 
ipíias , nam pdmum appecibile exercec 
íaam cauív<licacem,¿£ reípedu actusehcici 
imperancis 6c reípedu adionisimperaese; 
igicur íi ellec primum appecibile,eliec cau-
la fui ipfius. Ad hoc negó Sequelam. A d 
prob.nego Anc. Ad prob. quod cílec effe-
dus fui ipíius, dico, quod ad ió ifnperaca> 
ve in eíie obiedivo prarcedie voluneacem 
imperantem , cft caufa finalis fui ipfius» 
prouc ex imperio volancaeis phyíicc poni-
tur in re, in quo nullum habecur in conve-
mens. leaquevoluncas primo vulc adio-
nem imperacam ve vlcimum finem » 6c ex 
hac voluncace ad ió imperara ponieur in 
execucione , 6c íicue per modum obiedi 
finalizar adum imperanecm , ica 6c finali-* 
zac fe ipfam. 
Sedinfers: ergo adió imperara ne-
quit accipi ve vlcimus finis, Probabis Cof. 
nam ficuc vlcimo fini repugnar ordinari ad 
alium hnem, ica 6c repugnac veré caufari, 
tic fioalizari ecíam á leipío : ergoíiponi-
musaciionem imperacam veré finalizan, 
& caufan íaltim á fe ipfa, no pocede ad ió 
imperara elle , vel accipi ve vlcimus finis. 
Ad hoc negó Conf. ad prob. dico illa elle 
vera de vlcimo fine veré vlcimohule enim 
repugnac verumque , 6c Ordinari ad alium 
fÍL;em>&: veré cauiari eciam á fe ipfu in ge-
nere caufa; finalis; non camen elle vera de 
vlcimo fine , quem fibi voluncas vlcimum 
finem facic, 6c ve vlcimum finem libi allu-
mic: huic aucem, cum folum adhmaeione, 
6c depravaco aííectu vlcimus finis íic , fuf-
ficie,quüd primo appecacur, &:íine fubor-
dinaríonead aleerum finé appecaeur,quid'-
quid fie de ipfo, ve in execucione ponacur: 
ecenim,quipeccae, mulxis abundar errori-
bus,de.quibusfacile.poreftconvinci,vide-
mus enim, quod qui vulc íurari concra 
legem Dei,fureum fibi tacie vlcimum hnéi 
cum camen convinci facile pofsie,quod vU 
timus finis non fie , quia quod veré effici-
tur, verus vlcimus finis efíe non valer. Hinc 
folemus dicere,quod peccaror moreaheer, 
folum quoad aftedum coilic á Deoracio-
nem vlcimi finís , quia licecefficiac,quod 
execucive vlcimus finis non e í l , camen 
per voluneacem depravacam adhserec ipíi 
ve vlcimo fini, dum ipfi adharrec concra le-
gem Dei. Hinc eciam inceiligecis illam 
propofieionem D . T h . Qutdquid ergo boma 
Jactattverum efi áicere.quod humo agat prop-
terfinem tetiam agtní atfionem, qua eji v/ít* 
muifintí,debec ineelligi quse eíl vlcimus fi-
nis affedÍve,non cífedivc. 
§. VL 
Vtrum Deas libere agens agat propter 
Jtaem} 
I O I T ^ \ E adibus liberis divinis, qui-
| J bus Deus operacur ad excra» 
duplicicer loqui poliumus: 
primo fubiedivcvccenée fe ex parce Dei, 
6c ve fuñe ipfemec Deus:fecundocermina-
cive ad creacuras, quas vireute eorum pro^ 
ducuneur. Ecdehac cerminacione adhuc 
duplicicer loqui polfumus; primo adive> 
deinde pafsive,quo fecundo modo idenei-
fícancur incer fe crearurx pródudas cura 
ipía pafsiva rerminarione aCtuum liberoríí 
divinorum.De fine eciam debemus diílin-
guere, vel de ipfo fecundum quod per ve-
ram caufalieacem finalizac, vel fecundum 
quod folum per modum racionis formalis 
finis finalizar , adeum modum, quodici-
mus vnum accdbucum odri ex aho , non 
per veram caufalieacem,fed folum per mo-
dum racionis á priori , quacenus á priori 
vnum probarur. per aliud vircualitcr, feu 
ra-
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racione ab Illo diftinókum. Hocbrévicer 
pr£Enocaco,circa hoc quxíi'cum primo cer-
tum eft, quod refpcáu adionum libera-
l u m fubie¿bive fumpcarura,Deus non agic 
propcer linem , qui fíe vera caufa earum) 
func enim prouc íic omnino encia á fe, ex-
cludendo omne genus caufíe , per quam 
íiant. Secundo efteercum, quod loquendo 
•de cerminacione pafsivajquq idenciíicacur 
x:um ipíis elfedibusproduáisj Deus pro-
prie agic propcer íinem, eciam cauíadve. 
-Hoc lola indiget explicacione, volumufq; 
xiieere, quod Deus,dum excra fe creacuras 
.producic, veré agic propcer íinem ipfarum 
creacurarum , agic enim propcer fuam bo-
laicacem, adquam omnia, quse producic, 
ordinac, 8¿ propcer quam omnia efficic, 
qux producic. Iraque Deus vulc fuam di-
vinam bonicarem canquam íinem fui vir-
tualem,vc poftea dicam, & racione divina: 
bonicacis íic volicx facic , quse facic: vnde 
omnia , quaefiuncinipfa divina-bomtacej 
•Ccuc veram inveniunc caufam efficien-
tem,ica & finalem. 
Quomodo aucem ftarepofeic» quod 
¿ivina bonicas refpedu primario volici, 
non explicec fuam caufalicatem , &c cam 
cxphcec refpedu fecundado volici, quale 
func creacune, non eft difíicile explicare: 
ccenim racio adxquara non explicandi 
caufalicacem refpedu primarlo volici , eft 
non diverfícas realis ab illo , feu fumma 
idenciíicacio cum illo; hanc aucem non di-
verfícacem, feu idécifícadohem,divina bo-
nicas non habec cum creacuris, quae func 
obiedum íecundarium divinas bonicacis: 
ftabic ergo bene,quod divina bonicas cau-
íaliracem finalem non habeac refpeduDei 
¡primario volici, S¿ illam habeac refpedu 
creacurarum, qux func fecundado voliex. 
Tercio cercum eft, quod camrefpe-
¿buadionum liberarum fubiedive, quam 
,adive cerminacive fumpcarum,Deus agac 
propcer finem , ly finem dicence racionem 
formalem finalizandi omni exclufa caufa-
litare proprie dida. Vcranque huius d i d i 
parcem docuic Angelicus Dodor. Pri-
rnam i . Concrag. cap.86. racione i . i b i : 
J&ffíi eft ratio voiend) ea , quajunt aáfintm^ 
Deus autem vult bomtatem Juam tanquam 
finem , omnia autem vult tanquam ea , ^«^ 
Junt adfinem'.Jua igttur bonita* eft ratio,qua-
te vult ilia,qua funt div r¡a ab tpfa. Secun-
.damparcemdocukcap.87. ibi : Qwmvit 
éutem aíiqua ratio divina voluntattt afsig-
tijtojiiti noníámenje$ai(fér, quadvoím* 
tatú eias (tt áliqua caufa. Quibüs habetuí 
refpedu divinx voluncacis ratio fínalis, &C 
habecur excluíio caufalicatisi Ratio primx 
pards habecur ex eo , nam divina bonitas 
veré allicit, &; trahit, «S¿; inclinat divinara 
voluntatem, v.t vcliit creacuras prodúce-
te , 8¿ ex perfeílifsima cognicione divinx 
bonitatisj&: pertedifsimo amore eius,iilas 
de faCto producere vulc;ergo vereexercec 
rationem finís in di vinam voluntatem ;hoc 
autem fit exclufís ómnibus imperfedioni-
bus, quarum altera eft rado proprix cau-
falitatis in di vinam voluntatem realiter in 
caufabilem : ergo divina bonitas in adus 
divmx voluncacis exercec racionem for-
malem finis,Gum excluíione proprix cau-
falicacis. 
1 o í His ve certis prxfuppoCcís, 
circa adivam ccrminacionem poceft eílei 
d i f í i c u k a S j f u p p o n e n d o , q u o d i n via Tho-
Vmiftica Deus non agit per adionem fbr-
malirer tranfeuntem. hxc enim, cum rea-
liter díftingui deberet á Deo,poírcc in ip-
fo Deo3ricut veram effícientiamjita 6c ve-
ram habere caufam finalem ; ag i t ergo 
Deus per adiones íormaliter immanca-
t^s,quxfunc ipíe Deus,&: folum vkcuali-
ter cranfeunces, id eft virtute fubinferen-
ces eíFed9 ad excra: vndeTheologi diftin-
eunc duas terminaciones, aliam.pafsivam, 
de qua fupra; aüam adivam, vbi enim da-
tur effedus illacus pafsivCídebec indifpcn-
fabiliter dad illatio adiva, quam dicunc 
adivam tcrrainationcm,de qua potefteíle 
difficultasjvtrum veré íit propcer íinem,ly 
fropter dicente caufam finakm,(S¿ non fo-
l u m rationem formalem íinis. 
Ec brevicer refpondeo, quod non,nam 
formalicatis cuius Deus non eft , nec cíTc 
poteft caufa efficiens, veré nequit eíle cau-
fa finalis; íedrefpedu talisterminatioms 
Deus nec eft, nec eíTe poceft vera caufa ef-
ficiens: ergo nec edt, nec eíTe poterit vera 
caufa finalís*Confeq. eft bona. Mai.certa, 
& Min. probo; etenim illa terminatio ad i -
va , quamvis non explicct di vinam endta-
temj tamen cum illa fumme identificacur, 
&; veré eft cncicas divina : ergo prxdida 
adiva cerminadonon habec, nec habere 
poreftin Deo veram caufam efficiencem. 
Dices, huius racionis minorcm eíie 
falfam,& ad prob.negabisanrccedens-'ece^ 
nim illa cerminacio íic eft , quod pocueríc 
non eíle, ve cocedirur á Dodloribusillam 
defendendbus;crgo deber eíTe quid diftin-
dum ab enticatc divina. ProbrConf.nam 
illud, 
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illud,qaod fie eíl,quod pottiic non eíre,an-
cequam de iadio eiiet, veré tuit pofsibilc, 
6¿ habuirnon repirgnanciam ad eírendum> 
6¿ ad non eílendum ¡ ergo réquiíivic ali-
quod agens feaipcr in ada exiílen's, vircu-
te caías de rtatu pur^ porsibilkatis traníi-
ret ad aótam exirtencixíergo erit veras cf 
tedas talis agencis ; S¿ cam hoc agens fie 
Deas > dicendam eric, Deiifn eílc veram 
jCauCam e^ciencem talis adlv^e termina-
tionis. Sed contra hoc ei.1,111111 licet ralis 
xerminariofolbm explicarive , &:fabex-
prefsi'jne terminationis pocaent non eíTe, 
qaia etfedps pe? ilíam prodadus potaic 
non prodaciíMni^ illa faoiedive,&: quoad 
enriratem non poruít non eíleaiec vnquani 
fait íab ftaca para; poísibilicarisinon ergo, 
vt illa exiílcret, caula: íuiefhcience indi-
gnic 
Explicatur hoc , &C qiiidem , íi hasc 
terminacio adiva rationabiliter adítrua-
tar,non deber elle aliad ab ipta connexio -
ne adas divini' cuin ipfo elfeda produ-
do,qai eíiedas,caai lie prodacirar, quod 
poraenr non producudar adiv$ termina-
tioni íic elle,quod potaerir non eíl'cqaan-
do enun cx daobas connexis alterumpo-
teftnon eiFe t^ora connexio poteft non eíTe; 
non quia vtranqac exrremam rarione fui 
potar non elle , ied quia non dabirur con-
nexio inrer dao> íi alreram deíiciar: vnde 
úiun lie in re pomrarjquod porair non po-
ni-alreram exrreinanv qaaaivis neceirario 
exilhr > fie tamen cum altero conneditur, 
qaod potaerit non connedi cum iltorvndp 
pon elt neceile, vt ralis connexio íir in re, 
quod circa veranque extremaín agens cffi-
ciarj fed futíicir, íi circa alrerum veré efíi-
ciaunec etiam requiricur, qaod vtrunque 
cxrremum caufative íinalizet, fed fufficit, 
quod circa alrerum tantum vera caufalitas 
finís habeatar^Vnde quado inftatur,quod 
•iUi4 t^rmínatío , cum pocuerir non elle» 
priusfuitfub ftatu purx pofsibilitatis.v er-
go indiguít, vt eflet, vero etíGÍéte,(S¿ vera 
caufafinalí: díft. Ant. prius fliit fab ílatu 
parae poísibilitatis, qaoad exiftetc vtríaf-
qae extremi connexi, negó Anr. quoad 
exiftere vnius tantum exrremi cennexi, 
cune. Anr,ó¿: dift.Confiergo índiguit vero 
ct"{icicte,&: vera caufa íinüIi,quoad vtTum 
. que excremum connexionis, negó Con-
feq.quoad alrerum tanrim^ conc 
Coníequentiam. 
§ . v n . 
fórtím ratio formAlu t ínninmii amonm, 
Jm CAufulltAUrv Du fiiaitvt ¡x patU 
creaturAtím , fií t&Ú meálj 
propt-te citftií 
.105 VMamor Pei>, &: caufalitas f i -
nis eius, dúo habeat obieda," 
aiterura prxrnarium , 6¿ intra 
feíalteruni fecundarium,¿5¿ exrra fe;opor-
tet duas rationes terminádi divinum amo-
xsmiSé divinam finalízationem diftíngue-
re;aUam pr imanaos ad intra, akeram 
fecundariam,&: ad extra.Er de prima cer-
tum eft eíle bonitatem divinam,quá Deus 
vuk primario vt finem , & ex cuius amore 
vult alia á fe, de fecunda inqnítimus an íít 
ratio medí) proprie didli?Circa quod que-
íirum:du3É verfantur fenrentía:, aírcra eft 
afíírmativa, quam tcnet Curie! hic art. z . 
dub. 1. §. 6. Secunda fenrentía eft negati-
. va,qu2e defenfatur communiter. 
Sit concluíio. Ratio formalistermi-
nandi divinum amorem, de Dei caufalira-
. tem ex parre creaturarum ., non eíi rario 
medij proprie d i d i . Prob^ Ratiomedij 
proprie d i d i eft ratio puré vtitis ad íinem; 
fed Deus noridiligit creaturas, quia vtiles 
fint ad divinam bonitatem : ergo in eis ra-
tio terminandi divinum amorem,6¿: caufa-
litatem fin.alem , non eft ratio medij pro-
prie d i d i . Conf.eft bona. Maior certa,&: 
Minor prob. quod amatur eb folum quia 
vtile,amatur ex folaindigenria 5 Deus au-
. té nihil amar, eo quod ipfo indigeat, atte-
ftante i)avid:Sí>«í>r«.<» ^neorum non indigesi 
xxgo Deus non diíigit creaturas, quia v t i -
les ad divinam boniratenv. 
104 Dices huic rationi, Deum 
nonindigere crcaturis ex-viterminorum, 
& abfolutc loquendo, quia habet eíTe om-
niiio independenter ab illis; indigere tame 
ex fuppcíitione alicuius íinis ab eo libere 
-amati, nempe manifeftationis divinse bb-
nitatis,&: aliorum atrributorum , veí'glo-
xix , &:honoris exrrinfeci, quíeexobfe-
quijs creaturarum, &: non alio modo Dea 
poftünr convenirc. Sed corra eft,nam h^c 
manífeftatío bonitatis,^ attnbutorum no 
íit per hoc, quod'Deus aliquid acciprat á 
crearuris;fcd fít per hoc,quod Deus fuam 
bonitatem ditfundacm creaturas, &rfui fí-
militudinem eis communicat:ergo non fe-
quitur , quod ad líos fines Deus creaturas 
vt propria media amet. Prob. Conf .na» 
quocf^ 
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quod amatar puré vtvtile, amatar amore 
concupifcentise; ergo amatatsquia amans 
ab eo aliquid accipit j non vero quia dat; 
cum ergo Deus non alio modo manifeftet 
fuam bünitatemj&: attribata,quam dando 
creaturii, & t'aciens cas participes fuá: di-
vina: bonitatis, S¿ atcribu.toruiu ínorum» 
non ama bit eas, quia ab ipfis accipiat, 6¿ 
fie non ama bit eas vt vtiks, 6c quia eis in-
digeat } $¿ íic non amabit easvtproprie 
media. Explicantar hsec omnia. Deum 
velle mamífeftationem íux divina: bonita-
tis, non eft ahud, quam velie fui diíiuíio-
nem extra fe; harc autem dutuíio fui extra 
fefít per hoc , quod ipfe veliit m creaturis 
aKquod fui pameipium, 6¿ íimilitudinem 
efíicere, quod non eft velle fibi ? fed velle 
bonumipíis creaturis, vnde illeamoreft 
benevoJendacreaturarum, non eft concu-
pifeentia earum fibi^vnde nequit eílc amor 
creaturarumjvt proprie mediorum. 
Dicis,quod licet ira íit,quüd divinus 
amor primo feexpKcet in ordine ad crea-
turas vt benevolentia earum 5 tamen con-
fummative eft amor concupifeentix, quia 
totum hoc, quod creaturis vult, ad fetan-
quam adí.nem ordinat, 6c fie coníumma-
tive eas non vuk, niñ vt media proprie di-
¿la ad íincm fu^ divinae bonitatis. Sed co-
tra eftsnam ha:c ordinario crcaturarum ad 
fenen eft bonum ipfius Dei,fed eft bonum 
ipíaium cieaturarü coníiftens in eo, quod 
redeantad principium, á quo eíle accepe-
runt:eig(; volitio calis ordinationiscreatu 
rarum ad fe, non eft cócupiícentia earum, 
fed pura benevolenda 3 6¿ fie non eft voli-
tio earum fub ratione medij proprie d i t l i . 
txplicatur. Malitia moralis aliquorü ob-
icetorum cuníiftit in eo, quodá Deonon 
pofsint ordinaa ad divinam bonitatemier 
gu bonitas illorum conüftet in eojquod ad 
divinam bonitatem ordinentur:dumerpo 
Deus illa ad fe,ráquam ad íinem vltimum 
ordinar , vult quod ipfa bona íint, ac per 
confequens in hoc ipio,quod illa ad fe tan-
quam ad vltimum íinem ordinat, illa amo-
re benevolentisediligitrvndenon vt media 
proprie didta ea amatjautfinalizat. Con-" 
í irmatur& explicáturhax omnia. Amor, 
qui 'Deusdihgkcreaturas , non eft amor 
affeóHoms, fed puue eftedion s i ñeque 
cnim Deus afíicitur á bonitatc noftra,quá 
cius amor pra:fuppc.nat in nobis, fed veré 
caufat in nobisomnem,quam diligit boni-
tatem; amat ergo nos volendo bonum no-
bis jac per confequens vero amore benevo. 
lentiscqui non eft amor,quo media vt pro-
prie media diliguntur , hic enim folus 
amor concupifcentise eft, 
§. V1IL 
SoJvutétJtftr A^gumentA cení ra Can-
elufions'/i, 
105 O N T R A concluíioem pri-
y^_j mo arguitur.Deus amat crea-
turas non vt fui íinem:ergo vt media pro-
prie media- Prob.Conf.nam,vt fupra do-
cuimus, non datur médium inter amare 
aliquid ve finé, ¿ñamare illudvt médium; 
ergo íi Deus amat crearuras, S¿ non vt i i -
nenijvere amabit eas vt médium. Confir. 
Deus eligir crearuras in ordine ad fe ; ac 
fola media eligunrurmam fines vel fimpli-
ci volirione amantur, vel inten dunturugi-
tur Deus veré amat creaturas vt media ad 
finem fux divinse bonitatis. Gonhr.fecun-
do. Deus veré eligir merira noftra in ordi-
ne ad beacirudinem; ad beatitudinem au-
tem noftra media veré inferviunt vt me-
dia : ergo veré amat creaturas vt media. 
Confir.tertio. N á eo proportionali modo 
Deus ordinat creaturas ad fe , quo nos 
per charitatem amamus proximü prop-
ter Deum5&: ad illum ordinamus;fed nos 
proprie amamus proximum per chari-
tatem vt médium , &C vt tale ordinamus 
proximum ad divinam boniratem : ergo 
Deus veré amat creaturas vt media ad 
divinam bonitatem. 
1 o^ Ad hoc negó Conf. ad prob. 
dift. Ant.non datur medium,refpe£tu 110-
ftri amoris,conc. Anr.refpeítu amorisdi* 
vinijnego Anz.&c Conf. Itaque in amore 
noftro non darur médium ínter amare 
aliquid vt íinem , Se amare illud vt me-
dium,quia cum amor nofte r puré aíFeóti-
vus fit,6¿: ab ipfa rei bonirate voluntas, ve 
amet,alliciatur5&: attrahaturjeft necef-
fcquod ipfa bonitas , vel alliciat volun-
tatem vt ratione fui, vel proprer fe ame-
tur quia bona,vel quia ad bonum condu-
cens:fi primum, amabitur vtfinisjíi fecü-
dum ve médium. Deus autem ad aman-
dum creaturas non allicicur á bonirate 
ereaturarum , fed tantum á fuá bomtate 
allicitur,6¿ movetur,vt benefaciar crea-
turis : vnde non eftnecelle, quod fi fuam 
divinam bonitatem vt íinem amat, crea-
turas vt médium proprie didnm amer, 
quia amor cfteólivus bonitatis in díledto, 
non 
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non cft amor medij ve medíj, qüod foluni 
concupiícitur ve vcile armoci. Ad Cóíir. 
i .diPi. Mai, Deus eligic cuemiras inor-
dine ad íe^vc taciac bjnura ipíls cr¿aturis 
cleótiSjConc.MaioréiVt Creatur^ íinc vei-
ks Deojnc^oMai.'Sc: diíl.Min.fola media 
eligunturjá nobis,i:ranf.Mm.á Dco,nego 
Min . o¿ Confequentiam. Itaquejnon om-
ne,qaod eligitui: vt medid, proprie ama-
t u r , ! ^ illad fantum, quod quia vtile eíl 
amanti ad aliquem Hnem incentum , ub 
íbi folam vtilicacemeligicur: vnde in no-
bis concingicqaodomm's ele¿l:io,medio-
rumíit ; quia non eligimas mil ex iiicea-
tíone alicaius finís adqairendi per e i , 
qux eligimusi Deas auce.nnon eligic ex 
intencione adquirendi ínaindivinam bo-
nitaccm , fedqnia ipíe infinite bonus eft, 
ex amore íu.x bonitatis eligicjqnibus be-
nefaciat, &: fnam bonicacem communi-
cet3&: íic electioeíus non eílmedij ve me -
dij. 
Ad íecundim Gonfir.dift.Conf. er-
go veré amat ere aturaos vt media a d: 
luam bonitaccm, qux fola eft finis eius^ 
negó uonfeq.yc media adbeati tndinemí 
quam vuk elle finem noítrum,conc.Conr. 
kaque , alind eftDeum velle nobis daré 
media ad conreqnendQm id , quod ipfe 
vuk eíle finem nuíbrum,^ aliud eftDeum 
velle creaturas > vt media ad fuam boni--
ta.temjfic, quod ipíe ill.is vtacur vt medijs 
ad finem fuse diviníE bonítatis; primum 
concedmius, fecundu n negamus in con-
cluíione.lcdque inter menta, 6¿ beatitu-
dinem datar ordo m¿diorum ad finem, 
huncordinem vuk Deus, ¿x: volendota-
cita íed íicut beaticudo no diligitur a Deo 
vt finis D e i , fed vt íit finís noiter ; ita 6¿ 
menea non diiiguntur á Deo, vt íinc me-
dia reípectufims DeLquiell íola bonicas 
divina3íed amantunvt lint nobis media, 
quibus beatieudinem finem nofbrum aíle-
quamur. Ad vltimam Confir.traní.Mai. 
& negó Min. Non enim chantas amac 
proximum vt médium m ordine ad Deü, 
ñeque enim vuk praximam Deo , quia 
vedis íir Deojied vuk pro ximum pcopce r 
Deum,quia amac in eo ipiam bonieaecin 
ciivinAm , qux eílcias obiedum fórmale 
mutivu'.n,Q¿ re rminacivui n. 
107 , Et fi iníLs,., quod c reatura 
nihi l val^t amare, nili v ; l ve finemjvel vt 
meaium i íedehar ie is non amatproxi-
mum ve hnem;ergo amat il lum vtmediú. 
Keíp.quod cum cha mas íit amicltia tam 
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primario, q u a m í e c u n d a r í o h a b e r dúos 
amicos, aicerum primarium , nerapc 
i^eum, akerum íecüdanum,nempe pio-
ximum , &:cum amicus íit finis amo ris, 
h iber queque dúos fincsialterum prima-
rium,nempe Deum,& akerum fecu ida-
riurmnempe proximum > 6c íiedico cha-
ricaeemamaie proximum ve finem fecú-f 
darium. 
£tíiinlT:es,quod id, quod amatdrvc 
finis , non amatur tormalicer propcec 
ahudicharicas autem non amatproximii 
proptec íe, fed folum propter Deum, &C 
íienó pote ríe amare proximum ve finem, 
eciam iecundarium. Dcinde,quod ama-
tar vt hniij un itur propter íai iacrinCecá 
bonicacemi íed chancas íolura amac pro-
ximum propter divina n bonicacem, nec 
in eo aliud amae,nifi diyinam bonicacem: 
igicur chancas non amat proximuin,et i í 
ve finem iecundarium. 
Ad primam dik.Mai, Non amatur 
formahter propter .iliudjCaaquam lecun 
dariumpropcer primario amicum, negó 
Ma.canquam vCile adpri.nano am icuua, 
cone.Mai.Óí:diítinguo M.m. folum prop-
ter Deum, tanquam lecuiidarium obie-
£tum proptei primariu n , cone. Min.ío-
lum propter Deum, ve vcilem Deo, negó 
Min.ó¿ Confequenciun., icaque, a m i r i 
vnum propcer Aiaó ftac duplicieer: vel 
quia in linea amandi vnum comparatuc 
vt iecundarium,^ aliad vt prim.iriam,&; 
fie non ek inconveniens vnain am.Lri 10-
lum propter aliud,ó¿ amari vt finem, alio 
modo contingit vnum amari íolura prop-
ter aiiud,quia tota ratio amibilitatis ek 
vtihtasad akerum , & fie non concingit 
aliquid amari íolumpropcer akerum, 6C-
amari ve finem: primo ergo modo chari^ 
tas amac proximum propcer Deum; non 
fecundo modo,&: íic non repugnac amAre 
proximum propcer Deum, ¿ amare il lum 
vcfinemw , n 
A d fecundani dik.Ma.quod amatur 
ve finis , amatur propcer iui incrinfecam 
bonitatem , ly propter dicentc íolum ra-
cionera ibrmalem quctyZc ¡ub qua amoris, 
negó Má.inciudendo etiam racionera í^/, 
conc.Ma. & diíiMin.ly /' dicence ra-
cionera lorraalem qu*, 6á fab qua amoris, 
conc. Min . inckidendo etiam rationem 
íMi.nego Min.<S(: Coníeq.Itaque,charitas 
bona intrinfeca proximi amare dicieur, 
dura ipíis bonitatera divinara vuk , £¿ 
propter illa vukivnde non eft folus Deus, 
quí 
r4Í TaátXDe Vltimo Fine Homínisr 
qui ibi amaturjfed ctiam bona proximí;at 
in amorc mediorum nihil volumus me-
dijs, fed ipfam eorum vcilitatcm finí volu-
mus , quem folum amamus > canquam cui 
yolumus bonum. icaque, média folum di-
cuntur amari, quia concupifcurrtur alceri, 
nempe intendenti fincm j non vero aman-
tur , quia ipíis veliimus bona , proximum 
autem charitas diligere dicicur,quia divi-
na bona vulc proximo,<S¿: íic amor proximi 
non cft amor medij ve medij>fed vt £nis,6¿: 
íimici. 
108 Secundo arptiitur.Deus amanS 
treaturas ordmat cas ad fe, tanquam ad fí-
nem 5 & nihil ordinatur ad aliúd canquam 
ad finem, niíi médium : igitur Deus amar 
creaturas» vt media ad nnem fuse divinas 
bonicatis.Conf.eít bona, Mai.certifsima> 
6c Min. prob. nihil amatur propter finem, 
imíí quia conducir ad illG,vel etficiendü,!! 
íicfadibilis, vel confequendum, íi fit iam 
cffedus, vel exiftens; fed quid amatur ve 
conducens ad finem , vel quia conducit ad 
íinem amatur vt médium j quia amatur ve 
.vtile, &: quia vtile: crgo quidquid amatur 
propter finem, amatur vt medium,vel fub 
ratione medij. Confirm.íic comparantur 
media ad finem in linea volibilis, íicut c5-
tluíiones ad .praemiíl'as in genere cognof-
cibilis ; fed in genere cognofeibili quid-
quid cognofeitur propter prsemiílás, funt 
concluí!' mes: ergo in genere volibili quid-
quid amatur propter hnem, erit médiumj 
tune vltra, led creaturx amantur propter 
finem divinx bonitatis: igitur amabuntur 
vt media ad divinam bonitatem.Confirm. 
fecundo. Deus producir creaturas , vt per 
cas manifeftet fuam divinam bonkatem, 
& fuá attributa, üc creaturse funt veiles ad 
lianc manifeftationem : ergo amantur ^ 
otiles ad illam: ecgovtmcaia. Prob.h2ec 
vltima Conf.quia quod amatur vt vtile ad 
coníecutionem alicuius finis, amatur vt 
médium ad tálem finem:igitur íi creaturse 
amantur vt vtiles ad manifeftationem di-* 
vinas bonitatis, verc amabuntur vt media 
adillam. 
109 Ad hoc argumentum, negó 
rMin. adprob. negoMai. poreftenim ali-
quid amari propter finem, non vt íit vtile 
áni , fed potius vt finis íit ei vtilis-, &: hoc 
modo Deus amore fuse bonitatis, & gratia 
illiusvult. prodúcete creaturas \ non quia 
creaturse fint vtiles divinas bonitati,fed vt 
ipfa divina bonitas íit illis vtilis per fui dif-
íuíionemin ilias.Icaque Deus vult.benefa-
cerc creaturis dando illis efle , confem* 
tionem, &¿ operationera 5 & íi inquiratur 
quare hoc vult faceré Deus? refpondetur,' 
quia fuam divinam bonkatem íic amat, 
quod^non folum ipíi propter ipíam bona 
divina vult, fed etiam propter ipfam alijs 
á íe benefaccre vult.Sed inquis.Bene ftat, 
quod ex amore fuas divina; bonitatis Deus 
alijs á fe bencíaciat, &: quod hic nonfit 
amor creaturx vt medij; quia eft amor be-
nevolentise; fed hic nofiftit divinus amor, 
fedvltcdusprogreditur , ita ve creaturas, 
quijpus voluit bona, ad fe ipfum ve ad finé 
dingac, quafi íibi ipíi creaturasj quas con-
didit,vellitiqui amor eft concupifcétise, 6£ 
pet confequens amor creaturse yt medij 
proprie didi.Refp6deü,quodDcu ordina-
re creaturas ad fe ve ad íinem,non eft con-
cupifeere creaeuras, quafi volens íibi crca-^  
turas, fed eft velle creaeuris ipfum bonum 
ordinaeionis ad fe,qui eft amor benevolen-
ú x creaeurarum,&: íic non eft amare crea w 
turas, ve médium ad finem fuae divinas bo-
nieaeis. 
Ad Confir.dift.Ma.íic comparantur,' 
& c . adasquate , negoMai. inadasquate, 
conc.Mai.&: conc.Min.nego Confequen-
tiam. Itaque eft parieíis inter prxmiíTasj & 
concluíionem,finem, 6c media in eo,quod 
íicut conciufiones non cognofeuneijr niít 
propter praemiílas, fie media non amantur 
nifi propter finem jeft autem difparitas j in 
co quod propter prjemiflas nihil cognof-
cerepoffumus nifi perdifeurfum ; omnis 
autem difeurfus conftat ex prasmífsis, & • 
conclufione, &íic quidquid cognofeicur 
propter prsemiíías, eft conclufioj at omne 
quod amatur propter fínem,non eft necef-
fe, quod fit vtile fini, cum ex amore finis 
foleant redundare bona in ca,qu^ amancuí 
propter finem,&: fie non eft necelle, quod-
omne, quod amatur propter finé, médium 
fit. Ad íecundam dico, quod manifeftarc 
divinam bonitatcm creaturas» cum fie de 
genere figni, fignum non íit de genere 
cntis,fed de genere cognofeibih , quod ex 
confequenti fe haber ad ens ; non potuit 
eíTe de primaria incentione Dei, fed de íe-
cundariajprimatio autem Deus creaturas 
•producir, vt cas fux divinas bonitatis par-
iticipes taceret,ad quod participium lequi-
t^ur in creaturis ratio manifeftativi divinx 
bonitatis: vnde ratione fada non cortviu-
citur creaturas rerminare divinum amorc, 
& eius caufalítatem finalem,vt media pro-
prie qicta. Vnde in forma dift Artt.quoad 
verán-
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vcranque paírtem,quoad primum loquen-
do de fine primario ad produdionem, 
negoAnt. de Secundario , ó¿: ex confe-
quenti fe habens^ranf.Anc. Quoad fe-
cundan! j Se Cí:eaturx funt vtiles ad ma-
nifeftationem diuinx bonitatis, 6c hoc 
conuenit primario illis negó Ant. 6c 
hoc conuenic illis ex confequenti, tranf. 
Ant . Et dift.confequens: ergo amantur 
yt vtiles,primario,nego Confcq. quafi ex 
eonfequentijtranf. confequens. 
QttU pt ex parte creatur* ratio fofoia* 
/ji termwandi üwtnum amorem, 
0* ems catí/alitatcm fi-
mié mi 
[ n o T I D I M V S in prxcedetibusra-
t Y tionemformalcmterminan-
di diuinum amorem, 6c eius 
caufalítatem finalem 3 non eíTe rationem 
medi) proprie d i d i ; oportet ergo in hoc 
§. examinare quid íit 3 &: in quo coníii-
i lat l Pro cuius luce a-^duertendum eft, 
terminum diumx caula itatís finalis d i -
uinae, deberé elle eiiedum bonitatis d i -
urnas fub ratione finis j ita vt debeamus 
4iftinguere 6C id , quod vniuerfaliter 
conuenit creaturis ex Deo , vt efíicien-
t e , & : i d , quod conuenit eis ex eius infi-
jjitabonitate vt fine finalizante j in pr i -
mo ponemus in creaturis rationem tbr-
malem terminandi ehicientiam vniuer-
íalem D e i , 6c in fecundo ponemus ra-
tionem formalem terminandi eius cau^ 
falitatcm tinaiem : finalizar ergo diuina 
bonitas fui exteníionem, &c fui diíFuíio-
nem^ake-um Dyoniíius.4.cap. de divmis 
Homimbus://? e entmbonuM opirans exiflen* 
tiutn amor m boms [ecunium exeejfum pra 
exifiem, non íUmtfstt ipfum fine getmlm m fe 
ipjo mánere t id eft (^inquit D . Tho. ibidem 
\ t0 í '9 ' ) fine ere aturar um produóitone , Jed 
smormovet ipfum ad opermdum /ecundum 
fXeellcotifsmutn operatlomi modum , in 
quantum ptoduxlt omala in efft 5 ex amore 
mim bonitatis ¡ua prncefslt t quod bonita-
tcm fuam volutt d'¡Jfu>idere 9 & commu-
meare alíjt , fecuaáum quod futt pojsibi* 
le ; ¡cihett per modum prmlituiinis & 
quod eius bon'.tas , non ttntum in fe ip-
Jo mniene , fed ad altjs effluíret. Itaque 
Deusomnia vt agei>sproduxit,&inom-
•aia fuieitadxc fimilitudinem» fedvt.ho.c 
efficeret, amor fuse diuinse'bóñkatis in -
duxir j ficqueipfadíftuíio diums bonica-
tis5 &ipfe eífíuxus diuinarum perfedio-
num dúo habet principia, 6c ad dúo re-
fercur: Alterum Deum agenrem,&: pro-
ducentem; alterumipfamdiuinam boní-
tatem , per fui amorem mouencem per 
modumhnis adefficiendum.-ipfa ergo re-
ccptiopafsiua in creatura díuiñse fimi-
litudinisj&eftterminus efíicientia: Der, 
6c eft tenninus finalis caufalkatis eius: 
primum habet fecúdum quod fit in crea-
tura virtute a¿tiua dminje omnipotentig; 
fecundum vero habet ex h o c , quod vt 
íierec, diuina bonitas ad hoc Deum per 
fui amorem mduxit. 
Skergo conclufio. Ratio formalis 
terminandi in creatura Dei caufalita-
temfinalem , eft ipfa Dei fimilitudo re-
cepta increatura,feu dirTufío paisiua d í -
uiñse bonitatis, feu eiusexteníio pafsiua, 
fecundum quod ex amore diuinse boni-
tatis á Deo tada eft. Prob.concluíio.Pei: 
idterminat creatura caufalitátemfina-
lem Dei > per quod in ficri depender á 
Deo in genere caufse finalis; fed per d i -
damfimilitudinem Dei pafsiuam, prouc 
ex amore diuinse bonitatis fie , pendec 
omnis creatura á Deo in genere caufse 
finalis: ergo prasdida Dei íimilituda 
pafsiue recepta in creatura, eft creaturse 
ratio próxima terminandi diuinam cau-
falitátem finalem. Confian.Id,per quod 
creatura retertur ad Deum vt fui caufam 
efíicientem primam , eft creaturas ratio 
formalis próxima terminandi efficien-
tiam diuinam: ergo i d , per quod vel ra-
tione cuius creatura retertur adDeum 
vt ad fui vltimum finem, er i t in creatura 
ratio próxima terminandi caufalitátem 
finalem Dei . Tune v l t ra ; fed ratione 
prasdidse fimilkudinis pafsiuse, prout íit 
ex amore diuinx bonitatis , omnis crea-
tura retertur ad Deum vt vltimum fi^ 
neimergo. Prob.Min. Per id, vel ratio-
ne eius omnis creatura terminacur ad 
Deum vt vltimum finem , ratione cu-
ius depende táDeo vt vltimo fine ; fed 
ratione prsefatse fimiiitudinis pafsi-
use , prout fit ex amore diumse bonita-
tis , creatura depender i Deo vt v k i , 
mo fine : igitur ratione eius retertur 
in Deum vt in vltimum finem. Hinc 
infero , ' quod íicut creaturam jefer -
r i ad Deum vt ad primum efficieas, 
llon eft aliud , quam • i n ; linea ehi-
P ciei^ 
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ciendi ^^aturam'. dependeré a primo 
efíiciente 3 ira 6¿ referrx ad Deum vt ad 
vltimum íinem , non eft aliud, quam in 
linea finalizandi creaturam depende-
rc-á Deo vt ab vltimo fine , id eft íie-
r i ex amore. bonitatis diuinae. Quod 
eft verum loquendo de relatione tranf-
cendentah , nam loquendo de príedicá-
mencalfconfccuta , certifsimum eft eílc 
accidens íuperadditum ad prsedida.Ncc 
in hoc amplia licet immorari. 
Úrt a&us divina voíuntAtís netejfufij pnt 
propSer honltátim divimm proprie, 
tatígatm propttr rafimm 
1A M fupra exclufimus ab opc-ratiombus. diuinis omne genus 
caufas , proprie loquendo de 
caufat eft enim Deus ens á fe per exclu-
ftonem omnis pafsiuae caufalitatis > 6¿ íic 
eitneceííe j quod eiusoperationes , qux 
ipf^ Deus funt,ab omni caufalicate paf-
fiua depurarse fmt i hacque de cauía in 
ckulo quseíiti apponimus illa verba ra» 
tiomm finahm s i d eft ab omni caufali-
t ate feclufam : & quia a ¿tus neceíTarij 
£>ci alij íunr eflcntiales > alij notiona-
lesi.eíicntiales, quibus Trinitas eíTentia-
liter, «Sí abfolute diligit fe ipfam : notio-
nalesrid eft amor > quo Pacer , &:Filius 
producunt Spiritum Sandtum i ideoí vt 
omnes hos comprehendamus, diximus: 
A¿ius ntetjpkñj , &c addidimus, dtvma vo~ 
hntátis t quia cura aótus neceíTarijdiui-
n i intelledus , nec adhuc imperatiue 
procedant á diuina volúntate > certifsi-
mum eft iilos non eíle propcer bonica-
tem dtuinam , canquam propcer racio-
nemfinalem. Adatlus ergo neceíTaríos 
cíiencialesf accedamus. Ec quidem aii-
qui Autiiores?vtfunti£gidiusá Prsefcn-
tacionelib.i .q;i7 .§.i . Curiel in prsefen-
t i a r . j i . &c alij vniuerfaliternegancaftus 
neceílarios voluncatis eíle proprie prop-
ter íinem. Sed communiter rene tur oppo-
íitum a Thom ftis. £ t mérito quidem, 
nameftfententia D.Tho. 
Sitconcluíio.Adus neceíTarij eíTen-
tiales diuktíe volútatis,funt proprie prop-
cer diuinam bonitatem, táquam proprer 
rarionem íinalem. Prob.i . ex D . T h . i .p. 
4»í 5>.ár,z,Ybiait tgttuiDwi vmt,& 
fíntm.Qulbus explicancur dúo adusd iu í -
nx voluntatisi alcer neceíl'arius eüentia^. 
lis, &. alcer liber : neceílarius eftencialis, 
quo neceíTario Deus amar fuam bonica* 
cé neceilario, libe r, quo libe re vulc alia si 
fe:de primo dicic,quod vulr fe eílc ve íiné; 
ergofeneic, quod adus neceílariuseílen^ 
cialis D e i , eft proprer bonitatem fuam, 
caiiquam propcer ánem.f)rob.Conf.n5Jvc 
fupra vidimus, amor bonicacis ve íinis,eft 
gracia finis: ergo eft propcer íinem. Sed 
racione prob.aliercio. Ham amornecef-
farius eftencialis procedic experíe£tlfs^ 
má^dticiadiuin2e bonicacis, apprxciata; 
ve dignse infinici amoris : ergo procedic 
ex vircuali mocione eius ve íinis: ergo eft 
propcer illam ve proprer finem. Prob. 
prima Confeq. nam íinis perfedifsime 
cognicus, non poceft non mouer-, állice* 
re, Se attrahere voluntatem ad fti amo-
rem:ergo non poceft non mouerw ve íinis, 
vel ve racio íinalis. 
i i z Dices , ad adum prop-
cer finem viera enumerara, requiri^quod 
calis adus humanus fir j ad hoc aucem, 
ve fie humanus , requircre Div. Tho-
mam , quod procedac á voluncace deli*-
be rara , quod non inuenirur in pra:d¿-
d o adu, cum neceílarius fir , & íic prí£-
didum adum non eíle proprie prop-
cer finem. Sed concra eft nam Div . 
Thomas j dum dicie adum humanurfl 
deberé procederé á voluncace delibe-
raca , loquicur , vel de adibus humi-
nis vise , vel de adibus humanis, qui 
fuñe capaces merici , veldemeríei , vel 
fecundum quod funt ab homine , pt-mk. 
cadit fub confideratione Philofophiáe 
Moralis 5 non vero loquitur de illfSy 
prouefunt ab homine , ve cadie fub con-
fiderarione Mecaphyficse , de quo fu^ -
pra plura diximus : ergo ex hoc , quod 
adus neceíTarius Dei non fie liber, non 
probatur , quod non fit propter finerm 
Secundo, nam adus, quo beatus Deum 
neceilario amat,adus humanus eft,& per 
xonfequens proprie proprer finem ! ergo 
&adus eíienrialis, quo Deus fe ipfum 
neceilario amar, veve propcer finem eric, 
Conf. parér j quia vtrique adui dceft l i -
bertas ergoveerque prepterfinemeritS 
vel nullus. £ t Anr.prob.nam ficüt homo 
invia iuftificatur fecundum fuam natu-
•ram humanam, ac per,confeq.pet adum 
liumanumira H S¿, in patria ^lonficatu c 
fe-
5 í 
fccundum {iiam nacuram humanam, ac 
per confequcns inreraendone a£tus hu-
maaiiar dum gloríficatiir3nullus inrerue-
nir acias hunianusjnifi quo Deara neccf-
íario amaragirur ralis adus ve re huma-
nas cric; 
.113 Conrra hanc veritacem 
arguant Agidias , &:Curiel j vbi fapra. 
]N din íá actibas necefl'arijs, operans non 
le müaet,nec dirigir íe in iinem:ergonon 
agir piopter íinem. Ant. videtur veram, 
nam quod fe mouer, &¿ dirigir in ope-
rando , habet dominium fui adus , &C 
i ta operarar ex deliberatione , 6c con-
filio i conílat aatem in adibas neceíTa-
r i js , nihil horum reperiri: ergo. Tura 
etiam , quia quoties voluntas operatur 
neceífario , non operatur per modum 
voluntatis, fed per modum naruríe ; eft 
aurem de rarione narurse, quod operetur 
di reda,8¿ mota ab alio: igituradus amo-
risneceffarius, non erirpropcer íinem. 
Patet Conf. quia vt efletpropteríinem» 
requireretur, quod agens fe dirigeret in 
finem; fed quod operarur diredus,&: mo-
tus ab aliojiion fe dirigir , 6C mouet in f i -
nem-.igitur adus amoris neceíTanus non 
crit p rop te r finem. 
Ad hoc argum.nego Ant. Ad prob. 
dico , quod habere dominium fui adus, 
non requirirur vniuerfaliter pro omni 
fe dirigente , mouenre in finem ; fed 
tantum proillo, cuius finis perfede cog-
nitus,non exigit amorem neceíTarium, 
íed líberum, tune enim actus íic eft prop-
ter íinem, quod poruerit non eífe proprer 
illum, &¿ fie eft, ¿k: íir cum dominio ope-
rancis fuper fuam operationem $ quan-
do autem finis perfede cognirus exi-
f i tamari , neceílario exigit amari fine ominio ex parte amantis; vnde íicut ex 
perfeda cognitione finís, amans neceíla-
rio amat iinem , fie 6c neceílario mouet 
fe , 6c dirigir in finem. Ad fecundara 
prob. dift.Min. eft autem de rarione na-
t u r a , quod operetur direda , 6c mota 
ab alio ; íi in operariombus fuis non pro-
cedat ex perteda cognitione finis, con-
cedo Min . íi procedar ex perfecta cog-
nitione finis, negóMin. (S¿Confequen-
ri iui . Itaque, opas nararje dicitur opas 
inreliigenrije, in his in quibus non habe-
tur cognitio tinis, velíi haberur, tantum 
eft imperte ¿ta , 6c folius finis pro ma-
te riali ! tune enim agens, cum non cog-
nofcat íinem, vel íi cognofeit, cognof-
cat imperfedé , nequit ex vi cogní* 
tionis hnis procederé ad amorem eius* 
6c íic nequir fe dirigere in finem : vn-
de eft neceile , quod á Deo in íinem di-
rigatur ; quando autem natura agens, 
perfecte finem cognofeit , nínc ex vi 
cognirionis finis amar , 6c íic dirigir 
fe in finem 5 cunque amor neceílarius 
eílentialis Dei 3 6c beatorura , proce-
dar ex pe ríedifsima cognitione finis 
araandi ; quamvis amor ille ad mo-
dum naturas íieri dicatur, quia neceíla-
rio fit tamen fie íit, quod amans fe mo-
ueat, ¿¿dirigat in id , quod neceílario 
amar. 
114 Sed pío maiori luce , 6C 
ádnequata folutione argumenti fadi ad-
uerto , quod adus amorís neceílarius 
íiue diumus, fiue crearas, non dicitur 
efle ad modum naturde , quia ex folis 
principijs naturíE oriatur, íicut calefa-
dioorirur ab igne.; fed dicirur ad mo-
dum nararx,quia ad modum narurse ope-
rarur quoad neGefsiratem operandi, nara 
cum adus voluntarius íir , 6c volunta-
rium íit á principio intrinfeco cum cog-
nitione finis , folum quoadneceísitatem 
naturam imitari poreft ; non vero in 
alijs qux natura non hab¿c ex vi cog-
nirionis p rop rix, fed ex vi cognirio-
nis: authoris .natura; : vnde datar lo-r 
cus , quod adus necefiarius fit j 6c ta-
men agens illum agat proprer finem:. 
nec enim ifta pugnant videlicet, quod 
cognitio propria finis volunratem mo-
ueat, 6c dirigat , 6c quod neceirario 
illam monear, 6c dirigat, vnde nec ifta 
pugnabunr ínter fe, quod videlicet vo-
luntas neceílario moueatur , dirí-
gatur , 6c quod ipia fe moueat. in fi-
nem. ,,ac per confequens ípfa necef-
íitas adus non auferet, quod proprer fi-
nem non fit. 
JJ :... :. 
§. X I . 
An aBus necijfanj mt'ionaUsDe'pnt 
propter finem , ¡ tu rattonem 
ñnaieml 
115 A M O R notionalis , quo Pa-
ter5& FiliasproducuntSpí-
rirum Sandura, n ih i l aliad 
eft,quá ipfe amor efienrialis cu modo foe-
cunditaris, qué modum habet talis adus 
in Pa t r e^ Fil¡o,&: n5 in Spiritu Sando: 
D z cié 
5^ f r a á . í. De Vltimo Fine Hominis.1 
de hoc crgo a í lu reduplicato modo foe-
cunditatis inquiro , vtrum íit propter fi-
nem , ita vt non tantum, quia eííentialis 
ptopter finem fit, fed etiam ex quo notio-
naliselt propter finem fit? & quidem D . 
Thom. partem videtur habere negan-
tem, nam i.part. quseft.3^. attic.'S. fie 
habet: Hite opurtct qm* b<MPudo cau/a 
finaitt , {quamvis fit prtma eau/a'um) ap-
fropttetur Patn , qui eíi prmfipium non At 
fttncipio^quía perfons divina quarum Pater 
efi pTinvipmm , non proceaunt vt ad finem 
{eum quéhbet tiUrum Jit vlttmui finis) 
Jedotáurnh ptoetjiione , qu<t magií adra* 
tiontrn naturalls potemia pettlnere vtde~ 
tur, Quibus videtur fentire j qiiod mil-
la procefsio divinarum perfonarum prop 
ter finem fit. Vnde D .Thom. fequun-
cut plures exdifcipulis fuis tenentes cir-
ca hoc quíefitum partem negantem, &C 
inter alios funt Saimanticenfes hic t r ad . 
8.difp.2,.dubio 6.§;3. 
Mihitamen hsec fententiafempér 
vifa eftdifricilis, ípecialiter contra Sai-
manticenfes, qui nobifeum teneiit amo-
rem neceílariumeíi'entialem , quo Deus 
dil igi t fe ipfum, eiíe propter finem: nam 
fi procefsio perfonarum non eíl prop-
ter finem, quia ipfíe perfonse proceden-
tes funt vltimus finis ergo nec amor eí-
íentialis erit propter finem , quia bo-
nitas divina , cuius eft neceílaria volido, 
eft ipíe vltimus finis. Explicatur hoc; 
tanta diftindio invenitur ínter perfonam 
procedentemj&: procefsionem eius a d i -
ve fümptam, quanta invenitur inter amo-
rem neceílárium bonitatis div-mae, &:ip-
fam divinam bonitatem; at p rocefsio per • 
fonae non eft ad finem; quia perfona pro-
cedens eft ipfe vltimus finís: ergomec 
amor eííentialis erit ad finem, quia boni-
tas,cuius eft volitio,eft ipfe vltimus finís, 
Deinde, fi amor eíTentialis divinas boni-
tatis eft propter finem, &: procefsio per-
fonas Spiritus Sandi non eft additio 
adionis ad adionem, fed fola additio 
modi foecunditatis , fequitur eviden-
ter, quod ipfa a d i ó notionalis fit p ropter 
finem. 
116 His non obftantibus, ndio 
de fe rere fententiam communem, fed ex-
plicabo illam, ficut eam intelligo. Dico 
Grgo,quod a d i ó produdíva perfonx,,c6-
Tiderata.vt ípedlat ad puré abfoluta, fie 
eft propter finem , quia prout íic proce-
dit ex períedifsima cognitione divinse 
bonitatis; fub muñere autem produdio-
nis, fie non eft propter finem. Cuius eam 
afsigno rationem % quia quod ille amor 
fit produdio perfonas , non oritur for-
maliter, 6¿ proxime ex cognitione bo-
nitatis alicuius finis, fed oritur ex me-
ra foecunditate divinas naturx : vnde, 
vtbene docet Div. Thom. in loco pro^ 
xime addudo , magis fpedat ad natu-
ralitatem potentix nutionalis, quam ad 
voluntarietatem. Pro quo adverto,quod 
íicut intelledus divinus non producic 
verbum , quia il lo mdigeat ad intelli-
gendum ; fed folum producit illud ex 
mera foécanditate naturse , fie 6c d ivi-
na voluntas non piroducit impulfum* 
qui ipfa perfona Spiritus Sandi eft ex 
hoc , quod ilio ad amandum indigcat; 
fed folum ex naturas divina tcecundi-
tate : vnde produdio perfonx Spiritus 
Sandi fub muñere produdíonis , non eíl 
ex vi cognitionis divinas bonitatis, & íic 
propter finem non eft. 
117 Sed inftas. In via Div . 
Thom. dicere eft formaliter intellige-
re : ergo 6c producere Spiritum San-
dum erit formaliter velle ; fed om-
ne velle procedit ex notítia finis voli-
t i : ergo produdio Spiritus Sandi, cum 
fit formaliter velle , proceder ex not i -
tia alicuius finis voli t i , vel volendi, 6C 
fie dodrina data ruit. Ad hoc dift. Ant . 
dicere eft formaliter intelligere, intran-
fitive ad aliam adionem , concedo A nt. 
intrarífitive ad modum adionis , ñe-
co Antee. 6c diftinguo Confequens ea-
dem diftindione , & ad Min. fubfump-
tam : fed omne velle procedit ex no-
ti t ia finis volendi , oliftinguo Min . fub 
muñere volitionis concedo Min , fub 
muñere produdíonis , negó Minor. 6c 
Confequentiam. Itaque Thomiftas d i -
cunt, dicere elle formaliter intelligere 
opponerites fe Scoto , qui poíluit intelli1-
gere , 6c dicere eíle duas adiones ex 
aequo diftmdas , quarum vna eilet intel-
ledio, &: altera didic, 6c fie ponunt tan-
tum vnam adionem, qux eftintelledio, 
quee tamen modificata per modum foe-
cunditatis dicitur didio : vnde diftin-
gunt dúo munia in eadem adioá©., 6c 
fecundum vnum dicunt illam intellc-
dionem , 6c fecundum alreram vo-
cant eam didionem , 6c idem dicunt 
de velle notionali, quod tranfit de vel-
le eíientiah ad notionale , non per ad-
d i -
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dicíonem adionis ad adíonetn , fedpcr 
modíficadonem volicionis per modum 
foecunditatis, qu ie í t ána tu ra , ¿ ¿ n o l i á 
volicioiiG fub folo muñere volitionis: ex 
his ergoduobus muneribus munus voli-
cionis,eílential ice r tantu fumpcce proce-
dic ex nocitia í i n i s , ^ : mericis eiusjmunus 
a u c e m produólionis e í l omnino á natura, 
& íic non procedic ex notitia íim&iéz me-
n t í s eius 5 & fie dicimus attionem no-
tionaiem vt talem , non eflepropterfi-
nem. 
118 Sed adhuc inftas5nani vel-
le notionale, quo Spiritus San6tus pro-
ducitur, etiamvt tale eíl: voluntarium: 
crgo procedit ex cognitionc perfeclifsi-
ma obiedi volendi. Prob. Confeq. nam 
voluntarium eft, quod procedit á princi-
pio intrinfeco cum cógnitione finis.-ergo 
íi vclle notionale eft proucíic voluntariü, 
prout fie ptocedet ex perfe¿Hfsima cóg-
nitione finis. Ad hoc diu. Confeq. pro-
cedit ex cógnitione perfedifsima obie-
cl i volendo , caufatiue adhuc virtualir-
te r 5 negó Confeq. folum praeiuppofi-
tiue3concedoConf. Adprob.negoCon-
feq. Itaque ad rationem voluntarij fo-
lum requiritur, quod fit á principioin-» 
trinfecocum cógnitione finis > non vero 
requiritur, quod ex meritis obiedicog-
ni t i fíat: vnde produdio Spiritus Sanóli 
vt tal is , efto voluntaria fit , nóji camen 
probatur, quod propter finem fiat. Sic 
refpondent Salmanticenfes: fed meo vft 
deri non fatis foeliciter. Etenim licec 
voluntarium imperfedum , quale repe-
ri tur inbcutis, non procedat ex meritis 
obiecli cogniti, fed folum fiat cum cóg-
nitione reí y quseeft finis tamen volun-
tarium perfeítum, quale debemus con-
cederé produdioni Spiritus Sandi ( íi 
illam dicimus voluntariam)neGeíre e í l , 
quod ex perfedifsima cógnitione obie-
- d i volendi, feu finis procedat; ergo dum 
dicitür produdionem Spiritus Sandi 
elle voluntariam, debemus dice re pro-
cederé ex meritis obie¿U, feu finís cog-
ni t i . Prob. Ant. nam íi damus príedi-
d x produdioni rationem voluntarij,de-' 
bemus dice re, quod produces fe moueat; 
ergo indifpenfabíliter debemus poneré 
principium mouens, &: morum-.at prin-
cipium mouens n o n eíl aliud,nífi íinis 
cognícas i ergo debemus dice re , quod 
ex meritis obiedi moueatur. 
i i ^ Vnde verius dicercm íc-
quendo litteram Div. THom.vbi fupra^ 
quod in íila produdione dúo func, ncni-
pe &: quod íit volido , de quod fie pro-
-duttío ; ex quo volido pertede voiun, 
t a r i a e í l , fí£ fíe ex meritis obiedi pro-
cedit, &: gratía iilius fit, & propter finem 
eíl» ex quo autem produdio perfona: eíl^ 
non volunta na eíl , fed ex natura, poten-
tiíE habet, quod produdio fit,& fie prop-
ter finem formaliter non eíl , fedtantum 
prarfuppofitiue, 
Et íi iterum iníles, qütídétiám ve 
produdio a volúntate e í l ; ergo & volun-
taria crit, nam á volúntate mhünon vo-
luntarium valet oriri. Ant. videturcer-
tum de fide , nam de fide e í l , quod ver-
bum producitur ab intelledu divino, &: 
Spiritus Sandus producitur a volunta-
te divina : ergo illa produdio vt talis a 
-volúntate divina eri t : crgo voluntaria, 
nam á volúntate non procedit nifi vo-
luntarium. Secundo , nam illa produ-
d io reduplicadue vt tal is , vitalis eíl:, 
non vitalitate intelledus : ergo volun-
tatis; ergo vt produdio e í l , á volúntate 
eríc. A d i . dííl. Ant. Etiam ve produ-
-dio a volúntate e í l , fumpea produdio-
ne fubílratíuc , conc. Anc. fumpta pro 
modo foecunditatis , negó Ant. & dííl. 
Confeq.ergo volunta ría ent r ly voiunfa-* 
^4 cadente fuper fubílraturn denomma-
bile á modo foecunditatis, conc. Confeq. 
Cadenté; fuper modum foecunditatis^ 
á quo denominatur produólio , negó 
Confeq. Itaquc in produdione amo-
ris duo funt , quorum vnum denomina-
tur ab alio , & hoc eíl ipfe aótus volun-
tatis i qui á volúntate diuina eí l , &:hoc 
voluntarium eíl ¡ eíl infuper modus fos -
cunditatis, áquo ille aduseiTentialis de-
nominatur produ ¿lio, 6c hic a volúntate 
non eíl,eílo in volúntate fit; fed eíl ab ip~-
íis relationibus Patris , ébWát] : ex hos 
enim ille adus amoris eílentialis reddi-
tur produdio perfonre Spiritus SaridiV 
quia Patris, ¿¿ Filij eíl , quod volunta-
rium non eíl, ficut ñeque eífc in Parre, 8¿ 
Filio voluntarium: efl. Ad fecundam íi-
militer dííl. Ant. i l l a produdio redupli-
catiac vt calis vicalís eft i vitalíp t^ fub-
ílratl, conc. Ahc..'vita lit are modi fcecun-
ditatis,nego fuppoficum.Ecconc.Mi.d. i , 
Conf. vitalitate volunracis pro fubílrato 
modiprodudionis,conc.Conf.pro modo 
fcecunditatis,nego fuppüfítum, & diíl.fe-
cundam Conf.eadem diílintlione. 
D j Reílat 
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120 Reftat nobis explicandum, 
quid voluerk docere D.Thom. in autho-
rkate adduda ex ipfo ín principio hu-
ius qusefiti, vbi negac Patrem elle cau-
fam finalem períonarum procedencium> 
quia tales proceísiones non func ad fi-
nem, cum perfonse procedentes íintipfe 
vlcimus finis. Ec quidem ioqucndo de ve-
ra caula fínali , ratio afsignaca euiden-
ter conuincic intencum 3 nam íi perfonx 
procedentes func. ipfe vltimus finis, non 
poterunc nec ipfa: a nec earum proceísio-
nes eífe propcerPatrem, tanquamprop-
cer cauíam finalem. Sed quia m Patre 
ponimus Principij aébiui rationem , fe-
clufa caufalicate efficienriíe , reftat v i -
derc , quare non ponenda íit in illo ra-
tio finis refpedu perfonarum proceden-
tium 3 & procefsionum, fecluía quoquc 
caufalicate finis. Refp. v i rationis ad-
¿ a d x folum voluifíc probare D .Thom. 
Patri non eílc atcribuendam habitudi-
nem caufse finalis, quia in ratione v l t i -
mi finis omnes tres perfonx xqualiter 
func vltimus finis, &: fie vna nequie effe 
vlcimus finis refpeftu alcerius per cau-
falicatem , nec eciam fine caufalicaces 
quod non probavic D. Thom. quia non 
conducebac ad eius incencum ; poíTumus 
tamen iftud probare ex eo, quod vnum 
relaciuum non eft ad aliud correlaci-
uum canquam ad fínera eciam vircnalcm, 
alias fpeciem caperecab ipfoyfalcim vi r -
tualicer; cum ergo Pacer, Filius, &:Spi-
ricusSandus relatiua finc3 mucuoquefe 
reíeranc, nequit ratio finís poni in vno 
refpedu alterius; ratio autem principij 
adiuiponiturin Patre re ípedu Filijs& in 
vtroque tefpeduSpiritusSandi,quia non 
cft concra racionem Filij,quod fie a Pacre: 
imó eft de eius diffinicione &: íimiliter de 
xatxone impulfus eft,quod fpirecur aótiuQ 
ab ú'iOi&L fie non eft parirás. 
Polliim eciam ftando in ratione D . 
Th.hocipfum probare. Ecenim racio v l -
t im i finis non eft relaciiia^fed abfolucarvn-
de tres perfonx dicuntur vltimus finis j &: 
non eres vlcimi fines¡dicucur vnus vlcimus 
finis, quia xquaiiter funt infinite boni, 6c 
non eres vlt imi fines dicuntur,quia diuina 
bonitas nec adhuc virtualiter mulcipli-
cacur inUlis:fi ergo eres funt vnus indivi-
íibilis vlcimus finis , nulia illarum po-
teft efle refpedu alcerius vltimus fímsj 
ac racio principij eft relatiua, &: puré no-
tionalis , &: áe poteft poní in vno ref-
pedu alcerius , vel in duobus refpedu 
certij , dummodo caufalitacem ab eofe-
cludamus. 
i z i Hinc habecur eciam folu-
tio argumenti in principio hnius quxfi-
t i . Ecenim licec adus voluncacis divinx 
abfolutus fit fecundum rem ídem cum 
bonicate diuina,in qua fola formaliter ra-
cio v l t i m i finis ponitur j camen fecundum 
rationem noftram veré diftinguieur ab i l -
la, &: ab illa vireualieer fpeciem capie, §C 
quia finis eft obiedum Ipecificaciuum 
voluncacisjficuc eft ad diuinam bonicacem 
tanquam ad obiedum , poceft elle adi l -
iam canquam ad finem; ac procefsio Spi-
ricus Sand i , íi adiue fumacur , prxcer 
adum abfolucum diuini amoris, folum 
dicic relaciones Pacris, &: Fi l i j : fi pafsiue 
fumacur, prxcer racionem impulfus eílcn-
tialis , folum addie Perfonam Spiricus 
Saníti, cunque Pacer, Filius3 &: Spiricus 
Sanólus fine xquaiiter vnus vlcimus finis? 
nequit incer eos pon i , quod perfona vna 
fit ad altcram tanquam ad finem. 
. §. X I I . 
Virum a t á t u t a non rattontlts tgant 
propter finml 
i z z " T T I D I M V S in prxcedencibus 
í Y §§• naturam incelledualem 
fiue diuinamjfiue angelicam> 
fiue humanam agere propcer finem: iam 
oporeec,quod difpucacionis re ce pro crea-
turis non raeionalibus cendamus. Ec 
nomine crfaturarum mn ratiottalium com-
prehendimus omnem creaturam racio-
ne carencem , fiue habeac cognicionem 
fenficiuam, fiue eciam illa carear. Ec qui-
dem hoc quxficum proponie D . Thom. 
hicinarcic. 2. S¿ refp. fie : N:ceJ/i t í i é 
quod omnU agtntia ¿gañí propter fimm* 
Probar in argumenco Jtá contra ex Phi-
lofophusi. phyfic.com.2. cextU45. ib i ; 
Non Jolum mtL'líUiuí %fsá eStam natura agif 
propttr finerpi In corp. probar, nam cau-
farum ad inuicem ordinatarum , fi pri-
ma fubcrahatur , neceíie eft alias fub-
crahi ; prima autem caufa eft finis ; fi 
ergo ifta de medio auferatur , non cric 
a d i ó : eugo fi dacur a d i ó , neccíle efts 
quod procedac ex caufalicate finis : ergo 
necefle eft, quod omne agens agac prop* 
cer finem. Omnes iftx confequentix funt 
legicim9.Ma.cft per fe noca3 &:Mi.probac, 
aam 
55 
nam 'marerla n5 feqúltur fontiam, niíi fe-
cundum quod mouecur a'o agente , cum 
nihil fe tedticat de potencia ad aólum: 
.agens edam non mouec i nifi ex incen-
-tionc finísí nam íi noneílet decermina-
tüm ad aliquem etledum , non magis 
agerec hoc, quam illud ; ve antera de-
terminacum eftettum producatj neceíle 
eí^quod determinetur ad aliquid certum, 
quod habet racionera (ínis : hsec auccm 
determinatio, ficüt in rationali natura fie 
per rationalem appetitum , qui dicitur 
voluntas, ka in alijs fie per mclinacio-
nem nacuralem,qu3S dicicur appecicus na-
turalis. 
113 Gonclufío D : T h . eemfsi-
ma eíl ) communicerque deteníacur ab 
ómnibus ScliolaíHcis.SGd ve apparearef-
ficaciaratíonisj qua illam probat,propo-
namj^íb luam aliqua, quas videncur mi l i -
tare contra illam. Ec quidem primofacit 
contra ü l am, quia plura agencia ex fuá 
incrinfeca ratione , íunn ad certum eífe-
£bum determinara 3 vt ignis ad producen-
dura ignem, &: non aquam, equs ad gene-
randumequm 5 non leonera, & ue de 
omni alio agente vniuoco : igicur huíuf-
modi agencia ad determinacura eftedum 
producendum 5 non indigenc deterraina-
r i á fine. Ad hoc dicicur , quod omnia 
agencia vniuoca func deterrainaca ad cer-
tos effedus ex inelinacione naciua j^uam 
indidic illis anchor nacuríe alicuius fi-
nís decerminaci ; ignis enim determi-
nacurad producendum aliumignera, ex 
appecícu nacurali conferuandi fuara fpe-
ciem ; & equs íirailicer deterrainatur ad 
producendum alium cqura , ex fine eon-
íeruandi fuara fpeciem ? &c idem dic de 
ómnibus alijs agentibus vniuocis, cum 
enim intra fpecies vniuacomm quoti-
die contlngac fieri corrupciones , na-
tura inclinauit fuá indiuidua ad ge-
neracionem fui fimihs , per quam fpe-
cies inueniac fui conferuationem in nouo 
indiuiduo. 
124 Sed contra.Nam agens vníuo-
cumnon folumproducic ciíedumdecer-
minatum in fpecie, fed ectam producic 
e5edurani>raero decerminacum , &d i f -
cretum ; ac ad hocnondererrainacur ab 
íjfhquo fine : ergo adhuc racioD.Tliom. 
non comuncic ; Mai. cum Confeq, pa-
tenc, &¿ Wím. prob. nam poíica inclina-
tione naturali ad fpeciem conferuan-
dam, adhue agens vninocum manee in-
differens ad conferuándam fpéciem per 
hoc indiuiduum 5 vel per aliud : ergo ex 
fine conferuandi fpeciem 3 non deceraii-
natur ad producendum hoc indiuiduumj 
potius quam aliud 5. at non éft aliu&íl-
nis, a quo determinetur ad producendum 
hünc numero etfedlum, prs alio: igicuc 
independenter ab aliquo fine , puceft 
agens produjere effedum decermina-
tura. 
- . Refp. Salma'ncicenfes hic dubit. 7; 
§. 1. Div . Thoni. non inculiíTe ex quá-
cunque determinacione efFedns decer-
minacionem finis , fed folum ex derer* 
minatipne eftedus fecundara fpeciem; 
hace enim folum poceft haberi faltena 
primario ex determinacione finís , quid-
quid ííc de decerminaeione effedus nu-
mérica , quíc potefl: oriri eciam ex alijs 
capieibus. Sed concra eí):. Nam fi.cuc 
finis eít prima caufa e.íedus quoad fpe-
ciem , ica eítprima caufa effjttus quoad 
indiuiduum : ergo íi fubftrada deter-
minacione finís , non darecur effedvis 
determinacus quoad fpeciem ; ica fub-
ftrada decerminaeione finis, non dabi-
tur effedus deeerminacus quoad indi-
uiduum : ergo vel decerminaeio finis re-
quirieur pro veraque deeerrainatione ef-
fedus, vel pro nulla requiricur. Con-
firraacur. Agens , non folum agir effe-r 
dura quoad fpeciem propterfinem ; fed 
eeiara agit e í íedum quoad indiuidua-
tioncm propeer finem : ergo íi in decer-
minaeio eius quoad fpeciem eíFedus^ 
aufercurper decerminaeionem finis ; ica 
de indecerminacio eius quoad indluidua-
cionem effedus, clcbec auterri exdeeer-
minacione finis. . 
1 z 5 Yndc hac folueioñe omiíTa? 
alicer placee refponderc ad replicara fa-
dam^egando Ivíin. ad prob. difl:. Aneec. 
poíica inelinacione nacurali ad fpeciena 
eonfervandam 3 adhuc agens vnivocura 
manee inditferens ad eonfervandam fpf-
cié per hoc individuújvel per aJiudj pofi-
ta,6¿ applicata ad hunc numero adurrb 
negó Ancpofiea yfed nondum applicacaj. 
conc.Anc.&negoConfequenciam.Icaquc 
cura ignis producic hunc ignem numero, 
ex fine confervandi fuam fpec'íem illiiín 
producir, nam Deus pr^decerminans ig-
nem ad hunc numero eJíedum,pr^decer-
mmac ignem,non ad quoraodocüque ope-
randurráfed ad operandumex illo fine, S£ 
fie igms applicacus producic hunc ignern 
D 4 ex 
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ex fine confervandi fpecícm fuamrvnde 
verum eíí:,quod etiam ad hunc numero ef-
feclum produGendum3determmatur ignis 
ab innato appetitu coníei'vandi íliamipe-
ciem applicaco ad hunc numero eftedum 
ab auchore naturse ignis5applicante igne 
adoperandumex fine confervandi fuam 
ípeciemjvnde recle probar D . T h . ex de-
cerminatione effedus3 determinationem 
íinis, 
12,6 Secundofacic contra rát io-
nem D . Thom. quod funt plures efFedus 
fortuid5&¡cafuales,quinon íiunt ex inté-
tione agentiumjfed producuntur á cafu> 
8¿prxter mtentionemjhi tamen eifeítus 
determinatí kmty&í eorum determinado 
nonoritur ex determinatione íinis, cum 
praster intendonem operantium eveniant: 
ergoíalfo D . Thom. ex determinatione 
cfteclusjnte r | déte rminadonem finis. A d 
hoc dicaturjadMaiorem, quod tales effe-
drusnonfiiínt per fe ex intentione agen-
tium particLilarium,íed íiunt ex intentio-
ne agentis vniverfalis, refpedu cuiusnoñ 
funt cafualia, & fortuita i f ed veré fiunt 
propteríinem, quem agens vniverfale in -
téndit.Et ad Min.dicü5quod tales effedus 
funt determinatí ex determinatione finís 
agentis vniverfalis: vnde femper falvatur, 
quod ex determinatione effe¿bus infera-
tur determinadu finis. 
Sed inflas.Pr^dicli efFectus funt de--
termina tiznón folum refpeclu agentis vni-
verfalis,fed etiam refpedu agentiümpar 
tjcularium>& tamen eorum determinado 
r-efpective ad agens particulare i non^ori-
tur ex- détermiñato fine agentis particu-
hrisrergo iam habetureftedus d'etermi-
natus, refpedu aUcuius agentis, qui non 
ddtur ex determinatione íinis talis agen-
t i s , ^ fíe ra t ioD. T h ó m . nonconvincet 
vniverfalíter ex determinatione cffedus, 
determinationem finís. 
Ad hoc refp.díft. M i n . &tamen de-
tcrminatio efíed^us nón oritur exdcter-^ 
minato fine agentis paTticularlsjex deter-
tniriato fine,per fe determinato ab agente 
particulari, conc. Min . Per accidenáde-
terminato-ab i l l o , negó Min. (SíConfeq. 
í taque cum quis v. g. fodit terrain,& ca-
fuaheer invaií t thefaurum, operaturex 
duplici fine jalio peí* fe intento ab :11o,né-
peillecb cuius afíecutionem terram fo-
dit; alio nempe fine agentis vnive rf Uis i l l i 
appiicatoper acciden^,ex quo fine conifi-
gít mvendonem thefauri cum foisione' 
terrse t vnde fícut'determínatus eíFedus 
fofsionis terrxjiníert determinadonem fi-
nís per fe intenti á fodicte terram,¡ta de-
termina tus eífedus inventíonis thefaurí, 
reducitur in finem agentis vniverfalis ap-
plicatum per accídens agenti .particuia-
ris&ficfémper determinatio eñectusin-
fertinomni agente determinationem íi-
nis. 
§. X H L 
VtrümcreaturamnrAtmales agmt proprit 
proptérfincm firmaliíerf an /oluta 
N 
Omine creatarafumwon ratío~ 
nal íum comprehendimus om-
nem creaturam,cui vete con-
venir negado rationalitatisvlive cogniao-
nem,&: appetitumliabeat,vt brutumííive 
illis carear,vt omnis alia natura corpora-
lis.Pro luce quseíiti oportet pra;fcire,^»;á 
eft agere propterfinem formal ttrr \ Ccmmu-
nitcrdieitur,hoc nihi l aliud eífequam fe 
moverej^: dirigere in finemj ex v i cogni-
tionis finis formaliter vt íinis. 
Sed hoc mihi vifüm eíl diffieilenam 
datur proprie agere propter finem, etiam 
íi fie agens finem non cognofcat; quia ad 
hoc futficit , quodmovens illum^vt agat, 
finem,ad quem íllum ordinat-, Cognoícatr 
ergo &: dice tur agere propter-finem for-
ma lite tafimovens éum, vt agat, finem,ad 
quem dirigir,formaliter vt finem cognof-
cat:fi e n i m j V t propter finem quis agatino 
requiritur, quod finem cognofcat, ñeque 
quod fe in finem dirigat,quare v t p ropter 
finem formaliter agat, requirerur, quod 
ipfe finem vt í n e m cognofcat, b¿ ex ta l i 
cognitione fe infinemdirígar,&:non íuf-
ficíer5quod cxtdnfece movóm, finem vt 
talem cognofcat, &: ad illum,vtfic forman 
liter áttingendumidirigat? Confírm. hoc.. 
ipfa littera D»Thom . ín hoc a r t . i . vbi . 
Thomi ex -profeílo rem hanc pertradat* 
i n quoafsignat diferimen ínter ratíona-
lia?cx: non rationalia-.nonpei hoc,quod i l -
l a propte r finem formalirer agunt,iíl:a ve-
ro non jfed f o l u m per hoc,quod illa agunt 
propter finem dirigendo íe m finem ; ífta 
vero n o n dirigendoTe, fed direda, 6c o r -
dínatá ab alioinon ergo videtur ídem elle 
formaliter,agere propter finem formali-
ter,5¿ agere movédo ie ,& dirigendo fein 
finé.His non obfbnríbus, fentio cu comu-
ni feht^ntia, quod ídé fit agere propter fi-
nem 
QusíUÍÍ. f X1IT. 
hcrii fcmialitér, & n r c r c propter finem 
movendo í e in íinem. Kicdor ineOjCiuod 
age re p r o p t e r íinem tormaIicer5eít í d e m , 
quod a g e r e gcaria finís, hoc eilper hoc, 
quod ab ipfü fire immediütc q ius áílieía-
. tiír,& moveaturúlla autem, qux ab alio 
moventur ad finem , q u e m i p í e p r ^ c o g -
n o l C i t , n o n moventur grada finís, f ea í o -
lum agunt,quia ab ágete extrinfecomo-
venrurjvt agant propcer finem, quem eis 
deítinavitmon ergo jila agent propcer f i -
nem tormalíter. Per qux íulvitur prima 
ratio in oppofitum.Et ad D.Thom.dica-
tur jS .Dodoré pro eodem accepiíle age-
re propter finem tormüliter , £¿ agere 
propter finem movendo fe, & dirigendo 
fe in finem. 
12.S Hoc pradibato ad prxfens 
: qvixfitum refp. fola rationalia agere prop-
; tec finem formalirer. Prob. Concluíio ex 
- norabili. Agereproprer finem formalirer, 
i c iem prorfus eft, ac moveré l e , &¿ dirigere 
íniinemjat h o c folum convenic raeionali-
b u s ; ergo ft la rationaha agunt propter fi-
nen fonnaliter.Coni.cum Maiori patenc. 
Et M i . prob.nam e x n o n raeionalibus illa, 
qux cogmrione carent,finem non cognof-
cunt, íic ex Gogni t ione finis fe moveré 
non poiTunc;illa aucem, qux cognoícieiva 
funt, íinem apprehendunc, fed n o n ipfam 
racionem finis: ergo non agunc propcer fi-
nem tormalicer. 
i z 9 Sed iam inquirís , quid fie 
apprehendere finem, &c non appreheride-
re ipfam racionem finís ? Ad hoc egregie 
faeis refp.Caiec.hic arc.i. qued; Cum raP'to 
fims conjifltit m boc^ quod ¿(i ejfe cuius caítfht 
ftu propter qttiíí.cogrtojeirt rationem finis {ift 
(ogmjcere bab'tud'imm finit ad tá.qu^efi Ád 
finem , qui entrn proportionem horum eognof-
tit %aiifinctn fe moveré pottii , ^ qut non tfé-
t/it,non potes? ÍCUWS (¡gnu»» e í i i q m i appré~ 
benfo aliquofine, putAfanitafe > i\:bií agimus 
propter tp/amtdcnee eognú[camt*s babiíüdmí 
fiuí ad sxercttum wtl dietam, velpotionetto, 
&CC. Itj cogn'ftwne ergopropórtionit-Jeu babi-
tudmn r u , qua eftfimi^aáldy quodeíl aafi. 
n m v t (icy confiítít cognrfcere ratiotóemfinit , 
& htnc ontur a ffjnntu m movenioje ad fi-
nem cogmtum y 0* non moveré fe. Sic Ca-
iecíinas! 
Ec íi concra hoc inftes, quod habien-
do finís fenfibilis ad media fenfibilía , feu 
pcoporcio cum í l l i s , efi: ícníibilis , ficue &: 
finisrergo ficur bruta poíiuncapprehende-
refinem,quia fenfibilis eftjpocerune eciam 
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apprchendere prxfatam habítudinem ad 
media, feu proporcionem C u m nicdijs,quia 
eciaiv; ícnfibilis éfí; Reíp.dülinguendu có-
feqncns , poterunc eciam apptehehdcre 
pra fatam hábicüdir.em, 6¿c. pet modum 
íiínplicieeriem apprehendentis, concedo 
L cnl.Fer modum conterencis exercice íi-
nem ctíntí medíjs,vel medía cum fine,negó 
Confitaque ad hoc vt brücum,v.g fe mo-
veret in finem í:ormalicer}non íutficerec ip-
fam habitüdinem , leu proporcionem finís 
cum medijs per modum curjfdam reí fen-
fibiíiter apprehendeire, íed vkeriasre^ui-
rérctur, quod conferrec merica finís clim 
medijs,vt ex vi tai s conrerentix (6 moVe-
re poilec ad amorem finís,&: ex cali amore 
appenere media ad caíem finem hoc au-
tem non poceíl lacere bruc j rn , quia pro-
prium ínccllsclus eft fie conterre vaum 
cum alio, 5¿ fie non poííee fe moveré ia íi-
nem formalicer» 
: §• X I V . 
Solvuntut Arga-ystnta. contra Conclám 
fioncr», 
13°"O arguicur.Communisdo-
JL ¿trina eft ph]lüfophorú,quod v i -
venda diftinguntur á nonvivencibus per 
hocquod non víventia non movenc íe, fed 
mere movenrur á generance } vivencia a u -
cem omnia,eciara non cognofcitiva>movéc 
fe ad fuas operaciones : ergo dum agunc 
propcer fínemjfe agunc, & íemoventin fi-
• nem: igicur agunc propcer finem formali-
rer. Ad hoc dift.Anc. viventia aucem om-
níamoventíe ad fuas operaciones » quan-
tum ad ea, refpedu quorum habent prin-
cipium aólivum fui moms,conc. Ant.qua-
tum ad ea,refpedu quorum non habent in 
fe princípium adivum fui morus > negó 
Ant.&Confeq.ltaque viventia diftingun-
tur á.non vivenribus y quia hxc refpedu 
nullius operatíenís habent princípium in-
trinfecum fui morus, ñamad hocrequíri-
tur conftare ex partibus xcherogeneisrea-
liter diftindis , in quorum altera licpars 
per fe movens diíhnda a parce per fe mo-
ta mon vivencia hoc non habent, & ideo 
millo modo movent fe,fed moventur á ge-
nerante^vivetia autem habent^umxthe-
rogenea lint , parrem per íe moventem di-
í l indam á parte per íe mota, & fie ad íub-
ftandam operationiíí habent moveré fe;ad 
finem autem formaliter moveré fe no pof-
funt^ 
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funt, quia ad hoc requirebatur, vt ab ipfo 
fine moverentur,quod eíl impofsibile,quia 
finis,vc dixijnon movec nifi ems racio cog-
nofcaturjquam cura nullum vivens praecec 
rationale,cognofccre pofsitjnullum vivens 
praeter rationale fs moveré in finem po-
m . 
131 Arguicur fecundo. Viven-
tia fenfitiva cognoícunt,&: appecunt finem 
fub racione finis:ergo mouenc fequoad or-
dinem ad finem. Prob. Anc.quia prxdida 
viuenciacognofcunCj 6¿ appecunt bonum 
deledabile formalicer fub racione boni; 
fed bonum deledabile babee racionera fi-
nisrcrgo.Tum fecundo, nam appecunt bo-
num delcdabile prupcer fCj&; non peopcer 
aliud: ergo appetunc illud canquam finem 
formalicer,fiquidem finis diffimcur^KOí» efí 
propter Je appetib'Uh .Cóíirm. Viuencia fen-
fitiua cognofeune, S>c appecunc plura per 
modum medij,&: veilis ad finemtergo cog-
nofcunr,&: appecunc ipfum finem. Conf. 
apparec clara, quia media non appecuncur 
nifi per ordinera ad finemjacque adeo non 
appecuncur, nifi finis fub racione fiáis ap-
pecacur.Anc.aucem prob. naracum bruca 
quarrunequx fibi poílunc deíeruire vel ad 
educandam prolem, vel ad fedandam fa-
niem,auc ficim,non appecunt illa fub rátio-
ne deledabilis, cum ía^pe in illis non dele-
¿tacio, fed facigacio , i>¿ moleília reperia-
turrergo appecuncquacenusfuncraedia ad 
prsedidos fines. 
Ad hoc argumencum Salmancicen-
fes rcfpondenc negando Anc. Ec ad prob. 
concedunc Maiorem videlicec,quod viue-
tia fenfitiva cognofcunt,6¿; appetunc bonü 
deledabile formaliter fub rationc boni; 
negant autem Min. in qua habetur, quod 
ratio boni, & racio finis formaliter idem 
fine: nam licec bonum deledabile re ipfa 
finis fie i non camen formalifsimc loquen-
do, ratio boni, &: ratio finis formalilsime 
idem func:ó<: quamvis in ordine ad appeci-
tum rationalem bonum nunquam exer-
ceac racionera boni,nifi exercendo racione 
íinis,eo quod fub obieíto prsedidi appeci-
tus veraque concinecur dn ordine camen ad 
appecicum fenficivum poílunc , &: debenc 
feparari.Sic refp.iíli dodifsírai. 
131 Sed düdrinahxcvaldedif-
íicihseíl. Nam fi viuencia fenficiua cog-
nofeune non folum bonum deledabile ma-
terialiter fumpeum^fed eciam cognofeune 
ipramformakm racionera bonideledabi-
lis, cum bonum > ve fie formalicer cogni-
tum, habeac moveré appétícum, poterune 
ab illo raouen, o¿ iliius gracia, & propeer 
illud operari, 6c in illud le dirigere, quod 
facile conuincam, eife mouere fe in finem 
formaliter. Deindc. Sicut cognitio finis 
formalicer ve finis , requirie cognitioncm 
collatiuam proportionis finís cura medijs, 
vel habitudinis raediorum ad finem , ka 
cognitio non folum boni delcdabilis, fed 
racionis tormalis boni dele¿labilis, requi-
rie cognitionera proporcionis, quara ha-
bet illud bonum cum appecieu fenfiriuo, 
quod eciam requirie quandam eonferéciam 
incer bon«m,&: appeticum, quara fi fenfus 
poílec habere , vtique etiara poílet illam 
habere meer fincra,&: media. 
153 Vnde hac fulutione relidaj 
Ad argumencum negó Ant. Ad prob.ne-
go Anc. ficue enim cognofeune finera, &! 
non ipfam racionera finis, íic cognofeune 
ipfura bonum deledabile , fed non ipfam 
racionera formalem bonidianc enim cog-
nofebre fuperac vires viuencium fenfitiuo-
rura, vel quia ipfa racio boni eíl bonum in 
vniuerfali, quara fenfus non valee accinge-
re,vcidocee D.Th.hicare.i.ad 3. vbico-
dera modo loquicur de ipfa racione boni> 
ac de ipfa racione finis: vel quia, ve ex Ca-
iecano vidimus, ad eius cognicionera re-
quiritur cognkio proporcionis cura me-
dijs in fine , velin bono cognkio propor-
cionis cum appecieu. Ad fecundam prob-
aneecedencis diíl. Anc. appecunt bonum 
deledabile propter fe, id eíl gracia fui,nc-
go Ant.propcer fe,id eíl íiílendo ibi,&; non 
tranfeundo ad aliud, conc. Ant. &:nego 
Conf.Itaque finis dicicur propcer fe appe-
tibilis, non folum quia in illo íiílic appeci-
tus, fed quia gratia il l ius, ideíl proptet 
merita eius operatur,quo modo cum bruta 
bonura deledabile non appetant propcer 
fe,non fe mouenc ad finem formalicer. A d 
confir. negó Anc. Ad prob. conc. Anc. 6c 
neg. CorS. quia non cenee nifi in his, qua: 
poílunc appeeere mediura forraalieer,^ fi-
nem formalicer , qualia probauimus efle 
fola viuencia rationalia, quse poílunc cog-
nofeere raciones in vniuerfali, 6c poífunc 
conferre finem cura medijs, & media cum 
fine; alia aucem irrationalía folum habent 
appctere illud materiale , quod cíl finis, 6C 
illud materíale,quod eft médium. 
Sed mílas. Si tantum atringunc me-
dia pro maceríali, quo modo appecicus eo-
rum non íiílic in i l l is , fed cranfic ad fineirrt 
viciemus cniiPj quod brurum ficies, aquam 
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q u x ñ t , non vt fíftac ín aqua i fed vt fitim 
extinguat, quserit paleas > vtnidumfa-
ciat. Refp. brutum tranfire ad fines per 
jaiedia , etiam íimateriali ter tantumea 
attiñgat per íenfum>&: appctitum fenfiti-
vnm, quia ad huiufmodi traníltumfpe-
cial i inftindu mouetur ab authorc nátu-
uejqui illum fie otdinauitinon quia fe o t -
dinet i d¿ dirigat in finem y fed quia exe-
quitur ordmationcm fui authoris. Sic in^ 
tclligo DiTlio.i.part.qu£efl:.78.ar.4.ibi: 
Ntctjfcrlum e/i ammali w vt quarat aliquá, 
velfugiátitíou/olurñt quia funt tonuenientíat 
vel úon conuenienth ad /enjutó ,fed etiam 
fiopter áltquas alias commoditates, & vtiU-
tatettficut auit tolligit paleam, non quia dé» 
le&at fenfum , fed quia eñ W 'tltt ad mdtfean. 
dum, Sic D.Thom. qu^ e omnia vera funt 
modo explicato.Itaque tranfire per pras-
didas veilitates > ¿L commoditates ad 
alios fines, quibus funt vtiles, &: commo, 
díEj f ta t duplieitcr;vel fe ordinandoin ta-
les fines per talia m e d i a d hoe modo fo-
lum traníit crcatura rationalis vel vt 
exequens ordinem authoris vniuerfalis, 
qui ordinauit illum, b¿ prseuenit illum de 
neceíTarijs, &; ifto modo btutum traníit 
percommoditates5&; vtilitates ad fines á 
JDeo intentos, &: ab ipfo bruto folum 
executos. 
134 Tertio arguitur.Si agentia 
naturalia agerent v t mota ab inteliigen-
t i a , fiue creara, íiue diuina, nunquam in 
í u i s ad ibus á confecutione finis deíice-
rent, alioquin talis defedus in ipfam in-
relligentiam ordinantem reducerctur; 
atqui pr3sdida agentia fxpe á confecu-
tione finis deíiciunt:ergo. Confir.etiam 
fi fingamus mundum eífe abfque intc l l i -
genciajadhuc agentia naturalia moucre-
tttt in proprios fines, vt leuia furfum,gra-
uia deorfum:ergo quoadhoc non depen-
dent a b intelligenajs. Ad hoc d i f t .Mai . 
nunquam deficerent á confecutione íinis, 
finis particulatis, negoMai. finis caufae 
vniuerfalis, conc.Mai. &: conc. Min . de 
Confecutione íinis particulatis , negó 
Conf. Nec habemuspro inconuenienti, 
quod talis defedus á confecutione finis 
particularis ateribuatur authori natur^, 
cum folum defedus morales i l l i attribui 
non pofsínt. Ad confir.nego Ant.In cau-
(is enim pe^ fe íubordinatis ablata p r i -
ma caufa , feu jprimo motóte^ 
ceílánt motus inferiorum. 
q V i E s n o i v . 
D t F i n i b u s i n t e m e d i p . 
H VIVS Quseftionis deciíionontam ardua efi:,quam neceílaria ad tra-
datum de bonitate , & malitia 
humanorum aduum: inde enim pendec 
fcire5vcrum vnusi6¿ idem adus pofsit effe 
in duplici fpecic bonkatisi autin duplici 
fpecie malitiseí 
- • ; S lv • - • ' 
Virum dentüffines mtemedij t qutptíbdt^ 
quod ad altum finem ord'mintMrt 
iftram ratmemfinis ami$~ 
Uní> 
i f f T H I N E M intermedium dicimus 
J j i l lum, qui in fe bonitatem ha-
bet?íiuc deledabilcnij fiue ho-
neftamj qui tamen hoc non obftante ad 
vlteriorem finem ordinatur: nam íi nulla. 
in fe bonitate ex prsedidis gaudeat, fed 
fola vti l i tate, íinis dicendus non erit, fed 
medijtantum rationem h abete poteriti 
in hoc ergo fenfu inquirimus, an de la-
d o dentur fines intetmedij ? Circaquod 
qusefitum Pater Oviedo poftquam con-
trouerfia 11. phyfíese, pundo 1. num.4. 
docuit, hos fines non vltimos non haberé 
propriam rationem finisj quia de rationc 
finis eft.v non folum aliqua amari propter 
ipfum, fedeaetera fieti propter ipfum^ 
hic t r ad . i .controver.i . p . i . fie ait, fcio 
nonnullos contendere hos fines non v l t i -
mos fimpliciter fines appellandos cffc> 
cumquibus nunquam eontendarri, quia 
tátum denomine poteíl: eíTe quaeftio, cum 
circa virtutemmouendi, &;modum, quq 
mouent, 6c illorum caufalitatem quaíi 
adiuam,quam huiufmodi fines exercenc 
refpedu mediorum remotiorum,!^ quafi 
pafsiuam,qua ipfe á fine dependent,nulla 
íit inter authores diíTenfío, nec quaeftío 
fuborta.Sie Oviedo. 
13^ Sed crediderim,quod in l i * 
mine fuae primx controuerfías extra l i -
minamaneat veritatis. Etenimeíto om-
nes conueniant in eo, quod fines non v l t i -
mi exerceant caufalitatem in media ad 
ipfosproxime ordinata , 6c íimulfinali-
centur ab 50, ad quod or&nantur j tamen 
6G ftrad.I. De Vlcimo Finfe Horainís. 
quaeftio eíljVtrum illud éxercicium caufa-
licatis in media fuííiciac finibus non vl t i -
mis, ad hoc ve veré, 6¿ preprie fines fine 
Vafquio affirmante,quod non,&: alijs af-
firmancibus conera Vázquez quod fic:vn-
dc quaeíüo iíla non eft de nomine, fed de 
re. Paeer ergo Vázquez nollens acquief-
cere D . Thom. & in numeris alijs Theo-
logismaiorisnoese, hic difp.4. cap.2. fe 
Pacronum conílieuie feneeneix negaeiv^, 
áflerensnullum finem incermediumj^qui 
fubordinaeur aiceri fíni, in ea coordina-
tionej inqua intermedius eft> exercere 
proprie racioncm finis, ñeque refpeólu 
mediorum antecedencium ipfum, ñeque 
raeione adus voluntaeis. Quam feneen-
tiam eenec.eeiam 1 .p.eom. 1 .difp.8 i.cap. 
a. num. ^. vbi aie, nullum eíle ineerme-
dium finemjfed omnem finem efle vleimú 
infuoordinc. Ex qua dodr iña hic difp. 
51 .cap. 3 difp.73 .cap.7. infere conera 
communem feneeneiam,quod cum aliquis 
apperit obiedum cemperanci^v.g. quod 
eft fecundum fe bonum honeftum ? prop-
ter finem alee rius virencis, püea reli^io-
nis j talis adus nullam accipie fpeciem 
bonieatis á prsedidoobiedo , quia eo ip-^  
ib, quodhuiufmodi obiedumappeeaeur 
propeer al iud, amittit rationem finis, 6c 
ípecies bonitacis nequic defumi nifi á 
fine. 
j 37 Pars tamen affirmans com-
munieer defendicur á Theologis.Ee quia 
verieaticonformis eft 5 á nobis ftaeuieur 
pro concluíione.Dico ergo.Daneur fines 
áneermedijj qui licee ad vleerioremfinem 
ordineneur , refpedu camen mediorum 
adipfos immediaee ordinaeorum,veram5 
propriam habenc raeionem finis , &: 
ctiam refpedu adus voluneaeis. Prob.i . 
Conclufio ex D.Tho. hic are. 3. folue.ad 
i3 . ib i : Dícendum, quodidemaéius mtjtero, 
feeunáum quod femel tgrsditar ab agsnte, 
non ordinatur nipnd vmm finemproximumt 
d quo babet Jpseim , fed poteíi ordinari ad 
pfures fines remotos , quorum vnus eíi finis 
¿lurius, Ee infra quaeft. 12. are. 3. fie ha-
bet: D'irenJuttj tquod aliqua dúopojfuvt acci. 
pi díipltcittr%víl ordmataad invicetn,vel non 
erdmatat& (iquidem td invicemfüermt ot. 
dinata, manlfifium eft , quod hov-o poteft^ 
muí multa htendere : efienim intentio non jo-
lum finis vltími, vtdiéíum eft, fed ctiamfin j 
md;j,¡jmul autem intendit aliquis>& finem 
proxmum, & vlttmum , fievt eonptfiovem 
msdiemAt&fw\tiitem¡ 
Refpondee Vázquez^ ibi D.Thom. 
nonaccipere ineencionem pro adu eer-
minaeo ad finem j fed large pro appceicu, 
quo íive finis,five media appeei folée. Sed 
folueio non eft ad mencem D . Thom. qui 
ib i accipie immdere ftri¿\"e, pro aduter-
minaeo ad finem ve finem : pacee hoc ex 
argnmenco ¡ed contfa.Vbi infere; ürgo pa-
rí ratione ars , vel ratto poiejifimul aliquod 
vnuttí ad dúos fines ordlnare^ ita potefiali» 
qais (tmul plura intendere.V&zet hoc ipfura 
ex illis vQibls: Bfi enim intentio mn/olumfi* 
nisvltmh fed etiamfinis medij ñeque enim 
sequivoce loquieur, fed vnivoce; certifsi-
mum aucem eft 5 quod refpedu finis viei-
miincentio accipieur ftridte: ergo & ap-
plicata fini medio acc ip icuráD. Thom. 
ftride.Sed clarius noftiam conclufionem 
probar dodnna D.Thom.in are.4.huius 
quseftionis prima:, vbiprobarineerfines 
per fe fubordinaeos non poíTe daripro-
ceílum in iníinieum , vbi non eftlocueio 
de medijs, fed de finibus proprie finibus: 
daneur ergo fines, proprie fines j eciam íi 
alijs fubordinencur. 
138 Sediam racioneprobecur 
conclufio á parieaee, Nam quod caufa 
veré aleeri in operando fubordineeurT 
non aufere ab ea raeionem caufae princi-
palis refpedu fui effedus: ergo quod finis 
inmovendo aleeri fubordinecur, non au-
feret ab eoveram raeionem finis. Paecc 
Conf. áparicare raeionis. 
Praetendic Vázquez afsignarc dif-
parieacemineo, quod in cania fecunda, 
proue fubordinaeur primse, remanec pro-
pria forma,&: vireus inerinfeca,per quam 
in vircuee propria,aeque adeo per modum 
caufaeprincipalis influir ineftedum , dá 
raeione calis vircucis poceft confe^vareJ&• 
exercere caufaliracem effe divam;at ve-
ro in finibus5 co ipfo quod finis aleeri fu-
bordinecur, appeeaeur propeer illum,' 
iam non appeeieur propeer fe>nec mover 
appeeieum racione proprise bpniracis,fcd 
racione bonicacis finis, cuifubordinaeur: 
vnde eo ipfo amiecie rationem finis,&: rc-
mancr prqciíle in ratione inedij.Síc Váz-
quez: fed in felicieer. Nam íicue in caufa 
efficienci in operando pnmse fubordina-
ta remanec propria forma , & vireus in-
erinfeca, raeione cuius infiüie ve caufa 
principalisineftedum fibi proporciona-
enm, ira &¿ in fine, qui ad a lee rum finem 
ordinacur,remanec inerinfeca boniea-s-,ra-
tione cuius propeer fe appeeieur refpe-
dive 
Qi iae f t . Í V . § . I I , 
étíuc ad medía , qux proxlmc amantur 
propcer illurn : ergo & remanent oninia 
iuíriciencia ad hoc,vt rcípedu mediorum 
propri.un finis exerceac caufalicacem.Ex-
piícatar hoc. (Juis incendie vkimate ía-
mcatetri, 6¿ propter ipíam intendit atte-
ivuacioncm humorum , & grada huius 
eligü? inciíioneai vena ,^ diecam3vei exer-
cinum deíLmbulationis , iam inquito, 
quod is propter fanitateai vellit attenua-
ik-ncm iaüuiüruaij aüfeit ab attenuatio-
ne humorum incrinfecam bonitatemjra-
tioue cuius i vel gratia cuius vellk inci-
lionem venae, dietam , vel exercitium de 
ambuLmonis? certe qui íic dicat, contra 
claram experientiam loquitur: ergb nec 
poteric veré aífirmareíquod inhac coor^ 
dinatione volitorumjatcenuatio humorü 
propriam finís excrceat caufaiitatem i i l 
dietam , exercitium > vel vense inciíío-
nem i non ergo ex ordinatione vnius íinis 
ad allum , tollitur propria ratioíinis sb 
eo,quí ad alium ordinatur. 
Dieit Vázquez,quod in ratione finís 
cIaudkur5quod fit vlcimus terminus ope-
racionis, ¿ q u o d omnía alia propcer ip-
fum appetantur 3 quodtotum deltruitur 
per huc, quod aliquid propter aliud ap-
petatur •> quamuis alia appetantur prop-
ter ipiam. Sed contra eít 5 namnoneí l 
magis de intrinfeea ratione finisjquod fit 
vkimus terminus operatioms, quam fic 
de conceptu etíicientis, quod íit ida á quo 
primo incipit operarkn athocnontollit 
ácauíls íecundis,á quibus non primo in-
cipit operatio , rationem caulas princi-
paiis: ergo ñeque á finibus incermedijs 
auí'eret propriam rationem finís non eílé 
vltimum terminum operationis, Deinde 
eum diciturde .fine, quod fit vi t i mus ter-
minus opcrationis,hoc non debet inteli i-
gi de vlcimo fimpliciter , fed de vltimo 
te rpedual te r íus ; ac elie vltimum reípe-
£lu alceriusjConuenit finí intermedio: er-
go ñ m fundamento auíertur ab eo ratio 
proprie finis.Conf.cumMinonpatet, 3c 
Maior prob.exprefla do£lrina D.Thom, 
Z.PhyílC.lib. 5.ibi : Mí aiiquts credaf^uod 
Jjuliusnid . quoemH vltíwum tfitcauj'* y/ícüt 
euitíi gf^t 'ii» .pwpií'r hoc.quod nomenfiri'íi vi-
fitnuui {j mádjmmodo vidffur tjjt', eftigitur 
©milis !,:nis vkimum, non fimpliciter, fed 
reípe>0iu alicuius. Deinde hic qi^aÜ. n . 
ai'C 7. .ad íficuildüm: Oicmdum, quod ícrmi-
Ülú b*ht fa.tiOfüT.Ki olttwiflntf > fedno»fem-
ptt vlíir/ii f j f e t í u tüt 'iuSfftd quandaque ref* 
peBü alkams pirtis. V I cuius d o d r i n ^ 
conduditin corporé articuli , quod/Í6\'f 
mtenua jemptv ¡ií fim% , mn tame* oporteít 
quadj'empsr fit vítimí/ínis. Síc D . Thoni.' 
cuidodrinx debemos ftare , nonPatris 
Vázquez figmentis adharreré. 
135) Secundo prob. Conclufio. 
Nam düm quis conteritur de peccatis 
propter Deum fümme diiedum , ralis 
aótus accipitfpeciemá fine poenitentixs 
nam eíf eílentialiter adus pcenitentiíeióc 
tamen talemfinem ordinat ad obiettum 
charitatis > quod eft vkimusfinis: ergo 
fubordinatío vnius finís ad alium finem 
non autert, quin vete, ¿¿proprie finís fu-
bordínatus fit finís.Dicesjibi ad eíTe dúos 
adus , alter pocnkentííE virtutis, r e í -
p e d ü cuius obieda poénitentise eft ter-
minus vkimus ; alter charitatis, cuius 
vkimus terminus eft vkimus fínis,fimpli-
citer vlt/:mus;vnde no fumus in cafuqüae-
íiti noftri , quod cantum procedit de vna 
operatione > vtrú pofsit eíTe propter dúos 
fines fubordinatos, fie quod eadem ope-
ratione vnus appetatur propter alium. 
Sed contra eft > nam efto fint dúo adas, 
tamen talem haberít ínter fe fubordi-
natíonem, quod volens pcenicentiam, de-
be at il lam indiípenfab'ilicer appetere 
propter Deum fumme diledura : itaque 
nonpoteft quis amare veram contritio-
hem 5 nifi ex amore Dei fumme di ledi : 
ergo fi potnitentiam amari propter fi-
nem charitatis, non aufert á poeaitentia 
veram rationem finis intermedi);quod fi-
nís intermedius amecur propter alium1 f i -
nem,non tollet ab eo rationem veri finís. 
Sed de hisplura alia dabímasDeo vo-
lente in traólatu de bonitate, Se malicia 
humanotum aduum. 
• k ^ ' ^ I L ; i . 
% Solvuntuf Argumenta Patrij Vázquez, 
140 " [3 R I M O arguk áuthoritate 
X Phylofophi i . M scaph. textu 
2^. cap. 3. fie díífinientis fi-
nem;C«itt/ gtaStaeaterafiíms. Qua^dilfi^ 
nitio nequit adaptari finí intermedio, 
quiaquamvis graria iilius aliqua íiant; 
non tamen omnia, cum ipíe>&í omnia ap* 
petanrur propter finem vkimum. Dein-
de & Metaph,cap.2. veprobetin caufis 
fínalibus non poíle dan proceíTum in ín-
fíniturá? fie a i t U t m fpjum smus gwthfi-
TraSf.LDe Vlcimó Finé Hominis^ 
t&k áutim e í i , qrwdmit e/i aherinsgra-
ttA , jedeuius eaufacateraf quatejitals eriP 
ulttmum^non ertt mfimtum, quad fi nibíi ta-
htnon (rtí tpjuwctélus grat'iajedqu:foc'tmt 
infínítumjatet eos , quodboni naturamaufí-
rmt \ quihus videtur fencíre cum Vzx-
quez aíierente veram racioneiiiy^w^ , vel 
cima grattA , in folo vkimo operationis 
termino reperiri. 
141 Ad 1. authoritacem dico> 
illam difíinkioné cuius graíia catara fiuntt 
proportionalicer omni vero fini polTe 
adaptari,nam íi fie finís vltimus íimplici-
ter in omni ferie, eft necefle, quod omnia 
üancp'ropter ipíum ; íi íic vltimus in ali-
quo dererminaco negotio > eíl necefle, 
quod omnia,quas in cali negotio íiant,fiat 
propter ipfum : quod íi tuerit incerme-
dius^ieceíTc erk, quod omnia, quse prop-
ter ipíum proxime , 6¿:immediate appe-
tuntur,fianc propter ipíum: vnde ex vi ta-
lis authoritatis non aufertur á fine inter-
medio propria ratio finis , íed Tola ratio 
iinis vltimi, vel íimpliciter, vel in aliquo 
negotio, quod libenter fatemur. Secun-
dum teftiraonium Phylofophi, nihil etia 
conuincit: ibi enim probar, quodinpro-
£CÍlu finium non íit abire in infínitum, 
quia vel damr vnus vltimus finis fimpli-
cker., ex cuius intentione omnia fiunti 
i l le vero ex intentione nullius fit3& íi de-
tur, non abitur in infinitum , quia omnis 
iDperatio ab eo incipit , & in ipío finitur: 
vel fi tale, cuius grada omnia fiunt , non 
datur , tollitur ratio boni, & finis , quia 
deítru£}:o,vel ablato de medio primo mo 
ucnte,CiEte ra non mouebunt. £ t quidem 
íi Phyloíophus fentiret, quod folum v l t i -
mus finis, finis fit, non inquireret 9 an in 
proceflu finium detur proceilusin infi-
nitum? 
Refp. Vázquez, Ariílotelem pro-
baíTe non .dari proceílum in iniinkum, 
quia finis eíl cuius gratia omnia fiunt 5 &: 
ipfe nullius gratia fit, &: fie íi datur finís, 
debet elle extremum, & vltimum: vnd? 
nequibk dari proceflu s m infinitum. Sed 
-contra, namcum Ariírotelesdicit tpfutn 
CUIUÍ graiia fnls , loquitur de fine vkimo 
fimpliciter, <^ addk, quodfi tale ent, erit 
vltimumftmpliciter > j§< fie mn dabitur m j i -
mbas procederé in mfimtum^ fi aatem non de-
tur¿aufefetur ratio boni fafínlsiquaCi dicat, 
quod íi non detur finís vltimus , non da-
-buntur fines intermedij. Et quod hoc íit 
intcntum A r i k , patee euidcnterj nam ex 
ablatione finis v l t i m i , infere ablátíoném 
boni, &c finis, nempe in fimbusinterme-
di)s: fentit ergo dari bona intermedia,^ 
fines intermedios auferendos ex ablatio-
ne vlt imi ; loquitur ergo ib i de fine v i - , 
timo. 
142, Secundo arguit ratione. 
Nam de conceptu finis ek, quod appeca-
tur propter fe, hoc ek,prGpter bonitarem 
in eo exikenteimíedeo ipfo,quod aliquid 
appetitur propter aliud , iamnon appeti-
tur propter fe,& propter bonitatem in le 
ipfo exikentem : ergo eo ipío amittitra-
tionem finis. Confeq.cum M a i , p a t e n t é 
Mi.prob. nam appeti propter fe,&: prop-
ter aliud fie opponuntur/icut eííe á fe,&: 
eílc ab alio fed eo ipfo quod aliquid íic 
ab alio,nequit elle á fe:ergo eo ipfo, quod 
aliquid appetatur propter aliud, non ap-
petitur propter fe. Explicatur hoc.Quod 
appetitur propter fe, appetitur quia bo-
num honeÍLLim,aut deledabile, quod ap^ 
peritur propter aliud, appetitur tantum,. 
quia vtile ck ad eius coníecutionem; hoc 
autem fecundo modo appeti,tacit medid, 
tollk finem: primo modo appeti, ponit 
finem, ¿¿tollit médium; ergo dum inter-
media appetuntur proprer aliud, appe-
tuntur vt media,&: non ve finés. Explica-
tur fecundo. Adus,qui terminatur ad ali-
quid propter fe, ek adus intentionis , 65 
qui terminatur ad aliquid propter aliud, 
ek actus eleótionis ; ergo non kat ali-
quid appeti propter aliud,¿¿ íimul appeti 
propter fe. 
143 Ad hoc argumentum, ne-
gó Min.ad prob. ne^o Mai. Etenim cum 
diueríitas pene eíFe a fe,6¿: efle alio,fit pe-
nes efle j fuperquod omnia aliafundan-
tunek prima diueríitas, quia non fuppo-
nit aliquod prasdicatum , in quo pofsinc 
illa dúo adunari,& íic implIcat,quod ali-
quid íit á fe,& fit ab alio:at appeti aliquid 
propter fe,&: propter aliudjprcefupponit 
rei eíTentiamJn qua poilunt aduna ri,nam 
íi illa eflentia fit bona, ¿¿ ab alio depen-
dens, ex quo in fe ek bona intnnfece, po-
tek appeti propter fe , & ex quo ab alio 
dependet, potek appeti propter aliud, 6c 
íic ika non habent eam oppoíitionem, 
quam habentea, qux dikerunt per eílc a 
fe, & elle ab alio. Hoc apparet in caufa 
eFiicienti principali ; etenim licet nihil 
pofsit elle á fe, 8¿ eííe ab alio ; tainen v i -
demus, quod aliqux caufíe principaliter 
mcuenui ráfe , ^nihilominus monentur 
ab 
aba to 'j&riró;c idéo; "qüia propria forma 3 
íen v iucas .> per quam actiue. moueatfe, 
¿ependec a b a l i o , ^ fie nequir operan ni-
fi dependenter ab illos fie m íinibus, dum 
^Uquidliabec. intL'infecam bonicatera aki 
íeriiíubürdinatam ,ex primo habetappe-
EÍ:propterie 5 &: exfecundo haber appeti 
pxoptei: aliad; vnde illa dao non repug-
na nc eidem conuenire-, eciam refpedu 
eiufdem adionis. • 
Adprimaai confirm. negó Mai.non 
cnim vniuerfalicer eft verum, quodillud* 
quod appencar propcer a laúd j apperarur 
folum qaia vCile ad illudjficur non eft ve-
r u m ) quod omne íllud , quod agiemorum 
ab alio}agai vf iníbumentumi ecemm & 
Gütftar vnummoueri ab a l io , quía licec 
íecundumpropriamlbrmam agar.illa ta^ 
men íicuc in cíle, ira &C in operari depen-
der ab illo,quo modo caufx fecudxprin-
cipales fe mouenr ab alio morx , ¿ ftac 
vnam moucri. ab alio, quia non haber in 
£c íbrmamjper quam agar, M fie per ma-
tum , qaem ab alio recipir , coniliruirur 
póceos agerejquo modo mouencur inftru-
mecaaca ítar vnum apperi proprer aliud, 
non prasciífe quia vnlc ad iilud,fcd quia 
bonitacem incrinfecam > per quam appe-
tkur proprer í e , haber dependencem ab 
alia bonica fuperiori:. primo modos quod 
appecirur propcer al iudapperirur prae-
ciífe^quia vril¿;quod aurem fecundo mo.^  
do appecicur proprer aliud., non apperi.-
tur quia vrile, fed quia bonum alceri bo-
no, á quo depender, fubordinarum: vnde 
Maior explicarionis addudíE faifa eft, íi 
vniuerfalicer intelligatur. 
Ad fecundam explieariottem dica 
ad Anrecedens, quod íi loquamur de ele-
<tlione ftncte dida, non omnis adus, qui 
rterminarur ad ahquid proprer aliud> eft 
atftus eledionis,fed ille prxciíle,qui cec-
.minarur ad aliquid folum quia vtile , 8c 
conducens eft ad iliud aliud: quod non 
.currir in íine incermedio , nam cum hic 
habear incrinfecam bonicatem, licec ab 
,alio dependencem , non.amacur proprer 
aliud racione folius veilicacis, &:condu-
Gecia; ad i l l u d i fed amarur propcer aliud, 
.<]Liiabonicas inciinfeca, qu^m habeede-
í p e n d e c ¿b alio; vnde non amacur propcer 
-;i Uüd3quia príecille íic ad bonum3fed quia 
.dt bonum ajeeri bono fubordinacu. Vel 
ú i c a c u r e u n d e m numero aólum poíTe eíle 
c l e d i i j n c m y ^ : incennioncm refpeólu e i u f -
,4em, obiecU infpedi- refpe¿tu,djuerfo-
rum. , eumque finí? 'int^rHaodms h abe.ac 
duas facies,alceram reXpciiu medlua;..;, 
qux.piDpcerilLam prpxime amanruL-.ai -
ceram re.ípeda tlms cu.i. iiibo.ndi.nacur^ 
adus, qui ad illum cei:minacar5eft iacen-. 
tio fecundum primam conúiicLácioiie^ 
6c eledio iuxea .fecundam raci..>ncni. 
144 Sed inftas. Ele dio í l r ide 
dida, 6c iixentip func adus ípecie diíHn-
¿ t i : ergo nequír idem nimiero adus hcV 
bere racionem inrencionis i &:ebdionis. 
Ad hoc dift. Conf. Racione eiufdem in-
diiiifibilis formalíracis, conc.Corlf. Ra-
cione diuerfae formalicacis, negó Conf. 
qux non repugnanr, cum idem numero 
motUs fie adio,.<S¿.pafsio, qu^ non folum 
fpecie i fed eciam prsedicamentodiuerfa 
func. Scdinftas. Érgo fínis incermedius 
ene quid mixcum e,xfine,ftndedido3 
medio rigoxofe fumpCo,. ¡ Prob.Coiif.nam 
ea parrejqua cerminac adum, fecundum 
quodincencio: eft v eft finis, & caparte, 
qua cerminac eledionem Ííl ícIc didam, 
non finis,fed médium íiñdc eílíergo eric 
quid mixcum ex íine , & medio. Rurfus 
roboran poceft fentencia Vazquez.N^m 
cap arce, qua cexminacincentionem ? üc 
íinalizac, & prouc íic a nulio hnalizacar-; 
ergo non folum eft tinis., fed incra l.ineai|j 
finis eft poficiue ylcimus^ in quo fencencía 
Vázquezíica eíle videcur, videlicet,qu(ii 
finis incermedius, ex quo propcer aliud 
amacurjfinis non eft,fed médium. 
í. Adhoc refp¿ quod íicuc nullumeft 
inconueniens in eo , quod caufa íccunda 
adsequare fumpea íic caufa , ¿¿eífedus, 
refpediue ad primara, effedus, refpedi-
ue ad id,in quodiníiuirxaufauca non h^-
becur pro inconuenienci, quod finis incer 
.medius quid mixcum íic de fine, & mediQ. 
Ñeque exhoc roboracur fencentia Vaz-
qucz,nam ille á fine inteumedio , non fo-
lum collic rarionem finis reípediue ad fi-
nem fuperioremcui fubordinatur; fqH 
eciam rollir eíTe finem refpedu eorum, 
quse propcer ipfurnproxime amanrurídi-
cíe enim, quod lioc ipfo , quod proprer 
aliud amacur,petdic racionem finis eciaip 
refpe¿tu eorum , qux amancur propcer 
ipfum. Nos aurem ve runque componímas 
fecundum inad^equacos eius coiicepi:as,. 
Necíimilicerdicimus finern ;acermediu, 
finem vicimum, criam fi refpedu il l i^s 
cui fuboidinacucrarionem finís nó excr-
ceac » quia finis pofidue vicímus eft i l le, 
quine^ue,Ycfinis? finque vc,mf4wmalte-
r i 
Trad. I . De Vltinío Fine Homlnls.1 
r i fubordínacur j vel própter alíud ama-
t u r : íicut nec cauíac etBcienci iceunáx, 
c t iamí i iuxea conceptum czuíx inzáxr 
^uatum n o n intelligatur caufari, damus 
ex h o c conceptum primae cauíse , quia l i -
cetex ü l o inadaequaco tancumintelliga-
t u r caufare •, tamen fecundura alium íibi 
indiípenfabiliter adiundum, habet can-
ia rij5¿ vt edet caufa prima, eratneceíle, 
quoct íecundum nullum fui concepcun\ 
caulata intclligerctur. 
§. I Í Í . 
Vtlhm media maghpropinqua fin!) fnt 
: fínísrsíp*citérsV'Oíiotut/i\ 
'145 T O Q V I M V R de medijs ftrl-
.J v ¿te didis 3 in quibus lula v t i -
litas, ó¿; conducetia adrinem 
reperitur, ka vt ñeque poisiot appeti ra-
t ione boni honeíHjneqaw deledaDiiis,fed 
ratione folius vtdltutis. Dehis ergoin-
quirimus,an obdneant rationem finís r e í 
pedu mediorum magis remote íe haben-
t i u m ad tinem \ Circa hoc quxíitum Pa-
ires Salmanticenfes hic ttact.8. diip.3. 
dub.2. §. 4. 6. conftanter afíirmant 
veré intermedia coordinan ínter fe per 
modummeclij, <S¿ finis, ita vt mediunij 
quodmagisfini appropinquat, veram ra-
tionem hnis exerceat re ípedu magis re-
metí . Citantque pro fuá íententia ex an-
•tiquis Gabrielem, v£gidium, 6C Ocham, 
. ¿ ¿ e x difcipulis D. Thom. Ferraram A i -
uareZjC^; cornejo Carmelitam. Partcm 
autem negantem tenct Vazquez in prx-
fenti ciilp.4 &: probabilioremdicit gi-
dius á praefentdt.lib. 1 .quseíi j o.ar. 3 .§.4. 
•Grcgorius Martinez hic art. 4. dilt.2.. 
-JvlonteíinOs hic difp. 2,. q. 1. num. 24, &: 
-x5.Su¿rezdifp.2j Mctaph. íed .^ . (Sc'm 
praelentidiip. 1. f.4.concl.i. Salas erad, 
- i .diíp.^.f.i.n.zS.Fonfeca,^; Lorca* 
- Pro ve rítate luppono tanquam cer-
rum a p u d omnes,quod inter ea,quse func 
merevt i i ia , & pura media, eftduplex 
órdo,vnus vcl í t icnis , autintentiomsi & 
alter executionis ; nam íi ínter ea, qux 
funt pura media , non eíieraliquodpri-
mum proximum ííni, nunquam inciperet 
cledk),qucníam prima ciedioeíl-de i l lo 
•medio, quod eft proximus íini: deinde íl 
nón eílec aliquód médium vltimum j.non 
dnciperet executiojquoniam executío in-
cipit ab illo medio, q u o d cft magjs remo-
tam finí. Et ídem dicaxle alijsmedljsjqnje 
mediant inter pnmum, & vltimum,'quiaí 
quo aliqiud eftproximius finí, priuselí-
gitur, 6c quo aliquid eíl magis remotum, 
prius ponitur in executione» e contraj 
quod eít magis reraotum, poíleríus eligí-
tur, 6c quod eíl magis proximum, polte-
rius excquitur.Hmc ergo ditheultas or i -
tur, quia exilíentehuc ordine ínter pura 
media, videtur intaiiibile, quodvnum ÜC' 
propter aliud, Se gracia illius ametur,ac 
per confequensquod aliud intendatur ve 
nnis, ó¿ aliud vt médium ad ipfum; <S¿ íic 
dentur inter pura v t ü i i meJia,6¿: hnes. 
146 Reip. ergo huic quidico,' 
interpuramedia , ¿¿puie v: l i tjnsjn dari 
veré, ó£ proprie iines i dari tornen quod-
dammodo fines. Concluíio itatuítur con-
tra Parres Salmanticenies, óc alios,quos 
ipíi fequuntur. £ t prob. quoad ptimam 
part¿m, exdodrina fuperius á nobis tra-
dita videlicet, quodíinís, ¿^ boaumfanc 
ídem, ad huncfenfum , quodmhíl pofsic 
cíle íinis, niíi in fe íit bonum, 6c rurfus* 
quod puré vtile non fie bonuin , fed ad 
bonum-, quod docuiraus etiam fupra con-
tra prsedidos Parres. Ex quibusduobus 
íic formo argumentum in fauorem noftr^ 
cócluíionis.Vt ahquid habeac cíiaatiam> 
6c verítatem finis,requiritur, quod íit bo-
num, vel bonitate honeítaris, vel delecta-
tionisjat in puré vtilibas nialLi eft íntrin-
feca bonitas ex praídidis: ergo inter pu-» 
re vtilia nondatur,quod vnum veram ra-
tionem finís habeat refpedu alterius. 
Coníeq: eftbona , primillasprobavi 
fupra contra prí tdidos Parres. 
147 Quí tamen refpondenthic 
dubio fecundo, §.6. quod non cíl: aliquid 
vtile,quod ipfa fui vtílitare non dele de c. 
Quodprobant ex verbisD.Thom. 2.2, 
q. 14 5 .art. 3 .quem íic concludit: ln plurU 
bus tamen et} deUtiab¡U,quam vt i l t i& faL 
nfftums quia omnt vttíf, & bonesium eftali-
quahtet deleóiabilt , Jed non CDnvtftitur. 
Quamdodr ínam tener etiam 2. Ethic. 
lecl.3.ibi ; Maim autem homo peccat, (^ » 
pr^cipue área dehófationrwy qua ejisommu-
nwf inter pradtóra , conf quitur enim adom» 
niatqua cadunt fub ele¿iione , b&ntituin mitfi 
eO atlíiitíbiíe botnim tjecundvm qma $»} 
Convinícnj rat¿om\ vtile autem eft áelcftabilt 
propter (oem finit. Quod ratione confír-
mant. Quia ipfum haberequod cít v tüs , 
&quod conducir ad aílequendum íinem3 
quiper fe primo deledar, e-il quoddam 
QuasíUV. ¿.III, '6S 
genusdeledabilís propter fpemvquas in 
eo ipfo imbibi tur , obtinendi talem íi-
nem,&: quia huiufmodi fpes neceílario 
commitatur omne per fe vtik,etiam cum 
in ordine ad fcnfum habet elle contri-
ftansr vti eft potio amara; idcirco in óm-
nibus intermedijs , praeter vtilitatem ad 
vlteriorem íinem, admitcenda eíl fakim 
prícdidadeledabilicas orta ex ipfa vtí-
litate, &: in ipfa fundata > quae fit eis pró-
xima ratio terminádi habitudinem pra^ 
cedentium mediorum > 6c exercendi ra-
tionem finís. 
148 Csecerum , quod vtile e x 
terminis vtilitatis non íit intcinfice bo-
num dele£tabile, primo fuadet ipfa diui-
fio boni per differcncias oppofítas in ho-
neílum , vtile , 6c deledabile. Suadec 
et iam, quod vtile non poteíl d i G Í d e l e -
¿tabile, quia ex fe dekdet , fed prasciílé 
quia caufat fpem confecutionis íinis- j vcl 
honeílí,vcl dele¿labilis,quae fpes inchoac 
gaudium de cófecutione iuxta i l lud Pau 
i i Jpe gaudentes'.vnác D.Tho.in authori-
tate adduda dick7qucKÍ deledabile con-
íequitur ad omnía , quae cadunt £ub ele-
^tione; quia ad eledionem vtiHs, fequi-
turfpes confecutionis íinis, de.qua fola 
eíl deledatio , 6c h x c valdc diminuta, 
vtpote qnx inchoat gaudium; non tamen 
perficit: vnde loquendo de vt i l i formalí-
ter vt v t i l i , poílemus dicere, quod eíl de-
ledabile co modo, quo dicímus medici-
nam fanam , non quia íormaliker íit fana» 
fed quia eíl caufa inílrumentalis faníta-
lis, quae non ,lufhciunt,vt vtile propriam 
£nis ranonem habeat. 
Sed dato,&: non conce{Fo,quod íic de-
i e d a D Í l e lit,adhuc non cünuincitur,quod 
veram ratione finís habeat refpedu alio-
j u m vtiliüvquie gratia illiusproxime ap-
p c r u n t u r , n a m íi tota deledabilkas redu-
cítur ad vtile quia vtile ; médium proxi-
mum fini,cum 116 íit vtile re ípedu medij 
anterioris ad ipfum,fedfoium refpedlu f i-
nis,ad cuíus confccutíoncm vt mediú eli-
gítur,nonexercerc p o t e r í t caufalitatem 
íinis delcóbabilis, cum non exerceat ref-
pedu illius caufalitatem vtilis, 6¿ íic ad-
huc admitía prsedida deledabilitate in 
vtilimon poterit intéái.vtverus finís reí-
pedu medí) anterioris. Explico hoc in 
potione amara, atecnuatione humorQm> 
6c fanitate.Etenim actenuatio humorum 
dicitur ab his Patríbus deledlabílis quia 
ytílis adiinemr^ui eíl fanicas jno quia vú-
lis a d p o t i o n e m amará:ergo r a t i o n e t a í í s 
d e l e í l a b i l i t a t i s no exercet c a u f a l i t a t e m 
i n p o d o n e m a m a r a m , í e d i n f a n Í E a t é , r e r -
pectu cuíus e x e r c e t r a t i o n e m m e d i j : e r g o 
licet pr^fa ta d e k d a b i l i t a s d e í e r u k e pof . 
rit ,vE a c t e n u a t i o h u m o r ú e l í g a c u r vt m é -
dium ad f a n i t a t e m i n o n ve^roin caufa e r k , 
vt i n t e n d a t u r VE ve rus finís p o t i o n i s a m a -
rse. Ñeque D .Tho. i n auEhoritatibus a d -
dudis a l i q u i d a d i n t e n t u m h o r u m Patru 
docet,quia n o n vukyquod v t i k direde í i t 
d e l e d a b i l e ; fed tantü reíkxe,<S£ p e r m o -
d u m o b i e d i : p o í l q u a m e n i m q u i s - e l i g i t 
m é d i u m a d í i n e m , c o n c i p í t fpem cófecu-
t i on i s finis,&: de tali í p e gaudet-qua e t i a 
ratione p o í l e m u s d i c e r e , quod p e c c a t u m 
fit- e t i a m b o n u m , quia m u k u t i e s ex p e C -
cato c o n c i p i t u r b o n u m h u m i l i a c i o n i s , & : 
ex eius í o e d i t a t e m o u e m u r a d p o e n i t e n -
tiam , q u o d g e n u s boni d e l e d a b l l i s n o a 
fuf f ic i t , v t veíle pofsit intendí v t verLis ,6é 
p r o p r i u s finís > 
14P Sed f ecundo p r o b . p r í n c i p a -
l i t e r c o n c l u í i o . O r d o m e d i o r u m í i c com-
p a r a t u r a d í i n e m i n m o u e n d o finalitcr,íi-
c u t o r d o i n í l r u r a é t o r u m ad c a u f a i n p r i n -
c i p a l e m i n m o u e n d o adiuc $ a t fie eí lj i 
quod l i c e t vnum m o u e a t a d i u e a l i u d , n a 
i d circo vnum e í l caufa p r i n c i p a l i s alte-
r i u s , q u i a o m n i a m o u e n t v i r c u t e c a u f a e 
p r i n c i p a l i s ; ergo q u a m u í s i n m e d i j s ordi-
nac is vnum m o u e a t a l i u d ; n o n tamen 
erk f i n í s eius, quia o m n í a m o u e n t virtu-* 
te finis, a d cuíus c o n f e c u t i o n e m e l i g u n -
t u r v t m e d i a . Explkatur h o c í n gene reí 
caufx e f f i c í e n t i s v n a caufa p r i n c i p a l i s 
d c r í u a t v i r t u t e m fuam ad-omnia í n í l r u -
m e n t a f u á , n o n f o l u m vt e í f e d u m caufas 
p r i n c i p a l i s i n í l c u m e n t a l i c e r o p e r e n t u r j j 
fed e t i a m vt fe ipfa i n ü r u m e n t a i n í l r u -
m e n t a i i c e r m o u é a E t x r g o in genere cau^ 
fofinalis vnus finís, quí i n t e n d i t u r , 6¿ 
p r o p c e r q u é e l i g u n t u r o m n í a mediavquaEr 
a d i p f u m r e q u i r u n t u r , d i f í u n d e t caufa l i^ 
tatem fuam,non f o l u m vt m e d i a ad í i n e m 
p r í n c i p a l i t e r i n t e n t u m c o n c u r r a n c j fed 
etiam vt i n t e r fe vnum p r o p t e r a l i u d c l í -
gacur.Patet Conf . appar inacerat ion i s . 
150 Dices ad hoc. Omnia ín-
ñrumenL'a ,qusE m e d i a n t í n t e r a g e n s p r i n -
cipale,& v k i m u m e í i e d u m , c a i í t e r a g e -
r e , 6c m o u e r e vnum ad aliuiá i n v i r t u -
ce ipfius agenr i s p r i n c i p a í i s , quod in-
v n o q u o q u e corum deber í i m u l r e p e r i r í 
a l i q u a p r o p r i a v i r t u s adiua, p e r q u a m , 
¿¿non per fofam v i r t u t e m i p f i u s a g e n r 
66 Tra£U. De Vkimo Fidfe Homini?. 
ris , primum inftrumcntum agit ali^ 
quid in fecundum , omnia fimul cum 
codem agente influunt aliquid proprium 
4n vkimum effedum s atque adeo tali-
ter vnunquodque eorum exerceemunus 
inftrumenti, vt rationem caufíE princi-
palisnonex coto amittat: íi igitur fer-
uata proporcione Philofophandum eíl 
demeermedijs 3 plañe deducitur, quod-
libccex illis talkcr mouere in virtucc fi-
nis principalis, propter illum appc-
ti,vt habeat íimul bonitatem,^: appetibi-
litatem íibi propriam, ratione cuius pof-
fit mouere, 6¿ appeti propter fe, nec non 
<&: alia propter ipiunnu.. 
Síc ingenioíe i k i Patres refpondcnc 
rationinokra:.Sed meo videri argumen-
tum non foluitur. Nam quidquid íit de 
a.dionepríeuia , quas ab inkrumentis vt 
á caufis principalibus orítur, & qux non 
produck eftedfeum principalis agentis, 
led ad magis difponit ad i l l u m ; tamen 
loqüendo de accione produdiua effe-
£tus caufse principalis j quse ab inkru-
mentis proce.dit virtute caufx princi-
palis, p rimuminkrumentum non ek cau-
la principalis fecundi , fed vna caufa 
principcilis primo deriuac virtutcm a d 
pnmum , & per primum a d fecuridum> 
&¿ íic de alijs : íic quod omnia agunc in-
krumentaliter, & nullum fit agens prin-
cipale: ergo íimilicer dum fanitas inten-
ta vt verus finis, deriuat caufalitatem fi-
nalem ad primum médium íibi immedia-
tum , &: per ipfum a d íibi proximiorem 
vfque ad magis remotum, fola fafiitas 
erit verus finís , cutera autem media* 
Deinde. In quolibet inkrumento ek pro-
pria forma fibi íntrínfeca., racione cuius 
potek agere principaliter , non folum 
vnum inkrumentum in aliud,fed etiam in 
ipfumeífectum caufx principalis(difpo-
íiciuc ve dixi) ac in medijs puré medijs, 
non ek incrinfeca bonicas , quae fola po-
tek finalizare $ fed ek pura vcilícas , qusc 
non fufficic , ve aliquid in aíiud exer-
ceae caufalicatem finalem: ergo non bc-
nc retorquetur hoc argumentum concra 
Nos. 
Sed oporcec hoc magis explicare,vc 
euidenter appareac efficacia paricacis 
addü&se, Etenim caufa principalis^quas 
per piara inkrumenca ordine quodam 
deriuat viitutc fuam vfque ad ekeclum, 
primo illam deriuac ad primum inkru-
mentum , ó¿; per primum deriuac ad fe-
cundum^ & per fecundum ad tcrciuiti? ÍÍQ 
quodquamuis fecundum aceipiacápri-r 
mo; noncamen accipic ab eo canquam k 
caufa principali, led canquam á puro de-
ferente vircuccm caufíe principalis! íic 
incencio fanicacis , v. g, primo denuac 
fuam caufahcacem finalem ad médium 
magis íibi própinquü, §c per ikud ad mé-
dium magis dikans, &:íie:de alijs : vnde 
dum accenuacio humorú appecicur prop-
ter fanicaccm > fanieasve verus finis p r i -
mo deriuac fuam cauíalitacem in illam, 
6¿ dum pocio amara amacur proxime 
propcer actcnuacioncím humorum, hice 
nonexercec racionem veri finis inillam^ 
feddeferc caufalitacem fáiiicacis adillá: 
vnde íicuc in linca cíficiencis aliud eft 
caufare principalieer, &; aliud folum de-
ferre vircucem caufas , ica in linea caufx 
íinalis aliad ek deferre caufalicacem f i -
nis ad aliud, & aliud elle finem : primum 
accinec ad incermedia i non vero fecun-
dum. 
15 r Tercio prob,ex auehorita-
'tibus Philofophi &¿ D.Tho.ille enimlib. 
i .mag.moral.cap.i.ait: BonoYumaíuJunt 
fines^iia non, qucmadmodum/anitAs quiuem 
finis, atque/anitdfi í cau/ay ñempe mediema^ 
neuttquAm finís e ñ , E t8 . J t thic , cap.z. 
pokquam diuifsit bonum in honckum, 
iucundüj& vciiejfubdic:^a<ir*fit ,vt ama-
b'tlfa fint tpfumbonum-i^f mcundum vt fines* 
Quibusexcludie a ratione fiñisipsú vei-
Je.Ec D.Th.i.y£chic.lib.5>.¿>(: i.p.q.j.ar. 
¿.ad i.aic : Vttlla Uicuntut.qua non bubsnt 
inje, Vnde diflderentur$¡ed de/iderantttr, v t 
/uní conducentia ad alterttm t ficat /umpti0 
medicina amará . 
Refp, Sainiáncicens Philofophutn 
loqui de vcihbus formalicer, 6c redupli-
caciue , quaecnus appecuncur propcer 
aliud; ficenim non func fines, fed media: 
non vero loqui de illis , fecundum quod 
cum vcilicacc coniungunc aliquam delc-
¿bacioncm » fecundum quam racionem 
poküncincendi ve fines, 6¿;excrcereve-
ram caufalicacem finalem.Sed concra cfti 
nam dum Phiíofophus dicit: Bonorum alié 
Jttnt fines, ib i comprehendíc omnia bo-» 
na , qux poflunc habere racionem íi^ 
nis : ergocfumdicic«//íi non., comprehen-
dic aliqua , quse rationem finis habere 
non poílunc ; ika aucem func incermedia 
veilia : ergo fencic ika non exercere ve^ 
rám caufalicacem finalem in íibi anterio-
ra, Deinde,de medicina óxcitynetstiqttam 
M i 
finii ef} i ctgo fentít, quodíiequéreípedu 
medij anteriorisad ipfam, rationem íinis 
haBeat. Patet hoc, nam nulli poterat eñe 
dubium de eo , quod medicina refpedti 
faniratis finis non eílet : ergo loquitur de 
medicina , etiam refpedu medij fibi ante-
rioris.Sedvenioad D.Tho.ipíe dicit: Pr*-
Ita nonbibent m/e^vade dí'fidiremufiqúlbus 
, rnailifefte contra dicit his iPatribus^qui di-
cunt habcre in fe deledabilitatem iii tr in-
í t c ájratione cuius poflunt intendi,&: pro-
prie finalizare alia vtiliaipfis anteriora.Et 
quidemfi prasterconducentiam ad finem, 
haberent in fe deledabilitatem incdnfe-
cam,nori folum poflent defiderari ve con-
ducentiaad alterum. 
Confirmantur harc omnia. Nam íi 
bmniavtiliajexqno talia func, habentin-
trinfecam deledabilitate propter fe ama-
bilem, & defiderabilem , fequicur , quod 
circa primum vtile non fit tantum eleclio, 
fed & intentio , ficut contingit in primo 
fine intermedio , qui ex quo propter fe 
latione fuse intrinficx bonitatis amabilis 
cftjnon folum eligirur propter finem , cui 
^Libordiñatur ; fed ctiamintenditur prop-
ter fibi intrinfecara bonitatem : hoc au-
íem fi admittatur ridiculum erit, nam r i -
diculum eft fane dicere, quod potio ama-
ra non folum eligitur propter fanitatem, 
fed etiam intenditur propter intrinfecam 
deledabilitatem, quam in fe habet. Nec 
fufficit dicere,quod quia primum médium 
efi:, non poteíl intendi , quia intentio de-
bet eíTe rcfpedu anterions medij. Non 
inquam fufficit, quia primusfinis fubor-
dinatus alteri finí , etiam fi in aliqua fe-
rie non habeat fibi anteriora , ratione 
quorum fuam caufaliratem excrceat, ta-
men quia intrinfice bonus eft, non folum 
amatur vt vtilis ad finem , Cui fubordi-
natur ; fed fimul amatur ob fui intrinfe-
cam bunitatem : ergo dum in potione 
amara non foíum habecur vtilitas , fed 
etiam habetur bonitas deledabilis fibi in-
trinfeea, non folum amabitur propter v t i -
litatem , & conducentiam ad alterum, 
fed etiam ob fui intrinfecam bonitatem . 
Tándem hanc fententiam de feto , quia' 
iuxea illana ordo mediorum eíl: ordo fi-
nium interii\ediorum , quod patebit be-
ne ifb cogicanti j qued tamen denotare 
máximum inconueniens eíl. 
152 Secundam partem nofte 
eonclufionís videlicet , quod intermedia 
rcípedu fibi anteriorum lint quodaínmo: 
defines, primo ptobo, quía eft expreíli 
dodrina D . Thom, Nam fuper fecun-
dum phyfic. led.5. ád illa verba Arift. 
Et quíscunque tam moveats alio inter me, 
día i ftint finis , vt famtatis , mack'j, «at 
pargátia , atttpotwnes t &ut orgam, Addit 
D . Thom. quod omni¿ , qu<e (mt innr-
media ínter primum moveos , Jeu vltimum 
(¿wm , omnU funt quodammodo flms. Ra-
tione hoc probo. Nam prxfaca vtííia in-
termedia refpedn anteriorum , licetnon 
habeant veram rationem finis ; aliquod 
taríien prsedicacum participánt de finé; 
ergo -funt quodammodo fines. Confeq. 
eft bona , & Ant. prob. nam ad rationem 
finis requirkur , quod aliquid radóne fuse 
bonitatis intrinficíE finalizat, id eft, quod 
aliud fiat gratia fuíc intrinfice bonita-
tis : at intermedia folum vdha ex his duo-
bus folum participánt j quod anteriora 
fiant propter ipfa ; non vero quod gra-
da intrinficasi bonitatis fiant: igitur non 
erunt fines, fed erunt quodammodo fines, 
Ma.patee ex dodrina communiter accep-
taD.Thom.de qua mulca dixiimis fupra? 
quod finis, 6¿ bonum idem funt, ad hunc 
fenfum, quod nihilpoísiteiTe finis,nifi ík 
bonum. Min.etiam patec,nami eum mídia 
puré vtilia fint, 62 vtile non fit bonum, fed 
ad bonum, intrinfice bona non funt; vnum 
tamen propter aliud eft 5 quia advcilka-
tem vniils i non poílumus peruenire ni-
fi per altetum : ergo ex requiíkis ad fi-
nem , intermedia media aliquid partici-
pánt de fine. 
Dices, quod fi vnum intermedium 
fíe gratia alterius, parum referre poterit, 
quod fíat gratia bonitatis eius, vel folius 
vtilitatis, vt proprie finis fit. Refpóndeo 
mukum referre , nam ad finem requid-
tur, quod propter fe intendi pofsit; vt i -
le autem ad aliud, íí ñon habeat alias in-
trinfecam bonitatenr , non poteft cadete 
fub vera intentione 1 vnde vt aliquid fit 
proprie finis,: non fufficit, quod propter 
eius vtilitatem aliquid aliud fíat , fed re-
qukitur,quod gratia bonkads íibi intrin-
ficas fiat. Dices i quod" hoc ipíb, quod an-
terius medíu'm fit propter aliud mediuin, 
debet iiidifpcnfabilker fíen ex intentio-
ne eius : ergo &: deber eíigi propter ip-
fum tanquam propter finem. RefporfdeoD 
quod cum anterius veile non fíat prop-
ter bonitatem alterius vdlis , non fit 
ex intentione eius , fed ex intenrione 
finis, cuius eíl verum médium; delatara 
E i ta-
68 Traót. I . De Vltipo Fine Hoimnis.' 
tamen ad ipfum per médium proximius 
finí. Iraque ex intencione vníus fínis om-
nia media fiunc, fed cum inter illa fíe or-
do incentionisjvirtus non defercur ad ma-
gis diftásmifi per minus diftans:vnde ma-
gis diftans fir proprer minus diftans, non 
tanquam proprer íinermfed canquá prop-
terdeferensadipfumvircuccmfínis, feu 
caufalicacem fínis. 
/ ' . . i< ÍV* • 
Sohuntur árgumtnta contra Cmlufionem* 
153 R I M O arguitur. A d yeram, 
¿ 8¿ formalem rarionem fipis 
fufficic, ve aliquid fíat gracia 
ipíius, feu propcer illumapperacur 5 fed 
.hochabencineermedia 3 de quibus loqui-
mur.' ergo conuenicillis vera racio fínis. 
Confir. llludeft verea&propric fínis,per 
quod refponderur ad inrerrogacionem 
pfopttf quid , hac enim racione pftcndiC 
Arif t . fanicacem eíle c a u f a n i finalemde 
ambulacioiiis:qu^réei enim proprer quid 
infirmus de ambulat ? refpondetur, ve ía-
liecur, ^ tía rejpondentfj (inquic Philofo-
1ph.us)putat»us reddidiffe cwfami fedinter-
roganri, propcer quid fi^c colledio jaer-
barum í legirime refpondecur, propcer 
conficiendam potioné.Ec qusErenci prop-
í t r quidfiae potioílegicime refpondecur, 
proprerpurgationem, feu humorumat-
tenuacionem: ergo vnunquodquc ex his 
excrcec racionem fínis refpedu fibi prio-
rum. 
Confirma.Id, á quo aliud dependee 
in genere cauf^ finalis , exercee erga 
illud racionem finis-,fed priora media de-
pendene á pofterioribus in genere caufae 
íinalis:ergo. Prpb.Min. Nam veré prio-
ra media dependene a pofterioribus in 
aliquo genere caufíe : npn in alio niíi fi-
nis , vrpacer : ergo dependenr ab i l l i s in 
genere caufiE finalis.Tum fecundo. Nam 
prius médium á pofteriorr non depen-; 
deceanquam á medio; crgo dependec ab 
i l lo ranquam á fine. Confirm. 3. Nam 
refpedu cuiuslibec medij deber afsig-
nari aliquis finis proximus , qui imme-
diace rermmee , 6c fpecifícee eius vei-
litaeem ; fed refpecbu pr imi medij medi-
cinalis, puca pocionis a m a r s e , finís fpeci-
ficansnon eft fanitas, quia h x c eft finis 
vitimus : ergo debec eíle aliquodexin-
cermcdijs, hoc aucem non eft aliudiquam 
attenuatio humoru^n i igltur hxc cr i t 
verus finis refpedu amar^ pocionis.ProL 
Min . quia pocio amara non conducicim-
mediace ad fanicacem , fed cancum con-
ducie media humorum aeeenuaeione; er-
go veilicas pocionis non fpecificacur pro*-
xime á fanicace, fed ab aceenuacione hu-
rnorum. 
154 Hoc argumenco cum fuis 
confirmacionib¡us conuincuncur PP. Sal-
inanticenfes ad oppoíicum npftrc^ fenren-
;ti?e defenfandum. Sed facilim-o negptip 
foluam illud. Eccnim ad iUuddift. Ma i . 
ad veram racionem formalem finís fiífi-
ciryquod afiquid íjc gracia ipfius,& prpp-
ter illud apperacur,gracia ipfius,6¿prop/-
ter ijlud folum delaciuc, negp Mai.prop-
ter illud Í §c gracia ipíius principalicer; 
conc. Mai . 6c dift.Min. Sedhoc habenc 
inrermedia i hoc quod eft eíle gracia al-
te ñus medij fplym delaciue j conc.Min. 
principalicer, negó Min* & ,Coníequen-
tiam. Icaque íicuc in prdine efficienti? 
caufa principalis dcriuac virtueem fuaí» 
ad efFedum per inftrumenca, communi-
cando primo vni ,& per ho,c alteri,quouC^ 
^ue defercur ad effeótum,ica faniras,qu3C 
eft finis, ex cuius incencionc omjnia jec-
quifita, 6c veília ad ipfam fiunr, commu-
nicarfuam caufalicacem finalern imme-
diace medio fibi magis propinquo, ¿¿ pee 
hoc magis diftaneij §¿ fie deinceps vfqgfe 
adprimum médium , 6c íicuc in genera 
cfficiencis primum inftrumencum imr 
mediace depeíidee á caufa- principali, 
&: fecundum a pr imo, &;cerrium á fe-
cundo , 6c fie deinceps, npn canquanji 
a caufa principali, fed tanquam a de-
ferente vircucem caufíe princípalis; fie 
in ferie , v.g, fanitacis j accenuatio hii*» 
morum depender á fanitate vt a vera 
fine j 6c pptip amara depender ab $k 
tenuatione humorum tanquam i de^ 
fe rente caufalitacem finalem , 6c col-
ledip herbamm dependec á pocionc, 
non tanquam á fine , fed tanquam á de-? 
ferente caufalicacem finís. Icaque om^ 
nia fiunc ex ineentione fanicaeis , fíus 
in fe , fine delaca per alia media : vn-
de dum colledio herbarum fie, non fie 
graria porionis vr,gracia finis, fed íola 
gracia ípfius , ve deferencís ad ipfam 
caufcdicaccm finís : vnde non fequitur, 
quod fi colledio herbarum fie graria po-
ne nis , potio fit verus, & propriuseius 
finis. 
Sed 
. V. $. I . 
Sed inrtas.Séquicur ex hac dpíVrina, 
quod ficuc in linea cfficiencis ¿a-cur efíi-
ciens principales^; efíicicns inftrumenta-
Icfic in linea finalizandi detur fínalizans 
principale, &.finalizans folum inftrnmé-
tale ; hoc autem non videtnr dicendum, 
quia eílnouLim,&:inauditum: ergo.Cof, 
cum M i n . patent. Ec Sequela maioris 
prob. nam in linea efficientis> quod puré 
cíficicdelatiue , dicitut: agere mere in-
íl:rumenta.lker: crgo in linea finalizandi, 
quod puré finalizar delatiue , id eft.pure 
habet deferre vircutem finis,dicemE finís 
inftrumencalis., Ad hoc conc. Sequekrp 
Maioris j ñeque enim erubefeo concede-
re>quod puré vti l ia 3 quae cantumhabent 
deferre caufalicatem finís ad veilia magís 
diftancia , habeant fe in gepere caufse fi-
naliseo m o ^ q u o inftrunQfenca fe liabent 
in genere efficiecis.'nec npua Phitofophia 
damnáda eft3 fi fuper antiquam fundetur* 
Se ex i l la inferatuncum ergo habeamus 
ex antiqua dodrina, quod puré delatiuu 
vircutis principalis agencis inñrumen-
tum dici tur , quid mirum , quod cum in 
genere caufas finalis mere vt i i ia foluní 
Eabeát deferre caufalirarem finís ad alia, 
dicamus fe habere ficur inftrumenra in 
genere efficienris3íic mere veilia ingene« 
re caufse finalis. 
i 5 5 Ad primam' confírm. dift. 
Mai . ilíud cft proprie finís j per quod ref-
poderur adinrerrogarionem propter quid^ 
per quod refpondetur, ranquam per cait-
í am principalem , concedo Mai . per 
quod refpoíiderur , tanquam per déla-
tiuum intentionis finís , negó Mai . &; 
diíl. Min . fed incerroganri propter quid 
fit eolleiho berbarum , legírime refpon-
detur proptet p«f^f/ouíOT; tanquam prop-
cer caufam princípaíerajr negó M i n . tan-
quam propter delatiuum' intentionis 
íinis , concedo M i n . 6¿ nego Confe-
quentiam. Itaque verus finís ad cole-
¿tioncm'herbarum eft fanitas; folahaec 
autem ífequit immediate exe-rcere fuam 
finalem caufajitatem in colledionem 
herbarum , <S¿ fie deríuat il.Va per in-
termedia vtilia : vnde purgatio non eft 
finis,nec podo amara, fed folum funt de-
ferentia caufalicatem finís ad prsedidam 
colledionem herbarum. 
Ad z.confír.diít.Ma.id, áquoal iud 
depender in genere caufse finalis}exercet 
crga iJludraaonem finisiíi dependeat ab 
jilo tAnquaá'caufa pnncipalÁ,Conc,Ma.fi 
dependeat ab illo folum tanquam a defe-
rente caufalitate finis,nego Mai.6¿ conCp 
quod priora vtiliá dependeant ab alijsin 
genere caufx finalis,nempe tanquá áde-
ferenribus ad illa caufalitatcm finís, ne-
go Coníeq. ! . 
}iá 3..coníÍr. conc.Mai. &: nego Mi» 
finís enim,á quo fpecificancur omnía me-
dicinaliajeft fanitasjpropter quam eligu-
tur:ca;terum hic finís non immedia.te co^ 
munícatur ómnibus * fed ordine quodam 
defertur ad omnia per fingula \ 6c licec 
potio amara immediate non conducat ad 
fanítatemitamen totú condúcete eius eft 
ex inteptione fanitatis,& íicet ínter fani-
tatcm,&: potíoné amará, multa medient, 
non mediant yt fines, fed vt deíatiua cou-
falicatis finís, íimiíi modo quo Íicet in l i -
nea efficiendi ín ter effedu,&: principal^ 
agens,multa medientjquia tamen mediác 
vt pura inftrumenra eífe£tus,non reduci-
tur ad i l la vr ad causa principale, fed fo-
luad i l l u d , cuius virtus defertur ad eífc« 
dum,per intermedia inftrumenca. 
STiO V. 
Tíe Vltimo Fine. 
P ó s o V Á M egirnus de fine in com-muni, $C de íntermedijs; reftatno-, 
bis ageré de fine v l t imo , qui eíi; 
principalis feopus huius noftritradatus,; 
qui de vltimo fine hominís inferibitur^ 
De quo agit D. Thom. hic qüíeft.i. pcf 
quinqué artículos. 
§. w 
An dttw 4¡qms vltimu* finís > m v m f y 
procedendum m infimevtn 
if> pnibfíst 
15^ TPVVAS partes contiñét quíEÍi-. 
JL,/ tum ínter fe fie connexas^ 
quod ex refolutione primas 
fcquatur refolurio fecunda;qui enim po-
nunt dari vnum yltimum finem íímplíci-
ter , negare tenentur darí infinibuspro-
ceftlim m ínfinicum ,, S¿ qui negant prí-
mum , renentur affirmare fecundum., 
Hínc Div.Thom. dum in arr. 5. fuse pri-
mx quíEÍlionis ínquirit : Vtrkm dstat 
aiiquis vltitnas finn bumAn* vita > in 
corpore rcfpondct? impojiibtU eB ptr fe 
P i ' fes 
7<3 Ti:a£t.I.©e VIH m ¥ k t Hominis^ 
quaetmqtá parte , Ó i \ o á pfóbat, quia neeef-
fofmm ep dañ ftllqtttmvhmumfin&m: qtiaíi 
idtem fit fc'f^«w Í ari vidé'líéec ^ í » ^ i»/^»í* 
ttHlmüVfiUt t&c a n üHür 'ttifinibus p r ó c e í l ü s ; 
in infinitum. Et quidem circa hocqi^fi-
ttim oiiinei-conueolum in eo, quod decur 
aliquis vkkiius fims íimplieitervltimus56£' 
n o n actor-proceílus irí infinitum in fi-ni-
b'usperíe^rdínatis. Probar hüc D-Thó : 
i n argumtinto /W>í>^r<j aurlioritace Phi^ 
fófc^hi in - t fMécaph . t e x í 8. v b i h a -
^ t t ^ u o d ' ^ j irfr'iturn fíieinnt>anfiru»t m* 
iütmhoni , fcd b o n u í n eft, q u o d habet ra-
tionem fínis .- crgo contra ratione finiseíb 
q ü o d procedatur m infinitum : n c c e l f ó cít 
CÍrgo poneré v n U m vltimum íinem. 
Prubat etianl in corpore fie. Id omni-* 
búsjqüíe per fc habent ordinem ad inuicé, 
óportet, quod remoto primo remoüeantur 
ea í qüá: funt ad prímum : vnde Philoíb-
plilis probat in 8.Phyficorumiqnod nocft 
poísíbiie in cauíis-mouentibus procederé 
in infin iai m,q uia non e i ler primü m o u e n s i 
quo íubíliado alia mouere non poíllint, 
cum non ¿ioueant, niíi per hoCo quod mo-
uentur aprimo moliente u n finibusautem 
inuenitur dúplex ordojíciheetordo inten-
tionis, & ordo executidtiís, &: i n vtroque 
ordineoporteteííe aliquid primü:id enim, 
qüod cft primum in ordine intentioms^ e í í 
qiiafi prineipium mOuens appetitum:vnde 
mbftracto h o c principioíappetitus a nullo 
m o u e r e t u r j id aucemj quod eft principiuni 
inexecurione 5 eft vnde incipit operatio:-
v n d e ifto ptineipio fubtrado nullus i n e n 
perec aliquid operad : principiuai autem 
intentionis eft vltimus finis, prineipium 
executionis eft prirmim corum , quae íunt 
a d íinem :íic ergp ex neutra parte pofsibi-
le eft in infinitum procederé-, quia íi n o n 
eflét vltimus finis, n i M appeteretur > neo 
aliqua a £ l i o terminaretUE, , n e c etiáquicf-
ceret intentio agentis: íi autem non eílec 
p r i m u m i n hisy qnm funt a d finém^niMui 
ínciperet a l i q u i d operan 3 nec terníinare-
cur c o n í ü i u m ^ e d in infinitum procederet. 
157 Harc ratio euidens eft •> & 
mánifefte intentum- probar viddicetyqubd 
i-nfinibúsperíe fubordínaris ¡ ncju-cantúm 
in eílendoríed e^iam in caufando, non pof-
íit da-ri procefíus in infinitum 0 é á debear 
musvetiire ad vnum vltimum fínem^im-
phciterti nam íi ih eíícndo,- & nonki eau-
íando per fe íi.'bordinati íint,non 'haber D, 
Tho* pro iaconuenicnti j-quod pof$i c pro-
cedí in infinitum, n o n fie', quod detur infi-
nitura in a£lu,fedin pot£ntia:cuiuscxem-
plum apponit S. Thomashic ad 3. in Vo^ 
luntate cum fupra fuos adus reíieítitui: 
proceden do ab vno ád aiterum ; poteli 
enim voluntas in nulloíiftere>red qucíibet 
dato poteft dari 'aliuss'Sc a l i u S ) & fie in infri 
mtum procederé pro l i b i t o vclütatis. Cu-
iusca óptima eft ratio ; q u i a cum in hig 
vnus tinis in caulando non dependeatab 
alio, ad hoc vt vnus finalizet, alio non Í I-
digctV vnde poteft voluntas pro fuo l i b i t ó 
m vno^fiftere, ^¿poteft ílmiliter ad aliumj 
&: aliunl procederé í quod in per ie fubor-
dinatis in caufandojocum non habet,quia 
cui-n vAufquifque in caufando ab alio de-
pendeatj Oportet , quod vt vnnsadu fina* 
lÍ2.et, oínñes illis quibus per fe fubordina-
tur^actu iinalizeht, fie eft neceíle, quod 
vnus prinnusfíiwlizet, quo fubtrado nui* 
lusin p articulan •fínajizarepoterit. 
Diü i - }L' 1 i 
Vtfítm volfintas pofsit ftmul afíualítef-
appetwe plu fh v¡timosfinss adagua-
fu ¿IfidfflXflfOTi 3IJ:>CÍ 'SiDüsií 1^ liumí'ñh 
158 "X 7 LTTMV"M finem fi^plicipfee 
> y eíie id , cuius gratia funt om-
nia,qu^ funtripfe vero nullius 
gr-atia eft, led eft propter fe ipfum,'docnic 
A t i f t . i . Metaph. cap. 1. i b i ; Ipfum cuius 
catí/* finís, taie úuhm tft, quodwn t í f altcj 
riaf grafía t fed cuius eau/acutera : qua au-
thGritatc vtens Aitguftinus 1^. de Ciuic. 
B c i cap. 1 íúvMíücí e/i finís bomno{¡t$tprop4 
ter qtiod appettnda/unt catera^pfum auteitk 
propter fe tpfum. H'mc inferunt Theologr, 
quodtatio vkimi finis in ipfafola ratione 
fummi boni vaieat confiftere , quiade hatí 
fola tenfícarrpotéft , quod folum propter 
fe ipfam fit , & cutera omnia propter ip-
fam. Sed de h'ac fumma -tatipne boríi pop 
fumüsloqui dupliciterj-vel formalicer, vel 
íubiediue: nam licet loquendo fecundunj 
veritatem íolum inDeo veré reperiaturj 
q u i a ipíe f '^lus fummum bonunreft: tamert 
á l i q u i qu^runc iltamiu boiiís extra Deum 
l i m i t a t i s , & finitis í vnde aliqiu quserunc 
illam in diuiti j s , alij irr voluprate ventris, 
de q u i b u s Pfalmifta quorum Oeus vente* 
^ Cíeterum ifti non qiia:rijnt veram ra-
tionem boiiiifed r á t u m a p p á ^ r a n r vnde 
qr.a.-runc ipíam , vbi irtuenire cam non 
pofttHit, - • -
Diffi-
Quaíl V. §. ir. 7* 
Diffíííulcas érgo praeferis procedic 
de duobus vltímis finibus3 fiuc veris, íiue 
apparencibus. Fsrum voluntas nojirapofsit 
pmal afiualíttr app/tere Jilos, Etaduertlt, 
. q u o d debene e í t e adsequati, & totales. 
N a íifínt inadsequati, id e í l partes vnius 
vltimifinis, non eft dubium , quodílmul 
pofsit eos voluntas concuplfcere.D e quo 
egregie D.Thom.infra q.i ¿.art.3.ad t . 
i b i SiátAtnen covtfideranáum efi , quodid*, 
quod non efi vnttm/teundum rtm^otefi aeci-
pt vt vnumfecundum ratlonem^ intentio Aufé 
eft motas volmtatis m aliquid praordinatum 
inrationet& ideo ta, qua funtplura fefun* 
dumrem^pojpint aecipivt vnus térpiipui in~ 
tentioms , prout fant vnum feeandum ratio-
nem,ve\ quía aliqua dúo concurrunt adinte-
grandum allquid vñum ; pcüt ád Jánitatem 
cencurruntt calor, & fr iga se omm en/u rata', 
vel quia aliqua dúo fub vno summum conti-
ventuf, quod potefi ej/e irittritum,puta adqut-
fttióvíniidf ve/iií/ab lucro, ¡icutjub quodam 
tommunv.vnáe ritbilprobibet, quinille t qui 
¡ntendit luemm }ft^ul bac dúo ¡nttndat. 
15^ Circa h o c ergo q u x í i t u m 
l i e explicatum íit concluíio¿Nulia volun-
caspoteftíimul adualiter appetereplü-
res vltimos fines adsequatos , &; totales. 
iProb.conclufjo ratione3qua primo vtitur 
IÍ).Thom.in hoc ar. 5.huius quíeft. 1. De 
r a t i o n c v l t imi finís adarquati , &: totalis 
cft, quod ita implcat totum hominis ap-
petituiT^quod nihi l extra ipfum appctcn-
d u r a relinquatur: ergo non ftatvolunta-
t e m fimul dúos vltimos fines adualiter 
appetere. Patet Confequentia,nam hoc 
- iplojquod prseter vnum alium appeteret, 
iaraprimum non fie impleret totum ho-
minis appctitum, quod nihi l extra ipfum 
appetendum relinqueret: vnde non eflet 
, j V o l u n t a t i appetentis vltimus finis. 
1^0 Pater Francifcus Oviedo 
h i c tra¿t. 4. de Bcatitudine, controu. r . 
part. 3. num.i loquens de hac ratione 
D.Thora.inquit; conuincithaec rationo 
poffe hominem appetere dúos vltimos f i -
nes formaliter diftindos fímul pofsiden-
dos; fed iníuper probac nec íub disiun-
¿lione pofsidendos poíle tales fines appe-
t i i quia non-poflunt proponrduo obie¿ta, 
vel tantum íub disiundione poísidenda, 
quorum quodlibet dlgnüm appareat, Vt 
ómnibus quibufeunque alijs pr^eferatur: 
alias illa dúo obieda mutuo l ib ipr íEte-
renda viderentur, & illorum quodlibet 
meliusj & excellentius aiiopra:dicare: 
t ü r , acproindeidemobiedumrerpediii 
altcriiüiudiGareturmagis, &; minus ex-
celicns. Quod confirmatjquiadc ratione 
vlt imi finis eftomniajquse vera bona fuac 
poíTé ad illum ordinari} & quzecunquc 
alia rationabiliter poílb propter illuní 
contemni; implicat áutem eííe dúo hu-
iufmodiobieda, quia eoipío3 quodad 
hocpofsint omnia ordirian i propter 
illud contemni, ipfum non p o te ft propter 
aliudcontemniíneque ád aiiudordinarií 
ergo quodlibet obiedum , in quo ratió 
beatitudinis conftitutiüa apprehenda-
tur j excludit conforrium alterius ciim 
aequali excellentia potentis apprehcndii 
6c amari. 
161 Hoc didurri \ in qiio inue-
nio concordes omnes Theologosjtempc-
rant Salmanticenfes hic difp.4. dub . i . § . 
^ i vbi aduertunt prsedidos fines fub dif-
lundione appetendos j duplieiter pofle 
proponi voluntan , Ú abea appeti: aut 
ita,quod rarioformalisjqux appetitur,in 
vnoquoque íit omnino eadeirí, folumque 
de niateriali,&: in efle entis diftinguatur, 
vtfiquis appeteret, v.g. cathedrampri-
mariam iuris canonici, vel ciuilisprop-
ter rationem eximij honoris i vel ítipen-
dij irí vnaquaque sequaliter exiffcentis, 
euihonorij v i l ipendio , materialequid 
eft, quod cathedra íit huius, vel iilius iu -
ris , &: hoc pado (inquiunt) non dubita-
mus poffe prasdidos fines disiundiue ap-
pet i , ñeque id cílet appetere plures ve 
plures,quia &: íi materialifsime,&: in eíle 
rc i difíerant; in ratione taraen appetibi-
l is , atque adeo in ratione finís, p'ráciílc 
íc habentvt aliquidvnum: néc voluntas 
attendit ad eorum diiFerentias'yfed ad ca-
munem rationém l u c r i , &: honoris, in 
quo omnino conueniunt: aut poíTunt pro-
poni, appetiformal'iterquatenus inter 
fe diftindi,atcendendo. ad vniufcuíufque 
difFerentiam, veí fpecificam, velindiuv 
dualem,vt fiquis dicat, voló tanq-üam vJ-
timumfinem honorem , fectóidumquod 
honor eft , vel deledat ioném, quatenus 
deledatio eft, &: quolibecobtentomeiís 
appetirus qiíiefcet in íllo. ín quo fenfu 
conueniunt cum communi noiípoífe vo-
luntatem fub disiundione appetere dúos 
vltimos fines. 
16% Cxrerum dodrina horum' 
Patrum quoad primam partem videtur 
difficilis: nam licetloquendo dehonore, 
qui vltiiiius finis non í i t , pófsk imagina-
E 4 xk 
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r i > quod íit acqualis in cathedra iuris ca-
jionicuauc in cathedra iuris ciuilisitame 
loqueado de honore, qui vt vltimus finis 
poíkiue vltimus proponitur volútatij im-
plicat , quod proponatur vtappecendus 
per vtranque cathedram) nam ratio v l t i -
m i íinis debet eíle vna, non folum fpecie, 
íed etiam numero , 6c fie in plunbus di-
ftindisnequit multiplican ; eílet autem 
neceílarium ad hoc3vt intelledus propo-
neretvt vltimum íinem fub disiundio-
nc 5 auteathedram primariam iuris ca-
non ic i , auteathedram primariam iuris 
ciuilis3quod in vtraque cathedra diuiíiue 
apprehederet rationem vl t imi finisquod 
rnanirefte impLcat5quia ex quo apprehe-
dit m vno rationem vlt imi finís 3 injpofsi-
bilitaturad apprehendendum in alio ra-
tiunem vltimi hnis. 
Dices, quod cum ex vtraque cathe-
dra diuiíiue ídem honor fequatui^poterit 
bene iatclletlus determinare volúntate 
adhuneeximium honorem appetendum 
ve vltimum finem, fine eoquod attendac 
ad diuerfitatem materialem carhedram 
primarijiuris canonici, veiuinsciuihs. 
Sed contra eft, nam voluntas nequk ap-
petere pr¿Etatum honorem vt vltimum íi-
nem abitradiueafedneceíiario debet iüü 
apperere cócretiue,id eft in alíqua mate-
ria determinata ; crgo vel in nu te ru ca-
thedríe iuris canonici,vel in materia ca-
thedrae iuris ciuilis. Quodfi eligir deter-
ininite vnüjnon poteil: i a i n alioeandem 
rationem vltimi íinis inuenire: non ergo 
poteftíimul in vtrunque terri etiam dif-
iunóbme. Prob.primum Ant.Nam vulun 
tas debe t neccilario appetere talem ra-
tionem vit imi íinisjvcl talem honorem vt 
vltimumíinem .vt poísidédumaion autem 
pofsiden poteil talis honor vt vltimus íi-
nis abirracbue , fed indirpenfahilicer rc-
qu i r i tu r , quod pofsideatur concretiue: 
igitur voluntas nequit appetere ipfum 
honorem vltimum finem abí t rad iue , fed 
concretiue. 
Poíiet aliquis dicerc:, quod materia-
le proximum non eílhíec cathedra , vel 
i l la , íed honor,,quiexillis reiultatdiunc 
enim apprehendit inrelledus fub ratie-
ne vl t imi finis, 6c fie ad hunc determina-
te volendum poteil inclinare vulunta-
tem. Sed adhuc non quiefeir animus hac 
folutione nam ficut voluntas.non poteft 
appetere rationem v l t i m i finís abílraÓti-
ue, íed debet illam appetere concretiue? 
i d eft concernendo alrqnítm maicriani 
dererminatam, ita nec potefí: appeteuc 
honorem abítradiue,fed debet appetere 
illum determínate concretiue, concec-
nendo materiam , ex qua habetur taiis 
honorjvel ex qua prastedit habere illura: 
ergo debet deteiminate eligere , veilioí-
noremex cithedra iuriscanonici,vei ex 
cathedra iuris ciuilis ¡ non ergo poteilíi-
mul appetere illum, vel in cathedra iuris 
canomci, vel in cathedra iuris ciuiLs. 
S- l l i . " ••• . 
Solvuntur Argumenta contra Cernía* 
pomm, 
16} T y R I M O arguitur contra ratío^ 
JL nem D . Thom* quam placee 
iterato repetere fub meliori 
forma. Illud eíl vltimus fims5quod appeti-
tur vt bonum perfedum,¿¿ corapletiuuna 
ipfius apperencis;ergo oportet7quo4 v l t i -
mus finis ita impleat totum homínisap-
petitum,quod extra ipfum nihií appeten-
dum relinquatun fed hoc elle non poteft, 
íi aliquid prxter ipfum vltimum finem, 
feu extraneum ad ipfum requiratur ad 
eius perfedionem-. ergo non poteil appe-
titus tendere in dúo , taiiter quod vtrua-
que fit bonum perfediuum illius. Ante-
cedens probar D.Thora.ex illo Augull i-
ni i^.de ciuit. Dei , cap.i. Fintin áitimut 
bominum^non qmdconjumiturtVt nonfit* fed 
quod ptfficítur t vt fkneftt, Tum racione 
probar ídem Ant. quia vnunquodqoc ap-
petit fuampertetlionem : ergoquodap-
petit vt vlt imum, appetit vr confurami-
tiuum,Sc perfediuum complete íui; alias 
íi i b i non complererur p e r í e d i o ^ n eflec 
vítima ratioiiais Sic D.Thom. Contra 
quam rationem fie infurgi poreíb, primo 
quoad antecedens eius. Quia finem v l t i -
mum eíle completiuum totius boni appc-
titus^ftat dupliciter ; vel in ipfa re,autin 
exiftimatroné appetcntis ; 6c quidemín 
ipfa re, verum eíl, quod id, quod in re eft 
finis vltimus appetentis,in re confummet, 
&: perficíat tocaliter ipfum appetentem, 
alias vltimus non eílet, fi vkra illum ha-
beret perfici appetitus: 6c fi in hoc ienfu 
lóquiair D . Thom. de fine vl t imo, f c i l i -
ect, qiiod non poteil appetitus tendere in 
diios fines vltimos, qui in re vltimi fint,&: 
proutinre exercent-munus vltimifinis, 
efludem ac dice re, quod non poílunt in re 
^Hl dad 
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dari dúo D i j > fcu duó fomma bona-,quia 
poíito vno íummo bono,illudfcplec totú 
appecitum,ncc aliquid extra fe deber ha.^  
be re, quo perficiatur. 
Sedtanien in hoc art. non t r a í t a t 
-D.Thom. de fine vlt imo, prout datur in 
re, nec inrendir probare , quod in re non 
dantur dúo, fumma bona,fed quod volun-
tas in illa non poteft rende re, etiam íi da-
rentur: íicut quandoquíerimus, anpojiit 
éliquií cffe&as penderí , & caujari d duabut 
caufistotéilibus ejfe&ivii , non efíec bona 
probario oftendere ,5 quod in re non den-
tur tales caufse efficientes totales , fed 
difficulta^eftviw abíll'ts%etiamfi ejfent pQfst.-. 
bikt t po/íit effeéius fimul dtptwdere ? eodem 
ergo rhbdo'difficultas pr^fens non eft, an 
dentítt in re dúo vltimt fine s ,quí finí dúo fum-
ma liona totah'ter complentia appet'itum^ 
fed folum, an v oluntat pofstt tn dtki vltimos 
fines tendere , etiam in exiflmAtiáne Jua ap~ 
prehenfoitCwxz in redéntur,íiue non.Si ve-
ro D.Thom. loquitur de fine vltimo ap-
prehenfo, 6£de hoc procedit anrecedens 
xationis eius,quandodicit,quod il lud ap-
petit quis vt vlrimum finem, quod appe-
t i t vt bonum pe:rfe£tum,(S¿: completiuum 
íu i ipfius¡tunc falfum eft antecedens,quia 
poteft quis poneré vltimum finem in ali-
-quo , quod clare videt non efte perfeóte 
corapleciuum, 6c perteótiuum fu i : ficut 
luxuriofus ponit finem in venere, per cu-
ius tamen deledarionem videt fe nó per-
íiei>neccompleriin alijs. bbnis, &: neGef-
íitatibus)puta in fama,in fítijin nuditatej 
in honore, quin pofius depauperarur 3 6c 
•de honoratur, fi exerceat illud nefas: ce-
g ó poteft appetere vt vltimum finem id, 
quod-euidenter cognofeit non eife perfe-
¿te complctiunm , 6c fatiatiuum appe-
tcntis. 
i £4 Ad hoc dico D.Thom.lo-
qui de vltimo fine apprehenfovt vltimo 
iine,ó¿ de i l lo procedir.Abrit;.rationis fuse: 
etenim cum vnunquodque appetat fuam 
perfedionemjfiüe veram,íiüe apparenté, 
id, quod vt vltimuin finem appetit, appe-
ti t indifpenfabiliter vt vltimum fui per-
.fediuum,^fatiatiuum.Et ad inftantiam 
de luxuriofo dÍco,quod quamuis fpecula-
tiue co^nofeac fe non perfici per luxu-
riaui , ñeque in illa habere copiam om-
fxiúm 5 qux pureft de-fider are anima fuá; 
ramenin ^raxi ipía dckdanonelüxur ise 
exexcatus ¿uítimat ipíam luxuriam fui 
vltimum finem: fiquidcm iudicatipfam 
cíTe compledcndam , etiam faiecefie fit 
Deum verum vlrimum finem .derelinfe 
que re , ac per confequensr ipfum amatvt 
fui vltimam perie£):ionem, &:'ilíiomnia 
voíibiiiafua fubordinat;/ndc hcer m u k í 
diftinfta áíuxuria amare pofsít; ramen 
fub luxuria amar , id eft cum labordina-
tione ad ilíam. 
Et fi inftes, fequi ex hac dodrina, 
exiftentem in peccato mortali luxurise, 
nulium bonum opus morale faceré poíléi 
Conf.non eft admitcendum. ergo. Prob. 
Sequela. Q u i adliseret luxunse vt vltimo 
fini pofitiue vltimo ¿ fe ipfum, 6C omnia 
volibilia fuá ad luxuriam fubordinattá-
quam ad vltimuraí finem, cui adhasrctier-
goquodeunque bonum opus morale fa-
ciat, ordinabit ad talem finem, 6c confe-
quéter otrine opus fuum vitiabir ex ordi-
ne ad finem prauum. Explicatur hoc. 
Ille,quimanc confurgcn's, perdiledione 
ad Deum vt vltimum finem fe conaertit» 
quandiu in il lo amor ille virtualiter ma-
ner, omnia bona opera , quise facir ex v i 
illius adus, ad Deum ordinat3&: merito-
ria ex raliordinatione reddir;ergo pari-
fer , qui adhasrec luxurise vt fini pofitiue 
v l t imo, omnia volibilia eius poft talem 
adh2Efionem,fubordinabit luxurisej 6c íic 
omhem a'dumfuum, dum luxuriam non 
retradat , vitiabir ex fine prauo luxu-
rise- . i i 'i 
Ad hoc negó Scquelam. Adprob. 
dift. Ant.qui adh-sercir iuxunae vr vltimo 
fini. poíkiue vl t imo, fe ipfum, 6c omnia 
volibilia fuá ad luxuriam fub jrdinat, ta-
quam ad vltimumfinen^cui adhieret, vo-
libilia confonantia tali fini,concedb Ant. 
DiiíTonantia tali fini, negó antecedens, SC 
Confeq. Itaque ficut ilíe> qui per a6tum 
charitatis fe conuertit ad Deum vt v l t i -
mum finem,n6 repugniat,quod pcccatuin 
veniale etiam ex plena deiibecatione U -
ciat,quia peCcatum veniale:non eft ordí-
nabile ad finém charitatis fo'rmalirer, 
nec virtualiter,. fed folum habiruaiieer; 
ita qui per peccatum luxuria,ipfi vt vl t i -
mo fini adhscret,n6 eft neceífequod om-
nia quae facitform-ilírer, vef virrualirer 
ex rali fine taciat; fed tanrum habítuali-
ter:&: fie cunvadusex fuo fine bonus non 
fit fubordinabilisluxuriíe, non eíl necef-
fe,qiiod ex fine luxuria; vicietur, quia cá-
rum procedit ex iUohabitaaUter,non ve-
ro íbrmalirer, aut virrualíter. Per quod 
patct ad explicationcra. Sicut enim cha-
ntas 
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jricas folum boni ad Deum ordinat for-
!iiaiiccr5vel virtualicerimalum autem ve-
níale folum habitualiter > ita &: adhsíio 
luxur.íá: v t vltimo finí i folum eonfonan-
tía ta l i finí vírtualiter ad luxuriam ordi-
nat,díflbnantia autenb qualia funt opera 
bonaexobiedo fuo, folum habítualiter 
ordinat: vnde non vitieantur, íed de hoc 
argumento plura ínfra. 
1^5 Secundo arguítur ad ídem. 
Illíjquí muititudínem Deorum colebant, 
ynunquodque eorum apprehendebant ye 
Peum5&; fínem vltimum;nec tamen qué* 
libet vt fatíatiuum , & perfediuum om-
nis boní apprehendebat,íed vnum Deum 
pro vna necefsitacefuccurrenda, vel bo-
no l.irgiencio; a lium pro alio cokbant: no 
crgo oportet, quod idj quod apprehendi-
turvtvltimus íinib,&:ík appetitur5appe-
tatur vt fatiatiuu:n,<3¿ períettiuum com-
plete ípfius appecentis etiam in exiftí-
matíone>¿¿; apprelieníioneí 
Ad hoc argumentum negoMaí.ete-
nimficut fie celantes, nonateribuebant 
idolis fuis raticnem prima: caufam pr i -
rai Principij,fic nec rationem vitimi finís 
íingulís idolis dabant.funt enim hsecduo 
fie inEer fe connexa,quod eciam in e x i f t i -
matione fínt iníeparabiüa.Sed Jnftas:er-
go iftí á nullo fine vltimo moti operaban-
t u r , quodnonvidetur dicendum. Prob* 
Sequcla,namfi ex aliquo vltimo fine tmn 
tioperarentur , iftum máxime pro Dep 
habtiiílent: ergo finullum Deum pro v l -
timo fine habebant, ex nullo fine vltimo 
moti operabantur. Ád hoc dico,quod fí-
nem vJcimum habebát bonum proprium 
vniufcuiufque colencis idolum, ad quod 
cukum deorum fuorum referebát;Deum 
tamen non appeüabantjnefcientes in folo 
Deo rationem vit imi finis> fimpliciter in-
ueniripoíTe , áquaignorant ia Antichri-
ffcus liber, dcftrudis cundís idolis genti-
lium, fp reto Deo ludseorum, &¿ Chr í -
í l ianorum, fe ípfum pro vltimo fine ha-
bens,fibí ipíi enget aram. 
166 Contra Confequcntíam: 
quaex tali antecedentí D.Tho.infert,vi^ 
delicet; ergo oportet, quoavitimui finn ita 
ttnpleat toturn homitat appetiíum , quod ex-
tra ipjum n'ihií aopetenéwv relmquatunttz-
tio poteft argüí ex eo, quod non conclu-
dkeffícacircr. Nam poceíl diftingui fie, 
de necefsitate , concedo permifsiue tan-
tum fe habendo, & adarbitrium appete-
Eis,vel ad melaus eíre,nego: non enim ia> 
plicac , quod appetítus ínueñiac duo^ fi-
nes, quorum quilíbet fibi fuftícicns eft,&: 
tamen pofsit alterum etiam appetere3n6 
ex necefsitate ; fed ex fuá mera volúnta-
te , feu appetere vnú pro vna ferie adio-
num3&; alium pro alia,nonfubordinando 
illos ínter fe,nec vníendo in vno certio. Si 
enimquis in ftatu puríe naturíc mortali^ 
terpeccaret, peccatumpro vltimo fine 
haberet, &: fi pro libito fuo fe ad Deum 
Authorem naturas cóucrterct,cüius pec-
catum Deus per gratiam non remirterets 
veré dúos vi timos fines haberet, nempe 
bonum proprium per peccatu, 6c Deun^ 
Authoremnaturse per diledioné:ergo. 
Praeterea ííta ^onÍQqu&nú^oportttí 
quod vltmui finís ita tmoieat toíum bammis 
appttltumtfuodextra ipfiémmbUappetendtí 
riftnqujtur, non ínfertur ex hoc antece-
denti>r//«<i eft vltimus.qui App^tuur vt bonii 
perjedum & completivurn ¡pfius appetítts^ 
nifí hoc bonum periedíuum vídeatur^ 
prour videtur á beatis: er^ocumin vía. 
non videatur fumme perfediuum, fed ta-
tum credatur per fidcm,non bene D . T h . 
prxfatam Confequenciam ex tali ante-
cedentí infert. Expli-catur hoc.Eftaxio-
ma commune Theok)gorum,qaod foiur^ 
fummum bonum clare vífum ín patria* 
fatiat adaequate hominis appetítum : er-
go extra vifionem patria: non datur bo-
num fie apprehenfumj quod appetíturra 
fatiet:tunG vkra- $ fed fie imple re appeti-
tum^quod extra illud bonum fie implen^, 
nihil relínquatur appetendum , e-ft plene 
fatiare appetítum: ergo fie implcre appc-
titum, quod n i h i l reiinqmtur extra illudí 
appetendum> non poteftinferri ex apprc-
henfioncboní quátumuis perfedi,fi talís 
apprehenfío fit vise, & non folius patrias.,1 
i 6 j A d hoc argumentum dico 
D.Tho.nonnegare, quod poftquamquís 
appetít aliquíd vt fui complete perfedli-
uum , non pofsit vohintas appetc re a£i¿ 
bona pro libito fuo, poteíl: quidem, fi ea 
tamen fubordínat vltimo fini, cui per ap-
petirum pofitiue adhíeret:íed vulc D . T h . 
quodpoílquam voluntas vni fini vltimo 
adhaeret, non pofsit alium appetere, qui 
primo fini non fubordinctur,vel fuborcii-
nab-íle fit: vnde permittit alia appeti pof-^ 
fe,fed fub primo vkimo fíne,ex quo adx-
quatam rationem boní fe poíleluram fpe-
rat. Ad exemplum de eojqui in fiatuna-
turas pura? peecauir, & deinde ad Deum 
Auchorem natura: fe eonuertit?c-ui tame 
Deus 
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Deus per gratiam pcccatum non rcraiTsic. 
Refp. RR.Ioannes a S. Th-om. illunvnon 
manere conuerfum adDeuni,& ad bonura 
commutabíle, fed tantum ad -Deum, quia 
.peccatum in ep foium manet íub ratione 
¿niur i íE 5 non vero i n ratione conuerfionis 
ad bonutn commutabilé , qua: racio con^ -
uerfionis abiata eit per conueríionem ad 
Deum Authorem natura. 
Hxctamen íolutio ingentera haber 
ílifíicuítacem. Etenim ilie talis, licet per 
ndum peccari folum rccefsiílet áDeo Au^ 
t h o r e naturx diredejin directe tamen re« 
cefsic á Deo Authore gradas: ergo per fa* 
lam conuerfionem ad Deum Authoretri 
natur2e,non potuit aediíicare,quod deftcu-
xerat per peecatum, ae pereonfequens cu 
per peccarum íit auerfus á Deo Author© 
naturx, &¿ gradee, poíita fola conuerílone 
ad Deum Authorem natura , manet tíM 
huc auerfus á Deo Authore gratiíe-, HS¿: ÍJO 
adhuc manet conuerfus;ad bonLuiícom^ 
mutabile : vnde femper veriiieabitur dá 
illojquod íimul habeat daos vltimos finesa 
Praatcrea. lile homo per fuam peccatuiTi 
eontraxiiict maculam coníjíientem in prí-
uatione grarixiiabitualis^híec autem rolli 
nequit per. fuíam .conueríionem;ad Deunt 
Authorem natur^'ergo non fofuntpeccah 
t3Li.m manebit i n illo quoad rationem i n i u -
riac , fed etiam quoad rationem macuto 
víide fcmpcr .mancbit cóuerfus ad bonum 
commutabilevPtasterea. Quamuisdemus,t 
quod homo in pura natura pofsit Deum1 
Authorem natutíe diligere iiiper p&üjtasí) 
exiftens tamenin peccatoraortalinon po-
teftfine grada fanáte perfeéte Deum AüJ 
Eharom natura fuper omnia. diligere; ergo* 
fi Deus rali homini gratiam fanantem non ' 
tribuat, Deum fuper omnia perfede non 
áiligenvnde nonduos vldmbs íines ha be-
bit ,fed tantumLvnum}nempebonum com^ 
jíiutabile,ad quod per peecatum conuerfe 
cíL . . . . . . . . . . . 
16% >. Éxiquibus- refp. ad argu^ 
inentumsquod íi Deusialihominigratiam 
fananteín non tribuat, üie DOMÍI fuper. 
omnia, eaam Aurhorem naturse non di l i* 
get, íieduos vltimos fines non habebit. 
Adaliam iníiantiam. f a c í a m contra Con-
fequendam D.Tho.nego Ant. Pro cuiiis 
luce adiierto:,quc>d appreheníio fummi bo-
niofeu íumme- períeiliLii i» fi íit clara viíi.'j 
qualis habeiur in patria,neccísitat volun-: 
tatem ad fui amorenivfic qu-xi voluntasno 
püísit.noaamare fumme.períediuumi v.n-'-
ide.noTelinqmt Ufetarein a. i n.r vKionctü 
ámoris íamm¿.boni, M-üa reddit ímpeceá* 
bilem videntemvnde non íoluin tollln | 
voluntare pofle;aiiafíJJvkkilüm finemúi-
mulappecere-jfed erianh cdlk,qbiGd fucce^ 
fiue alium. vkímum fin^m ama re pofsit s át 
apprehenfío famme pctíeduii v i ^ rehn-
quit vLiluanatenTlíberam ad-appetendum 
tale bonum propaíjtuim ? quia tahs apprs--
heníio aonnecelskat voiüntatemííi auccm 
voluntas tali ap-prelaetAnt-alíentiar, &¿ 
fummunr bonum vt vldmu-ra finem app.cv-
tat^tollit ab ea , quod non coniungat-, vei 
coniungerepofsit alium: finem pofitiuc v i -
timum, fed fiquid aliud a fine vkimo d-H 
ftinctum appecat 3 ad^fineni-vkintnm cui 
adhasretrocdinctvvel i fine vkiino de fi ftats 
in quo habetur dííerimsn infier appetitnm 
funaraiboni clare viíi, quíxf ab iilo volun-
tas ediare nonvvalet,>& fie quídqnid appei 
cit necefle eft7quod fub D io clare vifo ap-
petat;ac-cum in viafim vkimo, GUÍ Skáivg* 
ret, libere adhxréat, pote-íí á^tali a^petic.i 
ceíjbre ,&á úvtcnm .vldmumfinem^rkiio 
oppoíitumeligercqLtijd fufficit ad intentíí 
D.ThonK. quod folupa ek, quod voluntas 
non pofsit ílmiií ditos vltimos fines appete-
re, quia dum vni adhíeret,-nequit aíiquid 
aliud amaüejquod'prkno fini'fubordiriabi-
le non fit0 
Per qux patee etiam 1 ad expiieatío-
nem. NamjVt dixi, fummum bonum elare 
vifum fíc fatiat,quod non rciinquit líber-
tatem ad appetendum aliud fuínmuni bo^ 
n4imineC'fimül,nec fuceceísiuej at fammíí-
bonum apprehenfum,apprehenfione vía?/ 
t ^ t u m iadare-apipetitum dicitur quoad 
hocquod non pofsit alium* vltimum finem 
cum primo coniungeté^ no vero íic fatiat, 
quod non'pofsit primum' relinquere, 6£ al-
teriadi^acrerc, in quofenfui S¿ nm 'in pio-
rno tenent Confequentiíe fa to'ájD.Th. 
165?' Sediníks*.. Nóneftintalli-
gibilejquod fumme perfectiuum apprehe 
mStite vía fie appeckam impleac, qaocí' 
ad^equate fatiet v quod^voiuntaspofsk 
libere illud relinquere,&: akerunfífiiminíí^ 
bonum (ibi cligere: ergo doctrina á nobís' 
tradita itolh ek.Prob. Ant. Omnís fbrmay 
qu¿e ackvquarc fariac appentum materia^ 
iiimTOfwbiMter-coniungicurciuiiilhj^uod^ 
pacet in formis coeloramj qu¿t inamifáibi-
llterconiunguntur materia, qüia adxqua-' 
te iadant-appetitum eius , tón omni alia' 
íorma fublunari, qux amifsibllkerconiü-
gkur- materias, qiiia- ad¿equ ate eiu$app£ci-° 
tum' 
Tíaít.I . De Vltimo Fine Hominis^ 
cum non fatiant: ergo fi fummum bonutía 
apprehenfum vt ta^appreheníionc vias, 
appetítum implet, &c adasquate fatíátiín 
amíísibílíter coníungeturcum appetiai> 
¿ í fic non erít hic líber ad relínquendum 
i l lud , &: ad alterum elígere. Ad hoc ne-
g ó Ant. Ad prob. conceílb antecedentí 
de fotmis,qLi3E naturalítcr, & neceíTarío 
coníunguntur fuis materíjs 5 quarum ap-
petítum adarquate fatiant,&: nego Conf. 
quia cum coníundio fummí honí cum 
appetitu, fiat dependente r á propoíkíone 
iibera,dum hanc poteíl ínteüedus varía-
xcpotcft '¿<¿ voluntas áfüo vltimo perfe-
¿tiuo deíiftere,&: alterum elígere. 
Sed adhuc in tuto non fumus, nam 
non vídetur pofsibile,quod íntelledus in 
vía pofsit voluntati proponere fui perfe-
diuum, &; completiuum> fie quod ipfa de 
fado fatietur, Se quod pofsit voluntas 
rcfpicere illud-.nam voluntas eft talís CCH 
ditionis,&; naturas ,quod propofito fui fa-
.tiatiuo adíequato,vt de fado eam fatian-
te i naturalítcr ferturín illud quoad fpe-
cificationem,&: exercitiuma nam hoc ip-
fo, quod bonum propofitum voluntatem 
fatiet, voluntas nec poteft odio illud ha-
berc,nec in negationé amoríscirca i l lud 
poteft, quia oporterct in illa proponí ali-
quod bonum amabile, non fubordinatum 
bono fui adaequate fatiatíuorvndc in alio 
extremo non inuenire.c adaequatam ra-
tionem obiedi fui, &: fie illo non fatiare-
tur adíequate:vídetur ergo implicare vo-
luntatem amare aliquid vt fuiadxquate 
fatíatiuum y defadoque cam adsequate 
fatians, <3£quod libere hoc ip.fi voluntati 
amandum proponatur. 
Ad hoc nego Ant. Adprob.dicojiMa 
omnía efle vera de fatíatíuo ex meritis 
ob ied i , & modo proponendi intcUedus 
i l lud voluntati, vtpote quádoper claram 
vifsionem fummi boní fummum bonum 
proponitur amandum volútati>tunc enim 
voluntas ex nullo capite poteft ab amore 
v k i m i finís refilirerquando autem vltímus 
íinis proponitur voluntati amandus vt v l -
t ímus fínis, fed non proponirur videndo, 
quod in tali re ratio vitimi finís fit,volun-
tas poteft non amare í l lum, fedfi vt v l t i -
mura fínem arnat > fie illo fatiatur, quod 
nihil pro eodem nunc relínquatur volun-
tati appetendum extra illud. Itaque quod 
fie proponitur,voluntatem obiediue non 
íatiat, fed voluntati folum vt fatíatiuum 
l?roponitur>a¿ fie poteft volunca§ no ama < 
re illud, fed fi ipfa yt vltimum fine amét; 
adsequatc i l lo l a t í a tu r : vnde extra íilum 
alium fímül amare non vaiet;quia autem 
amor ví^ non eft irreuocabilis,ficut amor 
deliberatus Angelorum, poteft voluntas 
in alijs inftantibus fequencibus ab amorc 
primi amati defiftercód aliudfibi vltimo 
perfeítiuum admittere, 
170 Tándem co ntra conclufio-
nem arguítur.Nám dum quis fidelis mor-
taliter peccat, düós vi timos fines intelle-
dus proponit, nempe Deum, de quo pee 
fidem credit eíTe finem vltímurn , & bo^ 
num commutabile, ad quod conuertitulf: 
crgo &: poteft voluntas talis fidelis iilo¿ 
dúos vlcimos fines fimul admittere. Prae-
terca. Ponamus, quod quis per erro rem 
exiftimet, v d quod non fit de ratione v i -
t imi finís, quod fit plene fatíatiuum vo-
luntatis, vcl quod ratio plene fatiatiui i n 
duobus bonís realiter diftindís inueniri 
pofsit:tunc non eft aliquodcaput, v i cu-
ius repugnet iftum poffe habéreduos v l -
timos fines:ergo, cum hic error de facili 
pofsit contíngere, dabilis erít caífus, in 
quo quis fimul dúos vltímos fines pofsíc 
admittere. Prsetcrea.Poteft voluntas hu-
mana dúos vltímos fines fuccefsíue ad-
mittere : e rgo&pote r í t fimul dúos vlt í-
mos fines disíundiuc amplcdí . Patee 
Confia paritatc ratíonis. 
A d primum, díft. Ant.Duos fines vi-' 
timos illiproponit,propofitíone puré fpeV 
culatíua,tranf. Ant.;In p raxí,nego Ant.&C 
Confcq. Itaqueycftopars fpeculatiua fi-
delis mortaiker peccantis , cognofeac 
Deum, Se boníum commutabile dúos v k i -
mos fines effe; tamen in praxi, &: hic, &: 
nuncfolum bonum commutabile iudicac 
efle vltimum finem, fiquidem'propter ip-
fum Deum contemnit ^ &c bono commu^ 
tabih adhaeret. Adfeaittdam dico,prx-
didos errores poíTe contíngere in parte! 
puré fpeculatiua, non m praxi, quia dum 
intelledus m praxi voluntatem inclinar, 
v t in vno quíeícat, &c fine fubordinationc 
ad alterum ilium amet, hoc ípfo iudicac 
exercite, quamuisnon fignate, quodin 
duobus realiter diftindís iHndy quod in 
vno amar, muenírc non valer, vefqtíodí 
vltra,vel extra íllum nihil aliud defídera-
re poteft, quod eft cognofeere in praxi 
exercite , quod de ratione vit imi finís eft 
plene fatiare apperirum,6¿ quod hxc ra-
tio in duobus díftindis,&: non fubordina-
gis inuctúri pon poteft. A d vlcimum,,nego 
Con-
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Conf. N amdum-voluntas fucceííu tem-
poris aliuxn vlcimum áné amat, ab amo-
repr imí recedit : vnde non veriíicatur, 
quod fimul dúos .vitimos fines vellit; á u m 
aucemduos vlcimos fines fimul, eílo fub 
disiun£Hone amat5 oportec,quodinpra--
xí in duobus realker diftinólis, &;non 
íubordinaris , racioném v k i m i finis vo-
lancaci intelledus proponat, quod iam 
llipra fuperabundé prouauimus eíie im-
pofsibile. 
"- . s / i V ; l 
Vítum pofsit voluntas babert habitaalittr 
dúos fines vitimos totales , & 
\ ¿daquátos» 
n 
• M 
A I O R E M difficultatem 
oííert prsefens quxfícum, 
quam prsecedésrficut enim 
facilius copriofeitur iiTfpHcare lapidem 
fimul aícende re,6¿ deícede rejquam quod 
fimul líabeatdua&inclinationes habitua-
les aliam ad afcenfum íurfum ad replen-
dum vacuum, 6c alteram ad defeenden-
dum explicando naturam fu^ grauitatiss 
nam primum implicare ab ómnibus con-
cedítur;infecundo autem á nul lo impl i -
cancia inuenitur: ka implicare fimul ha-
-bere voluncatem adualiter dúos vitimos 
í n e s , fe re ab ómnibus concedícun habi-
•cualicer autem habere illos implicare,n6 
üb ómnibus negatur. Sed vt difficultas 
appareat, breuiter fuppono quxficum no 
loqui de h'abitibus inclinatibus ad adusj-
qui funt tendéntise in vltimum fin'em 
^uomodocunque i fedde illis cum pleno 
dominio voluntatis, id eftprenc dominanr 
tibus voluntati, nam fí al'ter píene domi-
iietur voluntati, 8¿: altcr nonjfed maneac 
in rationc folius difpofitionis3 nullum re-
putamus iríconucniens5 poíTe fimurhabi-
tualicer cóponiin eadem volúntate dü'os 
vitimos fines, cumkoc videatur contin-
gere in homine recenter iuftificato, qui 
per habitum charitatis l iabituali terDeú 
pro vkimo fine k ibe t 3 & per habicias v i -
tiofosconferuat habitualem inclinauio-
nemad aóhi's mortalicer peccaminofos, 
mortificacostamen, 6c folumper m^dum 
difpoíkionis.Quobreuirer pnenotata. 
171 Dico.Nequit Itabkualiter 
voluntas appetere plures vitimos fines, 
omninavldmos. De hac conclufibne ni-
hil.íiabetur exp^eflura in D.Thom.Nam 
hicfolum negat voluntatem poffe fimuí 
habere dúos vlcimos fines ; fedquil noil 
diftinguinnter adluales, & liabicuales, 
poíitimu-sdiícurrere , quodeciamextea-
dac doótrinam íuam ad habere habitúa-
liter. In 3,autem fent. dift. 51 .q. 1. a rt. i . 
magís videcur fe explicare in fauorem 
noíi;r£e conclufiGnis5ric enim habec:5/f d»-
go horno m peecatum íapjr.u t hAntattm *mi¿ 
tii,qt4¡aper pece&tum d I]>eo díviiíitttr i cura 
(tbialiuni finem ConíiHuitt , cummftpojsint 
duoejfefims vltimi. 'Qu-am dodrinánl re-
petk quseíl. í 3 .de malo art.2..in corp.ibi: 
Convertí enmad bonum ercatfafn ficut eeá fi-
ntm^faíit averfíovem ab in cotMmutdkitlborét 
quod debet fffi vltitám/tnis, eo quod nonpof* 
Jantejpplures vliimt fines. Ex quibus fíe 
argumentor. Si dúo vkimi fines habitua-
literpoílent compaci, aótüs peccati non. 
expellerec habitum charitatisj per quem 
liomo habitualiter eonuerfus erat ad 
Deum; vltimum finem jquando enim ha-
bitus compatiuntur in eodem fubie£to> 
a£tus vnius habitus non éxpeílit ííabitum 
praeexiftentem : quse doátrina veriísima 
eft de adibus producentibus habitumj 
fed D.Thom. dicit, qüód qüia líomo per 
peccatunfr conuerticur ad bonum com-
mucabile canquám ad vkimum finerajha" 
bitus charitatis praeexiílens! expellitur, 
quia non poílunt effe diío v l t imi fines in 
eodem fubie£to:e rgo íenti t^uod habitus 
produdusper peccacum , non componi-
tur cum hab'ku charitatis, ac per confe-
qüens fentit, qiíod voluntas nequit adhuc 
habitualiter dúos fimul habere vltimoá 
fines. 
Ex quibus defumo ratíonem pro 
noílra conclufione.Omnis habitualis co-
uerfio ad vltimum fihem prasfupponit 
adualcm eonuerfionem ad eundem j ac 
per hanc retradacur omnis conuerfio 
oppofica ad vltimum fíncm prarexiftens in 
fubieíío,etia'm fi fit habitualis: igkur no 
datur íocus5 vt voluntas ad duOs-tines vi-
timos fimul habiaialiter conuercatur. 
Confeq.videtur bona. Min.coiligicur ex 
dodrina adduda ex D.Thom.ínter pro-
fe andtím c o clufion em. E t' M a i . ptob. N am 
conuerfio ad vlcimum finem habicaalrs, 
velhabecur perpeecatum ifabitualcquo 
habitualiEer peccator eonuerfus eft ad 
bonum commutabi].e,& haseveconílans 
eft apud omnes,eftquicl relidumex con-
uerílone aduali ad idem commutabile 
bonum: vei h abe tur per habitum chari-
tatis? 
/ 
7% 
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caris > &: hic non infunditur á Dco nifi 
prsefupporita vlcima diipofitionc ad gra-
tiam, qux efl: conueríio adualis ad Deum 
vlcimum fincmper aítum charitatisj qui 
formatus per gratiaro3eft mericum glori^: 
igituromnis conueríio habitualis ad vlci-
mum finem , pr^fuppomc conueríioncai 
adualem ad eundem vlcimum finem, 
173 Dices huic racioni primo. 
Peccacum habicuale no cxpelli per a£lum 
chantatisjqui regulancer pr^cedic habicd 
charicatisjcum enim peccacum habitúale 
coníiíbt in priuacione voluntaria gratise, 
non expellicur á iubicdo niíi per infuíio-
nem gratis : vnde contra Vázquez cora-
muniter defendunt Thomiftse, íblam gra-
riam habicualem eííe formam iuíliíicantéj 
vnde Minur noílrse rationis non erit vni-
uerfaliter vera,nam fi adus charitatis non 
cxpellithabitúale peccatumjnonexpellec 
quoque conueríionem habitualemad bo-
num commutabile. Dices fecundo ? quod 
licet íit verum,qu(;d delege ordinaria non 
infundicur habitus charitatis, niíi pnece-
dat a£cus charitatis ab auxilio,velabipfa 
gratiaj tamen de potentia abfoluta poteft 
Deus infundere habicum charitatis , íine 
co quod talem infuíiunem habitus prsece-
dat adus charitatis, qui íit vltima difpoíi-
tio , & íic Maior noftri difcurfus non erit 
.vniuerfaliter vera. 
Iftx tamen folutiones non infringunc 
ratíonem noftram. Non quidem prima> 
nam licet adus charitatis non fit forma 
iuftiíicans, ac per confequensíe ipfonon 
cxpellat priuationem gratiscin qua coníi-
ftit peccatum habitúale ; tamen dcílruic 
fe ipfo conuerüunem voluntariam habi-
tualiter manentcm in animajíic quod gra-
tis habituah nihii relinquat deftruendumj 
nifiipfam gtatise príuationem; vnde fem-
per eft verum, quod adus charitatis j quo 
peccator cóuertitur ad Deum vt vltimum 
finem, deftruit habitualem conuerfionem 
ad bonum commutabile. Dicesjquod per 
talem priuationem exiftentem in anima 
peccator manet auerfus á Deo habituali-
ter, & íic dum iftam aueríionem a£tus 
charitatis non tollicnon verificaturjquod 
habitualem conueríionem ad vlcimum fi-
nem commutabilsm deítruat. Seu concca 
efe , nam per ipfam puram priuationem 
gracia-, peccator non manet auerfus ope-
raciue, fed tantum formaliter; ergo adx-
quata aueríio eperatiua toilitur per acbum 
charitatis, 6¿ fola formalis aufercur per 
gratiam : ergo femper manet vera Minor 
noftri difcurfus j feilicee quod per conueis 
íionem acfcualem ad vnum vltimum íinem, 
toilitur conueríio habitualis ad vlcimuiT^ 
finem primo oppofitum. 
Secunda eaam íolucio non infringít 
rationem noítram. Nam ratio á ncbis ad-
duóla non procedit de potentia abfoluta, 
de qua fola poteffc habere verum 5 quod 
pofsit Deus infundere habitum charita-
tis íine príecedentia aclus charitatis j q u i 
eft vltima difpoíitio ad illum ex natura r e i 
in adultis requisa ; tantum enim illa vo-
lumus probare,qucd de lege ordinaria non 
pofsit voluntas adhuc habituahter dúos 
habere vltimos fines,iS¿ íic per folntionem 
datam non foluitur ratio á nobis adduda* 
Sed inflas contra íolutionem j quod 
etiam de potentia ordinaria contingic* 
Deum infundere adultis gratiam , 6c cha-
ritatem íine prascedentia adus charicatisí 
ergo ratio noftra nec de lege ordinaria ha-
bebic veritatcm. Probaui^ Ántecedens, 
Nam accedenti ad Sacramentum poem» 
tentise cum fola attritione , Deus virtute 
Sacramenti infundit gratiam, 6¿ cha rita-
tem } at hoc de lege ordinaria contingit: 
-igitur adhuc de lege ordinaria dacurin-
fuíio habitus charitatis fine príecedentia 
a£tus charitatis.Sed refpündeo,qucd dum 
quis cum fola attritione accedit ad Sa-
cramentum poenitentias , tune virtute Sa-
cramenti fit ex attrito contritus: vnde Sa-
cramentum facit, quod faccret aduscon-
tricionis, feu charitatis 5 & fie dkitur a 
Theolo^is,quod quamuis cune nó habeat, 
qui iuftihcatut, acium charitatis forma-
l e m ; habet tamen aliquid ipíi arquiualens* 
per quod retradat conueríionem volun-. 
tariam habitualem ad bonum commuta* 
bile: vnde nunquain verificatur, quod ds 
lege ordinaria infundancur alicui adulto 
gracia j 6¿ charitasfine prsecedentia aduj 
charitatis forraalis, vcl ^quiualentis. 
174 Sed fecundo probacur con-
Glufio,Nam conueríio habitualis ad finem 
vkimum adíequatum 1 &: tctalem, dicic 
plenum dominium ex parte finís vlcimi5iS¿ 
plenam fubie£tionem,ó£ fubordinacionem 
ad ipfum ex parte appericus conuerfi ad 
illum , 111 tantum ve non pofsit appetitus 
habere añeótum ipfi diíi'ormem,¿j¿: i l l i non 
fubordinatumi fed implicac appecitti duo-
bus mter fe non í u b jrclinatis hanc plenam-
fubieclioiiem, & fubordinacionem habe-
re { ergo be implicat appeútum íimul ad. 
d u o § 
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dúos vltimos fíne^ adhuc habkualicec 
conqerci. ConY.eíl bona, Min.patecnam 
plena, 6£ ad'seiq.aata fubie€tio ad vnum" 
vlciíiium íincra tullicur, fí1 refpeótu alce-
5Í\isyltiini ünis etiam plena fubietlio,^: 
adxqmca lubordinatio dfetur i fcquitur 
cnim pirimam eíle adscquatarn^non eíle 
adsequacam, qu¿E coiuraditloria func: <3¿ 
cum hxc íiaiul vcra elle non pofsínc a im-
plica b.c appecicam diK.bus inter fe non 
íubordmjcis piene fubijei, adsequace 
iubordinari. MaLautemprob. Nameí le 
^onuei ínm ad hnem vkimum toralem,6¿: 
3d^quacuin,babicLialiter j-non folura d i -
e i l habere m<ílinaCLünem habirualem ad 
a^tum, per quem: íit prasdiíta íubiedio 
t;otalis,5¿ ada:qaaca-, alias iuílusjcumha-
beac habitus vicioíos^ai func inclinado 
nes habkuaies ad a£tus j quibus íit plena 
fubie¿t io ad bonum:commutabile,h abe-
ret de faítoduos vlcímos íines totales, <5¿ 
adaequatosr quodnüllus audebitdicere: 
addit e rgo aliud coñuerfib habítualis ad 
aliquodtanquam ad vkimum íinemjprse-
ter prsefatam inclinationem; lioc aucem 
non eftdiud, quam habere atfectum íic 
diípoíitum, cum canta fubieclione, ó¿ 
fubordínacione,quod íi vellitconfcruare 
fe in cali conueríione,non permictat in fe 
aftedum aliquem circa obiedum non 
fubordinacum vicimo fini, ad quem ha-
bicualicer app'eticus conuerfus eft: ergo 
conueríio habicualis ad- íinem vlcimum, 
& Cv-talem', dicit plenum dominium ex 
parce rinis vlcimi, 6¿ plenanr fubiedio-. 
nem, &; fubordinacionem ad ipíüm ex 
parce appecicus conueríi habicualicer in 
i l lum j in cancum ve non;poísít appecicus 
habere aftedum ipfí diifbrmem, be i l l i 
non fu bt> rd in a tum. 
Pono huius dodrinse exempíum. 
EteninveíTe conuerfum habitualiter ad 
Dcum furnme veiracem per fidcm,non eít 
tantuni habere inclmationem ad credé-
dum hissquse Dcus reuckuitiied vlterius 
addic animi:pr2eparat'ioncm,&: fubiedio ¡ 
nem plenam- ad ailentiendum in omní-
bus,íic quod non permictat voluncas afte-
¿liñm dubicandi circa ea, quxEccieíia 
preponic crede ida3 quod voluicPauíus 
dum dixit ; Qiptwmtsi mtclietium m~ 
i i f H h h ohíequntw fidti : fíe ergo, &:non 
alicer adhcerere Deo vicimo finipeuha-
bitum cha rica cis, n^n cancum dicic incli-
naiionem ad adum charicatis, per quem 
tk pkna íubordinatio, -M lubiedio Deo 
vicimo fínijfed etiam dicit qnandam aní-
mi pr^paracionem ad non permitcendum 
aftedum diíFoirmem ipfr vicimo fini, &:ei 
non fubordinacum;* 
175 Dicesdixcnon habere vc-
ritatem y nara habitas charitacís in ho-
mine iuíto recencer iuMcaco perniiccic 
in voiücate habicus vicíalos, qui cum po-
íiciue malí íinc , íiquidem-ad malum mó-
cale iiaclinanc ? non poílunt non elle dif-
forraes Deo vltimo íini,& iníuper cü:ma-
liünc, nequeunc ipfi fabordinari: non er-
go eft verum, quod conueríio habicualis 
ad Deum vlcimum finemnon permictat 
in fubiedo aftedlus diíformes vicimo f i -
ni- , ¿¿ i l l i non fubürdmacos. Sed contra 
eft. Nampraedidi habitus vitíoíi, lícec 
pufitiuc non fubordinenturhabítui cha-
ricacis, fíe quod ex imperio fuo í n a d u s 
ad quosinclinant, exeant; fubbrdínantur 
tamen ipfi, fíe quod illa prohibet, &¿ i m -
pedit 3 ne exeanc in adus, ad quos inc l i -
nanc, perquseíitpaujacimcorrupcio ca-
lium hab'icuum, quod eft quoddam genus 
fubocdinacionis ad íinem charitatis; non 
ergo charitas permítele in fabiedo, in 
quoeft, aliquid fibi> vcl fini faononfu* 
bordinatum. 
Sed adhuc dicís. Dum charítas per 
adus fuos non deftruit habitus vitiofos, 
ipíi manent, íicut antea erant quoad fíbi 
incrinfeca,^ quoadfuas inclinaciones ad 
adusprauos: ergohcec habitus chari-
catis non permiccac cales habicus exirc in 
adus fuos-, dum camen non deftruit illos, 
permictit in fubiedo aliquíd diíibrme,(S¿: 
non fubordinacum fini vicimo, cui adiase-
ret. Refp.quod cum iilihabitus non ma-
ncantvt voluntarij, quia omne volunca-
rium eorum ret'radatum eft per adum 
charitatis,qui fuic difpoficio ad gratiam^ 
&: charicacem, non manenc quoad eftc 
mótale y quod habebant antea; fed ma-
nent puré phyfíce, & vía corruptiomsx 
vnde non funt mor alicer diíformes, arque 
adeo non eft inconueniens, quod chariras 
habitualis permictat illos ín^voiüncatc. 
§ . V . 
Solvuntur Argumtnta contra Conclufionm^ 
x y ó ' p j í R I M O arguicur. Exiftens in 
J[ peccaco mortalí habicuali 
poteftelicerc adumbonum 
raocaliter ; at an tal i caffunccefle eíl^ 
quod 
o Trad. I . De Vltimb Finé Hominís.1 
quod faltim habitualiter habeat dúos v i -
timos fines: ergo non repugnar volunca-
rem íimul habere dúos vkimos fines,í'al-
t im habicualicer.Conf.eíl: bona»Ma.ccr-
ta>6¿ Mm.prob. Nam qua parte exiftit in 
peccato morrali , haber pro fine vlnmo 
bonum commurabile : qua eriam parré 
clicic adura moralirer bonum , videcur 
ctiam necefle , quod babear Deum pro 
fine vlrimo , nam a ¿tus moralire r bonus 
laabet aliquem finem vlnmum , ad quem 
licer de tado non ordinerur a peccarore, 
tamenordinabileíírj ar híc finís vlrimus 
non ÍBí finis, ad quem cxiítens ¡n peccaro 
mortali conuerfus e í l : ergo deber eíle 
Deus. 
Ad hoc negó M i . loqucndo de duo-
bus fimbus vlrimís pofinue. Adprob. di-
co , quod peccarorex 4U0 elicir adura 
bonum moralirer, haber pro fine vlrimo 
negariue ipíam honeílarcm adus, quia 
non fe dirigir ad eam, ranquam ad ah-
quid vlrimum 5 in quo adu , 6c porcnria 
quiefcat > fed dicirur quiefccrc in eo 
negariue , quia de fado non ordinar rale 
bonum opus in Deum vlrimum finem po-
íiriue, fed dicirur bene moralirer operan 
íijquia coucrrir fe ad opus,quod ex oble-
ado fuo in Deum refenbile eft. Vel dica-
cur, quod Deum haber pro vlrimo fine 
negariue, quia fie operando nenDeum 
dihgir vfque ad conremprum crearuríc, 
ad quam per peccarum ranquam ad fi-
nem vlrimum pofirme conuerfus eíbvnde 
argumenrum non deílruir noftram con-
cluíionem, in qua dicimus non pofle al i -
quem conaerri ad dúos fines vlrimos ro-
tales, 6¿ adaequaros, adquo4>requireba-. 
tur. , quod volunras vnunqueñqueeomm 
vfque ad conremprum alrenus diligcrcr, 
alias illum vr finem vlrifaaum rocaiem, &C 
adsequarum non amarer. 
177 Sed conrra foludonem fie 
infto. Nam non folum diximus fupra,vo-
lunratem non pofle habere dúos vlrimos 
fines rorales > &: ad¿quaros adhuchabi-
tualicer; fed vlrerius docuimus,quod co-
uerfio habirualis ad vnum vícimum fi-
nemjnon permirrítin vqlunráre affedum 
diíformem, & non fubordinarumfini v i -
timo,ad quem volunras habirualirer coñ-
uecfa eíti ar modo admirrinius,quod exi-
ftens in peccaro morrali, dum elicir adu 
bonum moralem , admítrir fecum adum 
diffbrraem, & non fubordinarum crcaru-
ra:, cui vr vlrimo íini tocali, 6¿ adasquaro 
adhseretíigitur vel dod r íná á nobis era-
dirá vera non eft, vel folurio data argu-
menro verirarem non haber. 
A d hoc dicojquod adus bonus mo-
ralirer elicirus ab homine exiílenre i n 
peccaro morrali , licer non fubordinerut 
crearutse,cui vr vlrimo fini volunra s pec-
caroris adh3erer , quanrum ad hec, quod 
cít fieri ex eius imperio , vel poficiueor-
dinarí ad ipfam crearuram ; tamen ipíi 
habirualirer fubordinaturjdura pcriiluni 
adum bonum non fie peccaror Deuítt 
dil igit , quod veliir rctradarc propter 
eius amorem voluntariam conuerfionem 
ad creaturam^cui vr vlrimo fini adh^ret: 
fimilimodo,quo dicitar de iufto elicientc 
adum peccati venialis, de quo dicimus/ 
quod fubordinatur Deo, cui iuílus vr v i -
timo fini adhscrer, quoad habitura. Ucee 
non quoad aótum, quia iicet ex imperio 
chariraris non fiar, nec in Deum fit refe-
ribile;ramen dum non fie crcarurá amar, 
quod proprer iilius amorem veliir a Deo 
vlrimo fine auerri, ipfi Deo habituali-
ter,licer non quoad adum,fubordinarur. 
Nec inde inferas, quod fi pra'didus 
adus bonus moralirer fubordinarur v l r i -
mo fini, qui crearura eft in peccatore 
quoad habirum, viriabirurex rali fubor-
dinarione,&; íic non erit bonus vndequa-
que moralirer. Non enim íic inferasjquia 
íicut peccarum veniale ex hoc, quod ha-
birualirer modo d ido Deo vlrimo fini 
iuftifubordinctur,nullam adquirir boni-
tarem, fie nec adus moralirer bonus ex' 
tali fubordinationc ad creaturamnulianv 
accipir malitiam. 
178 Secundo arguitur. Etpo-
namuscaíTum, quod exiítens in mortali 
habituali per aliquam charitatem auxi-
liantem Deum fuper omnia dil igat , fed 
Deus nollit ei grariam,&: chariratem in -
fundere. In rali caílu hic homo habebic 
dúos vlrimos fines, nempe Deum, quem 
fuper omnia dil igir ,& crearuram,cui per 
peccarum mortale vt vlrimo fini adhae-
rcr: igirur noftra conclufio falrimde po-
tentia abfolura vera non eft. 
Adhoc argumenrum refpondct Ma-? 
gifterSerra,, quod fi in rali caflü Deus 
noilir conferre grariam peccarori fie d i -
hgenti Deum íüper omnia , runc iile u i -
ftiheabitur per ipíum adum chantaris,* 
vnde exíer á peccaro, 6c fie non verifíca-
birur,quod babear dúos vlrimos fines. Ec 
H^Qbl 1 quod fola gratia habirualis eft 
fer3 
I I 
forma iuílificans 5^ vc commnnlrerdcfen-
dkur ex Concilio i ridentino corra Vaf-
quium aíTcrérem eriam adumCharitaris 
cíie tbrmam iuftificanre. Refp.hancdo-
¿trinam eñe veramj quando Deus infun-
dir in nobis a£hi chariraris per modum 
vlrimx diípofirioms ad grariam3 quod no. 
contingerer, íi Deus peccarori diligenri 
Deum fuper omnia nuller grariam infun-
dere : vnde cune haberer rarioncm vltimi 
beneficij fupernaruralis,'3¿; íic cíier forma 
iuftiáeans, 6c inundare c hominem á pec-
caro. 
179 H x c tamen dodrina ad-
mirrenda non eft. Tum quia.ratio, prop-
ter quam negatur á Thomiftís, quod dí-
le£tio Dei fuper omnia forma iuftiíicans 
ú t , eft quia peccarum habitúale eoníi-
fticinpriuarionegrarix habirualis, vn-
de nequit roll i peccarum habiruale niíí 
per grariam, cuiuseftpriuacio, íicut nec 
tenebrae poílunc tol l i , nííi per luccm, cu-
iuspriuariones func; porro diledio Deí 
fuper omnia gracia habitualis non eft, de 
fie rarionem formx iuftificanris habere 
nonpoceft.Tumeciam,quia licec admit-
tacur, hominem mftiheare fe difpofiriue» 
non ramen admirri poreft , fe iuftificarc 
formalircr:fi autem ponarur diledionem 
Dei fuper omnia elle formam iuftifican-
tcm , cum hxc libere eliciarur ab homi-
neverificarerur, hominem feformalirer 
iuftificare, quod nulla via admirri poreft: 
ergo.Tum eriam,nam ad iuftificarionera 
dúo requirunrurjuempe 6c quod homo ex 
viribus grarix auxilianris faciar, quod in 
fe eft , 6c quod Deus ci non deneger gra-
ti-am ; per adum aurcm diledionis Dei 
fuper omnia, tanrumhabecur , quod ho-
mo faciar, quod in fe eft; ergo fi Deusei 
deneger grariam, non iuftificabitur calis 
í iomo. . 
Secundo alij refpondenr argumenro 
fado, non admircendo cafum, quia exi-
ítimanr adum diledionis Dei fuper om-
nia nonpolle oriri ab auxilio g fed deberé 
or i r i ab ipfa graria per modum auxili/ 
eommunicara , cumque graria per mo-
dum auxilianris, fir eriam diuinirus infe-
parabilisáfe ipfa per modum iuftiíican-
tis, dicunr non poiie hominem Deum di-
ligere fuper omnia , quin Deus illum iu-
ílihcer per grariam. Sed folucio non pla-
cer, quia iu via D . Thom. valde proba-
büe eft adium chariraris poíTe ab auxilio 
dici}6c cum alíasdqdrina , fiuam dei^n-
dímus,de ímpofsibilicacé conuerfionis a á 
dúos vlrimos fines, fir communis inrer 
Thomiftas,debemus eam fenrentiam a4-
niircere, 6c illa admiíla a rgumencuH\di -
íoluerc. 
180 Admírco ergo, quod adus 
chariraris pofsir prouenire ab auxilio; 
fed negó efic pofsibile, quod Deuspofsk 
denegare granam mftificanrem diligen-
ri eum fuper omnia ; cuius eam afsigno 
rarionem, quia fi denegarer gratiamiu-
ftificantem ipfum diligenri fuper omnia, 
tenererur ipfe miraculofe cóferuarc pec-
catum in anima, quod impofsibileomni-
no eft. Probo aíiumprum. Nulla formai 
poreft naturalirer conferüari in prxfen-
tia vitimx difpofitionis ad formam fibi 
oppofitam-; ergo cum adus diledionis 
Dei fuper omnia 9 fir vlrima difpofirio ad 
grariam habirualem ex natura reí oppo-. 
firam peccaro mortali habituali}hoc non 
poílet in peccatore dügenri Deum f u -
per omnia naruralirer conferüari: ergo, 
oporrerer ,.quüd Deus illud miraculofe 
conferuaret in peccatore ; hoc autem eft 
impofsibile : ergo 6C impofsibile erit^ 
quod peccatori diligenri Deum fupec 
omnia, Deus graciam iuftificanccmde-
neger. 
Explico hoc. Benc poceft Deus íri. 
alijs enribus conferuare vlrimamdifpo-
ficionem ad aliquam formam oppoficam-
alceri exiftenci in fubiedo., fine eo quod 
formara rali difpoíitioni debitam intro-
ducat, quia poteft Deus. talém formara 
prxexiftentem miraculofe cóferuare: er-
go,cuQi Deusnequcat conferuarepecca-
tum miraculofe, cum, il lud nulla via fa-
ceré pofsir, neceílc erit, quod appoiienci 
per adum diledionis vlrimam difpoíi-
tionem ad grariam , infundat gratiams,1 
ne cogatur peccarum habitúale miracu-
lofe conferuare in anima. Vnde ad argu-
mentúfadum refpondetur negando pof-
íibilitatem Cafus y yidelicec quod pofs/c 
Deus peccatori diligenti eum fuper om-
nia denegare gratiamhabitualem, 6c 
charitatem,&: fie non verificabi-
tur de eo,quod babear dúos 
vlrimos fines» 
m 
Traát.I.Dc Vlcí mo Fina HomínísJ 
§. v i . 
"TiruM hdmo per peteatum mortáh fe ¿ 
PíOAVirtAt 9 & eanvertat adérta~ 
turam iwquam ad vltwmm 
i S i T J A R T E M affirmanccm tenec 
J eommumsTheologorum, ^ 
Patrú fcncencia,cócra Adria-
nutn^ui quodlib.T'.q. 3 .aíifirmar,peccan-
te morcaliter noíl í e conuertere ad crea-
turam , ñeque á Deo fe aucrcetc , ka vt 
créáturam plüs dííígacquam Deumjfed 
fieripoílé * ve plus Deum diligac, quam 
crcacuram.Sum in fenfu commüm Theo-
logorum, &: Parruiu. Et probo primo ex 
illo Mierem.i . ve r f . z i . Me áerehqueruní 
fonNmaqu* viva , & foderunt (¡bi uftsrnaí 
dijitpatas, qu*conitmre vonvaltnt 4qms¿ 
Ifaíse i.Ve gmtipecéAtricitderiltquerüt do 
mnum, abaltepati/unt retrarfum* Ex Patri-
bus prcboíimilirer, nam Chrifoft.addu-
é l u s á D.Tho. 1.2. in Metaph.fie haber: 
CapttvttnfeiffiOres putaxi Jant avans^uit 
cumdommum habeant Oeum,abil¿oRtge mi. 
ti/simo receátntei , tyranm bwefavtjstmoft 
dtdidsrunt* Auguft.lib 83. quéeft.jo.ait: 
Omni i namqut humana pe rver(io tjí f'uendis 
vttvelle, Atque vttndis fruí , quaíidicac, 
peruerfitatem morcalis peccati in co 
íitameílej quod voluntas, cr carura, qua 
vt i debebat tanquam medio 5 fruatur, 
vt fine vltimo. C oronct rem D . Thomás 
^.párt .quíEft .Si . a r a . i b i : MpamortaUi 
Vt tufo que babtt, & averfionem d Deo , & 
eonverjionem ad bonum commutabile» Et q^  
28. de verit. art.2. Quicumque in te tem-
forali ftntm ¡ibi csnfittuit , qmd faelt oin* 
mi mortaliter peceans j ex buc ipfo , q&an. 
tum ad afft&unt j m m prapomt creatu-
fant cte&tott, dillgens plus sreaturam, quam 
ereatorem ifinii enm eft) quod máxime di* 
i S t Ratione prob. concluíia 
communis.Homo,dú mortaliter peccart 
aliquid amatíin cuius amore peccat,iux-
ta iliud Oííeaí ^ . Paéii funt abom'inMes 
peut eatquit diiexerunt j fed i d , quod per-
uerfe amat peccator^non amar vtmediú, 
au t vt finem fubordinatum Deo : ergo 
amat vt finem vkimum. Conf. eíl bona^ 
quia quidquid amatur, amatur vt mé-
dium, aut vt finís ; fivtmédium, e í l f u -
bordinatum finí , &: fi finis taiis fíe 
Deus, non er i tpemer íkas intaliamo: 
re, quia habebit pro fine Deum5&? créá-
turam pro medio : fi vt finis, vel vt fubor-
dinaturalteri, vel non, finon íubordine-
tur , cftfinis vltimus, íiíubordinetur, &: 
ille, cui fubordinaturj eft Deus, non eric 
peruerfitas: fi fit creatura, iam fiñitur in 
creatura tanquam in fine vltimo. Min . 
autém prob. Nam in peccato mortali 
Deusdeferitur , contemnitur :uergo 
feccans mortaliter , amat creaturam, 
deferendo, &: contemnendo Deum : er-
go creaturam, quam amat, non fubordi-
nat Deo: ergofiític in il la $ vt infine v l -
timo. 
Dices non probad ratione fa£ta pec-
cantcm mortaliter , finem vltimum po-
fitiuc poneré in creatura , quam vfquc 
ad De i contemptum amat : nam ítac 
illam creaturam amare vfque ad con-
temptum D e i , & non amare vfque ad 
contemptum alterius boni creati: fí enim 
quis íornicatur paratus non tbrnicari 
cum iadura proprij honoris, iíle forni-
cationem prsefert Deo3fed fimul prseferc 
honorcm fuum fornicarioni: ergo for-
nicario non amatur ab illo , vt vltimus 
finis pofitiue vltimus i quia ad hoc re-
quirebatur,quod fornicarionem cun£bis 
bonis creatis, ^increatis prsEferret. Ex-
plicatur. V t ilía fornicario amarctur ve 
vlrimus finis pofiriuc vlrimus, oporrerct 
fuper omnia di l igi , fimili modo,quo dum 
Deus vt finis pofitiue vltimus amatur, 
fuper omnia bona creata, & creabilia 
dil igiturj at quifornicatur, cumpropo-
firo non fornicandi i fi immineret hono-
ris proprij iadbura , licet fornicationem 
fupra Deum amet ; non tamen illam 
amat fupra proprij honoris iadluram: 
igirur ille fornicationem fuper omnia 
non diligir.-ergo ñeque illam5vt vltimum 
finem pofitiue vltimum tenet. Expli-
catur. Id , quod amatur vt finis, fi alte r i 
fubordinetur , non amarur vt vltimus 
finis, vt habetur ex rarione á nobis fada; 
fed fornicario non fienda , fi inftareria-
dura proprij honoris, fubordinatur pro-
pr iohonor i : igirur non amatur vt v l t i -
mus finis. 
183 His fe opponit Ouiedo 
lefuita hiedicens fornicationem,proprer 
quam peceans, Deum derelinquit, eílc 
vltimum finem folum interprecatiue, 
interpretatiueque folum fíbf ÍUbordir' 
nare omnia creara , nam qui propter 
fornicationem Deum íummum bonum 
de re-
dcreUnquíe % prüderitcf inccfpretatür, 
omnu aiia bona creaca propter ipfam 
dereiiclurum. Nec haic obeíTe poceft 
afFenusformalis, quo nollec fornican, íi 
proprij honoris immiLierer ia¿lura(, nam 
hic atFedus eft imprudeas, <¿¿ inconfe-
quens: vnde non íe opppnicprudentiin-
terpveíacionijqua iure incerprecacur om-
nia i-e.iinquere propcer fornicacionema 
qui Deum fummura bonum proprer ip-
íam dcrelinquit. 
Sic P. Ouiedo, fed meo videri non 
fcrlicirer. N á iiirerprecari,quodíic pec-
canssíornicacioni , quam defado anir 
p ledirur , omnia alia creara fubordinec> 
poíTec habere iocum,fi expreíi'e peccans 
jpfam fornicacionem noq íubordinarec 
pTopriohonori, nuílus enim prudencer 
incerprecabkur me velle omxfsionéau-
diendi facrum> dum me videac cum fór-
mala aífedú audiendi illud;qui aurem íic 
fornieacur » quod fi immincrer ja dura 
proprij honori^nofornicarerur, hoc fuo 
aftedu formalirer fornicacionem fam\ 
íu b ordinar prop rio honori.igicur prude-
ter interpretari non poteft,quod propriú 
honorem fornicationi fubordinec,ac per 
confequens licec imprudenrcr> &: ineon-
fequentec agat fornicarionem fubordi-
nando propno honorivdeftruicper fuum 
formalem aifedümiíubordinacionemia-
terprerariuam proprij. honoris adforni-
cadonem , quia íicuc ipfe imprudenrer 
agir, fie imprudenrer hic, & nunc inecr-
preratur fornicationi omnia creaca íu-
bijeerc. . 
184 Alicer ergo oportcefoluere 
obledionem addudá dicendo/ quod for-
nicario non amacur á fie peccante tan-
quam.vkimus fimsJed táquamfinis pro-
ximus fubordinacus ipíi peccanri, qui ob 
prop uium commodum, feu deledarioné, 
in qua fiftic ranquam in vlrimo fine,forni-
cacur;ipfi aurem peccanri proprio amorc 
compofito. omnia fubordinat peccans, 
tam fornicacionem, quam proprium ho-
norcmíSciic dum fie peccans ad fe ipfum 
conuerticur, tanquamad finem vltimum 
coueracurjiure dicirur,quod dum Deum 
dereiinquir, ad crcarurá ranquam ad v l -
rimum finem pofirivumconuerrarur. Sic 
piures dodi refpondenr. 
Sed meo videri difuculcas non folui-
íur. Nam fie peccans fornicando cum 
propoíko n5 fornicandi,íi iadura proprij 
faonms immijLKrot: ^ p«^ferc. fe igXum 
proprio honorc eompoSmm; fibi ipfi co-
pofico cum deledacione fornicadonis': 
igirur fie peccans fornicando,non íiftit in 
fe ipfo vr compofico cum dele¿farione 
carnis ve in vírimo fine, pofitiue vltimo. 
Sed refpondeo, quod dum peccans forni-
cando cum propofiro non fornícandi, íi 
imrainerec iadura proprij honoris, non 
ordinarur ad a\iud cxrra fe, non ainítric 
rarionem vlrimifinispoficiue v l r i m i , l i -
cer magis amec fe ipfum ve compoficum 
cum proprio honore > quam vr compofi-
tum cum carnis deledationc. Per quap 
parer ad explicaciones in contra addu-í 
das¿ 
§. VI Í . ' ¡ 
Solvuntur Atgametita eontrs Coneltponml 
j % 5 T H T primo obijckur poíTe crca-
rpTL ruramlxtaiire.r peccare, 6á 
magis Deum diligerc, quani 
creaturam,pro cuius amore peccar. Po-
teft quis ketaliter peccare proprer pro-
ximum, ¿¿nihilominusplus fe ipfum di-
ligere,quamproximum : ergo, (Se poteft 
homo laetaliter peccare proprer crearu-
ram , 6¿ mhilominus magis Deum. d i l i -
gere, quam crearuram. Prob. Confeq. % 
parirace rationis. Sed refp. nullam eiie 
pariraccm,nam qui peccar proprer crea-
turam, contra Deum operatur,illum dc^ 
ferit , contemnit , cum illoque ínimici-
tiam i n i t , 6í ab eo vlrimo fine auerti-
tur : &: cum totum hoc faciat proprer 
amorem creaturce , cuidens eft » quod 
magis creaturam diligar , quamDcui'^; 
•atqui peccar. propter amicum fuum,con-
tra fe ipfum non facit ,,fe non fpernit;^ 
nec á fe auercitur , quin ponus. ex pro-
p r i o amore fui peccat propcer ami-
1 cum í vnde non pote ft inferri , quod ma-
gis amicum,propre;r quem peccatjamecj 
.quam fe. 
Sic refp. Ouiedo. Seddodrinahxc 
non placer, quia qui mortalirer peccac 
propter amicum , dum fibi valr pecca-
fum mortale, fibi vuk priuationem gra-
rise,6¿: mortcm damnadonis a r^erna^quas 
dum amicon6;vult,magis amicum amar, 
quam fe, &; licer peccarum ex proprio 
amore orrum babear; ramen fe amare 
cum auerfione á Deo vlrimo fine , non 
eft verus amor fui;fed magis eft odio ha-
bere fe. Vnd< ad argumencum?nego Anr. 
T r a & I . D e Vicimo Fíñe Kominís.' 
propter rationcm7 quam nuper dedimus 
ínter impugnandum íolutioíicm Pacer 
Ouiedo. 
180 Secundo arguicur, Poteít 
qulslaicalicer peccarej &: íimul habere 
a¿tum,quo qúis malic fe in nihiium redi-
ghquam Deum no eflejaue Chrifti fidem 
cxtinguiifed ex vi hniusactus magis dili-
giepeccans Deum> quam fe ipfum.ergof 
no eo ipfo,quo quis localice r pcccac, ma-
gis fe ipfum diligit>quam Deum. Ad hoc 
negó Min.Etenim ilte adus amoris DQ'U 
quem coniungeret fecum mortaliter pec-
cansj cumnopoílct eíie adus charicatis, 
quia hic eílin compofsibílis cum pecca-
to morcali adualijeíTet quídam adusna-
turalis,& imperfedus, per quem peccans 
nonadhsererecDeo ve vltimo fini: vnde 
non colleretjquod peccans per peccatum 
recederec á Deo ve vicimo fine , &:cum 
alias creaturam amaret vt vkimum finé 
per pcccaturtlínon magis Deum perfede 
diligcret, quam Creaturam , ñeque ille 
adus,quo vellet magis ipfumperire,qua 
üdem excingui, eíl'et adus perieda: dile-
•dionisifed ad magis piae affedionis,quac 
nianct in peccacore erga bona rcoromif-
ía credencibus,per quam piam affedioné 
non adhaeremus Deo vt vltimo fini, &í fie 
talis amor non tolleret , quín homo per 
peccatum mortale adsequate recedat á 
Deo vt vltimo fine, &: confequenter non 
t o l l i t , quin creaturam vt vltiraum finem 
íupc r cmnia diligat. 
187 Inftabis.Hoc ipfo,quod pec-^  
can§ non recedat á Deo vt Authore fidei 
per peccatum mórcale , nequie per ídem 
peccacum recedere á Deovcfummobo-
Tio-.ergo ñeque ve vltimo fine*: crgOj^: ne-
quie per peccacum amare Creacuram fu-
per omnia, 6¿ vt vkimum finem. Confe-
quentix videntur bona:, &; Antecedens 
prob.Deum eíle Authorem fidei, in Deo 
«éfí: quadam bonitas diuina,ex qua coalef 
cic cario fumm^ bonicacisrergo íi peccans 
morealicecnon recedic á Deo ve Aucho-
re fidei, non recedet á Deo vt fumme bo-
no.Sccundo.Peccatorem recedereá Deo 
ve iumme bono, eft quoad effedum vellc 
Deum non eíie :• ergo, & eft velle Dcum 
non elle Auchorem fidei 5 ficuc velle ho-
minem nv;n elie, eft eciam vellc hominem 
non elle album:eí go non ftacper peccacú 
pcccacoré recedere á Deo vr fumme bo-
I10J& adhscrere ei vr Auchore fidei. 
^dhoc dift,Antee. Hcc ipfcquod 
peccans non recedac ^Deo vt Authore-
fidei per peccacum , nequie recedere á 
Deo vcfummo bono, n5 receílli per cha-
jfitacemjconc, Ane.no receífu per fidera* 
negó Anc.ergo ñeque ve vicimo fine,íi no 
receílusfic per charicacciTbconc. Gonf.íi 
fie folum per fidemjnego Conf.íeaquc ad 
Deum Auchorem fidei, dúos poflumus 
habere acceílus, &: receílus: primas ac-
ceílus eft per charitatem, qua Deum di* 
iigentcs fuperomnia, volumusci omnia 
diuina bonaj^ cum efte Authorem fídei» 
íit quoddam diuinum bonum, per c h a o 
tacem quoque volumus Deum eíle fidei 
Auchorem,^ íic per charicacem accedi-
rnusad Deum,vc fidei Auchorem; alíus 
acccíTuseftper fidem, idefteredendoci 
ve Aathorifidei:vnde Paulusdick: /írff-
déteiH ad Dfum oportet € federe tqu;fi efijpoí-
fümus íimilieer dúos habere receflusrpri-
tnus eft per odiüm charieaci oppofiCLuquo 
volumus Deum non efte,¿¿ confcquencec 
Auchorem fidei non cíle^ £c de hoc odio 
duplieicenprimo direde,&: velutiíigna^-
tc; alio modo exercice, quomodo inomní 
peccaco morcali includicur s aliuseft rc^ -
ceíTuspet infidelitatem , id eft noncrc-
dendo e i , id eft non aííerttiendo his qux 
didauitper fidem, vel diílenciendo cis. 
Non recedere ergo ab eo ve Auchore fi-
dei per charicaeém^id eft con fe ruando fe 
in aniore charitaciuó eius , non compo-
nieuc cum reccílu á Deo ve vicimo fi-
ne : non recedere vero ab eo creden-
do didis eius , bene componkur cum 
hoc , quod eft recedere ab eo ve vici-
mo fine per odium i cum ergo pecca-
tum mórcale includac in fe odium om-
nium diuinorum i íicut vulc Deum non 
eíTe , vulc confeqücnccr , quod Aurhoc 
fidei non fie , cum quo aftedu chari-
eaci oppofico , bene componitur , quod 
Deo rcuelanei credacur , &c fie cum 
receflu á Deo ve vicimo fine , compo-
nitur acceílus ad Deum per fidem , ¿£ 
quidem ifta dúo nüllara habenc in com-
' pofsibilicaeem ¿ nempe crederc Deum 
eire,ó¿ nolle cum eíie. 
188 Tercio arguicur. Poeeft 
íilius coficra voluncatem Pacris feruum 
amorre liberare ; accamen magisdilige-
re Paercm, quam feruum: ergo Se poee-
ricquisconcra voluneacem Dei lartalicer 
peceare,creacuram amore proíequendo; 
&:nihilominus magis velle Deumjquam 
creaturam, Cenfir. Potcftquislxeaüter 
pecca-
peccare-ob aíFedum impudicum fcemí-
nx > &rparatas eíle ad quinquaginca áu-
reos illieuogandos i non tamen ecncunv 
adfaara libidínem implendam 3 & a l i o -
quin velle daré cencum áureos pauperi,' 
ex naturali piecate ob Dei amoremxrgo-, 
poceíi: homo Ixtaliter peccarc ex aftedtu-
volupracis libidinofa:36¿: nihilominus ma-
gisdiligere Deum, quam volupcatem l i -
bidinofam. Quod quidem certum v i -
decur , íiquidem ob hanc explendara 
nonvulc daré centuoi áureos, quosta-
men vulcpropter Deum pauperibus ero-
gare. 
Ad h'oe dko , Ancecedens habere 
verum-j: quando Pacernoneftratíonabi^. 
l i tcr offeníus á fe ruó •* non vero íi Pate e 
l i t rationabiliter ofíeníusáferuo. Etne-
gó Conf.quia dunihouao l^talítcr peccar 
propter amorem fui, vel creatürxy Deus 
íemper eft rationabiliter ofteníus* A d 
conár.dico, quod ille a¿tus pietatis erga 
pauperes, qui íimul haben poteft cum 
peccaco mortali fornicationis , nequic 
eíle ex motiúo Gharkatis, fed ex motiua 
naturali , quoquismagis naturaliterin-
clinatur ad elemofinam, quam ad vitiura 
fornicationis; vnde non reílituic Deoto-
t u m , quod aufert per ipfamfornicatio^ 
nem, quae , cum fit contra legem Dei3 
ipfum Deum in infinituroiniuriat, &: ab 
co rationem v k i m i finís autert vn-
¿e non licet iníerre 3 quod magis Deum 
cliligat, quam creaturam, íiquidem pau-
peribus propter Deum vult c e n t u m , ^ 
.perpeccatura vul tDeo malum infinitse 
grauicatis. 
§s V I I I . 
:f>u<enan) pt i lh crenturá^ in quamfee'overtlt 
bomo per ptecatum , tanquaoi m 
vltimum fineml 
[18^ T ^ X VOS fines vltimos placee ín 
j ^ J prsefentidiftinguere: alium 
euu id eft cui vltimo aman-
tur ea , quse per peccatum diliguntur; 
-^lius eft finís catas amo*e vlcimo ea de-
íid'erantur. á peccatore. Quo breuí ter 
• ancotatoc-irca huiufmodi quxíitum Pa-
terOuiedoIiic controu,i. t radt . i .pun-
to 4. Sic loquitur num. 4 1 . Refpond. 
conuertere fe obiefto peccaminolotan-
quam finí- anuí , &c tanquam íini GÍ¡% 
creatur^ob cuius amorem peccAt, (eu 
ere a tu ras complentirpcr mcxíura íínis m i 
vnum finem adxquatum cum obiecto-
peccaminofo ; vnde fiquis peccamino-
í"e amet diuitias filio , & ex filij compla-
centia conuertitur ad diuicl-as tanquam' 
ad finem eums, &; ad filium tanqüam ad 
finem cui. Similirer fi fornicetur , ve 
placeatfceminx , huic conuertitur tan-
quam finií»í ; í i autem fornicetur, ob 
propriam delsdationem , conuercitui: 
ad íe ipíum tanquam ad finem cui , &L 
invtroque caíFu ad fornicationcm, fea 
deledationemfibijvel mulierculae ama-
tíE tanquam ad finem cuius, Itaque^ 
vepercipere poílum, hic Aucbor illam 
creaturam , in quam proxime conuer-
t i tur peccator, dum peccat, il lam di-: 
cit eíle finem cui , &¿ finem f«/tt/, licec 
fub diueríis rationibus. In quo videcuE 
Patrem Suarez fequi hic difp. 3. num. 
1 1 . ^ Vázquez difp. 5. cap. ú vbi aíFe-
uerant creaturam illam efle vkimunt 
finem peccatorís,qUíE eft obieítum mor-
taliter peccantí^propter quam peccan^-
prxccptum Dei contemnit! 
l y o H x c tamen fententia falíif-
fima eft. Et in primis eft contra D .Tho . 
qui in 2/.dift.42..qua:ft.2..ar. 1 .fie ait: Fmit 
vltimus in amore commuiabiltítm bommv» 
eíi ip/í bomo, propter quem otnnia alta qt¿<8~ 
fit. Similiterinfra quxft.17. arr.4. pro-
bar, quod amor fui eft caufa , &¿ prin-
cipium omnis peccati. Primo ex Au-
guftino 14. de Ciuic. D e i , cap. 28. vbi 
-habet ,.quod amorJm vjque ad emtemptmn 
Dei faca CivitatéBabiloms 5 fcdperquodh 
libet peccatum pertinet homo ad C i u i -
tatem Babilonis i ergo amor fui eft cau^. 
fa omnis peccati. Deindc probar, quia 
p r o p r i á ^ per Je caufapeccatt aecip 'tenda eff, 
ex parte eoti verfioms ad eommutahile homw¿ 
ex qua quidew parte omms aáiui peccatt 
proceda ex allqm mordtmto appetítts ali* 
cuius temporaliS bom , quod a&tem aliquit 
ítppetat inordinate altquod temporale bo~ 
num , precedit epe hoe , quod tfkjtdinate amad 
Je tpjum , boc enim efi Amare aliqüefn , velle 
- eíbomm : vnée mam/eflum e(i , quod mon 
dmattíj amor fu i , eft caufa omnis peceatu 
Ex quibus fie argumentor. Finís v l t i -
mus peccati ille eft , in quem vltimase 
Fcducicurjfed omne peccarüm?fecundum 
D.Th.vkímare reducícurin ínordinatum 
amorem ípfius peccantis; ergo finís v l t i -
mus, ad quem cóuertkur peccans ¿ non eíl: 
• obiettum ipfius peccarL 
E l ' 
Tra&. I . De; VInmo Fine Homlnisl 
RatíoRc etiam falfitatis arguitut' 
hxc fententia.Nam de racione finisvlci-
mi eft, quod appetatar tanquam bonum 
adsequatum, ó¿;pbnc fatiatiuum reípc-
¿lu appetentis, extra quod nihi l defide-
randum remaneat; fed bonunij quod eft' 
gbieduin mortalis peccati, non appe-
ticur hoc modo ; ergonon appeticur can-
quam finis vltimus. Prob. Min. quia 
cum quis turacur , non apprehendk in 
furto totuin íuum bonum, ñeque appetic 
tale obiedum ve plene íadatiuum,vt per 
íe coníhc: vnde puteft extra turtum plura 
ajíafibi appecere.'igicur bonumjquod eft 
obiedum peccati mortalisjnon eft bonñ 
ad^quatum,6¿ plene fatiatiuum appeten-
tis.Sccundo.Si vera eííec il la fentetia,fe^ 
queretur, quod ille, qui committic plura 
peccata morralla j haberct ñmulplures 
vltimos íines ; confequens eft contra d i - , 
da: ergo. Prob.Sequela, nam per calía 
plura peccata refpiceret diverfa obie-
d a : ergo íi quodlibet eorum eftet íibi v l -
timus finisjille haberec íimul plurcs vki--
mos fines, 
191 Refpondenc habere plures 
vltimos fines negatiuos, quia vnunquen-
queex illis propter fe appeterec > 6¿ ad 
nullum alium illum ordinarec : vndeifti 
cenfenequod peccansjper fuum peccacü 
mórcale non conuertitur ad aliqué vnum 
vltimum finem poíitiue vltimum j fed fo-
lum negatiuc. Csetcrum hoc falüfsimum 
cíle fie demonílro.Ecenim in adibus pec-
cammoísis inuenicur vera , & propria 
caufalicaSíft: influxus finalisíergo &: in-
uenicur fubordinacio vnius ad alium s & 
influxus magis,6¿; minus vniverfalis fecú-
jdum quod ad pluray vel pauciora fe exce-
!dic:ergo cum non fie proceflus in iníinicü 
in iftis influxibus,&; Caufalicacibus,opor-
tecquod non fiftat" peccacor nifi in aliquo 
vlcimo^qui omnia compledacur,& cuius 
gracia excera íiancPacec Confrquia íi in 
aliquo fiíKcur,qui non omnia compleda-
turj de cuius gracia cacera fianc, ille non 
influec niíi ve finis parcicularis, folum 
cnim eric finis iftius operis in parcicu-
l a r i , &: in ilíud cantum influec ; nulla 
aucem caufa parcicularis influere va-
kc fine fubordinacione ad caufam fu-
periorcm , &¿ vniuerfalem : ergo eft 
neceíie, quod peccans morcalicer fiítac in 
aliquo vniueriáli, qui omnia compíeda-
tur,&: propter quemesecera fianc. 
iJices l vuluncatem eíie dorainaíii 
{uorum aduum ; ergo poceft pro fuoli» 
bico fiftere in hoc j vel in illo parcicu-» 
larij fie quod nollit vltcrius progredi, ñe-
que ipfi vcllic omnia alia fubordínarc,. 
¿¿fiepoteric habere finem vltimum ne-
gaciue. Sed concra eft , quia voluncas 
efto libera fíe ; non camen poceft mura-
re nacuramfuamj-neque modum ínfl uen-
diipforum finium j ve fcilicee finis par-
cicularis influac , S¿ alliciac exprxfup-
poíieione alicuius finis fuperioris 3 6C 
vniverfalis , cuius gracia omnia fianc: 
ergo quamuis libera fíe j non poceft fifte-
re in aliquo j fie quod non ordineciilud 
ad aliud , nec vellic y quod propcer i l -
lum esece ta fianc. Explicacürhoc, Pec-
cacor ín omni opere fuo quxric bca~ 
ticudincm fuam: ergo eft neceílé > quod 
íi illam non inuenic in fine próximo, 
quemamac ^ illam qusecac in alio extra, 
i l lum: ergo eft neceíle¡> quod proximum 
finem amacum vlceriusordincc ad alium^ 
in quo fui faciaciuum apprehendaí. 
1^2 Secundo refpond. Autho-
res oppofiti rationi noftríe i quod pecca* 
tor non conuercicur ad creacurara ? ve 
advlcimum finem poficiue vlcimumfor-
malicer , fed foíuni incerprecatiue ; ex 
hoc enim 5 quod per peccatum Deum v l -
timum finem poficiue deferir , conuinci-
tur j quod i l lum vlcimum finem, quera 
in Deohabebat, in creacuraponac; non 
aucem repugnare hominem habere plur 
tes vlcimos fines > poficiue vlcimos folum 
incerpretaciue. 
Sed contra eft. Nam licec ira íic»' 
<lüod peccacor folum vircualicer con-
uercacur ad creacuram canquam ad fi-
nem vlcimum poficiue i tamen hsec do-
dr ina debec verificari de illa creacu-
ra< de qua peccans non habeacexpref-
fumj & fórmale iudítium in praxi, quocí 
non fie ádsequace faciaciuum eius •> fed 
de furcoj v.g. peccans peccaco furciha-
becinpraxi expreílüm , & fórmale iu-
dicium 5 quod cocale > ó¿ adasquacum 
faciacmum eius non fie : igicur non po-
terit incerprecari j quod ad furtumean-
quam ad finem poficiue vlcimum con-
uercacur. Confeq. eft bona , Min. cer-
tílsima , &Mai .prob. nam cura expref-
fo indicio in praxl,quodfurcum fie quod-
dam bonum apparens parciculare , 6C 
ad aliud fubordinacum, non ftat prudens 
interpretado de eo> quod fie iudicans, 
ad turcum canquam ad vicimum finem 
P9-
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poficive A^lcímú convercacanfccl peccans 
pcccato furá cxpreflc iudicac in praxi 
jioninvenirc fui adxquarum íatiativuin 
án furto: igitut non pocerit prugente r in -
t^iprecari, quod ad furtum canquamad 
íinem poíicivc vlcimum convertatur. 
Príscerea mulcoüies contingit, quod 
peccans morul i te r , illudmec obieótuai 
morcaliccr pcccaminofumexpL-eíle ordi-
nac ad aiíud, vt cum quis occidit v t & r c -
tur > vcifuratur propter mechiam : non 
crgo interprecari pocerit prudenter fie 
peccans, quod ad furtum fe convertat, 
canquam ad finenapoíicive vltimum, nara" 
cum volutate fotmali ordinationisvnius 
ad altcrum5nün poteft componi inte rp re-
eacio prudens de eoa quod furtum fit finis 
poíkivo vltimus furantis fie. 
Prasterea. Quoddicitur in folutior-
nc j quod non repugnar voluntatem eílc; 
converfam ad plures vltimos fines pofiti-
ve vltimos, fokim virtualiter , eciam fal-
íifsimum eft, namcum repugnantia pofi-
tiva ad habendum fímul plures vltimos 
fines formales, non poteft componi pru-
dens inte rpretatio de pluribus pofitive 
vltimis fimulpofsidendis : debebatcnim 
inte rpretatio, vt prudens elfetjfupponere 
íalt im poísibilitatem habendi pluresfi-
muíformalicer:cum ergo impofsibile i u -
dicetur ab ómnibus non poííe volunta-
cem crcatam habere fimul plures vltimos 
fines, pofitive vltimos, non poterit pru-
dens interpretacio firmare , quodpofsic 
voluntas limul habere dúos vltimos fines 
pofitive vltimos, folum virtualiter.- Af-
fumptüprobo.Etenimintradatu depec-
catis,vbi agitur de pura ornifsione volun-
tar ia ,habéda ín re abfque omni adu vo^ 
luntatis,qui fit volitio formalis illius dc-
fenditur á pluribus poííe dari pura omif-
fionem volunta r iam, abfque omniadu 
formali voluncatismo tamen abfque om-
ni a£fcu interpretativo , qux pofitionon 
liabcret locum , fi impoísibile eííct vo-
luntatem per adum- pofitivum omictere: 
ergo pariter in prxíenti non poterit pru-
denter interpretan, voluntatem'habere 
dúos vltimos fines íimul vircualiccr,cum 
íupponatur impofsibile fimpliciter 
poíic habere plures vltimos fi- • 
nes formaliter. 
. (no*) 
§. I X . 
Bxpllcatnf, qtiá creaturas fit vlthnmfinis 
éuii & CUÍUS mortaliter ¡tHcanti!. 
1^3 "T T I D I M V S , quid non íitfinis 
v V vltimus mortaliter peccan-
tis. Reftat nobis videndum, 
quid fit ? &dicimus eíFe ipfum peccato-
rem finem vlcimum e m a m o r c m fui in 
ordinatum eíle íinem vltimum tutus gra~ 
tía, HSEC fentenria eft D.Thom. in loé is 
§ . p r 2 e c e d e n t i addudis. I l l a tener Caiet. 
hic in hoc a rt. Zumel inf ra q.71 .art. 3 .§ . 
^.Grcgorius Mardnez in prxfentidubio 
z. Alvarez hic difp. 11 mum. 3 o.Monteíi-
nosdifp42>.qu2eft.3. Gregorius de Valen-
tia difp. 1 .qu£eft. 1. pundo d.Ioannes á S. 
Thom.hic qu^ft. i .difp.i .arc.7. Salmant, 
hic tra¿t.8.difp.4.dub. 3 quod finis cui 
íit ipfc peccacor, pacer ex eo, quod v l t i -
mus finís f«/ eft illa ere atura , cui vlcima^ 
te amantur omnia bona temporalia, qu^ 
inordinacodefiderantur j at hic eft ipfe 
peccans: ergo. Min.eft expreíTa D.Tho . 
in 2.dift .4i .art . i .vbi ait: Qf¿odfinesvlt't» 
mus in amare commutabílium bon^rum^jí ip>* 
fe bomotprepttf quem omnia Mía quigrit, Ee 
infraqu£eíí.84.arc.z.ait: Qmáfims m om-
ntbui boms tempo^alibus acquirínáif eíÍt v i 
homo per tila qumdam pirftffiwnemfmguU-
retJt, & txcellenttam bahcat, & ideo ex baf 
parteJoperbia,qfia eftappetiíw excethnti<g9 
ponlturmitmm omnispeccati. Sed prob.rá* 
tione.Nam inordine veré bonorumeau-
fa prima , qux eft Deus, fubordínat fibi 
DliMiia,KÍ eft eft finís, cui omnia vltimatc 
amentur: ergo in ordine peccatoru mor-
ta l íum, prima caufa efficiens eorum erit 
eciam vkimus finís, cui emnia in ordina-
tc amata vltimo defiderantur. 
Dices hac ratione probari,quodeÉÍám 
peccans ve-nialitc r fit vkimus finis pofiti-
vus peccati eui fie peccatíí veníale har 
bebit vicimum íinem'> pofitive vltimum 
in creatura , quod admitti non poteft» 
Prob.Sequcla. Nam íicuc peccans mor-
taliter eft prima caufa fui peccati, fie 
peccans venialker eft prima caufa effi-
eiensíui peccati venialis • igicur ficut a 
nobis pomrur vltimus finis peccati mor-
Calis ipfe peccans mortaliter, ita & poní 
debet vitimus finis peccati venialis 3 ipfe 
peccans venialicer. 
Sed contra eft. Nam licec ita^ íit» 
c^ uod vltimus finis cuh fit ipfe peccans vc-
f 4 nía-
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nialiter : cft camefl magnum diferímeri 
inter pecdatüm mórcale, & veníale ref-
pedu vltimi finís f w/inam verobique pec-
cator eñ, qui fibi vult perfe£tionem ¿ veí-
litatem , feü deledationem vcriufque 
peccati: fed in modo volendi &: máxima 
di ípari tas , nara peccans morral ice r i n -
tentum íibi illam amaequod propter illa 
legem De i concemnic, 6c Dc um ipíum 
dcreiiquit, vnde convincitur, quod le ip-
íum ñipe r omni a ameejar venialíter pec-
cás vtilitatem,feu del e dar ion em peccati 
veniahsylicetribi vellic, nontamen vulc 
vfque ad Dei contempcum,6¿ derelidio-
nem ; vnde appretiative magis Dcum 
amar,quam fe ipíum. Vnde placet in for-
ma refpondere ubieítioni fa¿líe dií^in-
guendo Mai . fequitur, quod peccans ve-
niditer ík vltimus tinis fui peccati venia-
lisjvltimusterminarive, 6c appreriativc, 
negó Sequelanijvltimus cantum termina-
tive,tranieat Sequela, 6c negó Min.vidc-
licet, quod hoc non pofsit admicti: iicet 
cnim admitti non pofsit, quod peccatum 
veníale habeat in creatura vlt imum íi-
nem terminative,& apprctiative> tamen 
noneftinconveniens admittcrejquodha-
beatin creatura vlcimumfínem , folum 
terrainative. Sed de hoc in fequentibus 
plura. 
Prob.fecundo,rationc eadem Minor. 
Nam quia gratia eft participatío forma-
lis naturas divina > omnia > quse vulr, vulc 
ipíi Deohabencinaturamdívínam: ergo 
quia natura defedibilis in peccatore eft 
primum principium omnium peccatorü, 
ipíi habenti naturam araabit, quídquid 
peccaminofe vult.Prob.Gonf.apparitatc 
ratíonis. Dices elle diferimen in eo,quod 
gracia in ómnibus a d í b u s , quos radicar, 
explicat amicitíam cum Deo, vnde non 
mirum,quod omnia vellit Deo j 6c prop-
ter Dcum; atnatura defedibílis non cít 
femper radix amicicise cum peccancc, 
cuius cft nacura, 6c íic non erit neccírc, 
quod omnia, quíe vult, amat ipfí peccan-
th6c propter ipfum. Sed contra eft.Nam 
VC inquic Philofophus vnufqutjque fibi 
vult bon»t 6c ú i h i awabile bonum , jcdvm-
cu'tque prapr'tum , 6cz.Vihi amicabilmad al-
teruw, tx amfcabtiihus ad fe propetfcuntur: 
ergo quamuis natura defedibílis amet 
alium extra peccatem amicabilker pro-
xime;vltimate tamen amable peccantcm 
cuius eft natura defedibilis, & íic in om-
ní peccatovkimus íinis ÍÍI/ eritipfe pec-
cans. 
Dices fecundo, cíTc aliam difpari-
tacem manifeftam in co, quod in iufto 
omnia opera bona proceduncexinclina-
cione ipfius gratis , 6c cum ipfa fit parci-
cipatio formalis divinas natur^,niliij m i -
rum, quod omnia tendent in Deumitan-
quam in vltimum finem cm Í at peccatay 
cum fine contra naturam peccatoris, non 
procedunr ex inclinatione natura; pee-
cancis, 6c fie non eft ratio , ob quam in 
ómnibus illis quasrant vltimum finem cm 
inipfo peccante. Sed contra eft. Nam I i -
cet peccata non procedanc f ecundum in-
clinationcm innatam natura, íecundum 
quod á Deo condica eft,fecundum quatn 
rationem dicuntur efle contra naturam; 
tamen non funt contra inclinationem eli* 
citam ipfius naturas, fecundum quod de-
fedibilis cft: vnde omnia tendunt in bo-
numapparenter conveniens ipíi peccan-
^ t i , nec contra huiufmodi inclinationem 
funt.-crgo ín ómnibus illis natura vt defe^ 
dibi l is quíerit bonum,6¿ convenicntiam 
pcccantisjcuius eft natura detedibilis. 
Explicatarqua creatura (ttfinis vltimat 
eu'ms gratta* 
1^4 T ^ X l C I M V S ergo finem caiat 
\ j gratia vltimum omnis pec-
cati mortalis, elle in ordi-
natum amorem f u i , feu propria conve-
nientia. Patethoc ex addudislocisD. 
Tho.Et deinde prob. Nam finís vltimus^ 
cuius gratia homo peccar, eft ille, á quo 
allicitur ad peccandumifed hoc eft racio 
propriae commoditatis : igitur hxecric 
finís vltimus c-a/wj gratia omnis peccati» 
Confeq.cft bona.Ma.cerca,&: Min.prob. 
nam prima radix, ob quam peccans con-
verticur ad aliquod bonum commurabi-
ie, cft i l la, in qua amor ín ordinacus pec-
cantis inuenit aliquam conuenícntiam, 
feu imaginetur inuenire,nam fencit illud 
commucabile bonum fibideferuire, auc 
fentit fe deberé inferuire rali bono:fi pr i -
mum , iam ergo amat illud bonum racio-
ne conuenientias, feu commodijquam ap-
prchendit ex illo reportaturum: fi fentic 
fe deberé inferuire tali bono, ficut idola-
tras colebant idoia pro Dijs, hoc ipfum 
apprehenditur vt proprium commódum 
ipfius appecentis, ficut Angelí malí vo-
luerunc íe fubdere Diabolo, quia in hac 
fubic-
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fubicdionc inücncrunt conucnicntiam 
ad (uam ambitionem: omnia ergo, qna: 
pcccaminofa vulc peccacor, reducir can-
dem ad propriam conuenienciam : ipía 
ergo eric vltimus finis cutas gratia ipíius 
morcalicer pcccancis. 
1^5 Secundo prob. Quia in fo-
ja hac creacura inueniuncur condirio-
nes requiíicse ad finem vlcimum cuius gra-
tis: igicur i l la fola eric vlcimus finis cuius 
^fíif/A peccancis morcalicer. Confeq. eft 
bona,&: Anc.prob. nam prsedidum bonu 
diligicur ápeccacorefuperomnía, vnde 
eft paracus relinquere omnia propcer 
illud,&: quadiu eft in peccacoyillud prop-
ter nullum aliud relinquee: fimilicer om-
nia, quae peccacor amar , diíigic propcer 
bonum propriumj6¿ ad illud ordinac; ip-
fum vero bortum proprium ad nullum 
aliud ordinac.Infupcr ipfum bonum pro-
prium adaequaccapacicacem peccacoris> 
ica ve quadiu eft in cali ftacu , viera illud 
non fe excendadhae aucem fuñe condicio-
nes jquae ad finem vlcimum cuius gratia 
defiderari poflunr,&; in nullo alio bo-
no parciculari creaco poflune inueniris 
ergo folum bonum proprium eft vlcimus 
íinis cuius gratta pcccacoris. 
Dices, bonum proprium , feu pro-
priam commodicacem peccacoris, prout 
taneum in ipfam reducuncur peccaca 
morcalia , non eíie adxquace faciaciuum 
eius: ergo prouc fie non obeinere poceric, 
racionem vlcimi 'aniscutusgratta. Prob. 
Anc.nam exíftens in peccaco moreali^non 
tancum quaeric propriam commodicacem 
peccando; fed eciam dum bene operacur 
moralice r, propriam commodicacé qua:-
ric: ergo non faeiacur propria commodi-
tate3dum cancum in illam mala opera re-
duciemon ergo prouc íic propria commo-
dicas eric faciaciuum peccancis morcali-
ter, &: fie non eric vlcimus finis poficiue 
ipíius peccacoris. Sed concra eft. Nam 
peccacor in 'bonis operibus,quGe exercec, 
licec adualiter non rcterac illa ad pro-
priam commodicacem, ex qua, vel prop-
ter quam peccauic ; camen habicualicer 
ad illam conuercicar,dum non fie propcer 
bonñ opus Deo fúbordinacutjqirodprop 
ter il luin, finem vitan .im luorumpecca-
torum dcrelinqiiAtf ergo hafeíGLkíliEeí no 
íatiacur aliqua alia c5i"nüdícacc,aifi i l la , 
ad quam fuá peccata reduxit, ÍS<: propcer 
quam peccauic ttiofta licor, fimili modo 
quoin homineiufto dicicur,quodpecca-
tum veníale cms reducitur habicualicer 
ad finem charicacis, dum per illud non fie 
propriam commodicacem quseric, quod 
propcer illam vellic, Deum adquemha. 
bicualicer conuerfus eft , derelinquerc-
Manec ergo noftra racio in conceíla. 
§. X I . • . 
Solvuniur argumenta contra ditfa, 
i$6 T ) R I M O arguicur. Proprium 
¿ commodum non eft finis par-
cicularis peccacoris, fed com-
munis iufta,6¿: peccarori: ergo dum quae-
rimusde fine vlcimo peccancis morcali-
cer in parciculari, perperam recurrimus 
ad propriam ipíius p eccancis commodi-
tacem.Prob.Anc. luftus non minussquam 
peccacor in omni opere fuo quseric pro-
priam commoditatcm , nam quserit fui 
faeiaciuumiigieur proprium commodum 
eft finis communis iufto,& peccaco r i . Ex-
plicacur hoc. Quicunque finis vlcimus in 
parciculari afsignecur homini iufto , de-
ber habere hanc condieionem, videlicet 
quod fie faciaciuum eius, in quo rarío bo-
niproprij adequace confiftitugicur afsig-
nando bonum proprium pro fine vlcimo 
peccancis morralirer, non afsignamus ei 
finem par t icuíarem, fed communem iu-
fto,&: peccarori. 
Adhoc argumencum negó Anc. A d 
prob.dift.Anc.Qii^rir propriam commo-
dicacem, vlcimo fiftendo inea,nego Anc« 
Eam,6¿ fe ipfum in Deum vlcimum finem 
ordinando,conc. Anc. & negó Conf. Ica-
que licec iuftus, &: peccacor quserancin 
omni opere fuo propriam commodica-
cem; camen eft diftinctio in eo, quod cum 
iuftus operecur per charicacem , &;cha-
ricas non quserac, qu^ e hominis fuñe, fed 
quse Dei funefe ipfum, & proprium com-
modum. Deo vuk, & propter Deu amacj 
peccans aucem morcalicer , fie quarric 
proprium commodum,quod in ipfo/iftac, 
6¿ proprer fe ipfum canquam vltimum fi-
nem quíerac. Quod conuincitur ex eo, 
quod fie illud íibi amar, quod propcer ip-
fum, ipfum fummum bonum,nempc Deü, 
concemnat, &: derelinquac: vnde in pro-
pria commoditace canquam in fine víti-
ttíb requiefeic. 
Ad explicationcm dift. Anr. debec 
habere condieionem fatiaciuí, cumfub-
ordinadone ad Deum, conc. Anc. fine 
illa, 
9 ° T a á . W t V l i m o Finé Hormnisj 
i lhihégo Ant.5¿ Conf-Itaque non quod-
libec íatiatiuum cft finis vltimus iufti, fed 
i l lud , quodfatiachabendo pro regu la^ 
mcnfura ipfum Deum, atque adcoeftfa-
tiaciuum fubordinatum Deo s íicutmcn-
furatum fubordinetur fuse proprise men-
furas,in quo diftinguitur á fatiaciuo,quod 
cft vltimus íinis mortaliter peccátis, quia 
hoc non habet pro regula , &:menfura 
Deum, fedipfummet peccancem, de fie 
eft íatiatiuum inordinatum. 
1^7 Sed inftas. Hoc ipfo, quod 
proprium bonum, feu commodum ipfius 
peccantisj determinatur per rationem 
boni inordinace appeci, vel appetibiüs, 
íic bonum particulare : ergo non poteft 
habere rationem íinis poíiciue v l t i m i . 
Prob. Conf. nam cum voluntas folum fa-
tiari pofsit á fuo obie£lo ad^quato for-
maliter, vel eminenter, &: bonum deter-
minatum ad inordinate appetitum , veí 
appetibile, non íit obiedum adasquatum 
voluntatis ñeque formaliter, ñeque emi-
nenter, cumíitfola parseiusj nequibit 
habere rationem adxquate fatiatiui vo-
luntatis:crgo etiam nequibit eíle vltimus 
finis,poíitiue vltimus cius, 
A d hoc negó Conf. Ad prob. dico; 
quod bonum inordinate appetibile , eft 
íola pars obiedi voluntatis ex terminis, 
&; vt abftrahit ab omni ftacu, &c ordine; 
a t r e ípedu voluntatis, in ftatu peccati 
mortalis in fenfu compoíito,eft obiedum 
adasquatum eius, nam conferuando fe in 
peccato mortali, non poteft exi re niíi in 
bonum proprium inordinatum $ faltim 
habitualiter. Habemus huius dodrinas 
aliquale exemplum in intelledu noftro, 
quifi confideretur fecúdum fe, pro obic-
d o adasquato, folum habet verum vt fie, 
vel formaliter, vel eminenter ; fi autem 
cóíidereturpro ftatu imme rfionis in ma-
teria, obiedum adaequatum eius prout 
íicjeft verum concretum quidditatefenfi-
b i l i , quod hect refpedu entis vt fie fit ta-
tum pars, tamen refpedu intelledus pro 
folo ftatu imme rfionis in materia j eft 
obiedum adsequatum:ita paricer bonum 
proprium inordinate apperitum j vel ap-
petibile pars eft obiedi adasquati volun-
tatis íecundum fe, fed eius prout concre-
ta peccato mortali , conferuando fe in 
iÍio,ePLobiecl:um adxquatum,qLua prout 
fie non poteft niíi in bonum proprium 
inordinate appetibile, veladualjrer,vel 
faltim habitualiter:vndc bonum propriu 
inordinatum, poteft habere rationem fa* 
tiatiui refpedu eius, prout fubeftftatui 
praedido. 
1^8 Sed adhuc inftas» Nam 
bonum opus moralequod exiftens in pec-
cato mortali facic,non fiftit vkimo in bo-
no proprio inordinate appetitojvel appe-
t ib i l i : ergo bonum proprium inordinate 
appetmun non eft obieótum adasquaaim, 
adhuc refpedu voluntatis reduplicato 
ftatu peccati^ Confeq. eft bona, 6¿ Anu 
prob. fi rale opus fifteret in tali bono pro-
prio inordinato , illud haberet ve v l t i -
mum finem; ergo vitiarecur e x i l i o ^ f i e 
non eíletvndequaque bonum moraliter» 
quod dici nulla via poteft. 
Ad hoc dift. Ant. Non fiftit vkimo' 
in bono proprio inordinate appetito, pee 
fe, conc.Ant. per accidens, negó Am.SC 
Confeq. Ad prob. antecedentis , negó 
Ant.Itaquc bonum opus mótale exiften-
tis in peccato mortali j fiftit in bono pro-
prio,ad quod peccator habitualiter con* 
uerfuseft,quia in fenfu compoíito confer-
uádife in peccato mortali,ncquit referri 
á peceatore ad Deum vltimum finem 
charitatis;non autem fíftitdn illo,quia no 
fitreferibile inDeum exobiedofuo, de 
circunftantijs,fed folum per accidens,^ 
ex condicione ftatus peccatoris. Ñeque 
Cx hoc fequitur, quód ipfum bonum pro-
prium peccatoris habeac pro vkimo fine 
pofitiue vkimo, quia ad hoc non fuffícif 
fiftere in illo co pr2eciíle,quia de fado no 
ordinatur ad Deum finem charicatisj fed 
vlterius requiritur fiftere in eoíic, quod 
eíiec ablariuú grarise, & chanratis,quo4 
eílet mane re in dio, non folum negaciuc» 
fed priuatiue. 
199 Secundo arguitur. Vltimus 
finis peccatoris deber cíTe talísqualita-
tiSi&c conditionis>quüd ex hoc íolü>qüod 
homo ad illud conuertatur , prudentes 
interpretetur auerti á Deo vltimo fine 
fuper naturali; at bonum proprium non 
cft ralis qualitatis, ¿¿condítionis : ergo 
bonum proprium non eft vkimus finií 
peccatorum.Conf.eft bona,Mai,cerra,6C 
Min.prob. bonum proprium eft referibi-r 
le ad finem charitarisy5¿: de fado refertuf 
á iufto in Deum per adum charicatisj 
ergo non eft calis conditiunis, quod ex 
hoc , quod homo conuertatur ad ipfum,1 
prudenter interpretetur auerti á Deo fi-
ne charitatis. Üxplícacur hoc. Ex hoc 
príeciíle,quod quis couertatur ad bonum 
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propríum , non ordír^ndo fe in Deum,-
non infercurjquod mortaliter peccet: er-
go bonum proprium non eíl vltimus íinis 
mortaliter peccantis. Bona eft Conf. 8C 
Ant.prob. nulius peccatper hoc, quod 
bonum, alias non repugnans referibihca-
ci in Deum,de fado non referat in illum; 
fed bonum proprium non repugnar re-
feribilicaci inDeum: igitur per hocquod 
quis conuertatur in illud, 6¿ a¿tu non re-
fe rae in Deum,rion peccat mortaliter. 
Ad hoc diftinguo Min.bonum pro-
prium non eft ralis conditionis i bonum 
proprium extermmis, 6¿ fecundum fe, 
conc.Min. bonum proprium quxíitum in 
aliquo, quodefteontra legem Dci, negó 
M m . 6C dift. Conf. diftinóVione Minoris. 
Icaque peccator mortaliter peccat, non 
quiaquarrit bonum proprium ex termi-
nis ¡ fedquia quserit illud ini l l ic i t is , 6¿ 
lege Dei prohibitisjiocenim eft qusere-
re propriam comoditatem vfque ad Dei 
contemptum,(í>¿ hocnon eft referibile i n 
Deum. Ad explicatiofíem dift. Confeq. 
bonum proprium exterminis, coc. Conf. 
bonum proprium amarum vfque ad con-
temptum Dei,ncgo ConL 
zoo Ter t ioárgui tur . Finis v l -
timus peccatoris debet elle vnusfpecicj 
&;numero;at propria conueniétia vfque 
ad contemptum D e i , non eft vna nume-
ro,imó nec fpecic: igitur propria conue-
nientia non eft vltimus finis cutus grAit* 
peccatoris.Conf.eftbona,Ma.certa,nam 
íi finis vltimus non deberet cíTe vnus fpe-
cic , 6¿ numero, poffet peccator iuxta 
multitudinem peccatorum habere plu-
res vltimos fines , quod docuimusfupra, 
cílcomninoimpofsibile : ergo finis pofi-
tiue vltimus deber elle vnus fpecie,&: nu-
mero. Minorem vero difeurro fie. Nam 
conuenienria inordinata,feu bonum pro-
prium vfque ad contemptum Dei inue-
nitur contra da , & determinata per va-
rias fpecics peccarorum , alia eft enim 
cóuenientia,quam quserit peccator, dum 
peccat peccato luxurix, aliajquamquíE-
r i t in furto, alia, quam quxrit in fuper-
bia, &: fiede alijs; igitur non eft vna nu-
mero, imó nec fpecie, fed variaturiuxta 
difterentias peccatorum. 
Ad hoc negó Anr. Ad prob. dift. 
Confeq.igkur non eft vna numero,mate-
riahter, tranfeat Conf formaliter,nego 
Confeq. ítaque, ficut varia? fuperficics, 
quamuis matcriaiirsr incer fe varientur. 
dum tamen corpus ambiunt in codem fi-
t u , 6¿diíUntia applis mundi, & centro 
terrx vnumnumero locum, imó imtno-
bilemfaciuntjita quamuispríefatx con-
uenientice inordinatx fpecie materiali-
te i difterant ob di ífc rentras pe ccato runü 
tamen ex vnitate ipíius peccatoris, qui 
quxnt cüriuenientiam inordinatamvbi-
cunque eam inuenerit víque ad contemp-
tum D e i , vnam numero vltimum hnem 
ftatuunt, 6¿ fie eft vnus numero vkimus 
finis omnium peccatorum in vnopecca-
tore. 
¿o í Sed inflas, Accidcntia fpc-
Cie diftinda ex vnitate numérica iubie-
¿fcinon accipiunt vnitatem numerieam, 
íic quod fiat vnum numero acciiens ex 
fola vnitate fubietli; nec enim c<jlor,fa-
por, & dulcedo, quia in vno número po-
mo adunantur , vnum numero accidens 
dicuntur , íed varia numero funt , quia 
quamuis in eodem numero fubieclo pia-
ra accidencia tantum numero diuerfa 
eíle non pofsint 5 fi tamen fpecie diverfa 
fint,pluraíitate etiam numérica gaudenty 
quamuis in eodem numero fubiedo fintí 
íed fie eft>quod iftae plures conue-nienti^s 
quamuis in eodem numero peccatore in-
ueniantur, ramen fpecie á'witúx func 
iuxta diíferctias fpecifícas peccatorum: 
igitur no aceipient numerieam vnitatem 
ex vno numero peccatore,in quo funt, 
Ad hoc concefsis pramñfsis , dift. 
Conf. in eo, in quoeomparanrur vt accí-
dentia ad fubiedum, eócedo Conf.in eoy 
in quo eomparantur vt vkimus finís cutus 
ad peccatorem,vt vltimum finem cut,n$~ 
go Conf. Itaque iftse prasfatíe conuenien-' 
tise fpecie diftínda; duplieiter compará-
tur ad peccatorem Í primo vt accidentia 
ad fubiedum,&: iftomodo non accipiunt: 
eíle vnum numero accidená ex vnitate 
numérica peccatoris: alio modo eompa-
rantur ad peccatoré vt vkimus finis eius 
cuiui graíta , 6c cum vnus peccatornon 
pofsit habere plures vltimos fines,- díci-
mus,quod ex vnitate finis vhimi cui acci-
piunt numerieam vnitatem , nec hoc eft 
mirandum quia prour fie eomparantur 
vr partes integrantes vnius vlcimi finis; 
Cum enim peccator á nullo iíiorum diuif-
fiue fur.'ipto fatiari pofsir , quxñt fuum 
ad¿equate faciatiuum in vna coiledionc 
eoruni, euius func partes ipfe conue* 
mentid , efto ínter fe fpecic 
. . diftinguantur. 
TradXDé Vlcimc Kn6 HoaniusJ 
§. X I I . 
Virítmpeccatum veníale h&heat pro ftjé 
Ziítioio creaíurafííl 
l o i T J ESPONDEO ncgatíue. Sic 
J V D.Thom.infrajqueft.SS.ar. 
I .ad 3 . ib i : llle9quipeccat Vt' 
nialiter.¡nhartí huno teporalitmn vtfrutvs* 
qui.i no cotijlitult in eofinem) fed ví¡ vttíuJcz 
quaeíl.Sp.ar.i.ad 3. ¡apeccatovenialinon 
üdbaret bomocreatura tanquamfin'ivlttmo* 
Idem tenet in plunbus alijs locis ÍMX do-
étr inx. Racioneprob. concluíio. Nam 
peccans venialiter, vel exiftic ín gratia, 
&cbarí ta te , vel in peccato mortali : íi 
exiftic in gratia , per peccatum veníale 
nonamirtit illam: ergo non poteft inter-
preta r i , quod conueLtatur ad creaturam 
tanquam ad vltimum íinem j íiexiftítih 
peccato mor ta l i , peccatum veníale non 
Jit ex fine peccati mortalis,ad quod pec-
cans babitualirer eft cóuerfus,alias eílet 
peccatum mortale : íi enim aliquis fura-
xetur dúo obela ex fine adulterandi, ifte 
mortaliter peccarer, o¿ cum alias pecca-
tor non pofsit habere dúos vlrimos fines, 
fequitur euidenter, quod peccans venia-
liter, non fe conuertic ad creaturam tan-
, quam ad vltimum finem: ergo peccatum 
veníale non habet creaturam pro vltimo 
fine. 
203 Dices3quod ille,qui venia-
liter peccat,quscric in amore illius crei-
tura^jquam amat,fuam conuenientiam,&: 
^proprium bonum, quam conuenientiam 
vltimo amaufiquidemnec ad aliud illam 
-refert, ñeque xeferre poteft, cuminordi-
natafit : ergo habebit in illa íuum v l t i -
mum finem. Sed contra eft. Namlicet 
•peccans venialiter, in propria conuenié-
tia fiftat; non tamen eam diligit vfque ad 
Deicontemptumj&: amifsionem grat íx , 
&ehar íca t i s : ergo non conuertitur ad 
cam, tanquam ad vltimum finem. Expli-
catur hoc. Siftere in aliquo non íruendo-
íimplicíter illo , non eft conuerti ad illud 
• tanquam ad vltimum finemifed hoc ipfo, 
quod quis fiftatin creatura, non diligen-
do bam vfque ad Dei contemptum , non 
-fiftit in illa í ruendo íimplicíter ilia;igitLir 
;non conueiTÍcur ad illam tanquam ad v l -
timum finem. pgob.Min. Hoc ipfo,quod 
creatura non dtligatur vfque ad Dei eó-
temptum)non diligitur vt fui adequatum 
íauat iuura , cum yellic conferuaie fe in 
Deo ada^quate farriatiuo'.ergoncníruitur 
íimplicíter illa; quia obieclum fruitionis 
•íimplicíter ralis, debet eíié fe ipfo fatia-
tíuum voluntatis peccantis. 
Dic i s , quod peccans venialiter non 
vtitur i l la creatura : ergo adhasretilli 
fruendo íimplicicer illa.Paree Conf.quía 
non datur médium ínter fruicionem, &; 
vfum: ergo fi non vtitur illaofruetur i l la . 
Et Antecedens prob. Vfus3vc diftinguitur 
contra fruicionem, debet elle amor aü-
cuius medij ve calis; ac venialiter peccas,' 
non amar creacuram, proprer quam ve^ 
nialirer peccar, ve médium ad alíquem 
finem vltimum.-nam vel hic finís eílet bo^ 
ñus, & hoc eft impofsibilej alias peccacú 
veníale haberet pro vltimo fine Deum, 
&: ex Deo procederec j quod nequic dici: 
vel finis ifte vkimus eílec malus , &:fic 
eíiec peccacum morcale,6¿: non folum ve-
niale:ergopeccans venialiter non vricur 
fine fui peccati. Ad hoc negó Antecedes. 
A d prob. dift.Mín. non amat creacuram 
vt médium ad alíquem finem vltimum, 
adquirendum , vel perficíendum per ipr 
fum peccatum veníale, conc.Min.vt non 
auferendum per illud,nego Min.&: Conft 
Et adid, quod dicitur, quod vel ille finís 
eftbonus,vel malus,6¿c. Dico}elIe finem 
vltimum bonum, nempe Deum,qué pec-
cans venialiter, fi in gratia fit, non vulc 
relinquere,& fi ín peccato morralí fit,n6 
vuk etiam quantum eft ex amore obieeli 
peccací venialís, deferere, quamuis alias 
per peccacum morcale,in quohabicuaii-
ter verfacur,vellic oppofitum.ltaque cum 
poiiee per aliud peccatum mórcale icera-, 
coDeum relinquere , peccac ex delibe-
racione folum venialiter, ve non apponac 
nouum ablaciuum gracise, & charicacis-
Secundo refp. quod vfusnon femper 
accipicurpro accepcione alicuiusmedij 
in ordine ad alíquem finem,fed mulcocies 
accipicur pro exercicio alicuius operisí 
peccans ergo venialiter , exercet adio-
ncm circa aliquam creaturam, nonre^ 
ferendo illam ad alíquem finem bonunb 
vel malurn, fed fiftendo in illa , cum vo-
lúntate confe ruandi fein bono , ad quod 
vkimo conuerfus cft, fi m gracia fie j feu 
non addendi aliud ablatiuum gracirefi in 
peccato fit, <Scfic veicur creatura,fed non 
fruiLur illa. 
105 Sed concra eft.Nam non eíl 
inpoceftacevoluncacis, exercere fe mo-
jalicer circa aiiquo'iobicctumífeu finem 
QuíeílV. ¿.XI1.& X I I I . 5 J 
paftícularemjnón ordinando illum forma,-
I i i c r , vcl virtualiter in ordine ad fine ra 
v n i v e r í a k r n , vel amando ipfum finé par-* 
ncuhreiTijCanquam fui vlcimo fadacivara: 
ergo pcccans vcnialiter, erit ncceílejqdod 
crcacuramiquam diligic, o^dinet ad hndrrí 
v n í v e r ü l c , vel apprehendat in ea fui vni-
v c r í a l e i a c i a t i v u m , cumque hoc f e c u n d ú 
non compona tu r cum eo, quod tale pee-
cauum veníale íkj debemusdicere primú> 
videl iccc , quod illud ordinec ad aliquem 
tinem vniverfalem.Confeq.' videcur bona. 
Jic Ancecedens prob.- Nam nulla cauía 
parcicularisjvc calis, poteft irifíuere ñeque 
in genere caufae efíicientis, ñeque íinalis 
niíi ex influxu caufo: fibi fuperioris,vel n i -
íiipfa cauía faprema fie: ergoeil neceffe, 
quodpeccans venialiter, vel creacurami 
circa quam peccac » apprehendac ve fi-
nem vniverlalem, 8¿ fui íaciativum, vel 
quod ordinec ad alium finem vniverfa-
liorem, 
Ad hoc diíí. Antee. Non ordinando' 
i l lum fotmaliter 5 vel virtualiter ad finent 
vniveríalemjtanquam ad poíitiva influen-
tem in partieularem, negó Antee, tanqua 
ad influentem 5 vcl permittencem illum> 
eonc. Aatec. Et diíl. Gonfeq. ergo pee-
cansvenialiter eritnecefle, quod creatu-
ram, quamdilígitj ordinec ad finémvni-
verfalemjtanquam ad pofitiveínfluentem, 
negó Gonfeq.mfluentem , vel permicten-
tem, conc. Gonfeq. Icaque, quando quis 
venialiter peccacvlcimusfinis bonusj ne-
pe Deusjnoninfluit pofitive inpeccatum 
.veniales fed quia peccatura veniale non 
cftablativum gratiae, 6c charitatis» per-
mitt i t , quod veniale fiat, &¿ ex hoc potefl: 
í inis , ad quem proxime convertitut ve-
nialiter peccans, influcre in opus peceati 
venialis. 
, zo6 Sedinn-asjquodfinisvltimusbo-' 
ñus feeum permittat eonverfioné ad obie-
¿lum peceati venialis j non' fufíieic, ve fi-
nís particularis influac in opus peceati ve-
nialis: ergo vel requirecur alius íinis fupe-
rior , ex cuius influxu, & fubordinatione 
finis particularis inñuat in opus,vel opor-
cebic, quod peccans in illo fine particula-
rí,apprehédac rationem adarquate fatiati 
tíví. Prob.Antee.illa permifsionon tollir, 
quod finis peceati venialis non íit caufa 
particularis; ergo non to l l i t , quod opere-
tur ex influxu caufx vniverfalis, &¿ v l t i -
mae in finalizando. Prob. C^onfcq. quia 
nulla caufa particularis poteft influcre in 
opus> nifí ex influxu fuperiüris cauf¿e, cui 
.ex natura rei fubordinatur. 
A d hccnego Antqc. ad prob^ diíl:. 
Antee, illa permiísio non tollic, quod fi-
nis peceati venialis,non íit caufa particija-
risjid eíl caufa huius tantum opeLis,conc. 
Antee, caufaparricülaris,ideíí;in influxu 
dependens ab alia fuperiori, negó Antee. 
& neg. Gonfeq. ad prob. dill:. Antee.cau-
fa particularis, quíc in influxu eír vltimo, 
5é foíum dicitur particularis ; quia tolum 
eíl caufa huius operís m parciculari, negó 
Antec.fi fie caufa parricularis in influencio 
non vlcimaicone. z\ntec.&: negó Gonfeq. 
Itaque caufa particularis dupliciter dici-
tur: vel quia in influendo depender á cau-
fa vinverfaliori,vel quia? licet nondepen-
deat in influxu, efttantü caufa huius ope-
ris: finís ergo peceati venialis, cum in in-
fluxu pofitivo fit vkima cáufajfolum par-
ticularis dicenda eíbquia non feextendic, 
nifí ad hoc opus in particulari j non vero 
quia in influxu alreri fuperiori fubordi-
netur, 6C fie non eft neceíle,quod ex influ-
xu alterius fuperiorioris inflüat. Nec ex 
hoc inferas y quodfi in influendo eft v l t i -
ma, peccatum veniale habeat ereacurarn 
pro fine vltimo: quia ad rationem finis v l -
timi fimpíiciter,primum non fufficit, fed 
viera requiritur, quod non fubordinetur 
alteri fuperiori ne^ue infiuxive , nequs 
permifsive» 
§. X I I L 
Sohftntttr argumenta csntrA cenefufíonepi* 
zoy T ^ R Í M O arguitur, Primum 
X Principium, 6c vlcimus finis 
in idem eoinciduochac enim 
fationeprobatur, quod Deus fie vltimus 
íinis omnium bonorum j quia eíl primum 
principium oranium corum-fed venialiter 
peccans eft primum principium eíFedivíJ 
fui peceati: igitur erit yltimus finis eiuf-
dera. Adhoc dift.Min.fed venialicer pec-
cans eft primum principium fui pecera 
venialis, primum influxívc,&:appretiati-
ve,nego M i m íolüm influxive, conc.Min-
Sc dift.Gonfeq.ergo etit vltimus finis cius 
foium influxive,Conc. Gonfeq. influxive, 
&c appretiative,ncgo Gonfeq. ítaque pee-
cás venialiter influxu eííedivo primo in-
fluitjfed fie influésmagis sppretiat in fuo 
amore Deum vlnmum finem fimpliciter* 
quam ipfum jpeccafuvcniaie3 quodfackí 
^4 
íiquidem fi opporteret Deum derelinquc-
re, ve veníale eomitcereCjde fado non GO-
mitteret, ideo folum influxiue primum 
principium íui pcccaci dicicur, d¿ eo mo-
do»pa.ncer vlcimus íinis fui peccaci eít ipfe 
vcnialiter peccansinfluxiue finaliter, non 
appretiacxuc;in quo nullum habecur inco-
ueniens. 
208 Sed contra eft, Peccans vc-
nialicer ex deliberatíone,- raagis amaefe 
ipí-am, quam Deum: ergo non folum in~ 
fiuxiue, fed ená appretiadue eft primum 
principium fui peccaci. Prob. Antee, vc-
nialiter peccans ex delibetacione, tollit á 
Deoracionem primi principij, &: vk imi 
finís infíuxiue refpedu illius adus huma-
nií 6c übi eam vult, ve infercur ex folucio-
ne : crgo magis amat 1c ipfum , quam 
Deum. 
Adhoc dift. Antee, magis amat fe 
ipfum, quam Deum, a£l:u,&: habitu,nego 
Antee. a£tu,fed non habkujconc. Antee. 
& neg. Confeq. ad prob. Anteccdentis, 
t o l l i t a Deo racioncm primi principij»ÜC 
vlt imi finís infliixiue,reípe¿lu illius aólus, 
cone. Antee, fimpliciter, &¿ habitualiter, 
negó Antee. &; Confeq. Icaque eum pec-
cans veniahter fe coníeruec voluntatiem 
gratia, de charícate,per quas conuerfus eft 
ad Deum vldmum íinem fimpliciter, ha-
bitu vult Deo rationem vltimi finís fim-
pííeiter,6o vniuerfaliter: vnde per a£bum 
peccati venialis folum vult adu,&: no ha-
bitujeílb primum pEÍnei|5Íum,6¿: vlumum 
fincm particularem illius a¿lus influxiucs 
vndefemper pr^ponderac amorDei , &: 
incomparabilíter exeedit amorem , quo 
peccando venialiter fe ipfum diligit. 
2-09 Sed contra. Peccans veniali-
ter , non potsft magis Deum, quam fe ip-
fum diligere, fi per peccatum veníale fe 
ipfum diligit, vfque ad concemptum Dei ; 
íed fe ipfum diligit vfque ad Dei contcmp 
tum: igitur non amat magis Deum, quam 
íc ipfum. Prob»Min-. per peceatum venía-
le aufcrt á Deo ratíonem vkimi finís, SC 
primse caufcc influxiuse: ergo fe ipfum'di-
ligit , vfque ad Dei contempeum \ fiquide 
amare fe cum difpendio bonorum diuino-
rum, eft amare fe vfque ad contemptuín 
DcL 
Ad hoe diíl, Mai . fi per peceatum 
Veníale fe ipfum diligat,vfque adeontep-
tum Dei, vfqueadcontemptum Deijíim-
pliciter talem , coíic- Mai. vfque ad con-
íemptum Dei , foium feeu^dum quid ta-
lem ,nego Mai. &diíL Mín. fed ie ipíum 
•diligit vfque ad contemptum Dei, fecuiii 
dum quid 'j tranf. Min. fimpliciter talem, 
negó Min. 66 nego Confeq. ítaque,Deum 
a ¿"tu non ínflüere in iftum actum2qu¡ pec-
eatum veníale eft, non annumeracur incer 
mala Dei fimplieiter talia, fed tantum fe-
cundum quid j quia non ell: ablatío quoad 
aífedum rationis prima: caufa:, m vltimi 
finís fimpliciter;vnde concemptus Dei eíl, 
&c oftenía j ñeque enim pcííumus peccare 
venialiter fine aliquali oíienfa Dei , &C 
fimul aliquaii cius contemptu , &¿ fie 
dieimus , quod peceator adu diligit fe 
ipfum vfque ad contemptum Dei fecun-
dum qukhvnde cum alias habitu illum di-
ligat fuper omnia, &¿ fuper fe ipfum, non 
poteft verifícarij quod magis diligat fe ipr 
f u m fimpliciter, <juam Deum. 
2,10 Sccúdoarguitor.Peccans venia* 
liter q u ^ r k i n creatura, circaquápeccar, 
ratíonem boni adsequate íatiativí; ergo fi» 
ftk in ca tanquam i n vltimo fine. Confeq. 
eft bona. Et Antecedens prob. Nam pec-
cans venialiter fiffcit in illa creatura v l t i -
mo; ergo quaerit m ea ratíonem adsequate 
fatíativi. Patet Confeq. Nam amor.non 
fiñk vltimo, vbíiT£>ii requiefeit 5 a c n o n 
requicteit nifi in fui adaequate fatiativo^ 
ergofi fiftit vltimo in creatura, qua:nt i n 
ea fui ada:quate fatiativum. 
Adhoc negó Antee. Ad prob. diíl;,' 
Antee. íjftit in illa creatura vkimojinflu-
xíue,6¿ appretiatiuc,nego Antee. ínñuxi-
uc folum,conc. Antec.&; negoConfeq.Ad 
p r o b . dift. Mai.amor non fiític vkimoyvbi 
n o n requiefeit, non fiftit vltimo appretia-
tiue,&influxiue,Gonc.Mai.non fiftit v i -
m o folum influxiuc, neg. Mai, ^ concJ 
Min.diiLConfeq.fi fiftit vkimo infiuxiue, 
S¿ appretíatiue,conc. Confeq.fi fiftit v l t i -
- m o íolum infíuxiue,nego Confeq. Itaque,' 
- ad hoc vt aliquis in aliquo plenc requíe^-
cat, non fufficit, quod illud fit vldmum 
influxiue; fed vkerius requirkur, quod in 
appretio fuifit vltimum,fic quod non ap-
: prctiet aliud, plufquam ipfum: p o r r o ve-
nialiter peccans, cum magis appreticc 
• Deumjquam obiedum fuipeccatí venia-
lis, quamuis in illo fiftat vkimo influxiue, 
i quia non eft aliud, quod finaliter infiu^t 
in adum fui peccati venialis; non tamen 
fiftit in illo appredatiue , 6c fíe non re-
quiefeit piene inobiedo fui peccati ve-
nialis. Hoc exiftimo voluiíle decere D« 
Xhom. vbi fupracium dixit, q i v o d ^ ^ f ^ 
~i~ —i 
5 5 
ettiutiter vtitar fffeAta*dt ndn fimiuriccr-
tífsimum autem eft, quod mfluxiue cantíí 
vckur cratura, dura Deas nuilo modo in-
fluir in peccatú veniales carné ipfa crea-
tura non fruicut«igitur in ea creacura, in 
qua vlcimo íiftit iníluxive, non requiefcic 
tanquamin vlcimo,6¿ adsequaco fui facia^ 
tivo. 
111 Sed inquirís, íl non rcquicf-
cit m creatura tanquam in fui faciacivo: 
ergo requiefck in Deo, nam non poceffc 
cxire in acliírn, niíi quserendo faciacivura, 
in quo requifcac , ecíi non requiefcic in 
creatura, deber requiefcere in Deo. Refp. 
no requiefcere requie adus, fed íolius ha-
bitus. Nequd enim comirccndo vcnialc, 
vulc requiefcere in alio fine in a£bu, fed 
eontentus eft illa requie, quam haber in 
habiturvndeíi in gracia í i t , vulc requief-
cere m Deo, ad quem cfthabicualiter co-
verfusjvc ád vlcimum íinem, etíii in pecca-
to murcali exiftic, racione ftacus, 6c per 
accidens, vulc requiefcere in fine fui pec-
caci morcalis, ad quem habicualicer con* 
ver fus eít. 
Inftas. Quodlibcc agens operatur 
propcer réquiem, quam pra^cendic habe-
re per fuam operacionem: ergo íi exirtená 
in gracia, dum venialiccr peccac, qu^eric 
réquiem in Deo, ad quem habicualicer 
converfus eft, operabicur propcer Deum, 
Scüc pecesbie venialiccr propcer Deum* 
quod dicendura non eft. Refp. conc. pr i -
mara Confeq. Ec ad fecundara videlicee, 
quod peccabic veniaiicer propcer Deumj 
dico iftá abfolutenon poíle concedí,quia 
abfoluce prolaca denocat Deura hab^rc 
iníluxum in peccacum veníale, quod fem-
per negandum eft, poílc camen concedí cu 
hoc Addico b*b'(ual¡ter, Qux doótrina 
videcur eí leD.Thoma: i . z . q.24,arc.io. 
ad fecundum, i b i : (¿zod amatar mptscato' 
veimli» propter DSUM amatur bahitu, etfi 
nonaóía.Etin i . d i f t . i . quxft^ . ad4.ibi: 
Quamvts Ule, qwpeecat vtnialiter, rc-
ferat aéíu in Dium fuam opefttíonem ; «i-
bilominui tamin Dtum bab'taahter pro fine 
¡uaopet&üonii babst'. vnde mnponit íreatu-
ramifinem vltlmuw,' 
z i L rtííi Renuunc Salmanciccnfcs 
h ic dub. 4. §. 5; n. 8 ^  .concede re h anc p r o -
poíitioncm, ¡u/ius peecnt vsn'ulttcrproptet 
Onim hibitualiter , quia (inquiunc) verbíí 
p<iccafex.2.wmm fupponere potcft pro aife-
t h i peccaminofo * qui Ucee fubijciarur 
Deo, §C cius amoríj nuüacenus tamen fie 
propcer DeuraXicut nes Deus allquo mo-
do inñuíc, vel movet adültim j quemin-
fiuxum femper denocac ly propter Oeuwy 
5C ideo (inquiúnc} quamvis coneedamus 
peccaca vemaüa , quseiuftas commiccit» 
reíerci habicualicer in Deam > de arnarl 
habicualicer propcer Deum ; millo tamen 
ínodo debemus concederé fieri, auc com-
micci propcer Deum eciam habicualicer, 
nec quodaliquis peccac propcer Deura íi-
ve adualicer, íive hab'icuálicer. 
Sed credidenm» tíulium adeffe dir-
crimen incer hsec duo> m/ífirn amare perca" 
tumvemaieproptetDn*m bibitualtler ¡mn 
famm aélaalttef , & iftam , itttsura pecca~ 
re vénitilialíter propttt üeum bab'ttHaltttr^ 
ñon vero a&uahtef, Nam amor peccaci ve-
níalis pro tbrmali (de quo folum h.xc do-
iflrina cradicur,cum dicicurj/<?//i»í babitua* 
Itter ) nequic fupponere nifí pro aftedu 
peccaminofo,íi-:uc nec peccare venialicer, 
poceftpro alio, quam pro aíledtu pecca-
minofo fupponere .* ergo dura ifti PP.con-
cedunc,iuftum propcer Deum amate pec-
cacum veníale pro formali s cum addito 
áely babitualiter, non aSiuahter^ pariter 
poterune concederé, iuftum peccare ve-
nialiter propter Deum habitualicer,non 
adualicer. Dcinde. Quod amatur i n pec-
caco venialijVtexpreíle dicic D.Thomass 
amatur propter Deum habícu, non adu; 
at ly propter Deum non dicit influxú Dei 
in illum amorem 9 quia peccaminofus eft, 
cum non de amore materialis ík locutio, 
fed de amore formalis: ergo eciam in hac 
locutione, iuñus peceat •ventaiiíer propter 
Dium babitíialitertfícn a£Ímittert ly prop~ 
terDeam&on dicec inñuxum. 
213 Sed inquirís, Ci ly pfoptef 
Deum non dicit influxum in peccatnraf. 
quare concedimus iftasluflum amare pee-
catum veníale propttr Osam, 8C iftam, pec-
care veniatiter propter Deaml Refp. iftas 
concedí, ad explicandú, quod iuftus,duni 
venialiterpeccat, confervatin fehabitúr • 
quo habítualiter in Deum vltimum ñnem 
converfus eft, per quod íimuí explicamus, 
quod Deuslicec non influac in peccatuin 
veníale; inñuit tamen habicualicer in pec-
catum, dura non obftance,quod veniaíícer 
pecccc, Deus confervacin eograciam» á¿ 
charicatem. Sed vlterius inquirís. Si Deus 
ñeque aduaheer, ñeque habicualicer i n -
fluitin peccarum veníale, qua vía pecca-
cum veníale rcíercur ad Deum habicu,-
efto non adu l cum illa reíeribilicas in 
Deum 
4 Tra3:.!. De VIcutíD FmS: Mominisí 
Deum explicet aliquam dependentíam, 
feu fubordinationem ad Dcum.Rcfp.quod 
quia peccans venialiccr ex deliberatione 
dig i t peccatum, quo Deum gravicer non 
ofí-endat, nec peccancem á Ueo vltimo fi-
ne avercar , ideo peccare dicitur cum ref-
pedu , feu atcentionead Deum habicua-
UtCL" dominantem peces cori. 
§. X I V . 
f^rcf» snqualbet n&hnt debiat filiquhvU 
Umumfinem babtre, vel #8ütHti f \ 
vlrtaaliter» 
:¡ti4 f f \ V A T V O R medís poteft 
l ) aliquis reierri in vlcutium 
iinem. Primus eftperex-
preflanij &: formakm Vülit;onem eius*. fer 
cundus per virtualem j certius per inter-
pretativam, quartusper folamhabirualé. 
Expreíia, íeu tbrmal is ordinario in íineraj 
eíl quando ex inrencione adu exiílentc 
crga fineni) denvatur eleftio j feu velitio 
eorum, q u x íunc adíinem: vircualis or-
dinario requirir intenrionem, ^cognino-
liem finis precefilie , &c non eíle revocara 
per conrrariam inrentionem ; conrinuari 
vero, &: coordinan cum eo , quod eft ad 
finem, non in fe ipfo,fed in eífedu fao,6£ 
virrure: virrualisquippe ordinario, &; in-
tenrio diftinguirur ab a£tuali, quod ifta 
a é t u permaner in íeipfa ; illa folum per 
manetineftediij &: virrure. Incerprerari-
vaordinario iníinemeft i l la , quse ñeque 
praífupponir inrenrionem finis adualírer 
exiftenrem in fe ipfd,neque in cfFc£tu fuo; 
í e d folum fupponir exxiruram eonditiona-
te, ü de rali hne cogirarerur, aur quae pr^-
íumirur fore ex dilpoíirione fubiefti, aut 
ali jscircunftanri jSjvr cum ex inelinarione, 
&;modo operandi fubiedi iudicarur, 6¿ 
prsefumirur aliquem fie volirurum, fi ad-
ver re re r , vel cafus oceurrerer- praefurnp-
t io enim, & inrerprerario ex íimilibusfir. 
Habirualis relario adus in finem, dicir pu 
ram concomiranriam adus cumhabiru, 
virrure cuius fubiedum ad aliqué finem 
converíus habirualirer eft. 
i i 5 Hcc prxnonrojfuppono ran-
quam ce r rum omnein h o m i n e m in omni 
íua adione deliberara operar i proprer 
bear i rudinem CommunÍEer f u m p r a m , & 
ad i l l a m rei'erre omnes adus fuos. Sic rc-
ner AuguíHnus lib. 13. de Trinir. cap. 3 i 
íbi: ^ aiX>J/tt Gimas bwti tjfs vnitií f imjtji 
ejfe non vul tUJíxf f l t diqnU^noá millus m 
Jua non cognofterst Vúluntatt, Quiá^fíid 
tcmaliui qu'JquAmUtenter vellit, ab bae 
volúntatet qu<* ommbtoS bomiwbus/aSls wo-
tttffitiion tifiMh Ercap. 5. Qaonia vtrun* 
efaquoáomus bomiwí <Jfs beatt Vill'mt, íd~ 
que vnum ardentifitmoamore »ppetant, 
propter boc catira quacumqut appetaxPi 
Quod eriam docuir Boerius 5 .de confolar 
tione,proil'a 2. ibi:ü»w»f J mórtsítmn caray 
quam tmitipHc>uin tluálorum Ubót exercet9 
diverjo c»tU pmedtt ¡feá ad vntim b atítudi-
nis finem nitttur pefvenifs. Idem docuiC 
exprefsius Auguft.in r rad. de Epicureis, 
&: Sroicis, cap 3. ibi : Appetltum beata vi~ 
ta Pbih/opbit tCbn/íiántfque ejp. coMmanti 
Wid ommum bommí prorfus omnitow bonoi&9 
& maloríim-, nam & qu$ bonus *ft , tdeo bo-i 
ñus eft, vt beatas fit i & quirnalui eft * 
lus nm ejfet) nipvvieje btaíum tjfe pojfefpi^ 
raret» 
Hocque ipfum concludir ratio DivJ 
Thom. in hoc arr. 6. quidquid homo ap-
perir, fub rarione boni apperic 5 bonum 
aurem, veleftpertedum , 6c inregrumin 
fe, velordinarur, &: rendir ad perfedum, 
quia íi ad illud non ordinatur, nee rendir^ 
fedabillo deficir, non eft bonum,fedma-
lum , 6c íic non eft obiedum apperirus 
profequenris, fed averfio íugienrisí Qui 
ergo bonum pertedum apperir, íive in re 
íir perfedum,five apprehendarur, 6c ima-
ginerur eíle perfedum , vrique beariru-
dinem apperir, quia id , quod fibi propo-
nirur, vr bearum, 6c perfedum amar: qu¿ 
vero appccir bonum rendens ad perfedííj 
eriam bearirudinc amar, quia ad perfedií 
tendir, arque adeó bearirudinem amar»; 
ad quam rendir: íi vero malum eft, &: vn 
malum apprehendacur, non amarur, fed 
fugirur 5 íi vero malum eft, &: vr bonum 
apprehendirur,in illo bono bearicudo eftj 
quia vel perfedum apprehendirur, vel ve 
rendens ad illud pro ca parce, qua vr bo-
num apprehenditur. 
Oppoíirara ramen fencenriam huic 
noñro fuppoíiro rener Scorus in 4. diíl. 
49. qu¿eft.io.§, Bxbii/tfj«;Vaf:vbi negar 
omnia á nobis apperi proprer bearirudi-
nem, eriam ín communi fumpram , feu 
proprer vlrimum finem, eriam quoad ra-
tionem formalem illius ; nec tamen ne-
gar in caufaliratibusfinalibus eílealiquid 
vlrimum. Fundamenrum eius cale eíl^quia 
homti libere amar bearirudinem : ergo 6c 
poceft eam amare > 6c poreft non amaret 
cr-
ergo &: potell; elicere áctum deliberatum, 
quinen íicpropter.beatitudineiri. Secun-
do. Q u i a poteft aüquis appccere contra 
ipiam beatitudineni cognitam vt talem, 
6c appetere miferiam,(S¿ malam, cognof-
cendo i b i eíle ínalüm,vt qui feiens peccac 
mortaliter, &c repudiat Deum, feiens, 6¿ 
videns íe p e r d e r é beatitudinem.Similiterj 
qui immictit íe m certo periculo, feiens 
amitterei'e vitam , fine qua non eft foeli-
cicas.Et qui ad experiendam libertatem» 
feicnter vult repeliere a fe beatitudinem, 
etiam fonnulem , & in communi. Et qui 
appetit non e í f e , de odio habet vitam , ve 
damnatL In his, ómnibus non datur ap-
petitus bcatitudinis , quia potius videnc 
fe perderé beatitudinem veram , &c ali-
qui etiam apparentem 5 ¿ctamen idam-
pleduntur. 
Quod coníirmat. Quia aliquí non 
GOgitant de beatitudine , quando operan-
t u r í fine cognitíone autem finis non in-
fiuit. A l i ; etiam operantur opus virtutumj 
.vt d a r é eleemofynam, qui adus de fe ref-
piGi t Deum, vt hncm vkimum; &; eamen 
(qui operantur illum, aut non éognofeunt 
Deum , fed idola, fi gentiles fint; aut á 
í ) co lunt averfiji peccatores fint:ergo ra-
lis adus non ordinatur infinem vltimiam: 
Patet Confeq. quia infinem vltimu pra-
vum no poteft ordinari, cum fit adus vir-
tutis, aut í a lcem fie adus non vitiatus,nec 
in finem bonum poteft referrijcum non fie 
cognitao ab operante, nec amatus, quin 
fotiusfi gencilis fit, omnia fuá retulit in 
idclam, 6c peccator omnia refert in pro-
pnum bonum. 
2 1 7 Cxtcrum hoc fundamentum 
Sccti rínllius roboris eft,vt patebit ex eius 
fblutione. Vnde ad primum dico ad ante-
ceden .,hbere amat beatitudinem, quoad 
fpeciem,&: exercitiunviego Ant. quo ad 
folum exercitium, conc.Antee. & nego 
Confeq. Qaia cum fit neceísitacus quoad 
fpeciemdicetpofsitnon amare, quia po-
teft a¿tum elicerc,¿k non elieere. rumen fi 
eheitadum, debet in illo beatitudinem 
quarrere. Ad fecundum dico , quodille» 
qui feienter t)peratur contra veram beati-
tudinc:m)operatur propter apparentem,^ 
fie mutat materialiterappetitum, nófor-
malitcr, quia feniper perfeverat in profe-
cutione beatitudmis, íiquidem apprchen-
dit, v t bonum , 6c amat fub ratione boni 
id, quod vene beatitudini repugnar, 6c in 
jpfo quxrk fui fatiativum, atque adeu 
fuam beatitudiné:vnde qui peccat feiens 
perderé beatitudinem, seternam , qusric 
prsefentem,^ ad ipfam fe convertit. Qui 
autem immittic fe pericuío perdendi vi-
tamjadhuc beatitudinem qu«rit,quiaper 
tollerantiam ipfius perieuii eupk adqui-
rere famam, gloriam, feu aliquam éxcel-
lentiam, aut cupitfugere aiiquam mife-
riam, quod totum beatudinem fapit; nec 
eft inconveniens , quod fine vita prac-
fenti aliqua beatitudo maneat > vel alter-
na , vel mnanis glorias , fama nomen, 
6c alia,qu£ein hominum memoria mar 
nent; íimiliter qui ob folam experientiani 
propn^libertatis, contra veram beatitu-
dinem operatur , in ipfapropnj dominij 
eXeellenpa copit íatiari, 6c beatitudinem 
fuam reducir ad hoe, quod eft nulla lege 
conftringi. Et qui defiderat non eíTe, in 
ipfa carentia mifer^ e vita; fuá beatitudi-
nem ponit. 
Ad Confírm. dico, quód ad hoe, vn 
ve ajiquis operetur propter beatiiudine, 
non requiritur, quod adu de beatitudine 
cog-itet i fed fufficit príeeefsiíie meoali-
quam cognitíonem beatitudinisjvel quod 
amet bonum íub ratione boni, putaquie? 
eis, deledationís, aut exeellentíac * qusc 
quidem, fi perfedae non fine , 6c integral 
tendune tamen ad integram, 6c per tedáj 
five verám,five apparentem. Adidj quod 
dicitur de gentili, vel peccatorc c)]tciénc« 
aliquem attñ non vkiatum,-díeojíftum cli^ 
ccrc illum fecundum didamen rationisí 
qnod eft partieipatio legis Dei, 8c fie im-' 
plicite vuk vivere fecundum Deum j non 
tamen Deum fimpliciter quetrk, quia ip-
f^n fuper omnia non di l igi t , fed tantutn 
illum amat vt vkimura finem illius opcris:; 
vnde non fufficit talis adus ad converfio-
nem peceatorisí quia per illum non refilic 
ab vkimo fine pravo, ad quem llabítuali-
ter converfüs eft, 
2 i 8 Lice fínica contra Scoeums 
reftat nobis adhue circa hoc fuppofitum 
aliquid amplius examinare. Pauei enim 
ex noftrís ita adhíerent dodrina? nofirn^ 
vt non folum aílerane omnem ádum ap-
petkus, feu voluntatís efle propter beati-; 
tudinem incómmuni t, íed etiam propter 
beatitudine in partícular^nempc propter 
Deum.Pro quo reí-eriítnr Medina hic arto 
6.6c Alvarez hic diíp.S». cti quibus in par* 
te videtur fentíre P.Suarcz bicdif.3. fed, 
6. Vbi babet, pofie dicialiquo modo pee-
canrem propter Deum, appctere obiedu 
G pee-
^1 TfaáUI.Üé VltlmoFia^ 
peccathiñófutníqüia éo ipíb,quod appc-' 
cae cntitatém phyficam peccati, aliquo 
modo Deum appctic, quia cncitas ipfa fe-
cundum eíle phyíicumiefteífcótus D¿i,ac 
pruinde Dei participatio » & ita volicio 
iliius entitatis eft volitio alicuius divini, 
6¿: ob hanc rationem volitio ipfius Dei di-
cr poteft. Oppofitum tamen tenent alij 
Thomift e. buriel h iear t .é . Monteíinos 
d i fp . i . num. 5)6. LoL'ca hic difp.8. & ex 
alicnis Vázquez hic diíp.^.cap.3.Tanne 
rus num 41. &: 47.Gafpar Hurradodifp. 
i.difficulrate Oviedo hic rrad. n 
eonrrov. i . p . i . n.iSé 
Sum m hac fecuisda opinlonc. Tun i 
¿juia Jiominem in ómnibus adibus fuis 
ó p e r a r i proprer Deum * non eft folum in 
ómnibus adibus fuis qua; rere bearirudi-
nem ex terminis j íed eft quserere ilíamiri 
vno parriculari, quod ef tDeusj&abip-
ío Deo in parriculari vlrimo finalizari* 
quodverum habere non poteft: indecens 
cnimv&; indignum valde eft Deo, quod 
futra, íacrilegia, adulrcria , 6¿ alia íimilia 
vlrimo finalizer, 6c quod prsedida prop-
ter Deu fianr.trfi peccator proprer quod-
líber peccatum morrale á Deo averricur, 
qua bona Mccaphjíica porcrimus affir-
marejquod quodlibet eius peccarú Deus 
íin2lizer,&; quod proprer Deu íiatíPr^re-
rea. Si de per cato veniah hominis exifte-
tis in gratia>innumeri renuunr concederé, 
quod har proprer Deum,eriam habiruali-
rer , qua h'onre audebimus dicere, quod 
adulreria? lacrilegia, furra , 6¿ his íimilia 
fiant proprer Deu aótualircr, &: habirua-
lirer?Nec valer dicere,quod de guKifisdi-
cirur, quorum Deus ventar e í i , quaíi ven-
trem imple re pro Deo habeant. Non iñ-
quanKvaler,nam aliud eft dicere,quod vé-
trem fuum pro Deo apparenrer Deoha-
beat,6¿ aliud eft dieerequod proprer Deu 
inferviat gula?; in prima enimlocunone 
nulla haberur diflbnantia,quia \y Ütus de • 
terminarur ad venrrem, vbi dacur plañe 
inrellig^non eíle locutioné de vero Deoj 
fed tantum de apparenri; in fecunda aurc 
haberur Deus abiolure prolarus, qui ftar 
pro vero Deo • vnde licer prima admitti 
pofsirjnon tamen fecunda. 
X V . 
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Re/oluitur pnnctpai* quafitíiml 
AD refolutioné ergo Principa-lis quxüú accedamus. Circa 
quod Durandus In 2. diíí. 40. quxñ. i * ; 
num. 7. cxiftimat requiri adualem ordi-
nationem adus in finem, vr ab ipío íinaiw 
zerur,5¿ parriaper bonitaté eius, vel ma-» 
liciam, quia a¿lusnon eftmcricorius, ex 
quo poreft ordinari á charirare; fed ex eo, 
quod adu , & de fado ordinerur. A l i j e n 
oppoíiro dicunr, fufficere relarioncm ha-
birualem* Pro hac fententia citatur Ca-» 
preolus in 1 .dift.40*q. 1 .arr. 3 .ad 1 .conrrat 
fecundam concluíionem. Conradus hic q. 
i . arr.^. Maior, 6C alij apüd .¿Egídium de 
Prícfcnratione,lib. / . de virimo fine, q. 1 é . 
arc.7. Vázquez hic difp. 27. c. 3iCÍratur 
ctiam pro hac fenrenria Soco de narura}6¿ 
graria,c.4.eoncluf.2,.Sed iniufte.Nam ibi 
cam non docec.Do verba SoútPoteftboo^ 
qm eftin grútttifacete bona ópera cÜ falo au* 
SÍ Uto gene tal t , multo melius , quam poferat 
extra grattam* Et addit * qüod alia relario 
non viderur eíle requifira inDeum tanquá 
in finem fupernaruralem,quam quod pro-
cedar ex graria,nam opus exobicdobo-1-
numjiiamra fuá referrur in Deum,&: qua-
do quis in ipfum convectitur,virrualirer irt 
cum refere omnia opera,qüo circa id,quod 
non nulli comminifeunrur, feilicee, quod 
poreft opus procederé abillo , qm eft m 
gratiainon ramen ex graria,approbare fa-
tis nequeo,niíi de peccatis venialibus,qui-
bus aperte requirir relarionem virrualera 
in opus, 6c non folam concomiranriá gra* 
tiíe.Similiter tribuitur Caierano hsec fen* 
centíaj qui tamen nunquam eam refolvic* 
illam enim propofuit infra q. 11. &: diftu* 
lir refolurionem eius in quseft. 100. 6c ibi 
menrionem eius fecit,fed non refolvit^ed 
diftulit ad 2.2. quacft, 44. arcic. 4. & ibi 
ptorfus eam omifsic, 
220 Sit conclufío. Ve alíqua 
ad ió íinalizetur ab vltimo fine j non eft 
neceílaria adualis ordinario in finem, neo 
fufíicit habicualis j fed requirirur fal-
tim virrualis , 6c hsec fufíicir. Prima, 
6c fecunda pars eft aperta Dodrina D . 
Thom^ in 2.dift.40.quíEft.i.arcicul.5. 
ad ^>ibi: Ditendum, quod nonfuffictt ownij 
no habituáis ordinattú a¿ius ín Deum, 
qtí*a ex boc y quod eft m habitu, nullusmc-
retur ¡feáex boc ¡quodafíu operatur. NeC 
tamen opportet , qu§d intentto aéiualis oté 
ámans tn fimm vltimtm , (it fempet con-
iunéia cmhbet atfiom , qua diñgitur in 
aliquem finem ptoximum t fed fu}fii¡\t% 
quod atiquMido aiíualtter omnss tlli fim 
gí< in f n m y l t m m nftrwtur 9 ficut 
QuseílV. | . X I V . 
fit s qusudo aliqoU cogítat [t totum ad D t ¡ 
íiilíóÉiontM dirigir* , tune tnif» quidqutd ad 
Je ipfum Sdmdt * Deümo'd nat, QuibllS 
expreíle venmque pártem noftrx conclu-
lioüis docei:, videhcet, quod non iut'íicíc 
habiciulis , fed requintar virtualis. Ec 
quidsm, quod non requiratur adualisor-
dinacio, ied íufíiciat virtualis j aperfe do-
cet Ricualc Romanum iuílu Pauli V.edi-
cum, &c approbacumin rubrica de Sacra-
ipent. in gener. §. admíniffrandum , i b i : ír> 
¡p/a adtmntfrttiotn , aóiualem intentiotiem 
h»fore Ciudtat, velfatfhn virttialern, ead in+ 
tetkitone fadetidí, quod meo facit EeclefitX 
V b i eft locutio generaliccrextenra ad om 
nia Sacramenta. 
Fundamentum prim^ partís conclu-
íionis, quod non requiratur á¿tualis, fed ' 
futheiat virtualis ordinatio,ex eo defumi-
tur. Nam pro cofiipcrto'habetur plures 
caufas influiré ín fuos eííetcus rtiedíantc 
íua virtute relióla , eciam fi aótu non íint, 
vt patee in cauíis efticientibusvignis enim 
operatur medio calore rel i t to, &c animal 
generar mediante íemine reliólo, ctíam íi 
jam non exiftantr.ergo etiam finís, íi aótu 
non cogitecur, poceft moveré ad eiísclüs^ 
media virtute afercí ida , fcilicet media 
dererminatione voluntatis ex priori atíc-
ólu relida, 6c in memoria, ac didaminc 
refervata. Patet hoc ipfum' ¡ti mbralíbuS 
ex ipla praxi agendocum. Quia voluncas 
íemel explicara in pado, in lege, in con-
tfadu , m commifsione, in recítatibne, 
aut minitterio Sacramentorum, illa ope-
ratur , 6c cenfetur manere, quandiu non 
rctradatur, efiam fi adu non cogitetur, 
ied dilabatur cogitatio ad alia divagan-
do" 5 alias íi femper rcquite'fetur adualís 
cogitatio 5 íingulis fere momentis,» & 
adionibus eüemus pcrplexi, imó ridiculij 
íi adu deberemus cogitare de priori illa 
volúntate, vnde dimatiavic lex, commif-
¿o>aut contradusgro finguüs ítdionibui 
excrcendis,qux ex v i lcgiS)Commifsionis> 
auteontradus excrcentur; non ergo, ve 
eciam finís vicimus finalizee , rcquirendst 
eíladualisincencio, feu ordinacio inta-x 
k m finem. 
Quod eciam habitualís qon füfficiac," 
facile prob. Nam habitnalis fola nihií 
operatur ad fínalizationem finis tefpedu 
niediorum, nec quidquam iníluicin opc-
rátiones inde fecutas, fed meran) ¿onco-
micantiam dicit , imó de indifferentiam, 
&c compofsibilitatem cum oppoíita fíníit, 
liiationc. Cuíus eam afsigno rationcm. 
Nam firlfs non finalizat medio habitu, fed 
mediaintentione, aut amore fói, nam non 
movet nifi gracia , & amore fui j habicus 
áutem iridifterenséftad amorem , &c non 
amorem. Quod patet, quia habitibus v t i -
mur, cum volumus, 6c dum volumus ope-
rantur, 6c dum non volumus', manent m 
{Q\I ratione adus primí i ergo^ hx v i fo-
U is habítus non poteít d i c i , quod finis: 
a¿lu fimhzet. 
Secundo hoc ipfum probo. NamjS 
fufficeret hábicaalis inclínacio , inde fc-
queretur , qu'odri exiftens in gracia, al i -
quod bonum opus mótale ageret , illud 
cílet meritum omnium virtucmii> qíias íí-
mul cum gratía pofsMercc 5 quod falfif-
íimum eíbergo.Prob.Sequela. Namexí -
ítens in grat ía , iS¿ exteris virCuübus > liar 
bitualitcreíl: converfus ad Dcurn , 6c ad 
fines próximos omnium fuarui^i virtutum: 
érgo adus cius bonus habituáliccr , refer-
retur in Deum, &c in fines omnium virtu-? 
Cum : ergo íi habitualís rclatio fuíficerec 
ad fiñalizandumí/adusiire procederce fi-
nalicer ex Deo, 6c ex exceris finibus vir-
tücum,atquc adeó eílec meritorius m c r W 
omnis virtutis. Plura alia poteramus 
his adderc,fcd refervamus fuis prg-
prijs locis. Et hxc de h o á 
sradatu. 
T R A C T A T V S 
S E C V N D y S. 
DE BEATITVDINE 
E hoc craátatd agic D.Thom. in 4. dift.49. Aíji 
Anibaldum idcadcm diftindionejOpufculj, 
cap. 108. i é i . i ^4, Opufcul.10. lib. 1 • cap 8* 
j*contrag<ácap.i5.5¿ in Hac 1.1. aquaeft. 2.. 
víqüe ad 5. iricltjfivc,vbipoftquam in quasíl. 
l.dc vlcimo ñnc hominis in communi egir, 
de¡ndc,vt noticíam clatam de finé vltimo ho* 
ininis ¿xhibcat, per quatuor quaeftioncstraéíiatum iflú foeliciter ab-
folvit. Guias infequentes vcíligianoílro primó tradatuide Vlcimo 
Fine iftum feenndum adiungimus, vt ex his, quac ab ipío erüd¡mur9 
cius dodrinx aliqualem demus lucem,aliqUalcm dixi, quia noftraí 
bees íunt ficut lucernas anee Solis lucem* 
q y J E s T l O í 
D e h e a t i t u d i n c n o j l r a o l h * 
¿ í h a . 
DV P L E X diftinguitur a Theologís beatitudo, aliaformalis, alia ob-
ieíliua : formalis adeptio dicicur 
beatitudinis obieóh'vas, obiediva eft illud 
obieduir, quod te ipfofatiac appcticum. 
Inhac ergo prima quseftione agemus 
degbiedíva, vcdeindeagamus 
deformali. 
VttiMpt dtfiie no/lramobietfivam htatlta* 
¿ m m i n Jólo bonomereatoton* 
1.1% ' H K K A ü y N t ckc* beaticu-
.1^ , dinem noftram obiedtivam 
íic turpiter antiqui Philofo-
phi, quod innúmeros errores , feu fedas 
dilapíi íinf.íic reter Auguftin.i^. de C i -
vitar. Dei ,capa. ex Varronc his verbisí 
Nec tamén eos , quamvtt dtverfu errantes 
tnodií) limes; m tantum *b ttinere verifatt* 
dtvifite pemí/u't , vt ttofl tlij m animo, ahj 
m 
'incorpore í *Jíj'm vt(o¡iuepHtíhommm po-
nertnt, & mtlomm Í ex qua ( inqiik ) tfk 
partif* velut gensralt diftr'tbutwne /ttfamm 
M^rcus Verro ¡n libro de PbdojopbiA , tam 
muiíém dogmatum varietattm diligenter^ 
fuhtiliterfcrutatui püveríiíivt ad ducenias 
ofloginta otfofeóiai, n;>n qua itm efftnt ¿Jed 
qu4 tjfe pojftnt , adbibens quafdam diffe\9tS' 
staSi fíicUimc pewtyun't. Sed potifsimas de 
liac re fcntentias bccvicer refercLadan-
tiuscap. 7. his verbis: Eptcurus¡ummum 
bonttm m voiuptjtc anlmi ejfe cenfit, Anfii-
pus tn voluptate corporís.Galypbon, & De-
twmtéius Gyremlcihontfiatem cum volupta-
tccowunxtrínt, Dtodotus, ¡aprtvattoae do-1 
Jortí furumum bonum patuit, Hieronymns 
Pbiíofopbus ex ínfula Rbodo m non dvlendo¿ 
Peripaíettei autem m bonis ammi, & eorpo-
ris r & fortun*. Hiríili , fummum bonum 
f¡i faentfa. Zmornt , cum natura con-
gvuenter vive^e. Stotcomm , virtutem fe-
qm , Artflot. tn bonefiate, & veritateJum-
mum bonum eollocavit* Hce fant fete om-
nium fententia. Sic Ladantius» áquovix 
in.verbis difFere Ambroíius. 
PoíTunc tamen prsedidi errores ad 
cria reduci capita. In primo func bona 
externa , quae dicuntur bona fortunse, 
& intrinfece hominem non afíiciunt , 6¿ 
hxc func illa quacuor, de quibas D .Tho-
ma hic quxft. 1. articuh 4. cradat»nenv-
pe, divicix, honor, fama, poceftas. In fe-r 
cundo genere íunc bona corporis, vt func 
fanitas, ó¿ robar, ad quod reducitur vo-
lupcas, 6c indolencia.In quibus bonis muí r 
t i beacitudinem conílicuebanc , ve Car-
neades apud Ciceronem lib.5 . de finibus^ 
qui haec vocabant prima bona naturas. 
I n tercio genere func bona animi» pee 
quae poílumus incelligere , aut animani 
ipfam, S¿ perfeótiones i l l i inherentesjvel 
aliquod bonum per modum principij, vei 
obicíbi. In quibus bonií> Peripacecici bea-
ticudin^m confticuebant, dum in bonis 
animi , &c corporis illam collocabanc in -
adsequacc, 6í ad.xquace Herillus, 6c A r i -
ífot. qua-cenushic m honeftacc, & verita-
te ; 6c ille in feientia beaticudinem íitam 
eñe volebanc. 
z 2 3 Contra hos errores, & fí-
qiií fuere alij, extat fides Cacholica, qua: 
in vno folo Deo bono increaco , no-
íleamveram beacitLidinem coníiílere af-
fiemat, quod proculic aperce Regius pfal-
tcs dum P í a l m ^ i . dixit : Qiiid rmbteftm 
etjeio $ & d tt quid v o h í fuper t t n m t 
Et Pfalm. 143. vbi nümeratls bonis crea-
tis, in quibus mundiales fuam ponebans 
beaticudinem, dixit 5 Btatumdixtrunt¡>om 
puium cuibac /ant: Et ex propria fenten-
tia dici t : Beatos populus t sutut Dotninut 
&eut eiut» Et alibi: Míbt tóbarete DeohM 
num eí i , 0* poneré in Deo Jpem meam, 
fuper quas Auguílinus, Bpicurus att frui 
carne mea bonum e{i, Stoicas frui ment^  
meaihonum efl^  ChftJiiAms vero t mibt ad-
barere Deo bonum efi, Et alibi : Satiabot* 
eum apparuertt gloria tua. Sed iam vide-
te, quid dixerit fapiens de cundis creatu-
ris: Vanttas vanitatum , & omn¡a vanitas» 
loann.iy.ctiam babetur HJC efivita afer~ 
nat vt cognojeam te. Non ergo in aliquo 
creáto , fed in folo Deo, bono in crcatOí 
vera noftra beatiendo ftare poteft. 
Audontate etiam Sandorum h x c 
Catholica firmatur fententia. Augufti-
nus Üb.í. de moribus Ecclcfise, cap.8.íic 
ait: Bonorumfumma D«m nobis efl, Deui e/i 
fummum bonum ; nec infia rtmamndum m-
bis eliynee vhraquarendum , alterum eniaé 
pertculojum , alterum nulluif* efi, Et lib-, 
4.confef., cap. 5. ait: Infaeltx tile bomo, qui 
¡ctt tila (ícilicet entia crcata)íí autem nef~ 
ett \ beatus autem , qul te Jcit , etiam $ 
illanefei&t tqm vero te, & illa novit, non 
propter tila beatiorjedpropter teJolam bea-
tus. Sed audiamus Anfclmum cap. 2,5» 
profologi , ibi : Cur ergo .per multa va* 
garis bomuneiQ t quarendo bona mima tu*¿ 
& corporis tul ? ama vnum bonum , m 
qao ¡ m t omnia botfa , l^ffieit % depde-
ra (ímptex bonum y quod efiomne bonnm) 
Jatis efl. 
V t autem D.TÍiom. racione convin-
cat,in nullo bono creato veram poíle con-
fiftere beaticudinem , diícurric per bona 
cxcelienciora, 6¿ appecibiliora,vc func di-
vitisc, honor, fama, poceftas, volupcas, 5¿ 
bona alia corporis, 6c anime. Ec de vno-
quoque probar, non poíle habere raciono 
finisvlcimi;quia vel excelencioraipfo ho-
mine non func, 6c fre non pocefí: homo ad 
illa ordinari ve ad íine,vc divicie, 6c que-
cumque corporis bona, auc anime docess 
vel excellenciam ipfam Jam fupponunc, 
non prebenc, ve honor, & fama, que % -
num, auc noeiücacio funccxcellencie iam 
habite : auc denique indifferenter fe ha-
benc ad bonum , vel malum, ad abucen-
dum illis , vel vcendum , íicuc poceftas» 
divitie , 6L honor. Poceftas in primis, 
ficuc apud no§ liabecur , milie malis 
9 i cft 
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cíl obnoxia, &: curis opprefla, ve confer-
Vetur, vt ei non reílftatur, vt rede guber-
nec, 6¿c> voluptate quoque in malum ab 
vt i poíTumus , & ipfa non eft aílecutio 
fummi boni;fed iam allecuti deledatio. 
De bonis etiam furtunse probatj quia func 
communia bonis, S¿ malls, tum quh in 
fufíicienna íuncnam poteft quís eis abun-
dare, &: carere fapiencíaj ingenio5robore, 
fanitate, & alijs pluribus i nullum ergo 
praedidoniQ^i bonorum fummum bonum 
eíle poterk , vnde cric impotens batifi-
care. 
Expediíar aUa rath D.Tbom. quapraditfos 
tmvmcit errorti, 
¿ 2 4 T ) R O B A T dernde D.Thonij 
J,^  quod beaticudo non poteíl 
coníiílere in aliquo bono 
creato. Quia quodhbec bonum creacum 
limitatumj & parciculare bonum eftj qui-
libet autem incelleótus vniverfalitatem 
habet erga omne ens, qu^ ell; vniverfali-
tacis íyncategorematice infinita j ex parte 
capacitatis.adintelligendum» quiacuiuf-
cumque entis intclligcndi capax eft: ergo 
nullo bono creato plene fatiari, S¿ repleri 
potelti fed in fulo bono vniverfali, 6c iníi-
nitojquod cí\ Deus. 
225 Hasc ratio efficax eft, fed 
plures difficultates patitur. Primo enim 
obijeio contra illam. Nam potencia fyn-
categorematice infinita in intelligendo^ 
creaturse nó videtur pofle conuenire, quas 
finita éft in éflendo ¡ ergo Minor rationis 
fadae taifa eft. Prob. Antee. Pocentia in -
finita fyncategcrcrnatice in operando, 
nuil i crcaturx valet adaptari , fed folí 
Dco valet conuenire: ergapotentiafyn-
caregorematica infinita in intelligendo, 
etiam .nulli creaturae poterit conueni-
re. SecunJo obijeio. Nullum fyncate-
gorematice iníinitum poteft fie reduci 
ad adum , quod non maneat in poten-
tia.ad alios adus: ergo fi intellcdus in 
intelíigendo, eft fynCategorematice , 6¿ 
in potencia infinitus ¿ ad nulíum adum 
intelledionis fie reduci peteric , quod 
non manear in potcntia ad alios adus: 
ergo in nullius obiedi intelledione irí-
venire poterit adxquatum fui fatiatl-
vum. Prima, ó¿ fecunda confequentia eft 
bona , 6c Antee, prob. Quia infinicura 
fyncategorematice ideo cale dicitur, quia 
eft infinitum in potencia,&: nunquam po-
teft habereinfinicacem in adu. 
Tertio obijeio. Nam prasfaca iníi* 
nitas in potencia in incelligendo duodi-
cerec, alterum ex parce ob ied i , & alte-
rum ex parce pocenciae actingentis illud; 
ergo vt reduceretur ad adum adíequa--
tum , fie quod adsequate expleretur, non 
fufficerec accingere bonú infinicu in adu; 
fed requirerecur actingere infinitú infi-
nicej hoc aucem nulli creacutíe convenire 
poceft: ergo. Prob. Sequeía. Nam poíi-
ta foliim accingentia fínica obiedi infini-
t i j adhuc intclledus ití ateingendo ma-
ñeree finicus in adu,&: in pocentia ad per-
fediorem accingentiam i 6¿ fie in infini-
tum fyncategorematice: ergo per folam 
actingenciam finicamobiedi infinici,non 
cxplerecur capacicas eius 3 fie quod ada^-
quace faciarecur. 
Quarco obijeio. Nam ex hoc, quod 
íncclledus nullo bono creaco vifo in pac-
ticularifatietur, nonbene infertur, quod 
debeat fatiari fulo bono divino vifo: ergo 
per rationem fadam nihil concluditur. 
Prob.Ant. Inter bonum divinü, &c quod-
libet aliud particulare bonú divifive fump-
tum, mediac colledio omnium bonorum 
parciculariü , qux fimplicicer infínica eft: 
igitur fine recurfu ad divina, pofifet in cali 
colledione intelledus nofterinvenire fux 
adasquatum faciacivurn. 
2 2 ^ Qiiinco obijeio. Nullapo-
tencia faciatur nifi per accingenciam fui 
obie d i adsequaci; ac Deus clare vifusnon 
eft eius obiedtum adsequacum, fed pars fui 
obiedi adaequatij íiquidem obiedu adse-
quacum eft ens, fub quo concinecur ens 
divinum: igitur per vifioncm Dei non fa-
tiaretur intelledus,& fie hac ratione nihi l 
concluditur. Sexto obijeio. Nam faciaci-
vum alicuius pocencias debec naturalitec 
appeti á tali potentia; fed intellcdus no-
fter nequic nacuralicer appecere vifíonem 
Dei; igitur in viíione Dei nequit fiare fa-
tiativum noftri intelledus.Confeq.eft bo-
na. Min.certa. Ec Mai, prob. Vnaquíeque 
pocencia naturaliter appetit fuam vlcimara 
perfedionem, qua obcenca faciacur: ignis 
enim naturaliter tendit furfum, quia íbi 
habet fuam vltimam quietem , 6c perfe-
dionem , lapis naturaliter tendit in cen-
crum, quia in ipfo vldmo quicfcic: ergo 
vnaqugeque potencia nacuraliter appetit 
fuum adsequate faciacivum. 
Sed 
QÚÍEÍU. f l í . 
Sed hace non ¡nfríngunc ra-
tioneai O.Thom. Vndc ad priínum,nego 
Anc. Ad prob.conc. Ant &: negó Confeq. 
Btenim potencia in operando íyncacego-
rcmaticc infinica , cft vis omnipotentiíe, 
qux Ucee deíado omnem Golíedionem 
producibiliam non producac, quia iníini-
lum in adu extra Dcum repugnac ; la-
men cum omnia aducontineatíquantum 
cftexfe , virtus eft adprodu£honcm om-
nium: vnde non dicimus bene, Deum non 
pode producere infinltumin aólu.íed de-
bemos dicere infinitum in adu implicare, 
&: non non poílc pr^duei, 6c fie illa vis eft 
neceílario infinita categoremacice , 8c 
repugnaos creaturse: incellcdus autem no 
eft fe ipio fufíiciens>nec ad incelUgendüm 
omnia incellieibilia íimül,nec fuccefsive, 
fed mdigec adiucorio fpecicrü ab ipfo rca-
liter diftindaru, 6¿ habituu naturaliu, 8c 
íiipernaturaliu , per quorum additioné fie 
pocens inrciligere non toe obieda , quin 
plura,&; plura : & íic non arguitur in iilo 
infinitas fimplicitsr ex eo , quod infinite 
íyncategoreraaticc pofsic alia , &C alia ob-
ieda incclligcre. Sicuc ex hocquod ignis 
pofsic per adioné fuam in infinitú fynca-
tegoremacice augeríjnon probatur, quod 
infinicate cachegorematiea gandeacjquia 
non cíi ad hoc pocens ex vi vnius fimplicis 
vircucisifed per addicione vircutis partia-
Hs ad viitutem prsecedentem. 
A d z, dift. Ant. Nulium fyncacego-
remacice infinitum poceíl íic reduci ad 
adum, quod no maneat in potentia ad v l -
teriores adus, procedendo de finito ad fi-
nitum, conc.Antee. Pervenicndo adíim-
plicicer infinitum, ne^o Antee. & negó 
Confeq. Itaquequandiu intelledus vec-
íatur circa bona partieularia, cum in nul-
Hofinito inveniat ad.xquatc racioncm fui 
obiedi, quamvis magis, de magis intel-
ligat, femper manee in potencia ad vlte-
riores inteilediones $ dum camen aecc-
dit ad videndum Deum, cumin illo ia 
ada pr íecontineaeur adasquata racio bo~ 
ni, í k illa fatiatur, quod non rcmaneac in 
potencia ad vlteriores adus íntelledioniss 
6c íic in vno folo Deo íuam invenie bea-
ticudinem.Ad 3.ne^ofequelam.Adprob. 
dift. Ancec. adhuc incelledus mañeree íi-
r-ieus in adu, ina í lu apprcheníionis ob-
i e d i infínici, conc. Ancec. In adu apprc-
heníionis obiedi fímei, negó Ancec. ^ 
Confeq- Itaquc cum intelledus creacus 
fit entkative finieus 3 íolum pgc^ft 
r i per a d ü m fínicum, qüi camen fie adep* 
cío boni infinici, nam hoc ipfo, quod ad 
hoc perveriiac, non poceft fuperius,6¿ pec-
íed iusob iedum accingere , 6¿ fie in UIQ 
adu, quamvis finico , adxquaee quicfcic; 
vnde non manee in potencia ad vltcriorcm 
incelledionem. . , 
A d 4. negó Anc.ad prob.nego Con-
feq. Nam ct l iedio omnium poisibiiiura 
viía in fe, moverec appecicum ad vifionem 
D e i , fi enim cognkio vifibilium movec 
nos adeognicionem D e i , qui eft eorum 
prima e'aufa, á forciori viíio omnium pof-
fibilium ardencifsimum aftedum excica-
rec innobis videndicaufam eorum,6<: fie 
per calem cognicioncm pofsibilium non 
íaciarecur incclledus. Ad 5.dift.Min. Sed 
Deus clare vifus non eft obiedum adíe-
quacum inedledus, fed pars,pars eminen-
ter príceoncinens eoeum obiedum, conc» 
M i n . Non prxconcinens , negó M i n . &C 
Confcquentiam. Icaque cum Deus íicens 
íimpliciccr infinitum, in fe ipfo perfedio-
r i modo prasconcinee omnia obieda crca-
ca, ad quse poteft fe extendere intelleélus» 
quam ipla obieda fine in fe ipfis, 6c fio 
peífediori modo babee fatiare inteliedu 
noftrum, quam íatiarene obieda in fe ipfis 
vifa. 
2.2J ( Indas. Illa praconcinenca 
cminenciaíis omnium encium, quse incel-
ledus valee accingerenon fufficie , ve di-
camus, Deum clare vifum elle obiedunv 
fpecificacivum noftri incellídus: ergo nec 
fufficiecve dicarnus,quod fie adsequaee fa~ 
ciaeivum eius. Prob. Confeq. Nulla po-
eceia aecadiva obiedÁpoceft faeiari, niíi a 
fuo fpecificacivo: íi ergo illa eminencialis 
conemencia non reddie Deum adhuc emi-
neneer , obiedum fpecifícativum ineei-
l e d u s » non poceric adíe'quacc faciarc 
iilum. 
Inftas fecundo". Deus non prseconci^ 
necemineneer formaliecr cocum i d , quod 
ambie obiedum fpecifieacivum ineeliedus. 
noftri jigicur illo folum vifo, non poceric 
faeiari. Confeq. videcur bona, de Aiicec. 
prob. obiedum fpccificacivnm noftri in-
telledus formalitee dicie omnem perfe* 
dioncm encis, ^ modos imperfedionisí 
nec cnim (ckm cognofeic perfedio-. 
ncm Angcli 5 fed 6c ipfum Angclums. 
in quo habecur tormalicer perfedió , vt 
deccrminaCa per imperFedionem;at^ Deus 
formalieer folum pradiabet pertedio-
©era Angdi 5 non ipfum Angelunv 
G 4 6$ 
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de fie de Innümcris alijs:igítür Dcusfor-
maliter non praccontinet adhuc eminen-
ter totum id, quod tbrmaliter claudicob-
iedum fpccificativum intelledus noftri. 
Explicatur hoc. Obiedum fpecificati-
vum intelleóius noftri eft ens, vt abftra-
h i t a crcaco, 6c iricrcaco, naturali, &: fu-
pematurali ; at Deas fecundum predi-
cara coníliruriva eius, non viderur adhuc 
eminenrialirer fecundum omnia iita, quia 
i l la formaliter non preconriner , nec 
prout fie videnci Dcumilla oííerr: igirur 
proucficnouporenr fariarc inreileclum 
noftrum. Prob. Confeq.- Nam inrelle-
^tusnon pordí: fariari i niíiáfuo obie-
6lo fpeciíicariuo fomialiter3vel eminen-
te r. 
Ád prímam conc.Ant.&: negó Conf. 
[Adprob. negó Anr. fufricit emm ad ía-
nandum inreileclum, videre prima cau-
famj &;vlrimum finem íimplicirer om-
níumeorum, que poreftinrelkdus alias 
inrelligere.Nec ením bearur homo3qi.ua 
vider in Deoomnia obieda creara s feu 
creabilia^fed bearus, quia videt Deum, 
qiueftcaufa prima, 6¿ vlrimus fínisom-
nium eorum. Que eft doctrina Augufti-
nifupraaddudi: Beatus quitejeit tetiam 
f illa nefekti qui vero te, & tila novit, non 
propttnlia beatior^  fed ptoptertejolambea-
/ai.Per que parer ad 2. conc. enim Anr, 
negó Conf. Licer enim Deus fecundum 
íibi tormalia , non oííerac videnri eum 
perfediones, &; impertedionesphyricas 
entisjofferr ramen i l l i videndam prima, 
& fupremam caufam omnium eorum, 6¿ 
rarionem vlrirai finís fimplicircr eorum, 
quibus fufficienrer videns Deum beari 
poreft. Per que refponderur ad ex'pli-
earionem. 
i i 9 Ad ^ .obiedionem, dift.Mai. 
fariativu alicuius porenrie deber natu-
ralirer appcri ab illa3íariativumpropor-
tionarum cú elle naruralipotenriq,conc. 
Mai.improporrionarum,&: alrioris ordi-
nis,negoMai.(S(: conc.Min.nego Conf.Et 
inftoinperfonalirate Verbidiuini , que 
adequare fariat liumanirarem ín rarione 
terminabilis-, &: ramen humanirasno i i> 
clinarurnaruralirer iií Verbi diuini per-
fonal i rarem, ne que ilía m e x i gi r, fed t an C u 
fe haber non repugnanrer ad illam, 
130 Inftas. £fto perentia ad fa-
tiarlvum improporrioñaéum ? ' & aíñoris 
ordinisfenon inciinernaruralircr; fame 
debetdari fatiativura proporciunacu ? <S¿ 
homogeneum cum ipfajquod naruralitcr 
exigar, 5£ ad quod naruraliter inclmcri 
hoc aurem nequic eíle Deus clare viíus: 
ergo prerer illú deber dan aiiquod aliud 
obieólú, quod naruralirer faricr inceiie-
¿tum.Prob. Arir. exépio addutloiercnim 
liccr humaniras naruralirer non inclinec-
in pcrfonalirarem verbi, que eft ciusía-
tiativum indebirum, «S¿improporriOi>a-
tum;ramendirur propna fubíiftwncia^ad 
quamranquam ad fariarivum homoge-
neü omnis humaniras inclinar ergo pre-
rer fariarivum improporrionarum, deber 
dari aliud proporrionarum, quod (ir rer-
minus inclinarionis naruralis, narurali-
rer fariabilis.Er confi rra . íi homo in pura 
narura con'dererur i huic deberer afsig-
nari aiiquod adequare fatiarivü ; ar hoc 
noneíler Deus clare vifus, quia in fenfu 
corapoíiruo purorum naruralium homo 
non poíler videre-Deum, ñeque Aurhore 
grarie,neque Aurhoremnanu'e igirur 
beanrudinem i &: fariarivumhaberer in 
aliquo exrra Deumvifum. 
A d primam conc.rorum difeurfum. 
Nec enim negamus, quod homo fecunda 
quod puré naruralirer eft perfeclibilis, 
habear naturalem bearirudinem exrra 
Deum vifum jfed negamus illam haberc 
poile in aliquo exrra Deum:vnde íi códe-
rerur in puris naruralibas^cauerur naru-
ralirer per noririam abftradiuara ipíius 
Dei , &: perfedifsimum amorem narura-
lem eius : fed quia homo non eft ranrum 
fecúdum naruralia naruralirer beabiJis, 
fedvlrerius eft beabiiisinordine fuper-
narurali, adquemcleuacuseft, loquendo 
de illo ifto modo dicimus,quod folum eft 
beabilisper viíioné claram Dei, ad qua> 
licer naruralirer no inclincr;inclinar ta-
mé fupernaruralirer ex donis grarie3qu(5 
eft pignus glorie, & falir in vira e te rna» 
de qua loannesdicir : Hae eft vita aternap 
vt cognofeant te: vnde quando D.Tho.di-
t i t , quod homo nonqu '.efcerer exrra v i -
fionem bearam,loquiturde homine ordi-
naro ad finem fupernaruralem per gra-
t i a m ^ alia dona fupernaruralia. 
P e r q u é patet ad 2. ¡nftanriam. íi 
enim homo conderetur in puris narurali, 
busjvr dixi,haberer fuam bearirudinc exv 
ira Deum vifum confiftenrem in noriria 
perfeda Dei Aurhoris narure , 6c amo-
re eius; modo aurem quia homo ordina-
tus eft in viram erernam , exrra viram 
eternam 2 que habetur per vifioncm 
bea-
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bcatam,nec quíefcic, n t ó valer quíefcc-
re $ dum aucem Deum videc , fecundum 
veranque inclínacionem quíefcic , íimili 
modo , quo humanicas cerminaca fubíi-
Itentia verbiquiefcic in racione cermina-
bilis , 6¿ fecundum inclínacionem nacu-
ralem ad propriam fubíiftentiam , d¿ fe-
cundum obediencialem ad fubfiftendum 
fubíiíbncia altioris ordinis,6¿; ab ipfa na-
turaliter non exadá . uí'; 
z j i Tándem poceft arguLNani 
íicuc naturaliter viíis eíFedibus defide-
ramusvidere caufam , ita &:vifacaufa 
in fe ipfa naturaliter deíideramus videre 
cftedus eius,fed vifo folo DéOjviderecur 
fola cáufa s ergo appecicus reftarec an-
xíus , doñee viderec eiiis effedus: ergo 
per viíionem folius D e i non faciarecur 
nofter intelledus. Mai . huius difeurfus, 
in qua eft difíicultas,prób.Nam ratio no-
ftra dupliciter naturaliter difeurric, ne-
pe ápofterioriexcognicione eífeduíí ad 
cognicionem cauf^,&; á priori ex cogni-
tionexaufse ad cognicionem effeduum: 
igitu r ficut ríaturale eft homini vifis efte-
efibusdefíderare videre caufam , ita ^ : 
naturale ent vifa caufa videre eius eft'e-
dus. . , ' 
Adliocdicicur negando Mai.Nam' 
licec vifa caufa nacuraheer homo deíide-
rec videre eftedum i non camen ica an-
xietatem haberec vifa caufa pro viíione 
effedus,ficut vifis effedibus anxiuseft 
pro viíione cauf^,&: iía poteft fatiari per 
vifionem caufae, etiam fi effedus non v i -
dcac ; non camen poceft vifis effedibus 
faciari, fi caufam eorum non videac. Cu-
ius ea afsignacuc ra t io , quia videre cau-
í a m , eft de primaria inclinacione appe-
ticus; vifio aucem effeduum de fecunda-
ria:vnde videnci caufam de primario ap-
petitu nihit reftat explendum', S¿ fie po-
teft bea t i per folaní viíionem caufae; ac 
videnti effedus fine caufa, reftatexple-
tio appetitus quoad primariam inclina-
tionem , &: fie nequit beari per viíionem 
efteduam non videndo eorum caufam. 
132 Inftas. Hoc ipfo, quod v i -
fio effeduum fie de fecundaria inclina-
cione appetitus,vifio foliuS caufse nequic 
beare:ergonulla folutio. Prob.Anc.bea-
titudo, vt perteda fit, debec expíete om-
ne defiderium cam primarium, quam fe-
cundarium; fed per folam vifionem Deú ' 
íolum expleretur appecitus quoad p r i -
maria inciinationenj;ergo tune non bea-
retur appecicus. Ad hoc négo Ancecc-' 
dens. A d prob.beacicudo^t perfeda fie, 
debet expíete omne defideriQ cam pri-
marium, quam fecundariumjdift.Mai. ve 
perfeda fic,omni pertedionc cam prima-
ria, quam fecundaria , cranf. Mai.vc per-* 
fecta fic,folum perfedione primaria, ne-
gó M a i . & conc.Min.nego Conf. Itaque 
ad beandum non requiritur ad^quace ex-
píete appecicum quoad primariam, 8c fe-
cundariam inclinacionemsfed fufficieex-
plerequoad primariam. Quod pacet,na 
anima defaóto beata defíderat beatitudi-
nem fui corporisjqüod Camen defiderium 
nonexplecur, ñeque explebicur vfquc ad 
vniuerfa; carnisrefurredioncm : non er-
go ad beandum requiricur explecio ap-
pecicus quoad omnia defiderabilia eius, 
tam p rimaria,quam fecundaria. 
§. I I I . 
VttumDiíiSv'iJüs v i vnus fuffieirt*i 
beandum} 
• 
233 ^ V P P O N O fencenciam Scoci 
afferencis, poíle Deum videri 
intuitiuc > non vifis eius perfo-
nis. Contra quam fuppofitionem adlon-
gum difputauimus contra ipfum Scotum 
in i.tom.in 1 .parc.D.Thom.in t radatu 
de viíione. Supponimus etiam admaio-
remdifficultatem qaasíici, diuinas rela-
ciones nullam dice re perfedionem, nec 
bonicatem de linea relatiua , quamuis 
fbrmaliter fint perfedíe, büna^5perfc-
dione,&: bonitate de linea abfoluta.His 
breuicer prsenocacis.Circa hoc quaeficum 
parcemat'firmancemcenet Scotus in i . d . 
z . q . i . &: eft communis fententia incer 
Scociftas. Quibus adhíerencmulciex Ic-
fuicis. Ec ex noftris Medina infra quasft. 
1 i.arc.4.poft 5.conclufionemad 5. Nc-
gaciuam camen parcem communicer ce-
nenc Thomiftx.Caiet.2. i.qua;ft.2.ar.8. 
§. QuQiiá fecundunto Zumel i.parc.qu2eíl. 
1 i.arc.j.quaeft. i .con. 1 .in quantum affír-
mac relaciones percinere ad effenciam 
obiedibéacifici. Bañezibí, dub.i . inz. 
argumcnto.llluftrifsimus Godoy hic tra-
da cu 1. difp.i 1. §.1. Gonechicdifp.2. 
de beaticudine obiediua. Lorca difp. 1 3 ¿ 
membro i.Monteíinos qu^ft.3. art. 8. 
difp.4.Salas qua:ft. 3.tra6t.2.difp.4. Váz-
quez hic difp. 13 .cap.2. Et quia hxc ve-
ricas magis vericaci coníona eft fie con-
cluíio. Si 
f nt&IÍ. De Beatltudine; 
2.3 4 Si Deus tantura viderctur 
vt vnus, non eíTecnoftra beatitudoobie-
ctiua.Probxonclufio.SoluinfufHcere po-
teft ad beatificandum nos Deus vifusin 
fe, Se prout in fe, atteílance Paulo : Cw* 
úutem apparuenttíimUes ei enmui; quta vi-
áebimuí eumficnú ^ ; fed Deus folum vifus 
vt Vnus,non viderctur prout in fe eftági-
tur p rour fie tantum viíusino efler noílra 
beatitudo.Prob.Min.Nam Deus in fe^ 
prout in fceft Trinus,'5¿: Vnusiergo fi v i -
derctur folum vt Vnus, non viderctur 
prout in fe eft. 
2.3 5 Huic rarioni ín qua fun-
dantur Thomifte , Scoriftas refpondent, 
Dcurn vxíum vr Vnum,& no vt Trinum, 
videri prour in fe eftin adsequatemon ta-
men adequare, nam in re veré eft Vnus, 
licer etiam íit Trinusi & vifus tantum vt 
Vnus, veré viderctur í i cuae f t , l i cc t in 
adequate. 
Sed contra eft. Nam Deus, licct in 
re íit Vnu^i efttamcn Vnus in Trinitare, 
6¿ Tnnus in Vnirare.ergo dum folum v i -
derctur vt Vnus, non viderctur ficun eft 
ñec adequate,ncc in adequate¿Explica-
tur hoc. Vnitas,quamíides credit deDeo, 
non eft illa fcla Vniras, quam Deum ha-
Voere cognofeimus euidenrer ex c í í ed i -
buseius, fed eft Vniras ralis conditionis, 
quod non amirtit elle Vnum per hoc, 
quod in tribus exiftati hoc aurem predi-
catum videri in fe nequir, nifi videatur in 
tribus: igirur íi prout íic non videarur,no 
videbitur prour in fe eft.Prob.Min.Deu 
exiítere in rribus,6¿; identificari cum ülis 
fine amifsione fue vnitatis, confiftit in 
modo quodam eflendi in tribus foli Deo 
fingulari, 6¿ foh Deo conuenienti in t r i -
bustergo nifi videatur vr in tribus,no po-
terit videri ralis modus vnitatis. Ex quo 
infero, quod niíi videatur intr ibus , ne-
quit adhuc pcrfeclc videri vt vnus i l la 
vnitarequam fides credit de i l lo. 
Amplius vrgetur noftra rario. Non 
poteft eíle noftra beati'túdo obiediua id , 
quod per fe non credírur, nec per fe fpe-
á a r ad íidermfed non fpe¿lar pe r fe ad íi 
dem credere, quod íit vnus, nam hoc ex 
cftedibus euidenter cognofcitur,fpedat 
autem per fe ad íidem credere , quod íit 
Vnus in tribus:crgo niíi videarur vt Vnus 
in tribiis>non crit noftra be¿rirudo obie-
£kiua. Alijs rationibus confirmanE alij 
Thomifte noftram ccnclufionem^de qua-
rum efficacia parum ñdo. 
§. I V . 
Solvunfur Árgamwta centra Comhjiúními 
z$6 T J R I M O arguitur. Vifiobéari-
fica eatcnus beat, quatenus 
vifio eft omnis boni íimplici-
terinfinirij fed fupponcndo, quodperfo-
nalitates non dicunt bonitatem de linca 
relatiua, vifio Dei folum vt vnius , eílet 
viíio omnis boni íimplicirer infiniti: i g i -
rur íi Deus tátum viderctur vt vnus, beá-
ret.Conf.eft bona.Et Mai.videtur certa. 
Minorvero prob. Namíi rclationcsnon 
addunt bonitatem ad Deum yt vnum: 
igitur videndo Deum vt vnum,viderctur 
omnis rario boni íimplicirer infiniri . , A d 
hoc negó M¿n. Ad prob. dico, quod efto 
relarionesnon addanc bonitatem adab-. 
foluta Dei} tamen abfolutaDeinon v i -
denrur prour funt in fe, niíi videanrur ve 
in tribus períonis:fpedat enim ad vnita-
tem abfolutorum, quod idenrificata cum 
tribus perfonismancant indiuiíTa , quod 
videri non valer, niíi Triniras videarur, 
& fie Deus non bearet, niíi vifus in tri-. 
bus. 
Inftas. N i h i l bearc poteft, niíi i n fe 
fit bonumjfcd ex fuppofitione ía¿ta,rcla-
tionespcrfonalcs non addunt borntatcm 
ad bonitatem abfolutam; igitur bearc no 
poterunr. Demus ergo » quod Deus ve 
Vnus non pofsit pertede vider i , niíi v i -
deatur v t i n tribus, adhuc non fequicue 
relatíones perfonales bearc , fed folum 
Deum beareex quo eft Vnus. Refp.dift. 
M i n . Relaciones perfonalesnon addunc 
bonitatem ad boniratem abfolutam, bo-
nitatem relatiuam,conc.Min.bonitatcm 
rclationisjncgo Min, & Conf. Itaquc, de 
bonitatc abfoluta dupliciter loqui poffu-
mus: primo vr ranrum abfolura predica-
ta Dei reddit bona,6¿ vt eriam per rranf-
cédcnriamforraalem relationum, reddit 
ipfas perfonas formalirer bonas: liceter-
gorelationes non addant perfedionem^ 
ñeque bonirarem relariuam ; addunr ra-
men, fecundum quod funt bone bonitatc 
ablokita,ipfam bonitatem abfolutam, ad 
fe ipfam fecundum quod tantum deno-
minar bona ipfa predicara abfoluta, SC 
í ichabent beare. traque íi Deus non v i -
derecur vt Trinus, vidererur, fecundum 
quod ranrum eft bonus in predicaris ab-
íohit is ; non vero fecundum quod eriam 
cíl; borm^ bonitatc abfohíta in ipí ispre-
dica-
Qu^íl.I . £.IV. 
dícatis relationis, Sí fie ratío fummi bo-
ni non vlderctur adsequate, ac proinde 
non bearet. 
i37 Secundo arguitur. Si per 
pofsibile , vel impofsibile D¿us eííer 
VnusjiS^ non Trinus, homo illo perfeóte 
bearetunergo etiam fi de fado folum v i -
deat Deum vt Vnum, perfede beabitur. 
Prob. Conícq.quia illa, «S¿: ifta viíio eflec 
omnino eiufdem rationis : ergo íi tune 
eíleeperfeda beatitudo ? modo fi folum 
videacur vt Vnus , erit eciam perfecta 
beatitudo. Ad hoc negó Conf. Ad prob. 
nego Ant. Cum enim tune Deus eílet tá-
tum Vnus 3 illa vifioeílet viíio Dei ficuti 
eíiet, 6c fie eílet beatitudo pe rfeda ? at 
modofi videatur folum vt Vnus , cum fie 
Trinus,&: Vnusrnon eílet vifio Dei ficuti 
eñ,6c íic non eílet pe rfeda beatitudo. 
Inftas. Ad beandum non requiritur 
Deus viíus ficuti eft ineíTephyfico: ergo' 
quauis defado Deus videretur folum ve 
Vnus.bearet. Prob. Ant. Muka Deus eft 
in eíl'e phyfico,qu£e tamen non requiritur 
videreyvt Deus beet: eftenim Deusphy-
íice omnis creAtura3quami eminecer pr^-
continec;<S¿: tamen no requiritur vt bee^ 
videre ipfum , fecundum quod omnis 
creatura eft: igitur ve beet, non requiri-
tur videre illum , ficuti phyfice eft. Ad 
hocdift. Ane-. Ad beandum non requiri-
tur Deus vifus fi :iici eft in' elle phyfico* 
quoad tbrmilia confticuciua D e i , ñego 
Ane. Qiioad vireualia,f6U vireuaiieer in 
Deo contenta, conc. Ant . nego Conf. 
A d prob. Ane.diíi Ane. Multa eft in elle 
phyfico,tj¿;c. formalieer, conftieueiue,' 
nego Ancfolum vircualiter,tranf.Ant.6¿ 
diít. Conf. Loquendo de prxdicatis for-
mal i ter^conft i tut iue, Deo conuenien-
cibus,negcrConf. Loquendo de vir tual i-
ter tantum in Deo contentis, conc.Conf.' 
Icaque;illud Verbüm Apoftóli^w/ii vidt-
blmus eum íicuti efi , debeC glofari de bea-r 
titudine obiediua pcfsibdi, & non re-
pugnanti cveaturíE: íi autem intelligatur 
íicuti cft phyfice fecundum formalia , 6c 
virrualicer contenta , cum fie Deum vi -
dere repugnee creaturge, gíofareeur de 
beatitudine foli Deo couenienri;& crea-
tu r é repugnantij 6c íic ille íbcus' Catho-
licc incclledus , non deber ineeiligide" 
Deo in eíie phyfico;bene aurem g l o ü t a r 
de Deo ficuti eft fecundum furmalia , 6c 
conftitutiua prjedicatá cius3quia fie Deú 
vidcre,pofsibilc cft c r e a t u r a : , á vifione 
prouefic exigíetir , nam vt diftinguitur 
ápenecraeione ipíiusDei , exigic omnia 
formaliaj&: nen cranfit ad virr iul ia. 
¿38 Tcrtioarguitur. Vifiobo-
nicaeis De i , ve tormalicer denominac re-
laciones bonas boiiicace abfoluea,non ad-
diediftindam bonicacerrí ab' ipfa, prouc 
predicaea abfoiuca boiia denominac: er-
go eeiam fi non videatur vt torm:iliter 
Henominans bona rel-iciui,potei-ie beare-, 
Conf.eft b o n a A q t ; p r o b . Ecenim,fi d i -
terec díftindam bonicaeem,Tn'on commu-
nicarec Pacer Filio omnem rácionem boi 
nieaeis abfolucscfiquideinnon communi-
cac Filio bonieaeem abfolueam ¡ fecun-
dum quod formalieer denominac bonam 
Paeernieacem, ñeque Spiracionem ; hoc 
aucem non videcur dicéndumrergo. 
Ad hoc dift. Anc. Non addie diftin-
dam bonieaeem , abftradiue fumpeam, 
Coic. Ane.cocretiue faai^ta nmego Anc, 
6c nego Conf. Ad profr. íi dicerec diftin-
dam bonieaeem, non cohlmunicarec Pa-
¿er Filio omnem raeionem bonicacis ab-
foluese, abftradiue fumpeam, negoMa-
iorenijconcreciue fumpeam, conc.iVlaio-
t e m ^ nego Min.leaque?de diu ina boni-
eace abfoiuca ve denominac fetacma bo-
na formalieer,poflumus loqui duplicicer; 
vel de ipfa abftradiue fumpea, 6c fie non 
éft diftinda bonicas , prouc denominac 
relaeiua bona, áfe ipfa, prouc prxdiciea 
abfoiuca bona denominac:poiiümus loqui 
etiam de ipfa concretiue,inqu':intum có-
municando fe relatiuirS i fiunt tria con-
cueca bona ; eadem camen indiuifsibili 
bonieace abfoluea,ficue fi in eriblis fuppo-
ficis ponerecur vna indiuifsibilis albedo, 
eílenc cria alb;a vna cancum albediney 
abfque diftindione ex parce form^cum 
diftindione cóncreeorum. Ad cafum er-
go noftrum. Bonicas abfoluea,vc denomi-
nac reíaciua bona, diftinguicur á fe ipfa, 
non abftradiue;fed concreciucquacenus 
ex ipfa non folum fiunc concreta bónica-
cis in abfolucis, fed eciam inveíaeiüis; ve 
ergo bonicas hax videaCti'tr, prouc in fe 
ipfa eft ada;quace,requiriciir,quod videa-
eur, non folum ve reddie bona pra^dicata 
abfoiuca; fed eciam ve reddie bona rela-
fiiiajiSc fie ve beec, drcimiis requiri, quod 
Deus non folum videacur ve Vnus, fed 
e^iam ve Trinus. £c ad argumencú,quod 
íi dicerec diftindam bonieaeem, no com-
municarec Pacer Filio omnem bonieace 
abfolucamjdift.Mai. íi dicerec bonitaCom. 
d i i t i i i ' 
T r a M . D e B s a t í t r*4 
diftindam , abftraQriue , 6c concreciue; 
conc.Mai.íi diccrec diftindamjfolumco-
crcciucnego Mai. Ec íimilicer negó Mí.. 
Non tú'trú repugnac bona: Theologie 
aíiererc , quod Pacer communicac Filio 
omnem bomcatern abfulucam abftradi-
ue; non camen omnem fumpcam coilcre' 
tíuci quia licec fie vna bonicas tribus co-
municacajnon camen Filio communican-
tar cria concreca bonicacis. 
Sed inflas. Ve Pacer comiminicec 
pil io omnem bonítacem abíclutam, íicu-
t i eít in íe, non requirítur , quod e i illam 
communicecprouc cria fuppcíica reddic 
formaliter bona i l'ed íbfticic, quod cora-
municet eam bonicacem , á qua cunda 
íunt bonajíiue abfoluca íiue lelatíua; cr-
g o pariter j vt talis bonitas videatur,. 
prout eft i n íe,no requirecur, quod videa-
tur formalicer3vc reddic hopa cria fuppo-
fica relaciua.Adhoc negó Confeq. Nam 
prsedicacum ej¿ / « y ^ n o n eodem mo-
do conuenic communicacioni, ac conue-
nic vidonitcommunicacioni enim conue-
nic Eef t r idmc ad abfcJuca abí l radiue 
íumpca,quia nacura diuina in re ,^ fecü-
dum rcm , hoc cancum modo inuenicur 
communicaca $ non aucem hoc cancum 
modo á parte rei inuenicur vifa 5 fed in-
uenicur vifa ve i n cribusj^ íic ly prout e í i 
in fi applicacum viíionij non reílringicur 
ad abíoluca abf t rad iue) íedeciá ampliar 
ad abíoluca concreciue-
239 Quarro arguicur.Patcr di -
uinus pro priori1 origíms beacur n o n á 
nacura ve in cribus; ergo ve Deus forma-
liter obiediue beecnon requirieur,quod 
videacur ve in cribus.Confeq.cft bona.Ec 
prob.Ane.Pacer felum beacur á f e , & n o 
á Filiojncque á Spiricu Sando;fcd fí bea-
recur á nacura ve in cribas, beareeur á F i -
UO,Ü¿ á Spiricu San¿lo:igíeur non beacur 
á nacura ve vifa in tribus. Ad hoc negó 
Anc.pro fecunda paree. Ad prob.dift.Ma.. 
folum beacur á fcobiediuejncgoMaio-
rcm.Originaciue,feu aCl:iue,conc.Ma.&: 
difc.Min.bcareturá Fil io,& Spiricu San 
do,obiediue,conc.Mi.Originaciue, feu 
adiue, negó M m . 6c negó Loní. ícaque-
Pacer dicicur beari á fe, per excluíionem 
omnis originis, quia beaticudinem fuam 
non accípic ab alio, íicuc Filius accipic á 
Parre,non verodicitur beari á fe,per cx-
chiGoné beacitudinisobieÓLiuse, íic quod 
á fe folo ranquam obieétobeecur : vnde 
non probacur argiuiienco fadü,quod vaL 
de magnifícant Scotiíl^jqiicd non beetut 
á viíione Dei ve in cribas. 
240 Sedinílabis. Pacer non efl 
fapiens fapieneia gepica , vt ex Augufti-
no Parenceomnes accepimus: ergo ñe-
que poceric beari Filio eciam obiediue. 
Prob.^onf.Nam prima prcpoíitionegac 
Paerem acciperc fapienciamá Filio o r i -
ginaeiue, 6í obiediue ; fed li non accipic 
iapienciama Filio obiediae,non poteríc 
obiediue eciam beari a FJIÍO: igiturnoa 
poílumus admieeere , quod Pacer beetut 
Filio beacieudine cbiediua. Ad hoc ne-
gó Confeq. Ad prob.negó Mai . illa enim-
propoíicio.Paíír efilúpiens ¡apient$agemta9 
inrc negatur, quia daeur incelligi in i l la , 
quod Pacer ex indigencia ad íciendum 
produxiííec veibum fuum , íicuc concin-
gic in nobis, qui, ve ineclligamus,indige-
mus producere verba, in quibus primo 
videmus obieda; non camen negaeur i l la 
propcíiciojíi in ea fiar fenfus,quod Pacec 
habeac fapieneiam non neceíiario cermi-
nacam adFil ium, cum ncceílaiio feiac 
pro omni íigno fe ípfum, 6c ectam T r i n i -
cacem^quod fufficir, ve beeeur Filio bea-; 
ticudincobiediua. 
Sed míbnc Scociílx. Viíio pendec a 
duobus principijs, nempe á poeencia , 6C 
ab obiedo; ergo fi beacicudo Pacas eílec 
á Filio ve ab obiedo , eílec á Filio ve a 
principio : ergo Pater noneílécómnibus 
modisprimumprincipium , liquidé bea-
ticudo eius á F i l io , ve á principio proce-
derec.Confirm. Ve vnum dicacurproce-
deré ab alio canquam á principiojiion eíi: 
necefle , quod ab illo ingenere efficien-
cis,vcl quaíi efíicieneis procedar, fed fuf-
íicie, quomodolibee elle ab iíío, ve docec , 
D.Tho. 1 .par.queíl.3 6.are.2.his verbisí 
Vnde etiam ip(iQraci pmce/jionem Spintuf 
Sanfii altquem ordmem babsre adFiUam in~ 
teliigunt: eoncedant cnim Spiritum Sanéiavi 
(JfeSpiritümTilij, & <Jfe d Patreper Filiif. 
lit quídam eorum álcuntut concedí re ,quod fts 
a Fii¡ot& profluat ab eo%non tamen quod pro* 
e<:dattquod vtdetur vel ex ignoranthyvel vx 
protervia ejfe >qwa fiquii refíe conpdereStm-
veniet proeíjuonií , Verbum Inter omnia, 
qu£ ad oríginw qualemcmique pertineat, 
comuni/iimum ejfe y vSi/nur eniWy ioaddffíg-
n&náumquítlemciinque orlgmem , ficutquod 
línea procedit d punfío t rachas d Jolc^nvus d 
fonteMt fimiliter m quwtifcumque ÚIÍJJ: V»~ 
ds ex quotunque aho ad orígtnemperiinenfe, 
poiejieQtisludt, ^mi Spíritus Sanfim proee~ 
rtÓcp. 
áit a Pillo. SIc D.Thom. Ergo fi concedí-
mus b¿acicudiné Pacris cíTe á Filio obie-
ctiuc, potcrimuscciam concederé pro-
cederé á Filio ve á principio. Confirma 
íectindo. Maioreminfluxum habecobie-
ctuai beaciticans in beacum, ve calcrn,1 
qaam babear in lineampun¿fcumí acD. 
Thom. dicit á punóto procederé lineanií 
ergo iaxra eiusdodrinanijdebcmus con-
cederé beacicudinem Parris procederé á 
t i h o : fiquidem Parer beatur obiediuc,' 
eílo non eífeóhue ab ilío. 
Ad hoc dift. Anc. Vifío procedici 
duobusprincipijs nempe á potencia, 6c 
ab obie¿to,moriuo,reu formal i ^tt&,conc. 
Ant . abobiedo formalipure cerminaci-
uo,nego Artr. & dift. Conf. ergo íi beaci-
cudo ellet ájFilio, ve abobiedo, eílec ab-
i l lo ve a principio , íi eífcc ab i l lo ve ab 
obie£to formali quo » feumociuo, conc. 
Conf. tancuniüf ^«oaterttíinariuoj negó' 
ConL Ec aíiam^quaE fubinfertur. leaque 
obieítuna fórmale quo í c u quod monee ad 
incelledionem per modum fpeciei in i -
preílac y vef exprcííae , hoc concurric v t 
principium ad incelleótionem; non vera 
©bicftum puré vt quod eerminaeivum: 
hoc enim proue ílc folum exerece munus 
eermini ? in quo nuJlns habecur inflnxusy 
ík. íic nec raeio principij inrelleítionis, 
cumque Films ad beandum Patrcm , fo-
lum fe habeae ve puré eerminans viíioné, 
nullo modo fe habec ve principium bea-
tieudinis PaC ris. 
A d codfirm.concedo, quod ad hoc^ 
ve aliquid procedac ab alio canquam á 
principio,noncftncceííe, quod ingenerc 
cfficiencis procedac abillo, ve conuincit 
dodrina adduda D.Thoo Cseccrum, ve 
habecur in cadem D . rhom.dodrina,re. 
quiricur , quod originecur aliquomodo 
ab i l lo : cum ergo' viíio beans PáCremy 
ciulla vía originecur a Filio,cum cancum 
ad illam fe habeac ve obiedum puré ccr-
ininaeivum,non probacurjquod beacicudo 
Pacris íic á Filio,vel procedac ab i l lo can-
quam á principio. Ad z.cortíir.íi íic locu-
t io de obiedo puré cerminaciuo, negó 
Maiorcmjinca enim veré á pundo inci-
pic-.vnde pundum communieur dicicur á 
Logicis principium linese; beacicudo au-
tem Pacris non incipic á Filio s fed eancu 
terminatur ad ilíum í vnde eftoconce-
dacurlineam procederé á pundo; non-
inde fequicur,beacicudiné Pacris 
procederé á Filio. 
$ i Y -
Vffhm fi Dtus vlderetuf vt Vkat, rnm 
Vt Trmus t JatUikt ad£quate volara, 
tafem , etlo non faíiaret ifi-
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^ incer refpondendura primo ar~ 
gumencojquod conera íuam>5¿: 
tíoftram dodriñamproponit, inftac con-
era dodrinam ab ipfotradicam fic.Erga 
ad minus quieeabieurv inclinaeio volun* 
caéis fecundum appecitum pareicularent 
per illam noeieiam , éá Ci non quiececuc 
perfede y quatcnus eft appecicus vniuer-; 
falis i hoc aucem inconueniens videcur, 
nam ineelledus, 8c voluneas per ídem 
obiedum faciancur, Ucee íub diuerfa ra-
cione. Cu¿ argumento refj*. concedendo 
Confeq.Nec in hoc(ínquic)vllum incon-
ueniens apparec.Nam cum ineelledus íic 
poeencia vniuerfalior voluneace, vepotc 
habens vniuerfalius obiedumínon mirü^ 
quod idjquod fubracione boni faeiac par^ 
ticularcmappeeicum voluneaeis, infufíi* 
cicnsíie adquieeandum appeeicum inna-
Cum ineelle^tus Í vnde Se Ci concedamus 
eíTenciamdiuinam ve prxGiíFam á cela-' 
tionibusiperfede quieeare voluneaeis in -
clinacioncmfecundunr appeeicum parci-
cularem ex eo, quod fupra illam non ad-
dunc relaciones novam,7 & diftindam ra-
Éionem appecibilis; negare poflumusillí 
proue fie quietare' perfede appeeicum 
innacum ineelledus oppoíica de caufa, 
quia feilicer reíaciones addune ad nacurí 
diuinam diftindaní verieaccm cognof-
cibilem. Siciftc llluftrifsimus. Quibus 
anfampraibeC ad hoc novum quxíicum* 
án videlicee y Dtus vijus tantum vt vnaj¿ 
Jattare.pujfet volunt*tew3 quamais non JatiA* 
ret mtilletfumt 
, 242/ Cuiquasíico refp.duobus 
didisjquorum primum cft.Si Deus cancí 
viderecurvevnus,ncCÍaciarce incclledujj 
nec íaeiarec voluncacem.Quoad primam 
parce'mprobo í ic, Incelíedusnoníacia-
cur niíi per appreheníiónem fummi boní 
proue eft in fe; ae in cafu, quod Deus fo-
lum videretur vC vnus, non apprchendtf* 
rCtur fummum bonum proue eft m fe; 
igiturincalí cafu non faeiarceur perfe-
de ineelledus. Confeq.eft bpna.Maioc 
cerca. EeMm.probo. Dcelfeneia fummi 
honi, proue eftin fe eft? quod fie in cribus 
l \ 0 T r a d . I l D¿ BedfudinK 
pcríonis; fed ¡n Cáfü, quod Deus tantum 
videretur ve Vnus,non videretnr fummu 
bonum ve eft in Tribus; ergo noü appre-
henderetur íumrñú bonú prout cíl in fe; 
Dices de eílentia fummi boni prouc 
eft in fe, non eíFe, quod íit in tribus 3 fed 
tancum quod in fe íic fummum bonum:cu 
crgo tuncintelleítus apprehederet fum-
mum bonum,iecundum quod in fe eft, & 
in fe fiibfiíHc , veré apprehenderetur fe-
cundum íibi eflentialia , & fíe perfefte 
intelledum fatiarec. Sed contra eft.Nam 
dceíTentia fummi boni prout cftin fe, na 
eílmagis fubíiítere in fe íubíiílentia ab-
íbluta, quamíit fubíiftere in tribus per-
fonis: ergodum nonvidetur vt fubfiítens 
in tribus > non videtur fummum bonum 
prout eftia fe > ac perconfequens non po-
terit vifus tantum vt vnus,períeéle fatia-* 
re intelledum. 
Sccundam partem difeurro íic.Non 
fatiato adxquate intellettu, nequit ad«-
quate fatiari voluntas j fed in cafu, quod 
Deus folum videretur vt vnus, non fatia-
rctur perfede intelledrus : ergo ñeque 
voluntas. Confeqxft bona. Min.probata 
manct, Ó¿ Mai prob.quamdiu intelleótus 
non fatiatur bono apprehenfo , nequic 
proponere voluntad bonum vt neceíla-
rioamandum; quamdiu antem voluntas 
nonmouctur ncceíTano quoad fpeciem, 
exercicium adus, non tendit in obie-
¿cum vt perfede fatiata illo : ergo quan-
do inteliedus non fatiatur videndo obie-
£ t u m , nequic voluntas fatiari amando 
illum. Explicatur.lntellediusin tal i cafu 
non fatiarctur perfe£te,quÍanon viderec 
fummum bonum prouc eftinfe : igicuc 
ñeque proponcret volütati fummum bo-
num vifum prout eft in fe: non ígicur vo-
luntas pollet frui fummo bono proirt eft 
¿n ferergo non perfede fatiaretur. 
243 Sccundum didum refolu-
t ivum qusefiti tale eft.Non eft dabilis ca-
fas, in quo incelledus non perfede facie-
tur.»&s voluntas fatietur perfede vt appe-
titus parcicularis. Pro explicatione pro-
pono cafum, quem adducit ÍUuftrifsimus 
ÍSodoy.Si enim (inquit) intelledus vide-
rct fummum verum prout eftin fe ; non 
tamen videret tres perfonas3tunc intelle-
dus non fatiaretur,quia deficeret d l i at-
tingentia trium vericacum perfonalium: 
voluntas autem fatiaretur j quia cum re-
laciones non dicanr bonitatem relaciuá, 
propoíko i l l i fummo bono prout eft in 
fe, voluntaci propone rcrur fuum obie<d5 
adsequatum íic voiuncas fatiaretur, S¿ 
bearctur vt appctitus particularis. H i c 
efteafus, &¿ modus philofophandi huius 
celeberrimi Authoris. Sed in hoc caítb 
íicut non bearetur intelledus, nec perfe-
de íatiaretur,ita nec voluntas bearetur, • 
aut perfette fatiaretur: ergo.Prob.Min. 
ánobisfubfumpia. Intelledus tuncnon 
perfede bearetuasquia non videret f um-
mum verum vt exiftens in t r ibus, nam íi 
ve incribus exiftens fummum verum v i -
dereCjCres quoque reiauuas 5 quas hic 
Author fingir,vetitates attingeret: ergo 
ñeque voiuncas cune be aretur, aut fatia-
retur perfede;quia no/? amaret fummum 
bonum vt exiftens in t r i bus. Prob, Conf. 
Nam íicuc in cali hypochcfi deíicerecin-
telledui vifio crium vericacum relaciua-
rum, íic &£ voluncaci deñecrec amor c r i í í 
perfonarum: iam enim diximus fupraT 
quod efto non decur in diuinis bonicas re* 
latina ; datur tamen bonitas relarionis, 
nempe bonitas abfulata tranfeendés for-
maliter relationes, illas reddcns forma-
liter bonas, d¿ amabiies: has ergo perfo-
nas íic formaliter bonas, non ama rec vo-
luntas:crgo non faciaretur,neque beare-
tur : non ergo in prsefaco cafu voluntas 
bearetur vt appetitus parcicularis , non 
beato incelledu. 
Secundo. Prob.hoc didum. Nam 
beacicudo voluncacis ve appecicus partí-» 
cularisj cofequicur ve proprieeas ad bea-
titudinem intelledus:ergo in cafu3in quo 
intelledus non eíTec beatus, non poíTet 
beari volutas.Prob.Conf.Namcumpro-
prietates radicentur in eíTeneia , depen^ 
dent ab i l la in fieri, & conferuan, & íic 
non prsefuppofita eíientia5nequeunc ipfas 
fubfiftere : crgo cum beatitudo volunta-, 
tis, íit proprietas confequuta ad beacicuf; 
dine'm ^ qua: primordialiter exiftit in in^ 
telledu j hac non exiftente in intelledlu^ 
non exifterec ipfa in voluneace. Tercia 
prob. Nam íi incelledus non bearecur v i* 
íionc pr^dida^ quia non videree fuuna 
obiedum adxquaeum ; libere viderec 
i l lum: crgo &¿ proponcrec voluncati vC 
libere amandum ; ergo voluntas libera 
illud amarce:n6 ergo illo bearecur. Nao» 
beacicudo voluntacis non poceft haberi 
niíi per amoremneecírarium,íicut ñeque 
beatitudo intelledus poteft haberi niíi 
pervifionemneceílariam. 
244 Pojílcc rcfpondcre hic Au-
chor, 
Q.usefl:.I.Í. V I . 
tíla^ quod quamuis íntclle£tus iñ órdíne 
é á íuum obieduirij quod eít verum, libe-
re íe haberct, quia no viderccíiium obie-
¿tum adeequacum; camen euni voluncati 
j.írGponcrec fammum bonuni vifu[ii,quod 
dft adaequatam obiedum volQcacisjillani 
i t \Ouer¿c ad amorem neGeÜ^aciuaií narú 
Voluntas propofica íibi adoequaca racione 
büni,vifa íicuci eil m íe,neceilatio fercuí 
in iilani per amorem. 
Sed íi hoc refpondcaEur infto üc* 
N i m quamais intelledas proponerec vo-
luncati fummum bonum amandum ; ta-
men ad íic proponendum nulla riecefsica-
te moueretur incelledus^íedfie propone-
ret, quod poííet non propone re: ergo vo-
luntas í i c araarétjquod poílse non amaren 
Prob. ConL Nam implicaEnecefsicasiri 
volúntate , oa íbnce l ibér ta te irtintelle-
¿tu : igítur íí incellettas in proponendof 
tale bonum, haberet libercatem, cciam 
voluntas i n amando i l lud , haberct liber-
tatem Nec valer dicerequod ilíapropo-
íitlocíTet libera ; eílet tamen nc-
celTiria vi qw)-. eíFec dnim libera v i quodj 
c^uia inteilectusílc proponerec, quod pof-
íct rton propone re jeílct auccm neceíFaria 
¡út quay qüia proponerec fummum bo-
num, vifumprouc in fe eft,quod fufíicic ad 
neceísirádam voIuntaCem.iNÍon valet in-
quam. Q u i a hoc iprOjquod inceUcíbus f i e 
proponerec'y quod poíletnon proponerCj 
voluntas íic amarcequod poílet no ama-
rc.-crgo non neccíTario am'arcCrReítac er-
go íixum, quod dum intelledus non bea* 
sur^voluncas nequit perfede beariv 
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Vtrxm vt Deas biet, ptf fe tgqmffiifá ] 
íxfleníia iffias D t i í 
fjt4 J T T O C qusefícum per hanc Con-
J f j [ dicionalcmexpücatur, 
pir tmpofitbih permanerei trí 
h i t o vifa Dei, qu<t modo tfl sd Deur/ítttmh, 
*Atéf & Deum non txtjiiret, vtre ejfet kfd» 
$*i ? nonnulli quos fuprcíTó nomine cicat 
hic P.Oulcdo. Cenare, quod eciam íi de 
racione quiddicatiua Dei íic cxiííere; ca-
men illius exiftenciam ea cancum racio-
ne cíle ncceílariam ad hominis beacicu-
dinemaquacenus neceílaría cft, vC exiftac 
vi í io,qua propcer íi hscc poíTcc exifterc 
Deo non exiftente , aequx beacum fore 
¿oaúnena ¡neo cafa í iclo, ac aiodoeft.. 
Prohac fcnCentia refeíctir Durandusirt 
4.d.4(í.qu5eíl.2.,n.8. fed immerito. Nam 
i b i ni l i i l prorfus ád hanc materiamcon-
ducens tradat.Tcnet camen hanc fencé-
tiam Gafpar Hutcado lefuica, hic dxfp. 
i;.dub.#. Conimunis camen fentcntia te-
necs Dciirri ve exiftencem iri fe ipfo, eile 
pcrmodüm obiedi noílram beatitudine 
obiediuam. 
Cum communi fencio, Dcum exi-
ftencem in fe ipfo íca eíTe noftram beaci-
tudinem obiediiiam, qüod íi ab" exiílen-* 
tía deíicerec, 6C viíio conferuarccur,talíá 
viíío non eíFec formalis beaticudo^Probaí 
hanc conclufionem Oaiedo ex eo, quia 
dato cafuj quo DeusnoiiexiftereC, viíios 
qua: m eo cafü fupponiCar exiílens, noii 
eílec poffefsio veri D e i , 6¿ fummi bbni^ 
fed obie¿ti cuiufdami chymxrici Í nemq 
áuf em bearipoceft per poílcisionemichy^ 
iri^rac, íicucinemopoceft eirediucs pee! 
poíTeísioném í idarum , S£ non realmní 
diiiitiarum. Probar fecundoi Quia tdri® 
viílo tíon aíícrret fecum boría,qu2e fecuní 
affért, ñeque círecillorum radix, in quoí 
ratioformalis bdacicudiniíilli compeces 
confiftiCjquia hsec boná non procedune a 
viíione ve diftinda ab obiedo Viío i ^ uo4 
cft Deus, ín quo omnia caríquam in prirt-; 
cipio coricinencurún éo auccm cafu obie-»' 
dum vifuíTi; eílet chym^LÍcum?6¿ nihil i n 
eo continerctur ranquam in principio^ 
fleque ab i l lo ve vifo bonumí ai i quod poí-
feeprocederec. 
Í 4 6 , ífta camen non conuíncunC 
inecneum. Faífo enim dicicur, quod illa,' 
viíioeíTec vifioDci fidi, 6d chymsErici. 
Pro cüiüs expíicarione aduerco,quod ca-
fusiftc impofsibilisjduobus modis poflec 
fupponi i primo íic, quod Deus nunquanj 
éxcitiírec,& cune illa vifío numquamfuif-
fet viíio veri De i ? nam obiedum, quoct 
nuñqüam éxcicicsviderí nunquampocuie: 
Vnde in hoc cafu verum cft, quod in his 
íationibusdicicur, quod eflec viíio obie-
d i chymseriel s ¿¿ pura viíío imaginaria» 
tion ve ró ve ra vifio. C cce rum A uchor op -
poíícus non de hac Viuone dicic eííc bea* 
ticudinc. Alio modo íicquod primo DeuS 
exifterec, & prouc in fe ipfo viderecur, Si 
poftquamíic viderecur,dcftruerecur,ma-> 
nence nocicía viíina eiuá, 6c cune illa no» 
ticía; eflet veri Dei, a quo cancum habuíC 
dependenciam íníieri ? fed non in confer* 
uarijficuc íiquis exiftcnCe rofa,videac ro-
íara» <3¿ poftmodum in eadena viíione per-
f<ucrancc,rofa dei1:rüatur5hiciion habe-
r€t notitiamrcfae chyvnxncx , fed verse 
tofx. Inquocafq videcur habere fimili-
tudinem aliquam veritatis íenecncia Pa-
trisHurtado,&: contra illam parum^aur 
n ih i l vrgent ca 5 quibus ipfum impugnar 
Pacer Oukdo. 
2.47 Veracrgo impugnado ta-
íis fencentise ex coproeedit. Nam beati-
tüdonoftra eonfiílk in noticia intuiciua 
P e ü a t non exiftence Dso, quamuis vifio 
non deftruerecur m racione viíionis 5 dc-
ftrucrecur tamen quoad prsedicacum in-
tuitionis: igícurnon permancret quoad 
prsdicacum vera: beacitudinis. Confeq. 
efl: bona,deMaion eciamnullus dubica-
xe poceft.Ec Min.probo fie. N am de con-
cepcueílentiali noticia intuitiue ve talis, 
eft 5 quod teracur ad tem prout in fe eft, 
non cancum in eíTe obiediuo j fed etiam 
in eñe phyíico 5 alias íi primumíufhcc-
ret, d u m quis recordaretur íui Parris de-
fun¿ti,vcre incueretur illumjquia quam-
uis Pacer defundus non exiftac plijíice; 
tíxiftit tamen in mente eius in eüe obíe-
¿tiuo i fed non exíftente Deo illa notitia 
non cííec Dei vt exiftentis in fe ipfo, fed 
admagis in eíle obiectiuo : igkur talis 
noticia non conferuaretur in eíTc intuí-
t'mx. 
Dicisjhanc rationem deílmerc coti-
¿ i t ionem: nara conditioj quam fupponic 
quaEfitum, eft, quodil lanotkiamañeree 
notitia intuitiua Dei,etiam Deo no exi-
gente , &í ic mancrct cadem in ratione 
bcaticudinis. Sed contra eft.Nam fappo-
(icio conditionalis debee herí modo non 
repugnancii fierec aucemmodo repugná-
%i, íi lupponatur manerc notitiam incui-
tiuam veri D e i , &: n©n cxiftcre Deunij 
co parí modo, quo quis fupponit manera 
hominem 3 6c non mane re animal ratio-
n a k j fiquidcm fícut homo dífíiniturpet 
fationali , pariter notitia intuitiua 
d.ifíinitur, quod fie notíti* w m(tprout inJt 
tñ : igitur vt fuppoíitío ad aliquid defer-
«iat» non deber efle de co s quod maneat 
noticia intuitiua D e i , & quod Dcus non 
exiftat. Quod íidicatur,íentenciam eíle 
aliquorum?quod notitiaincuiciua non re-
quirat prarfentiam phyíicara obied;i,qua 
fententiam fequens Pater Hurtado , a£-
firmatmanere notitiam intuiduam Deo 
non exigente, & cune manerc beacicudi-
nem. funcíic argumencabor. Vifio Dei, 
vvt íic beacitodojnün fufficit,quod íit quG: 
tnodocuriqiic intuit íui 3 fed requiritur, 
quod fie fie intuiciua^quod fie noticia Dei 
íicuci cí iPaulo arteííancc viAtbimus tuin% 
[icuti efi 5 fed Deo non exifi:ente,illa noti-
tia non eíTcc vifio Deijficudeíi-igicur no 
eílet beadtudo. Prob. Min . namviderc 
Deumficuti cílj eíí videre Deumj ficuci 
a parte reiexiflit , iuxea explicaeionem 
communem omnium Sandorum : ergo íi 
De us realiter non exiílerec,non poíiet v i -
derificudeft. 
Dices, lypcutiefi , non dice re exi-
ílentiam phyíicamjfed tancum obie¿biuá 
in intelleólu. Sed concraeíl:, namprxceE 
q u a m quod, hsec explicado eíl concra 
Sandorum meneem. Si Deus non eíTet á 
parte rei non poílét habere in intellechi 
hanc prxfentiam obiediuam .ergo nuil a 
cftfolutio. Prob; Ant. Nam licetfit con-
trouerfia,an Deus pofsit videri ficuci efi;^ 
per aliquam fimiiitudinem foiraalemfi-
ue impreíFam, fiue expreílam, quse crea-
tura fit, alijs dicentibus quod non, alijs, ' 
quod fie ; tamen in eo quod non pofsit v i -
deri ficuri eÜ per aliquam fimiiitudinem 
obieítiuam , nu l l a clt conerouerfia , fed 
primum, quod fupponicur ve cercum i . p , 
quxft.i r . art ,! . eft hoc, & controueríia 
tota reducicur ad fimiiitudinem i b r m a -
Íem:ergo in cafu,quo Deus non exifterec 
aparte rci,noneílet intelleótui prasíens, 
ñeque prsefentia phyfica, ñeque obiedi-
ua,cum ifta pernullum obieótum creatú 
pofsit haberi : non er^o illa notitia eiíec 
v i l o modo vif i i ía Deiíicuti eft, & fie non 
cíletbeatitudo. Prxterea. Si Dcus non 
daretur ápa r t e rei,vifioilla,qua¿ perma-
nerer, non videret exiftentiam Dei prouc 
exercitanl ab ipfo Deo: igitur talis vifio 
non videret omnia príedicata abfoluca 
D e i : igitur non eílet be adeudo. Prob. 
Confeq.Nam ad minus ad beacicudinern 
requiritur videre Deum quoad omniai 
formalia praedicata, falté abfoluta: cum 
ergo exiftentia fit de numero prsedicato-
rum abfolutorum Dei, hac no vifa^ Dcus 
non videretur quoad omnia abfoluta íbr^' 
malia,&:fic beatitudo efle n o n poílec, 
148 Contra hanc veritatem fe* 
quensproponitur argumencura. Vidcns 
obieclum aliquod pulchru exiftcnsjsequse 
bene fe haberee, fi Deus deftrudío cali 
obie6to vifionem confcruarer3(S£ aequak 
cmolumeneumde ea vifione perciperetjf 
ac modo reportac-.ergo xqux bene fe ha-
bsrec y i c t e Deum , fi Deus defieeret; 
vi* 
QLüjeft. í. $. Ví. 
vmone permanéncé 5 ác mojo fe habec 
Dco exiftente. 
Refpondet OviedojConcedo Antee. 
S¿ negó Confequentiam, quia obiedtum 
creatum tancum eft bonum videnci, qua-
tcnus incaufaeft? vtíicviíio, ac proinde 
dum híECÍiCj&: perfeverec, parum refere 
hominiobíedú exiftere ; Deus autem m 
numeris alijs modis eft bonus homini íp-
fum vidcci:ipfe enim vt vifus'3 homini t r i -
bu i t , ^ fecum affert omnia ea5qu£e ad fta-
cum beacicudinis conducunc&omnia bo-
na,quas. poteft deíiderare beacus.HíKc ca-
men folutio non placee.Nam ex eo, quod 
tune perfeverans in cali viíione cacaree 
his bonis,ex quibus conflatur ftatus bea-
timdinis,non p robatur illam viíionem no 
eíTe beaticudine , faltim quoad eílenciam 
beatitudinis , licet probetur, non fore 
beacitudinem quoad omnia ad ipfa con-
fecucaietenim íi videnci Deum Deo exi-
ftente 5 Devis denegaree concurfum ad 
a<5tus amorisfruitionis3&: alia bona , ifte 
non haberec beaticudinem quoad ftacum: 
haberee camen beaeieudinem quoad ef-
fenciam: ergo ex carencia talium bono-
rumj non fequeretur prasfatam viíionem 
non habere eflenciam beatitudinis,q.uod 
adhuc non debet concedí á Parre Hur-
tado. 
Z4.9 Vnde alia vía eft rcfponden-
dum obiedioni, qua convincacur calem 
vifionem non fore beacitudinem, íi Deus 
noexifteret,eciam quoad-eíreneiaiia bea-
ticudinis. Refp.ergo daco cranfeat ad A n -
tec.negandoConfeq.Ee afsigno diferimé. 
Ecemm prima noeicia,in fencétia eorunij 
quidicunc,noil requiri adnoeiciamineui-
tivam prasíeneiamphyíicam obiedi, fed 
fufticereve cofervecur in eíTe noeicix in-
tuitiva:,folam prxfeneiam obiedxva, re-
mane u ce deftructo obiecto creaco pul-
chronotkiaincuicivaillius, &íic videns 
tale obiedujeodem modo fe haberec de-
ü r u d o obiedo pulchro,ac ancea? fecúda 
autem noeitiajdeftrudo Deo,nuIlo modo 
mañeree no;¡cia intuitiva Dei, nam noti-
cia immediata Dei nequic terminari niíi 
ad Deum: vnde íi Deus non exifterec, non 
eíTet noticia intuitiva De i per phyíicam 
pr^fentiam Dei,ñeque per praeíentia ob-
iedivam,6¿ íic beacicudo eíle non poílec, 
que requirievt vidimus ex Paulo,quod íic 
viíioDeiMicutieft. D e i n d c í i Deusde-
ftruerecucüla viíio non comngerec crea-
curam racionalem immediace cum fuo ve-
ro vlcimo fine, & fíe deñ'ceretei id , pee 
quod viíio Dei beacicudo eft: vnde calis v i* 
fio beacicudo non eílec. 
Q Y J E S T I O I I . 
D e " B e a t i t u d m e f o r m a l i 
A M dixi fupaa de Beacicudineforman 
li,quod fte adepcio obiedi Beancis pee 
modum obiedi.Poftquam ergo difpu-
eavimus de Beacicudine ohiediva, re6tus 
ordo poftulae > ve agamus de Beaeieudinq 
formali. 
" 7 §• 1. SSS ' ¡ I 
Vtruwfeilufá omm operatme anima * perfúj 
iitm iüap/am Delpofilt ammá 
formaliUr b w ú 
¿$k Ü N R I C V S de Gandavo,qui á' 
! > fuis Dodor Soiemnisdicicur» 
quodlib. 13. quseft. l i . feacic 
beaeieudinem noftram principalieer efls 
in eilencia animas,efíeque aliquid increa-
cumvnempe eíícnciam divinam,q.ua: ira i l - ' 
labitur, & vnitur animx, vt il-iam máxi-
me perficiat,6¿ in fe quodammodo traníi-; 
refaciat.Ita hanc opinionem referunt de 
ipfo Scotus in 4. d. 45. queasft.i. 6¿ in 
dift.4(3. qu^ft. vnica. Sotus ibidem dift. 
44. quasft. 1 .art. 5. Herbxus eradlacudc 
bcacieudinc56¿ fereomnes moderni. Váz-
quez aucem hic difpuc.8 .cap. 1. Enricmn 
ííefendie , &: explicat locucum fuifle de 
beacicudine obiedivajex eo,quod dixeric 
beacitudinem noftram praxipue coníifte-
rein ipfo obiedo increaco , quod eft in« 
creara beacitudo:vnde eum reducie ad fen ' 
fum communem Thcologorum.Sed hanc 
Vázquez inccrprecacionem in favorcm 
Enrici cxcogkacam, concra mencem En-
.rici.efteexprelie declaranc verba Enrici 
in fine illius quaeftionis, qux íic habenc; 
Dicoigilur, Quod heattítído prltMipal/us psr* 
fictt ejfintmm ammarfuampoíentiaí, qmato 
illaprlndpalius bahettir Deuhqtileíi finit» 
& beatitudot quam inpotent'131, quia Ulam 
perficU qfíodamwodo perftiav ejfenthm ; pos 
tenttas autsmnon n'fi ptt tUarum operado, 
nem termmutam ad ip/am ejfcntiam fubra. 
tiaue v e r i ^ boni, Quibus cxpreíTe diftinf 
PUÍC ínter beacitudinem poteatiarura,, ¿¿ 
H bea-
1 1 4 T r ^ á I I . De Bcatítuainé.' 
beaticudinsm anim^eide prima d'iciccon-
íiftere m operarionibusrerminacis ad Deú 
fub racione veri,&: boni,vbi Deus exercec 
beackudinem obieftivam > d¿ beacicudi-
nem auim£e,quam principalera dicic3con-
íiftere in Vmone eíiencise divinan. imme-
diaca cum anima. Ec quidem beacicudi-
nem obiectivam, quam adftruunc com-
mun!r¿r Theologijnon pcríicic immedk-
te animam, ve inquic Enncusj led medijs 
operationibus incelledus, &: voluncacis: 
eft ergo explieario Vázquez concra men-
tem Enrici. Cuiuicumque ergo fie hax 
opiniojeoncra communem Scholafticorü 
íenrenciam milicatjdumomnes.tenéc bea-
ticudínem formalem Iconfiñere in opera-
tione inrelledus5vel voluncacis > vel colle-
¿tivein veraque. 
z y i D ico ergo. Beacicudono-
fíra formalis non conííftit in folo illap-
fu deicatis ad animam noftram.Solec pro-
bad hsec veriras pluribus locis Scriptu-
r^.Sacrse, quibus in mercedem merico-
rum vifio Dei promiteicur, vt Math.5. 
Beati mundo eoráe^ quonum ip(í Deum v i ' 
dtbunt. Et primse ad Corinth. \ 3. VUs~ 
mus nune p<r Jpículum, tune autemfacie ad 
faciem, Et Ioann.3. Gum aparuerit, (ion-
les ei erimus qwa vídebimus eurKi fíeuti efí . 
Sed iftis tantum concluditur9 quod bea-
tividebunt Deum,ficuti eft. Quod non 
negavit Enricus. VErum aurem in vifio-
ne beatitudo tormalis confiftat ? de hoc 
nih i l concluditur ex addudtis locis.Effi-
catius autem prob. ex deíinitione Bene-
di£bi X I I . qua habecur, animas, quibus 
hihi l reftat purgandum, ñacim videre di-
viñam eílentiam) talique vifione, & frui--
tionefieri beatas. Verba funt [ixciQuad-
qus (te videntes teadern divina ejftntiaper-
frúuntar% ntenon quod tali v'ifióne, &fru i -
ttdtK eorum anima , qui iam decejfeyuntf 
funt vete beata , &> babent vitam ater~ 
tiam. Quibus meo videri iugulatur opi-
nio Enrici: admittitenim animas beatas 
videre Deum,^ frui Deoj negar tamen, 
quod talifruitione fíantanim^ beatse,fcd 
folo deitatis illapíu iri illas.-opponitur er-
go íentencia eius deíinicioni Bened. X I L 
lam racione fie impugno iftam opi-
nionem. Namfi anima beatur perillap-
fum deitatis in ipfam, quia per illam ani-
ma Deifícarürr e r g o , ¿ Deus cric beatus 
per ipfammet deitatem,ratione cuius ha-
bet elle Deusjhoc autem eft faUumsnam 
Div.Thom. i.parc. qu^ft. z<í. are. ¿. ad 
ar* 
primum probar,Dcu non eíle beatum ra-
tioneeílenciLt,led racione incelledus. Sic 
arguie Gonetjfed hxc rario non probar. 
Nam Enricus non admieceret doótrinam 
D.Tho . Probar fecundo. Nam Deus neja 
iilabítur in animam , nifi producendo m 
eam graciamjfed hic illapfusnon reddic 
animam formalircr beatam, alias omnes 
iufti eílenrformaliter beaci, cum in óm-
nibus illis Deus habeac fpecialem i lhp -
fum in animamágieur beacieudo formahs 
non habecur per prsedidum illapfum.Ifta 
etiam ratio,qua vtuntur OviedcSi: Go-
net,nihil convincit. Nam cum grada i u . 
ftorum vise non fir confummata,Deus no 
vnitur animx per illam vr beatitudo for-
malis,quse folum debecur iuftis in con-
fummacionem iulticias fuas: vnde non be-
ne a rguieur :///<»/>/«/ Dtiin vía nú eft forma, 
iis beatitudoi\ergo ñeque illapjus Dei inPa-
í rMjnaminvia vnieur Deus animas me-
dia gracia folumiuftifícaeedn paeria au-
tem vnicurDeus anim^E media gracia glo-
nficance, feu media grada confummaca. 
z$z Prob.ergo Coclufio radone,qua 
vtitur D.Th.hic q^.a.x.ad probandum 
beatitudinem formalem folum poíle con-
fiftere in ope radone. Beatitudo fimpliei-
ter ralis deber eíle vldma perfedio homi 
nis:ergo folum porefteonfiftere in adio-
ne.Prob.Conf. Nam cum homo fir in po-
tencia reali adadü,quandiu non eft ages 
inadu,nequieefle vleimo pcrfedus:ergo 
vlcimamperfedionem, folum poceft ha-
bere homo ab vldmo adu , & fie beacieu-
do formalis, folum pocerie confiftere in 
aduoperacibnis. 
z5 3 H « c rario non placee ^ g i d i o á 
Pra:fentatione5&: inftat contra illam,pri-
mo.Ná beatitudo eflet vldma perfedio^ 
aut quia eft máxima perfedio, &¿ fupre-
ma;aut quia vltimo produckur,& vlrimo 
haberur ordinegenerationis .no primum, 
nec fecundum: ergo falfurn eft beatitudi-
nem eíle vltimam hommis perfedionem. 
Prob.Mi.quoad prima parrem.Nam vnio 
hypoftarica longe perfedior forma eft 
beadtudine,imo quaelibet fubftantia ex-
cedk inperfedione beatitudinem: ergo. 
Quoad íecundam etiam prob. quia vifio 
non eft vlrimus adus , nam poft ipfam 
reftat amor , &¿ fruitío i igitur non eric 
beadeudo vlcima perfedio , quia fie v l -
eimo produóla. Secundo inftar. Nam 
a d í o , fi fie eranficns, non eft vldma perfe-
d io agentis ? cum eranfeae ad rerminum, 
•prop-
luxfl.II. ^. í. 
propter cuius perfedíonem eíicitur ab 
agente; jGi autem fit imrnanens^in quantum 
attio producit terminunijíicuE Gognir io 
.Verbum, amor impulfum : igitur nulla 
a d í o eft vltima perfedio hominisr Dein-
de, vna ad ió difponitad aliam, vt cogni-
rio prineipiorum ad nocitiam concUi£o-
Éüm> voíitip finís ad media, cognitio ad 
volitionem , diledio Dei ad habendam 
gratiam,in qua confummatur iuílificatio: 
ergo etiam viíio beatifica deferviet ad i l -
lapfum divinitatis in animájper quam ha-
bcbitur glorificatio. 
232. Haec tamen non infrin-
gunt ratíonem Diu . Thorti. Ynde ad Pri-
mam, dico ad Maiorcm, beatitudinem 
dici vltimam perfedioncrn, non entita-
t ive , fed eíTe vldmamperfedionemho. 
minis, vt homo diftinguitur á brutis, SC 
ab alijs infcníibilibus: vnde ex hoc5quod 
vnio hypoftatica íit cntitas pcrfedior,^ 
íimilicer fubíl-antia íit mehor quolibet ac-
cidcnti, non infringicur ra t ioD.Thom. 
quia vnio hypoftatica non eft pcrfedio 
hominis,vt homo eft,6¿: á brutis diftingui-
tur, cum pofsit ipíis convenire 3 6c idem 
dico de ratione fubílantias 5 per quam ho-
rno convenit cum illis, &non diftinguitur 
ab illis.Similíter ad fecúdam partera An-
tecedentis dico, beatitudinem hominis di-
ei vltimam pcrfedionem hominis aííecu-
ti,vc,id eft per quam ereatura rationalis vi-
timo fuura vltimurn fínem aftequitur > '&c 
icum illo modo rationali coniúgitar: vnde 
parumrefert,quodpoft viíionem íint alias 
adiones fpedaccs ad voluncacejiftas enim 
licct fequantur ad vifioncni j cutnnon íinc 
aílecutioncsvkimi íinis,non tolluntá v i -
í i o n é rationem vltim^ perfedionis affecu-
tavaeivnde ex vlterioricate ipfarum, no in-
fringitur ratio D . T h . 
A d fecundara fateor, quod ñ a d í o 
íit traníiens,non eft vltima perfedio agen-
tis.cum ipfum agens per Jipfam ordinetur 
ad aliquid extra fe;adió autem, qax v l t i -
ma perfedio hominis eft,vt homo eft,non 
eft traníiensifed immanens, quiaadusin-
telledus,vel voluntatis eft. Et ad id,quod 
dicitur,quod immanens habet producere 
terminum, dico, quod hoc peraccidens 
eih viíio enim externa immanens eftj Se 
tamen non producit terminum, ñeque in-
cra re,ncque extra fe,necintelledualis pro 
ducic terminum, niíi quando obiedum fe 
ipfo n5 vnitur intelleóhvi.Sed demus quod 
cerrainum producac, adhuenon fequitur? 
quod vltima perfedio non fít^ quia ter-
minum produdum intrainteiligcniem,íi-
bifubordinat;in.celligere enim í i b i fubor* 
dinat omnia,quí£ adlineamintelligibiícm 
fpeílantjquañdo ex indigentia ad incelíi-
gendum terminus producitur;quando au-
tem vnitur obiedü per fe ipfum per mo-' 
dum fpeciei i m p r c f i l K , 6c expreíla: j tune 
inteiligere ad obiedü ordinatur, fed hoc 
non aufert ab eo , quod fit vltima perfe-
d io formalis,quia obiedo non perHcitup 
ineelledusformaliter , fed qbiedÍYe,&: 
terminar] ve. 
Quod autem ádditur^quod íicut adus 
fidei,5¿diledionisdííporiünc ad gratiarai 
ira 6c adus viíionis poffet difponere ad 
iliapfum deitatis in animara í vndcficuc 
adus diledionis non Sandifícat,fed fola 
gratia; itaadus vifionis non glorificabic 
formaliter, fed illapfus, negatur Confe-
quentia. Quia Sanditas non eft vltima' 
perfedio íimpliciter: vnde poteft conír-»; 
ílere in aliquo adu primo, quod fit radix 
aduum fupernaturalíú ; at beatitudo for-
malis eft vltima perfedio aflecutiva v l t i -
mi finís, per quam homo modo rationali 
ipfum aflequitur, 6c cum illo coniungi-
tur: vnde debet coníiftere in adu, 6¿ non 
in forma deitatis illapfain animara.Hind 
rctorqueo argumentum. Illapfus deita-
tis in animara media gratia v i x , non iu-; 
ftificac formaliter animara: ergo nequa 
illapfus Dei ad animara media gratia con-
furamata, feu vifione beatifica, formali-'. 
cer glorificabit animara. Antecedens pa-»; 
tet ex Concillo Tridentino,vbi defíniturá 
Vmcamijfe cauUm jormakm noíiraiufitfi^ 
caiiomstnempeíuíiiti(im9mn qua Detts i u . 
fius tftt jfd qm nos ¡ufoi ^ f / í j i d eft gra-^  
tía habitualis, quse effedus eiuseft in ge-
nere cauf¿e efficientis; íi autem per illap-
fura deitatis iuftificaremur formaliters 
iuftificaret nos Deus formaliter ipfa iu-
ftitia, qua ipfe in fe ipíis iuftus eft,quod 
eft contra Concilium. Confequcntia au-
tem prob. Non minus Deus eft formalis 
iuftitia, q-uam íitin fe forraalis bearicudoj 
ergo íi per iliapfum mediante gracia vix» 
non formaliter iuftifícat,per iliapfum me-
diante gratiíe patria^non beaciíicabitnos 
forraaliccr. 
AHud optimum diferimen petera-
mus afsignarc inter iuftitiam formalem,^¿r 
beatitudinem formalem noftrá^'idelicetí 
quod iufticia íic per hoc , quod h o m o fa-
ciac,quo4 in fe eft3& convertatur ad Deuy 
T í a d . i l . D e B e a c í t u d i n e . ' 
vt Deus candeiTi coavertatur ad nos» íuxta 
¡ íWiáiCori veri ¿miniad me, & ego convertar 
advoi: convertiraur autem ad ipfum per 
noííras operadones5quibus credimusjfpe-
r-amus,(S¿; diligimus ipfum,&: ipfe conver-
tirur ad Dos,dando nobis grariam fuam, Se 
fie noftrse operationes funt difpoíidones 
ad iuftitiam, qux ñz per hoc, quod Deus 
converrirur adnos ; at beatitudo eft ipfa 
aíiecutio vltimi finis > quod cum formali-
ter convemat vifionijqua Dcus videtur,íi-
cuti eftápri,&: non illapfui,datur ratio tor 
malisbeatkudinis. 
2.55 Alia rarione fatis cffícací, 
prob. Coclufio. £renim beatitudo forma-
lis eft vita averna, non vira íubftannalis: 
ergo vira accidenralisjquse coíiftit in ope-
ratione.Mai.patet ex illo loan. Í 0.6^0 ve~ 
niiVt vitam babeat, & abundantiu* habtat, 
Math.2 5 . / ^ autem in vttam atemam Wíi. 
vero patet, quia fubftantialis vita confiítit 
in ipfo efle,&; informatione animse ; hoc 
autem non reddit ammam beatam, cum 
conveniat alijs non rarionalibus, nec 
confiftit in alijs accidentibus, qua: non 
íunt operationes, quia per hase non v iv i -
mus,fed poíiumus yivere: ergo confiftir in 
operarione animx rarionalis ,qua Deum 
cognofeit, iuxta illud, Hcee e/i vtta atema, 
vt cogmjcant te, Confirm. h x c rario. 
Anima per deiratem illapfam in ipfam ne-
quit vivere,neque vita fubftantiali; ñeque 
accidentalicergo cum beatitudo tormalis 
fit vita beati, non poteritconfifterein i l -
lapfu, prob.Anrecedens. Deus perillap-
fum vnitum animíe , non informar ani-
mam: ergo non dar ei viram fubftanria-
!em: rurfus, non eft principium operario-
num vitalium , ñeque eft ipfa vita acci-
dentalis, quse eft operadoviralis '.igitur 
non eft vita fubftantialis, ñeque acciden-
ralis animas. 
SoJvuntur argumenta contra eonchftonem. 
$56 T3 arguitur. Beatitudo 
J . formalis non confiftit in vl t i -
maperfedione horainis: i g i -
tur non confiftir in operatione. Prob. An-
teced. Vitima perfeário Chrifti , vthomo 
dt,non eft vifio beatifica , fed filiado Dei 
nataralisi5¿ ramen non beatificatur Chri-
ftüsvc homo per fihadonem naturalem: 
igitur beatitudo formalis non confiftit in 
vitima perfedione hommis, Confirm. 
Grada, &c lumé gloria excedunt in per^e-
¿done vifionem bearam;igicur vifio beata 
non eft vitima perfedio hommis. 
A d hoedift. Antee. Non confiftit in 
vldma perfedione hominis, vldma enti-
tative, conc. Anteced. vldma in linea af-
fecutionis, negó Antecedensj ¿c Confeq. 
A d prob. Ant. dift. Antee, in linea aíle-
cutiva vltimi finís, negó Klai. Enticative, 
tranfeat Mai.&: conc. Min . negó Confeq. 
Itaqueiamdixi fupra,vldmam perfedio-
nem in linea aflecutiva vltimi finis eíle 
hominis beatitudinem; vnde cum filiado 
Dei naturaiis non fir aílecudo vldmi fi-
nis, quamvisexcedatentitative vifionem 
beatam, non fequitur, quod fit beadtudo 
Chrifti,vt homo eft. Ad confirm.refpond; 
eodem modo. Grada emm , &c lumen 
glorias, quamvis quid excellentius fint ip-
fa vifionebeata ; cum tamen in linea aífe-
cutiva vltimifinis, non fint ipfa eius affe-» 
cutio, fed tantum fint principia, quibus 
homo poteft exiremadum aílecutionis, 
non funt beatitudo, fed principia eífedi-; 
va eius. 
Sed contra hanc dodrinam infto ficj 
Beatitudo formalis eo confifteret in adio-
neaílccutiva Dei ; quia per illam homo 
coniungitur cum fuo vldmo fine, & fuo 
primo principioihxc aurem ratio no pro-
batsprsefatam allecutionem eíle beatitu-
dinem formalem^ergo. Prob.Mi.Per pra> 
deftinadonem ad eíle Filium Dei natura-
lem,magis Chriftus vt homo coniungitur 
cum fuo vltimo fine, &; cum fuo primo 
principio,quam coniungatur per aflecu-
tionem proprij adus;&; tamen prxdefti-
natio Chrifti vt hominis, adeíTe filium 
De i naturalem, non eft beatitudo C h r i -
fti vt hominis:ergo ñeque aíiecutio v l t imi 
finis, quae per proprium hominis adurn 
ficcrit beatitudo formalis. 
Ad hoc difting. Mai . quia per illam 
homo coniungitur cum fuo vltimo finc> 
&: primo principio,quia coniungitur vt-
cumque,nego Mai. quia coniungitur mo-
do rarionali, hoc eft,per proprium adum 
adipifeendo illud, conc, Mai.(S¿ negó M i . 
A d prob. Per prsedeftinadonem ad eíle 
filium Dei naturalem, magis Chriftus ve 
homo coniungitur cum fuo vltimo fine, 
8¿ primo principio, quam cóiungarur per 
aftecutionem proprij adus, dift. Mai. ft 
ly magu dicac coniundionem hominis»VJC 
hominis;nego Ma. fi dicat coniundionem 
ye 
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vtciimqiic,tí'anfeat Ma. &C conc.Min.nc^ 
go Coní.ícaque,fcelicicas hominis vt ca-
lis, no confiíck in vn ionc cum Deo primo 
principio, 6c vkimofine, quomodocun-
quefiac harc coniunólió j fed coníiílic in 
eo,quod modo rationali 3 id eft per pro-
prium adam adipifeatnr faum v l c i m u m 
íinemj&r primum principiu. Ñeque enim 
Deus beacus ertt'ormaliterper hocquod 
íit i píe vkimus íinis, S¿ primum princi-
piLimifcd per lioc3quod intelligendo adi-
pifeit íeipfum j GLinqne h o c nonhabeac 
Cíiriftusper prxdeftinationem ad filia-
cionem Dei natiíralem ; habeat caraen 
per vííionem beata,fie ind€5quod per pri-* 
mam non beecnr; b#tic ve ro per feeundí» 
15 8 Secundo arguicur.Si bea-
tirudo hominis confííkrec in propria 
^peracione eins 5 homo beatilicareE fe; 
eonfequens ncquit adniitti : ergo ñeque 
Anc.Conf.eftbona. EcprsemiíTas probo. 
Mai.quidcm, tune homo eíiet caufa effi-
ciens fuseformalisbeaticudinisicrgo bca. 
tificaretfe. Tum etiam,quia enim homo 
eíl principium efficiens difpoíicionum ad 
grariam iuftificanccm, hxc eíl:vera,^ow3o 
atípofitive 'iu/i¡ficat/et Se quia non eft prin-
cipium efficiens gratis iuftificantis^isec 
eíífalíaj homoiuífificaefé : ergo c contra, 
quia homo eíiet caufa íuáí beaciiudinis 
forraalisj hxcerit vera, bomobeatificatJ*. 
Tumedam. Namipfa aíTecutio beatitu-
dinis obieótiuíe eft formalis beacitudo; 
i\xc auccm elicitur ab homine,&: fubie-
€latur in homine:ergo veram redi t han ó 
^to^Q^iúorízm^umo beattficat /V. Min.au-
tcm difeurro íic. H x c eft faifa, homopra~ 
miat mrr'ita/uaizz merita prxmiancur ip-
ía formali beacitudine í igicur hxcc r i t 
íÚ(z,bQmobeaíi/ícatfe.Vrob.Con(.]<¡d.m Ci 
•cilct verajixe quoque debereteíTevera, 
•hamoptamfat fe. íiquidem intráfitiue bea.. 
titudo formalis eft prxmium meritorum. 
iJonfirm.UIe folumvere dicitur premia-
re, apudquem meremur , fed homo non 
•meretur ad fejfed apud Deum: igicur fo-
luna Deus diectur prxmiare merita ho-
m i n is: none rgo hxc e n'c vera, homopra • 
wiat fl.. Tumetiam. Quia prxmiareeft 
"excrcere adum iufticix commncaciux, 
veldiftribudux,-cum ergo iufticia í k a d 
•alrerumjnon poceft homo ejerceré iuftí-
tiamadfe: e r g o hxc propoíirio nequíc 
cíie vera,/j3wí>yrawiatJe. 
Ad hoc,nego Mai . Ad prob.concef-
ío Anceceden-EirnepoGonf £cenim cum 
ad beacificandura condurrant duo,&:bea-
ticudo formalis, 6c obieftiva, ad hoc3 ve 
homo beadficarct fe3non fufiieercequod 
eíiet caufa efficiens fue beatitudinistoi-. 
malis, fed requirerctur, qtiod eflet ipfe-
met obieclum fux biacitudinis forma-
lis 3 cumque hoc fecundum non h a -
beat h o m o j hxc p r o p o í i t i o eft faifa, ¿w-
mohatificat fe. Adíecundam prob. con-
ceifo Ancecedenti pro vcraqne pa rtejne-
go Coníequentiam. Etenim homo dici^ 
tur difpoíitiue iuftiíicarc fe , quia cum 
íic principium efte¿tivum > & recepci-
vam fuarum difpoíicionum ad gratiam 
iuftificancem , veré dicitur fe difponcre 
ad iufticiam , id eft mouere fe ad illamf, 
&: quia non eft caufa effeóliua gratixj 
non dicitur iuftiíicare fe, quia i n genere 
caufx tormalis -fola gracia iu f t i f icaG, &£ 
í icdüm'non caufat e i í e d i u e gratiam i i i 
fe ipfo, vére non dicitur iaftificare fe: ad 
beacificandum autem per fe concurrunt 
duxformx, alia inhxrens homini,cUius 
ipfe eft caufa efteófciua , aHa exennfeca, 
nempe Deus, quiper m'odumobicíti v i -
fibeadíicat : cum ergo homo folum íic 
caufa eífeótiua p r imi , Se non íit ipfa f o r -
ma extriníice beacificans , non p o í l ü -
nuis afñrmare 3 quod homo beadíicatfc. 
Inftas.Sakim erit verum dícerc, 
inobeatifieAtfeformaltter , quiaad hoc v i -
de tur fufíicere , quod íit caufa e f f e d i u a 
fux beatitudinis formalis. Ad hoc negó 
Anc.Nonenimdicicur beacitudo formi-. 
lis, quk ipfa folumformalirer beacificec. 
cum eciam Deus fie caufa formalis bea-
titudinis hominis; fed dicitur formaHs^ 
quia informando perfícic beatum-,ad dif-
fercntiam beatkudinis obieftiux , quas 
l icec íic caufa formalis beadtudinis j non 
tamen informat, fed pe r modum o b i e í b í 
b e a t , SC fíe quamuis homo íit caufa bea-
titudinis foimalis , dum non eft caufa 
obiediuaínequit adhuc dici,quod íe fot-
maliter beatificet. 
A d vltimam prob.coricefsis prxmií-
ris,nego C o n f . Q u i á j V t d i x ^ a d verkatcm 
i l í i u s p ropoí ic ion i s , - ¿owo beatífícatfe, non 
fufficit, quod beatiCLidoformalis eífeóti-
ue ab homine íic; fed requirebacur, q u o d 
bea t i tudo o b i e ó l i u a eciam eílec ab homj-
ne per m o d u m obícdi beacifícancisfe, 
q u o d c u m non pofsic eíTe, non habebit 
v e r i c accm ¡{lz,howo bsátificAtp. 
2 5^9 3. Arguicur,quada;dií6cili ancho*, 
r k . D.Tív.q."í.ds vircutibus ¿\,io.ibhSk*t 
H ka* 
I i 8 Tfa^t.íí.Dc Beacítudine, 
homofuAin pAmm pnfcfiÍQnsm9fciHcetám-
v¡iam3adquir!t ex atítone Deí>ita & vltimam 
fuam ptrfefthmm , qu<t eñperfe&A bomitiis 
faitettaitb*bet immedtAte A Deo: Ex quibus 
fie argumencor. Vltima homínisfoelici-
taslubctur immedia ce á Deo: ergo ho-
mo nonbeatur formaliter propria cius 
operacione.ProbiGonf. Nam hxceft ef-
feóliue clicuiue ab homine. Ad hoc dico> 
quod vkima hominis perfcdio,&: vlcima 
hominis toéíicicas, habecur immediate á 
Deo , quia homo non qüicícíc vlcimo in 
aliquo obiedo creatoífed iri íb¡dDco:vn-
denonfequicurjquod beacitudo fórmalis 
non coníilbt in operatiohej quia illa non 
cft vkima foelicicas íimpíiciter , fed vía 
ad vlcunam tbelicitateman tantum cnim 
beacicudo dicicuri in quantum cft aílecu-
tio vlcimi boni homiiiem vkimo foelici-
cancis,quod Deus eft: vnde bene dicic D . 
Th.quod ficuc pnmam íimpíiciter perfe-
íl:ionem> quse anima eft, homohabecá 
Deo , ita ¿á vltimam íimpíiciter homo 
habet immedia te á Deo, quia per modu 
obiedi vltimotoelicitátis homine, Deus 
£e ipío immcdiate foelicicathomincra. 
§. I I I . 
VtfHrH defafio homo heetut formaliter ipfo 
toe re ai a Dd vifione mí elle ¿i ni 
eiui vnitat 
S f á T T I D I M V S , beacitudinemforv 
V malem hominis non coíifte-
re in illapfu Dei ad animam, 
fed in aliqua hominis operatione.Reftac 
ergo viderequ^na fit ifta operatio,v;r«wí 
•ereaf» ftt í an ¡ft ereata ? quse vnita homini 
hominisoperatio dicatur, íicut íubíiften-
tia increata humanse naturas comunica-
ca , lubifiílencia humanse naturas dicitur. 
Circa quod qu^íitum plures ex Antiquis, 
vei fuerunt Nominales..Ochá,Gabricl,6¿ 
Maríiiius,quos refertV azquez in pr^fen-
t i dií'p.p.c. i . Licet nodixerinthomincm 
beari ipla operatione increata i dixerunc 
tamé hominem formaliter beari vifione 
non ab homine eíieita, fed á Deo imme-
diate intuía , &: in homine recepta5íicuc 
recipitur Jumen glorias, &; alise virtutes 
íupcrnaturales. A l i j etiá,quos refere Bo-
nauencura in : . d. r 4.a. 1 .q. í . aíierue'rút^ 
de fado beat jsDeum videre ipfa viíionc 
increatA De impofsibileque eíie viíione 
ere ata vi4erc iilum ficuci eíl. Quam opi-
nioncmcíle publice defenfatamParifijs 
refere Grcgoriusin i . á . y . q . i . I l lamta-
menexprelietenet Vgo de S.Vicloreto. 
3.trad.de fapictia anim^ Chrif t i fol.37. 
vbi ait;Mm aiiter ummas/aptenfes eon/ütut, 
Deumqui eogmfcentes ,nifi Deicognitiune^ 
Japleníia. Et de Deo loques ita concludit; 
Ip/e ejl/ápíet$tiatq*a eogno/etmus, tpje atnof, 
qao diliglmus j f íe gAuáium.quo exuitAmut, 
Cóniuniter tamen cenent Scholafticiom. 
nes beatos no beari formali beatitudine, 
ipfa viíione increata .fíei , fed propria 
operatione aB eis elicitá: 
z6 i Quse fententía eftnoftra con-
cluíio.Etprob.ex verbis AgatonisPapx 
relatisin^. Synodd Gencrali adione4. 
vbi íic loquitur; Q¿ibuí tefunoniji elaret 
vnanqHAoque earüm^uaí bie Sptrifuaht P a - ' 
ter dtnumeravit nattirátt propriam natural 
baberei & vnieuiqueafttgnari deberé volua* 
tat í , Ñeque enimpoterlt Angélica natura di~ 
vinft haber e volmtatetñtfut bamattam,ñeque 
bum*na natura voluntatem Dei, aut Angelí, 
ftcut ñeque alterlus, quÜ eft qufqua natura^ 
lem bábett potetit motu , ntp quod e/i natura» 
lttertaüt creatüs é(Í. Sic Poñcifex. Quibus 
manifefteoftendit,nihil poíTe moueri pee 
mocum alteriusj fed vnuquodque moueri 
per motüj qui ab eius natura procedit,&; 
cuius ipfe principium cffcdivum, &: re-
ceptivum íic:.vndc ex confequentidecer-» 
minac,quodíÍtmouens creatú,íic motu^, 
quo fe moüecqui incrcatus eíTe no poceít: 
cum ergo viíio Dei,qua beantur formali-
ter homine s, ve re motus eorum íic, debe-
bit eííe efFediue ab ipíis hominibus,&: fie 
nonpoterunc beari ipfa Dei viíione in-
creata. 
Ñeque valerdicere, Pontificem lo-
qui de motu natural!,feu de volitione na-
tu ra l i , cum folumpraetendat in Chrifto 
poneré duas volitiones iuxta duas naturas 
humanam, diuinam, quod bene falua-
tur per hocquod vnicuíque natur^Chri* 
fti alia , & aliadeíignetur a d í o , íicut 6C 
Authores,qui tenenc Chriftüde fado v i -
dere Deum per adionc increatam,c5cc-
dunt.Non inquam valet. N á Pontifex ex 
duplici natura creara, & increata colli-
git^aon polle naturam creatam velle per 
adionemincreatam, ñeque increata per 
ádionem creatam ; fed natura vrdens 
Deum, licet eleuata per lumen fuperna-
turale videatsipfa tamcn,&: lumen crea-
tumeíHgi turnon potérit faltimdefado 
videre per viíioncm increatam. 
Ra-
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- 161 Ratione aliqui b^é probanc 
apoftedori. Sicenim arguit Ouiedoiiic 
pürid.6'4.Qiüa íi homo cofticucretur v i -
cicns Deam per ipram viíioncm DéUñcü-
nDeus per ipfam coniprehendit f¿,íic &: 
homo comprehenderec Deum ; hoc dÍGÍ 
non potePc: crgo ñeque dici potcft, quod 
homo beecur formalice r per ipfam viíio-
nem Dei.Maioremprobar. Quiaexquo 
taiisviíio vniretur per modum vifionis, 
denominarcc videnccm^vcdicunt Autho-
res oppoíki: ergo ex quo vniretur vtco-
prehenrio, deriominarec comprehcnden-
tem. Quodconfirmat. Eoipfo,quod viíio 
iníinka redar liomiríem vid^ntem, eo ip-
fo redet bominem infinite vidcncem> ñe-
que enim forma poteft Vniri ad eíFedum 
prxíbndum,quin fufíicientcr vniacur ad 
^rseftandumcocum eífedum, quemcori-
rinet: ergofi vifio infinita vniacur homi-
ni ad rederídum illum videnCem, vniccur 
quoqüe ei adredcndum liominem infinicc-
vidcncem. Secundo confirmac. Quia íi 
Sandicas infinita vniatur hómim,' ve cum 
coníliciiac San£tum, vnietur quoque if l i , 
ve redac iílum infínice Sanólum, vC appa-
recinhumanicace Chrifti : ergo íi viíjo 
infinita vniatur hominijVC redac illum v i -
dencem Deumy vniecur quoque, ve redac 
illum infinite videntcm Deum. 
Haxcamen racio pluréspatí turin-
ftancias. In primis fubíiñenEia infinita 
vnicur humanicaci Chrifi:i,vc üiam redac 
iubíiftentcm 5 nectamen redic illam infi-
nite fubíiftentem. Eíi'encia diuinacciam 
.vnicur menti beatíe > ve i l l i reprasfencee 
cbiecturriec camen i l i i reprsefencae obie-
¿tum infinitum infinite: ergopofsie viíio 
infinita vniri inCeÍkdui)VC rederccillum 
videnté , fine eo quod vniretur i l l i , vCre-
deret illum infinite videnté. Et ratioho-
rum eft, quia formse phyíicse limitantur 
á capacitace íubiedorú, quibus vniúcur: 
cum ergo in inteliedu ere acó non fie ca-
pacicas ad comprehendendum Deu, eílo 
vifio infinica vnirecur i l l ivCfínice vide-
rec Deumí non poílec ci vniri, vcinfinice 
viderec Deumob in capacicaccm fubic-
¿bi. Obquam rationem fubíiftencia infi-
nita vnica humanitatiChrifti,redit i l lam 
fubfiftcncem t 6¿ non redic infinite fubíi-
ftencem , quia incapacitas humanitatis 
impedic, ne totaliter fe illicommunicec. 
Ob quam etiam rationem, quia in huma-
nitateChriíH inuenitur capacitas ad-in-
ünitani Sanótitatcm per cómuñicacionc? 
humanitas reditor infinite San£ta ipfa 
D e i Sanditatc; cuius ea cft ratio , quííf 
cíle Sandum cft efFedusmoralis, quino 
limitantur a fubiedis creatis,vt paeec in 
meritis Chrift i , quse cum fint bona boni-
tate creata3tamen func infiniti valoris e35 
com-rriunicatione formse infinicaí in va-
lorando, vide re autem Deum eft e í íedus 
phyficüs, & fie quamuis á forma infinica: 
procede rec, limitaretur ex fubiedi l inu^ 
cacione in videndo.- — 
• Ñeque eft bona Coníytfio infinita eB 
comprebenfio Ofiiergo/i vntretur mentí brgita 
vt vipo¡vniretur vt comprehZ/ío, & fie [isut: 
rederet vtdtnteM, [ic rtderet compre^enden" 
tem. Non cnim eíl bona Confcq. Nan í 
ve vnirecur vt compreheník), requirere-, 
tur vniri vifionem infinitan^, non vtctin*-
que,fcd vniri ad infinite videndtón: íícuc 
enim aliud eftin obiedo cognofeí infín^' 
tum, & aliud cognofei infinite, ita in v i -
íione,aliud eft vniri infinitam vifionem,^ 
aliud eíl vniri infinite,id eft ad infinite v i -
dendüxum ergo ad infinite vidédum non 
p'oílet vniri,ita ñeque fub muñere cépTe-
hefionis poíTet vniri, quamuis infrnkse v i -
fioni conueniat ratio cóprchenfiohis. 
1^5 Alia ergo racioné efficaéí 
proba tur cocluíio. Etcnimex Stripturis 
Sacris habetur, quod viíio beaeajíeu for-
malís beatitudo eít vita eterna , id éft 
operado vitaiisjhsec autem de lege ordi-
naria debet procederé eífediue á princi-
pio viuence,quidquid fie de pofsibilixum 
crgo vifio increada nequeac cíFediuc-
procederé á vidence ere acó, nequibic ili¡ 
vnir i fie,quod redac illum videncem. 
Dices. Ve redac videntem fufficere^ 
quod procedat á vidente efifediue termi-
natiue5non eífediue entitatiuc}íie autenv 
procederé non repugnar inereata: viíio-
ni , nam adus liber diuinus poteft defice-
re terminatiue, licct non entitatiuc.-ergo 
e cocra poceric adus diuinus cffiox á cria-
tura cerminaciue,licec non entitatiuecu 
cade ratioíit de effieientia adusdiuimV 
&dedefficientia eius. Sed contra eft.Na 
ctiamhoe modo nequit vi í io increaca et-
íici á1 crea tur a; crgo nuil a cft íblutio» 
Prob. Anc. Omne eficiens fubordinat íi-
bi eftedum fuum in eo,in quo eft cliedus 
eius, &:ponÍG in co veram depcdenti-S-ad 
fe ipfum» cciá fi c ácum fub racione termi-
niiilLiefriciac; fedveradepedéria á crea-
tura, vera fubordinatio ad illa, repug-
nat vifioni d i ' V Í n ^ : e r g o nG^ucrininatiuG-
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pptericefficl ab llla.Prob.Anc.cx doctri-
na coranmni tradita áThcologis in tra-
d u c á de Euchariftiajvbi doccniurj quod 
nulla crearura poceft conuerciin Deum, 
quia licct non efficcrec illum enticacme; 
cfhcercc camen illum in racione cermini 
conuerfioms , ex quo fequerecur < quod 
Dcus fubordinaretur creatur^ conuer-
tét i i l lum. Mmilitcr docemur,quod Cor-
pus ohrif t i , in quod conuerticur paniSjli-
cec á conuertence non accipiac aliqueni 
i B o d u m de nouo produólum j accipit ta-
mennovamdependenciam á conuerecn-
te, 6c tamencunuertens non efficitillad 
enneaciue, redfolum terminatiue: igítur , 
ctiaip cfficiens íbluin terminatiue diui-
nam viíionem, producerec in ea nouam 
dependentiam , &: nouam fubordinacio-
nem, qu^ > cum repugnec viíioniincrea-
tz j non eft allerendam illam poíTe cf-
fici á beato terminatiue, ücet non enti-
tatiue. 
Nec exemplum addudum alíquíd 
vakt.Nam adus líber non poteftdeficc-
- re per adionem creatur^e potentis illum 
deíkuere quoad tetminationem, licetno 
quoad entitatem.vndc ex hoc non íequi-
tur, quod creatura pofsit illum ctticere 
quoad puram terminationem Sed mqui-
tisjá qua ergo caufa efñciéti habet a£tus 
líber Dei« quod pofsit deíicere termina-
tiucí Refpondcojhoc habere a {e metip-
fo: cum enim adus líber Dei íit ipfemcc 
adus Dei neceflarius>ex h o c tantum cffi* 
citurliber, quod defado voluit obicdfl, 
quod potuit non velie,vtpote non habens 
neceílaríam connexionem cu diuina bo-
nitarc ncccíTario amata : hoc ipfo ergo, 
quod íic voluit prafatum obiedQ , quod 
j>Gtuit non velle i l ludjiocipío potuit no 
terminan ad illud , &c fie potuit á fe ipfo 
def¿ccre terminatiue. Argumenta cotra 
hanc concluíioncm foluemus in fequen-
tibus §§. 
^ ': " T¡ §. ív. ' / : 
Vtrum ¡mpUcet eontraditfmem, bominttíi 
beanvfp'ene m creata Det, iiltvnita 
aüvidífídíitn üttimi 
1^4 T T X Scholafticis loannesde R i -
j j y pa , vt reíerunt Caprcolus in 
tnwfis coxftra pti&'&p consíu/ítoneAit Caiet. 
.3 .paa^ua; í t^ .a i t . i .Cir^yo/af/flSíp» ¡>nz 
mi, aflenutpofsibile eíTe operationemdi-
uinam nobis CGmmvjnicari i vt per cara 
fcire,diligere,(ík:fruiDeopofsimus.Hoc 
ipfum tence ^ Egidius á Pracfent.lib.4. de 
beat.quGeft.i.art.i^. y.Implicare tamen 
contradidionem, hominem beariforma-
libeatitudine per ipfam Dei in creatatn 
viíioncm.docent communiter Thcologi. 
Q u ^ fentencia íit noftra concluíio. Prob. 
rationeefíicaciter conuincente implica-. 
tionem.De cóceptu adionisvitalis,qua-
iis eft vifio,eft,quodprocedateffediue a 
principio vitali, 6¿ recipiacur in i l lo ; fed 
repugnat viíioné increatam Deiíic pro-
cederé ab intelledu beati, 6¿:recipiin 
i l l o : igicur implicat viíionem in creatam 
Deiíic vmri mentí beacx , quodreddac 
illam formaliter videntem Deum. Conf. 
cít bona. Et oportet probare praemiílas. 
Mai.probo. Nam a d i ó vitalis eft,qua v i -
uens fe mouet j hoc enim eft viuere ope-
raciue, femouere ; fe mouerc autem eft 
efle principium eííedivum formaliter, 
vel virtualiter fui motus, eft enim vitali-
ter agere,&: vi tal i terpaci: ergo de con-
ceptu adionis vitalis, qualis cít a d i ó v ¡ -
fiua Dei, eft quod procedat á viuetc eííc-
cliue formalicer,vel virtualiter, &: reci-
piatur in illo.Min.íic probo. Viíio incrca^ 
tajqua Deus videt fe , cum increata fita 
purifsimus adus eft expers omnisefte-
dionis,<S¿ informationis: ergo repugnac 
c i ab mt rinfeco elici a vidente epeato, &c 
íimiliter informare il lud. 
Dices, viíionem in creatam De¡ 
Deum denominare videntem , & tamen 
noneí íeadhuc virtualiter ab ilioinfcn-» 
tentia íatis probabili, quod Dcus confti-^ 
tuitur eílentialiter per ipfum incellige-
rc : íi ergo Deum denominac uidentera 
fc,finc aEgrcflu adhuc virtual! ab illoipo-
terit mentem humanara pariter denomi-
nare videntem fine co , quodíormalitcr^ 
vel virtualiter procedat ab i l lo . Sed con-» 
tra eft primo* Tum quia potifsimum ar-
^umentum ad negandura Deum eílentia. 
liter conftitui per intelligere, eft, quod 
Dcus tune non tantum eflet beatusper 
eflentiam, fedetiararione eflentise, quod 
eft expreíle contra D.Tho. 1 .part.quacft, 
i^.art.i .Tumctiara.Nara multi ex Au-
thoribu£,qui tenenc, Deum eílentialicec 
conftitui per intelligere, diftingütin illo 
dúo munia, afterum vkimse adualitatis, 
altcrum adionisviralis,o¿;dicút perpri-
mum conftiuíi Dcura cílenciaiiter,6¿ pee 
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fecundum segfedí a primo virtualiter: 
vade in ifto modo loquendi pon Ht argu-
meacum contra noílram rationcra. f u m 
tercio. Nam admiílb , quod intelligere 
diiAÍnum non habea t munus adionis» 
f(¿¡ íulum Tic v l c ima adualitas fubfiíbns 
ia ipfoeííe.inceUcdualitacis,tunc Üeum 
de^omiaabit videncem fe per fummam 
ideacicacem cum vidente ; hanc aucent 
idcnckacem non poteft habere cum in-
telledu creaco: ergo non pote rit vmri fie 
c u m ilio,quod i l l u m dcnonlinet vidctera 
Deum. 
z6$ Dices fecundo, cum ví-gi-
d p fupra citato, quod incelledio diuina 
l¿cec non pofsit vníri per identitatem,ne-
que per informationem cum intelledu 
creato ; poteft tamen vnir i cum illo in 
eiie ÍBteili'¿ibili,fim;li modo5quo eüentia 
diuina vnicur menti beatse in eíle intel l i-
g ib i l i fine eo, quod vniatur i l l i , v e l per 
identicatem,vel per informationem.Ma-
xime(inquit) cum intelligere nihil aliud 
íit, quam íieri rem intelieclamin eíle in-. 
^eliigibiiiivnde fi per elTentiam diuinam 
vnitamiu efie intclligibíli, fitintelledus 
res intelleda in adu primo , itaper i r i -
telligere diuinum vnitum intelledui irií 
eíle mte l l ig ib i l i , fiet intelledtus res in-
tfellcda in adu fecundo. 
Sed contra eft.Nam cum intelledui 
noftro non vniuntur in elle intelligibili, 
nifi vel obiedum, vel ea,quae fe tenent ex 
parce obiedi , puta fpeciesimpreíTa, vel 
^xp re í i i ; incelledio autem non fe tcnec 
QX parte obiedi, cufie adus vitalisphy-
fice caufatus,&: rceeptus in illoy& fie mo-
tus phyficus ciusmon ergo vt intelledum 
r eda t incelligentem, fuFíicit vnir i i l l i in 
Qíl'e i n t e l l i g i D i l i . Explicatur 1K)C. SI in-
telligere diuinum vnirctur ineíTe intelli-
g i b i l i , folumvniretur vt obiedum cog-
pofcibile : poílet ergo incelledus illud 
cognofccrc, fed indigeret alio adu cog-
tticionis, quo illud cognofceret,fiquidcm 
<íognItio eft notitia adiua , qua in efle 
phyíico fe mouet intelledus ad perci-
piendum obiedum : non ergo ad intelíi-
gendum per intelligere d i u i n u m fuíficits 
quod hoc vniatur intelledui ineíic in-
tei l igibi l i . 
Ñeque id^quod dicicur3quod intelli-
gere c f t f i e r i obiedum in eíle inteliigi-
bdi,iuvatyí-gidio.Nam ad hoc fíeri,con-
c u r r i t incelledus aóliue per proprium 
^dum vcmulligens, obiedum v u i > 
telledum: vnde dúo cranfeunc de pocen-
tia ad adum,inteliedus,&: obiedum:in-
telledus de potente intelligere Ht adu 
intelligcs per v e r u m ^ pbyíicum adum" 
fuum, ódohjiedumde inteljigibili íitin-
te lkdum per fpeciem expreiiam,quac eft 
vlcima adualicas de linea incelligibili, 
& fie puteft vniri in eíle intelligibili paf-
fiuo; non vero intclledioj vt denominec 
incelligentem, poteíl vniri in eíle incelh-
gibil i , cum fpeder píouc fie ad incclle-
¿tivum,non ad incelhgibile : non ergo ex 
hoc, quod inceliigere íic intelledum fieri 
remincelledam in eíle incei l ig ibi l i , &S 
non in elle cntis, p r obatucqaod vt intel-
ligere redat intciledum intelligencemf 
fufficitilh vniri incíre in te l l ig ib i l i . 
Deinde impugno folucionem &gi~ 
d i j .Namf i natura diuina,aut intelledus 
díuinus vnirentur alicui creatura íolum 
in eíle in te l l ig ibi l i , 6¿ non per identica-
tem,non conftituerent illam in eíle incel-
l ed iu i radicalicer , aut proxime : ergo 
etiam fi intelledio diuina vniatur menci 
beata; folum in eíle intelligibili,non con-
ftituetcam incelligenccm. Negat Conf. 
Agidi iK, qui fibi hanc rationem obijeitj 
6c afsignat diferime, quod in intellc d io -
nedancurduo conceptus , aiter intelle-
dualis tendentiíe in obiedum, 6c altee 
cntitatisívnde poteft vniri íecundum pri-
mum, licet non pofsit vniri iuxta fecun-
dum.Sed cotra e í i N a m etiam in intellc-» 
diuo radicali, 6c próximo poílum diftin-
^uereduo fimiles eoneeptus : nec enim 
ipfa intelledio , quse ab illis promanar, 
poteft illos habere , quia ipfa principa 
radicalia, 6c próxima illos prxhibeanei 
fed per ^Egidium,& per vcritacem,ii calia 
diuina foíum in elle incelligibili vniren-
tur creacurac , non conftituercne ipfam 
ñeque radicalicer, ñeque proxime inteí-
k d i u a m : ergo fi ipfa diuina intelledio 
folum in eíic intelligibili vniatur creatu-
ríc , non confticueccam adu inceiligen--' 
cem. 
166 Secundo prob. concíufio» 
Namfi non repugnar, quod mens huma-
na Deum videat ipfa mcrcata vifionc 
Dei , debebimus faceri animam Chrífti 
de fado Deum viderc ipfa vifione in 
creaca Dei; hoc aucemeít falfum : ergo. 
Frob.Mai. Chriíio debe mus concedcrc 
omne id , quod habere L hriftum non re-
pugnacfi maioris dignitatis,&: perfedio-
nis lie habere illud, quam illo carercj fed 
pee 
per ií,gidlam nón répugnabat ánlmam 
Chrifti Deum videre vifione increata,^ 
maions dignicatis erat,íic Deum videre, 
quam non íic videre Deum: igitur de ta-
¿todebebimus concedere,animam Chri-
fíi videre Deum ipfa increata vifione 
De l . 
i 6 j Negar ^gidius Antec.Ec 
ad prob.negat Ma. Nam non omne illudi 
quod non repugnar debet Chiifto con-
cedi, vt patet in 2¡ratia Chriftij qua pof-^  
fibiiis eft alia maiori qux tamen Chrifta 
potuit Conccdi, & de fado conceíia non 
eft.Sed contra infto. Nam exemplum de 
f ratia non probatj quod Chrifto non de-eat conccdi id,quüd maiorisdignitatisy 
&:perfe¿tioniseft, fiei illudhabere non 
repugnarjergo folatio nuil a eft. Aftump-
tum prob. Nam cum gratia fit in infinita 
xnrenfibilis, non potuit ei concedí maior 
gratia fibipoísibilis, nam qualibet data 
adhuc alia illa maior elTetpoísibilis, (S¿ 
ifta data alia maior eílcr poísibilis, &: fie 
ne procederetur in iníinitum { data e í t 
gratia máxima in ea quantitatcqu^ con-
gruebat homini Deo j hxc autcmrano 
non tenet in concefsione vifionis increa-
tasjficut ñeque tenet in íandi ta te , ñeque 
id hoc , quod ab initio fuse conceptionis 
Deum viderit,&; alijs multis ei concefsis, 
quacnulli creaturx conceflafunt ; ergo 
exemplum de gratia non conuincit,quod 
anima Chriftinon viderit Deum vifione 
increata, fi ícmel concedatur hoc ei non 
repugnafíe. 
Deinde.Si non repu^nabat animam 
Ghrifti videre Deum vifione increata; 
ergo anima Chrif t i habuit potentiara 
obedentialem ad videndum Deum vi-
fione increata: ergo hsec potcntiadebuic 
expíeri: ergo & de fado Deum vidit, &C 
videt vifione increata Dei . Prima Conf. 
patet.Et vltima inferturex fecunda,qu3C 
fie probatur. Nam quia Cbriftus habuit 
potentiam obcdientialem ad intelligen-
dummore humano feicntia acquifíta, & 
ad intelligcndum more Angélico feien-
tiainfufa , & ad intelligcndum moredi-
uino feientia beata, probar D.Th .3 .p.q. 
5>.io,i i duodecimajChriítum Domi-
num omnem ícientiam cnumeratam de 
fado habuiíie : ergo fi habuit pocencíam 
obcdientialem ad videndum Deum per 
viíionem increaramDei,probabitur quo-
quehanc potentiam fuiíie expletam, 6¿: 
de fado Deum vifione inereaca yidiílé. 
§. V. 
Sol^aiitiir Átgamenta contn CoñsJiífíonml 
z 6 S R I M O arguitur contra con-. 
cluíionem. Non minus vifio 
increata Dei praecótinct emi-
neter formalker vifionem Dei,qu£E crea-
turam redit videntem Deum, quam fub-
fiftentia diúiría eminéter formaliter pras-
cóntiñear creaturae fubfiftcntiam; fed ex 
formali eminentiali prarcontinentia fub-
fiftentia: creaturae, probatur non repug-
nantia in creatura ad fubfiftendum ipfa 
fubfiftentia increata Dei ; ergoexfimiU 
prsccontincñtia vifionis crearura^jproba-
bitur , non repugnare creaturam Deum 
videte ipfa increata vifione Dei.Confcq. 
eft bona , & probantur prseraiíTaí. MaiJ 
quidemjnam fubfiftentia increata forma-
li ter eminenter pracontinet creaturae 
fubíiftentiam, quia in linea fubfiftentiíe 
íimpíiciter infinita eft i fed vifio increata 
Dei formaliter in linea vifionis Dei / im-
plicitcr infinita cft; ergo non minus vifio 
increata Dei pnecotinet eminenter forr 
maliter vifionem Dei crcaturce, qua fub-
fiftentia increata pracorttineat fubíiften-
tiam creaturse eminenter formaliter. 
Min.vero brobo fie. Hoc ipfo, quod 
vifio increata Dei formaliter eminenrer 
prascontineat vifionem creaturarjhocip-, 
fo vifio increata Dei erit formaliter emi-
nenter vifio creaturse 1 ergo hoc ipfo po-
térit redere creaturam formaliter Deum 
videntem. Confirm. Hoc ipfojquod vifio 
increata fit eminenrer formaliter vifio 
ipfa creaturse, hoc ipfo in conceptu for-
mali vifionis creaturam nulla inuoluetur 
imperfedio repugnans Deo: ergo omni 
imperfedione feclufa , poterit redere 
creaturam videntem Deum. 
Z69 Aliqui Thomiftse refp. huic 
argumcntOjConc.Mai.negando M i . Quia 
vt vifio increata Dei rederet videntem 
Deum crcaturam,vltra prsecontinentiam 
cminentialcm formalem , requirebatur 
vnir i creaturae per modum íegrefionis ab 
illa,&: informationisillius, quseimperfe-
diones cumfínt,repugnat viíioni increa-
tse Dei,&: fiequamuisprsecontincatfor-
maliter eminenter vifionem creaturse; 
repugnabitillam redere videntem Deú. 
C^rcrum huic folutioni non acquief-
eo.Nam prsedid^ imperíed iones a-gref-
fionÍ5> ^ipformationis func de formali 
con-
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concepcu vifionis ^ qua creatura videc 
Deum; vcl íolum coueniunc vifioni créa-
la: , ex quo ere ata cft , non vero ex quo 
Grcacuram conftituit videntemrfiprimu, 
cum Deus tbrmalicer erainenter pra:c6-
tineac vifionem crcaturse, vt ifti Autho-
res concedanc> torrnalicer debebieprse-
concincrc tales imperfediones, quod im-
piieac ; fi autem íblum conueniunt vifioni 
creataE, ex quo creara eft, & non ex quo 
videntcm Deum redic creaturam , tune 
fine illis imperfedionibus viíio increata 
Dei redere poceric videncem Deum crea-
turam , &¿ fie adueríarijhabebuncinccn-
tum.Explieacur hoc; Quia ineoneepca 
fubfiftencise ereacurasnoninuoluicur i m -
pe rfedio argreísionis á nacura creaca,ne-
que intormacionis, &c Deus pra;eoncinec 
eminencer torrnalicer eoneepeum fubfi-
ftenciíE creacur£E,licec non íubfiftenciam 
creacam ve rafcnHpoceft diuina fubfiftcn-
tia redere fubíiftécem naCuramcreacam! 
crgo fi vifio inereaca prseconcinec eminé-
ter tbrmalicer vifionem creacur£C> quam-
uis non vifionem creacam,poceric abíque 
p raed i dis impe rtc dion ibu s xgre fsionW 
&: míbrm'acionis redere creacuram vidé-
tem Deum. . ." 
z y o Vnde ad argumencum ref-
pondeo aliter,nempc negando Maiorem; 
A d prob.nego Maiorem. Quia caufahs 
eft faifa. Adprxconcinenciam cnim for-
inalem fubfiftenci^ ereacurae non fufficic,1 
quod fubíiftencia inereaca infinica fie; fed 
vltcrius requiritur^quodin conceptufor-
mali fubíiftencia: creacurae imperfedio 
non ingrediatur > & quia fubfiftencia in-
ereaca infinica eft , 6¿ alias de coneepca 
fubfiftentise creaturas prsedidae imperfe-
dionesnon funt 3 ideo poteft formalitec 
redere creaturam fubfiftentem:atde con-
cep-tu viíioms creaturse prasdida; imper-
fediones funt,&: fie quáuis vifio increata; 
infinita íit 5 creaturam tamen redere v i -
dentcm Deum non poteft. 
Quod autem de racione fubfiftencig 
creacuríc non fine pendidas imperfedio-
ncs,paeec ex eo,quod de eoncepcu forma-
lifubfiftentise creaturae folumefteermi-
nare nacuram; quod autem informet na-
curam,quam terminatyhocconuenit illU' 
quia fubfiftens non eft,cum creara íit:vn-
de fi fubfiftens íit,fine informatione redet 
nacuram fubfiftenccm,dum modo peb mo-
dum termini i l l i vniatur. Quod autem 
oriacur á nacura, quam cerminac,lioe eó-
uenic i l l i non ex concepta fubGftenti¿ 
fed quia propria fubfiftencia natura:, qua 
cerminac,eft:vnde cocepeus formalis fub-
íiftencia creacu ras í iber eft ab imperfe-, 
diouibus aegrefsionis, &: informacionis. 
E concra vero , cum vifio ereacurx fie 
adusvicalis ipíius videncis, S¿ de con-
ccpiCu videncis íie eíle principium fuse v i -
ta:, &£ fubiedum recepcivuni eius, nam 
viuerc eft vicalicer agcre,&: vitalicer pa-
ci, in ipfo eoncepcu vifionis creaeurx ha-
bencur imperfecbiones xgrefsionis, in-
fprmacioniss &¿ fie vifio inereaca non folít 
non cft formalicer eminencer vifio creaca 
Deij verum ñeque formalicer eminencer 
vifio ereacuras cft. J ,q 
~r . Quod fi inftes, quod de eoncepcu 
\ k x adualis non eft segreílus j quia ab 
aliquibus.ponicur incciligerc diuinum no 
2Cgredí,neque f ormalicer,neque vircuali-
cer ab alíquo principio : fiquidem poni-
eur, quod fie cílencia Dei , Sc cíTenciai 
nullo eft, fed omnia ab ipfa func. Refp. 
nos lo'qui de vica, qux cft adus vicalis,5¿: 
vera adioi cenences aucem illam fencen-
eiam,non dicuncinceírigerc eíle adioné» 
íed perfedifsimu gradum fumine adua-
km:vnde nobis non oponuncur,qui poni-
mus de eoncepcu adionis vicalis cíTe ip-
fam segrcfionemá principio , vcl forma-
lem, vcl vircualcm, ñeque enim incelle-
dus nofter incelligere alio modo poceft^ 
quam principiando fuüm incelligere ae-
cidcncale,quod vera a d í o eft. Sedinftas. 
Deus incelligie per incelligere , quod 
a d i ó vicalis non eft: crgo fi hoc vniacur 
Incelledui crcaco , confticuee i l lum in-
relligencern,non per adionem,6¿ fie noa 
requirecur » quod ab illo 3egrediacuc ve 
a d i ó : vnde fufficiee vnio per modum 
termini , vt ineelledus denominecur in-
telligens per inceíligere increacü.Refpe 
quod fi iliudintelíigere per rqodum tcrr 
mini , vniretur intelLedui creato,non pof-
fet illum denominare intelligeiicem,qu;4 
in tatumincelligencem denominac Deíí, 
in quaneum incranficiue eft ipíum inceiíi-
gens pe r fummam idencicacem cum il lo: 
cumnoftro auccm inceílettunon haberec 
idencicaccm,fi cancum per modum cermi^ 
ni i l l i vnirecur , & fie incelledum no-
fírüm inceUigcncem denominare no pof-
fcc. . . , p . 
% j i Secundo arguicur.Eírentia 
diuina poceft vniri menti beatas per mo^ 
dum ípeeici impreíla: fine aliqua infor^ 
rna-
iriacione r ergo S¿ vlfio increata poteric 
vniri mentí beatse fine aliqua informa-
tione. Prob.Conf. Nam non minus eft de 
conceptu adus; primi vitalis inhíerere, 
quam íit de concepta adus vitalis inhas-
rentia,^ informatio, at ficut intelligere 
eft adus fecundus vizx, ita & fpecies eft 
a£tns primos: ergo fi eflencia diurna fine 
informa tione vnitur per modum fpecieij 
ita &: diuinum inceiligere pocerit in-
telledui creato fine inrbrmatione vnir i . 
A d hccncgoConf. Adprob.nego M i n . 
Spe cíes imprefía namque non eft vitalis, 
nam eft adus primus,per quem obiedum 
reditur proxime intelligibile in adu 
primo: vnde concurfus fpeciei eft con-
curfusobiedijobiedum autem non coñ-
currit vitaliter adintelledionem , 6c fie 
ípeciesnoneft vitalis per modum adlus 
primi. 
172, Dices. Species imprefla 
éftforma, qua intelledus aduatus vita-
l i ter concurrir ad intellcdionem: ergo 
erit adus primus vitalis. Secundo.Nam 
ítdus adecúate vitalis nequit efíici á 
«principionon v i ta l i ; fed intelledioetfi-
dtur ab fpecie : igitur fpecies erit vita-
lis. Prob. Maior. Adusfupernaturalis 
^ádequate i?equit effici ab aliquo princi-
pio próximo no fupernaturali:ergo adus 
adequate vitalis nequibit efíici a prin-
-cipio non vitall. Ad hec negó Ant.Cum 
•^t íh^m fpccies íit virtusobieóti, no eft for-
majqua intelledus intelligitjfed cum qua 
intelligit:vnde eft virtus inintelledmno 
tamen eft virtus , per quam ágatintelle-
d u s j ^ íic non conuincitur, quod fit vita-
lis. Ad i .dift .Mai. íi tale principium con-
currat partialiterjnegoMai.fi concurrat 
Vt visproxima adeequata , conc. Mai . & 
diftinguo Min. Sed intclledio efficitur á 
fjbeciejfolum partialiter5c0nc.Min.Tan-
quam ab adequata caufa próxima , negó 
M i n . Et Coníequentiam. Itaque intelle--
dioprocedit ab intelledu, & abobiedo 
media fpecie imprefla , t anquamádua-
buscauíis partialibusjpartialitate cauf^, 
noñpart ial i tate efteótus : non requiritur 
aiitcm ad huiufmodi prcceílum , qúod íi 
incelledioeft adsequate vitalis, vtraque 
caufa ad ilíam concurrens íit vitalis, quia 
non procedit á caufa non vitali , niíivc 
adiuvata á cauía v i t a l i : nec eftedus fub 
ratíone vitalis reducitur in principium 
non vítale,fea fub alia ratione:vnde quá-
IÚS fpecies imprcíia non ík vitalis, puceft 
concurrere ad adum ádequate vitalem 
adiuta intelledu, qui eft principium ví-
tale. 
Etíi inftes, quod etiam fpecies natu-
ralis poterit concurrere ad adum adae-
quate fupernaturalem , quia concurren 
ad ilium tanquam caufa partialís, 6c non 
vt virtus próxima tetalis. Ad hoc negó 
Conf. Etadprob. negó iilam caufalem. 
Etenim fpecies naturalis nequit adhuc 
partialiter concurrere ad adum adae-
quate fupernaturalem.etenim íi adus íic 
adxquate fupernaturalis, indifpenfabili-
ter habebit pro obiedo aliquid íuperna-
furale ; obiedum autem iupernaturale 
non poteft habere concurfum in adum 
media fpecie naturali, que folum habec 
reprefentare obiedum naturale : vndd 
. ad adum adsequate fupernaturalem,fpe-
cies naturalis nullo modo valct cócurre-
re,nequepartialicer,nequetotaliter,cum 
requirat habere fupernaturalkatem etia 
ex obiedo jad adum tamen adxquate v i -
talem fpecies, eftonon fit vitalis, benc 
poteft con cu riere,quia quamuis adus íic 
adxquate vitalis; non tamen habet vita-
litatcm ex obiedo, fed ex intel ledu, 6C 
íic fpecies,qux gerit vices obiedi, poteft 
determinare intelledum,vt vitaliter ten^ 
dat in tale obiedum,etiam íi ipfa non íii; 
vitalis. 
273 Tcrtio arguitur. Si intcl ln 
ge re diuinum vnirctur per modum rer-
mini,vere ex intelle¿l;u,6£ diurno intelli-
•gere fieret aliquod concretum; non aliud 
míi intelligens Deum : ergo intelledus 
creatus inteiligeret per diuinum intelli-
gere.Confeq.cum Minori patent.EcMa.' 
prob. Intelledus creatus veré tune eílec 
habens intellcdionem díuinam ; fedha-
bens intelledioncm, eílec concretum:aI-
bum enim non eft aliud,quam habens al-
bedinem: ergo veré tune fieret concrctu. 
Dices , quodcum tunc intelligere diui-
num non xgrederetur ab intellcólu a ñe-
que illum informarct, non fieret concre-
tum metaphyficale,fed puré gramatica-
le: ñamad primum requiritur, quod for-
ma íic vniatur, quod tribuat fuum efte-
dumformalemmaceriali, cumque cuno 
ex deledu debicx vníonis fuum eftedum 
formalem, inceiligere diuinum íntclle-
d u i creato non tribueret,non fieret con-
cretum metaphyíicale ex intelleóliT, 6S 
intelligere diuino i eíiet ergo habens in-^  
tellcdíonem gramacicaliter cantum, f i -
cuc 
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carfi intelligere vnicetur Up id i , ficret 
concrerurn puré gramaticale. ex lapide» 
intclligeie. 
Sed contra eft. Nam licet ratio 
agreisionís comieniat intetligere, quod 
voraaí t ioeft 3 tamen incelligere 3 quod 
íicrio noneílj fed aóiualifsuna formajra-
tLoneai 3Egrefsionis non haber: ergo Ss 
pocenn communÍGare íuum efFedumfor-
xnaiem fineeo 5 quod per modum segref-
íionis vuiatur inteHcduh tuncvkra, fed 
intelligere diuinum- vera a£t io noneíl , 
ícd a¿l:ualifsima forma : e rgo vcintelle-
düinnoí l rum redat intelligentem 5 n o n 
requiritur, quod vniatur i l l i per raodum 
aegreísionis ab i l lo . Refp. quod i n cafa 
quod incelligere non íic ad ió 5 fed adlua-
Iifsimaformaí CiinG ve intelligentem re-
deretintelleítumnorcrum > n u i require-
ret vninpermodum segrefsionis j requi-
reret tamen vnir i per fummam identita-
tem, íicquodfieret ipfe inte lie d u s íine 
diftin6Hone adhuc virtuali abillo, quod 
cum impofsibile fit.femper reftat impof-
íibile intelledum noftrü incelligere pef 
diuinum intelligere. 
174 Sed adhuc infías. Natura 
diuina non eft Sanda per formam ab ip* 
fa diftindam, fed per fummam identita-
tem cum ipfaSandicate3íic quod cñ San-
tda,quiafe ipfa intranfitiue eft ipfa San-
íftitas, ficut Se. intelligere, quod non eft 
adio,eft ipfum intelhgens fine diftindio-
n e virtuali ab illoj & tamen redit huma-
nitatem Chrift i Sandamnon per identi-
catem,fed per folam communicationcm; 
ergo quamuis intelligere s quod non eft 
i i d i o , f i t ipfum intelligens per fummam 
identitatem cum i l l o , poterit redere i n -
tellcdum creatum intelligentem fine eo , 
quod ei vniatur per fummam identitatem 
cum illo.Maior in qua eft difíicultas5pro-
batur íic. Sanditas in Deo folumconue-
nire poteft i p f i naturas diuinx intraníici-
ue ad aliamformalitatemjquia debet eíie 
prima radix omniura diuinorum. 
A d hoc concefsis prxmifsis, negó 
Confeq. Nam licet fit pantas inter diui-
nam Sanditatem , &¿ ipfum intelligere 
diLunum , quod non eft a d i ó ; eft tamen 
diíparitas máxima i n hoc , quod eft eiFe 
Sandum, eíie intelligentem. Etenim 
ciíe Sanólum , tantum efteíleobieóium 
congruum diuina diledionis. vnde natu-
ra diuina redit formaHter Sandam hu-
manicatem per hoc, quod ülam xedic 
obiedum congruum diuinse dilédionis: 
vnde fufficit vnir i i l l i per modum cermi-
niiat eíle intelligentem eft viucre vita 
a d u a l i , íiue fit adus, fiue non fit aduss 
viuere autem vita aduali , eft habere 
perfedionem á fe: vnde requiritur, quod 
inteíligés intelligere babeará fe vel per 
hoc, quod abipio procedat, vel per hoc^ 
Guodfumme cum ípfo idencificetu^cum-
que intelligere diuinum vnitum prsecif-
fe per modum termini,nullo ex prxdidis 
modis eflet ab inte]ligence5non poíTec in-
telledus creatus intelligere per diuinam 
inteiledionem, etiam d3to,quod intell i-
gere diuinum non eíiet ad ió . 
2,75 Quarto arguítur. De ra-
tione adionis vícalis non eft ita intrinfe-
ca ratio sfegrefsionis, quod non pofsic in-
ueniri fine illa: ergo poterit diuina incel-
ledio vnir i intelledui creatoíic , quod 
redat illuni intelligentem í ineeo, quod 
abillo xgrediatur. Prob, Antee.Non eft 
magis intrinfeca adioni vitali ratio 
segrefsionis , quamíitei intrinfeca ratio 
intbrmacionis; fed poteft dari a d i ó vita-
lis abfque infomiatione : ergo <k. poteric 
dari abfque íEgrefs ione , Mai.patet,quia 
viuere diffinitur per hoc s quod eft vitali-
Seragere, & vitaliter pati ; ergo non eft 
magis intrinfeca ratio egrefsionis adio-
ní v i t a l i , quam fie ei intrinfeca ratio in-
tormationis.Min.autem probo fic.Gene-
ratio viuentium eft a d i ó vitalis; 5¿ta^N 
men non informar agens, quia cum fie 
a d i ó tranfiens, neceíFario fubiedacur in 
p a í l o ^ n o n in agente : ergo datur a d i ó 
vitalis non recepta in agente. 
Ad hoc negó Ant. Ad prob.dift.MaJ 
quam fie intrinfeca ratio informationis» 
in agente,negó Mai. in agentcvel in paf-
fo,conc.Mai.&:dift.Mi. abfque informa-
tione in agente, conc.Min. abfque infor-
mationein agente, vel in paíTojUegoMi. 
&: dift. Confeq. eadem diftindione. A d 
prob.Mixonc.Conf. Itaque ratio segref-
íionis ab agente indifpenfabilicer conue-
nit adioni vitali,fiue immanens,íjue tra-
fiens fit5quia eft diftindivum iJlíus eílen-
ciale, quod fie ab agente, ficuc eft diftin-
d ivum adionis,quod fie ab aliojconcep-
tus autem informar ionis in agente,folumi 
eft de conceptu adionis' vitalis immane, 
tisjcumque generado viuentium fit a d i ó 
vitalis tranfiens, Ucee ei conueniat indif-
penfabiíiter aegredi ab agente; non tame 
ei conuenit informare agens.Itaque Au-
Tra&.II . De Beát!cudine¡ 
chores Kiuus folutioms diílingunt dü^s 
vitas aítualesjaliám) qua viuens viuk ad 
fe,ideftob propiiam perfe£tionc, aliam, 
<qua vmitnon ad fe, fed ad perfedíonecn 
akerius:pnmamdicunc vkamimmanen-
tem,fecundam dicunc tranfeuntemrvndsi 
primam dicann indiípenfabiiiter fubie--
d a r i i n agente , <3¿ fecundara fübiedari 
in paílb,cuius folius perfeótio eíl.Sic ref-
pondebac meus condifcipulus liluílnísi-
mas Godoy, cum hoc proponerem arga-
mencum inquoddam examine. ^ 
Gseterum folurio femper vifa efl: dif-
•Fxilis. Nam omne adluáliccr viuere ope-
raciue eftíe mouere ; at fe mouere indif-
penfabilket dicic eílc principium acli-
vurn, de recepcivum motas , id eíl ipíias 
operationisj qux vicaadualisefti n ih i l 
^nim peceft moueri per motum receptara 
in alio á fe : igitur faifa eft dodrma il la 
de duplici vita a í lua l i operatiua , alia 
immanentia &: alia formaliter tranfeun-
de, alia recepta in agente> & alia in paf-
í o . Ec licet generans vinar ad aliad > vel 
propier aliad, íi tamen tantam üt princi-
p i a r a adivam generadonis , generan© 
impofsibile er ir , qaod íit vitalis a d i ó : 
tilias dumignis generar ignem, dicemus, 
í^uod aítualirer vinic , quia principiara 
adbivam adionis generatiua! eíl'5& dice-
musjquod non viuit ad íoi fea propter fe, 
ícd ob perteólionem alrerias. 
zy6 Alirerrefpondebaraargu-
ínento fado negando , quod adtio , qusí 
,vera generatíoeíl , fabieCbetnr in pallo. 
Proqao aduerro , quod generado primo 
ílat proadione produdiua feminis, in 
cjuo genitum virtualiter eíl; cum ergo fe-
rnen, quandiu no deciditur ad locura ma-
tricisfoemin2e,raaneat in ipfo generante, 
tune calis ad ió craníiens non efl:; eft aute 
a l i a a d i ó , qua ipfum generans perducie 
femen á fe produdum ad macricemfoe-
minsE,&; Imx a d i ó craníienseftjedvica-
lis non eíljnon enim per hoc generans v i -
uic : cum ergo Phylofophi dicunt, gene-
racionemeíle adionera tranfeuntem, l o -
quúcur de generatione fumpea pro adio-
ne perdudiua feminis ad matricem fce-
rniníEj&íicnon dacur a d i ó vitalis , qux 
ñon recipiatur in agente, íicut c¿ elicitur 
ab illo. 
Scdinftas contra hanc dodrinam. 
Nam illa produdio feminis, quxinno-
ftra fententia genera ció eíl: , veré fubie-
datur in femine procludoj ergo dura, fe-
men deciditiír ad matricem fceminse » fí-
cuc femen migrac de fubiedo in fubic-
dumjica &¿ generacio migrabic de fubie-
do in fubie¿tum. Se fimiliter veriheabi-
tur, quod generatio fubiedetur inpaíloy 
&S non in agente. Refp.négando Ancece-
dens. Etenun fubiedum calis adionisno 
eft femen produdum, fed generans,quod 
incra fe ipfum producir femen:cum enim 
igniscalefacit lignum, ad ió c a k ^ d í u ^ 
non fubiedatur in calore produdo , fed 
inligno , quod patitur ab igne calefa-
ciente. 
Sed adhuc inftas. Fosmina veré eíl 
principium pafsivum generarioms, non 
iblumfumpta: pro decifsione feminis ad 
ipfara, fed fumptaí í l r i de pro vera gene-
ratione:ergo generado formalirer lubie-
datur in foemina, d¿ non in generanre. 
Patee Conf. Nam omnis a d i ó fúbieda-
cur in paílb:ergo íi foemina veré eft prin-
cipium pafsivum generationis, fubieda-
bitur in foemina. Refp.foeminam non di-
ci principiu pafsivum generationis, quia 
ab ipfa generatione patiacar,fed quia in 
ordine ad motara generationis nullo mo-
do concurric adiue , fed folum recipic 
vircucera adiuam á gene ranee , quara in 
gremio macricis fouec,<S¿ qua foscundaca 
proülit ad concepcum:vnde non fequiturj 
quod generacio fubiederur in fceraina. 
z77 Quinco a rgaitur. Secundura 
opinionemprobabilioremThomiftaruin 
Deus vnitur menti beatas vt verbum: er-
go &c poteric vmri vt incelledio. Prob^ 
Conf. Tura quia incelledio, &c verbum 
funt omnino idera. Tura etiam, quia da-
co,quod diftinguantur,verbum eft vicale>i 
ficut &: incelledio vitalis efl:: e rgo fi hocs 
non obftante Deus vnitur mentí beata: 
ve verbum,vnietur quoque ve incelledio.; 
A d hoc conc.Antecedenti,nego Confcqj 
A d primam prob.nego Anc. Nam incel-
le6tioeft viealis cendentia adiaa,&: ver-
bum eft vltiina adualitas pafsiua : vnde 
fehabec ve terminus,&; fie ve vniacur, 
fuíficic, quod vniacur per modum terrai-
ni .Ad i.prob. dico Ancec.eíTe verura de 
verbo propric fumpco,non vero de verbo 
communiter fumpto,Inter quae magnurn 
habetur dife rimen, nam verbum prop ric 
fumptum, cfcexprefsio obiedi vicaliter 
preduda ab ipfo incelligentc , & íic eft 
vitaleicommunirer autem fumptum, fo-
lum dick perfedifsimam rcpra:fentatio-
mmohkOcii vr^k ve vniaturDeus fub 
ra-
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nrioncvetbi , fufíicic ; quod vnlatutvt 
peitedifsime reprxfencans obiedum,ad 
quod fufíicic vniri per modum cermini. 
Inílas. Inteiligere diuinumeíl vka 
adliiiális, quamais non fie ad ío 5 nec pro-
cedan ab íntel l igen^ ve a d í o : ergo íirai-
liter verbum, quamais non procedat ab 
inceli ¡gente, fed fumme idétiíicecur Cató 
üiojer.c vkale. Adhocnego Coní .Nam 
vcrbumeopríeciíle eft vicale ; quiaper 
adíoneiTi vicalcm exprimicunvnde abla-
ta exprefsione ab incelligentes folum re-
il . i t perfedifsimu reprscrcncativum obie-
d i , 6c fie non reftac vitale ; at inteliedio 
cil ipfa vita adualis. Ñeque enim poíTu-
mus poneré in Deo , qui eft perfedifsi-
mum víuens,quod per intelledionem n5 
adu viuat: vnde etiam Authores, qui po-
nuntin Deo intellígere, non per modum 
adionis-, fed per rationem vit imx adua-
litatis, dicunt tale intellígere eíTe vitam 
perfedifsime adualem , 6¿; fíe quamuis 
ab intellígere diuíno prsefeindamus ra,--" 
cionem adionís,adhuc reftac vítale. 
§. V I . 
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Vírüm beat'ftudo forma l / conp ftat irí 
operadone eiiaía d Beato} 
178 V I D I M V S beaticudinem no-ftram formalem non coníi-
itere in illapfu Dei ad ani-
mam»neo ín vifione incrcata Dei vilica 
mencí beatse: re'ftac ergo nobis examina-
re , an confiftac in operacione á nobis eli-
cica;an vero in vifione infufa á Deo,íicuc 
gracia infundicur anima?,&: lumen glorix 
intundicur mencibcatas.Circa <\uod qu^-
ficum eres ver Cancar fencencia?. Prima ce-
necBeacosde fado beari vifioneá Deo 
infufa,vnde beancur merepafsiue fe ha-
bcndo.Icacenenc Ocham, Gabriel, Ma^ 
ior, Alíaccníís, Bafolis, Paludanus, R i -
chardus. Ec pro hac cicacur eciam Sco^ 
cus ab Ouiedo relacoá Salas in prxfenci 
q.3.erad.z.difp.2.f.4. Secunda fencencia 
negac defa¿fco Beacum ad fuamfórmale 
beacicudinem mere pafsiue comparari; 
affirmac camen hoc non elle impófsibile. 
Icanofter Soncinas ^.Metaph.quíEft.io.' 
ad4.Valentía híc dilp.i.quseft.^.part.i. 
§.Solentpr<£terea,Vcgx lib.ó'.in Trídenc. 
cap.8. Salasquaíft.5. cracf.i. d i íp . i . f.4. 
A g i d í u s d e Prefent.tom.z-.Jc Beatit.Iib. 
io.q.i.arc.4.§.(í. rGrciafenccncia negac 
de fado, & de pofsibíli Beatum beari v i -
íione Dei illí infufa > fie quod mere pafsi-
ue fe habcac.Ica Capreolusin4.d.45>. q. 
4.arc.3.ad4.£0f»«í52»¿ eonsra z.ccnclufio-
mm ¿{Joto ex Aureolo fuerunt oppo/ita. Fer-
rara 3.contra Gent. c.54. vSotoín4.dift. 
45).qu2eft.2,.art.4. Caiec.3 .p.q.p.arc.^.i. 
parc.qu2eft.1z. are.5. 6¿ qua ' í t . i ^ .a rc^ . 
Medina in praífenti arc.z. concl. 1. círca 
3.:qua;ÍL.Molina i . p a r . q . i i . ar.^difp.z. 
ad 4.Zumel íbidem,& híc quxíi . 111 .ar. 
2;.difp. 3. V azquez hic difp.^.c. 3 .Suarez 
lib.z.de actrib.neg.cap.io.num./.Lorea 
hic difp.i &.memb.2. Curiel cradaeu de 
Beacicudinis Eílencia, quasft.4.Moneef.d. 
3.q.5. Martínez hic arc.2.dub.3. Gonec 
de EíTencia Beatítudínis Formalis difp. 3. 
§.4.Illuftrifsimus Godoy hic q. 3 .de bea-
tieud.eradacu i.difp.4. §•2•• qaíahaeG 
fentencía eft vera,& cenenda. Sicnoftra 
concluíio. 
27^ Beacieudode fadoprooe-
diceíFediue á beacis, nec gft pofsibilej 
quodadipfam fe habeane mere pafsiue. 
Prima pars pacec á paricate. Na ín acl;i-
bus voluntatis fupernacuralíbus, quíbus 
homodífponitur ad íuftiíicationem, vo-
luntas non fe habet mere pafsiue, fed ve-
re agic: ergo ín a d í b u s , quíbus beacuc 
formalicerjnon fe habebiemere pafsiue;^ 
fedprodudíue. Prob. Conf. á paricate. 
Et Anc.difíínícur in Concilio Trídenci-
no feíf. 6, Can.4.ibi ; Sed vdut inammí 
tf.UQááAm ríihil ommnff agere3mereq(isp<tfs'ive 
Je habere. Qu íbus damnacur, qui dixeríc 
noftrum líberum arbicriurajdum difponi-
tuc ad íuftíficacionem , mere pafsiue fe 
liabere; ergo líberum arbicrium in a d í -
bus íidcí.fpeíjó¿ charicatís, quíbus ad ia-
ftítiam dífponítur , non fe habec mere 
pafsiue. 
HijspoíTec refponderi negando pa-
ricacem, Nam per adus víaí homo fe dif-
ponic, homo cendíc ad beacicudinem tor-
malem; per beacicudinem homo quiefcíc 
in vlcímo cermíno:oporcec ergo,quod ref^  
peda aduum vise , homo fe moueac, 5£ 
per beacicudinem tancum moueacur, de 
fie re ípedu illorum aduum, homo fe de-
ber habere aótiue, 6c ad beacicudinem 
formalem mere paísiue. Sed contra eft. 
Nam lícec ve ruin ííc, quod per adus vía? 
ambulamus, de currímus ad brauiü xcer-
nx vocaeionís, v-bi quiefeimus; camen 
quíes eft per compreheníionem , feu ap-
prehenfionem bonideüderaci, Paulo ac-
C ü ñ a ñ t é , ^ mtfhi vt eomprebendatlsxvgo 
quamuis beaticudine quie ícamus , non 
licet infcncquod mere pafsiue beemur. 
Confirm. Difcrimen viíe» 6¿patr ixnon 
eftperhoc , quodhk viuamusper adus 
noftros, 6c i l l ic velut inánimes beemur, 
cum ex Euangelio habeamus, quod bea-
ritudo noftra vita eterna fie; ergonon 
erk diferimen in eo,quod hic nos habea-
mus aótiue in noftris a6tibiis,Ó¿:in patria 
pafsiue beemur. 
18 o R efpondebis, quod viue re 
ftatdupliciter; velfbrmalicer,vel elicici-
ue:vnde bean'5eíí;o ad recipiendam beaci-
tudinem fe habeanc mere pafsiue 5 non 
camen beabuncur VE inánimes , íiquidem 
ipfa beaticudine viuent formaliter, licec 
nonelicitiue. Sed contra cíl. Inprimisj 
quia Concilium pro eodem reputat me-
re pafsiue fe liaberejac inanimiter fe ha 
bere,vt patet ex illis verbis Conciliji/ed 
velut intttimt quoddam mbH omnmoagere) 
wenque pajs -veJe babere: igicur íi ad bea-
ritudinem mere pafsiue nos habeamus, 
omni prorfus vita feclufa beabimur,&; íic 
inútilis, ^ faifa efl: dodrina , de duplici 
vita,alia fbrmali,aliaelicita. 
Sed dato,&: non conceíro,quod ho-
mo mere pafsiue fe habendo viuere po f -
iicformaliter, atque adeo beari \ tamen 
connatUi:alius,&: fuauius viuet j^ beabi-
tur, fi eliciriue vitam in fe caufec,&: non 
mere pafsiue íe h abeat; at de fado debe-
mus daré,quod mens humana connatura-
liusj&fuauius beetur iíiíic beari fitpof-
ííbilerergodebemus aíTercre, quod beati 
detaótonon beancur mere pafsiue fe ha-
bendo,fed effediue producendo fuam v i -
íionem.Prob.Mai. Namil lud eft-Gonna-
turalius,&: fuauius viuere,qupd deíinitur 
per ditfinicionem v i tx j at viuere definí-
tur per hocqmd efi fe m v t f e ^ per hoc, 
quna ejivitaiitsr a g e r e ^ vitaliter patv. de 
i l l o a d i ó vero viuere formaliter mere 
pafsiue fe habendo, nuila vfque modo a 
Philofophis, ñeque Theologis dataeft 
difíinitio: ergo datOj&r nó conceffij,quod 
non repugnec viuere formaliter mere 
pafsiue fe habendo, adhuc defaíbo afíé-
rendum er i t , beatos viuere efíiciendo 
in íc fuam viíicnem. 
281 Secundara partem noftne 
conclufionis probo íic. Implicar videre 
Deummere pafsiue fe habendo per fo-
lam viíionem ab extrinfeco infufam:ergo 
^ iraplicat beari mere pafsiue fe haben: 
do fola viíione extrinfecus inRifa. Conf, 
efl: bona,&: Ánt.prob.Nam videre Deum 
eí!; viuere vita accidentali;viuerc antena 
eft habere vitam in fe>& á íe.-in hoc enim 
diíhnguitur viuens vita accidenraliánp 
viuente , quod non vajeos mere mouetur 
ab alio;viuens autem mouet fe^quod non 
valet incelligi niíi effeóhuc caufctfuam 
vitamjíic enim, &: non alio modo á fe po-
tcíl habere vicam: ergo implicar beatum 
videre Deum mere pafsiue fe habendo 
adfuam vifionem. H í s c r a t i o efl: funda-
mentum á priori noftra: fententiíe. f 
% §. V I L 
Solvmtuf Argamenta contra Comhpongml 
i 8 z /^f O N T R A primara parrem 
íic primo arguirur. Inteile-
dus comparatur ad viíionem 
beatificara pafsiue , cum illam recipiat; 
ergo non caufat eam eíFediue. Prob. 
Confeq. Nam idem nequic elle mouens, 
f ractura fccüduraidemjfedíi vifioneiUj 
quam recipit intelledus, efficerer, c í l e c 
idem raouens,6¿: ractura fecundura idem; 
ergo non fe haber ad illam adiue, <5¿: ef-
fediue , nara intelledus medio lumine 
glorix eam caufarer , medio lumine 
glorize eam reciperet : ergo eílet idem 
mouens, &; motura fecundura idem. 
Ad hoc arguraentura,nego Confeq. 
A d prob.dift. Mai . idera nequiteíle rao-
uens, & motura fecundura ídem, motu 
phyíico, conc.Mai. motu intencional i ; 
negó M a i . &: dift. Min. idem eílet mo-
uens , &; motura i fecundura idem, motu 
phyfico , negó Min . motu intenciona-
l i , concedo Min. &: negó Confequent. 
Itaque motus dupliciter dicitur: phyficus 
nempe,&:intentionalis. Prirausraotus cft 
adus funpliciter iraperfedi, id efl: cum 
earentia formae, ad quam eíimorus, tam 
formali, quam eminentiaii, feu virtuali, 
¿¿fie mobileifto modo , neccíle eft, quod 
mere pafsiue fe habeat ad motum, 
quia fine praxontinentia faltim virtua-
l i ipfius , nequit eíTe principiunr ad i -
vum ralis raotus; motus autera inecntio-
nalis» qui efl:fimplex a d i ó viuentis , fine 
vita fcnfitiva,five rationali, eft aólusper-
|edi , id efl: prarconrinentis virtual iter per 
fuam formara id, ad quod raovetur i cum 
carencia ramen t o r m a h eius, & fie mobí-
le hoc moca2quacenuseininentialicer>feu 
vir-
^ n s f i . i i . §. V I L 
viren alicer, illum prsecontlnec, poteft i l -
Ilim et t icerej^ ea parre, qua caree illo 
tu.rmaliter,potéftrecipere iMÜttíiynde po-
teft ídem íócnadum idem , eíTe movens^ 
mommá vifioergo noneftmotus phy-
íicus , fed mtentionalis , qui virtualiret 
prxcontinetur in inceiledu aftedo lumi-
ne gloria:, S¿ formaliter eft ex illo, fie 
videns, qua parte virtualiter prsccontinec 
viíiünem, pocdl: efíicere illam,5¿; qua par-: 
te formaliter viíione. caret, poeeít dle i n 
potentia formali ad iliara > 6c íic eíle eius. 
receptivum. 
183 Infca s. Ex hoc p rindpib» 
IdemjeGufiáum tacm^fíiqu-'t tjfi mwtni 
motitm, probatur perveniendum eíTe aá 
pnmum motorcm,tam loquendb de moca 
phyíico, quamdemocu inteneion'ali: er-
go loque'ndo etiam de moui incentionaíi, 
verum ene,' quod idem fecundiUii^ idem 
níequit eíle muvens, & motum» Ád hoc, 
negó Antee.Nam licet etiam inmoeibus 
antentionalibus, requiratur pervenire ad 
vnunt primum ntororemv; hoc camen non 
probatur ex reíaco principio, fed ex $0, 
quod id,quod movetur motu inrentiona-
li,cum non fit formaliter fuus a d u s , eft-
in potentia reali formali ad illum', & í ic 
vt reducacur de potencia ad adum,requí-
ric extrinfecum movens, quod fie íuus 
adus, &c non indigeat moveri ab alio: 
vnde vtimurillo principio, ^(?^fí«>»^«p 
movettíY , movetur »h atto , quia ricec fie 
principium adivam firi adus;non Camen 
eft primum principium, necprimacau-
J cum íic in pocentia reali ad fuum 
adum. 
Inftas, Hoc píincipiumV^oiraw^e 
fmveiur,4b alio mavetur, fundacur in ifto^ 
Idim/fcundum tdemtne^aít effe movens, & 
tnótam, nam dato, quod idem fecundum 
jdem , pofsieeílemovens, 6¿ moeunr, vt 
moveatur, non indigebit alio mbvem& 
a íe diftindo:ergo íi probamus'in moei-
.busrntentionalibus, deberé pervenire z á 
vnum prrmiTm moeorem, per hoc princi-
pium^w»^ qáoa movetur, ab ¿lio rnovetar, 
probabimus eciam in illis pervencum ad 
primum motorem ex eo,qüod idem fecú-
dum idemjnon eft movens,&: motum. 
Hefpond. quod, cum probemus de-
beré dari vnum primum motorem, tanr 
in motibus phyficis, quam incentionari-
bus ex hoc príncipio^.-^w.^wcíi mevetur, 
fih alto movftur , *¿¿ mcer motus phyíicos, 
&intcncÍGnaiesfir difcrimen afsignacuma 
ex alio principio iñfertur verkas eiu^V 
prout defervit moeibusphyíicis;6£ex alia 
infereur,prouedefervic niocivus intcntio^ 
nalibus.Prouc ergo defervie moeibus phy-
ücisjfundefcur in eo, quod moeu phyfico 
nihil movee fe ipfum, cjdia i n moeu pl i f -
íico idem fecundum idem, non eft mo-
vens, & mocum: proue autem defervit 
riloeibus intencionalibus, fundatus in eo> 
quod n i h i l , quod eft v i poeentia reali 
ad adum , fe reducir de poeeneia ad 
adum , niíi prius ab alió nioveaeur , ve 
fe moveae : vnde quamvis pro motibus 
intentionalibus véámur hoc principio, 
Owswf, quod wovétür , ah alio movetar^notl 
eft neceffeí quod véámur hoc principio, 
Idem [ecunÁuxn idem* mtteft movetit, (¿t mó* 
¿84 Secundo arguíeur concrá 
eandempartem Conclufionis, fupponen-
, dóVquod viíio divina,feuintelligere Deij, 
quo prinio inEelligie fe ipfum, í i t ipfumr 
D e í elleneiale confticácivum. Etenim ne-
nio poteft efFedivc caufare i n fe , vel i n 
alio graciam habicualcm principalicer?' 
ergo ñeque fuam vifionem beacificam 
caufare poeeric. Prob. Confequeaeia, 
Nam nulla creacura valee effi'Cere prii> 
cipaliter fuam grafiam I quia íisec eft 
parcicipatio formalis divirae naeufae; 
(ed vifio beaea in daca ferícentia »: eft 
pociori iure parcicipacio divinse nacu-
xx : ergo nulla creaeura poteric efíi-
cere i n fe principalicer vilionem bea-
eam: 
Réfpond.neg. Coñfeq. ad;prob.diíl:¿' 
Maí . quia eft formaíis parcicipatio divi^ 
nas nacuras, fub muñere primordialis ra-
dicÍsomniumdivinorum,conced.' Maior. 
quia eft parcicipatio diviné nacurx, fub' 
quocunque muñere eius, negó Mai . 
diftinguoMin. Vifio beata in illa fenten-' 
tia pociori iure eft panicipatíb diviné 
natura:, fub muñere primordialis princi-
p^omiiium' divinbrüm, hego Min . Sub 
muñere operacioni's, conc, Min. Se nege^ 
Confcqueneiaim ítáqus Anchores illiuS? 
fetitenas pona lie in ipfo d i v i n o inrelh-
gere cria mi in ia , nempe naturx d iv ina 
mtellédus y 6¿ operationis ; gracia ergo 
parEicipaedivinam naeuramiub muñere 
prims radicis omnium d i v i n b r u m , lu-
men g lor iar fub m u ñ e r e inrelledus, 6c 
vifio pa r r ic ipa t naturam d i v i n a m fub' 
muñere operationrs. Non ^ poceft ergo 
gracia caufari eíFedive principalker a' 
T r a & . i l . D e Beat i tudine.1 
creatura , quia eíl 'partrcipatio divina 
noxuxx fub muñere primas radiéis :vn- . 
de non fuppcnit principia fupernatura-
lia , virtute quorum creatura illam iiv 
cauíare pofsit: vifio autem fupponic 
gratiam, 6¿ lumen , &: He poteft crea-
tura iftis elevara viíionem íuam cau-
íare. 
285 Sed iníio conrra íbluno-
nem. Nam plures ex Aurhoribus tenen-
tes illam fententiam, in divino intellige-
res quod dicunt Dei eíienciale eonftitu-
t ivum, non afsignant munus operatio-
nis: ergo ü viíio beata ponitur formalis 
participatio narurae diviníE,non deber ef-
fc lub muñere operationis, fed fub mu-
ñere naturs. Ad hoc? negó Confequen-
tiam. Nam íicut hi Authores auferunt 
á Deo rationem operationis, ita ^ ; au-
íeruntprincipiumradicale, Se proximum 
i l l i u s & nihilominus h i Authores ne-
gare non poílunt , qüod graria íic prin-
cipium radicaíe , &c lumen glorise prin-
cipium proximum viíionis beatas , ita 
quamvis auferant á Dei intelligere ra-
tionem actioms, tenebuntur fateri, quod 
viíio beata fit participatio divini intelji^ 
gere fub muñere adtionis-
Pro cuius luce adverto , quod h i 
Authores , quamvis non ponant intel-
ligere divinum habere rarionem forma-
lis operarionisi tamen dicunt illud divi-
num intelligere eminenter eífeomnia i l -
la rria, nempe principium radicale,pro-
ximum j & operarionem : vnde dicunt 
his tribus sequivalere : fecundum ergo, 
quod sequivaier illa eminentia princi-
pio radicali, dicunr participari á gra-
cia j fecundum quod equivaler incelle-
¿hii , qui eft principium proximum,di-
cunt participaría lumine, de fecundum 
quod equivaler operationi, dicunt par-
ticipari á viíione beata: vnde omniacon-
íbnant. v 
28^ Sed adhuc inftas ex alio 
capite contra folurionem datam huic ar-
gumento. Sicut ad viíionem praefuppo-
nunrur graria, & lumen, ira ad grariam 
praefupponuntur auxiha fupernaturalia: 
ergoillis elevara crearura, porcrir in fe 
producere gracia, ficur elevara gratia,&: 
lumine, poteft i n fe producere viíionem. 
Ad hoc etico, auxilia p r^fuppoíira ad gra-
tiam, quamvis íint eiufdem ordinis cum 
illa 3 non tamen habere permanentiam, 
quam haber i l la , & fie non poílunt gra-
tiam principalirer caufare. 
Sed conrra. Nam eriam grada > 
lumen non funr ita aduaJia , íicut vifio 
beata: ergo etiam creatura iilís eleva-
ra non porerit iníe prodúcete viíioncni.. 
A d hoc dicitur, neg. Anreced. Nam l i -
cet lumen non íic aclus íceundus, üc\i% 
viíio ; tamen virtualiter pracconrinec 
adualiratem a£lus fecundi, Se non eft iu 
potencia fprmal.i ad aólum fecundum, 
cum neceirarigconectatur cum atlu fe-
cundov 
287 Sed contra hanc do¿lrí-
ham íic inflo, Quamvis lumen neceíla-
rio connedatur cum viíione beata ; ta» 
men íimpliciter illa realiter períicitur>; 
ficut potentia fuo adu í ergo nequit efle 
eiufdem adualitatis cum ilío. Secundo. 
V t habeturex Div . Thoma fupra, viíig 
beara eft vltima perfedio iereaturse ra-
tionalis, ad quam ordinantur graria, de 
lumen , $c propter quam dantur bea-
ro : vnde non in illis , fed in vifione 
beata beatitudo noftta formalis ftabiU-
tur; ergo graria, S¿ lumen non aequant 
in adualitate, &c perfedionc vifionem 
be a tam . 
Ad primam, dift. Confeq. ergo ne-
quit eíle eiufdem adualitatis cum i l lo , 
eiufdem adualitatis virtualiter , negó 
Confcquentiam. Formalirer,conc. Con-» 
fequenriam. Etenim, vt vis aliqua efíi-
eiat principalirer aliquem adum , non 
requiritur , quod íit tanta: adualitatis 
formaliter, quantaeeft adusjalias requi-t 
reretur , quod non eífer potencia , fed 
adus: fufficit ergo , quod per modumt 
virtutis prseconrineat omnem aduali-
tatem reperram in adu. In quo habe-
tur difcrimen incer auxilia comparara 
cum graria: illa enim , cum ex natura 
fuá fint tranfeuntia, nec formaliter, nec 
virtualitet permanenriam gratiae pnc-
conrinenr , &c íic grariam principalitc? 
efficere nequeunt } at lumen , cum fie 
potentia, non in potentia ad vifionem» 
totam adualitatem , quam dicic adu? 
formalirer , virtualiter , de velut cau-
fa aequivoca prxcontinet, &c íic cau-
fare' principalirer Viíionem poreft , in 
cuius íignum , cum alias caufa; indi-
geant auxilio p ras vio ad hoc, vt con-
iunganrur cum fuis operationibus, lu-
men' glorias illo non indiget ; fed in 
tranfitive íeipfo coniungitur cum adu, 
c,x eo , quod ex iatelledu divino, non 
non fblum partícipac fufiiclentiam ad 
viéotiétó; fed etiam cfficacíára: ad illam: 
cum ergo adus formaliter habeát adua-
litatem , quam virtualicer há'bec íu-
mén, poteft hoc adu viíionisper6ci> & 
liihilominus poteft illum effedive cau-
fare , quod eft fe ipfum effedive per-
eceré . 
A á fecundamdíco, quodvifio bear 
ta éft vltima perfedksnon quia in adua-
lítate excedat lamen, fed quia adualitas 
eius habetur in viíioue formalker,6¿: in 
lumine folum virtualitér : vnde beati-
tudo noftra cónfiftit iri viíione > &: non 
ih lürhine. Ec ad id, quod dicitur,quod 
lumen eft proptér .viíionem , dico l u -
men elle propter yiíionem ad hunc fen-
fum id eft pro precie ipfum , vt perfe-
d u m viíione i .vel eííe propter viíio-
íiem , ficut caufa eft propter eífedum» 
vnde non feqüitur, quod non pofsit cfíi-
ce re illam. 
§. m k 
Soívantjir argumenta coñtM fecmdaiiipar-
t em Corte lüfionis, 
1*88 T V T i m p l i c a t , q u o d Deits fe 
folo producat viíionem in 
mentó Beati i at hoc dato, 
13eátus DéUm videret merepafsive fe ha-
bendo: ergo pofsibile eft, Beatum beari 
formaliter mere pafsive fe habendo. C ó -
fequentia eft bona? &: probo prasmiftas. 
Mai . quidem, Nam quod Déus poteft fa-
ceré media caufa fecunda efficiente, po-
teft faceré fe íolo^fed medio concurfu ef-
fedivo intellé¿tus , Deus producic v i -
iioncm: ergo fe folo poterit eamprodu-
cere. Min. difeurro fie. Vifio informans 
intelledum , non poflet non daré ei eñe-
d u m fuum priniarium; eftedus autem 
primarius eft videre; érgoredderec vide-
xem beatum. . . , 
h á hoc argumentum refpondenc 
,$liqui jhomif t^ neg.Ma. Ad prob.diftin-
gnne Mariorem. Quod Deus poteft faceré 
cum caufa fecunda, poteft faceré fe folo,. 
fi illud dependeac á caufa fecunda puré 
efficienter,conc.Mai. Si dependeat etiam 
a caufa fecunda in genere caufx forma-
lis, neganc Mai. S¿ concefta Minor i , ne-
gane Confequentíam. Itaque Deus omne 
genus c^ufe efficientis poteft fupplere; 
genus autem caufae formalis non poteft:ac 
quia vifio beatifica dependec ab Intelle-
d u beati, non folum eífedive, fed etiam 
formaliter,nam a d i ó vitalis vt vitalis de-
pendet eílentialiter á principio v i ta l i , 6c 
velutiá caufa formali extrinfeca, ideo fi-
ne concurfu principij vitális nequit Deus 
viíionem producére. .. 
. 2,8 ^  Sed contra folut. facit p r i -
m o . D.Thom.i .par t .qü3ef t . i05 . art. z. 
vbi haber fie: Brroneum eft dicere, Dcum 
mnpoffifAcere per (t ipfum omnes determi-
natos effe0u.S % qui fiunt pe* quam:uncu? 
cmfAmJecundckm j at vifio beatifica fit per 
caufam fecundam : e^go erroneum eric 
diccre, quod fe folo Deus. non pofsit face-
re. yifi,onem beatam.Secundo..ÍDfto.Nam 
t i f i o beata folum dependet ab incelledu 
in genere caufse formalis in cafu, quod 
pertalem vifionem videat, &c fe moveatj 
fed iuxta principia Thorniftica dato, 
quod talis vifio informaret,homo non v i -
4eret,necfc moveret per illam: ergo illa, 
non dependerec ab intelledu.tánquam á 
principio vi tal i , ñeque i n genere caufas 
formalis: ergo.abíque.tali dependentia^ 
poíFét Deus le.folo eamproducére. 
Ad primám dicatur Div^Xhoni.lo^ 
quide folis illis detérminads.eífedibus,-
qui non dependenc eílentialiter á caufis 
fecundis. Cum enim Deus non pofsic 
variare eílentias rerum , non poterit fe 
folo producére illos eíFedus, qui eílen*. 
tialiter. ad fui produdionem requirun^ 
eoncurfum caiíf^ fecundseánter hos au-
tem annumeratur vifio, qux, cum fit ef-
fentialiter vita xreaturse rationalis , ne-
quit fine creaturse concurfu Deus fe fo-
jo illam producére. Ad fecundam,nege-
tur Miqor.lSlam vifio informans intelle-
dum, non poflet non denominare illum 
videntem, quia cum non fit adus^ pri-
mus ; fed fit adus fecundas confiftens 
i n ipíb exercitio,; eííet impoísibilcquod 
efFedlum primarium fuum, qui eft vi-, 
dere Deum i inteUedui non tribucrer. 
Sicut enim, quia relatio non dicit aduns 
p.rimum, fed exercitium adus fecundú 
nequit communícari alicui per inlor^ 
mationem , quin referac adualiter i l -
lum. 
190 Sed Contra prímum fie ar-
guo. Secundum, Piv. Thom. erroneim 
eft dicere, Deum non poíle faceré per fe 
ipfum omnes deterrainatns eífedus, qui 
fíunc per quamcunque caufam fecundam; 
certifiimuni autero eft,quod ínter omnes 
I de^ 
1 1 % ' Traóc.ll. De BéatíiudinS; 
dcccrmínatos- eífe£his 5 qui fiunt per qua-
ctiuque cauTam íeGundain , veniunc enu-
nierahdi i l l i , qui eflenciaUter ad fuipro-
duftionem requirunc concurfum caufíe 
íecunda; , inrer quos anumeracur viíio 
Ueatifica :ergo fentic illam pofle Deum 
fe folo caufare. Ec quod iftos eciam com-
prehendac , facile poteft colligi ex con-
texcu-.íbienim diílinguic ínter mocus, qui 
func difpoíítiones ad formam, 6c motus, 
qui confequuntur ad illam , 6c conclti. 
ciít, quod omnes poteílDeus immedia, 
te producere, quia ipfe eíl Author illius 
foxm£e,ad quam dífponunt 5 vel ad quam 
coníequunrur: ergo,cum Deus fie Au-
thor incelle¿bus creacis etkm raocus, qui 
ipfum eílentialíter conotant^poceric Deus 
íeípfo immediace caufare. 
Contra fecundum infto. Nameffco 
viíio fit exercitium adus fecundi, poceft 
Gommunicari fubíedO}& ob eíus inca-
pacitatem non communicare eí fuum 
eífedum formalem : ergo ex hoc capíte 
non convincítur , quod íntel ledus, cui 
Deus infunderet viííonem beacam, vide-
recper illam Deum. Prob.Ancecedens* 
Kelationcs divinas vniuntur Deo per 
fummam identitacem; 6c camen Deum 
non reterunt, íed fe folis rcferuncur: er-
go ftac formam íubiedo communícarí, 
6c i l l i íuum formalem eífedum non cri-
buere. Secundo. Nam vífio divina non 
' íolum eíl exercitium viíionisj fed eciam 
efí: exercitium compreheníionisj 6c ca-
men fecundum Authorem huius folu-
tionís (qui eft ílluftrifsimus Godoy) etiam 
fiíntelledum creatum redderet víden-
tem ; non tamen redderet illum com-
prchendentem Deum : crgoftataliquam 
tbrmam in ipfo exercitio confíftere» 6C 
non communicare íubiedo > cui ineft, 
íuum primarium eífedum fórmale. Hac 
ergo folutione in fui probabilitate reli-
da. 
Z91 Alíter refpondetur argu-
gumento paincipali, concedo Maiorem/ 
negando Minorém. A d probar, negó 
Maiorem. Cum enim efteótusprimarius 
ác vivere in adu fecundo , 6c ad hoc 
indffoerifabilítér requiratur , quod v i -
vens íic pnncipiurn adivum fuae vkx 
adualis , quamvis ei inhscrcret viíio, 
non redderet viventern , quia ad hoc 
non fuíHcic informare , fed requiricur 
produci ab ipfo qui vivit aduali--
ter. 
29 2 "' Sed contra hanc íólutío- -
ncm arguic liluftnfsimus Godoy. For-
ma in exercitio adüal i coníiftens > non 
poteft exiftere abfque cali exercidojquoi 
circa repugnat relarionem , niíiexercí-
te referat, exiftere, motum , niíi exerci-
temoveac, vnionem , niíiexercite vniat; 
at vifio beatifica, 6c qusdibec alia incel-
ledio confiftunc eífencialiter in aduali 
tendentia exercite ad obiedum intelli-
gibile: ergo omnino repugnar, viíionenx 
beatifican! poni extra caufas, quin exer-
cice cendac ad i l lud: cunque non cen-
dac vt quod, fed vt quo* implicabic exi-
ftere , quin incelledus tendat exerci-
te ad illud vt quod-, 6c illud incelligac. 
Secundó. Quia i l l ud , quod eílen^ 
tialiccr pender á priiidpio creato , ne-
quic produci á Deo abfque converfu-
principij creati, quia licec pofsic Deus 
fupra na curas rerum operarij non tamen 
poceft illarum eflencias deftruerej ac v i -
íio beacifica efíencialicer dependec ab in-
telledu crearo, cum nonmediance alio, 
fed per fe ipfam dependeac abillo,ficuc 
generacío per fe ipfam dependenc á ge-
nérame, 6c quxvis alia ad ió per fe ip-
fam dependec ab agente.: ergo omnino 
repugnat, vifionem beatifícam extra cau^» 
fas confticui abfque concurfu incelledus 
creati. 
2^5 Haec licec difíicilia íintj 
non tamen propter illa deíerenda eft no-
ftra íolucio. Vnde ad primum dift. Mai . 
íi vniacur fubiedo modo eíTenciahcer re-
quifico, ve eicribuanceffedum fuum fór-
male m,concedo Mai.fí non vniacur modo 
debico,negó Mai. 6¿ conceíla M i n . negó 
Confequenciam. 1 caque five forma ba-
bear pro efíedu formali ipfum exerci-
cium, five cancum reddere pocentem ad 
exerciciumj fi tamen non vnitur fubie-
do capaci, feu debito modo, per fe non 
dabit fubiedo, cui inhoeret, fuum eífe-
dum formalem: etenim albedo non ha-
bet reddere álbum per modum adus p r i -
mi,fed per modus adus fecundi; vnde co-í 
municata fubiedo quanto,non reddir i i . 
lud porens fieri album,fed reddir adu ál-
b u m ^ tamen fi communicetur Angelo-
non quanto, non redderet illum álbum, 
ñeque in porentia, ñeque adu. Similiter 
intellecl:us,fi communicaretur lapidi,noni 
redder lapídem petentem inrelligere, 
nec eciamfi animx rationali immcdia-
te vnirctur, -a qua tamen non orirstura 
ani-
4 1 
anímam non conftituécet poténfem Intd-» 
3igcre;quia íicut no intellígicinifi caufan-
tio proxiine faam vicam , qax eft intelle-
dio , ita non fie potens incelliget© pro- ., 
xime j nifi radicando fuum polie proxi-
luunh , 
U Ác\ fecundum , negó Min . Licec 
cnim ve vino reddat intellcótum viden 
t ^ m , e i lendal i te r dependeac á concuríu 
ipíius v idenr ís . J taraen.vt fie in rerumna^ í 
cura , Deo mirabilic^r eanv efficiencej&;. 
CiDnrervantc, ah incellefta creato non de-
p é n d e c > f e d á Deo5qui eft Author inccl-
le^tus. Et ad id, quoddicÍEurjquod viíió 
ConfiÍLit in a¿l;uali tendétia adobiectum \ 
4ico5quOd eílet adualis tendería in obic-
Qum vt quo, non vero vt quod, & fíe non i 
senderee vt quod, fed v i quo. Idem dico 
derelationej qux nullum relatum habe-. 
rec, referetur vt ^«o , non vt quod i de 
vn ione aucem non eíl eadcmracio, quia 
vel hate non d i f t i n g u l t u r ab excremis, 
vel e í i modus extremorum,&i quodcan-
que d icacur , íeparata ab extremis pro. 
cinc i non valec. De motu idem dico, 
q u i a motus p h y f í c u s ex fuá e í l e n n a l l 
á i í t in lL ione habetur, quod fít afíntrntis^ 
in potetit'iajfcmdftm quod tn potmtia'.vñ-
4e motus non eíi feparabilis á mobili,-
hoc i l l i eírenciaiiceL- conyeniente: vnds 
Peus n o n p o t e í t prodúcete motum íine 
mobili . 
§. I X i | 
VtrumhíAtitudg formalis eonfífiat maSiumi 
ul l t t fus&eiéol ímtatu) 
^ 7 ^ VS in praecedentibu? 
I. V §§vhomi-nem non p o í l e bea-
r i beatkudine formali , n i i i 
per operationem ab ipío elicitam, <¿ in 
ipfo receptam.Reftatnobis vídere, cuius 
pocentix; dcbeateílea¿tus>qui beatitudo 
íbrmaiWiicirur. Ét quserimus t a n t u m de 
a¿Hbus inteliedus, &: voluntatis,quia de 
adiibuspottnuiaruiTi fenfitivarum abfquc 
dubioelt veru, quodín nullo carum adu 
bearitudo n o í l r a conriflere pofsit ; cuni 
enia^bcacicudonoáraübiedtiva fíe í o l u s 
I)uus,qiu puriGimusy & ípiritual'ibimus 
eíi-z^bcatirudo formalis, vel f i t adeptio, 
v d pcríedifr.ima vnib c u i i i bc.u'itudine 
obica iva}dcbet neceíiarió eiTc aólus om-
niíV);i ¡iiateiiaphyficaexpers,u-quav6um 
exparca non lint adusparcis íeníiva:', í i : 
quidem .corporei func , In hüUo eorum 
beaticudinem nofttam confífterecertifsi- : 
rnumeí i Debet ergo prxfens quxfitum , 
folum reduci ad adus inte.Uedus,véi vo-
luntatis. 
Et quidem in h a c per te nihil de fí- • 
de efteercum. Namlicet fint varia loca . 
í^.npturx'3 in quibüs videtur infínuari»-
beatitudíuem no,ílram in aclibus intel-. i 
kótus confiítere, c^ : íint loca > in quibus> 
iníinuatarj quod coníiílat in á d u volun-
tads; tamen ab Authoribuss qüi tenent ; 
coníiílcre in adu intelledus , explican-^ 
tur coníiftere in iftis corifecudve ; non . 
vero eílentialiter; & ab Authonbus,qu!L 
tenent confíftere in adu voluntatis, ex-, 
plicantut loca, qua? faciunt pro aduin - " 
telledus, de pra^íuppofíto ad beatitu-, 
dinis eílentiamj non de eo, in quo eíren-
tja beadtudinis confiftat. Scio aliquos. 
Theologosj v t i íunt Thomas Argenti -, 
ñus in 4,diíl:.45. qua:ft. 5. concluí. 5. Ve -
ga in Concilium Tridencinum hb./.cap.. 
3. d :Corduba; í ib . í . quitft. 4 1 . propo-
íkione fecunda in lo.argumento. Et A l - , 
phopíus Toletanus inpniuo dift. r .quxíL 
i . . artic. 3. aíleruiíle diffinitum eíFe de 
íide in extravaganti Benedidi X I I . &r 
in Concilio Vienerfí beacitudinem no-
ftram in a£tu intelledus , &c' volúnta-
tis Corifiñere, eo quod ibi legatur , ntc* 
Wü dífimnwi t quod ex íali vifwn*, //"ai f 
tione eofum apiwd funt veré beaí<s. Sed ia 
his vsrbis non haben eíTcntiam beatitu-
dinis in adu incelíedus 3 &: voluntatis, 
coníillcre , communitet tenent omnes 
Theologi prxtcr paucos afsignatos. Ec 
quidem inre opcimo.NamaJíiud effcyqiVod 
veré íint (anim2e beatae iliis duobus adi~: 
bus, &¿ aliu4 eft,quod vterque adus eílén-
tiam beatitudinis conilituat: ad primura 
cnim fufficitj qwod vterque adus ad perfe* 
Aionem beatitudinis req'uiratur,quod ve-' 
rifsimum eíi : ad fecundum vkra hoc re • 
quirebacur,q.uod ex vtroque adu eileni á 
beatiCudin|s ¿onftaret,íicuthoínü co/iíhc 
ex anima,¿ corpore,dd quo nihil ín Con-
CÜJ'O. 
Circa hoc ergp . quseíitum- tres 
verfantur fententias.. Prima £ener,:eíTei>, 
riam beatitudinis confí tee in acftu vo-
luntaris. .Hanc fentenriara phircs Scv:-
. 11 d i íc ip u ñ teñen c cum fu o p rx c cp ti) 1 j 
in quairodiilind. 4^. quxilion. 4. .S M. 
quia in" adíbüs voiíintatis datür pe'it;;.. 
difsimus adus charicatis j qui eíHiTiot 
I .i ir'-
t u Tfa^t.n.De Beatitudínfe. 
án;)iciciíe,5¿ datuf gaüdium,feu fru¡do,di- ' 
uiíi func ínter fe Aothores huius fcntécix: 
nam Aurcolus> Álcnfis^ MaiorjMarfilius, 
Riearcius tericnt Coíiftere irí aótu fruitio-
nis5feu in gandío, de deleótationej Scotus 
vei:o,quem cMmuniter fequiturSeraphi-
ca Familia, tenet conílftere in a¿tu amo-
pei tedifsimx amicitises Ita in loco c i -
tato,6¿: in reporíatis in4.dift.45'-<í-5 • 
cunda fententia tener, ellentiam beacicu-
ciinis confiftere iri adu inrelledus, qui eft 
perfcaifsima Dei viíio. Hahc tenet S. 
Jliomas hic.q.3.art.4¿ Ec i.part.qu2:ft¿ 
2. í .art.z .Et in 4.d.4p.ar. i .quaeft. i .Et 3 o 
Contra Gent.cap.i5.^6.& 37.Et qu0d-
libec.8. art . io. Ipfum fequunturomncs 
Thomiftx. Quibus adhserent Vázquez 
hicdifput. 1 1 . capit.3. liGrcadifput.17. 
membro 5.Bcccanüs tra£t. í . c.i.qusefc 
3. concl. z. Monteónos biedifp.4. qUEeft» 
2.Curielhicquáeft.é.6¿ alij plures. Ter-
na fententia atfirmat, cíTentiambeatitu-
dinis coníiftere in adu fntelkélus, vo-
luncatis. Hanc tenent Bonaueñtura, R i -
cardus, Gabriel, Marfil ius, Vega, quos 
refert Vázquez difpucatio 10. capit. 1 c 
Iftis adhserent Salas hic tradat. z.dif-
pucat. i . fed. 5. §. 5. Valentía difputat^ 
1 .qu^ft. 3 .punóto 4.Et Suarez hic difp./» 
í e d . i , 
19$ S it conclufio. EíTentia bea-
titudínisin fola De i viíione coníiftit.Hxc 
conclufio , cum íit excluíiua, habet duas 
partes probandas. Prima eft, ejfentia bea-
titadinu in vifiottt D ú eonfiftit* Secunda 
eft,^* in milo süoy quam in v'ifiont Dei, con-
/í/?ií.Perquam eXeiuduntur alias duarfen^ 
tentix relatíe á íiobis. Primam propo-
fitionem. Probo ex multis Sandorunr 
didis . Primo ex Auguftino 1 . deTrinit* 
<íap . l o . ib i : Ttadet regnumDto, & Patrt 
Chrifttii , quando pétducet credentei ad cw» 
templétionem Dti. £ t libM.delib.arb.cap. 
l4.ibv\ lllos beattjíimoifotttt quodjeriptum 
tft, funs AHtem facit aá faciem, ^ tune to£* 
nofcam ftíut cognítus ftfmjix primo de mo-
ribus Ecclefi^Catholicíe cap.15. atema 
vita i/2tp/a cognitío veri , qua efl perfeÜo-
rumpramiuni* Irencüá;cap.37. ibi : Vit* 
areftia vnicuique evemt , eo quod vtáet 
Deum. Bcrnardus ferm.-j. aflumptionisí 
í í t e eff rherses (^ » hic tf} finís fruCiui 
nofri iabofis , vi/to falitét Det : crgó iux-
ta mcnteili Sañdorúmvbcaritudinis eíicn-
tia in viíione Beata confiftir.-
Raxionc cfficaci, qua nituptux Tho^ 
míftse probatur cdhcluíio; Beátitudo for-
malisconíiftit in illa adionc, qu^ eft per-
feda aíTecutioDeij'qui ó¿ beatitudo obie-
diuaiíed híec éft vifio beatifica: igitur in 
ca confiftic eílentia beatitudinis.Confeq. 
cftbona.Maí.patet exilio Pauli,/ír f « r r i - ^ 
te,vt wmpnbsndatis ^ h i ftatus viae éxpli-
catur per curfum, vt patet ex illo Pfal. Iit 
vía mandatorum tuorum cucurri^dC merces, 
iquac habeturin patria per comprehenfio-
hem, feu aílccütionem beatitudinisobie-
diuas, Nec áiíipliUsiti huius probatione 
immoraridüra eft, ^üia cominuniter reci-
pitur.Min¿ autem prbb. fie* Vifio beatifi-
ca eft vera appreheñíioipfíiis D e i , fieut-i 
eft in fe: eft enim propñüm intelleótus 
trahere ad fe obiedum, & íic ^ettédifsi^ 
mi adus intelledusj qualis eft vifio Dei>; 
t r i t qüoque propriura ferahere ad fe obie-
dum, cuius eft vifio: igiti ir vifio éft ve-
ira aíTecutio beatitudinis Obiedivíc. 
Z96 Dices primo hüic ratió-
h i , Minoren! efíe falfanu qüiá intellcdus 
in tantum trahit ad fe obiedutni quod v i -
det, in quantum intra f¿ Cohcipit ver-
bum^quod eft ipfum obiedum in cílein-
te l l ig ib i l i : porro viíío Dei non formac 
Verbum, fed éft pura fpeeulatio De i in 
fcipfo: non ergo vifio Dei erit aflbcutio 
ipfiusDei. Sedcotitraeft. Namfive v i -
fio beatifica formet verbum, five non for .^ 
met verbum; tamen^cum íit vcraintelle-
d i o , deber intra ihtelledum haberc 
obiedum , quod fpleculatur, vel medio 
verbo, vel medio ipfo obiedo in eííe in^ 
telligibili íibi vnito : in hot enim diftin-
^uitur intelligere á velle, quod illud per-
hcitur intra intelledum; iftud autem ex-
tra^ dum pondere obiedi voluntas trahr-
tur ab obiedo : ergo vifio beatifica, efto 
non formet verbum; erit tamen vera aílc-
curio Dei . 
Quomódo autem ftent fimul h x c 
dúo, quod vifio Dei non formet verbum, 
& nihilominus Deum intclligibilitcraf-
íequatur .Difficile licer fit,veritatc tamen 
non caret.Exflicabo pro pef íe meo imbe-
ci l l i . Etenim,cum vifio beata nen pofsjc 
í ier i , nifi v c l p e r v e r b u m ab ipfa p r e d ü -
d ü m , v e l p e r h e e , q u o d ip fum o b i e d u m 
intra i n t e l l e d u m fit fupplens viecs vetbi$ 
& p r i m u m fit í m p c f s i b j l e , quia Deusper 
n u l l a m fimilitudincm c r é a t e m jirmcdia-
í é reprefentar i p o t e f t , n e f e í i c cfi:,qucd (é-
c u n d u m fia t í h a n c autem ex i f ien t iam Dei 
intra Í D t e i k d t m e'xigit ab inttinfccoipfa 
v i -
ií . §. IX-
vifio, íuxca cius exigcntiam Deus per 
modum verbi iilabicur inteUed:ui > & fie 
trahic ad fe obie6tam> quodvidec, licec 
non produdive, faltem vuicive, quod fuf-. 
iék&n dicacur aíTccutio obiedi-.vnde illa 
dúo ia ventate í b n t , nempe quod vifio 
verbum non producat> quod Dcum ad 
fe trahat,&: añequatur.Sed de hoc poílea 
redibit feumo, 
297 Secundo dices rationino-
ftrsejquod beatitud© formalis non deben 
confiílcre in qualibet aílecutiorie Dei , 
fed in perfedifsima, quam creatura ra-
tionalis h abete poteft : hsec auteni non 
habetur pet vifionem, fed pet yolunta-
cem,6¿íic effentia beatitudiuis.non con-
íiítet m adu intciledus, fed in a¿bu vo-
luntatis. 
- Hanc folutionem impugnat Illuíltif--
íitnús Godoy , ptimo. Quia dato, quod 
adus voíuntatis íit aíTecutio obxedi, 6¿ 
dato , q;uod cntitative adus voíuntatis 
íit petíedior viüoneí in linea tamen af-
íecutionis perfedior eft vifio: etgoin v i -
íione poní debet eflentia beatitudinis. 
Ptobat Antecedens. Nam ilio dato,adus 
(voíuntatis eflet aíTecutio dependentet á 
vVÍfione,& regularetur pet ¡mmé vifio au-
tera eft aíTecutio independencet a volún-
tate : etgo in ratione aíTecutionis períe-
'^tior eíkc viüo , quam adus voíuntatis. 
Secundo hnpugnat, nam dato^quod^dus; 
^voíuntatis cílet alfecutio p'crfedifsimaí 
jañecutio non confiftetet in adu volun-
catis:.ergo.Prob?Antcc. Nam perfedifsi-
ma aíTecutio debet prxcoritinere omnem 
lationem aííecutiónis, íive prxcontinen-
xiaformali , five eminenciaíi, &: por mo-
dum radiéis ;at adus fokis voíuntatis non 
prsecontineret formalitet omnem ratio-
jiem aílecutionisjvt pet fe patet,nec emi-
3ientcr;íiquidem non radiearec aíTecutio-
nem inteliedus:ergoadus vokintatis,da-
to quod eílet aíTecutiojnoneíTet petfedif-
íimaaíi'eeutio. 
2^8 Cxttrum pace tanti v i r i j 
£ ifta dúo concedantut videücet , quod 
adus voíuntatis entitative fit perfeólior 
viíionebcaltaj&quod adus yoiuncaris fie 
vera aíTecutio Dei>certe negati non po-
tericquodin ratione aíTecutionis íit per-
fedior viriüne)&: ficin ipfo ftabit noftta 
beatítudo formalis. Hoc probo íic QLiía 
tune nonfolum eííet vkima per ícdíoea-
titativefod eriam aliecutive: ergo non fo-
ium cntitative)fed eciam aliecutive exce-
deret adum vi(íonls.Pi:ob.Conréqiicntia* 
Nam hoc ipfo, quod eílet vera aíiejutio, 
$¿ vltima,fubordin.aret íibi íinaliter om-
nem aliam aíTecutionem ¡ vnde aíiecutio, 
per intelíectum eííet prior via generatio-, 
lusj^: poílerior in ordme intentionis. er-
go in. linea aiTecutioms eílet perfedior 
viíione. 
Secundo. Nam Div.Thom. probac 
Beatitudinem eoníiitcre in operatione? 
quia híec eft vltima perfedio.Et ad atgu-
mentumjqiiod.communiter cotra hoc fita 
videlicet,quod ¿nde fequeretur beatitudi-
nem formalera non coDÍiítere in adu ia . 
telledus, fed in adq, voluapatis 5 quia hic 
ell adus perfedior, Ó¿ vltimus ; Kefpon-
deteíTe vltimum entkative, fed non aíic-
cutive.ergo íi ponatur5quod adus voíun-
tatis íit vera aíTecutio, cum íit entitative, 
&: aíTecutive vltimus> in ipfJ ponetur for-
tnalis beátifcudo, &c no in adu intelledus;. 
Tertio. Nam períe'dior aíTecutio fummi 
boni eíi:, quíe illud aílequitut ex parte ra;-
tionis qua-i&c ex parte ratípnis;/«¿.§f<.?;/ed 
l i adui voíuntatis veram rationem aííe-
cutiónis fummi boni habeat, aíTequetuc 
illud ex parte ratiüms ^^íe. Ód/a^^aa^cum 
vifiofolum illud aílequatur ex parte ra-
tionis (iu£: crgo adus voíuntatis aíiécuti-
ve erit perfedior vifione beata. 
%99 Nec id,quodobijcithic au-
thor oppoíitum convincit.Nam quod pr i -
mo dick, quod aíTecutio per vuluntateni 
regularetur per aíiecuciouem intelledus, 
& lie dependeret ab aíieeutione intellc-
dusj ifta verpnon dependeret ab aíieeu-
tione per vüiuntateman primis eíl: i aifum 
nam tune in linea aíleeucionis, qua: eíTec 
per voluntatem , fibi ¿naliter lubordinar 
ret eam, .qux eílet per in te lkdum, quse 
maior íiibordina tio eft i ergo cum mutua 
dependeutia , eílet exceílus ex parte aíTe-
cutionis per volútatem, Tum etiam,qiua 
adus vokintatis defado regulatur per v i -
fionem beatam;& tamen ponitur fimpli" 
éicér perfedior e'ntitative i l la : ergo edá 
fi regularetur vt aíiecutio , eílet pene-
d.ior aílecutiojVtpote quia ellet aílécutfoi 
fummi boni ex parte rationis qu*, 6Ljub 
qüa. Ad id,quod fecundo obijCÍt,quod i l . 
la eííet pe rfedior aíTecutio 3 qux vel ío¿-
inaliter,vclradicalitereíletomais aíí:C;J.-
tio,6¿ tune adus volnnratis nuliu modo 
eíie.t omnis ailecucíoj-bene vero ^  adus'ili--
reiledas., quia per niodum radicis cíicc 
alieeiiSío per volunt^em, 6c fie eílet pe::-
i 4. ^nr¿-'-
i } 6 
feólior afTecutio.Dico tune aflecutioncm 
per voluntacem eñe omnem aflecutionem 
íbrmaliter, quiahacc dividicurinaíTecu-
tionem fummi boni tantum ex parte ra-
tionis qua , & eam quac ellet aíTecucioex 
parte rationis f«<*, &:/»fc<p<íj quod cum 
conveniret aíTccutiom per voluntatem> 
formaliter omnis aíTecutio eífet. 
3 oo Aliter crgo Impugnamus folntione 
noftra: rationi datam. Ecenim aclus v o l ú -
tatis nullo modo eft aííccutio fummi bo-
ni : c rgo perfedifsima aílecutio conveni-
ret íoh viíioni bcatXiSc fie in ea íola bea-
titudo confiteer, Prob. Antee. Illa fola 
potentia, qux trahit obie£lum ad fe, illa 
fola eft obie£ti aílecutiojfed folus intelle-
£tus trahit obiedum ad fe, cum voluntas 
trahatur ab obie£to:crgOsCum vifio fum-
mi boni íit adus ín te l ledus , viíioni foli 
debemus daré rationcm verae aíTecutionis 
obiedi. 
301 Secundo poteíl; probari no-
ftra Concluíio.Nam creatura intelledua-
lis eíléntialiter beari deber, per pcrfedif-
íimum adum correfpondentem gradui 
eflentialiter diíferentialiter conñituctem 
illam : ergo, cum creatura intelledualis 
conílituatur eíléntialiter diíferentialiter 
per gradum intelle£tivü,non veifo per vo-
litivum , qui gradus non eft, fed confecu-
tum ad gradum intellígendi, 6c viíio bea-
ta íit perfedifsimus adus gradus intclle-
divi» per viíionem beatam debebit beari 
creatura intclledualis eírenti.aliter,6¿ n o n 
per adum voluntatiseius. Prob. Antee. 
Nam creatura intclledualis debet beari 
per adum perfedifsimum magis íibipro-
prium: magis autem proprius adus eius 
cft adusintelledus,quam volutatis, quia 
illc correfpondet propri^ diíferentias con-
ftitutivse eiusufte vero nomergo creatura 
intellcdualis eflentialiter beari debetper 
perfedifsimum adum correfpondentem 
gradui per fe conftitutivo eius, 
• §• X . '^ ' • • • '^ 
Vroh&turfecunda pan noíirá ComlufionU„ 
302 Q E C V N D A parsnof t r íE Gonclu-
J3 íionis excludcbat duas fentetias, 
nempe illam,qux dicir beatitu-
dinem formalem confifteue in adu volun-
tatis, & il iam, qux dieebat confiftere in 
a^ rega toexd i iübus adibus inrelledus, 
S¿ voluntatis. Probo ergo modo;qucd non 
confiftat in adu voluntatis. Etenim beatl^ 
tudoformalisconíiftit inadeptione beati*' 
tudínis obiediv.tjfed nullus adus volun-
tatis eft aílecutio beaticudinis obiedivx: 
ergo nullus adus voluntatis eft foimalis 
beatitudo.Conf.eft bona .Maior a b ómni-
bus admittitur, & Minor prob. Voluntas 
in nullo fuo adu trahit rem volitam ad fe, 
fed inomni adu fuo trahitur ab obiedo; 
ergo in nullo fuo adu aíTequitur obie-
dum. 
Dices cum Valentia, voluntatem 
per adum amoris perfedifsimi adive co-
iungi cum obiedo, & fie pofle verifican 
de illa , quod per fuum adum aílequitur 
fuum obiedum. Sed contra eft.Nam licct 
voluntas adive cóiungat fe cum obiedo; 
non tatiien per hane adivam coniundio-
nem facit fibi prxfens obiedum,fie quod 
per talem adivam coniundionem obie-
dum intra voluntatem fit; ergo non afle* 
quitur fuum obiedum.Secundo.Nam vo. 
luntas per habitum charitatis in ftatu viae 
etiam adive coniungit fceumDeo imme^ 
diatejóítamen per talem adivam eóiun^ 
dionem non aílequitur Dcum:ergo quod 
in patria per eundem adum charitatis 
adive immediate coniungat íe cum Deo^ 
non aílequetur Deum.Patet Cofeq. Nara 
adus patrix non alia ratione dieitur aííc?-
cutio D e i , niíi quia eft adiva vnitio56¿: 
coniundiocum Deoiergo fi hxe coniun-
d io non faeitjquod adus caritatis via: fie 
añ'eeutio D e i , fimiliter non faciet, quod 
adus charitatis patrix fít vera Dei aííc-
cutio • 
3 0 3 Dices ad hoc, non omnem 
coniundionem adiuam cum Deo eílc 
aflecutionem D e i , fed illam, qux amor 
confummatus eft; modus autem confum-
mationis non conuenit adui charitatis 
vixsfed patr ix , &íicfolus hie rationem 
haber confummationis. Sed contra eft» 
Nam amor charitatis coníummatur per 
hoc, quod amicusamatus prepter fe, eft 
prxfens ipíi amanti i non vero per hocj 
quod amor cofummatus íit aílecutio ip-
íiujboni amati : ergoadhue amor con-
fummatus non eft aílecutio Dei . Prob. 
Anr.Amicüs smatusnon fitprefens ama-
t i per hoc 5 qücd ametur, fed fit prxfens 
per hocquod videtur, per hoc enim tra-
hitur ad amanrem3&; intra íunantcm:e-r-
go amor ex hoc , qued ccnlummatur in 
patria,non íit aílecutio boni amati. 
- • DiceSiamorem cenfummari per prx-
en-
qii:EÍUUX.&:XI. 
fcncíam obiectí amati exadara per fe ab 
iplo amore amicicise : exig ic cmm per fe 
amor confummatiue prxlentiam amaci, 
éí íicexadciue trahit ad fe amarum , 6C 
aílequitur amatü, Eo proríusmodo, quo 
diximus de vííionc beatifica, quod trahit • 
adfe Deum » non quia produdiue ad íe 
t rahat , fed quia eíléntialiter exigir ha-
^ere Deum mera intelledum videntem. 
Sed contra eíl. Nam licet amor,: vt con-
íiammetur,exigat prasfentiam rei amatse; 
non tamen exigit habere amatum intra 
ipfam voluntatem, freut viíío exigit Deú 
vifum exiftere intra intelledum : ergo 
aa^or non trahit ad íe obieí tum, Se per-
comfequens non aílequitur i l lud. 
304 A l i j refp. rationi noftraíV 
beatitudinem non coníiftcre irí ea aíTecu-
tione, per quam obiedú íit prxfens bea-
rü,fed per poíTefsionem boni amati, qux 
poílefsio fit per amorem, nam cum per 
itlum amans Hat vnum cum amaro, íicuc 
bona fuá t i anstert in amatum, ita & bo-
na amati íacit fuá., iuxta i l l u d ; amicarum 
baña fme co'nmunia. Sed cotra folutionem 
infto. Nam per charitatem viirx amans 
ü i vnum cum Deo, 6¿ bona amantis íiunt > 
bona amati, 6c bonaL amati fíunt bona 
amantis i 6¿ tamen adus charitatis vix 
non elliormalAs beatitudo: ergo íimiliter 
per charitatem patrix , quamuis bona*. 
amati fiant bona amantis, beatitudo fot-
malis non habebitur. 
£ t rario ápriori Huius e í l , quia illa; 
transformario amantis in amatum , eft 
puré metaphorica ,: &} foluin affediuaj' 
necrealiter effediuefacic, quod amans 
íit aman, necquod amatum íit etfediuc 
per fe ipfum amantis; at ailecutio,in qua 
coníiftit beatitudo , debet eílc Dei in fe 
ipto re aliter » quo modo folum'fit per in-
tellc¿t:um, qu i , vt Deum videat 9. ipfum 
Deum fecundum fuum eííe reale,& phy-
íicum ílbi intelligibiliter vnit y 6¿ad fe 
crahit,fic quod per fe ipfum fit verbum,in 
quo ipfum videt : ergo amor charitatis 
patrix non erit fie aílecutio Dei , quod 
m ipfo beatitudo tbrmalis confiftat. Q u i 
autem tenent beatitudinem in adu dele-
dationis, feufrultionisconfiftere, etiam 
aílecutionis rationeiil adur deledatio-
nis aanbuunr. Sed inmeriro.Nam dele-
dationon eft poílefsio vlt imi finis, fed 
habet pro obiedo ipfum Deum poílef-
íum: non enim alíquis pofsider pecuniam 
per hoc, quod de ipfa dekdatux , fed de 
poíiefsione eiusprxcedente deledationc 1 
ipfa fitdeledatio: immerito ergoiftira-
tionem adeptionis , feu poilcfsionis Dei, 
inipfadeledatione ponunt. 
í X h 
Prob.tertiapafií eonelufíonii nofir*. 
305 T 7 X C L V D E B A I n o f t r a coclu-
J 2 J fio fententiam , qux atfirmat, 
eílentiá beatitudinis in adu 
intelledus, 6c voluntatis confiftere, non 
fie , quodin quolibet iftorum aduumdi-
uifiue ratio beatitudinis confiftat ; fed 
quod ex vtroque coalcfcat. In quo fenfu ' 
hxe fententia fie impugnatur. Etenim l i -
cet homo fit intclledivus , 6c volitivusj* 
tamen in fola ratione intellediui elíentia 
diífcrentialis eius c6fiftic:ergo licet bea-
titudo eius fit intelíigere, &;vellc; eílen-
tiá tamen eius in fola ftabit intelle¿tio-/ 
ne.Prob.Conf. Primurn cft verum, quia 
volitivum confequitur ad intelledivum:1 
ergo fecundum erit etiam verum , quia 
velle fequitur ad intelligcre.Confirm.Si-
cut eílentiá creaturx rationalis eft de l i -
nea eíiendi, ita eílentiá beatitudinis eius 
eft de linea operandi ; fed quia in linea 
eíiendi intelledivum radicar volitivum,; 
in íolo intellediuo ftat eflentia creaturx 
rationalis: ergo quia in linea operandi-
volitio radicatur inintelledione , eílen-
tiá beatitudinis folum ftabit in intelle-f 
dionco 
Secundo impugnatur hxe fenten^-
tia, . Beatitudo folum eflentialiter ftat in 
operatione, per quam aflequimur beati-
tudinem obiediuam; ergo,cum ad lógum 
fit probatum, folam intelledionem eííe 
aflecutionem beatitudinis obiediux, in 
illa fola confiftet eflentia beatitudinis,&: 
non in cóflato ex operatione intelledus, 
6c voluntatis. ConfírV QLIX pertinent ad-
purumvfum rei poíleflx , perfedampof-
fefsionem rei fupponut,&: rationem ppf-
fefsionisnon habent;fed fuppofita poíief-
fione Dei per viíionem, amor, gaudium, 
feu deledario foíum pertinent ad vfum 
rei poílellx.-ergo ad folum vfum redueu-
tur , 6c nuíla via rationem poííefsionis in 
duunt.Prob.Min.Beati folum poflunt v t l 
Deo pofleflo obiedíue , id eft amando 
illúm, vel gaudendo de iJiius poíícfsionej 
at Dcus per vifíonem poírcíliis fie nobis-
applicatur,quod ftati^n fine aliquo inter-
pac-* 
tá&Ü. De g'éstítuáíhe: 
ínqdio pérfedifsime pofsimus eum per-
fe ¿tifsime amare, &: perfedifsime de ip-
fo tanquam de proprio bono gaudere: 
igi tur adus voluntatis fpedá tad vfunv 
pon adpoíieísionem Dei . 
Í X I L 
Solvúntur argumenta contra prhnampsrtetñ 
m í í r a comíu/ioñUo 
\}06 / ^ V V A M V I S vifio beata fie 
l ^ J perfedaDci aííe cutio jnon 
tamen in ipfa ftare por eft 
formalis beatitudo: ergo faifaeftprima 
parsnoítrse coclufionis.Prob.Anr.Adus, 
qui per fe ordinatur ad vlteriorem aólui 
nou poteñeíreformalis beatitudo, nam 
h x c debet eíTe vltimus finís, &:hoC ipfoj 
quod ad, alium adum per fe ordinetur,vl-
timus finis^eíle non poterit; fed quamuis 
yifio Dei fie Dei aíkcutio j per fe tamen 
ordinatur ad adum ciiariratis.-ergo qaá-
uis fit perfeda Dei aírecutio,non erit t'or-
malis beatitudo.Prob.Minor. Quamuis 
íit Dei aíTecutio , folum attingit Deum 
fub ratione verijnon vero fub ratione v i -
t imi finis.'ergojcum per aólum charitatis 
Deus attingatur fub ratione vl t imi finisy 
per fe ordinabitur ad illum , vt ex impe-^  
rio illius tendat in Deum fub ratione v l -
t im i finis. 
Confirm.primo. Idáquodhon poteft 
C-íFefimpliciter pr£Emium,nequit habere 
ratíonemformalisbearitudinis ; fed fola 
attingentia Dei fub ratione verinequie 
habere rationem príemij fimplicirer : er-
go,cum vifio beata folum attingat Deum 
íub ratione veri, nequibit eííe noftra for-
roalis bcatitudo.Prob.Min.Nullus adus 
virtutis folum attingens Deum fub ra-
tione ven,habct effe íimpliciter meritum 
beatitudinis: ergo nullus adus folum at-
tingens Deum fub ratione veri , habere 
poterit ratione prxmij fímpliciter.Prob. 
Conf.á paritatc ratioms. Confir.fecun-
do. Si vifio beata haberet rationem v l t i -
im finís, & prxmíj fimplicirernoneflet. 
neceííe , quod merita noftra ex imperio 
charitatis teíiderent in Deum fub ratio-
ne boni, fed fufficerec teíidere in Deum 
fúb ratione veri clare viíi; at non datur,-
neque.tiabile eft meritum fimplicirer ta-
le , niíí ex imperio chúriratis rendar in . 
obiectuin charitatis, quod eft Dcus fub 
^xpieífa racione boni; igicur viíio accin-. 
gens Deum folum fáb.ranonc veri , mu 
haber rationem vltimi finis 5 ñeque pra:-
raij íimpliciter talis. 
Confirm.tertio.Eeatitudo formalís. 
debet redere hominem fimplicirer boaú; 
rnoraliterj&: phyfice; at fola attingentii-
Dei fub ratione veri, non redit hominem 
fimpliciter bonum moralirer, & phyfice: 
i g i t u r , cum vifio beata folum attingat 
Deum fub ratione verii non erit bsatitu-
do formalís. Prob.Mi.Theologicum D^ 
Thom. 3 •©..q.^.docent, Chriftum caruif-
feabinitio fuae Gonccpcíonis virtutibus 
intellediuis)noii vero virtutibus ípedan-
cibusad voluntatem , quia il la carentia^' 
cum eflec carentia feientise, qux fpedac 
ad intelledum, non arguillet defedutn 
boni íimpliciter in Chrifto;benc vcroCa-, 
rentia vírtutum fpedancium ad volunta-
tem , quia fecundum iftas homodicitui; 
bonus íimpliciter : ergo Cum vifio beata, 
folum fpedet ad intelledum , non redee 
hominem fimpliciter bonum, 6¿ fie bea-
titudo formal is non e riel. 
3 07 Ad hoc argumentum ? ne-
gó Antee, Ad prob.negoMin, Adp^oK 
conc.Ant.Et negó Conf.Vifio enim Dei, 
cum fit omnino neceíl'aria, Óc prsecedac 
adum charitatis,nequit ex impe rio cha-
ritatis fieri,&: fie non habet per fe fubof-
dinationem ad adum charitatis : imrao 
quia eft aíTecutio vl t imi finís, íibi habec 
fubordinareomnes adus charitatis, qu i 
ad vifionem confequuntur. Ad 1 xonfirm. 
negó M i n . Ad prob.nego Conf. Eft enim 
longe difpar ratio inter mericumj&: prae-
mium. Cum enim in vía Deü folum cog~ 
nofeamus per^nigmata, Se perfpecies 
connotatiuas; adus fie Deum fub ratio-
ne veri attingens, eft valde imperfedus, 
&; non habet valorem mericorium rcfpe-
d u beatitudinis noftríe , in qua Deus v i -
detur per fe ipfum,&: in fe ipfo-.vnde fub-
ditur charicati, qux fertur ad Dbum fub 
ratione boni,ficuti eft in fc,&: ex imperio 
eharitatis rationem meriti fimplicrtcr 
venatur. A t adus vifionisbeat¿e,cuni:íic 
attingentía Dei prout eft in fe , & ipíum 
Deü íibi vníat,&!: per fe ipfum pofsidear, 
ab ipío Deo íic vifo rationem prsemij 
íimpiicícer habere poteft. Ñeque enim 
Deus prout in fe ipfo meflior eft íübra-
rione boni , quam fit fub ratione ve r i , $C 
fie parirás adduda nulla eft. 
Adfecundam confirjiegoMa.Nam 
ad Deura clare -vifum fub-ratione veri, 
cha-
Qua*. 1.1 X I I . 
chifitas tendere non valét/Cum charitas 
ad voiuntarem éxpede t : tendee ergo ad 
Deum clare vKüm eo modo , quo poteft -
in-illum teudércj nempe vt exp"relie indi-, 
cat ratione boni. Situt ehim in patria 
I>eüm non ^alet cóhfeqüi i quia fubex-
preila ratione boni affequibilis non eft, 
jta ñeque ¿n vía ad Deum clare vifum 
iub expreíla ratione veri tendere valer. 
i ; x quo non íequitur , quod viíio Dei ra-
tiónem prxmij fímpliciter non íaabeat... 
A d 3 mego Min .Ad prob.exdodrina D . 
Tho.formatam dico , illam folum veré 
appíicare DiTho.ad feientias adquiíitas, 
quibus care re potu ille Chr i ftum p ro al i -
quo tempore docet; non vero de Tcientia 
beatayquam habuiííe ab inftanti íuq Co-
céptíonis eti am1 ibi docet qu^ft. i L. vnde 
dotMna eius non fe extendir ad omnent 
atíingentíam v e r i , fed poíitiuc ab ea ex-
cludit viíionem beatam, cuius carentiam 
ab iri'ftanri Coñeeptionís docet n5 fuiílc 
decenter pbfsibilem • ne pro aliquo tem-
pofe dicatuV vanimam'eius tanca bonica-
tejSc perfedione caruifteo-
308 Secundo arguitur, Illüd 
eftnoftra eííentiaiis beatítudo , ad quod 
primbinclinat clíarkas visejfed hsec etiá' 
ex patte rationis quá , non p rñtio ineli-
nat adviíionem beatam : igitur haje non 
erit effenciaTitet beatítudo. Mai . patet, 
nam cum charitas íit'incliniítio totius 
fuppbíiti, primo debeí inclinare ineílen^ 
tiam beatitudinis , exiqua oritur habenrif 
charitatem omne bonum, quod deíidera-
re poteft. Min.aacem'difcurroíÍG¿ Nam 
cum Cha ricas fie perfe'étifsii^a amícitia^ 
primo debet deíiderarc:illunia£lfiim,quo 
nosmetipfos, .&; omnia bonamoftra volu-
m as Dé o amico; at ifta traditionon fíe 
per vifíonem beatam, fed per aí tum per-
fe ¿tifsimíe clfaritat'i^nam vifio beata no 
efticit nos Dei , fed'potkis Deum tacie 
elle bonum nolrtum c^go etiam ex parte 
ra t ionis '^ j charitas non per fe primo' 
i n c lñ n a t i n a ¿t ü m v í fi o n i s D e i s f e d in a ¿t ü 
perfetfcifsimi amoris. 
Ad hoc argumentum dift.Mai.Illud 
cfteíléntiaíis beatitudo , ad quod primo 
inclinat charitas vix , fecuhdum quod 
chantas eílamicitia cum Deo,negoMa. 
fecundunr qood eft- amor ipfius amantis 
*/biedliuejConcMai. Etdato tranfeat ad 
Mui.nego Conrequentiam.Itaqüe chari-
tas p o c eft coníkie rarí dupl'iciter s ph'mo 
lecudum quod per illam diligiturJDcus? 
&: ifto modo Deo vult fe ipfamj ántacem, 
& omnia bona eius: alio modo fecundum 
quod reílecutur in amantem voleudo 
amantiipfum .Deum , vel quod Deus íic 
amancis. Beaticudo ergo nuftra, cum fie 
bonum noftruíiii non confiftitineo, quod 
prlmario,&: direde charitas vult, íed in 
eo^quod primario vult amanti : cum ergo 
ínter bona,qua* vult amanti s primumlo-
cum te'néat videre Deum , quíá per hoc 
Deus fie boíiumipíius amancis,' fitinde,., 
quod beatitudo formalis; quse foia eft af-
fecutio Dci,fit vifio Dei . 
309 . Sed inftas. Maius bonum 
amantis non eft, quod Deum vídeat > fed 
quod Deum in patria amet: ergo adhuc 
íecundumquod ch'aritas eft amor aman-
tis obiediue, primuma ad quod charitas 
inclinatmon eft videre Dcum.Prob- An-: 
tecedés. Illud eft maiüs bonum'aman.tis?; 
ad quocf natufaliter magis incíínat amási 
fed amans, magis inclinat in bonum Dei,; 
quam inclinct;in bonum proprium , qua-
rum prima ínclinatio expletur per ama-
re jfecunda per videre Deum; igitur ma-
ius boíium amantis eft amare Deum,qua 
illum videre. Quod confirm. Authori ta-
te D . T I í o m . i . i . q . i ^ . a r t . 3 .ad 3 . i b i : i4¡S. 
tertmm dietndum , quodquod altqaii vellit 
fruí Osotpertiñst ad amorem,quo Deus arna-
tiir amore concttpijctntia y m ^ ( í aütem am* -
mus Dtum amare amicitia, quam amare con* 
¿upifeentia 9 qmamatus efi in Je boríetm Dth_ 
Quam partic)pare foffumtts fmendo tpfo , ^> 
ideo/tmpltffiíer homo magif diiigtt&sum 
thaútate^quikm fe ip/útn xrgo magis Jncli-
natur l íomo ad amórem Dei > quam ad; 
videre iilum,&: fie maius bonum amácis. 
óriediligere Deumjquam illum videre* 
Ad hoc argumentum dift. Antee.; 
Maius bonum-amantis' non eft videra 
Deum,fed amare i 11 um amore amicitiaí^ 
á toco genere entisitranf. Antee. In linea..; 
boni aílecutití'i Dei, negó fuppofitú Aht^ 
Quia,vc probatum- rcftat,amor amiciciie 
non eft aíiecutio DeijSdnego Gonf.. íta~ 
que charitas no concupiteit amanti pri-
mo,5¿ per fe maius bonum amantis vecú-
que,fed maius b6nu;qui radicat inaman-i-
te omnia fupernaturaiia bóna, huiufmo-
di a u á m bonum íbiiim eft illc adus, per 
quem Deus in fe ipfo- apprehenditur ab 
amante^' fie qtiod delideratei in patria 
primo,& per fcnoireft adus amoris, fed. 
adus vifionis Dei.Ad;coníir..fateor,quod 
perfedius Deum aii5ac,qulamc)re x iúc i* 
tix 
Tr a^.íI.De Beitifüdine.1 
ticé Deum amat; quam qui amac Deimi 
itllü amore concupiícenase. Infuper con-
cedo , quod homo per charitatem magis 
inclinacur ad amorem Dei amicitixjqua 
ad amorem Dei folius concupifeentíx; 
nego tamen , quod dum bona diuina íibi 
concupifeir,primo concupifcat ínter bo-
na patri ícDcum amaré amore amicitic, 
qnam Deum videre i quia videre Deum> 
radicat in iprohomine amorem amicitias 
Dei)^: alia omnia patrix bona.xum ergo 
beatitudo noftra fit idjquod primo homo 
fibiconcupiícit in patria , nonfequitutr 
quod nontonfiftatin videre Deum. 
31o Tertio arguitur.vSecundum 
D/Tho. Beatitudo noftra formaliscon-
fiftitin viriroaperfedione , qux eft ope-
rado ;fed hxe non eft vifio beata,cum v l -
tra iJlam fequantur adus amoris &:frui-
tionis: igitur in vifione non confiftet no-
ftra formalis beatitudo. Ad hoc iam di-
¿lumcft, beatitudinemnoftram confifte-
re in vltima períedione í qux eft opera-
rio aflecuriua D e i , cunque eííe aílecuti^ 
vum Dei folum conueniat vifioni,inhac 
fola elíentia beatitudinis ftare debet.Sed 
contra inftatur primo.Nam vkra aflecu-
tionem , qux ht per intelledum, reftat 
Deus adhue afíequibilis per volúrarem: 
ergo nulla eft folutio. Prob.Ant. Nam 
Deus eft aflequibilis fub ratione ver i , 
fub ratione boni; fed per vifionem folum 
aílequitur fub ratione veri : ergo adhuc 
reftat aflequibilis fub ratione boni.Prob. 
Mai.DeuS eft aflequibilis fub ratione v l -
timi finis:ergo eft aflequibilis fub ratione 
boni,nam rano vl t imi finis per fe fpedat 
ad volütatem,cuiiis obiedum cltbonum 
fub ratione boni. Ad hoc, nego Ant .Ad 
prob.nego Mai.Non enim Deus eft afle-
quibilis fub ratione boni, quia voluntas, 
quxfcrtur ad bonuríi fub ratione boni, 
non eft potentia apprehenfiua fui obiedi, 
vnde ñeque afíecutiua , he fie fummum 
bonum folum apprehendi poteft ex parte 
r a i i on i sM qw* fub ratione veri. 
Sed confra inftabis primo.Nam vo-
luntas beari etiam formar intra fe ipfam 
vitalcm impuliam , qui vitalis impulíus 
cíi in linea aftediua ipfum obiedú ama-
tum , ficut in linca intcllcdiua verbum 
eft ipfum obiedum intelledum : ergo 
etiam potentia voliriua erit aílecutiua 
boni auiati. Secundo, tfto porétia voliti-
ua non trahat ad fe obiectum amatuim 
tamen ra patria pcríedifsime ceninogiq 
amantem cum Déo amato : quarc ergo 
hxe perfeólifsíma coniundio adiua non 
erit beatitudo formalisipfius amantis, íi-
quidem perfediísime coniungit creatu-
ram rationaiem cum fuo primo princi-
pio,&: vitimo fine ? Ad primam concedo> 
quod former impuifum viralcm intra fe 
voluntas,ficut intelledus verbum ; nego.. 
tamen,quod talis impulfusfit ipfe peus, 
fient Verbum,quo beatus videt Deunijefl: -
ipfe Deus: impulfus enim vitalis non eft 
entitatiue ipfe Deus, fed eft mera incli-
nado in obiedurm vi cuius voluntas tra-
hitur ab ipfo obiedo: vnde nulla via po-
teft dicí voluntas aílecutiua fui obieohV 
511. Inflas, quod eft fententia 
multorum Tíiomiftaruixbquod ficut bea-* 
t i non vident Deum per verbum produ-. 
dum , fed folum per ipfum Deum intra 
mentes eorum vnitum iuppjés viees ver-
b i , ita voluntas beati non formar impui-
fum , fed per Deum vnitum voluntad pet 
modum impulfus, amant Deum : ergoim 
hac fententia voluntas habet intra fe ex 
v i amoris Deum per modum impulfus,fi* 
Cut intelledus ex vi vifionis habet intra" 
intelledum Deum vnitum per modum 
verbi. Refp.iliam fententiam eflevniusj 
vel alterius, qui parum confequenrer lo-^ 
quuntur,vnde non debet admitti.Etenim 
ratio,obquam beati non formanc verbú*1 
non militar in voluntare fie , vt cogamut 
allerere etiam voluntatem non formare 
impuifum: ete-nim non formant verbum> 
quia per nullam fimilitudinem creatam 
Deus immediate reprxfentari poteft; 
amari autem, oprime poreft per ercatunv 
impuifum, quiñón eft ipfum obiedum* 
fed pura inclinado in i l lum: vnde Dcus 
in rali impulfu non eft per fuameflentia, 
fecundum fuá prxdicata,fed folum cft 
tanquam terminusin eo , quod ad ipfum 
inclinar i ficut centrum dieitur efle in la-
pide, folum quia lapis inclinatur in een-
trunij & fie non repugnar, quod voluntas 
beati formet impuifum, dum Deü amati 
bene vero repugnar , quod verbum for-
mst,dum intelledus Deum videt. 
Ad iJníbmciam dieOíbeatitudirtcm 
formalem non confiftere in illa adiua có-
iundione cum Deo,quia per illam Deus 
fecundum efle reale non fit amantis , fed 
potius amans fit Dei; cum crgo beatiui-
do noftra ecnfiftere debeat in eo , quod 
Deus fecundum fuum eííe reale benum 
noftrumíkj Sí hoc fejurn h a be a tur per 
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a í í e G u c í o n e m ipíms Del Í in (oh viííonc^ 
qu-x ve ca Dei aüecutioeí l , omni eo mo-
do,gao ipíc efr a nobis aíiequibilis,nc co-
ieqaens, qucdinfola Dei Vií ionc beati-
rudo nüftra coníiíiere valeac. 
312. Quarto arguitur. Si in v i -
íione iuaimí boni beaticudo noftra confi-
'nerec, etiam furama miírena in vifione 
íummi m a í i confiítere^íicucenim expri-
¡no íequkur amor, Se deledatio fumma, 
iic ex viíionc íummae miñerix fequitur 
CK-iium iiiias,&: fumiiia criíiitiaifed in v i -
iione fummi malí fumma miíleria non 
confiític ergo ñeque in viíionc fummi bo-
n i fumma foeliciEas confiílcc. Ad hoc ne-
gó M ai. Adprob.nego » quod exvifione 
lummimali fequaturodium} ¿¿fumma 
triftkia. Licec cnim fequatur odium ip-
ü u s fummimali ; trifticia camen non fe-
quitur. Pacet hoc in Deo, qui fummunií 
uialum videt, quod cft peccatum morta-
lejnec camen tnfl:acur,qui capax criftitig 
iioneft.Er ratio buius eílj quia cumfum-
mummaíum in racione veri concineacuc 
fub vero ve fie,quod eít obiedum intelle-
ctus,!^ intelíwdus ex actingétia fui obic-
¿ti períiciacur , eciam dum videemalum 
perticitur, 5¿ fie deleótabÜiter operatur 
per hocjquod fumraum malum videt:vn-
de in viíione mcelkttuali fummi maii 
íumma miferia coníiílere non valec. 
313 Quinto arguitur Viíio non 
eü: aflecucioobiedi: ergo non cric noftra 
beaticudoíbrmaíis.Confeq.eít bona. £c 
Aat.prob. Viíio fe ipfa non reprsefencat 
Deumj nee producit verbum , per q u o d , 
feu in quoobiedum crahat: ergonulia 
via aííequitur Deum.Reipódet iiiuftrif-
fimus Godoy,negando Conf. Quia cum 
viüo prasfupponac Deum incra inteliedu 
per modum.ípeciei impreífsein ipio Deo 
íibi praefenti adu percipitjquse funt Dei* 
é¿ i l l u d fie adu percipere,- quas funt Dei , 
eftaíleqm ipfum Deunijeo modo quo ip-
fe aíkquibilis eft. Et fie viíio Dei eft aíle-
cucio Dei . Itaque hic Anchor aílcuerac^ 
q u o d viíio praefentat incelledui Deum, 
non canquam médium in quo,nQc cáquam 
médium per quod ; fed prasfentat vt quo, 
quatenus ad pofitionem viíioms Deus, 
qui íolum per modum adus primi re-
prxfentabac fe ipfumíianj reprasfentac fe 
ipfum in adu íecundo. 
Csecerumcumhoc tancum íit con-
temphriobiedumintra fe exiftens,alias 
pocens ob iu¿ fummam adualicatem fe 
ipfo immediace terminaré viíibncm, non 
apparec tacile , qua racione verificari 
pofsic, quod ipfa viíio íic aliecucio obie-
di;ctenim ad verara aílccucionem requi-
rebacur, quod viíio aliquam adiuicaccm 
habérec circaobicduiT^vel quidem pro-
dticendo vérbum repradencacívum illius, 
vel falcim íibi vniendo ipfum Deum in 
rarione cermini ipíius-viíionis.-cunque v i -
fio Dei nihií horum faciac , ditheile eíl 
inceUigere^quomodo viíio De 1 íic allecu-
tio ipfius Dei.Propcer hanc difíicnlcatem 
dixi fupra}qüod íicuc ad poíicionem lumi-
nis.gloriae ,: quod eíl comp rintipium in-
telledus per modum adus primi , Deus 
vnitur intelledui vt intelligibile per mo-
dum adus primi, fie ad poíitionem viíio-
nis, Deus vnitur intelledui per modum 
tennini ipfius. inteíledionis, 6c fie in'tel-
ledlo Deum licet non produdiue,falciin 
vnicuie aílequicur abipfa vifionc. 
CíEterum hoc eciam difhculcate non 
6atec. Nam veí concurfus ad vniohemr 
Dei per modum cermini mcelledioniss 
eft meredifpofitivus ad calera vnionem, 
vel effcprodudivus Dei licec non eacica-
tiue, faltem fub ratione cermini ipfius 
adionis; primumnon fufhcic, namfic vi-
fio non eífec vera Dei aílecutio,fed mera 
difpoficio ad hoc, ve Deus vnirecur incel-
l edu i per modum o b i e d i , ficuc lumen 
glorise non dicicur aíTequi Deum fub ra-
tione incel'ligibilis,quia cancum difponic 
adhoc, ve Deus vmacur incelledui per 
modum fpeciei impreílk j fecundum au-
tern n5 videtur pofsibile,quia fi viíio bea-
ta fibiproducerec Deum in ratione cer-
mini ipfius vifionis, ficeíTec neceíle,quo(í" 
Deum íibi fubordinarec, írcuc confeera-
tio^quia Chrif t i Corpus producit veter-
minum conuerfionis, íibi Chrifti Corpus 
fubordinat, Se nouam dependenciam ref-
peóliue ad confeeraneé in CorpoceChri-
fti ponic* 
314 Pro exicu foelici huius dif-
fícukatis aduerto, quod duplicicerporeíl 
in te l l ig i , quod inceileólus aflequacurfuñ 
obiedum.Primo per hocquodproducac 
verbum intra fcquod eft ipfum obíedunt 
in cíle inteliigibili:íecundo per hocquod 
poftquam habec obiedum incra fe fiuc 
per verbum produdu, fiuc per ipfummec 
obiedum realicer pnefens ipfi incelle-
d u i ipfum percipiac , vel capiat, hoc 
enimeftinteliigere, percipere , quar in 
obkdo func, incus iila kgendo, quod ita 
pro-; 
r—" 
Í4' 
TfaS . l í .D i Beaíltuclin^ 
proprium eñ potcntíarum cognofcitiua-
ium,qucd nulli potcntiae non cognofcicí-
ux vaiet conuenire. Viíio ergó beata, 
cum verbum non producat, Ó^Deum, 
qui eft adus purus in linea encis, & in i i -
nea inrcil igibil i ? incra intelle¿bumha-
bcac5dum iplum per ipfumintelligir5qü9 
De i funt percipicJ&: íic Dei aílecudo di-
cicur. Vnde ad argümentumnego Ant. 
A d prob. concedo, quod ipfa non eft ré-
praífencacio: concedo fírailícer, quod nort 
formar verbum,6¿;nego,quod non ík afle-
cucio , quia cum ipfa intranfidue fie ipfa 
percepcio obiecti, cft intraníiciue obiecti 
aflecutio» 
§. X I I L 
Solvuntur argumenta centra ficmáútá 
partsm nvftra conslff^ o^ 
rus. 
PROB.quod beatiíudo formalié . in atlu voluncatis confiftac. 
Primo authoricare D.Thom. 
hicq.4.ar.8.ad 3iibi : Perfeúliocharitatis 
tft. effmtisih bsattmámi quoáddilsfi'm'e Deh 
non autem quoád diUthonem proíctm : ergo 
ex mente D.Thom. aftus chatitatispa-
triae ingredicur eflenciam béaticudinis. 
Adhocdicoj quodperfedio Cha rita cis 
cfteírentiaÜs beatitüdini quoad diledio-
nem Dei confecudue ex vi terminorum, 
id efe independenter ab exiftentia alicu-
ius á Deo diftiníti, quoad diledionem 
proximi etiam eft efícntialis béatitudini 
confecutiucjnon abfolutcj fed ex fuppofi-
tionejquod proximus exiftat: vnde profe-
qukur D.Thom.in eadem foíutione.-F^ár 
/ i effet vnafola anima fruens Dw , beata ejfet 
nonhahem proxtmum , quem diligeret, fed 
fuppofito proxnno fequtíur diletfio proximi 
ex perfe&a dileéiione Üei. Sic D.Th.&; íic 
noftra folutio. 
Sed inftoexconcextu fequenti,nam 
concludit folutionemj dicendo:^»a> qua/t 
eoncomitanter Je babet adperfeéiam beadtu-
d'wem amiettia. Ex qui bus fit argumétum* 
Amicit iacumproximis concomitanter 
fe habet ad perfeétam beatitudinem r er-
go fentit, quod priedio chari tat i í , qux 
confiftic in amicitia cum Deo,non fe ha-
bet concomítanter ad eílentiam beatítu-
dinis, & íic erit beatitüdini eííentialis 
primo, & per fe ; non vero confecutiue. 
A d hoc negó Confequentiam:aliud mim 
eft 5 perfedionem charícatis confecufiuíí 
fehaberé ad béatítudinis eílentiam, de 
aliudconcomitanter fe habere adperte-
¿tam beatitudinem, íicut aliud eft, eflí 
eflentialiter hominem j & aliud efteíis 
perfed um hominem; perfícitur ergo ho-
mo per proprietates per feconfecutas ad 
eius eíFfentiarti. Dicicergo D.Tlioiquod 
amicitia tum próximo coricomitanter 
fe habet ad beatitudinem perfedam, 
cum quo bene com'pOnicur , qüod ipfa 
perfedio beatitudinis, qu¿e hábetur per 
charitatis adum, cófequenter fe habeac 
ad folam eílentiam beatitudinis j &: fie 
omnia confoflánt. 
31^ . Secundo arguic Scoüusa' 
Beatitudódebec confifterc in adu perfe^ 
difsimo ipfius beatijat hic eft adus amo-
ris amicitia; cum Deo:ergo in eo confiftic 
eííentia beatitudinis.Cbnfeq.eft bona.Ec 
pr^miíFas p robat íic. Mai.quidem, tiam 
beatitudó éft vltimuS íinis fubordirlans 
fibi omnia bona béa t i , fíue habltus^ fiue 
á d u s : ergo debet cíle adus pérfediísi-
mus ipfius. beati, qui folus poteíl fibi om-
nia bona beati fubordinare. Min.autem 
probatmultipliciter. Prímo,quia volun-
tas eft pe r íedior potentia, quam inteile-
dus .Tum quia mouet intelleólum in ge-
he re caufse efficientis. Tum quia eft ibr-
maliter libefa , qua libértate experseft 
intelledus:ergoperfedifsimus adüs vp-
lütatis per tédibr erit perfedifsimo a d u 
intelledus. Secundo probar M i h . Quia' 
illudeftperfediusi cuius oppofitumeft 
peius ; fedodiumDei eft peiu¿ carentii 
vifionis beatae,&: errore circa Dcum: er-
go amor chariratis,cui opponitut odium 
Deijperfedior erit vifione beata.Tertio 
probar. Nam Ordo Seraphinorum, d i -
dus ficabardore charitatis, perfedioc 
eft ordine Cherubico, fie didus á pleni-
tudine feientias: ergo adus chantaris eft 
pe ríe d io r vifione. 
Quarto probar. Adus charitatis 
perfedíor eft fide , nec dum in genere 
amoris, fed etiam in genere phyfico, vt 
docenr Thomiftas: ergo adus charitatis 
per íedior erit vifione beata. Quinto, 
Quia ideftperfediusjquod cí lappedbi-
Jiusifed amor Dei appetibilius eft vifione 
eiufdem, nam fidaréturoptio beato^ma-
gis eligeret amorem Dei, quam viíionem 
beataratergo amor eft vifione per íed ior . 
Tándem, nam amor Dei terminatur ad 
Deum, prou^in fe ipfo eft > vifio autera 
ter-
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rerminatiir ad D e ú , prout íntra noílrüm 
intdledumeft , qua racione D . r h o m . i . 
p.qusrft.So.ar^.probatjamorem illarum 
i¿f ümjqux fupra nos íunt, excederé cog-. 
nkioneiii earundem ; qüia í'ercur 111 illas 
amorsprouc ia fe ipíis íuntj cognicio vero 
tci'miaacur adillasjproutperiuifpeciem 
intra íntelledum lunc,in quo defcendünc 
i perfccdone , quam habencin fe : ergo 
amor Dei exccdit viíionemeiüfdein. 
3 17 A d hoc argümencum refp; 
dift.Ma.debet confiftere in perfeótifsimo 
adu beacíjqui fit perfedifsimus in linea 
aíTccacionis,conc.MaL Qui fie pertedif-
ümus entkatiue,negoMai. Et dift.Min. 
Sed hicef ta£tus amons amicitia: cum 
D e o ^ haber racionem afTecucionis Dei, 
negó Min.&: non líabetjcranf Min.Ht ne-
gó Coníeq.ícaque,ve f^pius probaui>per-
tetbifsima operatio,in qua confiftic noftra 
beaCítiidoFormalis 1 i l ladebete í ie , quas 
incer adiones aíiecutiuas primum, & ÍUH 
premum tener locuní ; líanc autem pro-
bauimusjfolam efle Dei viíionem,&: non 
ainorem D e i , 8¿ fie dato, quod in linea, 
encisdetur alia perfe£tior ; cumeamen 
Dei. aílecuciua non í i t , in ipía" formalis 
beatitudo liare no poteric. Et ad id,quod 
dicitur, qubd debec eñe vlcimus finís, &¿ 
fie deber elVe ea , qux omnia alia fibi fu-
bordinet ; ipfa vero nulli fubordinecur. 
Dicoj quod debec eíle vlcimus finis, id eft 
adeptio vlcimi finis,; 6¿ in hac ferie nulli 
fabordinatur > fed omnia fubordinac fibiy 
nam ex hoc omnes ad'us voluncacisfibi 
fubordínacjficuc eirencia fibi fubordinac 
iuaspropriecates, 
Inftas, non eíTc pofsibile,quod pro-
priecacesr beacicudinis perfediores fine 
ipfa bea;cicudine: cum ergo amor, d¿ de-
le da cío patriaéj in noftra fencencia , fine 
propriecaces beaticudinis , non debemus 
dicere,quod parum refere, quod in linea 
encispcrFediores fine viíione, in qua po-
nimus eílenciara beacicudinis.Refp.quod 
loquédodc propdecacibus ftride didis, 
ira eft,quod nequeunc enticacitie eíTe per-
fediores fuaelíencia,quia cum perfedio 
propriecacum' veré radícecur in ellencia, 
haecper raodum radiéis pr^concinct om-
nemperl'edioncm formalem piroprieta-
tum, 6¿ íic tempe r eflentia á coto genere 
encis perfedioc eft fuis propnecacibus.-
Loqueado aucem de propriecacibus non 
ftrido modojbene peceft cotingere,quod 
fine perfediores eflentia ; quia iftíenon 
oportet, quod píarcontineantur in eflen-
tia, fed futheie, quod ab elléncia exigan-
tur. Aéhisergo amoris bea¡n;ifici,&:delc-. 
daciones,cum non fine ílndaL- proprieca-
ces vifionisbeacac , -fed iaco modo , qua-
cenus vifio beaea exigic , quodvoluncas 
e liciae adum amoris,&: deledacionis dei 
Deo pofíeiro, non oporect, quod in linea 
encis fine imperfediores v i l ^ne beaea. 
Icaque dieimus , eflenciam beacicudinis 
confiftere in viíione pacri±,quia á viíione 
adus voluncacis dependenc in beando; 
ipfa vero vifio ab ü i i s non depender, &c 
quia vifio eft primum diftindivum ftacus 
patrias , ab ftacu vix : vnde veré inician 
ftacum beacicudinis,qui deinde perficíeui: 
per adus Vüluncacis5amorís)&: fruitionis, 
ü¿ fie non eft inconueniens, quod i f t i fine 
adus á coco genere encis perfediores vi -
fione, 
Prxcerquanquod Anchores, quí 
ponunc adum amoris beaciíici, ¿¿frui-
tionis , eíle perfediores ipfa viíione Dei, 
non dicunc eíTe perfediores fimplicirer, 
fed tantum. fecundum quid, &c nun eft in-
conuenienss quod propriecaces fecundum 
quid fine perfediores eflencia , quia illa 
pertedlio fecundum quid ex alijs capiei-
bus reíercicurcvnde abfque inconucnien-
cipoceft poni beacicudinis eirencia i n v i -
fione,quamüis amor,<5¿ deledacio fecun-
dum quid perfediores fine ipfa virionc. 
318 Tercio arguirur. Vifio bea-
ta per fe ordinatur ad amoremñgitur ra-
tio beatitudinis eflentialis ftabit :n amo-
re.Ant.prob.ex Anfelmo l ib .x. CurDeuf 
bowo, cap . i . ib i : Perver/us orav e/lamart, 
Vt wteUigAS-y reéii/s¡mui vero tntellígere 
ír«cí:igitur vifio,quaE eft intelíigere,ordi-
natur tanquam ad íinem ad amorem. A d 
hoc negó Ant. Ad prob.dico, Anfelmum 
loqui de intelligere viq,S¿ amore eiuídein 
vi«: etcnimcú pafsibusmeritorijs acce-
damus ad íinem vlcimüm , 6L coca ratía 
merendi beacicudinem fie fola charicav 
hinc fides, q u x ad incelledum fpedar, 
cumWc fie mericoria,dependeac fimpJici-
rer á chariCace,ad illam ve ad íinem p r o -
ximumordinacur : ipfa autem charicas, 
cum non dependeae á íide in rarione me-
rendi}ad illam non ordinacur.Ec fie veri-
ficacur didum Anfelmi: Pervír/us ordo 
i f i amart.vt infeliigas; re&'tfsmut vero m. 
tslhg?re víamesJnzzx amóiem pacris,5¿ 
vifionem^es non ira cócingic. Nam cum 
vifio Dei fe ipfa independencer á chari-
Tri¿i.II.Dc Be^timáinK 
pwétfk Dei pcrfeclirsima aflecutiojfc ip-
indspcndencer á charicatc eí lpr^miú 
íimpliciter 5 6¿ fie potius fibi íubordinat 
aiiiurem,quam fubordinecur amori. 
Iníhs.C. baritas efttoca ratio valo-
randi fidem in rarione mériti , qúia ipfa 
IbU ordinac adum üdci ad fummum bo-
num fub racione íummi boni i ergo, cum 
vifio no attingat Dcum fub rationc fum-
mibon i , etiam valorabicur á charicacs 
inratione pr^mij íiiTiplicicer,&: fie vt fie 
prxmmm , depende bit vifio íimplicicer 
á charitace pacriíe. Deinde. Amas Deum 
amore amicitixinpatria fuper omnia,fs 
ipfum cura vifione per adum charicacis 
¿ibordinat Deo vltimo finij6£ hoc necef-
íario fie , quod non pofsit non fie brdina-
re ; ergo ex hac ordinatione accipiet v i -
fio viiloremin ratione proemij, íkuc adus 
íidei ex fimili ordinacione accipic vaio-
renij'vtíit ríiericum vitae secernse. 
Ad primara negó Confeq. Etenim 
fidesintancum valorctur achán t a t e , in 
quantum quiseredit ex amore charica-
tis», vifioautemnonfít ex imperio chari-
tatis^nec fieri poteíl > 6¿ fie non tendit in 
Deuraiub racione exprella boni:vnde no 
valorctur , ycíicprsemiumab ipfa chari-
tace. Ad i.fimilicersncgoConfequéciam. 
I l l a emm ordinatio, cum fupponac viílo-
Bemiamelicicamindcpendencer á cha-
ricatej non facic procederé vifionem á 
beato ex imperio charicacis, &: fie n ih i l 
ponicin vifione3racione cuius viíio incrin. 
Ecetendacin Deum fubracione expref-
fe fummi boni , fed eft mera extrinfeca 
ordinatio ad fummum bonú fub exprefla 
ratione fummi boni , &:Tic nonvalorat 
"viíioncm; quod non fie contingit in fide, 
quia cum quis credit ex amore charita-
t i s , exeius imperio aliquid intrinfecum 
recipit fídcs5quoibrraatur ve íic mericum 
ykxxtt inx. 
319 Quarto arguitur. Amori 
conuenic ratio allecucionis vlcimi finis: 
ergoericcílentialíter beacitudo. Prob, 
Anc.primo ex D.Thom.infra q. 11 .are. 3, 
ad 3 ,vbi aíleric fruítionem, qnx cíí adus 
voluncatis, efíe vltimum fínem, non íicuc 
res,qii^ vltimoqua;rieur; fed íicuc adep-
tio v ldmi íinis Quod repetic infra q.34. 
are. 4. ergo ecíi amor fie aólus vcluncacis, 
poteriteíle aílecurio vit imi íinis. Secun-
do. Nam voiuntas non folam deíiderac 
adus aJiarum potenriarumsfed eriam fu-
p-ra fuos adus reliedittir3 6c confe^uen-
ter poceíldeíiderarc attiórem obiedi; ac 
cali defiderio fuppoíico,amor o b i e d í c n c 
aflecütio finis deíideraci/icuc íi voluntas 
deíiderec comederejpoíica comertione h-
nem aílequicur: ergo amori conuenicra-
cio aílecucionis.Tcrcio. Quod amor fup-
ponac pr^fenciam o b i e d i , non obítac ve 
íic afiecucio : ergo cum hac ioia racione 
excludacur á racione aflecucionis , nulla 
vía exeludecur á racioné aíiecutionis. 
Prob-Anc. Vifiobeaca fupponic prxíen-
ciam Dei ín incel ienu beaci per ipeciem 
impreíram5&: carné eíl: aílecucio fui obie-
di;ergo quod amor fupponac pr¿efenceiii 
Deummenci beac^, non obítabichu'icj-
quod cft eíle obiedi afíecucionera. 
310 Ad hoc argum.nego Anc.; 
A d prob.cxplico D.Tho.£c dico früicio-
nem diredam eiTe .adepeionem vlcimi fi-
nis confecuciuei vel completiüe, veiper-
fediue;confecuciue,quia eft adus confe.-
cutus neceflario ad vifionem; compleei-
ucquia complec, vel perficic ipfam bea-
titudinis effenciam. Sic cómunícer refp. 
áThomiíb ' s , fed mens D.Thom. non cft 
iíUi fed ilUj quam explicat ipfe in primo 
arc.quseft. 11 .eicacx vbi docec^quod curn 
voluntas moueac omnespocencias animse 
ad fuos fines 3 quando ipfe confecuntur 
illospér proprias operaciones, voiuntas 
tune dieicur Confequi calera finem j non 
adiüe,fed raeré mociue.Sic habee in pri-
mo arc.fol.ad i . i b i : Picendüm , quoda/hU 
frobibst vnum » idem Jecandum diverfas 
ntitunesad diverfas potentiat perímere \ ipfa 
igttufv'íjio D t í , h quantum efi vífio^fiaéiHS 
mtelU¿Íus:m quantum autem eí i bonumy 
finií^íi voluníatis obtetlum, ^* hoc wodo eft 
tiufffuttio , & finem fyunc inteilgóíus cóñfe-
quitar tanquam potentia agms ^ voluntas aa~ 
tem tanquam potentta moveni ad finem , @* 
fruiturfinetamadepto. Ecad i.kahabcc: 
Dtcendu/n tqmd perfe&h, & fiáis fuiuslibeR 
alteTius potentia, cotittnaur Jub obtetlo dp-
petttwáiftcut propftumJub commum : vnde 
perfectotat finis cuiuslibetpotentiai inqua. 
tumeftquodambonum , pertmet adappi't)íi~ 
vam>propter qmdappetltiva potentia movcS 
alias ad¡uosfines, & ip¡aconjeqmtutfinemh 
quando qvaiíbet altarum pertmgtt aáfintm, 
Éc ad 7J.Oit¡tnáum% qundjh deltüathne duQ 
¡unt-ijiílib'ct ptfceptto convetutníts^qua per* 
finet ad apprehí'n/ívatís potenttam , ^ cow*. 
placentni e¡pts, quod (jf 'ertui vt eonveniins t 
& bocptrtintt ad Appepit'ivampotentiam* in 
%m mío del?¿Htt$píSM&pljt»rtEx quibus 
con-
Q n x ñ l l f. X I V ; 
conftaÉí (juómodo adus voluncatis adep-
tío v k i m i finisíitjtxon quidem percipien-
doipiurnj quod dick fpedare ad vim ap-
preheníiuam , fed puré complacendo in 
finepercepco : non etiam adiue adipif-
cendos fed quia mouet in viapotcntiam 
incei ledíuam , vt in patria vltimum fi-
nempercipiatjideo dum intelledus per-
cipit ad iue > voluntas dicirur percípere, 
feuadipilci j non quia aliquis adus eius 
íic adeptio' íinis v k i m i 5 fed quia compla-
cec in eo > quod intelledus per fuum adu 
adipifcatur fínem vltimum' : vnde de-
k d a t i o non eft adeptio per feij fedper 
a l iud , & íic non eft adeptio, in qua bea« 
t i tudo eflentialiter coníift i to . ÍJ 
A d feeundam prob^ Anteceden-
tlsjdífhnguo Confeq. Ergo amoricon-
uenit ratio aíTccutionissaílecutionis pro-
pr i j adds ab ipfa eliciti 3 tranf.Confeq. 
aíTecutionis obiedi extranei , vel non 
coníiftenítis in adu ípíius voluntatis, ne-
gó Confeq. ítaque hic loquimur # cum 
negamus adtui voluntads rationem aíTe-
cutionis vldmi Iinis aííecutionc non 
propr 13 adus e l i c i t i , &; immancntis ia 
ipfa volúntate : de hac enim'aírecutione 
nonpoteft eíie dubium, quod a d u i vo-
luntan sxonuefiiat j quiapotentia quael'i-
bet elieiens adum in ipfa roanentemt 
pofsidct realiter ipfum aótum, quem e l i -
c i t ; fed loquimur de aíTecutione obie d i , 
quod non eft adus ipfius voluntatis, quo 
modonegamus amori rationem aíTecu-
tionis. Ad 5 .negó Antee. Ad ptob.con-
cefsisp rsemifsis.nego Confeq. Nam v i -
íio non príefupponit obiedum prxfens 
per modum adus fecundi ; fed tantum 
per modum adus primi repraefentanus 
fe ipfum, 6¿ viíio facit , quod Deo re-
prsefencante fe ipfum per modum adus 
pr imi a repraefentet fe ipfum per mo-
dum adus fecundi ; ad amorem vero 
obiedum prxfupponitur prasfens inadu 
fecundo , 6¿ fie amor nuiia via eft aíie-
cutio. 
Sed contra eft.Nam obie¿l;um3quod 
eft Deus, vnitum intelledui per modum 
á d u s primi}non accipk á vifione reprx-
íentacionem per modum aéíus fecundi, 
fiquidem fe ipfo eft vltima adualitas 
pafsiua potens imniediate terminare v i -
Bpnem, coprorfus modo3 quovifusim-
mediate poteít terminare amorem bea-
tificum :_ergo eo prorfus modo fuppo-
nitur obiedum praeíens ad vifio^cmz 
quo prsefupponituf pr3*fens ad amorem; 
&¿ hoc n o n obftante viíio eft aílecutio: 
ergohoenon obftante , amor erit aíTc-
cudo. Propter hanc replicam , placee 
aliterrefpóndere ad 3. prob. rranf. An~ 
tecedens. Et negó fuppoíitum Confe-
quentis. Nonenim , quod amorfuppo-
nat obiedum prarfens , in caufa eft, 
quod aílecutio non fitjíicet aliqui Jfhecv 
íogi hanc rationem aísignent ; fed ra-
t i o á p r i o d eft , quia amor non eft per-
ceptio obiedi intus legendo pra;dica-
ta eius , v i cuius perceptionis intelle-
dus fit in eííe inteli igibili Deus, quod 
cumhabeat vifio beata , S¿ non amor, 
illa aílecutio fui obiedi eft, non vero 
amoío 
§. X I V 
Solvuntuf argunument^quis wiUtant tmtYA 
tertmmpdrtew noftns conciafonís, 
3Í1 f T I E R T I A pars noftrae conclu-
X fionis deíendit, quod beatitudó 
formaíis nofi confiftat eftentia-
íiter in adu intelledus, &c in adu volun-
tatis.Contra quod fie arguitur. Beatitudó 
eílentiaíker corififtit i n pértedifsima co-
iundionecum Deo per operationem 5 ac 
perfedíor eft coniundio cu Deo, qux fie 
per intelledum,& voluntatem, quam ea> 
qux ve! per folum adum intelledus, v e l 
per folum adum voluntads fítti^I.tur bea-
titudó eflentialiter dicec aduin te l ledus» 
6c voluncatis. Ad hoc refp.ex d id i s , diflu 
Mai.in perfedifsima coniundionc vecun-
que3nego Mai.affecudvaiCoc.Ma. Etdift,, 
Min.períedior eft cóiundio cú Deo,&c, 
atoro genere coniundionis, conc. M i n ; 
coniundionis operativas, negó Min . &C 
Confequentiam. Quodiam á riobis fú? 
perabundantér explicacum eft. 
Indas.Coniundio fancum aííecutiva 
non fatiat adasquate appeticum: ergo yl-
trá illa requíritur ad eílentiam beatitud^ 
nis coniundio vnitiva»- Pacet Confequen-
tia,quia deConcept'u eílencialí beatitudi-
nis eil,quod fe ipfa ada-quate fadet appe-
titum. Antec.autcra prob.Nam cojundio 
tancum aflecuriva íoíum pertinet ad m-
teheóbum; at voluocas non faniarur pee 
hoc,quod inreileausfaci'etar,cú ipfa fola 
fatiecur per atdngedam fui obiedi , quod 
eft bonum fub ratione boni^ergo fola co-
jundio aíTecudva, non fatiac ad^quati 
s m 
a4¿ TíaShlI.De iBeacittidine.1 
appetítum.Sídíícíatur ¿ t conccptu beati¿ 
tudims eflenciali,non efle adasquate for-
malitcr faciare appetitum,fed íblum radi-
care fatiativum fórmale appetitus, quod 
veré convenic coniundioni aílecutiv^^ex 
quaoricurper neceflariam connexionecn 
amor, quoformalicerfatiatur appetitus^ 
In concra eíl.Nam fi homo Deum videat, 
& adu ipfum non amet, cum nacuraliter 
incline tur ad videndum,&: amandum,ap-
pecicus hominis maneret anxius, <S¿ in-
quiecus:ergo non mañeree homo eirentia-
liter bcatus:ericergoneceíle , vt beatus 
quoad eflentiam íit,quod Deum videac,ó¿ 
formalicer Deum amet. 
Ad hoc dico,quodíi homo Deum v i -
deret,^ non amarec,mañeree anxius, non 
circa eíientiam beacicudinis; fed circaac-
cidens eius,quod eft amor.Ecad prob.di-
co,hominem inclinan ad vecunque, alitec 
tamen5& aliten nam inclinatioadviden-
dum Deum eft primaria , vtpote corref-
pondens gradui eflentiali hominis, qui eft 
eíle intelledivum ; inclinatio autem ad 
amandum fecundaría eft, vtpote corref-
pond-ens volitivo, qíod ex confequenci ca-
tum convenic homini: vnde íi homo vide-
ret Deum,& non amaret,maneret anxius 
circa accidens beacicLidinisanon circa ef-
íentiam eius. 
Sedinftas. Si daretur intelledivum 
non volitivum,tale non eflet homo, nec 
Angelus : ergofidetur vifio Dei , <S¿ non 
detur in volúntate amor ;fic videns Deú, 
& adunon amans, non eflet eííencialicec 
beacus. Ad hoc,negó Confeq. 6c afsigno 
di ícnmen.Nam quamvis volicivu ex con-
fequenci fe habeac adincelledivum*, came 
idencificacur incellcdivumcum volicivo, 
& fie fi cílec incelledivum non volicivura, 
deficerec ei prasdicacum,cumquo incelle-
divum realiter idencificacur'.vnde tale in-
. telledivum non volicívum non eflet ho-
nio,nec eflet Angelus; atamor noniden-
tificatur cum viíione: vnde abfque repug-
nanriapoteítexiftere vifio non exiftente 
amorecumque talis vifio eflet aflecutio 
fummi boniomni modo , quo affequibile 
eft, veré daretur beatitudo quoad eflen-
tiam , eciamíi adu homo non amarec 
Deum fuper omnia. 
321 Secundo arguirur. Videns 
Deum)<5c non amans,fecum poílec admic-
rcre peccatum habitúale, & odium D e í | 
hoc auto implicat:ergo fola vifio non bea-
tiíicac elleutialitsr.Confeq.eft bona; nam 
beacitudó reddíc in péccabilem beatu, Ec 
Mai. prob. Nam cafu , quod exifteretin 
peccatoraortalitalis homo raptusadvi-
fionem,per ipfam vifionem non poflet á fe: 
repeliere peccatum mortalejuam hoc fine 
retradatione expelli non valet, S¿ vifio 
non eflet retradatio eius.Similiter odium 
Dei poflet fecum coiungere, nam hoc fo-
lum habet oppofitionem cum adu chari-
tacis, ad vifionem aucem Dei videcur fe 
haberedifparaces ergo videns D e u m , 6 ¿ 
non amans,poceft confervare fe in pecca-
to,&; elicere odiu Dei. A d hocnego Ma. 
A d prob.nego Anc.pro vtraque parte.Pra 
primajquia peccatum mortale nequic có-
íervari in voluncace fine eo, quod pradi* 
cus error confervecur in incelledu;&: po-
fica viíione nullus error, five adualís, five 
habicualis poílec exiftere in incelledu, 
fie deftruerecur neceííario peccacum ha-, 
bicuale per deftrudioné cófervativi eius.' 
Pro fecunda eciam parce pacec, nam odiu 
Dei nequic fubfiftere fine pradico errore 
exiftence in incelleólu,vel in confideracio-
ne:hsec ergo,cun^ppn haberenc locum in 
-vidence Eieum ficuci eft,eciam odium De i 
ñon poílec habere locurri. 
Sed inflas.Error pradicus non exclu-
ditur ab intelledu,mfi per veritatem pra-
dicamjfed cum vifionc Dei fine adu vo-
luntatisjnon eflet veritas pradica : ergo 
per folam vifionem Dei non excluderecur 
error pradicus confervans peccatum ha-
bitúale. Mai.pacec, quia error pradicus 
non habec oppoficionem cum vericate pu-
ré fpeculaciva,nam error pradicus fubie-
dacur in incelledu pradico,6¿ vericas pu 
re fpecuíacivain incelledu puré fpecula-
tivo: vnde non funt formaliter in eodem 
fubiedo,&: íic nequeunc íeexcludere.Mi^ 
vero prob.fie. Namintelledus no fíe pra-
dicus , nifi admifeeacur cum aliquo adu 
voluncacis; ac cune nullus exifterec adus 
voluncacis *. igicur nulla cune eflec vericas 
pradica. Ad hoc dift.Mai. direda exclu-
fione,cranf,Mai, indireda, negó Mai, Ec 
dacocranf.ad Mi.nego Conf.Ecenim non 
eft error pradicus, qui no íundecur,& ra-
dicecurin aliquo vero fpeculaciuo,nec eft 
vericas pradica ,quíEnon fundecur in ali-
quo vero fpjeculatiuo. Cu e rgo in cafu po-
íito eflet omnímoda reditudo in parte 
fpeculatiua, á qua voluntas diuerterc non 
poflet, e r ro r pradicus fubfiftere non 
poflet. Sed de his poftea redi-
bit ferino. 
" J , §.xv. 
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/I» v'ipQ beata ¿2 toto genere entis, perfeftior* 
pt atf» perfcfii/jfmo voluntath ? 
[3Í3 T "Y V C V S Q V E de argumentí 
X J L huius qu^íiti no egimus,quia 
decifsionem huius difficul-
tatisnon judicavimus neceflariam ad fol-. 
vendas difficulcates de eílencia noftrse tor 
naalis beatitudinis.Modp placee hoc qu^-
fitum diícutere pro clariori intelligentia 
huius veritatis.Scotusj. 8¿ plures extra fa-
miliam Scotijdicunt ádunxamoris amici-
zlx perfedioré eíie viíione i^ ea^ a,. Oppo-
íitumtenent vt in plurimum Thomillse. 
Sit concluíio. Viíio beata perfedior eíl: 
aduamoris beatifici. Ita expreíle tenec 
© . T h . h i c q. 3.a.5. vbiproba^beatitudi^ 
ncmformalcmnon coníiftere in adu in-
telledus pradic i , fed in adu incelleftus 
purefpeculativi. Quod primo ^robat 
íioC j quod (i beatitudo bamims eftoperatio, 
oportet, quod pt óptima operatio hommis% 
opttma autem operaíw bmmis e(i , qaa eft 
Optima pqientia refpe&u opttmi ohietVi í ep-
íimaáuíempotentia , eji wtdleélus i cutus 
tbieiium optimtim e/i bonum di<Vtnum, quod 
quidém mn eft ome^ ium praíiict wte¡íc¿iuís 
JedJpcculattvi.vnde m talt optrationt, /eih* 
eet m contempiatione áwmomm , rnaxime 
confífift beaf itpdo.Sic D.Thomas.Cum er-
go apud D . Thom. viíio beata íit óptima 
operatio intelledus, clare conftac cxdo-
drma addu6ta ex ipfqjquod vifio beata fie 
óptima üpcratio,quá poteftelicere homo, 
fie concluditur eñe pertedioremop&« 
ratiüí:em3quam fitadus amoris beatiheí, 
qni ell;adusvolñtatis Rationeprob, C ó -
clufio.Nam ad vifionem beata concurric 
Deus per fe ipfum jnñuédo ex parte prin-
cipi jy&períe ipfum influendoex parte 
obiedijad amóremautéfoium conGurric 
Deus per fe ipfum ex paree cermini: ergo 
,Vifio béata ex nobilioribus procedit prin-
cipiisaSí fie ipfa nobiliof eric adu amoris 
beacifici. . 
Dicesjeeiam ad amorem treatíficum 
Deum concurrere immediace veroque 
mcdojfcilicec ex parce principij,&: ex par 
te obiedi.Nam procedit ex ipío Deo per 
fe ipfum propoíito voluncati, &¿ tendic ad 
ipfum ficuci eftin fe,cx parte obiedirigi-
tur ex hoc capite vifio beata non eric per-
fedíor.Sed contra e í i Nam Deuspropo-
dfitus ab intelledn voluncati., ye ab ipfa 
ameeur,non eftfbrmaí'qna voluntas agitv 
vel cum qua agit: infuper no eíl: forma in , 
trinfeca voluncati, fed tantum extrinfecc 
reprasfentans i l l i obiedum , quoddebec 
amare; bene yero Deus eft forma intrin-
feca intelledus,, qua fcccundacus videc 
Deum: vnde volúncas non aísimilac fibi 
adum in obiedo, fed puré incJinacur in 
illud, bene veroincelledus: ergo íempec 
habebicur, quod ex nobiliori principio 
procedae adus incelledu?, qui eíl viíio 
Dei,quam amor beacifícus. ^xplicaeur.; 
Adus, qui pro principio fui eiFediyo re-
quiric ipfum Deum i longe pertedior eít 
adu,quiprocedic.eíFedive á fola creacu^-
ra;fed vifio Dei requir;c pro principio fui 
effedivo ipfum Deú.vnicum per modum 
fpeciei impreílsejamor aucem beacificus 
folum procedic effedive á voluneace per-
feda charicace: ergo perfedior ene vifio,; 
á d u perfedifsimo voluncacis. 
3 24. j Secundo prob.racione co-
clufio.Si aliquis imaginan poílec exceflbs 
ex parce amoris fupra yiíionem D e i , hic 
éílec, quod voluncas accingerec Deum íi-
cucieftin fe ,&: vifio accingerec Deupi, 
folum prouc in incelledu beati^ exiftic; 
ac hxc raeio nulla eft : ergo Maior eft 
fundamencum Scoti, 66 fequacium. M i -
nor vero prob. Námquamvis beatusvin 
deat Deum incra fe exiftentem; t imen 
Cum Deus fe ipfo vniátur incelledui, 5£ 
nonmediaaliqua creara fimilicudine v i -
<kc ipfumsfieuci eíl: in fe, nam fíeuci eft in 
Íe,vnicur ergo ex hac parce nequic 
adus amoris fuperare adum vifionis in 
perfedione¿ 
Explicacur.Deus ex hoc, quod vni-
tur mencibeacae , non vilefeíc refpedive 
ad fe ipfum,prout in re eft: ergo dü prouc 
fie illum videc beacus,non imperficicur vi,-
dendo refpedive ad fe ipfum, dum il lum 
fuper omnia amae. Confeq. eft bona, SC 
^.nceeprob.Ecenim cune fuperiora incer-
ledu noftro,habene incra intelíedum no-
ftrum imperfedius elle, quando funtin 
noftro incelledu per fpecies abipfis rea-
lite r diftindasjquia tune cantum exiftunc 
fecundum elle ÍDCe£ionalc,& diminutura; 
non vero quando fe ipfis vniuncur; quia 
tune i b i exiftunc per propriam exiftenei a, 
¿¿ elle conaturaíe, quo extra inteliedu m 
gaudentícum ergo Deus fe ipfo, 6¿ per fer 
ipfum,menci beac^ vniacur, ibierie pen 
proprium fuum eíle phyíicum, &; realeo 
non per aliquod efte intentionale ? & d i* 
T i ^ U I . D c BéatitudinS: 
minutuin: ergo per hocí5qüod int ra inteí-
ledum noftrum fitjnon cadet á fui aliqua 
perfeótionei &: fie videbitur fieuti eft, ita 
pertedejficut charitas amac iilum. 
325 Tándem prob. Nam intel-
ledus ex terminis efí potentia nobilior 
volúntate : ergo perfedtifsima operacio 
incelledus , erit nobilior perfediísima 
operatione voluntatis , qualis eíl amoí 
beatificus. Prob.Confequentia.Nam ex 
ceílusvnius potentia fuper aliam, máxi-
me elucere deber in fui pertedifsima ope 
rationejexplicatemm hsee maximú quocí 
íic3adquod vnaquaeque potentia fe valec 
cxtédere;ergo fi intelledus ex genere fuá 
nobilior potentia eft volúntate, óptima 
eius'operatiosqualis efl: viíio beata, perfe-
dior erit óptima operatione voluntatis^ 
qualis eft amor beatificus. Anteeed.autem 
prob. Nam cum gradus diflerentialis pn-
naarius fit adualifsimus, &c perfedifsimus 
gradus omniumiCx quibus eíTentia confti-
tuiturjpotentia5qu2E primp, & per fe cor-
reípOndet tali gradui, erit perfedior po-
tentijs alijs gradibus ex confequéti fe ha-
bentibus correfpondens: cum ergo intel-
ledus ex ratione difteredali fit intelledi-
vus, intelledus , qui primo correfpondet 
tali graduijperíedior potentia erit volun-
tatcquae folum refpondet volitivo radi-
cali,quod ex confequéti íe habet ad intel-
ledivum. Dices3hoc argumentum infta-
r i i n gratia, qux ex ratione diíFerentiali 
intellediva eftjcum fit formalis participa-
tio natura; divin2e,qü£e ex fuo differentia-
l i conceptu intelleóíiva eft;<S¿ tamé fides, 
quse primo correfpondet grada?, fecunda 
juum cenceptum difFerentialem non eft 
ita perfeda íicut charitas,qu2e correfpon-
det illi^ecundum quod volitiva eft i ergo 
noftra ratio habet manifeftam inftatiam. 
Sed contra hoc eft. Nam fides no eft pro-
prietas per fe gratiaMed tantum eft vica-
t ia proprietatis eius,qu2e lumé gíorise efti 
lumen autem glorias perfedius quid eft 
ipfa charitaterergo cum intelledus fit per 
fe proprietasgraduslntelledivUnftantia 
adduda non oberit, quin perfedior po-
tentia fit,quam voluntas. 
Cófir.noftra vlnma ratio. Namjamor 
beatificus per fe dependet á viíione beata; 
vifio autem beata nulla via dependet ab 
amore beatifico,cum independenter ab i l -
léé hac,& continuetur in fempiternum:er-
• go vifio beata períedior erit amore beati-
fico. Nec valec dicere, quod illa depen-
dentia amorís ab ínteíledü cft canqnam á 
miniftrante,^: inferviente voluntati:cum 
enim ipfa voluntas exea fit,provÍdit natu-
ra intelledu,qüi ilkiminaret eamj&: duce-
re t inobiédum,quod ipfan5 poteft cog-i 
nofeere. Non inqnam valet. Nampurat 
ípeculatiojó^: contemplado veritatis, non 
eft propter aliud, fed propter fe ipfum: 
cum ergo vifio beata fit perfedifsima 
contemplado veritatis, non ordinabitur 
á natura i vt inferviat voluntaci s vnde" 
aliud eft i quod voluntas ob fui esecita-
temindigeat oculis intelledus ,6¿ aliud 
eft, quod oculi intelledus fine, ve infer-
Viane voluncaci. 
§. X V L 
Sohanifir argumenta contra CoMlupontrnl 
j z 6 T ) R ' I M O arguitur. Optimaí 
X operario perfedioris poten-
cia; perfeótior eft oprima ope 
íatione potcntiíe imperfedioris; fed aótus 
amoris beatifici eft óptima operado vo* 
luntatisjquse eft perfedior potentia intel* 
ledu: igicur adus amoris beatifici debec 
eíle perfedior adu viíionis beata". Gon* 
fequencia eft bona. Ec folum reftac proba-
re, quod voluntas fit perfedior potentia> 
quam intelledus. Probat ergo Scotus 
primo íic.Nam intelledus movet volun-
tatem quoad fpecificationem, fed move-
tur á volúntate quoad exercitiumunodust 
autem movendi quoad exercitium in -
comparabiliter perfedior eft modo mo-
vendi quoad fpecificationem: igitur in-
telledus excellentior potencia eft volún-
tate.Secüdoprobac. Quia intelledus ex^ -
pers eft libertatis racione f u i ^ fi quid l i -
bercacishabechabee a voluncace j agere 
aucem libere perfedius quid eft,quá age-
re admodum nacuraságicur voluncas per-' 
fedioreft intelledu. 
Ad hoc argumentum.negoMin. ad 
prob.dift. Mai. quoad illam partem,fed 
movetur á volúntate quoad exereidum^in 
adibusliberis, conc. Mai.in adibusne-
ceílarijs, ñego Mai. Et dift. Min. exeeíTu 
foliusíibertatis,&: generismoris,conced. 
Min.exceíruíimpliciter,negoMin. & ne-
gó Confeq. Etenim hoc eft diferimen Ín-
ter motionem quoad fpecificationem , Se 
motionem quoad exercitium, quod volCi-
cas in omni adu fuo dependet ab intelle-
' d u moveré illam quoad fpecificationem; 
in-
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intdledusáutéí 'ol i lmin ádibus liberis, 
id eíl qv.o's íic elicic,quod pofsk non elice-
rc^nc^ctar á voluntare.vnde vniveríaliofr 
e ¿ dependencia ab íncelledu, qux cope-
tic vcluncati,quam eajquam haber incel-
lectusi» voluncarcfiquidera h^c eft in ma-
¿¿ria d-terminaca ; iila autem cí\ in omni 
maceria:tain Kbe^quam neceflaría. 
Infuper^quaaivishoc prober cxceírum 
voluncatis fupra inrelleitum in aólibusli-
berisitámentacta comparationeinrer v i -
fionem» 6c amorem beaciíicum, qui fuñé 
ad-as neceílarij, probatur. evidenrer ex-
ceíius viíionis fupra amores quia hiceft^ 
neceíTanus íir,tamen á viíione quoad fpe-
ciíieationem adus depender ,,viíio aurem 
in nuilo genere depender a volunrare, Ad 
z. prob. dii-iMin.^crfedione fecundunn 
qu^conc Min. Perfectionc íimplicireri 
ncgoMín.§¿ Conf. Erenim modusliber-
tatisformalis j quena voluntas habefá.fc 
formal iré rjlicer radicalirerhabeacab i n -
telledtu, &C. inrelledus haber á volunrare, 
íolum ponir exceíiuna fecundum quid in 
.voluntare fupra inrelledum , cum videa-
mus ad iníta non ad eííe libértate in pro-
cefsionibus divimsinrelledus,Se volunra-
ris,fed puram necefsirarem, c u m tamen 
debeamus concederé iiiis perfedifsimurp 
modum operandi, &: in vifione beatay de 
qua tareri deber Scotus quod libera npn 
fitj 6¿: tameneft oprima operario intelle-
¿tus:ergo defedus liberratis non eftde-
fedus alicuius perfedionis íimpiieirer 
: talis}alias oprima operatio non eífec fine 
liberrace. 
317 Secundo arguituf Scotiis. 
lUudeílperfediusj cuiusoppoíiru eftpe-
i u s ; íedoppoficum aduicharitatis., nem-
peodium Dei,eft peius carentia vifionis 
beatas & errorecirca fidem : ergo adus 
charitatis erit perfeífcior viíkme beata. 
Confia NamordoSeraphinorum, didus 
ab ardore chanratisjperfedior eíl: ordinc 
Cherubinorum didus á pienkudine feié-
tisexrgoadus charitacis perfedior cric 
vifione, Adhoc arguraecumin primis di-
^ O í q u ó d íi aliquid probaret ^convincercc 
iion íolum,quod amoj: beatificus excedat 
vifionem bearam, fedetiam, quod amor 
via; exceilétior íir ipfa viíione beatas nam 
..«ciarnamorvi¿e haber pro oppofiro odiu 
Dei .quodjVt dicirur in argumenrovpeius 
cíl: carentia viísonis beatse,<S¿: crrorecirca, 
Deum o p p o í k o viíioni beat^ e.-
Jleíp.ergc ad argumencú ciato tnt]L 
ad ivía.dift.Min. Peius eft odium Dei,&:c. 
in genere monsjtranf.Mindn genere phy-
ficojfeu meraphyíico, negó Min.«!c Oonf. 
Itaquejcum peccatum mórcale confiílac 
in receilu á Deo vltimo fine »odium Dci , 
quod direde volutarie recedit áDeo vl t i -
mo hne>maximCi peccacorü eít , nam alia 
peccaca funr morcalia, in quanrñ recedue 
á Deo vlrimo fine ex coníequenri, 6c in-
tei-precarive,5¿ fie in línea morís excedic 
odium omnia alia mala moralia:in genere 
auré eacis non ficnam maius miíum pen-
facur carenriamaioris bp^i» Se cura viíio 
beara íit adeptío fummi boni, hinc cius 
Garentia,in qua poena damni confifl:it,ma 
iusmalumeft.Hic autem nondifputamus 
de malo moraíí, feu de bono morah, fed 
<iifputamusde ¡inea encis,tS¿ prour cedunc 
ha:c fub confiderarione mctaphyíicx, 6C 
fie nihiíconvincit argumentum.Ad con-
íirm.dico,quod ordo Seraphicusdicitur a' 
chancare viar,&: ordo Cherubicus ab ex-
cellentia fcienci¿e yiseno patria:; cum er-
go chariras vise excedac ícienriam via^ fie 
inde,quod ordo Seraphinorum excellen-
tior fie ordine Cherubico; nocamen pro-
bacur,quod amor pacrÍGe excellencior ík 
vifione beacifica. 
3 28 Tercio arguicur. Adus chanca^ 
tis wix exceííencior eíl fide in linea moris? 
&:inlinea phyfica:ergo 6c a d u s charica^ 
tis patri^5exccllédor erit i n linea encis v i -
fione beata. Prob.Conf.quia fie coparan-
tur inrer fe a d u s vifionis patrise, 6c a d u s 
amoris beatifica, quo ínter fe coparantuc 
^ d u s fideÍ5&: amoris viar.Cofir. Aíbus v i -
fionis excellencior eífet amore beatificoy 
quia ille eft p e r f eda adepciofummi b o n i ; 
n o n vero amor beacificus \ hxc aute r a d o 
n o n probat ,adum fidei d i v i n x eífe perfe-, 
d i o r e a d u charitatis vix: e rgo ñeque c o -
vincet in vif ione exceíTum fupra amorerra 
patnx.Prob'. Conf. Nam licet a d u s fidei 
non fie perfeda alTecutio D e i , eíltampa 
i.mperfeda eius aílecutiojad qua non per-
venit amor charitatis vix-.ergo fi ratio i l -
la efficax eíljconvincec ad«m fidei divin^ 
, eílc perfediorem adt í ch'anraris vix : cía 
ergo hoc non convincac? non convincec 
eciam de vifione patria?. 
Ad hoc argumemurn3dixí in t r ad ^ 
tu de c h á n t a t e , araorem Y¡X excederé 
adum fidei in linea moris, 6c in linea vir-
tutísTheologica:;vt aurem ifti adjís ce-
dunt fub confiderarione mecaphyfica a d ü 
á ¿ ¿ excederé adum chat i tAHS, legan-
1 5 0 Trad. l l . De Bcacicudinc: 
tur, qax ibi áiximus innoftroSecundo to* 
mo m i . 2. traéi .deíbarttAte .Moáozntem 
do tranf. ad Antcc.6¿ negó Coníeq.Ec ad 
prob.dico,ica comparan quoad hocquod 
eftvtrunqueeffe aclum pacriae, íicuc 
aausfidei,^: charkatis func adusvias: 
non autem quoad omnia, nam a¿tus fidei 
non atringic Deum fiCLiti eftin fe,fed per 
2:nigmaca,& connotative ad creacuras,6¿; 
fie cxcediuur ab adu charitatis vías» qui 
Deum anuc ficuti In fe ci\,&c fie eft períc-
dioramorquamíides . Acin patria vifio 
Deum actingic ficuci eft in fejíicut amor; 
éc alias accingitipíum per fe ipfumprin-
cipiatíve,&:rerminativc, cum amor bea-
riíicus folum arcingac Deum obiedive. 
Jnfuper adus fidei eft liber libértate par-
ticipara a c h á n t a t e viae:vnde depender 
quoad exercitium abadu charitatis, &c 
fie adus charkatis eft perfedior adu fi-
dei; at vifio beata independenter omnino 
á charitate fit5&: contimiatur, cumtárae 
adus charitatis patria non pofsit fíeri, 
nec confervan niíi dependenter á vifíone 
beata,& fie vifio beata excedit in multis 
amorem beatificam. 
A d confirm. tranf. Antee. Et negó 
Confeq.ltaque adus vifionis beatas vltra 
hocquod eft attingenria ipfius Deijficuri 
cft,exceditadum amoris patri£e,quia eft 
perteda adeptio íummi, S¿ abfolüte eft 
cxcellétior adu amoris bearificiiat adus 
fidei eft valde imperfeda aflecurioDei, 
cum non fit aflecutio Dei per feipfum, 
fed per ícnigmaticas fpcciesj& connotati-
vas:vndeiíte exceílus,eum fit quafi nihil , 
de facili vincitur ab adu amoris vise per 
bocjquod hic immediate attingit Déum, 
ficuti eft,6¿; fie ex hoc cxeeílu non proba-
tur j quod adus fidei fit perfedior adu 
amoris Dei, efto ex ipfa rationc perfedse 
aíiecutionis probetur etficacitcr5VÍfionem 
D e i eíle abíolute perfediorem amorc 
beatifico patrise. 
32^ Quarto arguitur. Iftud eft 
perfcdius,quod eft appetibiliusjfed amor 
Dei appetibüior eft vifione eiufdem: ig i -
tur amor Dei perfedior eft vifione beata. 
Prob.Min. Namíidaretur opdo Beato, 
magisdeberet elígete amare Deum , qua 
••dere illum^igitur appetibilioreft amor, 
qfem viíio. Ad hoc, negó Min . Ad prob. 
riéáp Antee Cum enim viíio fit perfedit-
fu: a aíIecucioDci, 6¿ noftra formalis bea-
titudo, hane debec homo prse exceris 
amare ,á qua táquam á fonte perenni pr-o-
venichemini omne bonura. 
§. X V I I . 
voftra beatitudo quoad fui tationem tjfen* 
tialem , fimuí adaquÁte Jalvttur tn vijions 
Dti>& M amorg ena ,//V quoi áet»r daolex 
btatítudo adjequate dífitñtÍA ^aUa qu* 
fonpjiai; ir i /o loaf í í i ¡nteílefíus9 
alia irtfülo a£iu vo» 
luntatut 
330 T O A N N E S d e Ripalda, qui 
1 vulgo dieitur Palpes fkpía ; to-
mo 2 de ente fupernaturali hb". 
4.fed.3 .talemftatuit conclufionem.Sen-
tio igitur creaturam rationalem eíle bea-
tam dupliei beatitudinc eíTentiali, alia, 
que in fola vifione íeoríum ab amorcsalia» 
quae in folo amore feorfumá vifione adx'-
quate confiftat, atque adeo omnesfupe-
rieres fententias eíle veras in co, quod af-
firmant ; taifas vero in eo, quod negant. 
Prima affirmat, vifionem eíle adsequara 
beatitudinem eílbntialem, & negac amo-
rem eflcjfeeunda affirmat, amorem eíTe, 
& negar eíle vifionem. Tertia vero,eíib 
vtrunque adí i fimul,& negar eíle feorfim. 
Nos autem aílerimusjtum vifionem, tum 
amorem,tuni vtrunque adum fiaiul, & 
feorfim eíTe ad^quate beatitudinem eífen-. 
tialera , ita vt in quolibet feorfim ab alio 
reperiatur conceptus eflentialis beatitu-
dinis,fciUcetaílecutio, ¿¿poflefsio fuffí-
ciens boni,quíE beatum á no beato diftin-
i guat,cuidebeantur esetera bona beatitu-
dinem concomitantia. Rem exempJifíeac 
in Sanditate. Videmus enim,quod in eo-
dem fuppofito ,népe in Cbrillo, da tur t r i -
plex Sanditas, aliavnionis bypoftaticx^ 
alia grarise habitualís,&: alia vifionis bea-
tíe,in fententia pluriü Aurhorum aíleren-
tium vifionem bearam eíle formara iufti-
ficantem,&: fandifícantemjquibus no ob-
ftat, quod vna aliam pracfupponat in code 
fuppofito:fic & datur dúplex beatitudo, 
alia intelledus,alia voluntatis, quibus no 
obftabit, quod hsec fecunda primam ín 
eodem fubiedo príefupponat.Pro qua fen 
tentia nullum citar Authoremj&: mérito, 
quia in hac fuá refolutíone ómnibus fe 
opponit huius materias tradatoribus. 
331 Sit Conclufio.Sententia ex 
Ripalda relata falfifsima eft. Prímo,quia 
eft contra S.Thomam affirmantem, bea-
titudinem noftram formalem in fda Dei 
. vifione confifterc.Ec contra Scotum aflei-
rentera^confifterein ío loadu voluntatis, 
. í í . í . X V I Í . 
Se contra in números Scliolaílicos tene-
tes beatlcudinem eíientíalicer conítare 
ex. vihonej^ amore,tanquam ex parcibus 
incompletis, fíe quod íicut homo non eft 
fnatcuiajneque torma,fed confiansex raa-
tcna j &C torma, lie beacicudo noí-tra íina-
iis,6¿ vlcima conftec ex viíjpne, S¿ amore, 
non fíe quod in quolibet homm ísorfun 
eikntia beacicudinis habeacuisfed in e5-
ñacoexillis-.ergo. Anchoe eft ¡pía fen-
teiuia Ripalda:,qui rclatishis tribusfen-
teni:ijs,dÍGÍc elle talfasi quia coníiftunc in 
copulacivis e>; afíirmauone,&:ncgacione, 
^quarum negaciones func íalfe fecundum 
Ripaldam,¿C fíe omnes copulaciva! erunc 
falfx^am in bonisfamnuüis, copulad va, 
cuius vna pars eft f i l ia, cota eft faifa. Ec 
Confequencia prob.Nam faifum eft,quoci 
contra fe habec omnium Scholafticoru<n 
^vithoritatcinv 
Secundo prob.e x D.Th.hic ar,4.vbí 
fie habet: Dicenaum,quQd*d faatotti4intmt 
fícut/upra di3umeli,duo rtqtiiiunttár,Vnü9 
qmd e f í tjjs beaiitudims,aíiudt quod efiqua, 
0 per ff aeeideñt e'msijciliett deleéiaíío e¡ a i -
ifintia.Üko CfgOyquod ( i n m t » d id , qu9Í 
efi eJfenttAlittr ¡PJJ bsAtitudoJm^ofslbUe eft, 
quoi confiflat ¡n atíu volumatis. Man'fefltm 
t¡lmim tx prami/sU , quod beafitudo efi con* 
fteutio finís vltimt>corfJecatío autemfinii mñ 
CQufifttt in íp/oa&uvtlatitatts,<oaluntat enlm 
ftttitr \npnem% & ahfsntem, cum ipjum dt[i~ 
dgrat, & prajintem^mn in ip/o requiejetns 
¿eíeéiaítif.Minifefisini t/} auttuSiqaod ipfum 
dt^detiumfinií non efi eon/eesttiofinisjedeíi 
fmtús adftnem^deUiiatío <wtemadúenit ve-
Itmtatiex hoc, quoifinii e¡}prtfemipon aü* 
t m e c'ooefjQtex boc altqaidfieprafcnt,quÍA 
voiiwtfis dcltdlatur m ip/oi oportet igitur ali 
quid AÍjud tjfetquam aSitm volttfitatu ¡p** 
quodfitfinís ipfe pr¿fem velunfAti^c* Sic 
D.Th-.Éx quibus fie argumentor.lmpof-
íjbiíe eft,quod quantum ad id,quod eft ef-
fcntiaüter beacitudo , beaticudo confíftac 
in adu voluntacis; ac amor amiGi í ia í eft 
aftus volütatis:ergo impofsibile cíkquod 
beatitudonoftra quoad íibieísécíalia pra? 
dicatajconíiftat in a¿lu prxdiCti amoris, 
Coníequentia eft i n forma. Min. certifsi-
ma.EtMaior ipfa litera D . T h . 
332. Sedlam ratione D.Th.proba'-
tur Cóclufio. Beatkudoiampiicker quoad 
eifentiam talisjíiftic adaequate in confecu-
t;oii i fummi boni,prouí:eft in íe-, ac amor 
amicicia;, cum fíe adus vckintacis, nequic 
cii'¿ aílecucio fummi bon^praateft in le; 
crgo in a more Dei nequíc Haré eííca* 
na beacicudinisíimpiieicer calis. Coniec. 
eft informa. Mai. admkcicur á RipaUal 
Et forfam negabic Min. fed probabo fíe. 
l l lud eft aílecucio primi boni,per quod tic 
pr¿Efens primo,&: per fe ipfum. fummum 
bonumjled hoc non fit pra:fens per amo* 
rem,nam amor eft vel de re ngn habica^ 
vel de re habica;íi de re non habita, dacur 
amor fínc poíVeísione rei amatx, Se fíe ra-
lis amor pon eft aílecucio fummi boni: il 
eft de re habita: crgo pr3efupponi.ciá bo-
num,quod amac, habitura, 6c poíl^iimn: 
ergo ipfc amor non eft aftecutio, fed prx-
fupponit furamum bonum habitum, 66 
pofleftum, 
Sed pr^tendie Ripalda^morcm bea* 
cificum vere eíTe aílecutioncm Dci , quia 
per iílum Deus nobis appropriatur fíe 
quod Deum conftituat bonum noftru eo 
modo, quo noftrum eíle poceft, nobifqua 
fe ipfo obiedive prodeífe per gaudium,^ 
fruitionem ipfíusrpoíiefsio enimj&aílecu-
tío bonorum eft ea poísidentis cum ipíis 
Cüniunetio,qua omnem gaadij,^: fruicio-
nis fru£tumjqui ex eis percipi poteft, iura 
percipiat. Sed contra hoc eft. Nam amor; 
íieftde bono prsefenti iam per vifionemf 
cum fupponat bonum aílecucum, fuppo-
nit iam bonum noftrum, &; quia noftrum 
fupponit,afiicicur^ircaillud: no ergo pee 
amoremfít íiimmum bonum,noftrum bo-
num, fed^ft,quod eft iam noftrum bonum, 
per vifionem amatur. 
Diccsjillud amare eíFeadharrere fum-
mo bonojSc in illud per aftedum tranf-
formari. Sed hoc conceíTo, non probacur 
amoré eíleaflecucionem fummi boni,fed 
eíle amorem boni iam aíiecuti t aíTccucio 
cnim eft'adiva t radio ; per amorem auté, 
non trahimus ad nos fummunv bonum,fed 
ab eo trahimur,.&: fíe adhsercmus fummo 
bono,quafí t rad i ab eo,6c fíe transforma-
mur in íummum bonú,quaíi ab ipfo pof-
fcfsi, 6c bona ipfius non quafí poísidenres 
ipfum ipfo amore,&: licet deledatio fíe de 
fummo bono amato ;hoc tamen 110 arguic 
amorem eíle racionem íormalcm beandijj 
fed puram condítionem,fícur apprehei>fío 
finis non eft ratio formalís íina]izandí,fed 
fola condido ad fínjiizandum: nuJJa crgo 
viaprobarur, am<^ rem bcatificG eñe aíie-
cucionem fummi boni. 
Deinde argumentor fíc.Li-
cec creacura radonalis fíe intellediv'a, 
Vüiiciva ; cílehcia camen eius foium inve-
íC 4. jai-
I JA Traít . II .Be BcaíitudinS^ 
fiicur in ratjünélntelkftivi) non iñ ratio-
ne v c l i t i v i , in quo folum habetür paísio 
propria homin i s : ergoquamvis in patria 
•liabcatur pert€¿tifsimaincdle¿lio)&per-
•fe£tifsimusamor3in iola pert'eLlifsimaiíi' 
telkÉHone habebitur eflencia bcatitudi-' 
tí¡Ü$L in amure fola proprIetas>Patee Có^ 
íequencia. Nam ratio exigit ¡ quod homo 
eílentialiter beetur per eam operadonem, 
qüam radicatex concepta íibi eííentiali,4 
non per cam, quam radicatex concepta 
non eíléntialUed íolum proprietario^ed 
ex concepta íibi éílentiali íolum radican 
homo intelJedionem, Sí ex proprietario 
amorc : ergd í o l u m efléntiaUter beabituc 
fierieáífsíma intelledione, non perfectif-
íimo amore. . 
Deinde. Beatitudoformális quoaá 
cíTentiam füam,eft vltimus finís, non pof-
íunc autem dan tres vlt imi finés ínter fe 
íionlubordinatijed vnicus cantum; íed íi 
in a¿lu inrelle¿tus feorfim ab aétu vo-^  
luntatis , 6c in a£lu voluntatis feor^ 
fim 5 & independenter ab a£tu intélle-
é t u S j d a r e t u r e ñ e ñ t i a beatitüdinis^ 8c íi-' 
íniliter iríconfiato ex vtroque tanquam: 
ex partibus eílentialibusidareíntur tres v l -
t imi fines fimpliciter vltimií ergo opinio 
ponensinhis t t i bus rirauIJ&: in vnoquo-
que feorfimi & independer ab alio eílen-
fiam bcatitudinisjpomt tres vltimos fines 
íimpliciter,ac per confequens ^ i m i t t e n -
da non eft. Ad hoc dici poteft ^^ lod tres 
vltimi fines ob i e f t i ve nequeunt dari; be-^  
ne autem formales:in hac a u t é m opinio-
ne darentur tres v l t i m t fines foifmales3non' 
obíedivi,quod non eft inconveniens. Sed 
contra eft. Nam Deus bearet adíequate 
vtviíus, fine aliquo ordine ad feipfum ve 
amatum5&: e con t ra Deus vt amatuSíadae-
quate eílentialiter bearet, finefubordina-
tiones6¿: ordine adDeum vt vifum:deinde 
conflatum ex Deb vifoj & amato, bearec 
cfientiaíiteríi'nedependentiaá íe ipfisjVC 
adasquate beandbus: ergo darentur tres 
v l t i m i fines íimpliciterobiedivi, ScnorS 
f o l u m formaíeso 
Tándem1 imp;ugno Ripaldam. Nam1 
fequendohan'copimonem tenetur aiíen-
t i r i hisconcradidtorijs , /»? ü e o v t tantum 
t>iJo, ía ívaeur adaqutte effentia btatnud'inlf 
formalisjiu Deo vt at/iaturfelvatur addqua-
ia t£enttabeati(vd\ras:tn Ü w v t vtfojaltim 
pArtiiilher ade í i ratio ejfentta bftiUtud n'tf\ 
& limíliter m Dto vt awato ; harc autem 
contradictoda íunc ; ergo tenetur fimul 
aírentiri his prsedi^lis coütradidorijSa 
Prob. Mai. opinio príefatadicittres íen--
tenms relatas eíie veras quoad id 5 quod 
affirmant, licec non quoad i d , quod nc-
gantjícd prima aftirmat, in viíione Deí 
effe integram cíTentiam beatitudinis, íe---
cunda at íirmát¿ in a more Dei coníi itere 
integram éflentiam beatirudinis: tertia 
pariteraffírmat, invifione. Dei folum ad 
efle pattem eflentialém beatitudinis, 
non totam effentiam , & ídem dicit de 
ámOre:ergo qui fentit has tres fententias-
quoad idj quod affirmant eíle veras, tene-
tur íimul afíentiripríeíatis cotradidorijSi; 
§. X V I I I . 
Solmníur argumenta Ripalda. 
3 34 T ) R I M O arguit. In C h t l M 
X , dantur á u x fanditatcs quac 
veram, Scpropriam, &in te^ 
^ r a m rationem fanftitatis habent : ergo 
de poterit dari in hómine dúplex, ve l t r i -
p lex beatítudo, veramj&: propr¡am5&: in-* 
tegram habens eíTeíitiá beatitudinis.Pro--
batur Confequcntia á paritate-Confirm.1 
Quod faríditás gratise habituáíis p r^ fup* 
ponat in Chrifto aliam priorem fanáita-i 
tem.non aütert^quinvérami & propriatn 
habeat eííentiam fandicatis: e r g o , q u o d 
in beato beatitudo coníiftens i n amorev 
fupponac beatitudiríem confíftentcm io 
vifionC)noni aufctet ab hac veran^&pro^ 
p r i a m éflentiam beatitudinis. Ad hoc,ne-* 
g o Confequentiam. Nam ficuC homo, &C 
Leo veré funt duas fpecies animalis, quiaí 
ratio animalis,nempe viveasfenfibilejve-» 
te participatur ab homine, Se Leone, ü c 
fanctitas lubftantialis, & accidentalis ve-1 
re funt duas fpecies fándi taÉisY quia con-
céptus communis fanditatiá, nempe in 
compofsibilitas cum peccatomortali, ve^ 
re5& proprie réperitur i n vtraque fine de-
pendencia vnius ab alio: ac conceptus c o * 
munisperfedse beatitudinis,qui confiftk 
in afíceutioné Dei prout eft i n f e , f o l u m 
habeC convenire Vi{ioni,Vt vidimus>& fie 
r a t io beatitudinis formalis folum con ve* 
riic v i í ion i Deijnon e k r é amod.Ad confir. 
cóiic.Confequcntiam. Non enim auícri-
riius rationem efieñtisE beatitudinis ab 
amo re Dei, quia pra^íupponic beatitudi-
riemjquamexhibet v i f i u , fed qu ia cócep-
tus beatitudinis confiftens in aíiecucione 
perfeda vl t imi finis, non invenitur i a 
amo re Dei. Po-
quaí íu i . t X V I I L 
Pbcerimus cciam negare Confeq. 
Nam íanditas gratis habitualis , non 
oriciir ex fanditare fubllanriali, ve pro-
prieras eius, cum tancum decur Chr i í lo 
ad orudcum humanicatis eius, non vt ve-
r^ipaísio orta naturalirer ex fubftantialt 
fanditate eius; ar a m o r beánficusnatu^ 
tálicer onrur ex viíione>rtaiTí videns Deu 
naturali neceísicare mouecur ad eius 
amürem>&: íic fantincas accidentalis co-
pa ra tur ad íubítantiaíem, v t eílentia ad 
eílentiamibeaticudo a u t e m amoris com-
paratur ad bcititudinem viíionis, v t per 
ífi.accidens eius. Tercio refp. negando 
Confeq. Erenimde coneeptu fandiracis5 
non eíl: ratio vnitatis3id eftiquod fit tácum 
vna , &C üc non eft inconueniens, q u o d 
dencur piares fanditates : vndé eciam íl 
vna aliam prxfitpponat in Ghrifto,poceft 
nihilominas v e r a m , & propriamhaberc 
rationem fanditatís j at de ¿onceptu in-
crinfeeo íiaahs beatitudinis p e r f e d ^ eft, 
quod ut vna tancum , nam vl t imi finís ra--
tiohoc expoftalac ex incrinfeea fui ra-
cione : vnde fi adus amoris praefupponic 
in fübiedo ve ra, & p ropriam rationemy 
adxquatáque eíTcntiara beacitudinis fot-
maliSjex hoc optiníd probatur, quod non 
fit vera,6¿; propriá bearitudo. 
3 5 y . Secundo arguic ex Patri-
bus, qui dieunf/beatitudinem confiftere 
iavifione D e i ^ f i m u l dicunt,beatitudi-
inera confiftere in hoc ,' quodeft perfede 
amare Deum: ergo cenenc veranque fen--
tentiam quoad idj'quod affirmac, 6¿non 
q u o a d idvquod negar. Probar Anc.Primo-
ex Auguftino i z.de Ciuitace Dei,cap.2.^ 
BcAtitíidm'ti igttur illorum honértim Angelo. 
*mn caufá^ft adbarers Deot qmmqb tem cfa 
^uarttm^tínfeilltfatttfintt refíérefponde* 
tuf,qWA adb-arentDio , cnt ifti finí mífen, 
%uia nott adbareñt DÍC.EC tomlz.Epift. 5(í. 
Mo snlm frueodt qutfqm beatut eft , preptef 
quodcatera Víslt babere cur/í illud'ntmnor» 
propteraliud, jcdpropttr fe h f mdiligatu*, 
& ideo finís tbidkitürtquu ¡aqudexcíéfrat,, 
tfí quo refératur , notí itiueaitur t ibirsquies 
ap pettidi»ibifrUendffceuritaf im t ranqu iíl/f-
jimum gaadium óptima volünt&tis, Et de 
nioribus Ecclefiaj Cathol'. l i b . i . cap.14. 
iVjf« qmá ent aliud opítmam bominis^niji cui 
mbisrefee(lbeatifsioiumydautem eft¡olus cul 
hbérere ctrte non valemui rtifi dijeéítone, 
Quibusconfonat Profper l ib. i . de vita 
coiuemplatiua, cap, f. V:dere Deumlum-
mumjolldumqut eftgáüiittmrfummfwt vttQ 
r 5 J 
gaadium, pram'mm veri creditufhcatorwvj 
FulgencadMonimíím. Creatura ra~ 
tionalt alia bsatitúdo /KC potuK , me pottfl 
t/fiftieepoierit , pif vt Agnojcent A qm nori 
¡«lam fadd , fed etum a quo ratiónaiit efifA* 
fia, omortdtleSi'toTiem exh'bcat boi.o Cfsató~ 
fi^uaU) ^i :Anfeí. in monologio, c a p . í ^ 
Nihil áptius , quam rationalem ereatutuín ad 
bto: ejfe fáéíitn , vt /urntuam €¡f<nttam amtt 
/uper omriia bona ,fieut ipfaefifumrnum b ) . 
num. Guillelmus Abbas l ib. de amoré 
pag,i 3 5, Quid tjl abjurdtus , quam vnlri 
fteo ámore, & nw bzAtitudin¿ beati emm v i~ 
re j &vníee , & fwguianter ¡ & pérfeól i 
beatitfiti Veré, & perfe&e amant te$ tiútlut-
éuterrné4 nullo modo b;atuí, qui non a*nat te 
Domine £>í«j,Item pag. 144.'^ Sanóle SpU 
titus m quo que diligente i , beMeviut^ 
maí^fr beatifsime viuemui .Gniáó Cartus, 
UbAt mtáit'CZpAy.Beaiittídinétn tibíprx* 
ctpit Dtminus ,14 e¿} perf 'éium amórem fui. 
Tándem Mag. fent. in 2. d. 1. Fecit 
Detis rationalem ereatararn , qua fummurt 
búnummtelligefet,& tfitelligefido amattt i& 
Amandopofsíderet. Vifione etiam eíle pof-
fefsionem,&: aírecutionem Deiíteftantur 
Ecclefiae PP.Auguft.lib.83.qq.qu^ft.3 y. 
Quidquld autem mente ljabeturí) no/Ctndo ba-* 
betur.YLt inde colligit nihi l aliud eíTe Deu 
íiaberejquam noíle. Etconeludir: Si beats 
vita ¿manda eft, ftcut c/t, boeeft> eámnop» 
quod babere, Qua eum ¡ta ftnt^ quid efi almd 
beate viuere, nifi atiquidéognofcendo baberel 
dternum cji enim , de quo Jólo d'citur , quoi 
dmMti duprn nfi potefijdqué ipfum eft> quoi 
nibtt (it aliud b^bire^quAm nojfe Gregoriüs 
Nifenus, l ib de beatitudine.E^o qui Oe& 
if idettomne bonum^per hóe qugd videt , adsp" 
tüteft. Cum ergo ifti Pactes tribuantvi-
fioni, 6¿ amori Dei hoc', quod eft Deum-
haberef i t inde, quod fentíanreíientianv 
beacitudinis' eonuenire vifibni feorfim 
ab amore,(5<: amori feorfim á vifione. 
33^ Ad hoc argumen'tum, ne-
gó Ant. Ad prob.in fiuorem'amorisjdico 
Auguftinum in prima audioricare non 
velle, bearitudinem eohfiftere in amorc 
Dei,fcd tantum velle, beatitudineiii con-
fiftere in hoc3quod eft adh¿Ererc Deoifed: 
quia per vifionenVadh^remus Deo, cum 
ex vi illius per fe ipfum inrra nos efhdum 
tacum dicit, Angeloseílé beatos per hoc, 
quod adhse rene Dco,malos autem efle in 
mifcriajquia non adhxrent Deo, non ne~ 
cefsicat nos prsedida auclioriras ad aíTe-
rendum, quod eílentia beacitudinis fina-
lis 
T r a & I l D é BéatírOdinS; 
lis confiftat ín amoré Dei. Similicer fe-
cunda authoncas nihii p robat5quia ex ea 
tantum probatur diítindivu amorisbea-
t i f ic i á non beatificoj vt patebic bene co-
üderanti verba authoricatis addudíe. 
Ter t ia authoritas Auguftini nihi i con-
uincic. Namibi loquiturde beaticudine 
obiediua, id eft de óptimo bono, cui in-
hxrerenon poflumusniíi d ikd íone .Vbi 
pondero nan áhiffcadbargre yícáinbdfere: 
adharrcre enim poíTumus per viíionem> 
dum per illam Deus ineí tnobis , quiavi-
dendo crahimus Deum adnos, Óc ficad-
hxremusei , quaíi bono noftro; diledio 
autem, qua Deumdiiigimus 3 crahitnos' 
ad Deum , ¿¿íicfacicnosinh-crere Deo 
iuxta illud,'» tne wanet,^ ego tn to* 
Similiter tertia authoritasloquitu? 
de óptimo bono, cui inhíerere eft beatif-. 
íimum , quia talis inha^rentia fuppomr 
éflentiam beatitudinis, qux habetur per 
viíionem Dei iam psrfedam per amorem 
ipíius Dei . Itaque per hocquod Deuoí 
videmusjfumus cfsétialiter beati; fed per 
hocquod viíioni additur amor.ííc homo, 
beatifsimus5quia habet eííentiam,c¿ pro-
prieta tera quarto modo ipíius beatitudi-
nis. Authoritas Profperi íimiliter contra 
nos non facit quidquam , quia folum pro-
bat,quod gaudium,quod habetur de Deo 
vifo, l i t prxmium noftrorum raeritorum, 
quod fatemur , quia non folum videre 
I)eum cftprx'mium , fedetiam amare, 
gaudere; fed prxmium non alligatur foli 
cí lént i íE beatitudinis,fed etiam extendi-, 
tur ad pe r fe accidencia eius,qualia funt 
amor Dei v i f i , & gaudium de Deo vifo; 
;vnde nihi i p r o b a t u r . 
Authoritas Guillelmi.AbbatisnuI-
lo niodo contra nose í i Nam in prima 
parre authoricatis fuá;, folum vult dam-
pare eos,qui amorem Dei , quem habenc 
i n v ía , non perducune vfque ad beatitu-
dinem patrias: de hocenimdicit rquidak' 
fardiajtln verbis autem, quse fequuncur3 
folum dicit id j quod coníingic defa¿to, 
•VÍdeIicet3quod qui vere,^ perfede amác 
DcLim , ifti funt perfede beati , non quia 
in amorc Dei eífentia beatitudinis coníi-
•i^at; ícdquia amor períedus eft per fe 
'Accidens beatitudinis,£¿ per n:üdum pro-
prietacis perncit iliim , &á a poftsriori 
probar iílamjíicut rifsibiieprobar homi-
ncm perteduraj&: inregrum,fujfquc pro-
prieíadbus integntum: vnde íicut qui 
d e í a d o riísibiiís non : homo non eft, 
ita qui Deum non ámat defado , beatas 
non eft.ín alia authorkate eiurdem,pror-
fusnihii habetur , niíi quod diiectio Dei 
íic beacicudo viac , per quam beacifsime 
viuemusin patria,id eft per cuius merita 
habebimus vt pr^miumjbeatiísime fem-
per viuere. 
Guido Cartuíianus loquicur mani-
feíle de beaticudine vix y qiKc foia eftin 
pr^cepto:dehac ergo a ir,quod confi/ittm 
ptrfadío amore Dd, Ad Magiftrum fenc.di-
co,quodricut il la vz th imel l íg ináoama-
rr, non inrclligücur incraníiciue>íic quod 
ipfum intelligere íic amare , fie 6¿ iila. 
tmandopo/sidere , non debent inteliigi in-
traníitiuejíic quod fiat fenfus,quod ipfum 
amare íit per amorem pofsidercfedcra-
fltiucíic quod fiat fenfus,quod per amoré 
via: meretur pofsidere in patria, id eft 
peer eam adionem,quíK eft Dei afíecutio. 
Alia loca, qua: faciunc in tauorem vifio-
nis,pronobis ftant: vnde non eft necelle 
adilla refpondcre. 
337 Racione fie argüir tercio.' 
Vifio 3 6c amor beatifícus conueniunc m 
vna racione communi poflefsionis D e i ; 
qua difterunt ab omni adu non beacifí-
co, &: viatoribus communi, nam conue-
niunt in vnione intentionali immediata 
cum Deo^tribuente ius ad truitioné Dei : 
ergo conueniunc indiferiminatim-in ra-
tione eflenciali beatitudinis formalis, at-
que adeo vtraque crit indiferiminatim 
beatitudo.Confir. Quia omnis adus i m -
mediate refpicicns Deum,illique coniunJ 
dus nexu incécionaii, cui annexa lint cap-
teca bonaftatui beacifico propria, veré*, 
6c proprie eft beatitudojat eiufmodi con-
ditionis funt vifio,- &: amor: ergo vterque 
adus erknoftra formalis beatitudo. Pro-
batur Min, Quia no eft maior ratio>qua-
re vnio beatifica cum Deo per viíionem*. 
neílac íibi ea bonajquam per amorem.xr-
go. 
Secundo. Quia vnio beatifica pee 
v.ifionem feiundim fumpta ab amore, 
vendicaE fibi vnioncm per amorem, 6c 
vnio per amorem vendíeat fibi vnionem 
per viíionem .-mutuo enim ambas nedun-
tur, cu neutra pofsic exiftere fine aíiarer-
go vtraque feoríim nedit fibi excera bo-
na cum ea, íiuc immediate filie mediare 
aiicui cariirn nexa fine. Tercio probar á 
pnori. Quia bona vniunturcum beato,-
quia- beatus vnicus eft immediate cum 
fununo bono vnione ftridifsima 3 ^ íin-
gu-
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gulari,qua illum pofsídeac: sequumenim 
¿i., v i imícxix fule alienx , aiiaque bona 
afg^tfgéfiU* pofsidenci fumiivam bonum, 
fea im.i^diace íibi iungence Deum ; ac 
iaaic racio verique adui cam v¡fioni,quam 
aiiioiri fifia diíorimine conueniciergo. 
Ad hoc argumencum,nego Anc. A d 
p^rob. coaaeniúc ín vnione afln Deo,diíí:. 
A'.K:C. In vnions aífecuclua Dei , Sdqua 
i jjus fiac noíh-um bonum, negó Anc. i n 
vnmtte, prout abítrahic ab aílecuciua, 6C 
non aiiecutiua Dei,tranf.Ancec.&; negó 
Confeq. Icaque eílencia beacitudinisnon 
c-onfiftic inquacunque vnione cum Deo, 
fed folum in ea , qua homo vnicurDeo 
per hoc , quod ipfum aílequicur , &c ad 
proprium inceiieduin crahic, qux folum 
habetur per viíioném Dei 5 illa aucem, 
'qi\x cíl per amorem^ cñ pura adlnefio per 
i-nclinationeni,qua voiuncas per amorem 
ad bonum iam adepeum immediace in-
ciinat,&í ab illo crahicur, & íic pr^dicl:i 
dúo actus non cóucniunc in racione eflen-
t ia l i beacitudinis. A d confir. diÜinguo 
Mai .Cui annexa funt bonU beacifíca prí-» 
t n o , ÓC peí: fe , & racione fui, conc. Mai . 
C u i annexa func per aIiud,nego Mai. Ec 
in hoc fenfu negó Min . Ecenim amori 
beaciiko bona beacifica neduncur, quia 
ipfe amor beatiíicus nedicur viíione, VE 
per fe accidés vilionis:vnde prima radix 
lauius nexus non hábetur in amore, fed 
in viíione Dei,ex qua naturalicer confur-
giebeatificus amor^cum camen vifionon 
oriacur ex amore beaciíico , ¿¿fícnihil 
.conuinckur. Ex quo habetur folucio ad 
prunam prob.Minoris: maior enim rario 
-cequia viíio eíi:prima radix huiusnexus 
non vero amor. 
Ad i.prob.dico,vifionem annederc 
fibi bonum amoris,íiCuc eflencia annedlic 
íibi piimam pafsionem, amor annedic fi-
b i viíioném, íicuc propnecasíibi annedi-
tur eiienciam, qui nexus eft á pofteriori, 
nonápr ior i : cunque racio eiiencix bea-
citudinis ü l i fola íiecui primo, Se per fe, 
óc racione fui cacera bona beatifica de-
tant&ttj&E hxc f o l u m í k vifio,& no amor, 
io fola viíione edencia beacitudinis de-
b^cpo/ii-Ad j.prob.dicojqnodbona bea-
L:l4ca vuluntiir cum beato , quia beacus 
pUimo vnicur immediace cum fummo 
buno i primo aucem'vmri cum furnuK» 
bon.^, íoiam conueníc viíioni 5 nam c u m 
a m o r beaciheas íic de Deo iam adepto 
per vifionem;pama immediaca vnio cum 
Deo per folamtic vífíoncm , &: íic prima 
radix vnionis horum bonorum cum bea-
cojin fola liabeciu- viiionc, JLque adeoin 
ipfa íola habebicur eliencia beacicudiniü. 
338 Tándem arguic. Homo, 
quia incellecl:ivus,beaturpuf V i í i oncm,&: 
qliia volkivüS,per a m o r e m ^ a c í i c futheic 
vt viíio , 6c amor íint duae beaticudines: 
ergo.Mai.probac. Homo eltcapax bea-
t i cud in i s ,&: qua i n c e l i e ¿ t i v u s , S¿ qua v o -
licivus eft , ficut eft vtroque modo mife-
ria: capax ; at be atiendo, cuius homo eft 
capax, quaintelledivus, eft viíio Dei/ix: 
beatitudo,cuius homo eft capax,qua vo-
l-itivus^eft amor eiufdemjiiamque intelle-
divus)non beatur amore, nec qua vol i t i -
viis,bEatur vifione , fed amore Dei:ergo 
maior eft vera. Min.probat.Nam beati* 
tudo hominis^ua intelleótívus.eft diftirt-
d a d beatitudine liominis,qua volitivus 
eft;aliunde eft abfolute, S^eílentialitec 
hominis beacitudo,nam homo fuapte na^ 
cura,<5¿ fubftantia eft intelledivus, 6¿ vo-
litivus , fiquidem eft adivus íncelledtio* 
n is ,^ volicionis; ergo vera viíio 6¿ amoc 
erunc du^ beacicudines. 
A d hoc argumeneum dico, quod íi-
cut gradus intellediui formaliter confti-
tuitliominem,dando ei eflentiam forma-
liter, &:eíie radicemomnium proprieta-
tum eius,fie quod omnia per fe fecuca ad 
incelledivum fine propriecates hominis* 
eífentia autem folum in intellediuo come 
fiftat fie viíio D e i , quae in huiufmodi in-
telledivum tanquam in puram hominis 
eílendam reducicur, habec daré homini 
eíTentiam beacitudinis, &: radicareom-
niaper fe accidentia eius : beatur ergo 
homo in quantum intelledivus, 6c bea-
tur in quantum volitivus, fed ficut tan* 
tum eft homo eílendalitcr per intelle-
¿livum, 6c nor^per volitivum, fie eftentia 
beatitudinistantum ftat inperfedifsima 
intelleótione j in volkione autem folurii 
ftare poteft prima proprietas beaticudi-
nis.Vnde in forma negó Min. Sicucenírn 
incelledivum,(S¿; volicivum non fufüciunc 
ad duas effentias hominis, fed tancum ad 
eíEentiam, 6c proprietacem eius, fie vifio, 
&: amor non fufíiciunt ad duas eílencias 
beacitudinis, fedfolu ad vnam eiienciam 
eius, 6c pr imam eius propriecacem.Ec ad 
eius p rob quod pxxdldx daar beacicudi-
nes fune d i f t i n á t e , diftinguo, ficut elien-. 
ciabeacicudinis , 6c primumperfe acc i -
dem eiusjconcedo Anc. quafi dux fpecies 
bea^ 
15 TfáíUI.De Bcatitudine; 
bcacltudinis ex aequo dinindx , negó 
Ant.6¿ Conf. 
339 Sed contra hanc dodr i -
nana inílabis. Licet eücntia hominis me-
taphyfice loquendo, in folo ftet gradu in-
tciiediQOitamen nequic negari, quod in-
celieólivum , 6c volirivum ídem reaiitec 
finí , arque adeo hominem beariquuad 
cfle vclicivum, eíle realicer beari quoad 
elfentiam hominis: ergo amor Dc i beans 
realiter hominem>qua volitivus^, eft rea-
lirer beatitudo hominis. Se cundo. Beati-
tudo non dicitur cíientialis ab eflentia 
íubredi , quod beatur , fed ab eíientia 
obiédijquod beat-, at hominem qua vo l i -
tivum, beat obiediue eíientia Dei, íicuc 
eum beat qua intellcdivum : ergo amor 
Dei erit vera beatitudo hominis. Tercio. 
Quamuis volicivum non pcrcineac ad 
cilentiam hominis qua homo eft > tamen 
pertinet ad eílentiam hominis,qua beati-
ficabiiis eft: ergo amor beat hominem 
quoad cíic eflenciale beatífícabilc eius», 
ic fie ve re dice tur beacicudo eílencialis 
cíus,quamuis arbitraria alia vfurpacionc 
eíléntialis non íit. 
Adprimam dift. Ant. quoad illam 
vltimamparccm , arque adeo hominem 
beari quoad eñe voiicivum, elle reaiitec 
beari quoad efíentiam hominis3per eften 
tiam beatirudinis,negoAnt.Per proprie-
tatem quarco modo beaticudinis, conc* 
Ant.oídift.^onfeq.eft realiter beatitudo 
hominisiprimanai, 6c in qua eflentia bea-
ticudinis coníiftitjnegoConfeq.Sccunda-
ria vid eít per fe aecidens beatitudínisi 
conc.Confeq. Itaqueíicut in ordinc na-
turas volitivumeft perfedio hominis,non 
qua primo eft homo , 6c eíienriilicer, fed 
qua volirivum dicic per fe aecidens ho-
minis , ica in ordine fupernacurali per id , 
quo volicivum beacur, homo beatur j 6c 
perticitur, non eííenciaiicer , fedfolum 
per fe accidentalicer: quod enim eft per-
fedio immediata propriecacis homini?, 
eftquoque propriecaria perfedio homi-
nis. Vnde argumenrum folum concludic 
amorem Dei eíle per fe .aecidens beati-
tudinis • non vero quod veram eíienciam 
beatitudinis habear. 
Adz.dico j quod beatitudo vt pr i -
mo, & eíleniialicer talisdícitnr, 6c d ic i -
tur ex parte uibicdi, 6c ex parte obiedi: 
ex parre fubíedi veJun e^cadurc, quia ex 
quo homo per incelkccium radicans in-
tclledioncm; eílenuaiirei: cojifticriiturj 
exigir paricer ef lÉ^Mítcr bóari per per-
tedliísimam inreiledicnem , vt íicuc per 
inceiledivum haber in fe radicem om-
nium bonorum ordinis naturas , per per-
fedifsimam inrelledionem habeacinfe 
radicem primam ommumbonorum bea-
cicudini annexorum.-ex p arce eciam obie-
d i habet beicitudo , quod eflentia lis íir, 
quia ex quo de Deo eft, cíientialis dici-
tur,prout beatitudo á gandió accidenta-
l i diftinguitur,qucd de creacuns, vel cir-
ca creaturas elt, fed eílentiam bearitudo 
flnalis habet, non ex quo de Deo eft vc-
cunque,fed ex quo vera aílecurio Dei eft, 
quodvitimum, cum tantum vifioniDci 
adaptari pofsit, hinc dicimus eílentiam 
beaticudinis in fola Dei viíione confiíte-
re. Ad 3 .dico, quod volitivurn pertinec 
ad eílentiam hominis, ex quo beatifica-
bilis eft homOinon primo, & per {d6c ra-
tíone fui i fed ex quo homo beatificabilis 
eft per primam proprietatem beatitudi-
nis,qude amor Dei eft.ltaque ficut volici-
vum percinee ad eflenciam hominis fo-
lum vcpafsia, ica beacificabiiieas voliciui 
percinee ad eírenciam beacicudinis homi-
nismon vt eflentia beacicudinis3fedíoÍLiii^ 
ve prima propriccas cius. 
§. X I X . 
Vttum wv* tffsnÚA btaiítadinis formAhi 
tepertatur in ailqua , qttod non fie 
operatio ereníune radonalui 
340 T D E M Ripalda affirmat quod fic^ 
J[ Nam 6c Deus,vt preuenit fuum 
intelligerejper fuam eílentiam» 
6c ratione íuae eíleniíae beatus eft. Et íi-
militer humanitas Ciarifti beata eft , ve 
preuenit Dei vifíonem, per ipfam hypo-
llaticam Deitatis vnionem , quiaperfe-
dius Deicatem per i l iam pofsidet,quani 
pofsideat per pura intentionalem poiief-
lionem, qualiseft poilcfsio, quge habetur 
per intclligere. Pro hae fententia eicae 
Ouiedo P. Puente Hurtado in manuf-
criptis non precio mandatis, vbi afierk 
vnionem hypoftacicam eíle inadarquate 
beatitudinem formalem. Quod idem d i -
cic de gracia habituaii.Cicat etiam alios 
Recentes fupprcfló nomine , qnidicanc 
non íolum inad.^quate , fed etiam adae-
quate Deum efle beacum perid,quod at-
tinet i n ipfo ad lincam ellendiv víha^c 
pix'msIhgjfm sej 1 isífW eperandi. Ex 
fimi-
QiiíeíUI. ^ .XIX, 
rimiUtér philofopriantur de vníone hy-" 
portatica , per quam petíecte hununicas 
eh r i lK DeuiTj poísidec. Hxc camen fen-
tencia contra omncs Tlieologos cam an-
tiquosjquam modernos eíle videcar.Nam 
omnes cum Arif t rD.Thom. & Scocofa-
rcncur beacicudinem adíequate confifte-
re in operacione crearurx rationalis j fie 
quod extra iliam in nullo alio verus con-
c e p t u s be a tit udin is h a be a t a r. 
341 Sit conckiíio. Veruscon-
cepctis beatitudínis formalis íolum re-
pe ritur in operatione creaturse rationa-
lis. Probatur primo conclufíoex Ariílo-
tele adducto ab ipfo Ripalda num. ^7* 
pluribus in locis, vbi docet, Deum non 
ÍOHC femper beatiim5íi non fe femper cog-
nofeerec: ergo ante operationem non da-
t u r b e at i t Ü 40. R e íp. K ip a Id a, quod loqui-
cur de beatitudine perteda > d¿ completa 
.eíiencialiter>&: integraliter \ non vero de. 
fola beatitudine eilenriali, & primaria, 
oui annexa ex perfeclio integralis}6¿ ag-
gregatio bonorum ad íiaturn beatificum 
percinenrium. Sed contra eíl.Namlicec 
de homine habente veram eilentiam pri«« 
mariam hominis ante ea , quas ipfum in -
tegrantjvere dici pofsitjquodnóhabeac 
integritatem hominis;tamen nequit veré 
íifíirmarij quodnó fit homo:ergo íi Deus 
per ea, quí¡epertinent adlineam tantum 
eíiendi, habet eíi'entiam veram, propriáj. 
be primariam beatitudinis í ux formalis, 
nonpoteric affirmaride eo, quod ante 
primam operationem eius,qualis eft cog-
nofeere, beatusnonfít i at Philofophus 
dici^quodDeus nonforet femper beatus» 
fi non fe femper cognofeeret: ergo R i -
palda íiniftre interprastatur Philofophú. 
Contirm. hoc, &¿ probo quod in eo, 
quod prxintelligitur in Deo ad cognof-
cere fe, nonhabeatur eflentia beatitudí-
nis formalis. Nam D.Tho.i.parc.q.26'* 
a r.x.vbi inquirir: í^f^wOcw/ dtcaturbia-
tui/ecundfém intellefítml Refp.quod íiCjSu 
dicit xldatitem, quoáeíi perfeéhfsimum in 
qualibet mtelletiaali natura eftintelhñua-
¡isoperatio ^Jeeundum quam capit quodam-
t$odoo'nnía,Vt}cie cmufltbst mteitetiutlis na-
tura heatitudo conpflit m mcelligendo: m Dea 
¿&tem m n t ñ alutdej/et&iptelUgere/ectm-
dmn rcw, ¡ed tantum fecundum tntelligaitiai 
rationcm: attnbuenda ergoeflOtobeatltuch 
jecttndmn mtelUéium , ¡icut & alfjs btatts, 
qut per afiimihtwnem ad beattladmetn ípfiui 
^eatidicfitttur i atinaüjs beatis quamuis 
ad vifionem pra^Cuppomtur Deus illís, 
vnitus, 6C habearur poiíefsio Dei ia ell^ 
intelligibili ; nuil a tameti pra:habetur 
beatitudo : ergo quamuis Deus fit Deus 
ante fui cognitionem5non erit dicendum, 
quod ante fui cognofeere habeat beati-
tudinem formalem cfientialem , &; p r i -
mariam,vt dicit Ripaída. 
Seddífíicultatem hanc tangitDiv, 
Thom. in folut. ad í . quod Deus rationc 
fuse eílentíce dicendus fit formaliter bea-
tus.Tale enim erat argum. Btatitudo en'im 
efijummum bonum 9Jed bonum diciturin Dto 
jecunáum ejfentianí, & bonum re/picit e¡fe fe-
cundum eJJ'entiam fecuttdum Bo/t. in iib*ds 
btbdomadibuí: ergo bsatitudo diciturin 
Dto/jczwdum (¡fintiatn,^» non fecundum $a~ 
tellítium. Ad quod refpondet; quod HIA 
rat'tone probatur ¡quod Deui/it beatu* fecun-
dum fuam ejfmtiam^mn autem^quod beatitud 
do eonvsniat eljecundum rationem cjfent'ne^  
Jedmag'tsfecundum rationem intdteftut: s i -
go in eflentia De i , vt pra:intclligitur ad 
cognofeere fe ípfum,non habetur forma-
lis beatitudo veram habenseirentiam,5¿ 
primariam rationem beatitudinis,vt vulc 
Ripalda.Confirm. Saltem fecundum i n -
telligentije rationem debemus diílingue^ 
re m Deo beatitudinem obiediuam , á 
beatitudine eius formali, quod eft verura 
fecundQ communé íntelligentiam Theo-, 
logorum;fed ineíTcntia Dei,vt prxuenic 
fuum intelligerejolú poílümusdifcurre^ 
re beatitudinem obiediuam : ergo for-
malis beatitudo Dei non eft ponenda ia, 
eo,quod fit Deus, fed tantum in eo, quod 
fuum eíle cognofeat. 
Quodautem beatitudo hominis ia; 
fola confiftat operatione, fie elegantec 
probar D.Thom. hic quxft 3. art.i . ibis 
Híi enim beatitudo vltima hominis perf¿¿ÍíO^ 
vnunqmdque autem tn tantumperfeSium 
in quantum eft aflu % nam potentia fine aéit» 
mperfe&a eft : oportet ergo beatitudinem in 
vltimo afíu bomtn'ts confifiere* Manifeflun* 
eji autem , quod operatio e(i vít'mus a&uf 
operantis , nam babens formam pote/i ejfs i& 
potentia operans, ftcut fchnt eí i in potentia 
confiderans % necejfe eft ergo beatitudinem bo~ 
mms operationem e/fe. 
Refp.Ripalda,ínc5.eatura beatitu-
do eílentialis eft vltima perfedio i quia 
ante aólum fecundum, feuvkimum po-
tendse intellediux non datur adualis 
goílefsio Deitatisjat in Deo non eft per-
iedio vkima, quia in ilio appjehenditur 
TraSlt.IÍ.Bé BcatitudínS 
sftualtó, 8¿ pérfc^ífsima poíTefsio D c i -
tatisance aólum fecutidum , &: gradum 
intelleótiui. Prxterea(inquit) eciam in 
cieacura non eft vitima pcrfedioabfo-
luca , cum beatitudocíientialisadmitta-
turccmmuniter in vifione^ qua^noncft 
Vkima perfcdio fubftantix intcllectiux, 
cum eam fcquacurperfedio amoris.ltem 
in amure dil t indó ágaudio, cum gaudiu 
ííc poftc r ius amore. 
Sed contra prífeara folutionem fié 
srgumentor. Nam accipiendo,vt Kipai-
da acc ip í t , poílcfsioncm Deitatis pró 
vnione immediata cum ipfa Deitate^a-
ior fyiogiími Ripaldse falla eft, qma íal-
fum fupponit: eceniin "ante viücnera per 
lumen glorise eílentia diuina íe ipfa vni-
tur mentibus beatorum » vtinieruiat in-
tclledtui per modum fpeciei imprcíte fe-
cundummeliorém pattem fheoiogorú^ 
& veré intelledufe dicitur vci ipío Deo 
íb ivni to immedia te ad cliciendum a d ú 
vifionis crgodiccre, quod viíioin homP 
Be cft,quod primo obtinet rationem bea^ 
l i tudims, quia in puro hominc non fup-
ponit pofieísioncm Deitads 3 id eft vnio-
fiem hominis immediatá cum Deo,inuol-
vi t talfum fuppoíitum. Contra fecundara! 
¿ o d r i n a m fie argumentor. Nam datos 
^uod vifio non ííc perfeítífsimus a¿tus 
liominis comparauuead alios adus, qui 
fequuntur ad ipfum 3 nempe amorem, 6c 
gaudium,ex inde non fequiturjquodbea-
titudo non confiftatin operatione, fed ad 
imagis fcquitur 5 quod non confiftatinvi-
íionejíed in gaudio5quod vitima hominis 
operatio eft,6¿ fie virtute huius áoQíúux 
fbon probatur, quod formalis beatitudo 
¿liominis pofsit reperiri extra operatio-
uémjquoddebebat foluere Ripalda.Prse-
cerquamquod, vifio in fententia Autho-
rum, qui in ea ponunt eílciltiam beatítu-
linis, eft vltimus adus via perfedionis* 
lamalijadus3qui fequuntur, fequuntur 
vt propriecates fubordinatae ipfi viíioni. 
I t i n fententia Scoti amor ponitur vlti^-
snusadlusfibi fubordinans vifionem , ve 
^prasrequifitum ad amorem , 6c gaudium 
•Vt fubíecutunj, & fubordinatum amori, 
&:ficinomni fententia ponitur beatitu-
'doin vkima perfedione fibi alias fubor-
diñante , & fie Ripalda ex his nihil ton-
cludit in fuifauorcm. 
343 Pergo iamadprobandumj 
\ Inmc hominem Ch njiuw^zi vnionem hy-
^ o í h t i c a m non elle formaliteríinaliter 
beatum.Et vt ventas magís clueca:, fiip^ 
pono Chriftum non vidilie Dcum ab in-
ftantifux Conceprioms, ied viíioné bea-
tam adquifíjÜeper meritum, ficut meruic 
gloriara corporis: quse fuppcíjtio impof-
íibilis non eitTunc crgo üc argumentor. 
Chriftus tune eflet íimpliciter viator 3 6c 
per fe téderet ad vltimum íinem, qui neu-
tiquam ellet ipfa vnio h}poftatica j ergo 
per ipfam non Ivaberct íormalcm fínaler^ 
beatitudinem. Probatur Lbnfequencia. 
Quia cum beatitudo íormális hommis 
fibi hominem, quembeat iormaliter fu-
bordinet, dum hic homo {Jbnlius ad v i -
fionem tanquam ad vltimum íinem fu-
bordinareturinon poliet ante Dei viíione 
adu in fe habere tormalem bcatitudi-
nem.Explrcatur hoc. In fententia Ripal-
á x ponentis efTentiam bcatitudinis tor-
malis in vifionej&: in amore,non permit-
t i tur , quod prima beatitudo per íe ordi-
netur ad fecundara tanqnam ad vltimum 
ünera, quia non coraponeretur cum hoc, 
'quod vifio efiet vltimus íinis, atque adeo 
non ccmponeretur}quod eíiet íinalis bea^ 
titudo j led hic homo C¿r//í«j poílquam 
hic homo eft per vnionem hypoftaticam^ 
per fe ordinarctur ad vifionem Dei tan-
quam ad vltimum íinem: ergo non pofiu-
mus diccrequod per hocquod fit hic ho-
mo per vnionem hypoftaticam eílet for-
maliter finaiiter beatus. 
Dices, quod hic homo non ponituif 
forraaiiter beatus per hoc, quod fit bic ho-
mo, fed per hocquod fit Deus: vndepof-
íetintelligi beatus per hoc , quodefiec 
Deus , 6¿ ordinari ad vifionem tanquam 
ad vltimum íinem per hoc, quod eílet bic 
¿wroo.Sed contra hoc eft. Nam hic homo 
€bnjí6s , tx quo bic bowo 'Jttübi habet vni-
tum diuinum fuppofítum: ergo veré pof-
íidetillud: ergo in fententia Ripaldíe, ex 
quo cllbic homo, veré eíTcntialiter beatus 
dicendus erit : cuius oppofitum probar 
ratio á nobis fada 3 quia vt bic homo efl, fi 
non videret Deum , íimpliciter viator 
eílet tam quoad animara , quam quoad 
corpus.Deindefihic homoCbriíius Deü 
non videret,nec amaret Deum, veré eílet 
inftatu imperíedifsimo , nam potcntix 
cius,intelledus fcilicet,&: volútas,eíienE 
coniundíe cu priuationibus aduum per-
fedifsímorum, ad quos per fe ordinaren-
tur tanquam ad vltimum íinem ; eííent 
cnim in potentia tantum v idend i^ amáw 
di Deum; non ergo beatitudmera eífen-
Eialitertaicmhaberet. ' Di-? 
Qiixñ.II. §. X I X . F ' « 159 
344 Dices cumRipaldajquod 
fi homo viderecDeum, non amarec, 
beacus eíle t j 6¿ camen cune non haberec 
voluncace m coniunítam cum fui perfe-
¿ l i f s i m o adu:ergo efto irí Ghciilo incel-
ledus , 6¿ voluntas non eílentconiunótee 
cum perfedlifsimis adibusíuis.vere pof-
fec per vnionem hypoftaticam ha be re 
fuam eí lent iakm beatitudinem.Sed con-
c e í l o A n c e c e d e n E Í , negó Confeq. Nam 
cumvifio nonordinetur adaraoremtan-
quam ad vlcimum finemjqui videretjefto 
nonamaret i veré coniunólus eílec per 
propriam a£Honem cum fuo vltirao fine, 
¡¿íiceffec extra viam fímpíiciter , q u i a 
íolum deficeret ilíi adus fubfecutus ad 
beatítudincra eíTencialem in via Thomi-
íuca ia th i c h o m o Cbnftm íi non viderec 
Deum , nec araaret, carerec omni a6tu 
vlcimo, 6¿: pe ifeítifsimo, ad quem camen 
v t ad vlcimum finem per fe ordinarecurr 
fie beaeicudine formaJi carerec. Pr¿e-
terea.Si Chriftus non viderec Deumjcre-
derec Deum , 6c fperarec fpe Theologi-
camonergo eílec beacus beaticudine. F i -
nali» de qua íoquimur, fedbeacicudine 
via^quae componicur cum fidejSs fpe.Pa-
tee Conf.Quia íicec efiencialis beacicudo 
í i n a l i s 6 ¿ vlcima pofsic incclligi fine p r o -
priecacibusfms > camen nequic componi 
j c u m oppbficis prxdicatis: bene incelligi-
tur homo fine r i fs ibi l i 5 fed quodfic ho-
mo ,6¿ fie hinibiíis,non bene incelligicurj 
fides aucem,6¿ fpes Theologica oppoficx 
func íinali beacicudini : ergohomocre-
dens.,6¿: fperans fpe Theologi ta ínonpoí-
fec per vnionem hypoP uicam incell igi 
finalicer beacus» 
Praeterea.Si vnione hypoftacica efiec 
Chriftus eíi'encialicer beacus, non folúm 
eflec beatus in anima,fed in corporc, nam 
fuppoficum diuinumnon folum eíTec vni-
tum anim^,fed de fado eífet vnicum cor-
por i : eíTec ergo Corpus Chrift i ex v i fo-
l i u s vnionis hypoftacic^ beacum beacicu-
dine corporismon ergo illüdCorpus eílec 
naturalicerpafsibile.Prob.Confeq.Quia 
ficut defedus morales peccatorum non 
admíteerec,ñeque poíTcc admitcere prop-
ter beacitudinem eíTentialenl anima:, fie 
propcer beaticudínem eüentialem cor-
poris non poflet c u m poeñalitatibus con-
iiingi. Explicatur h o c . Licet cum C h r i -
fto folum quoad a n i m a m beacus pofsinc 
c o p o n i poenalicates quoad corpusj tamé 
cumCbr i í lo de fado beato quoad ani^ 
má, &: corpus, nequeunt admicci pcenali-
tates in-corpore ; fed ex vi vnionis hypo-
ñaticas eílet beatus quoad corpus, aní-
mam;ergo íicuc nonpoílet admictere de-
tedus morales quoad animam,etiam non 
pofset admicti defeduspenalicacú quoad 
corpus.Pra.cerea. Vera beaticudo eílen-
tialis naturaliter eft inamifsibiÜSjex hoc 
enim dicitur vita eterna ; fed ab huraa-
nicate Chrift i naturaliter erat feparabi-
lis vnio hypoftacica , nam de fado mpr-
tuus eft vt homo , id eft ratione humani-
tatis, in qua morce, licet parces humani-
¿atis manferinc vnitx íuppofico verbij no 
tamenmanferuntvnicai humanicatixrgo 
humanicas feparata eft ádiuinicate , &: 
per confequens talis humanicas ex v i 
vnionis adverbum non erat beata vera, 
propria,&: eflcntiali beaticudine. 
345, Deinde argumencot de-
ftruendo fundamencum huius Authoriso 
Funda cu r enim ada^quace in hoc , quod 
eílencialis,propria, &: vera beacicudo co-
fiftic in hoc, quod eft verc pofsidere Dea-
in fe ipfojfcd humanicas ex v i vnionis hy-
poftaciese verc , & proprie pofsidebac 
Deum, cum hic homo Cbníiui veré , 6C 
proprie eííéc Deus:ergo ex vi vnionis hy-
poftaciese veré , i>c proprie erat beacus 
beacicudine eíFenciali. Hase camen racio 
nihil valec. Nam cum ad fandicacenv 
fubftancialem> vediftinguicur á beacicu-
dine finali,requiracur vera vnio cum Deo 
per eílenciam}&: ad accidencalem requi-
racur vnio cum Deo per graciam,qu£e eft 
formalis parcicipacio Dej,cancum probac 
hxc racio humanicacem Chrif t i eífc fan-
¿tam; non vero probac eífe beacam, quia" 
non probac beatitudinem finaiem i l l i co-
ucnire, vt híec diftíngukur á íandi ta te* 
Explico hoc. SanditasA beatitudo fina-
lis,prout diftinguiturá beaticudine vise, 
conueniunc in hoc , quod eft pofsidere 
Deum in fe ipfo,feddiítinguntur in linea 
poflefsionis: nam Deus, cum fitipfa fan-
ditas, fe ipfo formalicet faníbificat.-vridc 
vnio Deitatis cum hum^nkace non eft 
forma fandifícans, fed cantum condicio 
ad fandificandum forraalicer, vnde dici-
tur fandicas formalis á forma intrinfice 
terminaciue vnica; beacicudo autem fina-
lis formalis non dicitur á Deo formalice r 
beance,fed ab ipfa intuicione D e i , vt i eft 
in fe: vnde Deus folum beat ve obiedum^ 
,nón vt forma intrinlGcaúpfa autem ineqi-
tio Blatitudoformaii$ dicicurjaxiifFcren-
¿ a T r a ¿ U l D c Béatitudiné: 
t í aDel béántis pér modum obíedi .Dic i -
tur fimilker poííefsio , fed n o n D e i ^ c 
modum formse incrinfece terminatilie 
beancis, fcd Dei per modum obieóli era-
¿li intra incclkdum pér ipfammec vifio-
nem, vnde cam in fanditace , quam in fi-
nalíbeacitudine habetur poííefsio Dei i 
alia tamen eft ad fandifícandum, 6c alia 
ad beandum. 
Vnde argumencum Ripaldse nihi l 
valets quia ex idencitate in racione cem-
muni prsecendic probare idenritatem in 
jatione fpecifíca, íicuc íiquis ex idencita-
te , quam habet homo cum Leone in ra-
tione animalis, vellec probare^quud ho-
mo íic Leo.Sic argumécum Ripalde clau-
dicac > dum ex praedicaco communi ían-
¿titati , 6c finali beacicudini, quod ctt ha-
bcre Deum in fe , coneludie humanica-
tem Chrifti eíle formalice r beacam,quafi 
n ih i l ahudíic effe beacum finali beacitu-
dinc, niíipcfsidere Deum, quod vt dixi , 
falfifsimum eft. Ec vt appareat, quod hu-
manitas ab vnione hypoftatica cantum 
recipiebat formalem fandicatem,fedno 
finalem beatitudinem , Aduerto , quod 
í a n d i t a t i non repugnar eíTe principium 
eífedivum mericorumibenc aucem fina-
l i beacicudini jac Chriílus dominus de fa-
^lo merebacur, dum erac viator , &: íi ab 
¿nftanti Conceptioni non vidiílet Deum» 
de fado fibi promeruiílet videre Deum: 
íignum ergo euidens eí]:,quod humanitas 
Chrifti , licec ab vnione hypoñatica eílec 
formaliter fanda , non tamen crac fina? 
íicer beata. 
Búlvmtur Argumint» contra CoñeíafioHimt 
34^ / C O N T R A fefclutionemrio-
ftram primo arguit Ripalda. 
Formalis beaticudo eft adep-
tio, &: poíTefsio fummi boni; vnioidencí-
tatis formalis cum natura diuina prse-
ceaens in Déo adualem intelledionem, 
6c amorem Dei, eft perfediísima poflef-
íio,&: adeptio fummi bonirergo calis vnio 
cum natura diuina erit beatitudo foráia-
lis Dei. Confeq.(inquit) eftlegitima.Ma. 
ab ómnibus Theologis recepta.EtMin. 
per fe nota. Connrm. Viíio creata De i 
eft poííefsio fummi bon i , quia eft que-
dara vnio incentionalis cum il lo , ra-
K¡on? GWÍU§ DQU^ mecapliorice , ^ per 
Imaginem, acrépr¿fcnratíoncm dicicut 
eíle in vidente ipfum; ac maior, 6c perfe-
d ior eft vnio identitatis, qua fubítanciai 
incellediuavere, óá eñencialiter confti-
tuitur Deuf , quam fola intentionalis, 6C 
metaphorica: ergo fi illa vnione , 6c pof-
fefsione Deieatis rédditur fubftatia incel-
iediua formaliter beata , perfedius, 6C 
verius reddctur vnione , 6c poílefsions 
peifediori Deitatis per idencitatem foc-í 
malem. 
Confir . i . Demus Déo eíTe liberam 
fui viíionem j 6c amorem , 6c cohibere 
vtrumquepro arbitrio. Conferamusnúc 
Deum non fe videntem, ñeque amantem 
cumereatura radonali vidente^ aman^ 
te Deum,quis potius,ac verius habet,fe^ 
pofidet Deitatem?an creatura,qu9 folum 
metaphoricehabctillam , an Dcus, qui 
omni veritate,¿¿;identitate illam habet? 
ergo íi creatura videns Deum,eft forma-
liter beata , quia Deitatem habet folum 
intentionahter , 6c improprie, potius, atí 
verius erit formaliter beatus Deus íenon 
Videns, quia illam habet cum omni pro-
prietateiéí veritate. Rurfus^inquitjquis 
f^licior Angelus videns adu Deum i an 
Deus fe non videns \ compledens tamen 
oninis perfedionis, 6c bonitatis abyfum 
ciím iure, 6c facúltate fe videndi > atque 
amandi, cum íibi hbuerit í ego non pof* 
fumnon aprehenderé potiorem)&: altio-
rcm foelicitatem Dei poífefsione reali,&: 
idéntica f u i , quam Angelí foelicitatem 
cum fola intentionali. 
3^ 47 A d hot argumenrum di«r 
ílingud M a i . Adeptio, 6c poííefsio D e í 
eft beatitudo formaIis,adeptio3&: poífef-
íio modo rationali ? 6c intellediuo, hoq 
eft per adum proprium vltimUm, 6c per-» 
fedifsimum naturas intclledualis, conc» 
Maiorem. Adeptio,6¿ poíTefsio Deitati?a! 
de linea effendi, negó Ma i . Et dift .Min. 
vnio cum Deitate per identitatem eft 
perfediísima adeptio, &: poíTefsio Dei-
tatis, de linea eíTendi, conc.Min.de linca 
operandi finalicer, negó Min.6¿ Confeq* 
Sed ad hoc replicar Ripalda > quod hxo 
diftindio arbitraria eft. Sed falíifsimc 
hoc dicit hic Author. Id enim,quod pro 
Authoribus habet Arift.D.Th.Scotum^ 
6c inquo conueniunt omnes fe re Scho-
laí t ic i , arbitrarium dicendum non eftí 
potius arbitrarium erit i d , quod contra 
omnes Scholafticos defenditur ex folius 
Kipaldx csrebro diicens origincm.Om-
nes 
nes eñlm dícaát rqiiod BecUÍciido fínalís 
•coníiftic in illa adione i pe r quam pe ife-
cte aflequicuc Dcus : ergo apud omneá 
beatitudo non coníiiHtin eíle Deum vt-
eunqucíed inoperatione,per quam mcns 
•ad íe crahit DeutrijVt in elle intelligibili 
fiar ipfe Deus. 
Ad cónfir.dato tranf. ad Mai . q u i á 
íairifsima eft>quod per imaginem vnirauc 
cum Deo i n viíione beata , fed videmUS 
Deum per ipíummec vnítum nobis in ra-
cione fpccieiimprerix5(S¿ expreílae: dató 
eciam,tranfeat adMin negó Confequen-
Tiam^QuiajVt dixi;beatitudo noncóíiític 
in quacunque vnione eum Deo, cftd per-
feótifsima íit^ed in atbioncper quam nd~ 
bis adquirímus hocjquod eít e í le Deura's 
vnde Paulas dicic, Sfaiikj €fe i^UiüÍ{ in t>é# 
titudine intellíge) quia videblmus eum , {i-
cuti <'iií qaaíi Deus folum beatus íic, quia 
fe ipfum videt. Ad i.coníir. refp.cú Arí-
ftotelevt relato á Ripalda fupra , quod 
Deus non femper e í l é t beatus,íi non íení-
per fe videret;vnde-íilibere fe videret, 8C 
non neceíÍario,nulla via beatus eflet,vnd'e 
fadaconferécia cum Angelo neceílario 
vidente,&; amante Deum,dico,quod An-
gelus beatus eííec beacitudinetormalimo 
tero Deus in data hypotheíi, & licet ve-
nus eífet DeuSjquam Angelus,camé quia 
eflet Deus per folam naturama & e í l e n * 
íiam,«5¿non per operacionem ; bene vero 
Angelusjiic beatus e í f e t , non Deus. A d 
.vltimum dico,quod íi Deus nó cognofeú-
retfuum e í l e , nec amaret, non frueretuc 
fummo bono5quod haberet,&: íic non fo-
lum non efíet fodicior Angelo vidente, 
amate Deúifed neq; íoelix e í l e t : q u i enim 
Üaberet in numera bona,nec cognofeerec 
il;lá,nec fe habere illa5fo2lix non eílet,fic 
Deus in numera bona, ihcomparabilitér 
plura,quam Angelus haberet, fedicicaté 
¿amen non haberecíi eaneC cognofeerec 
i n fe,nec cognofeerec fe illa habere. 
3 48 Arguic fecúdo. Deicas béaf ob < 
iedive creataiá,quia vnicur i l l i obiedi-
vc-.ergo DeQ beat formaliterjquia vnicur 
i l l i formaliter.Prob.Coníeq.Qiiia gratia 
fandificat nos formaliter pard'cipative 
DeicasjDcü fandificar cílentialiter:erga 
fi Deas obiedive béar crea!:urá,quia vni-
tur i l l i obiedive,Deú beabic fonnalket, 
quia vnitur Deo formaliter. Víterius.Si 
homo SÜCÍ: beatus viíione natucxAngeli-
Cx, non poíiet natura Angélica feoríim a 
y iíione fui non efíe formalice r beata i rgo 
fi Deus beat hominem per hoc, quod v i -
decur ab homine , non poceric na cura di-
Vina fe ipfam formaliter be are. 
Ad hoc argumenrum, negó Confeq^ 
Nam be aré obiedive, folum eít eíle obie-
dum beaticudinisfórm ilis; Deus aucenx 
cum videcUr>vel a fe,vel ab aho,cern)indC 
beatitudinem formalem, 6c lie dum viíia 
beat formaliter, n e c e í l e ef^quod Deus vi 
fus beec obiedive: vnítus aucem Deus pee 
moduni fontiíe , non vnitur ve beatitudo, 
fed ad magis ve fanditas,6¿ íic poceil: for-
malicer fandiíicare, non vero formalice^ 
beare.Itaque ve Deus fe ipfo comunicaí-
tusiribüat aliqüem effedum formalem^ 
hecefíe eíl, quod fe ipfo formaliter in fe 
talis íit-jeíl: auté ex fuá entitate obiedú vi'n 
íionísproprix,& íicvnitusper modü o b -
ied i viíionicréaturae, habet per modum 
obied í beare creatura: non ¿íí auté Deus 
fuá formalis beatícudojuifi fecüdum quoc( 
fuum intélligere,&: fuum amare elt,vt v i -
dimus fupra ex D.Tho. & íic niíi vniatui: 
pér modum intelledionis crcacur^ ratio-
naüs, feupermodú amoris nequí terea-
turam rationalem formaliter beare i nec 
inceliigi i n fe formalicer beacus, niíi pee 
hóc,quod intelligitur ve incelligcs fe,vel 
ve amansfe. NecConf. Ripaldié aliquid 
valec. Nam inftacurinfimili forma evi-
dencer íic. Dcitas reddit Üeü obtetilve jcif-
temiergaformaliter c8rnttn¡cdtá fpfi D'O, red* 
ddi iliumfomaliterjeientí'm, Anc.enim eíl 
verum, Confe'quens aucé eftfalfum, quia 
De\is non eft formaliter feiens á DeitateV' 
fed folum ab atenbueo eius, quod dicituc 
feiencia, condiftindu abalijs accributis,! 
6c abipfa nacura Deieatis:lie ergo no vá-
lecDf/'/ax eftbfciiiíttdooble&'wa j'iti bmt pe? 
wodu obleffit: evgo vníiaipfi Oto per modum 
forma>reddet Dsum fortnalittfbeatu Ec ra-« 
rio vtriufque ea eftquia ficut feiétia for-
maliter non trifeendie omnia divina, íie 
nec formalis beatitudo in Deo tranfeedie 
omnia divina. Nec ad probádumoppoíi-
tum aliquod habere poteft Ripalda argu 
mentum: vnde ficut non quodlibet divinui 
• reddit Deum formaliter fíiiencem,íic nec 
quodíibet divinú Deo'formalicer comu-
hicatum,reddit eum formaliter beacum, 
In eo autem3quod Ripalda ada í c hiuc ar-
gumento,diffiCulTacé non addic. Quia ds 
exemplcquodadduciceociemodo phi -
lofophandum e f t e í í ec enim n i t i - i ra Angé-
lica formaliter beata ;ncn fe i p í a , f e d ra-
cione adus,qno viderec fe:& amare t fe, 
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A d exemplum de fandítate dico, 
quod Ucicis eit id , quo Deus reddicuc 
¿anc tus , íiciicoainipocentia eftid j quo 
formalitei' rcddicur omnipoccns » 6¿ íic 
g L c c i a jquae eft ro rm alis pa i ticipado Dei-
catis per modum nacurae, eft forma nos 
formalicer fandificans, & fie ibí omnia 
conlonartf ! ac Deus non beatur íorma-
liter per id,quo beac obiediue, íed obie-
d íue beat racione fuíe adaequatíe encita-
tlsvife, & formalicer fplum beacur ra-
cione fui adusjquo incelligic fe,vel amat 
í e , nam, ve d ix i , beatitudo fofmalis Dei 
non eft prxdicatum tranfeendensomnia 
diuina , fed ficuc fanctificare formalicer 
Dcum^folum conuenicnacur^ díuins: iub 
muñere nacura^Si non conuenic immeníi-
taci, ñeque omnipocencise, íic Deus non 
eft formalicer beacus ab omni diuino pr^-
dicaco, fed folum á fuo incellígere, vel á 
fuo amare.vnde íicuc Deus á fui immeníi-
tace formalicer communicacanon reddi-
tur formalicer Sandus, fed folum reddi-
tur formalicer immeníus,íic á fuá Deica-
te per modum nacurac fibi vnic2e,non red-
dicur formalicer beacus,fcdíolú reddicur 
formalicer Sandus, & á fuo incelligerc 
reddicur cantumtormalicer beacus. 
349 Vlccrius arguit. Deicas fe 
ipfa fcorfim á vifione i 6c amore,formali-
cer repugnac omni mifen£e,&: omni malo 
cam phyfico, quam morali, aliunde anne-
dicuromni bono cam pí;yíico,quam mo-
rali,cam honefto, quamdeledabili: ergo 
fe ipfa Deum reddic formalicer beatum, 
nam perfedio, cui annedicur neceííano 
cumulus omnium bonoruirurepugnacque 
cumulus omnium malorum , non poceft 
non efle beacitudo : ecenim confticuic 
Deum efíentialicer diuerfum ab omni 
fubftancia inceliediua non beaca,6¿; radix 
eft omnis ftatus beaciíici,qui cumulo om-
nium bonorum, 6c dei-edu malorum om-
nium confticuicur. Explicacur. Id,quod 
concinec de re concroucrfia de beaticudi-
ne formali, be eírenciali fubftanciíe intel-
lediuse , folum eft ea peculiaris coniun-
d iocumDeo , quse folum fubftancijs in-
teilediuis beacis, 6c in cermmis conftitu-
tis conueniac, radíxque f i t , cui ex natura 
rci ad neduntur omnia bona , qux com-
nuniter admittücur ftatui beatíficopro-
pria ; at id competir Deicati ante adua^ 
k m inc^lkdionem, 6c amorem: ergocó-
pedem re concepeus eilentialis formalis 
beatitudinis. 
Ad hoc argumentum,dift.Aní.Deir 
tas fe ipfa repugnac omni miíeriíe , 6cc* 
quia eít fuum elle , 6c íuum inteiligere, 
conc.Ant. Pr^eciíe quia eft íuum eil'e,ne-
go Anc. 6c Ccnfeq. Icaque Deicas 6c eft 
íuumeí ie ,& eft íuum inceiligere: concro-
ueríia ergo prasfens eft de Deicaccex quo 
praeciíe eft íuum eíie, vtt um • x pracifg 
Jurmaiittr mteil$gatu* bt ata h^tttuíímtfor-
mali ! Ripalda dicic , qucdfic)&; nos cum 
communi fententia dicimuí; quod non, 
quia per hoc, quod eft íuum elle praecife> 
tantum intelligicui elle, beatiftcabile ca,^  
men peí hoc i quod cít íuum inteiligere> 
non iam beatum per hccáquod eft.Secun-
do reíp. nefando Antee, ítando folum in 
conceptuexpl cito DeitatissVC diftingui-
tur á íui viíione. Ec probo. Nam Deicas 
Vnicur humanicaci Chrifti per modü na-
tuTx96c humanitaci Chrifti fie Deicati 
vnicac non repugnac omne malum phyíj-
cum,iicet repugnet moralejnam de fado 
Chriftus aífumíic plurimoslanguores, 6c 
innúmeraspoenalicaces, qua: mala ph^ft^ 
ca func,&: dicuncur. 
Nec vakc dicare, quod in hoc difpen-
fatum eft cauía redempeionis. Non inqua 
valet. Nam difpenfatio no eft fada in eo, 
quod Deitasnófit vnita corpori Chr i f t i , 
fed in eo foíum»quod gloria animse no re-
düdaret in corpus;at íi Deltas bearec cor-
pus Lhnft í , de fado beacü redderec cor-
pus Chnf t i , 6c íic repugnarec i l l i malura 
phjficu. vnicui ergo horaini Chrifto Del-
tas, 6c camen non excludit mala phyíica, 
imo ea adroicc t : ergo Deicas formalicec 
coramunicata non repugnat omni malo 
phyfico , 6c fie ex concepcu Deitatis non 
habecformalicer beare. 
350 Tádein in fauorem Ripaldae ar-
gumentor ex proprijs. Terminus vlcimns 
pr^deftinacionis eft beacicudo prqdeftina-
t i j e d hic homoChrljius príedeftinatus eft 
vt íit in natura humana Filius Deijquse fi-
liado huius p rsedeftinacionis eft eius vlci-
mus cerminus;ergo hic homoGbnftus per 
hocquod in nacura humana fie FiliusDeíy 
ene beacus beaciCudine de linea eíTendi, 
licec no de linea operandi. Conf. videtur 
bona.Mi.cerca quoad prima parcé,&:ecia 
quoad fecunda, na príedeftinatioChrifti 
quoad linea eílendi finic in ipfa filia done 
Dei,Paulo atteftáte d e C h r i f t o . í ^ / p r ^ , 
fi'ivatus ifi Piimt D a ¡n virtute, id eft, vtf i t 
Filius Dei in humana natura. Mai . autem 
prob.Na termin9 vldm9pr^deííinationis 
opc-
i ¿ i 
opevntiu^j cílbeatkudocípératiua: c r g ó 
terminus vltimús prxdeftinationis de l i -
nca eílendi, cric beacicudo de linea eííen-
di.Secundo prob. Nam cerminus vlcimus 
de linea eílendi conílítuic príedeftinacum 
i.ncermino fupernacurali de linea eílendi, 
fie quod non relinquac príedeftinacum in 
^ia ad vlccriorera cerminum : ergo po~ 
nit ilium excra viam' fimplicitec in i i -
nea eílendi. Confirm. Tune res eft in v i -
íimo cermino íimpliciter, quando circa 
talem cerminum nee poceft habere aug-
rnentami needeeremencum ; fed hie ho-
mo C¿^^»Í eirea jBliacionem Dei nacu-
• ralem nequic habere augmencum , nec 
decremencumí ergo fie eft peril lamin 
cermino fapernacurali de linea eílendi, 
quod in hac linea fueric omnino excra 
v iam, ac per eonfequens beacus beacicu-
^ diñe de linea eílendi. 
Ad hoe argumencumdift. Mai . eft 
beacicudo formahsvel obiectiua, eonc. 
: Mai.í"emperformalis,;negoMa'i. Ec con-
teíla Min.dift.Conf. erie beacus de linea 
eftendijbeacicijdine obie¿lrua,conc.Con-
feqaenciam. Beacitudine formali, negó 
Confequenciam. Icaque íieuc Filius Dei 
- nacuraiis , eo quo Filius non eft beacus 
beaticudine formali, quam non habec eo 
quo Filius, fed eo quo cocam Trinicacem 
; perfedifsime eognofeic ; eft camen bea-
tus beacicudine obiedina , ica hie homo 
. Cbriffíií ex quo p r^deftimcus eft effe Fili9 
Xíei nacara'lís in nacura humana, non ha-
- bet beacimdinem forma lem , fedeancum 
obiediuam:vnde& dicicloannesj^jcei? 
Vita atema,vi cog>wfcsnt t e , ^ quem rnifi/tt 
C^^w'Wjquaíi'iníintians, quod Chr i -
ilus ex qnó Filius nacu ralis Dei eft , beec 
' creaturas racionales beacicudine obiedi-
ue. Ad aham prob.dift.CGnfeq. Beacicudi-
ne de linea effendi, qux íic beacicudo for-
Tnalis5nego Conf. qu^ íic tantum obiedi-
ua,conc,Conf. Ad confir.drft.Conf.Quod 
. íic excra viam quancum ad beacicudinera 
©biediuam,id eft quantum ad hoc,quod 
eft eífe obiedum beatitudini^ formalis, 
eoncedó Conf.reípediue ad beatitudiné 
fórmale, quse coníiftit in eo^quod hic ho-
mo racione natura: ÍTuman¿e Deiím per-
fede videat,negó Conf. 
3 5 í Sed contra hoc argumentor dif-
ficiliargumento. Na C.hriíti prardeítina-
tioeftexemphrnoítra; prnd^ftinacionis, 
nanos pr^deftinamur, ve íimus Fi i i j Dei 
jadopciuiiipie veroprqdeitinacus eit,vc 6c 
innatiira huraani Filias DeinuLtralis,&5: 
Paulas áiClZ'.td/armes fien ítnug tn l7uij ¡ut-
at noftva pr.Tdeftinacio eí>.í^>rm.üis beatij 
cudo adopciua: ergo príedeftinacío ChrilU 
ad elFe Filium Dei uacuralé iiabebic pro 
vlcimo cermino beacicudinem formalem, 
6c non folum obiediuá.Pacec Conl.Quia 
cxemplar , 6¿ exemplacum. quancum ad 
hoc debenchabere conuenienciamjfed í¡ 
pesedeftinacio Chrjfti no habeac pro cer-
mino beacicudine toamlcm, nulla ceftac 
conueniencia inter Chrif t i prcedeftinatio-
nem, &: noftram, cum ha:c íic rancum ad 
formalcm beacicudinem, illa vero íic can-^  
tu obiediua : ergo Chrifti.p^rdeftmacio 
eft ad beacicudinem formalem.Vrgcntius 
argumencorexdodtrina D.Tho. 5.p. q. 
2í4.art*i.ad 3. Vbifandus refucans opi-
nionemoriginis explicancis verba Pauli? 
gui pradefanatus e/íFAitts D¿t in viftute, i I 
" fie fenfusjquod CÍirrftiis prxdcftinacus eft 
maniteftari Filius Dei, dicic D .Tho . Std 
Jic non proptie prt iifhndtio aecipitur S nam 
áli^uU dicitur proprie prcedefim^i, ftcundíí 
qmd dirlgitttf infinsm beaíltudmi* \ btatttu* 
do autem Cbrifii mn dependa ex na/ira cogn't^  
tíom. Quibus Se fupponit.Chriílum p rx -
deftinari ad eíle Filium pei ,eí íe dirigi ad 
fuam beatitudinem , íieuc &: alij proprie 
praedeftiñantur , dum dirig.untur ad co-
rum propriam beaticudineni,qu¿é fine du-
bio formalis eft. 
1 Propcer harequx valde difíieilia funt, 
placee alicer refponderc arguméco fado. 
Concérsispra;mifsis,negando Conf. Ece-
nimFilius Deinaturalis,cufie faümeífcj» 
&c fuu incelligere, eft fuá beacicudo obie-
diua,'& formaiis;duni ergo Chriftus prq-
deftinaturjvc in natura humana fit Filius 
Dei naturalis, veique prxdeftinatur,vt fie 
in nacura humana fuá beacicudo forma-
lis,&: obiediua, 6¿ fie in cermino vkirao 
prxdeftinacionis Chrifti habecur beati-
tudo increata Chrifti, ea vtique>qux con-
uenit Filio Dei nacurali: Vnde ex ilio ca-
pite ponitur per fuam praedeftinationem 
omnino excra viam , &: prxdeíhnacio 
Chrifti eftexemplar pr^deftinadonisnó-
ftrx. Sed licet hxc habeac Chriftus iu 
natura humanajnon Camen ca habec ra-
cione nacurx humané > ratione enim na-
tura humano? adhucreítac bear.iricabi]is5 
& primo, bearifícabilís per vifionem crea-
tam. Placear audíre D.Thom.3. parto 
q.5?.a.z.ad 1. 6¿:praccipue ad i . ibuD/^»-
dfrm t qttod tx fpja iwone homo fl'io ífibttáni 
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beatitudme hereats feut ex vnione e í i 
Deus, ¡ed prdter heatitudlnem incfeatfw)$ 
oportuit in natura buména Chnjitejfe qaan-
dam beatitudinem cteatam ,per quam anima 
etus in vltimo fine humana natura conflitue-
retur, SicD.Thotn.ficcumeonos. Sed 
in hisnihil intauorem Ripald^.Nam ip-
fe prxcendit Chriftum non íclurn in na-
tura humana per graciam vnionis habe»-
re, quodíkbeatusbeacícudine increata, 
fed eciam praícendic,quod ipfa natura hu-
mana Chrifti ex fola coniundione ad 
Deum,ritformaliter beata , ficuteft for-
maliter fanda, cuius oppoíitü docuimus 
in his duobus §§. 
Q V ^ E S T Í O I1L 
V e F r o p r í e t a ú h u É H e a t i t u d i m i 
f o r m a l h f u p e r n a t m d i s , 
N O M I N E proprietatum intelligimus ea, quae rieceflario confequuntur 
viíionem bcatam > in qua qu^eftio-
ne prsecedenti appóíTuimus beatitudinis 
formalis eilentiam. 
§. L 
Vtrhm amofbtatipcus fit abintrin/eco 
necejfartusi 
•352, T ) R I M V S aftus fecutus ad v i -
JL íionembeatam eft amor be a-
tificus , quo Deum fuper om-
niabcatidiligunt. Vnde oportet in hac 
qua:ftione primo de eo tradare. Et licet 
de lege ordinaria beati femper Deum 
amént inceíTanter, iuxta illud loan . i^ . 
Gaudium vefirum nemo tollet d vobis. Et 
illud lfaise 55. Gaudeb'ttls , & exultabais 
vfque in fempiternum 5 tamen de potentia 
abfoluta pofte beatos Deum videre , &: 
non amare , communiter tenent Theo-
logi. Nam vifio prsecedit amorem, 6¿ 
ab illo realiter diftinguitur : ergo po-
tetit Deus de fuá potentia abfoluta 
concurre re cum beato, vt videat Deum, 
non concurre re, vt eum amet. 
Ecíiinltes,quod vifio Deieftauxi-
lium ex natura rei elhcax , quo Deus ne-
celiario mouet ad amorem;fed perfeuerá-
t t auxilio efficaci in volúntate ad aman-
dum , nequit Deus non cóncur rere cum 
voluntare ad adum amoris: igitur per-
feuerante viíione nequibit Deus non con-
curre re cum volúntate beati , vt ipfum 
amet.Ad hoc negó Ant. Auxilium enim 
efficax ad amorem, non fubiedatur in 
inrellcdu , fed in volúntate applicans 
i l lam ad amandum ; viíio autem reíidec 
m intelledu, 6¿ íic non eft auxilium effi-
cax. Infuper , auxilium efficax mouet 
voluntatem interius ex parte principij, 
vifio folum mouet ex parte ob ied i , &£ 
íic auxilium efficax non erit. Dices, Sal-
t im eft impenum efficax inteliedus ad 
amorem , cum quo non poteft componi 
carentia amoris; ergo non ftabit, Deum 
concurrere cum intelledu ad vifionem> 
S¿ non concurrere cum volúntate ad 
amorem. Refp.etiam non efié imperium 
efficax , nam hoc habet efficaciam in 
mouendo ex ipfo afdu voluntatis prece-
dente : vnde tantum habet locum impe-
rium in liberis, id eft quando voluntas 
indifferens eft ad adum , vel ad oppofi-
tum adum contrarié,vel contradidoriejj 
quod non contingit circa amorem beati-
ficum , ad quem voluntas fe applicat, 6S 
mouet quoad exercitium pofita fola mp-
tione ex parte obiedi . 
De hoc ergo a more beatifico inquí-
ro, an ab intrinfeco fit amor neceíTanust 
Circa quod Scotus in i .d i f t . r . quseft.^ 
Gabriel ib i . qu2eft.^.&: Salas lefuitahicy 
quseft.io.trad. J. difp.4. f .3. &:qu2Eft.4* 
t r a d . i . difp.7. í . z . docet, amorem bea-
torumnoneííe necefl'arium ab intrinfe-
co, 6¿ ex natura rei| fed liberuin, con-
tingentem, &L fi ab extrinfeca Dei proui-
dentiafemperfítduraturus. Secúndate^ 
net, efle ex natura rei neceíTarium quoad 
ípeciem, & quoad exercitium. Ita te-
nent communiter Theologi. CapreoL' 
in 1 .dift. 1 .quíeíL 3. art. 1 .Paludanus in 4. 
d.49.Caiet. 1 .p.qusft.So.art. 1 . & 2..&: 1. 
¿.q.10.ar.2.Ferrara 3 .Conrrag.cap.(3i. 
Vázquez hic d. 16X.2*, Lorca hic d.z 5.. 
Montefinosart. 1 .q.4. Curicl hic dub.4» 
Gregor.Martinez,ar. 1 .dub.vltimo. I l l u -
fi:rifsímusGGdoy5trad.i.difp:6.§.i. Ec 
in numen alij Recenciores. Pro qua fen-
tenria fit noftra conclufio. 
3 5 3 Amor beatificus eft ab in-
trinfeco , &: ex natura rei neceílarius. 
Prob.i. Videns Dcü ab intrinfeco,6¿ex 
natura rei nequit á viíione cellareiergo, 
ex natura rei nequit non clicere amo-
1 rem 
i ¿y 
rcm Dei.1?rób.Gonf. Ñam poíica vifione 
clira DeijRsquicex parce Dei viíi aliqua 
rae 10 malí appare re , cum per vifioném 
fummam bonum vÍQeaEur,íicuci eft in fe. 
Infuper carencia amoris nequit reprx-
fencari íubiracione boni ; ergobeacusík 
Deam amat 5 quod ñeque poceft Deum 
odio habereínequs poceft ab amore ceíla. 
re i igicur amor beatificus ab incrinfeco 
neceílaríuseíi. 
Dices primo Cüm Scotd, quod licec 
in ceñacione amoris nulla pofsic repra:-
fentari racio boni) fed rano mali; ramén 
poceft voluntas amare malum, eciam fub 
racione mali, 6¿: fie poceft profequi careíi-
tiam amoris : vnde ab incrinfeco calis 
amor non cric neceffarius quoad exercir 
tium.-Secundo refp. quod licec pofica cla-
ra vifione Dei nequeac beacus per aduA 
poficivura voluntacis velle ceíTare áb 
amore ; camen per puram omifsionem 
poceft ceñare ; quia ad hoc non requi-
ricur, quod calis carencia proponacnr vo-
luntaci fub racione boni , fed fufficic It-
bercas intrinfeca voluncacis , qua fie 
amat, quod pofsic non amare. Caecerum 
nulla ex his foluciombus facisfacic ra-
tioni fadse. Non quidem prima. Nam 
íi ipfam ceífacionem ab adu amods j in 
qua nulla relucec racio boni, fed eXpreíle 
reprasfencacur vt mala , poteft voluntas 
diligere : crgo ¿¿ potenc odio habere 
ipfam rationem boni , • in qua nulla relu-
cetratiomali í confequensaucemeftfal-
fum:ergo 6í Áncecedens. Seqüela pacec. 
Nam ideo primum poteft, quia voluntas 
profualibertace non régulatur perpro-
pofitionem incelledus, íed poteft malum 
íub ratione raali propoíkum diligere: 
ergo propter eandem rationem poteric 
odio habere ipfam rationem boni , vbi 
nulla elucet ratio mali.Seeundo.Sic com-
paratur falfum ad aííenfum íntelledas, 
íicut bonum ad amorem voluntatis; fed 
inteiiedus nequit aílentiri falfovt faífo; 
ergo ñeque voluntas poterit amare rnalú, 
fub expreíla racione mali. 
Secunda folutio déficit etiam.Quia 
licet faluecur pura omifsíoíine adu for-
mali voluntatis , tamen ipfum omittere 
íic debetproponi , quod quamuis volun-
tas de fado .iilud non amet 5 pofsic camen 
amare iilud íi vdlinat voluntas in hac ío-
1 atiene , ficut non amat nifi bonum , ík: 
nec poseft amare niñ bonum : crgo ad 
omiísione-m purá requirirurj quodomií"-
fioproponatur vt bonarciim ergo videntí 
Deum,nequeatomifsio adus amoris pro-
ponive bona , nequibit voluntas videnús 
Deum^mkcere adum amoris. 
3 54 Secundo prob. principa-
líter conclufio. Etenim Scocus,quamuis 
teneat, quod voluntas íic ab incrinfeco 
libera libercate ejlcntiali $ tamen diftin-
guit in voluntace lib^rum concingens,(S¿ 
liberum ex nacura r j i neceíTarium ; led 
nuliusadus voluncacis poceft elle magis 
eílencialiccr libér , 6¿ neceíiarius, quam 
adus amoris beacifici : ergo deber facc-
r i , adum amoris beacifici eíle liberum 
neceilarium.Mai.pacecnam .in pdncipijs 
Scoti amor notionalis, quo Spiricus San-
dus procedic á Pacre, & Fi l io , eft eílen-
tialiterliber neceíiarius : ergo admiteit 
eílentialicer liberum neceílarium. Min¿ 
prob.Nam ille adus eft omnino neceíia-
rius , qui procedic ex indicio omnino ne~ 
ceífario, omniindifFerencia exclufa j ac 
huiufmodieft amor beacorújuec in crea-
tis poteft dari alius, qui ex m'aiori neceT-
ficate ex parte inteiiedus procedat: i g i -
tur in creatis no eft alius adus voluntatis. 
magisneceírarius, quam beatificus amor* 
355 Dices , liberum neceíía~ 
rium non inueniri in crsatisjbene vero ia 
Deo. Et afsignabis rationem. Nam vo-
luntas diuina , cum purifsimus adus íic^ 
debet neceflario idencificari cum fuá 
adu , & íic debet neceílario fempercíTei 
in adu ; de íic ibi poteft dari eíTentialitet 
liberum neceftarium ; at in creatis vo~ 
luntas realitec diftinguitur á fuo adu, 
de cum alias íit ab intrinfeco J.ibera,| 
nequit neceílario coniungi cum fuo adu, 
6£ íic omne liberum creatum eft con-
tingens, Se nullum datur neceíTarium» 
Sed concra eft. Nam diuina voluncas non 
foium neceílario eft in adu,fed eft necef-
fario in adu circa diuinam bonicatem,6c 
iiabee concingentiam circa crcaruras:cu-
iusnequit alia afsignari ratio nifi quod 
diuina bonicas vifa coprehenfiue^eceíía-
rio illam decerminac ; creacura?autemob 
fui finicudinem, concingencer foium cum 
diuina bomcace amaca conneduntur; fed 
fummum bonum vifum prout eft in fe 
etiam piene decerminac vojuncacem crea-
tamjcum alia bona creara eamnonplene 
decerminent:igicur eciain creatis poterií 
dad eílencialicer liberum neceíTarium. 
Dicitur adhoc, bonicatem divinam 
infinite pffe amabilera á volútare diviñai 
J-5, ^ 
1 & 6 Tra£UI.De Béatitudine: 
6c fie effe ab il la ncceíTano amabilem; 
refpcdive autem ad voluncatera crea-
tam, folum elle modo finito amabilem,in 
quo modo amandi non eft tcrminus, fed 
eft procederé ad magis, 6¿ ad magis c i -
cra infinitum» &¿ fie divina bonicas, cum 
nünpofsicfic amari, quod faticc voluntar 
temereatam, non poceft neceísuare i l -
lam. Sed contra fie argumentor.Intelle-
duscreatus videc bonum infinitum rao-
do finito,&: fie videe, quod neceílario v i -
det,& fie videcquod illo, modo finito v i -
fo, íadatur: ergo 6c bonum infinitum v i -
fum ficuti eíl:> quamvisfit amabile modo 
finito , erit neceílario amabile , &C fie 
amabitur , quod íatiet appeticum viden-
tis.Prob. Confeq. Non eft magis vnivec-
fale obiedum voluntatis, quam fit obic-
¿lü intelle£tus;& carné intellettus ereat9, 
Deo ficuti eft modo finito vifo, plene fa-
tiaturj&necefsitatur.ergo d¿ voluntas at-
tingendo bonum infinitum modo finito> 
fatiabicur5& plene neccfsitabitur ab il lo. 
Deinde hoe ipfum impugno. Nam lieec 
eomparative ad voluntacem crcacam,bo-
nitas divina fit magis,^ magis amabiiis; 
taracn refpedive ad meníuram charica-
t iSi quam vnuiquifque beato rum habet) 
non eft magis,¿s: magis amabilis,fed can-
cura eft amabilisiuxta gradum charitacis 
vniuícuiufque beati,^: vnuiquifque fatia-
tnr eliciendo aftum iuxta quantitatem 
gradus fuae charitacis, ficuc fatiatur vides 
Deum»videndo illum iuxta gradum fui 
luminis glorÍ2E:ergo,quod voluntas finito 
modo amet,non eft in eaufa,quod contin-
genter divinara bonitacem amec. 
356 Tandera prob. eonclufio, 
Nara in fencencia S coti. Be a tic udo forma-
lis confiftit in adu amoiis beatifiei: ergo 
eft neceíle, quod adus neceílariusfit» Se 
nulla via concingens. Prob.Conf.Namfi 
aduscontingésfi t , ín poreftate beadent 
non efie beatus,nam fie amabit5quodpo-
teric non amare:ergo fie beabitur , quod 
poteritnon bearidioc autem admiccine-
quic: ergo. Omnia confonantpríetermi-
norera fubfumptam,quaE fie probatur. In 
primis beatitudo debec eíle SE terna, ve cla-
rnant feripturas : ergo nequit beatus fie 
beari,quüd pofsic á fe eijeere beacicudi-
nem. Patee Conf.iVa^ ¿temú efi, quod Jan-
per nt'- 'lf 'no eft. 
Ad hoe dícítur , beatitudinem eíle 
- vitara aeternam ab extrinfeco , id eft ex 
D e i decreto de eo,quod iemper durct. 
nunquam finiatür, cum quo benc com-
paticuts quod beatas ab inciinfeco pofsic 
non amare Deuraj fie eijeere á íe be-a-
titudinem. Sed contra eít. Nam adus 
prseambulus ad beatitudinem, nempevi-
fio Dei,eft ab intrinfeco a:ternus, & non 
folo Dei decreto extrinfeco : ergo S3 
adus amoris , in quo in fententia Scoti 
confiftit cílencialicer beatitudo , etiam 
erit ab intrinfeco secernus, be non folum 
decreco Dei extrinfeco. Prob. Confeq. 
Nara in prineipijs Scoti adus araoris 
Dei, inquo confiftit beatitudo, eftperfe-
d ior operario, quam viíio; fed fi vifio ab 
intrinfeco,& ex natura rei eflet eterna, 
&; non beatitudo,adus vifioni,eíTetfim-
plicicer perfedior ipfa beatitudinej ficuc 
cEternum teraporali ; ergo confequencer 
loquendo ad principia Scoti > deberaus 
dicere, adum amoris Dei eíle ex natura, 
rei seternum, &: non folura ab extrinfeco 
decreco Dei. Confírm.Maius bonura eft,: 
quod ab incrinfeco eft indeícdibi le , q u i 
il lud 9 quod ab intrinfeco defedibile eft; 
fedhoeipfo , quod vifio Dei ex nacura. 
reineceíTariafit > 6¿: adus amoris ex ipfa 
rei natura fit contingens, adus vifionis 
eft ab incrinfeeoj «ík; ex natura rei in defe-
dibi l is , ó¿ adus amoris eft ex natura rei 
d efe d ib i l i s : ergo raaius bonum eft vifio^ 
quam amor Dei . 
§• I I . ' • ; 
Sohuntur Argumenta contra Conslufiontrn^ 
3 57 O N T R A conclufionem pr i -
V j mo arguünt Scotifta: autho-
ritace D . Tho. qui in difpu-
tata i . i . devericace arc.d. infineeorpo* 
rispoftquam diftiriguic criplicera refpc-
dura libercatis , alium ex parte aduss 
nempe ad velle,&: nolle, alterum in ordi-
ne ad obiedum , & alterum in ordine 
ad bonura, & ad malura, a i t : Qüoadpri. 
mum me ti libertas voluntati ; i» quoléet 
ftattt mtur* re/pe&u cuhulibit obtúii: ig i -
tur inftatu beatitudinis voluntas eft libe-
ra,fie quod pofsit velle,'S¿: non velle.Prob, 
Conf.Nam ftatus beaticudinis vnus eft ex 
mulcis, inquibus poteft inuenirinacura 
voluntatis. Ad hoe dicitur á quodam do-
difsimo,quod cu voluntas á nullo obiedo 
necefsirecur quoad exerciciumjfed íolum 
quoad ípecificationé>in quolibcc ftatu eft 
libera, Jubcitace quoad excrcitium per 
ex-
7 S7 
excluíionéftl ñécefskátis OTO áb obiedo; 
n'on vero per excluílonem necefsitatis or-
ex fe ,ó¿ ex natura ipfa voluncatis,qux 
talis-eOnditionis eft 5 quod ad prxfenciam 
la iob iéd i adxquati le ipfum neccfsicac 
quoad cxercicium. Qux folutio iuvari 
pote-ft alia doctrina D.Thom. hic quseft. 
lo .ar . i .vbi h^bct'yoíunrás movetur dupli-
cité '^yVno modo qtt&tum ad egcrcitium aéiur. 
at'.omodo quintum fpscificatlomm a$ui9 
qtue t(i fe ohtWio 5 primo modo volunta* i 
nulloobietio ex necefsítate movetur : ergo 
perexclufionem necefsitatis quoad exer-
ciciuni ortas ex obieótó , in omni ftatuip-
£a iibera eft quoad velíc3 & nojie , in quo 
libertas quod exercitium explicatur. 
358 Hasc f amen folutio , licec 
veram dodrinam contineatde eo 3 quod 
voluntas á nullo obietbo quoad exerci-
tium: moueatur 5 &:necefsitétur, fedáfe 
ipfa necefsitetur, quia ad prafenriam fui 
obieiti adíequati opcratur vt natura, vel 
admodumnaturse; tamcnnon videtur fa-
tisfacefe authoritati D . Tho. nam dicit, 
quod quoad veíle., & nolle in quolibet filio 
mturcs , voluntaíiin efthbirtái refpefiu cu-
iutUbatohUcít. Ineft(dicit) de fadoi quod 
componi nequit cum hoc, quod de faóto 
a fe i?fa nccefsitaia fit quoad excrci-
iium:íiquidem per hanc necefsitatem tol-
l i tur de facto libertas quoad exercitium: 
xum ergo Author huius folutionis de-
fenderé debeat , quod voluntas beati 
,Deum amet neceíTario quoad fpecifica-
.t.ioncmj 6c quoad exercitium , non vide-
tur congruenter explicare authoricatem 
a d d u ü a m D . T h . 
Vnde alijThomiííras alirer ínterpre-
tantur D.Thom.videiicet,quod loquatur 
.de quolibet ftatu viac^: de obie¿i:is,á qui-
•bushomo viator mouetur j non autem de 
i la tu beatitudinis , 6c de Deo clare vifo. 
Quodconfirmantex eo ? quod adiungit 
D.Thom. Po íeñ éntm áliqu'u de quoeun-
que obieéio mn cogitare, Quae ratiofolum 
habet vim pro ftatu via^non vero de Deo 
^ciare vifo , á quo nequit beatus fuam 
auertere cogitationem. Sic docet Gonfc 
hic.Sed ifta verba, qua: ex D.Tho,addu-
cit,non habentur in D . T h . in difputata, 
•exqua authoritas contra nos adducimr 
ab Scotiítis,fed habentur i .2 .q , ío .a r ,2 . . 
Vnde nequimuspcr illa inteipretarijquod 
D.Tho.indifpucaca adduda loquatur d'i-
ílribuons folum proftatibus viatorumjfed 
ctiam comprehendaCjftacu^píiEuríe be^ 
t x . Aduerto, quod iBidem D.Thot|lacirn 
fubiungit: Tertium veronon e/i re}pe¿iu ow. 
fiium obieéíot'umjed quorundam eorum | (H^ 
iteei qu£ junt aifiMw,, tice re/píflu eujusli-
bet ñ a í o t nitur* , fed tlliut t»ntumt ia quo 
natura defice re poteftinaw vbivon e(t dtfetiut 
m apprebetfdwdo,& (onf¡ rendo,mnpoteft (¡pi 
voluntas malí in bis, qn*[Unt adfineWtfieut 
patet mbeatíi Ex quibus patet^quod D iv . 
Tho.difcurritpro omni ftatu comprehp-
deudo etiam ftatum beatorumjcui tribuí: 
libertatem quoad exercitium penes vel-
le, &: non velle ; negar tamen Ubertatem 
cotrarietatis, nempe penes velle bonum, 
&; velle malum. 
ÁUj refpondent,quod verba D.Thof 
diftribuunt etiam. comprehendeudo fta-
tum beatorum , fed afíirmant, quod vo-
luntas beati eft libera quoad velle 3 de 
nolleextra verbum , in quo voluntaseft 
libera libértate contradi¿tionis)non;coiv 
trarierátis .-.vnde verifícatur, quod pro 
omni ftatu habét libertatem quoad exer-
citium. Sed ifti non aduertunt 5 quod 
Div. Tilomas dicit : In quolibet itatft 
natura rejpefíu cuiusléet obiefff. Qu i -
bus clare didat habeie libertatem pe-
nes velle , & non velle , etiam intra 
vetbum refpedu Dei clare viíi,alias illa 
vniuerfalis eííet faifa, nempe re/peóiu t"»-
iusltbet obifóii* 
359 Beheomniaponderavi,6¿ 
perpendi, 6¿ non invenio explicationem 
ád2Equatam,nií i iUam,quam primo retuli, 
qax eft llluftrifsimi. Godoy. Vnde iuxea 
eara réfpondeojquod voluntati beata: 
fado ineftlibertas quoad velle , &:nollei 
non abfolute,& ómnibus modis; fed quia 
eft libera á.necefsicate quoad exercitiutrb1 
proveniente i l l i ex obiedo. Itaque vuk 
dicere D . Thom. quod voluntas in nullo 
ftatu necefsicatur quoad exercitium ab 
obie.do,etiam beatiíico, quidquidíit de 
alia necefsitatesqu^ convenit i l l i ex natu-
ra fuá in tali difpoíitione poíita, nempé ad 
príefentiam obiedi 3 quod continet onme 
bonum,6£ nullum}nec in re, nee in appa-
rentia habet malum, quod reípuat. Qua: 
eftdodrina D.Thom. hicquaeft. 10. n . i . 
vbi poftquam in principio aiticuli docuit, 
quod voluncasá nullo obiecto movetur 
neceíTario quoad exerckium,xandem cir-
ca finem corporis aic 1 Q»od ft voluntati 
propenaturaliqmd obieáium tta perfefiam* 
quod n'ihileideficiat, tale obkííum voluntat 
potefí non vilfe, Ex quibus duobus (Ji-
L 4 dis 
i 6 t Traa.Il.Dc BcatitudínK 
á i s colligo 5 liffcrtaté volantatis in ftatu 
beatitudinis per cxclufionem neceisitacis 
quoad exercinum ortam ex obiedo.Col-
ligo etiam necefsitacem circa talcobie-
¿tum^dum dici t , quod ciña tale obieóium 
ipfa nonpotefi mn vdlt tllad, vcique quia 
talis natura;, & conditionis eft, quod ad 
pr^fenciam fui obie¿ti adíEquatí ieipfam 
haber moveré neceííario quoad exerci-
tium. 
3^0 Secundo arguitur. Obie-
ftum}vc modo diximuSínon necefsicac vo-
luntatem quoad exercitium, eciam íi íic 
Deusclare vifus, & propoíicus fub omní-
moda ratione boni: ergo voluntas potcít 
íulpen^ere a¿tum fuum circa illud, &: fio 
aébusamoris eritab intrinfeco líber l i -
berraté quoad exercitium.Prob.Confeq. 
Nam hoc ipfo,quod ab obiedo voluntas 
non nec.e(sitetur quoad exercitium, non 
reftat principiumiliam quoad cxercitiu 
dcterminásjnam folum reftar naturavo-
luntatis,óc habituscharitatis, qux funt 
a£tus primirealiter dif t indi ab adufe-
xundo amoris beatiíicí, &; confequenter, 
vtexeantin adu fecundo, indigentali^ 
quacauía exiílente in a d u , cum níhil 
pofsitfe ipfum redúcete de potentia ad 
a£tú;manebit ergo voluntas quoad exer-
citium libera, vnde íe determinabic ad 
. adumíicquodpofsi tnonfe determinare 
adillum.-ergoerit ineiuspoteftate velle, 
6¿;nolle amare Deum. Dic i turad hoc> 
quod voluntas tune determinabitur ab 
'Authore fuo, qui eft Deus,& determina-
bitur neceííario, vt per modum natura: 
operctur. 
Sed contra cft.Nam fi tune necefsi-
tatur volunta, svt operetur per modü na-
turxjille adus non eriemagis ipíius vo-
luntatis^uam motus gravis deorfumeft 
ipíius gravis,quimoverur á generante,&: 
íic non erit motus volunta riuss nam de 
conceptu motus voluntarij eft,quod íit á 
principio intrinfeco fe movcntejqu^ cum 
concedí non pofsint, debebimus confen-
tire Scotoin eo, quod ralis adus non fie 
neceflarius, fed liber. Explicatur hoc. 
Hoc ipfo,quod amor beatiHcus íit á vo-
luntate,vtqu£edam natura eft, illeaclus 
non erit magís voluntatis, quam ipfaví-
- fio beata eft intelledus ; fed adus intel-
ledus, qui eft vifio, non íic eft intelle-
dus,quod íit aórus voluntarius cius : ergo 
& amor bearificus non íic erit adus vo-
luntatis, qued íit adus eiu§ voluntariu$. 
Deinde. Adusjqui eft á voluntare,vt que-
da natura eft,n6 eft adus liber á coadio-
ne,fiquidem cogitur natura voluntatis ab 
Authore ad eliciendum illum adum: er-
go taiis adus non erit ^ oluntarius, quia 
hic deber procederé á volúntate, quia ip-
fa vult elicere illum ;non enim bene com-
ponuntur ifta duo,nempe quod voluntas 
compellaturab Authore ad eliciendum 
adum, 6c quod illa eliciat illum 3 fuluin 
quia ipfa vult elicere illum. 
$61 Adhocargumentum be-
ne dídlum eft.Etenim cum tada propoíi-
tione fummí boní clare viíi, voluntas ha-
beat quidquid deíiderare poteft, de nihil 
inueniatjquod refpuere vaicat, tune non 
mouetu r ad amorc vt libe ra, fed vt q u í -
dam natura volitiua,& fie neceííario mo-
uetu r quoad exercirium ad amorem, íic 
quod non pofsit non amare Deum. Etad 
primam replicam in contrarium , negó 
M a i . Etenim graue non fe mouet, id eft 
non eftprincipium effedivum fui morus 
deorfum i fed alie motus eft á generanrej 
ficut proprietates alicuius eflentias non 
funt ab ipfa clTentia per propriam eius 
adionemin illas j at amor beatificuseft 
propriusadus vitalis ipíius beati, quam* 
uisadtalem adum á Deo Authore vo-
lutas necefsitetur quoad exercitiummec 
enim Deus mouet animata , íicut inani-
mata,hax enim íic mouer3quod ipfa non 
femoueant % animata autem mouet íic, 
quod ipfa íint principium adivum fui 
motus:vnde amor beatificus, cum íit vita 
adualis volútatis, eft íic voluntatis, quod 
voluntas íit principium adivum, &: paf-
í ivumeíus , cum motus grauis folum íic 
cius,quia mouetur per illum. 
Ad explicationcm , concefsis prse-
mifsis, negó Confeq. Etenim hcet amoí: 
beatificus conueniat cum viíione m hoc, 
quod ficut adus viíionis eft ab intelledu, 
vt qusedam natura eft, fie & ipfe íit á vo-
lúntate, vt quídam natura eft j tamen eft 
diferimen, quod ille eft ab intelledu v i -
uente per intelligere ; ifte vero eft a vo-
lúntate viuente per velle , & íic illa non 
eft adus voIuntarius,quia nulio modo eft 
a voluntateáfte vero voluntarius eft3quia 
eft á potentia volitiua, á qua non h abe tur 
nifivoluntarium. Ad aham replicam ne-
gó Ant. Etad eius probationem dico, 
quod Deus,qui eft Aurhor volilratisjlicec 
illamnecefsitet quoad exercitium j non 
tamen eam cogit j quia coa d io requirk 
Te-
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renltentiam ex parte coa£H , & natura 
voluntatis , Deo mouenti illam quoad 
exercicium,non rcnitit,fed íuauiter rapi-
tur ad volendum id , ad quodDeuseam 
inchnatrvnde ille aóluseftá Deonecefsi-
tante voluntatem, vt amet, & vt vellit,&: 
íic etl adus voluntatis, quia ipfa vult, ac 
per confequens eft adus voluntarius. 
361 Tertio arguitur.Voluntas 
viatoris eft libera quoad cxercitium in 
amando Deum amorc amicicix, etiam íl 
perfidem proponatur i l l i , vt amandum 
tanquam fummum bonum: ergo etiam in 
patria erit libera quoad exercitium circa 
prasdidum amorem , quaiñuis ei Deus 
proponatur amandus per vifionem ciará. 
Prob. Confeq. Nam in principio adiuo 
amoris, quod eft voluntas, nihil ponitur 
intrinfecum immutans intriníice illam 
per hocquod Deus videacur, íicuti eft in 
fe: igitur íi in via eft libera ad amandum, 
¿¿non amandum, etiam in patria eadem 
gaudebit libértate. Secundo prob.eadcm 
Confeq.Nam diueríitas approximationis 
paüi ad agens , licet valeat ad hoc, quod 
agens inteníias agát ; non verovaletad 
hocquod libere, vel neceíTario agat i fed 
diueifitasobíedi penes vifum, 6¿ non v¡ -
fum , folum eft penes diuerfam approxi-
miationem pafsi, fcilicet obicdi amandi 
•applicati in via per obfcuramfideicog-
nicionem j in patria autem per viíionem 
claram : ergo non indueic necefsitatcm, 
íed ad magis maiorem inteníionem amo-
r is , & confequencer íi in via voluntas l i -
bere Deum amat, pariter libere amable 
cum in patria. 
A d hocar^umencum, in primis d i -
co, quod íi paritas conuincit libertatem 
quoad exercitium in amore beatifico, pa-
riter conuincec libertatem quoad fpeci-
íicationem. N am circa obiedum propo-
íicum pci: fidem voluntas íic manee libe-
ra,quod non íolum poteft no amare illud, 
fed etiam poteft odio habere illud-.e rgo íi 
eadem l ibé r ta te , qua voluntas gaudec in 
via circa Deum propoíitum per íidem, 
gaudec in patria, íi in via poteft odio ha-
bere Deum,pantcr in patria poteritodio 
habere illum. Sed refp. ad argumeneum 
negando Confeq. Ad 1. prob. concedo, 
quod ex obiedo clare vifo,voluntas n ih i l 
donouo accipicá quo intriníice mutetur} 
fed negó, quod circa Deum clare vifum, 
ipfa eodem modo comparetur, nam, vt 
íupradix i , cum in Dea clare viíoinue^ 
rtiat omnem raríonem boni, Se nihil mali 
ei reprsefentari pofsit, quod voluntas re-
futare valeat, circa ipfum non compara-
tur ve libera,fed ve natura,feu ad modum 
naturse , &c íic rapitur neceífario circa 
Deum clare vifum. Quod non concingic 
circa Deum propoiituui per fidem , quia 
cum intelledus nonconuincatur , peceft 
valuncasdiuerCere incelledum á cali pro-
pofitione. Similitcr voluntas in amando, 
quod non videt, poteft pati faftidium , 6C 
ficcelfacio ab amore poteft voluntatire-
prsefentari fub racione boni, &c íic volun-
tas poceft non amare. 
Adfecundam dico , quod cum vo-
luntas íit voliciua ad modum nacurae, SC 
ad modum libercacis, obiedum poceft i l l i 
applicarijiam ve neceílario vellic, iam ve 
libere vcllic, &¿ íic cum per viíionem ap* 
proximecur voluntati Deus, ve amec ad-
modum nacursc, &: per fidem approxime-
tur voluntati,ve amec ve libera,exdiuer-
fa app roximacione obiedi, poteft volutas 
amare neceílario, qua; antea folum ama-
batlibere:vndediueL-fa approximatio po-
teft occafionare in volúntate necefsita^ 
tem. 
3^3 Quarcoarguitur.In amo-
ris carencia poceft aliqua racioboniap-
parere: ergo poceft voluneas beaci amare 
i l l am, & Se amor beacifícus non erie ne-
ceflarius quoad exercicium, Prob. Ant, 
Amor beacifícus fummum bonum no eft: 
ergoineiuscarencia poteft ftare aliqua 
racio boni, nam in fola carencia boni in-
iinici racio boni non valec inueniri. Se* 
cundo-prob. Carencia amoris beacifíci 
non eft fummum malumiergo in ea poceft 
apparere aliqua racio boni.Tercioprob. 
Si in carencia amoris nulla eíTec racio bo-
ni , non folum necefsiearetur voluntas ad 
amandum Deum , ve rum eciam neccfsi-
tarecur ad deledacionem reflexam de ip-
fo a more; confequens eft talfum, alias fu-
pra ipfam deledacionem de Deoviíbj&r 
amaco caderee alcer adus deledacionís 
de ipfo a¿tu amoris, Se fupra iftü alius 
adus, 6¿ fie procederecur in infinicum> 
quod dicendum non eft: ergo in carencia 
amoris elucee aliqua racioboni, & ama-
bilis. 
Ad hoc arguracncum negó Anc. A d 
priraamprob.dift.Ant. Amor beacifícus 
fummum bonum no eft, fumpeus vs quod, 
conc. Anc.fumptus vt quo, negó Antee.&: 
Confcquentiam. Itaquc amor beacifícus 
po-j 
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poteft cápi dupl tc i fevt l o í ^oflrf, &:pcc 
modum quidditatis 5 de fie eft quxdam 
qualicas finita, & limitata, de fie non ne-
ceísitat ad fui amorcm:poteft etiam fumi 
^ 0 , quatenus eft adeptio fummi boni> 
vel pe rtedifsima coniun6tio cum fummo, 
bono, qua ratione fit vnum obiedum ex 
ipfo,ó<:ipío fummo bonojqui enim Deum 
amatjfuum amorem amat vt quo, &: Deü 
vtqaod , 6£ fie in amore Deihoc modo 
fümpto, adeft ratio fummi boni vt quo.dc 
in cius carentia prout í ic , nulla adeft ra-
tio bonijac per confequens in illam prout 
fie bearus non poteft inclinari. 
Ad i.prob. in fenrentia Scoti , qui 
ponit eílentiara beatitudinis in amore 
beatifico,nego Ant. In noftra fententia 
dift.Ant.Non eft fummummalum, poíiti-
ue,tranf. Ant.negatiue,nego Ant.&: Cóf. 
Itaquefummum malum dicitur per op-
pofitioncm cum fummo bono: cum ergo 
Scotusponat rationem beatitudinis pri-
mariamin amore,in carentia amoris de-
ber poneré rationem fummi mali poíiti-
ue,in noftra autem fententia,qui ponimus 
beatitudinem in viíione,carentia viíionis 
eft poíitiue fummum malum, 6¿ carentia 
amoris erit fummum malú negatiue , id-
eft per exclufionemj feu negationem om-
nis boni, quod fufíicit, vt in tali carentia 
hulla appareat ratio boni , & fie in illam 
non pofsit voluntas. Sed inftas.Carentia 
amoris per nos excludit omne bonum: 
ergo eft purum malum : ergo fummum 
malum poíitiue , &; non folum negatiue. 
A d hoc conceííaprima Cpnfeq. negó fe-
cundam. Purum enim malum aliquid di-
c i tu r , quia depuratur á fuo contrario, 
quod eft bonum i fummum autem malum 
poíitiue dicitur , quod comparatum cum 
omni alio malo, exceilit , feupeiuseft 
illoccárentia ergo amoris beátiíici eft pu 
rnm malum per depurarionqm. ab omni 
bonojnon aurera eft fummum malum po-
í i t iuequia carentia viíionis beatas exce-
.dit in raalitia carentiam amoris Dei. 
Ad 3. prob. rcípondent quidam ita 
eíTcquod fí ab intelledu beati,propone-
retur voluntati ipfe amor Dei vtaman-
dus per adum reflexum ad ipfum termi-
natus, voluntas nccefsitaretur ad aman-
dum ipfum necefsitate quoad cxercitiüi 
i c¿ quia folum proponitur Deus vt amá-
dus5& non ipfe adus amandus per adum 
. jefiexurn,ideo non neccriario amatu r3nec 
.¿latur proccííusin infontum.. Sed foiutio 
non placet. Etenim in patria Deus ñor* 
alio modo proponitur yt amandus, qüam 
per h oc, quod ficutieftin fe,á beatisvide-
tur; at ficut videtur Deüs , fie videtur 6¿ 
ipfe adus amoris Del : ergo ex defedu 
propofinonis non habeturjquod voluntas 
per adum reflexum non neceííario dele-
¿letur in ilio amore. Refp. ergo ,.quod 
cum adus amoris ad adura reflexum fig-
natum ad illum terminatum comparetur 
vt quod, di non vt quo.&C ^«^Jumptus 
fit quid tinitum, & limitatum j quamuis 
voluntas beati terminetur ad illuiw , non 
fequitur , quod neceííario , necefsitate 
quoad exercitium , voluntas per adum 
reflexum illum,vel de illo deleáetur . 
i 
A qüo bah¡ta elicíatur afius deifííationif 
de Dto a nobij poffejfit t & bM* 
04 Q E C V N D V S adus , qui confe-
J3 quitur beatitudinem noftram 
eírentialem,eft deledat ío , feu 
gaudiumjquod gaudium eft duplex,aliud 
quo gaudemus de Deo amato amore ami-
citÍ3E,aliud quo gaudemus de Deo á nobis 
poíTeíTo^ vt bono noftro.De primo gau-. 
diocertum eft eíle á charitate fecunda-
rio. NamvthabetD.Thom .2.2/. q.28* 
Gandere de bono imisi e í i atiut t & fmfius 
a m t c l t U ^ ebaritat'tJ.Dc fecundo gandío, 
cum íit de linea amoris concupifccnrise, 
eft diffícultas príefens, nam cum chantas 
fit perfeda amicitia hominis ad Deuray 
non videtur, qua ratione amor concupif-
centise, feu deiedatioad illum pe rtinens, 
pofsit elici.a charitate. Vdde Suarezhic 
quaeft-^.f.3 .num.i 3 .p.quasft.j.ar.^ 
dücet,eum elici ab faabitu fpei, quem di* 
cit remanere in patria, &. fuiíle in Chr í -
fto domino ab inftanti fuá; Conceptionis. 
Cíeterum Suarez in hac parte abomni^ 
bus deferitur. 
3^5 Sic conclufio. Adus dele-
daíionis,fe,ufruitionis,feu gaudij de Deo 
á nobis pofteíib, feu bono iam noftro,non 
eftadusfpei5fed virtutis charitatis. Pri-
ma pars certifsima eft, de probatur ex do-
drina D.Thománfraq .^ .a r t .^ . . vbi in-
q i ú n t VtrüwJpei mantat po/imorten, inflata 
gloria'i & refp. quod non, qma motus eeffat 
obtemotermim j /edfpes¡e babet per modum 
rfjQtHj tendeptis $d htátjtudimnnergo di* ob* 
ftn-
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tenta perit. Quod alia racione pcobaC 1,2, 
q.iS.arc.i. ücSah/ifatfo eo,quod dnt/pec}?, 
peni , ^ folvitur fpicitii jcáin patna non 
ftíbfiftit idtquod djt fpeciem l'pei^ nempc A¿ia$ 
Jpe sandi beatttudtnem atemami ig'tur m pa-
tria non datur virtusjpeuh* quibusfonna-
cur racio pro noftea conclulione. Actus 
deleftacioniselicicur ab aliquo principio 
exillence in pacriaifed vircus fpei non exi-
ftit in pacria:ergo pra:dida deledaiio non 
elicicur á vircuce í'pei.Confeq.eftevidens. 
De Maiori non eft concroveríia.Ec Minoc 
eft AngeliciDodorisinlocis addiidis,^: 
3.part.q.7*ar.4.vbi probatjfpera vircucem 
Theologicam non fuiííc in Chrifto Do-
mino. 
s Cui racioni Suarez non refpondec, 
neo reípondere poteft, niíi deferendo Div . 
Thom. fed dicic ípcm non manerc in pa-
tria,quoad adum fperandi beaticudincm 
íEcernam,ncque quoad adum deíidcrandi 
illam;mancre camen quoad adum amoris 
concupífceciac&rquoad adum gaudij:pu-
cac enim hos quacuor aduselici á vircuce 
ípci,&: íic manere in patria quoad duiosre-
ceníicüs,qui non repugnant ftatui beaticu-
dinis.Seddato,quodiftiquatuoc adus ad 
virtucem fpei percineane; tamen vt á vir-
tute fpei fpedant, omnes quatuor ftatui 
beatitudinis repugnant. Quod fie convin-
co.Narn cum primanus adus fpei íic fpc-
rarc beacitudinem 3eternam,quam fperans 
non habet,fpes nequit concupifcerc, quod 
iam habet,fed quod non habet, nec deíi-
derat,quod hábet, fed precise, quod non 
habe^nce deledari poteft niíl de beaticu-
dine,quam nonhabct: vnde fteum Apo-
ftologaudet,//^gaiídentistgzuáet decer-
titudine confequcndi,quam ípes in via ha-
betjnon de ipfa beatitudinemon crgo fpes 
quoad aliquemiftorum aduum poceft in 
patria manerc, ¿¿Tic adum deledacionis 
de Deo iam poíTeíIb elicere non valec. 
Deinde.Si fpes non manee in patria, 
quoad adum fperandi beaticudincm, qui 
íic eft adus primarius fpei vircucis, íicut 
credere eft adus fideí pcimarius, &: adus 
amoris eft adus primarius charicacis, ecia 
quoad adus fecundados manerc non po-
teft,quia(vc inquit D.Thom.)SubUto co,d 
•qitofpe f acüipit jpeeiem .nscejfe quoque efifol-
viipja'n fptclew' tcádizur autem impofsi-
bilis in patria adus fperandi, áquufpes 
dicicur,ó¿: calis denominacur: ergo, fol-
vituripía fpes,6¿: íic non rcmanebit in pa-
triaiVt piaediótos aótus cliciat. Dicere au-
tem,vt Snatcz ai t , quod aítus primarius 
fpei vircucis Theoiogicse, non eftípcrarc 
beacicudincm : potiusvideturfalium clare 
proferre,quá vcrofimile dicere. Qu i enim 
diceret,quod adus primarius íidei non eft 
credere,^ adus primarius albedinis non 
eftdeaibare,¿¿adus primarius ignisnon 
eftignire,ifte fane omnino íalíum profer-
reCjiic falfum omnino erudat Suarez, 
durn dicic, quod adus primarius fpei vir-
tucis,non e í í fperare beacicudinem. 
Secunda pars noftrse conclulionis prob. 
exdodrina D.Thora.2,.2*. q.if.av.q..vbi 
docec,quod per eandim íbaritatem a^Amus 
Deumsproxtmum » & noi mt'pfoí : vircute 
ergo charicacis in patria exiftentis, nobis 
Deum concupifcimus,6¿: de Deo fie nobis 
arnaco, & poíleífo, deledamur : fpeólat 
enim, vt dicic Suarez, deledacio de bono 
hoftro ad amorem concupifcenciíe: íi ergo 
chancacein patria exiftente, Deum nobis 
volumus: ergo 6c de Deo nobis volico, Se 
á nobis poíleílo gaudemus. Elicicur ergo 
prsefacum gaudium á vircuce charicacis, 
non primado,ícd íaltim íecundano. 
§. I V . 
Solvuntur argumenta^ 
¿66 c O N T R A conclufioncm ar-guicur primo. ConcupifceA-
tia béacitudinis fucurae , 8c 
gaudium ad illam fubfecucum, non perci-
nenc ad charitatcm, fed ad fpem iuxta i i -
lud Apoftoli//7f ^«dfwfííñgitur gaudium 
de beaticudinc obtenca no eliciecur á char 
ritatefed á virtuce fpei. Gonfirm. Amor, 
quo Deum diligimus per cliadtatem , de 
proximum, non eft concupifccncias refpc-
d u D e i , ñeque refpedu proximi j ergo 
amor, quo per charicacem nos diligimus, 
non erit amor concupifeentia: reípedu 
noftri, fed amicicise : ergo cum prsefada 
deledacio de Deoá nobis potrcllo, fie ve-
rus amor concupifeentia:, non eliciecur^á 
charicaccfed á viccucefpei. Secunda Co-
fequentía patee ex prima. Ec prima prob. 
Nam cum ch aricas fie eírencialicer amici-
tia,nequibit elicere nifi actú amoris ami-
citiGeprimaduin erga Deum , &:íecunda-
rium erga proximum, 6c erga eos, qui le 
per charicacem diligunc. 
Ad hoc argumencum, negó Coníeq. 
Erenim concupifcencia,qu^ eft adus fpei, 
eft de beacicudine futura.Infuper, ve dixi, 
gau-
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gaudiumvde quo Apoíloius ad Rom. 12.. 
dixit, fpe gaudevtes , non eíl gaudium eli-
citum á fpe, fed eft gaudium de ipía cer-
titudine ípei,qui dúo a€lus compaciuntur 
cum adu primario fperandi bonum fucu-
lumarduum i at concupifcencia patria, 
gaudium de Deo bono noftro iam poí-
feftb,noncompatiunturcum a¿T:u prima-
rio fpei,neque per ordinem ad ilJuin pof-
lun tá fpe vil tuce elici, quia de bono ar-
duo non íuntjnec ípecificative, nec redu-
plicative,&; fie debenreiiei ab alia vir tu-
te fupernaturalijqus^aim in patria non 
fit alia á charitate, debent ab illa elici. 
A d confírm.nego Confeq.Amicitia enim 
eft ad alierumj & fie poceft charitas eli-
cere adurn amoris amicitise erga Deum, 
&: erga proximum ¡ non vero erga ipfum 
diligentem,quinon poteft proprie dilige-
rc íe amo re amicitise ; bene vero poteft 
diligerefe amore concupifcentice. Ne-
queinc adus fecundanus repugnar cha-
ntatijimo ipíi fuboidinatur, quia non í¡-
.ftit in diligéte, íed ipfum diligentemjCuí 
Deum volunt, ad ipfum Deum, quieft 
primarius amicus charitatis,ordinat. 
367 Secundoarguitur. Yirtus 
fpeimanet in patria: igitur ab illaelicie-
tur a6tus gaudij de Deo iam bono noftro. 
Prob. Ant. Timor manet in patria: ergo 
& fpes.Prob. Conf. Nam íicut obiedlum 
fpei eft bonum arduú pofsibile futurum, 
quod in patria non reperitunita obie¿lii 
timoris eft malum imminens,quod ctiam 
in patria no reperitur,nec reperiri poteft. 
Confirm. Etiam fi virtus fpei non pofsic 
habere in patria aftusjquos habet in fta-
tu vise; poteft tamen manere in patria ad 
elicicntiam allorum acluum , quos ipfa 
elicere valet: crgoexeo, quod in patria 
non pofsit íperaré, nec deíiderare beati-
tudinem,non fequitur, quod non manear 
in patria. Ant.prcb.ex D . T h . z . i . q . i 35>. 
art. 1 .ad z .ibi: Dicendumyquod dona non ha-
hmt tcJdeatUiS in patria>qítot babent in v í a , 
fed ibi baben( a$uy eirca peffrumonemfinisi 
vndi a¿iui foftitudmls ¡bi e/i perfrut plena 
feeur'itAte d labor ¡bus, malis. Ex quibus 
probatur Ant. á parkateíic. Efto donum 
íbrtitudmis in patria nequeat habere 
a¿ i : u s , quüs habet in via, manet tamen in 
patria ad elicicntiam aliorum aftuum, 
q u i non r e p u e r a n t ftatui patria:: e rgo l i -
cec fpes nó pofsit habere in patria actus, 
quos habet in via^ puteric tamen manera 
.inpatria. , ' 
Secundo confír. Sicut acbus prima-
rius fpei,eft expeda re be atitudi.nem,ita 
primarius adus fortitudinis, eftaggredi 
pericula,& fuftinere labores, 6¿ íicut ex-
peítare beatitudinem repugnar bsacis, 
íic aggrcdi pericuia, 6: iultinere labo-
res repugnar ftatu i patrias; 6¿ hoc non 
obftante fortitudo manet in patria ob 
adus didos beatitudini non repugnan-
tes ; ergo panter mane bit fpes ob alios 
adus ftatui beatitudinis non repugnan-
tes. 
368 Adhocargumehrum, né-
go Ant. Ad prob.nego Coníeq. Ad prob* 
negó Ant.Etemm donum timoris no ha-
ber pro obiedo principali malum immi-
ncsjfed fupremamillam poteftatem Dei 
potentem abfolute infligere malum i be 
i]c manet in patria,rimendo ieverentiali^ 
ter illam eminentifsimam poteftateraá 
abfolute potente deftruere beatosj obie-
dum autem per fe fpecificativum fpei 
Theologicse non eft folus Deus potens 
auxiliari , fed eft ipfum bonum arduum 
futurum,&: íic eum hoc repugnec beatis> 
fpes quoque Theologica iliis repugna t . 
A d cont^ negó Anted. Ad prob. for-
matam ex lirtera D . Thomíe , concedo 
Antec.6¿: negó Confeq. Eft enim magnil 
difenmen inter fpem Theologicam* &: 
donum tbrtitudinisi Etenim fpes Theo-
logica virtus,íicut 8c íides Theologica, 
funthabitusper fefpedantes ad ftatum 
viae, & fie folum perficiunt homines ia 
ordine adadus, qui per fe fpedant ad 
ftatum vix : vnde evacuantur hoc ftatu 
finito,vnde adus íidei per fe eft crcdcrc» 
quod no vides,o¿: adus per fe fpei,foium 
eft n i t i divino auxilio in ordine ad con-
fecutionem beatitudinis? vnde ficut íides 
evacuatur in patria per hoc, quod Deus 
videtur, ira &: fpes evacuatur per hoca 
quod beatitudo fperata plene pofsidctur; 
donum autem fortitudinis, quamviseli-
ciat aliquosadus vlx j non tamen per fe 
datur ad ülorura elicientíam , fed, vt in-
quit D.Thom.loco cita^iraportat qua-
damíirmitatemanimi, qux requiritur,& 
in bonis faciédis, &: in malisperferendis3 
ha:c autem animi firmitas bene poceft 
durare.etiamfi mala non oceurrant fut-
ferenda,íicut perfeverat virtus liberalita-
tis, etiam fi non adfinc bena liberalicec 
erogada, & fie poteft perfeverareinfta-
cu parriíE, vbi mála perferenda non oc-
currunt, fruendo plena íceuricate álabo-
ribus 
QuaríUlI. §. V. í 7 ) 
ribus55^ malís.Exhisad fecundam coníir. 
negó Maiorem. Expectare enim beaticu-
dinem QÍ\ actas, ad queai eliciendum da-
uir fpes^ndeíirepugnec calis adus ílatiíi 
bcacicudinis,repugnabitquoqu^ ípes; do. 
Dum aucem forciuidinis non datur per fe 
ad fufterenciam laborum abfülute, fed fo-
lam íi labores ruifwrendí occurranc, vnde 
.poi:e(l: perreverare,cn:Q labores non occuv-
ranc,necoccurreLX poísinc. 
. ; . . : ' Í . '^í , : i i ^ 
VtmmohicBum fruitionis , fea delefíationh 
deDco vtfo^fitfolus Deus\ 
T R I P L I C E M pofTumus hic diftinguere deledacioné, feu 
frukionem: aliam de Deo í(?-
. ajndum quod efl bonum in fe ipfo,&: hxc 
.ípeítac ad amorem charitatis amicici^í 
aliamde ipía viíioneDei}fic quod vifio im-
porcetur in icdto j P aliara de Deo prac-
íencij&cbono noftro poíleíTo per vifionem* 
qua: á a x deledaciones rpedanc ad amore 
concupifcenci^. Ec quidem cercifsiruum 
eíl , primam deledacionem habere pro 
obieíto íblum Denrn , íicuc §í adus ami-
ci t ix habet pro obiedo folum Deum ; de 
fecundo eciam eft cér tum, quod ipfa vifio 
inre t to i & Deuscancum inobliquo, fie 
obiedum prarfaeze deíedationis. De ter-
cio efl: prafens difficultaSé An idus Deas 
ve bonum noílrum , fie obie£tum delecta-
tíonis? an etiam vifio fie obiedum,vel Tola 
condicio obiedi ? veí obiedum íequnda-
riumíEc quidem omnes iilijqui cenéc cun\ 
Durando,quod obiedum primarium vir^ 
tutis ípei Theülogicx fie videre Deum, 
tcnenc confequenter, quod obiedum pri-
marium deleót'auonis per fe beaciíicse , fíe 
Peus vt vifus5Íra ve vifio ingrediacur pee 
modum ubiedi.E conera vero omnes i l l i , 
qui communiter feneiunc cum ThomiíHs» 
quod obiedum vircucis Theologica: fpei 
íic folus Deusjconfequencer aflcrune,quod 
obiedu priroariü delcdationis beacifiese 
íít folus Deus.Cum iíHs fencio. 
370 Sicconclufio.Obiedu deledacio-
tiis beatificas primarium eít folus Deus 
connutansvifioneni.Probatur.De illo im-
mediate,& primario dclcdamur in patria 
de quo primario habemus Theologicam 
fpcm ia viaiíed hoc eft folus Deus, ve per 
vifionen» habendus;ergo Deus vt per v i -
fionem habitus erit obiedum primarium 
delecbtionisbcatifícsE. Confcq.eft bona. 
£ t probo praemiílas.Ma.quidcn^natnípes 
efl; metus ad terminum bcatitudini$, &dc;-
ledatio eft quies in cali tcnuino, ad id 
enim vicimo cendimus per fpem,inquo 
quiefeimus per dekctacioriC | igitur illud-
met, quod eft obiedum primarium fpei 
Theologicx,elVqugque primarium obie-
dum deledtatioms beatifica?.Min.fie pro-
bo. Spes TheclugicajCoTh e c l ó g i c a dici-
turjquod Deum folum pro obiecbo primar 
rio habeac,ad diíiaentiain aliarum viicu-
tum moraíium rupernaturalium,que Ücqc 
reípicianc Deum,vt religiomon tamen i j -
lum ve obiedum primarium habencergo 
folus Deus ve per vilionem pofsidendus, 
eíl obieCtum primarium fpei Theologic^ 
vireutis,nam íi vifio ingrederetur vt obie-
¿tum primarium: obiedun^ i'pei Theolo-
gicas e^ec mixcum ex Deoj&; creatura, 
fiefpes non poííet e-Te puré Tiieologica. 
y Prob.SecundooNam id eíl obiedum 
deledatioriis beaciíicac, de quo eíl prima-
rio ipfa vifio beatifica > fed folus Deus cffc 
obiedum primarium vifionis beatse: ergo 
folus Deus eft obiedum primarium dele-
dacionis bcatificíc.Mai.patec. Nam id fo-
íü primario amacuriquod primario aman-
dum proponituriaecum ipfa vifio fie pro-
ppfitio , folum id proponitur primario 
amandum, quod videtur primario. Ergo 
eftprimarium obiedu deledationis bea-
tificq,qupd primario videtur per vifionem 
bcatam.Min0autem prob.Nam vifio beata 
non videe feipfam pnmario,&: direde:er-
go folum Deum videt primario. 
DicesMai. huius diícuríus eíTefal^ 
fam. Nam vifio non eít primario,Sc dire-
de de Deo vt bono noftro, fed folum de 
Deo ficuti eft in fe 3 hoc enim folum eft, 
quod primo beatusvidet;ae dekdaeio eft 
de Deo ve bono noftro: non ergo idem eft 
übie¿l:um primarium deleítaeionis beati^ 
fíese jquod eft obiedum primarium vifio-
nisbeaese. Sed contra eft.Nam licetviíío 
beata fpeculetur folum Deum ficuti eftin 
fe, eamen fie fpeculando facit eum bonum 
noftrum,de quo folum deinde eft deleda-
tiomon fie autem per vifionem bonum no- 0 
ftrum, nifi folus Deus: ergo de folo Deo 
"primario eric beatifica delcdacio. Vndc 
ve hxc ratio,qu^ eft M . Goner, fie effícax 
deber forman fie. De eo folum primario 
eftdclectatio beacifica,quod per vifionem 
beaeam fie bonum noftrum j fed per hanc 
folum Deus fie primario bonum noftfum;. 
cr* 
m T f a á JÍ.De BSatítucJine^ 
crgo de fólo Deo vt bono noftro efl: beati. 
íica delectatio tanquam de obie¿to pri-
mario. 
S. V I . 
371 
Solvuntur a^gftmentaí 
P R I M O arguic Durandus. Deleclatio beaciíica prima-
rio eft de Deo ve bono noíko; 
at Dcus fie formaliter banum noftram 
ratione vjfionis beatas? igicur viíio beata 
cíl: obiedum primarium deledacionis 
beatifica. Prob.Min.Nam ob iédumex-
trinrecum nequit ficiri proprium beati jni-
íi ratione proprias operationis ipfms bea-
,ti;at hsecoperatio eíl viíio:ergo Deusfk 
proprium bonum noftrum media viíione. 
Coníir.Indeleítationibus corporeisa ap-
pctkusnon deleOratur primario íblis re-
bus , quibus t ru i tur , íed deledarur ipfa 
poíTeísione ipfarum rerum. Etenim qui 
appetk peeuniam, no deleélatur ipfa pe-
cunia,fed eius poílefsione.-guftusnon de-
leíbatur cibo,íedipfa fumptione cibij &: 
fie dcalijs: ergo pariíer in rebus inteüi-
gibilibus,appeticusnon deledabitur ip-
io Deo fecüdum fe,fed viíione, per quam 
apprehendit Deunajíicuti eft. 
Ad hoc arguraentum. dif?. M i n . at 
Deus fit formaliter bonum noftrum ra-
tione viílonis beatae3tanquam conditionis 
ápplicantis,&: coniungentis bonum divi-
numnobis,concedo Min . Tanquam ra-
tionis formalis bonitatis rioílrae, negó 
Min.Ec Confcquentiam. Itaque bonum 
noftrum folus Deuseft, qui per fe ipfum 
perficit nos.vt autem nos pe rficiat, indi-
get applicari nobis,&: efle íntranos, hsec 
autem applicatio eft ipfa viíio : vndeefi: 
conditio, fine qua Deus non eft bonum 
noftrum,non autem eft ratio formalis bo-
ni noftri.Sicut dicimu?,quod bonum non 
ánalizac, niíl apprehendatur ; nec tamen 
ratio íinaüzandi appreheníio eft, fed foia 
conditio. 
Et ad id,quod djcitLír, quod bonum 
extrinfecum nequit üeri proprium nift 
ratione propriaé Gperatioiiis,dico,hoc ef-
fe verum de propria operatione dicenfe 
conditíonera}non vero dicente rationem 
formaíem bonitatis neftraí. £ t ad confi'r. 
dico,quod in alijs deleólationibus corpo-
reis idern conringic. Nam qui appetk 
pecuniam,tanquani obieótam primarium 
íblum deüderac pecuniamívnde poíleísio 
folum ingredkur ibi VC cbnditlc. Aurum 
enim avarum delettatjíed vt deieftetj in-
digctpoílefsione tanquam condkiüne/í«# 
qua mn. Simiiiter,qui defiderat cibnms 
tanquamobieíto primario folo cibode-
ledaturdicct vt cibusdeleólet^ indigeat 
fumptione,tanquam applicatione. £ t Ide 
diede alijs : vnde non conuincirur, qnod-
vifio beata fit obiedum primarium de-* 
ledationis beatifica. 
372, Sed inftas Si viíio fclum eft: 
conditio ad hoc, vt Deus deiedct,&: noni 
ingreditur rationem furmalem obiedÁ 
pnmarij bearifícíe deledationis5fequituL* 
quod eriam ad beandum íit fola conditio» 
6¿ beans folum íit Deus j Confequens eit 
falfum:ergo non eft pura conditio ad de-
ledationem,íed etiam eft ratio formalis 
obiedi prima rij deledationis. Confeq, 
eft bona.Et probo prsemiffas. Mai.quidl.; 
Nambeatus gaudét de fuá beatitudine,; 
tanquam de obiedo primario fui gaudij^ 
ergo íi viíio no eft obiedü primariú gau-
dij,fedrantLÍconditio5etIáin linea bean« 
di non erit beatitudo,led folum conditio» 
ve Deus beet.Min.íic probo.Theologi,&2 
nos cum ipfis,diftinximus duas beaticudi-
nes,aliam formaíem, aliamobiedivam^ 
primam dedimus viíionijfecundam dedi-
mus Deo: ergo talfumerkdicere,quod 
viíio fie fola conditio ad hoc, vt Deu$ 
beec. 
A d hocnego Sequclam Maioris. A d 
prob.dift.Anteccdens. Beatusgaudet de 
fuá beatitudine tanquam de obiedo pri» 
mario fui gaudij, comprehendédo verari-
que beatitudinem formalemj obiedi^ 
uam, negó Ant. comprchendendo foluru 
obiediuamjconc. Antee.- Ec negó Coní^ 
Itaque gaudium 5 dequohic loquimur^ 
eft Theologieum, &; fie pro obiedo pri-; 
mario non haber omnem beatitudinebB 
tam creatamjquam increatam, fed folum 
increatam; de beatitudine autem forma-
li,quíe viíio eftígaudet fecunda rio, fed rí5 
primario : vnde ftat bene> quod viíio fie 
conditio folum adhoe,vt Deus primario 
deledec , Ú quod íit formalis beaticudo3 
ad quodfufficit 5 quod de ipfa habeatur 
gaudium feeundarium.Et quod viíiobea« 
ta vtroque modo deledabilis íit, vno mo« 
do ratione folias fui ob ied i , alio modo 
ratione fui , inquo fundatur hoc dirplex 
gaudium á nobis afsignatum, e'ft exprcíFa 
dodrina D.Thom.in4;. d i f t^ .quar f t . j . 
atc.i . q . i . vbi ficaic; tifio eff dtktfitbiiit 
Q u s í U I I . f, vr . 
dupliciter, vno tttoh expArte obie&i vifionh^ 
i* quantum íá, quod iiiiUlur , deíetfabilt efli 
*IÍ9 tno io ex parte vifíonis, m quantum tp-
fum viáere deleéiabllt e í ) . Diltclamut enm 
íogaofeendo muia^iiaamv'is ipfa. mala non de-
iuUnt: qttia ergs v'tfio beatifica e í i perfe-
¿ii/síma> vtroqm modo dele&abtliS eft. Sic 
D.Thom. 
375 Secundo arguitur. Illud eft 
obieáuQiprimariri deiedacioms patrias, 
quod cíl übicclum fpei Theologicq,6¿; de 
iiderij vise} fed i l i i dúo in via non habenc 
proobie¿to primarioj5¿ immediaco Deü> 
fed folam vifionem D e i : ergo non Deus, 
fed viíioDci eric primarium obíedum de-
ledauonis Patrise. Prob. Min . Obiedum 
primarium fpeieft bonum arduum fucu-
rum confequendum i fed iíla cancum con-
yeniunc viñoni, &: nonDeo: ergoviíio 
PeÍ3&: non folus Deusjerit obiédum pri-
mariú dclcdationis beacifíese. Prob.Min. 
Quia íuturitiocovenic viíioni,6¿; no Deo, 
cum Deus non fie fucurus.Ad hoc argum, 
negó Min. Ádprob.negoMin.liccc eniru 
Deus vt abfoiuce fumpeus ab omni condi-
tíone,non íít fucurus; tamen vt íubeft con-
dicionijper quam fíe bonum noftrum.íicuc 
indult práEfatam conditioncmjinduk quo-
quelucuritionem s ecenim obíedum fpei 
vise Theologicx Deuscftmon prseceritus» 
non iam prxfens: ergofucurus in racione 
bqni noftri. 
Sed inflas. Futuricio inobiedofpei 
non ci\ conditio, fed racio formalis obie. 
£t i : ergo poíiefsio non eric condicio ob-
i ed i frímarijdeiedtacionís beatas fed eric 
racio formalis. Confeq. eft bona,<S¿ Auto 
prob.ld^per quod eílentialker fpes differc 
á gaudio, non eft condicio, íed obíedum 
fórmale % feddifFerencia eíTencialis fpei á 
gaudio eft poenes hocquod obiedum fpei 
cí\ fucurum, &: obíedum gaudij eft bonu 
iampoíieííuQK igicur fucuricio inobiedo 
fpei non efl: condicio, fed racio formalis 
obiedi. Ad hoc negó Anc. Ad prob. dift. 
Min.Fucuricionc,5¿ poílefsione fe haben-
tibus vt puré condicionibus, conc. M m . 
habencibus fe , verationibus formalibus, 
nego Mín. Ec negó Confeq. Icaque fpei 
obiedum eft bonum divinum , vcfubeft 
condicioni futuritionis,^ obiedum gau-
dij eftipfum bonum divinum, ve fubeft 
condicioni poílefsionis, 6¿ per bonum di-
vinum ve fubeft diveríis condicionibus, 
habenc meerfe fonnalicer diftingui fpes, 
Se gaudiumj nonaucem per ipfam fucú-
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ncionem,^ poflefsionem canquam per ra 
tionem forniaíetri. 
374 Inftas.Bonum divinum, ve 
folum fubeft diftmdis condicionibus,non 
facic diftincuonem fpeciricam: ergo nulla 
eft íolucio. Prob. Anc. Bonum divinum, 
ve fubeft apprehenfioni per fídem , &: ve 
íubeft clarae viíioní,non fací une eífenciali-
eer diftinguerc cbaricarein vix á chanca-
re pacria:: ergo bonum divinum, ve fubeft 
pr^facis condicionibus íucun, 6c pollefsi, 
non tacic eílenciaiicer diiierre fpem á gau^ 
dio pacriiE, 
Ad hoc dift. Ancec. Quando eales 
diftinílae condiciones applicanc obieda 
in elle obiedi diverfum,negó Anc. Qua-
do non applicanc diverfum obiedum in 
cffe obiedi, conc. Ancec. Et negó Conf, 
Ad prob.conceil'o Ancecedcci,nego Con-
feq. Eeenim, cum charitas eftencialicec 
refpíciac bonum fub precifa racione bom, 
& ha:c non variecur p^nes apprehenfionp 
cíaram, de obícuram , non habenc appre-
henfionesper fídem,6¿: per claram viíionc 
diftinguere charicarem vise á chancace 
paerií£ : cíECerum cum fpes, eíreiuialieer 
relpiciae bonum non habicum , 6c gaudiu 
bonum poíleílum, cale divinum bonum, 
Vefubeft vni condicioni ineílc obiedi , fie 
formalicer diverfum á fe ipfo,ve fubeft al-
teri condicioni. Icaque charicas cancum 
babee refpicere bonum fecundum femon 
vero ve fubeft claríE i vel obfeura; appre-
henfionijSí (1c per iftas condiciones bonu 
divinum ineíle obiedi charicacis, non fie 
diverfum, 6c fie non habec diftinguere 
charieacem j at fpes habec formalicer bo-
num divinum nondum habicum, 6¿:gau-
dium habec refpicere bonum divinum, 
ve poíleírum,&: fie in eííe obiedi cale bo-
nu fie formalicer diverfum, ve fubeft; pr^-
íaeis condicionibus, acque adeó habee di-
ftinguere fpem á gaudio. 
375 Tercio arguicur. De eodem 
obiedo primario triftancur damnaci in 
interno, de qüo toancur beaci; fed obie-
dum primarium crifticia; damnacorum» 
non eft bonum divinum , fed carencia vi-
fionis beaese ; ergo obiedum primarium 
deledationisbearscnon eric bonum divi-
num. fed vific boni divini. Ad hoc argu-
roencum.Caíec. 2.2.q.i7-arcic.j. negac 
Mai.aíiericqué,quod cum voluntas beaco-
rum beneordinaca fit, primo Ucancur de 
Deo fummo bono in k , deinde laecancuc 
de Deo bonotioítro, 6<: tándem líetantur 
de 
Trsct .I í . t íé BéátítücJíni; 
de viíione, pcrqná Deus bonum ncílrum 
fie ; ac voluacas datnaatpítim inorainara 
cft, £k:íic peru¿rcuac ordiaem , S¿ primo 
Criltaaturde poe ia inílida,qu£e cít caren-
cia vifunis bcatc:deinLÍe criftancur de Deo 
inflidurc pce.iac, quem prouc íic odio ha-
béc;cam cmm Dcus vifus bonus ílt, 6¿ de-
ledabilis, íoiuin apprehend:tur vt malus 
ex malo caufato , &¿ fie criftitia primario 
eíl de ipía carencia viíiunis bezix. 
$ 76 Tándem arguitur. N a m é x 
viGüne)<S¿: Déo vilo^ He vnus vicimus finis, 
6¿ vt coníbt ex D.Tho. infra ar.3 ex hoc 
principio infere Sauítus Doí tor eadem 
frmtionehos i ru i Deo * & ipía truitionc; 
ergo ubieélum primarium noflr£E deieda-
tioniserlc Deus, &: vifio. Ad hoc dicojlca 
cíie , quod fit vnus vltunusíinis, quarum 
altera pars,neiiipe vifio, íoU.m vltimusíi-
ms dicitur , quia efr adeptio vkimi finis? 
Vrde primaria ratio vltuni finis per mo-
dum reí, eír iummum be.num> quod vide-
tut úircóle, & vjfic eítadeptio, qua? vide-
tur reflexe:vndc quod diredcdeleólat, eft 
ipla res,quar adipifcitur, &: quod fecunda-
rio deleftat, & reflexe, eft ipfa vifio, & íie 
flihil contra noftran»» habetur conclufio-
nem,confíteor enims quod vtroque eadem 
fruitione fiuimnr, ícd dircdlc fummo bo-
no adepto, &; ipía adepcicne íblura fecun-
dai-io5& reflexe. 
§. V I L 
Vtrhm tfie aBui deleóiaímis fit wcfjptrms 
quoadtxereitiutn} 
'377 E a£tu deledationís 
íequitur amorem amicitix, 
quo beati delectátur de Deo, 
fecundura quod in íe ipfo bonus eft, om-
ries,qui tenent amorem beatiíicum elle nc-
ceííarium quoad excrcitium, tenent quo-
que,talem delectaticnem efle neccílariam 
non fülurn quoad ípeciíicacionem3red etia 
quoad excrcitium. Vnde prsefens quseíi-
tum íolum procedic de deie¿laticne , qua 
deledamur de Deo vt bono noftro. Circa 
quod Pacer Ouiedo hic controuerfia 7. 
punfto primo cenet, calem deledationera 
non eííe neceílariam quoad excrcitium, 
fed folum quoad fpeciíicationem. Fundat 
íuam fenredam hic Anchor primo, in eo, 
quod vtgaudium ficliberum , «Sípoísit l i -
bere voluntas ceílare á fuo adu gnudij,no 
requincur 3 quod in obiedo diredo ralis 
gaudij apprehendatür alíqua difccnr.cnie-
tiajíeupriuatio alicuius conuenienciíE,íed 
fuíficit apprehcndi in ipfo adu gaudijj 
quod immedíaté non cendu in Deum , ied 
circa Deum vt vifum, leu circa viíioncnn 
gaudium autem ex vna parte tendit in v i -
íioncm,quíe eft aliquid creacum 6¿ ex alia 
parte non eft adeptio De i , ñeque pertede 
coniungit nos Deo : vnde|inquit)nc;n ín-
uenioaliquod caputjex quo firnucer adh^-
ream patti atórmanti vUuntatem beati 
efle phyfice deternunatam aü exercitiunj 
huius a ¿tus. 
Deinde fe determinat ad partem nc-
gantenisaísigrandc diñcíetram ínter gau« 
dium beatifici.m de bqnkátis inermiecá 
D e i , & gaudium de viíione , leu de Deo 
vifo, &;iK)bis bono. Hoc enim tclpicic 
obiedum creatum, ac proiuüeiihusc.-bie-
dum vim non habere videtui jvt volunté-
tcm ad ilüus amorem deterrmnet quoad 
exercitium.illud auten^ gaudium de Dcop 
íecundum quod in íe ipio bonus eft, eft dé 
obicólo infinito,ac proinde valec decermi-
nare potcntiam ad ipfius excrcitiumjillud 
autem,cum creatum quid í i t , neceísicare 
quoad exercicium non valec. 
378 Sed his non obftantibus 
defenfare debemus , quod Calis deledatio 
fit adus voluntatis neceflarius quoad exer-. 
citium. Quod ptobatur facile ex didi?. 
Nam, vt fupra vidimLs,obiedumdiredü 
illius adus,&; primarium,don eft vifio,led 
Deus in fe ipfo , applicatus tainen per v i -
íionem, qux in applicando tale obiedam 
voluntati non eft libera, fed omnino necef^ ' 
faria : igitur talis deledatio debec cíTe pa-
riter omnino neceflaria. Patet Confeq,,' 
Namin fencentia huius Authoris bonum 
infinicum poteft decerminare voluntatem 
quoad exercicium , 6¿ in noftra fentcntia, 
licetnon habeat vim necefsitandi quoad 
exercitium;tamé voluntas circa tale obie-
dum neceflario applicatum, feipfam pee 
modum natura; quoad excrcitium deter-
minat: ergo fi obiedum talis deledationis 
primario infpeólurn eft bonum inhnitum 
neccíTario applicacum , deledatio de illo 
cuadet neceflaria quoad excrcitium. 
Confirm. Si talis dekdatio circa 
Deum applicatum ncbis neceílario per v i . 
íionem,non eft neceílaria quoad exerciriuj 
peteric voluntas ceflare de lege ordinaria 
á deledatione, H ab amore cencupifccn-
cíae boni noftri iníinki de eo,qucd íit bonü 
noftrümjconíequens eft fruíum;ergo.C6r. 
' eft 
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eft boná,& Mai. cerca ín fencentia huius 
aurhoris, quiñón tener cum Scoco, quod 
amor b'eatiíicus íit perpetuus ex Deide-
'cretd,^ íic nondsbet fateri , quod amot 
beaciíicus concupifccntiíe íit etiam per-
petuas ex decreto Dei extrinfeco: ergo 
debet fateri, quod talis amor de lege or-
dinaria pofsit deñcere. Min,fie dif curro. 
Nam íi beati poflunt non la tari de lege 
ordinaria de fuá beatitudine obiediua, 
ve neceilario applicata per viíione,crunt 
foelicesfcelicicate non confummataiCon-
fequensnon eft admittendum:ergo.Prob. 
Sequela. Confummatio foelicítatis no^  
ftrxconfiftic m ínam'ifsibilícate , & per-
petuitate beatitudinis , quíe confumma-
tur per dele£tationem : ergo fi hasede-
ledatio non íit inamifsibilis faltem de 
le ge ordinaria, beatitudo noftra non erit 
confummata, de íic erimus íoelices foe-
licitatc non confuríimata. QLTÍ autem po-
nunt, beatos non Ixtari de fuá beatitudi-
ne obiediüa neeeílario , fed libere , po-
nunt de lege ordinaria poíle beatos á fe 
eijeere fuum gaudium , Se fuum etiam 
amorem concupifcentia;:ergo ponuntjta-
lem ambrem,^ deledationem efíe ex na-
tura rei amifsibiles. 
379 Dices, quod vt beatitudo 
confümmatiue reddat beatos fcelices fuf-
ficerejquod gaudium de Deo , prouc in fe 
bonuseft,quod fequicur ad amorem ami-
cit lx j neceííarium íit quoadexercitiuni> 
nam fartis confummaturr beatitudo per 
lace, quod Deum inamifsibiliter videant, 
íicuti eft in fe, & prout íic eadem necefsi-
tate illumament, & deeo deledentur: 
vndequamuis pofsintnon amare Deum 
amere concupífeentia^, 6c pofsint íimifi-
ter non dcledari de eo, prout bonum no-
ftrum eft, eíle poceruñtfcelices foelicita-
te confummata.Sed Contra eft. Nam bea-
titudopro fui confummatione vtrunque 
requirit gaudium , é¿ de Deo , prout in 
fe eft, & de eo, prout bonum noftrum eft: 
ergo nulla folurio. Prob. Antee Bea-
titudo debet confummari per fruitio-
nem Dei , vt noftra beatitudo eft : er-
go debet confummari per gaudium de 
Deo , non folum fecundum quod in fe 
bonus eft 5 fed etiam de eo , fecundum 
quod noftra beaticudo5& bonum noftrum 
efi:, nam fruido formalirer habetur per 
gaudium. 
380 Tándem prob. Qüia in 
huiuímodi gaudio nulla potgft 
ri difplicentia ; nulluni faftídium , fed 
nimia laítitia t igicur in iplius carencia 
nulla haberi poceric conueniencia , ncc2 
honefta, nec deledabilis, &c cum alias 
probacum maneat, quod obiedum eius 
eft ipfe Deus^P prout fe ipfo nos bea-
tificat , non poterit beatus á fe eijeere 
tale gaudium , 6¿ íic eric necellariuni 
quoad exercicium. Per qux patct ad 
fundamenta Patris Ouicdo. Vcrunque 
ehim foluitur per id, quod didum eft, 
quod obiedum primarium deledacio-
nis beaca* , non eft quid creacumj.,-
vt vdebac hic Aachor , íed eft quid 
increacum vifum , ficuti eft in fe^  
Se vt neceilario applicacum volunta-
t i , ve ab ipfa amecur , &: vt de ipfo 
deledecur, &c fie ficuc neceífario mouec 
ad amorem concupifcencice, ica 6c adftv^ 
deledacionem. 
381 Hinc infero concra Illu-; 
ftrifsimum' Godoy hic rrad. 1. difp. (>«' 
§.2.num.2<í. Viíionem beaciricam fump-
tam v i quod , non necel'sicare volunca-
tem quoad exercicium , ñeque ad fui 
amorem , ñeque ad fui deledacionem. 
Cuius eá éft clara racio , quia prouc 
fie eft quídam qualitas finita , Se limi-
tata 5 ac per confequens cum defedu fi-
nicudinis , Se limitationis , ratione cu-
ius eius carentia poteft repra:fentar¿ 
Vt bona , atque adeo vt amabilis, Se fia 
poteft in iliamí vol'untasi arque adeo fía 
iílam beatus amat , quod poteft nor^  
amare illam. Nec huic fe opponit^ 
quod illa licet non fit fummum bonuru 
vt quod i eft tamen fummum bonum 
v i quo , Se quod in eius carentia nulli' 
ratio vtilis , honefti , aut deledabilis 
apparere poteft , atque adeo fi propo-
ñatur ab intelledu voluntati, volun-; 
tas non poterit non amare illam. Non 
inquam fe opponit. Nam licet ifta pro-
bent de viíione fumpta vt quo > qua ra-
tione cenfemus , quod faltim fecunda-
rlo ame tur neceftario , Se deledecut 
beatus de illa neceftario quoad exer-r 
citium ; nihil tamen probanc de viíjór 
ne fumpta vt qusd ,Sc per modum quid-^ ; 
ditacis, nam prouc íic eft qualicas, ve 
dixi, fínica, &:limicaca, acque adeo non 
eft bonum fuffíciens rapere voluncacem^ 
qua:cancumrapicur circa bonum infini-
tum clare vifum. 
Sed opponcs. Nequit Deus amari ve 
bonum noftrum, quin amecur vifio , pee 
i78 ^Traái.IÍ.Dé 
quam fit bonum noftrum : c^go nequic 
Deus amari necefsitate quoad exerci-
tíum , quinetiam vifioeadem necefsita-
te arnetur $ fed per nos Deus vt bonum 
noftrum amatur neceíTang quoad exerci-
tium: ergo &c vifíopari i|bcefsitate ama^ 
bitur, & parí necefsitate habebitur de ea 
deledatio. Ad hoc dift. AnfcQuin arnetur 
vifio in redo, negó Ant.. qüin ametur fo-
lum in obIiquo5&: vt connotatú, coc.Ant^ 
6c dift.Conf. eadem diftindione. JEt con-
cefla Minori fubfumptajdift.Conf. Quia 
vifio pari necefsitate ametur , vtobliquu» 
concedo Confeq. in redo, negó Confeq^ 
De quo iam patee* 
Q V ^ S T I O IV* 
D¿ ImpeccMitate Heatorum* 
E S T O impeccabilitas beatorum fíe proprietas beatitudinisjtamen quia 
mulea , eaque difficilia concernic* 
placuie fpecialem de ea intexerc quas-
ftionem. 
§. I . 
ÁnBe&ttpnt 0b intr infecoImpeceMes í 
' 3 8 2 T > E A T O S de fado nullum ha-
, i 1 bere, nec mortale9nec veniale 
peccaeum>'indubieaeum eft Ín-
ter Theologos.Conftat hoc ex illo fapié-
ú x y.Nibtl inquinatum intrabit ¡n eam, E t 
exilio Ifaise 5 5^  ViaJan&avocAbitur , 
non tranpbit per eampollutus* E t ex illo ad 
Hsebreos 1 z. pacem fequimím cum omni» 
hus , & farióiimoniam , finequanemo vide-
bltOeum. EeadEphcf.j.dicie Apoilolus^ 
Vt exhlberet ipfe [ibi Bccltpam ¿lotiojam 
97019 babentem maca iam , ñeque rugam, Ec 
quidem s quod beati de le ge ordinaria 
liberifint a peccatomortalijpatet.Quia 
prout fie fupponitur eos decefsiíle in gra-
cia habituali,8¿; per vifionem confumma-
ri in eis gratiam habitualem 5 hxc au^ 
tem incompatibilis eft cum peccato mor-
tali, faltemdelegeordinaria, veomnes 
facentur: ergo beati funt liberi á culpa. 
mortali.Quod aucem fint liberi á pecca-
to veniali,ex^eo etiam patere poteft.Quia 
peccatum veniale tollitur per feruorem 
adus charicacis i fed beaci fuñe in adu 
feruencifsimíe charicacis; ergo ¿n ch non 
Béatituáineü 
adeft culpa venialis. Tum etiam. Quia 
pollucus macula venialis peccaci , ha-
bec reacum pecnse calí peccaco debi-
ese ; fed ftaeus beacicudínis liber eft ab 
omni poena : ergo 6c ab omni culpa, ñe-
que enim poena dimieieur manence cul-
pa* 
Suppono eciam ve cercum , beacos 
eíTe impeccabiles. Quia fi peccare po^ -
feneproprio peccaco cijcerepoíTencá .^e 
beacieudinem,66 fie eflentanxij, &:in 
more de í u x beaeicudinis amifsione. Dif-
íiculeas poffet eñe de peccaco veniali, per 
quodnon videeur, quod bearicudo amie-
tacur.Scd facile foluicur ex eo, quod pee-
caeum veniale deftruerec ftacum innocen-
t i x , ü primus horno potuiííetprius pecca-
re venialiter,quam mortaliter; fed ftatus 
beatitudinis incomparabiliter eft perfe-
dior ftatu innocentisc: ergo íi cotingerec 
Beatum vemahterpeccaie, etiam beati-
tudinem fuam amitteret.Tum etiá.Quia 
beati funt in adu feruentifsimo charita-
tis,á quo, vt fupra vidimus, nequeune cef-
fare : ergo & nequeune peccare vcniali-
ter , quia fi ferueneifsimus adus charira-
tisnonpermictie íecurn maculam venia-
lis habitualisj á fortiori non permiteee fe-
cum maculam peccaci venialis adualis. 
His breuieer praenoeaeis, diffículcas pra:-
fencis qusefici ad hoc deducitur , anhsc 
impeccabilitas conueniat beatis ab in-
trinfeco,&; ex ipfa nacura beatitudinisjan 
folum illis conueniat ab extnnfeco decre-
to Deií 
Cireaquod, prima fententia affir-
tnae,beaeos aeeencis caufis incrinfecis,po-
tenciam ad peccandum habere ; ab cx-
trinfeco tamen reddi impeccabiles,nem-
pe á voluncate Dei ipfos continuo ad fui 
amorem determinante. Qua ratione(in-
quit hsec fententia ) non fuñe proxime 
poeences peccare , quia poeeneia próxi-
ma , non folum importat intránea poten-
ú x , fed etiam remotionemomnisimpe-
dimenti etiam extrinfeci.Sic tener Scotus 
in i.d.i.q.4. ^ ^.4^. quaeft.6.Gabriel in 
i .d . i . quxík.6. Ochamquscft.i. Grcgo-
rius dift.y.quseft.i.Quam íententiamnon 
inprobabilemfentit Salas, t rad . i . difp. 
7,f.8.Secunda fententia docet, beatos ab 
intrinfego eíTe impcccabilesjfedhacim-
peccabilitatem non reducir in vifionem 
beatam,fed in amoremrvnde dicit^quod íi 
per impofsibile videret Beatus Deum, 6C 
no amaret,pecc^re poílec. ka Capreolus 
in 
Qúxñ. IV. í. f. ^ 7 
in primo diíl . i .q.z* concl.4. Soto in 4.d. 
4^.quxft.3 .a.4,concl.4. Suarez hic difp. 
1 o.íolac. 1 .nam.9. illamque renuiíie Vi-
¿toriam refere Medina hicarE.4. Tcnec 
etiam Agidius á Prxfenc. lib. i í . q . 1 6 . 
are.53.concl.z. Tertia fententiaaftir-
rnat vifionem beatam elle fafficiencifsi-
mam caufam impeccabilitatis beatorum; 
k a vt íi de pofsibili daretur vifio Dei fi-
ne eius amore , peccare non poiient. Ira 
D.Th.3 .Contrag. c.6z, &¿ lib^.cap.^i. 
q.zi .de veric.art.^. Se q.4.arc.8.1 .par.q. 
é2.ar.8.&: hic q.4.art,4.Caietanus ibidé. 
Durandus in i.d / .q. 1. &: d.23 .q. 1 in 
4.d.49.q.84 Ex Hecentioribus Lorca d. 
Z4.memb.i.Vazquezd. 18 c.z. Montefi-
nosdifp.é,.q.7.§.3.Be€canns q.^. cocl . i . 
S¿ i . Martínez inprasfentiq.ar.4. dub.3a 
Se communiter Theologi. 
3 83 Sit conclufio. Beati funt im-
peccabiles ab intrinfeco ex natura ipfius 
beatitudinis.Prob.prímo authoritate D . 
Thb.q. 14.de verit.ar.p. vbi habet: quod 
eüqms poteft cmfirman m bofiú dupitaten 
vno'modoíímpiiciterl itajc'tltcet^uodhabeat 
inje fufficíens fuáprmltAtis prmcipiaaíy quod 
omntm peccare r,o» po/sit, ^ fie beati Junt 
confirmatimbono: óliotnoio disuníur aliqui 
cotfpf&i&U tnhono per boc, quod ets datur ali-
quQdtnumu gratt¿e y quo tía inclinantur m 
honum , quod mn de facili pojfunt a bono de 
flffíi, non tamen per boc ita retfahmtur i 
walo , qmn omntm peccare mn pofimt , mfi 
divina providmtut cufíodtente, In quibus 
D.Tho. perduplicemeonfirmationera in 
bono , dupiicemdefignacimpeccabilita-
£em : alteram conuenientern ab intrinfe-
eo , per principium intrinfecum fuse fir-
mitaris in bono 5 quaceíl impeccabilitas 
limplíciter, & hanc dicitj habere beatos;' 
aiteram, quas conflatur ex duobus 3 nera-
pe ex muñere diuinx gratiae, per quam 
folum ha be nt, quod de facili non pee-
cent , &c cuílodia diuinaí prouidendae, 
per quam habent , quod nunquam pee-
cent , qux impeccabilítas íola, eíljquam 
Scotus cnbuit beatis 3 & D. Thom. tri-
buit folum confirmatis in gratia huius 
Vit3emortalis:vnde iuxta D.Thom.beati 
ab ineviníecis fuas beatitudinis impecca-
biles lunt. Prob. deinde racione primo. 
Nam beaticudoabincrioíeco petic afier-
re omne bonum,& auierre omne malum; 
íed impeccabilítas eíl quoddam ímxi -
mum bonum vaLie condecens beatis : er-
go beati ex incriaíecis fa¿ beatitudinis 
impeccablles func. 
Dices , Scocum non negare beatos 
exígete impeccabilitateia,fed dicichanc 
impeccabilitatem confillcre folum in de-
creto Dei extrinfeco de eo , quod nun-, 
quam peccent , &¿ comphvi diurna pro-
nidentia auterente ab eis omnes occafio-
nespeccandi, 6¿ íic per hanc rationení 
non impugnan Scotum. Sed contra eft 
primo. Namaliud eft exigere ab intrin-
feco , quod nunquam peccent , & aliud 
eft exige re ab intrinfeco , quod omni-
no peccare non pofsint j ex decreto au-
tem extrinfeco de eo , quod nunquam 
peccent, & cuftodia remouente omnem 
occafionem peccandi, non oritur, quod 
peccare non pofsint , fed quod de fado 
nunquam peccenf; ergo Scotus non con-
cedit beatis impeccabilitatem , fed tan-
tum, quod nunquam peccent : cum ergo 
ratio noftra procedat de impeccabili-
tate , quíE eft bonum valde confonum '^ 
6¿ exactum á natura beatitudinis , re-
de impugnacur Scotus rarionenoftra. 
Secundo. Nam dato, quod id, quod 
prouenit á caufisextrinlecis afsignatis ab 
Scoto, impeccabilítas fit, & dicatur, íi 
femel admittic Scotus, quod beati ab in-
trinfecis beatitudinis talem impeccabili-
tatéexigant,neceíle eP^quod fimiliter ad-
mittat, beatos eft'c ex intrinfecis beatitu-
dinis impeccabiles, nam ex vi calis exigé-
tige redduntur impeccabllesilla exigen-
cia conuenit illis ab intrinfeco : ergoab 
intrinfeco impeccabiles erunt. Tertio. 
Nam hoc, quod eft nunquam peccare, 
minus bonum eft, quam fie ab intrinfe-
co habere nunquam peccare , nec pof-
fe aliquando peccare : magis enim de-
puratur á fuo contrario , quod eft non 
poíle peccare ? quam nunquam pecca-
re ; ac beatis debemus daré, quod ma-
ius eft, fi illis fie pofsibile : ergo , cum eis 
fiepofsibile non folum nunquam pecca-
re ^ ed eciam noupoíTepeccdre, debebi-
raus eis concederé impeccabil'icatem,noa 
folum confiftencem in eo , quod nunquam 
peccentjfcd in eo,quod ab intrinfeco pec-
care non pofsinc,-
384 Dicis , quod cum omnis 
creacura'fir ex níhilo , omnis creatura 
ab intriníeco eft dcteélibilis tam phyfice, 
quammoralíeer, 6¿ fie repugnare creacu-
i x concedí donum gi ati^,vi cuius ab in-
trinfeco habeaequed peccare nonpofsic. 
Sed contra dr.Nam lícec ¿epugnet cuili-
M 2, bec 
Tra£UI.Dc íéátíttidineí 
bec naturas crcatae effe firaplicirer im-
pcccabilera ex fohs principijs naturali-
busmon tamcn ci repugnac efle impecca-
bilemexintrinfecis donis gratiae: ergo, 
cum bcatitudo íit de ordine gracias, im-
peccabilicas ex íncnnfecis principijs non 
repugnabit beatis.Prob.Ant.Poflunt do-
na incriníeca gracise immobilicer con-
iungerenaturam cum prima regula re-
aitudinis, íicut coniungic beacitudo per 
vifionem)&: per amorem beatiíicum j íed 
hoc ipfo j quod per dona incriníeca gra-
tise natura rationalis immobiiiter^ con-
iungatur cum prima^ regula reditudi-
nis, reddecur ex intrinfecis impeccabi-
lis: ergo non repugnar natura; raciona-
li impeccabilitas íimpííciter talis. Prob. 
Min. Nam omne pectacum concingit, 
&: continge re poteft per deuiacionem á 
regula redicudinis; ergo coniungensim-
mobiliter creacuram racionalem cum pri-
ma regula reditudinis, reddet illa ex in-
trinfecis donis gratis íimpliciter impec-
cabilem. 
Dices, hoc argumento folam con-
uinci , quod beati non pofsinc peccars 
rnorcaliter^ non vero , quod non pofsinc 
peccare veniaiiter, íiquidem peccatum 
veníale non auercic á prima regula redi-
tudinis, &¿ üc compacientur ha^ c duoi 
quod infeparabiliter íint coniundicum 
prima regula g 6c quod pofsinc vernalicer 
peccare. Sed contra eft. Quod beati ex 
dono beaticudinis fie immobilicer funt 
coniundi cum prima regula reditudi-
nis, quodnecpofluntabillaauern, neo. 
diuerti, fíe quod pofsinc velle aliquid non 
regulacum prima regula reditudinis,qua 
euidenter vidente neceílario eciá quoad 
excrcitium arnant; fed peccatum veniale> 
quamuis non auertat d prima regula re-
ditudinis,diuertit tamcn ab ill a, du pras-
ter iilamopcrarur, qui venialicer peccat: 
ergo ex vi rationis fad^c nec etiam ve-
nialicer poílunt beati peccare. Confirm. 
Magis immobilicer beatiadh^rentfun> 
ino bono, ad quod funt irnmobiliter con-
ucríi, quam damnaci adh^reant fini pra-
no, ad quem per primum peccatum con-
uerfí func, & in quo funt obftinati;fed dá-
naci nihii poílunt vcllcvel nolle , niíi ex 
illoprauoíinc : ergo 6c beati nihii pocc-
runc velle,vel nollc, nlfí ex fummo bono, 
cui immobilicer adhajrent: ergo non niíi 
bonum pofíunt operari, 6¿: íic ñeque ve-. 
niaiieer peccare poliunr. 
Dicesjdamnátos ex fine práuo pcíre 
operan aliquod bonum, vt cum dicunr 
aliquam veritatem viciatam ex fine pra-
uo; ergo de beati ex fine bono poterunc 
operari aliquod maJum , & fie poterurjt 
aliqualicer peccare. Kefp.negando Con-' 
íequentiam. Sicut cnim ex falfo poteft 
ícquiverum j non tamcn ex vero poteft 
fequi falfum , íic damnata voluncas po-
teft ex fine prauo eligere aliquidjquod ex: 
obiedo íit bonü,quia hoc ex obiedo bo-
nü poteft deferuire fini prauo, vt cu D x -
monexíine prauo eligk aliquod verum^ 
vt decipiatj at voluntas beata , cum rc-
difsimaíic , nequie ex fummo bono cla-
re vifo, &c fuper omnia amato, aliquod 
Oiajuni eligere , quia nequit eligere, 
niíi quod tali bono poteft íuberdinari; 
nullum autem malum poteft íubordi-
nari fummo bono , nam íi eft malum lá-
tale , auercic á fummo bono : íi veníale, 
nequit ad ipfum ordinari, &: íic voluntas 
beata ñeque mortaliter, ñeque venialitec 
peccare peteft. 
I I . 
Vttum vifio btíita fuffictat ad rtddffjduto 
beatos inpeccabtltj ab tn-
triv/ccoi 
385 E T V L I M V 5 in prxcedcntiV 
Í S i , §• fententiam aliquorum an-
tiquorum, etiam Thomifta- 1 
rum pro parte negatiua, 6c alios innúme-
ros pro parte affirmatiua; Cumiftisfcn-
tio fít concluíio. Vifio beata fe fola íuf-
íicientifsime beatum firmar in bono , fíe 
iíuod non relinquit in eo potentiam ad 
pcccandum.P10b.ex D.Tho.q.2,4.de ve* 
ric.art.8eibi: Nam divinam ejfíntiam viden» 
tes cogtio/eent ipfam fjft fnem maxim ama» 
dtim 5 cognojeent ethm omnia , qua ei 
vriwnt , vei ab eo áhmngunt in particulsri^ 
ffcgno/.ccntes Dsum non¡oíum m /> , fedproat 
efi ratio allorufíi, Et bac ccgmíioais clatita* 
íe In tñnium mtns roborahttur , quod m in-
ferhribus v'whus nmlza moius kjargírtpo« 
terit, wfi fteunduM rcgulam ratioms : vndg 
ftcut nunc bonum m gttteraU iwmutahiliítp 
appetimus , lía immHíabHitsr in pArdculari 
bonum debitum appetxmt bsatorum mentes* 
Supervaturalis autttn inclmatio vo'untatis-
erit in eii c bar i cas ptrficia zotalittr ligas eos 
cíí Dto'.vndt nailo modo m eis pícratü ¡ncidsn 
repQteft.ln quibusD.Th.vtriufq; principij 
trihues rinnicate in bonQ,fciliccc viflonis,: 
6C 
de anlorís Dci méntionem facic. Tamen 
de viíionc dicit, quod (¡e mentes btMoruvi 
corroborat, quod ioimuíabititef bonum dehi-
tum m particuláti appetert faciae, IcaquC 
íirmkacem appetitus in bonodebico, ex 
ipfa firmicate viíjonis Dei deducir: fen-
tit ergo viíionem Dei eflé fufficiencifsi-
mam caufam impeccabílicatis beato-
iUlTíi. 
Nec huic fe opponit, quodperfedla' 
charleastocalitei-lígateos cum Deo,ex 
qoibus duobus infere: Vndepiccatumlnets 
miío modo meidere goteji, Q u ^ ve ricas vi-
deturinferri ex duobus principijscopu-: 
laciue íurapcis, nempe ex viíione,^: amo-
re Dei, 6c fiem íbla viíione non habebi-
tur fufficiensprincipium firmicaíis.Non" 
inquam fe opponit. Nam D.Thom. an-
tequam charicatis méntionem íaciat.Di-
cit de viíione, quodmentes rohorat, quoé 
mmtit&biiitet exvi ¡llius beatibumm in par-
ticulari deb'ttum appsmnt: in quo fufíxcien" 
tifsima ratio impeccabilicatis habecur» 
quae in hoc, quod mens íirmetur in bo-
no ccníiftit : vnde non copulatiue ex 
illisduobus p'rincipijsimpeccabilitatem 
infert, quafi quodlibet eorum non futíi-
ciar 5 fed quia ex illis duobus primarium* 
fecundarium principium impeccabili-
tatis defumi demonttrat. 
38^ Racione fie probo affer-
tum. Püfíta viíione clara De i , non po-
teíl voluntad proponi aliquid contra-
rium Deo vifo vt amabile , nec cum de-
feítu atalifine : ergo ex vi íoJiusvifio-
nisbeatipeccare non poílunt. Confeq. 
patetjquianequic voluntas eíie defeduo-
le,&: peccare , niíi ratio fit ignorans pra-
dice, <S¿ defíciens, qui defettus, &: igno-
rantia confiftat in hoc , quod proponac 
aliquid ve volendum , non obítance con-
trarietate , 6¿ defícientiaeius afine re-
do: ergo fi eft impofsibílis ralis deficien-
cia in proponendo, eritimpofsibilepec-
catum in volúntate. Antee, autem prob. 
Per viíionem Dei videcur fummum bo-
nura in particulari, iicuti eft in fe: er-
go videcur ve implens peitede volun-
catem : ergo ftance hac viíione in in-
cellctlu 5 repugnae concipi aliquid ve 
amandura contra ipüim , auc receden-
do aB ipfo, Patet Confeq. Quia quo-
ticfcunque ad amandum aliquod obie-
¿büm opoi?cei: aliad deíerere , quia non 
pet-rc Smul cum ilio amari , neccíic 
t i l , quod in eo , in quo defencur, rQ: 
prxfentetur ve non amandum hic , &c 
nunc lía exercitio , íiquidem delcricuC 
ab amore : ergo proponi debec vt de-
ferendum , &; cura indinerentiavt ame-
cur,vel ve deferatur: ergo pro ea par-
ce, qua proponicur vt deferendum , vel 
cum indiííerentia vt non ametur, pro-
ponit iú vt mmus bonum > quia propo-
nitur cum tali indifferentia , c¿ limi-
tatione, vt aliud bonum iimitatum , 
defeduofum pofsit príe illo aman , he 
ampledi $ fed per viíionem clarara , &¿ 
intuitiuam Dei 3 proponitur ex omni 
parte , &í pro omni modo tara in exer-
citio, quam in fpecifícatione furaraura 
bonum : ergo nulla indiílerentia relin-
quitur , vt pofsit comparaciue ad alte-
rum bonum proponi ve minus illo , ve! 
deferendum prae illo , quia fi fub had 
indiíFerentia poteft proponi , poteftvti-
que fub aliquo modo , ratiorte pro-
poni., ve non fummum bonum, nec illi-
mitatum 5 quia íi poceíl proponi fub 
eo íl:atu,& modo, quo vinci poteft ab alio 
bono limitaco,&: deferi pise ipfOiOpoTtet^  
quod fub illo modo non proponaturjneG 
manifeftetur vt fummum bonum , quia 
fummum bonum eft vincens ornne bonum 
minus illo :ergo quod proponitur ex omni 
parte vt fummum bonum, proponitur ex 
omni parce ve vincés omne aliud bonum: 
ergo non proponitur vt vincendura ab 
alio bono, nec cura indiíTerentia vt vinci 
pofsit, quandiu ve furamum bonum pro-
ponitur;ergo repugnar quod ítanee reprse-
fencatione íumrai boni, pofsic ftate alce-
ruradidamen , quo reprsefentetur ve bo-
num deferendum, aut prastermittendum 
príe alio bono. 
Ex quo fequitur, quod vifio beatifi-
ca per fe immediace , &: formalicer de-
ftruit orane diólamen defeduofura, fcili-
eet omnera proppfitionera boni creatí 
cum defertione , & oppofitione, feunoa 
fubordinatione ad boiíum diuinum , quia 
tale d í d a m e n non ftat cum propo/icio-
ne j &: reprasíencatione furami boni, ve 
fummum bonum eft; vnde formalicer, SC 
immediate deftruic omnem pprenriara, 
be. radicem peccandi, quia radix peccan-
diad idaminedefeduoío^in-conf idera-
tione intelledus defumicui- ; ablaraau-
tem radice peccandi, voluntas peccare 
non valer, S¿ fie de primo ad vltimum vi -
fio beata eft caufa fufíiciens irapeccabili-
£ati§ beacorum. 
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3 87 Sed iníhs contra hanc ra-
tionetn. Nam poteft intelledus ex cogí-
tacione adueniente velex propria volún-
tate diuertere á viíione, & patileuem ali-
quam inconíiderationem : ergo poreric 
non obílante vifione, voluntas moueri ab 
aliquo diótarnine dcfeduofo. Probatur 
Ant.N ani viíio ex fe non excludit omnem 
inconfiderationem, licet de fado ita con-
feruetur á Deo}vt adlu femper duret fine 
interpollatione *. poteritergo ex natura 
íuapati illas inconfiderationes. Secun-
do. Nampoteíldarivifio , quas ex natu-
ra fuá íolum íic puré fpeculatiua 3 quia 
poteft videre ea folum, quae fpedant ad 
diuinitatem j non ea , qux á nobis agen-
da funt; in quo caflüilla viíio folum erit 
ípeculatiiia ; ergo non opponetur dida-
inini defeduofo > quod eft pradicum, 
Tertio. Licet nullum aliud bonum pofsic 
yincere fummum bonum infe vifum qua-
tumeftex meritísobied:i 5 poteft tamen 
illudvincere ex meritisipfius libertansj 
quia ctíi proponatur vcminus bonum, vo-
luntas tamen pro fuá libértate poteít mi-
nas bonum eligere, quia in ordine ad li-
bere elígendum, rcputatur vt maius bo-
numa ve exerceatur ibi libertas: ergo ra-
tio adduíta non conuincit intcntumi 
Ad 1.negó Antee. Ad prob.íimili-
ter,nego Ant. Viíio enim vita eterna cfti 
ac per confequens omnino immutabi-
lis, & impotens admittere fecum di£ta-
mendefeduofum.Ad 2 . R R . M . loannes 
aS.Thom.tenet, quod íicut nequit da-
ri fides diuina 3 qux non Ct pradica, 
ita nequit dari vifio , quse pradica non 
fit. N am implicar vifio , qua non videa-
mt Deum efle fumme bonum 5 ac proin* 
de 5 quse non iudicet eíTe íuper omnia 
bona amandumshoc autem iudicium pra-
dicum neceííarioerit, quia regula ope-
ris eíl: &: fie neceílario omnis viíio Dei 
debet eíle pradica. Et adidj quoddi-
citur j quod poteft dari viíio, qux folum 
attendat ad diuinitatem! nonad eajquse 
agenda funt, dicit, quod quidquid íit de 
illaquseíl:. An pofsit dari vifio » Jolum 
videatur Deus) & nul/a creatura vldeatur 
in tpfoDeo, Tamen circa agenda nullara 
pati poteft ignorantiam ? aut inconíide-
rationem. Nam licet ei feientia, & con-
lideratio non detur in verbo ; extra ver-
bum tamen dari neceífe eft, hoc exigen-
te ab intrinfeco ipfa viíione beata a per 
quara Deus videcur ficuti eíl > 6¿ imte 
catur amandus fupér cmnia.Quas folutio 
roboran poteft ex ec^uod cuilibet bea-
to debetur cogni tio clara cmniumeorú, 
qux ad ipfum pertinent, 6¿ íi ha:c non de-
tur intra verbum, exigir tame beatitudo, 
quod ei detur prardida notitia extra ver-
bum, & íic nullus beatus ex ignorantia, 
vel inconíider atiene peccare poteft. 
Ad 3.negó Ant.Ad prob.diccqucd 
licet inter bona creara, (k limitata, pof-
fit voluntas eligere minus bonum,quiain 
maiori bono, cum limitatum fit, poteft 
aliquam infuííicientiam inuenire, &: fie 
poteft illud deferere in prasíentia maioris 
bonii tamen vbi furr/mum bonum videtur 
infe,nequit voluntas illud deferereprop-
ter aliud minus bonum , alias iam fum-
mum bonum non ex omni parte vt fum-
mum bonum amaretur3fiquidem vincere-
tur ipfo experiméto libertatisjatqueadeo 
in praxi vt minus bonú ipfa libértate vq-
luntatis proponeretur. 
§. I I L 
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388 Q E C V N D O ratione prob. con-
^ cluíio.VidensDeumnihil appe-
tere poteft nifi ratione bonita-
tis diuinse, &; in ordine ad illam: ergo ex 
vi beatifica; viíionis redditurimpeccabi-
Üs.Confeq. eft bona. Nam peccans vulc 
obiedum fui peccati abfquc ordine ad 
diuinam bonitatemrergo fi videns Deura 
nihil appetere poteft niíi ratione diui-
nx bonitatis, ex vi viíionis reddetur im-
peccabilis. Antee, autem prob. ex Div. 
Thom.hic ar.4.&; i.par.quseft.(Í2.art.8. 
& quxft. Z4. de verit. art.8. íic fe habet 
refpedu videnris Deum bonitas diuina 
vifa, ficut refpedu viatoris bonitas in co-
munii at viator nihil poteft veile, nifi ra-
tione bonitatis in communi: ergo videns 
Deum nihil velle poteft,nifi rauone diui-. 
nx bonitatis. 
Negat cíficaciam huius raticnis 
Vázquez hic difp.iS.c.i 2.nun-!.5>. Etait 
alio modo comparari bonum in cornniuni 
refpedu volibilium á viatoic, ac compa-
ratur bonitas diuina refpedu volibilium 
á beato. Nam prima eft deeOemiacm-
nium volibilium a viatore, & íic impl.cat 
ilium aliquid velle , niíi quia bonum eft, 
aíqueadeoraticne bonitatis in communi; 
at diurna, bonitas^non induditur eíier.iia-
liter 
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Iker infingulís volibilibus abeaco, & íic, 
póterit beatusaliquid velle , non ratíone 
diuinx boniratis. Sed contra eft.Nam l i -
cec parirás non cencac quantum ad id, 
emod bene a^pingic Vázquez ; tenet ta-
men quoad caijfaUtatera mouendi volun-
tatem ad volendum , qusecunque vult, 
Vnde eñicacia rationis D.Thorn.propo-
nitur ík. Sic fe habetin mouendo volun-
tatem beati bonitas diuina vifa in fe reP 
pedu omnium,qux poíibnc amari á bea-
co^ficut fé habét in mouendo voluncatem 
viatoris bonitas in comniuni; fed volun-
tas viaroris nequit mouerí ¿d volendum 
aliquid,niíi á bonitate in comrauni: ergo 
beatos nequit raouen ad volendum ali-
quid inparticulari , míiácíiLuna bonita-
te in fe vifa moueatur.Prob.Maior. Ideo 
primum eft verum, quia viator iudicac 
non cíle volendum niíi bonúm ; fed eriam 
beatus videns fummum bonum,euidentec 
iudicat nihi l efíe volendum , niíiad fum* 
mum bonum ordineturjergo in mouendo 
voluntatem ad volibilia in particularí, 
Tic fe habet refpeótu volunta tis beati be-
nitas diuina vifa j fi^ut bonitas vt Tic 
fe babet ad mouendum voluntatem via* 
toris. 
Explicatur hot.Efficaciaín mouen* 
do voluntatem viatoris, quam habet bo-
nitas vt í icori tur ex eoj quod viator pic-
he cognofeit > quod non fie diligibile niíi 
bonüm ; fed beatus plene cormin'citur de 
eo,quod nihil ík diligibile niíi diuinas bo-
ñitatijquam vidct,íit ordinabile: ergo non 
niaioremefficaciam habet bonitas vt fie 
.ín mousndo v'olüracem viatoris ad quod-
cunqne volibile , quam babear diuina 
bonitas iñ fe vifa acTmouendum volun-
tatem beati ad quodeunque volibile ab 
ípfo. Pr'ob. Minor. Beatus iudicat diui-
n.am bonicatem, quam videc» effe fuper 
omnia diligendam 3 ad fui d'ile£tionem 
mouetur neceíTario eciam quoadexeixi-
íium:crgb cohuincitur de eo , quodipfe 
nib i l amare poísit , ñífi iliud addiuinam" 
bonicatem otdinecur. 
Dices, cum illo iudicio beati bene 
cotnponi diuinicus , quod beatus diuí-
nam bonítatem non fuper omnia diligat: 
e rgocunc ílare poterk , quod aliquid di-
ligat: non concentLlm fub ordine ó iu lnx 
bonitatis , &: fie peccet ; vade fola v i -
íio noa erk fufficiens cáijfa impecca-
bilicacis beati. Sed contra eft. Naml í -
cet cuín illo iudicio be a c'i, bene com^ 
ponatur , quod Dcunr non ámet , quiíi 
Deus non vult concurtere cum volún-
tate beati ad dilcótionemDciíupcrom-
nia j tamen íicut non compatitur cunx 
i l l o , quod Deum odio babear , ita non 
compatitur quod aliquid vellic con-
trarium diuinse bonkati , vel non ordi-
patum , ñeque ordinabile ad illam : er-
go adhuc illo dato videlicet,quod Deum 
non amet,non dabitur,quod peccct.Con-
feq. cft bona. Et Ant. p rob. N am illucí 
iudicium beati dediligendo Deum fupec 
omnia , incíudít iudicium expreílumdc 
non volendo aliquid contrarium Deo, 
vel in ordinabile ad illud : ergo cum il lo 
non compatitur,quod vellint concrarium 
diuinx bonkati, veí inordinabile ad diui-
nam. bonítatem, 
í i , Sli -^ r, 
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38^ T ) R I M O argukur. Vifio beati 
non habet immediatam , 6C 
diredara oppofitionem cuiq 
peccato» ¿¿multo minas cum potentia. 
peccandi: ergovifio beata non rcddkfc 
Jola impeccabilem beatum. Ant.patet. 
Namomnc peccatum fubieítaturin vo-
lúntate , 6¿: íimilitec potentia peccandi 
folius voluntatis eft: ergo, cum vifio fo-
lum refideat in in te í ledu , nec oppona-
tur direde, &; immediate cum peccato, 
nec auferet á beato potentiam peccan-
di. Confeq.autem prob. Nam quia a£tus 
charitatis wix racione fui non habet di* 
redam , 6¿ immediatam oppoütionem 
cum peccaco habituali,quia ILlc fcfidet in 
volúntate , & peccatum habitúale reíi-
det in anima, adus charitatis fe folo non 
habet deftruere peccatu habitúale,quod 
refidet in fola anima: ergo quia viíio beata1 
non habet immediatá, 6c diredam oppo^ 
íitioné cum pe¿cato,& cura potenciapec^ 
candi jnec de'ftruec peccatu,nec poteciara 
peccádi,quae refidenc in voluntare. Cotin. 
Potentia peccandi eftquid incrinfecuvo-
lunEati:ergo nequit auterrí ávolutate,ni-
íi,per aliquod dona gvitlx ipsá informas, 
vel cci-minatiue illa fandificans; at viíio 
Beata nihil incnnfecurn ponic in volútatc 
ab ipfa viíionc produdú,í5¿: fe ^ ipfa adhuc 
rerminatiueno vnitur immediace ipfi vo^ 
' luncaci:crgo impptens eft ad auferendQ á 
voluncace petentíam peccandi. 
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3 90 Vto folutione huius árgu-
menti aduertoj quod vnum aliud expelie-
re ab aliquo íubicíto contingic duplici-
ter.Primo dircdle, quando ad poíiciotiem 
eius aliud excluditur per immediacam 
oppoficionemjquatnhabet cum iJlojficuc 
ad pcíkioneni lucís , extirpantur teñe-
hrx , £c adpcficionem calorisinfubicdtcí 
írigido, exclnditur frigiditas: aliomeda 
contingic vnum deñruere aliud'aíubie-
d o , quando deftruic aiiquodrequiíitum 
indifpcnfabiliter , vt aliud pbnatur in íu-
biedo i fie per iníidelitatem fpes defírui-í 
tur/quiá infídelitas tcl l i t fídera, quse per 
fe requiritur adefíe ih intél ledu > ad hoc 
\ t fpes pofsit poni in voluntatcjcum fides 
¡Jt Jubftantia Jpéráhdatttm rerum argumtntii 
wnappúreniíum.Y'iüo e rgo beata no tollic 
á volúntate potentiam peccandi primo 
modo, quia d i rcáe i l l l non opponitur; 
bene autem fecundo modo, quia tollic ab 
intelleftu pofsibilitatcm didtaminis de-
feftuoíi,cuiüspbfsibilitas in intelleólu no 
poGca, potcntiá p tecanáh nec peccatuni 
jn volúntate poteft fubfiftere. 
Ad argumentum érgo informa refp; 
negando C>onT.Ad.prob,fiego^uod adus 
charitatisinditede non excludátpecca-
tum babiruaie aB anima, quia licet adus 
charitatis non fit foithá iulHficanSjtamcn 
ex natura reiconneditur cum gratia iu¿ 
ftifícante. Et caíTudatOj quod Deus non 
det gratiam iuftiíicantem ; tamen quia 
Deus neqük miraculofc conferuarepec-
catum in íubiedo Deum diligente íupet 
omnia s haber adus charitatis indiredé 
expeliere peccatum ab ánima: écenim ho-
íno compoíitus dilediórie Dei fuperom-
Hia, nequitnaturaí i tércohferüare fuuífí 
peccatum , quia adus charitatis eft v i r i -
nga difpoíitio ad gratiam 3 & cum vltima 
difpoíitione ad oppoíitam formani,ncquic 
nacuraliter fubiedum cónferuare forma 
pracexifíentem > & fie vt peccatum Com-
pone retür cum diledione Déi fuper om-
nia5requirebatur, qüod Deus fpeciali, 8c 
miraculofo concurfu fuo peccatum con-
feruaret, quod cum impíicet, neceíTe eíl 
fa ter i , quod per adum diledíonis indi-
rede expellitur habitúale peccatum.Ad 
confir.diftinguo Confeq. Direda oppofi-
tlone,&: immediataj conc.Confeq. Indi-
reda modo explicatOjnego Conf. Et con-
ceíla Min . fubfumpta »dift.Confeq. ergo 
impotens eftad auferendum á voluntare 
pocenaam peccandi;per diredam, de im-
mediatam oppoíitionéin Cuín illa r, conc. 
Conf.Perindiredam ponendoin intelle-
duimpofsibilitate didaminis ¿tfeduo-' 
fbnego Confeq. 
3^1 Secundo arguitur, Stante 
perfedo indicio in te l l edüs , quo in vni-
uerfali, &: in particulan iüdicec hic 5 6¿ 
nunciíon feíle furandum , poteft velunusí 
eligere fíitkiidaját tune ad peccatum talis 
ble dionis nullum iudicium deí ect uoium, 
nec aliqua inccníideratio prselupponitutf 
in intelledü;ergo ex hbCi qued vifio bea-1 
ta non ¡permittac didamen oeteduoíum, 
hec inconfiderationem¿ no fequiturjquod 
tdlar peccatum5neque potentiam peccá* 
di á volúntate^ Prob.Mai.Adhucpófito 
tali iudicíb in vniüetfalij & in parncula-
r i de non fuirándo hiiC 3 & nunc j voluntad 
cñ libera ad eligendum furtumjvcl deílé-
rendum-.ergo poteft eligere turtum. 
A d hbcargum. dift.Mai. Poteft vo^ 
luntas eligere furtum > cemponendo ele-
dionem cum tali indicio vltimo in parti-
culari de ñon furandb hic , &¿ nunc, negó 
Mai.Poteft eligere furtun^quia peteft jfr-
telledum diuertere á tali indicio in par-
ticulari de no íurándohic, &¿ nuneconc. 
Mai.Ecdift.Mi.func ex parte intelledufs 
nullum iudicium defeduofuin,nec inco-
íiderario pr^füpponitur , nec poteft pr^-
fuppóni ad eledionem, negó Min . Non 
prxfufpcnit i ir , poteft tamen ¿>ríefuppo-
n i , quia poteft voluntas diuertere intelld-
dum á taliiudicio iri particulari redd, 
conc.Min. Et negó Conf.Itaqueeftmag-
nura diferimen inter vnum i & alterum 
caftúm. N am in jprimo cnin didamén de 
nonfurandohic 5 &nunc , fubíciatur 11-
bertati volüncatis, poteft voluntas diuer-
tere intcíledum á cali iüdicio 9 feífC pec-
care poteft 5 at in vifibne res non concin-
git ficnamiudicium videntis Deum, quo 
iudicat hicj6¿; nunc Deum eíle diligendu 
fuper omnia5& nihil contra ipfum, feu in 
ordinabile ad ipfum eííe eligendum, non 
íubditur libertati voluntatis, ü¿ quod m 
eius poteftate fit diuertere intelledum I 
tali indicio, Se fie illo poíito, nulla manee 
libertas in voluntare ad peccandum. 
\ $91 Tertio arguitur. Nequic 
volutas velle aliquid in ordine ad Deum, 
niíi per adum charitatis iJlud ordinct.er-
go íi adils charicatis non fequatur ad ví-
í¡onem,voli : Ías nequibit aliquid velle m 
ordine ad Deum, ac per coníequens po-
terit pcGcaie.Prbb.Anc.Nani adusatriñ-
gens 
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gens part ícula^obíectúrt i in ofdirré ad 
Deura,obtinst rationem eledionis-.atqui 
intentio nequit eíTe niü ab i n t c t i o n e finís: 
« r g o d í d a a t t m g e t i a nequit fieri nifi r a -
tione actas ch.Uitacis , qui obrinet rati©^ 
nena irltentionis. 
Adhoc d i í b Ant. Nequit voluntas 
vel le aíiquidinordine ad Deilra, ¡Scc. irt 
érdine ad Deum vé díleólum fuper om-
ni-ij qua ratione eíí' obiedum a¿tus eha-
rltatiSjGoncAnt. In ordine ad Deum, VE 
éílvniuerfaíis finís Omniuní íupérnáxura-
i i i im , 8¿ regula boftitatis moraíís , negó 
Ant.Etdift.Confeq. Eadem diftindioñey 
&¿ négo atiud,quod vlrimaíe íñfer tnrJ tá-
que,ordinare aliquid adpeumiconcingk -
duplicitenvel adipíumvvti eft ó'biedunS 
cliariratis,^ ifto modo non contingit ali-
quid ordmarí ad Dé uní nifi pér' adurtí 
chár i tá t i s ; alio modo corítirtgic áíiqaid 
ordinari ad Deiiín Vt finem vríiiierfalera 
omn i u m fupe r n a t u r á i í ü m ^ i f l ^ ordina-» 
fio n®n reqúintur quod fiaÉ per adunt 
¿kar l ta t i s : i n caíFu efgo.^ quod ad vifio-^ 
nem non fequatur a d u s charitati;s,quid-
quid ve l l e t beatus,ordinabic ad Deum vt 
vniuerfalem finem omnium fuperñatura-
llumjlicet non vt obiedum charitatis, 
fie in nullo fu i adu psecare poté ríe. 
393 Inftabis; Ptífeparatio áni-
íhi ad ordinandum" omnia volibilia fuá ad 
Deuflh vniuerfalem finem omnium fiaper*' 
naturalium, prxfupponit amoremfupet 
omnia ípfias finís vniuerfalís omniüm fu-
^ernaturalium ; hic autem áníor nequit 
effe nifi adus chan ta t í s : érgo íí iftc noá5 
feqtíatur,non poterit beatus ordinare om-
nia volibilia fuá ad Deum' finem vniuer-
falem omnium fupernaturaliuni. Prob* 
An t . Nam media ad finemnonprsepa-
ranturjnifiex intentione, &; amorefinis: 
ergo implicabit beátum efle prüeparatuni 
ad nihil volendunvnifí in ordine ad finem 
vniüerfalém omnium fujpernaturalium» 
nifi i l lum fuper omnia diligat : ergo íi 
adus charitatis non pracfupponatur , po-
terit beatus aliquid velle s íiíie ordine ad 
finem vniuerfalem omnium fupernatura* 
lium.Confir.Nam íí in voluntare videntis 
Deum non exiftat adus > ñeque habitus 
charitatis, non adeftprincipiüm el ic i t i -
vum conuerfionis ad finem vniuerfalem 
o m n i q r a fupernaturalium j hac autem 
Gon.icrfione non ex i f t en te in vidente,non 
exiftitin eo principium, cuíus efficacia 
voluntas fe mouere pofsic ad ordinandum 
orhhía, qiíx vukj ín Deum finfcrft vniuer-
falem omnium fupernacurai'iiim : ergo 
cháritátenOn exiftente ín beato í ftequl-
bit bearurs omnia,qua! vultsardináre ad fi-
nem vniuerfalem omnium fupernatura-
lium.Prob.Mai.Talis conueríio, cum fu-
pe rnatiíf ató fit , néquic ab ip'fis pnneipiis 
naturalibus beati e l i c i ; & iri beato non 
éxiftit alfus habitus nifi chantas, á q u o 
eliciatur: ígitur hac non exiftente in bea-
to , nonexiftéf ití éo conueríio ad finem 
vniuerfalem omniüm íupernaturalrijm. 
Projptef hséc , q\i¡t valde difficilt* 
funt, plaeátaiiter Fefpondcre argumen-
tOjáift. Ahí.Nequit voluntas velle álf^üid 
in ©rdííié ddDetím,nífi per adum chari-
latiá iUuá ordiftét ¿ fi ly»» oraine ad ÜsWfé 
dieaé áduálem ordiriatioriem, tranf.Ant; 
ti ly tóotáiüe ddDeüm , dicát volitiorfem 
folius ob ied í ordinabilis ad Déum, n e g ó 
Ann&drft . Cdnfeq. eadeín diftindionc. 
Et negó vltimum3quod fub infertur. I ta -
^ ü é , vt voluntas videntis Deumpeccará 
ñon pófsi^rtdñ re^uiritur, quod quidquid 
^ruít, a d ü ád Deum tefe rat í féd fufficit» 
quod nihi l velle pofsictjííod iri D tum ór-
dinári hon pofsit. Etenim peceátum non 
tommittitur per hocqudd voluntas vellic 
aliquid, quod adu in Deum nOnrcferaCi) 
féd folurti per h ó c , quód vellit aliquid, 
quod in Deum brdinarí non pofsit í cunt 
ergo voluntas videntis Deum, velle non 
pofsit aliquid ift Deum in ordinabile,quia. 
ád hoc requireretur, quod hoc ei p ropo-
ftererur fub ratiobc apparentis boní , 6¿ 
Tic darctur error ex parte intelledus v i * 
dentis Deum >qncm pode dari, prdbaui-
mus CÍfe falfifsimüm, fequitur, qnod vo-
íuntas orbataadu charitatis,adhuc pec-
care non pofsit, quia nihi l in ordinatunv 
yel in oídinabile velle poteft. 
t • • $ . : v ^ • 
VtmmcumvJfione b a t a eompompofrít 
ptecatum babttuahi 
f f a f ^ i ASSVS eft,fi a l ib is exiftená 
1 ^ ín peccato mortal i Deo non 
conferente gratia m, vel cha-
ritatem, raperetur ad vifíoncm beacaraj 
quserítur, vtrüm ptr vtfiomv*ibeatam (ale 
peccatumremitteretvr l an coraiponcretuC 
cum illa. Etquidem alíquiTEieologi af-
firmantes folam viííoncm De. i adu noa 
caufancem amorem beacificurt i ^ non cíTs 
iadsequate eíTcncialem beatitudinemcen-
fenc, quod in cafu püfico peccacum non 
componetec cum beacitudine , quamvjs, 
componerecur cura viíioneclaia Deijquia 
vifio non infiammans aftectum per caufa-
liratera aítuaiis amorisinilio, beatitudo 
non eft, &: íic peccaium habitúale fecura 
admitiere valcc. 
Oppoficum tamen terco cum alijs 
innumeris. Et probo primo}quia,vt multis 
fupra probavimus, beatitudo quoad fui ef. 
fentiam in íola viíione confiftitj fed de co-
ceptu beacitudinis eíkntialis eft adualis 
carentia paccati: igitur fola vifio temiste-
retpeccatum Confeq. eft bona.Mai. pro-
bara roanet. E t M i n . prob. Nam beatitu-
do eíTencialis eft iuftitia confumraata; fed 
cum iuftitia v ias non confumraata pecca-
tum habitúale non comjpoinitur: ergo á 
fortiori cum iuftitia cüníumma£a3qualis 
eft eílentialis beatitudo, peccatum no eric 
componibile. 
395 Dices i iuftitiam 3 quse per 
viíione confumraatur.non elle ipfam vifio 
pem,fed gratiam habitualera,qu£e lula iu-
ílos facit, afíc rente Tridentino, quod vm~ 
c»/ít caufaformalts m ú r a híliífi6atíomi>n'e~ 
pe íftfÍiíiatr)on qaa tpfi iufíus e§t Jsd qua iu* 
£ios tws facit. Quod roborari poteft ex eoj 
quod beatus nequit íormaliter cíle iuftus 
tíuplici iuftitia accidentalijíi autem beati-
tudo fe ipfa intranfitive iuftificaret forra a-
liter, defado beati iufti eflent formaliter 
a iuftitia, quíe eft gratia habitualis, 6¿; á 
.•yifionequíe cum accidentia fintsredderenc 
bearos duplici iuftitia aecidencali formali-
teriuftos. 
Sed contra eft. Nam beatitudo eífen-
tialiseft furamagratia , quam Dcus dele-
ge ordinaria creaturx intelleduali valet 
confer re, cura ad ea omnia dona fuperna-
íuralia vix per fe tendant, & ad cara ordi-
íiencunfumma autem gratia ilequit fecum 
admittere ipfam infoelicitatera peccati: 
ergo,affeverandura cric, ipfam vifionem 
intranfitive eíle cxpulfivam peccati.Sccü-
ú o . Nam perfedifsima iuftitia eft per qua 
Iperfedifsirae afsimilamur Deo; hanc au-
tem perfedám afsimilationem habet crea-
tura intclledualis per vifioné, Paulo atte-
fiante , curñ autem appamerit Jitxileí ei ert-
mus 3 quia videblmus eumpeutteíi : igitur 
vifio beata habet rarionem perfedífsimíe 
iufticiíE, ad^er Confequens habet fecti in-
(dírpeníabiliter adiundara ipfara caren-
tiara peccah", 
$96 Secudo prob.Coclcficí.Peccaul 
habitúale nequit coníervariin anima, niíi 
ex parte inceiledus adfit habitualis igno-
rácia, vel error, vel iDCóíideratiopradica; 
ac omnia ifta de ft.ruit viíio beata: igitur ad 
pofitionera vifionis receiie eft, quodde-
ftruatur peccatum habitúale prítexiíkns 
in anima. Ccníeq. eíl bona. Mai. multo-
ties ex fuperionbus manet probata. Ec 
M i n . prob. Nam vifo beata eft petfcdil-
fima lux animara illuminans claveta-i 
ciens videreomnia,^ quibu^ erravit , vel 
ignoravit,vel noncorifideravit,ficut debe-
bat confiderare, antequam ad agendú mo-
raliter íe accingeret: igitur tolict omnera 
defedum erroris, ignorantise, 6c inclebitas 
confiejerationis. 
Dices, quod peccatum ab errore in-
telledus non depender inconíervari, fed 
folumin fieri, &: fie quamvis tollatur ora-
nis error habitualis ^b intelledu , adhuc 
coníervaripcrcrit peccatum habitúale.Ec 
probabis Antec.in peccato Angeii , quod 
proceísit ex debita in confideratione^^uara 
tamen Angelus ma.lus poli modum adver-
tens retradare potuic, cura tamen pecca-
tum fuum retradare non potuent.Sed co-
tra.cft. Nam peccatum habitúale fempec 
confervat converfionem ad bonum con?; 
mucabile, quod veré bonura non eft, fed 
cancura apparens: ergo femper confetvar> 
& depender ab illo errore,quo illud,quod 
veré bonum non eft , p roponitur, vt vere 
bonum j non ergo íolum io fieri, fed eriam 
in fado eíle,dependet peccatum abintel-, 
ledus errore. Nec quod adducitur de pee-
caco Angel i , oppoficum convincit. Nam 
cu ipfi femper fine obftinaci in bono, quod 
non eft verum bonura, fed apparens, quid-j 
quid fie de advertencia fpeculacivaj pradi-
cc camen, ficuenequiediabolus recradare 
fuum peccarum,fie nequic retradare fuara 
inconíiderationem. 
3 97 Tertio folet probari ab ali-
qnibus Thomiñisconclufio. Namin pec-
cato habituaii invemtur privarlo gratis, 
áverfio ab vlrimo fine,&; quod híec averfio 
volücaria fitjhaec auce tria deftruuturper 
vifionera beatificara : igitur peccatum ha-
bitúale non eft componibile cura illa. Pri -
mura probanr,quia cura vifio beata fit per-
fedifsima vira adualisfnpernaturalis, in» 
difpenfabiliter petir. pro radice5á quafolíi 
oriri poteft, gratiam habitualem: etenim 
pertedifsima vita fupernaruralis nequit .1 
jbio auxilio provenire, fed requirit pro 
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principio próximo habícum lumlnis glo-
ria,&: pro radicali naturam ordinis fuper-
naturalis (loquimur enim de vifione ex na • 
tura fuá permanencíjnódctranfeuntcqua-
iis tuit in Paulo, qui non fuit beatus, lieec 
habuetic adum beatorú > vt multocics re-
fere D.Thom )vica autem radicalis, quae 
natura fupernaturalis dicitur, gratia habi-
tual isdici tur: ergo viíio beata per fefup-
ponic gradara habitualem, ac per confe-
quens non eft componibihs cum privatio-
ne graciíc. Quod auferat averfione ab v l -
timo fine j probantex eo. Quod perfe-
£te vnitcreaturárationalcm cum vltimcr 
fine, tollít averfíonern ab vltimo fine í fed 
viíio beata perfedifsime vnit creaturam 
rationalem cum vltimo fine,íiquidem facic 
cara perfedifsirae pofsidere i l lum: igitur 
vifio beata tollic averfionem ab vltimo 
fine. 
Nec valec dicere * quod peccatun* 
avertit hominem ab vltimo fine amato» 
non intelledoj nam fidehs per fornicacio-
ncm non fe avertit ab vltimo fine incelle-
do , fed amato; vifio autem coniungit ho-
minem cum vltimo finefolum inteiledo» 
non amato,quia cum hoc folumconiungi-
tur homo per amorem,non per vifioncm» 
be fie non aufcrt vifio averfionem ab v l t i -
mo fine, quam habet peccatum habitualej 
Non inquam valet. Nam perfe¿tifsima 
pofl'efsio vkimi finis, qua Deus ficuti eft, 
comungitur cum crcatura rationalij hcec 
non fit convetfio formalis ad Deum per 
amorem, eft tamen virtualis, 6¿ radicalis 
converíio: ergo non permittet voíuntatem 
efle averfam ab vltimo fine ea averfione, 
qua a Deo íeparatar per peccatum. Prob. 
Antee. lmplicat,quod id, quod formaliter 
per amorem beatificum fitjnon fiac radica-
liter per vifionem beatam , fiquidem hsec 
eft radicalis amor: ergo vifio beata eft ca-
ve dio radicalis,&: virtualis ad Deunvvlti-
mum fínem. 
Ex quo prob. tertia pars, videlicer, 
quod vifio beata deftruat rationem volun-
ta rij repertam in peccaco. Etcnim hxC 
tülUtur formaliter per amorembeatificu: 
ergotolletur virtuaiirer,&: radicalkerper 
vifionem beatam propcer rationem afsig-
natam. Deinde haec dúplex fecunda nciu-
;pe3&¿ tertia pars prob.Nam íi homini exi-
fteaci inpeccatomortali Deus infunderec 
gratiam habitúale , pereatn veredeftrue-
rctur peccatum quoad averfionem á Deo 
vitimofinc;^ quoad rationem voluntarij? 
ctiam fi homo mere pafive fe hábsret . ve 
communitar dcfendicur ; ergo cum vifio 
beata , quae veré beatos facit, indifpcnfa-
biliter petat procederé á gratia habituali> 
etiamfi non coavertatur beatus per amo-
rem ad Deum vltimum finem, habebit ab 
co deftruere avcrfioneai voluntariam a 
Deo vltimo fine. 
§. V I . 
Solvuntur argumenta contra emluponsm^ 
398 T J R I M O arguitur. Vifio bea-
X ta non eft forma iuftificans* 
ergo nequit expeliere i bea-
to peccatum habitúale. Confeq. videtuc 
bona,nam peccatum habitúale nequit ex 
pelli nifi á torma, qux tribuir formalitec 
cfl'e fandum,5¿ iuftum. Antee, vero prob-' 
Tum quia duae formíe accidentalicer fan-
dificancesnequeunt reperiri ineodefub-
ieólo,alias fubiedum ellcc (andumfor-
maliter á duplici forma adarquata eiufdem 
ordinis, fed in vidente Deum efíet gratia* 
quxeftforvna accidcncaliter fandificans, 
S¿ vifio beata: ergo fi hsec cíiet formalis 
fanditas , beatus eílet fandus á duobus 
tormiseiufdem ordinis adaequatc fandifi^ 
cantibus, quod implicat. 
Secundo prob.idem Antec.Nam co-
ceptus formalis fanditatis i l l i foh formas 
íupernaturalitribuitfeir» quae eft prima ra-
dix omnium donorum füpsrnáturaliumí 
haceaim de caufa defenditur v t i n pluri^ 
mum a Thomiftis, quod perfonalitas Ver-
bi non formaliter fandificat, quia non eft 
prima radix bonorum fupernaturaliú con-
venientium humanitati Chr i f t i ; at vifio 
non eft prima radix in beato omnium do-
norum fupernaturalium ipfi convenien^ 
tium, quia nec radicat gratiam, nec lumé, 
necvnionem Dei fub rationc fpeciei im-
preffse: igitur vifio beata nóeft forma ían-
¿tificans. Tertio. Nam licet Deus beatus 
fitformalker per fuum intelligere dívinii; 
non tamen in tali conceptu formalis fan-, 
ditatisTbeoli ftatuunf,fed folumin natu-
ra divina , quia hxc folaeft prima radix 
omnium bonorum divinorum i igirur ñe-
que vifio beata in beato habebit concep-
tum forma: fandifícantis,fiqui Jem h^c eíl: 
participatio formalis intellcdionis divi-
nx , qua comprehenfive Deus videt fe 
ipfum. 
Huic argum. primo refp. negando 
Con-
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Gonfeq. Et ad p.rob.nego Antee. Etením 
iaomni fentcncia períunalicas vnica hu-
mamcaci haberec expeliere íormaliter pec-
catum j &c tamen non in omni íencentia 
forma iuftificans eí l : ergo eílo vifio beata 
forma fandliíicans non fie, habebit expel-
iere ab anima peccatüm habitúale. Cmus 
ea e íha t io , quia adexpcllendú peccatum 
habi túale , fuffícic eíleformam per lein-
difpcníabiliterconnexamcum forma ían-
a i í icante , quade caufaTheologi tenen-
tes pefíonalicatem Verbi non eñe tormam 
fanítificantcm, affitmant nihilominusper 
ipfani expclli poíle peccatum habitúale. 
E t fimilirer Theologi plures dicpnt, per 
adutn charitatis expelli polle índiredé 
peccatum habitúale , etiam fi a¿tus cha-
ritatis in veriori íententia forma íandifi^ 
cansnon fit, quia nequit Deus adeiuspr^-
fentiam confervare peccatum in peccaro-
re diligente Deum íuper omnia; cum ergo 
viíio beata per íe indifpenfabÜiter conne-
¿batur cum gratia habituali, quae forma 
fanaificans eít,nihil mirum,quod dicamus 
inipíaadcíTe fufficientiam adexpellendu 
peccatam habitúale. 
35>9 Secundo refp. adargumert-
tum neg. Antee. Ad primam prob. dift. 
Mai. Duae forrase accidentaliter íandiíi-
cantesnequennt reperiri ineodem fubie-
:£l:o,raníiitateeiuídem rationis,ó¿ ordinis, 
conc Mai. Divevfa: rationis, Síordinis, 
negoMai.Et Min.conceíla, negó Confcq, 
Itaque grana h-abitualis reddit homincra 
iuftum iuílitia vise per fe ordinata ad iufti -
tiam patriae: vnde á Salvatore didum eíi 
Samaritan^ mulieri de grana iuftificanteí 
quibiberU ix hac aqu* , fiet in tofons aqua 
falieoiis w vitam aternam.Yiiio aute beata 
formaliter facit heatum, id eft iuftum ele-
vación modo , vtpcte fimilemipíi Deo fí-
cuti eft : vnde iuítificatxielendo, non folu 
inorcaiiaífed etiam venialia,eft enim iuf t i -
tia illius Ecclefias, qux non habet macula, 
ñeque rugara : vnde quaravis conveniac 
cum gratia in ratione iufticiaE , & fandita-
tis accidentalisjdiftinguitur longe ab ea in 
ípecie fanditacis, &c fíe non inconvenit, 
quod ineodem beato hx á u x íanclitates 
accidentales reperiantur. 
Ad fecundara prob. dift. Mai . Q u x 
eft radix prima omnium bonorum fu-
pcrnaturalium,in coordine,in quoeftfan-
¿licas,conc. Mai . vteunque prima , negó 
Mai . & dift. Mín. vifio non eft prima ra-
dix omnium bonorum fupcrnatüraliu co-
venientium beato, éxquo beatus cí!, cegó 
M i n . vtcnnque, trani M i n . 6¿ negó Cta-
íeq. Itaqueicum vifio beata in liLea bcani 
di fit prima , quia ab ipia , 'ó¿ in ipía ratio 
cíl'entialis beantudinis corfiftit, in linca 
beandi, omnia , quíe ad beatitudinem ípe* 
clant, radicat3&: cum ex bec, qued beet á 
nobis ponatur formaliter íancuficarefan-
¿titate altio'ns ordinis3íit inde, qued in co 
ordine,quo cft fanditas/radicet on nia fu» 
pernaturalia convenicntia beato j ex quq 
beatus cft. 
A d tertium Gonc.Ántecedenti, negó 
Coníeq. Ecenim in Deo bcatiiudo non cft; 
quid excellennus nacura divina, ñeque fi^ 
nis eius, ad quera adhuc virtualiter ordí^ 
Detur,cum propnfsime fitcius atttibutu, 
& fie nequit íanclitatcm ordinis alcicris 
Deo conferre : vnde in illo folum dainusj 
quod fanditas formalis ei conveniat ra-
tione naturse, qua; eft prima radix omniu 
divinorurh includendo etiam ipfam Dei 
beatitudinemjatin nobis beatítudo eft bo. 
num aítioris ordinis ipfa gratia habitual/, 
cum fitiuftitia patr ia :^ iuftitiaconfimi-
inata , ad.quam omnisiuftitia vise per fe 
tendit, & ad quam per fe vt ad fínem vlcis 
mum ordinatur,& fie beatkudo noftra po,' 
teftaltiorcm modiim fantlitatis nobis cri-
buere. 
Et ad id, quod dícítür, quod beatitu-» 
do noftra excplacur á beatitudine Deijvn-
de fi beatitudo non cft fanditas D e i , bea-
ticudo noftra non erit fanditas noftra. Di-, 
co, quod beatitüdo cxemplatur quoad ra-
cionera beatitudinis á beatitudine Dei; no 
veroquoad rationem íandificádinos.Nec 
eft inconveniens, quod aliqua forma rcfpe-
¿ l u D e i n c n habeac aliquod prardicatums 
quod tamen habet refpedu neftvi. Mu i t i 
enimdicunt» quod perfonalitas Verbi in 
Deo non cft íanditasj qui tamé aíiéveranc 
rcfpcdfu huraanitacis Chr iñ i efíe fcrrr.am 
fandifícantem ; quia in Deo perfonalitas 
relativa non eft prima radix omnium bo-
norum fupernaturalium ; bene vero refpe-
d u Chrifti, quia cura fir primúj quod vni-
tur humanitati Chrifti,eft ratio ob quam 
omnia divina cenveniunt humanitati: fie 
ergo dicere pcílumus de beatitudine,qued 
relpcdu Dei non eft ferina fandificans; 
bene vero rcípedu ncíhi 5 quiarcfpcdu 
D e i eft aftnbuturo exadnm, ¿k íumme 
identificatnm cum ipfa natura Dei, ac ref-
pedu noftri eft vltimus finis fibi omniaiu-
pcrnacuralia fubordinansj & fie poteft dici 
fanditas." Se-
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400 Secundo arguitur. Ec fup-
pono » quod videns Dcum diceílcric in 
inorcali, d¿ quod Deus i l l i non infundercE 
gratiam habicualem > fcd foluiu vifiquera 
bsacamcomrnunicarec. Tune viíio no ha-
bsrecpei* quid peccatum expellcrcc > nani 
k ípfa expeliere non poirer,cum psccacimi 
confiftat in prívatione gratis habicualis, 
oc viíio beata nec eft gracia habicualis for-
maiicer , nec eminenrer; nec per graciam 
habicualem iilud expeliere poílet, cura, ve 
fupponimas, illam noa haberec:crgo tune 
componerenturin eodem fubiedo pecca-
tina habitúale, & viíio beata. Ad hoc pr i -
mo, negó fuppoíkura,vidcliccr,quod poí-
íit quis rapi ad vifíonera íine ecquod Deus 
iiítundac ei graciam habicualera, á qua ra-
dicaíícer procedac ipía viíio beata ; cum 
cnim íic perfedifsirna vita fupernacuraíisi 
non poccO', procederé niíi á gratia, quse eíl 
natura ordinis íupernaturalis, <S¿ cum fie 
vicaíecerna, nequic procederé ab auxilio, 
quod ex natura íiia eft traníiens. 
Secundo refp.admiílo illo linpofsibi-
l i , quod viíio bcua tale peccatum cxpel 
leret. Nec cnim eít credendü > quod Deus 
Umimam gratiam,qualiscft viíio beata,ho 
mini concedat, &; quod máximum malú, 
quale eft peccatum raottale, homini videa 
t i Deum nonremictat. Etad id , qaoddí* 
cicuequod ñeque eft gratia habitualisfor-
maiitcr,neque eminenter, concedo ; eitta-
íncngracia ahiorisordiuis,nempe beati-
tudo, adquam omnis gratia homini con' 
ccíla ordinatur,^ fie habec annexam íecu 
infeparabil.iter carentiam peccaci: vnde fe 
ipía expellerct peccatum. 
Inftas.Non habensgratiam laabitua-
lem^Sc habens habitúale mortalcíi íolum 
Deum vidcret,in privationc gracix habi-
cualis mañeree: crgo mañeree in habitua-
üpeccatojquod privado gratise eft. Rcíp. 
quod mortale non ccnfiílit in privationc 
gratiae vteunque, fed in prívatione grati^ 
volunta ría j poíitaergo vilione, illa priva-
rlo gracixooneilet voluntaria, &;Í2C pec-
catum mórcale non eílet. 
4.01 ' Sed inftas, quod ¡llud volua-
tavium, cum cilcc a voluntatcdebcret col-
l i per habitumi vcl aclum voluntatiss fup-
ponicur aucem,quod íola vifio exiíleret in 
beato, quar fulum eft adías inteiledus: er-
go ín cali caíu non efter, per quid tollere-
tur túie voluntariom peexati. Deinde. Vo-
luncarium peccao mmecjquandiu non re-
tradacur per aclum voluncaus at íuppo-
nimus voluncatem cune per nullum adum 
íuum tale peccatum recraclare: ergo, cum 
ipfa viíio non fie recractatio , calevolun-
tarium tiianerex. Terrio. Nam voluncariú 
peccaci morcalis habicualis no tollitur per 
aclumjíed per voluncariam fufeepcionem 
gracia: \ vnde contra Vázquez cummuni-
tur defendítur, quod adus chaatacls non 
fie forma iuftificans, cum calis adus fie rc-
tradacio peccaci habicualis ; aiiud cnira 
(dicunc Thomiftx ) eft recradare adum 
prasccritum malum,^: aliud auíerre ipfum 
voluncacium habicualicer manens implo 
morcali habicuaii; ergo cum vifio beaca 
íolum fie adus, non poceric auferre volun-
tarium habitúale peccaci mortaiis habi-
cualis. 
Ad primara inftantiam dico , volun* 
tar ium, quia tormalicer eft á volúntate, 
formaliccc tolh per adum voluntacis, fed 
virtualicer,6¿ radicaíicer poíle colíi per v i -
íioncm» quamvisfic adusintelledus; quia 
propuíico DeO) ve in fe eft, viío voluncati, 
nequic volutas conferv¿re t i le peccaci vo^ 
luncarium , & fie per vifionem indirede 
aufercur. Ad fecundara dico,quod cale vo-
luncarium manee, quandiu voiuncas no rc-
cradac illud formaheer, vel vircualiccxr!rc« 
cradae ergo illud propolicofibi per vifio* 
nem, liceenon formalicer, íalcim virtua-
liter^quia nequit in prsefentia fummi boni 
confer vare fe voluntarle in peccato, &; fie 
polka vifione non manee carencia gracisc 
voluntaria. 
Ad tertiam dico de lege ordinaria ica 
effe , quod voluntarium peccati morcalis 
habitualls íolum tollitur per voluntariatn 
íuícepcionem gracias t de poísibili autem 
docene innumeri ThCologi, quod ü Deus 
dormienci exiftenci in peccaco morcali in -
funderec graciam habicualem, ille homo 
iuftificarecuc fine precedencia adus vo-
luncarij.^: fine voluncaria íuícepcione gra 
tise: di fie in noftro caíu, quifinc miraculo 
nequic concingere, dícimus in preíenn, 
quod quamvis non prsecedac adus, nec 
gratiae voluntaria íufeeptio, íolavifionís 
beata: coramunicacio indirede tollcreí 
omne voluntarium repercum in peccaco 
morcali habituali. Nec ex hoc inferas, d i -
led^onem via; eíle formara iuftitícancem» 
ve perperam precendic Vázquez , quia 
quamvis per illam indirede pofsic roilt 
peccatum^vc fuprá docuimus, non camen 
Filium Dei facic, cum fie mera difpoficio 
ad gratiam habicuíilcm, per quamíumus 
T r a d . l í . D é B e a t i t ú d m S . 1 
Filij Del adoptivi; vifio autem beata pluf-
quam Dei Filios facic , c u m i p í u m Dei 
per etoitiam nobiscüniungac,^ f i n i s o n i -
niuro gxmztum fie. 
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Solvltut argumtntum difftc'>le quoprobatur 
B' aíos pcjfspeccart. 
402, • Q O J E S T Deus imponerc 
JL Beato príEceptum de ali-
quo opere libero exercen-
do, v.g. decuftodia hominis; at rali p re-
cepto poíito beacus poteít peccare: ergo. 
Coníeq eft bona,Mai. certa.Et Min.prob. 
Poíito cali p recepto beacus poílet non cu-
fíodire, quia libere cuftodirct ; at poíito 
praccepco,poíTe non cmlodire eft poíie pee 
cate: ergo beatns poílet peccare. Prob. 
Min . Pi'xcepto pofitoj non cuftodire eílec 
peccare: ergo precepto polico poíle non 
¿uftodire eít polie peccare. Prob.Confeq. 
Quia in ea Ht argumentú ab a¿lu ad a¿lú, 
& á potencia ad potentiam. Explicatur¿ 
Poíito precepto de amore, non amare eft 
tranígredi prasceptuiergo poíito ptíecep-
10 de amore,poíie no amarejeíl: poíie tráf-
gredi pr^ceptum. Expiicatur fecundo^ 
Quia attu eíie hominen^eft eíle attu ani-
n^al raciónale, poíie efle homineníjeíl: poí-
ie eñe animal rationale: ergo quia poíito 
precepto decuftodiaj non cuftodire eft 
peccare, poíico precepto,poíl'e non cufto-
dire,erit poíle peccare. 
A d hoc aigumcntum^icgo Min . Ad 
prob.negoMin!" Adprob.ncgo Coníeq. 
ILt ad prob. dico , quod in illo argumento 
committicur defedus, nam in Antecedcn-
t i negatio cuftodiíE non eft negatio cufto-
¿ í x ex terminis, & ampie íumpta, íed eft 
negatio cuftodiaí coniunda cum precep-
to; ñeque enim poíito precepto de cufto-
dia, de f'a£lo ponitur non cuílodia, nifi cu 
precepto coniungatur; non cuftodia ante 
cum precepto coniunCla , eft tranígreísio 
precepci, & íic eft peccatum. In coníe-
quencí aucem ly t/on cuélodire ampliatur á 
verbo pote t i é ¿ íic ftat pro no cuftodia ex 
terminis,5£ ampie íumpta , 6¿ ly potefi non 
cujíodirs facit íeníum diviíum^um in hac 
poíle peccare íolum fíat íenfus compoGcus 
ncncuftudie c u m precepco:vnde ve con-
feqacpcia boha tStti&L d c í e d u s vicaretur , 
d e b e r e c i w f e r r i í i c í ergo poí ico p r e c e p t o , 
p o í l e non cuftodire, coniungendonon cu-
ftodiam cum precepto, éft poíTe peccarc3 
tune enim Coníeq. eft bona,íed falíum eft 
hoc poííejpofle beato convenire.Per quod 
patee ad explicationem. Nam in illa L>on-
íeq.idem, q u i aísignatus eft, committitur 
defectus. 
Ad fecundam explicationera negó 
caníalem Arttecedencis. Quia diminuta 
eft. No enim quia eíle hominé eít eíleaftu 
animal retionale, poííc eíle hominé , eft 
poíle elle animal raciónale,íed quia horni-
n i ex terminis, & ex ína eílcncia convenic 
eíle animal rationale; at poíito preceptOp 
n o n cuftodire non eít peccare ex terminis 
non cuftodie; íed ex accidenti non cufto-
die coniunde cum precepto de cufto-
dia, <5¿ fie non infertur: ergo poíle nó cu-
ftirepofito precepto, erit poíle peccare, 
quia ly non cuftodUe in Coníequenti ítac 
ampie pro non cuftodia ex terminis. 
i 405 Sed inftas. In hac propoíi-
tione , pofito pracapio Btatus poceft non 
cuftodire , ly non cufíodire non ftat ampie 
p r o non cuftodia ex terminis, íed ftat rc-
ftride íicut in Antecedenti; ergo nuüa fo-
lutio. Prob.Antee.lilud verbumpoíefí re-
ftringitur ab illa determinatione pofito 
piacipto de ctifiodiá ad pote/i compoíicum 
cum precepto: ergo non amplíat verbum 
nen cuflodiYe ad non cuftodiam ex termi-
nis, íed íolum ad non cuftodiam común-
gendam cum poíle compofito cum pre-
cepto ; at non cuftodire coniundum cum 
políe compoíito cum precepto,eft non cu j 
ftodire coniunólum, íeu comungibile cum 
jpío precepto , quod eft peccatum adu, 
vel poísibile : igitur íemper mferretur^ 
q u o d íi Beatus poíico precepto de cufto^ 
día, poteftnon cuftodire, poteric pecca-
re. Ad hoc negó Antee. A d prob. negó 
iterum Antee, Etenim ly pofitopraccpíG* 
non refteingit lypotsftykd explicat poíie» 
quod beacus cenfervat adhuc precepto 
pofito,quod eft i d i dem,quod anee poíitio-
nem piecepti beatus habebat^receptuiB 
enim nec tollic, nec addit poíle, íed relin-
quit illud in íuo eíle, in quo ante precep-, 
Cum inveniebatur. 
Sed inftas. Poíico precepto Beatus per 
nos íolum poceft non cuftodire in íeníu Ji~ 
viío, non autem poteft íecum coniungere 
carenciam cuftodie ; at ante preeeptum 
pocerac beacus íecum coniuniJcre carencia 
cuítodie ; ergopoíitio precepci diminuir 
poíle. Patee Coníeq. Nam maius poíle eft 
p o í i e In íeníu o i v i í o , ^ in íeníu compofico 
pof-
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poííe non cnftodiie , quam fie folum poííe 
in fcaíu diviío non cuftodire: ergo ñ bea-
tas anee prxceptum pocerac fecum con-
iungere carenciam CLiftodice,«Sc pofico pr^. 
ceptomnipocell: , poíicio prascepci ditni-
nuk,feu reftringic poíle ipfius beati. 
Ad hocdiíl .Mai. Nonpoteít recutn. 
coniungere carentiaro cuftodia:, ex defe-
cti1. potencia ad comungendum fecum ca-
renciam cuífcodixj negoiMai.Ex accidenci 
cuniuadionis caiencix cuftodise cu prae-
cepto, conc. Mai^ EcconceíTa Min . negó 
Coní.ícaque fi accendamusad poííe beati, 
6¿adniericaeius, idem eftpoíico praecep^ 
cSrájB ante eius pofitioncm , fed obiedum 
huius poíle $ nempe coniunótio carenciae 
cullodiacex accidenci pofitionis príceepti, 
1 eudica eft ímpofsibiiis; quia ex ea infec-
tur coniundio carencias cuítodise cu pre-
cepto de cuftodia: vnde non debemus d i -
cere» quod poíito prarcepco non poteíl fe-
cura coniun ge re carenciam cuftodia:, Tcd 
quod ex accidenci calis coniundio nequic 
íieri.SicucmulcoriesD.Thom.docecquod 
non debemusdicere, Deus non poteft pro-
dúcete chymaeram , fed debemus tancum 
dicerc, quod chymarra nequic íieri,ne im-
pofsibiiicacé chymaerae reducamus in de-
fe<Stum potencia Dei, ica in pr£efenci,cu[n 
jmpoísibilicasconiundionis cu beato po-
íitoprseceptojnon oriatur ex defeótu po-
tencias beaci; fed ex coniunótione fubfecu-
ta,carencia cuftodise cum príecepeo de cu^ 
ílodia , non debemus dicere, quodipoíko 
príecepeo beatusnó poceft fecum coniun-
j^erc carenciam cufl:odÍ3e,fed folum , quod 
illaíic impofsibilis, 6c improducibilis ex 
accidenci coniundionis carencix cuftodia 
cum precepto de cuftodiac 
Sed inrtas. Pofito praecepto non pof-
fe coniungere beacum fecum carencia cu-
ñodias, oritur ex defedu potencia peccan-
dijquia ü peccare poílec,fecum coniunge-
re poílec carenciam cuftodia, íicuc alij,qui 
peccare poflunc, coniungunc : ergo debe-
mus affirmare , quodpr(xíaca coniunctio 
reddicur impofsibilis ex defeólu potencias. 
Ad hoc negó Confequenciam. Beatum 
emm non poíle peccare , non arguit ciefe-
ecum pocentise in beaco:tum quia Deo tr i^ 
buitüt non poíle peccare, cui tamen defe-
duspocencia^accribui non poteíl , hoC 
idcojqura potencia folum eft ad effeótuim 
non vero ad defedum ; poire^ucem pec-
care, non eft poiíc efficere, feddeficere: 
ynds impotencia ad peccanejum pocius ar-
guie perfedioaem in pocencia^uam defe-
ctum potenciar. 
404 Secundo arguicur ad ídem. 
Pofito precepto Beato'de aliquo adu fu-
pernaturali, poceíl Ocus denegare beaco 
auxilium efficax ad eiiciencíam adus pr^-
cepti; acíi hocconcingat, Bcacusomirtcc 
adum prxcepcumiergo peccabic.Coníeq. 
cum Min. patenc. £c Mai. prob.Nam au-
xilium efíicax, cum non detpolle, fed dec 
aduoperari, nuili eft debicum, fed eft pu-
ré gracuicú; ergo poceft Beaco Deusillud 
denegare. A d hoc argumen:um, neg.Main 
Adprob.di í i Ancec. Auxilium efficax íu-
pernacurale ad elicienciam adtusprascepci 
nulUeft debitum , íi operans íic impecca-
bilejnego Ancec. íi operans peccare pof-
fic, concedo Antee. Er negó Coníeq. Ica* 
que auxilium officax fupernacurals ad eli-i 
rit.nciamadusprxceptf , fi nonfupponac 
graciam, virtutecuius impeccabile reddi-
cur operans, omnino eft indebitum ; fi aUi 
tem illam fupponat , debicum eft i alias 
Deus non fe gererec coníequenter cu íub-
iedo , quod per gracia fuam reddidic im^ 
peccabileinam ex vna parce homo ex gra-
cia Dei eliec impeccabilis >• 6c ex alia parte 
peccare poíTec, quia fi auxilium non eílec 
ei debitú, Deus fine iniuria eius, ülud de-
negaret, &c fie fubiedum impeccabile per 
graciam Dei , peccare poítec- Cumquc 
Deus communicando beacis viíioné bea-*1 
tara ¿eternam, 6¿ amorem beatificum.bea-í 
tum reddat impeccabilem,ri ei ponac prae-
ceptum dealiquo adu fupernacurali cli» 
ciendo , tenetur ei daré auxilium íutrir 
ciens, 6¿ eííicaxad elicienciam aduspr^ 
cepti., 
Inftas. Beato ex vi beacicudinis nort 
eft debitum auxilium efíicax ad bene opc 
randum : ecg>o ñeque poíicoprxcepco ene 
ci debicum ad operandum aítum prascep-
cum. Probo Confcq. Nam cum pr^cepeum 
íic quid excrinfecura, 6C exigencia auxilij 
íic intrinfeca beaco , non poceftei conve, 
ñire ex poílcione prxccpci: ergo íi alias ex 
fe nonhabeccalcm exígentiá,talfum eric,, 
quod auxilium ad operandum adum fu-
pernacuralem prsecepeum, fie ei debicum. 
vepoce ab ipfa beacicudine exadum. A d 
hoedift. Antee. Beato ex vi beacicudinis 
non eft debicum auxilium efíicax ad bene 
operandum, ad omne bene operandujcon-, 
cedo Ancec. ad bene operandum praecep-
tum,nego Ancec.&: negoConf. Ad prob. 
riego Confeq. am noj non dicimus,quod 
pra;^ 
Tra& JI .Dc BeatícuáiñS' 
prircepium dcc beatitudini takm exigen-
ciam)fed dícimus eo ipíb , quod beaticudo 
beatum rcddit impcccabüeni, exigere au-
xiiíum efficax adoperandum aflumpra:' 
ceptuai, quia qui dac formara , dac confe-
quencia ad formam, &: cura auxilíuin effi-
cax ad operandura actum pr¿eceptum> per 
fe connedatur cura ipfa impeccabilitates 
ex ipía natura impeccabilitatis habetur 
exigentía auxilíj efficacis ad bene operan-
dura adura praccepturn. Sed inftas inferri 
ex hoc j quod collano auxilíj efficacis ad 
operandum adum prascepeum, non eric 
beato nova gratis. Refp. non eíie novam 
gratíam, novitate connexionis > bene ta» 
xneneric nova grada novitate diüin¿tio« 
mis. 
405 Tertio arguitur ád ídem. Sí 
beatitudo reddit beacum ab intrinfeco ira-
peccabilem,pofito precepto v.g.de curto-
diahominis, voluntasbeatinon liberecu-
ftodirec horaincraj ac hoc non eft dicendu: 
crgo. Confeq. eft bona. M i n . certa. Ec 
Mai . prob. Voluntas non poflet in nega-
tioneni adus pr^ceptide cuífodia: ergo 
nócuftodiret libere hómínem, Prob. Anr» 
voluntas ligara cura precepto nequk con, 
iungere fecum negationera adus prxcep-
ti,nec poceft á íe excuterc lígame prsecep-
t i : ergo non manetpotens innegationeni 
a¿tus prsEcepti. Adhoc argumencum ne-
gó Maiorem. Adprob.conceílo Antece-
dentijnego Confeq. Etenim praeceptum 
íupponit Tibertatem beati ad negationem 
aáusprqcept i , £¿ adipfura a¿lü pr^cep-
tum»nec libertatera fupponit) vt i l l a dein-
de auferac, cumque voluntas beati ante 
poíitionera pr^ccepti poflet in negationem 
adus prseceptí, ilio poíito etiara poteft in 
illamiquod autem neqUeat cortiungere ne-
gationem a£tus prsecepti cura precepto, 
non collit libertatera, ñeque polle, quia>vt 
íupra dixi,iliudirapofsibile coniundionis 
non oritur ex detedu liberta tiS) fed ex ac-; 
Gidenci pofitionis prseceptii 
Sedinftas. Negatio adusprsecepcitíx 
térrainis eft mala: ergo íi beatus ab intrm-
íecis impeccabilitatis fax eíi impotcns ad 
malura, erit pariter impocens adnegatici-
rxra aclus pra:cepti. Adhocdift, Antee, 
negatio a¿ius pr^cepti ex terminis eft ma-
la, fpcciíicative íurapta , negó Antee, vt 
reduplicative fubeft prohíbícioni prsecep 
tijtranf. Ant. Et dift.Coníeq. erit pariter 
impotcns ad negationem pra^cepti fpeci-
ficadve fumptara 3 negó Cooíeq. redupli-
cative vtproliibicam perpr íeceptu, conci 
Confeq. 
40^ Inftas. Negatio aduspra?-
cepti licet in genere phyíico bona fít#&: in 
illam prout íic poísit beatusj in genere ta-
men moris mala eft , 6¿ nullamhabet bo-
nara moralltatem : ergo licct beatus ma-
neat phyfice líber , &¿ potens ad negatio-
nem adus prseceptí ph^lke furaptam j in 
iilara tamen vt fpedat ad genus morís no 
poterit , fie pcííto precepto beatus fo-
lum habebit libertatera ph);ficam, fed no 
rooralem: videtur autem maximnm inco-
veniens aflereres quod beatus pofito prje-
cepto tantum íit íiber libertare phyíica ad 
adimplcndum praeceptum, 6¿ nonmorali:, 
ergo non eft aílerendum •, quod íit abínn 
trinfeco impeceabilis. Coníirra.Eeatus l i -
bere moralicer adimpleret pra;ceptum:er-
go deberet polTc in negationc aóhispra:-
ceptinon folum phjíice fumptam, fed etia 
moralíter fumptam 5 at prout fie folum 
habet malítiam moralcra .• ergo prout fíq 
poilet in illam: vnde de poílec peccare. 
Ad hoc negó Antee. Negatio eniní 
adus prxcepti ípecificative fumpra,&: no 
reduplicara ratione prohibitionis bona 
éft,non folu ra phyficej fed moralíter. Ete-
nira ante pofitionem pnecepti de cuftodía 
hominura i beatus non folum phylice, fed 
moralíter poterat libere cuftodire, 8¿ non 
cuftodire hominerat ergo m non cuftodire 
aliqua adderat bona moralítas: hancergo 
eanderaconfervat poíito prsccepro, naru 
ex vi prohibitionis eius folura abextrin-
fecofit mala, 5¿:íic bonítatera intrinfecaV 
quara habebat,confervat, 8¿ in hanc ficuc 
antepríceepeum Beatus porerar, fie & po-
fito prascepto poteft:vndenon folura eft lí-' 
ber libértate phyíica,fed etiam raorali. Ac| 
confir.cóc.prima Conf.nego Mi.fubfump^ 
tamproptec ratíonera iara afsignatam, 
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f/trim divimtut pofsit vifio clara De\ 
componi CHM peecatú mortaü 
407 P A T E R Francifcus de Oviedo hic trad. 1 .cotrov. 3 .pundo^J 
in 4.conclufione,íic ait. Depor 
tentia abfolura poteft Deus > praeviíb iara 
excrcitio libero pcccaminoíb volútarisjví^ 
fioné infundere,& hac ratione coniungerc 
vifíoncm cum aduallpsccacor JEc in íexca 
con: 
Qvzñ. i v . 
concluíioncairictiam pra!ruppoíicolstha-
l i peccaco potcric fupernacuialicer non fo-
lum cum peccaco couiungi viíiü,fed amor 
riica Deucn viíum , etiam íi peccacum íic 
íormáleodium Dei.Ecinlepcima conclu-
iioneait: íi peccato prxvitoinfanderecuc 
viíio, &¿ cuai quo baec coniungerecur, ef-
fec veníale , ex cali viíione abfque novo 
míracuio procedercc dilettio Dei fupec 
omnia , quas eliec dsceftatio vírtuaiis 
üiniuum lajthalium j ccíi venialium de-
ceibcio non eliet. Ita hic Pater bene 
fentic de vifione beata j 6c de beatifico 
amore. 
Sed in bis tribus falfum dicere j pre-
babo diícurrendo per íingula. In primo 
emm dicit:políe Deü infundere viíioné fui 
cUram,6¿; incuicivam in eo inftancí, in quo 
pr^vidic honunem kchairter peccaturumj 
hcque lita dúo in eude inftanti coniungi, 
ó¿ hominé kcthaliter Deum offendere, 6C 
clare,¿^intuitive Deum videre.Hoc auté 
íic probo eiiefalíum.Impiícat animam íí-
mui Deum apprehendeie,6¿;poísídere eo 
modo, quo ipíe Deus m poílefsionem no-
ítram vcairepotcí:l:,Ó¿; fimul fe avercere ab 
hoc ipío Deuj&í ab ipíb íeparari; fed pee 
vitíone adualirerDeus poísidetur á nobisj 
&perpeccacú aduak l^thale adualiter 
a Dco avertimur,^: íepararaurúgitur im-
phcat Deüclare,<S¿: incuicive vídere,6<: las-
tbai-iier peccare.Dicisjífta dúo no opponr, 
animá Deü per inteiledú poísídere, 6cab 
ipío per volúntate feparati.Sed contra eft. 
Islam anima, dum Deü per intellectu pof-
íidetjnon lulú inteiledú Deú poísídere fa-
citjíed totü ruppoíicú Deum poísídereco-
git,6<:- Deo in íc ipfo vmc,5t: voluntas duni 
á Deo per peecatú reparatur,tocum íuppo, 
ficum , ¿S¿ omnes eius potencias á Deo fe-
parac.Sicuti qui per mani|$ pecunia proij-
cic, pecuniam non folum á maníbus fepa'-
ratyíed etiam á toco fuppoíito)&: dunr ma-
níbus apprehendic, totum fuppollcú dítat: 
ergo ftarenon poceft, quod anima per in-
teliedum Deum pofideat, 6c per volunta-
tera á Deo íeparecur, 
Explicat-ur.Quod Peíruspercalcanea 
non vídeat,&: per oculos videat, non fufíi-
C)t,vt íftse , íínt finud vero:, Parus éfáefy 
P í t m í r.o»<£//^ií,q)iia oculi iníerviunt toci 
fuppofito , ve videar, &:dum oculí videnc, 
tocum íuppoíicum vidcreüícirur , k i dum 
anima viaendo Deum, Deum poíidecnon 
pofidec füliintelkdui , fed cocí fuppoíito, 
t¿ üc ftare non poterit > quod per peccasu 
totum fuppoíicum a Deo feparscur>quani. 
vis (epatatio fíat per v^lunotlém , & QO& 
íeísío íiac per inceliedum. 
408 Secundo prob. hoc ipfum. 
VidensDcum in praxí iudícac ípíum íuper 
omuia eiTediligendU}.S¿ mhíl abipfo aver -
tens,eíre ampiexandum : crgonequic 
mulhxcduo coniungerc, nempe Deum 
videre , 6c iíechdiicc íllum oftendere. 
Prob. Confeq. Quia ad huiufniodiavec-
íioncm requincur l u d i c i u i n pradicum di -
¿lans cfíicaciter volancací, quod averca-
turá Deo, quodíudiciumpradicum non 
compunicur cum iuuicio}quod in adu for^ 
matvidens Deum. Expiicatur hoc. Pec-
cacum nequic deícendere ad Voluntacem 
niíi ex dictamine defe¿hioío incelledus; 
ex quo autem quis vídec Deu¿n í i cuc ie f t j 
nequic habere didamen defeduofum : er-, 
go ex quo quis Deum videcoequie adua-
liter peccare. 
Tertio prob.Per iftum Authorem na-; 
turalíter nequic viíio beata componieum 
peccato aduali: ergo ñeque íupemacuraU-
ter poterit cum eo componi. Prob. Conf, 
Nam ve ea , qua? naturaliter f i exeludune, 
lupernaturaliter componantur, requir^tut 
fupernaturalis concurfus in vtrumqae re-
pugnans, ne fi íibi relinquatur, ad inviccnií 
fe excludant; at Deus nequic íupernacura-
l i concurfu paccatñ conícrvare: ergo dum 
nacuraliter peccacum exciudic vilionenij, 
etiam fupernacuraiícer non poterit cü i lU 
componi.Explicacur.Connacurak eft pec^ 
caco aduali excludere ví{ioné,'ó¿ conttaci^ 
rale efl: vifioni excludere peccacumadualq 
léchale:ergo ve fimul componantur in eo-
dem, debenr.confcrvari fine hacconnacu-
raiicaccquod nequk fine míracuio íierirer-
go confervabitur peccacum léchale adua-
lemiraculose fimul cum viíione •> ímplicat; 
aneé Deum miraculose peecatú conferva-.' 
re, íícuc & ímpíicac illud efíicere: crgo 6¿. 
implicabic,quod quisadualícer morcaliter 
peccet^Deum^cutiin fe ipío eil,videat 
409 Ad hanc rationem refpond, 
Oviedo, aliquid fupernaturale poní in va, 
luntate, ad hoc vt peccet Lx'chalíterjdumi 
Deum h9roo videc, ficutí eftin fe ; ilíud 
autem non eft ipfum peccacum , ñeque 
aliquid ^perfe coniundum cum- peccatos 
fedeancumeft daré voluntad eoncurfumi 
ex feindifferenté ad peccacum,&: ad adu 
fupernaturalem , qui concurfus nacurali-
ter non d-aretur voiuncati, fi viíio beata 
nacuraiuer & l derelida deberet impe-
• ~ T í i á 
Tra&.II.Dc BéatitudinK 
cüre peccatum. Icaque tota vis folutionis 
reducitur ad hoCiquod Deus in prasíentia 
forrase naturalicer impedientis peccatum» 
dct voluntati concurfum indifterentem ad 
peccatum,&: adadum fupernacuralé,qux 
collado huius fpecialis concuríus Deo nort 
repugnat^um non íit cñcílio, ñeque con-
fervacio ipíius peccací^ed fola confervatio 
voluntatis in eo ftatu > quo peccare poísic ,^ 
Icaque, vt pofsú colligere exifto Auchore, 
Deus prjevidit per ícientiam mediá,quüd 
íi in inftanti B> homo rapíatur ad viíioné j 
óc voluntati dctur cócuríusindifterens ad 
peccatuj&adadum íüpetnatütalem> vo^ 
luntas vrendo fuá libértate péccabit, S¿ fíe 
coniungec fuum peccatú cum viíioné Dei$ 
collacio auté huiuscoricurfuS indebita eít 
voluntati, de fie aliquid indebitum, feu 
pernaturalé datür voluntati, vt coniungaí 
íuum peccacum cura viíioné Del* 
Sed contra eft. Nato hoc coiicurfu iri 
debico Voluncaci collato, vel voluntas pec-
caret mortalicer peccaco cum nacuraii v i 
ad impediendam vifionero, vel fine tali v i 
nacuraii ad illa impediendáí C ptimum,vi-
üonemimpediret , & fie non coniungere. 
tur cu viíioné: fi fecundü,tale peccatú ned 
naturalicer exifteret, necnatutalitercon-
íetvari pofiet; peccatum cnim fine priva-
done gracias fie implicac naturaliter exi-
-ftere, aut confervari, ficut implicat homi* 
nem naturaliter exiftere,féu confervariíi-
nefuis propríecacibusquarcomodo :ergo 
ex vi folius collationis illius auxili] mdit-
ferentis non exifterent fimul peccatum, &C 
vifio. Dices,quod Deus coníervarec vifio-
nem fie miraculose», quod non impedirec 
peccatum,&: fie voluntastaíi auxilio indif-
ferenti collato peccare tune pollet. Sed 
contra eft. Nam ficut vifio naturalicer ha-
bet cxcludere peccatum , fie 8¿: peccatum 
naturaliter habecexcludcrc , íeu impedi-
ré vifionem i ergo ve fimul exifterent, non 
fuffícerec impediré miraculose vilionem, 
ne peccacum impedirec 3 fed requireretur 
impediré miraculose peccatum, ne vifio-
nem impediret. 
Pono exemplü huius dodrinae, Quia 
calor vt o d o , ^ frigus vt odio mutuo na-
turaliter feexpcllunt áfubie£lo, vteem-
ponancur fimul in eodem, non fuffícic mi-
raculose impediré frigusme expeliere ca-
lorem vt ocio, fed requiritur eciam mira-
cidosé impediré calorem ve oóto, neex-
ptllnr frigus: ergo cum peccatum Ixthale, 
¿c vifio beata naturaliter mutuo fe expei-
lant ab eodem fubiedo ¡ vt fimul confer-
vencur,non fufíiciet miraculose conferva-
re vifionem fine vi expellendi, vel impe-
diendi peccatum, fed eft neceíl'e impediré 
vires peccati, ne deftruant ipfam vifio-
nem: cum ergo ex vi illius concurfus in-
differentis Deus non cohiberet peccatum, 
ne fuá vi naturali vifionem expelleret, vel 
impediret, peccatum de tafto vifionem 
impedirec, &: fie non exiftereceum ea fi-
mul. 
Tándem prob* hoc ipfum.Nam ¡UXJ 
taiftum Auchorem beatitudo adhuc divi-
nitusnequiteomponi cura peccacojíed v i -
fio clara, intuitiva Dei eft eílentialicec 
beacicudo: ergo viíio clara perfeóte intuiti-
va Dei nequit componi cum aduali pee-
catomortali. Refpondet Oviedo,quod ad 
rationem beatitudinis dúo requiruntur, 
vnum primario nempe , quod conferac 
beaco omne bonum , alcerum fecundado 
nempequod excludacomnemalum: cum 
ergo illa vifio miraculose non excluderec 
malura peccati, non eíiet beatitudo. Sed 
contra eft, vifio fummi boni períe¿ta,cla-
ra , &¿ intuitiva ex hoc precisé eflentia-
liter beatitudo eft, ex quo eft apprehenfío, 
poíiefsio fummi boni 5 at illa viíio eílec 
perfeda poíiefsio, &: apprehenfío fummi 
boni ergo eííentialitcr eílet beatitudo. 
Conf. eft bona.Min. fupponitur ab Ovie-
do.Ec Mai,eft oranium eorum, qui contra 
Scotum teñent, beatitudínem eííentialíter 
confiftere in vifioneDei,íicuti eft in fe,per-
fedaíclara,&: intuitiva. 
410 lam venio adprobandamfal- i 
fitatem fecundi dióli huius Auchoris,vide-
licec, quodprasfuppofico peccatolaethali, 
eciáfiodiú Dei fórmale íic, pofsic Beatos 
non folú videre, fed etiá amare Deú ficutt 
eft. Quod fie impugno 5 primo deftruendo 
íundamecíí huius Auchoris,quod aliud no 
eft,quamquod Deusquofcumq; aduspo-
ficivos3quanCumvisex parce obiedi cocra-
didlórie oppoíitosjpofsic fimul confervare» 
£¿ cu odiü Dei,&: amor beaciíicus fine d ú o 
aduspoficivi,quamvisex parte obiedi co-
cradidorie oppoficijcocludic peccatú odi j 
Dei forraalis, & diredi poíle fimul com-
,poni cumamore beatifico. Hoc auté f u n -
damentü falíifsimum eft : ergo &c didum 
huius Authoris eadé fubmergitur falíica* 
te.Prob. Anr. Tune folum dúo adus pofi-
t ivi componi poíTuntjquamvís ex parce ob-
i ed i contracüdoric opponantur, quando 
Deus ípeciali concuríu poteft fuiíul ilios 
di-
dh'inicüsconfcrvare ] fed odíum Dei ex-
prcilum, Se tormakjpro torroali Deus ne-
qmc ípcciali concuríucoul'ervare:ergorie-
que poceft divimtus tacére , quo4 udium 
D e i , & amot bcaciíicus íinc íunul. Prob. 
Min. Id , quod Deusnequicetíiccccncquic 
ípeciali concuríu coníervarej íed Deüs ue-
quíc odium Dei protormali eííiceie ; er-
go nequk iliud Ipeciali concuríu coníec-
vare. . . ,. .. . 
Dices ad coexiftentiamíimuícancam 
odij Dei cum amore bcaci í ico non requiri, 
quod Deus ípeciali concuríu coníervec 
o d i u m Dei pro tbrmaÍMed íutheere íi có-
cur rae ad coníervacioncm eius pro mace 
rialijnam hoc pro mutenaii coníervato, 
.voluntas non poceritnonconíervare fór-
male. Sed contra eft.Nam in principijs ío-
Cxetacisnequit Deus ípeciali cocuríupc^ 
determinare voluncatem ad máttíriale odij 
Dei^quin predecermiñet ad tormale: ergo 
ñeque p o t c a t Deus ípeciali jS: determina-
to concuríu cóíérvarc materiale odi j Dei, 
quin coníervet indirédé fórmale. Prob. 
¿óníeq. Namdététmínatus concuríusad 
íDaceriale peccati m á g i s déterminát ad for 
male,quam íolum concuríus predetermi-
nativus,piopter quód Patres 6ocjetatis,íi-
cut negant concuríum prsedeterminativú 
ad materiale p a c c a t i , i t a 6 ¿ n e g a n t concur-
fum íimültaneú detetminatú , §¿ íoiü ad-
raictunt indiffecencen^ne cogantur diceres' 
quod Deus determínate cócurrens ad ma-
teriale,concúrrat ctiam ad fórmale: ergo 
fl Deus nequic ípeciali concuríu prede-
terminare ad materiale peccaci , áforcio-
r i nequibic ípeciali concuríu conícrvare 
i l lud: . , h .j { i , ;f?& 
Secundo prob. falfícas huius áld:L 
Nam amor regulatus viíione beata eft 
amot neceilarius quoad exercitiü:ergo tüc 
voluntas non habet libértate contrarieta-
tis circa Deür ergo nequit fimul Deü odio 
habere, Prob.Coníeq. Namodiú Dei ne-
quit procederé á'vcíuntatd non. libera l i -
bértate contranetacis - ergo íi voluntas 
Deum neceílarioamans quoad exerciciU) 
non eft libera libértate contrarietaris,non 
pocerit fimul Deum íuper omnia amare,2¿ 
iníuper illum fiuml odio habere. Explica-
tur hoc.Vt íimul voluntas Deú neceilario 
amatet , 6¿ odio haberet, requirebatur, 
quod circa Deum clare viíum nullam ba-
bcrct libertatcm,6i: iníuper requirebacur, 
quod circa ipíummec Deú clare viíum l i -
bértate coiu-rarietati§ haberet, i ta vt fie eíí 
amarec , quod non folum poílet eum odio 
habere, íed de fado illum odio haberet; 
illa autem manifefteimplicant:ergo éc im-
phcat, quod yidens Dcum, neceífario iUii 
a.met,6¿ íimul odio illü habeat. Min.prob. 
Mamcircaamorem Dei nullam habere l i t 
bertatem, 6c circa amorcm Dei habere 
hbertatcm contrarietatis , manifefte fibi 
contradlcunC:ergo predióta manifefte im-
plicant, . . . 
Expiicatur amplíus. Tune amor Dei 
eítliber libértate contrarietatis, quando 
voluntas íic amat,qLíod poteft odio habere 
Deum,qué amat.íed dum voluntas coiun-
geret amotiDei odia cius,fie amarec,quod 
poílet odio habere Den : ergo íic común-
gensamoré Dei cum odio Dei,libere Deií 
amarec libértate cotrarietatis, 6c cum ex 
alia pané,amor ille De i , vtpote regulatus 
vifione,c)iara, 6c intuitiva De)5'-ílec neceí-
(arius non folum neceísitate excludente l i -
bertatem contrarietatis, íed etiamexclu-
dente hbercarem quoad exercicium : ergo 
fimul voluncascirca amorem Dei nullam 
haberet libértate, & fimul circa cundem 
haberet libertatem contrarietatis. 
Ampfaus hoc expUco,&; venio ad vo-
luntatempro prioriancecedenti eiieientia 
amorisí&: eheientiam odij. Tune fie, Ift^ 
voluntas ve poííetexircin nos duosa¿fcus 
fimul,pocerac íic amare, quod fimul poíieq 
odio.habere Deú,6¿ pocerac fie odio habe^ 
re Deum>qilod poterac fimul amare Deu; 
érgo adusamoris, odij procedentes ab 
hac volutace fie aífc¿ta, 6¿ expcdica,eirenc 
liberi libértate contrariecacis; 8¿ ex alia 
parce, dum atpbr regulatus á yifi'one bea-
ta fie proCedecec á volúntate , quod non 
poiTec non procederé ab i l la , nullam ha-
berec libertatem ; eííenc ergo veras iftx 
dux contradiótorie btc A6ÍUI amorit 
Di i eil líber iíbsrtaí:* contrarietatis , i fie 
$$us amorís ffst nnlU/n babet libertatttnp 
ex poíitione ergo amoris beatífici cum 
odio Dei in eodem inftanti,duíe íeque-
rencur contradiótorie , quod cum Deus 
nequeac faceré, nequibic eciam eíficcrc, 
quod'ambr bearificusfimulcoexiftat odio 
Dei . . • • , , l 
Tándem fie impugno hoc fecundum 
diaum. Nam dúo morus ad eundem ter-
minuinter íeconcrarij implicat fimul exi-
ftere in eodem: implicat enim lapidem fir 
mulaícendere, ¿¿deícendere: ergo cum 
odiü Dei, Í>C amor beatificus fine dúo mo-
tusconcrarij ad eundem cetmiaunv.odiura 
N ¿ cnit^ 
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cnim éft receíTus diredusá Deo, 6¿ amor 
pcrfeítiísimus acceflus ad ipíunij implica-
bit fimul convenireeidem voiuntati. Infu-
per. Odium requiric ex parte iiuelle£his 
apprehenfionem Dei íurami boni fub ra-
tione mali, amor beatifícus requi rit appire-
lieníionem Dei fummi boni íicuti eftj iftae 
*Uváe apprehenfiones, quamvis videantur 
contra riíE,virtualiter tamen fibi contradi-
cunt:ergo amor beatificus,& odiü Dei ne-
queunt íimuleidem convenire.Prob.Mini 
Nam ex illis inferuntur duse contradido-
úXiücmpe biv ápprebendit Deumfieutt ejl, 
bic non apprehendtt Deü ficuti (Ji^ux eíTenc 
neceíTario vctóji odium56<: amor beatifí-
cus íimul exifterónt in eodem, nam ex qua 
parte hie Deum apprehenderec fub ratio-
ne mal i,non apprehenderec cum ficúti eftj 
S¿ ex alia parte Deü vidéretjíicuti eft: i g i -
tur eíTenc veras prasdida: contradidoriíe: 
funcergo prsedidas apprehenfiones intec 
fe virtualiter contradi¿tonár¿ 
411 Sed veniam ad certiüm dicturil 
videlicec, quod íi viíio coniungetetur cum 
peccaco veniali, abfque novo miraculo ex 
íali viíione fequeretur amor beatifícus,qu¡ 
cílec virtualis deceftacio morcaliú; non ve-
ro veniahú deteftacio vircualis, ñeque tbr-
malis.Qiiod íalfum e(Te difcürro íic* NauS 
iuxea dodrinam communem Di T h . pee-
caca venialia delencur per fervorem chari-
tacisjac nunquá magis charleas feívecquá 
dum Dcum fuper omnia amacex eo quod 
ipfum videc:ergo adus amoris beacifíci ef-
fec vircualis deceftacio venialiü.Prob.Min. 
Nunquam charleas magis fervccquadum 
rapicur necellario cria quoad exerciciíí ad 
amoré Dei, fiquidé habenscharieace cune 
coco conatu fui, &; charicacis Deum fuper 
omnia amache videns Deum, ex quo Dea 
vídee, rapicur adeius amorem fecundum 
vlcimü f u i , ^ charieaeis poírerigitur íi cha-
ncas aliquádo tcrvee,cunc máxime ferver, 
§. í x . 
SoJvuntutfandamsfita Patrh Oviedo, 
411 T ^ R I M V M fuum didum fití 
X probar Oviedo^Nam nulla 
eft repugnancia ineo,quod 
Deus iam pra;viío exercicio libero pecca-
minofo in hoc inftanti, in codern vifionem 
infundaCjnecjivHa.concradidio fequitur ex 
coniundione vifíonís cú cali peccaco mor-
eali;ergo.Prob. Anr.Repugnantia hec non 
poteft oriri ex eftedibus formalibus pro* 
cedeneibus ex peccaco 3 8¿ éx vi{ione,nath 
h^e repugRáciacomunis eft ta peccaco ha 
bicualijquá acl:uali,de peccaco auté habi-
tualijdixerat hicAuchor compacipoftecíí 
vifione: ergo ábfque nova difficulcate hoc 
dicec de peccaco aduali. Secundo probac, 
Quia fi aliqua adeíTec fpecialis repugnan-
ria pro peccaco morcali adüali i hxc eíibc 
in eo,quod¡viíio deftrucrec libercacem,qua 
adualicer peccarecille, qui Deü viderec; 
ac hxc. deftrudio non fequerecur : ergo. 
Probac Minoré, Nam eft o vifio prsedeter-
minec ad non peccandum} ^ /V temen, &: 
nunc infufa in inftanei, quo voiuncas pr^e-
vifa eft peccacura,pr£edecermihare nó pof-
feceum iam voluncaté invenirec adu pee-, 
canteni morcaliter,& pr^decérminacivum 
per modum adus primi ad non peccandü, 
deberecprxdeeerminare ante poficionem 
adus peccati: non ergo ex hoc capite af-
fignaCur repugnancia coniundionis pec-
cati adualis Ixthaliscum viíione Dei. 
A d hoc negó Antee. A d prob. dico, 
quod íi Oviedo dixerar peccatum laschak 
habicuale componi cum vifione, paritec 
S¿ nosprobavimusin prsécedencibus non 
poíTe componi,6¿: argumeneis in contra fa-
cisfecimüs, vnde nihil convincitur concra 
nos.Ad fecundum dico,vifionem beaca in 
inftanei collacamnon foíum prsedecer-
minare adnon peccandum cicra inftans,in 
quo confercurjfed príedecerminare ad non 
peccandü in eo inftanei, in quo confereur: 
vnde fi fupponacur in inftanei B, voluncaté 
adu peccare,n5 poceric Deus in eo inftáci 
vifione infundere,aliaslequerecurj volüta-
té in ipfo inftáti B, peecare,&: no peccare. 
Et ad idjquod dieituequod pr^deterraina-
cio volütatis ad nó peccádü,debec pr^fup^ 
poni ad peccatü,&: no fubfequi; cum ergo 
vifio fupponeret volutaté adu peccare,ex 
v i illiusnort collereeurCalepeccacüi Refp. 
quod cum vifio collata in inftati B. lit prae-
decerminatioad hoc, ve voíuncas in inftá-
ci B. non peccec j non potuie Deusin in-
ftantiS. permittereaduale peccatum ,<S¿: 
deinde conferre vifione,qu^ ex fuá ratione 
eirentiali habetprsedecerminarcne volun, 
tas in inftanei pra:di61;o peccec. 
Prseccrquamquod vifio Dei nen fo-
lum eft praedecerminacio volunraris ad non 
peccandum,fed eciam eft vircualis detefta-
cio peccacicuiuslibec m vclútace exiftctis. 
Nanijvecenec hicAuthor,amor beaciíicus 
eft virtualis deceftacio fonoalis peccaci 
ír,ortaIisin yolucaee exift6cií,quod aucé fa-
cic 
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de amor bestifícus formalIcér,dcbcc faceré 
radicalicer viíio Dei ; vnde hxc nuila vía 
coniungibilis eíl: cum aduaii peccato. Ec 
quidem íi viíio Dei íupponcns peccatutn 
non babee deítruete iliud j quia cum lam 
íuppoaac vt iiuitatempvccanccmj non po-
tertpra:dcterniinarc illam ne peccec inco 
inliand>in quo peccans prí¿fupponicur,noii 
fülú üivinitus,fedeaaninacurali rCfúcur-
iu poteric vifio coniungi efi pcccaco a¿tua-
lijquodncgat híg Auchor.Probo Sequelá. 
Ncim volCuasdelegeordinaria poceitpr^-
videriin inítantiíl.peccacura^quüdnequic 
impediré vi fio in codem inflan t i collaca, 
quia non dacur vcprxdcteaninack) volun-
tatisad non peccandum in eo inftanti, ift 
cjuo infunditúr i k a ad non peccandum in 
íequétibnsjpoterunc.ergo cóiungi de lege 
ordinaria,^ non ÍOiLidc potcntia abíoluta. 
415 . Pro fecundo di¿to íuo hifí 
Authou nulium aliud aísignac fundamen-
tum s quam referr c doClnnam peculiar eco 
íuam, quam tradidit in iibris de anima vi-
deÍi¿ct,quod non íint dabiles dúo aótus po^ 
fi t ivi , qnácumvis c6cradi¿toric oppoíiti ex 
parte obiedi > qui íifriul non poísmt Qom-
pati in eodem; vade coraponit aílenfumjSC 
diíTeníura circa idem, crederé, & videic, 
fperare , 6c poísidere, in cuius do£trin« 
prcbationem nihii hic prorfus addrcit. 
Ñeque pro tercio d ido rationem haber, 
íed folum in experientiam propriae libcrf 
latis iliam defendk. 
Q V ^ £ S T l O V . 
De iñamifsibilitdte beatiíM* 
. .. \ú ..... wíío %txm . ' i j 
f h L T E R A proprletas beatitudinis 
y f ^ g eft • quod í¡t inamifsibilis; vnde be 
vita astenia dicitur, 
/ ' ^ . ñ í Í • ' ; 
Vtrbm prpetuitm f t de concepta effentUll 
beatitudinisífwpltdíir taiii i 
414 T r \ V O fnpponotanquamcer-
tadc hde; alcerú circa ini -
tium beatitudinis:) alteríí 
círca fínem s certum eíl énim de fíde , ani-
mas iuflorum á peccatis perfette purgatas 
incoeium evoiaire 3 tuneque incipere cur. 
t 9 7 
fum fuse beaclcudinis, non cxp'e£hca 0* 
lurredione vníveríaU curporum , teug.:-
nerali íudicio. Hanc fqppolicioné deíinir 
vit ConciliumFiorentinum Scíl'. vlc.iblc 
Antmas a corponbui cxutaí * 0- purgatat^ 
wox in coelurn refipi<0- wi mrt tpjum D<'um 
Vnum , Trinum Jicutt etf, Fundac.urquc 
hoc dogma in Scriptura Sacra ad Philips 
í .vbi Paulus de fe iplo dícic: 'Jupio mjf -ívip 
& cjfe cum íSbtriío, quod non dÍAÍllec,íi Icn-
tirecquod ad eílendumcum Chri í todc-
beret expedare generalcmcorporum rc-
furredionem.Simuicer Chriítusdixic Lar 
troní: Hjdie mecun cnt m farauy/o t qu; 
Paradyfus de coeiefti gloria communitec 
intelligitur á Patribus. Kationem pro hac 
veritace afsignavic D.Th.j .p.q.^s». arc.5. 
ád 4. vbi aic, q u o d C ¿ ? f u á pa/tloneme* 
ruit nobis introitarajegm cael (üs , & tmpe~ 
dmentam removity jeáptf Juan* Afcenlionetn 
nos quafi in pojfffiionem regni cacujiti intro-
duxit, & ideo ¿tcittif Michea 2. quo¿ afetri* 
4'tt pandens iter ante eos* Nec huic fe oppo-
nic, quod docee Ocham in fup opérele^ 
diecum vbihábet íoannem za. oppoíitíí 
definijíle.Nam eílefalíuni co.níhc extra 
vagsnci Bénedíd iXl í . vbi habet: Specia~ 
U Dti proviientid ráptum futjfe , antequañ 
Ailqaiddtjfinifet. 
Circa fecundum fuppono canquans 
Certuin de íide, beacicudinein non habita-, 
ram íinem,fed perpet^itaccm in fempiter-
num.lta conftac ex pluribus Scnprura: lor 
CÍs .Math .25.^^ mvttyirn Ateraarfíi 
loann.iz. Gaudium vefirum nemo toiiet i 
©o^M.Petri 1, beacitudo vocatur ^i»-^/-
tas incorruptibilt* , incontavinata , Q*irn~ 
marcejeibiin. Sapienc, 5. lufiiautem mpe/^ 
petuamvivent, íoann.ip. Egovttam acer-
mmdoetsAomn.i j . Htc e/i vita atems^ 
vt cognojeánt tefoium Deum verü-AáKotn* 
Ü.Gratia D** vtta aterna.ÍLz in fymbolo re-
Junctíionem mortuorum. & vitam atirna*»^ 
Eftque hapc yericas diffinica in Concilio 
Lateranenfífub ínnocentio l l l . i n cap.-fí^ 
mter de f u m ^ l n n i t . ó¿ ¿i Bcnedido XIÍ . 
incxttzwzg.Bittídltfus Deti¿, 
Secundo fuppono,qu2:ÍÍEum proceder 
rede beatitudine fumpta pro formahínoa 
yero de illa operanone, in qua ipfa confi-
ÍHc fecundum di ve ufas fenecntias, Ec in-
quiric, d'» perpetfiítaf ftt de conctptu qutddl~ 
Sativo 3 ej'ntiaii , *ta qtiodnon (it j«ís 
propri'tas , /ed rjjentiale pfadtúatnm t quo 
de fatfo tn re non pofíio , beatUudo quoad 
^ 8 Tra&II.De BéatitudinS^ 
ÍPater Oviedo hic controv .3 .pare. 1 .talerrt 
íhcuic conclufionem.Aííirmo,perpecuita-
tem effede quiddicativo beaticudiniscoiv 
cepcu, ¡ta ve nomen beaticudinis non me 
reacur opetacioj in quabeacicudo confi-
ílerc dicitur i dum perpecuitatem non ob-
tineat. Cicatque pro hac fententia Yaz-
*5uez,&: Suarium, Curielem,& Gafparem 
Hurtado. Et addic5efle cómuné inter Inter, 
preces D . T h . Exiftimo, quod hic Authoc 
allucinatus eft in ínteliigentia Interpreta 
D.Thom. Etenirti ifti.C vtpoftmodumdi-
cam) nondicunr, perpecuitatem eílepr»-
dicacum eíTenciale beaticudinis, fedeantu 
dicunc, beaCitudineméxnacuraíua exige-
re perpetuitacem: vnde incer predicara ef-
íenrialia folum numeranc exigentiam per. 
petuitatis ; non tamen ipfam perpetuica-
tem, quam dicunt folum eíle proprieta-
tem. Sed quidquid de hac finiftra intclii* 
gentiafit. 
4 i 5 Noftra concluíio eft. De eíTen -
tía beaticudinis non eft adulis perpecui-
tas. Prob.Adualis perpecuitas beaticudi-
nis eft ipfa permanencia beaticudinis in fuo 
cíTe phyfícoj & reali pro femper.-crgo per^ 
pecuicas adualis non eft eílcncialc praedi-
catum beaticudinis? Probi Confeq. Nam 
efle phyíicum non eft efleatia beaticudinis, 
íed accidens prardicabile: ergo permanen-
tia in ipfo eíle non eric paricer de eírencía 
beatitudinis. Patee Antec.Exiftere phyfi-
ce, 6¿ realiter nulli creaturse eflencia eft* 
auc eíle peceftj cura omne efle creacurse fie 
recepeum realiter increaturaj &c fit áqua-
libec creacura feparabilé: ergo eíle nequic 
eíle beacitudinis eflencia^ Coníeq. aucera 
prob.Nam pracdicacumiqUod fundacur fu-
per accidens reijuequieelTe decííeneiarei¡ 
íed permanencia beacieudinis in eí le , fun. 
dácur íuper eíle , quod eft accidens beaci-
tudinis; ergo nequic eíle de eflencia beaei, 
tudinis. 
41^ Secundo prob. deftruendú 
fundaniencum huius A.uchoris, Fundacur 
enim ineo, quod Beaeicudoex fuo eíien-
tiali conccpcu habec , quacenuseft ex fe, 
appetitumfaciare, &: anxiecacem depelle-
re ; vifioautem pereempus duratura, de 
non perpecua, hoc ex fe non haberecj quia 
ad cempus videns Deumj pbíl'eccum an-
xiccace vífíonispcrpetuicaté appetere.Ne-
que in genere canfe formalis viíio hanc 
auxietatem depellcrec , quin pocíus ma-
glseam accuereC; quocnimmagis bonum 
cognofeicur amictendum , magis illius 
amiCsionem dokc hemo. Hoc áutem fun-
damencum non fufficicad prcbancüj q i . ed 
perpecuicas fie de eflencia Beatitudinis; 
ergo. Prob. hxc Min . Non eft de concep-
eu eílenciali beaticudinis > quod le i^la 
formaliter omnem anxietatem tollat, &: 
quod fe ipfa formaliter omnem poten-
tiam formaliter fatiet: íed folum , quod 
fit radix omms formaliter fatiadvi , vel 
formaliter collencis omnem anxietacem> 
ergo ex v i huius non convincicur de ef-
íentia beacieudinis eíle ipfam aólualera 
perpecuicacem. Confeq» eftbona. EcAn-
teced. probo fíe. Ecenim fecundum iftum 
Authorem eílentia beatitudinis folum 
ftae in vifione beaca, non vero efleneia-
litec dicie amorem , deledlacionem , 6c 
alios adus voluneacis; ac vifio fe ipfa fo r-
malicer folum faeiac incelledum, non 
vero formalicer faeiac voluneacem > fed 
folum radicalicer , vnde nec ecíam for-
malicer vifio fe ipfa collie omnem anxieca-; 
tem: ergo de eflencia beaticudinis non eft, 
quod fe ipfa formalicer omnem depellac 
anxiecacem. 
Refp. hic Anchor de eíientía beaeí>í 
tudinis non eíle formalicer facíate om* 
nem poeenciam j 8c ab ea omnem anxie* 
tacem depcllere j efle camen de eflencia 
beacieudinis non habere anxiecacem cir-
ca obiedum s in ordine ad quod ipfa ef-
fentialicér confticuicur: fi aucé vifio no íic 
efteneialicer ^ccrna,6¿ immueabilis,fed fo, 
k m exactive, habebie beacícudo anxieca J 
eem circa fíium obieótum j in ordine ad 
quod efleneialicer beacicudo dicieunrequi-
ricur ergo, quod beackudo non folum ©xi-
gac perpecuicacem vifionisjfed eciam quod 
le ipfa fie efleneialicer «terna» 
Sed concra eft* N^t» beacicudo per 
íui eílencialia, ve tollat anxietatem circa 
amifsibilicacem fui obieóti , á quo fpe-
ciem capic , non requirie pro prírdicaco 
eflbneiah ipfam perpecuicacem » fed fuf-
íicie, fi il)am exigac canquam proprieea-
cem quarco modo: ergo. Prob. Anc. Nam 
per hoc, quod ponatut perpecuicas pro-
prium quarco modo beacieudinis, delege 
ordinaria non eft feparabilis a beaeicudi-
ne, ficue ñeque rifsibilieas ab homine: er-
go per hoc habec beacicudo eollerc om-
nem anxietatem circa amifsibilicatem 
fui obiedi j á quo fpeciem capir. Pro-
bo Confequenciam. Nam beacus rariCiin 
poteft eíle fecurus de fuae beaticudinis per-
petuicate de lege ordinaria 3 id eft tanium 
de-
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debéc effe eerciis,qnod iba béaíitudo dé le-
gc ordinacia non deHcieciióqueddettibi-
l isí ic; ac hxc fecavicas ponicui: perhoc,' 
quodperpemitasfíe propria pafsioquarco 
n^odo beacitudinis; ergo inuEilicer ad hoc 
requirccur, quod ipla perpecukas Cíi dlen* 
tijíe pixdicacum ipíius beacicudinis. MaL 
paree. Nam hie Atithor neqait afíirma-
re, quod beantudo íic indeitrudibills á 
Deo de potencia abíuiaca : ergo fecun-
ó.v.m illum > vt collacur omnís aiixieta* 
a beato civea amifsibilicaccm fax bea-
tit-udinis» íufficic? quod fíe fecurus, quod 
de kge ordinaria non deficiec , ñeque 
deíicere poísic eivis beacitudo 5 hxc au-
ten*> íecuricas ponitur in beato per hoc» 
quod beaticudoex fuá natura exigac per-
petuitatem : ergo ad tollendam anxieca-
teirhquamhabefe poceíl: beatus, non re-
quiritur, quod perpecuitasfic ^r¿cdicatun)' 
eikntiale beatitudinis. 
Vtrum Beatltudó ft ah 'mtmftco hamtfs'U 
bilii* 
417 T U A U T E M negantem tenec 
Scocus in 4. difl:.45. quadlv 
6* vbi cotam inamiísibi-
litatem beatitudinis ceducic ad extrinfe-
cum decretum Dei decius perpetua con-
fervationc. ScotiM-n íequitur cius iami» 
lia.Secunda autem íententiaatíirmat,bea-
tudincm ex concepcu formali beatitudí-
niseíleab incrinfeco inarairsibileni.Ita te-^  
Fiet Schola Thoraifbca > 6¿: plurcs ex Re* 
ccntioribus Sociecatisi cum quibus fentio, 
Sitconclufio. Beacitudo patrias eftabin^ 
triníeco inamifsibilis. Prob, Nam bea-
ticudo, cum íic vicima, & máxima fcelici-
tas, debet fatiarc ex fe omnem beati appc-
titum , íi non formalicer, fakim radica-
licer: ergo debet radicare perpetuicatems 
fui. Ant.condiat. Ec Goní. prob.Nam fi 
ab intrmfeco non radicaret fui perpetui-
tatem , abinttinfeco non redderet bea^ 
tum fecurura de fui confervationc in fum-
rno bono , &: de fui perpetua quiete in 
il lo, quac confeL-vatio,&; quies ad fummam 
ípe¿iatfcelícicatem : ergo requiric, quod? 
beatitudo ab intriníceo exigac fui perpe-
tuitatem. 
Dices cum Scoto , ad hanc fecunta-
tem cx.pellentei.ii omnem cimorem amic-
icndi lummum bonum , íufüceic decre-
t u m efncax de beatitudinis confecucío-
ne perpetua , 8¿ fíe ex i l l o capice non pro, 
bari beacitudincm ab incriníeco ciío in-
amifsibiL'm. Sed concra tj& Nam fe-
caritas de non amictenda áiiquando ip-
ía beatitudine cll: pars pra:c*pua fum, 
m x fcelicitarisí ac fumma fcehciías con-
venic beatitudini ab incrinfeco; ergo 6C 
i l h iecun'tas debet beato convenire ab 
intrinfeco ; ergo , 5¿ perpecuitas debec 
beatitudini convenire ab intnnleco.Prob» 
Min, Beatitudo non eíl: ralis folum quia 
Deus vult , quoci aliqua operatio fie bea-
titudo, fed eft talis ex ipfa natura fuá : et^ 
go Scfumma ioelicitas, quíf alíjs termi^ 
nis beacitudo dicitur, debec ei conveni-
re ex natura fuá, vel tormaheer, vcl radi-
caliter. Secundo^ Vcl Deus decerníc cfc 
íicaciter de quUibct béacicudinc , quo j 
in pcrpecuum durec , quia nacuma beací^ 
tudinis hoc exigir \ vel folimi , quia ip-
ie vult beatitudinem cali decreto dicaJ 
r e ; fí dicatur primum, beaticudoex fía 
natura eric perpetua, quia illaexigiede-
crecum effícax de fuá perpccuicace: íl dn 
catur fecundum: poterit ergo continúe-
gere , quod aliqua beaticudo pacti¿e íi¿ 
íine eo, quod Deus de ü h decernac, quod 
perpetua fír. Forfaa Scotiíii refponde-
bit , quod fíe , recurrens ad Beatitudi-
nem Moyfi | &: PauU , quam habuerunc 
d u m vivecenc in carne mortal i , de quí- 1 
bus dicec > quod non tuerunc perpetua:*' 
eo quod noluit Deus , quod perpetuas 
eí leDC Sed qui fie refpoñdec, argumen-
to non facisfacit. Nam nos loquimur de 
bearitudine perfetta pacrise quahs pofsi^ 
decuc á veré beacis : Moyfes autem , 8¿ 
Paulus non fuerunc perfede beatí : vn^ 
de D .Thom. de i l i ls dicic, quod quam-
vis Deum viderinc , non tuerunc bea-
t i , led folum habuerunc adum bea-
torum , qu ia Deus voluic illis per m o -
dum craníicus i l l a m viíionem communi-
care. 
Tándem impugnacur folucio Seo-* 
üi'. Nam fi beatus non fundarse íecuri-
tacem fuam de non amictenda beatitu-
diñe in ipfa natura beacicudinis , noi> 
apprchenderec illam vcfiiaimum bonumj 
Confequens non eftadmircendurn : ergo. 
Prob. Mai. folum apprehendcre puceO: 
beacus in fui beaticudine racionem fum-
mi boni , quando apprehendcre gQCéíHl 
quod ex ipíahabecomne bonum , quod 
defiderarepoceft fed bonum fecuckacisdc: 
2 . 0 » T r a í U I . p e BcathudinK 
non amictcndo beatitudinemjeognofcerej; 
bcatu&,non advenire i l l i ipfa beaticudi-
no, íed ex volúntate folaDei extrinfeca: 
ergo non apprehendercc m fui bcacitudi-
nc rationem fummi bü.ni. Nec licet hie 
¡nmprari in folvendis argumentis Scoti.. 
Nam ipfeponit beatitudiné in a^tu amo-
ris Dci fecuco ad viíionem5 de quia in eius 
fentencia calis adus eft concingenter lí-
ber , ponic confequenter beaticudinem ab 
iqcrinfeco elle liberam , & defe¿libilem¿ 
Contra quemfüpra ad longum probavi. 
mus talcm aólurtj non eíTe liberum , fed 
neceflarium, & argumenta in contrarium 
diflblvimus. Ne ergo ideni repecamusí 
traníeamus ad alia. 
§. I I I . 
J n v'ipo De ipcüt i efttfit ab mtm/eco indefem 
¿iibiíií,tton fohm quia beatitudo, fed qui» 
vipopermanem* 
418 T N T E R Thomiftas , qui te« 
j [ nene Beatitudinem coníifte-
- re in foh viííone Dei 5 vnus 
cft Cu riel. Hic ergo celeberrimus D o -
¿kor hicquapft. 5. articul.4. dub. vnicoj 
§, 2.atfirmat vifioncm beatam exconcep-
tu beatitudinis habere intnnfecam inde-
feüibilitatem; non vero ex conceptu vi -
fionis,eciamalumine permanenti produ-
cás. In quo diftinguicur á Patre Saias>qui 
dicic viíionem ex conceptu viíionis non 
cíle incorruptibilem 3 bene vero ex con-
cepta viíionis á lumine permanenti produ-
da?. Oppoíitum Curieliadodrinae tenenc 
cpmmuniter Thomiftas» cum qüibUs fen-
tio: fit concluíio. Yifio beata eft ab intrin-
f eco inamifsibilis, ex quo vifio cñ á lumi-
ne permanéti producía.Prob.primo.Naní 
viíioni beata; á lumine permanenti produ-
das , non convenit ex accidentz elle beati-
tudinemj íed convenit per fe,6¿ ex natura 
fuá: ergo íi ex conceptu beatitudinis eft in 
amifsibilis ab intriníeco , etiam ex con-
ceptu vifionis permanentis crit inamifsi-
bilis ab intriníeco, Antec.patet,quia viíio-
ni conceditur áTheoIógis ratío beatitudi-
nis > quia illa ex íua natura eft permanens 
aflecucio fummi boni: ergo efle beatitu-
dinem non convenit vifiom permanenti ex 
aliquo accidéti, fed ab intrinfcco.Confeq. 
vero prob.Nam ü viíioni ex natura fuá co 
venir efle beatitudinem."ergo d¿ predicara 
incrinfeca beatitudinis viíioni conveniunc 
ex natura fuaí ergbribéatl tudo ex fuoco-
ceptu eft ab intrinfeco immiísibilis, etiam 
viíio permanens ex íuoconceptu eric in-
amifsibilis. Confirm.. Sicut ex amifsione 
íubftrati alicuius formalitatis intriníecíc, 
ipíi fubftratOj fequitur amifsio ipfus for-
malitatis , fie ex amifsibilitate intriníera 
ipfiusfubftratijequitur amifsibilitasipfius 
formalitatis intrinfecac íubfírato : ergo á 
pofteriori arguétes, ex ipía inamifsibibta-
te formalitatis intrinficse íu.bfírato, feque^ 
tur infaliibilirer inamifsibiiitasipíiusíub-i 
ft.rati; at á Curíele ponitur formalitatetu 
beatitudinis c.ffe ab intrínfeco indcfedU 
bilem : ergo &¿ deber poni fubftratum 
viíioms eíie ab intriníeco inamifsibii 
lem» 
415) Secundo prob. aíTcrtumín 
ftando rationem Ciurielis. Ipfe enirntenec 
vifione convenire beato amifsibiliter, qui^ 
beato convenir medio accidéti communii 
nempe lumine gloriíE , quod eft accidens 
commune intellediu.s.H3Ec autem ratio no 
probar ¡nrentum: ergo. Prob.Min. Ra do 
beatitudinis convenit beato medio accidé^ 
t i commüni, nempe vifionej 6¿: lumine j Se 
tamen beatitudo eft abintrinfeco iuxra 
iüutn inamifsibilis: ergo quod viíio conye-
hiat beato medid accidenticommuni, non 
probat viíionem efte ab intrinfec o amifsi-
bilem. Vis huius probationis bxc eft.Bea -^
íitudo eft accidens commune beatos 6¿ ta-
men pcrCurieleiD convenit beato inamif-
fibiliter:ergo ex hoc,quod vifio Dei fir ac-
cidens commune beati,non feqUitur>quod 
ei non convemat ina mifsibiliter¿ 
Tertioprob. Nam vifiobeara íatiac 
perfede, 6¿ adsequate appetitum beati:er-
go non relinquit in eo inelinatioñemad 
aliquam formam,qua:, ve introducaturin 
beato, requirat deftrudionem viíionis;er-
go ex fuá natura inCorrüptibilis eft. Se-
cunda Confeq. patetex prima. Er prima 
£>rob. Etenim quia forma coeleftis adas-
quate fatiat fuam materiamj non relinquic 
in ea inclinationem ad formam a{íam,quze 
ad fui mtrodudionem requirat deftrudio^ 
nem formíe cceleftis, & quia vnio hypo-
ftathica explet adsequate terminabilica-
tem humanitatis» non relinquit in ea in-
clinationem ad aliam fubíiftentiam : er-
go quia viíio beata adsequate fatiat in-
tellcdtum , non relinquit in intelledu in-
clinationem ad aliam formam , ex cuius 
introdudione neceñe íic ipfam viíionem 
deftrui. Confirm. Yiíiobeata non haber 
cau-
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canfam fui deílrudiuam^ ncccreatam, 
nec increacara de iege ordinaria,5¿ ordi-
ne rerum acrento: ergo de lege ordinaria 
eíHnamifsibiiis. Conf.eítbona. Et Anc. 
prob. Soíümdependecábintelleólubea-
t i ,&: á Deo 5 ac intelledus nequic ceílare 
a cali viíÍQne,qiüa nacuralicer, &¿fine fu-
bieítíone ad voluneacem DeumneceíTa-
rio videc , inquo adsequatam fui obiedi 
rationem cíate , &¿ inciuciue cognofeic: 
Deus eciam de lege ordinaria nequic íuf-
pendere fuum concurfum 3 quo cum in-
celiedu concurric ad vilionera , quia fie 
cbncurrere ab incrinfeco exigir vifio: er-
go nec habec cátifam creatara , nec in-
creacam, á qua de lege ordinaria deftrui 
pofsic 
410 Dices cum Curíele,quod i i i 
fubiedo vifionis eft potencia ad non eílé 
vifionis 3 fiquidem ab intrinfecis fubiedi 
eam non exígit 5 nec lumen eciam, á quo 
produckur.Sed concra eft,Nam fubieólu 
recipiens vifíoncm nequic inclinare in 
non eíle vifionisjnec luminis,niíi appecen. 
do aliquam formam incompofsibilem cu 
liimine,vel cunV vifione; fed lubiedum v i -
fione recepta nequic inclinare intbrmam 
incompofsibilem cum luminei &¿ cum vi* 
fione: igitur nequic inclinarein non efle 
vifionis.Prob.Min.fubiedum vifionis íp* 
fa Dci vifione adasquace faciacur : ergo' 
compofitum cum vifione nequic habere 
appecicum ad atiam tbrmam incompofsi-
bilem cum lumine* 6c curo'vifione. H x c 
Conf pacec exempiis addudis. 
Secundo ínfto; Efto vifio beaca non' 
fie debica fubiedo videnci, camen inamíf-
íibilicer coniungicur cum illo : ergo ex 
parce fubiedi nequic deficere.Prob. Ant. 
Forma explens, &c facians adaequace eo-
tam capacícacem nacuralem fab ied i , ¡ti 
amifsibilicer coniungicur cum illo,quam» 
uis fie indebica i l l i : ergo, cum vifio beaca 
expleaecocam capacícacem nacuralem fu-
biedi , inamifsibiliter coniungeeur cum 
illo,quamnis ficindebita i l l i . Prob.Anc. 
Perfonalitas humanitaeis Chrifti índebi-
ta eft i l l i i & tamen quia explet totam ter-
minabílitatem nacuralem humanitaeis,in 
amifsibiliter coniungicur ílli.Forma coe-
lorum indebica eft materias codefti; &: 
tamen quia explet coram capacicatem,&: 
appecicum materise, inamifsibiliter con-
iungicur i l l i : ergo verum eit Anc. Q y x 
omnía confirmac pulchra racio D. Tho. 
cx3.Concrag.cap.( í i . ibi :^^?^w^f<^f» 
IfittUcfimlt vUsnt lü íum , non poteft áe e¡fe 
facultas vtdendi Deuml ntque per boc, quod 
tj¡ldffir)itt, cara fie perpetua, ñeque per defi* 
eiumiwnmis^ quo Deum vldet , cumlumgn 
tlluá ¡worfuftib.liter rectptatur Jecundum 
condltlonem ree íp ient í sdáMií .N. 'que po-
te/i eí de e¡ft voluntas VÍUvndhCX quo perctptt 
in ilU vtfime Vjfe Juam vlttmám foellcttaíem, 
¡icut ncnpoteii velte m* ejfe falix , n que 
tt'iam vidrre definet per fubjiratiioní (¡bteéifi 
q*ia obteóium illud, quod eí í Dtus , Jemptt 
épdem modo Je tiabet^ec elorigátu* d nrbis ~ni~ 
fi tn quantum mi elongaf/Jur ab tpJo\impo/si-
bile tgiturefi, quod vifio úla Det, qua b atas 
facitt vnquamd'ficíet, Sic coronacdifcur-í 
funvhoftrumS.Thomas. 
.. ; up.icq. i.tT;:.;ri i ;Q fifinfiobfíií ^^P. 
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Stlvuntur Argumenta* 
4 ¿ i /^ "t O N T R A conclufíoném pri~ 
moarguicur. Viíio beaca ha-
bec incrinfecani pocentiáiTij, 
ve á Deo deftruacur: ergo eft ab íncrinle-
co deftrudibilis, 6c confequencer non eft 
ab intrinfecoindeitrudibiKs, ficuci quod 
Iiabec poeenciam incrinfecámjVt deftrua-
cur á caufa fecunda,non eíl ab incrinfeco 
indeftrudibilis per ordinem :.d illá.Prob*. 
AneVifio beacitica no eft deftrudibilis á 
Deo fulpendenee concurfum per folarn 
excrinfecam dimanacíonem á pocenciá 
deftrudiua D e l : ergo eft deftrudibilis 
per poeenciam ííbi intrínfecam. Prob. 
Anc. Quia fi folum per excrinfecam de-
nominación em a poectia Deideftrudiua 
deftrudibilis eflec, hxc eflec vera, tyéé eíl 
dtflrucVbUis ¡quiaD us pOíe/iiUaw dtfirutrei 
furfushsec eft vera , Deus poteft illam dt-
(ttüere qma ipfa de/imfíibilis ff/?:ergo com-
miecreeur circulus vicíofus^uem D . T h . 
vieare prxcendíe í.parc. quaeft.15. art .3. 
in obieólo omniporentice Dei.Explicacur 
D.Th.loco cieaeo docec, res orones pofsí-
bilcsab incrinfeco efle producíbiles, 6C 
non exdenominaeione exennfeca pocen-
t i x Dei potencis illas producere, quia ex 
oppofico fequerecur circulacío vitiüfa,.nc-
pe Deum eíle omnipoecncem ad produ-
cendum , quia poceft omnía producere3 
ergo parker fi vifio eft folií deftrudibilis,» 
quia Deus poteft deílruere eam, fimilís 
fequerecur viciofa circulatio,nerope Deu 
pofle illam deftruere , quia poceftillam 
deftruere;ne ergo hoc fequatur,fateri de-
be-
Tra&IÍ.Bfe Béatltiidlng1. 
bcmus viíionem beatam ab intriníeco 
eíTe á Deo deílrucHbilem. 
A d hoc argumentum refp.folutione 
communi Thomiftarum dift. Antec.íi no-
mine potentia mtmfica intelligatur in-
crinfeca non repugnantia ad hoc,vt Deus 
dcftruat illamde potencia abfüluta,conc. 
Antee. Si intelligatur aliqua inciinatio 
phyíicaad deftruttionem á Deo facien-
dam,nego Antee. 6c Confequentiam. A d 
hoc enim vt aliqua res dicatur ab intrin-
íeco deíhudibi l is , no fuffieit non repug-
nantia incrinfeca ad hocvt Deus deñruac 
illam, fed requiritur , quod m fe ipfa ba-
bear aliqupd intrinfecum principium íuas 
corrupcionis poíiriue inclinans in illam. 
^Quas eftdodrina D.Thora. i .par.quxfti 
50.ar.5.ad 3 . ib i : ditíkír aiiquldeorrup* 
tibileptrboc i quod Deas pojstt illadinnoti 
effi redigire fubíirabendo fuam cmjervatio-
Vem, fed per boe, quod mje ipfo aliquod pr 'm~ 
fjpifim eortuptíonis babet, Vnde ad pr,ob, 
'Anrccedentisfateorjquod viíio non.íit de^  
íhudibi l is folum , quia Deus potefteam 
4cftruere,fed quia ei non repugnes deftrui 
á Deo diuinitus : vnde non commititur 
circulacio vitiofa de eo,quod Deus pofsic 
eam deftruere,quia poreft eam deftruere; 
íed poteft eam deftruere , quia ei deftrui 
a Deo diuinitus non repugnar 5 & Deus 
poteft face re omne3quod non repugnar. 
Per quod patet ad cxplicationeim 
Si enim ex parre pofsibilium non prse-
ftipponererur non repugnantia adprodu-
ébonemjbcne infercetur, Deum e£e potett. 
Írm Ad prodücenáum pofsibtliarfHia pojfet eé roducert. Et fimiliter f i ex parte viíionis 
honpraehaberetunntrinfeca non repug-
nantia ad deftrudionem, etiam hsec eííer 
yera,Dtf»J eft poten* defiruere vt^ionew^auíii 
poteji eam defimere.Ñeque ex hocquod v i -
íio haber non repugnatiam intrinfecamj 
vr á Deo diuinitus deftruatur,inferas:er-
go ab intrinfeco eft á Deo deftrudibilis. 
iQuia efle ab intrinfeco deftrudibilemj 
dicir non folum non repugnare deftru-
d ion i , fed addir habere in fe principium 
poíkiue inclinans ad fui non eñe , vt pa-
tet inomni ente ab intrinfeco currupti-
b i l i . 
411 Sedinftas.In crcaturispof-
íibihbus tanrum adeft non repugnantia^ 
v táDeoproducan tur ;& tamen dicuntur 
ab intrinfeco producibiles: ergo fola non 
repugnaiiria, qux conuenitvinoni ad de-
ñ íudionem ? ^eddec eam ab incrinfeco 
deftrudibilcm. Al iquI négántMin.Con-
cedunt enim iftam, fmM intiwjice product, 
¿íV^quia adveritatem huius fuflicitha-
bere incrinfecam non repugnantiam , ve 
producantur. Ec negant creaturas pofsi-
bileseílb ab intrinfeco producibilesjquia 
hoc íonarin crearuris pofsibihbus adeíle 
aliquod principium inclinans ad earum 
produdionem. Sirque concedunt viíionc 
efle intrinfice deftrudibilemi negant ve-
ro eííe ab intrinfeco deftrudibilera. 
Sed poíiumus alia via refpondere> 
dift.Mai. Tanrum adeft non repugnantiajj 
v rá DeoproducanrurjVt a Deo produca-
tur de lege ordinaria, & communi rerum 
curfu,conc.Mai. V tá Deo producantur, 
tantum de potentia abfoluta , &: cum in-
trinfeca repugnantia, vt de lege ordina-
ria producanrur, negó Mai.Ec conc.Miru 
negoConíeq.ltaque in crearuris pofsibili-
bus adeft non repugnantia, vt á Deo pro-
ducantur de lege ordinaria,quia in eis non 
adeft aliquod principium poíkiue inclinas 
innon produdionem earum vndeCcuc 
racione huius dicuntur ab intrinfeco pof-
íibiles, ftc dicuntur ab intrinfeco produ-
cibiles i at in viíione beata, cum adíit in-
trinfecum principium poíitiue inclinans 
ad femper efle, adeft repugnantia ad non 
efle de lege ordinaria ¡vnde tantum haber 
non repugnanriam, vr á Deo deftruatuc 
de potentia abfoluta, &: íic nequit ab in-
trinfeco dici deftrudibilis eriam á Deo. 
Proptexquam raticnem,cum crearura in-
telledualis folum babear non repugnan-
tiam , ad hoc vt eleuerur ad videndum 
Deum,dicirur ab inrrinfeco eleuabilis ad 
videndumDeum : quia cum nonhabeae 
principium poíitiue inclinans ad non ele-
uationem, rarionete non repugnanrise 
de lege ordinaria eleuabilis eft ad viden-
dumDeums deftrudibilis autem de lege 
ordinaria non dicirur , quia crearura in -
telledu al is haber in fe principium poíiti-
ue inclinans in femper efle , poftquam íe-j 
mel produda eft. 
415 Secundo arguitur. Viíioni 
bearse non conuenit poíiriue exigere fui 
perpetnam conferuacionem : ergo ab in-
trinfeco non cft inamifsibilis. Prob.Anr*' 
Principio próximo viíionis, nempe intel-
¡eduieleuaro lumine gloria, non conue-* 
nirpoíiciua exigencia fuse perpetusecon-
feruationis: ergo ñeque viíioni hoc ipfum 
poteft conuenire.Prob.Antec.Intelledui 
non eft.debira perpetua coniundio cum 
lamine glorise i etlam poftquam cum illo 
coniundus eft:ergo i l l i coniundononeft 
debita pe rpetua conleruacio.Prob.Conl. 
Coniundio luminis cum intelkclu non 
eft debita incelledui, quia íupernacuralis 
eftifed conferuatio calis coniundionis cú 
lumine eciam fupernaturalis eft: igituc 
etiamnon eric debita intelledui. Confir. 
Lumen eft accidés coramune intelledus, 
quodpoteft abelie , &C adelie ilh prxter 
íubiedicorrupcionem: ergo conferuatio 
caliskiminis in intelleduetiam eritac-
cidens commune intelledus v non ergo 
poñquamfemel eft in'intelledu , habere 
poteric incrinfecam exigentiam coníer-
uacipnis pro femper 'm> ipfo intelledu, 
Ad hoc argumentum negó Anc. Ad 
prob.nego Anc.Ad prob.dift Anc. Debi-
to orco ex inEelíedu5Conc. Ancec.Debico 
orco ex lumine,nego Anc.&: Confeq. Ad 
prob.dift.Confeq.Debico orco exintelle-
d:u)conc.Confeq. Orto ex lumines negó 
Confeq. Itaque curtí lumen gloria: íibi 
plene fubijciac incelíedum) de ad modum 
lux immutabilitatis Crahac , exigencia 
perpetux conferuadonis in fubiedo, non 
debet metiri per merita fubiedi , fed fo-
lum per merita luminis ; habee autem 
boc lumen, quodimmucabilicer5&: inde-
pendenter á libértate voluntatis intelle-
dum coniungac cuní vifíone, Sí fie poft-
quam femel coniungitur incellcdui, in-
íeparabile eft ab ipíb intellectu , &f ie 
exigic fui conferuationem perpetuam in 
il lo : vnde coniundumexiotelledlu , SC 
Jumine pecic perpetuam durationem. 
424 Sed inquirís. Ex quo ha-
beat lumen incelledum ad modum fuse 
immutabilitatis trahere , 6¿ non pocius 
íubijei incelledui quoad vfum j &; exer-
ácicium vifionis Í íiquidem lumen non eft 
id , quod videc, fed i d , quo intelledus v i -
dec;vnde íicut in eíle lumen fubordinatur 
intelledui, quia eius eíle eft inefte, ica in 
operaridebec fubordinarí intelledui, de 
non fibi fubijeere incelledum. Refp.hoc 
conuenireluminijquia fie perficit intellc-
d u m , quod pocenciam ad contrarium in 
eonon relinquit, nec potenciam etiam ad 
contradidorium , id eft ad non eíle calis 
ba^bitusjquia habicus fupernacurales poft-
quam femel dedic Deus5non aufert de le-
ge ordinaria ivfi in poenam alicuius cul-
pa:,quíE cum rtOn fie poísibilis anim^E al-
íedse lumine gloria: * non eft eciam de ).e-
.ge ordinaria lumen g l o r á femel concef-
fum auíeribile ab intelledu.Quod voluic 
docere D.Thom. in loco ex Concragcn-
tes addudo in §.príecedenti dum dixic:^. 
pancm m» po(/<¡ á -fice te ex partt luminis ¡ 
qtin hoc re.clpituf mcoítHpíibiltterin intelli* 
¿i«.Ineorrupcibilicer quidem recipicur^ 
quia non relinquic in intelledu pocenciam 
ad oppoficum contrarié,nec concradid»-
riejvcnuper explicacum eft. 
Sed inftas, quod vnunquodque reei-
picur in fubiedo, ex quo educicuF,ad mo-
'dum recipiencisxrgo nequit lumen recep-
tum in fubiedo mutabiii, de ex eo edudu 
trahere fubiedum ad modum fuse immu-
tabiiitacis. Ad hoc dico?quod vnunquod-
que recipitur ad modum recipiencis, ideft 
iuxea capacicacemrecipiencis, habecau-
temeapacitacem incelleótus ad recipien-
dumimmucabiíitertormam, quando illa 
explet cocam eius pocencialicatem, de non 
relinqüit in eo pocenciam ad concrarium> 
ñeque concradidonum ; quod concingic 
in intelledu refpedu luminis gloriae , 
fie lumen glorix babee reeipi immutabi-
jiter in intelledu,a quo educicur» 
42.5, Tercio arguicur. Vifiobea* 
;ta eommunieaca Paulo non tuic ex fuá 
nacura inamifsibilis : ergo nulla alia vifio 
.eft ex fuá natura inamilsibilis,Paeec Con-
feq quia illa tuic eiufdem fpeeiei eum om-
nialia vifione Pacrise: ergo fi illa non fuic 
ex natura fuá inamiísibilis, ñeque alise v i -
íiones beatorum erunt ex fuá nacura ina-
.|iiifsibiÍes.Ant.aueem prob. Nam lumen, 
a quo illa vifio procedebac, non erae ex 
nacura fuá inamifsibile , cum eíiec facile 
;tranfiens: ergo ñeque vifio eric ex fuá na-
tura inamifsibilis. Tum fecundo. N am íi 
ex natura fuá eílet inamifsibilis, ptíecec 
Tniraculum de eo , quod Paulus in carne 
mortali exiftens viderit diuinam eílenciá,; 
daretur aliud novum miraculum de eo> 
quod illa vifio ex natura rei inamifsibilis 
<ie fado eeílaílec: eunque non fine mulci-
plicanda miracula fine caufa, non eft dí-
cendum talem vifionem eíTe inamiísibi-
lem, 
Ad hoc tefpondetur I pluribus Tho-' 
miftis neg. Anc. Ad prob.neganc fimilicer 
Ant . Senciune ením illam vifionem íamd 
elicieam a lumine gloriae permanenci, dC 
inamifsibili ex nacura fuá : vndedicunC 
indigüiíle nouo mi ráculo , ve eftedefine-
ret. Per quod refpondenc ad fecundam 
probacionem ica eíle, quod inceruenit no-
vum múaculum > de hoe non fine caufáj 
quU 
*—_ ri Tfa£i:.lLDeBeatitud!n 
quia íi tale miráculum non incerueniñer, 
in faecuk fxculorum illa vifio duraílet. 
Sic reíp. llluftriísimus Godoy hic quaeíl. 
¡5.de Beatitudiné t r ad . i .difp.^.•§•?-.num. 
2. z. Sic etiam reíp. Gonet hic diíp.^.de 
¡Beatitud.in fine difp.Sic etiam refp.RR. 
loannesáS.Thoma hic q.2. víquead 5. 
dif . i i.art.é". 
4 Poenitet me toe Ínclitos v i -
ros defer ere in hac parte.Sed vnus feque-
¿us eft S.Thomas, quem meo videri ifti 
defer unt,illum adduco ex q.7 5.2.1. are. 3. 
ad z , Dicendum, quod divina ejfcntrd videri 
fibtnteíietfu creato mn poteft nift per lumen 
ghftJ, de quo dicttitr in PfaL 3 1. in lumlm 
tuo vldebimus lumen> Quod tamen dupliciter 
ptySieípañ potefiivno modo per modumforma 
immanentts, & fie beatos facitSan&os in pa-
tria : alio modo per modum cmufdam pa/sionii 
tranjtuntis , fiuut difíum efl de lumtne pro-
phettit) & boc modo lumen illudjuit in Pau~ 
htquanUo raptas fuit, & ideo ey tau vifione 
tionfuitfimplictter beatas , fed folum Je eun. 
dleenquid. £ t ad 3; Dtcendum , quod quia 
Ptüíui m raptu non futí beatu* bobitualiter9 
fed folum habmt aélum beatorum^confequens 
• / ? , vt fimul tune in eo nonfuem aHuífidei^ 
fuit tamen fiwul in eo fidei babituí, Sic D . 
Thom. Ex quibus coiligo illud lumenj 
quo Paulus vidir diuinam eílenriam i non 
fuiíle habitum, fed quandampafsionera 
tranfeuntem , íicut lumen propheticum 
non efthabitus, fed participatioluminis 
glorisc per modum pafskmis tranfeuntis. 
Quod probar do£brina rradita á D.Tho. 
Nam dicitjquod tale lumen, & viíio non 
t'ecerunt Paulum fimpliciter beatum, fed 
íolumfecundumquidXi autem fuiíiet ha-
bitusexnarurafuá inamifsibilis, reddí-
diílet Paulum íimplicíter bearam faltira 
eo tempore, quo durauir i íicut íi modo 
Deus annihilaret Angelum de potentia 
abfoluta , Angelus vfque modo durans 
fuiller fimpliciter Angclus,6¿ fi modo de-
ftrueret lumen, & viíionem D.Petri, Pe-
tíus vfque modo fuiíiet fimpliciter beatus. 
Dicitdeinde , quod quia non füit habi-
tualíter beatus Paulus, fed folum ha-
buit adum beatorumjpermaníit in Pau-* 
lo habíais fidei,licet non manferít adus; 
feimus aucein incer habitum fidei, & lu-
minis gloria habicum, diredam adeífe 
oppofitionem , &¿ íic coto rilo rempore,' 
quo Deum vidir, non habuiflet habitum 
íidei. i _ . » 
Scio ifta explican dicendo , quod 
quamuis lumen Pauli fuérií habitus l n¿n 
tamen per modum habitus, fed per moda 
pafsionis communicarum fuir Paulo, &: 
lie nec conftituit eum fimpliciter bea-
tuminechabirualircr beatum,necdeftru-
xit habitum fidei exiftentcm in Paulo, 
quia ad ifta praeftanda non fuffieit elie 
habitumjfed requiritur habitus, quo ad-
modutn habitus fubiedo communicatus. 
Sed contra infto. Nam D.Thom. dicit:, 
Paulum tantum bahutfft ááium beatorum: 
•negar ergo habuiíié habitum eriam per 
modum tranfitus communicatum , nam 
hic infentcntia iftorum Authorum verá, 
8¿ propriam haber naturam habitus, etia 
fi per modum fiuxus communicetur. 
Sed vellem fcire,quid fit Paulum ha-i 
buifTc habitum luminis glorian non per 
modum habitus? Hoc enim verifican de-
ber, vel quia datuseft habiruspro pauco 
tempore durans, & íi hoc dicarur,fequi-
tur Paulum pro pauco rempore fuiíle íim^ 
plicirer beatum, &:habitualitcr beatum, 
& habitum fidei non habuiile ; quiahíj 
etiam pro vno inftanti in fubiedo com-
poni non poíiunt. Vel hoc verificaride-
bec, quia taiis habitus non habuit eñe ra-
tum,&: fixum in mente Pauh,fed darus eft 
Paulo rranfeunrer eo modo 5 quo ei ali-
quod daretur auxilium ad elicientiam 
alicuius adus,í icut dicitur de gratia ha-
bituali , quse primo communicacur per 
modum auxilij, ve íic principium eftedi-
vum diípoíitionum ad fe ipfam per mo-
dum formas iuftificanris. Sed nec fie veri-
fican poreft, quod Paulo fuerit datum lu-
men glorix,quod eflet habitus. Nam Ju-
men gloriscquodeft habitusjindifpenfa-
biliter vnitur intelledüi explendo totani 
eius capacitatcm, &:non relinquendo ift 
fubiedo poílc ad contrarium,vel ad con-
rradidorium : vnde vt non femper dnrer, 
requiritur fpeciale miraculum i cvgoluh 
mcn,q,uod eft habirus,non poteft non vm-
r i inamifsibiliter inreiledui, 6¿ fie no po-
teric vniri inreiledui niíi peimanenter,i% 
per modum habitus. Et quidem íi vt ifti 
Authorcs dicunt, fuit neceflarium mira-
culum , vt hoc lumen íoium per breue 
tempus illuftraret inrelledum Pauli: ig i -
rur cum primum Paulo communicatui^ 
fuirjinamifsibilitei" iíü eft vniturn,nam 
amifsibiliter vnirum eflHí, fine mi ráculo 
pctuiíiec lepa ra ri ab intelledu Pauli. 
417 Eft quidem nefeiojob que-m 
eíFedura formalem pFa:ftandum ifti d i -
cu nr> 
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cunr, illud lamen fuide habknm. Nam 
hoc non füicvt Paulas fajííec íimplicite-c 
beatas, dani D.Thom. dickoppoíicum. 
Hoc etiam non fait , ve exhabitu fuilTec 
beacasjnam D.Tilom.dicit , qaed Paulas 
non fait habitualícer beatus. Non etiam 
hoc fait> vt per banc habitual delkuere-
tur habitus Hdei,quia dicit D.Tho.habi-
.tum íidei maníiíle in Paulo : non ergo po-
nitur tale lumen tuiíle habitum vtihtei' in 
ordine ad aliquem efte£l:um prxftandum. 
Vnum deíieiebat capat,nempe vt conna-
turaliter Deum videret 5 quamconnata-
ralitatem íblum dat habitus. Sed contra 
eft. Nam habitus tune eft connaturale 
principium a£tus,quando per modumha-
bitas vnicus fubiedto reddit illud princi-
pium connaturale adus-.at i ih dicunt,non 
per modum habitus tale lumen tuiíle vni-
tum Paulo; ergo ponunt non fuiíie i íü ve 
habitum datum ad hoc, vt connaturali-
ter eliceret viíionem. 
S i dicatur hoc tuiíle ob pr«ftantiam! 
. adus viíionis Dei) qui, ita excellens cum 
íitjnon poteílab auxilio elici:vnde eftne-
ccíle, quod eliciatar ab habita. Contra 
cft.Nam habitas tune requiriturad aétú 
vifionisjquando viíio vita asterna eíl:,quia 
tune permanentia viíionis debuit neceílá-
rio reduci in habitum permanenté;quan-
do autem viíio vita terna non eíl:,fcd ad 
tempus breue folum durat, non requiret 
principium permanens , 6c asternum , fed 
• tantum ad breue tempus durans: viíio er-
go PaulijCum vita ¿eterna non fuerit, fed 
iolum pro breui tempore durauerit, ne£-
cio,obquam rationem pro principio fibí 
proportionato habitum requiíierit. Non 
ergo dicendum eit turnen Paulo collatum 
fuiíie habitum. 
/ ^ ^_ 418 Vnde hac folutione relicta 
f / / ' in probabilitare , quam ei tribuir tanto-
u>o • K rum dodorum fententia j aliter placet ad 
¿)o argumentum refpondere. Concedo ergo 
ai í¿umento,quod vifio Paulinonfucrit ex 
natura fuá inamiísibilisí^ negó Conleq. 
Quiavifiones beitorumjVtpote eos bea-
tos íimpliciter eiíicientes,cum viese ster-
nar íint, de lege ordinaria femper durant, 
& femper durare exigunt, & lie nihil mi-
ra m, quod ex natura (ua inamifsibiksíinr. 
Ad prob. Confeq. quod viíio Paulo con-
ceda erateiufdem fpeciei cum aÜjs viíio-
nibus beatoraro:diít:.Antecedens.Sccun-
dam habitadinsm ad idem obiectum, 
tranf.Antee. Secundumhabitudinem ad 
principium efficiens, negoAnc ^iConfcq* 
ItaquealiGE viíiones beatorü funtá prin-
cipio permanenti ex natura fua36¿ inamif. 
íibili,^: fie funt ex natura fuá permanen-
t e s ^ inamiísibiles;viíio autem Pauli fuic 
á principio ex natura fuá tranfeunti^ fio 
éx da tura fuá non fuit inamifsibilis. Sic 
melius reípondetur, & liberamur á mul-
titudine miraculoram,qu3E multiplicanc 
Authoresoppoüti forlam fine caufa. 
419 Quarto arguitur. Securi-
tas non amittendi beatitudinera non eíl 
intrinfeca beatitudini: ergo ñeque ina-
mifsibilitasj&perpetuitas erit i l l i intrin* 
feca.ProbcConíeq.Nam D.Thom.ob in-
trinfecamfecurítatem probat beatitudi-
nemeíle intriníice perpetuam: ergo íi fe-
cuntas non eft beatitudini intrinfeca, ñ e -
que perpecuitas i l l i intrinfeca ent. £ t 
Antcprob. £tenimcótingere poteft,quod 
aliqua viíio beata non videat le iofamme-
que cíus perpetuam durationem í non er-
go tune beatus habebit iudicium certum 
de eojquod viíio cius intriníice perpetua 
íir.vndenon poteric formare iudiciü csr-^  
tum de fuá perpetuitate; quamvis no pof-
íit formare iudiciam de oppofito,&: fie no 
erit fecurusde illa. Codhrm.hoc. Lumen 
glorise non potert eíle ab intrinfeco magls 
inamifsibile, quam gratia, cuius eíl pro-
prietas-Tedhaec noneftex natura rei ina-
mifsibilis : ergo ñeque fumen gloria; eric 
ab intrinfeco inamifsibile. Ñeque enim 
poteftproprietasmarorem habere perpe-
tuitatemíquam eíientiaiá qua procedit. 
Ad hoc argum. refp. loannes á S. 
Thoma, quodlicetbeatus non pofsitfor-
mare tale iudicium de perpetuitate, eo 
quod poteft non cognoicere fuam vifio-
nem,&:concinuaciünem eius perpeeuam; 
tamen babee vifionem, quse, quancum efl: 
ex fe,babee aflecurare illum de fui perpe-
tua duratione, quse aííecuratio radicalis 
debita eft beatitudini. 
430 Híeé taraen folutio non pla-
cet, quiaperpetuitasnon cognita nequit 
á beato tollere timorem , & anxietatem 
de eo , quod eius beatitudonon deficíetr 
oporret ergo, ve tollatur timor á be ato,6^ 
anXÍetas,quod beatas íuam beantudinem' 
cógnofcat,& de eius perpetua daratíone 
certum iudicium formet; alias tmaor , &: 
anxietasnon expcllentur a beato. Vnde 
facilius refp.negando, quod de kge ord;"~ 
na ria pofsit dan beatitudo,quarn no cog-
nofcat beatus eíle perpetuam. Etenim de 
i eg í 
'lege ordinaria vnicuiqüe bearo darur no-
ticia cerca de ómnibus ípectancibus ad 
íhcum beacicudinis eius: cercifsiraum au-
ccm eíl,quod incer ea,quaE ad ftacum bea-
t i magis percinenCjíic viíio,& eiusperpc-
tuicas , & fie i-íla cognofeere nequic defi-
ce re beaco de lege ordinaria. Quod íi de 
pocencia abfoluca huiufmodi nelcienciam 
beacum habere concingachoc parum re-
fere concra noftram conclufionem : ficuc 
cnim divinicus poreft vifio non durare,fie 
óc poceft divinicus non aílecurare beacum 
de eo,quod femper durabic. Sed dicacur, 
quod íalcim nequic beacus reflexe in 
exercirio ipfam vifionem 5 & eius perpe-
tuicace non cognoícere,& íic in ipfo exer-' 
ciciojS¿ íciencia experimencali,qua fe v i -
dere expericurj fe in perpecuum vifurum 
jjocerieexperiri. 
A d confir.dicit loannes á S. Thoma, 
quodvericas eft, quod lumen gloriíenon 
iic propriecas gracise j fed illa dacur in 
.prsEmium aduum 5 quosipfa radicavic in 
yia.Sed oppoíicum verum iudko.Ecenim 
Thomiftse dicimus 3 gratiam habicualem 
cífe formalem parricipacionem nacurae 
divinse j &c explicanres quid forraalicer 
parcicipec de nacura divinajdicimus par-
ticipare eífe radicem videndi, d¿ amandi 
Deum 3 quod fi radix efl gracia viíionis 
beacx jveique hoc eric,quia radicac lumen 
glorise , quod eíl vis próxima ad viden-
dumDeum. Ñeque dici poceft, quodfo-
lum moralicér vifionem radicec, quia per 
adus fuos promeretur lumen proxinie 
clicicivum viíionis. Nam hoc non eíiec 
formalicer parcicipare naturam divina: 
íiquidem hxc phyíiee radicac vircuali-
ter vifionem , qua Deus videt fe ipfum. 
Suppoíko ergo, quod ficuc gracia vix ra-
dicar fidem ranquam vise propriecacem, 
íicin cermino glorix radicac ve proprie-
tacem Jumen gíoriae. Dico ad argumen-
tum dift. M i n . fed hséc non eft ex nacura 
rei inamifsibilis,pro ftacu visejCranf.Min. 
Pro termino gloria , negó Min . &: Conf. 
Iraque gracia haber dúos flacus: alcerum 
meritijalcerum prarmij: vcl ve eommuni-
terdicicur, alcerum vise, & alcerum con-
fummacionisjin ftacu vise , vcdecurlccus 
meríco, radicar fidem, fpem , & chanta-
temán ftatu ccnfummacionisjvbi fídes, &: 
fpes evacuantur, radicar lumen gloria:j&: 
tuncreddicur inamiísíbilis , quia noneft 
d.^  lege ordinaria aLifcribiiis ni í iperpec-
c«cum, (kzunc peccatum eontingere non 
pocef t^ í ic gratia reddituri'namifsibiihs 
quam inamiisibilicaccm communicat lu-
mini. 
431 Sed contra hanc dodri-
nam evidens fit argumentum.Nam íi gra-
tia in ftacu vix eft amifsibilis}&: in cermi-
no confummacionisíic ex nacura fuá ina-
mifsibilisjgraria in cermino ñon ericeiuf-
dem fpecici cum gracia vise ; at hoc non 
eft dicendum;ergo.Confeq.eft bona.Min. 
certifsima, & Mai.prob. Principium ex 
fuá nacura inamiísibile non eft eiufdem 
nacurq cum principio ex fuá nacura amif-
fibiíijac gracia vice eft ex fuá natura amif-
fibilisjnamfrequencer amiccicur 5 gratia 
in termino eft ex fuá natura inamifsibilis? 
íiquidem ita eft inamifsibilis íicut lumen 
glorise > quod ex nacura fuá diximus ina-
miísibile: ergo gratia vise non erit eiuf-
dem fpeciei cum gratia in termino, vel 
cum gracia in ftatu confummationis. 
Deinde.Gratia vise promerecurlu-
men gloriserergo nequic iliud ve propria 
pafsionem radicare.Prob.Confeq. Nam 
prsemium nequic eíle eftedus phyíicus 
fui principij mericorij: íi aucem eflec pro-
pria pafsio grache , eflec eftedus phyficus 
illius , &; cum alias gratia per fuos adus 
promerearur iliudjcompararetur ad gra-
tiam vt prsemium,&; vt cítedus phyíicus.' 
Demde. Modus confummationis, ex quo 
gratia in termino redditur inamifsibilis, 
oritur ex coniundionc cum lumine, &C 
cum vifione : ergo accipit gratia inamif-
fibilitatem ab iiris,6¿ fie non pocerit radi-
care lurainis, &: viíionis inamifsibilica-
tem. 
432 A d hoc negó Mai.AdprobJ 
negó Min.Aliud enim eftjquod gracia in 
ftacu vise frequencer per peccacum amic-
cacur, 6c áliud fefti quod hoc ei conveniac 
ex narura fuá: primum verum eft, fecun-
dum falfum. Si enim atcendamusadea, 
quseperfeconveniunc gratiae , invenie-
mus eam ex fuá narura inamifsibilcm , 
folumper accidens, &: racione ftacusme-
r ic i , 6¿ vise non explicare hanc dignica-
temfuam, refervans eius explicationcm 
pro rermino fuse confummationis, vbi 
plcne fubíedo,in quo eft, dominatur. Si-
mil i modo,quo anima in Ira tu mertaiiea-
tiscorpori vnkur fine pleno dominio fu-
per illud j in ftacu vcroimmcrtalitatis íic 
plene corpori, cuivnierur, dominabitur, 
quod trahet ipfum ad fuum eíle immura-
bile,v>¿iramortak. Adaliamprob^ negó 
Con-
Confeq- Ad prob. ne-goMai. ílcut ením 
hon rcpuig.narí quod peccacum pliyíice,^ 
¿eaiencorie graciam expelht 5 ita noa 
repugnan > quod grada pro itatu \ i x pro-
rucreacur lumen gloríx contérendum in 
tenuinOv6¿ illud radicec; Etqumé quam-
vis gratia in termino babear radicare lu-
men , camen cum hoc non conveniat de 
t a ¿lo omni gratiíe, fiquidem non omnis 
ad terminum pervemecum muirse invia 
ceilruancur 6¿ ad terminum, ad quem per 
íe inclinant, non pervenianc^ puteíl per 
íiios adus promerei'í perduclionem fui 
ad ii'lum ftatura,inquotancam,6¿: tamex-
celleatem propnecatent radicet. Ethinc 
coniunguntur dúo in luminetiiempe quod 
íit praLmiurn meneorum gratias j 6c quod 
íitpropria eius pafeio pro ílatu glona:. 
Ad fecundura dicojquod modus con-
fummationis granas tbrmaliter oritur á 
lumine,^: á viíione, íed radicaliter ab ip-
ia gratia* Sicut enim homo formaliter 
reddirur rifsibilis á. lúa propnetate ra-
dicata , & nihilominus ex íe haber taleav 
proprietacem radicare,íic 6c gratia ex íe 
habet radicare fui íbrmalem coníumma-
tionem. Rurfus inquint ioannes á S.Th. 
quid habet gratia in termino , ratione 
cuius tune radicat lumen,quod antea non 
radieabarí Dico^uod habet íiiato natu-
ram,de cuius conceptu eft , non in quo-
cunque ílatu fuam vltimam radicaretoe-
licitaremjíed tune quando in termino efív 
quando habet ftatum fuppofitionis, nem-
pe quando nec inteníibilisjnec remifsibi-
lis eíly& quando a b omni malo culpíe > 6c 
pceníe libera efl" í tune enim his ómnibus 
expedita íibi radicar lumen, 6c medio lu-
mine viíionem j in qua quieícit in fxcuU 
fseculorum. 
Q ^ V ^ S T I O V I . 
Ve Dotihus anim&gloriopi. 
OS zvzrhodo%dastVenluSc general! 
vocabulo omne donum \ feu omne 
datura deíignat, iuxta illud > omns 
datutn optimutn , ^ omne d:Mmn pfrfoéíüvi 
díjurfi-m e/l Modo autem non in fie ampia 
acceptione dotem accípimus , fed Iblum 
pro illis bonis, quae coníignantur fponla:, 
dum matrimonium folemmzatur , 6c in 
domum fponfi in matrimonium per viram 
duraturum,introduc¡turí ve dicitur in le-
ge d o t l ^ . de {Giedoihm, Síc cum in bea-
titudinc fit ceniundio perpetua inter 
aniaiam, Dcura, quaii matrimonium 
inter fpcníum, 6c fponfam, prarter ipfam 
beatitudinem, qu» eft ipfa coniundio» 
feu ipfum matrimonium ipirituale,afsig-
nantur á Thcologisdotes, quaíi morna-
menta qüíedam fponfíE,alia ex parte ani-
tnaEf$&: alia ex parte corporis, cum refur-
redio fiat. Modo de dotibus ex parte ani-* 
mse eft nobis agendum ? 6c deiude de do-» 
tibu« ex parte corporis. 
Q u U ^ quot ftnt dotes ex parte anima < 
43 3 f ^ H I R C A primum iam dixino-» 
/ mine dons hic accipi illa, 
príeciofa dona , qux dantuc 
ú m m x s cum primum per beatitudinem 
introdueitur in paradjfum Empyreum 
domumfponfifui > qui Chriftus eft,in or-
namentum f u i , 56 pienitudinemiucundi-
t a t iS í Nec enim dona illa, quse conterun-
tur ín via animee fandae, elotes dicuntur, 
fed pignora:Vnde d i c i t u r , ^ fatuta glorts 
nobts pigms datu*. £ t ratio eft,quia anima1! 
iufta, licet pro ftatu vise C hnl t i fit fpon-
la,aon tamen eft vxor ñeque Chriftus d i -
citur eius vii'jquia adhuc non folemniza-
tur aíternum connubium inter animam> 
&: Chriftum , fiquidem fponfa rton intro-
dueitur in domum fponíi fu i , nec tamen 
illa ornamenta refpeduomnium beatoríí 
dores dicuntur , nam cum dotes dicanc 
habitudinem ad fponfum,folum illis bea-
tis,qui fponfum habent Chriftam, dotari 
dicuntur* Vnde infertur , quod Angelí, 
quorum fponfus Chriftus nun eft i cum 
eiufdem nacurse non íint Chriftus,&; An-
geli,dotesnon habentjquamvispr^ciofif-
lima dona á Deo acceperint. Ñeque íi-
militer anirase Chriftidantur dotes,quia 
anima Chrifti fponfa non eft , cuminrec 
íponfura , 6c fponfam debeat eíle diíhn-
d io perfonalis > quse non intervenir inter 
Chriftum j 6c eius animara. Hoc ergo 
prsemiííb venioiam ad díffinitionem do-
tisjquam tradit D . Thomas in4.d.4$rrq. 
q . z i í . l AhiiDos eft omatus amwa , vtta/uf'-' 
fickm ,tn aícrna beatitudttte mgiter perjeve-
r a m . V z t hocjquoddicitur o^fóí^í anima, 
explicarur , quod oranium pater ornac 
animara fuiñUj vxorcm, vt placeat viro 
T í a & J L D é BéatlcudínS 
íuo.Cum á ickmiVitdfuff ic leñSt datur in-
t c l l i g i , quoddosdcbet influere inbeati-
tudinem, quse vita seterna eft, qua anima 
ín seternum convivir Chriílo. Cum dici-
tur, ¡n aterrabeatittidme, explicatucquod 
dotes non dancur ante beatitudine!n,quia 
ante illam non eft fpirituale matrimo-
nium inter animam,& Chriftum. 
4^4 Conrra primam parricu-
h m obijcies. bores non dantur fponfaf, 
íed fponfo á Parre fponfae í etgo faifo di-
ximus dotem eíTe ornarurn animx. Reíp. 
non fempcr ira contingere. Multoties 
enim fponfus coníignat dotem fponfse3vel 
obnimiam eius paupertatem , velobin 
gentem amorem, quo ipíam diligit; Sic 
Rex Sichem captus amore Dínse dice-
bat genef.34. Augete dotem , muñera 
pofiuiate, & bbenter tribuam qaactwquepe. 
tieritis.Sic 8¿ Ghriftusjcum dives eflet in 
mifcricordia , ardens amore animarum 
noftrarum prsetioíi fanguinis fui prxrio 
redemptarum, meritisfuis dotes eis abü-
dantifsimas confert. 
Obijcies fecundo. Inhumahis dotes 
dantur ad fublevanda enera matrimonij; 
. in coelefti autem connubio nulla dantur 
onera,fed perpetua iucünditas 1 nonergo 
düna,qu£E dantur animse glcriofae5poílunt 
vocati dotes.Refp.dotes per fe dari in fo-
latium matr'imcnij; per sccidens autem 
ad fublevanda oneia in i l l i s , nempe vbi 
h x c onera inveniuntur, ficut graria per fe 
haber faceré iuftum, per accidens autem 
habetfaceré iufmm eximpio. 
435 Contra tertiam partícula 
obijcies. Etenim in bac raortali vita non 
íolü cotingit animas defponfari Chrifto, 
íed etiam aliqnando contingit,verumma-
trimonium fpirituale contrahere cu illoj 
& tamen tune non dantur: ergo ñeque in 
ángreílu beatitudinis dabútur.Prob.Mai. 
nam plures funt, quos Deus in hac vita 
mortali f¡rmabit3& confírmabitin graria 
fuá, íic qued deinceps non fint á graria 
difceíluri; fed per hoc coniugium firma-
tur,&:f]t vinculum in difíblubilengitur in 
hac vita mortali contingit , non folum 
fponfalitium , fed &:verum cennubium. 
A d hoc negó Ma. Ad prob.diíl.Mi.Cum 
-murua pcílef ionc/ic qued fponfus pofsi-
deat fponfam, & fponfa fponfum, & hoc 
permanenter, & infoiubilirer, negoMai. 
íme hoctranf Min.Ec neg.o Coníeq. Tra-
que in confirmsiris in gratia non reperitur 
perfedum fpirituale coruiubinm , nam 
déficit, quod fpofus plené pofsideaí fpoh-
íam, & fponfa fponfum, qux mutua pof-
fefsio indiífolubilis non habetui jmíipec 
viíionem permanentem, & amorem bea-
tií icum, qui a í t u s , licet in hac vita ali-
quando habeantur , hoc tamen non eft 
permanens, fed traníiens, & ficperfedti 
connubij non habet rationem. 
Sed inflas. Per coníirmationem in 
gratia verum efficitur matrimoniü > quia , 
ht vinculum indiílolubiie inter fponíum, 
& fpünfam:ergo debent dari dores.Dico, 
illud efle matriroonium puré ratum, non 
confummatum. Nam folum confumma-
tur per beatitudinem, qux fola gratiam, 
& carteras virrutes confummat:vnde pro 
tune dotes non dantur. Sed inflas, quod 
D.Thom.dicitjquod grana VirginisMa-
rise in Anuntiatione confummata fuit,6í 
quidem, cum Chri f l i Mater efleda eft, 
Chriftum poíTedit corpore, & mente; er-
go debitse erant i l l i túc dotes.Refp.quod 
vt D.Th.habet j.p.q.zy.a.s.Prtmo in/uA 
fanfíficat'ione adepta eft gratiñ mclinantem 
eam adbonítim Gonveptione auféFilij Deiefi* 
fummata t i l eius gratia corfirwans eam iú 
bono: tn/uivero glor.ficatwne eonjummata eft 
eiui gratia perficiens eam in ftwtione omm's 
boni.Non ergo debirx funt Beata; V i r g i -
ni dotes in Conceptione Fil i j D e i , quia 
adhuc matrimonio i l l i debebatur perfe-
ftifsima confummatio,qualis habetur pea 
fruitionem cmnis boni. Et ad id,quod di-
citur, quod poíTedit fponfum mente , &C 
corpore, dico , quod illa poílefsio fuit ad 
tempus;vnde non fuffícit ad dotes* 
43^ Circa fecundam partem 
quaefiti, quot videlicet íint dotes ? conve-
niunt Theologiin eo,quod íint tres, nem-
pe viíio , compreheníio , &: fruitio. 
Síc tenet D . Thom. in 4. dift, citata. 
Sictenct i .p. q. n . art.7.ad i.vbifuffí-
cietiam earum primo defumit ex corref-
pondentia ad tres virrutes Theclogales 
VÍK,nempefídem, fpem, 6c charitatem. 
Per has enim rres virtutes matrimonium 
inehoatur in via,&;fponíalitia celebran-
tursvidetur ergo,quod íicut i ñ x vjrtutes 
funt tantum tresjlic per tres dotes,quibus 
imperfeóliones viales harum virtutum 
tolluntur, numerus detium compleatur. 
Dcftruitur ergo primo imperfedio fidei 
per lumen viíivum Dei,& íic ponitur v i -
íio,qu^ pro ipfo fupponir lumine.Deflrui-
. tur deinde imperíedio fpei per hcc5qucd 
tenetur bonum fperatum^ ad hoc peni-
tur 
Quxñ. VI . §.\Í. 
tur compreheníio. Ec quia charltas v l x 
quGeric abfenEem Deum , p o n i t u r tertio 
t r u i t i o , qua deledamur de Deo nobis 
p r x f e n c i . 
Bonaventura in 4.d. 49. poí lui tDo-
temamorem,íeu habitum charicatis. Sed 
hec non i u d i c a t u r apcapoíicio.Namlicec 
amor pacrise collar impértedionem amo-
ris viscnon tamen Dos dici poceft. Tuni 
quia amor Patrias eft de ipfa fubftancia 
macrimonij j ficuc e n i m anima pofsidec 
fponfum per hoc, quod videcillum, ica &¿ 
pofsidecur á fponfo per hoc , quod amar 
il lum : per amorem enim rrahimur ad 
amatümJ&: pofsidémur ab amato.Ex quo 
conftac , quod cóelefte matrimoniü addic 
fupra beacitudinem,nam cum h^c quoad 
cilenciam folum dicat poflefsionem fum-
mi b o r í i s q u ^ habetur per folam vifionem 
D c i , macrimonium addicmucuam cradi-
t i o n e r m q u x requirit viíionem, & amoré. 
Tumetiam.Nam D^sdebet folum ftare 
in aliquo,quod ad Pacriam percinec ; non 
v e r o in alíquo communi Pacri^ ¿¿v ice , 
qualis eft amori& fie amor non debec po-
ni Dos,- Ex quo infercur 3 quodfolisillis 
tribus rafeio Docis conveniac,quia gracia, 
char icas,vircuces morales, 6¿ dona Spiri-
tus Sandi communia func ftatui vix , Se 
pacrise , alia aucem gaudia accidenca-
lia n u l l u m i r i f luxum" habent in beatitu-
dinem , ñeque in ordine ad Deum dicun^ 
tur , & fie racionem Docis habere ne-
queunt. 
437 Secundo probat hoc ipfum 
ipfe D.Thomasibidem.Quia cum Doces 
non dencur ad fublevanda onera matri-
monijsfed ad fummum fo!atium,6¿: abun-
dancifsimam iucunditatem ipfius opera-
tionis,quae beatitudo eft,fit inde,quod toe 
fint afsignandx Doces, quo t requiruntur 
ad abundantifsimam iucundicatem talis 
ope rarionis3qu32 iucundicas cofiftit in eos 
q u o d deledabiliter calis operacio clicia-
tur,adquodrequirirur , quod ex habita 
procedat; ea enim, qusE ex habitu fíunt, 
connaturalirer, & deiedabiíiter fíunt, 6c 
fie ponitur prima Dos vifio , i d eft lumen 
glorise.Secundo requiriCur,quod obiedí í 
vifum valdé proportionecur voluncaci,S¿: 
adhoc ponicurf ruicio, feu habicusperfi-
ciens,fsa proportionansei affedum. De-
níque ve fie coniundum, 6c fecure poííef-
fum , neceflaria eft ¡ 6c fufficic habieudo 
prsefencise in volúntate,connocansremo-
tioncm impedíencium eiu§ centioncm ? d¿ 
hxc dicitur comprehenfio : his tribus 
animíe concefsis, fumma cum deleda-
tione fuam beatuudinem operabicur. 
Pro folvendis aliquibus,qusE leviced 
videncur huic rcfolucioni fe opponere, 
advercéjquod ad Doces requirieur, quod 
fine immediaca principia illius operacio-
nis, inqua beacicudo coníiftic, obquam 
racionem ex fepcemrqux numerar Anfel-
mus profolog. c. z 5. quamvis ad beacicu-
dinem percineanc; racionem camen Docis 
non habenc, nempe fapientia, amiciciaj 
concordia, poceftas, honor, fecurieas, 6C 
gaudium.Excipimus gaudium,quod idem 
eft ac fruicio. Similicer ad rationem Do-
tis non futheit eíle beatitudinis condi-
tiones, fed requirieur, quod fine difpofi-
tiones ad beaticudinis adum , propcec 
quod quiiiqiie , quse enumerancur á Boe-
tio,quamvis ad beacieudinem percineanc, 
Docis caníen rarionem non habene, nem-
pe futficiencia,iucundicas, celebriras, fe-
curieas, reverencia. De quo videacur D . 
Thom.loco cicaco, 
- - ] . . : 1 Í L 
AnDotespat habitas,an atfuah/ 
opcrattonetl 
438 T T I C non eft fermo de tribus 
X J , Docibus, fed folum de vifio-
nc&fruicione. Circaquod 
quaefirum D . T h o m . in addie. ad 3.pare. 
quxft..95.are.3.incorp.habee fie : Dicen* 
dum, quod beatitudo , ^ Dos rmliter áiffe* 
yunt, vt beatitudo dkatur ipfa operatioper* 
fifiHi qua amma beata Deo coniungttur; feA 
Dotes dlcuntur babitus, vddiJpo[ítionestvel 
quacunque alia qualitates , qua ordlnantar 
adbuiujmodi perfetfam operationem, Ee 111 
foluc. ad 3.aie: Fifia duplicitetpoteftacciph 
vno modo aéiud'iter, id efí pro ipfo atfu vi~ 
fíoms, & fie v 'tjio non efl Dos, -Jcd tpfa beati-
íudo:alio mbdopótefi accipi babituahter, id efi 
pro babitUt a quotális operatio diciturtid efl 
pro tpfa glória dáritate , qua anima diüinttus 
illufiraturad Deumvidendumi& fie i f iDós , 
& principium beatitudinis. Et fimiliter dU 
cendum adquartum de fruitione, Sic Di'v. 
Thom. Quibus el a re eenee , Doces ví-
fionis, 6c fruicionisnon confiftere in ad i -
bus , fed in habicibus , vel difpoíicioni-
bus. Hic auéem quséft.4. are. 3. videcur 
Div .Thom. fencire oppoíicum dum aic; 
Nccejfe efiad beétitfidmm ifia t m emurre-
T r a d . l l D c Bcatitüdlné.1 
ftifciUctt vtjson'ehi , qtta e& cogtiitioptrfi* 
¿ia intelitgibtiísjíms, compYeben(iottsmt qua 
importat prafentiam fims, dele&atmem,vel 
frutthnem , qttá importa quietatUnem tci 
ámantís In amato, Quibus tres Dotes rc-
fert a nobis afsignatas.Nec tamen diftin-
guit illas ab aóbbuso nec dicit coníiíkre 
in habitibus. 
Propter hxc aliqui etiam Thomi-
ftse, de quorum numero funt Soto in 4. 
d.+p. quaEft,4. art.3. Medinaj Martínez 
hicincxpofitioneart. 3. q u x f t ^ . quibus 
adhxrenc a l i j , tenent Dotes confíftere in 
a£tibus,&: non in habitibus. Et dum vr-
gentur authoritatc D . Thcm. ex fenten^-
tijs, d ícunth icD.Thom. retradafle fen-
tcntiam, quam docuerac in fententijsj 6¿ 
in fupplcmento ad 3. partem. Cxterum 
D.Th.talem fententiam retradafle, abf-
que fundamento dicitur. Tum quia hic 
nullum verbum habet de Dotibus}fed ío-
lum d ic i t , illa tria ad beatitudinem con-
cúrre te , fub qua autem ratione concur-
rant,non explicavit D.Th.vnde ex d id í s 
hic q.4.art. 3. nulla vía colligi potefl:, ip-
íum id,quod in fententijs docuerat, retra-
Idaíle: vnde cíeteri Thomi í te me rito te-
nent, Dotes coníiílere in habitibus, fpe-
jcialiter loquentesde viíione,& frutione. 
43P Quam fententiam fcquimur 
lamplexantes dodrinam D.Tho.ex fup-
plcmento addudam. Quam etiam defen-
dunt loannes á S.Thom. Salmanticenfes, 
Gonet, Godoy , &: quotquot Thomiftíe 
feribunt in pr^fenti.Et ratio fuadet.Nam 
Dotesjcum fint ornamenta, quibus anima 
decoratur, vt cceleíli connubio aptetur? 
debent (vt inquit D.Tho.)realiter diftin-
gui ab ipfo matrimonio fpirituali j quod 
íit5& confummatur,vt fupra diximus,per 
viíionem>S¿: amorem:n6 ergo ín ipfo adu 
vifionis, &c amorís Dotes confíftere pof-
funtjfed in aliquo realiter ab eis diftindo: 
debent ergo ín habitibus ab his adibus 
realiter diftindis confíftere. Explicatur 
l ioc. Dotes dicuntur quidáornatus prx-
paratorius fponfse,ad hoc vt digne matri-
monio copule tur fponfo:ergo debét príE-
cedere ipfum vinculum matrimonijrergo 
nec debent coníiftere in adibus , quibus 
ipfum fit matrimüníum,neque in his,qux 
per fe confequuntur matrimonij confum-
mationem ; fit autem matrimonium ipfa 
vifionc^: amore,ad quos per fe confequi-
turipfa truitio: ergonullus horum triun> 
aduum debet haberc Dotis rationem. 
Habi tüs auté Inmínís gloria?^ eha-
ritatisprsefupponutur ad matrimonium,1 
& adea, qux per fe confequuntur ipfum: 
ergo in illis ftabunt íaltim dúo Dores,ne-
pe viíio, Sí fruitio. Et quidem qued non 
lint ipft adus viíionis, &: fruitionis,patec, 
Nam ante viíionem, qux matrimonium 
confummar,non praccedit alia viíio, qux 
íit adus,nec poft confummatione fequun-
tur dúo adus fruitionis)quorum alter per 
fe confequatur,&: alter non: ergo, cu Do-
tes nequeantcofifteré ínipíifmet adibusj 
quibus fit formaliter conlummatio matn-
monij,neque in aliquo per fe confecuto: 
íit inde, qued folum pofsint coníiftere in 
ipío lumine gloriiE,&:in ipfohabitu cha-
ritatis elícitivo adus fruiticnis,quiprae-. 
fupponuntur foli ad matrimonium. 
440 Difficultas ergoeftinafsigna-
daformalitate, fub qua pra^didi habitus 
Dotes dicuntur.Nofter loannes áS .Tho . 
qui rem hanc diligentiísime ferutatuseft, 
diftinguit in his duobus habitibus primo, 
qued lint principia elicitiva operationu, 
quas vel funt confummatio matrimonij> 
velper fe confequuntur ad illam , &: fub 
hac formalitatenegat elle Dotes.Secun-
do diftinguit munus clevandi animam ad 
quendam ftatum altiorem, &: difsimilem 
á ftatu vise, raticne cuius non pofiunt am-
plius habere imperfedicnes fíatus vise, 
fed collocantur in ftatu habendi fuperío-
res perfediones>&: fub hac ratione induuc 
rationem Dotis, id eft ornatus,difpcfitior 
nis, habilitationis fponfa? ad illas divi-' 
ñas nuptias. 
Cseternm cum elevaticj quae per lu-
men gloria: >&: habitum charitatisfít,non 
fit pura elevado de linea eft'endi, fed de 
linea cperandi>fine aliquo fcrupulo pcílui 
mus ped idos habitus appellare Dotes? 
quatenusanimsmelevant ad operandum 
in illo ordine fuperiori: vnde ficut D . T h . 
loco fupra addudo non diftinguitjfed ha-
bitus, qui funt principia vifionis, 6c frui-
rionis, Dotes dicit, nec nos debemusdi-
ftinguere. Et quidem cum habitus chari-
tatis fit in ómnibus communis patriíe, 6£ 
vise,&: folum fit proprius Patrise coeleftis, 
fecúdum quod eítprincipium fruitionis, 
non poíTumus in eo rationem principij 
eftedivi talis adus á racione 
Dotis exc'ludere. 
Qjjseft. VI . í . III . 1 
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An Dos cowp.e'htníjems pt babitus^ 
441 OMPREHENSIO,qu^ Dos 
ponirur , non abcipitut pro 
cogniríone ada'quante cog-
nofcibilitatem Dei , fed accipitur pro té-
tione obietti prcefentisj vt inquit D / T h . 
locis fupra ciratis, De hac ergo tentione 
mquirimus, quid íit 'i E.c fupponimus curíi 
communi , non eíle a¿lum > quiaíi adtus 
eííctjis eílct vifío, viíio autem efle nequit, 
quia,vt ex D.Th.vidimus, Dotes debenc 
realiter diftingui ab fpirituali connubio: 
cum ergo viíio fie ipfum connubium fpi-
ricuale>comprehéfioi quíe Dos eftjnequíc 
eíle viíio. Deinde. Doscompreheníionis 
percinet ad voliintatem,vt habetur ex D . 
Tho.correfpondet enim fpei3 quse reíidet 
in volúntate,viíio eíl adus intelledusme-
quit ergo comprehenfío eíle viíio. Dein-
de.Namhic q.4,ait.3.ad 3.dicit D.Tho. 
Compfcbenfio non efí áliqua operatioprater 
vifonem , fed quadam habitado ad finem iam 
babitum: vnde etiam ¡pf* vifíotvel res vi/a, 
qtidBprdftntiaUter adeB obieéium compre* 
benfwms e(it Q u x fi fane intelligantuc 
cum illa adveríativa 9 fed quadam babítu. 
da, invenietur compreheníionem nec efle 
operationem , quse cil vifío, ñeque aliam 
operationem, quse viíio non í i t , fed pura 
habitudo » qua; adus nullo tnodo eíl:. 
Deinde d ic i t , qáod spjavifio efi obieflum 
comprebenfíonis : non ergo comprehenfío 
eíl ipfa vifío. 
De habitu magna, óontroverfía eíl 
adhuc inter noílrates. Ioannes á S.Tho-
ma affirmat > Dotem comprehenfionis 
eíle ipíos habicus luminis glorian, ¿¿ eha-
ricaris, in quantum per illos removentur 
omnia impedimenta y quse obftare pote-
rant perfeda; Dei aílecutioni. Quod 
fíbi. fuadet ex dodrina D.Thora. in illa 
quxft. 9 5. ex fupplemento iam citara 
art 5.ad lÁhv.Cowprehtrfio , [eu ftuithfe-
cuvdmn quodponiturpro comprthenficnenon 
hnponat üimm habitum ab Ulis dfáobm ,/ed 
mporíat rsmotionem ommum impedimenta, 
yum , ex quihus efficnbatur , vtmnpofct 
rnaii Dto qua(i prajcntiíiliter coníu/igi. Ht 
hoc q -itdcw/ít per hoc, quad ipje habitas £h~ 
via avimam ab omni dejUlu lihtr^t , fiait 
qued facit sam fuffieientim ad cognofem» 
dum fine pbantrfmatibüs, ad pradomi* 
nandum corpori t & adalid butufwodi, per 
qua spseluduntur impedimenta , quibus fit, 
vt nunc perfgtinemur d Dómino. Quibus 
D.Thom.videtur docere do¿lrinam hu-
ius Authoris, Illuírrifsimus Godoy tenec 
íirniliter hic crad.r. difp.8. §.3. compre-" 
henfíonis Dotem confíítere in ipfolumi-
neglorise vt tenente per modumprinci-
pij>viíione,qusc efí; aclualis tentio, ingre-
diente compietive. Quam fententiam fe-
quitur Gonet hic diíput.5. de Dotibus, 
é¿ Aureolis, § .3 . Caietanus autem hic 
circa artic.3. tenet, compreheníionem 
non eíle habitüm , fed habitudinem in 
volúntate exiftentem ad finem prsefen-
tialiterhabitum. Hoc ipfum tenet Con-
radus , & Salmanticenfes hic t rad . 9 , 
difput. í í . §.¿.. Fundaturque h x t fen-
tentia in Div. Thom. hic quxíl.4. art. 
3.ad 3 .expreíTe docente, quod compreben^ 
(ioefl quadam habitudo ad finem iam habii 
/«cs.Sum inhaefententia. 
442, Sit conclufio. Doscom-
preheníionis non eft habitus , fed ha-
bitudo tealisvoluntatis ad obiedumfe-
cundum rera prasfens voluntad. Et in 
primis, quod noníit habkus luminisglo-
rise , expreíle habetur á D.Thom. hic 
qusEft. 4. art. 3 ; ponente expreíle com-
preheníionem in volúntate, vtpote op-
pofítam direde fpei, quse etiam in vo-
lúntate eft, Sic enim ait D.Thom. Stcue 
ádvoluntaiempertinst fpes, ^ amor, quiA 
eiufdem efi amare aliquid , ^ tendere m 
illud non bábitum , ita ettam ad volunta" 
tem psrtimt comprehenfio , & dele¿iatio$ 
quia eiufdem ejí habere mquid, & quiefeert 
in tilo.Sic D.Thom. 
Nec fatisfack, qued refp.IUuftrifsi-
mus Godoy , nempe íimilitudinem tan-
tum ftare in hoc , quod vtrunquefpedac 
ad voluntatem,non tamen quoad modum, 
quo fpedat. Nam comprehenfío folum 
ípeda t ad volüntatem terminative i quia 
intelledus in tantum comprehendicobiet 
dum, in quantum illud tenet vo]untati5 
ve araetideledatio autem, amor, 5c fpes 
fpedant ad volüntatem fubiedlive. Non 
inquam fatisfacit. Nam quod D.Thom. 
vellit comprehenfíonern eííe voluntatis 
fubiedive , non folum terminative, 
manifeftae íM caufalis, qua probat com-
preheníionem eíle voluntaris , nempej 
Qjjiaeit'fdem ttl beberé altqmd , ^» qunf-
cjri in tilo S erg0 fribicdivc quicf-
O % cit¿ 
TraíUI.De BeatítudinS' 
cit,fu biedive haber, fed iuxca D.Thom. 
&: ver itatem voluntas quiefcit in fummo 
bono perfruitionem : ergo &: ipía fubie-
¿tive habet,fed hoc fubiedive habere eft 
Dos c6preheníionis:igitur comprehenfío 
fpedat fecundumD.Th.ad volúntate fu-
biedive,&; non folum terminative, id eft 
folum terminando habitudinem alterius 
habentis á volúntate. Itaque luxta Godoy 
fclus intelledushabet, voluntas non ha-
bet,fed terminat habitudinem intelledus 
babentis.Div.Thom. dicit, quod volun-
tas fummum bonum habet,& ideo illa in 
fummo bono quiefcit : adverfatur ergo 
direde haec explicado lúteras D iv .Tho-
11) x. 
Deinde.Vt paretcx alia authoritate 
D.Tho.ipfa vifiOj&; ipfum vifum eft obie-
dum copreheníionisjid eft res habita,feu 
materia,circa quá eft comprehenfio,qu£e 
de lumine glorias, &: de ipfa viíione ne-
queút verifican,íiponatur, quodipfa co-
preheníio íit ipfa viíio, feu lumen tenens 
obiedum media viíione.-neceííe erit ergo, 
quod comprehenfio íit in volúntate, cuiuS 
materiafit ipfa viíio,feu ipfum vifum,tá-
quam res habitse per compreheníionem. 
Nec his etiam fatisfacit Godoy dicensj 
compreheníionem importare prasfatáre-
lationcm in voluntate,non vt conftituente 
Dotem comprehenfionis, fed vt quid co- , 
fecutum ad illam, 6c de hac ratione verü 
eft habere pro obiedo viíionem, aut rem 
vifam.Non inquam fatisfacit.Nam fi talis 
relatio prasfuppohit Dotem comprehen-
íionis, &c folum eft quid ex illa refultans» 
falfo dicerec D.Th.ioquens de ipfa eíTen-
tia comprehenfionis,»©» eftahqua operatto 
pratir vifíonem , Jed efi quadam hahtttído 
aáfinemiam bahitum. Exquoinfert,quod 
ipfa viíio , feu vifum eft obiedum com-
prehenfionis,fi enim talis habitudo com-
prehenfionon eft, fed aliquid refultans 
ex comprehenfione , quomodo verifica-
r i poteft , quod illa habitudo compre-
henfio eft , &: quod illius terminus 'vi-
íio , feu ipfum vifum, quse prsefentialiter 
adfuntipfi voluntad, íint obiedum ipfius 
comprehenfionis. 
Nec fatisfacit fecunda explicatio, 
quam adhibet hic Author , videlicet, 
quod lumen gloria: , in quo ipfe ponit 
Dotem comprebeníionis, duplicemha-, 
bitudinem dici t , nempe ad rem vifam, 
&;ad viíionem : adprimum vt ad obie-
dum proprium , ad fecundum ye 44 
terminum fu^ habitudinis, qui large po-
'teft appellari obiedum. ]mmó(inquit) 
etiam reípicit vt obiedum íecundanum, 
quatenus ratione ipíius luminis ipfa v i -
fioinipfo primario o b i e d o videtur. Non 
inquam fatisfacit. Nam D.Thcm.non lo-
quitur dehabitudine , quam dicit lumen 
glorise ad v i f u m primario5&: ad vifíonem 
vt i ad fecundarium cbiedum , nam ifta 
habitudo, vel per fe fpedat ad eílentiam 
beatitudinis, velad Dotem , qui dicitut 
viíio , a qua Dote realiter diftinguitur 
Dos comprehenfionis , fed loquitur de 
quadá habitudine, quse ex his refultatin 
voluntate,cuius terminus eft ipfa res vifa, 
qua; praefentialiteradeft voluntad,vel ip-
fa vifio etiá voluntad príEfens,quod nega-
re , eft in media luce voluntarie esecutire. 
443. Sed ratione prob. quod com-
preheníiofit fubiedive in vcluotate.Ete-
nim ccmprehéfíotollit imperfedionem* 
quam ponebat fpes in volúntate: ergo có-
prehcnfiodebeteííe fubiedive in volún-
tate. Ant. conceditu r a b cmnibus.Et C 6f. 
prob. Nam imperfedio fpei in volúntate 
exiftens debet tolli, fí fíeri poteft,per ali-
quid fubiedive exiftens in ipfa voluntatei 
at tollitur per compreheníionem : ergo 
comprehenfio debet efle fubiedive in 
volúntate. 
Refp. Illuftrifsimus Godoy, quod 
imperfedio fpei, cum fitliabitudo, ten-
dentia ve ad Deum habendum,feeipofsi-
dendum, tollitur per ipfam formara pofsi-
dentem Deumj hxc autem eft viíio, quse 
fubiedatur in intelledu,&: non in volún-
tate: vnde ex hoc non probatur, cora-
prehenfionem deberé efle fubiedive in 
volúntate. Sed contra eft. Namimperfe-
dio,quam ponit fpes in voluntate,ftat in 
co, quod quamdiu voluntas fubeft fpei^ 
voluntas nonhabet ipfum fummum bo-
num fecundum rem praefens, fed inquiric 
de co, & quserit, vt habeatj hsec autem 
ñon tollitur per hoc, quod intelledus ip-
fum fummum bonum fecundum rem ipíi 
príefentet,fed tollitur per hoc , quod vo-
luntas de non habente fummum bonum, 
tranfeat ad habere illud,quod formaliter 
fit per illam habitudinem fubiedive exi-
ftentem in volúntate ad f u m m u m bonum 
fecundum remprsefensipfi voluntatbigi-
tur Dos comprehenfionisjper quam tolli-
t u r imperfedio,quam fpes ponit m volun-
tate3non confiíkt in aliquofpedantc ad 
intelle dum >fed ip aliquo exiftente fubie-
itive 
QuíBÍl V I . í . IIÍ. 
cbive in Vólantacé. Prírterqnanqnod, 
ÍÍÜ ve prxfentansTem,quam vidccvolun-
tati,non eft Dos,fed eft ipía be.ititudo:er-
goín ipía prout íic in tranficive ad aliara 
tormalkatem nequic coníiftere Dos com-
prehclionisjqux ábeaticudine deber rea-
licec diftingui, 
444 Secunda parsnoftra: conclu-
íionisparer ex didisincer impugnandum 
primam.Sed vlreriusroborarur. Namyvr 
iupradixij Dores praeparanr íponfam, ad 
hoe-vr ipfum marrimonium fuavirerjóc 
deleclabilirer conferverur j ar illa habi-
rudo volunrans ad obieíhl iam prasíens 
preparar ad deleólationem de rali coniu-
gio:ergoinilla íbbir Dos compreheníio-
nis.Prob.Min.quia adxquara rario,prop-
rer quam vciunras non quiefeebar in fum-, 
mo bono,eratjquia non habebar iiludj íed 
adilludfe habebar ranquam ad abfensy 
Ss diftans diftanria rei , licer non aíFe-
this : ergo rario adxquara quieícendi, 
& íruendi in i l l o , & i i l o , erir habere i l -
lud iam p rxíens fecundum rem: volunra-
rem ergo habere fammum bonum reali-
rer praeíens diíponir,'3d preparar volunra-
temj& reddir illud connubium deleda^' 
bile 5 fiquidem ad hoc habere fequirur 
delegarlo ? 6¿ perfeóta quiesin fummo 
bono. 
Sed pro exada íntelligentia íiuius 
nofírce reíolnrionis placer adducere quá-
damdoctrinamD.Caier.hic q u x ñ . ^ ^ t , 
3.Dixerar enimD.Tho.in corpore arri-
cul^quod ad íinem ifíretligibilem ordina-
tur homo^parcin) quidem pe rinreiledlum:, 
parrim aurem per vokmrarem.'per volun^ 
tarem enim primo ordinarur per amore» 
qui eíl: primas morus voluncaris in ali-
quid; fecundo aurem per reaiem habiru-
dinemamanris ad amarum. Super quod 
inquirCaieu Aduertet quodper reaiem ba~ 
h t udinem amantis ad amatum^ non intelligi. 
tut btb'tüdo realts, vt diftingu'ttur Contra 
hizbituálmm rationis tquon¡am cum /it tmp f í 
(ibiíe haheriquatidoquetvt h littera dUítur, 
& áidfaturum non potefi ejfe reallí rf/jí/05 
Jedfumitar rcalis, vt dií i i ¡gaitur contra ¿f. 
fcóiiOnaUM^Jlnunqn! amatum m amantepet 
amoretn ipjum f^ ca&dum .iffetíumt & defide* 
raíur vt (it conmntiiim eldew Jesundum ren.; 
zmde babitudo,d{ qua ffi/erma, dtcitur reaUs 
deievmtnata d termino, fía qued habitada rea* 
lis mbil altud fonal h propu/íto , quam babu 
tudo ad cúniuóti&ním Jecundum tem* Sic 
Caietanus. Ex quibus iaferoa quodíicuc 
volunrasíinem amábs, quem ramen non 
haber fecundum rem íibi coniundum, 
realker ordinarur ad ipfum habendam 
fecundum remi ira dum ij l i ralis hnis fie 
prcríens per ipfam viíionem, realireror, 
dinarur ad ipfum vr iam íibi fecundum 
rem prxfentcmi& hoc e í l voluncacem re.-
nere, íeu habere íinem vlcimum fecun-
dum remj quod dicirur comprehendere, 
quia eíl renrio iilara ex appreheníionq 
fummi boni fecundum rem : vnde licec 
compreheníio conílituúve non íir aduss. 
corinorac ramen per fe aclum apptchen-
íionis, per quam veluci adive. vnirm: 
fummum bonum vr reaiieer prxfensvo-
lunrari, ex quo refulcar volunrarem i l -
lud habere fecundum rem , in quo ra-
cioncm ponimus Dons compreheníio-
nis, 
Solvuntur Argumenta conira Qonclufmem* 
44 j T ) R Í M O argüir Godoy ex D.: 
JL Tho.ia 4.diíl.45>.qu3efl:.4.arr. 
z.ibi: Seeundu/n alias atcencium, 
quodbeatitado , &> Dos etiam'ealiter dtffe-i 
ranty vt heatitudo dicitwipfaoperatio perfe^ 
¿fa , qua mima ¿on'mwgttur Dea , fedDotet 
dicuntur babituSyVel (ii/pQjíííoner,cr:go Dos 
comprehenfioniserit habirus. Cseccruni 
h-xc Confeq.cum íir á disiundiva ad par-
t em,n ih i l valer. Si enim dicáiP^ríii car-* 
t¡t¿vei toamu ambulat , &;interam: ergo 
hannes ¿iw6«/aí i Conf-nihil valer,quia da-
tur in illa Anr.verum , & C.onf.falfum ia 
caíriijquo Petrus cuirar5&: íoannes quief-
car. Sic íimilicer dicir D.Tho.quod Dosí 
dicir habirusj vel difpoíiriones: ergo Do? 
coprehenüonis eíl habicus Nulla e í l Cof., 
qu ia poreíl elle vera dodrina D.Th.í i ío-
l u m difpofKio íirjt,^ non habirus.Cu e rgo 
nos aíierarnusyper illam rencionem anima 
prcKparari j &:difponi ad hoc,- vr connu-
b i u m íir ilH delcdabile, conrra nos n i h i l 
inferrur ex dodrina adduda D.Tho. 
446" Secundo ai guir . Nam com-
preheníio eíl rerminus iníecurionís fpei; 
aciníecucio fpei non eíl ad relarionem: 
ergo .Dos comprehenfionis non coníiílec 
in relacione.Tertio.Nam Doces funt do-
na perfícienda j & exornancia bearorum 
animas in fpiriruah coniugio; relario au-
rem prxdida perfedionon e í l , cumin 
fpncenci-a Vázquez íir ensrarionis ? o¿ in 
O 5 fen-
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íenfentia aliorum > eílorealls f i t ; ramen 
pe r fe intenta non eft,fed folum illius fun-
da mentum: igitur in fundamento , & non 
in ipfa relatione ftabit Dos coirprehéíio-
nis.Tandem.Nam fi in volúntate fequitur 
relatio tentionis Dotem conftituens, 
etiam in intelledu fequetur relatio aíle-
quentis Dotem conftituens;hoc auté nul-
lus d ix i t : ergO Dos comprcheníionis non 
coníiftet ín praefata relationei 
Ad hoc argumentum dift .Mi, In fe-
cutio fpei non eft ad relationem prima-
riojeoncedo Min .fecundario3nego Mi .&: 
negó Coníeq. Itaque fpes primo in fequi-
tur viderc Deum,quem fperat,fed in hoc 
non conííftít comprehéíio, fed beatitudot 
deinde fecundar io prsetendit fpes auferre 
a volúntate imperfedionem fubiedivd 
exiftentem in volúntate fperahtis, fi^fic 
praetendit afl'equi relationem ad finem iá 
praefentem, 6¿ in hoc coníiílit Dos com-
preheníionis. Ad aliamprob.dico3 quod 
licetrelatio,fecuhdumquod e x p l í c a t e , 
non dicat perfedionem , illaiu tamen d i -
cit,fecundumqüod dicit /«:cum ergoillat 
relatio íit accidens volnntatis, dicet p¿r-
feótionem,^ ficpoterit animatnexorna-
re. Quod autem dicitur,quod relatio per 
fe intenta non eílsfed folum fundamentura 
efl:,quod per fe intenditurjdicoj quod efto 
hocí i t verum , parum reíert ad caíTumf 
nam per fe intenditur beatitudo,^ ratio-
ne illius poílunt fecundado intendi diípo-
íitiones, feu ornatus animas ad iilamí qui 
cnim per fe primo producir ignemjfecun-
dario intendit difpoíitiones ad fotmaní 
ignis 5 & cum Dos compreheníionis fie 
ornatus animx ad hoc , vt connübíum eí 
fit fumme iucundum, & deledabile, po-
teft eadem adione, qua per fe intenditur 
beatitudo,fecundano intendi : vnde non 
fequiturj quod in fundamento, ex quo re-
fultat hxc relatio in volúntate , confiftac 
Dos compreheníionis, cum híec nonfic 
deprimointentis. 
Ad vltimum dico , quod intelle-
¿lus non ordinatur ad finem niíi per 
hoc ? quod in ipfo reíidet finís fecun-
dum appreheníioncm ímperfe¿l:am:vnde 
tota imperfeólio ex parte inte He dus tcl-
iitur per formam perfcdamjd eft per ap-
preheníiooem claram , & diftmcVam ip-
íivis íinis. Vnde non eft neceíle multiplica-
re Dotem aílequenris , dato quod relatio 
aíiequentís in intelledu refujtet; at vo-
luntas ordinatur realiter ad finem , id eft 
ad habendumipfum fecundum rem,& fíe 
eílneceíTcquod illa imperfe¿tio reahter 
nó habentis tollatur per hoc, quod eft vo-
luntatem finem realiter hahere, quod ha-
be re, cum folum confiftat in praefata ha-
bitudine ad finem pra:fentem5ccmpreiié-
íionem conftituit Dotem. 
Hoc refpondemus tenentes,quod illa 
habitudo,in quaponimuscomprehenfio-
nemjfit relatio fecundum eíle , nam pote-
ramusdicerca cffe relationem tranfeen-
talem,adquam non repugnar per fe mo-
tus,neque aiia,quse in argumento tangú-
tur.Et íi inftesjqüod fi relatio tranfeendé-
ralis fitjerit aliquid abfoiutum.-concedam 
efle abfolutum modalc.Sicuc enim ex ad-
lacentía loci refultac in corpore locato 
^ i , quod pura relatio non eft,fed aliquid 
modale abfolutum á refpeólu fecundum 
eñe,non a refpedu tráfcendentali,feu fe-
cüdum dicijita dici poteratjquod ex hoc» 
quod vifio beata ptacfcntat volutati íuum 
vltimum finem,reaíiter refultat in volún-
tate quídam modalis affedus tranfeende-
taliter relatús ad fine iam fecundum rem 
prafentem voluntati,qui modus compre-
henfiodicitur, íicut vbi dicitur id,quod 
refultat ex adiacentia loci. 
447 Tertio argüitur. Sive id,quod 
comprehenfioanobisdicirur,fir puta rc-
latioj five modus, fea refpeftus tranfeen-
dentalis j tamen nequit eíle Dos : ergo. 
Prob^Anr.Quidquid illud fit,fequitur ad 
beatitudinem ; atDos debet antecederé 
illam,cum fit ornatus, 6c prasparatio ani-
mas ad coslefte connubium , quod inipfa 
fiftit beatitadine:igitur quidquid iliud íit, 
non erit Dos. Ad hoc negó Antecedens. 
A d probar. diñing.Mai. fequitur ad bea-
titudinem , quoad fubftantiam j mo-
dum deledabilitatis, negoMai. Ad bea-
titudinem , folum quoad fubftantiam, 
tranf. Maior , & difting. Minorem. 
Dos debet antecederé coelefte connu-
bium,quoad fubftantiam,negó Minorem, 
quoad fubftantiam , vel quoad modum 
deledabilitatis, conced.Minorem,&:ne-
gó Confequencia.Itaque éxDotibus alia; 
pra:cedimt fubftantiam cocleftis connu-
b i j , Se íñx funt, quse confiftunt in habi-
tibus luminis gloriae, S¿ charitaris: alia?, 
fuíficit, quod ipfum ccelefte connubium 
iucundum,6c deleólabile exibeát, dz ifte, 
fufhcit, quod ad iftam deledabilitatem 
animam difponant,¿¿ iñx funt Dos com-
preheníionis. 
Puar-
Qit£En:.VI.íJV. 
448 Quárto árguicur ex D . T h . 
hic ar.3 .habetur hxc puopoCiúüyCompn'" 
benpo nd e/i alta operat'io prater víficnem: eE-
go conipreheníio eft illa operatio j qux eíl 
vilio. Prob.Confequentiai NamilUpro-
poíício equivalet hís duabus»per quas ex-
^onituViComprehíi/íoefi ¡Ha operatto , qu* 
i i i V^ ÍQ% & non eji opeyatiOy qu* dijiinguitiif* 
i vühm. Coníiri comprehenfio sx vi íig« 
niíicationis fuse dicic uperationem, íicuc 
aílecutio, apprehenfio 3 6c alia eiuímudi: 
ergo non coníiftec m habitudine,qLi2e non 
eíToperario. Confirni. fecundo, llludeft 
compreheníio3aquGbeacidicuncur com-
prehenfores; fedá viíione denominantur 
comp rehénfores :ergo comprehenfio eft 
vifio.Coníiir.tertio.Comprehedere Deú.^ 
ídem efi: ac pofsiderejpofsidereeft opera-
tío incelie¿tus: ergo compreheníio dicic 
-a¿lumincelle£tus.Ad hocnego Coní.Ad 
prob.dico D.Th.nonprofarreillam pro-
poílcionena in fenfuexeeprivo, fedtárura 
voluifle íignificare per ¿llam;quid non ef-
fec comprehenfio. Quod patee, quia cuni 
exceptiva importen aí'firmationem, veré 
afíirmaret Gomprehenfíonem eílb viíioné, 
quod negat D.Tho.dum explieat,quid ia 
ie¿to cóprehenfio íit,videlicet,^ír//^«í« 
dntn babnudi) adobie&um iam bttbitü, Vnde 
non equivaler illis duabus propofitioni-
busibi afsignatis.Sicut fiquisdicereciP^-
trus non efi currem aliud d Paulo, fed quief-
t i t jeu áorm¡tt non fignificarec Petrum,^: 
íau lum eííe idem currens. 
Caeterum folutio non píaeeCquia bo-
nis Sumulis repugnac. Meliusenim dicá, 
quod ibi D.Th.accipit comprehenfione, 
prout ambic id,quod dicit in ret ío, & id , 
quod connotar in obliquo, Loquendo de 
primo dicit, quod efi quaáa babiíudo, fí-d 
loquendo de fecundo affirmat, effe opera-
t¡onem,qua vi/ío efi. Q¿iod quidem fufíi-
ciebat ad foivendum argumentum pro-
poíkum, quod pr^tendebat expoíitione 
comprehenfionis íequi dari tres acio-
nes proprias patrias, nempe viíionem, de-
leclationem , &C compreheníionem. EÉ 
refp. Div.Thom quod illa a^ioy qux im-
portatur per comp rehén íionem, non eft 
z&io diftinda á viíionem fie ex pofitione 
comprehenfionis non fcqui-tur dari tres 
adiones proprias PatriíE. 
Ad primam coníirmaí. dico, conv 
prehenfionem adaequace íumptam, prout 
explicar re6tum,&: obliquum,dicere ope-
rationem, 6¿ dicere relacionem > qux ex 
rali adione refulcat f reftride vero ad 
redum, quo coníhtuitur , íblum dicerc 
relationem. Ad fecunda, negó, beatos di-
ci comp rehén fores m redo á vifione, fei 
dicuntur tales á pr^dida relacione, quje 
mk tentio fummi bom i licuti eft. A d 
tema^dicojquod pofsiderc proprk, non 
eft apprehendere Deum, quodfitipfa v i -
fione, fed eft habere iliam quaíi fub do-
m i n i o ^ cumrfacultate vtendi ipfo, quod 
formaliter habetur per praedidam rela-
tionem. 
449 Tándem arguitur. A n i m l 
Chrifti Domini veré habmr per volunta-
rem ipfum fummum bonum fibi realitcr 
pr9fens,& tamen in ea non fuit Dos com-
prehenfionis; ergo Dos comprehenfionis 
non confiíht elientialiter in ilio habere 
vuluntatis. Prob.Confeqentia.Nam i m -
plicat aliquid habere alicuiusdefinid ef-
lenrialirer difnnirionem , &:non habere 
ipfum díffiriirum; ergocülTi anima C h r i -
fti habuerir id , per quod nos diffiniraus 
Dorem comprehenfionis, debuie habere 
Dorem comprehenfionis. Confirm.Nam 
fi femeldamus, quod volunraris fie plenc 
pofsidere fummum bonamividecur,quod[ 
beatitudo, vel non Coníiftac in folo adt l 
intelledus, fed conñetur ex i l lo ,& hac 
plena poíiefsione voluncatis, vcl quod 
in fola ifta plena poíiefsione voluntatií? 
débeat coníiftere ratio beatitudinis,quas 
omniapugnanr cum bis, qu¿e fupra do-
cuimus, videlicet qtiod bearirudo nullo 
modo quoad fui eíTentiam pertíneat ad 
voluñrarem,quia voluntas non pofsidec 
bonum3quod aniar,fed pofsidetur á bono 
amaro. 
Ad íioe argtímencurh^quod non mi-
litar contra noftram concIufionem,magis 
quam militet contra fententiam oppofira¿ 
I)ieo,quod in diífinkione Dotis fempec 
deber fupponi,quod D|os íit ornatus fpon-
f^:vnde cum anima Chrifti non fit fponfaj 
efto idem donum excellentiori modo pof-
rideat,quam omnes alij fandi , ramenin 
ipfa idem donum non dicit-ur Dos, ac per 
confequensprad'atum habere non eft in 
ChriftoDos compreheníjonjs. Vndein 
formajdift.Mai.Habui^vtfponfu^GonCí 
Mai.vt fponfa,nego Mai. Et conceíFa M i . 
diliConf. Non confiftíc- in iíío habere^fi 
habensfic fponfusyconc.Confeq. fi habés' 
fir fponfajnego Confeq. Et ad prpb. negó 
fuppofitum, nempe quod anima Chrift i 
^abuericid,pei. quod nos difhnimus Do-
P 4 x$m 
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tem comprehenfionis, nam non habuit vt 
fponfa^quod per fe requiricur ad racioné 
Docis.Adconfirm.nego Mai . Beantudo 
enim quoad folam eflenciam non confiftic 
ínillo plenc pofsiderc formalicer, fcdin 
co3quod illud radicar, quod eít ipfa Dei 
vifio: vnde non TequirLir, quod beacitado 
qnoad fui eílentiam confletur ex intelle-
GtiXik voluntare, ñeque quod folum con-
í i íht inal iquofpedanre m voluncatem. 
Inflas. Beatitudoconfifticin aílecuEÍone 
fummi boni: ergo ü voluntas aíTequicuc 
fummum bonum, ponamus beatitudinem 
quoad eíTenciam pertinerc ad volúntate. 
Concedo Confeqüentiamjfed negó, quod 
voluntas aílequatur fummum bonum:te-
necenim fummum bonum aflecutumpet 
íntelledum,fed non affequitur, quiahoc 
foliuseftintelk'itus. 
Q ^ V ^ £ S T I O V I L 
De Ameolis. 
O M P L E N T DoteseíTentialem 
beacitudinem,que Aurea dieitur,6¿ 
accidentiilem períiciunt alise perfe-
£licnes3qu3e dicuntur A»afeolx}de quibus 
fpecialis habetur quxílio. 
Quidt& qaotuplex/jt Aureola) 
4^0 T " ^ I V I D V N T Theologi bea-
\ J titudínem in eílentialem, 6¿ 
accidentalcm.Nomine heati-
tudinis ej/entialii non intelligút illum fim-
plicem adum,in quo nos íupra diximus 
ellentiam beátitudinis coníiitere, fedag-
^regatum ex adu inté l ledus , qui eftvi-
íio,ex adu amoris5& t'ruiticnis, &: doti-
bus íimiliter, quibus anima aptatur ad 
connubium immarcefsibile. Acclátntalem 
vocancplura gaudia accidentalia prome-
rita á beatis5dumtuerunt in vía. Ad pri-
mam beatitudinem pertinet Aurea, feu 
corona ex aurocontexta, qua beaticoro-
nanturyde qüo Paulus,Á7t>» coronahitur^¡{t 
qui legitime csrtavent. Coronantur quidé 
in íigiium regias dignitatisi qúia cü Chri -
íto re^nant in xterniim. Coronantur íi-
milker; quiacorona circularis f-guraeft 
íine principio>& fine i vt decurv i u ú \ '\gh 
-quodbeatitudo eífentialís ccniunglc eos 
luo primo principio , vltimo ñní. E t 
quia corona regia ex Auto coníkitur 
hinceft.qúod beatitudo eílentialis dici-
-tur Aurea.Et quia beatitudo accidentalis 
diminuit valde ab eílentiali j ideo dicirur 
Aureola, non í i c , quod omne accidéntale 
gaudiumjquod beatitudinem accidenta-
lemcomplet Aureolas mereatür ncmen; 
fedquia ca," quae Aureolan dicuntur, ad 
beatitudinem pertinent accidentalcm. 
Sed,vt aliqualem huius hotitiam ha-
beamus placee adducere doctrinam D i v . 
Thom.ex 4 .d .4^.q .5 .art.i.vbiaitdupli-
citcr pofle aliquid fuperaddi ad príemiü 
eflentiale: fao modo ex condüiom natura 
eius^ui pramiatutificut Jhpra heatitudinem 
anima ^gloria cor pota adiügittitwnde & ip-
fa gloria corporis ¡nterdum Aureola nomina» 
turwnde & ¡uper tílud Bxod.2$ .fades alte, 
ratn coronam Aureolam^dtcit quadam glojfa^ 
quod m fine Aunóla Juper pomiur}CÜ injerip ~ 
tura dícatutpueden Jublmíor gloríair% re. 
reptione eorporumjervttur t (te aútem nunc 
de Aureola mn agitar, Aliojmodotx ratiotii 
operis meriíortj, quod quidtm rattomm meri~ 
ti ex duobus babettex qfííbus babet etiam ba-
tí it ai ÍS ratwnem tjcilicet tx radice chartta* 
ti\iqua Yéjerturwfinem vli'mum, & fie de-
betur ei e£entiale prammmjeilicet perventio 
adfíti^qua cft á u r e a e x tpfogenere aélui^ 
quod laudübtíiíatem quafídam babet ex debi~ 
tu c'itcunftantiis^ ex bahitu tlicientt, & 
pTOxlmofíne, & fie dtbetür ei quoádam aeci-
áentale prarntum > quod Aureola d't<!Ítur>& 
hocmociode Aureola ad pr<ejens (ntendimui* 
Sed quia non omne accidéntale pramium 
fpecialiter dicitiir Aureola , ideo hanc 
ípecialem rationcm Aureolas ibidem art. 
5 .Sic diffinit , B/i pnvilegtatum prammm 
pnvilegíata viéior'ta corrtjpondens.Vci cu-
ius diffinitionis primasparticulas, nempe 
pnvilegiatumpramium diflinguit Aureo-
lam á prasmio eílentiali communi cmní-
Busbeatis,& pervltimas, nempe pnviie-
gtata vitiurja correjpondtm 5explicat5qucd 
non quodeunque praemium accidéntale 
ípecialicer,& antdncmaftice Aureola di-
catur. 
In quo autem huiufmodi privilegiar 
tum pramitim confiítat, dubitat ibidera 
D.Thom.Et primo reíertcpinicrcm ali-
cuori!m3Gui dicebant Aurechm non di* 
ftingui ab Aurea , íed ipítm efíentiale 
pramíum,prci j t ómnibus beatis imperti-
turvdici ^ ü r c a m , prcut veioyirginibus, 
¿¿ Mar-
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<3¿MartynbusconceJkar vdld Aureola. 
Quam opinionem his impugnar D.Tho. 
Seííhoc [inquk)vidítur ejfi crntra intentle-
mmgi('¿r¡e EXOÍ¿>SO.SÍem<n tíkm.eff'etAUÚA% 
0* Aureola , non diccrctur Aureola Aure¿e 
Juppov'í. Etpratereay CUM msnto yejpondeat 
preewiumtOpOftet'iquod Hit excelh'tit'ta meri-
t í ^ u é efi ex modo agendi trejp onde at alíqáa 
excellentiti inpratnio , banc exceílmtiam 
VQüatrun Aureoiam : vnde oportet Áureolaw 
Aurs» dtfferre. Poteft etiam IIÍEC opinia 
impugnan ex eo , quod prcemium eílen-
tiale}etiam prout Virginibus3&: Martyri-
bu^concedituijeñ Aureajncc videtur ca-
put ex quo dirninutam nomencíaturam 
accipiat j &: dicatur Aureola : neceíle eíl: 
ergo fateri Aureoiam ab Aurea differre. 
Al i j exiftimarunt > Aureolas non 
pertinere ad animam j fed futuras eíle in 
corporibus Virginum>MartjruiTijÓ¿ Do-
¿borum per modum alic^ius íigni, vel £-
guríE corporalis oftendénds iliorum fin-
gülarem dignitatem. Quse opinioetiam 
íalíifsima eíi' Nam licet in corporibus 
Virginun^Martyrumj <S¿' Dodorum ali-
quis fpecialisdecor,^ pulchritudo futu-
ra íitidebet tamen ex ipfa animse gloria 
in corpus effundi i illa ergo fpecialis glo-
ria an i mx s ex qua íingularis iile decor 
redundabit;dicetur accidéntale prsemiu, 
feu fpecialis Aureola. Quodpatet etiam 
ex eo>quod Aureolan modo poíidentur ab 
anímabus Sanótorum, cum tamen animse 
Sanctorum modo non íint fuis corporibus 
vnitas. Patet etiam hoc ipfum, quia íi, ve 
jfti dicunt,corpori,quod ad meritum ani-
mae folum fe habuit vcl vt inftrumentum, 
Aureola concediturjá tortiori animas de-
bet concedí, 6c íicut dotes dantur animas, 
&:corpod,ita ¿¿Aureolsemon ergo in fo-
lis prardiíriscorporisnotulis funcponeni 
das Aureola;. . 
451 loannes Salas lefuira hic 
difp.8.f.3.dicir. Aureolas eíle quafdam 
figuras, feu Imagines » &:figna naturalia 
impreíia animis, qux per fe , vel per fpe-
ciem, quam ingeruntintelíeótui Angelí, 
vel animas feparatas, vel coniunctas cor-
pod immortali taciunt venire in cogni-
tionem excellentis virtutis,quas in Virgi^ 
mbas, Dododbus, 6c Marty ribas refple-
det. Hunc modum dicendi impugnanc 
S^huanticeníeshicQuia ímpoísibilceíl:, 
quod in intelleihi animas íeparatas aut 
Angelí aliqua cueacui-a ípeciem proda-
caf.ergo necAurepiaporeít modo ab ifto 
Authore explicafo defervke ad cogni-
tionem excellenrix beari. Tumctiam, 
quia Aureola ordinatur per fe primo ad 
perfeíhonem íuppoíid,in quo cli,6¿ quod 
per eam bijaítóktiSr vero Imagines, 
figura: prout a prardido Authore dc-
pinguntur , potius ordinancur ad perfe-
¿donem aliorum, qui beacum cognoícúr, 
fiquidciii iilorum cognitio,ad quam ordi-
nancur noneí lper íed io cognití,fed cog-
nofeentium i cum quia cum inte He ¿tus, 
vbi prasdife Imagines coaftituiintur, 
eílencialiter fie potenua operativa imma-
nens,impüí3ibile eíijVt aliquid ineo exi-
ílens íive per modum habitus , íive per 
modüm fpeciei, Imaginis, aut figuras in-
fiuatimmediate ad extra, autí i tprinci-
píumalienascognit-ionisiniíimedia aftio-
ne immincnte,qu£e eíteius cognidorergo 
fi prasdite Imagines admitti deberent, 
ordinarentur pocius ad aliquam cogni-
donem intdnfecam beato, quam ad cog-
nitionem aliorum,: quam de ipfo habent. 
Illa ergo intdnfeca cognitio,ad quam ex 
natura reí ordinarentur, potius,quam i p -
ix Imagines,haberet rationem pnEmij,6¿: 
Aureoías:prasmiüm enim poriusin adlua-
l i cognitione,quam in eo, quod eíl; pdnei-
pium talis cognitionis,debet coníiítere. . 
Casterum ad has raciones facile in 
fuispdncipijs refp onde bit S'aías.Ad p t i -
mum, quod licet nulla ere atura tanquam 
caufa pdncipalis poíiet in alienum intel-
ledum produceie ípeciem intclligíbi-
lem,tamen vt inftrumentum benc poílec 
adive ingerere fpeciem intelledui alte-
rius beatiJpfe enim Author de Aureolis 
loquítur eodem prorfus modo, ac de cha-
radere ,'de quo dicit óbfignareíntelle-
dum, inquotenet fubiedari, 6«:inftru-
mentaliter agere ih ordine ad confecran-
dum, vel faltim ad caufandam gratiamj 
fie fimilíter dicet,quod Aureola ede quod-
dam charadler , fignum , feu figura ani-
mam obfignans, 6¿; ad fui cognitionem 
inftrumentaliter ingerens fpeciem in in-
telledu alterius Angelí, vel animas fepa-
ratse. Simíliter dicet ad fecundam. Con-
ceíla enim Maiori,negabit Mí. fiquidem 
i l l l id prodúcete fpeciem,vt alius cognof-
cat, totum ordinatur ad bonum habentis 
Aureolam.Cedit enimin magnam gloria 
eius , quod omnesab ipfo cognofeanceo-
rurn facrasnocuhis ; 6<: figuras, quibusin 
príKmium fuarum fpecialium virtutum 
infignitus eft Í vnde illa adivitasinftru-
men-
t i IVaáULDe Beatirúdinel 
mentaría ¿édct in magnam propriifup-
pofiri.perfedionem. Parirer dicecad3. 
xsuoá licec per adionem immanenrem 
exr ra í e vr caufa principalis nihil poísir 
prcduccre inrclledus bcati; tamen in-
Ihumenralirer bene poreft abíque vlla 
repugnanria. 
453 Alijs ergo oportet i í b m 
•^Authorem impugnare. Pnmo , quiain 
mareria íic gravi abfque fundamenrora-
tionis}&: authoritads ponit Aureolas co-
íiftere inipr-xfatisnotulis, quod fatispa-
tebir legenri ipfum. Secundo. Quia cum 
iWx jfiguríes leu Imagines eílénr figna na-
turalia anknis im^reíla-, vt ab ómnibus 
alijs bearis claí^ cognofcerenrurj non in-
digerenr immitere íui fpcciem \ fcimus 
cnim ex bona Theologia,qucd vnufquif-
que bearus omnes ñbi combearos clare,& 
diftinítc cognofcir quoad eorumnarura-
l ia : (quidquid fir de4iberis) cum ergo illíc 
ügurse ellénr ffgna naruralia j 6c narurali-
ter knpreíia,non.pcmnerenr adliberajó^: 
fie vnufquifque beatus ex v i cognitionis, 
qua beatus eftjficut alium beatum quoad 
narur alia cognofcir,eriam'quoad illas no-
nüas ? figuras ex v i fuse vifionisbear^ 
cognofecrer : fine caufa ergo fingirhic 
Author, quod ralia figna íui in menres 
alioium fpeciem ingercrenr. 
Sed vtor excniplocharaderisjquam 
anima beara confervar i n diftindivum 
.proprimn. Hic ergo chara¿ler ab omni^ 
bus bearis cognofeirur clare,&; diftiníte, 
nec vt fie cognofeaturifui fpeciem knmi-
dr in inrellettum alterius Angeli,vel ani-
ma: bearse-.ergo parirer illa naruralia fig-
na fine prsetata immifsione fpeciei in mé-
Ks alienasscognofci porerunr ab ómnibus 
alijs bearis. Deinde. Aureola diffcrtab 
Aurea tanquam beatitudo eflentialis ab 
•accidentali : debet ergo coníiftere A u -
reola in aliquo a£tu proprioipfius beari, 
'í]cut'& Aurea,&: fie non confifter in pras-
faris iiguris,feu fignis naruralibus.Prob. 
i.Conf. Nam in Sacra ScripruraExodi 
2 5. vrraque explicarur per coronam^alia 
A.uream5aliara Aureolam : érgofí prima 
-confiftit in adu ipfius beati, etiam fecun-
da confiftet in aliquo adu ciufdem. 
454 Dicendum ergo eft cum D . 
Thom.vbi fuprajquod Aureola dicic ali-
quid Amcx fuperadditum, id eftquodda 
gaudium de operibus á fe taóris, qux ha-
benrrarionem vidor ix exceIlentis,qiiod 
eft aliud gaudium ab co j quo de coniun-
dione ad Deum gaüde tur, quod gaiidiutn 
dicitur Aurea.Ad quod p r e b a n o u m imíi-
cit ipfa D.Tho .au thor i t as .E t pantas ad-
duda de Aurea, Nec enim pro c m n i b u s 
raticnem ápr io r i daré debemus.Memini 
Eminentiísímum Cardinalem Sforciam 
Palavifinum in laudem D . T h o m . fre-
quenrer erudare, quod fi resrarionem á 
priori,qus proberur, haber,illam inifalli-
biliter D.Thom.adducit, 6c eam ea pro-
bar,quod fi D.Tho.non adducir rarionem 
á priori jfignumeft, quod res probanda 
Illa caree. 
455 Reftat nobis folvere duas 
obiediones. Gaudium de bonis operibus 
quantumcunque egregijs íequirur ex na^ -
tura rci > & abfque ípeciali influxu ad 
bearirudinem eííenrialcm : ergo nequic 
conftiruere príemium fpeciale, íicurquia, 
gaudium de Deo vifo confequirur ad 
eflentiam vifionis, non conftiruir fpeciale 
pr^miü ab ipfa vifione.Quodprobarur ex 
D.Thcm. 1 .par.quícft.^i.arr.^. ad 3 .vbi 
haber; Augert gaudium Angeiorum de/aiutt 
evrum,quítp/oruoi mmtfienojalvaníar, nm 
exaliquonovo mentó Jtd efi virtíétebeati^ 
iudms, A d hocdift.Anr. fequitur ex na-
tura rei ad bearitudinem cílcndalem 5 ex 
rerminis bearirudinis eflenrialis , íicut 
gaudium de Deo vifo,nego Anrec.fequi-
tur ad bearirudinem connorando aliquod 
egregium cpus,qucd fuir excellens v ido-
r ia íConc.Anrec. 6¿ nego Confeq. Iraque 
íicurillud egregium epus non pedrurex 
•cenceptu beatitudinis quantumvis per-
fedae, fed veluri accidenralirer eiadiun-
girur5Íra nec prsedidum gaudium de ral i 
opere exjgirur prsecife ex cóceptu eflen-
tialis beatítudinisy&fic habere poteft ra-
rionem prarmij accidenralis.Sic reíp.Ali-
qüi Thomiftíe. 
Sedmeovidcri clarius refponderur 
ftando in dodrina D.Tho. faris commu-
ni,videlicet,quod adui meritorio,ex quo 
procedir ex radice chariraris,correfpcn-
der pramñum eílentiale , nempe vifio> 
amor5& gaudium de Deo vifo j ar eidem 
meri^fecundum quod eft adus ralis, vel 
ralis v i r tu r iS íCor re fponder pr^mium acci-
denrale, nempe gaud ium de exercitio ta-
lis v i r t u t i s ; quod fi tale opus fuerit egre-
g i u m , v t Martyrium, Doóloratus,Virgi-
nitas5Ípfi correfpondet gaudium aecidetj-
talcquodeft fpecialis Aureola;vnde quá-
vis oonnedancurin beatirudinc , beariru-
do eftenualis, qux refpondec adui méri-
to-
toriojvt pirocedícex radlce charírat is , &: 
gauíiiü accidéntale correfpondens aftuij 
íceundümquod elicitive ab hac , vel illa 
exceilenti virtLite procedit } non tamen 
gaudiam. accidéntale de opete egregio 
exipía eíTentiaii beatitudineoritur , fed 
beatimdini eílentiali fuperaddicar, Se fie 
pcteíl habere rationem prxmij acciden-
talis. 
45 6 Secundo obijeies. Omne 
gaudium íive eíl'entiale , íive accidéntale 
prícfupponit aliquem adum intelledus, 
gaudium de DeOjviíionem Dei, gaudium 
de opere egregio taóto , vel de excellentl 
victoria reportata , cógnitionem clarani 
taliscriuntphiífed ob lianc rationem Au-
rea non coníiftit ptimo , &C per fe in gau-
dio, fed in viíione Dei ; ergo ob ¿anderri 
rationem Aureola non confiílec in gaudio 
accidentali i fed ín adu intelledus qui 
per fe praifupponitur ad illud. Convin-r 
cuntur PP. Salmanticenfeshoc argumé-
to. Et dicunt, quod fícut prGemiüm eílen-
íiale coníiftit prirrrarió in viíioné Ú e i , & 
fecundario in amore j 6c gaudio de Deo 
vifoj ira & prasmium accidéntale , quod 
e l l Aureola, non confiftit primario in illo 
accidentali gaudio fed etiam incogni-
tioce illiüs operis egregij, quoéxccllens 
reportata eft vidoria; fed di¿unt D.Tho. 
illud explicafie per gaudium , 6¿:non per 
cógnitionem,quia viíio, qua cognofcicuc 
ta lis creaturain verbo, non diílinguitur 
realiter ii viíione , qua videtur Deus: fed 
prout eft viíio Dei fundaí gaudium de 
Deo,&: prout eíl; viíio in Deotaliscreatu-
rscfundat gaudium de tali creacura,quod 
realiter diílindum cum íit á gaudio de 
DeOjpoteft dici accidéntale príKiDÍum,&: 
AureoLi. 
Sed diffícultas relinquitur in duobus» 
Primo, nam fi viíio, qux primario termi-
natur ad Deum , fecundario neceflarío 
terminatur ad talem creaturam, non da-
tur locus ad dúplex premiumjaliud efíen-
ti.ile, (S¿aliud accidéntale, licetdetur lo-
cus duplici pr2Emio,alteri primario,^: al-
teri fecundarioiuxtaprimariam,6¿ fecií-
dariamtendentiam ipfius viíibnis, 5¿üc 
nomine prarmij accidentalis non enume-
ra'bitur talis vifio , prout vifio eft talis 
crea.urq.Secundo, dilficukashabetur in 
eo, quod non apparet alíqua rado ad di-
ftinguendum gaudium de tali crea cura in 
Deo vifa ab ipfo gaudio de Deomoenim 
apparet ratio, ob quam non poísit beatus 
primario gaudere de Deo vifo, 5¿ fecun-
dario gaudére de tali creatura vifa in 
Deo, quod firesitaceneat, nondabicuc 
locus premio acckientáli, licet detur lo- . 
cus premio fecunda rio. 
457 Propter has difticulcates 
aliter piacet'tefpondere ad argumentum, 
negandoM:in¿ Non enim quia gaudium 
de Deoptícfuppomc adum intelledusde 
Deo , propter hoc prastiíe radopr^raij 
eílentialis5qu0d eft Aure3,pfimario con-
íiftit irí aduincelledusiíed ratio eft,quia 
gaudium de Deo fupponit aílecutionenv 
Dcijin qua primario beantu'do eir^ntialis 
confiftit, qux ratio non curricin prxmio 
íiccidentaíi,nam licet gaudium de repor-
tara victoria prasfuppondC cógnitionem 
de tali victoria i non tamen per talem 
cógnitionem ipfa vidtoria acquiricur fe-
cüdum rem, tk. cum alias illam vidoriam 
in D.eocognofcere,fic debitum ipíi viíio-
ni, ideo cognitio calis creatuix non con-
ftituic geiius pra^mij accidencalis : vndei 
propraemío accidentali recurrendumell! 
ad fpeciale gaudium de cali opere egre-
giepatrato > 6¿ in ipfo conílituere Au-
icolam'. . . 
Sed inquirís. Quare eric fpeciale 
gaudium diftindum a gaudio de Deo, 6C 
nonpotiriseodemadu gaudij beatuspri-
mo gaudebic de Deo , 62 fecundado de 
opere egregio, quod dum viveret, pacra-
Vit>Refp.hoc gaudium elle fpeciale prse-
mium óperis Cgregij ex genere adus,non 
vero prout procedit éx radice charitatis, 
éx qua folum procedit gaudium de Deo. 
Itaque cum gaudium de Deo correfpon-
deac adui meritorio,prsecife exquo pro-
cedit ex radice charitatis, vt prxmiecur 
meritum, prout procedit elicicive ex ali-
qua virtute, neceíle eft procederé ad fpe-
ciale gaudium, quod folum fit de egregio 
opere patrato in via. 
§. I í . 
458 
Qvot, pnt Aureola* 
O C quxfitum proponic Div. 
Thom.vbi fupra.Ec refp.eíle-
cancum eres, nempeMarty-
rum,V irginum3& Dodorum.C^Liod pro-
bar, quia"Aureola eft quoddam priviie-
giatum prxmium privilegiatx viClodas 
refpundens, <5¿ i á c o fecuodum privikgia-
ta* VAclorias in tribus p ugnis3qu^ cuilibec 
ho-
Tra&II.Dé Béátítúdine: 
homini immménc, ttes Aureola fumun-
tur.In pugna enim, qu^ eit cótua carnem, 
ille potifsime vidoriam obcinet,qui á de-
ledationibus veneréis s quse func prtxci-
pue in hoc genere , omnino abftinet, 6c 
ideo Virgimbus Aureola debetur.In pug-
na vero, qua conrra mundum pugnatur3 
illa eíl precipua vidoria , cum á mundo 
perfecurionem vfque ad morrem fuíline-
mus: vnde ó£ Martyribus,qui iniíla pug-
na vidoriam obnnenr, fecunda Aureola 
dcbernr. In pugna vero,qua conrra Dia-
bolum pugnamus,illa eíl precipua vidor-
ria , cum aliquis hoftem , non folum á fe, 
fed á cordibus aliorum remover, quod fie 
per pra:dicarionem,&: dodrinam)&; ideo 
prxdicaroribusJ& Dodoribusrerriade-
betur Aureola : cunque non fuperíir alia 
diffícilior pugna, ñeque tribus enumera-
tis alia excellenrior vidoria,confequens 
eíl, vtnecpaucioresj necplures? quam 
tres finr enumerandíE Aureciíe. 
Hmc sdnoraverim) qucdlicerom-
nes beati congaudeart de vidoria Y i r g i -
nis,Martyris,& Dcdorisj no ramen illud 
congaudium Aureola dicirur. Cuiusra-
ticnem afsignar D.Thom. loco fupra ad-
dudo arr. i .ad 4 .vbi haber:N£?» famtn boc 
gaudíuw , quo vnui alten congaváet, potejt 
Aureola fiotKinari, qmo ntidatar mpramium 
vifídria eius , (cd tnagis rejetpit víéiortam 
ahenam , corona vero ipps viéioribui reddl-
turtion vitioricongaudetitibus.Secundo ad-
notaverim poenirenribus ex rerminis pce-
nitenriíenon afsjgnari Aureojam. Quia 
vidoria diffieulrarum , quas poenitentes 
vincunr, proprie non firabhoíle : vnde 
tollerantia, 6¿: parienria propric non eíl 
v idor ia . 
459 Vrrumviduisjqnse verx v i -
ái ix íuntjcorifignetur Aureolaídifíiculras 
eíl. Nam D.Hieronymusfuper Pfal.y 3. 
in commédarionemviduarum dicir: Quod 
quanto wator eft dificultas ex parte quadatn 
d voluntatis HUtebris abílmeye , tanto maius 
eftpramiufn, ErPhilofophus in librisde 
anima dicir: Quod corrupta tuvenes magis 
appetant copularf. Viderur ergo, quod vi -
duisjqü^has difheulrares fupetant,aftig-
netur Aureola. Rem hanc recigir D . T h . 
loco c.tato<S¿: ait: Dtctndum%quod inconti-
vendo jiicundutn aliquid , viaiorem pvgnñüi 
fuptwnl Vírgtncí jecundum aliqutd viáué 
eateñspaftbüf* Virgíms tniin concuplfctvtnn 
inflammat, ^ expenendi dtfidtrium, quod 
ÍX quadar/i qua/í curloptaic pr ose Alt , qua 
ethm fittvt homo hhsntms vUeat> qm ñün~ 
quam v i d i t , ^ etiam quandoque en concupif" 
centiam auget ajlmatio mama detefíationis, 
quam fit jecundum ventattm , &> incon[ide~ 
rat'iomumincommodorum, qua delUiattem 
buh/modi adiunguntm , & quantum ad hoc 
vidua mmonm fuftínent pt*gnam. Ma'iorem 
autemprepter deletíat'wms memoriam,^)' in 
dlvetíís vnum altert pra'mdicabtí Jecundum 
diverjas bcmnutn dijpofitknei , qvta qtiidAm 
mugís troventm boc > quidamiUo» Qultiqmá 
auttm fit de qutntitate pugna > tamen boe 
certum efi^uodperfeflior ejívitforia Vtrg¡r 
num^quam Vtduarum : perfefíius enim genas 
vifioria ej}/&' pulcberrimum bofíi nunquam 
cefs'Je^corona&utem tondebeturpugna ,/ed 
vi&oria de pugna. Sic D.Thom.Quibus 
videtur docere, folis Virginibus Aureo-
lam deberijnon viduis;quia in linea abíli-
nendi á veneréis hoílibus , foli Virgines 
habenr nunquam cefsifle hoíli. 
Sed quid dicendum de Virginibus? 
qui in infácia difceílerür ab hac vira mor^ 
tali í debebirur ne illis Aureola ? Dieo, 
quod non. Quia híec non debecur inte-
gri ra t icarnis jquaE e í lánarura, fed debe-
tur foli prepofiro perpetuae incorruprio-
nis fervandse , quod non eíl á natura , fed 
ex libera eledione, £¿ muñere grariae, ex 
quibus promererur Aurea ,&Aureola: in 
infanribus aurem rale non habetur pro-
poí]rum:vnde íicut non haberur menrum 
Aurea^j íic non haberur merirum Aureo-
Isejhabebunr ramen gaudium accidenra-
le de corporum fuorum integnrare , non 
aurem rale gaudium proprie erit Au-
reola. 
Sed dicis.Dacur infanribus Aurea pee 
inodumhserediransiergo & dabicur Au-
reola per modum hasreditaris.ParetCon-
fequenria.Ná Aurea,& Aureola in ferip-
turaexplicanrurExodi i j.percoronamj 
quas non darur niíi hijs, qui legirime ccr-
raverinc: ergo íi hoc non obílanre infan-
tes habebunr Auream per modum haere-
diraris, parirer habebunr Aureolam per 
modumhxrediratis. Anrec. auremprob,i 
Quia praefari infantes cum Chriílo reg-
nabunc in a-ternum: ergo i n íignum regias 
digniraris habebunr Auream no per me-
rirum: ergo per modum hxrediratis. Ad 
hoc conceííb Antecedenri, negó Confeq. 
Ercnim Aurea eíl corona regia, adquam 
aliqui perveniunr riculo folius hxredira-
tis;íilijsenim regum debenrur regiíe co-
rona , íicuc & regnum > &: uc poreíldari 
Aurea 
Qáxñ. VI.í.lI. 
Aurea per modum hxredítatisiat Aureo-
la difHnitur, priíHÍegiatumpfarn'iut» privi-
¿egiata vtóiorla r<ry/?o»¿<f»/;vnde non haber 
iocuin in hisjqui non pugnaruncnec pug-
nare cú hoftc potueruntjquales íunc Vir-
ginesjquiin infancia diíceííerunc. 
Maior difficukas eft de Innoeenti-
bus pro Chnfto occifsís 5 vcrum habeant 
Aurculam proprie di£tam. Hanc ditti-
cukatemcangic D.Thom.loco vbi fupra 
q.i.ad 11.vbiíichaber : Quídam dicunti 
qíiüdminnoctntibui occifsís prúQbriftovir-
tute divina acceltraíus eí i vjus rationis, fi-
cut & de loantic Bautizaf dtmñdtíuc tjjit In 
vtero materno s ficundum boc veré Mar-
tyrei fuertínt v o l u n t ó t e ^ &élu,& AureolH 
bítbent. Sed alij diemt yquodfuerunt MaríJÍ-
res aóiu ípníum, & nofi volúntate, quodvtm 
detur ¡tritire Bernardús difiingueni tria gé» 
nera Mattyrum, nempe volúntate, nonnece, 
vt futt loannei Bvarigdiliawoluntatem* 
se,vt Stepbanu^mcetnon volúntate ¡v t pue~ 
rt Innocentes .Bt/ecundum boé innocentes, p . 
cut mn pertinguut ad perfefiam rationem 
Martyríj , Jed aliquid Hartyrtj bahent ex 
boe,quodpafsi funtproCbtiflo>tta etiamAu-
reohm babent^on qmdcm fécundumperfeéia 
ratwnems Jed fécundum allquam participa-
t)onemtin quantum¡cúictt gaudmtje inobfe-
.qut»mGb> ¡ii occffos (Jff9vt di&am eft de pue. 
tu b&btiZatjs, quod babebunt aliquod gaudiuí 
de innocentta^ camls tntegritate.Sic D iv , 
Tho.Ec cum conftec ipfum i . x . q . i i4.ar. 
i.ad 1. primam fententiara impugnafle, 
dicendum cft, tcnere hanc fecundam fen-
tenriam, &¿ negare Innocentibuspropriá 
rationem Aureola. 
§. m 
Qujbus Martynbus confirefidajtt A u n ó l a 
Mattyñji 
4^0 TT) R O refolutione queficíoportec 
i pr^mittere , quid requiratur 
ad verana rationem Martyrij? 
Quoddocuit D . Thom. 2.2. quseíl.i z¿!, 
art.4.ibi : Martyr dícttur , quafi tefiisfidié 
Cbníimna, per qmm nobls vi/sibUiapro in* 
vijsibihbas contemnend» proponuntur, vt di-
aturad Hahreos i r . Ad Martyrium ergo 
pertitietv,t homo íeílificetur fidtmjc oper* 
ofiemlens omma pr^feníia contemnere, vt ad 
tnví¡stb¡líafutura pervemat.Qumdiu autttn 
bomini remanet vita corporalis , nondum Js 
eperf o/lmi¿ít,corpofa¡ía mit f t dtfpietre>C$* 
Jüeverunt eoim h9minesy&confanguMeüs>(¿r 
omnia bona poffcjfc contemnere, ^ etlam do-
lores corports patitvt vitam conjeruent.Vhdc 
fatatn contra lob tnducitfpcUempropelk, & 
cunda ¡qua homo babet, dable pro anima fuá % 
id eji pro vita (ua corporal!, ^ ideo ad peí fe» 
fíaw rattonem Martynj yeqmnturtquod alim 
quts tnortem Juíitneat prvpter Cbriftum. Sic 
D.Thom. Q u x autem cauía fut'íiciat ad 
Maityrium} explicar ipfe D.Tho.ibidem 
q.i.art.3.ad 9 '• D'twdvw i quodcaafa 
¡uffictens ad Martyrium, nonfohm eliconfef-
fiofide'i, fed quacunque alia virtus non poli-
tica , Jed infuja, qute finem habet Cbrtflumt 
quolibet en'im a£ia vittutisaliquis tefíis Gbri* 
/¿i efficit&rjn quantum opera, qua nobls Gari^ 
flusperfesít Jeíimoritum bomtatis eiusfuntl 
vndealiquá Virgines funt occiJf<e proVsrgi^ 
mtatet quamjeruare coleb&t, (¡cut B,Agfies, 
& quxdam alia, quarum Martyria in Bcclt* 
fia celebrantur.Sic D.Thom. 
Ex quibus iufe rtur, ad verumj&: pro-
prium mareyrium omnia h^c deberé con-
curre rejnempe,6¿: quod caufa íit íides,vel 
opus virturis relatum ad íidem > Se quod 
pro tali caufa vita corporalis non tantum 
defideriojVel affed:u,fed operisexecucio-
ne ponatur , &r quod mors inferatur ab 
hoftibus in odium fidei,vel virtutis.Hinc 
infero, quod íi quisin defeníioné alicuius 
veritatis puré fpeculacivíe, qux ad íidem 
non pertinet, occidatur, vt quod térra ro~ 
tundafit) vzXjolmAior fit térra , talis veré 
Marcyrnon efletjquiaoccideretur, quia 
Aftrologus,non quia Chriftianus. Infero 
fecundojomnibus^ folisillis conferenda 
fore AureolaMartyrij,qui protideChri-
íí;i)vel pro aliqua vericate relata ad fidem' 
mortem fuftinuerint.Nam Aureola Mar-
tyrij folis debetur veris Martyribus; ac 
folis iftis relatis vera ratio Martyrij adap-
t a n poteft: igitur folis iftis debetur A u -
reola Martyrij.Deinde. Aureola e/i ptiut-
legiatum pramiü primlegiata vtáiori<g tef-
pondems privilegiara autem vidoria dici-
tur ob fin gula rifsimam pugnamjcuius-fin-) 
gularitaspeníatur velex parte caufse, eo 
quod nobilifsima í i t , vel quia valde ter-
ribilis;ar caufa fideinobilior eft, &mors 
omnium terribilium terribilior eft: igituc 
folisillis , qui pro caufa íidei vfque ad 
morrem pugnanc incluíive, debetur Au-
reola Martyrij. . 
4 ^ Hule verican videturfeop-
ponerequod Eccleíia celebrar ve Marty-
rem B.Fcelice Pr^sbyterü3dumillum 1^, 
JCaL 
r — 
Kaíén. FeBruaríj ínter Martyres nurne-
rar,de quo Martyrologium Romanum fie 
hzhcz-.CeJfafiteperfectítioiietcum vita ixtrn* 
plojc daíifina mullos adfidm Qhtiftt ctíver* 
tijfetjlami miraculij inpace quievit, Simi-
licer ab Eccleíia cclebrantur vt Marty-
res plures Pontifices,videlicetMarcellus>, 
loannes, Silverius, Pontíanus,qui camen 
nec ferro,nec igne,nec alia violeta morce 
necatiíuntjfed incarcerc, velexitio vita 
finierunt.Virgo Leocadia etiam habetur 
proMartyre, quse, priufquam tormentis 
cruciaretur, in oratione Spiritü Deo red-
didit. Sed hxc non fe opponunt corolario 
noftro. Nam Ecclefia nulium celebrar ve 
veré Martyrem míi eum,qui vel inagone 
pro Chrifto mortuus eíl , vel qui vulnus 
L-ethale pro Chrifto acceperit, ex quo fe-
clufomiraculo fequeretur raorsj vel íi lae-
thale non fuerit,faltim ipfo carceris fqua-
lore>(S¿: inedia continuara eum ad mortera 
perduxerit. Vnde Ecclefía Foehcem cele-
brar Martyrenijqu i ex vulneribus accep-
tis » folo Dei íingulari miraculo fanatus 
cft. Idem dico de Pontificibus enumera-
ti^quiipfa inedia , & carceris fqualore 
vitam cum morte cornmuraruntj vt bifto-
riae Virginis Leocadia; etiam enarrat. 
Sedfíad veram rationem Martynj 
fufficit vulnus Isethale acccpiílé5&: mira-
culo fubfecuto mortem non guftaílejfequi 
videtur5Ecckfiápofle celebrare v tMar-
tyrem eum, quiin inferno exiílac. Nam 
poílquam fanatus fuit per miraculum5ifte 
plañe peccare potuit, gratiam amitterc^ 
&;damnan: ergoíi primum fufficiat, po-
terit vtMartyr coili , quiin inferno da m-^  
natus fit.RefpondeojEccleíiam non cele-
brare ve Martyrem eum , qui vulnus lae^  
thale accepitjá quo per miraculum fana-
tus ell* > niíi m fide conftans , &: in graria 
perfeverans vfque ad mortem inclufíve 
inventus eft : aliud enim eíl , promereri 
Auream,&; Aureolam Martyrij,aliud eft 
eam confequi, ad primum fufficit, quod 
vulnusIxthale acceperit, vi cuius mor-
tuus eflet) nifi miraculum vim mortis im-
pediret; ad fecundum vero vltra requiri-
turjín grada decefsiílb de hac vica5&; iftíí 
tantum Ecclefia vt Martyrem celebran 
Vnde nulium adefl periculum de cojquod 
Ecclefia vtMartyi-em colac eum , quiin 
inferno damnatus eft. 
462 Maior diffícukas eft de B. 
Vi rg . an veram Marcyris Aureolam ba-
beatíaitcnim de ca Hieronj'mus fcrm.de 
aíTumptione. Rctfe dtxitim^ DliQé^lfftíC 
V i r g o M a r i y r fuit¡qtíawvii Viíatnmpa^ 
cefinurit, Aliqui ira opinan funtdeVir-
ginej quod veré Martyr tuerit, &: veram 
Martyrij Laureolam obtlnueric. Sed D . 
Thom. oppofitum tener in loco fupra ad-
dudo ex 4. quseftiuncula ad 4.vbi reddés 
rationem, ob quam internus dolor ad ve-, 
rumMartyriumnon fufhciat?fíc ak'Sicut 
deUfíationes taiíus^irca quar eti íewpeta» 
thtpracipuuw locum temnt mter OIKWÍ df-
¡e&ationes interioresexteriores> itt dolo-
res tafíus ommbus dijs dolorlhui pratmn'et^ 
& ¡deo difficult&ti ¡lli.qua accidit in Jujiinen 
do dolores tatlus, pata qüi Junt m verberi-
huSi&huiultnodiidtbetufAureolatmagu qv$ 
áifficultati ju/imendiinteriofes doloits^pro 
qmbus tamen aliquis nti proprie dicitur M&t~ 
tyf^lf/ecundum qzwtidaw fimlitudimrn^^* 
boc modo Hkronymus loquite*r de fárginei 
Ñeque in hoc derogatur aliquid excellc-, 
tiíe B.V.quia totum illud prsemium acei-
dentale,quod in veré Marcyribus eft Au-
reola, i n B.V. eft eminentifsima Aureaj 
quam meruit ob fpiritualé martyriumj 
quod iuxta Crucé fuftinuit, & quod cnü-
tiaverat Simeón s tuam ipftus ammam per 
trav/ibitGladiuSi 
Tándem inferD,militesj qui in bello 
inftoj&; protuenda iuftitia, imó edam fi -
de occiduntur , nonefle veros Martyres. 
Nam Martyrium cft excellentifsimum 
opus fortirudinis, de qua D.Thom. loco 
citatoex z.2..dicit, quodexcelUnti/símum 
opas eius non efi oggredi,¡edjujimtre in pa~ 
titntia-i & tolermtia per/ecutionem vfqtie ad 
mortemi qui autem in bello contra infide-
les edam protuenda fídeocciduncur, non 
habent per fe fuftinere, fed aggredi,& fie 
illorum occifsio verum Martyrium non 
eft,nee meretur Aureolam. Similiter nfec 
veré Martyres funt, qui volunt edam ar-
dentiísime Martyrium pati, vtdicitur de 
noftro Patriarcha Dominico, de quo ca-
nit Ecclefia 5/¿/V¿>afy>ff«; Chrifíi maríy-
rium,ficut (itit cervus adaqua fluvium.CAi-
jus rationem afsignat D.Thom.in quíe-
ftiuncula citara ad 3 . i b i : Dicwdumy quod 
quídam atiuiJunt ^qui in ipfo afíu babent 
quandam V(bcv:e#t;am dtle£}*twmst & dif-
jicíiltaíis,^* in (alibttsaflusjrmpevaddit ad 
rationem metit^veldemeriti,Jíctmdum quod 
in atíu oportít voluntatem variarjex vebe-
mentia aéités d í i a t u , in que prius erat, Bf 
ideo cateris panbus aéitf luxuriam exercent 
phu p<sMt,qum qu'ifthmm aéfum cw[en* 
2^ 2;} 
f 1V5 qu'w h ípfn i f í ú voluñtas afigttar.Simili. 
íí'r c tir» aóiíií Martynj maximam djffícultd' 
tetz hubcat, voluntas frhríyrij non pertingit 
fíd illud msritum , quod a&uí Martyru debf" 
tur fatlonc diffieultatíitqüatmispojfet <tiam 
vewsmre ad alfiui pramtum confiderata rA-
dice merendi^quia aiíqnií ex txaiori cbaritate 
pQtefivelltJuftiüert M&Ytyrium } quamalius 
fitíiifieativtide val uta ríe Mari}'*' foteft menti 
f u á volúntateptamium cjfenttale ¿quale t vt l 
n &us eo, quüd Ha ityrt debe tur , /ed Aureola 
áebetur dijficultatt , qva eft m ip/a pugna 
fiUrtyfij : vnde Aureola Vült4f)tarie tantunt 
Maftyribm non debetur* Sic D .Thom. 
Qiúhui V'iYgmbui dtbiatur Aareolaí 
'4^ 3 Tp) R O rcfolntione huius quxfíti 
X adduco íequenÉia cxD.Tho. 
i . z . c n j z . a r . i . vb i í i chabe t : 
Jn deieéiatlerie vtfiereotUm tvia oportet fo»/í-
áetareyvnum q9i/dim}qood efi esc parte carpo-
f hyjetlicet violatiofígnacuh Vtrgínalis^Dud 
autem e í i j n quo (oniangttur íd,qacd efianu 
ma euw eotquod efi eorporisy fcüitet ípfa re~ 
fohtw (emmis delefíAttCmtn jenpMlem tau» 
fann tertium autem Jolum ex parte anima, 
falicet pfopofítum perúcnundiiidtalem dele-
¿latioatm. In quibuj tribus I d , quod primo 
ptífitum eí i tper atcidens febabet adworaUm 
cHutthqut non cenfideratur per fe mfi: Jtcun-
dum ta, quafmt anima: Jeeundum veroma-
terialiter Je h*btt ad moralem aéittm >mm 
Jefifibiles pafsionet Junt materia moraham 
virtututn : tertium vero fe babet foimaliter, 
& eowplctiuei quía raiio moralm in eo, quod 
eji rationis fcrmaltíert completur. Quia e*go 
Virginitás dicttur p«r remotmiem prad fía 
eorruptiorilí^confequens efi t quod inte gritas 
fntmbrt eo>poralis per aeddens fe babet úá 
Vi'gmitatem 5 ipfa autem immuiiitas d dele, 
¿ialione , qua swñflit 'm feminis refolutione^ 
fe babtt wateriajtterjpfum a§*tem propofitum 
perpetuo ahfiififtsdi d tali deletfatione > fe ba-
bet forma itter s & (¡ompleSmeinVirgimtate, 
Sic D.Thom. 
Ex qu.bus infero, veram Virgíníra-
tem pofle reperki fine integritace íigna-
ctúi Virginalis.NaiD cuín h x c ¡nregxitas 
per aceidens fe habeac ad Virginicatem 
njcralem , qüsc eft Virrus3 etiam fi i l la 
abíkjvel quia cb iofirmitatcm^vclcb vio-
lentiam ^ f t r a á á poreric fine illa dari 
mcraiis VirginicasJpkro íccíído íme 
munitare a deleAatioñc venérea nequirc 
ftare moralem Virginitarem. Prob-Nairt 
poftquam quis ex percus eft deiedationem 
veneream,noeft pofsibilis in^o immuni-
tas á tali deledacione, licec enim deftm-
£tú pofsit reparariiimplicat tamen>qucd 
fj femel d e f t r u d u m eftíiat, quod nunqua 
deftrü£tum fucricquia limplkiter impli-
caCj quod prxcericanonfuerinri m a t e r ú 
aucem Virginitaris Virtuciseílnunquani 
habuifle deledatione in veneréis per fe-
minis reíülutionem:ergo fine immunicate 
ádeledacione venérea nequit ftare V i r -
gin itas moral is. 
Tercio infero, quod fiquis fít de nn^ 
mero falvandorujTb&: difeedac cumintc-
gritatefignaculi.VirginaJis, &:curn im-
municace á dele^tatione venereorum, t i -
men fme propofíto perpetuo abfíinendi a 
veneréis, ifte talis non merebicur Aureo-
lam Virginis íimplicitcr diftam, Sic fe-; 
net D.Thom. in loco citaco ex ^fenc.ar; 
j . q . i . v b i habecí ic ;^a;^w dteunt.Aureo^ 
lam atiuideberiivnde iiia.qua aÓiu Vhgini~ 
tatem f ruat¡AureoJam babebit, y? fit de nu* 
mero faluavUorum. Sed boc non vtdetur ejfc 
(onuenierií» quia feeundum boc i l la, qua ha* 
bent voluntatem nubendi; & tamen ante» 
quam nupfefhtydi'eedunt tbabebunt Aurea* 
/aw.Et prob.ex dodrina D.Th.fupra adr 
duda; Nam Aureola non conceditur niíi 
mérito Virginitacis,quod eft propoíitutiv 
perpetuo abftinendi á deledatione vene-
reorum ; atqui diícedit cum integritatc 
fignacuU> &: immunitate material! á de-
le ¿tationein veneréis, fi non habeat pro-
poficum perpetuo abftinendi á veneréis,' 
non habec meritum Virginitatis:ergo no 
habebit Aureolim.Secundo.Ná his,quas 
tantum a natura runt,no debetur Aureo-
lajed incegritas íignaculi3&: carencia ex-
perientiae venereorum, íi non íint ex elc-
¿tione, 6¿ propofíto, mere á natura funtr 
ergo cum illisduobus, 6¿ íine hocícr t io , 
non habetur Aureola. 
464 Quarto infero, poíTe al i -
quam habere propofitum nubendi, &: re-
tradare illud per propofitum p e r p e t u » 
abf t í t ineci íE á deledacione vene reonnr , 
& mereri Aureoiara,í]adfícimmunicasi 
deledaticnein veneréis. Prob.hoc corol-
larium. Nam Eccicfía celebrar vt Vi rg i -
nesVrfulam cum vndecim millefodali-
busfuis ; & ramen ex eius hiftoria con-
íhc ipfas cofeníiffe in matrimonium cum 
^ntannisíaii icibusj ad quedincundum 
du^ 
í i 4 Tra($.IÍ.t)é BéatítudínSÍ 
ducebantur j vt teda tur Baronius tom.4: 
annoChrifti 383.1111111.3. Vndepiecre-
dendura eft^uod proxime ad conflidum, 
talepropofitum nubendi recradarunt, 6C 
propoíitum perpetuas abílinentise ádele-
¿tatione vcnereorum emiíibrunc, in quo 
vfque ad mortem perícverantes Aureo-
lam Virgkiitatis acceperunt:ergo ad A u -
reolam Virginitatis fuffick immunicas 
ádelectatione in venereis3 cum propofito 
finali vfque ad mortem perpetuas inexpe-
rientiae á veneréis. Secundo hoc ijafum 
patee. Nam licet Virginitas corporis fe-
mel deperdita reparan non valeat j bene 
vero Virginitas mentís reparan poteíl, 
ctiam íi amiíTa íit, per poenitentiam , vcl 
per aliud propoíitum nunquam expérieil-
di libidinem.Quas eíl dodrina D.Thom¿ 
loco citato , -vbi poílquam dixít deberi 
Aureolam Virginibus,qu£e cuílodita im-
munitate corporis, habent propoíitum 
Virginitatis perpetuo fervandíe, addits 
Quamuts boc propofitum aliquando fuent in~ 
ttrruptum , integfitaíe tamen carms manen-
tetdummodo infine vtta inveniantur , quiá 
Virgmitas mentís lepararipotefi 5 quatnuis 
mnVirgmitAi carms'.cvgo efto primo V i r -
go habuerit propofitum nubendi; íi ta-
men hoc propofitum revocavent,&; in fi-
ne vitse illibata Virginitate carnis pro-
pofitum habuerit perpetua: Virginitatis^ 
íi in gratia difeedac 5 habebit Aureolam 
¡Virginitatis^ 
Inftas. Aureola non datur nifi fem-
per Virgini;at i l la, quse habuit confen-
íum m copulam carnalem, non fuit fem-
per Vi rgo : ergocum propofito nubendi 
non fíat Aureola Virginitatis.Confeq.eft 
bona.Min. certa. Et Mai.prob. Aureola 
non datur nifi femperVirgini Virginita-
te carnis : ergo Aureola nondabitur nifi 
femper Virgini Virginitatementis.Con-
firm.Per poenitentiam licet pofsit mutari 
propofitum non Virginis in propofitum 
;Virginitatis,tamen fieri nequit,quod illa^ 
quaí pro aliqtio tempore non fuit Virgo, 
fucrit pro eodem tempore Vi rgo : ergo 
cum propofito nubendi , quamvispoftea 
retradato,nequit ftare Aureola Virg in i -
tatis. Prob.Confeq. Nam etiam fi Deus 
reparet miraculofe fignaculum carnis fe^ 
mel deperdítumidum tamen fíeri nequit, 
quod qui Virginitatem carnis amiísic 
aiiquandojillam aliquando non amifierit, 
nonftat Virginitas materialis: ergoquia 
fiennequit,quod il]a,quas aliquando V ü r 
go non fuitformalitér, 5¿ ex parte animx 
Virgo pro tune non fuerit, talis Virgo na 
fie etit3quod Aureolam Virginitatis con-
fcquatun 
A d hoc difi.Maí. Aureola non datur 
nifi femper Virg in i , Virginitate morali, 
& naturali,nego Ma i .N i l i femper V i r g i -
hiíVirginitate naturali,conc.Mai.&: dift. 
M i n . non íuit femper Virgo Virginitate 
naturali,6¿;moralijConc.Min.Virginitate 
naturalÍ5negoMin.&; Conf. Itaquedura 
femper quis confervat Virginitatem na* 
türalem per omnimodam inexperientiam 
libidinis, femper confervat materia V i r -
ginitatis formalis: vnde quamvis aliquan-
do non fuerit Virgo formaliter ^ fempec 
tamen potefteííe formaliter V i r g o , quia 
femper poteft tetrada re primum propo-
fitum^ novum indúcete , in quo íi diíce-
d a t j & ; in gratia fínaliter perfeveret, d&-
cedetformaliter, &materialiter Virgo, 
&: íiemerebitur Laureolam. A d confir. 
difiinguo Antcc.Loquendo de Virginita-
te formali , fecundum quam tantum pro 
aliquo tempore non füit Virgo4conc. Ant. 
Loquendo de omni Virginitate t a m for-
mali , quam material i , negó fuppofitum 
Antecedentis,&: Confeq.Etenim ad V i r -
ginitatem non requiritur immunitas p r o 
femper á confenfu in copulam, fed requiw 
ritur p r o femper immunitas ab experime-
tol ib id inis , 6c fieíiquisfemelexperiatuc 
deledationes carnis ^ ifte nequibit efíe 
Virgoibene aütem fi confenfum habuerit 
in copulamjdummodo illum revocaveric, 
& in propofitum nunquam experiendi 
venérea vfque ad mortem perfeveret. 
,4^5 Tándem infero,adLaureo-
lam Virginitatis non requiri voíum c o n -
tinentiacfcd fufficere,vt dixi,mori in proí-
poíito perpetua inexperientiae deíeda-
tionis venereas.Ita D.Tho. vbi fupra,vbi 
í icait : Alij dictwt r quod Aureela debeaíur 
ftatoit {¡pnonaSiuii vt i l la tantum Vírgines 
Aureolam mereantuftqu<e m í íatu Virginita-
tis perpetuo férv ida per votumfe pcjjuerunt. 
Sed hoc etiam non Videtur conueniem , quia 
aiiquis expati volmtatt potefi Jertiare Vn'~ 
gínitatem mn vouens. Et ideo ahíer potefi dh 
ctfqtíod menttsm omm a£im vtrtutts debetuf 
a abántate imperato-yirginiías auttmJtcun~ 
dum boc adgwvi virtutispertinet Jecundtiot 
quod perpetua incorruptio mentís, & corpo-
ris Jub eie&ione cadltiVt patet ex bu quad't~ 
¿iafunt 33 Jifiwtfíonei& tdeo lilis tantmn 
Virgimbpis dumhpropru debtínr, qv# p ro-
fofttum bahuífiint Vifgtnitátem ptrpetUoJer-
<oaaditfive boc propofitué voto Jervavirunt, 
fivcnon.Sic D.Tho. ^ b i corolarium} 5¿ 
racionem pro eo afsignat, 
Inftas. Aureola non debetur niíi adui 
virtucis i at Virginitas voto non firmara 
virtusnon eílsigitur adui Virginitacisno 
firnutx voto Aureola non debetur. Cóf. 
eft bona.Mai.certa,^ Mi.efl: D . T h ^ . 2 . 
q. i 5 2,.ar.3.ad4.Ad hoc d i co .AdMi .D . 
Th.non negare V irginitatera eíVe fpecia-
lem vir tutem^ voto non firmetur,fed n5 
«fie virtutem fpeciakm dií^indam á caíH-
tatc'ad Aureolam autem Virginitatis no 
requiritur, quod adusxui debetur?pro-
cedat á Virginitate vediftinda á caftita-
te , fed quod in materia caftitatis fit ex-
cellentiísimum opus. 
Secundo obijcies.B.Virgo habuit per-
fediísimam Virginitatem etiam voto fir-
matam ? Sí tamen non habuit Aureolam. 
Virgífiitatis:ergo dodriria hucüfque da-
ca ruit.Prob.Min. Aureola non datur ñifi 
ci,qui vicit in cxcellentifsima pugna;fed 
B.V.non habuit pugna cum carne , fiqui-
dem habuit fomitem extindumj&; ctiam 
quia caruit omni peccaco mortali, 8¿ ve-
nial i : 6¿in tentatione á carne, quamvisvi-
doriahabeatur , femper admifeetur ali-
quod peccatumjqua propter Chriftusim-
peccabiHs,a carne nunquam centatus fuit: 
ergo B.V.non habuit Aureolam Virgini -
tat is .Refp.p.Th.B.V.nó fuilie tentatam 
á carne,íuilfe tamen tcntatam ab hofte, a 
quo nec ipfe Chriilus liberatus fuit. Sed 
contra elí.Ná impugnado fada ab hofte, 
velfuit in materia caíiitatis , vel in alijs 
matei ijs:fi iú alijs materijs,n5 fufficitací 
Aureolam Virginitatis,quac fupponic v¡-
doriam á pugna in materia caftitatis: fi 
p rimüjlíofhs riorl tentatjnifi media carne: 
ergo cum B.V.non habuerittentationcm 
carnis, etiam in hac materia non habuit 
pugna ab hofte. Pvefp.quod hoftis pugnac 
media fuggefiione aliquando,&: non fem-
per media carne.Et vidoria de' hac pug-
na bene pocell: cíle fine aliquo peccatc, 
etiam mínimo veníali. Hoc dicopropter 
litteram D.Tho. Poteram etiam dicere, 
quod ficut B.V. ex fpecialii'simo privile-
gio p ríe i er vara fuit ab omni pugna in ma-
teria libidinis,ita ex eodem privilegio fa-
dumeíl:,vtíinc pugna íüas íinguíariGímae 
Virginitati refpondcrer Aureola. 
46<í Circa Aureolam Dodoratus. 
Solum oceurric ofierre dodrinam D . T K 
loco citato ex 4.q. 3 . vbi fie habte : Sicut 
p<r Martyrium,& Virginitatem a/fquis per. 
féfí'Jíimam vifioríti cbttnet df c a r n e ^ mü. 
dó , ita & ptrfititftiwa visoria contra Dial 
tolum vbtinsíuy^aandó ü¡iqe*fi htonfoluDiA-
bolo impugnantinen cadit, Jcd tttam eum ¿«M 
ptllit)& mn/olum ¿Je , /éd etia ab aPjt'.boe 
autem fit pe* py<idi€attontm,& dofírina, (¡j* 
tdeo pr^dícaíwni, $• do¡íÍr'm<e Aureola debe-
tur,ficut & Vi''gÍTiítat:}& Muríytio.Ntqu* 
eji djcendumt vt quídam dicunt,quoet tantut/i 
debeatur Pralatis^quibus eompetit exojfici» 
f radicare^ docere; fgd qmbujcunque burtff 
atium licite exerctnt,Pralatis autem non del 
betüfi quarhvis babeant ojfictum pradicandi, 
nifiátia fradicent j quia corona non debetur*, 
babituij fed aéiualt pugna fecundum tllad t . 
ad Timctb. 1 coronabttur^ mfi qui legitime 
íír/<i©f n/.Sic D.Tho.Quibus nobis,qu3e 
ad huiufmodi Aureolam pertinent,mira-
biliter docuit. 
Vttum autem aí»quibüs foeminis cové-; 
niat Aureola Dodoratus ? Credidcrirfi 
quod fic,in primis hoc certum eft de BÍV« 
qux totius Ecclefiíe magiftra fuit,de qua 
Eccleíia canit, Gaude María Virgo cunéiai 
bar ejes Jola interemifiiio vniver/o mundo,SÍ~ 
mihtcr hoc crcdiderim de María Magda-
lena,de qua Ecclefía czniuApoftolorü Apo* 
Jiúla fien miruifli María Magdalenaypia exo~ 
ratrix adps ad Deumtqut te elegit. E t quidp 
tantx hserOin¿ aliqua debuit reponi Au-
reola non Virginicatis,non Martyrij:ergo' 
Dodoratus crediderim.Hoc ipfum míhi 
fuadeo de Senenfi Catharina,qu2e Pauli-
ni curfus emula líbrum Epiftclarum com-
pofuit, quibus innúmeras perditorum ho-
minum cohortes ad coelu vfque tranfmif-
fit.Qiiod & de Marriarcha Thereíia ñor? 
ambigo , de qua Eccleíia in colleda ha--, 
bet: Vt cale/its ems dofírind pábulo nutria-
f?j?/r.Étfi cofiaret iamde fandicate Sora-' 
ris noftríe Hypolitse de Rocaverti, cuius 
caufa ia agitur Roma-, crediderimeriam 
Aureolam Dodoratus iápofsidere, foe-
minam fie infignem, quod'no fine ingenti 
miraculo viginti quinqué libros Theolo-
giae Mifticse cum mirabili explicadonc 
Regula: D . Augufiini hac noílra- asíate 
compofueritmirabili erudinonc, ¿¿San-' 
dorum Patrum cum Scriptura Sacra co^ 
textura referios. Er bis huicnoftro 
Tradatui de Beatitudinc fineta 
imponimus.Faxic Deus fbe-
liciter. * 
- (*) 
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D E V O L V N T A R I O > ET 
I I S t V O L V N T A R I O . 
| G l M V S in prcécedenribus de Fine id communi,in par-
ticulari58¿ de medijs per fe ad illos conduecntibus. 
Esirtiós etiam de Vlcimo Fine)6¿ de noftra Beacicu-
diñe fimpliciter tali, ad quam^nia pergimus noa 
paísibus corporis, ícd animas affcóiibus, id eft no-
ííris humanis aáibusjde quorum incrinfeca, &: indiípenfabili rario-
ne eft ranoVoluncarij;modo de illa agimos, & ve magis elaccícac 
eius quiddítas, agimus etiam de Involuntario übi oppoíico. De quo 
díípntantTheolo^i cum Magiftro in p. dift. i4.6¿ 15. necnon di(L 
3 8. & 54.&; Expolirores D.Tham.hic qua2ft.6. 6¿! Philofophi Mo-
rales cum Anft . i .üEth icorumcap. i . 
QyjEsrio 1. 
De ejfentia, & divifionihus 
Voluntan]. 
C V M Voíantariurn áVoíuntateíit , ira cercum iudicatur dari Volun-
tarium , íicut iudicatur certum 
dari Volunurcm cum a¿tibus fuis: vnde 
re í ido an e í i Voluntarij,pergimüs adex -^
plicandam eius quidditatem,&: diviíioné. 
§. 1. 
An definítk Volunt atlj hona /tt* 
467 T , , \ I F F I N I T I O r e i n . a t ^ a ^ e x -
V.jJ plicat:vnde ad indagádam 
Voluntarij naturam, rede 
ab eius incipimus deíinicione. Defínitur 
ergo 
ergo communiter Theologis V olantariíí, 
quod efl á principio mt únfeto cum cogmtione 
pniiffeu cum cogmtwne (ihgularium.Jn qui~ 
bv* optratio conjiftií. Per quam deíinicio-
ni m definicur Voluntarium in gcne?e, 
íeu ex cerminis prouc abftrahit á pert'e-
¿lojquale eft iiludj quod á íbia Volunrate~ 
procedic) &: ab impertetlo , qucd proce-
dic ab appearu feníitivo. Pro cuius luce 
adverterim, non eiíe idem Voluntauium, 
ac vohcum. N am licec omne Volunta-. 
ríum íit Vüiicum íalcim reflexe per ipfum 
adumdireftum; non tamen eft Volunta-
rium , ex quo eft volitum.5 fed ex quo eft 
procedens á Volúntate per modum exer-
cicij eius íive d i reót i , five indi redi ( de 
quo poftea redibit fermo.) Eft autem vo-
litum id-jquod aduQi terminar Voluntatis! 
per modum obiedi eius : per hanc ergo 
definicionem definicur Voíuntarium , ex 
quo Voluntarium eftj&: ex quo diftingui-
tur á natural i , violento 3 & artiíicialr i | 
naturali, quialicetfic áprincipio intrin-
feco; non tamen eft cum cognitione íinis 
dirigente motumvfed etiam ceftante cogr 
«itione, & principiointrinfcco dirigenco 
procedit. A violento, 6¿: artificiali,quia 
iftaduo ab extrinfcco funt, artificiáis 
enim eft ab arce, quas eft in mente arti-
íicis , non in ipfo arcefado , v iokn-
tum etiam eft ab extrinfeco inferen^ 
te vim cum renitcntia r feu refiftentia 
pafsi. 
Sed vítra hoc 5 quod hsec diffinicio 
Voíuntarium á tribus didis diftinguit, 
habcc proprijfsimam rationem Volun-
tarij explicare. Etenim á principio in-
crinfeco efficienti multa movencur, &c fs 
moventmaturalia enim principium ad i -
vum fuimotus habcnt. Etiam planta? fe 
movent á principio intrinfeco effíc.ienti, 
ied áprincipio intrinfeco , quod fitfinis, 
folamoventur Voluntaria. Etenim finís 
nonmovec ad operandummfr media fui 
apprehenfione. Ex quo fequitur, quod fe 
movens cum cognitione finis , le dirigat 
in finem , & fíe habet principium in-
crinfecum effíciens fui motus 5 & dirc^ 
ctionr, fuse in terminum, ad quem fe mo-
ver ; vnde plancx fe erfedive movent, 
íed quia finem faum non apprehendunr, 
non ís dirigunc in finem , fed á Deo Au-
thore natura? ordinantur :• vnde motus 
earumeft mere nacuralis, non vero Vo-
lunta rius. Dum veto Voluntaria finem 
apprehendunt, ipfa apprehcnfione ex-
citantur adamorém , vel fugam reiap-
prehenfx , &: fie Voluntarie agere di-
cuntur; vnde Voíuntarium in co quod 
tale , proprijfsimt explicatur per hoc^ 
quod fie d principio ¡ntnn/ico cum co£ii'¡~ 
tione finís, Cum enim formam fequa-
tur inclinarlo ; iuxea modum ipfiusior-, 
mae fequicur modus inciinationis : vn-
de cum formam fécundum eíle natu-
rale fequacur inclinatio naturalis, for-
mam fécundum eíle apprehenfum fe-
quitur inclinatio , qux eft attus alicuius 
appecicus, &: hic Voluncarius proccíllis 
proprie dicicur, 
4^ 8 Sed "vt magis elucefeac 
bonitas huius diínnicionis, primo obijeio 
c-oncra illam. Etenim hxe diffinicio v i -
decur convenire adibus inteliedus, &2 
i>on folum Voluntatis: ergo non eft bo-
na diffinicio Voluncarij, Prob. Antecl 
Adus , qui procedunc ab incellcdu, 
funt á principio intrinfeco, nempe in-
tei ledu, &: cum cognitione finis , quia 
íi finis proponitur Voluntad , vtique 
kabetur eognitio finis. A d hoc negó 
Antee. Ad prob. dico , quod cum fi-
nis habeat caufalitatem in adum, qui 
á principio intrinfeco procedit , de-
bet eognitio finis prxfupponi ad adum*' 
qui ex principio intrinfeco procedit:por-
ro adus intelledtus, quamvis eognitio fi-
nís fiti non tamen íit ex cognitione finis^ 
&; fie dennitio Voluntar i j i i l i non con-
venit. 
Sed inftas. Poteft Volunras ex cog-
nitione finis velle , quod intelleólus ali-
quem adum eliciat : ergo tune talis 
adus inteliedus fict ex cognitione fi-
nís : ergo ipíi conveniet diffinitio Vo-
luntarij. Ad hoc concelTa prima Con-
feq.diftinguojfecundam Gonfequcntiam, 
Ipfi conveniet diffinitio Voluntarij, ex 
puris inteliedus, ncgo Confequentiamí, 
ex imperio Voluntatis, concedo Con-
fequentiam. Itaque in tali cairu diffini-
t-io Voluntarij prout abftrahit ab cli-
cito , «Si impetato conveniet adui in-
teliedus , 6¿ paricer ratio definici, quiar 
talis adus eñet Voluntarius imperacive,* 
quamvis non eiieicive. 
4^ 9 Secundo obijcies.Adus cha-^ ' 
ritacis fupernacuralis veré eft Volunta-
rius 5 U tamen non procedieáprincipio 
intriníeco: ergo illa partícula d principa) 
mtrin/íco redundar. Prob.Min.Talisadus 
procedit abhabitu charitatis, vel ab au-
%± 8 Tfa í i . I í lDe Vólunurío^ 5¿ Involuntario;' 
XLVIO fupcrnaturali, quac vcniunt ab ex-
triníecojnempe á Deo-.ergo.Cünhrra. Si 
Deus volitionemmeam, qua Deuradili-
go,ponac in Volúntate Pauli,íic quod ip-
lum informet, tune illa volitio refpeftu 
Pauli erit Voluntaria , íiquidem denoiri-
nabitillum volentem» &C Deuni volitumi 
6c tamen non procedet á principio intrin-
feco Paulirer^o.Quod coníirm.in adibus 
Voluntatisfubitis, & primo primi^qui a 
Deo Voluntati infundútur , & íic a prin-
cipio intrinfeco non funt j & tamen funt 
Voluntarij, falcan Voluntario in delibe-
rato: ergo illa particula d priactptomtriri-
Jcsoredundat; 
Ad hoc negó Mir i . Ádproh.dicov 
quod licet illa principia á Deo infun-
dantur, dum tamen intriníice Volun-
tatem informant, &: elevant 3 vt proxi-
me pofsit in adus fupernaturales , ve-
re principia intrinfeca funt Voluncacis, 
&: fie verificatur j quod piasdidi adus1 
á principio intrinfeco fint : nec enim 
ad rationem principij intrinfeci requi-
ritur , quod ab anima oriatur > p r ^ c i -
pue fi fit intrinfecumí per modum ele-
vantis potentiam j quse ex anima pro-
fluir. 
470 Inftas.Quod fi illa principia 
á D e o fintinfufa , Deus operabitur per 
i l l a ^ non Voluntas: vnde dicetur operarí 
cum illis,nonper illasfii fie aduscharita-
tis ab illis procedens non dicetur eñe a 
principio intrinfeco.Exemplum huius ap. 
pones in proiedis, quorum motus5quam-
vis fit ab impulfu intrinfece recepto in 
ptoiedojtamen non eft á proiedo tanqua 
á principio adivü,fed á proijeiente dante 
effedivetalem LmpuIfum:ergofi charitas 
habitualis, vel auxilians finta Deoeffi-
cíente j quamvis intrinfice recipiantur in 
Volúntate,adus procedens ex illis no erit 
á Volúntate , fed á Deo dante Voíuntati 
ta lia principia, vt cum illis moveatur.Ad 
hoc negó totu,quod ibi aíTericur. Etenim 
illa principia fupernaturalia,cum fuppo-
nanc in Voluntare efientialem coaptatio-
nem cum adibus charicatis, dantur Vo-
lunratijvr hsec illis elevetur , &fiacpro-
xime potens operan pr^didos aólus; 
vnde períiciunr Voluntatem , non folum 
vtadus informans íub iedum, quodin-
forrnat, fed vt compnncipia principio-
tum, &: fie Voluntas eft , qua: per illa 
ádus fupernaturales elicit , non Deus. 
ÍSec exemplum de proiedis aliquid pro-
bar contra hoc , qula vis proijeienris 
rantum aduar proiedum vr fubiedum, 
non vt principiüm , Se fie motusproie-» 
dorum non eft adive á proiedo, fed á 
proijeienre." 
Ad primam confirm.dico^ quod nec 
Deus poílét adum Voluntatis in me ma-
n é t e m ^ me informantem, vnire intelle-
d u i Pauli, fie quod ülum informaretj^: á 
Pauli Volúntate procederet, quod requi-
rebatur,vt Paulum ralis adus denomina-
rec volentem : vnde ficut refpcdu PauU 
noneílet á principio intrinfeco , fie nec 
eíTec Voíuntanus refpeóíií Pauli. Ad 2-
confir.dico,: motusprimo primos, Se 1 Lí-
bicos Voluntatis, non dici á Deo infundí 
infe,fcdinfuacaufa , nempein auxilio 
elevante Voluntatem ad illos : vnde vete 
funtáprincipio intrinfeco, & veré Vo-
luntarij funt. Dicuntur autem tales adus 
primoprimi j 6¿ fubiti , quia Deusmo-
vet ad illos tam quoad fpeciem , quam 
quoad exercitiura , non ficut movet ad 
alios adus per praedererminationem phy-
ficam>íed determinando didamen ex par-
te intelíedus , nec dando locum Volun-
tati v vt ex proprio didamine movea* 
turj , 
Sed inftas, quod fi hsec dodrina ve-
ra eflet , nequiret in fubitis illis moti-
bus peccatum faltim veníale adeíle, quod 
eft contra bonam Theologiam : ergo. 
Prob. Scqúela. Nam Voluntas movens 
fe ex folo Dei fpeciali didamine pec-
care nequic , qua ratione probant Tho-
miftae, Angelum in primo inftanti pec-
care non poruiíTe í ergo. Refpondeo, 
quod i l l i motus fubiti duplicirer infur* 
gunt in Volúntate : primo quia á Deo 
infpirantur 5 Se ifti nequeunt efíe ma-
lí adhuc malitia veniali propter rario-
nem daram : alij infurgunt fubito ex ha-
bito viciofo praeexiftente ? Se ifti pof-
funt elle peccata venialia , fed ad iftos 
Deus non concurrir fpeciali modo, quo 
ad primos , fed procedunt ex didami-
ne virtuali pravo , Se fie omnia confo-
rianc. 
471 Tertio obijcies. Adus,quí 
funt in Volúntate damnarorum , doloris, 
Se triftitiíE funt á principio intrinfeco cá 
ctognitione finís:&: tamen no funt Volun-
tarij:ergó.Confeq,eft bona.Mai.cerra.Et 
ívli.prob.Nam tales adus funr pcena fen-
fus; nulla autem pcena eft Voluntaria, 
alias pcena non eílet, & fpontanee conve-
nid 
rti'ictrérgo.Coníirm. Dormicns in íomno 
niukoties peccac, fí ex cauía Voluncaria 
faciat, vel omiccac aliquíd contra legem; 
6: camen in focnnisnuliaeft cognitioagi-
tur ilia partícula cum cogmttom redundar: 
noli ergo deiinitio Voluntarij ell bo-
na. 
^ J - - Ad hoc r¿fpondec Cornejo Carmeh-
/ tílj tales a¿tus damnatorurn in eíle ph>íi-
co eñe Voluntarios, quia procedunc á 
Voluntare corum per modum naturx; 
moraliter autem eífe involuntarios , in 
quantum funt contra liberum diílenfum, 
quo Voluntas damnati illis refiftit y 
prout fie habere rationem pcenas. Alieec 
reípondent Salmanticenfes hievidelicet, 
quod i l l i adus íimpliciter Volútad) funtj 
non tamen proprie poenas func, nain do* 
lor no eft ipía poena,fed eft dolor de pos-
na prsEÍuppoíita * nempe apprehenfione 
jiiali» & nocivi j in quo raxio pcense fíat: 
erenim ifta eíl-vera , davinati aoíent 9 quia 
patiuntuf pémm 5 ñon vero Iixc eft vera, 
damaati pcsKam patiuntur,quia dólerit, Ad 
confir.dico,pecGatum contingens in fom-
nis 3 íicut rlon eft Volunta rium in fe j fed 
in caufa, ita pariter non eíle cum cogni-
lione in fe , fed in fuá caufa. Quomodo 
autem ad peccatú hoc fufíiciat? dicemus 
infra annuente Deo, 
pi'Opoñntttitrvath a é c e p t m n Vduntm}* 
'47z / ^ i V M Volüntarium íkiquoápto-
y adi t ab mtrinjíco cum eognitto* 
net quíelibet díverfitas in mo-
do procedendi » velín modo cognicionis, 
. facile diverfiíicabit Volunta rium. Primo 
ergo Vcluntarium aliud e'ft in a€tu , & : 
ahud in potcntia : Volüntarium in a£hi 
dicitur quidquid de fados in exercirio 
procedit aliquo modo á Voluntare, 6c eft 
ems eíiecbus. Volüntarium in potentia di-
citurjquod nondum procefsíc á Volunta-
te,fcd quia in eius virrurecontinetur j &C 
poteíl: ab'ca exirc,nomen forckur Volun-
tar i j . Quod non e í l íimplicirer Vclunra-
riumjquia quodin fe n o n d ú eft',{implicirct: 
Volüntarium eñe non poreñ4Ruifus Vo-
lunrarium aliud perfedum, aliud imper-
feduvn dicitur.Perícdum eft,quod perfe-
da cognitione reguLitur,qualiseftmtel-
lediva plene indicas de-cbíedo:imperfe-
¿tü eí^quod cognitione imperfsda regu-
latur,qualis fenfitiva eft,vei aliquindoin-
telle£tiva,qua videlicer regulinturmótus 
fubiti,(S¿: primo primi Volunratis. 
Volüntarium perfedum aliud eft l i -
berum, quod procedicex indicio indifte-
renti ad vtrumliber , de in neceñarium, 
quod fit cuxii determinacione ád vnum; 
quamvis fub hoc multoties Volüntarium 
imperfedum comprehendarur. Rurfus 
Volunrarium aliud eft elicitum, &: voca-
tur ipfe adus Voluntatis, qui immediate 
á Volúntate procedic,<Sc: aliud eft impeta-
tum, quodelicinur ab alijspotenrijs , 8¿ 
eriam a Voluntare, ex imperio tamen ip-
fius Voluntatis.Rurfus Volunrarium aliud 
eft fórmale,aliud virtuaíe. Aliud fórma-
le,aliud intsrprserativum, aliud d i redí í ; 
aliud indiredum'.Er quidemaliqui volnnc 
ifta tria,virtuale,indircdum,6<: interpr?-
tativum idem prorfus dice re. Sed fallun-
tur. Nam interprsetarivum Volüntarium 
tune folum íocum haber, quando abfque 
omni adu Voíunratisetiam precedentes 
&• viríualiter manente Volunras intdr-
prastatur velle; virtuaíe autem proprie d i -
citur, quando adtus Volunrarius prsecef-
í i t , ^ virtualicer maner, quia retra'datus 
non eft.Similiter Volunrarium indiredí í 
dicitur, quia nequit a Voluntare fe ipfo 
dimanare, fed necefle eft dimanet medio 
exercitio poficivo- Voluntatis : vndeifta; 
tria non funr prorfus idé. A lia plura Vo-
luntaria multiplicar hic Authores,quoríí 
nü|itia,quiaparum VLÍlis,hic omittitur, 
§• n i . . / 
Vtr&wVoluiitafmm proprie di&lí diüidatutí 
faíMperfsétum, & per fiel umi 
473 Q I M I L I S eft diviíto Voluntarij 
¿ 3 in imperíedum, &perfedum 
i l l i divifioni SumulifticíE , qua 
oratio dividitur in rmperfcdam,&: perfe-
dam.De qua etiam inquiritur^vtrum di -
vifum íit oratio proprie dida. Er caufanr 
huiusqu^fiti vtrobrque oftert illudver-
bum Imperfetfaw. Quod v '^detur cadera 
a1 perfedo,&: volences feire, verumin ran~ 
t u m á perfedo cadacqüod' ratio Volan-j 
tari)propriedi'di non inveniarur in illo* 
fícur mveniru r in Volunrarío períedo,an 
fie cadar,quod proprictatem Volunraril 
fecum fervet? hoc qu^íitum proponunc 
Theologi. Procuius lace pr imoneceñi 
eft fclrc:ex qua parte cadac Volüntarium 
P 5 m i 
t } o Tra£t.ílI,Dc Voluntario,^ ínvolantario. 
imperfcdnm á perfedojan ex parte pro-
ccdendi á principio incrinfeco3an ex par-
te cognitionis, quia videlicet perfe&um 
Yoluntarium cognitione perfedta regu-
latu^imperfedum auté fola imperfeta 
cognitione períicitur.Et quidem fi origi-
nem huius diftindionis indagemuSjinve-
nietur Yoluntarium ímperfedum ex par-
te cognitionis cadete á perfedo.Sic D i v . 
Th.hic ar t . i .vbi ex fola perfecta^ im-
perfcda cognitione diftinguit Yolunta-
rium perfcdü ab iroperfc¿lo. Et ratio eft 
manifefta. Quia hoc quod eft Jfs a prin-
cipio tntrmfeco, convenit tam Voluntario, 
quam naturali/iquidem in hoc Yolunra-
riam opponitur violento,quod eft a prin-
cipio extnnfecotergo propria, & fpecia-
lis perfedlio Yoluntarij^vt diftinguitur á 
naturalijno poteft fumi ex illa parte, qua 
dprmipiointrwfoco eft , prseciísej fedpro 
ea parte,qLia eji á cognitionefims^ eft pro 
prium Yoluntarij , feu appctitus eiicitiy 
qui in hoc diftinguitur ab innato , quod 
hic fequitur formam entitativam, &: na-
ttiralemjelicitus vero cognofcitivam: er-
go maior perfedio voluntartj fecundum 
id,quod proprie eft Yoluntarijjex mak>ri 
perfedionc cognofcendi íinem,^^ moYe-
di ex fine cognito debet defumi. 
Explicatur hoc. CaíTus Yoluntarij 
imperfedi á Yoluntario perfedo débet 
cíle intra rationem Yoluntarij: debet er-
go fupponere i d , per quod Yoluntarium 
convenit cumnaturali, &; defumi ex ea 
parte, qua diftinguitur ab illo : convenit 
crgo cum naturali in hoc, quod eft efíe a 
principio intrinfeco : ergo debet defumi 
eje capite cognitionis, per quam á natu-
rali diftinguitur; debet ergo Yoluntariü 
impertedum diftingui á perfedo ex par-
té cognitionis fínis. 
Í Confir.Pcrfedius Yoluntarium in ra-
tione Yoluntarij illud eft , in quo agens. 
magis fe mover \ at quod agens magis fe 
moveatjoritur ex hocquod ex perfedio 
r i cognitione procedat: ergo imperfedi9 
Yoluntarium illud dicetur , quod ex im-
períediori cognitione procedit. Mai.pa-
tet.Nam perfeótius Yoluntariü eft,quod 
magis recedit á naturali, &; violento, in 
qnibus agentia mere moventur , & íi fé 
movent, imperfedifsime fe movent, vt 
p.atet in pÍantis:ergo perfedius Yolunta-
rium illud erit, in quo ages magis fe mo-
vet.Min.autem prob. Nam magiá fe mo-
ver, quod non íolum eft principium ad i -
vum fui motus, fed eft etiam 'principium 
dirigédi fe in finem morus; at hoc folum 
cóvenire poteft ei)quiex plena cognitio-
ne fínis fe movetíigisur quod ages magis 
fe moveat,oritur ex hoc, quod ex perte-
d io r i cognitione ad operandum proce-
dit.Hoc breviterprsenotato. 
474 Sit concluíio. Yoluntariü pro-
prie d idum dividitur in imperfedum,^: 
perfedum, ira vt non folum in perfedo, 
fed etiam in impertedo proprie repena-
tür.Prob. I l lud eft Yoluntarium proprie 
d idum, cu i ad litteram adapsatur difíi-
nitio Yoluntarij: at hsec adaptacur Yo-
luntario imperfedo, quale reperitur ia. 
brutis,pueris3&: amentibusrergo hoc eric 
Yoluntarium proprie didum.Prob.Min. 
Yoluntarium eft, quod eft J principio in-
trinfeco cum cogniewns finís j at brutorura 
a^ppetitus , &: idem dico de appetitu 
puerorum , & amentium , veré eft á 
principio intrinfeco cum cognitione f i -
nis.-ergo veré , proprie erit Yolunta-
rium. 
Huic rationi dicitur,quod apprehen-
fio finis,qualis habetur in brtids, pueris> 
&: amentibus7non eft proprie talis,ac per 
confequens Yoluntarium, quod rali cog-
nitione regulatur,non erit proprie Yolü-
tariu.Sed contra eft.Nam aliud eft, quoá 
bruta finem fub ratione fínis non cognof-
cant,&: aliud eft, quod propria cognitio-
ne finem materialiter non apprehendat: 
primum verum eft: fecundum falfumioE 
crgo in ratione Yoluntarij proprie d i d i 
folum habeatu^quod fít ab intrinfeco cu 
cognitione finis,vel rei,qua2 appetitur,6¿ 
vece inveniatur totum hoc involuntario 
brutoriíjvere fatendum erit, efte proprie 
Voluntatium. Confír. Illa cognitio fufíi-
ck ad proprie Yoluntarium , quaz fufficit 
ad diftinguendum illud á motu naturahj 
at cognitio fínis, quali reguntur bruta, 
fufficit ad diftinguendum mouim eorum 
á motu naturali: ergo fufficiet ad hoc, 
vt eorum Yoluntarium proprie Yolun-
tarium íit. Prob. Min . Cognitio fínis 
materialiter, fufficit vt bruta allician. 
tur ab ipfo fine cognito,&: ad hoc vt non 
tantum fe moveane, ficut planta, fed ve-
re fciant id, ad quod fe movent, ad quod' 
motus plantas milla via valet perveni-
re: ergo fufficit ad diftinguendum ap-
petitum brutorum ab appetitu mere na-
turali, & íic fufficiet ad proprie Yolun-
tarium. 
D i -
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D I ces. A d appe t i111 m propr ie vcl i l -
tarium requiri5quoíi ex vi cognitionis h~ 
nis,appctcns ie diiiga: in ilium ; ac bruta 
non ic diriguEt in fine{T),qucm ipprehen-
d a n i o í c d íolo ioftinítu Authons poíiCA 
fiflis^ppreheníione ding'j.ntar;vnde ci-íi-
visinaliquo difunguantur ab agentibus 
ivierenatuualibusiOüQ tamen fíe diftin-
guncur, quod motas eorum proprie fint 
volaocanj.Scd cótra eít.Nam bruca3 eíco • 
non fe diriganc i n finem íbrmalitcr, quia 
non cognoícunt puoportionea^íinis cum 
medii&'jtamen ex apprehenfione finís de-
lectaéilis moventur ad eiüs amorem, S¿ 
ex apprehenfione mali nocivi fugiunt. 
Quisenimnegare poteft,quoddele¿tabi-
litas» quam in he iba virenti apprehendit 
ovisjillam ad íe libente crahát ,^ difeon-
venienciajqurdn invenit peí' apprcheníio-
nem inirmcitixinLupOjeatn fugere co-
íratíHabet ergo brutum aJlici á bono, üc 
íic habet ex cognitione boni íe moveré i n 
bonums&iic habet appetitus eius ració-
neme ñe ¿tus, non foium refpeclu poten-
l i x appetitiv^ , feo eciam reípedu rei 
cogniese , quod proprie diítinguit illum 
á motu mere naturali planta. iNTec vaiet 
dícereiquod toiCi hoc ex iníb:nctü facit, 
ódíic íoiú movetur,<S¿ non fe movecNun 
inquam valer. Nam dum iuílindus non 
movet aifi media apprehenfione > cantum 
convinci poueft , quod appetentia brud 
necelíaria íicaon vero , quod voluncaria 
non fie. 
t i d m § . m - ::. . s 
Solvmtwobteélhncs eontta eoncJufionetn* 
475 T^) R I M O contra concluíionem 
oceurntdoctrina D . T h o m . i . 
concia gent.cap 47. vbi íic ha-
ber: ínvfntunturin lubjiAntip creatu qua-
áam ffiü nou aguntje tpj* ad operandum, fed 
agüttír VÍ natitra,Jícutín¡i}iimatalP<£Íí£i& 
étnumínbruta, Cum ergo ad racioneni 
proprie voiancanj requiratur , quodík 
ab ap- cticu íe movence ad operandum» 
Videcnr íendre,quod appecencia brucord 
non fre volancana.Sunilicer liic are. 7. ad 
3 .haoei:: ía mi ^ a a ojutn t-ationií non ba -
bwrtfi qui Vüiiéntanuin ¿jt >nequí' Invoíím-
.ívdprimumdico D.Thom.non do-
ce re.qaod bruca tíulfó modo fe moveanc, 
cmncxdoótnaa cius conílec in hoc di-
ftingui vivéntia anón vivcntibns, quod 
vivencia femovent;non vero non viven-
cia rled Cokun voluiiic doccre,quod non fe 
mevenevei habenria dominium fuimocus 
ík , qued in poreílacc eorum íit agere, 
nonagere.Sic expücac fe ipíe D. T h ia 
fine certía: racionis,vbi habee fie: Vnde l i . 
c¿t quodamModo dicantv'r woustt je ipfa, in 
qu.xntüvn iorum Íí0épan tjt^Qumit & alia 
ejimottitamm ivfuw íhái&tí rfoü teU «is exJt 
ippt-Jed partlm tx txUrhrihu i jestatis> & 
partirá a natura Jv quatitum entm appetttuf 
mouct tminbrUydiCunUit¡t ipjamúuire^ quod 
hahent íupr& in Aniawtd,& plantar, in qua* 
thfrtVtrcfíp/Hm appftet-cjequitur de nsctjü-*. 
tntemn* fotms -aecipt'is perfenfum, 
Mte'mmn-Aturaht <tf lm¿thMS , n$n fa'bt¡unt 
c.ittfa}qiéi>d moueantar: <úndi non habsnt do-
mnimnjm a ¿i us .Furto a Autem infilledia^tf 
quamfubftixnt-iawísUééimlis optratar , efí 
ab ip/aiutíHecht, vtpot* ftr tyf&á emeepta* 
& qtiodarjtmvdQ excogitata , vt patet dejar-
maartu,qmmartiji-# i 6ap í í i 0 ' nx coghat^ 
& ptr e^ tri opiratüt'.Jtíbftjfitia igitur inttí* 
ieBsíalts Jt ipjai Ggmt ad o¡>erandí¿mt-vt ha-
hentesJuce eperatioms dominium, Ad fecuil-
dam auchoricacem dico, loqui de Volan-
cario proprie ditto» non in genere,fed in 
fpecie ; nempepertecli-), quod folum eít 
fundamencum elíe moralis. 
476 Secundo obijcies.Volunca-
riumdicirur á Volnncace ; fed m brucis 
non eíl Voluncas proprie loquendo : ergo 
nec e ric proprie Yoluntarium. Refp. ad 
hoc D.Thom.hic arc.z.ad i.lb'v.Dmtndüi 
quod '/oínntai mminat rutíonalsmappetita, 
0- ideo non poííftffls ¡n bis , qtu raitoneca-
rtnt: Volufitarfum autem denamw.ative diclm 
tur dVuluntdtepQttjitiabi ad eaimqui-
bus e í i aiíqua participatto Voiuntat'ts ft* 
cundum al'tquAm crtnucnwntiam ad Volun» 
tatem , & boc m d^o VoluntAnum attríbui* 
tur animaiibus b 'utis/tn quantum¡cllicetpet* 
cogr.ttionem ailquAm mouentur Infinem. Sic 
D.Thom. 
Sed contra folutionem fie inílo. Vo-
luntariumtrahicur ad appetitum bruto-
runijin quancum hic eft quídam parcici-
patío Voluntacis;fed appetitus biucorum 
noneílpropria participado Vojuncatis, 
fed tantum fimilitudinaria , & metapho-
ricarigitur appetitus brutorum non eric 
proprie Vcluntarius, fed admagis fimili-
tudínarie,¿\: per metaphoram. Confirm. 
Eo modo appetitus fenfitivus ell partici-
pado Voluntatis, quoíenluseílpatticipa-
P 4 tio 
1}1 T í a £ U í t . C ) c V c l a n u t i o í ñ z í n v o h m n o : 
t io intclle^usifcd nullas adus fenfus pro-
pricdicitur intell:dualis ; ergo U t m h 
las aftus appetitus brucorum proprie 
dicetur voluncarius. Vrgecur hoc.Ycap-
petkus fenfitivusproprie dicacur Volú-
tariusjrequirkarjquüd ilU cognítio fenfí- , 
tiva,qua regulaturjdicatur intdledualisj 
atilla cognitiü feníitiva, qua regulatur 
appetitus íenfitivus, proprie nequit dici 
jntcllcdtuaiis: ergo ñeque appecitus illa 
rcgulatus propriepocerit dicí Volunca-
rius. ^ . 
477 Pro íblutione adverto, quod allud 
eft i d , á quo nomen imponkur, &¿ aliud 
adquodíignificandum imponitur. Lapis 
enim denominatur á líEÍionc pedis,ncc ta-
raen Ixíionem pedis fignificac. Sic íimili-
tcr Voluncarium á Volúntate denomína-
turjiiontamen adiólos adus Vokuatacis 
íigniíicandosimponiturjíed imponitur ad. 
f}gniíicandum idjquod e í H principio in-, 
tnnfcco cuni aliqua eognitione íinis, ve 
inquic D .Th hic quajíl.ó.arc. 2.. Etlicet 
adíicexcendendiim hoc nomen ^olmta-
, vccomprehendic adus appccicus 
brutorumfua propria fignificatione > at-, 
.tenderintimpoíiiores ad i lhm convenie-
tiam)&: íiniilitüdincni, quse reperitur i n ^ 
ter appetitum reníitivum,&: Voluncatenn; 
noncamen impoíiuerunt hoc nomen ad 
figniíicandum iilam,red impoíruerunc ad 
figniíicandum id, quod procedit á prin-
cipio intrínfeco cum aliqua eognicione 
finis, in quo proprie convemant omnia 
Voluntaria. Vnde in forma ad primiim, 
diÜ.Mai.lllaparticipatione dicente ter-
minum d quo tradionis vecabuli, cono. 
M ^ i - dicente id, ad quod figniíicandum, 
vocabulum t radü eíl,nego Mai.Ec cene. 
Min.ncgo Confeq. Cuiusiam ratio ad-
duda eít. 
Ad Coníirm.negoConfcq. Ñ a m a d 
ílgníHcandum omnia , qua: fpedant adli-
fieam cognorcicivam five incellediva, íi-
ve ícnutivatrii proprijs abundamus voca-
bulis, 5¿;íicnon oporcuic aólus potentia^ 
co-gnofcicivíc fígniíicare vocabulo partís' 
ii^tclicdivx": ad íigniíicandum autemids 
qpoq efí.' a principio intrinfecocura ali-
cua C'Oc;niiione íinis, íic quod fe extendac 
tam ad ratioealcm , quam ad fcníicívum 
appetitum,proprio vocabulo caremus, & 
íic vtiinur vocabulo íuperioris fpecieí, 
neinpe Voii;ncdtis, Ad i.confir.nego Ma, 
jNk;n enim in dcfínicioneVohincanj habe-
turcognido date rminara ñeque adincel: 
lediim,neque ad fenfurtijíci foíam^dici-
Cur7quod eli a principio mtriu/eco cumáítqua 
cognitlone : &: íicnon requiritur, quod íi 
motus appetitus fenfitivi dickur Volun-
ta rics, cognicio 5 qua regulatur, dicatui: 
intelledualis. 
. . "."§.. v.^ ¡ m m i 
Vtmm divtpo t>oIi*ntar}j in peifeflunii & i® 
imperfeciamíit vmvoea*. 
478 C* I T concluíio. Divifio, qua vo* 
luntamim divíditur in perfe-
dum , & in imperfedum eft 
vnivoca. Sic tenent comrauniter Theolo-
gi. Videanturhie Salmanticéfesjoannes 
áS .Thom dcMagifter Gonet.Prob.con-
clufio bac meo videri ratione evidenti. 
V bi definido vnivoce dicitu r de membris 
dividentibus a]icuiusdivifí,paricer & d i -
vifum, quod per illameílentialkcr diffini-
tur, vnivoce dickur de ülis j fed difhnitio 
Voluntarij vnivoce dickur de Vcluntario 
perfedo, Se imperfedoíergo & Vclunta-
rium vnivoce dicetur de iílis.Prob.Min» 
Voluntarium eílentialiter diffini£ür,j»cíi 
fflá pvlnctpto intrhjeco cum cognitwnf finís, 
lie deíink illud D.Tho.hic art. 2. fed hasc 
diffinkio vnivoce dicitur de Voluntario 
perfedo,&:imperfedo.Nam in hocquod 
eít eílc á principio intrínfeco , vnivoce 
convenkmt. Similksr cognitioimperfe-
da finis vnivoce convenit in ratione cog-
nitioniscum cognitione perfeda : ergo 
deíinitio Voluntarij vnivoce dickur de 
Voluntario perfedo,& ímperfe¿to. 
Contra hanc veritatemobíjeies D.' 
Thom.quiq 24.deverit.art.i.ad 1. Sic 
h.ihQVjl/oluntar.umponitur in brutis, nonJe* 
cpruksm quGfi convenit eum Voluntate^fedvt 
üpponiíur violento: ergo Voluntarium, vt a 
Volúntate dickur, non participacur vni-
voce a perfedoj &: imperfedo , quale fo-
lum reperitur in brutis. Ad hoc dico,qucd 
D.Thom. addit rationem fui d i d i , dicic 
enim quta Jponte fuá faciunt.Vct quodex-
jjlicatur ratio voluntarij vt fie, adquod 
íigniíicandum hoc nomen Voluntarímn im« 
poíltnm eft,nempe ad íigniíicandum fpen-
taneum. t t ád id quod dícit , quod m 
bmtts nonpuriliur foluntaflur» ,prou( convs-
n't cvm yaluratcdico^oc veriísimum eíTe, 
quia Vüluncariumvprout convenit Volíí-
t a t i , & proui: de ea fpesialiter dicitur,in 
brutis non ponitur > quia incisnondatur 
V o -
q i i s f t . i . í . v r . 
Volüníás, 5¿ fie non darurm eis Volunca-
n i K i i , quod íolisadibus Voluncarís valec 
conveiure:cuín quo benc ílac, quoddecur 
m brutis racio Volancauij coa^iuunis Yo-
iiinratis adibus, d¿ adibus appecicus íén-
íitiví. 
Scdiníhs. Yoluncarium fecundum 
p T o p r i a m racionem Yoluntarij opponi 
debet natural i :opponi debet violento, 
v t fupra nos diximus ; at D.Thom.dicit, 
quod/« brutíi foium pomíur ¡/'viuntartum, 
ptout cpponiití» violentff : ergo bruta non 
participant adsequate rationem commu-
nem Yoluntaiij.Ad hoc negó Min . Mens 
enim D.Tho.non ell,quod Voluntarium, 
quodponitur in brutisjnondiftinguarur á 
puré naturali; fed folum ell, quod non di-
ítinguatur á narurali ficut vfus liberi ar-
hi t r i j , quiñón folunidiftinguituránatu-
raÍi,prout hoc diftinguitur á Voluntario; 
fed etiam prout naturale, id eft per modii 
naturae convenit etiam Yoluntario : ab 
vtroquecnim naturali diftinguitur a d u s 
líber, quem folum exeludere vult á btu-; 
cis:vnde relinquic in iliis fpontancú, quod 
Voluntarioneccífano proprie convenit. 
Addueo totam folutionem ad i . D .Tho . 
Dic<!ndumfq(iod í/oluntartum ponitur d Phy~ 
hjopbo in brutisynon fecundum quod conuemt 
•cum [Solúntate, fed feCundam quod oponitur 
VióicnSo t vt fie d'icatur Vo-luvtariitrn ejfs in 
brui'tt>velpucris^ut^/aa fponte aliquidfa 
ciuntivo ptopter vfum liberA eletiiorm.Qyzí-
busilkid, quod d i x i t » ¡ed f'Ctindurn, quod 
oponitur vwltnto, e x p l i c a r á reftringit ad 
í o l a m exclufionera Volütarij liberi, quod 
folum po tef t convenire Voluntati,ex quo 
non fequitur , quod in brutis non íit Yo-
luntarium fecundum ad^equatam- ratio-
nem communem Yoluntarij. 
§. V I . 
Vtfümfnb Voluntario perfiBo folm?rcoñtt-
neatar Uberam^an etiam VoiuntAiium 
íieajjanuml 
A79 T V ! de quolibet Voluntario 
X > neceíiario procedit qua:fitú, 
nam > ve vidimus , dantur 
multa Voluntaria neccÜaria,qux no funt 
; Yoluocaria perfeda, ve motus amentium, 
puerorum, & appetitus brutorum: ñeque 
• e m m íunt á principio intrinfeco cum pei> 
fecta cognitione finís. Loquimur ergo de 
Vülunurio,quod ex perfedifsima proce-
dit cognitíone5qnaIc eft amor beati:ficus9 
qui ex viíione beata procedit, ££ inquiii-
IWUSiVt rum itie a d u i (itVoiuntarms Jecun-
dftm ratwnem per/iéia/n ? Patrcs Vázquez 
hicdirp.13. Salas difp.i. f . i . &: Lorea 
fed.z.difp.i .atrirmant, Yoluntarium fe-
cundum rationem períedara Voluntan) 
folum reperiri in Voluntario libero.loan-
res a S.Thom. hic diíp..3 .art4 fuo fecun-
do ainrmat , Yoluntarium fecundum ra-
tionem peifedlam adeequari cum libero 
formali,autfaitem eminenter libero.Ita-
que hic Author tenet ibi.quod aecus l>ea-
tifícus amoris^ quo Beacus Deum necelVa-
rio amati quamvis tormaliter íit neceíla-
riusj eft tamen eminenter liber, 6¿ fie dc-
fendir, quod V.cíuntarium fecundum ra-
tionem pérfedam folum invenitur in l i -
bero laltim eminenter. 
. Tertia fentétia communis inter Tho-
miftas att2rmat,Voluntarium neceiraríü, 
quale eft amcr beatifieus, eíle Volunta-
tium fecundum raticnem perfedara. Ita 
tenenr Medina hic.Curicl dub.vnico3 A l -
varéz difp. 31. Montcíinos difput.^.n. 5 6. 
Cornejo Carmelita difput. 1 .dub. 5.Gre-
goriusMartínez dub. z . Scilmanticenfes 
hic difp. 5 .dub. 1. Nec ab hac fententia 
difeedunt Vázquez, 5¿ Salas, qui non d i -
cunt Voluntarium fecundum rationem 
perfedam folum reperirijn Yoluntario 
Íibero,fed affirmant Voluntarium libera 
eñe perfedius Voluntarium , quam ne-
ceífarium (de quo in fequentibus contra 
illos difputabimus.> Et ftat bene vtrun-
queeíie Voluntarium fecundum ratiónenv 
perfedam,6¿ libe rum eíle perfedius Vo-
iuntariurn. 
480 Sit concluíio.Voluntarium' 
meceílarium ex períectifsima cognitione 
procedens eft Voluntarium fecundum ra-
tionem perteótam. Prob. 1.ex D.Thomv 
hic ar t . i .vbi Voluntarium fecundum ra-
tionem perfedam dicit eíle illud, I^OÍÍ /*-' 
quitur cognítionem perfeóiamfínií ¡ í cá 3L&it$ 
amoris beatifiei fequitur perfedifsimam 
cognitionem finis : igitur erit Volunta-
rium fecundum raíionem perfedam. 
Dices D . Thom. ibidem explicara 
quid ipfe inteliigat per cognitione per-
fedam,dum fubdir, proat Jctltcet app-cóg-
Jo jine al'quis pote/i deíibcrans define , & d i 
bis ,qtiii funt ad finem,moueri tu finem ¡ve l ne 
9noueijtqüx cognitio radix eft libertatis 
folius, non neceísítatis: cum ergo hanc 
non f^quat-ur adus amoris beatifiei, nos 
vi^ 
M 4 TraíUlI . De Voluntario, 8¿ Involuntario-
videturjquod fecnndum D.Thom.íit Vo-
luncarius í'ecundumranionem perfeclam. 
Sed contra e[l-,nam hxc v i cima verba non 
funtdoótrína de cognitione perfeda, qua 
i á m fupra cradiderac D. Tho. í e d exem-
plum dcdrinx tradicas in aliqua í'pecic 
cognitionis pertedse. Quod patebic le-
gendocexcuin D.Tho.duro ci íhnkcog-
mtioneaiperfedam , & imperfedarah-
n i i ó á mt¿fo(mqu¡i) dupUx cogmtiofimi) 
dwfifiíi cognítio e/j^emnítonjolumapprebí-
dttur rest qua tji finis, Jeá etiam cognofcltur 
rét 'wfims & proportio eius^  qtwd cjiadfii'e, 
0-talts cogmtio JAum eonuentf natura ra* 
tmatt,Q\i\\hviS cognitio perfeda finís dc-
finicur. DeindcPaulo inira huius appo-
nit exemphun in cognitione perfe6ta vie, 
ad quam íequitur Voluncarium perfe-
dum v i x , quod cft liberum , &C íic ex D . 
Thom. nequit fieriargumentum ad pro-
bandum , quod amur beatificus non fie 
Volunta rius fecun dum rationem pe rí e-
dam. 
-^ C Et quidem vellem ab Authoribus 
oppoficis íciícicari, vtrum vií io beata, in 
quaincuitive áois amandus videtur,üt; ex-
penduntur mcrica amabilitatis eius , fie 
eognitio períeda hnis fuimalicei^velnoí 
S^quis ene iile Tkcologus, q u i reípon-
deacnon elle cognicioncm pertedam fi-
nis,CLim in ca non íciam cognoícacur ip-
fa res^qusE efi: finis, fed cogncfcacur pro-
porcio eius cum .ippecitu,5¿ cun>his,quíE-
funt adfinem: fuebicur ergo fie interro-
gatus, illam elle perfedam cognitionem: 
hnis, & cum exüla ícquatur amor beati-
ficus , tenebituu quoque dicere , talem 
amoíern elle perfede Volur.tarium. 
4 8 i Sed re íponde c Lo rea, i llum. 
amofemíicri Ímpetu nácar» , (le non 
Gtle pertetic Voluntarium. lá ergo amor 
beatiheus exdefc¿Lü perfedse cognitio» 
m s , a d quam fequitur, non amitcec per-
fectam racionem Vcíuncarij. Sed k m 
concraid, quod refpondec , argumencor 
fie. Natura non imtjellit Voluntacem ad 
huiulmodi amorem, niíi tadapiopcfitio-
nc obiecti beatifici,&: pofica motionecius 
pcri'cdiibima qnoad ípecificationemagi-
tur ex vi pe rfedifsima; cognirioiiis obie-
d i amandi íequitur beatificus amor. 
Explico hoc. Suppond doílrinam 
C. aictani, &: mulrorum, qur.d fummum 
b -auin viíum íicüt; cíi in Te , non movee 
Voiimracea: quoad excrcicium3fed folum 
quoad fpecifícatíonem: cum enim Volun-
tas íir primum mouens quoad exercitium, 
iTioca in patria quoad ípecificacionem á 
fummo bono vito , ntceílano fe movec 
quoad exereicium. Quo fuppcíiCo}rie for-
mo racionem. Voluntas ín pacria ad amo-
rem beatificummóvecur quoad fpeeifica-
tionem á lummo bono clare vifo, 6¿ per-
fectifsime cognitojac hxc mocio cb ied i 
fufficic ad pe rtedam rationem Vcíunca-
r i j s ergo movetur perfede Voluntaric. 
Confeq.eft bona.-Mai videtur eei tá .Nam 
mocio quoad fpeeifícacicncm fít per de-
terminationem obicéli amabilis , quam 
Voluntaci facit viíio beatifica:movct ergo 
vifio beata Voiuntatem quoad fpecifica--
tionem.Min.difcurrofic. Etenim ad Vo-
luntarium liberum3qucd in fencentia om-' 
ninm cíl perfede Voluncarium, non mo-
ver obiedum libere amabile nifi quoad 
fpecificacionem: ergo h^c mocio Íufricit 
ad per íedam rationem Volunta r i j . 
481 Refp. Vázquez , quod in 
motu libero Voluntas ni n crahicur pon-
dere bonítat isobiedi , 6c fie manee potes 
Voluntas fe movendi ab inenníeco; a t in 
motu neceíiario Vduntas trahitur ad 
amorem pondere ipío bonitatis fuiobie--
d i , & fie amor beatificus non convenit 
Voluntati beati perfede ab intririfeco. 
Sed contra eltprimo. NanV cum tradio 
illa folum fit quoad fpeciem aólus, fem-
per reftat, quud Voiur^tas quoad exerci-
tium fe ipíam trahaCj&r moveat:;ergo fem* 
per reftac, quod adus illa fie perfede Vo-
luntarius,vcpore perfede ab incriníeco, 
Deinde. (¿uod Voluntas crahatur ad 
amorem ab appetibili , non dimmuit ra-
tionem Voluntarij, qua: eíl dodrina D* 
Thora.hie art. 1 .ad 1 .vbi cum fibi obije* 
ciííet, quod adus humanusnon eílec Vo-
luncarius , quia appecitus hominismove-
tur adagendum ab appetibili, quod eft 
extra.Refpondec:DiccnúHw,quod non omne 
pnticipiuvi efl pr'mcipnmpn-numt, iicet ego 
de raí tone Volunía -ñj eíi¡qmd fnmlpium e'ius 
Jit intra , mn tamen efi concr¿ ratwnemVo* 
hmt&ñj . quod principutm íntrmjicum caufe* 
tur tvd woóiSáíuY ab «xtenoriprmdpio^ma 
non </i de tM lene Volantínj, quodprificipittm 
intrmfecíitn fit printiptUMpritr¡um. Deinde 
in fine dicit; fié ¡gitur pnndpium intrm/icU 
Voltínta-fij aájui . quod efi vis cvgro/ciflfia,^* 
: appctítnia, e/i ¡ vmmm pftmipiüm tu genere 
•appftutm motas j quaa-uh moueatar ah ah* 
quo ¿ttif&mi Jwttñduw m t í Jpe ski mottis. 
Ex 
Qusfl . 1. "§> V I . \ 
Exquibus átguínentaí fie. T rad io i l l a 
i'upremi appecibilis ad fui amoreuij non 
tpliíc,quin Ale amor ík m linea appecicivi 
a principio intrinfeco pumo , nempe avi 
cognoícitiva, &¿ appetitiva ergo nó tullir 
ab amore beacitico pcrtettani raaoncm 
,Voiuntarij. 
48 3 Sed fecundo prob.aíTertum. 
Nam amor, quo Deusnecelíapio fe díli-
gir, eíl períedifsime Voluntarius : ergo 
neceísitas orta ex pertediísima cogni-
tione obiedi, non coliít pertedam ratio-
nem Voluntarij. Coní.eít bona. £ t Ant . 
prob. lile amor, quo Deusdiligit fe,eft 
formalitcc Voluntariusí ergo eft pertede 
Voluntarius. Paret Confcq.Nam omnia 
predicara,qua: Deo conveniunt formali-
ter,debene Deo fecundum pertedam eo-
rum rationem convenire:ergo íi amor ille 
e í t formaliter Voluntanus,debec elle per-
i^ede Voluntarius, 
Refpondent Salas,&: Vázquez, Vo-
lüntarium non dieere perfedioncmfim-
plicirer refpedu obiedi inf ini t i , íed tan-
tum refpeótu obiedi finiti, nam Deum 
diligere fe Voluntarie,potius diceret im-
períedionem , quam perfedioncm. Sed 
contra eft primo. Non pollumus negare* 
quod amor » quo Deus fe ipfum diligit , 
formaliter Voluntarius íit-crgo dicit Vo-
lüntarium etiam refpedu obiedi infiniti 
perfedionem fimpliciter. Prob.Confeq. 
Nam Deo nullum prxdicatum poteft for-
maliter convenire3quod perfedio fimpli-
citer non fir,cum iuxta bonam do¿l:rinam 
Theologoriim, de Deo folum pnedicata, 
quse funt perfediones fimpliciter, forma-
liter dici pofsintiergo fi ille amor refpe-
d u D e i d i l e d i , formaliter Voluntarius 
í i t , debebit elle Volunrarius fecundum 
perfedam rationem Volunsarij. 
484 Secundo reíp. Salas, illum 
amorem dici Volunrarium íicut dolor* 
ira, diícurfus , quse quidem ex parte rei 
fignificatse dicunt de Deo rem perfedif-
limam , imperfedam tamen fecundum 
quod per illa nomina íigniíicantur. Sed 
contra hoc manifefte inílo. Nam eum 
amor ille divinus fít á principioinrrinfe-
co fnbicdive,& obiedive cum perfedif-
íima cognitione fínis, non poceirnegari, 
quod faltim fecundum proprictacera fér-
monis formaliter Volantarius finergo de-
ber efie perfede Volunrarius.Exquo ap-
parec diferímen inter dolorem, ¿¿iram, 
quae folum fecundum mecaphoram ds 
Deo dicuntur: vndede illis níquit proba-
ri,quod íecundum perfedam rarionem de 
Deodicantur. 
Explico hoc. Si alicui adui divino 
formaliter íecundum proprictatem fer-
monis conveniret difíinitio doloris, vel 
difhnitio i rx , non neeílet ñecelle poneré 
in Deo dolorem fecundum perfedifsima 
rationemdolorisjvcl iram fecundum per-
fedifsímam rationem irseíita fanc : cum 
ergo diFíinrtio Voluntarij propne d i d i 
conveniatamori divino,cumfitáprinci-
pio inrrinfeco cum'cognitione án i s , nc-
ceífe crit Concederé , taieiii amorem eíle 
fecundum perfeclam rationem Volünta-
rium. Hinc evanefcit,quod dicit Lorca; 
videlicer quod ñeque authoritate , ñeque 
ratione convinei pofsit,amorem divinum 
eíTe pertedifsime Volüntarium. Evanef-
ci t quidem. Nam dum ratio convincit, 
illum amorem eíle propne Voluntarium» 
confequenti evidenter probatur , de-
beré eíTe perfedifsime Voluntarium ra-
tione á nobis faípius inculcara. 
48 5 Modo re íh t formare iudi-
cium de fententia loannis á S.Tho. Aífe-
rit enim hic Author,ad rarionem Volun-
tarij fecundum rationem perfedam re-
quiri,quod fi adus fír formaliter neceíTa-
rius , íit eminenter liber. Sed licet hxC 
opinio authorirate tanti Magiftri fuá 
gaudeat probabilitate,ramen nun videtuc 
nabere veritatem. Ehoemmadus amo-
ris beatiíici eminenter prsecontineat l i -
bertatem , non tamen quia eminenter eft 
liber,eft Voluntarius íecundum rationem 
perfedam : ergoad Voluntarium íecun-
dum rationem pert*edam,non per fe re-
quintur,quod fit eminenter líber. Prob» 
Ant . Amor beatificusápriori eft Volun-
tarius fecundum rationem perfedá, quia 
procedit á principio intrinfeco cum per-
fedifsima cognitione finis: ergo quod fie 
eminenter liber, non per fe requiritur ad 
hoCsVt Voluntarius fit fecundum ratione 
perfedam, quamvir eminentialis conri-
nentia libertatis infeparabilis íit á talí 
adu formaliter neeeííario. 
Coníirm. In amore beatifico 8c ha-
betur,vt hic Anchor dick,necefsiras for-
malis, ^ 'expre í la , &c liberras eminentia-
lis : ex his duobus, quod primo convenic 
amori beatifico, eft necefsitas formalis,; 
alterum autem convenir fecundarlo, 6C 
ex confequenti : fto ergo in primo con-
ccptu,<S¿nondefeendoadfecundum, 6C 
tune 
Trañ.III. Bé Voluntario,^ Tnvoluntánd 
cune argumencor fie. llleaftus, ex quo 
primo neceliatio in Deum rendir j eft á 
principio intriníeco cum perfectifsima 
cognitione finis: ergo ex illo conceptu 
primario, fine deícenfu ad fecunda rium 
libercatis eminentialís, fecundum ratio-
nem perfedam Vojuntarius eft : ergo 
eminentialis illa continentia non praere-
quiricur ad perfedam rationem Yolun-
tar i j . , 
48<í Ad hoc dici poteft ex do-
dr ina huius Auchoris^uod cum illa ne-
cefsitas non conveniat amori beatifico 
ex coardatione ad ahquod obiedú par-
ticulare conrentum intra latitudine ob-
iedorum,ad quae poteft vniverfalitcrVo-
¡untas extendí s fed conveniat ex plena 
attingentia fuiobiedi adsequati, ex illo 
met conceptibex quo formaliter neceíTa • 
riuseft,illo eft eminenterliber,&fie eva-
dir Voluntarius no ex folo conceptu for^ 
malisnecefsitatisjfed etiam ex conceptu 
eminentialis continentig libertaEis. Pro 
cuius dodrinse explieationé notat hic 
Author,quod libertas formalis in duobus 
confiftit, nempe in hocquod Voluntas fe 
determinetad aliquodobiedum paitieu-
lare inadasquatum príeeontentum in Vnn 
verfalitate fui obiedi adsequatijeum for-
• malí contingencia) id eftjquod fie ad illud 
fe determinet, quod pofsit non fe deter-
minare, áquibusduobus íi auferatur fo-
la contingentia, reftat libertas eminen-
tialis : cum crgo amor beatifieus termi-
nctur ad omnia obieda in parcieulari, ad 
qux* fe poteft extendere Voluntas i quia 
omnia ifta prxcontinentur in vno Deo 
amato, &: terminetur ad illa fine contin-
gentia formali,fit inde, quod ex quo ille 
adus neceíiario terminatur ad Deum^fit 
eminentialiter liber. 
Csterumh^clicet hic Author pro 
captu fui ingenij ( quod máximum fuit) 
potucric intelligere; imbecillitas tamen 
mea non valet pereipere. Nam fi, vtipfe 
haber, libertas formalis dúo requirit, nc-
pe quod Voluntas attingat aliquod obie-
dum inadasquatum tantum ex his , qux 
pra^continentur in vniverfalitate fui ob-
i e d i , ' ^ quod fie attingat,quod pofsit non 
attingere i l lud , prseciíls hisduobus, mil-
la manebitlibertas, ñeque formalis, ñe-
que eminentialis; fed in attingentia pri-
maria Dei per beatificum amorem ifta 
duopríeícinduntur.-igitur in illo adunec 
-habetur libertas formalis, ñeque emine-
tialis.Confeq. eft bona. Mai . hiiius Au-
thor is. Er Min. pro]>. & quidem de con-
tingenria ipfe concedit; de inadíequaci 
attingentia probo. Nam inadaequate at-
tingere aliquod particulare príeconren-
tumin vniverfalitate obiedi , ooponitur 
direde cum ad^quata attingentia necef-
faria omnium; fed amor beatifieus ne-
ceíiario attingit adequatam vniverfalita-
tem omnium particülarium,& adsequate 
attingit: igitur ralis amor non atringit in 
adequate aliquod particulare intra Iphe-
ram fui obiedi adsequati contentum. 
Explicatur. Qui adaequate atein^ 
git omnia : efto attingat omnia partieu-
laria;non tamen exparte attingentis in -
adsequate fingula attingatihoc enim di-
cit, hoc attingere, & alia non attingere, 
quod fecundum requiritur ad coneeptum 
libertatis,&; cum non inveniatur in amo- ' 
re beatifico,non reperietur in eo concep-
tus libertatis, ñeque formalis, ñeque emi-
nenrialis. Hoc enim eft,quod non capio,] 
nempe, quod vt adus Voiuntatisík liber,1 
requiratur, quod ex particularibus prse-
contentis in obiedo Voluntatis folum 
artingatur vnum, &c non omnia, 6c quod 
amor beatifieus ex hoc, quod neceíiario 
attingat omnia, íit eminéter liber. Dein-
de. Amor beatifieus attingens primario 
Deum , vein Deo attingens omnia, quas. 
intra fphoeram Voluntatis continentur, 
fie attingit ifta , vel illa in particuhri, 
quod non poteft non attingere illa; vbi e r-
go ftat illa eminentialis libertas 5 vbi l i -
bertatis nulium invenitur veftigium? 
487 Sed oporret folvere funda-
ment-um huius Authoris. Primo enim in 
fui favorem addueit D.Thom. 1 .p. q.82« 
art. 1 .záz,\biínquk:QítoíiVotefntas jecmA 
áum quod altquid mturditsr vult , tnaglt 
rtfpondet tnttlkéiui naturali&m principiOm 
yum, quam ratione, qua adoppopta febabeí^ 
•vndtfecundum boe magis eti intelleBualis, 
quam rationalis pote fias* fed conftat,quod 
intelledus primorum prineipiorum cmi«j 
nenter fe habec ad difeurfum, &: rationéj 
quse procedit cum motu , & illatione de 
vno ad aliud, 6c cum quadam indifteren-
tia ad diverfas conclufiones deducendas, 
quod totum virtualiter)&: eminenter con-
tinetur in principijs , vnde deducunruc 
conclufiones: ergo fimiliter Volunras na-
turalirer inclinata erga finem, feu beari-
tudmem in eommuni-.eum correfpondeac 
intelkduiprincipiorumj eminentius eo-
cK 
^ 7 
tlnebic poreftatem » 5¿ indlffercntiam ín 
ordine ad plura, qu im voluntas formali-
ter libera, ¡k. nonínclinaca nacuralicer, 
f«dexarbicrio>licec appecicus vkimifinis 
non fie de his , qnomiri domini fumus : á 
forcioriergo appericusillej &: amor erga 
finem vlc¡mLim,ó¿: beatitudinem in parti-
culari clare vifanr, licet ficnaturalis, 
necellaria inclinatio ; eminencer tamen 
concinebic iadirFerenciam,quia correCpo-
dec in te íkdaa l i vifioni primi principij,' 
fcilicec ipfius Dei in fe. 
Cuius racionem afsignac primo á 
pofteriori. Qaia idera amor charicacis 
beacificíe refpedu Dei in fe eft necefla-
rius, refpedu creaturarum eft libe r> quia 
non refpicic in illis bonum fummum,íicuc 
in Déo , á quo necefsitacur he de fado 
Chrií tas mernicillo attu ciiaritacis, qui 
regutabacar vifione beatiíicatergonecef-
fe eftjquod ills amor , íi fit neceílarius 
erga Deam,habeac tamen vim,&: eminé-
tiam l iber i , cura refpectuparticularium 
obie¿l:oram illjam cxerceaf.Secf á prio-
r i oftendie, quod etiam loquendo de iioc 
agnorejvcfercurneceíiarioin Deum, íic 
eminenter liber.Quia(inquit)cum liber-
tas imporcec indifterenciam vniverfdhca-
tisin operando ad plara,^ íiiniliter con-
tingentiam ad velle , vbi falvatur perfe-
¿tior indiíferencia,licet non falvecur con-
tingencia ; falvatur libertas eminencer 
pro ea parce , qua libe reas orkur ex vni-
verfal icace poceftatis ad plura,qu£e eft ra-
dix libercacis formalis a' licec non pro ea 
parte? qua dicic contingentianij & muta-
bilicacem,eoquod nacuralitcr,<S¿; neceíla» 
riomovecur ad calem finem. Noneninv 
Voluncas movecuc ad amandu illud obie-
¿tura neceílario ex defedu , gs coarda-
tione iudicij proponécis imperfede illud 
bonum,íicuc in motibus fubitisjfed ex ple-
nicudine vniverfalis boni adimplentis 
tocam capacicatcm , 6c vniverfalicacem 
Voluncacis:vndeíicut ex ifta vnivcrfalica-
tenafeicuu libercas, hL indiíFerencia for-
malis erga obieda particulariaj qu^ non 
adxquanc cocam eius capacicacemj&: vir-
tutemuta erga obiedum adsequans tocara 
illam vniveríalicatern nafeicur neceílaria 
tendencia ; quia camen non eft cura coar-
dacione ad vnum r fed cum adimplecíone 
totius indifterencia:, & vniverfalis pote-
Itatis ad plura , eminencer falvat liberta-
tein5quia totam vniverfalicacem, ¿¿indif-
fsrenciam poceftacis adimpleci eminencia 
autem libercacls,fen radícalis libercas no 
eft aliud,quamipfa cocalis, & vniverfalis 
poceftis, quacenus eft adimpkca, Scadce-
quata per vniverfale bonum,quia vmver. 
íalicas Voluncacis eft radix libercacis. 
Ifta func , in quibus hic Auchor fun-
dacur.Sed meo videri non coñvincunc in-
tencum, Primum enim non probac,quod 
amor beaciíicus ex quo neceiiarío Deum 
accingic, eciam in ordine ad ipfum Deum 
primario atcadum eminencer liber íic: í i -
cuc nec aliqua racione probari poceft^  
quod habicus principiorum difcuifiyus íic 
eciam eminencer , prouc ad ipfa p r i m a 
principia inclinac. Probac aucem, quod 
licúe difeurfus, leu raciocinado incipic á. 
primis principijs, dum illis intelledus 
aduacus diícurric ad conciufiones dedu-
eendo ex illis concluíiones in eisconcen-
tas,íic ab illa Volúntate boni in commu-
ni incipic el-dio mediorum,¿¿: cocus dif-í 
curfuslibercacis; vnde fi libercatem ali-
quam Voluntas boniin communi babee, 
hsec non eft inordine ad bonum in com-
muni jíed inoedine ad alia»qu3S fuppofita 
Cali Voluncace libere cauíari poílunc ab 
ipfa Voluncaccdum examore finís poceít 
deliberare de medijs, quam libercacem m 
caufando alia á le, non erubeícimus con-
cederé ipft amori beacifico. Sed hoc non 
eft, quodptxcendic loannesá S. T h o m i 
qui vulc amorem beaciíicum eciam in or-
dine ad ipfum Deum , quem necelia.rio 
amaceíTq eminenter liberum : quia licet 
neceílario in illumcendat , illa camen ne-
cefsicas non oricur ex coardacione ad 
aiiquod bonum particulare fine indiífe-
rencíi prGpoíitü,fedrex plenitudine boni-
tacis,qua faciacur Volucas: vnde dicicur, 
quod incraníicive ad aliara forraalicacem, 
ipfa necefsicas adus beaciíici eft eminen-
ttalis libercas,ad quod probandum > non 
bene veicur difeurfu fado. 
Sed nec fundamencum, quod vocac 
íacioncm á pófteriorijaoc ipfum convin-
cic. Quia conceftb, quod amor beaciíicus 
primario íic neceílarius in ordine ad Deu 
primario amacum, &:fecundarlo forma-
Jicer liber in ordine ad bona parcicularia, 
non inferri poceft ex hoc, quod in ordine 
ad Deum primario amacum í íic eminen-
tialirer líber, cum illa formalis libercas 
fecundaría non conveniac amori beacifico 
ve eius effedus, fed ve effedus Volunca-
cis, qua? ob íui eminenciam , ficue in vna 
íimplici encicate adunac racionera prin-
8 Tráá.lII.Dé VolúHtarló,^ ínyblunurio; 
cípij ncceffanj, 6¿ liberi, fie in vno indi-
virsibili actu poteft explicare neceísica-
tem , 6¿ libercatem in ordine ad diverfa 
cbieda.Sicuc ^ Voluntas divina vno íuo 
adi^primario eft necefsitaca ad fummutn 
benum, 6¿ íecundario eft formalíter libe-
ra in ordine ad bona finita, dequa divina 
tV olunt ate non eft haec caufalis vera, libe, 
re é i * a je w a t , quia Je ne cejar w amat Je i 
qt*la illa, qua libere amat, non necejfano con-
nefiuntur eum div'm bonitate pnwarh 
amata. 
Ratio eciam á p r i o r i , quam vocat, 
non adiuvat intentum. Quia quod Vo-
luntas necersitetur ab ipfa plenitudine 
fummi boni clare vifí , nunquam probare 
poteft, quod in ordine ad ipíumfummum 
bonum íit eminenter libera í tum quia in 
ordine ad illud tendit vt natura fine in* 
difterentia, & cum omnímoda determi^ 
natione ad vnum. Tum etiamxjuia pote-
ítasjuperquam fundatur libertas forma-
lis, non eft potefías ad attingendum om-
nia, quae fub vniverfali obietto Volunta-
tiscontinentur quomodocunque * fedeft 
poteftas ad omnia divifive , fie quod Vo-
luntas pofsit in vnum talirer, quod pofsic 
in oppoíitumjpoteftas autem Voluntatis, 
qua.de fa£l:o amat íummum bonum3& in 
ipfo amat plenitudinem fui obiedi adse-
quati,eft poteftas ad fie amandum , quod 
Voluntas fie amans non poteftinoppofi-
tum: nulla crgo via probari poteft ex hoc 
principicquod ipfa necefsitas a6tus amo-
ris beatifici fit iutranfitive eminentialis 
libertas. 
Tándem quod necefsitas adus amo* 
risbeatifici non oriatur ex coaróbatione 
íid a l iquod bonum partícula re fine indif-
ferentia propoíitum, non arguit illamne-
cefsitatem eíle eminentialem libertatem, 
quia maior necefsitas magis diftat á l i -
bértate,quam minor,vt ex terminispacet 
in ómnibus oppofitis; fed necefsitasorta 
ex attingentia plenitudinis boni vniver-
falis clare vifi eft maior, quam necefsitas 
orta ex bono particulari fine indiiferen-
tia propofito : ergo illa magis diftare co-
git adum amons beatifici á libértate, 
quam illa,qu2e folum oritur ex bono par-
tícula riíine i n d i í t e r e n t i a propcíito.Prob. 
M i n . Nam vtrobique adeftnecefsitas ex 
d e í e í h i i n d i í l e r e n c i í e j c u m ipfa ratio bon i 
fine i n d i í i e r e c i a i u d i c i ¡ proponarur aman-
.da;deinde bonum p r o p o í i t u m 3 c u m fie ip-
fa vniveL-faiifsima ratio obiedi Volunta-
tis,ex fe mágis trahit V oluntátem ad fui 
amorem,quam bonum p3rt icuiare: igi tui : • 
magis neceffarius eft amor beatificusjqua 
amor boni particularis fine indifferentia 
propofiti : nullum ergo reftat capuc , ia 
quo hic Author fuam fententiam fun* 
dec. 
§. V I L 
Vtmm Voluntanuin amoñs beat'fici fit 
perfsfíittsVoltintarium Volhntaiit 
aftus liben* 
48^  "ÍV "7 E G A N T E M partem quseí^f 
t i defendunt Authoresing.' 
prsecedenticitati, fedaffir^ 
mantem tenent communiter Thoraifta^ 
Sitconclufio. Voluntarium repertamiri 
amorc beatifico eft perfedius Volunta-
rium, quam Voluntarium liberum. Pro-
batur. Cum Voluntarium fecundumra-
tionem perfedam fit illud, quod fequitut 
perfedam cognitionem finís , illud er i t 
períedius Voluntarium , quod fequitut 
experfediori cognitione fínis i fed V o -
luntarium repertum in amore beatifica 
fequitur cognitionem perfediorem finissj 
quam Voluntarium liberum : ergo illud 
erit perfe¿l:ius Voluntarium. Prob.MinB 
Nulla cognitio finís libere amandiinvi í 
poteft ita penetrare finem 5 S^  proportion 
nem eius cum medijs, tS¿ cum Volúntate^ 
quam vifio beata j quam fequitur amoií 
beatifícustergo amor beatificus fequitur; 
perfe¿tiorem cognitionem finís amandi^ 
quam fequatur amor líber vías. 
Dices 5 quod lícer ad perfede VQ-Í 
luntarium requiratur cognitio perfeda 
finís amandi ; non camen perfedifsíma! 
cognitio íedifícat perfediorem racióneos 
Voluntárij. Nam perfeda cognítiofinic 
Volutatera ex fe ipfa moveriad amorem, 
¿¿ fie sedificat Voluntariumjquod perfici-
tur in hocquod fit á principiointrinfecoj 
perfedifsima autem cognitio fummi bo-
ni rapit ad fe Vcluntatem,6¿: fie amor,qui 
illai^ fequirur,magis eft á Volúntate mo-
ta,quam fit á Volúntate fe moventeivnde 
diraínuit in adu lioc,quod eft eíTe á prin-
cipio íntrinfeco,& fie non sdificat perfe-
diorem raticnem Voluntárij, Sed contra 
eft.Nam,vE bene videt Caietanus,cui co-
fentiuntomnesThomifts, nullum obic-
dum etiam beacificum Voluntatem mo-
vec nec moveré poteft quoad exercitium 
adusj 
Q i i E c f l . M . V I L í i 9 
añusí fcd fola Vülancas>cum{ic prímura 
i-novens creacum quoad exccc icium,fe ip > 
íam move'c : ergo pciiedifeima cdgnitio 
£nis non tacic, quod adus ab extriuíeca 
ík,&: fie non diminuic racionem Volun-
tarij . 
490 Secundo probo concluíio¿ 
Perfectius Voluncariuin eíi,quod eítma-» 
gisápeincipio inttriní'eco; fed amor bea-
tifícus magis e í íá principio incrinfeco. 
quam quilibeta£tuslibei";ergo amor bea-
tificus perfedius Voluncarinm cft,q.uam 
Voluntariü libe mm. Prob Min.Id, quod 
ex maiori inclínatione Volunracis proce-
dic,magis ab incriníeco eftjíed amor bea-
tificus ex maiori inclinacione Voluncatis 
proeedit, qiiam id * q.uod libere ab ipfa 
amacur: ergo. Prob.Min. Magis inclinad-
tur Volutas ad id, quod neceíFari'O arnat, 
íi ex perí'eda nocjtia eius neceñario 
amet, quam ad id , quod fie amat, quod 
^ófsicnon amare , cum videamus j quod' 
Deus magis inclinetur ad fuam bonita-
tem , quam neceílario amat j quam ad-
xreaturas, quas íolum libere amat; fed ad 
amorem beatificumVoluntas neceiiario 
f e r t u r ^ ad alia libere: igicur amor bea-
tificus ex maiori inclínatione Voluntatis 
procedí t. 
Dices ad hoc , amorem beatificum 
eíTe ex ímpetu nacur3e,quam Auchor i m -
preísicsnon ex ipíaVoiuntatis determina-
tione : libcrum autem eltex ipfa Volun-
taria determinacione , nam in liberis Vo-
luntas iedererminat; in neceííarijs ante 
puré decerminatur ab Áuthore , &: fie 
adus líber magk eric á principio intrin-
íeco, quam amor neceüanus. Sed contra 
hoc eft. Narn natura Volüntatis, feu V o-
luncas vt natura 5 licet ab extruifeco fit; 
tamen beato intriníeca eft, magis quam 
Voluntas vt libera i fi loqnamur de chá-
ntate j qux eft adaíquaca vis próxima ad 
amandum Deumjnam h x c infeparabili-
ter intrinfeca eft beato,o¿ viaton fepara-
Iiiliter intriníeca eft : ergo amor ab Ula 
procedens neceílario magis erit á princi-
pio mtnnfeco,id eft á principio magis ín 
trinfecojquam amor, qui a charitate l i -
bere procedic. 
Ñeque verum eft, quod dicitur,qucd 
Voluntas non le detei minar in a¿tü amo-
ris b^atifici. Etenimamor beacifiCus,li-
cet non íii; a Volúntate fie íe determiná-
te, quodjpotueiit non fe determinare; ta-
men cita Volúntate fe determinante ne-
ceíTario ad amorem: eft enim -vera deter-
núnatio ipfius Volüntatis ab ipía elicita» 
&¿ in ipfa recepta, &c vera vita , imó per^ 
iedilsima: ergo Voluntas in clicientia 
illius ver¿le movet, ac per coníequens 
veré fe determinar, &; cum charitas ex 
qua fe determinat, íit magis Voluntati 
beati intrinfeca, quam chantas via^ve-
re magis erit á principio intrinfeco. Ec 
quidem nullus negare 'poteft , quod illc 
«mor neceilarius eft rnaior inclinatio eli^ 
cita Volüntatis, quam amor Dei libetj fi-
quídem in illum Voluntas, vt inclinatio 
permodum adus primi agit fecunduni 
totum fuum polle , Ó¿; explicat in i l l a to-
tum fuum conatum , quem poteft habe-
re , quera non explicar in amo re Dei i i * 
bero: ergo erit magis á principio intrin-
íeco, quam amor Deiliber. Prob. Conf. 
Nam id ^ in quo principuim intrinfecurri 
r^nagis fe explicar in ratione principij in-
trinfecismagis eil: á principio intrinfeco^ 
fed in ancore beatitíco inclinatio intrin--
feca charitatis fe explicat adxquate , &C 
íolum inadasquare íe explicat in amore 
libero;: ergo amor ille neceííarius magis 
erit á principio intrinfeco, quam líber: 
.erit ergoperfedius Voíuntarium > quam 
ámor liber. 
§. V I H . 
Solvmtur argumenta contra eoncíafionem, 
4^1 TTJATER Oviedohic t rad . Le 
j [ f controv. 1. p . IV. fentit cum 
Vázquez» Salas, Lorca , 6¿ 
Baldello , Voluntarium libsrum vise eííb 
perfedius Voluntariutp araore beatifico, 
quo Beati D.eum neceílario'amant, ó¿ 
amore neceífario, quo Deus amat fe ip-
ipíum. Probat primo. Quiaamor libef 
eft magis á principio intriníeco, nemps 
á Volúntate fe ipsá determinante, amor 
autem neceffarius non tam eftá Volunta-
te, quam ab obiedo rapiente Volúntate 
media fui cognitione.Quod probat,quia 
adus líber tribuitur Voluntati vt ver^ 
dominx fuorum aduum exercenti fuum 
dominium in liberis adionibus9quod non 
exercet in adionibus neceííarijs. Secun-
do; Quia amor neceffanus,etiam fi a na-
tura rationaíi prücedat,inmodo operan-
di declínat ad modum operandi brutorü, 
imó non vivencium , quse operantur cum 
determinationead vnampartem contra-
di-
1 4 ° T k S t . l l l . T S i Voluntano, & Involuntario,' 
dicUonisi vndelixc non viventia , etkm 
ü operencur fecundum principiumincnn 
fecum exigens calcm operacionemj ficuti 
gravia exigunc íecundum fuam nacuram 
moven deürfum5 6¿ ievia mocum furíum; 
quia operantur cum detcrminadone ad 
vnam partemjquam ex fuá natura incrin-
fece5& á fe habencjno cam dicuncur mo-
veri á fe» quam a generante , á quo hanc 
naturam recipiuntj&fic dícunturopera-
ti in virtute generantis, ctiam íi iiiorum 
aclio iramediate á fe, 6¿ non á generante 
procedat. Confirmat hoc ipfum autho-
rítate D.Thcra. hic q u x ñ . 6 , are. z. fol. 
ad 3. vbí ait: Laus, & vituperwm tonfe-
quantur aéiam Voluntatium Jecvtidtim per» 
fcéfam rationem pdmdapij , qma nimiruru 
pírféciatjea ptrfe&tfuma ratto Vohíitarlj 
dteit Ubertatem , qud eíi ftírtdámentumlaa~ 
d í s t & vitüpevj. 
Ad hoc argumentum negó Ant .Ad 
prob.nego íimiliter, quod amor necefla-
rius non cribuatur beato vt vero eius do-
mino* non dominio libertatis, fed domi-
nio poteftatis, quo vtitur fuis principijs 
intrinfecis in ordinc ad aótum íibidebi-
tum. Etenim dominium eíl dúplex : alte-
rum poteftatis j v i cuius dominus tanquá 
ex aliquo íibi intrinfeco habet in fuipo-
teftate adum,qucm eiicitjaliud efe leber-
catisj qua fie potefl: in vnum, quod poteft 
inoppofitum; hoc fecundum non habent 
beatijhabent tamen primum; quia vete 
ex principijs fibi intrinfecis,&: inttiníece 
poílefsis, fe movent, &: determinant ad 
adum vnum explcntem tocam eorum po -
teftatem. Et crediderim , hoc dominium 
poteftatis elle maius dominio hbertatiSj 
quia hoc tantum poíTunt vti inadsequatc 
íua poteftate circa bona particularia ; vi 
autem primi dominij poílunt ada^ quace 
vti fuá intrinfeca poteftate. 
Ad fecundum negó Antee. Ñeque 
enim bruta fe movent ex perfedifsima 
cognitione f i n i s , & fada plenifsima ex-
peníione meritorü obiedi,ad quod aman-
dum necefsitantur. Etcerteiftinoneru-
befeunt concederé i quod cum Deus ne-
ceíTario d i l ig iE fe> modo brutorum,&: in-
nanimatorum operetur.Et quidemjmore 
feu m o d o brntorum operari, eft operan 
imperfeócifsimo modo , & á Deo omnis 
imperíe¿Uo etiam in modo operandi, qui 
bene fennt de Deo, relegare debet.. Ec 
• cuius non üíienduiuur aurcs(nili atheifta 
fitj d iuTiaudic¿ Spiritum San¿cum, dum 
per a¿lum voluntariurh necéíTarium pro; 
ceditj more,& modo brutorum precede-
ré á Patre , be Filio ? Ccrte ifta indigna 
funt, vt á viris Catholicis edoceanturs 
qu^ tamé nó erubefeit concederé Ovie-
dojdum dicit in modo operandi Deu, 6¿ 
Beatos brutis afsimiiatií-dum Deusne-
ceíl'ario fe diligic, 6¿ beati Deuranecef^ 
farro diligunt, Ad Coníirm. ex authori-
tate D . Thom. defumptam dicimus, ita 
efle, quod laus, 6í viíupeiiü fequitur vo-
luntarium fecundum rationem perfcclájj' 
quod eft liberum, ex quo non bene infer-
tur j quod non lit aliud voluntarmm niíi 
liberum,quia mensD.Thom. folumeft^ 
quod laus>&: vituper'ium foli voluntario 
fecundum rationem períctítara poíluni: 
convenire», vtrum autem cmni Volunta^ 
rio fecundum rationem perfedtam de«: 
beant convenirc í de hoc nihil habetuí 
in D.Thora. 
4^z Aliud argumentum produ-' 
cit hic Author ad probandum no eíle in-
convenienssquod amor,quo Deus diligic 
fe, íit formaiitcr Voluntarius, &: non fie 
Voluntarius fecundum rationem perfe-
£tam Voluntarij. Etenim multi in Deo 
ponunt iuílitiam tbrmaiiter ; &: tamen 
non ponunt iuílitiam fecundum perfeóta^' 
&: rigorofam rationem iuflitise i quia fe-
cundum iftam tantum iuftitia poteil pon i 
in creatura: crgo bene ftabit in Deo po-
neré formalicer Voluntarium refpeótti 
amoris fui neceíTarij, 6¿ non poneré Vo-
luntarium fecundum perfeótam racione 
Yoluntarij. 
Ad hoc tranf. Antee. &:nego Con-
feq. Quia iuftitia rigorofa in fentcntia 
horum authorum non eft perfedio íim-
pliciter fimplex, fed tantum eft perfedio 
refpedu creaturse, ¿¿fíe quamvis iufti-
tiam ponanc in Deo formaliter j poflunc 
tamen non poneré iuftitiam fecundum 
rigorem iuftitix: *, at voluntarium fecun-
dum rationem perfedam, & rigorofam> 
cum foíum dicat eíle á principio intrin-
feco cum cognitione perfeda finís, nul-
lam claudit imperfectioncm, & íic fíc^op" 
timum argumentum: in Deo ponitur vo-
luntarium formaliter; ergo debetpoqi 
íecundum racionera per-
fe ¿barn. 
m 
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§. I X . 
Wí?^  dh í j i o Voluntárij in liberum-, & necéf | 
fdrium fitgeneris in fpecies, -anfítbiefl'i 
in ctccidenticví 
4^ } " O R O CE D I T qusefitum de Vo-
Jv luntario fecundam racionern 
perfedam , quale folum inve-
nlcur in adíbus Voluncans,íive liberis)íi-
ve neceífarijs ex pienilsima advertencia 
procedentibus. Icemprocedit qiiíeíitüde 
differentia fpecifíca formaliter penes l i -
berum neceiTarium incra rationé Vo-
luntárij. Etde hoc quseritur, an íicut co-
l ó ra tum tanquam genus dívidicur in co-
loratum álbum, &: in coioratum nigrum 
tanquam i n proprias fpecies, íic Volunta-
rium f o r m a l i t e r íit genus ad liberum, &C 
neceflarium,an fie Voiuncariü fubiedum 
aíFedibile varijs m o d í S j i í b e r t a t i s n e m p e > 
& necefsitacis? Circa quod prima fenten-
tia arffirmat, Voluntarium eíie genus ad 
Voluntariü liberum,&:neceííariú. Sic te-
nent Curiel hic q. 6. art. 1 . Vázquez hic 
difp.2.5.cap.i. Lorcadifp. ¿. Oviedo 
hic trad.z.contr.r. p.3. Pecrus Cornejo 
difp.i.dub.4.Serra hicq.tí-, art. 2. Tenet 
eciá hancíententiá loan. á S. Thom. hic 
q.^.difp.3 .arc.2. Vbihaber,quod Volun-
tarium cum luis modis n e c e í s i t a t i s , & Ix-
bertatis eft aceidens- adus Voluntatis 
quoad fubííanciam fumpci;, c^cterum Vo^ 
l un ta riú fo r m aliter ad libe ru > & neceíla-
rium eft genusj6¿ i l l a funt fpecies eius.Se-
cunda fentencia afíirmat, hanc divifione 
efíe fubieóli m accidencia,feu in modos 
varios penes liberum,&: necefíariu. Hanc 
fentenciam tenenc hic Aivarez difp. 3 2,'. 
Ho 13. Montefinos dif.^ q. 3 .Valencia d i fp . 
Foslixcrad.deadibus humanis,cap.r. 
diffic. 3 .Salmancicenfes hic crad.io.diíp-. 
3.dub.i. 
45)4 Sic concluíio. Divifio Volun-
tárij in necellarium,& liberum eft fubie-
d i in accidentia,feu in varios modos eius. 
Soler probari h^c fentencia : quia liber-
tas,& necefsitas repenúcurineadem fpe-
cie Vokmcarij: ergo non dividunc Volun-
tarium eíientialiter.Confeqieft bona. Ec 
Ant.prob.Tum quia amor vie,& cbarita-
tis parnx eiufdem ípcciei funt,íicuc habí-
tus.aqua procedunc \ encamen amor viaí 
eftliber,&: amor Pacri^eft neceíTarius:ígi' 
cur l í be rcas^ ®'§e&fgiffs conveniune side 
ín fpecie Volnncario.Tu quia amor beari-
£cus in o rd ine ad Deum clare vifumen: 
neceiiarius,6¿: in ordine ad ipfum,vc ratio 
eft amandi creacuras, eft l íber: vnde in 
Chrifto fuic merirorius: ergo ifti modi 
conveniunc eidem numero Voluntario. 
Huic racioni p r i m o refp.negando Antee. V \,úb 
A d prob. íimilitet neganc Anc. Aíierunc vutj o 
énim, quod licet habicus charicacis íic ide 
in fpeciejmó 6¿ n u m e r o idem in via,&: in 
pacria;a¿l:us camé amoris íunc fpeciei di-
verfse, Caccerum hxedodrina admiccen-
da no eft. Na vbi no variacur fpecie racio 
obiediva, áqua aólus fpecie íumic, a ó l u s 
fpecie variari nonpoílunc^fed amori VÍSEJ 
& pacrise afsignacur idem indivifibile o b -
iectumjigitur cales adus nequeunc fpecie 
diftingui. Prob.Min.Ai-nor via;,x>¿:patriíE 
habenc pro obiedo formali Deum,ex quo 
fumme bonus eft.ergo habent idé fórmale 
quodj&c quo obiedum. 
Nec valec dicere,quod illa racio fum-' 
mi boni maceriaiiter cade eft , formalicec 
vero diverfa, quia hic amacunquia credi-
tur5inpacna , quia videcur. Non inquam 
valec.Nam divinum bonum nequic diftin-, 
guiformalíter niíi per differérias,qua[:íinc 
tales incra racionem boni; ac diíFcrentiae: 
penes vifura, b¿ non vifum non funt diífe-
rencia: incra racionem boni, fed incra ra-j 
tionem veri;igicur per illas nequic forma-; 
iicer variari racio fummi boni.Tum eciáw 
Nam lícec Voluntas ín via amec Deum, 
quem crcdící&; ín patria amet Deumjque 
videc; verobique camen non amac bonum* % 
nifi quia bonum : cum ergo idem omnin© 
fie bonura,quod hic credicur s S¿ in pacria 
amacurjnon pocerunt amor Dei attofSd pa-
triíg ípecie diftingui. 
49 y A l i j refpondcnc, quod 1U 
cet amor v i a r ^ pacrise fine ídem amoris 
fpecie ex actingencia eiüídem obiedi for-í 
malis, in racione camen Voluncarij tales 
amores func fpeCíc diverfi, quia cum ra-
tio Voluncarij confiftac in eo, quod adus 
fíe á principio íncrínfeco cum cogmeio-
nc rinis, hoc ipfo , quod variatur cog-
nicio de indinerenci in decerminacares 
eífentíalicer, hoc ipfo diverfo modo éfi* 
fenciaíícer eft a principio íncrínfeco, &C 
íic hoc ípío variacur efíencialiterin racio-
ne Voluncarij.. Sed hoc eciani impugna-
tur. Mam inintelligibile eft ad racionem 
Voluncarij prsEÍntelligi in amore Dei fub-
ítancia adus fpeciíicatá á Deo, quia fura^ 
íne bonu^eft^qus comparecur ad ratio-
Q nen? 
142- TradJILDe VoUmfario}5£ Invokmtario. 
ncm Voluntar i j tanqua fabiedú ad acci-
Mensifed ad hocvc adus amoris m racio-
ne amoris eíl'ec eiufdem fpeciei5&: deindc 
variarecur ípecie in racione Voluncafi), 
requircbacur indifpérabilircr, quod íub-
íhnria adusamoriscademinfpecieprc-
íupponerecur ad racionem Voluncarij, ve 
íubiedum ad accidens: crgo impofsibile 
quoque erir, quod adus amoris Dei in 
via, & in pacria in racione amoris Dei íic 
eiufdem fpeGÍei3&: deinde in racione Vo-
luncarij difbnguacur fpécie. 
Explicacurhoe.Vchorno in alburno 
&C nigrum dividacur diviíione fubiedi in 
accidencia3neccíie eft anee racioné colo-
raci incelligerehominé in fua fpecie hu-
mana confticucum: ergo ve adus amoris 
Dei dividacur in Voluncariu liberum,&: 
neceílariü divifione fubiedi in accidens 
ciajad omnem racioné voluncarijdebebit 
pra;fupponi amor in fuá fpecie amoris 
confticutusjac inincelügibilis eft fubftáeia 
amoris fpecifícaca á fummo bono,n6 prse 
incelleda racione Voluncarij : ergoinin-
telligibile ericquod ipfa fubftancia adus 
amoris dividacur in liberum,&: Volunca-
riú diviíione fubiedi in accidencia : illud 
crg05quoddividicur in liberum,5¿ Volú-
-tariü canquá fubiedum in accidencia,feu 
- in varios modos erie ipfumVcluncarium, 
6¿ non ipfa fubftancia amoris, ve prxve-
nie racionem Voluncarij. 
Expíicacur amplius. Ecinquiro, quid 
fpecifket divinum bonum Í dum fpecifi-
cac amorem adualem y prouc diftingui'-
tur ab habicuali? Cerce, refponderi de-
ber fpeciíicare adüm Voluncaciscuius 
difterencia íic ratio amoris,fed ratio Vo-
luncarij in eo ftac,quod videíiceeíic adus 
á Voluncaee procedens: igicur racio Vo-
luntan] pradneclligitur ad racioné á&É& 
rcneialcm amoris Ipeciíicaci a bono di-
vino.-nonergo fubftancia amoris eft fub-
icótum Voluncarij, quod deinde divida-
tur in Voluntarium neceíTarium, & libe-
rum canquam gcnus in fpecies. Si crgo in 
-amore pacriaj, &¿ vix ftac eadem fpecics 
achoma amoris,ftabie quoque .eadem fpe-
cies Voluntarij,<S¿; cum in via fie liber,&: 
in pacria neceíUri93liberras, &: necefsicas 
nequibunc elle fpecies Voluncarij, fed ad 
n.:vgls divertí modi.L oníir.Rario amoris' 
eft difterencia aólus Voluncacis: crgo eft 
difterencia Voluncarij, nam Voluncariü 
íolum dicic exercicium poíicivum ipfius 
Voluncacis ¡ íi ergo amor vise, &c patria 
func ídem fpecifíce amor, eruncidemin 
fpecie Voluncariummon ergo necelsicas 
pacrix , &: libercas viíe erune fpecies di-
ve rfx Voluncarij. 
496 His dices, amorem duplicem 
h abe re concepeum inad^quacü,a¡cerum 
in ordine ad c>biedijms&: alcerum in or-
dine ad piincipium^ á quo effedive pro-
cedic. Non dicicur amor Voluncarius ex 
concepcu inad£equaco,quo refpicic obie-
dum,fed diciturVoluntarius,ex quo ref-
picit principiüjtunc fie, non eftinconvs-
niens^uod amor mancar in fpecie idenu 
íecundú quod refpicic obiedü,6¿ fie fpe-
cie diverfus , fecündú quod refpicic efte-
divum principiummam amorDei proes--
dens ab auxilio eft idem in fpecie fecun-
dum refpedú adobiedum,& diverlugin 
fpecie,fécuridu quod refpicic principiura> 
quia prouc íic alter amor eft á qualitacc 
tráfeunte ex natura fua,& alter amor,cu 
procedat ab habitu, procedicá qualicacc 
ex nacura fuá permanenee,quc fpecie dif-
ferune: ergo parieer non erit inconve-
niens,quod amor pacrix, &c v i x maneant 
idem in fpecie amor in racione amoris 6c 
fine diftmdi in fpecie in racione Volun-
carij. 
Sed contra hoc eft. Nam efto admic-
teremus,quodamor ab auxilio , & amon 
ab habitu Gharitacis fecundum relpedu 
ad diftinda fpecie principia , diftindio-
nem ha be rene fpeciíicam ( quod falíif-
fimunnudico; quia illa dúo principia di-
ve rfa non radicancillos adusv fecundum 
quod incer fe diftinguncur. fed pociús fe-
cundum qücd conveniunc in radicando 
eundem in fpecie a m e r é ) non camen ad-
miccerc poílemus amorem pacrix, &c vix 
variari in fpecie in racione Vclúncarij: 
crgo nulla eft folucio. Prob.Anc.Etenim 
i l l i adus non variarétur fecundum habi-
tudiné ad obiedum , quia rendunt in idé 
obiedm ergo non variarentur in racione 
Voluncanjjquia procedereñx ab eadéVo-
luncace,eodem ín fpecie habicu charicacis 
a í feda . Explicóhoc.In Voluncaee habi-
tu charicacis aífeda nulla dacur diftindio 
fpecifica per hoc , quod in via ameC 
Deum , quem credie, & in pacria amec 
Deum , quem videe : ergo ñeque in 
amore procedence ab ilia^dabitur di-
ftindio fpecifica 1 etiam loquendo de 
illa , qux fumitur a principio : ergo 
quamvis prxfati adus dicantur Volun-
carij, fecundum quod procedunc á Volun-
caee» 
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tare, non erunt fpecíc díftlncH ín racio-
ne Voiuntarij. Patee Coníeq. Nam vbi 
eft idem in fpecie principium Voiun-
tarij , nequeunc Voluntaria diftingui 
fpeeie.. 
497 Sed racione á pric-ri probacur 
noftra conclafio, Volunrariú^cú íic á Vo-
lúntate canquam á principio intrinfeco, 
vepote propriumeiusexcrcitíum, nequic 
fpecie diftingui, vt vera fpecies ab alia 
fpecie,nifi per difterentias fpeciíicas Vo-
luntatis, in eo quod Voluntas eft; fed iu-
dicium indifferens, quod fequitur liber-
tas,& determinatum , quod fequicur ne-
cefsitas.non funcdifFerenciaj Voluncatis» 
fed incelledus: igicur neqiíeunc eílencia-
licer variare Voluntarium. 
Dices. Voluncarium non variarief-
fentialicer formalirer per iudicium indif-
ferens , &:decerminatüm , fed per liber-
catem, ¿Se neceísitatem , quse funt for-
maliter de linea V oluntatisj licet radica-
iicer fpedencad intelledura, &; í ichano 
rationem á nobis formacam non eiTe ef-
íicacem ad incencum. Sed contra eft. 
Nam hbercas , 6c necefsitas , quamvis' 
formales affediones fmt VoluncatiS}Con-
veniunc tamen Voluntan , ex quo per 
príefata indicia regula tur j at ptíefaca in -
dicia, ñeque formaliter, ñeque radicali-
ce r poílunt eíTe caufa diftindionis fpecí-
ü c x in Volúntate n ergo quamvis liber-
tas, 6¿:necefsiras íint aftediones Volun-
tatis, non habebunt caufare in Volunta-
rio diftindioné ipíi Voluncario eflencia-f 
lem.Min.prob.Nam iuxea dodrinam D , 
Thom.&: Thomiftarum, ctmccancum ex 
diftindis appreheníionibus colligicur di-, 
verfítas in appecicuv quando illx propo-
íiunc diftinda bona , per quse Voluncas 
pofsit differre eílentialicer : hac enim de 
caufa ex diftindioné apprdiéfionis fum-
mi boni per fidem,^ per viíioncm beata 
non ponitur , feu non arguitur diftindio 
fpeciííca in amore; quia quamvis 'ú\x fine 
diftindíc, tamen idem bonunv amandum 
proponitur per illas: e contra ex appre-
henfione boni per íenfum,&: per intelle-
dum arguitur diftindio eílentialis appe-
cicus,quia'iftíe proponunt diftiníta bonaj 
per quse variatur eílentialiter appet¡tus> 
népc bonú parciculare,& vniverfalejfed 
iudicium indifFcrens de Deo amando , 6á 
iudicium determinatum de eodem ama-
do, non proponunc Voluntan diverfa bo-
na,per quse ipfa vanecur eírcntialiter i n-
quidem proponunc Idem fummum bo-
num amandum.-igitur libertas, &c ne cef-
fitas convenienccsVüiuntati ex prxdidis 
iudicijs nequeune eírentialiter variare ra.-
cionem Voluncari).. 
Tándem prob.hxc fententia. Nam 
fatis probabile eft, quod í3. Virgo Maria 
eundem amorem , quo Deum amabac in 
via, continua ve ric m patria ; hoc autem 
fieri non potuitiniíi idem numero Volun-
tarium traníieric de libero vise innecef-
farium parrise: ergo libertas, Se necefsi-' 
tas non funtdifterencix eífenciales Volü-
tarij,fed modidiverfi,quibus idem Volu-
carium modo vefticur, &deinde fpoliari 
poceft,(5¿: alio fuperveftiri. Quod non fo-
ium B.V.conceditur, fed etiam B. Mag-
dalense cribuitur á Caíetano,dum ponde-
rans illud, quanictm dílexit multum , dicic,1 
non múltotiesjed mttltumrfuiu ex ¿¡uo coepic 
amare dommum^non cejj'iyít ab amore. i t i -
buitur cnamAngelis,de quibus docec D . 
Thom.quod idé amor fuic illis in via me-
ricú,&:in patria premiQ; 6c camen in óm-
nibus dacurmucacio de libero in neceíía* 
riü: igitur iftí funt modi feparabiles áVo-.' 
luntario,&: fíe diviíio VolQtarij in liberu, 
6c necefíariu eric fubicdi in accidencia., 
§• X . 
Solynntur argumenta contra condufioncm^ 
45>8 / ^ l O N T R A conclufíonempri-
rao a.rguit Magift. Serra fíe. 
Libemm,&; neceíTariura co-
trahunc Voluntarium per difíerentias in-í 
triníecas: ergo funt iliius inferiora, non 
accideheia. Prob.Anc. Cum Voluncariú 
diffiniacur, quod eji a principo intrinfeCo ctt 
cognitione finis y illa ene difterencia incrin-
feca,^; eíiencialis dividens,&: concrahens 
Voluncarium, quae variac modum proce-» 
dendi ab intrinfeco, 6c modum cognitio-f 
nis;fed racio liberi,&: neceílarij illam va-
riatmam liberi ratio eft procederé á prin^ 
cipio incrinfeco indifferenci, 6c cum cog-
nicione,inqua eft indifterencia i racio ve-
ro Voluncanj neceírarij e(t procederé á 
principio intrinfeco determinaco , 6£ 
cum cognitione etiam ad vnum deccr-
niinata: ergo. Confirmat hoc.Nam VOJ 
luntarium effennalicer , 6c formalitec 
dicitur de libero: ergo libe non fe babee 
refpedu illius íicutaccidés refpedu fub-
Ácdi, fed ficuc inferí9 refpedu fuperioris, 
Q, *i Cont 
244 Trad.III. Dé Voluntario}&: Involuntario. 
Confeq-patcc. "Nam fübicctumnonhoc 
mododicicur de accidente. Album enim 
non dicitur formahter corpusj fed matc-
mliter.Ant.probat. Liberum eílentiali-
ter, 6¿ furmaliter eft á principio intrinfe-
co cum cognitione : ergo eft tormaliter, 
6¿ eilentialiter Voluntarium. Contirm. 
fecundo exDiv.Thom. 3. ^ thic . Ub. 5. 
vbi ait: Genm autem eletthms efl Voiun-
tcirlum^ qul aprcedicdturltmyerfclíie/' , in 
f lus. 
Ad hoc argumentum negó Antee. 
Adprob. dift. Mai. quse variat modum 
procedendi ab intrinfeco , variatione 
eflential i jConc.Mai. Variatione acciden-
t ili3nego Mai . &:dift.Min. Sed ratioli-
bcrij<3<: neceíiarij illam variat, eilentiali-
ter,negó Min. Accidentahter, feu puré 
raodaliter, tranf. Min . &L negó Confeq. 
Itaque diíFerentia, quae invenitur in Vo-
lúntate ex fola diverfitate cognirionis 
caufata,non eft eíientialis adibus Volün-
tatis , ni(i quando eft circa diftindum 
volitum:cum ergoVoluntario conveniat 
ra t io l iber i , &;nece{]arij circa ídem vo-
licum, ratio liberi7&: neceflarij non funt 
difterctiíK per fe,& eílentiales Volütarij, 
quamvis e¿ diftindis cognitionibus oria-
tur.Ad cortfirm.nego Ant.Adprob.nego 
Ant.liberum enim ex füo formal i íignifi-
cato non íigníficat procederé áprinci-
pio intriníeco cum cognitione;fed folum 
íigníficat modum accidentalem proce-
dendi á principio intriníeco, nempe cum 
indiíferentia, qua?, cum non fit circa d i -
ftindum volitum , non facit adurn Vo-
luntarium eilentialiter diííerre á neceí-
fario circa idemvoiitum. 
Ad íecundam Confir. dico, ibinon 
intelligere Div. Thom. nomine generis 
proprie genus, fed aliquidloco generisj 
indifhnicioneenim concreti accidenta-
lis íubieehim loco generis ponitur, curn-
que ele d io íit adus Volüntatis liber, 
adus Volüntatis ponitur loco genens> 
in eius deíinitione. 
Vel fecundo dicatur Voluntarijim 
eíle genus adeledtionem, quia adus Vo: 
luntatis eilentialiter dividitur per ele-
d í o n e m , &c intentionem, qusé per íe d i -
ftinguntur,non per liberratem, 6¿ necef-
fitatefn, fed per obieótamam obiedú in-
tentronis eft íinis , 6c obiedum eledio-
nis íunr media \ vnde infra dicam quod 
diderenria? per fe Voluntar-ij defumun-
tur ex difterentijs obicótorum 3 á quibus 
adus Volüntatis fpecific'antur. 
Secundo arguitur. Divifio Voluntarij 
perfedi inneceííariü,& liberü datur per 
difterentias intráneas, de per íe contra-
hentes divifum: igitur eft eíl'entialis.Bo-
na eft Confeq. 6c Antee, prob. Nam ad 
ratíonem eífendi á principio intriníeco 
cum cognitione conítitucivam Volunta-
ri j nihil magis per fe fe habct,quam mo-
dus eílendi cum neceísitate, 6c liberta-
te, neefacile erit afsignare alias ratio-
nes d'iftcrentiales per fe divifivas Volun-
tan]: ergo , &c. Confirm. Ab his duo-
bus modis agendi libere , 6c neceíTario 
abftrahibilis eft aliqua ratio íuperior, in 
qua eflentialiter conveniant, 6c quseíit 
genus advtrumque 5 fed talis ratione-
qüit eífe alia , quam ratio Voluntarij: 
ergo haec erit genus ad liberum , SC 
neceíTarium. Mai. patet. Nam pra:di-. 
d i modinon funt primo diverfi, fed ha-
bent immediate convenire in aliqua 
ratione communi , fub qua diftingun-
tur, '&: inter íe contrariantur. M i n . au-
tem prob. Quia in adu Volüntatis nul-
la eft alia rat io, quse communis íit l i -
bero > 6¿ neceílario, niíi ratio Volun-
tarij ; erit ergo ratio Voluntarij com-
munis communitate fuperioris , 6c non 
folius fubiedi ad liberum , 6c neceíla-
riuni. 
Ad hoc argumentum negó Antee. 
Ad prob. negó íimiliter Antee. Si enim 
eftent liberum,, &: neceílarium ditferen^ 
ú x per íe diviíiva; Voluntarij , nequí-
tent eidem adm fpecie \ 6c nume-
ro convenire ; conveniunt autem , vt 
fupra probavimus , eidem numero 
adui : ergo non funt diíferentise pee 
fe diviüvse Voluntarij. Aísigno iam dif-
ferentias per fe divifivas Voluntarij. 
Primo quidem per fe dividitur in Ra-
tionale , & fenfitivum ¡ Rurfus ratio-
nale Voluntarium per fe dividitur ex 
diíFerentijs obiedorum , á quibus fpe-
ciíieatur : dum ergo idem numero 
adus circa idem obiedum modo eft lí-
ber , &:dcinde neceffarius j idem eftef-
íentialirer Voluntarium , quia idem eft 
obiedum adus Volüntatis. Itaque no-
mine Volunrarij nihil aliud iorelligi-
mus , quam ipfum adum Voluntatisj 
hic autem folum váriatur eftentialiter 
ex- diííerentijs obiedorum , á qnibus 
fpecificatur , 6c fie per iftas tantum ef-
fentialiter dividitur.Ad Confir. traníeat 
Mai . 
Mai.Ec négo Mln.Ad prdb.nego Antee. 
Rario emn i á modo libertacis,'^:necefsi-
XHÍS abftrahibiiis, eíl: ratio modi pocen-
tis affícere, &z modificare Voluncarium, 
feu adum Voiuntarium; hxc ra ció com-
inunicer íignificacur nomine Volúyitmj* 
quia caremus nomine j quo iliam íigniri-
care pofsimus. 
500 Tercio poteft íic argumen-
tar!. Quod váriac per fe difíinicioncm 
Voluntarij,variar per feipfnm Volunra-
xiiímjfed íiberüm)&: neccílarium variác 
per fe difíinicionem' Voluntarij: ergo va-
ilanc per íe ipfum Voluncarium. Con fe q. 
ID fbrma.Mai.cerca.Et Min.prob.llia 
verba cum cognítióne finís funf per fe de 
difíinitione Voluncarij; ac ifta variancuc 
eflencialíter perlibcLum , & neceíTariumí 
nam cognitio regnhns liberum efi* indit-
ferens cognitiofinis,^; cognicio regulans 
neceírariumeft cognicio decerminata, &c 
neceffaria ; hx aucem dux cogniciones 
éflencialiter imer fe diíferunt; ergo libe-
rum , ¿^ncceíTarium per fe variantdifíi-
pitionem Voluntarij. 
Secundo prob. ifta M i n . Liberum 
íic per fe exigir procederé ex cognitioner 
indifrerenti, quod implicat procederé ex' 
cognitionc neceflarió decerminata j 6¿ 
neceflarium ita exigit procederé ex cog^ 
nitione ad vnum decerminata > quod im-
plicec procederé ex eognirione indilíe-
renti: igicut liberum, 6c neceílarium per 
fe habent variare verba diffinitionis Vo-
lúcarij.Tercioprob. Cognirio fíniseíTen-
ti'aliter variatur per rationes indiñ-eren-
tiíe , S¿ determinationis» eciam íi c i rc i 
ídem obiedhim, vel de eodem obie£to íit: 
&rgo Voiuntarium eflentialiter variabi, 
tur per Kbercacem , Se neccfsitacemy 
ct iamíi circa ídem obiedum íit liber-
tas,&: necefskas.Prob^ur Confeq. Nam" 
ficut adus Voluncatis fpeciem capic ab 
obiedo, ita ^ adus intelledus; fed hoe 
nonobílance indifferencia,&: decermina-
tio circa idem obiedum eñenciaHter va-
rrant cognitionem : ergo etiam libertas,-
6¿neccfsitas variabunt eíienríaliter Vo-
Itmcarium , eriam íi lint circa idem obie-
dum. 
501 A d hoc argnmentum, ne-
gó Min . Ad probacionem, negó Min . Ad 
prpb.dico, quod cognicio indiíFerens, 6£ 
neceílaria eiuldem obiedi,quamvis inter 
fe, &vc fpe6l:anc ad iineam intelledus, 
ya.riencur eílencialicer, dum ramea Yo-
lüncaci idem obiedam amandurapropo-
nunc, ellencialicer non ditterunc : alias 
amor neceílarius pacrix% Sí vix eíVencia-
licer variarecurmec enim foliun regulanc 
amorém fub conceptu Voluncari), ic4 
eciam fubconcepcu amoris^quiper fe t i l 
diíferentia Voluncarij: vnde.cum amo-
rem Deinon varienc eírencíaliter j ve ad-
verftiri) concedunc , eciam eílencialiccr 
Voluncarium variare nonpotcrunc. A d 
fé^undám conceiío Ancecedcnci , negó 
Confequencíam. Ex príedidis enim di -
ve rfisexigencijs non fequicur, quod Vo-
lúcarium elFencialiter variecur, fed quoc5 
modüs atíiciendi Voluncarium eílencia-
licer variecur. 
Ad terciam dift.Antee. Eílential i -
ter variancur inter fe, 6c in linea incelle-
diíSj cranf.Ancec. In proponendoidems 
obiedum Voluntaci, negó Anc. Ec Con-
kquenciam. Ad probacionemdiít.Min." 
Circa idem obieclumjmarcrialiter idem» 
concedo. Formalicer idem, negó M i n . 
Confequenciam. Icaque cognicio in -
differens, 6C neceílaria, feu decerminata 
de ev)dem obiedo,non eíl de eodem obie-
do formalicer eodem , fed tancum mate-
rialicer eodem , ve pacec in eognirione 
VÍ2e,qua Deus propoñicur fuper omnia 
libere amandus,<S¿: viíio beaca,qua p ropo-
nitur amandus neceíTario , qux non func 
de eodem obieóto formaliter eodem , ve 
actince ad genusincelligibile, fed cancutn 
func de eodem macerialirec: illud camera 
obiedum, vtfpedac ad iineam Volunca-
tis,ert eciam formalicer idem:vnde quam-t 
vis cogniciones fmc diverf^e fpeciei, amoi 
res eiufdera fpeciei funt. 
Q V i £ S T I O IL 
t)c Voluntario omífsho> fett 
indirecía. 
Í'VM Voluntas íit libera ad velle, & 
ttolle, vciic,&: nolle func exercicia 
voíun:acis,5¿ ad ipíani ve ad prin-
cipium incrinfecum redlici debent^. Ec 
cum votuncariu íic i d , quod efl a principio 
intrinfeco cum cogmtiom , dúplex oporceu 
4iftinguere Voiuntarium, AUudqiiod eft 
9*1 P0: 
Tfa£UII.De Vplüntarío, 5 ¿ Involuntario: 
poíkivus)&: á l rcdus aftus Voluncans,^: 
aliud, quüd eft omiísio , íea ne^ano, feu 
p-rivatio adus,non comparara ad Volún-
tate, ve ad putü Íubie6tura} ícd eciá com-
paraca ad illam ve adprincipiúideprimo 
VoLncario hucafquc egimus, modo age-
dum aobis reftat ác fecundo. 
§. i . 
Vtrum fofs't ¿an omifsio VolunUríd, ahf* 
que attu, yuifit edufd omitr 
tendti 
501 T N T £ R qu^fítá liuíus tradlatusV 
y magiscelebre qu^íi tumeílpr^-
fens.Tumob'fui maximamdifti-
culcatemí tum ob prxñát iam Authorum 
ex vna,&: altera parte quaefiti. Ec procc-
dic difíicuícas non de íege ordinaria > ícd 
de pofsibili etiamdivimcus. Namílando 
in lege ordinaria j &: reguíarícerjclarir-
íimaeft dodnna D.Thom. infra qugeíi. 
71 .are. 5 quam iníta dabimus, qua doce-
mur, laltim de lege ordinaria nonpolle 
dar i omiftionem Vuluncariam, & impu-
tabilem fine aliquo attu Voluncatis > qui 
íit caufajvel occaíio ommictédi.Qaa do-
drina convinóti Thcoiogi íupponút hoc 
pro certo>¿>¿ inquirúc de poísibiH>& Me-
taphyíice loquendo , vtrum poísit dári 
omiísio ablque omni a¿lu Voíuntacis, 
qui íit occaíio , vel caufa omictendi in 
exercitioí 
Plures etiam hic íupponunt pro cec-
to , ad omifsionem Voluncariam requiri 
a<3:uaíem cognicionem ipíius omifsionis 
fubfequendscquia^VQÍuntariumeíiquod 
proWííjí Afrincifio intnnfeco cum cogmticne: 
vnde íi bmilsio debec eííe Voluncaria^e-
quiritur, qupd illam prxcedat a¿Í:us cog-
nitionis. Secundo. Quia impofsibileeíi, 
quod aliquid cadat fub Volúntate , quin 
cadac fub intelleétu ; ícd omifíio , vt fie 
•Voluntaria, debec caderefub Volúntate: 
crgo debet caderc fub intclleduj fed fub 
intelleólu non cadit niíi media cognitio-
iie:ergo ad omifsionem requiritur aliquis 
a¿lus cognitionis. 
Sed meo videri hoc non debebaf pre-
fupponi vt certumjcum habeatur littera 
D.Tb.deoppoí icohicq .^ .a r^ .ad 3 qiiíE 
talis e r z t . D é rattone Volutarij efl, quod fit 
cum cugni i\.m ; fed cogvitio ejiper altquem 
(í&um'.ergo VolurittíriHm no pote]} ejjé abfqne 
etiiqm a f t u . k á quüd.lic reipondet: Dicen-
dum, jüodeo modo requiritur d i Voix 
ÍÍ&US cognitioms, ficut & aflús vUwtatts, 
y r fcilicet fit ínpotejlate alicuius conjiúerarfi 
<& y á U ^ non cigore& tune ficut nb^elle^ 
' & non agere^um temyus fuerlt , ej} Volun* 
tar'mmittci etiam non confaerare : vnde eo-
dem modo loquitur de adu incelle¿tus,ac 
de actu Vcíantatis: vnde oppofirum huíc 
dcóírinae D . T h . non debebat fupponi ve 
cercum, &c indubitatum faltem propter 
aurhoritaeem D . Thomx. Supponicuc 
ceiam ve certum, quod ftando in eílentia 
omifsionis Voluntarise i non requirieuc 
aliquis adus Voluntaeis. QUÍC éft liceera 
D.Tho.infrá,q.71 .aré. 5. quam infra da-
bimus. Vnde eantum vule qua'íitum pras-
fens inveíligare: Vtrum inexeratio, & in 
praxipofsit exifiere alijua omifsio Volunta" 
ria dbfque omnl a&u precedente tlldm "Vf 
caufa, y el > í eccafio omittendi hic, & nunC, 
in p r a x i s in fingularij í Quod quaeíieutn 
íimile eít lili , ac quo infra.q. 18. vtrum. 
pofsic dari aliquis adus indilferens in 
ptaxij¿>¿: in individuo. 
Circa quod qu¿eíjtum dúplex habe-
tur fencétia. Prima negaepofle Meeaphy-
fice íoquendo dari aliquam omiísionem 
Volunta riam,quam non praecedat aliquis 
adus Volútatis,qui fie oecafio, v d caufa, 
quod Calis omifsio ponaturm rc.Cicacuj* 
pro hac fententia ex Antiquis Capreolus 
in i . d . i 5«q. vnicar^írií fecundamconcito-
fionem. Hifpalenfis ibidem, Caiet.6¿ ba-
ñez i.p.q.^3.ar.5.Vidoria mreledione 
depuero pe,'y:mente adl/fum rationisi parte 
i.n.3 .^onradus in prasLenti q.^.are.3 
q.7 í .ar. 5 .Zumel intra q.7 r. ar. y dub. i • 
concL 5. Alva rez diíp. 1 oo.q.24.Lorca d. 
5 .GregoriusMareinez infra q.71. are. 5. 
dub.i.Moncefinos difp.2. q.i.Serra dub-
í .6¿ '¿¿ c i r caq^ i . ar . j . S.Thomahic q. 
é.difp. 3 .ar. 3 . I n refolutioneprimx difpcul-
rrfm.Vázquez iníra q.7i.ar.5.d.>i. Sal-
mancicenfes í i i c t r a d . i o . difp.4. § . i . 
Gonet difp.3,ar.i.Secunda fencehtia at-
firmae, poíle Mecaphyfice loquendo dari 
puram omifsionem Voluncariam abfquc 
omni adu Voluntatis, qui fit occaíio ve), 
caufa omittendi.Hanc tenent Durandus 
in i . dift. 3 5. quíeft.i. /Egidius ibidem, 
quaéft. 1. are. 1. & quodlibeto 1. quíeft. 
zz. .Curiel in prscfenciqusdt^i. a r t . j . 
dub. i . Ibidcm Saías dífp.2. q.^. Suarez 
difp. 1 .fed. 5. Meratius, erad, de pecca-
tisdifpue.3 f e d . í . 6¿ 2. referens A dría-
num, Ochanum, Marfiliun^Almaimrtu, 
Y a -
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Válcntiá>qüi cciam refere Medinam infra 
q.71.are.5. Cornejoibidédifp. 3. 6¿ hic 
q.^. arr. 3. difp. 1. dub. 7. Araujo infra q. 
71 .arr. 5 .dub.i.conc.i. Arriaga frad.dc 
adib9 humanisdifp. í . fed .4.^ dif.8. de 
anima. Illuf.Godoy hic q . / i . t t a d ^ . d i í , 
,21 Í§Í 1 .Gum quíbuspro nunc fencio, 
§. II.1 
Refoh/ttur QuxfitHml 
i o 5 I T conclufio. Non repugh ac da. 
ti'puram omifsionemVolunca-
riam abíque omni a¿bu.P roba-
tur cocluíio primo ex D.T.hic q.71 .are. 
5. vbiex profeíTo inquine vrrüinquoli-
bcepeccaeoíie aliqtris aóbus? 5¿ ómnibus 
bene penfaeis,&:difcursisconGÍudic: Vnde 
yerí9 ¡mfo te f l t fuod alifuodfeccdtupofsit ejfe 
iéfpsmm uttu. Sed aíVumamus auchorica-
tcín ex pauló infra didis á D.Thom. ibi : 
Vnde manifeflum efi , ymd tune peccarum 
emifsiems hetbet ¡¡uidem di^uem uftum con-
iun^umyyelprcecedentem^ui tamen per ac* 
cidensfe habet ad peccatum omifsioms 5 indi-
cium dutem de rebus dandum ejl fecundum 
tllud) (¡uodeflferfe , & nonfecmdum illud, 
yuodeji per ¿teidens: vnde conejudie per 
verba íupra pauló adduíta peccatumpojje 
ejje (tbfque omni aSlít. 
-• £x quibus argumeneor fíe. Licee Au-
thores nobis adverfances non requiranc 
adum voluneacis adomiísionem Yolun-
t a r k m per fe, perfeiraee eíieneiseí requi-
rune eamé illum per fej perfeieace quoad 
exercicium , iea ve dicane, in exercicio 
non poíle dari omifsionem Voluncariam 
abfque omni a£tu ; ac D . Thom. de illo 
a£bu>qut regularieer comungitur cum 
omiísione j vel prascedie ve oecaíio, vei 
caufa omiecendi,dicic,quod per accidens 
íe habec ad omifsionem Voluneariam,6¿: 
hac de caufa concludíe y Verius ejje, 
¿¡md difuod peccamm pafsit ejje (tbj^ue 
omni cLtiu'. crgo íeneic ad exiftentiam 
in praxi omiísionis peccaminofae, non 
requin per fe aliquetn adam'. Expli-
carurhoc* Omncs convenimus in eo? 
quod ex concepcu eflencise omiísio-
nis non requiraeuraliqui^ adusy& dif-
criminamur , an ex concepeu ponibili-
tarís in re requirae omiísio Volunta-
ria aliquem adum. A i l quod fecundum 
D . Thorn. refpondec $ quod quia adus, 
qui íolec coniungi cum oiiQÍÍ$ione ? vei 
prxcederc ipfam , per tíceid^ns fcíia-, 
bec, ve omifsio ponacur in re : Verins ejl 
dicere , yuod pofsit ejje, f e » exijlere in r : 
omifsio abfque omm dftu 1 ergo icncir, 
quod ve omilsio ponaeur in re, non per ÍG 
requintur aliquis adus.. 
504 Dices cum hac ineerpreea-
tione Div.Thom. non componi licrerani 
corp.areicQlijibi^/lfro inpeccato omfsio-
ms,intelUgmtur etiam caufae , ye¿ occafio* 
nes omlttenii yfic nécefje ejl inpeccato ornif-
jionis ahciaem aftüm efjé. Non enim ejl 
peccatum omifsionis j nij l cum al iquispra-
t e r m i t ú t , quodpoteji faceré , non faceré, 
quod autem aliquis declinet ad nonf0 :^1 en-^  
dum tllud, quodpotefl faceré , & ncnfacerer 
non efi nifi ex aliqua caufa^vel occafone cm* 
juníta^yelprecedente. Vb i i l luú necejje eji 
pcrleieatem dicic ad ponendvim ounisio-
nem in re alicuius adus, qui íic caufa , vel 
occafio omiceendi, quam perfeiracem cíi 
nos excludamus, hrterx D . T h o m . op-
ponimur. 
Faceor iíla magnam difíiculcatem 
h abete. Sed bene conrideranci eextum 
evacuabitur diftículeas. Ee-enim quan-
do ifta proeulie Div. Thomas nondura 
explicaverae meneem fuam , fed locu-
lus ell fecundum probabilicatem teaen-
tium illam feneeneiam de adu per fe re-
quifieo,qui elíeDcaufa v d occaíio omic-
eendi. Sed poftmodum dum ait: QuodilU 
attus Voluntatls per accidens fe habebant 
ad hoc ylst omifsio Voluntaria exj/taívpi'O-
prium fenfum explicaus dixie: Judicium 
autem de rehus danium efi fecundum tU 
lud y quod efi per fe, & non fecundum tílud, 
tquod efi per accidens'. yndeyeri'us dici po* 
tefi , quod aliquod peccatum pofsit efje abf-í 
que omni attu. Ponderare hocyertus cum 
i l l o , quod dixc rae , y traque autem opH 
m a fecundum aliquod habet yeritatem , S¿ 
videbicis , quod per pnmum explicave-
rae probabilieacem feneeneiarum, quas 
reculerat , & modo eiigens , quod pro-
babilius fibi vifum eft, concludir dicens: 
Vndeyerius dici potefi , quod aliquod pecca* 
tum pofsit efje abfque omni aftu, Et qui-
dem dum Hscc proterr, vnque excludit 
¡líos adus, qui eranccaufa, vel occaíio 
omittendi. Ecenim de illis dixerar, «a^/"-
fe ejl in peccato omifsioms aliquem aflum 
efje ,fine quo ( concludíe ) pofje ejje aliquod 
pteccatum. 
Firmor in iftis ex folutione ad 2 .quod 
taiv era.e ¡ Mgulhty^ dicu mkbyo át V\bs*& 
5 Í 4 *rz 
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4YbU*¡o, qaoelmnepfccatum adw efíVolm-
tafíum%quod (i nonpt Voluntafjum , non eíf 
fteeAtum'Jed nonpottft'Jfe fihquid Volunta-
ríum,ní(t per aéium VoíUntutis : ttgo omnt 
peceatü bahtt aliquem aéium. Ád quod íic 
rcfpondet: Díeendum* quod aliqwd dicltur 
Voiufítanum , mnfolum quia cadit/uper 
ipfum aéiut» f/oiunt4i'ist fté quh h pote* 
fíate noíira efí , vt/tat, vei non/iat. Si 
autem Div . Thom. illam fencentiam te-
ncrec de requifico per fe aliquo a£tu Vo-
luntatis , qui cílet caufa , vel occafiq 
omittendi , non fie rcfpondiílet argu-
mento fado , fed concefsis prsemifsis, 
diftinxillec Confequcns: ergoomne peo 
cacum haber aliquem a£lum, quo dire-
éte íit volitum , negó Confeq. qui faltem 
íic caufa , vel occaíio omittendi, conc. 
Confeq.lftaenim refponfio eftiuxra illa 
fententiam, quam tenent, qui nobis ad-
verfancur. Cum crgodicac non requiri 
ad hoc > ve Volitio fit Voluntaria , quod 
cadat fuper aliquem a£bum , fed fuffíce-
re eíle in poteftate noftra, vt íiat,vel non 
fiat: videtur3quod ftet pro noftra fenten-
tia j non vero profententia adverfario-
rum. 
505 Sed alia authoritate D i v . 
Thom. noftrum aflertum probo. Etenim 
hic quaeft.^.art. 3 .mquirit, vtrum Volun-
ta rium pofsit elle abfquc omni adu. Et 
in corp.habet üc : Quia tgftutVoluntaa vo-
hnda,& agenáopoteti tmpedtre boc¡quod eft 
non velie, & non agerei& aliquanáo áebeti 
hodquod di non velie, & non ogere mpuía-
turei quafi ab ipfa extftent ; & pe Volunt&-
rium poteñ efe ahfque aéiu , quandoqui 
quidem ab/que aó'iu exteriori cum a f l u h . 
teriotí, vt cum vuh non ágete; aliqum-
do autem , & ebjque aéfu tnterloti ¡ficut 
eum nonvult. Sic D .Thom. Ex quibus 
íic argumentor. D-Thom.hic ex profef-
ío inquirit, quod nos inquirimus in prae-
fenti quxfito, ÍS¿ refpondet, ficut nos de-
fenfamus, videlicet quod pofsit dari Vo-
lunta rium abfque omni aótu interiori, 6¿ 
exteriori: crgotenet noftram fententiam. 
Refpondent adverfarij, hic folú ne-
gare a¿lu á i r e d e terminatü adomifsio-
nem;nó vero adü>qui íit caufa^vel occa-
íio omittendi. Sed cerce>cum ifte a¿tus in-
dire¿rc 3 &: qui folum lit caufa , vel 
occaíio omitcendi , fie in via adverfa-
riorum pet fe requiratur ad exiftentiam 
Voluntarie omiísionis , quod íine i l lo 
nequeac exilterc omifsio, , plañe com-
prehenditur fub adu inreriorí 5 vel ex-
teriori :cumque D.Thom. dicac abfquc. 
adlu interiori, & exteriori poíie dariVo^ 
luntarium,plane fentit poíie dari Volun-
tariü fine attu terminato diredej vel in-
direde ad ipfam omifsionem, 
$06 Sed venioiam ad 3 autho-
rkatem ex fententijs, videlicet ex z.dift. 
3 5.q.i.art.3, vbi retert de verbo ad ver-
bum fententiam nobis adverfantium de 
adu per modüm cauíae, vel occaíionis 
per fe requiíito ad omifsionem Volunta-
riam,&: illam impugnat: fie enim habes 
Quídam enim dieunt, quod m peccato omi/~ 
fionisfemptr oportef aliquem aáium tjfe > per 
qutm aliquis tetardatur ab explctione n.a» 
dati, velpraeepti, Jive intenorem Volunta-
iiíyVtcum altquii vult pracepto mnobedi* 
re, ¡tve exteriarem, vt fumaliquisfacit ali* 
quem a¿ium , per qmm ab expUttone prdt-
eeptiimpeditur , ^ ponifur extmplum df 
tilo , qui n'mis vigtiat, & nonpoteji jurge-
re hora dtbita.Qyí 'ihus refertur opinio co-
•traria, Quam íic impugnat diecns. Sed 
t í ia opinio nonviáet&r nece/atatem babetei 
eum enim Voluntas libera fit t ñeque gd alu 
quid faeiendum ,vdnonfa(ienctum d¿termi-
vatur,poteáboc modo pratermittere aliqmd, 
quod i tus fontrariumnmvellit, nec de aus 
contraño togitetnec etiam dealtquo alio, 
quod (it per Je ¡mpedmentum e tu s,quod face» 
re tenetur. Sic D . T h . noftram tcnet fen-
tentiam, d¿ probar. 
Huic evidenti teftimonio varias ad-
verfa pars adhibet folutiones. Primo 
cnira dicunt,D.Th.non loquide omifsio-
ne Voluntaria vt hic,&: nunc in exercitio 
.ponendajfed folum loqui de ipfa fecundíí 
íes& fecundum fuam eflentiam,lecundu 
quamnullum includit adum.Híec tame 
folütiono eft ad rem.Nam íententia,qua 
D.Th.impugnat,non loquebatur de fola 
eílcncia oraifsionis ex terminis; fed de ip-
fa vtponenda inexercitio.Patetjquia rc-
currebat ad adus precedentes ipfam ve 
caufam,vel vtoccafionem ad hoevt vo-
luntas in exercitio omitteret: ergo Div . 
-Thom. hanc fententiam, quam refeit, 
impugnat:non ergo loquitur de omifsionc 
volutaria feaindü fe» fed de ipfa vt ponc-
da in re.Hoc ipfum patee ex ipfa impug-
nacionc ; dicit enim > illam opinioné non 
habere necefsitatera»quíapoteft Voluntas 
aiiquid pratermtttere, fie qued eius contra" 
rium non veilit , nee de eius contrario to-
gittt , nts c ú m de gtfyuu alw 5 quod 
fitperfe ¡mpedjtnetitum ttm , qaoi faceré te~ 
tigtur^hxc aucem fanx menci coníidetan-
ci bene demonftranc , non loqui de ipfa 
omifsione íecundum fe, fed de ipfa ve po-
nenda in re. 
507 Secundo alij refpondenr, 
rnencem D.Tho.eíTe excludere pendidos 
. adus canquam neceflarios ad eílenciam 
omifsionis, non vero canquam requiíkos 
vecaufas , vel occaíiones excrinfecas ad 
omiccendum.Sed concra.Nam D.Thom. 
innixuslibercaci Voluncacis, quas ad ni-
l i i l faciendum, vel non faciendum decer-
minaca eft, docec poíle Volunrarieomk-
tere fine eo, quod nihil faciac, &: ñne eo, 
quod de nullo alio cogicec : h x c aucem 
. plañe exeludune omnem adum prsecedé-
tem ipfam omifsionem , íive vt necefla-
rium ad eíTenciam tánquam prxdicarum 
efíenciale , íive canquam caufam, vel 
occafionem. 
Bene viderunt Parres Salraanticcn-
fes iñas duas foluciones no evacuare vim 
tefíimonij addudi,6í:ideoex proprio ce-
xebro excogttarunc aliam folucionem di-
centesjD.Thom.hanc fencenciam, quam 
ánloco addudo renuerat, hic q u x i h j i * 
a r t 4 . reformafle, vbi ¿ o c t t \ Necejje ffi 
ad bocyVt Voluntas Qmittaf Voluntat'tot qttod 
prjecediit allquis a t í tu, qm ¡tt caufa, vel oc~ 
tafia omiitendhYnác his ftare debcmusjno 
diis,qu^ in loco fencenriarum docuir.Scd 
folucio non placee. Tum quia iam fupra 
.docuimus,quod ea,qu2e in q.yi.arc.j.do-
cuic in favorem adverfanciumnobis, non 
fuiíTe reíbkicionem vicimam , in qua ib i 
propriam meneem D.Tho . explicavent. 
T u m ecia,quia cum ea, qux in q. i i.arc. 
r5 .dacuie,GongriTeneifsimam habeant ex-
plicacioné,non eft conveniens afierere D . 
T h .mutafie fencentiá.Tumeciam quiali-
cee commencaria in fencencias D.Thom. 
ícripíeric luvenis, &: anre feripeum Par-
tiumj camen feneentiarios ad Annibaldü 
p roba bilíus eft iam fenem r &¿ maturum, 
imó ¿k pofl: parees fcripfifle iamíecacc 
provedum j ae in fenteneiarijs ad Anni-
baldumecdem libro diftindione, &: arei-
culojeamee repeeit, quse' in íeneencijs do-
cuerar.Sic enim hzbct-Quiddm enim docety 
quod omifswms feccattam ejj'e nonpoteji fine 
¿ Ü u ad minus inteñori . Sed hoc nonl/idetar 
yentm^ quid contingit) quhd Voluntas nec ad 
aft wn debitum^nec ad opf>ofitum nuPí'etur^nec 
ad diluid ex quo rdtíonem culpce haber?pof-
fit, & tameri aliqnis. efficitur rens omifsio-
nis f i non far i t^md tciePur-.Ynsle r e l i n ^ i ^ 
tur , quod pojht ejje peccatum ahfquc omni 
aftu.Sic D.Tho. 
Sed venio iam ad z.2.. quam poft 
primam z.icripíicabi enimq.7. are.4. ad 
4. fie habec : Simditer etiam omifstom non 
folum debetur poenx damnl , fed etiam poena 
fenfus, fecundum illud Math.j.omnis arbor-, 
quee n o n j a c i t f r u ñ ü bonum^excidetur, & in 
ignem mittetur , CT* hoc propter radicem , ex 
qua procedít, hcet non habeat ex necefsitate 
üttualemtorpverftonem ad bonum comrnUta* 
hile. Sic D.Tho. (^USE non diceree,h fen-
tiree de necefskaee requiri aliquera a d ü 
Voluncacis ad omifsionem culpabilem, 
nam calis adus eílec poíiciva converfio 
ad aliquod commucabile bonum,«S¿ íic no 
darecur peccaeum omifsionis íinc prseta-
ra converlionejcuius oppoíicum docec D . 
Thom. Muka alia loca poceram in favo-
rem noílrae fencencias adducere,fed adda-
da fufíiciane,quia celebriora íunc. 
I t f f M . ] 5. I I I . 
jRationeprobatur condufioí 
508 T A M racionibus concluíionepro-
L bemus.Prima fie. Ponamus caf-
fum,quod prxcepcum affirmaei-
vum inftec de aliquo bono opere exercen-
do,&: Voluneasadvereae fuper ealem pr^-
cepci inftanciam, &: feiens <S¿ prudens 
Jinllo adu poíkivo ineercedéee,quo vellic 
omiccere , ipfa de fado omitcac. Talis 
.omifsioerie Voluncaria» & peccaminofa, 
&: abfque omni adu Voluneaeis-.ergo da-
bilis eft omifsio Volunearia abfque omní 
adu. Prob.Anc. quod videlicee eunc calis 
omifsio fie Volunearia. Talis omifsio eft 
libera libercaee,qua Voluneas libere po-
teft vellej 6c nolle: ergo 6¿ erk Votunca-
-ria. Ñeque enim dari poceft non Voiun-
tarium liberum. 
Dickur ad hoc talem omifsionem 
non eíle liberam, quia libertas concradi-
dionis non eft ad velle,<5¿ nolle fubiedi-
•vc, fed folum ad nolle obiedive: cum er-
go omifsio eunc non fie voliea aliquo adu 
Voluncacis nec direde,nee indirede, cúc 
non ene libera lihercace contradidionis. 
Sed concra folucionem infto.Primo.Nam 
Voluneas fubiedive eft libera libertar^ 
cóeranecacis,^ concradidionis;acfi omif-
fio, feu non velle folum eílee volicum , 6C 
non exerekium Volunearium, Voluneas 
fo-
í 5 o TracUl! . De VQlantanoJ& Involuntario: 
folum eílet libera libértate contrarieta-
tis:ergo omiísio,íeu non velie, non folum 
vt vohcum obicdive}fed etiam fubiedi-
ve,eft extremum libertatis contradidio-
nis. Prob.Min. Tune extrema liberratis 
eíient a¿tus poíitivi 5 at oppofitio incer 
duas entitates pofitivas eft oppofitío con-
traria, 6C noncontradidoria Í igitur Vo-
luntas folum eílet libera libértate con-
trarietatis;SeCundo impugno folutionem. 
Nam Authores oppofiti eonveniunt no-
bifeum in eo, quod omifsio Voluntaria in 
fui eftentia nuilum includit adum, nec 
coniundum,nee precedentem: ergo non 
übiettivejfed fubieóHve habet eíle extre-
mum contradidipnis ftando in ipfa eften-
tia omifsionís Voluntarios : ergo non re^ 
pugnar, quod in praxi taliseílentia o m i f -
íionis ponatur in re,vt extremum eoncra^ 
didionis fubiedive i alias daretur eflen-
fia, cui repug.narct fecundum fuá prsedi-
cata quidditaciva pon i in re.Prima Coní. 
patet. Nam ipfa eílencia eft Voluntaria 
poíitive, &¿ non requirit, quod íit volita: 
ergo eft fubiedive Voluntaria per modu 
exercitij Voluntatis.Sccunda Gonfequen-
tia etiam patet. Nam iuxta adverfarios 
implicat pon i in re, niíi vt volita adu po-
fitivo íive di rede terminato ad illam,íive 
indirede t igitur in re non eft poísibilis vt 
exercitium Voluntariú:datur ergo eften-
tia , cui fecundum fuá predicara q u i d d i -
tativa repugnat exiftere in re. 
Dices, hanc probationem habere 
manifeftam inftantiam inmoralibus.Dc-
fendimus enim cum D.Thom. infra q. 1S. 
repugnare dari adum moralem indifte-
rentemin individuo , cum tamendefen-
damus d a r i a d u s ex fuá eftentia indiftc-
rentes, id eft nec bonos, nec malos mora-
lííerexprincipijs fuis eífcncialibus. Ex 
quo íic producitur argumencum. Non re-
pugnat a d u m ex fuá eííentia eíle ind i f t e -
rentem^um tamen repugnetinpraxi, &c 
in individuo in re poni vt indifterentem: 
ergo íimiliter non repugnabit omifsionem 
Voluntariam ex fuá eíientia efle exerci-
t i u m Voluntarium,&: extremum contra-
di ólionis f u b i e d i v í E , & : in re non pofle po-
ni niíi vt volitum , 6¿ ve extremum con-
tradidionis obiettive; 
Sed contra eft.Nam non eft parirás 
ínter Ancecedens, 6¿ Confequens vnius 
Confequentiie ad Ancecedens, & Confe-
quens akerius: ergo inilancia non íacit ad 
cafum- Prob, Anr, Etecira adum eíle ex 
obiedo indií?erentem,non eft predicatü 
poíicivum poíicive conveniens adui hu^-
mano.fed mere negativum ; eft enim non 
habere ex obiedo bonitatem, ñeque mav 
litiam,hoc autem bene compcmtur cum 
hoc,quod eft poíitive exigerc bonitatem, 
vel malitiam ex fuá mdividuatione j íicuc 
bene componitur i quod animal ex con-
ceptu animahsnoexigat rarionalitatcm, 
6¿ illam exigat ex concepcu fpeciíico ho-
minis, S¿ fie in inftantia adduda" nuJla 
habetur repugnantia. A t omifsio ex fuis 
prsedicatis quidditativis eft pofitivc Vo-
luntaria permodum exercitij l iberi ,& íic 
implicat, quod ei repugnet poni in re ve 
exercitium Voluntarium íubiedive , '&€ 
vt extremum eontradidionis fübiedive, 
quia implicado eft, quod aliquod prsedi-
catum poíitive conveniat rationi fpecifi-
esequod tamen repugnet exiftere in rej&S 
íic non eft parirás, 
5 09 Sed dicunt Salmanticenfes» 
quod íi verum eft, quod omifsio in praxi 
poísit eíle Voluntaria abfque co^quod fie 
volita aliquo adu , fequi, quod efto non 
adfit prseceptum, íit etiam "Voluntana> 
nam quia adus pofitivus fe ipfo eft Volu-
ta rius per modum exercitij Voluntatis* 
ad hoc vt íic Voluntarius, no indiget pre-
cepto: ergo íi omifsio in praxi poísit poni 
abfque omni adu9'quiaeft exercitium l i -
bertatis , etiam nullo precepto inftante 
erit Voluntaria. Quod eft contra D . T h . 
qui vbiGunquede hoc loquitur , feraper 
recurrir ad Voluntarium omifsionis ad 
hoc, quod Voluntas poteft ? & debet, 6c 
non facit. 
Ceterum hsec inftantia parumno-
eere poteft Authoribusnoftre fententiq, 
qui non requiruntpreceptum, vt omifsio 
fit Volütaria,fed folum requirunt,vt Vo-
luntas interpretan pofsit,quando Volun-
tarle omittit. Cum enim omifsio íit exer-
citium negativum, nequit interpretan*, 
quando exeat á Volúntate vt á princi-
pio,&: quando comparetur ad ipfam vt ad 
purum fubiedum, &: fie requirinu s pre-
ceptumávt quando ad illud advertit,& no 
facit , interpretemur tune non veile ? feu 
declinare ad hoc extremum fue liberta-
tis eontradidionis , quibus non indige-
mus, dum Voluntas adu poíitivo vult, <S¿ 
íic adus poíitivus eft íine precepto Vo-
luntarius. Tándem impugno felutioncm 
dacam noftre rationi. Quia fi omifsio nc-
quic exirs fe ipfa á Voluncatej fed folum 
vt 
i 5 1 
Y t v c l i t a a f l u phyfic.o Volnntatis, inde 
clare íequkur, i l l a m non eíle Voluntaria 
propne,¿\: in rigore, fed iolum e í l e voli-
tamjConfequens eílfalfurn: ergo. Patee 
Sequela. Quod ad Voluntatem t a n t u m 
comparari poteft vt yo l i tU iUj i ion obtinec 
racionem Voiuntarij,- fed tancum compa-
ratut vt obiedum Voluntarij • eftenim 
Voluntarium exercitium ipíius Volunta-
ns: ergo íi omiísio nequit exirc á Volún-
tate vt exercitium Voluntatis, compara-
bitur ad Voluntatem puré v r volitajnon 
vero ye Voluntaria. 
510 Dicitur ad koe j exercitia 
Voluntatis alia eíle elicita,alia imperara, 
H x c fecunda exeunt á Voluneaee ve voli-
ta , non vero eliclea ; porro omifsio non 
ponieur ab adverfarijs v r puré voliea, fed 
ve imperaeive Volun;earia>&: íic non con-
vincirur ex hoc quod non pofsie proce-
de re á Voluneaeeniíi ve voliea, quod non 
fie exercitium Volunearium. , Sedconcra 
eíl.Namactusimperaei á Voluneaee, efto 
exeane vt voliti per adus elicitos; tamen 
dicuntur adus imperaei»quia poílbnc alias 
immedíate exire á Volúntate vt exercitia 
immediaca eius: vnde quádo imperanrur, 
procedunt á Volúntate vt volita , &:vc 
Voluntaria ; fed per adverfarios omifsio 
nequit ad Voluntacem comparari vt exer-
citium immediatum, fed tantum ve voli-
ta : igieur ñeque erit Voluntarium elici-
tum,,íieque imperatum. 
Coníir. Si omifsio non .ponitur Vo-
luntaria egrefsive á Volúntate vt non 
agente iperhoequod fit a d u poíitivo vo-
litajnon ponatur, quod fit á Volúntate ve 
a principio non agence : ^ ergo non pone-
tui^quod ík imperaeive Voluuearia.Conf. 
pacee. Nam Volunearium imperatum fo-
lum poteft eíle illud, quod anee Volunta-
tis imperium poceít egredí á Voluneaee 
ve á principio; ergo fi omifsio anee impe-, 
num Voluntatis non comparatur ad Vo-
luneacem ve eius exercieiü,per hot,quod 
adu poíieivo Voluneaeis fie voliea)non po. 
nstur quod fie á Volúcaee ve á principio, 
& fie non erit Voluncaria, adhuc Volun-
tario imperaco. Antec.aucem prob. Nam 
adus poíicivus Voluntatis foíü vult obie-
dum fuum iuxta naturam ob ied i : ergo 
fi ante adum pofitivuni Voluntatis obie-
dumyolitum non íitegreílüs á Volúnta-
te vt á principio,poíito adu pofitivo Vo-
luntatis non f i e t , quod egrediatur á Vo-
lúntate ve exerci tiuiu eius. 
§. I V . 
^ l i a reitioneprohatur condufio. 
511 Q E C V N D O Principalicer pro-
batut ccncluíio. Inítanee pre-
cepto diledionis D e i , v.g. Ó¿ 
advertencia obligationis, Voluntas eíUi-
bera ad fufpendedum oninem adum,quo 
vel prarceptum adimpleae, vclprascepti 
adimplecione impedia,c:ergo abfque omni 
adu Voluntatispotelí omittere ; at cune 
illa omifsio erit libera, impu,rabilis,&: pec-
camínofa : ergo poteft dari omifsio pec-
caminofa abfque omni adu Voluneacis. 
Prima Confeq.patee. EeMin.fubfumpea 
prob. Nam cune Voluneas poteft adim-
plerepraxeptum, &: debet,6¿ non adim-
pletsergoomitcic libercimpucabilicer,^ 
peccaminofe. . . 
Huic raeioni primo negaeur M i n . 
fubfumpea.Nam cum in fcnteotia adver-
fantium , omi&io non fie Voluncaria míi 
lie voliea , poficoquod non fit volicajponi-
tur quod non fie Volunraria , ac per con^ 
{equensneclibera)nec peccammofa. Sed 
íic impugno fplutionem primo. Nam ex 
hoc clare fequitur, poíle Voluntatem l i -
be ie fe eximere á prxcepti adimpletionc 
íineeo, quod peccet. Confequens eftfcal-
fifsimum:ergo.Prob.Sequela.Nam inftan-
te precepto , &: advereeneia obligacionis 
poceíl libere Voluneas omnem adí i fuf-
pende re,6¿pr3ecepcum non adimple re >5¿ 
cum hisnon peccare.-ergo poteft Volun-
tas fe eximere a prsecepti adimpleeionc 
fine eo, quod non adimplendo peccee. M i . 
aucem prob. Ex co, quod qui poteft face-
r e ^ : de bec,ó¿: non facie, peccac: quae do-
dr ina apud omnes recepea cft , vepoee 
fundaca in illo lacobi 4. Scieriü bmumfdi 
¿ere, C^* non fddenti, peccatum efi illi . Se-
cundo impugnaeur daca folueio. Ecenim 
admiiílb illo cafu, ve admiccie Caieeanus» 
illa omifsio eft libera : ergo Voluncaria. 
Prob. Anc. In illo cafu Voluncas fie omic-
Üe>quod poceft non omiccere,nam fufpen-
die omnem adum,cum pofsie non fufpen-
dere.illum,poceft enim operari iuxea prc-
cepeum , quod pro cune obiigac, &:non 
óperacuriergo libere omietic. 
511 Meiius alij refpondenc, ne-
gando quod Voluneas pofsie fufpenderc 
omnem adum colIediveXicee enim p o í 
íic fufpendere oumem adum divifiye,ifta 
vvel iiiumjnon tamen poteft omnem adum 
colle-
T n C t M W t Volunurio^ Involumana 
colledionera, Fundantque folucionemin 
co, quod circa obieclum propoücum in-
telledus nequic omnem a¿tum fufpende-
re : crgo circa obiectum f ib i propoíitum 
pariter Voluntas non poceritfuípendere 
omnem adum. Ponuntque exemplum in 
Deojqui propoíito fibi v u l i b i l i , quamvis 
circa illud pofsit ílifpendere omné adum 
divifiycnon tamen colledive. 
Sed contra folutionera fie infto. Na 
admiílojquod Voluntas propofito fibi ab 
intelleciu obiedo amabili,^ amando fe-
cundum legem, vel prseeeptum inftans, 
non pofsit Voluntas omnem adum colle-
dive fufpenderejfed in aliquémprorum-
pere, milla via probari potefl: j quod dc-
beatprorumpere in adú^ quo velík omit-
iere,vel qui fit caufa,vel oecafio omitté-
d i ; potefl: enim Voluntas velle aliquid^ 
quodmagis iuvet pra^cepti adimpleci©-
nem>quam illLid}quod re t rahi tá pr^cep-
t i adimpletione; puta íicum inftat p r ¿ -
ceptum recicandi Oras Canonieasjvellig 
aperire Breviarium, vel quo vcliic con-
íiderare quod prseceptum inftat;ifti enim 
adusiuvant adpríecepti adimplecionéy 
&£ non funt caufa>vel oecafio omittendi: 
ergopoteric dari omifsio abfqtie omni 
adu,qui fit caufa, vel oecafio omittendi.-
5 13 Sic folet impugnari data 
folutio.Sed meo videri parum fcelicitesr 
íic impugnatur^Nam quamvis apernó l i -
bri,6¿; Voluntas confiderandi obligatio-
nem recitandi fecundum fe confideracaf 
non fint caufaijvel occafiones omittendii 
tsmen fi Voluntas feiens inftare piaecep-
tura, perfeveret in Volúntate aperiendi 
librum , & in Volúntate confiderandi 
obligationem,vere vulc aliquid pro cune 
incompofibile cum adimpletione pne-
eeptij&: fie tune indirede vult omictere, 
quia ifta dúo incompofsibilia func , velle 
adimplere prí€cepcü,&: velle folum ape-
rire librum, de folum confiderareinftan-
tiam prsccepci. 
Vnde hac impugnatione omiíTa, fie 
avgumcntor contra datam folucionem, 
Nam inftance precepto veré Voluncas 
manee indiííerens ad praecepci adimplc-» 
tionem5ad velle non adimplere prarcep-
tum, &: ad puram omiísionem: ergo ficuc 
libere pocell adimpkre príeceptum» <5¿ 
velle non implere, poreriecciam libere 
puré omitiere. Antecedens huiusimpug-
feationis negatur á contrarijsdicentibnsj 
©mifsionem non poílc imáiediatc exirs » 
Volúntate , fed deberé exirc ve volicams 
atqueadeó ad purum omictere dicunr^ 
Vciuntatcm non poile habere indiiJeren-
tiam.Sedconcra cft.Primo dodrina Div , 
Thom.cx íencencijs adduda vbi D . l ha. 
dic ir: Cum enim Voluntas libera fit j nec ad 
aliquidfaciendumiyel non faciendum deter* 
mineturpotefl hoc modjprcetermitteyeiilijuidj 
quod ecus contrarium non yellit, nec ce eius 
contrario cogitet,nec etiam de aliquo alioyquod 
fit per fe impedimentum eius, yuod faceré te* 
netnr. Sic D.Thomassergo habee indif-
ferenciam ad puré omittendum. Secunda 
prob. N am extremum pur^ omifsioni op^ 
pofieum non eft infinicum bonum,nec ha-
bee necefiáriam connexionem cum Vo-
luncace : crgo poferic Voluntas in iílud 
adasquatc fumpeum, Se cum pofsit in op-
pofieum,poccrie in púram omiísionem. 
514 Diccs,habere ncceílariarní 
connexionem cum Voluncaee. C^uia cum 
Yokncas íit potencia adasquatc voHeiva^ 
tancum poceft eíie libera ad velle hoc,vcl 
eius oppoficum^non vero libera eíie po-^  
teft ad non volendum^qiíia nollc eft excra 
fph^ram adsequaeam poeeneise volicivse^ 
quse non poceft exir^in adum^niíi volen-
do.Sed contra eft.Namliccc Voluncas fie 
voliciva,eft caiften volieiva libere : ergo 
fie eft voliciva,quod habeat in fui pote-
ftatevclle,& nolk:aHásnon cíTec fubie-
dive volitiva libere coneradiótork, fed 
folum concrarie » ve fupra arguebamusí 
crgo ex quo eft voliciva,non convincicur, 
quod nacur alicer fie determina ta ad velle? 
poceric crgo in purum nolle.Secundo.N£ 
ísquia eft poíieive voHeivafinferetir,- quod 
non pofsic habere exsrcicium liberú pu-¿ 
IÍE nolicionis,vel pune omifsionis, fequi^ 
tur kide omiísionem cciam volicam noií 
cfleexereicium,vel non poíle efle exérer-* 
tiura Voluneariunt i eius confequens nofs 
admietcnt adverfanj; alias deberent ne-
gare omífsionem efle Volantafiam, cuín 
íolum haberse racioné vohchergo-Probo 
Sequela.Eeenimquia Voluneaáeft eíien-
cialicer^Sá adsequace volitivum princi-
piumnsquic haberepro excrcicio Volu-
tario immediaco puram omifsionem:crgo 
obeandé rationemnequirec habere pro 
exercicio mediato ipsápuram omifsioríCo 
Probo ConíequenCíam. Namfíc repug-
me principio pofiervo volicivoad¿eqLwca 
exercieium puré negacivum mediaeumv 
ac immediacum.-ergo íi quia Voluncas eft 
prlncipium voliciuum adsequacc ^ repug-
nac 
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nat habe re procxercítío Voluntario ¡m-
mediacopuram ncgacionem,ita & repug-
n a b i t habere puram negacioné pro exer-
cicio mediaEo. 
Explicacar hoc.Aduspoíicivusjquo 
omifsio ponicLir- indiípenfabiliter volita> 
no ponir in ípfa omifsione aliquid intrin-. 
íice affirmativam, fed folumdenomina-
tionem excnnfecaiTFVülici:ergo relinquic 
in illa puram negationem:ergo fi ante ra-, 
tronem voliti erar impofsibile egredi á 
principio volitivo, ita 6¿ poílquam volita 
eíl:, crit impofsibile , quod á Voluntare 
egrcdiatur.Explicatur in principijs natu-
ralibus ad^quate adivis> qux quia adse-
quate aítiva funcficuE immediate nequit 
ab illis vt á principio egredi negatio,ita 
neo medíate poteít ab illis vt á principio 
egredi ncgatio.-ergoíi Vclutas,quia poíi-
tivunvprincipium volitivum eíl > non ad-
miccitirnmediatum exercitium,quod vo-
litio no iiE, ita neq; admittet pro mediato 
exercitio aliquid,quod non íit volitio.Nec 
licet recurre re ad rationem liben princi-
pi j . Nam íi hxc non facit in favorem no-r 
ihx fententiíe , vt convincat, quod pura 
negacio íit exercitium immediaturn Vo-
luntatis vt libera: ; etiam non faciet in 
favorem oppoíitae , vt convincat pof-
íeveíl'e mediarum exercitium Volunta-
tis. ^ • 
515 Dices cum aliquibus adver-
farijs, quod cumnullum íit exercitiú Vo-
luntatis, quod non íit volitum, in tantund 
quod Voluntas,cciam dum poíicive vuk, 
debeat velle fe velle j fie inde, quod pura 
omifsio nequeat eíie exercitium Volunta-
tismifi volita, cunque nequeat e í íe volita 
í e ipfa intranfitivcneceílarium erit,quod 
íemper illam prsecedat aliquis adus Vo-
luntacis , quó Voluntas vellit omitte-
r e , Ü¿ íic omifsio non poterit efle im-
mediatum exercitium Voluntatis i be-
ne vero raediatum , id eíl: poílquam vo-
li ta eft. Sed contra hoc íic infto. I n pr i -
mis, nam licet adus procedens á Volun-
tauefit fe ipfo volirus reflexe j non ta-
men , vtprocedat á Volúntate , prsere^ 
qu iritur quod íic volicus: ergo benc pof-
íei. omifsio inrelligi vt exercitium im-
mediaturn Voluntatis > fine eo quod prae-
cederet a6tus, in quo eílet volita, Dein-
de. Licet adus Voluntatis fe ipfo ík vo-
litus^iion fequkur, quod omifsio, v tpro-
cederet, requireretur, quod eílet volita: 
ergo.Prob.Ant.Nam ümifsio;cnm cotifi-
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í l a t in nollc elicere adum debitum , non 
requirkur3quod Voluntas vcll i tuoll^í i-
cut vt vellit,non prícrequiritur,quod vel-
lic velle,lic cnim?<3¿ non aliter explicatuc . 
CKercidum contradidorium Voluntatis 
libersequod coníillk in poíle velie,&: nol-
le:ergo licet adus Voluntatis debeat eííe 
volitus,non tamen requiritur, quodomif-
fio procedat vt volita.-
Dices, etiam ex ipfa radone exerci-
tij contradidori) libercatis non probari, 
quod pofsit omifsio. exire á Volúntate 
non volita : íicutaíimili ex ipfa rationc 
contrarietatis * qux eft inter bonum , 
malum, nonprobatur, quod Voluntas í i -
cut vult bonum, pofsit formaliter ve l l e 
raalumjíedneceíle ck , quod íi vult ma-
lum, vellit illud fub ratione boni Í «S¿ ta^ 
men falvatur libertas contrarietatis,qu5e 
eft inter bonum , &c malum : ergo etiam 
íi omifsio nequeat exire á Volúntate n i -
íi volka,poterit falvari libertas contradi-
dionis in Volúntate. 
Sed contra eft. Nam cum libertas 
contradidionis íit velle, 6c nolle , rede 
probauir,quodíicut vel le eftextremú po-
fitivum huius contradidionis,ÍEa 6c n o l l c 
fit akerum extremú coiuradidionisialiás 
non bene hucufque CÍICE diffiniEa libertas 
córradidionis per velle,& nolle, fed debe-
reE diffiniri per velle, 6c velle nolle, quod 
non ita eft.Nec exemplum libertatis c o n -
trarietatis addudlum oppcíitü convincic. 
Nam licet Voluntas fub ratione malinon 
profequatur malura , quia nequit moveri 
ámalo*,tamen terminatur ad malum , 6C 
veré eft volitio mali,&: íic veré contraria-
t u r iftae dua: Voluntares,quarú altera t e r -
minatur ad bonum,&: alia ad malum,quá-
vis vtraque moveatur á bono.Neque enim 
in motivo eft cont r arietas,fed potius con^ 
venientiain obiedo motivo Voluntatis, 
quod eft bonum,fed i n terminaEÍvo,penes 
quod veredantur dúo adus poíitivi c o n -
trarié oppoíitñat u exercitium Volútatis 
immediaturn non pofsit eííe no l le , fed ne-
ceifario debeat elle v e l l e , perit libertas 
contradidionis5cum dkfiniatur per velle, 
nolle, a¿ íic non eft paritas. Infuper. 
Nam libertas contrarierátis non deñni-
tur per bonum, &:malura obiedive , fed 
per adum bonum , 6c adura malumj 
at adus terminatus ad malum licet fub 
ratione boni , veré eft adus malus, 6¿ 
fie proprie , 6c in rigore falvatur libertas 
contrarietatis i U antera ponatur, quod 
exer-
* S 4 TradUII.De Volaritano^ Involuntario: 
cxercicium omne libercatis íic vellc , & 
nolle fulam ingrediatur ve obiettum vo-
litum , non falvabicur libertas contradi-
¿tionis fubiedive, fed tancam obiective, 
quod non videcur dicendum. 
§. V. 
¿4¡ia mione efjicdciprobatm condufiol 
$16 Q I eft impofsibile dari omifsio-
nem íalcem fine a£tu preceden-
te vt caufa,vel occiiíionc omic-
tendi> feqmturad omittendum perfc> de 
cíTcntialicer requiri adum Volútacisjhoe 
aucem non eft dicendum: ergo. Patet Sc-
quela. Nam i d per eílentialiter re-
quiriturad aliquid ponendum in re , quo 
non poíiro in re,impofsibile cft etiam Me-
taphyfice loquendo, quodaliud in repo-
natur.fed impofsibile eft omifsionem Vo-
luntariara poni in refi no pixeedat a£feus 
Voluntatis, q u i íaltim íic cania, vel occa-
íio omittendi:ergo ad ponendam omifsio-
nem in re per fe , &¿ efientiallEer requiri-
tnr adus Voluntatis. Min.vero probatur 
ex D.Thom. h i c q . j i . a r t . ^ vbiloquens 
de illis a¿hbus,qui íunt caufa,vel occafio 
G m i t t c d i j d i c i t j q u o d quU ifli a&us ad omif~ 
jionemper acciiens comfcirctntur1& tudicium 
de rebus dehet ddri[ecundum tilud, ^uod con-* 
"yerdt eis per fe^l/enus dicipotej}, (juodpofsit 
davi omifsio fecccmnnofd uhf^ue omm attu: 
ergo nequit dici, quod i l i i adus per fe, ÓC 
eflencialiter exiguncur , ve omifsio in re 
ponatur. 
Huicrationi vt fatisfaciat quídam 
dedifsimus Salmancinus in manuferipcis 
adtradatum de peccatis, notat, adum 
praefuppofitum eílentialiter adomifsione 
culpabilem , dupliciter pofle compararí 
ad omifsionem.Primo vt per fe influente 
ad i l lam, ficut intencío efHcax neceíi'ario 
prxíupponicur ad cledionemmediorum 
per modum per fe inñuentisin illam:alio 
modo poíle comparari adum prsefuppo-
íitum non íic, nec etiam per modum inco-
patibilis cu ipfo velle adimpletionisprac-
ceptij fed per modum compatibilis quan-
tum eílex íe ; fncompatibilis tamen hicj 
& nunc : putaíi temporejquo infbtpnc-
cepeum audiédiSacrum,quis erogecelee-
mofynam; ralis crogario cIeemof}'nce per 
fe non dicic incompatibilitatem cum vo-
üeione audiendi Sacrum 5 prour tamen 
hic,6¿ aune sxcrcecur, ineompatibüis efe 
cum ipfa auditione Sacri,non ramen curtí 
Volúntate audiendi Sacrum.Et loquendo 
de ifto a¿tu dicit D . Tho. quod per acci-
dens fe habet ad omifsionem,quia quantil 
eíl de fe non influit in illam j cum tamen 
neceílario prsefupponatur ad illam pee 
modum occafionis a v t Voluntas omitcac 
audicionem Sacri:quando ergo D.Thom» 
dicit,quod verius eft poíTc dan omifsionc 
abfque omni adu,loquitur de adjibus per 
fe influentibusinomiísionem > non vero 
de omni adu prsefuppoíito. 
Sed contra eft primo. Quia D.TI10; 
mencionem fecerat de adu , qui eft caufi 
omittendi, & de adu* qui eft fola occafio 
ad omittendum : & de his duobus dicicr 
quod juld iudiclum de rehus d.mdum eji fe-\ 
cundum earfua eis eoñyeniuntfer/eyaonl/e* 
ro fecundum ea., C^ UÜ e{s coñVeniuntper ciccí-i 
denS)& qmet iUi aElus per decidens comparAn* 
tur ád oviifsionm^erlus dicipotefl.pojp dari 
omifsionem abfyue omni rfífo.-igitur 1)' abfyue 
omniaftíf diíkibnic pro omni adu quo-
modocüque príefuppoíico ad omifsionem. 
Secundo. Quamvis omifsio poi'sit eííe 
abfqueifto adu,qui per accidens compa-
ratur ad ipfam omifsionem;tamen nequit 
poni in re abfque aliquo adu íive ifto,' ( i -
ve i l lo, ira vt ñeque incelligi pofsit omif-
fionem poni in re , nifi aliquis prcecedac 
Voluntatis adus: ergo quod adus prx-
fupponatur ad hoCj vt Voluntas omittaty 
per fej&eííencialeprajrequiíitum eft: er* 
goferendoiudicium dehis,qu£c per íe re-
quiruntur,vt omifsio Voluntaria ponatur 
in re,neeefle eft dice re, quod omifsio ñor* 
pofsicdari in re abfque omniaólu , qusc 
eft contradiítoria propoíirionis D.Tho . 
Verius dicipoteflrfuodpotejl dari omifsio abf^ 
e^ ue omm aftw. 
517 Quafto p robatu r conclu-
fio.Et fupponamus,quod inftante prqcep-* 
to diledionis Dei, Deusdctomnia auxi-
lia fufficientia ad diligendum Deum , 6C 
neget omnia effícacia ad quemcunqus 
alium adum. Tune Voluntas o m i t t e t l i -
b e r e ^ imputabiliter: ergo dabitur omif-
fio libera 3 & imputabiíis abfque omns 
adu. 
Ad hoc refpondetur.quod Voluntas 
omktet tune, fed non libere, & impuca-
bi l i t c r .Quia non habebit omnia f u f í i c i e -
tia ad omittendum , fi ni;n p r íBceda t ali-
quis adus,per quem ad o m i t t e n d u m Vo-
luntas expeditur.Sic refpondent huic no-
üx.x rarioni, qui meliusrefpondenr. Ecíi 
in-
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inquiracurab iUis,qiiare Voluntass ve ík 
expediré potens ad Vpluncacie omitecn-
dum,pr£Erequiraca£luQi ? Dicuncquod 
otnifsiojvc fie Voluntaria,prxrequiricur, 
quod fie á VolLincace vivence ; neqaic au-
teai vivere niíi per adum , &: íic ve po-
tencia fie pcoxime expedita ad omiceen-
dumjprserequirit Voluneaeis a£tum. 
Sed contra efl: primo.Quia ve omif-
fio fie libera 6¿ Voluncaria no requirieur, 
qaod fie exerciciunvpoeeneiac viveneis per 
illarmíed folam requirieur, quod non v i -
vac per adum adimplecivum prsecepcia 
quando cenebatur vivere per il ium. Nec 
cnim Voluntas punieurdum omictit,quia 
vivicjted quia non vivir ea yiea,qua tene-
batur vivere. Q u x eftexpreíla dodrina 
D . T h . i . i . q . j ^ ^ . a d ^ . v b i h a b e e í i c : ^ -
rniliter om'ifsioni non foLu dehetur pcena dam-, 
feáetidvifvend fenfus, fecun¿um illudMath. 
z.omnis drhorrfuce nohfacitfru^um bonuniy 
€xcldetur,& in ignem mittetHr-)& hacprop- : 
tcv rAdicem, ex quciprocedit f&fh non habeat 
ex necefsitate aftudem conVerfionem adho-
num commutabile. Si aueem pro radice,cx 
quaprocedic, indifpenfabilíecr require-
recur adus^t omifsio peccaminofa eflét, 
nulla cílecomifsio fine aduali converfio-
ne ad bonum commutabilejnam adus ille 
Voluneaeis, in quo fundareeur omifsio,, 
eílee de necefsicate converfioadualis ad 
aliquod bonum commucabile : cum ergo 
dicae DoThomas hanc converfionem no 
ex necefsieaee requiri ad omiísionem pee-, 
caminofam, píane feneie Voluncaccra, vt^ 
omiecat culpabilieer, non requi rere a d ü , 
qui.expediat Voluntacem ad omiecendum: 
libere.Secundo infto.Adus pofieivus,que 
adverfarij requirunc , nequie expediré 
Voluneatem ad hoc , ve vivac per ipfarat 
omiCsionem:ergo fruftra requiritur.Prob. 
Ant. Adus ille nequie efficere, quod ipfa 
omifsio fie á Volúntate vt ab agente,nam 
etiam pofico tali adu ipfum omiceereeíl: 
non agerciergo etia nequibie facete,quod 
ipfum omittere fie exeteicium vicae.Pacec 
Conf.Quia in feneencia horum Auchorú 
non dacur vivere, quod non fie agerc, nec 
dacur agere, quod non fie á Voluncace vt 
ab agenee : ergo cum adus príefuppofi-
tus non pofsic tacere , quod omiteere fit 
a Voluncace ve ab agente , non poterit 
ecíam tacere,quod fit exercitium vitíe. 
Explicatur hoc. Ule a d u s Vclunca-
tis indifpenfabiliter p r x r e q u i f i t u S j V t e x -
pedut Voluneatem ad omiceendum;folum 
dac Voluncati vicam, vt Voluntas omic-
cendo non vivac ca viea > qua poeerac, Cx: 
debebat vivere,nempe vira adimplecionis 
príEcepci: ergo calis adus non facic,quod 
Voluncas adualicer vivac per ipfam omil-
fionem:cum adu ergo , vel fine adu ipfa' 
omifsio nunquam eít exercicium pocenciq 
viveneis per ipfam omifsionem. Q^uod íi 
non eft exercicium pocencia; viveneis pet 
ipfam in adu fecundo, quare non poceric 
ab ipfa exire ve folum pocence proxime 
vivere,&: cum debico vivendiíExplicaeur 
vlcenus, redeo ad cafum noftrge raeio-
nis. Inílac prsecepeum diligendi Deum," 
Voluncas advercic, Voluncas poceft libere 
prseceptum adimplere,& vivere prsecep-
tum adimplendo , &: non fie vivitfineeo, 
quod no fie vivere fit volitum aliquo ada 
pofitivoj tunc(dicuntadverfarij) Volun-
tas non peccac, quia actualicer non vivit, 
cum omni aí lu poficivo careac. Concra 
hoc eft.Voluncas peccacnon quia adua-
licer non vivie quacunque viea, fed folum 
quia non vivie viea debica , nempe adim-
pleeionis príecepci, cum alij adus vic?: 
ñon cadane fub prsecepco : ergo etiaraíi 
alijs adibus non vivac>peceabit. 
518 Dicune non peccare. Quia 
Ucee alij adus non fine debici,coníHcuunc 
tamen poíle expedí cum ad peccandum. 
Sed infto. Dacur poíTe expedicú adomit-
tendum aduna debicum; ergo & dabieuc 
poíTe expedicum ad peccandum. Dicune, 
talem omifsionem non eñe libecam,6¿ fie 
datur poiíe omittere fine eo,quod Volun-
tas pofsit peccare.Infto.Talis omifsio eft 
libera, quia fie eft á Volúntate, quod po-
cuit Voluntas impediré illamifiquidém fie 
éft á Volúntate, quod poterat adimplerc 
pra^eeptum, ¿¿ adimplendo vita re talem 
ómifsionem : ñeque enim alia libértate 
gaudet adus pofitivus, nifi ea, qua fie eft 
a Volúntate , quod potuerit non efle ab 
illa.Deinde. l l lud poíle eft expeditum ad 
omittendum libere, quod eft expeditum 
ad hoc, vt adimpletio prascepti fit libera, 
nam ex quo Voluntas eft libera ad ex-
tremum pofitivum, eft libera ad eiusne-
gationem jfed potentia expedita ad libere 
adimplendum prseceptum, non eft pofic 
compoficum cum adu poíicivo , quo Vo-
iücas vellit adimplcre: ergo pofle expedi-
tum adomictendumlibere,non habetuc. 
per adum , quo fie volita omifsio. Prob. 
M i n . N am poflé expedicum ad adimplen-
cjum libere príecí?pcum debec GÍls pofle 
com-
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cbmpombilc cum adimpletione prxcep-
liií'ed adusj quo quis vuk omkíere, non' 
componi potefl: cum adimpletione prx-
oepti: ergo poííc expeditum ad libere 
adimplendum prseceptum non cíl adus, 
quo Voluncas vulc omitcere. 
Explico hoc.Pono Volunracem fine 
precedencia alicuius adus, quifitcaufa 
omitcendijvel occafio precepcum inftans 
adimplere. Ec tune inquiro,illa adimplc-
tio precepti non eric libera >. quis dicere 
poccrit,quod nonífane nullus:ergo in Vo-
lúntate aderat polle proximum ad omit-
tcndumj&nonprseeeííerat aüquis adusi 
quo Voluntas voluiflec omittere , vel vo-
luiflet impedimentum adimpletioni prae-^  
cepti apponere : ergo fine prxcedentia 
horum aduum Voluntas poteft proxime 
omittere : non ergo ille a¿lus requiuitur 
ad poíle proxime omittere i ^ fie abfque 
tali a£tu omifsio erit liberaj &: peccami-
nofa. Ad hoc folum poteft dici, quod ille 
a¿tus prserequiíicus non dat Voluntati 
poíle proxime omittere, fedeftpura ap-
plicatio ad omittendum libere. Si fie di-
catur, ingeniofe dicitur. Sed meo videri 
non veré dicitur.Nam omni adu feclufoí 
cum Voluntas libere pofsit adimplere 
prseceptumjipfa multctics omi t t i t : ergo 
libere omittit. Prob.Conf. Nam íic omit-
tit,qucd potuit non omitcere > íiquidem 
fiComittit,quod potuit prseceptum libere 
atiimplere,^ fie omittit, quod potuit ap-
ponere impedimentum ÍUÍE omifsionher-
go libere abfque omni adu precedente 
pmiccit. 
; , • ' § - V L • ' 
1 Sdyuntur ciYgumentd ex authorltaté 
defumfta. 
$19 " O R I M O arguitur cotra noftram 
conclufioncm. Ex D . T h o m . 
infra q.71 .ar. j .V bi poftquam 
rctulit dupliccm fententiam, aliamnega-
tem requiri aólum ad omifsionem Voiun-
cariam j aiiam vero aílerentem requiri 
íldura.lea de illis fert fententiam. Frrrff?^ 
dfimo fecundum aliquiá Iteritatem hcihet. Si 
emm intellrgatur in feccato omífsloms llliid 
folumrfuod fer fe fert me t ad rationem feceu-
ti, fie queindoque omifsioms fecccitum ejlcum 
detu intcnori^'yt cum aliquís ^ult m n iré ad 
Ecclefiam^uandoque^ero ahf-¡ue omni añu-, 
y el interiori+yci extmori ,ftcm Qfm allquís 
hora^ua tenetur iré ad Ecclcfiam, n ü 'il c 'ég}^ 
tat de enndo^el non eundo: j iyero in yeccata 
omifsiomj intelligantur caufee ^ e l eccajiones-
omittenui , fie nccejje cjiinfeccato omijstonis 
(íliquem (LÜnmejje, non emm ejipeccatiíomif-i 
ftonis^nifi cum Utquisfrceternnuit, ¿¡uoüfo-* 
teftjacere& non faceré. Qgudautem diquis 
decíinet ad nonjaúéáum illud, quod foteji f a -
ceré & nonfacere^non ef{ nifie*. all^ua cau.-. 
fa^Vei occafione coninniha^d frxcedcnti, C7* 
f i qmdem caufailla non fit in foiefiate hon. 'i-* 
nis^omifsio non habet ranonem feccati . f imt 
cum allquis frofter infrmitatem yratermittk' 
ad EccLefiam ire^fyero caufa^el occafio oníít% 
tendi fubiaceat Voluntati , omifsio habet ra-i 
úonem feccati, & tune ofortet^uod ijla cau i 
fa,m quantum efi Voluntaria^haheat aliquetrt 
a&um interiorem Voluntatis. Sic D.Thom. 
Ex quibus arguitur lie D . Thom. docer, 
quodfun peceato omifsioms attendan1-
tur eauíej vel occafiones omittendi, fíe 
oportec dad aliquem aótum interiorcm 
•Voluncacisaquo Voluntaria fit ifta caufa^ 
vel occafio omittendiivtcura quis caufa 
ludipretermittic iré ad Ecclefiam5quan-
do tenetur } fed nos loquimur in conclu-
fione non de peccaco omifsionis folura fe-; 
cundum eífenciam, fed attédendo ad cau-
fasjvel occafíones iílius: ergo femper iux~ 
ta D.Thom.in peccaco omifsioms requi-
ritur, quod p raecedac adus j qui fit caufa, -
vel occafio iliius. 
A d boc dico > quod cum D Tho.dí-
cit ücnecejje efl in feccato omifsioms aliquem 
attum eJ]hynon ioquitur de neceísitdte Me-
ta phyücaj fed de ph}fica,&: regulari cur-
íu. Quodfuadeoex ratione,quam S.Do-
dor afsignac,videlicet:j£^oí/^fíw afiquis 
¿eclinet ad non faciendum , quodfotefl faceré^ 
& non faceré,non efi,nifi ex aliqua caufa^pel 
occafione coniuntia^elfracedenti. Quae ra-^ 
tio non tenet in omni cventu » nam iuxta 
Caietanumj& mukos, qui eum fequütur^ 
ftac Voluntatem declinare ad non tacien^-
dum id,quod potefl:facerej &; non facer© 
abfque omni adu prseeedentejqui fit cau* 
íajvel occafio omittendi, licet ipíedicac/ 
quod tune Voluncas non peccabit, quiar 
non libere omitcit.Itaque non ne^at Vo-
luntatem omittere abfque omni adu,fed 
dicit^non omittere bberei cum tarnen ra-
tio Div.Thom. probet de omni emifsio-
ne ülius 3 quod poteft faceré , 6c non í#¿ 
ce re. 
Secundo hec mihi fuadeo. Quia íí 
Illa nccefsitas cílec Metaphj'fica? nondi^' 
cere 
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céret D.Tiiotn.Séd qmít ludlcíum de rehus 
díindumejl non fecundum illud , '¡uodcon-' 
^enit eis per accidens, fed fecundum úlud-, 
píodcorñ'enit eis fer fe ¡l/enus dici poteft, 
yuodpofsit dari omifslonis feccatum abfque 
cmni attú. Etemm íi necefsicate Meca-
phyíica requirerentur ad omifsionispec-
catum adus, qui éílent caufe, velocca-
(¡ones omictendi , non veré diceretur,. 
pode dari peccatum omifsionis abfque 
omni á d u . Nec valec dicere D.Thom. 
loqui de omifsionc cancum conGderaca;. 
fecundum fuam eíTenciam. Non inquam 
valet.Nam D.Thomasloquicur de omif^ 
fione vt ponibili in re , &; de per fe prse-
requifitis adhoc> ve ponatur in rejvt pa-
tee in contextu : ergo non loquicur de 
ca fecundum fuam eíleaciam coníide-
tata. > . . . 
5 20 Sed contra foíutioncm 
inílaeuríic. Nam Div.Thom.hicdífpu-
tae de omífsione fecundum eíTenciam,-
ad quam per fé infpcdam docee non 
fpedare adum , & in hoc fa vet vni fen-
teneíse ex relaeis : ergo quando favec al-
ce r i aíTerenci requiri adum j &: docec 
deberé prascedere tanquam caufam , vel 
occaíionem , loquicur etiam fecundum 
illud , quod requirituc oranino.vedeeur 
omifsio in rerum naeura j ve íic rerum 
nacuras magis integre invefHgecur., Se-
cundo. Quia íi D.Thom.in hoc arcicu-
lonon cecigie pundum de poecncia ab-
íoluca , an íie neceílarius adus prascer 
dens tanquam caufa , vel occafio omif-
fíonis: ergo nunquam prsedidum pun-
d u m cecigie: cur ergo, ex fententiarijs 
adducimus nos eercimonia j ad proban-
dum poíib dari omifsionem culpra.biiem 
abfque omni adu. Facile enim poílec di-
ci> ibi non píenam de hoc pundoS.D. 
habuiíle refol-utionemjcum'illam in par-
tibus nonhabuerit. Tercio. Quiafi hic 
folum loquicur regularicer , fequkur5 
quod íeneeneia aílerens non requiri a-
d u m , incegre vera fie, concra litterara 
D i v i Thomae in arcic. 5. citaeo , Vbí 
neutras fentenciae cribuie ex integro ha-
be re vericacem , fed folum fecun-
dum aliquid j ergo faifa eíl daca folu-
tío. 
Ad primam d k o , falfum effe Ant. 
üvel l ichic p i v . T h o m . folum loqui de 
his , qua¿ eilentiam omifsionis compo-
minf. Loquicur enim manifefte deomif-
fionevcin re ponibili, Q^uod pacec. I n 
primiSjquia dicit: Quodfententia^mtfoi 
nit ad omifsionem requiri a&um , ImbefVe* 
ritatem, loquendo de attu,<juifit caufa 
occafio omittend!i : quod nen veré dice-
recíi locutus eílee in qu^Gto de foh eilen^ 
tiaomifsionis > d¿ non de omifsionc ve 
ponibili in re » nam omifsio in eíleneia 
fuanullumincíudir adum. Tum etiam. 
Nam concludie : Verius dici potefl , quid 
ditfuod peccatum pofsit efje abfque^  iimní 
atiu* Loquitur ergo. de ümifsiüne vt po-
nibili in re , 6¿ non folum de illa fe-
cundum fibi eilencialia attenca 2 & lo-
quendo de illa prouc fie lavee vni fen-
tentias dicendo quod regulariter lo--
quendo vericacem.habec ín eo , quod 
dicic non exiftc re fine adu : favec etiam 
alteri fentencix in eo , quod íi locueio 
íit de his j quas per fe reqiíiruntur ad 
hoc 3 ve omifsionis peccatum ponatuc 
in re 3 fie non requiri adum ñeque inte-
riorem , ñeque exteriorem , quod cít 
inveíligare pundum príefens , quod 
procedic de omifsionc ve ponibili in 
re.. • ' . 
Ad fecundará dico , hic agiraílei 
quEeílioncm eciam de pofsibili divinieus» 
éc refpondiíle regularicer requirere adú> 
qui fie. caufa,, vel occafio omictendi; Me-
taphyficeaueém loquendo, feudivinieus 
poíle exiftere abfque omni adu. A d 3 
dico-j quodeftoly wfcejj? fie idem, quod 
K^/íír/rerjnon fequicur , quodfeneeneia^ 
quas negabac ad omifsionem requiri adü> 
anee refolucionem D.Tho. ineegram ha-
buiílc verieacem,nara non explicabae ca-
lis opinio, in quo fenfu verumeíFec, ad 
omifsionem vt in re ponibilem no requiri 
a-durn, verum hoc eílee regularicer folíí 
loquendo,an eeiam divinieusí fi enim ex-
eenderee fe ad curfum regularem remm?' 
fie habebac faificacemjfi autem reftringe^ 
reeur ad pofle ccia divinicus, fie habeba¿ 
verieacem;vnde omnia confonanc. 
52,1 Secundo a rguune ex Div^' 
Tho.hic q.(í.arc. 3. ad 5 . ibi : Eodem modo 
requirkur ad Volunfctrium aSíus cogmtio^ 
nis ificut&attus Voluntatis ; fed abfque 
omni aduphyfioo incelledusnon poceít 
dari omifsio Voluncacis: ergo ernm abf-
que onmi adu phyfico Voluncaeis nequi--
bic dari omifsio Voluntaria. 
Ad hoc dico,ly eodeiu modo non do-
cere paricacem incer omne adum ineellc-
dus ,& omnem adum Voluntatis,fedfó-
lunvinccr üiiun,qui expreffe reprsefencVc 
B obie* 
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obicdnmjde quo debet eílc fcientia : de 
hoc enim dicic D.Tho. quod eodem mcdo 
requ'mtur ¿dVoluntdñum ficut aSíus Vo-
luntatis.Vüáe dicicibidemjquodficutfidt 
Voluntdrld omifsiofineattu Volütdtis^td & 
fine a ñ a intel leúus. Cíecerum procer iítu 
a¿tum fie exp relie reprsefencancemobie-
Gíum 5 de quo deber efle feiencia , dacur 
alius adus repraeíencans aliquod obie-
dum , in quo impücice concinecur id , 
quodexpreílc debebac repraefencariper 
alium adum á nobis relacum, 6c de IÍIQ 
non loquicur D.Thom.dum áicii:>Ad Vo* 
iuntdñum eodem modo reyuin dftum intelte* 
ttus-tdc Voluntdtisi nam hic adus complec 
pofle Voluneaeis, quae fine aliqua cogni-
tione obiedi nequie efle pocens ad alL-
quod exercicium Volunearium; cum ta-
men pofle Voluneaeis non compleacur 
per aólum Voluneaeis:vndeefl;paricas iri 
co, quod ficucpoceíl; dari omifsio Volun-
taria abfque omní adu Voluncaeis3ica 
abfqueomni adu incelledns,quinoneft 
necefl'ariusad complendum pofle Volun-
tatis: non vero eít parirás inter ornnem 
adumincellediisj &: Voluncatis,quia,vc 
dixijpernullum adum Voluneaeis com-
^lecur pofle Voluneaeis; bene vero aliquis 
adus incelledus indifpenfabiliter habec 
complere pofle eius5&: fie fine illo nequit 
dari Volunearium. 
52-2. Sed contra folutionem in-
ñant Anchores oppofici. Eo quod nun-
quam iuxea illam verum eft,quod docuic 
D.Thom.nempe eodem modo requiri ad 
Volunearium adum Voluneaeis , íicut 
adum cognieionis. Quod probane.Nam 
vel xquiparacur adus incelledus cum 
á d u Voluncatis,quando de fado Volun-
tas cmiccic 5 & cune nec requirieur adus 
incelleótusjnec adusVolueacis:vnde fal-
fum efl: dicere, quod eodern mcdo requi-
rieur adus Voluncacisjficut adus inceile-
dus;fed dícendum eñjquod neuter requi. 
ritur , 6¿ ficune decur adus incelledus> 
noílra feneencia afíirmae cune non requiri 
adum Voluneaeis. Vel fíe comparado an-
tecedencer ad omifsionem j & cuncfí re-
pericur adus Voluntatiscum aduintel-
ledus, iam prxcedit adus Voluntatis ip*-
fam omifsionem canquam eaufa,vcl occa-
fio omittendij &: cune verifíeatur ly eode 
modo, íedhabecur feneencia adverfario-
rumiergo folucio daca vera non eft. 
Ad hocnegu Ancec. Ad prob.dico, 
nulbcxi l l i s modis ün replica afsignati§ 
equiparare D.Th.adum intclleduscum 
adu V oluncacis,fed sequjparanciam con-
íiftere in hoc, qued ficuc ex parce Volun-
tacis, datur omifsio Voluncaria fine adu 
Voluncacis,ita ex parce incelledus dacur 
omifsio Voluncaria abfque aduincelle-
dus,nam íicut Voluntas omiccie per hoc, 
quod poteft velle,&: nolle,&: non vulc,iea 
ineelle£tus omiccie Voluncarie per hoc» 
quod poceft confiderare , Se non confide-
rare,&: deber, tk. non confiderac. Sed l i -
cúe non dacur purum nolle Volunea-
rium fine eo , quód Voluncas advercat 
id,quod omiccie, eílefibi debicum, ita SC 
intelledus non omittit Voluntarie , n i -
íi prius cognofcat id , quod omittit 5 efle 
fibidebitum : vnde quando fit argumen-
t u m , fed non datur Voluntarium abf-^  
que omni adu intelledus : ergo non 
• dabitur Voluntarium abfque omni adu 
phyfieo Voluntatis. Mego Confequen-
tiam. Namcognit io, qua cognofeitur 
i d , quod omicticur , eft quaedam gene-
ralis condicio refpedu oronis Volun-J 
tarijj quod debet eííe a principio intr in-
feco cum cognitione , quse cognitio» 
íiec eft caufa 5 ñeque occafio omitcen-
di» fed indifferentet fe habee ad omif-
íioncm 3 6¿ ad impletionem prseceptií 
ac adus , qui in feneencia oppoíica de-
íideracur adomifsionero,influit inomif-
fionem vt caufa , vel ve occafio, quem 
influxum dicimus non requiri , quia 
fufficit Voluntati pro caufa ad omit-
tendum libere , quod Voluntas pof-
íit velle , &: non vellc, S¿ advertatad 
debicum fuum : his enim folum poíi-
tis nolle cric pura omifsio Volunca-
r ia . • • 
Vnae in forma melius dicatur fie. 
Sed non datur Voluntarium abfque om-
rii cognitione , qua; fit caufa , vel occa-
fio omiccen di,negó Min.qua: non fíe cau-
fa , vel occafio omiccendi, cone.Min. & 
negó Conf.Quia cum dicimus pofle dari 
puram omifsionem abfque omni adudo-, 
quimur de adibus Voluneaeis,qui vel d i -
rede influane in omifsionem, vel indire-
de per modum caufa?, vel occafionis 
in illam influane. Et quantum ad hoc 
eft parirás , quia cognirio , quam defi-
deramns ad Vcluiirarium , eft con-
dirio qu ídam gene ralis indiíferencer 
rcfpicicns five adimpletionem pra^cep-
c i , five eius omifsionem , vtpoce qua 
folum udvertic inflare prísceptum ; vn-
de 
QiiieíUl. Í.V1I. 
de noncorapafacur tlnquam caufa j vel 
occafio omiccendi. 
5x5 Tercio arguitur ex D i v . 
Tho. qUcEft.i.de malo are. 2. incorpore 
vbi docec 5 quod attentia c.Jifis , & ceex-
fiomhíis^Hibm hoihd ad umitrendum moVe-
tur 9 n u n ^ x m qmifuo ¿¿tnr m inañ'i^ 
dúo fine, ahquo atiu , yui ftt caufa , IteL 
occajio iliius \ at ij}<e caufo , uccafimes 
iionfolum ngüUri t er.jedfimfer refuii utury 
1/í qms omii tat libere : ergo non íulum re-
gularice rjfed leinper Metaphy fice requi-
ritur ad omiísionem a¿tus VoluncaciSi 
Mi.probat D.Th.ex Philoíopho S.phy-
íicorunijibi: SiaUquid quxnáojue mü\>etur-> 
quandojue ¿¡uiefac, opr¿et af.ngn.ire d i -
yuam caufítm qniensiy^em^s e/n^yj^odeo^ 
dem modo fe habite m o b i í h & molentefmi-
iiter cí l iqmdmoléiur ^ e l m n moVetur j ea* 
dem dutem ratione Ji aliquis non agit, quod 
dgere dehet, oprtet huius allquam caufam 
¿[signaré. S i auvent caufafumt totaliwr ex-
trinféca , talis omifsio m n hdbtt rationem 
feccati : tune ergo omifsio habet rationem 
peccati, cum hahetcmfam intrinfecam, non, 
fualemcunque ,féd Voluntanam. Sic D i w 
Thom. fed axioma 3 qaud aíFumiti feni-
per eft verum : ergo ad omiísionem Vo-
luntatiá femper requiritur aliquis adus 
iVoluncatis, qui íic caufa , vel occaíio 
omittendi. 
Ad hoc negoMin. Ad prob.ex D* 
¡Thom* dico, illud axioma Philoíophi 
-vniverfalitertenere in phyíicis; inagen-
tibus autem liberis folum tencre regu-
lar i tér , non femper Mecapbyíice. Cu-
iuscaeft clara ratio. Nam agencia na-
tura lia folum funt adiva J ñeque enim 
habent exercitium aliquod , quod, fit 
ab illis tanquam á non agentibus, vn-
de huius, quod eft non agere , caufa in- ; 
qui renda eft ab extrinfeco* In liberis, 
autem non contingit fie. Nam á libe-
ro aliquid oritur non folum vt ab agen-
te , fed etiam vt á non agente vir tu-
te libercatis contradidionis , qua Vo-
luntas poceft in velle , 6¿; in nolle : cum 
ergo nolle babeat caufam in liberis, 
nempeipfam Voluncatem liberam, non 
eft necefle necefsitate Metaphyíica ad 
• purum nolle quxrere caufam extra 
tVüluntatem pocentem in oppoft-
tum contradidoric. 
§. VIÍJ 
Solyiturprima ratio co tra noftram con* 
clufionem. 
524 T ) R I M O racione arguitur. Non 
JL eftpeccacum omilsionis, niQ 
cü aliquis pra^cermiccic, quod 
poceft face re, &: non face re; fed quod ali-
quis declinar ad non faceré id, quod po-
teft faceré,&: non faceré, non eft fine ali-
qua caufa , vel occaíione , quse requirie 
a¿l; um Voluntacis:ergo omifsionis pecca-
tum femper requirit aliquem aófum Vo-
luntatis tanquam caufam,vel occaíioné. 
Min.probant quoad duas parces. Quoad 
primam^quod videlicet requirataliquam 
eaufam,vel occaíionem, nam íi Voluntas 
declinet ad non faceré Voluntarie íine 
aliqua caufa,vel occafioncdeclinaretad 
purum malum VolQtariejfed hoc eft im-
pofsibile in Voíñtate.ergoimplicar,quod 
íine aliqua caufa, vel occafione declinec 
ad nonfaciendum Voluntarie.Mi.pacec. 
Nam purum malum nequic eíie Volücacis 
^xerGÍtium,cuiusobiedum eft bonum,(S¿: 
jSniSiEt Mai.prob.Omifsio fine caufa,vel 
occafione eft purum non ens;er^o purum 
malum.Cofir.Nam Voluntaré ímecaufa^ 
vel occafione omiccere,eftfugere bonum 
fub racione boni propoíkú j fed implica-; 
toriumeft Voluncacem fugere bonu fine 
aliqua ratione maliíergotalis omifsio pu 
ra finealiqua caufa, vel occaíione impli-
cat.Prob.Mi.Velie malum fine aliqua ra-
tione boni implicat;ergo fugere bonú fino: 
aliqua ratione mali fimilicer implicabit. 
Minor principalis huius argumentí 
alia via prob. Implicat Voluntatem ten-
dere ad non ens fub ratione non entis 
abfque aliqua admixtione encis3&; boni: 
ergo implicat exercitium purum , quod 
eft non ens,fine aliqua entitace,auc caufa 
prascedente bona. Prob.Conf. Ideopri-
mum implicat, quia obiedum Volunta-
tis debet eííe aliquo modo ens,in quo elu-, 
cet aliquo modo bonum t fed ad fpeciíi-
cativum Voluntatis potius fpedaccxer-
cicium illius, quam obiedum, nam po-
tencise immediace fpccifiGáEur per adua 
feu exercitia, 6í his medíjsper obieda: 
ergo dato , quod primum implicat, de-
bet implicare fecundum* His adduntí' 
quod omne exercirium Voluntatis de-
bet efle reflexe volicíi,& ficíi pura omif-
fio eft exercitium Voluntatis debebiC 
'%6o Tra¿UlI.Dc Voluntario, 5¿ involuntario» 
eíTe fe ipfo Volitum, quod implicac. 
Secundara partera Minons, nempe 
quod iilam caufara debeac precederé 
adus Voluntatis, probant ? fupponentes 
talem caufara deberé eíle in poteíhteVo-
luntatis, íi namque in eius poteftate non 
f i t , ñeque oraiísio erit Voluntaria. V. g. 
íiquishüra, qua tenetur audire Sacrum, 
inhimitatc detentusSacrura nonaudiac, 
omifsio non cíl: Voluntaria, quare íi pre-
cedat caufa omifsionis Voluntarie, cau-
fa debet elle in poteftate Voluntatis Mo-
do probatur, quod i l l i caufe debeat ad-
iungi aótus. Hec caufa inquantum Vo-
luntaria debet h abe re aliquem aólum 
ad minus interiorera Voluntatis : ergo. 
Antee. prob.Quia aliternon venficatur, 
qued Vcluntas oraittat ratione huius 
caufe , vel occafionis, niíi quia caufajvcl 
occaíio movec Vduntatera , ¿¿Volun-
tas quafi alletta, & meta á tali caufa 
omitciti led id implicar imclligi fine ali-
quo adu Voluntatis, nam finis, velobie-
¿tura Voluntatis nonmovet niíiadaCcu: 
ergo pcfito, quod detur caufa , vel occa-
fio omiísionis ,fen per debet precederé 
actus Voluntatis, quod í iprecedat cau-
la, &¿ illa non moveat Voluntatem, non 
veriíicabitur, quod Voluntas emifsit ra-
tione alicuius caufe,vel occaíiunis. 
515 Ad hoc argumentum ne-
gó Miu . Ad prob.negoMin.Ad prob.ne-
go,quod purum malú nequeat efle exer-
ciciuraVoluntatis,vt non agentis.Quam-
vis enim vt adive non pofsit in purum 
malura , quia prout fie tantum habet 
pro exercitio adura , tamen vt non 
a d iva non implicar, quod pro exercitio 
habeat purum malura , feu non ensj6¿ 
quia Voluntas vt liberera poteft agere, 
&: non agere ; ideo quando tenetur age-
re , poteft vi fue libertatis explicare fe 
vt non agens, id eft , vt non profequens 
bonura, quod non proponitur eifubom-
nimoda ratione boni. Et ad argumen-
tum, quod bonum eft obiedum Volun-
tatis : ergo nequít habere exercicium, 
quod non íit ens, & benum : dico, quod 
bonum eft obieótum Voluntatis, veluc 
profequibile, vel vt omifsibile: non au-
tem poteft illud bonum non profequi 
non profecutiune contradidorie oppo-
íica profecuciom , niíi per non ens, 6c 
per non bonum , &¿ íic non eft impli 
catio , quod Voluntas declínet ad non 
ens iure fue fohus libertatis j v i cujj 
ius circa bonum eftadiva , S¿ non a d i -
va. 
A d Confí rraat.nego Mai.Non enim 
óraitttere bonura, quod non proponitur 
fub oranimoda racione boni , eft fugere 
bonum, fed eft non profequi illud , quia 
cum proponatur ve bonum finitura, non 
proponitur vt neceííario profequendum^ 
& íic relinquitur m volúntate pote-
ftas ad non profecutionem illius. Eead 
id5quod dicitur, quod implicar vellc ma-
lura nifi fub aliqua ratione boni : ergo 
implicabit non profequi bonura niíi fub 
ratione boni: negó Confeq. Quia velle 
malura, eft á Volúntate ve adiva , 8c 
íic eft necefle, quod íit profecutio ali-
cuius boni ; non autem profequi bo-
nura eft á Volúntate vtnon agente: V n -
de non requirit profecutionem alicuius 
boni. 
Ad aliara probationem Minoris ar-
gumenti principalis dift. Antee.Loquen-
do de tendentia Voluntatis vt aótiva» 
conc. Antee. Loquendo de tendentia VCH 
luntatisvt non agentis, negó Antee. Ec 
C'oníeq.Et ad prob.quod fpecificativum 
Voluntatis eft bonum, &¿ ens: ergo exer-
citiumeius requirit etiara habere ratio-
nem entis,quia immediatius fpecificatur 
ab exercitio, quam ab obiedo. Rcfp. 
quod fpecificativum Voluntatis eft bo-
num vt profequibile, Se vt non profeqpi-
bile: vnde eft neceíTe , quod habeat dú-
plex exercitium Voluntas, nempe pro-
fecutionis, 6¿; non profecutionis. Et ad 
id , quod additur, quodorane exercitium 
Voluntatis debet eíle volitum faltim re-
flexe. Dico, hoc eíTe verum de exercitio 
pofitivo, non vero de exercitio , quod eft: 
á Volúntate v t á n o n agente; hoc enim, 
cum fit negatio adus poíitivi, quo ipfe 
aduspofitivus reflexc amatur^ etiara eft; 
negatio omnis rationis volici j cum fit pu-
rum nolle,per quod folum ponitur extre-
mum libertatis contradidionis , 6c per 
quod fe explicat Voluntas vt libera pee; 
modum non agentis. 
51 (í Sed contra folutionem inftanc 
Authores contrar ié fententie intenden-
tes probare,non poíle Voluntatem adex-
tremum contradidionis fe determinare 
per purum nolle. Si Voluntas ad extre-
mura puré omifsivum determinaretur, 
non eílet vna potentia Voluntatis, fed 
dúplex realiter diftinda. Gonfequenseft 
abíurdu; ergo.Probantfcquelá. Quanda 
afsig-
4 
afsígííatctr dúplex fpecificacmim fine ali-
qua G o n v e n i e n c í a , íca quod vnum non re 
duckuc ad aliad,requiuicduplicem pote-
nankealicerdiftindamjfed [peciBcacivu 
potencix Volimcatis immediatum cfl: ip-
lius exercitium dúplex iuxta dicta,in nul-
1Q conveniens, ñeque vnum reducitur ad 
aliud : ergo debec afsignari dúplex po-
tencia Voluncatis. Prob. Mai. Nam fi 
aiiquod afsignaretur fpeciíicacivutn ad^-
quacum, viera potencia nequirec ex t en -
di: e rgo íi aliud obieótum detur prxdido 
non fubordinacum," fine dubio debet af-
íignari alia potencia. Vnde eft dodr iná 
D.Thom. quod fidaretur aliqua poten-
tentia viíiva>qu3e ad albi fpeciem cerrai-
narecurlub íua diíferentiaii rationejalia-
pocencia eííec neceíraria ad Tpeciem ni-
g r i ateingendam: ergo fi exerciciuna da-
tur poíicivum adarquatum, & nullo mo-
do íubordinatum alceri omifsivo, fine du-
bio debec afsignari dúplex potencia Vo-
iuntatis. 
Ad hoc negó Sequeíam. Ad prob. ne-
gó Min , Ecenim exercitium puré nega-
tivum5&: poíicivu conveniunt in eo,quod 
verumque erteirca ipfumbonum , alte-
rum profequendo illud>alcerum omicten-
do illudmet bonum: vnde ex hoc, quod 
Voluncas pofsit m p u r u m nolle , non 
íequicur, quod fie dúplex potencia , fed 
•vna ; libera camen Hbercate contradi* 
ctionis. 
5 2,7 Sed contra hoc inftant. Nam 
idem obiedum maceriale poteft dupli-
cem potenciam fpecificare , fi potencia 
duplici modo inter fe non fubordinato 
comparecur ad illud; fed dato, quod Vo-
lun tas p u r é omiísive cerminecur ád bo-
num , iam afsignacur dúplex modus esn-
dendi omnino non fLibordinacus : ergo 
debet afsignari dúplex pocencia Volira-
tatis realícer diftinda. Mai . videturmar 
iiifeil:a3quia fpecificativumimmediacum 
pocentix efl exercitium i l lus , quo ex-
ponicur modus cendendi in obiedlum: 
ergo daco dupliciexercicio omnino non 
fubordinaco implicac,quod non decur du-
p k x pocencia. Tum eciam probacur. 
Nam incelledus Angelorum fpecie di -
ftinguncur, fokim ex diverfo modo cen-
dendi inidem materiale fpecihcativum, 
quodeiteas; ergo idem quod prius. Ec 
in adibus ideíl maniíeílum, quod vide-
licetdiftinguancur fpecie ex diverfo mo-
do cendendi in ídem obiedum > ve pa-
cet, qnod mocus circularís, &: rectusdi-
ñinguncur fpecie folumex diverfo modo 
cendendi in eundem cerminum maceria- I 
lem : ergo idem contmgec inpotentijs, íi 
dencur diverfi modi cendendi in idem ob^ 
iedum materiale , nec detur aliqua con-
veniencia in iliis. 
A d hoc negó Min . Ecenim bonum-
profecutum, «S¿ puré omiíium, efto com-
parative adexercitia pura: orniísionisj S£ 
tendentise poíiciva^ fie folum maccnalicer 
ídem; refpedive tamen ad Voluncacem 
liberam libercace contradictionis tor-
malicer eft idem. Exemplum huius fie in 
mocu re£l;o>&: circulari circa eundem 
terminum, qui licct refpedu mocus cic-
cularis ,6¿ red i fittantum macerialicer 
idem, ¿¿form^Hcer diverfus; refpedive 
tamen ad pocenciara loco mocivam nen 
eílformalicer diverfus: vnde kcec prgefa-
timotus fpeciediílinguancur incer feipo-
tencia camen loco motiva non diítingui-
tur,nec dividitur.Sic idem bonum omif-
fum , &: profecum , licet refpeótive ad 
velle , i¿ nolle formalicer diiíinguacuci 
refpedive tamen ad Voluntatem vt l i -
beram non dulinguitur, nec forraalitec 
dividicur ; quia prouc fie taneum compa-
ratur vt terminus, ad quam poteft tende-
re Voluncas vt libera, iive per velle , fivs 
nolle illius: vnde prxdida dúo exerciti* 
conveniunc in bono prout efl: o b i e d a n í 
potencise libera:. 
§. V I H . 
Propodltur, & foh i tur alia rano Contra 
nojlrdm concluf o^  
mm. 
j z 8 T 7 T E N 1 M fi detur exerci^ 
JS t tium puré omifsivum , fe-
quiturj quod illud non íic 
excccltiumindiredum, &c peraccidens 
Voluncatis Í Gonfequens eíl contra D. 
Thom. hic quxfl:.^. artic5. vbi expref-
fe docec, omifsionem elle exercitium 
indireótum iilis verbis; Dicendim, IUOÍ 
Voluntariam ¿x l tur , ^md efl a VolUrítat^ 
ah uliquo autem ¿icitur diqmd ej]e dufli^ 
uter. V m modo dhefte, quod (cilicet f m -
cdi t üh aliquo , in qmntim • efl agensj 
Gcut cdefdtltokcctloYe : A modo wureche, 
ex hoc tpfo^mdnon ^ / f : ergo omifsio, qu^ 
eft á Volúntate ve non agente debet ede 
exerciciü indiredü.Infra eúá q./i.arc.p. 
± 6 ^ TraíUII. De Voluntarlo^ Involuntario: 
dici tuf , quod omifsio éfl frater intentic^ 
mm \ ergo non eft admitccnda pura omiC-
fio. Sequela prob. ex verbis relatis D iv . 
Thora. indirectum exercitiuni fuppo-
nit aliquod dire£lum, ad quod reduce-
tur 5 íed fententia noftra íupponic, quod 
nondaturexercitium aliquod direcluiru 
quando Voluntas püre omiuit : er-
go cíl omifsio exercicium indiredunu 
Deindcprsecer intentionem aliquid íe-
qui ad Voluntaren), íemper prxluppo-
nit aliquam intentionem direétamprse-
cedentem 5 íed fi eft pura omiísio , non 
aliqua direda intentio prxcedens: 
ergo pura omifsio debec eííe cxeratiurn 
direóium Voluntatis. 
Ad hocnego Sequeíam. A d prob. 
dico, exercitium indireílunij dici puram 
omifsionem, quia eft á Voluntare vt non 
agente , quas eft litera addu¿ta ex hac 
quseft. artic.3. non autem vt Voluntas l i -
bere non agat , rcquiritur, quod prius 
pofitíve agat, vt millies probavi, he íic 
ex pofitione purse omifsionis non fequi-
tur, quod omifsio non íit exercitium in-
dire¿tum Voluntatis. D ic i t eciam Div» 
Thom. omifsionem efle praster intentio-
nem, quia cum fit purum nolle, exeludie 
omnem adumVoluntatís/ive qu iekd io 
fit, fivequi tínis intentio íit: vnde ex hoc 
nequit mferri» quod aliam intentionem 
pradupponat : vnde nunquam probatur>-
quod exercitiumindireclumnon fit. 
52^ Alitet conantur adverfarij 
noftram infringere de pura omifsione 
dodrinam. Tum, quia omifsio eft virtua-
lisfuga pofitiva obiedijquodomittiturj 
fed impllcat p r x d i d a tuga íine adu 
prascedenti: ergo debet dari adus pr^-
cedens , qui fit caufa omifsionis. Prob. 
M i n . ex D.Thom. infra quscft.zjrarr.z. 
docente , quod fafsiones, ¿juee clrca honum 
f u n t , dehent prtccedcre fdfsiones ? qaxcircd 
maíum funt ^ ^uia dffetitus nunquam re-
fugit Ist malum , mj i m quantum amat 
oppojicum honum : vnde lubdit, (¡ma ho~ 
nuin quceritur-, ideo rtfutcitur ojpofttum met-
lum, t t ex eodem principio inria quseft. 
a^.articuj.z.probatjquod odium caufa-
tur ex amore, &¿ eftillo pofterius dicens: 
Necejje eft-, quodamor fit ¡ rior odio , quod 
rtihil odio kííhe.itur , nifi hoc, quod contra-
riiturcorPi>?r¿un:i,quoa (i??7íitíír , & fecun-
¿um hoc omne ooium ex a?)wre cuufdtur : er-
go implicar fuga mali íine prítceJcnti 
amore bom. 
Quod Confirmant.Nam non eft mi-
nusVoluntas libera libértate contrarieta-
cis,quam libértate contradidionis ; fed 
iuxtaD.Thom.nunquá admittitur adus, 
qui eft fuga malí , quod eft alterü extre-
mum contrarictatisjíine eo quod prace-
dar tanquá caufa illius amor convementis 
boni: vnde immediate, 6í puré non refu-
git Voluntas malüm: ergo idem dicendu 
eft de extremo libertatis contradidionis, 
quod eft pura omifsio,quod videlicet nü-
quam reducatur ad Voluntatem,niri pr^-
cedat adus, qui fit caufa , vel occaíio 
illius. Cuius radicem afsignant. QLiia í¡ 
Voluntas termíharetur ad malú fine ali-
qua dependentia á bono,íta quod non rc^ 
ducaturad amoré boni fuga mali, feque-
retür,quod eflec dúplex potentia Volun-
tatis realiter diftinda, alteracirca bonuí 
altera ad malum terminaras fed hoc ad-
mitt i non poteft: ergo, &:c. Sequela pro-
batur. Quia malum in tali íuppofitione 
non terminat adu Voluntatis cum fub-
ordinatione ad bonum,ó£ alias bonum?6¿; 
malum n6 habent convenire in aíiqua ra-
done formali communi, quam per íe pri-
mo refpicit Volütas;ergo erit dúplex po-
tentia teaíiter diftinda.Ex quo aliud in -
conveniens íequeretur, nempe quod vna 
potentíá eflét folum ad omittendu: vhde 
noneílet aítquomodo adiva, imó tunda-
retur in pura negatione : etfi daretur po-
tentia circa malü fine dependentia á bo-
no, illa potentia folum eíTet ad fugiendu, 
non ad appetendú aliquid fibi conveniens 
contra rationem appetitus na tura l i s , de 
cuius primaria condderatione eft folum 
tendere ad fibi convenicns. 
Qyod viterius confirmant.Natura 
naturaliter operans nunquam rendir, auc 
fe exercet circa non ens, aut circa non 
eiFcquin prius fupponatur tendenda 
motus ad eííe ; íed in Volúntate fe exer-
cente femper eft prius illud , quod eft 
natura : ergo nunquam poteft fe exer-
cere exercitio puré omifsivo , fi non fup-
ponatur aliquod exercitium poíitivum. 
Mai . coftftat in omni agente puré na-
turali. V.g. igne , qui fi deftruitformam 
ligni , nunquam per fe primo termi-
natur ad non eífc formas l ign i , fed pee 
fe primo tendit ad introducendam pro-,, 
piiam íormam , ex cuius introduttio-
ne per accidens fequicurnon elle akerius 
forma:, M i n . autem videcur non poíTc' 
negari. Voluntas enim in primario coiir 
cep-
11. 
ccpca efí n a tu f ad f>ropterea Iñ quocum-
qiv¿ actu femper falvácur ratio propri^ 
nacucas, videllcec appccicus beaticudinis 
in comirmni, 6¿ vkimihnis > ^ nunquam 
homo appetic aliqaid j quin in illo appe-
tat vlcirnum fincai, & fuana beiricudinéí 
vt Gonftac exdudr in i Div.Thom. fupra 
quxft. 1. arc.4.&: infra qu^ft. 8'. arc.i . 6C 
quaell.ro.arr.i. 
530 Ad hoc negó Maiorem, 
cuius n u l l a in coco diícurfu argumenct 
habecui: probacio. Non enim puca omif-
fioeít tiigafürmalisjvel vircüalis3íed eíV 
para no profecucio bonijqaoc} pocerac&S 
debebac profequi: vnde non eftcircama-
l u m y q u o d requirebacutjVC eífcc faga,fed' 
cíleiixa bonum non neceísicans Volun-
tacem ad fui p r o f e c u t i ó n e n i : Vnde quam-
vis adfugam mali pra^íupponatür amoif 
boni, ad purñ nolk non pi-^fupponicur 
neceü'ario amor alicuius bonij fcd íblum' 
pras fuppon ícu r Voluncas libere fe habens 
circa bonum » vel ve agac cirCa illud,' 
-vel ve non agac j cum poirecv &: deberec 
agere. Quse eftdodnna D . Thom. hic 
arcicul. 3. i b i : Quid igítuf Voluntas "Vo-
lendo, & agenda foteji impediré hoc, ^noá 
eji nonyéi le i & non agere, & aU^mr^da 
debet, c, qttod efi nón^cl le , & non age* 
re impututur ei, quaft ah ipfa exijiens, O* fiC 
Voluntanumpoceji ejje abfque afiru-, fuanao-
que abf jue a&u exteriori, cum añu interior 
ri-tftcut cum I tdt non agere j abanando etiam 
abjtjueattu imeriori^ficutcumnon\ult. lea 
D . Thom. 
Ad primam Confírm.Goneefsís pr^-
mifsis, negó Confeq, excrema enim coit-
craEÍecacis lunc adus poíicivi, quorum al-
te r eft fuga malí , quod non fugic Volun-
tassniü quia deftrudivum eft boni 3 quod 
amac, 6¿ fíe calis fuga femper prasfuppo-
nic amorem illius boni, cuius deftrudt-
vunr fugac»; ac purum nolle non eft fu-
ga boni , fed eft non profecucio boni 
ex hoc quod non neceísicacad fuipro-
íecucionem : vnde non requiric pro can-
ia niíi Voluncacem pocencem agere, & 
non agere , & debencem aliquando age-
re, vt íic imputábale nollej^oluncaci. Ad 
aliud, quod ibi iníerkur tr^nfeac, quod 
íi darecur gic^jejaK«M fine ali-
, . ^ u o o í d m e ^ á d novum a m a t u m , da retuc 
dúplex Voluntas.reaiiccu di í t inda, alia 
circa m a l u n i j &: al ia ciuca bonum : non 
en imi f t a dúo vn i rencur in a l iqua racio-
ne communi obietli fpeciíicaciYi Yolun-
tatis , &: fie fpecifícarenc duas Volunta-
ees re alicer iñeer fe dift indas. Ac pura, 
omifsio boni , quod non necefsicac adíui 
profecucionem, vmtur cumadu pofítivo 
in bono,quod eft obiedum Vüluntacis,de 
cuo dixi íuóra , quod prouc comparacur 
eum Volúntate ve libera , eft bonum ab-
ftrahens á profequibili neceílario,6¿ pro* 
fequibili fine necefsicate , in quo fundari 
poteft pura omifsio, &: íic ex hoc , quod 
decur purumnolle> nó infertur diftindio; 
duplicis VoluntaciS) quarumaltera purc 
ómiisiva íic,6¿ altcrapure pr^fecutiva. 
Ad aliam Conhrm. á\£&, quod in 
volúntate ve libera includicur natura 
in eo, quod non deftruit libertatem eius, 
quod íi neceílario omne eius exerci-
tium eflec adus , vel redueeretur ad 
aótum , colle retuc libeicas ftrida con-
Eradidioms , ad quam ftride falvan-
dam requiricur , quod parum nol-
le fíe alterum eius exercicium Volunta* 
riumj ¡Se íic quamvis in alijs Voluncas ve 
libera ampledacur naturam ; quantum 
ad hoc camen , quod non poisic habs-
re exercicium ? quod adus non fíe, non 
opovcee , quod modum opecandi nacu-
rss ampledacur. 
: §. i x . • % 
Sollníntur alia, argumenta, contra condai : 
jionem. 
X 31 n p E R T l O ratione arguicur.Pb* 
JL namus cafum, non precederé 
videlicee caufam, vel occafío-
nem ante exercidum omifsíonis v. g. Sa-
cri inflante pr^cepco,^: quod proponaeut 
Voluntati pr^edida omifsio Sacri.In hoo" 
(inquá) cafu, vel proponicur omifsio Sa-
cri ve conveniens pradice hic, ¿¿nunc, 
vel proponicur ve difeonvemens pradice 
eodem modo; aut denique propunicurve 
pradice indifferens : hoc vltimum eftff 
nequic • alia dúo neceífario requuunc 
adum pofícivum Voluncacis: ergo nequic 
dari puta omifsio abfquc omni adu, 
M i n . deobiedo indiíferenti prob. Q u h 
nequic dari omifsio indifterens in indi^ 
viduo i fícuc ñeque adus indiíferenss 
tk poílto illo obiedo ve per fe indif-
ferenti íequerecur omifsio pura indifte-
rens. Deinde. Si darctur omifsio puré 
índiíiPcrensex propofítione obiedi indif-
ferencis, eciapoíTer dari adü^ indilíerens 
M i 
i ¿4 Tra&.lII.De Voluníárloi Sí Involuntario? 
verfans clrcatakobieftum 5 huicenim 
sequivalet: omiísio indifferens: hoc ením 
ipfo , quod admitcatur omiísio, feu fuga 
virtualis obieíti , poceíi: admicci fuga tor-
tnaliscircaillud. 
Prob.Min.quoad alias partes.Nam 
ííomiísio facr i proponicur ve praotice 
conveniens , debec iequi a¿tus Volunta-
lis > quia circa bonum fub racione boni 
nonpoteíteflefugay aucodium. Si vero 
proponatu'r obiettum ve hicj6¿ nunc dif-
conveniens praóhce: ergo fequicurfuga 
poficiva illius. Prob. Coníeq.. Non minus 
efftcax eft malum fub ratione maíi ad in-
ferendam fugam pofitivam iílius>quam 
bonum fub ratione boni adinferendum 
aólum pofitivum profócucionis, feuamo-
ris: ergo íi prior pofitio induGk adum 
amoris, fecunda inducec aétum pofíci-
vumfugae : vnde fi non prsecedaE aiiqua 
caufa j vel occafío omifsionis facxr, de-
ber eíle adus formalis tugiens auditio-
nem facri , aut profequens audire fa-
crum. - . -
531 Ad hoc argumentum admif-
fo cafu de non precedencia aótus, qui fie 
cania , vel occaíio omktendi^ dieo, non 
eñe neceíle , quod proponatuf in praxi' 
hic,6¿; nunc omiísio ve conveniens,vel ve 
diíconveniens^víl vt indifferens,fedfuf-
íicit, quod bonum, quod oraittitur > noli 
proponatur in p rax i , vt omninp bonum> 
íeu vt neceísitans ad íui amoréihoe eninr 
dato Voluntas poteíl omittere iÜud,nara 
íturic Voluntas poteíl velle illud > quia 
^roiit fie poteíl te rmioare amprcfníuino" 
•neceiianum > &: poteíl nolkyquiá non vt 
neceílario amandum proponiturrvnde no' 
tequicitur , quod omiísio íit volita, quia 
conveniens, nec tugiatur quia diíconve-
niensiíed íufhcit,quod nollicquia adex-
tremumpofitivum non neceísitatur. 
Sed inílas. Ideo obieílum proponi-
tur vt non neceísitans, quia Voluntas io 
;eius nolicione poteíl invenire cpnvenien-
tiam ; ergo non inventa convenientia in 
eiusnolitione,neceísitabitur adproíecu-
xionem illius ; fed dum omiísip non pro-
.ponitunn praxi vt conveniens, Volun-
tas in omiísione. boni nuliam inveme 
xonvenientiam: ergo íi omiísio non pro-
ponatur ve conveniens , non poterit 
Voluntas libere- omittere. Ad hoc ne-
1 go Antee. Vt enim in praxi Voluntas-
libere omictat , non requiritur , quod 
poísitive m ipía omiísione inveniac 
convenientiam, quam amet; fed fuffí-
eic , quod intelledus iudicec non eíle 
conveniens hic} S¿ nunc prseceptum ad-
implere: adhoc enim iudicium puré ne-
gativum íequetur omiísio libera ex par-
te Voluntatis. Sicutenim ad adum poíi-
tivum adimpletionis requiricur iudi-
cium de poíitíva conveniencia eliden-
ú x adus, ita ad purum nolle íuífíciec 
iudicium de non convenientia adimple-
tionis príecepci hic,&: nunc. 
5 5 3 Vlterius Arguitur,!! dare-
cur exercitiumomiísivura í i n e a d u , má-
xime quando Voluntas conílicuicur in 
ílatUj in quo obiedo propoíito v. g. au-
ditione facri inflante príecepto , adeft 
poteftas adaudidone facri,6ó eius omif-f 
Sonemi fed in hoc cafu , niíi fuperadda-
tur adus aliquis) non eft pofsibile exer-
cicium omiísivum:ergo. Prob. Min.His 
pofitis folum intelligieur adus primus; 
ergo nunquam incelligieur per illa poíi-
ta Voluntas in exercicio vicimo purc 
omifsivo.- Prob. Antee. Omnia illa re-
quiruntur tanquamíe tenentia ex parte 
adus priñü in orduie ad adum íecun-
dum pofiEÍvum:: ergo etiam requiruntur 
tanqyam fe tenentia ex parte adus pr i -
mi in ordine adexercitium omiísivum* 
Prob.Coníequentia.Quia hsec dúo exer^ 
citia nempe adus, & omiísio adus,íunc 
seque poíl adum primum conílitutum; 
ergo fi illa omnia requiruntur ex par-
adus primi in ordine ad adum fecun* 
dum pofitivum^ eodem modo pracedenc 
ex parte adu^primi ad exercitiurn omií-
íivunt. Confirm. Nam fígnato inílanti7 
in quo príscepti obfervantía inllat , Se 
frangitur , fi non obíervatur , tune íi 
confiderantur omnia, quseípedant ad 
adum primum , invenientur illa tria, 
riempe prseceptum , potentia ad obfer-
vantiam prseccpti , &c advertentia ad 
obligationcm , vel prasíens, vel prsce-
dens, & modo debita: ergo aliquid de-
bet fuperaddiad exercitiurn omiísivum> 
quod eft exercitium vlcimum poten-
cie. 
A d hoc negoMin. Ad prob*negó 
Antee. Ad prob. negó íimiliter Antee. 
Ad adum enim .primum, prout reípicic 
indifFerenter adum pofitivum adimple-
tionis precepti, non requiritur carencia 
adus cum aduali violatione prsecepti, 
fed folum requiritur carentía adus puré 
negativa > id eíl indifterencia ad violan-: 
dum? 
Q u x í U l . M X . t 6 $ 
dum3vel adimplendnmprsccéptum. lea-
que ad adum primum prout indiííerétem 
ad adum > qui eíl velle, 6¿ ad adum, íeu 
exercitium omiísivum foíum praefuppo-
nitur potentia potens age re, 6¿ potens no 
agere , inquo efto inveniatur non agerei 
non cameninvenitur carentiaadus, de-
b i t i , feu carentia privativa, fed pürc ne-
gativa:quándo autem Voluntas pofica ad-
vertentia obíigationis pr^cepci,non adim-
plet pr2ECepcum,tunc iam ponitur caren-
tia privativa, id eft carentia adus debiti 
poni in re , &: tune Voluntas intelligituc 
determinara ad exercitium omirsivum0 
Itaque poíita inftantia praecepti, &: ad-
vertentia obíigationis, non agere eft Vo-
luntatem exire in exercitium omifsi-
vum. 
Inftas.Poíita inftantia precepti,& ad-* 
vertétia obligationis,adhuc Voluntaspo-
teftadimplere precepcu: ergo adhuc in-
telligidebec in Volúntate racioaduspri-
mi non dum coniundi cu exercitioomif-
íivo.iRefp.dift.Ant. Adhuc Voluntas po-
teft adimpiere prseceptum, potentia, qua 
potuit no poneré negationera adus debi-
Ci,conc. Anc. Potentia coníequenti,nego 
Ant.&¿ Conf.Itaque poíita inftantia pre-
cept¡j&: advertentia obíigationis,vel Vo-
luntas elicic adum , 6¿ fie prseceptum 
adimplet^el non elicit adum, quam pro 
tune elicere dcbebat,&; tur icomit t i t .Di ' 
citur autem libere omittere, quia quan-
tum eft ex fe , non erat determinata ad 
omittendum : vnde poíita precepti in-
ftantia , 6c advertentia , non admittimus 
potentíam non coniundam cura alterp 
contradidorio fue libcrutis , quia i l - , 
lud fignum non meníurac indiiferentiant 
adus primi , fed menfurat determina-
tionem vicimi exercitij , vel pofiti-
v i , velomifsivi. Ad coníirm.dico , quod 
quando frangitur preceptum , tune non 
íolum inveniuntur illa tria , nempe pof^ 
íc, inftantia precepti, &c advertentia ad 
obligationem,fed invenitur etiam carenr 
tia adusdebiti,&: fie ad exercitium omif-
livum non requiritur adus Voluntatis, 
quo vellit omittere,fed ipfamec carentia, 
que pro íigno ancecedenti non erac caren-
tia adus debiti per inftantiam precepti, 
& advertenciam adubligarionem íit Vo-
luntaria carentia adusdebitñquia potuit 
Volutas per adimplecionern precepti im-
pediré illam , óc debuie, & non impedi-
vic. 
Sed adhuc inftas.Pro omni figno.pro 
quo Voluntas intelligitur non operans, 
proxime poteft exire in adum poíkivum: 
ergo pro omni tali íigno intelligitur in 
adu primo reípedu exercitij poíicivi: 
ergo 6í intelligitur in adu primo etiam 
relpedu exercitij omifsivi. Prub.Antee. 
Adus poíitivus íit ex non adu ; ergo pro 
gmni figno , quo Voluntas intelligieur 
coniun¿ta cura negatione a£tus, intelli-
gitur in adu primo ad a dura poíki-
vum. Ad hoc dift. Antee. Pro omni íig-
no , quo Voluntas intelligitur non ope-
rans , proxime poteft exire in adum po-
íkivum , in adum poíkivum coniungen-
dum cum negatione íui in eodem inftan-
t i , negó Antee. Ponendum pro inftanti 
fequenci,conc.Antee.& dift.Coníeq. I n -
telligitur in adu primo ad adum poíi-
tivum, debitum poni in íigno , pro quo 
Voluntas compoíka eft cum negatione 
éius,nego Antecedens. In a¿lu primo ad 
adum poíkivum in debitum, traní.Ant. 
&C negó Coníequenciara.Ec ad prob.quod 
adus pofítivus ík ex non adu , diftin-
guo Antee, ex non adu tantum , negó 
Antecedens. Ex non a d u , 6C ex non 
exercitio omifsivo adus, conc. Antee. 
& negó Coníeq. Itaque cum dicimus, 
quod adus fit ex non adu, non intelligi-
musper non adum , exercitium Volun-
tatis vt non agenti^ fed intelHgimus in-
diilerentiam Voluntatis ad agendum,,^ 
líon agendum : hic enim non adus eft, 
qui tenet fe ex parte adus primi , 8C 
compacitur in eodem inftanti cum adu 
pcíkivo exercitium autem omiísivura» 
cum íit contradidorium adus poíkivi, 
in eodem inftanti cura adu fecundo poíi-
tivp non corapatitur. 
534 Sed hinc oritur máxima 
diffícultas.Nara per inftatiara precepti^ 
&c advertentiara ad obligationem, íi non 
adíit adus,quo Voluntas vellit omittere, 
Voluntas nnllo modo phjfíce immutatur: 
ergo nequit intelligi in ea tráíkus de adu 
priraoindiíferentiad agere,6<;non agere, 
ad exercitium Voluntarium non agendi. 
Prob.Conf.Nam Voluntas nequit traníi* 
re de adu primo indifferenri ad exerci-
tium vltimum determinatum, niíi pee 
additionem alicuius entis ; fed íi non 
additur adus pofítivus, non fit addkip 
entis: igitur nequit fine adu traníirede 
adu primo indilierenti ad vicunum exer-
citium determinatum. 
A á 
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Ad hoc, quod femper vífum eft dlf-
ficlle,dico ad Ant. Nullo modo phyfice 
mutatur,vc activa^onc. Antee. Ve non 
a¿Hva,nego Antee. EtnegoConfequen-
tiam. Ad ptob. dAft.Mai. fi tranfeatde 
adu primo ad achim fecundum vt ad i -
va,conc.Mai. fi tranfeat vt nonadivaj 
negó Mai. &¿ conc. Min>diftinguo Conf. 
traníitu adivi ad exercitium actus, cóc¿ 
Confeq. Tranfitu non adivi ad exerci-
tium puré omifsivurmnego Confeq. Ita-
que tranfitusde aóhi primo potentis age-
re ad adu agere , eft traníitus entis ad 
ens,& fie eftneccíl'ei quod in ipfo fiat ae-
qiuíitio novi entis, nempe adus fecundi: 
traníitus autem Voluntatis vt potentis 
non agere adnon agere,non eftformah-
ter tranfitus de ente ad enS, fed de non 
ente ad non ens, &: fie non requiritur ad 
illum additio entisjfed requiritur,&: fuf-
íicitadditionon entis, id eftnegationisi 
qux antea erar in Voluntare folum vt in 
í u b i e d o , ^ modo e^reditur á Volúntate 
vt á principio;vnde in ipfo Voluntas mu-
tatur ph^íice negative,feunon adive, 
Sohruntuv alia argumenta contracondu^ 
fionem. 
;5 3 5 "T T L T E R 1 V S arguitur contra 
| y noftram conclufioné.Omif-
fio audltionis Sacri , v. g. 
eft quafi omifsio eledivajfed hxc fuppo-
nit hnem, ex quo fit \ ergo onúfsio audi-
tionis Sacri íupponit finem,á quo proce-
dit;fed finís non comparatur ad Volunta-
tem nifi alliciendo illam,6¿ veluti infor-
mando , vr ex illo applicetur ad media, 
quod fine adu fecuto non inrelligitur; 
ergo de primo ad vkimum omifsio audi-
tionis Sacri femper fupponit exercitium 
pofitivum circa fincm , ex quo caufetur. 
Prob.Min.primi difcuríus.Nam omifsió 
elediva non eft primum exercitium Vo-
luntatis: ergo fupponit aliud, ex quo fit, 
quod non poteft elle nifi adus aiiquis cir-
ca finem. Ad hoc negó fuppofitum M i -
noris. Supponit enim iftam omifsionem 
quafi eledivam fieri á fine , quod falfum 
eft. Voluntas enim non movetur á fine, 
quando non agir-, fed folum quando agit, 
&: pofitive eligir, tune propter finé agir; 
quando autem non agit,ficut omifsio no 
eft á Volúntate ve ab agente?fed vt á no 
agente, ira non eft á fine ve moventc, Se 
alliciente ad i l lam, ñeque enim finis mo-
vet ad purum non ageíe , fed folum ad 
agere. 
Et ad id^uod dicitnr^quod omifsio 
quafi elediva non eft primum'cxercitií? 
Voluntatis : ergo fupponit aliud ex quo 
fit, quod non poteft eíle nifi adus aiiquis 
circa finem.Dico,quod omifsio elediva 
non eft primum exercitium Voluntatis,! 
fed fupponit aliud prius: iftud autem non 
eft amor finís,fed potius eft carétia amo-
ris finís állicientis Voluntatem ad hoc» 
vtagat, &: hoc exercitio omifsivo pra:-
fuppofito Voluntas omittit auditionem 
Sacri: vnde ex quo omifsio quafi eledi-
va non fit primum exercitium Volunta-
tis,non intertur,quod fiat propter finem.; 
Explico hoc.Inftat prseceptum audiendi 
Sacrunij 6¿ proponitur Voluntati finis 
lioneftus,- qui ex fe vocat Voluntatem ad 
fui amorem,vt ex eius amore Sacrum au-
diat,quid tune ? Voluntas non vulr illum 
finem,(S£ ex non amorc illius finis nó vulc 
avidire Sacrum : vbi dúo exercitia omif-
fiva fnnt;nullustamen adus ex necefsita-; 
te prxfupponitur ad nolle audire Sa-
crum. 
5 3 d Inftas.Finis eft adxquatum 
obiedum Voluntatisiergo Voluntas nu l -
lum exercitium h abe re poteft nííi vt mo-
ta ex fine. Patet Gonfeq. N ara finís non 
alio modo adaequat Volúntate, nifi qua-
tenus Voluntas nullum exercitium ha-
bece poteft,nifi quod fit circa finem ama^ 
do illum,vel ex amore finis amando alia 
propter fincm.Deinde. Illa puraomifsia 
eft libera5<3¿ mukoties deliberara : ergo 
ex aliquo fine debet eligí: ergo in omni 
omiísione elediva deber prarfupponi a i i -
quis amor finis.Deinde.Voluntasin om-
ni exercitio libero debet diftingui á mo-
do operandi brutorum in eo3quod ifta no 
operantur libere,- necoperantur proptec 
finem. Quídam dodifsimus reípondet* 
ad híecquod finis non eft obiedum adx-
quatum Voluntatis, prout Voluntas eft 
non adiva , fed folum prout adiva eíK 
Sedhuic dodrina;non acquiefco. Ete-
nim non 2divum,&: adivum non pollunc 
eidem Voluntati convenire, nifi in ali-
quo obiedo adunentur: fi autem vt ad i -
va Voluntas haber finem, ¿¿vt non a d i -
va non habee finem , in nullo obiedo 
adunan poííunc , &: fíe eidem Voluntar; 
nequibunt convenire formalitates ^9»^ 
v i , ^ non aólivi. ' Vnde 
%67: 
Vnde alicer refp.ad primaminíhn-
tlam.Finiseft adxquacum obieótum Vo-
luncacis, ve amacus, vel vt omiíIus,conc. 
Antee. V t amacus tantum, negó Antee. 
$¿ dift.Coní. Niíi mota ex fine ad agen-
dum,conc.Confeq¿ Ad omiccendumjne-
go Confeq. Ad prob.nego Ancec.Icaque 
Voluntas nullum exercicium habere po-
teftliberum,nííi fínis alliciat Voluntatem 
ad operádam>6¿ ad fui amorem,fed cum 
hac allicientiá componitur,quod Volun-
tas non amet finem : vnde femper habet 
íinem aliquando amatum,aliquandpnon 
amatum , íicut femper ell: circa bonum 
vel profecutum3vel non profecutum.Sed 
inftas. Hoc eíl idem5quod non habere ñé 
nem:ergo incido in fententia> quam im-
pugnavi. Pvefp.quod hoc eíl non habere 
ímem vt a£liva eíl j non vero eíl non ha-
bere finem vt non a diva. Itaque habere 
íinem ílat duplicicer. Primo agendo cir-
ca íinem,6c ex fine. Secundo non agendo 
citca finem,vel ex fine: hoc fecundo mo-
do VoluncaSjCum puré omictitj habet fi-
nem , non quidem profecutum, fed notí 
profecutummon quidem vt adiva,fed vt 
non adiva. 
Ad fecundam concedo Antec.crgo 
ex aliquoíine debet e l ig i , diíl.Confeq. 
Ex fine amato, negó Conf. Ex fine omif-
1b, feu non profecuco conc. Confeq. Ad 
terciam dico , ica eííe, quod Voluncas in 
omni exercicio libero debet diílingui á 
modooperandi brucorum, q u x n o n ope-
rantur propter finem.ln exercitio quide 
libero poficivo dillinguitur,quia propcec 
íinem femper operacut: in puré omifsivo 
diílinguicur, quia fie non operacur prop-
ter finem , quod pocuit operari propter 
i l lum, vel qu ia licét non operetur ex fine 
profecuto i non operatur tamen ex fine 
"Voluncarie omiílb,cum tamen bruta nec 
operencur ex fine arnaco , ñeque ex fine 
iVoluncarie omiílb. 
537 Vlcerius principalicer ar-
guitur. Voluntarium, 6c liberum eíl ab 
intrinfecocum cognitione finisjfed nulla 
pura omifsio poteft eílb ab incrinfeco:er-
go nulla pura omifsio poceft eííe forma-
liter Voluncaria. Prob.Min. Omifsio ex 
terminisjfeunon agere folum eft, feuim-
portacnegationem egreílus á principio 
intrinfeco; fed h^c dúo contradicunt eíFe 
á principio,¿k: negado, fea repugnancia 
egreílus á principio intrinfecojergo nul-
la omifsio pura poteft efte a principio 
intrinfeco.Prob.Ma.EíTe a principio in-
trinfeco eft propriura adionisrergo cum 
non agere imporcet negationem adio-
nis,o¿; egreílus illius imporcatnegationc 
egreíiusá principio. 
Hoc argumencum , quod tationem 
aprioti dicunt adverfarij noftri, plañe fe 
opponiclitterx D.Thom.hic quídl.tf.ar. 
3 .vbi habec:^ííí igitur Vóíítntasyolendo, 
& agendo ^foteji impediré hoc , quod cj} non 
l /e í l e , & non agere, aliquando dehei Iwc* 
quod efl nonyellei& non agere jmpmatur ei 
qu> fiab eaextflensi& fie Voluntariumpo* 
tefl ejp abfque attu-, quaduque quidem abfque 
añuexterioricurnaft ínnteriori , ftcut cum 
l/ult non agere: aliquando & abfque attu in~ 
terion ficutcum nonl/ult. H x c D.Thom. 
Vbi pondero illud , quafi ab ea exiftens, 
quod probar eílc ab ea tanquam ab in-
trinfeco principio: &: hoc dupliciter, vel 
medio adu mecriori , vel fine omni adu 
íive exceriori, íive inceriori, ve cum non 
vult. In quo fecundo explieatur pura 
omifsio. Docet ergo puram omiísionem 
eñe á Voíuneace, vea principio inciinfe-
co,contra quod direde milicae argumen-
tumnuper fadum ab adverfarijs: dum 
ergo illo vtuntur,contra D.Thom.argu-
mentancUr. 
Ad argumentum ergo,negoMi A d 
prob.diíLMa.Omifsio ex cerminis folum 
irnporeac negacionem egreílus á princi-
pio incrinfeco fui,nego Mai.adus pofiti-
vijcui concradicit,conc.Mai.& negó M i . 
V t enim eílent contradi ólorixjdebe rene 
effe eiufdem de eodemrcum ergo non fine 
eiufdem de eodem,non fibi contradicunt. 
Ec ad prob.eíle á principio incrinfeco eft 
proprium ad íon is , dift.Ancec. Eíle á 
principio ve adivo eft proprium adio-
nis,conc.Aneec. EíTe á principio ve non 
adivo eft proprium adionis, negó Ant. 
& Confequenciam.ícaque,vt vidimus ex 
D.Thom. ex hoc, quod Voluntas volen-
do pocuit impediré hoc , quod eft non 
velle, ó¿ debuit impediré , hoc quod eft 
non velle , quod puré exercicium omifsi-
vum eft , impueacur Voluncaci quafi ab 
ea exiftens Í vnde ipfa eft negaeio egref-
fus adus poficivi; non ramen eft negarlo 
egreílus íui á principio intrinfeco, quod 
eíl Voluntas, fie nulla habecunnno-
ftra fentenda contradidio. 
Sed contra folucionem inftant.Primo. 
Eíle á principio intrinfeco eft differencia-
ie pra:dicatum adionis Í ergo non deber» 
nec 
T r a £ U l L D c V o l u n t a r i o ^ I n v o l u n t a r i o ; 
nec poteft fuo concradldorio conveni-
re.Prob.Antee. BÜe ab alio eftpropria 
difterentia adionis: ergo & eíle ab alio 
vt á principio intrinfeco erit difteren-
tiale praedicatú aflionis.Secundo. Quia 
vivere eft fe m o v e r é ^ per puram omif-
fionem Voluncas non fe movet. Dicunc 
aliquiex noftris, quod omifsio non eft 
vitalis ñeque direde,ñeque indiredexr-
go quia eíie ab alio eft difterentia le prze-
dicatum adionis» non debemusdicere, 
quod pura omifsio fie á principio intrin-
íeco.Quod confírmanc. Narn nonminus 
opponitur non agere agenti^quam vivens 
mortuos ergo quia proprium eft adionis 
egredi á principio, non debemus dicere, 
quod nó agere íit a principio intrinfeco. 
A d i.diftinguo Antee. Efle á principio 
ititrinfeco eft difterentiale príedicacum 
adionis, efle á principio intrinfeco vt 
adivo, conc. Antee. Ve non a d ivo , ne* 
go Ant.&: dift.Conf.eaderadiftindione. 
Alise duse probationes eanguntpundum 
de vitalitate pur^ omifsionis,cuius refo-
lutionem dabimus in foiucione íequentis 
argumenci. 
/ ' • XI. 
Sohiturdrgumentum tdngens funtium 
'yitditatts purés omifsionis. 
y 3 8 T T L T E R I V S argüitur.Volun-
y tas eftadsequate vitalis; fcd 
hoc non veriíicatur , íi puré 
omittat:ergo non puré omittit.Mi.prob. 
N á vivere eft le moveré, quod fine adu, 
& motu impofsibile eftintelligi : ergo fi 
eft puré omittens,non eft adsequate vita-
iis.Mai.etiáprobatur dupliciter. Primo. 
Potentianaturalisdividitur per vitalem, 
& non vitalem tanquam per difterentias 
fpecificas; fcd dúplex difterentia contra-
poíita , &:diviíiva generisnon poteft in 
vna fpeciereperiri: ergo, cum certnm fit 
Voluntatem eftepotentiam vitalem, ñe-
que inad^equate erit non vitalis. Secundo 
prob. Mai.fínon eílec adíequate vitalis, 
aliquod exercitium eius nempe omifsi-
vum eíTet mortuum ; Confeq.eft falfum: 
ergo &C illud ^x quo lequkur. Seque-
la videtur manifefta , quia illo exerci-
tio non fe movet Voluntas : ergo eíiee 
< mortuum. Min . etiam prob. Quia libe-
- rura in adu fecundo, & mortuum viden-
tur inter íe pugnare j quia libertas, aut 
eft difterentia vic£e,auc eft modus VÍ£2B,^ ¿ 
vitalis exercitij. 
Hoc argumentum petic, vt cxplw 
cemus an pura omifsio fit exercitium v i -
tale,non quidern direde3fed indirede,^ 
eo prorfus modo quo l ibera,^ Volunta-
ria eft. Circa quod illuítrifsimus Godoy 
tradatu de peccacis difp. 21 .§.7. defen-
di t , puramomiísionem , quam ipfe datí 
admittic, non efle exercitium viéale, ñe-
que direde , ñeque indirede , fed efler 
exercitium in fe mortuum, nec hominé, 
dum peccat puré omictendo, vivere pet 
aliquod exercicium vítale Voluntarisy 
fedfotum per exercitium vitale inceik* 
dus. 
539 H x c tamen fentencia nun-
quam mihi placuic.Vnde fentio cum alijs 
Theologis Voluntatem, dum pureomit-
tic,vivere indireóte, licet non direde, íi-
cuc libera eft,&: Voluntaria in ipfo exer-
citio omifsionis.Hoc mihi fuadeo.Quici 
implicat aliquod exercicium elic Voíun-
carium , &: non eíle vicam eo modo, quo 
Voluntarium eftifedá tenentibus puram 
oraifsionem pofsibilem, ponitur ipfam 
efle exercicium Voluntarium.-ergodebec 
poni,quod íit vita.Confeq.eft bona.Min. 
cerca,6¿ Mai.prob.Voíücarium eft,qi¡od 
eft á principio intrinfeco vitali cum cog, 
nitione:crgo implicar exercitium Volú-
tarium,quod vitale non íic. 
Refpondet Godoy , ad exerciciun> 
vitale non íutheere eíle á principio in-
trinfeco cum cognjtione,fed requiri efíe 
abillovt adiye eliciente motum ; cum 
enim vivere íit fe moveré, vbi noneíl: 
adualis mocusjuequic ñare aduale vive-
re.Sed cocra eft.Nam hoc ipío^uod pu-
ra omifsio íit exercitiú á Volúntate pro-
cedens,& in Volúntate exiftens,eft exer-
citium potentiíe viventis per illud : ergo 
nuílafolutio. Prob.Ancec. Namde con-
cepeu vitae prout abftrahit á d í reda , & 
indircda,non requíricur,quod íiemotus, 
fedfufficit efle exercicium pocencise v i -
vencis: ergojcum pura omifsio íic exer-
cicium pocenria: vitalis per modum adus 
pr imi , erit vita in adu fecundo. Prob. 
Antee. Ad rationem exercicij Volunca-
rijnon requiritur, quod íic á Volunca-
te volenre , fcd fufíicit eíle á Volunta-
te volitiva per modum adus primi: ergo 
ad rationem vita^ non requiritur , quod 
fie á Volúntate fe movente poíkive , fed 
íufíkiet elle á Volúntate per ínodum 
adus 
/ 
QUSEÍUI. § X t 
aclu s prímí potente fé moveré pofitive. 
Explicatur. Pura omifsio dicitur 
Volunta ríci per hoc , quod Voluncas vo-
lendo potuic , &! debuic impediré ipfum 
nolie , fed Voluntas movendo íe poíicive 
potuic, 6¿: debuit impediré ipfum non fe 
triovere : e rgo iplum non fe moveré per 
atlum pofitivum eric indiredum vivere. 
Prob. Coníeq. Non magis opponuntur 
inter fe vivere direíbe , 6¿; vivere folum 
indire¿te,quam Voluntarium diredum, 
&C Voluntarium folum indkedum; fed á 
principio volitivo non volente pofitive 
per actum, ftat exire Voluntarium indi-
redum abíque omni ad:u:ergo á princi-
pio vital i non vivente per a£tum,poceric 
exire vivere mdiredum abfque omni 
adu. 
Sedvrgentius fie argumentor. Da-
tur omiísio pura quiíi eledive , hoc eft 
quando volendo non íe movet ad omit té-
dumexamorealicaius finís, fed ex puro 
non amare íinem , quaíi eligic non amare 
media : ergo dabitur fe moveré indire-
¿tum , id eítpure omifsivum vitse pofiti-
VJE. Et certe non capio,quod detur exer-
citium Voluntarium,quod fit á Volunta-
te vtpure nollente,(S¿; non íit exercitium 
vitale , quod fie á Volúntate non vívente, 
Sic enim opponitur nolle cum vclle,ficut 
non vivere cum vivere.Deinde.Voluntas 
vt libera libértate, contradidionis non 
alia ratione pocefl: vivere , & non vivere> 
nifi quatenus poteít velle,&: poteítnolle; 
fed fie potefl: velle,^ nollcquod velle fit 
direde Voluntarium, 6¿ nollcfit indire-
de Voluntarium : ergo&: poterit fie d i -
rede vivere per velle, quod vivatindire-
de per ipfum nolle.Et confítm.Volunta-
riüm per modum adus primi contrahit 
adeequate rationcm vitar per modüadus 
piimi:ergo Voluntarium per modum v l -
t im i exercitij Voluntatis contrahet v i -
tam per modum adus fecundi, feu per 
modum vltimi exercitij Voluntatis. 
DeindcNon elle á principio intrin-
feco,fed quaíi efíe ab illo cura cognitio-
nejtacitpurum nolle Voluntarium: ergo 
non effe á Volúntate vt veré vivem^fed 
quafi vivente , faciet purüm nolle vitale 
indiredum^fed fíe eft, quod purum nolle 
eft á Volúntate quaíi vívente: igi turcri t 
vita indireda.Prob Min.fubfumpta.Pu-
i i im nollequafi eft á Volúntate vt á prin-
cipio intrinreco,&: recipitur in Volunta-
íCi fed hoc eft Voluntatera quaíi vivcrei 
quía vita, &: a vívente eft, & ín vívente 
recipitur : ergo eft á Volúntate quafi a 
vivente. 
540 Ex his ad argumentutn 
principale conc.Mai.ncgo M i . Ad p r o b . 
Vivere eft fe moveré,veldirede,vel in-
direde, conc. Antee fe moveré tanturu 
dire¿te,id eft per adum pofitivum,nego 
Antec.&: Confeq.Qua; dodrina iamex-
plicata eft. Sed contra inftat Godoy. So-
lus motus pofítivus eft proprie motus, 
fedomifsio adus pofitivi noneftmotus 
pofitivus: ergo non eft proprie motus: er-
go omifsio non eft proprie vi ta . Ad hoc 
conc.totuiTV Sufíicit enim nobis,quoc[ 
omifsio ita fit vita , ficut eft Voluntaria 
non autem ita proprie eft Voluntariat 
ficut adus pofitivus, fed eft Voluntaria 
folum indircde,eoque modo quo á pr in-
cipio intrinfeco eft,á quo tamen non ve-
re eft, fed quafi eft, vtdicit D.Thom. ini 
art.3 .huius quseft (í.fic &: vita indireda 
eft. Itaque eodem prorfus modo phylofo-
phor de vita , ac de Voluntario. Quod í¡ 
ipfe Godoy prsetendat elle Voluntariatn 
proprie,cum adus pofitivus non fit,etiam 
dicam, quod ent proprie vita , c t iamíi 
motus pofitivus non fit :nani mihinon 
adeft alia ratio ad aílerendum illud exer-
citium puré omifsivum efle vitale,quani 
quod á principio intrinfeco cumeogni-
tione fit:vnde fi vero Voluntario non o b -
ftat non efte á principio intrinfeco vC 
verus adus per verum influxum , etiatn 
non obftabit vitalitati omifsionis, noa 
efle á vívente vt verus motus viventis. 
§. XIL 
Vtrnmyt omifsiofit Voluntmd^ reqmratH^ 
fneceptum , feu obligAtio ad 
operdn-dfími 
541 T O Q V I M V R ín cafu , quod 
4 ^ dabilis fit omifsio abfque o m -
ni adu Voluntaria, 6¿:inqui-
r imuSjVtmm ad illam fufíiciat poíle age-
r e ^ non agere : an vlterius requiratur, 
ve Voluntaria fie , quod adfit debitum 
operandi. Et quidem Illuftnfsimus Go-
doy,qui nobifeum tenee,poíre dari omif-
fionem Voluneariam abfque omni adu , 
tener loco fupra citato abfque omni pras-
cepto,feuobligatione, poíTe dari puram 
omifsioncm Voluntariam.Quam fenteni 
tiam tenent Montcfinos hic q u ^ f t . í ar. 5. 
átti* 
¿ 7 ° Tra&ÍIÍ . Be Voluntarlo^ ínvoluntáríó,' 
liíp.^. q.4.rlcans pro fe Vázquez diíp» 
¿4.c.3..Yalentíam q . i . par.3. Salas kdc. 
3 4.Almainum ti:a6tatu primo moral, 
c . i . Angeflum in fuis moralibusc.í?. 6C 
10.Palacios dift.5 5.q.i- Quamque dicit 
eíle .probabiliorem inter Thomirtas.Alij 
ex oppoíko tenenc, íinc debito, feu obli-
gatione non poíle dari puram omifsioné 
Voluntariam.Ica Caiec.in prcefenci.Vbi 
etiam Conradus^ Medina. Curiel dub. 
z. Cornejo Carmelita d i íp . i . dub. 10. 
concl.z. Lorca dilp.z. Puteanus fuper 
hunc articulü. Navarrus iníumma pre-
ludio 4. Azor l i b . i . c . j .quseí l^ . Sairus 
iib.i.cap.z.Serra hic qucXÍió.arc. 5 .Go-
nethic difp.i.arc 3. Salmanticcnfeshic 
quseíl.^.ar.}. dub.2. Etal i j innumetiin 
manuferiptis. Et quia hxc fententia e l l 
veritati contó rmior. 
542 Sit noftra conclufío. Pura 
omifsio nequit eíle Voluntaria abfque 
omni obligatione ad a£lum poíitivü eli-
ciendum. Ita exprefle tenet D.ThoJ i ic 
q.é.art. 3 . ibi: Sciendum ^ e¡uodnon fe7n^er 
í d ^ m d fe^uitur ad defetlum (tñiünisjreduci~ 
turficut in caufetm in ager/s ex eo^uod non 
dgitb fedfvlum tune c u m f o t e ¡ } & debet age* 
JT; f i emmgubernator nonfojjet naVem a'm~ 
gereyvelnonejjkei comtnijja guhematio na* 
yis^nm ir; fUidretur el naVis jubmerfio, qu<e 
f)£r abfentiam gubematoris cont 'mgeret: ju ia 
igitur Voluntus^alendo& dgendofotefi im-
pediré hoc^uodejl non~)'elle& nonager€->& 
(difuctndo debet :hcc , quodefl non^elle, & 
non agere Imputatur el , yuaft ab ipfd exi-, 
fiens. 
Refp. Godoy, alio modo loqüutum 
eíTe Me D . Thopri. de effeítu fubfecuto 
ad omifsionem , ac dc'ipfa omiísione. 
l>íam loquens de eífedu íübfecuto ad 
non agere , apponit illud verbum folum 
dicens: Sedfolttm cumpotefl, & debet agere: 
dum autem loquitur de ipfa omifsione> 
non apponit excluíivam folum , fed di-, 
c i t , & allquando debet. Quibus infinuat, 
quod effedtus fubfecütus ad non agere> 
femper requirit obligationem agendij 
omifsio autem , etíi obligatione exiften-
tc ad agendum , in Voluntatem vt in 
caufam reducatur , non tamen tune fo-
lum,fed etiam quando eft adus in poten-
cia próxima Voluntatis. 
Sed contra. Nam doctrina , quam 
tradit D.Thom. de omifsioné eftillata 
tanquam ex antecedenti ex dodrina5qua 
¿gdiepro eñedufecuto ad non agciejVt 
daré maniftjftanc illa verbá y q u i a í g i t u f 
V o l u n t a s t e , ergo quamvis in ea non ex-
prcílentexclufivam folum-) femper debe-
mus intcllige re, quodiuxta eam locutus 
eíl de omiísione. Dcinde. Q u í tiesomif-
íio eft Voluntaria , effeólus fecutus ad 
illam eft Voluntariusrergo íi detur omif-
fio Voluntaria fine debito operandijefíe-
¿tusfcquutus ad illam erit Voluntarius» 
etiam fine debito ; fed eiíedus nunquam 
eft Voluntarias fine debito; ergo omiísio 
nunquam erit íine debito Voluntaria. 
Deinde. D Tho. vt omifsionem adftruac 
VUuutariam, hoceft quafi á Volúntate 
exiítentem, requirit copula t i ve poíle ira-
pedire,ó¿ deberé impediré ipfum no age-
r e , &; ipfum non velle : ergo íi alte ruin 
ifturum defitjíecundum D.Thom. omif-
íio Voluntaria non erit. 
545 -Aliter refpondec loannes 
á S.Thoma hic difp .^ 5 .art.3 .§ Réfpon-de-i, 
tur ergo. Mentem D.Thom. hic nuneíle 
probare, quod adhoc, vt omifsio íit Vo-
luntaria, requiracar.prseceptura , fed fo-
lum velle proba re,dabilcm eíle omifsio-
nem Volutariam abfque omni adu. Pro-
bareque hoc veluti á pofteriori ex i m - , 
putabilitate,quafi argües: Quando Volun* 
tas non^ult , ¿T non aglttCumpofsit, r & dé* 
beat agere, etiamfi nullusintef^enlat atíusy 
tune ipfum nolle-,& non agere imputaturei 
quafi ab ipfa exljiens'.ergo tune illudnolle efe 
Voluntarium , quia licet non benc valeat» 
efl Voluntarium-.ergo imputablle; bene tame 
valer apud omnes > imputatur Voluntatl. 
quafi ah ea exlfttns: igitur ejl Voluntarium! 
8¿ lie convineitur dari Voluntarium abf-
que omni adu: vnde ex didis in hoc are. 
3. nonprobatur ad omifsionem requirí 
praeceptumjfeu obligationem. 
Hxc folutio, licet acure excogitara' 
fitjvcra tamen non eft Nam ex illa fequi-
tur, quod non folum ex traditis á D . T h * 
in hoc articulo non probetur ad omifsio-
nem Voluntariam non requiri debitum,' 
fed etiam quod non probetur ad eftedum 
Voluntarium debitum requiri ; Confe-
quens eft contra omnes Theologos, qui 
ex hac authoritate probant ad Volunta-
rium efíedum requiri debitürergo.Prob. 
Sequela.Ná íicut ratio imputabilis prx-
fupponit in omifsioné Voluntarium, ita, 
& in effedu ratio imputabilis fupponit 
rationem VoÍuntanj:erg<^íi dodrina D . 
Thom. non probat ad omifsionem Vo-^ 
lunCariam prerequiri debitum, fed fo-
íurq 
lum vuk probare darl ornífsionem Vo-
luncariam ex hoc, quod aliquando ornif-
íio imputatur , ita non probavit ad efte-
dum Voluncarium ex omifsione íecucum 
tequíri debicurn,fed folum probavit dari 
efibetum Voluntarium ad omiísionem 
íecucum ex eo , quod datur cfíe£tus ad 
omifsionem fecutus imputabilis. Prob. 
Confcq.Nam dodrína eodem modo tra-
dicur pro omifsione , quo tradicur pro 
eíiettu Voluntario. Secundo impugna-
rur íolutio.Nam D.Thom.afsignac prin-
cipia , ex quibus probari pofsic , &: de-
be ac,quod omifsio impucetur agenti qua-
fi ab ipfo egrediens i iña principia dicic 
eííe poílc, 6¿ deberé : ergo non ex impu-
tabilicate eolligie Voluntarium quafi á 
pofteriori arguens, fed á priori probar 
vtpote ex principijs j dari omifsionem 
Voluntanam. 
544 Ratione prob. concluíio^ 
Effedus fecutus ad omifsionem non eít 
¡Voluntanusj nifi adíic debitum, &: obli-
galio : ergonec ipfa omifsio eric Volun-
taria j nifi adfit debitum , &, obligado. 
Ant.admictitur ab adverfanjs. £ t Conf. 
prob. Nam íicut omifsio eft Voluntaria, 
quia reducitur in Voluntatem , quaíi ab 
ea exiftesj ita & effeftus eft Voluntarius, 
quia media omifsione reducitur in Vo-
luntatem, quafi ab ea fiti fed eftedusne-. 
quit reduci in Voluntatem,quafi ab ea íit, 
íinon adíit debitum , 6c obligado : ergo 
ñeque pura omifsio reducetur in Volun-
tatem, quafi ab ea fít,fi non adfit pr^ecep-
tum}6¿: obligatio. 
Refp. á S. Thoma efie magnum 
diferimen. Nam omifsio poteíl: reduci in 
Voluntatem tanquam in caufam imme-
diate ex hocquod Voluntas libera eft l i -
bértate contradidionis, nempe ad vei-
le , & nolle : vnde ficut adus immedia-
te reducitur in Voluntatem vt in cau^ 
fam, ita 6c nolle 5 at eífedus fecutus 
ad omifsionem non fequitur per fe im-
mediate ad illam, fed per accidens, id eft 
per aliud: deber enim intetvenire aliqua 
caufa, quseeffedum illum caufetpofi-
ta omifsione adus , quo poílet impedi-
r i , quia omifsio fola non poteft infíue-
xein effedum illum ph)'fice , & pofíci-
ve , cum fie negacio. V. g. fiquis non 
fuecurrat rixantibus , & fequitur ho-
micidium , talis negatio íuecurrendinon 
iruiuit per fe , ñeque caufat mortem, 
fed requiricur alia caufa , feiliect ü ls 
qui mittit gladium in corpas alterius, 
quarecum Voluntas noninfluat phyli-
ce in illum effedum , ñeque Voluntas 
omittentis aliquem alium adum ha-
beat , quo inriuat in talem cftedum> 
oportet , quod vt talis eftedus dicatur 
Voluntarius, habeat á Volúntate ali-
quem inflüxum mcralem? moralis aütem 
influxus in effedum regulatur penes 
obligationem ad debitum , quia feilicee 
tenebatur,& debebat impediré, &:omif-
fit, 6c fie remota hac obligatione ñeque 
plvyfice , ñeque moralicer effedus ad 
omifsionem fecutus poteft dici Volun-
tarius; 
Sed contra eft. Nam ficuc pura 
omifsio nequit influere in e í íedum po-
fitmim, fi non adfit debitum, &:obl i -
gatio , ita eciam Voluntas nequit i m -
mediate in hanc omifsionem , qu^ e curq 
hoc adu determinato incompofsibilis 
eft, nifi ab ipfa obligatione, feu debito 
operandi hunc adum h ic , &nuncde-
terminetunergo ficut non exiftente pras-
cepto , eífedus ad omifsionem fecutus 
non eft Voluntarius, ita nec omiísio non 
exiftente precepto erit Volütaria.Prob^ 
Antee. Propofito obiedo amando á Vo-
lúntate potente amare , 6c non amare 
illud , nulla exiftente obligatione aman-
di,hic amor non eft debitus hic,&: nunc: 
ergo non amare illud hic, 6c nunc, nulla 
habebit oppofitionem cum ipfo. Prob. 
Conf.Nam tale non amare ñeque oponi-
tur contrarié, ñeque contradidorie, ñe-
que privative : non contrarié , quia non 
funt extrema poíitiva : non privative» 
quia tune non amare non eft carentia 
adusdebiti. Non contradidorie , quia 
cum Volúntate non amante poteft con-
iungere adum amoris, quia expocentia 
non amante fieri poteft amor. 
Confirm. V t omifsio fit Voluntaria, 
non fufficit,quod fie in VoIuntate,fed re-
quiritur, quod fit á Volúntate; vnde re-
quiritur mutatio aliqua in ipfa Volunta-
te,faltem in linea non agendi,nam de no 
agere per modum puri fubiedi no adio-
nis,requiritur3quod tranfeac ad rationem 
principij ipfius non agere,cum,yt hoc fie 
Voluntarium, requirartir eíle á princi-
pio incrinfeco? hxcautem murado in-
telligi non valer, nifi adfit aliqua caufa, 
vel occafio ; caufam non admittimus ne-
ceílam,quse fit diftinda ab ipfa Volún-
tate, ñeque edam admitumuseccafione 
ne-
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ncceíTarlartí, quaE fic aduspcfitívus Vo-
liinratis:ergo debemus afsignare pro oc-
cafione ipíam iníbnciara pr2ecepti, feu 
obligacionem ad operandum, 6¿ üc ne-
ceíle eftdicere»ad omifsionem Volunta-
riam non fufficere poñe3fed requiri obli-
gacioneni operandi. 
Dices,inftantiam praccpti,ícü obli-
gacionem retardare Volütatem ab omif-
ííone, &¿ poríus determinare Voluntacem 
ad prxcepti adimplctionem : non ergó 
obligado pcteft eííe occaíio ad omitten-
dum » vi cuíus Voluntas cranfeat de non 
agentebmifsionem adagere ipíiusomif-
fionis. Sed contra cft. N am efto prxcep^ 
tum non determinee ad omifsionem , fed 
ad implctioncm pras'ccpti, ex quo tamen 
¡Yoluncas precepto fabie¿ta eft, íiomit-
t i t j adum debitum omitti t , Se de tran-
fit de pura negatione ad Voluntariam 
privacionemívndc in linea negativa mu-
tatur de indiíferenti ad determinatura 
exercicium negativum > quamdetermi-
nationem habere non poílec, íi pra^cep-
tum non obiigafet ad fui adimpletio-
nem: ergonon exifteríte praecepto, pura 
omifsio Voluntaría non ellec.-poíito enira 
precepto Voluntas privat fe a ¿tu debito, 
t>c fie omiísio imputatur Voluntad quaíl 
ab ipfa exiíkns. 
545 Sed fecundo prineipalirec 
impugnatur folutio M.á S.Tho. t tcnim 
ücet eífedus pofitivi, 6c per accidens fe-
cuti ad omifsionem non pofsinc pbyíicc 
caufan ab ipfa omifsione5fed tatum mo-
raliterjad quod requiritur debitujtamen 
funtaliqüi efFedus n'egativi» quiper fe 
poííuncab ipfa omifsionc caufari,v;g.noa 
collatio cibi extreme indigéti caufa pliy-
fica mortis cíie poteíl: ? 6c tamen ifti eíís-
dus non funt Voluntaríj,íi quis n6 tenea-
tur cen/erre cibum indigenti: ergo etiá 
ipfa non collatio cibi no erit Voluntaria, 
nifi non confetens teñe a tur cibum con-
fcrre.Explicatur.Ideo quando quis nó te-
jnetur conferre cibtim extreme indigéti, 
imors fecüra non eft Voiuntáriajquia íi no 
adíit debitum5non reducitur in Volunta-
tem ve in eaufam: ergo & ipfum nollo co* 
ferré clhumnon cric á Volúntate vt á cau-
fa,íi non adíit debicum conferendi cibum 
extreme indigenti. ParetConfeq. Nam 
efFcdusperíe fecurus ad omifsionem no 
nifi media omifsione reducitur in Volun-
tatem ve in eaufam: vnde íi non reducacur 
in Volúntate ve in caufani,hpc ideo eritj 
quia nempe omifsio no cft a Vbluntaté ve 
á caufa;ergo íi quando Voluntas no tenc-
tu r , talis effedus non reducitur in Vo-
lüntatcm vt in caufamjhoc ideo critjquia 
omifsio,ad quam fequitur, non reducetur 
in Volúntate vt in'eaufam.-ergo íicut talis 
efFedus vt Voluntarius í i t , requirk de-
bitum, ita 6c omifsio, vt fie Voluntaria, 
requirét debitum. 
Sed venio ad cafum de duobus rixan-
tibus. Quis videtjquod íi non fuecurrie, 
fequeeur vulnus:ergo fi quia advereit, 6C 
póteft fuecurreré, 6c non fuecurrie, Vow 
luncarie non fuecurrifcetiam vulnus fecu, 
tUm,quod prsÉvidit futurü,íi non fuecur-
reret,erienon fuecurrenti Voiuntarium-
Paeee Conf.Quia quando aliquid praevi-
detur ve infallibilicer cü alio coniungen-
dum,qúi vult^primumjVült & fecundumj: 
fedpríevidens rixam, videe- , quodíinoa 
fucCurric i fequeeur vulnus infallibilicerí 
ergo íi non fuecurrere íie i l l i Volunta-, 
rium,eeiam vulnus fecuenm eticilli Vo-
luneariumrae hic eftedusnon adnúceieuc 
Voluncarius fine debito fuecurrendi: er-
go ñeque omifsio fine debito fuecurrendi 
erieVoIuntariai 
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j guieur primo. Obligarlo no 
dat omifsioni , quod fie Vo-
luntaria: ergo fine obligaeione Volunta-
ria efle poteíí.Prob.Áncec.Prius eft,quocl 
Omifsio fie Voluntaria , quam quod fií 
moralis,aut impucabilis: ergo ex obliga-
eione fíe Voluntaria. Ant. prob. I n a d u 
prius eíiquod fit Volunearius,quara mo-
ralis,&: imputabilisrergo 6c in omifsione 
prius erit,quod Ce Volü caria, quam quod 
•lie moralis, <6c imputa bilis. Ad hoc diík 
Antee. Non dat omifsioni, quod fie Vo^ 
luntaria permodum caufae formaiis Vo-
iuntarietatis, conc. Antee. Nondac pee 
modum cendicionís, negó Ant. & Confl 
Adprob.conc.Anrec.& dift^Conf. Non 
fit Voluntaria ex obiigadon^vt ex caufa 
formah Voluntarietatis, conc.Conf. Ve 
ex conditionejnego Confcq. ítaque prse-
eeptum rcfpedive ad omifsionem dupli-
cicer confiderari poteft.Primo vt reddcns 
aduna omiccendum debitum, &;fecundíí 
hoc per modum condidpnis eoncurric ad 
íioc, 
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hoc 3 vt omirsio Ge Voluntaria,id efi: ad 
hocvr a Voluncate tanquam ex caula 
egrediatur. Deinde pixccptú compara-
tur ad omifsionem vt regula deformica-
tis eiüs¿¿ íecundum hoc ipfa eft moralis, 
& impucabilis:vnde bone componuncuc 
ifta duo3nempc quod prius íic Volunca-
riajquara moralis, feu impucabilis,&quod 
príecepeum concurrac per modum con-
ditlonls ad Voluntariecatem omifsio-
nis. 
Sed inftas.Per nos, vt omifsio egre^ -
diatur á Voluntare , prxrcquiricur debi-
tum a&us: ergo ex quo inteliigitur egre-
di á Volúntate , intelligítur egrcdi ve 
omifsio adus debici:ergo vt deíormis 1c-
gimonergoprius intelligitur omifsio vt 
Voluiltariaiquam vt moralis,deformis,&: 
imputabilis. Patet Confequencia. Quia 
omnia ifta babee omifsio,ex quo eft omif-
íio adus debici Refp. diftin. Confeq. In-
telligitur egredi vt omifsio adus debirij 
debito inreJledo concurrere« folum ad 
egreííum omifsionisjcoac.Confeq. debi-
to ve per modum caufe formalis confti-
tuente omifsionem deíormem k g i , negó 
Conf. &C aiias,qux inferuncur.ltaque de-
bitum dupliciter concurrir. Primo per 
modum condicionis, ve omifsio egredia-
tu r , ^ deinde per modum rationis forma-
lis confticuencis omifsionem deformem, 
&: íic ex primo conceptu folum intelligi-
curom'ifsío ve á Volúntate egrediens, de 
proutfic Voluntaria , & deinde vt deíor-
mis, mor al is, 5¿ i mp u ta b i l i s-. 
547 Secundo arguitur. Con-
tingit aliquando fine obligatione dad 
omiísionem Voluntariam: ergo faifa eft 
noftra aííereio.Prob. Ancec. Cum alicui-
proponicur obiedum furriel omirtic,Vo 
lunearie omictic,&; fine obligadone:ergo 
omifsio Voluntaria datur fine obligado-
ne.iVíaí.prob.Qaia non eft aliqua ratio, 
vnde pofsic deduci, quod cune non pofsit 
ümiccere,&; alias proponicur obieítum, 
quod quidem poeePcamari racione quid-
dieacis, nempe obiedum furci: ergo í¡ 
omiecic, Voluncarie omiccic. Min.prob. 
Quia ve non ligecur poena debita furti, 
aue non trangac illud pra^ceptum , fuffi-
cit ,quod non feratur in illud obiedum 
furd,quidquid íic de Voluneadecaceicrgo 
íine obligacione omiccic V.oluntarie. 
Ad hoc dico, quod íurtum poteft 
duplicicer proponi. Vno modo vt obie-
dum pura: fpe.culadonis,id eft v t fpecu-
letur quid íit, & iri qno confíftat, & tune 
non datur obligado eliciendi adum po-
íitivum , quo Voluntas poíicivc refiftac 
tcntationi turandi, quia nondum pulfat 
tentatio,&: tune ficut non datur obliga-
do reíiílendi tencationi per adum poíi-
tivum,ita non datur Voluntaria omifsio: 
alio modo contingie tur cum proponi in 
praxi vcalli ciens ad fui amplexum, quia 
vcilc&quia deledabiie j ¿¿oh alias ra-
dones, quibusgravicerrentare folce,&r 
tune iam adeft obligatio reíiftendi FUL^ 
to fíe tentanti per adum poíieivum de-
teftatioms eius , Se infringendo rado-
nes, ob quas allicic Voluneatem ad fui 
amorem, quem adum poficivum iam 
debicum. Voluntas íi omictat, Volun-
tane omiccit , 6c cum obligacione e l i -
ciendi adum poíieivum omiccit, 6c íic 
non verifícacur, quod decur omifsio Vo-
lunraria íine obligacione eliciendi adum 
poíieivum. Quarc aucern Voluneas tune 
teneatur prxdidum adum reíiftentias 
ehcere í ea eft ratio. Quia íi obiedum 
malum gravicer ceneac, 6c Voluntas n i -
h i l prorfus agat, ponit fe in perieulo 
raanífefto fuecumbendi tentationi, íicuc 
fiquis invadicur ab alio, 6c non fugic,vej 
non refiftic. in perieulo manifefto fe ex-
ponic in eo,quod ab invaílore vincacur^ 
vnde nacuralieer cenecur, vel arripere fu,-
gam,vel vim vi rcpelleresiea 6c Voluntas 
íia centacionefurei invadacur., tcnetur, 
vel fugere divertendo cogitaeioncm ad 
alia obieda , vel infringendo raciones» 
v i quarum invaditur,vim tencationis v i 
alicuius adus pofitivi repellereivndc non . 
probatur,quod fine obligatione adus po-
fitivi eliciendi Volúeas Voluntarle omic-
tat,vel pofsic omiecere. 
548 Tertio arguitur. Siquis 
in die profefto hora miíTas Volunrarie 
fe tradat ftudio > vel ludo incompofi-
bi l i cum auditione facri , miflam non 
audiat , tune talis omifsio Voluntaria 
eft , 6c tamen fine obligatione ; ergo 
poteft dari omifsio Voluncaria fine obli-
gatione, feu debico adus pofitivi. Pro-
bo Maiorem. Nam qui Volunrarie vulc 
aliquid incompofibile cum poíido-
ne alterius, eciam vulc non poíicionem 
eius 5 fed ludus, vel ftudium horamif-, 
ix incompofibiíia funt cum auditio-
nc miíTíc ; igirur omifsio illius orta ex 
volúntate ludi > vel ftudij Voluntaria 
eft. 
' S Ad 
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Ad hoc dift.Mai.fi vellic ludumjvei 
ftudium vt médium ad omifsionem facri) 
conc.Mauíijaon vellit íludium, vel Ludu 
éa intencione,vtfequatur omifsio facri, 
ea omilsi'o Voluntaria eft, negó Mai. 6¿ 
conc.Mtn.dift. Confeq. fine obligaeione, 
&: fine adu pofitívo , quo fit volita, negó 
Conf.íine obligatione,& cum adu pofiti-
Vo,quo ipfa omifsio fit volita, conc Con-
fequenciam. Ad prob.Mai.dift.Mai. Qu i 
vuk aliquid incompofsibile cumpofitio-
ne alteriusjvulc non pofitionem illius>íi 
vellic illud vt médium ad non pofitionem 
alcerius,conc.Mai.Si non vellit vt mediü> 
negó Mai.Et conc.Min.dift.Confequens. 
Si ipfa omifsio fit volita vt finis ludi»vel 
fíudij,conc. Confequentiamjaliásjnego 
Confequentiam.ltaque cum quis vult lu-
dum,vel ftudium vt médium ad omitte-
dum, iam vult iplam omiísionem-vt íi-
nem,&; fie vt illa tune fie Voluntariajnori 
requiritur obligado , quiain Volúntate 
medijefficaeis vt finis poíicive, de veluti 
direde eft volita:at íiquis ludere vulc ho-
ra miíTas ob alios fines, 5¿ ob alias ra-
tiones, &: non adeft obligatio audiendi 
miílam, tune omifsio miftae non eft Vo-
iuntáriajquia licet vellit quid incompof-
íibile cum auditione facri i non tamen 
vult illud, ve inde infcratuisomifsio fa-
c r i . 
549 Sed infto.Ponamus caflum; 
quod advertat praefatum ludum incom-
pofsibilem efle cum auditione facri, S¿ 
cumhac advertencia vellit ludere.Tunc 
non poteft velle ludum , nifi vellit illius 
incompofsibilicacem cum facri audi-
tione : ergo nec poceft velle ludumíni-
fi indi re de vellit omiccere facrum: er-
go omiísio facri eric i l l i Voluncaria. 
A d hoc, negó Ancecedens. Bene enim 
ílacquod quis vellit aliquid incompof-
íibile cum a l io , &: non vellit illud,quia 
incompofsibile cum illo , nec curando 
de eius incompofsibilitate cum alio. 
Inftas. Hoc ipfo, qnod quis pofsic 
velle ludum incompofsibilem cum au-
ditione facri pofita advertentia talis 
incompofsibilitacis, ó£non velle eius in-
compofsibiiitacem , poceric eciam flanee 
obligaeione audiendi facrum, fie velle 
ludum incompofsibilem cum audicione 
facri, non volendo eius incompofsibili-
taeem cum audicione facri; & íi fie vel-
licomifsio facri non cric voliea in fe, ñe-
que in volico incompofsihili cum illa: 
ergonon crie Voluncaria, ñeque impu-
cabilis. Refp .quod qui ceneeur audire fa-
crum,cenecur virare omne illud, quod eft 
incompofsibile cum audicione facrixum 
queadvercae illumludum non componi 
cum facri audieione>cenecur vicare illudy 
&c fie nulla via poceft illum ampledi,6¿: 
fi ampledacur,convincitur de eo , quod 
indirede voluic omiccere facri audicio-
nem. 
550 Quartoarguitur. Multas 
funt Voluntaria omifsiones nullo ftante 
precepto , fed folo coníilio Í ergo non 
requiritur pracceptum, fed folum conr 
fihum fufticit, vt omifsio fit Voluntaria. 
Prob. Ancecedens. Omifsiones perci-
nences ad morciíieacionem nec cadunc 
fub prgecepco, vel obligaeionei&; camen 
fuñe Volunearise: ergo. Prob. Ancece-
dens. Sune meneo riae: ergo Voluneariae. 
Prob.Ancecedens. Siquis omiccae recrea-
ción em , qux poííee lícice vei, aue l i c i -
cum orna cum corporis,aue experieneiam 
aliquorum deledabilium, velcomodiea-
eum,quibuspoíTec lieice vei , veré mere-
tur:ergo omifsiones praedidae fuñe meri* 
eorix. Ancecedens prob. fiquis ingredia-
eur rcligionem,in qua eft vfuscaliú mor-
ciíieaeionum,6£ fineeo,quod direde vel-
lic illarum omifsionem ,merecur in illaríi 
omifsione,& fiquis oceupacus ftudio, auc 
oracione fine obligaeione eempore, quo 
poílec ealibus commodicacibus vei , cune 
inquam merecur; &c camen fine obligaeio-
ne,& fine direda volicione omifsionis ca-
lium recreaeionum: ergo dacur omifsio 
merieoria,6¿; confequencer Voluntaria. 
Confirm. Cum quis oceupacus i lu -
dió temporequo pofsic audire facrum,fi-
nc obligaeione prsecedence illam omif-
fioncm tucucam, veré omiccie Volunea-
rie: ergo dacur omifsio Voluncaria fine 
obligacione.Prob.Ancecedens. Tune eft 
Yoluncarium ftudium: ergo quodconfe-
quicur hic, &¿ nuc ad illud,eciameft Vo-
luncarium;fedhic,&: nune advercens in-
ftanciam hoxx audicionis facri, d¿ ftudés 
infere omifsionem audiendi facrum, ean-
quam quid confecucum ad ftudium : er-
go eft Voluncaria hic,&: nune calis omif-
íio. 
551 A d hoc negó Ancecedens. 
A d prob. negó Ane. Ad prob.dift.Ane. 
Si omiccie recreacionem volendo direde 
carereilla3eonc. Ancec.fi non fine direde 
yolit^,nego Ancec.Ad illud de Religio-
ne 
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ne dicoj quod vovens Religionem fal-
tia-j in contuíb vuk , feu teneiur velle 
carenciam calium recreacionum ad Re-
ligionem percinencem. Ad aliam parcem 
de iludió dico , duplicuer aliquem poíle 
occupari in iludió cempore, quo caree 
illisrecceicionibus Vno modo intenden-
doapponerc impedimentum illis recrea-
tionibus : alio modo folum intendens ad 
ftüdium > nihil curando de pta;di¿to im-
pedimento. Primo modo eít quaíi volens 
direde carendam calium recreationum, 
& ifto modo tale ftudium ratione iiiius 
yolitionis accipit quandam fpeciaiem 
tationem merki,fed tune iameít fpecia-
lis adus terminatus ad prasdidas ca-
rentias : quod íi talis adus non detur» 
probatur expreílb teilimonio Div .Tho-
jnas , quod tune iniliis non adeíl mcrí-
tum- Sic haber hic quxí id . artic.3. fo-, 
lurione ad 1. vbi traddit diíparitatem 
ínter meritum, 6c peecatum in eo, quod 
feccatum contmgit, Ji^/e aliquis faciat^uod 
non dchet, ffl'e nm faciac, quoddcbet, fed 
meritum non yotejl ejje , nifi ¿Ufuis faciat, 
quoddehet. L t í n i . ientent.diít .35.art.3. 
ad 4. d ic i t : Quod mdum yíunbus mudis 
contingere poteji, quam bonum^ ideo meri~ 
tam nonfotefi e.fjhniftfitofermo^ oyerá-
tionis reÚitudo ; fed Jiue dejít reftitudo m /p-
f i opentioneifiye dejit oferatio^nt de meri-
tum , yuod eji recejjiis ¡x fine. Quo du-
plici teítimonio maniteíle probatur,quod 
{i talis carentia recrearionum non fie vo-
lita j in tali ftudio non habebic rationem 
meriti. 
Pe? quod patee ad confir. Eílo enim 
quis prícvjdeat ftudium no componi cum 
auditione Sacrijfi non adfir obligatio,nec 
vellit fe oceupare in iludió co fine, ve 
omittat Sacrum,íi omittit, non Volunta-
tie omi t t i t : quodfi vellit ftudium vt Sa-
crum omittat, Voluntarieomittit , quia 
iam adu diredo ipfa Volúntate , qua 
voluic ftudium , vulc direde omifsio-
ncm Sacri , §c fie non datur in eocafu 
pura omifsio fine obligatione audiendi 
Sacjum. 
£52- Quinto arguitur.Ad ratio-
ncm Voluntarij folum requiruntur dúo, 
beiiipe cognitio obiedi , circa quod Vo-
luntas verfatur, &: potencia Voluntatis> 
qua pofsic tendere circa tale obiedumj 
fed inter hxc non annumeratur prsecep-
tum, imó fupponit i l l a , imó §c rationem 
Yoluntarij , fupra quarn cadit prsecep-
t u m , quia materia prxccpti folum eft 
exercicium Voluntarium; ergopraecep-
tum nullo modo requiritur,vt omifsio fit 
Voluntaria. 
Confír. Supponamus,quod de fado 
prohibeatur omifsio audiendi Sacrum. 
Tunccertum eft, quod prohibetur omif-
fio Voluntaria : ergo cerrumerit, quod 
folaomifsio Voluntaria eft materia prse-
cepti; ergo príEceptum non prserequiri-
tur ad excrcitium Voluntarium.Qua ra-
tione vtuntur Thorpifte in era ¿tatú de 
mérito Chrifti ad probandum,quod prx-
ceptum de morte fubeunda non deftruie 
libercatem Chr i f t i , quia fupponit libe-
rum , 6¿ Voluntarium exercitium cius 
circa mortem, &: nihil deftruere poteft 
id,quod ad ipfum pra:fupponitur.Confir. 
fecundo diftinguendo inter cognitionem 
obligationis, &: cognitionem omifsionis 
obie¿ti. Cognitio enim omifsionis ponit 
obicítum in poteftate Voluntatis * quia 
proponit illud Volunrati ; fed cognitio 
obligationis non ponit obieó^um in po-
teftate Voluntatis, fed declarar impuea-
bihtatem , fi non excrceatur á Voluncaec 
id)quodprxcipiturifed ad rationem Vo-
luntan) folum fpedat, quod ponacur i l -
lud in poteftate Voluntatis, &; ad ratio-
nem magis Voluncarij,quod magis fubij-
ciatur Voluntan,aut fubfit poteftati eiusí 
ergo cognitio obligationis nullo modo 
fpedat ad rationem Voluntarij, aut ma-
gis Voluncarij. 
553 A d hoc dift. NÍai. Ad ra-
tionem Voluntarij folü requiruntur duojj 
nempe cognitio obiedi , circa quod Vo-
luntas verfatur,&: poteftas VolLitatis»qua 
pofsit tendere circa illudjoquédo de Vo-
luntario per exercitium poricivum,conc* 
Ma i . Loquendo de Voluntario omifsivo,; 
fub dift.Mai.folum requiruntur illa duor 
vt principia ad omittendum , concedo 
M a i . Vt principia, &: vt conditio, negó 
Mai.6¿ dift.Mi.Prseceptum non annume-
ratur inter il la, vt principiumefFedivu, 
vel fórmale Voluntarij omifsiviy conce-
do Min .Vt conditio príerequifica ad Vo-
luntarium omifsivum,nego Miñ.&: negó 
Confequenriam.Er ad iiiud,quod pr^cep-
tum fupponir Volunrarium,&: fuper illud 
cadit dift. Loquendodc Voluntario pofi-
tivojcocedo. Loquendo de omifsivo, fub 
diftínguo fupponit Voluntarium, fecun-
dum quod reddit debitum adum , ne-
go:fecundum quod eft regula moralkaus 
S % cius? 
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eius,cünc.Ant. &r negó Confeq. luque, 
ve íupra vidimusj ad hoc,vt pura omifsio 
egrediacur a Voluntare,requiricurjquod 
fir omifsio adus debiti , &C íic wiquíri-
tur quod praeceptum prxcedat omif-
íjonem , vt Voluntaria íit , fecundum 
quod primo habet faceré a¿lum de-
bitum , quod non concurrir ad Volun-
tan um ornifsívum per modum pr ind-
pij effedivi , vel formaliter conftituen-
tis , fed folum vt conditio. Namíicuc 
vt natura fe explicee in aliquam ca-
rentiam» quafi ab ipfa í i t , requiritur, 
quod illa carentia íit formas debitas, 
iic vt Voluntas fe explicet in puram 
carentiam omifsivam , requiritur, quod 
debeat elicere aólum , quem omit-
tir. 
Ad confírm. dico, quod nulla omif-
íio per fe primo prohibetur , fed ex con-
fequenti: primo enimprsecipitur adus, 
v.g. audiendi Sacrum tempore debito, 
& ex confequenti prohibetur omifsio:. 
vnde quado prohibitio cadit fupra omif-
fionem, Voluntaria fupponitur, 6c cum 
obligatione eliciendi adumpreceptum» 
é¿ fie ex hoc, quod prohibeatur omifsio 
Voluntaria,non íequitur, quod adratio-
nem Voluntarij,eiusn6 requiratur prae-
ceptum. Itaquehoc eft diferimen inter 
Voluntarium poíitivum, &:omifsivuma 
quodpcimum iínmediate prsecipitur , 6C 
íic prxceptum nullo modo poteft prece-
deré illud , nec concurrere ad illud ; ac 
Voluntarium ornifsívum prohibetur ex 
confequenti,&: fie ad eiusprohibitionem 
prxfupponitur adus debitus:vnde prohi-
bitiojíi cadit fupra omifsionem Volunta-
riamjcadit etiam fupra omifsionem adus 
debi t i , vnde debitum poteft concurrere 
ad Voluntarium eius. Ad id,quod addi-
tur de morte Chrift i dico,quod Thorai-
fte probant prasceptum de morte Chr i -
fti non auferre libertatem á Chrifto,quia 
illam fupponiticum quo tamen bene ftar, 
quod vt facit mortem debitam , adiu^ 
ver Voluntatem ad pofle expedite non 
mori. Ad fecundam confírm.dico,quod 
cognitio obligationis non folum decla-
rat imputabilitatem omifsionis,fed etiam 
declarar debirum adum, ex quo Volun-
tas expedirur adVoluntarie omitrendumj 
vr pluries didtum eft. 
554 Sexro arguirur. Ex hoc, 
quod,vt effedus Volunrarius íir,requira-
cur debitumjnon íequiturjquod omifsioj 
vt Voluntaria íit , requiratur debitumi 
ergo ratio, qua ex paritate effedus pro-
bavimus omifsionem debitum requirere, 
vt Voluntaria fitjeft nulla. Prob. Antee. 
Nonpoíiumus negare , quod Deus Vo-
luntarie fubtrahendo,feu non dando gra-J 
tiam efricacem , qua data peccatum im-
pediretjiion impedit, peccata íieri;&: ta-
men eftedus fubfecütus ad hane omif-
íionen^nempe peccatum,non eft Volun-
rarius, quia Deus, efto poísit impediré 
illud3&: praevideat peccatum futurumsfi 
non impediat, non tamen tenetur impe-
diré :crgo ftat omifsionem íine debito eííc 
Voluntariam,&: efíedum ex illa fecutum 
fine debito non eííe Voluntariutmnon er-
go bene ¿vguituT'.Ejfeftusfecutus ad omlft 
jionem fine debito non eft Voluntarius : fr-
go omifsio fine debito non erit Volunta* 
ría. 
A d hoc dico, quod nos, cum ex de-
bito requiíito ad effedum Voluntarium 
fecutum ad omifsionem, probavimus re-
quiri etiam debitum ad omifsionem , lo-
quebamur de pura omifsioné ; non vero 
de omifsioné direde volita adu poíitivo 
Voluntatis: hxc enim, vt íic Voluntariaj 
fufficit,quod medio adu Voluntatis pro-* 
cedatá Volúntate , cuque Deus non fub-
ftrahat gratiam efíicacem per puram 
omifsionem,fed per poíirivum adum fuas 
Voluntatis volendo non conferre auxi-
lium efficax , inftantia adduda non eft 
contra refolutionem noftram.Ex quibus 
in forma, negó Confequentiam, proptei; 
rationem afsignatam.Sed inquires.Qua-
rc fi omifsio impediendi peccatum eft 
Voluntaria,ipfum peccatum fubfecutum 
ad omifsionem non reducetur in d iv i -
nam Voluntatem media ipfa omifsioné 
Voluntaria? Refp.quod vt eíFedus redu-
ce retur in divinam Voluntatem , requi-
rebatur, vel quod adeílet debitum impe-
diendi illum , vel quod Deus omitterec 
impedimentum ex fine , vt fequereruc 
peccarum,quorum neurrum invenirur,6¿: 
fie peccarum fecurum poft omifsionem 
impedimenri ad peccandum , nulla 
yia reducitür in divinam Vo-
luntatem. 
o y j E s n o n i 
V é V i o l e n t a 
"IT j lolentnm Voluntario opp'onitur ex 
[ V P^tte príncipijjá qiío proccdii:» Na 
cum de e'ílencia Voiuntanj fie eñe á 
principio intrinfeco, & violemum ab ex-
trinfeco indíípenfabilixec contingac,vio-
kntumv ¿2 Voluncariu ex parce principij 
á quo proveniünc, opponuntur, ideoqu*i 
peíl Voluncarium fequicür agere de vior 
• : i . i 
jfcxpnhür dlffinitío yloteatL 
SÍS O M M V N I T E R diffínituf 
v iolencum fie. Quodejl '&MÍ$ 
cipoextrínféCo fajjo nonconje-* 
fektc "Hhfti QLIÍE diitinítio fumitur ex 
A r i í t 3 .yí t h i G O i u m czp.i.ibv.Cuiuspriñ-i 
clpípmejiforisj irt fóoi nihil coñjtrt is , qm 
dgit^mpatkítr.kt Paüío f r i t ó 
tipltfni ej} fofisinihil Conjerénté eo iculyls 
éjt illctid* Qaam eciafrt difíinitionen) ac-
cepre runt j t ) amafcenus J i b. 2. de fide or-
thodoxa j cap. 14. EE Nifenus j . Philo-
fGph.Gap.i.& D.Thom.hicquaíft.^.arí¿ 
4.QüoEtim authoriras fatis commendat 
bónicatem prsefatíK definit ioñis&: coil-
ftabic ctiam explicando íingulas eius par-
ticulas. Iri eo crgó quod dicicur ejft k 
^/»c/p^vvicíentum Gónve-nic CUITJ Volun-
tarioj^- naturalij-á quibus diílert ptt fe-
qüentem parciculum,vidélicet extrinfecoi 
cum Vüluntarfumy &c nacurale pecana 
cíie áb inmnleco principió i 23b artifi^ 
cialibus autem ¡ qux ab extrinfeco pro-
vemunc, violenta non func , additur 
alia particula pteflo non Conférente l/imt 
qux non deb'ec íumi mere negacive, 
fed cum repugnaneia | Se contrarié-
tace 3 vt idem fie pdfjo non conferenté 
V m , di: fdjjo véftjlenie, Q u x expoíí-
t io commums eít Í & mérito. Nam 
alias convenirec diffínicio pkiribns non-
violentis, vti func lux recepta in aere, 
gracia in anima , &c formx arcificia-
¡és , ad qux paílum nulhm vim con-
ferí , fed quia non rcíiftic corum re-
cepcionijviolenca non func. Tumetiam, 
quia viokntumiée-m eft ; quodil i l la- : 
íum , cui aurem liori i'efirtic niüla infer^ 
tur vis. 
Ciréa hanc diffirtidonem' primó 
tnovetur difficulcas circa refiilentiam, 
quam debee habere paílum , vcipfi vio-
lentia fiat. An debeat refiíierc a¿tiveí 
aut t'ormalicer'í an fufíiciac,quod concra 
inclinationcmnaturalem eius j quipati-
túr, fíat ? In que primum requirijdocenc 
Vázquez hic difp.i 5.cap*-5 . & Granados 
t rad l . i . difp.5. qui tenenc, violcntian"! 
non poíTe fiéri principio mere pafsivo,-
fód lolum aítivo per fuam adioneni-
reíiftend'agenci extrinfeco. Oppofitum 
^autem tenenc commuriieer Théologi 
aílerentes , fuffieere ad violentiaraj 
qúod pnncipiüm mere paísivum íir, 
dum per naturaiem inelinationém re-
M a t * ¡k. improportionatum a¿Vio-
rii violentse exhibeat. Q u x fententia^ 
quia veritaci conformior eíl > nobis pro-
bacur. 
Pnmo, quia fí principiiím pafsivímt 
(\t imp'roporfíonacu'm ob difeonvenien^ 
ciarn cum forma récipienda > vel ob con-
rrariam inelinationém , vel exigentiam^ 
iam racione huius poccric refiílere adio-
ni violenta { Se fie verificari poteric 
illa particula fajjo refifiente , feu fSfÜg* 
úante : non ergo debsc reílringi vio-
lentia ad refiilentiam folaaí atlivam. 
/Deinde. Viokntum dicitur non folumy 
quod cft contra Voluncacem, fód eciam^ 
quod eíl: contra'nacüram ; ad racionemr 
áuce'm nactíráí fuffick raeio principi) 
pafsivi : communicec enim concra Pa-
trera Vázquez defendkur , quodmaccría; 
prima natura M : ergo principio mereí 
pafsivo violencia infeni pocefí:. Vnde ÍÍ 
materia prima fie difpofica ad vnam for-
iflam , iilamque decerminate exigac^ 
Sá contra hand axigenciam aliam re-
otpiar , violenciam vrique patictur : veí 
íi^ vt lefuitaí Volunt , pofíc omni íor-
ma fpoliariyde fa€to omni forma pri-
vetur, etiam ipfi violencia fíec ; non er-
go foli principio adivo violencia ftéxi 
Ncc hanc verjtacem in~ 
fringucc, qux Vázquez obijeit. Arguic 
enim primo ex Arift. i.-^chic. ad Eude-
mium , yhlentnm dehefo efje ccntr.i t m ^ 
tufn IntnnfeCHm impecum aucem non di-
cicur de eo, quod fe haber mere pafsive^ 
Tum eciam quia fi fufricerec ad violen-
tmx mere paíjive fe haberc3 plura dice-
Tra£UII.De Voluntario, & Inyolnntario. 
rcntur eíTe infhm violenro 5 qiise tamen 
violenta non íunc > v.g. renebrsE eílenc 
vioknter in aere, qnia íanc contíra pafsi-
vam inclinationem ad lucem. Similicec 
qmcs'eflec cecló violenca}í]quidem eft in 
eo mciinatib pasiva ad motum. Simili-
terhiimanitas Chriftí eílec ihífecu vio-
lenco, cimiíic fine propna fubOílencia; 
ad quam camen ex Te_ poíicive inclinat. 
Tándem. N a.m ad racionem mocus na-
curalis ;non M ü c i t eíler iincca inclinacío-
fiem paísivam fubiefti , ¿lias cum om-
»es mutus fine iüxca inclinationem ma-
te risepriraíE , omnes'míótus eílent na-
általe^ : ígitiir ñeque ad rationem vio-
knci- íuffíciec eíle contra indinatio-
nem ;paísivam. Patet Cpnfequentia. 
Quia natúrale , 6¿ violentiun dicuntur 
reípcftu eiuídem indinaTronisprimum 
quia ipfi convenrens-, fecundum quia ipíi 
repiignans. ; 
Ad primara díco , Ariftoteíera no^ 
mine imfetus hón -incdlígere acii'onemy 
fed renitentiam., quse duplicitcf con-
tingíc : Veí 'qura renírclis in Contra ope-
ratur j vel quiavfoi^iaíitór rátioné con-
tra ríse ínclihatibnis1 j renicit : quocürv-
quealrteiil modoex Ms fiar , futíicitad 
violehtura, fecundbm 8oclrinam ipfíus 
Ariftol. qui 3.-^.diicorum cap. 1. fia 
lo^uitur'de ^IMéifei v'-Cüiw principum, 
efí forí? i 'tn.qnod níhitis '¿tyui ¿git ¡ áutjia-* 
tiUiv, confért.' Qüorúm cxémplá appo^ 
nit dicens : Vt fi Renitis dliquo tulentx 
aát homnes piejhtem-'halantes : vencus 
ctóra • contra inñatüto appetitum res . 
¿Kives:i topellit1&; elevat violenter^ 
l'iomitieá "i'eto potcíhtem habentes ex-
jkllunü-' a Patria maiefaüores contra^ 
eorurfi' V olunt ate m V 6¿ appetitum clici-
téái Í Jin ^rimo hulía d'atiir' teadio ex: 
parte illius, qlii'pátitut,red folas appeti-
tns irinatus Ccñtran'^ ñiclinatiónís: in 
fecundo daturv refifteritia per adbm pro-, 
priíé Veliintaris. Erianí D.Tho.hic art. 
4.kd i . d i c i t : Violentmnmótitméffetfuan* 
do-jit caktVd intéridrem 'indindtioñém ydfsi-* 
"Vi: nonergo requiritur, quod is, quiVio-
k n t i p i á t i ' á í r jpb rpróp rium adlum re-
nica tur agenti. 
A d i . n e g ó Antee. Ad prob.de tene-
btis diebj tcnebraánori efféf contra inna-
tam inclinationem aeris': aér enim in-
dilferentcríe habet ad luCem)&: adtene-
bfas.& fie tetóbráe viole rifx non func. Ad 
fecundum exéitiplum d'f coelo j¡ quod fi 
coslum, &; ciusnatura Metaphyílcefpc-
¿tetur , f i c nec quies,nec motas íunt ei na-
curaleSi Si a u t e m fpedetur , fecundum 
quod iníeruit bono vnivetí^fic mudo iití 
naturalis eíl motus j vtpote conducens 
ad generationes > & corruptiones COL-
ruptibilium , quibus ccíiantibusperibit 
eius;mjniftetaimí | g íkíe- aiiqua vicl^nria 
quleícet. Vcl íe .cundoéicíitur ,qucd cum 
coclum haheat J iafuram-, . & ha¿c fie prin-
cipium motuSv&; quietisjficut motus mo-
¡É| eíi i lU naturaii^s Ík-^E fuo cempore a 
Deo pXíEÍixo qu ieícere ci it i i i i natúrale. 
: , Ad'exen)plupaiík: btimanicace Cl i r i -
íli dico fimiliter, illam fub fubfiílétiadi-
vina non exiftere contra propriam incli-
nationem,quia in ipfa, <¿ ab ipfahabec 
cotum , quod defiderare poterat á fubíi-
ftentia propria : vnde áThcologi§ dici-
tur 3 «par.q, 1 .quod adaequatp fatiatur ap-
petitus humanitaris per divinam fub i i* 
fientiam', &: fie cmnrviolentia, (ecluía 
quiefcitfu-h fujbfiftentia divina. Etfi in-
ííes > quod humanitaí; naturalkcr incli-
nat ad fubfiftendum pe r fe ,4&: dn fe; mo-
do autem.nan fabfiílíc in (CD neeper fe, 
fed in. alio,nemp0.íuppofico>divin0 1 cr-
go -eric, «fub fu^fiíbntia* divina ytoleai-: 
te r.., Rc(p^ quod humanitas-non dícicuc 
ínbfiftc,rc in fe, & per fe s quia in a ü o 
ab.ipfíi diftin^lo non fubíiftac :• íubíi-
ítit .enim;in alio,.id cft in • fuppofito ab 
ipfa dif t in^q 'qnii)dcunqu.c fie illud^ 
fed. quia fübílíkntia na tur alicer ab ip -
í a huraanitate procedit:, ideo dicituf, 
ín Ifa miffá fe fubfirtere;' vndc ipfi ílibíi-
ftcnti fubfiftencia verbi niliilvdeeíV^ ni** 
fi connaturaiker "fubfiftere T quoc^qui-
dem iupplccur, & refarcitur per inntamc-
ra.alia bona,quae habet CX ITSC, ^uod á, 
íubfiftentia verbi i terminetur.. Pra:tec 
quam quod fubfiftentk-divina^ quaínvk 
entitative extrañe a íit hnmanitati | ta-
meb propiria illius eft emmencer ad hunc 
fenfum » quod -fubfiílcncia 1 divina non 
aduat Immanitaíem , nifi quia pro-
priam fubfifientiam' eminenter^prajcon-
tinet -: vnde. ad magis-.dicí; poteíl^ hu-
rnaníratem pfíercrnaturaíker^fubfiftere 
fobíillentia verbi j non verocontranatu-
raliter.: - - • • • ^ • : • : 
Ad vltimam confírm. dico i oranes 
motus, qu-i fiint conformes materia; > de 
diTponunt iliani ad formam naturalem, 
polie dici naturales , vt. patet de .gene-
rationibus? ^ corcupcionibuS) quas dnm 
iuxta 
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mxti iñfcllnationem xr&ttúx íínnc; na* 
turales prouc fie dicuntur ; íedquia íunt 
aliqui motus íunt contra inclinatio-
nem formís , qux maiori cum iurena-
uua dicitur » qnam materia, ideo ali-
qui motus violenti dicuntur abfola-
te. 
557 ^ x ^ ^ i s infertur , quod 
violencia non folum infertur principio 
naturalipaísivo , fed etiam adtivo. V b i 
velunt Salmanticenfes iiic, quod de lege 
ordinaria vix inveniatur vioientum cir-
ca principium puré pafsivum : vnde ¡til 
cet fe opponant Vázquez ineo , quod 
falvant diffinitionem, & eílentiam vio-
lencia fine eo,quod Metaphyfice loquea-
do pofsit dari vioientum fine aótionc 
paísi reíirtentis per iliam > tamen di-
cunt , quod phy fice loquend'Oi feu fegu-
lariter nunquam datur vioientumnifi ra-
cione principij aítivi , faltim fi non per 
,veram a£tionem,per dimanationem adi -
vam. Cuius afsignanc raiionem, quía 
inclinado, contra quam militat vioien-
tum i femper eíl ad aliquam formara fu-
biedo debitam : fubiedum autem ref-
pedu formae debitíe ( excepto vno vel: 
alio) lemper concurrir aliquo modo a d i -
.ve3falcim per emanationem, vt videre eft 
,in mor i bus gravium , ¡Se levium, qui 
quamvis proprie» &: rrgorofe a folo ge-
nerante producantur, etiam oriüntur ab 
comm formis, nempe gravitare, 6¿ levi* 
late per fimpliccm dimanacronem , quai 
ad genus caufae reducitur. Et addunt; 
diximus , yet altero excepto , vt exclu-
damus ab hac regula maceriam pri-
mam, qusc, cum fit pura porenria, non 
cft capax alicuius adivitatis refpedu 
formas , coelum, quod non- nifi pafsi-
ve ad motum fuum concurrir. Ex hoe 
tamen (inquiunc) non fequitur dari dé 
fado vioientum contra inclinationern 
puré pafsivam , nam materia non pa-
titur violenti am nifi in co , quod expo-^  
lietur ab omnr forma | qui cafus in om-
nium íententia naturaliter repugnat.Coe' 
lum etiam pateretur violentiam , íi mo-
do pervirtucera aiicuius creatutas á fuo 
mota irapediretur ; fed cafus eílo fit pof*-
fibilis, Mecaphyficus tamen eft , &;qui 
non eontínget. 
Sed inftabis contra hanc d o d r i -
namaVíukoties cótingiti d¿ faltim pocefi: 
coraingere , quodlapis, feu aliud grave 
patiatur violentiam, nó quia impedia tur 
á mecu deoráíí,qiúéfl:debituí fotmje gra-
vis,& per dimanationem eftá forma gra-
vis, fed quia impedicur á mocu futiumi 
qui nulio modo adive eft á forma gravis^ 
v.g.cum ex vi impulfus lapis furfurn ten-
ditj&: impeditur ab extnnfeco , ne vjer^ 
aícendac, lapis cune violentiam patitur^ 
ergo ftat violentiaíine impedimento ah-
cuiusmotus,qui fie á lapide,vel eífedive 
per propriam adionem , vcl per dima-
nationem. Sed refpondeo in cafu addu-
dolapidi nullam rieri violentiam ., quia 
tune impeditur á motu fibi violento : íic; 
autem foli proijeienti violentia,quia eius¡ 
a d i ó impediturjné perducat lapidem ad 
locumjad quera püterat,^: debebat lapi-
dem perducere: vnde hic non habetuc. 
violencia, nifi reCílente paflbper fuanx 
adionem.Et fie oportet diílingucre;aliud 
cnim eftfieri violentiam lapidi, &: aliud 
circa lapidem fieri violentiam proijeien-
ti,hoc fecundara veriíicatur in c-aíu prí«-
fenci,non primara. 
§. ÍL ... 
Vtnm Volunm pofsit patl ylolemidm iii 
(tÜihm ab ipfa elicitisi 
. - -. I •• •' i • . -
5-58 A C T Y S elicitos Volunta-; 
JFSlI tiS dicimus, quos ipfa eli-
cit, 5¿ a quibus ipía, proue 
^ult,ceirat. Vbiadverto , non eíTcideraí 
Voluncatem poíTe violentiam p a t i , aa 
poílepati violentiam in a d i b u s á f e e l i -
citis. Cum enim Voluntas ad agendum 
requkat cognitione ex parte intelledus 
proponentc obiedumVoluntati,habitusy 
vel difpofitib ad agendum, 6¿: concurfus 
divinus,fi ipfa repugnante ifta, ab ea au-
ferantur, dicetur Voluntas i n fe ipfa vio* 
lentiampati j non tamen ex hocinferri 
poterit, quod in elicientia adim fuorum 
vioíétiam patiatur ad hunc íenfum,quod 
ipfa adunr eliciat , quíi violentu? ei fie. 
Circa quod qusefitum Angcft'üs in fujs 
moralibus cap. 5 .in expoficione textusdi-
c i t , quod licec Voluntas non pofsit vio-
lentarijpoteíl tamen cogi habendaadum 
coritra propriam inclinationem-jquod nos 
dicimus violentiam pati,quantum attinet 
adprctfens. Gommunis tamen fententia 
tenec, Volantacem non pofíe pati vio-
lentiam in elicientia fuorum aduura, fie 
quod Voluntasadura eliciat, c^uiei vio-
lencusiic, 
§ 4 iVndG 
a£t.III.De Voluntario^ Involuntario. 
Vnde fit conclufio. Voluntas in fuis 
afVibus elicicis ricquic violentiam pan. 
Sic cenet Div. Thom.hic arc.4. ibi s Se¿ 
quantum acíiffum proprium attum Volun-
tatis non paeji ei^iolentiainjern. Et hatus 
efi ratlo , ff&i d&m VoUntatis nik&i efl 
aliud, pum inclinctüo quadctm procedens 
ab interiuri principio cognofiente , ficut 
cí^etitus naturalis efl ¿¡medam íncLnatio 
ah mterim principio fine cognitione. Quoi 
autem efl codítum , Itel ^wlentum , efl ab 
exterior i principio : ynde contra rationem 
fpfiua añus Volmt'itis efl , quod fit coa¿ 
ítus ^ell/iolentus , ficut etiam efl contra, 
rationeni riaturalis incllnationis lapidis, quod 
ferarur furfum : potefl enim lapts per I'ÍO-
Lentiam ferri furfum i fed quoá ifle motus 
yiolentus fit ex ems naturali inclinationci 
ejje nonpoteji. Simihter etiam potefl homa 
per^iolcnticim trahi j fedquoáhoc fit ex eius 
Volúntateepugnat ratioml/wlentiue, Hoc 
ipfum tener de verit.arc. y.ibi; Sicutpotefl 
accipi exl/erhis*Augufl:int $. de Ciuit. Deiy 
dúplex efl necefsitas , feilicet necefsitas coa-
£l'io?iis.& hcecin Vúluntatem nullomodoca-
dere^alet. ht/irt 8. Deus potefl immutare 
V luntatem dé neccfsttau i non tdmen potefl 
eam cogeré, 
5 55> Ratione D . T h . prob.con-
clufio. Omnisidus á Volúntate elicitus 
eít inciinatio Voluntatis per modum vi-
t imi exeteitij, ortum habens ab ípfa in-
clín atíone per modum adus pnm\,quieft 
ipfa Voluntas;ergo nulíus attus Volunta-
tis poteít eíle contra indiriácioné ipfius 
Vcluntatisv íed omnis debet eííe confor-
mis i l l i : ergonullus atlus Voluntatis ab 
ipfa elicitus poteft efle violcntus Volun-
taci.Ec contir. Nam omnis adus Volúta-
tis elt VoluntariusjVtpote á principio in-
trinfeco cum cognitione; ergo nullus po-
teil eíie violencusjnam víolentum,^; Vo--
luntarium opponuntur. 
Dices, polie aliquem adum efle á 
Volúntate ante elicientiá cius repugnan-
te 5 &; reíiftente.j vt cum ex metu folo in 
áliquo Voluntas confentit, cui non con-
lentiret, íi metus non cogerct eam ad 
confenfumietit ergo talis adus violentus 
Voluntati, vtporc cum repugnantia Vo-
luntatis ex fulo metu elicitus. Sed contra 
efl. Nam licet Voluntas metus caufa 
confentiat in aliquojcui nonconfentirer, 
ñ metus non adeííct ; hoc ipfo tamen, 
quod ómnibus penfacis confeníum elicit, 
ille confeníus eíl á principio iotiinfeco, 
&; cum cognitione : igitur eíl Volunta-
riusj^d fie non erit violentus. Explicatur 
hoc. Eílo Voluntas antecedenter ad me-
tu refiftat confenfui in id, ad qued metus 
ínclinat;tamen hoc ipfo,quod ratione re-
gulata coníenti t , hoc ipfo expdlk á íc 
talem repugnantia: ergo dum coníenfus 
f i t , non fit cum repugnanria Voluntatis:; 
non ergo erit violentus Voluntati, na ad 
violentum non futíicit aliquando repug-
nañ-cfedneceíle eíl, quod dúf i t , adure -
pugnetifed hoc ipfo,quod Voluntas con-
íentiat,excludit á fepraecedérem repug-
hátiam:ergo hoc ipfo quod fiatíVoluata-
rius erit,6í: nulla via violentus, 
llí .. . ; I L - ^ 
Solyuntuv difficultates y iju<t contra 
hanc conclufionem militare 
.. . pofl'unt» 
$60 T 7 STO concluíio cercifsima fie, 
aliquas tame patitur difíicui^-
tates, quas oportet difolvere. 
Prima difficultas eíl.Nam íi ratio proba-
tiva eius cóvincit de adibus Voluntatis, 
quod non pofsint eíie violenci,probat ctia 
de adibus intelledusjimd 6c de omni po-
tentia ad ivá > nam hoc ipfo quod agar, 
adus eius á principiointrinfeco er i t , &: 
ílc violentar i non poterit. Quod tamen 
non admittitur , cum conílet ex D.TÍiow 
quod Voluntas in adibus imperatis vio-
lentiápati pofsit,&: Voluntas ta adus in-
telledus^quara adus aharu potentiarum 
imperet.Secunda difficultas oritur ex coy 
quod Voluntas poteft á Deo necefsitari: 
ergo &: poteft ab eo cogi.Ant.eft certü,&: 
Conf.prob. tum á paritate raüonis, quia. 
quod pbteíl necefsitari in adibus elicitis 
á principio exirinfecojquod eft Deus,no 
vidctur,quod non pofsit ab eo Cogi. T u m 
quia violentiano eft aliud,quamneccfsi-
tas, feu determinatio á principio extrin-
feco.'ergo íi poteft Voluntas necefsitari á 
principio extrinfecojpoteftcogi.Quodíi 
dicas,neceísitatem non fieri cum repug-
nantia Voluntatis^UGe tamen requirere-
tur adcoadioncm. In contra eft.Na po-
teft íic Volutas ad vnam partemneceíía-
rio agí , quod de fe appetat , & conetur 
adoppoíitum : ergo tune erit necefsitas 
abexcriníeco cu repugnantia ipfius Vo-
Juntatis, & fie violeatabitur,quia in toto 
hoc aulla apparetimplicatio* 
Ter-
Q á s í l . IÍI. $. 11. 
Terda difnculcas oncur ex eo,quia 
poteft Deas renitente Volúntate ipíam 
tranímutare de vno adu in alcerum, auc 
etiamdetinere eam ab omniaótu > quod 
c o t u m violsncum elt. Antee, declaratur 
varijs exemplis.ín primis Volúntate ope-
rante, vel incipiente operad,potefl; Dcus 
íufpendereilli concuríum fuum , 6c tune 
fie i i l i violenda5quia contra propriam in -
cllnationem, quee iam in aóíum fe expli-
c a b a t , cogicur á principio extrinfecQ 
ceííare ab a d u , íicut cam íapis detine-r 
tur,ne defeendat. Deinde. In opinione 
probabil i , quod Oeus poteft infunderq 
adum Voluntati ipfa pafsive fe habente» 
calis adiís poteft efle violentus, vt íi ali-
cuijdum amat, infundatur odium illiuf-s 
met o b i e d i , vel triftitia magna contri 
conatum ipíius Voluncatis. Quod expli-
catur ab aliquibusin damnatis, quibus 
Deus mfundit dolorem, 6c triffcítiam de 
his omnibusjde quibus antea deledaban-
tur,ftante obffcínatione Voluntatis in con -
trariam. Et eodem modo poteft Volun-
tas ex m e t U j v e l ex motione Dei retrocer 
dere ab eo,quod antea volebat, vtíiquis 
ex metunon vellet intrare Religionem, 
quam antea volebat, in tali cafu cogitur, 
-quia renitente Volutate vulc iliud-Quac-
ta difricultas procedit ex eo, quia dato» 
<5uod adus elicitus á Volúntate noníit 
contra alium adum elicituin,vel contra 
inclinationem ipfam Voluntatis elicien-
tis, poteft tamen eíie contra propenfíone 
innatam Voluntatis, 6¿ hoc fufíicit ad 
^iaientiam:ergo.Mi.prob.tum in peccar 
to, quod eft contra naturam rationalemj 
¿ ¿ t a m e n elicitur á Volúntate. T u m i n 
odio fui ipíius,vel Dei,quod eft .contra in • 
elinationem naturalem , vt patet in his, 
qui fe occidunt;ergo talis adus odij De i 
clicitur renitéte Voluntatis natura, imo 
tota ipfa natura hominiSíquse occifsioni 
repugnat, 6c odium D e i , cum íitodiura 
principij fummi cotius eíle,mulco raagis 
i l l i renititur natura , 6¿ tamen elicitur á 
iVoluntate. 
A d primam difficultatem 
pro nunc breviter d i c o , quod de adibus 
aliarum potentiarum,qu2E natq funt obe-
d i re i m p e r i o Voluncatis,düplex habetur 
ccníideratio. Primo fecundum fe, i d eft 
m t endunt a d p r o p r i u m obiedum:fecun-
do ve rales p o t e n t i ^ n a r ó funt obedirc 
Voluntati, quse eft inciinatio totius fup-
poüti. Si primo modo coníiderantur, lie 
non (unt violenti, quía proutfic á fuis in« 
t r in fec i sprinc ip i j5 ,natural ibus f i u n t i V b í 
autem eft natüraiiter,non eft violencia:U 
fecundo modo coníiderencur, í i c inipíi^ 
habedpoceft violencia,(Se paricer in Vo-
luncace imperante i l l Q S j í i q u i d e m Volun-
tas imperac adum incejiedus, & intelle-
teus ab aliqua caufa extrinfeca decermir 
nacur, §¿ incelligic contra imperium Vo . 
luntatis,6¿ Voluncaci íic violencia , quia 
eius impedo íic reíiftencia, &:adus ipfc 
eft eciam violentus,quia eíto iuxea incli-
nationem peculiarcm incellcclus íiac; fie 
tamen contra inclinationem totius fup-
pofiti, hempe contra imperium Volunta-
tis , cui intelledus nacuralicer tenetur 
obedire. Sicut fi exiftence vacuo aqua 
defCenderec, 6c non afeenderet ad reple-
dum vacuum i ille defeenfus atcenca in -
tlinacione peculiad aquccnacuralis aqu^ 
eflet j attenca autem innaca ínclinacione 
ad obediendum Auchori vniycrfi , eíiec 
illud defeendere ipfi aquse vioíencum.Sic 
in noftro cafu , adus mceliedus concra 
imperium Voluncatis eílet violentus, 
.quamvis pee refpeótum ad pec.uliaria 
principia fecundum fe confiderata eíiec 
iiaturalis.Sed de his iníra. 
A d fecundam difficultatem admit-
to,quod Voluntatem indifFerentcm Deus 
iiecefsitare poteft auferédo inditferentií 
iudicij, 6c loco eius introducendo iudi-
cium decerminatum, nec tune Voluntas 
cogeretur,quia íicut natúrale eft i l l i libe-
l e operari ex indicio indiíierend, fie na-
turale eft i l l i operari neceílado ex indi-
cio ad vnum determinato: vnde non ad-
mite Lmus , quod poíico cali indicio necef-
ficante illam ad vnum , ipfa pofsit cona-
r i ad oppoíitum , 6c ficnon admittimus 
rCoadionem,ñeque violentiam in tali ca-
;fu. A d tertiam difficulcacem quoad pri-
•mamprob. dicemus infra ex profeílb.Ad 
fecundara prob.dicojquod fi admictatur, 
^quod Peus pofsit infundere in Volúntate 
adum ; non tamen admittere poflumus? 
-quod per talem adum vel l i t , quia velle 
eft viverc, 6c hoc eft vitalicer agere , 6C 
vitalicer paci. Admicco e rgo , quod dura 
Voluntas Deum odio habecDcus inhuv 
dat i l l i mere pafsive fe babendamorcra 
D e i , 6c tune d i c o ifíos a d u s non eííe Ín-
ter fe concrariüs5quia Voluncas^um n5 
amec per adum iníufuai5bene poterit fi-
ne contra rietate odio habere,¿¿: fie tune 
aulla adent violentia , nara vnus adus 
non 
i 8 i Tuá.IIÍ . De Voluntario^ Involuntario: 
non erk contra inclinationem alterius. 
A d id ? q u o d additur de damnatis dico, 
quod Dcusnon infundit illis dolorem. Se 
•triíHtiam de his,de quibus antea deleda-
b-mtur, lcdpra:didi aclusabéis eliciun-
tur fine ahqua víolentia , aut coatbione, 
quia prodií t iníhs temporibus deleda-
tr i íbri de eodern obiedo íine aliqua 
contrarietaceíit. Ad cafüm de i l lo , qui 
ante mctum volebat intrare Relígioné, 
^accedente metu non vult Reiigionis 
ingreílumjiam ílipra d a i , quod ibi nulla 
éít violentia , quia dum Voluntas pofito 
metu non vult Reiigionis ingreíFum, re-
tradat Voluntatcm contrariam , quara 
antea habebat, & non operatur contra 
alíquam repugnanciamiqu^ de fado con-
ycmat Voluntati. 
Ad quartam difíicbltarem,ncgo M u 
A d primam piob. de peccato diccquod 
id »inquod peccans tendit tanquamin 
obieólum terminadvumjmalum cñi&c íic 
contra naturam rationalem eíi-cseterum 
-Voluntas, dumpeccat > nonmoveturá 
malo,fed á bono : araat enim ddedabik 
b o n u m lecundum fenfum, cui coniunda 
eft diñbnantia cum natura rationali, 6£ 
íic non peccat ab ipfa contrarietate m o r 
ca,fed.alleda á bonitatc:vndepeccatum 
Voluntarium' eftj&: íic violentum eíie no 
^oteíl. Ad d lud de coi quife ipfum, vel 
-Deum odio habeti dico, quod ille adus, 
licet ex p .ute mareriaüs volit i aliquam 
repugnjntiam habeatcum proprianatu-
ra i t a m e n in volito formaii fe conformat 
cum illa , nam ex hoc, quod vult á fe re,-
pdleremiferiam,fe ita odiohabet,quod 
vellit fibi non e í l e j V t miferiam á fe elimi-
net: vnde ex ainore fui fe ipíum perdit. 
Similirer qui Deum cdit Authoremfui 
cíle , cdit in eo inflidionem poenarura, 
quas patitur:vndc vellet Deum non e f í e j 
ve fie ápceñísinfiidis poílet liberad, in 
quo nulla habetur repugnantia ex parte 
-Voluntatis voientis le liberare á poenis, 
quas patitur. 
5^2 Sed porro alium cafum, 
quem pofsibilem fencit Oviedo,videlicec 
quod dum Voluntas Deum amat, Deus 
eam determinet ad materiale odij Del, 
ita vt Volutas íimul amet Deum,& illum 
odiohabeat. In hoc cafu certe odium 
Dei repugnar Vduntari,dum contraria-
tuv inclinationi amoris adualiter exifte-
tisiñ Voluntate:ergodabíIiseftcafus, in 
quo Voluntasvioléciam patiaturin adi -
bus elicitis.Pater Oviedo admittic casu, 
5¿ refpondet tales adus elle Voluntarios 
vt elicitos á Voluntare ; efle autem vio-
lentos , quatenus fiunt contra imperium 
Voluntatis: etenim dum Volunras vulc 
efíicaciter ámare , vuk efficacirer non 
odio habere illud obiedum, quod vulc 
amare: vnde íi íimul odio habe^c, contra 
l'uum imperium eííicax odio habebit, 
fie odium erit i l l i violentum,dum contra 
imperium íit Voluntatisjeílo vt á Volún-
tate .elicitum non íit violentum. 
Certe cafus eíl omnino impofsibi-
ÜSjíicut impofsibiie eíl,quod duobusmo-
tibus adasquate contrarijs circa idemjaiH 
quodmobiie íimul moveatur. Sed dum, 
ex impofsibili in re dato fequiturqucdli-¡ 
bet (vt dicunt fumuliílx) non habebituí; 
pro inconveníenti, quod in taii cafu vio-
lentiam patiatur Voluntas in adibus ab 
ipfa elicitis. Vel dicatu^quod íi non re-
pugnar Voluntati íimul elicere illos dúos 
adus,hoc erit* quia potefl: Deus fpoliarc 
prxfatos adus exe reino contrarietatis, 
& íic vnus non erit contra alium exerci-
CCjfed veluti íignate : vnde vterque eric 
Voluntarius,6¿ nullus ene violentus,nara 
ad violentiam requiritur , quod aiiquid 
íiat cumaduali repugnantiaj ablato au-' 
tem exercirio contrarietatis nullus al-
teri repugnac» 6¿ fie vterque erit Volun^ 
tanus. 
§. Í IL 
lííYum in aftlhus impératls pfstt Vúlmim 
pati Víolentidml 
5^5 A CTVS imperan dicuncuií 
adusaliarum potétiarum, 
qu¿ imperio Volíkatis fub-j 
d k s func.Vbi adverto in homine reperi-
ripotentias plures, qux in exercitio fuo-
rum aduum Voluntati non fubdunturj 
vt i íuntpotenna nutritiva,&: vegetativai 
Licet enim homo Voluntarie cibum fa-
mat 5 tamen quod cibo recepto nutria-
cur, vegetetur, &; augeatur á Volúntate 
.nulla viadCpendet.Similitcr ínrellediva" 
potentia in parre demonílrativa Volun-
tati non fubditur.Nam quamvis Volun-
tarie ad prícmiílas, ex quibus evidentec 
iruertur concluíio,homo conver£atur,in-
dependenter carné á Volúntate illis aflen-
tkur,&; ex eis naturaliter convidus con-
ciuíionein 4educic. SimiUccr in primo 
motií 
QuíEn.nLí.i i i . 
inotu íimplickér primo-a Volúntate non 
ckpendec, quia Voluntas ve vellit3 illum 
indirpenfabiliter fupponit-. In topicis au-
tem, 6C folum probabiiibus rntélleíbus 
VoJuntati fubditur, &; etiarri in credibi-
libus,. eílo veriísima íinc : dum enim ve-
riratem inte lie ¿tus nó videt, ad aílTenfum 
non fe determinare poteü:, nifi a Volún-
tate adhanc, vel illam pórtcm.incline-
tur.- — ; 
Potencia etiam loco motiva: in fuis 
adibus Voluncaci fubdicur. Qiiia.vc mo-
veacur indigec impulfu Voluncacis, fine 
quomoverinon valer, Girca ap.pecicura 
atiícém fenficivum dominium habec Vo-
luñcasjnon defpoticumjfed GÍvikr,&: poli--
ticum,vc docec Arift.i.policicorumjcapv 
3 . &¿ D.Thom. ex illo infra quxñ .9 • arr. 
2..ad 3. Dicendum, quod fiem phihfophm' 
dicit 1 .polit.c. $...rdtio, tn qud-efl Votunteis-j 
m'TVet fm imperiohdfcibUem y & cancupifcir-*' 
hdem:& non qmdem d?fpotico principatuijl-. 
dot moVetHr JefVus a Domino y fed-prtncipatw 
Megdiifeíírpolittcoiftcutliherihomm^ 
tm aguherndnte i qm tamen pojjunt contra 
mole ve: Vnde fadftibdis-y & Goncúpifcihilix 
f ojjunt in contrArium modere ad V^Imtate^ 
& fie mhil prohibet Ifolmtatemh diqucíndo 
db-eís moyeri. Pracrer 4 i^c , qace extrañen 
¿inc Voluncacií linperac Voluntas fibi ip* 
í i , dum vno adu vulc alium ab ipfa-elici,-
vtcu!i> yukdiligere. Hae dodrina fub 
poísibilibrevitare cra.ddita.- -1 - " 
v 5:^ 4 f Gonclufío -D.Thom;. h ic 
arcic.4. eíl:» quod VokiQtas-quafitiim ade 
adus imperaros abipía potell -pati-violé^ 
tiam inqua-ntura per violentiam- exte-
riora membrainapediripofluntjne impe-. 
tium V olantatis exequantut. £ t quidem 
quamvis Div .T^ipm. folum appofueric 
cxemplum ia r^nabmexteiiaribus •» ta-
men conclnfio, eius vniverfaliEer-intelli-: 
genda eíl: de-qmhibu.^aclibus, in quibus 
aliae pocentiíe a Voluntare ipíi imperio 
Voluncacis naturalicex fubduntur. Nam 
racio D,Thoni.de ómnibus probar.Dum 
epimyóluncascfficaciterimperatcorum 
aduss 6¿ ipCse impeditse ab aliquo extrin-
íeco nón obediunr., contraveniunc Volü-. 
taci in hisj in quibus debebane ci obedi-
re: ergo pacitur.tune Voluntas violen-
eiám, uuia concra eíus VolancaCem-aíiud 
éxcquuntucvel non exequuntur id,quod 
Volüñtascxcqui iubec: vnde in hac con-
cón fióne oinnes con veniuncVcrum-aucem 
tune; mocus contra Vpluntaceav ab ipfis 
éxecucus fieetiam ipfis potcntijs- violen-
tus, &: non íblum Voluntaria Diíidiú eít. 
Dico ergo, quod quando concraimperivi 
efíicax Volütatis aliquid exequitur á po-
tentijs fubditis obecirre Volunrari, illx 
execurionés fuis proprijsprincipijs vio-
lentíc íunt. Prob. íupponendo,quod in 
quolibec principio adtivo Voluncaci fub-
dicojeftdúplex inclinacio, propenfio; 
alia a<ipVÓprium adum Circa proprium 
obieduim, alia adbbediendura Volunta-
t i faciendo, quod ipfa iubér: ficur inqua-. 
libec creacura efl: dúplex inclinacio, alia 
peculiaris , &ál ia ad obediendum Deo, 
vt pacec in aqua, cuius peculiariS)& pro-
pria inclinacio cft ad ceñdere deorfum; íi 
tamen impediatür afeendere. furfum ad 
replendú vacuum, & defeendac, ilie def-
cenfus eft violencús aqñae , quia cft con-
tra inelinationém inñatam, qua inclina-
tur ad obediedum Depin afcenfú furfum. 
ad replendüm vacüum. 
Quo prenotaro fie probatur conclu-
fío. Quando Voluntas imperar etficaci-
ter aliquem adum potenci¿e íibifubdicas 
ini maceria^in qua obedire renecur VolQ-
ta t i , de pocentia non obedic eliciendo 
alium adum, illa'calis pocentia opdratuc 
concra propriaminclinarionem, qua in -
clinat nafnraliter ad opcrandnm iuxta 
iniperium Volunratis: igitur ralis adus 
noniolum cft viólenrus Voluncaci', fed 
etiám ellvioletittisilli potenticcqüse illú 
clicit concra imperiura efficax Volunra-
cisvProb.Gbnfeq.Namadtus eft violen-
tos porenriéy guarido fie concra propria 
inelinationém eiusj fed quando concra 
imperium efficax Voluntacis potencia 
i l l i fubdica operarur, contra propriam 
inelinationém operacur:igirur ralis adus 
ecit ipfr violentus 5 non foli Volun* 
cati.: ''•- U 
¿ 5^5 Gppoficum huius tenenc 
Vazquez'iUfp* 26. art,4. Suarezdifp. z. 
íeél. ó. Bald'éilus lib. r i difp. 14. num. i o. 
Gafpar H'umdd difpuc. 1. difíieulr. 15. 
Azor rom. primolib. 1. c.p. q.6.Tanne-
rusdifp.^q . iTdLíb^. num. 53. Monre-
finas difp. ÍO. áíij anciquiores, quos 
fuprciíb nominé citar i 6¿fequirur Fran-
eifeus OviedG-híc erad. z. conrroverf.2. 
p.5. qurfundanrur in eo.Quia hi adus ex 
vn.i-parre func naturales; quia func iuxea 
ittclinacionem porentiarum^uas in fuum 
propendent obiedüm, & ex alia non eít 
todamentum ad ponendum aliam incl i . 
na-
T r a á J I l D é Volüñtárío,5¿ Involiíntárloí 
nátionemInipfis pctentijs , contra quam 
finthi motus.ergo Probant hcc vltimunv 
quia potencias eíle fubditas Voluntati in 
eo ítacquod iíli obcdiant impeFant ivdum 
ab alio fcrciori principio ad oppoíicum 
fion determinancury&:- quod illas non pof-
fmt á feipíis reíiftere; non tamen dicit 
alium pofirivnm conatumad obtempera-
dumVoluntad hunc enim non petit fub-
i c ü l o potentiarum inferiorum: ergo fine 
fundamento adftruitut in prxfatispocé-
í/js* inclinacio nacuralis ad obediendum 
impetio Voluncacis. 
Confirmat hoc. Nam G huiufmodt 
appccitus invcnitur in prsefatis potentijs 
ad obediendum Voluntati, etiam poíle-
mus diccre,quodin illis adfic áppeEitus aá 
obediendum Deo, quod noneftdicendü. 
C6n£rm. fecunda.' Nam inclinacio ad 
bcnum fnpporiti rion eíldiftiftóta ab in-
clinatione' ad proprios aétus, quaccnus 
pertinent ad fuppoÍjcum,& funt boni i l l i t 
non enim pocenriq aliud bonum quxrunc 
fuppofit03qiíam proprios adus, alias ipfa? 
poflent formaliter repugnare proprijs 
sdibus, quando illórum earentia íuppo-' 
fito efíet expcdiens.Tandé (inquit Ovie-
do) Addo ,• nunquam in eadem potencia 
reperiri incíinationem,&; repugnantiam 
innatam refpedu eorundé aduum,quanf-
fümvis diveiíis' circunfiantiis veíHantur) 
étiam íi in eodem fuppofito fecundum Stl» 
veil.ispctentiasijdem adus pofsint effc 
naturales, & violenti, íicut motas falta-
cionis naturalis eícviventi,' vtpotentife1 
moveré, 6¿ vioíentus,quatenus eft quod-
dam corpus gravea 
5 6é Noftram tamen concfuíio-
riem communiter tenent Thomiftas Me-
dina, Cornejo, Gr€güriusMartinez,Ca-
preclus, Dúrandus, Serra, á S . Thoma.-
Saln^anticenfes, Gonec,6í: alij innumeri 
tundan in racione á nobis fupra fada. 
Vnde aa tundamentum- oppoíic^ fencé-
n x , negó, quod non íic fundamentum ád 
pénenduñi' m potencijS fubdítis' imperio 
Yoiantacís innatam inehnacióricm ád 
oper^ndurii iuxtá imperium Voluntatis, 
i r dó fundamentum. Tum quia cum Vó-
Jiincas fieappetitus vniverfalis totius ho-
minis3& non pofsit Voluncas fe ipfa exew 
quiomnia,qüa; fpedant adhomme, funt 
alicc pocenciá! ex nacurá reí execuerices 
Voluntatishominis, & íic ex rei natura 
inclinantu'r ad operandum iuxta imperiíj 
eius. Et e p i á m fi xuí(?rhon\ín¡5 niembra 
difeurrimns brachium magis Inclinaré-
ad defenficné capins, quam ad propriam, 
dum nacuralicer exponit fe vulneri, áe 
k^datur caput, quare fimiliccrin poten-
tijs ínferioribus , qux quoad exe.rcitii!ía 
vt moveancut, indigenc Voluntatis im-
perio, non erit nacuralis inclinario ad 
exequendum iuxta imperium Volunta-
cis. 
Sed dices cum Oviedo, eíTe quidem 
inclinationem naturalem ad exequendü 
iuxta imperium Volnncacis, non quideur 
abiolü£am,ied condicionacam,id eft dum 
ab alio principio fortiori non decermi-
nancur ad oppoficum exequendum : vnde 
íi á torcióri dcccrminencur é ceflacineli-
natio,&: fie nulla adeft violentia.Híceca-
men evafío nulla eft. Nameadem racioná 
dicipoflet, lapidem non inclinari abíb-! 
lute ad defeendere deorfum, fed íclura 
conditionace, id eft fi abaiiquo foríiori 
principio non determinecur ad afcedere 
furfum, &¿ fie afcenfus lutfum non erit 
violencus lapidi, etfi brachium impedia^ 
tur á defeníionc capitis ab alioforciori 
principio impedience defenfionem ; noxi 
patietur in tali impedimento violencia^ 
6¿ fie de ahjs: viidé tolletur de media 
violentia j quod falfifsimum eft. Deinde. 
Agens extrinfecum fortius, licct pofsií: 
determinare ad Oppoíitum 5 non tameir 
poteft telierc á potencia hátilralem in -
clinationem ad exequendum fuas opíca* 
tiones iuxta imperium Voluntatis: ergo 
fi ab extrinfeéo principio impediantur^ 
vel determinentur ád oppoíitum,exequc-
turil lud contra naturalem inclinaciones 
de fíe pacientur violentiam, 
Ad primam Confirm. dico, Iit omní 
creatura efle innatam inclinationema-d 
obediendum Deo in his, qux non kiipÜ^ 
cant concradidionem/i naturaíia finc,iS¿:-
íiíint fupernaturaliá, eíTe innatam noiih 
rspugnanEiam,qu2E potencia obedieOtia^ 
lis dicitur á Thcologisí vnde ex hoc mil-» 
lum fit argumencum concra nos. A d fe-
cunda Confirm.negó Anc. Ad prob.dic©, 
quod potencia quairunt bomim fuppoíito.' 
nórí folum per exhibicioné fuorum ad t iá , 
fed prarcípue per exhibicionem fuorum 
aduum iuxta inclinationem vniverfaleni 
fupporiti, qux inclinacio eft voluntas:vn-' 
de quando concra imperium Voluntatis 
fiunt, contra íncíinationem vniveffáleni 
fuppofiti íiunt, Üt íic violentes fíunc. Nes 
cítincoiivsukn§ > quodin ipfi? operatio-
nibus fíe repugnantia in eo , quod alix 
fiunt rclum iuxtá inclínatíonem parcicu-
larcm concra mcliaicionena ad bomun 
commune tocius fuppoíicii alix vero íiunc 
iuxta v t rarnque iiiciinacioneiri. Adil lud, 
quod vkinio addic Oviedo , dico talfifsi-
miwi eíi'e, quodinnuUi rereípediapro-
pria: operationis pofsic adeíle repugnan-
tia. Ecenimnihiimagisnaturale rci effe 
poEe í l , qu im defeendere Lipidi i& camen 
¡ilapis deícendatjquando deber afcende-
re ad repiendum vacuum, iile deí'ceníus 
erk viülcncus lapidiíVtpoce concraincli-
nationcm pr xcipuam , qua inclina tur ad 
confervationem vniveríi.ítaque vri ipfa 
peculiari ínclincitiGne operando contra 
aliam prxcipuam , qux ineft operanti* 
eft violentum i p ñ operanti. 
5 6 y Alite r poííumus a rgumen-
tari contra noftram conclLiíionem. Vo-
luntas non dominatur appetitui íenfitivo 
deípoticej íed íoÍLim politice, quia poteft 
appetitus ex proprijs rerilire5&; non ope-
rar! iuxra imperiiuTí etíicax Voluntatis, 
íicut cives poílunt non obedire principa-
d;exgo íi Voluntas eí:ficaciteriinperet,(S¿ 
appetitus exorbitansnonobediat Volu-
t a t i , fedoppoíitum exequátur tale quod 
non erit violentum ipíi appetitui. Prob. 
Confeq. Nam illud,quod convenir appe--
ti tui ex fe, & ad quod narura dedit ei v i -
res, nequit eílc violentum appetitui; fed 
faceré oppofitum iilius , quod Voluntas 
imperar, convenit appetitui ex fe , 6¿ ab 
intrinfecoágitur illud,per quod fe oppo-
titt Voluncati, nequit elle appetitui vio.-
létum.Explicatur.ímplicacquod natura 
dedent appetitui intriníecas vires ad no 
obediendum Voluntatis impcriojS¿: quod 
-fimul dederit pofjtivam inclinationem 
ad obediendum Voluntati; fed primum 
habet á natura appetitus íeníitivus: crgo 
-nequit á natura habere lecundum. 
Adhoc dift. Mai . Si íit iuxta om-
•nem inclinationem, quam ei dedit natu-
ra}conc.Mai. Si íit folum iuxta vnam, de 
contra aliam,nego Mai.& dift.Min.con-
venir appetitui ex íe iuxta omnem incli-
nationem eius,nego Min.iuxta vnam aí-
tericontrariam,conc.Mi. & nego Coní. 
Itaqüe cum opera appetitus íint ána tura 
executiones Voluntatisjqux per fe ipfam 
nequitexequi omnia 5 qux fpedlantad 
bonum commune íuppoíiti, vnde eft ne-
ccHe, quod per alias potentias exequátur 
illad,quod vult,fit inde, quod in qualibec 
potentia Voluntati fubdita fine dux in-
clinationes , altera ad operanduni opera 
íibi propria, altera ad exequendumjquod 
Voluntas imperar. Cum ergo Voluntas 
imperar , 81 appetitus exorbitat aliu-d 
operando , operatur íecundum vnam in-
clinarionem , íed contra aliam, &C fie fie 
violeritia ipíi appetitui. Ad explicatione 
dill:.Mai¿Poíitivam inclin.itionem necef-
fario quoad exercitium cennexam cum 
operatione obedientix Voluntati ímpe-
rantiíConCiMai.non neccílario conexana 
cum exercirio obedientix j negó Mai . 6C 
conc.Minmego Confequcnt am.Vel dift. 
Conf.diftindione Maior^s í l h enim dúo 
implicant, Dareyires ad refijiendum Voltio 
t(iti,& (Ltre mclimtionem necejjkrio conne* 
xctm cum exercitio obedientice : iíta autena 
nonimplicant^-írf'VíVí'í ad refiftendu Vo-
luntatis imperio , 6^ inclinare ad operandunt 
iuxta Voluntatis imperium,incUnatione non 
nccejjario connexa cum exercitio obedientuez 
hoc enim niiul aliudeft , quam appetitu 
dominari naturalirer á Volúntate non 
deípotice,fed politice. 
568 Reftatnobis explicandu,; 
vtrum Voluntas pofsit pati violenciara in 
adibusimperatis ab ipfa Volúntate exe^ 
quendis ? v. g. cum VoluntasefficaciteC 
vultdiligerejvel alíum a£tum,cuius exc-
cutio peitínet ad Volütatem. Et quiderrt 
nonfequi adum imperatum á Volunta-
te,duplicker contingere poteít': vel pe í 
hoc, quod Voluntas imperet dilcdionc* 
& de fado non ponatur d í l e d i o : vel pee 
hoc quod Voluntas vult diligere aliquod 
obiednm,6¿:locodiledionis odio habee 
prxfatum obiedum. Hoc fuppofito ali-
qui, quos íupreíTo nomine cirat loannes 
á S. Thoma, tenuere Volunrate-m poffe 
pati violentiara in adibus elicitis ; áfc . 
camen imperatis.Sed exiftimó cum com-
muni Theologorum fenfu j"Vóluntatera 
non poíTe Violentiam pati in adibus e l i -
citis ab ipía Volúntate imperatis.Etenim 
D.Thom.multis in locisjin quibusdocec 
Voluntatempofle pati violentiá in adi-
bus ab ipfa imperatis 5 nunquam pofuíc 
exemplum in adibus Voluntatis, fed in 
alijspotentijs fubditis Voluntatis impe-
rio:fentire ergo víderur,quod bullas ad* 
Voluntatis poteft eíie yioJentus ipíiVo^; 
luntarí.Et ratio fuftragatur. Nam eo ip-
fo5quod aólus exit á Volúntate, eo ipfo 
eft volitusjcQritneccííada reflexioexcr-
cita fui ipfiusiergo eo ipío eft fuiipHcitec 
i. 8 6 Tía'&.III.Dc Volünt arb,& l á v o h n ú m l 
íVoIuntárius: ergonequkeíTe Voluntati 
violé cus.Tum fecundo.Quia omnis aótus 
á Volúntate clicituscft inclinatio Voluiv 
tatis;ergo nequic eíTe violencusjuam cum | 
violencum Voluntati debcat eíle íolum | 
illud, quod eft contra indinationem Vo-
luntatis i íi quilibec adus Voluntatíseft | 
ipfa inclinatio Vcluncatis,nullus poterit 
elle violentus Voluntati. Dices, execu-
tlonera Voluntatiscótra imperium eius 
cíle inclínationeín contra aliam inclina-
cíoncm , qua Voluntas efíicaciter impe-
racvt fi volens Deuni atnarcodium Dei 
Voluntas eius apponat, tune illud odium 
cric contra primam inclinationem,&: íic 
quamvis fit inclinatio Voluntatis, erit 
violentum Voluntati.Sed cotraeft^Nam 
qdium Dei nequic compon i cum Volun-
tare amandi Deum efíicaciter: vnde hoc 
ipfo , quod Voluntas apponit odium, de-
bet deferere Voluntatem amandi Deum» 
&£• fie odium non cric contra inclinatio-
nem,qu3e adu exillat íímul cum odiojfed 
qux extitent antea,quod non íufíicit, ve 
odium Dei íit viohntum. 
Dices,quod oaium Dei cum ambré 
ÍDei non pote-ftcomponi;bcnc autem co-
poni poteílodium Dei cura volitionedi-
tgendi Deum j ifta enim non funt eiufde 
deeodem. Sed contra eft* Nam cómodo 
^ugnant inter íe Voluntas amandi DetU 
6c Voluntas odio habédi illum,quo pugr 
pant inter fe odium , 6¿ amor 5 fed dum 
Voluntas odio habet Deum , vul tadu 
Deum odio h abe re : igitur odium Dei 
nequitcomponi cum Volúntate amandi 
Deum.Mai.videtur cerca*Nam a¿l:us,cu 
accipiant fpeciem ab obie£tis, íi obieda 
jnter fe repugnanc , etiam aótus debenc 
pugnare inter fe.Min.autem prob. Nam 
yo lü tas ncqijit odiohabere Deurojquin 
vellit odio babere illum 3 cum quilibet 
adus Vohi^atis indifpenfabiliter íit á 
ipfo volitus rergo^um Voluntas Deum 
odio habet, vult efficatius Deum odio 
habere, quam íi adu fignato velletodio 
h abe re Deum,quia hoc velle eft ab odio 
Dei feparabile,non vero illudjcum íit ip* 
femet a£lus odij Dei.Nec contra hoc 
jinvenio argumentum, quod ali-
cuiusponderisíit. 
H * 1 
§. i v . 
ytrúm Voluntas incejjatione a pr&prlo ct&ii 
pofsit yiolentiam pcitil 
[$69 "T T I D I M V S , quod Voluntas 
L V nequit pati violentiam in 
elicientia fuorum a¿tuum> 
fivc íint ab ipfa eliciti,five íint imperati. 
Reftat modo examinandum, an in ceíla-
t ioneáfuis a¿tibus violentiam pati pof-
<fit?vtpote fi privetur omni adu , vel a l i -
quo,ad quera ipfa necefsitata eft, vel ad 
•quera naturaliter inclinatur. £ t quidera 
partera affirmantera tenent plures etiam 
ex Thoraiftis, v t i funt Salmanticenfes 
hic dub.3 .§,z. Monteíinos difp. 1 o.q.7. 
Cornejo difput.i.dub.4.concl.z. Curiel 
•íiub.3.Gregorius Martinezd.z. tenenc 
[Vázquezdiíp.zí.cap.5.Lorea difput.4» 
f-nembro 1. Partera autem negantem te-, 
nent Durandusin ^..dift.z^.quíeft.i» Ec 
ábidem PaliKianus, Serra hic quaeft.ij.ar* 
¡4.Ioannes^. S.Thoma hic qusEft.4. are. 
^..Gonethic difput. i,<le Voluntario,6¿: 
3nvoluntano,concl.i. Et quia hsec ícn-4 
centia apparet veritati coníbrmior, 
Sit concluíio. Voluntas in ceíTationcS 
íab adu fuo nequit pati violentiam.Prob: 
concluíio.Nam vel impediré Volúntate, 
jie operarétur,vél aboperatione incepta 
iceííaret,fieret á Deoper fubftradioncm 
concurfus, &: variationera obie£ti : vel 
íierec ab aliqua cauía particularijhoc fe-
cundo modo nequit fien, nam folus Deus 
3poceft immuta re Voluntatem , quiail l i 
íoli fubditur,qui cr-eavit eam:ergo debe-
ic t fieri áDeoifed fia Deoíieret, Volun-
tas non pare retur vio]etiam:ergo. Prob.1 
Ivdin.fubfumpta. Nam Voluntas fubftra-
^ o concurfu divino nequit inclinariad 
J c)perandum, íicut nec coelum fubftradu 
Angelo illud movenre., naturaliter incli*N 
na^ec ad raotum : caufse enira inferiores 
aionpctunt operar i niíi ftante motUj&ia-
£uxu fuperioris,cui per fe íubordinantur 
ánagendo. Imó caufa fecunda poíitivc 
jpoftulat non operad niíi dependenterá 
íuperiori: ergo íi Voluntas ceílet ab ope-
ratione per hocquod Deus fubftrahit ab 
ülaomnem concurfumfuuro,&: ob iedü j 
Voluntas in ceíTatione operationis non 
pacietur violentiam. Confirm. Nam vf 
inultocies docet D.Tho. omnis creatura 
habet fe rcfpcótu Dei ve inftrumcntum 
quoddam, quiaficut hoc non operamr 
niíi 
Q ü ; e í U l U l V . 1 8 / 
iíifi m virtute caufse pnncípalis, ira nec 
creaniraoperacur nifi in vimiceDci mo-
vcncisillam.fed itiílrumccum ablata mo-
cione cauíar principaiis naciraliter ceílac 
ab operatione-ergOj & Voluntas ablaca 
niotione Dei nacuraliter ceílabit a fuá 
Operacionc. 
570 Huicrationi rcfp.Salman-
ticeníesi operacionera riatuíaliter ceíla-
rexuin Deus aufertconcurfumfufficien-
tem,quia cüm concurfu futhcienti ÍOILU 
llac negatio operatiomsicumautem Vo-
luntas habet fufíiciens^ debetur i l l i ef-
¿caxjíi Deus il ludei non tribuatjratione 
euius ipfa ab operando ccílet, tune Deus 
operacur contra inGlinationemj &:debi-
tum ipfi Voluntatis6¿: fie violentar Volu-
tarem.Sed contra eft. Nam Voluntas in; 
adu primo conftituta adhuc non incli-
nat adoperandum abíbíutej fed inclinan 
ad operandum mediante concurfu prx-
vio ,& íimultaneorvnde fi Deusiíla denc-
get Voluntati,nonerit contra inclinjrio-
nem Voluntatis ccílare ab operatione* 
Confirm.Inclinatio crcaturae ad operan 
dum eft inclinatio caufx íecundarj qnsein 
operando fimpliciter depender á prima 
nioventej&: concurrente cum ilia pr^viej 
&c íimnltanee:ergo fi Voluntas ab opera-
tione ccílet per hoc, quod Deus ab illa 
príEvium,& fimultaneum concurfum au-
leratjcontra eius Voluntatem non taciet, 
&c íic nullam inferrec violcnriam Volun-
tan. 
Diccs5qucd cum aüxilium efficax 
teñe arfe ex parte adus fecundi permo^ 
dum applicationis ad adum fecundum, 
fupponit tamé Volúntate inclinatam, 6c 
exigentem adum fecundum:ergo íiDeus 
non det auxilium efficax , vim infert Vo-
luntati.Sed cótra eft.Nam admillo,quod 
auxilium fupponat talern inclinationem* 
&c debicum,adliuc íi operationem impe -^
diat per no coliationem auxilij efficacis, 
adhuc non vim mferet Voluntati! ergo 
nulla eft folutio. Prob. Antee. Voluntas 
non inclinatur ad operandum, necexigic 
operationem nifi fervatis neceflario fer-
•vandis)& pofitis neceflario ponendis: íic 
cnim,&;non alio modo pra:tendit opera-
rirergo fi ex detedtu concurfus divini ne-
ceflario ponendi, vt Voluntas exeat in 
adum, Voluntas non operetur, illud non 
operari non eric contra inciinationem 
Voluntatis. Dices adhuc, ita eflb,quod 
Voluntas folura inclinac ad efíiciendum 
adum fervatis fervandisj&r pofitis necef-
fario ponendis:eseterum íicut ipfi debe-
tur adus, ira &¿ deberur, quod Deus ap-
ponac requifita ad .adumi ergofi Deus 
non apponit ea,privabit Voluntatem for-
ma fibi debita , 6c confequenter inferec 
violentiam ei.Sed contra eft, Nam licec 
ftando in lege ordinaria aliquan do Deus 
debeat,&: ftando in eadem lcge,creaturac 
debeantur pnxdida ; tamen Deus poten-
cia fuá abfoluta nullis légibus alligatur: 
ergo nullam facier iniunam creacura?, í¡ 
príedida non confcrat,ac per confequens 
ñeque vim infercri 
Sed adhuc dices, Deum divinitus 
nullis legibusalligari, quod probar poílc 
negare creaturse operationem debitanif 
&¿ príErequifita etiam debita } non tamen 
probar, quod pofsit auferre á creatura 
ipfam inciinationem, & exigehtiam coru, 
qux ipfi debétur.Pono exemplum. Poteft 
divinitus Deus non daré homini rifíbili-
tatem,fednequit auferre abhomine ex¡-
gentiam ipfius rifibilitatis: poterit ergo 
Deusnon daré auxilia debita Voluntad^ 
fed non poterit auferre á Volúntate exi-
gentiam talium auxiliorum; at hoc ipfo, 
quodin Volúntate confervetur exigentia 
naturalis prasdida; operationis> &:prx-
tequiíirorum ad i l l am, 6¿ Deus ea notí 
dct.non dar contra naturaíem exigentia-r 
qux femper manet in Volunrate: igituc 
fie non dando violentiam inferet Volun-
tan. 
Sed contra ad. Nam quamvis ma-
near prsedida exigenria in Volunrate, 
manet tamen in Volúntate inclinatio po-
fitiva ad obediendum Deo, cui naturali-
te r fu bditur,&: fie illud non daré non re-
pugnar Voluntan , quia illa exigentia 
íubordinatur innata obedientix, quam 
habet Voluntas ad Deum operantera d i -
vinirus nullis legibus creaturx alligatu: 
vnde efto Volunras exigat, ó¿ Deus non 
det ^ nuila íit violentia V oluntati. 
' ' . §. .V..::: ' r 
VtrHm Deus aUcui Ofdturdt yiokntUm 
ferrepofsit! 
S71 Q V P P O N I M V S multoties v io-
lennam inferri crearuris:&: cum 
víiolenrum íit ab extrinfeco age-
te,examinarc prxrendimus, vtrum illud 
agens extrinfecum? quod violentiam in-
ferre 
Traíí . in. Efe VoIüntano,8¿ Involuncarió.1 
ferré valetífit Deus?Ideoquc inquirimus, 
vtrnm Deus alicui crcacur^ pofsic inferre 
violeiuiarróCirca qwoáytrum triplexha-
becur fencentia. Prima cenec abfolute 
Dcum inferre violenciam creacuris, quo-
tiesmovet illas contra proprias inclina-
tiones.Iu Vázquez hic á í (p . , zpm^5^ 
lasdirp.2..led.5.Valentiadiíp.i.qua2Íli 
p.3 «Granadostract.z.difp.y. Lorca,dit-
püt.4,membro z.Francifcus Félix tratt. 
de aótibus humanis cap. z. difticult. i * 
Oviedo controv.^.phyíic.pñd.4. 6<:hic 
crad.z.controv.z.p.i.vbi habec, medio 
cífedu á Deo producto poíle Dcú crea-
turis fuis violenciam inferre. Secunda 
fententia affirmatj Deum operancemvc 
agésvniverfaleinordine ad bonum vni-
veríij non pofle violenciam inferre fuis 
creaturis^ecusfi operetur ve agens par-
ticulaue.lta Medina fupec hunc artic. 4. 
Montefinos diíp.io.quíEliz.6¿ alij. Ter-
tia fencentia aftirmaequod qualicercum-
que Deus moveac creacuras, non poceft 
illis violenciam interre. Sic communi-
cercenenc Thomift^e. Sic concluíio. 
Quomodociique Deus moveac crea-
turas,non infere violenciam creacuris.Sic 
tenec Auguftinus \xb.z6. contra Fauftum 
cap. 3 .ibi: Deus creator, & condirtor omniu 
natítrarum, nthiL contra naturam facit. id 
enimerit cmcum^ne narurdle, qmd dlefece* 
vlt^ k quo eft omms nmnerHS-i<& ordo ncitur<£, 
Siceciam cenet S. Thomas 3. concrag. 
C^. ioo \h'i\LicetDeus interdumpreeter or-
¿inem rehus ináitum diluid operatur : nihiL 
tamen facit contra naturam. Quod probac 
ficPrúteret in dgentihus etictm coryordibus 
hocyiáetur, quod motus, qui funt m iftis m-^  
feriorlbas corporibus ex imprefstone fuferlo-* 
Yum->nonfunfywlenthneque contra, natura-, 
^uamuis non'Videantur contenientes motuí 
natural'^ <¡uem Corpus inferius habet jecundu 
fropietatemfuaformne j non enim dicimusy 
¿¡uodjluxus, &rejluxus mansfit motusVio-
lentus¿um fit ex imprefs'tone calejiis Corpo* 
risi hcet naturalis motus a^uiz fit folnm a i 
l/nam partemjcllicet ad médium. Ec 1. pare, 
q useíl. 1 o 5. a re. 6". ad r .aic: Cum aíiq uid con -
tmgit in rebus naturalibus pr<£ter naturam 
inditamjioc potej} duplicirer contingere: yno 
modo per aflionem agentis, qui indinationem 
naturalem non dedit, jicut cum homo mouet 
Corpusgraue furfum^quod non habet ab eo ^ t 
moueatur deorfumy& hoceji contra natura. 
*Alio modo per aftionem ülius agentis, a quo 
dependet aftus naturalis ? ^ hoc non efl con2 
tra natura^tpatet ¡nflwxu, & refluxu ma* 
ns^qu non ej} contra natutam^ quamuisjit 
prxter motum naturalem aqua+qua mouetur 
deorfum e^fi emm ex irnprefsione c&lefiis corJ 
pons , aquo naturalis mclinatij inferíorum 
corporum dependeticum igitur natiu-íe ordo 
fie a Deo rebus indicus , íiquid p raicen 
hunc ordmem hciaCjnon eft conera na^ 
turam. 
572 Dices, nihíl concludi ex 
his auchorieatibus. Nam ex ipíis folum 
conftac quod quádo Deus operacur prse-
cer ordinem nacuríe, non inferac vio-
lenciam in creacuram : Deus aucera 
multocicsnon operacur folum príceer or-
dinem crcacurarum, fed eeiam conera 
creacurarum inclinaeionem : ergo falvis 
prsefaeis auchoricacibus poeeric defendí^ 
pofle Deum vim inferre creacuris. Sed 
conera eft.Nam D.Thom. per hoCjquod , 
eft Deum operari prxccr ordinem , vulfc 
Deum operari conera inclinaeionem»' 
quam creacuraí habenc ad fuos peculia-
res adus.V.g. aqua nacuralicer inclinac 
ad medium,5¿: fluxus ad médium eft i l l i 
nacuralisiprsecer hunc fluxum habec co-
crarium rcfluxumjqui eeiam eft ei natu-
^ ralis}quiaconvenit aquasex imprefsionc 
corporis coeleftis,á quo in fuá adione na-
curali aquadependec. Ex quo excmplo 
probac D.Tho.quod qüamvis Deus príe-
ter ordinem nacurse motum concrarium 
det creacuris ?non facie conera nacuram 
creacurarum. leaque hoc obfervandum 
eft in D.Thom,quod femper negae DeCí 
operari conera nacuras rerumj tk multo-
cies admiccie operari contra inelinacione 
peculiarem earum: qux oprime compo-
nuncur.Nam cum in qualibec creacura fie 
dúplex inclinaeio alia ad fuum peculiace 
bonum , feu peculiarem ateum > alia ad 
obediendum authori, íive i'ecipiendo,íi-
ve operando,quod ipfe vulc, dum Deus 
operacur in creatura motum concrarium 
primse inclinacionijnon operacur contra' 
nacuranijquia operacur femper in ea iux-
ca innaeam inclinaeionem ad authbrem 
natur£E56¿: fie inveniturin D.Thom.ope-
irari Deum contra confuetú curfum crea-
tura: $ non tamen invenitur, Deum opera-
r i contra naturam, illud autem quodeíí 
operari Deum contra confuecum curfum 
creatura^vocac D.Thom.operari príecec 
ordinem nacurae3&: fie ex auchorieatibus 
addudis bene concludít, quod Deus nun-
quam inferac violenciam fuis creacuris, 
quia 
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quia liccc facíac contra peculiares incl i-
nationes carura: nunquam caraen faciü 
contra nacuram. .;, ; 
Et quod Hxc íit dodrina p .Thom, 
patee ex hisjquse docet de Potent. quxñ . 
2.art.3.ad 1 .vbi a i t ; Noneflmtelligendu, 
(juodÍ)eus nonpofsit faceré aíiter, <¡Ham na~ 
túra faciatiCum ipfe frejuentey faaat contra 
confaetum curfum natur<gjed ^uia ^md^md 
in rehusfacit,non efl contra naturam , [ed ejl 
eius natura^eo (¡uodiffe eji conditor-,0* ordí^ 
ndtor natunefíc emm in rehus naturalibus 
IfideturrfU'od guando alífuod, Corpus infeñus 
a fuperiori.mouetur,eJi el\lle motus naturaf 
lis^Ufimuis npnyideatur conuemens motui, 
¿[tíem naturaliter habet ex fe ipfo f^icut mare 
moueturficundumfluxum, & refluxum & 
Lnna-&hic motus efl el naturalis'^t Comen?, 
tator dicit in ¿XOLII , & mundi; licet a¿¡u$ 
fecundum fe iffam níptus ndtur.al-is Jit ferri 
áeorfum^ & hoc modó qmnes creatura quaji 
f ronaturaiihabentr'jfiod ¿Deo in Hsfit,<& 
per hoc tneis dijlinguitur potentia dúplex: 
yndndturalis adproprias operationes^el mo-
tus^ailarfuG obedientig dicitur ad ea , (¡u<z a 
Deó fecipiunt. Quibus Eocam,do¿lrinam 
.a nobis traditam paucis declaravit». 
^75 Ex quibus calis deducitur 
;ratiopro concluíione/ Si Deus inferret 
violentiam creaturis fuis, maxiraa hoc 
contingeret,cum operatur in eis contra 
peculiares inclinationes fuasjfed tune no 
infere violentiam. creacuris :,ergo nun-
quam infert violentiam creaturis. Prob. 
M i n . Non iníertur violentia. creaturse, 
quando non operatur inca contra eius 
naturam; fed peus operans in creatuca 
contra eius pcculiarera inclinationera.ñó 
operatur contra eius naeuram:ergo tune 
BOG iníere violencia creatur2e.Prob. M i . 
^Tunc operatur lux ta inclin acionera in-
nátam, Cecundum quam creatura omniíS 
nacuralitcr inclinat adobediendum Dep 
Au tho r i fuojquce íibi fubordiriae indina-
tionem ad pcculíare bonura, feu ad a d ü 
peculiarem erasrergo operatur conformi-
terad naturam: ergo.non contra natura. 
574 Ki^et Paeer Vazquez,qüód 
aí&ramus, Deum non inférre violentiam 
creaturisinnixi fundamento iiliusdupli-
cis;potenci^ naturaiis > & obedientialis, 
quam cum D.Thom. aíTeruimus vnicui-
qu¿ convenirecreaturx. Nam dicit eíle 
íigmetura P%16fop]¡jorum aílcrere,quod 
aquas pronior fie inclinatio ad afeen-
4Íendum,YC vacuum repkat propter bo-
num vniverfi j quam ad defeendendum 
propter bonura proprie naturx. Q^uia 
vnunquodque raagisinclinatur ad boníí 
propriumjquam ad bonum alienum: hoc 
cnim non amac niíi ob bonum proprium, 
iuxta illud vuigatum axioma: *AmicabHU 
adalterum ex amicabiiihus ad fe. E t propter 
quod^mínyuodque talei& ill.udmagis.l. uní 
etiam.Quia natura eíiet íibi ipli contra-
na,ri tribuiílet vnicuique rei inclinado-
nesinter fe oppoíitas,vc ad afcendenduni 
de deícen4endum., 
Cacteru ha:c non prima iramodeftia* 
ne dicem infolecia Patris Vazquez.H^o 
enira diftindio duplicis potencia: non fo-
íum alTer¡tdr á D.Th,fed&: probatur ef-
íicacifsirais rationibus. Siinilicer > quod 
creatura pronior íit ad obediendura Au-
íhori,quara.ad fuum privatura bonú do-r 
¿trina D . Thora, eí t , ex eo •> quia cura 
vnaqu^que pars idjquod eftfuitodus na^ 
f uraliter plus diligit,quara bonu peculiar 
re fui jpíius,debetque magis inclinare l a 
illud bonüjquá in iftud: alias natura non 
feciílet partes propter totum,fcd e cótray 
totura propter partesj quod dicsndumnci 
eíl:,Q_uado.ddnavfi^seílD.Th.z z.q.z6\ 
art.3 i.p.q.áo.arc.3.vbiait: jWí»í<r/0 
naturaiis in his^uce funt fine rationc-, demo~ 
Jfrat indinationem naturalem i/i^oluntate. 
tntelleñualis n.iturtí. Vnicnquodciue autem 
ip rebus;nattpralibuS) ¿[uodfecundum natura*' 
hoc ipfum quod eft, altérius eft ¿principalius^ 
& magis inclinatur inid^cuius eft , quamin 
fe ipfum'.ytdemús enim quod naturaliter pars 
fe exponit adeonferuationem totiusftcut ma~ 
njus exponitur iñui ahfque deliheraúone ad 
conferuationem totius CQY:por 'is,& quia ratio 
tmtatur naturam ,.h.mufmodi imitationent 
muenimus in.l/irtutijjus politicis : eftemm 
'Virtuofi ciuís 3 l>t fe expo/iat mortis periculo 
fro totius reipubliCce coferuatione. Et fi homo 
effet naturaiis pars ciuitatís, h&c indindtlo 
ejftt el ndturalis.Qttja igitur bonumyniuer-i 
fale eft iffe peus,&fub hoc bono continetuv 
etiam *Arigelus,&.hornoqmnis creatura} 
quia omnis creatura naturaliterfecundum idi 
qttod eft,Dei eft,fequ¡tm'rqúod naturah ddei 
ftlons etiam^ngelus,&,homoplus&pnn-J 
cipalius ddigat Deurnquam fe ip^m. .C¿ui^ 
buselegancer doóbdnami quam irrideC 
Vazquez}dicí:at5&: probar. 
575 Ñeque eajque obijeit Váz-
quez, alicuius ponderis funt. Etenim pd-
mum fibi obijeit D . T h o . i . t . quxft. 16. 
artic.3 .vbi fecundo contra fe fie arguití 
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Traót III . de Voluntario^ & Involtintario. 
Vntm^uodque dlligiturjniudm efl froprium 
honum-Jcá id^ Utod ejl vatio diligend'h raagis 
ddigicur-tquam idrfuodpropter hanc rcitwnem 
dillgirurijlciítprincipia u^cs funt ratw cog-
no[cendi,magis cognofcmtur : ergo homo diii-
g í t magis fe'pfum, yuam quodctmiue aliud 
bonum dileñurn-non ergo magis diligit Beu-, 
luam f¿:pfu,mx,ccc Vázquez arrumé aun. 
Cuirclpondec. Dicendum^qmdbonum to-
tius diiigit quidem pars fecundum ¿¡uodejlji-
hi conuemens^ non aute/n ita^quod honmnto-
tius ad fe rejerat^fedpotius ita^uod feipfum 
refert in honum totius. Quaíi argumento 
fadodiffcinguat Maiorem. Bonum pro-
prium eftquoddiligitur, ea proprietare, 
qua referatur ad diiigentem, neget Mai . 
Qua diligens referar fe ipfum in rale bo. 
num,conc. Mai . &; neget Min. videlicet, 
quod bonum rorius non íit bonum pro-
prium partis, namlicetnoní i r proprium 
parris,íic quod pars referar ipfum rorum 
ad fejeft tamen proprium parris, in quaiv 
cum pars eft propter ipfum toruj&; refere 
fe ipfam ad bonum totius: vnde nulla via 
fequitutjquod magis pars diligat fe ipfam 
quam totum, quia pars eft propret cotu, 
non totum propter partcm.Nec fequitur 
crearuram magis diligere fe,quam Deñ. 
Quia Deuseñam eft bonú propriücrea-
turae,non quia Deus fie proprer creatura, 
fed quia crearura eft proprer Deum. 
Et ad illud Philofophi, quod ^ímicabi-
lia adalteru ex amicahilibus ad/e^c.refp.in 
folutione ad i .eiufdem arr. deberé intel-
l i g i de illo altero.in quoinuenitur bonu 
íecündum parricularem rationem boni; 
non de illo altero,in quo invenitur bonu 
fecúdum rationem cotius,&: quia in Deo 
invenitur bonum fecundum rationem to-
tius compledentis omnem rationem bo-
ni ,&:in creatura folum invenitur bonum 
fecundum rationem partis, non fequitur, 
quod creatura debeat magis amicari cu 
fe,quam cum Deo. Nec fecundum,quod 
Vázquez obijeit aheuius eft ponderis. 
Non enim eft inconveniens ,quod in ali-
qua crearura fiur á natura duar inclina-
nones contraria, dummodo vna natura 
fit propter akerarn,illique fubordinetur: 
cum ergo inclinado ad pardculare bonu 
fubordinetur inciinadoni ad obediendu 
Dco,noneft inconvemes,quod quavis Ín-
ter fe concrarie finc,id eft ad términos có-
trarlos, ánarura eidé coveniát creaturic. 
lam reftat vidére de fententia media, 
«juam tencntMedinaí be Montefinos. H i 
probabiliusdifcnrrunr,quá Vázquez cíí 
fuis Aíleclis. Erenim diftíngunr ín Deo 
duas iormalitates,aliá agentís vniverfa-
lisjaliá agenris partícularis faciéte5cuod 
faceret caufa particularis,vrfihsecdebe-
rec moveré lapidé fursü, &: Deusfupples» 
vice adiviratis íwx faceret fe ipfo, quod 
per caufam particularé erar exequendü. 
In hoc cafa dicunt,lapidem paliüra v i o -
lentia á Deo,íicut illam pateretur á crea 
ta caufa furfum lapidem impelknte.H^c 
tamen fententia á veritate ;diftat. Nam 
Deus nequic fe folo faceré, quod faceret 
media caufa fecum.-nifiin quantú vt vni-
-verfalifsimus Author prxcotinet formas 
adivasomnium caufarum íecundarüifed 
Deooperanci vt Authori vniverfali na-
turaliter obedit omnis creatura : ergo ve 
fe ipfo faciés,quod faceret cum cauta fe-
cundajnon infert violentiam creaturae. 
Confirm.Nam etiam vt fupplens vices 
caufe fecunda'agit proprer finé vniver-
faliísimú^qui eft fuá iníinira bonitas, qua 
prsetendit típerando exrendere , 6c quam 
pra'tendit miris modis ampliare^fed Deo 
ex hoc fine vniverfalifsimo agenti, debec 
ex parte creatura correfpondere poten-
tia pafsiva vniverfalifsimajqualiseft po-
tcntia obedientialis:ergo prout fíe agens, 
ageret in creatura iuxta innacam obedié-
tiá creatura'sargo non inferret violédam 
creaturae. Confir. fecüdo. Deusnequitfe 
ipfofacere,quod faceret inedia crearura, 
mfi miraculofe agendojfed miracuiaquíe 
fiunt á Deo in crearura,nó recipiuncur m 
illa ratione porenrias naruralisjfed ratio-
ne porentix obedientialisrigitur fie ages 
ageret iuxta obedientiam creaturaeíergo 
non violentaretcreaturam. 
Confir.vlterius.Si agens naturale ím-
pediret propriam fubfiftentiam humani-
tatis Chrifti inducendo aliam fubfiften-
tiamjvdque illam violentaretjat Deus fe 
ipfo hoc facitjvt prxcontinet íubfiftsntiá 
creatura; fine eo,quod i l l i infbrat violen-
tiam: ergo etiam in genere efticicntisfe 
ipfoíaciens, quod faceret caufa fecunda, 
non inferet violentiam crearura. Prob. 
Confequentia.Nam in primo n o n habe-
cur violentia,quia efto hoc faciat Deus, 
•quarenuspra'cocinecfubíiftcnriá creara, 
creatura nempe humánitasnon termina-
tur racione petentia; naruralis, fed ratio-
ne pocePxdx obedientialisifed eriá Deo fe 
folo elevante lapidern íurfum , fupplendo 
in hoc vices eaufe fecunda, crearura 
fur-
farfum afcenderct ratione potentia; obe-
dientialis:ergo nullam üc operas inferrec 
violentiam creaturse. 
577 Vnde illa Confequcntia, 
quam tacic Monteíinos > Caupt fecímda ele-
udm Upidemfu.rfum faceretlsioleñam crea-
tHrtf-.ergo fi Deus fe ipfo eandem eleuatlonem 
lapdis faceretjnferret 'Violentiam creaturx. 
Patee Confequencia. Nam illa elevatio 
furfum lapidis eiufdem omnino racionis 
torerfada á Deo,ac fadla á caufa fecún-
dale rgo íi faCla á caufa fecunda violen-
tareclapidem, fada a Deo ctiam illum 
violentaret. Híec inquam Confequcn-
tia nihü vakt. Nam conc. Antecedenti, 
neganda ell Confequencia. Etadprob. 
nego Antecedens.In primis5quia fada á 
Deo eílec miraculofa, & fie eílec eduda 
ex potentia obedientialilapidisifada au-
tem ab homine j deberee fieri ex potencia 
natura>i> & fie neceílario tierec cum re-
pugnancia paísi , atque adeo vioíencer. 
Deinde,Prima elevatio íieret ex finé vni-
.Yerfalifsimo, cui fubdlcur omnís creacu-
ia;ifta autem íierec ex fine particulari, 
cuiconrrariatur finis peculiaris iníhcu-
tíonislapidis.licec ergo quo ad fubftan-
tiam idem eílec eíFedus j carné quia prouc 
a Deo fierec in creatura fine repugnancia 
creaturaónon viola rece featuram; quam 
tamen violarec, fi ab homine fie ret,quia 
cum repngnantia pafsi fierec. 
Nec valec , quod Moncefinos dicic^ 
qüod 1 apis eeiam .fubíjeicur honuniiuxta 
i l lud j Omma fuhiecifli fuh yedihus eius, »5¿ 
quia defado íiníc le ab homine furfum 
cijcii6¿; tamen impulfu hominisjafcendé-
te furfum lapide , violentiam lapis paci-
tur:ergo eciatnfi á Deo elevaretur fur-
fumjpaterecur violenciam non obñance, 
quodobedirec Deo. Non inquam valec. 
Nam illa obediencia, quamlapis habec 
refpedu hominis cleuantis eum furfum, 
eft obedientia,quam habent omnia, quíe 
violentiam panuncur, id eft cum repug-
nancia, &: gravicando , id eft cedk iapis 
impulfuiproiedorissquia non eft canci 
pondens,quod adíequate pofsic ipfi refi-
ílercPotcftaacem fie podusaugeri^qaed 
homo^neque mulci horaines poísinc lapi-
dem elevare: quod refpedu Dei locum 
h abe re non valec, cum de ipfo dicacur, 
^ifeendunt Montes^' defeendunt Valles in 
loco^uemfitndajii eis, Vnde alia eft obe-
diencia,quam habet creatura fuo creaco-
rijcuijcumíicnaturx condicQrí& crdiiia-
tor , fine repugnancia obedít: vnde Deo 
movence lapidem furfum 5 lapis non gra-
viearec,ficucnec gravicac, cum afeendie 
furfum ad replendum vacuum.Nec locus 
Scriptura: oppcficum probac. Nam aliud 
eft,quüd homo pofsic in omnia ; aliud au-
tem eft,quod pofsic in illa fine violencia 
eorum.Deus aucem poceft in omnia fine 
violencia eorumiquiaipía on^ma condi-
dic,óc ordinavic^ fine alicuius violencia 
poceft alicer de ipíis ordinare. Ñeque i l -
lud owwrfdiftribuie pro ómnibus omni-
no , cum non pofsic hominem á moicc 
fufcicai-e. ad vicam j nec pofsic moveré 
cceU molem, ñeque Angelum annihiía-
re,6£ alia in numera, qua: non poceft fa-
ceré homo. 
578 Sed inftac Moncefinos.Deus 
cum caufa fecunda poceft violenciam in-
terre lapid¡,v.g.ergo &: fefolohocipfum 
faceré poceft.Paeee Confequencia. Nam 
loquendo de genere caufa: efficíencis.non 
ad mixea: generi caufe formahs, quíecíír 
que medijs caufis íecundis Deus pocefd 
faceré,fe folo faceré poceíbergo fi medijs 
caufis fecundis poceít violentiam inferre 
lapidi,pcteric fe folu ilíi violenciam in -
ferre. Ad hoc, negó Confequencia.. Ad, 
prob.dico,quod iilacio violencia nondi-
cic folam etficienciam in aliudjfed requi-
ricindifpenfabilicerjquod agenti fiac re.-
fiftentia ex parte pafsi: Deo aucem ope-
ranci per caufas. íceundas creatura refi-
fterepoceft, vel formaiicer racione i m -
proporcionis, vei concrarix inclinacior 
nis,quia cune refiftentia non fie immedia-
ce Deo^íed cauía; fecundx próxima;: vel 
racione adionis, qua creacura poteft ali-
qualicer fe defenderé á violencia: agen-
tis, 6£ fie á Deo poceft fieri ^violencia ope-
rante medijs caufis fecundis»quibusali^e 
poíiunt refiftere:& Deo fe folo opecanci 
nulla creatura refiftere valet,ncc forma-
}»iter, nec efbdiye, ^ fie fi folus operen 
•curjnulli creatura iníerre poceft violen-
tiam. 
Sed inñas. Nam etíam, Deo fe Tolo 
operanti creacura poceft refiftere : ergo 
nulla füIutio.Prob.Antecedes. Nam ftac 
Deum fe folo vocare,creacuram ad bonü, 
& creacuram ipfi reíiílere : vnde Stepha-
nus didabat de períidis luáxkiVos Spiri-
t í i íSanño femer rcjíftitisxvgo Deo fe folo 
operanti creacura poteft refiftere. ReCp, 
quod Deo vocanci fufíicientec eancum ad 
bonum,crsacura aonrefiftic in cccepcio,-
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Tra(9:.lII.DeVoUmtárioi&: Involuntario. 
ne auxilíj fufíícientís j refiftere aucem 
dickur, quia non fackafturn , ad quena 
Deus eam folum fufíicienter vocac. Nec 
ex hoc poteft fieri argumentum contra 
noftram refolutioncm , qux procedic 
Deo fe folo defacto operanre, <3¿:effica-
citcrinducénte eíledus fuos in creatu-
ras)dicentesquod Deo fie operanri fe fo-
lo nulla creatura refiftkmec refiftere po-
teft,nec per inclinarionem innaram j nec 
per inclinationem elicitam. 
579 Sed iterum inftat.Quia po-
teft Deusfupplercfeu operari fe foloi l -
lam a¿lionem,qux fi fieret á creatura,ef-
fet violentiá alteriuscrearürx , eo folum 
íine,ex quo agens creatum ageret i fed 
agenscreatum exeo fine agens, violen-
tiam inferret: ergo 6¿ Deus ex eo fine 
agensjeriam violentiam inferret creatu-
rae Explicatur hoc. Deus concurrens cu 
agente creato ad inferendam violentiam 
creaturxsconcurrit ex ipfofine particu-
lari,ex quo agens creatum agens violen-
tat creatur aai;ponamus ergo5quod fe fo-
lo eundem efteótum producat,non ex fine 
vniverfalifsimo, fed ex eodem fine parti-
culari,exquo agir cu cauía fecuda, quan 
do creaturam violentaf quidtunc dicen-
dum nifi quod violentiá infere t crearurxí 
Ad hoc dico, quod agens violentans 
creaturanijvel hoc tacit ex fine faciendi, 
quod ipfa vuk,quamvis hoc íit cum de-
trimento creaturx , feu vim inferendo 
crearurx , & ex ifto fine nequit Deus fe 
íolo operari>quia feit, quod quamvis fa-
ciendojquodipfe vult,malú inferac crea-
turx;ramennun inveniet reíiftentiam in 
creatura,ícd innatam obedientiam5&: fie 
non inferrerur i l l i violentiá. Vel ex alio 
fineparticulari direde oppolito ipfi pe-
culiari inclinationi creatur£e5&: íi ex hoc 
fineagat,adhuc non inferet violentiam 
creaturíe , quia adhuc Deo fie agenti, 
creatura non refiftet j quia peculiaris i l k 
inclinatio refpedu Deínullam habet re-
pugnantiam, fed fummam obedientiam 
fuo AuthorijVt eam deftruat,S¿ ad nihi-
lum redigat, fi voluerit,&: fie Deus fe 
folo agens in creaturam,ex quocunque fi-
ne agar,quamvis creaturam deftruatjnon 
tamen violentiam inferet crearurse. Ad 
exphcarionem, negó, quod fe folo agens 
agere pofsit ex ipío fincex quo agir cum 
concurrir cum agente creato ad violen-
tandam creaturamiquia tune practendit, 
quod viplencia inferatur creatura ab 
agente creato,quod non poteft intédere> 
dum fefolomaluminfert creaturíe prop-
ter rationem didam. 
Carterum vt h x c verítas magiselu-
ceatjplacet exarainarejvrrum cum agens 
crearum inferr violentiam creatura:, ad 
quam violentiam inferendam Deus con-
currir prsEVie,&; fimultancej ille effedus 
vt violentus non folum reducatur in 
agens creatum , fedetiam reducatur ve 
talis inDeum fie concurrentemíReípon-
deojquod ficut Deus concurrir cum cau-
fis creatis contingentibus ad effedus 
contingentes fine eo, quod Deus agatcó-
tingenter,ita quod folum agéns creatum 
contingentes agatmon veroDeusáta efto 
concurrat ad ettedum violentise cum 
agente creato,non poííumus dícere,quod 
Deus violenter agat; fed folum agens 
creatum. Quia íicut íola^ caufse crearse 
contingenter agere dicunrur , quia fie 
agür,quod impediripoííunt ab alijscau-
fisíDeus autem folum fie agit^quod á nul-
la caufa impediri pofsit ; ideoque illas: 
í o l x dicuntur agere contingenter ; non 
vero Deus,quamvis cum illis ad effedus 
fuos contingentes concurrat:fie & Deus, 
-quamvis concurrat ad effedum violen-
tiae cum agente creatOinon camen dice-
cur agens violentum}qiüa ad hoc requi-
rebatur,quodpairum non folum refiíte-
ret agenti creato,fedetiam ipfi Deo,cu-
que refpedu Dei nulla íit reíiftentía i n 
creatura,fit inde,quod efto ad violentiam 
quam agens creatum iníert, coneurrati 
non tamen violenter agere dicatur. 
Solumtur ^Argumenta contra, nojintrn 
primam ajjertionem. 
580 TT) R I M O argukur.Deusopera-
X tur contra naturam creatura:: 
ergo iníert i l l i violentiam. In 
noftris principijs bona eft Confequentia. 
Et Antecedens prob.ex D.Thom.q.^.de 
pot.arr. 1 .ad 1 .ibi: Dicendum , quodcontra 
ñaturampmkuUrem^íSP JDeusfacit,& etia 
res naturales. Qttodcmm ignis corrumpattiVy 
contra naturam¡uirticularem huius igftfS ejii 
ynde Philofoph dicit ¡n z .Ctfli^& mudi, quod 
corruptio.j& fenium, & de¡e[íus omnis con.* 
tra mturam efticego Deus agit contra na -
turam. 
Ad hoc dico,quod D.Tho. ibi nomi-
ne 
QUÍCÍUIÍ. § . V l . 2.9 í 
ne natura; parclcuhrís, non intelligíc na-
turam adequate fumpcamifed tancuai in -
t e l l i g i t particularem ordinem caufse ad 
parncularem etfedum: contra qüem pe-
culiarem ordinem iam diximus Deum 
agere.Nec fcquiex hoo Deum violentiá 
iníbrre:quia hoc non eft faceré cotra na-
turarn fimplicitetjnara m natura qualibcc 
prarter ilkun ordinem ad agens particu-
lare, eft ordo ad agens vniveríale , quod 
ca' lumell: &í procer hunc eft ordoad 
agens vnivetfalifsiraum, quod Deus eft, 
contra quem ordinénec agit Deus. Quse 
do£trina.eftD.Th.ibidem.requitur enim: 
Dtcitur enhn nettura ycíYtkuUrii feciindum 
ordinem particularis cciufa ad pcirticularém 
ejfeftum; natnrd yero Imiuerfdis feeundum 
ordlnenL^rimi dgentis In ndtuYct¿ quod ejl cae~ 
lumddommdlnjmorci dgemid. Cum auíem 
nullum inferiorum corporum agdt,, nifiper 
yirtutem cceleflis coYfonsjmpfiib'tle ejirfmd 
diquod Corpus ndturdle agat contra naturam 
^musrfalem.Sed hoc l^funi quod dliquid agit 
contra ndturdm particularem , eji fecundUm 
naturamlmíuerfalem.Sicutdutem coelumefl 
caufal/niuerfalis tefyettu inferiorum corpo-
Yum jtaDeus efl caufa.yniuerfalts refpeflu 
omnium entium, refpeftu cuius etíam ipfum 
calum eft caufapanicularis. Nihil enimpro* 
hibet^ndm Ó* eandem rem efle caufam ^ñi* 
uerfaíem re pettu inferiorum •> & partícula-' 
rem refpeÜu fuperiormn-.ficut & m preedica~ 
bilibus acciú^nam animal^uod eji^muerfa*» 
le refpeíhu hominis , eft particutare rejpeBu 
fubftantidftcut ergoperyirtutem cceli poteft 
dliquid jieri con.ra hanc naturam partícula-
remenee tamen eft hoc contra ndtmam jtmpll'. 
citerguía hoc eft fecundum'naturam yniuer-
fdem^itay'irtute Deipoteft diluidfieri con-
tra naturarnymuerfdem, quceeftexVirtute 
coeli, non tame erit contra naturam jimplici* 
terrfuia erit fecundum naturam yrátíerfalif* 
ftmamrfutf confideratur ex ordinc E e i adom* 
nes creaturaSió* ex^ocintelleflu dicit J í u -
guftintisrfuodDGAS riihil cotra naturam fa* 
citjquiahoc efe ymcuique natura, qttodDc'us 
facir. Ec ex hoc etiam i n t e l i e t t u dicimus 
n o s f u p r a s q u o d Deusmhil facít contra 
natura.Et í i m u l d i x i m u s in D.Th.non in-
veniri,quod Deus agat cotra naturam,& 
fie Deus non inferí violentiam C T c a t u r i s . 
Secundo arguitur.roteíl Deus lapi-
de m elevare furfum non auferendo gra-
vitatem a lapide;ied non ablata gravita-
te á lapide , bpis repugnaret afcenfui: 
jgitur inferret lapidi vickiuiam.Confc-; 
quentia eft bona. Maíor non videtur irn-
piicare.EtMin.prob. Nam lapis non re-
pugnar homini elevánti eam lurlum i niíi 
quia aícendit gravitando 1 ergo fi Deo 
elevante lapidem íuríum , lapis gravita-
ret>vc re cali afcenfui repugnaret. Se íic 
violentiam paterecur. Dices, quod cfto 
Deus non auferret gravitatem á lapide, 
lapis non gravitarétjíicuc ñeque cura aí-
cendit ad replendum vacuum, Japis gra-
vicatjefto gravitatem confervat. Itaquc 
de conceptu gravis eft gravitare, ÍÍ con-
ditor gravis,qualis eft Deus, propter bo-
nü fuperiusjquod intendit, lapidé furruni 
no clevet,quod fi furfum lapidem clevetj 
obediendo Authori non gravitabit. 
Sed contra eft.Nam hoc poílet fíeri 
fine mi ráculo;at grave confervádo fuani 
gravitatem no gravitarejneqiutfine mi-
faculofieri-ergo afferendumert, tune la -
pidem gravitate. Prob Min. Mancre ef-
fentiam fine íua pafsione , fine mi ráculo 
fierinon valetjfed gravitare in exercitio 
eft pafsio quarto modo gravis: ergo con-
fervando gravitatem in lapide , lapidem 
non gravitare nequit fíeri íine miraeulo. 
Coníir.Demus, quod lapis non .gravita-
íetjadhuc tamen mañeree eum ínclina-
tíone naturali ad gravitandum ergo pee 
illam repugnaret Deo lapidem furfuní 
elevanti,fic quod tal'is afcenfus furfum ef-
fet violentus lapidi.Patee Confeq. Quia» 
vt fupra didavimus, ad violentú fufíicic 
refiftentia ex parte pafsi formalisj&: non 
requiritur refiftentiajqu^fíat per aétum; 
ergo fi afcendente íapide fuamconfer-. 
varet gravitatem;quamvisnon cum exee 
citio gravitatis, fed per folam indina-
cionem ad gravitandum, hsec fuffieereCjí 
vt calis afcenfus furfum cíTet lapidi vio-
lentus. 
Ad hoc argumentum diftinguo Mln;' 
Lapis repugnaret afcenfui ratione pecu-
liaris ihclinadonis ad motum deórfunij» 
tranf.Min,fecundum omnem inclinatio-
ñemlapidisjnego Min.ErConfequeníia» 
Iam enim dixijquod in lapide func duse 
inclinationes.-aícera ad peculiarem mo-
tum nempe deorfum, & altera ad Deum 
conditorem iapidis, & ordinarorem de 
bis,qU2efpedanc'adíapidcm. Vnde dum 
Deus lapidem furfum elevaret,efto lapis 
racione peculiaris inclinationis repugna-
retiCamen racione alterius íuperioris in-
clinationisnaturaliter3obedireC}S¿: fie af-
^etidere furfum non eñet contra naturam 
T 3 fxní» 
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íimplicíter lapidis: vnde talisafccnfusna 
eflec fimpliciter violétus lapidi, Inftas.ll-
le afcenfus eílet diftormis peculiari incli-
nación i j&confürmisiríclinationiadobe-
diendñ Deo: ergoparcim eílet viokntus, 
&; partim naturalis.Cócedunt Salmanti-
cenfes Confequentiam.Sed meíiüs dicen-
dum eft>quod cum peculiaris inclinatio 
fubordinaca nacuralicer fie alteri inclina-
tioni,íicut partícula re vniverfali,repug-
nantia,ex peculiari inclinatione orea no 
poteft facerc.quod talis afceníusíic violé-
tus lap idijquia natura lapidis cedit,&: íua 
conditori non repugnat,fed pocius natií-
rahterfínit, quod in eafaciac > qüidquid 
ipfe voluerit:vndc licet motuni oppofitu 
lapidi inducát; vioíentiatn tamen ipíi non 
facit, quia illud eft lapidi naturale, quod 
Deus lapidis condicor in ea ordinac. 
. 581 Tertio arguitur.DíEmones pa-
tiuntur violentiani) cura alligantur ignísi 
cumeoraraunirerdicatur, quod funt i b i 
v t i n loco violento Í fed illa alligatio fie 
immediare a Deo.-igiturDeus poteft vio-
lentiam inferre fuis creaturis. Mai. prob* 
T u m quia vprsedióca alligatio habet ra« 
tionem poena;spoena aute infligitur con-
tra naturam , vel Vcíuntatem patientis, 
ac proihde cum vioíentia. Tum etiam» 
Quia Díemones renituntur5quátum pof-
íunc alligationi, omninoque in viti deti-
nentur: ergo violenter. Ad hoc reíp. ab 
aliquibus5illam alligationem íieri media 
cauía fecunda nempe igne^nen eft autem 
inconveniens,quod medijs caüfis fecundis 
D eus vioíentiam inferat. Sed contr a eft. 
Nam cum ignis adillam alligationem fo-
lum concurran inftrumental¡tersí] illa al-
ligatio violetaíit D^monibuSjvere Deus 
vt cauía principaíis dicetur vioíentiam 
inferre.Poteft ad hoc dicijquod Deus no 
eft caufa principaíis exequés, fed tantum 
Angelus , cuius minifterio ignis inftru-
mentaliter alligat: vnde illa vioíentia ve 
executa non Deo vt principali agentijfed 
Angelo attribuitur. Sed contra eft.Nam 
Angelus felum cócurrit vt minifter Dei, 
& iuílu ipfius talem poenam alligationis 
infertiadio autem miniftri tribuitur má 
datario,cui,cümfit Deus, vioíentia illa 
debebit attribui.Sed ad hoc dici poteft, 
non efle inconveniensjquod Deo vt cau-
í x morali vioíentia artribuatur; vt man-
datarius autem non eft caufa phyíica, fed 
moralis3&: fie non eft inconveniens, quod 
calis vioknciaDco ve mandatario cribua-
í u r . 
Secundo aliirefpondenr,quod talis 
alligatio adignem non eft violenta fim-
pliciterjquia quávis poena fit, hoc eft ra-
cione folius peculiaris inclinationis j non 
vero quiaomninoD^moni repugnet,quia 
eciam D2Emones3ficut ca t^era^ alise crea-
turse habent innatam obedientiam Deo 
fuo conditori: reludantur autem illipec 
depravatam Volunta tem,cum tamen de-
berent parienter talem poenam fufferre 
,cumpatientia,íiquidemin ilUs adimple-
tur ordo divinse iuftitise inferentis poená 
^ro peccatis.Nec illa Voluntatis renite«. 
tiaprobat, ilíam poenam efle violentamj 
nam etiamfi per Volútatem fanam illam 
acceptam haberent,adhuc ratiónem poe-
nse talis alligatio haberer,vt contingic in 
animabuspurgatorij,quibusalligatio ad 
ignem poená eftjcum tamen ipíi nonre-
iudentur.Inftas.Quando paílum non ce-
dit per inclinationempecuíiarc, Autho-
rijtunc vioíentia fit i l l i ¿tiam a Deoj fed 
Dxmonesreludanturreludtantia pecca-
minof^3qu^ non fubijeitur Auchoriiergo 
illa poena omnino violeta eft. Rcfp.qucd 
reludantia peccaminofa ftat in duplici 
ordine3in phyfico ncpe,ó¿: morali.Quan-
tum ad entitatém phyfícam Deum habec 
conditorem38¿: fie necefle eft3quod i l l i fu-
bijciatur:quantum veroad prdinem mo-
r i s te motaliter opponitur Deo ,&: ip í i 
non fubditur vt fa¿l:ori,fed folum vtper-
mittenti:ex quo folum fequitur vioíentia 
moralis,nonphyficaíde qua loquimuria 
Q V ^ £ S T I O I V . 
V e V o h n t a r i o m l x t o í 
O L V N T A R I V M mixtum dicí-
| y naus^uod nec ómnibus modis Vo-
lunta rium eft,nec pariter ómnibus 
modis eft Involuntarium:fed de vt roque 
extremo aliquid admittit,vti funtea,qug 
metu fiunt, nam ex qua parte defado 
fiunt,Voíuntariafunt;ex qua vero parte 
metusinducit ad hoc,vt fíant Involnnta* 
rijratiónem habent. De hijs ergo 
prcefencem agicamus quíeftio-
nem vaMe vtilem ad 
moralia. 
§.1. 
QÚÍSÍUV. § . t 
§. i . 
Vm)m i h quodfit ex metu ,Jlt mixtum ex 
Vohintcirio^ <& Imoluntmo) 
583 n p R I A func, quae poíTunt a d i ó -
nem aliquam reddere Involun-
canam. Nempe mecus, concu-
pirceü.ti3,&: Ignoranda.. De quibuscra-
ttat D.Thom.hic qu^íl;,6.arc.6. 7. & 8. 
Cuiusordinem femperin D . Thom. mi^ 
rabilem vénerances.Pnrao inquirinius de 
xnecu. An easqu£e fiunt ex metu, íinc mix-
ta ex VolantarÍQs&InvoluntariüíEcmix 
tumvocamus ad;ionemiliam,quse poteffc 
reduci ad volicioncra, &: nolitionem, ve 
ex parte, qua ad volitionem reducicuri 
Voluntaria íit5£¿; ex qua ueducitur adno-
l¡tionem,Involuntarij rationem habeat, 
¡Vbi adverto,non eíle idem aiiquid íieri 
£Ümetu,5¿ fíeri ex metu: Martyresenim 
veré habuerürít metum mortis, imo, 6¿: 
Chrifrusbabuit timorerhí 6¿ tnftitiamj 
non vero ex metu mortis mortui funt; n5 
vt aiiquid ex metu fíat, necefle eft, quod 
rnetus infíuat in opus, quod ex metu íierí 
dicitur. Deinde obfervo, poíie aiiquid ex 
metu íieri i 6¿ omnino eíie Voluntarium^ 
vt cum quis ne occidátur á Tauro,arripic 
fugam,taiisfuga omnino Voluntaria eft, 
quia fuga mah eíl orta foluni ex a more 
confervandi íe in vita, £ t ratio eft,quia 
tune metuslicet influat in íugaminon ta-
men fuga illa mala cft/ed bona , & nullí 
repugnat a¿lui Voluntatis. Cum autem 
imminente tempeftate, quis metu amit-
tendi vitam,merccs in ma re p roijcit5me. 
tus influit in proie¿tionem merciura, 
qux q'aidem Involuntaria eft fecundum 
íe fumpta, folum amatur ex metu vi-^ 
tandi maius malum : vnde videcur redu-
ci ad v o l i t i o n e m n o l i t i o n e m , & í i c de 
ifta, 6¿ alijsíimilibus prxfens procedec 
qua^fitum. 
Cui refportdct D.Th.h ic art.^.afíir-
mative bis verbis ; Dicenium , quod ficut 
Vhilofophus dicit in 3 *Ethicorum,&idem di* 
dt Nifenus in libro fuo dehomine^ hHiufmo* 
¿tiquxfer metum ctguntur, mixta funt ex 
Volmtario^ Jnu,oiunt(trio. Quod ratío-
ne p roba c.I¿ enim, qnodper metum dgittffy 
tn fe confidercíttm na/t eft Vuluntarium ^fed 
j i i Voíuntcinum 1/1 cafufcilicet dd Isitándum 
malam^Hod tlmetur. Conclulionem ha^c 
teneatCümmuqíterTbeologi.Et ratio ex' 
D.Tho.illam efíicaciterprobai. Pío cu* 
1^5 
ius mtelligentia adverto, quodin cafu 
proijciédi merces in mare imminente té^ 
peftate,ex parte Voluntat isdebét diftin-
gui tres a¿tus,népe abfolutus amor mer-
ciumjquia bonzyóc vtiles íunc habenci: 
deinde amor abfolutus confervandi fe IH 
vka,í3¿i volitio abíoluta proijciendi mee* 
ceshic><S¿: nunc.-qüá; mercium proiedia 
compa rata cum amore abíoluto mercifí» 
féu eas rctinédi, Voluntaria non eft,quu 
pugnat cu amore abloluto retinédi mer-
ces:íi autem conliderecur reípeóhi amo-
ris abfoiuri confervandi fe in vita, Volun-
taria eft, quia hic, d¿ nunc affumítur ve 
médium ad viras conrcrvacionem:ergo fie 
vuk quis hic ,& nunc merces proijeere ex 
metu moms,quod íl talis metus no infta^ 
ret , nokt eas proijeere j quia abíolura; 
amat retiñere iüas: ergo talis proiedió 
niéFCiQhic,^ nunc folum amatur caufa 
metus:ergo caufa metus ámattir id, quod 
non amaretur,íi metus non infta ret; erga 
Volunraria,¿<¿ Involuntaria eft. 
Sed contra concluíionem íic argume-
tor.Si proiedio mercium eflet mixta ex 
Volunta rio,&Involútario,metusinflue-
retin illam,vt efiec Involuntaria; at me-
tus nó influit in illam,vt fit Involuntarias 
ergo talis proiettio mércium non eft mix 
ta ex Voluntario > &: Involuntario. Mai . 
patet.Nam illa a d i ó íi haberec rationem 
Involuntarij, iliam haberec á metu , quia 
non eft afsignabile aliud,aquo rationem 
Involuntarij h abe re poflet,íiquidera non 
ftate meEu,nulia in tetveniret ratio Invo-
luntarij in proíedione mercium l ergo ít 
Involuntaria eíret,a metus influxu Invo-
lutaria íieret.Min.autem prob.Nara me-
tus folum caufacvt Voíuncas vcllic abfo-
luce mercas proijeere mon vero eft caufa 
volicioni? proijciendi i l las: ergo folum 
eautat Voluntarium5quod reperitur in ta-
K proiedione. Si dicatur ad hoc , quod. 
mecus vtrumque caufat^ Vokmcariú,(5£ 
In volunta rium repertum in ádione. Na 
operans ex,metU5ex metu operatuequod 
alias non operaretur,fi mctus non pulfo-
ret,& fie qua tatione influit ,in i d , quod 
proiecHo fit volita, caufat VorLincarium 
adionis, '& qua ratíone' influit in hoc» 
qüod eft fieri.quod- alias non íierct, quia 
Voluntad difplicec íecundum fe, caufaC 
Involuncarium, id cftcaufac dstado idj 
quod fecundum fsinfpedum dirplicecini 
qno ratio Involuntarij talis adionis eon-
fiftit. 
T 4 Sed 
Trad.IlI.De Voluntario,^ Involuntíario. 
Sed contra eft, in primis. Oppoíita 
Contradidorie nequcunc ab eodem prin-
cipio provenirc-,ac Voluncariun^&lnvo-
luntarium oppoíita contraditlorie funt: 
ergonequeunt ex mecus influxu prove-
nire.Coníequentiaeíl bona. Mai . cerca. 
Et Minor prob. Voluntarium eft á prin-
cipio intriníeco; Involuncariumnon: er-
go íunt contradidorie oppofita non:ergo 
in eadem al ione poteíí: metus vtrüque 
caufare. Deinde. Metus'facitjquod Vo-
luntas veliithic,&: nuncid, quod antea 
volebatjnon quod Voluntas vellit id,.quod 
nunc non vultiergo folum caufat Volun-. 
tanumproieílionis.Piob.Confequentia. 
Nam ad Involuntarium h i c S í nunc non 
fufficit nolluiílc > fed requiritur deprse-
fendnolkiatfialiquodeftnolle de prx-
fentijillud metus non caufatjVt per fe pa-
tet:ergo metus non cauíat Voluntarium, 
de Involuntarium in proiedione merciu 
reperta. 
585 Ad hoc argumencum refp. 
aliquiThómiftse negando Mai. ad prob. 
negant Ancecedens. Nam illa proiedio 
eft In voluta ria»quia opponitur i l l i Volu-
tati abfolutíe retinendi merces; non aute 
ex metu tanquam ex caufa influente ef-
fedum Involuntarij.Vnde cum Theolo-
gidicuntjquod metus caufat Involunta-
rium,nondebet intelligi íic > quod ratio 
Involuntarij, quse reperitur in adione, 
reducatur in metum tanquam in fui cau-
fam,fcd debet intel l igi , fie quod metus 
caufet aliquam adionem ,qu£e alias In -
voluntaria eft ratione alterius pnnei-
m 
Sed contra folutionem íic inílo. Ete-
nim metusinfluit in hocjquod a d i ó , cui 
annexa eft ratio Involuntarij, fíat hic, 
nunc:ergo debetefle caufa,quod Volun-
tarium,^: Involuntarium huius adionis 
ponátur in re.Prob. Confequentia. Nam 
iilud Involuntarium adionis non pone-
returin re ,ni í i metus influeretin hoc» 
quod eft illam adionem in re ponij6¿me-
tus faci^quod illa a d i ó ponatur h ic , S¿ 
nunc in re:crgo non tantum influir in i l -
lam adionem,vt Voluntaria eft; fed etia 
influit in eam , vt Involuntaria eftj nam 
quod eft caufa efficicsjquod aliquod hic, 
é¿ nunc in re ponatur, íic quod alias non 
ponereturjeft caufa effíciens, quod illud 
exiftat in re : ergo de eft caufa efíiciens 
eius.Vrgeomagis.Involütarij proiedio-
nis mercium debet afsignari,& caufa for-
malis, Se efficiens j at Voluntas abfoluca 
retinédi merces exterminis eft fcla can» 
faformalis Involuntarij reperti m proie-
dione mercium:ergo preter illam debec 
afsignari caufa efficiens illius Involunta-
rijjhxc autem noneft alianiíi metus, 62 
Voluntas operas ex metu:ergodicendum 
efemetum eíTe caufam Involuntarij in i l -
la adione reperci. Confín Q u i v u k b o -
num,cuí annexa eft indifpenfabilitcr ra» 
tio malijlicet non moveatur á malo 5 ta-
men terminative vulc malum , fie quod 
caufet adionem non folum ve bonani 
motive,fed etiam vt terminative malam; 
ergodum Voluntas ex metu vult adió* 
nem, cui indifpehfabiiiter hic , £¿ nunc 
annexa eft ratio Inuoluntarij) ex metu 
caufat vtruque, tam Voluntarium^quatti 
Involuntarium adionis. 
s S6 Vnde relida hac folutlo» 
ne,quíe eft Grcgorij Mart¡nez,aliter pía* 
cet refpondere ad argumentum negando 
M i n . Ad prob. dico, quod metus non eíi 
caufa efficiens nolinonis, vi cuiusin ge* 
nerecaufaí formalis proiedio Involun-
taria eft,fed eft caufa efficiens illius a d í o 
nis,quíe cum aliquali repugnantia ad Vo 
luntatem retinendi merces fecundum íe 
infpedas fit56¿; fie eft caufa efficiens illius 
adionis,tam fecúdum quod Voluntaria» 
quam fecundum quod Involuntaria eft» 
Et ad replicam dico, quod Voluntatium» 
6c Involuntarium repertu in eadem pro-
iedione mercium,nonfibi contradicuntv 
quia eño predicara contradidoria íint 
ex terminis,quandDfunt eiufdemde eo-
dem formaliter,&; Virtualíter eodem ; ta-
men quando funt réfpedu diverfonun, 
non íibicontradicunt: cum ergo prole-
d io mercium hic, & nunc fie Invoiunca-
ria3quia aliqualiter opponitur Volunta-
t i retinendi merces ex rerminis,6¿íkVo-
luntaria refp edive ad Voluntarem con-
fervandi vitamjnon funt formalitet ciuf-
dem de eodem, & fie non fibi contradi-
cunt.Quod patet,quia fi 'fibi contradice-
rent,eidem adioni non convenirentificuc 
ergo nop implicat , quod eidem adioni 
eonveniantjita non implicat^quod ab eo-
dem efficienti fint. 
Ad^prob. dicOjqnodmecus fack; 
quod Voluntas tfellit hic,&: nunc non fo-
Kui^qucd antea nokbat; fed etiam quod 
de fado ei aliqualiter diípliset. Itaque 
hic,& nunc dum mercator metu tempe-
ftatis,fcu vitas amittendac merces proVj-
cir 
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cic in marcconfervac apud fe Volunca-
tem rccinendi merces fecundum fe, &: ex 
terininisinfpe¿tas,&:huic Voluncati ali-
qualicer diíFormis eft proieílio niercium, 
¿c ex confequenci Involuntaria: caufac 
ergo cfFeóbive metushanc adtionem, fe-
cundum quod placet, Í5¿ fecundum quod 
difplicecquia vcrumque Voluntas ponic 
in re ex metu36¿; íic eft caufa Voluntarij, 
$C Involuncarij ptoiectionis mercium. 
587 Secundo arguitur contra 
conclufionem.Nam íi admitticur mixtum 
ex Voluntario,6¿: Involuntario fequitur» 
quod in eo , qui fervat prsecepta Dei ex 
timore poenarum interni, talis obfervan-
tia fit mixta ex Voluntario,^: Involunta-
rio; confequens eft falfum:ergo.Prob.Mi. 
Nam íi talis obfervantia eílet mixta, v t i -
que eflet mala,&: peccatum/iquidem ha-
bcret hanc malam Voluntatem Nollem 
ferttareprxceptum , quod dici non poteft, 
quia talis obfervantia eftlaudabiIis;ergo 
non habet admixtum lnvoluntariumj52 
confequentur opus fadum ex metu non 
pft mixtum, 
Ad hoc refpondeturjquod obferva-
tia prsecepti duplicjter poteft fieri ex 
metu poenarum inferni. Primo íic, quod 
metu fit caufa adaequata,vtfiat, fie quod 
alias non fieretjfi talis metus non adefíet: 
vel íic quodíit caufa fufíiciens, vt fiat. Si 
primo obfervantia ex metu poenarum in-
ferni fiat,tunc eft mixta ex Voluntario,^ 
Involuntario:includic enim illum adum 
•Voluntatis Nollem obferuare^race^tum^ni-
j i metus inflaret^ eft peccatum, ó¿ no eft 
laudabilis:íi folum obfervantia prascepti 
fiat ex metu fecüdo modojtuc no eft mix-
ta ex Involuntario,quia tune metus poe-
narum folum inducir ad faciendum opus 
obfervantise,&: iuvat: vnde non fie illa 
obfervantia ex nolitione aliqua , cui re-
p ú g n e t e fie Involuntaria non eft. I t a -
que ad opus,quod fit ex metu, duplicitet 
comparntur Voluntas; vel enim compa-
ratur indiíFerens ad faciendum, vel non 
faciendum, 6c tune metus tollit indiffe-
renciam 3 6¿: determinatjvt opus fiat, 6¿ 
tune op'js fimpliciter , id eft omnino Vo-
luntarium eft:alio modo comparatur Vo-
luncas^iempe cum pofitivo amore ad op-
pofiLum illius,quodíit,<!5¿:tunc in volunca-
-te5l¡cet habeaturhic, &: nunc Voluntas 
abíoluca faciendi propter mecum, habe-
tur ex illa prima Voluntare nolítio velu-
t i coudidonata,qusE cxplicacurper NoU 
lemi&c fie opus,qiiod fit, fíe contra illam 
difplicentiam condicionacara, o¿fic ad-
mifeetur Involuntario. 
Sed contra infto.Nam illa nolirio co-
ditionata, qux explicacur per Nvllem^ no 
futficit,vt opus, quod fie contra illam , íic 
Involuncarium aliquo modorergo d u d r i -
ña a d d u d a nulla eft. Prob. Ancecedens. 
Damnacío reproborum non eft mixta ex 
Voluntario, &¿ Involuntario ; 6¿ tamen 
p r x f u p p o n i t i l l a m nolitionem , quí tex-
plicaturpcr Nollem in Deo damnantc» 
nam Deus etiam dum damnat, confervac 
Voluntatem falvandiomnes,qux eft vir-
tualis volitio damnationis alicuius in 
p a r t i c u l a r i r e r g o quod opus,quod ex me-
tu fit^fupponat pr^fatum Nollem-, non fuf-
ficit,vtopus,quod ó m n i b u s penfatis fie, 
fit mixtum ex Involuntario , &: Volunta-
rio. Ad hocnego Antecedens. Ad prob. 
negó Min.Etenim illa Volutas,qua Deus 
vult omnes homines falvos fieri, eft con-
ditionata,id eft íi per ipfos non fteterit:; 
p r s e v i d e t e r g o Deus per illos ftare,dum 
prsEvidetpeccata ,p rop te r qu^ damnare 
vult,&; fie ad velle damnare non cohiun-
gitur n o l í t i o r q u x explicatur per Nollemi 
vnde volitio d a m n a t i o n i s non eft mixta 
ex Voluntarioj6¿ Involuntario. 
Vtrumpneter tilos tres aSíus , quos fu^ofui^ 
tnus requin ad mixtum ex Voluntctrio^ 
Ó* Jnuoluntano, requiratur 
¡ qmrtusi 
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j J in cafu proiedionis merciu 
ex metu requiri ex parte Vo-
luntatis eres adus, alium, qui abfolutus 
amor mercium ex terminis,alium,qui ab 
folutus amor confervationisvitae, Se aliú, 
qui eft volitio abfoluta h ic , &C nunc pro-
ijeiendi merces. Quasriturmodo vtrum 
. pr^teriftostres adus, quartus requira-
tur,quifitnolitio explicata per NoHepro* 
tjeere merces. Etdifficultas ftat in hoc, an 
ficue ex amore abíoluco confervandi v i -
tam,oritur hic, & nunc Voluntas proij-
ciendimerces,eciam ex amore abfolueo 
mercium oriacur volitio proijeiendi mer-
ces,non abfclucajed explicaca per Nol-
/ew.Prima fencencia eftnegaciva : aliene 
enim ad mixcum ex Voluneario, &: Invo-
luntario fufficcre illos tres adus. Nam 
(in-
iTra&lII.Dc Voluritaríó)& lavóla ntario. 
'(inquiunc^proiedioncm mercium virtu-
te primi aólus, qui eft abfülucus amor 
merciumjaliquahter recardari, 6¿ cum 
aliqua repugnancia fieri fufíiciencer ad 
Involuntarium fecundum quid. Secunda 
íententia affirmac, adhoc involuncariu 
requiri adum noIeitatis,non abíUutum, 
fed conditionatum, qui expiicatur per 
Nollem^ ratione cuius proiedio mercid 
InvoLincaria fit. 
H¿EC dúplex fententia meo videri 
afsignat ad Involuntarium proiedionís 
mercium noleitatem proiedionis;quia fi-
ne illa proiedio nequit eíle Involunta-
tia^quia íicut Voluntarium reducitur ad 
volitioneiiMta Involuntarium reducitur 
falceni ad noleitatem. Sed dilcnminan-
tur in eo,quod prima fententia ponit ip-
fam volkionem abfolutam proijeiendi 
merces elfe intraníitive ad almm adum 
•Yoluntatis noleitacem:fic enim vultab-
folute proijecre merces in mare hicj & 
jiunequod extra iftum cafum nolec: pr i -
mum haber ex amore cófervandi viram, 
& fecundum babel ex amorc mercium 
íecunducri fe. 
Secunda fententia dicl t , eíTe impof-
íibilcquod idem aílus fit nolitio, &: voh-
tio circa idem obiedum. Quod probar 
primo ex D.Thom^.part.quseft.iS. art. 
i3*5¿ 5.&: 6.6í 9 ¿ k n art.4.vbiin L hrifto 
Dominodiftinguit duplicem Volúntate: 
'alteram naturalem confervandi vitam, 
akeram liberam obediendi precepto mo-
riendi.Exquo iequitur in illo tuille voli-
tionemablolutam moriendi ex praecep-
to,&: fimul eíle noleitatem motiendi ex 
naturali defiderio vitíe.Confir.hoc.Quia 
dice re iíla dúo pofle competeré eidem 
aduirefpedu diuerforum , 6¿; vtrumque 
ei eminenter convenircefl: poneré in ho-
mineperteótionemquaíi divinamj cum 
de Deo fingulariter dicatur á Theologis 
i .p.quaeft.i »?.art.6.quod idem adus,quo 
formahter vulc Deus aliquem damnare, 
velletfalvareillum,& quod idem adus 
eft Voluntas Antecedens, 6¿ Cofequens, 
6c vtrumque habeceminenter: cum ergo 
in creaturis maior diftindio debeat eíle, 
non erit dicendum,quod idem adus, qui 
eft volitio proijeiendi merces, fit etiam 
nolitio,feuncleitas proijeiendi eas in ma 
re,fed quod h x c noleiras fit adus diftin-
dus. 
Secundo principaliter prob. hoce 
fententia Jlle dúplex adus amoris mer-
cium,amoris vit«,vterqi¡e eft de fe ef-
fícax, &: fufhcién s, p ro r rumpe re *in ad um 
confervandi merces,6¿; ponendi médium 
confervarionis vitícnifi aliunde impedia-
turíerpoamor mercium caufabit aótum 
confervationís illarum,íi nontuerit im-
pedicus ab amore confervationis virsesfed 
íic eft,quod folum impeditur ab aduef-
ficaci confervationis mercium , quia ifte 
eft incbmpofibilís cum alio adu proie-
dionisiliaruimergo tantum non poceric 
elicere volkionem efficacem confervan-
di merces; bene tamen poterit elicere 
velieitatem , quia in hoc non impedicuc 
ab alio adu,cum in hoc cum illo nullam 
babear contrarietacem. Quodí i velleitas 
confervandi merces componitur cum vo-
litionc cfficaci hic , nunc proijeiendi 
illasáfta dúo etiam non pugnabum velle 
efficaciter proijcere,ó¿noleitas eas proij-
eiendi, Coníir. Obicda volirionis proij-
ciendi,& noleicas proijeiendi funt forma, 
licer diverfa * ^ oppofica: ergo& adus 
funt diftindi. Patet Confequentia. Nam 
diftindio aóluum fumitur ex diftindio-
ne obiedorum.Si dicaturjhoc folum pro-
bare diftindionem formalem in eodem 
adu,non vero entirativam. Contra ar-
guitur. Quia ratio noleitatis caufaturab 
amore mercium j hic autem adus non 
caufat adum proiedionis caufarum ab 
amore vitíE, quia eíiet influere in fibi co-
trarium:ergo caufat noleitatem in adu 
diftindo.Secundo. Quia minuspugnant 
volitio efhcax proijeiendi merces, ¿^no-
litio proijeiendi eas inefficax in diftindís 
adibusíquam in eodem fub diftindis fbr-
malitatibus. Nam funt minus eiufdem de 
eodem,dumdiverfis adibus fiunt, quam 
dum vno indiviííbili adui conveniunt» 
fed hic ampledenda eft minor repugna-
da úgitur non debemus dicere,eas conve-
nire eidem atlui adhuc fub diftindis for-
malitatibus. 
585? Inhocpundo dicam,quod 
fentio. Si enim haec fecunda fententia ad 
mixtum ex Voluntario, involuntario, 
íequirarindifpenfabiliter adurn nolitío-
nis ineffícacem,dico5non,eíIe veram.Na 
ad hoeve illa proiedio mercium,que eli-
gicur vt médium ad fugiendum periculíí, 
& confervandam vitam^in voluntada fie 
áliqüb modo,id eft fecundum quid, vt in-
fra dicarn,ncn requiritur, quod in volún-
tate exiftat ralis adus inefficax , qui fit 
nolitio proijeiendi merces > fed fuffick, 
quod 
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quod voluntas vi prioris ad9, qui eftíim-
picx amor mercium , etficax quantum eíl: 
ex fe ad retinendummercesjfittaliterdif-
poíita, quod extra cafum tugandi perícu-
iiimortis ,nolet efficaciter mercesproij-
cere : hoc enim fufíicit ad hoc, quod talís 
proieítio mercium Involuntaria fie.Prob. 
nam D . Tho. hic art. 6. id fine , &: ad 3. 
loques de hac proiedione merciñ aílump 
ta vt médium ad fugandüm. periculum, 
ait. Sed quodaccipatur id? ejuodptr metum 
j i ty t extra hunc cafum exiftens prout repug-
natyoluntctti', hoc non eji nifi fecundum ra-
tionemtantum, O* ideo efl In)/oluntariu?n 
fecundum qmd-, id eflprout confideratur ex4 
tra hunc cafum exijlens. Sic Tho. 
Ex quibus infero s quod proiedia 
merciú prout hic , <S¿ nunc caufa met9eli-
gitur, nullinolitioni repugnar; repugnan 
ret tamen fi extra hunc cafum fieret: er-
go non reqUiric Involuntarium eius ali-
quem adum etiam inefficacem nolitionis 
defado exiíientem in volúntate, fed fuffi^ 
cit , quod voluntas, dum caufa metus proH 
jedionem eligir , fie fitdifpoíita, quodíi 
metusnon inítarer, illud nulla via elige-
ret. Prob. Confeq. nam fidefaóto daten-
tur dúo adus in volúntate , alter nempQ 
.efficax proijeiendi merces, altér in etV 
ficax nolitionis proijciendijille adus de^ 
fado repugnaret ü l i adu i nolitionis: er-
go defado eílet conveniens Voluntati ra-
tione volitionis proijeiendi de fado ,de -
fado repugnaret aíteri adui nolirionis, 
quod contra D.Tho. eft, qui dici t , Quod 
frout hic, & nunc non repúgnet e repugnares 
tamen, fi extra hunc cafum fieret. 
In lolutione ad 3. fie ait D . Tho0; 
Dicendum, quod illud, quod per metum agi~* 
tur,abfqueconditione eft Voluntarlum, id eji 
fecundum quqd aStu agitur*, fedInVolunta* 
riumefifubconditione , id efl f i talis metus 
mnimmimret. Sed ad hoc involuntarium 
fub conditione fufficit, quod voluntas ex 
viamoris mercium fecundum fe fie fie 
difpofita 5 quod fi metus nonobftaret, ip-
fa voluntas nulla viavellet merces proij-
cere ; ergo non requiritur adus defado 
exiftensin volúntate, qui fitnolitio ineffi-
c,ax proijeiendi merces m mare, dum me-
tus pulfat. Deinde ad huiufmodi Invo-
luntarium fufficit noleitas, quae explica-
tur per Nolem , aehsec noleiras non eft 
adus defado eliciíus in voluneace, fed 6c 
explicarlo difpoficionis , in qua invenitur 
voluntas, id eft explicar, quod extra me-
tum voluntas exiftens, nolec faceré, quod 
pro metu tacit: ergo non requiritur adus 
veré elicicus á volúntate. 
$90 Ex his infero, primam fen-* 
tentiam non bene explicare pündú prsc-
fentis difficultatis: quialicet non requi-
rat quartum adum, in quo convenimus 
cum Auchoribus eius; tamen dicit ipfam 
nolitionem mercium fub alia formalita-
ce elle nolitionem. Etenim nos nec re-
quirimus nolitionem , quse diftinguatuc 
á volitione proijeiendi merces , nec quas 
identificatur cum illa i fed dicimus vol i -
tionem proijeiendi merCes exireá volun° 
tate fie difpofita, quod non exiret ab illa 
extra cafum metus, quod folum dicimus 
íufficere ad illud Involuntarium conditio-
natum ? S¿ fecundum quid. Infero fecun-
do fecundam fententiam ? quse requinc 
quartum adumj qui nolitio íit ad hoc ve 
proiedio mercium fít Involuntaria fecú-
dum quid , etiam eíle falfámj QLiia , ve 
probavimus, fine rali adu per folam dif-
pofitionem,inqua invenitur voluntas^u 
prx metu mercesproijeir, talem proie-
tionem exire fecundum ^uid Involunta-*. 
í iam. 
Sed inftabis contra íianc noftra refo-
íutionem. Involuntarium abfolutum re-
quirit nolitionem abfolutam: ergo Invo-
luntarium conditionatum requiret indif-
•penfabiliter nolitionem conditionatam. 
Prob. Confeq.áparitate. Ad h o c , n e g ó 
Confeq, nam Involuntarium abfolutum 
ñequit contingere nifi per nohrionem ab-
folutam I liam ficuc adus non dicieur ab-
folute Voluntarius nifi per volitionem> 
ex cuius efficaci imperio fit, ita Involun-
tarium abfolute nequit d ic i , nifi quod fíe 
contra nolitionem abfolutam , Se quantu 
ex fe eft, efficacem, ve non fieree: ae In -
Voluncarium conditionatum poteft con-i 
tinge re dupíici v iá , primó per adum ab-
folutum ex parte fubiedi, &: conditiona-
tum ex parte obiedi i vt fi voluntas ha-
-beat hunc adum 5 Nolo proijeeré mercesi 
nifi meiui monis ad hoc me impellat. Secun-
dó modo poteft contingere per puram 
noleitatem, quse non eft adus, feddifpo-
fitio in qua invenitur voluntas, dum al i-
quid defado vult, quod tamen extra cir-
cunftantias, in quibus invenitur, abfolu-
te noler, qug dicirur noleitas: vndenoQ 
adducitur parirás contra nos. 
Ad argumenta ergo fecundas fen-
tentiíe. Refp. ad 1. de duabus voluneaei-
bus 
50a Trafr. ÍIL de Voluntario, &: Involuntario. 
bus Chrifti.DicOjGuod nos non negamus 
pofsibilicatc duorum acluum, quoru al-
ce r fie nolicio inefficax, &¿ aker fícefficax 
.volitio eiufdem rei, fed dicimus non prx-
requiriex necefsicace ad Involuncarium 
condicionacum, ÓC Voluncarium abíbiu-
cumduos adusj quorum alcer íic nolicio 
condicionara , & alcer nolicio abfulu-
ce j fed fufíicere íimpiicem araorem rei 
fecundum fe , ex quo fequicur, volun-
taccmíic eíTedifpoficarmquod extra hunc 
cafum pofica nolet eñeótum , quem caufa 
mecus vulc: vnde quod in Chrifto fuerinc 
defado i l l i dúo adus, no probac neceíla-
rio requiri.Vel dicatur, quod íicucinChri 
fto fuic dúplex voluncas, alia fecundum 
nacuram, qua naturalicer volebat confer-
vacionem í u x w k x , 6c ale era j qua vo-
lebac morí ex obediencia; ica in noftro 
cafu datur voluncas, quxeí tamor mer-
cium, 6¿ dacut voluncas proijeiendi mer-
ces: 6¿ íicut ex prima voluntare fequeba-
Cur noleicas mortis in Chrifto accepca 
proea difpoíiclone voluncacis, quaexcra 
prxcepcum polica nolet mori} íic ex amo-
xc mercium ex terminisfequebacur calis 
difpoíitio in voluncate,quod extra rae-
cumpofíca nolet merces proijeire. 
A d aliara Auchoricacem ex i . p .d i -
co ,non militare concra noftram fenten-
ciam, qua íicut no requirimus ad Involun-
carium repercura inproiedione mercium 
adum nolicionis condicionacum, íic non 
idencificamus in eodem adu voluntatis 
racionera nolitionis abfolutx , Se racio-
nera nolicionis condicionaca:. Ad fecun-
dum principale dico , nos non negare, 
quod ex amore efíicaci, quantum eft ex 
fe, mercium, pofsic orir i nolitionis adus 
conditionatus j fed dicimus 3 quod ad hoc 
vtproiedio merciura íic Involuncaria fo-
j u m condiciónate, non requiritur talis 
adus nolicionis condicionaeze ; fed fufíi-
cere adumproiedionis procederé á vo-
luncaceíic difpoíica? quod íi mecus non 
pulfaret, proiedio illa non fieret: vnde 
admiteiraus noleicatem, qux expiieet ca-
lera difpoíicionem, in qua invenicur vo-
luntas j negaraus aucem pr^requiri ad í í 
nolicionis proijeiendi eciara condiciona-
cum. Confirma tío non probac con-
cra nosefto probee concra 
primara fencenciam. 
§. I H . 
Vtrum ea, qux ex metu f u n t , fint Volunta^ 
riafimplicner, ^ Jolum InVoluntcíz 
na ficunium quid* 
592, ' T J A R T E M affirmancem tenec 
D . Thora. hic in are. 6. vbi 
liabec üc. Sedfiquis reBe conftderet, magis 
funt hui-ufmodí Valutaria-, qua IrTfoluntarU^ 
funt enlm Voluntaria fimpliciter , i& invo-
luntaria fecundum quid. Quod probar.Fhí*' 
yuodque enim.jimfli,citer ejjt dicliurifecun^ 
dum quod efi tn attu, fecundum autem quod 
ejl mfola d^rehenfionc non efl fimfliciterjed 
folum fecundum quid. Hoc ahtem quod per 
metum agitur, fecundum hoc efl ¡n a ftu ^ fe* 
cundum quodfit) cum enim ¿Rus in fmgtda^ 
ribüs fint 3 Jingulare autem in quantum hu~ 
iufmodi efl hic,& nunc fecundum hoc id quod 
j i t efl inattu y fecundum quod hic eflffi nunc 
& fuh ahjs conditionibus mdfyidHalibis Sic 
autem hoc quod fit per metum , efl Volunta-', 
riu in quantum feilicet efl hic-, & nuncfrout 
fcüicet m hoc cafu , impedimentum maio^ 
ris mali, quod timebaturjicut proie£íio.mer-i 
cium in mare j i t Voluntarium tem o^re tem~ 
peflatis propter nmorem periculi'Vme manife-^  
flum efl quodfimfliciíer Voluntarium efl-y n* 
¿e, & compétit ei ratio Voluntanj; qtíiayrin-
cipumeius eflintra. Sic D.Tho.Procuius 
incelligécia adverto, quod in cafu mecus, 
quando videlicec raeccespropccr metum 
proijciuntur in mare , fequencia incerve-
niunt. Pr imó eft íiraplex amor , ¿¿vo-
luntas confervandi vitara: 6c fímilicer eft 
voluntas, quancura eft ex fe, cofervandi 
merces, Se odium, feu fuga ipfius pericu-
li, ¿¿ caufíeincuciencis mecum. Secunda 
procedicur ad intencionera finis, 5c volú-i 
tas fimplicicer incendie confervarc vitam 
& fugere periculura. Tercio íequitur ele-
d io mediorum ad calera íinern, &: cum 
oceurrac médium, quod fecundum fe dif-
plicec, feilicee proiedio merciura, &: ex 
alia parte appareat quardara bonicas, feu 
conveniencia adillura íinem confequen-
dú,quacenus eft alleviaciva navis, tán-
dem vincic ifta conveniencia illara dirpli-
cenciara , Se eiigicur proiedio defado 
hic , 3c nunc. Quarcó remanec q u í d a m 
voluncas condicionaca non exequendi iftu 
médium fibi difpiicens , íi ceííavec caufa 
metus3 vel remaneac q u í d a m velleitas, 
qux cxpMcztuv per nolemprcijeere , fi me^  
tus nonpdfaref. H x c eft diipoíiciojín qua 
inve-
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inveniciu* operans ex metu, non íblum in 
erfectu exceciori ^ fcd eciam in aí^ctu in-
terno , in quo fie manee dilpoíica vo-
luntas. 
Ex his facile deprehenditur, quod id, 
qupddefaótq voluntas chgit eíhcacirer vt 
pnediuni ad fugiendum peneulum, S¿ co-
fervandam vitam, Tola eít proiedio mer-
cium i quia h¿ec lola videcur condúcete 
adíinem inceocuna : retentioauceinmer-
cium, quee poteracorici ex a;nore earuna 
fecundanife inre non ponicur, quia im-
peditur ab aatoreconiervandi vicam hic , 
&:nunc illa voluntas merciiun íecundum 
fe : poneretar auteni in re,íi excra metuna 
voluntas inveniretur: vnde quod volun-
tas defa ¿lo vult, <S¿: detacto exequiturjfo-
lum eft proijeere merces > retiñere autem 
illas folum manet fub conditionej&in ap' 
preheníione. vt inquit D.Tho. & fie cuna 
vnunquodquedicatur fírapliciter cíle fe-
cundum quod defa£to efi;; non vero íe-
cundum id , quod eííet in alia ordine re-
rum, proijétio rerum, qu^ detaótJ fit 
per voluntatem volentemeííugere peri-
culum, 5¿ confervare vitam,fiinplicitec 
voluntaria eít, led quia h¿ec extra metuna 
non fieret fub conditione tantum Invo-
luntaria eft > 6¿Ciz folum fecuadum quid 
ipfa mercium ptoiedio Invuluntaria eft: 
vnde,&; concluíio manet piobata, Se ra* 
l io j3 . Thom. intelletta. 
' § > . V t . . J 
Solífuntur argumenta contra conclujlmem* 
5^5 " O ^ I M O arguitur- authoritatc 
X A r i í t e i e s , ^ D . T h o dle 
enan | . hthic. cap. i . ait> 
Qupdfimyliclter nemo jortunas fuas fyonte 
eijeit, fed fropcer fmm ceeterorumftpe falu-
tem. Et aa uc » quod e\ mzt¿ operacur-,. 
Jimpliciterfortu^is irP i^tus^ nemo naniHe rár, 
lium qmdpiam expeceset Imjuam. ¿>iiiüliter 
D . Thom.¿ . 2. q u a í i 1^2. art. 3. docer, 
quod, /á, quoíifitex mecu fimplidter non ejl 
"yduntcirmm 5 quod autempt ex concupfcen-
tía ejifimpliciter'yoluntariiím.Et ad 5.quod 
Intimiditate eji magisyalun:annm fecundum 
quid, 6^ nonfimpliciter : tvgo D.Tho. fibi 
ipí i , c>¿ Ariltoceli' contradicit hic in art. 
6. Confir. id, quod fit ex metu, fit ex fup-
pofitione malí inftantis , &c non abíblute; 
quod autem eft tale ex fuppoíitione non 
eíl fimpliciter tale? fed fecundum quid; 
crgo.Pacet Mai . quia excra cafum mecus," 
illa operatio non fieret: ergo ioiam ht ex 
luppuíitione metus. Min . autem Pfub. 
nam atlus , qui procedit ex necclsicita 
non ex v i terminorum,fed tantum ex fup*-
puíitiune íimpliciter eít l i b e r é k i un Ie-
cundum quid neceliarius, vt patet iH a£tu 
libero, qui procedic ex íuppuficione au-
xihj etíicacis; qua: fuppofitio tantum ne-
ceisitac íecundum quid: ergo quod eft ca-
le, non abloiuce, fed ex aliqua íuppoíitiü-
ne, non eft íimpliciter cale. Quoa eciam 
pacetin his, qua; ex concupifeentia íiunc: 
illa emm , quas ex concupiícentia riunc> 
íimpliciter voluntaria funt: quia volun-
tas poteít 1II1 refiftere ; licetex fuppofi-
tione copcupifcentie trahatur ipfa vo-
luntas ad taciendum i d , ad quod concuí-
pifeentiainelinat; ergofimiliter cum vo-
luntas crahacur ex metu ad taciendum id, 
quod íimpliciter dií'plícet, eajqux ex me* 
tu fiuntnoaeruac voluntaria íimpliciter. 
Ad Ariítotelem dico,quod folum vulc, 
quod nemo íponte íimpliciter fortunas 
íuaseijeit , ideft , ex illa íimpliciter vo-
lúntate , qua ipfas fecundum fe infpedas 
dihgic; íed ex alia volunrace, qua fuam, 
Ó<: c^eterorum falute.n amac: vnde cutn 
voluntas, qaa hic, 6C nunc falutem íibi, SC 
alijs amat , íit efdcax , <j<: ex illa forcunas 
eijciutmon p robatutiquod tahs eledio no 
fit íimpliciter voluntaria. Icaqne hic eft 
sequivocatio in termino ^>«p//c/w »nam 
poteft accipipro eo , gaod abfolute, Se 
perfede eft tale, vel pro eo , quod proce-
dic ex voluncace finiplici, id eft , amore 
íimplici, quo res fecundum íe infpeda 
diligicur: dum ergo dicit, Non fimpUcíter 
fponte eljcitf^rtunasy non negat talem cie-
diooem eiíe íimpliciter , id eft perfede 
VoMcariam, íed folú vulc non fieri ex illa 
volúntate íimplici, qua fortunx fecunda 
fe infpedx dihguncur. 
Sed concra hanc expíicationem v i -
. decur ftare id, quod addic, fcilicec, qui ex 
metu operecur fimpheiter forcafsis invi-
tus, qua? non componuntur cum eo, quod 
hic: & nunc eiedio fortuna rum íimplici-
ter voluntaria fie: nam nulia operacio, 
,qu^ procedic ab homine íimpliciter invi-
to, íimpliciter voíútaria eíiepoteft. Refp. 
negando quod id , quod addic íe opponac 
explicationí dacx ; nam per ly , Simplici-
ter irñntus operatur folum vult quod cij^-ic 
fortunas contra illam fimplicem volun-
cacem, qua diligic íbreunas fecundum fe 
infpe 
Traft.III.Dé VoluntanO)^: InvoIunDario; 
inlpeítas: vndely Simvlklter ncn ftat pro 
eo, quoá ^bfolute^ & perfefle iríyitus , fed 
pro eo, quod opcratur contra eam volun-
tatem fimplicem, quadiiigic fortunas fe-
cundumfe. Nechqcdoókina cxproprio 
cerebro excogitara e í l , fed eft D. Thom. 
'3. E th i c . l . i . vbi haber quod iiludíimpli-
citer eft confiderare rem in vni^erlalí: 
prcprium enim eíl: intelledus vniverfa-
íium abílrahcre á conditionibus indivi-
dualib9 ve hic, 6¿ nunc: ea etgo quas riunc 
ex mctu,íj confiderenrur fimpiieiter > hoc 
eft, nude , & ex folis meriris obiedi, non 
fponte , íed Involuntario fe habent j quas 
tamen coníideratíe prout hic 5 & nunc co-
ducunt ad vitandum periculum , Se con-
fervandam vitam^x funt Voluntaria per-
fe de , abíolute , & íimpliciter. • 
A d D . Thcm. dico, quod verba íp-
íius íic habent; Qua jiunt ex metu , prin-* 
tipium habent db extenori impeliente : ynde 
-non funt fimpiieiter Voluntaria, fed mixtd^ 
53tíf dkitur vn 3 .Ethic.in quibus ly Simplicia 
ter contra ponitur mixto, &: vulc dicere» 
quod non funt ex omni capite coníiderata 
Voluntaria , fiquidem exaliquo Involun-
taria funt: vnde non offendit feipfumjiie-* 
que nos D . Thom. Maiorera difficuica* 
temhabentj quae adducunturex folutio-
nc ad 3 .qu^ íic habent: Dicendum , quod 
In timlditate confideratur magis Voluntarium 
tn'yniVerfali ; minus tamen in$articulari\&. 
ideo m ea ejl )nagis Voluntarium fecundum 
quid, & non fimpiieiter. Refp. D . Thom. 
ibi loqui de operatione , quse ex metu fítj 
noncomparative ad ^oluntatem >cui op-
^onimr, fed eomparative ad voluntatem 
íinis i ex cuius amore in re ponitur > v. g. . 
proiedio merciuminmdre^compara-
tur cum amore mercium fecundüm fcj 6£ 
comparatur cum volúntate fugiendi pe-
j iculum mortis, &C faluare vira : D.ThcJ. 
ergo hic vuk, quodproiedio mercium in 
ipiare minus voluntaria íit, quam voluntas 
fugiendi periculum mortis, &¿ confervan-. 
d i vitamrquia hoc fecundum ex terminis, 
&: h i c , & nunc magis amabile eft, quam 
iadare in marc rnerces, quod eft médium 
afperum, & difficile ,< & folum amatur vt 
conducens ad fínem virandi mortem ; 6¿ 
licfada comparatione in ratione volun-
tar ij inter voluntatem confervandi vitam, 
& eledionem proiedionis dicit D . Tho. 
quod magis Voluntarium eft confervarc 
vitam, quan^proijeere merces: quia illud 
ómnibus modis amatur, hoc autem folum 
ve conducir ad fíném : &¿ ^c rcfpedive ad 
iliam voluntatem , folum fecíundurii quid 
eíc Voluntarium ; cum tamen conferva-
tio vitse , & periculum mortis eífugere 
íimpliciter Voluntarium íit. Cum hoc ta-
men bene ftat quod prciedio mercuim 
comparata cum amore mercium fecun-
dum fe, íimpliciter Voluntaria íic, quia 
prout íic , defado amarar hic , ¿¿nunc 
proiedio mercium, ¿t retentio earum fo-
lum amatur fecundum fe, & conditiona-
te, de vt extra caíum mecus exiftens, & íic 
omnia confonant, & D . Thom. libinoii 
contradicit, 
S9$ Ád confir. dico, duplickec 
aiiquid fíeri ex fuppofirione. Primo modo 
he, quod illa (uppoíitio adiuvet vt fmi¿& 
quod íic ex aliqua fuppoíkicne íit, íimpli-
citer íit: alio modo fuppoíitionoii adiuvac 
adu vtfiat iüxtá denomiñationém ipftus 
fuppoíitionisjfed tantum eft quxdam con-
di t io , vt aótus fecundum alium refpedú 
í iat : & hoc diodo, quod ex fuppoíkione 
í i t ,non fít vt íimpliciter tale iuxta deno-] 
minationem talis füppoíitionis i v.g. volu-
tas compoíita cum auxilio effícaciad ope-
randum dicitur neceilarió operari necef-
fítate foiius füppoíitionis, tion vero dicitur 
neceífario íimpliciter, &: abfolute opera-
ri ; quia necefsitas, quam inducit auxi-
liura, non eft, vt voluntas abfolute opere-
tur ; fed eft vt operetur libere iuxta tér-
minos fuae indifíerentiíe : vk;íic quamvís 
neceíiarioexfuppoíkione auxilij opera-
tur,illa operario no evadir íimpliciter ne -
ceíTaria; fed evadir fimpiieiter libera cum 
necefsitare fecundum quid , qux dicitur 
infallibilitas. At imminentia malí, exqua 
operatur voluntas, iuvac voluntatem, ve 
hic, & nunc vellit apponere médium efli-
cax ad confervandam vitam, 6¿ fugiendíí 
periculum. Se vitandum raaius malum, S¿ 
tic operavi ex fuppoíitione metus,vel má-
íoris mali imminentis non reddic opera-
tionem fimpiieiter Involuntariam, fed fo-
lum fecundum quid, Se Voluntariam íim-
pliciter : quia metus influit ad hoc vt fe-
cundum fe difplicens eligacum hic , SC 
nunc, vt médium advitandum raaius ma-
Jum, quod imminer. Ad exemplum de co-
cupifeentia 5 idem dico, erenim quíe ex 
concupifeentia fíünc, fimpiieiter Vohin-
taria funt: quia concupifeentia iuver, ce 
influir, vt voluntas velíit h i c , & nunc, 
qua: alias nonvellet, fi á concupifeentia 
»on aliicerecur 5 fed de hoc exempioinü .1 
ad 
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i d longum erit difpntatio. 
Secundó arguitur ex racione D.Tho." 
fequitur proietlionem mcrcium mecus 
caufa fa£tam o m n i ex parce efle Volunca-
r iam, 6c nulla ex parce eíle Involuncaria; 
Conf. non debec admicci, alias noneílec 
mixca ex Voluncario, S¿ Involuncano.-er-
go racio D . Thom. non eftetíicax ad in-
tencum. Prob. Sequcla^ , Voluncarium 
peníacur penes id , quod d e f a d o fie per 
Yoluncacem efíicacem, ve fiac fed proie-
¿ l i o mercium ad e^quace fie per Volunca-
temefficaeera, vedeíado íiac : ergo pro-
iedio mercium adsequace cnt Volunca-
r ia . Coníir.quod convenir rci fub aliqua' 
condicione non ponicur defaéto rei con-
venire^nifi ponacur codicio; fed D . Tho. 
dicic, quod rano ínvoluncavij conveniens 
proiedioni merciü caufa mecus fad^ non 
convenic proiedioni detado, fed folú fub 
condicione f ergo quamdiu non ponicur 
condicio defado, nihil Involuncarij con-
venic p r a í d i d a : proiedioni: ergo defado 
folum eft Voiuncana , &: fie defado non 
cft mixca ex Voluncario, 6¿ Involuncaria. 
Ad hoc argumencum , negó Maior. 
ad prob. dift Min . adasquace fie, fie quod 
non fíerec excra cafum mecus, conc.Min. 
íic , quod fierec eciaro fi mecus non puifa-
rec, negó M i n . &; C onf. Icaque Involun-
tarium íecundurn quid appeliamus inca-
fu mecus proieólionem m e r c í u i T M q u i a efto 
defa£lo fiac per Volunracem e f f i c a c e m i 
tamai ex hoc ipfo, quod defado fie fie, 
quod excra cafum mecus non fierec Volú-
taria fimplicicer eft , &: Involuncaria fe-
cundum quid. Ad confie, dift. Mai. non 
ponitur rei convenirej nifi pofiea condi-
cione , fimplicicer, conc. Mai . fecundum 
quid , n e g ó Mai. 6c conceíla Min . dift. 
Conf, folum, eft Voluncaria fimplicicer, 
id eft, abloluce,conc.Confeq., íimplicicer, 
id e f t , e^ c omni capice , negó Confeq. S>C 
aliam , quse deinde infercur. Icaque pro-
iedioni mercium omnia ifta conveniunt 
defado , primo defado fieri, 6¿ fie fieri, 
quod fi mecus ccilarec, non fierec , & fie 
eñe Voluncarium, & Involuncarium de-
fado conveniunc, cum hoc diferimine, 
quod eíle Voluncarium convenic ex hoc, 
quod defado fie , 6c efle involuncarium 
ex h o c quod excra mecum non fierec^quod 
eít ei defado convenire Involuncarium 
fe niidumquid : nam id, qued r e i conve-
nic fub condicione, purificara condicione, 
convenic fimplicicer, 6c anee purificacio-
nem j conuenirc dicicut fecundum quid* 
- i : •-• §. V . . -
Quaiiter qu<e ex metu fiunt contra prxcep2, 
tum excufentnr a feccato in 
totum-Tvel in vaneml 
i V T ) R ^ C E P T V M primó dlvidi-
JL cur in naCurale, 6c pofiuvum. 
Pofirivum dividitur in huma-
num, 6c Divinum. Rurlus prseceprum 
a l i u d eft affirmacivum, a l i u d negacivum. 
Rurfus aliquid poceft fieri concra prxcep-, 
tum formaiieer , 6c folum macerialicer: 
formalicer, quando hic, 6c nunc flanee 
-príecepro , §c obligacionc fie concra ip-
fum : macerialicer vero, quando fie , quod 
al ias eraeprohibicum, cumeamen hic, 6c 
nunc ex aliqua circunftanna pofsic eíle á 
p r í E c e p c o excufacio. Hoc fuppofico fie 
diícurro per fingula. Agere formalitcc 
concra prascepeum eciam ex mecu non 
excufee i n cocum á peccAro , bene carnea 
diminuie peccacum. Prob. nam mecus no 
tollie Voluncarium abfolucum , licec al i-
qualicer minuac i l l u d : ergo non eollic 
peccacum, licec minuac. Pacet Confq. 
quia vnunquodque in cancum eft peccacú» 
in quancum eft Voluncarium. Icem in 
Cap. SACY'IS de his,qux vi, mecus ve c a u f a 
fiune habecur, Pronullo metu conútíendum 
efjefecccLtum. Ec in Cap:Priman eft, 6c in 
Cap.Omnegenus mendacij z z . qiutft.i.ha-
becur ; Pro nulla re ejje dicenáum aliquoii 
genus mendacij. £c 11. quseft. 5. Qzp.Quis 
fuis'i vbi, 6c de eo qui verieacem oceulcae, 
cum ceneacur e a m manifeftarc , 6c deeo, 
qui mendacium dicicmeru c u i u í i i b e c po-
ceftacis habecur, quod Iram Del fuper fe 
probocat, quia magis timet hominem quatn 
Deum : ergo qui formalicer agic concra 
prieccpcum eciam e x mecu, non excuíacuc 
in cocum á peccato. Quod aucem aliqua-' 
licerdiminuac, pacecexeodé Cap. Sacrist 
vbi príscipicur , quod iraponacur levior 
poenicencia quibufdam Epifcopis, fi cfixe-
rinc , fe mecu iudicis commifiííc crimen, 
dequoibi agicur; poemrenria aueem cor-
refponder cubre. Pacec eciam hoc ipfum 
ex Ariftor. 3.'"Echic. cap. 1. vbi aíc, 
^eniamillh fmegmt ea, qux non Jura agen* 
da cowpulffts his rebus > qu<€ humanam natu-
ram fn^erant. 
brfi opponas; quodquq fiunt ex me-
ta propenfius fiunc , 6c confcqucnccc 
ma-
j 04 Tra¿Un.Dc Voluntario,& Involuntario.1 
magis Voluntarle: ergo metus non dími-
nuk Voluntarium, ac per Confeq. nequé 
peccatum. Refp. quodcimore licec cref-
cat Voluntarium, tamen diminuimr l i -
berum: &, Voluntarium Í quod attendi-
tur ib peccato noneft vtcumque VolunH 
tarium 3 fedliberum ; & fie quamvis Vo-
luntarium augearur, dum tamen liberum 
diminuitur, peccatum diminuítur. A d 
<3uod valde deferuit dodnna fupra tradl-
ta de ce, quod libertas, &: necefsitas non 
contrahunt eflentiahter Voluntarium, 
íedad ipfum comparantur, vt acciden-
tla ad fubiedum 5 & íic ílat bene augeri 
aliquid in ratione voluntarij, &: diminuí 
i n ratione liberí. H i c adverterim, quod 
h z c diminutio, qux caufa metus íit non 
intelligitur ,quod peccatumfaciattraníl-
re de mortali in veniale ; íed quod intra 
rationem mortalis diminutio fíat, íi pec-
catum fuerit mortale, &¿ intra rationem 
iVenialisfiec , íi fuerit veníale. 
Deínde dico, faceré contra pr^cep-
icum naturale negativum ctiam ex metu 
quantumvis máximo, Se cadente in virura 
conftantem a eíl peccatum intra propriu 
genus mortalis, vel venialis j id efl:> íi ex-
tra metum íit mortale 9 etiam ex metu 
manetmortalé , etfi extra metum íit ve-
niale etiam ex metu manet veníale. Pro-
batur prasceptum naturale negativum ex 
propria ratione vetat i d , quodintririícee 
e í lmalnm, 6C ex alia parte obligat fem-
per, &pro femper ; ergoin bullo caíu 
poteft contíngere i étiarn interveniente 
metu mortis, quod licite fíat id,quod pre-
cepto negativo*naturali piohibetur. Ét 
dehis intelligitur AriÜot*dum 3. Ethíc, 
cap. 1. dicit, quod Sunt quíedam, qu<e nulJ 
lo metu fien pojjunt , fed oportet fotius $ctti 
monem. Eft^ue veritas íecundum fidem 
ex communi confenfufídelium. 
55>9 Deinde dico. Faceré con-
t ra prseceptum naturale affirmativum ex 
¡metu cadente in virum coníl-antem^cgu-
laritcr nullum eft peccatum. Prob. nam 
praííceptum naturale affirmativum eíi de 
íeddendo depoíitum, de folvédo debitum3 
de fubveniendo próximo in extrema ne-
cefsitate corporal i , & tamen metu mortis 
non tenetur quis ha:c pra:cepia adimpíe-
re. Cuius ea eft ratio, nam prsecepta af-
irmativa non obligant femper , & pro 
femper; fed fuo tempore prudenter de-
terminato ¡ ergodabitur aliquodtempus, 
in quo quis non tenca tur tale pneceptum 
adimplere: nullum autem melius pruden-
ter poteft afsignári quam inftante metu 
mortis: ergo tum faceré contra tale phe-
ceptum nullum eft peccatum. Exquofic> 
quod cum puella permitti ie ftuprari me-
tu mortis> vel gravis infamise non vocife-
rando jvelmanibus fe defendendo , dura 
tamen non confentiat interius ,nec ficín 
perieulo morali confenfus , non peceác 
Quia ibi funtduo, alterum naturale ne-
gativum non fornicandí , alterum affir-
mativum fe defendendi : ratione prioris 
.tenetur non confentire interius, 6¿ ex nul-
lo metu poteft boneftari confenfus: ratio-
ne autem fecundi príEcepci, non tenetur 
hic, & nunc cum tanto perieulo vocifera-
r i : vnde íi tace a t , eftq non confentiatj n5 
peccat. Sic Soto de iuftitiaj 6¿ iure l ib . 5. 
quxft. j . a r t . 5. ad 3, 
600 . Deinde dico, facete contra' 
prxceptum divinum poíitivum ex niem 
cadente in virum conftantem, regularitcr. 
loquendo, nullum eft peccatum. Patet> 
quia 1. Machab, 2. habetur quod íud^i 
bellarunt in die Sabbathi,ne ácontrarijs 
occiderentur.Et lofue 5.Nonfuntcírcun-
cifsí íilij Ifraelper quadraginta annos, cu 
tamen eíi'ec pracceptum circunciíionís.Et 
1 .Reg. z 1 .David comedit panes propoíl-
tionís innecefsitate famisi quod tamen no 
licebac nifi Sacerdotibus. Nec valet quod 
dicit Gcrfon»hoc nempe faílum efle dif-. 
penfatione divina. Nam ChriftusMath. 
i z . attulit iílum locum non reducendo. 
hoefadumad difpenfationcm divinam> 
fed ad naturam rerum, vt patet in illis 
verbis : Non homo propter Sahbíiihum , fed 
Sdhhdthum propter hóminem. Cuius eaeffe 
ratio. Nam hominis vita quid excellen-
tiuseftobfervantiaprasceptipoíitivi: er-
go vbi eílperículum vizx ceííat obliga-
tío praecepti. Quod etiam convincitur, 
quia vbi oceurrít: obfervantia duorum 
prseceptorum, quíe fimul obíervari noa 
poílunt, obfervandum eií: maius, ceílat 
que minoris obligado ¡ cum ergo de con-
fervandavita íit praeceptumnaturale» íi 
fimul oceurrat cum obfervantia pofitivi 
incompofsibiíis cum obfervantia primi? 
prseceptum tune pofsirívum non obligat» 
& tune tenetur confervare vitam. 
Inftas Deus, eft Domiríus vitec 3 
mortis 5 ergo poteft aliquid praccipere 
etiam obligans cum perieulo vitíe.Pctcft 
enim Deus dicere 5 facies hoc etiam fi 
morcem incurran A d hoc dico, quod (i 
t o -
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cotum hoc sxpiícaretur in precepto, te-
nereturiquismori ancequam pra:ceptum 
violaretrquia tune non íüium caderet íub 
precepto hocjvel illud iacerci fed etiani 
caderet íub prazcepto laceré illud cuiri 
perieulo vitsej ñeque noftra dodrina eíb 
de prcecepcis aífirmativis poíitivis, quan-
do etiam ipíum vita: perieulum íub prxr 
cepto cadits fed tancum quando aliquid 
prarcipitur fine eojquod fub perieulo v i -
tx íiendum prascipiatur.Hinc fi prqcipia-
tur determínate cum perieulo vi tx; quia 
¿c pr2ecipi,expedit bono communi, vt íí 
prcecipiatur militibus defenderé civitatc, 
vei aggredi hoftes etiam cum perieulo 
,vitsE,vel cum aliquisexipfo ofíicio obli-
gatus poneré vit^m pro falute animarum3 
Vt EpifcopusteUetur ex officio vitam po-
neré pro ovibusfuis in cafu neccfsitatis^ 
tale prxceptüm obligat etiam in caufa 
nietus. 
Símiliterfí prí&Ceptum non íit puré af-
firmativum,fed aliquid babear de negati-
vo ad iun£tum,yt fi alicui inferatur me-
tüs,vt fací*iíicetinvnatantum fpecie Eu-
chariftix,quodeft prasceptum affirmati-
vum j quia violatur per omifsionem: ta-
men habet aliquid adiundum de negati-
vo,nempe non facete mutilum facrificiu: 
vnde quis deberet mori antequam in vna 
tátum fpecie faerificaret.Simiiiter íi me-
tus mortis inferatur,vt aliquid fiat in co-
temptum prasceptijtunc tenetur quis po-
tiuseligere mortem, quám príEceptum 
contemnere : quia de non contemnendo 
precepto eft prsceptum negativü obli-
gans femper,¿ pro femper.^ 
Sed iterum inftas.Ex chánta te tene-
tur homo poftponere vitam corporalem 
pro vita fpirituali proximi: ergoíi oceur-
rat necefsitas fuecurreñdi fpirituaíi vitas 
proximi,v.g4 baptizandi infante, aut con-
í t e n d i í n f í r m u m ^ aiiquis minetur mor, 
íemjft id faciat,tenebitur homo cum pe-
j i cu lo vitíe illud praeceptum fervare; 6¿ 
íamen ñeque hoc íieret in contemptum 
praecepti,ñeque obligat determínate eü 
perieulo vita::ergo vlrra iftos cafus tene-
tur homo cum perieulo vitas adimplere 
"prxceptum.Simíiiter bona externa debe-
mus poftponere vita: corporali proximii 
ergo íiquis minetur amifsionem bonoríí, 
íi íervet prxeeptum fuecurredí vitre pro-
rcimijadhue tenetur cum i'fta iadurafer-
vare pra:ceptum. Refp. quod quotiefeun-
que aliquid obligat etiam fub perieulo 
vitas, tenetur quis adimplere etiam cum 
difpendio vi tx , S¿ quoties obligat etiam 
cum ciifpendio bonorumexternorun^etu 
debet adimplcri cum ia¿tura bonorum 
externorum.Et ratio eftjquia tunepecur-
runt dua: legesjalia fuperior ipfa lege de-
íervanda propría v i t a , ^ alia deícrvanda 
propria vica, illa interior,cumque íimul 
ler vari non poísint in caufa Háctus, debeo 
fervare fuperiorem, quia hxc tune obli; 
gat,&: alia non obligat. Sed dciüsplura 
in tradatu de legibus, 
Vo!' V Í . ^ . l ^ C 
QííiíUtey contráEUis^omifs¡ones^\'eiyütit ex, 
metufucía fintl/alidcí^el irrita. 
601 T ^ \ E bis ómnibus poíTumus lo-
J J quidupiieiter. Primo, ftando 
folúin iure natura:. Secundo^ 
ftiádo in iure poíitivo.Dico ergo,quod coi 
tradus, íive promifsionesjíive vota, íive 
matrimoniü celebrata ex metu ,etiá ca-
dente in virutn conftantem , iure naturas 
íunt valida. Prob. Nam mett^quicunque 
ille fit,folum reddit id , quod fit ex metm 
Involuntarium fecñdum quid, vnde quod 
ex metu íit reftat Voluntarium fimplici-
terj íed ad yalorem omnium prícdidorú^ 
ítando in foío iure natura:,fumeit Volun-
tarium fimpliciter, id eft, quod abfoiutG 
tes voíuntane fiat:ei*go ftando in tolo i u -
re naturae omnia praedida ex metu , etia 
cadente in virum conftantem, celcbrataa 
valida funt.Prob.Min.nam ftando in iure 
natura non requiritur adpr^dida,vt fine 
valida,magisVoluntarium ? quam illud,' 
quod fufficit ad peccatum mortale ; fed 
ad hoc fufficit Voluntarium ex metmer-
go hoc etiam fufficiet vt concradus s 8£ 
alia á nobis enumerara íint valida. Prob. 
fecundo illa Minor. Nam in cap. vnico ds 
his^ti(Q~Vi')metufucC(iufdjiuntA\'\ (í.dicítur: 
Quod ahfolutio fattu a cenfuris exmetufit 
i m t a , & mlU; licet ex natura reí poterac 
eííe valida.Tertío.Prob. Nam vota fada 
caufa metus proveniente ab íntrinfeco, 
valida funt.vt cura quisin infírmitate c6-
íiieutus metu mortis vovetingreíium reli-
gionis valide vovet; quod tamen votum 
non eít magis yolunrarium, quam fi me-
tus caufa ab e?itrinfeco provementis íic-
reta'gitur ftando in iure natura: promif-
fioncsA alia a nobis enumerata valida 
funt. 
30^ Tract l i l e de Volúntanos Invoiruitarlo. 
Deindc dico.Stando ín iure pofitivo 
plures eoncraftusjvotajpromifsiones cau-
fa mecus facta irrica íunr.Ecenimjquia ve 
in plurimum ea,quíe per mecum ab ex-
trinfeco incufum confeníu inceriori ca-
rene,quia is,cui mecus incucicur5foium in 
externis fubdi poceil: infereci mecum: vn-
de quoad coníeníum inceriorem manee 
liber,ideo ad coilendas lites lus Canoni-
cuni plura ex his declaravk irrica \ non 
quia mecus collar Voluncarium íufíiciens 
ad valorem,fed propcer raeionem di¿lá. 
Quae aueem íine iña5qu^ iure poficivo i r r i -
ta declarara funcíi ex mecu ab excrinfeeo 
iliaco íianCjSilveíler verbo metus num.%. 
adodlo reducir. Pr imó, omnia,quse func 
niericoria,qux íi mecu fíanc merico carét. 
Sed daco,quod h^c ex mecu ta¿ta merico-
ria non fineinon camen quod mérito ca-
te anc ad iuspofieivum reduci debencjfed 
ad ipíiusmericinacuram. Secundo,maerÍ-
monium ex mecu concradum irritum eft 
ipfo iure poficivo illud imcance. Habe-
tur hoc exprefle in QZp.Vemens defyonfdi-
^«5.Tercio,promifsio,vel folucio docisme 
tu extorca: ifta enim, cum fine accesoria 
ad matrimoniumjequuncur naturam ma-
trimonij. Quarco, iurildidio data , vel 
propagaca ex mecu non VZIQI.I.Z. ff.dem¿ 
¿ícijs.ldem eft de eledione Prselati fada 
ex mecu cap. ybípenculum, ^.c^teritm de 
eleftionein 6.Per cledionem enim príela-
tus el igieur ad exercendám iur i fdidiol 
nem. Quinco, anchor iras eurorum daca ex 
mecu nulla eft,/. i ^rvltmo^jfje ctuthontci* 
te Tutorum.SzyLtOiZ'oíoluúo ab excommu-
nicacione mecu fada nulla dhcaprameo de 
his^qu^i^metufueCdufdjitwt infexto.Scp-
timo,ceííimoniiim eeíbum ceítamencorñ 
mecu da cum eftnuUum, Lquí tefiamentoff. 
¿e tefiamentó. Gdavo,vocum tadum per 
mecum illacum per iniuriam non cenet 
fecundum aliquos Summiftas. Sed adver-
ticSilvefterhoc non iuveniri aucheneice 
in iure loquendo de omni voro eciam fim-
piici.Ec racio eftjquia qui cogicur vovere, 
poceft nonhabere inceriorem confenfum, 
voluncacem fe obligandi; quia ad hoc 
nonexcendítur metusjvc fralcer nolicex-
corqueat confenfum incernnm, feu incen-
tionem v o v e n d i ^ í e o b l i g a n d i , &c alias 
nonhabec cradirionem exieriorem íicuc 
macrimonium, quo confenfu fublaco, vo-
cum non obligac,nec iirramencum;fedme 
cusílle folum verfacur eiivca exceriorcm 
%ni{icacÍonem,nec amplius exigere po= 
teft,qui mecum incucir.-íi aucem ipfe Inte» 
riusfe voiuic obligare, cum ibi exterior 
metus non operetur, fí ipfe nolic, vocum, 
vel iuramencum cenebie, quancum eft ex 
nacura fua,& alias non mvenieur expref-
fum,quod omne votum mecu fadum íic 
irricum^ergo redacicur ad nacuram fuá, 
ó^íic obligac. 
603 Excipieur ramen vorum fo-
lemnejquia hoc non folum haber id,quod 
eftineerioris confenfusi fed eciam quod 
excerioris mancipacionisjCradicionis, feu 
foíemnieacis eftjquia he per modumeon-
tradus cum Eccleíia,ó¿: fpiricualismacri-
monij,aue fervicucis: vnde voiuic ius, ve 
parimodo fíerer libere,& íine mecu,íicuc 
macrimonium,quod non folum coníum-
macur incerion confenfu , fed exeeriori 
tradieione,vc iumicur,íxcrfp.PW/íí 20.^. 
1 .&cdp. cum^irum de regúUnbus. Ec de-
claracur in Concil.Trid.Sejjl z^.de reguldri-i 
bus cdp.i^.Qupd lile,quipr<£tendit fe per me-
tum rellgiofum ejje, non dudidtur, mfi IntrA 
qumquemum k aleprojefswms recldmduent* 
Ex his ómnibus coliige,quod alij concra-
dus mecu iniurioío f a d i , 6¿ alias á iure 
poficivo non irncaci, licec ex nacurarei 
yaleanc,& quancum eft ex parte faciencis 
concradum,debeac eos adimplere.-aliqua 
do camen ahunde, & ex parce ill ius, cum 
quo fie concradus propcer iniuriam i l la-
tam ab i]lo,non eft obligado vt cales con-, 
tradus ad eííeclum reducancur, y. g. ali-
quismecufecic fimplicem promifsionem 
pecuniarumlacroniin viadicec ex parte 
promiccencis illa promifsio fie valida,quia 
abfoluee volunearia;qUia eamen lacro ra-
tione iniuria:,&metus, queminfert, noa 
poceft adquireredominium calium pecu-
niarum,o¿ íi accipiac, cenecur refticuere5 
non necefle eft ve promiccens exhibeac i l -
las; quia fi lacro deber reddere illas, idé9' 
&: melius eric eas rennere , de non daré» 
Idemque curric de promiecence vfuras^ 
cum recipiens illas ceneacur refticuerc0 
Idemque dicendum de empeione, & ven-
dicicne mecuiniuriofofaóíajquia cum in-
ferens metum ceneacur refarcire damnu, 
& hoc non alicer nifi confticuendo iniu-
riam paciencem in priftinum ftacum, 
ídem eric empe-ionem,vel ven-
dirionem eclebracam 
non coníum-
mare. 
(•••) 
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•Tírfiw Concupifeentia caufet InuohmA 
tarium*. 
•^04 TV "7 O M I N E concuplfcentidÉi 
prout ad prsefens attinet, in-
telligimtTheoiogi quendara 
niotum appetirus feníirivi ámetu diftin-
¿tumjde quo D.Tho. in art.y.Hic autem 
concupifcentixmotusdividítur in ante-
cedentem,.S¿ confequetera refpedtive ací 
adum volunraris: habet fe ahtecedentetá 
quando eft caufa, vt voluntas fératur in 
obieótum fenfibile ipfius concupifccntie. 
V.g.appetitusfenfitivus ante aólum volú-
tatis fertur in.fuum obiedum fenfibile,&2 
ex hoc movet voluntatem mediante in-
telledtbvtfuo aduferatur in ipfumob-
iedum fenfíbile-.habet fe veroconfeque-
terjquando prius voluntas fertur in obic-
dumj&; exipfoadu voluntatisexcitamc 
in appetitu feníitivo pafsio,feu motuscó-
cupiíeentias circa idem obiedum. Difíi-
cultas ergo prsefens non eft de concupif-
eentia eonfequenter fe habente ad adura 
voluñtatisíhaíc enim non movet volun-
tatem adadum, vnde adum voluntatis 
nulla via caufare poteftjfed cum fit eíFer 
dus adus voluntatis, tantum poteft efTc 
fignum s 6¿ indicium manifeftans aítura 
voluntatis eííe intenfum máximo, & ve-
hementemmarofi talis non eílét, non ex-
citaret in appetitumotum circa tale ob-
iedum. Poteft autem contingere, quod 
hscc concupifcenria confequens interdum 
augeat voluntarium 5 nam poftquam ex 
ipío adu voluntatis caufatur , poftmo-
dum voluntas poteft ab illo moved, ve 
adum intendat, aut vt adionem conti-
nuet cum maiori promptitudine.inquiri-
musergo in prsefentivtrum ea,qusÉex 
concupifeentia alicuius obiedi fenfibilis 
íiunt,fint mixta ex Voluntario,& Involú-
tario,an fint pnre voluntaría? 
605 Sit conclufio.Concupifcen* 
tia nullo modo caufat In volunta riumv 
Sictenet D.Thom.hic art.7. & Ariftot, 
3. Ethicorum cap.i. Valent;ia,hic difputé 
2.quíEft. 1. pait.5. Buridanus 3. Ethico-
rum cap. 1. qusdi ro. Azor Jib. 1. fummae 
cap. 17. Nicenus lib.5.philofophi^,Gre-
gor.Marrinez hic dub. 1. Cornejo t rad . 
4. circa quxftion. 6. diíputat. 4. dub. i , 
Prob. quia in his j qua; á voluntare íiunt 
ex concupifeentia, nulla appaiet ratio 
mal í , Se moleftise: ergo ea, qux exco: • 
cupifeentia íiunt , non funt mixta 
Voluntario, &: Involuntario, fed omni-
no volunraria. Prob. Antecedens, quia. 
concupifeentia eft caufa, vt obieduai 
apprehendatur vt magis bonum,&:dfi-
ledtabile, & ira excitar voluntatem pre-
cise propter fuam bonitatem , vt nor\ 
permirtat , quod appareat in obieólo 
aliqua ratio mali, moleftia: , racione: 
cuius pofsit eííe in volúntale aliquis 
adusnolítionis faltem inefficacís circ* 
tale obiedum Confirmat. concupif-
eentia excitar voluntatem, vt amet ob-
iedum máxima cura deledatione , ve 
ipfa experientia conftat: ergo talis anioi: 
eft purus , &: fine admixtione , & re-
nitentia adus oppoíiti. Patet Confe-
quentia , quia íi amor ille caufatus ex 
concupifeentia haberet aiiquid m i x -
tura involuntarij , non íieret ita io -
cunde , Se voluptuofe , fed fierec cuni 
triftitiaJ&: dolore, íicut ea, qux fiunt ex 
metu. 
606 Contra hanc concluíio-
ncm obijeiesprirao. Proiedio mercium 
in mare metu mortis habet mixtum 
aiiquid involuntarij: ergo expeníiope^ 
cuniarura ab avaro ad confequendam 
dcledationem habet etiara adraixtuni 
aiiquid involuntarij. Patet Confequen^ 
tia ; quia íicut in proie¿lione raercium 
fecundum fe confiderata eft aiiquid ma-
l i , 6¿ molefti, ratione cuius eft nolita a 
volúntate adu inefíicaci, Se tamen eft 
volita in ordine ad finera falvandi vi* 
tara,&: ad vitandum raaius malura; i ts 
expeníio pecuniarura fecundum fe con-
íiderata ab avaro eft aiiquid mali , &£ 
molefti, Se tamen apprehenditur ab illo 
vt bona in ordine ad finera cupidiratis,6^ 
dcledationis,&: ad vitandara carcntiani 
aílecutionis fuxcupiditatis, quara iudi^' 
cae maius malum, 
Ad hoc,nego Cofeq. Ad prob.nego' 
paritatem,&: afsigno diferimen. Etenim 
in eo,qui proijeit merces in mare ex me-
tu, femperraanet amor iJlarura, adhuc 
quando adu eas p roiicit,& ita íimul cura' 
p'roiedione haber adualem difplicentií 
fakem inefhcaccm proijeiendi illas: ac 
vero avarus5qui expendtt pecunias ex co-
cupifeentia deIedationis,non habet pro 
tune difplicenciara aliquam ralis expea-
fionis pecuniarura ; quia deledabilitas 
obiedi ponvupircentía: adeo iocundej!' 
y z Se de« 
308 Tfad. IIL de Voluniario3&: íavoluntario. 
& deledabiliter trahic ad fe volanratem 
per amorem,&: vohcionem > vt non pofsic 
íimul habere nolitionen)j&: odium etiarn 
incffícax obiedijautmedij^tiamfi in ra-
l i cxpenfione pecuniarum fecundum fe 
confiderata repenatur aliqua ratio obie-
cliva mal!}&: molefti; quia h x c nonpro-
ponitur voluntapi ab intelledu avari. 
Sed contra eft.Nam non eft funda-
mentum ad afterendum j quod dum a va-
rus expendit pecunias ad explendamli-
bidinem3non maneat adlaalis difpiicen-
tia in eo taüs expeníionis pecuniarum fe-
cundum fe coníideratíe, 6¿:in eo , qui ex 
metu proijcit merces in mare maneac 
aftualísdiíplicentia proiedionis merciu 
íecundum fe infpe£las:ergo difparicas ad-
duóla nulla eft. Prob. Antecedens, nam 
adualis difplicentia mercium probatur 
manere in eo, qui ex metu proijcitj quia 
extra metura non proijcerec; fed etiam 
avarus extra cafurn concupifcentix de-
ledationis pecunias nonexpenderetñgi-
turfine fundamento aíleritur íimul cum 
proiedione mercium adeííe difplicen-
tiam earum fecundum fe,non vero íimul 
cum volúntate ex penfionis pecuniarum 
adc í leadua lem diíplicentiam expeníio-
nisearumíecundum fe. 
Coníir.Sicut compatitur cu volúntate 
cffícaci proijeiendi merces in cafu metus 
velleitas non proijeiendi eas extra cafum 
metussita copatitur cü efíicaci volúntate 
expendendi pecunias ad explendá hbidi-
nemincafu concupifcentiae velleitasno 
expendendi eas extra cafum concupif-
cenriscergo ftabunt íimul in avaro volun-
tas effícax expenConisin cafu concupif-
centi£e3&: veíleitas non expeníionis extra 
cafum concupifcentie.Prob.Antecedens. 
I n caíu metus illa dúo compaciuntun 
quia voluntas proijeiendi eft effícax, & 
veíleitas non proijeiendi eft inefficax;fed 
etiam veíleitasnen expenfionis pecunia-
rum5&; voluntas expendendi cemparan-
tur vt voluntas effícax3& inefficax: ergo 
íicut in cafu metus illae áux voluntates 
ermpatiuntur ineo, qui timet,etiam in 
cafuconcupiícentias ÍIIÍE duse voluntates 
compatientur in avaro : ergo cum aduali 
vclunrate expendendi pecunias aderit 
difplicentia nen expendendi eas extra 
cafum ccncnpifcentiíc, íicut connngit in 
co5qiii ex metu mortis proijcit merces. 
Ad argumentumbene dittum eft.Ad 
replicam;nego Ancecedens. Ad prob. ne-
gó caufalem. Non ením probatur illa 
aduahs difplicentia compoíita cum vo-
lúntate eijeiendi merces in cafu metus; 
quia extra metum non eijeeret merces, 
fed probatur ex eojquod cum metus in-
tendat folum eijeere á femaiusraalum,no 
elipic eiedionem mercium vt iucundanij 
bonam,fed tantum vt puré conduecn-
tem ad íinem vitandi maiusmalum,(Sc íic 
cum volúntate eijeiendi merces ftat dif-
plicentia adualis conditionata non eij-
eiendi eas:at avarus praílfus amore de-
ledationis libidinofar praetendic íinem 
bonumj6£ poíitive ci iocundum ^ de dele ^ 
dabile5ex quo fine bono,&: fibi valde de-
ledabili expenfio pecuniarum non lolum 
eligitur vt cendueens hic, 6¿ nunc ad bo-
numintentum; fed etiam eft iiliiocun-
da, & deledabihs, S¿ñc non manet in 
eoaótualis difplicentia talis expeníionis 
pecuniarum, adhue infpeda; fecundum 
fe. Quod á pofteriori colligitur. Nam l i -
bens5& iucundus expendit pecunias,cum 
tamen qui caufa metus eijeit merces in 
mare5cum magna t r i f t i t i a ,^ dolore coc-
diseas inmare proijeiat, quod eft mani-
feñum fignü, quod avarus nullam diípli-
centiam expenfionis pecuniarum habear, 
cum eas caufa libidinis explendá expen-
dit je contra vero íe habet i l l e , qui metus 
caufa merces proijcit in mare , vt maius 
malum vitet. 
Ad replicam,nego,quodillejqui co-
cüpjfeentia alledus expendit pecunias 
fimul cum volúntate expendendi rerineat 
illam velleitatem non expeníionis 5 quia 
ex vi concupifeentiíE iudicat, non íolum 
condúcete ad bonun^quodprartendicef-
fe liberalem,fed etiam amat ipfam libe-
ralitatem , & eft i l l i iucunda, & benepla-
cens expeníío pecuniarum;& fie pro tune 
nulla reftat in eo veíleitas non expenden-
di pecunias. Itaque ipfa fuavitas bonide-
ledtabilis ardenter cencupiti rollit aípe-
ritatem á medio5& moleftiáj& facit ap-
parere iucundum , & fuave id,quod de fe 
afperum fecundum fe fumptum eíle pete-
rat.Exemplum communiter ad explican-
dum diferimen inter id, quod fit ex metu 
mortis, & i d , quod fit ex concupifeentia 
apponitur in eo,qui per totam nodem ar~ 
matos magna incemmoda patitur, qui íi 
hot iaciat metu mortis imminentis, non 
íine magna triftitia,&afflidione patituti 
fiveroea fuftinet concupifeenriae caufa, 
íeuexdeíkieriomuiiens amatíe, revera 
non 
Q u d l IV. 
non folum abíque vilo dolore, & t n í H t h 
iuíHnetiftajfcd máxima cum iocüdicace. 
6.: vóluptace. 
608 Obijcies fecundo, princi-
palicer.Concupifcentia eft caufa timoriis, 
íed cimou eft caufa adus mixci ex Volun-
tario, &: Involuntario:ergo etiam coiici)-
pifcentia.Patec Confequctia. Namquod 
cíl caufa caufa: eft caufa caufati. Et Mai. 
prob.ex D.Thomiinfraqua:fl;.43.art. 11. 
E t ratio id probar. Nam ex amore alicu-
ius boni movetur quis ad tíitioreiri ca ren-
dí i l l o , &c ex amore confervationis vitas 
timet quis tempore tempeftacis perderé 
vitamjvndejíiquisceflarcc ab amore con-
fervationis vica^jilón time rec perderé v i -
íam. Ad hoc, negó Confequenciam,6¿: ad 
prob.dico, illam maximam eílb veranij 
quandopofteriorcaufa penderá prioriin 
.fui caufalitate: confhít autem concupifr-
centiam non efíe caufam rimoris, quancti 
ad fui caufalitatem ; timor enímeíl fuf-
£ciens caufa ad movendam voluntatem 
inediorum,íine dependencia á concupif-
«centia. -
Sed contra éíl* nam timor in fui cau;-
íali tateper fe dependec á concupifcen-
tia:ergonulia eft folutio. Prob. Antece-
.^ieris^imor enim dependet in íieri,&: con-
fervari ab ipfaconcupifcencia : crgo etia 
dependet ab ilia in operan.Confequentia 
^atetíiiam quod dependet ab alio,vt áfui 
caufainíieri ,^: cqnfervári indifpenfabi-
liter dependet ab eo in operan: ergo f¡ t i -
mor dependet infieri3&: confervariá cc^ 
cupifcentia5etiam in operari dependebic 
ab illa.Vrgetur ampliusjtimor ir.ovet vo-
luntatem vt eiigat médium conducens ad 
üneni confequendumjquam volutas con-
•íequiconcupifcit.V. g. Vagec amor Con-
fervationis vit^jimminet periculum xnorr 
tis,ex amore confervationis vi tx homo 
íimet,& vt vita'm cónferyet proijcit raer-
cesin mare:igitur totunij quod operacur 
I£mor50peratur in virtute amoris confer-
vandi vitam: ergo timor caufat elediorí'e 
proiedionis merciuni virtute concupif-
-cencix. J . ¡ . . 
Ad primamvdift.Antecedcns; per fe 
- depender á concnpifcentia , tanquam á 
cania parciali,conc. Antecedens, cáquam 
a caúfa adcEquafa ,ncgo Anteeedens , 6c 
Conleq. ad pi-ob, Ancecedeucis,diíl;. Co-
feq;. ergo eciam dependet a b i l l a in ope-
rari t a n q u a m á caufa adxquata , negó 
Confcqueatianvtanquam á caula inadíE: 
^uata,tranf.Confeq. Ad prob- qiiod áépS* 
det ab alio vt á fui caufa in fieri, & con-
fervari indifpenfabiliter dependet ab eo 
in operari)in operarijVt fubordinatur fue 
caufe} conc. Antecedens, in operari id , 
quodoperatur adiutorio alterius caufx» 
negó Antecedens,&: dift. Confeq. virtute 
concupifcencix folius, negó Confequen-
tiam3virtute ipíius ? & adiundi toadiu-
vantisjconc, Confequemiam. Iraque t i -
mor dicitur caufare mixtum ex Volunta-
r i o , ^ Involuntariomon in eojqv.od prvX-
cise concupifeenti^ fubordinatur, fed in 
eo, quod coniungítur cum adujdi difpli'. 
¿entia illius,quod eligitfecundum fe.-qua 
difplicenciam vt vidimus fecum admictic 
timor5&: ex lioc adiunólo, eíFedlus timo-
riseftmixtusex Voluntano, & Involun« 
cario. Exemplum huius dodrinx habe-
mus fatis accommodatum.Etenim crea« 
tura rationalisjqux infui fieri,&: confer-
vari dependet á Deo,íi foli Deo in opera-
do fu bordinetur, a ¿lionera efficifc vndequá. 
que bonam-.fi autem téfá caufaiitati ad-
jungarur aliud principiura, quod non eft 
á Deosficoperationém facit mixtani ex 
bono,&: malo.Sic in prxfenti, ex quo t i -
mor foli concupifeétise fubordinatur, íifl 
purü Voluntarium operatui^ex quo autS 
adoperandum coniungítur cura atluaU 
difplicenria,íic operatur mixtura ex Vo-
lun ta r io^ ínvoluritario. 
Ad aliara prob.dift. Anrecedens,mo-
vetvoluntatera,vt eiigat médium,6¿c.dif-
píicensadualicer voluntati, conc. Ance-
cedensjnon difplicens, negó Antecedens? 
& d i f t . Confeq. virtute concupifeenti^j 
&¿ cum adiutorio adualis difpiicentíses 
conc.Confeq.fine cali adiutorio,negoCo-
feq. Inftas ex dictis,quse ex concupifeen-
cia tiunc nequeunt fieri cum difplicentia^' 
modoadmittimus fieri ex Goncupifcetiaj 
6í fieri cum aótuali difplicentia: ergb no-
bis contradieimus.Ad hoc,dift. Mai. quic 
fiunt ex concupifcencia immediate,conCo' 
Mai.quae fiunt reraotejnego Mai.&conc»1 
Min.nego Confequctiam,quia hic loquí-.' 
mur de his, quae fiunt ex concupiícenúa 
remota>&: ex timore proxíme j é í irame-
diatc. 
609 Tercio arguicur, qni amaC 
effícaciter obiedura cócupifeentise, quia 
eftfibi dele6labile,poreft fimul inefrica-
citer, nole iliud fub alia racione» nempe;, 
quacenus eft malura racionis, auc oííenfs 
Dei,auc cauíacivurn alicuius damni cor-
TradJII .De Voluntario, & Involnntano. 
poralísiérgoiam cune ille amoréx con-
cupiícentia eric núxcus ex Voluntario,^ 
Involuntario. Ad hocnego Antecedens, 
mmlicec in volúntate peccantis ex con-
cupifcentiapofsiteílealíqua noleitas of-
íenfae Deijncommuni3auc damni ei ad-
iunft i , ramen ipfius dcledationis nequie 
cílc noleicasjaut damni ei adiuncti jquia 
ipTa deicólatio, dum habetur, abforbec 
¡totum hoiPiinem j 6¿ noníinitde alio co-
gita re nifi de obie¿lo ipfius deiedationis: 
vnde antecedenter ad ipfam poteft eñe 
dolor,&; triftitia de ofíenfa D e i , aut de 
aliodamno,cuiuseftcaufativa ipfa dele-
£LatÍo;(S¿:finita concupifeentia fímiliter; 
dum tamen ipfa ficnequic eíle dolor, auc 
triftitia. Inftas incerdum illc3 quiexcon-
. cupifeentia peccac, peccat cura aliquá 
triftitia3&: dolore,vt patet in illo,qui pec-
cac cum remorfu confeientise, aut cum 
confíderatione malí temporalis s quod ex 
tali deleítacione poteft i l l i advenire:ergo 
cumvolitione efíicaci obiedi concupif-
centize poteft fimul reperiri aliqua noli-
do faltem inefficax illiusc Patee Confe-
quentia,quia triftitia caufatur á nolitio-
ne formali illius obie£li s quod concupif-
cit. Ad hoc dico j quod remorfus conf-
cientiícSí triftitia fe habent vel antece-
denter, veí confequenter ad dekíftatio-
nem ex concupifeentia: vnde cum ipfa 
concupifeentia non admicticur noleitas, 
íeu difplicentia ipíius deleítatíonis, quaS 
ex ipfa procedic. 
^10 Sed contra omnía ifta in-
íiare poíllimus. Nam Chriftus Dominus 
laetabaturde morte fuá fecundumquod 
coducebac ad redemptionem generishu-
manij&ifimul triftabaturde eafecundum 
quod erac deftrudiva natura humanse 
eiusj at deletlatiodc morte oriebatur ex 
amore redimendi genus humanum ; ergo 
bene componuntur fimul dele£tatio ex 
concupifeentia proveniensde aliquoob-
iedo cum tr if t i t ia eiufdem obiedli fecu-
dum úia.m,2¿ aliam ranonem. Ccnfirm. 
illa bene componuntur fimul,quaí interfe 
non opponunturjfed delectari de vno ob-
ie6to fecundum vnam rationem, ttifta-
r i de eodem fecundum aliam non oppo-
nuntuu: ergo bene componuntur fimul in 
eodem fubiefto.-cum ergo in deíe£tatione 
venetea adfint duse raciones diverfe,non 
tamen oppoíit^nempe conveniencia ad 
partera fenfitivam, diiTonantia ad ra-
tionem, offenfas D e i , & damni corpora-
lis,quodIpfa deícetatio venérea caufarc 
folet, pocerunc fimul effe in peccante ex 
concupifeentia triftitia \ & deleítatio de 
eodem obiedo materialicer eüdcU),v: di-4 
verfo formaliter. 
A d primumjdift.Confeq. bene com-
patiunturj & c , In fubiedo, quod plene 
dominatur fuis pafsicnibus, quale crac 
Chriftus,conc.Confeq-In fubiecto, quod 
non plene dominatur, negó Confequen-
tiam. Itaque cum Chriftus plene domi-
naretur concupifeentia a h x c non abfor-; 
bebac iudicium eius: vnde inflante pafsio^ 
nesoperabaturex plena advertencia,^ 
confíderatione omniunijquae circa agibi-, 
lia eius oceur rebane, 6¿ fie ex confideraw 
tione, quod mors eratconcrariá nacurae 
Jfusctriftabatur, &:ex confíderatione bo-
i ú nempe redemptionis generis humani^ 
líctabatur: atpurushomo fie crahicur á 
pafsione concupifeentise, quod abforbe-
tur iudicium eius: vnde omne afperum 
iudicat fibi iucundum, &: fuave, dummo-
do concupifeentise inferviac : vnde non, 
confiderat in praxi nifi id , quod ád ex-^  
plendam libidinem conducit i tSííic abf-
que omni aduali difplicentiá ojieratur^ 
A d confirm.dico, quod ea, quas non op-
ponuntur, bene componuntur in eodem* 
quando adfunc omnia requifita,vt com-
ponantursin homine ergo operante ex 
concupifeentia non ponuntur requifita ve 
prsedida dúo fimul ponantur: nam de 
cftin praxi hic,&:nUnc confideratio eo-i 
-íum, quse poterant h i c , &c nunc difpli-i 
centiam caufare,qüia pafsio abforbec iu-
diciura,& ñon finit in praxi cogitare niíi 
de his,qu^ concupifccntiíE in fervire pof-
funt;&: fie non datur locus, vt fimul ftent 
in eo t r i f t i t ia , d¿ deledacio de codera^ 
maceriali^ 
§. V I H , 
VtYum Concttpfcentlci augeat-, aut minUdti 
Voluntmumt 
' N 
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ciam caufare Involuntariúy 
aceft illud minuere.Adpri 
mum enim requirebatunquod id,quod ex 
concupifeentia fícret, fierct cum aliquali 
repugnantia,6<: renitencia voluntatisrad 
fecundum fufficit, quod id , quod fit ex 
concupifeentia, non procedat ex cogni-
tione omnium eorum>qu3e requiuebantur 
ad 
q i ^ ñ . I V . í . V H I . 1 1 
ad perfcftam raclonem volantarij: idco-
quepoftquam in §. pra:cedenti vidimus 
concupiícenciam non califa te Involunta-
riuraj modo ih prxí'énti §. inquirimiis, 
ve ruin concup licencia augeacauc minuac 
Volücarium? Circa hoc qu^fítunl, p rima 
fentcntia dicictria.Primumj qíiod conen-
píícencia nuilo modo caulac Involunta-
rium.Secundüníjquod concupifcencia n5 
augee Voluntanum.Tertiuni,quod cocu-
pífeéncia minuic Voluncariuin. Sic cenet 
Magifter Conradus hic , queiii fequicur 
Loréa hic difp.5.& Vázquez difpuc. 18. 
cap.i.Secunda fenecntia afíirmat concu-
pilcéncíam non caufare Irivoluntarium, 
fed potius augerc Voiuncariumiinuere ta-
mcnlibcrum. Cicátur pro hac fencentia 
D.Anconinus í .part.cit^.cap. 3.§.4.Me-
dina hic.Zumeíintra quasfíi 77. dub. i i 
iV alcntía,5¿ 5>alas hic tract. 3 .tíifp. 3 • fcd. 
1.Navarras preludio 6. numér.70 Tercia 
fencencia afhrmac concupifCcnciam non 
caufare Involuncanum. Secundo dicic» 
quod augec Voluncaniim fecundum co-
munem rationém Voluncarij. Tercio dí-
cicquod minuit Voíuncarium , quancunl 
adperfeójtioncrn ipíius Voluncarij.Hanc 
fencenciam tenenC Marcinez hic árcic. 7. 
dub.z .Cornejo in Iioccra£t.difp.4.dub.2, 
&: alij Thomiñas. 
Pro incelligcncia ádVeftó j tres efle 
gradus Voluncarij. Primus, qiii cónvenic 
hominibuS)5¿ brucis,&: confiftic pvxcish 
in hoc, qUod fie á principio incrinfeco 
cum cognicione. Secundus, convenir foíi 
appeciciíi raciona|i:eft camen communis 
adibusneccíraTÍjs,62 íiberis, qui gradus 
viera hocjquod eft procederé á principio 
inírinfeco cum cognicione» addit, quod 
cognkió,a qua procedit,fít cogniciofinis» 
S¿ circuníbnciárum,&:dignicacis obieíti . 
Tercius gradus ¿onvenit appccicui racío-
naH,non quoad otónes adus eius, fed fo-
lum quoad libcrosjqui gradus viera hocs 
quod ell: procederé á principió ihtrinfeco 
cum cognicione finís, & circuñftanciaruj. 
addic»quod buiufmodi cognicio non de-
tcrniinec voluncaeem ad vnam parcenij 
relinquae iliam indiíFcrencem ad verán-
que ira ve pro fuá libértate eligac, quod 
voluerit.Quiomnes gradus inter fefub-
ordinaei func, 6á contineníur in Volúeario 
libero. i ^ 
Adverto fecundo,in quacuíaque gra-
da ex his,duo poíTe coníidcrari, alcerum 
id,inquoipfc gradus coníiftit bffcgtAB* 
rcr, alt'crum accidencia al'qua | quibns 
vnufquifque gradus áccidenialiccr perñ-
ci püCeít.V.g.eílcnt.la primi gradus coa-
ñfíát in hoc prxciséjquod prüccv.u a vo-
lúntate cum Cügni¡:ione:quod autetíj iit'ó-
cedae á voluncatc; aclu inrenfo,& fervoro-
fo^aut minas incenlb;, aatquod procedac 
á volúntate fine impulfu extr iníceo, auc 
cum co3ill:a íunt periedicnes, aüt imper-
íeclioncs accidcnrales primi gradas: q\ix 
etiam poílunc convsnirc alijs duobusgra-
dibus ratione pr imi^t i i in illis includituro 
Eíléntiafecundí gradas coníiítit in hocy 
c[uod ert procederé á voluncatc cum per-
fetta cognitione f¡nisj&: clrcuníhntiaru; 
quod autem huiufmodi cognicio íit om-
nino (jerfedajhoc eíl,omniam circunftá-
tiarumjfive alic^uarum cantara, eft perfe-
d io accidencalis>ailc imperfediopropria 
huius gradus3quíE ctiaits cónvenic tercia 
gradui racione fecundi,qui in ilio inclu-
ditur. Eílentia tereij gradiís confifticin 
hoc,quod eíl procederé a volücaee indiffc 
renei cum cognicione ñ n i i , & circunftá-
narum;quod aucem huiufmodi voluntas^ 
quár ex fe eft indiíFcrens inclinceur, auc 
aliqUo modo decérminecur ab agente 
éxcrinfeco ad aleeram parteal, auc ib-
lurri á fe ipfa ex v i folius fui mecivi fi-
ne éxcrinfeco inclinanee, folumeft per-
fedlo , auc imperfeólio accidencaiis 
própría huius certij gradus voíunca-
6 i i Hispolicisa vecertum íudí-
cOjCdncupífcenciam non poíie collerc ora-
niño Voíuncarium quoad primum gra-
dumvbenc vero poflecollere Voluneariíi 
cmnino quoad fecundumj 96 cercium gra-
dara. De primo pacet 5 cjtíh quancam-' 
cunque concupifcentia crefeac j nequic 
faceré, quod adus voluntatisnoñ fie á vo-
lúntate canquam a principio incrinfeco¿j 
&¿ cum cognicione requiíica ad hoc, vt 
aíiquis adus procedac a voíuñcace : ergo 
quancumvis augeacilr concupifcenciajnon 
poceft tollere omninó volutarium quoad 
primum gradara volunearij.Paccr Confe-
(juenria..qaia3 vt d ixi , primus gradus yo-
liintarij in eo folaraconfiílíc . quod fita 
principio incrinfeco cum cognitione rc-
quifita ve á volúntate fit I ergo fi hoc nc-
quit auferre concupifcencia,neqajbit aa-
ferré primum gradara volantarij. Quod 
autem pofsit ecllcrc fecundum gradum 
patee,nam hic gradus confiftic in eo,qaod 
fie SL principio incrinfeco cura cognidonc 
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fínisi&r circunílantiaramj ac concupifce-
tia poceíl ica eíle vehcmens, quod facían 
ignora re oaines ciccunftantias adus; ig i -
tur potcfttollcre voluntariün^qüoad íe-
cundum.gradum.Prob.potcft eíle conGu^ 
piíceritia ita vehemens, quod abídrbetac 
vfum ratioriis, &: omnem advertentiam 
ad circunftancias íingulares,etiain ad cir-
cunííancías perfon^ operantis, quod con-
tingere in iníano fatetur Arift. 5. Ethi.vbi 
ak: Norn'mem foffe omnes circunflantias ig~ 
norare nifi fit injdms: ergo. Quod etiam 
pofsit Cüllere voluntarium quoadtercium 
gradumietiam patee. Nam poteftica eíre 
vehemens pafsio' coricupiícentise , quod 
collac omnem indiíFerenéiam íudicij in-
tclledualis,vt patee inamente, &docec 
D.Thom.infraq. i i .ar t .3.ad i.ergopo-
teft concupifeentia tollere voluntarium* 
quoad tertiüm gradum)qui in praefata iu-
dicijindiíFercntia coníiííit. 
613 Efl: tamen difficultas hic. An cade 
vehemens paísioiquae tollit voluntarium 
fecundum ratíone perfedam j five necef-
fanum,íive liberumjpofsit ipfa aligere fe-
cundum rationem voíüntarij primi gra-
dus?Etenimcum voluntarium primi gra-
dus inelúdatüt Involuntario perfeiloíive 
necefl'ario,riveíiberO) iure dubitari po-
teft,an vehemens pafsiOjquse tolleret vo^ 
luntarium fecundum rationem perfeMj 
fiveneceílarium, five liberum poíTet au-
gere voluntarium fecundum primum gra 
dum in eis repertum?Reíp*quodík;.Nam 
quod adus fit magís intenfusjaut íervoro-
fusjeft perfedio voluntar]) primi gradus; 
fedpoteílpafsio vehemens deftruerevo-
luntariunvquoad rationem perfedam vo-
lunta r i j , & magisintéfumj& fervorófum 
reddere adum voluntatis: ereo ipfariiet 
pafsio, quje poteft tollere voluntarium^ 
quoad rationem períedamjpoteft augere 
voluntarium fecundum primum gradum. 
Confequentia patet, Mai , conlíat ex di-
dis ,&: Min.Prob.Nam quando voluntas 
ex concupifeentia operatur < quanto ve-
hementior eft concupifeentia, tanto cum 
maiorieonnafiij&: fervore voluntas ten-, 
dit inobiedum fux concupifeentiae; fed 
concupifeentia, quas tollic voluntariifm, 
qji'oad rationem perfedam liberi, & ile-
¿kf í iú j , vehenientifsima concupifeentia 
cft:ergo tune voluntas ex illa 'operans in-
.íenrms,&: fcrvoroíius operatur, &¿ íic ipfa 
concupifcentia,qu£e deftruit voluntariü, 
quoad raciqnem perfedam, auge bit yp-
luntarium,quoad primum voluntan] gra-
dum. 
Dices, quod cum de ratione voíün-
tarij fit e í l e á principio inrrinfeco, non. 
quadibet intenfio adus eít augmentum, 
feu perfedio voluntarij, quoad primum 
gradumjfed folum illa, qux facit adum 
magis eíle á principio intrinfeco : cunque 
quanto concupifeentia e í l vehementior> 
átUisminüseft á principio intrinfeco,íiec 
Indéiquod adlus procedens á concupifeé-
tia vehementifsima,quatumvis magis in-
tentus fitjtamen in ratione voluntarij non 
augeatur. Sed contra cíl:, nam adus non 
dicitur eíFe á concupifeentia tanquam á 
principio eftedivo, féd folum obiedive,; 
&occáíionaíiter,cum concupifeentia fo-
lum moveat voluntatem per modum ob-
i ed i perturbando mulcoties iudiciumra-
tionis principium autem.etFedivum in-
trinfecum folum eft voluntas: ergo quan-
do voluntas mota á concupifeentia maio-
rÍcohátu,inteníione, &: fervore fertur in 
obiedüm concupifeentiíe , nequit d k i , 
quod ille adusmiriüs fit á principio in-
trinfecojfed magis. Patet Confequentias 
quia,vt dixi,voluntanum eíle á principio 
intrinfeco intelligitur de principio eífe-
dive CQCurrente,quod eft voluntas; ergo 
dummodó hac maiori intenfione, & con-
natu maiori exit ih adum^adus volunta-
tis crefeiti&t aügetur in ratione volunta-
rij,quamvis ad hoc augmentum concu-
pifeentia iuvet movendo c% parte obiedi 
voluntatem. , 
4 Inftas,quod etiam metus 
nonconcurriteffedive ,íed folum moti-
ve ex parte obiedi proponendo, (cihcet, 
horrendum,6¿formidabile; bramen fie 
concúrrefe facit iri voluntarium in adu, 
quia facit illüm minus eñe á priiicipio in -
trinfecorergo quod concupifeentia folum 
obiédive moveat voluntatem, íi tamc ex 
ipfa operatur, adus non etit fie á princi-
pio intrinfeco. Refpondeo^ quod ea, qux 
proceduntexmetu, non dicunturin vo-
lunta ria,quiametusGt caufa extrinfeca, 
fed quia procedunt contra difplicentiam. 
feu repugnantiam aliqualem ipíius vo-
luntatisicumqueea, qux ex concupifeé-
tia fiunt,non procedant contra difplicen-
tian7jfcu repugnantiam voluntatis,nonfo-
lum non erunt Involuntaria , verum &C 
augeripoterunt InvoluntariG iuxta pri-
mum gradum voluntarij. 
615 Sed inftabi§ contra cocluíionc, 
y * -
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Volancarium quoad primum gradum de-
ber eilb á principio incriñíeco tilm cogni-
done ; fed concupifcéncia miriüic cogni-
lionemrergo minuic Voluntarium. Prob. 
Min . Concupifeentia potcíl: tollere omne 
cognitionem.: ergo facilius poterie éam 
iDÍnuere. Adhoc dift. Min. minuic cog-
nitionem requiíkam ad pertedam ratio-
nem Voluntarij, nempe finís , & circün-
fiantiarum, coñe. Min . rcqtíiíitam ad pri-
mum gradum Voluntarij , negó Mirí. ¿¿t 
Confeq. loquendo de Voliíntario quoad 
primum gradum. Ad prob. negó , quod 
concupifcéncia tollat omnem cognitio-
nem : cumenim non tollat adum volun-
tatis , &c nihil íit volitum quin prxcog-
nitum, licetiftanv vel illam cognitionem 
tollere pofsit, tamen dum adum volunta-
tis non tcl l i t j ñeque cognitionem ad ip-
fum requiíitam auferre valec. Imo credi-
derim , quod cognitionem augeac vltra 
id , quod eft fuííicicns ad primum graduni 
Voluntatij. Nam cognitio fuffíéiens ad 
primum gradüm, nihi l aliud eft,quam 
cegnitio alicuius bonitatis, qux eftíinis, 
vel médium íine cognitione rationis fot-
mahsíinis, vel medij s concupifeentia au-
temvc alliciat Voluntatem, v t id , adquod 
concupifcéncia trahit velht, prxdidam 
bonitatelt»multis vertit convenientijs;qui 
bus Voluntatem captivat, & íic cognitio-
nem auge t. 
616 Inííabis fecundó ftante vc-
hemenriori concupifeentia poteft volun-
tas pro fuá libertare ferri in obiedum co* 
cupiícenci^ minori connatu , quam alias 
íerretur abiata concupifeentia; ergo con~ 
cupifeentia anrecedensnon augec femper 
Voluntarium primi gtadüs quantum ad 
inteníionem. Anrec. patet, quia concupif-
eentia antecedes non necefsitat Volunta-
tem quoad exereitium adus: ergo etiam 
pofita concupifeentia , íicut potert volun-
tas non elicere adum, ad quem concupif-
eentia inciinat, potent quoque elicere i l -
lum cum minori intenfione connatu, 
quam cum illa , &c e contra. Ad hoc dift. 
Antee, poteft abfolute ,- concedo Antee, 
poteftfi teraturinobieóhim concupifeen-
t ia iuxta quanticatem motioniseius, negó 
Antee. &¿ dií t Confeq. non auget Volun-
tariuin.íi operecur iuxta quantitatemmo-
ñón is concupifeentia:, negó Confeq. fi nó 
fícoperetur, ficut poteft non operari,con-
cedo Coníeq. itaque Nos dicimus concu-
pifeenciamaugere Voluntarium, quando 
voluntas allcda a concupifeentia ope-
ratur iuxta quantitatem motioniscius,cúc 
cnim fie excitata volens, vulc cum maioii 
connatu, ac vellet íi non cxckaretur á 
concupiifcencia¿ 
§ . i x . 
Vtrmn pofsit minm liberum finé eo > quoi 
miattat ur Voluntar i u m jecunduM 
rationem ferjettdm .^ 
J^VX porsic cohcupiíecntia mi-
ntiere rationem jiberi, fi-
ne coqüod minuac rationem perfede Vo-
luntarij j quae in libero invenitur? £c 
quidem Montefinds hiedifp. io. quaeft. 
j o . mordicus deíendit non poíle eoncu-
pifecntiam minuete rationem liberií quia 
minuat rationem perfede Voluncanj,quc 
in libero invenitur; Probar, primó ex D . 
Tho. hic art./.ad 31 vbi docct, quod con-
tüpifcenfia antecédeos i fi omnino tollat 
vfum rationis,&: iudicium inteUedus,om-
nino tollic Voluntarium , ficut contingic 
in his, quse fiunt a mente ex tO'ncupifeen-
tia : fi autem non tollat omnino víunl ra-
tionis, fed minüaí , minuit etiam Volun-
tarium. Quod, &: docec infra quxft. 7 5. 
art. 6. ad 2.6¿ ^.77.1x1.6. vbi doeet,quod 
eoncupifeentia minuit peccatum : vnde 
péceata i quse fiunt ex in fifmitate , auc 
pafsionelcviorafuntjcuius reddic ratio-
nem 5 quia per paftioném minuitur Volú-
tarium. 
_ Ñeque dici poteft, quod D . Tho.pcc 
Voluntarium intelligit liberum : poteft 
áutem e'ífe perfede Voluntarium fine l i -
bero , ac per coníequens perfede Volun-
tarium, Ócimperfcde liberum. Nori ( in-
quam) dici poceft, quia licet pofsit efíc 
perfede Voluntarium non liberum,vt pa-
tet in amore beatifico ; tamen adus volu-
tatis, qui eft liber non poteft cíTe perfe-
de Voluncarius,quÍn fit perfede líber; &: 
ideo S. Thom. pro eodem' fumic Volunta-
rium , arque liberum fcquu'tus Áuguftinu 
^. de libero arbitrio cap. 18. ibi; Peccttum, 
in td-fitUm efl peccatum in quatum efl Volun -
tarium i id elt, liberum : fi ergo ex eoneu-. 
piícentia antecedente minuitur pccGatú, 
&¿ minuitur perfede liberum •, minuicur 
quoque ratio perfe¿l:i Voluntarij. 
Secundó probat ex ratione , quam 
adducit D . Thom. ibi in ait. 6, Volunta-
rium 
Í i 4 Tf aCt. III . de Voluntario, 6¿ IrJVültUJta^ o., 
t ium eft in nobis exiftens ex ratione, S¿ 
volunta te 3 id eft, á principio intrínfeco 
cum cognitione ; fedíic eft ', quod concu-
pifeentia antecedens minuit cognitione: 
ergo ex hac parte minuit Voluncarium. 
Jslec valet dicere, concupifeentiam , mi-
nuete cognitionem quoad boc, quod eft 
proponere obiedum cum indifterenda, 
quod requiritur ad rationem liberi j nort 
yero ad rationem perfeóle Voluntarij.Sed 
contra eft. Nam concupifeentia non folü 
minuit cognitionem intelleítus quantum 
adhoc, quod eft proponere indifre rente r 
obicótum , fed etiam ¡quantum ad hoc, 
quod eft perfede cognofecre, & penetra-
re naturam ipíius obieóti : ergo minuit 
jion folum rationem liberi , fed etiam ra-
tionem per íede Voluntan]. Pr.xfertimi 
quod quando aduseft íimul Voluntarius, 
acque liber, eadem cognitio, quas ex par-
eó incelleílus pr^fupponitur ad rationem 
liberi , etiam prasfupponitur ad rationem 
.Volunta r i j : ñeque enim ¿ u x funt cogni-
tiones; fedvna tantum ex parte intelle-
clus ad vtranque rationem: fi ergo adus 
voluntatis quantum ad rationem liberi 
minuiturex cognitione impetfeda ratio-
nc concupifeentia antecedentis , ctiara 
minuitur quantum ad rationem Volunta-
rijpertcftiproptereandem rationem. 
Tcrt ió prob.Precipua conditio ad9 
iVoluntarij eft, quod fir ab inttinfecoj fed 
adus voluntatis i qui ex concupifeentia 
eft, minus eft ab intrinfeco, quam fi fieret 
íme illa, ergo eft minus pertede Volunta-
rius. Min . declaratur. Si aliquis veílit,aut 
faciat aliquam rcm prsecibus alterius per* 
fuaílus , minus Voiuntarie faceret, quani 
íi ex feipfo velletj ergo minus Voiuntarie 
facic aliquid, quodex concupifeentia fa-i 
cic, quam íi ex feipfo vellet. 
618 Difficilia funt ifta , in qui-
bus hic Author fuam fundar fentcntiam. 
Niíulominus m favorem oppofitas poíle-
mus dicere ,poíFe eoncupiícentiam mi -
nué re l¡berum,quin minuat Voluntarium 
fecundum rationem perfedam. Etenim, 
ve fupra dixirau s , Voluntarium perfedu 
non comparatur ad liberum vt genus ad 
fpeciem/fed eántum vc-fubíedum ad ae-
cidens : nullum ergo inconveniens crir, 
quod ex v i concupifeentia minuatuc ad9 
fub racione liben fíne diminutione in ra-
tionc Voluntarij quoad perfedam ratio-
nem Voluntan). Explicatur hoc. Ex alio 
capicc habec adus quod íic Voíuncari"u$ 
fecundum rationem perfedam Volunta-
rij , &: ex alio habet, quod f»t liber i nam 
quod fie Vcluncarius fecundum perfedam 
racionem Voluncarij habec adus, ex quo 
procedic ex cognitione perfedafinis , & 
eircunftanciarutn: habec autem quod fie 
liber ex cognitione obiedi cum indiííe-
rencia propofiti 1 non repugnar autem bo-
llas metaphyíicse , qued ex vi concupif-
eentia adus procedat ex perfeda cogni-
tione í inis, Sd circunftantiarum i Sí non 
procedat cum tanta indifterentia , cuín 
qua procederec, íi concupifeentia non i n -
ftaret: ergo non repug'nabic, quod fine 1^-
fione Voluntarij Ixdatur adus quoad ra í 
tionem liberi. Prob.Mín. Nam perfevé-
rante cognitione finis, &; circunftantia-
rum poteft concupifeentia inclinare Vo-
lúntate m magis ad vnum extremum, qi í í 
ad altetum, quod non contingerctj íi taiis 
concupifeentia non adeílet : ergo tune 
perfeverante Voluntario quoad rationem 
Voluntarij eodem modo, imo eum maiorí 
incremento diminueretur adus quoad 
rationem liberi. . 
Dices, quod íi hoc eontingat, adus: 
voluntatis tune minus erit abincrihfccor 
riamhoc , vt dicimus, provenic á concu^ 
pifeentia qua de medio ablata non con-
cingeret fie: ergo tune adus non ka eric 
a principio intrinfeco , íicut eífec, íi con-
cupifeencia non inftarec, Se íie hoc ipfo^ 
quod minuerecur racio liberi, minuerecue 
ratió Voluntarij quoad rationem perfeda 
Voluntarij. Sed contra eft.Naminprimis 
concupifeentia non eft agens extrinfecíí 
in genere efíicientis movens voluntatems 
fed tantum eft movens ex parte obiedi : 
ergo adus ille ex concupifeentia proce-. 
dens non eílet minus ab intrinfeco princi-
pio effe divo fui, quod eft voluntas, penes 
quod pcnfatür ratió Volnncarij 9 8t cum 
alias adus tune procederec ex perfeda' 
cognitione finis, 6¿ circunftaníiarum,aa 
íi concupifeentia non adeíTct, non dimi-
nueretur in racione Voluntarij quoad 
perfedam rationem eius. Tum etiam.' 
Nam concupifeentia, ctítnfit ih eodem 
fuppofito,ac eft voluntas, eftvoluntati 
intrinfeca faltem infrinfeceitate fuppofitíy 
licec non intrinfeceitate form^ ad formad 
ergo procederé ex mbtione eius non fa-
cit adunt voluntatis eíle á principio ex-
trinfeco, &¿ fie non habet minuere racione 
Voluntarij. In quo apparet mignum dif-
criinen jinccrpra:ces>& concupifeentiam. 
£ te -
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Erením prarccs, duamvís foíum obledi-
ve moveant 3 quod rations earuni fie, mí-
ñus voluntariíe fie 5 quam íi ex prsecibus 
non fieret; quia func ab extriníeco agente 
omnino extriníeco s at concupifcencia 
non eft extrinféca voiütaci; quia eft eiufde 
iuppofiti, quod vult id ipfum, quod con-
capifcic : nulla ergo via concupifcencia 
tacic quod aílus voluntatis minus ab in -
trinfecofic. 
619 Exhis adprimum ex authc« 
i'icate S. Dodoris , dico ica cíle quod fi 
concnpifcentia diminuat vfum racionis, 
íicquod auferat perfedam cognitionem 
iinis»8c circünftanciarum s diminuic Vo-
luncarium; fediftenon eft cafus nofters 
íed ifte , verum pofsic minué re liberum fí-
neeo quod minuac Voluncarium feCundíí 
raciónem perfe¿tam, de quo nihil in favo-
rem Monteíirios, nihilque contra Nos. A d 
fecundam authoricacem dico, quod regu-
lariter ita concingic?qucddum pafsiocon-
cupifeentiae diminuit liberum 5 diminuac 
Voluntarium, fedmetaphyficeloquendo 
dicimus, pofle concupifeentiam diminue-
re'liberum 3 quid diminuat Voluntarium 
íeenndum períedam rationerri propter 
raciones ánobis addudas» Ad illud quod 
obijcicür, quod licet pofsic efle Volunca-
rium perfede fine libero non tamenpo* 
teñ eñe pérfede Voluncarius > &; in perfe-
¿lel iber , dico, hoc fecundum eííe falfum 
mecaphyfíce loquendo, fiquidem ex alio 
capíce defumicur racio perfede Volunca-
r i j 5 & ratio pe rfede liberi; Itaque dico, 
quod íicec extra amorem beacificum non 
deeur Voluncarium fecundum rationera 
perfedam s quod non fie liberum , pocefl: 
tamen dari adüs pefede Voluntarius fine 
co quod fit perfede líber: nam ad primum 
fufficicqüod procedatex cognitione per-
fe£ta finiSj 6c circünftanciarum : 6c ad fe-
cundum requiritur, quodprocedat á vo-
lúntate non magis determinata ad vnam 
parcem, quam ad aliam, quantum eft ex 
parte iudicij indiííerentis. 
Ad fecundum ex racione defump-
tum i dico, quod concupifcencia verum-
que mmuere poceft; fed non eft necefse, 
tiuod íi minuac cognicionem quoad pto -
poneré obiedumcum indifFerencia, mi-
nuac ec íam quoad penseracicncm obiedi. 
Be circLíoftantiarum : quia bene poílunc 
iftapenecrari cum minori indifrerentia,• 
pura , fi concupííccntia íic vehemencec 
vocans, 6c aliieiens ad hanc parcem ^ 6C 
non ad oppoíicam. Ad Id quod addicur, 
quod quando adus eft perfede Volunta-
ríus, ^ : liber eadem cognitione regulatur, 
Dico, quod vnamet cogmeio, quse, íi non 
adeíFec concupifeentiaj regularec adum, 
ficutperfede Voluncariunii fic&perfc-, 
de liberum, poreftadventu concupifeen-
ú x regulare adum perfedum in racione 
Yoluntarij e imperfedum in ratione l i -
ber i : quia potelt ccncupifcenna moveré 
intclleólum, vede illo obic¿lo perfeóle 
cognito maiores conveniencias apponac3 
quam deeius oppoíico 5 «5^ : íic ex vi vnius 
cognitionis reguiabitnr aítusve perfede 
VoluncanuS5 &: ve minus líber. Ad cer-» 
tíüm hegoMin.adprob. deprascibusjiatx* 
dixi , quod prxces func omnino ab excrim 
f eco6c fie adus pr^cibus excorcus, non 
eft ica Voluncarius, ac eflec fi procederec 
á voluncate fecundum fe: concupifcencia 
eft incrinfeca eidem homini> qui V U 1 L ? ^ 
íicnonfacic aótum Involuncarium. 
, : \ • §. X - * 
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V j Theologi ignoranciam i i i 
ancecedencem, confequen-
£cm,6¿:concomicancem. Quas accepcio-
iies habet ignorancia compatacive ad 
adum voluncaCis, quia ignorancia aliquá-
do ancecedic,aliquando fubfequicur i l lum. 
Ignorancia ancecedens eft)quando perig* 
noranciam fit id, quod nuUacenus fie rec, íi 
feiencia adeírec, quae dicicur invincibiiisjr 
inculpabilis, &probabilis í calis eft igno-
rancia, quam liabec, qui prorfus ignorans 
hodiernaní diñ efle ieiuniumcx prsccep-
to vulc comedere carnes, quod nullacenus 
facerec, fi feirec eíTc pra;cepcum ieiunian^ 
di ,vel quam habecille, quici'rcufpedis 
ómnibus § quae fecundum prudenciam de-
benc circunfpici eraittic íagiceam in id> 
quodpucac eíie fecam, 6c revera eft eius 
amicus: nam fi hoc feirec , non emíccereC 
eam: cune enim dicicur ignorancia anec-i 
cedensv quia eft caufa ve velímus faceré, 
6c eft prior natura ipfo adu voíuncacis> 
ficuc caufa prior eft fuo effcótu : eft aucem 
caufa non per fe auc cfficiendo aliquid 
quoniam eftnegacioencis fciiicec feien-
tix>6c ica nequíccíTe caufa per fe entis 
pofirivi, fed folum removendo prohibens» 
removec emm fdenciara , qux adeíTct¿ 
41% 
Tra&.III.De Voluntario, S¿: InvoIunGario; 
jrmpcclircC, nc voluntas vellet illud facete. 
Poteít autem ignorantia cíle effedus vo-
luntatis, &: h^c dicicur confequens, noa 
vincibilis 5 culpabilis » &£ improbabilis, 
QU.T dupliciter pofeft caufari á volúnta-
te. Vno modo dircdte, ve quando voluntas 
exprefsé vulcaliquid ignotare» velytex 
cauíationcm habeat peccati, vel ve libe-
r i u s pofsit peccare, ve quando aliqius feire 
recufat id, quod poteft, debet f c i t C í e t i a 
í id faciat a l io fine, feilicee fuperbiíe:quia 
non vuleabalio difecre : cune ignoranei^ 
laborae aftedaca. Alio modo indirede, ve 
quando non dac operam, ve feiac, quod fei-
j c teneeur,camen exp tese non vulc ignora-
re , quas ignorancia diejeur crafa, vel fupi-
pa, & ex fuo genere eft raorealisjid cft,fuf-
ficicnsad peccandum morcalicer;Aliquaa^ 
do aucem ignorancia , ñeque eft eftedus 
adus voluncaeis, quia nullo modo eft voli-
Ca > ñeque eft caufa eius, quia etiam ablara 
ignorantia vellec voluncas id, quod ea prx-
íence v u l c ; íed folum eft fimul cum ipfo 
aólu voluncacis > 6c hxc ignorancia diciruc 
concomicans > ve fiquis in animo habens 
occidere inirnicum ^ putans fe occiderc fe^ 
rara, illum occidie: cune ignorancia acci" 
dentaliccr concurritad occifsionem, S¿cft 
concomicans, quiá in hoc cafa ignorancia 
neque ancecedie ve caufa, ñeque íubfequi-
turvecífedus adus voluncacis, fedquaíi 
concomicacur illum. Aliam ignoranciam 
adualem cum Icientia habieuali diftinguic 
IDominus Caietan9 in comento huius arti-
culi, v i d e l i c e t , cum quis didicit omnia ea* 
qux debebat feitej 6c horum retinet ícien-
tiam in habitu ¿fi oceurrac cafus, &:ipfc 
non recolat feientiam habicualem, & ope-
ratur contra iüam j fi cum hoc perfeverec 
in volúntate non peccandi, tale opus excu? 
íatur á peccato , quia omnium reminifei 
vltra hominum eft facultatem , v.g. fiquis 
in habicu feit omnia , qu^ requiruncurad 
diícernendúm concradus vfurariosá non 
•vfurarijs, &c oceurrac hic , &: nunc concra-
dus fapiens vfuram ipfej quia non re-
colit ea, quse habitualiter feit, talem con-
tcadura vfurarium faciat, fuppofi:a inten-
tione non peccandi, talisexcufatur á mor-
tal!. Et fiquis feiens Ticium eíie exeómu-
n i c a t u m habitualiter, non recordatur i l -
liusquod ex habitu feit, cum eo c o m m u -
nicet, non incurrir excomunicacionem, 
q u i a procedie cum feiécia debica habicua-
l i 3 & non eenecur recordar i omnium eoru, 
¡quae didieic, C^uam ignoranciam 4iclt Ca: 
iecanus reduci ad aneccedentem, cutiition 
fie commicans, nec ancecedens: quia non 
eft omninoin poceftace noftra; vndeíin-j 
qiaic) caufare íimplicicer Involuncarium,-
¿¿ ipfanullo modo eft volica ,ac per hoc 
excufac non folum á peccaco, fed etiam ^ 
cenfuris. ¿ 
6 2 i Sed falva pace tanti Dodo-' 
ris crediderim calsm ignoranciam efie vin-
cibilem. Nara duplici via pocerac hic ca-, 
lem ignoranciam á fe eijeere , antequam 
procederet ad agendum. Piimó recplendq 
quíe aliquando didiceree; fecundo, in-j 
quirendoá Dodoribus quid agendum ir i 
tali cafu, &: fi fada diligencia de primo, 
pon oceutrec ad memoriarn feienria adua^ 
lis fuperquid.agendum» debebae, vel i n ^ 
quirere á Dodoribus, vel quaerere in libris 
quid agendum ; dum ergo Voluntarle ifta! 
pmiecens procefsit ad, concradum vfuraH 
r ium, convincieuc voluiííc adualicer ig^ 
norare quid agendum in cali cafu, & fíe iu^ 
dicave nm talem ignoranciam non circ an-« 
tecedcnecm> & invincibilem, fed vincibi-
leti>,6¿ voluncariám vnde iudicaverim eííc 
eonfequéeem: nam hic , 8c nunc, dum iftc 
non recordatur quid.circa praefens agibi-i 
le , Ipfe didicerit feientia illa fuá habicuali 
nequic legulare volúntate fuara cirea pr£e-{ 
fensagibile: eego tenetur antequam opc-i 
retur adifeere, alias exponit fe raánifefte 
peciculoerrandi, 8¿: fie dum non addifcitjj' 
6c procedie ad opus, voluncarie ignorar^ 
vnde calis ignorancia eíi confequens, de a£j 
fedaca. , .. 
6zz , His ergo pr¿fuppofícis vt 
neceílarijs ad incelligéeiam príefcncis qu^-J 
fici. D . T h o m . in hoc art. 8. cria dicicj 
Primum eft,ignorancia comicans non facic 
Involuncariú, íacie tamen non Voíunca-
rium. Secnndum, ignorancia confequens 
non facic Involuncarium, fed poceft mi -
nuete Voíuncarium. Sic Moncefinos, fed 
D . Thom. non hoc dicie, fed dicic efficcre 
Involuncarium fecundum quid. Terciurn 
eft , ignorancia omnino ancecedens fack 
Involuncarium fimpheiccr. In his didis; 
cómunicer conveniune omnes Theologij 
Ee incipiendo ab vlcimo fie probo. Éeenim 
quod ab ignorancia ancccedenei fíe, fíe re-
pugnance voluncace per incernum impe-
tum falcem vircualem , nempe per iílum 
adum contra rium, qui adefibt, fi ignoran^ 
tia non impedirec: ergo eft Involuntariu. 
PatetConíeq. Nam quod fíe repugnante 
Xoluntace Invüiuntariefic. Quod autem 
fie 
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ílc firaplicicer Involuntarium. Probacur, 
íioia iilud eíl, eft ínvoluncariam , 6c nul-
iomvodo Voluntarium : ergo eft fimplíci-
tc: Involuncariuiii. Prob. Ancecedens 
ignorancia 5 ex qua procedic , auferc 
tcientiarr^cjua; neceílaria erac.vt Volunca-
rram elle poíkt,ipfaque ignorancia ertíim-
piicicer ínvoliincaria: ergo quod íic fie, 
millo modo eíl Voluncarium. 
ó i 3 Sed contra hoc fUcimoc-
curric obiedio. Namillud, quod ex igno* 
yancia procedic, vel cñ adus elicicus á vo-
luncate , vel imperacusj quodeunque fic^ 
eft Voluncarium : ergo falfúm eft, quod 
illud , quod ex ignorantia procedic j non 
íic VolunEarium. Reípondeojquod cum 
ciicimus> quod i l lud, quod ex ignorancia 
procedic, nullo modoeíi; Voluncarium, n5 
loquimúr abfuiuce^fed refpeótive ad iliud, 
quod ex ignorancia procedit ; cum enim 
ralis ignorancia collac ícienciam , & nihil 
vcl¡cum,quinprafCognicum, fiecórequens,-
quod illud , quod ex ignorantia fíe, non fie 
prouc íic volicu,ac per Coníeques. neo Vo-
iuncariú , v.g.furacurquis rem facram in-
vincibilicer ignoranseflefacram , fed cum 
íciencia de eo , quod fie res aliena, cune illa 
ad ió in racione furci eft Voíuncaria ; in ra-
tione autem facr ilegij minime, quia quoací 
circunftaníiam facnlegijex pura ignoran-
tia procedic: vnde neqtie facrilsgiii eft: vo-
licum , nec voluncarium elicícum, nequd 
imperacum. Vnde in forma ad obieclio-
nem, illud , quod ex ignorancia procedic* 
vel eft elicícum, vel imperacum á volunca-
te , dift. Mai. ex quo ex ignorancia proce-
dic , negó Mai. fecundum alia i fecundum 
qux ex ignorantia non procedit, concedo 
Mai. S¿ concedo Mifunego Confeq. Quia 
loquimur formaliccr prouc ex ignorantia 
íic, fecundum quam rationem nullo modo 
eft Voluncarium : quia prouc íic omnino 
eft cognicum, & ignora cum. 
Sed inftas. Nam íi illud , quod ex ig-
norantia fíc,ex quo ex ignorancia íic,eft In -
voluncarium , & ex alio capice eft Volun-
tarium, fequicur, quod íic mixtum ex Vo-
luntario, S¿ Involuncafio: falfo ergo dici • 
tur nullo modo eíle Voluncarium. Ad hoc 
dift. Ant. íequicur eííe mixtum ex Vclun-
tario, &¿ Involuntario, loquendo de fubftá-
t ü adus j & circunftancia adus r concedo 
Sequclam , loquendo cum reftridione de 
eo , quod ex ignorantia fie, negó Anc. 6¿ 
negó Conl¿q. quia curo dicimus nullo mo-
do efte Voluncarium, loquimur reftridive: 
ad illud, fecundum quod ex ignorancia fie. 
Sicuc é contra,cum dicimus,quodid,quod 
ex concupilcencia fíe, íimplicicer elle Vo-
luncarium, loquimur reftrídive, id eft, fe-
cundum quod ex concupifeentia fie: nam 
ex alio capite benepoeeft efte Involunta-
rium , puca íi ex meca ibi incervemen-
ce fiat. 
6Z4 Obijcies fecundo. Ecenini 
qui ex ignorancia ancecedenci quod pf¿e-
fensdicst'eria íexcaíic, vulcco;i)^dere car-
nes, & defaólo comedie feria íexca,defado 
ex ignorantia vult, & comedie carnes: er-
go ignorancia antecedens facic velíe : nam 
fi íciencia adeíléc, ille voluiftec, nec come-
diíTce:igicur ignorantia facic Vóluncarium. 
A d hoc negó Aníec.Ecri probas illud,quia 
íi íciencia adeftec de eo, quod pra'fens dies 
feria fexca eilec, hic noluilfer comedere, 
nec comediílec : ergo quia ignorar vule co. 
medere ; igitur ignorancia eft caufa come* 
ftionis, & volidonis. Ad hoc dift. Confeq. 
fi ly quia dicaccaüfam proximam calis vo-
lieionis,negó Confeq. fi folum dicacocca-
íionem prrefuppoíieam Sine (¡ua noyi., con-
cedo Confeq. ¿c negó aliam , qua: fecundo 
infercur. 
Icaque in cafu comeftionis c,ir-
hlurn feria fexca, dúo fuñe coníideranda,al-
terum, quod hic vellie comedere carnes:&: 
alcerum ,quodin die prohibico comedac; 
ad verumque ergo horum prxfüpponicur 
ignorancia ancecedens diei prohibici: fed 
alicer ad primum s&: alicer ad fecundum. 
Adprimum enim prxfupponitur cancum 
per modum condicionlsfine qua non: nam 
fi feiencia adellee de ed, quod dies prohibí ' 
tus forec, ipfe nec comederec, nec voluiftec 
comedere j nontamen praefupponicur ve 
caufa calis comeftionis: etenim ille licec 
fuppofica ignorantia comedae, noneamen 
quia ignoraí corDedk: pocuitenim ignora-
re , & non comedere , fed ípfc vule, &: co-
medie propter vtilitatcm , vel delcdatio-
ncm i quam cogíiofcit adefte in eílu carniu 
illa die, fícutinalijs I vnde ignorantia ifta 
no eft caufa huius Voluncarij. Quod pacec 
ex co , quia hic nunquam poft fadum 
triftacurde comeftione , fed folum de cir-
cunftantia comeftionis, nempe in die pro-
hibico. Ad íecundum autem ignorancia 
diei prohibiti non folum pr^fupponitur 
per modum condicíonis fine qua non , fed 
eciam per modum caufae mfluentis falcim 
per modum removenris impedimentum 
comeftionis, &: ex hoc oritúr Involuncariu 
íim-
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fimplicítcr vndc illeaíbus quoad íubftan-
ciam Volunrarius cft, fcd quoad circunfta-
tiam tcmporis omnino Involuncarius, ve* 
poce repugnans voluntad, quam haber de 
non comedendo carnes in die prohibico. 
Quoad primum no fie ex ignorancia, quáw 
vis illam prasfupponac , bene autem quoad 
fecundum ex ignoranria fíe , quia íi ¡cien-
cia adefler de die prohibitonulia via hic 
carnescomediíler, Hinc paree, quod hic 
yoluit comederc carnes in hac diejfed nun-
quam voluic carnes coniedere in die pro-
hibico : vnde pnmum Voluncarium fuit? 
fecundum Involuncarium. 
6 i 5 Alicer refp, Monceíinos ar ] 
gumenco fac^Oj fupponcndo contra Salas, 
quod ignorancia ifta ancecedens non fuic 
eaufa iftius voluncacis comedendi carnes 
i n feria fexta. Dicít ergo , quod ignoran-
cia antecedens dieiprohibiti diciturhic, 
5S¿ nunc caufare Involunrariura fímpliciter 
inquatumincaufafuitjquod voluntas ha-
berec actum comedendi carnes, qui licec 
ex fuis principias Volunrarius eft j támen 
Jnvoluntariusfimpíiciter dicitut, in Quan-
tum concrariarur adluiciufdem voluncatis 
futurojfi feicntia adeffet prohibitionis, qui 
eflet poíiciva nolicio comedendi carnes in 
illa die. 
Contra hanc felucionem mílicac hoc 
¿rgumentum. Adus voluntatis nequit eílc 
íimpliciter Involuntarius, five fit elicicus, 
íiveímperacus per hoc , quod contranetur 
adui voluntatis futuro extra ignorantiam; 
ex hoc enim tantura fequitur Inuojunta-
rium fecundum quid •, vt patet in cafu me-
cus j vbi proiedio mcrcium in mare tem-
pere tempeílatis non tedditur fímpliciter 
Involuntaria ex hoc , quod contrarietut 
adu i voluntatis de nón proijeiendis mer-
cib9 exera tiiecú.-ergofalfodicichic Auch, 
illam comercione eíle fimplicicer ínvolun-
cariami quia concrariarur adui voluncacis 
affucuro jíifciencia adeífet prohibitionis. 
Hatio hoc probar»ham adus comedendi 
carnes de prefenti noncontrariatur ftride 
cum aótu futuro non cómeftionis, ablata 
ignoranria prohibicionis jnam ad veram 
contrarietatem requirebatur coexiftentia 
de prasfenti vtriufque aclus: ergo ex hoc, 
quod ignorancia prohibicionis íaciar,quod 
voluncas babear adum oppofitum attui af-
fucuro fi feiencia adeílet , non fequitur, 
quod ignoranria reddat illam comeítionc 
fímpliciter Involunrariani, fed ad magis 
íecundum quid. 
A d hoc vt refpondeatMonteíinos no-
tar, quod eft triplex genus Involuncarij, 
ynum ex violencia , alcerum ex metu, &: 
alcerum ex ignorancia. Ñeque in ómnibus 
auc finguiis iftorum requiricur eademra-
tio aut idem gradus Involuncarij, fed quod 
cft Involuncarium ex violencia cft contra 
aftedum efíicacem fímul exiftentem in vo-
luncace, &¿ hoc modo eft Involuncarium in 
aftibus impcracis aliarum pocenciarurn á 
volúntate. Alterumcft involuncariiunex 
metu, &: eft contra affeólum inefficacem 
fimul tamen exiftentem in volimcate. Ter-
tium eft Involuncarium ex ignorancia con-
tra aífedum voluncatis etiam efñcacenv 
non fimulexiftencem, fed quifucuruseíTen 
exifteuce feiencia: vnde D . Thom. mira 
quxft. y6. are. 3; inquir. Si feientia adeílbe 
eflet adus voluncacisconcrari9, & hoc im-
porcac nomen Involuntariú.Ex his reípon-
det ad arguraentum fadum quod i d , quod 
fit ex mecu eft Involuncarium fecundum 
qüid, quia fíe contra adum incfhcacem de 
oppofíto adu exiftencem in voluntace cum 
adu volicionis proijeiendi merces dumti-
mecur periculum vicae. Involuncarium au-
tem ex ignorancia eft i volido faciendi ali-; 
quid non contra voluntatem adhuc ineffir 
cacem non faciendi illud , fed quia con-
tradatur aíteri adui effícaci voluntam 
non faciendi iliudfi feientia adeíret,qu£ 
adus ablata ignorantia ínfallibiliter eft 
futurus moralirer loquendo efto non infal-
libilirer infallibilirace metaphjíica. 
626 Cerce ifta diffícilia funt, 8¿ 
vix invenitur difparicas intermetum, 8c 
ignorantiam. Nam íicut fi non adcíTet i g -
norantia prohibitionis ifte non comederec 
carnes ín die prohibito , etiam fi non adef-
fet meeus ille, qui cimens proijcie merces in 
mare, non proijecret efficaciter, & tamen 
ex hoc non fequitur quod metus caufet I n -
voluncarium fímpliciter, ergo ex quo hic 
efficaciter nollet comedére catnes fí feirec 
diem eííe prohibicum non fequicur quod 
comeftio carniumex ignorancia procedes 
fie Involuntaria fímpliciter. 
Hsec paricasde metudefumpta con^ 
tra vtranq-, fuludonem militat. Contra no-' 
í íram, & e3mquam exMonecfínos cradi-
dimus &fíc pro vcraqne debemus illam 
folverc dicendo quod in cafu metus tan-
tum haberur Involuncarium fecunduquid 
quia metus non facít quodmei catuc, v.g. 
faciac id quod defado non vulc, cuín defa-
d o vclíic merces proijecre in mare. 
fCiCDS 
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fciens, prudés defa£bo proijciat fed qulá 
velleítatem habec de opponcoádco Voiun-
rariaai fimplicicer eíl: ilií proijcere merces 
inmar t , &: Involuntariú fecundumquid. 
Ac ignorancia prohibicíonís faciC,quod aii-
quistaciac id ,quod de fado non vulc»nam 
facic coincderc carnes in die prohiblto, 
quod comedens de t'aCio non vulc, Si fie fa-
cic íimplicicer Involuncarium, quacenus 
concra eius Voluncacem ín die prohibico 
carnes comedie. Icaque defado poílUnins 
hic díftinguére duas voluncaces aliam co, 
medendi carnes in diebus licicis, aliam vo-
luncacem non coroedendi carnes in diebus 
prohibicisjquid ergo facic ignorancia?Va-
que facic, quod comedac quis carnes in die 
prohibico, cum tamende hocipfohabeac 
nolicionem, <S¿ íic illa comedio íimplicicer 
cft Involuncaria. Quod aucem cale Volun. 
cacem non comedendi carnes in die prohi-
bico habeaCjprobac D . Thom. quia fciens 
non comederec. Ec ad id > quod dicicurj 
quod excra mecum non proijeerec, ficuc 
excra ignoranciara non comederec. Dico, 
ica eíTe, fed cftdifparicas , quod in cafa 
mecusifte abfolucevukjquod excra mecum 
non vellec, fed in cafu ignorancia: defatto 
non vulc id quod facic, quia defacto come-
die carnes in die vecico , quod camen non 
vulc , cum nihil 'pofsic eíle volicum quin 
prxcognicum: ignorar ergo diem elle pro-
hibicum, 8¿ fie facic ex ignorancia idjquod 
non vulc, 
• §. x i . ' 
Vtrtim igmranüa confeiuens caufet IñVo-
luntmum [ecunium (¡uiát 
6 i j T p \ E hac ignorancia loquens 
D.Thom.hicinarc . 8 . d i -
cic facerelnvoluncarium fe-
cundum quid , &: Voluncarium íimplicw 
ter. fie enim habec : Confi^umur ¿utem 
fe habet ignoranttacich/otuntdtem, in qucintum 
ipfa ignoyantid efl^oluntuña. Quodcontingít 
dupliciter fecunáu ¿ms rnoáosVoluntarij fupra 
pojitos^no modo-^ uia dLÍusyoluntcttis fertur 
iri ignorcintidm , ficut cum ctHqms Ignorare 
^ult^cl^t excitratiomm peccati hdheat ^ e l 
~\>t non retrahatur a peccando , fecimdum ill id 
lab ii.Scjentíam viarum cu .m v nolumus,' 
Bt bese dicitur ignorantia dfffttatd l dlio modo; 
dicitur ¡gn.'Ydntidyolumdrid eius , ¿juadquis 
foreft fc!re,& dehef.fic enim non d'< er€,<& non. 
~\e[ie VoluntdYwm dicitur. Hoc ¡gitur modo 
¿latur ignordntid, f í \ecum aUquisdBH. nori 
confiderdt, ftmd conjiderdre poíeji , ^ debet? 
yug eji ignordntid md£ eleílioms^el ex f¿f% 
fione^yeí ex hdbitup'o\emcKS • Jluecum dli~ 
qms notitidm , (¡udm debet hdbere-> non curdt 
dcqmrere, & fecunium 'mine modum ignordn" 
tidynherfdlmm luris, (¡HX wtás fctreténétút'l 
^QÍHntdYid dicitufi qudjijer negUgcntixmpYO-
'yeniens. Cum dutem ipfd igxoy.mtia fity^íuri^ 
tdYid dllqno ijí'orum madorum¡non fotejt edu-
fdre jimfhetter InVoluntdYium , Cdufdt tdmen 
fecundum quid Itfyolnntdnum^ m qudntum 
pYg.cedit motum'yoíuntdtis dd dliquid dgendu-, 
qul nonejjet fcientix p í f e n t e . Sic D . T ho. 
icaque ve poílumus culligere ex D . T h o , 
ignorancia quee dicicur confequens, ¿s: íc-
quicur mocum vclu.ncatis,quo cíi volica ali-
quo ex didis modis, & ancecedic mocum 
voluncacis quia fi ipfa non adelíec, mocus 
voluncacis non íierec: inde ex primo habec 
reddere adum Voluncarium fimpíteficefi 
& ex fecundo Involuncarium fecundum 
quidjdodrina D . Thom. omnes fcquun-
tur, ideoque. 
Síc noíl:ra conclufio. ignorancia con-
fequens facic Voluncarium íimplicicer, 65 
Involuncariam fecundum quid. Prob. i . 
pars.Talísignorácia eft íimplicicer Volun-
caria; ergo quod ex illa procedic nequic ef-
fe íimplicicer Involuncarium} fed fimplict-
ter Voluncariumi Prob. Confeq. quia 
quando caufa in qnancum cauía eft Vohm-
luncariaieffedus eciam eíl Voluncarius,íed 
ignorancia confequens eft íimplicicer Vo-
luncaria in quancum canfa: ergo ciíedus 
exilia fequucus cric íimpiieiter VoUnca-
rius. Prob. Min . Ignorancia in tancumeft 
Voluncaria , in quancum poceíi , 6¿ deber 
dcpelli 5 debec aucem depeili non propcec 
íeipfam prxciséjíiquidem homo non cene-
tur omnia feire» íed propcer eífedum) quí 
fie, qui ab oppofica feiencia dirigí debecurs 
ergo eft Volütaria refpedive ad eííedum3 
quacenus eíl caufa, vt íiac fine debica dire-
¿tione , velobdefedum calis diredionis, 
ergo eft Voluncaria in quancum caufa.-
Secunda parsprob.Hx'c ignorancia poceft 
eíTe ancecedes refpedu alicuius adns, quia 
eíl caufa , quod altqutd íiac, quod alias non 
íierec: ergo caufac involuncarium fecun-
dum quid :3 prob. Confeq. quia caufacali-
quid repugnans voluncaci, fed quod cale 
ell , non poccíl non elle aliquo modo Invo-
luncarium: ergo quod íic caufacur elHn-
yoluncarium falcem fecundum quid. 
Licec omnes Difcipuli D .Tho . con-
yenianf 
Tía&III.De Voluntario^ Involuntario. 
vcniant inco, quod ignorantia confcqucns 
caufct InvoluBcarium fecundum quid > ta-
mcn difcriminantur in incelligencia D . 
Thom. vcrum YÍdelicec loquacur dcomni 
ignorantia coníequetc Medina h icqué fe-
quitur Monteíinos,tcnct ignoranciam con-
fequenrem afteótacam , id eft, quando ex-
presé quis vulc ignorare , vt überitis pee-
cet,non caufare Involantarium fecundum 
quidi non de illa loqui D , Thomi in hoc 
articulo. 8. 
6 i B Gppoíicum autem verifsi-
tnum indico cura Grcgor. Martínez, Coe-
nejo , & Gonec. & quidem de mente DÓ 
Thom. dubkari non potefl: : nam poftquá 
jgnorantiam confequentem divifit in aife. 
¿tatam s & non aííeífcatam, fine diftinótio-
ne dicit caufare Voluntarium íimpliciter, 
«5¿ Involunrarium fecundum quid : dum 
ergo ipfe non diftinxic, vt iuxta eius men* 
tem loquamur, nec nosdebemusdiftingue* 
re. Nec fola authoritare ipfius hoc robo-
ratur,fedctiá rationequa ¡píe vtitur, quia 
afsignás rationcm,ob quam caufat Involíi-
tarium fecundum quid, dicit, Jn quantum 
fnecedit motum yoluntdtis dd dgendum 
aliqtñd', non ejjet fcientidfrxfente : fed 
hxc verificantur de ignorantia affedatas 
nam dum quis vulc ignorare sVtlibcrius 
peccec, vulc exdudcreá fe feientiam, ve 
ex ignorantia agat, ergo fi feientia adeílec 
non fie agerer. 
Secundó. Tune aftus evadíe 
fecundum quid Involuntarius> quando ad-
mifcetúr ei a£tus contrarius códitionatusi 
videlicee, fi Icientia adeffet, non operare-
tur, quod cum ignorantia operatur , fed 
operanscx ignorantia affedata>íi feientia 
2deíTet,nó oper arecunergo aftus procedes 
ex ignorantia affcdtata eft fecundum quid 
Involuntarius. Tercio. Ignoranciaantece-
dens eo modo^ quo eft antecedes» cauíac ln^ 
voluntarium 5 fed ignorantia confequens 
eft antecedens refpe¿i:u alicuius motus vo-
luntatis.ergo caufat aliquomodo Involun-
tanum.Confeq.cftbona. Mai.certa,^¿Mí-
nor prob. Nam vbi aliquís vulc ignorare-
ad libenus peccandum,ignorantia fie antc^ 
cedit Jibertatem maiorem in peccando, 
quod hic non iiberius peccarer, fi ignoran-
tia non pr^ecederet: ergo ignorantia afFe-
¿laca prsecedit ve caufa aliquem motum 
voluntatis vtems eífedum. Sed quia non 
anrecedit fimplicitcr , fed fecundum quid 
non caufabit Involuntanum fimplicitcr, 
í e i cancum fecundunj quid, qu¡a íicuc íe 
habet antecedencia íimpliciter ad ínvolü-
tariumíimpliciter, ita antecedencia fecun-
dum quid ad Involunrarium fecundü quid» 
Sed contra hoc arguic Monceíinos ex 
D . Thora.infra quxft.7(í.arc.4.vbi docec, 
quod ignorancia affedaca non minuic, fed 
augec peccatum : ergo ñeque minuit Vo-
luntarium 1 cum ergo D. Thom. in hao 
fecunda conciuíicne doccát,quod ignoran-
cia confequens tacic Involuncarium fecun ^ 
dum quid, non poteft loqui de ignorantia 
afíedaca. Quod eciam racione probac*; 
quia per ignoranciam affeólacam vulc al i-
quis ignorare,ve Iiberius peccec: ergo non 
minus Ubereíneque minus Voluncarie pee-, 
eac, imo multo magis, ac íi peccarec feien-i 
ter. Ad hoc ve rcfpondcam voló adducere 
verba D . Thom. ex are. 4.quseft. yó.ei-, 
tacas ibi. l lU igitur fold ignordntid ptefi$ecl 
Cdtum mmuerey qu£ eji Cdufdpeccdti , ¿7* td-\ 
men totdliter a feccdto non excujjkt, contingit 
dutem yudndoque , quodtdlís ignordntíd¿¡re-{ 
fíe, & fer fe efil/oluntdrid'.ficut cum d i quis 
fuá fyontt nofclt dliquidyt Libenuspeccet, ^ 
tdlis igmrdntidyidetur dugere Voluntdrium^ 
& feccdtum. E x intentiorie emml/oluntdtis 
adpeccdndumpróVenit, quoddliqmsyuitf 'tbi4 
re ignordntia ddmnupropter Lbertdtepeccdndíj 
Sic D.Thom. in quibus, ve apparec, ignoi 
ráciam affedatam enumerac intereas, quas 
folse poflunt peccatum rainuere, nempq 
quse func caufse peccaei,&: camen á pecca^ 
eo nbn eocalicer excufanc, namdchisdi-' 
cic, Contingit dutem qudndoque.quodtdlis ig^ 
nordntid direfle, & per fe efl~Voluntdria. Er-j 
go hsecquae affetiaca dicieur,habee dimí^ 
nuere peccatum > ac per confequerts habec 
diminuete Voluntarium: cum ergo poft 
modum dicie, quod IIÍEC videcur augere 
Voluncarium , &:peccacüm,loquieur reí-
peótive ad alias ignorancias indicede voli^ 
tas,cum quo bene ftat,quod fecundum quid 
caufec Involuncarium, quia ficue incra ran 
eionemVoluncarij fimplicícer dacurmagist 
& minus ica, intra rationem Involuntarij 
fecundum quid datur magis, & minussvulc 
ergo D . Thom. quod ignorantia affédaca 
comparara cum indireáte volica magis au-
geac Voltincarium , 5c peccatum, quam 
ipfa, non ta etica vulc > quod fie Voluntaria 
augeat, quod omne Involuntarium exclu-
daC}&nuila via peccatumdimínuat. Hsec 
eft legitima mens D . Thom. ne dicamus, 
quod cancus Dodor inter pauca verba íibi 
contradicat. Ex quibus infero falfo Mon-
tefinos rejerre ex D .Thom. illa yerba non 
mi-
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miauere^cd augcre pecc¿tüm,Íiabctuc 
c$i& ex D.ThoiD. quod augeac volunta-
riumjCv: peecatuniinon vero quod non mi 
nuarpeccarum. 
Ex bis ad racioncmMontefinos, cono. 
AncccedcntÍ3dift. Confeq. ergo non mi-
ñus libere, ñeque minus volútariejpeccat 
imo inulto, raagis ac íi peccaretlcíenter, 
diñ.Conf. quantum ad affedtum abíolu-
tum peccandijCranf.Confeq. quantum ad 
affe¿i;um abíolurum,&: códitionatumjnc-
go Conrsquenciam.Itaquc qui vult igno-
rai'e>vt jiberius peccecmagis libere pcc-
cat, prouclibertas oppbniturnecefsitati, 
non vero prouc libertas excludit aífedum 
conrrarium,nam íic pcccat ex ignorantia, 
quod recinet aífedura conditionatumnó 
íic peccandijfi feientia ad eflec, fie vo-
luncarium cius admifcecur Involuncario 
fecundum quid.Etíi infi;es,non bene com-
poni ifta dúo nempe, quod ignorantia,ex 
qua hic peccat,íic íimpliciter vólit3,6¿vo-
Juntaria,& quod caufet Involuntarium. 
Refp.bene componi metum eile fím-
pliciter Involuncarium,^: caufare Volú-
tarium, in hisquas ex mecu fiunt,& e co-
rra ignorantiam effe íimpliciter volicam, 
$¿ caufare fecundum quid Involuntariíí. 
^tratiohuiuseftjquiaipfa eft voluntaria 
fecundum puram racionem confequerítis, 
fecundum quam formalitatem non cau-
fat Involuncarium,fed folum fecundum, 
quod aliquomodo eft Antecedens ad ali-
quem motumvoluntatis,qui non fíerer,!! 
í c í e n t i a a d e í i e t , l e e r t e íi res ifta bene 
inípiciacur,inveni£tur magis concemne-
ic legenvqui oculis apercis ad illam, ei 
contranacur, quam, qui vulc eam non v i -
dcre,vt poísic t'aceie contra eam;compa-
rantur enim ifta fuo modo íicut furcum,¿)C 
rapiña. 
§. X I I . 
Quid dicenimn^e ignorantia concomii tdnte) 
E ignorantia concomitcance fie lo-
quitur D . Thomas, Concomittantev 
qmdcm, auando ignorantia ejl de eo, 
luodagiturjamen etiamji fcireturwhiloi:):^ 
ñus agereturjunc enln ignorantia non^n^íi-
cit ad^ilendum^t hoefiat, fed acciilt^IMUI 
ejjé aliijuidfaftum,& ignoratum. Pomrque 
cxempiumjC^w alijuisl/uit occidere hofienty 
fedignorans occidit eum ,putans occidere cer-
'Vumi& talisignorantia non facit Inuclun-
tdnum, quia mn caufat ali^uidrfuod fit re* 
fugnans^oluntatl, [ed facit mnyoluntarlu, 
quia nonpotejl ejje aEhu l/olitum, ^uodtgno^ 
ratum efl. Circa primam parrem videli-
cet, quod ignorancia concomiccans non 
facic Involuncarium,oppoíitum cenee A l -
mainusinfuis moralibus cradac.i. cap. 
4. tundaeque fuam fentcntiam in eo,quod 
ignorantia concomittans excufar á pec-
caco;ergo facic Involuncarium,quia pec-
carum non tollicur niíi per Involuntariú: 
ergo ve excufet á peccaco, debec faceré 
Involuncarium. 
650 Caecerum concluíio Div . 
Thom. quoad veranque parrem ccrtífsi-
maeft:vndeeum communiter fequuntuc 
Theologi, nec alicuius momenti eft ar-
gumentum Almaini, quia ad hoc vt igno¿ 
rantia concomiccans excufet á peccato,' 
íufficit,quod id,quod fit cum tali ignoran-
tia, non íit volicum,nam ad rationcm pec-
cati rcquiritur,quod id,quod fit, íit voli-
tum á facicnteiad racionem aurem voliti 
requiricur coguicio,qua: cum tollatur per 
ignoranciam concomitcancem,lcquicurs 
quod id, quod cum ignorancia concomic-
ranci íievolitum non íit,S¿ íic no erit pee-
cacum. 
Sed ve conclufío intelligatur adver-' 
to,quodilla eft vera in fenfu formali,id 
eft loquendo de ignorantia concomittan-
t i prsecifsc ve calis eft, nam fi ipfa fie a l i -
quomodo confequens,ideft volicajpuea fí 
agensnon adhibuic diligenciam , quam 
adhiberedebebae ad fcicntiam;quae eíler 
regula operacionis, cune iam effedus cft 
ali^iomodo volicus,&; íic ignorancia illai 
non facic omnino non volitum , vnde a 
peccato omnino non excufat. Sed hoc 
convenit i l l i fub muñere confequencis^ 
non fub muñere puré concomitcácís.Nec 
exiftimeseodem modo nos loqui de igno-
rancia concomictantejaclocuci fumus de 
confequence,de qua diximus3quod fecun-
dum quod eft aliquomodo ancecedés mo-
tum voluncatisjfic babee faceré Involun-
tarium fecundum quid.Non enim eodem 
modoloquimur,quia ignorancia conco-
mictanci conveme valde per accidensfor-
malieas confequencis, fonnalicati autem 
coníequencis per fe coniungicur formali-
tas aliquomodo ancecedencis,&: fie abfo-
lucedicimus ignoranriam confequentem 
faceré fecundum quid Involuncarium^ 
non vero dicimus ignoranciam conco-
miccancem excufare á peccaco,quia quod 
fie volica,eft valde accidéntale l i l i . 
X Hog 
Trad. III . De Voluntario, & Involuntaria 
Hoc ergo prqnotato,prob.concluíio 
P.Thom. quoad prima ni parcem , rario-
neeiufdem. Nam Involunrarium poíiti-
ve eft iliud, quod eft contra pofiríuam in-
clinationem tbrmalem , vel interpretati-
uam (vt fupradiximus) fed in cafu, quod 
quisoperecur ex ignorantia , vel cum ig-
norantia puré concomktanci, non opera-
tur conrra poíitiuam inclinationem for-
inalemjvelínterpretatiuam: igitur igno-
rantia concomittans non caufat Involun-
rarium. Confirm. Signum Involuntarij 
adus eft poenitudo poftea íubfecuta 
ablata ignorantia; fed quando abeft ig-
norancia concomittans in cafu poíito non 
eftaliqua poenitudo, fed pocius compla-
cencias rgo íignum eft, quod ignorancia 
puréconcomiccans non facic Involunca-
rium. Quoad fecundam parcem eciam 
prob.Nam Voluncarium fupponiccogni-
tionem, fed cafu poíito nulla eft cognicio, 
quod ille íic inimicus;ergo occidere illum 
non eft Voluntarium. Prob. Min. in p t i -
mis in fe Certum eft non efte cognitum,cü 
huius fupponatur ignorantia , nec eft etiá 
cognitum in caufa, nam fuppono fadam 
fuifle fuíficientem diligentianijVt non oc-
cideretur homo.Secundo prob. hoc ip-
fum. Ve illa occiíio inimici deberec effevo 
luncariajdeberecinfluere inillam prxce-
dens vülicio occidendi inimicum j fed ca-
lis volitionon habet pr^didum influxü; 
ergo.Prob. Minor.ln cafu, quo quis infi-
delis referat íe, &;omnia fuainidolum5,{i 
vefpere huius non recordatuspietate na-
turali motus faciat eleemofinam, illa eft 
opusftudiofum , &: prsecedens relatio in 
idolum non influir in calem eleenlofiná: 
ergo íimilicer in noftro cafu.fi venacio 
hic-t&c nuce fie ex honefto mocivo prsece-
densjvolicio occidendi inimicum non in--
fiuicfedodium eiusomnino macerialicec 
fe habec in illo operance5 de racione ig-
norancias concomittantis nullum habec 
infíuxumin calem occifsionem. 
^31^ Concra hanc concluíionem 
tenencilli^ui docenc ignoranciam con-
comittancemnonexcufareá peccaco. Si 
enim non excufac á peccaco, non excufac 
aVoluncario. H i autem func Durandus 
in i .dift. i z . quxñ. ^.'tóckn.y. Gregorius 
quxft. 2 .Gabriel queft. i.arc. 1 .noc. 3 .Cpi 
varrubias in cap.^/w^ ^ ^ , § . 1 0 . num. 
15.Adrianus quodlib.4.Conradus,&ci-
cancur ab A maga,hic fuppreílo nomine 
aliquiThomiftíe. Piobancque fuam fen-
tentiamex Ariftotele 5. Ethicorum cap. 
S.vbi ea,qua: non íiunc ob ignoranciam, 
no exiftimac venia digna, eciam íi fianc ab 
ignorancibus, quod folum de ignorantia 
concomittance intelligendum eft. Quod 
etiam videtur expreíle didare D. T i l o -
mas infra quseft.7^.art.3 .dum aic : Soíam 
dntecedentem tgnordntiam , yuce eji cauja 
attus , excufave apeccato, concomictantem 
vero non ita.Et ratioid fuadere videtur, 
quia ea ignorantia fe habec per accidens 
hic , &c nunc : ergo non excufac á culpaj 
quas in cali adu repericur. 
Ca:cerum,ifta noninfringuncdodriJ 
nam cradicam, quse expreíie habecucin 
Arift.3 .Echic.cap. 1 . ibi: TdlU inuite e¡m~ 
dem nonfier'h id eft, non elle involuncacia, 
neefieri fyonteyhoc eft non eíle voluncariaj 
8¿ addic racionem,^«/rf nefeiebatur, quibus 
veraquepars cocluíionishabetur expref-
fata.Quibus no fe opponit in 5 .^thic. c.S 
quia dum dicit illas adionesnoh efte ve-
nia dignas,non hoc dicit,quia in opere ex-
cerno ex ignorancia concomiccanri fado 
novam agnofeac culpam, fed hoc dicic, 
ob malam difpoíicionem , in qua fup-
ponitur efte ille,qui operatur. Quod S¿ no 
aliudvult D.Tom.in illa quseft y^.arc^. 
vbi habeceam ignoranciam non excufare 
hominem á peccaco,non quia comiccarur 
cunenovum aliquod peccacú in ea adio-
ne excerna, id enim exprefle negaverac 
hic arc.8. fed quia fupponicuc ille homo 
habicualicer efte in peccaco ob deíidcriu 
habicuale occidendíjíipoíTec, inimicum. 
A d racionem dico , ignoranciam conco-
miccancemfehabercper accidens, quia 
eodem modo íierec adioexcerior, íi ad 
effec fcientia,íicut nunc fie cum ignoran-
cia. Adirnpediendum camen peccacü non 
dicicur fe habere per accidens,fed per fe, 
quia peccacum ve cale formalicer requiric 
adualem volicíonem, 6c adualem cog-
nicionemj5¿ non fufficic, quid faceirec, íi 
noneílecea ignorancia. Cuius opcimuiu 
habecuc exemplum, íi quis dormiens oc~ 
cidiíTec hominem , quem vigilans eciam 
occidifiec-.cuc fomnus ad occifsionem pee 
accidens fe habeCinon camen per accidés 
feMbec ad peccatum, quia fi dormiens 
offitoiet,non peccaret peccaret camen 
fi vigilans occideret. 
¿3 z Sed inquirís. Quid dicen-
dum,fi quando quis emittit fagittam,adLi 
cogitaret de inimico, &c complaceret in 
cuis occif§ione,fcd pucansoccidere ferá, 
x ipfum 
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ipsü ócGÍdiírct,an hic excufarecur á pec-
cato occifsionís? Rcíp. quod ille aduali-
ter peccarec in cali complacenciajnon ve-
ro in occifsione , quam ignorans teciílec, 
quia occifsio non eílec voluncariajcü non 
eirec cognica,fed ignoca. Sed quid^i dum 
iagiccam emiccicjdicerec intra fe, Vtinam 
ihiejjet inimicus meus illum occiderem* 
Relp.íimilicerjquod peccarec in illo deíi-
deriojfed non pcccaflec in occifsionejquia 
de fado nec cogicavic ibi adefle , nec 
voluic abfoluce illum occidere. 
Sed quid dicendumjfi dum fagictam 
cmitterec,haberec hancvolicionem, Voló 
fdgíttaryfroijcere ¡ l / t f i forte ftt thi meu.i mi-* 
micusjllumoccidam-, ene nc cune cale ho-
rnicidium voluncarium? Refp. quod íi ta-
i ta prius fufficienci diligencia, 6c debica, 
\ t rum ibi fera eílec, vel homo, ipfe pru-
dencer iudicavic ib i eíié f e ram,¿ nó ho-
rninemjCunc iíte calis abfoluce noluicoc-
cide re hominem,quia impofsibile eft vel-
le abfoluce occidere hominem, vbi non 
e ñ homojcumque ipfe.prudencer iudicaf-
íec ibi non efte hominem, noluic abfoluce 
hominem occidere. Sed quid dicendum, íi 
illa volnncasnonprocefsicex ignorancia 
invincibüide eo,quod eflbe inimicus, fed 
procefsicex hoc indicio;Feraap¡>aret, nam 
ttáhoc diUgeti<£f(ift& me inducutifedbenejievi 
¡otejí^t re iffa inimicus meus fit]&¿ hoc in-
dicio du¿tus,hanc volicionem habeatíFa-
.lofroijcerc fdgittam ^ t f i ihi inimicus meas 
fit , occidam illum. Refp. Arriaga illam oc-
cifsionem efte voluntariam, fed non pro-
cederé ex ignorantiajfed ex quada feien-
tia coniedurali, qua feientia hic dudus 
.abfoluce voluic inimicüm occidere. 
Cseterum, poftquam hic adhibuíc 
omnemdi l igen t i am,¿non cognouicibi 
adefte inimícuin fuum , nec feiencia, qua 
veicur, eft de eo,quod ibi inimicus íic, fed 
folum de eo,quodpocuenc ibi efte , iudí-
cauerim abfoluce noluiííe occidere int-
micum, & íic illam occifsionem inimici 
non efte ei voluntanam abfolucejed tan-
tum fub condicione,videlicet/ft i d , quod 
apparec fera,eft meus inimicus, voló oc-
cidere illum. Ec quantum ad hoc fecui> 
dum convenio cura Arriaga in eo , quod 
illa occifsio inimici eft aliqualicer volita, 
&C voluntaria,&; quod prout íic non regu-
Jacur ab ignorantia,fedab aliquali feien-
tia,nempe áfcientia pofsibilitads: quan-
tum ad pnmum autem procedit ex igno-
rancia concgmitcance. Ec hoc pacec, quia 
fi ex ignorantia non procede ré t , non vec-
retur conditicnc, fedicee, Si ib: id j^Modap* 
j)Aretfer(t,efl.meus inimicus-, led abíoiute t í 
ex parce volentis,quam ex parte rei voli-
tx procederet ad occifsionem inimici: 
cum ergo vtacur prjefata condicione, abf-
que dubio ex ignorancia procedic ad oc-
cifsionem: vnde dicerem, illam adionem 
externam occidendi íuiiie mjxtam ex non 
voluntario abfoluce , 6L veluncatio fub 
tondicione,ficuc & mixcum eft ex feiga-
cia,6¿ ignorancia. 
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De inconfidtralione* 
N O N eft idem ex terminis ignoraré, & non cófiderareicum enim ¿x ha -
bicu rem fcimus,ignorances non di-
cimur j dum camen non confideramus in 
adu eajqux' ex h a b i t u cognovimus s non 
confideraci n u n c u p a m u r , e'cfi adfít obliga-
t i o conf iderand i jVt regulemur in agibili-
bus,inconfideraci m é r i t o nuncupamur.Ec 
quia mulca faceré folenc hominesfapieQ-¡ 
tes ex eojquod non confiderant, qux te-
nencur confiderare, ve i n moralibusnoti 
errenc,ideopoft tradationem de ignora-
tiajquaeftionem de inconfideracioné agí-
tamus. 
§. h 
Soíumtur du<e difficultates pracímhulái ad 
alia dijjjciliora* 
6y0 R I M A eft. Anpofsitquis pee-
care libere volendo,vei poficive3 
vel interprecaciue per puram 
omifsionem cofideracionisí Ec quidem vi -
detur diíficile , fine vlla confideracíons 
poííe eííe peccatum.Quia omnis adus l i -
ber,aut omifsio libera fupponlt aliquam 
cognicionem rei volitse, feu amaca:, cum 
nihil fie voiicum,quin príecogniciim. Ica-
que fen fus quxfici eft, anpofsitquis pec-
•care nolendo confiderare? Quod duplice 
fenfumhaberepoceft. Piimus eft. A n i n . 
eodem inftanti,quoqais peccae pofsicet-
fc ipfainconfideracio? Secundiiseft. VCríí 
prius cempore fie peccatum5&: in inftanci 
íequenti fie inconfideratioí Ee quidem 
iuxea fecundum fenfum facilis eft refoUr 
t io dic€ndo,cunc pofle dari peccatum m 
COÍ>-
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confiílerationis.Nam poftquam fcíojquod 
in inftanci B, tcneor coníiderare, poílum 
ininftanci ^.prsecedéci inftans B. impe-
diré me á confideratione debita pro infla-
t i B, vt fi in inftanti voluntarle ludum 
incipiam,aut aliquid aliud^uo impediar 
coníiderare in inítanri fequenti B. Tune 
certiísimum eft me peccare volendo in 
coníiderationem, pariter non coníidc-
rando,quando tenebar coníiderare.Quod 
peccatum commiteune, qui fe expbnunc 
periculo oblivionis circa obligatione ire-
citandi horas Canónicas. In primo fenfu 
nempe dum in inftanti»in quo quis vulc 
non confíderarejíit ne peccatum in coníi-
derationis, maior eft difficultas > nam eo 
ipfo,quod quis vult non cófideirare iam v i -
detur habere confiderationem: ergo cune 
nequic peccare peccaco inconfideracip: 
nis. 
Sed refpondeo, quod cune etiam po-* 
teft peccare peccaco'inconíideracionis¿ 
Nam Ucee dum quis vulc non coníidera-
re,a£luconriderec ea confideracione, ad 
quam fequicur voluntas non cobfiderandi, 
v. g. quse Dei func; camen cüm hoc bene 
componicur non coníiderare in adu, quse 
Dei func.-ergo poceft tune peccare pecca-
co inconíideracionis. Aliud enim eft cog-
nofeere coíideracionem debicam,& aliud 
eft coníiderare in efte! íicuc aliud eft acce-
deré ad horas Canonicas,6¿aliud eft pro-^  
poíicum actendendiad illas: primum ha-
becuc pee hoc, quod defado accendic ad 
verba,quae in Pfalmis recicaheur 5 fecun-
dum habec pro obiedo ipfam accencioné; 
vnde íiquisdum cenecur accendere ad ver-
ba Píalmorum,vellec actentionemipfam? 
& de fado non attenderec ad verba Pfal-
mocum,peccarecnon accendendo, quam-
viscunc coníiderarec de ipía accencioné. 
Similicer poceft quis cogicare, quod in 
inftanci obligacur ad cogicandum de 
Deo,&; non cogicare de Deo, & cune co-
gicandode vnopeccat,non cogitando de 
Deo:íic íimilitec in cafu noftro, dum quis 
vuícnon coníiderare , poceft cogicace de 
fuá coníideracione debica ; 6¿ camen in cf-
fed u non coníiderare , quse deber: ergo 
tune peccavic peccaco in confideracionis, 
quamuis de ipfa coníideracione habeac 
aítuaiem cogniciorierm 
Secundo probaCur. Namdum quisce-
nctur coníiderare, quse Dei funt,&: de fa-
d o vult non coníiderare , quíc Dei func, 
Se defado non ea coníiderat., tun^ omif-
íioexcerior coíideracionís debitx eft ma-
la malitia carencias coníideracionis debí-
t x , & voluncas^qu^ habec pro obiedo ip-
fam carenciam debiese coníideracionis, 
eciam eft mala malicia adus incerioris in 
coníideracionis: ergo tune fie volens non 
confide rare, peccac peccaco inconíidera-
eionis,quam vulc,& quam exequitur. Ec 
ad argumentum,quod tune ifte cóíiderac: 
ergo non peccac peccaco inconfideracio-
nisjdift. Ancecedens.Tunc ifte confíderacy] 
qüse cenecur confiderare,negoAncecedcs.' 
Confiderae de ipfa inconfideracione con-
íideracione rcquiíica ad voleridúm non 
confiderare,conc. Aneecedens. Ec negó 
Confequenciarii.. 
634 , Secunda difficulcas eft,an pof-
íic quis velle nullo modo cogicare? Refp. 
Rodericus Arriaga repugnare hanc vo-
iuncacem. Voló de nullo cogitare. Nam pro 
eo inftanci 5 in quo eft volicio, neceíle eft, 
quod fie volens de aliquo cogiCec,cum ni -
h i l volicum,quin pCsecognicum: ergo i m -
plicar habere voíuncacem dé nullo cogi-
ta re. Deinde(inquic)in inftanti ifcquenci, 
quando iam prsedida volicio non exiftie, 
nequic impediré incelledum,ne de aliquo 
cogicec,quia quod no eft, non ligac iiber-
taeem voluncaeis; vnde concludit; repug-
nare hanc volúeaCem, Voló de nullo cogita-
n-.Quod confirmar. Quia nonpercipícue 
de facil i , quomodo res adu non exiftens 
fir condirio phyfica, ve alcera decermine-( 
tur adoperádüm,&fic nondebémus fine 
cerca racione afle re re, qüod voluncaeis 
adus non exiftens pofsic habere eíficacia, 
ve vircuce eius incelledus in ihftaci feque-
eiomnem cogicacionem fufpendae. Quod 
amplius confirmaC. Quia femel admifíb, 
quod vircuce Volicionis prascedeeis incel-
ledus poísiefuípendere omne adum, non 
poíTumus decerminare, an fie ad d ú o , auc 
ad decem fequencia inftancia: nec enim 
poíTumus hune ceeminum pr^fígcre:ergo« 
615 Caceerum ifta falfifsima 
funt,6¿:inefficacla ad probadum,quod re-
pugnar voíuncacem habere iftum adura 
Voló nihil?i>el(íe nullo cogitare.Tum quia VC 
voluntas adu vcllíe,non requiritur, quod 
de prsefenci adu cogicec, fed fuífície i m -
mediace ante ínftans volirionis cogicaíTe: 
hoc e'mm fuíficic ad verifícandum illud 
vulgarum axiomaNih' ihol i t ím^uinpra* 
cognitum-.cxgo poceric voluncas veile de 
prxfend vircuce cognicionis, quse imme-
diatc pr^ccfsit proponendo i l l iobiedum 
voli-
divzñ. Y . f X S c l l 
vóiibílcjvcl vólendu immediate poíl hoc. 
rrob.Ancecedens(MaioreiTi vim habcnc 
jpvxmiííx ad inferendum aíTeníum con-
clufionis dcmonftratXjquam habéat pro-
poficio intélledusobiedti volibilis ad in-
ferendum in voluncacé volitionem eius,6¿ 
tamen non requincur><3iiod in eo inrtanti* 
in quo virtuce pr;emiílarum infertur con-
cluíiojintelkdus acta eogitec de prxmif-
íis3fed fufíicic iinmcdiace anrede illis co-
gicaílé:erjgo paricer ád volendam de pra> 
íenci aliquod obiedúm non requiritiir 
actu cognofcere illud,fed fuffiaec imme-
diaté ante hoc iilftans cbgitaíle de i l io: 
norietgo repugnat voiuncatem velle de 
nulio cogitare. 
Deinde. Poftquam homo proportitde 
pricfenti nuquam ampíiuspeccarei virtu-
t : huius áólüs poceftin fucürum non pee, 
caretérgo paricer virtute huius a£lus de 
prasfenti elicki Voló de nullo ohle&o cogita* 
*r, poceric in inflanti fequenti fufpendere 
omnem a¿bum incelleclus. Prob.Confeq. 
Nam ideo pf imum poceft,qnia licet adlus 
formalitet tranrierictamé íi non retrade-
turjvirtuaiitérmanetifed etiam ifta volu-
tas et'fícax de nullo obicfto cogitando, 
quáuisformaliter cranfeat,manec virtua-
luer:igicur fi non recra£l:cair,pro inftanti 
íequenti poterit virtutem habere ad hoc, 
vt intelleótusomnem adnm fufpendat.Ec 
Ücet verum fie, quod volítio de prsefenti 
non ligar voluntacem, ve pro inílanti fe-
quenrinonvellic faceré, quodpropofuic 
in infta'nfi arieecedeñti,tamen negari ne-
quicquod ficuc voluntas poeeíl rerradarc 
propoíitüm,quod habuitde non eogitádo 
pocell: etiam non recra¿l:are illud5& fíe in 
virtute taiis propofíti non retraítaci po-
terit de nullo cogitare,(5¿ fie calis volun-
tas non repugnabir. 
Deinde. Falsñ eft,quod dicicvidelicec 
quod res non exiftens in fe non pofsit eíle 
conditio ad aliquid operádufn. Etenim in 
bona phyfica principia entis naturalis in 
fieri funt Fcrma3Materia)&; Priuatio, no 
quidem priuatio formas íynul exiftenscá 
forma, fed qu^ e immediatepra;ceískad 
vmonem form^ cú materia,íic quod priri-
cipiat fieri, non quía exiftar , fed quia e"x-
titic immediate ad fieri reLDeinde. Cum 
quismane confurgés dirigit fc,&: omnia, 
qux illa díe facturus eft in Deú per aétu 
charitaris,ille adus formaliter tranfit, 6c 
virturc eius omnia bona, qua: facit in i l ia 
dicad Deum dií iguncur,iic quod mérito-
ria rint:erg6 bene poteft íftüs non exiíle» 
re m fe ipfo formaijrer , & nibilominus 
quiaextitic^: recraclatusnon CÍI.MHUC-
re in opus,quod ipfo.tranfacco^ noexi-
ftence,fit.- Deinde quod dicicvidelicec 
quod íi hoc admitcatur no polliimus pipi l 
figere termiuum non cogitan di dé aliquo, 
an üc per vnum iníhns,vdpei ' decem, ni-
hií obílaequia potuit habere vuluntatem 
de non cogitando de aliquo folum pro in-
ftanti f6quenci,&: íie potuit fibipr^figere 
términura. 
§. IL 
Quomodopeccari pofsit ex in confiderdtiüne'i 
v ¿5(1: i.< : \ .*! 3 - ; . ' •.•[[ J'í 
6 $6 )0TÍ Ertifsimum efl dar i peccatum 
exin confideracione. Sic cninl 
cenet D.Tho.hic q.ií.art. 3. ad 
5 .&: / . v b i hzbzV.Sicut mn^elle, ita &: «5 
confiderare efje Voltmtdrium, atque adeo pojje 
ex nonconfiderdre ejjepecccitum, ficnt & ex 
ipfo nonyelle. Deinde 1. p* docec peccaíle 
Angelos malos ex ih cóíideraaoDe)'3¿; ali-
b i plurics hec doiftnna apud ipsíí redolec. 
Vnde in hac parte omnes difeipuli eius 
ipfum fequútur.Dificultasergo praefens 
ad id folñ reducitur,vtrum fine coníidsra-
cíone vlla aótuali malicixjíic vt compre-
hendamus dubiü de i l la , auc de eius ob l i -
gacione pofsic elle peccacü.Itaque fuppo-
mmu*;,quod íi adfit advertétia de eo,quod 
aliquidfit prohibitú,hoe ipfoiam habe-
tur fufficiens cognitio ad peceádum, $ fí 
alicui adfit dubmm de co, quod i d , quod 
facit,eft prohibitú,v.g.de iaculaciond fa^ 
gitcse,qiiod videlicetex ca fequatur hó-
micidium,vel de eo,,quod ipfa iaculatio 
fie píohibica,hoe ipfo habecur íufíicicns 
cognitio ad peccandum. Vnd'e folum ad 
examen reducimus, vtrunv abfque omni 
cognicione aótuali malicia, vel prohíbi-
tionis,vel obligationis ad inquirendiirnj 
pofsit eíle peccatum?. 
(^odquasfitú fimiie éílilli,de quo íu-
pra ad longumegimus de peccaco purc 
omifsiuo^d eft fine omni proríus aotu vo-
luntatisjita 6¿:modo inquirimus de pecca-
to puré omifsiuo cenfideratiocis, vtrü fi-
cut fine aliquo a¿lu poí]dvo( volútacis da-
tur peccatum, ka íine omni aduali con-
fideracione inalitja:, prohibicionis, vcl 
obííganonispofsit dari peccatum. Circa « 
quodqu^ficum magna difcordia habetu¡: 
inter Suarezs 5¿ Vázquez,- illo aíibrentc 
quod fic,&£ iüo affirmante quod non» 
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^37 SItconcluíio.Síintellcótus 
guando malum operatur}neque cognoícic 
rem illam elle piohibicamjncc dubicac de 
prohibitione,ñeque refkxe nofcit fe te-
ner! adinquirendunijauc dubkandum an 
ficprohibica,nequic eñe peccacum nec 
morcalcncc vemale.Ica cenéc ex modei-
nis Monteíinos hic arc.3 .diíp,^. quaeíl^. 
Iium.6i.vbi hsec habec. Vniuerfalker 1Ü-
quendo non eíl peccacum in eo, qui non 
habuic cogniúünem, aut dubiam lakem 
de malitia illius. peccaci.Tcncn:que com-
muniterhanc fententia Reccntiores i b i -
dero, vbi afsignant non velle abfque ómni 
adu voluntatis,non vero(dicunt)eíle pof*-
íibile non confiderare voluntarie ablquc 
omni aólu intelleótus. Ec prob. concia* 
lio fie. Nam inconfideratío, ve ííc pecca-
£um> vel ve ex ca peccacum procedac3de-
beceflevoluncaria,íeu vol i ta ,namíi íic 
puré ancecedcns>ncc cft peccacum,ñeque 
ex ea poteft fequi peccacum: ve ergo de-
bcat efle peccatum5vel ve ex ea fiac pec-
cacum, debee eíle voluncaria, feu volita; 
ac nihil cft volieum, quin prsecognicum; 
^rgo in cpnílderaeio j qux c ñ peccacum» 
Vel ex qua poceñfieri peccatu>debee fup-
ponere aliquam cognicionem» vel de eo 
quod res eíl prohibica,vel de eo quod ip-
íe debebat confidsrare. 
Rem ducam ad praxim. Si iaculacor 
quisance fe videae leporem,qui leporis 
formam pcffe£tam habeae, &¿ diftintiif-
ííme illum clognofcaciiaculecurque,acoc-
cidaCsnullus fane mentís dicec illum fuif-
fe homicidij reumiquia occidie fagam in 
fórma leporis,^ hoc non alia ex caufa, 
niftquia cali homini non venic in meneé, 
nec adhucdubieandojquod fub forma le-
poris faga lacerec; acíi hic homo habuiíTee 
aliquam raeionemtíubieandijvel quia eft 
In loco fagis obcufo, 8¿ vbi lepores veri 
non repcriuneur,& quia ibi quafi repente 
apparueric,cum anceain eodem loconi-
h i l fueritjintellexeritquc ib i frequenter 
efle tales mutacionesjhauddubie iá pof-
íec dici i l l i volutarium homicidium, íi íic 
dubitans abfque previa diligentia faga 
occidiílet. Sed fupponohsec omnia iacu-
latorem habicualicer fciuille, fed nihilo-
minus cü leporem vidi t , nihil horum oc-
cuniííe adLi,nec magis dubitafle , quam 
| fi alibi venarecur lepores, fed omni pror-
fus horum carens cognirioneleporem, 6¿ 
in eo latentem fagam occidiílcjdico iftú 
non peccaíle peccacc homicidiJ,^uia pulg 
lo modo adu cognovic ; nec adhuedu-
bicauit de malitia talisiaculátionis.Simi-
lemcafum reruli ex Domino Caictano x 
fupra are.3.de eo,qui habitualiter bene 
fciuicquis cocradus vfurarius fit, nihilo-
minus ofFertur i i i i contradus, qui íapic 
vfuram,&: non recordatus eorí^quas didi-
cit ,necetiádubitans de malitia talisco-
eradus illum tacic,iíte(inquie Caiecanus) 
non peccat,quialicetegiflet contra feié-
tiam-habitualemeiusinon tamen conera 
ícientiam adualem, quam nuilo modo 
habuic. 
Dices iftu,6¿: illum pocuiííe,5¿ debuifTcs 
confiderare adu, ancequam operareneur, 
quod dum non confiderarunCjilla m coníi-
deracio fuit voluncaria,& lie altcr pecca-
viepeccaeo homicidij, 6¿ alcer •peecauic 
peccaco vfurae.Scd concra eft. Naraquá-
visadeílec obligacioconíidei ádi, vciliud 
non confiderare tuiflec Voluntarium, de-
buit precederé nocicia talis obligationis; 
at, ve fupponimus, talis noticia no precef-
ficnececiamdubicaciode cali obligatio-
ne:igitur illa in coníideratio nulllo modo 
fuie confequens, fed omnino aneecedensy 
& fie nullum ibi tuit peccatum ex in con-
fideratione. Itaque vt lex aliqua hic, 8C 
nunc liget,S¿ obliget, debec hic, &: nunc 
eíTe cognita in adu, na feientia habitua-
lis de illa,fi non exeat in adum, eít quaít 
non eflet hic,6¿ nunenam íi non adfit vfus 
eiusjno valee regulare adionem liberainr; 
nec voluneas eenecur imperare incelleduí 
h i c ,& nuneve confiderec obligacioncm, 
nifi hoc proponacur ei ab incelledlu : cura 
ergo fupponamus in prafenri intelledmn 
non propone re voluntad obligationem 
imperandi incelledui obligacionem con-
fidcrandijíic inde,quod illa non coníidera-
tio malicix,velobligacionis fuie omnino 
ancecedens,& nulla via confequens^ fie 
fatendum nullum ibi affaiíle peccatum 
in coníideraeionis, vel ex in conüderaciQ-
ne. 
§. IÍI. 
Solnuntur iCrgumenta contra condnfionem* 
^38 T ) R í M O argukür ex D.Thom. 
inira qu¿eft.77,arc. 1. nam cum 
dixiílec omnispeccans eft igno-
rans,& aliundc fxpí cum (ciencia cohx-
rcrc peccacum,vthxc dúo componaedi-
cic varios eíle poíle modos ignoranri¿E, 
Inter quos huneponit, Vt qmíliMtíiditer 
feiat 
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fúat aliptidejfe'peccdtumquod tcimen in a&tt 
non confideraturi igicur operari fine aclua-
l i coníideracione quamvis príefupponat 
ícientiam habicualem>concinger,e poceft, 
quodtícpeccatum.Reíp.in hoc loco, de 
i n alijs folum velie.D.Tho.pQlTeeíTepec-
cacum exnon coíideracione, fqilicecquá-
do haeQeft voluntaria; non eíl: autem vo-
luntaría s niíi pra^cedat eognítío de oblir 
gatione confiderandijvel dubiumde, talt 
obligacione: vnde nobisnon adverfatur, 
qui hoc fecundum dicimusj&; primum n5 
negamus. Itaque D . Xhom.poíluic, con-
tingere poíTe peceatum ex non confídera-
tione eorum,qu5e fciuntur in habitu:quá-
do autem hoc contingatavel quando non 
^oncingat,D»Th.nondecérniin,avic.. ; 
¿35? Ratione arguicur. Kamex 
noftra íententia fequuntur máxima in-
coramoda i feilicet excufari homines á 
gravifsimis culpis, quas pafsim commit-
tunc,quod duriísimum eft.Prob. Sequela. 
Námvixeffc vllus peccatots qui quando 
peccatjfaciateara reflexionem J .an feili-
cet fatiscoíideret obiedumj& malitiam 
illius.Sccundo, fequitur neminem pecca-
re venialiter,niriquia£tu confidcrat ma-
litiam pe.ccati venialis vt talis, quod vix; 
credi poteft5quia multi v i r i valde nmo-
(Tatipeccant venialice.r>quia ita funt dif-
poíitijVt fi adverterent eíie veníale,potius 
inorerentur>quamillud admitteret. Ter-
cio, fequitur peceatum non impucari íid 
culpamj niíi quando datur aóbualis conf-
cientiae repreheníio,namfí h^c non inter-
ceditjoporcet vt peccecur ex inconfidera-
cioneiConfequens autem vidjetureíTe ab-
furdum, nam Paulus, etiamfi non fentiac 
remorfum confcientiacjaitmon ideo feiun 
llificaturri e í le ,^ David i ~¿b oceultis meis 
munddwe.Vnde Hieronymus in Dialogo 
fecundo contra Pelagianos docet: S<epe 
ali'jua malitid Utet ^ b i bene egifje arbitra* 
7nuY& ideo ^ pojl.ternperat ferm'one^ ne forte 
fer ignorantiam delifuiffet: ergo fine ajiqua 
confidcratione malicias poteíf eíle pecea-
tum. L, 
Ad hoe argnmentum.nego Ma i .Ad 
prima prob..dico5nos ad peccandum non 
requirere illam reflexionem, fed dicimus 
requirere nHquam cognicionem aCtualem 
vel malicia? peccati, qux licet non ík cer-
ta,falté íit dubiasvel obligationis'ad cor\-
fiderandum, vel inquirendum, qnod íi de-
facto contingat, quodnuHa íit a£tualis 
cognicio,non ent peceatum, quia pecca1-. 
tumdebeceííe voiitumj& nihil volicüms 
quin prxcognitum. 
Ñec tamen dicimus hunccafum t 
quenter poiíeconcingerejfed folum dici-
mus,quodíi id contingat, non eric pecea-
tum.Ad fecundanijadmicco neminc pee-
care venialiterjniíi qui, aliquara in a¿hi 
notitiamhabec malitía; laltem dubiam. 
Ec ad id y quod dicitur de viris rimoratis^ 
dico,quodcum h&G cognicio aftiíiljli 
quam defideramus etiam ad peícanduiu 
venialicer íit valde imperfeóba, vel faltcm 
non eft immediaca de malitia, fed dubia, 
iideocumipfa venialia admiteunequa; no 
a.dmitcetent pafsim? íi pe ufe de atcende-
rent. 
^40 Sed ílatim oceurrit inítan-
tía de venialibus ex fubrreptione, ad qux: 
non eft neceílaria vlla adveitentiainam 
ha;cfcmper adeíletjnullum peceatum ex 
fubrreptione fíeret, nam talis attentioíi 
adeífet, fuffíceretadmortaíe,ad quodfa-j 
tis e ñ íi p íopon a tur ni a I í tía gra vis, vel du -
bium de i l la , vel obligatio vite rius inqui-
rendi,nam íi ad veníale requiritur a£lua-
lísconíideratío, minor diótis haberi ne-
quit. Ad hocjuego ad venialia.ex fubrrep-
tione non eíTe neceílariam adlualem cog-
nitioncm,fedhsec pote(1 eíle ita remiíla^ 
&C imperfeta , quod fufficiat ad veníale» 
d£ non ad mortaje: negare enim non pof-
fumus, quin pofsit dari advertencia con-
trarietatiscum regula ita remida,quaí fa^ 
ciat adveníale, ¿¿non fuíHciac ad mor-
íale. 
, i Sed contra infto. Nam per nos cog-
nitio dúbia fufficit ad peceatum mortales 
at cognitío minor dubia dari nequit:ergo 
íi hsec ad mínus requiratur ad veniales 
nulla erunt venialía ex fubrreptione, fed 
omnía erunt mortaliaf Prob. Confequen-
tía.Nam.vcníalia ex fubr reptione dicun-
curí.qu^ ex genere^mortalia funt,6¿ folum 
ex imperfeóHonelibertatis venialía íiúts 
íi ergo ad hxc faltím requiritur cognicio 
dubia,cum haec fufficiat ad mortale,om-
nia h^c erüt mórtalia. Ad hoc dico, quod 
licet peceatum mortale debeac faídm in-
cipere a dubio ,C£erei;um requiric viera 
hoc.pertcdum vfum Iibc.rcacis, qui pefe-
«Stus vfus libertacis, cum non inveniacuir 
ip veniahbus ex fubrrepciope, non fequi-
tur ex doótrína data omnia venialía ex 
fubrreptione eífe mortaíia ¿ vel nulla eílís 
yemalia ex.fubrrepcione. 
Ad tercio prob. conc. Sequeíam, v i^ 
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delicetnondari pcccatum, nifiadíic alí-
qua confcienci^ repreheníio>non ad hunc 
íenfumjquod aliquis doleacquod malcfe-
ceric, íed vel quod videat reíiexe fe roalc 
agere,vel certeinobiedo, vel ipfo a¿tu, 
quem amatívideat, vel timeat malitiam. 
Etad Paulum dicó,quod dum dicit Pau-
\m:NihiL mthi confciusfum ,fed non in hoc 
iuflificatus fum, non vultdicere fe habere 
pcccatajqu^ commiílerit fine aliqua cog-
nitione inalin3e,íed hoc dicic j quiaforte 
de hissquae fciencer commifsítj no recor-
dabatur.ldemque dicendum de Davide> 
tAb occultis meis munda me, id eft ab his, 
quorum memoriam non habeo, muda me 
tua gracia. Ad Hieronymum dico, quod 
cum noticia malicise ad vcnialia requifica 
íiticaexigua5facile memoria labi tur ,6¿ 
fie poteft homo cogitare fe bona egiffe, 
cum tamen veníale commiflerit, quod la-
tere dicitur2 quia eius noticia á memoria 
labitur. 
641 Tertio arguitur.Siquis co-
fiderat aliquid efle malumj&: non cogicec 
vtrumfit veniale» autmortale j peccat á 
parte reivenialiter, vel mortaliter, alio 
enim modo nequit peccarej-atqui nec po-
teft dici peccare mortalitetj nec veniali-
te^íi noftra doólrina eft vera: ergo.Mai. 
prob.llli licet oceurrerit ib i elíe malitiáj 
nihil tamc oceurrít de mortali: ergo iux-
ta noftram dodrinam non peccat morta-
liter. Nec poteft dici contraxiíTe folum 
Venialem,quia nihil cogitavit de veniali: 
crgo.Ad hocdicojquod ad contrahendu 
mortalein rejaut veníale, non requiritur 
cognitio mortalis, autvenialis, fedfufíi-
cit cognofeere malitiam gravem ad mor-
talej6¿: levem ad veníale : vnde íi raalitia 
prxcognica fuit gravis, peccavit mortali-
t e r ^ íi levis venialiter •, quod fi tantum 
cognovit malitiam, & non fecit diligen-
tiam fuper eo,quod eílet grauis, vel leuis, 
peccavit mortaliter,quia volütarie fe cx-
pofuit periculo peccandiin materia gra-
vi. ídemquedicode i l lo , quidubitans fe-
cuturum malum ex iacuiatione fagittas 
fine alia coíiderationcquam debebat ha-
berejfte mortaliter peccabit,íiue feram, 
fme homihem occidat. Et idem dico de 
eo^uiapplicuitignem ad comburendas 
fegetes, qui malum cognouícfed non fe-
cit diligencian) de grauúvel leui damno, 
ctiam mortaliter peccavit, quia illa non 
confideracio damni grauís5*el leuis fuit 
confequens^ voluntaria, nam fuppüfico 
dubio de granitatedebuít inquirere:vnde 
dumcumfolo dubio procefsit ad opera-
tionem, voluntarle fe expofuit pencuio 
peccandi in materia graui. 
Sed inftas.Supponamus, quod fie exi-
ílenti fub dubio de grauitacc materia:;, 
vel leuicate non oceurrat cogitatio de 
obligatione inquirendi de tali materia, 
an grauisjvel leuis fuerit:tune iíle non ha 
bebit iuxta noftram dodrinarn obliga-
tionem inquirendi:ergo ifte talis non pec-
cabit mortaliter.Confequentia eft bona. 
Ec Antecedens prob. Etenim fi non oc-
eurrat adhuc dubium de malitia, non te-
netur confiderare,vel inquirere de jLlla:cr^ 
go íi poft dubium de grauitate non oceur-
rat cogitatio de obligatione inquirendi 
de grauitate, vel leuitate materix, cum 
folo dubio procedens non habebit obliga-», 
rionem inquirendi de grauitate, vel leuí-
tace eius,&: fíe nópeccabit mortaliter fie 
operans. Refp, negando Antecedens.Ad 
prob.nego Confequentiam. Nam íi nulla 
oceurrat cognitio de malitia, non coníi-
deratio eius nullo modo eft voluntaria,^ 
fie talis non peccat.-fi autem oceurrat du-
bium de grauitate raalitiac, iam d e t a ü 
grauitate habet fufpicioncm, 6¿ fie ne-
quit procederé ad opus vt agens morala 
fine eo, quod de tali grauitate inquirar* 
quod fi non faciat, grauiter peccabit C X 
in confideratione debita grauitatis-
é § . i v . * 
í n u^o dijferdt cognitio fuffidens ctdlienideti 
re (¡nifita ad mortales 
64Z | p 1 I R C A pradens quíeficumalí-
quid diximusititer folvenduna 
argumenta. Sed quia pundus 
ifte valdediíficiüs eft, ideo neceftariuta 
duximus ex profeílo examinare illum, Ec 
difficulcas prsefens reducitur non adve-
níale ex genere,nam hoc cum plena delí-
berationecommitticur ficut & mortale* 
eftoillam non requirat, fed ad veníale» 
quod ex genere eft mortale,& ex íbla im-
perfedione aclusíic veniale,de quo 
Thom.infra quíeft. 88. artic.^.fichabetí 
Votefi tamen id^uodefl ex genere mortale•¿f" 
fel eníaleirofter imfcrfcttionem aftus i qma 
nonferjeñefert'mgit ad rtficnem aftasmoya~ 
['is¿nm nonfit deíibcratus^Jedfubitus, & hoc 
jit per fuhflvaÚionem quandam feiliect célibe-
ratx rMiomhÚ* (¡ma ktationedelihsrata ha-
bet 
q i i s f t . v . i v . 
het aUífSfieciem mordis , tnie efl, ¿uodfer ta-* 
lem fubjhíittionem foluitur fpectes. De quo 2 
videacur Caicc. ib idem§. i hoc dicitur. 
Ex quibus plañe colligi poteft , quod ad 
inorcale non íufíicic quxiibec cognitio ma-
lician íed requiricur cognicio pccfeCta, e x 
qua ddiberaca procedan homo ad peccan-
dum > ad veníale aucem íuthciac qi'úthbec 
cognitio maliciae cum excluíione delibera-
tioniS5namíunaceriaeft gcavis> 82 adeft 
deliberacio , iam non enr veníale , fed 
mórcale. 
Hac doctrina fuppofíca j difíiculcas 
magna eft in eo, an h.xc cognitio requiíita 
ad mortale fufíiciatsquod lie folius maliti^» 
an requiratur, quod íit etiaranocitiagra-
vitatis eiusí v. g i O c e u r r i c homini maceria 
peccandi, &:tantumcognoícit illamraa-
teriam elle nialara » M peccaminofam fine 
co, quod cognofcat gravitatem eíus,vel le-
vítatera, ¿¿ cum hac fola cognicione am-
plexatur illam, quseritur vtrum ifte peceec 
mortaliter, an folum venialiter ?, Et fup-
ponamus, quod in confideratio gravitatiSji 
vel levitatis eft invincibilis.quia ipfe aliud 
íionpotuií cognofeere. Prima fentétiaeft 
quorundam Recentiorum , quos fupreftb 
nomine citac Arriaga hicqui dicunt eum, 
quialiquod obieftum iudicat malum , 52 
fine vltcriori indagatione illudamplcóti^ 
tur, eo ipfo voluntarle velle quidquid ma-
litiíe eft in eo obie£to ¡ vnde fi í i t mortalis 
malitia peccare mortaliter, ecfi íolum fie 
^enialis folum peccare venialicer. Hanc 
dodrinam iropugnac Arriaga, v t manitc-
íkfalfam. N j m malicia adus nondepen-
detab effedu excrinfeco, &: per accidens* 
feu cafuali, nam fi dúo cum aequali omnino 
dubio operentur, non poceft probabilicer 
dici> quod alcer morcaliccr peccat, 6¿ alcen 
venialiter ex co , quod re ipfa obiedura 
vnius erat mortale , &: obiedum alterius 
folum veníale , quia quod re ipfa excicerit 
illa difterentia materííe refpedu opecan-
t i u m , mere cafuale fuit , fiquidem cum 
sequali ícicntia , & a^qualí ignorantia am-
bo operat i funt: a tqu i refpedu ill ius, qui 
f o l u m cognofeens remelle malam , illanl 
abfque alia indagatione ampleditur, ca-
fuale eft, quod illa res fit gravis , vel quod 
fie levis : ergo non fequitur q u o d peceec 
mortalitei ex eo, quod res volita á parte 
reí fie mortalis, 6c íulum peccet venialiter 
ex eo, quod res volita íclurn íit veníalis; 
Quodconfírmac hoc exemplo,fup-
ponendo ieiunium poíle imperari fub mor. 
tali, poíle imperari fub veniali tantum. 
Demus ergo ^bdfeÜliUtt ieiumum elle im-
p e r a c u m f u D mortrd i , ó¿crall:inum fub ve-
niali cancum, meinterim omnino inicio : íi 
crgohodie agnotco eíie prohibitum ; non 
tamen diftmguo vcrnmÍubmortaÍi,vel ve-j 
niali, 6c non leiuno, &-eodem phne m o d o 
dubitanscras non ienino, non poteft dici 
adhuc probabiliter me hodic peccare 
mürtalicer,ó¿: eras fo lum venialiter , n;nn 
ex parce me i cognitio, & volido eodeai 
proefus modo fe liabuif. hodie, hen; er-
go non poilum dici magis amalVe eciam in-
direde maliciam hodie , quam ciasj auc e 
concrario. Q^uod enim íueric ea dñierenr 
tia príecepcorum re ipfa , reípeótu mei eft 
úmnmo per accidens, & fie nec creícic? 
nec minuicur malicia mei adus. 
645 Sed qu id dicendum 5 fi cog-
nofeens maliciam, 6¿ ignorans gravitatem, 
aut levitatem eius, dicat mera íe. Ego a i n -
pleólor malitiam, quaECunque ibi fo, & uo 
aliam , poteritne diciiftum peccare rnor-
talicer,fi malicia ibi cantum íit venialísjauc 
peccare venialiter, fi malicia ibi tantum íic 
mortalis,Authoresaddudi vrique dicent, 
quod fi malitia íit mortalis, adus fie volen-
tiserit mortalis,&:fi fuerit folum venialis, 
tantum peccabit venialicer. Sic i l l i . Szd 
Arriaga dicit, quod í i i s ápprehendac fal-i 
tim dubitando illam mareriam eííe grave, 
& in re levis fit, peccabit mortaliter, nam 
tune apprchenfo periculo gravis malicise 
in ea adtione eo i^fo, quod illam voluic, 
indirede fuit i l l i voluntaria gravis mali-
tia , etiam fi direde dicat fe nole plus am-
pledi , quam in ea adione revera fic.Quod 
l i i n eocafu non oceurrat etiam dubitan-
do appreheníio materia? gravis, fed folum 
levis, tune (inquit ille)folum peccabic ve-
nialicer , etiam fi in re ipfa gravis fie mate-
ria, quia hace gravitas iam fupponieurin-
vincibilicer ignorara, & fie nequic eíle in-
dircdle voluncaria. 
Sed meo videri Arriaga non refpon-
det ad cafum propofitum. Nam cafus eft 
abfolutus de eo, qui folum cogcofcíc ma-
litiam, &C invincibilicer ignorar,quod gra-
v i s , vel levis íic , & dicit: Egol>olo eam^. 
Cutiré ipfa eft, necmagis¡ neemims. Arria-
ga rcfpondecadcaíuin conditionacum i fi 
faltem dubitando apprehendat graviracei 
vel levicatem., qui aker cafus valdediftin-
dus eft. Nec cafui conditionaco eciam 
bene refpondec. Nam ex quo hic dubicac 
dagravicace, &: cercicudiné adhuc proba-
bilem 
? 3 á Tra6t. III . de Voluntario ^ Involuntario. 
bilem non habct de gtavitatc cius, vult ip-
fam maliciam \ ficuci in re ipía eft > 6¿ de 
fado non vult aliam, qu<¿ ibi non fi t : ergo 
fi íic á parte rci grayís, voluit gravcm, dC 
morcaliter peccavic, etfi tancum levis can-
tum peceavic venialiter. Nec fe expofuit 
periculo peccandi mortaliter in materia 
levi,quianoluit operan ex dubio, fed ex 
fumma certicudine, qualis eft illa, qux ha-
bccur ex cojquod res eft,vel non eft i parte 
re i , & licct dnm peccavic nefcirec, quod 
peccacum fcceric; camcn ipfam ignoran-
tiam voluic, &: Tic corara Dco peccavic 
graviter, íi materia erat gravis > & folum 
peccavic Icvitcr, fi maceria erac levis. 
644 Venio iam adcafumabfo-
Sutum ab omni condicione fcicncias, dura 
quis cognofcic rem eíTeprchibitaraj 6¿:in-
vincibiliter ignorar prohibicionem effc 
í ub gravi, vel eíle fub levi, & íic ignorans 
sampledicur rem, íicuci in re ipfa eft , nec 
magis, nec minus, quod ergo peccacum 
commicec 5 Videcur, quod íi prohibitio 
fuecic fub grav^peccabic graviter, etfi fuc-
ric fub levi,peccabic leviter. lea eíle affir-
mo. Nam dum hic maliciam folum cogno-
y i t , &: qualis fueric invincibiliter ignora-
ble , 6¿ íic ignorans ad opus procefsit, fuá 
ignorantiam confequentem eíTecic iuxta 
quancitatem fuam ,6£ fíe vbi maceria erac 
gravis, voluic gravicer peccare, ac fi fcirec 
efle gravcm, & vbi levis, voluic folum le-
Viter, ac íifeirec folum efle raaccriam le-
yera. 
Etíi inftes, quod ad peccatum mor-
talc non fufficic cognicio rei fecundum ra-
tionem communem malitiae ,fedrequiri-
tur in parciculari cognofceie gravicatem 
macerise , & íic cognoíccndo amplexari 
cam: ergo cum hic non cognoveric efle 
materiam gravera, non peccavic mortali-
ter. Refp. quod adpeccandum mortaliter 
requiritur cognitio materiíe gravis, vel fi 
hxc cognofei non poísit,íufricere velle ig-
norantiam talis gravitatis. Et quidé qui ig -
norans invincibiliter qualis tei prohibitio 
fit, rem vult fub ea prohibitione, fub qua 
fe ipfa prohibirá eft, veré íic vult materia 
gravera ignorans, ac vellet, íi feiret cara 
efle gravera; vnde fi cum feientia gravita-
tis mortaliter peccarec, ita &: cum igno-
rancia eius mortaliter peccac. 
64 5 Sed venio ad fecundara fen-
tentiam. Pacer Vázquez dicit fuffícere ad 
mórcale confideracionem maliciíe , auepe-
ncuii in vniycrfura > 4uraaiodo ea cogni-
cio fie perfeda-. Nam qui feiens aliquid ef-' 
fe malum íilludproíequicurmoralicer, fe 
exponic periculo, ídeoque morcaliter pee; 
cae, míi probabilicer iudicec eflb veníale. 
De hoc Authore dicic Arriaga,quoQ ñora 
fatis fe explicac. Nam non explicacvtríí 
mortaliter peccet, folum quando materia 
eft gravis , 6¿ non quando materia folum 
eftievisí Quodí i veliit, five matevia íic 
levis, five gravis,illum peccare mortalicerj, 
duraraodo feiac illam terasquam amplew 
¿ticur,efíe malam, de hoc (inqnic) efle val-
de durú, quia eft faceré reos peccaci mor-i 
talis innúmeros rudcs, qui feicnces men-
datia elle mala, &: nefeientes díftingucre 
inter materiam gravera , & levem, íi vec 
bum iocofum dicant, quod apprehendunC 
efle malum iuxta iftam fenceneiara. 
Sed de hac fencencia Vázquez prouC 
ab Arriaga refertur, ego dicerem invoK 
veré implicancia. Namex vna parte folaav 
ponit cognitionem mahciíe, 6¿: ex alia par-; 
te dicit , StperfettdfciemdCognofcit. £ t e -
nim perfcdalcientiarei non habeturpef 
hoc folum, quod res fecundum rationera 
ccmmuncm cognofeatur: doñee enim res 
cognofeitur fecundum peculiarem fui dif-
fereneiam,r¿s perfede cognofei non valec¿ 
cum ergo Vázquez ex vna parce ponac fo-i 
lüm cognofei de re, quod íic mala; non 
vero, quod íic gravicer mala * vel leviter* 
cercara fcienciam de re non ponic : dum 
ergo adiunxic, Si tamen certa feientia cog~ 
nofcat) ineerrainisiraplícac. 
i 646 Venio iam ad Arriaga. H i d 
ergo Anchor fupponic, quod niíi homines 
ftnc valde ftupidi, non poceft regulariccir 
contingere,quod apprehendancde re, anee 
quam opereneur,quod íic mortaliter mala, 
éc non cognofeane gravicacem, vel levica-
tem malicia: eius. Dicitur ad hocexeo» 
quod hominibus raro oceurrunt folum ra-; 
tiones abftradx, quin aliqua fub eo gene-; 
re fpecies ftatim oceurrac, falcim fub du-
bio, quia intencionales fpecies tune excitan 
rifolentexrebus particularibus , ideoque 
femper reprefencari folec aliquid de racio-
ne diííerentiali. Sic ei , qui vult proijeere 
fagitcam , dum oceuric fe forcé illacurum 
tune damnum aliquod,cercenon oceurric 
ei damnum in foja abftradione damni, ñe-
que enirn oceurric i l l i daranun-» prouc ab-
ftrahic á damnocciam in honore, & tama, 
alioquin eciam peccarec in hoc genere» 
quod nullus dicec s ñeque oceurric , quod 
íi Regem SÍRarura iníulis Boemicis occi-
íurus 
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fa rus: occurrunt ergo i l l i damna ibi proba-
biiiter poísibilia. Sicuc ergo quando oc-
eurrit damuum, non occurnc in ea vniyec-
íalicatc, fed femper in aliqua> aut aliquibus 
macerijs falcem iub dubio , ica rimilicer, 
quando in determinaca materia oceurric 
elíc peceatum , feu malum morale, non ir.i 
nude eccurrit, vt aliquo modo, vel poísiti-
ve eciam non iudicetj an Iit grave, aníic 
leve. Licet enim forte fub lilis cerminis 
niortalis, &C venialis, quia funt obfeuri, no 
occurrat,vt in ethnicis omnes debemus ad 
miticre jfaltcm fub alijs communionbus 
grave fcilicec, aut leve damnum non dubi-
to,quin ordinarie obijciatur: vel certe Ci 
iudicativeponobijcicur falcem fub dubio» 
quodfit malum grave. 
Ex his infere primo , quod rcgulari-
ter loquendo nullus peccat mortaliter,niít 
GOgnofcac fe peccare in materia gravi,non 
quia femper fie iudicec, fed quia falcim du-
bi ta t , &£ fie dubitando rem illam ample-
éticur. Secundó infectar,quod íi contingat 
cafus rarus videlicet, quod tantum appre-
hendat rem» quám vuk eíle malam fine eo, 
quod nihil apprehcndac gravicatis, vel 1c-
vitatis cius adhuc dubitando, iílc talisnon 
peccabit mortalitecetiam fi in re materia, 
circa quam peccat, gravis íit. Quod pro-
bar primo. Quia cognicio imperfedUfsi-
Día malitiae non fufficit ad peccandum 
mortalitcr : eft enim peceatum mortale 
gravifsimum malum mócale D c i , quigra<• 
vi^er otíendicur, immo infinite per illud> 
& máximum nocumentum creaturíE ratio-! 
nalis ,qux pcivatur gratia, 6¿: gloria prop-
ter peceatum mortale : vnde non videtur 
confonum , quod quis mortalicec pcccct, fi 
rem imperfedicifsime cognofeatj acquide 
materia peccati mortalis invincibiliter fo-
lum rationem communem malitise apprc-
hendie i imperfeftifsime illam cognofeit: 
« rgo non videtur, quod qui cura fola cog-
niitionc raalitiae rei incommuni peccet, 
tnortalkcr pcccct; efto in re res ipfa gra-
visfic. Deindeprobar. Namdurifsimum 
apparec,quüd fiquiscum fola illa cognicio-
r>c malicias in communi, mendacium ioco-
íüm proferat , dlcaraus illum morcalicer 
pecc^re ! ergo aílevcrandum cric illuai fo. 
íum venialiter peccare: ergo eciam íi ma-
teria in re fie gravis, non crit dicendumil-
lüimpeccare morcalicer. ProbachancCó-
tóq. Quia malicia morralis , vel venialis 
non delumi deber ab evencu cafuali, vide-1 
icec ab eo, quod in re concingic, ve dica-
mu s,quod cum cadem cognieione rem am»" 
plexansmortalitcr peccat, fiin re E¿sc« 
materia gravis; venialiter peccat,fi inre 
materia amplexata tantum contingat cíT^ 
levem. 
(J47 Sed meo videri hxc fecun-
da probacío feipfam enervac. Etenim fi 
materia fie levi-, v.g. Verbu.n iocofumj 
duriísimum elí: afíirmare illum cum fola 
cognicione, quod res mala íiepeccare mc r-
taheer: ergo íi maceria in re gravis ík, non 
eric durum afíirmare illum .morcaliicc 
peccare: ergoexcvencaextrinfeco iilius, 
quod habecur in re, dicemus iílum aliquá-
do morcalicer peccare, 6c aliquandolevi-
ter: enervar ergo feipfam hxc racio , duns 
incidir in id , quod vitare inecncat. Vidic 
Artiaga Pondoshuiusimpugnationis, ¿<-
jpfa convidus refpondec , magis cercana 
videri, quod fi ex fola ea cognitione quis 
dicac mendatium iocofum , non peccat 
mortalitcr , quam quod fi tacerec cum ea 
fola imperfecta cognicione cafa rem gra-
vera , peccarec morcalicer: Cigu (inquic) 
melius aílumere ego poilun illud Ante^ 
cedens, quam obijeiensoppoficum. Cu-i 
ius rationem afsignat á priori. Quia ex de-
fedu confiderationis facilius nort contra-
hituc tota malicia, qux eft in obiedo, qua 
contrahatut plus j quam in co fie : facilius 
ergo dici pocciic, quod fi maceria eft levis, 
ille non concraxenc mórcale, quia ex defe-
¿tu cognitionis non contrahicur maior 
malicia, quam fie ea, qux in re in vemcur in 
obiedo ,quam diccrc, quod contraxerit 
mortale, fi materia fuerit in re gravis,qua 
Ct defedu cognitionis facile iudicacur, 
quod quis noncontrahat tocara malitiam, 
qux habecur in re in obieclo, circa quod 
-peccacur: vnde five materia fit levis in re, 
live fit gravis j fi camen quis de éa folum 
cognofeac, quod malafit) non eriediecn-
dum , quod peccet morcaliter. 
Convenio cum hoc Patrc in co,quod 
fiquis in cafu metaphyfico folum cognof-
cat in praxi de aliquo obiedo,quod ík ma-
lura, invincibiliter ignorando gravicaCera? 
vel levitacemmacerix, &:cum hec imper-
fedifsima cognicione procedae ad ampie-
xura calis obiedi , ille non peccaviempr-
talicer, fed folum vemaíker^nam ad pecca-
dum morcalicer requiritur indiípenfabili-
ter Voluncariusamplexusmacerix gravis, 
falcem per difonanciam cura racione , qux 
eft parcicipacio legis xcernx re rgo í ide -
cur cafus, in quo quis invincibiliter ignp-
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tac rcm j quam voluntarle amplectkur 
eíTe gravem , amplexus talis gravícads eric 
iiiiomninoInvoluntarius> &£ íicexcuíabi-
tur á mortali. 
648 Infías. líle per nos contrahíc 
veníale, eílo non cogiioícac maceriam eíTe 
levsm: ergo, Se poterit contrahere mór-
cale, 6¿ non cognofcac matsriam eíle gra-
vem. Secundó. Namex hoc diLlofequí-
tur plurespoíle exculari á gravifsimispec-
caus,nam fcquitur poflc peccarc in gravif-
íimis matcrijs, hoc auccm videtur durum: 
ergo. Tertió. Nam qui fciens de re eíle 
malam , 6¿ invincibiliter ignorans gravi-
tatem eius, eam amplexatur, videtur vei* 
!e eam íecundum eam malitiamj quam ha-
bet m re ! ergo ü in re fit mala moitaliter) 
,videtur volulíle eam íccúdum quodraor-
talicer mala eft, Se íic peccare mórtaliter* 
Refp.ad 1. dice, peccatum veníale 
poíTe comingerc, velpofitivcideftj cum 
cognitione poíiciva materix levis, velre-
ceísiveapeccaroraortali: ad primum re-
quiritur cognitio materiíe levis, ad íecun -
dum fuífícit, quod quis feiat fe non pecca-
re mortaliter, quía invincibiliter ignorac 
iem,quam agit elle gravíter Dei oíteníiváj 
cum camen íciac fe peccare hic , ¿¿nunc, 
quia cognofeit fe malum agere , 6¿ ad fie 
peccandum venialiter non requiritur cog-
nitio levicacis maceria: 5 quia non peccat 
venialiter ex levitate maceriíe j fed ex im-
perfeda cognitione malicia?. Ad fecunda 
dico, illos non eíle pluresj- fed paucífsimos, 
auc tere nullosjcura fie cafus metaphyficus, 
quod homo fan^ mencis cognofeac de re, 
quod fie mala, invincibiliter ignorac eíTe 
malam graviter, auc leviteti quotquot auté 
i f t i fint>ex defedu cognitionis ad mortale, 
non eíl mirandum , quod á mortali excu-
fentur. Ad teitlü dico, quod iile talis am-
plexatur rem malam , ficuti efi: in re, fed 
hic amplexus cum fit ex inconfideratione 
gra vitatis eius, non fequitur , quod íi in re 
gravis maliria fit, ipfe mortaliter peccer, 
quia materiam gravem ex ignorancia in-
vincibili gravitaciseíus ampleditur. 
^49 Sed iarn fupponamus, quod 
ex obiedo oceurrente non folum cognof-
citur, quod fit malum, fed etiam cognof-
citur gravitas malitia:; & cum hac cogni-
tione quis amplexatur iliud.Nam quid hoc 
ipfodicemus íic amplexantem morcaliceu 
peccare \ I)ico, quod non, nam poteft ef-
fe illa cognitio talis gravicaíis ira imperfe-
d a , ve non fufficiac ad mórcale: fie enim 
contingit in omní co, qod ex genere dici-
cur mórcale, 5c ex imperteóla tantum cog-
nitione veníale fit. Hoc probac Arriaga 
in femídormiencibus íic. Nam inperfeite 
dormientibus concingíc adeíie graviratis 
peccati propofitionem , proponi infernum, 
coelum;&: tamen nuilum adeíie peccatum, 
nec mortale, nec veníale in ampiexu p;a*, 
didorurn obiedorum : ergoin femi dor-
mientibus poterit etiam proponi materia 
gravis infernus, coelum , ¿ c , ecamplexa -
ti abfque eo , quod quis peccet mortaliter. 
Probat. Confeq.Nam in perfede dormié-
tibas ideo res ita contingit quia ín illis 
nulla adeft libertas, ñeque ad mórcale , ne^ 
que ad veníale ; fed in femi dormientibus^ 
quamvisadficlibercas adveníale nulla ta-
men adeft libertas ad mórcale: igitur etia 
í iobiedum proponaturíic, quod gravitas 
eius cognofeacur, poterit cune non adeíls 
mortale ex defedu libertatis ad mórcale. 
Probado óptima eflec, í iMin. pro^ 
baca fuiíiec, videiicecquod in femi doc-j 
miencibus, feu femi ebrijs, auc in vigilan 5 
tibusomnino ad alia diftradis non adeífeC 
libertas ad mortale fufficiens i bene vero 
ad veníale. Sed probacio huius non eft: 
valdcdifficilis. Ecenim cunlfomnusadsei 
quate deftruat libértate, 6c fimiliter ebrie-; 
tas, femi dormiens , 6c femi ebrius, cum 
nequeat alcerexcutere á fe fomnum , &: 
alter excutere á fe ebrietatem , fíe in-; 
de quod dum non fuñe liberi á íomno, 62 
ebrietate, non habent eam libercacem,quce 
ad mortale requiritur, qu^ e debec eíTe pec-
feda libertas, vepote requiíita ad concra-
dlonem fummi malí moralís * quale eíí 
peccatum mortale: non eft aucem perfe-, 
da libertas, qu^ non eft depurara á deftru^ 
divo eius, nempe fomno, 6c ebriecatc, 6c 
ficín iftis cum imperfedifsima fitratio l i -
bertatis , non adfunc requífita ad peccaa-j 
dum mortaliter. Idemque dico de vigilan-i 
cibus fimplicíter ad alia diftraófís , quibus 
íi repente oceurrac aliquod malum morale 
-etiam grave, 6c finedelíberatione confein 
cianc, non ftacim iudícandí fuñe morcalicer 
peccare,qui vocancur mocus primo primí, 
quorum obieclum, efto fit materia peccati 
moitaiis, racionecuiusdicunturmortalia 
ex genere, tamen ex imperfeda racione l i -
bertatis fiunc , 6c dicuntur venialía., 
Sed de bis, 6c alijs fimilibusin-
íra fuis in loéis dicemus 
ad iengum. 
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De Voluntario ühcro* 
VT Tcafbtus noílsr de Voluntario» «S<: Involüncario exade finiarur, 
r-ftac pro corónide agere de Vo. 
íuncario libero ex profcílo , uam fine eius 
completa notitia r nec ipfa ratio Volunta-
r i j , nec cius divifio plañe poceric inno= 
tefcere» 
| L 
Vtruin dctur Voluntcirium liheritmt 
^S» T I B E R V M , Voluntarium dici 
J L / poteít i qnia hoc ipío , quod 
aliqnis aánsVolnntanuseí l j 
coadus non eft a &¿ íicdicitur á coadiond 
liber. Potcft etíam dici liberum á necefsir 
tate, id eftj ab éo niodo, quo adus fie pro-
cedit á principio fuo effedivo i quod noa 
pofsit non procederé áb iílo, non folumex: 
viapplicationis príncipij indifferentis ad 
alterara partera fu^ libertatis,fed eriam 
ex vi determinationis voluntatis ad vnum 
per modum virtutis, quando procedit á 
volúntate beati adus beariíicus charita-
tis. Procedit crgo qusefitum noftrum de 
Voluntario libero áneceísitate per indif-
ferentiami principij^ á quo fie procedirs 
quod potucrit non procederé. Et qnideni 
Hxreticinoftri temporis vti Calvinus, 5¿ 
cius AíTecííe no plene penetrates efficaciá 
auxilij prsEvij 9 quod ad oinnes ad9 noílros 
defiderari pro certo habebant, dura foluní 
inco attédebancinfallibil¡tatem)&; necef-
íariam cohnexionera cum adihus pra:dc-
terminatis, ilíosnon elici libere putacunt, 
a quadementia liberi fuiílent, fi D.Tho. 
MagiftroedodifuiíTcntdeeo , quodeffi-. 
cacia divini auxilij non folum ftat íneo , 
quod adus infalíibiíiter fíat 5 fedeciam in 
co j quod fiat, íicut Deusvultillum fieri, 
neceffario jíi vellit fícri neceílario, &¿ l i -
bere , íi vellit illum fieri libere: vnde in-
laUibilitatí auxili) ve adus evadat liber, 
caufe providentur contingenteSj&: vteva-
dar neceíTarius > caufíé providentur necef-
'€i Contra líos ergo pérfidos Heré t i -
cos fit dogma Catholicum. 
651 Datur Voluntarium liberu 3 non 
folum á coadione, ícd etiara á neceíácacc. 
SIcdocetTrIdenc.Ser.5.Can.4.ibi Siifuh 
dixent liherííhominis arhitrlum A DSO mocu-y 
& excitatum mhil cooperañ ajlentiendo Dso 
excltanti-i dtqüetyocakfh quo ¿d olninendám 
iujlijicattpmsgratiwi fe difponJt, ac pyceptrer-, 
ñequepojje diljéntire ¡ji'Skttítl fedyelut ¡nna.-
nime qnoddctm nwtl umnino (tgeye, mtreque 
fajiiy&fé heéérsi JínatheniHfie. Quibus er-
rorem Cal.viniiugulac Couciliura }.6¿ fini-
ftram intelligentiaai efficjfeke gratis ciara 
natj dura de libero arbitrio moto r6¿ exci-
cato gracia efficaci dcterniinac poíle diílcn 
tire, l i vellit. 
Dcquoipfoíoquens D.Tii^Fíj.qucít* 
24, de verit. art. 1. Síc docet., Dicendam^ 
quoddhfque omnidubitiitione hommem urbi 
trio liberum poneré opportetr ^ 4dhóc enim fide? 
af lr ingí t jCum fine libero arbitrio nonpofsit ejjh 
meritum-flfel deweritum , iuflctpoetiíiyel jfr&i 
mium. ^Ad hoc manifejia indicia, inducunt^ 
qmbusapparet hommem libere ^num eligere^  
& aliudrefutare. Et qua:ÍÍ5. de malo quíe 
eíl de eleCbcne fie habst. Quidampojj-reruty 
quod'yoíuntas hominis ex necefsitate m-rvetur 
ad al i quid eligendnm ^ nec tamen ponébant^ 
fuadlsotujitas cogeretur. I-J^c atitem opinio 
ejl h^retica^tollttemm raticnem meriti , 6^ *, 
demeriti IK humanís aftibus, non enimy¡detur 
ejje meritormm ^yeldemeritorium ^quodah^ 
quis fie ex necefsitate agn ^ quod yitare nen 
pofsit. Ejietiam a numeranda inter extraneas 
Philofophirtpropofttiones, qnia nonjolum con^ 
i r a r i a t u r fdei, fed fubuerttt omnia pnncipm 
Philofoplce Moralis. Si enim non fit Ubcrum 
aliquid in nobis^fedex necefsitate mol etur ad 
yolendum^ tullitur deliberatioy exortatio^prcc-
ceptum , &puKitio-> & laus, &yituperiumr 
circa quet moralis Phdofopha confiftity 
. (551 Et quamvís ca 1 qua: in hac 
auchoritate adducutur fufficere poílent ad 
probandurn conclufionem rioftramj ex vi 
rationis , placee tamen alijs eam convin' 
cere, Etenim cura voluntas íeratur in bo-
nura apprehenfumab ipfo intellcdu, iux-
ta naturam boníapprehcnfi debemusag-
nofeere ea > quse detado conveniunt v^-
luntati : contingit ergo ex parte iníe'íe-
dus, quod aliquando proponat voíiiptací 
ipíaní rationera bohi , quara voiuncás ex 
nullo carite Valet refurarefiquidera in ca* 
renda amons ipíius rationis boni nMIam 
invenire poceíl ranonera boni, & cune ne1 
cefse cíl: , quod voluntas excat m adura 
amons, ¿¿ tune adeft Volunta riurn necef-
fariura : concingit antera, qued mielic-cltis 
proponaí volnneati obiedura \ in quo non 
fplcn-: 
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fplcndeac adaequata ratio boni , cum fíe 
quüddam bonum finicum, & peculiare,cui 
defíciunc iiiaumcr.x raciones bomcatis, &£ 
tune volúcas invenic in eo ratiünes,ob quas 
illud amec, ó¿; rariones3ob quas illud valeac 
icfucare : ergo íi tune voluntas amec ,íic 
ainabic, quod pocerac non amare , ó¿ fie 
amable illud libere: dabicurcrgo cune Vo-
lunrarium ¿liberum > non íblum á coa^tio-
iie 3 íed eciam á neeefsitace. 
Quod illuíbare lieeac eleganci do-
¿Irina L). Thom.ínfra qua^liio.arc.z.ibi: 
Jn motu cuiufihet potenti<e a ¡uo ohlettocon-
fidevundeí eji ratio ¡per fuam ohiettummouet 
gotentia-.'yijihileemm moVet'Vifmnfuh ratio* 
necdoris atiul'ifihilis : l/nde fi colorpropond-
turl'ijuíi ex necepí.tdtemouetipfum-, mftali* 
qulslijum duertat :Ji dutemproponeretur dlir 
yuidl/ifíñ, quod non umnibus moais ejjet color 
in zílu-i fed fecurdam dliqma ejjet tdLe, feam-
dum dutem diluid non tale-, non ex necefsitd-
tel/ifus tdle uhietf-um'yideret: poJJ'et emm in~ 
tendere in ipfum ex edfdrte? qud non efl coló* 
Ydtum in d Ü u ^ fie ipfum nonYideret. Stcut 
dutem colordtum in dftu eji obieflum liififh 
7td bonum ejl obiettum ~)/oLuntdtis ilnae Ji 
froyondtur dliquod obiettum \oluntdtirfmdjit 
l/muerfdliter bonum , & fecundum omnem 
confidtrdtionem-, ex necefsitdteltoluntds in /7-
lud tendit-, mn enimpotcnt'yelle oppojttum:Ji 
dutempropondtur fiín dliquoi obieúum , juod 
Tion fecu/.dum ¿¡uumlibet confiderdtionem Jít 
honum , non ex necefsitdte l^ oLuntds ferturín 
illud: & ^uid defeflus cmufcun<¡ueboni ha-
het rdtíonem, non bmi-, ideo illud folum bonu, 
quodefi ferjeñurn, O* cui nihil depcit, efl td-
le bonum , quodlol untas non potejh nonyelle: 
fftüd eji beatitudo-, alia autem ¿¡Uíelibetpartí* 
cuUriabond in quantum dejiciuntdb dltquo 
hom, pojjunt dccipi^t non lona, & fecundum 
hanc conjiderationem f.offunt repudiari , Itel 
dpprohan dl/olunrate^ucepoteft i n idem ferr'^  
fecundum díyerfas confiderationeí. Sic D . 
l ' hom. Cura ergo iíta üc praxis intelie£lus 
proponencis, & voluncacisamantis, evide-
•;- deducicur, &dar i Voluncanum necef-
íarx im, & danliberum Volunrarium. 
Quod ipíum ciare probari pocefl: ex 
ipía natura volunratis, qu^ cum c^ca po-
tencia fie, in ómnibus incelledum fequitur 
v.idemus autem , quod jntclleclus circa 
p«.rs:icularia,'5¿ contingencia nullam habec 
determinacioneraj fedmodo deeis iudicac 
fie, modo alicer , prout pro temporum va-
ricsate bona, auc nociva íunc voluntacijíeu 
Ajppofíco yolenci: ergo ex pane volunutiíj 
fimilker aderic in decerminacio, & indlf-
ferentiaad amandum modo , quod modo 
iudicatum eílconvenite , Ü¿ tefutandurn, 
quod modo nocivum , feu direonveniens 
iudicatum efl:, 6¿: fie aderic libertas indií-
ferentix, ex qua oricur Voluntariui^ libe«. 
rum , non folum á coaftione , íed eciam 
áneceísicate. Oeinde. Cum intellefbus in 
praxi proponic aüquod parciculare amabi-
ie, fie proponit amabile, quod eciam nega-
cionera amoris proponat vt bonum ; ergo 
cum obiedum voluntads fie bonumjvolu-
tas in equilibrio pofica erie, nam fimul alli-
ciceur, ve amec, & ve refueec amorem ca-
lis boni: ergo fie amabic, quod pocueric 
non amare, & fie dabicur amor Voluntari® 
liber, non folum á coadione, íed eciam a 
ncccfsícate. 
653 Sed contra rcfolutionem 
noftramfie argumencor. Voluntas nequit 
amare, nifi quod ineeiledusei amandum 
d e t e r m i n a í j ^ nequit refucarc5 nifi quod 
intelledus ci refucandum praeferibie ; fed 
incelledus non fub indiferencia, fed fub 
omnímoda decerminacione hoc amandum 
determinar) velhoc refucandum prárferi-
bic: igicur voluneas numquam amabieli-; 
bere 5 vel repudiabie libere aliquod obie-
dum. Min. patee ex eo, quod voluneas e& 
potencia caxa, &: folum ducicur ab incelle-
duquo ipfe vule: vnde dleieur nihil voli-
tum, quin praecognicum, id e í l , quin de^ 
terminatumper intelledum volnncaei, ve 
vellie iíiud, vel fugiae. Mal. vero prob. 
Nam licee in anteeedentlbus detur iudiciu 
intelledus indilferens,qroproponat hoc 
bonum elle conveniens, ve ametur propcec 
hoc , vel propter illud, 60 íimllicer de eius 
oppofico fie íncelleótus proponat ; eameu 
dum venitur in praxi ad conclufionem, v i -
delicet quod-voluneas hoc amec, vel non 
amec, vel odio habeae, non exeorquecui: 
adus á voluncace , nifi ex iudicio determí-
naco inteliedus, quo dicie Fac hoc: igituC 
cum omnis adus voluneatis fequatur indi-
cium decerminatum intelledus, á quo vo-
íuntas nonpoceíl: íeeximere, omnisadus 
volnncatls eric fimilí necefsitate decermi-
nacus, ae proinde nullus adus voluncacis 
ccit liber. 
í-locargumentoconvidus Scotuscu 
fuá familia , negac voluntatem nonpofic 
veilealiquid, vel refutare niíi ei ab íntelie-
d u determinetur, quid amandum, óc quid 
in pavciculafl íngiendumivndcíinquimic,) 
qugcj dldaiue mtejkdu de ailquo bono 
amo-
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nmorem j poceft volantis odio habere i l -
lad tjk, áiékmtQ odíusj aliciñus malí, po-
tcu voiurKds concra cale didamen amare 
malum. Quáúi dotlrinam íuo loco reto 
rabi'.iius. Ad argumentam ergo reípon-
dent aliqui K R . quod licec poíico vlciiuo 
iudicio practico iruelled^voluntas illud 
intVdlibilirer fequatur, ica ve iri ferifu com* 
poíico non pofsic diíencirc , nihllominus 
manee abfoiuceliberajquia poccftdiiienci-
re , 6c non íequi illud in feníu divifo , ve 
dócenceommünitcr Thomiíla: de prsede-
terminacione phyfica, quam licec voluncas 
non pofsic non íequi ÍQ fenfu compofito, 
íiquidern calis pesemocio infere infallibili-
ter adurn decreco Dei prxdifñnieum, ni-
hilominus manee abíbluce libera, quiain 
íenfu divifo poceft abfoluce nó fequi illam, 
¿¿elicere aílum oppoíicurn. 
Quam dodrinam de fenfu divifo, 3c 
compofico, vc aptenc dodrinq: huiusargu-
menci, advercunc , voluncacem quocies l i -
bere agicj requireredúplexiudiciura,alce-
rum proponens indiírerencer excrema, ín-
ter qu.x exercenda ert libercas j 6¿ in vno-
quoque fufficiencem bonieacem , racione 
cuius pofsic appeci fimul cum aliquo boni-
tacis defeflu , racione cuius valeac refpui. 
Akerum didans decerrainace, ac eíficaci-
ter, quze pars hic, & nunc fie eligenda. Ex 
quibus primura confticuit voluncacem folú 
in adu primo liberam, &¿ pocencem ad 
vcrumlibee; fecundum vero coníticuic eam 
fub adtualiexereicio libercacis applicacara 
ad parcem , qua: eligicur, nam ikuc volun-
tas ve libera in adu primo folum babee, 
quod pofsic tendere ad vcrumlibee-, non 
tamen pro illo figno eranfic ad aliquod adu 
appecendum , ica iudicium pro cali íigno 
necellarium folum debee proponere vtrun-
que ve pofsibileappeci, $c non appeci j non 
vero oñenderc, quid fie bic, 6¿ nunc décer-
minace eiigendum. Císcerum, quía exer-
citiam libercacis eíi: adualis eletcio vnius 
dumcaxac recenco eodem poíle, 6¿ facilica1 
tead aliud, iudicium ad boc requificum 
debec decerminate didare illud vnum eííe 
eiigendum g & connotare permanenrem 
propoücionc illius pnmi iudicij de veiiuf-
que eiigibilieace i &¿ ficuc in voluneace non 
babenc rcpugnanciam , fed proporcionen!, 
6¿ connexionemjquod poeens eligere verü-
iibec, eiígae decerminace vnum, ica in in-
íeilectunullam babene oppoíicionem ,fed 
proporcionem, & connexioné indicare ex 
V«a parce verunque sxcremum elle eligibi-
lc,&r ex alia boc dumtaxac eíle eiigendum, 
arque adeo ftanc íimul decerminacio, &c ap-
plicacio poílerioris iudicij ad vnum excre-
mam, 8c inditferens propoíicio prioris ref-
pedu vcriufque. 
Ex bis ergo ad argumeneum fadum 
diílinguunc Min . fed incelledus íine indif-
ferencia, &; cum omnímoda decerminacio-
ne voluncacem decerminac, voluncacem ex 
vi iudicij indifterencis prioris pocencem ad 
vcrumlibee, conc. Min. Non pocencem ad 
vcrumlibee, neganeMin.<5¿Confeq. Etc-
nim dicune, quod voluncas non amiteielua 
libereacemperboc, quod decerminate ap-
plicaturad alcerum extremum ex bis ,ad 
qux poteft: cum ergo ex vi iudicij prioris 
indilferentis voluntas íit proxime potens 
ad vcrumlibee, vircuce iudicij decerminari 
fequentis tantum quoad exercicium appli-
catur ad akerum extremum, quod nulU 
vía babee ab ea eollereiibercacem. Sic in-
geniofe dilcurrunc bic Pactes Salmanci-
cenfes. — i _ . 
654 Csetcrum dodrina hace val-
de difficiliseft, 6c folum pote í lbabereap-
parenciam veritatisautboricace caneorum 
Dodorum. Scimus enim ex dodrina co-
mún i D . Tbom. &c Difcipulorum eius, 
quod incelledus nequic decerminate volun 
tacem quoad exercicium , niíi ab ipfa volú-
tace per aliquem adum fuum ad boc par-
cicipee vires : eft enim voluncas primum 
movens quoad exercicium ficuc aliarutn 
pocenciarum, qux fuñe in bomine , íic &: 
fui ipíiusjfed iudicium illud decerminatuni 
movens quoad exercicium voluncacem , vn 
boc prí¡ealio eligae, á nullo adu voluncacis 
poceft parcicipare efficaciam ad movedum 
voluncacem quoad exercicium : ergo cby-
m^ricum efl: tale iudicium decermínatum 
movens voluncacem, vt boc prxalio eligae 
rootione quoad exercicium. Prob. M i n . 
Nam bic adus voluntacis deberec fequi ad 
iudicium indifíerens, &: prxcedere iudicíu 
decerminacii: íi enim non prxcederce iudi-
ciúdeeerminacu.non poílee boc ab illo ac-
cipere efíicaciam ad movendum volunca-
cem quoad exercicium ; ac incer iudicium 
indiíierens,quo voluncas fíe potens eligere, 
& boc iudicium decermmacum nullus me-
diar adus voluncacis, ve per fe patee: ergo, 
Explicacur boc. Ve invia D . T b o -
mx imperium íieefficax ad movendum vo-
luncacem quoad exercicium ad vfum, qni 
eflexecucio buius medij in parcicuhri, re-
quiricur, quod imperium fequatur ad ele - ' 
dio-. 
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cliancn;:T; :iczm hulus medij ín partica-
í j r i : crgp iudicium omnino dececajinacá 
ad vnutñ , vt quoad cxcrciciarn út etricax 
ad r.)ovcndum voluntatem > ve determína-
te IÜC pras alio eiígai;,iticíige|>¡t preceden-
cia alicaius ataus voiuncacis, áquotaiem 
babear eííicaciam : cum crgo ante iiiud 
nulluspra:c£dac a£tus voluncatis, nam poíi 
iudfcium indiucrcns pcinms attns voiun-
cacis eft eleóliü huius prar aiiojqui a¿las fe-
quicurin íenecntia horuni Patrurn iudiciu 
detprnñndtumintelleclus,íiet inde,quod 
t l y J l l f T'TaieiudiciunadeteriDinatuni movens volu-
caccm quoad exerciriuni, vt hoc pvx alio 
cligatsC-ric chymxricum. Secundó impug-
naturhic rnodus dicendi. NamadVusvo-
luncatÍ5,qui íequicur iudíciiur. omnino'dc-
cern ¡ api i^ n , in fe eír omnino neceílarius, 
8¿ íulum potefi: cíle liber in caufa fui ; ac íi 
poDamus eleítíonern buíus pre alio ícqui 
úd iudicium inteliedus omnino decermi-
nacum , ponetur neceíhrío ralem eleítio-
ncm in fe eíle omnino neceílariainj 6.: cuna 
non poísit poni eíle liberam in fui cania, 
ponecur calera elettionem nulio modo eíle 
¡iberaiv». 
DicesJllum adum cíle liberum in fe, 
quía cílet á volúntate potente ad vtrumii-
het, applicata taimen ab incelledu quoad 
alceram partem íux libertatis. Sed contra 
tñ. Nan iñ adus eleftionis necellario fc-
cjuituí: ad 1>QC rudicicium determinacum, 
iarn p^roximenon fequerecur ex vi indicij 
indifterencís, íed ad magis remóte, fed fe-
queretur ex vi determinatíonis intelledus 
adA'num : ergo talis clcílio nullo modo in 
fe ipía ellec liberajnam iibet'tacem deberec 
deíarnere ab immediaco dictamine intellc-
£Vus,non á mediato , <S¿ remoto:cunque 
immedíatum diótamen eífec omnmo de-
terminacum ad vnum , ab ipfo voluntasli-
bercatem lubere non poffec. 
655 ¿Tercióimpugtiaturhicmod9dicen-
di.. Na ThomiCíx defendimus auxiliü d'a-
cax non auferre libercatéjquia relinquit i l -
lamoperari cum iudicio mdifferenti 5 ac 
hie modus dicendi collic voiuntatem ope-
rar! ex iudicio indifFerend , cum doceac 
eperari ex iudicio omnino ad vnum de-
cerminato : ergo hic modus dicendi in via 
Thomiftica deíenfari non valec. Dices vo-
luntar em femper cpsrari ex iudicio indif-
ferenti, quod dat poííe ad vcrumlibet; ap-
plicari aucem ad alreram partem ex iudi-
cio detetminato. Sed contra eft. Nam l i -
c a componi poisk in eadem voiuuutc de^ 
terminan infallibiiircr á Deo ad operan-
durn ex iudicio indiffcfecti ; camen ope-
ran ex iudicio omnino indifferenti , ¿^cx 
iudicio omnino dererminato ad vnum ne-
queunc íimul componi: ergo dum hic mo-
dus dicendi ponit voluntatem elígece hoc 
prx alio,quia inteileóluf] iudicio determi-^ 
naco neceísitac illam ad hoc determínate 
ptíc alio,non poteí!; componere > quod vo^ 
luntasoperetur ex iudicio indiíterenti. 
Tándem impugnacur hic modus di-
cendi. Nam iiiud dictamen omnino deteiv 
rninatum eft intrinfece pradticum : ergo 
debet ítmdari in aliquo adu voiuncacis? 
quo voluntas noluit intelledum fibi impe-
rare calem eiedionem , ac talisactus vo-
iuncacis dabilis non cíl: : ergo nec cale 
iudiciuro determiriacum dabile cric, Prob, 
M m . Taiis adusnon ^ra:cedicin volúnta-
te iudicium indifferens , quoíic potensad 
verunquej nec poít iudicium indifferens, 
fequiturve priecedens didamen neceíla-
rium:ergo calisadus no eít dabilis. DekH 
de. Si T b o m i ñ ^ ponimus Deum proede-
cerminare phyísce voluntatem , vt hana 
partem prsc alia eiigar, quia ipfa indiítercs 
cum fie ad verunque, ad neucram in parti-
culan fe determinare valet,certe cum boa 
componere non poíi'umus,quod intelledus 
illam ad hanc partera p ík alia necellario 
appiicetj nam hoc dato ftabit bene, quod 
voluntas indifferens hoc prx alio eiigatíi-
nceo , quod Deus illam ad hanc parcein 
pías alia prsemoveatjnam ücet á fe non ha-
beat caiem dererminationem 5 illam ra-
in en habebit ab intelledu. Demdc. Si illa 
determinatio intelledus habet neceilaria 
connexionsm cum determinara eledione 
voluntatis, in ipfa oprime cognoícit Deus 
quidin parciculari voluntas indiíferens cO; 
operatura: non ergo ad hoc habebitur in-
digencia auxilij pr^determinantis. 
Multa alia feqautur ex iíto modo di-
cendi, ob quxiSc oh hic adduda ilium re-
linquim' in probabilitate, quam authori-
tas tancorum Patrum i i i i daré poteít. Ec 
co relido ad argurnentum propoíiturn 
alicer placee rcfpondere, negando Min . A d 
hoc enim , vt nihií fie volicum , opuin prse-
cognicum , non requiritur, quod intelle-
dus femper ¡mperer voluntati determina^ 
xCiidi quod ipfa volitura eit, fed fufíicit, íi 
ipfa debet dijere , quod proponac iudicio 
índifFerenci bona eligibilia, ica venihil eli-
gaceums bonitatem cligensnon cogno-í 
noverit. Nec cíl necefse? quod eius indifV 
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ferenria tollacur ab mtdie£Ui3ne collatuc 
libertasj quia intelleccus adu íuo omui-
no determinato libertateiu aerificare ne-
quitjfcd penitusdellruere: í o h e r g o Deo 
lioc reíervacur,euius decerminac ¡ o , cum 
fie á caufa prima,nequic collere determi-
nacioncm liberam voluncacis creat2é>nam 
vr hxc fie libera,non requirimr •> quod Ge 
prima 5 fed íufficic, quod fie p o ñ pruuaii!3 
& á prima. 
§. ¡ i . 
Vtrum orimeyoluntaríum fit liherunit 
•^ 5 ^  TV^f loquimur de libero á coa* 
dione,íic enim res eft conlHs 
omne voluncariumjex quo v o -
luntarium eft,no poíie eíle c o a d L i m : & íic 
ex quo voluntanum eíl3eric liberü á coa-
étione.Loquimur ergo de libero libérta-
te indiferencias oppofica necefsitati. I n 
quo púnelo Scccus,quem fequicur eius f a -
milia>conftanter affirmat pmne.m adum 
voluntanum eíle liberü libercate eíTencia-
Ji coníiílence meojquod repugnee vclücati 
T e c a l i agere ve nacura , &L fie repugnec 
age re cum omnimoda determinarione ad 
vnumjvnde íemper agit volúcas determi-
nando fe ipfam3vnde íiceíl: cauía fuae de-
terminacionis,quod pocuerk non fe decer-
niinare.Hinc infere Spir ir u ^ a ndu pro-
cederé formalicer per hberum amorem,^ 
¿c amore Eeacorum dicic eíle ab intriníe-
coliberjlicec a b excrinfeco Dei decreco 
habeaequod nunquam variecuefed íem-
per permaneac ídem, 
H x c íencencia5prout fie evplicacor,fo-
lum á Sconfhs fequicur. Theologíenim 
comanirer dividunt voluncarium perfe-
¿Inin in liberum,&:neceírariú: i m o mulci 
iudicant plufquam cemerarium aílerers 
SpiritumSandtum procederéá Patre^ (5c 
f i l io libere libértate indifFcrentiíE.Idem 
qne dicunt de amore beatifico. Sit ccclu-
í i c N c n omne voluncarium eíl liberumli-
bértate indifferentiíe. Prob. in primisin 
smorequo Deusprimo fediligit. Etenim 
Deusficíe primodiligitjquod non poísíc 
nodiligere íe:ergo omnímoda nsceísira-
te fe dil igit ; datur ergo aliquod perfede 
vo!uncariam3quod non eitliberum.Simi-
Ikcr.Spiritus Saólus íic procedit A Pacre, 
& Filio per adum vclütatis eorum,quod 
non poreíl non precederé ab.illis;.efgQ ne-
Cvít-irioomnimoda necefsitate procedit: 
ergo talis amor ene vejuntarium neceíTa-
ríum,& nullavialibei: libeitace indiífe-
reacix. 
5^7 Ad hoc argumcntu.ii R6ípoti> 
dent Scotiítx , quod de bis amoribus ¿y\~ 
pliciterloqui poillimus. Primo ron iu l i -
terjprout á natura non íunc,íed a voiun** 
tace divina operante per modum «olunti-
tÍ5,id eÍEprcciíscquia vulc,6.: íic illi amo-
res cum mdifferenti^ funt, quia voluntas 
nullanecelsicatc dríefpfipta a natura exi't 
in illosjfed fe detenmnut mere quia vulii 
in quo habetur e fienti a lis in d iferent i a i 
6¿ e[ientialislibertas:alio modo i l l i amo -
resconfiderancur macerialker , quacenus 
voluntas divina idencificatur íummo mo-
do realiter cum iiiisjex quo fequirur quocl 
p r ^ d i d i adus omnino nccelTan) finé Í vc-
poce cum ipía Dei natura omnino identi-
iicati.Hoc íuppoíito dicunrdllos aipotes 
materialicer,^; veluti in cílc naturas elte 
neceíTariosjformalicer aacc,'6¿ ve voluta.-, 
r i j íunc,eíTe liberos libértate indiílcrctic. 
Sed contra folucionem inflo.Nam m i l -
la via videcur poíle admicci , quod amor3 
quo Deus diiigic íe,&: prouc ad íuam infir 
nicam bonieacem cerminaturjcciam prouc 
efi: á volúntate per modum voluncatis, fie 
íit ,quodpotueritno efíeiergo adbuc for-
malicerj&s vt voluncarius nequic admicci, 
quod fie über.Confequeneia eíl bonajuanj 
argumencamur á negacione diffinicioni? 
adnegationemdiífiniti. Et Antee.prob. 
Namquidquid convenic Deo ad incrafit-
ve per modum encicacis, five per modum 
formalitatis eíl ens neceílarium, <S¿ immu-
tabile:ergode nulla íormal i ta te conve-
niente Deoprout ad intta,& in ordinead 
terminum ad intra admitti vaiec, quod fie 
fuerit,quod potuerit non eile.Deinde.N5 
eit intelligibiie, quodformalitas adus l i -
beri fie íit,quod potuerit non eíTe56¿; quocl 
identificetur alias cú divino eíle omnino 
immutabiii,cui á fe eíle fie covenícquod 
ei ab intrinfeco repugnar non eíle : nulla 
ergo via admitti valen quod adusj quo 
Deus fe ipíum a m a t ^ quo Spiricus San-
¿lus ^ternalite r procedit,fic fit, quod po-
tuerit non eíle, 
6' ^ 8, Pondere buius difficulcatis con-
fci idi Scotiílae príetendunt Scoríim mm} 
quam dixiíle amorem , quo Deus diiigic 
íe3& quo procedit Spiricus Sanóhis a Pa-
rre,Ó¿ FiliojCíiein fe liberum, fed dixiíle 
eíle neceíTarium j procederé tamen a vo-
lúntate divina vtliberaj&: admodüliber-
tacis. Itique totam libértate referuncad 
principíum,nuiram tamen derivant ad ip-
íum &ttorc.Sic incer alios docet Francif-
3 3 8 Tra£t III . de Voluntario, 8¿ Involuntario. 
cus Ma cedo Paduae Cathcdratlcus in to-
mo cui titulus Differenti* Scoth& V.Thoj 
7?7íe,colla tione y.áiüerentia i A c á . z - v b i 
habccpropono primum, nempe nufquam 
dixifle Scotum p rocefsionem, five infpi-
rationem SpiricusSandi liberameílejíed 
femper dici ab eojCÍle neceílariam; dixif-
le tamen Scocum Spiricum Sandum pro-
duci á volúntate libera,procedereque ab 
ipfa per modum Ubertatis, manente fem-
per voce,iS¿; íig nificatione libera apud po-
tenciammon vero comitante adumpro-
cefsionis,ita vt á principio libero procef-
íio neccflaria exiret. Quod probartefti-
monio Scoti, quodlib.i 6.§. Hic funt tridi 
n.2.de primo (inquit) dico, quod in aótu 
voluntatis divinx eft necefsitas íimplici-
ter,& hoc tamin adu diligendi, quam in 
adu fpirandi amorem procedente , feili-
cet Spiritum Sandum.Hocí ic patecquia 
Deus necefiarlo eft beatusíigiturneceíla-
rio videt,&; etiam diligit obiedum beati-
ficum.Similiter Spiritus Sádus eft Deus, 
&:per coníequens fumme neceflarius in 
eíTendo: igitur cum accipiat eíle proce-
dendo,adus ille,quo procedit, eftíimpli-
citer ncceíl'arius. 
Vtraque auté conclufioprobatur ptop-
ter quid fie. V oluntas infinita ad ob iedü 
perfedifsimum fe habet modo perfedif-
fimo fe habedirvoluntas divina eft huiüf-
modirigitur ad fummum diligibile fe ha-
bet modo perfedifsimo, quo pof sibile eft 
aliquam volúntate fe habere;fed hoc non 
eílet, nifi ipíum neceíVario, &: adu adae-
quato diligeret,6¿: etiá amorem eius ad^-
quatum fpiraret, quia fi aliquid iftorum 
deficeretjpoíTet contradidione intclligi 
aliqnam voluntatem perfediori modo fe 
liabere ad obiedum,qüia lile modus pof-
fet intelligi perledior, & ille modus non 
includic contradidione, quia non eft con-
t rad id io , quod voluntas infinita habeat 
adum infinitum circa obiedum infinitú, 
& per confequens adum neccílarium, & 
etiam neeeflario,quia fi poíletnon habe-
re talem adum circa tale obiedum, pof-
fetcarere íumma perfedione.Similiterfi 
amor adsequatusobiedi eft fpirabihs, vt 
credimus, máxime competit voluntati in-
finita eíí'e principium fpirandiillum. Síe 
Scocus.Ex quibus facile conftat, quod in 
f entencia Scoti adusjquo Deus diligit fe, 
&: adus 5quofpiratur Spiritus Sandus, 
fint adus fimplieiter neceflarij. 
Quod autem fie mens Scoti, quod tales 
adus fint ápotétia libera vt libera, &rpro 
cedant per modü libertatis, multis texti-
bus Scoti probat Macedo. Incuiuscon-
firmationem adducic Authoritatem Ly-
cheti,quam placet adducere in i .dift. 15, 
vbi habet.Supponit Scotus,quod Spiritus 
Sandus fecundumSandos eft produdus 
libere,&: Eilius naturaliter3five per modíí 
naturse. Et deinde fpiricus eft produdus 
libere,non vt ab eíi,entia,quia hsec non eft 
principium produdivum iiberum. Dein-
de fi Filius,&: Spiritus Sádus funt imme^ 
diate ab eflenria divina,non apparet,quo-; 
modo vna perfona fit libere produda, SC 
alia naturaliter. Poft hsec Macedo dubi-
tat,quomodo efle pofsir,quod ad9 neeef-
farius fir á potenria libera vt libera ¿ & íic 
ab ipfa per modü libertatis.Et reíponder» 
bona pofle eíle,quia libertas, quam ponic 
Scotus in voluntare divina, no eft libercas 
indifterenriaejfed eft liberras á coadione^ 
eft libertas á fervirure,eft libertas ab im-
prefsioneuion vero eft libertas indifferen-
tistra volunrate aurem hismodis afsigna-
tis tantum libera no eft mitum,quod pro-
cedac adus necefl*arius,6¿ íic veriíicetur^ 
quod á voluntare divina vt libera procc-, 
dat amotí quo Deus fe diligit,¿¿:quo Spi-; 
ritum Sandum producit. 
6$9 Sediá videte inconfequentiahu-
ius Authoris.Concedit ex vna parte adu 
divinae diledionis,quo Deus diligit feip-, 
fum,procederc a voluntare libera vt líbc-
ra,& negar talé adum efle liberum,quaí¡ 
pofsibile fit a d ú procederé á principio 
bero vt tali,&: no eíl'e liberu de libertate>í 
qua principiú vtprincipiu eius liberúeft., 
Et fi tota libertas divina: voluntatis con-, 
fiftit in Carentia coadíonis,in carériafer-
vitutis,8¿ in carentia imprefsionis,&: non 
in carentia necefsitatis, curhsec libertas 
reftringetur ad términos potentÍ2e,& non 
conveniet aótibus eiusí numquid non om-
nes fatenrur,quod adus,quo Deus diligic 
fe,fit liber á coadione, á fervitute, & ab 
imprefsioneí quare ergo renuit hic A u -
thor huiufmodi libertares concederé 
adui divínse diledloni, quas ei omnes 
concedunt? Erfiira eft,quod Scorus non 
negar adum [divinse diledionis, & pro-
cefsionem Spirirus Sandi eíle adus ve-
re neceílarios: iamergo in eius fenrenria 
non omne volunrarium eft liberura liber 
tate indifterentise, in quofolopotefteñe 
oppofitio eumThoiriftis,alias libertares 
procer differctiíe omni voluntario cove-
nire 
Diré nulkis Thomifh negavít. Et quidena 
fi Scocusjós: eius familia non aliud dicece 
voluicquam D.Tho. & eius difcipuli d i -
cunr, non oportec amplias immorari iu 
impugnando fencénciam Scoci. 
Vnumtamen adverterira, quod Scotus 
ita atíii:mac Spiricum Sanólum procederé 
libere,quodnegecomnino prpc«dere na-
turalicer.l.n quo D . Thoma^' fatis apeire 
opponicur.Nam hic licet aliquando aftir-
íuecSpiricum Sanótum procederé.íibcre 
libercace á coadione,á fervicucej&^b im 
ptefsione; admittic camen procederé na-
turaliter.De mente S.Thomsc coníhc ex 
difp.de pptent.q. To.ait.i.ad 5 .vbi fie ha-
hct:DicendttmrfHod%dturcilis necesitas 7 fe 
mndum quctml/úluntds ^Uquid ex necefsitdr 
te^elle dkitur^t fwlicitdtem^ Uhertdú l/olu* 
tcLtls non rtyugndt^t docet ^ugufi. lib. 5. de 
Cimt.De'r.libertas emmlroluntatis l/iolentue^ 
TUeicodStioní ofpomtuv j non ejl áutem yioleni 
--ti(i?¡/eí coaflio in hoc , quod ali^uidjecundurn 
ordmefuíZ níttura rnotteturyfedmagis m hoc-, 
quod ndturdis motus impeditur , ficut cu ínt" 
^edkurgraueyne defeendat ad med um: 1/nds 
yoíuntas libere aj)fetit fotlicitatemdicet necef* 
fdrio appetdt ilUm.Sic dutem & Deus libere 
dmdt fe ipfum , licet de necefsitdte dmet fe i ^ 
fum.Et necefjdYium efi^  quod dmet fe iffum^ 
qudntum bonus efl ,Jicut tdntum intelíigit fe 
ipfum^udntum ejll/erusdtbere ergo Sfiritus 
Sdnttits procedit a Pdtre^non tamen fofstbili~ 
terfedex necefsitate. 
In quibusjVt apparet,D.Th. liberta-
,tém a coadionejecundum quam libere 
Spiriras Sandus procederé á Patre dici-
tur,componit cum naturali necefsitate 
procedendiiqucd non coraponit Scotus; 
dú ab amore3quo Deus diligic fe, Sí quo 
Spiricus Sandus proceditá Patre,adver-
bium illud ndtuYdliter omnino relegat.Na 
licet illam produdionem dicat in fe ne-
cedariamjnunquamtamenadmitcic illam 
neceísitatem eíle naturalem.'in quo falíif-
fime fentit SGotus.Nam ñcut natura divi-
na non poteft no fe primario per moduni 
natura: communicare,ita nequit ipfamec 
natura non fe communicare íecundario 
-per volüincatem Spiritui Sandto : vnde íi-
ciíC ad primurn natura inclmat fub i^uñe-
re naturxjita ad fecundura natura incii-
nac per modum voluntatis.. Vnae vtraque 
proceísio Filij,&: Spiritus Sandi natura-
lis clt.fed eft diferirnen in co, quod prima 
eit oaturalis duplici cicalo>nempé quia ex 
ipfa reí nacura habecur3quod fe ^omniu-
nicec Filio per- modum natura;, íic quod 
terminus priauxiusralis communLcaiio-
nisfit natura$fecunda v e r o eít naturalis, 
quia ex divina natura h a b e t u r , quod fe 
communicet Spiritui Sanólo per moduiu 
i í n p u i L u s , f i e q u o d primarius terminus ca-
lis cómunicationis impulíus íic.Quod c l e -
gancer p c o t u í i c Angcljcus de potentia, q, 
l o . a r t . i . a d 4 . ib i : /^c-^ r Fiims mturalhcr 
fYC'Ccdic a Puirc^ t KffóumM Svimuj San-
flusprocedu ab e.o mituralfier >r amanee ta-
menfpintusprocedítper modímt n a t n r x ; hec 
enim procederé dicitur in diuinis per modwc 
ndt ur<e,quod procedí t Jlcut ea, quec tn creatU" 
vis producuntur a natura, & r.Qyi- a Volunta 
.te.Sic ergo dijfert naturalnerproducid &pro~ 
duciper modum natura : dicitm\ emm aliptid 
p-gducl naturaiiter p-opter naturales haiitu-* 
¿mem,quam habet ad fuum primipium 3 per 
-modum yero natura dicitur prjduci , quod 
pvoducitur ab aliquo principio J¡cproducentt\ 
Jicut naturaproducit.quibus re t o t a m mir i -
üce docuir^explicavic Angelic9 D o d . 
660 Nec poceft Scocusafhnmre,Pa-
tre necefl'ario amare fe,&: Spiritu Sandí í 
ncccílario procederé á Pacre , Se Filio ,"ÍÍ 
ab bis omnino exeludae j y naturaliter.NS, 
i l la. necefsitas non debet cíle ex aliqua. 
fuppoíitione, cum fitnecefsitas fimplici-
ten fed debet eíle ex vi terminorum: h x c 
autem nequit eíle n5 naturaUs3fcu eíTen-
tialis. Nee enim talem necefsitatení vo-; 
luntas divina íic facit ,quod potuerk n o u 
facereiergo voluntas divina ex quo attr i-
butum divmx naturas eftjillara necefsitá-* 
tem a natura lisereditavit,íicut &: eíTc 
eius accributü:vnde ficut hsec d ú o eflen-
tialiter coniunda func, nempe &: q u o d 
íit voluntas divinas^: q u o d vt attributuna 
procedatnaturaliter á divinanatura, ica. 
& ; h i E c d u o eflencialiter coniunda funt, 
. quodfit divina voluntas, 6¿ quod natu-
.raliter fe , 6c naturam divinam amet, dC 
quod impulfum infínitum nacuralícer; 
producac. 
Quod eciam ex ipíis printipijsScoti fa-
cile convinci poceft Quserens enim in 1, 
di f l : . io .q .vmc.§ .^^ /^w^w dubiumy ra-
cione, ob quam voluntas divina poceft 
renecefsitatem produdioni, & Spiritui 
Sando p rodado,n. 10. ira habet. ítaque 
dicojquod necefsitas huius produdionis 
amoris adequaci,(S¿neGefsicasdiledionis> 
qua formaíiter habens volúcatem diligit, 
eft ex íinitate voluntatis, & ex infinicate 
bonicansübicótiíquia neutru fine altero 
T i tóg 
3 4 o 
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Trad-IILDe Voluntario^ &: Involuntario^ 
fufficic adnccefsltatemúftaauté dúo fuf-
íiciunc hoc modo, quia voluntas infinita 
non poteft non eííe reda, nec poteftnon 
effe in attu redo,quia tune eñetpotétia-
lis:igitur neceílario eftinadu redo. SiC 
Scotus Jatn inquiro, ex quo habet illa vo-
luntas, quod íit infinita , &. ex quo habec 
bonitas divina,quod infinita fit ? iterú in-
quirojex quó voluntas infinita circa borní 
infimtum habet, quod non pofsit non elie 
in adu redoíh^c omnia vtique ex ipfa na 
tura divina funtj& natutaliter ab i l ladi-
irianant:ergo fi m his necefsitasarnoris,^ 
procefsionis fundatur,in principijs liatü-
raJibusfundatur,c¿ ex principijs natura-
líbus naturaliter oritunflíando crgo in ip-
íis principijs Scotijnon debemus negare> 
quodSpiritus Sandus naturaliter -proce-
dac á Patre, 6¿ Filio, fed debemus tateri 
cum D.Th.quod naturaliter ab illis pro-
cedatw;fto non per modum natura:, quia 
veré procefsio illa no eíl: á natura per mo-
dum naturx, fed per modum voluntatis, 
quae primo,& per fe non eft communica-
tiva naturas, fed impulfus, 
i n . 
VtYum ddfropríctm rdtionem Uhertatis requii 
rcLtuY indijjerenttci yoluntdtts'i 
661 " V T O N eft lis cu Scoto,qui quod-
X \ l i b . i é . § . Jfi* yrftíWí dubiurá 
movet, in quo ftat per fe ratio 
Jibertatis > 6¿. dicit ftare in duobus,alterü 
eft,quod libertas ftat in indeterminatione 
ad agendum,aícerumjquod in dominatió-
ne refpedu fuiaólus, quod dominium,cü 
voluntas non pofsit habere refpedu adus 
i l i i neceflarij ex vi terminorum,folum po-
teft i l l i convenire refpedu adus,ad quem 
ipfa indiííerentiam habet. Lis ergo eft cu 
lanfeniftis,qui conftanter affirmant vo-
luntatem proprie eííe liberam, etiafinul-
lam indiífcrentiá habeat. Sic tenent lan-
lenius,qui lib.^.de granaChrifticonatür 
oftendere libertatem íimpliciter didam 
non importare eflentialiter nifi folam im-
munitatem á coadione cum Iuce,ac dire-
dione rationis, ex quo aflerit volunta te m 
eíle liberam íimpliciter in ómnibus ad i -
hus,in quibus ex diredione rationisope-
ratur,quávis aliqui fint neceíl'arij fimplici 
ter,vt amor beatificus,vel amor, quo De9 
feipfum diligit, aut quo Spiritus Sandus 
producitunvnde facile gracia effícacem 
cum iibcitateconciliatj quia gracia npn 
cogit voluntatem,fed facícve plenifsime 
vellit.Ianfcnium fequitur V incentius Le-
nisincheriacade libero arbitrio l i b . i . c , 
é.vbi contendit,quod poteftas v o l é d i op-
poíitum minime ingréditur rationé eflea-
cialem libertatis,exquoetiádeducicom-
nem a¿\ü perfede volunta riumjlicet noa 
fit a potentia indiííerenti, etiá eíle - perfe-
de liberum.Hijs adhasrec Frácifcus Ma-
cedo Frácifcanus,q.vnica demente S.P6-
tificis Innocenti) circa propofítiones lata^ 
fenij ar.4.&: GuilliermusGibiutusin l i b . 
de libértate Dé i ,& creaturse c. 3. vbido-
cet libe rtatem fita eíle in amplicudine, Se 
^minetia naturse intelledualis fupra cor-
póreas pradeindedó ab omni indilíerécia,; 
cui aílentitCeílarVanin infuisexcrcitijSi 
6 6 i Su concluíio.Non íalvatur ratio 
libertatis proprie didae fine indifterencia» 
S¿ p o í l e ad oppüfitum.Hax conclufio abf-
'que dubioeli Scoti loco in principio hu-
ius qua'fiti addudo.Ecquia láfeniíte glo^ 
riancur de eo,quod eorú dodrina D.Th» 
í i t ^ robabo^uam innaniter gloriétur.Et 
quidé fi libertas proprie dida abfque in-
'differcnciaeft,& curo necefsicate volendi 
invenicur,eciam liberum arbicrium finfi 
IndifFerentia erit,5¿ cum necefsitate vo-
ieridi proprie falvat>itur. lam contra hoc 
addu co lie te ra m D . T h . ex 1 .p. q. 1 p. a. 1 ó . 
vbi ex profeílb quairic, verú Deus habeac 
liberumatbitriumíRefp.quod íic,&:pro-
bac primo in a r g u m e n t o , c e r n í e x 
Ambroíio lib.i .dc fide c.3. vbiait, quod 
Spiritus SdnStus diuidit Jingulis,proutl/ult-, 
id'efl lihero^oluntaús arbitrio no necefsitdtls 
cbfejuio.De'máQ in corpore.Dicendu , yuod 
iibeyum arhitrium hdbemus refycftu eoru>¿}u£ 
m necejJdrioyolumus)')>el ndturdli ¿nfllnñu, 
non enim dd liberum drhitrium pertinet, fuod 
yolumus ejjefoelices, fedddnaturdlem infti»* 
BumD/nde O* dlid dnmdlid^uin ndturali in -
jiin&udddíiimdmouentHr, non dicuntnr.li-
bero arbitrio moueriicum igitur Deus ex ne-
cefsitate fuam bonitdteyelíitydUdyero non ex 
necefsitdte refpeftu illorurfU* non ex necefsi~ 
tateyultJiberudrbitriuhdbet.Sic D . T h . In 
quibusjvt evidenter apparet,liberLi arbi-
criü non componic cü hocquod eft ex ne-
cefsirare aliquid velle: vnde & negar Dea 
fe ex libero arbitrio diligere , quia fe ne-
ceílario djligir.Similiterq.r^.de malo ar* 
5.in corp.ait: Voluntas Deinon ficfertur ad 
ynum infuis ejfeÜibuS) quin quantum ejl ¿e 
fe pofsit in aliud-, & fecundumhoc C0772fetít 
€¡ libertas arbitñ.j'lLi in 2..d. z 5 .q. 1. are 1. 
ad 
Q a x & . VI . t . I II . 
ad z-.ZddllbertatemCínquit)drhitrijyertimt) 
>i díriunem alinudmfacere yofsit lyel nonfd* 
cereiCT hoc Deo conmnit-.hond emm, ¿¡itiit fa-, 
cit^otefl non /rfc^.Q^uibus probar iadiífe-
renuiam Deo convcnirc j vt probec in eo 
liberum arbicnum. 
(Juod ídem prüíequicur S.q. 14. de ve-
ril.arc.3.vbi quseriCjVCLÜm liberum arbí-
trium fie in Deo? Ec lefp. Oportet dicere in 
Deo liberum dríjltmím inHeniri-fimiliter-, & 
in ^éngelis^non emm ipfi ex necefsitdte Vo//Tr> 
^md^uiá'yolífnt.Dc'múcímdius ad probá-
dunijquod in Deo no íit liberurn ai oitriu, 
hoc proponic argumentum. Liberum ar-
bicrium eft potencia ad oppoíitos adus fe 
habens,fed Deusnon fe habet adoppoíi-
tA,cum ílc immutabilis,nec te iiialum fie 
¿ti poísitiergo liberum arbítrium non eft 
in Deo. Ad quod refpondet.• Dkendíf, ¿¡uod 
1/olttntds dinind fe hdbet ddo^oficd^non qui*e 
dliquidl/ellit& pojlea noLit^uod eius Im •* 
mutdhilttdti refugnaret^necl/tpofsifyelíe ho^ 
n í im,& mdlumíftiU defeftibilitdtem in Deo 
foneretjfedquidptejl hoc^elle-, 0* nonl/elle, 
Similiter i.p.q.83.a. 1. probac hominem 
cííe liberi arbitrij: Quid iudiciurdt'ioms d¿ 
diuerfd fe hdbet, non eji determindtum dd 
ynum.Ét ibidem are. 3 .áiciziLíberidrbitñj 
efje dicimur^uidpoflumuslmum recipere^ dlta 
yfc«/rffo.Similiter q.24.de veric.arr. 1. m 
quinto arí»un!eíito:^í/corrí,inquit. In ho~ 
minispotefidte eftfdcere& nonfdcere-, & ita 
eft liberi drbitnj. In quibus his k)cis ómni-
bus,vt liberum arbitrium fundec in Deo, 
in Angelis, &; in hominibus y femper ad 
eundem radicem recurritj&eadé ratione 
cum íigno caufalicatis<p./rf veitur, videli-
cec quid in ómnibus iflis faludtur mdijferen-
tid dd opfofitd,6¿ lemper inveniturjquod in 
ómnibusiftis,cum aliqua ex necefsitate 
vellint,refpeduhorum ratione negat l i -
beri arbitrijmon ergo iuxta illum ad pro-
priam rationem libertatis fp5taneitas>feu 
liberatio á coadione cum rationis luce 
futíicit.Quod argumentum eoníirmatur 
ex eo,quod liberum arbitrium ib i magis 
lucet,&oftedkur,vbi habetur cleólioifed 
quid de necefsitate ad eledionem requi-
ratur ofíendit infra q. i $ AbiiCÜmék* 
ñio f t prádccepno 'ynius refpeflu dlterius,nc-
cefje eji^uodelc^ioftt refptÜuplunum , qua 
eligí pofJhnt-)& ideo in h i s ^ u g [un: ¿ e t e r m i -
ndtddd'ynum) eleftw locum non habet: non 
ergo fponraneitas íola íufíicit ad veram 
rationem libertatis. 
663 Conancur íanfeniívx oftendere? 
quodinadibus ncceííarijs verú dominiu 
tuomm adurn habeac vjluncas.Sed qiul-
tum hocdiííet á doctrina D . Tb-iam de-
monftro.Ecenim 1 Cüncrag.c.68. íic ait: 
Dominiurfuod hdbetyolitntds fuprd pj'jsafí:9, 
per quod in eiuspoiejldte ejl^zlle^el ndyeíle, 
exdudit detírnnndtione vinutis ddl>nítm,0* 
^loUntidm cdufaexrerius agcvtis-, non ergo 
ieípectuad9hecelladj haoccúr dommiú, 
quod requiritur ad propná racione libtv* 
tatis.Sed adducamus iliú ex 3 .Ecnic.c. 5. 
vbi Ai'iil.áiCÍZ:Quib:iS tn rebus mjird fatfá 
teftdte fttum efi dgere.in his^&, non dgere^ O* 
in quibus non dgerefm h i j s ^ dgere. V bi D . 
Th.ledt. 1 1. mquic : ¿>i operdn eft in noftrx 
potefidte, oportet etidm^quod non operdn fit m. 
noprd poieftate:ft emm non o^erdri non cftet 
in nojirdpoteftdíeyftc imfofsibtle ejjet non ope-
rdn : ergo necefft ejjet nos operdri ? & oper.tn 
non ejjet ex nobsffed eX necefsitdtc-.noit crgo 
a¿l:us eft in dominio noltrae voluntácis, 
quando non poffamus in oppoíicum. 
Sedaudiamusillumfupra q.6.a,z,&á 2. 
MX hoc[inqa[t)contingitrfuod homo eft Do* 
mmus fui dííus , quod habet deliberdtionem de 
fuis dÚibus.ex hoc enim,quod rdtio deltberdns 
fe hdbet dd oppofttd^oluntds in ^trumque poi 
fe/Lhti.p q.82.a.i.ad 3.inquit^/^m^j t/o 
mim noftrorum dttukm , fecundum quodpof^  
fumus hoc^ yel illud eligere. Quibus nos do-
cet, quod m adibus omnino neceííarijs 
nonhabemus dominiu fúper noftros ad9. 
Quamdodrinam abfquedubio Angel;-
cus Dodor defumpíit ex Patnbus. Niíe-
nusenim Gregorius oratione Cathécho: 
c.3 ! . & EufebiusUb.(í.de pra:parat. Evá-
gel inquiunt;/» noflrd pofttum efl poteftdtej 
quod ex proprid eletHonis motionejit. Et Au-
guft.de {pir i t j ,&; littera,c.3 i.docet: Hoc 
quifqtie hdbere in fui potefidte dicitur, quodjl 
yultyfacit, ft nonl>ult, non fdcit. Clemcns 
Alexandnnuslíi3.4.ftromacum,inquit: l i 
eft in potefidte nofird y Cíftus ex dtquo fumus 
dommi-jér eius quod ei dduerfd. ur ytphilofo* 
phdri^el non credere^el n o n ^ c . E í quidem 
fi fola fpontaneicas iutficeret ad pienum 
dominium fuper adus,vel fuper termími 
p rodudñ per iiIos,indc plañe fequereicur, 
quod Pacet,& Filius perí^difsima fppca-
neitate producentcs Spírirum S and uve-
re dicerentur habére dominiuayfuper i l -
lum: vnde & diei poffenc domini ¡flm^yn-
de verjeate baberct Hxrefis Eunomiano-
ru,&:Macedonianorum,qu^ in hoc ftabac 
teíle Nacianc.orat. 3 4.Epiphanio Ha:re-, 
ri74.Baniio epift.78. 
Y 5 Nctí 
342. Tra£t. I IL De Voluntario, &c involuntario. 
<3^4 Nec hisfatisfaclc Vincén-
'tías de Lcnis cele jr is lanfenifta, dam di-
cjcdominiupoílé depuraría íuís imper-
fe¿lionibus,&fie depuratum poíTe crans-
ferri ad divina, ficucproducere , fpirare, 
¿¿ge ñera re. Non inquam facistacicNam 
ad aílerendum illa tría de Deo ad intra, 
cogimur Scripcuris SacrisjS^ Patribuc, 6C 
Fide Cacholica, qux ponic Deum elle 
Parrcm,&;hunc Patrem generare Filiú, 
6c l i i dúo ípirare3feü producere Spiritum 
Sandumjad ponendum aucem dominium 
in Deo refpedíve ad allqaam divina Per-
fonam,folum H^erefis adduda iuvare va-
lecquse ponic Pa t rem^ Filíum dominad 
Spirítuí Sando. Deinde. Sí Sandi ádo-i 
minio voluncacis poíitiue excludunt adus 
neceírarios,&; folum admiteune adus, qui 
cum indifferécia fiunedum ín divínis ref-
pedíve ad produdionem perfonarum 
adeft íbla necefsitas omni indiíferentia 
ad oppoíitum exclufa, quo iure refpedi» 
ye ad illa pocerímus dominium adftruere? 
Pra^rerea. Dominariin fuoformali 
Concepcu dick imperfettionem ex parce 
terminiraic enim Gregoriushomil.3 4. in 
Evangelia : Domlmri mhil alíud efly quam 
fkbditum í¡uem¿¡uepofsidere.Et D . l hom.l . 
parc.qua'íl. 13 ai c./.ad ó.ak : Inftgmfica-
tione domim cUuditur-,jimd habeat [eruum\ 
6x quointerc, qaod Deusnon fiíit domí-
nus,ancequam haberec creacuram fibi íu-
biedam. Ecquaeft.i.dcpocecia árc.3. do-
cec, adus nocionales non fubdi imperio, 
feu dominio voluntacisjquia omne id5cu-
ius voluncaseftprincipium (incellígeper 
imperium feu dominium ) quancumin (c 
eftjpofsibile cft efle,vel non e í le j^ eíle ca-
Je,vel cale,&: cune, veltunc. Ac dicerc 
poceris,pofle Pacr€m,&Filiiim eíiedómi-
nos Spiricus Sancli fine eo, quod hicíic 
fervus, íicuc áíimili dicimus Pacrem, &c 
Filium eíle principium Spiricas Sandi íi-
ne eo,quod Spincus Sanótus dicacurprin 
cipiacusmeque enim magis de concepcu 
domini efl: ha be re pro cermino fubdicos, 
quam de concepcu princípiancis a d i ve fie 
liabere ex parce cerniini rationem princi-
p iaci: dum ergo aírerimus Pacrem, &: Fi-
lium eíle Principium Spiritus Sandi, & 
huic ex parce cermini non damus princi-
piatum,pccenmus quoque illos dicere dó-
minos fine eo, quod íubdicú dicamus Spi-
ricum Sandum. Sed concra eft. Nam r a -
tionem principiaci nonegamusds Filio, 
ñeque de Spiricu Sando, quia in íuo coa-: 
cepcu alíquam imperfedionem perfonís 
procedencibus repugnantemdicac: d u m 
enirndacur principium adivum finecau-
íalicaceadiva,pocericdarí cerminus,qui 
eífedus non fiCjquamvis fie produdus^íed 
negamus racionem principiaci de Filio ,ne 
conveniamus in voce cum Pérfido Arrio, 
qui pofuic Filium princípiari á Pacre ve 
primara eius c r e a c u r a m : ac íervus,ó¿ í u b -
dicus dicutic manifeftam repugnanciam 
cumdivinis Perfonis,vbí omnes eiuídem 
omnino func perfedionís,eiuídem pocen-
tisejfapiencííc&cnon ergo p aricas infr inT 
gic racionem noftram. 
§. I V . 
Rcttlonihus fYohdtm concluso* 
£ 6 5 T A M ve ifta pérfida f enEent ia ho-; 
rum laníeniftarum de medio to l -
lacurjracionibusoporcec noíl r a m 
roborare conclufionem , quarum prima 
íic.Cercifsimum eft in Dei £cciefia, quod 
Galvinus abftulicab adibusnoftri s libc-
rispropriam racionem libercacis ,ac n o n 
abftulic ab eis racionem fpontane i , ñeque 
liberi á coadionefed folam racionera i n -
differencixjvchsec opponicur necefsicacíí 
igicur propria racio libercacis n o n ítac fi-
ne indiíFerencia, & pofle ad oppoficura^ 
Prob. Min . Nam ille l i b . 2 . inftic. cap.6. 
aic : Liberl arhitrij hoc modo dicetur homo^  
quodltoluntane agat^ non coaflione.Eí lib.z* 
de libero arbicno inquic; Si coutlloní oppo-i 
nitur libertas , Ubevum arbitrium & fateorj 
& cónfidnter djjeueroy aepro Herético habeoj 
quifquisfecusfentiat: ergo ipí'e Galvinus 
nonabftulic liberum á coadione, &: ra-
cíonisluce d u d u m ;fed abftulic folam l i -
be r cacem indifíerencise: ergo propria ra-
cio libercacis requiric inditferenciam, 
poíle ad oppoíitum. Ec con firm. Nam íi 
libe reas indifferencise non eft, quar debec 
manere indifpenfabilicer in volúntate rao^ 
ta,& excitara gratia efíicaci, vt ifti lan-
f e n i f t í e dicunc, ve quid diffínic Tridenci-
num: Liberum drbitrium motum-, & excita" 
tum gratia y n fue efficaci fojje dijjentire , j l 
l/ellit:ú enim fufficit fponcaneicas , 6¿ l i -
b e r t a s afola coadione>fíne re Tridenti-
n u m cerit cartam, & multipiicac Cano-
nes,vt prardidam libertatem indifteren-
tia: c u m eríicacia gcácias componar. 
Sed iam vellcm ícire, in quo ifti dif-
feranc á Calvino. Exiftimo enim in millo 
diírcrre.Nam Galvinus liberu arpícriuni 
com-
Qáieft. v r . §. i v : 
compoíitumgraciá éx natura rei cffica-
cem iiberumdiclabat ea libértate, q iu 
l a n í e n i f t X í n e m p e libercate á coadione, 
ad quam libercacem negare non pocerac 
rationis lucera requiri i auterebat autem 
ab eo folam libercatem indiíferétix, dura 
illud non poíle in oppoíkum diólabats 
qua^  omnia iñi lanfenilt^ conftancer aíle-
veranc:nihil ergo ahud l i l i dicunc, quam 
Calvinus dicebac; eodem ergo iare , quo 
fencentia Calvinij horum fententia ana-
chemacizabicur. Quod vt appareatj-ab 
illis inquiro. Liberura arbitrium mocum, 
& excitatum gracia efíicaci p o c e í l : diílen-
tire,ñ vellic?vrique dicent, quod quia per 
folara libercatem a coaótione nequit ho-
mo diílencire íi vell i t ; liberura arbitrium 
compoíitum cum gratia etíicacinequibic 
diflencire íi vellit: ergoeorum fencentia 
expreíFe pugnar cum Tridentino j íicuc 
i l l a C a l v i n i : iurc ergo eodem anathe-
maceinurenda eft)ac ientencia Calviní. 
666 His refpondec Vincentius 
de Lcnis , dodrinam lanfeni^mam eíTc 
ionge diverfam á Calviniana. Nam hxc 
inducir quandam necefsitatem fatalenv 
Manicb^am, libertad capicaliter ad-
verfam j lanfeniana vero leviter tantum 
Voluntacem inclinar in adum , illa duri-
ter compellir56¿ praecipirar;vnde(inquir) 
alrcra arropos ranquam neceísiras infie-
^dbílis^aitera vero raolior lacheíis nomi-
nar i pofsir. Sed certe iíta diícrimina vo-
cum funr,non rei. Erenim fenrentia Cal-
vini non prsecipirac, feu coropeilir, quia 
cogar volunrarem, 6¿ i l l i violentiam in -
ferat, cum conftet ex eius diótisjvolunta-
tem gratiíe efíicaci motam ab omni 
coadlione eñe liberara ¡ prsecipirat ergoy 
& compellireoíülumj quia omninone-
cefsitatj 6¿ liberratem indiííerenrise, feu 
poíle ad oppofirum auferr i ar hoc ipfum 
ponir do£hina lanfeniana: ergo in re nul-
l u m eft diferiraen, &: íic inurenda venir 
íanarhematej quoinuritur fententia Cal-
yini. Et quidem dura vtraque fenrenria 
profert liberura arbitrium m o t u m ^ ex-
citatura n o n poíle diííentire, íi vellir, &c 
hoc ex cadera radicesnempe quia gracia 
etficax rollir liberrarem indiííerencise, 
vrraque eodem anachemace inuricur,nara 
omni fie ioquenci Tridencinum promul-
gar anacheraa. 
Sed veniaraus ad praxím, &C videa-
mus, qua racione gracia efficax lanfenia-
na voluntacem cmoliat. £ t quidem i w 
alia nifi quia fine violencia, fed cum om-
niraoda necefsicace , & íine poecncia ad 
oppoficura facic voluncacem velle id, ad 
quod gracia efhcax inclinac;ac hoc ipfum 
&:non aliud facit gracia efficax Calv i -
niana :igicur vrraque eraollir,veln.ulla. 
Min . nequiraus difeurrere niíi ex diótis 
ipforura;cura ergo Calvinus dicar vbi fu-
pra5quodliberura arbitrium haberur pec 
hoc, quod volunrarie agirs non coadio-
nej6¿: quod apud ipfura Hasrericuserir» 
qui hoc non aíferarjioc ipfura,&; no aliud 
de fuá graria efíicaci dicir Calvinus?quod 
lanfenius. Sed inquiriraus iara a lanfeni-
ftisjeftne ifta 11 berras, qux in íóla imrau^ 
nicace á coadione coníiítir, illa libertas, 
cura qua Parens Auguílinus voluir con-
cordare grar i iE cfficaciam?íidicarisquod 
íicraendaces eriris, S>¿ mendacium veffcm 
ipíis Auguftini feriptis deprchenderuc 
facile.Si dicaris,quod non; igirur vos non 
eonciliaris efíicaciara grarise cura ea l i -
berrare volunraris crearíe,cum qua conci-
liare rot cempora,coc carcas,cocque libros 
confumpfir Auguftinus, ex quo falfiratis 
arguirurveftra dodrina, dura á femiris 
Auguftini in mareria, in qua mirumin 
modum celcbrarur á Concilijs, difeedi-
tis. 
Sed iam in fumma quiddicicur?Grat 
tía efficax coraponicur cum libero arbi-
trio,quialicer rollar pofle ad oppofirum) 
nonramen cogit voluntacem, fed eam re-
linquic á coadíonc liberara, fed 5¿ omnes 
hoc concedunc.Nam gracia faceré nequic 
quod Deusfaceré non poreft. Sed Se hoc 
non eft, quod inquifierunr Parres Eccls-
üx,&£ Concilla, 6c pro quo infudarunc 
Carholici Scriprores: neevoshoe pote-' 
ftis negare , qui non ex ignorancia hoo 
profercis,fcirisbenenullum íive Hsercti-
cura,fiveCatholicura hoc negaííe, vide-, 
licet,quod graria fponraneirarem volun-
raris non rolla^fed vrrum graria ex fe ef-, 
íicax poíle ad oppofirum rollar afíirman-r 
te Calvmo, Anriquis Híerericis Pcla-
gianis,6¿; Semipelagianis hoc ipfum con-
era Auguftinura proclamanribus: quid 
ergo de novo ad Ecclefiam adduxifti ? fa-
ne nihil,fed folam Calviní H^refím iam 
Conciliorura diffinicionibus fopirara fuf-. 
ciraftis.Oinfcelixnoviras,qua: nec de ip^ 
ía novirare gloriara fumpfir, 6c anti-
guioris erroris poenas 
J-uit. 
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34+ Tra^t. IILáe Volutitano, & Involuntario 
§. v . 
Soluuntur ^Argumenta tdnfemflarum: 
66y TT) R I M O Arguit lanfeníus ex 
I aliqdibuslücisD.Th.inquibus 
videcue S. laníenij tenere íen^ 
tentíam.Etenim i.parc. quartl. 8¿. arc . i . 
ad i . a i c : Necefsitas rnturdis non afyert Un 
hertdtemyoluntcíús. Q_uüd 6c docec qua:íl:. 
2.i.de veritac.arc.5.ad i . ^ q u a s í i io.de 
poEencia atc.5.exquo infere Deum le l i -
bere amare» & Patrem libere producere 
Spir^tum San6tura. Deindeia i .d i f t . 2 5, 
quift . I .art.4.aic: Líberum arhitrlum dici-
tHY ex eo^micogi nonptefi, üc 1 .p.quaeft. 
S j . a r c . i . a d .^ Homo pecando ¿ibertim drbi-* 
trium dicitur perdídijje , non quantum ddlir* 
bertatem natnraíem, ^ « eji a coaEHone, ¡e¿ 
quantum adiibertatem^ux eji a Cíilpa,&mí~ 
feria: vbi videcur íuppone re libetcaté n a -
turalem,feu elienciakm per íoUm immu-
nirarem á coadione falvari. t t hic fupra 
quítft.^ arc.z.ad 5.aiC: Lctus^&yituferiíí 
confaquuntUY cLÜttml/oluntarmm fecundum 
yerjeñcim Ymonemlfolmta.nj^mlis non in* 
l i emturmbruús . t t in 3.Um.iz. are. i.ad 
^.ait Imporeria coattiomsrfUiC o^ornturyo* 
íuntcírW) tollit rcLtionemmeriti, ¿T demeriñ* 
mn impoientiarfUie eji expeYjeftionein boni-
túte^elmdiiid , quid hoc yjlnntaYÍH'm non 
tpllityfed ¡¡onit "VoluntAiem conjiYmatam ad 
ynum. 
Adprimum dico D.Thom. nomine 
Uhertatis inceiLgere volancariecaté, á qua 
acbusvoluntaos volancarij dicúturj hanc 
aucem rationeiTinon collic neceísicas na-
turalis-.vnde iu corporc arciculi dixerat. 
SanctiiSí SimillteY euam nec necefsitas natu. 
ralis rMugnatltoluntatiy quimmo necefje ejiy 
yuod (icut inteileftus ex nxefsitate inh(£Yel: 
pr¡misfYinctpjs^tayolmas ex necesítate in * 
k<ereatyltimoJim^m ejibeatitudo- Pro cui9 
exa¿ta mcelligentu advcito, quod de l i -
bértate duplicicer loqui poílumus teípe-
€íivc ad voluntatem. Vno modo fie, quod 
íit conditio generalis veluntatk, fecundú 
quodefl: principium vniuerlale omnium 
fuorum aiftuumjqua ratione íicut in omni 
fuoa£lu voluntas agit voluntarie , ita &: 
agir libere, id eft n o n coa¿te j fed fponte: 
»lío modo loqui poflbmus de libértate» 
prout fpecialírer dicicur convenire volú-
tati,fecundum quod liberum arbitrium 
dicitur,&ha:c dicitur fpecialis liberras> 
cui non repugnac íola coadio, fed ctiam 
ncccfsitasnaturalis,íi íit talis quoad fpe^ 
ciíicationem.Sí: quoad exercitium.Quod 
&: non aliud docuit in 2. z, de verit. & de 
pctentia,quadl.io. vbi dixit Deum fe l i -
bere diligerc?^ Spiritum Santtum libe-
re procectere,id elí libenter,6¿ cum omní-
moda immunicate á coadione. Et quido 
nihil magisoppoficum doítrinse D . Tho. 
vtvidimus ínter probandum noftrá con-
cluíionem,quam quod Deus fe libere di-
ligat,6¿ quod Spiritus Sandus libere pro-
cedat: vbi ergo ín his addudis locis fie 
loquitur>afleverandum erit non loqui de 
libercatepropricifedlargc, prout omne 
ípontaneum idem eít, quod liberum,id eft 
immune á vioicntia,Ó¿ coadione, in quo 
folum habecur ratiogenérica voluntarij, 
non ípeciíica propriae libertatis. 
Ad locum ex i . fent.dico, quodit* 
eftjquod liberum arbitriü dicitur ex eo> 
quod cogi non poteft; non tanien ín hoc 
ratio adasquata liberi aibitrij explicatur» 
fed folum genérica voluntatis, neiripe ra-
tio voluntarij.Ad alium locum ex 1. pare» 
quarft.Sj.art.i.ad 5. refp.quod in Itatu 
innocentia; liberum a ib i t r i um, ex quo 
potentia crat ad adus voluntarios immu* 
nes á coadione,l ibértate naturalemha-
bebit>quia üU immunins á coadione» 
cumeíiet ipíamet naturalitas adus fpon-
caneí, propriam rationem libertatis non 
habebatXiquidem liberum, & naturale, íi 
proprie loquamur de libero, non coinci-
dunt,ñam liberum proprie tale opponituc 
naturali íupponit ergo D.Thom. ibi ho-
minem habere libertatem naturalem, i d 
cft ab ipfa naturalitate adus voluntarij i n 
diftinda,ex quo infero non locutum de l i -
bértate propriedida,cum hxc a natura-
litate adusdepuratafit. Adlocú ex q. ^ . 
hic dico,quod laus,&: vituperium fequú-
tur ad perfedá rationem voluntarij, non 
quia íint pafsiones rationis communis vo-
luntarij,fed quia vt íequantur ad aliquam 
fpeciem voluntarijjprserequiritur, quod 
illud volutarium fittale fecundum ratio-
nem perfedam,quia fequunrur ad perfe-
de liberum,quod indifpéfabilitcr requi-
ritur,quodfit voluntarium fecundum ra-
tionem perfedá. Ad vltimum dico,quod 
impetentia ad peccatum orta ex perfe-
dione bom,ad quod Ghriftus erat deter-
minatus,non auferebat rationem meriti 
in i l l o , quia licet eíTet determinatus ad 
bonum,ad hune fenfum, quod non pote-
rat operariniíi bonum 1 raaBcbat tamen 
pro. 
QUÍBÍIVI. Í-V. Í 4 S 
propríelíber ín ordine adeledioncm hu-
ius boai, vcl ilhus, 6c üc rnaaebar cum fuf • 
¿icieaci Ubectace adn^ericum. 
668 Secundó arguitur. l i l iaí lus 
íuntpruprie liberi, qui períe¿le íunrin no. 
ftra potefute íed aclus íolum fponranei 
períedefuncin noftra potcfiare: ergo íunc 
periedeiiberi.Prob.Miii.ex Augult. mul-
tocies aílerence illud ejje in noftra potefláte, 
¿¡md cum yolumust fcicimus ^yel quod fací-
mus , f ¡ lolumus. Quod pacer ex cap. 3 .hb. 
2. de libero arbicno vbi ait: illud nos ha-
heve inpoteflate dicimury ^odcum^olumus f^ci* 
cimus: ergo (mquic laníenius) cum omnes 
adus, quos voluntas elicir, efto puré fpon-
tanci íinefaciamus cum volumus,íiquidem 
volendo illos facimus, omnes tales adus 
ciunr in noftra poteftate. 
Ad hoc dico, illa verba Auguftini 
liberucem proprie didam non eneivare» 
nec enim illa verba , Quod facimus cuml/o-
hmusi ídem fonar,ac quoálsolendo facimus, 
íed illud cum fignificacide, quod guando 
derur inrelligi, illud eíle in noftra pocefta-
te, quodquando nobis placer, facimus» &C 
quando non placer faceré , non facimus, 
Pacec hoc ex ipfo Auguftino de fpincu, Se 
lirtera cap. 31. vbi habet; Hoc ^uifque in. 
foteftate habere dicitur, quod fi 'Vnlt facit, fi 
nonl/ult r non facit: indeque probat tídem 
ciiein noftra poteftace , quiacredimus, (i 
volumus, &c non credimus, íi nolumus. 
669 Arguitur cerdo. Eo ipfo, 
<juou homo fponte agit 3 b¿ non coade, itL 
bcre operatur: ergo libertas in fcla im-
niunicate á c o a d u n e confiftic.Probo A n -
teced.ex Auguftina de libero arbitrio cap. 
4. vbi air: Hvmmes luftepumn , quos Deus 
jiráVidetpeccaturos, quia Deuspnefciemiafuá 
non cogitfacienda^ quitfuturafuntAtcm dif-
pucanscüi^elagianisnon alicer cü efíicacia 
gtatiae arbicrij conciciac libercacem,quam 
allerendo voluntacem á gracia non cogí. 
Patee hoc cxl ib. 1 .operisimperfedipag. 
150. &: 151. Vbi luliano ica per concanci. 
Jnterrogo^ad quem modum lihretur yoluntas^ 
"Vi bonum femperl/dle cogatur^Ú? maíum^fd-
lemnpofsit ,anyt ^trunque fofsit appeteret 
Fefp. vdhfit^t dicaturk nobis^fi enim co-
¿UUY , nonl/ult. Ec Pecrus Diaconus in 
lib ad Fulgenciumcap.^.referr.Prf^ dttrd 
hit adlteram libertatem non ¡lenta necefsl-
tate, fed infundendo charitatem per Spiriium 
Sanííum. 
Confír. SS. Parres pafsim aíTerunc 
íponcaneum» §c libcrui» eííe ve re fino» 
noma, omnemque adum voluncatis efle 
veré liberum : ergo arbirrij libercasm eo 
fica eft j quod homo fponce , íeu voluncaric 
agac. Prüb. Ancec. Tercullianus lib. 2. có-
rra Marcionem cap.6. air. Libertatem arbi* 
trij inytramque partem concejjam ejje mmlnU 
"Vr bmo fponte feryando-, O* malo[ponte i^tan^ 
do[ui domiñusconjlanrer oceurreret. Simi» 
licer Prolper.lib.conreaCollacoré cap. 18. 
feu 19. ficlibercarem diffinir. Liberum ar* 
bitrium eji reí Jlhi plací tg fpontaneus appetitus» 
& Auguft. hb. üe duaous animaous cap. 
10. fie eciam iibcrcaccm difíinic> ^inimi 
motum cógeme nullo. Danvafcenus lib. 5 • 
de íide cap. i^.^Arbimjlibertas nihil aliud 
efi, quam^oluntas, Vgo de S. Vidore in 
íumma lencencu 2. cap. 4. Liberum arbi* 
trium ex eo dicitur j quod eji Voluntarium 
Anfelmuslib.de concordia cap. 2. E x Üi 
hertatefit, qmdjit exl/oluntate. Bernardus 
in lib. de gracia, 6¿ lib. arb, jbi ergo confen'] 
fus.ybiyoluntas, porro ybi yoluntas , ibi li". 
bertas, 
670 A d hoc negó Ancec. A d 1 
prob. ex Auguft. dico, quod homines iuftc 
puniunrur proprerpeccaca praívifa , quia 
prxfcienria Dei non cogir facienda, quae 
fucuta funcid eft, quia prxfcicncü fuá De* 
non imponic necefsicaccm rebus príevifsis; 
mulcocies enim coadio accipicur pro wff-
étfsiidffft vt idem íit Non cogeré, ac non ne~ 
cefsitare ad aliquid: vnde dícimus , quod 
inteiledus vi demonftracionis cogitur af-
fentiri concluíioni, non quia demonftracio 
illum violencec, fed quia necefsicat. Eo^ 
dem modo intelhgendus eft Auguftinus, 
quando contra Pelagianosefficaciam gta-
tía; conciliat cum libértate noftrae volun-i 
tatis, quia gratia non cogir, id eft > non nc* 
cefsitat voluntatem noftram, fed illam rc-
linquit potentem ad oppofirum. Quando 
autem percontanti luliano. Refp. Augu» 
ftinus, isíbfit, Vi dicatur a nob¡s,Ji enim co' 
gitur, nonynlt: ibi refponder iuxea inter-
rogadonem,^: quia lulianus loquucus eraC 
de coadíonc ftride dida , qua? evacuat 
adum volunracis, Auguftinus refp. kdfo 
fupponere, quod voluncascogacur fempec 
velle bonum : fi enim cogerecur, iam nort 
veller. Icaquecum coadlío aliquando^fic, 
aliquando íic vfurpetur,aliquando á Sádis 
fumicur vcoppoíica voluncati,aliquádo vC 
oppofica propri^ liberrari. Illud eriá quod 
rcrert Petrus Diaconus, nihil in favorem 
lanfcnij facit; vcEÍfsimum enim eft, quod 
Pater trahic nos ad verám Ubercacem, non 
Tra£UII.De Voluntario^ S¿ íriVoluntaríóJ 
violenta neccfsitatc»fed infundendo cha-
ricatem in nobis ^qna facit vt vohmus íux-
ta términos noftríc libertatis , ideíl , fa-
ciendo j vt opus infallibiliter íiat, &c vt l i -
bere fiar. 
A d confír. nego Antee. Ad prob. 
dico, quod ípontaneum multotiesvfurpa. 
tur pro libero libertare indifterenti^ : cum 
cnim fpontaneura opponatur coacto, 6c fit 
dúplex genus coadvionisnempe flricb^.qux 
vimínferteum repugnantiapafsi, ¿ l a t e 
fumpt^, qux vim infert, fed íine reniten-
tia pafsi, vt eft ipfa necefsitas, fit íimiliter j 
quod detur dúplex ípontaneum: aliud pee 
oppoíitionem ad primum gen9 coadionis, 
&: hec non eíl aliud, quam ratio voluntarij 
generice fumpta j aliud per oppoíitionem 
ad ipíam rationem neceísitatis impellentis 
ad adum, &: hoc modo ípontaneum dici? 
tur, quod fine aliqua necefsitatc impelien-
te fit cum pofle ad oppoíitum. Et de hoc 
fecundo fpontaneo intellígitur didum 
Tcrtul l iani , dum dicit libertatem arbitrij 
in vtranque partera conceíiam eíle homini 
vt bono fponte fervando, &Mnalo fponte 
vitando, fui Domínusconftanter oceurre-
rec In quo fenfu loquitur Profper, dura 
libertatem diffínit, liberum arbitrium eft 
reiGbi placitse ípontaneus appetitus. Si-
militer dam Auguftinus diífinit libértate 
per animi raotum cogente nullo, per illudj 
vei bum cogente nullo i non folum intelligic 
Coadipnem ftndam, fedetiara late íump-
tam, id eft, nulio nccefsitante. 
Pío folutionealiorum adverto,quod 
Voluntarium dupliciter fumipoteft. Vno 
tnodo prout immifeetur cum naturali, qua 
i^tione adus voluntatis neceftari^qui func 
a volúntate admodum naturae,id cft, cura 
omnímoda determinatione ad vnum> Vo-
Juntarijdicuntur , quia ávolúntate funtj 
eilo modo naturali fiant: alio modo acci-
pitur Voluntarium pro eo, quod eft á vo-
Inntate depurara á modooperandi natura, 
id eft, cum indifferentia, &c fine determi-
natione ad vnum permodum naturas ,6¿ 
hoc modo Voluntarium ideeft, quod libe-
rum, íicquevfurpat Damafcenus volunta-
tem , quando dicit arbitrij.libertas nihil 
aliud eft , quam voluntas, id eft, voluntas 
per modum voluntatis, non per mooum 
natursc operans. Sic intelligidebent Vgo 
de S. Vidore, Anfelmus, S¿ Bernardus. 
! ^71 Quartó arguunt laníeni-
ñ x . Deus eft veré líber, & tamen non ha-
tee agendi > 6¿ non agendi indifterentiíiaii 
illa enimprorfus in Deoperijcpoftquam 
femelaliquid immobili volutate ftatuit, ac 
que voluit, quam retradare non poteft^r-
go ftat libertas abíque poteftate indifte-
rentiad agendum, vel non agendum. C ó -
íirm. Deus libere iuftus eft, quamvis non 
poísit velle peccare, &: iniufte agere: ergo 
•ad libertatem non requiritur indifferétiaj 
feupoteftasad oppofitum. Ad hoc nego 
Min . Ad prob. dico jquod licet Deusne-
queat retradare, quod immobili volunta-; 
te ftatuit; tamen dum fíe hoc pras alio vo-
luit , quod potuit non vells, illius indiííe-J 
rentia ad vtrunque habuit, 6c modo libere 
fe confervat in illa volúntate, qua hoc pras 
alio voluic, quia ad illud volendum nulla 
neceísitate compulfus eft, fed ex poteftate 
ad vtrunque libere eligir, quod voluit. A d 
confirm. conc. quod Deus libere iuftus eft 
ad hunc fenfum, quod libere exercet ope-
ra iuftitise, cocedo íimiliter, quod peccare 
non poísit, 6c dift. Confeq. Ergo ad liber-: 
tatem non requiritur poteftas ad oppofitu,' 
ad oppofitum Contrarié, conc. Conf. Con-
trarié , vel contradidorie, nego Confeq* 
Itaque indiíFerentia requiíita ad propriam 
rationem libertatis non eftad bonum , 6C 
ad malura, vt videbimus infra ; fed folutn 
ad faceré, 6c non faceré , quam quia Deus 
haber in exercitio fuse iuftitiaí2 veré libere; 
iuftus eft. 
Sed contra folutionera argumento 
datara inftat lanfenius. Nara fí ad hoc, vC 
Deus modo libere vellit produdionena 
Anti-Chrifti , íufficir, quod cum primo i l -
lam voluit, potuerit non velle illam, etiam 
C nunc nequeat retradare, quod voluit,fe-; 
quitur amorera beatificura defado eíle li-
berum , nara Angelí, 6c homines, qui bea-
t i f iunt , cadera libértate, & indifferentia 
ad illum araorera fe determinarunt, qua 
Deus ad volitionem creaturarum : fi ergo 
immutabilitas naturse ín Deo non extinS 
guit illam primara libertatem , multo mi-
nus immutabilitas grati^, 6¿ glori^ amoris 
bcatifici libertatem interimec in beatis^ 
A d hoc nego Sequela. A d prob. nego An-i 
gelos, 6c homines inca^pife libere eíTe bea-; 
tos, ficut Deus primo voluit libere produ-
dionem Anti-Chrif t i : licet enim homi-j 
nesper mcrita fuá libere fe determinave-' 
rint ad fuam beatitudinem obrinendamita-i 
men illa beatitudo nunquam fuit i l l islibe-
ra , nara inc^perunt Deura amare fine ali-
qua indifferentia, habendo pro regula fui 
amoris vifioncra Dei oranino neceífariam; 
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vnde amorbeaciñcus nunquamin lilis fuic 
líber: Deus autem cum primo vcluic pro-
dudionem Ant i -Chnf t i , fie eam voluic, 
quod pocuic non velle illam, 6<:fic femper 
le coníervaclibere volens. Nec immucabi-
lícas libercati nocec, quia cu primo voluic, 
voluic immucabilicer permanerein illa fuá 
prima libera veluncace. 
Sed inflar ianfenius. Amor, quo An-
gelí meruerunc fuam beacicudinem , njo-
cio perfevecac in patria, &¿ beatificuseíli ac 
ille amor primo tuic líber : ergo &¿ modo 
iuxea folucionem dacam eric líber. Ad hoc 
concefsis praemifsis, negó Coníeq. Nam 
amor Angelorum licec ú principio fueric 
líber; fuamcamen libertatem deinde con-
fervare non potuit, quia cum primo inese-
pic* racioné beacificiamoris, amifsic regu* 
iam fuas libercacís^nepe íidem,(S«: csepic re-
gulan vifione Pacrise, qu<£ omnino in pro-
ponédo Deú voluntad amandú neceílaria 
efl:: non fie de amorc De i , quo libere vo-
luic creare Ancí Chriítum, qui modo ca-
dena regula in proponendo menfuracur, ac 
primo menfuratusfuic. Ñeque em^) affir-
tnamus; quod fi amor in fui inceptione fuic 
l íber, non pofsic in fui continuacíone ha-
befeabfolutam necersitacem t nam cum l i -
bercas, velnccefsicasamoris oriatur ex iu-
ditío indíííerenti 3vel omnino determína-
te, incelledus, dum hoc potuic cranfire de 
indilíerenci ad omnino deeerminatíí, amor 
paricer cranfire poterit de libero in neceíTa-
rium: fed dicimus,quod immutabilitas vo 
kncis circa illud, ad quod voíendum plenc 
delibérate fe movic, non coliic ab amorc 
libercacem abfolucá, eflo ponac necefsicace 
ex fuppofitione. Quam libertatem cum 
necefsitate ex fuppofitione damus amori, 
quo Deus ímmutabiliter voluic produdio-
nem creacurarum , &¿ negamus amori bea-
tifico Angelorum , eo quod cranfieric de 
¡udicio indifterenti ad iudiciura omnino 
determinacum. 
Schímturdlla argumenta lanfenlflaruml 
6 ? z / ^ ^ X V I N T O argüir Ianfenius 
f fupponendo impeccabili-
tatem Chr i f l i , &c praccep-
tum de morce. Tune enim libere obedíe-
bac prcecepco j & tamen fie obediebar, 
quud noa poterat non obedirc : ergo ad 
veram libertetem non requiricur poíle ad 
oppoficum. Confeq. efl: bem i Mai. certa. 
£c Min. probar. Nam Chnflus non pote-
rat peccarei fed fi poíiec non obedire, pof-
fet peccarenam non obedire cíFéc peccare: 
ergo polie non.obedire, eflet poíle pecca-
re : ergo Ch nflus non poterac non obedi 
re. Quod confirmar. Nam liberum erac 
Ghrilto non peccare ; A camen non pore-
rac peccare, quod eíl extremum concradi • 
dionis: ergo datur propna libertas fine 
indiíferentia adhuc coníradichonis. Hoc 
argumentum tangíc celebrem ditficulca-
cem ,de qua ad longum in tradauu de im* 
peccabilitate Chri f l i . Interim dift. M i n . 
Sic obediebar, quod non pocerac non obe -
diré potentiaconfequenti, conc.Min. Po-
tentia antecedenti negó Min . Ec Confeq. 
Itaque pofitis illisduob9in Chrülo , Chr i -
ftus non poceracconiungere caréciam obe -
dientiíe cum prascepto, & fie potencia co-
fequenti non poterac non obedire $ íed quia 
ex ípfa natura mortalí poterac morí, $¿ no 
morí ,quod erac non obedire , ideo cum 
poflec non morí , pocerac non obedire po-
tencia ancecedenci. Icaque prxcepcum Pa -
tris fuppofuic in Chriflo poli'e mor í , d¿ 
poíle non m o r í , quod poíle ad verunque 
prxcepcum, nec abflulíe, nec auferre por 
cuic, ideo pofito precepto retinuic líberca* 
tem indifferencise , quam ante prxcepcum 
habuit , & fie feaiper pocuic non obedire. 
Ecfi infles. Pofito pr.xcepco non obe« 
diré erac peccacum.-ergo cum Chriílus no 
poflec peccare, pofito prarcepto Chriflns 
nulla vía pocuic non obedire. Ad hoc, ne-
gó Confeq. Nam in Ancecedenti habecur 
coniundío non obediencia cum praecepco, 
Scüc habecur pcccacum in obediencisesiri 
Confeqnenci aucem habecur non obedire 
ex cerminis,' 3c fecundum fe , & fie datuc 
príEcifsio á racione peccaci : vnde eflo 
Chriflus non pofsic peccare, poterac ca-
men pofito prsecepco non obedire ex cer-
minis no obediencíc,in quibus nullum ha-
becur peccatum. H x c multahabenccon-
tra fe dííficilia, fed non hic difeutienda. 
675 Adconfirm.difl.Mai. libe-
rum erac Chriflo non percareper meram 
negacionem peccaci, negó Maí. per adum 
pofitivum,quo hic3&C mine vellec non pec-
care, conc. Mai. Se difl.Min. Ec tamen no 
poterac peccare ,quod efl: extremum con-
iradidionis,concradidioniscum non pec-
care puré negacive fumpto, concedo M i n . 
cum non peccare per adlum pofsicivum, 
quo ydlec hic, 8c nunc non peccare,' negó 
Min. 
348 Traá. I IL de Voluntario, &¿ Involuntario: 
Min'. & Confeq. Icaque Chriftus cum ne-
gatione pura peccati neceilario erac.con-
iundus, ñeque enim vlla via poccrar ab ip-
fa íeparari: vnde in hoc non erar liber, Se 
üc non requirebatur, quod poíler peccare, 
quod eíl concradidorium negationis puré 
peccati. Pocerat autem Chriftus libere no 
peccare per hoc, quod poterac velle, hic, 
&:nunc faceré opus bonum prxceptum, 
ex quo fequebatur non peccare hic ,6¿: 
nunc ; fed tune contradictorium huius, 
quod eíl: non peccare, non crat peccare,fed 
erat non elicere hunc aóhim, quo vellec 
non peccare, ad quam non elicientiam l i -
ber erat Chriíl9 libértate quoad exercitu: 
vnde femper falvatu^quod reípedu illius, 
ad quod erat liber, femper Chriftus habe-
rec pofle ad oppofitum contradidorie. 
Vel aliter dicam , quod licet 
Chriftus ad non peccandum eílet ne-
ceísitatus , ficut 6c ad bonum faeien-
dum tamen ad non peccandum hoc non 
peccato, vel illo non peccato Chriftus 
erat liber,ficut, &: erat liber ad faeiendum 
hoc bonum, vel illud bonum; -vnde cum 
neceísitate ad non peccandum femper raa-
nebat libertas in Chrifto, quoad exerci-
tium, etiam fi nulla via peccare poflet, po-
terat enim fie non peccare hoc non pecca-
to, quod poterat non peccare alio non pec-
cato , 6c oraittere non peccare illo non 
peccato. 
674 Sexto arguit lanfenius. Si 
vera voluntatis libertas in indifferentia 
agendi, 6c non agendiconfiftat, fequitur 
operationem divmae gratise ex diámetro 
repugnare hbertati arbitrij; hoc l^dit fen-
fum Chriftianx pietatis : ergoin indiffe-
rentia , íeu poteftate ad agendum , 6c non 
agendum nequit ratio libertatis confiftere. 
Sequelam prob. Gratia effícax extrahit 
voluntatem ab indifferentia agendi, eam-
que determinare facit agere, 6c velle: ergo 
íi vera voluntatis libertas indida indiffe-
rentia confiftat , operario divinas gradas 
deftruet arbitrij libertatem, Quod idem 
dicit de habitibus. Nam cum habitus vo-
luntatem ad vnam partem tantum incli-
ne c , minuct falrera libertatem , fi hasc in 
indifferentia , feu equilibrio ad vtranque 
partem coníiftar. 
Ad hoc argumentum, nego Seque-
lam. Adprob. dift. Antee. Extrahit etia 
per modum pur^ applicacíonis ad alteram 
partem ex his, ad quas poteft voluntas ex 
reoninis íuas libertatis ? concedo Antee, 
Permodum virtutisdeterminando voíun-» 
tatem,vt vnum rantum pofsit,nego Antee, 
6c Confeq, ícaque^cum gratia efíicax ran-
tum moveat voluntatem ex terminis fpeci-
ficationis, quam habet ab obiedo indiífe-
rentem , 6c potcntem ad vtrunque, íolum 
applicac voluntatem vtex hisduobus, ad 
qu.e poteft, hoc vnum prx alio operetur; 
vnde non aufert poííe ad vtrunque , Ücec 
auferat fufpeníionem ad vtrumqus , 6c 
fie indifferentiam illam, in qua libertas co-
fiftit, non toll i t , fed perficit. Ad id, quod 
addit de habitibus dico, quod quamvis ha-s 
bitus ad alteram partem tantum inclinent| 
libertatem nec toliunt, nec minuunt, quia 
quoad exercitium corum plcne fubduntuc 
arbitrio voluntatis, iuxta illud, Habhihns 
ytimur cumlf Atimus. Nec eft mens noftra 
libertatem in indifferentia equibnj confti-
tuere ficjquod voluntas non magis inchne-
tur ad vnam partem , quam ad aiiam j fed 
folum eft poneré indifterentem per hoc» 
quod ad nuilam earum neceísitetur. Sed 
valde miror hunc Authorem contra nos 
proponere , cum ipfe teneatur raaiori iurc 
folve re illud in ftatu innocientia: hominis^ 
6c Angeli, inquo ftatu ipfe ponit liberta-
tem equilibnj ad bonumíó¿ ad malum.Sed 
num quidAngelus,6¿ homoin illo ftatu no 
habebant habitus, qui magis inelinabane 
voluntatem ad alteram partem? Ita plañe. 
Quomodo ergo cum hac mclinatione mal 
iori ad alteram parteirhequilibrium ad bo* 
num, 6c ad tmlum perraanebat ? Solvac 
ergo hoc argumentum, quod maiores v i -
res habet contra ipfum j quam contra nos, 
6ys 7.Arguunt lanfeniíte. Adus 
perfedifsime Voluntarij , nempe amoc 
beatiíicus funt perfede l iberi : ergoperfe-i 
da libertas non coníiftit in indifferentia ad 
vtrunque. Prob. Anteced. Quotiesiudn 
eium rationis duccm fe pr^bee volúntate 
voluntas libere agit,quia tune modü agen-
tium naturalium fupergreditur $ fed in 
adibus perfede Voluntarijs, eftoneceffa^ 
rij fint, prseit iudicium rationis, 6c ducera 
voluntad fe prícbee : ergo pr.xfati adus, 
quamvisomníno neceílarij, funt perfede 
liberi. Secundó probatidem Antee. Quo* 
ties voluntas feipfam agit, feu movet, l i -
bere operatur , nam debrucis probar D . 
Thom, quasft. 24. de veritate art. 2. in 2. 
argumento, Sed contra, quod non funt l i -
beri arbitrij)quia non fe agunt, 6c movent, 
fed aguntur, 6C movenuir 5 fed voluntas ín 
oím\ adu perfeóteVolucario feipfam agic, 
6c 
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&: movct: cura fie potencia vicalis, cu i pro-
prium eíl: fe moveré ab incriureco : ergo 
m o r a n í cali a£tu eíl íormaiicer libera.Tetr-
tío ídem probac. Oranis atbtis huraanus 
eíl perfefte liüer ; fed amor beaciíiGLiseít 
perfedeadushümaDus ,quisemm negare 
audebic, quod attus in quo ftac vlcima foe* 
licícas hominis, ¿¿'perquam h o m o í u o v l -
l i m o íirú coniungitur , actus h u m a n u s non 
fie ? Secando(inquic Vincentius de Lenis ) 
eum libe reas íic máxima perfedio volun* 
cacis , 5c ad eam exercendam incellcdus 
tanquam Dux, Se Lucifer íic ei dacusá na-
tura, nimis ineredibile eíl perfedirsima,^ 
& fplendidiísima operacione inceliedus, 
^uális eíl viíio beata voluncacls libercacem» 
peifedionem iílam eripi, (S¿:ácLilminQ 
mencis in modum,&: impecum agendi bcu-
táiem deijei. 
Ad hoc argumencum,ncgo Ancec. 
Adprob.dift. Mai . Si illumincc per iudi-
eium indiffcrens , concedo Mai. Si per i u -
dicium omnino ad vnum decerminacumi 
negó M ú . &: di í i Min . príEeic iudicium 
indilíerens, negó Min . omnino ad viium 
decerminacum , concedo M i n . & negó 
Coníeq. Nec tamen íequicur quod non íu-
pergrediatur modü agédi brutorum ,quiá 
adus perfede Yoluncarius omnino neceí-
íariusprocedicex perfedifsima cognicio-
íné finis, 6c mericorum eius, quod non con-
tingle in bruüs j non camenex hoc infec 
tur i quod fie líber, íi rteceílarius fie. Nec 
enim nos diílinguimur ábrucisíolum per 
tibercacé, fed prxcipue, quia illa non mo-
vécurex perfedacognicionefínispro for-
mali j illa vero ex fula cognicione Hnis p ra 
ímccríalt. Ec quidem fi libereas folum con» 
íiílic Involunrario ab omni coadione ílri-
Úe dida immuni > cum adus appecicus 
ícníicívi bonorum immunes íinc abomni 
ftri¿l:a coadióne , liberi erunc, ficuc, S¿ 
amor beaeificus in via lanfeniana eíl líber, 
& fie homo in fui períedifsimo adu habe-
bic convenirecum brucisinmodo operaii' 
d i libere, quod fi hoc non habeeur pro ¡n-
eonvenienci á laníeniílis, quare habebicur 
pro inconvenienci, quod homo id fui per-
fedifsimo adu conveniac cum brucis in 
tnodo operandi necellario , 6¿ admodum 
íiacurse » cum omniaioda decerminacione 
ad «ríum. 
Ad fecunda prob. diíl. Mai . volun-
tas eíl libera) quando fe mover, 6c agir, fie 
quod pofsic non le agcre> 6c fe moveré, 
cune. MAÍ. quando fie feagic» 6c movec, 
quod non eíl in cius poteílace non fe agere, 
6c non fe moveré, negó Mai. 6c d i l l . Min . 
Sed in adibus voluncarijs pertede , ello 
neccílarij fine, voluntas fe agir, fie quod no 
pofsic non fe agere, conc. M i n . Sic quod 
pofsic non fe agere, negó Min . 6c Confeq • 
Nec D .Thom. probac loco cicaco bruta 
non agere libere prxcisc , quia non íc 
agunc, hoc enimtalfum aílumerec i cúni 
enim operaciones appecicus eorum fine vi^ 
tales, necefse eíl, quod in iilis fe aganc, fed 
probac non agere libere, quia ex amore fi* 
nisnon fe movene ad eledionem medio» 
rum^fed inhoc aguncur, 6c reg ucurin* 
ftindu. Ec quidem illa probado iibercacis 
per hoc, quod le moveac, nullius eíl robo-
ris , nam cum incelledus fie pocencia vica-
lis >in omni aduie mover , nec camenex 
hoc probari valec inceliedum elle t'ormali-
ter liberum. 
6j6 Ad Tertíam ptob. fupra in 
tradaeu de vlcimo fine d i x i , quod de adu 
humano duplicicer loquipollumus. Primo 
vt cadit fub confideracione Meraphyíici» 
quiconcemplacur cíTencías, 6c difierencias 
rcrum, & iílo modo dixi amorcm beatifi-
cum eííb aduni verc humaiium , cum fie 
perfedifsimus attus, quem homo valec eh» 
cere, 6c quia fufhcienrifsime habet hotiú-
nem á bruco diílinguere, fiquidem procc-
dic ex perfediísima cognicionc , qux po-
téll homini compecere. Secundó loqui 
poflumus de adu humano,prouc cadie lub 
confideracione Philoíophi Moralis,qui co-
fiderac principia humana in ordinc ad me-
ricum, 6c demerieum ¡ 6c iílo modo dixi 
amorem beaeifteum non eÜ'c adum huma-
num , quia non eíl adus líber , nam foli 
adus liberi fuñe merita, vel demerita viese 
seternx. 
Quam dodrinam applicando ad tec-
tia prob. diíl. Mai.omnis adus humanus 
cfl perfede liber, loquendo de adu huma-
no, ve cadie fub confideracione Philofophi 
Moralis, concedo Mai. Loquendo de adlii 
humano vt cadie fub confideracione Meca, 
phyfici, negó Mai. diíl. Min . fed amor 
beaeificus eíl perfede adus humanus, lo-
queado de adu humano, ve cadie fubcon-
íideracione Mecapiryfíei, concedo Min . lo. 
quendo de adu humano, ve cadie (üb con-
fideracione Philofophi MoralismegoMin. 
6C Coníeq. Quibusnon fe opponunc, qu.x 
Vincenciusde Lenis evomic. Falíumenim 
eít, quod máxima perfedio adtus volunca-
tis fie libereas t eesnim quo adus volunca-
tis 
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tis cflmíausdefedibilisj & imgis immu-
tabilis, pcrfectior eft. Et quidcm adh^re-
re Deo íuromo bono immucabiliter 3 Ion-
ge quid perfcdius cft, quam adhcercrc i l l i 
defeítibilitcr. Vnde durri vifio Beata c r i -
pit ab hominc libertatem , & loco illius 
tribuir necefsitatera » hominis condkio-
ncm meJiorar, 6 ¿ perficit: vade ceüac om-
nis querela contra vifionera beatam. Ncc 
fequirur iliam horainem deijeere á culmi-
ne perfedionisad modura agendi brutale, 
nam licet in agendo neceíTario aliqua con-
venientia íit cum brutis; in modo tatúen 
agendi neceíTario i &:in íubftantia adus 
neceílarij, quafi incomparabiliter diíFerc 
z&io amoris beatifici ab a¿Uone brutij 
§. V i l , 
'ptrum A¿ merendum ^ e l demeyéndumfuffá 
cictt Libertas a coattioneí 
%yj T J A R T E M affirmantcm tcnuic 
X. . lanfenius abfque eo, quod ds 
hoc pofsit dubitari. Nam üb. 
6, de gratia Chrifti Salvatoris cap. 10. pee 
totura probar»quod ex quo Deus noftras 
praefeivit futuras voluntatcs, nonreftatin 
robisalia libertas adoperandum niíi iHa, 
quam habent Beati, dum Deum beatifíce 
amane, quae libertas, cum tantum íit á coa* 
6:ionc , & non á necefsitate , clare íentit, 
quod in meritiS) 6c demeritis noftris á Deo 
prsefeitis fola adfit libertas á coadionc , 65 
non á necefsitate. Colligiturquc h^c pro-
poíitioex dodrina ciusj quam tenet in l ib . 
S .de gratia Chrifti Salvatoris cap. 5.6.62 
7. vbi ad falvandam Hbertatem arbitrij in 
opere laudabilinegar requiri, quod volun* 
tas gratia cffícaci praeventa íic vellit, quod 
pofsit non velle,fed afferit, 6¿ defendit per 
©mnia illa capita fufíicere, quod voluntas 
íub gratia efíicaci conñituta abíque violé-
tía, autcoadionc volenterinfluat. Specia-
jiterque hoc tradit in capite 5. 5¿: in citato 
7. vbi inquit. Non aliteir conciliat gratiam 
^4ugufímíts 4 niji quid gratiafacit ^elle'yo* 
luntdtem , nihil omnino de indifferentid$r<t~ 
fente i l/el ahfente fdtdgendo. Ec in fíneca-' 
pícis inquit. Ecccyides hinc femper eo rediré 
¿oflymdm ^uguftim^tproptered nosyolun-l 
tdte^elle honum'docedt, quid gratiafucit^el-
íe. Nec díid rdtione effe opus liberel/oluntatis, 
nifi quia gratia nos propria l/oluntate aliquid 
yolenteS) & agentes facit. 
Ec in cap. ^ . proponic argumentum 
luliani dicentis.D/c»»r ifli Manich<ei(¡á eft 
Catholici) quiaprimi homims peccdto-, id eji 
tAd* liberum arbitrium perijt, & nemo ídm 
potejiatem habeat bene ~)>iuendi, fed omnes in 
peccdtum Cdrnisfudsnecefsitdte cogdntur.^ui 
obieólioni dicit Janí"enius.A7'£,c ddhocipfuni 
dliud refpondet ^ugujlinus , yt liberum fdl* 
uet drbitrium, nifi hominem non cogí , fedlii 
benter cum delettdtione, C^* ideopropría , gg* 
libera l/oluntate pecedre. Ec poít híec in -
quirir, Sed quomodo igitur {inquies) ynlun^ 
tas ifla libera eji adpeccandum^éP non peccan^ 
dnm-ififolum eatenus libero peccdtur drbitrioj 
quia homo peccato deleftatur , dtque ideo fua¡ 
l/oluntdte delinquid Refpondebit (inquit lan-
fenius) *Auguftinus fe nihil omnim de tdli 
indifferentix libértate effe foilcitum; fededte* 
ñus Uberum effe , quia eji liber a iuftitia , hoe 
eji , quia arbitrium non impeditur a, iujii^ 
tia, quin ipfummet yoluptate pecedndi dele&a^ 
tum ¡propridfuayoluntatepeccat. E t expli", 
cans illa ¡verba Auguftim , Heec yUuntas} 
qu<t libera efl in malis, quia delettatur mails7 
ideo libera in bonis non ej i , quia líberatd mm 
ejl^yidelicet a dileBione peccandi,, ques impe* 
dit ne yolendo in bonis yerfetur, & opus boi 
num ex coelejli deleSlationejdeoquepropriayo* 
luntate eperctur. De qua dodrina Augu^ 
ftini, inquit lanfenius* Qu# faneficut capi-i 
taliter aduerfantur índijferetite adytrumlíhet} 
ita determinatione potiusyolütdtis ad y num 
e i^denter yrohant, deleüatio quippe non indif-4 
ferentem fdci tyoluntdtem ,fed indijferentia ad 
alterdm pdrtemyehementifsime trahit, 
Et poft hsec ait.' Hinc efl y quod cum 
Iulidnus¿#teriqu€ Peldgidnipofiuldrent mor-} 
dicus ab ^iuguflino ,yt indifferentiam ad boA 
num, C^* malum libero arbitrio ante gratidns 
concederet , qudtenus pecedre pojjet ^  ^ non 
pecedre, dtque ifla rdtione Ubertds drbitrijfdí~\ 
yd effepoffet,mordicus e contrdrio ^ Augufiinui 
concedenádm negdt, qnodyfjue ddeo ipfeyerum 
efjeputdt ^yt oppofitumyelut errorem improJ 
bet, dpertifsimeque dliquotiés irdddt effe in ho¿ 
minibus pecedndi necefsitdtem, 6^ in ifld ne4 
cefittdtepeccdndi non effe fecuritdtem conjeieA 
tiig-, qudfimn effetpexati redyoluntdtem iam 
itdpeccare , "Vi non fit ei Uberum a peccdto ah* 
flinere , quod .Adamo líberumfuit, nec tdmen 
idcirco dcjlnere effepeccütum. 
In eoden) iib. 8. cap. vlrimo haber,' 
fe conveníre cum Calvino in eo, quod gra-i 
tia efíicax íolum relinquar aétum liberum 
a coadione ; non vero á necefsitate : ec 
cnim cum in principio capicis contra ea, 
qu^ in difeuríu •calis l ibri dixerat de eo, 
quod 
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quod gratia eíticax nullam relinquit liber-
u t e m i n d i f e e n c i c E , fivead bonum, íive ad 
nialum adlum, fea folum relmquacactura 
UDerum á coadl'ione , íibi obieciílec. Forr 
tctfsis áicit diquis dduerfuS iflamgrcínú , ¿7* 
liueri urbitnj concordiam e^dm afenteatid CÍXÍ-> 
'Wninon áifj'erre^Jic enlm Caluinus'ytrumciHC 
inMcem conálUt , >r ¿icdt hommemltigratig 
non itd trdhi, "Vi fine motu yoluntatis qucíji 
exxrdneo imfuljujerdtm Jeá mtus dffíci, "ÍÍ" 
jkd'yoluntdteühfe^udtur T hoc eji^  Voluyitdrie 
tdntumy non libere influere 'Voluntdtem in ope-* 
rdhondt J^ ÉC [ententid a Concilio Tndentino 
difj'ondt. ^Aiinenimhüc íibi obieciílec ref-
pundic. Nonomnid-, quit H&ret¡ci ¿ocent 
funt Hxyeticd í wos enlm foíemnis H&retico<> 
rum efi >f fdljísyerd mtfcednt, mifcendo(¡ne 
ferturbent omnid , ([uo^enenum qudfi melle 
circumíitum dh InCdutis cum fecuritdté hdu~ 
YidtHr, Ec poít pauca di¿tac. Quodenm 
Ecclefid de Hxreticis iuxtd S ^4ugujiinum 
dich, ln mulns erdnt mecnm , mfducis mrí 
mecum , hoc «dugujiinus iñVerfo otdlné de 
CdLuino dkerephjjet) mPducis mecum j n mul-
tis nonjnecum. Quod j i jud m re Cdlmnus cu 
^4ugufiíno,& dntiqms Pdtribus fenferit^nOi 
propter Cdlmnum ^Augujlino tndigndndum 
efltfedpropter ^Augufiinum Cdlmno ^otius 
grdtuldndum, cuius metem j l m ómnibus dig-* 
ndtus fmjjet fequi non'Veterum Cdtdlogmn 
Jixreticoru cpprobrio fu<s ddmndtioms hduxlj* 
fet. C^nibub) ve apparec, fuecumbi obie-
¿tiom fact^, concedktotum ¿quod in 
jpfa dicitur,vid;licec fe fencíre cum Calvi-
po quantum ad hoc, quod gratia efficax 
concihetur cum libértate noltra per hoc 
íolum j quod relinquát in volúntate liber-
tatem á coadione. Ec quamvis plura ad-
ducat i circa qux fe á Calvino differre di -
¿tet ; tamen poít omiuum eorum enarra-
íionem, iterato concedic fe convenirecum 
Calvino quantum adpundlum concilian-
dse gratis cum libértate volutatis per hoc 
íolum> quod gratia non cogat, neo violen-
tec a£lum voluntatisomnialia indifferen-
l ia , feu poíle ad oppoficum excluíío. 
678 Haec ad longum ex lanfc-
nio reculi, vt videanc lanfeniíix, quam 
iuftc concra lanfenium damnaveric Inno • 
centius X . hanc propoíicionem , ^dd 
rendítmi & demerendum in fvdtu natura 'hna 
fe non -/equiritur ln homine íibertds d necefsi-
tdte , fedfufficit libeytds d codñione. Quam 
ex reíacis á nobis apertiísime conftac eíle 
düdtnnam lánfenij, Ad quacíicum ergo 
negacive Refpondeo. Ec prob. 1. quia 
pars aífírmans ve íi^rerlca damnaca eft ab 
innocencio X. 6¿ mulcis retro feculisdam-
naca erac, ve h^recica á D . T h o m quelt. 
ó.de malo arc.vnico vbi fie habec. QuiiUm 
idmen poffnerunt, quo¿ '"yolmtds hommis ex 
necefsitdte moVetur dddli^uldsligendum\ non 
tdmen ponebdnt-, quodyolücds cogerctur. Hqc 
in ceunmis doctrina laníemj, de qua lie 
D . Thom. H¿c dutem opl-iio cjl h&vetiíw, 
tolUt enim rdtionem mer¡ t i& demeñei ¡n hu -
mdnis dftibiiS •> non emm l'ideiur e{fc merico-
rmm , 1 / ^ / demeritonum i quod dliquis jlc eX 
necefsitdte dgit, quod^itdre non pofsif. ejl et'id 
enumerdndd Inter extrdneds Philofophi<& opí-
?nones quid non folumcontrdridtur fidei •> fed 
fubuertit omnidprincipíd Mordlis Philofophif;. 
Si enim non jit libcrum (diquid in nobis^  fed 
ex necefsitdte mo e^mur dd^olendum , tollitm0 
deliberdtio e^xhortdtio^prcece^ tum, & punitio* 
& Idus , ^yitupenum, cired qu<e MOYAÍÍ 
Philofophid conjiJUt. Sic D . Thom. Nec 
credendum eft,quod fídodrina haje laníc-
niana D . Auguftiní cíTec D . Thom. ía 
Auguftini doólrina verfacifsimum latuif-
fec. Etfi eam deprehendiíTccin Auguftino, 
non daranaflec ve haerecicam, fed pocius 
eam propcer auchoricacem Auguñini ex-
plicaíícc, &: ad aliquem bonum feafum ec-
duxiíTec. 
Sedquía haec fenrencia in co funda-
tur, quod gracia efficax omnino necefsi-
tec voluncacem, nullamque irí ea ad oppo-
ficum pocenciam relinquat y in quo á fers-
tencia Calvini non difiere, ideo eciam pro-
batur haereeica, quia Concilio Trideneino 
repugnac illo Canone4. addu¿lo. siqutis 
dixent liberum drbitrium motum, ^exci-td' 
tum ¡nonpoffe d:J]entire,fi l/eílit,dndthemd fit J 
Quibus Concüium fub anachemacc de-
terminar, graciam efficacem bene compo-
ni cum libertare indifferenciíe,5¿ cum pof-
fead oppoficum. Quod lanfenius negac. 
6 j 9 Vidic lanfenius huius ana* 
themacis vftionem flammas concra fe cri-
gere,ficutleonera Calvinum, 6¿ vt ácali 
damnacione fe eriperec, dixic, quod Concia 
lium ddmndVit Cdlmnum^ quid hic lib. i . m i 
fiit. cdp. 3. docuit grdtidm itd modere hmtñ 
nem^yt non f u ei liberum refíflere. N am fie 
loquicur. Voluntdtem dominus mol/et, non. 
qudliter multis f<tcuíis trdditumefi, & credi* 
tum.yt nojir* poflea fit eleclionis motiom dut 
obtemperdre, dut refrdgdri. In quo {ínquit) 
non conVenit^uguJlinus, quldtclt, quoddo¿ 
minus itdmoyetyoluntdtem^yt qudnñus m< 
fdllibiliter coñvemtm) & opmtnr, $ofs¡t ta-
5 5 - Tfad.IILDe Voluntario, 8¿ InvoUintaríol1 
mcn, motloni Del refragari, aut ohtemperdrh 
fruyl/t Conc'ÚLum Jrkentinttm loiuitur , Mi 
¿ijjéntire ¡fi l/ellet. Fotentia {inqutt) quipfe 
dtffenticadi non repugvat attHa[igrati£,motio-
m , O* confenfui, quíímVis fien ne^aeat 
dÜmlis difjenjus citm attmíi Dei motlone im 
pcLtur. In qiu dudrina verus Catholicus 
^pparetjimmo&r verusTbomifta Sed meo 
videri latee anguis füb hac herba. Nana 
ibi IÜCÜCÍO eius non eft de poík proximoj&: 
expedito ex termims ípecificationis volun-
tacis ab obiedo indifferenti j fed locutío 
cius eft de poííe remoco, quod voluntas ha-
bec ex fe: vnde cantum vultjquod cum gra-
da efíicaci teíht poíi'e ad oppoíkum» quia 
gratia efficixeílo tollac líber cacera ánecef-
íitatej folurn relinquat libercaccm á coa-
¿Uonej non tamen toílitipíám voluncacems 
qux ex fe eft potencia ad oppofitumj quod 
cumCalvinus edam non negaveric ídain-
nacuseñ 5 quia poíle proximum ad oppoíi-
tum cum efíicacia gracias non compoíuic; 
vnde dicia eius non kberanc á damnatione 
Calvini, 
Sed quod hsec fuerit mens lanfenij, 
facile deprehendam ex didiseiuslib. ó.de 
gratia Salvacoris cap. io. vbi expresé do-
cet, Quo¿ex quo Deus nojlras prájcluit fu~ 
tuMsltoluntateS) non refiat in nobis alia hber-
tds adoperandum, mjl ///rf, ¿¡uam habent beatiy 
dum DeojYmntUY) ijla autem Libertas non efl. 
indiffercntix ^ ¿jua yoluntaspráfeita a Deo ad 
Ijene operandumpofsitproxime non operan, ftd 
tdntum ej} illa-, qua rejiatyolmtas, qune efl ex 
fe f rincipium ad oppofitum, quam Jcientia Del 
uontAUt. hemlib. 8. de gratia Salvacoris 
cap. 4 6. ¿¿ 7. negar ad concordiam gracias 
cfficacis eum libero arbicriorequirijquod 
liberum arbicrium cum gracia etficaci ad 
diligendum v. g. corapofícum íic diligac, 
quod pofsir non diligere j vbi loquitur de 
poíle non diligere proxime. 
68o Sed iam ex ipfo ciusore au-
diamus, quomodo cum gracia efíicaci re-
maneat poíle faceré oppoficum. Siccnim 
habee lib 8.cicacocap. zo\ Hincfitenim 
(inq.iit) ¿fitodin nohls nonfolum ipfapotenttit, 
hfolvntdtlsrfux de fe admalumfiexíbilis efljed 
etiapodus adfeccandu macet-, quodefi (ínquic) 
f eccandipoteftasperfe^ifs'ma^ qH& fáne nonfo* 
lumadejl , me¡Iqueyoluntati guandograti<t 
¿eleStatto ?<? caret, fedettam quando intima eius 
fmuitate efficaciter trahitur, propter quam fu-
ñe liberum arhitrium qudlcunque gratia ad 
dgendum raplatur , reÜifsim? dici potefl pojfe 
yeceure.. Sic ianísnius. (¿uibus apparec ye: 
nenum, quod latebac. 'Loquicur cdlm ds 
poíTe remoco ad peccandum, id cñ} ipfa vo^ 
luncate, quse ex íe eli iiexibilis ad malumi 
nondepoíie próximo. Et ratio idfuadec». 
Nam íi poíie proximum ad peccandum re«, 
mañeree, iam voluntas gracia efficaci pras-
moca proxime potens eílec ad vtrunquej, 
ergo no íolum mañeree libera a coatlionej 
íed eciam á necefsitace , quod conftanter 
lanfenius negar. Quibus addo , quod cum 
Calvinus hoc poíTe remotum non negave-
ríe s cancum damnacuseíl:,quia negaviepof-
fe proximum 5 quod cum íaníenius ctiam 
negac, pari cenfura plectendus eft. 
Sed be fenfum híErecicum lanfenij 
amplius deprchendamus. Eceniro ipfe in 
homine lapfo nullam admiteit graciam Sai«, 
vacoris Chrifti, cui liberum arbicrium ali-. 
quándo refiftac 3 vel aliquando refiftere pofi 
í it; crgo homo lapíus cum gratia Salvato» 
ris compoíitus non potefl: faceré oppcíituns 
iilius 5 ad quod gratia inclinat: ergo non 
manee proxime ad oppoíitüm potens. Ex-í 
plicatur hoc.EtenimThomiftas licee no adi 
mktanc gratis ex natura íua efficaci ho« 
minem aliquando reíiftere}vel reíiftere pof^  
íe i tamen admiteune graciam lufficientem* 
cui reíifterc poíiumus, cum non dec cantum 
operari alceram partera,fed folum pofíes, 
vade homo compoíitus cum gracia effica^ 
ci femper refiftere poceft, quia licec non 
pofsic reíiñere graciae efíicaci j pocefl: tamo 
reGftere íufíicienci, & fie femper confervaí 
poffe in oppoíicum. lanfenius autem non 
admictit graciam fuffíciencem , fed folum 
efíicacem, & cum gratiaí efíicaci reíiáerc? 
non pofsic, fie fencic graciam hominem ne-í 
cefsieareadid ,quod inclinat, quod cotn-
poficus cum gracia efíicaci irapocens íic aíi 
oppofitum. 
V lceriushoc explico. lanfenius cum 
non díftingat graciam, qusedac poííe be-
nc operari, á gracia , quse dat adualiccií 
bonaro operationem , decerminac liberum 
arbicrium ad vnum per modum aítus pri^ 
mi, 6¿ fecundi, & fíe coliíc poíTe proximum 
ad oppoíicum, nam vircus per modum ad*! 
primi nscefsicans ad operandum collic pof-
fe proximum ad oppoíicum : eacenus enim 
defenfamus Thomiíbe auxilium efíicax 
non tullere poíle proximum ad oppofitunlj 
quia non dar poíle , fed eft fola applicatio 
poíle indifFerentís ad alcerum excremum 
liberratis, ve cum poíie ad oppoficum vo-
luntas operetur iliud. Gtatiá autem lao-
íeniana non fic^ fed cum Repolle, de ope-
rari 
/ 
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rari permodum a£bus prírai ad alceram 
pircemnecefsicat,6¿;íic poíie in oppoíicu 
proxime in volúntate non relinquic.*^^ 
681 Sed quia íañfenius,<S¿ AíTe-
clse eius ad hancíuamhíereíkn tundandá 
varijslocis Auguftini Parentis vtuntnr, in 
quibusin horome iapfonon .aliam líber-
tacem videtur admiccere j niíi libercacem 
ácoadi.one,placet iam doólrinam tana 
Varencis á dodrina iílorum velut triricú 
á paléis íeparare ex dodrina quadain 
fingularifideiiísimi eius difcipuli S.Tho-
mx Aquinatis. Aíieric enim hic Angeli-
GUS Dodor in 2,.dift.2 5.quxft. r .att. 5.fe-
qucnÚA'.Dicendumrfuod lihertas in. fudm* 
tione negationem cocLÜionis mcliidit 5 omnis. 
(íutewpnuatio dijlinguitur fecundum ea^ue 
fñudnturi^vnde fccnndum frf, t¡u<z cogeré fof-
funt^el Im^edire^ortetlihenutis aijimttio* 
nemfumt. Vt uutem, frlus ái^nm ejt^Hflex 
eji codÜiorfu&dcim ^ erjettci, yiirt^uidcm jim-. 
piiciter coaáio dkitur , & fuxdtíni ejt Im-
ferjettd, qu<e yotius impulfio, quam cúaSHo di-, 
citur: fi ergo confideretur ¿¿bertas ^fecundum 
quod remoueturyerjefta coattio-, fie ent liberal 
tas a coatílone^ ¿7* a necejsltate, iu<ñ quidem 
f€rfei&femper iiberum arhitrium feqmtur: 
l/nde in íittera dkitur ( vntelllge Magiftri) 
yuoáinómnibus in^emtur, fine quaimyuta* 
ripeccatumnonfojjet. Si autem dicaturli^ 
bertas per remotwnem impellentis-, feu imj¡¡e-
dientis^ hoc ej} dupliciter , quia hoc, quod im-
fedit liberum arbimumiaut impeílet,^el fa? 
cithoc per fe ificut habitus, 6^ difpofitiones, 
yu<e funt in anima^ & fie efl libertas apecca* 
to^lelper accidens ^ ficutlmpotenti^^elpoe-
nalitates, qu<e funt ex parte corpons^Jum 
Uberí arbitrij impedientes^ fie ejl libertas a 
miferia. 
In quibus , vt apparet j libertas a 
coadione alia e f t pe r í eda , & tune non 
dicic tancum immunitacetn á coadione, 
prout hxc folum dicit compulíionem, fed 
etiara eft immunitas á coadione, prout 
hx c dicic etiam necefsitatem: cum ergo 
Auguílinus in aliquibus locis fux dodr i -
nx dicit, gratiam non tollere libectatem 
voluntatis, quia non cogit i l l am, intelli-
gitur de coadione perfeda, qux non fo-
lum dicic compulíionem i fed ecíam necef-
ficacem,ica vt ly non cogit, ídem valeac, ac 
non ccrApcUity nec necefsitat, 6¿ íic invenies 
in AüguÍano,quod ad merendum, de-
mcvendú non futíicic libereas á coadio-
ne,prout hxc diílinguicur á pura necefsi-
cace, fedpocius prout perfeda coadiq 
vcrunqueincludic. 
éSz ^ E x d i d l s i n l i o c §. facilc 
inferes dodrinaThomifticamcirca con-
cordiam gratix efíicacis cum libertare 
voluntatis creacx d iñer reá lanfenianaj 
ficut coelura ab inferís.In pnmis quia, ve 
vidimus, gratia efíicax lanfeniana,vtip-
fi glonantur laníeniíl:x,necefsicac omni-
no ad parcem,ad quam gracia inclinar,&: 
íic tollit omne poíle proximum ad oppo-
íicum; Thomiftica aucem cancum applí-
cat ad alteram parcem indifterentix, 6c 
íicreíinquit poíle proximum ad vtrun-
que.Et quia voluntas nequit necefsitari 
ad alceram partem,íi iudicium.indifterés 
retineat,&: ex illo operecur , ecce fecun-
dum diferimen ,-quod in via lanfeniana 
voluncas gracia efíicaci compoíica fine 
indifferenua iudicij operecur, íicuc bea-
tidum Deu amane in pacriajin via aucem 
Thomiftica voluncas illudmec ipfum, ad 
quod operandum infallibilicacur á gracia 
ex iudicio indiíFerenti fuavicer opéracut: 
iuxta dodrinam D . Thomx , quod Deus 
ad effedus contingentes caufx fecunda: 
pexparat caufam concingencem id eft vo 
luncacera infallibilicer operancem,fed ex 
iudicio indiíferenti. 1 
Prxtetea.In vía lanfeniana cum gra-
cia efíicax íit virtus dans poíle, 6c funul 
applicatio, determinar ad vnum non fo-
lum per modum applicatioms, fed etiam 
per modum virtutis 5 in via aucem Tho-
miftica cum grada efíicax fupponac íuf-
ficiencem, feeundum quam folum habe-
tur pofle operar io illud poííe ad nuliani 
parcem decerminet necefsicando , folum 
habec voluncacem ex cerminis fux fpeci-
ficacionis pocencem vecunque operari,1 
applicare,vc hoc pr^ e alio, cum poíle ta-
men ad vcrunque,operetur:applicat enim 
vülimtatem vt alcerum ex duobus opere-
tur iuxta modum caufx , 6c quia ipfa eft 
indifferens,6¿ potens ad vtrunque, appli-
cata ad alceram parcem íic illam ope ra-
tur,quod pofsit in oppoíitum. Prxcerca. 
Gracia lanfeniana, cum decerminec ad 
vnum per modum vircueis,non folum col-
lie indiííerenciam fufpeníionis ad veran-
que panc>fed etiam colíic poíle ad vtrun-
que;graciá aucem-Thomiftica, cum purc 
appíicec ad alceram parcenr, folum collic 
indirTerenciam fufpenfioniSinon vero col-
lic poíie ad vcrunque:fu"nili modo ac qaá-
do in via lefuicica voluncas primo fe de-
te rrainac ad alteram parcem, non collic a 
fe ipfa poíie ad oppoíicum,fed íoium col-
Z lit 
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líe indiffercntiam furpenfíonis á fe ipfa. 
Tándem. In via Thomiílica gracia effi-
cax non tolhc libertacem a necefsicate, 
quam lanfenianacollíciobquod mericif-
íime lanfeniana proferipea eft á SS. PP. 
Innocencio, &c Alexandro , relmquendo 
Thomifticam iri robore, 6¿ vi fuae má-
xima probabilicacis * ve fie obcurencur 
or a aliquorum recenciorum, qui cernera-
rio aufu didaruncin próferipcione HÍC-
reíislahfeniahaeprofcriptam eífe dodtri-
nam Thomifticam de concordia gracia: 
cfficacis cum libercate arbicrijsfuper quo 
puniti func á Suprema Congregatione 
índicis. 
§ . V I I I . 
jRefféritntur) & impugnantur díttd cuiufddm 
lunioris, 
éS$ T T J£C cum fcriberem,prodijt in 
lucem romüsprimusR.Parre 
Francifco Rofende Auchore 
ex alma Familia Sacri Ordims Clerico-
rumMinorum,titulus Dlfputationes Theo-
logic* de lufiitU Orlgindi. Perlegi, <S¿ i n -
veni in eo elegancem ftilum, floridamque 
Latinitatem,ícá ve mihi dicerem,pulchru 
fane víridanum,fed dum fub virenciher-
ba dclieefcit anguissfic inveni fub his flo-
ribus(vc prx mcdeftia,quáprofeflüs fum^ 
loquar)mulcanon bene fonantia, &: parú 
plaufibiíia defiderancibus veritacem. I n 
primisfeopus huius operis non eft aliusí 
quam auxilium impenderé Ianfeniftis,eo-
rumque faifa fovere dogmaca. Ob quem 
finem verumque Parencem Auguftinumj 
& Thomam,dum fe illuftrare didat,fub 
tenebris lanfenifmi involuic , eorumque 
dodrinam,dum prsemicvfque ad fuecum 
lanfenifmi decorquer.Hinc eorum placi-
ta, vbi aperce cum lanfeniííno pugnare 
videc,deferic;vbi vero faltem grammati-
calicer propiria invenir,fequieur. Incipic 
ergo hoc opusfuum habere intentum á 
libertare fíridcSí: proprie didaj de cuius 
forraa'Ii- concepta negat efle indifferen-
tiam,feu poíle in oppoíitum,de quodocec 
folum conveníre libertad ab extrañéis, 
& valde materialiter, ex eo nempe pre-
cise, quod crearaj(S¿: ex nihilo eft. Vnde 
adeo libertatern indiíferenrias, feuquíe 
per poíle ad oppoíicum explicarur, pror-
fuseliminatjlibertacem á coadione in ta-
tumexalcac, vtnon niíi illam veram, 6c 
propriamlibcrtatem dicat.Ad meredum 
inftatu natura integne libertatem a coa-
dione fufíicere docetjhacque fola Ange-
los in primo inftanti fux creacionis me-
ruiile didat. 
Afíirmat etiam de Chrifto, quod me-
ruecic per moréisaccepeaeionerajno quia 
pocuerit non mori,fed quia mere fponca-
nee morcuus eft. De ftacu eciam natura: 
lapfse dicitiConñrmacos in gracia per fo-
lam libertatem á coadione omni indiiíe-
renciajfeu poíle ad oppoíicum feclufo, de 
fado mereri poííe. Omnia opera infide-
liura,&;peccatorum eífe p'eccata falce ve-
nialia conftancer dcfendit.Gratiam fana-
tem(quam lanfenius gratiáSalvatoris vo-
cac)dare vires voluntati fufficientes, eaf-, 
que neceflario connedi cum adibus , ad 
quos dantur^ad longú probar: íicque pro-
poíicíonem á SS.PP.Innocentio, & Ale-
xandro proferipram, nempe Interiori gYd-\ 
tix nunqucim Yejiftitur, verum,&: Catholi-
cum fenfum habere conarur oftenderc. 
IMaturam rationalem in puris naruralib* 
etiam divinitus potuiíTe creari,negat:ei-
queex quo creatur, deberi ftrido debito 
ordinationem ad finem fupernaturalem, 
ex profeílo contra omnes Dodores^Ian-
femó, &¿ fequacibüs exceptis) defendic 
Aliaque innúmera profert}non confonam 
redolentia dodrinam, quíe fuis in locis á 
nobis Deodantereferentur, &: pro poíle 
impugnabuntur.Nunc ergo nobis tátum 
fermoerit dehis, quas ad noftrum pras-
íens attjnent inftindum. 
§. IX. 
StatuítUYIndiJfeYentiam ,feu fojfe in cppojl^ -
tum ej]e de conceptufoYmali UbeYtdtis* 
^84 I V T E G A T P.Rofende indiíFere-
X/\ t i am, feu poíle in oppofitum 
eíle de cóceptu formaii liber-
tatisjfed afíirmat folum i l l i convenire ma-.; 
terialirer, ¡Se per extraneas diíferentias, 
nempe ex quo creatura eft ex nihilo fa-
da,»^ vertibilis in nihiíum. Hoc autem 
falfifsimum eíle fatís abunde probable 
mushic in §. 3. huius tradatus contra 
Ianfeniftas,quosin hac parte Rofendefe-
quicur. In cuius probationem varias^ eaf-
que evidences ibi adduximns auchorita-
tesS.Thom. eafquerationibus validifsi-
mis roboravimus.Quibus modo addimus 
fequentia. Quod formaliter convenir l í . 
bercaci humaaa;,Sí divinas, non poflumu 
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dicercquod convenir libertan humanx, 
q u i a creatura eíl: fada ex n i h i l o ^ vcrti-
bilis in nihiiumiíed domin iuQi ,quo fie de-
terminacur ad vnum, quodpocueric de-
terminariad o p p o í i c u m , convenir liber-
tar! humansCí&üivinaE.-ergodebemus d i -
tere, cale dominium conveníre libertati 
Jiumaníc exconceptu tbrmalilibercatis, 
&; nonpraxiíse quia creatura ex nihilo 
fada eíLConí'equenria videtur bona.Ma. 
certa. Sed Mmorem cum lanícniftis ne-
gar Rofende ; quam taraen apercifsimis 
authoriratibusloco cicaco probavimus. 
Quarü placer hasrepecere. Prima fit ex 
'quasft.i4.de venc.arc.3. vbiquxric, Vtm 
liberum arbitrium fit in Deotlíl refp. Opor-
tet ¿icerc Uberum arbitrium ejji m Deo fimi^ 
Íiter & in ^Angelis,non enimipfiex necefsi-
tateyolunt^uidquid yolunt. (preme iliam 
caufalem) 
Deinde.Sandus argüir in concraíic. 
Ziberum arbitriufn efl potentU ad oppofitos 
ajus fe habensjfed Deus non fehubet ad oppo~ 
fita, cumíinmmucabilis , necrnmaium 
-tiedi porsir:ergo liberum arbitrium non 
eftin Deo.Adquod refp. Dicendum^uod 
l/oluntas diuinafe habet adoppcfita, non \mv? 
¿eml/t aliquidyellit^Cr poflea mlit^uod eius 
immutdbilitdtirepugnarer,necyt pofsit ydle 
bonum, & malum , quia defeflibilitatem in 
Deo poneretj fed quia ptefl hocl/elle, & nole. 
TancumD.Thürnas. Vbi p o n d e ^ q u o d 
adlibercarem in Deoponendam5depurac 
ab omni fece impertedionis hocquod eft 
Deum fe habere ad ;oppoíira,&: fie depu-
ratum relinquic in Deo ad falvandam l i -
bercacem habere fe ad oppofica. Ex quo 
pacer, quod fe habere ad oppofira non 
-conveniac libercaci , quia creacura eft, 
íed conveníre i l l i ex concepcu formal i 
libetcacis. 
1 Repecoiamaliam lieccram D . Tho. 
ex 1 .part.quarft. 1 ^.arr. 1 o.vbi ex profello 
quaeric, Vtrum Deus habeat Uberum arbi¿ 
tr'mm* Ec teíp.Dicendum, quod Uberum ar~ 
hitrium habemus refpettu eorum, qua non ne* 
cejjariol/olumusyel naturali mflinftu. Non 
cnim ad Uberum arbitrium perrinet, quodl/i* 
iumusefll' fcelices , fedad naturalem mflin-
tium •.ynde & alia animalia , quee naturali 
triftinñu ad aliquid mouentur,non dicuntUr 
libero arbitrio moueri'.cum igitur Deus ex 
necefsitate fuam bonitatem yellit j aligero 
mn ex necefsitate.reffeEíu illorum ,qu<t non 
vx necefsitate yult , liberum arbitrium ha* 
bet.Slc D . T h o m . Vide iam ledor Ad-
verfativam. Amori quo Deus fuambo-
nicacem amac , ab omni genere coadio-
nis depuracus eft , fed quia á necefsicacc 
depuracus no eft, id eft quia voluncas di -
vina fie amans ad oppoíica non fe habec, 
talís amor líber non eft}fed quia refpedu 
aliorumá fe amor divinus á neceísirace 
omnino depuracus eft ; quamvis ab omni 
genere coadionis immiinis íic,calis amor 
perfede liber eft , quia id , quod amac. 
poruir non amare:igicur quod in Deo ve-
rana confticuir liberracem eftjquod Deus 
fie vellic vnum,quod pocueric non amare 
illud. 
6^ 5 Sed hoc ipfum rarione fpeciali íic 
probo. Ecenim apud omnes Theologos 
íakcm eft cercum dari in Deo duas feié-
tias:aliam omnino neceíiariam, &¿ aliam 
incriníice liberam. Primam refpedu fui, 
6¿ pofsibilium j fecundum refpedu furu-
rorum.Iam inquiro}a qua libercace voiú-
tacis hsíc feiencia fucurorum dicacur in-
triníice libe raían á fola liberrace á coa-
dionejan eciam á libercace á necefsicace? 
Si dicarur primumrergo Deus non pocuic 
vellc creare ex pofsibiíibus niíi ea, qux 
de fado creare'voluir,quod blafphemujB 
cric. Si dicacur fecundum :.ergo ea, quíc 
creare voluit,íic voiuir creare , quod po ,^ 
cueric velle non creare ea:ergo facendum 
neceíTario eft,quod voluncas divina refpc^ 
d u fucurorum fe habuic ad oppoíica. Co-
íirm.Nihil eft neceíTario amabile á Deoj 
nifi illud , quod cum divina bonicace ne-
ceftario amaca neceílario ex vi cermino-
-rum connedirur.Sic D .Th . i .p .q . ip . a . j 
Sed nulla creacura,quam de fado creare 
voluichabuic neceíiariam connexionem 
ex vi cerminorü cum bonicace divina ne-
ceíTario ámaca,vc per fe eft nocum : ergo 
velle,quo voiuic cas de fado creare , fuir 
liberum á necefsicace , &: íic fie voiuic, 
quod pocuic non velle creare eas* 
Tercio probacur. Nam indifferen-
tia,feu poíTe in oppofítum , feu dominiuV 
quo fie fe dererminac ad vnum, quod po-
cueric fe decerminare ad oppoficum , non 
convenir libercaci creara: ex quo ex nihi-
lo eft, ex quo capire cancum convenir 
creatx liberrari,quüd flexibihs Cit>ó¿ ver-
cibilis de bono in malum , feu quod pec-
care pofsicqua: non funr parres per fe l i -
berraris: ergo prasfara indiíferencia, fcis 
dominium convenier formaliccr ex con1-
cepcu libercacis, ica veíi hoc deficiac, i i -
bercacem quoque deíicere neceífe íic.C^-
Z i fc. 
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fequenria eft bona.Ec Antecedens probac 
verba D.Thom.quxft.14.de veritd.ce,ar. 
x . a d 4.ibi: Dicendum , quod incinere ayer-
fione.yd ej]e ex mhilo.no afsignat Damafcen9 
caufam iibertatis arbitrij i fed caufamflexibi-
litatls liben arbitrij in maUm,caufam autern 
liberi arbitrij afsignat tam Bamafcenus, quA 
Grcgorius^quam ^ ttguflinus, rationem: er-
go. 
6% 6 Sed ex his infert Rofende. 
Ergo liberum arbirrium, qua perteper-
fecUimeft , non haber pro fui caufa i n * 
(Ufterenciam, fed folam rationem, cuius 
regula exercetur in libero arbitrio5eciam 
in volúntate non indifFerenti. Sed fateor, 
rationem eííe caufara liberi a rb i t r i j , íed 
non rationem a d vnum determinatam.fed 
iiabentem fe ad d i v e r f a j V t docec D.Tho. 
i.part.quxft.8 3 .a r t . i . ib i , vbi probar ho-
minem eíle liberi arbitrij , quid iudicmm 
ratioms ad diuerfa fe habet, & non efl deter* 
minatum adl/num-. No ergo ad libertatem 
fufficit iudicium ratioms, fed requiritur 
judicium indifferens, 6¿: quod de diveríis 
iudicet,quod nam ipforum conveniat, vel 
non conveniat: vnde ex hoc, quod in a£tu 
beatiíico inveniatur iudicium rationis, 
non bene infert hic Author , quod amor 
beatiíicus rali racione ludicatus liber íit, 
quia i b i omniafunt omnmo ad vnum de-
te rminata.Quod argumentum profequi-
tur D.Thom.i . i .qusef t . i .ar t . i . ibi: Vnde 
'úldt aftionesl/ocantur proprie humanie -, qua-
rum homo efl Dominus'xfl autem homo Do* 
mínus fuorum attuumper rationem^yolu-
tdtemynde& liberum arhitrium ejje dicitur 
f¿cuítasyüluntatis->& rationis i iiiae ergo 
actionesproprie humanx dicuntur, quse 
ex volúntate delibérata; procedunt i non 
deliberac autem racio cum omnino eft ad 
vnum decerrainata:requiritur ergo ad l i -
berracem indifferenria ranonalis, i d eft, 
quod racio fe habeat addiverfa. 
>1 ^ • ^ : ^ • ^ 'X, '• • - - ít 
Soluuntur argumenta hulus ^uthoris ex 
ratione dedufta, 
-.. fHfjióífJ tnÍqi.o oJi: ;<o cíiü 'ól 
.^87 Q E D vt magis ve ricas elucefeac 
¿3 proponam^ folvam argumenca 
huius Authoris. A ratione ergo 
íic argumentum defumit.lndi£Ferentia,-in 
qua libertas vnice conftituitur,eft períe-
.¿bio inrrinfeca volunratis:ergo volúntate 
-nunente,manec etiam huiufmodi indifFe, 
rentia i l l i per modum perfedionís intrinr 
fec^:ergo huiufmodi indifterentia manee 
etiam in beacis mentibus. Patee Confeq. 
In illis perfeverat voluntas cum ómnibus 
prxdicatis perfedisíibi intrinfccis,&: ef-
fentialibus: ergo perfeverat indifferenria 
ad libertacem requifica, vel indifferentia 
non eft voluncacis incrinfeca perfedio,fed 
vel nihil,vel aliquid adiedum, non naci-
vum.Confir.Quidquid in voluncate crea-
taperfedum eft,nonevacuatur per bea-
ticudinem,fed vlcerius períicicur,6¿;eleva-! 
tur per illamrergo (i indifferentia eft per-j 
fedio voluncacis, hxc non collicur per 
beaticudinem,fed vlcerius perficicur:ergo 
vel indifferentia non everticur per necef-
, ficacem,vel indifferenria, in qua conüftic 
liberras,noneftperfedio, fed evacuatur 
per beaticudinem:ergo in alio conftituen-
da eftperfeda libercas voluncatis , quod 
non amittacur per beatitudinem , íitque 
componibile cura illa perfedifsima ne-
cefsicace,qux oritur ex clarifsima, &: in-
tuitiva cognitione. 
Ad hoc argumentum,concedo,quod 
indifferenria incer extrema contradidio-
nis manet in beatis,quamvis enim pecca-
re non pofsintjtamé poílunt fie velle hoc> 
vel illud bonum, quod pofsint non velle 
illud,ficque docemur a Theologis intra-
datude impeccabilicate beatorura. 
688 Sed contra hoc ficarguic 
Rofende. Quia refpedu beatitudinisin 
communi , ó£ fummi boni homo viatoc 
hanc eandem habet libertatem, 6¿ indif-
ferendara, 6¿ hoc non ex alio principio 
nifiquiaobfeura cognitio,quam de fum-
mo bono habet viator,non necefsitat vo-
lúntate niíi quoad fpecificationem adus? 
hoc eft, quod non pofsit fummum bonum 
odio profequimon tamen quoad excrci-
•tium adus amoris, quia poíeñ illum fuf-
pendere,& íic agere,autnon agere:.ergo 
clara,^: intuitiva cognitio fummi,&: iníi-
mei boni veroque modo determinat volü-
tatem.Et fie libertas beatorura, ft illis co-
cedendacft , non ex indifferentia, autex 
•in determinacióne mecienda erir. 
Ad hoc, diftinguo Confequens* In 
ordine ad fummura bonurmquod clare v i -
denr, &: ncceíTario omnino amane, conc. 
Confequentiam,in ordine ad aliqua bona 
particularia, qux in fe ipíis cognofeunr, 
o¿ amanr, negó Gonfequentiam. Itaque 
in beatis non folum habecur feiencia bea-
ta,per quamDeum2&; omnia alia,qux v i -
denc 
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denc in DeOjvidentJed e í l e tkm ícientía 
indica,per quam extra Verbumper pro-
prias ípecies i n t e l l i g i b i l e s r c s videncfe-
cundum proprías nacuras: beacam ergo 
f c i e n t i a m lequicur amor beacifiGus omni^ 
noneceílariusífcientiá auceii) índkam fe-
qui poceít amor líber rerum, quas f e c u n -
dum proprías naturas eognoícunc, &2 fie 
in beatis manee ficut cognicio libera , ka 
8¿ a m o r l i b e r . 
Secando réfpondeo cum do£lifsi-
mis Thomiftisjquod prqdicatum indifte-
icnúx,S¿ poíl'e ad oppoíitum non evacúa-
tur per b£íatitudinem3íicuc ñeque prasdi-
catumlíbercatis3namipremetadus amo-
ris beatifícijlicet in ordine ad obiedum 
primario amatum.omnino neceílarius fitj 
tamen fecundum tendentiam fecundariá> 
qua fertur in ipfam diviriam bonitacem, 
volendoilli bona excriníeca honoris,S¿: 
laudis fine quibus bonis divina bonitas 
fubfiftere valet,íiquidem cum illis no ha-
ber neceílariam connexionem, líber eíi, 
fie ad illa terminatu^quod pocuerit ad 
illa nonterminarii vel fie cum ipfiscon-
neditur , quod potuerit cum illis non 
conne6Vi:vnde &¿ poteftdeíicere, ficuc,&: 
ipíe divinus amor fecundario, ex quo 
amor creaturarum eftjdeíicere poceÜ; ter-
minative fecundum aliquos,ó«: connexive 
i n mea fententiajquam late,<S(S diíFufe do-
cuitomo 2. i partís in traótatu de Vo-
luta ce (fed de hís redibic fermojSufficiac 
nobis modo contra ea , quseobieda func 
abhoc Authore, quod ficut per beatitu-
dinemnon evacuaturlibertas á beacis,fic 
ñeque evacuctur indifferentia, leu pofle 
in oppoíitum^ 
6%9 Secundo arguit.Quiabsec 
indiftereritia »feu poíle in verumque ex-
tremum etiam reperitur in brucis i & ta-
men in eisnon repericur libertas : ergo 
praedida indifferentia nequit eíle de for-
mali conílitutivolibertatis, Antecedens 
eft certum. Et probacur Confeq. Quia 
cum rationalia diftinguantur á brutisper 
attributum libertatis, ncceíTario quoque 
ab eís diftingui debent per id , quod dici-
tur elle fórmale conílitutivum libertatis: 
ergo fi fórmale conftitutívum libertatis 
fit príetata indiíFerentia, fie debebit con-
venire rationalibusjquod nullo modo co-
veniac brutis. 
Adhoc refp. .quod de indifferentia 
poílumus loqui duplicicer. Vel felum ob-
•ieclive pro yatijs obiedís propofitis ap-
petítuiível fabie£l:ivc pro dominio, quod 
appetícus habet fuper fie indifterencec 
propoíita) vi cuius pótele fe decerminaro 
ad verumque extremum diviíive, velpo-
teílficfe decerminarcad vnu, quodfimul 
recíneac potcnciam ad carenciam talis de-
terminationis}quod dominium dat racio, 
fecundum quod iudicat de diverfis conve-
nientíamjvcl dírconvementiam , vel non 
convementiam.Primo rancummodo con-
venit buucisjquíe non fe decerminant pro-» 
pricfed cantumexinílindu naturaliam-
pledtuntur extremum, ad quod determi-
nancur3&: fie non dicimus nos, eíTe prsedi-
catum fórmale libertatis indilierentiam; 
bene vero fecundo modo , fumendo illam 
pro rationali dominio,vi cuius poceft ho* 
motada collationcincer pr^faca excrc-
ma fe decerminare ad i d , quod fibi magis 
placec:vnde argumento fado nihíl con-
cluditur in íavorem huius Authoris. 
690 Sed inftat.Ergo fórmale l i -
bercatisnonftat in prsedida indiíferen-
tia)ícd reducitur ad mdicium rationisreíí 
ergoadus amoris perfedifsime neceíla-
rius ecia ex indicio raciónis procedac, de-
bebimus quoque dícere,calem adum eífc 
perfedifsime hberñ fie dabimus a d u 
perfede liberum fine aliqua indifferetia» 
é¿ omníno neceflariú. Ad hoedift. Conf. 
Sed reducitur ad iudicium rationis,omni-
nodecerminatce ad vnum, negó Confeq» 
Ad iudicium rationis indiíferens, cocedo 
Coníeq.Iam enim vidimus fupra cum D . 
Thom.quod folum adeft libertas, cum ra-
. l io fe habet ad diverfa. 
Sedinftat. Seat rationempradice i n -
dicare vnum tantú ex propofitis obiedis 
eífe profequendum,vt patetin vl t imoiu-
dicio pradticodidanti volútati determi-
nare/rfc/;-2c(<S¿ dicunt ThomiítíE)&: volü-
tatem nihilominuseíleliberam in profe-
cutione talis obiedi;ergo cum iudicio de-
terminato ad vnum ftat libertas ex parce 
voluntatis, non libertas indifferentia;: er-
go libercas compofita cum necefsicatc. 
Kefpondeojillud vltimum iudicium pra-
dicüjquod fequitur adus voluntatis, qui 
dicitur vfus,^: ipfofmetadus voluntatis 
in fe>&formaliter non efl e libe ros, fed nc-
ceirariosjín fuá tamen caufa eífe liberes; 
funt enim conclufiones ipfiusdeliberado-
nis, vi cuius ex diverfis amabilibus,dum 
vnum tantumeligitur libcrcvnum tantu 
nempe eledum,iudicatur hic,6¿: núc de-
beré exequijquodvc infallibilicer fiat?ne-
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ceflecfl: vfum voluntatls praecedere illud 
iudicium pradicum determinacü ad vnu. 
Ñeque in horum aduum ncccfsicate ali-
quod in conveniens reperio, quia cü prae-
didí adusfint de linea execucionis,prae. 
íupponunc cotvfiiium liberum, iudicium 
inditeens,&: liberam eledioné táquam 
fui caufara;libere enim determinamusid, 
quod determínate exequi volumus: vnde 
oportet,quod dum ad exequendum acin-
gimurjordinem formalis nccefsitatisin-
grediamurjfempertamen abfolute mane• 
mus liben,quia hanc ipfam necefsicacera 
libere eligimus. 
691 Sed ve appareat pertinacia hu-
ius Authoris in hac fuaopinione , audite 
quid dicat,pofl:quam vidievoluncatem in 
ómnibus alijs adibus habere dominiura 
indifferénaE formalis,&: in hoc íolo adu, 
qui fequkur imperium etíicax taliindií-
ferentiacarerejrefolvicfclum iftum adu 
cite perí'eóta liberum: Vnde (¡nquic)m/;rfc 
l/oluntute reponimus perfeftifsímum liberta* 
tis áominiumrfmcíyoíumcís ex hoc tudiew no 
inconfulto, & prdcipiti^t fetpe tn nohis cicci~ 
¿it¡nullo impeilientC) dut retardante infuum 
¿ttum erumpitihíe enim funt conditiones ex-
fediti dominijynifijorfam in hoc aliyuis femé~ 
tipfum faltere^aut exc$carel/elUt. 
Sed ñeque volumus nos fallere,nec cx-
caecarefed laboramus, ve Pacer Koí'ende 
fuam pertinacia rchnquat, videat ve-
ritatem.Etquidem actus voluncatis »qui 
ad imperium efficax fequitur, formaliter 
in efle neceflarius efcvt bic Author fate-
cunergo formaliter, &: infe noneftliber. 
Patee Confequentia. Namdominium, in 
quo ftatuituriiboítasjnon eft íoia pofl'ef-
í o a d u s i n f e , ¿c in próximo principio 
adusjiedjeft dominium in diciendo aótü, 
vel meonfervando fe in elicientia illius: 
coñfiílit ergo in eo,quod voluntas fie pof-
fic fuum adum elicere,quod fimul pofsic 
non elicere illum. Ifta autem manifefte 
pugnant cum hoc, quod eft volüratem íic 
elicere adum^quod non pofsie non elice-
re illum.-ergo cum adus,qui fequieurvl-
timum iudicium pradicum, íicprocedat 
a volúntate formaliter,&: in fe, quod non 
pofsic non procederé abilla,talis adus 
formaIiter,&: in fe,non erit liber. 
69 z Et quidem,quod dominiu liber-
tacis coníiftac in eo,quod voluntas íic pof-
íít in vnum extremum, quod íimul cü hoc 
poíle,poísit in oppoíitum,proboex varijs 
locisAngeliciDodoris. £tcnim primo 
contrag.cap.68.iic hsibQtiDomimum^uod 
habetVoluntas fupra fms aShus ; per quod in 
ems potejlate ejilselle^el non yelle, excludit 
determtmtionemlfmutis adl^num, &'yiole~ 
tiam cauf<e exterius agentis. Quibus San-
¿tusfincere confideratis primo deíinit do-
minium libertatis per hoc , qued fit pote-
ftas ad velle,vel non velle, Sí de hoc do-
minio fie dehnito dicit 9 exelude re á fe 
duosprimumneceísitatem,quod explicác 
illa \Qvbi3determinationem ^ irtutis adynu, 
fecúdum nempe coadionem, quod expli-
cant verbailla,^>/o/e;ífwcrf«/íe exteritts 
agentis. 3 .Ethicurum cap. j . vbi Arift.di-
aziQuibus inrebus noflra in ptejlate fitum 
eji agere, m bis 0* non agere , ¿7* in ¿¡uibus 
non agere^  in his & agere. Supcr quae D . 
Th.ie¿t. 11 .inquit: s i oferari eji m nojlra 
fotejiate^oportet ctiam^uod non operan ftt in 
Mojira -potejiate , j ¡ enim non operari non ejjet 
innojtra poteftate > fie impofsibde ejjet non 
operari: ergo necejje ejjet nos operari, & ope-
rari non ejjet ex nobis^ jed ex necefsitate. QHCL 
do ergo attus ex omnímoda necefsitate fit ¿alis 
añus^uodfiat ex nobis^ non eji > & jic líber1 
ejje nonpoteji.Hic etiam fupra quxil.6. á. 
2.ad i.mquit: E x hoccontmgit, quod homo 
eji dominus fui atíus^ quod habet aeliberatio~ 
nem defuis aílibus: ex hoc enim , quod ratio 
deliberans fe habet ad oppojita , Voluntas in 
1/trumquepoteji y U part.quíeft.Si. art. I . 
ad 3. inquit : Sumus Dominí noflrorum 
aÜuum^ecundum quodpojjumus hoc^el i l lu í 
eligerexü ergo in aótibus omníno neceíla-
rijs,quaUs eílamor beatiíicus, ad modura 
naturas operemur cum omnímoda deter-
minacione advnum,no operabimus cum 
dominio ad non operandum j Se fie non 
operabimus cum libercacc. 
Sed quid falfius dici poceft, quam id, 
quod hic Author profert videlicet, quod 
aftus ^oluntatis fequutus ad Irltimum iudi-i 
cium yrañicum perjettifsime liber fit^quia ne* 
nime ¡mpediente^ retardante j i t j n quo{\.n-
quit)perfefta ratio dominijfiat. Ex quo in-
fero.-ergo dum grave neraine retardante, 
& impediente naturaliter, & neceflario 
ad centrum defeendit, cum perfedo do-
minio fui adus defeendet: quod hucuf-
que in auditumefucrgo.Probatur prima 
Confequentia. Nam iuxta hunc Autho-
rem ad hoc , vt alíquid habeat perfe-
dum dominium fui adus,fufficit,quod in 
adum erumpat nem n^e impediente, vel 
retardante adionem fuam: cum ergo hoc 
contingat in gravi nemine retardante,; 
&:im-
Í^ UÍCÍI. v i . §.x: 
Síimpediente aíiionem defceníusjvcique 
cimi dominio fui actusin centrum defcé-
dec. Explico hoc. In via huius Authoris 
diun ratíonccefsieac voluncacem, adhoc 
ve achim elicíac neniinc recardance , auc 
impedknte i l lam, cnbukper hoc volun-
tan dominium íui a6lus5quod in craníici-
ve in eo ítaequod voiuncas íuum adum 
nsmine impcdientcauc retardante facit: 
crgodum generas grave tribuic illi,quod 
expedke nemine impediente , auc retar-
dance neceíla rio,¿^naturaliter in centru 
tsndatjtribuec quoque gravi, vc cuni do-
minio fui defeenfus in centrum cendac, 
quod inauditum eít. Explicacur magis. Si 
generanstribuerec gravi, venenunere-
tardante, &¿ impediente, in centrum íic 
defeenderec, quod in poceftate ipíius gra-
vis ftarec non defcendere,vciquecribuerec 
gravi defeenfum cum dominio fui aótus: 
ergo operari cum dominio fui adus non 
ftac folam iníic operar i , quodáneminc 
impediatur,aut recardetur operansá íui 
operationeiled vlcerius requiretur, quod 
ícilicet fie operccuríquod in poccftacc íua 
fíetnon operari. 
69 5 Tert ío arguit Rofendc.Li-
bertas tbrraaliter debee confiílere in ali-
quo,quoddicat perfedlionem ex fuo for-
mali cor.ceptu ponibilem in Deoi íed vo-
luncatem elicere adum ficquod pofsic in 
opp,oricum,non oritur ex pertedione, fed 
fundatur in máxima impertedione á Deo 
prorfus eliminanda: ergo tale dominium 
. non eíl: de conceptu formali libercacis. 
Probac Min. Nam vel cale dominium cft 
circa obiedum iníinicum , feu fummum 
bonum , 6¿ cune folum poceft compecere 
voluncaciexeo,quodnon videcur incuici-
v.e>&; íicuc in fe eí^fed folum impertede 
cognofciturjvel e(t circa obieólum finitü> 
quod du non proponicur voluncaci aman-
dum fub racione fummi boni, íic amacil-
lud,quod poceft non amare illud : fie ergo 
amare , quod pofsic voluntas non amare 
femperex imperfedione convenir volun-
tati;efl: ergo imperfedum taledominiu, 
ac per Conlequens nequit elle de íbrmali 
conceptu libercatis,qui conceptus perfe-
dífsimus eft. Confirm.Voluntas, qux íic 
amaequod poteft non amare, indifpenfa^ 
büiter eft flexibilis &¿ variabilis in fuis 
aólibus; fíexibilitas aucem , 6c variabi-
licas imperrectiones func creacurx con-
venientes ex hoc,quod creatura eft: vnde 
íolus Deus inliexibilis j &: immutabilis 
prxdicacur: ergo tale dominium ex fuo 
concepcu formali imperfedum eft, acque 
adeó ia.eo formalicec libercas nequic c6-
íiftere. 
Ad hoc argumentum,nego Min. Ad 
prob.concedo illud dilema, ¿5¿ dico, quod 
illas imperfediones non imperíiciunt vo-1 
luntatem,neque dominium eius,cum íinc 
materia,circa quamipfa exercec dominiu 
fuorumaduum,ficucnec Dei íupremum 
dominium ex hoc ,l quod non pofsic exer-
ceri,niíi circa bona creaca , quíe imper-
feda funt,aliquo modo in fe imperheicur. 
Icaque íicuc eft perfedio volucacis, quod 
ad poíicioné fui obiedi adxquaci, nempe 
Dei clare viíi,neceílario rapiacur,&: fe ra 
tur in illud, itaeft incrinfeca eius perfe-
dio,quod bona parciculana, &¿ qux non 
adxquace illam íacianc, fugare poísic^ 6C 
non amare: vel cciaiti fummum bonum, fi 
ei per cognicionem imperfedam aman-
dü proponacurívnde m libercace coca ira-
perfc¿tio fe cenet ex parte materia: ama-
bilisjnon vero ex parce ipíius voluncacis, 
qua: quidem vnííquodque amac iuxea me-
rita amabilicacis fua;,nam quod neceíla-
rio amandum eft, 6c ve, neceílario aman-
dum proponicur, amac neceílario j quod 
aucem folum ve libele amandum propo-
nicur , folum amac libere, id eft fie amac> 
quod non amare pofsic. Ad coníirm. negó 
Mai.loquendo deflexibilicace,&; variabi-
licace quoad cncicacem , &c perfedionem 
adusliberi.Deusenimipfo fuoadu in -
fiexibilij&¿ invariabili fe ipfam neceíla-
rio amac ex habicudine neceílaria, quam 
dicic ad fe ipsú,,6¿; libere creacuras amac 
fie,quod pocueric non amare illas ex habi-
tudine non neceíraria,quam dicic ab illas, 
vedocet D.Thom.&cumeo tere omnes 
Schoiaftici i .p.q. i^.arc.}. 
IiefertUY)& refututur modus ¿icendi P. Roj 
fenda circa conftitutiuum aftus 
liberl Del, 
694 Q ^ communem hanc do-
J 3 ¿trinam de adu libero Dei non 
admiccic hic Auchor, neceíiariú 
nobis eft ad exadam incelligécia folucio-
nis huius cercij arguméci viderc, quomo-
do falvec libertare adlusdivinierga crea-
turas,quasliberecondidic. Poftquam er-
go hic Auchordífp.i .erad. 1 . per cocum 
omne$ modos dicendi Thet logorum cir-
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y é á Traít. III . De Voluntarlo, &¿ Involuntario. 
ca conftitucivum aílus liberi divini pro 
íuis viribus impugnaviCj in diviíione i i . 
takm ftacuit conciuüoncm.Dico 4. Cocep-
tum Ubertatis diuint non ejje explicdnium-
f h contmgentUm,& defetiibdimem j [ e¿pr 
iinyerium^t opponitur CüdÜioni > (¡ud rdtíone 
libertas dicit fupremum , & ¿nfinitum domi-
mum Del nulli di] f uhiacens , omnid fibi 
fnbde/is,¿¡uid Deus efl fupremus, & mfimcus 
ommum dominus, quidunlij dlioiyfo fuipeno* 
re cog'hdut ferripoteft. itdqne (inquic ) con-* 
cepuS'ejjentUlis,& intrinfecus libtrtdtis di~ 
uindí non eft Ubertds a necefsttdte, fed a cod~ 
Bione.Sic ille. 
Exquibus infero,quod íi a£Vusdivi-
na voluncatis erga creaturas íub nulla 
racione explicec libertatem á neceísicate, 
fed fülum libertatem á coadione, dicen^ 
dum eric,Deum eílo non coadumjtamen 
ex vicerminorum neceísitatum voluiíle 
ea,qu£E de fado voluit.Quod quidem vi -
detur fufeitare fenfum antiquorum Phi* 
iofophorunijqui non valentes conciliare 
libertatem Dei erga creaturas cum eius 
immutabilitate , dixerunt Deum omnia, 
qux extra fe operaturjOperan ex necefsi-
cate naturse. Éx quo inferunt Theologi, 
illos abftuliíTe á Deo hberum arbitrium. 
ü t quidem iíl:i folum aflerebant DeQ om-
|iiasquaE vultjneceíTario vclle; non tamen 
dicebant adíic velie j Deum cogi: vnde 
i í h m libertatem á coadione perfedam 
in Deo ponebantjquia ifta non opponituc 
•cum Dei immmutabilitate , íed folam l i -
bertatem indifterentise a Deo relegabác» 
¡quia hsec fola videtur difíiculter cu D e i 
immutabUítate componi. 
lam iílorum Philofophorum error 
impugnator á Catholicis ex pluribuslo-
éis Scnpturx Sacr^jexquibusaperte col-
ligitur Deum erga creaturas velle libe-
rejvtpatet ex ÍII02. adCorinthios 1 1 . 
JJcec omnid operdturynus,dtque idem fpiritus 
diuidensJingulisproufVult.QyLod fie verfac 
Ambroíiuslib.z.de ñác cap. id efl libero 
"^olítntdtis drbltrio-¡non necefsitdtis obfequío. 
Et illo ad Ephef. 1, Qm operatur omnid fe-
cundum confiliul/oluntdtisfwe.Et ilio Da-
n i e l ^ . Potens efl Deus nos de mdnibus tuis 
liberdre^quodft nolueritfldtmm duredm^ua 
erexifl'hnonddoramus. Quibus explicatur 
Deum habere potentiam ad liberandum 
•fubditam íux voluntan, & potentiam ad 
non liberandum pofsibilem etiam deter-
minan per divinam voluntarcm. Et l l lo 
Sapient.i 1 .Non eyat Im^ofsibilis mams tua 
immittere illis multitudtnem'yrforiim ,d%t 
dudaces Leones. V bi explicatur Deum po-
túiíie íic puniré impios. Sed mifereris om~ 
nium-tquid omnid potes, & difimwlds peccatd 
hominumpropter paenitentidm. Non tamen 
de fa¿lo p u n i v i ^ t e d mifericorditer egif 
fe cum e iSjquod ciare explicar Dei liber-
tatem.lam rogOjCumTheologi hijs vtun-
cur,vt contra illos antiquos Phiiofophos 
eonvincant in Déo e r g a creaturas veram 
habere hbertatem}prsetendunt ne p o n e -
re in Deo libertatem á coattione, quam 
i l l i non negabant, an libertatem indiÜe-
rétixjquae iola opponebatur eorumerro-
riíquis poteft dubitare íanse mentisho^ 
m o j q u o d pro hac fecunda,qux fo la inco-
polsibilis eíl cum modo operandi ex ne^ -
cefsitate natur<g,Dodores ortodoxi labo* 
rent:habetergo Deus e r g a creaturas non 
folam libertatem ácoadione, íedin diffe-
rentiaoidell: quaíic voluit vnumjquod po 
tuit velle oppoíitum. 
65)5 Poílhasc hic Author fibi 
parum conftans videtur erga creaturas 
ponerenon folam libertatem á coadio-
nejfedenam áneceísitate.Nam nu. 141-, 
loquens de divino velle,ait:H/c dttusprop-
ter fuammjinitdtem non folum fertur m bo-
nttdtem dtuindm-, qutf efl obie^um primariü) 
& Jims ílUus;fedettdm potefl tendere m om~ 
nid dhd diflintld d Deo-¡db eo tdmen pdrticipid* 
t&tfSt meptmdire&d, qu<e dbfolute loquendo^  
l/t S.Thomds ditmon necejjdrio^ult^fedpotmt 
illd nonlfelle^dutl/elle did.: ergo hícaíhus po-
tefl tendere, & non tendere m omnid alia d> 
Deo diflinftd^el m h<ec^ dtitm illd^qum ei de-, 
fleidt fuum obietium primariu, & jinis dd<e-
qndtus , & proprius: ergo hcec omnid pojjunt 
cótingere fine dliqua mutdtione ex parte ipfms 
mutdtis folumy dutydridtis obieÜls fecundu 
rijs, & ficuti Deojtd dftui ilíiusl'olíintdtis 
infinito dccidentdlibus. Etconcludit ; Ergo 
tn Deo refpeftu dliorum obieftorum intercedit 
iudtcium liberum^quafi libértate indijferentliz 
ddl/olendum hoc /^el illud-, qnin ex hoc, quod 
aliud'yeUít, & non aliud-, dliqua mutdtio in 
Deo contingdt, dut ex pdrte aílus liberi Dei 
dlíqmdperfeflioms deficerepofsit ex termino-
rum deficientia Sic ille. 
Ex quibus fie argumentor contra ip-
fum.Ergo velle divinú^ex quo velle crea-
tura rum eft, non folum explicar liberta-
tem á coadione, fed etiam libertatem á 
necefsitatc&ficin Deo formaliter fta-
t u c t u r libertas non folum á coadione)fed 
etiam á necefsicate5qua: eft libertas indif-
feren-
Quajft. V I . §.XI. 
ícvcntlx : inutiks ergo func i l l i difcur-
íus,quibushíc Auchor cencavic hucufque 
probare indiííercnciam non eíle de con-^  
cepcu fórmalíi libcrcacisjquia in Deo calis 
in diíferencia locum habere non poceft. 
Deinde.Sidivinum velle non ex necefsi* 
tace cendic in volica excra fe : ergo fie eft 
volkio huius,quod pocuic non efte volicio 
•eiusxrgo pro ahquo figno, ve volicio hu-
ius eftjncelligicur eíle iub ftacu pofsibilir 
tatis,& contingencias:vnde &¿ íic eft,quod 
pocueric non eíie.vnde hic Anchor tene-
tur folve re omnes difHcukates aliarQ fen-
tenciarü,quas i m p ú g n a t e obiitus Tho-
mifticinominis abfquc verecundia reij-
x i t . 
696 Sed inquic hic Authorin 
íua fententia iftas difhcultates non habe-
re locum. Nam cum ipfe ponat vellc 
divinum liberum quoad tendentiam in 
obiedum prima rium , & fimul neceüa-
rium,ka vt in ordinead illud non potue-
ric non eííe,parum reíert quod quoad té-
<lencias fecundarías (S¿accidencanascalc 
veile pocueric non eíre,6¿; pocueric defice-
re:cumque vells divinum efte volicionem 
huius obiedi limicaci accidencarium fie 
i l l i , quiafine hoc pertedifsime falvacur 
racio libercatis,abfque aliquo inconvenié-
tipoterit concedi,potuiílb non eíle voli-
cionem huius, ¿¿in hac ratione potuifte 
<isficere.Itaque habetur magnum diferi-
men inter modum dicendi huius Autho-
ris,& modum dicendi aliorurn.Nam ipfe 
falvat períedifsimam racionem libercacis 
abfque eo,quod divinum vclle* pofsk de-
scere quoad predicara, per quae elTencia-
liter confticuicur,&: fine quibus effe non 
poceft,&: fie poceft admiccere abfque in-
convenienci, quoddeficere pofsic quoad 
fibi accidencaria,fine quibus efie, 6¿ fub-
fifterevalet. Al i j aucem Thomiftce cum 
folum ponanc in Deo libercacem quoad 
fücundaiia,^ accidencaria , &: quoadifta 
dicanc pofte deficerefic ponunt libe reaté 
in divino vdl6,quod non haheane pro in-
convenienti,quüd velle divinum fubfiftc-
re pocueric abfque perfetbione libercacis. 
CíEcerum per hanc dodrinam non eva-
cuacur dificultas, quam paticur adus di-
vinus liber,& quidem efto illa formalicas 
libercacis fecundaría fit i tamen hxenon 
eft excrinfecus afhxa velle divino , fed 
fummeidencificaca cum illo:quomodo er-
go velle divinum poteft fecundum eam 
deficere,(3¿ fecundum fuam entkacem ñe-
que primario, ñeque fecundado val ce de-
ficere? 
Deinde. Solucio hxcfundacur in fal-
íifsima dodrina videlícec, quod vellc di -
vinum in ordinc ad fuum obiedum pri -
marium habeae períedifsimam liberta-
tem.Huius enim oppoíicum habecDiv. 
Thom.i.parc.q.i^.arc.3.vbihabee; Z)/-
cerídum^quoiliberHmcirhitnmn hethemus ref* 
fettu eorvmrfUA non necejjario l/olumus^el 
naturab inflinñu. Non emm ad liberum ar* 
hitnum yertinettquod'yolttmus ejj'e foelicesjed 
ad nciturdeminflinftíí.m:cum igitur Deus ex 
necefsitdtefuam bonitatem'\ellit^ alia yero no 
ex necefsitate{ >r fupra oflenfum efl) refpeft» 
Ulorum^uce, non ex nece/situteyult, liberum 
arbitriumhabet. SicD.Thomas. Contra 
ergo expreftam doctrinam eius eft aílc-
rere, quod vclle divinum fuam divinam 
boniracem libere amee, fecundum quod 
fui primarium obiedum eft. Ad hanc ex-
prelie D . T h o m ^ dodrinam refpondec 
Rofende.D.Thom. relega re á Deo líber-
tacem refpedu f u i , quarenus fignificac 
poceftacem nacurx racionalis ad eligenda 
•oppoficadn quo fenfu accipicur pro coníi-
lio voluncacis; quod aucem exequkur ex 
confilio voluncacis,non amaeur ex necef-; 
ficace,fed amaeur libere,&: fie fumendo l i -
bercacem dicie D.Thom. quod Deus non 
amac libere fuam bonieacé, fed ex necef-
íieaee.Cseeerum liberum arbicrium, fecun 
<ium quod explicar perfedifsimum volú-
tarium,perfedifsime aílerieur, in cuius 
aílercifulcrum eoeuseft S. Thomas, ve 
oftendac Deum fe amare, &: neceftario fe 
amare,hoc eft fine concingencia,^ confi-
l i j deliberaeione;&; camen libere fe amare 
libercace perfedifsima,& fupremi domi-
nij,qu£e sequen amice cóponibilia funt. 
Sic Rofende. 
697 Sed hsec non eft explica-
tio,fed nuga.Ét quidem fi ly ex necefñtate 
amat,taneum vulc dicere Sancius, quod 
non amar fe libere ea libercace, qua crea-
turas amacnempe ex confilio, Se eleótio-
neparicerpoeerac dicere creacuras ama-
re exaecefskace,quia non amac cas ea l i -
bercacequa amacfe.Prxcerea.Sí liberutn 
arbicrium in proprijfsima fui accepcionc 
ftacpro principio adus neceílarij ex v i 
terminorum,& folum á coadione liben,; 
8c pro principio adus,qui ex dehberacio-
ne procefic: ergofalfo D.Thom.ex hoc* 
quod Deus fuum bonicacem amac, infere 
refpedu fui non habere liberum arbitriíí. 
Si . 
Traft. III . de Volantano, 8¿ involuntaria1 
Sicut faKo quis inferret Leonem non cíTe 
animahquianoneft racionaJe animal : in 
bonis enim fumulis quando divifío alicu-
ius fuperiorisbimcmbriseft , non valet á 
fola negatione vnius membri ad negatio-
nem abíolucam divifi: cum^ergo liberum 
arbitrium proprijísiraedividatur in illud, 
quodett pnncipium adusneccflarij, 6¿ 
ini]lud,quodeftprincipium a¿1us ex in-
diílcrentia procedentis,falío D . Thom. 
ex hoc, quod Dcus refpedu fui amons 
non babear principium in diíferens,incu-
licquod refpeótu fui non habeat liberum 
arbitrium. 
Sediam videamus,in quo íiftat lila 
perfedifsirna libertas,qua Deus fe perfe-
¿lifsimelibere amat. Refpondet Rofendc 
confiftere in imperio, feu fupremo domi-
nio Dei,quo fibi omnia fubdit, d¿ nemini 
fubditur,á nemine depender, & omnia a 
fe dependeré facic.Sed cum hoc dominiu 
Deus habeat in fejnon tamen erga fe5cü 
dominus folum fie correlativum iervi , 6c 
ad libere fe amandum requiracur domi-' 
nium erga fuum proprium attum, vt Pe-
ripatética Catholica femper docuit,nef-
cio qua ratione ex dido fuprerno domi-
nio probet hic Author, quod Deus libe-
re perfeda libertare diligat fe. 
Dicis. Ex illo fuprerno dominio in-
ferri Deum íe amare nemine retardante, 
&: impediente amotem fu i , etiam pofsi-
b i l i t e r&ex hoc illum fui amoremefle 
pertedifsime á coaótioneliberum.Caete-
rum ad falvandum omnium ittorum con-
venientiamrefpedu amoris divini erga 
fuambonitatem,non eftneceíie illum fa-
ceré proprie liberum refpedu fui,qucd 
íic probo paritate evidenti.Etenim. Deus 
in fuo efle,quo ñeceflario eft,6¿:in quo ne-
ceíTarioex vi terminorum perfever at, fie 
eft,quod ñequeab aliquo extrinfeco , ñe-
que abipfomet Deo poteftretardari,ne-
que impediri, vt neceflario fit j & tamen 
non dicimus De um neceflario libere efle, 
fed folum dicimus Deum efle ensnecef-
farium)8¿ blafp hemum eflet Deum dice-
re ens liberunv.ergo vt de amoresquo De9 
neceflario abfolüte,&cxvi terminorum 
diligit fe,veriíicetur, quod fíe tenditin 
fuam divinam bomtatcm , quod á talite-
dentia á nemineneque a fe ipfo poteft re-
tardan, vel impedid, non erit necefle af-
fererc-^-quod ilie adus, proutin divinam 
tendit bonitatem/itproprie, de perfede 
Pr2eterea.Libertas,qu^proprie, & 
fpecialiter poteft affirmaride adu volun-
tatis,debet eíie illa, qua; folis adibus vo-
luntatis pofsic adapcari; fed immunitas á 
coadlione, vela caufa cogence non con-
venit folis adibus neeeíláríjs voluntatis: 
motus enim quo grave nemine retardan-
te,neque impediente naturaliter defeen-í 
dit in centmm fecundum D.Thom.& ve-
ricacem eftomnino immunis á coadione, 
procefsio etiam naturalis Verbi divini á 
Patre etiam eft perícdifsime immunis á 
coadione : ergo immunitas á coaólione 
non eíl iibertasjqux proprie i & fpeciali-
licer pofsic afíirmari de adu voluntatis 
aliquafpeciali racione , qua de alijs a d i -
bus non voluncarijs valet afíirmari.Expli-
caturhoc. Itaque libertas proprie dida 
folum habet pro materiali adum volun-
tatis vel elicicumjvel imperaturm libertas 
autem á fola coadione poteft pro mate-
riali habere adus ñeque elicitos, ñeque 
imperaros á volúntate : ergo libertas á 
coadione non eft proprie did:a libertas* 
§. X I I . 
Solmntur argumenta ah authoritatel 
699 T ? V N D A T V R infuperhic Au-
J J thor in authoritatibus D.Tho* 
Primo enim arguit ex q u ^ í i i o . 
depotentiaart.z.ad ^ÁbbDicendum^uod 
naturalis necefsitas , fecundum quam~\>oLun~ 
tas ahquid ex necefsitatel/elle dici tur ^ t fos-
Licitatemi hbertati Voluntatis non repugnatj 
\ t .Augujlin.d'jcet 5.de Ciuit. Bei. Libertas 
eniml'oluntatisViolentide^el coatiioni oppo J 
nitur;non eji autem Violentia ^ e l coaftio m 
hoc3 quod aliquidfecundum ordinem fuce na-i, 
tur* mouetur/ed magis in hoc, quod natura-^  
lis motus impediturficut cum impeditur gra--, 
ue^ ne defeenaat ad médium: ^ nde^voluntas 11* 
bere appetit foelicitatem , licet necejjario appe-i 
tat illam , fie autem & Deus fuá 1/Júntate 
libere amat fe ipfum, licet de necefsitate amet 
fe ipfum& neceffimum eji, quod tatum amet 
je ipfum,quantum bonus ejijlcut tantum in* 
telligit fe ipfum^uantum eji libere: ergo Spi~ 
- ritus Sanftus procedlt a Patre-, non tamepop 
fibiliter-fedex necefsitate, Sic D. Thom.in 
quibus tenet contrarium noftríe dodri-
nse. 
Refp.D.Th.nomine libertatis tatum 
intélligere proceíTum á volütace per mo-
¡dum voluntatis, cuiproceflui non oppo-
Qüxñ. V I . §. X I I . 
nitur proceílus a volutatc,vtnatura,quíe-
dam ell,& non ve liberum arbitrium eft: 
.¿^ lie cum hoc modo procedendi no pug-
nar necefsúas ex vi terminorum. Patee 
ve ritas íoUitionis ex eo, quod nwdum iftd 
loquendi correxie D.Thomas i . p. q.41. 
are.i.ad 3.vbiquod in Diípucaeadixerac 
•llhertdtem)¿b hoc vocabulo abrtinens di-
.•xizfermodumyoluntatis: íic enim habet. 
J i^cendum^uod eiiamyoLuntcts in qmntutn 
(¡i natura, ju^dam^aliquíd naturaíncr "Vw/r, 
J'íCufyolHnras homims naturaíiter tendit ad 
heatitudinem-, &fmiLiter Deus naturaíiter 
'V.ult->& amat fe ipfumi fed arca alia a Jeito-
luntas Leí fe habet adl/trumyue qmddum-
moáo^t diÜHm efl- Splritus autem Santtus 
procedityt amor) in quantum Deus amat fe 
ipfumiynde naturaliternrocedít, c¡uam\>is per 
modum'Voluntatisproemat. Vb i j ve patet» 
quod dixerat libere pr&c^/í in Difpueaea 
addu¿ba, corrigir, 6¿ dk iep í r moduml/o-
luntatls yVtc^Vicct ealem proceísionera 
non apee dici liberara, fed íoium perfette 
voluneariam. 
700 Arguicur fecundo,exq.z4 
de vecie.art.i .ad i8, ibi: Dicendum^ (¡uod 
Jicut aliqulPveru ejl^uod vropter mper mix-
tionem jalft de necefsiíaieab mteüeRu recipi-
tur ficut pnmafrincipa demonjlratioms: itd 
eji aliquod bonumrfmdpropter malitice in per 
mixtionem de necejsltate a> Volúntate appeii~ 
tur,Jcilicet iffafoelicitas^non tamen fejmtur, 
quodab dio úbiefto'Voluntas cogatur^uia coa-
hiodkit aliqmdcontranÜl/oíuntati, qu& eji 
propria inclmatiol/olencis. Sic Div. Thom. 
óed in bis profedo nihi l invenieur, quod 
faveae intento huius Auchoris. Vnde ar-
güir ex folue.ad l o . i b i : I n appaibilihus de 
jine yltimo non tudicamus iudicio dlfcutionis, 
yel examtnationis , fed natural'iter approba-
muSipropter quodde eo noneji eleftio , ¡ed^/o-
luntas:habemus ergo refpettu illius Liheram 
"Voluntatem-iCum necefsitas naturalis inclina-
tionis libertan non repugnet\non autem libe-
rum iudiciumpropne loquendojum non cadat 
fub elettione. Kelpondeo,ibi nomine libera 
Voluntatis non intelligi libertatem á coa-
¿tionefed atlum voluntacis liberum , fed 
non deliberaeura: hxc enim eft libertas, 
q.uas. necefsicati naturalis inclinationis no 
opponirur: quamvis enim naturaliter in-
clinemur in foelicitatemmon tamen fem-
per,&: pro íemper apperitu elicito tendi-
HÍUS in ipsá,fed quando volumus,¿¿ prour 
volumus,qua libertatejVt poílea dabimus 
contra irtumAuchorem» Angelicusin pri« 
í 
mo iníland elícuit adum liberum > liece 
non deliberatum. 
701 Tercio arguit ,ex j . c o n -
trag.cap.l ¿S.ibí'.Ejl dúplex necejsitas^u* 
damcoaftioms , & h £ C laudem 'yirtuoforum 
attuum diminuit^uial/oluntati totrariatur: 
coaftum enim efi , quod efl yoluntati contra* 
rium¡eji autem qu&dam necefsuas ex interio" 
n indinationeprocedens, 0" h<ec Uudeml/ir-. 
tuojl attus non minuit, fed auget : facit enim 
l/oLuntatem magis intenfe tenaere m atfú'yiri. 
tutis.Patet.enim quodhabitusl/irtutis quan* 
tojueritperfeftior,tantoliehementius1'olHn-
tatem facit tendere in bonuml>irtutis.>& mi* 
ñus ab eo deflcere>quodfi adfinemperfettionis 
deuenent, quandam necefsitatem inferí ad be-
ne agendumfícut efl in beatis,quipeccare non 
pojjuntfi/t infrapatebitinec tamen propter hoc 
aut libertati Voluntatis aliquid depent, aut 
aflús bonitati. Hic etiam locus in nuilo fa-
vethuie Authori. Cum enim apudom-
nes ScholaíHcos poffe peccare non fie 
vera pars libertatis, fed tantumíit defe-
duslibertatis5exhoc,quod beati ad eam 
reditudinem perveniunt, quod peccare 
non poíTuntmihil de vera libértate amit-
tunt, fed cum determinatione ad bonuni 
quoad fpecificadonem perfedifsima l i -
bértate gaudent, non quia Deum quoad 
rationem primarij obiedi libere diligát, 
fed quia vel fecundario Deum libere d i -
ligunt libértate indifterentise , vel quia 
alia bona particulariafecildum proprias 
natu ras libere amant. 
Sed placear audire iftum Authorem 
fuper ea verba D . T h . adduda ex qujeft. 
3 o.de potentia.Fo/^rrfí libere appetitfoeli-
citatem-iilcet necejjario appetat illam. Quid eji 
hoc (inquit) mi Doftor Angelice iocaris, aut 
irndes nos'iSi necejjarioiergo non libere ^fi l i -
bere ergo non necejjario. Vbi efl illaparua, aut 
quotidiana exercitatio.quam Soiales tui Con* 
clufiunculayucatfin qua de fummuliflicis for-
malitatibus agitur, fecundum quas propojj-io 
in materia necejjaria toto coelo a propofitione 
in materia contmgenti, libera fecernituri 
qui ergofieripotefl^vt quod liberum efl^ necef ^  
farium jífíSic Rofende. 
702 Verum hxcqux obijcir,ex 
terminisfuis nullam diffícultaeé habent: 
cum cercifsimum fiónos non velle foelicí-
tatem neceílano quoad fpecificacíoneni,' 
& quoad exercitium: nam ad hoc requi-
rebfitur femper, &: pro femper nos adu 
elicito velle foelícitatcm : amamus ergo 
foelicitatem neceíTario quoad fpeciem 
adus> 
Trad. III . De Voíímcand, & Involuntario: 
a-dus, &¿ libere quoad exerckium, &:fie 
de eodem attu voluncatis noftrx veré af-
firmatur,quod fit ncceílarius, quia ciica 
fóeiicitaccmnecefsicati furaus ad amoré, 
quia nequimus odio habere illam i fumus 
tamé liben quoad exercicium adus, quia 
non íemper , neo pro femper amamus, óc 
fie íub diverfis formalitacibus ille adus 
eft neccílarius, &c eít coneingens. Qijod 
verifsimum eft fecundújbonas Summulas, 
Metaphiíicam, &: Thcologiam'i &:quod 
magis eít fecundum ipíam experientiam,' 
quam habemus de noftris aól-ibus;vnde f i -
ne aliqua contradidione potuif dicere 
P.Thom.quodneceflario,&: hbere volu-
rnuseíle foeliees, íub diverfís tamen for-
malitatibus. 
Habent tamen prxdida obieda dif-
fieultatem3quia D^Thom.non videtur ib i 
locutusde libértate indiJíerenti^ ,fed de 
libértate a coadione proprer caufaiem, 
quam addidic,nempej/7Í'míífí enimltolun* 
tatis nonQppmturnfcefsitds, fedcodtlio i 6^ * 
yiolentid, quibus clare óftendic,fe loqui de 
omnimoda neceftitate, cú qua folum con-
pónitur libertas á coadione i &C hoc con-
^incicur etiam ex argumento 5 ,quod fol-
v i t , quodex hoc, quod Spiritus Sandus 
jfrocedebatá volúntate per modum vo-
luntatis, dicebat procederé á volúntate 
libera. Ex quo interebat non procederé 
neceíTario á Patre ea videlicet heceísi-
tate,qua.de íide credimus, illum neceíla-
r ioá Patre, Eilio procederé. De hac 
érgo necefsitate ioquicur folutio, & íi-
znul dick procederé libere: loquitur ergo 
de libértate á coadione. Concedo ergo 
í a t r i RGfende,quod Spiritus Sádus pro-
tedat neceflarioex vi cerminorum, & íi-
niulprocedat libere libértate á coaétio-
ne; negotaraen, quodhxclibertas fupra 
rationem voluntaríj aliquid addat, quaíi 
hoc liberum íit aliud , quam proceílus á 
voluncate,vc voluntas eft. Vnde quia fu-
per hoc n ihi l addit,quod rationem volu-
ta nj ad fpeciem libertatis propne didíe 
contrahaequod in Difputata D.Thomas 
dixit libere, in partibus ( vt fupra vidi-
nius}corrcxit, & dixkprocederé 
.a yoluntdteper modum 
1/oluntdt.ssí 
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Vtrum Uhettds k coaflione fufjiddt ddfró'3 
yridm rdtionem memit 
705 / T ^ l O G I T nosP. Rofende iterum 
V j examinare ex proíeíib, qüod 
quasfivimus in §.7^ huiusquíe-í 
ílíonis.Inquirimus ex eo, impríefentiaruj 
vtrum adus ex v i terminorum néeefla-
rius per hoc folum,qüod a coadione im-
munisfit,propriam rationem meriti ha-
bere pofsitíAffirmac Pater Rofende, Arí-
gelos in primo inftanti meruifle beatittí-: 
dinem per adus omnino neeeílarios, fd-
iül iberesá coadione,6¿: íimiliter Chr i -
ílum Dominum.Oppofitum tameñ firmi-, 
ter tenendum eft CMin ómnibus Scholañi^ 
cis contra ianleniítas. Concluíio eft Div^i 
Thom. Namqua^ft.^.deMalo, arc.i.vbi 
hzbct •: Dicéndum, quod qmddm pojjuerunti 
(¡uodlroluntas hominis ex necefsitate moüétw* 
dd aliquid éligendum;nec tdme ponebdnt,quód 
"Voluntas cogeretuy.non enim omhe necejjdriií 
efl~yiolentu7n,fcd fdluht id i cuius pnñcipium 
tji extrail^ndy & niotüs ndtuhlés iMéHlíftift 
tur dliqut necéjjdrljinon tamen Viólentlrí'ie* 
ientum enifn repugndt haturali, ficut & "Vo^  
iuntdriOjfuidlttrlúffUe fcrincipiúrh efl intra'^ 
l/iolenti dutem pnñcipium eft extra-. Hcéc du\ 
tem opinio efl Húreticú: tollit enim rationem 
meriti, démériti ih humanis aflibúsj n&& 
enim videtur éjjé mentónum demerito* 
vium-tquod aliquis fie ex necefsitate agit, quoi 
citare nonpofsit: Sic D.Thom.Qtiasordi-
ne quodam infpicienda funt. Itaque pofíw 
tío eledionis omnino neceílarise i liberas, 
tamen á coadione,Heréticaeftjqüia tol-; 
l i tab humanis adibus rationem meriti^ 
6¿ démeriti,quare autem libe tollit? nem-
pequia non videtur rrteritoriü, quod'alí-
quis íic ex necefsitate agit,quod vitare no 
poí&krcum ergo libertas á eoadjone ad-
mixta cum necefsitate íimpliciter non dec 
ádui,quod fie agat,quod id,quod agitivi-, 
tare pofsicfecundum D;Thom; illa nou 
fuffíciet ad merendum; 
Refpvad hoc P. Rofende, projio/ífí'owí 
y t Haretícam proferiptam á S: DoñoreeJJe^ 
yoluntatem homims ex necefsitate moueri ad 
aliquideligendum^piodidem efl, dcaffirmare 
homine?n non efje fui iuris , atque conjilij, ^ 
rátionis compotem, ^7* huiufmodifrúv'rogati-
m eleftiéneprécif ue relucent^ropter qúod 
<Íicitur.EccÍejicífl.Cdp. 1 ¿.JDéum reliquifje ho-i 
mlnm in mam confilijfnl^mdidem eft,at-* 
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<pie illum hciheve liherdm optionem,& eletfio-
nem.Ejl enim etettio appetitus fett Voluntas 
p'^conjilidtr.moueri igititr dd aíi^Hid Aigcn-
dum>& ex necefsitdte^ ex duplicí capne imylt-
Cdtormm ejl.Primo^uict eleího )/t eletfio non 
dtcitur l/num determimtum-, fedplura, inter 
qux^'erfdtur coKfultatlo,& difcufio^gr p ía 
"yoluntciti propofitapojjlínr dw l^etti^ unt reijcl 
pro i l l i u s íihito.SecnndorfUid m eieÜlone-, & 
frofecutione cuíufcumque conjilidti tn ydrti-
culdrhddhucyolítntds mdnec tn.iijj¿rens pfrt 
fofsitjdutpofsit non tltudddmittele,& i f f a f t 
igfdm mouet^ quin dh dlio impelídtur, dut ddi~ 
gdtur ddoferdtlonem. Necf^fpcitl/oluntdte 
Jic nccefsitdtdm mouerl db mtnnjeco^vt dica-
mus ilUm non l / iolenter monería fedln coaffe, 
& itd liberdm cjje l i he r td t e d codElione : t u m 
quid S.Thomds non refere dios , qui dffirmd-
hdn t yoluntdtem necefsitdri'dd eíeBlonem^o^ 
poneré necefsitdtem cum l ibe r td te , qmLiter S. 
Doftor fuperlus dllegdtis rejllmomjsfdludt f j -
hertdtem i n Deo, Chriflo Domino^ & Bedtis. 
Tum etidm^uid dbfoíute hoc m homimbus ejl 
impofsibilejn quibus líberum drbitnumrd" 
tione fute CQnditioms,& fldcus 'yenibile eji in 
diuerfd:>& idm hocjdm illudd^ctit^ & yro-
fejmtur^id^uerdtioms ^Ó^ conjiLj comaos^  
yuod non euemt m motibwspuré ndturdhbus^ 
j u d i e s funtmotus fuhit'h & indeliberdri; & 
t d m e n db intr'mfeco frbj:icifcuntU'r-,ptid i l l o r i í 
frinapium eji i n t r d - Q u d rdtioneJlricíím non 
•poJJUnt dppelldril'iolentiinon t dmen f u n t ma-
t u s rdtiondiesfíd brutis , (¿T* rdtione Cdren t i -
hus fimdes^nudturque d l d meodetione, yues 
píendm confultdtionem dduertentiá>,& dom¿~ 
nium exped i t um depofcit. 
704 H x c adlongum reculi ex 
i-fto Authore,vc clare appáreat, quod ar-
g u m e n t o ex difputata á nobis formato ni-
h i l p r o r í u s refpondeat,Líbenter ergoco-
cedíraus illhquod prapofírio ve Herét ica 
proferipta á D. Thoma illa ík,quam re-
fert í b l u t i o húius Aurhoris.Sed argumé-
turn noftrum f o r m a t u r ex illa caufali, 
Toiírf emm merlt'um^vel ¿ e m e n t u m , <5£ illa 
rarionali, non enim^idetur e¡je meritorium-> 
~yetdemeritonum^mddlipns Jic ex necefsi-
tdte dgít^uodyitdre nonpofsit.Stá orams Ü-
' íe^qui-omnino neGels icacus eft ad operan-
d u m 5 & folum manét líber ácoadione,id, 
- quod agir vitare n o n poceíl:: ergo nullus 
íic neeefs í tatuS )6¿ ; á coadíone tantum lí-
ber, per id^quod íic agit, mereri poteft. l á 
defoendo inparciculari ad Angelum ia 
primo inílanci opetantem c u m o m n í m o -
da neceískatc tam quead fpecificacioné, 
quam quoad excrcitium , & folum perfe-
ttc liberum á coaóUone, ve detendic Ro-
fende. Hicí icoperans , ita operabatur, 
quodnullo modo pocerac in oppofitum: 
ergohic íecundum doétrinam D.Thoma; 
per id>quod tune agebac,mereri non po-
terat. Venio etiam ad Chri íhim. Chr i -
•ftus fecundum Rofende cam qtfoad fpe-
ciíicacionem,quáquoad exercitium erac 
neccísicacus ad acceptandam mortem, 6c 
íola libercate á coaótione illam accepta-
vicergo non pocuic vitare accepcanonera 
morcis:ergo íecundum Thom. addü-
£lum nonmeruírin accepcatione morcis. 
Haber etiam hic Author in dodrina fu^ 
folutíonisjquod D.Thom. non componic 
neceískatcmfimpliciter cum períeóta l i -
bértate ácoadionejquia ha:c nó reper í -
tur in motibus fubitis voluntatisj quia lii> 
ex quo inadvertenter fiunt,quávis á prin-
cipio intrinfecoíint, tamé violonter fiüc, 
&: coade. 
Sed cum tales adus fubiti fint imme-
diate clíciti abipfa volúntate , contra S. 
Thom.exprelsé eliillos violenter,6<: coa-
de íieri.Patet hoc ex ipíb D . Tho. fupra; 
quídl:.^.art.4.vbi inquirir: Vtrumyioleá-
tid^oluntdtipofslt inferri i Et refp. Dúplex 
eji dñus'Voluntdtis,Vnus quidem^ui ejl eius 
Immedidte^elut db ipfd elicitus ,fcdicetl/elíe^ 
dlius^mejl d&usyoluntdtis (iyoluntdte im^ 
perdtus'i& medidme dlid potentid exercitus* 
Ift dmbuldre,<& lo^ui, ¿¡ui a yoluntdte impe-, 
Y d n t u r medidntepotentid motiud: (¡udntu igi~ 
tur dd dttus d \oluntdte imperdtos ^oíuntds 
^yiolentidmpdtp fouji^in qudntum perl/iolen* 
tidrn exteriord memhrd impediri p o f l u n t •> ne 
imperiuml/oluntdtis e^^udntur fea qudntu 
dd ipfum froprium dSlum ^oíuntdtis , non po-
tejí eil/'wlettd infern.Et Jiuius eji rdtio, (¡uid 
dttus~)/oluntdtis nihd ejl dtwd^udm mclind^ 
tío quaddm procedens db intenori principio 
cognofeente:Jicut dppetitus ndturdUs ejl ^ une-
dam incllndtio db intenori principio > 6^ fine 
coghitione. Qupd dutem ejl co0um?i'clyiole~ 
tum ejl db extenori principio-.l/nde contrd rd~ 
tionem ipjius dttusyoíuntdtis ejt^uodfit cod" 
Üus^elyiolentusificupetidm ejl contrd rdtio-
nem inclindtionis ndturJis^eí motús Idpidis, 
yuod ferdtur jurfum.(poteji enim per Violen-
tldm Idpis ferri jurfum)Sed qmd ijle motus 
~vlolentus non fit , ex eius ndturdli indindtio-
ne cjp non potejl.Simüiter etidm potejl homo 
perViolentidmtrdhi-, jedfuodhoc f u ex eius 
^oluntdte répugndt.Tmtum D . l ho. Cum 
ergo mocas íubici voluntatisfine- imme-
dia-
y66 Tfa&.IIi.De Voliintárío,S¿ Involuntario; 
díate aci'.isekts,repugnat)quod fiant vio-
kncerJ&: coatte vcl in totum,Yel in par-
te. 
Sedforfam híc Author dícit, motas 
íubitos coactos5quia ipfa neceísitas ex in-
advertentia procedens quoddani genus 
coadtionís eít.Quod l i l i concedo proptec 
¿oáz in&u D.Thom.quam infra adducá* 
Sed ex hoc infero nec Angeium in primo 
inflan tijne'c Chriftum 111 ÍLibennda morte 
potuille mercri per adus omnino necef-
íarios.Nam talis omnímoda necefsitasno 
potuit convenire üiis , nifi ex necefsitatc 
ex inadverrentia procedétequod fie fua-
deomam aólusAngeli viatorisjvelfuit ex 
advertentia ad Dcura 3 6í cum hoc clare 
non videret^extaliadvertentiano potuic 
omninoneccrsítari:vel faic ex advertcn-
lia ad aliquod obiedum finitum36¿: l imi-
tatumj& hoc clare cognitum ob fui l imi -
taticncm non potuit omnino necefsitare 
voluntatem.-ergo ex advertentia ad obie-
¿lumdihgibílenon potuit in Angelo in 
primo inftanti dari aólus voluntatis omni-
no neceífanus:ergo íi íingitur omnino ne-
ceííarjjus, debet talis -neceísitas exinad-
vertentia procederé,& fíe talis a£his non 
potuit imaginariomnino neceíTarius, S¿: 
perfeóle liber á coadione, Quod ídem 
argumentLi formo de Chrifto circa mor-
•.emfubeundanunon ergoin duobus pras-
, didis potuit coniungi fumma neceísitas 
cum perfeda libértate á coadione, & fie 
neuterperadus omnino neceílarios me-
rcri potuit, quia iieuter cum fumma ne-
cefsitate potuit coniungere perfedamli-
bertatem á coadione. 
Dícit prxterea P. Roíendc in fuá ÍQ-
lutione , quod componere neceísitatem 
limpíiciter curaíola libértate á coadio-
ne, in horainibus huius ftatus efl: impofsi-
bile,quia in ipíis liberum arbitrium ratio-
ne fax conditionis,&: ftatus vertibile eft 
in diverfa,& iam hoc, iam illud appctít, 
& profequitur.Sed debebat recordari hic 
Author,quod hucuíque probare conna-
tus eíl:,videlicet quod adus ille,quo vola-
mus nata raliter foelicitatem, omnino nc-
ceirarius fít,&; fola libértate á coadione 
gaudeat. Hic autem adus abhomimbus 
liuius ftatus elicltur.'pofsibile ergo eft i l -
la dua componi in hominibus huius fta-
tus natura; lapíx. Quo exemplo probavi-
mus fatTs cfhcaciter contra illum , quod 
ad m.eritu etiam in fta.tunaturxlapííK no 
fufhciat libertas á coadione.Ecenio) pr^-
didusadus,quo naturalíter volumüs ef-
fe foelices, elicitur ab homine in ftatu na 
turíe lapice fine libértate indiííercntise» 
quia in fententia Roíende ille adus non 
folumquoad fpeciíicationem eft neceíla^, 
rius,fed etiam quoadexerciti'um,vt con-
tra Caietanum,^ cuteros Thomiftas hic 
Author probare connatur , nullaque via 
coaótus eft, quia neceísitas natutalis ab 
omni coadione perfede libera eftxrgo (i 
fola libertas á coadione fufficit ad meri-
tum,talis adus meritorius erit: ergo etia 
in natura lapfa dabitur meritum cum fo-
la libe rute á coadione. 
70 y Secundo probo concluíio-
nem.Eo Angelus in primo creationis in-
ftanti, &: Chriftus in acceptatione morcis 
fuce íola libértate á coadione mereri pof-
fent,quia Angelus ratione inftantis crea-
tionis fua',6¿Chnftus ratione vnionishy-
poftaticíE impeccabiles eílent, &¿ fie poíi-
to precepto de aliquo adu eliciendonc-
cefsitarentur quoad fpeciíicationem , 6¿ 
quoad exercitium ad prsedidi adus eli-» 
cientíam ; athoc eftfalfiísimum : ergoj 
Confequentia eft bona.Maior ef tdodri-
na huius Authoris. Et Min. difeurro fie.' 
Impeccabilitas folum aufert á fubiedo 
impeccabili hocquod eft poffe peccare^ 
quia hoc non eft pars perfedíe libercatis? 
fed eft defedus illius:ergo relinquit in fu-
biedo impeccabili íic velle vnum, quod 
poísit non velle illud:ergo pofito príceep-
to de aliquo adu diciendo , quamvis non 
poísit frangere prxceptum; poterit tame 
illum adumprsEceptum fie velle, quoel 
poísit non velle illud.Patet Coíequentia; 
Quia caretia talisatlus ex cerminispéc-
caminofa non eft: ergoíi impeccabilicás 
folum tollitpoíTe peccare,relinquet in fu-
biedo impeccabili pofle non faceré ex 
terminis adum p r s E c e p t u m , licet non re-
linquatpoíTe frangerc i l lud, quod poffe 
peccareeft. 
Dices cú hoc Authoré,quod illud non 
, faceré quamvis,quádiu manet in terminH» 
fuis,malu non fit|tamen per poíitione prg-
cepti fit malum moraliter, &¿ fíe poíito 
prcecepto, fubiedum impeccabile nullo 
modopoteft non faceré adum prsecep-
tum:vnde neceílario í i t , necefsirate etiá 
quoad exercitium. Sed contra eft. Nam 
prxceptum non reddit malum moraliter 
illud non faceré adum praxeptum fub' 
mero conceptu negationis,ícd folum fub 
muñere privaaonis ad9 debiti. Nec enim 
• " quis 
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quís peccer,quía'non facic adum prse-
cepcumjfed quia non facic,quando tacere 
debitumeft.xrgo non faceré a¿tum prse-
ceptum poceft lub racione non mali mo-
ralice rrefpici a volúntate impeccabili> 
nempe fub mero concepta negacionis, 
qaamvis non fub concepcu privacionis.. 
Prob.Áncecedens.Nam pr^cepcumjcúm 
íupponac necéílario libercacem inciilíeré-: 
tix etiam in fubietlo impeccabili, no po-
teft per fui folam exiftéciam eam auferre 
a voluntace:ergo in ipfo non tacere a¿tu 
prseceptumdebet rclinquere aliquam for-
rívalitatemjfub quapofsit eííe excremum" 
libercatisjquod non eíl aliud, nifi non fa-
ceré per modum purse negationis. 
Prxterea.Prasceptum impoíicum An-
gelo in primo inftanci de adu charitatis 
diciendo,6¿ pra:ceptum impoíitu Chr i -
fto de accepcanda mortejnon fuit de hog 
numero aófcu eliciendo3 &: de accepcanda 
morte hoc numero a¿tu voluncacis: ergo 
vterque maníit líber, Angelus,quia alium 
numero aftücharitaciselicere potuic, 6C 
Chriftus quia alio numero adu voluntacis 
morcem potuit acceptarc : pofsibilis ergo 
ñi i t in vtroque libertas indiiíerentise : er-
go exhuiusimpofsibilítaceperperam di-
citRofende j quodtam Angelus^quam 
Chriftus fola libercace á coadionc me-
ruerunt. Quse do£lrina patet in Chrifto, 
qui a¿tu inefficaci voluntacis refutaban 
mortem^dum dicebat, trunfeat ¿ me calix 
rjíe^use voluntas mala moralicer non fuit: 
ergo in carencia mortis aliqua bonicas 
erat,quam adu inefficaci libere Chriftus 
amabat : ergo poterat in hanc voluntas 
Chrif t i f íneeo, quod in malum morale 
tenderet:ergopofico precepto de morte 
íubeundó,adhuc Chriftus manebac liber 
ád mortis acccptationem. 
§. X I V , 
' SoluuntUY argumenta hulus ^ Authorls: 
706 T ? V N D A T V R hic Anchor in 
quadam audoritate D . Thom. 
ex 3.fcnc.üiftin. 18. are.5. ad 5. 
quod cale crac. Naturalibus no?¿ meremur, 
júfá ftfáfí determmata ad ^num 5 fe¿ lihcrum 
arbitriam Chnjli erat detcrminatmn ad bonu: 
«•rf-o Chrijlus non memitfer lihcru árhtnum. 
C in primo reíp.fic. Dicendum^uodlíberum 
drúltrium Chrijii non erat áetermlnatum ad 
ynum jecmdum nunierum, fedad'ynum fe^ 
cundum genus/cilicet ad bonum, quia in ma-* 
lum nonpotej}; fed tamen hoc potejt fucere,0* 
non faceré ,^ hoc non exdndit Ubertatem ar-
bitrij^uiapojje feccare nec ejl libertas arbi^ , 
trij^necpars Libenatis^tdicit ^nfelmus. E t 
h<ec tjmdem determinado ex yerfeRlone Liberi 
arbitrij contingit,fécundum cjuod^erhabitHm 
gratiz&glmce terminatur in tó, ad ¿H-od ejl 
naturaliter inclinatum ifcilicet ¡n bono, quia. 
Itberum arbitrium^uamuis in nobis Je habeat 
ad bonum^ ad malum^non tamen efl prop-
ter malum, fedpropter bonum.Sic primu foj-
vicargumencum. Secundo folvit dicens. 
Vel dicendum^uod J ¡ etiam ejpt det ermina-> 
tum adl/num numero , ficut ad diíigendum 
Deum^uod non faceré non potefl tamen ex 
hoc non amittit Ubertatem^aut rationem meri-
ti,cjuia in illudmn coatte, fed [ponte tenditi 
& ttaefl añusfui dominus. Exqua autho-
ritate arguitRoíende evidécer fuo videri. 
Jgitur admerendu non reptiritur libertas in-
dijfereti(e,fedfufficit libertas a coattione.Quo 
arguméto veicur lanfenius,&: eius aílecl^ 
lanfenifta; ad hoc ipfum probandum. 
H x c auchoricas D.Th.ob fui inge-
tem difficulcacera Crux Theologorum 
fada eft.Sed non ob fui magnam difficul-
tatem debemus recederc á bona > & fana 
dodrina,quamcredimus rnagis confona 
declaracionibus Ponciíicijs, áquibus ñe-
que ina'pice recedere debemus ob' d idu 
vniusjvel alcerius eciam Dodoris Eccle-
fia^vc alibi cenet ipfemet D.Tho. Quod 
n5 dico vta litCera addudaD.Thormc re 
cedam. Quam omifsís varijs expiicatio-_J_^ 
nibusve omnino infufficiencibus , fie ex-
plico.Dico ergo,quüd 'ú\q ánx folutiones 
afsignatas á D . Thom.non íic difterunt, 
quaíiin prima D . Thom. admerendum 
requirat in Chrifto libercacem indifteré-
tÍ2e>86 in fecunda íolam libercacem á coa-
dione ftride dicat fufíicere. Diftinguun-
fur ergo prxdid^e foluciones in eo , quod 
in prima ponic D.Thom.inChrifto liber-
cacem indiíFerencia^etiam quoad fpeciíi-
cacionem,quia folum ponic in ilio decer-
minationem ad bonum in genere, fub qua 
decerminacione relinquicur libercas in 
Chrifto ad libere volendum omnia bona 
fubillo genere concenra ; vnde Chriftus 
relínquítur liber non folum quoad exer-
cicium adus ,fed eciam quoad fpeciem 
adus,quia pocerac eligere hunc adum in 
hacfpecie boni , alium in alia Cpecic 
pro nucu fuo. In fecunda autem folutione 
folumrelinquicliberü ad vnum numero 
bo-
3^8 Trad. III . de Voluatario, & Involuntario; 
feonura3ncmpe ad diligedum Deumjquod 
non taceie non poteraCjnon quia necella-
rioquoad ípeciíicadonem,&; exercitium 
Deum diiigeret, quia licec fie Deü ama-
ice per amorem beaciíicura regulacum 
fciencia beatainon cameníic Deum ama-
bac per amorem regulatum feientiain-
dica,fed íic amabat 3 quod quoad exerci-
tium ¡LÜUS poterat non amare : vnde fc-
quítur in litcera, tamenexhoc non amifsit 
iibertatem-jCiut rdtionem meriti, 
707 Opponi tamen videtur huic 
dodrinae caufalis quas fequkurjvidelicet, 
quid in illudnon codÜe^eáfyonte tendit.Qni 
b u s videtur docere ,quod libertas á coa-
<9:ione fufficiat ad meritú. C^terum nec 
lioc obftat. Quia libertas á coadione, í¡ 
fit perfecta libertas ¿i coa£Uone, non folü 
dicit carentiam coaólionis ftrittc á i d í x , 
qualis eft illa, quae infertur á caufa exto-
liuscompellence, feu impeliente, íed etia 
dicit libertatem íi necefsitate, qux quod-
dam genus coadionis improprise dicit. 
D o UtteramexpreíTim Div .Thom. in 2.. 
dift .z5 .quíElii . arcicul. j . vb i í i c habets 
Dkenáum x quod liben di infui ratione nega-
tlonem coaftioms includit j omnis atitempri' 
yaño dijhnguitur fecundum ea,» qu<£ ¡)ríyan4 
tur: l/nde fecundum ea 3 juce cogeré pojjmt, 
yel impediré , ofortet libertatis dtjiinfrionem 
fumi. Vt autemprius diÜum eft, dúplex eft 
codflio, yutídamperfeSla , qu<e qmdem fimpli" 
citer coaüio diciptefi, & qu&ádm , ^ufi efi 
imferjetta-, queepotius impulfio, yudmcoattio 
¿icitur : fi ergo confideretur libertas, fecundíl 
yuod remo^etur perjeña coaElio^fic erit liber~ 
tas a coañlonei & a necefsitate, <¡u& quidem 
ferfe-, & femper liberum arbitnum confequi^  
tur-.ynde in littera ( fcilicet Magiftri d ic i -
tur) qmdtn ómnibus invemtur, fine quapec-
tatum imputarinon poffet. Sic Div.Thom. 
Ex quibus explico caufalem argumenti 
Rofende , quia in illud non coacte > fed 
íponte tenditjdebere intelligi de negatioá 
nc coaótionis perfe£í:2E)quíE non felum di-
ci t negationem caufx violenter agentisj 
íed etiam dicit negationem necelsítatis 
omnimoda?, qualem relinquit D.Thora. 
inChrif to ad meritum. Quod & D . T h . 
in dióta rolutione explicavit cum dixit: 
E t ita efl aftus fui Dominus. Scimus enim 
ex innumeris locis D.Thom.á nobis pau-
ló fupra addudis , quod voluntas non eft 
fui a d í a s domina n i í iperbaec , quodfic 
a6lus eliciac, quod poíslt non elicere 
ÍU05. 
luxta quam dodrinam incelligen-
dus eft D.Thom.in 3 .fenc.dift.i i . quxft^ 
2-,art.i.ad fecundum, ad 3. In primo 
enim dicit: Sed quamuis remoueatur a Chri-i 
jlo potentta peccandi, non tamen ponitur cóa^ 
tfio) quaeltoluntano contrarldtur, & laudis-
rationem tolltt. Et in fecundo dicit , quod 
impotentia coaftionis, qux. opponituryolunta^ 
rio, tollítrationcm mentí demeriti; non 
autem impotentia ? qua efl experfeftione im 
bonitate ^ e l malitia , quxyoluntd.rium non 
tolUt ifed ponit Itoluntatem confirmatam ad 
ynum, Sic D.Thom. Sedhsec intelligun-, 
tur de coa¿tione,qu£e non folumbabecuU 
ex violentia, fed qux etiam habetur ex 
necefsitate, cuius carentia fola fundar vén 
ram, & perfedam libertatem á coadio-' 
ne : vnde Div. Thom, non dicit, quod m 
Chrifto non ponitur coadio quomódocu--. 
que5fed coa(áio5qu5e rationemlaudis toí-
l i t , qux non eft fola carentia coaftionisa 
principio extrinfecoviolentiara inferen-
tej fed etiam ab omnímoda necefsitate ex 
inadvertencia proveniente,qualis eííet ia 
Chrifto vt Viatore, íi adus eius non re-: 
gulatus viíione beata somnino neceíl'arius 
quoad fpecificationem,&: exercitium po-
natur. Vnde in folutione ad 3. ponit¡im-5 
potentiam in Chrifto ad peccandum, non 
quae oriatur ex impotenria coadionis^ 
qusc coadio tollit rationem voluntarij,&; 
ratione meriti,6¿; demeriti,puta coadio-
dionem per omnimodam necefsitatem 
ex inadvertentia proveniente: hxc enim 
fola eft, quse tollit rationem Voluntarij? 
nam necefsitas,qu2e ex perfeda adverten-
ria provenitjnon tollit Voluntarium, fed 
potius intendit illud 5 fed ponit impoten-
tiam ad peccandum ortam experfedio-j 
ne in bonitate, vel malitia, quze nec Vo^ 
luntarium tol l i t , fed folum confirmar ací 
vnum, nempe ad non peccandum , cum 
qua determinatione ftat libertas quoad 
exercitium,quia folum toll i t pofle pecca-
remón vero tolli t poííeinoppofitQillius^' 
quod agitur. 
708 Secundo argüir ex D.Thora^ 
3, contrag. cap. 138. vbi habet í ic ; Di-i 
cendum,qubdefl dúplex nece[sitas. Quídam 
coattwms, ^ hxc laudemyirtuoforum attutl 
diminuit , quia Voluntario contrariatari 
coañum- enim efl) quod efl Voluntati contra* 
rium: efl autem quídam r;e:efsitüs ex interior 
n inclmatwneprocedens, & hxc laudeml/ir-* 
tuofi attus non minuit, fedauget, facit enim 
yoínntatem-.magii intenfe tendere inaftum 
y ir* 
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^irtutls, Patet entm] quod aEíusyirtutis, 
qiutnto fnerlt ferfeBior , tcinto^ehementius 
^•ol í intci tem fdc i r tendere m b o n u m ' y i r t i t t i s , 
& minus ab eo ¿encere, QÜQ¿ j i ad j inem per -
f e f l w m s deuenerlt j qudnddm necefsitdtem in-
ferí ddbenecigendum-, f i c u t eft m bedtis , <¡m 
^ c c c c i y e n o n f o j j u n t ^ t m j r d f d t e b i t . Nec ta-
menpropter hoc d u t l ihenat i , l / o l u n t a t i s dU-
ftifd depcrit^dHt ciftiis bomtdt l .Ey: q u i b u s Tic 
a r g u i poceiiNeceísitas ex interiori in-
elinationc procedens laudem viutuoíi 
a das non minak , íed auget, facit enim 
veluntatem magis inteníe tendere in adu 
virtutis: igitur adus1 voluntatis ex hac 
neceísitate proveniens poterit elle meri-
cotídsvfi in via fiat:no ergo admeritü re-
q u i r i f u r libertasindifferentix, íed íufíi-
.eit libertas á coadione. Prob. Coníeq. 
Nam cum tali neceísitate ílat meritum? 
6c non libertasindiíFerencÍ2e> a qua adus 
rieceíTa rius depuratur. 
Ad hoc conceílb Antecedenti &: 
prima Coní. negó íecundam. Non enim 
invia efl; a l i q u a neceísitas non cogens 
depurata á libértate indifterentiq, riá ne-
ceísitasex interiori inclinatione procc-. 
dens ad magis íolü poteft determinare ad 
non peccandum,cui determinationi íem-
per in via admixta eíl libertas indiffere-
tisevei ad operandum circa bonum huius 
virtutis,vel alterius, vel íakem ad facien-
dum hoc b o n u m , fie quod poífet operans 
no faceré i l lud.Quod patet.Quia hsécin-
terior inclinado neceísitas eftalicuius vir, 
tutis valdeintenía:? no tamen potétis ne-
ceísitate quoad exerciciu adus, nam etiá 
habituintenfiísimo charitatis,dum íumus 
in via,vcimur cum votumus, & prout vo. 
Iumus: vnd^ omnis inclinatio interiorjcum 
relinquat íubieclum liberum libértate in-
diifei-enti^relinquit i l lud capax ad meri-
tum. Quod íi talis perfeclioad íammum 
deveneritinempe ad patriamjdeterminac 
veluntatem ad bene agendumdioc efl:,tol 
Mi poffe peccareper cui9 ablationem nec 
adus perdit libertatem,quia poíle pecca-
ie,quod a m i t t i t j Q o eft paus libertacisjíed 
íolus del'edas libertatis:nec perdit adus 
aliquid de bonitate íua, quamvis amittac 
mionem mericijnon ex defedú libertatis 
iuditlerendejnec exdefedu bonicadsjíed 
quii elicitur extra viam. 
Tándem ne aliquid moveatiníolutum, 
A :g;;¡mentor contra id,quo explicavimus 
dottrinam diríicikmD. rii.Ecenimadus 
voluntatis carens violentia, & neceísitate 
ex i n advertentia procedente eft perfede 
liben íed adus, quo Deus íe a m a t , care-
omni viokntia,&neceísitate ex in advere 
tentia procedcte,cum ex perfediísim^ íuí 
cognitione procedat:ergo talis adus eric 
perfede liber,ac per coníequens dicendu 
erit,Deum íe amare libere,& íimiliterSpi 
ntumSandum pe r íede libe re procedete 
á Patre,& Filio; hoc autem" eft contra fu-
perius dida,vbi id negavim9;ergo. Reíp. 
Deam amare íe perfede libere libértate 
á coadione,quam non negamus c u m Pa-
tre Anato,quam circa hocconvmcit Ro-
fendemegamus tamen Deum íe amare l i -
bere abíolute, quia ad hoc requirebatuc 
íic Dcuíe amare,quod cílet Dominusfui 
amoris; Deus autem íupra nihil divinura 
ei neceífario fumma neceísitate cóvenies 
domimü habet,6¿ fie nequimus a f n r m a t C í 
quod abíolute libere íe amat, íed folum fé 
amare non coade,&: perfediísime ípon-
tanee.In quo etiá opponimur P. P^oíende 
connanti probare, quod Deus íic fe amac 
liberejquod íit Domin9 fui adus,eo quod 
á nemine retardari,aut impedid poteft á 
fuo amore. Quod falfiísimum efle, íupra 
probavimus,quia c u m Deus fitperfedif-
fime íuura eíle,6¿: fuum operari,dum n u l l o 
modo habet dominiu íupra f u u m eíle,n5 
habebit quoq, dominium íupra fuü velke 
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Vtrum admerendum-TVel demerendum in nct^  
tm'dldpfd fufficiat libertds k coa-
ttionet 
705) TT Tfufficiat libertds k coaflhne in ci-
J i ^ tulo appofitum exeludit omnení 
libertatem indifterenti^,five cotrarietatis 
inter benum, & malum,five contraditio-
nisj-videlicet inter facere,6¿; no faceré.Ly 
Ctiá in natura lapfa diftnbuit pro homini-
bus, quí defadocontraxerunt peccatum 
originalequamvis deindé per gratiam ab 
ipío mundati funt.De quibus omnibuslá-
fenius cu Sodalibus fuisaffirmavit, quod 
raoti,& excitati grada ex natura reiefíi-
caci non manebant liberi aliqua libértate 
indifferentiíe proxime, íed manebant ne-
ceísitati ad operandurn id,ad quod grada 
inclinabat,tá neceísitate quoad fpecifica-
cionem5q,uá quoad exercitiúimañébát ta-
men cú libertare á coadione^ fie n e c e j -
íitati mcrebátur.Vnde apud ipíoscrat co-
ftans vcdras3quod ad merendú,vel déme* 
vendü fufficiebat libertas á coadione, 
uulla requirebátur libertas indiirerentia?. 
Quaai dodrinamPondíices Innocent.X, 
Trad.III.De Voluntario,& Involuntario.' 
&¿ Alexandcr VILdeclararunc cíTe h^re-
ticam,his vei b i s : ^¿ merendum , & déme-
rendnm mftaru natur* Upf* non requirirur 
in hominc libertas a necefsitate, fedfufjicit l i -
bertas a cos.Üione, hxretícam declaramns , & 
I ti talem aamnamus. 
Superquam inquit P.Rofende : 
maduertendum eft.Ecclefiam non damnare l i -
bertatem a coatíione, nec declarare illam non 
ej]e prupne , & yerjefte libertatem in illis j in 
ymbns fecundum adaequatum conceptum fuu 
reperitur-tfed illam ejje fufficientem m homine 
inflatu naturx lapfne admerendum^/el deme-
rendum^nec re ¡uiri liben até indijferetix , qua 
in'ytraque partem fe fe homo inclinare potefl, 
quia huiujmodi libertas tn homine non folum 
infiatu naturx lapf<e requifita efi, fed etia tn 
Jiatu natura fan(z fiantis,& lntegr<e,& non 
in homine tantum^Verum & In ^Angeiis, ^ 
ratione illiuspotuerunt mercri, demereri-, 
feccare,& nonpeccare, Solum ergo difsidium 
ínter Catholicos confiflere potertt hac libér-
tate admiffajn afsignandis principijs illius^de 
yuibus nihil hucufque ab Ecelejia Catholica 
definitum efi. In quibus ómnibus non dicic 
ventatem. Nam licec verum íic Ecclefiá 
non damnare libertatem á coadioneex 
terminisjdum tamen fupponit cum lanfe-
niíliseamde fadtodari inhomiue in na-
tura lapfaxSc fimul damnar eam fufíicere 
ad merendú, & demerendú,íatis apte col-
l ig i poteft Pontifices fentire,eam non efle 
propne libertatéificure contradum lan-
fenius,&: eius Sodales fentiunt, illam eíle 
proprie libertatem , confcquenter dicunc 
illam íufficere ad meritú,veldemericum, 
Immo,&: ipfe P.Rofende dum fentic eam 
cfleproprie,&: perfede libertatem, dicit 
eam fufíicere ad meritú inAngelis in pri-
mo inftanci fuá; códitionis,& in Chrifto, 
6¿ in coníirmatis in grada: dum ergo da-
nant Pontifices libértate á coadionc fuf-
íicere ad meritum,clare colligi poteft fen 
t i reeá non eíle proprie,&:perfede liber-
tatem.Faífum etiam eft, quod difsidiü Ín-
ter Catholicos folum cóíiftere poreft hac 
libértate admiíla, in afsignádis principijs 
ilhus. Hoc quidem falfum eft.Nam difsi-
dium inter lanfeniftas, qui in multis alijs 
Catholíci func, non eftfuper afsignanda 
principia libertatis á coa¿lione,fed fuper 
hoc,an fit fufhciens ad merenduni, & de-
merendum, lilis aiTerentibus quod fie , 6C 
alijs cum Eccleíiafentienribus quod no. 
A quo difsidio non extrahítur P. Rofen-
de,qui in hoc opere íuo (quod impugno) 
conftanter defendit i quod in coníirmatis 
in gracia huius ftacus naturíe lapfx , in 
quibus invenitur libertas á coadione,h^c 
fola fufficiat ad mencum. 
710 Refp.ergoqu^íito. In homine in 
natura lapfa ad merendum , vel demeren-
dum non iutficic libercas á coadione,fed 
requiricur libercasindilíerencix.Hxc do-
dnna veritas fidei eft,quam primo pro-
bo ex decía racione Pontificum Innocen-
úji'X.óL Alexandri V I L proxime addu* 
da.Pater Rofende, qui ceníet confirma-
ros ingratia huius ítacus natura lapfae, 
fola lioercate á coadione pofie mcreri> 
de hac proícriptione Pontificum fie lo-
quitur num. 168. Jgetur primo animaduer-í 
tendum efi^ Ecclefiam nullatenus damnare l i-
bertatem a coaftione-, fed declarare, determina* 
r e & definiré iterum,atque herum illam ñor* 
efje fufficientem in flatu natur* lapfx adme-
rendum^el demerendum ob infeparaínlem, & 
annexam inyoluntate creata ratione fux co-í 
dltionís^feu fiatus indijferentiam^erfibilita-
tem,& contingibilitatem.^4n autem abfolute 
cum fola libértate in coaftionis in aliquo cafu, 
& in aliquayoluntatedeterminata pofsitfal-
yan meritum, Eccíefia nondefinit, ne^uequi 
hoc af¡ereret,illius diffinitioní contrairet: ali* 
ter enim loquendum,& fentiendum efi deyo-
luntate Dei,& beatorum,aliter deyoíuntate 
impeccabiliu,& confirmatorum in gratia-, ta-
metfiyiatorÜ,& longe aliter deyoíuntate de-
jeftibilifecundum naturam fuam-, & multo, 
fnagis infiatu natura lapfaSic P. Rofende. 
Pro cuius impugnacionc oportec íin-
cere explicare,ob quam rationem Ponti-
fices non profcripferunt hanc propoíitio-
nem,4£Í merendum ,yel demerendum fufficit 
libertas acoaÜione. Sed hanc, ad merendum, 
yel demerendum in homine in fiatu natura 
lapfx fufficit libertas a coaÜione. Ratio ergo 
clt,quia hxc proferiptio Pontificia dire-
d e fir contra Ianfenium,& eius Sodales» 
qui gratiam ex natura rei efficacem fta-
tus naturas lapfae diftinguebanr á gratia 
ex natura fuá cfficaci ftatus natura inte-
gras in eo, quod in ftam natura: integríK 
gratia prjedida relinqueret homincm l i -
berum libertare indifterencix , líbereque 
potete fe ad vtramvis parte determinare, 
imo,&: gratia: ptíedidse refiftere-, in ftatu 
vero naturx lapía: omnino tollere liber-
tatem inditlerentix, & poílc proximum 
ad oppoficumj&: folum relinquere liber-
tatem á coadione , ideoque diecbanr, 
foiam libertatem á coadione íufficere 
ad 
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ad mcrendum^eldetnerendum in.homi-
ne in ílacu naturse bpfe.Icaque illud ver-
btun ¡njiafu natura Upfce, addebant, quia 
m hoc l i i c u contrapoíitive adCtatum na-
turx i n t e g r í E gratia ex natura fuá efd-
cax omnem libertatem indifferenti^ col-
lebat, c¿ íbíum relinquebat libercatem á 
jCü.aóíione. Quam in hoc íbcu íuthcere 
prob.'ibant,quia cu omnimoda neceísita-
te. Chriílusdominuspe.r fohm libértate 
a coadionemcruit,relie D . T h . ineodem 
lDCo3qui adducitur á Rofende,&eciá quia 
Angelus in primo inftanci merueric cum 
fola libercace á coadione omni indifteré-
tia per poíleadoppoficum excluía. Vnde 
arguebanc á pericace,impcccabiles ex na-
tura fuá poliunt mereri fola libértate á 
coadione omni libértate , vel poile ad 
oppüficü excluía: ergo eciam in itacu na-
turas lapfse homo mereri pocerit.quamvis 
p r 2 e m o c u s j & : excicatus gratia ex nacura 
rci efhcaci omni poíle ad oppoíicü prive-
tur,per folam libercacem á.coaciione. In 
hoc e.rgofeníu Poncifices declaranc i 8C 
damnanc ve hsereticam praedidá propoíi-
tionem,rfí¿ mereniurn^el demerenáu in jlatt* 
natura Upfa fufficit libertas a coaftwne. 
Hinc infero,quod íi accendamus adid» 
quod principalicer damnacur, 5¿ declara'-
rur ve hxrecicum, debemus dicere,quod 
hoc eft libercacem á coadione futftccre 
ad merirumjvel demericumjíi autem at-
tendamus ad id, quod accejlbrie damna-
tur,hoc eric illud Inflatu natura lapfó, In 
quo.ftacu diftinóliveadftatum nacure in-
tegrarjanfenius dicebachorainem gratia 
cfhcaci prsevencum proxime folum rema-
nere cü libertare ácoa£tione,omni pofte 
próximo ad oppoíicumfeciufo. Quod in-
iero,quia laníenius in duobus erravic. Pri 
mo in hoc,quod ad mencum in quolibec 
merece fufficerec libertas á coadione.Se-
cundo errabatin eo,quod diceret gracia, 
qux in ftatu nacui ^  lapfe homini dacur ad 
meñcüjfi íit ex nacura fuá efficax^rorfus 
tollere poíle proximum ad oppoíieum) &C 
folum rclinquere ad mericú libercacem á 
coadione.Vnde n o n excufo Patrem Ro-
fende á cenfura Pocificia,quacenus cadic 
fuper principalicer profcripcújdum mar-
dicusderendic per fe , &¿ ex terminis ad 
mercudum non requiri aliquam libercace 
á neceísitatefed íuthcere libertaré á coa-
dioncquiivis per accidensin homine'in 
K a r u r a lapía non fufnciac o b macenalicec 
annexam vercibiheacem^ flexibiiitaccra 
in oppoíieum. 
y n Sediam venio ad acceíTorium, 
nempein homine in natura lapfa , de quo 
Ponciíiccs dicunt, alleverare de ifto ad 
mericum,vel demericum fufiieere liber-
cacem á coadione,eíie hctreeicam.Quod 
non deberé inceiligidecófirmacisin gra-
cia ftatusnacurx lapla: rocunde doceci\o-
fcnde.Sed faiíiísimc hocdocec.Quod ex 
ipfius Roíende dodrina íic probo. Ideo 
fecundum ipfum sdicunceífc h^íecicuni 
aíleverare , quod homo in nacura lapfa 
fuííiciencer líber fie ad merendum fola U-. 
bercaceá,coa¿tione, quia nacura; eorum 
infeparabiheer annexa eft vercíbilicas, 64 
flexibilicas, 6¿: contingibilicasj fed homo 
ftacus nacurae lapfx conHrmacus in gracia, 
quaradiu eft in ftacu vix infeparabilieeL' 
habee annexam veríibilicacem,&: Hexibi-
licacemj 6¿ concingibilieacé: ergo alleve-
rare de ipfo,quod fomibercace á coadio.' 
ne mereri poceft, eric paciter hx-recicum 
iuxta proícripciones Ponciíicias. Prob. 
Min.L>oníirmacus in gracia ftacus nacur^ 
lapíx non eft impeccabiiis ab incrinfeco, 
fed fola extrinfeca proeedione , qua fie, 
ve nunquammorcaiicer peccec , ve docec 
D.Th.qua-ft.^.dc veric.a.^.vbi ex pro-
íeílo inquine,ytrum liberum arhtrium in 
Jlatu^iúpofstt m bono confinnari í Et refp.' 
Dicendum,quodaHjuiSfot€jl cofirmariin bo* 
no áupliciter.Vm modo fimfliciter itafeilicet., 
quod habeat m fefufjicies fuce jirmitatisprin* 
cipiumrfuodommnopeccare nonp.ofsit, Ó* fie 
beatifunt conjirmati m bono-alio modo dicunr 
tur aliqui confirmati in bono fer hoc, quodei? 
datur aliquod munusgratiee^uo ita inclinan' 
tur inhonum,quod non de- jactli pojjunt a to-
no deflettiwon tamen per hoc ita retrahuntur 
amalorfum omnmopeccare non pofsint, nijt 
diurnaprouidentiacujlodiente , & hoc modo 
aliqui inftatulrix pojjunt confirman in bonof 
& non primoSic D . T h . Ergo confirma-
t i in gracia confideraci fuis intrinfecis 
poíllmc peccare: ergoab incrinfeco funt 
vertibiles, <S¿ flexibiles. de bono in ma-
lum: quamvis divina gracia cuftodiente 
fiat,quod nunquam vertantur,(5¿ grariam 
amiccanc. Deinde. Quamvis_ nunquam 
peccenc morcaliceri camen deíadio mul-
cocies peccane venia íicer, & íic cum pof-
íintfaceré bonú,faciune malum: ergo af-
feverare de eÍ5,quod fola liberrace á coa-
dione poílünc mereri,eric direde concra 
iré proícriprioni Poncifíciae. 
; Deinde.Coníirmacus in gracia ftacus 
naturx lapfae quamdiu eft in v ia , habet 
infepiirahilicer anexam libercatem á ne-
\\z ce-
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cefsitate, fie quod exceptis motibusfu-
'bitis, nequic in alijs mocibus vcluncatis 
íimpliciter necefneari; ü ex advercencia 
agere conungat3 led Temperdebec eíle lí-
ber á neceísitate, faltem quoadexcrci-
rium : ergo nequit de eo aftínr.ari , quod 
poteft nicreri per íolam libertatem á 
coadione. Anteced. patet ratione íupra 
adduóta. Nam vcl adus eius verfaretur 
circa fumniurn bonuirijquod dumr.on cla-
re videreturin ñatu viae,eum omnino ne-
ceísicare non poíler: vcl ex perfeda ad-
vertentia verfaretur circa obiedurafini-
tum, & hoc etiam fie advertenter cogni-
tum etiam ipíum omnino neceísitare n6 
poílenquia in eo voluntas fuum obieólum 
adxquate fatiativum non inveniret: ergo 
ex advertentia ad obiedum omnino ne-
ceísitari non poífet. Quod íi dicas, quod 
pra'motus, 6c excitatus gratia ex natura 
íua efficaci ex advertencia, íic neceísica-
retur ad volendumid,adquüd gratia fta-
tus lapíus eú inelinaret, quod proximeno 
poflet in oppofitú: tune direde damnave-
ris profcriptionePoníTifícíaJub qua gemCit 
alijlanfeniíle:n5 ergo falva proícrjptiune 
Porici^cia defendí poteíKquüd cohrraatus 
in gratia ílat9natur^lapfe lola libértate 
a coadione poísit mereri, veldemereri, 
y i z Dicit infuper P.Roíende,rec/e'-
fiam non dxmnóre illa fuct profcriptione eum, 
qul diceret ad merendhm^el demerendum fuf-
jicere hhertdtem a coañione componibúem non 
cum fimplici necefsitate^ucz cegit^fedeumne-
cefsitcttc infdllihditdtis^ qu# quamuis necefñ-
tet^ non tamen cogit-, quid relinquitjuhiettum 
dhfolutdpotens ad oppofitum-^^t dixit 2 n -
dentinumpotens dijjsntire^Ji'yellit. Pro quo 
adducic D . T h o m . i . i . q.i 12. ar.3. Vbi 
de eojqui íe-diíponit ad gratiam,fecudum 
quod diípoíicio eius.procedit ex gratia, 
ait. E t tune hahst necefsitatem ad id yddquod 
crdina^ur a Deo>nd quidem coaflioms, fedin-
fdílibduatis^qma mtentio Dei dejicere nonvo-
teflfecundum quod*Auguflinus dicit in libro 
d? Prúdejlmatione SanBorum) quod per bene-
ficia Dei ceytifsime liberantur, quicumque 
berdntur.Vnde fi ex intentione Deimouentis 
efiiq-uod homo^ emus cor mouetgratiam confe-
qudturjnfalhbiliter ipfam cofequitur.Ey: qui-
bus inferr Roíender^o S.Th.hic diflinguit 
¿tías r ecefsitates& necefsitate coaí l ioniS) iST 
necefsitatem infallibilitatis:crgo folam nccefsl. 
tdtem coaclionis dixitpugnare cum libertdte, 
mm^iiero necefsitatem infaliibilitatis: ergo qui 
diceret cum S.Th.ad merencunn^el de)n£rendú 
inJlatu natures Upfce no requirl in dijferentia 
¿h iníabillitate Jcd cum mcefsítate infmihili* 
tatisy qux non efl nccefsitas fv.utnex coañitia; 
fedlonge ab ea úiuerfa,pojje mererh^cí ácme-
reri^ mlmme mcurreret aamnariorjem abEccís-
Jta Ldtam: ergo fenfus Eaíejig in^rtípofitto'ne 
¿ejinita €j}0rcqmr¡ ad merendum^eí üei,-;cren-
dum libertatem a nccefsitate , hoc eji fimp!.icir 
ccdíliua.Sic Roíende. 
Ex quo íequicur abíolute hanc poíle 
Concedí, tn homine in ftatu n a t u r x lapfa: ad 
Toicrtndnm jl/el demerendum fujjitit UherL-ís 
coaftionc-, hoc aucemjnon videtur dicendu 
crgo.Prub.SequelaMai.In homine exiífé-
te in via perteda libertas á coadiune íuf 
íicic ad meritú;atin homine lapío exiftéte 
in via datur libertas perfede taiis á coa-^  
clione:ergo in homine lapfoexiíléce in vía 
ad meritú lufíicit perfeda libertas á coa-
dione. Vel meli9 formatur íy logifmus íig 
In homine exiftétein via,mquo datur per 
feda libertas á coadioneídatur per iilain 
fufíicieps libertas ad meritum;íed in ho-j 
mineiapfo exilíente in via datur perfeda 
libertas á coadione:ergü in eo per illa da 
bicur íufíiciens libertas ad mentum.Coní. 
videtur bona. Alai.eíl P.Roíendc.& M i n . 
prob.ex doctrina eius.Ná in homine hp-
íb exilíente irr via dantur adus compoíiti 
cum tola neceísitate infallibilitatis:at i l l i 
funt perfeóte á coadione l iber i : ergo ia 
homine i apio ftatus vias dantur adus per-
fede á coadione liberi. 
715 ' Dices,quodhxc libertas incoa-s 
da ficüccomponitur cum neceísitate fo-, 
lius infallibilkatisj ita componitur cú l i -
be rtate indiíferenti^,quam non tollit ne-
ceísitas folius infaiiibiiitatis ¡ vnde idem 
elle in re dice re, hanc libertdtem incoattam 
Jujficere ad meritum&c dicere, ad meriture^ 
quin libertatem mdifferentix. Sed cotra hoa 
eít.Nam dicendo,^ wwr^w requiritur li^ 
bertas indijferentia^oütivc nos conforma-
mus cü proícriptione Pontificia, 6c aver-
timur á propofitione damnata vt herética 
videlicet, in homine Uffo ad merendum 
demerendum fufficit libertas acodttione. D i -
cendo autem abíolute , in homine lapfo ad 
merendum ^ e l demerendum fufficit libertas 
a coaBione^convcnuTiUS in ver bis cum lan-
íeniftis damnatis á Pontiíicibus: erpo l i -
cet calis libertas á coadione compona-
tur cum libértate indiíferentia: , num-
quam tamen debemus concederé iftam 
abícluce,in homine lapfo ad merendum, 
vel demerendum fufficit libertas á coa-
dione. 
Prceterquamquod h:cc propcíitio, 
in homine lapfo ad merendum , W demerendh 
fufficit libertas a coaftione ? videtur faceré 
ferí-
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fcnfüm formaíem videlicec, quod ex quo 
libertas in coatla eíljfuthcic ad rneritam, 
vel ad demericum>qui fenfus videtur falr 
Í \ ÍSI6L profcnpcus.Nam Pontificia decla-
ratio funda tur in eo loco fcripcurct:, (¡ui 
potHit tvanfgredi,& non eft trcínfgrejjusjfd-^ 
ccre mala,Ó* nonfecit,ideoflcihilita. funthond 
UU,»i in Domino. In quo ¿tundavic etiam 
D.Tho. íuum diólum j non^idetur ejje me* 
ritum^v'oi agens nonpoteftl'itare, <fUud aglt. 
.Qux loca requirunt libercatem ad meri-
tuminon tantum coaótionis, fedindifíe-
ientia2,ck: fie videtur falfum, &: proferip-
tújquod libertas á coadtione,ex quo calis 
cítjiufiiciac in homine lapfo ad rneritumj 
cum libertas indifterentias per fe exiga-
turadil lud. 
714 Sed forfam hcec ex cogita-
y i t P.Rofende in defeníionem Ianfenij,6¿ 
íodalium elus, quaíí vellic libertacentá 
coa¿Hone,de qna dixic laníenius fuffice-
re in homine lapfo ad merendum, vel de-
nierenduaisfolura dicere neccfsicatero in-
falhbiUcatisjqu^non toll i t libercacemin-
diikrentiae, quaíi homo in natura lapfa 
prannocus j 6¿ exkatus gracia ex natura 
rei cfticacijfolum fueric infallibilicacus 
adoperandura iuxta gratiseefficacis in-
clinacionera 5 non veroadhoc habuede 
íimplicem necefsicatem, quse omne poíle 
proximum ad oppoíitum collic. Csecerura 
liaec dici non poílunc poíl Buliam Alexár 
d r i V Il .qui inunediace fuccefsic Innocc-
tio X.fuper rem hanCjVC pacebic ex con-
texcucius.Aitenim Alcxander V I I . Cum 
autemJicut dccepmus, non miiív im^rntatis 
F i l i j p'adlftAS <imnt¡ue f royofitiones?velin l i -
bro pr&ditto eiufdem Corneíij Ictnfenij non 
reperr/r-ifed fiem, & pro arbitrio compojitas 
f M f ó d nonm finfu ah eodem intento damna.- * 
tas jmj¡c,cij]erere magno cum Chriflifidelium 
[cándalo non reformident,Nos qui omnlarfuds 
hac in regejia funt, fufficienter , & atiente 
perpeximus^tpote (¡ui eiufde Innocentijfra^ 
decejjoris nojiri, íujjuidum adhuc m mimri-j 
hus conjhtuti Caramalis muñere jungeremur<¡ 
ómnibus dlis cogrefsibus m t e r f m m u s . í n qui-* 
hns^pojiolica anthontate eadem caufa difeuf-* 
fa eji^eaprojeño ddigentia , qua maior dejide^ 
r m non pojjcc^uamcunjue duhitationern f u -
pvr jrrjsr/njs/'s in pojlerum auferre yolentes ^ Vt 
ownes Chrifii fideles in eiufdem jidei ynitats 
' fe fe contineant^ex debito mfir i Pajhraiis of-
f ivij^x matura deiiberaúone prainfertam I n -
nocentij p'cedecejjjris nojln conJUtutionemy 
decUrationsm^ts* difjinitionem harum feria 
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confirmamus-)approI)amHs,& Innouamus^ & 
quinqué illas p-úpofitiones ex libro p-xmemo-
rato Cornelij lanfenij Epfcopi Hiprenfis , cul 
titulus eji^ugujlinus^excerpras, ac tnfénfa 
ab eodem Cometió lanfenio intento damnatas 
fuifjé declaramus , 6^ dejinimus , & l / t tales 
inujla fcilicet cade f ingíais nota , qu<z in prx-* 
diña declarañone,& definitioneynicuique'd-
larum figillatim muritur^iterum damnamus; 
& c . Sic Alcxander.Non ergo iam iicec 
docercíanfenium in fenfu Cathoiico, <S¿ 
in daranabiii aliquá ex didis quinqué pro 
pofitionibus protulille ; protuiiHec auccm 
in fenfu Cacholico tertiam propoficionp 
damnacamjnempe in homine infiatu na-l 
tur* lapfa ad merendum^el demeredhm fuf-i 
ficit libertas a coattioneji nomine calis libera 
taris inceUexiíleteam, qux folum funda-
retur in neceísicate infallibilitatis3 6c nom 
componeretur cum necefsicace íimplíci, 
tocalicer auterence libertacem inditferc-
ti^&poíTe ad oppoíicum,cum ergo Ale-
xander deíiniac eam propoficioncm dam-
nacam ve hacrecícaní in eo fenfu intento a 
Ianíenio,n5 licec defenderé iam illüjdan-
do fenfum Cacholicum propoficioni eius. 
Écquidem vc conílet laníenium cu 
gracia ex natura rei efíicaci ííacus na-i 
tur^ lapfse coniünxiííe,non íolam necef-. 
ficacem infaliibilicacis > fed íimplicem ne-
cefsitacemsquae omnem iibercatem indif-
ferencia: proximamprorrus evacuar , ad-«; 
ducam multa ex eius doctrina decerpcaj 
Ecenim lib. 6 . de gracia Chri í l i Salvaco-
xis cap. 10.per tocum caput probar , quod 
ex quo Deus noflrasprcefciuit futuras^olun^ 
tate,nqn reftet in nobis alia libertas ad opercíA 
áum-,mfi illam^quam habent beati^dum D e y m 
heatifice amant^qua libertas, cum tantum f t 
a coa6í-ione-)& non a necefsitate jlmplici ? fen~ 
titrfuodin merit is i& demeritis rioflris $ ÍDea 
prafcitis [ola ad f t t libertas a co (0 ione^ ñora 
h fimplici necefsitate. Similiter l ib. 8. ds 
gracia Chriíl i Salvacoris cap. j . ^ . & 
ad falvandam libercacem arbicrij iñ ope-
re laudabilinegacrequiri, quod l/olunta? 
gratia efficaci prauenta f icl /elUt, qmdpofsit 
nonl/clíe. Ec per cota jila cria capica aíFe-
ric, 6c defendic fufficere, quod voluncas 
fub guacia efíicaci confticuta abfque vío-
lenci-a, auc coactione volentcr iníluair. 
Quod fpecialiter habec in cap.j.'3¿ 7. vbi 
inquic: JSÍon aliter condliatgratiam *Augu4 
jlmus^nifi quiagratia facitl>elleVolúntateme 
nihil omnino de iñdijferentíaprúfente, y el $ 4 
fentefatagendo. Ecm fine capitis inquitr 
Aa 
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Ecce Vides etiam Une eo rediré doftñnú ^ A H -
gufiinh >f frbpterea nos l/oluntate yelle bo* 
num doceaty (¡Htagradafacitl'elle, ñeque alia 
racione ej]e opus lioer* yoluntatis , nifi jma 
grana njs yrufrial'oluntate aU^uid Isoíentes, 
-yel agentes jacit. £cin cap. 9- proponic 
Ar^umencum luliani á i c s n u s : Dicunt ifti 
Manichei (id eíl Cachoíici) quiafrimiho-
minis peccatatidefi s4d<e, líberum arbitrium 
fer i er i t ,& nemu lampotejiarem habeat bene 
yíuendhfed omnes inyeccacum carnis fu<e ne-
cefsitate cgantur, Cui obiettioni dicít 
lanfenius: Necadhocip/um alindrefpondet 
tAngufiinuSj'yt liberam faluet arbitrium.nifi 
hominem non cegi, fed libenter cum delefta* 
tione, ide, pr jpria , hbera Itoluntate 
peccare. Ec pcit hite inqairit; Sed yuomo~ 
do igitur inmutes , Voluntas ifla libera ejl- ad 
peccandum-f & nonpeccandum yfi folum ea* 
tenus libero peccatur arbitrtOy qttia homo pee * 
cato deleflarur , atque ideo fuá yoluntate de* 
Unyuiti Rejpondebit (inquit lunrcmus)^»--
gujlinus fe níhií omnim detall indljferenttíS 
Libértate ejjé folicitum > fed eatenus liberam 
efje, quiaej} libera a tujiitia-, hoc eji, (¡uiaar* 
hitrium nonim^editur a mfiitia^ <¡uin ipfum* 
met yoluptútépeccanai ¿eíettatum propria fud 
yoluntate peccat. 
71 í Et expllcans illa verbá 
Auguítiiu : Htic yoluntas , qu* libera eji 
inmaliSiífuiadcLt&^turmaliSiideo in bonis 
libera non efli quia liberata non e j l , yiaelicet 
k dileSlione¡eccandhquae impedit, ne yolendo 
tnbonisyerfetur, & opus bonum ex coelejii 
deíeÚatione^ ideoquepropria yoluntate opere-
tur. De qua doótnna Augüilmi inquic 
lanfenius: Quafaneficutcapitaliteraduer-
famur indifferentice adytrumlibetitta deter~ 
minationem potius yoluntatis ad ynumeui* 
denter probant deleftatio quippe non indijfe» 
rentemfacityolu ntatem^feá imifferentiam ad 
dlterampartem yehementifsime trahit, Ec 
polt hite inquic : Hincej i , quodeum Julia* 
ñ u s , catcrlque Felagianipojiularent mordí-* 
cus ab ^uguflino , >f indifferentiam ad bo* 
n u m , & malum libero arbitrio ante gfatiam 
concederet , quatenus peccare pojjet, & non. 
peccare, atque ijla ratione libertas arbitrijfaU 
ua eJJe pojjet: mordicus e contrario S. *Augu-
j i i n u s concedendurn negat , quodyjque adeo 
ipfe yerum ejje putat , y t oppofitum yelut 
errerem improbet, apertifstmeque aliquoties 
tradat ejje ÍH fhominibus peccandi necefsita* 
t e m ^ in ijia necejsitatepeccandi non ejje fe-
curitatem confeientia, quafi non ejjet peccati 
rea ^yolmtatem iam itd ¿eccan ¿ "Vf non J h 
ei liheruma peccato abjlmere, quod ^Adamv 
liberumfuit, nec tamen td circo dtfinere ejje 
péceatum. 
In eodemlib. 8. cap. vlcimo haber, 
fe convenire cum Caluino in eü,quüd eít, 
quod guada eftieax íolura reiinquac a¿tú 
iiDerum á coadlionej non vero á necefsi-
tace. Ecenim curn in principio capicis 
contra eajquse indiícuriutalislibri 8. d i -
xeraede eo, quod gcatia ethcax nuliam 
reiinquac libercacem indiferencia; livfi 
ad bonunij íive ad malum a¿tum 1 fed fo* 
lum reiinquac aólum libcruxn á coadio*. 
ne, libiobieCiliec. Fortafis dicet aliquis ad* 
uerjuslfiamgrati<e'>& liberi arbitnj Concor* 
diam, cam a jententia Caluini non i ijferre.Sic 
emm Cai.únusytrunqueinuicemconciliar^/t 
dicat hominem y 'igratis non ita trahi fii 
ne mutu yoluntatis quajl extraneo impuífA 
feratur, jediatus afjichyt, jua yulunute oh* 
jequatur? hoc eji yuLantarie tantum, non 
beremjiuerein opera bonayoluntatem. Qujt 
fententia a Concilio Tridentmo dijjonat^um 
cnim hoc íibi obiecííiecrefpondcc: N o » 
vmma,qH# hxretia docent , junt harenca. 
Mos enim jolemnis hxreticorum e j l , y t jalj ls 
y era mijceantimifcendoque perturhent omnuíy 
yquoyenénum quaji melle ctreum litum^b i » 
cautis Cum jecuritate aunatur. Et poli pau-* 
Ca di¿tac: Qu^ od tnim Ecclejia de h t r e ú c i i 
iuxta S. tAugujlinum dicit, in multis erant 
mecum, in paucis no mecum-Jioc *Augujhnus 
in yerfo cráine de Caluino dicerepojjet,inpau* 
tis mecum^in mulús non mecum.¿uod j i qud 
in re Caluinus cum *dugujHno-& *Antiquis 
PP.jenjeri t nonpropter Calmnum *4ugu4 
Jlino indignandum e j l , jedpropcer ^ u g u j i i * 
num Caluinopotiusgratulandxm, cuius rnen* 
tem-tfi in ómnibus ütgnatus-fuijjet jequi-i non 
yeterum catalogum htereticorum opprobrio f u £ 
damnatiomsauxijjet. QuibusjVt appaicc, 
fuecumbit obieCcioni í a d í e , concedic 
totumjquod in ipfa dicitur, videlicec fe 
íencire cum Caivino quancum ad hoc, 
quod gracia efíicax conciliecur cum libcj: 
cace noftra per hoc fülumjquodreJinquac 
in voluncace libertatem á coadione. 
j \ 6 Ec quamvisplura adducac, 
circa qua* fe diiferre á Calvino didat^. 
tamen poft omnium eorum nirracionem^ 
iterato conceditjfe convenire cum Cal^ 
vino quantum ad illum puntlum conci* 
liando gracia; cum hbercáce voluntatis 
per hoc íolum,quod gracia non cogacnec 
violencec aólum volüncacis,omni alia in -
4ifferencU exciufa. Vnde (inquic) fi 
in 
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inter onmesiflos errores de concoydiii gniti*, 
0? liúertittis^aiu k s . ^4ti'¿ujíim - ¿iclis fror^ 
fus removí funt^Caímms iíUm ¿¡Hoque pniío-' 
fophicxm tectgerh yucejliomm de nuíura liben 
¿rcitrij^m fueJita f i t^anS.^uguji ín^sp'o^^ 
ter Cülmntim Luere deber, an ideo negcindum 
elt^/uod á¡¡eyúfsimum.& certifsmK e j } ^ u - , 
gujtinumyidelicct, ^ difcipulos , uc pojieros. 
eius SS.FP.ttit coMCiliafegratidmcíttn libero 
drbitrio?i/tgrátid m n cogat^íolenteiyel/olu': 
tcLtem-, féáfuctuiter '^elíeilíi tribudr^t^ue n a 
non nihil infidr Upidis ügdt,fed dh^uid etidm 
froprío mota, cooperetm , nec d í im de ¡fjo ho* 
mine^fedipfe homol/ellit.iAn hoc infudm ideo 
npgdvdum eji tAuguftinum fcn-fijje^dC docuifa 
Je^uid Cdíuinus etidm in ímmumtdte codBio-
nis bbertdtemyidetur'yolmj'p collocdre. Ta-
dem in cap. i ^ . eiüfdemiibri,ric babetj 
Jlinc ergo confcquent'er ndjhtur cttr *Augú-', 
fimus^Profter¡Fulgentms,& omnes i f i i dnti-
qui toties incpÁcdnt contra Pelagidnos, ¿ej 
6m drbitnj intentum ex grdtid fequi concia* 
rndbdntrfuodgratidnon Cügdt'yoluntatejn^na 
inmtam trahat, noninferat'yim , dut yiclen* 
tiam-,nsm$e quid iuxtd principia corum nulld 
gvdtÍ£. efficdcid) nulla necejsitas dflibusyolur. 
tatts Liberis formidanda eji , fed foldlis , corf-
&io-¡& necefsitdsyiolemicerfUíZ yidelicet (ve 
jipíe loqaitur) mnej l in mjira potefiate , fed 
etidm f i nolumus-i hoc eji nobis yelu¿ídntibusr 
& inuitis , (¿7* nolemibus efjícit id, quodpo* 
tejí: ficut eft necefsitas fnortis.Rehqudmyero 
^udrr ícunque^ qudntdmcunque necejsitdte^ 
fecurAum qudm dicimus necejje ]ejje^t itd j i t 
alijuid^el itdjidt')nejcio (iaquit; cur timed~> 
musite nobis Ubertdtem duferdt l/oluntdfis, 
nempe quid etidm per tdlem^tdleyelíe in nojlra 
písnifsima éjt potejtdte.sic enim ( inquic ib i -
ác'iujyolumus^ejl^jl nolumus^mn ejl:noemm 
yellemus^fi nolemus, Cum igicur hice om-
nia ad arnuíim ex oami parce principijs 
ab eí> cradiris de libero arbitrio conve-
iiiant»profecto ipfa reruai admirabilís 
conlonantia akiísime clamat, hanc ipjam 
ejjeyeram.genmndmque diuime grdti<e cum 
libértate concordiam. Quai omma de verbo 
ad verbum ex eius ícriptis traduxi > ve 
nuindus videat, quam iufte propcer ifta 
laníeniüsá SS.PP.damnatus cil:, !5¿ quam 
ini^'le agaot £iij iniqukatis , q«i ineius 
jdcí^iUioncni,^ vetum íeníum , Catholi-
cürñquc dandu.in propoficionibus cius ab 
JEcdds j ve Ha:reticls daranaris iníudant. 
Su-diicque ipíe Pacer llofendc hac 
dücb'inade í ok neceísicite infallibilica-
tis vd vaiec.Eceuim neceísicas íoiiusin-
tallibili'catis illa rancum cíl:, qux fe te-
ner ex parce aclus íccúdij vei pura appli-
eacio efiacax poüe ex íc indirferencis ad 
vtrumlibecproxime, ^noa rea^oceiac in 
íencencia P. Roíende neceísitas adope-
randum hoc booum prx alio,qüam habec 
voluntas ex vi gtacic fananci^jin eius ícn-
tentia non íe cenee cantiun ex parce ap-
plicacionis voluntacisad aítum íecundúj 
ícdoricurex adu primo , qui fie pocens 
operad per ipíam graciam íanantemne-
cefsicacein illum ad aócunijad quem in-
clinat'.non ergo eft neccísitas íolius intal-
iibiiitacís, fed fnuplcx necefsicas tollcns 
poñe proximum ad vtrunilibcc induíc-
rens.Vndenefcio5qua yia hic Anchor va-
leat vti hac dodeina de necefsicacc folius 
infallibilicacis ad falvandumjquod ad me-
rendum in natura hpía fufiieiat libertas 
ácoadione.Explicacur hoc. P. Rofendc 
ad omne opus bonum moralerequirit au-
xilium efficax applicativü voluntatis^ex 
quo ocitur prima necefsitas de eo, cuod 
fiac opus eq modo, quo Deus appiicans, 
vulcquod fiat,&hsec. dicitur necefsitas 
folius infallibilitatisi requint infuper gra-
tiam fanancem,id eft dantem vires efuca-
ccsj& poíle eílentialker connexum cum 
adu,ad quem dantutj ex quo oritur alia 
necefsitasomnino antecedens adum,qu^ 
non eft de eo^quod adus fiac, fed de co* 
quod neceüario {iats vepote fine poírc 
próximo indifterenci ad vtrunque : ergq 
noneomponic, nec poteíl componereli-
bercatcma coadíone cura fola necefsi-', 
tate folius infailibiiicatisnion ergo valec 
iuxta fuara dodrinam afsignare fenfuni 
Catholicum propoficioní ifti * inhomlné 
Idpjo admeritum fujficit libertas a, coa6tione.[ 
Sed iam relínquimus P, Rofende , ó¿ ad 
noftra redeamus. 
§. X V L 
Vtrum Uhermn arhitrium formaliter reperhl 
tur in intellc&ul 
717 ' A LIBEPvO arbitrio formaiicec 
x \ , oricur vcluncarium überuEnj 
ideoque nd exadam notitiam 
voíunrarij liberi pr^iens amoveo quxíi-
cum. Circa quod Rodericus de Amaga 
totis viribus connatur proba re , quod^íic 
fentenria D.Thom. quod libe cum arbi'-
trium formalícer íit in intdledu , &: nor\ 
in .yoluncatCjüc quod incelledus aetus no 
$.34 íolura 
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folum finí imperativé liberi-, fed etiam 
elicicive. Quodirjcovidcriid di¿tathic 
Author}vt viam paree ad reíoiutíonem 
dubij^uoddcínde formac, verum de po-
tencia abfclucafolusintellea:us indepen-
dencer á volúntate pofsit cíie principium 
elicitivum aótuum Jiberorum ? circa 
quod5Vt videbimus^artem tenet atíirmá-
tcm.Et prübat,quia defatto D . Thomas 
ponit líberum arbitriuni in intelie¿tu:cr-
go facilius potent ipfe dicerequod de po-
tencia abfoluta intelleókus potsic elle i i -
berum arbkriumrvt ergo huic fuae chy-
m x v x viam paret, D . Thoraae acteibuie 
fencireintelkduin effe fotmaliter iiberü 
arbicriuna. Sed ve apparebiccx dodrina 
D.Thom.faiíifsime hanc fent¿ntiam D . 
Thomas atcnbuic.Eténim S.Dodor i . p . 
quseft.S 3. art. 3. ex aduj in quo libettas 
potifsime fplendet,qui eft eledio, probac 
liberum arbitrium non poiie cílé poten-
tiam cognofeitivam. D icendí*m{inquk) 
quod frofrium liben arbltri) eji elettw.ex hoc 
enlm liberí arbitrij ejje d iemur, fuod fojju": 
fnHsynum recipere^alto recufdto, cT* ideo na* 
turam Uberi arbitrij ex elettiom evnjiderare 
oportet. Quod vero eledio non ík adus 
incelledus, fed vuluncatis , fie oftendit. 
lArlflotiles In 6. Ethicorum fub dubio relin* 
qui t^trum fnncipdius pemneat elettio a¿ 
"V/w dfyetitiuam^eiddltim cógmjcitiucini\<ü* 
cit emrrtrfuod €¡l ¿íettioi K / imeUeftusdfféti* 
tinusi¿yel appetitus inteUefíiuHS. S e á m 3. 
E t h k . m hoc magis inclimtt, ¿¡vodJit appeü* 
tus intcllettiuus^nominctns eteftíonemryaejide* 
Tiumjonfiliabiie, E t huius ratto efl , quid pro-
pri-um obietíum eleíúonis eji úlud^quod eji dd 
fnefn-.hóc dutem ¿to ^Udntum huiitfmodihdbet 
ratione bom^uod dkcitur'MiU i'ynde cum bo-
nnm in qudntum hmufmodifit obiectum dj¡>-> 
fetitus/fe<j(titur,qííod elefaofit princi-pdUter 
dtlus dppetittUiel/irtutis^pe liberum arbi^ 
t r ium efl dpfetitim pótentid. 
Hanc eandem dqdrinam tradit in 2. 
di í l24.qu^ft . i .ar t .3.& in 3.dift.7.art.i* 
quseft. 3 .de verit.qu£EÍl:.z4.árt.4. 
inf raquxí t . i3 ,arc . i . Hancquc effcDiv. 
Th.mentem cofnmuniter docenc TheOr 
\ d g i , quod & ipfe Arriaga fatetun Sed 
addit le dep re henderé contrarium eíle.de 
menee D.Thom.ex i.arc.quseíl.S3.fupra 
addudíejvbí S.Dodor ita habet: Q u t d Z 
dgunt íudicw,fed non libero, Jlcut brutd-.iuii-
cdt emm ol/is lidens lupum , eu>m ejje fugien* 
dum ndturdli indicio> ¿7* non libero, quid non 
ex collatignefidex n m r d i i n jhnün hoc ;V* 
dicdt'/ed homo dgit indicio , quid per y i m cog* 
nofcitiudm mdicdt ediquid ejjé fugieñdum^fcd 
quid iudmum ijiud non ex ndttirdli inflinti» 
m pdYticuídn operattone, fed cdUtione qwd* 
¿dm-, ideo dgit libero ludício potens in diuerfa 
ferri.Rdtto emm eired contingentid habet 
dd oppofitum , y t fdtet in didle&icisfillogif-
mis:pdrticulavid dutem operabilia Junt qu^áÜ 
eomtngentid^ ideo cirCd ed ludidum rdtio* 
nis dddiuerfd fe hdbet, & non efl detemum-* 
tum adynum, & pro tdnto necejje e f l , quod 
homo f t t Uberi drbhrij ex hoc ipjó, quod rd* 
tionalis efl. Sic D.Thom. Quibusvcr-
bis(inquit Arnaga)€larifsime D.Thom, 
inl'olüiudicioi&: in difterentia ad indi-
candum hocjvcl ilíudjlibertatcm videtuc 
eonftítuerej ¿¿ nec mencionem facic vo-
luntatis. 
718 Sed íi hic Author vldiíTet 
comraencarium Gaietani fu per hunc ac-
ticulumprimum , quaiis fuerit mens D . 
Thom.non ignoraílet,5¿ D.Thom.talem 
fencentiam non attribuiílet. Dic i t crgo 
Caiet.ibi§.C;Vc<<. C i r c a h á c ratione ad-
verte^quod hinc habes^uod prima radix 
libertatis efl; racio,ita quod ex hoc primo 
in ell libertas alicui, quia ratio in deccr^ 
rainata eft,& indiíFerens ad hocSc oppo-
fitura, ¿¿ quoniam hsec eft ante omnem 
adum voluntatis,c6fequens eft, quod m i -
nüs beneScotus in 1 .dift. 3 S.dixerit liber-
tatemprimo queerendam eflein volunta-
te.Quamvis pofsit diftingui, quod primo 
eft m volúntate formaliter, &; primo i n 
tationé radicaUcer.Sic Caietanus. Icaquc 
in hoc primo articulo probar D . Thonivi 
exiiídicioindifíerenti, quod dicit liberíí 
radicaliter,libertatem convenire homi-
ni,ricut probari poflet hominem eílc r i f i -
bilcmjquia rationalís cfttvocat autem iu-í 
dicium liberum anteoniném adum volu-
tatis radrcaliter , quia ex fufpeníione iu-
dicij circacoiítingentia particulariajori*' 
tur in volúntate libertas formalis, vt do-
difsime ibidém demonftrat Caiet.concra 
Scotum. Sed hoc valde rairor in hoc le -
fuita, quod cum D . Thom. in hoc primó 
articulo tantum quxlieritjVmiw? in homi~ 
nefit liberum drbitriumtEt in tercio nrricu-
lo quadierit, y t rum liberum arbitrium fit 
potentid appetiriud* Et reíolverirjquod üc> 
nolic ítare refoJutioni tertij ar t icul i , fed 
rcfolucioniprimi, inquo folum decernú-
nat D . Thum, quod liberum arbitrium 
convenir homini, d¿ veluc alcer lulianus 
quíerac ingrediper rimuks ad falficate* 
cum 
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cum habeat patentes lamias in tertio ar-
ticulo ad ventacem, 6c gcnuinam mente 
D.Thom. 
Sed inftat hic lefuita,D.Thom. co-
cludere , hominem necellario effe liberi 
arbicrij eo ipfo,quod racionalis eft. Quas 
confequentia (inquir) valde malaeílct, fi 
libeitas folum poneretur in volúntate. 
Nam tune etiam homo non haberet po-
teftatem refpuendi idjquod vt maius bo-
num appareret.Sane quamvis intelledtus 
difcurreretjnon eflet homo fimpliciter lU 
ber, quia ille difeurfus excitatis fpecie-
bus neceflarius eílet, 6¿ poftea eledio ef-
íet neceíTaria : ergo homo non eííct fim-
pliciter tune liber, licet eflet rationalis> 
cuius oppoficüm D.Thom. ibi docet. Sic 
Arriaga. Sed n e g ó , quod fi libertas for-
malitcr fumpta fit in volúntate tanquam 
in fubiedo formalifer libero , quod illa 
Coníequenria mala fit. Nam cum liber-
tá^formalis conveniat voluntad ex eo, 
quod homo circa fingularia contingen-* 
tia cenfer t rar ioc ina tur ,quaf í proprie-
tas ex radiee oprime probatur libértate 
formalcai convenire voluntati ex ratio-* 
nalitate , quse convenit intelledui, quae 
eft libertas radieaíis, ficut optime probar 
tur hominem habere voluntatem fbrma-
liter,quia habet inteliedum.Ñeque om-
nis difeurfus antevértens voluntatemjne-
ceíl'arius eftmifi ille, qui circa materiam 
neceíTáriamjad qua folam ratio neceíia-
rio inclinat, verfatur i circa materiam 
autem contingentem , d¿ particularem) 
ratio etiam ante voluntatem iudicium 
determinatum non habet}fed fufpenditur 
ponderatis rationibus hinc,&: inde,6¿ fie 
poteft voluntas idjquod m a gis fibi placet, 
£ligcre,&: quod minüs placetjtefpuere. 
719 Expióla ergo iam calum-
nia huius Authoris, &; taifa impoftura. 
A d quasfitum refpondeo , liberum arbi-
tr ium formaliter folum reperiri in vo-
luntatej quamvis fui radicem1 habeat in 
inteiledu. Conclufio eft D . Thom. locis 
fupra addudis}eftque comunis inter eius 
difcipulos &: Scoti.Et probatur.Sola illa 
potencia eft tbrmaliter libera,qu3e per fe 
cftprincipiú elicirivú aótuum liberorü; 
íed i x x c eft fola voluntas : ergo ipfa fola 
eft formaliter liberum arbitrium. Confe-
quentia eft bona.Mai.certa.Et Min. pro-
bo.Nam adus máxime elicicive líber eft 
eleótio; fed eledio elicitive eft folum á 
volúntate? 6c ei folum m eft Í ergo Prol?* 
M i n . eledio formaliter eft circa bonum 
vtile,nam eft circa media , qux eligir ex 
amore íinis; circa bonum aucem ve cale 
non verfacur incelle¿l:us,fed fola veríacuc 
voluntas:ergo eledio elicicive eft ab ipfa 
volúntate. 
Secundo prob. Illa potencia folum 
eft formaliter libera, q u z 6c fe ipfam > 6C 
eseteras potentias animx habet moveré 
quoad exereitiü adusiac ha^ c eft fola vo-
luntas : ergo fola voluntas eft formaliter 
libera.Confequentia eft bona. Sed opor-
tet probare prxmiílas.Maiorem iam pro 
bo.Nam eam potenoiam dicimus forma-
liter liberam, quse propofico fibi obiedo 
indifterentijá quo movetur folum quoad 
Ipeeiem adus,poccft dewrminare adive 
fe ipfam3id eft poteft elle eaufa adiva fu^ 
dete.rminationis.ergo ea potécia erit for-
maliter liberajquae fe ipfam , 6c alias po-
tcntias poteft moveré quoad exercitium. 
Min . vero difeurro fie. Nam cum omne 
agens agat propter íinéjillud agensjquod 
primo habet moveri a fine5illud erit p r i -
mum agens,&; primum movens adive fe 
ipfum,& cíetera adiva mobilia: cerrifsi-
mum autem eft,quod agens 1 quod primo 
movetur á fine,cft voluntas, nam propriíí 
eius obiedum eft finis: ergo primum fe 
movens adive erit voluntas. Cófírm.llla 
potentia eft primum applicans fe, 6c c x + 
teras potecias anim3e,cuius vfus eft adus 
clicicus,nam medio vfu fit applicatio ad 
adum>at vfus eft adus voluncacis,vc peo 
bat DThom.infra quseft. 16.are. 1. ergo 
fola voluncas erir primum mouens quoad 
cxercicmm>6c fie illa fola erit formaliter 
libera* 
710 Dices probabile effe in vía 
Thomiftica j quod ad adum eledignis 
mediorum prascedit ex parte intelledus 
iudicium determinatum de hoc prae alio 
eligibilijquod iudicium mover volunta-
tem quoad exercitium ad adum elcdio-
nis; ergo incelledus eft primum movens 
quoad exercitium > non voluntas, 6c fie 
iuxta probationes noftras intelledus <eric 
formaliter liber,non voluntas. Refpondec 
Salmanricenfes, efiieaciam illius iudicij, 
vi cuius intelledus movec voluntatem, 
quoad exercicium ad eligendumhoc pr^ 
alio,non eíle ab incellcdu ex proprijs in-
celledus, fed eíle á voluncate media alia 
volicione. Sed fie inftancia;quod illa voli-
rjo eciam requirec aliud iudicium movés 
voluncatcro quoad exercitium > 6c illud 
iudi-
>7S T r a d . I I I . D e V o l u n t a r i o , &¿ í n v o l u í i t a n o ; 
iudiciumrcquirec cciam aliam volltionc, 
qua accipiat talem efíicaciam 3 5c fie 
cum íncellectusprajcedat voiúcacem cir-
ca primum adum voluntatis, ipfe erit pri-
mum movens veluntatem quoad exerci-
cium. Ad hoc rerpondenr, quod primus 
aclusintcllcdus non accipic efíicaciam 
id movendum á íejneque á voluntatc,fed 
á Deoimmediatejá quo intelledusmo-
vetur ad primum adü , & ex illa Dci mo-
tione accipic efíicaciam ad movendum vo 
luntacem quoad exercicium ad primum 
ádum. 
Gcccerum s fi voluntas in omni fuo 
adu movetur quoad exercitium ab intel-
lc6lu,cum primusattus voluntatis fequa-
tur ad inteliedusadum3primum movens 
quoad exercicium ínter potentias erit in-
tcllcdus.Neque huic obftac, quod talem 
efíicaciam accipiat á Dco; nam Deus efl: 
extra numerumj6¿ extra ordinem poten-
tiarüm56¿: íic non tüilit3quín inrer poten-
tias primum movens quoad exercitium 
fit intelledus.Deinde.Si in omni fuo adu 
voluntas movecur quoad exercicium ab 
incclledu,ruec dodtma D.Tho. 6¿ Tho-
miftarum de eo , quod inteliedus folum 
móveic vblunutem quoad fpecificatio-
ncm,^ voluntas moveat le, 6£ intelledú 
quoad exercicium.Deinde. Adus intelle-
¿ t u s movens voluntatem quoad exercitiu 
in v i l D.Thom. lequitur adeledioncmj 
6¿ folum prxcedic vium,qui c ñ actus vo-
luntatis de via executionisñrta autem opi 
niomuitiplicat iraperia iuxta numerum 
aduum voluntatis.Deinde.Si voluncas in 
omni íuo adu movetur,quoad exercicium 
ab intclledujnequibic verificarijquod ip-
fa fit p rimum movens quoad exercitium; 
quod opponitur his^que hucufque docui-
mus in hoc Probo aíiumptum. Primum 
movens quoad exercitium eO;,quGd ex fe 
habee efficaciám ad movendum quoad 
cxerciriumjat fi in omni fuo volutas mo-
vetur ab incellectu quoad exercitium, ip-
fa accipiet eííicaciam ad movendü quoad 
exercicium ab inteiiedu : ergo ipfa non 
erit inter potentias animas primum mo-
vens quoad exercicium. 
Propter ha^Cj Se alia multa s quibus 
pr^didam opinionem fupra impugnavi-
mus.Moveor ad aílerendum iftara opinio-
nemnon poíle habere probabiiitacem in 
vía D, Thom. <Sc: íic ad im1;anciam,nego 
Antccedens.EccnimjVC vidimns ex Div. 
Thom.fupra in principio Juiius §. liber-
tas formalis defeendie ad vcluntatém ex 
indecerminacione incelledus ¿irca par-
ciculana concingencia.íi ergo anee omne 
adum voluncacis prxcedic circa ipfa iu-
dícium decerminacum regulans voiunca-
cem ad eiigendum j ipfa non poteric fe l i -
bere decerminare ad hoc prx alio, 8¿ íic 
non eric libera in eligendo. 
§. X V I L 
Solumtur drgummta contra condufionem} 
721 T N T E L L E C T V M eíTe formal^ 
J[ cer iiberum primo , & per fe do-
cuerunc aliqui ex Anciquis.Nem-; 
pe Durandusin a.dift. 24. quxft. 3. G0-
dofredus,Bernardus de Gandavo , 6c alij 
apud Capreolum in cicaca diítin¿i:Ione,: 
Arguic ergo primo Durandus.lila poten-
cia prius eíl liberas per cuius adum ha-
bemusprimo dominiíí casterorum aduú;' 
fed huiufmodieft inteliedus:ergo fecun-
d u m / e ^ antecedenter ad voluntatem 
habetefleformaliter liber. Min . probar* 
Quia dum per dúos adus habemus do-
miniumcaEterorum,fcilicct per notitiam 
connexionis contingentis aliquorum vo-
libilium ad per fe,6¿ neceflario volibile* 
& per voluntatem , qua determínate vo-^ . 
lumus vnum illorumjper prius habetur ta-
le dommium per notitiam prascedentcm* 
quamper adum voluntatis fequentcm, 
fiquidem ex primo moníkatur fecundus^ 
he non é contra. Coníirm. Illa potentia 
éft prius libera , cüius adus eft prius in 
noílra poteftatef fed hic eíl: adusintelle* 
dus:ergo.Probac Mm. Quia primi adus 
exiftentes in noftra poteíhte func iudi-
cium conclufiuum alicuius eligendi, <!k; 
eledio regulara per taleiudiciumjexhijs 
autem prius^eft iudiciumjvc ex fe conftat; 
m j j & w v r & d ú « osbíioql'j. -TÍIÍ.,]^ ; hA 
Ad hoc .5 negó Min . Ad prob- negó 
Antecedens. Licet enim illa notitia con* 
nexionis contingentis aliquorum vobiliíí 
ad per fe,&: neceífario volibile ad doraw 
nium príefupponatur, 6¿pr£Erequiratur5 
non tamen prcErequirii-ur vt dommium ací 
dominiumí fed vt quid prxambulum ad 
dominium, quod reíidet in pocentia, quaí 
primo habec fe determinare ad partem, 
quam mavulc. Cuius habemus plures in-
ftantias. Etenimin vía Scoti ad beacitu-
dinem prxrequirituc viíio D e i , Se amor; 
nec tamen quia píxcedie vif io, prius ira 
il la 
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illa habetur concepcus beatkudinis, qua 
in conceptu amoris, quia non prxcedir, 
vt beaticudo beaticudinem , fed vt quid 
prxambulum ad iiiam. Similiterin viá 
Thomiftica,adprsEdeftinacionem prsere-
quiruntur adus voluncatisj&; adus intel-
leítus, qui dicicur imperiura ; nec tamen 
quia pra^did i adus voluncatis prarccdunt 
imperium, in illis ponicur prius eílentia 
prxdeftinacionis, quia non p r í E C e d u n t , v t 
príedeftinatio príedeftinationem > fed vt 
quid prxfuppoíitum, 8c vt prseambulum 
viam parens ad praedeílinationem. Ad 
confirm.neg.Miné Adprob.dico,quod ad 
cledionem prsefupponitur iudicium in -
differens de cligendis,quo propomtur vo-
luntan converiientia mediorum in ordi^ 
ne ad íinis confecucionem, ex quibus illa 
eligit primojquae fibi magis placcnt: vn-
de cum intelledus primo non fe deter-
nuner, fed voIunras,adus non func in po-
teilace intelledus) fed in poteílate volun-
catis acceptáds ex medijs propoíicishoc> 
6c recufancis aliud. 
72 z Secundo argüir. Illa potentia 
fecundum fe efl libera , quas fecundum fe 
eft indiííerens ad oppofita; fed intelledus 
antecedenter ad voluntatem eft ad oppo-
íita indifferens:ergo.Prob.Min.Tum quia 
omnis indiiíerentía voluntatis fupponic 
indi fíe rent iam iudicij intelledus,&: in ea 
iundatur:igirur prius, 6c fecundum fe in-
telledus eft indiíferens.Turn etiam.Quia 
indifferentia potentix ortum habet ex 
obiedi fui latitudinejcumenim obieduín 
«eft vniverfale concinens fub fe diverfa 
particularia,licet potencia ad illud deter-
minata fit;ad haec tamé debet manerein* 
difterens: cum ergo incelledus fecundum 
fe refpiciat obiedum maximae latitudi-» 
nis, ícilicet ens, 6c verum, oportet, vt fe-
cundum fe fie máxime indifferens. 
Ad argumentum dift. Mai . Illa po-
tentia lecundum fe eft libera, qux fecun-
dum fe eft indifferens ad oppofira,fi pofsit 
ex illis oppoficis adive eligere , quod vo-
luerir,cono,Mai. fi non pofsit fe determi-
nare , fed expeclet ab alia potentia fuam 
deteirainationem,nego Mai.Et dift.Min. 
íed incelledus ancecedencer advolunta-
teni eft ad oppoíica indifferens, fie quod 
pofsit ex fe primo fe determinare ad al-
te rum ex oppoíicis, negó Min. fie quod 
expedee determínacionem á- voluncate, 
conc. Min.5¿; negó Confeq. Nec probanc 
contra hoc aliquid probaciones Minoris 
ib i addudas. Solum enim convincunc, 
quod incelledus in reprefencando volun-
caci volibiliaíicindiffcrésj non verójquod 
ex proprijs incelledus pofsic fe adive de-
terminare ad aliud oppoíícürum,quodra-
m&ti poceft voluncas,quia cum hec primo 
moveacur á fine, poceft ex amore íinis pri-
mo eligere, quod magis cali fini videcuc 
confonare. Ec quidem , quod incelledus 
non fe decerminec , ipfa experiencia nos 
docet. Nam vel obiedum, circa quod 
verfatur, clare, 6c evidencer eft verum,&: 
fie convineirur, 6c neceflario i l l i aíienci-
tur: fi clare proponacur vt talfum,necef-
íario diílentítür. Si ve dubium, h^recód 
reftatanceps , f i vt probabile non fe de^ 
terminat, nifi 1 volúntate ad hác prxalia 
k parte fequenda inclmetur: fola ergo v o -
luntas eft, quos quoad exercicium habec 
incelledura determinare,& fie in fola i l la 
habetur libertas formalis ad fe détermi-
nandura adhoe prae alio. 
§. X V I I I . 
Z¿n diuinitus pofsit ejjet diqua potentia 
telleftinAy qux f t formditey libera. 
72^-13 O D E R I C V S Arriaga hic 
Jfy^ trad.de adibushumanis5difp. 
5. fed. 3.num. 1 z . hoc movec 
qu3efitum,6¿ tenet non repugnare incellc-
d:um,qui independenrer á volúntate fie 
formalirer liber. Icaque admiccic defado 
taíem incelledum non darii divinitus ve-
ro n o n repugnare affirmar. In quo d ido 
relinquicur á fuisjfpeeialicer á Pacre Co-
ninch. difp.2L.de tídc,dubio4.Sic conclu-
fio. Iraplicac incelledus,qui independen-
rer á volunrare fie formalicer liber.Prob., 
primo. Nam vel ille inrelledus eflet (Mi 
rus intelledus , fie quod formaliter nulla 
via effer voluntas : vel eflet incelledus 
formaliter volunras; hic fecundus fuffice-
ret fibiad.formalem libertatém, fed im-
plicat. Si primus,nGn poffet elle forma-
licer l íber s ergo nequit dari incelíeólus» 
qui independenter á volúntate fie forma-
liter líber. Prob. Antee. Ec quidem3quod 
nequeac dari incelledus, quifoimalicer 
fie voluncas, ex eo paceré poreft,quod ad-
hue incelíedui divino, qui fimplicicer in-
finicus eft , non concedicur, quod ex quo 
incelledus eft, vóíuneas íic: vnde i t ix func 
faifas, Deus intelleftu amat, Deusyoluntate 
mtdigit , quia 4ivinu§ i.nteikdus, ex quo 
fift 
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eft Inrelledus formaiker 5 & virtual leer, 
voluntas non elhergo extra Deumimpli-
cabic intelleótus, qui voluntas formali-
ce r íic. 
Ec confirm.Nam aliquem incelledum 
«fle fonaialiter virtualiter voluntatemi, 
-deberec^illi convenire ex maiori perfe-
¿tione fiiprá omnes alios intelledusrergo 
• deberec detallo convenire intelledui 
perfeólifsimo, quaiis eft incelledus Dei: 
ergo cum hoc non conveniac ei de fado, 
•implicabit incelledus extra Deum , qui 
{it formaiker voluntas,Gc quod adus eius 
íinc formaikernole, &: velle. Quodí i hic 
intclledus eflec purus incelledus, íicut de-
fado omnes incelledus puri intclledus 
íiint,non poííec eíle formalíterliberjquod 
íic demonftro. Purus intclledus eüec pura 
natura: ergoomnis eius determinado ef-
feta pura natura : ergo in eo nulla efle 
poílet libera determinacio. Secunda con-
íequentia pacec ex prima , quia determi-
natio libera non eft á nacura, cum hxc 
non decerminep nifiad vnum. Prima au-
tem patet > quia pura natura nequk ope-
rad niíl vtnacura: ergo íi purusiiitelle-
dus efieepura natura ,o.mnisdere rmina-
tioeiuseiret á natura ve natura. Ee An-
tecedens primum patee. Namhucufque 
mecaphjftci noninvenerunc nifi dúplex 
^rincipium adivñdererminacionis,aliud, 
quod eft nacura, &: aliud, quod eft volun-
tasi incelledus aueem puré incelledus no 
efle voluntas: ergo íblum eíTee nacura. 
724 Deinde.Si calis intelledus 
íolum eííec iineelledus, 6c non voluntas, 
eius obiedum non eííec bonum, fed ve-
rum : ergo non poíl'ec fe libcre decermi-
nare. Prob. Ccnfeqi Nam ratio,cbquara 
vóluncas indilíerens fe adive libere der 
terminar, eft, quia á bono indiiferencex 
propcíico crahitur,& allicicur, & per fui 
diffuíionem vocac quaíi voluncacem ad fe, 
quod non habet verum : vnde niíi videa-. 
tur in fe, vel in principijs, in quibus con-i 
einecur, non erahit intelledum ad íe per 
aílenfum. Coníirm, hoc. Incelledusille 
pofsibilisex eo Jiber eílec, quia propoíicis 
eiuob9probabilíb9 ex viíione maiodspro-
babiheacis vnius pr.x aliojpoílec fe deccr-
minare ad aíl'enfum obiecii magis proba-
bils,(S¿:illí prxbere aílenfum alio refuta-
to.fed hoc non poíTec faceré ínrelledas 
ille , qui fingicur pofsibilis: ergo. Prob. 
M m . Nam incelledus , qui defado eft, 
etiam propoílti? r duoba§ probabilibus 
m ' " ^ : ' 
obledis videc probabilkatem eorum, Se 
cognofeic exceílum in probalicate vnius 
pra:alio,&: camen non fe decermínare po-
te ft ad aílenfum vnius prse diílenfu aice-
rius,donec VÍ luncas illum dscerminatíigí-
tur ñeque ille,qui fingicur pofsibilis, poí-. 
fee independencer á voluncace fe decer-
minare ad aílenfum vnius prxalio. Et ra-
tio horum eft; quia natura ve nacura non 
fe decerminac, fed folum habec ab aucho-
re fuam determinationem , non íic volun-
tas: ex quo enim voluntas puré á natura» 
& modo eius operandidiftinguitur,fede-
terminat,quia vult:cüque ille intelleólus, 
qui fingitur pofsibilis,non eílet voluntas^ 
fed pura natura, incapax eííet fe decermi-
nandi ad hoc,cum poíiec ad oppoíicum fe 
decerminare. 
Secundo impugnacur hic modus<3i-; 
cendi. Ecenim íi ille incelledus eflec for-
maiicec liber independencer á volúntate, 
poílet fe folo independenter á voluntare 
peccare ; Confequens non eftadmiteen-
dum: ergo. Seque la Maioris patee. Nam 
ad peccaeum fufíickadus liber,vel omi-
fio libera. Min.vero prob. Quia tune da-
retur peccatum , quod nullo modo eflec 
voluntarium, quod eííé non pofl'cdidavit 
Auguftinuslib.de duabus animabus, cap* 
11 .vbi ait, peccatum fine Volúntate effe non 
pojpi omms mens apudfe ¿iuinitus conferip-i 
tum legit: ergo non eft admiccendum dari 
peccaeum independencer á voluncace. 
72.5 Huic racioni primo refp^ 
Arriaga, Auguftinum loqui de poceneijs 
exiftencibus defado , nam falcem proba-
bilieer experimur, nos non habere iiber-
tacem in cognofcendo.Secundo refp.cogr 
mrionem noneíl'e defado prohibicaraí 
e rgo defado non eft peccatum m cogni-
tione , quidquid íic de pocencia abfoluta.' 
Tercio refp. eam porenciam intelledi-
vamjnon fucuram capacem pec¿aci vllíus 
concra nacuram rácionalem,quia cognof-
cere verum,autceírare ab ea cogniciore»' 
vel cogicare de hocpoclusquam de illo» 
non eft incdníice malum ; quod autera 
Deus poílec i l l i fpeciale prseceptum po-
neré , ¿¿ cune poílec peccare , eflec vaide 
excra ordinarium , de quo non egie cune 
Auguftinus. 
Sed neutra exhis foiudonibus alí-
quid valer.Non quidem prima.Natn Au-
guftinus non loqukur defadQ,fed de pof-
fibdi: aic enim. Peccatum finey-oluntate ej]e 
m n $ofje ? omms mens tytd fe dimnituscon^ 
feripi 
pri j tkfn legit. Qnlbus vr.lc,quocl fie p r i n -
cipíuth a nemine ignoracumj nerope fine 
veluntace péteatum eíle nó polic.Éc qui-
dem quís ccgnoíck aliquid eíiepeccacú, 
'& ignorare poceft ipfum eíle píaKíifíj fms 
volúntate aucem ñinueíligibilis eft in 
íiliquo adu racio mal í , nain quodi hura 
canccllos íntcllechis eft independencer 
onmino a voluncace, pura ípeculacio veri' 
el^auc éíle vaícernonergo independencer 
á volúntate peecatum eíTe poce f t . Ello 
enim áiftip intelieLluspraclici pofsit eíle 
bona,vel mala moralicerjatlio tamen p u -
ré fpecuhtio mala, vel bona moraliter 
efle non valer non fít autem intelle¿tus 
pradicus niíi per exteníionem ad v o l u n -
tateiYhquaiTi eAteníioneiTiíCum n o n habe-
ret intdledtis ille pofsibiiis, foltim re íb-
ret puré fpeculativus,&: lie nec eíiet bo-
n u s , nec' malus moralker ; vade dij 
í l u m Atiguftini n o n íolum de fado, 
fed etiam de pofsibiii divinkus verum 
cft. 
Contra fecundam ínílo. Nam de 
fado cagnkio non eft prohibirá,quia non 
cftlibera á fe,fed á volúntate : CUÍB ergo 
de pofsibiii eíiet libera á fe , íicut modo 
cíl a voluntare , p o í í e t ef le prohibita , &: 
peecatum. Contra t e K i a m iníio. Nam 
illa libertas fuiíTet gubernaca aliquodi-
damine^on fenfitivo'.ergo rationali: poí-
íet ergo contra hoc didamen opeiari,6d 
íic operari contra naturam rationalem. 
Deinde. Si Deus i l i i imponefet aliquod 
prxceptum , vt pofle fatetur Arriaga , Se 
tranfgrederetur iliud vtens í u x libertatis 
atbitrioj tune peccaretjquia tranfgrede-
retur praíceptumj &c n o n peccaret, quia 
íine vuluntate non eíl: bonum, ñeque m a -
lum moralej íiquidem fine intíuxu volun-
tatis folum datur intclledus puré fpecu-
larivus, &: per ordinem ad verummon er-
go dad poreftmalumj vel bonum nio-
§. X I X , 
SciytintiíY Argumenta J?.jérrUga:. 
j i 6 T ^ V N D A T hic Authcrprimo 
X ' iV.am chymxram in eo, quod 
de facco Durandus tener intel-
ledum eiic toimahter liberum. Quod 
ídem docer(inquix)S.Thom.ergo(inquit) 
qued iíli dieunt de fado conuúgere,bene 
poiium ego ciieere > concingere pofle de 
porentia abfolura.De Durando iam vidi-
mus, partieumfuiííe conceptum libetta-
tis formalis inter intelledum , 6¿ v^ían-
tatem, 6¿aileraiire pnuselle incelledum 
formaliter liberum, quam volÚLauem. De 
Div.Thom.id cónatur probare.Nam hic 
qüséft; io.cum difputarer, vtrum voluntas 
moveatur neceilado ab obiedo, docetin 
corpore fi obiechira fit bonum vildequa-
queicunc moveri neceíiario j non vero íl 
habeat racionera iDali .Cum .uirem argu-
mento fecundo obieciflet incelledura ?¿fí 
fi.fic pocentia fpiritualis ,.moveri natura-
íicer ab obiedo. Ad fecundum aic eodem 
modo inteíledum moveri á vero , ficuí: 
voluntatem á bono, id eft ab vndequaque 
Veroj neceíiario, á contingenti vero,libe-
íeidebuiílet autem negare Confeq.ab i n -
ccUedu ad voluntacem.íi vnum credidif-
fec liberum, alcerum non , nec debuiílec 
idem dicerc de vcroque. Secundo. Nam 
in caderaquxílione art. i . i n argumento, 
tócofrrf,dumquxreret,an voíiíncas eílec 
potentia neceíiacia^it.óVicowmt ¿ ^ ^ « ^ 
motus l/olíintdtis feqmtúv matítm imelle^ 
BtiSi fedtntelleBus diqua intzüigit rnturdi^ 
ter: ergo tF^/olunuis aliquayuit naturJiter; 
eodem ergo modo loqaicuc de incelledu, 
aede volúntate quoad rationem liberta-
tis, & necefsitatis. £ c i n a r t . i . iií argu-
mento fed a-^fn-í argumenta tur fie. Poten^ 
ti<t ratiomtles funt ad appajiraiergoyol^ntas, 
yu* efl ratwndis, ejl ad oppofira : ergo eji U* 
bey a. 
Deinde cum hic,quxft.(j.art.5 .quas-. 
fiijíTec, an voluntarium poílet elle abfque 
omní adu? 6c in corpore docuiílet polle 
eííe.ita vt imputetur ad culpamipium no 
agere;& infinc conclufiflet, eam omifsio-
nem voluntariam aliquando eíTe (ine vilo 
adu exteriorij aliquando'vero etiam fine 
vlloinceriori.Refpondés ad tertium quod 
ei-at tale. De rattone'yüluntarij efleogmj 
tío >fed cognitio efl per al ipiemañip : ergo, 
Refp- Quod eodem modo adl/oluntarhm re4 
quiritur aflús cognitionis ,ficut & l/olunta* 
tis,fcUick quod fit mpoi eftate cilicurtts confia 
¿erare, &l , e l l e , ^ agere, & tuncficut non 
y e l U ^ nonagere cum temíasfuent , efll/o-
luntarlum-ilta etiam non cogitare i & c . Vbí 
(inquit Arriaga ) vide S. Doclorcmnon 
alicer loqui de intelleciu in ordine ad 
fufpendendum omnem adum , ac de vo-
luntare , & íkuc concefletar íine omní 
adu inceriori voluntatis eíTe indiredum 
voluntarium ^ i w ^ concederé ita pofle 
m i 
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fieriin intclleclu. Deindead 3.eiufdeín, 
ar t . i .a i t . E x eo quoi ratio delíherans fe fya* 
bct ad o^ofud^oluntas in^trumjue potefl. 
Y bi e x indiíierenda inteiie¿lus ¿ c ^ k r t 
indiííerenciam voluncacis. Edicécintrá, 
GuaEft.74.de fiibieíto peccatoruLnio ar z , 
dicac, i n fulavolancatepolie e f le pecca-
tunncamen in are. 5. ad 2,. expreílc ait, in 
incellectu poílc eíFe peccatum,non foium, 
ejuaecnusadus incclledlüs ef t voluncadus 
ex imperio voluncatisifed etiam quatenus 
príEcedic vüluncacem,& cft cauiajvc ma-
Ic eligac. 
y i j Ad hoc argumentum i n pr i-
m i s de Durando n u n cuto. Ad íiieurn au-
tem venio Thomam, de q u o ne^u leníiíle, 
a d u m intelletbis inaependciJtcr ab ali-
quoinfluxu volantacis eíie formalicer l i -
b e r u m . Erad p n m u m quod a d d u C i C e x 1^  
2,.qu¿Eft.io.arc.2.ad fecundum dico,rallo, 
citari ab h o c Authore. I b i enimeancuQí 
h aben t u r haje. ^dd ¡ecandam dicendíímy 
<¡uod intellettus ex necefutAte mouezur A talt 
vbi'efto^wjd ej{[e.nyer , '& ex necefsitate ye-
rumj non autem ab eo, fuoápoiejr ejjeyerum, 
0* fylfym i fcdlcet ¿ contingemi y/icut & de 
bono diftum eji. HieCv^ UÍLUI ahud Jiabe-
tur in lülúcionc ad 2.. vnde. illa verba Í>.-
teUettus mouetur a contmgentl libere, addica 
func ab hec Authore. Sed demus? quod 
diceret a contingenti libere , id eft n o n ne-
ceílatio, adhuc n o n probacur intelledum 
fie libere moturuab obiedo , id eft n o n 
lieceflario fe adive libere deterniinare>ia 
q u o libertas intelledus ftaret ftac enim 
bene , quod obíectum n o n neceísitec p o -
centiam intelledivainj&; quod illa n o n fe 
determinen s fed expedet determinan á 
volúntate, v n d e e x ifto loco nihil convin-
citur. Similiterex Argumcnto/e^co^rm 
are. i .n ih i l convincítur. Ibi enim tantum 
probatur voluntatem aliquid naturaliter 
velie , quia intclleólus aliquid inteliigic 
nacuraliterjnon vero probatur, volunta-
t e m aliquid libere velle, quia intelledus 
aliquid inteil.'git libere. Et ratio eftjquia 
intelligere aliquid naturaliter convenit 
intelledui e x proprijs independencer á 
volúntate, at intelligere libere, convenit 
i l l i ex imperio voluntacis, &: fie e x primo 
probat , voluntatem naturaliter aliquid 
velle; non vero probat libere aliquid vel-
le, quia intelledus aliquid libere mtelli-
gi t .Ad aliud^quod adducitex Argumen-
tofed contra a r t . 1 . dico, omnes pocentias 
ratioaaies- eíTe &4 oppoíka, nou eodem 
rnodo: incclledus.enim eft ad cppoíita in 
reprefentando,, & proponendu voluntad 
pppoíita; non vero in determinando íe ex 
proprijs adive adalterum oppoíitoi um, 
nifi hoc habeat ex imperio voluntacis: 
vnde non probatur, quod intelleerus ex ib 
eft tormaliter liber. 
A d aliudex quacft.íí.art^.dicosquod 
ex vi iitterx cfíicaciusprobarct,quod íi-
cut non velle eft voluntariura abíque om, 
ni adu,ita&:non cogitare, iéu non coníí-
deraie , quiaíktera hoc videtur dicere; 
boc autem probare ndicülum plañe eilct, 
non autem hoc vuk D. Thom. fed íolum 
yuit, quod ipfum non coníiderare íit vo?-
ivmtarium fine adu voluntatis j non au-
tem fine, negatione aílus voluntatis, quo. 
quis non vuk coníiderare : vnde non da-
tur non coníiderare liberum íine volún-
tate, vel volente non coníiderare, vclnoa 
volente coníiderare, Ad «liud ex í^lutio-
nc ad 3. eiufdem articulidico , ka elícii 
quod ex hoc^quod ratio dehberans íe ha-
ber ad oppoíka , . voluntas in vtrumque 
poteft,quia ex indiíferentia intelledus ia 
proponendo , be reprefentando voluntati 
vtriuíque oppoíki rationes,6¿; convenien-
tiasdequkur, quod voluntas poísit fe de-
terminare adive ad alterum oppoíitorú, 
ex quo non infertur j quod intelledus íic 
forrnaliter liber adive , fed.tancum,quod 
proponat voluntad obiedum ab ipf* 
amandum,vei refpuendumlibere. 
A d vltimum ex art, y. quíeft 74.ad 
fecundum adduco íideliter verba , D i v . 
Thom^ Dicendumi quodficut fupra ditfum 
efi cum de attibusl/oluntatis:,& rationis age-i 
retur ^oluntcis qmdammodo moHet,& f r ^ -
cedit rationem , ratio quodammodol/olun* 
tdtem : ~)mde & mótus'yoluntat'is dki poteji 
rationalis) & aStus rationispoteft dici^olun* 
tarius. E t fecundum hoc in mtione inuenitur 
peccatum^ielprout efi defettus eiusl/olunta-
ñ u s , W prout attus rattoms efipnncipmm 
ctElus^uluntatis. Sic Div. Thom, Ex qui-
bus infero, quod ratio non mover ad adu 
voluntatis niíi mota á volíitatervnde illud 
principiare malarn eleftionem , non habec 
íntelicdus niíi ex modone veluntasti: 
vnde in eo non eft pcccacum,niíi vt á vo-
lúntate movetur, atque adeo fine impe-
rio vuluntatis non elt peccatum in inrel-
le¿tu. Quod patetex co, quod intelledus 
non aliter principiar malam eledionem 
niíi dirigendo , ó¿ imperando j imperium 
autew non eft nifi actus radonismotíe á 
vo-
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volúntate» Sic Caí. ibidcm.Vbi adverto, 
ib i eíie locudonem de eledione, qux cft 
vfus, quam pr.xcedic imperium in via D . 
Ti iom. 
72.8 Ratione arguitur. Nam pro-
poíkis duobus prubabilibus, quorum pro-
ba bilitacem opcime cognoícit intelle-
¿lus ) non eftaliqua ratioconvincens> ob 
quam dicamus non poíle incelleclum fine 
impulfu voluntatiseligere, quod malue-
rk ex i l l i s , íicuc hoc t'acit accedente im-
pulíu voluntatis* Quare enim ex duobus 
prupoíias bonis non neceísitantibus vo-
luntas fine impulfu mtelledus poteftíe 
determinare eligendoex illis,quod vuk> 
6c non potetit ita inteilw¿T:us elige re ex 
probabilibus alterum , cui aflentiacur, de 
alterum quod reípuat ? Quod argumen* 
tum ex proprio marte ego conhrmo. 
Etenim voluntas in via Thomiftica non 
fe primo determinar ad eledionem huíus 
prse alio, fed propoíito bono indiíferenci 
Deus promover illamjVt determínate hoc 
eligat prae alio; prcemoveat igitur Deus 
intelledlum , vt ex duobus probabilibus 
huic prae alio aíTentiat: fane tune fe de-
terminabitintelleótus ad alterum oppofí-
rorum fine impulfu voluntatisícrgo inde-
pendenter ávolütate erit principiumde* 
terminationisliberae , &; íic erit tbrmali3 
teiliber. 
Ad hoc dico , quod propofítis duo-
bus probabilibus,quorum intelleduscog 
nofcat fuam probabilitatem, ínEeliedus 
fine impvlfu voluntatis neqmt fe adive 
determinare, quia natura^vt diftinguicur 
á voluntateinon eft eaufa fuae determina* 
tionis 9 fed omnem determinacionem ha-
ber ab Authorexum ergo intelledusnon 
fit voluntas, nequit eíTe caufa fuae deter-
rninationis j voluntas autem,ex quo á na^ 
tura diftinguiturjoperacurjnon quia á na-
tura accepent fí^operarij ícdquiafic 
operari vulc: vndecJiunJo proponuncuc 
i i i i dúo bona,quorum neutrum iliam ad^-
quat,fe determinar ad hoc pra; aiiojquii 
vul t , non quia á natura accepe-it talcm 
determinationem , fed quiaipfa vult lui 
ad hoc determinationem. Pretérea cura 
intelledus noníit principium inclinatio-
nis ehcit^,fed tantum appcdcu innato fe-
ratur in obiedum, ad quod natura ipfum 
determinavit, non allicitur, ñeque quaíi 
vocatur ab ipfa probabilitate obiedi , 
quia nec probabile appetir appetitu ín-
nato>nec poteft inclinan ad illud per apí-
petkum elicicurn,cú tális appetitus prin-
cipium eíle nequeat; at voluntas, cum fie 
- principium fuse inclinationis clicitíe, 
quamvis á natuta non inchnetur per ap-
petitum innatuni in bonum non adxquás,' 
poteft camen for^fcarc fui mclinationeiri 
elicicam circa bonum, ad quod eam n i -
tura non ¡nelinavit i & fie ex duobus bo-
nis , quorum neutrum iilam ada:quat,po-
teíl amare,quod vult. 
Hinc infero,quod fi intelledus intec 
dúo proba bilia verfans, &c eorum proba-
bilitatena cognoícens, á Deo determina-
retur, vthuic prx alio pracbcret aílen-
fum, adhuc non eligeret, quia non move-
teturad talem allenfum ex probabilitate 
obiedi Í fed quia Deus Author naturas 
illum detenninaret. In quo elt máximum 
diferimencum volúntate.Nam cum ipfa 
fit principium inclinationis in i d , quod 
vult,bonmn non necefsitans alhcit ipfam, 
& movet, vt erga ipfum fuam inclinatio-
nem exerceat, 6£ fie quamvis á Deo ma-
veatur libere agk, quia adobiettum i i -
lam non necefsitans amandum mov etun' 
Per quod patee ad confirmaEíonení 
íadtam. Et haec de hoc qujeGtOj 
U de toto cca-
¿tacu. 
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D h u t i c t r a ( f t a t u m f d e l i c ¡ t é r p e r f i c ¡ e n d u m e l e g í 
a r t i c u l u m 4 q u a s ñ i o n i s i O . h u i u s P ñ m í e S e c u n - ; 
óx. T a l i s t e n o r i s i n q u i r i t D i v . T h o m i i o h o c 
4 . a r t i c u l o , Vtrum voluntas moveatur de mcef 
jitate ab exiértorimotivó, quod efi Dem. A d 
q u o d q u í E f i n u n R e f p . D i v . T h o m . f i c . D w » ^ ^ , 
qiiodfícut Dlonifim dicit ^.cÁpite de dhinis nomimhus^  ad previ* 
derttiam divinam non pertimt naturam rcrum corrtimpere) fed fer* 
vave: vnde omnia movet fecundumtortim conditíonemfita¿[uod 
txcaufis necejjartp per motionem divinam conftqtiHnttir epttm 
ex nscefsitate: ex cauftsautcm centingentthm fiqumtm ejfeClfH 
contingenter. Quia igitur voluntas efi aóíivum principmm non de~ 
terminatum ad vnum^fed indifferenterfehabens ad multa > fie 
Deus ipfam movet 3 quod non exnecefútate ad vnum determínate 
fed remanet motus eius contingens, ^ non ncccjfarius^ nifi in his.ad 
qua natnraliter movet. C o n t r a h a n c l i t t & f a m p r o p o n i t t e r t i u m a r -
g a m e n t u m fie Ppfsihtle efi^ qm pcftó nonfequitvr impofstbile 5 fe-
quitur autem impofsibile7fi f o w t ü r , quod volmtas non vtllit hoc% 
m 
4 d q u o d D e u s e a m m o v e t , q u i a f t c m d u m hoc operat lo D c i ejpt i n 
efficax'inGnergo efi f o f s i b i U n j v l u n t a t e m n o n v t l k k o c y a d q t í o d D e m 
e a m w o v e t i e r g o necejfe efl c a m h o c vel le . A d q n o d r e f p . D i c e n d n m ^ 
q u o d f i D e í 4 S m o v e t v o l t í t a t e m a d a l iq t i id^mpofs ib i l e ' e f i poniy q u ú d 
v o l u n t a s a d i l l a d n o n m o v e a t u r 3 n o n t a m c n e j l i m p a f s i b i í e f i m p í i * 
c i t e r i v n d e n o n f e q m t m % q u o d v o l m t a s a D c o e x nec'efHtate t n o v c a -
t u r S x z D i v . T h o m . 
I n q u i b a s c a n g i c p i m é t ú c o n c r o v c r f i ^ d e p r c e m o t i o n e p h y í í c a 
c f f i c a c i , q u ^ D e u s c a u í a s l i b e r a s p r í s c n o v c c i l t e f a e a r u m l i b é r t a t e . 
D o c c t i o f a p e r , q u o d fie i m p o f s i b i l e c o n i u n g e r e c u m p r í e m o t i o n e 
c a r e n c i a m a ó l u s j a d q u e r a p r a c m o v e t u r v o k m t a s j f c d q u i a i l l a i m p b f -
í l b i l k a s e f t c a n c u m c o n f e q u c n s , d o c e r 5 q u o d h o c n o n e f t i m p o f s i b i l e 
fimpliciter, n o n q u i a n o n fie fimpliciter i n f a l h b i l c 5 q u e d v o l u n t a s 
a m a b i t D e u m j f i p r ^ m o c a e f t a d a m o r e m 3 f e d q u i a fie i n f a l l i b i l k e s : 
a r a a b i c , q u o d a d h u c p r ^ m o c a c o n f e t v a b i t p o d e a d o p p o í i c u m e x 
t e r m i n i s . E x q u o f e q u i c u r 9 q u o d l i c e t p o f i c a p r a s m o c i o n c a d a m o -
r c m , a m o r fit m f a i l i b i l i s ; n o n t a m e n fie n e c e í f a n u s a m o r , f e d l i b e n 
H x c v a l d c R e c e n t i o r i b u s v i í a f u n t d i f f i c i l i a , n o n f o l u n i e x v i r a t i o - " 
n i s / e d e t i a m e x v i a u t h o r i c a t i s : v n d e l i b r o s i m p l e n t p r o b a n d o p r x -
d e c e r m i n a n o n e s , f e u p r a m o t i o n e s p h y f i c a s e í í é i m p o f s i b i l e s , & c o -
r r a m e n t e m A n g e l i c i D o d ó r i s . V n u s e x p l u r i b u s t ñ H e n r i c u s C e r f 
T h c o l o g u s D u a c c n f i s S o c i e t a t i s A l u m n u s 5 q u i t r i b u s d i f p u c a t i o n i -
b u s l i b r u m c o m p l e t . Q u a r t i m p r i m a e f t 9 V t m m p u d e t e r m i n a t i o 
p h y f t ú a a d a f f u m b o n u m f i t de m e n t e D i v ^ T h o m . V x r e f p o n d e r 5 q u o d 
n o n . S e c u n d a e f t , v t m m p r á d e t e r m i n a t i o p h j f i c a a d m a t e r i a l e p e e -
c a t i f n de mente D i v . T h o m . E t r e f p o n d c t , q u o d n o n . T c r t i a e f t , 
v t r u m S c i e n t i a M e d i a f t de mente D i v . T h o m . E t r e f p o n d c t q u o d 
í í c V t e r g o v e r i t a s a p p a r c a t , q u a m h i c A u t h o r o b n u b i l a r e t e n t a r , 
m e n s D i v . T h o m . á c a l u m n i a h u i u s c l i e n t i s S o c i e t a t i s fit l i b e r a j 
p l a c e t h ü c t r a c l a t u m c o n f u m e r e i n e x p l i c a t i o n e m e n t í s D - T h o m * 
r e f p o n d e n d o h ¡ s , q a £ s h i c A u t h o r p r o o p p o f i c o a d d u c i c . 
B b 
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Vtrum pradctetminatio phyfca 
ad bomm aciumftt de mente 
Div-Thom. 
peyera. inteUigentid illlus fvopofitionis DfV. 
Thom. Deus mouet caufas fecundas 
ddagendítm. 
yz? T J J E C propoíítío valde fami-
X j , liariseft Div .Thom.Sí reda 
illius intclligentia valde con-
ducens ad noftram praefentem qu^eftio-
nem , ideo de illa agens Cert dicic, eam 
eíle veram, & á D.Thom.prülatam, quia 
Deus caufis fecundis dar, i3¿ afsidue ,con-
fervac eíle , &; virtutem operandi, idque 
\ t operentur.Sic czip.z.hum.j. Hic enim 
continuus Influxus ipíius eííé, 62: vircacis 
vdúvx eft qusedam concinua motio , qua 
prima fecundas rnovec ad eíle; fieri emm 
iuxea S.Tho. 3.ccncrag.cap.6 5.eftmove-
^ i ad elie,&: confeq uécer ad ipíurn opera-
ri,ad quod illas ordinacordinareenim res 
jnfinemefl:ipíiusDei,fic 3.concrag.c.67. 
&: ad quod i l l is inclinar jéis afsidue influé 
do virrurem , q L i ^ appecitu innato fertur 
adoperationem tanquam ad íuam vlcima 
perteclioné, íicur enim materia eft prep-
te r formam, ita forma, quse eft adus pri-
rnus, eft propter íuam operacionemj quae 
eft a£bus fecundus,ita D . T h . i . p.q.105. 
a r . j . in corp. Deus itaque velhoc folo t i -
tulo produdionis, & confervationis om-
niumrerum, earum qua virtutum eftpri-
riium movensimmotu,vt declarat S.Do-
£lor l i b . i .contrag.c.i 3. quod mquk lib. 
3 .c. ^4. non minus movet, quam fecunda 
moventia,í'ed magis,quia íme eononmo-
ventaJia. Hinc ibidemjcap.^/. hanedo-
chinam expücans ait.Manifeftü eft,quod 
Omnis a d i ó , quíe non poteft per manere 
ceflanre imprefsione alicuius agentís, eft 
ab illo agente ficut manifeñatio colorum 
ceñante adione folis, vnde íoí eft eius 
caufa. Deus autemnon folum dedit eíle 
febus,cum primo eíle inceperunt,íed qua 
diu funt,efle in eis caufat, earum vir-
tutes operariyas.vnde ceílarice iníiuenda 
divina5omnis operatio ceíTarenomnis i g i -
tur operario inipfum reducitur íicut ia 
caufam.Ita difeurric Cerf. 
Sedinfaliciter.Et quidem íi ex pro-
prio cerebro hanc explicacíonem darec 
pracíato axiomati, non mirarer: esecerum 
quod prsecendat iuxta mentem Div. T h . 
Deum mouere cdfáfas fecundas ad agendum 
nihil aliud eíle 3 quam earum eíle prodii-
cere ,6¿ earum virtuces operativas conti-
nuo confervare,hoc ridicuíum eft.Etenún 
apu-d D .Th . Deum producere eííe caufa-
rum,&: earum virtucem operativam con-
fervare , eft efle primam caufam eíFedi-
vam adionis non proximam , fed remo-í 
tanv,Ratio autem primae caufse effedivas 
longe diftat apud D . T h . á ratione primi 
motoris.Nam 1 .p.q.i.ár. 3 .probatD.Th, 
Deum eíie. Primo ex racione mucus, quia 
omne, quod movetur , ab alio moveturs 
vnde eft neceíle pérvenire ad vnum'pri-
mum motorem, qtu íic raoveat, quod ab 
alio non moveatur ad agendum. Deindc 
feorfim demonftrat idem ex racione cauf^ 
efficientis.Cum enim inveniantur aliqug 
caufae efticiences, n ih i l feipfum valeac 
efficere , neceíie eft, quod ab alio íiat, 5¿ 
cum in caufis per fe ordinacis nequeat dari 
píoceiius in infinitú,neceire eftpervenirc 
ad aiiquam caufam efíicientemjquícíicuE 
á fe hd-bct eífe, 6¿ per manentia in eo,ita 
&: habeat efticere á fe»6£ non ab alio.Has 
autem duse demonftrationes feeundú om-
nes Theologos diftindlifsimae funt, 8¿ ex 
diveríis medijs procedunt: non ergo apud 
D.Tho. verumhabere poceft,quod Deus 
moveat caufas fecundas ad agendum eo 
folo ticulo,quod earú efte producitJ&: ea-
rü virtutem operativa confervat femper. 
730 Sedvtbicmirabil ís interpres 
esecutire deprehédaturjaudiamus D . T h , 
q.3.de pocentia,ar.7.vbi ex profeílb pro-
bar, quod Deusoperacur innatura,6¿: vo-
lúntate operantibus, mulciplicicer. Trlma 
quidem quia dedit rebus naturakhusl/irtutes, 
f tr quas agereyojjunt-, fecundo in quantu con" 
feruatlurtutem naturalem in efje, tenlo modo 
in quatum mouet eam ad agendumjn quo non 
intelllgitur collatio , aut conferuatio^irtutis 
aÜiuií, •> fed afflicatw^irtutis ad aBionem. 
Sic D.Th.non ergo!|dicitur Deus moveré 
caufas fecundas ad agendum eo folo t i tu -
lo, quod producic eíle caúfae, &: eius vir-
tucem confervat continuo ineíle. 
731 Sed iam videamus , quo 
ín loco invenic hic Author dodrinam, 
quam 
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quam Div. Thóm^mpoíTuic. Adducic in 
primis Div.Thom.in 3.contrag.cap.ó'y. 
vbi ai t , quodjien ret ejl mouen adejje, ctc dd 
pofje operari, 6c coníequsncer eric moveri 
au iplum operari. Sed videaraus textum 
D.Thom. &¿ advercosquod ibi D.Thom. 
Don egic de inotu , quo Deus movet cau-
las fecundas ad agendum i fed tantum 
probar , quod Deusconfervat res ineílc. 
Legamus iam 4. probationem , qua pro-
bar quomodo Deus res confervat in eíle» 
Sic enim h a b e r . ^ & c licet dicuiexifien-
tidccidat motus , tamen motus efl prceter ejje 
r e i , nulíum autem corporum eji caufa alicu-
ius re í , niji in quantum mouet^uU nullum 
Corpus agk nifi per motum^vt ^érifl. proban 
wullum tgitur Corpus efl caufa ejje aílculus 
ye'hhi quantum eft ejfe; fedejl caufaclus^uod 
efl moueri adejje^úod eft fieri rei.Ejje autem 
cuiuslihe't r e i j j i ejjeparticipatum.cum non j i t 
res aliqua pr<eter Deum fuum ejje , & f i c 
oportet, quodipfe Deus, qui eft fuum efje^jit 
frimoi & per fe caufa omnis efj'e. Sic igitur fe 
hahet adejje rerum operatio.dimna -, ficut mo* 
tio corporis mouentis adj ier l , O* mouen 
rum faftarum ilrel motarumdmpofsibde au-
tem eft quodfterii'yel mouen aheuius rei mo~ 
ueatcejjante motione mouentis-.impofsihde eft 
igitur , quod ejje alieutuS reí maneat niji per 
cperatiuném diuinam.Sic Div .Thom. 
Iam Ljnceis egerem oculis ad pene-
xrandum ,• quomodo in hac iittera inve-
niatur ,quod Deus moveat caufasfecun-
das ad agendum eo folo ritulo, quod eas 
producir, ó¿ continuo confervat in efle. 
jEtenim mens clara D iv . Thom. eft pro-
bare, quod eíle rei adcequaie , &:abfolute 
íumptuiTijideít quoad íieri,&: confervari, 
depsndear ab attione divina. Et fie ctíf-
íanre influxu divino , impofsibile eíle, 
quod res cenfervetut in etíb , &ad hoc, 
probádum primo diftinguit operationcm 
agentis corporei ab operatione agentis 
divini in eo, quod agens corporeum non 
agit niíi movendo materiam adformamr 
"vnde d ic i t , quod fieri rei refpediue ad 
agens corporeum non eft caula abfoluta 
tjje, fed tantum tranfmurationis materias 
adelTc, ñeque enim alio modoformam 
producir 5 nifi educendo eam de pozznth 
mareriar, id eft tranfmutando materiamí 
non fit autem divina operario , á qua per 
fimpltcem etíkixum dimanar eíle cuiuíli-
bee reí. QLIO pracfuppoíito dicítjqüod fi-
cut moveri rei ad eíi'e depender ab agen-
te corpóreo, per mecum operante, ita 
eíTe abfolute Cuiuslibet rei ada:quata 
fumptum dependerá divinaoperarione; 
fednequit confervari moveri rei ad elle 
ccílante motu agentis corporei:.ergo d¿ 
nequit confervari. res in eíle ceilaiirc di-
vina operarione.HÍUC clara, & genuinam 
cns Div .Thom. Sed ex illanefcio,quibus 
íunibus trahi pofsit iíla coníequecia^^o 
D i u . Thom.fentit,quod Deum mouere caufas 
facundas ad agendum mhií aLipidfit^quam eas 
i n ejjeproducere,& earumyirtutes cánj'erua-_ 
re m efle^yt operentur. 
73 2, Sed & illud nimis puerile 
efi:,quod connatur Cerfdocerenimirumi 
quod ad poíle operari, confequenter fit 
moveri ad ipfum operari, ad quod illas 
ordinatí&: ad quod illas inclinar Deus 
afsidue influendo, virtutemjqua: appetitu 
in nato fertur ad operationcm,táquam ad 
fuam vltimam perteótionem. Sicut enim 
(ait) materia eft propter formam3ita for-
ma, qux eft adus prímus eft, propter 
fuam operarionem , qux eft adüs fecun-
dus.H^c enim dodrina hic non quadrat% 
&: rantura vera eíie poteft in gravibus, &c 
levibus, in quibus ipfe morus furfum, vel 
deorfumeft proprietas geniti ¡ vnde quia 
ad generantem fpedat primo daré ibr-í 
mam, pertinet quoque eíle principium 
adivum motuum gravium,& levium:noií 
autem poteft eíle vera in alijs, in.quibus 
operationes funt accídentia communia, 
fpecialiter fiíintlibera, ad quasin parcr-
culari nec Deus,nec agens creatum ex v i 
produdionis magis ad vnam,quam adal-
terampartem inclinant. Nec exemplum, 
quod adducit,illum in aliquo iuvat.Mate-
ria enim dicit habitudinem ad formam, 
fine qua exiftere non valet 5 at adus pri-
rausjcum non fit pura potentia , defado 
millies invenitur non coniundus cum fu i 
operatione;fed in pot.entia rcali ad ilianrj 
vude,vt ab eocxeat operatio, requirit de 
potentia ad adum reduci ab aliquo,quod 
fit in adu , quae redutio eft prxuía motio 
in caufayvt illa aduata coniungatur cum 
fuá operatione , vt adivum principium 
eius. De quo intra addaceraüsmiriíicatn 
dodrinam Div.Thom.Sed & i{Iiíd,quod 
addit Cerf Deús icaque , vel hoc fo-
lo titulo produdionis , & confervario-' 
nis ornnium rerum , carumque victüi 
tum , vt declarar Sand. Doctor hb. 1* 
contrag. cap. 13. eft pnmnrn itio-
vens immotum , quod inquit ibí-
demiib. 5. cap. ^4. non minus mover, 
Bb2, qua;^ 
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quam fecunda moventia, fed magis,quia 
fine eo non movenc alia. Hoc certe nul-
lam ei prxbec evaíionenijfedmerum fnb-
tertugium lucif. Verum enim eft, quod 
l i b . i - conrrag.cap.i 3. Deum dicic p r i -
mutn movens immotum , íed falfifsimum 
eft , quod illa conveníanc Deo folo 
titulo produdionis , 6¿ confervationis 
omnium rerum , legatur totnrn, &: vide-
bi tur , quomodo non invenitur hoc in 
D iv . Thom. aun íalcem huius iafínua-1 
tic. 
Tándem concludit de hac Dei mo-
tíone per virtutis adivas produdionem, 
&: confervationem incelligendum eífc 
illud Div . Thom. quseft. 3. de potentia 
arc.7, ad 3.ibi: Dicendttm ¿¡uodiinopercitlo* 
ne , cjua X)eus operatur mouendo naturcm^ 
fcüicét {inquit) éctmtiujquelílrtuteinpYodu~¡ 
cendo , ac conferuando, non operdtur natura. 
Sed in his nihil aliud invenitur, quam 
tribuere Div. Thom.id)quod ab eius do^ -
drina longe alienum eft. Propoíluerac 
Div.Thom.tertium argumentum ad pro* 
bandum,quodDeus,non operatur in ope^ -
ratione naturse , huius renoris. S i Deus 
operatur m quaiihet operatione na tura , aut 
y n a , & eadem operatione operatur Deus^ & 
natura , aut dluerfisi fed noriyna. & eadem-, 
Ignitas enim operationis attejlaturynitati na* 
turz i^nde quia in Chrifio funt du<e natuney 
funt etiam du<e cperationes m illo: creatur<e 
autem , & Dei conflat non eñe l/nam natu-
ram. Similiter nec eji pofslbde , quod fmt 
operationes diuerfa , namdiuerfa operationes 
non l/identur a i i d e m j a ñ u m termlnxn,cum 
motus , & operationes penes términos difiin* 
guantur : ergo nullo modo eji pofsibile , quod 
Deus in natura operetur. Ecce dúo argu-
menta , quorum primo refpondet. J ) i * 
cendum, quod in operatione, qua Deus opera-
tur mouendo naturám, non operaturnatura, 
fed ipfa natura operatio eji etiam operatioyir-
tutis diuinceyficut operatio infirumenti ejipet 
"Virtutem agentis principalis, 
Sic Div . Thom. Q u i locusprono-
ftra qualitate phyííce predeterminante 
clarifsímus eft. Nam vt natura operetur, 
primo á Deo movetur recipiendo in fe 
divinum motum, virrute cuius deinde 
operatur) & fie operado natura eft per 
virtutem Dei produdam in natura ex 
hoc , quod á Deo movetur , íicut inftru-
raenturn primo recipit motum Agentis 
principalis, 5¿virture illius deinde ope-
ratur , 5¿ íicuc inftrumentum per hocjt 
quod recipit , non agit , fed mere recipk 
vt deinde agat, íic natura per hoc, quod 
áDeo movetur,non agit fed mere recipit, 
vt virtuteillius,quod recipit,deinde agat, 
H x c clarifsima funt in textu.Ill^ autem, 
quse hic Author comminifeitur de mo-
tione , per produdionem,& confervatio-
nem natur2e,ibinec iníinuativc habentui: 
in D.Th.Habentur benein fine corporis 
ifta^/c ergoDeus eji caufa aftionis cuiusLibet^ 
i n quantum dat yirtutem , & in quantum 
€onferuat eam , & in quantum applicat aBie 
ni , & in quantum eius Virtute omnisdi i 
y irtus agit. In quibus duobus vkimis no« 
llram dodrinam expíicat,nam poftcoila-
tionem virtutis habitualis ad agendum*! 
& conferuationem eiusiDeus iníuper naa., 
vet illam virtutem applicando eam , ia 
quo ipfa merepafsiue fe habet ad Deum 
movencem, &applicantem,&: deinde hac 
virtuofa applicatione per morum accep-
ta omnis caufa fecunda agit, H x c litrera 
Div.Thom.Quod autem hisCcriconna-
tur offenderc mera nébula eft in mcJ 
l idie. 
n . . - i 
Solmntur alia, quibus Cerfcontenditpfebart 
idem^quod antea, 
73 3 T ) ^ ^ ^ ^ iamhic Authorn.^J 
JL &, prsetendit probare ídem, 
quodmale cceperat dices, hunc 
modum movendi creaturasDeo attribuic 
Sand.Thom. i.part. quseft. 105. art.^, 
ibi : Deus non folum eji caufa attionisjrt 
quantum dat formam , qMa eji principiunt 
attionls, ficut generans dicítur caufa motus 
grauium , & leuium, fedetiam ficut confer-
uans formas , & Virtutes rerum,proutfoldi* 
citur caufa manijejiationis color um, in quanr. 
tum dat,& conjeruat lumen,quo maníjejian* 
tur colores. Lib.3 .contrag.cap.67.num.3. 
Omnis aílio^qua non poteji permanere ceflan* 
te imprefsione alicuius agentis , efi abí l io . 
Etintra. Deus non folum , cum res primo 
condita funt , eisyirtutes operatiuas indi-
á i t , fed femper eas m rebus caufat : Vnde 
cefjante* injíuentia diuina omnis operatia 
cejjaret: omnis igitur rei operatio impfum 
f é m c h u r jicut in caufam.Et qusL-ft. 3 .de po-
tentiajarc^. Leus agit omnes aciones natu-
f<e , quia dedit rebus naturalibus y i r t u -
tes , per quas agere pojjunt; non folum fí~ 
cnt generans yirtutem tribuít graul > ^ 
eam 
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eamltlterlus non ConfeYUdtJedficut continué 
tenens Virtutem ejje, & c . Cúnfei-vans vir-
cacem dicicur faceré actionem , í icutdi-
cicur, quod medicina confervances v i -
íum5faciunc videre.Sic Cerf.Scd concef-
íisiftis ómnibus >dícac5 qua via infertur 
ifta confequencia : Ergo Deus mouetcaufas 
fecnndds ddügendum^ eo filo tíralo , qmdpro-
dwcit In efle 'yirttites etrum operatiuas , (¿T* 
eas conferHdt in ej]e> ¡taque cocum hoc con-
cedimus i fcdiíta non fufíiciunc, quin ví-
teríus cum eodem Div. Thom. dicimus, 
Deum moveré caufas fecundas ad agcn-
dum. Quod cerce non addimus ex pro-
prio cerebro , fed fídelicer ex relaca ipfa 
liccera Di.Thom.inquseft^.de pocentia 
art. 7. 6c in opufc. i.cap.23. Porro iam 
videat vnufquifque quomodo non tam 
íidcquam arte contra fynceram dodr i -
nam Div.Thom.pugnatur. 
Adducit Cerf textum ex quacft.3. de 
potencia, art. 7. fed fraudulenter mutila-
tiírtii Cum enim ibi dicat D . Thom.poíl 
ca, quse relata funt aCerf. Sedqmanulla 
res per fe ipfarn mouet, "i/el agit.mfi fit mo~ 
uens motum) tertio modo dlcitur^na res cau-i 
fa üttioriis dlterius » in quantum mouet eam 
dd dgendttm , tn quo non intelhgitur colldtio^ 
áut conferudtio yirtutis d£llu£ , feddpplicd* 
t íolt irtutis dddgendum i ficut homo ejicdu-
fd inclfioms cultelli , ex hoc ipfo^uod dppli* 
Cdt acumen cultelli dd incidendum , mouen^ 
¿o ipfum. .Et quid ndturd inferior dgens non 
dgit nifi motd) eo quod huiufmodi corpord in-\ 
feriora funt dterdntid dlterdtd : Cxlum 
autem efi dlterdns non dlterdtum j r^* td* 
men non efi mouem immotum, & hoc non 
eejj'dt , niji quoufque peruenidtur dd Deum^ 
fequitur de necejsitdte i quodDeusfit edufa 
dÜhnis cuiuslibet reí ndturabs , y t mo-
•tiens, &¿ applicans virtutem ad agen-
dum. H x o ibi immediate íequuntur 
inD.Thoin.qux Cerf dirsimulavic ex in-
duítria ad fallendumjnon ad erudiendum. 
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hanc fuam doctrinam applicac adi -
buslibeiis voluncatis créate36¿; probac 
ex Div . Thom. 1.1. qu.xíip. art.6.ad 3. 
Dicendum, quod Deus mouetyoluntdtem ha-* 
mlnis íicut yniuerfdlis motor dd ymuofale 
ohieBum 'yoluntdtis , quod ejl bonum, & j l * 
ne hdc ymuerfdli mutione homo non poteft 
dllquid yelle , fed homo per rationem deter-
minat fe dd ydendum hoc , yel dlud , quod 
efi-y ere honum 3 y el appdrcns bonum. £t; 
Pergicdehacmotionc Dei ve caufa; yo-
luntatis, íncelligendum cft illud 3. con-
trag. cap. 85.num. H m u s , quod.t. 
quis intelligit ^ confúiatury eUgdt,<?yd~ 
h t , oponet dliquid effe cdufdm , quidomne 
nfPvum oportet , quod hdbeat dliqudm exu-
fdm 5 f i dutem efi caufd eius aliud confia 
lium , eT* dlidyoluntds prxcedens, cum non 
f u procederé inhis ininfinitum^ oportet de-
uenire dd dliquod primum : huiufmodi du~ 
tem primum oportet effe dliquid, quod efi 
melius rdtione. N i k l e f t dutem meliusin-
tellettu i & rdtione nift Deus : eji igitur 
Deus primum principium nojirorum confié 
liorum i&yoluntdtem. Et addit ex prp-
prijs Cerf , quia nempe eíl ^caufa 
(íicut generans motuum naturalium ge-
niti ) quorundam aduum incelleólus, 
6¿: voluntatis primorum , 6c natura-
lium , ex quibus procedunc , conful-
tationes, eledionesjík: cíeteri aótus nobis 
liberi. 
Sed contra Cerf íic inílo. Si vltra 
voluntatem produdam á Deo , & in eüb, 
coníervatam , vt voluntas coníilietur, 
necefle e í l , quod á Deo nova motionc 
ad vniverfalem racionem boni , ideft ad 
omnem racionem bonitatis in adibus vo-
luncatis repercam voluntas prsevie mo-
veatur, nefeio, quomodo his authoritati-
bus probatur, quod Deus dicitur move-i 
re volunratem ad fuos adus liberos eo 
folum, quod Deus illam in eíle produxicj 
6c in eíle conrervac,vc operccur5numquid 
illa mocio vniverfalis eíl: íola indinatio 
per modum aduspriroi, quam Deus in-
didit voluntadjdum eam produxit > A u 
cft ad ió nova príemotiva > Certeex lo-
cis addudis primum dici non valer, nam 
eíl ibi locutio de motionc aduali fup-
ponente voluatatem produdam , 6C 
conferuacam in eíle cum fuá inclinatio-
ne ad vniverfale bonum per modurn 
adus primi iuxea quam inclinationem 
Deus circaomne eligibilcoccurrens de 
novo^du, 6c de novo orane opus bonum 
incipit;non ergo ex addudis locis p roba-
r i valer, quod prannotio ad a6tus liberos 
confiftac in fola produdione voluntacis, 
6c eius continua coníervatione ¡.tí elle. 
Vnde conceíló pro nunc , quod Deas íic 
premoveat voluntatem, vtcortex litterse 
videtur fonare, negó Confeq. quam infere 
Cerf viddicet, quod Deus dicatur move-
ré ad adus liberos voluntatem eo folum3 
quod illam in eíle produxit, 6c afsidue 
eam confervac,vc operetur. 
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& hoc ipfum prqtendk roborare authori 
cace Ferrarieníis íupcr fecundum locum 
ex concrag. a d d u d u m » vbi fie dícic . *AÍ 
emdentidm hmus ratioms conftderctnáum eJU 
^uociiniflo frocejjuabinteüettu ad^olunta-* 
tem , V o l ú n t a t e a i intellecínm , oportet 
tam ex fiarte inteüeftus, ¡¡uam ex parteyo-
luntatis deuemre ad aUífUodprimum •, cuius 
D e u s j í t próxima caufa per modum agentis 
totalhi& fujficientis, nam operatiums natu-i 
ralis caufa agens efi iüe^ui dat naturam,ficut 
generens graue dat illi motum primo, & per 
fe ftcut agens-, yuod mouet ilrnde cum fit a l i i 
t¡na eperatio naturalis tam i/itelletfusy 
¿¡uamlroluntatis ejl k Deo tan^uam ah agen* 
te^uodtalem atíionemproducit-, ahintelle&u 
'yero-, &yoluntate tan^uam a forma y yud 
producitur tficut motus deorfrm ejl agram* 
tate tanfuam a forma , qua generans mouet 
graue. E x parte ergo loluntatis in prxdiflo 
procejju oportet deuenire ad aliquem aftum 
primum , omnes altos a ñ u s l / o l u n t a ú s 
prcecedat, ptt attm eftl/oiitio jims^in hac^ita 
ejuldem fub ratione communt y l t imi j in i s , 
fiue fummi, & [erfeííe h nt iinJiatul/ero pa-
tr ia etiam fub particulari ratione , fedícet di-
uince ejjemt* clare y i f e : ijle autem dBus efi 
fiaturábs in^ ia quoadfpecijicationem , inpa-
tria ejl necefjarius quoad exerctúum a&us, 
Vndeiflc aflús ¿¡uantum adil lud, quodha^ 
het naturalitatis, & necefsitatis hahec Beum 
pro principali caufa. E x parte etiam inteüe* 
Úus oportet deuenire ad ali^uem a ñ u m pri* 
mum naturalem. L k e t enim 1/oliticnem eo* 
rum , qu<e fknt aá jinem-tprdecedat confilium* 
& tale confiliumpracedatl/olitto Jims 
confihj , m quantum libere confUiar/mr: quid 
tamen Voluntas non jertur in bonum , nifi 
cognítum , O* aprehenfum per intellettum, 
ideo necefjé efi , efje aliquem attum inteUe* 
Ü m , qm omnem attum Itoluntatis pr&cel 
dat , & per confequens fit naturalis , ytpoíe 
rpullo modo á Volúntateprocedens ? ynde & 
ijium aÜum oportet ref erre in Deum •, ficut 
m caufam proximam principalem. Qujs au* 
tem f u ífie aftus ? Videtur dicendum , quod 
fnnt i l la cognitioxes jiue Complexa , fiue i n -
complexa i quas abfque eleBione ^fednaturali 
indinatione intelleElus elicimus , prafen-
te ahquoobiefto i n i n t e l l e ü u : aut a princi-í, 
p w ¿ u m primum incipimus'yti ratione , aut 
cum primo incipimus de aliquo cognofeibi-' 
Ihdut appstibili confiderare. E t inFra : ifie 
modus ( nempe motionis ) conueniens ejl 
natura inteÜigtbili > fecundum quam eíus 
operationes tándem hahent reduci ad di<¡ttos. 
primos a&us , quifunt in Deum tanquam i& 
principalem caufam referendt. 
S ic ad longum ex Ferrariení i te-
f e r c C e r f , ¿ ¿ nos paricer reterre cogic. 
Sed in his non invenio , quod D e u m mo-
veré voluntatem ad aclus liberos 5 íic 
tancum produccre voluntatem, cen-
fervare i l lam in e í l e . S i enim quando 
voluntas aliquidde novo debec elige re, , 
viera h o c , quod e í l habere volunta-
tem j &: eam confervari in eíTe, requir i -
tur indi ípenfabi l i ter , quod Deus c a u -
f e t i n e a v t caufa totalis (ve dicic Fcr-, 
rarienfis) motum in í inem 5 virtute c u -
ius ipfa fe moveat ex amore íinis ad elc-
¿ i i o n e m mediorum; ergo D e u s non d í -
citur m o v e r é voluntatem ad a d u s l i -
beros ex h o c prseciíTe, quod producir 
i l lam , & ; e a m i n cffe confervat , quod 
pr íe tendi t probare C e r f . Itaque D e u s 
producic , de confervat voluntatem i a 
eí le , (Sdinoccurfu al icuiusel igibi l iscau-
fat in ca a ¿ l u m naturalem c i r c a íinerasí 
virtute cuius ipfa el igit h o c > v e l i l l u d 
m é d i u m : ergo Deus movec ad a¿tus l i -
beros per a d u m naturalem , cuius ip -
fe Deus eft caufa p r ó x i m a , í icuc & ge-
nerans eft caufa p r ó x i m a e f f e d i v a m o -
tus gravium , & l c v i u m , de cum ifta m o -
do íit p h j í i c a , de prsevia ad e l ic ient iam 
a ¿ t u s l i b e r i , i a m h a b e t D e u s p h j í í i c e pras-
determinare ad omnem a¿fum liberura 
creatx voluntatis. 
Sed r e í p o n d e a t mih i C e r f ad h o c 
argumentum. Secundum D i v , T h o m * 
8¿ Ferrarienfem á C e r f addudum , quo-, 
tiefeumque fe ofi-erc eledio l ibera a l i -
cuius eligibihs , Deus vt caufa totalis 
p r ó x i m a producir in vo lúnta te a d u m 
naturalem , & per i l lum non mouali-
t e t j f e d phyfice movet voluntatem ad 
a d u m , quera Deus pr^dif f ín iv ic i l -
lam e l e d u r a m phyfice: ig icúr ad om-
nem a d u m liberum voluntatis c r é a t e 
D e u s p r s e d e t e r m i n a t p h y í i c e . Q u o d . t a l i s 
a d u s fit praevius ad eledionem,ipfe cenw 
cedit,quod fit ph)'íicus,(3¿ natura lis»ctiam 
non ncgabit,'5¿ quod p h y í i c e moveat, veK 
lie, noiic, tenetur c o n c e d e r é , quia caufa 
naturalis , & phvfica nequicagere n i -
íi p h y í i c e . Q u o d autem ík mocio ad 
omnes 'adus liberos voluntatis eft he-
tera D i v . T h o r a . quem ipfe C e r f ad-
ducie ex 5. contrag, cap. 89. num. 4. 
i b i : Ferjettixs inuemtnr arda, in fpirittiaii-
Q u x f l : . 1.^.111. 
Inis l 'juamincorpordllbus > ln corpralibits 
autem omnis motus caufitur aprimo motu: 
•opcrtet igitur , quod i n Jpirittialihus omnis 
motus l/oLuntatis k prima. Volúntate caufe-
t u r , u^<e ejiyoluntas D e i : igitur Deus fie 
mouet ad omnes¿Bus Uheros áiuin&yolun* 
tarisrfuodphyjicepradeterminet ad dios. Sed 
vel i im a d v e i c e r e L e d o r e m , m e illa dice-
•re puré difpucationis gracia cuna h o c 
A u t h o r e 5 ve convincam i i l u m , quodex 
l i i s l o c i s D i v . T h o r a . adhucnonprobac 
intentum fuum, videlicec , quod m o v e r é 
D e u m a d a d u s liberos fíe folum produ-
ce re 5 &: confervare voluntatem, ve ope« 
reeur. N a m i n f r a d a b o aliam príedeeer-
nünaeionena p h y í i c a m ad o m n e m a d u m 
l iberura in parciculari , quia cum Deus 
pr^difhniac quemlibec a¿l:um in parei-
c u l a r i » oporeec, quod ad quemlibec in 
pareieulari execueive in cempore peas-
determince, 
i . M i l i § . m . ' v 
Vttum Deas dicatur mouen caufam fecun's 
dam ad a&ionem wxta mentem D.Thom, 
foloQQnCHrrftfimHÍ* 
taneol 
7 3 ^ T T J E r g i c C e r f n ü m . i ^ . & proba-
re incendie, quod D e u s d i c a -
cur m o v e r é caufascreacas ad 
íagendum ex hoc folum , quod í i r a u l cum 
i l i i sproducic adiones í u a s . Q u x í i c o R e í -
pondeo í i c . S e c u n d u m mencem D . T h o m , 
D e u s d i c i c m m o v e r é caufas fecundas ad 
agendum per h o c , quod agic in e i s , al i -
quid in eis producendo , ve a£t io ab eis 
p r o c e d a e : í i c quod refpetlive a d D e u r a 
nioveneem caufa fecunda non ineelligi-
tur agere j fed mere recipere. S i c ad lie-
teram D i v . T h o m . qAJaefí. 3 .de poeene.are. 
y ,a.á $ .ibi'.Dicendífmrfmd m operationérfua 
JDeus opeyatur mouendo naturam. non opera-
tnr natura : fí crgo refpeót ive ad D e u m 
movencem) n a c u r a movecur, &c nonope-
ratunigicur non movecur per ipfam ope-
raeionem,quam fímul cum Deo o p e r a e u r . 
E c in c o r p . e x p l i c a E j q u o modo eam Deus , 
quam natura i m m e d i a e e o p c r é c u r > ü c e c 
ordinencur fecundum prius36¿: p o f t e r i u s : 
expiieac inquam his v e r b i s ; ÍSÍ" confulere-
mas fuvpofita agentia •> quoálthet agenspartt-
cuUreejl immediatmn ad fumn ejfeñum : fi 
autem confideremusl^irtute^qua j i t aflioijíc 
Itirtus[uperioris caufo crit mmeáiatior ejj-ez 
£tn¿, ^uamyirtm inferioris i ñ m l / i r t u s i n -
ferior non comungitur ejj-eftui nifiperlir-\ 
tutem f 'íperioris, >f dicitur m libro de caufiSy, 
yuod l/irtusprimee caufa prius agir ¡ncaufa-. 
tum , & yehememius.Jtaquel't'yirtus crea-
ta exeat in a&um , cffeítus eius ejl.opor* 
tet^qHodpnusper^irtutem primee caufee cor*-
iungatur cum a&ione > ad hanc autem con-
iuníhionem ipfa non agit ,fed agitur, & hoc 
dicimus Deum prctmcUere caufam fecundani? 
l/tagati -
£ c ad 7. cum íibi obieciflet , non 
oporeere, quod Deus p o í i q u a m vircuccm 
nacuríE coneulíc j vlcerius ad eius opera-
tiones aliquid operecur: ( i n qua obie-
ftionc pundus noñr¿E difhcukatis ítae) 
ñ e q u e enim argumencum pecebac non 
oporeere, quod Deus ampliusoperare-
tur, fed pecebac non oporeere , quod am-
plius in nacura operareeur,vc ab il la ope-
rario exirce. Refp. Vinus naturalis, ¿¡UÜ 
tfl rebus naturalibtfs infua ínfíitutione col-
lata i neft eis > í queedam forma habitud-
lishabens ejje fatumiti nasurajfed id^uod | 
Deo Jit in re'natulrdll , qúo aEiuaiiter agat, 
eji "Vf intentio fola habens ejje quoddam irt 
completum y per modum quo colores funt m 
aere 3 &~)/irtus artis in injirumento arti* 
JJCIS. Q u i b u s in vérbis apeiee pra:ceí 
vircutes naturales r é r u m nacura]íum& 
adhoc ve agane, requiric aliquid cran-
íiens , d¿ inhscrens ipfís cauí is produ^ 
d u m in eis per h o c 3 quod eas movec 
Deus ad operandum. N e e q u i a dicic^ 
quod iti efl: ve inceneio fota , pucee C c r f ¿ 
quod loquieur D i v . T h o m . de aliquo 
ence racionis j 8¿ non de aliquo eneá 
real i , nam loquieur de eo , quod pee 
moeam eribuitur ipfi caufáé , ve reali-
ter agac , non aucem agix cauía realis 
naeuralis per aliquod ens racionis ; vn^ 
de D i v . T h o m . non vocae i l lud interi-? 
tionem , fed modum inhserendi eius ex-
plicar dicens ; inefl eis Itt inténtio folal 
quia íicuc colores in aere non habenn 
elle raeum, &c fixurn, fed eaneum eran-
feunees iiTfunc aeri ,quamvis encía rea-
lia fine ; í ic d£ i l l a mocio prsevia ineífc 
cauí i s ve agane , eantum per modum 
tranfeuneis. Vnde quseft. 2:4. deyericaCc 
are. 4. ad 4. docee , quod h ^ c vircus c í l 
quid incomplccum in genere eneiSo 
£ e i n 3 ' . phyf íc . dicic , quod h u i u í m o -
di virtus eft in aere ad movendum v i -
fum ve in í i e r i , non ve in fado e í í e ; vn-
de fpecies coioris eíl: i n aere per modunv 
B b 4 j i ¿ 
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i n t e n t í o n ¡ s , & non per modum enus com-
p l e c i , ficuc e í l in p a ñ e t e . Q u e m m o d u m 
luquendi o b í e r v a t de malo quaí f t . 4 . ar , i . 
ad i 6. d icens , quod femen e í t in a d u , in 
quancOm in eu eftinocus, & í a t e n d o ani-
x w x generancis, 6c exl iochabec vircutem 
c a u í a n d i . 
737 Sed iam veniam ad locura 
ex i . pare, qua^fhio*. a r e 5. Portquam 
enimibi decenninaequod Deus.elí; caufa 
Cuiuslibec operatioms creat í je jVt finis> 
deinde dicic. Secudo confideYandum efl^uoi 
f i fmt multa agentia ordmata, fexnper f e c u n » 
¿um agensaghVirtuteprimi.Quod probar, 
quiaprimüm mou.et fecundum (idagendum-)&í 
fecundum hocomnut dgu/it mlJirtuteiyfius 
JDei, V b i ex ip ía d o d r i n a Societatis pror 
bo no í í rum intencum. jEtenimjVC conftat 
ex texcu , ib i locutio eft de virtute com-
iniinicaca fecundis agentihus pee hoc> 
quod movetur á piimo: rurfus dickjquod 
fecunda agentia agunt m~\ i r tu te ¡nmh id eft 
per virtutem priiin derivatam ab ipfo ad 
fecunda agencia per hociquod agunt mo-
ta á pr irao .Tunc í i c l in via.Societatis per 
auxil ium í imulcaneum canfa fecunda non 
operacur per virtutem prima? J e d cantum 
operacur fimul cura virtute primee ope-
rance id> quo0 fecunda operatur : ergo íi 
ex h o c , quod movetur fecunda api ; ima 
ad operandum» fecunda operatur in v i r -
tute primar j non movetur ad operanduni 
per auxilium í imul taneum , fed per quid 
prsevium.Explicatur h o c . I n v i a Societa-
tis auxilium i vel coiieurfus fímultaneus 
nullam tribuir virtutem caufae fecundas* 
vt ab ea exeac operar io , fed tantum puré 
adiuvat per hoc, quod eum ipfa crearura 
operante í imulopere tur : vnde non poteft 
magis d i c i , quodereatura operatur in 
virtute D e i s quam quod Deus operetur 
i n virtute creaturíe ; í iqu idem mutuo fe 
adiuvant illse duas caufae per hoc s quod 
vna fine alia non opererur; at T h o m . 
d i c i r , quod per h o c , quod caufa fecunda 
ad agendum movetur á prima , fecunda 
agic in virtute pr imíe : igitur i n í i n c e r a 
d o d r i n a D . T h o m . non p o t e í i d i c i , quod 
per auxi l ium í i m u l t a n e u m caufa fecunda 
movetur á pr ima ad operandum. 
D e i n d e dicir D i v . T h o m . Tertiocon-
jiderandum efl , quod Deus mouet non folum 
re.i ad operandum , fuafi applicando minutes 
itérum ad operationem. ficut etiam artifex ap-
fllcat ¡ecurim adfcindendum. V b i i n q u i r o , 
applicatio fecuris ad í e i n d e n d u m fi£ ne 
per hoc folumjquod artifex, & feenrisfi-i 
muí f e i n d a n t í m i n i m e gentiuinjfed primo 
pr¿Eced i t vfus a d i v u s j feu mocus, l e u a p -
.phcatio inftrumenti ii&i deinde íit fci í io; 
,debet enimpriiDo virtutem a r t i s , c o r a -
municare in í l rumento ,vc a r t i í i c i o í r c fein 
dat. Sic ergo Deus vtitur c r e a t u r i s , v c m -
í k u m e n t i s a d fuas adiones , <k, per illutn 
vfum mover eas, vtagant: vnde a d agen-
dum nec mover , nec m o v e r é p c t e í i p e c 
.fimultaneum c o n c u r í u m . Vkerius ibiciem 
q u x f t 103 .arr.8. ait D i v . T h o m . Omni? 
inclinatioaílcums reí ^lel naturalis yyeíl/Q* 
Juntaría mhil eji aliud^uam ¿¡ueedam imprtf 
Jio aprimo mouente-Jicut indwatio fagitta dd 
Jlgmtm ¿eterminatum mhil a l iudej l , quam 
.quxdam imprefs'io a fagntante. Atiende pr^-
cor a d exemplum Sapiens L c d o r , Sagic-
ta ex fe indifferens a d tendendum, in h o c 
fignuradeterminarum p r ^ alio, v t deter-
m í n a t e tendat i n hoc fignura prx alio, 
prsevie accipic inclinacionem á í a g i t t a n -
te ,quíe inclinatio dicicur q u í d a m impref 
fio á íag ir tance produda . Numquid noa 
fufficiebac fagitt^ ex forma f u á h a b i t ú a -
l i potenti tendere ad quodeumque figníí, 
voluntas concomittanter d ired iva ipfms 
lag i t cant i s ív t quid ergo pr^ter i í ía requi-
ritur p r x v i a imprefsio,&; incliriatio c a u -
fata in fagitca á-fagitcance ? v t íque requi-
riturs quía á fagitta intr in í ice ind i í f eren -
ti numquam exiret motus determinatus^ 
&: fie requiritur primo i l lam inclinare 
intr infice, ilU communicando aliquam fa-
gittantis imprefsionem.Sic inte l l ig i tDiv. 
T h o m . non fufhcere cauíis creatis v irtu-
tes, & formas habituales, fed v c i » a d u s 
fuos exeant , requiri pr^Viamearum mw 
clinarionem impre í lam in ipíis, vr deter-
mínate exequahtur i d , quod Deus vulc 
efficaciter eas o p e r a r i , & a d quod ope-
randum eis v t i tu i , í i cu t fagittarius vtitur 
fagitca ad tendendum in í i gnum deter-
minatummon ergo per c o n c u r í u m í i m u l -
taneum, fed pr<xvium Deus movet caufas 
fecundas ad operandum. 
738 Q u a m mentem eíTe D i v . 
T h o m . genuinam, amplifsime aflecutus 
eft Mol ina , quamvis n o n íit fecutus. 
E t e n i m in concordia difput. z 6 . refe-
rens D i v , T h o m . dodr inam ex í . parr . 
qoa'ft. 10^. are. 5. á nobis addudam 
dicir j d ú o func , qux m i h i difficulta-
tem pariunt circa dodr inam h a ñ e D i v . 
T h o m . Pr imum eft, quod n o n videara, 
quid nam fit motus ille 3 & apphcacio 
in 
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. in caufis f e c u n d í s ^ n a Deus Illas ad agc-
diun movcac , qiün potius exiftimem ig-
. neoi íine vlla fui rautatione ca lorcm in 
aquaii) íibi ad mocum indacere. E c poft-
,modum íubdjr . Q a a r e in genue faceor, 
nuhi valde difficilem efle ad intelligen-
duai m^;clonem , 6c applicationemhanc, 
.quam D . T h o m a s i n cauíis fecundis exi-
- g i r . H x c Mol ina cádids5&: modefte.Foe-
l icius camen c i rca rem hanc fegefsit P e -
jrerius,qui lib.S.fuse phyficaehanc de pr^-
. m o t i o n é phy'íica mentem elle D . T h o m x 
a í i e c u t u s . e a n d e m quippe fequucus eft.Sic 
^cnimliabetcap.S.in eo quod D . T h o m a s 
adiungit cáufas fecundas,tS¿ in his vo lun-
tatem noftram á D e o moved,&; applicaw 
ruSc determinari ad volendum, licet non 
ni i l l i ex S ó c i e t a t e d i í l ent ianc Theo log i j 
cgo tamen manibus , pedibufque in eam 
í c n t e n t i a m per quam iibenter eo. H o c 
c n i m e í l i n g e n i u m j i i c nexus, atque con-
textus moventiumj& caufa rum per fe cf-
fentialicer fubGrdinatarum 5 vt pofterior 
non moveac niíi mota a prior i . 
S imil icer&: Azorius i . i n í H t . m o r a l , 
c. 21 .quseíi8.Qu2eritur{inquit) an Deus^ 
quando cum natura , aut voluntare ope-
ia tur , ip fam moveat , 6c applicet ad a g é -
d u m í S . T h o m a s i .parr.quaeíl . 105. arc^i. 
apertc fie ait; Dens nó folum dat formas re-
rum, fed etiam conferuat eas , & applicat ad 
a g e n d u m ^ efl Jims ovimum aftionum. Ec 
deinde repetens dottrinam D . T h o m . i n -
quitsquibufdam difficilis admodum v i -
detur h x c D . T h o m x fententia. E t ex 
proprio fenfu candern inquit. Cseterum 
m i h i videtur verifsima fententia S. T h o -
maeeamenim plañe videtur Auguftinus 
tradere 5.de 1 rinit .cap .5 .4,5.& 6. nam 
C^.^-'t iuivNihdJit 'Vifsibí i i ter, aut fenfihi-
ItterrfUod non de interion^ inuifsiính , atque 
intel l iglbüi aula fummi Imperatons aut iu" 
heatur->autpermitcaturfecundum inejjahdem 
tujiitiam pnemiorum^atque poenarum^ gratta -
Y u m , & rctnhutibnum ini j ia totíus creaturte 
amplifsima quadaníjírrimenjaque republica.Et 
fojiea cum h<£c ómnta JDeus operatur, moues 
pr]u,s inui¡sibilia minijlrorum , Jtue ammas 
hominum, jiue cunElorum jpirltuu-^fiue fub-
diras feruitutes.liz cap. 5. Quis eafac¡t-,qu<e 
tn térra glgnuntur\ n 'ift qm dix.it^t f]<ec tér-
ra produceret-ifF in eodem'yerbo fuorfuo efea-
un.regit^tque ¿í¿'/f.Ltdeinde inquic A z o -
rius. Caulse igitur fecunda; a Deo ipfo 
m o v e n t u r ^ applicantuu ad fuas fundio -
.nes,6¿ o p e r a , q u ü n i a m D e u s in ipfismo-
tionem i m p r i m i r , & ideo movendo £ic ic; 
vr caufa fecunda faciaequoniam vult ,dc-
crevlt , ac m o v e t , vt f ac ia t , 6c hoc eft, 
quod dixit. S Thoraas mouet, applkat 
caufas fecundas ad agendum. 
H a n c etiam dodr inam efle fenten-
tlam D . T h o m x p l a ñ e agnovit B e l a r m . 
dum lib.4.de grat.ik; l iber.arb.cap .16 . i ic 
loquitur. Al tera rario conciliandi l iber-
tarem humanam cum cooperatione divi -
n a , & forraí le eriam probabilior, eft.iux-
ta iententiam S. T h o m í e quí docec coo-
perationem divinam ita concurre re cum 
cauíis fecundis etiam liberis,vt non í o l u m 
h is dederir,8£ confervec virruces opera-
trices,fed etiam eas moveat, 6c applicet 
ad opus,vc cognofei poteft ex 1 .p. qua:ft. 
i ü 5 . a r t 5.&: 3 .contrag.cap.7o.&: de po-
teñc.quícft.-3 .art.7. Quae fententia vide-
tur valde confentanea feriptura^qua: d i -
c i r , i V ^ ín Deo ejje^luere, & mouén, a d . 
17. T u m etiam rat ioni , 6c ordini quem 
habet canfa prima cum fecunda. S ic ifti 
e x p r i m o r í b u s Societatis í incere loquen-
tes fafsi funt fententiam, qusc afhrmac 
D e u m p r o m o v e r é caufas fecundas ad 
agendum per al iquid pnevium in ipíis 
•cauíis f e c u n d i s r e c e p t u m , 5 ¿ non per con-
curfum í i m u l c a n e u m , e í l e ipfam D . T h o -
ráae fententiam. 
• v ^ \ • '• I V . 
Satisfit his,quie m oppofitum adducit Cerf,! 
739 TT) E R G I T v l tra C e r f , 6c incendie 
X_ probarenum .14 .quod dú Deus 
í imul cum caufa fecunda produ-
c i t adionemjqua caufa f e c ú d a fe movet, 
D e u s í i m i l i t e r caufam fecudam moveat; 
vnde verifieari poceft, quod 6c caufa fe-
cunda fe ipfammovetj6¿; Deus í imul mo-
veat i l lam.Eeenim(inquie) Deusconcur-
f u í i m u l e a n e o c a u f a c a d i o n e m caufíc fe-
c u n d í c q u í e íi immanens íie, in ipfa caufa 
fecunda fubiedacur í afleric enim D i v . 
T h o m . x . c o n C r a g . n u m . 4 . a d i o , qux non 
eft fubftanria agencis.in eft e i , í i c u c a c c i -
<lensfL]biedo,vnde 6 ¿ a d i o inrer novem 
pr íéd icamenta accidenris computacurrer-
go veré mover aót ive caufam fecundam. 
Cascerum hoc argumentum ( quod non 
Expl i car menrem D . T h o m ^ c irca i f ta 
D e u s movet caufas fecüdas ad a g e n d ú ) 
taftturo convincit,quod concurfus f ímul-
taneus íit q u í d a m motio creaturse ^quod 
nuí-
3 5? 4 T r a d . I V . D c P r í r i i o M o t o r c V o l u n t a t i s C r é a c x , S c c -
nul lusex Thorn i f t í s t í c g a t m o n auté o f t c -
dic, necvalec oftenderc , quod fit mocio 
creacurae ad a g e n d u m j í i c quod i n vircuce 
illius motionis creatura mota íit pr inc i -
p ium a d i v u m proprij adus j quam fufle 
p r o b a v i m u s e í l e m e n c e m i i m o , &: ipfam 
licce ram D . T h o m a í . F a c e m u r enim»quod 
D e u s eft p r i n c i p i ü a t t i v u m motus crea-
curie,quo fe movct creatura mega mus ta-
men,quod per virtutem concurfus í imul -
canei creatura fe moveat ad agendum: 
virtus enim a d agendum debec prasfuppo-
ni a d ipfam ad ioncm.Ynde D . T h o m . i . 
part.quseft.i .art- 3 i in ,Oi ait: ^AgcntiaJe~ 
tunád non mouent) nifi mota a primo mouen* 
te. Q u o d non eft pofsibile verificar i de 
a d i o n e fimultanea , qua Deus í imul cum 
creatura producit motum eiusj hoc enim 
cancura eft í imul moveri á fe , & í imul á 
D e o j n o n eft autem creacuram fe move-
r é motam á D e o , i d eft poftquam á D e o 
mota eft. 
740 Sed dum h i c Author fuam 
cogitationem authontate D.Thom.pro^-
• bare n o n po tu i t , traníic ad hoc proban-
dum authocitate Ca iecan i i .part . quaeft. 
1 p.art .8.§. itáprimarri autem rationem Seo* 
t¿5quá fie libi ooijcit: Caufamouens in qua-
tummotdyfi necejjano mouetur^necejjkrio mo~ 
ttet\ fedomnis caufa fecunda efi mouensin. 
quantum mota aprima: ergo f i necejjano mo* 
-uétur^neceffario mouet.L.ui ü c relp. Dupl i -
citer contingit fecundam caufam mouen apri-
mai^no modo motíonepr<£uiapropn<* attioni., 
ficut haculus mouet taptdem motus a manu: 
abo modo motwne cooperatitta intnnfeca pro* 
prne aÜionis.Et ¿juidqutdfit deMaiori m p r i -
mo fenfwfin fecundo tamen ejifalfa^in quo ta* 
tumyenpeatur Mmor^non emm opurteteum 
aliqms 'yult aí lquid, feu cumfol dluminat, 
fnmam caufam propia motione cooperan ^fed 
fufficiti& exigí tur eam intrinfice cooperan 
rali eleflioni^yel illuminationi. V erum dica-
n i u s . C a i e c a n u s h á c d o d r i n a m tradicfol-
vens argumencum Scoci in ea fententia, 
q u x non admiccic mouonem prseviam. 
Sed poftiftam folutionem,adhibetaliamj 
i n qua admi í i a motione pr£BVÍa,quam D . 
T h o m . a d m i t t i t , ( 5 ¿ docet, fie refp. a r g u -
mento. Secundc(inqu¡t)refpondetur diflin-
guendo ly in quantum mota , quoniam potefi 
denotare caufam pracifam y & potefi denotare 
eoncaufam.Et Jtquidew denetat caufam pro*-
eifam^ Minor eji falfu^non enim caufa fecunda 
mouet oh hoepracife^quia mouerur, fed etiam 
¿ x y i r t u t e propria-, ft autem demtat concatt* 
fa?n,Maior efi faifa , quoniam Jiat caufam fel 
cundam necefjario mouerl a p r i m a d cum hoc 
. ipfum mouerhmodificari ex natura caufa fe* 
C u n d a ^ fie mouere caufa fecunda prouenít 
.non ex moueri tantumfed ex m o u e n ^ mo* 
.doproprio caufa fecundaiex tali autem moda 
confurgere potefi ¡quod non necefjario mouet^ 
ytpatet in caufis defetfibiíibus. i l la autepy'g* 
jpcfitio adiunña, fedicet caufa fecunda aglt n i * 
.hU nifi inyirtuteprimaron í u u a t , quoniam 
non ejifenfus^qmd caufa fecunda nullamyir-i, 
tutem habeat nifi primafed quod caufa fecun* 
:da uullum effeéumproducit^nifiyirtuie pri* 
:ma concurrente^ caniungente yirtutem fe* 
£unda fuoaffettui. Qu ibus Caie tanusdo-
j d n n a m % nomifticamtradit, vti traditur 
¿i. Thomift is . 
Pondérate il la d ú o , nifiyirtuteprim¿s 
concurrente fices concurfum fimultaneuiTi 
& coniungenteyirtutem fecuda fuo efje&m± 
ecce pr^evium, quo appLcatur caufa fe-, 
cunda cum fuá adione.ltaque cum argu-
mentum Scoci eandem difiiculcacem h a -
berec,camin fententia noftra p ó n e t e mo* 
cioncm príEviam,quam in i l la , quae i l l a m 
n e g a c ó í folum poniEinotionem íimultai-
neam , argumento in vtraque fententia 
Caietanus refpondec; vnde nulla via ex 
Jiac littera Caie tani probad poteft,quo4 
mens D . T h o m í e fie negare mocionera 
prseviam, §¿ folum admiccere fimulcaH' 
neam. 
741 Vlcerius progredicur C e r f 
dicens, Caietano eonfencic Socus lib. rV 
.de nacura,6¿ gracia cap.Kí.fíc loquens.-á'* 
yero quajiio proponatur de auxilijs , qua m 
nobis liberam dicunt motionemyt trahereyCo* 
yertere^promouere^ ftmiliajnequalU quidé 
largitur diuerfis hommibus Deus , fed tamen 
.quofuntin aliquo acutiora > eo etiam magis-} 
meliufque mouetur.^liudprofeÜo non eji m -
telligiblLe,quoniam, mouere& moueri relati* 
u a f u n t , ñeque abud efi me Deum mouerej 
quam mecumeocurrere ad elklendum attum\ 
S i c Socus. benc quidem fie Socus. Sed 
non contra noftram d o d r i n á . N a m i l lud 
mecum concurrere^t eliciam liberum attumé 
infencencia Soci non eft í imul fiiDiikacc: 
tempons,&:natura: mecum agere , í icuc 
concrarij dicunc,fed iieet fit í imul c-empo^ 
re natura prcccedic a d u m v t á me eHcie-
dum. Probo id- ex Soto , qu i ioquensdc 
operibusjqux í iunt a Deo in nobis,n6 tar 
men fine noftro confenfu , fie haber pag . 
5é.in prima columna paulo ante medie-
lúiSiW.Sunt ergo dia: f^candi gemrW opera, 
q u a 
QUÍBÍI . í . §. 1 V . & : V . 
fv& itdln nolis Deus exercet ^ f i nos tamen 
ajjenfumpr<ebeamus,qu(ilia funt omnui, qu<£ 
motum fU&aptatíi líberum animi noflri ¿ejig~ 
ndnt, híecper mde mnpnus tempore d Deo, 
quam libere a nobis, fed f ímul a D e o & a no-, 
bis jiunt;ab eo tamenprius natura^eluti tras 
here ad nos^apenre cor nojirum , & ipfumy 
^uodeftconuertere nos: Si ergo ii la prius 
iunc á Deo prioricace n a t u r x ^ u a m á no-
bis:ergo prioricace caufalicacis, §¿ effi-
c ienti^ D e u s e t í í c i c in nobis,vc ea fac ia-
miiSj&: hoc eft,quod T h o m i % volumus, 
nempe quod prius nacura anccquam inceU 
l i g a c u r a d u s l i b e r e g r e d i á nobis, D e u s 
nos p r í e m o v e a t agendo in nobisjvc facia-
mus . 
Vnde ipfemec Soto pag.57.iila ver -
ba Auguftinij>f ergo yellmus^fine nobls ope* 
returyCum autem^olumus , 6^ j lcyolumus, 
"ytfaciamus nobifcum cooperatur , inccl l igic 
de operibus fecundi generis. qux á nobis 
relata func. D o Sotum, Nlhi lofeáus , quod 
menti *Augufiini proprius accedit, congruit 
etiam in opera fecundi generis, qpandojcllicet 
nos a&u mouet ad agendum. Quod Jipnorita* 
te natur<e motio dimnapnecedit aíírum,prout 
exit a nobis ; igicur eíf vera prxmotio> ¿54: 
v e r é phyí ica prxdecerminacio , ñ e q u e 
c n i m nos dicimus i l l á t e p o r e p r e c e d e r é 
a t t ú ve á nobis,fed folum natura, i c cau-
falicate.Sicque h i c Author , cum quo dif-
puco,ncque ex D . T h o m a ñeque ex eius 
difcipulis probar D e u m m o v e r é caufas 
fecundas ad agendum per folum cóncuD? 
fum í imulcaneum, prout I f f i m u l t a n e u á i -
citfimultatem cempori$ ,¿¿ nacurse, quod 
adverfarij volunc. 
Sed iam venio ad ea,qu3e C e r f dicic 
i u numer . i ( í . O m n e s enim motiones,qui-
bus caufa prima modis i a m explicacis fe-
cundas movetad agendum,funt vel phy* 
ficíe s vt quatuor primas, vel log ice » ve 
quinta nacura priores adionibus caufaru 
fecundarCí ,adeoque pra;motiones,non ta-
man ptasdecerrainaciones phyf ic íe 5 cum 
non habeae ex f iüs incrinfecis,quam prse. 
decerminaeionem cribuune eius affereo-
res efficaciam infa l l íb i l em, & infuperabí -
lem connexionem cum a d i b u s , ad quos 
prx'movcncquo non obftance r e d e d i c ü -
tur prxmoeiones p h y í i c s c h o c fenfu,quod 
non folum moraliter movent per modum 
fuadent is js l l ic iéc is , auc quovis modo cra-
hentis,fed fakim plera:qüc etiam p h y í i c e 
per veram e f f i c í en t iam p h y í i c a m . Sed íi 
motio phyí i ca jqua vokieas íe move^phy-
í ica d e c e r m i n a c í o cft vc^luntacis, dici-
eur prsemocio phylica,qua per veram ct-
í ic ienciam Deus prarmovee voluntacem 
ad agendum,prxdeterminaeio phyfica di-
cenda eric. Q u o d autem habeac,vcl non 
habeae i n f a l l í b i l e m efficaciam > infu-
perabilem connexionem cum adibus , ad 
qaos dancur,non eíl; haius §. examinarey 
fsd examinabicur,(!5¿ probabitur quod i l -
l a m habeae. 
§. V . 
Examlnatur ¡fla frequentlfslma D . ThomiC 
affert¿o,Deus applicat caufas fecundds 
ad operdndum. 
741 / ^ 1 E R F n u m . i y . d i c i c h a n c pro-
V _j pof ie íonem inteiiigi primo in 
a d u p r i m o ¡Uis prxbcndo o m -
nia requifíca adhoc,ve fint p r o x i m e e x -
pedicx ad operadLim,íic ve illis poí it is ne-
cesar io operentur,Íj íinc n e c e í l a r i x , íi l i -
b e r a í , p r o í ü o iibico operationem l ibere 
exerceanr,aut libere omiccant. Q u o d (ve 
pacec)eft canias fecundas elle in a d u p r i -
mo applicacas adoperandum,cum ad h u -
iufmodi applicationcm n i h i l aliud de í i -
deraripofsit . S e d n e í c i o v b i h i c bonus 
v ir invenit hanc applicationem caufarü 
fecuudarum per modum a d u s p r i m i . E t c 
n im ex terminis applicare vircuccm a l i -
quam ad operandumjCÍl adual icer con-
iungere virtutem cum fuá operatione: e í l 
enim applicatio a d u a l i s vfus virtutis 
operativas,vt operetur; ante iftum autem 
vfum non datur appl icat io , fed applica-
bi le .Ecenim antequam rnanus vtacur b a -
culojnon dacur applicatio baculi,fed fola. 
non repugnantia,velapticudo ad applica-
tionem: fie ergo ancequam Deus vcacuc 
cauí i s fecundis ad operandum , non dacur 
applicacio,fed eaneum dacur po í l e appli-
care ex parce D e i , ú po í l e applicari ex 
parce caufarum fecundarum. D i c i e vlce-<i 
•rius num. 18.fecundo in a d u fecundo fa-!1 
ciendo,ve adual icer agane, prxbendo i l -
l is concurfum in a d u fecundo,qui no e í t 
aliud,quam ipfa a d í o caufx f e c ú d x j q u x 
prout eft á caufa fecunda eft id^quo f e c ú -
da fe apphcac in a d u fecundo ad agen-
dum,fen agendo, Se confequencer prouc 
e í l á Deo,ef í : id,quo D e u s i l l a m ex parce 
fuá in aótu fecundo appiicae ad operan-
dum,feu quo iuxcaCaiecanum facieve re 
ipfa coniungacur fuae operacioni, & fuo 
¿fe 
T r a f t / Í V . D e P r i m o M o t o r a V o l i m h n s C & M é M $ 
eíFedui^id e í l facic ve a í t u a l i t e r opere-
t u r . S i c C e r f . 
Sed manifefte contra D . T h o m a n i . 
Patet hoc nam 3 .contrag.cap .^4 .num .4. 
a i t : Qmdquid aplicar l/irtutem attiudm ad 
d?endum dícitur eíhcaufa illíus dt t ioms^r-
ttfcx emmapfiicdnsyirtutem naturdlem ad 
tígendum dicitur ejpcaufd illius dSlionisfcut 
cocuus de cottionis^ud ejlperignem-^ fed om-
nis dpplicdtioyirtutis dd operdtionem ejlpnn-
cipdliter^primo a, Deo:dpplicatur enimliir* 
tutes operdtiux ddproprids operdtionesper ali* 
quem motum^vel curporisyeí dmm<e.Primum 
tutemprincipiumytnufque motus ejl Deus: 
ejl enim mouens omnino immohile y t fupra 
m Ü u m e f t ) & fimiliter omms motusyoluntdm 
t i s ^ m dpplicdntur dliqu&yirtutes dd operdn~ 
dum,redticiturin Deum jtcut in primum dp-* 
petibile^O* inpnmumyolentem 1 omnis ergo 
cperdtio dehet dttribm Deo ficut primo, & 
principdli dgenti. H i c pondero, quod D i v . 
T h o m . probat in hoc capite, quod D e u s 
í i t c a u f a operandi ómnibus operantibus. 
Q u o d primo probavicex co5 quod ipfe 
producir e í le vniufcuiufque e í f edus .1 Se-
cundo quia eUqui dedit virtutes operati-
3^53 effedus attribuuntur. T e r c i o , quia 
omnxa in eí le cófervat . E t quarto probat, 
quia applicat omnem caufam finalíterád 
eft per modum primi apperibilis , 6c e f í e -
£t ive per modum primi volentis.Non er-
^o ídem prorfus eít D e u m applicare c a u -
fam fecundam ad operandum,&; e í le exe-
cutivum cfficiens ipfms aóf ionis . Q u o d 
patee in exempio de c o q u o á g n i s eft cau-
la executiva de cod icn i s vtvirtus effi* 
ciens5&: coquus vt apphcans ignem ad de 
coquendum eft cau ía de codionis : í icuc 
crgo aliud eft de coquere, .& aliud eft ap-
plicare ad de coquendum, ita aliud eft 
D e u m per concurfum í i m u l t a n e u m ip-
í a m a d i o n e m creaturx immediate effi-
cere , 6c aliud eft applicare ad eius eífe-, 
d i o n c m caufam fecundam. 
Prxcerea . D e u m applicare creatu-
r a m ad agendumjeft vt i creatura ad ope-
randum eo modo , quo caufa principalis 
veitur inftrumcnto ad operandum, vt v i -
dimus ex D . T h o m a j & h a b e t i n i n n u m e -
ris locis fuá: dodr in íe^fed vfus inftrumen-
ci ad operandum non eft formalicer ef í i -
cere ipfum eíFe¿lum,qui- eft ab inftrume-
tOr&: ab ipfa caufa príncipali5fed eft quid 
prxvium ad e f í i c i enc iam a d i o n i s : igitur 
D e u m applicare creaturas ad operadum 
non ecit ipfum immediace ef í icerc i p í a s 
adiones creaturarunijfed aliquid prarviu 
ad i l las , recepcú in ipíis creaturis.P¡.'¿Eté-
r e a . Q u o d applicat caufam fecundam ad 
aliquam adionem in parc icular i , deter-
minat caufam ad i l la a d i o n e m , fie quod 
ipfa determinatio caufa: applicatae íit ef-
fedus applicantis;fed in via adverfariom 
Deus per auxil ium í imul tanenin non pr i -
mo decerminac creacuram ad operandum, 
quin potius fequitur ipfam dererminatio-
nem voluncacis libere operancis:non ergo 
concurfus D e i ftmultaneus eft applicacio 
crcacur^e ad agendum. 
D í c i c C e r f , D e u m non dici proprie 
applicare caufas fecundas ad operandum 
fecundum D . T h o m . f e d applicare appel-
lavic ipfum ef í icere a d i o n e m , qua caufa 
fecunda fe appl icac, quod non eft appl i -
care,fed quaíi applicare.ad agendum, í i -
cuc D . T h . d i c i c i.parc.qua£ft.io5. a r e j j 
ihi .Deus mouet non folum res dd eperandum* 
qudji dppliCdndoformds,& y i r tu te s rerum dd 
operationem. Sed Ó¿; í i m i l i m o argumenco 
vtebatur H $ r e t i c ¡ n e g a n t e s C h r i f t o v c -
r a m ^ piropriam í i l í a t i o n e m D e i , quia-
nempe loannes dhiuvidimusgloriameiusj 
glondm qudfiynígeníti a Patre. Sed redar-
guuntur Híeretrc i , quia quamvis in i l l o 
locohabeatur ^«rf/Jj tamenin alijs multis 
fine quaft Qhi 'úbds Fi l ius Deiappel lacurj 
Simil iccr arguo,quod iWuá qudfi ítpplicans 
non diminuit,quia fine qudji miilies Div^ 
T h o m . affirmat D e u m applicare caufas 
fecundas ad operandum.Sic in 3.contrag* 
a d d u d o . S i c in q. 5 .de por. í ic in opufc. 1 * 
cap.2.3 .S ic in eodem art. ex 1 . p. quceft, 
io5 .art .5 .ad 3 . ibi; Dicendum->quodDeus 
non folum ddtformds rsbus, fed etidm cunfer-i 
y d t eds in efJe.O* applicat cas ad dgendum2 ^ 
ejifinis omnium dftionum. 
^ • / §. Y I . . V ¡ % • 
Explicdtur aliafamiliaris locutio D . Thomé 
CdUfefecunda dgunt inyirtute 
cduf#prim&. . •, 
743 T T A N C propoíjtionera, qux D J 
± X Thom.eft C e r f num.zo.dicic , 
tantum eí le veram,&de men-
te D . T h o m ^ d u o b u s m o d i s . Pr imo quia 
cauía: fecunda: agunc per virtutem par-
ncipatam , hoc eft acceptam)& .-ifsidue 
c o n í e r v a t a m á caufa prima. £ c fecundoy 
quia agunt per vircucem eius immediaco 
c o n c i u f u , á quo eüsnc ía l i cer dependen m 
opc-
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operando adiutam ] ficut proinde omnis 
v ircuscauf íe fecunda operetur in vircute 
eauÍGE prima:, idcft d e p e n d e n c e r á vircute 
D e i ip íam puoducente j c o n í e r v a n t e , ad-
iuvante,acque ita modo expiicaco ad a g é -
dum a p p l í c a n c e . H a n c p r o p o í i c i o n e m p v o -
ponic D i y . T h o m . i . p a r n . q a ^ f t . i o y . a r . 3 . 
diccns, Similiter confídeyandum eji^quoifi 
j i n t multa dgentiu ordmara^ femyerfccimdum 
agens agit in l/irtuteyrimi, Q u o d probar. 
Nctm frimum agens mouet fecundum ad age-* 
dti7n> E r poftquam i ñ a m probavic > dicic. 
E t fecundum hoc omniaagunt in yirtute ip-
-jius B e i . Icaque h ^ c propoficio omnU 
dgunt;m^\irtute ifftis Dei , fundacur in eo, 
c¡uoá D e u s o m n i a mover ad agendura. 
H a n c eandem propof ír ioncm proponir 5. 
conrrag. c a p . d i c c n s , Manifeflum eft, 
ftiod omnia inferiora agéntia non dant ejje, 
nij i in quantum agunt m l^irtute diurna. 
Q u a m probar. Quia nlhil dat effe mfi in 
quantum efl attu* Dcus autem conferuat res 
inejje per fuam prouidéntiam. Secundum 
-quam dodr inam illa propoí ir io e í t v e r a 
c x e o , quod Deus omnia confervat iií 
c í l e . 
Quaeft. 3. depotent. arr. /v-probar, 
D c u m effe caufam a íb ion i s cuiusliber, 
in quanrum eius v inure omnis alia vircus 
agir. Q u o d aurem eius vircute omnis 
alia vircus agacp robar in corp.non folum 
ex eo , quod Deus vnicuique reí indidic 
virrurem ad agendum, ¿ c in quantum 
cam confervat , &: in quanrum applicac, 
í c d alio fpeciali tirulo ) quem fie explicat 
¿ i c e n s : Nec caufafecundapotefi in effettum 
caufie frim<z peryirtutempropriam , quamuis 
fit inflrumentum cauf<e priime refyeiíu iüius 
¿jfcttus'. injlrumentum enim eji caufa quo-
dammodo ejfeñus fnneipalís caufas non per 
formam , yel^irtutem prcpriam-Jedm quan^ 
tum participat aliquid de ^virtute pnneipalis 
caufie per motum eius ¡Jlcut dolahra non eji 
caufa reiartificiatídper formam^el'Mrtutem 
propnam,fedper~Virtutem artljjcts.a quo mo~ 
itetur , ¿7* quo quomodo eamparticipat \ ~)/nde 
yuarto modoynum eji caufa aftionis alterius, 
ficut principale agens efl caufa athams injlru-' 
mentii & hoc modo enim oportet dicere , quod 
Deus efl caufa omnis aBíonis rei nataralts: 
Quanto enim aliqua caufa eji altior, tanto eji 
commumor, & efficati,or-}& qua}2to efficatior 
tantoprofundius ingreditur in effeBum, 
de remetíon pofentia ipfum reducit inaElñm; 
in qualihet autem ve naturah muememust 
^md eji ens}& quod efl' res natura l ¡ s i& quod 
eji taíis^/el tal'is natunt^uorum primum cjh 
commune ómnibus entihus , fecundum ómni-
bus rebus naturalibus , tertium in^na fpecie^ 
& quartum f i ad damus accidentia , eji pro-
pnum huic mdiuiduo* H<.c ergo i n ü m d m t m 
agenda non potejl conjhtuerc aíiud inj lmi l i 
fpecie,nifí prout eji injlrumentum illms cau-
Jk>qu<£ refpicit totam fpeciem, & °\'lterius te-
tum ejjé n¿itur<e inferions. E t propter hoc m-
hd agit ad fpeciem in his inferioribus ni ¡i per 
ymutem corporis caíejhs , nec aiiquid agit ad 
ejJe nijlperyirtutem D e i , ipfum enim ejje eji 
commumfsimus ejfeñusprimus , intimior 
ómnibus alijs e j f e t í i b ' u s ^ ideo foliDeo com* 
petitfecundum Virtutém prepriam talisejfe-
Úus. Vndelst dicitur in libro de caufisfmtel' 
hgentia non dat ejje, mfiprout eji in eayirtut 
diuina: fie ergo Deus eji caufa omnis atfrwnis, 
prout quodlibet agens efl Injlrumentum dini-. 
na~)>irtutis operantis. 
Sic D i v . T h o m . Quibus c lar i í s imi s 
verbís demonftraríOmnem cauCam í e c u n -
damagere in virrute pr imx-j ide í l per vix-
turem parricipatam á prima, í i c u r i n í l r u -
mentum eius ad producendum ipfuai elle 
a ¿ t i o n i s , v e l effedus. Sicque hasc propo-
íirio caufa fecunda non dgunt nifi in^irtute 
prima , eít vera , 6¿ quia Deus eas in e í l e 
c o n í e r v a c , S¿ quia eas Deus ad operan-
dum applicac , &c quia participando v i r -
turem á caufa principal i prima , vr eius 
inftrumenra producunc ipfum eí le att io-
ñ i s . S e d h i c advertas D o d o r , quod dum 
D i v . T h o r m d i c i t , quod caufa? fecundas 
agunr in virrure primas i lio tertio modo, 
nempe quia applicantur a prima adopc-
randum, íi locutio fie de caufa fecunda,ve 
caufa p r i n e i p a l i s e í l : , non deber intelli-
gi fíe, quod ipfa applicario pafsiva caufíe 
fit v i r r u s , qua ipfa caufa fecunda pr inc i -
palirer operatur , fed íir rancura condicio 
fine qua non, ad hunc fenfum, quod niíi á 
D e o moveacur , ipfa caufa fecunda , non 
agir: cum enim fie in pocenria reaii ad 
fuam operacionem , indifpenfabile eít, 
quod ab aliquo e x i l í e n t e in a ¿tu nempe 
a Deo reducacur de pocencia ad achingad 
h o c vr adual irer agac. 
Vnde cum D i v . Thocn. dícír in di-f-
putata adduóta , quod per morum com-
municacur caufas fecundíe id, quod agir, 
íi ibi fíe l o c u c í o de agere pr inc ipaí i ter , 
perly quauon denocatur vircus, qua effi . 
c i a r , quia a p p í i c a t u r , vr fecundum pro-
priam vircutern eíf íciac ; non vero ve efíi-
e i a t p e r vircutem > qua spplicacur: vnde 
tan-
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tantum cfl: c o n d í t i o ad a g c n d u m » ñ c u t 
apprehcfio eft bono conditio ad finalizan-
dum , inquo fcníu d ix icCaie tanusfupra 
a d d a ó l u s e x i .par t .qu íe f t . i 5> .ar t .8 . quod 
i n illa propof i t íonc caitfd fecunda non agit 
nifi in Virtute fvlm* , non eft fcnfus, quod 
caufa fecunda nullam virtntem habeac, 
ni í i primce,íed quod ipía fecunda nullum 
c í í e d u m producir, niíi virtucc pnmae c ó -
currenre,&: coniungenre virtucem fecun-
d a fuo cffedlui , quoniam prima omnia 
arcingit immediate immediatione virtu-
tis,nempe e í f e d u m , caufam,dum a d i -
ve eam reduele de potentia ad a d u m 
GoniungendG,^ applicando e f f c £ i u ¡ . 
744 N c c audiendus eft C e r f 
volens) quod Caietanus dicat concurren-
te , non ve ro á íy . tx i i f recurrente. E r e n i m 
c u m omnismot io creaturas fiveprsevia 
a^d agendum, í ive caufa ipíius a d i o n i s d i -
catur concurfus D e i , C a í e r a n u s vfuseíl: 
,Voce cemmuni vtrique; V c l mel íus , non 
fo lum dixit concurrentejeá ciiamconiunz 
gente fecundam effettuu ve per primum i n -
tell igatur concur íus immediatus i n e í f e -
£ t u m , 6¿: per fecundum incelligacur p r e -
v i a motiojqua Deus agir in caufami i iam 
e í F e d u i a d i v e coniungens. Sedpcseten-
A i i C e r f probare , quod non dicatur ali-
ena via caufam fecundam operar! in v i r -
lute prim .T , eo quod p h y í k e á D e o prae-
determinetur. N a m D i v . T h o m . 3. con-
trag.cap.70.n11m.3. í ic haber. Virtus 'm-
feriorís agentls yendet ex 1/irtute fuperioris, 
i n qudntum fuperior dat inferion l irtutem 
tígendi^el conferuat eam. he in í rá . Oportet 
igitur , quod aEíio inferions agentis nonfo-
íumft t ah eogerylrtutem frofriam^fed etiam 
per^irtutem fupenorum agentium, V b i fub-
Jumit C c r f | arqui certum eft, quod agens 
mferius non agac per virturem,feu vi f tu-
te omnium fuperiorum mediante phyfica 
pr^determinatione j quam con í ía t non 
convemre ó m n i b u s íuper ior ibus agenti-
busjfed vt fummum foh Primo ac lupre-
mojnempeDeo:ergo certum eft per hanc 
p h r a í i m fibi Familiarem , agere inVirtute 
fupenoris 3 aut prími agentis > non indice-
í c pr^dererminacionem phyficamjfedde-
pendentiam fakim mediatam agentis i n -
fenoris á fuperiori. 
H x c dicit h i c A u t h o r fór íanquia 
litteram D i v . T h o m . non vidit,fed vt v i -
deat j 5¿ ab h a c ca l l í g ine exeat , propo-
ñ a m ante oculos eiuslitteram D i v . T h o . 
in adduda D i í p u t a t a j i b i : S k ergo oprtet 
yirtutem dluiñam adejje cutlibft rci dgcrttl; 
Jicut yirtutem corpons coeleflis oportet adefh 
cudibetcorpori elementdri dgenti. Sed innoc 
difiert , yuid yhicunjue eft l/irtus diui^ 
nd-¡ej}ejpntía dtulna^ non dutemejjentidcorr 
pons COLICJIIS ejllhicunque eft fuayirtus, 
iterum Deus eft fuayirtus , nonautem cor A 
pus ccelefte , & ideo poteft dici-, quod Deus i n 
qudlibetre operdtur in quantum eius^irtute 
quaíihet res tndiget dddgendum; non dutem 
poteft proprie dici, quüdajelumfemper dgat m 
corpore elementan licet elus yirtute corpus 
elementare agat. Sic D i v . T h o m , D e r i v a c 
ergo coelum ex fe motu fuo in elementa-
ría hsec virtutem fuam , licet fuppoí i ta i i -
ter diftat ab illisj& hac de caufa dicuntur 
e l e m e n t a r í a agere in virtute c o d i : fed 
Deus & derivat virtutem ad caufasfe-
cundas, & immediate immediatione íup-j 
pofiti operatut in illis , vt non nífi in v i t -
tuie eius illis c o m m u ñ i c a t a agant velut 
inftrumenta De i ip fum eíTe e í í e ó l u m fuo-. 
rum 5 qui eft proprius e í F e d u s caufx p r i -
m x : non ergo foíus Deus eft, qui prasmo-i 
vet caufas íecuñdas3íed etiam aiiíe c a u f x 
fuper iores» q u í b u s p e r f e fubordinantur 
inferiores, motu fuo in eas vírcuces d e r i -
vant, quibus inferiores dicuntur agere i n 
virtute fuperiorum. Y n d e ad argumen-
tum C e r f rotunde negatur Minor 9 ab cq 
í u b f u m p t a . 
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ExpUcatur hoc D i y . T h o m . ^ xioma^rbaturít 
fuht injirumentum caufa 
primee. 
74 5 TT I C E T ex d i d i s in p rarcedetí,1 
J L y § . conftet de vera in td l igen-
tia huius a í lert i D i v . T h o i m 
tamen q u i a C e r f ex profeflb de illodif* 
putat. § . 4. num. z i . placuit ex profe í ío 
i l lud examinare. E t quidsm h í e c propo-
fitio país im invenitur in D i v . T h o m . n a m 
qu'xíl .3. de potentia art. 7. poftquam de^ 
terminavi t , quod Dcusf i t caufa a d i o n í s 
cuiuslibec rei.naturalis, vt movenss&: ap-
plicans virtutem eius ad a g e n d u m , é c 
progredirur. Scdylterius inuenimus fecun-
dum oriinem caufarum cjjc ordiném effe&uut 
quod necejje eft proprer Jimilitudinem ejfettus, 
& cxtifeinec Cdufa fecund-i poteft in effeBum 
prinig peryirtutem pyopridm , quamuis ftt 
tnlhumentum -caufa prima refpzBu illius 
ejfeÜus. Jnftrumentum eft enlm juodammoc'c 
CdU-* 
Q u a j í l . I . § . V l l S ¿ V I I I * 
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Cdufd effecíus fr'mcípaUs Cdufe , nonformam, 
yeil'irtít'temp'op'him^fed in qmntum$ctrti~ 
cipat dllquíd de\irtute frinci^díis Cdufoger 
motum eius, ficut dolabrd non eji Cdufd reí 
' drtificldr<z fér formdm^eí^irtHtemfro^ndmy 
fédfer yirtutem drtificisy a, quo moaetur, C7* 
edm quo quomadopdrtícíput.Vnde qudrto mo~ 
dolsnumefi Cdufd dttionis dltenus^jlcut frin¿ 
cipale eji Cdufa dÜionis injirumenti, hoc 
modo etUm opovtet dicere , quod Deus ejicaur 
fa omnis dftioms ndturdUs. 
I n hoc loco, v t d i x i , § . praccedenti, 
v idócur D i v . T h o m , docere> quod eaufíe 
fecundx refpedivc ad efle adionis ,quod 
producunt , proprieoperentur vcinAm-
iiicncum3 quraprouc í k non raovencur, 
ñ e q u e applicarttur adproprias operacio-
n e s , prouc cOiterpondent eis ve caufís 
p r i n c i p a l í b u s » fed moventur ad produ-
cendum eíTe , quod in qualibet re folum á 
D é o fitjVtá caufa priricipali.-vnde modus 
i f tcquo D e u s e í l c a u f a adtionis creatur^, 
fuperadditus eíl: ad i i l u m , quo niovec, 6C 
á p p l i c a t c r e a t u r a r n Deus ad eifedus cor-
refpondentes ipíi vt c a u f í e principal i .Sie-
que credider im creaturam fecundum al i -
quam fenfum operan vt proprium inftru-
mencum D e i . Quatenus aucem ec iapro-
prias a¿t iones non agir mfi moca, (5¿ a p -
plicaca á D e O í C r e d i d e r i m ^ u o d operecur 
vt inftrumencum D e i » non proprie , f e d 
co tnmunicer}quatenu£ omne idjquod non 
agic, nifi ab alio raoveatur, communiter 
dicicur operan ve eius inftrurtíentum. 
Q u o d d o c e c Div.Th0m.quseft.z4.de ve-
r ic .arc . i .ad 3 . ib i : Dicendum^ quodinjirtí" 
mentum dupliclter dicitur. Vno modo proprie, 
qttdndo fciíket allquid itd db ditero moueturj 
qmd non confertm ei a mouente dllquodprín~ 
cipmm'tdits motus,ficut jerrd mouetur a, Cdr-
pentdris: alio modo dicitur injirumentum md-* 
gis commumter , quod eji mouens db dito mo~ 
tumfiuejit m ipfo pnneipiumfm motus^frue 
non-i & fie db injlrumento non oportet, quod 
excluddtur ommno rdtio libertdtis ^ qúiddli-
quid potejl ejje db dlw motum, quod tdmen fe-
tpfum mouedt , itd eji de mente hu* 
mdfid. 
Q u a m d o d r i n a m i n f i n u a t e c i a i T M . z . 
quafíl.2 r . arc.4 .ad i . i b i : Dicendum-,quod 
homo f ícmonétur d Deoyt injirumentum, 
quod tamen non excludirur , quin mouédt 
ji'ipfumper liberu?n dfbitrium. In quo enam 
l e n í u D i v . T h o m . . aliquando ñ o n v o c a t 
iníl:rumenea D e i , í e d q u a í i i n í l r u m e n c a 
Dci,Ycpaccc ex 3. coacrag.cap. ioo. n .z . 
i b i : Cum Deus f i t prirmm dgeni, onm'ui.qudt, 
f tmt poft tpfum , funt quafi qu&idm injhu* 
mentd tpftus í dd bocautem injlmmentd ffmt 
infiitutd , y t deferuidnt aftioni pyincipalis 
dgentis dum mouentur db tpfo.Proprer hoc non 
ejlcontrd ndturdm tnjlrumentiyt moueatur 
a prinapdl't dgente jfed eji ei mdximc Cunue-* 
mens. Ntque eji contvd ndturdm ^ cum res 
creata mouentur qudlitercunque k Deo.,ftc 
enim inftitutee funt3yt e i deferuidnt. N e c 
improprie dicuncur i n í h u m e n c a , quia 
impropne moveancur á D e o per eoncur-
fum fimulcaneum,- veperperam pr;rccndíc 
C e r í abucens illo cermino qudliterctmqus 
mouedntur. Ñ e q u e enim hoc lunac i m -
propriecacem mocuSjfed d i v e r í i c a c e m fo-
lam mulcipiicicer movendi: dicuncur au-
tem improprie iní lrumenca (ve dicic D i v « 
T h ó m . j q u i a moventur á D e o ad exerci-
t ium earum opcracíonüm , qua; in ipfas 
tanquam in canias principales, fecundas 
tamenireducuncur. Q u ^ d o d r i n a appa-
ret ex locis D i v . T h o m . a d d u ¿ í : i s . 
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¿xplicdtur illa íocutio D t u . Thom. Deus 
non folum ddt pojje, fedettam 
dgeye, 
74^ T T A N C propo í i c ionem docee 
J L J [ D i v . T h o m . i n z . í e n t . dift. 
37. quasft.i. ar t . z . ád 5.ibis 
Dtcendum, quod operdtio illius dgentis, quod 
per fe dgittoportetrfuod inpnmum dgens jtcut 
tncdufdm reducdtur. Qudmuis emm hutuf-* 
moai'entid per fe dgdnt^quidper propridm nd-* 
turdm i & proprium iudicium dttus fuosde^ 
termtndntj non tdmen a, fe hdhent^quoddgat, 
fed aprimo dgente 5 quod eis & ejjhy &pojje7 
& agereconfert.Ez qu^ft.z.arc.z.ad 3 . ibi: 
Dtcendum, quod Deus dicitur edufa bondrum 
operdtionum , non folum qudntum dd ejjen-, 
t t d m d ñ u s , fedettdm qudntum dd perfe£fw~ 
nem, fecundum qudm bon<£ dteuntur, \trum-» 
que emm dgentt influit, & y t dgdt,& >f be-
nedgdt. V e l l e m íyncero animo fojius 
indagando veritacis ftudio, hasduas an-
cho rica ees D i v . T h o m . difeuci. In prima 
habcmus,quod aliqua agencia creara h a -
bent 5 quod per fe aganc ; non tamen a fe 
habenc, quod aganc. Hxc propoíicio ne-
quic habere vcricaceni per hoc folum, 
quod Deus í imul cum creacura agar. 
N a m hxc eft vera huiufmodi enttdper fé 
dgunt i itidm f m agendo k Dei conenrfu j i -
mnl* 
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multdneo dependeant i ergo hsec crit etiara 
¿vera. Htuufmoái entia huhent ex fe quod 
tigdnt ffr /70c, juodltt dctlo exedtdh illis. re-
yuirdtur i (¡lioáfimtd a, Deoexemt jjer con-
curfumftmultdneum. 
Icaque in fentcncia Socieratis n c -
gantis phyficam p í d e t e r m i n a t i o n e m , 
¿¿ ponenns cancuin concurfum í irnuka-
í i e u m incer D e u m , 6¿ creácuram eft con-
veniencia in h o c q u o d &: creatara fe de-
terminar ad agendum , 6¿ Deusfe deter-
minar ad agendum cum crea tura : eft in -
f u p e r conveniencia in e o , quod creacura 
pr imo fe determinác ad agendum , & 
¡ D e u s primo fe decerminat ad agendum 
c u m creacura: ergo 6¿ eric verum dice re, 
quod ftcut Deus ex fudVirtute hahet-, i¡uod 
tyrimo fe determinet dd Gperdnditm cum ered-
turd ? itdcredturd exfuo ej]e> &propriopojje 
Jjdhetyjuodp-imu fe determinet dddgere.hvgo 
i& hace erit vera , credttfra exfuo$üúe , 
)ejje a Deo conferudto hdhent d fe, quoddgdnt; 
jar vero D i v . T h o m . a i c , quod quaravis 
l iuiufmodi entia habeanc , quod per fe 
aganti non tamen á fe habenequod a g á t : 
ergo iuxta mentem D i v . T h o m . prasrer 
concurfum fimivltaneum, reqniritur prce-
Vais influxus in creacura ? vt non á fe, fed 
a D e o habeac,quod agat .Explicacur hoc . 
I n í e n c e n t i a Sociecatis age re creacum 
seque primo eft Deiatk: creaturxjfed quia 
primo eft D e i dicicur convenire D e o ex 
í o lo eñe , & pofle fuo:ergo quiá primo eft 
creatursedicecur convenirecreacur^j ex 
fe, poíTe fuo : ergo p o f t quam creatuta 
j iabet in fe c í l e , &: pofíc a D e o collatum, 
&: confervatum j in fe , ex fe habebic, 
quod agat: faifa eegoeric illa propofitio 
I ) i v , T h o m . creatur* ex fud n i t u r d & fojje 
hdhent, quod per fe dgdnt ; non tdmen hdhent 
ex fe quod dgant: ergo vt vera íic il la pro-
p o í i t i o D .Thonj . i equir icur ,quodpr£EVÍe 
jDeus creaturaramoveac 3 vt ex D e o h a -
beatjquod agat. 
D i c e s j quod quia Deus produxit in 
creatura efíe , 6c poílej6¿ i l lud confervat, 
de creatura verificatur,quod i l la non h a -
beat ex fe , fed ex D e o : ergo etiam quia 
ipfum agere Deus per concurfum fimul-
taneum produxit in creatura , facis pro-
pric veriheabitur, quod non habeat ex fe 
agere . Sed n e g ó Confeq. 6c alsigno dif-
erimen manifeftum. N a m e ñ e , pofíp, de 
confervationem eorum 5 ira habet crea-
tura a Deo,quod fola D e i caufalitatei l la 
í i a b e a t , & v e n f í c a r i peceft illa negati: 
va> videl icet , pwd illdex fe non hdhedt 5 ac 
quamvis agere á D e o habeat , íic ramea 
habetj quod asque primo per fe habeat a 
fe , cum íit priraum principium a d i v u m 
fu imotus , í icut &: Deus primum pr inc i -
p ium activum eiufdem motus eft : erpo 
il la negativa non poteft c í le vera, non ha* 
heht ex fe^uod dgant, V t ergo vera íic re--
quir i tur , quod prasvie Deus operecuna 
il l is aliquid j ad quodipfe mere paf s íve 
recipiendo fe habeanc,vi cuius agere non 
conveniat illis ex fe, fed vt (inquit Div,1 
T h o r a ) á Deo habent de eíre,6¿ pofle,6¿: 
agere. Q u ^ d o d riña eft ipfamet, quam 
fupra rctulimus ex D i v . Thom.qua:ft.3.] 
de pot. art.j .tk: 1. part, quíeft.105. a r r . f j 
vbi inquirjquodjDc^ efl cdnfd dSítonis^qui^ 
mouet iiüf dfpUcdtcredturds dddgendum ^ m 
quo non íntelligitur coliario efje-, & fojje, & 
eorum conjerudtio, fed produftio dlkuiusyis, 
in credturd,qud Iffd dgit. 
747 Sed iam pondero fecundam 
authontarem D i v . T h o m , a d d u d a m . 
Vtrumque enim dgenti i n f l u i t , & l ' t dgdti&i¡ 
1/t hene dgdt. Q u i s enim non videt, quod 
fyncera mens D i v . T h o m . & non fophi-
fticata > requirat prrevium D e i inf luxum 
inagens , vt ilioprasmotura a g a t , & í i c 
agat,quod bene agat>Quisetiam non v i -
det , quod liuiufmodi influxum in agensy 
yt agatj&: vt bene agat, requírit D . T h o * 
vt agere reducatur in D e u m tanquam i n 
primam caufam adion i s po í i c ive , 6¿: ex-í 
c lu í ive r Q u o d non eric v e r u m , íi folum 
ipfum agere, feu ipfam adtionem crcatu^ 
rae D e u s producat. Hsec enim feclufa1 
p h y í i c a praedeterminatione in linea phy-
í ica seque primo fecundum fe reducituC 
in D e u m j &: in ipfam crea turam, cura 
aeque primo exeat á D e o , & ab ipfa crea-
tura.» Vnde non probaret D i v . T h o m J 
quod agere , 6¿ bene age re reducitur irá 
D e u m in l inea phyí ica tanqurm in pr i -
m u m agens poí l t ive > 6¿:exclufsive p r i -
mum, 
Seddic i t C e r f num.z8.quod ad hotí 
non ^ft nece í lar ia , i m ó nec apta p h y í i c a 
praedererminatio prarfertím in c a u ñ s l i -
beris, quia Deus hoc fufficicnter dar fal-
tem quoad a d u s bonos per hocjquod ef-
feó lu fornialicer,' aur viitualiter p r x d i í n -
nicivo ipfis dat granas,quas prxvidi t h a -
bituras eÍFedüm>fí dcncuricum enim íine 
illis non habeatur adhir, bonus: ex illis 
aucem fequacur í^que in fa l l ib i l í cer , l icec 
non^que neceflario necef^itate antece-
den-
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denti i ac ex p h y í i c a pr^determinatio-
ne ^ Deus illis dando seque dac bene age-
re 3 ac p h y í i c a m í m p r i m e n d o praedeterr 
minationem : immo multo perfedius> 
cura per hanc det bene agere ex de-
terminatione aliena omnino antece-
denti vfura l ibercat í s creatura; , adeo-
que nullo modo m eius poteftate , 5¿ 
c o n í e q u c n t e r non l ibere , fed necef-
í a r i o j per illas vero dat bene age-, 
re ex propria determinatione folius 
crea turx » adeoque libere l iberta-
te abomni nccefsicate antecedenti. S i c 
C e r f . 
748 Cseterum lisec folucio de 
mente D i v . T h o m . effe non p o t e í l . Napa 
fundatur in Scientia M e d i a , &: fine i l la 
non valet fubfiftere: Scientia autem Me-^ 
d í a manifefte repugnar do6tnnae,&: prin-
cipijs D i v . T h o m . vt infra m o n ñ r a b o 
manifefte.Sccundo.Nam D e u s regulatus 
per S c í e n t i a m mediara, non dat in ftatii 
abfoluco eamgratiara , ex qua á p r i o r i 
or iatur i quod voluntas bene operetur, 
fed tantum tr ibukeam gratiam,cum qua 
fcit voluntatem pro fuá l ibértate p r i -
mo ex fe , hcet non fine gra t ia , dcter-
minandam ad bene operandum: ergo non 
dat voluntati ,• vt agat j Se vt bene agat: 
é r g o non erit vera p r o p o í i t i o D í v . T h o m . 
VtYumque i n f l u l t l i o l u n U t i , ^ T l / í cigat, & 
'Vf bene agat. Probo primara Confequenc. 
N a m influxus cum <¡uo , 6¿ non ex quo 
.Voluntas bene agit j non redueit bonura 
agere in Deura tanquara in primam cau-
fam pofitive, &c exclufive primara bo-
nse operationis 5 fed vt vidimus ex D i v . 
T h o m . S ic Deus dat voluntat i , vt bene 
agat , quod ex vi huius Deus eft prima 
caufa p o f í t i v e , & exclufive bonse opera-
tionis : ergo fí gratia gollata per Scien-
t iam Mediara non influit in volunta-
tem, vt bene aga t , fed tantura fimul cura 
v o l ú n t a t e bonam operationem caufac> 
non erit vera propoficio D i v . T h o m . 
Vtrumque ínf lu i t l /o luntat i ,>r a g a t , 
hene dgdt. l e r d o . I l la propofitio D i v . 
T h o m . fundatur (vt vidimus) in d o d r i -
m fuperius habita ex D i v . T h o m . quod 
Deus vt i tur caufis fecundis ad bene 
agendum, í icut Artifex vtitut inftrumen-
to ad ar t iñc ia l i t er operandum' ; at pec 
graciarn ex Scientia Media ccUatam vo-
luntati , non primo vtitur v o l ú n t a t e ad 
bene agendum: ergo per i l lam non dat 
voluntati,vt bene agat. P r o b . M i n . N a m 
gratia per Scientiam Mediara data prouc 
eft á D e o , non eít abfolute determina-
ta ad bene agendum, fed. hancdetermi-
nationem e x p e d a t á v o l ú n t a t e , c u 1 
primo illa bene vtitur ? gratia enim i l -
la ex fe omnino eft indiiFercns ad bo-
nam operationem , 8¿, non bonara , 
folum fcit Deus bene o p e r a t u r a m » 
quia fcit , quod voluntas crenna i l -
l a m primo decermiríabic ad bene ope-^  
randura : non ergo Deus per calera 
gradara dat voluntad , vmta i l i i p r i -
mo proveniac hoc ,. quod . eft bene 
agere. 
Q u o d fecúdo dicit,quod ex illis g r a -
tijs per Scientiam Mediara daris infal-
l ib i l í cer fequicur a d u s boniis , non m í -
n u s , quam ex prsedeterminatione p h j -
í i ce» hcet admitterctur 5 non ramea fie 
eft verum , quod bonum agere in D e u r a 
tanquara in primara caufam eius pofiti-
ve i &: exclufive primara reducatur. 
N a m in fententia prxdecerminantium; 
fíe ex grada D e i fcquitur bonus a¿tus^ 
quod voluntas fit gratise D e i efficacis 
pedi í í equa; in fententia autem defenfo-
rum primatus libertacis croatas, fie ex 
gratia fequitur bonus a d u s , quod g r a -
d a fit pcdiíl'equa voluntads creatíe , nam 
ficut nos d íc imus , D e u m predeter-
minare voluntatem ere a tara ad bo-
num v f u m , ita ipíi dteune , volunta-
tem creatam primo fe determinando ad 
bonum, predeterminare gradara , v n -
de h i c non íit id , quod prirno Deus 
determinavit faceré , fed quod prse-
yidit voluntatem h i c , & hunc pro 
í u o libito determinaturara , vt fa-
ciat, 
Q u o d vero fuperaddit,quodprseJ 
determinado e f í i cax fit necefsicas an-
tecedens , &: fíe tollat l ibertatem vo-
luntads crearse , n u í l o modo verura 
h a b e t . Q u i a licet prsedeterminado 
efficax antecedat priorirate naturas, Se 
caufalitatis operationem voluntacis, ta-
men non antecedit ad í i o c , ve volun-
tas operetur; tantum , fed antecedit, vt 
l ibere operetur , a t t ingéndo fubftairJ 
tiam , & modum opeLarionis , ateingie 
enim f ó r t i t e r , vt í i a t , quod Deus vulc, 
infai i lbi l i ter ,5¿difponie íuavker . f ic quod 
fíat iuxta modum operandi ipíius cau í sé , 
que predeterminarur ad operandum: 
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vnde 5¿ caufam neccílariam facic ope-
rar! ncceíTario i &c Hberam , libe-
re. Ec quidem fi ex hoc » quod Deus 
non pofsic velle aüud niíi adid , ad quod 
voluntas creaca primo fe dererminar, 
non aufertur abfolutc libertas Dei in 
operando ad extra, per hoc , quodvo^ 
luntas creara non veJíit de fado aliud, 
quamvis pofsit abfolutc vellc oppoíi. 
tum eius , quod Deus vult illam velle, 
non debec auferri libertas creatae vo-
luntatis: magis enim aliena eft volun-
tas creaca, rcfpcdive ad volünfacem d i -
vinam i qux non habee in fui poteftace 
divinum velle > quam íic aliena volun-
tas divina refpedive ad voluntatem 
creatam, qux divina, vt inquit Augufti-
nus, magis habec in fui poteftate libe-
ras vohtiones noftras, quam nos habea-
mus eas. Praetcrquanquod libertas crea-
ta eft fecunda , &¿ fubordinata primíe: 
vnde ex primacu divina iibertatis non 
tollitur i prima autem non eft fub fe-
cunda : Si ergo, quod voluntas creaca 
íic abfolutc prima in volendo, non collic 
libertatera primse , multo minus,quod 
voluntas divina íic in volendo abfo-
lutc prima 4 aufetec libertacem volun-
tatis crcatas > qua: in volendo debee eflfe 
fecunda^ 
S- I X ; 
Soltíuntur obhftiones Cerf. 
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^ Deus caufis crcacisdat etiam 
ipfum agerc^ idque t'orma-
liccr , 6¿: in fc ,pra:bendo illis concur-
íum fimultancum » fine quo impofsibi-
Ic eft ipfas quantumvis in adu primo 
completas > &: determinatas aduali-
ter agere s &: quo praecife pofito adua-
üter agunt dependenter á Dco ; cura 
enim hic concurfus íic idcncificacus 
adioni caufas fecundas 5 huno prae-
bendo» i l l i dat adionem , qua confti-
tuitur formaliter agens , adeoque i l l i 
dat ipfum formaliter agere 5 non efle, 
fed dependenCcr á primo agente » á 
quo accipit efle , & pofle. Quod conf. 
fie. Deus dat adionem, leu ipfum agCT 
re cauíis fecundis vtique adualiter opc-
rantibus , cum repugnet ipfas accipe-
re ipfum agere , ¿ illas in codem íig-
no non agere : ergo hoc illis dat nor% 
per eoncurfum prasvium , fed per fimul-
tancum , feu cooperativum , quam lU 
lis operantibus exhibet. Secundo : Quia 
co ipfo, quod Deus cauíis fecundis ne^ 
gct eoncurfum íimukaneuin ( vt olim 
igni Babilónico ) Ülis negat agere , feu 
co ipfo facit , vt non agant : ergo e 
contrario eo ipfo , quod illud pra:bet, 
dat agere > feu eo ipfo facic vt agant. Sic 
Cerf. 
Refpond. quod propric loquen-i 
do Deus per eoncurfum íimulcaneum 
crcacuras non dat agere, quia ad veri-
tatem huius locucionis requirebatur, 
quod i l lud ¿are Dei non fupponerccin 
crcatura cam haberc ipfum agere ex 
fuo pofle : fupponic autem concurfus 
fimultancus eoncurfum crcatura: , ¿C 
agere creaturam fub ca formalitate, 
fub qua agere or i turá crcatura, &cüg 
Deus non agitconcurfu fimultanco , ve 
crcatura agac, & vcbeneagac, fed fo-
lum coagit hocipfum i quod illa ex fuo 
poíle agic. Nec hoc eft crcacuram age-
re cum dependencia á Dco» quam Deus 
(imilicer non habeac á crcatura » nana 
íi coca dependencia á Dco ftac in co» 
quod fine concurfu fimultanco Dei ip-
fa non agic , cciam Deus dependebie á 
creacura in concurfu íimulcaneo , íiqui-
dem fimul cum creacura Deus age-
re non valet , nifi ipfa creacura con-
curtac , & íimul agac. Itaque depen-
dencia creaturse á Dco cune cílec , fi ip-
fa eteíacura ancequam ab illa exiret 
a d í o , aliquid á Dco acciperec, racio-
ne cuius a d i ó , quas antea non egre-
diebacur a crcatura , egrederecur , 8c 
ex hoc i quod hoc ipfum , quod crea-
tura facic fub vna racione , fub alia 
Deus faciac , fdum ponic dependen-
tiam adionis ab ipfo Deo , íiquidem 
illa fola eft effedus Dei ; non aucem 
crcaCüra , in quam Deus non agitjj 
cum eius cauíalicas tantum fie ín adio-
nem , quam ex poíle fuo creacura ef-
ficic: vnde nunquam verifícacur, quod 
Deus caufas fecundas pee auxilium fir 
mulcaneum dec , ve agac , &c ve benc 
agac. 
Ad Confír.nego Antee. Ñeque eius 
probatio aliquid convincit. Quia l i -
cet repugnet crcacuram agere fine 
eoncurfu Dei íimulcaneo Í hoc camen 
non 
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non fufficit ad verifícandum , quod 
Deus fua¡cauralicate puré concomiccdnci, 
íimukanea faciac, ve creatura agat j Se 
ve bene agac. Q u o d pacec exeo,quod 
creacura (i 111 ul agicur cum Deo, &: Deus 
nequie concurrere ad adtionem caufsey 
niíi ipfa creacura concurrac. Immoin 
í encencia Sociccacis Deus nequie con-
currere ad actionem creacurae, nifi ip-
ia creacura concurrac; & tamen creacu-
ra non dac Deo, vt agac: ergo quod crea-
tura nequeat agere íinc eo i quod Deus 
cfficiat hoc ipíum, quod creatura agac, 
noníufficiet ad verificandum quod Deus 
facit in creatura j vt creatura faciat, 
6¿ vt bene faciat. Bene aucern hoc fa-
cic Deus in creatura praemovendo i l -
lam|infallibilicer ad éfficienciam adus, 
quod eft eam reducere de potencia ad 
a¿tum j & coniungere eam cffedive 
cum propria operacione : vnde pr^-
ter concurfum fímuícancum requiricur 
príevius infallibilieans voluncaccm ad 
operandum. Ad fecundam prob. díco, 
quod Deus igni Babilónico non nega-
vit agere per hoc pr^cife, quod negavit 
cQncurfum íimulcaneura , fed per hoc> 
6¿ principalicer quod negavit prx-
vium. 
750 Secundo arguit Cerfnum, 
13. Etenim in fentencia praedecermi-
nancium , prsdecerminatio phyfica, cum 
íic complemencum aílus prirni, feu mee 
dium ínter a dum primum, &c fecun-
dum , non eft ipfa a d i ó caufse fecun-
das , fed quid prssvium adioní : ergo 
eam cauíis fecundis imprimendo , ülis 
non dat formaliter agere : ergoeciam 
in íencencia eorum Deus non dac for-
tormalicer agere per concurfum prae-
vium. Refpond. dift. Gonfequens. N o n 
dac formaliter agere executive» tranf, 
Confequens. Applicative , 6c impulfi-
ve , n e g ó Confequent. S¿ dift. Con-
fequens fubillatum eadem diftindio-
ne. Itaque , ve fupra vidimus ex D iv . 
T h o m . Deus non folum eft caufa adió-; 
nis caufas fecunda?, quia ad eam dac poí-
fe , c o n í e r u a c . c i e a c u r a m in elle , ¿ c íi-
mul cum creatura ef f ic ic id , quod crea-
gura ex fuo proprio po í l e facie, fed eciam 
c í l cau ía :.dicnis 5 quia movee, &¿ appli-
cac creaturam , vt ipfa íic mota per 
propriam virtuccm í imul cum D e o íi-
multanee ccncurrence fuas aóhones et-
ficiac: vnde per ipfam prxdecerminacio-
nem Deus applicaeive dac ipfum age-
re , quod eft , quod nos praseendimus, 
nempe faceré in creacura , ve ipfa fa-
ciac , non eftedive exequendo ipfam 
adionem creacurse,led movendo, & i n -
fallibilicando creaeuram,vc ab ea adioin-
fallibilicer egrediacur. 
751 Tercio arguitCerf, & i n -
tendit probare , quod Div. Thom. in 
principio huius §. adduclus illis verbis, 
qudmuis enim huiufmodi agentlaper feageint, 
<{u<& per propriam naturam , proprium 
iudium aftus fuos determinant ; non tamen 
a fe habent ,quod agant, fed a primo agen* 
n^uod els & efle poffi y & agere con* 
fert. Solum velit , quod primum agens 
tantum per concurfum íimulcancum hoc 
faciat. Arguit enim íic. Radones iam 
allatse evincunt 9 caufam primam non 
poíTe fecundis daré formaliter agere per 
aíiquid ipfarum adioni praevium , fed 
folum per aliquid íimulcaneum eis iden-
tificatum , adeoque per folum concur-
fum íimulcaneum cooperaeivum , non 
príedecerminacivum. Secundo : Quia 
Sand. Thom. in illo loco nullo modo 
intendit agere de praevio influxu in cau-
fas fecundas, fed folum deíimulcaneo in 
earum effedus , ita exigente materia, 
quam ibi tradac , de de qua expreílc 
quaeric in titulo articulorura citato-
rum , videlicec, y trum omne ens fit a 
'Deo > & confequenter vtrüm attio pecca-
ti in qudntum aftio, Jit a Deo , fcilicet VC 
caufa immediaca illius produdiva ; er-
go ibi folum agic de concurfu íimul-
taneo. Tercio : Quia vt patet ex ip-
fo texcu , ib i refutat eos, qui dieebane, 
adus peccatorum nullo modo , ñeque 
ctiam in quantum adus funt , á Deo 
eíTe ícilicet immediace illos producen-
ce, quia alioquin Deus foret Auchoc 
peccaci, vt volunt impugnacores con-
curfus íimultanei. Quibus ad fecun-
dum refpondec. l l lud dicitur ad malum 
cooperdrl, quod inclinat addÚionem ¡fecun-* 
dum quod dttio deformitati fubftat , qwd 
Deo non Conuenit , & ideo non oportet, 
y.t Deus ad malum cooperan dicdturi 
qudmuis illius düionis edufa fit ( nempe 
immediate produóliva ) in qua malum 
Confiflit , fecundum quod influit agenti 
efje, poffe , & dgerc. V bi per ly w f a ñ t dgeT 
re , cerco inceiligic influic immediace 
Ce 2 ip-
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ipfam ad ionem, qux formaliter dat age-
re, alias enim refponfio non c í l e t ad reñí, 
nec vilo modo folveret difhcultatem 
argumenti fecundi í ic obiedam. Quid-
quid ejl caufa atlionis , in qua deformé 
tasfundatur , efl cooperan* ad malum , ni~ 
hit enim operarur ad malum , nil¡ fecun-
dum quodtaíemattionem productnpradeter* 
minare autem ad aftiunem , non efi illdm 
prodhcere : ergo ibi non agitur de m-
í luxu pra'determinativo , fed de i m -
mediate p r o d u d i v o , fcilicet fimulta^ 
neo. 
Denique. Q u i a D i v . T h o m . dic i t , 
quod opinio , quam refutar, propinqui-
fima íit duplici ecrori. P r i m o , quia ex 
ea videtur í equ i , quod í int plura p r i -
ma principia. Secundo , quod aliquod 
cns e í fent iam habens , á D e o non eílet.. 
D e quo S a n d . D o d o r in fecundo ad 
A n n i b a l d u m dift. 37. q u x ñ . 1. art. 1. 
i n O . air. Hxreticum efl dicere aliquod ens 
in quantum ens non ejje a Deo , nec folum 
fidei contranum ej},fed etiam rationi, QuX) 
vt patet , folum cadunt in opinionem, 
quac negat immediatum D e i influ-
xum in omnes a d i o n e s , 6c effedus cau-
farum fecundarum , nullo modo in eam, 
quse negat influxum phyficc prsedeter-
minativum , qusc certe non e í i , nec d i -
c i poteft prop inqu i í ima duplici erro--
r i , multo minus h e r é t i c a , cum talem 
eius cenfuram damnant feverifsime P o n -
tificum prohibitiones : igitur S a n d . 
T h o m . ibi folum de concurfu í i m ü l t a * 
neo , per quem folum caufa pr ima , vt 
loqultur ibidem quseft. 1. are. z . in fed 
ccmírrfxvehemencius agit in caufatum cau 
i x fecundíe , quam ipfamet agat in illud. 
D e quo etiam folum intelligi p o t c í l i l -
lud quíe í l . 2. ar t .z . in corp. eft de ratio-
ne primi pr inc ip i j , vt agere pofsit í inc 
auxilio prioris agentis , 6c influencia 
eius. 
752, A d hasc refpond. per fin-
gu la . A d p r i m u m n e g o , quod rationi-
bus addudis ab hoc Auchore , 6c á 110-
bí sre ]a t i s ,<Sd ío luc i s , e v i d u m íit, quod 
D e u s det agere crea turx felum , quia 
p r o d u c í t í i m u l c u m ea iplum a d u m 
creacura: , quia per hoc non a g i t i n 
efeatura , ve ipfa agac , fed folum agit 
fub tút ione entis id , quod creacura agit 
fub racione peculiari , 6c decerminaca 
encis : vnde non dat ( proprie loqusndo) 
creacurx agere , fed folum agit id ip^ 
fum, quod crcatura cX propria natu-
r a , & ex proprio p o í f e a g i t , &: fie vt 
proprie det creaturoe agere , requirió 
tur vlterius , quod prarmoveat creatu-
ram ad agendum , appliccc , 6c con-
iungat proprix a d i o n i . Q u o d certe 
faceré nequit per hoc folum , quod agat 
cum crcatura i d , quod iam a d u crea-
tura ex fuo po í l e agic. Ñ e q u e enim per 
eoncurfum í i m u l t a r e u m prius incipit 
Deus agere, quam creaturaj imó i n c a u -
fis libeiis creacura incipit agere , 6c fe 
pr imo decerminarc , 6c eam comicta-
tur D e u s quaíi pedifequus ipíius de-
terminacionis craacur¿e : eft ergo ne-
ceí fe , quod Deus prius agat in c r e a -
tura movendo i l lam p r i m o , ancequam 
i l la fe moveac. A d fecundum dico, quod 
c u m Deus íic caufa adionis creacura:, 
non folum quia immcdiace caufac a d i o -
nem fimul cum creacura , fed etiam quia 
a p p l í c a c , 6c movec crcacuram ad agen-
dum , non eft excra m a c e r í a m , quam in 
i l l is art icul is c r a d a c , a g e r e de auxil io 
p r x v i o , í i q u i d e m , vt vidimus ex 1. pare, 
quasft. IOJ. a r t . 5. 6c de potentia quíeft. 
3.art. 7* 6c alibi pluries , adiones c r e a -
turarum caufancur á D c o , 6c funt a 
D e o applicante , 6c movente creatu-
ras ad illas , producendo vires permo-
dum tranfeuntis in illis , quibus dacis 
a d i ó exit á creatura : vnde non conclu-
ditur ex ticulis arciculorum cicacorum, 
quod ib i folum agat de concurfu í imul -
caneo¿ 
E t vt videat h i c A u t h o r , quan^ 
tum fallicur in e o , q u o d dicic, quod i n 
illis arciculis illius qua:ft. 2. folum 
a g i t , de auxilio í i m u l c a n e o , legat , quaí 
í equuntur , Erenim in i l la quíelt ione fe-
cunda art. 1. vbi inquirit , Vtrum Deus 
ftt fimpliciter caufa peccati ? A d proban-
d u m , quod í ic J cale propenic argumen-
tum primum. Dicitur in gloffaad Rom,?: 
Deus operatur tn cerdibus hominum , 0* 
inclinat l/oluntates eorum in quodeum" 
que Itoluent > ftue in h n u m ^ j i u e i n ma-
lum fed ex hoc dicitur ^Author honorum 
operum , quia yoluntatem hominis in bo-
num indinat : ergo & eadem ratione po-
tejí dici uduther peccatorum , quee funt ma-
la opera. E c c e argumencum, quod pro- . 
cedit de eaufalitajtc adionis crea cu r ge 
per hoc, quod Deus operacur in cordibus 
hominum inclinando ea,ad quodeuraque 
ipfe vuic , qu¿e divina caufaliras non 
eft 
executlve i m m e d i a c é a £ l i o n i s c r e a -
tura: » k á inclinauonis prsevise in corde 
c í u s t vt ip ía opecctur i d , ad quod D e u s 
eam inclinac. Audiac iam re fponí ío -
nem. ^rlmu dicen¿um->ciuod Deus eodem 
modo inclinat l/cluntcitem vn bonum , Ó* 
i n mdmn : mcllmt jiquidem yoluntatem 
in bonum ddmmifirando ~ViYtHtem agen* 
t i , & dirette mouendo ad bonum , fed dd 
mdlum dicitur inclinare , in fuantumgra* 
tiam non prxbet, per quam quis a, malo re* 
traheretur , & non quod dtrefte ~\olunta* 
tem in malum ordínet, Spd numquid 
D c u s d irede inclinac voluntatem ad 
boUam operationem per hoc folum, 
quod dac vircutem agendi , &: ipfam 
a d i o n e m ercaturse f a c k fímul cum 
creacura ) quis hoe dicec > incl inare 
creacuram ad bonamoperat ionem, cer -
te pr^ceditipfana bonam operationem í i -
cuc teeminum fuum r a g i t . e r g o iam in 
Jais articulis de concurfu p r e v i o , de 
non í o l u m de concurfulimultaneo, 
753 A d tercium dico, quod h i c 
LAuthor non bene infere, q u o d i l U , qui 
dicebant adus peccatorum nullo mo-
do, ñeque etiam in quantum a d u s funts 
a D e o eíTe , folum negareiic concurfum 
í imulcancum ad a d u s peccaminofosj. 
cc iam fecundum quod a d u s í u n t : nega-
bant cn im ad prxfatos a d u s , et iam íe -
cundymquod adus funt , D e u m concur-
j x r e movendo > &; applicando volunta-
tem per auxiliumpraevium , ¿ ¿ p e r i m -
mediatum influxum in prasfacos a d u s , 
fecundum quod a d u s funt. E t quod hxc 
d ú o negarent patct ex argumento fecun-
do a d d u d o á D i v . T h o m . adprobandum 
í e n t e n t i a m i l lorum , quod argumentum 
crat r a t í o i n q u a i l l i tundabancur. Q u i d -
«quid efl: caufa a d i o n i s , in qua deformi-
tas f u n d á t u r , fecundum quam a d í o m a -
la d i c i tur , e í l raovens , &: cooperans 
a d i o n i , n ih i l enim operatur ad malum, 
niíi fecundum quod talem a ó t i o n e m pro-
ducit fed Deus nullo modo ad malum 
cooperad debet d i c i : crgo illius a d i o -
n i s , in qua malum confiftic infeparabi-
l i t e r , Deus caufa dicendus non eft. I n 
c u i u s M a i o r i duodicuntur ; mover i , &£ 
cooperarijquae d ú o negabane D e o refpe-
d i v e ad nureriale peccati: ergo non can-
tum negabane D e u m íimul concarrere, 
í c d etiam agere , moverc, ík applicare ad 
tales adus . 
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Sed videat refponí lonem D i v . T h o m . 
&: intelligac , quod per lis cooperan non 
folum incelligicur c o n c u r í u s í i m u l c a n e u s , 
fed etiam pramus . S i c relpondet D i v . 
T h o m . *s4d fecumludicendumsquod iliud dim 
cltur ad rnalüm cooperan , quod inclinat ad 
aftionem , fecundum quod AÜ10 deformitati 
juhj}atonde mala efl,quod Deo non conuemt, 
& ideo non oponet ad malum cooperari 
dicatur , quamuis iüíus afíionis caufajit , in 
qua malum confiflit, fecundum quod tnfiuit 
agenti ejje^ojje, & agere •> & quidiuidfcrfe-. 
fthnis in agenteeji. S i c D i v . T h o m . vbi 
L e d o r videt, quod apud D i v . T h o i u a m 
cooperari ad a d i o n e m , vel a d i o n i , non 
e.fttantum íimul cum voluncare efricere 
ad ionem voluntatis, fed etiam eft inc l i -
nare ef í icac i ter ad ad ionem , vt fiac a 
v o l ú n t a t e ; inclinare autem ad a d i o n e m , 
p r x v i u m quid eft a ó l i o n i i vnde dum i l l i 
negabant D e o omnern cooperationem 
ad peccatum, certe i l l i non folum nega-
bane D e u m concurrere í i m u l t a n e c , fed 
negabane omnem il íura concurfum , quo 
D e u s concurr ic ad a d u s bonos, fecun-
dum quod adus funt. V n d c D i v . T h o m , 
per ly infíuit agenti agere > non incelligic 
purum concurlum , quo Deus í imul cum 
creaeura operetur , fed intel l igit e t i a m 
i d , quod indifpenfabilitcr requiritur , ve 
caufa fecunda agae , nempe inclina^' 
r i á D e o j vt ihtall ibil icer iequatui: 
adus, 
754 N e c hu le repugnar , q u o á 
obijeic Cer f , quod videlicet predetermi-
nare ad a d u m , non eftproducere adurd.1 
F a l l i t u r enim in hoc. N a m vt conrtac ex 
D i v . T h o m . vbi íupra , Deus non folum 
eí l caufa a d i o n i s , quia i l lam im media-
te e f í i c i t , fed etiam quia ad i l lam mo-
v e t , &; applicac , 6¿ e í f icac i ter inc l i -
nar. Audivác D i v . T h o m . 3. c o n t r a g » 
eap. ^7. num. 4. vbif ic habec. Quidqmd 
d^licat ^irtutem attiuam ad agendum, di-t 
citur ejje caufa illius attioms , ^értifex 
enim applicans yirtutem rei naturalis adah* 
quam añionem dicitur ejje caufa lüiusatttó* 
n i s , fed omnis applicatio yirtutis ad opera* 
rationem efl principaUter , primo a Deo. 
E x quo concludit: Omnis igitur operatia 
debet attrihui Veo ficut primo , princi* 
f aíi agenti.Quzm c o n c l u í i o n e m D . l h o m . 
m f e n e non poí lec , r i D e u s , ex quo ap-; 
p l i cac , & príedetermínac ad adioneiiit 
non diceretur caufa illius. a ó l i o n í s . 
Ce i 
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N e c quod fecundo obijcit C e r ^ ' a l l -
c u i u s c l l robor í s . Fa temur e n i m , quod 
i l l i ,q iü negabantDeuin vilo modo a&ua-
licer influere in a d u s peecat i , inquan-
tum a£tus funt, dicerenr, quod Deusnon 
e t a t A u t h o r a l i c u i u s e n c i s h a b e n t í s c í i e n -
t iamlimkacani . Fatemur eciam3qaod hoc 
íit hsereticum 5 S¿ quod p hserefim dice-
í e n t , v e l quid proximum errorÍ5fed nega-
irnis, quod folura negarent concurfum &•* 
rmilcaneum. Ñ e q u e enim erant hseretici». 
quía folum concurrum í i m u k a n e u m n é -
gabant,neque q u í a prsevium , &c í imulca-
neum negabant tefpedive ád prsefacos 
a ¿ t u s , ícd erant hseretici5quia ponebant 
aliquod ens habens e í í enc iam l i m í t a t a m 
efle improdudum á D e o , & habere elle 
í ine a é l u a l i influxu D e i $ fine hoc aucem 
influxu j vel fine i l lo , ipíi non diftingue-
bant : vnde femper datur locus prohibi-
tioni Pontificum adverfus quamcunque 
fencenciam, vel contra i l lam, quse requi-
m d u o s in&ixus, alrerum pra-viumj6£ a l -
terum rimulraneum,vel contra illam,quse 
tantum admittit fimultaneum, quod v i -
delicet nulla e a r u m n o t á híereí is inura-
t u r . . , 
Sed d i c a t m i h i C e r f fi l i l i Iiseretici 
erant,quia tantum negabanc concurfum 
í i m u k a n c u m : ergoin iu í le modo P o n t í -
fices prohibent , quod dicatur h í ere t i ca 
i l la íententiajquce afíirmat^quod D'eus ad 
agerc crcaturíe folum influit per concur^ 
í u m fimulcaneum, &:non admitt i t prse-
vium. Coníeq . i f ta ó p t i m a eft, fi fuá C o n -
feq.aliquid valet.Sed nec vna nec alia va-
let , quiahserefis confiftebat taUtumin 
eo,quod dabant adionem á creatura pro-
cedentem> ad quara D e u s adua l i t er non 
infiueret , luper quod non datur prohibi-
t i o , quod nota ha^reíis inuratur. Sed &C 
quod D i v . T h o m . iri illis articulisetiam 
egerin de auxilio previo , quo Deuspr ius 
agit in caufam fecundam , quam hsec 
agatjfatis eolligerepoterac C e r f ex illis 
verbis D i v . T h o m . q u a r f t . i . a r t . i . i n corp. 
eftderatione pr imi P n n c i p i j , v t agere 
pofsit í ine auxi l io prioris agentis, de fine 
influentia c ius . N o n enim Deus d ic i tur 
prius agere , quara creatura per hoc , 
quod concurfu tantum í imul taneo agat 
i d , quod creatura a g i t , fed prius agat 
dum caufam fecundam prasdetetminat, 
vt agat. H x c ü fana mente perpendat 
Lcf tor ? videbit, quod defenfores p r s d e -
t e r m í n a t i o n í s p h y í i c ^ irt T h o m a , ex 
T h o m a , &: per D i v . T h o m . l o q u a n -
tur tanquam eius d o d r i n í e fidelifsimi 
a í l c c l x , 
Vtrum '¡¡r&áetermlndtlofhyftcdfuerit Sancí* 
Thom.ignotdi-
iA| iv -v- v tac 
75 y "1 C E T fa t í s con í l ec e t 
d id i s reperiri millies i n 
S a n d . T h o m . id , quod per 
has voces ¡)r<£détermmcitio phyfica •> íignifi-( 
c^nt T h o m i í l s e , tamen quid ex profe í lo 
agit de hoc C e r f 5 nece í l ar ium eft no-
bis ex profe í lo de hoc agere. E t q u í -
dem fatemur iftas voces pradeterminifi 
tiophyficd , non invenir i in S a n d . T h o m . 
Sed ex hoc fa i í oJntu l í t C e r f num. 34. 
quod prsedererminatio p h y í i c a quoad 
tem í igni f icatam S a n d . T h o m . fueric 
ignota.Mam qui de h a c re multoties t r a -
d a v i t > non omifsilFet illas voces p»W¡^ 
teminano phyfica ) ü i l lam admif i í lec 
quoad rem í ign i f i ca tam. l a m í i c a r g u -
mentot. A u x i l i u m fimultaneum , aut 
concurfus fimukaneus ? quo a d i o n e m 
ptoducit D e u s fimul cum creatura j n o a 
eft de mente , 8c d o d r i n a D i v . T h o m ? 
C c t t e C e r f d i c e t , qUod fie. D i c a t iam 
modojin quo loco D . T h o m . fub his ver-« 
bis invenitut hoc c o m p í e x u m aitxiiium 
Jlmultaneum , aut concurfus f imültdneus, 
per legat totum D i v . T h o m . 6c non i n -
veniet rnonergo illa Confeq. quam f a -
c i t C e r f , aliquid valet i ifta verbapm^-j 
termimtio fhyficd non mveniuntur in D i v | 
T h o m . ergo quoad rem non inveni-r 
tur in D i v . T h o m . pradeterminatio p h y -
fica. D i c e t m i h i , quod i icet i í la ver-
ba non inveniantur in D i v . T h o m . a l ia 
aequivalentia inveniantur in i p í o , í i -
cut ífta cooycrdri creatune i tmmedidte ín~ 
fluere in omnid. Sed certc iíía non íunc 
apud D i v . T h o m . hoc ipfumjquod fimul-
tanee concurrere cum creatura» vel fimul 
cum creatura agere hoc ipfum, quod ip-
fa agit. 
D e cooperan audiat textura D i v; 
T h o m . inopufe. í . cap. i 3 . v b i inqui-
r i t j quomedo intel i igkur i l lud , quod 
creatura non potc í l cooperan creato-
r i j quod dixit Athanafius in í e n n o n e 
C o n -
'Concíiíj Nicéní, diccns, ¿ut fttomodo W¿Í-
rori crexturci coo^erctur inúmentnobis . E x 
¿juo [inquit Diy.I'hom.) datur intelligí3 quod 
credtUYd credtoYi cooperdn nonfojj'et¡quod'yi* 
lietur ejje f a í f u m , cum Sdnfti dicantur effi 
De l dáiutores , & cooperatores fccundum 
^ípoft.fed fcienium (inquic Div.Thom.) 
¿¡uod dííjuld dicitur cooperan alícui duplici-
ÍQY. Vno modo quid operdturad eundem ejfe~ 
¿íum > fedper dlidmyírtutem , Jicut minljhr 
domino^díírn eius pracceptis ohedit, & inJlrU' 
mcntum ^Artijici^ quo mouetuv.. *Alio modo 
¿icitur dliqmdi cooperan alicui r in. quantum 
overdtur eandemoperattonem cum ipfoyficut 
(i.diceretur de duohus portdnttbus abquodpon* 
¿ m ^ e l de pluribus trahentihus nauem yquod 
ynum alteri cooperatur.Secundum igítur pri-, 
mum modum poteji credtura dici credtorixoo-* 
perañ quantum ad aliquos ejfeElus, qmjiunt 
mediante credtura, nonl/ero quantum dd íllós 
effettuS) qui funt immedidte a Deoyltt credtio^ 
& fdnflificdtio. Secundo dutem modo creatu-, 
ra creatori non cooperdtur.Sed folum tresPer-*. 
fon* fibi inuicem cooperdntur, quid edrum ejl. 
operdúo^nas nondutem ttd quod qu&lihet ea-, 
rum partem l>.irtutis pofsidedtyper qudmope". 
ratío scompletur,&c. ítaque ex his duobus 
¡nodis creatura.dicitur c^ntum coopera-
jri creatori primo modo , íieuc minifter 
Domino, dum eius.prsEceptisobedk.Di-
cae mihijobedientia ex parre,miniftrij&: 
príeceptum ex parte Domini funtne íi-, 
nuil h Minime gentium,fed obedientiani 
miniílri praccedic prasceptum Domini¿ 
Dicat mihi. Modo , qua Artifex movec 
inftrumentum, vt operctur, non ne. prx-. 
cédic ipfam operationeminftrumentiíltá 
crgo fálvatur cooperario cum preceden-
cia actionis ex parte cooperantis: non er-. 
go Deum cooperannobis c ñ idemj quod 
íímul operati ;iobifcam.Sed amplíus hoc 
videac. in cextu nuper addudo exíecun-
dofent. dift.37.qu£Ell:. %. a r t . i . ad i . vbt 
dícitur,qiiod iüuddicitur ddmdlum coopera-
ñ-, quodinchndt dddílionem •> fecundum quod 
deformltdti fubfldt^quodDeq non conuenitj& 
fie non dicttur ddmdlum cooperdri, Inquiro, 
inclinare aílualiter ad adionem , cftns 
idemjquod fimulcum creatura aótioneni 
prodúcete ? minime gentmm , quia nihi l 
poteft eíle terminus inclinationis»,6¿: ipía 
inclinado: crgo fb t Dei, cooperario in 
aiiquo previo ad actionem creature; non 
crgo cooperari creaturse apud D.Thom.' 
eíl: idé,acíimul coneurrere cum creatura 
agendo id ipfumjquod agic creacura. 
f f & i Sed veniamus ád fecundum, 
quod eíl^Deum imnvcdiace infiuere in 
omnia-, &; confequenter ^immediate in-
fluere in ipfam adionem creatura^ d¿ (ic 
fimui cócurrerecum creacura,Cerré h o c 
in fententia Societatis non debet cilefT-' 
mui coneurrere cum creatura. Namipfi 
d i c u n t , quod concurlus d i v i n u s ad hunc 
ctfeóbum determinatur a concurlu crea-
turx : ergo non e ñ íimul cum concurfu 
creaturx in fententia Socictaris, nam de-
terminans indiííercns prius incelligitur 
ipfo indiífetenti vr dcteiíuinato. Sedde-
musrquodin re per ha;c D i v . T h o m . tra-
dident.idem , quod expiieamus per con-
curfum fimultaneum , dum tamen ipfa 
voces conc.urfus fimultaneus, duxilium fi~ 
mnltanetim non invemuncur in Oiv.Tllo* 
tamen ex hoc non licet interre , quod 
concurfus fimultaneus de mente e ius nom 
íitjfímiliterex hoc,quod 1% vocesprceuid 
determindti-o^hyjicd, &pr&detérminatio nóin 
inveniuntur in Div.Thom. non licet in-
ferré,.quod res perillas íigniíicata fueric 
incógnita Div.Thprd. 
i Sed arguo ad hejininem ex his,quar, 
hic Author admittit de mente S. Thom» 
íuprá n. 16. I b i enim admittit de mente 
S.Thom.Dei prémotiones phyficas phy-
fice p removentes j negac tamen p rede -
terminationes phyficas. Dicat mihi . V b i 
invenitui' apud Díy.Thorn. Deum pre-
moveré phyíice caufas fecundas? certa 
hoc docuit Sand.Thom.fed non e x p ref-
fit.illis vocibus protmotio phyftcd phyíice 
prsemovens voluntatem : ergo ex hoc, 
q u o d non cxpreílerit i l l u d prcedetermíndra 
phyfice per has vocesmon b eue infert^quod 
fecundum rem proedeterminatio phyíica 
non íit de mente Div . Thom. item ipíi 
dicunt, quoddeterminatío phyíica vo« 
luntatis ad hunc adum in pardculari 
phyfice determinet concurfum divinum 
ex fe indiíFei:entem,hocque docent efle de 
mente'S.Th.fed v b i hoc invenerunt i n S . 
T h o x e r t é non alibijquá in locis infra re-* 
ferendis,vbi D.Tho.dicit,quod concur/us. 
cauf^ p r i m ^ determinatur á caufa fecun-, 
da. Cu e r g o paisim inyeniatur D.TliOo 
q u o d Deus omnia pra:dif{inivít,6¿ p r e d e -
terminavit,vt i u x t a f u á predeterminatio-, 
né o m n i a fieré.r,qu^ pr^derermina v i t í e r i 
n e G e í r a r i o , f i á t neceí íar ioj&qu^ pBardetcc 
rainavit ficri libere,fiát liberesquare exe-i 
cutionem ralis prxdeterminationis phy-
íice Dei non dicemus.de mente S. Tho-
Cc_4* praíJ 
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prxdecerminationcm phy í i cam? H i s ad-
do,quod fi de mente D i v . T h o m . a d m i r c í -
tur praemocio p h y f í c a í v c h ic Auchot toé* 
m k c i t ) nihi l procedo de ericad nonédütn 
iuxea menceui D i v . T h o m . q u o d p r x m o -
t io i l ia fíe phyfica predeterminacio,quani 
proba re,quod illa fíe ex fe e f í i cax , Be non 
acc ip íac efhcaciam fuam ex bono vid 
creatíe voiuncads. k a concedic C e r f . S e d 
apud principia D i v . T h o m . n i h ü eft m a -
giscercum, quam quod in e f í i c a c i a m d i -
v ina voluntacis tan quam in pr imam c a u -
fam'reducatur , quod aliqua necellario 
fíant, 5¿ alia l ibere, infa l i ib i l í ter fiant, &: 
l ibere fiant ,/de quo infra dabo i n n ú m e -
ros cextus D i v . T h o m . crgodum admit-
ticur de mente D i v . T h o m . prarmotio 
phyf íca phyf íce prasmovensjdebet admit-
t i de menee ciufdem predeterminatio 
phyfica. 
757 Sed i a m v e n i o a d i d , quod 
C e r f arguit num.. 36'. vbi probare inten-
dit,quod e x h í s , qux D i v . T h o m . d i c i t 5. 
concrag.cap .70. num. 3. non c o l l í g a t u r 
' etiam í e c u r u m rem,phyfica prede termi -
nado. I b i emm S a n d . D o á o r explicar, 
quomodo i d e m e f f e í l u s fit á D e o , ó ¿ á na -
tural i agente,& ita loquitur, I n quolibet 
¿gente efi dúo confiderare, Vel rem ipfam,qu<e 
ííg/í, CTl / i r tHtem qm agit-, ficut ignis calefu-. 
cir per calorem. Virtus dutem inferiorispendet 
k^lnute fupenoris, m quantum fuperius dat. 
'yirtutem infenorhper quam agít^yel confer-
udt eam, aut etiam appbcat eam ad dgendum-y 
ftcut lArtifex dpplicat injirumentum ctdyro-
fñumejjet tum , cui tamen mterdum formam 
non ddt ¡ f er quam agit injirumentum , nec 
conferudt-tfeddcit ei folum motum.Oportet igi-
tur-.ijuod cittw mfenons ctgentis non folum jtü 
a Deoper ^.irtutem propriam , fed per^irtu-
tem omnium fuperiorum cigentium , dgit WB&éá 
tu yirtute omnium. I n hoc e rgo loco, in 
quodebebat expl icare qualitatem phy-
fice prxdeterminantem, quia ibi ex pro-
fe í lb hanc materiam t r a d a t , n ih i ld ic i c 
de i l la . N e c i l iud Verbum dpylicdt, c o g í c 
ad intelligendam phyficam predetermi-
nationem i q a i a i n alijs fenfibus expl ica-
tum e í l j n u m . S . 1 ~.&c 1 ( j .Nec per illa ver-
ba dgit in yirtute omnium fup¿riorum agen-
tium | quod nequit mteliigi de predeccr-
minatione phyfica , nifi dicatur omnia íli-
periora agent ia^ua l ia íunt Coeleftia ref-
p e £ l u í u b l u n a r i u m , phyfice predetermi-
nare omnia inferiora. 
Sed refpondeo, quod D i v , Thona* 
veré in hoc loco agnofclt phyficam p r x -
determinationenbquando vitra h o c q u o d 
eft daré virtutem ad agendum, &¿. c o n í e r -
varc eam , addit aut etiam applicat eam d i 
dgcnáum ^ficut ^Artifex dppíkat inflrumen* 
tum dd proprium ejftBum, E c e n i m ibi efi: 
locutio de applicatione phyfica ad agen-
dum ex fe e f í i c a c i , ad hoc vt fecundura 
p t o p r í a m virtutem,virtus c a u í e fecandoc 
á D e o prsemota, 6c appheata infdllibili-
ter operetur id , ad quod a p p l i c a t u r á 
D e o . Q u o d fit í'ermo de phyfica prsemo-
tione, non negabic G e r f , qui non negac 
premotiones phyficas de mente S a n d . 
T h o m . Q i i o d fit ex fe c f í i caxjpate t jquía 
cum p r e ce dat a d i o n c m caufe í e c u n d e ? 
nequit habere efhcaciam ab ípfa opera-
tione caufe fecunde:quod autem p r e c c -
dat,patet in é x é p l o , q u o vtitur D . T h o m . , 
de Art í f i ce appiicante i n í l r u m e n t u m ad 
propr ium cffedum, ctenim motus, quo 
Art i fex inftrumentum a p p í i c a t a d deter-
minatum effedum,non efi: ipfum operar i 
effedus fimuí cum inftrumcnto, fed pre^' 
cedit precedent ianature , &: caufalitatis 
ipfam operationem inftrumenti. E x p l i c a -
tiones autem,quas dicit h i c Author fe de-
d i í l e huic teftimonionum. 8.17. 6c ± 6 m 
fati,s abunde probatum eft á nobis non 
p o í l e fubfiftere3cum refpcndimusadillas. 
Simii i ter agnofeit hanc phyficam p r e -
deternvinationem D i v . T h o m . dum dicitr 
¿Agit in Yirtute omnium fuperiorum caufa-i 
rum.Ncquc eft inconveniens,quod omnia 
fublunaria accipiant á corpore coeleftt 
aliquas imprefsiones, ratione quarum ip -
fa premota á fuperioribus caufis agant, 
immo eft littera D i v . T h o m . in difputata 
tertia de potentia art.7. in corpore, vt í u -
prá á nobis traditum eft. 
758 Sed iam vltra progrcdkui: 
C e r t nu.57. $¿ pretendit probare D e u m 
non femper infiuerein c a u í a s fecundas» 
aiiquam entitatem de novo in eis produ-
ccndo,dum ipfe agunt. Pro quo adducit 
D i v . T h o m . i n opufc.5>.quqf.38.vbi D i v . 
Thom.habet f i e . Quodlrero $8.d'icitur,hoc 
falfum efiifcilket quod Deus non dgit in ani-
md^nifi per noVum injluxum, namnoVusef* 
feíluspótefl prouenirein dnmd ex mud dffa 
pofitione recipientis , ficut noud illuminatlo 
inaeremex noud difpofitione deris. Manije~ 
j í u m ejl enim , quod Deus in animd agit, non 
folum edufando in ea aliquem hahitum , put¿ 
grat i íS^el l / i r tut i s^ed etiam inclinando Uhe-
rum arhitrium d i hoc 7yH dd iüud^uod non 
fro-
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proprie dicitttr influeré ^ fedmagis mouere dd 
aftum.SiQ D i v . l hom.¿S¿:addíc C e r í , q u i -
bus docec, D e u m non femper influere in 
voluncacem, quocies illam mover ad agc-
dum,quia nempe i l lam fubinde mover per 
lolam inclinationem ad bonum in com-
rauni ipíi cum natura inditam , aut per 
folas illuftradliones inte l ledui imprc í ia s , 
in ip fam n ih i l e ius a ó t i o n i praevium in -
fíuendo. Q u o d ftare nequic cum prsede-
terminacione p h y í i c a ex menee fuorum 
A u t h o r í í ad omnem agentis creati aóbio-
nem n e c e í l a r i o prserequ i í i tan i , in eoque 
D e o in ipfum prsevie influente recepta; 
ac proinde Sand* D o d o t i l lam non ag-
n o v i t , q u £ e í l : . i i . d e verít .ar.8 in corp.dum 
á i c k . s i c u t enim exipfd ndtHYd, qudmVens 
^oluntdt i dedit^incUndtHr'yolíintds i n d i l u i d -
yolendum, itd ex dliquo fuperdddito , ftcut ejl\ 
gydt idj 'Ve l 'y ir t^ , inc l indtHr^l tenus ad^/o-
tendum d i q u i d d i ü d \ ddcjtiodprius non erat 
ind indtd n d t u r d i inclindtione.Quibus D o -
¿tor S a n d . aperte í i g n i f i c a t , voluntarem 
non recipere aliquid fibi í u p e r a d d i t u m , 
quando moVctur ad a d u s fibi connatu-
rales , cum tamen oppofitum dicere de-
buiflctjfi admitteret pradeterminationes 
phyficas.Sic C e r f . 
Sed quod attinet ad pr imumlocurn 
cxopufdulo 9, Inpr imis ta leopufcu lum 
non eft certum cí le D i v . T h o m . ideoque 
typis minufeul i s ieg i tur , quibus difeer-
nuntur opufeula dubia á certis.Sed pona-
mus il lud opufeulum re vera efle D i v . 
T h o m . etiam ex i l lo nofttam probabo 
d é t e rmínat ionem. Etertim in ipía l i ttera 
habetur * quod Deus in anima agit, non 
folum caufando íri ea aliquem habi tum 
gra t i í e , vel virtutis, fed etiam inclinando 
l iberum arbitrium ad hoc , vel i í ludjquod 
non eft proprie influere, fed m á g i s move-
ré ad adutn. C i r c a quod multa funt cer-
t a . I n primis certum eft,quod íi i l lud ind i - ' 
ndre ad huncj vel í l l u m a d u m in part icu-
Iari ,non eft proprie influcre,illud i n d i n d * 
rey&cmúuerdnoxí erit pet auxi l ium fimul-
taneum, qui propria i n f l u x u s D e i eft. S i -
mi l i ter fi eft inclinare ad hunc, vel i l lum 
a d u m in part i cu lar i , non erit illa pr ima 
motio,quaDeus vt vniverfalis motor tan* 
tum inclinar ad bonurn vniverfale , quod 
eftobiedum v o l ü t a t i s , poftquam i n q u i ü t 
anti Thomifta: voluntad primo fe deter-
minar ad hunc i vel illum a d u m in par-
ticular!. 
N e c etiam erit illuftratio ex parte 
in te l l edus , ide í lpropof i c io ex parte ob-
ied iappet ib iUs . Q u i a hece vere,&: reali-
ter non inclinat voluntatem , fed tantum 
eamall ic i t , vt ipfa fe incl inet: Re f ta ter -
go,quod i l la inclinatio pafsiva volantads 
fitmotus moventis in anima, qui tantum 
eft qusedam v n í t i o vktut isoperat iva' c u 
ipfa operatione. Sed quia in í c n t e n t i a 
plurium ThomiftarUm , vnio potentix 
proxime expeditx cum a d u íibi propor-
tionatonon eft quid entitadvc d i f t inó lum 
ab extremis » qux vniuntur , ideo in 
h a c í e n t e n d a Deus efficaciter coniun-
gens voluntatem cum h o c , vel illo a d u , 
dicitur agere real i ter in anima , ficut 
vniens materiam cum forma fine aliquo 
modo vnionis dift indo ab ipfa materia^ 
&: forma de novo produdo, v e r é , | c rea-
l i ter dicitur agere,.quia realiter coniun-
git extrema vnibi l ia •, non tamen dicitur 
proprie influere.Vel melius dicctur,quod 
D i v . T h o m . non negat illud movere3pé i : ' 
quod D e u s ag i t in an ima,e í re influerej 
fed d ic i t non e í íe proprie influere i a 
a d u m , quia eft tantum applicare volun-
tatem, vt il la per fuam virtutem í imul c u 
D e o per veros influxus producant a d u m : 
vnde i l lud proprie non excludit influxutn 
refpedive ad animam , fed folum refpe-
d i v e ad a d i o n e m eius, quam Deus pro-
prie non ef í ic i t per auxil ium praevium^ 
dum tantum per illud apphcat volunta-
tem, vt etficiat, quod proprie non dicitur 
efficere a d u m , fed m o v e r é , &c appl icare 
ad i l lum. H u i u s do a í i q u a l e exemplum. 
N o n eft auxi l ium fufficiens, quod non 
producat de f a d o aliquid in v o l ú n t a t e , 
fed quia fe folo non applicat efficacitec 
Voluntatem ad a d u m princ ipalem , ad 
quem datur,non dicitur efficax,fed fuffi-
ciens , efto de fado ad aliquem effedum 
efficaxfit, fie fimiliter quia Deus movens 
animam per auxilium prasvium, non efí i-
c i t a d u m fed tantum applicat ad illum, 
ideo dicitur m o v e r é , ¿ non proprie in -
fluere, intellige in a d u m , & omnia con-
fonant. 
A d fecunda authoriratem d i c c q ü o d 
í b i non loquitur D i v . T h o m . de inclina-
tione a d u a l i, qux fir adus eíicirus á vo-
luntare,fed tantum de habicuali, quae non 
fufficit ad hoc i vt adus de novo excat a 
v o l ú n t a t e , á q u a antea non exhibat ,cum 
enim habitus five gratise,five virtutis fint 
in potentia rcali ad a d u s , a d q u o s h a b i -
tualicer m c l i n a n t , rcqukunc indifpenfa-
b i ' 
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b i l i t cr a l l q u é m motum primas c a u í s c r a -
tione cuius reducantur ad a £ l u m , v t í i c 
moti incipianc cfle a d u a l i a principia 
propri jmocus 5 eft enim Ariftotelicum 
axioma,quod nih i l reducitar de potencia 
a d a d u m , m í i a b aliquo^^uod íit movens 
i n a d u : vnde ad hoc, v t voluntas f i t agens 
fuum motum , ad queni antea Te habebac 
inpotentia,requiritprius moveri a prima 
c a u í a , qure ñeque in e í ] 'eent i s ,neque in 
operando5eftin potentia íed in adu;vnde 
ex h i s authoritatibus nihi l coneludie 
C e r f contra noftram p h y í i c a m p r a s d e t e r -
minationem. j 
c • J«JI•»J.i»'J lili - ,a¡}Ofty 
'.; Soluuntur a ü * ohieüiones Hennc i 
Cerf. 
755> T T E R V M a r g u i t C e r f , num .38, 
j[ e x D i v ó T h o m . 1. pare, queft. 
105. arr. 1, ad 3 . i b i : D'icendum, 
qmdnecefsitcts naturalis inh&rens rebus, quas 
¿etermindntur dd^num^eft imprefsw quxcLim 
D e l dirlgentís cidjinem ¡Jtcut necefsitas, qua. 
fagina agitur^t ad certum fignum tendat, efl 
imyrefsio fag i t tant i s^ nonfag¡tt£:fedin hoc 
¿¡ffert, quia idrfuod ere atura a Deo recipiunt 
vji earum natura ^  quod autem ab homine re* 
bus naturalibus mprimitur , prxter earum 
naturam ad'Violentiampertinet.Sic D . T h o . 
é x quibus infere Cerfmon ergo ex mente 
Sand.Thom.ef l ; aliqua entitas realis fu-
peraddita, v t eft p r í e d e t e r m i n a t i o phyfi-
c a . Sed h x c confequentia non infertur, 
ñeque inferri p e t e f t , niíi ex ignorantia 
ilhus termini natura, quod ipfe C e r f pu-
cet tantum apud D i v . T h o m . vfurpari pro 
natura , v t conftituta ex fu is naturalibus 
c íTent ia l i cercon í l i tuenc ibus i l l am, vel ex 
debitis proprictaribus,id vero D . T h o m . 
non fomniauir, qui naturam i b i accipic 
prout diftinguitur a viokntia,6<í vult di -
cere,quod Deus A u t h o r naturíe cum fit, 
cfto necefsitet caufas neceflarias adfuos 
a d u s , ad quos folum habitualiter decer-
minatas funt , imprimendo eis de novo 
aliquid , quo de f a d o eliciant fuos a d u s 
n e c e í l a r i o , non violentar eas: quia licec 
p e r c a s aliquid fuperaddacnaeurae,iliud 
tamen,quod eribuie e i s , c u m fit ab Autho-
re naeurse , eft earum natura , idef t conna-
turale eis ad d i í f erenc iam eorum ,qu íE ab 
Bominc procer naeurá rebus naturalibus 
ÍTOpnmitur,qu5e ad violenciam percineqr. 
E t quod D i v . T h o m . d c imprefsionc 
n o v a , dif t inótaque ab ipfa natura loqua-
tur, patee. Q u i a i l lam afsimilat impref-^ 
í ioni , quam fagittarius i m p r i m í t f a g i t t í e , 
quas de novo lupervenic íagittse ex m o m 
fagittaneis, fed quia fagitcariüs non e.fl; 
A u t h o r natura fagitt32,per i l lam novam 
imprcí 's ionem violenter mover fagittamj 
quod non contingit in D e o , qui Authoc 
rerum naturalium eft, &; hoc eft rebus 
naturalc ,quod ab ipfo naturas Authore . 
habet.rebus convenire.Pro quo legatjqu^ 
dicit Div.Thom.quseft .4 .de potent.ar. 1 -
ad z . ibi : Quod autem in elementis ex i m i 
frefsione corporum Coeleflium accidit > non efl 
contra naturam^t dicit comentator m 3 de 
Ctt:Í0i& mundo^tpatetin f íuxu-)& refluxa 
rharisjquilicet n o n f n naturalis motus aqua^ 
i n quantumgrauis ejl^ eo quQdnqn eji adme^ 
dium^efl tamen naturalis motus eius,in quan-
t u m efl a corpore Coelefli mota ficut eius i n l 
firumentum-yhoc autem multo magis competía 
dicerede his ^ quáj junt in elementis ex ordi-
natione diurna per quam tota elementorum 
natura fubfiflit. . 
760, C o n a t ú r í d e m probare n. 3 8.ex 
D i v . T h o m . i . p a r r . quasft.^o.art.i. ad z . 
ib i : Omnia aguntur ab a l iquopratérpr imum 
dgens,& ideo non efl inconueniens.Si ^Ange* 
tus agatur , tn quantum inclinatio naturalis 
efl ei indita ab ^áuthorefute natura 5 non t d -
men fic agitur ^ quod non agat^cum habedt li-i 
beraml/oluntatem. S ic D i v . T h o m . E x quí« 
bus infert Certconftaeiuxta D i v . T h o m » , ' 
Angelum agi,feu inclina ri ,applicari ,mo-
veri , ; non per qualicatem phyficam ipía 
fluencer, dum agitj impreíTam, fed per i n -
clinacionem nacuralera á Deo , cum na-, 
eura , é iufque naturalibus porentijs, qui-
bus idéncif icatur ab inieio a c c e p c a m , i u x « 
ta illud 1. pare. quíEft.103 .arc.8.in corp.! 
Omnis inclinatio alicuius rei naturalis j 
ye l yoluntaria nihil efl aliud > quam quxdam 
imprcfsio aprimo mouente , ficut inclinatio 
fagittdí ad Jlgnum determinatum nihil a l iu i 
eflyquam quadam imprejsio a fagittante y-nde 
omnid, quee aguntur^el naturaliter yltefoo* 
luntane quafi propria Jponte perueniunt i n 
idy ad quod diumitus ordinantur & ideo di* 
citur Deus dijponere omnia fuauiter. V b i 
(inquie C e r f ) non eft locueio de pra:de-
t e r m i n a e í ü n e p h y í i c a , quia h x c n o n e í i 
rei creacx nacuralis, cum predetermina-
do ad a d u m odij D e i n o n í i t creaeurac 
incelleduali naeuraliccr debica, ñ e q u e 
voluntada > cum á vo lúnta te nullo p o d o 
' de . 
Q u x í l . I § < X L 4 1 1 
dependeac. A l i a d i d a c , que deinde rcfc-
ram. 
A d p á m u m ergo dico, quod ex i i io 
loco non col l igkur exclufiopredetcumi-
nacionis p h y ü c e . Ñ e q u e enim i d é eft i n -
clinar i o n é naturalem e ñ e Angelo indica 
ab Ancho re í u e narure , Se ipfa natura 
habicualiter inclinans in a £ l u m d i l e ó t i o -
nis nata ralis fui 5 82 D e i m a m fi eit indita 
nature Ange l i ab A u t h o r e n a t u r e j pro-
f e í í o debet elle quid fuperaditum nature 
Angelij5¿; í ic iamAngelus non ex fola na-
tura agitur proxime ad prefatam natu-
ralem diledionem,fed agitur ex mocione 
naturalicer debita , 6¿;iuxta exigentiam 
naturce indita. Predeterminatur ergo 
p h y í i c e Angelus ad ta l¿m a d u m . Sed 
quia natura exigit naturaliter talem 
a d u m j exigit etiam naturaliter a g í ad 
i l l u m per predeterminacionem j quam 
D e u s vt Author nature non poteft natu-
raliter negare , fed n e c e í í a r i o ei d a r , vt 
neceirario quoad exercitium in talem 
a d u m exeat A n g é l i c a natura. . 
A d fecundum locum , valde mitor 
iftum Authorem ita i l u d i ó contra dicen-
di ab ripi,quod non videat in ipfa littera* [ 
quam adducit ex D i v . T h o m . id > quod 
T h o m i f t e p h y í i c a m predecerminacio-
ñera dicunt. E t quidem quibus c l a d o r í -
bus verbispocerac D i v . T h o m . fecundum 
rem dicere id , quod T h o m i f t e p h y í i c a m 
dicunt predeterminacionem ? nifi d i c e n 4 
d o , omnis inclmatiojlue naturdíis ijiue'Vo-
IñntdricL dlicuius reí ejl queedam tmprefsio ¿ 
p*imo mouente.Vo'i enim non eftlocuciode 
jnclinatione habicuali in dift inda á re-
bus ipfis, que vocatur appetitus innatus, 
leu pondus nature , h e c enim formalirec 
non e f t á primo movente vt t a l i , fed ab 
A u t h o r e nature , qui naturam non pro-
ducit movendo naturam ad adionem^ 
fed efhciendo illam. Efi:ergo imprefsio 
caufaca per mocum pr imi movent i s , de 
quo fupra vidimus ex eodem D* T h o m . 
quod in i l la ad ione j qua D e u s naturam 
mover, non operatur natura .Quod ex-
pliCat e x e m p í o inc l inatÍonis ,qua fagitta-
rius imprimic fagicre , que nonef i ipfa 
natura f 3g i cce , f ed eft quid f u p e r a d d i c u m 
e i , nsmpe quídam i rXipalfas tantum du-
rans in í a g i t t a , quamdiu c e n d i t a d fig-
n u a i j a d q u o d a f a g i t c a n t e d ir igkur. 
Sed 6¿ ea,q!iibLis n o í h a m d o d r i n a m 
in^pugnatjomnia funtfuciiia.Ecenim prg 
dcterminacio,qua res naturales movencur 
ad a d u s j a d quos funthabicualker deter-
minate,rebus eft naturalis)&: debi ta . E o 
enim ipfo,quod adusfunt naturaliter de--
biti potent ie , pariter predecermina-
t i o a d tales a ó l u s e f t nacuralker debita: 
vnde quia igni debitum eft calefacere, 
eriam debetur predeterminatio phyfica 
ad calefaciendum , ficur óc debetur con-
curfus fimultaneus. P r o i n d e , quiaadtus. 
odij D e i non eft debirus naturaliter n a -
t u r e in te l l edua l i , nec predeterminado 
eft ei debita naturaliter. Itaque in h o c 
fenfu talis predeterminado non dicituc 
naturalisjbene vero naturaiis dicitur/quia 
á Deo Authore nature eft iuxta ea, que 
fuperius explicavimus. Q u o d autem d i -
cit , quod talis premotio non eft volunta.* 
r ia ,edam eft falfum. N a m l icet indepen-
denter ab attu voluntacis imprimatur? 
voluntatijtamen eft ab Authore volunta-
tis ,& tendit ad hocquod voluntas volun-
tarie fe moveat ad a d u m odij D e i , in 
quantum a d u s eft. 
761 Perfeverat C e r f in eodem 
intento, &: c o n n a t ü r probare , quod ib i 
no fit locutio de predecerminacione phy-; 
fica. Q u i a ( inqü i t ) ad primum non re í -
pondetjideo peccantes non temitei ordini 
d iv ine gubernacionis; quia in ó m n i b u s * 
adeoque in ponendis ad ibus peccamino . 
fis fequuntur prediff inivum D e i d e c r c . ' 
t u m , 6¿ phyficam eius predeterminado-
nem: quibus iuxta a d v e r f a r i o s c o n í l a t or-
do d i v i n e gubernationis, Q u o d tamen 
fuppoficapredecerminacione erac m á x i -
me obvium , 6c obiedioni plene íacisfa^ 
c i ens , fed recurrir S. D o d o r ad genera-
lem ordinem d i v i n é providencie vniver-
faie bonum fpe¿ tands , cui peccantes non 
totaliccr r e n i t u n t u t » cum intendant ali-
quod bonum,fed folum contrankuntur 
cuidam decerminaco bono , quod eft eis 
conveniens, quam d o d r i n a m adducit 
D i v . T h o m . e t i a m queft. 19. art .^. 
Refp . P r i m u m argumentum illius 
á r t i c u l i non exige re folutionem dandam 
per d o d r i n a m divini decrec í , d i v í n e q u e 
predeterminationis, cv: ficquamvisin ra-* 
tione fecunda D i v . T h o m . cradiderit do-
d r i n a m in corp . de phyfica p r e d e r e r m í -
nacicne 5 non ramen per illam iudicavic 
idoneum primum argumentum d;.í íblvc-
re . H o c probo,propooendo primum ar-
gumenrum , & eius folutionem. Q u e f i 
erac D i v . T h o m . Vtritm aliquldfofsit renitl 
CQntrdordinemguhsrndtioms d m n # i E c pro 
far-
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parce affirmativa propoíluic hoc argu-
méntum. Dklturenim Ifetía; 3. lingw* eo" 
YHm, 6r ad muentiones eorum contra Bomt* 
w^w,11011 almd. Exquo fequi videbacur, 
quod homincs verbo, & cogiracione re-, 
nkantur divina: gubernacioni.Hoc argu-
mencum diílolvit explicando locum Kaiae 
íic. Bicendii7n,qaoddicuntar ali(¡ui ,yelco~ 
gitare ^elloqiu^elagerc contra Deum^on 
quia totaliter nnitantur dmn& guberna-
tioni) juia et iam^feccantes intendunt aliquod 
homm j ¡edtjuia contra nituntur cuidam de* 
terminato bono, quod efi eis conuemens fe-
cundum fuam naturam ¡l /e lJlatum , ideo 
puniuntur infle a Deo In his tradit do£bri-
iiam,quam dcdecat in principio corporis> 
videliccc, quod gubernacioni tocaliter 
fumptse nullus contra renicitur 5 bcnc 
vero i l l i contra reniticur,fecundum quod 
progredicur á caufa particulari, quae eft 
exccutiva divine gubernationis. Si ergo 
argumento dedic íolutíonem iuxta exi-
gentiam fuam } 6c argumcntum non exi-
gebat dodrinamdepredeterminacione. 
Quenam Confeq. erit ifta , Div . Thom. 
non folvit pnmum atgumentum traden-
do dodrinam de pracdeterminatione: er-
go in . corporc arciculi non cognovic 
illani? 
y 6 L Arguit fimiliteirnum.40. ex 
Div . Thom. de potent. q u e í i i . a r t . ^ ad 
3 . i b i : Dicendum, quod licet caufa prima má-
xime influit in effeiíum; tamen eius influen-
tía per caufam proxmam determinatur, CP 
fpecificütur, íit de veric. queft.5. art. 5>.ad 
10. Dicendum , quod caufa primaria plus dt~ 
citur injluere > quam fecunda , in quantum 
eius efj-ettus efl inñmior , permanentior 
i n caufato , qudm ejfeEfus caufa fecúndete ta-
menmAgis fimdatur caufct fecunda , quiaper 
eam determinatur quodammodo attus caufe 
prim<s¡ ad hunc.effcttum •> non ergo caufa 
prima determinac fecundam, fed fecunda 
primam. 
Ad hoc dico, quod quia caufa pri-
ma producir cíFe¿tus caufarum inferió-; 
rum fub vniveifalifslma ratione encis, 
quia producit ipfumelle corú, &; caufa 
fecunda producit eofdem íub ratione par-
ticular! s á qua vniufcuiuíque reí defu-
mitur fpeciesjídeo influxus cauíad fecun-
de efl magis determinatus , quam influ-
xus prime ex parte rationis fubquacau-
fandi , 6¿: quia magis determinatus eíl, 
ideo dicicur inñuxum caufe fecunde de-
terminare infiuxuai prime , ¿¿ daré fpc-
ciem influxui caufe prime. Sed quia éxí 
parte rationis}que caufacurjquodeumque 
quantumvis pecuiiarifsimum fitjdetermi-
nate3 6¿ prout á quocumque alio diítin-
guitur,caufatur ex parte ratioms, qtiz l/t 
quod caufatur non determinatur ab in-
fluxu caufe fecunde, quaíi indiíierens 
adeauíandum hoc, veiillud, determine-
tur ad caufandum hoc pre alio,quia cau-
fa fecunda primo determinatur ad cau-
fandum hoc pre alio. Itaque primo vuíc 
Deus, quod caufa fecunda hoc , vel illud 
caufet fub fuá peculiari ratione i &c ad 
hoc predeterminac caufam fecundan^ 
adhunc adum 3 vel illum inparticulariw 
Dcinde hoc ipfum , quod caufa fecunda, 
füb hacvelil la racione peculiari caufar,' 
Deus efficit fub vniverfallísima ratione 
entis > de íic influxus caufe fecunde pre-
determinatus á primo moventc dicituc 
quaíi determinare influxum caufe p r i -
m^.Vnde ex hisAuthoricatibus non pro-; 
bacui^quod caufa fecunda nonpredeter-; 
minetur aprima. { 
y6$ Iterum arguic Ccrf.nu.41;' 
ad probandum , quod noftta dodrina de 
pr^determinatione caufarum fecundarurn 
repugnec dodrine Div. Thom. Etenim 
iuxta Sand. DodorcmDeus non cog-; 
nofcic íutura ccncingencia cerco , &c de-
termínate iü fuis caufis, fed folum in fuá 
exigentia in eternitatc, fecundum quam 
funt ab eterno prefentia fuo confpe-
duLHo cenim (inquit) conílancer docec 
varijs in locis fue dodrine i .part .queíL 
I4.art. 13. his verbis : Potefi confiderarl 
contingens, Itt efi in fuá caufa, & fie confia 
¿eratur ytfuturum , & l > t contingens non* 
dumdeterminatum adi^num, quia caufa con-
tingens fe habet ad oppofita^ & f i c contingens 
non fubditur per certitudmem alicui c gni-i 
tÍGni:~\nde quicumque cognofeit cjfeñum con^ 
tingentem in fuá caufa tantum^mn habet de 
eo nifi comeüuralem cegnitionem. ü t q u e í L 
57.art. 3. incorpore. Futurum potefl cog^ 
nofeit^no modo in caufa, 6^ ftc quot ex ne-
cefsitate ex fuis caufis proueniunt, & certa 
fcientia cognofeuntur, qual/t inpluribusper 
coniefturarn , quit^tm paucioríbus penitus 
funt ignota. lio modo cognofeuntur fu-* 
tura in fe ipps , & fie folius I )c i efl f t i tw 
ra cognofeere. (^ueíí:. z . á c ventare are 
1 z.in corpore. Per habitus quifemperfunt 
^eri •> poflunt neceflano* cognofei etiam quan-
do funt futura-, fleut cognofeimus futuram 
eclipfim jfed contingens impediri poteji ante-
fuam 
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«^Í-Í/W fit in efje f rodil fldm , ^«/rf tune non efí, 
mfi in caujls fuis^uihus potefl accidere im$e~ 
dimentii?n,neperuenlant ad ejfettum.Ex quo 
paece contiDgens ve futurum eft per nul -
larn cugnicionem fcii'i. Vnde concludit, 
Deu in non poí le cognofeere futura jn i í i 
ve in fe ipíisjVt func ipfi prít fent ia in ^ter-
nicace j quia ipíi non func tucura: fed ea 
infpicic e í i e cune, quando func : non ergo 
ex mente Sandl . T h o m . in fuis caufis ve 
pvíedeLerminacis Deus ea cognofeic. 
E t z . z . quxft. 171. are. 1. ad fecundum. 
Qucíndoque prophetlca reueUtio eji imprejjk 
jimditudo dlulnx frafcientia fecundum or-
dinem edufetrum ad effeñíím-, tune qudndoque 
dliter cueniunt^uam prophetdtum ejl^nec ta-
menprophetU fub efl falfum^ ndm fenfus pro-
pheti<e efl , quod difpofttio inferiorum edufa-
rum fiue ndturullum , fiue humdnorum 
attuum hoc hdhst , >r tdlis ejfeftus eue~ 
nidt. 
A d hoc argumencum cranfear, quod 
D e u s non videac futura concingencia niíi 
prouc in fe ipíis prsefencia func D e o in 
secernicate , qua menfuracur incuitus d i -
v inus : Cascerum res abaecerno non exi-
í l e i e n c in íEternicace » nifi caufa fempi-
ternaprseord ina í í ec deeiSjquod habicura 
fmc eí ie in aliqua parce cernporis.Per hoc 
enimjquod decrevic ab seterno Anc ichr i -
ftum in cempore fore,feuhabiturum eílb 
de pra^fenti fuo cempore, ex hoc ab iccer-
no Ancichriftus coexiftic ascernicaci- ve 
prae íens , quia azcernicas fine fuccefsionc 
ambic í imul omne cempus; vnde non ex-
cludicur, f e d i n í e i c u r , quod Deus príEor-
dinaveric ab í teerno , quod a d u s m e u s 
l í b e r non fiac in cempore, niíi prxdecer^ 
minando meam volancacem ad hanc par-
tem príE alia. H i n c dicic D i v . T h o m . 
I .pare, q u ^ í i 16.are. 7. ad 3. Q m ¿ illud, 
quodnunc efl , ex eo futurum fmt^ dntequdm 
efjetiquid incdufd fuá erdtil/t fieretO/nde fu-
hldtd Cdufa non efjet futurum illudfieri <, fold 
autem Cdufdpnmd efl <eternd\ proinde ex hoc 
non fequitur^uod ed^ude, funt, femperfuerlt 
yerum eu efje futurd , nifi qudtenus InCdufa 
fempiterndfuít , 1 ^ ¿¡jent futurd, (¡u&iuidem 
cdufdfolus Deus efl¿ £ x qua lictera regu-
laoda fuñe , & iutdl igenda ea,qu3C D i v . 
T h o r n . dicic de tucuiis contingencibus, 
quod ex fuis cauí is n u l h m habenc decer-
ininacain veritatem : locutio entni eft de' 
cauí i s fecundis prex imis , refpiectu qua-
rum res dicuncur contingentes ex vi cer-
i i á n o m m i nontamen i n c í u d e n d o deter-
m í n a c i o n e m caufse primcE , á c u í q s fola 
decerminaeiones res habene* fucurieio-
nem , 6¿ vericaccm decerminacam ab 
averno. 
7^4 . Sed d i c e s / i decrecum príe-
decerminacivum actuum tucurorumeon-
t i n g é c i u m efl: infallibile m é d i u m ad cog-
nolcendum futurum ve hicuruiu , qua re 
Deus non cognofcec in iJío futura con-
cingencia, ve fucura funcjóc: folum cognof-
eic c a v e infe ipíis func p h ) í i c e p r á f e n -
cia.Refp.hoc no inde e í i e , quafi cognicio 
fucucorum in decreco pr íedetermlnac ivo 
non fufficicncer D e o d a r c c cercam,<5¿: in -
fa l l íb i l em fucurorum concingencium no-
t i c iam, fed quia cum Deus ÍJC íE:cernus,&; 
xcernicasfic coca rimul,& perfeda poí lef-
fio, ideo D e o n ih i l e í t fueurum, fed om-
nia fuñe pr^efenciadiinc nequic cognofee-
re aliquod concidgens, ve í ibi fucurumj 
cognofeic eamen in prasfato decreto res 
ve tucuras n o b í s pro aliquo cempore. I n 
fumrmergo dico,quod r3eus cognofeen-
do fuam e í l e n c i a m vedeterminatam per 
decretum de prsedetermmacione , &: pro-
dudione concingencium in aliquo cem-
pore , cognofeic fucura concingencia , vt 
í ibi iam pr^efeneia, quia íecernus eft,5¿: ve 
nobis fucura, quia caufa feippieerna p r x -
decerminavic absecerno mulca e í i e no-
bis fucura, &¿ non omnia praefentia. V n d e 
é x e o , q u o d Deus cognofcat resjprouc ip-
íi prxfences func,non fequicur,quod D e u s 
non pracdecerminae res concingences, ve 
infallibilicer eveniane cemporibus pee 
ipfum absecerno ftacucis. 
H i n c habenc c laram verieacis l u -
cemea5 quce adducie C e r f nura .41 . ex 1. 
fene.dift.38. quseft.i. arr. 5. in corp. Sed 
qutíddm cauflefunt, qu<z fehdbent ddrvtrumn 
<jue, & iniflis Cdufis ejjettus de futuro nul~ 
lam hdhent certitudlnem , "W determindtio-
nem, ideo contingentía ddytrumlibet in 
Cdufis fuis nullo mod-j cognofet pojjunt, Quas 
vetifsima func iuxea ea , qux adduxi ex 
D i v . T h o m . 1.pare, quseft.i ^.ar.7. ad 5. 
nempe non includendo cauíacn fempicer-
riam , inqua ab « c e r n o fuÍc, quod ea,quas 
fnne futura, femper fuerincfucura, d o ñ e e 
in fe ipfis pr i fenc ia fine. Q u o d Se non 
aliud v ü k i c capreolus á C e r f a d d u d u s , 
dum íic ioquicur , func aliquíe c a u f « s q u x 
poilunc impcdinVquibuseognicis non ex 
h o c poilunc perfede cognofei, an impe-
diancur , vel non , ficue patee de humana 
voiuncaee ? cuius quantumcunque cog-
nof-
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nofcatar natura ; non tamen c x h o c f c i -
tur , an producec a ó l u m , vel non : ipfa 
enim potclt le i m p e d i r é , vt ita loquar, 
quancumcunque íic ad a£tum inclinata. 
E t infra , cum igitur opere voluncatisfa. 
tura íint in ea íicuc in caufa fecundum 
potcnciam tancumjquia f c iüccc xqualiter 
pof íunt eí íe , 6¿ non efle, patet, quod ípfa 
co^n ica ,^ q u i b u í c u n q u e caufís ad a £ t u m 
fecundum concurretibus non poteft c c r -
titudinaliter cognofcis an ipfa producet 
i l í u m aftum, vel non, quia ipfa voluntas, 
qua; ad i l lum actum concurrit , nullo mo-
do eft determinata plusad producendumj 
quam ad non producendum , &: ideo ad 
hoc , quod eius a d u s futurus certitudina-
licer cognofcacur, oportecquod videatur 
in fe 5 & non folum í e c u n d u m e í íe , quod 
haber in caufa fuá. S i c Capreolus . Q u i 
tancurn v u l t , quod ex cogmtione naturse 
caufx contingentis non pofsit Deus cerro 
fciredeterminatum e í f e d u m futurum, ve 
pr^tendebat Durandus , cuius argumen-
tuni folvit Capreolus. 
R e c u r r i t autem ad prssfcntiam rc i 
i n fe i p í a , non quia in ipfa rerum prsefen-
tial itate m é d i u m íit , quo Deus futura 
contingencia videat; hoc enim m é d i u m , 
i n q u o i f tavidec , a í l er i t ip fc Capreolus 
e í í e ellentiam d í v i n a m determinatam per 
propofitum diviníe voluntatis, ex quo fu-
tura ab aeterno habent,quod detennina-
te futura í í n t , ideft habitura efle in a l i -
quo determinato tempere. S ic enim h a -
bet in eodem arr. ad tertium Scoti ref-
pondens. A d tert iudico, quod pofsibilia 
nunquam í ienda habent p e r f e ¿ t e idaeas 
in Deo ,ficut pofsibilia fiendajfedaliter, 
&í alicer: quia iJh,quíE in nulla parre tem-
poris e r u n t , habent ida:as indetermina-
casji l la vero, quse in aliqua parte tempo-¿ 
ris e í l é habent, dicuntur habere idasas de-
terminaras , ac per hoc non efl: inconve-
niens , fiidaia horum repr^efentat hoc e í í e 
in calí menfura j non autem ideae eorum 
al ia . A quo autem ideas fu turorumha. 
beant e í l e , & repr^fentacionemdecermi-
natam, vtexpl icet jadduci t D i v . T h o m . 
de verit.qu.xil. 3 .art.^. ibi . idaea fotefl ejje 
e'mS) ( ¡ m d ñ e q u e e j i , ñ e q u e er í t , necfmt , non 
tdmen eodem modo , J ¡ € u t ej l eorumrfux f u n t i 
j u e y u n t ^ e l erunt froducenda^quid ddea,qu& 
f u n t , f u e r u n t ^ V e í erunt produce ndd, determi-
ndtur exprof ojito diuinaeyoluntdtis: non d u -
tem ud ed,quce nec funt^ncefuerut, nec erunt . 
E t progredicur,ex quibus pacetjquomodo 
menscius eft, quod per huiufmodi ideeas 
p o f s i b í i i u m 9 quas nunquam fienc, Deus 
non novit talia pofsibilia determinar* 
ad e í lé in fe ipfis, nec ú l x ideas reprasfen-
tant i l la habere efle extra caufas , ficuc 
idese futuroruniiEt íic i l lud argumencum 
nonvalet . N o n enim oricur eximperfe-
¿ l i o n e , vel perfectionc idacarum , quod 
reprasfentet aliquod eile,velnon, fedhoc 
o i i t u r ex p r o p o í k o divinas voluntadsjj 
quoal iquorum formas excogitat , ordi-
nando cas per produdionem il lorumj 
quorum íunt formse i & fie eas quodam-
modo ad efle determinar,*^ ralcsideas 
repr^fencant rem in teySc cum eius a d u a -
lirate) quam habi tura efl extra fuas cau-
fas: ideo per illas novit Deus res e í lc ÍUA 
turas. S i c Capreolus . Scntit ergo, quod 
Deus in eflentia divina , quas efí id^ea, vC 
determinata per p r o p o í k u m divinae vo-
luncatis cognofeit futura, prout in fe ipfis 
ipíi D e o femper prarfentia funciergo i n 
fententiaCapreoli Deus cognofeit futu-
ra , prout in fe ipfís funt,non quia eius in -
tuitus immediate ad ea terminetur, fed 
quia cognofeendo fuam eflenciam vt de-
terminatam per decretumde forc eorum 
in t a l i , vel tali tempore , cognofeit ca i n 
tali tempore e x i f t e r e e x t i t i f í e , vel e x t i -
tura eflé. E t í ic d i c i m u s , intuitus prius 
quam terminetur ad futura, prout infe" 
ipíis praefentia D e o funt , terminacur a d 
i l la prout in pr ima caufa peas contenta 
funt,nempe vt in eflentia divina decermi-' 
nata per p r o p o í k u m voluncatis fuíeprser 
habentur: vndenon contradicit C a p r e o -
lus noftras fenrentiaí de p h y í i c a prasdeter-
minacione fucurorum concingentium. 
765 Sed inflar Cerf . S i Div^ 
T h o m . h a n c pra;determinationem agno-
v i t , quare non docuic D e u m cognofeere 
futura contingentia in cauí is fuis, vt fub-( 
funt divinas pr íede terminac ion i , fed can-
tum recurrit ad p h y í i c a m prasfentiam fu-
turorum in ¿ecerni tatcm.Refp .quod c u m 
Deus non prasdecerminct ad a c i o n e r a 
contingentem , & l iberam nií i in ipfo in -
ftanci reali, in quo primo i l la a d i ó habet 
e í íe in íe ipfa , quia folum natura, &c non 
tempere ipfam adionem praecedit, ob 
quod dixinuis , quod Deus ad ionern in -
choat in fe ipfa per hoc , quod ad illam 
prajdecerminac. Dicendoj quod dicimus, 
inruitus fcrcui* ad contingentia, prout in 
fe ipíis prrefencia funt,vcrumquc compre-
hendit , nempe &: cognitionem eorum, 
prout 
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prout fubfunc prxckterminac lon í dívi-i 
n x , & prouc in te ipfis complcc íe func:efi: 
cnim intukus D e i pcrfcdi f s imus , & fie 
debec attingere futura , ex quo puimo in -
cipiunc cíle> 6¿ ex quo complete, 6c con* 
í i u n m a t i v e funt: incipiunt autem primo 
eíTe á p r ^ e t e r m i n a t i o n e phyficas nam> 
ve v i d i m u s , Deus d ic i tur cauía adionis 
liberse^quia applicat p h y í i c e voluntatem, 
& quia í imul cum v o l ú n t a t e pr íedeter-
minata ad ionem etficit. 
P o í l h ^ c C e r f á num. 44. vfquc ad 
46. i n c l u í i v e totus eft in referenda hifto-
r ia boni Patris Gabrie l i s Henao , q u ¡ 
í l renue ií,fopum agic in fuá hiftoriata 
Scientia Media de Magiftro Genera l i 
O r d i n i s noftri T h o m 4 T u r c o , q u a í i i n G a -
l i s , & Hifpania publicis T h e í i b u s afsi-
dens, dixcrit prsEdeterminationem $>hyC\-
cem , quae á pluribus Thomif t i s derendi-
tur,non e í l e de mente S a n d . T h o m . Pa^ 
trem Henao cognovi á mui t í s annis,nam 
Salmanticas legebam , dum paricer ipfc 
in fuo Societat isCollegio íegeret iexperT 
t u í q u c fum l iominem Latinitatc fatis 
onull:um i 6c de folo multiloquio benc 
meritum : vnde ea, quae narrat eadem fa-
c i l í t a t e , qua ingeruntur , reijeiuntur. 
Ne fc io an ipfcmec fuis hiftorijs credac, 
quanturacunque laboret, vt alij credant, 
í e d h o c ad notaverim in rclatione h u i u j 
comenci quod primo adducitur ex B a -
go t ío in Frantia acc id i í l e anno 1664.SÍC 
enim refert Bagotius apud C e r f anno 
1664, P o í l Pafcha in magno C o v e n t u 
P P . Dominicanoru via lacobea propug-
natíE funt PríEfente Reverendifsimo P . 
T u r c o ThcfesTheologiae:ad quarum i m -
pugnationem invitatus prxdeterminatio-
nesphyficas impugnav ihoc argumento^ 
quod apée te repugnent Principijs D i v . 
T h o m . de divina contingentium pras-
feientia in eius Schola recepcifsimis. 
Sub fine difputationis omnia argumenta 
more fuo paucis refumpfit > &c eruditifsi-
me vrfit, ac mac i s explicavic R R . Patee 
T u r c u s > vbi ad meum ventum eft cer tc 
aflerit e í lc ipí i fs imam S a n d . T h o m . do-
d r i n a m , &c fubiunxit immerito S a n d o 
D o d o r i prsedecerminadones p h y í i c a s 
eius Principijs evidenrer contrarias,&:c. 
S i c babee t e í t i i n o n i u m . Q u o d í i a n n u m 
fideUccr appoí iu i t , nempe 1 664. meretur 
í idem ex n n r a c u l o í q u o P . T u r c u m a mor-
ce in vitam revocar, p o ñ q u a m ab illius 
o b ú u vfquc ad annum 1 ^^4. tria iam iu^ 
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ftra cffluxiíTent. A l c c r i tcUimomo quod ex 
anno 1^47. adiungicur , cune adhibebo 
í i d e m , quandoprioris miraculumfueric 
approbacum. 
§. X I Í . 
V e f e n i u n t u r de mente San^-.ThQm.p'^dercr'" 
rmnariones p h j j í c x , 
766 ^ E D ¡am ex alijs pluribus placee 
¡^3 probare predeterminaciones 
phyí icas e í i e de mente S a n d . 
T h o m . Eccnim quodlib.i z . q u í e f t . i . are. 
4.fic ait. t A l i j reducunt omnia huecin cdn* 
famfupret calefiem , fcilicet I U pronldentUm 
JDei, a qua omnia funt pr<edetermtnata>& or* 
dinata , & [ecundum if iosfatum m r quidem 
effeftus pfouidentix ? quia prouidentia nihil 
a l i u d e j l , quam r a t i a o r d l n i s r e r u m ^ o u t e j l 
i n mente diuina j fa tum yero e j l cxplicatio 
i l l ius ordinisyprout ejl in rebus(\>nde Boetius, 
fa f tnm ej i immobil is difpofitio rebus mobilibus 
inh&renSiSic ergo acc i Riendo fa tum} poteji di* 
ciyquod o m n i a f u b i j c i u n t u r f a t o . Q u a m fen-
tentiam D i v . T h o m - tenec í imul c u m 
Auguftirto, quem adduxic , efto ü n g u a n i 
cohibeat ab ifto Yerbo f a t u m ; qu.la c u m 
gentilibus nec in vocibus debemus con-
v e n i r e . E x quibus í ic argumentor. S i d i -
vina providentia omnia funt prardeter-
minata, &c ordinata, &c ab hac pr í edecer -
tninacione , &: ordinacione a d i v a fcqui-
tur tanquam e í f e d u s quaedam immobilis 
difpofitio rebus mobilibus i n h í e r e n s . e r g o 
Dcusphyf i ce ideft rcaliter omnia praede-
cerminat,&: ordinac. Prob . Confeq . N a m 
difpoficio immobil is á D c o caufata t &C 
rebus mobilibus inhserens nequic efle nií i 
p h y í i c a pr2Edeterminatio,qu2E imraobil í- i 
ter mobilibus inhaeret. 
C e r f num. 4^ . negaC Confequcnt^ 
Q u i a ñ e q u e i b i , ñ e q u e a l ib i invenituc 
apud D i v . T h o m . predeterminara phyí i -
ce eíTe á D e o omnia, fed folum eí le prse-
deterrainata,quod eft indifferens ad phy-
í i c a m pr^determinat ionem, 8c moralem 
int rin fec am,vel e x trinfc c am, a b foiucamy 
vel condicionacam fupponentem Scien-
t i a m M e d i a m . Sed folutio non fubfiftic^ 
T u m quia caufx naturales non liberar, í¡ 
prsedeterminancur á Deo,debent prsede-
lerminari p h y n c c q u i a raoralicer prede-
termina ri non poí luncrergo iam h a b é m u s 
caufas naturales fecundum D i v . T h o m , 
p h y í i c e predeterminan, T u m fecundo. 
Nam 
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Nam loquendo de ómnibus d ic í t , quod 
vjfcftus IÜIHS ^rdídermincLtionis in ómnibus 
fvrtdetevmlndús eji ¿¡u&cUm immobilis difpO' 
fulo mohilibas inhxrens : ergo in ómnibus 
eft prxdeccnninatiü phyíica3nam moralis 
non eft immobiíSj uqiSdcmín fentenda 
conrrariorurn poíllimus refiílereei. Sirai-
liter cft talíum , quod dicic, nempe quod 
loqukur indilíerenter de prsedetermina-
cione abíoluca, vel conditionata fuppo-
nence Scientiam Mediam. Etení^n in ar^ 
ticulo ibi anteccdenti5.vbi inqui^^vtrüm 
prardeftinatio fie certa , probar quod fie, 
qiÚ!X.pr<edeft¡ndtio ejl yuxdam petrs diuinié 
^romdcntix j promdeKtia dutem dtcit dir-ctfio-
•nem dliquvrum tnfinsm, & hxc fríefufpümt 
Scientlctm&"Volnntatemific ergo frxaeflínu-* 
tio hiihet certitudinem ex furte Stientix Dei i 
¿[H<t non poteji faüi , & ex parte l /oluntatís 
üimnfi j cui nonpoteft alifuld re(tJlere^ÚP ex 
varteprouldentia, quacertifsima modo ducit 
rfí/jjwew.CuaiergoDiv.Thom.dicatjquod 
omnia í'unt prcdeterniinata á divina pro-, 
videncia, non eftlocuciodepríEdetermi-
nadone innixa SciendíeMedisccui in vía 
Societatis poflurrms reííítere}fed de pras-
decerminadone abfoluta ex fe efíicac^ 
cui nullus valet refiftere, 
767 Secundo refpondec difl;. 
^Anccc. Omnia íunc praedetermmata de-
creto intentivo,vel permifsivo, concedoj 
decreto incentivo, negó. Pro cuius expli-
catione dicit , num.47. Deum edam fe-
clufa príedeterniinatione phyíica varijs 
modis omnia praedecerminare. Primo, 
cum Deus prodeterminat omnia fuo ge-
neral i decreto cunda dirigente ad cercos 
idivinac providentise fines, vi cuius tan-; 
cjuam interencis, autnonprohibendsom-
niajquse antecedenter folumerant condi-
tionace fucura , fiunc abfolute futura, fie 
vt eiunin priori racione folum agnoíce-
rencur vt condiciónate futura, illo pofito 
cognoícancur ve aofolute fucura: vnde in 
ordine ad certam Dei prasfeientiam, Se 
providendfsimam mundi gubernationem 
efi: ¿equivalente r príedeterminativuni abj 
íoluese exiftentiíe omniumrcrum, ica ve 
próinde vi illius rede dicatur Deum om-
nia prasdecerminare, prsedifíinirejfeuvel-
le vcíianc ad mentemAuguftin.inEnchy-
ridion cap^j.AT'í?^ pt diquíd^nifi omnipo-
tens ficrí y e ü i t ^ e l f in endo 'ytfiut ?vel ipfefa-
ciend'j t z cap. 100. Miro^ & inejfab'ilimodo 
n'mjit fr<et€r Dei ^oluntatem i quodcontrá 
eÍHs ^oluntdtemfit, ^ma nonfisret^fi nonji-
nerst, neCMique nolens fimt^fedl/olens: Ec 
quidem(inquit) niim.48. decretointenci-
vo pr^determinac omnia bona, feu nul-
lam habentia malidam moralem fibi ne^ j 
ceirario anexara, vei iaimediare in fe in-; 
fisjVt omrua,qux alp ipfo folo abfque cooí 
peratione caufx fecundas, aut ex foh eius» 
decerminacione proceduncvel mediare in 
fuis cauíis neceílarijs decerminacis acj 
vnum, ve omnes clíewlus agencium nacu-
ralium 5 aut cerce.in medio indifferendií 
jquod prxvidic habicurum efFedum, ve 
omnes aclus bonos agencium libero^ 
rum. 
Decreto autemfolo permifsivo prse-^  
determinat omnia moralícer; mala, qux 
volúntate permifsiva vulcfien, eoipfo3' 
quodeorum (ub coditione fui concurfus 
futurorum prarfeius decernic non folum 
illa non impediré , fed edam canquaru 
caufa vniverfalis adilla cum caufis fe-
ciídis iuxta earum exigenciaru concurre^ 
re , atque ita non ex fua,fed ex creatx l i -
berratis determinatione eorum endtatem 
fuo influxu immediato attingere , ea atí 
fines i ux Sapiencia congruos ordinando¿ 
De hoc decreto íoium permifsivo etian? 
ipfi prxdeterminacores explicare debenc 
Sand. Thom.loco obieóto , quatenus ita 
generalicer pronuntiac omnia eíieá DCQ 
praedeterrainata , vtetiamcomprehen-
dat etiam peccata formaliter ve mala,i; 
quac etiam, quo talia funt,confi;at eífe a 
Deo prsefeica, & pra:ordinata j velad 
manifeftacionem iudicix' illa puniendo,? 
vel mifericordias illa condonando , ve 
confequenter edam pracdetermínata,noií 
decreto incentivo : igicur folum permif-
fivo. .: ^ 
j6% Sic Cerffatis profixe. Sed 
meo videri non folvit difficulcatem pro-' 
pofitam. Etenim in prirais falíifsimum 
eft,quod fubl j omma funt a Deo fr<zdéter¿ 
mmdtd, peccata pro iormaliincludantury 
cum apud Div. Thom. peccata pro for-
mali tantum finta Deo pradcita,non ca-j 
men vt fiantjfunc á Deo prxordinata. Ec 
qu;dem Deum predeterminare, vt ali-
quid fíat , feeunduin omnes Theoiogos 
aliquid amplius dici t , quam folum velle 
permiccere. Nam ratione primi omnia 
reducuntur in Deum eanquam in primani 
caufam ¡racione autem foliuspermifsio-
nis peccati , peccatum ñeque díred"e,nc-r-
que indirede inDeum tanquam in cau-
fam reduei poceíl, Preterquanquod in 
an-1 
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anthorltace a d d u d a , D i v . Thom. fo lum 
loquí tur de i l la prodeterminationcicuius 
eft explicacio ex parte e í f e d u s immobi-
lis d i ípo í i t io rebus mobilibus irih^rens; 
D e u s autem non difponit ñ e q u e mobil i -
ter, ñ e q u e immobil i ter ad peccatum pro 
formal i : vnde non bene dieit C e r f , quod 
f u b í y preedeterminata includuntur pecca-
t a p r o formali. E t quis vnquam auí lus 
c l l d i c e r e , qúod í inere Deum,quod pee-
cata íiant,r3CÍdemiquod predeterminare, 
vr fiant ? certe hoc fine blafphcmia non 
videtur po í l e d ic i , ñ e q u e enim hoc pras-
determinarores d i c i m u s , vt falfo n o b í s 
imponit C e r f , q u i tancum d i c i m ü S j D e u m 
ad enriracem peccati predeterminare jad 
f ó r m a l e autem non dicimus predetermi-
nare,fed folum dic imus permittere. Ñ e -
que ex quo D i v . T h o m . d i c i t j o m n i a á D e o 
e í í e predeterminata , fequitur, quod fub 
ly omnlddebeant includi peccata pro for-"" 
mal i , nam ibi eft exprefla locutio dé illis-
ío l i s omnibus5quorum Deus prima caufa 
eft: peccati autem pro formali Deus non 
c í l prima caufaé 
Sed veniamus ád Í o c a , q u é C e r f di-
e i t decreto intentivo effe prá ídetermina-
ta . ln primis quoddicit de cauí is fecundis 
naturalibus, quod dicuntur p r e d e t e r m í -
nata á Deo,folum m e d í a t e , v i d e l i c e t quia 
earum na cure per modum a d d s pr imi 
D e u s ad vnum determinavit, fal í i fs imum 
cft .Etenim D i v . Thormde i l la p r e d e t e r í 
minatione loquitur,vi cuius res pr^deter-
minate coniudguntur de fado eumi l l i s 
í i n i b u s , ad quorum e o n f e q u ü t i o n e m m -
fall ibilcm per divinam providentiam or-^  
d i ñ a r e funt; per i l lam autem determina-
tionem per modum adus pr imi res natu-
rales folum poíTuñt confequi , & íi á D e o 
appiicentur, in qua applicatione (ve vidi-
mus ex D i v . T h o m ) non inteiligitur col -
í a t i o e í l e , vel v írtut is determinare ad 
vnum, nec earum confervatio in e í le , ñ e -
que coniunguncur cum fine proprie opé--
racionis, propterquam in f t í tu te funt: non 
crgo ratione illius d e t e r m í n a t i o n i s ad 
v n u m , que non diftinguirur ab e í l e v i r -
tutis natüral is ,rcs dicuntur á Deo p r e o r -
dinace ,& predeterrainacf.SeJ Se i l lud efí 
magis n d i c u l u m , quod dicit de cauí is l i -
beris in ordine ad a d u s 1 iberos, quod vi* 
delicetdicuncur predeterminari ad illosj 
quia dac cauíis l iberis media ex fe indi í fe -
rentias quibus previdic de f a d o volunca-
tem operacuram? mirabi l í s fanc modus 
predeterminandi caufam l i b e r á m , vt h ü c 
a d u m p r e alio operecur , daré i i l i m é -
dium exfe indifferens,quod,vc operecur, 
e x p e d á c decerminacionem ipfius caufe 
l i b e r e . 
C e r t e debebat recordad h i c A u -
tlior eorum » que dixerat fupra num.16". 
quod daré huiufmodi m é d i u m ex fe i n -
d i f t e r e ñ s , quo D e u s per Scientiam M e -
diam p r é v i d i t voluncacem bene opera-
t u r á m , p o t e r á t dic i p r e m o v e r é p h y í i c e , 
fed non phyficc predeterminare.quia pee 
has voces folunj fignificatur il la p r e m o -
tio,que ex fe eft efticax , 6c impel í i c vo-
luntatem ad alteram parcem, quodli mo-
do illud vocee predeterminare curo D i v ^ 
T h o m . habeblmus intentum, quod D i v . 
Thormnon folum c o g n o v i c p h y í i c a s p c e -
motiones j fed etiam phy í i cas predecer-
minationes. Sed Probo hanc e x p l i c a t í o -
ñen i eífe d í c e d e contra S a n d . D o d . 
E t e n i m D i v , T h o m . vt patet ex contex-; 
t u , de i l la predeterminatione loquituc 
que ponit mobilibus irebus immobi -
lem d i f p o í i t i o n e m j illa autem difpoíitioa 
cum í i t effedus d iv ine providende, &: 
&¿ h e c fecundum D i v . T h o m . in art.án-j 
tecedenti prefupponac D e i feientiam, Se 
voluntatem,eft immobilisex fcientia,quia 
feientia D e i falli non poteft , &: ex D e i 
vo lúntate j cui nullus reíiftere poreft ; ac 
i l lud m é d i u m ex fe i n d i t o e h s fecundum 
dodrinam Societatis folum habet í n f a l -
libilieatem feientie : vnde ipíi poteft vo-
luntas refiftere , vt ipfi d i c u n t : non ergo 
loquituc D i v . T h o m . de predetermina-
tione , que executive fe explicat per me-
d.m indi f ferés , f ed de i l la,que ex'fe eft ef-
ficax ad extorquendum c o n f e n í u m vo-
luncatis , ad c u í ü s elieientiam voluntas 
creara á D e o p r é d e c e r m i n a t a eft. 
y6p T c r t i o refp. C e r f . num„1 
51 .Sand.Thom.quando nomina pv<ed¡ffi-
nit ioms • f fYdtdetermindúonis , pr^deftinatto^ 
nis^aut p r a o r d l r i M i ó n i s extendit ad a d u s 
Jiberos voluncatis creare , non includc-
re vl lum genus caufalitatisjcx qua fequa-
tur n e c e í s í r a í antecedens omnem crea^ 
t e l iber ta í i s decerminacionem , qua^ 
iero infere predeterminacio phyfica po-
teftati cceature nulio modo fubiedaj 
hanc enim pafs ím reijeit , vt manife«í 
ftabiturnum. 54. fed includere forma-
lem racionera prefe ient ie , 6c decre-
ti prefupponends dete rmina tionem 114 
bsreacis creare faltim c o n d i t í o n a l i t e c 
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precognltam , ex quibusfola nccefsicas 
CQnfequens inferripoceft. 
Concedo huic Anchor i , quod pra> 
decermihacio non babear pro cffeftu ali-, 
quid ancecedens voluncacis decerminario. 
nem neeeCsicans ad adum j negocamen, 
quod hoc vcllinc Thomiftae eíle de men-
te Div. Thom, dum predeterminaciones 
phyíicas ex Div.Thom. defendunc. Nam 
licec in recipiendo predidam phyficam, 
decerminarioncm voluncas í i o n íic libera, 
íic quod pofsit non recipereilianijCamen 
dum voluncas i l lam recipie, non ad ope-
randum per illam, fed ad operandum per-
fuum poffcquod ex fe remanct ad verum-
que oppoíirorum potens,licet per prede-
terminationem phyficam intallibilicecur 
ad operandum a d u m , ad quem praedef 
terminatur 5 non tamen neceísicatur ad; 
i l l u m . 
Et quia hic Anchor valdc addidus; 
vult videri noftro Emincncifsimo Caie-
tano audiar dodrinam eius ex r.part. q., 
ip.art . 8 .§. 2 .¿//?/^fó<rA?t/o.Propofuerat i b i 
hoc argumentum Scot. Caufa movens 
in quantum mota , fi neceílario movetur, 
necefiario movetj led omnis caufa fecun^. 
da eft movens m quantum mota á prima: 
ergo fi neceílario movetur,neceírario mo-
vec. E c c e argumentum, quo precendunt;-
expugnacores gracíe phyíice predecer-
minancis reijeere Ulam, quia cum Deus 
neceílario voluntatem premoveac, fie 
quod non fit in poteftace voluntatis non 
recipere motionem» ipfa neceílario pari-
ter movebic. Cui argumento fecundo 
Cai.reípondec diftinguendo illam Maio-
rem , caula movens in quantum moca fi. 
neceílario movccur,necelíario movecfi ly 
tnqttdntum wc3r¿í denocec caufam preci-
lam,coi^:.Maiorem,fidenocac.puram;cau-
£am,nego Maior.&: diííing.Min, Sed om-
nis caula fecunda eft movens in quantum 
moca , íi Xymota. dicac caufam precifara 
movendi, negó Min. íi dicac concaufam, 
eonc. M i n . & negó Ccnf. Non enim(in:-l 
quic Caiecanus) caufa fecunda movec ob 
h o c praecife , quia movecur, fed eciam ex: 
vircuce propria, queniam fbc caufam fe-
cundan! neceflario moveri á prima , &: 
c u m hoc ipfum moveri modifican ex na-
tura caufe fecunde, & íic moveré caufe 
fecunde provenir non ex moveri cancum, 
fed ex moveri , & modoproprio ipíius 
caufe fecunde-, ex rali aucem modocon-
furgere poceft; quod non neceíTario rao-
vec. Sic Caiecanus. Cum ergo voluntas 
non eliciac adum fuum ex hoc pcecife, 
quod movecur,fed ex propria virrure,que 
ex fe eft indifferens ad verumque oppofi-
torum^non fequirur,quod íi perpredecer-
minacionem phyfícam neceílario move-
cur , ipfa quoque neceílario feipfam mo-
veac. Icaque Deus .neceílario mover io-
fam voluncacem ad hoc , ve ipfa opere-
tur , non per mocionem fed pervircucem 
fibiincrinfecam ex fe pocencem ad verum-
que: vnde voluncas poíica predecermina-
tiope infallibilicer cliciet a¿"tum,ad quem 
eft predecerminaca, fed libere illum el i-
cíet 3 quia per poííe ad verumque eliciec 
i l lum. 
Quod autem vlcimo dicicquod pre-: 
detern^inare voluncacem ad adus libe-
ros folum habeac pro effedu quandam 
racionera formalcm ícicncie , ¿ decrecí 
prefupponencis decerminacioncm liber-
cacis creace5Íam hoc impugnara eft. Pug-
nanc enim incer fe divinara volicionem 
prefupp0nere liberara decerminacionera 
voluncacis creare, &; predecerminare ad 
i i i am: predecerminare enim voluncacem 
ad hoeve fe decerminec, dicic decermi* 
nacionera ancecedeucem ipfara decermi-
nacionem voluncacis creace:nonergo po-
fefteílepoftipfam.Necvalcc dicerequod 
cura ilie adus vquo Deus decernic, fie 
ecernusj precedic, cemporalem decermí-
nacionem libercacis creare. Non enim 
valec.Nam Div.Thom. loquicur de eífe-
d ü predecerminacionis eterne , de quo 
dicit , qíiod in rebus mobilibus ponic 
quandam difpofitionem immobilem: cer-
tura eft autem, quod difponere immobi-
licer voluncacem ex fe mobilem precedic 
ipfum. adum voluntatis, ficuc difpoíkio 
fórmam. 
§. X I I I . 
^ U j s prohdtur preedetermmatio fhj/fica de 
mente Diu.Thom. 
770 T ) R O B. deinde hoc ipfum 
X ex Div. Jho . in Dionyfiura 
de divinis nominibuscap, 5. 
vbi ad illa verba Dionyfi j quas {nempe 
rationes rerttm ) Theologta pY<t¿iffiñitÍQnes 
Irocat , ^ diuinas yoluntdtes e x i j k n t i u m 
pradeterminatiuas effeÜiuds ^ fecundum 
%uds¡ubf iant idl is ejjentid ommapnedetermi-
Q u a c í l t § . X I I I . 
n a ú t , &f>roduxlt, S í c exponic D i v . T h o . 
E t huiufmodi rationes Vocat Sacra Scrifttt-
ra pr<edijimtiones , fa* pr<zdetermin*iúones, 
£ c paulo intrá . ¿ u á inidem predetermi-
nar! ones , feu l>olnntates funt difiinttiit4i 
entlum , C^* ejfeftiiKZ ipforum , quia & hu-
iufmodí radones fuper fubflantialis Dei ef-
fentta pr&determixauit , omniaque produ-
xit . I n quibus pondero i l lam cauíalern 
T)ÍV . T h o m . quia fuper fubflantialis effen-* 
tia Dei huiufmodi rationes nempe omnium 
fntitates pr&determinauit, omniaqueprodu-
x i t j i d c o exempiaria i l la , ad quorum 
imicationem Deus omnia predetermina-
v i c , & produx ic» Setiptura Sacra vocat 
prxdiffinitiones , feu divinas volunta-
tes omnium e x i ü e n t i u m prsedetermina-
tivas j Se eiFetHvas, Quafi d icac , quod 
qu ia Deus habendo pro exemplanbus 
fuas i d a s a s » o m n i a pr íedecerminavic , 6¿ 
omnia produxic , ideo Scriptura vocac 
taha exempiaria exiftencium pr£ediffini-N 
t i e n e s , feu prsedetetminaciones, Se d iv i -
nas voluncaces exiftencium prasdecermi-
nacivas, & ef teé t ivas . Pondero fecundo, 
quod d ú o álcit incm^cprcedeterminauit , &C 
produxit, quia T h o m i í t í e dúos concurfus 
divinos requirimus ad p r o d u ó h o n e m cu-
iufeumque encis, alcerum p r e v i u m , quo 
D e u s caufas prsedecerminac, k a l i u m 
íimulcaneum^quo cum ipíis cauíis res pro-
ducic:dancur ergo apud D i v . T h o m . p h y -
íicae prsedecerminaciones. 
771 R e f p . C e r f num. 53. co in 
loco D i v . T h o m . folum ve lie , quod 
D e u s res omnes producat , non íolura fe-
cundum rationem encis , fed eciam fe-
cundum propriam vniufcuiufque ratio-
nem j ac proinde quod in D e o íirit ida;^, 
í e u exempiaria omnium, quse producun-
tur, proprix , &: decerminac«,quíE r e d e 
dicuncur prsedi í í in ic iones , quia modurtj 
'prasfiniunequoresfieri debenc luxea pro-
pr iam vniufcuiufque nacuram. Sunc au-
tem rerum efFe^rices, nempe diredives 
& exemplaricer mediancibus decrecis 
intencivis , auc perrnifsivis, qua s^ ve fupra 
num. 48. oftenfum eft, bono fenfu dio! 
poíi'unc praediftinicionGs , auc prsedecer-
minationes , non quidem phyí icse , auc 
cciam refpedu a d u u m liberorum omni»-
no antecedentes ad fen íum prsedetermi-
nantium s fed al iquo modo confequentes 
l iberam creaturss determinationem fal-
tem conditionate prasvifam: de h a r u m 
í a m e n prasdiffinitiomuii natura antece-
dencia ; auc confequentia exerci t ia l í -
ber cacis ibi ndn Ioquicur D i v . T h o m T 
nee atecnco eius feopo agere débuic D . ; 
T h o m . S i c C e r t . 
Sed facis infcrlicicer. N a m D i v . 
non tancum á\\itpr<!edeterminaHÍty íic pof-.; 
fec inceiligi de produdionc exiftencium 
fecundum omnes raciones decerminacas, 
&¿ peculiares, fed addidic omnia, que pro* 
dnxit , vt darecur ince i l ig i , fe admittere 
refpedu cxiflcntium in D e o dúos con-
curfus alium pr^determinacionis,&: alium 
veras effedionis omnium j qua: á D e o 
íiunc. Sed quod dicic de idseis, quod di -
cuncur prasdifíiniciones > quia v n i c ú i q u e 
re i prsedifíiniunt modum iuxea fuam na-
turam \ hoc cft , quod volumus, nempe 
quod Deus fibi excogitet modum con-
vertendi creaturam non autem illunl 
addifcat ex creatura per ScienciamMe-.; 
diam , íicuc dicunc a l i j , quod explorat 
D e u s , quibus auxil i jscreatura converca-
tur,&: illa auxilia folum elargiendojCreai 
turam convercic^hoc enim non eft prasdií-
í in irej fed efl: modum á creacura ftacucum 
dare .Et quidem (ve milics dixi) decermi^ 
nare D e u m apud fe fequi ereacuram ad 
cam parcem, ad quam ipfa fiedacur, noí i 
eft prsedecerminare i l lam,vc fle¿l:acur,fed 
eancum eft e í f i cere fimul cum ipfa c r e a -
cura decerminacionem e i u s . C u i enim vulc 
venderé h ic A n c h o r , quod determinare 
D e u m apud fe concurrere cum creacura 
ad eam parteras ad quam ipfa fe decermi^ 
naveric ^ fíe idem , quod prsedecerminare 
i l lam ad hanc parcem príc alia. D i v . a u -
t e m T h o m . d i c i c q u o d Deus prsedecermi. 
nae creaturam, Se efficit omnia, qaac ipfa 
ct iam efficit 5 loquitur ergo depredeter-
minatione,quam ponune T h o m i f t x , quac 
vera praedecerminacio eft. Q u o d aucem 
vlcimo dicic,quod loqui de h a c predecer-
m í n a c i o n c non eraefeopus D i v . T h o m ; 
nec elle debebae. I n h o e plañe fallicur» 
Ecen im ibi D . T h o m . exereec oft íc ium 
cómencacor i s Dionyfijsacqui D i o n y í i 9 i b i 
de praedeterrrtinacionibus agic: ergo non 
erae extra feopum de lilis agere D . T h o. 
771 R e f p . i . e x R u i z I e f u i c á í q u o d 
inoperibus D . T h o m . c j p o mandatis A n -
tuerp ia í < í í 2 a ( q ó 2 e eorrediores^ func) 
non. habecur ille ZQnn'muspredetermlnatio^ 
nes y fed pr&deflinationes. A d hop in pri-i 
mis n e g ó fuppoficum , quod edkio A n -
tuerpiení i s corred ior fie R o m a n a 3 q u a í 
iuftU P i j V.prodije. Secundo d i c o , q u o d 
4 z ó T r a d . I V . D e P r i m a M o t o r c V o l a n m i s C t é & i é , & ¿ c l 
h o c nomen f n t d e j l i m t i o , í¡ acciplatu'r> 
prout folum í igni í icac cranrmifsioncm 
creacura; rationalis in ordine ad vicam 
secernam , vel humanicacis C h r i í t i ad 
vnionem hypoftancam , í ic non poruic 
adaptan hiuc termino fr<edetermindtioy 
alter fr^deftinatio , nam predeftinatio 
prpuc lie cunnocat materiam determi-
natanij nempe creaturamrationalem, &: 
í inem determinatum, nempe vitam xter -
nam i quam tamen materiam determina-
tam>vei í i n e m , n o n connotat prsedetermi-
n a t í o ; íi autem accipiatur communiter 
abftrahendo ab hac ,ve l illa materia>hoc 
vel illo fine, fie p r e d e í ü n a t i o , & prade-
terminatio finonoma funt, idem pror-
fus í i gn i í i cant : vnde idem eíler dicerc, 
D e u m omnia exiftentia predeterminafr 
fe,ac prsedeftinafle, í i cque ex h a c l e ó U o -
nenon evaditut vis argumenti . E t cerce 
í i Authores oppoí i t i darent nobis, quod 
D e u s omnia p l i y í k e , & realiter pra-de-
ftinaverir, non cllet I j s inter nos,t¿ ipfos. 
Q u e autem addit C e r f num. 5 5. cum fo-
lum verbis differanc á precedentibus* 
iam foluta,& expugnata íunc. 
Venio iam ad l ó c u m de pot. quefl;. 
3 .art .7 .ad7t in quo loco expre í l e S a n ¿ l . 
D o t t o r no í t ram' tene t de p h j í i c a prede 
terminacione d o d r i n a m , i b i ; V l r t u s mt? 
t u r d l s , qu<e ejl rehus i n f m inflitutione col-
lata i i n e j i e i s^t qu<€ddm forma hahens ejje 
ratum- fed quod a Deo f i t i n re naturafU qti,o 
attudliter agat, eji >f. i^ t^nt ío fold h ^ h m 
luoddamejje incurn^iettim f t r modtim ^ qtfo 
colores f u n t i n a e r e ^ y i r t u s drtis in inf lyt ir 
mento ^4rtijici:s : f icut ergo fecuri per drtem 
dan nonpoiuity j u ó d yis artis efjet i n ed j u a j l 
^u&dam formdpermanenSimfi haberet intelle-
¿lurr/i yitd nec rei ndtundi potuit conferriyt 
forinapermanens yYis^ qud dglt •> adef]el/ti/t-
j l r u m e n t u m c d u p r i m ^ n i f i ( idreturei^uod 
efjctl/muerfdle ejjendi Pr inc ip ium. i n quo 
texcu candide L e d o r duas inyenies vir-
tuces in rebus naturalibus ex i f t ere ía l iam 
permanentem , vt pofsicagere, aliam 
cranfeuncem , ve agac , ¿^pe-t hanc Deus 
phyfice predeterminac vnamquamque 
rem, ve agac. 
Q u e l i t tera ita expre í l e efl; pro 
noftra fencenria,vt Suarez ingenue fatea-
tur D i v . T h o m . i n hoc loco ph)f icaspre-
determinationes admittere. S i c a g n o í c i t 
difp. 22. fuemscaphyf . fed .2 . n. J2 .vbi 
addit : ex i í c imo tamen D i v . T h o m . t a c k e 
r c t r a d a í l c i l l a m dodrinam i . p a r c . q u ^ 
joy .ar t . j . v b i e x q u i í i c e f r a d a n s cmnom 
modum , quo caufa prima operacur c i m i 
fecunda, i l lam vireueem omifsic, quod 
fecere non pocui í le t in proprio, ac p r e -
cipuo loco, fi cx i í t imal le t elFe per fe n e -
ceflarium ad concurfum p r i m e caufe: 
í imil iter 3, contrag. non meminic ill ius 
virtutis. Sed Suarez in hoc fecundo.di-
d o profedofal l i tur. T u m q u i a n o n v a -
let illacio.ln i . p a r t . quefL 105. art. f« 
non meminit illius virtutis j ergo opi -
nionem de ea retradavit . T u m et iam 
quia non ob ícure illam ibidem dociaic, 
N a m poftquam;dixit, quod D e u s e j i Cdu~ 
¡ d c m u s l i b e t o p e r d t i o n i s 1/t f inis , progre:di-r 
tur (xt y f imil i ter confiderandum efl -, quvd ¡ i 
f i n t multd dgentid crdindtd , femper f e c u n -
dum dgtns dgit m y i r t m e p n m i , Q u o d d i -
d u m lie probar. N d m p r i m u m dgens mo-í 
uet feQundum dddgendum , d?. fecundum hoc 
omnid dgunt i n Virtute ipfius D e i , mt{$t4 
ipfe ej i cdufa o m n i ú m dEtionum dgentiumi 
ergo fencie i l lum moeum pafsive recep-
tum in omni agente, ve agat , e í l e v i r r u -
c e m , feu vim derivaeam ex vircute fope-
rioris moveneis , alias non agerenein v ir -
tute eius ex hoc , quod Deus movee ad 
agendum , íi enim per illum moeum non 
derivareeur aliqua Vircus eraníiens a d 
caufam, fqcundam , creaeura diccreeur 
agere fimul cum vircuee D e i , non vero 
in virtute D e i moventis. 
§. X I V . 
U v . / L : , > ; U * ' ' . ^. ¿ 
S o í n u n t u r ohicStda Cerfcontrd hocte j l 'mw 
n i u m D i u . T h o m . 
• . . . a : 3¿DJ Ai lírúí^ / rofihgo'j . ; 
I C argüir ad probandiim,quod 
3 in littera tet í imonij modo a d -
d u d i talis virtus traníiens now 
reperiatiu*. N a m fí per illud , quod fit a 
D e o inrenatura l i , quo aclualiter agaty 
intelligeret qualitatem phyfice prede-
terrainantem realiter inherentem, non 
folverec d i f í i cu l ta tem , quam fibri obijeic 
argumentum 7. his verbis. s i Deus dgen-
t i ndturdli tribuit dliqmddd dgendum prte-
j e r l / irtutem eius ndturdlem , y e l i l lud fuf-
j i c i r ¡ y t operetur, y e l n o n f u f j i c í t : f t fuffiaty 
. & h o c i p f u m dici debuit de y i r t u u natura-
l i ei idm concejjd, potentque D e u s per ¡ i -
Idm ¡oldm cum eo operdn , f i non fufficity 
feddiid d p p o m t u r i d e m de ed Jiet drg i ímen-
tum-, quod de p i o r i y e l emm cum p n o n 
y i r t u t e fe folis } ac Deo nihi l amplius, 
cum 
cum l i l is cooperante^ dgent^uod efl imfofsihU 
le : i k l f i dUm tcrriam fupevadddtyircíttemy 
erit progrejjus i n ¡ n f i n i t b m , effeÚH-mclutem 
penderé ab aftiombus infinitis efl impofsibi-
le. Non inquam (dicic Cerf) ¿iifíiculca-
tem obiedlam lolveret , qviia contra 
iítam qualitatepn j cum íit virtus crea-
ta i adbuc vrgebít obie£luni dilemma, 
nempe fuffíck , vel nun fufficic.Sic Cerf.-
Sed íi ipfe fyncere ponderare: Hete-
ra m folutionis Div. Thom. non fie obij- . 
cerec. Negó ergo, quod íi banc virCutem 
pr^determinantsm Div . Thom. admit-
tac, argumentum propofitumjaon folvat* 
Nana d ic i tDiv . Thom. quod virtus pee 
modum permanentis non fuffícit 5 •quia 
cumhabeat eíle permanensjeftin poten-
tia reali ad adum,nec haber aliud) quam 
daré poíle ad agenduiYi.'Vnde indigec alia 
v i de novo fuperaddica , vt agat * virtus 
autem ifta fuperaddira , cum non íit per-
manensj íed tranfiens, te fie ipfe mocus,&í 
mera applicatio caufe fecundíe ad agen-
dum, íuíHcit ipfa , vt caufa fecunda agaC 
de f a ¿lo per virtutem permanentem re-
duftam iam de' potentia ad a£i:um per 
mocum receptum , feu per vim iftarn íi-
b i impreílam , quic noaeft in potencia ad 
agendum, fed eft ipfa applicatio caufas 
fecundaíjvt de faólo agat¿ Vnde ad argu-
xnentura , quod íi iíla iufíicit, etiam li la 
permanens íutíiceret, negative rerpott" 
dec Div . T h o m . afsignando diícrimen, 
cjuia priraa,c um fit permanens, folum dac 
poí le , 6¿ fie requirit aliam > quamovea-
tur cauía- fecunda ad agendum, hoe de-
mum fuííicic ad agere , quia eft vltima 
per modummotus^ vel ipfa applicatio 
rei, vt agat, quaíi dicat, quod ficut in l i -
nea permanentis prima vis indica fuffí-
c i t , ita in linea tranfeuntis, S¿ appíican-
tisj hsec fecunda fuffícit, nec tercia vlte-
riori cune indigec , ricqueí exeluditur 
proríus proceílusm infinitum. Per quod 
adsequacifsime folvicur argumencum. Sed 
& hoc eft mirabile , quod argumentum 
pTxcendac expreíie , quod non debeac re-
bus, ve a gane, fuperaddi alia vircus eis 
iuhacrens., cum prima fuiheiac, e contra 
D i v . T h o m . viera iilam primam perma-
neirüem , adhuc aHam tranfsuntem ex-
pre í l e requir i t , quo rei daeur agere de 
fado , 8c nihilominus contendic h i c Au-
thor peifuadeve , quod D i v . T h o m . i l l . i m 
ib i non fuperaddic: hoc íane ídem eft, 
ac vcllc , quod id , quod eft in litte-
ra Diy . Thom. in lictera Div. Thom. 
non íit! 
774 ( Sed iam fecundo arguic 
Cerf. Div. Thom. dicit, quod id,quod He 
in renatura l í , ve agat, eft vtincenrio fo-
la:atqui incencio non eft aliquid reale 
excra ineellectum, & rebus incrinfecum> 
hoc enim exprelle negac Div. Thom. in 
l.dift.3 5.qua;ft. 1. are. 1. ad 5. J n ómni-
bus intentionibus hoc communiur 'Vertím 
efl, quod intentiones ipfce non fuht ' in ve* 
bus , fed in anima tantum: ergo ex men-
ee Sand.Dod.id,quod á Deo fie in agen-
te ereaeo, vcagac, non eft quaiieas phy-
fica rei realicer inhserens. Cseterum hoc 
argumencum (ve verum fateai) ;ion pote-
ric ferio proferri, niíi. ab homine exi-
ftimance i quod colores incencionalieee 
exiftences in aere, fine in anima aeris, &: 
moeus artificis in fecuri , íit in anima 
fecuris , quia fecundum ipfum omne, 
quod ineft per modum intentionis, can-
tum eft in anima, quafi loco cicaeo fíe 
difeurrac Div. Thom. colores in ae-
re, cum ibi fine folum craníicorie, & ia 
complece , recipiuncue ibidem , ve in-
tentio , feu forma puré intentionalis. Si-
militer moeus artificis in fecuri j ac-
qui intentio nullibi recipitur prceter-
quam in fola anima : ergo ve exsmpla 
á Sand. Do¿l . allaca verificencur , cam 
fecuri, quam aeri demus animam , irt 
qua praedidse formee intencionales rc-
tipiancur j vel íi hoc non, dicemus con-
era Div . Thom. nihil horum recipí, 
velin aere , velin fecuri, fed incentio-
nes iftas manere in anima arrificis » ó¿ 
in anima cuiuslibee coloraei. Quid 
abfurdius ? Ae credam pocius A u -
thorem , ve locum cicaeum ex Div. 
Thom. quoquomodo cluderec, ftudio-
fc equivocare in hoc vocabulo , Jn4 
t entio. 
In primis S.Thom. ibi non díxie,il^ 
h m vircuccm eftefolam ineencionem , fed 
dixic,£/?>f intetio7o/¿<:afsimiIare qujdem 
voluic meencioni in modo eílcndi. Sicuc 
enim incencio mera non babee modüm 
eflendi fixum,racum, complecum , ac 
permaneneem , fed cantum per modum 
tranficus , & fiuxus, fíe ilia virtus, quia 
non haber efleracum,6£ permaneiis,dici;J 
tur habere modú eflendi diminueum, ve-
luc mere incencio.Audiat ex D . i h.hanc 
D d 3 do* 
42.2- T r a & I V . D e P r i m o M o c o r c V o l u n c a c i s C r c a t ^ & r c 
d o £ l r i n a m i n 4. d i f t . i . quíef t . i . are. 4. ad 
2,. ibi : Vnde d io modo oponer poneré "Wr-
tutem agemi i n prmctpa í l agente i atio mo-
do in agente i n j i r u m e n t a l i : *Agens enim 
pnncipale agit fecundttm exigentiam f u * 
f o r m x , & ideo Virtus a Ü i u u i n ipfoefiall-, 
quaforma, ye l guainas habens compLetum ejfe 
i n n a t u r i : mftrumentum ctutem agit 
motum ab alio , ideo competa [ibi l / i r tus 
proportionata motur-, motus antem non ejl ens 
compíetum ,fed ejl Via. i n ens , quafi m é d i u m 
quod inter potentiam puram , & c t t í u m p u -
rum , & ideoltirtHS i n j h u m e n t í , i n e¡uan^: 
tum h u i H f m o l i , fecundum (¡uod agit i h ejfe-
B u m i l / l t r a id , juod competitfibi fecundum 
fuarn naturam 1 non.ej l ens c o m p í e t u m ha-
bens ejje fixum m natura , fed (¡uoddam ens 
i n c o m p í e t u m , ftcut & ' V i r t u s i n mutandi 
y i f u m t n aere m quantum ejl i n j h u m e n t u m 
motum ab exter ion V i j i b i í i . E t huiufmodi 
t n t i a confueuerunt mtentiones nominariy 
C^* habent a l i j u i d ftmile cumente , quodeji 
i n anima , quod eji ens d iminutum yit diti* 
t u r 6.m€taphyfic<z. H x c D i v . T h o r a . quse 
(\ C e r t legUiec,arguinentumhoc pruden-
ter omi í i í i c c . Itaquc qualitas illa realis 
eftjnafn e f t i d , quod realicer fie per mo-
tum in c a u í a fecundas &: quo rcaliter 
agir caufa fecunda , fed confuevit in bo-
na p h i l o f o p h í a appellari í « í ^ r i o , quia 
haber modum effendi afsimilatum i n -
t é n t i o n i , dum non haber e í i e ratum 
íixuni fed viale .Nec D i v . T h o m . d i x i c i l -
lam eíie folam intencionemjfed v t fola in -
tentio y propcer folam í i m i l i c u d i n c m cum 
i l la . 
775 Sed adhuc inftacCerf nu. 
^o.ica obijciens.Quia a d d i t S a n d . T h o m . 
quod babear cíTe in complecum per mo-
dum 3 quo colores funr in aere , 6c vircus 
arris in inftrumenco arr i f ic i s , need ic ie 
per n)odum , quo í p e c i e s , quae funr rea l i -
ce r in aere , fed quo colores,quos certum 
cíl:, folum eí ie íncent ioual i ter in aere,ra-
t ionc feilicee fpecicrum quibus repras-
fentancur, non vero realiter 5 qualirer (ve 
Hianifertum efl: ) nec virtus artis cftin 
in f íruraenro arc ¡ í i c i s :ergo S a n d . T h o m , 
per i d , quod á l c k y t tntentio f o l a , non 
intelligic qualitatem ph^Ticam in c a u -
lis f ecuni i s realiter receptara , quia 
verba , 6¿ fimilitudines h u i u í m o d i qua-
litatem nonprcbancfcd reprobanr. 
Sed quid t á n d e m nonnegabie h i c 
Author ? dum negar colores e í i e ph^fi-
ce reai i icr in aere , quia fecundum quodj 
dam e ñ e intenclonaie funr ibi. N e c cer-
ré fpecies colotum immediacereprefen-
cacivse poflent eíFe in aere , nifi colores 
ipíi realicer incendonaheer in aere ef-
í e n r , fiquidem inbona p h i l o f o p h í a fpe-
cies impre í la colorís per fe repraefen-
rar iva , non tft ahud niíi color ipfe fe-
cundum e í i e depuratum > ac i n t e n c i ó -
nale , cum color non pofsic immedia-
te reprsefentari niíi per colorem. N e c 
de hoc fimili aliud allumit Div* T h o m . 
quam i p f u m e í l e víale , &: fluxum \ quod 
colores in aere habent , ijfquc ve tali^ 
bus afsimiiacur ipfa virrus comnauni-
cata canfíe fccundse ab ipfo primo mo<; 
tore *dum eam movet 9 ideoque non d i -
xit i l lam efle folam intencionem > fed 
c í í e j ve folam intentionem , quia non h a -
bet in cau ía fecunda e í ie fixum , ra^ 
tum 9 fed puré v ía le . A d illud de vircu-
t e a r r i s j d i co j quod ars cí lenrial iccr fo-
lum eft in inccl ledujvc dicit D i v . T h o m . 
in aurhoritate addnóla j fed derivan-, 
ve efi in inftrumenco, quia per motum 
art i í i c i s ad inftrumenrum de rivatu r quse-
dam virtus artis habens e í i e in inftru-
menco in c o m p í e t u m , virruofum , t r a n -
í i tor ium j ratione cuius inftrumcntum 
d i c í c u r agere in vircute caufe pr in-
c ipa l i s , nempe artiíicis56¿ de hoc pafsira 
inveniuntur textus in dodr ina Div*' 
T h o m . 
j y d Attamen progredirur Ccrf» 
& alicer conatur explicare D i v . T h o m . 
in loco principaliter á nobis addudo. 
D icens num. 61, D i v . T h o m . non i n -
telligere aliquid reaíe s & p h y í i c u m ve-
ré á D é o caufatum in cauíis fecundíSj ve 
aé tua l i t er agant; fed incelligere quan-
dam cxrrinfecam denominanonem par -
tim á fimultaneo D e i concurfu non i n 
caufa fecunda, fed in effedu , a u c p a í l o 
immediace recepto ; partim ab arce d i -
v in i ince l ledus , &: decreco divinas vo-
luncatis» quibus res nacuralis dir igitur, 
& ordinarur a d e l í e d u s , &: fines í i b i á 
divina Sapiencia pracfixos. P e r h í e c enim 
realirer exrrinfeca racione denomina-
tionis concepta ve inerinfeca formali-
ter haber caufa fecunda , quod a ¿ h u -
hrer agae d e p e n d e n t e r á caufa prima > de. 
in eius virruce canquam inftrumentum 
cius.Sic C e r f . 
Sed nihi l magis violeneum. í i c c e r x 
D I v . T h o m . quam h x c explicacio. In pr i -
mis denominacio e x c r i n í e c a cum i n r e 
ni -
Q u ^ í l I . § . X I V . 
#ihi l fíe j vetus efFedus non eíljac de hac 
$ k f f ü t £ u i c k D i v . T h o m . quod á Deo íic 
in re nacurali. Similice. Denominatio 
excrinfeca non ín eft^at de hac vircuce d í -
c k S a n d t . D o d . quod eí l in caufa nacura-
l i . k c m . Denominat io extrinfeca n e c e í l 
ens compis tum, nee in completum , 6c 
X)iv . T h o m . dicic de hac virtuce , quod 
habee eíTcin complecum. ^.mplius. I l l a 
d i r e d i o pafsiva) qua res dicuncur ord ína-
,t¿e á D e o ad fuos effedus, non communi-
catur veré cauí is fecundis, ve aganc per 
rnotum, 8c applicationem virtutis earum 
ad agendum i de h a c auccen vircuce dicic 
S a n d . D o ¿ l . quod dacur cauíis í e cundi s 
per h o c , quod Deus aiovec, 6c applicac 
i l las ad agendum. PrsEtcrca. I l l a ordina-
rio e x c r i n í e c a convenir caufx fecunda, 
.ex quo inft icutaeí l : , 6c produdta á D e o ; 
dicic autem D i v . T h o m . cjuod D e u s p o -
cuiedare caufis í e c u n d i s formas perma-
nentes 5 quibus agere poí lent ; non aurem 
pecuie daré ü l i s permanenrer id?quo age-
jenej6¿ fie tancum dacur illis,quando mo-
vencur ad agendum 5 ficuc dacur in í tru-
. ínenco,quando aduaiieer movecur ad ope-
jandum eftectum principalis agentis:ma-
ni fe í ie ergo cvercic h x c explicacio iicce-
r a m D i v . T h o m . 
777 Sed iam C e r f hanc fuam 
d o d n n a m niticur probare á paricace. 
N a m hcec applicatio > feu motio caufx 
fecunda: á pr ima í imi l i se í l : applicacioni, 
qua Sacramentum canquam D e i inftru-
niencum movecur á Deo» \ i t i á cauía prin-
cipali ad caufandara graciam , fed haec 
cancura e í l denominatio extrinreca á 
divina in í l i cuc ione , 6c a d u a l i produdlio-
ne ; non aucemeft a l íqu id inhxrens ipíi 
inftrumento : ergp, 6 c c . probar M i n . ex 
D i v . T íiüni.3 .pace. q u x R . 6 z . arc.4,ad 1. 
i b i . SiGítt i n l / o c e f e n j í b i l i e j } auzddmyts fy i* 
ñ t u d i s dd excltcmdmi intelleStum homims, 
i n j u d n t u m grocedit d Conceptionc mentiSyhoc 
modo l / i s fpiritudbs ejl tn Sdcvdmentis , m 
quantum ordindntur A Deo dd e f f e Ü u m / p / -
ritudlem 5 fubfumiemodo 5 acqui vox non 
fie atluaiicer í ignif icaciva (ve ib i Caice . 
docec) per vircutem Gbi real irer i n b x -
rencem , fed per denominationem extrin-
{ecam ab inftitueione,óc ordinacione D e i : 
crgo í imil iccr Sacramenca fiune produ-
¿l iva gratiáe per fclam denominatio-
ncui exednfeeam ab infticiieioncj 6 í ordi-
nacione D e i . E c c o n c l u d i c d a o c í e n í u ver-
ba cicaca e x p ü n e n s Caíccanusa i t? vbi v i -
des v í m fp i i i cua íem coní i f l cre in hoc , 
quod Sacramenca ordinancur á D e o u i 
etTed um ipir i tuakra. 
A d hocj n e g ó M i n . 6c ve ap^areac 
quam fucilis fie cius probacio, legac cor-
pus are. 4. v b i í i c habeeur. Sed "pnw¿ 
do 0 quod Sdcrdmentum e-jl in j l rumentaUs 
Cdufd g r d t i £ , necefjs cj l f i m u l poneré , juod 
i n Sdcrdmsnto (it yucedam l i r t u s in f trn-
mentalisdd inducemlum Sdcrdmentdlem efn 
j e t tum , & h<ec qmdem y 'irtus proportio-* 
natur mjlrumento : ~\'nde compdrazur d d ^ i r ^ 
tutem dbfvlutdm > & p e r j e ü a m ai lcul i ' r e U 
f i cut compdrdtur i n f i r u m e n t n d d - d ^ n s 
f n n c i p d e : i n j h u m e n t u m enim { ^ t d i ü u m 
ejl) non operdtur^ nifi i n quantum ejl mo:nw 
aprincipah agente j quod per fe operatur , & 
tdep y i r t u s principalis agentis Imb.et cjje per-i 
mdnens , & completum ejje in natura il^/V-
tus dutem mjlrumental i s habet ejje t r a n ^ 
f iens ex^no tn a h u d , & incompíetuni- , f i c u t 
. & motus ejl at lus imperfettus ab agente 
inpatien^. í r i x c D i v . T h o m . fed h inc ve-
nia mus ad p r i m u m , dicendum , quod^is 
f p i r i t m l i s non poteji ejje, m re corpórea pe? 
modum v i r t u t i s permanentis , & comple-i 
tes , j l c u t ratioprobat 5 n i h d tamen prohibet 
i n corpore ejje y i r t u t e m j p i n t u a l e m i n j l r ú ^ 
m e n t a í i t e r , m quantum fcdicet Corpus po-
teji mouen ab al iqua fubjlant ia [ p i r i t u a l í 
da dliquem ejjeclum fplritualem inducen^ 
dum , f icut & mipfayocejenf ibiU ejl q u í -
dam l / is jp tr i tud í i s ad excitandum intelie' 
E lumhomims , tn quantum procedit a C o n i 
ceptione m e n t í s 3 & hoc modo l / i s fpiritua^ 
lis ejl tn Sacramentis , i n quantum o /d i i 
n a n t u r k Deo a d e f f t c í u m fpiritualem. D o 
folueionem ad cercium dicendum , quod 
f tcut Y ir tus inj lrumentdl is adquir i tur i n * 
j l r u m e n t o ex hoc ipfo , quod mouetur ab 
dgente principaba i ta & Sacramentum con-
fequi tur fp l r i tua í em "virtutem ex benedi-', 
ttlone c h r i j l i , & appllcdtione m l n i j l r i dd 
l / j u m Sacramenti . Q u i d clarius ? quis ce-^ 
cus h i c non videae vircucem inftrumen, 
cis cori imunicari , qua conftícuuncur po-
cenees operari e í f e d u m principalis agen-
cis ? & quis dicec , dicere D i v . Thomo 
inrtrumencum. per puram 1 denomina-
cionem e x c r i n í e c a m conrticui potcns 
ad e f í i c i endum cfi'edum principalis 
agencis? 
778 " N u n c venio ad C a i e C . 
N o n negae hanc vircucem in tr ín fe -
cam Sacramentis , íicue nec alijs iní íru^ 
menc i§ , k á dicic , quod iftg virci-s 
D d 4 wt \ 
4^4 T r a d . I V . D e P e r n i o M o t o r e V o l u n t a t i s QctÍMé9S¿<£ 
non fit quíedam qualicas p r o d a £ t a per 
mocum principalis agentis,fed eí lc ipfum 
niotum , ve pafsive recepeum in iní lru-
menf i s , quam vocat mocum vimiofum, 
non craníicive > í ed intrciníicive, fie quod 
per hoc j quod rec ip iuñt in fe inrrinfice 
i p í u m mocum principalisagentis , í iunc 
pocentu incriníice producere efFe¿lum 
principalis agencis. D o verba ipfmsjibi: 
T r i a ergo cum hic confiderentur , f c i lke t mo-
t u s , y ¡ s / e í í ' y i r t u s i & motus^irtuofus r m a -
ne diuerjttatis, q u a efl í n t e r motumyVirn,feH 
l / i r * tems difpares'Vcilde conditiones dfsignan-
t i * Vtr iufque .Putd^uod'y ir tus efl de genere 
quulitatis , reducliue tdmen\ quodhahet ej]e 
intentionale, (¡uod e f l f y i r i t u d e & c . q u * non 
conueniunt m o t u j , r d í i o n e ^ e r o cotnc ident i t í t 
[eu identitdtis motus , ^ ^ I r t u t i s ^ i n i e r t i o 
hoc ef l tn motu'yirtuofo inflrumentp j "Vi d i -
t í u m efl , quod inf lrumentum a g í t per fllum 
motum , quo mouetur a f n n c i f a l i dgente-, rd* 
i ione c i u t e m ¡ o l i u s f o r m d i s dlf l inttwnis in-, 
v e n t a í n t e r motum , Ú T ' V i r t u t e m m mot í t 
Yirtuofo inflrumenti^apponitur motu l t n f l r u -
m e n t í Y i s J e ü l t t r t u S ) non ad denoteíndumy 
¿¡uod f int du<e res ¡ f e d q u o d htec dúo coeuntia 
i n inflrumento t n u e m e í n t u r conflituentid 
i l l ius motum'yirtuofum-)& hic efl ,quam S d * 
crdmemdlid j i g n a d Deofor t iuntur , c u m S d -
crdménta conferuntur, 
Q u i b u s m a n i f e í l e p a t e c ^ u o d Ca ie t¿ 
non nega'vitvircucem incrinfecam S a c r a -
mentis inhíerencem , fed d ix ic i l iam non 
e í le qualicacem, fed mocum virtuofumj id 
c í l mocum, qui in craníicive eílec ipfa v i r -
tus^qaa Sacramenca,&: cacerainftrumen-
ta caufanc e í f i c iencer effedum principa-
lis agencis.Hincque í i c q u o d i n probacio-
nem huius fux fentencias adducic verba 
D i v . T h o m . a d ; . d ícensja ic enim in ref-
poní ione . ad i . quod ipfa "voce fenfibili 
e f ly i s qu^dim f f i n t u d i s ad excitdndum i n ~ 
t e l l e ñ u r n homims^n quantumprecedit dCon* 
ceptione m e n t i s , n i h i \ c ñ enim in voce fen-* 
Cíbítti in quancum procedic á mente prae-
ter figmíicacionem , niíi v í u s , quomens 
il la vticur í ignií icaciva voce ad excican-
dam m e n e é audiroris7nuc qusero. lile vfus 
palsiv95qui e'íí in voce,qui&: mocuspafsi-
vus vocis e í t j e f tne denominacio excrinfe-
ca?minime quidem. N i h i l enim movetur 
per e x c r i n í c e a m denominarionem3fed.per 
aliquid intr infecum, vel a d q u o d m e r e 
pafsive fe habeat puré recipiendo , vel ad 
quod fe habeac a d i v e » &¿ recepcive: do-
ctrina ergo i l la de c o n í U t u t i o n e inftpu^ 
menci ve calis per excrinfecam denoml-
nacionem non eft de menee D i v . T h o m . 
nec de menee eius í idel i fs imi commenea-
toris Caiecani . 
775) Sed iterum profilet C e r f ad 
probandum idem.Nam D . T h o . q. 3 . de 
poc.6¿ in 4. d i í l . i . q u í e f t . i . a r c ^ . q u a r í l . i . 
6¿ 3.parc.qua:ft. 1 3. are. 2. & quxfl:. 62., 
are. 4, vireucem inftruraenci appellae in^ 
tencionem, ens in anima diminucum, non 
complecumjfed incompleeum non habens 
e í l e í i xum in creacurajquia cum fie deno-
minacio e x c r i n í e c a eft ens raeionis la te¿ 
quodlibee aucem ens rationis,& ineencio-
nale folum eft ens fecundum quid, adeo-
que in compleeum , 8 ¿ ve loquieur Santt» 
JDod.fupra quseft .i . ad 1 .divifum concra 
ens3quoddividicur per decem genera.Se-
c u n d o ; Q u i a forma rea l i s ,á qiiá oricur ifta 
denominacio , eft moeus 3 feu influxus í i -
mulcaneus, divina ordinario ad finem, 
ac d i r e ó t i o j q u i b u s m e d i a n c e inftrumenco 
cf feótus á D e o procedic; mocas anrem i n -
quie D . Angel icus íupra q ü x ñ . z / m corp, 
non eft ens compleeum, fed eft via in ens, 
& quafi m é d i u m quid ineer pocenciam 
puram, & a d u m p u r u m . E í 3 .parcquaeíl.1 
<3i.art,4. agens de vircuce inftrumento-
rum,a ic : Virtus autem inflrumentalis hdhet 
tjje trafiens ex'Vno in dhud}& incompletumy 
Jicut & motusefl aftus imperjeñus ah agen-
te inpatiens, De indc adducic h ic Anchoe 
vfque ad m i m é 66. exclufive ea , quse nos 
reeulimus e x C a i e c a n o , videliceC, quod 
i l la vireus non fie qualicas, fed motus v i r -
tuofus, quo inftrumencum fie e f f eóHvum 
principalis agencis, &; quod in ípfo mocu 
coincidanc d ú o \ nempe moeus,& virtus, 
quse faciune mocum vircuofum. 
Sed bone Deus,qaanca faifa conglo-.; 
merac h ic Anchor ¡ D i v . T h o m . i n il la q , 
de pocencia non dixic , p r x d i d a m v i r t u -
tem eíle intentionem folam, feddixic, efl 
Itt intentio [ola , quod dicic propec r í i m i k -
tudinem , quam habec cum eí le inceneio-
n a l i , quod habene colores in aere, nec in 
4.dixic , e í íe ineencionem , fed poftquam 
dixic3 quod fie vireus craníiens,&: non h a -
bens eíVefixurn, &: ratum prouc habene 
formas rerum confticucivíE , dicic, & l m ~ 
iufmodi entia confueuerunt mtentiones no" 
m i n a r i , & hahent al iquid f imde cum ente,-
quod efl i n anima, quod efl ens diminutum^Vt 
dicitur 6.metafh. Quid.r eft ne idem e í íc 
ineencionem , 6C efíe ens in anima,&: h a -
be i e fimiUcudinem aliquam cum inten-
Q m í U . f X I V . 4 ^ 5 
t íone j &: cum ente in anima? íi eft í d e m : 
ergo cum íimia haber aliquam íimil icu-
dinem cum hominc ,er ichomo : & í i non 
eft idem, quare ex hoc quod D i v . T h o m . 
d i c a c q u o d virrus illa haber aliquid íimi-
le cum incent íone , & cum e í l ' c q u o d eft 
ens in anima, arrípuir hic A n c h o r , quod 
lie incencio , &c qued fie ens.in anima, 6¿ 
quod peius eftific 'haberi ex D . T h o m ? 
^£que f a l í u m eft,quod i l la vircus,qua 
confticuicur inftrumencum pocens effice-
re eftedum principalis agencis j fie deno-
rnínacío exerinfeca defumpea ex influxu 
fimukaneo.Eeenim vircushsec in v i a C a - ; 
iecani non eft d e n o m i n á c i o e x c r i n í c e a 
cau íaca a motu, fed eft ipfémec rnocus, vt 
recepeus in inftrumenco , feu ipfum i n -
trinfice moveri á principali agence, ficut 
xetuliex C a i e t a n o , in quo de hac deno-
minacione exerinfeca nec m í n i m u m ver-
bum reper ieur í fed folum, quod illa virrus 
íic ipfe moeus vircuofus^quo agens prtn-
cipaleper arrem mover inftrumentum,ve 
fa£turn pocens efficere per ipfum mocum, 
efficiac e í í e d u m principalis agencis: 
quod autem moeus fie quidviale ^ b a -
bear e í le incompletum , non facic, quod 
moeus fie ensraeionis, alias phyf iea ,qu ié 
agie de moeu phyfico, de encibus raeionis 
ageree. Q u o d a u c e m moeusdiftinguacur 
á decem generibus, non probar eífe ens 
raeionis, fed e í l e eos incomplecum, quod 
quia eale non ponitur d i r e í t e in a l íquo 
prxdicamenco faleem quoad r e ó t a m l i -
neam prxd icamenca lem: nulla ergo v i a 
coneludie h i c Auehor fuum commencum 
de denominacione exerinfeca confticuci-
va inftrumcnei in e í ie eahs. 
780 Nihi lominus pergic C e r f 
m i v , . 6 6 . &: probar ex Gaiecano 3. pare, 
quasí l . i 3.are.2,. § i d d emdentiam quod v ir -
tus i l la confticuciva inftrumenti in e í l e 
calis, 6c vt eftedivum eft e í í e d u s p r i n c i -
palis a g e n r í s i non fie aliud, quam moeus 
vireuofus, quo inftrumencum movecur á 
principal i agente,&: fie non eric quaiieas 
illa padecerminans phyfice , quam fin-. 
&Stíc Thomif tx .Sed dum nobis hoc con-
cedie, proteclo habemus v i d o r i á m , c u n í 
íenteneia^qua: opponiCur dodrina; Socie-
taeis, non confiltar in eo?quod predeeer-
minatío phyfica fit quaiieas prxderermi-
nans:de hoc enim eft lis ineer Thomiftas , 
alijs aí'íerencibus quod íic, alijs cum C a -
ieeano aí f irmaneibuscanrum eífe mocum, 
ad quod inftrumencum non Te^iiabct a d i -
vc , fed mere pafsive, quin potius confii l íc 
in eo , quod Dcus phyfice prxmovear, Se 
pra:dcrerminer caufas-iecundas a d h o c , 
vr agancf ivehoctac iac^er folum morum 
p h y í i c u m , five per qualicacem: cum ergo 
hoc nobis concedae h i c Auehor in inftru-
meneis, habebimusjquod Deus canias fe-
cundas phyfice prerdererminee; fiquidem 
ipfe eodem prorlus modo phylofuphaeur 
de primiocione caufe fecundar ad agen-
dum , & de prev ia mocione inftrumenri 
ad etficiendum eftedum principalis 
agenris. 
Q u o d aurem addie num. 6 j . quod 
lile moeus non eft aliud , quam concurfus 
í imulcaneus ex diredione aréis d iv ine 
caufis fecúdis exhibieus,earumque a ó t i o -
ni realicer identificacus t ta l í i f s imum eft, 
& verba C a i e c a n i , que ad hoc proban-
dum ib iadducir , ceree oppoí icum c o n r í -
nene. D o illaj loquieur ipfe de vireure in -
ftrumencali miracuiorum, &: dicir i Q u e 
d i g m t u r (¡uandoque D e u s efficere per caufas 
•fecundasl/rendo eis inj trumentai i ter ad opera, 
miraculófa , i ta quod ex hoc'ipfo , quod D e u s 
y t i t u r a í i q u a re Vf tnjlrumento ad opus mi~ 
Yxculofum , eleuatttr res lüa i n ordme cauf<e 
inflrumentalis > & ipfe pdfs iuusl / fus , quo 
D e u s i l l a y t i t u r ad hoc opus, ejl motuS) quo k 
principali agente mf lrumentum mouetur , & 
ex hoc ipfo ejl~Vis att iua , atque confhtut iua 
ipfius i n ejje inf lrumenti , ac per hoc m ejjé 
caufa ejfettiue in j i rumenta l i t er opens m i r a -
culof í . S i c Caiecanus. Mediac ergo ineer 
operacionem inftrurrienei i 6c ipfam rem, 
q u e inftrumencum dicicur, vfus pafsivus, 
¿C moeus pafsivus.quo inftrumencum ele-
vaeur, 6c fie e í í e d i v u m opeéis mi ráculo^ 
fi, 6c fíe eft moeus previus, 6c non fimul-
eanca a d i ó , qua D c u s fimul cum inftru-
menro miraculum facie: hoc ergo incer-
medium dicimus T h o m i f t e phyficam 
predecerminacionem. 
Ponderar C e r f i l la , quod per i ü u m 
" y f u m p a f s i u u m ^ motumpafsiuum eleuatur 
i n f l r u m e n t u m , & f i t y i s a U i u a ad efficien-' 
dum. Eeenim vis a d i v a ad eff ic ieñdum 
faleem nacura deber p r e c e d e r é aó t íonem, 
cknon per ipfam aófionern coníl:itui3de-
pendec enim a d i o á vi adiva, v c e í F e d u s 
áfua Caufa , 6¿ fie vis e í í e d i v a ad ionis 
debec faleem naeura precederé a ó l i o n e m ; 
non ergo morusil le e i í í imulcaneus D e i 
concurfus,qui non precedir naeura adió , 
n e m , cum fíe ipfamee a d i ó prouc á D(?o 
í i c , 6¿non prouc íic á creacura. E x p l i c o 
hoc. 
4 - 6 T r a ¿ l : . l V . D c P r i f t í o M o t ó r e V o l u n t a t i s C f é a t ¿ , S t c l 
hoc. Ipfa aótio creaturje vceílá Deo íi-
mukanee concurrente príefupponic in 
Dco falreni prioritare natura: vim fui 
effedivara : crgo pariterprouc eftab in-
ílrumenro ranq^am á vero fui principio 
effedivo, fupponecprioritare naturx in-
ftrumcncuín ve fui efredivumj ac fit eíFe-
¿tivum ( fecundum lirceram Gaietani) 
operis miraculoíi per ipfum pafsivum 
vfum,^ motum pafsivuiTi:ergo ifte naru-
ra prxcedec ipfam produdionem inílm-
inencalem miraculi, £¿ cum concurfus 
ímulcaneus non prsecedar adiqnera in-
iírumenti , fed fie íimul cum illa, ille mo-
tus pafsivus, íeu vfus pafsivus non eric ip-
fe concurfus fmiuicaneus, fed eric quid 
príEviurn, 
781 Sed adhuc inftat Cerf j &£ 
conatur p roba rc> quod inilla difputata de 
potencia Div.Thom. non ioquatur deap-
plicacione, feumocione per concurfum, 
prsevium. Etenim (inquit) in corp. varia 
^dd i tD iv . Thom.quas non poíiunt adap-
tar i applicationi per concurfum prar^ 
vium > nam dic i t : S i ctutem confideremus 
y l r t u t e m , <¡ua fie dftio, fie V i r t u s fufer ions . 
s a u f a erit immediatior ej fe&ui , quamVir tus 
t n j e r i o r i s , m m V i r t u s Injenoris non c o m ú n - ' 
g i t u r ejfectuhKiJi pery i r tu tem f u p e ñ o r í s . H ' i C 
fubfumicCert'j tacqui vircus luperioris 
caufx non eft immediacior eíFedtui per 
concurfum pr^vium, cum per hunenon 
ateingac immediace eííedum , íed eius 
caufam, ñeque vircus interior coníunga-
tur eftedui per concurfom prasviumíed 
perconcurfup fimulcaneum, cum hic: 8¿ 
non ille mediec inter virtutem inferio-
remj 6¿: eiuseffeítunij illamque huic for-
nialiteL- coniungatiergo. 
Secundo: Quia ex libro de cauíis ad 
ducí t , quod V i r t u s cauj<s primas pr ius agit 
i n caufatum) & yebemersiusingreditur i n 
ipfum 5 ac qui non agir m caufatum , nec 
ipfum ingreditur per concurfum prae-
yium j fed folum per íimulcaneum:per i l -
lum enim non accingir caufacum 5 fed 
caufam:ergo. Tercio. Quia dicic, Oportet 
y i r t u t e m . diuinam adefp cuilibet reí a g e n ú , 
ficut y i r t u t e m corporis coelejiis oportet adefje 
cutlihet c o r p o r í e l e m e n t a r i ^ g e n t i , acqui cor-
pus coslefte non adeft elemencari per 
concurfum phyíice pr^decerminancem, 
fed per confervacivum eius vircucis, Se 
influeciam fiaiulcaneam in eius eííedura: 
ergo. Quarco : Qiiia ad 4.dicir5quod tam 
D e u s ; <¡uam n á t u r d ¡mmedia te operantur 
liahetur i n obi'ectione ) e j fec íum nc l turdU 
agentis; acqui D e u s . e í t e ¿ t u m natura noa 
accingic immediare per concurfumprs? 
y í u m , f e d per í i r a u k a n e u m : e r g o . 
782, Cascerum h ^ c n ih i l evin-
•cunr, niíi quodingens ftudium concradi-
cendi folidas doclrinse T h o m i f t a r u n i 
oftendunc. A d primum negó Antee . A d 
prob. n e g ó N l i n . C u m enim(vc D i v . T h o . 
habecin i l la difpucaca)Deus non íic caufa 
a d i o n i s , folum quia cum caufa fecunda 
i l l am efficicjfed etiam quia appiicac c a u -
fam fecundam ad agendum j ¡k fie appl i -
cando i l l am comungic aótionij íic>quod 
immediac ius í i c caufa, adionis Deus p r s -
vie appl icans , quam caufa fecundaj quia 
ancequam caufa fecunda ef í ic iar , iam 
D e u s prsevie applicans,aClionis dicicus: 
caufa } & í ic immediarius accingic eífe-t' 
£ t u m nempe a d í o n e m 5 quam caufa fe-
cunda 5 quse non tangir niíi p rius mota, ^2 
applicaca á pr ima.Ec Jicec Deus per con-
c u í f u m p r x v i u m per modum ef í i c ienr i s 
execurive folum agacin caufam : carnea 
fíe ef tedive agendo in caufa , caufacive 
prius efFedum accingic, quam caufa fe-
cunda , quaz cancum effedive i l lum can-¿ 
g j c , poftquam moca a p rima eft. Q u a m 
dodr inam íi C e r f vuk videre legac D i v . 
T h o m . 3 . contrag.cap. 70. vbi invenier, 
quod Deus eft caufa adionis , non f o l ü m 
quia i l lam eí:íicic,fed quia ad i l lam appii-
cac : cum ergo applicare pra;ccditad ef^ 
ficere ipfius caufx í e c u n d ^ , d u m per con-
curfum prasvium applicat , immediatius 
caufat,quam caufa fecunda cauíe t . 
A d 2. d i c o , quod D i v . T h c m . d ú o 
adducit ex libro de cauíis , videlicct:, 
P r i u s agit i n caufatum, & y e h e m e n t ¡ u s / V -
greditur i n i p f u m . Q u o i u m primum eft ve-
rum,quia cum applicare (ve dixi) caufam 
fecundam ad agendum , íic e í ie caufam 
a d i o n i s , 6¿ hoc precedat i p í u m ef(icere 
a d i o n e m , v e r i í s i r a u m efequod vircus c a u -
fae primac prius agic caufacum, quam vu'-
tus caufe fecunda. Secundum eft venun 
de concuefu í imulcaneo , per quem Deus, 
cum fie fuá v ircus , illabicur ipíi a d i o n i 
iilapfu vircucis, &: f u p p o í i t i , cum caufa 
fecunda iilabatur íuo e í í e d u i folum i i -
lapfu vircucis j non vero fuppoí ic i , ñ e q u e 
enim agens creacum eft inrra efientiam 
Í Í IX adionis per illapfum vkcucis>& fup-
pofici. Vnde Minor fubfumpca,qu22 copu-
laciva e í l , nempe Deus non agic in caufa-
tumíOec i p í u m ingreditur per concurfum 
Q u s í l I . §. X V . 4-7 
pnevíum,falfa eft, pro prima parcetfiqui-
dcm , eftu non efficiac per prsevium con-
curfum execuciveicauíac camen applicar 
tive. Ad 5. negoMin. Conftat enim e^ 
licceraDiv.Thom.in illa diíputata.Quod 
omma hxc elemencana non movcnt niíi 
mota á corpore coelefti: vnde falíifsimurn 
eft,quod coelum íolum concurcat ad mo-
tus eorum coníervando virtutem eorum, 
agiceciam prxvie movendo.Quod G vulc 
videre legac corpus difpacatas circa fi-
nemi *Ad vkimum díco , quod quamvis 
Deas &£ natura immediate operentur 
per concurfum rimulcaneumicamenDeus 
prxcedit in caufandoeífedum ipfamna-
taramjdum ancequarri ipfe operctur , illc 
príevic raovec ¡llam , \4P opereíur , &: íic 
prsevic raovcndo priasintelligicur caufa-
re efte^um nacurscquam ipianatara,qua2 
{olumápoftquam mota eft á primaicauíat* 
. J S I § . xv. . 
'*Ali}s prúhatur de mente Diu.Thom.fhyficA 
fr<edeterminatio. 
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1 V A ^0!^r^nani ^í^í^obuftaex 
DivíThom.loca.Primusíic 
ex cadem difpatata 3. de poc.arc.y.ad 3. 
vbi agcnsDiv.Thom.de illa operatíonej 
per quam Deusmovec nacuram ad ope-
randam,dj.cic,quod in opératíone^ua Deus 
oyeratur mouendo nuturetm^nón operatur na* 
tura,fedip[a nperatio natur* efl etiam eperatió 
yirtutis diHÍn(t\ fíctít operatio tnflrumenti 
efl per Virtutem agentis principalis. v^uibus 
dúo ponde randa craduncur, Primum,qaod 
Div.Thom.dicit in eodem articuio,quod 
i n hoc, quod eft Deum applicarc,& mo-
veré caulas fecundas ad agendum, non 
intelligitur ipfum daré eíle , & virtutem 
eperativam, 6 í confervare eam in eíle: 
vnde ille text9,/^ operatio^ne qúa Dens ope-
ratur mouendo natHram-> cum r'pe'ratur nátft-
ra% nequit incelligí de operacione, per 
quam íic ipfa nacura,nec de illa,per quam 
in effe cólerv-acui^fimiliter nequit intelligi 
de cócuríu fnnulcaneoj quia cum fit ipfa-
tíxpx. operatto creacuraz, prouc "eft á Deo/ 
vere in illa operacur ipfa natura : debec 
eego: neceílarioincelligi de aliquointer-
medio fubíecuto ad confervationem .vir-
tucis operacive.ergo incelligicur clare, &: 
diftinde de ipfa pra^decermmacione phy-
fica. .Secundo pondero,quod loquendo de 
operacione fubfecura adprsefatam mo-
tionem dicic, quod efl ipfa operatioy'irtutlt 
dimn^ificHt operatio inftrttmemi efl per y i r -
tutem agentis principalis ; accui, ve ii pra 
vidimus ex Div. 1 hom. operario inítru-
mencieft per virtutem agenris principa-
lis derivacam ad inftrumencum,id eft per 
vireucem,quam^arcicipac infteumentum 
ex hoc 5 quod pr^evie movetur á cauía 
principalUvel per ipfum mocum previum 
vireuoíum pafsive recepeum in inftru-
menco: ergo operario illa natura crie peí 
virtutem derivacam ad nacuram ex hoc, 
quod movecur á Deo,v.el per ipfum motu 
vireuoíum Dei pafsi ve recepeum in ipfa 
naturajvt operecurdgicurDeusad adio-
nem cauíse fecundas concurrit prxvie, 
vel dando ei vireucem, qua agae produ-
¿tamper mocum , vel per ipfum mocum 
viccuofum pafsive recepeum inipfa, 
784 Refp. Cerf,negando, quod 
talis motíonon fie per concurfum fimul-
caneum , quia(inquic)cum operacio, qua 
Deusmovec nacuram fimultaneeconcur-
rendo fumpta propr ic&at t ive í i t , iuxea 
Div.Thom. pluribus in locis mox citan-
dis,Deo intrinfeca,ipfiufque poccntiíÉ,ac 
fubftantias identificara, nullomodoefta 
natura , adeoque de illa íic accepta verif-
íime dicitur, quod in operatione , qua 
Deusmovec nacuram,natura non opera-
tur , quamviseadem operatio aliter ac-
cepca prouc habens racionem effeóluá 
Deo excriníeca, & in ipío agente creaco, 
eius ve paílo recepta fit tanquam pocen-
ú x , & divinas adionis incriníice eífeduá 
íimul á Deo, 6¿; a nacura. 
Hasc tamen, non explicatio eft,íed 
mera involutio ciarse licteraeDiv.Thom. 
Etenim natura non movetur per opera-
tionem divina , fecundum quod hsec tan-
tum dieic adionem divinam cum Deo 
idenciíicacam , íed movetur intrinfice per 
aliquem eftedum produdum ab illa 
adione, quae cum Deo identificatur. A d 
hanc ergo adionem, fecundum quod po-
nit motum naturx ad extra , dicic Div*. 
Thom. quod nacura ipfa non operacur^ 
vepoee quar folum habec illam mocum 
recipere ; fed ad illum mocum prout ad 
extra íimulcaneum natura non fe habec 
puré recepcive , fed eciam cooperad ve: 
ergo fecundum Div.Thom. nacura prius 
fe habec mere pafsive recipiendo divinutn 
mocum,ve deinde fie moca cumDeo agac 
fuam adionem. Icaque pfoponam argu-
men-
4 i 8 Tra¿tlV.Dc Primo Mocore Voluñtatis Crcá&já¿S 
mentumjquod folvic D . T h o m a s : ^ / Deus 
( inquíc ) operatur i n qualibet operatione na~ 
rurce, autl/nUy & eadem operatione operatur 
D e u s , <& n a t u r a , aut diuerfís>Jed m n ^ n a ? 
& eadem\~\nitas enim operationis attejiatur 
y m t a t i naturx-rfnde quia i n Chriftofunt d u a 
n a t u r x j u n t etiam ibi du<t cperauones : crea-* 
t u r ^ autem, ¿7* De i conftat- non efje'ynam 
naturam. Similiter nec ejiyofsibile, quod fint 
operaiíones diuerfcs -¡nam ctiuerfa operationes 
non'yidentur ad idem fat tum terminan •¡cam 
motus , C^* operationes penes t é r m i n o s á i f l i n -
guantur . ergo nullo modo ejlpofsibde , quod 
D e u s í n natura opevetur. 
H u i c argumento r e f p . D . T h o m . a d -
mitcendojquod í incd i f t ind íe operationes 
operado D e i , & operario naturx. E t ad 
argumentum in contra v idel icet , quod 
i m p o í s i b i l e eft, quod diveri^ operationes 
ad idem tcrminencur, reípondec , quod 
d u a operationes pojjunt ierminari ad ídem-, 
qu<& fehabent fecundum prius , & poflenus. 
C o n t r a quod arguit probando ;non po í l e 
cfíej quod opcrauo divina, 6¿ operado na-
l u r x íe habeant fecundum prius3& pofte-
xms.Sict E a ^ q u a immediate fe habsnt a d a l l -
quodl/num , nonhabent adin^icem ordinemj 
fed tam Deus ,quam natura immediate operan-
t u r effeflrum naturaleml ergo operado D e i : & 
operatio n a t u r a no fehabent fecundumprius, 
poflerius. £ c c e argumentum, c u i D i v . 
T h o m a s admiíTa folutione data ad repli-
cam,negat M i n . Q u i a ^ n h e r f a l i t e r loquen-* 
¿o non ejl l / erum^uod D e u s ^ natura i m -
mediate operentur e f f e ñ u m naturalem. N a m ' 
i n cperatione-i .qua Deus operatur movendo 
naturam^natura non operatur , & fie i n i l la 
Deus & natura nonoperantur eundem ejfe-
i B-um naturalem.Vnde conduditur^qucd inier 
dlvquam operationem diutnam^ & operatione 
vaturce, j i t ordo duarum aElionumfecundum 
. priuS) & pojlfrius : f tqu iáem dum Deus ope-
r a t u r mo^endo naturam , adhuc non operatur 
matura, fedpojl i quid non operatur ntfi mota 
a Deo. Hxc eft mens D . T h o m . ímcera, 
6c c lara. E x qua concludicur, quod Deus 
non mover naturam ad agendum per con-
c u r í u m fímulcaneum, qui identifícarur cu 
ipfa adionenaturse , 6c non eft prior ilia> 
íed per c o n c u r í u m prxv ium. Multa aha 
aflumit h i c A u t a o r probando,quod a é l i o 
D e i fie ipfa íubfíantia D e i , & quod non 
dentur in D e o acciones tranfeuntes for-
maliter. Qu^e libenrcr concedo , íed non 
faciunt ad carum,quia adio^qua Deus mo 
vei natutanj}nqn dicic a ¿ h o n e a i divinanb 
ve puré immanens e íV, fed dicic i l ía ín; 
prouc vircualitec eft t r á n í i e n s , 6c ponis 
m o í u m ad extra , quo ipfa n a t u r a intrin-
fice movecur. 
78 5 _ Pveíp. 1. num. 7 r . quod D . 
Tho. loquitur de ea operatione5qua D e u s 
movetnaturam dando ei eíle,vircutem,62 
confetvationem VÍLCUCÍS, VC operetur 5 i¡i 
qua natura non operatur,fed mere país ive 
í e habet. Sed haec funt peiora prioribusj 
Etenim D . T h o m a s q u a m v i s in illa 4^^^-, 
tata dicac, quod Deus e ü cauía aólionis? 
quia.dac e í l e , & confervec virtutem opera-
tivam ; non tamen dic i tv quod mo^cEad 
agendum per hoc i quod dac efíe, 6c c o n -
fervec in eíi'e virtutem opera ti vam , fed 
dic i t incorpore :#5É?Í/^«/4 nu l laresper fe 
ipjam mo~Vet3yel agit, mfi j i t m ó y e n s motum* 
tertio, modo dic i turl tna res caufa a ñ i o n i s a l ~ 
t e n u s j n quantummolet eamddagendumja. 
quo non intell igitur collatio , aut confefVdtio 
y i r t u t i s a f t i u < £ ) f e ¿ a p p l i c a t w y m u t i s a d a Ü 'iO' 
nem ^ f icut homo efi caufa incifsionis c u l t ü l i 
ex hoc ipfo-, quod appiicat aecumen culteíU ad 
incidendum moyendo ipfum. E t concludic 
poftquam hanc d o d n n a m expendic: Se~ 
qui tur de ñecefs i tate , quod D e u s j i t caufet 
attionis cuiuslibet rei n d t u r d í i s y t m o y e n s , ® * 
a p p í i c d n s y i r t u t e m d d d g e n d u m . D e n i q u e c ó -
cludit corpus art icul i^/c ergo D e u s eft eda 
j d dftionis cuius l ibet , i n qudntum daty i r tu - ¡ , 
tem dgendi->& i n qudntum canfefvat e a m . & 
i n quantum apph'cat a í l i o n i . E x qua d e d r i -
na clare confiar, quod Deus non dicituir 
m o v e r é ad a d i o n e m , quia dat effc , licec 
per hoc dícatur caufa a d l o m s , nec quia 
virtutem a d i v a m confervet in eílejfcd fo-
lum m o v e r é dicitur,quia applicatcaufam 
fecundam ad adionemrde hac ergo a d i ó - , 
ne D e i , qua movet naturam applicando 
ad ion i ( inquo non intelligicur co l lado» 
aut confetvatio virtutis o p e r a d v í E ) dicic 
D . T h o m . a d 3 .quod in ea operatione,qua 
Deus operatur movendo naturamjnatUs 
ra non operatur. 
T e r d o Refp. nam. 71. loqnendo d é 
natura inteileduaii commode explicari 
pofib hunc texcum5per inclinationem na-
turalem ad bonura in communi per adus 
primos indeliberacos,per illu0:rationes,<5¿ 
j n f p i r a t i o n e s fupernacur3les,aliofque fimi-
les m o t u s , qui dicuntur produci innobis 
fine nobis, íic v t proinde cor um produ-
¿ l io non tribuatur natursE , fed f o l i Deo 
cius Authori:vndein hoc fenfu verum eft, 
quod in operaciorie, qua D e u § meyet na -
tu -
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turam>natura non pperatür. CTterum cu 
omnes i l l i mocus ímc adus vitales nacurae 
incdlcctualis, oauies illi motus íunc clici-
rive á natura intelleduali: proinde quam-
vis , quia natura in cisnon fe movet per 
coníiliüm íuum , pofsic dici , quodDeus 
operacur in nobis fiae nobis nos moventu 
busad illos j non tamen veré dici potefl"} 
quod Deus operatur in nobis fiae nobis 
operantibusi fiquidem prxfaci motus func 
veré operaciones vitales noílrx eilcitse a^ ) 
intcllecíu,&: volúntate noftra. CícteríUvc 
verum fatear, meliuseíTet h-uic Authori 
petere licentiam á Domino Papa collendi 
demedio talem difputatam de potencial 
quam fie torquere literam, &¿ torqueri in 
exhibendototüniftras, 6¿ liteese advería* 
rías explicaciones» 
§. X V L 
\AUjs ^Yohcitur ¿emente D.Thom£ PhyfiCd 
Pvcedeterminatw, 
/""N V I A D^Thom.depoten-
i J tia quseíl:.!. art. 4. ad 3. 
dixerat, quod influentlt 
cctufa fr im$ per caufam proximam determi* 
ncitur -i quam doCtrinam repetic quxlt.5,. 
are.9. ad jo.Prxtendit probare Cerf fur 
pra num.40. doctrinam D.Thom. adver-
íariphyfic¿E pr^determinatiom. Sed iarn 
audiat, quid circa iíU D.Thomas dicac^ 
&¿ quomodo in favorem noftiíe príedeter-
minationis loquatur. Sic enim babee i .p . 
quEeíl. i o 5. are, 1 .ad 3. i b i : Bicendum hoC 
iyfum, cjuod cdufce[ecund<e determlnantur a¿ 
determimtos effettus ejl illis k Deo : Itndé 
T>eits^ qmci alias caufus fecundas orálncit ad 
determinaros ejfettus , potefl etictm determi* 
natos effdtus yroducere per fe ipfum.'. ergo hoc 
jpfumrfuod cauja fecunda determinando fe ad 
ejfeñum determinatum , determinat influen-
tiam prima caufx, hocipfU'nhahet a Deopri 
mo caufante in ea talem determinationem, 
Quod certe non eit altud , quam Deum 
phyíice predeterminare caufam fecunda^ 
vt le ipfa determinet ad adionem deter-
minatamtvndeíi attendamus influxum íi-
jBuitaneum , q'ui aólionem nortram attin--
git íub vniverfaliísirna ratione entisjin-
telligemus illum determinan á fecundas 
qux actmgic effectum fub peculiar i racio-
ne encis, íed quia , quod fe determinet ad 
hanepeeuliarem rationemí efl á Deo, in-
veniemus, quod pravie Deus operatur in 
caufa fecunda hanc fuam pcculíaremde-
terminacionem. Incuius do¿trinx confe-
quenciam dicit i .p. q . ^ , art.j.ad 5.quod 
caufa, f u * e x fe efl contingens-» oportet, quod 
determinetur ab ab^uo extcr ior l ad e]je~ 
Refp. Ccrf n.yj.quoddetermina-
tio, qua caufx íecundíe decerminantur,^!: 
illis á Deo, in quantum dat potentias de-
terminaras ad vnum,íi íinc neceíl'ane, de 
potentias adive indiferentescum ómni-
bus concaufis, &¿ conditionibus rcquiíitisj 
quibus fe ipías pro libicu püííunt,&: de fa-
¿todeterminanedum aguncíi íinchberse. 
Csccerum loquendo de cauíis neceilarijs, 
illa doctrina expreíleadverfacur D.Tho-
wx qui mulcocies repecit, quod Deus po-
tuít daré caufis fecundis, quod fiat autiVíB 
fuorum aduum,verum quod a£lualiter fe 
reducant de potencia ad adum fine pre-
vio motu De i , hoc illis daré non potuiCs 
ficut Faber potuit daré cultcllo accumen> 
quo poísit feindere , verum quod fcindaC 
fine previo moru , &¿ víu artificis, vel al-
terius agentis» hoc non potuit daré cu l -
cello: non ergo per hoc , quod Deus pro-
duxit virtutes determinaras ad vnumjcaa-
fat in cis ipfas actuales earum deter^ 
•minaciones, fed per morum previum, 
quo eas movendo reducir de potencia ad 
adum. 
787 Quod autem dicit de cau-
fis liberis i eft impofsibile. Nam caufa l i -
bera cum ómnibus requifitis ad operapdú 
eft omnino inditferens, 6¿ nullam ad a d ú 
aliquem haber determinationem, ñeque á 
Deo, ñeque a fe ipfa: ergo per hoc , quod 
Deus illam prodacat,6¿ confervet,6¿ o m -
nia predida requifica dec, adhuc non i n -
telligituc Deus caufa huius determinatio-
nis caufe libere. Prob. Confeq. Quia ve 
illa decerminatio voluntatis pre alioin-
telligeretur eñe á Deo , oportebat, quod 
Deus eíficeret in volúntate aliquid , quo 
volutas in particulari fe determinarec, 6c 
quidem in via Societatisilla voluntas non 
folum fe determinar Jed prius fe determi-
nar: ergo quod fe determinet , noneílex 
influxu Dei,nam fiexinfluxu Dci efletj 
illa non fe primo determinarec: requirícuc 
ergoad falvandam dodrinam D-Thom. 
videlicec,quod hoc ip Cum quod fe determinat > 
efl a JDeo^quoá Deus voluncacem fie indií-
krenre previo decerminec > quod z ñ phy-
ficeiilam predeterminare ad hunc adum 
in particulari. Nec ad hoc fufficic con-, 
Í J 5 Tr a&.ÍV.De Píímo Mocbre Voltintatis C t c l i x & c l 
fcurfus fimultaneus ex fe indifferens ad 
huncjvel iilum adum.Quia cum talis co-
curfusnon agac in parciculari,niíi id, ad 
quod voluntas primo fe i 8¿ ipíum decer-
ininat^it inde,quod decerminatiodivini 
concuríus íic á volúntate creataj non ve-
ro efíicit, quod déterminado creatas vo-
luntatis primo á Deo íit, quod eft intemü 
D . T h . per adduda verba. 
Et íi dicasjquod D.Thom.tantum di-
cltjeíTe áDco hoc ipfum,quod fe determi 
nant ad determinatos eíte¿lus,6¿: fie nihii 
valere noftram dodrinam. In contra eft. 
Nam ex hoc, quod hoc ipfum,quod can-
ias fecundas ordiaat ad determinatos ef* 
fedusjiní'ertjquod eriam per fe ipfum po-
teft prarfatos determinatos efteduseffi-
cerequod non poílét inferre,niíi fentiretj 
quod tales déterminationes caufas créa-
t e primo eííent á Dco. Pmerca, D . T h . 
i .contra gentes, c. 6 j . n. 3. ait: S i c u t ex 
caufa necejjkrid fepi t tur effeftus certitudind-
l i t e r j t a e x cctufctconTingenti c o m p l e t a i ü non 
impediatur, íuf pie ) [e^uitur ejfetf-us cer-
t i tudmaliter : ergo iri caufa contingenti 
completa ad agendú, prsehabetur aliqua 
determinatio , v i cuius infallibiliter fe-
quitur efteftusdeterminatus 5 hoc autem 
no eft aliud, quam prardeterminatio phy-
fica: ergo D.Thom.eam admittit. 
788 Reíp.Cerf num.75,D.Th: 
ronloquide etiedu fimpliciter contin-
genti , fed folum de effeótu contingenti 
íecundumquidjnempe de cífedu proce-
dente á caufa neceílaria, & determinata 
ad vnum, quaequia poteft impediri, dici-
tur folum contingens; non tamen quia no 
fit ad vnum ex fe determinata. Sed con-
-tra.Nam do,quodhic loquatur D . Tho. 
de effeílu contingenti fecundú quid, qui 
fequitur ad caufam/i non impediatur, ve 
tenet Ferrarienfis. Tune inquiro : vnde 
cognofeit DeuS)quod taiís caufa non im-
pediatur ab aliqua ex cauíis, q u x poírunc 
illam impediré?Ad hoc eniranon fufficit 
cognofeere omnes caufas, quae pofíunc 
impediré,fed requiritur vltcrius cognof-
eere, quod nullailiarum de fadoimpe-
diet5nam nifi hoc Deus infallibiliter cog-
nofcat,non cognofeet infallibiliter talcm 
efFe£tum futurum ex illa caufa \ hoc au-
tem in nullo alio melius Deus cognofee-
re valet, quam iri phjfíca. pra^determina-
tione ex fe efíicaci, ¿¿ in impedibih á íuo 
eífedu. 
Explico hoc «Deus non habee de iU§ 
futuro contingenti quja impedibllijfcic-
tiam folum conditionatam , id eft quod 
eveniet, íi non impediatur, fed babee 
feientiam abfolutam de cD,quod ablblu-
te eveniet: vnde Se debet habere feientiá 
abfolutam de eo , quod non impedietur^ 
H á c auté feiétiá abfolLitá habere nequic 
per hoc folú, quod cognofcae ea oa^nia, 
quas caufam impediré pofílmt, quia íicuc 
poflunt non impedircpoflunt pariter im-
pediré: ergo quod non impediant, cog-' 
nofeit praedeterminatioilc phyíica, cuí 
nulla refííi:it,nec refiftere poteft creatura» 
&c nc dum D . Thom. dat Dco fcientiaru 
abfolutam de tali futuro impedibili, v t i -
que cognofeit talem caufam eífe efficaci-; 
ter prasdeterminatam á Deo ad talera ef-
fedum producendum. Iterum arguo ex 
D.Thom.3.contrag. cap.55. num.4. aic 
tnixvi- .Quoál'oluntcís'y'elin^non poteft cognof~ 
ci ni f i l /e l fer e f f e f t ü s , y u t a cuml/idemusallA 
quidoperarij, cognofc'mus , quid^oluerit '."Vel 
f e r cdHfítm,f icut D e u s feit omnes noflras IroA 
luntates f er hec, quodftt nohis caufcCvolendl-y 
at Deus non eft nobis caufa volendi pee 
auxilium íimultaneum,quod cenfequitue 
ad noftrum determinatum ve lie, &: ab eo 
determinatur fecundum opinionem ad-
verfariorü : ergo cognofeit illos per hoql 
quod prasvie volúntatem indiíFercncem 
predeterminar ad volendu omne id,qiio4 
libere vult arbitriumereatum. 
789 Refp. Cetf vanifsíraehunq 
locumobijcia Gonet,&: alijs ad proban-, 
dum ex mente D . Thom. phyíicas pras-
de terminationes, quiain illo capite nors 
inquirit D . Thomas de modo, quo Deus 
cognofeit futura contingentía,fed titulus 
illius capitis eft, nullus intelle&us creatus 
"yUe^do D e u m ^ i d e t omnia^ qua per dlulndm 
ef fenúdm y i d e r i f o j j u n t . Sed h x c folutio 
vim argumenti taóti non evacuat. Nam 
efto D.Thom. ibi ex profeílb de modo, 
quo Deus íutura contirtgentia cognofeit? 
non tradetiilíam tamen dodrinam vt ve-
ram D . Thom. t radi t , &: quatenusde^i 
fervit i l l i ad concludendum, quodintel-
ledus creatus videns Deum nequit cog-
nofeere omnia , que per divinam eíTen-
• tiam cognofei poflunt: igitur fí in illa 
doctrina habetur prsedeterminatio phy-
fica, vel ex iiía inferafur,plane habebitur 
D.Thom. illam cognoviíle , 6c vt veram 
tradidiíle. Sed argüir ad'probandu, quod 
ex iilo loco non colligatur predetermi-
natiophyííca. Q u i a D . Thomas ibi non 
lo-
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loqúítur de futuro Contingcnti, feu de l i -
bero a£ luvo luncat i s humaníE tuturo, fed 
de prsefenci, cuius exiflencia potefl: á no-
bis Cügnofci per aliquetu eius cí íedum, 
vel per maDiteftacionem cius» qui illura 
clicic,quüd late expendit. 
Sed certe in vanum. Ñeque enirn 
nosprobamus exilio loco prxdecermina-
cioncm pnyficam , quia ibi loquatur Div , 
Thora. de atbu libero voluni^atis huo-ianx 
ve futuro,fed quia dícit>quocí Deus feit om-
nes nojlrds^oluntates^uU efl nohis cauful/O' 
lendir. cumque non fit noais caufa volendí 
per concurlura fimultaneum , quia cum 
tantum íit concurfus in efFeótum^cutnos 
per noftram a£1:ioné non fumus Dco caufa 
volendi > fie nec Deus eít nobis per cum 
caufa volendi » interimus» quod íit nobis 
caufa volendi per concudum pra:vium»fic 
probaínusquod Deus prxvic decerminec 
a6tus noftríe volunratis. Explicatur hoc. 
Al iud eft, quod Deus fit cauía noftrorum 
aduum voluncariorunj, <S¿ aliud efi:,quod 
Deus fit nobis caufa volendi: primum no 
dicit influxum in noftram voluntatem,fed 
dicic puram eíbeienciara a£tuum noñr^ 
voluntatis, ficut patet in noñra volúntate, 
qusE veré eft caufa noftrorum aduumsnon 
tamen Deo eft caufa, vt velic illos , nec 
Deo eft cauía volendi, vcl influendi in no-
íbros a¿tus. Secundum autem dicit influ-
xum in noftram voluntatem , ratione cu-
ius voluntas noftra , &¿ virtute cuius vult: 
Deus ergo dicitur cognofeere omnes á¿tus 
voluntatis noftrsesnon quia eft illorum cau 
fa, fed quia nobis eft caufa volendimon er-
go hoc polTamus interpretan deinfluxu 
íimultaneo,fed de pra'vio. 
Confírmatur.Cognitio perfedifsima 
comprehenfiva adiuum noftraí voluntatis 
non íolum debet eíieattingentianoftrorú 
a¿fcüum in íe ipfis, fed debet eíle attingen -
tia illorum, & fecundum quod dependéc 
a Deo, &c vt dependét á volúntate noftra, 
S¿ quia haec non agit nifi in virtute Dei,vc 
pafsiminvenitur in D . Thom. requirituc 
mdifpefabiliter ad comprehenfioné aduí i 
noftuaj voluntatis, quod cognofeantur, ve 
proveniunt á noftra volunrate volentein 
virtute Deijac non vult in virtute Dei per 
concuríurn fimultafieum, quia hic non dac 
c i virturení, per quam agatf ergo vt adus 
xioñíx voluntatis p e r f e d i f s i m e á Deoco-
pivhendantur,requiriti.ir,quod Deuscog. 
nofcat illos,vt proveniunt á concurfu pr<£. 
v i o , cuius in virtute agit noftra voluntan 
quidquld agit; non ergo ex hoc, quod lo* 
quatur D . Thom. de adibus voluntatis 
noftra; Deo prxfcntibusjcxcluditur^quod 
in illis verbis , yuia efinobis Quifa Volendi 
D.Thom. non ineludat phyficam prjede-
terminatíonem , fed potius convincitur, 
qüod ineludat. 
Confirm. vlterius. V t Deus comprc-
henfive attingat nollros adus, non fufíicic 
illo,s.viderein íe ipíis, fed requiritur, quod 
videat illos fecundum omnem rationem,' 
fecundum quam á Dco caufantur 5 at ve 
conftat ex difputata 3. de potentia, art .7. 
fi¿ex i.part.qua;ft.i05.art.s.&; ex 3.con-
tragx.70.Deus non íolú eft caufa aduum 
noftrorum, quia producir volunrate , qua 
volumus, & quia cam confervat in efle,&: 
quia efficit nobifcuií^ales adus, íed etia 
quia applicat voluntatem noftram , íicuc 
¿c quamlibet aliam caufam naturalem ad 
agendum : ergo vt compreheníive attin-
gat adus noftrse voluntatis, non futficic 
illos videre in fe ipfis, fed requiritur vlte-
rius videre illos , fecundum quod procc-
duntá Deo applicante noftram volunta-
tem ad ageridum : cumque boc m litera 
D . Thom. (vt probatum eft) non fiat,niíj 
per concurfum praEvium,requiritur,quod 
licet cognofeantur i lh adus vt prarientcs 
in fe ipfis , cognofeantur vt dependentes 
a concurfu pr3evio,(S¿ quia per concurfum 
praevium Deus eft nobis caufa volendi, fie 
inde, quod ex hoc , quod Deus cognofeac 
hos adus,quia eft nobis caufa volendi,in-
feratur , quod fecundum mentem Div» 
Thomx , qui illa dixit , Deus prsede-
terrainet phyficc ad noftrae voluntatis 
adus. 
Hinc infero , quod quotiefeumque 
D.Thom. dicit, quod futura in íuis caufis 
non poífunt determinare cognofei, quia 
poftunt aliter evenire, non includit in ly 
/«Í5C<Í«/ÍÍ caufam primam, áqua habenc 
íui infallibilem futuritionem , fed folum 
caufas fecundas, ex quibus dicuntur con-
tingentia. Patct hoc. Nam in Primo dift. 
38.q. 1 .art.5.incorp.dicit D . T h o m . P ^ 
etidm , quod Deus abneterno non foíttm ydt t 
ordinem j u i ad rem^x cuius fotcJUte res eraí 
futuruy fed & iffum ejje rei tntuebatur. Pa-
tet hoc etiamex 1 .p. q. ló.art.S.ad i . D i -
cendum p t í d U M i quod nuneejl, exeofutu-
Yumfmt , qma m caufa fuá erdt, ^tfieret: 
-ynde fuhíaracaufa , non effet futurum illud 
fierí. sola autem caufa prima efl x t e r n a ^ n f ó 
ex hoc vphljfcptítWC} quod ea^ut.fnntyfempe,' 
1 1 | T r a í f c . I V . D e P r i m o M o t o r c V o k i n t s t í s C r é a t e , 5 ¿ ^ 
f t i m t y e r u m diceye ea efje f u t u r a , nlfi qudte-
ñ u s í n u u f a f e m p t e r m f u í t . y t ejjentf&turd, 
f u á quidem c u u f a f o í u s D e u s eji. In quibus 
h a b e s q u o m o d o tucura concingentia per 
ordincm a d e a u f a s , qua^ íunc ad vtrum-
libet, nunquam fuic verum diccre,ea fuií-
fe futura j beneanrem ad caufam fempi-
t c r n a m , q u a : folus Deus c í h p e r quarn do-
¿ i r i n a m evanefeunt c u n d a , qua: i D u l t i -
plicat C e r f vfque ad nunj.80. inciufive. 
p ¿VIL 
*d l i j s ¡¡Yohdtur prtdetermindtio Phifica de 
mente D . T h o m * . 
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7 9 ° J V . T h o m . r . ad Annibaldu 
d i í t 4 7 . quxft. vn ica , art. 4. 
in corp. d i c i t ; V o l ú n t a t e D e i 
nonfoium ves i n ejje ^roducuntur , fed etiam 
rebus producendis modum . <iuopruducuntur? 
pntdeterminauit , V i d c le¿tor duas divinas 
voluncates, aliam c f í i c i encem, aliam pra;-
decerminantem modum , quo res i p í x de-
bene fierit C e r f refp.quod non dicit P h y -
f i cc , quod debebat dicere ad favendutn 
adverfarijs. Sed fi Phyfice d i x i í l c c , iara 
non eííeE de h o c ^ t r u m . Verumtamen n ü -
quid D e u s non c i \ cauía phyfica modi re-
r u m , í icuc Se ipíarum rerum phyfica caufa 
cft ? potuic ergo Deus p h y í i c e prsedecer-
minare modum, quo res íierenc , ficuc 6¿ 
ipfas resphyfice efhccre: quare ergo íi fe, 
cundurn D . T h c m . resphyfice, 6c mora-
liter producuncur, íi bona; íinc, non pari -
ter phyfice, & moralicer m o d ú j quo ÉanE, 
pra-determinavit: Q u i enim cmnia bona 
potuic quoad íobftáBciaráj & modum pr i -
mo efficerenon potuic eadé omnia primo 
prsedeterminüre , ve fierent ? Sed in quo 
textu Uceríe fundac hic Author,quod non 
loquitur de priedetet írúnatione phyíica? 
Sane in nuilot ergo cius explicatiojvrpotc 
p u r é voluntaria admittenda non eft. Sed 
iam cum Aldrece recurrit ad prardeccr-
m i n n i o n e m imxam í c i e m i í e condiciona-
&jt mediac, &: d i c i t , quod prasdetermina^ 
vit n c í l r o s bonos aólus libere fuctirosjpr^. 
fuppofira media feiencia alicuius medij de 
í e indi íB:rendsj in bis, veliHis circunftan. 
tijs cor.ferendi. Sed ab hac imputatione 
ícientire medise meurn infra iiberabo D . 
T h o m . Incerim fie arguo.Paucifsimi íunc 
in Sociecace leru5qui hanc prasdifhnitioné 
ab íü lutam feienri^ roediíe inixamdefen-
danudicunc epiuv ngp fu i í íe i l la in pote: 
fíate voluntacis ñ e q u e quoad fui poílcio* 
nem , ñ e q u e ablacionem, illique in Racu 
abfoluco voluntatem crcatam reí i l lcre no 
po í l e , determinacionemque voiuntatiS 
creatíe ab ío lute amecedcre,ficque illa p o . 
fita non relinqui voluntatem creatam i i -
beram: ergo D . T h o m . in í e n t e n t i a c o m -
municri P P . Societatis non loquitur ds 
prxdcterminat icne inixa feienti íe me-
dice. S e d d e h c c fufior infra redibic íec-
m o , 
Incerim alijs probo D . T h o m . agnoJ 
vi í fe pra:detcrminationem phyficam.Ere-
nim i .p .q .19 . art.s-ad 5. í i c h a b c t : JDH 
cendum^uod caufa> qux ex fe ejt cont'ingens; 
oportet, juod deternnnetur ab aLiquo ex ter ior 
r i j e d ^ o l u n t a s á í u i n a , •ptec ex fe néce f s l ta tem 
habet, ¿ e t e r m m a t ¡ e ipfam ad y o h t u m , a d 
quod hahet hah'itudinem non neccjjariam. SÍC 
D . T h o m . non ergo a cauía , qua: ex fe e í i 
ad vtiumlibec ( q u a l i s c f t n o í h a voluntas) 
e x i c a ü u s decerminatus^ niíi prius ipfade-
terminetur ab exterion pr incÍpio ,quod efi: 
Deus . D i c i t Cer f , ad verificandam hanc 
dodr inam fuíficere, quod voluntas no í l ra 
non ex eac in achim determinatum , niíi 
prius moveatur concurfu in il lopraevio 
general i , quo Deus illam movec ad vn i -
ver ía l em rat íonem beni. Sed contra efi:. 
N a m licet per illam motionem ad vniver-
ía le b o n u m , voluntas excitetur adope-
randura, non tamen per illam determi-
natur ad hunc a ü u m , vc l i l lum in par-
t i cu lar i , nam illa pc í i ta , in ordine ad c l i -
gendum voluntas manee í impl ic i ter índif-
ferens, & ad vcturalibec, vnde poceíl con-
iungere fibi cum tali motione vtrumque 
oppofitorum divi í ivc i fed D. T h o m a s d i -
cit , quod nifi determinetuv ab e x t e r i o r i p r i n -
cipió, ab i l la non ex i ta t tus deierminatus: e r -
go illa motioad vniveríale bonum n ó fuf-
í i c i c , v t á volúntate ex fe indifl-crenti ad 
vt tumlibet , ex eat aótus decerminatus. 
P r o b . Confequentia. E x eo á cauía ex í e 
indifferenti non exic a£lus determinarusj 
q u l a í i Principium fit indifterens, deter-
minatio tcnens fe ex parte effedus non po 
teric leduci in illum , ve effe¿ius in cau-
íamjfed pofita mocione ad bonum vniver-
ía le , voluntas nullo modo maBet c k c e r m í . 
nat^ ad h a n c , vel illam d e í l i o n e r a s ergo 
ve determinare eligat, neccíl'e eft viera i l la 
motionem ad bonum vniveríale , ipfam á 
D e o determinan ad deeeeminatam cie-
¿ t i o n e m . 
Dices? quod l ies: illa rnotio non de-
ter-
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tcrminecjtamen zá i l h m fempcr adduntur 
illQÍlrationes ex parte intelledus', & affe-
¿liones bonx ex parte voluntacis, qux di-
cuntur adus indeliberati, quibus voluntas 
premovetur ad hanc, velliam eledioné, 
&¿ hoc non íolíí moralíter, fed etiam phy-
•íice. Sed centra elhNam pr^xíati r.dus in-
deliberati, vel movent phyíice volúntate, 
ita quod de indiíFerenti phyrice , reddant 
i ihm phyíice determinatam5etíi hoc dica-
turj habemus intentun^ de phyíica prede-
terminatione ; vel adhuc illis pofitis, vo-
luntas manee fimpliciter indifferens, etíi 
hoc dicatur j ergo á Principio phjíicc in-
diíFerenti ad vtrumque exit adtusphyíice 
determinatum, quod eíl contra dottrinam 
D . T h o m . 
791 Pxeíp.Cerfquodde rationePriru 
cipij adive indiííerentis (qualis eíl volun-
tas) eft, quodpofsit ab iiío onri determi-
natusadus, quia alias non poterir falvari^ 
quod adus íic líber3íi á vcluntace antecc-
denter ad elicíentkm adus determinata 
sdus detetminatus oriatur. Ceteru harc. 
dodrina contradicit expreííe D . T h . qui 
dicit, kp'incifio ex fe indijfeYenti ad 'ytrum-
lihet^non exit dclus determinatus, $ z á íiad 
hoc , vt á voluntare creara exeat adus lí-
ber, requiritur i quod illa fíe indifferens 
adiveiparicer requÍL"etur,quod illa íit pr i -
ma caufa phyíica (ÚX dererrainationisjíic 
quod nó pr.'Efapponar alia phyfice prede-
terminaotc-jlioc auté manifefte pugnar cu 
dodrina D.Th.1 .p.q.8s .arc.í .ad 3.quod 
tale s iái 'Liberum efl^tiod fui cmfd ejl- quod 
ergo móyetm* ab alio, non ejl íiherü; fedDeu? 
moVetl/oluntatem'. dicitur e-aim ProV.z i.cor 
Jiegvsiv. munu Dei) &'qHO€n.mquc'>volti€rit, 
"Vertet úlud. E t Ph i í ip , i . Deus ejl, qui operd^ 
tur ín nohU'yelle-)& yerficcre: ergo homo non 
zjt liberi arlntrij. in quo habetur colledim 
apfifsima radoCerf. Sed ecce refponíum 
D . f hom. Dicendumi quod liberum drhitriw 
€jx Cdufdfui mot(ís}quid homo per libertí-arbi-
trium fe móyet ¿d agenduminon tdmen hoc ejl 
de necejshdte lihertdtis ^ quod fit p 'hm caxfd 
fui id^quod liberum ej l f ícnt ñeque nd hoc^uod 
díiqmd j i t edufd ñltenas , requiritur c;uodfit 
frimd cdiifd eiusí Deus igitur eft prirad Cdufci 
m ^ e n s ^ nattirdles cdxfas, &yfju;itdridsi 
& ficíM ndturdlibuscdujism'oyendo éns, non 
aujert, quin dtius edrura fi^t'naturales , ita 
moyevdo cdfifdsycinnUrias non dufcrt, quia 
atlionesedrHmfintyoluntdrU,[edfotiiis hoc 
ineisfddt: cperdtur m i U in^noquopfecudu 
eitisfropnetdiem. Ira D.Th .Eí l ergo cor; a 
i M aüerere, quod ad hoC ve ad9 vx-lúcati^ 
noftüre evadas líber? necelTariü íic3 quodi 
primíí phyficc determinasüt vi-Iutas crea 
usted jicuc bene con)ponicuc,qucd í i t ve-
ra c a u í a ^ n ó íit Pnmúcauíansjica b e n d 
cóponetutjquod le liberephyíice decenio 
nec,& nó íit prima le decernunai ph) íice, 
Et quod n o futíiciat ad adií determina 
t u volutas ex fe indiffcrés,plane c6 íb tex 
eode ar.z.Quod tale £ t ¿ i . ¿ u i c u ^ cji íiberi 
drbitrijyeius e j i l / s l l e ^ ncnyeíleyfed ¡wc non. 
ejl hornims'. dicitur €m7n-dci Iíom.9.nú cft^o-^ 
lentis^eLle, ñeque currenus curvere : ergoJ,o-{ 
mo non eji íiberi drhitnj, Cui íic vcip.Dice-* 
dum , quod Verhum iíííid^4fo¡}oli nonjicejl' 
mtelíigtndum,qudfi hamo non^eLlit non 
currdt libero drbitno., Sed quid liberum drbi-i 
trium dd hoc non eji fufficlens^nifi mol/edíur* 
& ddiu\dtur d jDfo.C^uod non d^bec incei-
l i g i de concurfu í i i i T d i c a n e o , q u o ctócituc 
noilra adiojíecundum quod á Deo ¿¡fefid 
enim ficuc hommis n o n cít velle , Cic neG 
Dei,quianiíi h o m o veilic, Deus n o n vuk 
íimul c u m hümine;debecergointcliigi da 
iníüfíicienda refpedu alicuíus ft&vfy 
a d i o n é , q u o Deus i n nobis facit, ve veiii -
musseftergo pr^determinacio phyíica de 
mente D / i h.quoad rem íignihcacam, i i -
cet his verbis f r * de terminal i o phyfica n o lie 
vfus. Nec tamen ibi oraüsioncm iftotum 
VeiboríVmireris. Quid eniro m a g i s ccr-.; 
t u m apud D.Th.&: vencarcm Cachoíica, 
quam quod Deus fíe prima caufa phyíicai 
phyíice caufans omnes eítedus creacosy 
nectamc i d invenituc expreílain fr.b bis 
VcrbÍS:I/c«J eflprimumejficlens vlr-jicc ejfe-i 
fluumcredtorum], Sed tandu inveni!vur,Pn-.' 
ma caufa operans, Pruni^npnricipum^frimií 
efficiens: e r g o quod D .Thom.non dixcric^ 
Demn f Y ¿determinare jilee > d u m tamerj 
diMít, c\\\oá i-perdtur in nobis i 'ytyelimust: 
qvod prá^ernt nos duuno dúxdio c o c e r t e ñ t e 
ríos) vr tener 3 ¿contrag. ca 4 y ¿ dum dieit} 
quod liberum arbitnum , efio fe determinct? 
non tanien ejtpnmum p-inopium fu& deter^ 
mindtionisx- dum dicir, quodacaufa ex fe in* 
d>jfcre¿*ti ddytrumlibetinon exit aflús deter" 
minatuS', nifi ¡r ins ah exteriori agenté deter-i 
mip.etHr-, dum dicir, quod viotioprimi agen* 
tlspr^ceilit ncfflros inotiírrdtioné , & cdufiA 
t ime, VÍ habee 3. 6ÍJWtfe<|: c 149.11.1. é£ 
a l i a Sw^ftm^WÍ re.-ic innwxu,6¿- no tant« 
niv^rrdc-fígr.rhcar.i , vertí iuxta civis menr'-
polTumusM^ deben-^interprec.' ri:5quod P.5 
folú moiaIiner;ledetiSpb>:iceoroivc c-in-
fim fi'Ve naruralci íive volunt-aria ad a g e -
dum prsedecerminer, idellprius der 1 \ 
natvquam ipía íe determinct. 
7 9 ¡ Poft hxc Cerf v\Vf $ .vfque ad f j ¿ / 
exciufívc^oa aliud facir, quam enervare 
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vires Catccifmi Romani, ex cuius vcrbls 
T h o i m l l x evidenter probanc fuá de phy-
fica praedecerminatione fcntcnciain. Qui-
bus lam á nobis in z.tom.i.part. D.Tho. 
íuperabundancer refponfum eft, videat 1c-
dor ibuqux hic omitciinus , ne a d ú aga-
m9.Deinde n.75?.ndetThomifta$5co quod 
fuá phyficarn pr^dcterrainacioné probenC 
ex L y ú m j S ) & colle6í:is,in quibushabetur 
íifpirdndo prcéyeni, ¿7* adiufando yrofequerei 
dd td noflras rebelles cumy€lUfro.ptÍHs.ydun~ 
tates. Quae verba (.iaquit{) oppoíitum fo^ 
nant, ná íi voluntares noftríe func rebellcs 
diviné inotioni; igitur ei refiftuntínon er-
go illa ex fe eft effícax.DeindCiíi híe voces 
compile ,príe>em fignificanc príedecerrai-. 
nationem phyíica, eaaiquc á Deo pecimus 
iftis prsecanoi íormuíis, certe eandem fig-
iiificabir,eamque fervo fuo imperabit Pa-
terFamilias,dum Luce 14.V.2 3 .á'ix'itiExl 
ín'yi<is>& f¿epes,& compelle eos intrareiiá eft 
adint iandú pía-detervnina p])yí]ce. Item 
illud loann.24.iri coegerunt illum dicentesf 
mane nohifeum. Domine, 6c feníus e r i t , illú 
pr3eQeteriuinav.crunt phy.r1ce, quse cüfuic 
abfurda,&;íaKa, patet litas voces campellei 
<^c. non eíle íignificativas iiiotus phyrice 
pracdeterminativi. Ridec etiá quod tftius 
dicit , quod dum in cclledis habetur^e^ 
chriflum Dommum «cy?r«w,petamu5,quod 
Dcusper merita Chnftinobisdet phyíká 
prsedcterminationcm , adducitque quxdá 
verba Petri a S.Iofeph dicentis inter alia: 
vnde conftac pr^dctetminatione pliyCcá 
inter bona falutaria efle annumerandáí &C. 
ihorationibus Ecekriae. eápeti a Deo per 
Chriftum Dom]pum noftrura. 
Sed qui fie irr.Á4ent TiioíDÍfta?, ,quí^ 
gratiam Dei ex fe efficaceíai (quam phyfi. 
cam príEdeterminationero vocant)ex col-
ledis Ecclcfiíe ^nferunt , &¿ pr^banr, 
quaíi indigna íit,quod in colledisEccleíia; 
reperiarur, Auguftinunidocentenij quod 
á Deo petenduuieft, vedet voluntati effi-r 
caciísinias vires^vt vclin.i.us operari.boou, 
audiar.Sic enimhabet de gratia,^: libero 
arbitrio ad Vaientinianuin,c.i(>. Q r í , » ^ 
(inquit) nos mandata ferVctre^fi^oítimus ^  fed 
quid pr^paratur Isoluntas k Domino , ah ilio 
petendum e j } ^ r tant.umyelimus , quantum 
fufficit-fvt faciamus-.ccytum ejl nos^ elle^cum 
Volumus j fed illa facit , l/tl/elimus dando'y'i-
ves efjicacifsimas'yoíuntati^jui díxitt faciam? 
"Vf in luftijicatiombus meis ambuletis^ & iu~ 
dicia mea obferl/etis , & faciatis. S ic Augu-i 
ftinus abfque riíu. Porro , quod Deus det 
voluntati noftra;, eííicaciisimas vires, ve 
velif, hoc eft,quod ex colledis ínferinras; 
phyíicamque vocamus prsedeterminado-
néjideft ex feefíicacem admferendú bo-
nam voluntatem in nobis, nam concurfus 
fimultaneus non pr^bet voluntati cffíca-
cifsimas viresjvt bonum vclliC,ícd tantum 
adiuvat, cum volumus: vnde dúo petimus 
in colledas Pra:vium, dfpirandoprxVeniyil', 
rnultaneuni adiufandoprofe^uere, 
Hinc Bernardus tr'adatu de gratia, &: 
liberoarbitrio ; Quod agraria folaceptu eft, 
pariter ab I/troque perfiettur, Q^uideftgra-
tia íola ? Eli; ne acius meus identifica-
tus.eum auxilio íimultaneoí Mitérné gen-
tium : cric ergo gratia prxdetermi-
nans ,qua' prsevenit noftrosadus, & bo-
num opus incipit, applicando nos effica-
cia fuá ad illud. lam audiat ex codera Au-
guftino intelligentiam illius petitionis, 
nojlras ad te reídles compelle.propitius~VGlíí-t 
tares. Sic inquit epiít.iüy.Eüm.^. Quomo-
do diciturr quod per legem Dei , atque dcBrinA 
fenpturarum fat^quod eddem feriptura dixir, 
fríeparaturl>olüntas 4 Domino Pró^erb. zo. 
ac non potius per ocCultam injpirationem gra-
ti<£ De^quandoquldem p ro eis , qui eidem do* 
ñnnee.'yplunt credere , tpfum Deumjids retía 
r.ogemusilftyelinti Et ibidem ; M m enim 
oramus hocproinfidelibus^t j iat eorum nátu-
Miidejl homines f i n t , aut ^t do el riña eis 
pr#dicetur:¿juam malo fuo audiunt.Ji non ere* 
dunt, & plerumquepro eis oramus, quicum 
íegant&audiant^no lunt credere>fed arámuSy 
"Vf 'yoluntas corngatur f dctfrínrt confentia* 
tur3natura fanetur. Quod eftid5quod alibi 
dicit Auguftinus, qmd De l gratia de nolen-
tibus facityplentes^quam grati* ejfcatiaex* 
plicat Eeclefia per dios términos, nojlrdsai 
te rebelles cpmpelle propitiu^oluntates, Nc-
que oppüfituni^vt perperá vult Cerf) illa 
verba fonpnt. Nam quia voluntares func 
rebelles, quando motio tanrum eftíuffí-
cíens, ideo gratiam ex fe-cffiíacem petí-i 
mus, vt amplius non íint rebelles 5 quia 
gratis cxíe cfiicaci nullus refiftir • Vnde 
pon v ú t l ^ o l u n t a t e s erdnt rebelles ergo mo" 
tío non erat exfe effcaxinon inquá valct^a 
rebelles dicuntur mordine ad rempusan-
tecedens divinam coropulGoné, quia tune 
gratiam M c a c e m non habebant, fed M I 
iulhcienteni5Cum qua coniungebant mnla 
Operationé, no auté dicuntur rebelles pro 
rempore compulíionis; quia per illfí facir 
Dcas,vt bonum velint, 6¿. bene aganc. 
793 Argumenoim etiam, quod faric 
a paritate vocis cope//eapüdLucam5ad co-
puifioRC,quara a Deo pecimus incolleda, 
ne 
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n é ^ i d e apud gtammátidos valer. Etcnim 
hoc verbü comedís, ( ve inquic Calepinus) 
primo proprie íignihcac idé, quod difpec-
ía>&: feparaca ínter fe vnire.(S¿: coniügere. 
Secundo íigniScat idé,quod cogeré necef 
íitando, feu violentiá exterius inducendo. 
Primo modoEcclefia accipt illud compelle, 
quo vtitur in colleda nepe pro eo , quod 
G& voluntatcs rebelles,id c í \ á Deo per íua 
peccatadiftantes coniungere,&: vnire bo-
r\x operationi, per quam & peccata dete-
fíentur,&: ad Deum convertantur:conia-
gí auté nos perDeum bone operationi di-
címus Thoíniftse id,quod Deus facit pre-
determinando nos ad boná operationé, &: 
fie ex verbo compelle irt hac acceptione 
mérito phyficas colligimus predetermi-
nationes. Verbura aute compellé intfííréy zc-
cipitur pro eo, quod efl:per vim externara 
cogeré ad introiturvndc Auguftimaddud9 
a D . T h . in catenena áurea ad illú locura 
LUCÍE i4.v.z5.¡nquit: JFbmflet neccfsitasj 
tidfcitur inde'Voífíntasiqmcí hxretici, qm fig~ 
nijicdntur per tilos^ui ín fcepibusipojjunt ex* 
teñus debell(irh&per Iffák extermm, cogí-, y t 
¿ccedant. Cum ergo pro divcrfa figniíica-
tione accipiatur in colleda, ab ca pro qua 
accipiturinLucájmalc infertur,quod íi ex 
primo deducitur pr^decerminatio efíicaX) 
ctiam ex fecundo deducatur. 
Ex illo ecia verbo coeg9rHntiT[\ovcíi&$) 
-no probanc fuaphjíicá prqdeterminatio^ 
néjquá ab orani prorfus coadione predi-
cant immunéjat forte Ccrf in Deo nóag-
nofcic plus viriü ad movendá hominís Vo-
luntatem,quam in fervo Patris familias ad 
compclkndos rufticos, qui foris ha:rebanc 
in í^pibus. Quod vltímo evomic in Eíliu, 
qui ponit intec opera falutaria phyíicam 
pr^detcrminationé.Dico,quod hocEftius 
no cóminifeitur ex propno cerebro,fed ef-
íicaciter probatex Sacra Scriptura,&:PP. 
ex S. Aug.&Th.vnde in eo,quod dicit no-
bis concedi per Chriftum, (B¿ orari, vtpec 
Chriftú dcturjno efl: irridendus,fed lauda-
dus velut ingenuus defenfor efficatiae gra-
t i s Dei. 
794 Pfofequifut Cerf n.^o.corendés 
probare,quod male Gonetus prxdctcrmi-
narioné phyíicá colhgac ex refponfo Pe-
triad Simonem Magum relato á Clemen-
te Romano recognitíonum l ib . 3. pau-
lo poftininú. Vbi ad notaverim anteom-
niajquod Gonetus no fuit Primus,qui hac 
de prazdetcrminationG phyíicafubt ilicate 
in dida refpofionc Pctri obfervarit, ñeque 
M.erudicif§in^Libd]i,qué pro illa c i t a t ^ 
fcquicur Cararauel in füa Theologia furt-
damentalijnam ante omnes iltoshanc ad-
vertit,(?¿ diligecer notavit Mag. lile omni 
laude, &: veneratione dignus Lemus.Kczz-
rim9 divinas grade efticacis propugnator: 
íiquidé in Clemente Romano, qué apud 
me habeba,dumfungcbar oihcio Rcgccií» 
in CoDegio S.M.fupcr Mincrvái ac libris 
M.Lemos vcebar, ha:c eadé proprio rantí 
vir i charaderc ad margine invcmutur, vbi 
&: margini adfcnpíit ex pag.ío.in impref-
fioncColonie Aggripine 1 ^-yo.QuodPe^ 
trus trdttdtu Compofuic depradi-ffinitiune, & 
f í n e ^ t conftat ex illis l'erbis,qua Petrus Cíe* 
tnenti dixit.Et qudm^is haec tlbi o CÍemens iri 
hoc tmÜdtUi qttem depr&dijfimtiorje, & fine 
dijjermrcíiplemus ex pojjaerim&c. Sentie-
bat ergoPccrusDcidccrecLi eüe pr^difíi-
nirivú, &: in huius doctrine cóíequentia 
de Dci volúntate predifíinitiva loquens 
Simonis interrogationi facisfacic. 
Aílercbit enim Simón omnia>que eve-
niunt, fato evcmrc, nec in nobis libértate 
cílcj&rpoflquá eum de fari commento co-
vicit,S¿ libertaré noftram alicruít a Mago 
dedifíimtione liberi arbitrij interrogatus, 
hanc ei afsignavic dieens: Arbitrijpotefims 
ej\,feúfHS dnim#-)hdbens'yirtHtem ddqmsl/o^, 
luerit d&us ifidindri. Videns dutem Magas, 
quod Petras fdtum abf lul i j fet^ locofati omi 
nid Detlfobíntate é^enire doccret^Petrum in~ 
terrogdyit fic^fi quod Deus ^ult ej]e->efi ? etfi 
quodnonyult ejje, non efi\ C u i y t fdtisfdcidt^ 
dixit .Ignoras Simón-, & y al de ignoras , quo-
modo m fingnlis qiiibufcumqtfe'yoluntas De¿ 
j i t (Etique illa yoluntas D e i , quam Petrus 
fentiebat ejje o?nniumrfu<¿ fiunt prcediffinlti^ 
yam) queedam en im^oíá i t [ y t diximus) itx 
effe^yt aliud éjje non pofpnt,quam idt quodab 
ipfo inftituta funt )& his ñeque prcernid , nc£ 
qué fuppliciaflatuit; eayero , qu<e itd ejjeya-
tuit^yt in fud potefldte hdbeant agere,quQdye4 
lint, hispro dftibus, acyoluntatibus fuisfldi 
tuit i-"Vi dut remunerdtlonts meredntur , dut 
pobnds, Cum ergo in duas ( y t edocui ) pdrtes 
diuiddntur cuntid > qu<e muyentur fecundum 
edm, qudm docm dUHnfliopem , omne i quod 
y u l t Deus, efl, quod autem honyult^on efl. 
Sic Pctrus.Quibus cunda, qui fiuot, fivs 
neceíTario^ivctibere fiancad divinara vo-
luntatera prédifírnirivam reducir, que c l -
fedibus,quo5 neceílario/ícri vulc, aptavit: 
caufas neceílarias vc íierent necellario, & 
eífedibus, quos libere íicri vulc, aptavit 
caufas liberas,vc fierct libere.Que eA do-
drina Thomiftarum , omnia reducens 
iiíeí¿ca$iara divinse voluntatis omniura 
£e % pras-
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p r x d i f f í n i c i v x > &: fie aptifsime ex ref-
ponfione Pecri fincere perpenfa coll igi 
po í iunc p r e d e t e r m i n a c i o n e s p h y í i c x . 
7^ 5 Sed inftac C e r f ex hoc nihi l col-
l igi in favorem T h o m i í f a r u m } q u i a vera-
qucS chola fateturjquod id omne fie, quod 
D e u s efficaciter v u k , quod fit, de eo mo-
do^uo vulc eí í 'cí ive vo lúnta te a n t e c é d e -
t e / i ve-concomitante, aut confequente l i -
berta tis creatge determinationem. C í c t e -
rú iicec hoc omnes (velinc nolent)fatean-
tur; tamen adverfarij cum no admittant 
vo lúnta te p r e d i f í i n i c i v a a d u s i iber i 5 í e d 
folú confequencem ad d e t e r m i n a t i o n é l i -
bera m 3 non in D e o fa lvanc, quod Deus 
faciac in voluntace creara 3 quod ipfe íieri 
vuirjfed folum hoc , quod Deus faciat in 
voluntace creata id , quod voluntase r e a -
ta f a c e r é vu lc : vnde voluntas creata po-
tius.prsediffinivic D e o id ,,quod ipfe vulc: 
non autem Deus prasdiffínit voluncaci, vt 
faciatjquod Deus eam f a c e r é vuIc.Proin-
de in via ifta a¿lus i iber voluncatiscreacg 
non reducicur in voluncacem D c i canquá 
i n p n m u m volens> fed folum canquam in 
ex confequenci, de in fecundo volens:be-
ne aucé in voluncacem creacam vt in pri-. 
mum primo volens reducicur. H o c a u t é 
Perro in refponí ionc adduda adverfatur^ 
qui loquens de vo lúntate D e i o m n i ú prae-
di f í in i t iva , velle noftrum creatú non in 
creará voluntatem tanquam in primo vo-
lea té , íed tanqua in ex Gonfequcnti,&: fe-
cundo volentem, &¿ in voluntatem D c i 
tanquam in primo volentem reducit. 
Sed inftac C e r f , quod Pecrus diffinit 
liberum arbicriü creatu per hoc , quod m 
f u i po tejíate hdbeat faceré , quoil/elit^ quod 
c u m prxdeterminatione phy í i ca f t a r e n ó 
poceít ,quíe predeterminar ad v n u m . R e í -
pondeo dum liberum arbitrium creatu^ 
6c fecundum eft, folum habec poceítatera 
volendi vt fecundu, non vt primum, 6c í ic 
eius libertas non tollitur per prederermi-
nacionc primi,de quo inferius piuca. I t e -
rum inftac Cerf ,quod Petrusdicit^/Ie^/w 
nos incon\eYtibi l is natur<e fecifjet->& immo-
biles a bono, non ejfemusyere boni j • at pras-
determinatro p h y í i c a facic nosinconver-
t i b í l i s natura; , 6c immobiles á bono: igi-
tur excJuditur á verbis Petri . Sednego 
M i n . P e t r u s enim iil is verbis folum figni-
í i c a t , quod íi Deus fecilfet nos abíque l i -
bero arbitrio, í i cu t 6c bruca facic anima-
tia,non e í í e m u s vece boni , í iqu idem non 
pofiemus noftris bonis aftibus promereri 
v lc imam beacitudjinem? quod veré bonos 
nos fac ic: P h y í i c a aucé prardccsrmiíiatió 
ad aó lñ b o n ú , quamvis e f í i cac icer ,& im-" 
raobilíter. incl inacad a£tQ decerminacu, 
non mucac modum operandi l iberü crea-
t x voluntacis,fed potius in eafacic,vc i n -
faliibilicer fuá libercace vcacur, na appl í -
cac i l l am, ve o p é r e m e iuxea m o d ü í u u m . 
§ . x v i n . 
^ n phyficapnederminatio ex mente D.Thol 
m<z repugner. 
7 9 6 IV /TVLTIS connacur C e r f p a r -
X V X afí irmancem probare. 
Pr imo fie, n.po.Ex menea 
S. T h o m . de eí iencia pocencie agencís l i -
b e r e eft,quod fe ipfam decerminec ex íc> 
6c üh incrinfecoj acqui predecerminacio 
phyí ica repugnat huic dccerminacioni; 
ergo ex mente. S. D . repugnar libercaci^ 
Mai .probar e x D . T . i n z . d i í L i y . q . i . a r c * 
1 .in cor p. E j i differentia in agentibHS^quU 
q u í d a m determinant f i b i j i n e m , & a ñ u r n i/t 
pne il lumiquizdAyero non .Nec ali^uod agenS 
fne f ibi pr<£fi i tuerepotefi ,níf i r a t i o n e f i n í s cog 
nofeat^ér ordinem eius ¡quod efl adfineipfumy 
quodfolu i n habentibus inte l le f lu efi, & ¿nde 
e j i , quod tudicium de a l i o n e propr i i eji folum 
In habentibus i n t e i l e ü u m , quafi i n potejlattí 
eorum confiitutum f i t eUgere hanc attion€mt 
y e l i l la-^nde & dominiu f u i attus habeye di~ 
cuntuY , &propteY hoc in folis intellettu ha* 
hentibus libeYum aybitYium irPyenitUY, non ir» 
l i l i s , quorum a ñ i o n e s . non deteyminantur ah 
ipfis%gentibus,feda quibufda caufispYÍ0YÍbus¿ 
\ bi (ve pacer) in agenc ibus l ¡ber i s ad fu i 
a d u s domimu, adeoque ad l iberraté r c -
quirit poceftacem eligendi adionem , feu 
ad hanc,vel i l la fe decerminandi.Ec ad 5 .< 
Deus in rebus natUYalibus cpeyatuY f i cu t mp~ 
mftyansViytute agendi, & f icut determinanf 
natuyam ad talem aílionem: i n libeyo autem 
aybityio hoc modo ag i t , >r ~\irtutem agendi e i 
min i j i re t , & ipfo operante liberum aybitrium 
agat; fed tamen deteyminatio a ñ ionis, & finís 
i n potejiate Iiberi aybityij conflituituy ; y-nde 
remanet ei domtmum f u i aBus, licet non itta 
Jlcut pyimo agenti. Qu ibus (inquie C e r f ) 
docee D e u m agenci libero dúo preftare, 
fcilicec virencem operandi,& c o n c u r í u m 
í imulcaneú his verbis expre í l l im ipfa ope~ 
rante, non dic ir pyceopeyante ve i ibeium ar-
bieriú agae, íic quod huic decerminatio-
n é adlionis relinquar, 6c confequerer do-
m i n i ú s a c l i b e r t a t c j n ó tamé ab alio p r i n -
cipio,ac D ñ o independeneé i í icut copeeic 
pr imo agec^quod^eu ab alio no accipiac 
efle, 
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eflc, po í íe , necagere , non poten: ab alio 
iropcdiri, nec vlla racionedcterminari. 
. £ c prolequicur n.5?i.ad probandü M a -
jorera candem ex D . T h . i n 2. d i i l . 2 S . q . i . 
acc. i . in corp.iVc»^ cnim homo ejjet Itben ar* 
hitrí^ nifi ciáeum detcrmimtio j u i operisper* 
t lneret^t exyrop'io indicio eligeret hoc , aut 
illud. E t ecce ( e x c l a m a c ) q u i ü cUtiiis f ingí 
poce í l ad cradendumjquod tuemurjncrnpü 
d.e rationc libercatis eíí'e, ve agens liberurn 
non aliunde decerminatü í e i p í u m detei'-
rainec? quod reqiiiriturjVcabíoluce> 6¿ no 
a d aicerum operis fui deterrainacio perti-
rxcac,^; fimiliter dici poísic ex proprio iu-
dicio3id eftno ex akerius proptia decermi 
nacione e l i g i r é í l o c a m jliuci. ü t de malo 
q..3.are.3.ad S-Voíuntus.cufitadytrumlibet 
pr. ü l iqu ld determinéwr, dd^m^fcdicet^er 
conjúiumrationis , ne¿¡ue.oporcet hoc ejjec per, 
dirjucdcigens extrinfecñ. Quibus í i cde ter -
• m i n a r u r i b u k voltincacijquod exciudacab 
ca decerminacionc agentis e x e n n í e c i . poft 
h x c probar Mm.n.92. 
75)7 Sed placee primo círca Maiorcm 
immorar i.P-ro|Kiruerac C e r t h a n c Maiort : 
D e ejjentidpotentios agentis libere e/i, quod fe 
ipfíím determinet ex fe > & ab imrinfecó. Sccí 
dura \y ex fe ptxtzvAit exci.udete deter-
m i n a t i o n é a b alio > talía eft illa Maior , Se 
¿ o d r i n a s D.Th.repugnans , neeprobatue 
aliquo ex adduclis textibus. Pr ima parce 
huuis probo ex mani fe í lo rcxcu D . T h . in 
z . í e n c . d i í t i j y . q . i . art. 2. ad 5. Dicendum 
quod operatio jllius agentis , qitodper fe agit* 
cportcf , quod i n p r i m u agens ficut incaufam 
rediícacurj quanivis emm huiufmodi entiaper 
fe aganty qmaperpropria naturá) & proprifi 
íuaicmm aftus [nos determinante non tamen 
a fe habentf<iHodagant,fedaprimo agente-xo* 
ira D . T h . e r g o ef^quod ele efíencia l iber-
tar is í i t jquod á fej^í ex fe decerminecur ad 
at lusfuos .Ec i.p.p .8 3 . a fE . i , ad 3,aic;D/-
cendtorfuodiiberíi arbitriu ejl caufa f u i motus* 
yuia homop?r liberu arbitnufe m<J\et adage-
dumon tamen hoc efi de nccefsitate libertati.s, 
quodJit prima caufa Jui id^uod liberu efi, / í -
cut ne^ue ad hoc , quod alinuid f i t caufa eiusy 
requiritur^uodfit prima caufaeius.Leus igi-
t u r efl prima caufa m(D>en,s-& naturales ^aitj-
fas )&yolutar ias i& jlcnt naturalibus caufis 
mo^endo eas non aufert^juin attus earumfint 
naturales.'ita mo~\'endo caufas yolutanas non 
aufert^uin dchiones eaiu fintyoluntanx, fed 
potius hoc \n eisfdcit , operdtur emm lny#p~ 
yuoquc fecudu eius proprictate. Sed quid tna-
g i s o o t ü apudpericcs in litera D . T h , quá 
^uod á caufa ex fe indifferét i a d vtrumli . 
b c C j n i í i a b alio Jecerraincrnr, nequieexire 
eifeclus decermína^usípouoÜ: qaidem c x k o 
peccacu pro formalijqui i c í íc^tus n o n c% 
6c ad D e ñ n o reducitucled ad caufam ic -
c ü d á canquá ad p r i m a delicies reducituí:?, 
v e r ü n 5 a el us bon9, c a i ns c a u fa fec úda p r i -
m ü c a u f á n s n o eíl:, ac per coiequens ñ e q u e 
prirnú m o vens,ncc p r i r r .ü determinans. 
Sed veniamus ad loca,qua: adduck 111, 
fui ravoré.Ec faneex primo m h i i a l iud cÓi 
ciadicur, quá quod de eucntia pocenciíe l i * 
berje fit, quód. ie determinet ad agendum 
iioc,vel illud, fed d ñ D . T h . non dicic d í a 
de eílencia eiiis^quod p i m í o fe decerinincc> 
vel quod á íe habeac (e decerminave , M a -
¿or i)h, propoíica non probacur. V e n i a ad 
2'.Ec quidam in ce ía l íum |0 | quod D . T h . . , 
excludac mocioné pecevia Eteuim Ucee 116 
dicat prtíoperdntejziwen nec dicic operare 
cííeiítü,lolú ,fí;d d ic íC operdnte , quia dupl i -
eker in nobis operávibus operarur ,ná ope 
racuriñ nobis? ve í a c i a m u s , v c o r e r é m u r í 
operatur íac iens ipfúm a¿ íum > quemi 
facimus. Sed <k. hoc cíí ridiculnm , quod 
r a i t , D . T h . i b i d í c k , quod i n agenre l ibera 
remanec d o m i n i ü fui a í t u s ; n o carné ficuc 
primo a g é c i í & e x hoc v u k probare Cerfs 
quodcccacura habeat fupfemudominiuni 
f u i aftus, fie quod non recognofeac a l íud 
d o m i m í í , id e í i a l m d primo decerminansj 
e ü tamen licera prascendac, quod voluntas 
c r e a r a h a b s t d o o n n i ü í ecundü , n o p r i m u i 
vnde 6c dicic m n tdmen fiout primo dgentí i 
fed íi fupremQ D e i d o n u n i ü c ó í i k k in e o , 
quod n o pofsic ab aiio impedír i , ñeque ab 
a l i o determinan, ve dicic ibi C e r f : igituc 
d o m i n i ü f ecúdür impl i cker primo fubordí 
nacú cófiftic i n eo^quod poís i t á pr imoim-» 
p e d i r í , & poísic á p r i m o Dnodeterminan. , 
798 Sed vcnio adcerciíÍ5&; vide candil 
d e l eó lor quomodo traflctur litera S. T h J 
Propono ipfum'quincura argumenrura^ 
QuaeGerac D . T h . i n illo z n .^ tV ir um Did^ 
holus f u caufapeccatii E t ad probandü,qi. iod 
í i c j k a argüir: Omne^quod fe habet ad^trum-
libctiindiget ahquo determinante adhocy quod 
exedt mdftum fed liberum drbitnum homi-i, 
nis adytrumtibet fe habet , feilicet ad bmum* 
& ad malum ; ergo ad hoc, quod exeat rm 
aBumpeccati, indiget.quodab dliquo det ermi-{ 
netur admalum máxime autem hoc'Videtu^ 
fieri a Biabólo, cuius yohmtds ejl determindi 
ta ad mdlum ; ergó Yidetur , piod Biabo* 
lus fit caufa pectati. E c c e argumentunx 
procedic de determinante ad peccatuni 
pro forroali , de cxtrlnfeco agente 
, determinato, q u o á eft Diabe lus .CLÚ reíp» 
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D . T h . quod volutasicu fít ad vcrumlibet, 
ícilicec ad bonum)& ad malü,per aliquid 
dcterminacur ad vnú, fcilicec per conülm 
rationis) quafi dicat, ad hoc ve decermine-
tur ad vnuex jllis,ícilicec ad peccatü/uf-
íicit i l l i iudiciú racionis, nec oportec hoc 
efle per aliquodagens extrinfecú fcilicec 
dxmoncjde quo procedic argumentu: vn-
denunqua probacur, quodad hoevedecer 
minecar ad bonú3íuthciat l i l i determinacio 
luicóíili>qua2 nófic áDcopr imo movece. 
Sed quia ex hoc arcad 5 .takm dodlri-
nara adducit, adducam ego corpus eiuíde 
art. in quo videbit noftram phyíicam prac-
decer mina doné, quodqucnoíutíiciat mo-
xalis, qux l o lü raovet ex parce obieóti. Sic 
ením habec quaíi in ñnc.Pdtet ergorfuodoh-
iettum non ex necefsltate rnóyet yoluntatcm, 
& ideo nulla perjuafio ex necefsirate móyet 
hominem ad agendmn : relínqmtur ergo, quod 
caufa perficiens, & propria Voluntan j attusy 
Jit Jolum id , quod oferatur Ínterins ; hoc ante 
nihiL ejjeporej}, queim i^faloluntas ficutcdu-
fa ¡ecunddiér Deus Jlcut caufa prima. Cmus 
ratio efirfuiaaftus yoluntatis mhil aliud efty 
quam incltnatio qu&dayolúntatis m^olttumt 
ftcm O* afipetitus naturabs nihil ejl aliud, 
quavn indinatio natura ad aliquid} ind'inatio 
autem natura efi, & a forma natura ih& ah 
co, quod dedit formamCVnde dicitur-, quod mc~ 
tus Ignis furfum^eft ah eius leYttate, & a ge~ 
nerantc,quod talem forma creayit:fic ergo mo* 
tus l /oluntatis direfteyrocedit a^o lun ta t e^ 
a Deo, qui ej} ^ oluntatis caufa, quifolus i n 
yoluntate operatur i ^yolur i ta tem inclinare 
pote]}, i n quodcumqueyoluerit j Deus autem 
non eji caufa peccati: reLinquitur ergo , quod 
m l ñ l aliud direBe fit caufapeccati nifiyolun-
tas : fie ergo manifeflum ej} , quod Diaho'lus 
non efl propria caufa peccati, fedper modum 
perfuadentis tantum. 
t x quibus candide ledor,plura do t i -
bí ad n o í h u m feopum predecerminationis 
piiyíiciE valde fpeítancia.In primis caufa, 
qua; í o i a m moralicer, hoc efl: ex parceob-
iect i movec ad a6Honem, non cft propria 
caufn adicnis s vnde fi Deus noníic caufa 
movens ad aáiionem voluncacisiniíi mora-
lis, &: ex parre obic¿ti,Deusex hocquod 
movec,non dicecur propria caufa aótionis, 
&: íic i l l i , qui foludicunc Deum ad aftio-
nem boná liberam moralicer moveré» ex 
hoc proprie non admiecunceum cíle cau-
íam aólionis liberíc. Habes deinde , quod 
fola illa caufa,quae íic movec, quod de ne-
ccfsitace moveac, proprie íic caufa acHo-
nis,^ qugd haec íic dúplex, fcilicec volun^ 
tas creata,quae clicic a£fioncm vr caufa fe-
cunda 5 &: caufa prima , quse operacur ia 
voluncate > ve folapocens iliam inclinare. 
Ecce incerminis' noft'ram phyíicam prje-
dcccmúnacionem,vt diftindam abea,qu5c 
folum praideccrm'inat moralicer. Habes 
deinde^quod ctKT) Deus non fie caufa pec-
cati, ó¿ Diabohís folum moralicer moveac 
volunratcm, ipfa fola voluncas íic primum 
movens ad prop^iu peccacu , íic vt ad 
illud fedecerminct,pr3eccrproprium con-
filium nullo alio exteriori motorc indigee, 
Q i ix eft dodrina, quam tradít ad ^ 
Vndc Cerf qui ex hocatticuloMaiorcín, 
qúám propófuerac,probare nicitur,dura i a 
colana quaerit.exeodepilatus egrediturj 
Hinc apparct quaminanicergloriatur de 
vidoria ex co,quod D.Thom.dicac in z. 
dift.zS. q. 1 * quod homo non eflet liben 
arbicnj,niíi determinarec fe,vtcx proprio 
indicio cligeret hoe,aut illud.Nos hoc no 
negamus,qui dicimus,Deum pr^determi-
nare,detcrrainacioncm cauíae fecundíe pee 
propriumhuius iudicium, &: ele dionea), 
nec negamus ad homincm,qui liberi arbi-
t r i j eft, pertincre; fed tancü príetendimus 
in linea deccrminationís primatum date 
Deo) non creatse voluntati. Quod falfum 
efle ex nullo textu D.Thora. probac j neo 
probare valcc. 
Venio iam ad Min . dicicením, quod 
hule determinationi,quc eílentialis cíí po-
tentiae liberae, repugnat noftra pra^deter-
minatio phyfica.Nam pr^fata determina-
tio oritur ex potentia omnino indiíferctij 
pr^decerminatio auccm phyfíca indiíferé-
tiá tollit á volúntate, &: íic non íinit,quod 
voluncas decerminet fesfi ergo de conceptu 
potentijc libcrxcfl:, quoddcterminec fe, 
eius íibercaci repugnabit predeterminado 
phyíica. Et quidem íi determinado , quas 
convenir poectias creacae liberse, eílec illa, 
quam ipfe ei accribuít, videllcec in linca 
decetminationis prima , concederem i l l i , 
quod cu ea pugnarct noftra predetermiv 
nació phyíica 5 fed quia tancü cft cauíse fe-
cundan decerminacio,quse ficuc nequit mo-
veré niíi á prima motajica nequie determi-
nare fe, nifí á Deo decermínata , vt fufe ex 
D.Th.probavirideo negó rocúdc,quod ca-
l i decerminacioni repugnec phyíica prede-
terminado.Ec ad prob.quod collic indííjc-
réciá; ergo no relinqnic poíle decerminare 
fe. Refp.quod collic indiíferétiá fufpcfio-
' nis ad vcrüUbet: non aucé colht indiíferé-
tiam , quas conílílic in pofie ad veruo^h-
bec, 6¿ íic non repugnac libertad creacx. 
l ea -
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Icaque anccprxdcrermir ía t ioncm duasin* 
diiicrenLias habebac voluntas creara; A l -
t¿ram fuípenf ioais , quia ad nu:lum excre-
m a m erac determinaca : alcecam p o í l e a d 
vErumlibec.Primara collic prxdecermina-
tio, quia cura efacaciter applicec volunca-
tera ad alceram partera , voluncas infalh-
bilitsc fe per propriura confilium, & iudi-
ciurn decerminac ad iliara : non aucem 
toilit poílb ad veruraque > in quo eflencia-
litec libertas voluntacis crcatíe confiftií;, 
non i n prirao > quod cantú fpe£tac adfta 
tum alique »in quo libertas valec invenirí . 
Exp l i co hoc in íentencia Societatis. 
D u r a voluntas ad alterara partera íc de-
terrainac, íafpeníionis ftacum prorfus á íc 
auferc j nec caraen ex hoc iibertacem á fe 
aufere j quia po í l e ad o p p o í i t u m cum fui 
deterrainatione confervat; ergo illafuf-
penfio voluncatis non e í l de ellentia l ié 
bertatis , fed cantum eft ftatus > in quo 
inveniebatur libertas. Venio ad cafura. 
Deus prxdetetrainando pbyfice volun. 
tate ad hunc atlura ex his , qux pote-
rat ipfa ehcere , fufpcníioncra á to lun-
tate collit , quia illara cum bac a l i o -
ne infalhbiliter coniungk , fed quia pu-
ra applicatio caufse non auíecc aliquid de 
poíl'e cius , dura voluntas creara an-
tea erar potens ad vtruralibec > etiam 
a D e o determinara manet potens ad 
veruraque > & íic ablara fufpeníionC) cura 
príedeterrainacione llar liberras. 
800 Inflar C e r f . Volunras non 
fe d-terrainar a d i v e a d hunc aclura , vei 
¡Hura niíi per hoc , quod ad ive aufere 
á fe indiíTerentiara j quam habebat ad 
i l lura: ergu íi indi íferenria á nobis afsig-
nata autercuc active á D e o per praede-
terminationem p h y í i c a m , non porerit 
voluntas fe aclive dererminare. Refp. 
quod voluntas antequam prxdererraine-
tur ad alterara parrem fax libertatis, 
duplicem haber ind i í f erenr iam : alre-
Tam pafsivam in ordine ad D e u m , qui 
poreft cara pnedeterrainare , & poreíl; 
non predeterminare , finendo eara de-
terminare fe ad malura 5 alterara velu-
ti activara , quse con í id i t in po í l e verum^ 
que operari , 6¿ nulhim operari de fa-
¿ l o . Prima iic conneclirur cum fecun-
da , quod íi prima non auferatur , non 
p e t e ñ auíerri fecunda. Secunda fie con-
neót i tur cura prima , quod ablata de 
medio prima , nece í l e íit auferri &c fe-
cundara , non formalixei: per id 5 per 
quodaufercur prima l fed per aclura clí-
c i t u m a d i v e á v o l ú n t a t e , cui fornialicer 
cpponitur fecunda indifferentia:cura ergo 
Deus pra^deterrainatphyfica , aufere act i -
ve illam pafsivara indiÍTercntiam,&: dein-
de voluntas aftive cligendo hunc a d u m , 
ad quem pra:dererminata eít , auferr á fe 
ad ive fecundara indií íerenriara, Se üc ve-
riíicarur , quod volunras ad ive fe decer-
minar» quia e í f ic iendo hunc a d ñ , a d i v e 
auferr á fe i l la i n d i í í e r e n t i á j q u x i l l i con*-
veniebar in rarione principij a d i v i n o n d ú 
formaliter coniundi cura aliquo íuo a6tu. 
801 Sed inítat C e r f , quod h x c 
indifterentia á nobis aísignaua n ih i l facic 
adrem» quandoquidem in aClibusdivinis, 
&; in noftrislibere continuatis habetur ve-
ra libertas, non prasfuppoíica rali indiffe-. 
rent ia , & hac prxfuppulirá pofsit in no-
ítris adibus haben neceísiras per pra?dc-
terroinarionem Calvinianara. Sed íi no e í l 
de eílenria l iberransprxfara i n d i í í e r e r i a , 
profedo habemus intentura de eo , quod 
cfto prxdcterminatio phy í i ca hanc indif-
ferentiam t ó í l a r ; l ibér ta te tamen i l lxfani 
rcl inquat/ iquide non auferr aliquidjquod 
eft de conceptu libertatis. 
Sed inflar Cerf . Nara cito p o í i t i 
prsedeterminatione T h o m i í t i c a , volun-
tas manear principium a d i v u m fux de^ 
terminacionis , feu fui a d u s j dura tamen 
nonmaneromnino in decerminata , 6c in-
difterens ad vrrumliber , id eft libera ab 
omni decerminarione ad vnum , non raa-
r.et libera liberrate C a r b ó l i c a , quia pra:-
determinatio h e r é t i c a , qualis eft C a l v i -
niána, lanfeniftica, &: fataliftica, non de-» 
terminanrad raodum naturce, ñ e q u e aufe-
runt indif terent iá iudic i j : vnde etiara vo. 
íuntas in fetentia hotura h e r e t i c o r ü pr^^ 
determínata operatur ex indicio rationis 
fub rarione b o n i , ^ mali o b i e d ú propone-
t i s , proinde non rollirur ab his hx'reticis 
facultas, ad vtrumlibcr eo modo quo non 
tollitur a prxdececminatoribus; & camen 
illa libertas non eft Catho l i ca : ergo dum 
libertas prxdeterminatorum noneft alia? 
non erit etiam libertas Catho l ica . 
Sed cer te^ui fie argumenratur, parñ 
fcit3aut fakim fingiefe partí feiredeerro-
ribus horum h x r e t i c ü f u m , & de í entent ia 
noílrorurn príedererminanrium. Ecenim 
Calv inusnon erravit in eo , quod gratiani 
e^ c fe efficacera a g n ó v i r , fed in eo , quod 
dixir , quod jila necefsirabar voluntatem, 
non foium nsceís iratc confequentiss., fed 
£ 0 4 aiaiíi 
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ct iam necefsltate confequentls, í ic quod 
voluntas grat ia efficaci deccrminata ne-
ccfsitabicur ad operandum ad modum 
nacuras j non admodum poccntiae l íberíe. 
Legac F r a n c i í c u i n Vulcanum E p i f c o p ü 
Macenfcm in opufculo contra dogmata 
C a l v i n i , vbi fie ho-bct-Inde emandvit error 
Cdmm,<¡uodfalfHm axiomafihl c o n j l i t u l t ^ t 
omniaj ier i necejfmo, nihi l contingenter eVe-
ñ i r e confirmet. V n d e in congregatione 37. 
in materia de auxilijs ccram S. Pont í f i ce 
habita dixic Arehiepifcopus A r m a c h a -
nus, quod erravic C a l v i n u s conftituendo 
cfficaciam gratise necersitantcm volunia-
tem. Q u o d repetir P .Beccanusopufc . 
3. c a p . i . vbi refert dixifle C a l v i n ú , q u o d 
Deus per fe oceulta quadam vi incitat> 
movetjnecefsitatque m i í e t o s mortales ad: 
omnia flagitiotum genera perpetranda: 
í i c autem erravit C a l v i n u s , quia non po-
f u i t D.eum m o v e r é vuluntatem ex parte, 
í i n iS ) <S¿ moral i ter ; vnde ftatuit fie D e u m 
m o v e r é vo luntatem, quod gratiae D e i 
nullo modo refiftere p o í l e t , fiquidcni nec 
poterat refiftere g r a t i s raovénti ph)'ficQ 
ex patte voluntatis j nec moral i moventi 
folum ex parte o b i e í l i . 
C o n t r a hoc dicit D . T h o m . 3. con-
trag . cap.88. quod il iuá^ quodmd'Verecyo-' 
luntatemper modum agent is , & nonfer mo~ 
¿ u m j i m s . m o y e r e t yioíente^xS* tanquam p r i n -
cifiH/n extrinfecum. Vnde falfum e l l , quod 
in fententia Ca lv in i , voluntas phyfice 
pnedeterminata fe moveret per corái l iü* 
& ex indicio indifferenti proponente i l l i 
í u b indifferentia bonum j & ; m a l u m ; I n 
quo etiam erravit l a n í e n i u s 5 qui non ag-
novit gratiam fufficientem intenus mo-
ventcm ex parte obieftijcui refiftere pof-
fet humanum arbitrium:viide dixit: Inte-' 
riort g r d ú d t nuntjudm refiflirur , 6¿ fie í o -
lum reHquit in v o l ú n t a t e opus l íberum % 
c o a ó t i o n e non'vero l íberum á n c c e f s i t a -
te. D e ponentibus antem íatum> iam v i -
dimus, quod fimpücitet au íerebant L b e -
r u m arbitriunijcontra quos d i íputav i t D* 
Petrus , vt refert Clemens Romanus l ib . 
3. recogn.vbi fupra. A b h i s ó m n i b u s 16-
g e diftat opinio noftrorum prasdetermi-
nant ium, qui non folum d ic imus ,pr£emo-
v e r i l iberum arbi tr ium plij'ficej fed etia 
moraliter exc i tar i ipfa D e i grana , v tper 
i l lud Deus t'aciat a t tum í i c , quod pofsit 
f a c e r é oppofitum,&: fie faciat,quod l ibe-
r e faeiat. D u m enim applicatio e f í i c a x 
D e i fupervenit arbitrio ex parte ob ie&i 
í ic moto, quod proxime in vtrumqucí po-
fit, adalteram partem eorum,adqu.-e po-
teft,inclinat tormali ter , d¿ difponit fua-
viter, id eft,vt f a e i a t , d¿ vt l iberefaeiat , 
ficque rantum indueit in v o l ú n t a t e ad 
adtum, ad quem ipía fe determinat,infa.l-
l i b i i i t a t c m , í eu nceefsitatem confequen-
tia:,non n e c e í s i t a t e m eonfequentis,quod 
addueimus Thomiftse ex D . T h o m . i . p . 
q u a E f t , i 9 ' art .S. ibi: M e l i u s d t c c n d ü m ^ u o d 
hoc contingitpropter ejj icmdmdiu'iK&'yolun-
tdtis: cum emm aliquacaufa ejjicctx fuer i t ad 
agendum, ejfeSrus conftqmtur cuufam , non 
tantum ¡ e c u n d u m id^uod jit ,Jedetiam fecun* 
dummodum j i end i^eL ejjendi; cum ig i tur l /o -
tuntas á i u i n a ejjicacifsima f u , non j o l u m fe* 
y u i t u r , yuod j i a n t ea , juce D e u s y u l t j i e r i 
(lecce volitum a Deo determinatum j f ed 
etiam, quod eo modo j i a n t , quo D e u s ^ u l t e<t 
j i e n . V u l t autem j u x a a m j i e r i neceljario^qu^ 
á a m contingenter-, >r fit ord-j m reous ad com^ 
flementumymuerji-) & ideo quibufdam apta-
y i t caufas necesarias , fu<£ deficere non fof~ 
f u n t , quibufdam contingentes & defeBihiies: 
E c c e modumeontingentia; cauiatum ab 
ef f icac iaDci .Quomodoautem aptat c a u -
fas contingentes ? Aptat quidem primo 
movendo ex parte finis, & eliciendo mo-
raliter ad i l lam p a r t e m , ad quam vulc 
poftroodum predeterminare phyfice , &: 
deinde vt effedus í iat , q u é ipfe vult íieri> 
appiicat efficaciterjvt fie voluntas faeiac 
i d , quod Deus vult, quod fiat, quod c u m 
pofte ad oppofitum illud e f f í c ia t : vnde 
e f t e í t u s evaditeontingens>&:liber. 
801 Sed perfeverat C e r f i n pro-
bando , quod cum l i b é r t a t e non compo-
natut ph)fica predeterminatio, 6¿: addu-
cit textura ex 1. fent, dift. 39. quseft. 1. 
art. 1. in corp, ibi ; Ipfa e n í m p o t e n t i a ^ o l t í -
tatis i quantum i n fe efl , inaifjerens efi a d 
plura , fed quod d e t e r m í n a t e exeut i n hunc 
a t t u m ^ e l i n i l l u m , non efl ah alio d e t e r m í -
nate ^ d{ \nc{mx. ex proprijs C c ú ) n o n eflah 
d i o determinante. I n quo noncommittituc 
(inquit) textus A n g e l i c i depravatio , fed 
c o r r e d ifsiraa, & m e n t í S* D o d o r i s con-
venientiisima c i t a n o , prout conftat ex 
antlquifsiniis codicibus manufcriptis,hur 
iufmodi á fervatur vnus Leodi j in M o -
nafterio S . lacobi feriptus, vt creditur 
tempore S.Thorose in quibus habetur ly 
determinante , vt etiam legit A n g é l i c a s 
mentis indagator ( melius diceret depra* 
vator) Petrus á S . l o í e p h . T u m etiamsex 
novifsiaia j emendatifsima. editions 
P a -
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Parifienfí anno 16 5i?.abEximio,3¿: Revc-
rendifsímo Pacre loanne Nicolai Ord i -
nis Sand. Dominici Dodore Sorboneníi 
recognita, &c notis illuftrata , in qua íu-
blaco ly ¿ e t e r m i m t e , ve mendoíb, repoíi-
tumeíí ly determinante canquam veruS}¿¿ 
iyncerus D.Thom. texcus. 
Ceterura dato, quod ifte fie fynccrus 
texcus Div.Thom.(de quo modo non dif -
puto ) quánquam Icio , quod in operibus 
Sand. Thom; Romas 1570. luílu Pij V. 
excufis á i c z t u z d e t e r m í n a t e , 6c nondeter-* 
minante i &¿ inicia Paeifieníi addada ha-
beatur deiermindntei ateamenquidquidfie 
de hoe. Refp.quod ly non determinanteinon 
cadic fuper omnes aótusfive bonos, five 
malos, ad quos potefl1 fe determinare vo-
luntas j nam cum pofsie in bonüm , 6¿ in 
jnalum,non fie moveeur ad malum,&: ta-
men conílac mover i indifpenfabiliter ad 
bonum: fíe cum íit indifferens ad bonum i 
&¿ admalum , non determinatur abalio 
fíe adequace, quod five exeae m bonumi 
fíve in malum , exigae determinan ab 
alio* In quo diftinguicur á caufa naeurali 
neceíl'aria)cuius omnis adus5Ín quem po-
teftexire, ellab alio determinante, eum 
ad nullum fe determinare pofsit;voluntas 
autem ad bonum aótum determinatur á 
Deo,(S¿; ad malum ipfa fola fe determinar, 
&; ideo dicic Div. Thom. quod ve íe de-
terminet ad hunc,vel illum a6tum,ineell¡-
ge de his, ad quod ipfa eft primum mo-
vens,&: primum determinans, qualesfunt 
adus mal í , ad quos ipfa eft ad vcrumli-
betj quia poteft libe re faceré hoe peeca-
tum,vel illud. 
Sed 6c hanc dodrinam vel'c, nolie> 
tcnecur confieeri Cert. dumenim extie-
leraDiv.Thom.vrgemusilliuTijnempeex 
i l l a , qua dicie a principio ex fe indi f ferent í 
d d y t r u m l i b e t , non exi t dttus determinatus, 
n i j i ¿ ¡ñus oh ahquoprinc ipo e x t e r i o r í áetef-
minetur , 0 . ínc l inatur- , ipíe dicie, hoc efte 
verum non loquendo de auxilio praevio» 
íed de fimuleaneo, de quo, quia Deusef-
ficit noftros motus * & determinationes, 
verií icatur, quod íit principium exerin-
fecum determinans principium creatum 
ex fe i n d i í í e r e n s : ergo in omni fentenria 
verií icari dehet,quod principium ad v t r ñ -
libet creatum ab aliquo e x t e r i o r í princi-
pio Oeterminetunergoquando m l o c o ex 
iententijs addudo dic.it. S e d c ¡ u o d d e t e r m í -
nate exeat i n hunc dftumTvel i n i l lu tn .nón efl 
¿ b a l i o determinante? ex termiais ytnufque 
fentcntiíe videeur fe Div.Thom .oppond-
re. Debec ergo eciam ipíe dicerc, quod 
i b i non eft fermo de omni adu Volunea-
eis, ad quem voluncas fepoccft determi-
nare j fed folum de peccatis, ad q u x vo-
luntas ñeque previe , ñeque íimulraneeá 
Deo déte rminante procedit,dum fe deter-
minac. Sed&; hoc advertac, ibinon agí 
proprie de determinatione antecedente 
(laltem hoc Div. Thom. non expeimit) 
fedtantum dicit non efl ab alio tanquam 
determinante , quo modo loquendi abífra -
hi t á determinatione previa, 6c á deter-
minante confequente : ergo negac eile ab 
alio fívc determinanteprevie,live deter-
minante fimultanee-hoc autem folum eft 
verum de peccatis, 6c non de adionibus 
bonis: ergo folum de illis loquitur Div . 
Thom. 6c fie nihil contra nos. Secundo 
poííumus explicare illud non efl ab a l i ó ' 
determinante , poíitive, 6c excluíive, quia 
Deus voluncatem non fie determinar^ 
quod collac ab ea, quod fe determiner, ad 
differentiáagentis naturalis, quod fie de-
terminatur adhune, vel illum aCtum ab 
Authore quod non relinquitur in eo, 
quod fe determinet > quod fufficiebac 
Div . Thom.intento, quod erat poíle vo^ 
Inntatem feipfam perverterc per pro-
prium a¿tura. 
803 Pretcrea arguicCerf num. 
t o i . ad hoc ipfum probandum ex Div. 
Thom. in x.dif t . i^ .queft i i . ar t . i . iní ine 
corporis vbi fie haber. E t inde efl, f m i i f t 
ó m n i b u s , ¿¡tídífub eleflione cadunt ^l/ubmtas 
libera manet , in hocfolo detcrmmationem ha* 
hens, íj i ioifot:Ucitatem natural i ter apretic, <(T 
non d e t e r m í n a t e inhoc^aei illo. Qucimuis a u * 
temeogi non pofsit) n ihdominus fotefl i n c l i -
n a n ad agendum aliquid per aliquas difpofi' 
t iones*& habhus^ex quibuspronior ejf icituri 
ddeligendum alteram partem. Vbi ponderar 
illud i n hoc fo lum determmationem habenss 
ergo in alijs adibus, refp edu quorum eft 
libera . determinationera antecedentem 
non haber. Ponderar fecundo,quod per-
mitdt voluntatem antecedenter inclina-
r i per habitus, &: alia fimilia , quando 
eumtali inchnatione poteft voluntas fibi 
coniungere vtrumque exrremum liber-
tatis ; non vero fi fueric in declinabiliree 
ad vnum deteeminaca , qualiter íit per 
predecerminationem phyficam. In cuius 
probationem adducit ex z.dift. ^ . queft. 
1 .art.2. i b i ; ^f/'c en imculpg m a&u de-
formi éfl ex hoc^uodprocedit ab eo> p t i habet 
domi~ 
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dommittm ful d^us^ hoc autem efl in homine 
fleundum illam potentiam^fuat adplurafe ha~ 
beti nec ad aliquid eorum determmatur nifi ex 
fe ipfa^uod tantumyoluntati conuemt.Qui-
bus relacis fubijeic. S a n d . Thoaaí dicic, 
voluntas non determinatur nifi á fe ipfa, 
Thomif ta d i c i t , determinatur á D e o , 6c 
mkátm pr imo, 6c principaliter : ergo 
Thomif ta contradicit fuo Magiftro. 
Sed JÍta nihil probant.Nam in primo 
loco dum dicit in hoc folo determinationem 
habens^uodfoelicitatem naturaliterl/ult j lo-
quitur de determinatione per modum na-
t u r x , qua: convenir naturse ex íibi eflen-
tialibus. S icut enimnaturam rationalem 
t e c i t , í i c e a m adteelicitatem naturaliter 
determinavit , ita quod ipfa in ó m n i b u s , 
que operatur,non pofsit nifi ipfam ratio:-
nem boniquxrcrc , Se in hoc genere de-
terrainationis,volLmcas in hoc ío lo d é t e r -
roinationemhabet,qu2e non ell:folum de-
terminatio ruturse , vel in natura * fed á 
natura , eo quod ex principijs fux nature 
i l l i conveniat: e f tvkra hancal ia determi 
natio voluntatis , & in vo lúntate i non ta-, 
men á vo lúnta te , fed á D e o pnmo mor 
vente, qui efneaciter operatur in ipfa ip -
í u m velle , ad quod ipfa per confilium fe 
determinat aót ive jpof tquam á Deo pafsi-
ve determinatur. H o c dúplex genus de-
terminatioms nos docet D i v . T h o m . q .3 . 
de pot.art.7. ad 1 z . i b i . Dicendum > quod 
JDeus non dicitur hominem de reliquifje in 
manu conpUj f u i , qmn in Volúntate opere-* 
tur ( e c c c p r i m a m determinationem, 
quam Deus operando in vo lúnta te cau-
Í2LX) fed quia yoluntati heminis dedit domi-
mumfuidÜHs nonejjet obligata adalie-
ram partem contraditioms , quod quidem do* 
•mmlum natura non dedit, cumperfuamfor-
r/iam fit determinata adl/num. hece deter-
mindciünem,quarn vokntas fulum haber, 
dum naturalicer fo^iicitatcm vult: obli-
gatur enim ad hoc ab ipfa natura fibi 
p r o p r i a , q u í e non ftat cum dominio fui 
ac lusa l ia prima,quia noneít: á natura,eí l: 
in natura ex fe i n d i í t e r e n t r , & ex fe non 
obligata ad alteram contraditionis par-
tem , 6c fie componitur cum dominio, 
quod convenir voluntati ex fe. D e i f t a 
non loquitur D i v . T h o m . fed de fecunda. 
Q u a m d o ó t r i n a m c i a n u s d i¿ la t ad 13. 
i b i . Dlcenditm, quodl/oluntas dicitur habere 
dominium fui aíhus^nonper exclufwr.em cau-
{ t prim<ey fed quia caufa prima non ita agit in 
Volúntate , Vi eam de necefsitate adl'mim dé* 
termindtificut determinat naturam.En quo-
modo aí'rirmat D e u m determinare vo-
lunta té j f ed negat hane detsrminacioncm 
eí ic de Ulo genere determinatioms, quo 
determinatur na tura , vt natura, A m e r i -
to nam prima eft folum neecfsitas conlc-
quenti^,ifta vero eft confequentis. 
A d z . authoritacem e x i . d i f t . 39. 
queft. 1. art. z . dico quod per i l la verba,' 
nec ad ati juid determinat ur nifi ex fe Ufdj&ofi 
vult excludeie determinacionom caufsc 
p r i m x , í e d tantum eam ^ que p o í l e t i l l i 
provenireab aliquo agente creato,prouC 
contingit in al ijspotendjshominis orga-j 
nis corporalibus afixis, de quibus dicic 
D i s f íhom.quodpotent i t í organis ccrporali-i 
bus a jixde coguntur ad ahquem aí lum per 
tmmutationem crganorum , fine quibus int 
aí lum exire nonpojjunt ^ e í l / t contingit m 
i n t e ü e ñ u , qui licet non fit potentia órgano 
corporali aflxa-, tamen cogitur ad aliquidex 
Ifr rationis^el argumenti ,fiue defcit ab dll-{ 
quoy m quod non potefl ex dejcBn demonflra* 
tiohis, ¿ r in te l l tñudis luminis. Patee hxc 
dodr ina ex his que coneJuditfic. E t ideo 
non potefl defeere^ quinjeratur in quoácum-* 
que l>oluerit, ñeque aliquoprohibente, ñeque 
per dliquem eius defettum. Sed numquid 
D e u s non potefl: prohibere voluntatem, 
ne feratur in aliquid,in quod tenderet, ó-
Deus eam non impediret ? Quoties enim 
D e u s fuá miferkordia cohibet efficaci-
ter voluntatem * nc feratur in malum , in 
quod tamen tenderer,fiDeus eam non i m -
pediret > cum ergo dicit ibidem,quod non 
determinatur nifi ex fe ipfa, nequr ab ali-
quo prohiben peteft, ne feratur in quod-
cumque vo luer i t , non excludit caufarn 
p r i m a m , 6c eius determinationem ad fa-
ciendum bonum3& prohibjtionem ad fa-
ciendum raaium. E t quidem ficutipfs 
D i v . T h o m . i n quseft^.de potentia a r t , / . 
ad 1 z . d i c i t , quod qudndo feriptura deceti 
quod Deus reliquit hominem in manu confia 
l i j fu i , non excludit Deum,jmn inl/oluntate 
operetur : vnde á dominio a d u s volunta-
tis folum exeluduntur agentia creatajnon 
vero D e u s , ita cum ipfe h i c d i c i t , quod 
non determindtur,nifi ex fe ipfa , non exelur 
ditur determinatio caulx prime,fed alio-
rum agencium creatorum. C u m ergo 
D i v . T h o m . in illis verbas non excludac 
determinationem caufe pr ime , non fe 
oppcnunt T h o m i P í e S a n d . D o d . di:m 
dicunt voluntatem inomni f u o a d u d e -
icrminari * B predeterminari á caufa 
p r i -
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primas imo ipfi confonanc, quidixic mi l -
lies , quod Deus omnes caufas fecundas 
íive naturales, five volnnearias pradeter-
minavic ad fuos a¿his. 
804 Sedvlterius contendicCerf 
hoc ipfum probare ex q u x ñ . z i . de veri-
tat.ar.6. in corp.ibi. V n d e c w n y d u n t a s i n 
¿ e t e r m i m t e fe hahecit refpetfu multorumi no7t 
habet refpeftu ommnm necefsitatem, fed refpe-
ñ u eorum tantum , ad quce natural 1 i n d i n a ^ 
tione determinatur. E t quia omne mohile re -
á u c i t u r ad immohile , indeterminatum 
ad determinatum f i cut ad p r i n á p i u m , ideo 
oportetyquod id , ad quodyoluntas efi determi-
ruita , f i t p r i n d p i u m a^pe tendí ea^adqua non 
ejl determinata, & hoc efl finisyltimus. Ex, 
bis infere fie C erf: vuluncasigitur fecun-
dum San£l, Thom. eorum dumtaxat reí-
pedu haber libercarem, feu nonnecefsi-
tatem, quorum refpedu habec in deter-.; 
minationem. Sed hxc Coníeq.nequit in-
fera ex verbis Div . Thom. quia D i 
Thom. non auferc libercarem per deter-
núnationem» fed folú per determinacioné 
nacuralé, id eft á natura. Videat illa yer-
ba nonhahet necefsitdtem->mfi refpeftu eorum 
t a n t u m , ad qux natural i indinatione deter* 
m i n a t u r , quod nos Thomifte libencifsime 
tacemur > quia cum illa libértate benc 
ftat, quedii determinatio non íit ab ipfa 
nácara,fed tancum á Deo movenceprin-
cipium ex natura fuá líber um, compon i -
tur cum eius libercace : vnde per praede-
terminacionem non ponimos decermina-
tionem á natura, led in natura ortam ab 
immutabili predefínitione cauíae pri-
mx. 
Arguitetiam exfol.ad i . D i c e n d u m j 
quod efje a n i m a non eji determinatum a fe 
ipfa, fed ah ali o > fed ipfa determinat f ihi f % um 
' y e l l e ^ ideo quantumuis ejje f u mmutabiíe-y 
tamen l e í l e i n determinatum efl. Refp. 
quod efle animee non probatur eílein cor-
ruptibile, &: immucabile ex co, quod ab 
alio.íic, fed ex hocquod íic eftab alio, ve 
nullo modo attive í i távolúntate : velle 
aucem » efto á Deo íit movence , &; appli* 
cante ad illud, tamen eft abipfa volúnta-
te, quas, cum ex fe íit ad vcrumlibec, po-
teft le libere decerminare ad i l lud, & íic 
coneludie D i v . Thcm. non ficri bonuñi 
argumentum á paritace nece/sitacis ef-
fendi, ad necefsicacem velle eius. Vnde 
cum concludit i quod ^elle in determina-
tum efl , non exclud.it onmcm determina-
tionem, cum ipfum velle íic decernunacio 
farmaIisvolunc¿tis,icd e^m tantum, qu.u 
á natura eft ,&: á folo Deo inftítucore 
naturse procedic, proinde nihi l conclu-
ditur. 
805 Deinde hoc ipfum iuum 
intentum connacur probare Cerf. ex Ca-
preolo in i .d i í l ind.24 arc.3. column. z» 
ad 6, dicendum , quod volLintas,quancum 
eft de nacura fuá eft ad oppcíicaj ipfa ca-
rnea racione libcrcacis determinac fe ad 
id, quod vulc, & ita non indigee alio de-
terminante. Et dift, 2-5. aic.3.col.3.ad 4. . 
dicicur primo, quod hoc folum concludi-
tur, quod attuselicitus , vel imperatus a 
volúntate coneingencer, & evicabilicec 
evenir, & quod producicur á caufa de fe 
indeterminaca > qu¿e camen poteftíeip-
fam determinare. Complura adiungic ex 
Capreolojqua; diííblvam poftea. 
Modo ad i .dicQ» quod ibi folum eft; 
fermo de determinante ex parce obie¿U. 
Pro quo adverto,quod Gódifredus (cuius 
funt argumenta, qux ibi folv ic C ap rco-
lus) negabat voluncatem moveré fe ipfam 
quoad cxercitium,vt patee ex art. 2 .ciul-
dem Capreoli: vnde pr?ctendebac proba-
re , quod illa determinatio ei conveniret 
cx obie6to, ad quod decemj6¿: o£to pro-
ducir argumenta. Quorum 6, tale erat. 
Commencacor dicit 1. phyíicorum, quod 
cíle indifterens xqualiter ad oppoíica eft 
conditio potencia: palsivar, quam oportec 
reduci ab alioin adlum; fed voluncas cft 
indifterens adoppofitas volitiones; ergo 
íive voluncas ponacurnuda, íive aífeóta, 
quandiu ponicur indifterens ad oppoíica, 
o porree, quod moveatur ab alio decermi-
nance eam ad alcerum oppoíitorum, quod 
nonpoteft cíle niíi obiedum. Ecce argu^ 
mentum 6. quod non procedit de extrin-
feco determinantcquale eft prima caufa, 
& primum movens>íed folum de obiedo, 
a quo voluntas accipit fuam fpeciem. 
Huic autem Argumento refp. Capreo-
lus.Ad <í.dicendum, quod voluncas,quan-
tum eft de fuá nacura,eft ad oppoíita^ipfa 
tamen rarionc libercacis íux detertnínac 
fe ad idj quod vulc,&; ita non indiget alio 
deterrninance (incellíge per modum obic-
¿l:i,vc volebat argumencum)non per mo-
dum caufar primx , íiquidem ipía non íc 
movec ve caufa prima , íed vt caufa fe-
cunda. 
Minus probar contra nos argumen-
tum, quod fecundo producir. Argumen-
tum enimquarcumquodfolvic Capreo-
lus 
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lus Sco t i tale erar, A l iqu id evení t ín rc -
btis contingenteu, 6c intelligo contingcn- • 
t c r evenirc evicabiliter : alicer íi ornnia 
i n evitabil i ter evenirenc, non oporccrec 
con í i l i ar i , ñ e q u e ncgotÍari ,vr dicic A n f t . 
i . peryhermcnias. Q u e r o igicur 3 i i lud, i 
quod concingencer e v e n i c v n d e , vel á 
qua caufa eveniar ? non á caufa decermi-
nacai quia pro illo inftanti3pro quo cít í ic 
decerminara; e í l ec tus non poce í t evenire. 
contingenter; igitur á caufa in determi-
-nata ad akerum contraditorium : aut igi-
tur illa caufa poteft fe ipfani determinare' 
ad vnum iftorum contingenter, cum n o n 
pofsit in vtrumque í i m u i , vel non poteft 
le ipfam determinare j fed aliquid aliud 
ipfam determinac ad vnum iftorum. Sí. 
poteft fe ipfam determinare ad vmim ifton 
rum contingenter,vel non inevitabiliter,-
habetur propcfitum: fi autem ab alio de-
terminatur , ad vnum iftorum devenien-
dum eft : vel igitur n e c e í l a r i o , vel con-
tingenter , íi n e c e í l a r i o , efteClus eveniec 
jnevicabi l i terj f í autem determinans con-
tingenter , & evitabil iter determinar:ad 
vnum iftorum , ita quod poflet determi-
nare ad a l iud , tale determinans nen po-
teft e í l é nifi voluntas , quia omnis caufa 
natutalis a d i v a eftdeterminata ad vnum 
cfte£i:um, vel fi caufa naturalis eft in de-
terminara , non poteft fe ipfam ve la l ium 
determinare. 
E c e e argumentum Scct i . A d quod 
refp. Capreolus dupheiter. P r i m O í q u o d 
folum hoc concluditjquod aduse l i c i tus , 
vel imperatus a voluntate,contirigenter, 
&: evitabiliter evenir56¿ quod producitur 
á caufa de fe in determinara j attende ¡h . 
i u d de fe, non enim dicit á caufa non dc-
terminatajfed dicit de fe, ideft determina-
tione convenienti illi ex fuá forma , que 
tamen poteft feipfum determinare í c i l i -
cet á v o l ú n t a t e ; íed hoc (inquit C a p r e o -
lus ) non eft contra nos , quod pariter 6c 
nos dicimus. S e c u n d o d i c í t u r , í n q u i t C a -
preolus ( 6c h e e fecunda folutio explicax 
pr imam ) quod probarlo i l la a í lumic 
vnum falfum , f c i í i c e t quod pro illo i n -
fíanti, pro quo aliqua caufa eft determi-
nata ad aiiquem effedum, non poteft i l le 
crrectiis evenire contingenter , & evita-
bi l i ter , fed n e c e í l a r i o , &: inevitabi l i ter i 
hoc enim eft fa l íum , nií i loquaturd e ne-
c e í í a r i o ex fuppofirione, vel excondirio-
i i c í i c u t dic imusSortem n e c e í l a r i o loqui, 
dum ioquiturj üece concingencerloqua-
tur,cuius caufa eftsquiá ad conc-ngcnríari i • 
adus fu í f i c i c , qued caufa non habeat na -
turalem o r d i n e m , í e d contigentem ex fui 
natura ad talem a c h v m v e l e í í e d u m . . 
itaque iuxta C a p r e c l u m non quel ibec 
determinado voluntatis tcl l i t c o n t i n ú e n - • 
t i am, 6c liberrarem,fed folum ea,qQ¿e eft 
ab ipfa natura volünratLs, quam, cumnon 
habeat voluntas refpeciueorum , qua: 
e l igir , quia de fuá natura e f t ind i í í e rens , 
crir r e í p c d u eorum l i b e r a , quaravis á 
D e o primo movente decerminecur ad 
operandura i quia cum h e c folum fie ne-
ceísiras ex fuppGíliioriC,non colüt contin-
genriam j quam habent e í f e d u s ex eo,, 
quod proveniunc á caufa non determi-
nata á í e , vel í m ,natura tantum ac^ 
tenca. 
' So6 Sed quia C e r f frequenrec 
eírendit in C a p r e o l u m , videat, quod do-
¿f nna noftraclare , 6c manifefte tradicui; 
á C a p r e o l o in ipfa queft. i . are. 3 . v n a 
columna ante í inem, . § . E x quibusparet a i 
¿rgutoent tmf ibnVnde breviter Hcnricus^; 
6c Scotusdecepti funt in h o c q u o d puca-^ 
verunt l ibe rum a r b i t r i m , 6c vclunratem 
vnivoce dici de Deo,6<: creaturis'jSd quod. 
tanta libertas me í i ec voiuntati createyí i-; 
cut in createj i ta quod íicuc divina volun-í 
tas á nulla priori v o l ú n t a t e determina-
t u r , auc necefsicatur , aut movetur a4 
a d u m fuum , ita n é c voluntas creara , 
quod falfum eft infpiciendo p r e d i d a ^ 
omnis-enim effedus ctearure a l iquam 
necefsjitatera haber falcim ex f u p p o í i t i o -
ne prioriscaufe. E n noftram d o d r i n a m 
i n o r e &: feripto C a p r e c l i . Sed amplius 
videat in eodem art. 3. ad i . Scoti contra 
fecundam conclufionem, vbi dicit nepa-
t u r M a i o r . E r ad prob. eius dicicur, quod 
ad hoc 1 quod aliquod agens babear a i i -
. quem eftedum perfede in fuapoteftate». 
non requiritur , quod fe folo pofsie i l lum 
producere , nec quod caufatio cuiuslibec 
concurrentis fit in fuá peteftate, fi ly frfa 
excludat e a u í a s primas, 6c ly concurrentis. 
fíct, 6c fupponat pro eifdem caufisprimis, 
fed fuí í ic ir7qucdpofsir producere fe fola, 
ideft non concurrente alia caufa p r ó x i -
m a , ^ eiuídera ordinis cum illo: vel quod 
'habeat in peteftate fuá caufationera c u -
ius libct tcaufe proxime concurrentis 
cum illo; fie autem eft in prepefitode vo-
l ú n t a t e r e í p c d u a d u s fui. Exemphim 
autem , quod ibi adduckur de inre l ledu, 
non probar Ivlaiorcm in fenfu j in quo 
riega-
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regata eft, quia incelletlus non eft cauía 
prima fimplicicer, fed próxima refpe¿bu 
aftus volendi,dehoc Sand. Thom. i .p . 
qn^ft.ó'i.arc.i.ad j . v b i { icáick. l iherum 
arbitrium ejl cctufafuimotus , (¡md homo per 
liherum ¿rhitrinm fe mouet ad agendurm non 
tdmen hoc eft de necefsitate libertatis^md f i t 
prima caufd fui íd^uod liherum eft. sicüt ne-, 
¿¡uedd hoc^vt aUfttMfít cdufci dterius^requi-
r i t u r , <¡uod fit prima caufa eius. Den* igitur 
eft prima caufa mouens, & naturales & yo-
luntarias caufas, ^ 'fh&t naturalihus caufis 
mouendo eas non aufert , ¿¡mn atius earum 
f m t naturales, ita mouendo caufas'Volunta-' 
rlas^non aufert^ quinearum aitones finteo-
luntar iá > fedpotius hoc in els faci t , operatur 
enim w ^no^uoque fecundum éius propne* 
tateni. 
Et deinde proícquitur. Poteft eciam 
d ic i j quod Maior argumenti f o l u m veri-
ficatur de c a u f a s q u í E vniverfaliter,6¿ pri-
rnario haber efteftum in fuá poceftate, 6c 
independenter fine fuppoíicione prioris 
motoris: modo Minor in cali fenCu faifa 
eft* quia milla creaturaillomodo haber 
efteftum in fuá poreftatejfed folumDeus, 
licet pofsithabere eüedú in fuá poreftare» 
íicut caufa fecunda depédens á priorij6¿ 
emsfupponés motionem. £ t rurfus ad fe-
cundum paret per idemjnamMaior folum 
vera eft l o q u é d o de habere effeótú in fuá 
poteftate primaria fimplicicer, 6¿ inde-
pendenter , in quo fenfu Minor neganda 
eft. De hoe Sand. Thom. de veritate) 
quiEft.44.art . 1 .ad 3 .Deus[mqmi)operatur 
tn ynoquojué agente , & fecundum modum 
illius agentisficut caufa prima operatur i n 
operattoriecaufo fecunda ^cum fecundacaufa 
nonpofsit exire i n a ñ u m , nifiperVirtutem 
caufa primee 1 ^nde per hoc, quod Deus eft 
caufa operans in cordibus hominum, iion ex-
cludlturrfum ipfó mentes humana fint cau[<t 
juorum motuumi'^nie nontollitur ratto M~. 
bertatis. H x c Capreolus, qux adsequate 
adverfantur pnncipijs Societacis. QUÍC 
aucem ex Capreolo adducit Cerf illo 
num. 105. non faciuht contra noftram 
dodrinam. iSIam tantü ibi eftlocutio de 
m o t u , quo caufa fecunda fe movet i n fúo 
o r d i n e caufx f e c u n d í E 3 quse non requirit 
aliam e a u f a m f e c u n d a m i n f u p p o í i c o d i -
ftinólam , fed ipfamet f a d a inaduper 
v o l i d o n e m í i n i s i p o t e f t fe m o v e r é adme^ 
dia; ve caufatamen f e c u n d a 5 n o n exclu-
dsndo m o r u m c a u f e p r i n i í E 3 qu^ e noí l i -
benter íacemur¡fed quia in o r m i ifto mo: 
-cu voluntas moveturVtfcxundum agen ,^ 
4$ non vtprimum, requirimusrquod ad fit 
previa motiopdmi. 
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JL Capreolum quem iniufte 
apprehederaCj¿¿ traníic ad 
Caietanumjadducicquc illumcx. 1 . i . q . ^ . 
art,(j.ad 3.vbi habet.ln refponfione ad 5. 
habeturjquod Deus non'folum potencianí 
voluntacisdat, fed &: adum volendi, ip-
fam feilicet volidonem boni, in omní 
enim volitione hxc volido claudicur ve 
principium in concluíione, propterea 
in l i t teradicítur, quod ex hac volitione 
voluntas per rationem determinar fe ad 
hoc , vel iliud bonuin vere,vel apparen-
ter3 &: fine illa prsefuppofic.i volicione ni-
hi l omnino velle poceft , ficut nec fine 
principiorum cognitione intelledus aliud 
nofee poteft, ó¿: híiec volido eft i l l a , ad 
quam didum eft oporecre voluntatem 
moveri ab alioetiam quoad exercicium 
adiisj fecundum hanc enim fertur adu in 
finemj6¿ ex hac vulcquidquid vulc.Qui-
bus (inquic Cei f) nobiícum docec volun-
tatem determinar i á fe ipfa , & non ab 
alio ad volidonem eorum > qua: func ad 
íinem.Etarr.4.5.rfí/ííií><?ro vbi cum Sand. 
Dodore coto illo articulo docet, quod 
priraus adus voluntar i s fit ex inftindu 
dato ab exteriori nempe Deo : ipfa ta-
men iam ex hac finís volitione fe ipfam 
movet ad volendum alia propcer finem. 
Et infra. Amor boni non eft á volúntate 
applicante fe ad volendum, fed natura-
l is , quia daxur naturas, applicat ipfam 
mediante inclinauone data ad volen-
dum. 
Pro expíicatione Caiet. & litceras 
Div.Thom.adverto ex eodem D.Thom. 
3 .contrag. cap.^/.radone 3 .ibi. Duplici-
tet Deus diettur applicare Voluntatem a¿ 
agendum : p r imol / ty l t imumappe t ibüe^ fie 
mouetyduntatem , tum inclinando eam na-
türaliter ad ipfam rationem boni, tum aSlua^ 
Uter inomm ncgotwper agendo mouendopri-
7noeam ad ipfam rationem boni ¡yt'voluntas 
jaÜa ina t íu peramorem Vltimi finís fub ra ~ 
twne communi bon'hpofsit fe mouere adeatfu<e 
f m t ad finem 5 tdés moño conftituit yo~ 
iun-
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luntatem in atlu primo fotentem fe ntouere 
fer confilium-} & rationis tudicium ddac^m' 
fitionem finis: ¿(tio modo habet Deus mouerc 
yoluntdtcm~*t agens meami & iflo modo di-* 
ú m u s * quoá fofiiuam^iuluntdsefl jaña m 
dñit úrea finan , enm f u fimpliater indiffe* 
rens dd cUgendum honum ,~Vf / malum , DCHS 
'Vf dgens aferatur tned honum) hoc eji, dppU-
edt ejjicdctier fdm dd bonum dttum yrout 
jDeus^ult. Ü o d o d r i n a m D i v . T h o m . i b i 
Durn ,3 .Primum dutem frincipium'ytríí*f¡U€ 
motús eji Deus^ejl enim pnmum mouens om~ 
mno immobile , & fimiliter omnis motus "Vo-
luntdtis 5 quo dppíkdntur dlijuee yirtutes dd 
cprandum veducitur in Deum ficut i n f r i -
mum appetibile , O* mprimuml/olentem. E t 
eonclui'jt. Omnis igttur operdtio dehet attriz 
bui Veo ficur f>rtmoi& principdli dgenti. 
Superqua; audiatFerraricnfern íibi 
Valdc d e v ü t u m ñ b i . Advcrtcnduiri , quod 
cum voluntas íic Se caula fecunda aliqno 
modo agens rc ípcdlu í u x operationis, 6c 
talis caula , qua; eft appetitus ? dupliccm 
habet comparationem ad D e u m , vna eft 
ficuc ad pr imum agens, alia í icut adpr i -
tnum appctibile , nam Deus movet vo-
lúntate m ad operationcm, & per raodum 
agentis, b¿ per niodum finis, S a n í l . T h o . 
crgo ad í ign i í i candum hanc duplicem 
comparationem d i x i r , yuodmotusyolt íñ' 
tatis, ytto dfpl'kdntur dli^ uae Minutes dd ope-
randum, reducitur in Deum ficut tnprimum 
üppetihile, inquo Cgnificatur ordo a d i p -
í u m tanquam ad finem,6¿; ficucin primum 
volentem, in quo f igni í icatur ordo ad ip-
í u m , ficut in primum movens,&: in p r i -
mum agcns.Sic Ferrara ,ex quibus infero, 
quod cum D i v . T h o m . in ¡Ha rcfpofione 
ad 3 .ex i . i . q . ^ . art.6. d i c a t , quod Deus 
mover voluntatem ad v n i v e r í a l e bonum, 
deinde i l la fe determinar vel ad bo-, 
num verum > vel apparens, íb i tantum fíe 
locutio de motione D c i ex parte finis, &; 
vt v l t imum appctibile » &: quia hxc con-
ftituit voluntarem in adlu primo poten-
tem fe m o v e r é libere ad ea , quac íunc ad 
fincm. H i n c Caietanus d i c i t , quod fine 
tal i prxv ia motione nihi l voluntas vellc 
p o t e í b f c d quia Deus non ío lum movet ex 
parte finis,lcd eriam ve primum volens,fic 
i n d e , q i i ü d voluntas dum libere eligir bo-
num , nonfitprimum volens, fedmovens 
primum fpccialitcr,hoc eftin particulari3 
fit Deus vt agens. Debent crgo intelligi 
praedidx locutiones pofitive,fcd non ex-
ckf ive akcriu§ motioms prov^mencis 
á D e o , ve primo mocore per modum 
agentis , &: non ío lum per modum ap|je-
t ibi l is .Et h inc etiam fit,quod a ó l i o l ibera 
voluncatis reducitur ad naturalem, qux a 
Dcoeft , ficut eonGlufioncsrcducuntur i n 
prima principia , quia ficut intelledus fie 
potens fe m o v e r é ad conclufiones pee 
a í lenfum principiorum, ica & voluntas fis 
potens fe m o v e r é ad electionem medio-
r u m p e r amorem naturalem vniveríal i f -
í imi boni.Vnde ex his Authorirat ibusni -
h i l concluditur contra fententiam T h o y 
mifticam de ph>fica pr íedeterminac ione , 
iuxta quam doclrinam debent intelligi 
D e z a , 6¿ Conradus adduét i á C c r f io 
eodem numero. 
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Mot io , feu applicatio inducens necefsita-, 
tem, antecedentem ex d o d r i n a S. D . re-
pugnar libertan s fed praedeterminatia 
ph)f ica iuxta D . T h o m . inducit nccefsi-
tatem antecedentem : ergo repugnacliJ 
bertati de mente S. D . Mai .probac ex i ¿ 
z . q . i o . a r t ^ . i n corp.ibi: Quial/oluntdsefl 
pnnciflum non determinatum dd^/num ¡fed 
indijferenter fe hdhens ddmultd,fic Deuseam 
mouet, tjuod non ex necefsitdte ddlmum de~ 
terminet. E t de ponq.3 . a r t . j . a d 11. Deus 
non dicitur hominem reliifuifje in mdnn can-i 
f i l i j fut , ijutn iriyoluntdte operctur yfed^uid 
'yoluntdti hominis atdit dominiumfui dttusj 
~)>t non effet ohligatd dddlteram pdrtemcon-i 
tradiflionis.Ez ad 13 .Voluntds dicitur hdhe^ 
re dominiumfui dttus , nonper exdufionem 
edufae primccfed quia cdufdprima non ita dgh 
%n Volúntate , %t ectm de necefsitdte dd ^ nunt 
determinet,ficut determimt rnturdm^Ú* ideo 
¿etermimtio atius relinqmtur in potefldte 
rdtionisi&yoluntdtis. E t ad 1 ¿¡.Non quaílU 
libet caufd excludit libertdtem, fed folum cau^ 
fd dgens,ideji necefsitdnsjfic autem Deus n m 
eji edufa operdúonis wo/?r<e.Quícft. ^.de m a -
lo art.vmco argumento. Sed contra 1. Vol 
tuntas fe habet aa oppofitaj 0* non ex necefsí^ 
tate mouetur ad^num, 
E t in corp.Rdinquitur ergo ¡ficut con^ 
cludit iArifl . de bona fortuna, quod i d , quod 
primo m'niet')/oluntate& intel leñumfit a l l -
quid fupra Voluntatem , tíT inteüeñum^fcili-
cet Deas , qui cumomnid moueat fecundum 
rationem mobdium.'yt leuia f u r f u m , & g r a * 
uiadeorfum, itiam'^olíiñtdtem mouet fecun-
dum eius conditionem, non^t ex necefsitdter 
fed I r indetermindte fe hdbentem dd multa. 
E t ad l y , Qudndo Voluntas de nono incipit 
eligere ? tranfmHtíitHr Afua p n o n difpofitime 
quan-
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ejudutum ddhoc,t]Hodp'iíi? evdt ellgens inpo-
Ten.n¿i & pojhdjlc eíigens uñn-, & f ixcqui-
¿em rnutdtio ejl ab di^uto moucnte •> m c^udn* 
tum i^fdyoiíintds mo.uct fe Ipfdm dddgendum, 
& m quantum etidm mouetur dh dliquoex-
terton dgente fcilicet Deo; non tdmen ex ne~ 
cefsitdte mo«ef«í' .Lib.3 .conurag. cap . i i z : 
n u m . i . Qupddomimum f m d&us hdberjibe-
rum ejl in agendo , Líberum enim f/f, quodfui 
cdufd e j l , quod dutem qudddm necefsitdte db 
dliquo dg'itur dd operdndum ) feruituti[ubie-
Bum ejl. Q u i b u s S . D o ¿ t . á mocionc , qua 
Deus movcc volancaceni creatam ad 
a d u s liberos > d i í l er te extludit nccefsica-
t e p J vciqac antecedentem s quas fola vo-
luntad repugtiat. 
80^ Potcram da re tranfeat huid 
M a i o r i , fed quia video diverfum feopum 
arguent is ; ideo oporcec explicare verum 
fenfum illius iuxcá d o í t r i n a m S. D o d , 
E t e n i m iuxea D i v . T h o m . necefsitas an-
tecedens eíf d ú p l e x , altera ab íb luca , v r 
cuius effeóbus non ío lura producitur, í ed 
neceflario producitur ad hunc fenfutn, 
quod non folum fit n e í e l l a r i u m illuni 
produci , fed íit nece í lar iu m i l i uní produ-
c i n e c e í í a r i o , &; hxc nece í s i casancece- ' 
dens certum eft, quod repugnar l ibertan 
a ¿ l u s . A l i a eft necefsitas anrecedens fo-
lum ex fuppofitione , id eft ex fuppofitio-' 
ncjqypd Deusve l l i t a l i q u i d í i c r i , í u p p o í i -
to enim, quod Deus etHcaciter vult,quod 
convertar , n e c e í i e e í í , quod fequ^tuc 
converfio ob immutabil i tatcm yolentis 
primijnon ramen necefle eil;, quod n e c e í -
far io , id eft ad modum, quo motus natu-
rales fiunt, converfio fiat, fed n e c e í i e eft? 
qupd fíat libere , quia Deus non folum 
v u l t , quod convertar j fed &: v u l t , quod 
convertar l iberé . H a n c d o ó l r i n a m t r a -
dit D i v , T h o m . 1. part. quseft. i p . a r c . 7 . 
ad 5, Dicertdum ? qmdlket Deumlselle dli? 
quid non fit necejjknum dbfolute ; tdmen ne* 
cejjdrium ejiprocer imrnutdbilitdtem diuindé 
^oíuntatis. Q t i a m difeindionem necefsi-
t;atis antecedentis alijs terminis docet if? 
art.8 Xequenti.Etenim primum argumen-
tum procedebat ad prubandum, quod 
Deus rebus voliris n e c e í s i c a t e m impo-
nar. D i c i t enim Auguft.in if nchyridicn,-
nuílus j i t faluus , wft quem Deus 'Voluerit 
fdludy'i, & ¡deo rogandus ejl 'yellit, quid 
ne ejje ej l ficri ,fi yoluerit. C u i re íp. qu od 
per'iílud yeybum ^ u g u f í m i intelligendd ejl 
necefsitds in rebus yo í ins d Deo^nondbfolu-
tdifedconditiondíisj necejje ejl enim hdnecon* 
¿Itlondletn yerdm ejje , f i Deus hoc^ult ejje, 
necej]eejlej]é. 
E t a u 3 .Dicendum^ quodpojlenord ha-
hent necejsitdtem a priorobus feenndum mo-
dum priorum il^nde & eu , qu^ fiunt ct >o-
luntdte dimndi tdlern necejsitdiem hdbent-, 
qudlem Deus "V/^ /r ea habere-, fciHcet^el ahjo-
lutam ,•>£•/ conditiondlem tdntu?n,(¿r fie non 
omnidjunt necefiar id dbfolute. Q u i b u s , ve 
vides j non o m n i s n e c c í s i t a s anrecedens 
repugnar l ibertad, fed folum abiolura, id 
efi: quando Deus vult,quod res non í u l u m 
inf^llibilitcr fiát , fed vul te t iara ipfum 
modum nccefsitatis, id eft q n o ¿ necel la-
r io í iat . E t fi h i c A u t h o r in h o c fenfu 
intelligat Maiorem , fie cíl' vera , nempc 
quod necefsitas antecédeos de eo , quod 
ü e c e l l a r i o fiat e í í e d u s , r e p u g a a t l i b c r t a -
t i : fi autem i l lara inteiligat v n i v é r f a -
l i ter de omni neccfsitatc antecedenti, fie 
e í t t a i r a . 
810 l a m venio ad M in. quam 
probar C e r f í i c . Prardecermin i t i o p h y í i -
o a , p r o u t á fuis Authoribus defcndicur, 
imprim.itur a D e o ex rnero cius b e n e p l á -
cito independenter ab omni attu volun-
tads j adeoque antecedenter ad omnem 
eius determinationcm , ac proinde íic v t 
nullo modo fit in poteftate, aut l ibera vo-
luntatis e ledione i l l a m h a b e r e , v e l n o n 
habere, & aliunde h^bet ex fuis intriafc-
cis neccfl ,ariam5Íntall ibi lem, &£ i u í u p e r a . 
bileui cpnnexioncnv cum a c h í , ad quem 
movefjvt etiam depotentia a b í o l u t a non 
p o f s i t e x i f t e r e í i n e illo,feu g p » ^ compo-. 
n i c u m eius contraditorio ; a tqüi huiuf-
modi prcedeterminatioinducit necelsita-
tem abfolutamjauttalemex fuppüf i t ionc 
antecedent i , quae e/l xquivalenter a b í o -
luta: e r g ó iuxta D i v . T h o m . repugnar l i -
ber ta t i .Prob .Min .Nam ex mcnteAufho-
r u m eius ponit in v o l ú n t a t e necefs i tatení 
exiftentias adus , & facit abfolute impof-
fibile a d u m non í e q u i , facic enim vt vo-
luntas fit abfolute impotens ad p o í i d o -
nem n o n adus;abfoluta autem irapofsibí-
litas non a d u s eft formaliter abfoluta 
necefsitas.adus: í% ergoprxdcrerminatio 
ad a d u m fe ipfa formaliter ponit. abfo-
luram n e c e í s i t a t e m a é t u s , etian) fe ipfa 
formalirer ponit abfolutam n e c e f s i t a t e n í 
aé1:us36¿ fie repugnabit l ibertan. 
A d h o c n e g ó Min. A d p r o b . dico^ 
quod p r a r d e t e r m i n a t i o t a n t r . m p o n i t ne-
cefsitatem e x i f t e n t i í E a d u s c o n f e q u e n t i q , 
non copfequentisrvndc non reddit volun-
tá3 
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c^tem abfclute impotcnrem ad oppofi-
tum ex terminis , í e d t a n t u m ad compo-
ncndum adlura, ad quem datarjcum eius 
c o n t r a r i é , vel contraditorie oppoíiEojvn-
de non ponit neccfsícacera | n v o l ú n t a t e 
l iberrat i o p p o í k a m , fedpotiin cum fea 
confonantem, vepoce caulara cfficacifsi-
mam hu ius , quod e í l voluncateni h i c , 62 
nunc libere operari .Nec ex h o c q u o d no 
fit in p o t e í h t e eius ponere/.'el auferre i l -
lam, nec po í l e ü l i refiílereifequiEur abia-
tio libertatis create j irñó ex hoc ipio con-
¿ m i a t u r . N a m inquic D . T h o m . . i . p a r c . 
quarft . i^^rt .S .ad z, quod^^ hocipfo,quod-
yolttntcíti aiuina nihd refiflit^fequtturj quod 
non foLum ji¿nt ed) qua Deusl/ultjierl > fed-
fequiturquodfidnt connngenter>'yei necejfi-z 
no^qndt f icf ier iyul t . 
811 Sed inftac ex D * T h o . i . p a t c . 
quseft.S^.arc.z.ad i . Mouem tunc éx ñe* 
cefsirate caufdt motum , qu ando pote fias mo-
uenús excedityitct quod tota eiusyofsibditas 
mouentífuh dcitur.Etinhz. Non fobijcituv 
Itoluntatis fofsihUhds tota alícm particuíarl 
lona , & ideo non ex necefsitate mouetur ah 
iüo ; atqui motioni praedetenninati í u b d i -
tur tota poís ibi l i tass íeu poteftas volunta-
t i s , cum eius inctioni in íenfu c o m p o í k o 
refrfterc non pofsit ¡ 6c pafsim docent 
T h o m i í l . ' é j quod voluntatem fibi perfe-
¿lifsiiDe í u b i j e i a t , fíe nempe vt in i p í b 
operandi excrcitio , non voluntas ipfarri> 
fed ipfa voluntatem etncacifsime deter-
roinerrergo ex mente San£t. D o £ t . infere 
necersitatem Ubertati repugnante.Qviod 
c o n í i m i a t ex eodem S a n d . D o d . í .parr.' 
q b x í l . g 3 . art. 1. ad 3. Quctlitatesfu^erue^ 
dientes fu nt ficat hahitus-^ vdjslones^fecun-
áam quds aliqms magis inchndtur inyaum) 
fjHdm m dterum--, ídmén fuhidcent indicio rd-i 
tioms., in qudntu.m'ih nohis-ej} qudlitaíes dd-^  
quirere-^yel d ndñsexcUderc1& pe nihií eft? 
quGdlrbertdti droitrij repagnet: ergo vt mo-
vrio?auc incHnacio habens connexionem 
indUloIubilem cum actu iuxta S . T h o m . 
í u b i a c e a t i u d i t i o rationis, & l ibertatinon 
repugnet, debet voluntas habere potefta-
rem i l l am adquirendiyvel á fe excludendi? 
fed ta lem p o t e í í a t e m non habet ad prse. 
determinationem p h j í i c a m : ergo repug-
natl ibei'tati . 
A d p d m m n adducam fideliterlitte-
ram D i v . T h o m . incegram, & nonmut i -
latam. S i c cnim haber* Dicendum , quod 
mouens tune ex nccefsitdte caufdt motum m 
tr.ohiih qvdndopotejtds mouentis.excedit mo* 
bile , tta quod totd eius fofsíBlltds moUéfttt 
fubdatur y cum dutem pofsibiíitdsyoluntdtis 
f i t refpeftu bonilmiuerfdlis ^ &perfeBi^noff 
fubijcitur eiuspofsibditds totd dlíCuiparticu-
lañ bono. & ideo non ex necefsítate moue:m\ 
ah illo. l i ta efl: clarirsima litcera D iv* 
T h o m . ó¿ f idel i ís ima , qux verirsimi efí* 
de tantum prartendit, quod quando ii^ 
m o b ü i non re l ínqui tur poíTe ad cpporirü»; • 
tune ex necefsitate raovetúr ^ &: q ü i a fe-
c í ídum T h o m i í l a s prxdeterminatio phy-
í k a non aufert poíFe ad oppo í i tum cum 
tantum fit ef í icax applicatio voluntatis^ 
vt in alteram partcm eorum j¡ ad quse po-
teftjcxcat3non abfolvir voluntatem ápoí -
fe ad o p p o í i t u m , i m ó pot iús voluntatena 
fírmatj vt cum po í l e ad o p p o í i t u m opere-
tur , l ibertad voluntaris non repugnar.) 
Y n d e ad Min.Mot ioni decerminanti íub-; 
ditur tota pofs ib iütas , feu poteftas volun-
tacisjcumeius motioni rcíii lere non pofsie 
in fenfu compofito, diíi'. M i n . fubditurjvc 
de fado faciat idjad quod D c u s determi-
nat5conc. Min.fubditur, v t í i n e poísibiüJ 
cate ad o p p o í i t u m f a c i a c , n e g . M í n . & C 5 -
feq. & l icet voluntas creata D e o príede--, 
terminanti reíiftere non pofs i t , í ic quod 
faciat oppofitum i lüus > ad quod Deus; 
prardeterminat; tamen quia praedetermi-
n a t , vt cum pofíe ad o p p o í i t u m t'aciar^ 
femper in v o l ú n t a t e po í s ib i l i cas ad op-
poíitum, manet 5 ae per confequens 
bertas. 
E t licet í h o m í r t x dicant , qnoci 
D e u s p e r p r í e d e t e r m í n a t i o n e m íibi pie-.' 
ne fubijcic voluntatem , ve f a c i a t , quod 
i p í e eam faceré vult ; addunt tamen ^ 
proüt ipfeyult: vnde íi ip í e vulcquod eÍTe-
ctus n e c e í l a r i o 6at,neccíl'ario,& í i n e p o í -
fe ad o p p o í i t u m f i t , íi autem vu l t , quo'i 
íiar?6¿: quod libere fíar> íic in fa i l ib iü ter irt 
voluatace operatur } vt i p í e faciat,^: c u m 
po í l e ad o p p o í i c u m f a c i a t . P r o quoextaC 
textus D i v . T h o m . i . parc.quseft.ií?;ar.8v 
ad 3. Pofíenord habent necefsitatem kprioñ-* 
bus fecundum modum priorum : ynde & ea) 
quafunt kydlnntdte diuindrfdlem necefsita-
tem hdhentiqudem Veusyidt ea hdbeye,fc'.U-l 
cer,"W dbfolutdmyí'el conditiondtdm tdntunh 
& pe non omnid funt necejjkria dbfóívte; 
V b i adverto , puichrurnducrimen inect 
mocicnem óttaá> ex o b i e ¿ r o , & motionem 
©rtam ex D c o pi '^dsrerminante, qnod 
obicecum 5 cumnonmoveac libere , icd 
mere naturaiiter , nequic efficacicer de-
ce-rrainalre ad vnum.aóium3ni í í aufefendo 
pofíe , 
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poiTc proximum ad opporitum : cumquc 
millmu parciciüarcobiedurapofsic á vo-
luncace poíleproximum auferre adoppo-
íkura, nifi Deus clare vifus, nulium obie-
¿tum poceft mouere efíicaciter, íic quod 
relinquac nihilominus libere a ce m in vo-
luntace : ac Deus phyíice prsederermi-
nans vticur ftu efficacia libere , íic l i -
cecplene ftbi íubiiciac voluncatem , ica 
quod poísic illam abfoluce necersitarej 
non tamen íic operatur , nifi guando eam 
neceíFario operari vul t : quando autem 
camvulcoperari libere, eííicacicer pr^-
tnouet, vt opereturliberejid eft cum pof-
fe ad oppoíiuuruvnde ftatefíicacicerpra:-
determinare voluntatem, &: non.auferre 
ab ealibercatem , quia,vt dixi, vtitur fuá 
efficacia libere,^ dominio , quod habec 
iuper creatam voluntacem , prout ipfe 
Ex qua dodriiia ad authoricatem, 
D i u . Thom. dico, quod jfta propoíitio. 
Mouens tune ex nece/sítate caufat motum, 
quando poteflas mouentis exceda ita^uod to-
ta eiuspofsibdltas mouent'tfuhdatur-iVXCiC eft 
vera,quando,mouens n atura lite r . ^ vcén-
do fuá pocencia,fecundum quod ada:qua-
te poceftjmouet, non aucem quando libe-
re mouet, quia tune vtitur fuá efhcacia, 
folum prout vult. Vnde quando.mobilc. 
potens eft ad dúo oppoíita , poteft effica^ 
ciam fuam explicare mouens in eo tan-
tura, quod ex illis vnum dumtaxat opere-
tur ; nec tamen ab eo auferac pofsibilita--
tem ad dppoficum: Deus aucem prxdecer-
minans voluntatem noftram, cum libere 
eam praedecerminet vlibere in prxdeter-
minanfdo fuaefíicacia vticur, 6¿ ficpoíle 
ad oppoíitum non auferc, quia víque ad 
hoc íuam efíicacíam explicare non vult, 
ve Tic libertas in yoínneate relinquatur. 
Hinc Thomifta! plenifsime Deo, & eius 
cílicacix noftrasliberas voluncates fubij-
cimus rine:eo, quod ablaciónem libertatis 
timeamus. , . 
811 Ad confirmat. dico, quod 
loquendo de caufis fecuodis naturali-
bus naturaliter inclinantibus ad vnum, 
verum eft, quod voluntas eft liberas quia 
fobiacet voluntaci , m quantum in nobis 
eft rales quíilicates adquirerejvel caufa-
licer, vel diípoíkiuc, vel a nobis exclude-
re. Et racio eft.,-quia cunrvoluncas ref-
pedu omnium , quge func in homine, 
ík primum mobile quoad exercicium: 
l i ea , qu^ antecedentet nacuralker 
inclinant, nori efícnt fub poteftáte vo-
luotatis quoad adquirere, vel quoad ex-
cludere j . iam ipfa voluntas comparatiue 
ad íibi incrinfeca noneílcc primum mo-
uens quoad exercitium , de cuius con-
cepcu eft., quod in. eo ordine ,. in quo. 
eft primum, omnía alia íibi fubijeiac. ¿ed 
quia prxdecerminacio phyíica eft exe-
cucio primi mouentis quoad exercitium 
ipíaiu voluntatem , non requiricuc ad 
hoc., vt voluncas in ordine caufíc fe-
cundar íic libera , quod in fui poce-
ftace habeat , vel íibi adquirere , vel 
á fe excludere phyíicam prxdecermi-
nacioncm i fed e concra requiricurl 
quod Deus ve prx'decermiaans fibi 
plene voluncacem fubijeiac , ve. íic 
in ea faciat, quod vult, prcuic ipfc 
VUlC : , l . . . 
Per quam dodrinam patet ad ea, 
qux adducit ex quseft. 6. de malo aru 
vnico fub fine j &: ad / . Ibi enim folum 
tradic dodrinam de agencibus fecundis-, 
non vero de agente primo , cuius execu i 
tío eft plijíica pxíedeterminacio. Ve 
enim voluntas fie dibera velue caufa íe-
cunda , quia nulli agenti^creaco íubdi-
tur , oportet, quod omnia agentia crea-
ra , qure ípfam inclinare poflunt , íibi 
fubijeiat , vel quoad adquirere , veí 
quoad excludere ; non autem requiritur? 
quod prasdeterminationcm primi mo« 
uentisin fuá poteftate habeac, vel quoad 
adquirere,vel quoad excludere, quia non 
eft libera íuper Deum; íed fub Deo.-vnu 
de ficut ipfa tack, quod vult.de omní 
íibi inferiórí, ita &: Deus , qui fuprc-
mum dominium haber fuper ipfam,opor-
tet , quod vtacur ipfa prout ipfe vu l t , fio 
quod determinet ipfam, ¿k: non determi-
netur abipfa. 
815 Arguit pr^terea nu. 1080! 
Quia ad hoc vt motio,indínatio, aut ap-
plicatio ad agendum non noceac libercaci 
iuxea Sand.Thom. requiricur,quud cum 
illa voluncas pofsit non agere in fenfu 
compofico,id eft cum illa componere non 
acbionem, aut pofsit iliam á fe remouerc; 
atqui' cum prxdeterminatione phyfica 
voluncas non poceft non agere in ícnfn 
compofico,nec illam á fe remouere: ergo. 
Mai . probar ex D:u.Th.om.r.part.qua:ft. 
11 i . a r t . i . i n c o r p . i b i ; ^ ^ / / fn quantum 
pojjunt concitarep'afsionestfoffuntyoluntatem 
• mouere ; non tamen ex necefsitate , quict 
Voluntas femper remanet libera ad confentien-
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¿nm-, Vel reftflendum prf/í/ow^nempe In fen-
fu compoíico, vt inter ornnes conftat, 
in tenia plano requirit ly conftntire , auC 
rejijlere , quod eíl tormaliter cura motio-
ne , aut pafsione aílenfum, aut eius nega-
t ioncmjeu diílenfum compone re: ergo 
íi voluntas cum Dei prkdeterminatione 
non poreft componere oppoíkum, cum 
De i prsedecerminatione non manebitli-
bera.Quod confirmar. N a m fi non poíl'ct 
voluntas cum pafsione componere diíTen-
fumjficut cum curvitate tibiíe nonpoteft' 
componere inecírum reótura, oeque pec 
paísionem neceísitaretur adeamiequcni 
dam > ac per curvitatem tibias ad claudi-
cationemj vt patet á parij 6 í fupp¿nitur á 
Diu.Thom.in z .d . iS . a r t . i . ad^quod í i c 
obijeit , huhens pedem cldudum non potejl 
dmhuUre rnfi cldíidicdndvifedpeccdtum ejiJi* 
cut pteedam curuitasVoluntatis : ergo homo 
in Jidtu, peccdti exij iéns non foteji nonpeCCd* 
re. L t reip. quod rdtio illa tenet in illisrfucc-
agunt peer nccefsitatem natura-, m quibus 
¿e necejsitdte- operario fequitur fecundum 
exigemtam perjeftionts , fecundum defe~ 
Üum operantis ; non tamen m \tluntdrijs-, 
quia ¡mno hahens Virtutem , pctejl nonVti 
Virtute , fedin contrariumVfum exire , 
fimiliter hahens habnumVitioJum rpoteJl non.' 
Vti habitu 1Ü0. 
Ceitum cít autem > quod eo in cafu 
homo poísic in vtrumque in fenfu com-
pofito h i c controuerfojidque intendit» S¿: 
clare indicar D iu .Thom. pci lyhdbens 
non^tit nara habentem rem aliquamea 
libere non v r i , efteum re habita compo-
nere vfum,fi velittvt patee in eo,qui libe-
re non vticur cálamo , alioue inftrumen 
to: vn.ie ibi Santl. D o d . docet eum , qui 
habet virtutein , aut vit ium, non operad 
neceílario ex virrute, aut vitio,fed libere, 
quia poteíl: illis vti in íenfu corapofito, 
feu cum lilis componere non vfum con-
trarium, fie vcfi hoc non poflet» ex eius 
mente ipfi non foret liberum virtutis) 
aut vítij exercitium : ac proindeadli-
bertatem requiritur3qiiod voluntas poísic 
cum motione , quam non habet in fuá 
poteftate, agere, 6¿ nonagerein fenfu 
c e m p o f í t o . Quod amplius vrget ex Diu . 
Thom - de malo quíeíl^ .arr.i 3. ad 6. vbi 
oftendit habltum. virturis, vel vitij non " 
oflicere l ibci 'Ut i j quia habitus virtufis, 
vel vit i j non inclinat voluntatem exne-
ce ís i tate , fie quod aJiquis non poísic con-
tra rationem habitus operan, fedíüffi: 
cilc e í l operadconrra id ,ad qnodha-
birus inclmac. V b i cerré loquitur ta 
feníu compofiro : ergo ad libcrca-
tem requidtur , quod Voluntas cura 
motione poísic componere verumque 
oppoficorum íibi,ideft poísitagere , 6c 
poísic non agere ea coniungendo, liece 
non incer feifaltem cummotione. 
814 Ad hoc aigumcntum negó 
Mai.ad prob. ex Diu . Thom. i.parc» 
quseft. 111. art. 2 . concefla authodrarc 
Diu . Thom. negó Coníeq. Nam licec 
bene probetur percaufam fuíficientcm 
ad probandam libercatem , quod ho-
mo pofita motione Angélica poísic 
vtrumque fibi coniungere , nempe &. 
agere, 6c non agere j tamen non pro-
batur per hoc libertas hominis , tan-
quam per. caufam adsequatam : vnde 
non licec inferre , quod fi homo non 
poísic ' fecum componere cum motio-
ne Dei vrrumque oppofitorum , non fie 
liber ad agere , 6c eius oppoíitum: 
eteníni non quotiefeumque affirmacio eft 
caufa affirmationis, negatio eft caufa ne-
gationis, nifi quando affírmario eft caufa 
adícquaca affirmationis : Porro quod h o -
mo pofita motione Angélica poísic itv 
feníu compofito coniungere fibi agere, 8c 
poísit coniungere fibi non agere , benc 
probar , quod motio Angélica non tollic 
.libertatem ab homine 5 non tamen huius 
caufa adaequata eft. 
Secundo dÍ90,quod Diu.Thom. illa 
caufali videlice.C, quiaVoluntas remanet l i -
bera ad confentiendum > Vel refijlcndumpafe 
472/,non probar tantum,quod motio An-
gélica non nccefsitec hominem fola ne. 
celsitate, qux eft ad modum naturas, ÓC 
quas íola libertanopponitur jfedprobat; 
quod nullam necefsiratem in homine po-
nat motio Angélica, ñ e q u e i l l am, qua: 
confequens, & coníequentis dicitur, ñe-
que i l lam , qu^ fulum neceísitas c o n í e -
quentioe á Theologis nuncupatur, & : l i -
bertati non opponitur:vnde non fequitur, 
quod fi homo ph>fice pradeterminarus ad 
agendum non poteft coniungere • cum 
pr^determínatione agere , de non agere, 
non fit liber > quia necefsitasprasdetcrmi-
nárionis non eft c o n í e q u e n d í E , & con-
fequciicis, fed ío l ius c o n í e q u e n c i x , qux 
cum libertare non pugnar. H a n c do-
¿tri i iam nequic negare' ipfe C e r f . E c c -
n í m poftquam D e u s in ftatu a b í a -
l » c o pr;ídiffink meum aecum bonum 
pro:-
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prxdiíííníclóné innixa ícicnciíE m c d i ^ 
i5¿ de faíto ad'cxequendam talem prsc-
dímnitivam voluntateni mihi daf auxi-
Uuni, quod licet ex fe lit indiffetens, ta-
men vt datur abfoluta volúntate de eo, 
quod hic i & nunc voluntas bene opere-
tüu., deuerminatum cft ad efíicientiam 
huius adus prx a l io , voluntas íic necef-
íitata efl: ad illum adua i , quod non pof-
íit íibi coniungere negationem eius; &? 
camen eíl liber^ : ^rgo ad libertatem 
non requiritur, quod voluntas pofita mod 
tionc pofsit íibi coniungeiíe vtrumque 
oppofitorum. Nec dicat Cer t , quod 
il lud auxilium tólum hábec deterjnina-
tionem ex feientia > nam hoc non eíl: 
verumjn vía Societatis, qu¿ admiSic 
prxdifíinitivas voluntates abfolutas, á¿ 
antecedentes noftras de.ter min anones. 
Tune enim Deús illud auxilium dac 
ex volúntate abfoluta bohi operis fa-
ciendi j ¿ fie eít neccíle , quod prouc 
fubcft tali volucttati abfíilutam deter* 
minátronem Ivabeac. . Similiter,volun-
tas cresta numquam, habuit in fuá po-
teftate "abfoluta > vel tale auxilium ad 
fe adducere 5 vel ad fe addudum re-
peliere ; &¿ tamen abfolúte eft libera: 
ergo ad libertatem non . reqqiritur, 
quod voluntas pofsit adquirere,.veipoísic 
á fe repeliere motioríém L)ei3etÍam íi hace 
íic infallibiliter > & ptout á Deó datur, 
conn ex a cu m e ft'ed u. 
• A d coníarm. Dico , quod ex íioc, 
qnod voluntas cum fuis habitibus vo-
luntarijs pofsit componere \itfumque 
oppoficórumvnon probac Div. Thoma^s 
tantum3 quod prasíati habitus celinquanc 
voluntatem iiberam a necefsitate nacu-
rali , quís efe necefsicás canfequentis, &c 
confequetfefed infuper próbatjquod re-
linga anc eam liberam d necefsitate etia 
folius confequentiíe , qiiia príefati ha-
bitus nuilam ex his nécefsitatibus in -
ducunt in voluntatem : íicut encentra 
curvitas tihiae vtramque necefsitatem 
ponit in tibia , nam'fie eam determinac 
ad claudicand^gi quod in nullo fenfu 
neque .compoíico , ñeque diviío Vpofsic 
non claudicare.. Yñde ex his ^ q u x ib i 
inculcat hie Añthor , non probatur, 
quod cum necefsitate prxdecefminatio-
nis non fkt in volúntate libertas á ne-
cefsicate naturali ,. qua: eít necefsitas 
eonfequencis*, , conícquendíCi fed fó-
lum probatur; quod norl .ftet libertas i 
necefsitate fola confequentia: , quxno-n 
facit ad cafum , nam Thomií i^ volen-
tes prádeterminaiji phjíicc liberum 
bitrium > non pmendimus ipfum libe-
rare á necefsitate purx coniequentix*» 
Vnde' non íumus íanfeniítx , qui fo-
lum voluntatem relinqifúnt liberam á 
coadione i nos autem liberamus eam a 
coadionei.&: vlterlusa necefsitate na-
turali j hoc eít á determinatione ad vnun> 
per moduc^ i. natura: , qua: ex fe non ¿li' 
^d vtrumlibet, &C falum ponimus in ea. 
necefsitatem Taciendi, qubd Deus vult? 
prout ipfe vult , quia licet liberum arbi-r 
Cyum íiti fecundum tamen-eít, ¿k non niít 
íub Dco vellepoteít. 
§• 
Stahilitur > quodpr&determinatio f>hyfic¿ f}on 
repugnet lihcrtdti. 
81 \ Q V B L A T I S nubibu? &í f t r ¿ 
intelligenti^ , &: fophi-
fticqarguti^, quibus Cer£ 
connatur obfenrare Idem;, feu mentera 
Div. Thom. larii oportunum crit oíten-
dere ex ípfo limpidifsimam veritatis 
lucem , probandoquod íecundum dó-
drinam. eius pr^determinatio phjí i-
ca non repugnec liberrati* Quod ía-
ci íeent , íi advertatur ,* quod nomine 
prtdeterwinatioms phyfictñ , nos tantuni 
mtelligimus. quendapa prev;um mo-
tum , feu vfum pafsivum, qüp Deus phy-
íiqe vtitur-volúntate ex fe indiííerenci 
ad y trumlibec », vt fecundum quod Deus 
abfólutc.vuír, illa operetur.Itaq; ipfa ex 
fe poteft ad bonum , §c poteft ad ma-
lum : Deus etgo dicílu-r ilíam prede-
terminare phyíice ad bonum, non dan-
do pro tune poíle ad bonum > ñeque: 
auferendo ab ea poíle ad malum; fed 
tantum ipfa vtendo . , ví faciat bo. 
num, : ficuc enim Schola Sociccacis 
dicit quod . vpluntas primo volen-
do vticur copeurfu Den ex fe indiffíri1 
r e í t i , vt Deus per, illum faciac de-
ferminate id , quod voluntas abíblu-
te vuk , fie nos c contra dicimus, 
quod Deus primo vuk abfojute hunc 
adum pr? alio fieri a voluntare ex 
fe indifferenti" , <^ hanc yoluntater^ 
Ff 2- exe-
452' T r a d . I V . D e P r i m o M o t o r c V o l a n t a c í s Ctcl txfa 
cxequicur vccndo primo i l l a ; ve fccim-
dum pofle fuym opercrur id , quod 
D e u s de í a d d vult eam operari ; vn-
de í icut in Schola oppofita vfus , quo 
prime^ voluntas creara vtirur concurfu 
D e i inditferenrej&rvrcndo deterrainac 
i l lum , vt faciar Deus i d , quod abfolute 
vult faceré vofántas crcata , non autert 
i ibertatem á D e o í a c i e n d i , quod' ipfe 
vulc, ita 6c nos potiori iure d i d m u s , quod 
ilfe prsevius vfus, quo Deusnoftra v o l ú n -
tate v t í tu t j vt taciat id , quod1 D e u s carri 
facerc vult,non deftruit lib,ercatem4 quiá 
eft vfus , ¿C applicatio principij l iber i , 
vt alccram rantum partcm íuas l iberta-
tis libere exfirceatc P r o h a c aíTcrtione 
ftabilienda r e c o l ó d o f b r i n a m D i v . T l i o m . 
fuperius in plür ibus locis a d d u d a m ,»qua 
d o c e m u r , q ü o d D e u s vt i tus cauíis n a -
turalibus ad eftedus naeuralcs, % l i -
beris ad e i í cc tus l iberos ab ipfo prx-i 
ordinatis , ficut f a b e r v n t u r ' inftru-
men^o ad effedum artis ab ipfo pra:-
conc^ptnm, &c praediffinirum, qui vfus 
nequic comraode v e r i í i c a 4 de morio-
.n€-Dei ex í e i n d M e r e n t i : p e r h a n c enim 
non Deus vtirur creatnra l ibera > fed 
potius h x c v t i t ü r D e o « , S¿ trahit ipíum* 
v t f a c í a t , quod ipfa vult: i n t e l l i g i t ü r er-
go n e e e í í a r i ó de concurfo p r e v i o , quo 
príevic. vt irur Deus caufa libara ad el ie-
d u r a ab ipfo prxconceptum, & c ^ É & é & t 
n i tum. t • 
8 i í Sed fpecialiter ad h o c 
probandum v t o r , t e x £ u D i v . T h o m . i . 
i . q . lo .art . 4. i b i ! froaidentiam dim~ 
num non pertinet' mituras rerum xorrum-
pere, fedferíiíiYe : l/nds omnld mouet fecun-
*¿Hm eorúm condiñoñem V ita quod ex caujif 
necejjarijs fer motionem dminam confe-
(¡uuntur effettus ex necefsitate > ex caitfts 
autem contingéntibus Jequuntur, effettus 
contingentes. Pondefo iilud per motionem 
¿iulnam ex caufts contingentibus fequun-
tur , id eft ex v i mocioí i i s d iv ina fe-
qauntur de f a d o , ecce infallibilit-atem 
divinas prsemotionis i i l i ex fe conve-
n i c n t Q m , & fequuntur conñngenter , eccc 
Iibertatem c o m p o í i t a m -cum efficacia 
divinse prsemotionis ; vnde profequi-
tur D i v . T h o m . Quia igltuvVoluntas T¡1 
aBittum pmncif'ium non determinatum ad 
ynum i fedíndijj-erenter fe Libens ad multa, 
j lc Deus'ipfam tnouet, qmd non ex necefsi-* 
tate ad ^num determinat ; fie quod faciat, 
^uodfine libértate ? ^ contingenña ope-
retuv: de h a c enim necefsjcice ibi ran-
tum eft fermo , quíe o p p o n í c u r jibgrca-
ti á naturah necefsitatei non libertati 
a b infallibilitate in operando , qua: d i -
c irur necefsitas folius confequentia?, 
ve l puré conditionalis : vnd-e conciu-
dit , fed remanet motUrS eius conún^cns 5 ¿-T* 
?ion'necejjarius- niji inhis , ad qug ntttu* 
valiter mouetur •> fdefl fwe indifprentia i w ' • 
¿icij , 
E t quod han<? necefsiraccm (blius 
co i i fequent i íe , feu i n í a l i i b i l i t a c e m , fea 
nec^fsitatcm puré conditionalcm non 
exclndat. Patet ex fó^utioncad 3. quod 
tale erar. PofsJbile efl , quofofito non fe* 
lÚSuy impofsiblle 5 fe-¡uituv autem im^ 
ftfsibile ijiponatur > quod'yoluntas non 
iit hoc^ adquod Deus .eam nwuet 5 quia feu 
cundum hoc oferatio Dei- efjet ineffcaxi 
non ergo ej} pofsibile yoluntatem* non 
le hoc , ad quod Deus eam 'mouet: ergo nt* 
cejje eft eam hoC'lfMe. E c c c ar-gumen-
t u m ipfum quo prserendünt advepfa-
ríj n o í h a r a pr í edece tminar ionem ever--
tere,quia ( i n q ú i u ! \ t ) fi prsedefcermjna-
tio íit efficax j fi i l la poí ica voluntas 
vell it o p p o í i | u m , íequitur vnum i m -
pofsibile , vid'eticet ;<>ompoíitio oppq^ 
fiti- illius , ad quod prasdeterminatur,; 
cü'm ipfa e f f í cac i , ptÉedecerminat ione , 
ex quo iriterunt: H g o poí i ta príederer-
minatione phy í i ca voluntas non p o t e í l 
veile oppoficum, 6¿ fie cum prardeter-
niinarionc phyfica non c o m p o n i t i í r l i -
bertas. H o c eft arguraenrum p t í e c í -
' p ü u m , quod habent adverfus nos , 
quo femper vtuntur. Sed hu ic argu-
mento iam pridemfic refp. D i v . T h o n t . 
Dicendum , quod fi Deus ?nouet yolun-
tatem ad aliqutd -, impofsiblle eji poni, ^ m ¿ 
yoluntas ad iuud non moueaturl E c c e fen-
-fus G o m p o í i t u s volitionis crearíe oppo-
í i t ^ ^ i l l i , ad c|pam Deus praederermi-
-nát , &; in ipfo l;ege n e c c f é i u a t e m folius 
confequenti íE j -qUa aecc í íar i i im fit, quod 
voluntas e í í ic iat id 5 ad quod facien-
dum efhcaciter á' Deo -mouetur : pen- • . 
git D i v . T h o r n . Non £ tmen ejí impofsi-
hile fimpliclter-) Id ejl tmpofsibll'itate tollenA 
te a yvluntate ere ita pojp ad oppofitum: 
ynde { concludit ) non fequitur , quod 
yoluntas a Deo ex necefsitate mouea-
tur , ytpote quia talis motio-ex fe cf~ 
ficax , quamuis auferat a y.1 úntate pof-
fe cowponeye non agere cuih diuina , & 
efficaci m t i o á e h non tamen aufert polic 
Q ü x ñ . 1 §. X X I . 45? 
faceré oppoíiaKTi , qnod fufficic ad liber-
UCQUl. 
817 MiraCLir C e r f num. 135. 
qnod hoc cextu Div . Thomx vcamur 
Thomiftx tn detenfioncm libcrtatis ai> 
bitríj ereati phyíics prxdecerrainaci ad 
vokndam hoc , vei illud dscerminace. 
Etenim (inquii) per ly non ex necefsitdtSy 
maniíeíte reijciciu' pr^decerminaciophy-
lica,quaej ve fupra prabavirnus num.107; 
invehic neceískacem omniiio anceceden-
tem, 6¿ abíolucam. Q u a r e (¡nquit) aliud 
inde non poteft colligi, quaai quod Deas 
volancacem noftram deceuminee ad bona 
parcicularia his , auc illis adibus profe-
qaenda determinacione inchoaca, é c par-
tiáli,qu3e ñ e d i pofsk , & vltinaate decer-f 
minari á voluntare depcndsnter á previa 
D e i detérminarionc inchoaca íe ipfam 
vlcimate ad hunc , vel íífcain attum , auc 
vtriufque omifsionera decerminance Jca-^ 
que ve poíTum eolligere ex h is , & alijs, 
qux deinde expeadic Div . Thom. hic 
folum loqui vule de morionc morali j qna 
Deus incipic invitaa voluacacem > ve bo-
num faciar. H x c vero phy.ficam decer-
minationem accipir ab ipía voluntare 
creara primo voleare faceré id > ad quod 
incirarur. 
Sed dum per illud non. ex necefsltate 
á e t e r m i n a t d d y n u m , h m evidenrer proba-
tum eíí ibi Div . Thom. folum exciuderc 
neceískacem abfoluram caufíe , quse ne-
ceílario operetar , non vero excludera 
infaliibilicarem ad operandum id , ad 
.quod a Deo prxmovetar,qasE folias con-
íequeiitix necefsiras eft, impediens com-
pofirioncm oppofiti actas cum divina 
motione 5 non vero auferens á voluntare 
poíle ad QppbGcumjíacíle poteric admira-
tionern fuam deponere j &C admeliorem 
inrelligenriam Div . Thomx oculos ape-
rircfiquidem illa,quam Ipfedarj expreíle 
pugnar cum Div. Thom.Ecemm(vc ipfe 
Cerf aic> cum rali morionc moral:i,quam 
Deas ínchoac actionem crearutee illana 
invitando, componicur íine aliqua ¡pa-i 
poísibihtare , quod volanras non íaciac 
id , ad quodinvicarur 3 ar Div.Thom. (vt 
patee ex contexeu ) loquiturde illa rao-
clone De i , cum qua concedir. impofst-
bile eílc , quod voluntas faciar oppoíi-
tum ü i i u s , adquod á Deo movetur: er-
go Div.Thom, non loqui tur de illa mo. 
none morali , qua inviratur .ad volea-
dum h o c , vel illudj fed de illa , perquam 
neceile eft, ve íiae id, ad quüii D c u s m o -
vec. M a i o r e í l ipíius C e r f . M i a p r e í l 
D i V ' T h o m Á b i í S i D e H S j m u e c l ' o l u n t A í e j i 
adaUquid, ímpofsibile eftooni^quodyolunrAi 
adi l lv i non rnoneatííy. t í . confeq. in f o r -
ma c f r . 
818 Secundo re íp onde c D iv» 
T h o m . addidi í ie i l la verba non ex ne-
cefsltate ad d i í l i n c ü o n e m mocionis , quOi 
D i v . T h o m , multis in locis" ( qux iple 
c i tar» & nos admircimus) docee volun-j 
tarem naeuralieec n u n ^ r i , 6L c x . n e c c u 
•ficace decermiiiari ad bonum in coramu-
ni 1 non qukiem quqad e x e i C i c i n m ; f e d 
quoad fpec i í i cac ionem. s i e?iim (inquic 
D i v . T h o m , i . i . q u x í l . 10. a r r . i . i a c o r p . ) 
Proponatur allquod ob'ieftum , ^duntatiy 
quodfít ^nliterfallter bonnm , & fecundum. 
confidercttioncm omnem , ex neccfsitdtc (» 
illudtend¿t , f i ciliqmd yellt , non enl/Kpo.teJÍ 
l/eüeoppofitum, H x c C e r f , & mhi i a l iad. 
Sed íi ;Div* T h o m . folum i l lam necef-
í i t a t em , qua voluntas vt natura tcadic 
in vniverfale bonum , exeludie , a l iam 
iiecersitaccm folius confequentix , p e í 
quam explicanc Tliomifl:.e eff icaciam 
divinae mocionis, ílli ex fe convemeneeni 
non excladet)&: íic ex m e n t e D i v . T h o m . 
habebirar concordia libertaris crca- i 
ra: cum grat ia prxvenienti ex fe e í -
ficaci ¡ vnde pro nobis ftabic y i d o -
Sed ad h a n c folacionem Div , ' 
T h o m , ad 3. ex qua probavimus ) c u m 
efhcacia, divince mocionis folum reddi 
impofsibile componere n o n a ge re c u m 
morione D e i ad agendum ; non vero 
á volunrace creara auferri pofle; fa-
c e r é oppoficdm. R.efp. C e r f num. i^6J. 
nos non bene inferre ex cexcu D i v i 
T h o m . quod prsedeterminarlo p h y í i -
ca non rollar l i b e r c á í e m p e r h o c , qtioq 
auferr á volunrace non poíTe compo-
nere oppoí i turn a.£tum cum prxdeter-
minarione. E r rationem afsignar, quia 
D i v . T h o m ^ loquirur de compoís íbi - i 
Htate > 8£ neceís i tace Confequente f u n -
dara in prxÍGiencia ,qua Deus p r x v i d í c 
voluncacem ealimocioni li'oere c o n f e n í u -
ram.quam conftat non obe í l e i ibertaci ,cu 
•cius exercicium p r x í u p p o n a e : necefsita-'í 
v e r o , qua: orí tur ex p r x d e c e r m i n a u o n í i 
phyfica , eft anrecedens í c u m enim 
prxdecerminacio nullo modo fie in v o -
F f 3 l ú a -
454 T r a d l V . D c P r i m o M o t a r e : Y o I u u t a t i s C t é ú x ^ c . 
luncatispoteftatc , n c c v l l u m vo lunta t í s 
excrc ic ium prasfupponat , eft fuppoíi -
t í o antecedens, &¿ c o n í e q u s n c e r neccf-
ficas i quae ex i l la oricur , eft necef-
í itas é x íuppof i t ione antecedencc , adeo-
que nccefsicas antecedens , &c libercaci 
repugnans, quod pluribus deinde con-
firmar. 
819 Sed modo impugnemus h o c , ve 
tstdium viremus. Q u a m ergo extorca fie 
h x c D i v . T h o m . expiieatio , ex eo de^ 
ducipoteft, quod D i v . T h o m Sc ienc íani ' 
Med iam attribuic 3 eaque dicic fuifíb 
vfum > quo nihi l abfurdius , cum D i v . 
T h o m . ex profeíTo , &: vbicumque de 
D e i í c ienr ia d i ípurat , i l lam in rcicnciam 
fimplicis incelligencise, 6¿: vifionis d i v i -
dir ad íequate , &¿ fcientiam fimplicis i n -
relligenrise dividir deinde in eam , qua 
P c u s fola p o í s i b i l i a c o g n o í c i r , & in 
eam , quam approbarionis dic ir vquia l i -
c i r decrerumin D e o p r ^ í u p p o n a r ; non 
r á m e n re i exiftenriam ¡ q u x extra genus 
notitise eft, prse íupponic . Secundo. Pee 
Scientiam Mediam'^vt communi ter re-
nenr eius d e í c n f o r e s , D e u s non mover 
volunratem per coiicurfum ex fe ad 
vnum dererminarum , cu i voluntas reíií-
tere non pofsirsfed puré indifterenrem,ex-
pedanremque fui determinacionem v l -
r i m a m , & abfoluram á decrero abfoluro 
voluncaris crearas: fed D i v . T h o m . loqui-
rur in d i£ta í o l u c i o n e ad 3. de motione 
D e i , q u a datavolunras non poceftfe fle-
¿lere in oppo í i tum non folum in fenfú 
divifo, fed etiam in fenfu comporico,nam 
inquit , quod impofsibile eji poní cum D e l 
motione ad l / n t t m , ¿ j m d y o l u n t a s non ^ondt 
id , ad quodmGueturi'yel quodfondt eius oppo-
f i t u m : ergo D i v . Thora .non loquirur de 
morione D e i regulara per- Sc i en t iam 
M e d i a m . 
T e r c i o D i v . T h o m . loquirur de i l la 
ínor ionc Dei>per quam moverur voluntas 
ex fe indiftercns ad h o c j v r ab e a a d i o 
dererminara iDCclligatur egredi; fedin-
Huxus concurfus div ini regulacus per 
Scienriam M e d i a m , c u m fie confequens 
ad aclionem volunracis, prour ab ipfa de-
terminara é f t , nequit eíl'e motio ad hoci 
v r volunras derermínare velir hoc, vel i l -
lud : ergo D i v . T h o m . non l o q u í t u r de 
motione regulara per Sc ienr iam M e -
d i a m . P r o b . M a i . N a m D i v . T h o m . d e i l la 
motione loquirur ad 3. de qua dixerat in 
carp. quod permorionem D e i feqnnntuc 
ex caufa concingenri e í í e d u s conringeii-
res: ergo loquirur de illa motione/cuius 
influxu c í f e d u s intelliguntur conc i í ]gen-
rer egredi á caufa connngcnt i : ergo noqt* 
loquicur de morione confequenrer fe h a -
benre ad derermiharionem liberam vo-
lunraris , prout egreditur á vo lúntate : 
loquitur ergo de motione antecedente 
e g r e í l u m l iberx determinationis j &c r a -
men -per h o c , quod volunras creara c u n i 
r a l i morione .non pofsk componere op-
poí icum, vel non f a c e r é id, ad quod.Deus; 
mover fecui jdumDiv . T h o m . non toili-
tur l iberras: ergo fecundum D . T h o m -
c u m phyfica pr íedererminarione compo-
nicur libertas. 
810 Sed niritur G e r f fuam ro-
borare dodr inam de eo , quod íf p.ra:dc-? 
t erminado phyficanon relin^quir in v ó * 
lunrare p o í l e componere oppoí irum i l i i , 
ad quod decermin:a.r,rollat l iberrarem.Sic 
enim a i c n u m . 147. P r ^ d e r c r m i n a t í o 
pl]yfica ex mente fuorum deFenforuoi 
ancecedir omnem volunraris creat íe de-
ceTmiiiarioncm; ergo necefsicas, qua: ex 
i l la-orirur , .eft n e c e í s i t a s ex fuppoficio-
ne anrecedenrii ergo eft necefsicas ante-
cedens : cum enim necefsicas ex fuppofi-
t ionenon fie a l iud , quam neceíTaria c o n . 
nerxio fuppoficíonis cum a £ t u , qui ex i l la 
nece íTar io fequitur, í i . fuppofirio eft anee-
cedens, Se exrra poreftarem volunraris 
crearse , etiam nece í s i ta s eft antecedens, 
& nullo modo in poreftate crearurse: 
vnde cum hasc neceflaria» infal l ibi l is , &: 
infuperabilis connexio cum pofirionc 
a £ l u s , non fir aliud , quam natura pra:. 
jdererminacionis- de fe habencis elleo-
-tialem infuperabilicacem ab a £ l u , ¿£ 
eíTenrialem repugnantiam cum non a d u , 
ficue ipfa prxdecerminario eft fuppo í i -
t io antecedens, ira nece í s i tas adus , quam 
affere e ius intr infeca ,^ infüperabii is con-
nexio cum illius pofitione, eft etiam om-
nir ío antecedens, 
. Sed ve C e r f fie arguens videar, 
quanrum diftet á D i v , T h o m . feiat, quod 
hoc ipfum argumentum de necefs í tatc 
anteceden ti , &¿ c o n n e x í o n e incrinfec^ 
cum a d u , & repugnanria cum non 
a d u , expre í l e D i v . T h o m . proponic 
conrra fe , 1. parr. q u i d i 19. arr. 8-¿¿: 
eft 3. argumentum ad probandimis 
quod voluntas D e i rebus volicis ne-
csí-
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cefskatem impon a r* Sic cnim ib i argüir. 
jllud,q(tod habet necefs'itutem ex pnorheji ne-
cejjarium dh.foltite , ftcut animal morí eji ne~ 
cejjarium ahjhíute^ula efi ex contranjs com~ 
foJÍrum(cccQ neGeísitacem anccceüencem 
neceíliario connexam cum aliquo poite-
r ior i} fed res creatx (t Deo, compararntir ad 
yolunratem dlumam ficut ad aliquid pnus, 
a quo habent necejsitatem-, cum h<ec conditio-
mlis f u l e r a , J i alloma Deus y i t l t , illudeji: 
omms autem condiuonalisl/eya , eft necejja-
ña.fecjiiitur ergo , qmd omne, quod Deas 
l/ultifu necej]anum abfoltíte.Hoc c í l argu-
mencum obucttam Div.Thom. Se hoc in • 
íubítanna ipfum argumentum Cerf. Sed: 
videat nunc folutionem. ^Ad dicendum, 
¿¡uod pojierlora habent necefsitatem a friorl-^ 
hus fecundum modum friorum : ynde & ea, 
yudsfiunt a yotuntate diulna , talem necefsl-
tatem habent , qualem Deus T/a/f ea habe^ 
re , fcjllcet 'yei ahfciutam l/el conditlona-
lem tantum , ¿7* (íc non omnla funt neceffa-
ría abfolute. Seat ergo cum doctrina 
San¿t. UocV. neccfsícas ántecedens » Se 
connexio eíientialis prions cum, pofte-
r i o r i , íine neceisitace abfoiura pofte-
rioris: Vndead argumentum, Príedeter-
minarío phyfica eft neccísicas ancece-, 
dens , Se connexio eflenciaiis cum adu 
voluncatis, cum a6lu voluncatis y t libere 
efíicicndoj coneedosGura aólu voluntatis, 
vt effíciexido neceílario , negó Anteced. 
& Confeq. quas de neceísitace abíbluta 
procedit. • 
Icaque cum predeterminado phy-
íica fie executio voluntatis divinx cftica-
citer praedetetminantisomnia, non aliam 
neceísitatern ponit in prsedeterminaro 
üiíi ilhmij quarn Deus Vult, quod ponatin 
illo ; Deus autem hbeje vtens íuaeffi-
cacia, aliquando vukjquod eíFe<ftuslibe-i 
re íiat, &: fie ponk necclsitatem in cau-
fa, vt ipfa libere taclat j aliquando vuk, 
ve efteólusncceHariofíac i U fie neccfsi-
tat cauíam fecundam , vt neceílario 
operetur : vnde ex necefsitate antece-
dente prioris caufe > Se connexionís cf-
fentialis cumefFedu , non fequitur, quod 
cííedus femper fit abíoiute ncceíiarius. 
Etad i l l u d de eíléntiali c o n n e x i o n e c u m 
poíitione a d u s , i n q u a muki allucin^n-
t u r > d i c o i q u o d piGedeterminatio phy-
í i ca ,q iu£c d.\cuc a d a c l u m ne^eírariumj 
habet e i l e n t i a k m c o n n e x i o n e i n cum po-
fidone a & u s n c c e í l a n ) ; ilia autem, qux 
datur ad fmvm iiberum >,habet neceíia-
riam connexionem cum aau libero^ 
vt ponendo , Se íic ex illa necetiana 
connexione cum aCtu libero , iblum 
habetUr necefsitas 3 vt hac aclus lí-
ber. Per quse pacet ad ea , qux d l M 
ci tnum. 148. Se 149. quia non aliud 
dicit , q u a m id 3 quod dixerac num^ 
811 Sed vkerius arguit num* 
1-50. ex Div. Thorn. l ib. 2. phjficorurn. 
Lee. 1 5 . vbi. ait. Scicndum e j i , quodnecefi'. 
f itas } quit defendet ex caafts p ' ionbus , ejh \ 
neeefsitas abfoluta i Sí inhra , quad habet ne* 
cefsltatem f X caufa efficiente , eji necejja-i. . 
n u m abfolute j quod anteen h.d>cr necefsita-i 
tem ab eo, quod ejipojlerlus In ejje , eji ne-i 
cejjarium ex condttione , W ex j'uppofitioJ 
ríe. Sic D iv .Thom. q u i b u s lubiLimit.at-
qui aótus Deí decreto phyíice e f f i c a c ¿ 
ab alterno prícdifhnitus , 6e in tempere 
phyfice prxdeterminatus, babet necclsi-
tatem nonab eo, qudd eíl pofterius in 
eíTe, íed excaufis prioribus, nempe ex 
príedeterminativo Deidecreto, c^prar-i 
determinatione phyfica , quse í u n t na-
tura , Se cauíalitate . priora adu pra:-
determinato : ergo adus phyfice prse- , 
determinatus ex m e n t e Sand. Do t t . e0¡ 
neceílarius , non neceísitate , coníe-
q u e n t e , , feuex condicione, vei ex fup-
pofitione , fed necefsitate a n r e G e d e n u v 
Se abfoluta : habet cnim neccísitatera 
ex caufa etheiente completa , fcilieet ex 
volúntate vt completa per .prardeterniH 
nationem, qux iuxta a d v e r l a nos efi: yir-
aitis adiva complemenciím ad omneni 
a¿l:ionem. 
Quod confirm.Nam Div. Thom; 
neceílarium, Se infallibilc , nimirum in* 
fallibihtate antecedenti pro c o d e r a ac-
cipit, i.part. q u a i k . 1 2 , art.4. ^ t> ibiq 
t t lcendnm , quod ejfeÚrns- dmin<€ proul^ 
dcntl:i£ non pAum efi , d l i q m d euenire quo* 
cjtmque modo <> fed a l lquldeuemrc T l / e l con-
tingenter , \ e l necejjarlo , & Ideo euemt 
infall ibll lter , & necc[Jarlo i quod dial- , 
na prouidentia dlfponlt cuenta inf^Mii 
llter, 6^ ncceffano j 0 , euemt contlngen-
ter y quod diulncs frouidenti* ratio h a -
bet , "Vf eucnlat contlngenter. V b i vt patee 
ex a;t. t i t u l o ( I t t rum prouldentla rehus 
proulfis neccjsltatem imponat) agic de ne-
ceísitate a b í o l u c a , Se ancccedence , SL i l -
lam coníundít cum infallibilitatc , fclli , 
ecc abíoluca ^antecedente, dum diciCT 
evenit infaílibiliter, Se neceílario, 
Fí 4 vtrum-; 
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vtrumqae opponicei > quod evenir con-
tingencer,fed fecundnm Thomiíhsjactus 
prcedecerminacus eft inhllibilis intalli-
bilicace ancecedcnci :ergoiuxta S.D. eft 
cciam neceílarius necefsicace anteceden-
ti,feu abíoluta. 
S z z A d i , díco illam dodr i -
nam folum tradiá Div. Thom.pro cauíis 
prioribus fíve intrinlecis, üve excrinfecis 
nacuraliter cauíanribus effedus natura-
les, feu caufantibus necefsitarem natura• 
lirerin rebus naturalibus. Inquiric enim 
ibi )~)itYum I n rehus naturalibus f i t necejja~ 
r i u m jtmfliatev-, feu a l fú lute^aut necejjanum 
ex conditione , f iue ex fuppofnione. ¡ J e quo i 
quxíico dicit Div. Thorn. in fine illiusj§. 
quod nihi l aliud eft^quam quxTLGVQ^trum 
t a rebus naturalibus necefsitas inueyjtatur ex 
fne^aut ex m a t e r i a , cui qU2EÍito> vt refpon-
deac, advertir, quod necesitas quadeyendet 
ex caufis f r w r i b u s (inrellige naturalibus) 
ej l necefsitas ítbfoluta , ytpatet ex necejjarioy 
y m d dependet ex materia ¡ animal entm ejfe 
corruptibile , eji nccejjarium abfolute , conje-
qul tur enim adhoc , ^uod ejl animal ejje com-
fofitum ex contrarias, s imi l i t e r etiam, quod 
habet necefsitatem ex caufafarmali , eji nece/i 
f d r i u m abfolute ¡ J i c u t hominem ejje rationa~ 
íem^aut t n a n g u l u m habere trefan^ulos ¿equa-
íes duohus r e ü i s , quodreducitur i n dejimtio* 
nem tnangu l i , <& fimiliter^ quedhabet necej-
fitatem ex caufa efficiente •> ej l riecejjcirium 
abfolute , f icut necejjariumeji ejje a l t e r n a t í o ~ 
nem inter diem , ¿7* n o Ü e m propter metum 
folis. 
Itaque hie non eft locutio nifi de 
necefsitatc rerum naturalium,convenien-
te ülis ex prioribus cauíis naturalibus 
naturaiiter agentibus, íeu caufantibus in 
triplíci genere, nempe cauía; marcrialis,. 
vel formalis,vcl efticientis:dum enmiiftse 
caufe naturaiiter' cauíant, &: non pof-
funt niíi idera caufa re , quia á natura ea-
rum determinatx funt, ve femper vnunv 
Se idem caufencin rebus naruralibus ne-. 
cefsitatem fimplicíter ponunt, id eft ab-
foíucam ab omni conditione, feu fuppoíi-
tione, ad diveríitacem finis, qui quia non 
canfat , niíi apprehcnfus per incelle-
¿tum , Se inrencus per voluncarem, fo-
lum necefsitarem canfat in rebus na-
turalibus ex fuppoíicione , id eft ex 
fuppoíicione , quod intendatur , quod 
eft cauíare non ve quid priusinclle po-
íirum, fed tantum ve quid prius incen-* 
tum. 
Eccnim egonon fum determinaras 
ex vi terminorum ad vtendum cquo ad 
eundum Matritum , fed íimtendam mt i 
Matritum equicando , necefle eft mihi 
vt i equo , quia, vt dicunt fumulíftx , a4 
equitandum r:quiricur cquus , eft propo-
íitio neceíTaria : cuiíi ergo San¿i. Duci. 
tantum loquatur de necefsitatc rerura 
naturalium , caufa ta á caufis naturali-
bus naturaiiter determinatis ad produ-
cendum fuos e í í edus , iniufte hic A u -
thor extendit hanc dodrinam ad necef^  
fitatem , qux convenit effcdibus libe-
ris á Deo prima caufa libere , S¿ non na-
turaiiter determinante, quod actusliber 
fiat,&:quodiibere fíat:dum enim fuá efíi-
cacia libere vt i tur , ponit in volíciseam 
tantum neceísitatem , quam ipfecaufa-
rc vult, non eam, quam abfolute , caufa^ 
re poteft : vnde non fequicur, quod in 
rebus volids necefsitatem 'abíolutacn 
ponat ; fed tantum necefsitatem confe-. 
quentise, fea conditionalem , quantum 
íufíicit, vt infallibiliter fíat id, quod ip-
fc fieri vu l t , Se fíat eo modo , quo ipfc 
vult. Ynde ad idjquod dicitur,quod príE-
determina-tic eft necefsitas antecedens^ 
Se eft caufa prior , & eft á Deo prius ef-
iciente , difting. prius eficiente, prout 
if>fe vu l t , concedo , naturaiiter j Se fe-
cundum rotum poffe fuíE efficaci*e» ne-
gó Antee. Se Confeq. quse erar, ergo 
ponit involito necefsitatem abfolu-» 
tam. Qua^ doLtrina non eft mea » fed 
Div . Thorn. i . part. quaeft. IÍ>. art, 8, ad 
3. vbidici t , quod fofteriorahabent necefa 
j i ta tem ex prioribus [ecundum modum p r i o -
rum-, id eft folum il lam, quam ca haberc 
volunt priora : vnde non fequitur , quod 
omnia volita á Deo íintneceíiaria necef-
fitate abfolura. 
Ad coníirm. negó , quod loquen-
do de neceísitace abfolura 5 proeodem 
accipiat infallibilitatem antecedentem, 
ac accipitur necefsitas. Nec ex Div . 
Thorn. hoc probatur in loco addu-
£to , imó probatur oppoíitum. Rope-
ro litteram Div . Thorn. Dicendum^ 
quod ejfeflus diuince p r c u i d e n t i á non fo-
l u m ejl cthnuid euenire quocumque modo , f e i 
alrquid eucnireye l contingenter ^ e l necejja-
rio. Si ergo cííeCLUsdivinx providencian 
eft , quod aliquid eveniat contingen-
ter , Se quod eveniat aliquid ncceiluio: 
ergo divina providétia caufat infall ibil i-
tatem íuper verumque nempe,& quod 
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aliqald neceíTarío eveniat; &: qüod ali-
qaid concingencer eveniac : non ergo idé 
eíHnfallibilicas antecedens, Se neceísitas 
abíoluca.Vnde proíequitur: E t ideo eyenit 
infdl ih lUter , neceíjario , qux non íunc 
ídem, fed diíHnda , 6 ¿ ve dillínóta diílin-
¿le expreíía,ac íc iunóta. Ecenini reípe-
d u neceílarioríí abíolute dúo íacit divi-
na providencia, alcerum eft,quod infalli-
bilicer ponaacur in re eftedus neceílanj, 
alcerum,quod neceílario fianc:íuper con-
tingencia aucé alia dúo facit nempe,quod 
infallibilicer fianc, &:quod contingenter 
fianc. , 
Qiiod vt Cerf apercius videar,addu-
co fibi valde famiharem Caietanum ibi-
dem fíe dicentern in reíponíione ad t i 
D u h i t í i t i o occurr i tydde arduci->& forte ab hu> 
mano intellettu i n foluhdis , ad emus é ^ i d e n -
tiam'ytperciftatUY^m quo confijlat duhltatio-, 
dduertendum eji , quoddhud eji , ^A, cont in-
genter e y e n i r e ^ a l iud e f iy^ í .nece f fano eye-. 
ñ i r e , & aliud eflr *At tnfallibiliter j e u Í M P t é 
tabiliter e^enire. T a m p r í m u m , < ¡ua fn fe tunaw 
importat ordmem ejj-ettus .ad caufam - i n a E í u ' 
pojitam-y i l lud qmdem i (¡uod f u á caufa habet 
potentiam a d y t r u m í i b e t : hoc^ero , :quodfüct> 
caufa non poteji dejicerere , fed tertittm com~' 
m u m u s ejlytroque , quomam^ & cont 'mgen-
n a , & n e c e f j a r i a [equuntur d imnam provi* 
dentiam pofecam i n a í t ü infallibiHter,feu•'in-J 
eyitabiliter , 7^1 cum hoc i l la fequuntur con* 
tmgenter, & i f la neceflario. N o n ergo funo 
idem infallibilitas antecedens ex divina 
provideaCíA, 6¿ ncceílarlum neceísicate 
abíolujra , fed infullibilitas eft quid eom-
mun/¿ concingenci abíolute > abfoluce 
timi&twrtoqqo 3138¿ on sisncfqcnoo ZLI 
^ f ^ f í f sií:%qírií a^íloq zúlhé c qnnífíiÉáBág 
§. X X I . " 
¿ . i rBob f-'iflon aínsílv hs^ 0x8 
tfllis zextlbus IKThom.probatura quodpr<t* 
*>\!2tééminatiopbyftca non repugnet l íber-
••aÉ¡4 Í;J -tati. L' 
<QEr&noft ramdodrinam cla-
7^ .e docet D . Thom. quseft. 6 . 
de malo art. 1. ad 3. vbi ha-: 
bet : \Deus m ó y e t ^ o l u n t a t e m i m m u t M i t e r 
propter efficaciam'yirtutis mo'yentisyqúcs.deji-' 
acre nonpotejh-, fedproprer natnram^olunca^ 
ñ s motti, q u a md'ijferenterfe habet addiuer-
¡ a ^ n o n i n d u c i t u r necefsitas , fed manet l iber-
tas, f icut etiam i n ó m n i b u s p r o y i d e n t i a d i u i -
n a l n j a l l i b d i t e r operatur \ & td7nen acaufis 
c o n ñ n g e n t i b u s p r ó y e m u n t ejfcctus cominge? 
tes,in qudntum D e u s omnia moyet proponio--
na l i t er , ynumquo ique fecundum fuitm ?no-
dum. In quibus hxc dúo íiabcnrur, nem-
pc quod Deus immucabiheer movet vo-
luntatem propter eíficaciam fue virtutis, 
quee deficere non poceft, quibus morione 
Dei ex natura fuá eHicacévó¿; non ex de-
te rminatione voluncatis creare plañe do-
cec. Secundum eft, quod cumhac áfftcá -
ciaftec libertas propcer naiurain volun-
raris mocx,qux indilferencer le habecad 
diverfa: vbi non dicic, propter determina-
tionem^oluntatis liberam^ad quam confeque-
terfe habet diurna motio ^ v t adveríari) d i -
cuñtríed á'iKÍz-.Propter n a t u r a m y o í u n t a t i ^ . 
q ú á de fe fe habepindijjercraey ad diuerfa , ve 
lieexplicarccquod ancequam volunras ic 
determinet ad alceram partem, iam prx-
venieur morione efhcaci^inquam) ex d k 
cacia virtutis moventisagicur i'ecundum 
D.Thom.prxdeterminahophyíica ex fe 
efficax ad inferendum hunc, ve] ú \ ü adu 
volunraris j oprime componitur cú libér-
tate noítrx volunraris. 
Ex quibus corcuic prima explicarlo 
Gerf, quam dar num.i 5 i.quod videlicec 
nónloquatur de motione anceccdence,íed 
fólum de cbncomitrante, feiliect de con-
curfu íimulcaneo, qui eft in poceftace 
crearurx-; erenim concurfus íimulcaneus 
non'eft etfícax ex virtuce movenns,fed ex 
detérthinatione libera volunracis, quam 
fupponit,&¡: fequitur. Secundo quia dicic 
qlaod cum efficacia,quam haber h x c mo.s 
ttO ex vircure niovencis falvacur hberras 
e l n'acura voluntatis noftrx motx ,qux 
fe habec indiíTereter ad divería; ergo len-
tir i quod libera determinario volunraris 
íequirur ad volunratem iam motam ; non 
vero motio fequitur ad liberam determi-
nátionem voluntatis. 
8Z4 Secundo reípondere audec 
dift. Antee. Deus mover voluncaccmim-
niurabilicer,immucabilicate ancecedente, 
riego , coníequente voluntatis confenfum 
fub condicione prxvifum,id eft mocione, 
qux quacenus prxviía etfedum íiabitu-. 
ra imfnutabiliter)&: neceílario illum ha-
bebic, licer fecundum fe ípedara illo ca-
rera püísir, conccdo,& negó Coníeq'< Sed 
eóntLa cít. Nam dicic Div. Thom* quod 
Deus mover voluncatem immurabilicer, 
él aísignans radicem, ex qua hxc moria 
babear hanc immurabiiitatem, dicic, o^e 
Hli conVenirepropter efpcaciam "Virtutis mo~ 
y e n t i s ^ u x deficere non potefli ac motio,qux 
per-
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per fcientiam mediam pr.Tvifa cfi: effedu 
habicuraj non haber immutabilincem ex 
virtutcmoveni:is,qu;s deficere non poceft, 
fed ex fola fcientia media, cui íalíum fub 
elle non poteft: ergo non loquicur de mo-
tione, qux prxvifa eft per feienciá media 
eífedum habitura. Mai.eft litera D . T h . 
Min.eft doftrina adveríariorum,&:Conf. 
eft in forma. 
Tercio dicic Cerf,n. i J ?w.volitionem3 
qua Deus vuk abfolute,&: efíicaciter vo-
luncatcs.noftras moveré , eíle immucabi» 
lem, eciam immurabilirate antecedente, 
cum fecundum fe independencer ab omni i 
noftrarum voluntatum confenfu condi-
tionatc praevifoíit ex parce fuá (iuxtá D . 
Thorn.i.parc.q.2i. art.4.ad 3.) infalli-
licer, 6.: in impedibiliter efteófum habi-
tura j & camen voluncatú noftrarüliber-
tati nihil officere i quiaeas non movet fe 
ipfa immediace,fed mediante motione fe-, 
cundum fuam entitatem indifterente ad 
carum confenfum, vel diílenfum s fie, ve 
de fe xque cum hoc;, quam cum iilo pof-
fic compeni: vnde í i t , quod earum modu 
naturalem operandi non.immutet volun-
tas Dei prxdifhnitiva,e,tiam conceila. an-
tecedenter ad víum feientix futurorum 
fub conditione. 
82-5 Sed contra manifefíe infto.r. 
Nam fi voluntas, qua Deus, vult moveré, 
efHcaeiter noftras volunrates,eftin feim-
mntabilis, & in impedíbjlicer ejíeclum. 
habitara: ergo.idiquo ad extra exequitur 
Deus ralem fuam voluntatcm, debet eífs; 
talis condirionis, quod ad poíicionem ip-
íiusantecedenrem ícquatur infallibiUtqr3¿ 
immucabiliter ,6c inimpedibiilcer a¿tus 
volunrans noftra? prxditrinitus abfülucs. 
ante prxüiíionem íciencix medix : ergo. 
non erit ex fe indifterens ad vcrun\quc, 
fie quod voluntas poísit componere;^ có-
fenfum abfolute prerdiffinitum , <S¿ eius 
oppofjtiun. Prima Confeq. exeo.patet, 
quia íicut Deus neqiuc acliue de albare 
murum íineea , quod producat in muro 
aíbedinem in genere ca f^se formalisde 
albantem , fíe nequit acf iue pra:mouere 
efhcaciter vokmratem. ad hunc adtum 
prse alio prxdehnitua^niíí media motio-
ne , qux ex tali volúntate abíoluta Dei 
habeat efíicaciam immucabilem , 6¿ in 
impedibilem: per ipfam libertatem volu-
tatis 5- at fimorio ancecedens recepta in 
volúntate íit indi fterens^íic quod voluntas 
pofsic cum illa componere negationem 
aclüs abfolute pr^difhnítiinu parricipa'i 
bit ex volúntate efíicaci Dei ctacacum 
antecedentem immutabile, 6c inimpedi-
hdemper iibercacem volantatis, fiqu ídem 
dum cum illa poceft componere negario-
nem adus pr^difíiniri, M í poteft reíifte^ 
rdífif impedire,nc inferac ¿'eftechim pra:-
difíinitum : ergo dum admiccicurf:, quoc? 
Deus voluntare abfoluta, 6c independen-
te á fcientia media voluntatem movec im^ 
mutabiiiter , &:-in impedibiiieer ad ad í í 
abfolute prsedifrinirum, debet neceilarío 
d i c i , quod mocio recepta in- volúntate 
non fit indifferens, fed dererminata , de-
termínans in genere eaufe formalis vo-
luntatem ad illacionem adus prasdifíí-
n i tU 
Explicacur,6¿: cohfirmatur hoc.Vo-' 
luntas. abfoluce prsediffioitiva adus 
v.g. non eft tantum fecundum feimmu- . 
tabilis, 6c in impedibilis, fed etiam eife-
dive i 6c in ordine ad cftedum explicac 
hanc,fuamimmurabiiíracem, & inimpe-* 
dibiiitatem5nam D . Thorn. dici t , quod 
yol untas Dei móyet ¿mmutahiliter yolunta-i 
tem noJ¡ram,6c fíe iuxta eum voluntas Dei 
eí íedive, &: vt comparatur ad volúntate 
nortram,eft infallibiliter, immurabiliter, 
& i n impedibiliter eftedum habiturajac 
ifta^non explicacur in elíedu,nifi per mo-
tioiaem receptara in volúntate antecede*, 
cem.adnm eius príEdifíinicioni; ergo díeCa 
ceílario cric faceneumj quod talis aiotio 
recepta anceccdenccr íic ex fe efíicax ad 
inferendum infallibiiiter,immutAbiiícer5 
6¿;-in impedibiliter adum á Deo pra^dif-
fimciuri/aon ergo cum illa porerit voimm 
tas componere no agere oppoíitum a d t ü 
prsediffínico , alias poííet impediré ilianv 
per fuam libercateni, 
82 5 Sed vlcerius noftra doctrí;' 
nam de concordia libercatis creara cuni 
pragdeterminacione playíka ( ide f t^x -^ 
efíicaci adextorqqendüconlcnfunu' ' e-
rum) Probo ex D.Thorn. i;p.q.i .8. 
vbrD-Thomas reddens rattbnem 5 ' iare 
divina voluntas non omnibuv vof^s ne-
Geísitatem imponati ait,: Dicendti>n, quod 
hpc contingitpropter ejjjcdciam diHln<C\>olun-
tdtis. Cítmenim aliqua cmfci ejjicax fuerit 
ad agendum , ejfzflus confeqmiur canfam^ nv 
tantum fecundum id , quod fie, fed etiam fe-
cundum modumfiencH -Tbelejjendi', ex deodi~ 
tatc.emm'Virtutís aÜiua m femtne contin-. 
¿ i r , quodFilius nafciturdtfsimitis Fatn in 
accidentihus^uxpert'ment ad modtfm ejjendi t 
cum 
Q u x í l l f . X X I 
4 5 ? 
cum í g l t a r y o l i i n t d s ¿lu¡n.i f u ejficacij'síma^ 
noafolwn fe^minr-i piodjiant ea, qH& Deus 
l /u í tperhfed juoaeo rnuao Jiant > quo Deus c4 
j i e n V u l c . y u l t autem Deus quxiúm fien ne* 
cef-mo, qu&áciin connngenter , >r f i t ordo in 
rebus ddco nplementu ^ymucrfi & ideoqui-
uu í íun ftáemkks aptd^it caufus nei'ejjariris, 
( ¡ua def iere nonpoljunt^ex quihus ejjcttus de 
necefs í i .uteproVeniunt) .quwufdcim au-cem rfp-
tavit a u l a s contingentes dejeBibiles-, ex qui~ 
bus ejfetius contmgenter e~Vemunt.non ig i tur 
pr..fi.erea ejfcttus'Voíiti contingeter eVemunty 
ayid caujx proximee funt contingentes , fed 
propterea quid Deusl/ult ea contmgenter el/e-
nlre , contingentes caufas ad eos pnepara^it. 
Sic ü . fhuausluc j ÓC infra quxlt. 22, , 
la qaa litera prias pondero, qaod ex 
cí"ficacilsiaia volúntate Dei res habenc, 
quod tianrjSí quod conringenter hant fea 
quod h'oere íiantdn quo primo iam appa.^  
ret uppoíitio literx D.Thom.cuín Schola 
adverla. Nam íi ab adverfarijs inquiro, 
quare hic acias vgluntatis creatx hbcre 
hic, &c nunc íit í ipfi reípondent á priori, 
quia vulútas creara indiíferens ad vtrum-
libet primo fe decerminavit ad illum: D . 
T lv>i.i.aurem non hoc reípondetj/CÍ/ 
Voluntas D e l efficacifsima'yolmt, quodfierety 
& quodlwcrs j ieret: non ergo prima üeter-
m i i ackia..i.sliberi ávolütate creatacll:, 
led a Deo primo etíicacitcr voléte. Dém-
ete p^n^ero, quod dicir D.Thom. quod 
tqula d iuma'yo iuntasy ío lu i t , quod aliqui ejfe-
Ü u s f e r e n t Contmgenter-, aptaVit caufas con* 
tmgemes ad hoc^t d h f e r e n t , 0" contlnge' 
ter f e r e n t . Sed lammquiro, quid eíf apta-
re cauus contingentes, vt eííedus ab illis 
íiant, CÑ: contingenter íianc? hoc cerré no 
eíf lolum per cauías contingenres produ-
cere eiícólus contingentes, nam hoc im-
pugnac D. Thom. in principio arciculi, 
vbi refert aliquosdixiíicquodilh eífedus 
crant contingentcs^uosDeus producebac 
per caufas contingentes, &: ill i eranrnc-
celTarij quos Deus producebar per caulas 
ncceíiarias, de qua dodrina dicit D . T h . 
quod non videtur fufhcicns, quia cffedus 
alicuiusprimx caaíxcílcontingens prop-
ter cauíam íceundam ex eojquod impedi-
tur eíleélus cauíce primx propter defedu 
caukc iecundx,íicut virtus íolis per defe-
truin planta; impeditur: nullus autem de-
feceus caufx iecundx impediré poteft, 
qum voluntas Deieffedum fuuraprodu-
cat. Nec eciameiUliud, íimul cumcauíi$ 
contingecibus produce re cíícdus contin-
gentes,quia hoc folum ell agerc irn^xcd&J 
ce in eíí'eCtus cauíor contiegencis; altare 
autem caufas contingentes, \ t ex illu, te-
quanturefledus contingentcSvCÍl ageie in 
cDiifam contingenten-., vt ab illa peí D^ i 
cfticienciam fie apcaca eíicct us e.-uediaiur 
contingens; Ergo ieeanau i ) .Thom.prx-
determinatio phyílca, (cu de íe crnc.;x re-
£te componitur cum contiiu'eriüa eilc-
clus contingencis, 6L cum libcitaíc elle-. 
¿Insliberi. 
llefp. Cerf n. 154. quod licec Deus 
infinicam fapientiam habeac, & volunta-
tem infinite efíicaccm,non ideo poreíl: coT 
tradiftoria , ac proinde licur non pctell 
illuminate per tenebras, darevifuu) per 
caEcitatem, motum per quicccmdta CLiam 
non potell motione necefsitatem anicce-
dentem infetente ( qualem infere préñe-
te i mínacio) efficere , ve voluntas libeie 
agae; hoc enim eílee ipfam neceí^tare ad 
agendum libere, 6¿ íimul vlcimo dcccrmi • 
nari ipfam ad agendum ex fuá determina-
done prüpria,& non ex aliena , quod ma-
nifeífaro involuic concradiótiopcm ; vnde 
poceil: Deus infínica face voluntatis elhca-
cia intallibilieer efíicerenon folum quod 
noftra voluncas agae,fed etiam quod agat, 
quando ipfe vulc,6¿ quo modo vult, adeo-
que vt libere agacid efl: ex lúa, & non ex 
aliena decerminacione j ac non per mediu 
de fe ica deeerminacum ad vnum, vi íjt l i -
bertatis deílrudivum, fed per médium ex 
íe inditferens, quod quatenus prxvifum 
efl effctlum habicurum,illum ccrco,&:ia-
fallibilicer obeinchie. Sic Cerf. 
Sedi lU,^ divereicula funt,&: contra 
D . T h . apereepugnanc.Diveccicula fuñe, 
quia ve millies oílendi ex D . Thom. ne -
ccfsicas folias confequentise , qua neceílé 
cft, quod aliquid fiat eo modo, quo divina 
voluncas illud íicri vale, non concradicir, 
fed favccconcingentix convenienti reí ex 
cerminis fais,eít enim folum necefsítas fc-
cundum quid, ac calis, qua? non pugnar, 
fed convenic cum contingentia íimplici-
ter cali : Prxdccerminatio autem ( ve vi -
dimus ex D . T h . ) cantum ponic in caufa 
contingenti, & libera necefsitatem folia s 
confequentia? , qua neceílarium eíl ante 
omnemdeterminatíonem voluntatis crea 
ex, quod Dei decpeca pr¿ediffiniciva ad 
impleácur, fie quod nuila via ea fruílrars 
valeac voluncas creara per fuam liberta-
temíquiaDeovolenti (ve inquic Augufti-
ñus) 
\ ( ¡ó Trad . IV» De Primó Motore Voiiuirans C c c ^ S í c l 
ñus) f a lvum faccrci nullutfí humanse men-
tís rcfiíHt arbicrium.Quüd ti Deus v o l u n -
tatem íolum per médium ifidiíFerens mo-
vsat, ficut tune poflet iníeníu co^pouto 
non agere,vcl oppoíitumagere, vtique 6¿ 
pollefcíHcaci Dei refíftere vüluncaCi,,;imÓ 
eam }r\sí\tatéí& cafam reddere: E ir er-
go necelle5vt voluntas Dei ctíicax, &c ab-
foluta femper implcaturjquoJ pr^vic cau-
fas iiberas fuá eífícacia determinet, nec 
hoc eft d a r é vifum per esecitatem, & luce 
per cenebras, ac motum per quiccem,quia 
illa ex terminis pngnant; determinare au-
tem cauíam libera ad v n u m per pura m o -
tioncm cftícacemjnon opponkur ¡ibercati, 
cum nun auterat ab ea poíle in oppoíitumi 
quod i l l i exhabitudine adobiedum in-
differens debet convenire , fed tantum 
t'acit, vt illa ex indicio indiff:rcnci cligat, 
quod primum eligens efiicacicec v u k eam 
cligerc. 
Ecíi Deum eíTe primaraj^ pei-fedif-
íimam cauíam cuiufeumque cri'cdus co^ 
ponicur cum hocquod caufx fecundas ve-
le in fuo ordine efíiciant, fie determina-
tio primi liberi ben'e componetur cu hoc, 
qued eft fecundum liberum in ordine í c -
cundi fe determinare^quia non fe determi-
nat ve primum i cum Deus non fit, ícd ve 
fecundum, &: non in omni ordine, fed in 
ordine caufa; fecunda; libera:. Quod auté 
dicit 3 quod Deus nequic faceré,^quod vo-j 
luneas libere velit: cetteekintollerabilc. 
Si cnim ex fentcntia adverfariorum Deus 
libere vuk concurrere cü volúntatecrca-
ta , i ta quod hoc no conveniat i l l i primo ex 
propria determinatione , fed ex determi-
natione voluntatis creatx , cuius efi; pedi-
fequus fuus ccnciufus, quarc non Hable 
bene , cuod voluntas creara libere veliit, 
6¿ hec non conveniat i l l i nifi ex Dei pra> 
via determinatione ? Ek ne magis aliena 
voluntas divina á creara ¡ quam creara fie 
a divina? Minimc putem. Contrariantur 
criam , qu¿e hic Au¿tor didtat D. Thom. 
in litera cextus adduóli,nam ibidicit,qucd 
ex quo Deus eíficaciter vultcftectus con* 
tingenresin rebus fícri, aptat caufascon-
tingentes, v t ex cis effeóhisegrcdiantur 
centingenter, quod ctiam fonat illud Au-
gufimi celebre dictura, Istyelitprxpdratur 
Voluntas a Domino : per concur íum autem 
íolum indiít'erenten? , non aptancur caufas 
ccmin^cntcs, v t de tacl'oegrediátur, fed 
v t poísint egredi, quia in vía adveríarioru 
salís concurfus non dat voiuntatijvt fe fle-
¿lat ad hanc partsm prx alia í vnde cum 
illo volutas creara poteft componere ma-
lam operationcm, íicut & bonaai,Dec de-
tcrminatur infiuxus ad hanc parcetn píjé 
slia, quia nonexitab illo, mfipiiusde-
terminctur a libera detern inatiune voiü-
catis, vnde non ipíe cauíam contingcnrS 
aptat, fedpotius vt decerminaceopcrcru;,. 
i\ caufa concingenti aptatur; manifeiic ©c^  
go doílrina traditalitcrse D . Thom.on. 
ponitur. • 
82S Sed iaquit Cerí, Deus ne-
quic aptare cauías neceílarias, vt ex eis 
íequancur cítcélusneccílatij dando eis co-
curfum indiíiercntem, quocompleintuc 
ad adus neceílarios: ergo é contrario non 
poterit aptare cauías contingentes ^ ve ex 
eis íequantur eífcttuscontingentes > daa-
do eisconcuríum ad vnam partem.tantum 
determinatum.Sed negó Coníeq. Quia íi 
caufisncccílarijs, vt ex cisegrediantuc cí> 
íeftus neccílarij, íoliim daréc concurfum 
indifferentem,non vcllccefficaciter,quod 
ex caufisneceílarijs fequercturciíecl9ne-
ceíiarij , nec ex iiiis fequerentur effettus 
ncccílarij t nec contingentes: vnde dum 
•cfficaciter vukiquod ex cis cffedus neccí-
farij íequantur, illas applicat per aliquid 
determinatü; ficut autem efficaciter vuk, 
quod ex cauíis neceíiarijs fequantur elTb>; 
¿tus necefiarij, ita abfolute, é í cfficacites: 
vuk , quod ex contingentibus fequancuc 
effe£lus cohtingences, 6í fie eñ neceíle, 
quod ab ipfa divina efficacia prseparentuc 
-caufíe contingentes, vt ex vi calis prsepa-
rationis effectus íequantur, & quia caufar, 
qux pr£Eparancur,de íc íunt contingentes» 
fequuntur contingenter. Itaqueifta prx-
paratio caufe necellarix^ cauííe contiii-
gencis, non fit á Deo ita^ ve ex vi ¡liius, 
prout á Deo eft , eífe£tus necefiarij i v d 
• contingentis denominacionem accipiac: 
efrcétus eníra denominacut neceílarius á 
caufa preparara neceílaria, & denomina-
tur contingens , á cauía preparara con-
tingencided íolum ht á Deo , vt vn.aquas. 
que caúfa íecundurn modum fibi pro-
pnum,6£ connaturalcm infallibiliter ope-
-rerur id, quod Deus vuk eam operan , oc 
quia hace inrallibiliCas,immutabiliras,& tu 
impcdibilitas in operando id, quod Deas 
prxdiffinivitjncquit poni in volúntate an-
te elicientiam aicusliberi, nifi ad akeram 
partem p-er illam voluntas determinecur, 
íic quod non poísk oppoíitum cum cali in-
faikbilitace antecedente componcrcdici-
CQUSi 
ini2s,Deu apta re canias ccncingetes, phy-
licc eas praedeteiQiinádo ad effcclus ab i^)-
jb prxdifíinícos. 
Et quidcm íi in Schok adverfa ex 
concuríu Dei indifterencc, quia ex fe eft 
indiffcrens r nequic primo exire effedus 
decccmínacus, niíi Jprxvle decerminetur 
ab ipíalibe ra deteriTÚnarione.cfcataE vo-
juntacis, qux nón c i l moralisjfq^i phjfica 
dscerminacio , quomodo pütcíl iudicari 
poísibilejqaod exvolinuace creara ."om-
ni ad alterani parrem determinarioheex-
cliifi,ak£ra pars pr^ x alia infailibílitef fc-
quarur? forfam eíimagis potens iadiüe* 
renria crearse volunratis3quam íit potens 
indiíierenda divini concurfusí Quis, nifi 
ele Deo male fenriendojioc dicaríTutius 
ergo eft cum D.Thom.in fine articuli ad-
ducti dicere i m n igitur propterea ejfe&us 
Ifolíti cC Tleo é)jcniunt contingentey^md cau-
¡ £ j>yoxim<e.funt contingentesfictit ad ver-
ían j conteftdiinr, fed propterea, quidJDeíts 
'yolult eos contingenter eyemre, contingentes 
caufks adeos fr<£p¿rdy¿t.Ytiq\iz Aplicando 
eas determínate adeffcóbusjquüs ipfe per 
casíieri voluit. Sed hoc amplius probe-
mnsex D.Thom. ( í .pe taph . led , 3, 
diuinam prol/identiampertmet} nonfolumy 
yuodfaciat hoc ens,fed etiaw, ^uod ¿et ei con* 
tingenúcim-jl/el necefsitdtem: fecundum enim 
quody nicu¡iue.ddrel'olmt contingentidm^et 
necefsitdtem-) pYdtpdrciyit ei Cdufds med'ids} ex 
tjmhíis de necefsitdte fe judtur , id contingen-
ter, Et paulo Infra: Vnde non fetpititur^uod 
ex quo ¿iuiñd proyidentid eji pojltd , omnes 
• ejjeííus j i h t necejjkñj.fed necejjkr'mm eji om-
nes ej^e^HS ¿IJe contingenter , l/cl de necefsi-
tdte, 5ed íi contingentes fnnt, & contjn-
genter fiunt, quomodo anrequam fíant, 
neceífarium e/t eos contingenter fore? 
Hoc eft quod Cerf nefeit componerc> 
íed D.Thornas oprime compoqit, vt pa^ 
tet ex litera. 
§. XXID 
\Ali \spYohdtur ex mente D. Thowx'prdede* 
termmdtionem phyficdm componi cum U - , 
hertdte nojird.. 
8 i o T T O C jpfnm confirmar D . 
Thonv. i.p.quísílMS'.air. 
8 .ad 1 .PropofLiGrat eniin 
.hoc argumentum primum adprobandíi, 
quod vclunr'as divina vebus volidsncccí-
* fitateai imponat: N t r n ^ u g u f ü m s i n En* 
chy ridion Crfp.! o 3. di cit, ¿V -.dU^ fAi í} .¿^ n¡^ 
J i quemDeusyoluern J . d u u n ^ rogan-
dus eji,3ytyellit,<ju;d necejje efljisri^fiyoíne-
r i t , Cui argumento , quia pra'undcbac 
probare cuntía eii'e neediaria ncccÍMta-
te abrolura , icíp. D . Thorii. D k e r M m , 
¿juodper i l l t d yerhum ^íuguji ini inteíiigen-
ddeji nec¿fsitds, non abfoluta, f e d c o ñ d i t w n A -
lis^iecejje ej} enini hunc confationdlem ycrdiw 
efje; f i Deits hocyulí}mccjJe eft hoc .ejjc K.C-
üuco iarahanc conditionaieai ad hanc 
rationalem j Deus abxcprno cfácacicer 
-voluicíme hic, ^ nunc eligere refutario-
•nem dodl.rinx Cerf: ergo abe-ererno nc-
cefle tuir, rae hic, & nunc i tab&urum^ 
bramen illa neceísirasantecedens no.u 
tollitlibernteiTk qua ego hlc5.&: nuiic l i -
^enter ampie do r ULim refut itibnemrarí 
go ncceísitas antccedcnsorra ex etíicacia 
divinas volunratis nón aufert no í l^m l i -
berratcm, íed cum ea mirabiliter, fuaví-
terqúe componicur.Sed pr^derei-miinatio 
phyíic.anon alíam neceísicatem ponir in 
volunrare, qyam illam, qux oritur ex cl:-
ficacia divinx voluntads: ergoprxdeccr-
mmatio phyfíca componitur íecundum 
D.Tho. cum nóüra libértate. 
Refp.Cerf.n. 1 5 S .difling.Confeq.effi-
cax prxdifíinitio 5 ac prxmorio int'erens 
adus príediflinicos per media de fe indit-
ferentia', infaliibilitertamen; quiaprx-; 
vifa funr eíFcólum. habitara, non.inducic 
necefsitatemabfolutamjconcedoj inferes 
adus prxdiffinitos p^er medía phyficc 
prxdeteiii}inanria,nego, &¿ dico S.D. lo-
cis obiedlis,^ íimilibus,qux pofluntobij-
. ci) nonioqui de^prxdifíinítione tendente 
ad media phyíice prxdeterminantia, fed 
de pfxdiffinitíone tédente ad media cau-
{x liberx propoirionata, hoc eft de fe ad 
vnum non determinara dererminationc 
abfoluta, 6¿ vlcima,fcd á creara yolunca-
te vlrimodeterminabilia, alioquin volun-
tas quadam necefsirate ageretur ad opc-
.randum.SicCerf. 
Sed contra infurgo/Nam apudDIv: 
Thom.effícacia divinse volunratis impo-
-nentis necefsitatem confequenrix vel 
condit'onalera éfredibus caufse libera 
a nte cede litcm cius de term i n at ionem, p af-
fim invenitur , & ex proíeílo doceturj 
feienriam aurem mediam ipfurn in Deo 
non ágnoviííe , fatetur primus inven cor 
fcientix medix Molina , quem, ¿¿ alios 
íuo loco dabo.ínfuper hoc patere poteft. 
Nam Div. Thomas loquens de diviíionG 
feien-
4 T r a á l V . D c Prmió l Á o t á t é Voluntátís C r e á t ^ ^ 
{clcntix Dcí ex profeííb,folu tradit fcié-
tiam íimplicis incelligeDcioe pofsibiiiura, 
&: vifionis cxiílencium, vcl ícienciamap-
probacionis, q u a m dick eñe liberam»6C 
íupponerc decretum Deijnec in toto ÍÜO 
opere a l i a feientia preceriftas invenitur: 
non crgo ad menté D . Thom'.refp.Cerí:, 
dicens ipíiini loqui de pr^ditíinitionc ib» 
nixa prsEfcienría: medi^j'quaprevidican-
tequam dscemerets quas media habirura 
eíicnc eííeóturn ex decerminacione vkima 
voiL3n^atiscreaííe• 
Secundo infto.NaovD.Thom.dick 
h a n c neccfskatem poniin volúntate crea 
ta ex efHcacia divinan voluntatis; Cerf 
aureminquitj folum oriri ex pra:fciencia> 
qux, íalli non poteft » qua pr^vidichacc 
medía ir idifferenEÍa .habitura effectü 
determinaciííne libera voluntatis creatce: 
non ergo ad mentem D.Thom. fed con-
tra eam hic Autbor loquítur. kaquein 
Schola feientia medias Dcus non vulc 
daré media, qux ex efficacia divinas vo-
luntatis habeant in ferre effeiium, fed t á -
tum vult daré media, qnse prsevidit habi-
tara effedum ex determinatione volun-
tatis creat£E,quodpiignatcum verbis D . 
T h . quibusdocetycx efficacia divinas vo-
luncaris i m p o n i neceísltatem rebus5vt ve-
lint id ,quod Deus vul&easveile. 
' Nec ipfunfiuvat textusD.Thonix, 
quem adducit ex 3. contrag. cap. 112. 
nutn. 2. vbi dicic, qued id , quod quadam 
necefsitate ab aiio0agitur 5 íervkuti f u b -
ieífeuin eft. f x quo infert Cerf, quod íi 
creatura rationaks aliquaneceísicate an-
tecedente ageretur.adoperandum, fervi-
tut-i íubiecta eller.Scd quod crea tura ra-
tionalis foli Deo fubiedía íir, & naturali-
ter Dei ferva í i t , dodrina D . Thom.eft. ' 
Primum patetex D.Thom. 14)^.58.art. 
4, vbi probar, quod folus Deus naturali-
ter ccgncfcat. cogitationes liberas cor-
dium0,^í/d(inquit) 'yoLuntds ratiomlís crea-
turí£ fol l Deo fuhiettd. efl, & it>fe folus in ea 
cpsrarl.poteft. Secundum patet ex eódem 
5. p.q.2b.art.i. vbi docetj quod Chriííüs 
íubijeitur Pañis Dei ordinationibus, 6¿ 
hxc eíl íubiectio fervicutis', fecundum 
quam cmnis ereatura Deo íervir,eius or-
dinatioíii fucrieda 5 fecundum illud Sa-
píentije 16. cv&dtur'a t ihi fafteri defer-
ylens y Se fecundum hoc.ctiam Filius Dei 
ad Philippcnfes dicitur formetm fefvi 
dcdpiens: nullum ergo inconveníens efi:> 
quod íi creacura iationali$ quadam ns-
ccfsítace confequentix agitar, qinremis 
eius ordinationi fubijeicur, fervá Dei d i -
catur. Nec D.Thom. in illo loco hanc 
fervitutem negat creaturas jationali reí-
peclive ad Dcumjfed tantum refpedivc 
ad alias creaturas, dum foíum vult pro-
bare dominium 3 quod haber fuper alia 
irrationaiia 5 quibus vt infírumentis pro 
libito fuo.í/titur: nihilergo concludiccó-. 
tra nos Cerf ex illo loco D . T h . , 
830 Sed profequor hanc do-
drinam)&: iliam probo ex D . T h . 3 .con-
trag. cap.9 2 .n. 3 .ibi: Iturfus attendenda e j l 
clrca hoec dita dijferentia. Ndm operdtto ^An- ,^ 
gélido* corporis c&leflis ejifolum ficut difpo i^ 
nens ad eítíí'wnes 3 operario autem Del ej} j l -
cutperjiciens: cmn autem difpcjitio^ux eft ex 
corpons qualitate , y e l intelieüus perfuafione 
necefsitatem aécligendum nonwducat, nom 
femperhomo ehgit id ^ ^wjd ánge lus cvfios 
intendit > ñeque d lud , ad quod Corpus Calejle 
inclinat-, fempertamen hoc homo^íigit y quod 
Deus operatur i n eiusl/oluntate-.Vnde cujlo^, 
• dia^AngeloYurninterdum cafatur, fecundum 
il lud Hieremlx $ l .cural/imus Bahilontem& 
non ejf c u r a t a ^ multo magis inclinatio cor-* 
porum caelejliumy Diuina^iro pr(j\'identitt 
femper efifirma.Sic D.Thom. ergo fecun-
dum illum divina operado aliquam necef 
íkatem pónic in volütate ad eius eledio-
nempraeviam , & per fe requiíiram, nam 
• íi ad pcrfuafionem Angelorum non fequi-
tur femper elediointéta ab Angelo,qnii; 
non ponit; m hominis volúntate necefsi-
tatem ad eligenduro id , quod Angelus 
praetendic, d¿ femper lequitur leleftio ad 
Dei operationem'in volúntate, ve eligair, 
quod Deus príerendic eam eligere, fcqui-
tur evidepter , quod íic operando in vo-
luntare Deus aliquam necefsitatem po-? 
;nat,ele¿Uoni prxviam; 6¿ tamen t l ed io -
nes noftríe func libe ríe 5 igitur necefsitas 
antecedensex Deo caufataaión toilit U-
bertatem noftras eledtionis. • 
Prxtcreaibidemincapite ^ . d i c i t : 
' Quídam yero in ¿Ifpojiúonem diuinx prous-i 
dentice omma Ycducereyüluerunt^qudscumque 
i a his infericnbus cafu contingere^idenríin 
y n d e omniafato agi dixerunt, ordinationem, 
quee efi in rehus ex dimnaprouideritia^fatíím 
ftominiLnteS:~)ináe Boéttus dictt, quodfatum 
ejl ln hecrens vehus mohilibus difp fitio) per 
quam prouidentla [ms quxque neflit ordinl-. 
hus. I n qua-fati determinatione difpojitioprc 
crdinatwne ponitur ; rehus autem in huyere 
ponitur, y t dlfitnguatur futu k promdentia* 
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f¡(tm ipfdcrdíndtlo) fecundum yuod in m e n t í 
diuina ej}} n o n i ú m rshus imprejjct , yrouiáen- * 
rUejl ; feCMndiímler.o qmd iam ejl explicata 
i n reabs, fucum nominatur > mohdilnts autem 
d t e i t ^ t ofiendat) ^uod o r l o f r o y i d e n t i á a re -
hus contingentlcim , ^ mohilitatem non díi f 
fer t^yt quídam fojjuertímSic D . Th.ergo 
ex litera eius execucio divinx pcovideiii 
ñ x eft in harrens rebus niobilibus difpo-
íkio immobiüsj quee cum earuni contin-
gencia componicurj 6¿ nulia via eam de-
ítruic. 
Pr^tcrea cap.5>4. num. 5. fie habet: 
Pdtet etidm yttodhoc, yuodponitur fro^ifuni 
efje a Deo^tJi t f i i t í t r u m r f t f t t degenere co-. 
t ingentiumipoterit non efje fecundum fe con-* 
Jiderdtu?n>jtc enim fro^ifum ejl^Vt f u contin-< 
gens fotens non ejje > non tamen ej l yofsibi-
Le j qmd ordo pr iñ ident i ig dejicictt, quia con-i 
tingenter é^/eniat i l /nde tertia ratio foluitur* 
V n d e p t e f l p o n í r f ú o d ifte non fet regnaturus, 
f t fecundum fe confideretur^non ctutem f i con* 
fideretur ytproytftim. Sig D . T h o m . Q u í -
bus noftram cradit ThorniíHcarn dottri-
nam deinfallibilitate antecedenti, quam 
diuina voluntas ponic in rebus prouiíis, 
6c volicis, ve fine cum earuin concingen-
tía compoficae. Pacet etianiquomodo vo-
litum» efto fecundum íe confideracú pof-
íic n5 evenire? prouctanien,fubeftdiuinaj 
voluncaci efíicacicer decerminanti eius 
forenon pofsit non euenire. Patee etiam 
quod efíicax detenninacio antecedens de 
eo, quod aliquod contingens eueniat, non 
tollaceiiis contingenciam , quia ad hanc 
íaluandam fufficit) quod fecundum fe> ac 
attencis caufisfecundis proximis fie con-
tingens i eílo refpe¿tiue ad diuinam vo-
luncatem ineuitabüe , Óc inuincibile ííc 
non euenire. Patee eriam qnomodo in fen-
Ju compofito prsedecerminaeionisphyfi-
c¿Cj adus liber prsedeterminatus refpcdí-
vc ad caufas prxdccerminacas coneingens 
Clí oc dicaeur; refpettiue eamen ad Deu 
prxdecerminaneem non pofsic non eílc ob 
efíicaciam divinse prítdeeerminacionis. 
Patee eeiam quomodo pofica pr^deeermi-
naeíone ex fe efíicaci ad adum iiberu B. 
v. g. poceftvoluneasfaceré oppofieum; nó 
tamen compone re illud cum phyíka prig-
determinatione s ñeque ex hoc Iscdieur 
libertas noftra. QUÍE omnra direda pug-
nañt cum puincipijs adverfariorum. 
831 Sed quia Cerf mnlcocies con^ 
tranos adducie Ferraríenfem,eunciem ilü 
placee daré conerarium in eodem cap ice. 
Atguebae enímAufeolus cor.:rahanc d o -
drinam D . T h o m . i . fie Manente condi,; 
tione immueabUi taeuum eftconnari ad 
cüilendum illud, quodeftimmurabile illa 
condicione manence } fed maniícílum elt, 
quod diuina prouidécia immucabilis per-
manee, &c liante providencia id , q u o d cft 
prouifum,non poceO: non euenire:ergo ta-
tuurn eíl connari, auc coníiliaii de eo , 
quodprouiíum eíl : cum ergo omniafiuc 
prouifai ícquicur, quod omnis connacus» 
6¿ omne coníilium fie vanum. Eccc argu-
mencum j quo vtuncur moderni cóxra no-
liras abfolucas pra:difíinici'jnes, gd quo 
quondam vcebancut Pelagiani ( ve mquic 
Profper) concra dodriná Auguftini. l>ui 
argumenco fie reíp. Ferrara. Ad z . dici-
t u r , quod facuum eft connari ad collendíi 
i l lud, quod eft immucabile manenee ea 
condicione: modo dicitur, q u e d manente 
ca condicione immutabili i d , quod eíl: 
prouifum , eft anmucábile eo m o d o , quo 
pcouifum eft; non autem abíoluce, ideo 
facuum. eft connari ad coilendum , quia 
illud concingeneer eüeniac, quod proui-
íum eft, ve cueniat coneingenterjauc quin 
neceiTanoeueniae,quodeftproviíum, ve 
e^eniat neceííário 1 non autem fatuum eft 
connari ad eolléndum illud abfoluee, ideo 
noneft vanus omnis c o n n a C u s , ñ e q u e eft 
vanum omne coníilium.Sic Ferrara.Qua 
dodrinam profecuieur in coto illo capitc. 
Ex quibus pacee concra Cerf, q u o d no fie 
inincelligibile, quod pofica prxdecermi-
naeione caufxliberscneceflariüíic, quod 
adus euadac liber , nam cum ex prsede-, 
cerminatiorie habeacur necefsicas de eoy; 
quod ádus euadac l i b e r é eifedus, ve 
fubeft diuinse pra^deeerminaeioni, forma-
lieec ineuicabilis fiCjfi vcluneas prasdecer-
minacur, ve libere adumehciae, neceíla-
rium,&: ineuicabíle e n e , quod adus libe-
. re fic,&: hoc eft infallibilieare caufam, ve 
fecundum fuum modum operecur : vnde 
cum modus vüiuncaeis fie operari libere, 
per diuinam pra^decerminacionem iníal-
libilicaeur ad operandum libere,5cficin-
fallibiiicaeur ad operandum cum poíl'e ad 
oppofieum adui fecundum fe abfoluee 
íumpeo , n o n ad oppüficum i proue a d u s 
fubeft pr-xdecerminacioni quoad fubftan-
t i a m , ¿ m o d u m . 
Hipe eeiam Infero , quod ficue quia 
diuina prouidencia caufac rem,& modum 
rei, necefsitatem imponens concin^enci-
bus, ve concingcacia fine, ne^eílarijs, 
ve 
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vt neceílaria finc^ libcris}vc libere fianr, 
non eft bona confequcntia , in porcítare 
volnncatis non eíl: diuina prouidencia, qua 
dererminatur voluntas ad operandum l i -
bere, ñeque poteft prsefaras prouidenciae 
reriftere,&: eam cafam reddere: crgo vo-
luntas prouiíla opsrari libere, non opera-
tur libere, fed abrolutcneceflário, itanon 
eft bona confequenria,voluntas pr^deter-
roinata ad libere operandum non habetin 
íua poteílatc talem prgEdeterminationen;> 
nec poceíl: ei reriftcre,nec eam cafam red-
dere : ergo pcfita tali praedeterminatione 
voluntas non eligit libere. Ratio cft, quia 
in mea poteftate non eft neceííe,quod fine 
ea, quíc íune caufa mese libei:taí.is,vel quse 
funt cauía , vt ego libere eligam : Prsede-
terminatio autcrajcura íkexequudo diui-
ux prouidentise, eft cauía noftrse liberta-
tis,quia per eam Deus caufat id,quod cau* 
íandum próuidit, Se ík quamvis non íitin 
noftra poteftate pr^defenninari,vel aufer-
re á nübispra:deteiminatíonem , non íe-
quitur , quod eleílio noftra libera non 
fit. 
.852. Sed arguitCerf mim.i^2,* 
quod prouidentia admittitur á D.Thom. 
¿c príedererminatio reljcitur,nam i .part. 
quxft.23. arta. ad 1, expíicans illud Da-
mafceni,': Omnid ¿¡ndem jrdecognofát D e u s , 
¡ € ¿ non omnid fr<£Íetermtnat i dicicD. T h . 
quod Damafcenus nominar prsedetermi^ 
nationcm impofitionemnecefsitatis, ficut 
cftin rebus naturalibus{, quaeíunt praede-
terminatíE ad vnum ; ergo reijcitnoftram 
pr^determinationcm imponentem neceí-
íitatem per hoc, quod ad vnum prasdeter-
minat. Reíp.quod D . Thom. non reijeit 
omnem praedetevminatiorrerin , íed folum 
illam, qux imponat necefsitacem, ficut eft 
in rebus naturalibus, vt ncceílario operé-
tur, quaíi dicat, Damaícenum vellcquod 
Deus non omnia predeterminar eo gene-
re pia"dererrainationis, quo cauiasnatu-
raies príedeterminat imponendo eis necef-
íicatem,vt neceflario, admodumquenatu-
rse operentuc; illam autem , quse imponit 
cauílsiiberis neceísitarem,vt libere operé-
turjnon rei;cit , fed admitti t , vt vidunus 
fupra,dum á i c i l i D e u s omnia fradeterminci-
, nscef jdr iá^yt oferentur necejjitrio, & U -
hera-, y t o^erentur libere. Nec luc explica-
tione litera indigebat, .íiquidem exprcíle 
dici t , D e t e r n ñ n A t i o n e m ctdlfntím , j l c u t i n 
euufis ncituralihuSi qu<s f u n t pradeterminátee 
n d y m m nonytcHrn^ue o^eYcLniHmrfed necef* 
fdrio necefsitcite (thfolatd, quod idem t é g é | 
tic j.contrag. c. 90. ín fine, vbi explícaos 
illud verbum , fed nonprcedeterminar , dicíc 
exponenda funt, vt intelíigantur ca , quas 
íunr innobis divinx detennin'acioni non 
eftc íubiedai quaíi abea nccefsitacem ac-
cipientia (videlicer abíoluram.) 
Sed pérgit Ccrf, num. 103. dicen?; 
Porro ad vitandam hanc libertati inirní-
eam necefsitatem^on admittunt motio-
nem gcneralem pra;viam Caiet. fupra n.' 
13. íed folum cooperationcm. Conrádus 
1.2. q-io. 4. verfu nota fecundo. Vbi alr; 
Pro quíefito , 6¿ ifundamento dicendunis 
quod Deus voluntatem heminis duplici-» 
ter rnouct, vno modo motione ípeciali 
prafuenientc volitionera ipíius voluntatis, 
íkut cum mouet ahquos ad gratiam : alio 
modo mouet voluntatem motione gene-' 
rali cooperatiua ipí? volunt^ti ,ciim qua 
voluntas a d i ue concurrir ad aüum fuum, 
. & hacemotio cft neceílaria in omni aéhi 
voluntatis , dequa motione ibidemq.^.. 
art. 3 .verfu ad argumentum comrarioru b $ C 
addit, in poteftate folius voluntatisjftante 
generali influentiajeft fe mouere ad exer-, 
citium, vel non fe mouere. 
Ferraricníis 3.contrag.c.i49.§-C¡r4 
cahocyf t imum expíicans illud dióhmj D -
Thom.ibidem niotio moyentis ^necedh MÚ-
tum móhi l i s rat ione , & caufa , ex quo ad-; 
ucrfarij. fuam formant prxdetcrminatio-
nem, íicioquitur, alio modo , íicuc quod 
prius cadir in intelledu de vno in aiiud 
procedente dicitur prius ratione, &:hoc3 
modo mouentis motio eft prius motu mo-
bilis j prius enimintelligimus motum ab 
agente, &: mouente 'procederé , quam re-
cipiatur fin mobili: dicitur etiam prece-
deré caufa, id eft caufaiitarenon quia ík 
vera caufa efFediua metus mobilis» quia-
cum eadem resfit motio mouentis,&: mo-
tus mobilis quantum ad id Í quod in redo 
dicunt, vnum non poteft eíle alcerius cau-
fa effediua realiter, fed eo modo , quo id 
quod alteri fecundum modum coníideran-
di prsefupponitur, vt fie dicitur prius cau-^  
falitate illo. Quibns verbis (inquit Cerf> 
ex mente D.Thom. quam ibi interprera-
tur,tantum admittit motionem fola ratio-
ncj-non natura , feu reah cauíalicate prio-
rem , adeoque non prx'uiaín, fed folum 
cooperatiuam^ 
Denique (inquit)' confentit Robcr-
tusOlchot Dominicanus l ib, 1. quscíis. 
atc.i.circaíinem ibi: libertas cft poteftas-
quas-
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quardani, qua voluntas concurrentibus 
ómnibus cauíis rcquiíitis ad fuum etFedtu 
habet, quod pofsic cum eis coagere , &C 
pónete adum fuum in cíFedum, vel non 
poneré, íicut eiplacuerir. Etanum.8. ad 
3. dub.5.voluntastamen de novonullara 
rem percipit , qux cogat ad volitionem 
caufandam, quam prius non habebat, £r 
l i b . i . q . 1 ,arc.4.probat. 1. concludit Deus 
dicitur aliquid velle duüliciter,vno modo 
abíolute,alio modo ex conditione, vel ex 
quadá conventione cum creatura.Primq 
modo concurrir ad agenduro cum omni 
natura agente naturaiiter voluntarle,illo 
etiam modo facitjquidquid f icic prxciso 
per fe ipfum 3 Se ideo omne rale eft ab eo 
abfelure vdíitum,fi¿ex eledione.Secundp 
modo cocurrit Deus vclütane adcoagé-
dum cum natura rationali libera, cui ta-
les leges ftatuit,quod quidquid ipfa vellit? 
placet íibi coagere ad illa volitionc, licet 
non iemper placeret fibi agere , ficut per 
illam volitionem denotatur : ita quod íi 
fortes vult peccare , phcet Deo coagere 
íecum in hac volirione, S¿ non impediré 
eam,vel Ci impediat eum,hoc facit fecun-
dum legemeommunem. Sic Ced recitac 
ex addudis Authoribus. 
833 Sed profeóto fine frudu. Ét 
quidem de Caietano fatis abunde didum 
eft fupra 6¿ adícquare iatisfattum his qug 
adducit Cert in í'uo i l lo n. 13. Venio ad 
Conradum,&: lego noftram phyficá pras-, 
determinarionem in ipíis verbis, qux ad-; 
ducic Cerf íaltemin ordine gratis, ibi : 
V n o modo motione J fec id l fYdCvemente'yoli^ 
tionem iffius y d m t a t i s , f icut cum moVet 
¿ U q u o s ad gratiam. Sed iam inquiro. Vo-
luntas íic mota ptíeuie per gratiam hac 
fpecftiU motione eft ne libera operans vo-
litionem, ad qua fie fpecialiter, &: deter-
minara movetur. Si á Conrado hoc in-
quíramus ,íinedubio refpondebic, quod 
íic, 6¿ tune arguo contra Cerf: ergo fe-
cundum Conradum príemorio efficax no 
tollit libertatcm. Ex fecundo etiam mo-
do movendi cooperando voluntad,feu,vc 
dicit Conradus , motione cooperativa 
voluntati etiam non excludítur pra-de-
rerminario phyíica , nam ly cooperatur non 
femper íigtjiíicatid, quod íimul cum alio 
operacur, quod manifefte deduximusex 
Div .Thom. opüfeuld í. cap. 2-3. Sed &: 
hoc manifefte colligo ex verbis addudis 
in fine : I n p ú t e f l a t e l / o l u n t a t i s fol ius, ¡ t a n 
te hac generali influentia efl fe modere ad 
exercir ium j ^ e l non fe modere. Ex quibus 
arguo. Ib i eft fermo de illa motione , qua 
pofita voluntas poteft fe moveré quoad 
exercitium , vel non fe moveré j at poü-
ta cooperatione íimukanea ., voluntas 
non eft iam in ftatu quo pofsit fe move-
ré , vel non fe moveré , quia eft In fta-
tu adualisdecerminationis, ñeque enim 
ccncurlusíimukaneus antecedie volitio-
nem, fed ipfam fcqui.cur: crgo ibi non cft 
fermo de cooperatione íimukanea : non 
ergo per illud Verbum cxcluditur pra> 
decerminatio phyíica. 
Nec etiam per hoc,quod dicit,quod 
porita.tali influencia in volúntate volun-
tas fola poteft fe moveré ad exercitium, 
vel non íe moveré • hoc etiam nos fate-
mur, qui libertatcm componímus cum 
cfíicacia gratix prxdeterminantis i fa-
teraur enim , quod poíita pr^determi-
natione poteft fola voluntas fe move-
ré ad exercitium, ó ¿ poteft non fe mo-
veré , quia dum pr¿edeterminatur, ve 
libere eliciac adum , prxdecerminarur, 
vt fie eliciat, quod pofsit non eliccre 
illum. Quod autem dicit JoUus y o l un ^ 
tatis eji , hoc folum figaificac, quod Ín-
ter omnes potentias anim.-c illa fola 
eft , quíe poteft fe ipfam , & alias 
moveré quoad exercitium, Vnde ex 
his nihil in Conrado habetur contra 
nos, r r i , . . 
834 Veniamus ad Ferraricn^ 
fem ,. 6c crediderim de hoc Authore^ 
quod abfque dubio ftat pro nobis. Le-; 
gatur in 3. contragent. cap. 89. per to-
tum caputj vbi non aliud erudac , n i -
íi dodrinam, quam communitennhac 
controveríia docent noftri Thomiftse; 
Specialicer legatur ibi : *Ad confirma* 
tionem patet per idem. Erar enim con 5 
firmado Scoti, in qua dicebatur , quia 
quod ab alio determinatur ad aliquid, 
non haber illud períectein fuá potefta-
te. Ad quod refpondet: ^Adconfirmationem 
fatet per idem , j u i a potejl, a l iquid deterl 
m¡n. ir i ad e j j e ñ m n , & tamen habere 
i lhtd in f u á potefiate fecundo modo fupe-
ñ u s d i ñ o , co í¡uod caufa prima moVet 
ynamquamque caufam fecundam ad f u u m 
e j j c ñ í t m fecundum condirionera caufa fe* 
cunda , caufam enim non petentem de* 
ficere , fie ad f u u m ejfettuum ¿ c t c r m i * 
net , y t ipfum neccfjario abfolute produ-
cat caufam autem , q u a ¿eficere fo~ 
teft , i ta deteminat , "Vr tamen ahfoluta 
^66 T*ra¿UV. De Primo Moeore Voluntatis C t é t t z & c l 
depcere fofslt in producendo, In quibus no-
ftram dodrinaexpreíie tradic, duinyti-
tur ülo verbo determnat determinationean* 
tecedente adyolitionem liberam. A d ' ú h ver-
ba ex cap i4S>.dico,ibi non loqui Ferra-. 
ram de motu volun¿acis3cuiusipfa p rinci-
pium adivum eft , quique proprius eius 
a¿tus,&: c ñ c á ú s eius eft j fed ioquicur de 
illo motu paísivo, ad quem voluntas me-
re pafsíve fe habet 5 hunc ergo non 
diftinguit realiter , nec caufaiiter ve-
ra caufalitateab ipfomotu, prout dicic 
ordinem ad agens ; fed ipfifsima res ad 
extra produda per adioné Deiformali-
ter immanentem, de folú vittualiter tran-
feuntem , prouc primo nobis intelligi-
tur eíle á DeoagentCjdicitur motio aóti-
va,^prout intelligitur recipi in volunta-
te,dicitur motio pafsiva : vnde ínter illam 
prima, tk.fecundacófiderationénulla in-^  
tervenit realis diftiridio, ñeque vera, 6c 
realis caufalitas; fed tantü rationisdiftin-
d io ; ifta autem poíita in volúntate fequi-
tur aciio á volúntate mota, quae realiter 
diftinguitur á primo motu, &: vt eftetlus 
ad caufam applicantem coraparatür ad 
primum motum: vnde in hac dodrina^ 
quam Ferrara tradit , potiüs noftratn 
dodrinam de motione prsevia , ad quant 
voluntas mere pafsive fe habet, docet¿ 
quam quod ei fe opponat 3 fiquidem po-
nit aliquid receptum in caufa 3 vt agat, 
nempe illam motionem antecedentem 
a(ftum,qui adiue cft ávolúntate, &:in 
illa recipitur j vnde 6¿ motus voluntatis 
vocatur, , 
Tándem venio ad Robertu Olchot,' 
&c nihil invenio contra noftram dodriníu 
Etenim nos magna cum veneratione , &¿ 
fanttas etíicacise diuinse voluntatis a mo-
re tatemar,quod libertas eft poteftas3qua¿ 
concurrentibus ómnibus .cauíis requiíi-
tis ad fuum efteótum habet j quod pofsic 
cum eis coagere, & poneré adum fuumj 
vel non poneré: aliud enim eft ^ quod non 
pofsit compone re cum omibus requifitis 
ad eftedum negadonem eífedus Í quod 
fatemur non poííe propter effícaciam áU 
ninx motioms 3 quas eíí alterum requiíitü 
ad operandüj fed pofle poneré oppoíituni 
abfolure 3 6¿ ex rerminis,- omnes dicimus, 
qui predeterminationé Dei ex fe effica-
cem cum libértate voluntatis crearas co-
ponimus.Similiter libenter fatemur3quod 
nullam rem de novo recipit voluntas,quae 
illam cogat j cogeré enim aliud dicit^ 
quáprasuieeffícaciter mouere , illud vjo-
lentiam figniíicat, hoc infallibilitaté d i -
urnas mctionis declarat, vnde nihil ex 
Olchot in primo 3 6¿ in fecundo teftimo-
nio. In teitio teftimonio Sandifsiman],e¿: 
CajHolicifsima dodriná tradit Olchot, 
videheet quod Deus abfckita íua volún-
tate facit omnia opera noftra bona 5 ad 
péceata autem non eoncurrit abfoiuca 
volúntate, fed primo in decreto permifsi-
lio prasuidet volúntate peccandi, & dein-
de complacet in concurrendo cum ipfa 
volúntate ad adum pefccandi quoad en^ 
titatem,& quoád raaterialitatem precise 
fumptam : Quod autem ifta íiant prede-
terminando , vel non voluntatem , nihi l 
hic Anchor dicit. 
§. X X I I I . 
iAmpllusprobdtur ex mente Si D . Prxdeter* 
minationem phyficam non repugnare / i -
bertatl hoJlr<e. 
83 5 T E N 1 M D.Thom. í .parr¿ 
q.83^probar hominem eíle 
liberi arbitrij , quia circa 
^articularía agibilia, & eligibilia ex iu~ 
d i c i o indifterenti ad oppoíita procediu 
eft enim iudicium indifíerens, 6í ad v n u 
n o n determinatú radix libertatis, quas m 
volúntate tanquam in fubiedo eft fuo,fed 
i n indicio indifterenti radicatur i vt clare 
docet D .Th . i . i . q . íT .a r t . i . ád i . i b i r j D H 
cendiim, quod radix libertatis ej lyoíuntas | í-
cutfubieilumftdficut caufa eji ratio-, ex hoc 
enim libere poteft 'voluntas ad diuerfa ferrij 
quia ratio poteft habere diuerfas conceptiones 
boni, O* ideo Phylofophus diffiniuit liberum 
arbitrium , quod eft liberum de rationeJudi' 
cium,quaft rat iopt caufa l i b e r t a t i s . d o -
driná D . T h . prasfuppoíita íic argumen-
tor. luxtaD. T h . quamdiu voluntas ex 
iudicio indifterenti operatur, libere ope-
ratur,nec p oteft ope rari ex indicio ind i f -
feré t i ,^ fine libértate operari;fed prede-
terminatio phyfica non toílit á volútate, 
quin ex iudicio indifFerenti operetur.-er-
go no aiifert,quin operetur libere. Con-
eluíioeft cuidens.Mai. eftdodrina S.D. 
Nam íi libertas voluntatis originatur ex 
indifferétia iudicij,quádiuex mdifterétia 
iudicij volutas operatur, indifpéfabilitcr 
libere operabitur.Min.autem pater, qnia 
ph}'rica predeterminatio tárü eft vfus l i -
bertatis i vr ex in indifferétia iudicij ipfa 
operetur id ,3d quod áDco predetermina-
tur. 
Q & e í U l X X I I I • 
tu r.Ib fiipcr. Prísdetermínaclo phyfica fo-
lu cftidjquo Deus agic in voiuncatéi non 
crgo iudicium racionis immuutjfed ficuc 
aheca erac,illud relinquk. 
83^ Huic argumenco refp;' Cerf» 
Ti.166, negando Maiorcm. Quia (inqüic) 
cum/indifterentia adiva voluncacis, in 
qua tormalicer confiftic libercas, reaheer 
diftingüatur ab indifFereníia iudicij» non 
ert cur hac ftance , illa colli non po.fsic á 
Deovoluncacénoftram ex neccfsicace ad 
vnum dccerminance,five.pec immcdiacam 
füác voiüntafcis éfficaciam, íive per incii-
natíoncm > feu motionem innacuralem 
adeó efíicaccm, ve voluntas hulla racio-
ne pofsic ci.reíífte re. Secundo. Quia po-
teft Deüs ííante indiferencia iudicii,yo-
luntaccm necefsitarc ad non agendumjei 
adomnem adibnem negando fuumcoq.-
curfum j fine quo non poteft agere : cr-
go etiam ad agendum, vi adeó iníupcra-
bi l i impeliendo, ve ei nullo modo pofsic 
reíiftere.Tereio.Quia fiquis nefcienS cér-
eo loco coneludacur, eirie vinculo im-
percepcibili (puta fpirituali) á Deo, aiit 
Angelo ica alligetur,vt non jit in ^ius po-
teíiate ab co difeedere , retineb.it indif-
fercritiam iudicij circa diíceílum , & 
tíon diíceílum ( vtrümquc enim pucabit 
efle in fuajpoceftacc) non tamen liberta-
ccm. ¿ . 
Quarto alioqum concordia gratiíc 
cfficacis cum libero arbitrio , ve omnes 
fatcntur cum Auguftino Iib.2. de pecca-; 
tí me neis cap. 18 non eíiet intelledu, 6c 
explicatii difficillima,cumíít faciílimum 
* intelligére, quod cum motione gratiab 
quancumvis efíicaci, 5c in impedibili fia-
re pofsic indi|Ferencia iudicij ,quamra-
tiodcmonfl:rae,non pugnare cum alliga-
tioñe voluncacis ad vnum. Se experiencia 
docec non tolli per efficacem gracias mo-
tioném, qua de fado operamur bonú, aut 
vitamus malura : vnde PatribusíuiíTet fa-
ciílimum fefeílere hsereeicos, obftinace 
v'olcntés per divinx pr^feienti^ infallibi-
licacém * , 62: pesedeftinacionis efíicaciam 
tol l i libertaecm, nempe dicendo non pof-
fe vlla moeionej quancumvis effícaci, vo-
luncacis indiírercneiam,ac libercatem cof-
l i ftance mdiííerenria iudicij-, quod eamen 
riünqucá dixerune, fed corra fuppoíica hu-
ius mocionis pOÍsibiKeate, nó obftánee in-
differencia [iudicij voluntaré necefsicátis, 
éam de fado negaruncQuinco. Quia fa-
mm EthnicorújCalvini í^erreñ dscretum 
abfoluea neccfsicace advn5 decerminás^ 
Sí lanfeniana deledacio ecllic libereaeé; 
no carné iudicij indifterctiá,quál:ehnicis, 
6c hereeicis í E q u e , a c nobis experiécia coi 
ftac homim cópecere,eciá i n na cura lapfa. 
Sexco. Quia.Echniei faci aíTeceores> 
Manichei, Lucerarti, Cálviniftx, alijque 
liberi arbierij hoftes iuraci tefte Pennoco 
l i b . i .cap.S.Ruiz de fciencia, id¿eis,&: ve-. 
ricaeedifp.5 3 . í e d . . t . n , i i . 2-5. nunquam 
negarunc in diíFcrenciam mdicijjícii cog-
nieionc o b i e d i fub racione boni. Se mali^ 
quam peccances i n fe experiebancurmulli 
ienimPaccesiauc Scholafticieos impugná-
tes illis vnquá oppofueruncquod colleréc 
Indifferenciáiudicijj'daninaneur eamé abf 
Eccleíia v t hserec ie i jCo quod negane ip sa 
libcrcacé^oo. eo q u o d e a m re ipfa admic-
técesnegac eisappellacioné, feueam per-
tinaciter nolint nominare libereaeé, cum 
definicionisTridentini concr^ Zuingliú, 
Lucherú,&:. Calvinüjnnocétij X.6c Ale-
?5andri V I L , Contra l a n f e n i ú noní in tde 
Vpc ibus j f ed de rebus: ergo libertas cft fa-. 
eultas,qu¿e negari poteft nonegata iudi-
cij índ.ifferentiaj8¿ confequéeer collidaac 
n o fublata.$epcimO' Quida í á f e n i f t a do^' 
cee,voíuncaté creata natura fuá n ó deter- ' 
minata ad vnújferri i n ob iedú indicio i n^ 
diíFeréti propofieíí fub rationc b o m , & : ma 
l i ,^ut fub f atione boni n ó neceíTarijiric ta 
rpéá Deo antecedeter príemocione phy-
fica prqdecerminari,ve n ó pofsit oppofien 
idjcnfu cópofico, fed f p l ü i n fenfu divifo, 
adeoqieíícfimpliciccr libccüifi hoc fuffin 
ciac a d libértate propric didá,(5¿: a b om^ 
n i necefsitaee ancecedéce expedica, q u o d 
ipfe negac. Án calis e'rret i n íide ? Si fie, 
quomodo c u ádmiccat, quidquid ací vera 
libereaeé docene Thomift¿c,5¿ negado cu 
hoc fufficere,cú rauleis Cacíiolicis cóve-J 
niatíSi nó :quorapdo5Cu negee Ubcrtaeem 
propric dictajRcfp.errarcquiaprimu ad' 
íhiccédo-, 6c fimul fecudú negando 3 cócra' 
cxpreíías diffinieiones Tridentini,abfolu-
tc n e g a t vera,5¿: perfedá l i b e r t 3 c é , q u o d 
nullo modo facíunt admiccences primurn^' 
fecundo non negato: aut fecundum nega-
res, primo non admiíío.Farcndum tamen 
íauiufmodi lanfeniftam admietere re tpp 
taai,quam Bañez, ó¿ Aívarcz dicunt eíTe 
íibercace'm. Sic l'erf. 
"^57 Cxecrum hsec non infringunc 
racioné noftram,vt patebit ex eorum fa-
cili fülutionc.Ad i . enim dico ,quod qua-
yisindiffcrécia a d i v a Volúeacis covemení 
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i l l i b rma l í t e r fubíedive, rcaliter diftin-
guatur ab indiferencia iadieij, quo hoc 
vel illudproponirurvolüraciamandñ, vel 
fugiedú fubhac vel illa racioncqux non 
adqquar pofsibilicacé volücaris,6¿: íic rehn 
quic in volunrare poílé ad oppoíicñiCamen 
per íe, S¿eiTcnrialiccr fpecihcacive con-
nedicurcü voluncacevt libera canquá id. 
a quo libercas volunratis accipic ípecié: 
crgo ftante indifferétia iudicij nequit au-
ferri libercas voluntatis.Pacec Conf.Nam 
quádo dúo funt eilentialirer connexa,ne-
quir auferri vnu alio remanente formali-
ce r, quávis realis diftinótio adíit ínter illa 
dúo. Erenim obiedum, & voluncas reali-
ce rdiftinguntur i neccamenfieri poreíl, 
quod voluncas velic íine o b i e d o . P a c e r á 
Filius realiccr diftinguncur ; nec carné po-
teft manéee Filio formaliter auferri,quod 
non fit Pater formalicer:iibercas aucé vo-
luntacis fpecificacur á bono fub indifte-
rencia propoíito3& neceísitas i l l i oppoíi-
ta fpeciíicatur á bono íine indifterentia 
propoíito: ergo implicabit,quod voluntas 
tendac in bonú ve íub indifterencia propo-
ficums & non libere rendar, nec eciá heri 
pocericquod voluntas libere cendacfi ob-
iedura i l l i Gne aliqua indilferencia pro-
ponarur. 
Potctir aurem bene fieri, quod obie-
dum puré fpecularive indiíterens iudice-
cur, non tamen in praxi veindifterencer 
amandum voluncaci ab incelledupropo-1 
nacur, &¿ tune cum iílo iudiciaindiffere-
t i puré fpeculativo poceric ftare necefsi-
cas ex parte voluntatis > íed non ftabit fi* 
ne iudicio pradico omnino ad vnum de-
termináco: de quo iudicio pradico vlt i-
mo, quod regula volunratis vlcima eft, 
ratio noftra procedit:vndc dicimus,quod 
quia ípecihcativurn voluntatis vt liberse 
eft bonum in praxi fub indiiferentia pro-
poíitum , implicatio contradidionis eft> 
quod voluntas íine libértate tendát in bo-
num fibi in praxi , vt indifferenrer aman^ 
dum, vel indifterencer fugiendum : cum^ 
que pra^dererminatio ex fe efficax non: 
auferat, quin voluntad obieótum ve in-
difterenrer amandum , ve] fugiendüpro-
ponarur,in praxi non habebit auferre l i -
berrarem , quantumvis iliam applicec ad: 
alteram partem libertai * ,Ncc quia divi-s 
nx prardererroinationi rcíiftere no valer, 
ideo íine libértate id3ad quod pr^determi 
nat Deus, faciec, quia i l la determinatio 
cft,vc libere íaciac,&: íic neceíTariu eft cu 
illa coniungere libera operationc." Qux 
eftliteraD.Th.q.i^. i.p.art.8. ad z. vbi 
dicit,quod ex hoc ipfo, (¡uod^olutatl diuime 
nihil rejljlit^fejuitur^uod nofoluf at ea^u* 
JDeusyHÍtjieriifed (¡uodjicint contingeter^el 
mcejjmo^uxJicf ier iyultAmo ü Deo pre-
determinante efhcaciter adhoc, ve hic 
adus libere fíat , voluntas íine libérta-
te hoefacerec , refifterec voluntati efii-
caciter decerminanci ve adus libere 
ftac. 
838 Ad i . dico, quod íi ftanre in 
praxi indicio intelledus indiíferénti ad 
agendum, & non agendum , Deus negec 
concurfum íimultaneum ad omne agere, 
cune voluntas libere non agee , quia in 
ciuspoíle vtrumque habet,nempe agere, 
&; non agere: vnde in eo cafu dabícur pu-
ra omifsio libera. Quod íi hxc fenrentia 
de pura omiísione libera abfque adii po-
fitivo voluncácisnon admíceatur, fed ic-
quirarurad omifsionem aliquis aduspo-
íicivus, quo velic omicrere, dico, quod 
i n c a í u , quo voluntaei non íic pofsibiiís 
aliquis a¿tus, voluncas non agec , puré 
per modum fubieóli non adionis ; non 
autem per modum pirincipij huius, quod 
eft non agere: Vnde in illo cafu nullo mo-
do fe 4etei:minahit ad non agere , ñe-
que ex iudicio indifferenci, ñeque ex in-
dicio neceífario i fed folum comparabi-
tur ad non agere-per modum fubiedi ad 
negaciónem i l l i independencer ab obie-
d o conveniencem. Nec cune eft bona 
Coníeq. Ergo cum indifferentia iudicij m 
praxi addgere>& non ágete-.poterit eam Deus 
necefsitare ad agere; Et rario eaeft; quia 
negatio adionis poreft voluncati ex du-
plici capite convenire. Primo í ic, quod 
ipfa fié principium huius, quod eft non 
agere,6¿: ifto modo implicac cótradidio-
nem, quod cum indiífe reacia iudicij p ra-
d i c i circa agere, Se non agere , ipfa ne-
ceííario non agat¡ alio modo poteft con-
venire non agere voluntad mere pafsive 
fe habedojíicuc enfm poteft recipere for-
mas pofsitivasmerc fe habédo pafsive, &c 
vt puru fubiedüjiic 8¿ negationes :é%im& 
etia propriorú aduum)&: ifto modo etiá 
cü indifferécia iudicij ad agere,& no a^e-
reporeft cóiungi neceíiano cu no agere: 
agere ante poíidvc, cú eílencialicer üz iSí 
chnario adualis in obiedum, &¿ adualis 
determinatio voluntariain illud,n5 poteft 
ei convemrcnifi fpeciheative ex obieílo: 
vnde íi obiedum fie indilíerens in praxi, 
ipfa 
4%' 
ipía nequic agere, nifi ex'ludicio indiffe-
r c n t i , ¿¿ fie ii^plicac contradictionemi 
<quod ipfa neceííario, 6c ad modüm natu -
r a agacjfi ex obiedo inditferencí ín pra-
.xf agar, proinde concdíb ancecedéci mo-
do explicato, negatur Conf. propterdif-
crimen datum. Ad 3. díco, quod in illo 
cafa ipfa experiencia docebk illuni,quod 
i l l i diíceílus ab illo loco no ík pofsibilio: 
vade non habebic iudicium p'radicum 
de pofsibilicate egreííus, & íic non habe-
hi t libertacem. rEc quidem ñ hic experi-
tur, qnod non poteñ ab i l lo loco difcede-
dere , quomodo poteft indicare in praxi, 
quod difcedere ab iíio loco fie ei pofst-
Ad 4. díco', quod cota diffícnltas co-
cordise gracias efficacis cu iibercaccori-
cur ex difíicili compoíicione gracix effi-
cacis cum iudicio pradico de pofsibili-
tace ad oppofitum i l l i , ad quod gracia ef-
ficax príedecerminac. Inquiro enim ab 
lioc Auchore,quare cum efficacia gracisc 
phyíice prxdecerminancis ad hanc meam 
bonam ele¿tionem , non componitur li;-. 
bertasMpfe refpondec, quia voluncas non 
pocetfc ad oppoficum ea poteftacej quse re-
quiricar ad libercacé: non né iCa? lea om-
nino:ergo mcelledus in íencencia ciusno 
indicar eíic pofsibile cum gracia cffícaci 
componere oppoficum i l l i > ad quod gra-
tia inclinac ergo cum gracia efHcaci non 
componicur iudicium indiíFerens fufíicies 
ad libercacem. Si aucem á me inquirat» 
quare cum gracia efficaci componacur.li-
bere así Ego refpondebo^quia ad libe rea-
te tbrmalem non requiritur poíle compo-
nere oppoíicu illi,ad quod gracia efAcaci^ 
te r inclinac, fed fufíicic políe in oppoíicu 
abíbluce, ex cerminis íuis, & quia gra-
cia efficax decerminans ad vnúj non collie 
iudicium indifferens ad vtrumque oppo-
íicorum es cerminis, ideo gracia efíicax 
non coliic libercacem : vndelicec dificul-
tas prxfens immediace ílec in concordia 
gracise efficacis cum libertacc; radicali-
ccr tamen ftac in concordia gracia effiga-
cis cum iudicio indifterenci. 
8 39 Sed quia non eft taciíe iñttí* 
ligere ,quod íolum poíTe ad oppoíinl ex 
terminis íuíficiac ad libertatém, ideo Fue-
runc hasrecici negances efíicaciam gracias 
ex fe i l l i convemencem , & deféndences 
primacum libercatis creatx , & fuerunc 
LíEretici negances libercacem arbicrij, &. 
coníicences efíicaciam gracia: ex fe i l l i 
convenicncem; ideoque concordia gracia 
efhcacis femper e íH Pacnbus pr.edicat-t 
ditricilis. Quam, ve fac ikm face rene Pi~ 
tr_esSocíecaeis,dixerunc graciam non-elle: 
cííicacem ex fe/ed ex decerminacione l i -
beri arbicrij, inquo fequuci íunt Pehici • 
nos,&: Maíilieníesin eo, quodeíl negare 
etíicaciá gracia: ei ek fe eonveníre. Tbo-
miftse vero afármanre^ cú AuguíHno Pa-t' 
renceduce-íuo gratiam pr^decerminan--
tc efle ex fe eftícacem,coneoi;danc cíTica-
ciam gracix cum iibctcace arbicrij dice-
•do, quod illa non coilic libé rea cení, qviM 
ve inquie D . T h o í n . N ó n t íeréyvnnJt fulum, 
yt aftíís fiut ¡fedettam necefsitAt nece/sitate 
fóUconfequemix^t acfits liberefis.t, ¿ T cum 
pjjcadoppofitúmfictt. Q i i c d ontur ex co, 
quia voluncas gracia cfneaci pnedecermi-
nacaoperacur CLi indiñerencía iudicij d¿ 
poísibilicace ad verumque excremnm l i -
bercacis ex eerminisV&: quamvis hoc iu-
dicium indi.írerensj&rhoc poíle ad oppo-
ficum ex cerminis aiiqui íixrecici docue-
rinc; camen dum graciaiíi efficacem l i ^ 
bereacem tollere fafsi fuñe, ideo á Sacris 
Concilijs damnaeí func. 
; Ñeque ex eo , cjuod non hegaverunc 
indiííerenciam iudicij, &:voluncacem pof-
fe ad oppoíicú, ideo dixerune hocipfum, 
quod nosdicimus, quia nos viera lioc af^  
íirmamus illud iudicium iridifferens, 
illud voluncacem poíle ad oppoficü pro-
xime fufíicere ad libercaeemjquod fecun-
dum i l l i negancficüt fe Paeres Sociecaeis 
neganc hoc íolum fuffícerej fed non ficuc 
ipfi damnantur, quia cum gracia efficaci 
toniponune fuo modo libercacem: i l l i ve-
ro damnáci fuñe, quia hanc concordiaiT^ 
negarune: non ergo concordia libertacis 
cum gracia efficaci ex eo facilis redditüf,; 
quia nos dicimus indiñ-erenciam iudi-
cij , 8¿ póíTe voluncacem ad oppoficunl 
fufficere ad libercacem. Magis aucem 
facilis reddicurhsec concordia imonul-
lam liabec diffieulCaíem ftando in cer-
minis concordias per hoc, quod dicicurj1 
quod gracia Dei ex fe non eíl: efficax, fed 
íolum ex decerminacione arbicrij creacís 
quia fi gracia ex fe non eíl: efficax, de eo, 
quod cum libercacé arbicrij componacur, 
nuíla fupereít quceftio.Ec ideirco Molina, 
qui primus incér Cacholicos gratiá enec-
vavicnegcinsei efíicacia eonveníre c x k i 
gloriacus eíl: de invencione modi facilis 
concordias efficaci^ gratis cum libertare 
arbicrij 5 vnde dixic de fuo novo modo 
Gg 3 con-
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concordise , quamfi inyeniffet AugufitnHS 
non fot fidcles turbad effent i & a M r i n d 
\Augi i f l im recedentes ad Pelagianosconfttgff-
/e^f .Por ró hoc argumencum de facili mo-
do concordia graciae cum libertare arbi-
t r i j , magis militar contra defenfores.pd-
iDacus libertads crearas enervatores 
efticacia:gratisdivin^jquam militet co-
tra Thomiftas defenfores gratiae Dei ex 
fe efíicacis,6¿ infallibiliter determinancis 
adnoítras bonas elediones. 
840 Ad 5. in primis nego,quod 
Ethnici fatoomnia evenirc dicentes fei-
•verinc» quodipfiex iqdifferenti rationis 
iudicio aliqua agerenc: nam cum iudiciui 
indifíerens íir de convcnientia,& pofsibi-
litate boni amabilis,vel fugibilis á volún-
tate j fupponic in volúntate 1 quac iudicio 
rationis ducitur,poire amare bonüj& fu-
gare malum> &; fie fi iudicio rationis fei-
rent Ethnici le gubernari, non negaflene 
(ponentesfatum)liberum arbifriü> quod 
tamen negabant,vtGonftat exdifpucacio-
nc habita incer S. Petrum, 6c Simonem 
Magum, á nobis fupra rclacam ex lib. 3 ¿ 
recognit.cap.i. I l lud ctiam Calvini de-
crctum ex eo Ferreum eft d idum, quia 
tantum Deus per illud determinabat ad 
faciendum j non tamen determinabat ad 
libere operandum .• vnde pofita in volún-
tate gratia phjíice,pr£edetermjnante,vo* 
luncarem neceflario moveri docebat; non 
au tédudu rationis indifferentisregi iu-
dicabat, eoque feníu ponebat folam gra-
tiam phyíice prasmoventera, omnem auté 
ex parte obic£ti excitantem á volúntate 
relegabat. lanfeniana edam haereíis cura 
ctficaci gratia ex fe prsedeterminantefo-
lum a¿tü libecú á eoadione admittebat, 
tice alia libértate voluntad lapí^ afsigna-
batdiuina gratia efíicaci prae motas, qua 
cam, quam habent Beati amantes Deú in 
patria: vnde fícut l i l i non amant Dcü ex 
indifferéti iudicio ad amandu,& no ama-
df^ita ¿¿ hoc ipfum de prae motis grada 
ex fe efíicaci ad bonú, non ex iudicio in* 
diftenti vclle iudicabat. 
Quod auterti dicunt Pcnnocus > & 
Ruiz, quodifti nonnegarunt indiííeren-
tiam iudicij , verum habere poteítde iu-
dicio indifferenti remote, & puré fpecu-
lativo ; non vero de iudicio in praxi in-
diftsrenti,quod eft próxima regula liber-
tatis. Et Iicet lanfeniftas damnentur ab 
Innoccntioj&: Akxandro,quia negabanc 
libértate componi cú efficacia grati^quá 
-cxfeefficaciajhabere concedebant, dire-
.6tcj 6¿ primo , 5¿ per fe,tamen indirefte 
etiádamnantur, quia gratia: efficaciá cú 
hoc, quod eft volúntate proxime ex iudi-
cio indifterenci agere-, non cóponebanc. 
-láfcnius enimjqui gratia efíicaci pr^mo-
•tís non alia líbercacé in operado afsigna-
bat,quá eamjquahabcnt Beari in patriai 
dum Deum ínvceflario', licet in coade, 
amant,plañe ex iudicio indifterenti volu-
tatera agere non concedebat , nam beati 
fine aliqua iudicij indifteretia Deü amát. 
Per qua: patet ad 6* 
^Ad 7. nego fuppoíitum, quod ille v i -
-delicet quiin.argumétodepingitur, láfe-
niftadicendus fit, lanfenius enim non re-
linquebat in voiütate gratia efíicaci pr^ -^  
motaiudicium preximum indifferens in 
praxi, ex quo voluntas prasdeteiminata 
ageretj nec íolum poíle cóponere volun-
tatcm cum grada efficaci oppofítum ne-
gabatj verum etiam ñeque fie ágete,quod 
pofiet incppofitum abfolute , aílerebat. 
Casterum quifquis ille fit, qui volúntate 
gratia efficaci ex fe pras motam ex iudi-
cio indifferenti aííerat agere, & cum pof-
-fc ad oppofitum illam agere concedat; Se 
tamen eara libere agere neget, ifte fanc 
damnandus eft , qui Sacns Concilijs fe 
o.pponit, in quibusdamnanrur i l l i , qui cu 
gratia efficaci libertaré non concordant. 
Huius adduco nobilifsimü exemplú,quod 
de fumo ex litera D.Thví .p . q.3^. art.2. 
,do litera eius in cot^. Vnde etiam ipji Gr<s-
ci fYocejslonem Spntus SanElidijuem ordi-i 
nem habere adjiliH'/n mtelligítnt^ & quidem 
eorumdtcuntur concederé,yuodfit a Fiíioy'Vel 
frofluat ab eo; non tamen ¿juódproceda?, quod 
1/idetur j yel ex ignorantia , y el ex frote fyiet 
ejje, quiajiquis rette conjideret, inVéniet pro~ 
cefsionís Verbum intéromnia, qu<e ad'originé 
qualemcumque ¡>ertinent, communij'simu eíjei 
"ytimur emm eo addeftgnandum qualencu/n-
<¡ue originém-, ficut quod linea procedat a pun* 
tío j radius afole , Riuus kjontc , & fimili? 
ter in qmbufeumqué alijs : ñ/nde ex quo-
cumque dio ad ongtnem pertinente potefl 
concludí » qmd Sfintus SdnÜus procedat 
a Fdio* Ex qua doítrina D.Thoirs. mocioi 
deduco : fi nunc poftquatn definitum d k 
Spiritu Sínihu procederé á Filio, aliquis 
cócederet,qüodfit á Filio,velprofluat ah 
ülo36¿; neget,quod procedat aFilio,ifte ta 
ne dánád9 ent,quia licet in re cócedac i d , 
quod fufficit ad procefsioné, tamen negac 
procefsioné,quae á Sacns Co^ilijs dcfinita-
eft-
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fiftjifa parker fi quis modo dicac, volun-
tacemprxdecertmnacam gracia ex fe effi-
caci ad bene opecandum, ex iudicío racio-; 
nis indiílerenci agere, &c fie velle id , ad 
quod eft pr^decerrninata, quod poísic vel-
le oppofiami abfolüce, & fecundum fe, 8c 
negen eílchbcram formaliter, is damnan-
dus eft, quia licec in re dicac id , quod ad 
libercacem fufficic •, carnea dum íiberca-
tem cum gracia efhcaci non componir, 
Sacris Canonibasj &: Conciliorum defi-
mtiombus fe opponit. 
§. XXIV^ 
Refermttír alíquci ex Cerf, & fimulprohatur 
ex mente S. D . concordiagratice efjicdcis 
cum libértate noflra. 
841 T J O S T Q V A M fíe argumen-
_ ¡ , tacus eft Cerf auchoricaccs 
D.Thora. quibus probabi-
mus voluncacem agencem ex indifferenci 
iudicio agere libere, explicare connacur, 
dicendosíolum velle D.Thom.inditieren-
tiam iudicíj effe hbercacé radicalicen 3 ex 
qua fecluüs írapedimencis neceflario fequi-
tur íormalis»íic ve proinde necelianü fie 
hominemelTeliberi arbicríj, feilicet exi-
gcncialicer,6fC in adu primo falcem remo-
to, ex co qúod habeat indifferenciam iu-
dicij'- fruftra enim Deus hancei dediflec, 
niíi fimul dediflec vim confultivai'nj&hác 
cciá fruftra j niíi adiunxiíiec vim electiva, 
feu püceftacem ad vcrumlibec proximeex-
pedicaíT^quare D.Thom.in illisiocis non 
docec, Indiííerenciam iudicij fufíicerc ad 
'libeteatemforiTialem. 
Cxcerurn nos nunquam diximus, 
quod indiííerentia folaracionis ficforma-
licer libertas, fed dicimus, radicare liber-
tatem in voluncace íic, quod fí voluncas ex 
iudicio racionis indifterenci in praxi vellic, 
quia fíe cune vulc, quod poccñl non velle, 
afterimusj quod ex hocquod fíe vulc, ha-
beac libercacem íbrmalicec , &: fíquidem 
(ve ipíc oprime concedic)ex hoc,quod vo-
luntas polsic agere ex iudicio indiiicrenci, 
probatuc, quod fíe liberuin arbicrium per 
raodum aítusprimi, qüia impofsibile eft, 
quod fíe poces age re ex iudicio indiffereci, 
quin fíe pocens fíe confukiviurj, ¡Se eledi-
vum, neceírario proS'acur libercas adualis 
ex hoc, quod voluncas ex iudicio indiffe-
réci agatj cune enim cft neceíre.quod aecu 
coníulac, a¿tu eligat. kaque iatemur, 
quod fola rationis índifrerécía \\6 fíe líber-
cas formalis, quia hxc ftac in vuluncacc; 
illa in incelleLlu. Sed dicimus, quod fí vo-
luncas ex vi iudicij ip.diíierencis agar,&: ex 
vi collaeionis velic,implicae,qwod calis vo-
licio libera non fíe. Nam libereas tormalís 
aólus voluncacis in eo ftac, quod fíe velic 
vnuin,vc poísic velle oppoíicñ. Nec abali-
quoaneiquo Do¿bore di^lum legimus5fo. 
lú voluncacem elle liberam,qupc poceft íibi 
coniungere verumque oppofícoruifed can-
tum dicicur, quod illa voluncas tornnlicei: 
eft libera, quse fíe vulc vnum, quod poteft 
velle oppoíicum; cum ergo quando volun. 
tas ex iudicio indifferenci agíc , fíe vellín 
vnu,quod poceft velle oppofícú,libera for-
malicer eílcneceflario krendum eft. 
Etquidem (íicuc vidirausex D.Th.) 
Deusmovec voluncacem ,v ve immucabilU 
te^infallibilicer, &: in impedibilicer libe-
re velicjimplicac involunCace aliud relin-
qui ad formalcm libertaten), niíi fie velle, 
quod pofsíe velle oppoíicum,nam fí immu-
tabile,&; in impedibiie eft , quod voluncas 
fie moca operecur iiberírid , adquodmoi 
vecur,non poreric cum cali mociooe oppo-
íicum componere , id eft non agere libere-
ergo non ex hoedieenda eftoperari libe^ 
re, quod fíe agaCjquod pofsic non agere cíí 
divina mocione cóponere; ergo folu dice-
tur libera, quia fíe vulc, quod ex cerminis 
fux indifterenciíe racionalis poceft non 
velle. 
. 842 Sed arguic Cerf, quod D . T h . 1. 
z. q.io.arc.4.in corp. akiQuodyol í intas ejl 
a&iuum Prmapium non determinatum ad 
'Vnum, fed indifferenter fe hahens ad multa-, 
& Ideo Deus illam fie determínate quod non 
ex necefsítate ad^num determinet ¿fedma* 
net motus eius contingens. Vbi non infinuat 
voluncacem ftance eciam indifterencia iu-
dicij non poííe eciam á Deo necefsicari, 
feu non poíle non ferci libere in obiedum 
fibi fub racione boni, 6¿ mah propofícum, 
cuiusoppofícum fatisindicanc illa verba: 
B t ideo illam ftc mípvet^qmd non ex necefsita-J 
te adl/num determínete infínuans , quod fí 
Deus eam ex neceísitate raouerec ^ roocus 
eius non mañeree contingens. Cscccrurn 
cum D. T h . dicir, quod Deus fíe mouet» 
quod non ex necefsicace illam ad vnum do-
terminacívulc, quod fíe mover , quod ab 
ea non aufere iudicij indilferenciam ,• VE 
mocus eius fíe concingens. 
Aeramen ve Cerf clarius hoc videar, 
rogo ilium iungae hunctexcum D . T h . 
Gg 4 cum 
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cum alioj quam ipfe ftatim adducic ex q. 
¿2. de veritac. are. 8. m corp. D e a s poteji 
immurars 'Voluntatem de necefsitate; non ta.-
men potejl eam cogeré: ^uctntumcu7n^ue emm 
yolttntas immutetur tn aii<jmd} non dicitur 
cogi m i l l u d E i u s ratio eft , quia ipfum'yelle 
dliqmd, eft m c l i m r i i n i l lud i coatfio autem, 
&~)/ iolentÍ£i efteontruriet incl inationi i l l ius 
reiy quxeogitur. Vnde ÍJCÜC voluntas p o f t 
eft ii-nmucare actti íuu in aliud , remane-
te (inquíc Cerf) eadem indifferentia iu-^ 
dicij» ira & multo amplias Deas. In qui-
bus habemus, quod Deusde necefsitatc 
voluntatem immutat , puta cum ipfam 
movetifed in primo texcu dicitjquod eam 
lie movet a quod non ex necefsitate ad 
vnum dece nninat. Ifta enim ex te rminis 
oppüíicionem habenr i quomodo ergo fi-
ne oppoíicione vera effe intelligentur? 
Vtique íic , quod primum intelligatun 
quod fie eam moveat, quod finar eam ex 
indiíierenda iudicij fui operari ; hoc 
enim ell voluntaré fie movere5nün exne-
cefsitaredererrninando ad vnum. Secun-
dum ficquocl einecefsiratemimpünat l i -
b e r e e l i g e n d i id , ad quod cligendü eam' 
de n e c e í s í t a t e immutat, id eft in impedi-
b i l i t e t , invariabüiter i vnde non proba-, 
tur ex D . Thom. quod manente indicio 
indifferentiinpraxi, Dcuspoisit liberta-
tem á volúntate auíer re. 
843 Sed arguit Ce r f ex fequenti-
b u s , ¿ probar D . Thom. negare exprefíe 
prsedeterminationé phyíicamjdicit enim: 
Immutdt a u ü l/oluntate dufliciterfyno modo 
mol/edo tantum^uadofcilicet mo^et'Volunta-' 
tem ad aliquid^olendum fine hec <¡u,o¿ a l iqua 
formatn impimat^o lHntdt i , Jlcut fine afpoji-, 
tione aUcuius hahitus guando que j a c i t ^ t ho-
mo yebt /;oc, quod prius non^oiebat { Et ad-
dit ex p r o p r i j s , quod t a c i t q u a n d o volun-
tatem a í s i í t e n t i a extriníeca a d i u t a m j 
adfupernaturclia elevatam folisiiluftra-
tionibus intellectui i r o m i í s i s excitat ad 
operandum : tune enim voluntati nihil 
eius actioni prxvium imprimit)^/¿o wao-
doimynmendo aliquam formaminipfam'Vo* 
luntettem. SiCHt enim ex ipfa natura > quam 
D e u s l / o l u n t u t l dedit^ inc lmatur Voluntas i n 
( i l iquidl/olendum, t t a e x aliquo fupeYaddito, 
j i c u t ejl gvatia , ^ e l y i r t u s , inc l inaturl>l -
rerius ad yolendmn abquid aliud , ad 
quud f r i m non erat deterrmnata natura-* 
l i inclinatione ; fed hxc quiaem inchnatio 
jupevadáita c i í a n d o y a e ej l perjeSla , q u a n -
doque tmferfeUci, quando qmdem eji ferfe^ 
flu faclt nccejjarlam indinat ionem i n í d , a d 
quod determinat. Quo textu (inquit Cerf) 
aperte indicat fe pra^determinationem 
phyficam non cognofcerejcum recenfens 
modos 3 quibus Deus varié movet no-
ftram voluntatem, illius ni.llam faciac 
menrionem, imó diflertó aíTerac» quod 
fubinde illam moveat íine hoc, quod ali-
quam formam ei impriarat s adeoque fi-
ne imprefsíone quaiitatis, aut motíonis 
phyfice prsedeterminantis, \\xc enim eft 
aliqua forma. Sic Cerf. 
Sed fane fine memoria » &: fine intel-í 
ligentia illius, quod D . Thom. dicit, D I -
citenim in principio huius authoritacis; 
quod D e u s de necejs i tateychntatem immu-i 
t a t , quod deinde in illos dúos modos de 
necefsirateimmutandi dividit, nempe in 
alium folum movendo , &; in alíum for-
mam imprimendo , vt patet inexemplis 
addudis á D.Thom. Dicat iam Cerf, 
quomodo Deus poteft de necefsitate im-
mutare voluntarem, nííi falcem mocam 
imprimar voluntati? Nunquid raorio pu-
ré extriníec^,<5¿: nihil in voluntare intrin-: 
fecum ponensj poteft de necefsitate im-« 
mutare voluntaté,vt velitjquod prius non 
vclebat? Hoc cerré ita eftimpofsibile,fi-
cut&:fieri álbum fine albedine foía ex-
triníeca volúntate de albandi. Ñeque fo-; 
lis illuftracionibus,qu^ fe renent ex parte 
intel leí lus , de necefsitate poteft Deus; 
immutare voluntatem , nula illis poteft 
voluntas refiftere , & eas cafas reddere; 
Ynde haec afierra interpretado finiftra 
intelligentia D . Thom.eft eiufque menti 
contraria. 
Mens ergo clara D T h o m . eft, quod 
Deus non femper de necefsitatc volunta-f 
tem movet producendo in ea aliqua for-
ma, id eftaliquidhabens eííc permanens, 
¿k;fixum , hoc enim fonat ifte terminus 
forma apud D.Th.q.3 .de potent.art y.ad 
7. ibi : Licendum^quod y i r t u s naturalis^quíG 
ejl rehus natura í ihus i n fui inflitutione col" 
l a t a i n e f te i syt quttdaforma, habens ejje r a -
t u m & firmumin natura , f e d i d ^ m d a D e o 
j i t i n re natural i , quo atlualiter agatefl >f 
intentio ío laj jahens ejje quoddam mcompletu, 
C^c.Vnde cum Cerfargui^quod tile mo-
tusphyficus eft quxdá forma, fallicur lo-
quedode forma proprie,& rigurofe^for-
ma enim eíljqua res in fuo eílé cófticuitur 
five eísédalijfive accidctalimo auté appli 
catio^el motio propriedicitur/orw^ quia 
no d^tur rei ve fit ? fed cantü ve operecur: 
vn-
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vnde diípoficiones i quamvis inhsereanc 
reijquíe difponitur, non vocantur í o m i x * 
Í J J diípoficiones ad formam: fine funda-
inemo ergo hic Author exiftimac ex 
hoc loco inferri Diu.Thom. non cognoí-
cere phyíkam pc^decerminationenijCum 
potiusex vcrbis illis de necefstme ¡mm»-
tdt yduntatem i deberé: infecte oppofi-
tum. 
844 Sed peius efl:, quod addií 
rfutn. i jo.hccfenfu Sandum Thomam 
intellexít j 6¿explicauit Ferrarienfis 3, 
contrag. cap. 89 %.dd euidentiam) 6c §. ad 
^ .Vbi rndicat-.polte Deum duplici modo 
mouere voluntatem naruualíter > id eft 
abfque libértate. Primo dando voluntati 
natutám» ad quam de necefsitate fequitur 
talis operatio pofitis his 4 qua; ex parte 
intellethis, volunratis requiruntur. Ec 
infra. Eftaurern alius niedus, quo Deus 
aliquando intelleílum , 5¿ voluntatem 
mouct, non ex naturaíi inclinatione pro, 
pnx naturas fecundum fe , fed ex fola 
rnotione, qua applicat intclleclum ad in-
telligendum, 5¿; confidetaodum aliquod 
obieclum , de voluntatem ad aliquid vo-
lendum mouec:vbi íecundus modusdebet 
incelligi de rnotione voluntatem necefsi-
tante íuppofita indiíFerencia iudicij 5 non 
enim poceft incelligi de caíu, quointellc-. 
¿tus non reprsfentat obiedutn fub ratio-
nc boni > & mali, fed íolum fub ratione 
boni, quia tune necefsitas non prouenit 
ex fola mocioné Deijfed ex naturaíi i n d i • 
natione proprix naturas pofitis hisj quas 
ex parte intelledus, 6¿ voluntacis requi-
runtur, ideoque hic cafus non pertinec 
ad fecundum modum. 
-Sed ha:c falíiísima funt.Ferrarienfís 
enim numquam fomniaiiit}quod voluntas 
pofsitex iudicio indifterenti moueri, 6c 
fine libértate moueri, nec hoc poteít col-
l ig i ex verbis addudis : ibienimfolum 
diitinguit dúos motus voluntatis natura-
les,id eft fine libertatejaliumjqui fit ex in-
clinatione naturas, nempecum mouetur 
ad ipfam rationem boni , ad quam natu-ra 
neceílario inclinar: alium cum immittit 
fubitam cogltationc circa aliquod obie-
dum par ncuLire^ad quod natura rationa-
hs pondere {ux naturse non inclinar, fed 
fine libértate illud confiderat, &: íineli-
beicatediud vuk , quia Deo talem cogi^ 
tationem immicterte , & cíledurn in vo-
lúntate caulancejipía non poteft non con-
fiierarejñeque poceíaion affici circa tale 
obiedum , qui motus vocantur indelíbe-
raci; quia pra:ueniunt omne confilium, 5c 
omnem dcliberationem , quee fane non 
prxuenirent, fi voluntas ex indicio ratio-
nis indifferenti moueretur, 6c fie vellet, 
quod poílet oppofitum eiígere. Nec dicic 
Ferrara» quod voluntas tuncnecefsitatur 
neccfsitate proueniente ex fola rnotione 
tam fubiediue, quam obieíliue fumpta: 
íubiediue , quia ipfa voluntas phyíice de-
terminetur, 6c obiediue , quia ubiedlum 
fie á Deo proponitur, quod fine indifte-
rentia amabilitatis, vel non amabiliratis 
proponitur.¡taque tune Deus voluntatem 
mouet neceílario tam ex parte motionis 
inhserentis, quam ex patte obicdli fine 
indifterentia propoíiti, quod contingit 
quando non^prxcedic confilíumjnec iudi-. 
cium indiílerens, nam Deus nondat lo -
cum voluntati, vt eligat, fed ad modum 
naturse vndcqüaqué determinar. 
845 Sed qüia funt aliqui (pauci 
tamen)vt loannés Martínez de Prado, S¿ 
Serra , qui defendunr poíle Deum ftante 
iudicij indifferentia necefsitare volunta-
tem ad volendum, adverto, quod ifti non 
loquuntur in cafu noftro, in quo affirma-
mus, non quod ftante materialiter tan-
tum, non influxiue indicio indifferenti 
voluntas necefsitari nonpofsit, in quo 
tantum fenfu locuti funt pra:didi dúo 
Thomiftx.Sed dicimus,quod ftante indif-
ferentia iudicij formaliter, ¿¿influxiucr 
ita quod voluntas ex illa procedat ad 
volendum , voluntas nequit necefsitari á 
Deo,fie quod ille adus,qui ex indifteren-
te indicio influxiue procedir ,nulla gau-
deat libértate. Quiafi indifferentia iudi-
cij ftet formaliter , 6c influxiue Homo 
tune fciens3!5¿: prudcns,quod fibi eft pofsí-
bi le , vel fugeré obiedum propoíkum ob 
aliquam rationem mali in eo repertam» 
&c propofítam , 6c fibi eft pofsibile il lud 
amare ob bonitatem j quam in eo appre-
hendit fibi conuenientem , impoísibiíc 
eft, quod fie fugiat, quod amare proxime 
nonpofsit, &f i cama t , quod ipfum fu-
gere pro fuo libito non vajear, in quo efa 
íentialiter ratio liberratis confiftir. Ec 
quidem Diu.Thom.quxft.i.de vir t .ar . i . 
in corp. ait, quod fjmaYis appettciíiaefl dd 
y t r u m l í b e t , non tendit 'in'ynHm , mfifccun* 
dum qmd k ratione determnatur a i illud', 
fi non rendir in vnum,nifi fecundum quod 
a ratione determinatur in illud: ergo non 
tendit neífario, nifi fecundum quod ne-
ceí-
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ceílario determinatur á racione : Ratio 
aucem non decerniinat voluncacem ncceí-
fario pe r iudicium indift'crens, fed folum 
per iudicium omnino decerminacum i er-
go fi ratio íolum moveac per iudicium in-
diffcrens 5 implicar , quod voluntas in 
a¿lum profiliac omnino neceílarium. 
84^ Tándem'Cerf finic caput 
quarcum verrcns in iocum cum Perro de 
S. lofeph eiufdem fúrfur is cum ipfo, 
quod Zumel Religionis S. M.á Mercedc 
Redempt.Capciv. Laus,6¿ maior gloria, 
aurhoricace diaboli probaveric noíkas 
ph>ficas predeterminaciones. Nam pro-
bacexillo lob i . num. 10. vbi habccurj 
quod Dco refpondit Satam , numqmd lob 
fntjlrd timetjbeuntinonne tul/cúldfti eum^ ac 
áo7num eius, oferibufyue mdnuum eius hem* 
¿¡x i f i i l Quibusrelacisexclamac Zumel, 
ccce tocum hoc rete rcur á diabolo ( i n -
qui tCcrf) aci vires Dei, & ad efficacem 
gratiam,vt á Dco venit.Poñquae (inquic 
Cert) argumencumab auchoricate dia-
boli Patris errarum, & mendacij nulium 
mereri reíponfum. Sed inprimis Zumel 
non ex foiis verbi diaboli argumentatur, 
íed ex gloüa interlineali íuper illa , quse 
babee , nonne tft l>aiiej}i eum , (¡naft non ex 
pYOfrict ^irtute hübet, quodjlatyfed tua'Vdüd* 
tione: non ergo cam arguic auchoricate 
diaboli,quam ex gloli^interlinealis inter-
pretatione.DeindeJicet diaboluscreatu-
ris fallibilibus mendatia dice re pofsic, 
eafque pofsic in errores indúcetejDeo ta-
men ( quem bene novit daemon primam 
veritacem eíle ) qua racione credendum 
eft, aulum fuiiTe ennarrare'.mendacia ? & 
quod mendacia non dixerit Deotunclo-
quens,ex eo patere poceft, quia á Deo re-
prehenfus de mendacio non eft : Dum er-
go Zumel ex verbis diaboli loquencis 
cum Deo , 6¿ ab ipío Deo veluci vt veris 
conceísis, argumencura deíumic ad pro-
bandum efticaciam graciíe ex fe ei con-
venienrem , neício, quo iure cancus Au-
thcrtalem mereatur dcfpedfum. Sed 6¿ 
nfus fmecdufd (Spiritu Sando atceftance) 
ftgnumJlultitiit ejl, 
Concludo iianc difputacionem Ce-
lebri texcu Div.Thom, quxft^. de malo 
crc.i.ad 4.quoderac, dftuspeccari efldttus 
Itberi dvhitrij •> quod ideo dicitur l íberum^ma 
f c i ^ u m mouct ad dge^dum^fedomne id, cutus 
aftio cutfatur ab dlicy'nouetur dhiüo , f e 
non mouetur d fe /p/o, nec ejl liberum : dttus 
m a ppccm non efi $ Deo. C^uod argumen^ 
tum eft id , quo vtuntur adverfarij hoftri 
ad probandum phjíicam prsedetermina-í; 
tionem auferre libertatem. Ad quod refp. 
Mdnifejlutn ejl dutemjiuod cum ctliquidmo-
U€t dlterum, non ex hoc iffótfUXfá efi mouens, 
ponitur , quodfitprimum mouens: l/nde noa 
exduditur, quod mouedtur db ditero , & 
altero íiabeat fimiliterhoc i^fum, quod mouct. 
Simditercum aliquidmouet fe ipfumyncn ex* 
dudttur , quin ab alio motteatur , d quo habet 
hec ipfum , quod fe ipfum mouet, & J¡c non, 
repugnar libertdti, quod Deus efi edufd atlas 
liberi arbitrij. Quibus nihil clarius pro 
noftra fencencia.Et h^c de hac qu^ftionej 
oy^EsT. i l 
D e m e n t e D w * T h o m . C i r c a 
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Vtrúm de mente Santt. TÍiom. Deusprnediffi^ 
n iat , phyfice pr&determinet a ñ u m 
mdteridem peccdtí,mdteridliter j 
fumptii 
847 "pL T O M I N E mdteridlis peced-
X X jintellígimus i d , quod 
veram , &: ftriótam racio-
nem effedushabecin peccaco:&: nomine 
Iferi effeúus incelligimus i d , quod verana 
& propriam racionem encis obcinec, quocí 
non reftringimus a d i d , quod veré ctíe-
Üus eft incra racionem nacura:, vr diftin-
guicur ordo nacuríe á genere moris, fed 
eciam an.pliamus ad id, quod obeinee ra-
tionem effectus, & veram racionem encis 
realis. Casterum de hoc efredu adhuc 
duplicitcr loqui poílumus.Primo íicquod 
in illo folum coníideremus veram ratio-' 
ne m eftectus, 6¿: encis per vetam, 6¿: rea-
lem adionem produóli ; vel facun-
do coníideremus iHum , vt neceííario 
connexum cum defedu , quiex illoce-
ceíurio coníequicur. Primo modo ü-
iud maceriale eft bonum , ita quod in 
illo ve íic non elucec aliqua racio malí 
rnoralis. Secundo modo licec completive, 
S¿ fonnaiker malum morale non &» lu-
cho-
choative tameri) 5¿ initlative malum mo^ . 
rale eft: non ergo procedic noftra qu^eftio 
de maccriali peccari hoc fecundo modo 
lumpeo, fed canturn de illo primo modo 
accepco. Quammus ergo,>f^»w illa pr t io 
entitAtis reverta in dñá peccetti ftt k Deo^ffi-
Cddter prcedeter/mnante nqflram Voluntatem 
ad iliam hic , & nunc \n exercitio ponendam? 
& hoc ftt de mente ^4ngeiici Voñoris \ Cir-
ca quod Cert in coto capit. 5. fui operis, 
quod impugno3mordicus connatur often-
dere non eílede menteDiv.Thóm.Dcum 
prícdiffinire,&- predeterminare materia-
le peccacimacerialiter fumptum. Cdntrá 
quem partem affifmancem ftatuo pro 
conclufíone. 
848 Deus prardifíinit, &:pras» 
determinat ad maceriale peccati materia-
iiter fumpeum lecundum mentem Ange-
l i c i Dodoris. Concluíio hec fequirur ex 
deciíis in prima quéftione noftra de rúen-
te D i v .Thom. E r en irn D i v .Thom. c od erri 
modo docec, Deum concürrere ad adurtí 
peccati, fecundum quod actus eft, &: vc^ 
ram entiratemhabet 3 qubdocctconcür-
rere ad adus bbnos,fecundum qüod ádus 
íunc, 6¿: veram endtatem habenc, 6¿eif-
dem principijvritur ad probandum pri^ 
mum,quibus vtitur ad probandum fecun-
dum: ergo íi fecundum Div.Thom. Deus 
prsevie ,&íímulcanee concurrir ad adns 
bonos, fecundum quod adus íünt, 6¿ fe-
cundum omne id , quod veram rationem 
entis habet in adu bonojetiam fecundum 
mentem eius aflercndum eric,Deum pra:-
difíinires & predeterminare ad materia-
le peccati fecundum omne i d , quod ve-
ram, &: pro^riam rationem habet entis 
in eo.Antee, fateri tenenturopugnatores 
ipí! noftre phyíice' predetermmationis 
ad aítus bonos, nam cómmuniter argu^-
menranrur contra noft ram phyíicam pre-
determinationemex eo , quod ex princi-
pijs noftris, quibus fundamurad eius de-
íenrionem,íequicur evidéter,quod íiDeus 
predeterminec ad adus bonos , etiam 
prédeterminet ad adus peccatorum, fe-
cundum quod adus funt, & veram ratio-
nem entitatis5;& bonitatistranfeendenta" 
lis habent, quod quiafallumputant,pu-
ta nt etiam falfutn, quod Deus predecer-
iliinet ad adus bonos. 
Sed prob. Aiit . authorítatibus Div . 
Thom. Etenim quaft.3. de caufa peccati 
arc.i.vbi ex profeflb inquirir,"^fnW^f/o 
peccati f n a Z)eí>? Rcfpéafíirmativc5probat-
que primo fíe. Omné quod per participettio* 
hem dicitur tale y deribatur ab eojfuod ejl per 
efjentiam,ficut orrmta ígnita deribantur ah voy 
quod ejiper ejjentiam ¡gnis y manifej] un: vjl 
autem, quod art i o peccati efi qmddam e*i¡ 
in predicamento entis pofttuvi: 'Imie necefj'e ejl 
dtcere,quod fit a Deo.Secundo aurem ídem pa-
tet ratwneJpectalr.nécejje eji enim omnes mo • 
tus fecundarum caufarum cánfari a pnmo 
mouente, Jicift omnes motus tnferiorum cor-
porum caufantur A motu Coéli 5 Deus autem 
eji primum m^ues refpeñu omniuni motuum, 
& fpirituaüum-, O" corporalium,JíCut Corpus 
Coelejie ejl princi'pium ommum motíium infe-
riorumeorporum : l/ndccum aStus peccati fit 
quidem motus liberi arbitrijinecejje ejl dícerey 
qúod a&us peccati j n quantum ejl aflús Jit k 
D e o S i c Div.Thom. in quibus pondero, 
quod Div0 Thom, vtitur hac duplici ra-
cione, ve demonftret, quod Deus ad racio-
hem peccacijinquanrum ens eft, concur-
rit efíiciendoipíam adioñem, quod pro-
bar prima ratíoj 6c quod Deus concurríc 
movendo phyíice ad itíami, quod probac 
fecunda rario. Vnde prima procedic de 
ConCurfü íimulcaneo, quo efíicienter ip-
íam adionem peccati producir, & fecun-
da de concurfu previo, quo Deus pre-
vie movet ad adionem peccati. Sed pro. 
fequitur cif ea fínéní Div.Thom. Stc ergo 
dicendum^qü-jd cmn Deus ftt primum princi-
pium omñium motionum , quadam fiemo-
uentur ab ipfo , quod etiam ipfa fe ipfa mo-
uentyftcut qux habent hberum arbitrium->qu(& 
J i fuerint in debit^difpofitioney & ordine de-
bito adrecipiendam motionem , quef, mouentur 
a Dto, fequentur bon<e dEliones,qu<z totaliter 
reducuntur , tn Deum jicüt m caufam: fi au-
tem defeiant a debito ordine Jequetur aBio tn-
ordinata^quee ejl aílt.o peccati,&(ic id^quod ejl 
ibi de alione^réducetur tnDeumftcut incau^ 
fam j quod autem ejl ibi de inordinatione-, non 
habet Deum caufdmjedliberum arbltrium\& 
propier hoc dicitury quod añio peccati ejl a 
Deo ¡fedpeccatum nonejl a Deo. Sic Div. 
Thom. 
Vbi pondero primo, quod hicnon 
loquitur de motione morali, quia riuílus 
admittic etiam ad maccriaie peccací 
Deum moveré mor alicer; Secundo pon-
dero, quod non loquitur de morione per 
concurfum rimuiraneuin3quia loquitur de 
motione, ad quam fequitur adío crearu-
re, ve paree ex illis verbís, fequentur bon<t 
attiones, & 'úlüd fequétur aftio inordinatdi 
que eji aftio peccati. Etenim in hoc ftac 
di-
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divcrfitas fcncentiarurainteí nos j &: ad-
verfarios, quod ipfi dicunc > quod libera 
decermipatio voluncatis,prouta volunta-
te eíl , pr¿ecedic influxurn fiiBulcaneum 
D e i , 6¿ illum determinar, nec niíi ve de-
te rminacus per noíham liberam deter-
rm'nationemjdeterminate in illam influit: 
vnde 6 í Cerf mulcocies calem concurfum 
dicit copícquentem noftram liberam de? 
terniinacionem. Nos autem diciraus, no-
ftram adioncm liberam , prontanobis 
eft, íequí decerroina-cum inñuxum diviné 
mocionis, vt efl-eíVum eius,quod cum Ü. 
.Th.exprelie at'firmatjnobircum clare íen 
tit ponens concurfum pra:vic moventem. 
ad quem fequitur libera a d i ó creata. 
849 Secundo probo afTercum 
ex eadem q u x & a t . i .aá 4. Dkendum,(¡Hod 
effeííus caufetí ¡ i n quantum eflcaufatum^ret 
ducitur in cuufám^ft atitem aU^uid^rocedat ¿i 
caufato-, non Jecunm'm yuod eft Cdufatíim-, hóc 
non oportet incaufam reduci,peut motus ti-, 
hice caufatur a yirtute motiuct ctmmdis-, <¡u<e 
tihUm mouet,Jed oblifuitas amb H Litio ni s non 
frouenit a tibia ^facundum quod ejl mota a 
yirtute motiua fedfecundurn quod dejicit a 
fufeipiendo influxurn motiua l ir tut i s per 
fuum defeEtum,& ideo cíaudicatio non caufa* 
tur a y 'irtute motiua \ fie ergo peccatum caufa-
tur libero arbitrio , jecundum quod déficit a 
Jjeo : "Vnde non oyortet, quod DCHS fit edufa 
feccati, íicet fit caufa liberi arbitnj.. ü t ar. 3. 
- ad 11. Dicendum , quod Deas eji'yniuerfait 
frmeipium cuiushbet confiiij> &l/oiuntatiS) 
& aüus humanisfed quod error & feccatum-, 
& deformitas accidat tn cor.fiíio Vo lúnta te , 
& añiune humana ^ hocprouenit ex deje&u 
hominls , nec ofortet' huius aliam extrinje-
cam caufam afsignare. Ex quibus fit argu-
mentam. Deusfecundum Div.Tho.dici-
tur caula vniveríalis vtique movens, 6c 
efficiens cuiufeumque confilij, voluntatis 
Se adus humani fie,quod omnia in parti-
cular i , quse reperiuntur in praefatis adi -
bus, cauíet, fola peccati deformitate ex-
cepta: ergo fecundum E)iv.Thom.phyíi-
ce praemovet,&: fimul cum volúntate ef fi-
cit;omnes iftas adiones quoad omneid, 
quod enticatis reperitur in illis:prasdecer^ 
mlnat ergo phyfice ad materiale peccati. 
Qi iam dodriuam repetir i.part.quíeít. 
49.ar.z. ^ d fecundu dicendum, quodeffeílus 
eaufcc, fecunda deficientis reducitur incaufam 
frimam nondefeientem quantum ad id-, quod 
habet ent i tat i s^perfeüionis .non aute quan-
tu ad ídiquodhabettieííefeftu ftcut quidquidefl 
motus th daudicaticne , caufatur a yirtu'te 
motiua j fed quod efl obliquitatis in ea/nonefli 
ex^inute motiunjed ex curuitate cruris,<&í 
flmiíiter quidquid efl entitatis-, & aftionis ira 
aÜione mala reducitur in Deum tanquam im 
caufam-i fed quod efl'ibi dejeüus-, non caufatutf 
¿t Deo , fed ex Caufa fecunda ¿eficiente. EK 
quibus fie argumentor. Quidquid eíl en-/ 
ticatis,^ aólionis in adu malo redacirui: 
in Deum tanquam in caufam,fed ve pro-
bavimus ex Div. Thom. prxcedcncí 
quxftione, hcec redudio nequit fieri niíj 
Deusph}íicemoveat , 6c decerminat vo-
luntatcm ad agendum:igícur phyficapr^. 
diffínit , 6c pr^determinat ad materiale 
peccati. 
Sed probo vlterius hoc ipíum ex 
Div.Thom. in z.diíl.37. quseft. z. art.z. 
ad i . ibi . JDeus dicitur caufa bonarum attio-i 
num, non folum quantum ad efjentiam atius* 
fed etiam quantum adperjeííionem^fecundum 
quam bona dicuntur: ytrumque enim agenti 
influitil't agat, tsryt bene agat.Sedm malis 
aÚionibus^quamuisfit caufa eurum quantum 
ad eflentiaminon tamen efl caufa qu antum ad 
dejeftum. A t qui, ve probavimus prasce-
denti quíeílione , Deus eíl cauía, vt vo-
luntas agat, quatenus pr^evie operatur iri 
ea,vt VÍ Tuntas agat: ergo etiam in adio-
ne malaDeus erit caufa,vt voluntas agat; 
quia praevie operatur inea, ve voluntas 
agat. Porro fpeciah'ter hoc probo ex fo-
lutione ad i.argumentum quod tale erar.' 
Q m d efl caufa aftionis, in qua deformitas 
jundatur, fecundum quam aüw aliqua maíct 
dicitur, efl mouens , & cooperans admalum-J 
nihil enim operatur, nifi fecundum quod ta* 
lem aÜionem producit; fed Deus nullo modo 
ad malum cooperan debet dici : ergo iüius 
aSlionis, m qua malum confiflit infeparabill~ 
ter, caufa dicendus non efl. £cce arguraerl-
tum adverfariorum. Ad quod fie refp. 
Div.Thom. Dicendum^quod illud dicitur ad 
malum cooperari •> quod lnclinat adaÜionem, 
fecundum quod deformitati fubflatCVnde mala 
efl ; hoc autem Deo non conueni t^ ideo non 
cpiortet?vt ad malum cooperari dicatur, quam-
ais aftioms iüius caufa fit tn quamalurn 
confiflit, fecundum quod influit agenti pfjSi 
& agere, quidquid perfettionis efl in agentej 
Ex quibus fie formo argumenrum. Deus 
eft caufa adionis, in qua malum confifiir, 
fecundum quod influit agenti eíle poíle, 
6c agere:ergo refpe£tu adionismalsc, fe-
cundum qaod adió eíl , ira concurric 
Deus cum volúntate íoquendo de cor^ 
cur-
curfu pliyAco» íicuccum alijs adionibus 
bonis. Tune íic, fed ad actum bonum(vc 
probavimus ex Div. Thom.) in quantum 
adus libereíl:, Deus concurrit phyfice 
príevie decerminando volantatem * ergo 
íimilicer ' ad aétuin peccaci , fecundum 
quod adus líber efl:,Deus concurrk ph)'-
(ice prsedecerminando voluntacem. 
Solamtur argumenta Cerf, 
8 j o X T T magis ftabiliaturnoftra 
L y concluíio neceíle eft fol-
veré argumenta, quas ex 
varijs impugationibus noftds compilac 
Cerf. Primo enim argüir ex Div. Thom. 
3.contrag.c:p. i<í i .num.i . ib i : Quamuis 
autem quofdam yeccatores Deus ad fe non 
conuertat , fed in feceans fecundum eorum 
meríta relinyuaf non tamen eos udyeccandum 
tnducit:hommes emm peccanr perhoc,tjmdde-
uiant ah ipforfui e f l M ú m u s f i n i s ^ t ex fufe-
rioribus patet. Cum aurem omne agens agat ad 
froprlum j i n e m , ^ fihi conuenlentem-) imfof-
fibilceflrquod l)eo agente alifui auertantur 
abl/ítimo firie, ¿¡ui Deus ejl: impofstbíle igitur 
efl,quod Deus ahquos peccarefuciat.Sic O í v. 
Thom. ex qnibus inferr: ergo Deus ex 
mente Sand. D o d . peccatorés non prse-
determinar ad materíale peccati eo mo-
do. Ponendum, quo repugnar non eííe 
peccarum. P rob. S equel .p rimo. Quia a l io ^  
quin eosinducerc (6¿ quidem indudiontí 
in feníu compoíito á volúntate creara in-
£uperabüi > adeoque omni diabólica efíi-
caciori.) ad adum blafphemise v. g. odij 
Dei íic ponendum, vt ab eo fie pofiro nori 
poísk etiam- per Dei omnipoténnam fu-
perari tormalis malicia faerilegij j acqui 
hoc eíl: inducere adpeccacumj cumnec 
dacmones fuis cenracionibuSjnec peccaco-
resíuis malis exemplis , 6¿ coníiiijs alicer 
ad peccandum inducunt, aut inducere 
poísinr, quam lub aliqua racione boni 
mouendo adadum , cui prouc hic , & 
nunc libere exercecur j neceflario eft an-
nexa tormalis malicia, qu^ e cum non íic 
aliud i quam ipíe adus advercencer,&: l i -
bere ehcicus contra regulas morum , auc 
privacio redkuduiiseK eo Ge elicíto ne-
ceílarío reíukans,non poceitponiaparee 
rei, adeoque n ec per indudione cauíari, 
nifi quatcnus cum advertencia^ liberra-
reponi , 6c caufari potciUpíe adusPra^ 
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TUS:ÍC prolnde fi Deus ad eum>eiufvc en-
ticatem libere ponendam peccacores 
phyfice pr¿edecerminarcc , eos (concra 
S.Thomam)ad peccatum inducerec,pec-
carcc,facerec,&c. 
Probar íecundo Sequelam. Quia fi 
Deus ancccedencer adomnem crearurse 
detertBinacionem , pro í'uo beneplacico 
voluncaci pcccacorum imprimerer quali-
tacem > feu motionem phyfice príEdeccr-
minancera ad adum odij Dei advercen-
ter, &: libere elicienduiii cum eojciuCqud 
malicia ita connexam, vt ab his non pof-
fec vlla vircuce cciam divina feparari? 
aliqui ponerenr aítum averíilonis ab vlci-
mofine, Deoexfua propría rarione , S£ 
determinationc agenre, imó pr^eagente 
primoipfamprxdecerminarionem, 6¿ íc^ 
cundo ipfum adum averíionis: ergo Deo 
agenre aliqüi avercerencur, ab vlcimo f i -
ne, quodcefte Div . Thom.eft impofsibi-
le.Tercio probar eandemSequelam.Quia 
hominem formalirer peccare , non eít 
aliud,quamhominem poneré adum ma-
rerialem peccaci blafphcmia! , vei odij 
DeijV.g. advercencer,^ libere, eo modos 
hifque circunftancijs, quibus veliCviiolic; 
adeoque independencer ab vlceriorieius 
libetcacis exercicio , ininipedibilicer re-
fultac formalis malicia : ergo hcere ho-
minem peccare,eft facereve ponar aótum 
advercencer, 6¿:c.acqui Deus hoc íacki fi 
hominem phyíice prasdecerminet ad ad i i 
macerialem peccaci ponendum advercen-
ter, 6c|Í cum Deus iuxea adverfarios fa-
ciar hominem agere , 6c faceré aeí us, ^ 
qüós ipfum phyfice príedeterminac: ergo 
facir hominem peccare concra D . Tho» 
Vídidumeft . 
851 Ad hoc argumentum ad-
mifla auchorkace Div . Thom. negó pri-
niam Confequenciam. Ad pnmam prob. 
dift, Mai . Eos indtieerqc ad adum blaf-
phemiícvel odij Del (á qüibus infepara-
"bilis eft malicia } qüoufque veríeffedus 
funt, coné. Maio rém, ex qua parte cum 
"defedu fiunc , vci ex defédu volunracis 
creacx proveniünÍ5nego Maiorem,^ ne-
gó M i n . in íenfu j in quo Maior eft verá, 
quam non probanc ea , quas ibi adducic 
Cerf.Nam daímónes fuis perfuafionibus» 
6c peccacores fuis malis excmplis non 
movenc ad adum malum .etfioiendum, 
quacenus príceífe cftens, o¿ vcruseffd-
d u s ; fed quatcnus provenic ab hominc 
cum proprio defedu' 1 vnde omnes ifti 
non 
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non prsetcndunt ^ quodhomoagatj íed 
prsetendunc, quod homo peccec, proindc 
nec ad a£tum > in quo malicia confiftir, 
quoufque praecifc eft ens> &: verusetfe-
¿tus}movenr}fcd movent ad ijlum ve con-
nexum cum malicia 5 & íic inducunc ad 
maium pro formali, &: non pro materiali 
materialícer fumpeo. • _ 
Ncc eft vernm, quod Cerf diciti 
quod malicia adus non cft aliud > quam 
ipfea^us advertenter, &: libere eli^icus 
concra regulas morum. Etenim malicia 
non eft a£tus, fed íblum cft defe£tus ipíius 
aclus 5 &: licet adus elicitus adverecncer 
contra regulas mcrura jmalum, & pecca-
tum fie 5 non camen malicia convenic i l l i 
ex hoc 3 quod a d u s ^ verus eífecbus eft, 
fed ex quo déficit á regulis morum: vnde 
pcccacum non eft ícla malitia , alias pu-
rum malum eílet , fed eft veruseftedus 
cum defedu HincDeus ,á quo participa-
tur omnis bonicas creara 5 poceft concur-
rere ad ilíum adum j prouc advercencec 
fit; non vero prout contra regulas mo-
rum fie, quia in hoc non habecur verum 
eíficere , íed verum deficcre, nec ad hoc 
prajdecerminatur^homojqui folum á Deo 
prícmovecuriVt efficiatjnon verovt deíi-
ciat, ac regulis morum fe dift'ormet, vel 
ab iliis debkc. Q u x eft dodrina D/Tho. 
íupra á nobis adduda ex quíEft.3 .de ma-
lo are. 1. ad 4. de art. 3. ad 11. &r 1 .part. 
quxft.4^. art . i .ad i . E z quidem ü in adu 
clicico advertenter contra regulas mo-
rum , ni luí aliud nifi malitia eflet, 
#)eus 5 qui nec praevic , nec fimulca-
nee. maliciam caulat, ad illum adum) ve 
advertenter íic , non concurreret, quod 
fateri contra fimbolum cft , inquoDeus 
dicitur creato: vüibilium) £¿: inviíibilium 
omniuui. - v 
851 Ad z . prob. dift, Ántcc. 
Deo agente, S^^pra^agente ipfum adum 
averíionís ab vltimo fine, agente, prse-
?gente íolum quidquid entitatis,& perfe-
¿Honis eft in tali adu averfivo, conced. 
Antee. Deo agente, & praeagente defe,-
¿l'um,qui ex icio homine primo deficien-
te convenir tali adu^neg.Antee .Con-
feq. Ñeque enim eft idem Deum agere, 
& pr^eageie ip íumadum averfionis, id 
eft cui ineft averíio , 6c Deum ágete , £¿ 
prseagere ipfam averíionem, in qua confio 
ftit peccatum , & ageie, de pra:agere ip-
fum peccatmn. A veifio enim ab vltimo 
fine fignificat materiaieve formalicer dc> 
nominacura aformali; adusaút-em avef^ 
fionis admrctic ícnfum divitum mateHa-
lis á formali, ficut adus pcccaci admittic 
fenfum praecifivum adionis á malicia; 
peccatum autem Cgnifícac ipfam á d i o -
nem, ve denominatam formalitcF á mali-
tia, Div.Thom.autem non dicic impofú-
blle eüe , qued á Deo agente homines 
agant adum averfionis, vel id, in quo eft 
averfio,íed dicit impofsibilecíle, quod 
Deo agente avertantur homines ab vl t i -
mo finc,& fie littera Div . Thom. manee 
inconcuíra. Et quidem cUm Div. Thom. 
ibinon dicat pr* agente Deo, perqu.x Io-
lum figniíicatur pro-determinatio phyfí-i 
ca in fententia C c r f ^ Societatis, ícd ío-
lum dicat JDeo agente, quod íecundum ip-
£os folum dicit concuríum íimukancmu 
ad adum , vtique hic Author probarcr, 
quod. íecundum Div.Thorn.Dcusadma-' 
tcriale peccati nec concurfu fimuita-, 
neo concurreret: Qiiam dodririam Div . 
Thom. dicic cíTe ha:rccicam in fentcn-
tijs, 
Ad 5. prob. dift* Antee. Hominem 
peeeare nihil aliud eft , quam horoinem 
poncrc a d ü m , 6 ¿ c . Si \y fonerefo iázm± 
quod cfficere5& deficercconcAnt. Sy !y 
poneré fit idém, quod prsEcife efficere nego 
Antee. & dift.Confeq.ergo facete homi-
ne peeeare, eft í acere, quod ponat adum 
advertenter, <S:c. S i l y pomtt dicat purum 
efficere, nego Goníeq. fi dicat defieiendo 
efficere cone. Coníeq. 8c neg. Min. íub-
fumpcam.Deus enim eum prardeterminac 
ad materiale peccati, folum faeic, vt ho-
mo efficiat totum, quod verarn rationcm 
entis, 6c eftedus habet in adiopepec-
catii homo autem eft, qui ex Deo eíficir^' 
6c ex íe defieic: vnde non fequitur,quo4 
dum Deus ad materiale peeeati pnede-
determinachomincm peeeare faciat, 
853 Contra hanc folutioncm^ 
quse littera ipfiísima Div . Thom. eftin 
loéis á nobis addudis in probatione con-
cluíionisinftat Cerfnum.178. Homo ne-
quit poneré adum peccati advertenterp 
6¿ libere )nifi illum ponat cum deíeduoíi-
tate : ergo Deus nequieprardeterminare, 
vt homo libere illum adum efficiat, quin 
ex confequenti fuá prstdetcrminatione 
faciat, vt homo defieiat.Probaí Confeq* 
Quia^ pónete adum peccati cum defe-
duofitate eft.idem, quod poneré illuín 
libere, aut íaltem ex hocinimediateabf-
-que vicerioxi veluntatij praedetcrmiDa^ 
cío-
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tione tanta néceísitatc ¿onfcquens, vt ab 
illo non pofsic vilo modo feparari quoad 
cfle , adeoque nec qiíoad caufari: quod 
enim ell: cauía antecedentis , cft eciam 
cauía confcquentis : cüm ergo ex a¿tu 
peccati libere pofico neceflario refulcec 
defeduofitas, quod eft cauía per fe,^ de-
terminativa (vt ex adverfariorum fencen-
tia eft Deus prsedetermínans) adus pec-
cati libere exerciti ? eft neceflário caufá 
ipíius peccati vt fie. Coníirm. hoc num. 
j y y . Q j i h nulla creatura poteft ex fuá 
proptia , ac libera determinationc cíle 
caufa five elicitiva ,'íive folum induéHva, 
exemplo, fuafionejaut imperio adus pec-
cati , vt libere produdi , quin eo ipío íit 
caufá ipíius formaliter vtmali , & dcíe-
diofitergofiroiliternec Deus, qui ex eoj 
quod íit caufa prima, 6c in dete¿l:ibilis»fo-
lum habet, quod neceflario debeat ad 
omnes créaturarum adus concürrerc, 8c 
non pofsit in vilo deficcre , aut deíedura 
inorakm fuse fanditati repugnanterrí 
caufare, non vero 5 qüod pofsit fuaíionei 
imperio, aut impulfu phyfice pra;deter-
minativo effe caufa per fe,r: vltimate de-
terminativa , cur hic , 8c nunc ponatur 
adus peccati advertenter, aclibere;&: 
tamen non efíe cauía, cur (quod m fe he-
ccííario fequitur)pünatur defeduofé. 
Confimí. 2, hoc num. 180. Deus non 
poteft motione confilij, aut impetij efl'c 
caufa per fe determinativa adus peccati 
vt libere produdi, quin íit caufa eiusma-
litiae. Ideo enim ei repugnat adum pec-
cati fuadere , aut imperare; ergO ñeque 
motione pradeterminationis phyíicae cu 
hseclóge efficaciusj&: in impedibiliusirt-
ferat liberara adus peccati produdionés 
&c confequenter eius malitiam , quam 
qusevis alia j ratione cuius motionis ad 
adum peccati non minus foret caufa ip-
íius malitise , quam ratione motionis pet 
confilium , aut imperium. Coníirro. 3. ex 
Div.Thom. ibidem num. 3. Omnis fdpien'r 
t ía , & bonitas homims ¿eriudtur d [apientia, 
& bónitatédíulnd, ficttt quxddm j i m i l i t u i ó 
jjj/íí/í;repugnat autem SapientÍGe,6¿: boni-
tati humanse i quod aliquem peccare fa-
ciat (inquií exproprijs) fuoinfluxü l í p i 
morali, five phyíico emciendo3auf adum 
materiaíem peccati ponat éo modo , quo 
non poteft non efle peccatum ; Igitur 
multo magis divino* id repugnat. Confír. 
4.num. 1 ^ 1 .exemplo, Div.Thom.in loco 
ex contrag. num. 4. Ñeque Deus, ñeque 
creatura poteft efle caufa ínceíTus ve 
produdi á tibia curva, cui neceflario an-
nexa eft claudicacio , 8c non efle cauía 
claudicationis : ergo ñeque poteft eííc 
caufa adus intriníicc mali, puta odij Dei> 
vt advertenter,&: liberé prodüdi. 
Quod declari poteft , 8c amplius 
confirmari exemplo omnium formalita-
tum, feueffeduümjaut denominationum 
moraIium,putadignitatis5do¿l:oratus,Rc-
gia^jPontiíicise, &: íimilíüm,qux, nonpoí-
funt non incendi, 8¿ caüfári ab eo, qui ex 
propria determinationc vul t , 8c caufac 
a¿tus, ex quibus neceflário refultant: vn-
de idem á pari coníicitur argumentum de 
deformalitate peccati. Conhrm. 5.num, 
18 i .Quia non poteft Deus abfolute velle 
adum humarium ita cfíici, vt neceflario 
íit vitaíis, liber,& bonus, quin eo ipfo 1U 
lum velit vt vitalem, íibérum, 8c bonum: 
ergo íimiliter non poteft ex fuá propria 
determinationc eíncaciter velle, vt adus 
peccati advertenter, 8c libere exerceatuc 
eo modo, hifque circunftantijs, quibus 
non poteft non efle formaliter malus> 
quin eo ipfo eum velit vt malum,íeu tor-
malem eius malitiam faltem v.irtualiter, 
8c interprei:ative,qua folurn ratione pee-
Cantes ordinarie eam voíunt. 
854 Sed lisec nihilcfficiunt,nec 
proficiunt, ñeque magis Contra Thomi-
ftas,/quam contra Div.Thom. eííundun-
tur. Vnde ad í .conceíio Antecedenti,ne-
goConfeq.Nam poneré hominem adum 
peccati libere, &; advertenter, dicit dúo; 
Alterum,qüod eft á Deo tamquam á p r i -
mo efficiente, 8c alterum quod eft ab ho* 
mine tanquam á primo deficiente > 8C 
quoad hoc non vtente virtute divina; 
quse dúo, cura connedantur in adione, 
íolum prout exit ab homine, &:nori con-
nedantur in adione , prout á Deo pee 
veram caufaíitatem fít, non poteft homo 
talem adum poneré '\ quin efficiat, prout 
ex Déi virtute operatur, &: quin deíiciae 
ex fe , prout á Dei ordine recedit ¿ cüius 
receflus homo prima Caufa eft. Poteft ta-
men bene Deus predeterminare homi-
nem, vt faciat, quin ex cortfequenti prá-
determinet , vt deficiat, qúia licet homo 
fuse efficienti^ deíicicntiam adiungar;ad-' 
iungit tamen ex proprijs, non ex quo Dei 
virtute, vcl ih Dei virtute operatur. Vnde 
ad prob. dico, quod ad hoc, quod eft ho-
minem talem poneré adum,infalíibilirér 
fequitur deíicerc 5 fed quia ncníeqúitur 
ex 
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ex eo, quod Deo fubórdinatur homo, 6C 
in vii tuce Dei cñici t , fed ex quoá Deo 
recedic, 6c primum deíiciens eíl, non in-
fertur, quodíi Deus prxdeterminacho-
rainern, ve eí'íiciar,ex confequenci pr^dc-
terminec, vt deheiar. Ncquc hic iocum 
babee máxima addLitla áCerf. Qttodefl 
cdhfa u u j x , ejl cernid cdufui , nam hoc 
taritum eít verum de caui'aco ácaufa in-
termedia vifcace prioris caufe : Porro 
homo non cauíac deteótum adionis vt fe-
cunda cauía agens virtute primas j fed ve 
prima cauía defeólibilis eft. Et fi dodri-
nam huius íolutionis voluerit legere in 
D i v . T'hom. legat ilkmi i . part. quxft. 
45).art.i. ad i . á nobis in probationeno-
ñ í x conclufionis adductam. 
Ad z . fateor, quod licet nulla crea-
tura racionalis legibus moris fubiedta 
poteíl efhcere a¿him peccati , quin ex 
confequenci peccecjca nulla creacura ra-
tionaiis legibus morum fubiecla feiens, d¿ 
prudens, quod adió aliquajactio peccati 
ll^potcft aüam creaturam rationálem ad 
eam indúcete conrilÍo,fuaf]one,aut impe-
rio , íecundum quod a¿lus eft, & non íe-
cundum quod mala eft : ficut enim m po-
teftate exequencisnon eftefíicere ad ió -
nem, cuineceíiario aunexa eftmalitíaj 6¿ 
nonpeccare, ica ñeque eftin poteftacc 
creaturac rationalis confulencis,imperan-
tis, 6¿;c. dividerc, ¿¿feparare bonitatcm 
adionis á confoitio maiitiae. Deus au-
tcm, qui eft caufa cmnis entitatis, 6¿ bo-
nicatis, qu^ in creacura reperitur, íicuc 
poceft efiieere per concurfum íimukaneu 
adum peccati, in quancum adus eft ens5 
c¿ bonum/ine eo,quod íimulcance caufet 
maliciam, pocelu pariter príedeterminarc 
ad atlum peccati in quancum adus eft 
ens, & bonü íine eo, quod pr.xdeterminet 
ad illum in quancum pialas eft.Et quidem 
ad maliciam toagis accedic cfticiensip-
í n m attum , qui malus eft , quam accedet 
folum praedecerminans ad iilum : íi ergo 
Deus iüum efíicic fine eo, quod maliciara 
ciriciat, quare non piacdececminabit ad 
illum fine co , quod prasdeterminat ad 
malitiam illius? 
853 Ad 3 .negó Conf. & afsig-
no diierimen, Nam motiopurémoralis, 
qudlis eft c6fi]iuiri> feu iufsio rcgulatur in 
bonitate,& malicia per caufam exequen-
tem opus: vnde fi in ipfa caufa exequence 
.non püfsic dari executio opens fine mali-
ríajeciam incünfilioj&jiufsione calisope-
ris índifpenfabilitcr habebitur malicia: 
cum ergo creacura racionalis nequeat eífi 
cere adionenv.i qua infeparabilis eft mar. 
licia, nifi peccando, Deus ad ralcm actío-
nem nequit moraliter moveré confijio, 
vel iüfsione, nifi peccando: cmnque Deus 
peccare non pofsitj nequit confulerei vel 
jubere , vt íiac á creacura ad ió , quam 
creacura nequic faceré niíi peccandoj 
caufa aucem prima ve vere eiíiciensid» 
quod fine ipfa creatura efiieere nó valer, 
non rcgulacur ab ipfa atlione , prouc 
cgreditur á creacura j immo creacuram 
fibi fubordinat dando ei virtutem, vt cfn-
ciat, cumque polsit daré virtutem vt ef-, 
ficiac, & non vt deficiac, quia ad hoc íe-
cundum creacura non dependet "á Dcoy 
poteft prarmovere creacürara vt efíi-, 
ciat fine eo, quodmoveat illam vtdefi^ 
ciat. 
Inftoque contra argumentum. In 
omni fentencia Deusmovcc creaturam» 
vt efficiat ipfam a£lionem , in qua-confi-
ftit peccatum j hoc enim expreíie didac 
Div.Thom. inil la quarftio 3,de maloarq 
2.á nobis addudaj fervato tamen diferi-
mmej quod nos dicimus moveré praede-
terminando,& ahj dícunt moveré tantum 
fimul cfficiendo:ó¿; tamen in nulla fentcn-
tiadici poceft, quod Deus ad materiálc: 
peccati moveat moraliter confulendo» 
vel iubendo , vt á creatura fíat: ergoin 
omni fententia magnum debet afsigna-
fidiierimen inter motioncm Dei phyfi-í 
cam ad materiale peccati, &: motionetri 
folum moralem. Nec huic opponituí do-
drinic, quod caufa prima vt phyfice prae«J 
determinans efficatiot fít fe ipfa , vt fo-
lum confiUans,6¿ iubensí hoc enim eft ver 
rum incra fpheram adivitatis vtriufque¿' 
Nam adivitas phyfica ( vtfupravidi-
mus) ponit necefsicacem in caufa feenn-
da* vt efíiciat id , ad quod Deus phyíicé 
cam prsedecerminat, adquod non perve-
nit fola adivitas moralis, efto divina firj 
Sed quia fph^ra adivitatis phyficse Dei 
non régulacur per adionem creatura , vt 
a creatura eftd'ed pociusregular,^ fibi m 
efíiciédo fubordineatcreacuram, ideo fo-
lum producic,quod bonumeftin creacura» 
¿¿finíc malura á fola creatura prddticit 
coníilium aucem , &c iufsio refpiciunt 
adioncm,vt á creacura fie>nec fibi inefíi-
ciendo creacuram de necefsicate fubor-
dinant , vnde fi confilient adiones 5 cuas 
creatura non nifi peccando valec efiieere, 
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vel ipr.is iubéant i non pocérunc non efle 
mala confilia , &c iufsiones mala?, etiam íi 
Dei fine: vnde fíe, quod eíio Deus pof-
íic phyíice praedecerminare ad a£tum 
peccati in quancum aólus hic , &:nunc 
advertenter fit $ non tamen poísitmora-» 
iiter coníilio) veliufsione mouere ad illú. 
Ad 5. coniirm.dico, quod litera D . 
Thom. ciarífsima eft,in qua íolamhabe-
tur, quod repugnat bonicati diuin^cquod 
aliquem peccarc faciatj fed faceré pecca-
rc, non eft idem 5 quod ad materiale pec-
«íatiphyfice praedeterminare, vt perpera 
ex proprio cerebro fingir Cerf, tk. fiquide 
phyfice etfieere cúvolúntate ipfam adtio-
nem peccati in quantum ens,ó¿ quoddam 
bonam eft , non eft elle homini caufam 
peccandijcum tamen ipfum bonum opus 
hominis eíficere)fit in fentetia Cerf,age^ 
re Deum,vt homo agat, S¿ vt bene agatí 
multo minus prxmouerc phyfice hominé, 
íolum vt agatjerit prícmouere hominfcm> 
vtmale agat. Sedquare Ceif nonlegit 
D.Th.ibidem n.4. vbi hanc noftrám do-
élrinaminuenifl'et? Dicit enim fíe: *Adímc 
feíCdtHm omm ex abyuo defettw prou.emt pro-
xinii dgentis: ficutpeccdtu cldíidicdtiom?pro-* 
itenit ex difpojitione tlhi,<z\ non antemcx^vir-
tute motiud-fium tdmen ex eafit, fiíldquid de 
perfetiioñe mot9 m cldudicutione dppdret.Pro-. 
ocimu autem dgenspeccdti humdni ejl^olutas: 
eft igitur defeñuspeccdti exyolütdte homims, 
non dutem exDeo^ui ejl primum dgens,d fuo 
tdmcnejl , (juidpñd ddperfeflionem dftioms 
pertinet ¡n dttu peccdti, Sic D.Tho.Si enim 
infeparabilítas perfeLlionisomnis repert^ 
i n aclu peccati á maliLia eius no impedir, 
quinDeusiilam cauíetjnon caufata mali-
tia,quare pr^tata inreparabilitas obftabit 
quin Deus ad ii l ameííicisndam hominem 
prqdetcrminetjquin ptedeterminet adma 
litiá? Explico hoc.Nos ponimushanc pr^-
determinationc,ytDe9 ifta medíate faciat, 
vt homo agat,vel vt velit,S¿: aduerfarij d i 
cCit,quod ad illud no requiritur illa pr^de-
terminatiOjfed fufficit concurfus fímulta-
neusjpcr hunc enim verej&proprieDeus 
•facit, vt homo velit. Modo argumentor. 
Deus per concurfum fíaiulraneu non fo-
lum facic adioncui peccati in quantum 
ensjfc bonum eft, fed etiam íacit per i lui , 
vt homo talem actionc taciac)¿¿ tamen fíe 
faciendojVt homotaciatjnon facit, vt ho-
mo peccet: ergoquamuispredetermina 
tione phyfíca Deus jíaciat, ve homo ía-i 
ciar j non ramen t'aciet, vt horno peccet. 
8 5 ó" A.d 4.dico,quod Cerf dum fíe ar-
gmn. contra nos, argum. exprefle contra 
D.Th.qui ibi (vt retuli) dicit ficutpeccxtU 
ddudicdtioms prquenit ex ¿ifpofitione tibice, 
non dutem ex V irtute motiu^cum tdme ex ed 
fit qmdqmddeperfettionemotus ir% cldtidkd-* 
tionedppdretyÜCc.Ccú autem deftruit veri-
tatem hmus exempli dicensmeque Deus, 
ñeque creatura poreft eíie caufa inceflus 
vt produili adibia curba , cui neceíiaiio 
annexa eft claudicatío , 6c non efle cauía 
claudicationis. Vnde refp.ad4.c0nt.neg. 
Ant.quia eius oppoíitum exprefla hetera, 
D.Th.eft.Sedquia poteft elle equiuocatio 
in illo Ant. melius erit diftinguere illud: 
ñeque Deus, ñeque creatura poteft efle; 
caufa inceirus,vt producli. aclibia curba^ 
cui annexa neceflario eft claudicatio,&: na 
efle caufa claudicatiúnis,díft.illud vt pro-
dudi a tibia curba,adxquate, 6¿ fecundu 
omnemmodum,quo ádbia.curbavt cauía 
producitur, conc. Antee.produdti á tibia 
curba inadequate,neg. Ant.&: neg.ConL 
ítaque claudicatione tibix duplicitec 
confíderarepoflumus:vel vt defed9 ac'tio-
nisiin quantum a d i ó £Üb& illo modo non 
reducítur inDeü tanquam in caufam efle-
diuájedfolú reducitur,in defedu cauíse 
fecunde: vel in quantum quoddam malunv 
p^nx eft, quo Deus vuk puniré creaturam 
illo defectu phyíico adionis, & iíto modo 
reducitur inDeujVtAuthoremp^ne.Qu^ 
,traduxi: ex Cai. 1 . p . q ^ . a r . i , explicante 
refponfioné D.Th.ad i.poteft ergo Deus 
vti tibia curba non/olurn ad aólioncm de 
ambulationis, fecundu quod aótio eftjfed 
etiam fecundu quod claudicacio eft,íiqui-
dem vtrumque reducitur va Denm,&: tüc 
Deus eft caufa motus,íeu inceflus,vc ad^-
quate eft á tibia,nempe produdiue,6¿: de • 
fediue:poteft autem Deus vti tibia curba 
• ad incelTum,prout foium eft á tibia produ 
d iue í& no deíediue,¿¿ lie eftDeuscaufa 
ineeflus tibie,vt tantum á tibia procedic 
produdiue, 6¿ no eft cauía inceífus tibie? 
prout á tibia eft defediue. Malina autem 
. peccati nullo modo reduci poteft in Deil 
Authoré,quia mala pqne caufatDeus,fed 
non mala culpe,&: fíe no eft neceíTcquod 
-íiDeus Caufat adionempeccati,quatcnus 
tantum produdiue eft ab homine, caulec 
illam adionem , fecundum quo produ-. 
diue , & defediue ab homine fít : vnde 
Antee, eiicverum , quia non folum mo-
f us t ibie reducitur in Deuiu vt Autho-
rem 5 fed etiam ipíum cKiiidicave ; at 
ad ió peccari íolum peceft eiie a Deo, 
quatenus eírediue procedit ab homi-
ne : non vero quatenus adequatc proce-
dit ab homine "eilsdiue , de ó^ íc í l iucy 
H h «quig, 
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quia hic fíe congrcíTus duplicis caufe prí-
ma^akerius in efficiendo,qu2e íibi fubor-
dinat omne efficiens in co, quod efficit: 
alterius in defieiendo, qu^íola voluntas 
creata eft, proindenon requiritur, quod 
in defieiendo ad primum efficiens redu= 
catur, nec folum non requiritur , verum 
nec poísíbíie eft. 
Exempla autcm,quibus vtitur ad fuu 
intencum probandum, nihil probant,duin 
multum probant.Nam fi illis convineitur 
ad afíirraandum, quod nulluspoísitcaú-
íare adum;cui neccílário malitia annexi 
cft,quin cauíet malitiam,fequitur evideri 
ter,quod Deusnequeat eauíare adiotieni 
peccati,in quantum a d i ó eft,&: vthic,62 
nunc advertenter fit,quin caufet eiusma-
lit iam, & fie tota doóírina D,Thom. qua 
probat,quod Deusin adione peccati om-
nia direde caufat,pr^ter ipfam malitiami 
faifa etit. Et dum Theoiogi dieunc, quod 
eílentia divina communicatur á Parre Fi-
lio, produdafiliaticne, &¿ non produda 
natura,falfum dicent.Siquidem á fiiiatio-
ne produda iníeparabilis eft natura d i -
uina. Vnde Pater per fe producens Filiu> 
debebit quoque prodúcete cllentiamdi-
vinam 5qusB íumme identificatur cum fi-
liatione, 6c dum homo generat hominem, 
debebit etiam ptoducere animam ratio-
nalem , fine qua non datur,' nec eft dabilis 
homo. Similiter dum Cardinales rite eli-
gunc eam perfonam, quam volunc eíie 
Papam , efricient Papamdando ei Papa-
tum, qui ei debetur neceííario iure Cano-
nice eledionis, quod etiam faififsimura 
cft, vt cummuniter cradunt T heologi i . 
z.dc authoritare Papx.Faifa eft ergo illa 
propofitio vmveríalisCerf, quod inomni 
formdlitdte y & effetíu , (¡ui necejjario confe* 
.'quitnr ad dttionem ^ quifqúis caufat talem 
dñtonem^non potefl non'yelle,& caufdre effe* 
Ú u s , & formalitdtes,jU£ infepdrdbiliter cum 
¿l idconlunguntur.Ynúe ad j.confirm.neg. 
A n t . Nam adus vt vitalis, liber, & bo-
nus, eft cífedus divinse voluntatis: vnde 
hoc ipfo3 quod Deusvult ipfum poniin 
re , ex Vi talis divinse voluntatis in re po-
nitur: adus autem cui infeparabiliter eft 
annexa malitia, non eft volitus á Deo, Vt 
fubftat malitia ; fedtantura, vtquidam 
verus efteduseft,cui voluntas fuperaddic 
raalitiam ex eo , quod dum illum efficit, 
non fe fubijck regula;, cui fe debebac 
fubdere: vnde non eft malus, quia fit; fed 
quia voluntas dum illum faeic 7 regulas: 
debite non fe fübijclt.Pocerit ergo Deus 
voluntatcm predeterminare vt illum efti-
ciaCino vero, ve maium formaliterfaciat. 
§ . m 
»i Lr.j. latí mtju x m a , i . i^jaa^vbe 
Refpndetuif dlljs ohie&is k Cerfad hoc hfnm 
probandum. 
857 HOC ipfum , quod antea cótendebatprobareCerf, 
ex eonimirum, quod in 
probabilifsima fententia Thomiftarutn 
peccatum confiftit in aliquo pofitivo at-
qui in ifta fententia Deus non poteftfua 
effieaci v o l ú n t a t e ^ abfoluce anteceden-
t i phyfica premotione eftc caufa per fé-
determinatiua adus peccati, vt aduer-
fenter , 6¿ libere pofiti l nifi fit vera caufá 
períe adus peccati vt formaliter mali? 
quia in hac fententia adus peccati 'f% 
malus formaliter, non eft aliud,quam 
adus lege diuina , naiuraii , aut pofiriua 
prohibitus, aut adus pofitivus vt diftbr-
inis regulis morum,feü adus cum ordiiac 
ad obiedum prauum, 6c indebitum: er-
go Deus in hac fententia non poteíl 
prediffínire, iS¿ phyficé predetermina* 
re adum peccati , vt libere ponen-
-dum , quin phvfice prédeterminet eius 
formaíem malitiam,quando eius fórmale 
conftitutiuum, aliud non eft,quam pofici-
ua eius entitas. Secundo: Quia in fenten-
tia noftra omnís encitas realis,ó¿ pofitiua 
adus mali á D c o prediffínitur, & p r e -
determinatur , ac proinde effícicnter á 
Deo caufatur,vtoperante ex fuá propria 
determinatione : ergo fi fórmale peccati 
confiftit in pofitivo , Deus illud caufa-
bit fuá phyfiea predeterminatione i er-
go vete, 6c proprie erit caufa peccatL 
Fateor hoc argumentum deforma-
l i eonfticutiuo malitie in aliquo pofití-
uo in gentem haberc diffieultatem j quia 
vix poííumus explicare , quomodo pof-
fit Deus caufare entitatem pofitiuara 
adus malí fine eo, quod caufet mali-
tiam j que in entitate pofitiua coníi^ 
ftit. Ceterum etiam debet fatcn CeiL 
quod efto non prédeterminet Deus 
ad materiale peccati, fed tantum con-
curfu fimultaneo , 6c á libértate no» 
• ftra determinato eííediue concur-
rac , cadem manet diffícultas foluen-
• da í eoncurfus enim diuinus nequic 
immediate eaufare malitiam , fiue á fe 
' " dc-
4 « ) 
detcrminetur á volúntate ad caufandum 
jUam,rive non decerminetur , hxc enirn 
p.ropofitio bxret icaieü inomni fenten-
t ia , D<?»5 ^  WW/ÍÍ effettiuct malicié. H x c 
vero eft Cacholica, Dem eft cAufcLeffetiiua 
omnis entitatis, & honltaús repertx in aftu 
peccatU ve patct ex toe focis Div.Thom. á 
nobis addudis. I m o 'm fentencijs oppoíi-
tam propoíicionem D . Thom. docec elle 
híerceicam. Sive ergo Deusprsedecermi-
nec ad adionem peccati in quantam ad9 
eft, vel in quancum ensj& bonu quodam 
eft, five non prxdeterminec j dum camen 
veré efficiat omnem encitatera, 6¿ perfe-
dionem in rali adione repertam, femper 
manet ingens difficultas in afsignádojquid 
correfpondet ex his , qux reperiuntur in 
peccato,caufalitaciOei)Cum ipfemec ad9 
vtdicens ordincm abobiedumdií lonúj 
malum ipfum,&: peccatumjfoumalicer ftt. 
Non ergo hoc argumencum fpeciiíiter 
militat contra prsedecerminationem phy-
íkam ad macerialepeccaciífed per fe mi-
licatad probandum , quod Deus non íit 
caufa eítediva marerialis peccati. 
858 Rcfpondeo ergo pro ómni-
bus ad argumencum, quodmilicatconcra 
omnes,adniiíla íentencia depoíirivo mali-
ticejdifting.Min. quoad illarví- adueñé ntevi 
& liben p f u i > q u o a á eftet1um,& defedú, 
conc.Min. vt adverrencer, 6c libere pofici 
quoad puram rationem efFedus.neg.Min. 
¿c dift. Confeq. quoad illud vt libere po-
nedumj quoad eftedumj&defedum mo-
ralem,conc. Confeq. vt libere ponencíum 
quoad racionem veri effedus praecífíve,, 
neg. Conf. Adprob."qaod peccatum non 
eft aiiud,quam ille ad9 ve prohibicus,veÍ 
adus vt dicensordinem ad obiedum dif 
fonum.ergonon poceft Deuspra:decermi 
ríate ad ilium,vel cauíare illum,quin cau-
íse formalíter peccacú,neg.Conf.Quia in 
adu prohibico func dúo, népe de id,quod 
denominatur inalus tormalicer ab ipfa. 
prohibitione,quod eft vera,Ó¿: realisenci-
tas adus, quae in fe verum ens 5 S¿ verum 
bonum eft,^ ipfa malicia, quae ex prohi-
bidone i i l i adtungicur,6¿ illud bonú phy-
fteum facic moral icer malanijiicue albedo 
iunda muro facic murum tormalicer ál-
bum. Deas ergo non prxdeterminat ad 
primum ve denominatum á fecundo ; fed 
iolum fecundum fe, qua racione praevenic 
prohibicionem, 6c malíciam , & in k eft 
quoddam bonum phyíiGum, i^íic non fe-
qa¡tur}quod caufando üiad raacerialc^cl 
pra:detetminando ad illud,caafet formal^ 
maliti'^qaia vt pruhibicum non caufacur 
puré efíiciendojlcd cfficiendo,&deíicicdo 
áregula perconcrariecatcpoíicivacúilh. 
Idem dico de habicudine ad obiedíí 
diílonum. Illud enim obiedum diílónurn 
cll quoddam bonum m'fe , 6c ex vi prolu-
tionis fitdiironuiD.liíl e'fgo in illa habicu-
dine, 6c coníidcrarc racií r.em boni, quod 
á lege prohibence he diífonam , «!>cipfa 
íormalis diílbnanti.iifccundum ergo quod 
adus ordinacurin illud diílonum , fecun-
dum quod eft in fe quoddam verum bonü, 
íic eftmaceriale peccaci,&: íic á Deo cau-
facur j fecundum tamen quod cendit in 
illud bonum,vt fubeft dillonancix, íic eft 
formalicer peccacú aDco non cauíacu,fed 
folum á noftra volúcace, qua: peccac,quia 
prouc fie regula: morum conti ariacur. Ad 
2.neg, Ant.videlicec, quod Thornifta: d i -
cant, quod omnis formal i cas poíkiva re-
perca in peccaco áDeo prícdccerminccur, 
&c prardiffiniatuc, fienim ThomiftcC d i -
cune, quod Deus folum prxdeeerminac 
quidquid bonitatis,iS¿; perfedionis reperí 
tur in adione peccati, quomodo poiíunc 
dicere, quod omnis formaiitas poíiva re-
perca in peccaro prcdetcrminecur,&: pr^-
deíiniaeurrPoíicivü ergodivinx bonicatí 
conforme omne prxdecerminaturjpoíici-
uum aucem diftorme divina: bonicaci; 
ficuc á Deo non ef(icicur,fic ñeque áDeo 
phyfice prícdecerminatur. 
ínftas. Illa formalicas, fi poíkiva efti 
debet exprimere enticacem : ergo Deus 
debet illam príedefinire , prxdeeermina-
re,&; caufare;Prob.Conf. Quia faltem in 
via Thomiftica omne exprimens cncica-
tem príediffinitur, pncdeterminatur, &: 
cauíacur. Ad hoc dift. Ancec. exprimic 
cntítaeem vt diftbrmem divina: bonica-
t i , conc, Anteced. expnmit enticacem 
• veconformem divina: bonieaci, neg. An-
tee.6¿: Confeq, Ad prob.omne exprimens 
enticatem prsediffinkur, exprimens encí-
tatem vt conformem divina: bonitací, 
concedo^vt difFormemj'nego,^ neg.Con-
feq. Iraque ipfifsima encicas peccati 6¿ 
babee exprímete conformicateaijecundíi 
quod eft cendeneia in bonum , quod in fe 
eft vere bonum, 6c ifto modo a, Deo cau-
facur, f:dfic eft' maceriaíe peecaci; 6c ba-
bee exprimere dciormicarem cum divina, 
bonieace, fecundum quod eft tendencia irt 
illud bonum ve formalicer diilonum,&; fie 
eft formaiiecr malicia , fed prout fie á 
H h 2. Deo 
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D z o non caufatur, quia Deus bonum fe-
cundum fe caufaCjbonum autem,vt exprÑ 
mit deformitateni, vel ve fubcít detbrmi-
t a t i , non cauíac. Praedifhnítergo Deus, 
pr2E:detcrminat,&; caufac illam habitudi-
nemadus peccaci, fecundum quod infe 
abfoíute eft bonum¡ipfifsimam autem ha-
bitudinem, fecundum quod tendencia eft 
in bonum vt diílonum , nullo modo prae-
difíinicnec caufac. 
855) Sed inílac Cerf contra Go-
nce nii.187. Quse inílancix, cum pofsinc 
faceré concra noftrarn cxplicacionem¿ 
placee eas referre. Primo vna formalitas 
nequie rcalirer praelcindi ab alia íibi rca-
licer adsequate ideneiíicaea quoad exi-
ftere , 6c confequeneer nec quoad produ^ 
ci, auc poífe produci:ergo repugnar cnti* 
tacem alíquom contineriihera obieduni 
pocentias Dei produdivas fub vna forma-
lieace,&: non fub alia fiBi ad^quacas iden-
tificatá , íicue formalis deíormiras ve íic 
idencificatuc realiter ad^quar^ entitatí 
deformiratis, cum nihilincludae, quod 
nen fie realiter iíta entieas. Secundo.Ab-
furdifsime recutrkur, admyfterium SS. 
Tríni tacis incomprchcnfibile , omnino 
íingúlare, adeoque nulli comparabile ad 
explicandam fortralem peccari n/aliciamí 
hoc eft enim obfcuium velle explicare 
per iníinieies magis obfeurum á leculis 
abícondieum , vinbus nacurse prorfüsin 
concepcibile, aeque ica peccaco teeerrimó 
moního trihue re aliquid íimile SS. T r i -
nicaci máxime admirabilÍ,&:omnem ín-
telledus eciam, Angelici vim fuperanri, 
qua nempe fie ve dúo concradidoria,pro-
ducifcilicei;,6¿ nó produci eidem divinas 
enticaei realicer indivifibili fecundum di-
verfas rarionesá parte rei conveniácrdif-
pariras ergo eft (inquir) quodnacura di -
vina non idencifícacur realicer adaequate 
p c r fon a 1 i ra 11F i 1 i j , fie uc fornial is de fo r m i -
tas peccaci idendíicacur eiüs entltati, fed 
folum reaíicer inadarquace i id eftíolum 
iecundum id,quod dicit inFiliüjnon vero 
fecundum rocam enciCaCém, quam idenei-
ce connócae in Pac re , 6c Spirieu Sando, 
cum ittPaereidcneificctur, Pacernicati,in 
Spirieu Sando fpiraríünipafsiv¿¿,áquib9 
realicer diftingitut: Filiatio:racione auceni 
huius diftindionisnon repugnar produci 
perfonalicacem Verb i , non produda na-
íurajficuc repugnac produci encicacé ma-
Mzlx peccaci, non produóta eius torma-
litace illi ideneiíicaea realiter adaequace. 
Ad primam dico, quod ex hociquod 
vna formalkas non pofsir prsefeindi rea.^  
licer ab alia , folum fequicur5 quod vna 
non poísic realiter exiftere, non exiften-
ce alcerajnon vero fcquicur, quod fi vna á 
Deo producieur, cciam 6c alia ; feu ipfa-1 
meé ve denominaca ab alia debeac á Deo 
produci.In fencencia enim adverfarioram 
vlcalicas,5<: fupernaruralieas adus amoris 
Dei fupernacuralis realicer idenrifican-
tuc íncer íej &eamen in fencencia eorun-
dem adus fub racione fupernacuraíis 
producieur á charicace, 6c fub racione 
vicalis producieur immediace á volunca-
te: vnde illa ideneificacio vcriufque for '^ 
malicaeis cancum facic ; quod in adu 
amoris Dei adárquace fupernarurali ne-
queane feparari quoad exiftere praefacíc 
duae formalieaces; nori vero facic, quod 
necefte fie ab codem produci; fíe illa en-
tieas peccaci fub racione conformis di -
vinsc boniraci nequie exiftere, non exi-
ftenre ipfamee ve exprimence deformi-
tacem cum divina bonicace ; non camea 
ex hoc fie,, quod fi illa encieas fub racione 
conformis producieur á Deojfub racione 
deformis i cíiam debeae á Deo produci. 
A d 2. dico, qúod in iuftifsime repce-j 
hendie Thomiftas, quia ad hoc explican-
dura vcancur exemplo ex Sandifs T r i n i -
tace dcfumpfoi quo non vtuntuc quia cla-
riusfit nobis myfteriüm Sand. Triados, 
quam malicia peccaci > fed quia cercius 
eft, vtpoce primum ex per fe credibili-
buF* Nec eftnovum vbí ració nacuralis 
non plene iuvae, ad íidera fupernacura' 
l ium confugere, 6c ex illa in alijs mace-
rijs Theoiogizare. Hac enim de caufa 
ve plene nofcamus,quod non omne, quod 
denovofiCjmucacur, veimur myfterio In -
carnacionis, ex quo habemuS)qüod Ver-
bum realicec in rempore de novofadum 
eft homoifineeo, quod realicer in fe fie 
•mutacum , & vt plañe feiamus, quod ef-
fenCia accidencis non confiftic in a¿f uali 
inlisereneia ad propriam fübftanciam» 
-veimur myfterio SSóEuchariftisei ex quo 
docemur accidencia de fado exiftere fi-
ne propria fubftancia. Hacque de caufa 
probamus, non repugnare ex duabusíbr-
maheacibus ad^quace quoad exiftere cen-
nexis , 6c iderítiíicacis alceram á Deo 
produci 1 6c alceram á Deo non poííe 
produci , quia natura divina in Filio 
adequare idéncificacur curii illo-.&camca 
Filius realiter producieur, 6c natura non 
pro-
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proílucicur a Pátré. Ncc afsígnatí potefl: 
tiífparitasex eo, quod natura divina fe-
cundum fe non idenciíicacuc adcequace 
cum Filiojíiquídem idenciíicatur cumPar 
t i c , & cum Spiritu Sanélo \ quia non lo^' 
quimur de natura divina fecundura fc3fed 
de natura divina reduplicative ve in FiT 
1ÍOÍ& tamen Filius producitur, &: natura 
adhuc prout inFilionon produciturjquod 
licet fuperec captum noftrum naturalemí 
tamen natura; principijs non repugnat, 
&: dum nacuríE non repugna^ non eíl rai-
rum, quod in natura aiiquod íimile (im-
perfedum tamen ) reperiatur. Poíl hiecí 
Cerf impugnat loannem a S.Thom. quiá 
vnus exThorniftis eft,qui peccatum qom-
miísionis conílituant in poíitivo. In quo 
extra Chorum faltac hicAuthonnamívc 
fupra adverti) fententia de poíitivo mali* 
tiíe direde non probat, quod Dcusnod 
prxdeterminct ad materiale peccati,fed 
direde probac > quodnulio modo Dcus 
efíiciat illud. 
8^0 Tándem in numero i^ Oo 
adduck loannem NicolaiDominicanum, 
quiin gloíl'a marginali ad Div. Thom.in 
i..fenc. diíl:.37. quxft.2. art. 2,. vbi Div, 
,Thom. docet, quod ex opinione ponen-
tium,quod Deusnoncaufatentitatem, 6¿: 
bonitatem reperram in a ¿tu peccati, fe-
quatur dariduo prima principia. loan. 
Kicolai notat admarginem contra eos 
Thomiftas, qui dicunt per poíitivam ma-
litiamconftitui peccatum commifsionis> 
an ab hoc errore,quod nempe effent piuca 
principia > vel abalio fubfequenti in qua-
cumque fe partem verfent , expediré fa 
poísinr, qui adiones pofitive deformes,; 
autpoíitive malaseíl'evolunt? namfinía-
las vt poíitiv2e,aimfi poíitivíe vt malíE,ne-
ceíTe eft} vt aut Pueo malum, aut non a 
Deo poíitivum aiiquod eííe aíleratur.Vali 
male feriatos, qui portentum illud pro 
Thomiftico iadent.Etad j . ibi i i t tera 
ad illa verba Div.Thom. Tleus dicitur efe 
Cdufdlüius dSlioms fcihcet yecedminofa ^in 
yudntum ejl dttioi & non in <¡Hdntím efl de-
formis, ai t , en rurfus vbi fuam deformita-
tem poíitivam expreíTam intelligunt prse-
didi eiusconfidores > quid enim eft hoc> 
vt in quantum deformis eft ad ío j á Deo 
non caufetui-J&: in quantum deformis po-
íitivaíit? necThomifta putatur eííe, qui 
h x c monftra non credatíaut non aíl'entia-
tur fingentibusíO calumniarn csecam.Sic 
loannes Nicolai. Ec fubdit Cerf, ica i l k 
adverfusfuos collegas, feu eos,qui fe pro-
fitentur Thomiftas, hoc eft, pra:decermi-
nationisThomiftica: defenfures, d¿ íimul 
docent foirmalem peccati malitiam eííe 
poíitivam j quos fentit elle moftrorum 
íidores , & noftro argumento clare 
convinci , quod vel Deum privanc 
digmtate primi principij , auccerce (pw 
• fum facianc Authorem peccati. Sic 
Gerf., 
Vcriim loannes Nicolai de prarde-
terminatione nulíum verbumfacít , fed 
dumipfe tenet peccatum fola privarione 
re¿litudin¡s debitse conftitui, fie acritec 
invehiturcotraeosj qui tenent peccatum 
comifsionis coníiftcre in poíitivo > volens 
quod in ea fententia non pofsint falvart 
verba Div. Thom. in quibus hab'etur, 
quod Deus eft caufa adionis^peccati, ia 
quantum adkreftv non vero in quantum 
deformisó Quod íi hoc falvare non pof-
íunt i debenc fateri, vel quod dentur d.io 
prima principia * vel quod Deus íit caufa 
formalis maht i íe .Deindenum.i^í . dicic 
ipfe quidem Nicolai exiftimac , níoftrum 
argumentum nullam habere viminfenJ 
tcntia(vt ópinatur Thom.) ftatuentc tor-
malem malitiam in p rivatione. Sed talíi-i, 
tur Cerf ipfe fuá delcedinc contradicen-
di . Non enim Nicolai ibi íolvic argu-
mentum militans contra prardeterminaw 
tionem; fedtantum dicitj quod verba i l la 
Div.Thom. Deus ejl mufk dñionis peccdti,, 
in (¡udrittm efl dEíio^non^ero in qudntum ejl 
deformis t optime folvantur in opinionej 
qua; ponit peccatum commifsionis con-
fiftere in privativo, proinde impoftura eft 
iftamon vera narrado. 
%6i Poft h x c impunac fentcn-i 
tiamloannis Nicolai,multis probare ten-
tansquod etiam in fententia ponentiurri 
peccatum commifsionis in privativo, non 
pofsit falvari,quod Deuscaufat adionem 
peccati, in quantum eft ad ió , &: non in 
quantum dcformis.In quibus hic Authoc 
ipfam littecam D i v . Thom. impugnar»' 
Nara verba adduda ex Div. Thom. de^  
bent eííe vera vel in íenrentia ponentiunn 
peccatum commirsionis in poíitivo,vel in 
fententia ponentiumconíiftere in priva-
tivo , vel in vtraque fententia: dum ergo 
Cerf probare piaítcndit, quod in nulla 
haruni fententiarum, Deus pofsit phy-
fice caufare adionem peccati, in quan-
tum a d i ó eíi J non caufando detbrmi-
tacem eius,manifefte impugnat D.Thom. 
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aíTerencem Deum eíTe caufam aclionis 
peccati, in quantum acho eft-.non vero in 
quantum fabftat deformitati, ficque dum 
vult hic Anchor ex mente Div. Thom. 
probare negationem prodeterminationis 
phyficarjcx alia parte expreíle impugnac 
licteram Div. Thom. Sed placee íulvere 
impúgnationss eius. Sic primo argüir. 
Quia íundamsntum privationis redi tu-
dinisin hac fentcntia aliquid poíitivura 
cft-'ergo caufatur á Deo: ergo etiara ipfa 
privatio reditudinis s quippe qusc per fe 
primo caufari non puteíl , led folumper 
accidens,&: íecundatio,quatenus reíultac 
adporitioiiem ipfíusfundamenti. Ñeque 
dici poteílnon terminari Dei influxum 
in fuum fundamentum , quo tale eft,quia 
ipfa cíl extra fph^ram caufalitatis d iv ina 
adeoque incapax iftius inílüxus: cíi enim 
privado non terminet per íe adicnenufed 
per refultantiam fiat poíito eius t'unda-
mento,non ftat tundamentum maliti^ pr i -
vative, toimalitcr in ratione tundamenti 
terminare divini.m infiuxum , di ipfani 
privatiorjem,íeu malitiam privativam ca-
lis influxus capacem non eiie. 
Secundo p robat: Quia privatio boni 
aliquod ens tanta necesítate coníequensi 
vt ñeque hoc fine illa fubíequentcr, ñeque 
Hla fine hoc precedente elle poísit, non 
poteft alicer caufari, quam per accidens, 
feu ex confequenci per actionem, qua per 
fe caufatur iítud ens, ex quo neceílario 
confequicur 3 ñeque poceíl non caufari ab 
eo , per quem ex piopria determinacione' 
d i r e d e ^ per íecáuíatur iftud ens 5 atqui 
formalís malicia peccati commiísioms in 
fententia negante illud conftitui pofitivo, 
cíl privatio reditudinis adum,rationis6¿: 
divinse legi contrarium, advertenter, ÓÓ 
libere prududum canta necefsitate con-i 
íequens, vt nonpofsitefle fineilloprius 
poli^nequeilia poni fine hoc fubfequen-
te : ergo non poteftaliter caufari j quam 
per accidens,per poíitionem adus?exquo 
'nCcefiario fequitur, ñeque non caufari á 
caufante iftum actum ; atqui Deus iuxtá 
adverfarios ex fuá propria determinatione 
per fuum concuríum phjfice prodeter-
minativum caufa t a i rede , ac per fe tan-
quam caufa immediata libera, ac princi-
palis determinativa a¿tum materialem 
peccati vt advertcncer , & libere produ-
dum¡ergo etiácaufat eo modo, quo cau-
fari poteftprivatiünera redicudiríisex illo 
á d u fie producto neceílario confequente, 
ac proinde efl: fimpliciter caufa peccati»; 
non folum phyfica,fed 6¿ morahs,^ libe-
rajeum ex propria eledione , adeoque l i -
bere libértate immediata illud ponat, H- ' 
beriuS) éíficacius, prius ac princípalius, 
quam ipfa creatura,qux ex fentcntia ad- ; 
verfariorum ad illud folum concurrit vC' 
caufa inftrumentaliSíáDeo vt caufa prin-
cipali motajó¿; app^cata^ erfieaciísime 
decerminata. 
8 6 i Coníírmac hoc primo n. 1^2. 
Quia homo peccansjaut diabolus ad pee 
catu'm inducens non aliter caufatpiiva-
tionem reditudinis,feu formalcm peccati 
malitiam,quam libere cauíando eius enti-
cacem:ergo fiDeusdiabolum phyficc pre-
determinando 'd tentandumj^hoíuinem 
ad adum peccati eádem peccati encitate 
táqüam caufa principalis,ac primo decer-
minativa libere caufet,sequeiimmo magis 
' Deo prícdetermiiiantijquamdiabolo ten-; 
tancij¿¿; homini peccanci tribui debeepec 
catum. Confhoc z.n. I5>5.ex S.Th. Í .p.^ 
q.45>.ar. i .in corpi vbi z iz .Mduefi defeñus 
honi^uod natuejl, 0* debet haberixuttfdm per' 
rnodum asentís habetjnon per fe,fedj¡>er áccidesj 
Et mha.Caufatur rHaLum ex~)>irtute agéntis , 
quandó ddformam intentam ab ágete fejuitur 
ex necefsitate dtenus formapriuatio.jictít a i 
fvirmá igms fnuatio aeris^el aqu&Cvndi' ma-
l u m } & corruptio aerts, & a^uce efl ex yerfe* 
tiione ignisifed hec per accidens-¡quia ignis non 
intenditpñuareforwam a-juas/ed inducere for 
mam propríamftd hoc faciendo ¿aiifat & i l lu i 
per accidens.Ex quibusfic concludit: Vndc 
'yerumefliqmdmalHm fectindum nuüum rno-
dum habzt caufam perfejedper accides.Quoá 
coníirmat art.fecüdo fequcati:QuibuS)VC 
patet(inquitCerf )S.Tho.cot3m hanC no-
fíram dodrinam tradit^uod nempe pr i -
vatio caufeturex confflaenti, & per ac-
cidens ab eo,qui per fe producic fórmame 
ex qua fequitur, nec aliter caufari pofsití 
ac proinde , quod Deus fit inevitabiliter 
caufa peccati vt fie eo modo , quo caufari 
poteft j fific direde,á per fe caufa deter-i 
minativa primo,totiuséntitatis adus pee 
caminofi libere produdi, ex quo necelFa-: 
rio fequitur privatio reditudinis, in qua 
(vt contenduntadverfaripíita eft forma-
liter malicia peccati. 
g(í 5 Hrec fi quid probarent,manií\;u¿ 
litteram D.Tho.everteient, in qua dicír, 
quod ÍDeus efl caufa omms entitatis-i& bom-
tatis repertx in añupéceati^no tamen efl caufa 
riMlitlx. iuque reipoudeo adprimúj-f i^ 
r i -
Q_il£efUM.III; 
tlguroío fundamento privalionis loqua-
tur, negofuppoficum Ancecedencis, qaia 
a d í o voluncacis, vt a d í o eft j 6¿ ve quid 
poficivum,non eft ftridum fundamencum 
privationis redicudinisipíi debiese;fi aucé 
nomine fundamenci accipiac idem, quod 
i-naceriale denomínabile á privacione» 
conc. Ant. &c pnmam Conf. negó carnen 
iceundam , quíe non probatnr ex eQ>quod 
privationo habeaccaufam pee fe,t'edper 
acadens, vernm eft hoc i fed.ncgo,quod 
adus peccati in quantum aduSj^: in quá-
tum quid pofitivum eftjíit caufa per acci-
dens privacionis.Proquo audiac D.Th. in 
i.p.q.49. arc.i . ad 5. ibi: Sed inrebus'yo-
luntarijs áefetius aStioms a "^oluntctte aftít 
deficiente procedit} in quantum non fubijeit f é 
ítirtu fuce regulue ; j u i turnen defeStus non eji 
culpa j fed confequitur culpa ex hoc^uodeum 
tali dejettu operatur: non ergo ipfa privacio 
redicudinis oricur exipía adíonevolun-
tariajqua agens agitsfed ex hocjquod non 
fe fubijeit regulx : quod non eft efíiccre, 
fed deécere.Habetergo privacio reditu-
díms caufam peraccidens» fed iiEecnon 
eft a d i ó , ñeque cmm ha:c poteft íeipíara 
privare reditudine íibi debita, fed caufa 
per accidens eft ipfum non íe fubijecre 
agens regul¿ejquod (inquit D.Th.} culpa 
non eft , fed ad ipfum culpa confequitur. 
Ecin arr.2,fequenti ad fecundum. Dicen-
dum 5 <¡uod effeftus caufa fecundes deficientes 
reducitur in caufam primam non deficientem, 
quantum ad id quod habet entitansi& peyfe-
ttionis, non autem quantum ad id) quod habet 
de dejeÜu j ficut quidqmd eft motus tn claudii 
catione,cauJatur a yirtute motiuafedquod eft 
obhquitatis in ea, non ejl ex Yirtute motiua, 
fed ex curunate cruns. E t fimiliter quidpñd 
ejl ent i tat is& aclionisin atlionc mala redu~ 
cituYÍ7i Deum ficut in caufam t fed quodeji 
tbi defeclus, noncaufatur a Deo -¡fed ex.caufa 
fecunda deficiente. Ñ o n ergo acl jo in quan-
tum a d i ó caufat,vt verum fundamencum 
pnvationem redicudinis, fed \ \ X Q accidic 
adioni ex hoc, quod caufa fecunda deíi-
cic,nonex quo agir, 
Adfecundam icerum negó, quod pri-
vado ? in quamalitia peccaciconíifticfe-
quacur adíonem: quainvis enim necelTa-
rio cum adione connedacur,- ísu ceniun-
gacurjnon camen ex illa per veram caufa-
iicarem oritur, fed cpniungicur iíii ex de^ 
fedu caufac fecund¿r, ideft quia non fe ÍU; 
bijeic regrilie.SicD.Tho.loco ex i.p.allc-
gato? arc.i .q.4^.ad 3. Vndepotcít Deus 
oprime canfarc adionem,in quantú a d í o 
cft,prxdeteL-minaiido ad ilian), ¿X. veré íi-
multanee coefíiciendo cum voluntare no-
ftraillam í ineeo, quod caufet privatio-
nem reditudinis debita , quia hxc non 
fequitur ad voiuntacem , ex quo agic, íed 
ex quo non agic, non autem proedetermi^ 
natur, vt n^n agac, fed vt agac, &: fie non 
fequiturjquodprivatioreducacur in Deíi 
agentem,& príedeterminanté ad adioné. 
8(^ 4 Ad primam coníirm. dico, quod 
homo peccans non caufat in fuo adu pri-. 
vationem reditudinis debicxjex quo agir, 
fed ex quo non agit^nempe ex quo non fe 
fubijeit regulx : ñeque eft necelle priva-J 
tionifemper afsignare caufam poíicivam, 
. cum cnim íic non cns , poteft or i r i ex eos 
quod ens non agit adxquate , ficut debe-
bat agere. Daímon etiam dum inducir ad 
malum formaliter ccncando,in feipfo pri-
vacione reditudinis debitx proprio adu í 
non caufat ex hoc, quod agic,fed ex hoc, 
quod non agit3íicut dcbebat:hac enimdó 
caufa pcccac, dum hominem tentat; pri-
vacionem auccm reditudinis moralicer 
caufat ín cencaco, quia inducicillum, non 
folum vt agac;fed ve regulx debit^ non fa 
fubijciatrvnde ex h o c q u o d á D e o prxde-
terrninatur ad materiale tencacionis, non 
fequieur,quod Deus íic caufa malidx cert-
tacionis. 
A d x.confirm. dico,quod in illis ver-
bisD.Tho.non loquicur de malo proprix 
adionis agentis, fed de malo3quod in alio 
extra fe agens caufat: illud cnim malum 
veré caufarur ex hocquod agens excrin-
fecum primario introducit formam in co-
pofsibilem cum alia forma in eodem paf^  
fo , ad quod faciunc íexcmpla de ígne in 
rnaceria á q u x , vel aeris adive incrodu-
centis formam in compatibilem cu forma. 
aquX)&: aeris in eadé materia, hoc enim 
non eft caufare ignem in fe per propriam 
adionem defedum3m3)um,feu privatio-
nem debitx reditudinis ipfi adioni ignis, 
fed eft caufare in alio extra fe^vude Div. 
Thom. poft hxc loquendo de malo ipíius 
agentis dicir. Sed fif it defettus in cffettffi 
proprio ignis , ideft in ipfa aítione ignis , puta 
quod de fie i at a calefaciendo, hoc efiyel propter 
defeílum attionis, qui redxnddt in ¿efettn dtü 
euius principij^yel ex in difpofmone mateng, 
qua non recipit attio?íem ignis agentis fedhee 
ipfum,quod ejl effs defici es ^ accidic bono.cm •¿cy 
fe competit agereCí'ndeyerum cjl^quodmalum 
ml lnm modum habet caufam nifiper atcidfns, 
Hfa 4 C^ui-
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Quíbus , ve apparet,loquendo de defeílu 
inherente proprige adioni ignisj non re-
ducic illam in ipfara adtionem, qua ignis 
caufac, vtín caufam, fed illum reducic 
vel in detedum alicuius principij, vel in 
indilpoficionem materia, qux non recipic 
aílionem ignis, vndi cali modo , íeu pri-
vacioni non afsígnat caufam agencemjfed 
non agencem. Contra Div. Thom. ergO 
efl , quod Cerf dícic, quod privario recVi-
tudmis debita: a¿lioni,in qua malitia con-
íiftit, tanqüam ex caufa eftíciente oriatur 
ex hocjquod homo agit, 6¿ eius adionem 
pro proprio tundarnento habeat ; non 
ením hoc efl: verum j fed cantum a d í o ad 
privationem comparatur,vt materiale ad 
ibrmam,a qua denominaturjvnde Cerf in 
nulla fententia five pofitívi, five privativi 
probar, quod Deusnon caufec materiale 
peccati, é¿ confequenter in nulla probar* 
quod Deus non ptasdeterminec adillud¿ 
• • §>• l y : - - ; -' ' l 
Réftondetur alíjs obieflis ex Cerf. 
S6s • T ) R O G R E D 1 T V R Cerf, 
X I^'-TÍ. i5>4- & probat 2. 
íuam fentenüam ex D i v. 
Thom.i.i.qu£efl.8o.art.i .in corp.X>/cí«-
dnm »quod peccatum attus quidem efl : ^nde 
hoc modo toteft eJJ'e d i lu id caufa peccati, per 
(¡uem modum aliquis dirette efl caufa alicuius 
aftus^uod quidem non cóntlngit mfi per hoCy 
(¡uod proyrium principumillius aÜusmouet 
ad agendumiProprium autem principium pee-
CAtt efl^oluntas, ¿juta omne paccatum efl^o-
Itíntañum ."Vnde nihilpoteft direfte efje caufa 
peccati, nifi quod potejl imuere yoluntatem 
adagendum. Sic Div. Thom. Et fubdit 
Cerf, quibus vcrbi.s gencraliter docee, 
quod ille püfsir eííe caufa peccati, qui 
potefl: direde eííe caufa alicuius adus 
nempe eius,cui neceílario annexa efl: ma-
licia , 6¿ confequenter jquod ille de fado 
íitdirecte caufa peccati, qui efl:direde 
caufa talis adus, proprium ilhus princí-
pium feilicet voluntatem efneienter mo--
vendo ad agendum; vnde manifeftum efl, 
quod ex menreS. D.Deus no pofsit influxu 
phyíico príEde'cerminativo vokincatern 
moveré , <5¿ efficacíccr determinare ad 
adum,cui infeparabiliter annexa eftma-
litia,niíi í icdirede caufa peccati. 
RéfpJioc argumencurn procederé ex 
finiftca iutclligencia cexcus Div. Thom. 
Q_uando ením dicit j (juod ^uidem non con-
tingit nifiper hoc , quod proprium principium 
tllius aftus móuet adagendum-^y ad agendum 
non debec incclligi ad agendum aduna 
peccati j in quantum adus eít ; fed debec 
intelligi adagendum adum , ve fubílac 
malitia^.Patet hoc ex ipfo Div. Thcm. in 
2¿fent. difl:.37. q.i.art.i .ad 2. qüod cale 
erat. Quodejl caufaatfionis, in quadefemi-
tas jundatur , fecundum c¡úam mala dicitur^ 
éji: mouens, & cooperans admalum; fed Deus 
ad malum nuílo modo ccoferan dehet; ergo / / -
liusaílioms-iin quamalitia infeparabditercon-
jif l i t , caufa dkeñdus non efl. Ad quod refp, 
jbkendunhquod tllud dicitur ad malum coope-
ran y quod tnclinat ad aftionem , fecundum 
qüod dejormitati fubflat,-, l-nde mala ejl j hoc 
üutem Leo non conuenit& idea non oportety 
Tr ad malum cooperan dicatur,quamuis aBio-
nis tllius caufa f i t , m qua malum confíflit9 
fecundum quod influii agenti pofje , & 
agere , & quid-juid perfeftionis efl i n 
agente. 
Sed íi fuffícitmoveré ad adionem, 
in qua malum coníifht, ad hoc vt Deus üz 
Caufa peccati , concludam evidenter> 
quod Deus eft caufa peccati íecunduna 
D.Tho. Nam q.3.demalo árt. 2. vbicx 
profeflb probar, quod a d i ó peccati fie á 
Deo hac fecunda ratione j nccejje efl enim 
bmnes motus fecilndarum caufarum caufari ¡i 
frimo mouente^Deus autem efl prímümouens 
refpetlu omntum motuum fpiritualium , 0 * 
corporaliumflcut Corpus coelefle eflprirícipium 
bmnium motuum injeriorumeorporum il/nde 
cumaí ius peccatiJit quídam motus Itheri ar-
bitrij], necejje efldicere, quod aftus peccati,in 
quantum efl a í lus f i t a .D^.SicDiv.Thom. 
ergo fecundum ipfum Deus movet ad 
adumjCui infeparabihter malitia annexa 
cíbergofi hoc fuffícit fecundumD.Th.ad 
hoc »vt Deus fit caufa pcccatijfecundum 
eundem Deus eric caula peccati.Vbi pó » 
dera candide ledor,quomodo tan finiíira 
intelligentia Div.Tho.cogerer vel ipfum 
Sandum dicere blafphemiam. HseCcinc 
m i Cerf eft ifta charitas, quam fignate 
profíteris in Thon\ ? Cum ergo Div. 
Thom.dicitj quod non contingit míi per 
hoc j quod proprium principium illius 
adus movet ad agendum, adde peccacíí, 
&; D. Thom. faciie concordabis cum do-
drinaeius adduda,fecum dodrina eiuí-
demjquam habet arii.fequéti illius q.4^. 
vbi ex profeflb probár.quodDeus efl: caufa 
aduspeccari,fecGdam qued cft adus,ibi. 
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Elcenium, yuod aflús peccati & efl ens > & 
efl aclnS) & ex^troyue hahejuodflt k Deo) 
ornne enim ens , quocumque modo j l t^orte t ) 
yuod derluetur a primo ente ; omms autem 
añiocanfatur abalijuo exiflente in dEluxom-
ne autem ens attu reducitur inprmnm attum 
fcilicet Deumficut in caúfam:'\ndereíinc¡uU 
tur i quod Deus fit caufa omnis attionis , in 
quantum efl atito. Sed peccatum nominac 
ens , 6¿ attionem cum quodam defeótu; 
detedus autem iüe eft ex caufa creara, 
fciiicet libero arbitrio, in quantum défi-
cit ab ordine primi agentis fcilicet Dei: 
vndedefeólus iftenon reducicur in Deíí 
íicut in caufa.m,fed in liberum arbitriuní» 
íicut defedusclaudicationis reducitur in 
tibiamcurbam ficut in caulam: non auté 
in virtutem motívame á qua tamen caufa-
tur, quidquid eft nlotioms in claudicatio-
nCySí fecundum hoc Deus eft caufa aótus 
peccatii non tamen eft caufa peccati,quia 
non eftcaufa huius, quod adusí i t cum 
defeduí 
Sed víterius vide refponíionem ad i ; 
quod tale erat: Homo non dicitur ejje caufá 
peccat 'h nifi quia homo efl caufa aÜus peccati^ 
fed Deus non efl caufa peccati j ergo Deus non 
efl caufa a á u s peccati. Ad r^ipd refp.D/ce^-
anm-i quod in hommem ficut in caufam redu-
cltur non folum aflús,fed etiam defeflus, quia 
fcihcet non fúbditur ei, cui debet fuhdi, licet 
hoc ipfuñí non intendat principalitar^ & ideo 
homo efl caufa peccati ; fed Deus fie efl caufet 
a f l ú s , quod nuílo modo efl caufa defeflus con' 
comitantis aflum , ¿7* ideo non efl caufa pec-
cati, Sic D T hom. Ad hoc ergo vt Deus 
lít caufa peccati, nonfufficit mouere ad 
adum , cui annexa eft infeparabilitec 
malitia, fed vltra requintur moveré ad 
illum,vt fubftat defedui. 
$66 Attamen confirmat fuum 
argumentum Cerf ex immsdiate fequen-
tibus: Voluntas autem, ficut fupra di flum ejl 
(in margine cum ftella q.9. art. 3. 4. 5.62 
6.) aduohus moiteri potefl •> y no modo ab oh' 
ieflo, ficut dicitur, quod appetibiíe apprehen-
fum molret appétitum ; abo modoab eo , quod 
tnterius inclinat ^oluntatem ad yolendum; 
hoc autem non efl, nifilsel ipfa ^ eluntas ,yel 
Deus{$¿ addit Cerf ex proprijs>per i nd i -
nationem naturalcm ad bonum in com-
i\iuni,¿>¿:pergratiam ad bonum in parti-
culari, vt fupra oíl'enfum eftquaeft.p.art. 
3. in corp. 6c 6.a d 3. Deus autem no po-
teft eííe cauía peccati, vt fupra didÚ eft, 
queft.7^.art. 1 .in corp.nempe quod Deus 
nonpofsíc eíTe caufa peccati inclinando 
voluntatcmad peccandummeque indi re-
de eam iniuftenon retrahendo; relinqui-
tur ergo, quodhac ex parte fcilicet in-
terne inclinationis ad volendum,fola vo-
luntas homims fit direde caufa peccati, 
quia fcilicet ipfa fola fe ipfam inrerius 
mouet, & inclinat ad adum peecati,non 
vero Dcus, eo quod non pofsit eíle caufa 
peccati, vt foret, íi i l hm inclinaret phy-
fica príemotione in fenfu cornpoíkü inevi-
tabili ad libere voleodum blaíphemarc, 
furari,m^cari,5¿ fimiles adus: ergo Deus 
nort prxmovet phyíice ad materiale pec-
cati. Quod Cbníirm. amplius dicens,ccr-
tc D^mon non tanta vi impellit ad adum 
peccati volün^atem, fed folum,vt ibidem 
habet D.Thom.per modum petíuaden-
tis, vel propónentis appetibiíe; & tamen 
eftcaufa peccati formal íter, quamvisnon 
moueat ad adum peccati, vt peccati for-
maliter, fed tantum, íicut & ipía voluntas 
concupifcentiíE cadens ad adum peccati 
materialiter Ípe6tatum vt ddedabilem, 
vel vt vtilem ad diuitias, honores,aut vo-
luptates,quandoquidem ad adum pecca^ 
t i fub hac tantum ratione , 6c nullo mo-
do, fu b racione mali alliciant fuafsiones 
da:monis appetibilia propónentis , fie 
Cerf. 
Sed ad 1. dico, illam confequentiam 
tationalem eíle bonam, Deus non efl caufa 
peccati, quia non inclinatyoluntatem inte-
ñ u s ad peccandum: ergoyoluntas fola ex par* 
te interné mclinationis adyolendum efl diré-
fie caufa peccati: caufam autem , quam af-
fignat bonitatis huius coníequentix,quia 
nempe ipfa-fola fe ipfam ínterius moltet, & 
inclinat ad aflum peccati; nonyero D e u s , á \ ~ 
co elle fidam , 6c nullum fundamentum 
habere in litera D.Thom. ahud enim eft 
Deum non inclinare voluntatem interius 
ad peccandum, 6c aliud eft non inclinare 
Deum interius voluntatem ad vclendum 
a d ü m , in quo eft peccatum 5 primum eft 
D.Thom.fecundum eft contra D.Thom. 
vt iam patetex innumerís locís cius iam 
addudis: Vnde illa caufalis & eft falla,&: 
contra D.Thom.alia,quae ibi dicit Cerf, 
funt verba, 6c palea detnra, non argumé-
ta repetitione digna ; íi enim toties ha be-
mus in D.Tbom.quod Dcus eftcaufa d i -
' reda, 6c effíciens adus peccati, & om-
nium, qu¿e in eo veram rationé entis ha-
benc, filie eo quod fit caufa malitise infe-
parabiiiter adiunda: i i l i , á fortiori po-
te-
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ccnceíTc caufa príedeterminans adillud 
folun^quod Deus efficic in adu peccati, 
íine eo quod pracdetermineE admaJitiam 
pro íormali, magis enim eft ctíiceie adu 
peccati, in quantum adus efl:, quam ík 
phyíice predeterminare ad illum. 
Ad id, quod adiungicde demone di-^ 
co, quodquamvis Daemon executione fo-
lum direde homínern alliciac ad mate-
riale proponendo vciiitarem , 6¿ deleda-
tionetpj tamen intentive allicitjvt homo 
peccer, &c ad hune íinem accipit prome^ 
dio ipfum ailicere ad materiale, 6¿ íic 
non caufat folum materiale, fed etiá fór-
male raalicise : Deus autem íua phyíica 
prxdeterminatione ñeque intentive 5 ñe-
que executive principaliter , vel ex con-
fequenti caufat rnalitiam,quia folum pr^-
tcndir, vt homo agatj non vero, quod ho-
mo agendo non fe regulae fubijciat, Se fie 
quamvis ad materiale prardeterrainer, 
nulla ratione prsedéterminac ad fórmale; 
ñeque maior efíicacia praedeterminatio-
ms ad rem facit,quia híec tantum eft ref-
pedu eius,ad quod datur p rodetermina-
tiojnon vero vt fe extendat ad id,ad quod 
non daturj dsanon autem íic allicit ex vi , 
& feopo luggeftionis malitiofe ad mate-
riale,vt homo peccec, 6¿ á Deo vkimo fi-
ne avertatur. 
867 Nihilcmínus adhuc&:vl-
tra arguit Cerf n.i5?5>. ex refponíione ad 
3. i b i : Dlcendum^ qttod Deus ejl l/niuerjale 
Principium omnis intenoris motus humaniy 
fed quoddetermmetur dd malum conftlium'yo-
Luntas humana , /70c direfte quidem ejl a^o^ 
luntate humuna,& a Diaboloper modum per-
fuadentis , ^ appetibüia proponentis. Vb i 
(inquir Cerf) manifeftum eft,quod S.D. 
agir dedecerminacione ad aclum malum 
fub ea ratione, íub quademon illum fua-
dec, vel appetibilia ad illum movent,hoc 
eft fub ratione deledabilis,aut vtilis,non 
fub i adone mali moraliter, cum ad illud 
fubJiac racione mouereno pofsint appe-
tibilia , ñeque illud fub hac ratione fuá-
deat d2Emo/i,fakem his, quiñón pcccanc 
ex odio Dei , aut deíiderio ipíi difpiicen-
di,fed ve plerumque fit ex inordinato co-
cupifeentia: aífedu erga aliquod creatú, 
ideoque ibi folum agit de decerminatio-
ne ad adum peccati macerialiter ; & ta-
men iftá determinacioné non tribuic Deo, " 
ve cribuere debuiller,!] fentirecipsü pre^ 
determinare admareriale peccaci,fedfo-
l i voluntan^ dkbolo, quibus foii§ cqn-
venic cfTe caufam peccati. 
Adhoc conceíla authoricate D.Th¿ 
nego,quod ibi loquacur de determinatio-
nc ad malñ precisé pro materíali; quam-
vis enim voluntas alie ¿la a Demone pr i -
mo determinetur ad bonum; camen dum 
feit, quod non poteíl illud bonum profe-
qui,niíi deficiat á-iege, ex confequenti,&: 
interpretative decerminatur ad malum 
pro formali.Et quamvis fuafsio Demonis, 
&: propoíitio appetibiliú primo moveanc 
ad bonum; tamen ex confequenti , & i n -
cerprctarive moraliter decerminant ad 
malum, quia nonifunc appetibilia hone-
íta, quamvis íinc vcilias^: deledabilia,6¿; 
Demon non folum allicit voluntatem ad 
eorum amplexum, ve voluntas folum re-
portee vtile,6¿: deledabile;fed ve h x c re-, 
portando in iudicium incidac Diaboli , 
quod eft per talem vtilitatem, 6¿ deleda^ 
tionem inducere voluntatem ad eorum 
amplexum, que funt rationi dilibna: vn-
de illud materiale prout eft áD^monc,5¿ 
prout eft voiitura á voluntace,n5 eft ma-
teriale peccati materialiter fumptum,fed 
eft materiale ve eoniundum cum for« 
malimalitie faítem interpretative, &: fia 
Deusad illud prout tale non predecemi-
nac phyficejicet ad illud,prout purus ef-
tedus eft,predecermincr: vnde bene ftac^ 
quod dicat D . Thom. quod ad illud ma-
terialejprouc eft a Demone, & prout cu 
de fado amatur a voluntare, Deus n ó d e -
terminer, 6c quod alias feneiae Deum ad 
materiale peccaei, ex quo purus eí íedus 
eft,voluntarem predeterminare. 
Inftoque contra argumentum.DivJ 
Thom. dicic, quod illa determinado vo-; 
lantatis ad malum confílium folum eftá 
volúntate, 6c á Demone»: vbi non tantü 
negat caufalitatem preraoventem, fed 
ctiam coefíicicientem ; &c. tamen fencic, 
quod Deus materiale peccati, id eft aóhl 
peccatijin quantum adus eft, cum omní 
eneicaee, & bonicate fuá efíiciacrergo fta-
bit benejquodD.Thom.feneiae Deum no 
predeterminare ad malum confílium, S¿ 
prouc eft á Demone, & tamenfenciar, 
quod ad illud coníiüü precisé prout a d í o 
eft, Deus predecerminct. Vnde ficut ex 
mente Div. Thom. liec eft mala coníe-
quenriat Deus non effidt malum confílium: 
ergo Deus non efficn cttionem.cm annexa eft 
malitia conjllij j itahec erir mala , Deus 
non prgdeterminat ad malum confíl ium: er-
go Deus non prsdeiermiriAt ad aé ionem > cui 
ame-
dpnexd efl malltld confdlj. Proinde D . T h i 
quseit.3 .de malo, are. 3 .ad i r . dick: Q m ¿ 
Deus eflyniuerfaíepnncipíum cmuslibet con-
j i l i j , &yo[unratis , CÜT* aSlíts humaní ; fed 
¿jtood error y & peccAtum , & defor mitas <xcci~ 
dut in conjtlio Volúntate , aflione huma-
na ^ hocproltenit ex dejeclú hominis, Nec 
oporcec huius aliam excrinfecam cauíam 
aísignarc, 6¿ quod loquatür de caufalica-
te per modum incerius inclinancís volun-. 
cacem, pacer, quia citar feipfum in cor-
pore vbi haber: Sicergo motas yoluntatis 
direfteprocedít a 'volúntate^ <& aDeo, yui efl 
yoluntatis caufa, c¡ui folum in Volúntate ope-
ratur, <& Volúntate inchnxre potefl in quod* 
cfím<¡ueyoluerit. Deus autein non eft cau-
la peccatijvtique quia ratio peccati acci-
dic in confiho,^ in omni ádíione huma-
na ex deíeótu hominis. Hiac eciam iple 
D .Thom. 1.2. quseft. 75?. art. 2. in fine 
cotp.dicit: E t fecundum hoc Deus efl caufa 
a í íus peccati; non tamen efl caufa peccati^ 
q^a non efl caufa huius , ¿[uod. attus fit 
cum defettut . • 
• ' § . v . : i -
» Refpondetur alijs ohieftis a Cerf* 
S6S r r i E R T I O arguítpríncipall-
X tecex 2. fent. dift.37. q.2. 
arr. 1. ad 1. Dicendum, quod 
Deus non eodem modo incltnat m honum, & 
: tn malum : inclinat fiqmdem yoluntatem m 
¡ honum adminiflrandü yirtútem agendii & di-
. refte movendo adhonum 5 fed ad malum dici-* 
tur inclinare^ in quantum gratiam non pr<e~ 
het ¡per quam quis a malo retraheretur > non 
• <¡uod dlretle yoluntatem in malum ordinet. 
Ex qmbus Cert infere : ergo ex mente S. 
Thom. Deus non prsedeterminac phyfice 
. voluntatem ad adum peccati materiaíi-
ter fumptum, cui infeparabiliter annexa 
eft mahtia, al-oquin enim per príemotio-
ncm xque cfíicacem , ac proinde eodem 
modo eam inclina ret in adum maluma 
, atque Iri bonum, quia pone ret media , ex 
quibus infallibilc eft fequi malitiam,nem-
pe pnedeterminacionem adum efficacif-
íime inferentem, Et addic Cerf cerce 
(íi quod repugnar) Deus incederet pecca-
t i malitiam media creata libértate obti-
nendam , non poíFet ad iftum finé vri me-
dio apcioii ,- ac cerciori, quam efficacif-
fima prxmocione voluncacis .creacx ad 
aólum materiale peccati libere predueea: 
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dum5ex quo in impedibiliccr refukat ma-
l i t i a . 
Ad hoc argumentum dico,quod illa 
propoíirio D.Thom. Deus non eodem mo* 
do inclinatyoluntatem in bonum , O* inmd* 
lum, de fíde eft , vtpoce contra Calvinum 
dehnita in Concilio Tridentino. Simili-
ter de fide eft, quod ad malum Deus fi lú 
inclinare dicatur permifsive,in quantum 
gratiam non ptiebetjper quam quis á ma-
lo recraheretur.Sicque Catholice loqué-
docDeus ad malum non mclinat, ficut ñe-
que malum morale efficir:. Cuius rado-
nem dedic D.Thom.in eadem di ft indio-
ne , quxftione art. 2. fequenti in fine 
Corp. ibi: Quodcumque nome n. deformitatem 
flmulcum attu fignificat,non potefl dici,quod 
hoc a Deo fit fimpliciter ^ynáe non potefl dici 
abfolute, quod peccatum fit a Deo , nifl cum 
hac additione y in quantum efl a ñ u s , 0* in 
quantum efl ens malum aurem fignificac 
adum cum defedü i ¿¿fie optime dicic 
D . T h o m . quod Deus ad malum folum 
inclinare dicitur j quatenus grr.tiam non 
prxbecper quam quis a malo retrahere-
tur, cúmqué niateríaíe peccati non figni-
ficct adum , vt coniunctum cuna defedu 
mali t i ícex hoc quod Deus ad malum n5 
inclinet, non fequitur, quod non inclmec 
ad materiale peccati, vel ma l i : vnde ex 
litera D . Thom. r.;hil concluditur. 
Falfifsima etiam eft illa Minor,quod 
j i Deus prdtdeterminaret efflcaciter adafíum^ 
in quo tnfallibiUter coniunfta efl malitia» 
¿que éfficaciter moVerer ad malum, & ad bo-
• n ú . Nam Deü pra:movere ad a d ú pecca-
. t i , non eft promoveré ad adum ve con-
iundum cum malicia,fiquideni,ve mquic 
D Thom, illa coniundio non eft a Deo, 
fed á voluutace humana,quas & efficic,'5¿ 
déficit, dum debiese regulse non fe fubij-
cie,6¿ fie fuo cifedtui maliciam adiungic, 
ñon ex quo efíicic, fed ex quo deficic. 
Do textum D.Thom. in 2.dift.34^rt.3. 
I ad 3. Dicendum , quod caufa fccüHdahabct 
per fe effeftum fecundum quod efl fub caufa 
p r i m a d ideo táhs effettusfquiper fe eft eius, 
• incaufam prlmam reducitur.Sed f i fit aliquls 
defeti ús eius per accidens >in quantum exit ab 
ordme caufa primaron oportet.qubddefeñus 
tllein caufam primam redfteatur yficut patet 
in crure claudicante.quidquidenim de ratione 
grefjus efl in claudicatione , totum efflcitur 
mediantecrure dy'trtutegrefsiuayfed cru$\ in 
quantum efl improportionatum. y irtut i gyef 
fw*7 inducit deformitatem^H<S eft m claudi-
Ha* 
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catione: ~)>nde non oportet, quod talis deformi* 
tas ftt effeftusyirtutis grefsitt*. I ta etiam 
bona particularia non fuvt caufa aliquorum 
dejeftuum, nifi fecundUquod defitiunt a per-
je í l lonefummi m n i : Itnde non oportet, quod 
defeStus i l l i .qui confequuntur , infummum 
honum ficut in caufam reducañtur. Sic D . 
In quibus de volúntate peccante do-
cemur , quod ex quo e f f i c h c m í x primse 
íubordinacur, ex quo déficit^ fe ipfa défi-
cit; Se tamen illud efficei-e quoad exiften-
tiam non feparatur abhoc deficere: ergd 
& poterit Dcus voluntatem determinare 
vt efficiat, fine eo quod illam determínete 
vt deficiat/icut virtus grefsiva determi-
nat ad grellura crus curuum , & non de^ 
terminar ad deformitateclaudicationis. 
Etquídetn non maioreminfeparabilita^ 
tem habet eíFe¿tus ádefedu inadlumo-
raliter malo, quam habeat in claudica-; 
tione eíFeílus virrutis grefsivx á defor-
mitate claudicationis ; & tamen virtus 
grefsiva tnovet ad eíFedlum , 6¿ non mo-i 
vet ad deformitatem: ergo pariter quam-
visinmalo moraliter iníeparabiliter eo^ 
iungantur cftedus,qui á Deo ¿fafié défe-
£tus , qui á volúntate eft, poterit Dcus 
prxmovetc, & predeterminare ad cfFe-
ílü fine eo, qúod determinet ad defedu 
imlitiie. Ad id,quod addirCcrf, quod fi 
per impofsibüe Deus intenderet peccati 
malitianv media volúntate obtinendam> 
6LC. dico , quod tune non folum prxde-
terminaret ad adtum peccati, in qüantu 
adusell , fed etigm m quantum malüm; 
vnde non vteretur hac met ptxdetermi-. 
minatlone,qua modo vtitür, dum tantum 
vult,quod yolunrasefficiatinó tamé vult, 
quod deíiciat, ficut fi Deus ( quod repng-
ñat) caufaret peccatum , nen folú effice-
ret,. quod modo etficit in peccato, nempe 
adlum in quantum adus eft,fcd etiá cau-
' faret ipfum fórmale peccati. 
%69 Quarcoprobat Cerfíitum 
intenrum. Dcus iuxta S.Thom.non vült 
volutate abfoIuta,&: efficaci, vt fíat actus 
tnarerialispeccati advertenter, & libere 
co modo Í ipíifque eircuilílanríjs, quibus 
ñon poteft non eiíe malus, fed folum vult 
illum permitrere : ergo ex mente S. T h . 
illum abazcerno non pr^difíinit , ned in 
tempore illum prxdetccminat.Prob.Ant. 
ex D.Thom. in i.dift.4(í.q.vnica, arr. 4. 
in corp. Cum malum fieri fecundum fe non 
ftt bomrñi mrteritper fe yolitum a D'eotynz 
de dicitur-, quod Dens nonyul t mda f.'eyly-
yult enim bonum confequens, ex quo malum 
ordinatur.^KcpiO fequiturjQuod veüt ma-
lefada ordinare • non autem , quod velic 
malafíeri. Etad 1. Vnde neutra conceden~ 
da, neqüe ipfitmyelle mala fieri, nequel/eíle 
non fien -y fed non^elle fieri. Ad 1. Deus non 
y u í t malum fieri, quod fecundum fe diatrf-
cejjum a decorefpeciei exemplansprimi.tt í d 
¿ , Malaculpte nonfieriyult Deus Irolunta.-
i * antecedenti, nonltoluntate confequenü,nifi 
¿e illis , quos feit mala non yelle faceré i 'fmf 
yólúntas c'onféquens recipit conditionem crea* 
turx. Nec tamen fequitur , quodyoluniaíit 
tonfequentiyellit mala fieri, fedl/ult permit-
iere mala fieri. Atqui íi Deus vellec volun-
tare abfoluta, & efficaci, vt advertenter, 
& libere fíat aítus adulterij, &:c. vellec 
pofitive , & dire£le mala fieri non folum 
materialiter,&: quoad entitatem, fed etiá 
formaliter, & fecundum malitiam: ergo 
ex mente S.D.non vulr,adeoque non pre-
difíinit , nec phj'fice pra:determífas 
adusjeu adionespeccarí. • 
Ad hoc concedo totam literam D^' 
Thom. quia fandifsima, & Catholicifsi-
tna eft,6¿ negó M i n . quam ex D.Thom.! 
probaré debebat, fed no probar^ fie no 
poteft concludere, quod ex mente D . T h . 
Deus non pr^determinet ad adum pecca-1 
t i , in quantú adus eíbSed videamus pro-; 
bationes eius. Primo Min.ptobat n. 201 . 
Quia adus, feu adiones materiales pec-
cati nempe homicidij, &:c. non poííanc 
fieri advertenter , & libere j quin eoipfo 
habeant malitiam formalera fibi annexá; 
ergo Deus non poteft velle,vt fie fiant,ni-
fi contra expreíiám D-Thom.dodrinam 
velit mala fieri. Refp.diftinguendo Ante-
cedensquineo ipfo habeant malitiam}e)C 
quo fiunt, 6¿ in primam caufam reducú-
tuc j negó fuppofituro , ex quo voluntas 
creatadum efficic ex fubordinatione ad 
primum agens, déficit baiul exproprijs 
ab ordine primi agencís5conc. Ant.&: ne^ 
go Confeq. Nam, vt vidimus,ipfemct D . 
Thom. qui negat Deum velle mala fíen',' 
affirmat Deurn velle faceré adus pecca-
torum>in quantum adus funt, nam Deu>; 
cos,in quantum adus funt, nonfacit niíi 
volendo,quod fiant: conftac aurern ex in-
numeris locis D. Thom. ' áme addudis, 
quod licet Deus non fie caufa peccati jeft 
tamen caufa adus peccati, in quantum 
eft adus,ens,&: bonum:ergo lictit D . T l i . 
fentiar, Deum non vellenula lkniiencic 
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tamen, &c apcrte docet Denm velle face-
ré aólus peccacoruiii, in quantum adus 
íunt ens, 6c bonurn. 
Probac iccundo idcm. Quia cum 
malum vchabec D . Thom. quxft. i , iic 
raalo art.3. in corp. fecandum quod hu-
iufraodi, non habeac caufam per fe, mala 
tormalicer ve calía-non poílunc fieri, niíi 
quacenus poíl'ant libere íieriattus , feu 
adiones, quibus neceílario annexa efl: 
iDálkia.'ergo Dcus non poceft^  velle huiuí-
modi aótioneslibere fieri, niíi vellic mala 
íieri eó modo,qiio poítunt íierí: ergo quá-
do S. D . tocies negat, Dcum velle mala 
¿ e r i , indubíe negat pofle Deum velle 
iftiusmodi aótiones fieri adverteucer , £ c 
l ibere , cum certo neget poíle Deum, 
velle mala tulpse íieri eo modo5 quo á 
cresturis pcijOTunt fieri. Adhoc iam dixi» 
quod malum | vt vidimus ex ktéra Divo 
Thom. íignifi'cat eífedum cum defectui 
Vnde D . Thom. d ic i t , quod Deus non 
vult mala fieri, quia non vulc effe£lus> ve 
fubíunt defedibus; cum quo tamen do-
cec D.Thom.quod DeuseFficitjquidquid 
elíeduseft in a¿tu malo fine eo , quod ef-
íiciac illud,vt fubeftdefeduijód quia non 
efficíc Deus niíi volendo, docec D . Th* 
quod Deus qüidquid veri effeólus efl; in 
adumalo 5 velit fieri liberej&i adverten-
ter; quia ex quo voluntas creara tancum 
tacit, efto libere i ó¿:adverrenter faciatj 
malum non facic, cum malu, non ex quo 
fac i t , fed ex qiio cum deíectu debitas 
íubiedionis illudfacit, reíultet: vnde in 
forma dift.Anc. malafbrmaliter vt taliaj 
non poílunt fierij niíi quatenus poíTunt l i -
bere fieri aí tus,quibus neceílario anne-
xa e í ln i l i t i a , íiftendo in vero efíedu, 
negó Antee* tranfeundo ad defedum in 
debitx fubiedionisj conc. Antee. &: ne-
gó Gonfeq. Icaque malum mofale fit per 
Jioc , quod voluntas creata efficit ex 
Deü,^ : ex fe déficit}Porro ex his duobus 
Deus vult^quodetficiat,^ folum permic-
t i t , quod deficiat: vnde non vulc mala fie-
r i eo modo * quo á ere a tura poílunt fieri, 
quia á creatura poíHint fieri, S£ de fado 
fiunt per hocj quod facit,6¿ defícit,feu cu 
deíedu facit, Deus aucem poficiue can-
tum vulc, quod efhciac j proinde ex hoc, 
quod D. Thom. docet, íquod Deus non 
vulc mala fieri eomodo , quo á creacüra 
fieri poílunc, nulia via inferri poteft^iíod 
Deus non velit aduspeccacorum,in quá-
rum adiones, encías & bona func libere> 
6c advercencer fieri. 
Tercio probac ídem. Qu iami lmn 
non ell volibile,niri per accidens, quatc-
nus connexum efl: cum aliquo bono per fe 
yolibilisVt docet D.Thom. i .p.q.ip.art. 
5?. ib i : ^AllqHod malum apperittír per acci-
dens , in quantum con/ejuitur aliquod bonu, 
lee occidenscerVurn, intendit cihum^ cuicon^ 
iungitur occifsideo animalisy fimditer jornl • 
Crfror, intenált deíeííationem, cui comunghur 
deformitas culpx.cvgo íi Deus velir adum 
materiale.m peccati cUm advercencia , 6c 
libértate eiici, certe vult níalum ei necef-
íario connexum eo modo, quo eft voiibi-
le,nempe per accidens,iS¿; in alio,íicuc foc 
nicatorintendens deie¿]:ationem,vult dc-
formitatem culpas ei annexam. Ad hoc 
hego Confeq. QLiia Hcet malum non ca • 
dat fub volitione , niíi volentis bonum, 
cui coniungitur; oporcec tamen adhoc, 
vt volens velit malum ei coniundum, 
iquod velit illud bonum, vt coniungitur 
cum illlo malo. Si enim leo non vellec ci-
bum vt ¿onlundiini cum occifsione cer-
yi , ex hocquod veílet í ibum, non vellec 
cervi óccifsionéraj íi aucem vellec cibtmi 
abf^luté, n5 ex hoc véllet neceílario cer-
v i mortem : Deus autem volens adum 
peccati á creatura fieri, non vuít illum 
vt coniundum cum defedu malitia:, qui 
tal i adui coniungitur per accidens,id eit 
ex defedu voluntacis: vnde nonfequicur, 
quod Deus volens bonum adus peccati, 
velit malitiam , qux cum illo infailibili-
ter coniungitur. Veldicatur,quod quan-
do malum neceílarió oritur ex bono, vo-
lens bonum vultexconfequenti maíumr' 
quod oritur ncctffarioex bono •, malitia 
autem defedusmoraíis non oritur, vt fu-
pra vidimus,ex bono adionis peccaci,fed 
oritur aliunde, nempe ex hoc, quod > o-
luntas creara noj {ubijeitur regulse debi-
.ta:! vnde nonfequicur, quod Deus voiens 
a d ü m peccati i in quantum adus efl 
quoddam bonum, vclic eius malitiam mo-
ralem. 
Qiiarto probac. Q.nla creatura non 
potefl: velle adus,feu attioneí homicidij, 
6¿:c.aduertenter,&i libere fieri, quin eo íp-
fo velit fieri mala formalicer : ergo pee 
Deus poteíf id velle , nííi velit mala tor -
maliter, nec poccrit pra'diffinire.^ prx-
decerminare,vt hoííiines id libere vellrít, 
ñifi p'rxdithniacóc prícdererminet,vc ho-
mines vcíincmaia formalicer.Ad hoc ne-
gó Confeq 6c afsigno diferimen. Eceniitt 
creatura habec legem de non faciendo 
ta-
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cale mate ríale, vnde lilud faciens j contra 
lc'¿em tacic, & ficfacic, 6¿ deficicproin-
de íi velic faceré, vulc paritcr defice rej 
l)eo aiucm non cft impofica lex de non 
faciendo illud maceriale 5 &: fie illud Fa-
ciendo, folun» facic, 6c non déficit: vnde 
^ poceíl velk illud efficere fine eo3quod 
interprétecur velie deficercficque 6¿ po-
telíethcíL'e, pr^Ji"ffinireJS¿: prxdctermi-
liard actum peccati, in quantum actas 
e í t , fine eo quod praediffiniac j 6 í prx-
determinct , aut efficiac fórmale mali-
t ix . 
Quinto probar, Quia peccacores, 6¿ 
Daemones cum volunt mala fíeri, adea 
ve inducunr, aliud non volunt, quarn hu i 
iuímodi adiones libere fieri: vnde íi ( ve 
volunt adverlarij) Deus fuá prsediffini-
tione inevitabili velic iftius modi acio-
nes exerceri libere, vulc hoc ipfum,quod 
vnice intendit folicicans mulierem ad ílu-
pruin,6c: adquod immediate monee D x -
mon fuis cencarionibus impelkns ad ho-
micidium, blaíphemiam, ó í c . k á hoc ne-
gó Ant. Peccacor enim alium inducens 
ad fornicandum veré mducic alium , vt 
faciac, quod eiprohibicum-eftfacere , 6¿ 
peccacori inducenti proliibicum efteon-
íiil¿re, vt faciat: vnde inducens ad forni-
candum; quamuisexpreíie, 6c formaiieer 
n ih i l e i di£lec de prohibicione ; camen 
inteepretaciue alium inducitjVt legemde 
non fornicando frangat, be fie non tanta 
vult, quod forniectur, íed 6c virtualitei: 
"vult, quod contra legem Dei hoc faciat, 
6¿ fie vtrumque vult, &: quod faciat, 6c 
quod malef.iciac. Minor difficulcas eíi 
de Dxmone, qui femper impellit ad v t i -
k , fjk dchclabile ex fine prauo , ívt indu-
ctüs Deum oífendat calia'faciendo: vnde 
fe'nper inrenditpeccacum alteriusrDeus 
aucem non efhcic adum peccati3vc volu-
tas peccet: vel ve addat malitiam ad bo-
num, fea íblum quod bonum , cuius 'vo-
luntas non eíl prima caufa , taciac ve 
fecunda fub prima , vnde nulia eft pa-
• ricas. 
% j i Sed in his probacionibus 
huius Authoris, non poíl'unt non obfer-
uare, quod in ómnibus illis prxtendic, 
quod Deus ad materiale peccati fe ha-
beat pcrmifsiue , 6c nonpoficiue volendo 
cfhcere illud. Etenim in ómnibus illis le-
go , quod Deus non vulc il lud materhle, 
cui neceii'ario annexa eíl: maiitia;quia in-
de fcquecwtur vslie malicia, quod íi Deas 
iiludmaterialepofsiciue non vulc; ergb 
íolum iplum perauttit, 6c fie ipfum poíi-
tiuenon etficic. Siegue hic Author ma-
niteík incidir in eam opiníonem , quani 
D.Thom. in i.fencenc.did. 57. quxíi ' . i . 
are. z.dicic efíe propinquiísimam dupií^ 
ci errori, quorum primus elf , quod fine 
plura prima principia , 6¿ íecur(dus,quGd 
lit aliquod ens verarn eílenriam habens, 
quod a Deo non fie: vnde Deus non eífel 
vniueríalis caufa omniura encium , quod 
eíl contra perfe¿tionem primi cutis. Af-. 
fumpeum probo refersndo Jiceram Diu . 
Thom. ipquiric enim i Vtrum añiopeccati 
in f.idntur.t att íof í t % DCÚY^UÍ reíp. Diceni 
dumi f¡md arca hanc quajiionem tdnguntur 
a Magijtro dnce opmonesil/na ¿f uarum dice-
bat omnes dBus, in (¡ucintum cflus [unty ex 
Deo ejj'e ; j td ¿¡uod in (¡ucLntum deforiiñtatem 
habenr , a Deo m n Juntjed ab homine , "vel 
diaboío : ctlid opimo dicehut , ¿flus peccatormn 
nullü modc,nec etiam in quantum aUdsMntt 
a Deo e f j e ^ hüc opimo tangitur in prafenti 
dijhnüione} quam adpratfens núííi ^vclpaucí 
tenent, quiapropinquifsima efierron duplkii 
primo^uia ex eal/ideturfejui, ¿¡nodfmtylu^ 
ra prima principia-, hoc enim ejl de ratione prim 
mi pnncipijil/t agere pojsltfme auxilio prio-
ris agentis^ & injluemia eius'yndc f i y o í u n l 
tas humana a&ionem alijüam pojjec produce-
re , cuius ^Author non ejjet Deus, Voluntas 
humana rationem primi, principij haberet.1 
Quamuis fduere hoc nitantur, dicentes,quod 
Voluntas, 6^ f i per fe pofsit aÜionem produce-
re ¡ m e infiuentia prioris agentis j non tamert 
habet aje ejje, fed ab alio y quod etiam exigeré-
tur adrationem prmipnncipij. Sed hoc'yide-
tur m contení en Sflst quod a fe ejje non hahet? 
ic fe agere pofsit, cum etiam per je durare non 
p'jfsit , quod a fe non efl. Omnis enim ylrtus 
ab efjenttaprocedit, & operat 10 aVirtute.Vn-
de cuius ejjentia ab alio ej}, oportet, qucdl/ir-
tus, & operatio ab alioJlc. Etpr<eterca>quam-
")/is per hanc refponfionem l ihantur^md non 
ejjet pnmum ¡impllciter i non tamen poffet 
1/itar'h quin ejjet pvimum agens ) j i eius amo 
inaliquid pnus agens nonreduceretur ^jicut 
in caufam. 
Secundo, quia cum afíio etiam peccati 
fit ens qmddcim , non folum ¡ecundum quod 
priuatjoscs. & negationes entia dictintur-fed 
euam fectindum quod res in genere exijlsntes 
entia furit eo quod& ipfce aciones in gene-
re orái/iar/tiir ifequeretur , J l atíiones peccdii 
a Deo nonfunt, quod aliquod ens ejjenri.pn 
Uhem, d Deo non efjet^  & ita Deas noefjk 
. . . y m -
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yniuerfalis Cdufd ómnium entlum, (¡uoieji 
contra perfettlonem primientis. Sic D . T h . 
reiolvic: E t ideo cum prímd opinione dicen^ 
dumefii quodattus peccdth in c^udntumdÜHS 
aDcoef l i &'ytf ie nonhdhet atifuid-i quoi 
deformítdtem hdbedt. lea que re peco illud 
quod fupra dixi^uod dum Cerf connatuc 
probare ex mente S. D. Deum non prede-
terminare ad materiale peccaci, incidir 
in toueam illiüs opinionis s quod Deus no 
eiíediue, fed folum permifsiue ad adum 
peccati, etiam vcadus eft , fe habear, 
quam opinionem dide D . T h . eííe dupli-
ci erroripropinquifsimarrij nec foium di.i 
cir,fed ¿¿cuídenter probar. ¡ 
872 VlceriusproceditCerfnura. 
203 ve idem probec adducic D.Thom. 
ex i .p . quíeft.ip.arc.5>.incorp.ibi: Vnde 
fndlam culpa-) qmdfr iúdt ordmem ddhonum 
dimrium9i Deus nullo modolfult, fed mdlum 
ndtuv'dlls defe&fts,l'el mdlum¿xsnal'Hlti'yo-
lendo dlijuodbonum, cuiconmnttum eft tdlé 
mdlum. Éc ad 3 .Deus ne^ueluuit mdld fieri, 
ne^uel/ult mdld non fieri ,fedyultfermirte* 
re múdfieri . Et de malo q.i .art.i .ín corp. 
Jíocdutem nónyotefl efje A Deo, quod honum 
áiuinum ,fecundum quod in fe-ifjo eft , quh 
ñonlte l í t ycum écontrdrio Deus omnem^O' 
luntdtem inclinet ddyolendum quodipfeyult: 
l;ult dutem fummum honum, fecunaum quod 
i n je ipfo ejtt ynde mdlum culpá nonpoteft effe 
a JDeo. Et q.6.de malo art.vnicóad Vo* 
luntds hominis quoddmodoidijcorddt d Dw'Vo-
luntdte-,in qudntufcilicet }>ult dliquid,quod 
Deus nonHult edm^elle , y t cumyult peced* 
re. Ex quibus faodifsimis, 6¿ verifsimis 
verbisjquíe non folum DrfTh. fed & nos, 
omnes Cathoüci debemus conficéri, 
i nk r t Cerf fuam opinionem ex mente 
D.Thom. clarifsime colligi. Primo,quod 
non pofsit elle á Deo ph}lice prsedeter-
«nináce a í l um, quo creatura Deum libe-
re oditjcum per huno formalifsime bonü 
divinum non velit: hoe aucem ex S. T h . 
non poceft eíle a Deo:ergo. Secundo. 
Quod Deus non pofsit prsedeter minado-
rie phyfiGa inclinare,feu moveré ad a£lü> 
quo impius libere optar Deum non eíle, 
Deumoífeiidi,blafpíiemarÍ5(S¿c.alioquin 
cciam ipíe Deus dicendus eíTec ifta velle, 
cum ex S.Thom. Deus omrjcm volunta-
tem incliner ad volendum}quod ipfe vuk. 
Tercio3quod ex S.Thom. Deus non prx-
difmliarjnec phyíice predeterminet a£tu, 
quopéceator vulc furari, fornícari, blaf-
pheraare, &:e. alioquin emm eius voluti^ 
tas nullo modo difcordarec, fed omnino 
concordarec cum voluntaceDei,quia vel-
l e t , quod Deus efhcacifsima volúntate 
prxdithniciua vulc ípfum velle, &: eo mo-
do, quo vulc ipfum velle , hoc éll adver-
tenter, Se libere , ficur ex cali adu, & eo 
modo volendi, non pofsit non jlequi defe-i 
¿tus malician. Sic Cerf. 
Sed abfque dubio pucacnos habere 
oeulos papiráceos,6¿ non videre, quid D . 
Thom.dicac, quid non dicar. D.Th-. 
dicit, Deum nullo modo velle mala fíeri, 
&; apud D.Thom.per hoc nomen malum 
fignificatur adus peccati formaliccr, ve 
íübeftmalitiíeánfertur ergo folum ex hac 
lirera,quod Deus non efficiar malu[n,nec 
príediffiniac malum , nec prcedecermi-
nec ad malum i non vero quod non 
prsedifíiniac adum, in quo eíl malicia, in 
quantum aóluscft, fecundum quam ra-
tionem non eft malum,fed bonü quodda. 
Sed íi materiale peccaci Deus non vulc 
ex amore fuas bonitacis: ergo non folum 
ípfum non jprsedit'hni^, nec prxdctermi. 
nat; verum nulla racione pofitiue caufar, 
vel concaufat, narn Deus noncaufat niíi 
volendo fuam bonicatem primario, 6c ex 
amore fuse bonitacis volendo ea , quas ex-
tra fe caufat-: fi ergo ex amore fu¿e boni-
tatis materiale peccati non vult, illud no 
caufabitjiieque concaufabitjquod adver-
facur innumerislocis D.Thom.in quibus 
non obiter , fed ex profeílb probar, quod 
Deus non efl: caufa peccati ; eft camen 
caufa adus peccati,in quancum adus eft, 
qüibus damnac canquam iniuftas omnes 
confequencias \ quas cocies, imuiliter re-
pecit Cerf. Deus non y ult mdld f ieri: er~ 
go nún prádiffinlt dd mdteridle málitioe, 
Vnde ad priraü negó , quod ex lice-
ta D . Thom. fequátur, quod Deus non 
praEdeterraincc ad materiale odij Del , f i -
en c & negó , quod ex amore di vinas bo-
nitacis illud non vellet, illud poíitiue non 
caufaret: quod tamencaufare apercifsi-
mis reftimonijs D . Thom. probatum eft; 
Ad fecundú pariter nego Antcc.Nam l i -
cec Deus non pofsit inclinare ad fórmale 
malitix odij,vei blafphemi^íad materia-
le camen bene poteft.Et quidemfi D . T h . 
:d.icit,quod Deus inclínac omnem volun-
t^acem ad volendum,quodipfe vulc, dum 
vult illud materiale,ó¿ph>'íicum odijDel 
•fieri libere,& aduercenccr,fiquidem S.D. 
apercifsime dicic, Deum illud caufare, 
plañe inclínabic voluncacem noítram, ve 
ve-
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velic illud raate.riale, qaod ipfe caufare,: 
Ó¿ cfficere vulc. Ad certiú fateor , quod 
in hocjquod eft efíicere volimtatem crea-
tam illud maceriale peccati > non diícor-
dac á volúntate divina, quia nulla eftvo-, 
luntas diuina de eo, quod rale mac¿rialc 
materíaliter fumptú,^ folú in qutáu ad9 
cfl:,noñ íaciacj diícordat autem á volihita-
re divina in co j quod peccat , quia Deus 
eampeccare non vulcquas cíídodthna 
clarilsima D.Thoin. 
Contra inítat Ccrf Deus vult ho-
mincm ifta veilc cómodo, vt ab eius vo-^  
litione non pofsit íeparacimalitia : crgo 
vultjVt.ilta velit volitione, cui neceíland 
annexa eft malitia: ergo vul t , vt velit c5 
dcfcctu. Secundo, Deus non poteft volú-
cate p/fcediífinitiua, &c phyíice prcedeter-
minatíva etficaciter veile,vt homo eliciat 
adurn odij Dei aduei:tenter3&: libere , 6¿ 
fnnui ferio velle , vt eum eliciat abfque 
defe¿lu malicix, cumhoc íit impofsibile.; 
A d primíij neg.Antee. Deus enim tantíí 
vu l t , quod quidquid effedus eft in ad i i 
humano malo, homoefíiciat, quia inde-
pendenter á Deo influente gjfej pojje, 0 * 
agere, homo facerc non valet, circa hoc 
autem , quod eft hominem efíicere caii> 
defeótu, Deus non ie habet vt volens,fed 
vt permittens, «Se; íic nihil contra nos fe,r 
quitur. Exemplum eft de crure cürua; íi 
virtusnaturahsjqua; crus mouec ad gref. 
íum, voiendo moueretínon vtique vellet, 
quod crus cum defedu ambularet, fed fo-
lum,quod ambularet: vndefoium greí-
íum daret, non deieduip grefius, A d i e -
cundu dicojquod Deus vult, quod adum 
iUum,in quantum bonumvquoddam phy-
ficum eft, homo illum eliciatj non tamé 
vult, quod íinedefedu illum eliciat, quia 
circa hoc fecundum non babee velle, nec 
emm vult, quod cum défectu eliciat, nec 
Vult, quod íine deiedu eliciatf, fed habet 
fe purepermitceodo , quod cum defedu 
eliciat, ait enim D.Thom. proxime cita-
tus, quod nec D-eus yult,quod homo pee-
<IÉtE nec vult,quod nun peccet alias tto&A 
quam peccaret/ed permittit, vt peccet, 
vnde nulla eft oppoíitio. 
873 Confirm. hoc ipfam Cerf 
nura .zoj . ex ahfurdis, qux ex dodrina 
noftrailíi vídentur fequi. Si Deus iuxta 
prgedeterminator.es vuk efíicaciteu vr po-
naturadus, quem p v x ó á ú n k cum ómni-
bus circundan tí js :ergofi príedifíinit, oC 
pjbyíke pra:decerminat.a¿tum raaterialc 
peccati 3 vt libere elicíendum, vulc efíica-" 
citer, vt homo illum eliciat cum liberta-
te, aduertentia ad maliciam eiannexam, 
&¿ cíeteriscírcunLl:anti)s,cum quibus im-
pofsibileeft, vtnoaílcformaliter malus: 
ergo adus odij Dei vt libere elicitus c a . 
aduertentia, &c. eft obiectum á Deo vo< 
litum, adeoque honeftum, & bonum: er-
go poteft homo licite, honefte iilum 
velle,imó fuppofitailiius prccdifíinítioneL 
ad idtenetur , cum teneatur fuara volun-
Catem conformare diuinx voiendo, quod 
Deus vult ipfura velle, & íaceret ergoqui-
libere vult Deum odiíle, aut de fado \ U 
be re odit, ibi praí cisé fiftendo non pec-
cat, fedelicit adura hónefturmcum veliic 
non íolum, qued eft a Deo vohbile, de 
fado volicum, fed etianijquod Deus hic¿ 
6¿ nune vulcipfum velle; ergo elicit ad í í 
ex obiedo,bonum, quippe qui pro obie-
do habet ipfummec obiedam diuínx vo-
luntatís adum odij Dei prxdifunientis, 
quod vtique non poteft non elíe bonum,. 
¿honef tum: ergo elicic adum,qui quan-
tum eft ex parte fui obiedi, poteft acce-
dente principio fupematurali eíle fuper-i 
naturalis, 6¿ meritorias, quando ex fen-^  
tentia valde probabili adusnaturalis, &C 
fupernaturalisnon diííer.unt ex parte o b i 
i ed i , féd folum ex parce principij eife-
diui,íic vt proinde omne obiedam, quod 
lioneftc attingitur adu naturali., pofsic 
aícedenteDei eleuatione actingí adu fu-
pernatnraihergo.Deus poteft adum odi j 
De i iufte imperare ; quid ni cnina 
pofsit iroperare,quod honcíte poteft velle 
vt fiat:ergo poteft homo ad predidos ad9 
obligari , eofque exercendo Deo obedir-
re, Se mererhergo poneré adum odij Dei 
libere, ibi í j f t e n d o , a d ida'Deo prede-
terminan eft aliquid a Deo ex fuá pro.-.; 
pria abíolutadecerminatione volLtum,ac 
proinde bonum , ae fpeciale Dei beneíi-
cium , pro quo debecur Deo gratiarum 
^ d i o , ¿C quod poteft peti á Deo. 
Vndc inquit rium. zo8. dicendacric 
,honefta, ac prudens haiufmodi príecatio. 
domine predetermina me ad adum 
materialem peccati, puta fornicationis 
precise vt deleótabilem, fictamen(vt 
quod fubrtibi eííc impofsibile ) nnpedias 
eius fórmale , quod eft error. Hoc enim 
fuppoíita predererrainationead materia-
lc peccati pecit, qui íicut fieridebet abf-
que vlla reftridione dicit , /wr W/*;;/'^ 
t m M ele,quam concipis ex te ipjü,t;x. fulo 
in-
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in'fínlce fuebonlatís motivo5indep5dccec 
ab omni detenrinadane líbercatis crea-
ta'jqualis eíl voltícds abfolute prxdiffinies 
niareriale peccaci.Ex quo candé fequicur, 
deledatíoné morofam in adu foun¡catio-
nis ve comitcendo advercenter, 5¿ libere, 
prout á Deo prardiffinicur , eiufq; defide-
riú elle Ikicüjcum liceac cogicarc, ac de-
fiderare id,inq'io Deus fibi complaccCj&L 
quod abfoluce vulc, ve fíat. 
874 Sed h x c dicuncut ad curnulú,vc 
iuventucé terreantinó ve vericacé, ex qua 
nullú iílorñ inconvenientiú lequi poteít, 
aperiant. Reípondeeur ergo adprimudi-
fting. Ant.vulcvc ponatur adus cu ómni-
bus circuníhDtijs,quoad id, quod cácü eft 
efticerc, conc.Anc. ve ponacur quoad id, 
' quod eftefticerecu defedujnego Anc. 62 
dift.Conf.Vulcquod homo iilü elickc cu 
cxteriscircunftantijs,quoad purú efíicere 
conc.Conf. Quoad efricere defíciendo,ne-
go'Ccnf.Ad fecundaConf.conc.quod ille 
adus,prüuc adeó eft voiicus,ík bonus phy 
íice 5 negó camen quod prcuc íic fie hone-
íl:us,neque enim eft honeítus,neque in ho-
neftusjquia prouc fie nec rationi cófonac, 
nec diiíonac,fcd fola bonicace phyíica gau 
decquse eft fubftracum in honeftatis, qua 
homo opecans cum deredu adiungit ex 
fuo. Ad cerciü negó, quod homo teneacur 
velle illum adum, ptouc á Deo eft, quin 
Deus non obligac hominem aliquo prae-
cepco , vt vell c omne id, qued Deus iure 
primee caufa: omnis enticacis phjíice pr^-
.díffinic, nec tenemur aliqua lege confor-
mare nos Deo in volito materiali: de hoc 
enim non eftprsecepcum , íed coníilium, 
Se non ih quocuroque volito, fed in i l lo , 
-quod nos poiltmius velle,6¿ faceré fine eo, 
quod cum detedu mord í velimus, 6¿ fa-
ciamus. Cum ergo iilud rnareriale non 
pdfsimus abfoluue velle , nec faceré íine 
defedu,eiusnechabemus coniilium, ñe-
que pra:cepcum conformandi nos eum.ta-
l i volito materiali. 
Ad quartú negó fuppofitumvquod vo-
luntas dcfedibilís elicere pofsit macería-
le odij Dei fiftendo in eo, vceífedu, ñe-
que ctiam, quod ex quo iilud pro mate-
riali facit,bonum honeftum íaciatjfed fa-
cit bonum vtile, vel dcledábíle, quod eft 
materia de nomina bilis á malicia , quam 
vcluncas noftra ei fuper adiungic ex eo, 
quod non fe lubijeic debins regulae. Ad 
quintú dico, quod edium De i , quoad ma-
teriak* mahrix fubftans/Donum quoddasn 
phyficum eft : bonum tamen morale non 
cft,quia prouc íic prxvemc non fubiedio-
né debitx regul^ voluntatis crearrea qua 
ñz: ñeque enim Deus vt caufa phyíica ha-
bec cácü pro obiedo volito bonü honeílú, 
fed habec pro obiedo omne id,quod phy-
fice poteft participare.euticarern divina, 
cumque illud mare riale fit ens h abens ct-
fentiam, vtique habet bonitacem ,quan-
tu fufíicit, vt á Deo ametui-, <S¿ median-
ce fuá volúntate producatur. Vnde, ex 
hoc,, quod íit á Deo volicum > non infer-
cur , quod íic honeftum « fed quod íit bo-
num bonita te tantum phyíica. Ad fextú 
negó íimilicer, quod ralis adus pofsit fie-
r i meritorius , cum voluntas noftra illum 
faceré non pofsit puré efficiendo, fed ne-í 
ceílé íit, vt in eo ipfa deíiciac. Ad feptimü 
negó, quod Deus imperio morali exigerc 
pofsit materialeodij Deijquía licec Deus 
illud honefte velic, quia dum illud vulc^ 
veitur iure fuo,quod eft efficere, &£ caufa-
re, omne id , quod veram racionem encis, 
&; boni phyíicihaber ; non tamen poteft 
imperare, niíi quod voluntas creara po-
teft faceré honefte : pnrdidum a d ü m i -
teriale volutas creara legibus moris fub-
iecta honefte faceré nequit : vnde Deus 
imperio morali imperare nequit, ve cali 
materiale faciat; poteft tamen praMccsr-
minare illud, quia pra:determinatio phy-
íica, cum fit folum Dei agentis phyfice,' 
poteft dari ad omne id, quod Deus poteft 
facercSi adomne idiquod voluntas phy-^ 
íice poteft efficere. 
873 Ad odavü negó Confeq.vc enim 
Deus poílec obligare voluntatem ad effi-
ciendú illud materiale.erac necelfe, quod 
voluntas illud faceré pofíet advertéter, d¿ 
libere íine eo , quod non fe fubijecret de-.' 
b i t ix regula: morum. Qiiamvis enim ali-
quod ex fe fit bonú; fi tamen voluntas ne-
quit illud facerenifi moraliter defíciacne^ 
quit obligari a. Deo ad iliud.efnciendum: 
vnde quamvis rnareriale peccati fit bo¿iCi 
phyficum-quia tamen voluntas noftra ne-
quit illud cum praecifione dcefiedus fa-
ceré i nequit lere divina ad illud facien-
dum obligari. Ñeque eft eadem ratio de 
prodeterrninatione phyíica, qux folum 
. datur , quia vohincas creara fine Dei c u -
xilío , vcinquicS. Thom. in 1. fentenc. 
dif t ind. 37; qu:rft. z. arricul. 1. nullam 
adioncm faceré pereft, eriam dlam cui 
annexa eft rr.f.licia moralis ; vnde fo» 
Jum napye.É ad agendum , non vero ad 
í i agen7 
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agendum cum defedu. Ad ^.nego, quod 
pr edecerminarc ad illud macerial^fic fpe-
ciúk beneíicium , proquo fpccialesgra-
tias debeamus agere Deo, quia licec non 
fit predecerminacio ad,malú,eft tamen ad 
tale bonum, quod faceré non poíTumus 
íiílendo iu ipfo faceré, fed eft necefte adiu-
gere ex nobis ipfum ííV/zccre. Hinc ad 10. 
dico, quodlicec Deuspoísic predecermi-. 
narec ad materiale , no príedeterminádo 
ad fórmale, tamen quia nos non poíTumus 
agere id,ad quod predeterminamur , fine 
co quod ex ncbis (efto no ex predetermi-
n a t ion t ) a di ú ga mu s de fe d ú m or a 1 é, ide os 
pr^canDed,vt nos piedeterminet ad for-f 
nicandü etiapro materiah peccati,n6efi: 
honeftú.Ñeque enim licitú eft nobis pete-
re á Deo bona,quac íi nobis concedantur, 
receíle eft nobis ex noftra .conditione de-
íedibi l i de fado deíicere, quis enim ne-t 
get,Deú fande, &:iufte velie permittere 
peccatu,& mulcotiesin noftrü bonúíNec 
tamen in ¿Lquo cafulicet DeQ depreca-
rijvt nobis permittat peccatú, quia licet 
permifsio peccati non cauíetpeccatüjta-» 
men neceíle eft poíita permifsione divina, 
quod noftra voluntas íibi relida labatur 
inpeccatum. 
Ad vlrimam negó, poílenos deledari 
deledationc morola m adu fornicacio-
nis prout á nobis exercito.Namlicet co-
gitationoftra valeatdiftinguere inforni-
catione a nobis exercita dúo , nepe & ef-
fevdun^qué caufa fecunda vt Deoineffi-
cí:do fubordinata facit, &¿ defedG,cui a 
voluntate contra lege agente peraccidés 
cemungitur tali eftedui; tamc deledatio 
nequit ab his pra:ícindere, nádeledatio,-
cu üt adus veluntatis, fertur in obiedü, 
prout a parte rei exiftltmo exiftit auté for 
nicacio á parte rei nifi cü defe¿lu,6¿ priva 
tione redittd.nis debitas inefleaduií6¿ 
íjcquávis materiále peccati fornicationis 
íit bonü deletf abile , quia tamé hoc bonú 
no ponitui in re íine defe¿tu, no licet mo-
róle deledari in ipfa fernicaríone ,prout 
materiale peccati eft. Qua ratione dicuc 
noftri Thomifte contra '~razquez5quodíi-
quis a}ledus,6c motus á pulchritudine fe 
mina; icííuiofe, illam concupifcat, & de-
Udctur niorofe in ipfa,non inquantüre-
ligiofa, fed in quantú femina pulchra eft, 
hic arlcdus eft facrilegium , quia licet 
racio dilhnguat Inter pulchritudine íerm-» 
r iX^monacha tú eius? tamen deledatio 
moroíanun pra^feindicquia fertur adüiá 
pulchra feminá prout in re; FIoc in prar^ 
seti,de materiali peccati fornicationis ne-
quit quis deledari in ipfojprecife prouc 
materiale peccati eft, quia licet prout íic 
íit bonü,eft tamé prohibitü,vnde deleda^ 
rio morofa femper erit de re prohibirá. 
87(5 Connrmat vlterius Cerf, íuü ip-
fum intentura n . z o ? . Quia Deus direife 
prohibet,ne ponatur adus matenalis pee 
cati advertéter,6¿; libere in his circunfta-. 
tijs.quibus non poteft non efiemaiusd-ioc 
enim clare indicat ipfa prohibido ñoco* 
cufifcesjno occides^no tmechahris^iácí}: nó eli 
cíes a d ú concupifcetise,nó commites ho-
micidiCnec adulteriú,ad.vcrtéter feilicer, 
Se libere.Etmanifeftat ratio. Quia Deus 
no poteft prohibere, ne cum adu peccati 
libere elicko, íormalismalitia coniunga-
tur,cú hanc adui fie elicito nó cóiungi fie 
omnino impoísibile:ergo folü poteft pro-
hibere,adeoq; folúprohibet, ne adus ka. 
eliciatur-.vt ex eo neceílario refultet ma-
litia jatqui Deus no poteft ex fuá propria 
deterrninatione abfolute , &c efíicaciten 
velle,vt fiat adus, qué feverifsime prohi-
bet,neqíad illú premotione infuperabili 
impeliere: alioquin enim oceulta voluta-
te, eaque etficaciísima procurarct, quod 
aperte vetac, &; ad id interius motione 
irrefiftibiii impelleret,á quo;exterius pro^ 
pofito inferni metu deterret,qnodcü infi-
nita eius iuftitia,6¿ fanditate cófiliari, SC 
ab affedu tyranico infinita Dei bonitate 
plañe indigno excufari no poteft, ve bene 
advertit Profper refpofione iz.adcapita 
Gallorú,!!is verbis:Si Deus hominefihi obe-
diente a fletare de turbat^ bene cúrrente cd* 
derefacit: ergo pro bonis mala r e t r i b u i t ^ i n i 
iujlc f Hnitiquod~Vt jiatiimpelUt. Quid tapzr* 
^erfumrfuld tamjanu dic^autcogitanpotejif 
Sed ixrtde fenfum trahuntur, qui putant, m 
ómnibus hoc ejpfr<ejcientia Dei, quod tyWo* 
luntat^:. cumí/oluntas eius nunqua^.elit nijl 
bona^rkfcientia aute&bona nojciti& mala; 
fed bona qu<e aut ipfefac'iat>aut etla^Vt nosfa-
ciamusjmperat: mala auterfu* omnino ipfi no 
fecit , ñequejjerifuafsit , aut impulfit. Vires 
naque obeáicnúa non ideo cuiqua fubtraxit-, 
quia eum nonpYdedeflinauiti, fed quia necejjá-
riu ab obedientia e[fe yreeuidit, ideo eu nopr£~ 
deJUnai'if.cxgoDcns non pra'diffinivk,nec 
príCGCterminavir adum materialem pec-
cati cum advertencia, &¿ libértate eo mo-
do ponedíí, vt á Deo nó pofsit abeííe ma-
litia,a]ioquin enim nó folñ negativc5non 
fuftinedo per graci^ofed pt)fitive,6¿ ex fuá 
pro-
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prc'pría decerminaíionejimpulfu in fenfu 
¿ornpoíito in reíiilibili, bene currentem, 
id eft iaftan^faccrei: cadere in a£him pec-
cati, eo modo vt ab ülo excrckio non pofj 
íec ab effe malitia.Ec quidem ficut in iufto 
primumcafus initiumeiret prasdetermir 
nativus Dei. impulfus in cogitationes ad 
peccandñ inducentes, &c in ipfura a¿lum 
peccati libere;& adveitenrer ponendüiíi-. 
cut in peccatoce primñ motivum convei-
íionis eft motas, feu impulfus Dei phyfice 
prísdererminativus in Candas cogitatio-
nes ad converíioneminclinantes,^in ip-
fum adum pcenitcntise , 6¿ converíionis 
ad Deüm. Quo quid abfurdius fingí pó-
teílí 
Quod autem Profper ibi loquatur n5 
folü de adu pro formaii malici-x, fed etia 
pro mareriali raalirix,patet. Primo, quia 
agic de eo , quod Deus prohibct, 6c pu-
nir i Deus vero direde prohibet, 6c pu-
nitpoütionem adus malí cum libértate, 
6c advercentia ponendi, noprascifamma-
litiseformaiis exeofic poíito refulcanriá, 
cum híec noníit libera in fe , 6c príecisé 
fecundum fe, fed folum in fuá caufa, hoc 
eft in libera.poficioneadus, exquo reful-
tac. Secundo,quia mala, de quibus loqui-
tutjopponit bunis,quíeDeus facit,aur im-
perar; atqui Deusnobis imperar i 6c fuá 
gracia in nobis eificir adus bonos,í¿ me-
ritorios, non folü fub fuá pncciía, 6c for^ 
mali ratione meiitorij,5¿ boni,fed eciáip-
fos adus fecundú fe,prout func ad9 hone-
íli, exmocivo virtucis libere elicitiíergp 
non folü loquitur, de adibus malis vt for-
malicer rnaiis,fed etia ve funt adus libere 
clicitiex mocivo vicij. TerciOjquia loqui-
tur de malis,qua: Deus non fuaíicnec fua-
dere poceftj acqui non fuafic, nec fuadere 
poceft adus malos ye, libere eliciendos cu 
advercencia ad maíitiam eis annexam:er-
go ñeque ad eos per phyUcam prsedeter-
minationem impelerec, . , , 
877 Ad hoc argumentum, vt ref-
pondeam, adverto, quodillx prohibicio* 
nes nin ccncupifceS) non m<echaberis, 6c alias 
fimilesfaciút mulos ipíos adus,quos pro-* 
hibenrjmalitia íUum morali,non raalitu 
ph^íica vnde quando quis contra legem 
conc n p i fe ir , n i ac c h atur, 6¿ c .a dv e r t c te r, 5¿ 
libere,etíici?; vnü, quod eft bunü phyíicGí 
6c caufat mcüitiám moralem eius per hoc, 
quod no folü Facic;íed eciá concra legé fa-
cicvvnde ad peccandü peccaco cómiísio-
ms requiritur, $c quod bonü phyüce bq: 
numfaciat,c:quod moraílcer dehciac.Sc-
cüdo adverto, quod prohibicio p rxd ido-
rum bonorü phyíicorú nefianr, eílü íic ef-
ficax ad redendum ea moralicer mala; no 
camen eft efíicax ad hoc , vt talia bona 
prohibita non hanc,alias fi prohibicio di-*-
uinaeilec voluncas eíficax ad hoc, ve pen-
dida bona non fie cent, nulJum de fado 
commiccerecur peccacum, quod falíifsi-
rnum eft,yc ipfa experiencia vnumquem-i 
quedoecc. 
. 878 Ex his infero, quod cu Deus 
ex volúntate permiccendi voluncari crea-
ra alíquod peccacü coáimifsionis,volúca-i 
cemíine Deiprxmocione, 6c iníluxuim-
pgtentem ad commitcendum peccatum '^ 
prcedeterminat phyüce,vt efíiciat ex Dei 
influxu,quod fola permifsione efticereno 
valec/ibi exprohibenti talia mala non fe 
opponic,quía voluntas confequens Deidc 
vno non fe opponic voluncaci anteceden-
t i cantü de altero;Deusenim ex fe volun-
tare anrecedéti vult falvare omnes, 6c vo-
lúntate confequenci folü vult falvare ali-
quosjfínc aliqua oppofitione incer has duas 
voluntates. Ex his ad primü dico, quod 
Dcusnon habet voluntacem pr^derermi-.; 
nandi aliqüos ad materiale peccati abfo-
lutam , id eft independentem á volúntate 
permittendi; bene tamen haber volunta-; 
tem abfolutam pra:decerminandi ad ma-
teriale independentem á prxviüone -de-
cerminacionis phyíica:, 6c mora lis volun-; 
taris crearse ad efíiciendum aduana ma-i 
lum. Itaque primo, &: per fe Deus ob f i -
nes fuos habet voluntacem permiccendi 
alicui aliqua mala.moralia;fed quia Ín ma-
lo morali commifsionis habecur vera, 6c ^'N, 
phyfica efficióncia alicuius boniphyíjcí, 
quod voluncas creara fine Dei iníiuxu ta-
ce re non valcchinc vt voluntas permitec-, 
di ex fecfficax cafari non pofsit,volunta-
t idat requifita, ve efíiciat:, ad hoc áutem 
ve efficiac vt caufa fecunda in efficiendo 
phyficeDeo fubordinata,requiritur,quod 
á Deo príemoveaeur, 6c íic íine aliqua 
oppoíitione cum divina lege prohibenre» 
nc prohibica fianc , ad fubftracum iiiius 
paíiva;.prohibieionis predeterminar. 
Hinc admiíTa auchoricace Profperi, 
nego Corifcquencia. Ád prub.nego, quod 
íi Deus príEíiecerminec ad mace ríale pee-
cari , iuftum, faciac cadere in malum. 
Nego fimiíicer , quod impuKu pcficivo 
ad malü impellar ;.pra:determinare enim 
ad faciendú bonum phyficum, quod 
l i 2. eft 
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eíl rnateñak m i í í ó x » non cfl impeliere 
ad malum morale 5 íed cft impeliere ad 
faciendum aliquid, quod íi voluntas non 
taccret, non deficeret. Ñeque voluntas 
efí mala ph} íice ex hoc , quod ph^ficam 
cnticatem materialis peccari phyíicefa-
c i t , fed ex hoc quod phjíice bonum fa-
ciendo , dum regulis morum íe opponití 
tule bonum phylícum malum moraliter 
ied¡t : vnde intra líneam ordinis phyíi-
ci ipía non eít mala , fed bona 5 licque 
cum prardetetminatio folum detur 3 vt 
bonum illud phyfice faciat, ad malum 
n.órale pro tormali nulla via inclinan 
Ncc hoc alicui fie mirum , quia ( vt 
inquic profper refponíione prima ad 
capita Gallorum) Deuseft Author na-
tura: ? non v i t i j : inclinat ergo ve Au-
thor nacurx adillam naturam , qux in 
acf u mali reperírur, non ad vitium, quod 1 
ex volúntate ncílra canquam ex primo 
deíectibilitali naturx advenic. 
Ñeque etiam íequitur , quod in iuílo 
primum í'ui caíus initium lit concur-
fus prsedeterminativus. Nam praxleter-rninatio ad miccriale fupponit volunta-
tem pcimktédi mulum proformali, á qua 
habecur primum initium veluti logi-
cum non pb}f¡cum peccati, quod- Deus vulc permittere, vel in oíleníionem fuae máítiíe .ve l in oíteníionem fui íupremi domiuij, quoplene eít dominus fax gra-
t i s 3 & poteft iliam iiberaliter elargí-
r i cui vult, de potcíl non daré , cui ei rtucet , qua permifsione fupporita ne-ceiTe eft ei entitatem phyficam , qua: 
in adu peccaxi reperitur j cfhcere, quia nifi hoc faciac , voluntas ccmmiísiue peccare ntfn vcteric: vi;de Deus non i n i -
nat pccc:.¡:un= roíkiveinñucndo, fed fo-' 
'hm permictédo illud. Ec lie praedetermi-r.ário phyíica non inkiac in lufiocafurn 
morídem , íicut pnedecerm¡nació adbo-pum, quíe omnino abíolutaeft, bonum' 
pcíitiuc iniciat. 
Ad id , quod additur de ProfperOí 
qiK d loquatur no iblurn de malo pro for-
mali,fcd etiam pro maceriali. Dico,?rof-
perum loqui deformali, & de maceriali, prout íubcft formali jCna racione illud 
rf'atei'ialc punicur á Deo, & fie ad illud Deus non inclinat ; non vero loquitue 
de macetiah , prout puré ad Imeam phy-ficsm percmec, <S¿ quoddam bonum phy-pcüñi eft, ex quo prout fie malicia non re-
íuitacqua: folú oiÍ£Lu,exeoquod volutas 
moraliter concra legem Dei, vel une ínbi 
ieCiione ad regulas morum iliudphyíi-
cum ia,moraliter malü per legem pechi-
bencem , tacít, Ad 1. prob. díco, qued 
profper loquicur contra pofitiue ad bona, 
qug ipfe facit,«S: imperio morali impcrat¿ 
vt fiant,ex quo tantnm requltur,qucd ma-
teriale peccati, vt íubeií tbrraaii , Deus 
nulla via faciac 5 non tam^n fequicur» 
quod illud materiale , in quantum bonum 
quoddam phyficum eíl, non efíiciar,fiqu¿-
dem( ve vidimus ex ipío) Deus eí't Anchor 
naturx,non vicij. Ad 3. prob. dico , quod 
Deus non íuader, auc imperar illud mace-
riale peccaci, quia in linea phyficajin qua 
íolum illud facic, fie malum; íed ve de-
rnonfl:ree,quodillius macerialis cantü eíí 
caufa phyfica, S¿ nullo modo moralis: íi 
enim illud fuaderet, &;imperaree , caufa 
rnoralis illius eífee : vnde non fequicur^ 
quod adpraedi(3tum maceriale , in quan-
tum quoddam bonum phyficum e í t , non 
prsedecerminec phyfice. 
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Refpondetur alíjsobieftis a Cerf. 
S~9 V I N T O obijcieCerf,quiá; 
l ) iuxea S. Thom. Deusactu 
malum folum permiteicno 
facic, fdlicec expropriaeledione, ñe-
que ad illud inclinac, «S¿ .inducic proprie 
pofitiue, fed íolum irnproprie, ck, negaci-
ve , íubcrahendo graciam , qua vicare-
cur, veloccafionalicer qusedam iufte fa-
ciendo , autpermiccendo, quibuscrea-^ 
e-ura abueens fumie occafionem mala 
agendi j acqui íi Deus phyfice praedeter-
minaree adum peccaci, ve libere exer-
cendum, eo modo, quo non poceft non 
elle formaiieer malus , aólum malum 
non folum permiccerec, fed ex propria de-
terminacione facerec, nee folum negaci-f 
ve , vel occafionaliter ad illum inclina-
rec, fed dirccl:e,& poficiue; ergo.Mai.pro-
bar ex fupra addudislocis D.Thom. in 
quibus aíc; Deum non yde maUfieri. Ec in 
1. fent.dift.jj.q.i. af t ic . i . ad i.JDensa'i 
malum dicitur indinaré , in quantum gra-
riam nonfrizheti pef quam quis a mulo retra-
heretuv ,• T^* non quod dirctle Volúntate.n 
in maíum ordinet. Ec quíeít. ¿ z . de ve-
ricac. arcicuL 8^  Sciendum tamen , quod 
^hi dicitur in glojfa , quod Deus operatur 
in cowbus hominuin ad inclinando eQ' 
rUm, 
Q n x ñ . Ií. § . V l . , e Í 
/uml'oluntdtes In wdluw, non ejl tntelligen-
¿umy (¡uüfi Deas malum imparticiturjed quid, 
f iait apponitgratiam , ynae inclinantur l/o~ 
íuntAtes ad bonum , 'ita. fuhtrahlt quibuf^^ 
damy qua fuhtrdña mdivcitur^Vülunta.s eo~ 
rum ad mdlum. ( inteilige á fe ipia) 
Quibus docct Dcum non inclinare ad 
malum poíkive , fed lolum permif. 
íive. _ . 
Ad hoc atguraentumjquod milies re-
petit hic Anchor , Refp. quod ad atlum 
maium,vc calis a£tus fubeft malitix,Deus 
non concurrir poíicive, fed tancum nega-
tive s ad ipfum vero,in quanrum eíientiam 
haber, be quoddamens, & bonum phy-
licum eft, Deus concurrir pofitive. Qp^e 
eíí dodtrina expreíla D.Thom. in i . dift. 
37.q.i.arc.2.íbi: Simüiter etidm ejl ordo dd 
^oluntdtem CdHfdm,ficut caufo prirntí ddcau-
fdrn fecundam , ideoex pdree Jjei, nullus ejfe" 
Bus incidiré pte j l : Ifoluntds durem cdtt~ 
fdtd dd defettum ¡ofsih'dis ejl , & ideo 
ejuidquid in at ín deficiente fci(icet feccato 
efi de rdtione a Ü m , entis , Cí^  boni , ÍO-
tum hoc a primo agente fciíicet Deo groce* 
¿i t medid Isoluntdte ; fed ipfe dejeftus , qui 
efi tn atfu , hoc modo ejl d'yoluntdte ? ¿uod 
¿ Deo non procedit , & ideo quodeumque 
nomen , quod deformitatem fimul cum dttu 
fignijjcat , Jiue in generali-> fiue in fyecid^ 
l i > non potejl ¿ici , quod hoc d Deo fit f im-
¡tltciter : Inde non fotejl dicpdhfolute , quod, 
jieccatum f u a Deo , "Vf homicidium , dut 
dliquid huiufmodi , nifi cúm hdC additio* 
ve y i n quantém ejl atlas , & in qudn-
tum ejl ens. Ec ad 4* Dicendumi quod 
cum á c i t u r d&us peccati nulli bonus ejje, 
hoc conVenit fibi , fecundum quod fub ae~ 
formifate confideratur , & hoc modo non 
veducitur in Deum, ficut in caujdm 1 nul-
lus tdmen delus ejl , qui fecundum fe con-
fiderutus, fecundum hoc j quod bonus ejt, 
dhcm etixm hoKus nonftt, ficut dttus for-* 
nicdtionis , in quantum cji deLettabilis , efi 
lonum concufifábile. Ec ad 2. quod i l l u i 
dicitur dd mdlum cooperan , quod incli-
ndt ad aftionem j fecundum quod deformi-* 
táti fíthjlat , ^nde mala ejl j hoc dutem 
Deo non corPi/enit , & ideo non oportet, "Vi 
ad malum cooperan dicdtur, quanñ/is a ñ l o -
nts iliius caufafit , in qua malum confijiit, 
fecundum quod i r f l m agemi ejje , pojje, 
& dgen , & quidquid iperfetfivnis ejl in 
agente. 
Erad 3. Deus dicitur caufabonarum 
¿t i ionum, nen folum quantum dd ejjcntiam 
at íuSi - fedet idm quantum dd cerfeúionetny 
fecundum qudm boK<e dicuntur : ^trumqne 
cnim dgenti mfluit , <& l/tagat, &~Vt benc 
agat 1 Jed tn malis aflionibus , quum~)'is Jic 
caufa earum quantum ad effentiam ; non 
tamen ejl caufa quantum ad ejfetlum , 
ideo abjoíute dicendus ejl caufa bonarum aftio-
num , non yero peccatoruv*. Ex quibus 
apercñ'siiue conítac, quod quando Div. 
Thom. abfüluce loquicur de malo, vcl 
de peccaco, femper incelliglc a¿noncin 
reduplicacive , ve íubílar def-ormicati; 
non vero aÓbionem rpecificarive , S¿ ve 
qucddr^m bonum vnlb , aur delectabile 
eíí ¿n linea phyíica veilicacem , vel de^ 
lecracionem adducens ipíi operanci. Vn-i 
de cum dicic , Deum non IseUe malaJie* 
ri , Deum non inclinare yol untares homi-
num tn malum pofitiue, fed folum permif-
fiuey femper incelligi vulc de adionibus 
peccacorum , ve iubfunc deformiraci, 
qua íbia racione mala, & peccaca di-
cuncur ; non vero de iil]S> quacenus q u í -
dam bona phyfica func. N ec mehor inrel-
ligencia haberi poceffc mencis D . Thom. 
procer cam, quamipfemec D.Thom.cra-i 
dic: íienim ípfe dicic , quod abfülurá 
non poíTumus dic ere , Deum velle ma-J 
lum fieri , quia hoc nomen malum íig-
nificac adionem , ve fubeíl deformira-.; 
cii non vero a£lionem peccaci, in quan-
rum quoddam bonum phyíicum eft, v t ¡ -
¡Cj vel dele ¿ta hile : ergo in locis ab hoc 
Auchore addudis , cumabíoluce ioqua*: 
cur de malojdebebic Inrelligi, quod Deus 
non inclinar ad actionem raalam, in qua-
cura íubeftdeformitaci, non aucem inxcá 
mentem Cerf. 
880 ArguícprcXterea n.2,1 i .Malum, 
áquo homo recrahicur per graciam , eíl; 
actus peccaci ve libere ponendus , non 
malicia ex eorefnlcans : gracia enim non 
impedir, ne malicia fequarur ex atlu l i -
bere poíico, cum hoc impediré fíe impof-
íibile 3 fed impedic ne asftus furci , vcl 
blafph^mLT, cui annexa eír formalísma-
licia, ponatur : ergo malum , ad quod 
perS. D . Deus non inclinar direde , 
pcíici ve ,qua] is b a ud ciu bie eí t¿c pr^de ce r-
mínacio phyíica , fed íclum negaciuc pee 
fubrtraalonem graciaef t ipfe aólus en^ * 
cicacivus peccaci ve libere exercendas, 
ac proinde hunc folura Deas permiteieex 
mcQre D . Thcm. Quam fuam mentem 
aperic opufculo/. in expoGcione oracio-
nis Dominicíej ibi: Dko^uod Deus dichnr 
h 3 i» j 
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ind^cere ad mdum permitiendo, in quantum 
fcibcet frofiter multa feccata juhtrahit ho~ 
minigrdtiamfuamijua fublata homo labitur 
infeccatum. Ec quseíi 3. de malo, are. t. 
ad 1. Veus dicitur tradere, aliquos in refro-
hum fenfum, l/el indinare yoluntates tn ma~ 
Inm, non ^uidem agenda \ y el moVendo ,fed 
fotius deferendo ,l>el non midiendo, fcut 
aUyuis non daret manum cadenti, dueretur 
caufa cafus illms. Certc ( inquic Cert) íi 
Deus huminem phyíice príedetermina-
ret ad aílumodij Dei libere eliciendum, 
contra dodriñam hic evidennfsime ex* 
preílam inclina ret ad malum odij Dei 
libere elicko "intrinfecum , quod vtMjué 
impedíret gratia 5 fidaretur, fuper quod 
inulta D.l hom. loca adducit, quse idem 
prorfus repetunc, in quibus cuín nun-
quam legauir in D. Th.niíi quod Deus 
non concurrirrfdwíi/«wí, femper ex raen-
te fuá loquitur de adionibus peccatoruf 
vt fubftanc malitiíe reduplicatíuejnon ve-
ro ípeciíicatiue fecundum earum phyíi-
cam bonitatem. 
Itaque j non poíTum fac mirari, quod 
tam anxie prsetendat Cerf ,deftruere no-
ftram prxdeterminationé ad adum pec-
caci, in quantum adtus eíl 5 nec camcri 
vllum textura D.Thom.add^cac 5 inquo 
legatur, quod Deus ad acium peccati, ip 
quantum adus eíí, íblum permifsiue con-
currat. Sed quotquot textus adducit fo-
ítitB funt de concurfu ad malum, qui apud 
mes & apidomnes Cathclicos, fclú per-
miísivus eft, & abipío Div.Thom. fatis 
explicatume-üo quod locuciones abfolute 
de concuríu admalum, non inrelliguntur 
de adione peccati 3 cui infeparabilis eft 
malitia,red de illa^ vc reduplicatiua fubeft 
t n Ú h i i k i quod íi hic Authcr attente vi-
diííer^ 'tique ab bis impugnationibusde-
íilteret, Sed vt appareatj quam caeco mo-
do hic Author in noftri impugnatione 
procedat) ecce arguit ex D.l'hom. in i . 
difí 40 q.4. art.z.in corp. ibi: Dicendum, 
quodohduratio , dicitur ¿¡Handoque añus yo-
l u n t a ú s ohfimat* in mdumjuifeninaciter 
ddhdtreti & Jic conftat^uodcbduratimis cau-i 
fa non ejl Jüeus, fed homo ,J¡cut nec abcuius 
atlusfeccatijri quantum deformis ejl. I n q u o 
locodum hominem foluna facitcaufaní í u x obdurationis in malum , non pro-
bar ex hoc , quod homo íoíus íic caufa 
'a£lus fui peccati, fed ex índuftria dicíc 
in quantum deformis É^ jUen^ pe vt íibi con-
fonet cura doclrina toúes ab ipfotra-
dita, de á nobis adducla, qued Deus eíl veré caufa phyíica aclus peccati, in quá^  tum adus eft ; non vero in quantum de-tennis eft. 
881 Ex hoc ergo loco vulc pro-
bare Cerf, quod Deus non "príudetermi-
nec ad materiale peccati, fufe fumendo 
illam Minorem íibi folitam:atque Ci D c u i 
prardecerminarecad attum pravumjDeus 
efec caufa principalis deten-ninatiui 
a¿tus,quo voluntas obftinace adba'ret ma-
lo', illutii enim volúntate anceccdcnti al> 
eterno'pr.Tdiffinirec,6<: in tempore prx-
decerminarecrergo ex mente D.Th.ilium 
non prcedeterminat. Nec valet dicere D., 
Thom.loqui de adu proformali mahtíg. 
Nara loquitur de a£lu , "quacenus eír ad-
híeíio ad malura , quod ei convenit pee 
íuara tendentiam intrinfecam,n6 f er for-
maíera raalitiam eí fuperadditara , mxta 
plcrofque adverfariorura in priuatione 
íicara : ac proinde ibl negac Dcura cffc 
caufara , feilicee determinatiuamipíius 
adusfpedaci fecuhdú fuaraentitaté, 
tendentiam, per quá malo adhxrctí vnde 
eara ob rera S. Dodor dicic, Deurn non 
lle caufara adus, quo voluntas percina-. 
citer adhxrec malo , íicuc nec a£tus pec-
cati in quantum deforrais, tjuia fi ex pro-
ria eletlione eílec caufa adus déterrai-»', 
natiua,quo voluntas libere adhasrec raalov 
vtiquecciara eílec caufa formalis detbr^ . 
rnitatisex illom impedibilíter refulran-
tisjcum iuxtaS.Th.i.contrag.c.8i.n.4. 
fapientis voluntas ex hoc,qñod eft de cau-
fa,eft de eííedu,qui ex neceísitate fequi-' 
tur ex caufa, ftultura enitn eíTét velle fo-
lem exiftere fuper terram,8¿ non eíi'e diei 
claritatem. SicCerf. 5 
Refp. raencera D.Thom.in loco addu-
do eíTeclariísiraam: loquitur enim no de 
fclo materiali,non de folo formali; fed ds. 
materiali,vc íubf!:atíormali,quodexpref-
fe didac illis verbis^ c^ f nec alicuius aftus 
peccati in quantum deformis e^ .Huius enim 
prout ücdicit, quod folushomo eft caufd 
p f í t i u a ^ non Deus ,'cm-n quo benc fiar, 
quod Mil» materialis fecundum eííe 
phyíicum cantum Deus íic cauía. Quod 
evidenter tenetur fareri hic author, 
nara ipfe non poteft negare , quin ve-
ro iní-luxu íimukaneo ad iíjürri a^ um, 
quo pcrtínaciter voluntas adhr¿rec tm-
lo fura p cu ra pro materi alí , non Í & 
duplicative,vc diííormis eft.Deus eíFedi-
Vtí cócurracric quod M ú í caufa cftedí^ a 
non 
«O 
fconciirrac, íic quod IHIus caufa cffediua non ík folus homo 5 cum camcn hoc ne-gec D.Thom.de illo a¿tu, vcmalkiasfub ííac: ergo debec faceri, ad ilium adu ma-; terialicec fumpcum Dcum pofitiae concu-rccre,&:non folum pcrmilsiue. Adillud crgo , ad quod ipfe dicac Deum póíiciue concurrerc, ad id.em ergojnon viera, noá dicimus predeterminare Deum: vnde iii forma conc. Min. dift. Confeq. ergo iux-ta mentem D.Thom. Deus ad illum non prardeterminat, ad illum reduplicaciue ve íubeíl: maliciíej conc.Confeq.ad illum fpen cifícatiuc fumptum, & folum in quantum a£tus efl:, negó Confeq. Ec ad replicam diíl. Antee, loquitur de adu , qúatenus eft adhíefio ad malum, quod el conuenic per fuam cendentiam intrinfecam, qúate-nus coniungitur cum, priuatione malitia?, conc. Antee, prsecifiue qüatenus foluni tenditin bonumphj/ficum , negó Ant. &C .Confeq. k' . 
Itaqucvt dixi,áe lÜomateríali ten-dente ad bonum, dúplex habeturcontide-xatio, altera, quatenus precise cfttende-tia in bonum vtile, yel dsledabile, quae bona phyfica funt: altera , fecundú quod Voluntas non fiftit in bono, fed vlterius íine fubieclione ad legem illud opera-i tur y fub prima ratione Deus eft caufa illius adus, predecerminatiua, 8c efFc-£tiua, fub fecunda vero ratione fola voH íuncas cáufat prsefatum a¿tum : hoc er-go tantum fecundo modo loquitur Div* jrhom. vt patet ex contextu, de fie ex ad-dudisverbís nulla via poteílfieri argu-mentum contra rioftram de prédetermi-natione dodbrinam. Ñeque in alique offi^  cit id,quod e»contrag. adducit. Nam cu defedusraoralisnonfequatur ex adlioná peccati, fecundum quod adío eíl (ívt fu-pra vidimus ex D. Tliom.) fed fequatuc ex hoc, quod voluntas non fe fubiicit le-gidiuinse , dum.operatur contra legem» nulla via íequitur, quod íi Deus caufac illud materiaíe materialiter fumptum, debeat queque caufare formalem mali-tiam. Exemplura autem , quod adducic, pro nobisfacit, cumenira claritas térras íit effedus foüs exiftentis fuper terram, ftultum efiet ve lie folem exiftere fupec terram , &; non exiñereciaritatem díel: cumque priuatio , in qua confiftít pec-cati mal ida , non íequacur ad acUonem peccati, in quantum adus eft, fed aliun-deptoueniat adui, non fequicur , ílui-
tum eíTe Deqni faceré Authorcm iUiu$ materialis, C>¿ non faceré cum authorem malitie. 882. Hoc ipfumpríecendit pro-; bare Cerf,num.ii 5.ex D.Thoro.ad Ro-manos c.^ .lcd.3 .vbi pr^mifsis verbisAu-. gufti de gratia,<5¿: libero arbitrio cap. 20. quod Deus operatar in cordibiis hominíi ad inciinandas eorú voluntares, quocum-que voluerit, fiue ad bona pro fuá miferÍT cordia, fiuc ad mala pro meritis eorumj, fubdit: oáliter tamea ad bona , aliter ad mala] 
Nam ad bona indinat d m í l e , 6^ fer fe tan^ 
quam author bonorum; adtnalum autem dicl". 
tur indinare ^ e l excitare homines occafiona-
íiter 1 in quantum feilicet Deus homini ali* 
quidproponit^el i.nteriusjl>ei exterius , ¿juod 
quantum efi ex fe -¡efiinduttiuum in bonum* 
fed homo propter fuám malitiam fe^erfe 
y t í t u r ad malum. Eft infra : Similiter Deus 
quantum efl defehominem Ínterins inftigat 
ad bonum , futa Regem ad defendendum 
iura Aegñi fu i , >f/ ad puniendum rvbelles, 
fed hoc infiinftu. bono homo abutitui* fe-, 
ctindum malitiam co'rdis fui. Et infra : E t 
hoc arca Pharaonem accidit , cui cum a* 
X>eo éxeitaretur ad Éegni fui tutclam, ab 
y fus efl hac excitatione ad cruá.eHtatem. Ec infra : Deus non dicitur indurare ali^uos 
direñe^ quafi in eis caufet malitiam , fed 
indireae yin quantum ex ¡ns , quafeoit ir* 
homtne intus , ^el extra , homo fumit oc~ 
cafionem peccati, & hoc i quid fie Deus per~ 
mittit -^nde non dicitur indurare quafi im* 
mittendo mdliúam , fed non dpponenaogra~ 
tiam. Ex quibus (inquit Cert) liquet, S. Thomam in Deo non agnoviífe aliuru modum in quibufdam caufandi obdura-tionem , quam negatlue per fubftradio-nem gratie, Se occafionahter per poíi-tionem alicuius de fe indudiui ad bo-num,quo homd pe rué r fe abutitur ad ma-lum;fi enim alium inuenílTet,profedo cius in dubie meminiílet lioc loco, vbi ex pro,^  feílb hanc rem per tra£tat, 
Refp. quod ciim pér prxdecermina-tionem phyíicam Deus nulla via fit caufa obduratíonís in malura>ex hoc,quod duni inquirit modas , quibus Deus in quibuf-dam caufat obdurationcm in malum, non meminerit huius noílre predeterminatio-í nisad materiaíe peccati , non fequicm;3 quod non a^nouerit iliam j íed folum le-quien r,quod nó ágnouerit illa eííe caufam obdurationis in maío,vel inter caufasob-durationis cífe annumerandam. Paricec 
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non mcminit concurfus fimultanei, quó cauíat ipfum adum induracionis m ma^  lumífecundum quod ens ph}ricú,&: quod. dam bonü eft5 '6L camen ex hoc non fequi-tur ipíum non agnouiíTc concurípm fí? roultaneum ad matcriaJe pcccaci , fed íolum fequicur non agnoviíle illum,vc caufam obdurationis ín malum. Poft h x c Cerfconcludic. Ex eius ómnibus ¡n-ui¿cam habemus probacioncm Maiorls quinci huius argumenci , quod nempe Deus folum permittac, non faciat a¿tum deliberatum peccati, idque ex mente Di Thcm. Sed fi loquatur de adu , vtrcdu. plicariue íubeftmalicise, tationem habecj íed non eft ad prcpoíitum, quia hoc nos non negamus: íi aucem loquacur de adu dclíberato peccati fecundüm id prajcise» quod eft a ¿l:us,hoc nec próbauit,neque ex D.Thom. probari poteft, cura oppoíkum teneat in innumeris locisjin quibus inqun ric, vtrum Deusfitcaufa adus peccati,in quantú adus eft , &¿ femper rerpondec,; Deum caufare actum peccati,non vero ip-fum peccatum; 
883 Sediam hoc ipfum pluri-bus nititurconfirmare Cerf n. ZKJ.pri-mo. Quod á Deo pcrmicti dicitur, quaíi de invita venít A'oiuntate (mquit Tertul-lianusde exhortatione ad caítitatc).uqui fi Deus aba^terno prardiffiriiat, &: in tem-pore prxdeterminet adum deliberatum peccati,hic non venit quaíi de invita eius volúntate, fed ex eius libere volüntatiseí'-íicacifsima determinatione : ergo contra indubitatá S.Thom.6¿ omniúTheologo-rum Catholicorú dodrinam Deus adum peccati deliberatú non folum permiteití fed tacit56¿; confequenter nec ipfam pec-cati malitiam foiumpetmittit, fedfacit. Confirmat fscundo.Quia permitcere íim-pliciter, &C proprie eft: praecise non impe-diré curn poísítjíitqui fuppolita prsedeter-minatione phyíica Deus adum peccati deliberatum con folum non impedit, cum pofsit, fed ex propriá animi indudione» príruio, ac potentifsímo influxu phyíico facit, vt infalhbiliter íiat> idque cüra ad-ueítentia3&: libertatejujfqiie circunftan-tijs1quibus non poteft non habere malitiá fibi annexam; ergo illü non permittit,fed tanquam eius Author, &: caufa abfolute determinatiua illú tacit.Et n. ¿17 . dicít, quod fi aixeris Deum ex D.Th.íolu per-mittere malitiam j non vero ipfam aótus fintúatcmjquam füa prsemotione íacic-
Contra eft primoj quia iam pin ribas probatum eft, Deum non poííc eíie cau-la, cur entitasadus peccati libere pona-tur, quin concomitanter fie cauía.ipfius malitiá. Secur-do , quia ex cemmuni Ca-tholicorum3Deus illud haber permute re per gratias ncgatiorjem,qucd per eiusda-tionem impediret ficri; atqui per hanc impediret adum materialem peccati de-libérate fieri: ergo ex mente S.Th, illum folummodo permittitjnon facit.£t addu-cit ad hoc prebandum D. Thom. in pii-tno dift. 47. are, 2. Multa funt^ yurt Deus 
non cferdtur. Et infra : Potejijierl oppcfitii 
eitts, quod permifjum eflj luodtcímenfit Jecu~ 
dumfermifsionem-, quikpermifsio rejpcit^o-' 
tentidtn caufa ddí^trum^ue ofpojitorum f é 
habentem ; ÍWe neutrum o^fcfitorum contra 
permijsionem e f l , [ eá^trum^ue efl fecundüm eam. Ex quibus infert, Deum male non operari ex propria determinaticne,fed ío< lum permittere ad ea concurrendo, non ex fuá, fed ex determinatione folius crea-tursejíic vel proinde dicaturea nó operari eo fenfu , quo quidanj adus vobis non li-beri dicuntur produci in nobisfine nobisj quamuis phjfice procedant á noftra vo-lúntate: ergo ex mente D.Th. Deus no» prxdeterminat omnia , alioquin, falfum eílet,multa fíeri,qua: Deus nonopecatur. Secüdo,vuít permifsioné habere fe indif-ferenter ad vtrum}ibct,neutrú oppofítorá éfle contra eam,ac proinde tam poíle có-poni cum vno oppofitorú,quam cum alio, quee cu non conueniantprsedeterminatio-hi phyfic^  ,certum eft, príedecerminatio-nc ad adu peccati, no eíie pura eiusper-mifsioné,ae proinde Deü mala non folum 
permittere,fedpofsitiuepr6curarej fieo-rum entítatem prasdeterminet eo modo ponendam , vtab ea non pofsit abeíle íormalismalitia. 
884 Ad 1. dift.Min. hic non ve-nir quafi de invita Dei volúntate,in qua-tum adus eft, concedo Min. fubftat re-duplicarme malitiíe , negó Min. Et dift. Confeq. non folum permicrir, fed facitun quanrum adus eft , conc. Confeq.fecun-düm quod fubftar deformitatij& inalici^  negó Confeq. cum cnim permifsio non fit de adu , in quantum adus eft, Sb bo-num quoddam phyficumjfed fit de illo ve fubftat deformirati, hoc tantum fecunda modo neccife eft, vt veniat quafi dé invi-ta Dei voluntare 5 non vero primo modo. Seundo dift.Mai. fi id3quod permitrirtír, 
fit 
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fie aclus poíitivns phyficc bonus; morali-ter camsn malus negó Mai.fi non íic aclus ph}'íicus) fed pura carencia aólus, tranfe. 
%íú.6¿ conc. Min.dift. Conf. illud facit, ve adusjphyíicus eft,conc. Conf. vt adus reduplicatiue detormiseft,neg. Conf. Ad replican! negOjquod oppofitum probaue-rit hic Anchor , imó nullo medio vfus eft eííncacijvt patet exfaeilifoiucione, quam fuisprobationibusafsignauimus.Ad z.re-plicam concefsis pr^mifsis dift.Conf.illud permiteic, fed non facit,vt fubftat defor-mirati, conc. Conf. vt bonum quoddam phylicum eft, neg^ Coní.Certum eft enimj quod fi Deus fuam gratiam daret remato de adu tbrnicacionis, qua rentátioncm vincerer, Deus peccatum nonpermitte-ret,& permifsioné non pofita,ad materia^  le peccati non pra^ determinarer, aut po-fitiue concur re rer; ex hoc autem non li-cet inferre, quod fi permittit illum tenta-tione íornicationis vinci,ad bonum phy-íicum ipfius fornicationis non concurrat pofiriue auxilio prseuio, 6¿ fimultaneo, 6c prout requirirur, vradprimam caufam reducatur, fecundum quod bonum quod-dam phyficum eft. 
Aurhoritates áurem D.Thom. quas adducir,ipfe etiam renetur íoluere. Nam fi multa fíunc,quíeDeus nó operatur,ficut íunt peccata , vel hoc inrelligendum eft demareriale,vt fubeft formali, quomodo in nuil a fententia Cacholica Deus ad tnalum operatur , vel debenr etiam am-piiari ad maccriale peccati, in quantum adus eft,quod fí Deus non opetatur, pari-terconrra Cetferir,qui dicir fimulta-neo concurfü , efto non prseuio , Deum caufare adum peccari, in quantum adus eft;& concta nos etiam,qui diciaius vtro-que concurfu Deumad illud concur rere prxuio,&:fimultaneo. Nec interpretatio, quam adhibec verbis Diu. Thom. fubfi-ftere valet in fententia Cerf. Namfi quia Deus non opetatur mala ex fe determí-nando,fed folum ex determinatione créa-te voluntatis, in propriecare íermonisdi-citur , quod mala non operatur, fiue alio pipere,& fale,eriam quia ex íenon prasde-terminar adus ñoftros liberes bonos, fed 
íolum concurrir ad dios ex libera deccr-minatione voluntatís noftrx , in proprie-tace íermonis dicerur, Deum non operari noftra bona opera libera, & fie ín fenren-tia Socieracis h x c propoficío , freus non 
tyemur hónd hoftra libera, falu r»ri pocerit, 
quod blafphemum eft. Legitimus ergo íenfus eft, mHlcafiítnt, qux Deus non opera-tur , ideftpeccata, qua: Deus nullo modo operatur nec prxuie , nec fimulcance , ex quo ficuc non fequitur,qaüd Deus ad ma-teriale peccati ridn operetur ílmnirarew', fie non fequitur, quod non operetur pr.e-uie. 
De verbís fecundo a 11 iris dico,quod ibi non eft locurio de permifsioné diuina, iqua volunrate confequente permictic ali-quem in aliquod peccatum Jabí per effi-cacem fnbrradionem grarix : cumhac cnimin fenfu compofito nequit coniungí oppofir.um illiüs,qLHod efficacirer permir-ticur, nam oppcfirum non fíet,nifi Sdílata graria ad faciendum: vnde fi oppoíicum fierec, coníungerencur dux concradido-rice ,nempe Deum auíerre graciam , qua on fiar,&: íimul confei te gratiam,vt fiar, vel quod ipfum filie gratia per fe requifi-ta adfaciendum,fíerec, c\\.\x manifefte im-plicant. Seddico,ibi fieri locucionem,de his,qu^  per legem permittiintiir,vc nanr, vel ve non fiant, quia exobiedo indilíc-rentia funt, vnde ñeque eft lex de eo,quod •fiant,nequeeft prohibicio de eojqpodnon fiant; fed voluntas fine peccato poteft ea faceré, & filie peccato poteft non faceré, vnde pofita iftorum permifsioné poteft componi cum illa,quod ea fiant,&: poteft componi, quod nonfiant:de his enim ve-rificatur , qüod permifsio erga potentiam le habet indifterentet ad vrrumliber op-pofitorum , fie quod pofsit coniungere cum hac permifsioné, ¿c facere,6<: non fa-ceré ea,qu£e permittuntur, fi quidem vtra-que pars permitrirúr , dum nulla pfxci-pitut, &nulla prohibetur ; non vero de permifsioné peccati,qua3 confiftirin abla tione grarix , ne fiar aólus, qui fecundum legem debet fieri , hac enim pofita, efto potentia voluntatís pofsit non facete pec-crum permilíum ficri i nequit camen oppofitum cum ipfa permifsioné compo-hercvnde nihil fequitur contra nos. 
Refaondetur alijs olieftis a Cerf. 
885 Q E X T O principaliter ar-
¿ 3 güit,num. 119 ' Quia Sand. 
Thom. 1. pare, qiiaeft.'" 63 . 
árr.dicir. ^Angelmn m n fotuijje yeccarc 
in primo injlanti / H Í S sreatiomh f w/rf alioquin 
50? Tr a¿t. IV. Dé Prírío Motore Volanratls Créat^3 
Deus effet caufa peccati, quod infere ex eo, 
quod eílec caula principalis, &: determi-
naniua a£tus peccaminofijad quera íequí. 
turraaliria i l la enim operatio (inquit) 
f imuí incifit cum efje rehejl ei ab ágemela quo 
habetejje y ficut & mouerifurfum ejl igni a. 
generante, vbi ly operario, & comparatio 
cura raotu ignis furfumraaniferte deíig^  
nat adlionsm materiáliterjergo á Forciori 
ex menee Sanót. Thom. Deus eííet caufa 
peccati, íi perdecretura cfficacifsimum 
abfolute antecedens, & per príedetermi-
nstionem phyfica.ra voluntatem Angelí 
motm&impulfuinfenfu cópofito inevi-
tabili determinarec ad adum prauura, 
nara per luüufraodi decrctum,&; prarrao-
tionera Deus incomparabiliter magisex 
ícpropenderec,&: Angelura fortius incli-
na ret ad a dura prauum, quara illum cura 
íuis faculcatibus nacurahbus ad bonum 
inclinantibus creando liberura, fiue auxi-lio efticaci , adadura prauura primo fuse 
exiftentise iníhnti vitandum.Deinde dií-
currit íic.Ccrte fi huiufmodi decerraina-
tionem ad materiale peccati admitterec 
Capreolus vtThoraifticam,non reijciíTec 
in fecundo ¿ ú \ . 4. quxft. 1 .art. 3. fenten-
tiam, quas doeer, pocuiíTc Angelum pec-
care in primo inftantijVt erroneam,L)e¿í-
que faciencem caufara peccati3 cum hoc 
abfurdura longe euidencius fequacur ex 
fententia admitcente prsedeterminatio-
nem phyíicara ad adura peccati eo rao-do ponendunv/t ex eo neccíTario refultec 
roalida -.velleenim huiuímodi deterrai-
nationem, <¿¿ adum , quera neceííario iti-
feit,eíl exmcntcDi. Thoro.^ .ií-thic.c.y. 
led. 1 2Í; velle malitlam in fuá caufa: Si~ 
¿¡uis ( inquic Sand.Dod.) yul t aliqudm 
caufanh es cjua fcit fecjui talem ejjeftum-, con~ 
fequens efl-.qutdyeht illum effe8:Hni, & qua~ 
ni* forte non ydi t iüumi f fr tum fecundum 
fe^pott'ísyuít illum effeftum efje , quam caufa 
non f it . 
Ad hoc argumentura negó iílam cau-
fálern> videlicet, Deumfore caufampeccati, 
*¡uod inprimo infiantifaceret ^Angelus eo 
f:\um , quod Deus e$et caufapihyfice tantum 
¿eterminanua aftuspeccati •> eílet enim tune 
Deus caufa phyíice y & moraliter deter-
minatiua'adus pcccatijnon folam in qua-
tum adus, fed eciam vt moraliter proce-
de ret ab Angelo. Quod deducunc noftri 
Tbomiítae ex eo, quia cum Angelus in 
prima adionc non poiret fibi formare 
didamen,ex quo fe raovei:et,cum ad hoc 
requirerecur, qnod per aliara adion:m 
ptxccdentcra eíi'et fadus ín adu cirea 
amorem finís,ex quo fe moueret ad amo-
rera mediorum, deterrainando fe ad ma-
lum , fierec inde, quod Angelus ex folo 
Dei didaminedeberet fe ad malum de-
termina rcac per Confeq.debe ret pecca-
re ex folo didamincDeicvnde íi peccarec 
imprimo inílancifui eí le^cccarec non fo-.. 
lumij quia Deus ad materiale illius pecca-ti phyíice determinarec, fed etiam quia 
moraliter determinaret ad talem adumj 
vnde Deus non eílec fola caufa a¿l:us fe-
cundum elle phyíicum, 6¿ natura le , fe 4 
eciam fecundum fuuraeíle morale raa^ 
lura. Quod non contingit cura regulan* 
ter Deus prsedeterminac ad aduspecca-
torura,fecundura quod adusfuncad quos 
non decerminac moralicer, fed ipíipec-
canecs ex proprio didamine fe decermi^  
nanc : vnde Deus can cum concurrir ací 
iilos adus,vt bona quídam phyíicafunc; 
non vero , ve cura defedu raorali 
fiunt. 
Hinc falíirsimum cn;,qiiod peccatum 
magisdebeac reduci in Deura,íi ponatur^  
quod Dcusad materiale peccati prxdc-
terrainet, quam reduce recur inDeum, fi 
primum peccacum in prírao inftancieíie 
Angelici forec ab Angelo pacracum, íi-
quidera cum homo fe decerrainet ad ma-
lura ex proprio didamine, non eftnecef-
fe , quod peccatum in Deum reducacur-r-
ex hoc íclum, quod bonum phyficumi in 
quo cífencia adusphyíici coníiítit,caufaty 
veí pr3Euie,veí íirauítanee raouedo phyíi-
ce ad iííudi Ad primum autem peccatum 
Angelí neceíie forec , quod phyíice, 6¿: 
raoralicer ad peccatum á Deo Angelus 
prsemoueretur ifiquideracum foret pri-
mus adus, non poílec ex diótaraine An-
gelí peccantisprouenire,feddcberec pro^  
uenire ex didamine ipíius Dei. Nec au* 
thoricas Din. Thom.Ethicorura ad pro-
poíicumfacíC,qiiia licec Deusfciac, quod 
ad poíicionem fux phyíicse prseraocionis 
in re ponecur peccatum, 6¿ defedus rao-
ralis creatura?; íciccaraen, quod ilíud pee 
. cacum , vel ille detedus non fequetur ex 
ipfa adione, prout á Deo eft, fed prout 
ab homine íinc fubiedione ad regulara 
debitara operante procedit: vnde non eíí 
neceíie,quod defedus moralisralis adus» 
ad quera Deuspraedecerminat, in Deum 
primum mocorera reducacur , quia rice 
yuk caufara, nec vuk e ñ é d u r a : Diu.au-
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cem Thom. Inloco addu£lo dici t , quod 
fiquis vuk aliquam caufans fciens ex illa 
íequi aliquem efl:eduni, ex coníequenti 
vuic effecium in cauía , ficut fiquis fciens, 
quod ex hocquod de ambuleCjfudat:, hoc 
ipCo- , quod vuk de ambularc 5 fudare 
vulc. • . * 
886" Séptimo , Probare nltirur 
. nnm. z z o . ex eo, quod íi Deus pra^difti-
niat , &¿ prscdetcrminec adum mate-
rialem peccati, omnis peccans volendo 
peccare ex dodrina Diu.Thom. exerce-. 
ret adum conformíratis cum diuina vo-
lúntate ; atqui hoc repugnat, ergo.Prob. 
M a i . Quia vult hoc, quod Deus vukeum 
vclle 5 qua: vciitio eft iuxta Sand. 
Thomam aduscohformitatis cum diui-
na volúntate: id enim diílerte docet 1.2,. 
q. i^.art.io.his vetbistVndecan-fuenit dtcl, 
miod conformatuv (¡uantum aámCVoluntcis 
horninis'yolu'ntatldiuince-, quialtult hoc^quod 
Deusl /ult eumyelle.Et q u x í i . z $ . de vcrit. 
a r t . j án cox^p.In^oluntarijs diciturejfeflus 
caufdí conforman ex hoc, quod tn ejjeftu im-
fletur fuá caufaficut artifictatum ajsimilatur 
fuce caufaSi non quodfit eiufdem natura cum 
arte, quct efl m mente artijicis^ fed quia forma 
artis tn artificiato impletur, & fimiliter con-
formatur yoluntati ejfeftus eius, quando hoc 
fit, quod Itoluntas difyoffuit, & itaex hoc 
attus noJ}r<e l^oluntaiis diuina conformatur* 
quodl/olumus i d , quod Deus y u l t nosl/elle. 
í ' robatur Antee. Nam fuppofita pra-de-
terminatione , ác príedefinitione adns 
peccati vt libere eliciendi,qui vult adum 
fomicationis, quia eftdeledabilis, idque 
libere , & advertendo ad malitiam ei ne-
ceílario annexam,hoc vultjquod voluntas 
Dei difponit, feu quod Deus vult eum 
vcile,& quidem ea intentione,eoque mo-
liuo, ac modo, quo Deus vuk éum velle: 
\ u \ í enim id-.quod Deus pr^diffinivit, de 
prardeterminavit, vt velit, nam iuxta ad-
verfarios pra^difíinitomnem a d ü m Crea-
turac, non folum quoad fubítantiam , fed 
ctiam quoad modum}quo íit: cum ergo ex 
Sand. D c ¿ t , locis iam citatishoc fitho-
minem conformare fuam voluntatem di« 
vina:,dicendum efi:,quod íuppoíka pra-dif-
linitione, & prEedeterminatione, peccans 
volendo peccare, exercet adum virtutis 
nobilifsímx , nempe ccnformitans cum 
diuina volúntate, adecquepeccet,vt fup-
ponitur , &¿ non peccec, quia exercet v*e-
rum virtutis adum , cui repugnar eíi'e 
peccatum. 
Adhoc negó Mai.Nam qui vuk pec-
care,vult faceré contra diuinam volunta-
tem prohibentem illum,ne beiat. Iníupec 
qui vult peccaie>vt inquit D . Thom.vulc 
non fe fubijeere legi Dei, vnde fe diftor-
rnat , &:non corformat diuin.r voluntan. 
A d probat. nego Aíit qui enim vuk pec-
care, non hoc vuk, quod Deus vuk, cum 
velie , quia Deus peccata herí non vuk. 
Ad probar.conc.quod Iuppoíka praidiffi-
nitione , & prxdeterminaticne ad adum 
fbrnicationis,proutpi^cife eft materiaíe 
peccati,&: quoddam ens,&: bonum phyfí-
cum, ex quo aliquis illud vult, ex hoc fe 
confor m at cum v olunt a te D ei ,q u i a p t out 
fie id, quodtantum eft bonum phjfiGTOi 
vuk , & tacit; nego tamen Confeq. quia 
velle peccare ,noneft velle illud bonum 
phyíicum,vt puré intra lineam phyíicam 
eft bonum.fed velle peccare eft velle illud 
bonú phyficu , vt fubftatdeíormitati mo-
ral i,qüod prout íic Deusííeri non vuk, &C 
homo volendo peccarcprcut fié faceré 
vult. Et quidem vellem inquirere ab hoc 
Authore j quisíit pnmus Author, prima 
caula i 8c primos Artifex illius bonitatis, 
qua; eft in iornicatione , vt puré bonum 
deledabileeftJccrte ipfe non audébit di-
eercquod eft creatura:ergoDeus Author 
omnis naturse , ¿¿ veras eílentia!, eft iile, 
qui primum fit ehicieps, $C primura dií-
ponensde tah natura tornicationis: ergo 
quotiefeumque f i t , &c in re ponitur, ipft 
Deo Authore,& primo ralis natura; infti-
tutore in re ponitur: ergo i pío volenre in 
re ponitur: ergo ex quo prarcife quis vulc 
illud bonum phyficum,exquo.purum ma-
teriaíe peccati eft,& meram rationem eí-
fedus phyíici habet^cumDei volúntate, 
6c Dei difpofitione fe conformat: modo 
hoc taciat prcedetenninatus, modo hoc 
cuní Dei auxilio,, fimukaneo tantum fa"a 
cia t í in bulla tamen fentcntia volendo 
peccare cum Dei volúntate fe confor-
mat, quia Velle peccare non eft velle efíi-
cere abfoluce, fed eft velle efíicerenon 
fubijeiendo fe legiDeiivnde non fequicur, 
quod quis volendo peccare,&pe.ccandp, 
nobiliisimx virtutis aolum exerceat. 
887 Sedínf ta tCerfnum.zi i . in 
adu eius^ui vuk fornicari,, nulla eft ten-
dentia formalis, nec virtualis , aut inter-
pretatiüa,quam Deus non velir, prae<íífn-
riat,aut pr^determinet;ccníia.t de fci ma-
lí ex ipfa adverfaíiorum confeísione : de 
vktuali ,^: iuterprecativa per evidentiam 
con-
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conrequentlsejCiim virtualis>aut interpre-tativa identiñcetiir formali, auc in illa fundecur, vt íuppofica advertencia conne-xionis volici \irtualiter3&: in alio cura vo-lito forrnalitcr, 6¿ in fcímplicet efle tbr-malera fine vircuali, autinterpretatiua: ergo Deus volendo illud materiale , vulc incerprecatiue, & vircualiter ipíumfor-inale,quia cocum vulc,ad quod pra:decer-minatio fe extcndit. Ad bocziegoAnc.Nam in adu eius fola illa tbrmalicas»quam caula fecunda operatur ex fubordinatione ad cauíam primara , príEdcterminatur á Deo,ficuc &: fola illa efficitur ab illo, illa autem formalicas eíl: 3 qua voluntas tendit in bo num delectabile íub rationc boni ph>'íid> cutera: autem tbrmalicates, quae conue-
nfunt adui, ex quo voluntas in faciendo bonum prohibirum Deo non fe lubijeic, á Deo non pr2Edeterminantur,íícut ñeque efficiuntur Í quales funt tendencia ad bo-num 3 prout fubítac defecluijac diílonan-ú x ad rationcm.Ñeque in illa prima teni dcntia,feu formalitate iftas alise fundan-tur, licet lila íe habeat vrfubie£tüm de-nominabile malum moraliter abillismec enim qui fornicatur , ex quo ad bonum phyficc deledabile tendit, peccat5fed ex quo bonum prchibitum amplexaturjquíe prohibitio , cum non reddac mareriale, fupra quod cadit, phyíicc malura, fed fo-lum moraliter, femper relinquit, quod agens fecundum phyíice íit bonum, d í 
niOi'í.liter fit malum. Ad illud ergotantum in quo pbyíicc agens fecundum eft bo-num, Deus prgedeterminat5non ad illud, in quo moraliter efi: malum:&: Ucee agens fecundum non pofsit eíle phyfice bonum in agendo illud,quin fit moraliter malum, quia facit id jquod fibi eft prohibitumj tamen Deus, cui nulia ex lex pcíita de eo , quod bona phyíica non caufet, cau-íando tale bonum mediante creaturainon eft in agendo malum, quia contra nulam legem facit, fed potius vtirur iure fuo, ex quo habet , quod non íic bonum, ñeque phyíicum , ñeque mor ale productum, quod ipfo non Authore preducatur: vn-
de 6¿ á i c k i n fitíe fyf&fdjfitm efi nihil, cum didum etiam iKyGmnia 
per ipfurn futía 
funt. 
(I) 
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RefporJetur alijs ohieclis a Cerfj " ] 
OCTAVO arguit num. z i z : ex D.Thom.quteft.2.3.de ve-ritace arr. o.arg. Sed contra 
z. amicorum ejl idemyelle, & idem noücyfeá 
quilibet tenetur habere amicitiam ad D e ü ergv 
c¡uüibet tenetur "Veüe hoc, quodDeusl/ulr, & 
non^elle, quod non^ult. Quibus additibi-
dem arg. 5. tenemur l/olita nojlra confor-
mare diuinoEolito: ergo íuppofita prxditíi4 nitione aébus peccati cum ómnibus fuis* circunftantijs libere eliciendi, homo fe-.; cundum hanc San¿t. Thom. dodrinam^  eadem oblipacione tenetur velle actum peccaci poneré cum libértate , &; aduer-rentia ad eias malítiam, qua tenetur velle. habere amicitiam cum Deo j cumquili-, libet volens habe re amicitiam cum Deo, teneatur vcllehocqucd Deus vulejatqui fuppofica prseditiíinitione adus peccati vtliberc,&: eliciendijíic ve non pofsir non eíle malas, Deus vult efíicaciter,vt homo illú eliciat:ergo,&:c.Vnde fequitur,quod prxdeterminandus ad blafphemandum aduertenter, & libere, tenetur velle íic poneré a.¿him blafphemix,& confequen-terjquod illum ponendo cum liberrate, 5¿ aduertentia ad malitiam ex eo neceílario fecuturanvDeo obediat,eiufque íupremg volütati íuam conformér,cum velii:,quod Deus vulc eum velle , adeoque laudan biliceroperecur, 6¿:mericürie. QUÍE ab-furdi íunt, &: á D. Thom. mente aliena, ex quibus fequuntur probabiliter valdíS iíta; propoíitiones: Qukumquepeccat, con-
formatyoluntatem fuamltoluntati beneplacitl 
Del fie , quod illaltult , f c u t Deus~Vult illam 
yeüe. Q u x eft vndecima ínter errores loannisde Mercuna condemnarosPari-fijs5qai referuncur ad finem lib.4.íentent. in editionc Lobanienn 1 546.Jtem huicí 
JSfullus pcccatlroíeodo aliqualiter dlitey,qudm 
Deus yelit eum yelle^ qux eíl etiam mtei: damnatas. 
Sed iam videte, quomedo hic AuJ thorcontra Santl:. Thom. eiuíquc Difci-puios vndequaque armacolligat: arguic enim contra nos ex argument. Sed con-
trd.qvq ipfeDiu.Thom poft refelutionern articuii foiaicergone bone virnon vid.;-íli, quod quinqué argumenta. SedcontrJ, qua: ibi contra fe proponic D.Thom.ipie 
Din. 
5 0 9 
Diu. Thom. refutaueric, ac proinde do-ctrina,quiímDiu.Thom.expenditjin iilis, non eft dodrina Diu. Thom. fedpotius aduerfacur á o C t ñ n x , quam traditin cor-porc. Argumencaris ergo ad prob^ndum quod noftra dodrina íic contra Sanóh Thom. ex his, quae manifeík fanr contra Diu.Thom. Lubec prefsiusrem introípí-cere.Diu.Thom. inquiric m are.8. Vtrúm 
teneamur '^oluntdtem mfirani ^cluntati di* 
mne conjormure in^olito^x. adprobandum abfoluce quod non, proponic primo quin-qué argumenta: 6¿: ad probandum quod ¿c proponic deinde alia quinqué, & cum in corpore nec primam,nec fecundam te-neatsfentenciam , poílteíolucionem arti-culi fokui: quinqué prima j 6¿; alia deinde quinqué. Porro ad refolutionem venia-mus. Dícendum (ínquic) >juod insó l i to yuo* 
¿dmmoáo tenemur noftrcím'yoluntatem con-
formdre diuince^uodammodolero non, fecun-
¿um hoc enim )>f diftum ejl-, "í'oluntatem no* 
Jiram diuinee conformdre tenemur , quod hom-. 
tus diuinxyobmtdtis réguia e j i , 0" ménfítra 
omnís hon<£~\>oluntdtis)CHm dutem honum ex 
jlne dependear^üíuntüs hona diettur Jecundum 
ordinem ddrdtionem l/clendi, pice, ejifinisj 
Campdrdúoyero l/oluntutis adlsoiitum ühfo-
lute i nonjddt dñum ~)ioíuntdtis ejje honumi 
cum 'tvfum 'yolitumfe habedt quaji mdteridh-
ter ddvdtionein yolendl , ¿¡uce ejijlms reflus. 
Quamuls erga'yoluntds. Dei non $oi]et cjje 
mfi hondyU* omne-) ^uod^cuncjue^uUibene^e^. 
Uti tdmen bünitíts in iffo dflu'yoluntdtis dtui-
n<& confiderdtur ex mtionel/tlendi, id, ejl ex 
jine-, dd quem ordmdt, qmdjuid'yult, eji 
bonitas [ u d & ideo dimn^yul^ntdtifim^Uci^ 
ter injine conformdri tenemur ; insó l i to dn-
tem non nifi [ecundum fftüd illud ^oiitum 
confiderdtur^jub ordine ddjinem , (¡m quidern 
ordo femper debet nvhis placeré, qudmuis hoc 
idemlsolitum pofsit nohis mérito dijplicere fe* 
cundum dli-iuam aíiaw confiderdttonem ,>í-. 
$ote [ecundum quod in contrurlum jinem eji 
ordmdbtle. E t tnde ejl:,quod,l/oluntdi humdnd 
(ecundum hoc inuenitur conformdri dinindü 
^oluntati inyolito, quodfehdhetddfinem di* 
tundí bonitdíis. 
Ex hisinfero ,quod recundum Diu. Thom. t olu m te n ernu r c on fo r m a r i diu i-nx 'vcl'ancari, fecu'ndum quod bonitas di-urna eu regula oti)nis bou.'» voiuncacisjre-gulac autem pe:: praxcpiiírn , $c per pro-hibitionem, & (ic De o pr^ cipienci, prohibentí tenemur coiúxvrmari: non m -temreguhc, auc meníura: per pr^ deccr-
minationem, nec per prirdifnnitionem, fub qua caduuc a^us pixccpci, Sí fuper erogationis, ócíic Deo pra-dctcriDinanci ad maceriale peccaci non tenemur con-forman in voLto matei iali abfolutc 1 fcd tantuin cum addito, videliece fecundum. quod pro fine vltimo iiabet diuinam bu-nicatem, adquam omnes ven cñcclus pr^  dinancur.Vnde inquitDiu.'í liom.Z)/«/V/íts 
"Voluntdti fimplidtey in jneconjorniun tene~ 
wur ín^ulito aipíem non^nifi [ecumimn quoti 
illud^ditum Cojiderdtur jub ordine dd jinem* íicque in eo,quod Deus non prsedetermii nec admateriaÍepcccati,abiolute nqn te-nemur conforman diuina: voluncati j íed tantum íecundum quid , id cíliecunduin quod voluntas diuina dum vuk nos prx -determinare, habee proratione volendi diuinam bonitatem, vcl eciam íceundurr^  quod^ talis pra;detefminano ad diuinam bonitatem vt ad finem ordinatur. Vnda Diu.Thom. foluens argumentum íecun-dum. Sedcontrd>quoá L.erf contra nos ad-ducit, dicic, ^ nod dmkitid conjijiit in con~ 
cordid l/olunjdtum magis quoadfinem, qudm 
quodd ipfdyolita •> p íusemm ejjet dmicusfe* 
bncitdnti medicüsiqui ei^inum negdret prop-i 
ter dejiderium[dnitdtis,qudm fi yellet eius de* 
fideno fdtiifdcere de l/ini fotdtione inpericu* lum/rfwrrft^ 'í.Expendo exemplum: Febri-citanshabet dúo defideria, akerum finís fanitatis,-akerum potationis vini, quod videtur opponi deliderio fanandi :.in quo ergo ftat amicitia mediciHn eo,quod dan-do infirmo vinum, fuam voluncatem con-cordateum infirmoíneutiquamjícd in eo, quod fe conformat voluncati inhrmi in deliderio fanitatis: fie in príefcnti,Deus dum vulc nos predeterminare ad mate-riale peccati, fuam amat bonitatem, yule eciam nos efticere id, ad quod predeter-j minac; quod camen voluntas noftra non íilitcr íacic, niíi addendoex proprijs pnc-uaricacionem terkergo homoprxdeter-minatus ad materiale peccati amicus Dei ex eo,quod velit diuinam bonitatem, quam Deus am? t, non ex eo , quod ve lie faceré id,ad quod prxdecerminatur, quod faceré non poteít niíi peccando , 5¿ íic in hoc fecundo non tenetur fe abíoluce con-formare diunue voluncati. hx qua dotlri-na euancfcic argumentum Cerf,vtpote non in veta , fed in aduerfa D.Thom.do-¿Irina fundatum. 
88^  PofthíccCerfnum. re-fere íolucionei áloannca Sancl.Thom. 
da-
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vidclicct,Deum fuá etiicaciprqdiffinitio-ne j ac prcemotionedeterminare voJunfa-
tem creatam,vt aducrtencer,6¿; libere po. nac zdkem peccati fuo medo cffediuoin5 vz iliud ponac fuo modo deíediuo 5 ac proinde Deum millo medo, nec quidem indircetc , 8c per accidens eñe caufam peccacijquia voluntacem peccacorisnon determinas: fub eo modojquo eíl: deficics: quod enim fit deficiens non habec á Deoy íed á íe ipfa , ¿0 quod fie ex nihilo; vnds quamuisnon fit primum etficiens; eft ta-rnen primum deficiens, fed folum fub eo modo, quoefíiciens eft > & quantum ad id, quod errecUvum eft in tali aclu: vnde influxusjquem Dcus prEEbet, 6¿: ad quem homini^  voluntacem prxdeterminat, CUIB tendat in aftumfub praecila racione en-titatisi&: quantum ad idsquod effedivum efl-5non cft influxus in defeclUm,fedpotius €ft influxus obfbnsdefettuñquia íuftinec cnticatem, ne abrorbeatur á defedu, 6¿ deílmatürá malo. Quam refponfionem tenet i;parc;quíeít.i4. d iO;art.5. Caufa prima habec denuare encitatem peccati, non quatenus habec annexum defedurn, íedquatenus habec opponi malo, ¿¿deti-
Ticre',ne íic purum malum, & ne corrúpac feipfum. Ec quseíii 3 .art. 5. nam. 51. Dei v>concürfus, ¿k: caufalitas ka operacur efle illius entítacis,quod detínec3ne corrumpa-cur tota a malortácum abell: quodfit-cau-fa etiam per accidens ^  6¿ indirecta mal i, quod potius i l l i opponitur concurrendo 
íidid,quod eftedivum eft in entitate pec-caci. Et Paulo pofr: fiiftinendo aliquid de adu5&: de beno in illa emitaecne penitus corrumpatur a malo. Ec infra, num. 52. potius ergoilh incentio raaterialis pec-'cati quod exíc oppcnicur malician pee-cari. 
His relatisex íoan.a S.Th.qua; verifsi 
fihá funt (3¿ cl iriífima, itan. 2i4.1oquitUL* Cerf. Huius refponfionis á celebérrimo Th. corles incúlcate fpeciofa verbafufius referenda cenfui, quia funcadeo parum intelligibilía, &z plurimorumiudiciotot chym^ ricisconceptibus plena,ve folo eo-rum propofitic (ir píuíquam futficiens ro-tius refponfionis refutatio. Primo enim íieri ncquitjVt caufa fecunda libe re ponat entitatem peccati modo eífctliuO) niíi eadem formsli dererminatieme illam po-nat mododete^ liuojféu fecüdum idjquod deíedivum ell, cum hoe canta neceísica-cc fequacur, quanca rclanoex fundamen-; 
tOj&: termino cum rclatione íundándis excitas ex aíbugine,alioue pcfiriuo oculi vicio, aerís obícuritas ex foiis receílü,auc 
denfa nube-.ergo cam implícat>Deum de-terminare caulam íecundamad ponedam peccati entitacem fuo modo effectiuoi quam implicad Deum determinare duos parieres ad albedinem xque inteníam 3 6z non ad fimiiitudinem, ocuium ad albugi-nem,&; non adexcitacé .2.Tam repugnac entiratem peccati cocaiiter corrunjpi á malo peccati, quam corpas remiíie lumi-;. nofum ab obfeuritate, fea carencia lumi- . nís inceníi: ergo chjTn^ ricum eíldicere^  Deum fuo concurfo prxdeterminatiup fuíiinere peccati entitacem,ne abíorbea-tur á detedu, 6C deíl:ruatur,ac corrumpá-tur- toca á malo. Et fubdit: quod íi iiliste-nebricos isípecioforum verborum in vo-lueris,folum velicDei influxu íierijne illa enticas remaneac in fuo nihilo, fea non exiíbr, aliudnon dlcicsquam Dei influxu fieri,vc á.caufa defcótibüi exiO:at,eo mo-do fcilicec quo i ve vrgemus , non poceft feparari á malo.Addejquod homo aólura peccaci libere eliciens eodem fenfudici pofsic fubftinere aliquid de adu, 8c bono in illius encicate, adeoque non eíle cau^  fam inali etiam per accidens. 
5. ficuc acteíláce C h rifto melius fuiíTe^1 luda nonfaifle quam Chriílú prodere5ica abfolute cam Deo^ua homini melius eft nonefíe eneicatem peccaci, quam á caufa deíedibili ica produci,vcab ea non pofsic ab efle formalís malicia : ergo influxus Dei prxdeterminaeivus caufx fecundas ad adum peccaci non pocefi: dici bonus» de obftansdciedui,fed dicendus efe caufa falcim ihdireda maii,ac proinde malus,6¿ Deo indignus,ac proinde falfo dvcic loan-nesá Sanít.Thom. quod per prxdeter^  minationem ad adum peccati Deo Aa-thore homo non fie deterior , fed potius Deo Authorc fuftentatur encicas,ne peni^  tus desenoretur , d¿ deílruatur á malo. Quareo denique. Quis capiac praeditíi-nitipnem,ac príedecerminationem entita-tis peccati vt libere , &; aduertentei* po-nendx á caufa defedibili potius opponi malo videiicec moralÍ5quam eíle eius caif-fam etiam per acddens? quo (amabo) oppofitionis genere opponitur malitisé peccati, quj¿ íine tali eneiraee libere peo-duda non poteft efle , quaque pofica non poteíl non eíic? eodemnempe, quo tereré opaciCás foli, interieda opponicur ten¿4 bris, quas nodu a^ufat in noílro emífe 
pliX' 
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pbserio; quofundamcntum cum cícteris requiíitis opponitur relationí ( puta dif-conuenieatiíe cum reda ratione ) ex illo in impedibilicer refulcanti.Cercc non ap-parecquomodocaafa prima phyfica pre-determinando íecundara ad aftum co modo punendum , vt non pofsic non t ñ c defeduoíus, nuilo modo influat m déte-¿tinfed podas illi, obrtar,vr dicit á Sancr. Thom. Deas aücem incendendo,&; ordi-nando ea,qe£e pertmenc ad elle in illa en-ticacejpotias opponitur malo,&: defedui, quarn illi prasbeac occaíionem. Mérito prohac cppofitione.percipienda nos cuna Bañez infimiliz. i . qucell. io.arr.i. do-cumento fecundo §.ad /?rfw.6',remjteret ad fidemjquis enim iliam capiac,niíi phyíice pradetermínatus ad caecura feníum rny-ftenjs Thomiíticis contra omnem rario-nem prsebendum í certe non puto, loan nem á Sand. Thom. nec vllum piumjac cordatum Thonuílam tantum íiderefuas fententice , vt audeat á Deopatere iJlud mirabile Thomifticum defeólus,^ : malir tías obítacuíum , quod agnofcunt inprae-ciiffinitione, &:-phyrica prxdetermiaatio-ne ad prasciíam odij Dei entitatem libe-re ponendam4 
8po Certe hic Author tot di-de riamultipllcat, vtdum non potcft ve-nire ad palmam, veniat adferulam, íed parco iliijquia rcliogiofum magis decet* quam feculaiem modeftia4Primo de obf-curítate ñotat noílrura loannem á Sand. Thom. qui lícet ob fuam maximam pro-funditatem aliquando obícuritate labo-ret,hic tamen ciarifsime veritatem Tho-mifticam profert, necfpecioíis verborum inuolucris feníum fuum expllcat,ícd ter-minis propijísimis Schüiáfticis nodurn huiusdiíFiCultatis diíloiuir:íi enim volun-tas peccans peccato gommiísionis veré efhcic adlum peccati i&í bonitatem eius phyíicam, 6c íimul déficit moralíter,dum regulce debitas non fe íubijcit, quid obl-en ritatis haber , quod Deus praenioueac illarn , vt fuo modo efhciat non vero vt fuomodo defcdiuodeíicjatrEcquidem íi non obítanre, qued m adu peccat i dúo inFallibiíiter connedantur , nempe boni-tas phyíica » & mali.tia inoralisítamen ex álijs capitíbus formalibus, üle aduseíl bonas bonitate phyfica > & ex aiijs eft moralirer malus, S¿ omne bonum crea-tum in Deum reducitur Authorem ma-M n autem mor ale primum piiacipium 
fui habetincreatura rationali, quidobf-curitatis erit ineo,quod dicacur volunta-tem creatam ii Deo prxmoueri, \ t mrdo fibi eonnaturali caufx fecunda: eftíciar; non vero vt iuxta modum (ux defeclibili. ratis deíiciatíHoc enim non c í l íeparare ínter fe illa dúo, nempe clíedum bonum, 6c deíedum moralem in ordincad exi-lie re i ícd efc folum diílingueie , bono creato daré, quod fuum eít, nempe quod á Deo vt prima caufa Ht, & malicia: mo< rali,vt in ereacurarntanquam i i primum detedibile reducatur. Vnde ígirur hxc dodrinatot chym^ r-icis conceptibus fie eft plena, vt fola eius propofitio íic ipíius plufquam fufficiens refuta tío. Nihilmi-rum, quod noduce ipía luce meridiana obfcurentur/ic vt fule albefeente non vi-deant. 
Sedvenio ad i.intlantiam. Fieri ne-quit, vt caufa fecunda libere ponat enti-tatem peccati modo eííediuü5nifí eadeni met determinatione formali illam ponac modo detediuo, eadem met, connexiue ead cmjtranf. Antee, eadem ómnibus mo-dis eadem»nego Ant.&: ncgoConfeq. Ad prob. Antee, tanta neceísitate fequitur pofitio defediua ad pofidínem effedi-uam , íeu modo eiíediuo, quanta relatio oritur ex fundamento, 6c termino j &c. dift. Ant. tanta neccfsicate quoad conne-xioíiem, cone. Antee.quoad eaufalitatem poíífíonisdcíediuaóá pofitionc eíTediua> negó fuppofitum Anteccdentis. Etenim relatio oritur ex fundamento tanquam ex propria caufa, neqae.enimcomparatur ad fundamentum vt forma ad íubiedum; fed comparatur vt eíiedus ad princi-pium , ¿íic caufa cfFedina fundamenti eft caufa effediua relationis: pbíitio an-tera defediua) ve fupra vidimus, & ex Diu.Thom. adlitteram probauimusjnon oritur ex ipfa adione peccati, vt adió eft, fed ex eo , quod voluntas non fe fubijeit regulse in operando: vnde ad adionem ve adió eft, folum comparatur vt forma ad íubiedum , non vt eftedus ad caufarn,Ji-ect enim eadem cresta voluntas dum pee eet,efíiciar, 6c dcíiciat i non tamen ex eo~ dem principio y nam efíicie ex virtute a Deo accepca, Se deíicit ex hoc, quod eft ex mhilo. 
CíEcicas fimílíterin albuginem tan-
quam in caufam per accidens reducicur, 
quatenus albugo incapax reddit orga-
num influxus vircucis viftuae > obfeuritas 
etiam 
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ctum seris cauíatur, quiavbi acceíTus íolis eíl cauía adaequata claricacis acris, recellus íolis ab aere eft caufa obícurira-tis eius ra.n vbi afíirmacio efi cauía adae-quata athrmacionis i negado debet eííc cauía negationis; at pururn efHcere adus peceuti, non eft cauía deteílus moralis eius.íed hic prouenk ex eojquodefíiciens non íe íubijcic regulse debítíe ; vnde calis dete¿tus moralis non comparatur ad aótioncm, ve etieílus ad cauíam , ied ve fotma ad íubiedum. Q u x eft doílrina Diu.Thom.i. part.qua;lt45?. art.i.ad 3. 
ibi: Sedínrebm^olt intarijs defettus áÚionis 
ríyotuntate aÚu dejiciemefrocedit, in queiri'-* 
tum m n frhijcit ¡ e f u * r€gul<e>qui tarden de~ 
jettus non eft culpdjed eum fequitur culpa ex 
htc^uodcum tdieffe&u r/pemtHr.Et ar.i.ad 
2.. EjfcSlus cauf* fecucíee deficientis yeducitur 
in cauíam f rima non dejic'ientem-, quantum a i 
id , quud hahet entitatis, & perfeftionts : non 
autem quantum adjd , quod hahet de defectu* Et int'rá. Quidquid efi entitatis, atlionis 
inaÜione mala reducitur tn Deumtanquam 
in caufam--) ¡ed quod efi ihi defeBus^non caula-
tur a Deo.Sed ex cau[a fecunda deficiente. In quibus C erfvidete poteft inítannam íui argumenti.Secundum Diu.Thom.6¿ se-
rie, tem , efl-edus, 6¿ defedus in a6hone mala nulla \ i \ íeparantur, quoad exilíe-te ; & nihileminus quoad hoc, quod eft á prima cauía cauíarij íeparantur, nam de-fc dus íecundumDiu.Thom.folumícau-ía fecunda eíl, Se effedus eft á capfa prima. 
Sed clar'us videat hscc eadem apud Diu. Thorn, qua:íl.3. de malo art.i.ad 2. 
JDicendum, quod cejormitaspeccati nonconfe-
quitur ¡peciem ¿Üusjecundum quod efi in ge-
nere natura fie autem aBeo caufatur fed con-
fia uitur fpeciem ctSlíisJecundum quodefi mo-
ralis-^prout caufatur ex libero arbitrio non er-gp malicia inoralis,quamuis iníeparabiiis ík ab adu peccati, in quantum bonum plivíicum eítj coníequicur íicutrelatioad fuum íundamencum. £c ad 1 ,Seddeformi-
tas peccati nullo modo cadit fub Volúntate di-
mna-fid confequitur ex hoc, quodliherum ar* 
hitnum recedit¿:b crdinel^oluntatis diuime: non ergo ex adiij íecundum quem homo fub Deo ordínatui: vt íecundum agens cum primo,deformítas fequicur in adio-ne maia , $¿ fie ex iníeparabilitace eñe-dus,^ : detedus in adtione mala,nulla via probad pütcíhquod íi Deus pr^ decermi-net ad mací;rialc,debeac predeterminare 
ad fórmale 5 vcl íi prardererm tatem 5 vt modo fuocauíe fecundíc eife-diuo efuciac, debeac eandem determina-re) ve modo fuo dcfíciat. 
8^1 Venio iam ad fecundum, concellb Antecedend,negoCcnfeq.Qí,Ha repugnantia" K cb quam non pared: dari purum ¿nalum 3 oricur ex eo, quod O s a s cauíac in peccaco encitatem phyíicam, prxdeterminando , efhciwndo, & coníec-uando eam in efle ; fienim auíeramus ;i Deo ifta tria, nulla eric c iticas phyfícc bona in adu peccati, 6 í íic abhcoomni bono remane bit folum malum. Vnde Deus predeterminando ad taiem enuta-temobftac ne detur purum raalumjílcquc non poteñ caufare illud. £c hoc eíl,quod docet loannes á Sand.Thom. Nec ConJ fequendajquan Argucns fuperaddíc, ali-quid valeCjvideiícer^ quod homo aftumpeci 
cati libere eliden s eodem Jen fu dici pufjetfu* 
fiinere aliquidde attu , bono in illius enti-
tate, atque a Deo non efje caufam mdi eriam 
peracádens- eilo enim homo libere elicien-do talem entitatem bonam, fuo modo ob-íkc j ne detur purum malum jtamen dam fie eam ponit, quod in ponendo eam á re-gula debita deíiciat, non eíl: purum ob-ftans malo • fed eft voluntarieadmitteus illudjoi: fie non fequicuisquod non fit cau-í fa peccati. Itaquc doóirina loannís á Sand.Thom,eñ,quod cum Deus íit puré efíiciens bonum , &; non deíiciens, potius fuá prxdeterminatione , & cauialitate obftat malo,quam malum caufetj homo aLitem efto efficiac, deíicit camen, vnde eüo puro maloabftaculumponac, malum tamen in íe cauíar. 
Ad 3. dacotranfeatad Atitecedens; Hego Coníequent.Deus enim non tenetuc femper faceré melicra abfclute;&: ex ter-minis, imó nec tenctur femper inducere, & cauíare bonum, fed quia vniuerfaliísi-musprcuiíor eft, pertiner ad illum íinere eaufasex fedeíedibiles, vt aliquando de-íimatipertinec tamen ad ipíum obíhte,ne purum malum detur: obftat autem pee hoc, quod creaturam radonalem, euarn dum de{kit,mouet ad bonum naturse, cu i iníitmalitia, &¿ fie iicet omnem rationem malí non impedíat camen dum impcd>.r> nc purum m«lum fir^Deo Authoie homo non deterioracurj qui camen penicus decs-
rioiarccurJ6<: a malo abíoluerecur, fi pu-rum ma lum eííe Deus non impedirec cau-íando}c¿ conferuando rn eííe encicacem 
adus 
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sdus malí. Ncc qula Ge caufando prsefa-tam entitatem adaequate nialum nonira-pedic, caufa mali dicendus eft, quia non tcnetur ad impediendum: vnde dodrina loannisá S.Tho.manet inconcuíla. 
Ad 4.dico y quod mens veie difpoíi-. ta> 6¿á pafsione contradicendi prorfus libera, bene poteftincelligere>quod Deus prxdiffinicndo entitatem, 6¿ predetermi-nando illam, malo fe opponat, quia licec prout fic omnem rationem mali nonim-pediac i apponendo tamen bonum phyíi-cum in malo moralij facit, quod ÍUud pu-rum malum non fit. Erenim ficut mal uní opponitur bono , non quia adsequate bo¿ num di medio tollatifed quia impeditjnc bonum vndequaque fe difundatjta &c illa cntitas, &: bonitas phyfica , quam Deus caufat in adu malo, ipíi malo opponíturj non quia prorfus illud de medio collar, fed quia facir,quod purum malumnoniit; íicut qui vino aquam admifcec j vino fe opponic > non quia vinum proríusde me-» dio collar i fed quia puritaccm vini collic. Si enim Deus non caufarec encicatemiiv adu peccati, purum malum eíiec pecca-tum: Dum ergo illam caufando,non finic purum malumdari, vtique íic caufando malo fe opponic. Quod íi Cerf non ca-pit, credac&finolueric credere, faciat; quod íibi placuerici abftineac camenal? illo male dido, yuis enim illam caplat^nijl 
fhyfice fY&detcrminatus ad Cdccum ajjenfum 
myjhnjs Thomiflicis contra omnem rationem 
fydbendum'} Etenim qui mala dicit, mala cupic audire.Nec quia pr^ fatum obftacu-lura ad malum fit bonum(vt refpondeanc adsequace his,qu2e ibicongerie) quis á Deo illud petet,quia licct íic obftaculum adverfus incrcmcncummali j non camen obftac omni rationi mali,cumoriacur ex volúntate permíttendi raalum; 
85)2, Sed num. 2-18* roborare cititur ea , qua: contra loannem á Sand* Thom.dixerac.Primo,quia ü caufa prima íecundam prxdeterminans ad adum pec-cati pofsit(eoquod non eft defediva)fuo inHuxu phyíicoita praefeindere peccati eontatemab eius malieia^ vcnullo modo hanc caufee, íed potius illi obftet 1 ergo edam potíbrit fuo influxu morali ita per-feindere ¿ntitatem peccati ab eius mali-tía, ye huúis nullo modo íit caufa, fed po, ñus impeditiva , quando quidem íic seque indeíedibilis in genere caufse moralis, quam in genere caufae pliyíic^ :ergo s^que yQteatfuaísíonc 2 auc precepto prxmo: 
verc adadom peccati» quam phyíico inJ fluxu príedctcrminativojquod cum exce-ris Catholicis mérito neganc Thomiftx. Secundo , Deus fuá phyíica prxdetcrmi-natione hommem ex noiente pecca-tum, facic voiencem enricative, ScbdS^  di ve , ergo eciam facic volentem defedi-ve, 6c íimpliciter quoad ipium peccatum íalcim victualiter j.&inccrpretanvc, feu in caufijcura eíle libere volentem pecca-tum effeclive , Se detective íint inlcpara^  bilia, acque ídem formahter , auc cerca vircualitcr,¿¿ confequutive,ficue velk,vc Petrus ginatPaulum,eft vello, vt íic Pacer Pauli. Deindeiíiper impoí^ ibile pólice DeusCvt blaiphemancHeritici) velle pec^  catum formalicer, auc ad iiiud voleada hominem predeterminare, quid, qua:loj ad peccatum ve íic volendum, aut prxde-cerminandum , aliud deberet ineendere, auc procurare,quam ve eius entitaspone-reeur adverrenceri 6L libere, eo modo quo non poteft nó eík peccatum*Certe ahud non intendilleCalvinum, quando Dcum facic Auchorem peccati proceftatur Tui-j eiusapud Anaeum, alijque ciusDifcipuli, idque cotra predeterminaciones phyficas inuide probanc Pennocus, Diocalcbius, Pecrus á S. lofcph, alijque Cacholici. 
Ex quibus patee (mquicCerfn. 2-30,^  loannem á S. Tho. daré verba, nihil reí* dum ad hoc argumencum refpondec cum hac diftindione : illud maccriale non po-i teft poni in rerum natura íiae maiitia,YC defetlruoíum eft , Se ortum ex cania defe-dibili, cranfeaCj ve precife emitas eft, SC quid cft:ediVLim3nego. Patet (inquic) eum verba daré,quia implicac illud materiale poni ve precife encicas eft,'5¿: non ve quid defeduofum : vnde íi iuxea S; Thom. u contra gene.c.S 1 .ftulmm eííec velle fokm exiftere fuper rerram,&: non e í lediei ciá-tica eem *, á forciori ex mente eius ftukunl foret,velle poní ad ve rcencerj&libere ¿«Stu peccaci intrinfecc malum,non elfe eius malitiam,cum hoc magis repugnecquam illud. Secundo : Quia Deum p r x d i t ñ n i -re, ac predeterminare materiale calis 
aduSjVC libere ponendum ab homíne, eft illud vells ve defeduofum vt orcum a caufa defedibiii, hoc eft ve proceden-tem ab homine per abuílum iiberi ar-bicrij á regula reólx racionis deficicn* tis, nam fapiens voluntas (inquic Sand. Thom. ) ex eo quod eft de caufa , eft de effedu, qui ex caufa de nccefsitace conícquitur.ConíirtTís hoc ipfum n.x 31. 
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í^uia Deus fuá prxdiffinitionc (fi detur 
ve vuk adverfarius) wút efficacírer ma-
tcrialc peccaci,non obftante maliciai qua 
ob caufsc fecunda: deíedibilicacem ex 
eo videt neceflario fecuturam : ergo eo 
ipfo forraaliter vuk malitix permífsio-
tídmiWteic tfí&M malitiamin fuá caufa¿ 
ficut homo volens adum deledationis 
turpisrionobftance eius malicia, eoipfo 
hanc vuk iüxca S.Thomam, quia potius 
vukhanc efle , quam eius caufara non 
cílc. 
895 Adha:c,quae toe vicibus 
¿epetichic Author in fuóhoc opufculo^  
íefpondco ad primum negando Coníe-
quentiám. Nara caufa moralis j cum nori', 
fie efFédiva óperis, ad quod efficiendura 
íolum moralicer movecí eft boria,veí ma-la in movendoiuxta bonitatem, velma-
látiam exequentis: vndefi exequens ope-
rationem eft ex camalus moralice ceñara 
& movens moraíiter, cric malus morali-, 
íeri, vnde Deus morali fuó influxu ad 
adionem pecCaci nequit praefeíndere á 
malkia neceflario annexa tali adioni;ac, 
Deus praedetermináns ph)'fícc eft veré 
éfficiens adionem peccati fie efficic 
^d,quodraDtum vuk eíhcereivulc aucera 
tantiimefíicereencitatem ph)ficá adio-
iíis peccaci, & fie iilam cancura phyfice 
eíficit, non maliciara. luque Cura Deus 
per intelledum,-ó¿ voluntatem fuam no-
ílra opera efticiatjtaníufri efticit id j quod 
Vuk efficereí& eo folum modü,quo vuk: 
n^de eius effediva adió eft prxciísiva* 
iuxtabeneplacicum eius,proiDde eft Au-
thor boni, non vitij j vt raoralicer autem 
movens,cum non fie cííedivus.nequic ef-
íe prxcifivus, & fie cum Deus nequeac 
efle raalus tnotalitecnequit moveré mo-
xalitcr voluntacem noftrara ad adioné, 
<px neccí íano eft raala raoralicer ex de-
fedu ipfiusópeíantis. 
Ad fecundu, negó ConfequentIamc^  
'Ad prob.efle libere volencem eftedive, 
& efle libere volentera defedive orani-no infeparabüia func, quoad connexio-
nem in exiftendo,concedo,refpedive ad id,á quocaufancur^nego Ane. &C Confeq. 
leaque quamvis voluneas noftra fie etíi-
ciatvquod non pofsic n on defice re ex íup-
porieioneVquod eiheiac raateriale pecca-
ti,camen efficic in virtute caiiíx primx, 
•6¿ déficit ex proprio defedu, nempe ex 
hocquod ex nihilo eft, & fie e í í edus po-
íeft: reduci in ^ aufam primam jnon vero 
defedus.Neque oppoficum probat exem-
plura addudum3nam gignere Paulum eft 
fandaracntum rclaciónis Paulijex eadera 
auteravircute oritur primario fundame-
tura j 6¿ fecündario relacio fundaca, Se 
íic qui vule Petrtim gignere Paulüra,vuic 
Peerum efle Pacrem Paüü: ac efficereiói 
deficere,quamvis orianeur ex eadem no-
rtea voluntatej non eamen ex ea oriuntuc 
lecundura idcm,nam efíicere vircucis eftj 
deficere ex defedu vircucis oricur: vnde 
poteft optirae Detis velle,qüod homo ve-
lie adum peccati, in quantum efíedus-
eftjnon vero velic illum, m quantum cum 
defedu fie. Ad aliud quod adducitur ibi» 
dico,quodfi Deus velec hominem forma 
lieer peccarc>eflec 5¿ ipfe voléns defedi-
bile,ficut dé fado homo eft,&:fic ex hoc^  
quod vellet homine liberé coerceré adu 
peccaci,vircualicer,6¿incerpreeative vel-
lec horainera cura defedu efficere adum 
peccaci. Vel melius dicacur, quod íi Deus 
príedeccrininarec hominem ad formalicec 
volcndümpeccacumsnon cohibe ret efíi-
cacíara fuse prxdeterminationis ád linea 
phyficam,fed extenderec etiam ad mora 
lera, ficut cura prxdeterminat ad adum 
bonunl moralicer,non reftringit tune ef-
íicaciara fuse pra'determinacionis ad li-
neara phyficam5fedexeendiceeiá ad rao-
ralem,quod tune poflec facere»qüia eílec 
ptíedecerminansdefedibiíc} &c modo no 
poceft , quia indeíedibiiis eft. Nechis* 
qux Anacus refere ex Tuftio, vlla danda 
eft fides,nam ille odium iri Thoraiftas,ó¿: 
charicacera erga Calainñ fpirans ex pro-: 
fefl'o omnia evolvie,&: involvie,1 vt Tho-
roiftas faciat Calviniftasi&Calvinüm fá-
clac Thomiftamsqux tamen propter ho* 
norém Concilij Tridentini nondebebac 
dicerd. 
894 , Exquibus pacec5quüd loart-
nes á S.Thom. non folia verborum(qui-
bus aliqui libros implenc) fed verieacis 
medullara cradideric, per illam diftin-
dionera de maceriali peccaci vt defe-
duofo, &¿ de codera, vt prxcífle' eííe-
dus eft j quia licee repugnec ifta dúo in 
voluncaee creara libere opérame maCe-
riale pecGaei,fepararej dura tamen in ea 
ex diftindis pcincipijs proveniune eííe-
dus, & defedus, poceft voluneas Deo 
iubordinan quoad efíicere^  non fubor-
dinári quoad deficere , ficut eft bona 
phyfice in eo* quod efíicie, & mala fo-
lum p eo^uod raoralicer regulx debita: 
non 
hort fe rubljciri: Ñeque in hoc. concra-hirur ftulcicia illius.qui vellec folem exi-llereíuper terram,^ : non elle díei clari-tatcm,quia claricas eft proprius cffeelus lucis Soíis: defectus aucem moralis noa eft eftedus actionis in co, quod adío ve-ra eoticas,^  bona eft. Falfum precercá eft, ve millies hic Auchor me cogic repe-terequod Deum praediffinire mace ríale pcccaci,vc pürus ctfedus eftjíic prasditíi-nire,quodoriacur á caufa deí'eClibili re-duplícala racione detedibiiieacis : eft enim folum decerminare caufam fecun-dam, vt faciac illum adum; ve eft pura caufa phyíica efíiciens , non ve mo-ralis deficiens : &¿ licet deficere con-iungacur cum efficere in volúntate crea-ra } non camen ex illa racione eiuídeai oriuncur., nam efficere oricur ex vir-lucc cftediva > deficere vero ex defedii vkeucis, ík. licet propcer connéxioncm, que ineer illa dúo repericür, non pofsic Peus velle fequí eftedurn, & velle notí poni dcfedumjpoceft camen v.elle feque-lam effedus fine eo i quod velic 'pofici Vé detedum fequijqiua ab hoc pro fuá vo-luncace poceftprefcindere. 
Ad confirm. difting. Cdnfeq. ergo ¿o ipfoformalicer vulc malicie permif-íionerajvoluncate incenciva,nego Conle-quenciam,voluncace execuciva, eonce4o Coníequenciam. Icaque, ve fupra dixi, Deus primo ob fines íuos incendie per-miísionem peccati, qux confiftie in pri-vacionc gracie>que fi darecur á Deo,non peccarec voluncas i fed quia peccacum non eft purum malura, fed eft bonum cum defedu,voluncas permiíla peccareí ye de fado pecccc, neceíle eft, quod fa-i clac bonum phyficum, quod eft fubftra-tüm malicie peccaci, & fie ex hóc fine permifsionis incence prediffinic ab ecer-no, &: m cempore predeterminac illud materiale peccaci,6¿: cali predecermina-íione pofica exequicur permiísíoncm, de ad hanc fequicur peccacum , nOa fequela cauíalieacis,fed pu-ré connexionis > logice. 
§. IX. 
Refutdntür expllcationes Cevf adalifud lock 
JO. Thom^y quibus m j h d probx* 
tur ¡entenúa, 
8pj T ) O ST hec Cerf obíjcíc fibi X Dáv. Thomam ex queft. 3. de malo , i^cic. z. in corpor. vbi loquens de adu peccaci dicic: E t 
fie , quod efl ibi de ¿ m o n i reducitur in-
Deum ficut m caufam ^ quod autem eji -ibi 
deínorainatiune 1 ¡ex deformitate , non babee 
Deum caufam, fed folum íiberum ar 'bitriumy 
propter hoc dicitur , qmdaftio peccati. efl 
a, Deo, fed peccatum non efi i Deo : ergo Dcuseit Cdüil adus peccaci, per que deftruicur coca machina impugnacionis noftre predecerminacionis phyíicé. Ad hoc refpondec Cerí^ lft.Coníeq eft cau-fa adus peccaci deeerminacíva, fea il-; lum ponens ex fuá propria decermina-rione, negó Confequcuciam , non decec-minaciva, fe u illum ponens ex fuá , fea ex decerminacione aliena, conc. Confc-. qucnciam. Ee dico Deum non cílecau^  fam peccaci ve fic,quia licet phyficc cau-fec peccacum fuo concurfu fímuleaneo tocam illius enckacem cum creacura ef^ íitiendoi illum camen non cauíac ex fuá decerminacione , fed ex decerminacio-ne creacurx , cui íca exigente racione cauíe prime, 6c libercace caufe fecun-dé per decrecum concurrendi in ad i i primo fuam poecneiam exhibecparacarn ad vcrumlibec: vnde adum peccaci non caufac libere libercace immediaea, fed fólum mediaca, quacénus illum caufac neceílario ex hypochefi decrecí fibi im-mediace liberide concurfu creacure ex-; hibendo lüxCa eius exigenciam , coa-fequencer ad adum peccaci non cort-curric ve caufa moralis, ad quam reqüi-ricur eílentiaiicer immediaea libcrcasjfed folum ve phyfica, fie ve proinde ei nuiia racione cribui pofsic peccati malicia, qiiippe que ci folí vt cauíe enbui poteft, aedebec,qui adum peccaci caufac mo-ralicer,hüe eft advercencer,<S¿ libere de-terminando eius exiftentiam , ye fácil Deus per concurfum predecerminacivú phyfice,nun per fimulcaneum. 
S 9 6 Hec tamen fulurio, & contra D.Tho. eft,3<: multa horribilia continee. Primum próbo ,nam cbnclufione articu-li t quaea condnsnc preadduda verba, 
2, pro-
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probault Diu.Thpin.ex zo,nece¡Je eft enim 
omnes motus fecnndarum caufarum caufan d 
frimu mouenle-tficnt corpas Lcelefle ejiprixct-
f ium omnium motuum injeriürHm^/Kde cum 
aflús feccatifit juidam motus líbert arbitrlj, 
necejje efl ükere , quod aflús peccati, in quan-
tum efi aflús ,fit a Deo . tz quibusíic argu-
me ncor. S ecuodu m D i u. T h om. a ¿l u s p e c-
cati reduciturin Deum tanquam incau-
íam,qüiaDeus primo mouet ad jllumiíed 
primo ir ouere implicac cum hcc,quod eil: 
ex alterius detetminarione, feu motioae 
mouere;ergocontra Diu.Thom.eíí: dice-
re, quod Deus cauíat adum peccati ex 
detetminarione creaturx , auíerente ab 
JUQ libertatem proximam ad caufandum , 
adum peccaci, ve Cerf dicit. Secundo. 
Din.Thom.docec,qucd Deus íolum con-
currir ad adum peccaci,in quácum adus 
eft; non veroin quancum deformiseft, 
hanc enim deformicatem adxquace redu-
cir in creacuram, íicut 6¿ defe¿l:um clau- { 
dicarionis ad curuicaccm cibiesíed íecun-
dum Cerf Deus concurrir ad adum pec-
caci, nonioluri) in quantum aótus eft, led 
etiam vt pecc^tum eft: ergo contra D i u . 
Thom. refpor dec Cerí . Prcb. Min.Deus 
concurrir determiaatus á detcrminatione 
prava veluntatis, 6¿ non folum détermi-
nacus ab adiune peccaci, in quancum 
adus eft, &: eo folum non dicicur caufa 
peccaci, quia libere non agit ipíum pec-
catum, &¿ confequencer non agir vt caufa 
moralisxrgo fecundurn íententiam C e r í 
Deus ad omnia , quae in adu peccati re-
per iuntur, concurrit,íic quod omnia,qua2 
noftra voluntas^dumpeccat, caufatsDeus 
fimul cum illa cauía t ; in íententia ergo 
eiusDcus eft caufa omniunisquae inueniu-
tur inadione,etiam vt pcccacum eftjefto 
quia no ex prepria libértate,fed ex libér-
tate voluntatis creatx concurrir, peccati 
caufa non d i c t m :dicit ergo cotraD.Th. 
Tercio impugno falheacem folutio-: 
nis. Etenim Deus dum tribuir voluncaci 
illum concurfum per modum adusprimi 
indifterentermquo vuk concurrere ad i l - 1 
lam paitcm , ad quam voluntas fe deter-
minauer í t , iam prxuidec per feientiam 
mediam,quid ípíe per illum cóeurfum íic 
determinare fadurus, nam prxuidi t , ad 
quampartem voluntas determiDc.nda eíh 
ergo concurfus ada¿lum peccati, eft i l l i 
fimpiiciter líber,quaíi orcus ex propna vo 
luncate , quia U ex propria eíedionenon 
eí le t , non ex propria eledione voluntati. 
da ret coneui fum ? quo íciiut iliam dece r: 
mínate peccaturam ; ergo.cum fufticlen-
tifsima libértate Deus a d ü peccati agir, 
íic quod.ex folo defedu lib ertatis no pof-
fimus dicere,quod veré caufa peccati non 
fie. Explico hoc. Quando Thomiftas ar-
guunc contra aduei farios, quod íciencia 
media deftruit Dei libertarcm, quia non 
agit Deusiuxta eius principia, niíi ptx~ 
determinatusá volútate creata,& ex hu-
ius praseleitione, ipfi fe defendunt dicen-
cesjquod pr^dererminaciü voiuntacis crea-
t i non aufert á Deo in concur rendo l i -
bcrcaccm , quia in poteftate^abfoluta Dei 
fuit,quüd volutas ad illam partem,quani 
eligit,non fe determinaret5quia libere de. 
dic eiconcuriumj quo Iciuic illam íic, veí 
fie vfuramjcú tamenpoílec non daré i l l i l , 
íed ahum pro.beneplacico fuo: ergo quod 
De9 cocurrac proxime ad a d ü peccaci ex 
praeeledione voluncacis,non aufercáDeo 
libercacé fufficiencé,vc íic,& veré dícatut 
cama peccaci.Prob.Cof.Quia in poccíta-
tc Dei fuit,quod,voIuntas ad malü non 1c 
determinarec, 6c fie in poceftace Dei fuic 
non pr^decerminari á volücace creaca ad 
adum malum. Ec quidem íi hseclibercas 
íufíicic in via Sociecacis, vt Deus libere 
caufec opera noftra bona,fecundum quod 
merici racionem habenc, qua lege non fuf 
íiciec eadem mee libertas, ve Deus caufec 
op^ra noftra maLíacque adeo ficut eft can 
fa phyfica boni operis, fit etiam caufa 
phyfica peccati, in quantum eft adus. 
85>7 Secundum , quod promifsi, pro^ 
bo.Nam horribile apparet,quod voluntas 
creaca íic Deu deternunet, quod ab eo in 
concurrendo proximam libertacem aufe-
rac,&: folum in eo libercacem remotam,^ 
in caufa relinquat. Deiiide,qüid horribi- ' 
lius, quam quod primum libe rum non ex 
propna libercacé adu velicíedexfoia l i -
bercacé fecurídi liberi?Ee quomodo falua-
buneur Sctipturse Sacrx^n qui bus habe-
tur:Cor Regís in manu'D'jminl-,& quocunjue 
"lolucrit^enet iüud: Si Deus adus noltros 
immediace libere non agit,fcd cantü agic 
necefsicatus á pr^decerminacione creacu-
ra:? Etenim f Deus proxime libere nen 
vule, fed ve velic-, á creacura necefsiea-
tui'iprofedo.cor Dei eft in manu confilij 
creaturae , 6c quoctinque crcatura voluc-
ri t , vertet illud j non autem cor creatu-
vx eft in hianu Dei, ve Deus quocunque 
voluerie, vertat illud. Sed demus, quod 
diuinus concu rfus prcedecerminacus á l i - < 
be ra decerminatione creatur^nofie in fe 
tormalicer liber, ve Cerf no íine perículo 
" afíe-
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afleueracjdicac tííM , ín qua Theología 
inuenic, q u o á ve aliquid íic cauía peccaci, 
no füfficiat fola libeccas in cauía?Eccnim 
Theologia coininunis tener, qaod illcqui 
fciens3&: prudensjquod íi fomno fe cradíc, 
non furgec hora , qua pofsic audirc ía-
crum, cuius auditio in pfsecepto Cit-,6¿ de 
fado le fomno Lr:idic5reucra peccac pec-
caro ómirsionis facrÍ5& ramen illa omií-fio non eft in fe tormalker libera , íed fo-
lum eft libera ín fuá caufa, fcienter5& ü-. 
bere appofica : ergo ve aliquid íiccaufa 
peccati, faíficic libe reas in caufa, 6C non 
requiricur libertas próxima, 6¿ forraalis: 
cumergo quando Deusconcurrir deccr-
minatus á volunrate creara ad adum pee-
catijfecundum Cert3íit Uber in caufa,qua 
ipfe talé neccfsitatem elegir,dum concur 
íum ex fe indiílerentem dedic cum plena 
feientia de euentu creaair^ ,&: de proprio 
concurfu ad adum peccaci,furficíentifsi-
má libertaré liabebi^ vt íit caufa peccati: 
¿ alias quidquid eiliaadionc mala,caafar0 
Verum tamen pra^ tendit Cett fuam 
refponfionem roborare ex his qux D.Th. 
ibidem docet ad primum. Dtcerdam^uod 
JTomoytjui feccatJicet fer fe non^cllt ¿eformi-
tatempecccítl) tamen deformitds yecccLti dlijHQ 
' •modo cadit fubyotuntate peccamis^dum fcili-
cet magiseligit deformitaiepeccdtl incttrrere, 
quddb attu cejJare.Sed deformi tas peccati nuL 
lo modo caáit¡uh^olutate diumajedconfequi--
tur ex hoc-, cjuodliberum arhitnum receditab 
ordine~\>oluntatis ¿iuin£. Quibus ( inquit 
Cerfj D.Th.docet peccanrem ideo veiie 
aliquo modo peccati deformitatcm, quia 
expropria eledione vultj&ponitaítum 
peccati, quamuis aduertatdeforniitatem 
eiefle necefTario annexamjé contra vero 
Deum nullo modoeam veüejadeoque adíi 
peccati non veiie, nec poneré ex propria 
determinatione. Caeterum ex hisnihil 
habetur infauorem illius refpóíionis.Ná 
inde non habetur,quod Deus non velir li-
bere adum peccati; íed foluin, quod non 
vult eiusdefoj:micatem,quia h^c folum fe 
tenet ex parte liben" arbitrij creati>vt co-
íequens ex hocjquod liberum arbitriu re-
cedic ab ordine diuínse voluntatis.Iraque 
homo vult deFormiratem,non ex hoc pr^ -
cife, quod eiigic illum adum pecca.ti;{ed 
mágís eligir detbrmitaté: ficque dúo 
digít hcmo,c¿ adum peccati}& eius de-
torníicatcm,auorum cumDeus folum vnu 
chgacnon ciieicur caufa peccatijnihil er-
go in patrtocinuirri L'efponnonisCerf.Díu. 
Thom.docec. 
8^8 PrxTcndit deindehoe confirmare 
ex iulutioue eiuidem ad fecundum : Di-, 
tendum^uod defof mitas peccati non cónjerjHi-
tur fpectem aBns,fecHndío}i (¡uod ejl in generé 
natura:, quod gloííat íiCyideJl fecundum ej]e 
phy¡jcum , abíh'ábendo ab eojquod fiat li-
bere, quia nempe caufatur á Deo vt non 
ope r a n re 1 i be re e x p rop r i a der e r m i n i-
tione , fedconlbqukar fpeciem adus,fe-
cundum quod eíhnoralis. Sed vellcm {ci-
rce x quo cextu D. Tho. vel ex qua bona 
metaphyíica has gloíl'as aufent? ibi enini 
genus naturas non diftinguitur á genere 
hbertatis,fed diilinguicur á genere morís 
éa diftin6lione,qua cns phjíicum áb ente 
puré morali dillínguitur,vt patee ex con-
textu^ fed torfam ipfa libertas non eft ens 
phyficura,££ á DeoAuthore natura: cut-
íatum \ &z torfam ipfa libertas non ell in 
fpecie narurab, vt h.^c díítinguitur á ge-J 
nere morís? nonne ex in numeris locis D*' 
Th.fuperius adduótis etiam conltatjquod 
Deus non íolum caufat fubíhitíam adus, h ú etiam modum líbertatis eius? caufac 
ergoomnes adus noílros vt liberosjcuai 
tamen in fenrentia aduerfatiorum nullum 
adum liberum noftrum cauíer ex propria 
eledione, fed omnes caufet necefsitatus 
(vt Cerf Deo imponit)a libera determi-
natione cseaturc.Et numquid iíh noneíí 
pericujofa ailercioj///^  aflús diciturin fpe-i 
cíe na tune^u íaDsus illiim non caufat Liberel 
eíí ne áliquid exera Deum,quod Deus ne-
eeíi'ario caufecínonne omnia funt,quia ip-
fe libere voluíeea elTe,& conferuari?fed íi 
Deus caufat iüud ens phyricum aótus pee 
caei,abílrahcndo ab eo quod fie liberum: 
ergo vel libereas nó eft ens phyíicum,vcl 
aliquod ens phyíicum Dei caufalieatem 
íubrerfugie : qux omnia ad minus extra'-" 
nea lunt á bona raetaphyíka: 
ImpugúdntHv refponfiones Cerf, (¡uas afsignat 
alijs locis D.Thom.infauorem noflra 
fcntentidtüdáHttis. 
%99 Bijciti.íibiCerf,n.x38. D, 
Th.i.2.q.75? a.2.in corp ibí: 
^tiuspeccati-, & efl ens , & efl acíus/S* ex 
l/trojjhahctrfucd fit aDeo.omne emm ens quo. 
cu-jue modo j¡t>oportet,£¡uodderiuñur a primo 
ente i fedpeacatum nominar ens , & aBionem 
cu defettíiídefeElus autem Ule efl ex caufa o-frf-
ta ifcilicet libero Ahitvio tyfaqmntum déficit 
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tth ordinep'imi agentis^ciUch Deiiyndcdefe* 
ftus ¡Jle non ycducitur in Deítm,ficut incau-
fam ifed in liherum arhitnum: Jicut defettas 
claudicationls yeduaturin tihidm curucificut 
in caufctm' non autern in Yirtutem tmtluam^ 
aqud tamen caufatun^uidjula eji mctioms in 
claudicatione. E t jecundum hoc Deus eji 
C: ufa cíttus peccari 5 non tamen caufa pec-
cat i , yuia non eft caufa huius , quod a í ius 
cum dejeítu f i t : crgo Deus eft propriej 6¿ íjnípliciter caufa adus peccaci » adeo-que dccenninativa eius fecundum om-ncm entkatem, ac racionetn püfidvam, quam infc haber ; non tamen peccaci, quia non eíl: caufa defedus ab ordine primi agencis. 
Ad hoc num. 239. fíe primo reC^  pondec. negando Sequelam pro hac par-te, adeojue determínatiud , quia vt Deus fíe propi ie, d¿ fímpliciccr caufa a ¿bus pec-cati, non requiritur, vt illiusexiílentiara decreto prxdiffiniciuo, ^ cencurfu ptíc-uio determinctj íed íufíicit , quod per concurfum íimultaneLim totam eius en-titateii) vna cum caufa fecunda eificiac, hoc enim fac efl ad rationem cauíae íitam in eo , qucddeteíie rei. • Ñeque bis plus vuit Diu. Thom. cuius feopus folum eft, vtrum aclus peccati íit á Deo i vnde fuf-íicic illioílendere, adum peccatieíleá Deo vt principio imaicdiate produa ¿tiuo.. 
Sed contra. Nam Diu. Thom.dicic, quod omne ens quocumque modo fit, oportetjquod deriuctur á primo, fub qua diftributionc comprehenditur raodus ii-1 bertatis,feu adus peccati,vt liber eft J ac vero fecundum dodrinam Cerfánobis impugnatam,Deus per concurfum íimul-taneum,quo concurrit ad adtum peccati, non caufat ípfum adum peccaci, vt liber eft, quia adhocopprtebac , quod Deus agerec ex propna eledione ; cum tamen folum concurrat ex eledione aliena: igi-tur ad verificandamiitteramDiu.Thom. non futíkit fimultaneus, íed requiritur praevius, qui ex propria eledione debec ei conuenirc. Secundo : Deus nuilius effedus caufa prima dicirur, refpedu cuius primum nionensnon ík, íimedijs caufis fecundis calem effedum produ-cac 5 at per concurfum íimultaneum ad adum peccati,cum Deus agat pnedeter-nunatus, 6¿ necefsicatus á príeeledione. crcata; voluntatis, Deus non poteftvo-Iwcacera primo mouere ad adum pecca-
ti: ergo ad veriñeandam vniuerfaiem D, Thom.non fufBcic concurfus íimultaneus fed requírecur prxvius. 
9DO Reíp. 2.. num. 240. locum adduttum maniteíte repugnare verse pr.xdeterminationi)quia SancL Dod. di-cit, quoddeiectus aciui peccaminofo in^  exiftens íit á libero arbiedo, in quantum déficit ab orainc prirui agentis i atquiíi Deus prarcütíinirec , &: praideterminarec adum peccaci, vol.mcas cicsca iilum li-bere eheiens fe contbrmaretabíolute , dc etficaci primi agemis voluntati, ac mo-tióni, nam \ elíet, & í'aceret non folum, quod Deus vulc , & facic , fed etiam quod vulc iplam veiie , Se faceré: er-go contra Sand. Dod. dodrinam non- deheeret ab ordine primi ageiH tis j-fed illum fequeretur; ergo dodrina Div. Thom. repugnar noürx pr^ deter-r minationi. 
Confirm.hoc cxempld claudicario-nís zihlx curvas. Ideo defedus claudi-cadonis reducitur 111 tibiam curvam ficut meaufam, non in potentiammo-tiuam, quia haíc quantum eft de le nullo modo determinat ad claudicationem, fed ad hanc folum tibiíe vitium deter-» minat. Símilicer ergo defedus adus peceáminofi iueonon reducuurinDeumy quia ad illum Deus nullo modo deter-minar , ñeque direde in fe, ñeque in di-íede in caula, vt íaceret i íi ph) fice pra:-determinarct adum , cui neceiíarioan-nexus eft defedus. Si enim Deus poten-cia motiua tibiam de fe indifterenteni ad inceflum redum,aut curvum,determina-rec ad motum ita producendum, vt ab eo non poííet abefie cíaudicacio , indubie determinaret ad claudicationem, & to-retproprie eius caufa : ergo á pari Deus determinat ad defedura , &: eft vera eius. caufa, íidecerminet ad adum peccati de-liberacum, á quo non poteft íeparari de^  fedus: hoc ipfo enim, quod Diu. Thom. ibi negar , Deiím eiíe cauíam huius, quod adus ík cum defedu , cum fit cau-fa , quod adus eo modo üac, vt necef-fario habeac defedum íibi -coniun-dum , hoc i pío eft caufa peccati: cum ergo Diu. Thom. negar Deum eíie caufam peccati , quia non eft caula, quod adus cum defedu fie, plañe negat determinare Deum ad adum peccati, ve libere,3<: advertenter exercendum á crea-tura. 
Ad 
501 Ad 1. diíl:. Min. Se cón-, 
formarec prirni agencis voluncjci,volun-
tati pr^ deccriDioaciva; ad eíhciendain, 
11' a n í. M i aoi- 5 v ol u n r a ci. d i v ] n ^  p r x c ip ic n-
ti, tea prohibenci, quod calis adus cuai 
dcfomiicatc non lia ene ¿o. Min.^  Con-
feq.kaque cum DcusGc piiaiuiii agens, 
6¿ primus Lcgislatar , volancas,etcaca, 
dum in D e l vircurc agicíe Cvoníbirrnac. 
Deo agenci medunce ipía;ia hpc aucem. 
quod conc ra legara ggic,di icorda c á Dco • 
ve Legislacoie,'^  fie quia Idem , qui eft, 
primirn agons.eü;enain primus Legisla-
tor^ deo dumie avci-cic á Deo Legislato-
rc, díCitur íe avercei-e á ptimo agenccj^  
hoc eíl, quod D. ThuiD.- dicic cuitiCQQ-I-. 
niuni doctrina Theologorum: noa ergo 
litera D.Thom.ie vpponic noíti<£ pi\e-
determiaacioni. Ad contírm. concedo 
CpníeqUwTiuam; ícd nego, quod íi 'Dens 
detcraiinccad.aílum-peccaci ,_dccerau-
netad iilum, ve cum d^ r^ ecu ditforaaca-
tisíiat, naracaacuai deceranaacadagé-
dum.Ecquidem íl voiaacas peccansper 
fuani déte raúnacioacm detectnoíam po-
teftdecermiaate coacurfum Dei iadif-
ferentem, vt faciar actum pcccaci j íiae 
co,quod ú l u m deteraiiaec, ve deíiciac > a 
íoctioti pocerit Deas voiunuteLn indif-
fercntcai determinare, vt taciat, íinc eo 
ü^od.illam deteraiíaet,vtdeíiciac. 
Sed &. exempium de cibia curva hoc, 
nos docec. Secundum D. Thom. quid-. 
quid ell motionis in tibia curva, eií: á 
vircute narurali uiodua eius, nec taaien 
ex hoc iecuitur , quod vircus motiva 
moveat tibiam ad hoc , vt moveacur 
cumdefedu, alias defeclus cíaudicaeio-
nis reduceretur ia virtutem mocivam 
contra D. Thora. crgo& potent Deas 
moveré volantatem ad actum peccací 
efíicieadumjfic quodnihil effecbonisjic 
ineo, quod in Dcum primo moventem 
no. rcducatur5.í¡ne eo quod Deus moveat 
eam,vt cum defedu faciat. Ex quo vana 
redditurdodrina de tibia curva , quara 
tradit Cerf. Etenim íi poiquam tibia 
cutva non poteílmoveri nifi claudican-
do, virtusnaturalis eam movet ad mo-
tUA-),& non ad defedum, á fortior i íi ipfa 
indirkrens eííct ad claudicandum,^  non 
claudicandum, poílet eam moveré ad 
motumjquem faceré ipfa non poílet, ni-
íi claudicando ,- íiae eo quod moveret 
ipram ad cJaudicanduai; de fadoenim 
non poteíl nifi claudicare y & tamen vic-
T 5^^ 
tus natural is eam movcc,& non aUvhu-
dicandum mover: crgo ápan Ocu^  cv'c. 
Vade doctrina D.T.ij.manet inco^ icuí .1, 8¿ aoíira pra:dcccriaiaado ab bjs calunj-
nijs detenía. 
^ O Í Ter,ci.^  íibi obíicirCcrf, 
num.i 51. D . ' í hum.ia ,2. diil^  j . qn-fe. 
2.. artic, 2,. in corp. vbi inquine: í-'rr/,:w 
quod aóttís in 'i¡ui u>i-rn afl'.tS) a Xteo f$s & 
f u non hauec aiiquid dejar mi tatem 
hens. Ec pauio/intrd.Oporret-.jfícd ¿uid ejl 
in effeííu deficieme^ntitatis, CT4 bmitAÚs^ 
totum ct pnma cuttja procecLif, juad dutem 
defectos reducatur in caitfdm fccumíím ¿efi* 
cientemi^t ¡¡¿tet incUudiCMione. i a qui-i 
bus Div.Tnom.aííirmatj quod quidquid 
eíl pertedionis ia adionc pcccaci pro-
cederé á caufa prima, id eit á piius agen-
te : ergo vt á puus determinante; malí-
tiam vero íbíuai eñe á caufa (ecunda de -
fidenre. Ad quod icípond. nurn. 251 . 
diíl. Confeq. a cauía puori per concur-
íum íimultaaeuai, concConfequennam. 
Per coacuri'um prxuiam , aego Coare-
queaciam , ¿k: dicoSaad. Taümam,íü-; 
lum deberé iaceiligi de concurío ha^ul-; 
t aeo. Ep coanrmo, quia ibi de vnot 
tantum concurfu agit: ex nullo enim. 
eius verbo coliigi poccít, quod agat dsTi 
duobus diueras, ac proiade non de prse-. 
vio, fed de íimulcaneo, alioquin huius 
non memiaiílec s cunvtamen per hunc 
folum aólus pcccaci íic immediacc á 
Deo :> per prievium enim iuxta eius 
deteníores non attingitur immedia — 
te etledus cauíce fecuadas , fed ipfa 
caufa fecunda, quíe per illum move^  
•Sil 
Deinde Sand. Dod. non agnovic 
concurfum prasvium, qui fie adus velue 
medius inter primum,& fecundum,cum 
1, part.quíeíl^ S.artic.j.aólum adaequa-
te dividat ia priraum , & fecundum, 
his verbis: .Attus dúplex efi primus , & 
fecundus, aflús primus :efl forma , & i n i 
tegntas rsi ; a ñ a s fecundus efi opevatio* 
Et qua:íl. 1. de potcnc arrie. 1. S&f&i 
¿um)(¡uodpotentia dicitur abaflu : aflús au* 
tem ejl dúplex, fcdicetprimus. <¡ui ejíformad 
&'Jecundfís , qui ejl operaíio : ergo, & C . 
Confíimnc, fecundo. Quia ibi refucaC 
opinioriem,qu^  dicebac, adus peccaco-i 
rum aullo modomequeeciam in quacura 
adus funt, eíle á Deo; atqui hoc non di^  
citopimo aegans concLufum príevium, 
4 
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admittens ílmnkancum, fed illa dumta-xac, quae negar fimultancum ad adlic-ncm,&: cffc¿tus creacurse iramediacc ccr-minatumtcrgo ibi Sanft.Thom íblum in-tendit contra hanc opinionem probare concurfUm rimultaneum,pcr qucmeriam feclufo concurío prícuio, a&us peccato-rum fecundum luam totam cntitarcrrV producunctir, 6¿ íunr immediate á Dco; non vero per prxvium , íeciufo limuira-neo. Tertio : Quia reíponfionem, qua nc-ganres concuríum fimulraneum niruntuc ortendere5creaturam in iíla íententia non habere rarionero agenris primi,dicenrcs, quod volutas, &c íi per íepofsir actionem produccrc fincinfíuentia priorís agcntis> non ramen haber á feelic, fed ab aliü> re-futar ex co, quia viderur inconueniens,vC quod á fe efle non habcr,a íe agere pofsir, idcftGnc influenria priman cauíae coopc-ratinas. Qua rrorQuia á ic i t i feyuereturf í a[tio¿ 
nes peccati a Deo nonfum , quod díi^uod ens 
ejjeattam habens^ Deo non ejjet,& ideoDeus 
non ejjet 1/nluerfdlifsimd. canfa omniumen* m m \ quod cummanifcltumík lolum fc-qui ex fenrenria negante concurfum íi-mulraneum ad oennes aciones» &: eíí'cdlus caufarum íecundarum j non vero ex fen-tenria» qux hoc admiílo,ncgar prseuiumt cutn acque inhac fenrenria , quam in op-o^fita omnis adió, & cffettus firimiDe-¿late a Dcojcriam manifcftum eft, quod Sand.Doft.hoc arr. folumintendit pro-bare influxum immediarum cauí^  primac in omnem adionem, 6¿ cfteótum caufac íceundx per concurfum fimultaneum, vi cuius áftio peccarijin quanrum a¿tus, cft ira immediate á Deo, vt tamen cius defe-¿lus nulio modoprocedátá Deo, fedre-ducatur in cauíam íecundam deheiente, hoc eft ex fuá propria determinatione cum perfeda aduerrenria,^  libertare im-mediata ponenrem eft'edum, cuiinfepa-rabiliter annexus cft peccari deí'edusjlla enim caufa eft formalifsimc deficiensiqu^  aftum ira ponir, vt fít propria caufa,cur adus exiftar cum deíedu, quod hic ne-ccíTario conuenir caufa; ponenri adum raarerialem peccari ex fuá propria deli-bcrarionc,&: dererminarione, eique foli: vnde cum iuxra Sand. Dod. fola caula fecunda íir deíiciens, ex eiusmenre illa íola ponir adum ex propria determina-tione: ac proinde Deus illam non praede-terminat ad adum peccati deliberatum, 
quia alíoquin Deus^& noriipfa foret cau-fa determinariua huiüs,quod adnsexiíhc cum defedu, & conícquenter Deus, SC non crcatura toree cauía deíiciens. S i9 Cerf. 
5)05 Sed fine írudu , vtpatebic per refponíionemad íingula. Ad i.ergo negó Antee. Erenim ibi SañóV. Dod. lo-quirur de omni concurfu, quí fecundum cius mentem defiderarur, vr Deus a dum peccati mediante volúntate creara pro-ducat. Ex mente autem eius requiritur primo , vt Deus volunratem moueat ad adum peccati, in quantum adus eft , SC deinde , fimul cum ea prxtatum adum efhciar, & íic requiritur concurfus prx-uius,vr moueat,&: íimulrancus,vr efíiciar. 
Min. probocxdifp.5. de malo arr. i.vbi ex duplici capite probar, adum peccati, in quantum adus eft,eíle á Deo : nemp¿ quia omnis effenttd creau debet immedUti 
fctrticifKtri ab ente per ejjentiam, & yuiaom* 
nes motus inferiorum caufarum dehent redn* 
el adDenm "Vf primum motorem. Primum fit per concuiíum fimulraneum , fecun-dum per pratuium : cum ergo hic dicarí 
aftum peccati ejje k Veo , dúos íimiles Dci in ipfum requirir concurfus: vnde falíifsi-mum eft id, quod aílumir Cerf in prima toníirmarione, quod vidclicct D. Thomi. folum loquatur de vno concurfu Dci: lo* quirur enim de omni illo concüríu,qui de-, fideratur, vr crcarura illud bonum phyíi-cum in virrute Dei opcretur,cumfccut^  dum Diu.Thom.(vt probavi)duo requi-ranrur,vt volunra's creara praffarum adu eliciarjquia oportet no folum»quod agatj fed ctiam quod ipfum agere á Deo in cam influente habeat, non de vno folum concurfu, fed de duobus agir. 
Ad fecundam Conhrm. concedo» quod ibi refurar illam opinionem, quas af* íerebar,aduspecc3rorum non eílc á Dco, concedo eriam , quod opinio aduerfario-rum atfirmer,adum peccati folum á Dco cíle agente fimultanee , &: negó Confeq. quod dum dicit adu peccari eífe á Deo, tantum loquatur de vno concurfu Dei. Quod fatis apparerc poteft ex eo, quod dicit Diu.Thom. quod^xiT/rf op'mione dúo 
fatiuntur in coHementiayalterum^uod Deus 
non fit primum principium fimplicitev pri-
mum , ¿r* alterum , cjuod detur aliquod ens 
creatum , quod non fit partipatio immeátata 
intis per ejjentiam. Quibus dúo concurfus figniheantur, alterum a Deo vt primo 
"prin-
^rincipk;íimpiicircr primo, Se hic íigni-
íic¿rur cocurius prarvius, q'jo Djusprius 
agir^quíí ereJcura, moventio cam ad aclü> 
aker a Deo immediare cum caufa fecun-
da producenre eius adujagendo in a d ú , 
te non in cauíam > & hic íigniíicatur per 
hoc, quod dieicur , quod fi d-tretur aliquod 
ens creatum > quod non ejjec immedUta. partí-
sipatio entis per ejfentiam , tam Veas non ef-
fit yntuerfaíis caufa ornnium entiurn : vnde 
falíiísimum eíl;, quod D.Tham.nó agno-
verir concurfum prsevium. Ñeque oppo-
firum probacur ex eo , quod prima parce, 
q. 48, arr. 5. rantum dividat actum in 
primum , & fecundum , ¿¿ primum dicac 
pocenciam, fecundum operacionem : non 
inquamprobacur, quia ibi eít Jocuriode 
ádibus pcrtedis, qui propric dicuncur 
formx; non aucem cíUocucio de adibus, 
qui func pune applicationcs poteciíe crea-
tas ad operandum, quiñón iníunr vr vera: 
formas, fed ve pura; applicariones agen-
tium c rearo rum ad operandum. 
^04 Ad tere¡ü negó, quod íbi D . 
Thom. arguac conrra eos, qui folum nc-. 
gabant Deum ad adum peqcaci íimulca-
nec concurrerc i no enim agir contra eos; 
fed contra illos, qui negabant adum pec-
cati cíi'e á Deu , eciam in quancum adus, 
quosimpugnat, ex eo, quod iaconveniens 
videtur, quod id, quod á fe non haber ef-
íc, á fe babear agere,fed eft ncceíie,quocl 
ficur haber elle ab alio,etiam ipfum agere 
babear ab alioicreatura aurem non babee 
agere ab alio ex hoc prsecisé, quod, Peus 
íimul cumipfi fuum adumproducatihoc 
enim non eft habere agere ab alio íim-
plicirer, fed tantum habere parrim á fe, 
& parrim ab alio : vnde vr agere fimpli-
cera Deo creatura habeac, ncccflc cft, 
íjuod Deus intíuatprasvie in creaturam, 
vr deinde ipfa funulcum Deo agar. A d 
quarrú fareor, quod illa rario folum im-
pugner fimultanei concurfus negationéj 
fed D.Thom. non cft vfusilla fola,fed eft 
vfus etiam illa alia,quia fequeretur, quod 
Deus non joret pnmum principiutn Jimplíctr 
terprimum aftus pectati, quo impugnar nc-
gationcm concurfus p ríe vij,quo ipfeDeus 
primo principiac omnes adionesnoftras. 
Quod evidenrer convmco in fentenria 
Ccrf.Erenim ipfe afíirmar,quodDcusnon 
primo mover, & determinac voluntatem 
crearam ad adum peccati, quia ex pro-
pria clcdione,5¿ determinarione non co-
«urric fimultanee ad iiium, fed tantum ex 
prx eledione,^: prxdiCerminarlonc cau-
i x fecundan i ergo in concurfu Dci ad 
adlum peccari íolum fimukaneo non jat-
vacur racio primi principij íimplicicer pn-
mi, h x c enim non Dco,íed creatura: t r i -
buitur; cum ergo D . Thom. dicac, quod 
ex ea opinione íequitur , quod Deus non 
ík primum principium íimphciter prima 
adionis peccari , vtique prx'tcr coacur-, 
fum fimulraneum requiric prxvium. 
Deinde Cerf dicit ? quod per íimul-
taneum Deus non concurrir ad adum 
peccati ve libere, S¿ cum advertencia hr, 
fed ababftrahicá liDercaccquia non cau-* 
íatillum libere, fed dependenter á líber-
tate crcacajquod di6tu plañe dcftruit ra-
lioné primi principij íimpliciter primi,dc 
cuius cocepru intiinfeco,ett,quod agar ve 
cíie tantum determinatum, ¿c non vt dc-
terminarum á creatura: íicurcmm ómni-
bus modis Deus habet eífe a íc , 6c cr 
hoc dicicur primum ens íimpliciter pri-
mum, ita 6¿ oportet^ quod ómnibus mor 
dis babear operari á fe,&: non á creatura, 
ve iprimújprincipiú íimpliciter pofsir nú-
cupari.-requirir ergo IXTh.quod Deus ad 
adum peccari vr primum principiü íim-
pliciter primum , arque adeo á fe derer-
minatum, & non á pcíevia determinatio-
nc creatarx operetur,quod vt non habea-
tur per concurfum íimultancum ( vt dicic 
Cerf )neceíle eft,vc.habeatur per pr^viü. 
Quas auté his fuperaddit Cerí:,¡ara 
fuperabunde fatis funt ánobis refutata. 
Qua: omnia coníirmancur ex verbis Div . 
Xhom. quibus impugnar opinionem eo-
rum, qui negabant, a¿tum peccati cife á 
Dcodiecntes ,unon fcqui creaturam eñe 
primum principium , quia licee ia agere 
non dependerct á Deo; dependebat ca-
men á Dco rnvirtute adivaper moduni 
^adus primi ,quam neceíle forcr haberi á 
Deo-, id vero impugnar D.Thom. dicens; 
Quarriyis emm per hanc vefponjionem eyita-
tetur i quod caufa fecunda non e[jet primum 
fímpliciter; non tamenpojjet yitari , qutn ef-
fet primum agens^ fi eius añioinAliquodprius 
agens non reduceveturficut in caufam. Üicac 
modo Cerf, quomodo Deus circa adum 
peccati, in quantum adus eft, prius agit, 
quam caufa fecunda , íi prasvic non mo-
ver? Etenim non prius agit per hoc^quo^ 
per modum adus piimi concurfum indif-
ferentcm: voluntad oíícrt , quia prout íic 
nonagitifcd.rantum cft potens agcresnon 
prius agit per concuríum íimultancum, 
•quia 
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quia (vt inqnk Ccrf) hic píxfupponic p rodetermmitk>nein 3 <5<: prioré elc¿tio-ncm voluntatis créate : vnde non videcur prius agcrc,tícd poít agere : eírgo niApo-nat Deum previe agere raovendo ad aótíí peccati, ra quantum actus eftjnequit fal-vare litterarn D.Thom,aíí¿rencem , a6 lü 
feccati dehererecÍHCÍ inDemn Itp- i i ts cigén* 
tem tülem ¿flum j ^udm l/olutitas ere Ata 
Reípordec Ccrt num.2 y!. D.Thom. in eo folo no poíle ioqui de concuriu pre-vio j quia folum loquitur de induxu Dei, quem negare eííct propiuquifsimum erto-ri: hoc autem non poteft intclligi de con-curfu previo, quia fentetia' jlun-Pnegans cxPontifícum decretisnulli errori poteft cici propinqua.Loquitur ergo de auxilio firnultaneo-, quod negare eft erruri^ pro-pinquiísimum. Sed refucatur folutio, eo quod quando D. Thom. h^ c docuit , ñe-que erant hedierni adverfarij, qui hoc di-Ce rent , nec fummi Pontiíices íilentium impofucrant inhis materijs,ñeque adhuc prohibueranc, ne vllus fcncentiam de fo-•ioconcurfu íímuleaneo noca erroris, vcl propinquitacis ad illum notaret. Potuic crgo tune libere D.Thom. fuá explicare menté (ineeojquod didis PontificQ con-travenirec. Sed velo convincere iftum Authorem. D.Thom.dicit5quodilla k n i tentia,quír negac adum peccaci,in quan-tum adus eít, efTe á Deo, íit propinquifsi -maduobus erroribus, nempe illi, qui af-firmac Deum non efle fimpliciter pnmu principium omnium noftrarum adionü, be illi, qui dkic Deum non elle vniverfa-lem caufam omnium entium j íiérgo ifti íunc dúo errores diftindi;ergo in duobus diítindisdebcnt errare 5 atqui fecundus error ftat in eo3quodnegatur Deo cócur^  fus fimultaneus ad omne adlionem ; ergo prim9ft;abic in co,quod qui negabantDeü elle primum principium íimphciter pri-mum,negabantDcum concurrere previe ad noftras adiones, nam íi vtrobique fola fíat negado concurfusTimulcanei,non erúc dúo errores, fed vnus tantum : ergo iuxta mentem D. Th. illi,qui negabanc adum peccaci,in quantum a¿lus eft, efle á Deo, ncgabant,DeG prsevie concurrere ad iihi prius agencio in volunrate, & íimul nega-bant, l3eum íimultanee concurrere ad illum. Sic enim tantum illa opinio 'dicipoterat propinquifsima du-plicierrori. j 
1 
§. XI. 
Refy, ohieffls 6 Cerf contYA docírlridm Tho* 
tnifldrum. 
^05 V í^ERF num.254. refercdoJ |¿^ jf dfinam Thohiiftarum fu-' pra á nobis infinuatam, ví-delicscquod femper licitum eft}ó¿ lauda-biie, velle } quod Deus vuk nos velle vo-lúntate fignu coníilij, auc pr^ ceptí j non tamen id,quod folum vuit nos velle voiu4 tace orea ex generali ratióne primac cau-f^cex qua vuit adum materialem pecca-ti, quem prsedifíinit; fiquidem licitum)&; illicitü folum dicuncur per ordinem ad aliquam legem. Quam doóldnam dick, elle contra Diu. Thomam vniuerfalkec docentem i noftram voluntatem efte di-
ulnx confotmem , adeoque honeftam, de bonam: voluntas enim conforrais volu-tati diuinae non poceít non elle bona5qua-do volumus id, quod Deus vuit nos velle, ac proinde etiam quado volumus idjquod vt caufa pri^ a vulc nos velle. Secundo; Voluntas, q^a-Deus me ad agendum mo-
vensi vulc me velle adum peccati, 6c vo-' luncasfjgni, cum i.ncludat diuinam ope-rationemj qua: iuxta S. D. i.parr. quseft. 15?. artlcuí. 2. eft prsecipuum volunta^  tis fignum-j atqui per aduerfarios mi-li i licitum eft velle, quod me velle vulc Deus volúntate figni: ergo. Deinde. Vo-luntas, qua Dcusvt caufa prima vuit cf-£caciter nos aliquíd velle ^  eft pars legis a:terníe,qux iuxta S.D. 1. 2. q.93. arc.r. nihii eft aliudj qua ratio divino: íapiétkcp fecundü quod eftdirediua omniü adio-num,& motionú, auteerte ei conformisi cu Deüs dici nequcat agere fine lege: er-go volucas,qua volumus,quod ipfc ve cau fa prima vulc nos velle, eft contbrmislc-: giaeterna:, 6¿ Confcquenter licita , ho-nefta. Adde quod ex S.Thom.ibidem arr. 5. Deus imprimendo agentibus naturali-; bus.tacultaccs,í5¿;inclinaciones naturales, dicatur iUis pra:cipere, iuxta illud Pfalm. 
Praiceptum pojftiit, adeoque pofsit ex mcT te D.Thom. etiam Phyfica agentiu prx-, •motio ab aduerfarijsaílerta eodem fenfu dici prxcepcum. 
Tcrtio. Quod Deus ve prima caufa ex fuá propria'determinatione abfolucc, &c efficaciter yult me velle, non poreft ef-fc malam, 6¿: illicicu,alioquin enim Deus ye prima caufa eíict prasdiffinkor voii-
cio-
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cionis malí, Se illicící vt Ge, adeoque Au-; 
thor peccati: ergo ell neceíTario bonum, 
Sí licitum , aut certe inditíerens, feu ab 
l i c i t o , 6¿ illicito prsefcindens.-íi primum» 
ergolicitej 8¿ laudabilireí illud voló , íi; 
fecundum,ergo faltim non iliicite,íeu vo-
litione mala,íed ad íummum tindiiferenti} 
dico"l/f Jummum qu l i cum D . Thom.nc-
gec adus indiferentes in indiuiduo , íi 
Deus prxdiffiniat omnes creaturas a£tus 
etiam intriníece malos in fpecie, 6¿ in in* 
diuiduo, non poteftDeusvt caufa prima 
prxdiífiniens in fententia S. Thom. illos 
velle vt indiíferentes, 6á iuxta omnes ne-
que vt malos: ergo neceirario vt bonos,ac 
ptoinde quando prxdifíinit adtum odij. 
Dei , illum vult vt bonum, & licitum , &£ 
confequenter fuppoíita huiufmodi pras-
diftinitione, poteír homo licitcac fandle 
Deum fumme bonum formahter odio ha-
berejquod qai poteíl capercCapiat.Quarn' 
to. Idnequit fufl:ineri,quia inde fequere-
tur, quod Deus vt caufa prima velht, ve 
homo eliciat odium Dei,6¿ ad hoc ipfum 
ira pr2emoueat,vt homo nó pofsit i l l i pr^-
motioni refiílcre , cum ea abílínendo ab 
odio Deii & tamen vt fupremus Legisla-
tor fub poena damnationis ¿eterne prohi-
beat, ne homo odium Dei eliciat, eique 
ad illudcavendumilluftrationes, aliaque 
gr'atias auxilia conferat, quae fiante con-
traria volúntate, ac pra^motione Dei ve 
caufíe prim^impofsibileeft habere eífe-
¿tum; quod quam íit ab omni ratíone, &¿ 
mente, Div. Thom.alieDum , iudicet le-
do r^cerdatus ab omni aífeótu partium lí-
ber. 
906 Cseternm ifta non enervanc 
dodrinam á Thomiftis noftris traditam, 
quam ita euidenrer prouabo, vt vel ipfe 
Cerf teneatur illam confiteri.Etenim ne-
gare non potefl: Cerf , quin Deus per au-
xiliumíimulcaneum , quo vt caufa prima 
concurrir ad adum peccati, det nobis i p -
fum agere adum peccati, alias loca ad-
duda D . Thom. explican non pofiunt: 
vult ergo Deus íimultanee concurrendo 
nobifeum, quod nos vel ¡mus hoc ipfum, 
quod ipfe vult nos velle; & tamen non Iw 
cet nobis conforman voluntan diuin^v 
qua vult ipfe , vt velimus ipfum adum 
peccati, in quantum adus eft: ergo non íemper nobis eft licitum conforman c i i 
volúntate Dei, volendo hoc ipfum, quod 
Deus vult nos velle Si dicatCerf,quod.in 
cocurfu íimulcaneo ad maíeriale peccati 
nos no conformamur Deo, fed ipfe Deus 
conforrnatur nobis, quia ipfe vult concu-
rrere , ac non ex pras eledione, &, deter-
minatione íua , fed ex prx eledione, 6c 
determinatione noftra , íic quod Deum 
necefsiramus,vt velit id , quod nos volu-
mus,ó¿; pr^ volumus,6<: quia nos eligimus. 
Deinde. Deus folum vult adum peccati 
abftrahendo ab co, quod íit iiber , hoc eft 
volendojquod libere, 6c aduertenter fyiXi 
nosautem vüluLnuslibeíe,¿>¿: cum aducr-
tenria ad malidam adum peccati , qua 
rarione volurnus íic,quod peccemus, vnde 
nec Deus conforrnatur nobis, nec nos co-
formamur Deo. 
Sed contra hancevaíionem eft. N i m 
quidquid fitde hacdodr¡na quam latis 
iam impugnanimus, argumentum noftrú 
manet in concuíum. Etenim íiue Deus 
velit concurfu íimultancu mate riíile pec-
cati ex propria eledione,fiue ex determi-
natione creara: vüluntatis,hoc eft faluan-
dum,quod nos non volumus adum pecca-
t i , in quantum adus eft, niíi dependentec 
ab auxilio diuino:íimiliter eft faluandum, 
quod Deus illo fuo concurfu velit noftrü 
velle, 6c velit nos agere volendo medum 
libertatis, 6c fubftantiam adus, vt com-
munis dodr ína D . Thom. eft. Sinnf ter 
eft faluandum , quod Deus non vult illo 
fuo concurfu , quod velimus malum , fed 
tantumvult, quod velimus illud bonum 
phyíicumi 6c tamen non poílumus petere 
á Deoconcurfum íimulraneum ad a¿funi 
peccari, ñeque ipfi prout íic bonum volé-
t i conformari eft licitum : ergo non eft 
vniuerfaliter verum , quod liceat nobis 
contormare volunrarem noftia cum onuai 
volito,quod Deus vult nos velle vt cauía 
prima. Vnde argumenra,qux Cerf produ-
cir conrra noftras Thomiftas defenfores 
prsEdercrminanonis ad materiale pecca-
t i , omnia faciunt contra illum,dum dicit, 
Deum concurfu íimultaneo pofitiue cen-
currere ad materhle peccati , nam tajis 
concurfus eft bonus i 6c eft ad bonum, 6C 
nullo modo eft ad malumJvult ergo Deus 
per illum operan' nos bonum, 6c non ma-
lum; 6c nihilominus non poíTumus pete-
re á Deo,quod nos adiuvet ad adtum pec-
cati, ñeque eft licitum nobis conformare 
inhuc voluntates noftras cum volúntate 
diuina, volendo qLK>d velit nobis ad adu 
peccati daré concurfum íimultaneum:er-
go non eft hcirum nobis petere a Deo 
omne i d , quod Deus vt gaufa prim a vult 
nos 
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mosveile, fed folum id, quod vuk nosvcl-
le, vel fuaísione, vcl coníilio, veiprecep-
to. Ec He doctrina Thonuítica manee in-
concuía. 907 Sed refpondeo ad fingulapro ipío,£^  pro nobis.Ad primum negotquod ralis dodrinaThomiftarumíic contra D. Thomam)nec afsignari poreft in Sando Dodore textus, cui contradicar h x c do-d:rina Thomiliica. Ñeque enim, vr dixi, ücitum cílnobis veile hoc ipfum, quod Peus concuríu íimulcaneo vult, vt veli-xnus,dum ad adum peccati fimul nobif-cum concurrir, hoc enim eílet velle ali-quid aDeo, quod non poíTumus habere nifi peccando,& propter eandem rarione nonlicernobis veÍJcquod Deus nos prx-decerminer ad mareiialepeccati, quia li-cer prsedeterminatio íit ad hoc folum , ve etíiciamuSitamen nos non poílümus id el-£cere,nií] deíiciamus ex noíka praua con-ditione. Ad fecundum dico ad Mai. quod operanonon c ü voluntas figni, fed eí't íig^  rum voluntatis benepbciti: vnde inqiuc D. Thomas ibidem ad fecundum , quod 
cfcratio femper efi eadem cum yoluntate he~ 
é e p l m ú t nondutemprdcceptum-t^el confiliu: 
tum quid h<£C eft dsprcefenrl, illud defuturo; 
tum quid h<ec per Je eft effc ftusyoluntntis} 
illud autem per aíiud. ícaque nomine'>ci/«72-
tatis /Í^ /ooplicirer vti pofl'umus; primo largo modo,qua acceptione omne íignu, quodiuina voluntasexplicatur, volunta* tem figni dicere pofíumusí alio modo ftrr-dc , quando fcihcet ih Deo non habetur voluntas abíolutd de eo , quod aliquid ab-íolute velit, vt Hat 5 fed tantum habet fe per modum optancis,6c deíiderantis,quod nonoplicatur per verbumWc?, fed per verbum liellem , qux eft rantum voluntas antecedens; explicatur tamen,ac fi abfo-iute vellec,5¿ íic diftinguimus in Deo tres voluntatesíigni, nempe confiliü, prxcep-tum,& prohibicíonem : operatio ergo., 6c permiísio primo modo voluntas íigni di-cuntur, quia lunt íignajquibus Dei volu-tas ceníequens decíaratur, non fecundo rrodo: noílriergo Thomiftx cumdicunc folum eííelicmim nobis conforman cum omni voluntare íigni, loquunrur in hac fecunda acceprione ; non vero inprimá: vnde diftinguo Min. per adveríanos lici-tum eft nos conformare cum omni volún-tate íigni, in fecunda acceprione tantum loquendo, concedo,^  omni accepcione Icqucndojiiego Mm- 6¿ Confeq. £t ínílo 
inoperatione, qux eft cífedus concurfus íimulcanei ad materiaie peccati,quíe ope-rario etiam eft voluntas íigni, id eftíignúy quod Deus vult, quod illud mareriaiede fad  fiar ; quem ramen concurfum neo poílümus licite á Deo petere, nec poílu-i mus licite cumeo conforman. 
Adaliam prob. qux ibi adducirur 
ex litera D.Thom. 1. 2. q.^3. are. 1. di-
Co,quod ratio diuinx fapiendíc , fecunda quod eftdirediua moraii direCtione, qua: non eft fadiua , fed pureindudiua pee pracceptum, vel prohibicionem , fie obti-net rarionem legis xternx ; non vero fe-cundum quod eft fadiua rerum creara-rum. Qux dodrina eft D . Thom. ibidé. Adduco literam: Deus autem per fuam fd-
pientidm conditor eft "Vniuerfarum rerum jdd 
qu* comparatur ftcut {Artifex\ad drtijitidtd* 
>í inprimo hdbitum eft: ejl etidm '¿uhernator 
ommum dÜuum , CÜT" motionura , qude, irñ/eJ 
niuntur tn fingubs creatuns : yndejicut r a j 
tio diuince fdpient¡ie,in quantum per eam cun¿ 
íid funt credtdi rdtionem hdbet drtis , l/el 
exemplaris^lieí idea , ita rdtto d'uinx fdpien* 
tits mo'\ientis omnid dddehitumji:iem ^ obti-
net rdticnem legis, & fecundum hoc lex <tter* 
na nihil dliud e j l , iquam rdtio diuina fapienA 
ti<e , fecundum quod eft direüiua. omnium 
a ñ u u m , & moüonum. Sic D.Thom.íi er-go tota raciofadionis, & crearionis om-nium creabdium reducitur in divinam fa-pienriam vt Artem,exemplar, vel idéame igitur fapientia vt puredirediua (fecun -dum quod lex ¡eterna dicitur) non erir fa-¿tiua adionum, vel motuum noftrorumy d tantum per modum gubernanris crie morahrer dirediua per prxceptum, &: prohibitionem. Cum ergo Deus phyficc prxdererminans fie veré in voluntatem influens ipfum agere , prout fie Deus cric Arriícx noftrarum adionum; non vero Legislator, quod íolum perrinet ad ipfura 
fub muñere gubernatoris: & fie non tene-bimur ipfi volenti predeterminare ad ma-teriaie peccati, in volito materiali con-forma rii reneremur autem, íi per legem nos moueret. Ad aliam prob. ex licera D.Thom. in are. y. eiufdem quaeftionis dico , qi:«od vt patet ex coneextu , ibi eft locuciodc prarcepto, id cft de imperio phyfico rori narurx impofico, feu efricaci ordinacícne phyfica Dci, cui natura refi-
ftere non vakt , fed éftneq.elfe , quod fa-ciat id, ad quod faciendura á diuina fa-pientia eüicaciterordinata eft: non aute 
eft 
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eftloquutlo de prxcepco cáncum morali<.' ter inducente adfaciendum res prascep-cas,quod fülum creacurisliberisDcusíua lege íEterna pofuit: vnde ibi nomine legis 
aterneo incelligitur diuina prouidecía, qaa cuntía reguntur, &c ad fines fuos perdu-cuncur ; Thomiíl¿e aucem loquancur de lege íecerna,prüut cancum mor alicer pr^ -cipic,&: prohlbecáila ve íianc, ifla, vtnon 
ñ i n z , q i i x mala funequod obligar in conf-ciencia, & refpectu cuius peccarum á D» Thom. difHnitur, dittum ^fitÜum p e l e ó n * 
cuptum contra legem xternam. D e hoc enirn loquunrur Thomiíix ; non de primo. 
Ad certiu dico» quod cum Deús príe-determinac voluncatem noftram ad mace-líale peccati, idjad quod Deus pradecer-minac,in fa&c prouc áDeo amacur,quod« dam bonum , &c pimim bonum eft j ca?te-xumin nobis illud bonú neceflariocon-nedtitur cum malicia, fie quod non pofsi-mus illud velle , nifi adiungamus deíedu moralem detormitaris cum legeDei\&: fie nobis non licec vellcquod Deus nos ad maceriale peccati pnedererminet , quia non folum nobis func illicita mala , fed eciam ipía bona, qua^  nen pcfiumus velle faceré nifi conrra Dei legem faciamusi Deus autem potcíl illud velle medijs no-bis faceré, quia lege de non faciendo non renetur: vnde malicia non connedticur ca-lí bono á Deo volito, prouc ab ipfo venir, qiii intra purum ordinem plryficum opc-racur,nec coniungicur ipfi bono, prout ex fubordinatione ad Deum ríos operamuc illud; fed prouc illud operamur cum de-feftione á regula morurn, dum illud fa-. ciendo eidem non fubdimur i vnde cum non poísimus prsefeindere nos modú ope-randi moraliter, ámodo operandi píiyííi ees fie inde, quod ñeque in phyfico, prouc anobisfif, licite poísimus voluncati di-
uinx conformari, £c infto in concurfu fi-multaneo. Certifsimum enirq eíl:, quod cum Deus concurfu fimultaneo coopera-tur nobifeum ad maceriale peccati, Deus tantum bonum vulc , S¿ tantum vulr nos velle bonum; & nihilominus, quia illud bonum nos non poflumus velle fine defor-micace,noneftlic<tum nobis velle, quod Deus vulc, nec petere, quod Deus ád adionem peccati nos adiuvec auxilio fi-multaneo. Quod fi CerF potefi; cape re, & capit , eciam noílram dodrinam, qu.-E' eandem patitur diftícnltatem , potenc capere^  capiacfi ventads amacor eft. 
Adquartu dico,illa duononhaben: 
Oppofitionem, Deum efflcAciterpr^determí-
n¿re ctddftum odlj Dei , & f u á lege pyJñbere, 
ne illtfdfiar.Nzm prohibitio rclpicitodiu 
Dei noá folum pro materiali, fed etiam 
protormali,dum ex lege prohibence illud 
materiale habct,quod íir moraliter mahlj 
at vero ex príedeíerminatione tantum 
habet, quod íit phyíice bonum : vnde non 
funt eíuídem de codem prarfatíc á u x vo-
luntates diainse , & íicnuilam habent ín-
ter fe oppofitionem. Simüíte r illuftratio -
nes, 6c auxilia , quibus Deus moralitec 
mouec hominem, ne illa bona phyíica-
prohibita faciat, refpiciunt ¡pfam opera-
tionem odij DeijprQuc exic ab homine ve-* 
luc ab.agence moral i , ac defedhbilii p t íe-
determinatio autem folum intendit, quod 
voluntas faciat ex auxilio diuino , quod 
fine illo nequit faceré, non vero prasten-
dit, quod homo moraliter deficiat. Et fie 
in di¿ris Thomifticis nulla eft contradi-
¿tio, nec eft contra bonam racionem, ícd 
íana, 8¿ á líuore contradicendi libera af-
fertio. Inrerim hoc argumentum etiam 
retorqueo in Authorem , nam dum Deus 
cocuríu fimultaneo vult eíficaciter, quod 
volunras faciat materiale peccati, pre-
bendo ad hoc fuum fimultaneum concur-
íum, voluntas noftra ex Dei adiutorío 
illud materiale facit; 6¿ tamen Deus fie 
concurrens non fe opponit legi prohibe, 
t i , ne fiat : ergo Deum efficaciter velle,1 
quod materiale peccati fiat» & prohibi-
tio ne faciat , nullam habent inter fe 
oppofitionem:qui ergoifta componit fuá, 
componat & noftra. Sicque á drólerijs, Se 
maledidis abftinebit* 
§. XII. 
RefyonietuY alijs ohieftis a Cerf. 
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D.Thomam in 3.dift.37i 
quseft.i. art. z. vbi inqui-
rir, ytrttm aftiopeccati^ in quantum añio efi, 
ftt a Dert Et ad prob. quod non hoc 5.vti-
cur argumento: Jlei nonafsignaturcaufa ef-
jiciens , fecundum ¿¡uod eji in intellctírn , fed 
fecundu-m <jtiod ejl in re fed quídam attus 
funt yin c¡uibus iliud, quod eji de natura attus 
nonpctejl feparari a deformitate , nifijccun* 
dum inteííeÚum , quia hene jierinon pofjunt: 
ergo non caufantur, nifi fecundum quod ftant 
fttbil ladejormltatefeáyt sn t ¡nh deformitatet 
non 
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non cdufdntur h Deo : ergo nullo modo a Deo 
funt. Cui Relp. Bi íendum^Hod ficut atfio, 
yux feccdú deformitatcm hdbet, dicitur bona, 
in quctniÜeji dttiobomtate natura^nonfro^ 
terhocquod atiptando invematur fepauu k 
dcfurmitdte y fed yuia boniius i lU aeformirati 
fubjhit^itd erUm dicitur Dens e[¡e cdvfd t íüus 
attiomsjn <¡udntum efi d Ü i o & nonin qutí-
tum eji dcfurmis, hoc modo quod aftionem non 
fdciat d úeformitate fepdrdtdr» j fed quid ik 
dÚwne dcjormitati conmnftd hoc , quod eji 
¿Biomsjdcit) 0 - qmd deformitdtis non fdcit* 
Btfienim indiiquo ejfeftuflurd i n f y m é ü i - ' 
ter coniunftd fmti non oponet^t quidjuidefi 
Cdufdeius qudntum d á y n u m i fit cdufde'ms 
qudntum dd díternm , ftcut ndturdefl Cdufd 
oculi ijudntum dd [ubfiuntidm eius , (¡7* non 
qudntum dddefctlum cxcitátn, quee ex ndtu-
r&dejeftu inciait. Quibus.vcrbis manlíefte docet, 6¿ tule decUrat, Dcüka efíe cau-fam adionis intrinfecse tnalas quoad eius cntkatcm> ve túmen nullo modo fie cania eius dek>rmitatis3&: malici^ íic ve proin-de fie cania materialis peccati materiah-ter fumpti; non vero fbrmaliter quatenus eftmaterialc peccati, íubie¿lum,aut íun-j damentum ipfius niíiLcia:. 
Ad hanc authoritatem refp. Cerf, mum. z 58. D. Thom. hoc diccrc 5 quia íuppomcDeum non pr£ediffinireraate|:ia'í ie peccati 1 ñeque pnedeterminare illud expropria eieótione , & determinationes íed ex - fola determinatione voluntatis creatae , in qua tantum fententia poteft deíenfari, quod Deus caufec attum pec-cati , in quantum a ¿tus eft, & non caufec deformÍEatem, puta quia prouc fie non cauíaciíiumprout libere, 6¿ aduertentec fit, fed praecise quatenus eft in fpecie na -turas abftrahcndo ab hocquod libere fiat. Probat hoc, quia cum ad aitumpeccati, prouc libere, & aduertenter fit,infaUibili-cer íequatur nialitia, fie quod homonc-queat illum libeFe,^  aduertenter tacere, i^ uin malus mcraliter íit, íl Deus ex pro-pria eledione attum peccati, prout libe-re^ aduertenter ab homine fit,caufaret> veré, ce propric vt malus moralitcr eft, caufaret jllum. Secundo, quia a ¿tus pec-cati vt libere , 6c aduertenter ÍÍE , vel eft jpía formaíis mahtia , vel fundamenrum eius proximum; ergo Deum prarditónite, \ c \ predeterminare ad aótum peccati, prout libere, ¿k; aduertenter fie , eílpra:-diffinire iftum fub ea ratione , fub qua eft ipfaformalis malim, vsi ciusprox^ffium fundajncncura; 
^10 Quodconfirmac nura.2 f9¿ Quia adusintriníice malusfpedatus ic< cundum fuam enticatcm j &¿ eíieiuialeai tendenciam ad obiedum pravuro,abftra-hendoab eo, quod producatur aduertc-ter,&: libere j eft fundamencum remotum formaiis malitia:, cum vt íic fie ab ca rca-liter feparabiiis, vt de fado feparatur iu adibus primo primis: ergo vt produdus ab homine aduertenter, & libere eft íun-damentum eius proximum > cum vt íic íic ab illa realiter in feparabiiis, eamque fe ipfoimmediate , fcclufo quoeumque alia íuperaddito necefíario inferat. Ad hoc eniraveexadu íntrinfece malo neceíía-rio refultet forma lis malitia, aliudndail requirirur, quam ve ptoducatur aduerté-ter, 6¿ libere : ergo illum velle vt libere produdum, eft velle illum íub ca ratio-ne, fub qua eft proxirae, 6c complete fun-damentum malitia?. Quod probat á parí* t te hominis, qui ex co vult materiale ve fundamentum malitise , quia vult illud li» bere efíicere, 6c cum aduertentía ad ma^  litiam: ergo idem dicendumde Deoprsc-difíinicnce,&:c. 
Quod fecundo confirmac num.i^ oj Quia adus intrinfice malus ve libero, produdlus ab homine, eque in impedibn liter, & proxime fundar relarioncm de-; formitatis cum regulis morum, reda ra^  tione, 6c Üei lege , ac albedo parieris A^  relationem difsimilitudinis cum pariete B. nigredincaííedo : ergo íicut veiic pa-rictem A. vt álbum, eft illum velle, vt eft fundamentum proximuni difsimilitudinis cum pariere B. aftedo nigredinc, ka vel^  lea¿\um íntrinfece malum vt libere pro4 dudum ab homine, eft illum velle vt eft; fundamentum proximum deformitatis ctr regulis morumrcrgo Deus non poteft illíj vele vt eft libere p rodudum, nifi eo ipío iUum velic formaliter vt fundamentuní malkise. 
911 Sic Cerf, fed plañe contra D.Thom. 6¿ veritatem. Contra D. Th. quia vt conftat ex prima queftione no-* ftra ,miliies doccr Deumpr^ difíínirc, 6C predeterminare omnia , que veraro ra-tionem eíFcdus habent. ttquaeft. 3, de malo are. 5. in corp, loquens de adu pec-
cati diCit: Sic ergo motusl/oluntatis diretfe 
procedit dlfoluntdre, & aDeo, qui eji^/olu* 
' tdús Cdufa y qui filas inlfoltinrate oprdtuY% 
0* yolunTátem indindrs ptefl in quoeum-
que Itolm'it. £ccei« fjodcHmque ^oiaeriH 
di-
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i^cic Domine Ccrf:crgo fe In a£lum pec-cacijin quantum líbete, &:cum aduerten-lia fie , prouc fie enim rationern effeclus haber , 6¿ Dei cauMitcirem íubcertiigere non potefl:,nam D. Thom. ve vidimas ex mukis cius dodlrinse locis ,dicic > qued Deus caufac omnes a¿tus noítros quoad {ubílanciam, & quoadmodum libercacis, prout hi incra lineam entis phyfici conri-nentur. Loqu»cur eciam contra D.Th.qui vbicumque ex proteílo tradac de concuri fu Dei ad maceriale peccati3dicic,Deum caufare in illoomnia , qusetacionem veri eflfedus habent,^ : fplaní non caüfare de-forñiitatem: certifsimum a'atem eft, quod aduspeccacieciam quoadlibertatem ve-rus effedus íic, nam quod fie defeduoíus non oricúr ex libertateied ex eo quod vo-luntas L)éo>6£ regulis morum no íe íubij-cit: quod autem prout líber efl: non poísíc feparari ádeíornikatc , hoc non eft, quia iplfa libertas exterminis libertacis mali-tta fití narn adhuc in ipfo a¿tu libero ma-lo diftingüíimís libertatem ab eius malí-tía, cfto-in hotnihe non íeparemus» 6¿ íic loquendoadmentem S. D. negantis Deíi caufare fülumdefe¿lum,¿>¿; aílercntis cau-fare omhiaj quae in atlu peccati func pr(g-teripfum j debemus cortltanter atíirmarc Deum caufate actum peccari, prout lí-ber QÍly&c cum aduertenda fit: cumque,vc pucat Gerf j adum peccati vt libere , 6¿ aduertentia íic j Deus caufare non pofsíc per folum concuríum íimultaneum, quia ifte non ex prupria Dei eleítione , fed ex pracelcólione creaturíé iuxta ipíum procedit i requiricur indiípenfabiliterj quod illam prout íic caufet per príevium* qui Deo ex propria detcrminaCione,6¿ pr<£ eledione habet conuenire* 
Eft ctiam contra veritatcm. Nam ex hoc,quod Deus non caufet aótum pec-cati vthberum, plañe fequitur, quod dc-< tur aliquod ens verum,6¿ phyficum, quod fecundtim fuura eñe phyíicum á Deo non caufecur s & íic Deus non eric caüía 'ora-nium entium, veré entium vifibilium, Se invifibilium contra íymbolum Apoftolo-í rum, fecundum quod Deus cre'ditur Au-i thor omnium viílbilium, & in vifibilium. Itquidemvelit, nolit Cerf fateridebec libertatem repertam in aclu peccati elle yerumens, & phyficum ens: fi ergo Deus iUarnnon caulat,Deus non erit vniüerfa-hlsima caufa omnium habentium vetam rationern entis ph^ Gci. 
911 Vnde ad r.dico,quod licetin ho-minenon detur,ncc daripofsit adus pec-cati vt líber, fine eoquodmahtix íitcó-iundus; dum tauaen adliuc phyíica boni-tas libertacis eius diftinguitur á malitia, poteíl Deus íua caufalirate cooperan ho mini, ve libere efíiciac adum illLim, fine eo quod cooperecur malicia: eius p c i r i mo-dojquo licet tibia curua non polsic ambu-lare fine dcfcdu, poteíl: vis eius nacuraii-ter mociua moucre crus caufando in eo, quidquki mocionis eíl, íine eo quod cau-fec deteótum cliudicationis,^  íicuc natu-ra caufacquidquid perícólionis ell in ocu^  lo, noncamen caulacdefcdum cxcicicisi ica parker de adú peccaci. Qux dúo exempla ex licera DoThom. ad hoc pro-poíitum explicandum dedüda lunt. £c quidem fi D. Thom. fentuet, quod Deus non caufac adum peccati, vt libere tics inaliquoloco ex his plurimis, in quibus ex proícíío hanc difhculcacem tradat* illamfacilw dillolverecdicendü^ uod ma-licia comungícur iníeparabiliter cú ada peccati, fecundum quod líber eft $ Deus aucemnon caufac illum , fecundum quod líber elt i 6c íic non caufac illum ve con-lundum malicia;; D. Ttiom. aucé ad hoc nunquam rccürricíed folum ad diíHndio, nem bonícatis phyíice á defedu morali, 8¿ ex hac fola infere poíle Deum, qui re-» gulismorumnon fubdicur, caufare adum peccaci fecundum omnem eius encicatéi non vero fecundum eius deformitatem* A á i . negaAntee. Adusenim peccaci* adhuc ve líber efi:,nec eft íua malicia^ uia h x c fpeCtat ad genus moris, qux diftin-guicur á genere phyfico, ñeque efl funda-mencum ítride didum malieiaí; fed can-tum eft fubiedum denominabílc ab ílh» ficut murus denominacur albus ab albe-dine:vndé ficuc aliudeftefficecemurQ,ÓC aliuddéalbarc raurum ,icaaliud efteffi-cere adum peccaci libere 5 & aliud eft caufare raaliciameius; vnde niinl conclu-ditur¿ 
Ad i; confirm.dico, quod ñeque adus peccati, ve abftrahíc á libercare, eft fun-damencum remocummaicist'j proprie loi qüendo de fundamento , ñeque ve libere fie, eft fundamencum proximüm, fed can* tum eft maceia remoce denominabilis primo modo Í5¿ proxime denominabilis fecundo modo á malicia morali.Ñeque eft vérum, quod ad hoc, ve ponacur malicia, iiihíl aliud requiratur, quamquod adus 
íiac 
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fiatlibercíréquiritur ehlm viera hocquod 
quis regulis debicis non fcíubijeiat: ad 
hoc cnim cantum malicia reíulcac in acbu, 
íunt cnim (vt miliesdixi) in adu peccaci 
duo^empe adus vt líber , &¿ racio pro-
hibid primum ípe¿ta.t ad ordincmiphyi 
ficumifccundum ad ordinem moris, é¿ ni-
fi fiar prchibitum, non habetur rano ma-
hdscnilecrgo verumque tacicquikgem 
de non faciendo libere illum aólum ha-
ber , eumqne hie non fie Dcus, íed folus 
homo, poteft oprime Dcus praedifíinire^  K predeterminare hominem , vt faciac 
libere, fine co quod illura pr^deeer-
minet ,< vt concia icgem íaciat. Ita-
que homo, 6c facit phyfice ilkd raate~ 
riale , de facir moraheer : ex quo folum 
phyfice facit,bonuseftphyíice $ exquo 
autem facít morahter, malus eft moráis 
ter: prxdetcrrainatar ergoá Deo)vt taa-
tum phyficc facia^  ft: üc predetermina-
tur ad bonum,non ve moraürer taciac, &£ . 
fie nonprxdeterminatur ad malum.Hinc 
ad íecundamconfirm. negó Antee. Ere-. 
nim pelacio difsimilitudinis albi A. ad ni-
grum B. immediate oricur ex ipfa pbyíica 
poíicione albi: vnde per ipfammec adio-
neinj per quam fie álbum, hoc ipfo, quod 
ponitur nigrum , fit relatio dirsimilitudi-
nis; at malicia, feu ditformitas cum lega 
Dei non oritur ex hoc , quod quis phyfi-
fice agic a£tum peccaci, fedexhoc, quod 
frangir kgem , quod formaliter non eft 
phyíice agere,fedmoralitcrdeíicere: vn-
de licct non pofsit Deus velle produccrc 
álbum A. predudo iam nigro B. fine coy 
quod velit producere dilsimilitudinem 
eum nigro i poteft tamea velle phyíicaru 
produdioncra adus peccati ctiam vt li-
beri , fine co quod velit eius malitiam, q u x eft dodrina Div. Thom. in loco ex 
fentcntijs addudo.-
§. XIII. 
F.*-rp.alijs obieftis a Cerf. 
917, |NS1 ABAMVS nos in pfcfc 
jl cedentibus contra Ccrf ar-
gumenta in concurfu fimul-
tanco, fequences in hoc loannem á S.Th. 
S¿ alicsThomiftas. Pnetendiccrgo Cerí 
num. z 6 z , afsignare diíparitaccm ínter 
concuríum prsevium ad mate riale pecca-
ti, & concurfum íimultaneum in eo,quod 
per concuríum prxvium Dcus concurre-
xec ad adum peccati ex propria determi-
nationc, ^ libsrG libe reate iimucdiata, 
adeoque ve illius caufa moralis}& detef-
minatiua : per concuríum vero íimulta-
neum iilam caufat ex determinatione ipa 
fius creaturas, non libere libértate imme-
diata , ledneceilario ex hypoteíi decreti 
deexhibendo caufisliberis eoncuríu in-. 
ditferenci iuxea connaturalemearumexi'-
gentiam, ac proindenon vt caufa mora-
lis, ¿¿determinatiua^ ui prudenti indicio 
tnbui pofsit aduspeccaminofi exiftentia, 
íed vt íinens fe determina ri, ira exigente 
rationecaufae primse, 6c fecunde, vt hec 
pofsit operari libere: vnde (inquit) iuxta ' 
nos Deus eft folum caufe fecunde in po-, 
nendo adu peccaminofo adiutor, &: coo-
perator phyíiGe,non moraliter, vtforet,íi 
adverfariorum fentencia vera eííet.QucKi 
primo roborare nititarfjc. Si Deus pra:-
determinet volLincacem ad adum pecca-
ti, ctiam predecerminabit intelledum 
peccatoris ad reprefentationem obiedi 
deledabilis ad adum malum allicientis» 
atque ita ad hune movebic non folü mo-
tionc elíediva J fed ctiam morali media 
propoíicionc obiedi deledabilis, quam 
influxu predeterminativo intelledui ÍJI 
primet; atqui iuxta Thomiftaspredetcr^  
minatores, Deus nequit, moveré ad aduna 
peccati mocione morali , quiacumheg 
motio íiac medíance obiedo propoíito» 
quod non prefeindit á malitia in fuo in-J 
fluxu,ctiam illa fuo influxu ab eadem no 
prefeindee: ac proinde non poteft Dco 
convenirc. 
^14 Hec tame n folutio mtílto^  
ties ánobis impugnata eft, &: icerum im-
pugnatur. Etenim illa determinado phy-
fica voluntatis y qua fe primo libere dc-
terminat ad materiale peccati libere cffi-
ciendum, vel convenit voluntad depen-
denter á concurfu divino íimultaneo, vel 
independentet ab illoí hoc fecundum di-* 
cinon poteft , alias daretur aliquis ve rus 
effedus phyíicus, quem Deus non caufa-
ret, quod fine blafphemia , 6¿; contradi-
dione ad fyrnbolum Apoftoiorum dici 
non poteft: debet ergo dici primum: tune 
fie: ergo ille determinatio vt libera eft? 
& vt libera phyfice íie, ^ ft fimul á noftra 
voluntace,6¿ á concurfu Dei fimul operá-j 
te phyfice hoc ipfum5quod voluntas phy-
fice operatur,fed voluntas illud materia-
le producir vt liberum: ergo 6c Deus co-«; 
curfu íimultaneo eciam ipfum producit ve 
liberum.Sed ponamus veram elle dodri-
nam adverfariorum de eaufis partialibus 
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partialicate caufie, non parcialkace cfFc-
clus. Ponaípus ergo , quod voluntas crea-
ra adiuta diuíno concurfu totum phyfi-
cura, quod in illa libera determinatione 
repericur, producat, fub exprefsione v i ^ 
calis, liberíj 6c Deus adiucus volunta-
re totum phyficum , quod in illa adioné 
peccati reperitur , producit fub ratio-
ne entis,ó¿: boni. Tune fíe: nihil eft in 
ilia determinatione phyíica, quod Deus 
non producat media volúntate creara^ 
íicut nihil eft in illa , quod voluntas 
creaca no producat medio concurfu diui-
no: ergo cum in illa adione , vt eft ens 
phyficum, reperiatur libertas, veré Deus 
ex parte rei produdas caufabit libértate, 
íicut 6c voluntas creata caufat entitatéj 
quare ergo non caufat malitia? Siquideni 
in fententia Ceríij,malitia mGralis,vel no 
eft aliud5quamipfe adusvt liber}velipfe 
aclus vt liber eft fundamencum proxí-. 
oium ipíiusmoralis malitisemon ergo per 
dodrinam, quáCerf tradic,eüaditur dit-
íicultas. , .f 
Preterea. Voluntas noftra ( ve dicir 
Cerf) libera á fe determinatadetermínac 
concuríum Dei indiffeLentem , vt deter-
minare velit idj quod ipfa vulr libere: er-
go determinac concurfum Dei ex fe indif-
terentera, vt veliíc faceré totum id, quod 
ipfa faceré vulc, 6c eo modo phyfíeo, quo 
ipfa illud facic; atqui ipfa facit fubítan-
tiara adus,Ó<: modum libertatis adus:er-
go 6c Deuaíic determinacus á volúntate» 
¿c facit illum adum quoad íubftan-
tiamadus, quoad libertatem adus íed 
ab ifto adu vt libero eft infeparabilis ma-
lit ia : ergo ficut voluntas noftra facic illú 
Vt malum , quia facic illum vt libei um} 
quia ab ipfo vt libero non eft feparabilis 
malitia , etiam Deus faciet illum vt ma-
lum, quia faciet ve liberum, 6¿ ab ipfo ve 
libero non eft feparabilis malitia. T á n -
dem fecundara Cerf* ello Déus non fie 
determinator voluntatis ad adum pec-
cati libere ponendum in re, in quo ftac 
ratiopeccati fecundum ipfum ; eft camen 
adiucor, 6c cooperator voluntatis ad illú 
adum,.fecundum quod á volúntate l i -
bere, 6c cum aduertentia ad malitiam 
i k : ergo íicut voluntas noftra eft cau-
fa peccati , quia adum libere facie, 
íic 6c Deus, quia iliam ad, fie efficicn-
dum adiuvat, 6c cooperatur , caufa pec-
cati erit:non ergodiílblvitur prefens dif-
íicukas i'or hoc, quo4 Deus íimulcsmec) 
concurfu concurrir tantum ad adum 
peccati. Prob, Antee. Dcus concurtic 
adiuvando adillum adum iuxta exigen-
tiam voluntatis noftre exigentis pecca-
re, feu quod idem eft fecunuum Ccrljcii-i 
gencis libere, 6c cum aduerrenria predi-
etum adum libere elicerc ; 6c voluntas 
non eligic adiucorium Dei folum ad fub-
ftantiáillius atlus, fed eciáexigit adiuto-
rium ad illum adum libere el'ciendumj.' 
nam adiutorium diumum exigir ad elir 
ciendum illura adum eo modo , quo fe 
foia nequit illum elicere , fed cum actus 
íit phjlicum ens non lolum quoad fubfta-
tiaro, fed etiam quoad modum libertatis, 
nequit illum fe foia clicere. libere: ergo 
exigít adiucorium Dei ad illum vt libere 
eliciendum. 
Ad 2. difficulcatem vt refpondeam 
adverto , quod Deus non pradecerminac 
volunratem phyíiee ad adum peccati, 
antequam voluntas íit ex parte obiedi 
moca : nam primo oporcec , quod ex 
parte obiedi ipfa fie proxime libera, 6c 
potens ad vtramque partera concradidio-
nis, ad quod prxrequiricur , quod bonum 
deledabile i l l i reprefentetur, vtbonum 
ad explendara libidinem, vel ad aliquem 
alium finem^ 6c poftquam iam ipfa eft 
alleíta á bono deledabiii, vel v t i l i , Dcus 
illam prasdeterminat phyíiee.ad mateí 
riale peccati tantum eííiciendum : vnde 
non requiritur , quod illa motio mora-
lis , quse íit per repríefcntationem boni 
de le ¿ta bilis , á D e o í k , fed erir, velab 
ipfa volúntate , vel á damione fuadentej 
vt tale bonum ampledatur. Hinc ad 
inftantiam negó Mai. Itaque tahs ha-
betur ordo. Primo Deus incendie ob fi-
nes fuos permifsionem peccati commif-i 
honisj deinde voluntatem tenca r i permit-
í k , vel á mundo, vel á carne ¡ vel á áx-{ 
morie , 6c deinde illam prardeterminac 
ad materiale peccaci : vnde non eft 
neceíle , quod illam pofsitiue morali-
ter moueat ad materiale peccati,íed fuf-
íicie, íi circa hanc motíonem perraifsiue 
fe habeat. 
915 Cbi jck íibi deinde numj 
z 6 $ . Div.Tbom, in z . á i í t ^ j . qu^ft. z . 
arcicul. z . explicancem iníluxum Deiad 
materiale peccaci, exerapip animse me-
diante potencia mociua iníiuentiski moj 
tum progrefsivum tibice Curure , á qua 
foia eft ciaudicatioí; atqui ifte influxus non eft foíum fímulcancus , fed etiam 
J-l príei 
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prsevlus: anima enim mediante potencia grcfsiva veré mouecSe applicactibiara curuam ad motum progreísivum : zu-go fimiliter intluxus Dei ad maceriale peccati non folum eft íimultaneus , fed eciam pr^ vius , alioquin enim contra S. Thom. ibidem voluntas humana cau-farec attum peccaci fine auxilio,^  influé-ria prioris agencisj ciufque adió in ali-quod prius agens non reduceretur, ftcuc incaufam. 
Ad hoc refpond. animara quidera Influere in motum tibias per adum , feu iinperium voluntatis mocivam pocen-tiam applicancis, priorem ipfo mocu ti-biaet non camen influere in ipfam poten-tiara mociuam , auc hac mediance in ti-biara aliquid prius mocu cibix , adeo-quenec Deum quidquam influere invo-luncacem, priuíquamagac ,quoiJlam ad maceriale peccacipr.Tdecerminec j fed fo^  lum íimukanee ad liánc concurrere , fie camen ve veluncas non agac niíi cura auxilio , & influencia prioris agencis nempe Dei, in quera oronis adió crea-turx teducicur vt in prius agens. Sic Cerf. 
9 1 6 Sed in his manifeftam in voluic contradidíonera. Icaque apud ip-íum imperium veluncacisj quo anima ap-plicat potenciara mociuam , procedit ip-íam vira motiuam tibia: c u t ú x , quia illam applicac ve cibiam moueac : er-go cum vis raotiua tibian per fuum aduiri ü^ plicec tibiara , vt moueatur mocu p[o'¿,refsiuo , eciam prsecedit ipíum mo-tum ubise , íkuc a¿lio applicans inítru-rner.cum , ve operetur , praccedit ipfara operationern prcccdencem non niíi ab jnítrumenco applicato , Se fie fervabi-tur íemper ordo ínter motores, 6¿ mo-tos prioris, 5¿ pofterioris, quera videtur negare hic Author. Secundo , ft adió Dei 5 qúa mouec voluncacem ad mace-riale peccati , confticuic Deum prius agens ,quam3g3.t voluntas: ergo circa concuríum ad maceriale peccaci Deus ñon agic ex prxdecerrainacioñe ipíius voluncacis nofticX , nam pra-decermina-te phyíice in communi fentencía eft prius agere , &: íic fi Deus ad mace-riale peccaci adu non concurrit , niíi 
ph}fice pradecerminacus á voluncace ncítra , ea decciminacione , quas aufe-rae prexim^m á Deo in operando li-beitatem (vt Cerf dicit) vtique in caU 
concurfu Deus non eric prius agens: ergo eric prius agens, quia íic afíirmac D. Thom. ¿¿ non eric prius agens, quia in íenceheia Cerf non concurne niíi pr^ -decerminacu's á voluncace noftra. 
Néc dacur recuríus ad adionera, qua Deus tribuic concurfum ancecedea-ter indifte rentera ad bonura , &;adma-lum, quia per iftura Deus non concurrit adu ad materiale peccaci; fed cancura tribúit concurfum per modum adus pri-mij quo voluncas pofsic fe mouere primo ad bonura , vel ad raalum : vnde tan-tura vulc concurrere decerminatus ab ipfa voluncace j & íic per concefsionem talis concurfus ancecedencis , non prius adu inflüit in maceriale pecCaci, quarn voluncas, fed pofterius voluncace illum phyíice praedecerminance , ve agac ma-lura, quod ipfa elegit: non ergo cexcum D. Thom. explicac hic Anchor ; fedpo, eius concradidionibus iJlura implicac. Tandera , fi ad maceriale peccaci Deus non pesedecerminát, fed pra:decermina-tur á príéeledione; Se prasdecerminaciow necreacae voluneatis, ve Cerfdicie, Dei operacio, qua ad maceriale peccaci con-curric , magis dicceur operara , quatu operacio, S¿ foía voluncacis adliodicecuc operacio non operara , conrea S. Dod. 
3.pare, quasft. 19. arc.í. vbi ait; Vhiciim~ 
que funtylurd ageatia oráinata-, injenus mo-< 
yetur kj'upenorhficut mhomine Corpus mo* 
1/etur ab animd, & inferiores Irires d ratlo-
ne : jíc IgituY afliones , ^ motus inferió-
ris principij funt magis operara, yuam ope-i 
vationes \ id autem , quod pertinet ad fu-
premum t ejl operado. Si ergo voluncas eft primum praídecerminans Dei con-curfum ex fe indiíferencem ad adum peccaci, fie quod Deus neceffario con-currae iuxta exigencia ipfius praedecee-' minacionis circa adura peccaci, volun-tas eric fupreraum raovens , Se Deus inferius raocum , Se íic Dei operacio circa maceriale peccaci eric magis ope-raca , quam operacio, Se fola adió no-ílríc voluncacis dicceur operacio , non operara concra S. D o d . Se concra veri-t acera. 
919 Pofi h x c Cerf num. 2^» eolligíe illud vulgacifsimura , omne mo-
yens prius natura mol/et , quam molde 
Jit motum, non poíle verifican de prio-rítate phyíica , Se reali , quo fenfu eft evidenter falfum ,ü intelligatur (vt ver-ba 
<5u£fi.ii.í.xiir.5¿xiv. 
ba fónanc ) de motu adiuo moventís comparáco ad motum mqpSis pafsivum attiuo movécis realicer idéciftcacú.Qüod íi incelligatur de mocu mouencis compa-rato ad vlteriorem mocuro aótivum, quo rnobile mouec Te ipfum, v.g.quo voluntas per diuinam mfpiracionem excicaca fe ipfam mouec, in fe producendo atlum amoris, veriíicari pocerit ia feníu rea-li, fed vno ex modis íupra num. 67* 6c íequencibus explicacis, & prédetermi-nationi nihil fauentibus. His addc, quod * íi.claudicatio eüet peccatum, mouens, ac ' determinans cibiam cuvuam ad motum progrefsivum » qui non poceft non eííé claudicatío , efee vecc^  ac proprie cau-i fa peccati, ficuc mouens ad cognofeen-dam alienam adu, qui non poteft non cíle adultecium, eft cauíáadulcerij; Sic Cerf. , ^ . 
Sed in ómnibus hismale dlfcurric. Etcnim in omni genere íiue phyfico, íiuc moraji mouens eft realiter prms motu mobilis,qui acbíueprocedit á moto,quid^  quid fie de motu , quo id > quod moiíetur, mere pafsiue fe haber. Etenim nihil mo-uec mobile , vt tantum moueatur paísi-ue a mouente ; fed mouet ve motum ab ipfo íic principium adivüm alicuius.moi; tus diftincbi á motu, quo prius mouens rnouet. Hinc apud D. Thom. mouentia inferiora non mouent adiue , nifi prius pafsiue íint mota : cum ergo anima (pee fuum imperium adiue mouet ,&: appli-cac vim moduam tibias curux, vis illa , mociua non raouetur vt .folum dicatur ; mota^fed vt ipfa, poftquam ab anima eft mota , adiue tibiam ciíruam moueat, ¿¿ íic adió motiua 3 qua anima mouec .virtutem naturalem motiüam > diftin-guitur realiter ab adione , qua vis mo-tiua tibiam applicatad motum progreí-íivum , &¿ ipfe motus progrefsivus tibie realiter diftinguitur á motióne, qua vir-* tus adiua motiua adiue mouet tibiara, fie femper verifícatur , quod mouens adiue fit prius realicer moto , refpedu illius motus ,• cuius motum eft adivum principium : vnde Deus mouens volun-lacem phyíice, ve illa fe moueat 3 prius prioricáte reali agic, quam ipfa voluntas adiue fe moueat. Ec h.xe eft dodrin^  D- Thom. clara intelligentía, qua do-cet omnem adionem creature , que ve-re eft motus ip^ uscreatutíe, deberé rs-
duci in Deum prius agentem , que non eílet vera > íi Deus mouerct creaturam per ipfummet motum,qui á creatura pro-» cedit adiue; vnde faifa eft doctrina Cert circa hanc parcem. 
Eft etiam faifa quo ad id, quod dl-í cíe, quod fi claudicare eílet peccatum iá tibia curtía* illud peccatum reduceretur in virtutem motivam , quia mouec illaitl ad motum, a quo infeparabilis eílet má-litia. Etenim fi iuxta D. Thom. motus tibie dé fado infeparabilis eft ja defeda claudicationis6¿ tamen tiíis defedus non tribuitur virtuti motive *, quamuis qu'dquid mocionis eft in illo , ad vircü-tem motiuam reducatur: a furciori íi claudicare peccatum eílet, non tribue-retur virtuti naturaliter motiue , nec enim deformitas moralis magis 'infepa-rabilis eíTct á motu tibie curue , quanl ipfe defedus claudicationis fie ab eíuá motu iníeparabilis: ergo, &:c. 
; " §. X I V . 
JmyughcíntuY folutioncs , qüibús pr<etendis ' 
Cerf refpondere ^árgumentis 
noflris, 
Í>Í8 T J R ^ T E R E A obíjck fibi JL numer. z j o . hoc Thomi» fticum argumentum. Si Deús non predeterminaret ad materia-* le peccati, determinatio volunratis ad £lum peccati, que indubie eft áliqua entitas realis , cum fie aduale, 6¿ po-. íitivum exercitium libertacis , non ef-fee a Deo: ergo. Ad hoc refpond. non eílet á Deo materialiter , S¿ quoad en-titatem negó Antcced. Formaliter» ¿¿ quoad determinátionern , conced. An-' tec. Sic enim eft denominatio éxerinfe-. ca > íeaeffedus t'orraalis caufacus á vo-lúntate , ve adiue indifterenti , 6c ante-! cedenter mdeteeminata, tanquam á cau-fa focraali extrinfeca : Vnde ( inquit) iuxta nos non caufatur á concurfu fi-multaneo , fed eft ípiífsíma adior, qua Deus fimuléanee concurrir, que> prouc procedic á Deo hic , S¿ nunc ¿inencís fe determinad , eft concuefus^  fimulca-neus i prouc vero procedic á volún-tate fe ipfam , 6á firnal pocenciam Dei fibi permiftam determinante ad agen-dum , eft determinarlo non cau/a-
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ta á concuifu funulcaneo , fed á Deo fi-mukance concurrencc , vt concarreace non turnvdiccr, 6¿ redüplicauue,fed fpe-cihcatlue, ¿¿ addit , quod in ícntentia predcterrninantíunri detenninatio ad íp& 
n r A c peccati non fit á Deo puardetermi-náijcc-, S¿ tamen eft aliqua adualitas, &¿ coníequenterentitas-, que non poteft non clic á Deo omnis entitatis principio. Sic reíp.CerL 
Sed certc non foiuic argumen-tum. Nam hoc non proccdit de deter-nunacionc ad fórmale peccati , quae puras defe¿Kis eft i fed proceditde phy-fico exe reino hbertatis , quo voluntas phvlue vidiue fe determinat, Deuni' (vt C erf vult ) ad íe trabit iuxta phy-ficam voluntatem fuam in ordinc phy^ fico libere agentem , de hac , que ve-rum ens phylíCum eft, dicunt Thomi-í la: , quod fi Deus ad illam non prede-terminar , cum á concurfo íimukaneo Deí caufari non poísit * phyfica erit in rcrum natura , á Deo non erit: vn-de inftauro argúijaentiiíii (ic. Cum grj-tpo vúlunras nuítra attiue íe determi-nec ad exercitium liberum j & reale adus peccati , voluntas intellig;tur á fe ipfa tale exercitium ph}íicum , SC reale etticcie , o í non intelligitur pri-mo íic e'íhcere per auxiliüm preuium: ergo inielligitur primo adiue agere in. dependcntcr ab auxilio diuinoj vt prL mo pli)fice agac : Mai. patee , nam voluntas non intelligitur tormaliter de-terminari á proprio a£bu , nifi primo 
inteliigatLr principium adivum fui íidus 5 á quo forn.aliter determinaturs ergo. Min. quoad primam partem eft adi.eríaiiorum , &: quoad z . probo ex 
ipfis adueríarijs. Deusin lententia eo-rum ron concotrit ad illud phyCcum, 6¿ liberum exercitium» niíi ex preele-
¿l ione. Se pvedeterminationc noftre vo-luutatis: ergoad hanc preele¿lionem>&: phyíicam predeterminationem concur^ íusdiuiri, Deus non concurrrit concurín fimult «necj, 
s> 19 Explico hoc. Voluntas in-telligkur phyíice exígete concurfum Dei li^ uikaneum > vel quando per mo-dum atbus piimi eft phyíice indiíferens ade?xrcitium íiDcrum adionis peccati, Vel quando iam eft in adu phyfico etV ieáiue caufans illud ? Non primum. 
quia íicut eft indifferens ad vtrumlibec; ctiam eft indiíferens ad exigendum di-uinum concurfum ad hunc adum , vel ad oppofitum: ergo aileverandum eft fe-cundum : ergo cum aduenit concurfus fimultaneus ad materiale peccati ex adus ab ipfo exercitio iam preexi-ftence in actu i iam inuenít volunta-tem phyficeoperantem illud exercitium liberum ; ergo inuenit operaníem pri4 mo iilud indepenter á concurfu íimol-taneo : ergo quod primo voluntas phy-í fice eliciat illum adum , vt liberum non habetur á concurfu íimukaneo. Deinde, fecundum Cerf Deus non con-currit ad materiale peccati nifiex .pre eledione , &c predeterminatione alie-ne voluntatis noftre : ergo concurfus fimultaneus , vt determínate concurfus ad materiale peccati prefupponit iam voluntatem ve coniunclara cum fuapre eledione, ac ptedeterminatione: cum-que ifta preeledio non íit ahud , quam ipfc adus j vt prius procedens phyíice á voluntare , quam á Deo , intelligi-tur neceifano pro aliquo priorí adiue phyíice procederé á volúntate indepen-denter á concurfu íimukaneo i de íic prout primo effedus á volúntate phy-» fice, 6¿ realiter , non erit á Deo, liá cet deinde concomitanter , «S¿ lolum ex confequenti íit ab illo, 6¿ íic argu-mentum Thomiftarummanet in concu-1 fum* 
Quod aurem addít de determina-i tione ad fórmale peccati, que non pr^ -determmatur > &c tamen eft quedam entitas , '6c adualitas » nihil illum iu-var , quia hec determinatio ad fórma-le non eft adus ph|ütus voluntatis, fed eft purus defedus ortus ab ipfa volun-, tate , fecundum quod ex nihilo eft, re-mote , 6c proxime , fecundum quod mo-ral i ter non fe fubijeit debite regule , 6¿ fie áDeo, necindiget predeterminaría nec exigir dependenter á Dei concur-fu fimukaneo fíeri : .que folum dantuc voluntad, ve eífíciar $ non vero ve de-, ficiat moraliter. At nos íoquimur de exercitio libero , quod prout íic ve-rura , &c phyíicum ens reale , 6c verus cftbdus eft, 6c fie non fine Dei auxilio efíici vakt á noítra fecunda volúntate:, vnde tale exempium non eft ad propo-íitum. 
pbij-i 
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p í o Obijcit fibl prarterea n.z/r. Iiuelletlns ka aicingic ens^uaveruai c i \ , vt non atmgac iUud J q^-a bonuai eft, quamvis bonum ideaitiíicetur vero, quia nempe bonum non continecur intra la-tkudínem obicdiinteikdus: ergofimi-liter Deuspoteíl: íua príediftinkione, ac prxdeterrninacÍQiie caófáre marenale peccaci j non ramcn fórmale ,quia .hoc hoc non contmetur intra adivitatem áiaina? pocentiíe. Ad hoc reCp.neg.Con-feq. Quia licet'identiHcata pofsint pr^C cinui intencionaliter per cognitionem íknplicem ; non tamen poíiunt .prarl-cindi per produdionem >, 6£ effedus cííicaces tendentes ad.rei exftitentíam> non enim poteft ptoduci , nec efíica-citer intendi cns vt verum » . nifi con-fequutiuc producatur , & intendatür virtualíter vt bonüm : cum ergu pra^ dit-íinitio i &¿ prxdeterminatio matenaiis pcccati inferan: eius exiítentiani > non poíTount non interre , .^cauíare cxi-lie.ntiam maliciae illa téaliter identifí-cate, aut inleparabiUter annexa:. Hinc repugnat, ex. duobus lealiter ideiltiri-catis adjequate vnum contineri intra íphoeram , fea obiedum alicuius po-tencia; produ¿liv5e íive creatas , fíue in creatses &: aliud non contineri. ,. ¿ Adde ( inquit) quod intellettus Hon folum acungit .ens. vt verum j fed ctiam yt bonum, ü Íy>í rcduplicet ratio-ném tcnencem fe ex parte obic¿ti ¡ cum enim voluntas non pofsit ferri in incog-nitum, non poteft attingere ens vt bonú» niíi intellettus ei illud rcprxfentet vt bo-num. Quárecú intelledtus dicitur attin-gere ,ens, qua, verum , non qua .bonum, 
é¿ vokmtas é contra , ly <¡ua folum de-notar rationem tenentem (p ex parte mo-di tcndendi, íicut féníus íir, intelledum attingere ens cognofcendoj voluntatem amando. Quo fenfu admittipoílec Deam íuppoíita pra^determinationc materialis peccatijnon caufare peccatumj qua pep-Catum, iáQñpeccand'j , quamvis in ca hy-pothefi forec CrUifa peccati, qua pccca-ti , non vt a fe , íed vt ab homine com-miísi., 
92-1 Sed contra primum eíl. 
Nam íicut potencia, inceliediva incra fui 
obiedum ad^quatam non haber nifi ve-
rum , ka potencia acciua Dei intra fph^  
ram adasquatam íuíe adivixatis non'ha-
bec mfi verum eíÍ5Ctücn¿ 6c verum bo-; 
num; at propter primum, potencia In-tellcdiua nequit attingere bonum,quam-vis íic ídem cum vero : ergo pruptcc eandem. rationem potencia achua L>ei non puceric attingere defedum morar km j quamuis idencihcccur cum bono veré bono. , Coníimut.. Idcnt.tas veri boni cum . deíechi morali non. facit, quod bonicas phjíica íir ipía m.ihria mordlis , íed icmper conlcruatur xa-tio boni ph)lici cum racione n alitiíe . moralis : ergo pra^fata idencicas. non #»fdciet> quod calis ph)íica bonicas non poisit terminare Dei cauljlitacem, qua: tantum cíi ad bonum , non, terminan-te emdem c^ iulalicatem malicia mora-li , qux excra Dei, c i \ actiulc^ cera* Quod autem non produci ppíiit ve-rum , qum ex confequenti pioduca-tut bonum , aitiil conuiück. Naui ad poceatiam pn^dudiuam enus i per ic pertinec pcoducere paísioiies eiu>, qu.e lunc veruih , ^. bonuin ; vade ifu in racione ptodudi funt^-wr-ra eande n adi-uitatempot.entia: ,ideoque potemia pec-tecíe adiuaj entis ., eít comprudu-diua paísionum .eius j qu,c funt ve-rum , 6¿ bonum > ac bonitas ph y ti-ca j & malitia moralis in rat;one caa-falpilis non precontinentur intia fphc-» ram ajdiukaro diuin¿e j 6¿ íic quam-uis inter fe identicatem habeant; non tamen íi bonum cauiatur á Deo,*, ma-lum cum ipfo idencificacnm á Deo, de-bec caufari, qua: eft dodrina ipíiísima D.Thom. in loco ex z . íent. dift. 3 9. q. t . are. 2,.,. „ ,, 
Ñeque ís obftac , quod vnnm in* fert exiílenciam, akeriu.s, 6¿ fie impli-Cat , quod Deus caufet vnum , quia ex confequencí cauíet. al¿ud. Non in-quam, obítat. , Nam vnum, non iníerc exiftentiam aicedus per phyficamj auc metaph}ficam cauíalkacem vníus in aiíud, vt íícpius traddidi , fed per pu-ram logicam connexionem , quam ha-bent , ex quo proueniunt á pocen^  Ua defedibilí ; intra cuius cauiahca* tis ambkum concinencur : vnde tr.kin connexioncm non .habent., prout bo-num á Deoproceciic indefedibili in íua operacione » kd prout proced't á volun-tace deficiente á dcbicis reguhs mo-rum, quibus rubieda operatur, (irut non valec , JJ^Atí comurfu fimultaneo <ju'¿-
%md eJi ffiñus in aflione ¿eccatt c m * 
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fa t : at illa rdtio ejfetttés identificatur.cum 
feccato'- ergo Deus caujat concurfu fimultd-
neo ¡eccdtum. Prxmilix einm vciae, iSC 
comequens t i l falium. Cuius racio ne-
qmc eíic alia , nifi quod licec erledus Dei 
idennfícetur cum malicia peccaci j non 
tamen malicia per veram cauíalitacem 
oricur ex De ieñedu , licec logice necef^ 
fario conneátancur , íic quod nequéac po-
ní eÍTcóius á Deo cauíacus, qma ponatuc petcacum. 
Adid,quodaddic, quod inceiledus 
cciam atCingic bonum , quia reprxfencac 
bonum , ve bonum voluncaci, qu¿e, cam 
non poísic terri in incognicum, debec fe? 
r r i in bonurn reprsefencacum; vndeinceU 
lc£rus , &: voluncas func circa bonum,' 
fedincellcchiscognofccndo , 6¿ voluncas 
amando ; hoc quidem veriísimum efi: ex 
parce rei , quas cognoícicur, nam incclle-¿lus non íbíum cognoícic quiddicatem ve-
ricacís , íed eciam cognoícic quod quid 
eft bonicacis: accamen hoc non eft ferri 
ad bonum Cub racione boni j fed eíl fc-
r r i a d i l l u d í íecundum qued illud bo-
num eíl incelligibiíe , & quoddam ve-ri un : bonum enim ve bonum folum mo-
vec ad fui amoiém j ve verum aucem 
movec ad fui apprehenfionem : Vnde 
cognofeens non tércur ad bonum fub 
racione boni, ñeque aman • ferruu ad ve-
rum íub racione veri j íed vnicuique po-* rcnciíE eftfua caxa,nam íncelledus eft de 
bono fub racioné veri atcingiblli, 6£ vo-
luncas eft de vero íub racione boni ama-
biU t Vnde iftse pocencia; ex parce racio-
nis [uh <¡ítd diftinguuncur , nam forma-
licer vna cendic ad bonum , alia £or-
malicer cendic ad verum , vnde fem-
per dacur formalis príecifio accactiva 
veri á bono , íub ea racione, qua ve-
rum , &: íub ea racione , qua bonum. 
Eciam talíiísimum eft quod Cerí dicic, 
quod íi Deus pnedecerminarec mace, 
riale peccaci , toree caufa peccaci non 
peccando> íed peccaci ve ab alio com-
miísi. Ecenim, ve eflee cauía peccati ve 
ab alio commiísi , opporeerec alium 
prxdecerminare non folum ve bonum 
pbyíicum facerec , fed eciam ve con-
. era kgem faceree , quod iara probavi-
rnus cuc talíum. Sed dicac mihi Cerí» 
dum voluncas íua praceledlione mala 
Deum acceísícac ad coneurrendum fuo 
attui malo ex ipfa príecledione mala, 
Deus íic eoncivrrens eft cauía peccaci, 
vel peccando , vel peccaci á volanrarc 
cummíísií Minimegencium. Si ergó p r ^ ! 
Jecerminaeus ad illud maceriale , príe-» 
decerminacur cancum , ve taciac, 6¿non 
ve deficiac, quare Deus non poeeric prx-
decerminate voluncacem , ve 'Cancum 
efficiac id , quod Deus cancum caur 
fae , 8¿ non ve dcíiciac 2 Quod íolmn 
conueme voluncaci ex propdo defeetu 
eíus. 
912, Sed refp. num. z y z . negan-
do Coníeq. Se afsignando diíparicaeem in 
eo, quod prsedecermjnacio phjfica eft ab-
foluca , 6c ex fuis incriníecis adum effi-
ciencer infere, adeoque cciam formalem 
nuiieiam illius cncieaci realicer idenriíi-
cacam, auciniepaiabilicer annexatnjno-
ftra vero decerminatio ad individuum 
adum , quem vulumas praecligic , non 
eft abíoluca , íed diíiundiva , 6¿ vircuali-
ter condicionaca íica in eo , quod Deus 
proquolibec inftanci fuam pocenciam ex-
bibeac voluncaci, non reftridam ad vnum 
adum , fie ve ifta decerminacio íe íola 
nullo modo inferac exiftenciam a dus ma-
lí in individuo, íed íolum accedenre vlce-
riori decerminacione voluneacis ad ípc* 
ciem, &exercicium: vnde hsec Dei de-
cerminacio non eÜ íimpliciccr cauía,cur 
hic , &: nunc ponacur adus malus in indi-
viduo,íed cur á noftra volucace poísic po-
ní hic, &¿ non alius, 65 coníequencer cut 
per noftras voluneacis deccrmiriacionein 
adfpeciem, &; exercicium ponacur hic 
pocius,quam alius ex íua racione ípecifi-i 
ca,ineencione, duracione,&: cíeceris cir-
cunftancijs plañe xqualis malicia:, quod 
non eft eíle direde cauía mahciíe ve ma-
licia, fed precisé ve ¡ m i u s , íub qua ra-
cione non dicic maliciam , cum ecceicas 
malicix non magis imporcee maliciam, 
quam ecceicas hominis hominefh. Imó 
non eft cauía huius malicije y thuius ab-
foluce, íed íolum ex hypochefi noftr^ vo-
luneacis ad ípeciem, & exercidum, íic 
ve íuppofico Dei decreco de exhibenda 
pocencia ad hunc numero adum , 
non ad aliü, penes íolius Voluneacis crea-
cx decerrninacionem ftec-exiftencia, vel 
non exiftencia huius malicise , adeoque 
ha?c íola fií propru cauía peccaci: illa 
enim eft proprie, &; per íe cauía peccaci, 
penes quam ¡he exiftencia, &; non exiften-
cia peccaci. 
Sed cerce h x c dodrina non eva-
cuar diffecukatero argumenci, noftc^quac 
in 
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•hzo ftat,quod íi poteftnoftra volatas fuá 
prxelccl:ione> ¿¿ prsedecerminanone ma^  la , concucfuní Dci ex íe indiíícientem prce(ietccmi.nare > ve concarrac decermi-nace ad illani aulum, quem ipfa mala eli-git, in quantum bonus, &c adus eít 5 noli vero m quantum peccatum eíl:, cu? íimi-litcr non poterit Deus fuá prsecledionc, SC prsedetetminatione , qnx íandifsima eft, predeterminare voluntitem, vt eíd ciatillum a¿turn, ex quo phyfice bonus eíl, &. non ex quo moraliter defeduorus eH:? Cui non ficratis perea,quíc exCerí relata íunr. Etenim pra:ele£Íio volunta-tis, 6c ptaedeterminatio ablbluta eíl, 6C non conditionata : abfolute cnim malum prsecligit, &c Deum predeterminar , ve ad lílam adum íuo concurfu íimultaneo adiuvet voluntatcm &¿ tamen Deus non adiuyat ad iilum adum > formaljU ter vt malus eít, fed tantum vt eft ma-teriale malitix: ergo quamvis Deus ab-folute praeeligat aótum peccati , & ad illum pro materiali voluntatem infalh'-. bilíter, poterit Deus non pra-determi-narc illam , vt malum pro formali cf-ficiat. Etenim fi poílquam quis fe de-terminat ad furtum, alium ad furtum períiciendum necefsitet , 8¿: determi-nct, nonne hic ad furtum adiuvans eric caufa peccati alterius ? Erít qu¡dem,fi fciat fe in adiutorium ad furandum vo-cari; 6¿ nihilominus fine eo j quod Deus adraalitiam pro formali concurrat, vo-luntatem adiuvat vt fuam libidincm cxpleat feiens , 6c prudens> quod illum neceísleat ipfa ad concurrendum ad adum i qui prout á volúntate fit i cft malus i quia fine iliius auxilio cam expié re non valet : crgo multomi-ñus Deus prasdeterminans voluntatem ad adum peccati , erit caufa malitiíB peccati, quamvis voluntas prasdetermi-nata illius caufa formalis fit 5 roagísenim poílerius in operando fequitur conditio-nemprioris, quamprius ícquatur condi-tionem poílcrioris. 
5*2-3 At forfam Ccrf dodrina ex Ipíü relata non refpondet hunc noftro argumento , fed alteri , quo vrgetur á noíiris Thomiftis. Videlicet poteft De^s fuá^  dcteraiinatione prxícinderc entitatem individui malitix ab eius ma-licia , cum iuxta feientix mediftas peus nos determinct ad adum maluru m individua i non camen ad ciu§ ma-
litiam > alioquín enim eíeC caufa ma-iitia: in individuo , quod non minas rc-pngnat eius fandicati quam clic cautani maliciem fpecie : ergo fmuliccr potcnc íua • predcterminationc pliyíica pref-cindere entitatem a¿iu^  mali in fpecie ab eius malitia , feu predeterminare ad adum malum in fpecie fpedatum precisé quoad encitacem , de non quuad formalem eius malitiam in fpe-cie. 
Sed fi dodrina Ccrf data , huic ar-gumento forfan refpondere precendar, intentum non áícquitur reíponíio eius; Quod vt appareat, fuppono ex princi-pijs Societatis , quod Deus feiens per ícientiam mediam , quod voluntas pr^ -venta his auxihjs ex le indiífcrcntibus peccabit, 6¿ peccabithoc numeio peen cato B. Virg. determinando íe ad hunfc numero adum peccaminolum. Dein-de in ítatu abfoluto dat auxilia índifte-rentia in illa occaíione > qua feit vo-luntatem peccatucam , cum volúntate conditionata concurrendi determínate ad illum numero adum ¡ ad quem ip-| fa fedeterminaverlt , 6¿ cum volúntate abíoiuta efñciendi íimui enm volún-tate illum adum ¡ quem feit determí-nate voluntatem eleduram j quia í¡ hanc voluntatem abfolutam non habe-ret, non exhiberet voiuntati illa au-| xiiia , quibus feit ipfam de fadoilluin numero adum eleduram , 6c fadu^ ' ram. Habet ergo Deus voluntatem ab-folutam > 6C efíicacem de coneurrendo fimultanee ad hunc numero adum, á quo fmgulari adu malitia hec numero inle-parabiliseft ? 6c hac fola de caufa vo-luntatem dicitur determinare ad illum adum in individuo, namper voluntatem conditionalem non habet voluntatem de* terminare, fed potius íinit fe determinari á volúntate. 
Hoc ergo fuppoíito fie inftautatut argumentum. Deus abfoluta voluntare, 6c efficaci tribuens illa auxilia , quibus feit voluntatem hunc adum malurnele-. duram , vult determinare, 6c abfolute ad hunc numero adum, á quo previdic malitiameíle infeparabiiem, concurre-re fimul cum volúntate j 6c tamen non vult concurrere ad illum vt malum, fed tantum vt phyíice bonus eft i ergo pote-.; Xit etiam predeterminare ad hunc nume-IO adum? vt bonus eíl, fme eo quod pre-i 
U 4 dc^  
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detcrminct ad cius maíitia. Patet ConC á pari. Quod argumencum non folvicut per voiuntaccm conditionatam in vno, de voiuntatein abíolucamin altcro-.fiquidera abfuluta voluntas dandi h x c auxilia iaeá occaíione, qua prseuidecur voluntas hunc a£tum determínate eleítura , non poteft non eílevoluntas;abíoluta de concurren-do íimuicanee áÜ hunci numero a¿lum. Itaque quamvis illa auxilíaj quia ex fe íb-lum dant poíle hunc adtum operari pras -alio, poílent dari non ex volúntate abío-luta determínate concurrendi ad hunc .numero adum jtamendum voluntas illa dat ínnitens fcientise medise de hoc nü-mcroaótu eligendo á voluntate^non pof^-•íuntabfolute dari niíi ex volúntate abso-luta, 6¿determinata;concurrédi ad hunc a£tum determínate, V.ult ergo Deus ab-folute hunc adum,licét ad confequutionc huius finís vtatur peo medio ipfa libera determinatione creaturíe , quam feit efle infeparabilem á talibus aüxilijs prouc ín talí occafione datis, & á cali adu, quecn ícientia infallíbih ícic vuluntatem prac ck£i:urá:Non ergo ex parte volütansab-íolut^  determínate concurrendi ad hunc adum, áquo iníeparabilis eftmalitia,da-tur diícrimen ínter noííros & Societatis Authores,& íic éx ifta parte nulla c i \ díí-paritasafsignaca. 
Quod autem illa Dci determinatio non inf erac fe ipía immedíare exíftentiam huius adus mali, fed media ídetermina-tione libera voluntatis, potius probat dí-vinum concurfum elle ad hoc malum, quam liberet illum á malo. Nam Deus praedeterminatus á volúntate creará > &c fie concurrens, concurric ad aduro, qui iam eft malus ex mala prseeledione vo-luntatis > ea malitia , qux vel adsequatc (vt ínqüíc Ccrf} eñ ípfemet adus, vel eft omnino infeparabíliter coníunda cum illoj& fie diífícilius eft talí coneurfu tán-gete hunc adum, d¿ non tángete maíí-tiam , quam íit per phjficam prsedeter-minationem,quíe non prxfupponíc adum malum. 
Quod autem dicic deínde, quod illa determinatio tantum eíl ad hascceitacé, 
qux non dicit magis malitiá,qüá hccccei-tas hominisdicat honlinem , 6c íic poteft Deus concurre re determina te ad illum adum vehunefine eoquod coneurrat ad eius malitiam.Cetce ex hoc non probacur concuríum diuinum non cauíarc maliciá: 
etením ille adus ab inrrinfeco maíüs, Vt libere hic^  &¿ nunc elicitus, non folum eíl malus malitia infeparabiliab cius fpecie, fed etiam malitia inícparabili ab hoc nu-mero adü, cum ímplicetin rerum natura hunc adum inttiníice malum exiítere ve libere produdum, S¿ non exiftere etiani fecundum índividuationcm malam , 6c hoc debemus fateri omnes, quod videli-cet nulla íít bonitas phyfica,neque ípeci-w fica , ñeque indiuídualisin talí adu , quse non fit mala moraliter: cum ergo his non obftantibus, Deus in íententia Ccrf ad illum a¿tum fecundum indiuiduum de« terminet, fecundum quod adus eft, 8£ non íécundum quod hoc malum morale eft, póteric Deus á fortiori predetermí-nate ad illum adum :, fecundum quod adus eft,non predeterminando ad íllum^  fecundum quo d eft moraliter malum. 
• • -•• • § . X V . ' I 
Xmpügnantur d l U réfponftones dat¿ é Cerf 
rationibus Thomijlarum. 
^14 OBIICIT fibi Deínde num. 273. Poteft Deus velle, quodpuer nafcatur expo-fteris A á x vía ordinaria Í non taraen pee hoc velle etiá índireóle , quod contrahac peccatum otiginale, quamvis contrahere peccatum origínale fit ín preíenti rerutn ftatu infeparabile á nafci ex poftens Adg vía ordínaríai ergo fimiliter poteft vele> quod homo libere ponac matenale peeca • ti i 6c non velle , quod ponat fórmale, quamvis hoc fit infeparabile abíllo. Ad hoc refpondct neg* Confeq. & afsignac díferimen íneo, quod contrahere pecca-tum origínale non fit per fe connexum cum nafci vía ordinaria ex pofteris Adsej fed folum per accidcns, ex fuppoficione peccatí primi parentis , &c decreti, quo Deus eius voluntad omnes pofterorum volúntalesíta annexuit, vt illo peccante omnes ineo peccarent, & íínml ftacuic eorumanímabus gratiam non infundere in primo inftanci creationisjvc B.V. con-ceíiumfuiíi'e píe credimus: quo decreto Deus non voluit abldutcquod A á x po-fteri peccarent, aut peccatum contrahe-renti fed fuium conditíonate , 6c permif-fiacfub hac conditione^  Adamprecep-tumfibí vt capítí omnium moralí impo-fitum vioiaucric} quod non eft vilo modo 
velle 
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vellé peccatum in fe, aüt in caufa necsfr 
faria, &c per fe, fed foiam eius permifsio 
necn: at veto fórmale peccati eft per fe, 
6c abfolute neccfsirace cunnexum cum 
eius materiali libere polito ab hominc 
dcte¿tibi)i,ac proinde impofsibile eíl: hoc 
velle, ilio non volito. 
Ceterum per hsecnon evacuatur vis 
argumenti faóH. Etenim fuppoíico Dei 
decreto, quoomnium pofterorum volun-
tares , pofitse funt in volúntate A'áx , 6c 
fuppofito eius lapfu capitali, per íe eft fi-
mul cum natura contrahi peccatum ori-
gínale, ita vt neceííaría íit bontradioj 
nin de í dua l i non concradione privile-
gium interveniat, hac ením de caufadi-
citur in argumento , poteft Deus velle, 
quod puer naicatur ex pcfteris Adíe via 
ordinaria, vtnon comprehendamus B.V. 
in hac noftra propoficione. Itaque omni 
privilegio feclufo per fe eft, quod pofteii 
Adas íimul cum natura origínale con-
«rahantí, que propoíitio diíhnita eft á 
Concilio Tridentino, 6c tamen Deus vo-
lé ns, quod puer nafcatur via ordinaria^ 
íine difpenfationis privilegio ex pofteris 
Ade,neque direde,neque indirede vult, 
quod peccatum originale contraiiat Í cr-r 
go quamviscum aótu peccati, prout ab 
homine defedivo eft,malítia per fe anne-
datur , poterit tamen Deus velle homi-
nem iliud materiale etíicere , fine eo 
quod adhuc indirede veílit hotninem 
peccare. 
Itaque vis íiuíus argumenti in eo fita 
cft,quod homo non dilpenfatus á contra-
dione originalis neceiiario omni necef-
íltate in primo iníhnti,quo vthomocon-
cipitur, peccatum originale contrahic, 
ad quod le habet vt materiale ipía natu-
ra humaíia accepta per generationera;¿£ 
tamen Deus abíolutc vult produci hunc 
hominem, 6c vult pofsitiue cum ipfo non 
difpenfare in contradione oiiginaJis,&: 
cum his ómnibus infeparabilibus quo ad 
exiftere á peccato originali , Deus non 
vult ipfum originale contrahi adhuc in-
direde: ergopariter, efto abadu pecca-
t i vt libere produólo infeparabilis fit mo-
ralis malitia , poterit Deus predifhmrej 
6¿ predeterminare materiale , fine eo 
quod predererminet ad fórmale. Dicerc 
autem, quod hoc contingit ex eo , quod 
peccatum non oritur ex natura , fed ex 
kpfu Adami j hoc eonformat ñoftram 
dodnnam.: ergo cum malicia peccati 
perfonalis non oriatur ex ipfa natura 
adus liberi,fed ex defedu volutatis crea-
te diíformantis fe cum legie, poterit íi-
militer Deus ad adum peccati in quan-
tum adum libere produdum,determina-
re , fine eo quod determinet ad fórmale. 
Hinc preíius vrgeo vim argumenti. Pof-
fito Lpiu Ade Deus abkluto decreto 
volens produci Petrum per communem 
gcuerationem ex poítens Ade, 6c poís^ 
tiue volens non dúpeníare cum ipío in 
non contradione originalis, Deus abfo-
lute predeterminar materiale peccati 
originalis mfeparabile ab ipía malitia 
originah , fine eo , quod adhuc indirede 
origínale caufet: ergo poísita volúntate 
permitcendi in Petro peccatum commif-
íionis, in quo habetur etfedus, qui linc 
Dei auxilio produci non valet, potcnc 
Deus prediffinire , 6c predetermiua rq 
illam portionem boni, que in Deum ve 
in prius agens reducicutjvc dicit D . Th* 
fupra adduólus, fine eo quod peccatum 
adhuc indirede predeterminet. 
j Preter hec obijeit fibi Cerf 
num. 274. Poteft Deus decreto antece-
dente , 6c abfoluto velle poneré homine 
in his occaíionibus 3 ac circunftantijs, ia 
quibus per feientiam mediam pievidit 
infallibiiiter peccaturum ; 6c tamen non 
velle eius peccatum, licct fuppofita eiuf-
modi previfione fitomnino impoísibile 
hornineminiftisoccafionibus,ac circun-
ftantijs non peccare:ergo fimiliter poteft 
velle efficaciter, vt hoino libere ponac 
materiale peccati, 6¿non velle, vt ponac 
fórmale , quamvis implicet fórmale non 
poní, pofsito materiali. Ad hoc negac 
Confeq. 6c afsignat dilparitatem , quia 
primum eft impoísibile impofsibilitate 
confequenci liberam hominisdecermina-
tionenii íecundurn eft impoísibile impof-
fibiltate antecedente omnem liberam ho 
minis determinationem : vnde in priori 
cafu peccatum noneí tper ie connexum 
cum exiftentia hominis in talibus circun-
ftantijs, íed foium peraccidens depen-
denter ab hominis libera determinatione, 
6c ideo poteft Deus hanc velle , illo non 
volito etiam indirede, fed folum permif-
fojat veroin pofteiiori cafu fórmale pec-
cati eft per fe omnímoda neceMcace con-
nexum cum materiali libere poíiro ab 
homine, 6c propterea non poreft Deus 
hoc velle ,niíi eo ipfo illud velit , faltem 
indirede ineiusgaufa per íe. Et addit, 
quod 
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quod fi Deus predeterminarec ad mate-
ríale peccati fuá premotione, difeerne-
rct peccantem á non peccante, íicut fuá 
gratia eíficaci coníenticntem ánun con-
iecticnte. Sed contra eft. Nam lícec tahs vo-luntas abíoluta , 6c anteeedens íupponac prefeíenciam conditionatamde eo)quod t'a¿tura íit voluntas noftra/iintaiibusoc-cafionibus, ac circunftantijs ponatur i ta-imen i n ftatu abíoluto non prefupponic preícicntiam ablUutami fed omnino ab-íulute antecedit abíoluta voluntatis créa-te determinationem , nam antequá Deus talem \oluntatem habeat j nequit ícire, quid abíolute faciat cresta voluntas: er-go in ftatu abíoluto tahs impofsibüicas non eft coníequens libertacem noftram, íed omnino ancccedcns. ¡taque adhuc fup pofita feientia media , hberum eft Deo poneré illa fub talibus circunftantijs, vel non pone re:ecgo voluntas abíoluta de co, que d voluntas m talibus occafionibuSj^C circunftantijs ponacur, fuppoíita feien-tia media eft voluntas abíoluta de eo> quod talem adum eligat; 6c camen óm-nibus fuppofitis Deus illa fuá volúntate abíoluta, 6c antecedente in ftatu abíolu^  to vult eíficacicer, quod voluntas adum peccati ponat,6¿ nulla via detedlum mo-raiem cauíet : ergo ex eo» quod Deus ícicns, 6í prefeiens, quod íi voluntatem cfíicacitcr predeterminet ad adum pec-cati, in quantum adus eft, ipfa faciec adum, áquo infeparabiliseric malitia, voiuntatem praedeterminando ad illum adum, non predetermina bit ad illum formalitec vt malum, fed tantum vt ma-ten ale peccati eft. -Itaque Deurn velle abíolute poneré voluntatem in talibus occaíionibus, 6c circunftantijs, in quibus previdic per ícientiam mediam illam ta. lem adum eleduram á malitia iníepara-j bilem,cft voluntas apponendi médium cfficax,vt fubeft tali voluntati antecedé-ti abíolute ad coníequutionem íinis per fe intenci de eo, quod voluntas talem adum abíolute eliget, áquomaiitia in-feparabilis eftí Se tamen non eft voluntas de eo , quod voluntas apponat malitiam: 
c t g o , ' 6 ¿ c . Explico hoc magis, Efto obiedura feicntie medie non íit ens ncceíTarium, fea concingens, nam potuit voluntas in ícníu compofito auxilij indiiferentis, 6C feypothefi calis occafiünis¿ 6c calium c k s 
ciinftantiarum aliud faceré abeo, qüod de fado previfa eft fadura ; 6c tamen fí in talibus circunftantijs»6c occaConibus volúntate efficacijS*: abíoluta,voluntatis determinationem antecedente ponetura iam in íenfu compoíito tahs voluntatis Dei abíolute eft neceíianum , per íe, infallibilc, quod voluntas faciec id, quod Deus voluit abíolute eam faduram: ergo ñ Deus decrevit eam eleduram adum, a quo iníeparabilis eft malitia Í nequibiE ipía abíolute i 6c ¡n fenfu compoíito non elígete illum : ergo íuppoíita volúntate antecedente abíolute poneiidi voluncace incalí occafione, 6c circunftantijs,necef-> farium eft necefsitate antecedente volun^  tatem cligerc adum , á quo malitia infe-» parabllis fit; 6c tamen Deusvolens ante-; cedenccr,quod voluntas calen) adum eli^  gac, eciam indirede non vulc maliciani eius: ergo eciam, íi voluncas abfoluca , 6C independence á feientia media predife niat, 6c pisdeterroinct volúntate ad ma-i teriale peccati, non fequetur Deum pre-diffinirc, 6¿ predeterminare voluntatem ad fórmale malitie. 
9 1 6 Obijcic fibi vlterius Ccrf 
num.275. Deus volúntate generali cau-fe prime, ¿¿ vniverfalis proviforis mul^  ta vult, v.g.bella, peftes,incendia,morte*! parencum>damnacionem reproborum,qu9 horaini non eft laudabile, nec lie i tú vel-' le: ergo quamvis Deas voluncate genera-li cauíe prime , 6c proviforis vniveríalis efíicacicer predifíiniat,& predetermine^  materiale peccati, inde non fequitur ho-raini licicum,&: laudabile eñe illud vcllcJ Ad hoc refp. neg. Antee. Cum enim om-nis Dei volítio, ac proinde etiam vt vni-veríalis proviforis ficielfencialiccr honc-i fta,iufta, & fanda, fempereft honeílunv ac.laudabilevveile, que Deus vulc,^  que vulc nos velle eo modo, ac mocivo , quo illa vuk, 6c quo vulc nos ea velle,& quia vulc nos ea velle. Nam ve preciare Div.' Thom. 1. i.q. i^. arcic. ÍO. argumenco 
fedeontra 1. ex Auguft'. com. 8. concionc i* ad illud Píakn.3 2. Reílum cor habet, <¡ui 
IrvAt, e¡uoi D e t í s y u l t i íed quilibec cenetur habere redum cor: ergo quilibec cenc-cur velle, quod Deus vult hsrijnon folum incommuni generaliter volendo vt fiat, quidquid D¿u& vulc íieri, qui adus indu-bie eft honeftus, íed eciam in particular!, quando ícirur in particulari, quid Deus üeri vuk; Vnde inquit D, Th. Cum antem 
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in-pdrticHlciri nefc'mus^tt'U DeuslteliUquan-
tum ad hoc no tencmar conformare l/fluntate 
noftram dwinteyolumarh injiatu tamenglo-
ri<e omnesltidebunt m fingubs eorum t ¿juee 
yotmtt ordinem torum a¿ i i ^ u o á Deus circa 
hoc V«/r, & ideo non folum formaliter , fed 
materiditcr m ómnibus fuam lioíuntatem 
Deo cdríj\rmabunt. Hinc voluntas huma-na nun pocelteíie bona , niíi contbrmetur divina voluntan in volico formaliter: te-netur enim velle bonum diuinum , £%. có-mune, quod eft Dei bonicas, qu¿e eft bo-num totius vniueifi; poceftamen eíle bona , quamuis non conformetuc in vo-lito materialicer,quando ncmpe illud nó innotefcic j cum enim aliqua via etiara non per confilium , aut p:2eceptum mno-teícit ei, voluntas humanasVt bona ric,de-bet feconformare,nec poreft abfque vit o repugnare , cum ceitum íic eíle laudabi-le vclle, quidquid Deus vult, 6¿ eomodo, quo vuk: vnde (inquic ) falfum eft , quod prxdece rminacoresdicunc, Deus volun-tace generali cauía; primse vulc, qux non eftlaudabile,nec licicum velle,quía Deus in ómnibus íanctifsimus, eciam ve proui-íor generalis nihil jpoceft velle nifi íanótú, 6c laudabile, quare licicum eft, 6c lauda-bile velle bella, peftes, 6c íimilia eo mo-tiuo, ac modo, quo Deus ea vulc, 6c quo illa volunc beaci in coelo, in ómnibus íua voluncacem diuinaí conformances, etiam quoad volicura materiale , 6C coníequen^  ter íi(vc docenc prsedeterminatores)Deus non íolum velit materiale peccaci; íed iníuper velic, ve illud homo velit, dicen* ¿ u m eft,homini eíle licicum, 6c laudabile illud velle, ac proindedicendo efthone-fta , laudabilishaic volício, voló eras exercere aótum maceríalem fornicación nis, blaíphemiaí, o á l j Dei, 6cc. advec-tcnces, 6c libere , íi ad illa íim prsedecer-minatus. 
Denique.Omnis peccans eo inftanci, quopeccac , ex cffedu cerco cognoícic Dcum velle, vceo inftanci ponac mace-riale peccaci, 6c ve illud velic poneré: er> gp ei licice eft haec volicio,>o/o hoc inflan-
ti exercere aflum blafphéwiie imó ad eam tenctur , ücue filius cenetur velle rnor-tem íui Pacris ad bonum commune,íi Iciac Deum eomotiuo eam vglle. Ñeque ad id 
opuselM'C ci Dei voluntas per coníilium, aut prxcepcum innoceícac Adducicque ad hoc probandum Bernardum , 6c alios Magiftros mifticos, quos íequitur S. Ig-
natius de Loyola conftitur. parc.(í. cap.i. §, i.obediemix'religiola: periectio exi-gie,vc non íolum in rebus obligacorijs interior íuperioris vokuuaci íuam contor* 
meCj quucumque modo, etiam k-lo nucu abíque pra;ccpto üia ei Jiinotcicac. Cerce á íorcioii ukm exigie obediencia , ac re-uerentia debita Deo in luis omniUiS dc-crecis , ac vcíitioiuüus , inhnitc íapienci, iultO) ac íaiiCto. 
9 z y Pro impugnacione aderqua-ca hurum adduco doctrmam D. Ihom. i.i.quwtft ií? ate. 10. vbiex pr<»feílo in-
qui ta , ^'t. u/fi necefjc tum j i t Volunta, em 
humanam coajormariyjluntat i Quince i/í E o -
lito, adhoc ^i fii bunal v. uircip. hietnaum-, 
quod yotumasfet tur m fuum obieÜum^fecun-
dum cjuod ei a racione prapunitur • conungit 
auiem aí i ju iúa racione conji^eran diuerjimo-
de, i ia (¡uodfub^nu ratio .e eji bunum^ ¿7* fe-
cundum aliarn raiunem non bonum , f¡p ideo 
jl'yoiuntas aLtcuÍHS'\eiíit tlíudefje,fecuridum 
quod habec rationemboniyi'fl bona , & Volun-
tas alterius , filtelit illua non ejje, ¡ecundum 
quod habet ratione m a í i , enWoluntxs etiam 
bona : ftcut ludex habet bonam Volúntatem, 
dumVult occifsione latroms, quia iufla efl; 
Voluntas autem alterius futa ^xoris^aut filtjt 
qutVuít non occiui tpfum, in quantum efl fe-
cundum naturam nu la occijsio , eji etiam bo-
na., cum autemVcluntas fe<juatur apprehen-
(jonem rationisjVel intelleflus , fecumü quod 
vatio boni apprchcnft fuerit commumor , /<?-
cundum hoc & Voluntas jertur in bonum co-
mumus^nam iudex habet curam boni commtt-
nis, quodejl luftitia, & táeoVult occifslonem 
latroms, y me habet rattonem boni Jecumum 
relationem adflatum communem \ Vx^r att-* 
tem latronis confiderare habet bonum yriua-
tumfamiU<e, (fT fecundum hocVult maritum 
latronem non occidi-.bonum autem totiusVni-
Vcrfi eflidrfuodefl apprehenfum ¡í Deo^uiej l 
Vniuerfifaflor^Ó* gubernator'- Vnde quid<jui¿ 
Vult^Vult fub ratione boni communis, ¿ju^defl 
f u á bonitas j e¡u<e efl bonum totius Vniverjis 
dfprehenfio autem creaturx fecH):ium fuam 
naturam efl alicuius boni particularisproper-
tionati fuce ndtur£. Contingit autem al¡quid 
efjehonum fecundum rationemVmuerfdem, 
quod non efl bonum fecundum r.itionem p r-
ticularem, aut e conVa fo (3* ideo ccnt'mgit, 
quod alijua vUuntas efl bona Volens aliquid 
fecundum rat'wnem particularem confiáera-
tum i quod tamen Deus non Vult fecundum 
rationemVniuerfalem. aut e conVerfo , ^ i n -
deefl eiia?n , quodpojjum diuerfó Voluntates 
di* 
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diuerfomm hominum c'irCd oppófita ejje hont, 
fruutfub díuerfis rcttionlhíts ^dYÚcnUribus 
l/olunt hoc ejje.l/el non efle.Non efl auíem re-, 
ttccyoinntas alicuius hominisl/olenti s alijuod 
honnmparticttlare • mfi referí illud in bonum 
Commune ficui infinem-* cum etiam mturdis 
appeíitus cumsltbeípartís ordineíur in bonum 
commune íot ius .Ex fine autem fumitur quaft 
furmalis rat ioydenái iliud-¡ (¡uodadfinemor-* 
dmaíurrynde adhoc^uod aliquis reftayolun-
tate yeltí alicjUod pamcuíare honurn^ oportet, 
yuodiüud panicuUre bonum f u ^olitum ma-
tenalií€r\bon.um autem commune diumumjlt 
yoiitum f ormalner Voluntas igiíur humana 
tenetur conformart dimn&'^oluntan inyo.~ 
Uíoformali íer, íenetur enimyelle bonum di-
u inum,^' commune, fed non materialiter r¿-
tione tam diBa. Sic egregie Diu. Thom. Ex qulbus infero,quod cum bella, peíles, incendia, mortes parentum,6¿: damnationes íint vo-lita á Deo ex amore (nx divinje bonita-tisvel attribud fue iuftitise,prout divina voluntas illa ad illum íinem divinum or-dinat, prout íic cenemur conforma ri: eft enim illa voluntas divina prout íic ordi-nans ca fanda, 6¿ iufta, & nonefta ; vnde prout íic nos conformamur cum volúnta-te divina, prout amat finem honeftumi fecundum autem quod illa opponuntur nacorx humanx, 6¿ ínnt ciusdellrudiva, nos, quiamamusnoíixum bonum priva-tumeriam ex inclinatione > quam Deus nobis indidit ad tale bonum, non tenc-mur,imóneclaudabiiitcr,8¿ licite poílb-mus ea vele.Exemplum addudum áDiu. Thom. de iud i ce, qui inte ndens bonum eommune iuftici^ ,vuir occidere la tronera iuftc i quem tamen iufte vxor, vel filius vult non occidi, quia ifta procedit ex fine iuftojncrnpe ex eo,quod occifio mariti eft deftru¿liv^  boni familix propriíc, quem íinem,cum iufte diligant Filius, vxor, iufte volunt LuronemPacrem,autmari-tum non occidí. Quam dodrinam tra-dunt noftri Thoroiítse , dum dicunc, non tenerinos conformari in volito materia-lidiuinas voluntatis , fed tantum infor-mali. 
5»z8 Sed ad cafurn pracfencem veniamus. Deus cum nos prsedererminac ad materiale peccati, vuit illam prxde-terminationem ex fine altifsimo fuse di-uinx bonítatis vniueríaliísimiprouiíons, primx caufe, 6¿ gubemationis cotias vniverfi, 6¿ íic prout illa predetermina^  
tío proponicur nobis vt volita á Deo ex prxdido bono, & diuinifsimofine, cene-; . murcum hoc volito íormalicer proucíic conformari, quod facímus generalicer, cum &\c\musfiatyAuntas tua. Secundara autem quod illa praedeterminatio inelince nosefíicacicer ad adum,quem nos facete ¡ non poííumus niíi peccando^  fecunduni quod in nobis eft materiale connexura tormalijfic nec poílumus licitejnecdebe-í mus cum tali prxdccerrainarione con-formari, íic quod veiím.us abíoluce Deura predeterminare nos ad materiale pecca-ti.Cuius ea eft ratio, quia lex de non for-nicando, vel non Furando , exigir á nobis conformitatem cura ipfa , ó¿ex coníe-» quenti fugara omnis illius entis habentis neceflanara connexionem cum diftormj-tate ab ipra,6¿ hoc eftin volico raaterialí non teneri nos conformari cum diuina volúntate. Sed ñeque etiam in hoc íim-f pliciter adhuc ih volito materiali diifor-{ mamur á diuina voluntatcnam licec non conformemus noscum volúntate prede-terminante i coníormamur tamen curtí volúntate diuina prohibente nobis tale, materiale efíicere > <S¿ íic non eximus or-dinera diuinse voluncatis. Illa auteín,qúíe adducit Cerfex Diu. 1 hom.in argumen-to , fedeonrrd., nuilam habenc authorita-í tem, quia talibus refpcndet i píe met D : Thom, fie. ^ 4d i .yero, quod in contrarium 
obijeiebutur dicendum, quod magisyult>quod 
Deusyul t , quiconformat yoluntatem fuant 
"Voluntan diuinie quantum ad rationem yo-i //f/(intellige quantum.ad rationem finis, quieft ratio volendi ) quam qui conformat 
quantumadipfam remyolitamiquia'\>oluntas 
princíyalius fertur tn finem, quam in ídyquod 
eft ad finem. Qnse eft doctrina articuli» nempe de volito forraaliJ&: de volito ma-te riali. . 
Quod autem Cerf adducit ex folu-tione ad primum,quod videlicet Beati in ftatu glorias omnes videbunt in fingulis» que voluncordinem corum ad id , quod Deas circa hoc vult, &:ideo non folum formalicer, fed materialiter in ómnibus íuam voluntatem Deo conformabunt: non eft contra nos, quia nos ipfi fatemur» quod íi feiamus, quod Deus prsedecermi-! nat nosad materiale peccaci, tenebimur velle iliam predeterminationeíñ, íecuni dum quod Deus iilam ordinac ad alcifsi-mum riñera, ex quo vult nos predetermi-nare 5 non autem abíoluce, quia licet illa 
prouc 
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prvVdt a Deo eíl volita, folum inclinac ad bonum;i'amen bonum iliud facere,crtno-. bis prohibirán lege diuina: in quo fenfu nofuiThorniílg pi'3edererminacorc,s,mag-TiO cum tundamenco neganc, deberé nos conformare cum Dei voluncace pr^ derer-ininancc admateriale peccacijnon aucem neganc,quod fi fciác homines le elle prce-dcuerminacoSj nonpofsinc fe conformaré cüDei voiuncice praEdeterminance,prouc Deus refere illam prsedererminadoncm ad finem íu.e diuinx bonkatis , vel oílen-ílonisj quod ipfe íic prima omnium veré encium caura,generaiis prouifor , 6c fó&j ueifaiis gubernacor: hoc enim modo,fan-Clifsima illa prjedeterminario eíl, ficuc &¿ concurfus íimukaneus Dei admateriale peccatieíl: fanítiísimus, 6c cüíllo, prouc ad prxdiftos fines ordinatur , debemus Dofcram voluntatem conformare,Ex qui-bus camen non fcquitnr quod ifca ütj^ai", 
áxo\\h^>ülofornica.ri7)/el'yolo blafpheware j i 
fimp'ádetermincLtus, nam iílve voluntares iiabenc pro obiedo fornicationem , 6C blafphemam abíolure , vnde non funt li-citas : poílvm carnea licite velle aduni fornícationis > <3¿ blaíphemia!, fecundum quod purus eííectus Dei eíl. 
5>Z5> Vtrum aucem ifta voluntas licite poísit eíie confequens, vel tantum -antecedens >dico,illam tantum eííe ante* cedentcm , nempequae folum refpicitil-luni aítum peccaci fecundum quid, id eíl prout tantum eíFetlus Dei eíl, &:ex quo cancum fit á creatura vt Deo fubcrdina-tajnon vero prout omntbuspenfatis in re penitur, fie enim non eíl aCtus in quan-tum aólus, &:vt tantum cns,&bonum creacum eíljíed eílenscam defe¿lu,6¿; fie volúntate coníequente licite non poíium me conformare diuinse voluntatijiiec hoc eíl diíformare níe á diuina volúntate, fed eíl velle tantum id?quod Deus vult, 6c eo modo , quo vultillud me velle j non vulc autem Deus, quod'illum a¿lum abfolute faciam, fed tantum vult, quodíaciam il-lum, fecundum quod puram rationcm eí-. feclus haber,&: (ic volendo illum abfolu-ce, ¿¿ómnibus perifacís, roe diííormare á diuina volúntate,vnde non licite vellem. Sed inílabis. Deus prsedecerminans me adillurn aClum peccati, efhcacicer vulc rne taíem aecum faceré % ergo vt me con-íormem cum rali voiuncate,debeo eífica-cicer, & aofolute velle talem a£tum fa-cete. Ad hoc di fe. Antee. Y ule me calem 
adum faceré abfolute, negó Anc. ve ha-J bec tantum eJíeólusDei racioncm,conc, Anc.& negó Conf. 
Itaque voluntas faciendi illum adum, prout tantum liabec rnrionem cifedus Dei, non eíl voluntas abfoluca faciendi talem a¿him , quia cum adus ille íit bo-nus phyficc^ : rnaitis moraliter malitia ab illo inlcparabili, velle iikun abíolute fa-ceré,eíl velle bonum phyficum,^  malum moralecius. Siniilicer in me voluntas fa-ciendi illum adum , vt tantum habet ra-tionem etíedlus Dei, nequitcíleconíe-quens,^  abfoluca,quia eíl de obiedo im-plicante > nam me tantum efíiccre illum, 6c nondefícere,implicatorium eíl:eíl er-go ín me voluntas tantum antecedens, 6C quse non explicatur perWo , fed tantum per ly>e//fmNec efi eaden) ratio de Deo, &:deme \ Deus enim poteíl efticaciter vellejquod faciara,quia poteíl permittere mcum defedum , 6c fie in Deo omnia funt iuíla, 6c pofsibilia $ ego autem circa meum defe¿tum non poíium mehaberc puré permifsiue, fed neceffario me habe-. re caufative , 6c iníluxiue: vnde in Deo voluntas tantum deeo, quod faciam , po-? teíl eíie efíicax, 6c confequens i voluntas autem mea de tantum faciendo,^ ; de non deficiendo,nequit eíie confequens,6¿ ab-foluta , íicque tantum reílat j quod licite pofsim me conformare cum diuina vo-lúntate per voluntatem antecedentemi non vero per voluntatem abíolutam , 6c confequentem.Ex hísad vltiman) infan-tiam a quam adducit Cerf de actuaiiter peccante. Dico,quod adualiter peccans peccato commifsionis, poteíl fciic fe efle príedeterminatum ad maceriale illius peccati i fed dum feit ibidem e ífe puré á DcopermiíTum fórmale,non poteíl licite voluntare confequente velle illum a¿tum peccati, quia non tcnetur fe conformare abfolute cum volúntate Dei pradetermi-natiua ad bonum» &:fimul permifsiua maliti^  poterit tamen,6¿ tenebitur fe con^ formarecum voluntare Dei piíedetermi-nance fuá humana voluntare anreceden-ti, 6¿ qusc explicatur per \yl>ellem, ñeque enim in alio modo poteíl me Deus obli-gare ad conformandum me cum fuá voluntare, niíi modo mihi licite pofsibili. 0^$ 
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§. xvi. 
Jlefpondetur ohiettis a Cerf. 
$10 T ^ O S T h x c Cerf num. 2S8. o p pmendic impugnare no-**; ftram fencenciam. Q u i a 
(inquIt)(liffíciilímLim eft oftenderejencé-tíam aíl^ rencem Deum prasdetcrmínare ad a£lum peccati ponenduru eo modoj quo non poceíVnon elle peecatnrnjreipí'a diffcrreab impio dogmace CaluiniDcum facientis Auchorcm peccací,cutn non vi-deatur CaluinQ aliam agnoviíle Dei de-termkiationem ad peccatum , quam ad 
cius adum fie ponendum , vt non pofsíc non efíe peccatum, Quod (inquit) diípu-tantium more, foliufque exercitij, &: ve^  ritatis indagando cavrfa(ne Icuiísima qui-dem áfpergendo nota adverfariorura docbrinara,quam íuípicioj ve permifsionc 
Catholicani36¿: ab omni erroris fufpitionc immunem) pauóis probo. Primo exipfius Caluini verbis-Íib. 1. iníb't. Chriílianíe, cap.4.num.i. vbi aic : idemergo tacinus Deo, Sacan.Tjlioitíini aísignarc, videmus non eíle abfurdumjfed vanecas in fine , £c modofack, ve illic inculpará Dei iuftitia reíuceac ; Satanás, hominifqne nequicia 
eumluoopprobrioíe prodac.Eciib.i.in-ílit.cap.iS.num .^Cum Pacer cradideric Filiutri} & Lhriílus Corpusfnurn ^  6¿ lu-das Dominum,cur in hac cradicioneDeus cíl íuftus, & homo Rei|s í nifi quia in re vna,quam fecerunc,caufa non vnaeíl, ob quam fecerúnt.Ec infráscerce inludx pec-édia nihilo magis fas eric culpam íceleris Deo adícribere, quia Filium fuum &¿ tra-di voluic ipfe) & cradidic in mortem, quá redemptionis laudem ad ludam transfer-rc. Erlib. de íceerna providencia editionc Geneuenfi anni 1551. apud Borrull de fciencia media pag i88.num.(í69.ica ba-bee : ergo cum iufta de cauía, vel nobís ignora á Domino procedancquíie ícelera-te ab hominibus maleficia perpecrancuf) ctiam fi noílrum omnium prima cauía íic eius veluncas ; carneo peccaci eum eííe 
Auchorem5nego.QuibLis íubiungiccurpi, 
&: illiberali calumnia nos gravane , cum Deum peccaci Auchorcm fieri obren-dant, i\ omnium-, quas aguncur, cauía fie eius voluncas. 
Secundo hoc ipfo probare ceotatex Verbis Diícipulornm eius, quorum ante-
fíbííanus Beza in reíponíicne adCarta-
lionem aphoriímo 8. fui Prírceptoriá Caluini dodrinam fie tradic. &purglrc. nicicur ab impiecace Deo peccaci mali-eiam adícribence. Non ícquicur ex iftis' ' vlla íftarum blaíphemiarum, nempe vel Deum elle Auchorem peccaci, fiue dcle-j dari ininiquicace,auc eciam velle iniquiV 
taccm , vel Sacan ara, auc hominem mals 
agendoobedire Qeo,aucquacenus raale-agunctacere, quod Deusvulcac proinds eííe excra culpam. Abfincquam longifsi-me omnes eiuímodi blaípheraiíejnon can-
tum á linguis, fed eciam'á cogicacionibus noftris.EcAphoriímo 1 S.íubdicquidquid agic Deus,bonum cfl:>cui\i á íummo bono nihil malí poísie profícifei, omnia aucem efíicic:omnia igieur bona íunequarenusa Deo efíiciuncur, &í diícriraen illud boni, 6¿; maliin inftrumeneis. dumcaxac locum babee,ica refere Borrull loco cicaco pagj 
18^. num.670. ex Bellarmino lib. i . d d amifsione gracia; $ & ftatu peccaci, apud quem vide plurain rem praríeneem , &C apud Pecrum de S.Iofcph concordice íua-.' 
iusdiíp.i.íecl.5.pag.27i. vbi refere ver-
ba Bezg ex cap.i.confefsionis arc.3.nihií 
temeré,&: fine iuíliísimo Dei decrecoac-. 
ciditiCamecfi Deus nuliius omnino pecca-ci fit Auchor,vcl parciceps. 
Icem \ \ x c Peer i Marcyriscom. 1. low corum communium claíle 1. loco 13 .nu«' i^ . fi ergo diípucacur de peccaco, diftin-guendum cft3 videndumque , quid íic ibi poficiui, ve in Scholisloquuneur, ac pri-mum íubiedum ipíum eíi cofiderandurn: ex a leerá vero parre,quid defedus,aequs priuacionis inh^ reat; in ipía vero pdua-; 
tione,'Cum defedum videamus, eius cauía non éííiciens, íed deficiens quíerenda eílj ac quod ibi poficiuum repericur, id cauía ci'ficienceopus habec, íumma aucem om-: nium efficiencium.eíiiDeus.Ecinfra n.2. i* addic,fimili rem illuOxaboíclaudicario ve motus eft á facukace aniiní motiua eft,ve vitioía , &: exauda pender á vicio cibix» quK fradafuie: fie ell: de mocu illo Dei p^erenni, quo agiccreacuras, eftíacis com-
»muñís influencia & recípitut inrebus pro qualicace earum. Sic íubiedum de-; tormicatis, vel priuacionis cft á DeOjmo-
• cufque Dei quando cranfíc per animara 
d'íprauacam : vnde adionis vicíum non á Dáo, íed á proxsrna cauía contrahítur. Qi^ ibus addic ex Pecro á S. íoíeph.Aliudi Amaíij tertimoniumj qui in íuo Ancibel-laímino :ci^ .4.1ib.2,&cap<2.onuíij. 5. expU-
cansj 
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car¡s,quo fenfu In Caluiniftarum Schoh 
dicacur. Deum hominem io^ peliere ad 
peccacuni,íic loqukur,quod ad rem ipíam 
accmec, nihi alüud voluoxnoílri, quam 
quod Schoiaílici docenc Thomiü^ ,Deus 
motionc príeuia eíhcacicer applicacvo-
luncarem creatanjVC libere>6(: indallibi-
licer opere tur. 
^31 , Confirmachoc fuum argu-
mencum ÁuthoricateViiorum iiiuftriuoi, 
qui reijciunc prsEdererrninationem phy-
licam ad maceriale peccati,eo quod diftí-
ciilimum putent difcernere ínter hanc 
fsntcnciam, 6¿ dodtinaiii Caluini. Fran-
cifcus Zuniel Thori'iiíla luratus in 2, 
ed¡tiene Quorum conimentariorum ini. 
pare. Salmantic^e ipfo recognofeente fa-
da anno i 5^0. q. ii.art.4. in apéndice 
ad dubium i.concl.^ .pag.^ i 2..ait,quam: 
vis Deus imraediate concucrac ad^ ntita-
Í tm?6c íubftantiam aócusínali, 6¿ peccati i$¿ íit veriísimum, diceie tamen elle prse-
requifitum auxilium eiíicax Dei prxde-
tetminans, &¿ praemouens effícaciter vo-
luntarem ad adum peccatij & malí mo-. 
ralis cciam pro maxeriali, ñeque eft ve-
rum,ñeque íane dod.xinx conronum, imó 
vero efttalíumjiiam fi refpedu aólus pec-
cati Deus prsemoverec eííicacíter libe-
rum arbitrium, tune eíiet concurfus Dei 
in arbitrium noftrum prsEmouens, &¿ in-
cipiens,ac proinde cííet caufa peccati.Ec 
intrá pag.íí 1 i.col.i.in fine;nullusH3ere-
ticorumdixit, Deum concurrerc ad fór-
male peccati , fed tantum admateriale 
praemouendoj & predeterminando>:bi-
tnum noftrum, &: nihilominus damnan-
tur. Alfoníus Mendoza Auguftinianus, in 
quodlibeticis excuíis anno 1588. quxft 7. 
bchoUftica concl. ^ .num. 13 .apudHam-
ce i.p. D. Thom. trad.i. difp.y. cap.yc 
num,3 j . fie habet; dxmiun quaratione 
impium,acftültumeíl dicere, quod Deus 
prsedeterminet ad a¿lum peccati, etiam 
quo adeius materialem entkatem , íic 
ver,um.eric , aut poceít, quod determinec 
adum peccati quod tuturum eflet. Frater 
Fulgcntius Efchaute &¿ Auguftinianus 
Phílüioph. controu. lib. z. controu. 17. 
num. 1 o. his ve rbis: difíicillirae poteft af-
í i g n a r i d 1 íc 1 i me n i n t c r e r r o r e m a ci a íí e -
rentera Deum irrípelleVe hominum vo-
iuntaresad malau-í, ícntentiam docca-
tem Deum pr^dercriTiinare ad materiale 
pecc.ui^ rgo cum ab Hxreticis receden-
duin íicquam fieci pote ilion giísime a ex-j 
pedit Catholicum Philofophum amplc-
Cti opinionem repudiantem prxmotio-
nem ad malum.Prob. Ant.quia impeliere 
admvduai, ¿s: predeterminare el'ücacifsi-
me ad materiale peccali videntur idem 
importatejetenim Caluinifte lie docenti 
Deum ad malum impeliere, vt ctiamta-
teantur voluncatem veré operari. 
Coníirmat. Qj.iia Caluinus lib. 1. 
inftit.cap.18.verf. 3.^ 4.aílererat)Deuni 
nolle períidiam , íedopus ipíum j in quo 
eftperfidia > quod precedenti cap. decla-
rat exemplo:íicut(iriquit) Fetor cadaueris 
a fole penetratij6¿ reierati radijs folis ex* 
citatur, eos tamen non inquinat) fie mala 
hominum opere á Deo funt i ipíe tamen 
peccatorum íordibus non inquiratur.His 
adduntur Domiuicani loannes Vincen-
tius apud Ledefni, de auxilijsart.i8.§.¿» 
hac dífficulrate,BhCius verdu releíb.contra 
ícicntiam mediam pag. z . concl. 1 3. S¿ 
oppoíicum dícere ¡mpium , 6c blafphe-
mam docet González 1 .p.dirp^ .fed.z. 
pum.i 3. Nazxrius tom. i . in 1. p.q.zz. 
art.4.controu.3 ^¿^«rf^f^.Vbi predif-
fimtionem , ac pra:determinationem ma-
terialis peccati omnino antecedentem 
improbans dícit:. minusdigne videtur de 
diuina bonitate fentire , quifquis exifti-
ma^Deumab acrerdo preditíiníuiíle > 
intempore príedeterminalle voluntatem 
adadum peccati; licet eam q^uamipre 
admittit,íub diícurre traddatconcl. 5.vbí 
habet, voluntas creara primo fe ipfani 
determinatad ípeciem malí mora lis. Ec 
é.concíuf. poft diólam voluntatis deter-
minationem Deus eam determinat ad 
adum íecundum ípeciem cius natura-
lem , & eadem ratione prcediladida vo-
luntatis determinatione ad ípeciem' adu 
moraíem , prxdifftnit a'dum illíus fécun-
dum fpeciem eius naturalem , quia quod 
Deus operatur intempore , prardifíiniuic 
ab eterno íc fadurum.CornejusSalman-
tinus Auguftinianus citatur contra Tho-
miftas.Et notatur in confequenria: nofter 
Didacus Aívarez á P. Anatode feícntia 
media,di{p.4.cap.4.§.2.11.104. 
5^ 3 2 Sed i;i primis de hoc argu-
mento non poíRin: non dicere.quod íniu-
rium fie Eccie{i Jt:>PP.'S^Concilijs.Eteni<n 
Ecelefia doélrinam Caíumivt Hereti-
camdamnat1&: do¿trinam Thoraii'acain 
de prardeteiminatione ad materiale pec-
cati , in quantum adus eft, vt Sanam , pC 
Cathoiicaw adautut)íladifquc cenfurís 
pro¿ 
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prohlbct 5 nc aliqua Scholaftica notetur 
cenfura: qui ergo dodrinam ThoiDiíci-
cam aíicnc efleipfam mentem Caluini, 
nolens á Caluiniana diftingucre, &: qui 
Caluinianam dicit eíle ipfífsirtiám do-
drinam Tiiomiíbcam, E c c l c ü x indubie 
iniurius eft,nam virtualicer aííericEcde-
liam non infle damnaíle Caluinum, dum 
non damnac Thcnüílas. Si enim idein> 
qucd Caluinus docuicdcecnt Thümi%j 
vicio profecto accepcionis períbnariml 
Ecclefia laborar, dum ex his,qui eadem 
damnatione xquQ Tune digni, Caluinum 
danmat, & Thomiftis parcic. Sed íorfan 
quando Ecclcíia damnauitCaluinumaion 
pracuidic ha^c loca ex Caluino j & eius 
Schola addu<5ta ? Sane prseuidit: Porroíi 
idem prorfus viílus eft coceré Caluinus, 
quod docent Thomiftae, quare Eccleíia' 
pía mater non Caluinum in numerum 
Thomiílarum adfcripíicfed agremio íuo, in quoThomiftastbu£C,eiecic?tbrfamhec 
aduerfatiua induítaa noíha fuir ? abfit; 
bene confeiens eíl: mundusThomiílic^  fm-
ceritacis. 
Sed veniamus adrem.Thomiíbe cum 
fuo San¿t. Doctore apertilsime j docenr, 
Denm predeterminare ad raateriale pee 
cati, tantum fecurdum quod ens, &¿ bo-
TAim phyíicum eft ; ad malum autem ib-
lum fe habere permifsiue, Vtrique ex-
prefsis verbis feopponic Caluinus: non 
ergo eft diffie i le inrer íentcntiam Calui-
ni , &¿ dodrinam Thomiftarum aísignare 
difciimen.Bona eft Confeq.& prima pars 
Antecedenris conftat ex Thomiftarum 
fibras: fecundara autem fie probo expreí-
íis tellimonijs Cakuni.Eccnim in libro de 
rcterna Deipr^dePcinatione pag.245.iic 
ait: JDeus ab ¡eternoJldtuit j ac frxdiffiniuit 
omnem añurn humani dvhitn j^non foíum ho-
num , fed & mdum-, & peccatum , ¡ta quod 
Deas itd pnsaijfiniuit peccatum , feut & 
etttumbanum.Ex. quoibidem infere,Deum 
eíle Authorem , & caufampeccatorum, 
arque ira mala opera in nobis^aequebona 
opeiari.Deinde lib.i.inft.c.iS.n^ .inquic. 
Jam fdtis oflendí d^erte , D e u m y o c d ñ eormn 
omnium ( nernpe malorum operum) 
thorems¡u<z ifli Cenfores(hoc eíl Cathciici) 
l/olunt otiofo tdntHm fermljju etus continúe-
ye.Ethb.3.í"ap.2 3. nun-.j. ^Atju l l ' t ten-
ties Deum ejje <Authorem conjiteor-i quedye* 
7¡(ñmume\t num. $.htc dddfjUnílioneml'o-
Iñtndtis & fermiísionls recurritur^fecundum 
t^ ndw obtraereyUíint ¡'ermiftertiíc modo 2 
dutem'yolente Deopenreimpíos ; fedeurpíP* 
miítere dicenms. hiñ quid i tal / í i l i^qudntam 
me ipfum quidem prohdhile e j i , fola Bei per-i 
vnjsione , ntiüd ordindtione fihi fiom'mem ¿c* 
ccrfifje interltum. Ez'inhz.. Lapfus efl enini 
primas homo j ¿¡uid Dominus itd expedue 
cenfuenr. Et pauló poít cddit igiturhomo 
Deipromdentid fie Grdindytte.Ez iib.de ¿Eter-
na Uei ^ x á ^ i i m U i o v i Q Hinccertecolligere 
pyomptum eft, qadm iumne , & j luxurá fie 
tllud diuinte injlitiás Pdtrocinium , qude mdU 
funt non eiusl/olitntdte , fedpermijj'H dumta~ 
Xdtfieri'.etenim qudtenus mdlafuntyquit ma-i . 
lo dnimo perpctrdnt homines , Deo mínima 
pídcerefdteor y fed quod oftiofum ed permitiere 
j inguntr fúá jcripturd non tdntum eoltolentej 
fed^4uthorejier'hpYonuncidt> nimisfrinolum 
eft effugium.Ez liba.inftic.cap. iS.num.i. 
a Deo emanat efficdcid enons , "Vf menddtijs 
creddnt, quireijeiuntpererelterltdti. Ec lib^  
i.cap.4. k Pdulo trdditur dluinitus ejjjcd* 
cldm erronside fedu flioms immitti, >í creddnt 
menddtio , quiyeritdti non^druerunt. Sic 
Caluinus. Q-ijd ergotalíis agemustefti-
busjcum ipíe Caluinus caraderibus can-í 
tis,mentem fuamproferac, pcopcer qaani 
damnatus eft. 
Sed iam Cerf refpondeat mihi.Thov 
mlfta^cum ceteris Cacholicis Deumaá 
malum mótale » &: ad peccatum folum 
permifsiue concurrere , dieune cum fuó 
Angélico Thom.<S¿: dicencibus Deum ad 
malum foluro fe habere pe rmiísiue; Cal-
uinus (ve ex litcera eius paree) manifefts 
fe opponit:ergo cum dotlrina Thomifta-
rum Caluinus aperce pugnar,& fe contra 
illam pugnare proceftatur: íi ergoCalui-? 
ñus diftinguir^  in quo fie díftindio intec; 
ipfum j 6c nos dígito quafr intento figniíi-
cac , quare Cert non didicic diftinguere 
faltem ex ipfo Caluinoíltem Caluimuex 
prefte docet,5¿: cenries repetir,Deum eftc 
Authorem peccacorumj íedhuicexpref-
fe contra dicunc prardecerminarores ad 
materiale peccati: ergo cum Caluinum 
proferat errorem damnatum vt calem^  
Thomifte contra eum veritatem Cacho-
lie ¿m docent.Item. Thomifta: predeter-
minacores dicunr,Deum non prxdiííinird 
peccaca , &:cancum doce nc pea: diffinirc 
a£lus'pecc.atorum,in quantum adus func 
cum íuo Angélico Thom. at Caluinus 
non diftinguic incer bonos, & malos, fed 
abíokite docee Deum ica prxdiínnirc 
malum a¿lum,íjcut 6¿: bonum,nec diftin-
guie ínter materiale \ 6c fórmale , k d 
Deum 
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Deum dícic príedifínicorem peccaco-
rimi, id eíl aduum , prouc fubíUat mali-
t l x { hoc enim fonacpeccacum ) ve quid 
crgoCerine quideminvenic in cantada-
ricacc r imuiim ad diftingueadum incer 
Caluiaumj^noítcospríEáecerminacores, 
vbi habebat patentes ianuas ad diftin-
¿Uonem. 
^33 Sed iara venio ad loca,quse 
adducic Cerf ex Caluino, ve probeceuni 
idem dice re , quod nosdicimus. Primus 
eft, idem ergofaeinus Deo, Sarañar, ho-
mini aísignare , videmus non eííe abfur-
dumjfed variecas in fine, 8¿ modo facicjvt 
iilis inculpaca Deiiuftícia reíuceac, Sa-
tanae, homimfque nequicia, cum fuo op-
probio fe prodae. Sed in hoc loco non 
video, quodCaluinus fenciaccumTho-
miftis pr^determinacoribus. Fucmits enim 
idem , quod fcelas , d¿peccatum fignificat: 
vnde fceleracos facinorofos dicimus: íi 
ergo Caluinus idem faeinus, quod Snea-
na;, á£ homini peceanci accribuie, Deo 
parit er aísignac, plañe peccaeum ipfum, 
quod pro formali Sacana:, & homini pec-
eanci afsignacuc , Deo pariccr aísignac 
folofine diuerfo ,naminquic> Deum illud 
faceré ex fine íua: iuftitiíe, vt eluceac id 
eulpse punicione ; DcEmonem aucem •. &c 
hominem ex íua nequicia, quod cerce nos 
nondoeemus , qui ícele ra ex nuil o fine 
Deum efficere afiirmamus. Venio ad Cúi 
eundum cerce inludq perfidia nihilo ma^  
gis fas erk culpam íceleris Deo adíen-
bcrequ ía filium fuum, &; cradi voluic íp-
fe,&: cradidic in mortem, quam redemp-
tionis laudem ad ludam transferre. In 
quo eciam loco non negac cocum jllud 
peccaeum Deum feciíles quodfecic l u -
daSiíed dícic,Deum propcer hoc non eííe 
culpañdum, quia non ex fineculpablíi 
íeci t , ficut fecic ludas , qui ex propria 
nequicia peccaeum illud perpecrauie: íed 
ipfunvquod fecic ludas ex cupidicace lu-
c r i , íecundum Caluinum fecic Deus va-
riacofolum fine. Vnde ibi nomine c«/p£C 
incclligic condignicacem punieicnis,nam 
apud Caluinum condignicas punicionis,* 
vel laudis non deíumieur ex opere malo, 
vel bonojíed ex foioíine, ex quo ifta pro-
ce d une. 
Circa ^.iocum , videtur mihi ím-
poísibile illud'dixiííe Caluinum, nlíi ex-
preiíe recradauenc ad de^liñandum 
hoi-):orem»ca , qu^ i n toe locis á nobis 
addudis diíTerce docuic, in qiiibus Deum 
¿icic prxditfinire peccatum , 6¿.eíle A u -
thorem peccaci. £c qua fronte Calui-
nus pocuit pro ferré hax verba, rurp , & 
illiberali calumnia nosgrattant , cum Jjcum 
peccati ^Hthorem f e r l obtendunt , fi om-
nititp, yutí aguntur, caufa fit eius ^oluntusl 
Cum ipfe na pluribus lucís ü nobis ad-
üu¿^is,non tancum dicat voluntacem Deí 
eíie cauíam ommum , qux aguntur, íed 
ctiam abíolute euomueríc, Deum elle 
cauíam eciam peceácorum. Facile enim 
poteraralis teípondere Caluino, ex oretuti 
te Indico ferm neqúam. Nec adeo novuni 
elt veríatilem Híercfiarcham fibi mee 
hinc, inde contradice re, vefucum faciac 
Ledod.Sed coneradidionem auferamus 
á verbis Caluini.ípíf enim a í lencDeum 
efle cauíam peccatorum , qi\x peccaca 
dicuncur reípedu hominum , qui ex ma~ 
h intencione ea faciunejnon elle aucem 
ita cauíam peccaci , ve rcípediue ad 
Deum íic peccaeum. Icaque illa omnia,; 
qua: reípedu hominum peccaca dicun-
cur, Deum íuo decreco poficiuo cauía-
re , doeet Caluinus j íed negac Deum 
eíle cáuíara peccaccrum , quas reípe-
d u Dei peccaca dicancur , ¿¿ nihilomi-
nus exuflae dccrecumDei puré permií-
fi vum, quod nos ponimus, vbicunqus 
agicurde malo moralúboc decrecum ipíe> 
vcociofum exfibilac , ac malomórali de-
crecum poficivum adaptac. 
934 Sed Domine miCer f íinaL-
mus verba 5 & noftra: litis decifionem 
relinquamus arbícro , iíque fie nobilif-
fmius ícieneia, & fandicare , non qui-; 
dera ex Familia Dominicana , íed ex 
Sociecace leíuica ad Dignieacem Car-
dinalacus aíTumpeus Bellarminius , qui 
quid dixeric,vel nondixeric Caluinus, 
áceuraciísime indagauic. H i c ergo 
Hb.3. de amifsione gracia1, cap. 3. fie ha-
bec. Sencencia Za ing l i j , Calvini , & Bc-
zx dé caufa peccaci ex paree Dei, quin-
qué ptopoficionibus cemprehendi po-
teft. Prima eft. Deits non felum permittif, 
féd e t i am^uí t f e ñ , ¿juíecun'jue f iúnt ah ho-
minibus pecara. Secunda.-Df^í nonfolum 
l/ult fieri ,fed ettam ab <etcrnitdtt' deCf&iü'fo 
l /t fiereñt , jüttcunque j iknt ab hcnanihus 
Recata. Tercia. Deus non fohrm ob czur~ 
nitate decreuit , jicrent pi&cunujus 
fiunt ab hominibuspeccata i fed etiam impt-
« rat Sdfdnt ? imprebis h m i n i h í i s , Tí 
Mna con-
5 4^ Tra&lV.Dc Príftio Motore Voluntatis Créat^&Tc. 
concipiant maleficia, eofaue ad hoc inclinat, 
mpellic , ( ? ettam cogit. Quarta. Deus non 
folum imperat Satán* , 'Ve/ eum indinaty 
& tmpellit homines ad peccandum in~ 
ducat \ ¡eá etiam ipje operarur in mentibus 
hominum, & per eos per fuá injlrumen-
ta , ipfe tan<¡namprima caufa jacit ea omnia, 
(¡u<z refpcflu hominum dicuntur > & funt 
peccata. Quinta. Tan.etfi ea^u* refaetlti ho~ 
jmnum dicuntur » [unt ^ere peccata, 
fiant Leol/vlente , imperante , 0" operante, 
tmen refpetht Dei non pojjunt dici , nec 
fnnt peccata , fed opera bona , & infla, 
yftia homines mala intentione ; Deas au-
tem bono confito ea facit , proinde Deus 
nvyue ipfe peccat, ne<¡ue ejl ^Author, caufa 
peccati. 
Priroum didum probat ex Zuinglio infermonede prouidentia, qnem fcripfic ad Principcm Catterutn Philippuman-no 1530. vbi ita loquitur ¡ porro iniu-ftitiam in feíe nobis oñcndere numen, cum nulli ratione poíTec, vtquodvndi-que verum, bonum , Sanóbum natum fit , per creacuram imuftitiíe exem-plum produxit, non quafi creatu ra illam íuo marte produxetit, qua; nec cft, nec vivit, nec operatut fine numinc, íed quod numen ipfum Author cít cius j quod nobis eíl iniuítia. Et inírá,cumigituc Angelum tranfgreílorem facit , & ho-minem; ipfe tamen tranfgreíTor non con-ílituitur, Et cap. 6. quod Deus opera-tur, per homincm> fiomini vitio vertí-tur ,nonctiam Deo. Et infra, vnum igi-tuc idem facinus puta adulterium , auc homicidium » quantum Dei eíl Autho-risjmotoris, iinpulíoris opuscíl ,crimeni non eft quantum autem hominis eíl, crúnenijac fcelus eíl. Et infra. Cum mo-nee adopus aliquodjquodpcrficicuti in-ílrumentó fraudi eíl, fibi tamen non eílí ipfe enim libere mouet,neque inílrumen-to facit iniuriam , cum omnia fmt magis fuá » quam cuiufeunque Artificis fuá in-ftrumenta , quipus non facit iniuriam , íi nunc limam inmalcum , d¿ contra ma-. leum in limam conuercat:mouet ergo La-tronem adaccidendurn inocentem,eCiam ac imparatum ad mortcm. Sed iam Cal-uinum (inquit) audiamus. Hislib. 1- in-ftitut. cap.17^  j u Síc loquitur : verum vbi in mcmoiam reuocant diabolum, totamque improborum Cohortem , fie ómnibus parcibus manu Dei tanquam fomno cohiben, vt nec concipere vlium 
aduerfus nos maleficium, nec conceptum molki,nec ad perpetranáumjli máxime molianturjdigitummouerc quearit, niíi quantum ille permiíient, ímó niíi quan-tum ille mádaucrit,nec compedjbus tan-tum eius teñen ligatos, fed etiam ad ob-fequia prsdlanda trqno cogi, habent vn-de fe prohxe coníolentur; nam ve Domi-Bi eíl, eorum turcrcm armare , 6¿ con-ueiteie j deílinareque, cuo libuerk, ita 8¿ modum,finemque ílatuere , nc pro fuá hbidine liccntioíe exultent. in quibus verbis (inquit Bellarminus) tertiampro-pofitionem habemus. Hinc enim diíler-tis verbis Caluinus dicic , Deum non fo^  lum permittere , fed etiam mandare, vt Satam , $c improbi concipiant male-ficia 1 6¿ ea moliantur aduerfus pro-bos, Se furorem ipforum armarí,de-ílinari a Deo , quo ipfe voluerit , SC tándem cogi quafi í t x n o Satanam, & Ímprobos ad obfequia príeílanda, id eíl, vt maleficia concipiant , 6¿ mo-liantur. 
Rurfuscap. i8.§. 1. abfurdum (in-quit) videtur volcnte , ac iubente Deo hominem exexcari, qui mox caecitatis fuíE poenas daturus eft. Tergiberíando itaque eífugiunt Dei tantum permifiu^  Non etiam volúntate hoc fieri; ipfe vero palam fe faceré pronuncians , cftugiun» illud .repudiar. Quod autem nihil effi-eiant homines niíi arcano Dei nutu , nec quidquam deliberando agitenc, nifi quod ipfe iam apud fe decreuerir , 6c arcana fuá diredione conílituit, in numeris, 6C claris teílimonijs probatuir j 6c certe niíi intus operaretur in mentibus hominum, non rede didum cíTec aufferre labiun> áveracibus, 6c á fenibus prudentiam. Et paulo poíl,fed nihii clarius poteíl defi-dcrarÍ5quam vbitoties pronunciar fe ex-» ccecare hominum mentes, ac vertigine percútete , fpiritus fopoiis in abriari, in-cutere amentiam, ob durare corda. H x c etiam ad permifsionem multi reijeiunt* ac fídeferendo reprobos áSatana exeas-cari fineret; fed cú diílerte exprimat fpi-ritus iufto Dei iudicio infligí caecitacem» 6c amentiam, nimis frígida eíl folatio. Ec paulo poílde fcelcribusafsiriorü.Apparet (inquit) certa deílinatione Deifuííle im-pulfos. Et infra.Dicítur etiam idem Sata exc^care infideliú mentesifed vnde hocí Nifi quod á Deo ipfo manet efficaeía er* rori^  ve mcndacijscredanc, qui tenuunc 
pare-
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pareré verícati. Ec §. i.íiomo iufto Dei' impulíu agic , quod fibi non Hcec. Ex quibus (inquic Bellarminus) habemus quacuoc priorespropoficiones, audimus enicn , Deum non íolum permifsione, fed eciam voluncace , dscreco , impuifu, ac prxcepcione incerna operacióne efficcrc ve homines cogitcnc, deiiberenc, aganc> qu¿e fibinon licenc. 
^3 y Idemlib. i . inftic. cap.4.§* 2.,Sacam (inquit) alioquin prabos Chal-deorum ánimos venenacis íuis á caléis ad perpecrandúm id flagicium inftigac, illi adiniuíliciam t'uriofe ruuns, oramaque raembra fceleireobíinnguncí ac concamí-nant: proprie ergo agere dicicur Sacam in reprobis, in quibus regnum funrmlioc eft nequici2E;,exercec, dicicur & Deusfuo modo agere, quod Sacam ipíe, inftrumen-' tum cum fie cius^  pro eius>nutu,ac impe-lió huc, acqneillüc fe infleólic ad exe-quenda eius iufta'indicia. Omiceo hic vniuecfalem Dei mocionem ,vndecrea-i curie omnesve fuílinencur, icaefticaciam quid vis agendi ducunc: de illafpeciaii accione caneum loquor,qu^  in vnoquoque faemore apparcc.ídem ergofacinusDeo, Sácanos, homini afsignari videmus ,non eíTe abfurdam.Ec§. 3.inquic.Secunda ra-tio, qux multo proprius accedic ad Ver-boruui propriecatem , quod exequenda fuá iudicia per imnííl'rum ir^e fue Saca* liam , coníilia eotum deftinac, quo vi-fum eíl:, 6c voluncas excieac, 6c conacus coníirmac. Ec§.4. Poñea (inquic) dicic fe aggrauaffe cor illius, 6c induraiTe; an induraueric non emoliendo í Id quidem verum eft j fed plus aliquid fecic rquod obftinacione peduseiusafnrmaadum Sa-canse mandauic. Super qux Bell irminus. In híslocis rema propofitio apertifsíme cocinecur: audimus emm fpecialem iiiam 
a61:ionem,qu2e in faccinore cernicur,Deo Auchori cribuendam eiíe, quod ipfc per minifteriumSacanae voluncaces impíorum excieac ad malum, 6c corda indurat,ns obedianc&c. 
Idemin 3.1ib. inftic. cap.i3.§.4.ita 
ftbi obijeic. Nonne ad eam , quas nunc 
pro damnacionis caufa oienditur, corre-
clionera Dei^  -ordinacione predeftina-
ti aneca fuerunc ? Cum ergo m fuá cor, 
rupeione pereunt, nihil aliud, quam póc-
imas fumiC^ eias calamicares,in quam ipíius 
prxdeftinacjone hpfus eft Adam, ac po-
fteros pr^ cipúss fecum craxit , án üóh 
caque íniuftus, quí crcacuris íuis cam laudabiliter ilUtdit > Ec reípondec: faceoc íane,ia banc,qua nunc alligati funecon-dicionis miícruim Dei vuluiitate uelidif. fe omnes Hlios Adam, arque id eft, quod principio dicebanc, redeundum tandera íemper eíle ad fclum diuina: vcluntatis arbicrium , cuiuscaufa ficin ipfo abícun-dita. Et§. 7. diíi.;rris verbis hoc estaré neganc, decretum fuiík á Deo, ve lúa de-feccione periiec Adarn , quafi vero ídem illé Deas, quem feriptura prxdicac face-re, qiuecumque vulc , ambiguo fine con-dideric nobiliísimam ex írus creaturisj Ec psiulo poft. Decreeum (inquic) qui-dem horribile , faceor ; inficiari carneo nenio poceft , quin príefciueric Deus^  quem exicum eílec habicurushomo, an-tequam ipíum conderec, & ideo prx-j fciucrit, quia decreto Iuo ordinauerir; Ec §.8. Qaanquamnec ipfumtquem pro-babileeft, fola Dei permiisione í nulla órdinatiene, hominem fibi accerfüTe in-te ricum, Ec paulo poft, Cadic ígitur ho^  ir^o Dei prouidencia fie ordinante, Ec §, 5>, cxcufubiles (inquic) peccandohabeJ ri voluuc reprobi, quia euadere nequeunt peccandi necefsicatem, prxlertim cum D e i ordinacione fibi reijciatur huiuí, modi necefsicas : nos vero inde nega-mus rite excufari, qiuindo quidem Dei ordinationi, qua fe exilio deftinacos con-queruncur, fuá. conftec xquitas nobis ig-nota,feci illi cerciísima. 
9 3 6 Hinc Bellarminus. Ex bis locis aperce colligicur, prima36¿: fecunda pro-pofitio Caluiniani erroris. Diftercis enim verbis non femel Caluinus repecije, non folum Dei permifsione , fed volunca. ce , príedeftinacione , primum hominem hpfumeííe, quia Deus id voluerat , 6C ordinaúerat, ideo eciam praeíciuiíTe nec folum primum hominem , fed omnes eius pofteros ex Dei praíde^ inatiene íncidifte in peccandi necefsitacem. £c lib.de alterna prardeftínationemxtaedi-cionem Geneoenfem 1352-. pág. pc^fiQ loquicur. Avcanum Dei confiliuin , quo pr^ ordinacus fuerar hominislapfus, de-cec fobriecace procul adoret hdes no-ftra. Et pag. 906 . ad iuíbmhominís damnacionem fatis erar , in via falu-£ÍS cum eflfel collocariiS , in fe fponts éxcidifle j ac íieri alicer non pocuic; quid tum í An ideo á culpa libera-tur,qua:- coca in eius volúntate reíidet? 
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Bellarminus. Vides le£lor , hoc loco Caluinum concederc,non potuiíle homi-nem oün cade re > quia a:terno iam Dei decreto fueran eiuscafus decerminatus. Et pag. 916, non niíi íciente 1 arque ita ordmante Deocecídit Adam,fe que, &¿ pofteros perdidit. Et rurfus pag. 917. Quomodo autem Dei prcEÍae.atia,&: de-creto ííafutumíuenc , quod de homine futuium erat, ñeque tamen in culpe ib-cietatem trahendus fít Deus quaíitranf-greOdoni^vei Author íit, ve! aprobator, cum longe altius humane rnentis perfpi-Caciaelle arcanum palam íit,ne ignoran-tiam noílram tateri pudeac , imó ne quem ex fideiibus nefeire pígeat, quod Dominus lucis fue inacceííefulgore ab-forbet. Ad que Bellarminus : hoc veré dixit Caluinus.in explicabile, velpotius in inteiligibile eíTe , quomodo Deus non fit Aythor peccati, ü cius decreto pri-mus homo peccauit, nam vt paulo poli: demoníkabirnus , aperdfsiníe falium eft Deum non elle Authorem peccati,fi eius decreto hominespeccant. Quod autem falium eft.mirum non eft,íiexplicannen poí'iit. 
Rurfus pag.^ 44,hinc certc iam col-llgere promptum eí^ quam inane , &:ña-xum íit illud diuiuc mftitie patrocinium, que mala funt, nón eius volúntate , fed perrnitcente fieri, duracaxat , cquidem quatenus mala fnnt5que malo animo peif-petrant homines, vt ftatim pleniusexpo-nam s Deo mínime placeré fateor, fed quodotiofum ea perrnittere íingunt, que ícriptura non tantum eo voIente,fed Au-thore fieri pronunciar, nimis iriuokim 
efteffugium.Ec pag.516. Ergo cum iufta de cauia , licct nobis ignota , á-Domíno procedant, que fcelerate abhominibus maleficia perpetrantur , etiam íi rerum prima caufa íit eius voluntas} peccati ta-men Deum cííe Authorem nego.Nec ve-ro obliuione íegenda eft illajquam poffui, caufarum diuetíitas , quod alia eftpro-pinqua,alia autem remeta caufa, vt feia-mus, quam longeinter equabilem Dei prouidentiam, ¿turbulentos hominum Ímpetus fií diítazitia. Ex quibus (inquic 
Bel 1 a rminu s) h a b cmus primo m; fc cüdam, &:quintam Caluini propoíitionem. Sed eandem quintam propoíitionem fufius, apertius Caluinusexplicatin inftruílio-ne aduerfusLibertinos, cap. .^vbipoft-quam dixerat, in omni operecam bono> 
quam malo eíTe homines inftruniínrá Deijait,magna eft diírerentia inter opus ei , 6c opus impij, cum eo Deus vice inftrumenfi vtkur: impiusenim fuaava-ritia, aut ambitaone, autinLiidia,aut cru-delicate incitatur ad facinus fuum, rrec ahum hnem fpeüat, ideo ex radice ilhi, id eft-ex animi aíicctione , 6¿ fine, quera fpectat5opus qualicatem íiimit3&: mérito malum iudicatur, fed Deus refpeclum contrarium omnino haber, nempe vt iu-ftitiam íuam exerecat. 
^37 Poíl hec ad hoc adducic Bellarminius teftiraoníum Eeze. Is in refponfionum ad Sébaftianum Carca^  lionem de eterna Dei predeftinatione in refutatione fecunde calumnie fie lo* quitur : Deus hominem conditurus ad gloriam , rum miíerkordie , tumíene-ritatis fuedeclarandam , Adamum eon-diditad imaginem fuam, id eft Sandum, ac mnocentem , cur nam id veri? ncm-pe quia bonus cum fit, non poteft ab eo vitium quidquam cr'cari, vltiofi autem íint oportct i tum quorum conftituk miferari: Tum etiam , quos iuftc decre-í uit gloríe fue caufa condemnarc. Ideo cpoituit Adamum condi Sandum , innocentem, fed qui fuá fponte , fine vllaDei culpa vitiefus fadus viam pa-tefaceret eternis Dei confilijs , id efl: cuni miíericordie , tum feuetitati ipfius declarande : oportuit ergo Deum quo*. que hanc vnicam viamíibi aperire, id eííAdam lapfum ordinare ; fed adeum, quem dixi, fínem, qui, cum íit iuftifsi-mus,^  fandifsimusjiuftam queque ipfius ordmationem eíTe confequitur. Et pau-lo poft. Querenda (inquit) eft vitijori-go in inftrumentorum fpontaneo mo-tu, quo fit, ve Deus iuftá decreuerir» quod illi iniufte tecerunt: Atdices,non potuerunt refiftere Dei vuluntati, id eft decreto. Fateor,íed ficut non potuerunt, ita etiam noluerunt 5 verum non pote-ranc aliter velle, fateor quoad cuentum,' fed voluntas tamen Ade coada non fuit. 
Poft hec adducic Bellprminus quinqué aphorifmos Beze, nempe 18. in quo habet ; iam igitur ifta ad Deum ipfum accomodemus , cuius efficacica-tem ante probavimus in ómnibus, que íiunt , intervenirc fine vlla exceptio^  ne, ita quidem vt per ea , que con-diditjtanquam per wftrumenta exequátur 
íuo 
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fuo rcmporc ~, quidquid ab aetcrno decrc-
uíc.Ec aphorifmo ip.quidquid agit Deus 
• bonum cP^cum á IÜÍTUTJO bono nihii máli 
poísic proíicífci;oirjnia aucem ettick:om-
nia igicnr bona funt, quatenus á Dco ctñ-
ciuntur j 6c diícrimcn illud boni, 6c malí 
in inftrument.is dumcaxac locam haber, 
&z aphonímo 10. nam fi h x c Infírumencá 
bona íunc, 6c refpiciunc pacctadam Deí 
vcluntacem,bene agunc, &c Deus quoquc 
bene ^gic per illa , quo Ht,vt id opus óm-
nibus medís ík bbnuLTi)5¿: 11 .mala aucem 
infbrnmenra , mala in quam, non ex crea-
tionc, fed ex corruptione , quatenus qui-
dem aguce, mala femper agunc,ideoque 
iufte incurrunc in iram Dei : quatenus 
aucem Deus per illa agit,bono Deiope.--
r i vcl inuica, vei per ignoranciam i'er-
viunc, nam Deus per quarcunque agac 
inílrumenca,vc non tantum ünac illa age-
re , nlc tantum moderetur eucntum^ fed 
eciam excicec, impelkt,moueat3regar,at-
que adeo, quod omnium eíl máximum, 
etiam crcat, ve per illa agat, quod^bnfti^ 
tui c, qux omnia i eóle ágit Deus, 6c íine 
vila in iuftitia. Ec aphürifmo3i. Agic 
Deus íui operis reipectui permittix vero 
eius operis reípeftu, qifod mala ípfa ín-
ffcr^ menca fponce pe/agant. Siue quate-
nus acliua íunc», non pafsiua iníkumen-
ta , ve víicata in Schoiis verba recinea^ 
mus: iufte tamen permittit, quod iíla'in^ 
iufte aganequoniam peccaca, quatenus á 
Deo voiente pcrmittuntur, peccata non 
íunt,fed peccatorum poeníe, iuftum enim 
eft coram Deo peccata etiam peccatis 
.vlciícLfediíbe ícedem aítiones quatenus 
á Sacana, 6c á nobis per Satanam, 6c per 
propriam cócupifeentiam folieitatispro-
íiciícuntur eatenusdemum peccata ftiiit, 
qux Dominus iufte fuo cempore vlciici-
tur,nunquam eniinDominus peccata vult, 
quatenus peccata func, imó femper pro-
hibet,ac vecac. . 
Ex quo vltimo aphorifmo (inquic 
Bellarminus*) tria q u í d a m notatu dig-
nifsirna fequuntur. Primo feqnitur ea, 
qux Fiunt ab inftiumentis inalis, fub ea-
dem ratione permit t i ,&: nonpeimitti, 
nam qure fíunc ab iuftrumentís mídis, 
quatenus a¿tiua funtjncnfiunc á Deo^fcd 
peemictuntur , ve babee inicíum huius 
aphorifm. 31. & ilia-eadem fubeadem 
racione , k i eft vt fiunc ab inílrumcntis 
malis, quatenus ea inftrumenta a¿ima 
íuntjnonpermite untura Deo.Deus enim 
peccaca non permiteic, fed prohibec, ve 
babee -finis eiul'dem aphoriimi. Peccata 
aucem funt ea, qua; huntab inftrumentis 
malis , quatenus a¿liua funt, ve babee 
aphoriímus z i . igicur eadem opera íub 
eadem racione permiteuncur, 6c non per-
m:ttuntur. Secüdo fequitur5& eadem illa 
opera fub eadem ratione eíie peccata, 6C 
non eíle peccata. Nam qua: fiunc abm-
ftcumentis maii5>quatcriUs ea adíua funt, 
mala funt, id efe peccata, vt docec apho-
rifmus.2,1. fed ruríusiih eadem fubea-
dem ratione peccata non funt:Deus enim 
peccata non permit t i t , fed prohibet, ve 
decee aphoriímus 51. permiteic -aucem 
opera cua; íiunc ab inftrumentis malis, 
quaeenus a£liua iuneve docec idem apho 
rifmus; igicur^eadem opera fub cadetn 
racione peccatalíunt, 6c peccata non func. 
Tettio fequkur,inftrumenea ma]a3quate^ 
ñus adiua funt , inuito Deo, vel ignoran-
te operari: nam vcl nouit Deus,quod illa 
agant,vci ¿gnorat: fi ignorar: igkur igno-
rante Deo , inftrumcnea Dei opera fuá 
petficiunt, fi nüuit,auc confencicauc re- . 
pugnar, aat pemiicrit, ñeque íingi potefe 
quartum membrum, nam qui permkcity 
medius cft incer confencicntemjóí repug^ 
naneem. Quo circa S. Aueuft.k/Enchy-
ridion, cap. 5 5. fcribitnihil omnino íieri 
poíIe,niri Deo vélfacieatcvel permitten- . 
te , nam eo repugnante-nihil fieri poílc 
extra con£roueríidm*eííe credidit 5 at per 
aphorifmum Bezce , qux ñ m t ab inftru-
mencis malis quatenus aólma funt, Deo 
nec agenxe, nec permktente fiunt ,quia 
peccaca fuñe, 6c Deus peccata nec tacit^ 
nec permkckugitur eaDeo,vcl ignoran-
te, vel repugnante íiunt. 
^38 Poftquam Btllarminus dicbl 
horum Ha;recicorum in médium produ-^ 
xk,deinde in iudicium.terens matu-i 
rü,&: prudensjdici^ex fentencia horuHe-
recicoru recle colhgkur Deá eíle Autho-
rem peccati, quáuis idipíi neinuidiá tam 
horribiüs blafphemi^ fubeanence palam 
afirmare iix&cm&fc norato diftercisvec 
bis iníicientur.Et vt clarior ík difputatio, 
6c impiecas aduerfariorum magis eiucef-
cat , quatuor abíurda , &: á-lúfphema ex 
fencétia eoriim íequidcnionftratur.Primü 
enim eric.l^eum veré, & propfiq eíie Au-
thorc peccacorL!,qii^ nun^b bominibus. 
Secundú.Proprie,^: vereDeum peccare. 
3 .Deum folum veré peccare.4.fi h^c ne-
gantur^vsra forc líber tino rurn fentcntia. 
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> q a x habct nitül eíTe peccatum , niíi fal-
fam opinionem.Primum ex íenccDtia ad-
uerfarioruii) Deus impcllic homines ad 
peccandum, arque á Deo cogk eospcc-
care.SicZuinglius fcribícin ferm.de pro-
uidencia^cap.^  nec dicec quifquam,inno-
ccns igitur cí]:Latru?Deo enim impulíore 
agir, nam contra legem peccauic, at (in-
qmes ) ccadus eft ad peccandum. Per-
mitió inqnam,coa¿tum eñcíed in hoc>vt 
alcer cransfercturJ&: alcer Cruci afíigere-
tur.Quibus fatecur cogi Látronera áDéo 
ad humicidiun), fed ad eiun íinem,vt oc-
ciíius a Latrone cransferacur ad Coelum, Óc ipíeLatro ex fentencia iudicis afrigacuc 
in Cruce.Sicenim íe ipfc exponit. 
Caluínus fie loquitur, cap.iS.inftir. 
§, 4. homo iuílo Dei imgulíu fackj quod 
• non Iicel)&: 17. ancecedenti dixerat,im-
pios á Deo cogi quaíi frjtno, ve maleficia 
corcipianc, 6c melianturiatqui impcliir, 
& agit alium ad opus quodeunque facieri-
dum , eiufdem operis Authof primarius 
eft i igitur Deus ex íentei -tia horum Au-
thorum Author eft peccatorum.Ruríus> 
ex fentcntia horum peus iiíbet Satanás, 
& impijs,vt maleficia cóncip'ianc>&; mo-
lianturjat bpusquodeunque excommuni 
ccnfenTu omnium gentium magis perti-
ne.t ad imperancem:quam ad txequentem: 
# igitur Satanac3<S¿:.]*mpiorum maleficia ma 
gis pertinenc adDeum vt Autbor£ni,quá 
ad ipíos impíos>& 5atanam. hasc im-
pij; dum peccant, iníhumenta Dei funr, 
vt paísim in locis citanis fatencur Calui-
nus,&:Bezaiatqui \titur inftrumentOj Au-
thor eít primarius eius operis: quod ipíe 
per inftrumcntum íacic, igitur Deus ex 
Jententia Caluini. & Bezas Aurhor eft 
Primarius ornnium peecatorum.Denique 
.Deus ab acternitate voluit, & decreuic,vc 
% primüs homo caderet in peccatum ex me 
ro beneplácito fuo ^  vt Caluínus docec 
lib- 3.inítit.c. 13. at fi Deus permifiílec 
primo homini, vi ftarcr> vel caderet pro 
arbitrio íuo,&: non potius efficaciter pro-
curaret, vt caderet, facile decretum ijlud 
fruftrari potU!Íiet,atque áDco primo ho 
mini necefsiratem peccandi, inijeeret, 
qued ipíe libenter Caluinus admittit; 
atqui procurar, &¿ quidem eificacíter, vt" 
sliquispeccet,his eiiispcccati,veriísimus 
Author eíle debet, niíi cum ipfo lumine 
natura pugnare velimus: igitur Deus ex 
Caluini í'entenda verifsiraus Author pee-
Cutijquod primus homo comnufsiCjhabc» 
ri püceftjac debet. ' 
95^ Poft hsec Bellarminusproponit: 
foiationes Írorura,quíE aísignantur á Cal* 
uino, 6c eius diícipulisj dicens quod ha'C » 
argumenta' prxfati Hsererici vmca di-
ftindione fibi videntur eludere. Dicunc 
ením, Deum impeliere. Se cogeré impios 
ad (celera concipienda > Se molienda5 fed 
ea non cíTe federa,quatenus liant Deo iai 
peÍlente,<S¿ cogence?. fed quatcnus proce-
dunt á malaimpiorum volúntate,&, ideo 
non Deum,fed ipfos impíos eíleAutljores 
fcelerum fuorum. Pari'ratione dicunt, 
Deum iubere improbis, ve fcelera conci-
pianc. ltem,cíTe impíos ioftrumenta Dei,-
6¿:DeumqueDeuín procurare efficaeiterr 
vr homines cadant; fed opera impiorum. 
nonpofle dici,neque elle peccatajqua par 
te áDei mandato;,prouideni:ia,vel motio-
ne procedunt ¡ fed eá folum ex partei qua 
funt ipíorum inftrümentorum, id eft hó-
minum impiorum opera.Cur autcnl mala 
íit voluntas hominis,qu^  flagitium eligitj. non autem íit mala voluntas Dei , .quse 
idem Hagitium eligí voluit? Siue cur in 
eodem opere boría íit voluntas Dei,mala 
voluntas hominis í Tres caufas rcddanc. 
Prima eft,quia natura humanavitio p rimi 
hoministota corrupta eft5fed ifta ratio no 
foluit q.u^ ftioné. Nam peecatúprimú f)ri^  
mi hominis,& Satanenoriorturaduxit ex 
aliqua piaeexiftente natura? corruptione.j 
vtaduerfarijíatétur.Ex quo rcfellitur alia 
ratioiqua; aíFcrri poflct,cur no eílet Deus 
Author peccatuquia videlicet non vellic 
peccatum vt culpam, fed vt pcenam alte-
rius peccati. Nam ifta rationon poceíli 
liabere locü in primo peccacohominis, Se Angeli»quod,cumfuerk primum,nuU 
lius pirsccedétis peccati poena effe potuic, 
Quserimns igicu^ cur in eodem opere 
mai^ tuciit voluntas primi hominis ante 
naturas humanse deprauationem , Se ante 
alium lapfurojDei auté voluntas no fueric 
malaS Ergo prima illa ratione omiírá,fe-
cundam adhibGnt,nempeDeivoluntatem 
eíTe boná3dum ad flagitia impellit,vel ea 
iubct,aut procuracaut per impios tanquá 
per fuaquaeda inftruméta.perficit,quia bo 
nú finCraDeus propofitühabet.Vultenim 
homines peccare, vthabeatj quos iufte 
damnet,iS¿quoru liberaliternaifereatur,vc 
ea ratione íúñitb¿*Se mifencordic íue glo 
riá manifeftct.Por-ró impiorü voluntatem 
eíle mala,qiüa in illo ipfo op^ re,quod inv 
peráteíimpclleni:e,Ó¿ mouéteDeofaciunc 
malum íinem fpedane, videlicet vt iibi-
dinern íu^ tn expiicaiu,non vt gloriíe Dei. 
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inferuianc» Hanc ratíonem reddit Zuin-
gUasinferm. de proaidencia, cap.(j.qaod 
(ínquic) DwUstdcitlibere alienas ab om-
ni aft^clu noxioágicur abíque peccatüjvc 
adulcerium Daaid , quodad Auchorera 
Deum perc[nec,non magis Deo fie pecca-
tum, quam CÜQI caurus tocum armentum incendie, &c impkc. Eandem racioneni 
reddic Cakúnus l ib i . iníKt.cap.17. §.5. 
¿<:lib.ds ^cerna pr^dcílinacione pag.54.(5 
& Beza in refponfione ad Sebaftianum 
Carcalióñe in refutacione fecund^ calum 
n i x f á i ú aphoriímis, vt íuprácicanimus. 
940 Sed hanc eoram dodrinam> 
queetocíus erroris fundamencaliseíl^ul-
lo negocio íblidifsime retacare poílumus. 
Primiun eninijdodtrina Apoílolica eíl, 
non elle facienda mala , ve euenianc bo-
na,Rom.3 .non igitur bona ince.ncio56¿ fi-
nís bonus animo conccpcus id efficere po-
teftíVC iiceac ca faceré,qux per í'e excrin-
tece > & ex obieíto mala func , alioquin 
.eprehendi non deberec , qui caufa elee-moíiníE turcum facerct, ñeque is, qui pri-
uaca Authoricacc hominem incerhcercc, 
ne is exemplo,auc fado fuo alijs noCerer^  
nequ c i i le , qui (ufcipiendx prolis gracia 
commiccerec adulcerium¡riquídein ifti om 
nes bonum finern fpcclarenc.Quod íi ho-
rninumfurca , homicidia, adulccria, veré 
peccaca funcj&: homineseorum fcelcrum 
Auchores iuíKfsime puniuncur, camecíi 
bona incencione facta eíTe dicancur»6¿ 
fmCjCnr Deus eorundem operum Anchor 
ob folam inecncionem bonam excufandus 
erití Fallícurigicur adusrfaiius, &:quia 
mala incencio viciac opus alioquin boníí, 
perperam ipíe co'.ligic opera mah ex in-
tencione bona íaftihcari^nam opas bonum 
naícicur ex íntegra cauía, malam aucein 
ex quoui.s dcFe¿tu oriri poceít. Deznde 
quecram ab adaerfario. Vcrüm mala ho-
minis incencio íic á Déo, nec ne í Nam fi 
malse incencionis cOc Anchor Deus,íequi^ 
turomnino peccaci Aathoremeíle Deu: 
quomodo enim non efe Anchor peccan, 
quiñón folurn adionis maíse Anchor eft, 
fed ecjám ipíias incencionis malas ? Vnde 
habee adic(Cal.iino5&: BezaDodorib9) 
ve íic maí.i, V:peccacu proprie nominerur. 
PorroDeQ incencionis mal^ Auchoreelle 
n ^ a r i no poHunc adueríarij, niíi fecñ ipíi 
pugnare velincmam fiDea^vcipíi volunt) 
impcllic homines adpeccacñj ¿¿peccacu 
non eftíine ¡rala i.ncencionejccrcc impellic 
cciam ada)ahm¡nceiKÍonem,&' b ab ecec 
nicace decrenic ad mirencordiam,& iuftí^ 
tiam íuam oítendendájvc homo peccarer, 
de peccacuni non efl: peccacum line mala 
incencione , ,ñeque poceíl ex mifericordia 
veré remicci j auc ex iufdcia veré puniri, 
niíi veré peccacum fie, hoc eít nili mala 
incencione í iac : maniteíle íeqUieur Deum 
ab aecerno ftacuilie , ve homo mala incen-
cione cperarecur^&eo modo caderee. Ec 
quia dscretum non debee elle incercum, 
neqne ab arbicriocreacura: penderé,opor 
cuic ipfum Deum.efficacieer procurare; 
ve homo mala incencione operarecur, 6C 
non minusipíius incencionis mala:, quam 
ipfias operis Auchorcm cíL*. 
Tercio racio propria eílZuinglIj,quí 
ideo cradic malam efie hominis volunca-
cem in opere malOjDeí non malam, quia 
Deo non efl: pofica lexjhomini aucem po-
fica eft; proinde in eodem opere voluncas 
hominis ci-anígredicur l egem,&: mala eft, 
Dei voluncas noncranlgredicur, 6c mala 
nonel]::fic enim loquicur in eodem ícrnv 
de prouídcncia^ap.^.quod Deusfacie,n5 
cjx peccacum, quia nonefteoncra legem, 
i l l i enim non eftlcx pofica, vepote lufto, 
nam íufeis non pomcar lex mxta Dei fen-
eenciam. Vnum igicur, arque idem faci-
nus,pai:a adulceriü,auc homicidium,qua-« 
cuín Dei eft Authoris, mocorísjac impul-
forisjOpus eíl, crimem non eíl;quaneü au-
eem hominis, efl:crimen , ac ícelus efl:» 
ille enim lege non.eenecuchic aucem lege 
eciamdamnacur. Ee íuprá c.^.cú (inquit)¡ 
Deus Angeíum,v-el hominem cráígrello-
remfacie; ipfecamennon cranígredlcur; 
ve qui concra legem non veniae: non c i \ 
igicur peccatum,quodDeusfecíe ,fed ho-
mini,acqueAngelo ert,illos enim lex pre-
mie, acque acuííae ; Deo cumereacuris 
íuis libere l i c e c agere, non minus, quam 
Pacri Famdix cú rebus fals,qLiam figulo 
c u m l u t O j v e cunque igicur creacuram.hoc 
impeilar, auc illuc agac, eancum abeíl, ve 
peccecvc hxc cicra infigne bonum non 
faciacjcum incerim homojCni lex efl: pre-
fixa,eeiam cum impellicur, peccec,adver-
fus enim legepi operacur. 
Sed h i c Zuinglij dodrina íibi ipfi 
aduerfacut , 5¿ eiiídentiísims refucacur. 
PriLiícfi Deus irupeií ir hominem ad adul 
eenun^quemaümodum Arcifex inftruure. 
eum ad (,>pu5:vuic igicur ve homo Ubi pa-
reac in adukerio perpetrando,quemadmo 
dum vuk ArcifeXjVC fibi parcae inftrume-
cü m opere faciédo,; promde ille impulfus 
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Del eft prxceptum , & lex , quam homo 
irnplcrc tcnecur,vt inftrumentum tenetur 
obíequi Arcifici, á quo mouetur:ergo ho-
mo impulíus á Deo aduicerium commíc-
tens pracuaricatur, &:non príEuaricacur 
Deilegem,peccac,(S¿ non peccac&Dcus 
ilium impellens vuk eum leruarc, &: non , 
femare legem , peccare, & non peccare. 
Deinde. Licet Deo nonficiex po-
fita ab aliquo íuperiore Legislacore 3 ca-
men fuá fapiencia ipfi eít lex, & vt ipfc 
Zuinglius ibidemdocet, quodnobis eft 
Jex,Deo eft ingenium,&: natura; non mi-
nns ergo tenetur Deus non repugnare 
ingenio, fapientise , 6¿ naturas í u x , quam 
teneantur homines non repugnare legí 
Dei,quare fi Deusimpclieret hominesad 
ca , quíe iunt contraria legi x tcxnx >ac 
proinde ingenio, 6¿ fapicntiae D d , quale 
eft aclukciium , mala eílereius voluntas, 
quippe quae repugnaret rcgulae diuinas 
íapientiíE^ Deus^ fe ipíum negarer,quod 
nullo modofieri peteft, vt Apullolus ait* 
Tertio. Deo non eft lex poíica, quemodo 
ii;ftü non eít lex poíkaiat iufto non eft k x 
pefita , quas eum cerreat, quia fponte fuá 
legem feruar,non autemquía nonpeccec, 
i\ forte contra iegern aliquidfaciar ,nam 
ií.quidis, 1 S.Dommus teihtur.Iuftum pla-
ñe feccatorum , & dcininandum jijecent ecty 
( ¡uxjunt íege p'ohibita'Agitui: eodem modo 
Deo non eft lex pofíta j.qnia íponte fuá, 
imóex natura fuá femper conformis eft 
voluntas eius fapíendx ipíkis, non quod 
liceacDeofe ipfum negare adea homines 
impeliendo, qux repugnant x t c t n x legíj 
qux.eft ipfa infinita Dei ratioi &: fapien-
tía.Quarto.Non poteft vilo modo íieri,Vc 
homo Deo impeliente faciat, quod lege 
De"í prohibitum eft , & tamen Deus im-
pellens non He Author criminis, fed opc-
ri?inam quid aliad eft crimen, nifi pacra-
tio operis lege Dei prohibid l quomodó 
igítur Deus non eft Author criminis, íi 
-eft Author operis lege diuina prohibid? 
Ec quomodo Zuinglius dicit s á Deo fa-
¿hiíin e ñ e hominem , ¡Se Angelum tranf-
greílbrem legis, íi Deus non eft Author 
r.ranfgrefsionis,led operis cancumíOmit-
co híc quinta íit impictasdocerc, á Deo 
puniri homHies3quia facianr ea,queDeus 
ipfe cügir,vt faciant. Habcmusigitur ex 
2AiingliS,Caluini;&; Bezse fentenri3,Deñ veré, ac proprie Authorem eííe fe ce 31/, 
tamecfi ipfi verbo id negenc. SicEeilar-
, iimuis. 
941 In quibus hoc adnocaverim(qi!od 
ad rem noftram tacitjBcliaiminum adse-
quate probaíie,Caluinum poílinfie Deuai 
Authorem elle peccati,quaimiis hoc fíg-
nate negetj non ex eo, quod Caluihusdi-
tk)Deumyr¿determinare yoluntatem no* 
flvam ad mateñalepeccan y materiaUtertan--
túmdtá. ex hoc,quod á i^túi^Deumprcedif 
finiré nqflrapeccata , Dettm^iherc \ "vt noflrd 
peccatafiant. Deum nojira peccarafaceré ex 
bona intentione, Deum^e faceré nos dimne 
ttgis tranfgrejjores, In quibus capitibus 
non inuenitur, illud de príedeterminatio-J 
ne ad materiale peccati, materialitec 
fumptum. Non ergo vera eft imputado 
Cerf ,qua pr^etendit ex hoc.quod Calui-
ñus folum poíluerit, Deum prcedifíinire 
abíeterno, 6c predeterminare in rempore 
noftras aótiones peccatorunbi'n quantum 
attus funr)coniiinciDeum eíie Authorem 
peccatorum. Longe ergo alia füic pofido 
Hxretica Caluini , & poíitio Thomifta-
rum piíedcttrminantíum volunratem ad 
adum peccatiiin quantum adus eft. 
Vnde addodrinam,quamadducic ex 
Beza aphor.S.Refp cum Beilarminio ad-' 
dudo,quodH5éreticialiquando fuá ialía 
dogmata oculcat,ad verum fenfunl ea ex-* 
plicádojVt pofsintapertam damnationem 
euadere eorum5quíe alibi expreíTeHsere-
ticedocent; Hoc patecino¿lodphorifmis 
á Bcllarminoaddudisjcx quibus tria ge-
nera contradidoribrum aperte deducun-
tur. Sic Beza cú in alijs locis á Eellarrai-
mo addudis apcite fuam Haerefím ado-
cuerit , deinde Verbis á Catholicis furro 
habitis fuum íalfum dogma appare Ca-
tholicu cutauit,dicens -veritatem Carho-í 
licam. Idéque dico de Petro Martyre ibt 
áddudo,qui cerré propter illam doólirina 
damnatus non eft, nam illam mutuauic á 
S .Th. in i . f .d^y.q . i .a r . 2. Etidem dico 
de Amefio Hxredco addudo á Petro de 
S.lofepli. Ad coníir.ex authoritate viro-s-
rum iiluftrium dico,quod opinio de príe-
determinatione ad materifilejiion ita vni4 
verfaliter tenetur, ftcut opinio de prsede-
terrainacione ad adus bonosrvnde mi mi -
rum,quod illipauci, qui ibi numeranturs 
oppoíitum fentiant.Vnum cxcfpio Naza-
rium,qui quoad fubftandam opinionis de 
materiaiis peccati prodeterminadone 
feotit nobifeum, vtipfcmec Cerífatetur , 
&c folum fe opponit modo dicendi par-
uculari huius,vel ilüus Dodor í s 
ThomiftiC. 
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Satisfit d i js ¡¡u* Coaceryat Cerf. 
$ 4 1 T)OST h x c Cerf n. 2.5>8. fíe 
_|_ habet.Ex aden9 dictisvide-
cur certu Calvinú non erraf 
fe in so , quod cenfuerk Deum eíle Au-
chorem peccati in hoc fenfu , quod ab 
eius volúntate, motioneve malitiam acci-
piat,íic vtipfe,eiuíveadio,vt ab illo pro-
cedens íit raalitise particeps, atque ita ip-
íemet Deus fecundu fe peccat, hoc enim 
ita diííbrte negar,ve ei imputari non pof. 
íitiílius blafphemisc nequitia: vnde vide-
tur dicendum , iaeo folum crraiíe , quod 
opinatus íit Deum fuá infallibiíi prxdif < 
finitione ¿eterna, ae pr^ motione fhjfica 
faceré) vt homo ponat adum malum eo 
modoj quonon poteft non eíle peccatum: 
hoc autem cenfuerit eíie omnino idemj 
.ac faceré, vt homo peccet r*¿'Confequen-
cer abíolute docuerit, Deum eíle-cauiam 
determinativarn , ac proinde Authorem 
peccati, non vt á fe^fed vt ab homine de-
ficiente patr-atí , in quo Hserefeos mérito 
damnatusíuit, ficut omnium Cathóiic'o-
rum indicio erroris mérito damnarerur, 
qui admiílo roto hoc iiWogíímo'.JDeus yhy-
Jícepnedetermínat aduÜmn feccati ita ponen 
dum^vt necejjkno fit feccatum ; atcjtá hoc efe 
faltim ihdirettecaufare peccatum : ergo Deus 
caujatpeccatum^ íimphciecr aíTeretet,Deu 
eíle caúfam peccati; & tamen alium non 
admirteret influxum in peccatum ab eo, 
quem admittunt pr^edeterminatores Ca-
tholiei^ ui huiufmodi íillogirmí fubfump 
tum,&: confequens illatum eonfUnrer ú c -
gáres^  funt abomni erroris fuípitioni im-
inunes,quamvis non pofsít facile oftendi, 
Gacholicos,qui admilfa Maiorijubíump-
tum reijciunr,ab hícrcticis illud admitté-
tibus diícreparepkifquam nocibus,&; ea-
rum fignificatione: Hcec nenipe aférma'n-
tibus , quod predeterminare ad adum 
peccati eo modo ponendum, quo ¡Ion po^  
tcftnoñ eíle peccatum-, in. re ipfa íit, aut 
fí^ niñeet omnino idem , quod ly peccatum 
v'aufare i illis vero negantibus. Qua in re 
e|o quidem meum íiidiciiiu> fuípédo, nee 
aUeio prajdecerminarores hoc in pundo 
dicere in re ípíá^ uod Calviniílx ; fed fo-
lum non facile cfreúdi poíle diícrimenin 
re^ quod dlípucantium'more ab adueiía. 
far!jspero,neque hadenus,fatis inteíligí-
biliter oftenfum inuenioJ\ t in eo acquief, 
cat animus phyíica prarmorione no npr^ -
\entus. 
CíEterumin hís ómnibus contra ve-
ncatem loquitur hic Author. in primo 
quidem: namhcet íignate C.aluinubipíe 
dícatjDeum non eíle cauíam peccati, (ic 
quod ipíe peccet; tamen in exercitioex 
didistuis conüincitur ad aíierendu,qucd 
adió diuinaex cauíaíicate fuá íit parti-
ceps maUtiíe,ica quod Deus ipfe peccet: 
vndede hoc illuin conmincit bellarminus 
loco citato.Etpatet eüidenter, nam Cal-
uinus abíolute pofluic, Deum ab alternó 
prxdifíinrre peccata , A: intempor'e pre-
determinare ad illa i hoc autem tefte D. 
Thom. cA inclinare ad aclixm peccatij 
reduplicatme vt íubeft maliciar, '^ ¿delor-
mitace, quiWem inclinat homfnem, vel 
Angelum ad peccatú,non poteli: non pec-
care. Deindc Caluínus dicic j quod Deus 
iubet impio^ facere, quod non iicet, quod 
legem tranigrediantur, maleficia conci-
pianc, 6c, mohantur , qui concuríus, cuifi 
íit moralis ad peccatum , non poteft non 
íle mal'us m le , ¿¿ peccatum , qui enim 
mandat adionem maiam íieri,aon minus 
peccat, qúam qui exequitur ípfum pecca-
tum; Caluinus'd'icitjDeum excecare im-
piosinon íolü permiísiúe, imó dicit, quod 
iilud permifs'iue le habere,íit ociofúm,fcd 
poíiciue cauíando m eis mencis cíccitatcP 
elle cauíam ertoris,^ : mendaci],qua: om-
ma niíi peccando heri non poíiunt: falíif-
fimumergo eftdicere, quod Caluinus n6 
érrauit in eo,qüod dixeric Deum eíle cau 
fam peccati , íic quod S?álrtf¿ fit parti-
ceps,ita vtipíepeccer. 
943 Simñirer falfiCsimum eft, 
quod lecundo dicit Cerf 9 videlicet quod 
cuca iftum fylÍogilmum5De^ 5 phyficeprx-
dcterminat adaÜurn yeccati ita ponendum-s"Pt 
necejjario fit peccat nm^ \ ai^ui hoc ejl Jaltim 
indireSle ca^j are peccat'am : ergo Deus caufat 
peccatum. Noftii i lu'ip.ntá; pra:determi-
hatores conueniant cum Caluino inívía-
iori,&; diftinguantur in Minori, quia illa 
negánt noftri Thómifte, quam afíirmant 
heretici ] ica enim faifa íunt. Etenim no-
ftri ThomiíLt non admiecunt illam Ma-
iorem abfoiuce fumptauvímó dicunt ma-
iídam nonconnedi cum illoadu itume^  
díate, vt corrcfpóndctphyíicx pra-deter-
mÍnationi,qiií¿liec tancum eít ad adum 
fecundum eíie phjíicum, &: íecundüeílc 
natura: jnon vero fecundum. elle moralej 
raaíitia autem non comicdkur cum i m 
adu, 
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adu, fecundum quod procedit ab agen-
te naturali , quale eft Deus , fed fe-
cundum quod procedic ab agente mo-
ral!, quale fulum eft creatura. Vnce Deus 
non caufat a£tum peccati eo modo , quo 
non poteft non eíie peccatum, íed eo mo-
do,quo tantum bonumphyfícum natura-
le eft: Caluinus autem dum dici t , Deum 
prsedifhnirepeccata, Se predetermina-
re peccata, excitare ad peccatum,6¿ im-
peraiead peccatum , ó¿ non permifsiue> 
fed pofsitiue caufare hominum peccata> 
fentit Deum prasditHnire ad illum aiVum 
peccati, non folum vt ponendum eo mo-
do, quo non poteft non elle peccatum, vel 
eo mudo, quo non poteft non fequi mali-
tia ad illumjíed ponitDeum caulare illú, 
vt formaliter iubeft malitie , licet dicat, 
Deum non peccare, quia hoc ex bona in-
tentione facit,nempe vel ve mifercatue 
peccatotijvel vt puniat iufte peccatorem: 
vnde in Maiot i talis íyiiogilmi nulla eft 
conuenicntia inter CaluinLun, 6¿ noftros 
predeterminatores. 
Similicer m Mincri ñeque in te, ne-. 
que in verbis eft conuenicntia ínter Ca-
rbólicos, &: Caluinumí nam cum malítia 
non conneCtatur cum a¿1u peccatÍ5ptou!: 
á Deo eft folum fecundum eííe na ture 
illum caufantc, optime negant illam M i -
Forem talis f)lk.giímicum D.Th.q.3.de 
malo ad íecuncum ar t . i . quod tale crat, 
rjuiánuidejl caufaabcuius,ej¡ caufa cius^uod 
comemt €i fecundum rdtwnetn fute fpecieffl-
cut f i alijíns efl caufa Sortisyfequltur-ypiodjit 
caufa homims'y fed quídam a&usfunt , qui ex 
fuá fpecie hahent, ¿¡uod fmt peccata : f l ergo 
¿tí¿sgeccati f u a Deo, feyititur , quod pecca-
tum ut a Deo. Adquodrelpondet: Dicen-
dum-i quod deformnas peccati non confequitur 
fhéciem aÚus , Jecunditm quod efl in genere 
naturtS) fie autem a Deo caufatur , fed confe* 
qmtur jpeciem a&iis ^  fecundum quod efl mo-
ralis-prout caufatur ex libero arbitrio, prout 
[upradiñ'.im ejl. Et quídem dum Caluinus 
pcfuit Deiin peccatum non folum influ-
xucii phyíicum pra^diterminationis , fed 
ctíam morátqh iiífsionís, &c exciiadonis, 
&c Thomifta: folum dicunt, predetermi-
nare ad materiale, tantum fecundü quod 
eft in fpecie naturejnulja autem vía mo-
raliter inclinare ad illud, &¿ ad peccatum 
fqlura dicunc fe habere permifsiue , nef-
cio , qua via hic author íufpendat iudii 
eium diftinedonis inter fententiam Calui-
ni; ^ iioftíorura predcc^niiinandum di-
cens,quod felum vocibus ifta diftinguan-
tur, cum taiDen contradictorie illa inter 
fedifteranr. Sed dicit fe expeda re ad di.4 
ftinguendum prxdeterminadoné Tho-
miftarum , quaíi i l h m interea íequeftro 
alligans, &¿ Deum omnium noftrorQ mo-
tuum primum motorem exeludens: quafi 
facilius fíe inrelhgere , Deum volúntate 
fuá abíoluta, & antecedente poíitme po-
neré hominem in eis occafionibus, 6c cir-
cunftantijs, in quibus feit hominem pec-
caturum infallibilitcr}6¿: milla via tamen 
concutrerc ad peccatum hominis, quam 
fit inteíligere , Deum fuo concurfu abfo-. 
lute predeterminare hominem , vcíaciac 
illud bonum phyíkum adus peccati , fo-
lum in quantum eft ens, 6c non concurre-^ 
read peccatum ,cum apudPatres í i tco-
pertum , quod Deus eft Author nature, 
non vidj,fottaíre alicui primus ille vide-
bitur concurfus ad peccatum, 6c moralis 
p recuratio p>(jec¿ti,quando íecundus tan-
tum ponitur phyficus ad fcjammaturani 
phyíicara aduspeccad terminatus? vnde 
fi ipfenon intelligic , quod nos dicimus> 
minus ego inrelligo, quod ipfe dicit. Sic H 
que in hoc vnufquifque in fuo fenfi,! 
abundec. 
5?44 Poft hecCerf num. joo j 
totus eft in vindicando Patrem Anatum a 
calumnia,quam dicit i l l i impofuille Go-
ne£um,dceo quod Anatus multum infu-
dauerit in vindicando Caluinum a ÍUÍS 
erroribus; dicit enim Anatum fupponere 
Caluinum erraíle, tum circa liberum arJ 
bitrium , illud deftruendo. Tum circa 
peccati cauíam, iliam in Dei volunratem 
refundendo, 6c confcquenccr Deummali 
Authorem conftituendo. Secundo. Non 
folum erraíle circa loquendi modum,fed 
circa rem ípfam, negando videlicec rém^ 
quam Catholici dicunt líbertaté,&: Deo 
rem tribuendo, quam intelligi volunt Ca-
tholici per ly efje authorem peccati. Ytríiq; 
fuppofitum demonftrando ex feníu Eccie-í 
fie , exdifíinitionibus Tridentini, 6c ex 
verbis Calvmi. Sed hoc fupponendo tan-
tum inquirere á noftds, vt oftendant hoc 
in pundo, rem aliquá admiíiile, quam ip* 
íi non admittune* 
Sed certe Gonetin nüllo iniurius de-
monftratur Anato. Nam hic ftgnate he-? 
reticum declarauit Galuinum,^ in exer-
citio Catholicum dixit, noftros eda pre-
dererminatores íignate dixit Cathohcos, 
yt in exercido, íipoíísc > íacerct h e r é t i -
cos. 
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eos. Quod fie demonílro. Etenimfignatc quidemCalvinum docee hserecicum (jilej 6¿ noílrosjdicic Catholicos: verum dein-de probare cote^  prsecendic conacu, Cal-uinum in fuá hacreíi nihil aliud admicce-re,nec dicere, quam noftri in fuo Catho-licifmo : ergo nihil aliud probare cencac, quam quodCaluinus iníua hxrefiadx-quace -cum noílris confenítric, quod eíl illum eiTe in exercicio Cacholicum,6¿: no^  ftros Catholicos adíequate nihii aliud di-cere, quam Caluinus dixéritin fuahse-reíi, ob quam daqinatus eft, quod eíl no-ftros Catholicos eíie haereticos Caluini-ílas in re,&: in exercitio.Sed quia nec ülu c^yopem de albare,neg hos candidos de nigrarc potuit j bene dixit Gonetj u^od operara , Se lixivium perdádit. 
^45 Pofthasc num. 301. p ropo-nic fylogifmos Anati, quibus fatisíace-re Cerf iudicatimpofsibile. ?rimusfyllo-gifra^  eñiNecefsitds confequenti^^ux, ex-
dudit necefsitdtem confequemis , ejl necefsi-
tds non ¿efimens , fed fefVAns libercarem-y 
& ntcefsitas , ¿juam Caluinus ex Dei decre-
ereto derluat, eft necefsitas confejttentiíerfUít 
necefsitatem confe^uentis exdmlt ^ "ytpdtet 
ex Cálmni "Verbis: ínter ea , quod ftatuit Deu^s, fie necelle eíl eueníre,vt tamen ñe-que praecife , ñeque fuapte natura necef-íariumíit: exemplum.in Chriíli oísibus familiarc íit, cum induerit corpus noítro íimile, íragilia íu^ ie eius ofTamemo {mus negabic, qux tamen frangí fuit impofsi-i bile, impoísibiRtate feilicet confeqaence ex folo Deidecrecoviion abfolute, 6c an--tecedence: Vndeinterim videmus, non témere.in Schoiis inventas fuiíTe diftin-étiones'dc necefsitate fecundum quid, 6c abfoluta, ítem confe,quentis,& coñfequé-z i x . Ex quibus iníert' Anatus, necefsitas quam Caluinusdenuari putatinnoftros a6tus,noneí]:deílmens,fed fervansliber-tatem iñamnempe) quam tuentur pras-determinacares in eo prascise íitamiquod •voluntas ex fuis prsecise^ intriníecis non <iecermiaata ad vntim , fed de íer indiffe-rens adoppoíita operetur cum indiífe re-tía iudicij, ex pra^dithnicione cantüm irí-férente necefsitatem confequenti^ . Qua necefsirace eo quod ex volúntate creata n ullatpnus defceilÜat^ cenfet Caluinus de-ftrui libertátem aliorum Catholicorum, 
fiue remjqux apud illoslibertas eft.Vnde inquit Anatus ,.iftis aduerfari videtur re vera, illis vero non apparet quomodo ad: 
verfetur , DÍfi cantam contrario vocum vfu , de quidem íine pertinacia quando quidera lib. 2. inílitut. ca^ .i. nüni.S. di-
Cat, fiquis vocis huius liberum drhiirium víum non praua inteliigentia fibi permic-tat,pcr me quidem non vexabitur ob eam rem, 
Secundusfylogifmus Anatitalis eíl. 
Pr&Jijjinitio aftuum elicpendorum j ldme m-
dffferenri ex pdrte inteíteflus propojicione oh-
ieBortim i circd^tiá mi dtttts Iserfdnturefi 
prádifjimtia dftuurñ 1/t iiherorum Í (en cum 
modo íihertdús re ip/rf, ¿7* eft fraedetermin^-
tío dddgendum libere relpfd; fed pr^djjftnitio 
Cdlttlni eft frxdifjimriü aftuttmftdnte indif* 
fenntid ex pdrte intelleÚus propofínme ob-¡ 
ieñüYum j eired t¡u<z i lh dEíusl/erfdnt'ur ergo 
p'iedifjimtto Cdluini efipratdijjinitio d í lnum 
í/f tiberorum y fea cum modo UbertdCts ^ ¡ 7 * 
pradetermindtio ad dgendum libare re ipfct¿ Mai. eft Thomiítarum. Et probac Min. quia Caiuinusnullo vnquam loco Í quera adenus prodúcete potuerinc aduerfarij, negavit ilhm indiíferentem ob ie í lorum propoíitionem. Secundo. Quia vbi Cal-uinus aic, voluncatem Dei eíle rcrum ne-cefsitatem, fempeft in Dei decrerum , 6C non in noftras cogitationes retulit agen-dí necefsitatem, quam admictcbac,adeo-que fuppofuit illam non oriri ex noílris iudicijs; ac proinde cenfuic obieda ab illis-indiííerenter proponi,ñeque ignora^ , 
vic id, quod dicit ^ h i i rez dilp."! 8.11.2 5. quod íntelledus pro hoc llatu quocicum-que bonum proponit voluntati, illud pro-ponit cum indifterentia iudicij. Tercius, íyllogifmus: «^ //^«dw dÜionem oriri necef-
^Jdrio necefsitdte confequentidí ex dnteceáenté 
pradifjimt'ione Dei,eft illdm non ejje liberdm-, 
fed de faflo omnC¿ nóftr<z dñiones ita oriun-
tur: crgodefdüo non funt //Twíe.ConcIuíio-niserrorem reducuilt Thomift^e infalíi-taté Maioris,^  quibus proindé pstit Ana-.tus,vc oílendanc intec ipfos negantes illa Maiorerii,&: Caluinú aíFerenté, iíiam eíle qu^ fi:ionem,qua de nomine foloitota en/m 
qUíEÍlio eo pofita eft, vtrum a d i ó , qualis ibidefcribícur/ic vocanda libera. Igitur (inquit Anatas) vel res, quam Thomiftae vocant libertátem, non eft vera libertas, vel Caluinus non errac. Hoc poftetius-eft certo falfum: ergo primum eft verum. 
• (•'•> 
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ED vt.hís, qux tam diffícili-
ma iudicat L e r f , apretar ve-ra , éc dilucida íclutio , pri-mo adduco loca»Calvini, propter qux iuíliísime circa punóhira libertatis á Tri-dentino damnatus efl:. Primas efl'ex lib. ,1. inílituct cap. 16. §. *>. lib. 5. de libero arbitrio centra Pighiuin pa^ .304..&lib. 
z . pag423 (? §. 3. (tygtmentum , & lib. de seterna Dei pnedeitinatione contra Pi-ghium pag,5>40, §. juodBeus, o¿ damna-tur re ipfa in Trídentino feíi. 6. n. 4. vbi habee Caluinusmonfolumnecefsitas ab-
í^ |^pa,fed etiam neceísitas conditiontoj ícuex fuppoficione orta ex abfoluto ,'5¿ etheaci decreto roluntatis diuinx, aut ex eius eííicaci gracia pneuenicnce ancece-dence omnem inflaxum arbicrij crean, anfert libercatcm. Secundas.Deus effíca-ci decreco voluncacis fuse ab w'ecerno fta-: tuic,&: prítdifrinivic anee omnem boni» velmali vfus prseícientiam , quidqnid in tempore ab hominc fíe; fed per cale de-crecum abíluLt ab hominc libcrcacem» nulumque remane: íaturum concingens, íed ornnia ex neccfsitace eueniunc. lea Caluinus de libero arbicrio, pag.z 3 6. § . 
4 .cirgumemur}í)d>¿ pzg.z 37. iíb.i. inítitut. 
cap.i4. num.- 5.& lib. de averna príede-ftmaiione, pag.245 in principio.Tercius Deus abíoluco, c^ íícaci decreto > quo hoiiiines praedeíhnac, ica pocencer» 6¿ t í t £cacicer eurumprxuenic voluncaecs , ve, omnem auterae libeicatsm inefFeüibus prxdcílinacionis ipforumj &c íolum in eis ratíonem íponcanei relinquac, ica Caluir ñus lib. 3. infticút. cap.z 3. Quarcus gra-da Dei ica^dac ip.um velic^ : operarijve creara voluncas idíine libercace eífidac,. quia adus vülunearis neccílario fequitur ex fuppoíicione decrecí díuini, vel alicu-ius ancecedcncis caufcE , gracice fciliccc* Ica Caluinus lib. de libero arbicrio con-tra Pighiumpag. 304. 8¿ lib.2. §.3 .argu-
n-entum. Lib. 1. inílie. cap. 16. §. 9. & lib. de a:cerna Dei príedeííinacione , pa-giu.^ o.^  
QuintLis.Auxilium pr^ueniens gra-cia:, quo Deus facic no?faccre , efl: mo-uens cííicacicer voluneatem; non aucem eítexcicans moialiter. ica Caluinus Jib. 
in infticue. csp.3. §. 10. cbquoddamna? rur-ái Tridencino lefl.^ . cap.5,CJanone4. Omne auxilium, proue venic á peo, effi-» cax efl:, &: nuilum caneum fufficiens. lea Caluinus locis proxime addudisasquiua» lencibus vcíbis.Sepcimus. iPofica hac gra-cia" eííicaci non poíTumusnon velíe, non pofliutius diílencire. Ica Caluinus lib. 3. 
de lib. arb. pag. 28 5. §.W^f<ífm, 6c in ancydoco Coolij Tridencini ad canonem. 4. {cfi'.ó7. Odavus.Hoc eiíicax auxilium fecic hominesoperari íponce rancum,non libere,admodura quo íi^ neneum fequicur fponcance,non libere íeííonsduulum. ica Caluinus i.ínftic.cap.3. §. 7. vbi admic-eit, quod Deus 00,5 mouecad bonum 6C: noftra voluncas fubfequendo ve pcdííe-qua cooperacuf, non coafta , non libere,' íed fponce. Nonas, ica cotum efl: cribuen-j dum gracise Dei**vc noftrse poftea eleüio^  nis non lie mocioní eius obceiuperare, auc refragari. Ita C^aJuinus lib.i. ínfl:i§. capj 
-3. §. 10. lib.3; de libero arbitrio , pagin.: 28 5.* & in ancydoco ad Concil. Tridenc. 
Can.4. fefl.i^ . Deciraus. Deus moiífendq hominem gracia fuá,nec expeftac,ve ho-mo libere vclic,nec cum libere fecic, con-fencire , fed fponce eancum. lea Caluinus locis proxime cícaeis. y 
^47 Ex qu ibas locis íidelicer rc-í Jaeis, conftae CaLuinum non componerc cumnoftris adbibus pra^ diffínicisj ¿¿; proe-dererminacis libercacem aliquam á necef íicaec, fed folum a coaaione, acque aded iuxea ipfum non dari in nBbisaftum, qui veré liber ílc, fed folum , qui volunearius fie, quia á voluneace wnon coacte procedie^  Exquibus infercur euidencer , iilum noa íencire Deum prsediffinire adus noílros quoad fubftaneiam modum libertacis,; id efl: vefianc,&; ve" libere fianei íed folum ve fiane:vndcquamuis videacur admííiiíTe illam necelsicacem confequencix, quam Anacus ex ipfo adducic 5 non círaen íibi conftac} nec admiísit iilan),necefsicaceni folius confequ^ tia:,quam Thomifíse do-eene cum fuo Angélico Doctore 5 videli-cec de ^ p, quod aSus libereíiacjfed íolum de eo í^quod fiac, idque clare iníinuavic Caluinus in loco ex eo á nobis vlcimo^ e-laco, ibíí Deusmdlexdo hominemgrutia fud, 
nec ex^eBdt , "Vf homo l%ere 1/elit. Quo fe oppcn;t Sociccaci íeíu , neefucir nos libe-i 
re confentire, quo íe opponicnoíkis decre-tis , quibus deíenfamus, Deum efíicacia fuae voiuncatis abfolute faceré nos cen-
fen-
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fentirc libere, fed fpnte , quo verbo pro-prium exprefsic fenfot» : vnde Thomirtis prsediffinicoribus direde íe opponic in eo, quod nos dicinius cum D.Thom.pla-ribus locis á nobis prima huius operis quxftione adduítis, quod Deusprad^ íi-níc adus noftros quoad fabftanciam , 6c quoad aiodum libcrcacis: vnde ex ipfodj creco habenc aótus noítri, ve fianc > S¿ ve libere fianc, 8c fie necefsicas confequen-tiíe non collic libercacem , fed pocius eft caufalibercatís. 
Ex his ad i .fyllogifmnnijnego Min. Ad prob. dico perilla verba Calaini^non exeludere omnem necefsicatem confe-quenrisjíed cancurn vclle, quod adus pre-diffinici noncareanc libertare, carencia cóveniéce illis ex nácara fuá,fed cancü ca-réela conveniéce illis ex decreto effícaci, quo cantum determinancur , vt fianc, non vero decerminancur , ve libere fiant. Ica-u^e necefsicas confequencix poceíl: ima-ginan criplex, alia ve res necelíario fiae, alía ve res libere fiae, alia ve fiae. Pruna pecefsieaee confequencix fiunc illa j quas ex vicerminorum neccíTaria func: fecun-da fiunc illa, qusE fu ic libera , & concin-gencia. Tercia necefsieaee fiunc ea, quse ücec ex vi terminorum neceílaria no fine; tamen ex fuppoficione decrecí in feipfis necefsicatem habent. Explico hoc.Invia Thomiftica fülumdancur dúo genera de-crecorum, aliud ve res fianc, iSc neceflario , fianc: aliud veresfianci fed libere fianc,at vero Caluinus non vfus eft aliquo ex his decteeis, fed vfusefl: cercio prsteendens» quod Deus non decreuie res quoad fub-ftanriam, de modum, fed cancumdecermí-nac, ve fiane , &c fie pofuiedecrecum pras-difíinicivum noflrorum aduum auíerrc ab eislibercacé, hinc, ve ex ipfolegirnus: pofaic,nullu eíle fucurú concingenSíquia ex Dei decreco omnia necefsicacé habée. 
Vnde talfilsimumeft, quodfolisvo-eibus fe opponae Thomiffcis, opponic fe vel máxime in re:dü Thomifta: dicunc ex ipfa prasdiffinicione divina haberi, quod adus volúcacis noftrse fiae j 6c libere fianc, ille cantum pofuie Deü prxdiffínire adus vülancacls, vefianc,cui dodrinas aduerfa-tur D.Thom.vbique dicens,quod íi Deus pr^ ícluic Ancechrillum uicurum,non de-bemusinferre i ergo\Ar^íchri[tus neceffmo 
t n t j z á {oXú^uod erlt eo modo^uo in faenrid Dei efl , y t fit : vnde cum in Del feientia fie, ve concingencci fie, non eft verum di-
•cere, quod neceíTario eric , fed quod con-tingencer erit. £c i .pare. quaríL i ^ . arc.8. 
Quod ex hoc <jmd di-Hinet^ol^nrati cjfcati 
non fojjum'HS rejijiere^ non injértur i^noa rts 
non fianc libere*) pi ia ex ipfo decreto , ex quo 
res hdbent,yt j iant , habent , y t contíngenter 
fiant e fie (juid ipfí decreto rejljlere non^of-
fumus, j i c , yitod libere oferemur. Ñeque exnipium quo vricisr Calumusdeolsibus Chrifti probar oppoficum.Nam in eo folú vulc declarare adus noftros prsediffinicos á Deo non eíle neceíTariosjneccfsicate ex vi cerminorum illis conueniente i ben'e vero eñe neceftarios necefsicacé ex de* cretoderiuata , quse licec ex ipfa rei na-tura adibusnóftris non conuenirec, cort-conueniebac camen ex fuppcficioDe om-ninu necefsicance : vnde clamabafWw.»-
tds Dei ejlnecefsitas rerum. Sicuc ex quo Deus ftacuir, quod oíla Chrifti non tran-gerencur á ludseis, necefsicas fimpliciccc infrangibilitacis deriuaca tuic ad olla Chrifti >qua fínipliciter impofsibile fuic •ludácisea trangere interprere Saiuino. 
5)48 Ad 2. íyllogiímu dift.Mai. ftanec indiiferencia iudieij íolum macerialiter, &: non influxiue,nego Mai. ftanreforma-
lícer,6¿: influxiue, cune. Mai. & dift. Mi-orem. Stante indiiíercncia iudieij felum macerilicer,conc.Min. ftante formaliter,' 6c influxiue , negó Min. & Confeq. Icá-que dupUcitcr inteíligi poteft , quod vo-luntas prsedecerminata cum indifterentia iudieij operetur.Primo fie,quod voluntas ex illa indifterentia ,collatione, 6c confi-lio non openetur. Secundo fie , quod ex illis influxiue fe habencibus ad adura, voluntas prjedecerminaca opereturifi pri-mo modo concingae, adus necefTarius evadecj quia vbi indiflerentia iudieij no influit in voluntatem, adnsnequic euade-reliber. Secundo modo adus euadee lí-ber, quia ex confilio, 6c conferencia for-n'iali racíonis proceder. Si ergo pofuíc cu indifterentia iudieij voluntacem prarde-terminatem operad Caluinus,pofüicpri-mo modo , non fecundó , quod paree ex vetbis Caluini i.inftir. c.3.§.7.ibi: Hoe 
effcdX duxilmm facir homines operar i ffion-
te tantum^ non libere, ad mcduni,quo iumeh-
tttm feqmtur ffontanee , non libere (ejjoris 
dutium. En ad niodümsquo iumencurn fe-1 quiturdudum fefibris-, ac iunienrurnnon fequicurex conferencia, 6c ex influxu iu-dieij indifterencis. Vnde ad Anatum di4 Qentem Maioremí)llogifmi fecundi eííc 
Tho: 
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Thomiftarum , dico , efíc Thoroiftarum 
inccllcclam de iudicij indifte renda, non 
folum materialiccr,fed formaJiter influe-
te ad adumi hoc enim eíl:, quod Thomi-
ñ x dicünt cum D . Thom.qu í doccc ad 
efteótus concingcntes,vt fianc concingen-
tcr , Deum prodeterminaíle caufas cun-
tingenres; caufas dixit , ve ex influxu eaiü 
effedus concin^entcr eucnirec ; altera 
fli:tem ex cauíis contingentiíe aóhis eíl iu-
dicium mdiíFcrensjvnde fi h 
cotiiitanter, ac materuliter fe babee, Se 
non inflaxiue, adlus prxdctenTiinacus nó 
cuadec concingens 
Calainus autem»íi admifsit pofsita 
prsedcterminjciüne iudicjum inditferens, 
quod voluntas habebat anteai non tarnen 
adnufsic voluncatem ex indicio indifte-
renti operari: vndedixic voluncatem me-
re á ü e o r e g í , non autem fe r ége t e , ve 
patee ex argumento, quo probac fuara 
i'ententiam de eo,quod decretum Dei au-
ferat Ubercacem á noílris adlibusi ve re-
fere Belarminus lib.4.delib. arb. cap. 14. 
quod eale erar. Nam in rebus minime 
perplcxis, fsepe déficit nobísmens, 6¿ ra-
tio, iea ve miremur poílea, quomodo non 
videmus, quod erae anee oculos: contra 
autem í:cpe in rebus obfeurifsimis cotiti-
nuoeífulget confil;ú optimú, quo res to-
. ta facili negocio cxponitur.-Pan ratione 
ísepein rebus minime arduis animus fia-
ceísirj in rebus .autem diííic]llimis,& pe-
riculuíis animus fuppetic omni ditficuira-
tifupcrioi. Ex quo intelligipoccíl men-
tes noftras a Deo regí , 6¿ gubernari 
iuxta iilad Prov. 20. Vt auris audiat , & 
oculusl/ideat, Domnus facitytramyue. E t 
cap.2 1. Cor Regís in manu D o m i n i , (¡HO^ 
camtjueydueritj indinahic illud. Qiiod ar-
gumencum nullam apparentiam, habec, íi 
voluntas íe regat ex proprio conrilio,nam 
fi ex proprio confilip agatj, libere ciiger, 
quod íecundu'm príteendie deílniere C-al-
uinus: vnde f)iI^gifmo illo fuo nihi l con-
clffdít An^tus. Nam quamuis. Caluinus 
, neceísitatem noftioram adunm io necef-
. íitatemdiuini decieti reducar, dicens vo-
íuntatem diuinam elie rerum necefsita-
tem:dum tamen aperte fencit,Dcum nen 
prsEdit'finire res, vt libere í ianc , íed tan-
tum vefiane, plañe dicie diuinum decte-
. tum rebus neceísitatem imponere 3 lie 
quod pofito decreto voluntas non fe 
agat y fed cancum diui^ü agacur de-
©ÍCtO, 
5>49 . Ad 3 . fyirogifmum, dico> 
circa Maiorem i l i ius , videiicee, dlipiam 
rationetn oriri necesario necefsirate confe-
qnentliZ ex antecedente frad-ffinitione De l 
eft illam non ejje liheram , non eíie litem Ín-
ter nos,&Caiainum in eo,quod lile iliara 
ccncedit, 6L nos iliam oegamus i íed elle 
lit em in fenía iliius prupcíkionis i nam 
íi ibi fie loquueio de neceísicaee coníe-i 
quentiíe orta ex decreto antecedente, fo-
lum, ve res fiar, nos non negamus illam* 
íed concedimus: íi aueem fie ioquucio de 
neceísicace confequentia',vc res flac, & l i -
bere fiae, illam negamus, & quia Caluí-
'nus, vt vidmius, loquieur de illa in primo 
íenfu folum, quíaipíe non ponit pra'difíi-
niriones, quas nos ponunus, in quibus 
Deus non folum prsediffinie adusnoítrosa" 
ve íinc i fed etiam ve liberi fine, ideo nos 
illam propoíicionem ve iacec, nec nega-
mus, neo concedimus, fed diftinguimus 
dicentes, quod íi íic loquutio in ea de pre-
diffinicione abfoluta ex parte Dei, & ab-
foiuta ex parte efectus, nempe de co fo-
lum, quod res abíolute fíat, illa Maior eft 
verajfed negamusjquod Deus res fie pr^-
difíiniac. Si aueem fiat luquucio in ea de 
praedifíinitione ThomiÜica , qua Deus 
anee pra^uifionem noftrorumaduum ipfe 
prsedifíinivie, ve í iant , 6c vt libere fianr? 
fie quod tocum hoc íie pi íediííinieum , illa 
Maior eft faifa: vnde Patri Anaco reíhc 
inquirere ánobis: quare DeuS fie pr^edif-
finiae, &;non i i lo modo, quo Deum pras-
diifinire falfo,imó &: ha:recice docee Cal-
uinus. Quod íi inquirae rationem , damus 
exD.Thoin. i.pare. qu^ft . ip. arc.4. i b i : 
Cum enim aliena caufa. efficax fucrit adagen-
dtm^ffecius confequitur caafarn, non tantum 
fecundum d i quodjit;fed etiam fecundum mo~ 
dum fiendr.ex dehiLitate enimllrtutis atfiu& 
infemine contir.git , quod Filias vafeitur dif~ 
fimilis Patri m accidemibus , qua yertinent 
admadum ejjendi. cum igituy^oíttntas diuimt 
j l t ejficacifsimainon folum fequitur3quodjiant 
capuce Deus^ult j ierijed quod eo modojianti 
quo Deus ea fieriyult'^alt autem Deus q u í -
dam j lcr i necejjano, qu&dam cont'mgenterfVt 
p t ordo in rehus adcomplementum Itniú&jij 
& ideo quibufdam effeúfoHs aptayit caufas 
neceJTariaS) qu&dejicere non pofjunt, ex qiii~ 
bus ejjeftus de necefsirate proyemunt; fufa 
hufdam auiem aptaVit caufas contingentes de-
fcttibiles.ex quibus cjfc^lus contingenter e^c^ 
niuvt. Non igitur pr<ypterea ejfiftus yol i í i ,1 
Deo elfenium contingenter^qma caufa p'oxi-
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m&funt contingentes-Jedpropteyediquid Deus 
'yolmt eas contmgenter e^emre , cónúngentes 
a t í f a s adeasproeparáyit. Quibus fubltantiá aduum noítcorum,^  eorurn contingen-tiam non in liberam arbicrium hurnanu primo rcducit, íed in efhcaciam diuinx voluncacis, Hac ergo eíhcacia,qua Deus vulc cffcdum fieri5&: libere fíeri,hac pre-diííinii: eftedum fierij6¿:libere fieri.Quá fupernam Dci efíicaciam,dum Caluinus minus rede coníiderauic, folum pofuic di-uinum Dei decrccum abfolute prseditfi-nicivum poíTe deriuare ad res necefskate, ve abfoluce íierenc; non vero poíle deriua-re libercacismodum,vt libere íierenc. In quo muiros habet Caluinus recentes fe-¿lacores>qui hoc ipfurn cum Caluino co-gicantcs, neganc prxdifíiniciones Dei ab-folutas anee praeuiíionem determinacionis libe rse noftraí voluncacis, vcpotefibi per-íuadentes , ex ipfís folum poíle deriua-i ri ad res prsediffinicas modum neccfsica-cis, non vero modum concingentixj &c li-hercatis. 
Hacergodiftindione Maíoris 3.^1-logifmi adhibica,ven¡o adMinorcm eius, íed de fado omnes aótiones noftrse ica oriuntur ex príedifíinicione , qua eiusob-iettum prasdiffinicum fie , fubftantia vi^  delicec, 6c modus libercacis earum, conc. Min.cx praediffinicione folum de rcbus,vc abfoluce fianc, neg.Min. ergoin te íenti-mus idera , quod Caluinus, negó Confe-quens,&: Conícq.Ñeque cnim difFeriaius a Caluinojin eo tancum,qúod nos id,quod dícimus libectacem , ipfe vocac neccfsica-tem; fed máxime differirnusineo, quod ipfe mala fenfíc de diuini decreci efíicas cia, dum dicíc ab illo non poíie proueni-re ad decrecata nifi folam neceísicatem, 6cíic dicic , decrctum diuinum abfolute tollerelibeucacera , 6c folum relinquere fponcaneum , tollereconcingentiam , 6C omnia euenireneceírarios Regi volunca-tes á Deo, 6C non regere fe ipfas propria eledionejS¿ confilio; nos aucemineffíca-r ciá diuini decrcti agnofeimus, Se efíica-ciam cauíaciuam nccefsicatis in rebus prouiíis, vt neceíTario íiant, 6c efíicaciara caufaciuam libercatis in rebus prouiíis,vc libere fiant. Vndedicimus volúntate no-ítram regi á Deo,*^  fimul regere fe ipfam proprio córilioJ&: cledione) quia fie prse-diffinita func nofti a opera, vt íiant, 6c ve medio coníilio, 6c eleótione noftra fianc. guae cercefion eft quíeílio de vocabulis, 
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fed de ipfa reí fubflantia. Eaqne cü fatis piolunde pro more fuoncílcr loar.nes á, Sanct.Thom. incellexeritjiure i.p,q.j4, diíp.zo. art.^ . num. 2.9. h x c verba pio-culit, qucdiittintt d¿ Cduinum , dicimus ni* 
misJiupide míns obijCí, cum eius detirina no-
J}y<e ediametro offonatuv.Qxicá ai.tcmqui* dam Coimes MorelJcs Dumuicanus re-latus ab Anato dixerít, le non pofie abf-que dotlrina phyíicíe prardctcíininationi contraria Caluiniftis refpondcre , parum rciercaue nihil incerefl:,íi verum clonara vna irundo nontacic ver 1 ve inquie Pa* ter Euao. 
§. XIX. 
$cttis fit 4. [yllogifmo p. ^ n d ú ddduÚo * 
Cerf nHm.sodf. 
2$o TTJOST h x c Dominus Cer£ JL refere ex Anato 4. fyllo-gifmum circa prardifhnr* tiónem ad materiale peccati fie : S i hare-
tici nihil reí Deo dttnhnunt , pitando dicant 
Deum ejje duthorem peccati, qttodnon etidm 
dttribuant dduerfanj mdloyum aBuumpradif 
JimtoreSifífUitur i lh íyerbo tantum bldfphe-
rños ejje; non tarnen Mía Deo indignd cogí" 
tdtione; atqkiniinl rei Deo attrihutint, <jud~ 
¿o dicunt Deum ejje duthorem peccati y (¡uo¿ 
non attnhudnt malorum dSlunm prxdijfini-
tores: ergo , CS^c. Mai. 6c M l n . probar ex CaluÍno,qui nunquam affirmat,fed ncgaC potius Dei voluntatem, & cffícaGiam té-dere vnquam in adum malum, vtmalus c ñ i ica ve malicia illi pofsit artribui, qua vult totam penes hominem refidere ,pe-i nes DeumnoneíTe , nifi legitimumeius vfum, vcconftacex lánftit. cap.18.n.4. 
M$i¡&] cap.4.n.i. ergo. 
Huic argumento iam fatis abunde refponfum eft Min. eííe faififsimam , rna-leque fentire de iudicioEcclcfi^  in feren-^  dis cenfuris, qui ita argumentatur. Nam cum noílrá fentcntia defendatur ve Car tholica in facic ECCICÍÍGE , & in poíitiuo indicio, 6c examine CHIS ve íana dodrina fie approbata , e contra vero Caíuini do-ftrina damnata fit vt b^ refismanifeíla, íi ídem prorfus,&: non aliud dicit Caluiniís> quam quod cenfent noftri pr^ determina-Cores > fequtcur euidenter , quod Ecclefia non habeac á Spiritu Sando Spiritum diferecionis inter granum fanse do£lrinae, 6c palcas haereíum 3 v^ l fakcm fit vna 
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de ferucantibus, qui defecerunc in feru-
tinio j quod iudicare de Eccleík indignü 
eft Viro Latholico.Sed ad rem veniamus. 
Caluinus ( ve ex innumeris locis adduttis 
á nubis , 6c á Bclannino relacis conftat) 
docuk prsedit'íinire Deú peccata, docuic, 
Dcumnonpermitterc iliaj fed fch bona 
intentionc ea cauíare poütiuoiníiuxu, ve 
babear, quod puniac, 6 í habeat, quorum 
niiíercatur. Caluinus pofuk , Dcura cau-
íare in nobis, quod íinuis diuinarum Jegu 
tranigrcílüies,Deum iroperarcj&iuvere, 
vt tVciamus, quod non licet, poíkuie tra-
derehomines in rcpiobum íeníum , non 
permiísme ; fed puíiciue caufando omnia 
ifla. Dix i t aureni Deum non cíle cauíani 
peccati, quia licccomnia , qua: in pecca-
tis reperiuñtur , ipfe caufec i non camen 
ex mala intencione cauíat i qusc onmia 
pofl'unt videii in texcibus'Caluiní á no-
bis fupra ex BeUarm,citaris. 
ThomiílíE autem predeterminan , 
tes ad materiale peccati, non felum non 
dieunc Deum non predií finiré peccatáj 
nec abíolute concedunt, Deum praeditfíir 
ñire materiale a¿lus peccati;ícd cum íuo 
Angélico Dodorc prxdifíinire »in quan-
tum adus funt, non in quantum.íubíunc 
malitiíE) & defcrmitati.Ncc cnimnicunf» 
Deum preditíinire lapfum Adas i ícd ío-
lum permittere illum,quod primum Calr 
uinusdlxit, &:iecundüncgauic. Neganc 
apettiísime Deum caufarc innebis ad-
-buc ex intentione puniendi, vel miferen-
di peccata,fed dicunt Deum ex illa bona 
intentione miferendij vel puniendi lolum 
permittere illa. In quo Caluinusexpreí-
.fe contra noftros pugnar: non dicunt Deu 
caufarc in nobis, quod fimus diuinarumi 
legum tranfgiejlbresi fed tantum dicunt, 
caufarc i d , qued in legis tranfgrcisione 
bonum , & phyficum quid eft : non ergo 
vlla via poceft elle verú, quod noftri Tho-
. niiftíc id i p í u m ^ non aliud dicunt ab eo, 
quod dicic Calumus. 
His addo, qued cum Caluinus afíir-J 
mat,pra'determinationem in tempore, & 
príediffinirioncm Dei a'ternam ad a¿tus 
malos ficut ad adus bonos, prorlus aufe-
rrc ab ad íbus noftris libemtem , & fine 
libértate nec íit,nec pofsic eíle peccatum, 
ex fententia Cakuni euidentenníercur, 
bomines non peccare. 
P5 t Nec valct dicere, homines 
per primum peccatum Adíe contraxifle 
banc peccanüi nccefsicatem. Non inqua 
valec. Nam necefsicas peccanái volunta-
rie centrada per primum peccatum non 
poteft rebnquere voluntatem iiberam in 
fe ipfa furmaliter ; íed rancum ad fura-
mum poceít eam relinqueie hberam ni 
caufá remotifsimaj at ba:c libertas iuxta 
dodrinam Cert fuperius addudam j non 
fuffick ad peccandum formaliter : hac 
enim de caula Cerí dicir, qued Deus non 
eílcaufa peccati, quia non cauíat ill-ud, 
prouc líber eíl formahcer in fe , fed tan-
tum in caufa',quíc voluic concurrere cum 
volúntate adpartem , adquam ipfaeum 
determinaveric: igitux adhuc íuppofita 
corstradions necelsítatis peccandi vo-
luntarle per primum peccarum>n6 reftac 
in homimbus libertas, qua; íutáciat ad 
peccandum. 
Secundo. Quia adhuc libertas hice 
in caufa non relincuitur: quod probo.Ná 
Caluinus d ic i t , quod Deus prxditnniuic 
primum lapfum Adaf:ergoin eius fenten-» 
tia Adamusnon libere peccauit: ergo nc-í 
que poíkri in illo libere peccarunt; ergo 
non contraxerunt libere ncceísicacé pee-* 
candi. Omnes i íb; confequencix funt ba-
ñ e , quae deducuntur ex prima; h x c auc^ 
probatur ex mente Caluini.Nam praedií-
íinitio eterna lapfus Adx,&: predetermi-
natioin tempere tullit libertacem ab a d i -
bus Ade iuxta Caluinura : ergo Adamus 
non libere lapfus eft, quia eius lapfus fuic 
ab eterno prediffinicus,Sí intépore phyi 
fice predeterminatus: infertuc ergo ex 
dodrina Caluini ñeque Adamum primo 
peccaíle,neque poftéros eius in eo peccaf-
fe , quia fine libértate non eft peccatum» 
H e c cumitaíint.vidcat prudens Ledor, 
quantum diftec inter Thomiftas p réde-
te rminatores , & Caluinum: noftri enim 
Thomift^ cum conftanter aíle verent,pr^^ 
diffinitionem Dci abfelutam rclinquere 
voluntatem liberam, quia Deus non pre-
difíinic, quod adus fíat; fed predifHnir, 
quod iiat libere, lelinquunt in volúntate 
noftra prediffinita admateriale peccati 
libertatem,qua pofsit peccare , & fie re-
linquunt in volúntate i d , racione cuius 
ipfi pofsic ateribui peccatum: ac Calui-
nus non relinquens in ea libertatem , ab-
ftulit ab ea,quidquid potuic in ea efte cau-
fa peccati, 6c fie non relíquic ipíi id, v i 
cuius ei poíret attribui peccatum. Va-
leanc ergo ifte antique cantilene de co-
fenfu Thomiftarum cumCaluino, quo-niam fedudiones funt parvuloruma vtíic 
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fedníH non iaiti fcíant reprobare malum, &: cligere bonum ; fed adifcanB bonum dicere malum, & malum bonum. 
5? 5 i Incerim non puííum non mouere leclorem j quod Pacer Anacus rationum fuarum inanicarem, 6c calum-niarum attrociracem micarius conílde-i rans lam annofus, 6c ícnes, relaca, quac ícrlpfcrac iunior, cemperavic, ne dicam recra£tauic. Nam in rcíponíione ad 17. Moncalnj epíftolam fie formaljcer ait; 
Cduinus itd graticim efjiccícem ¿efen¿it •¡ 'Vt 
ab illa nií lUm aliam nobis re í inpñ liberta* 
tem putat, mfi eam i qu,i& dicitur a coa&io-
nc: CdRtcrttm a'o ifla gratia necefsitatem im 
foni) qua pote¡latem anferat refijhnal, quan-
diu gratia yerfeuerat) CathoUci Jüottores Tho*. 
nnjiíe c^onjí*, Sorhoniftie l e fú i tx inter fe 
confentiunt gratiamperfeefficacem, harege-
rel^oUntatem^yt^im, i&jotefiatem eirefi-
J i en di non auferat. £ciib. de libercate in-coadra pagin. 12.6. Qjtem inuenient Jan-
feniam inter Thomifias , qui cencedat ita né-
cejjarium confenjum , quem Voluntas pne-
het motioni gratia^ qtiand'm día i n b ¿ r e t i n o -
modo necejjariU'S ejl amor heatijictiS) quandii* 
¿uret yijioi Quem inuenient•, qui cLixentl/O" 
luntatem ¿ítiiria gratia presdeterminatam ca-
yere próxima ad diíjemie/idum potentiatQuem 
¿abunt-t qui diftiníhonem Jenfus cvmpofiti^ & 
diuifi fie interpretétur^t fenfus fit , Volunta-
tem a Deo motam pojje dijjennre , quando 
illa motio abierit, & aáuenerit alia 'i Sic Anattís. fuper quae Ccncempfon 1. com. 
íuas Theologie pagin. 515. íic loquen-tem placeac audire" Miraris LeBor , nifi 
meus mefallit animus : & hac dum audiSy 
nonné in ammum inducens tuum loannem 
a Santt. Thom. G o n f a l ó n , Na^arium , Te/ 
^AÍuarez^bquutos > Mmírnegent ium \ is eft 
JPater u4natus olim aecufans , iam excufans 
Thomiftas 5 percutiens , iam fanans, mortiji-. 
cans , & yiuificans , quia mmirum in atan-
te animorum aecuuntur annis mentís oculi, 
dum corporis hahetantur ocelli : dijevimeñ, 
quod inter Thomiftas , & Caluinum iunior 
non aduerteret aduerfarius, clare 1/idit iam 
pro^ettior. Mira erudicione , 6c íinguiari elegancia ad multa alia progredicur Conrempfon m laudes Anati. iegatut ibi. 
QVi£STIO IIL 
De feientia media iuxta men~ 
tem DJThom. 
IJT'AM egi ad longum de ícienciame-I día in 2. tomo meas prime par-J L tis , fed reiponíio ad-equaca ad hV brum Enrici Cerf cogit iceraco ad eius tradacionem venire , indagando in ea folum legicimam , 6c íinceram men+ tem Angelici Dodoris. Mouet ergo Cerf in cap. 6, fui opufeuli, 6c per cocum pro-fequicur facis proKxc hanc queftioncm. In cuius capicis inicio ve ceteum pre-fupponic, Sand. Thom. nunquam át hac feiencia media ex profcílo difpucaí-fe, nec propugnando, nec opugnando eam, ve pacec legenci opera D.Thom.ta-l men (inquit) manifeíium eft, illum aguo-uiíi'e in Deo certifsimam feientiam con-tingentrurn fub conditione futurorum» quam vocarauscondicionacam , íeume-diam, cum varia rradet, ea doceat, quas cercam iftorum conditionatoram feien^  tiá fupponuncm Deo,& inipfo indubica-tam noticia. Ecíubdic : 6¿ de hoc conue-i nic ínter nos,&: adueríarioSj iam enim ecn' rum nullus audec cueri opiníonem ,quí)? non nifi conieduralem eiuímodi condi-; tionatorum ícienciam tribuir Deo, quann (quidquid contradicat á S.Th.) cerro tc-í nuerunt mulri Thomifte in inicio cÓceT-t tatioñis de ícientia media. Huius nanquci rei ceftem habemus omni exceptione ma-iorem Pctrum.Ledefmam i.a fuo opere de auxiiijs,edito anno 1 <íio. difpuc.i.dift.zJ vbi poft relatam neftram opinionem fub;-! iungic. Secunda fententía eft cmnino huic oppofica : ducec enim , quod po-teft Deus per conieduras aliquo mo-do cognoíccrc , quid caufa libera fa-ce rec, fi in tali occafione cum iftis, vel illis condicionibus conftitueretur ; non camen poreft cerp, 6c intaliibiii ceg-nit'ione 'té cognofceie , arque aded .po-teft quidem Deus iudicare , quid toree vero íimíhus,ve] probabííius in rali euea-tu-, non autem poreft deíiniruii-í iudicium ferré. Hoc eíTet, auc ene, li iliud áat3vel fierer, 
Ec Thecreroate ifto amplexato fub 
nedic, hanc fenrenciam íequüncur omnes 
i^ícipuii Dalliom» qui hac lempeítate 
Mm i» 
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intcrpretantur illum , &r omncs > qui fc-quuntur eius dodcinam m materia de au-xilijs ldem teftantur alij T homilía; Gon-
l ú r z i.pait. qüar í i i4 . art. i3.dilp. 33. íetl.i. in hac re(jnquit) prima lenccntia cll aliquorum iiinibruiB l iiomiftarum, qui dicunt ) qucd cíulmodi futura con-tingentia libera non cognoícit Deus míi íolum conicdujalicer , vcl cettitudine quadam morali j non cxcludente omne dubiurmita referunt Lecnardijód Borrull. Curfus íimiliccr Carmeiitanus 1. pare, trad. 3. de feientia Dei, diipuc. ^ . dub. a.§ i.num.^ . proeadem íententia ci-tar Ledefmam,^ alios Thomiítas inno-minatos, ex quibus confíat cam pronun-tiati parcem > quas aílerit cuniedura-lem ícientiam.fujüe Ihomiítarum opi-nionem, nec eíle, vt dicic á Sanct.Thom. íonicum tcliorum > 6c inanes vnv» bras , íed vedearem ingenuam candi-dorum Thomiíiaruai conícisione in du-bitatam. Verum poítea ( inquit Pcnno-tuslib.3.propugnacuii) aísiduaconcer-catione ccrtioíCitacti, 6c validiísimis ad^  vetlariotum aigumentis convidi repu-diataconie^ turúli feientia tanquam Deo infinite íapienti indigna, certa concingcr tiaconditionate futurorum ícientiam, ve apertam S.Docloiis dodrinam admiíie-lunt. 
Í. : , §. 1. íi ^ iSi 
De^ero fenfu , i » quo f . i m aliqui 'ex Do* 
minieAnis feientidm folum corticÜuralemju* 
turorum uniingentittm Cunditionatcrum 
• adr/tijjcrurjt, 
5^5 A NTE omnia oportet pur-J r \ g^ e noftros Thomiftas antiquos ab hac impug-natione Cerf, Enao,^  Pennoti.De (cien-tii comedurali horum conditionatorum dupliciterioquipoílumus.Primo ex par-te reí cogníta!. Secundo, ex parte feien. tis. Pottft enim quisperfede feiens ali-quamconclufioné , & fimul vidensillam almnde inkrri quoque ex medio probabi-li, certi/ísime, <Sc evidencer ícire, quod ex illo medio íolum probabiii non poteft fei-ri de tuli conclufionejnifi quod probabilis lie, quia médium cale íolum probabilem rcddere poceft conciuíionem, in quo cafa habecur cognicio probabilis ex parce rei cognica'i non veioex paite ícientis, qui 
enidencer feic ex probabllibus no ínferri polic nifi prcbabiie, 6c idem dieo de con-iedura. Sic noftri anriqui ThonúftíE vi-dentes, quod nifi in caufa íempicerna fie ftatucum rem aliquando habicuram cík, íive fub condicionc,five abfoÍute,impofsi-bile fitj calem rem feiri, vel ve fucura, vcl vt non fucuram , uidicarune de obiedo íciencise media;, quod p e t á t é t ÍÜCU:Ú fub condicione independenter á Deiftacuec, 
6c decreco in ipío de fado exiftence, im-polsibile eíle Deo feienciam abfolacam habere , quia de chymaera , quam femper indica ruñe eíle tucuram independenter á decretis diuinis, feientia abíoluca circa decerminaeumfore, vel circa determina, 
cuín non fore , haberi á Deo non pocuk» nam de non feibili feienciam Deus habe-re non voluic. 
Hoc pofico, dixerun: illi Thomifta?, quos cícat Cerf, quod non poíitis decretis Dei de fucuricionej vel nófucuritioncta-iium condicionatorurn, Deus habere norr porerae feienciam abícluce infaliibiiem •ex paree obiedij fed tancum Deus céreo, 6c míallibiccr feire poterat probabilius elle, hoc pra; illo intaii euencurum fir-cunftancia, 6¿ occafione : non vero feira poíle, hoc decerminatceventurum : vnde poíuerunc in Deo feienciam folum conic-duralcm ex paite reí c ó g . m x i non vero ex paite ícientis. Pono cxemplum, Pra:-dixic Ezequi¿e líaias morcem fucuram» dicens, eras moneris, qui evencus non fuk fequucus i cumumen fcicicia: Deí, pee quamregulabatur ilíapropheeia, falfura non fubdiC,quía non fuie pra?didum,quod abíoluce fucurum eracj fed tancum id , ad quod cauíae fecundan naturalicer inclina^  bantí vnde Deus infailibili feientia feie-bacquod fiillx caufx non impedírentur, feqaercrur mors, quod veriisimum erar, 
6¿ hoc cancú modo feiri poterat indepe-.décer á decreco abfoluco Dei.Sic 6c noírec Ledelma poíuic, Deü feiencia infailibili ex parte íubiedicognofeere Deum ante decrecum prxdida condicionara , quia prouc fie iudicauit nullo/alio modo eíle ícibilia i fed cancum ex parce obiedi cííe coniedurabilia. Ñeque hane feienciam prírdicauic abíoli-cc conuenire , fed can-tum íub condicione , quam ipíc explicar 
pagin. ^10. 6c 611 . dicens, quod non 
concefsis decretis diuinis circa ijia futura con-
ditionata , non manent certa cogonfcihilia, In quibus diredifsime fe oppofuit fén-ica -
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tcncise Molinae; qux tune iam cerpebat: 
vncic nec Lederma, nec aliquis T h o t m í U -
rum pofuic Deum de prsetacis condiciona-
1Ü3US habere feiencum ex parce D e i 
Iciencis incercam , 6c folum conietlura-
lem, fed folum ex parce ob ied i , quas 
Iciencianoneft Deo indigna,fed dignifsi-
nia, cum habeac feienciá e\ parce obietti 
folum, de fcibilibus, de coníe-duralibus 
autem folum cognoícac evidencer eíic 
tancum coniedurabil ía. . 
Quod auccm h x c fola fueric mens 
Ledefma, euidencer convinco ceítimonio 
liluftrifsimi Araujo , de quo dicit Enaoi 
quod candemcum Ledefma cenuericopi-
nionem. Hicenim i.p.q.2 5.art.¿. d i í i r . 
foluensargumencum iuxea dottrinam L e -
defma de feientia coniedurali, ücinquic. 
Secundo nocandum eft feienciam de hu-
iufmodi fucuris fecundi generis in Deo 
dici conieduralem, íiuc probabilem abfr 
que y lia lasíione diuiníE íciencia;, eo quod 
non dicicur conieduralis, íiue probabilis, 
quia non íic cerca, &; infallibilis ex parce 
íub ied i , imó cerco , 6c intallibiliccr Deus 
feic calefucurum concineri in diípoíicione 
caufarum)ilhfque adeum inclinacaseílej 
í ed quia ex parte obiedi non eftevencus 
ilie cerco íucurus, 6c infallibiliter, & li-
cúe non arguic detedum in. diurna om-
nipotencia, quod non pofsit lacere, quod 
irapoísibile eft; ita.nec arguic detedum 
in diuína feientia, quod non lciat,vt cer-
to> 6c intaliibiliter fucurum id , quod 
cerco, 6c intaliibiliter tuturum non eft. 
Sic l l luíhif.Araujo.Ex quibus patee illos 
noftros Thomiftas non pofuiííe in Deo 
feicntiamin cercarn, 6c dubiam ex par-
te íciencis, fed folum ex parte rci cogni-
tae, vtfaifo illis imponitur ab his, qui non 
de alio gloriantur , quam de iludió ex 
pugnandi, & calumniandi veros aíle-
cias D . T h o m . 6c quiainhac met opi-
nionc furnus moderní , videlicec quod 
non poíitis decrecis adu in Deoexilten-
tibusj futura contingentia fiue conditío-
naea, fiue abfoluta non iünc certocog-: 
nofcibilia,fairifsima funequa: Cerf axidu-
cic ex Paulo Leonardi , videlicec quod 
validifsimis aduerfaríorum telis eonfoíi 
Thomiflae coadi fimus relincuere opi-
. nionem de feientia dubia incerta, 6c c ó -
ie¿lurali),&: aliam viam decrctorum ap-
poncre. Profedo contra nos nunquam vi-
dimus alicuius roboris tela 3 fed débiles 
,aranearum telas tólijs ycrbo¡:um expen-. 
fas,, 6c antiquo muro Mafilienfura d^ 
novo afiixas. 
§. I I . 
Vtrum D . 7'hom.. cognóyerit in Deo apponl 
deberé fcientiam co^ditionatam 
medíame 
p j 4 " T ^ A R T E M affirmantem tc4 
X nec C e r f numer. 307. Ee 
• . probat Primo, Quia Deus 
ex menth Sand. Thomse certo, 6c infalr 
libiiiter cogncfcic futura fub conditio-
n c , íicut 6c futura abfoluta > atquí ex 
mente eiuldern h x c non cognofeie in 
decreto phyíice pra'determinante , fed 
in fuá exiítentia abfoluta futura : ergo 
ctiam illa iuxta S. Thora. non cognofeie 
in decreto abfolueo ex parce adlus , fed 
in fuá exiftentia fub conditíone tucura. 
Mai.>admiccicur, 6c Min. probaea ma-í 
nec exdiót is cap. 3.. 4.6c 5. vbi olfendi-
mus, D . Angelicum prsedeccrminacio-
nem phyíicam , 6c conleqaenter decreta. 
ph}fica praedeterminantia nunquam adn 
miíi l ie , fed conítantet reieciíle , acno-. 
mmatim ex didis cap. 3..num. 41. vbi 
retulimus verba , quibus Sand. Dodoc 
clare docec,' Deum non cognofeere cer-
to , 6c decerminace futura contingentia 
in fuis caufis, qnx íine dubio cognofec-r, 
ret, fieffenc priedifíinica decreto phyíi-» 
ce prxdeterminatiuo,hoc eft tendéte ad 
canias liberas priedecerminatione phyH 
fica ad agendum mouendas, complendas* 
6c abíolute. deceeminandas ad vnum : i a 
iilis enim ve íic raocis, completis, 6C de-
terminatis, vti 6c in decreto eorum prse-
determinatiuo habuiílent tucura contin-í 
gentia certam , &: infallibilem deterrai^ 
nationem ad exillendum in fuá cempori$ 
diííerentia. 
Sed ad hoc mlllicr. negaui Minorem, 
culus probacionem iam facis abunde de-
monfteavi efíe falfiísimam, 6c probaui in 
prima noftra qu^flione ex Div . Thomc 
Deum ab ^ternopra:difnniííe omnia íiue 
necefiaria, fivelibera, caque pra:decer-
minaííe prxdiffinicione , &: pra?deteimi^ 
natíone tangente fubftanciam , 6c mo-
dum libertatis noftrorum .aduum. Y b i 
ctiam adduxi textus ex i l l o , in quibus 
ad iiteram iíabetur,quod nihil antcquana 
fuit, fuitvere futurum , nifi quia in can-
ia fempicernaab alterno ftatucum fuit,vc 
in tempere íierec. Vbi ctiam explicaui, 
M m z quod 
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quod cum Deus futura concingentía ab seterno non cognoícat, nifi pertcctiísi-. ma notltia intuitiua , quie eft notitia rei in íe ipía , ideo notitia eius non fiftit i ú cognitione futurorum in cáufa fempi-terna^ uaíiíolum eorum eílein cauía íem-piterna cognofcat.fed tranfire ad cr-gnof-cenduro res, prout in,fe ipfis ab íeccrno cxiílunc in meníura xternicatis, fie quod médium ad cognofeendum tenens fe ex parte Dei íir ipfa elientia diuina deter-minaca per liberum decretum prardifíi-nicivüm i 5c exiñentia in asternitate con-ueniens rei in íe ipía fe ceneac ex parte rei cognitac. 
Itaque concefsi, &.concedo argu-menco,quod Deus habeac modum ad cog noícendum futura, prout in fuis caufis determinara per diuinum decretum con-tinentur ; fed dum ab seterno ni luí eíl Deo futurum > fedomnia. íunt praefenria prarfentialitace ph^ íica , iaiperfedio vi-deretur 3 íi íibi ph}íica prxfcntia folum prout contenta in fuá caufa cognofeerec:: Vnde tali cognitione príEfeindence ab exiílentia rei in fe ipfa non veitu n fed ab illa incipiens ^  adrem infe ipfa intuicus eius fertur. Quod fi Din, Thom. negar, Deum cognoicere futura contingentia in fuis caufis, ibi. non loquiturde fuis caufisjncludendoprimamjveiin fuis cau-fis príeparatis ad infallibilicer operan-¿ v m id, c. uod Deus ab aeterno vulc libe-re, de contingenter fieri; fed loquieur cá-cum de caufis contingentibus fibi folis re-liáis: iuxta quam doctrinam fupra ad-duximus ex i.parr.quxft.i^ . art.S.Div. Thom. dicentcm , c^oáef feñus 'non eVe~ 
nwnt contingenter-, quia c a n p r ó x i m a funt 
contingentes j fed potius quia Deus ^oluit 
tilos euenire de jatto contingenter•> eis prapa-
tauit caufas contingentes. Quod plañe in-dicar ante omnem prarícientiam deter-minationis liberas voluntaris noftreDeum voiuiíTe hunc, vel illum adrumdefado fien libere, &: in huius executionem ap-taílc caufas liberas, id eft praeparaíle, vt ipfe dicic, quod plañe fenac pra:uiamdc-terminationem ex fe effícacem : vnde íi-cut diuina voluntas eíficax eft prima no-ftrse líbertatís radix,í£a &eft primum médium, quo Deus oagnofeit fu-fu ra noftra libera in fe ipíis. 
m 
§. m. 
Vtrum ex fequela S. P . ^ í u g u f t i n i , quam 
profejjus efi S. Dotlor in materia degra-
tiat colligatur D.Thom. agnouijje 
in Deo fclentiam me-
dí am. 
955 \ TENIT Cerf ad fecundam \ V íoi intenti probationera, SÉ nó minon taííicate, qua dixerat, manifeílum eíle ícientiam me-diara eííe de mente D. Thom. iam &c D. Auguftmum fack ícientise mediae p rofef-forem. Vnde fie arguit numer. 308. Santl. Auguftinus admifsit in Deo cer-tam conditiohatorum ícientiam in íe ipíis , non in decreto eorum praedeter-mjnatiuo3 cum admiilenc prseícientiami qua Deus in fuis decrecis potuir dirigí, mouen ad nondecernenda,quqdecrevic» v. g. prasfcientiam peccatorum fub con-ditionecreationis, coníeruacionis ,2c li-beriatbitrij futurcrurn , nempe qua po-tuit moneri ad non decernendum creare diaboium. Lib.a. de nuptijs, & conenpií-cgntia cap.zS. in initio : Quare fecit Deus 
hominem, inqmut yquempeccaturum feiehati 
quia & de peccante multa hona faceré pote-
rat , & ad non decemendu-m non auferre ex 
hacl/ita quofdam infantes etiam bapti^atos, 
qttos futuros prxfciuit »Apofíatas.Et cap. 16, 
Ñeque eum (ieiiictc Diaboium ) prapterea 
creare'yoíuit, quid malumfuturum ejjépraef-
cintt. Ec lib. 5. contra lulianum cap. 8. 
Cur non ipfe imagim fu&pY&fl 'ítit, quod me-
lius erat , qm malum, quod ei futurum fue-i 
r a t , pmfciebat > Ad non decernendum de Ciuicace lib. 22. cap. 1. Deus liberkmar* 
hltnum intelletluale natura tribuit tale -¡yt 
fi yeííet defererc Deum, continuo miferia ef-
fet fefuutura -> qm cum prafeiret ú n g e l o s 
quofdam per eíeflionem tanti boni deJjerto~ 
res futuros , non eis ademit hanc potefia-
tem , potentius, melius ejje vudicans de 
mdis benefacere. Denique ad non decer-nendum permifsionem tentationis , dC peccati lib. 11. de Geneíi ad literam, 
cap. 4. Cur Deus tentañ pernufsít homi-
nem , quem tSntator'i confenfurum vraície-
bat ? Refpondec 5 Cur temari ñon pne-
ret , quem confenfurum ejje prafeiebat ¡cum 
id fafturtis ejjet ¡>ropria Volúntate, per cul-
pam , & ordinandus ejjet iliius aqmtat&per 
pos nam. 
Kef-
y6 i 
$¿6 Refpondco la m l l á iílo-rum locorum Div. Auguilin. adiDifiíie fcienciam niediam j íedcancum adínifuTc fcienciim coaditionatorum mediancc de-creco abícluco ex ^ arce ilibiedi 5 .&¿ eon-dicionaco ex parce obie£bi. Ec ad id, quod dicic , quoi admiísic [fcicatiaini qaa poñec dirigí in fuis decrecis di-ítínguo , qua poffec dirigí in íuis de-crecis abíolucis ex parce fubietti, 6c ex parce obieíti, concedo, qua pollec diri^  gi in fuis decrecis de íucuricione euen-taum íüb condicione, negó Mín.& Con-feq. Icaque ancequarn Dcus abíolqce de-eL-euiílec creare diabolurn , Se abíuluce permiccere eius lapíum, iam habebac de-crscum de eo, quod fi diaboluni creailec permiíTurus creaci lapíum,vc de iilo pee-canee multa bona faceré poflec; & ance-quarn decerneiecabíblute, non auíerre ex hac vica quofdam infantes baptizacosy quibus apoftacarc abíoluce pcrmifsiciaiTi habebat deccecum de hoc condicionaros 
J l non auferam ex hac ^ita iflos , ~\el dios 
infantes baftizatos , ^ermittam dlis apo-
fiafiam-t & iffi afoflatabunt. Similiter an-tequam Adaaiuai abíolute creare decer-,i5erec, 6£ eiuslapfum abíolute permicte* re j iam habuit decretum , quo íiatuit, quod íi primum homincm conderec , ei lapfum. permicceret. Idemdico de alljs, quee ibi annumerancur j femper abíolu-tum Dei decrecum ex parce fubiedti, 6c ex parce obiedi príeceísic decrecum ab • folutum ex parte lubiedí de eorum futu-ricione íub conditione-Neque hocaliqua vía ex litera Auguftini impugnari vaie.Cj cum ex ipk) cancum habeamus, Deum habuiíie pr^ ícieatiam illorum conditio-natorum. Vtrum autem illa pr^ feicncia príefupponetec decretum de futuruione eorum íub condicione , vel non prcefup-ponere^ nihil haberur expieífum m illis textibus a D.Auguftino. 
Euinci poteft nolba dodrina ex vi-timo textu: Car tentari non fineret, quem 
confenfurum ejjepr¿efcieh¿t i Cum tdfdñi írus 
ejjet yropria Volúntate per culpam , C^1 ordi-
nandus efjet illius ¿quitate ferpanam. Vbi dúo deíignaritur fub eondítione prasfei-ta | nempe culpa s 6¿ ordinatio eius per pcenam: quod fecundum 4 cum tantura dependeietávoluntare Dei, non potuic pra:ícire Deus niíi in decreto de ordf-nando culpam hominis per poenam; neque enlm Deus de íuis ordinacioiii-
bus fub condicione fucuris praziclen-ciam n>cdLaii habec, vel.habere pocefl:»' ve communicer defendunc Adueríari itec-í go cognolcit Oeusprxtníum condición i-. cum in decreco abícluco Dei de eiu^ ía-turicione íub codicione permiísionispro-; 
prixAdami. 
9 5 7 Secundo prcbie hoc ip~ fum Cerí num.30^ . ex hb.de Pra'deínn^  Santior. cap. 10, his veí:bís: Prxdcj lmai 
tio e j } , j i t x f m e p r á f e í e m i a cjje non pcteft% 
potejl autem ejjefinep-^dejlinAtionep-^feien--
t u : priedejtí/iuiione tfuijpe Deus ea pr¿fcH. 
u i t , quz fuerat ipfe jat íurus : p'eefiire aa-\ 
temptens ejl etiam , quet ipfe nonfacit, /t-{ 
cut (¡uacumaue peccata. Etlib. 16. de C i " 
víc. Oei : NejHe emm jlcut homtnem , it4 
Deum ctñu/fuam fafíi j m pcenitet. , cuins 
ejl de ómnibus ommno rehus tam j i x a ¡ e n ' 
temia , j » a m certa prxfciemia. Scilicec (inquit Cerí) ancecedens íenccnciam,íeu decrecum , non cnim poceii: firmare feiir tentíam, hoc eft decrecum creandi horni-; ncm , ñc vt Deum illius pecnicere non pofsic, niíi fie prior decreco, íi enim eliec eo pofterior , illud pocius labefattarec exhibendo motivum (ícilicec peccaca ia -de íequutura) dlud non faciendi antea prouifum. 
Ad hoc dico, Ad primum , quol prxdcíHnatio non poteft éík fine prxí'i cientia, non quidem media, £¿ antece-'; dence decretum 5 fed abíoluca ? &:indiH ftincla ab Jpía prardeftinacione : cura enim h-xc in via D. Thom. fie actus in-telleclus, qui dícitur iraperium, prsede-ftinatio intraníiciuc cft prxíeientia efíe^  cliua rerum in mente diuina exiftens» l antequam res in re ponantur.Vnde pr:ef-cientia eíl: dúplex, alia rerum eiíicacicec cífediua, 6¿ alia non eíFeóliua, íed íolum permiísiua peccatorum. Prima ellprx-deftinatio, fecunda , quia non eít fadiu a peccatorum, fed fclum permifsiua , pr^ -deftinario non didtur , fed tantum pr2:f-cientia , & íic habetui* 5 qued prsedcílina-tío non peteft habeti fine pra'fcientía; bene vero pra^ ícienria íine prsedeílinatio-nc, qu¡a Deus peccata íolum prscícii in 
decrcro puré permirsiuo. Et quideui ibi Aug.uían. íccuicut de prazícicntia abfo-
luta', qua Dcus peccata prrrfcir, &: no fa-cic-, feiencia autem media non cognoícíc Deuspcccata exiílenriade ia£lo>fed tan-tum fub conditione futura j non ergo ibi loquuric eíl de pr^ ícientia rneqiav 
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Ad fecundü dico-í quod ibinon cft 
loquucio de cerca prasfeientia , quac 
pr^feientía dicacur, quia antecedac íen-
tenciam , íed dici prxfcicnciam , quia efi: 
feicntia prascedens rerum euentus,an^ 
tcqnam temporalirer euenianc. Ec qui-
dem fi fencencia nihil aliud eft, quam iu-
dicium practicum ituellcclus diuini pra-
¿tici 5 ipfo se terna íentencia incraníiciue 
cft prxfcientia ; nec enim Deus iudi-
cat niíi per fuam icienciam : vnde quia 
ipfa fencencia eíl ipfa rerum pra:í"cien-
cia ? non poceíl Deum poenicere alicuius 
f a d í , quia iudicium eius de rebus ficn-
dís eft ipfa Dei fapiencia , qua cunda 
facic; vnde nequie dicere , tgnoráns feci, 
& fie nequit íui íaóH illum aliquando 
poenitere. 
§. X I V . 
Proh.doflrin* ^ u g u j i i m repugnare f s ñ t f a 
nem feientias medioc. 
C ! ^ D dum Ccrf inefíícacirer 
^3 l'acis probavic D . Auguftmfi 
aimitterc in Deo ícienciam 
condicionacam meüiam,pcrcinec viciísitn 
ad nos cfficacicer probare, quod feientia 
media principijs Auguftini repugnat. 
Erenim apudípfum nulh inuemcur no-
ftrorum bonorum operum pracíciencia, 
quee prícdeftinatío non íic.Sic enim habec 
dv dono períeuerantia:, c 18. H<ec i n ^ a m 
Dei dona > JÍ nulU efi yrícdeflinatio , (¡uam 
defendimus , non $r<tfciuntur a Deo, pr<ef-
ciuntur dutem j h<tc ejipradeflinatio , cjUdm 
defendimus -.linde alijuando eadein priedeftl* 
natio fignificutur nomine f>r¿feientia , ftcut 
ait ^ ípojhl . non repulir Deus plebem, quam 
prafciuit: hoc, qxod ait jraefdmt ^ nonrefte 
tntell'giturnifi¡)r<tdefiinauit. Sic Auguft. 
ve videac Cerf, quod íi príefeiencia, quam 
ineludie prasdcílinacio,non eíl alia, quam 
media ancecedens deeretum , non rede 
intelligicur prsrícienciam pra^defíinacio-
ni^, quae iuxea Auguílinum non rede in-
telligicur, niíi iílud pyáfciuity idem íic ac 
fr^defiinauit. Ec capic. i ^ . Voluit íntel i igi 
flebe'm , yucim proptered Deus non repulir^ 
quid prtefciíiit j htecefi tlldeleftto , juu eos-, 
quos Voluit elegir in Cnrifioante conflitu-
tionem mundti nullus ignur-, qui (nec intel-
lexit , negar e^l/el dífbitdrepermittirur, l/hi 
hcihet ^Apojlol.non repulir Deus plebem fuam-, 
quam prxfciuit, pradeftimtionem fignlficure 
yclulffe. J?r<zfciuir enim relijuids >. quas- fe* 
otnaum eleftwnem gratice juerdr ipfefütfU' 
rus. Hoc efi ergo prxdejiinduir , fine dubia 
enim pr&fcmir , f i pradefiindutr : fedprxds-
defiinafje efi hocprxjcijjje , quod fuerar /p-
fe fciüurus. Ec prolequiLiir : Quid ergo nos 
prohihet , qudndo apud díiquos Verbi D e i 
rrdüdtores iegimus Dei preefcientium , & 
agirur de?vccdthne eleflorü, ednde/npr^edefii-
ndttónem intclligere j magis dutem fortdfjs 
Itoluerunt yerbo hoc in ed re í / t i , quod & 
fdciltus intelligitur , & non repupnat, /V;/¿ 
& congruir l/eritari, qu* de pretdeflindiione 
grdti<e.pr<edicdrur. Si ergo iuxea Auguíd ' 
num non eft pr£Efci<?ncia bonorum operú 
fuCurorum nifi pr^deíHnatio i igicur A u -
guftinus non agnofeit in Deo prjefeien^ 
tiam , quse anceuercac in Deo deeretum 
de bono opere íiendo:ícicncia ergo media 
eft contra D.Aug. 
Secundo prob.hoc ipCum.Nam iux-
ta Au^üílin.ipfe confcníus noíler Dei do-
no, vuluncacc, 6¿ decreco h ibecur , nulio 
habicu recuríuad fcientiam mediam, fed 
rancum ad Dei iudicium inícrucabile: 
ergo Auguíbn. non admiccic feientiam 
mediam in Deo. Paree Conícq.Nam ad-
uerfarij íemper neganc noíhum liberum 
conceníum,prouc ex libero arbicrio pro-
cedic, eííe Dei donam , & effedum diui-
nse voluncatis: vnde dkunc prouc íic fo-
lum á Deo prasíciri, non í ier i , ac proin-* 
de , quod ipfc coníenfus Deum indiñe-
rencem pra;decerminer , v t íac iac id , ad 
quod explícandum ícienciam mediam i n -
uenerunc; ergo íi conCenfus noílec, prouc 
exic á nobis, Dei donum íic iuxea Augu-
ílin'jm,- Auguííinus ícienciam mediam no 
admiccic. Ancec. aucem prob. íic.Ecenim 
dedonoperíev. cap* 14. fie habet j 
diunt enim h<ec^  & fáciunr¡quibus datum efi; 
non durem f a c i ú n t , fiue audianr , fiue no» 
audidnt, quibus ddttim non efi \ ergo n-jfier 
confenfus prour a nobis primo imeliigitnr 
procederé ; Dei donum efi , £7" ejfeftus efi, 
& non tdntupr&fcirus efi.Et iúbúk:Quant-
uis ergo diedmus Dei donum éffé ohedientiamr 
tdmen exorrdmur dd edtn : exorrdmur er-
go , dtque pnedicdmus fed f m hahent du-
res dudiendt, ohédienter nos dndiunt ; qui 
'Vero eas non hdbenrf i t in eis, quodfcrip-
tum efi y dudientes non dudunt, dudiextes 
yidelicer corpons fenfu , non dudunt cordis 
afjenfu. Cur dutem illi hdbean't dures dn -
diendi , <& ill i non babeant, hoc efi cur ¡¡lis 
datum fit a Patre , l t leniant ad Filiumi 
lilis 
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illis ¿utem nonfit dt.tnm] (¡uis cognonit jen* 
fum Dominio rf»f yuts conjihmHS einsfuin 
^4Ht tu pus es homo , j«* Jic refpond'es 
Veo ? n u j i ^ U ideo negdndum ejiy quod apér* 
tum ejl , (¡ma com^rehendi non poteji , quod 
ccculrHm efl i nun^md inquam propterea 
álüíiri fítmiis , quod itaejje per/picimus, non 
itae¡je,juiapropter qaodiiafie, nonpoffumHS 
Itaquc aduerfarij Auguftini huic 
quaeftioni Augurtini j quaic ex daobus 
quibas sequalicer prsedicatum eft Evan-
gclium» alcer confenticj&: venic ad Chr i -
ftum, alcer vero non ? ipfi rcípondebanc, 
quiaprimus voliiic venire, &: alcer non^ 
quare auccm iftc voluic > aduerfarij obli-
t idoni De i , recurrebanc ad libercacem 
arbitrij humani dicences, quia cale veile 
poíicuni crac in corum poceíhcc libera, 
quibus fe opponic Augu(i:inusdicens,non 
ha rcm contingere, fed illos vellejquibus 
ve velinc, dacum á Deocíl:. Ipfi autem 
inftabant» quare Dcus voluic huic daré, 
& alcerinon? 6c huic refpondcc, hoc eílc 
D c i inferucabile iudicmm. Adquod fanc 
non recurrcrcc, fi feienciam mediarn in 
Dco 4ponecec : nam cune refpondiílec, 
Deum cum ifto in cali occafionc poíko, 
& prxdicaco Evangelio , cum ifto con-. 
currilTe, ve vellec, quia ifte prae alio vo-
Icndo illum decerminauic » vt darec. Sic 
rcíp. odie cenences rclencíam media m , &: 
fie refpondiílec Auguftinus, fi feienciam 
mediam tenuiflec : dum crgo fie non ref-
pondeCjfeddicic, hoc reducendum eíFe 
ad inferucabile iudicium D e i , plañe fen-
t ic , quod Deus feienciam mediam non 
haber. 
9^9 Deindc profequicur Augu-
ftinus. Nctm fi in mllogloriandftm 'efl$ qua* 
donojirum nihil efl ,profeso nec deobedien-i 
tid perfelferanüfsima glonandum efl , nec ita 
mftrá tdnqudm non fit nolis defuper dona-
ta ácenda efl^  & tpfa igitur Deidonum efl, 
(¡ftodfe dcLtHYHm Deasyocatis fuis ifia yoca • 
f tW, de qua di&Hm eft i fine poénitentia J m t 
dona Dei , O* yocatio De i fine mutationtjla* 
biliterfixa fHnt. Ec conciuáiuh<ec efligttitr 
fvxdeftinaticf) •¡uamjideliter, ate¡ue humiliter 
pradicamus. Exqiubusfíc. Ex Auguftini 
menee in nullo gíoriandum eft, quando 
noftrum nihil eñ , &: fie inobediencia, 
qua aácncimus vocanci, gíoriandum non 
eft : ergo in hac obediencia nihil á no-
bís eft, quod prouc á nobis á Deo non íic; 
í:rgo Deo yocantc Í non ík á nobis eílí 
libere confencire,quod aciam prouc áno-
bis eft , Dci domum non íic. in quibus 
habecur perfeCfcifsima iugulacio fcknciíe 
mwdix : íiquideai cius Auchorcs dicunc, 
quod Dei ¿ft vocarc cancum, 6c l-ben ar-
bitrij cftpro fuá libeicare pruno le dexer^ 
minare Í cum ergo dotlrinu dará ipíif-
fima Auguftiniliceraíic,ccice cítLcera> 
qua; feienciam mediam occidir. 
Tercio probo. Mam iuxea Augufti" 
num cfficaciá vocacionis Dei oacur CJC 
omnipoecntifsima voluncace , qua magis 
habec in fuá poceftacc voluncaces homi-
num, quam ipíi fuas. lea cenee in libro dé 
correpc. Se gracia i cap. 14. ac cercicudo 
pra:deftinacionis, & gracia: efficacia ex 
prsefeicncia conditionacá orea calis no a 
eft, íiquidem vüluncas inftacu condicio-
nacojica pro fuo n^cu ad vnum excremum 
feapplicae, ve non fíe in poteftace De^ 
illam decerminare ad'appüfícum : ergo 
longcdiftac á menee Auguftini fciencii 
condicionara media. Contirmac. luxtx 
feienriam mediam gracia non íibi fubijcic 
voluncacem humanam, fed pocius volun-i 
cas humana fibi fubijcic gratiam , quam 
decerminac, 6c crahic, ve cfficiae , quod 
ipía voluneas faceré vulc; at iuxea Au-j 
guftinum oppoficum eft aílerendum, ve 
ceftacur Profper in Epift. ad Auguftinum; 
propc finemíergo Auguftinus non admic-
tic feienciam mediara. Confirmar.i.Narra 
iuxea mencem Auguftini cfficaciá gra^ 
rise, Se prsedeftinacionis calis eft, ve de no» 
lencibuS faciac voíencess ficídocec l i b . i ^ 
concra duas Epiftolas PeIagianorum,cap; 
19. ac eoncefta gracia, 6¿ cfficaciá ex fo-
la prsefeiencia media, Deus non tacicho-; 
mines de volentibus volenees , fed vo* 
leneium cancúm pcdifequus eft, nam non 
vulcconcurrcre ad volendumjnifí prarde-
decerminaeus a volicione libera eorum. 
crgoPrincipijs Auguftini íciencia media 
nonconfonac, imó poíkiue repugnac. In-
númera alia ex Auguftino adduccre, qui«! 
bus feienciam media refucar ; fed omicco: 
tum qüia de pundo ifto pro dignicace egi 
in meo cradatu concra feienciam me-
diana rom. 2¡4 in i.parc. D . Thom, Tum 
n ad alia obieda á Cerf refpondeara^ 
quod mihi prinapale eft, iftud 
aurem acceílorium 
fuic. 
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RefpondetHY aíijs ohictl 'is a Cerf. 
yCo T^ROgredicur vltcríus ad id^ 
num. 31 o. ex eo quod Div. 
Thom.cum Auguííino admiccit in Deo 
futurorum prsEÍcienciam conditionacorú, 
quainíuis decrecis dirigí pocuic , & mo^ 
veri adea determinanda , quas re ipfa de-
creuic. Nam in 2 dift. 23 . dodriná Ma- . 
giílri ex Auguftino addudamcacite ap-
p'rübatjnetr.pe ees creaíle Deura, quos ta-
curos malos prsefciebat, quia prxuidic» 
quid bomex rnaliseorura fiiec fadurus. 
Ec i .p .q .p i . ait.i.argum.3. vbifibi obij-
cit ,occaíiones peccatorum func ampu-. 
tandas i fcdDeus pracfciuicj quod mulier 
eílet futura viro moccaííoneni peccati; 
ergo non debuic mfiliere prodúcete. A d 
quod no negac pradbientiam , in qua fun-
datur tota vis huiusargunienti, vt ad cul-
lendam hiC;&: in finulibus cocani difíicul-
tatem, negare dcbuiíkc, íi fenfiíkt polle 
negari, íed ea tacice adtTíilla relpundec. 
Non debuit bonunn conimunc tolli»vc v i -
tarecur patciculareniálum, prseíeitim cu 
Deus m adeó poiens 3 ve quoclibec ma-
lum poísic ordinarc ad bonurn. he 2.2. q. 
i6 5. arc, 1. ad 2. íicucDeusfeiebaequod 
homo .per tentacionern in peccatum cílcc 
deijeiendus, &c. 
Ad hoc cónc. totum, &C negó, quod 
illa príefeieniia fuerkmedias ideft non 
inixa decreto de calium futurorum pofi-
tione íub códitioincrfuic quiiem prxície-
tia conditionacorum» qu-im non negamus 
Thomiíl3e> fcdfuit dependens á decreto 
a ¿tu exigente in Deo de talium poíicio-
ne, fi poncretur conditio, quse eft dottri-. 
na coramunis Thomillarum : vnde his, 
& íimilibus nihi l convincitur de mente 
D.Thom. 
961 Arguit 3.num. 312. quia 
5. D . 1. p. q. 2 3. are. 5. ad 1. in quo fibi 
obijeiebae glofl'am Ambrofij illud Rom. 
9. Miferehov, cui miferehori ita explicantis, 
miferlcordiam ¡lli ¿abo, quempráfeio totocor-
de re)>crfítrnm ad me. Ad quod íic refpond. 
Vicenáum (¡uodyftts graticeprcefcitus, non ejl 
rutio cúUúonis grati<e > mfi[ecundum ratio~ 
nem edufc finsdis. Qjiod habec qua:!!:, 
6. de venrat. arcicui. 2. ad i.quod íic 
ponit Román. 5». fuper illad miferehor* 
5¿c. dicitglülia Ambcoíij; Miferlcordiam 
i l l i pr<eparabo 5 yutm [ció poji errorem toto 
Cúrde reuerjurum adme, hoc eji daré illij, caí 
ddndum , C7" non daré illt , cui non dan* 
dum efi , >f cum l/ocat , quem feiat ohedi-
re , & non 'Vocat illum , qnem fciet non. 
ohe l^re \ fed obedire , & toto corde conner-
tí ad De m i ad metintm pertinet 5 fftfnir&t 
na ^ero ad dementum '. ergo pr<e[cient¡ct 
meriti , "Ve/ dememi ej} cauja , •>£"/• rarioy 
piare Deas fropon.it a í i j 'miferlcordiam f a . 
cerc i O* alium a mfericordia exclude-' 
re. Ad quod reípond. Dicendum. , fAod 
debitus gratice y fus ej} fuoddam , ad <¡mi 
divina pronidemia gratiam collatam. ordi~ 
nat: linde non potejé efjé , <juad ipfe recias 
gratis ^fusprafcitus fjlt caufa mouens a¿ 
dandam gratiam. Quod ergo í^mbrofms di* 
cit j dabo dli gratiam •> ^uem fcio , C^c 
non intelligendtom efi , ¿jíiod perfefta. coy 
dis conuerfw , f u mclinans Isoluntatem ad 
dandam gratiam', fed- quod datam gratiam, 
ad hoc oriünet , y t al^uis accepta gratiaper-
jeBe conuertatur adljenm. 
Et ad leptimú ex authoricate O r i -
genis ; D'cendum •> quod propojitum zordis 
Jacob pnefcitum a Deo non j m t caufa % qua-* 
re daré et grar iamyoUit , fedfuit qudddam 
bonum , a i quod Deus gratiam dandam or-; 
dmauit, & ideo dicitur , quod ex prepojí-
to cordis, quud ei patuit, eum dihxit > quia 
fcilicet adhoc eum dilexit ^ t tale propofitít 
cordis haberet ¡l/el quiMprntuidit, quod pro* 
pufltum cordis elus jni t ad gratite fufeep* 
tionem difpofttio. Quibus.verbis (v t ap-
paret) non negar > íed iudubitancer ad-' 
mitdt praeícientiamjquse ex Ambrofij, 8¿ 
Origenis, gloíla in argumenco íupponi-
tu r , atqui ifta prsefeientia eft feicntia 
condítionata boni víus fucuri íub con-
ditione, de antecedic ordine decrecum 
Dei abfolutuni ex parte adrus > hoc eíiT 
quod de fado fie de gratise , eiufve re-
d i víus exiftentia : ergo Sand. Thom. 
admictit feicntiammediam. Probat M i n . 
quoad primam partem > quia non efl: 
príefeícntia fimplicis intelligencix , pee 
quam Deus cognofcat eventum íub con-
dicione futurum in natura medij condi-
tionaliter íuppofíti cum tali euencu ne-
ceílarío connexi , per quam v. g. cog-
nofcat hunc hominem gratis coníenfu-
rum, íi eius confeníum efíicaciter pr^dif-
finiat , quandoquidem h^c prseícieniia 
fit communis refpedu omnium homi-
num, cumnullus fit,cuiusconíeníum íub 
w l i conditioqc non príKuideac i hic auce 
STho-
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Sancl. Thom.cum Ambroíio loquicurde 
prxícienria fpeciaii re ípedu alíquorum, 
quos prcdcic cerco gracias auxilio bcne 
viuros, quod ex inde illis decemic prop-
cer iílum bonuai vfum condicionacepras-
uifum , non ve cauíam mericoriam5red ve 
caufam íinalem3ídefl:non quia cftin prse-
uiíione , í i ly ^uia denoten caufam aliquo 
modo mericorie rnouencem ; fed ve íii: in 
re,íic camen ve ad hunc finem in fauorem 
conuercendorum omnino gracias incen-
tum illudauxilium non elígerecnifi pise-
uiderec bonum eius vfum, ica ve i lh pras-
uiíio fie condicio,íine qua non eligerecur, 
imó ñeque ellee eligibile ad iílum finem 
iafallibüiccr obeinendura. 
Probae Min. quoad fecundan!par-
tem , quod nempe príEfcicncÍ3,de qua lo-, 
quicur Diu . Thom. ancccedac omne De i 
decrecum re ipfa cxiftens de gracia con-
té renda jeiufve bono vfu.Quia ancecedic 
decretum abfolucum eciam ex parte cbie* 
d i de gracia abfoluce conferenda, quan-
doquidem bonus vfus gracias praeícicus 
ex menee Sand. Thom. habeac rationem 
caufse Hnalís re ípedu collacionis gracias, 
adeoque &c reípedu decrecí abfoluci in 
libera gracias collacione incluli j acquifi-
nis,eiufque prasfeieneía eft prior decteco» 
cuíus eft finis: ergo praefeieneia boni vfus 
gracias (de qua Sand. Thom.) ancecedic 
decrecum de gracia abíoluce conferenda, 
eiufve bono vfu procurando $ acqui prás-
ter hoc decrecum abíolucum non dacur 
aliud condicionatum re ipfa exiftensde 
g r a í i a , eiuíque bono vfu condiciónate 
tucuro:ergo huius prasfcieneia,de qualo-
quicur Div .Tho . ancecedic omne decre-
tum collacionis gracia, ík eius boni vfus 
de fado exiftcnsjac promde in nullo fun-
dari poceft. 
5>¿>2, Incredibilisfane eft audacia 
huius Auchoris, dum ex relaciseexcibus 
Div.Thom.prascendic probareD.Thom. 
feienciam mediam in Deo cognouiíTcfed 
non hac vice iuvit fortuna audacem. A d 
primum dicojquod D i v . T h o m . clare ibi 
loquicur de vfu gracias prasfeico in ipfo 
decrecoineenciuo,quo illum incendie effi-
cacicer : ecenim Deus (ve conftat ex ilío 
are. 5. ) Primo eíficaciter incendie bo-
num víum graeiq,& demde ve bonus vfus 
gracie inteneus adquiracur,vulc daré gra-
ciam, &í fie bonus vía s prasfeicus ve incen-
tus anee collationem granas , pr^cedic 
colUcionera gracias vEíinis,ad quen-)Deus 
ordinat gratíam , quamconferc; vbinec 
per fomniura feiencia media de bono vfu 
futuro fub condicione iníinuaeur. Q^uam 
dodrinam de Verbo ad Verbum docec 
D í v . Thomas in fecunda authoricace, 
Dicendum,quoá dehitus grutiit ejl tjuod* 
dutí^ta quod aiíiindfroíiidenTiagYAtiam colla,-' 
tam ordinat.Mnác finiere; non poteít elle, 
quod iple redus gracias ¿fus íic caukvmo-
vens ad dandam graciam ( intcllige de 
raouence per modum ineiici, quod genus 
mocionis prasrendebac atgumencum } Se 
inde concliidic: Quod ergo ^émbrcjtus dicit, 
daba ei gratiam , quem fcio, & c . Non inteüi • 
gendúmeji , quodferjeBa ccrdis conuerfio fit 
tñclmansyoluntatem ad dandam gratiam; jed 
quod datamgratiam ad hec ordiner^vr aliquis 
acceptagratia perfefte conuertatur ad JDeum. 
Icaque quod mouet.j¿>¿ inciinac ad aliquid 
VE finis cancum incencus, non moucc nec 
inciinac ve mcricum ad dandum illud, 
quod requiricurad eius cxccucionemded 
monee vt cania finalis eius,6¿ fie non ha-
bec ineencum argumentLim,quod pííeccn-. 
debac , qued piopcer bonum víum gracias 
prasuifum tanquam propcer meritumi 
Deus conferrec graciam * íicuc dicebanc 
i ü i , de quibus in are. 5 círato dicíe D i v . 
Thom. Fuerunt a l i j ^ u í dixerunt^ quodme-
ritafeciuentiapr&r.ejiircittoras e j j íBumffunt 
ratio pr&dejlinatiurns inteliigatur , ^uod' 
ideo Deus dátgratiam dlicut <£r pYXordinauit 
fé daturunh qutap'eej'ctuit etím beney^urum 
gratia , ficutfi Rex det cduui m'iiiti equm* 
quem feit eo leneyfurum. Qnam opinio-
nem ibi D i u . l hom. impugnar.Vbi ergo, 
in D iu . Thom. feientia media? Quando 
eft loquiitio deprarfeientia boni víus gra-
t i s folum vt inecnti, d¿ in ipfa voluncace 
inceneitta , praseognico. Hanceandem 
doólrinam eradie ad fepcimum de Veibo 
ad Verbum in prima explicanone. 
In z. aucem folucione, feu explica-i 
tionedicit, quod bonum piopoíicum la-
cob procedensex auxilio grati^fuic pr<£-
uiíum , ve difpoficio ad graciam , non vri-
que ad collaticnem gracise adualisj S¿ 
auxilianc¡s,á qua proceísit eítediue? íed 
ad obiacíonem gracie habicualisjad quam 
praruifns eftlact b fe diíponere per cale 
bonum propofirum 5 ficur diípcíiticnes ad 
formam pi^uidentur in geneie cauiíe 
macerialis íormam , ad quaro difponunc, 
prascedere: vndehic nuliafuic pixfcien-
tia condirionata , fed mere abíoluta > qua 
primo Deus in voluntare abíoluta et nfe-
icnj 
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rcndi gratiam vt auxilianccm, vt bonura 
propoíitum habcrctj quo ícad gratiam 
habitualem difponeret, prxuidit bonum 
propoíitum , & fie ibi nulla cftioquutio 
de pra:ícicntia alicuiusconditíonatij íed 
íolum de feientia abíolutorum, quorum, 
alterum in genere canias maceriaiis ab-
íolutc prseuifum eíl ad alterum , eftoia 
genere cauíx finalis fucric poílerius 
illo. 
^ 5 Poft haec Ccrtnum. 3 lé". 
tocus eíl: in probando, quod Deus futura 
contingentia conditionata non cognof-
cit in decreto Thomiftico adUi exilien-
te,abíoluco ex parte De¡,&: condicionato 
ex parre obieóti > 6c fie neceílarium fit ca 
cognoícere ícientia media. Probat ergo 
primo fuum intentum fie: Q u i a in nullo 
locojvbi Div .Thom. admittic Deum ha-
bere fe ientlam conditionatorum contin-
ger;tium,mcnticnem fu cit huiufmodi de-
cretorum : ergo contra Sanó!:.Thom.po-
nuntur á Thomiftis debebat cnim tantus 
Magífter horum mentionem faceré J imo 
(iuquit) non folum non meminit, fed po-
tius illa non dari clare fuppoííuit , dum 
abfolute,&: vniuerfaliter admiísit condi^ 
tionatamfucurorum contíngenciam prsc 
ícientiam decrecis p riorcm , &; illotura 
diredivam, nulla vel leviter infinuata 
exceptione , aut diftindions conditiona* 
torumdecretorum ab abfolutis. Probat 
2. Quia S. Thom. non fundar pra^feicn-
tiam concingentium abíoluce futuro ruin 
in decrecis abíolut is , vt conftac ex num. 
4i .ergoncc conditionatc futurorum in 
decretis condhíonatis defadoexiftenti-
bus.Tercio probat.Quia iíladecreca,cum 
ex mente íuorum Authocum, pro obic-
do,feu cermlno immediato habeanc phy • 
ficarn praedecerminationem fub condi-
tione futuram, repugnant Sand.Thom. 
huiufmodi pr^determinationem non cog-
nofcentij&ream reijeicti, vtpotenoxiam 
libeitati , &c etiam vt caufam pec-
caci. 
Qaarro probat. Quia alioquin Deus 
contra Sand. Thom. fuprá num. 174. 
cílet caufa VOÍCC deretminatiua infini-
torum peccatorum íub condicione futu-
rorumjncc íolum fumptorum maceriali-
ter quoad fuam cncicatem ; íed etiam 
fumptorum form¿licer íecundura fuam 
libertatcm , & malitiam moralem : func 
cnim infiniti aCtus mali fub condicione 
fucuri, quibus íoius Dcus2 fi vera eílec ada 
nerfariorum fentenria^exiíléntiam condi-
cionacam decerminaflecilioscx fuá pro-
pria decerminatione decernendo, ve fub 
condicione ponsndos aduertencer, 6c l i -
bere,adeoque (quod inde in impcdibilirer 
fcquicur) quacenus malos, o¿ peccamino-
fos formalicer. DixiiCinquit) folus Deus,! 
quia,cum iuxta adueríanos, á caufis libe-
ris non exiftentibus j nec vnquam excítu-
ris, nulla pofsic haberi dscerminatio , exi-
ftentia condicionara aduum fub condi-
cione porxndorum á caufis l iber ís , qux 
nunquam erunt 5 ex ipforum dodrina 
aliunde haberi nequic» quam á foio D e i 
decreto, áquo pcoinde etiamhabenda 
eílet decerminatio ad fórmale peccati in 
co íhcu praeuiíi, quod admitei non po^ j 
teíl . 
Confiimatur. Q u i a inde feqncre-í 
tur,Deum ex propria íoiiusfui voluntatis 
determinacione decreuiíle iníinica fcelew 
ra S.IoannisB3ptif tx , imóó¿ B.Virgmis» 
ac Humanicacis Chriftijquíe fub infinita 
circunftanciarum , & condicionum pofsi-{ 
biíium vanetace fucura fuiílent, adeoque 
B. Virgini y ¿¿idem eíl de Humanicace 
Cfirifti ex hypothcfi, quod fuiflec dimif-
fa^aut nunquá aílumpta a Verbo,eílec de-j 
creca infimeies peccans moctaliccr, íub 
infinitis condicionibus grauiísimacnm 
tcntationum,&: carencia ípecialiura gra-
t i s auxiliorum, qua?, 6c fimilia videntuc 
Deo indigna,6¿ cum ciusfingulari bene-í 
voiencix afreduerga Bcacam Virginem 
pugnancia:Dcoinquam indigna,qu¡anon 
apparccquo fine eius infinita Saoditati>' 
6c iuñicias confencanco coneeperit de-' 
creta, in quibus ab aecerno contemplatus 
fie tam horrenda infínitorum fceleruaj 
etiam áfuisSandiscondic ionacc pacran-
dorum fpedacula. 
Qiúnto probat. Q^ia de 
fadodarencur innnica decreta de infini-
tis adibus condicionatis bonis, ac malis* 
qux abíoluce nunquam eruntj imó ñeque 
eorum caufse, omnino fuperfíua, 6c ad 
nuilam diuiníe prouidencííe parcem fpc-
dancia: quid cnim ad infínicam Deipro-
uidcnciam,& fapicncifsimam reruní crea 
tarum gubsrnationem conferre poítunt 
decreta de infinitis peccatis íub condi-
tione pacrandis ab aliorum rnundorum 
incolis, fi cum his , auc illis circunílanc.js 
Grearencur> Cercenon apparecad quid 
víui efle pofsinc calla decreta. Non enim 
ad hoc, vt his mediantibus Dcus cognof-
cars 
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cae > quid faduri eflenc homines, ü pone-
rencur in his circunílantijsjin quibus(po-
ficis eiufmodi decrecis) prseuidcncur pec-
catuti, cum incer illas circunílantias iux-
ta adueríariosjneceílario reperiacur pr^E-
decerminacio phyíica , íine qua ex eorüm 
principijs, caula fecunda non poceíl age-
re , nec prxuideri quidquam adura illa 
autem infallibilem , &¿ neceífariam Con-
nexionem habeac cum adu , ad quem 
prxdecerminac Deus , & quem infallibi-
licec feic,quidfadurifine honunes íub 
condieione iftius prícdecerminacionisjfeu 
circunftanciarum , in qmbus includícur 
ifta prsedecerminacio , antecedencer ad 
decreca condieionaca de ponendishomi' 
nibus in ealibus ckcunftancijs de fació 
exiftencia , quam poft illa : feclufo enim 
omni decreco reipía exiítencecercifsime 
ícieDeus>imó 6c nos,quod Petrus,qui ñe-
que eft, nec vnquam ene, fie intallíbilicer 
blafphematurus, íi in his.auc illís circun-
ftanüjs phyfice pr^decerminecur ad biaf-
phemiam:igicur fiuftranea tune condicio-
i^ aea decreca r 6¿ eciam ex eorum princi-
prjs plañe in veilia ad prxfcientiam futu-
rorum íub condicioné) Deo neceftariam 
ad difeernendam non eseco modo, íed 
fapientcr5&: provide futura abfolute. 
Sextosid probat. Quia Deus prxfcic 
pcccaca condiciónate futura , non íolum 
fpedaea maceriaíicer quoad fuarn encica-
tem , fed eciam fpedaea fonualicer fe-
cundufti fuam malieiam ; acqui hanc non 
poceft prseícire iri decreco prardecermi-
nante , cum ex Garholico Fideliumcon-
fenfu contra Caíuinum, nonpóísit Deus 
falda fuá .bonieaee , &: iufticia formalcm 
peccaci mahriam pr£ediffinere,:6¿: prxde-
terminarerergo cam prcefeicin fe ipíapee 
ícienciam mediam. 
965 k á h x C y quscmiliefalíira-
tibus plena func,fuo ordine refpondecur.-
A d primñ negó Antee. Conftac enim ex 
in numeris locis Div . Thom.Deum prse-
diffiñire , 6c praedeterminare omnia, qux 
diftiibutio cadit fuper omnia fcibiha con-
eingibilia : dum ergo ab aduerfarijs om-
nia contingencia five fub condicione fu-
eura, fiue abfoluca, feiencia infalíibiii di-
uina ícibilia ponancurjiieceíle eíldiccre» 
de oir.nibus illis Deum habere decrecum, 
íicuc ¿¿ habcc feientiam iiberam : ñeque 
enim magis feibile eft futurum abíolucumr 
contingens, quam futurum conditiona-
tum concmgens.Cum ergo iuxta mentcm 
Div . T h c m . futura abíoluca non fine á 
Deo ícibilia,nj(i in decreco diuino de eo* 
rum abfoluto toreiconlequcntcr fi cmnia 
conditionare futura penantur feibilií a 
Deo,deben^us poneré circa omnia,Dcum 
habere fuum efficax decretum de eorum 
foreXi ponacur condicio.Ad íecuiidú ncg. 
Ancec. nec oppofitum adhuc kuícer pio-
bacum eft á C e i f , dum omnia , qua: íine 
fundameneo ilio num,4 r. adduda func, á 
nobís íacis abunde re fue acá íine. Ad 3. 
negó, quod prsedecerminacio phyfica coi. 
lac libercacem ex mente D i u . T h u m . i m ó 
peobacum eft euidencifsimís eíus eexci-
bus efle eftediuam noftríc libereacis, 
cum inclinee voluneaeemjnon ad abíoiute 
ag'endumjfcd ad libere agendum tangen-
do íubftantiam, ,6c modum actus pra;de-
te rminati. 
Sed praeter textus addudos oceurric 
evidenciisimum ceítimonium Div .Thom. 
fuper £pift ad Rom.k¿l : .3 . circa inicium 
adilla ¿¡mcumquefpiritU' D c i agunthr^vbi 
Diu.Thum- id eji regumur ficut A quodam 
• d u Ü 0 Y e , & direítore^tíod quidern in nobisfa-
cit fítmtüSj Jcibcet in quantum illuminat m i 
intenus, quid faceré aebeamus^Pfalm.^.Sp-
ritus tuus bonus deducet me 5 ¿Te. Sed quia 
illerfui ducitur-.cx fe ipfo non operatnr. homo 
autem fpintuahs non tantttm inj írui tur 'a 
S p r i t u Sanfto , quid agere debeat; fedetiam 
cor ei ti's a S f in tu SanElo mouetur , ideo plus 
tnreüigendam eji in /;oc, qücd dicitur, qmcun-
que Sp htu jbei aguntur^illa enim agi d'tcun* 
tur* quá, quodam fuperiori ¡nf l inñu mouen* 
tur il/ndede brutis dicimus,quod non agunty 
Jed aguntur, quia a natura mouentur.& non 
ex propno mottt adfuas afilones agendas-fmi-
liter autem homo fpiritüalis non quafi ex mo* 
tu proprioyoluntatis fnncipaliter, fed ex in~ 
f l i n ñ a Spiritus Sanfti iriclinatur ad aliquid 
agendum , Jecundürn illud Efatg 5 6. cum l/e-
nent quaft fiublusViolentus , quem Spiritus 
Deicogit.Et Lucoe 4.Quod Cnriflus agebatur 
a Spiritu indefertum j non te men per hoc ex-
cluditur^quin^iri [ptritualesper^oluntaternt 
& liberum arbitrium operentur: quia ipfum 
m o t u m ' y o l u n í a t i s , & liben arbitvij Spiritus 
SanBus in e i scaüfat , fecundum illud ad phi -
Itpenf. 2.. Deus ef},qui operatur in nobis "yeüe, 
& perjjcéré,Q}úá euidencius ad remíSr.nc 
nihil; Hic agitur de inftir.du inclinante 
ad agencuirí , qui nequic eíle concurfus 
indifterens ex íe , qui eciam nequic cfTc 
ipíe adus velunratis líber ,prouca Deo 
in íc ipío cauíacur, quiaínfí induspiaece-
dit 
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•¿k operationem > nam eft in volúntateme 
ve ab ca exeat dctetmrnata operatiojcon-
curfus autem íimulcaneus íequítur ad 
a¿lioncm,prout libere procedit á volún-
tate illam decerminanre, vcíecum agat. 
Infuper non potefteíTc ille motus , quo 
Deusvt vniuerfale agens mouec volua-
tatem adratíonem vnivcrfalem boni, fed 
eft quid am peculiar is infiuxus, quo Deus 
virum fpicicualemadhuncattum in par-
ticular i rnouet: ñeque enim inítinótus eft 
ad bonum , &c admcifum, & tamen non 
íollit libercatCin,5¿ quare non tollk'For-
íam quia agit prxdeterminatus á libera 
determinacicne voluntatis creatav? Mini-
.mej fed quia (vt inquic Div.Thom.) per 
illutn Deus caufac in nobisipfum veile 
liberum noftrum,animaííi mouendo forti-
ter,&: fuaviteCjidefl: vt f a c i a t ^ vt libere 
: faciat:non ergo Div. Thom. reijeit prre-
deterniinaciunes ph>íicas,quaíi nuftr^ i i -
bertati noxias. 
$96 Ad4 .neg. íicut millicsne-
gavI,quod Deusdecernat peccata,neque 
in ftatu abfoluto, ñeque in ftatu conditio-
nato. Vnde non cognofeic condicionata 
peccata in decreto abfoluco ex parte 
D e i & condicioDato ex parte peccatijfed 
íicut cognofeic peccata abfoluca in de-
creco permifsivo>hoc cíl: in Vüluncareef-
, ficaci permicccndiabfülute, ita cognofeic 
. peccata fub condicione íuturain decreto 
pen^ifsivo eorum i íi ponatur conditig: 
vnde íicut Deus non caufatfuo decreto 
. abfoluto , fie non caufaret fuo decreto 
obiedive condicionato infinicam nuiki-
tudincm peccatorum fub condicione fu-
turorum j íed cancum vellec permitcere 
. ea,íi ponerctur conditio. Bene tamen eft 
verum ? quod ad máteriale peccati, íicuc 
concurrir in ílacu abfoluco, ica vellec ab-
foluce concurrere, íi ponerecur conditio, 
ex quo decreto haberet •futuritionem 
conditionatam tale maceriale peccatij 
non tamen ex hoc fequerecur, peccatum 
proformali ex divino decrecohabere fu-
turitionem condicionacam phyíicam , íi-
cuc lace probavirnus quíeft. pra^cedenti 
depeccacis abfolute futuris; haberet ta-
men tuturitionern mere iogicam, quia ex 
volúntate pcrmicccndi formaje, íi pone re-
tur conditio 5 iníaliibileforet, quod vo-
luntas permifia íub conditioncíi ponere-
. tur conditio, peccaret ñeque enim defe-
€^usmoralescapacesfunt phyücx fucu-
, ritionis xmnx ¿ cum pro fomuli entia 
non íinr,neqiic veri efíedus: vnde fucuri-r 
t ío eorum ab pseerno non eft aliud, quarn 
voluntas aeterna permittendi ea : cum 
enim deíormicas peccati íit á volúntate 
creara tanquam á prima cauía , 6¿ h?¿c 
non íic caufans ab xterno, fucuricioneai 
per veram caufalicacem non habec ab 
seternoiíed cancum in temporeivnde reí-; 
pe íh im eorum Deus non habec prxde-, 
ftinacionem, fed cancum prad'cicnciam,! 
ícic enim ab seceinoin íao decreco per-* 
mifsivo, quod voluncas peccabic, íi in ca-
l i , &; tal ioccaíione ponatur, & cali, vcl 
tali cenratione vexecur, vnde non fcqui-
cur,quod Deus non caufec ab cecerno exi-, 
ftentiam futuri peccati íub condicione, 
quia fucuricio mere lógica jquamiiUda-
ret per decrecum perraifsivum» non eft 
per veram caufalicatcm , fed per puram 
conñexionem Iogicam peccati cum vo-
luncace permicceudi illudjíi ponatur coni 
dít io . . . . 
Adconfírm. iani dixi millies i quod 
Deus non decernit ícele ra, nec abfolucei 
nec condiciónate; vndefalfifsime infere 
C e r í , quod Deus iuxta nofteamíenten-
tiam decreviíTeciníinica ícelera S.íoannis 
Bapciftx 5 B. Virginis , Huraanitatis 
Chrift i : ecénim ad tollendam de medio 
feientiam mediam,ad cognofeendum om 
nía illa peccata íub conditione íucura noii 
requiritur, quod Deus decernac illa fub 
conditione futura ; íed fufficit veile illa 
permitcere, íi conditio ponacurj d6 íi quí-
dem in íentcntia Ccr ínon eft ineonve-
niens, quod Deus per feientiam mediam 
infinita peccata íub conditione futura 
decernat, ñeque enim peccare.poteft ab-
folute, vel fub conditione creacura^ niíi 
Deus eiuspcccacum permiccac, &: fi non 
eft indignura, coc ícelera in pracdi¿lisfub 
condicione parranda concempiati, ñeque 
cciam eric indígnum, Deum illa concem-
plariin fuo decreco permifsívo. Ad j . d i -
co, nullura eñe inconveniens ínfinica de-
creta de rebus producendis íub condicio-
ne dari in Deoñn primis ilia.iníinitasnon 
cííet extra Deum, & íic non repugnaren 
Deinde, non argueret infinitos adus ia 
De o 5 fed cancum infinitas terminationes 
liberas aClus infínki liberi, iuxta nume-
runi inínicorum condicionalium conciii-
gencium. 
Ec licer Deus per feientiam íimpii-
cis intelligcntia; feiat, quod creaturay in 
quacunque occaíione poíita facict id 3 ad 
quod 
Q u í E Í h l I I . í . V I . n i 
quod eam pr2edeccrminabit,tamen ín par-
t ícula r i nequic cognoícerejquid voluntas 
facerec tub hac, vel illa occafione, niíi ÍQ 
parciculari hic i &: nunc il lam libere de-
termine c ad hunc,vel i i l u m adum in par-
t icular i : vnde ad hoc cognofcendum i n 
particular! r e q u í n t u r , q a o d hoc in par t i -
cu lar iprxdi f t in ia t , & ad hoc in parcicu-
l a r i decerminsc,proinde non funcfruílra-
nea Thomi^aruru decreta. Et l icecnon 
íinc neceílaria ad dirigendum D e u m , v t 
abfoluce hoc)veli.Uud decerminec;tan)en 
funt neceíFaria , vcomnefcibile liberuni, 
6c concingens fciac. D u m ergoomnia 
ifta condicionalia contingencia admitcün-
tur ab aducrfarijs fcibiha , neceíle eft, 
quid Deus de ómnibus i l l i s decreta ha-^  
beac,al iás ea ícire non poceric, qüia inds-
pendence rá Dei decreco non func fc ib i -
l i a . A d ^.concefsís prxmifsís, negó C o n í . 
quia eílo Deus in decreto prxdetetmina-
t ivo cancum raacerialis pcccaci,peccatuin 
non cognoícacj cogno íc i t tamen i l lud i n 
decreco pcrmiís ivo ío rmal i s í cumenim 
voluncas fine gracia D e i reqüiíita adnon 
peccandum , infaílibilicer íic peccatura, 
i n volúntate permittendi ei peccatum, id 
eft non dandi gratiam , qua i l lud vitec, 
cognofeic ipfacn . infall ibil i ter peccacu-
ram : vnde non l'equitur j quod perícien-; 
t iam mediam peccata cognoícac. 
• " V L ! • . . . ' v 
Refyonáetur alijs ohieElis k Cerf. 
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¿3 T h o m . 3 . p a r t . q u í r í ] : . i . a r . 3 . 
ad4 .vbi Sancle,Thom.gene-
íalicer dicic. Pnedeftinatioprcejuppomt prds* 
fcientiamfHturorttmyqux propoí i t io m ea 
generalicace,qua eam ponic Sanót. Doct . 
verifican non poceft niíi de prsefciencia 
fucurorum fub eondicionej omem pr^de-
fíinacionem.íeu decretum re ipfa exiftens 
áncecedcnce ; ergo ex cius ífíente cerca 
condicionace fucurorum prsefeiencia non 
íunda tur in decreto c o n d í t i o n a t o abfolu-
co ex parte adus-Confirm. ex qua^íl.íí.de 
ycritat .arc.^. in corp. PrafcientU Dei non 
importat 'yniíí&faliter hdbhttdinem emf* 
refpettu horum, cjuorum efl-, fedprádejlmatio 
•prefaentUm includit > & háhitudinem cauj* 
adeay quoYum eft, íuperaddic , in quantum 
eft direñioftae- fr^furmo quídam.. Quibus 
yerbisnegac praeícieiuiám vniveríahcer , 
i d eft rcfpeclu onin-ium obiecioruui , ad 
quje le extcndicdiccre habitudincm cau-
ix^per decretum íci l icet íibi adiuntlLim, 
auc íuperaddr tum > quod o b i e t i i p r x í c i í i 
exiftentiam caiiícc:nam per habitudinem 
cau íae , aliud in rc l l ig i non poteft j quam 
eiuímodi decretum re ipia exiftej.TS: vnde 
íb i d o c e t , q u í d a m elle pijcicuajquse non 
íunt prardeílinaca. 
Quod ib idcm clare docet,quarft. 1 i . 
de vcntac.arc. í o.ad 3 . ib i Pr<sfcicmiapr<e~ 
deftimtionem excedn 3 non m nmlis Jolum ¡fi 
fr*d.eftincitio j i n t i e accipiatur fed etiamin 
ómnibus bonU , qu^ non ftunt¡olum^irtute 
diuind. Y b i p e r prsedeitinationcm ( t r i t tc 
in te l l ig i t pr íEordinat ionem eorum , quas 
func á folo D e o : ponendo autem if tam 
l i m i t a t i o n e m / í pr<t(/(?/?/»df/o frrifte acect-
piatar, apenelignificet p rx í c i en t i am pa-
tere latius prxdeftinatione etiam fumpta 
late» id eft pro quacunque voluntare an-
tecedente c i ica eajquíe pendent á l ibero 
a ib i t r io refpedu maloium, licecnon ref-
pe¿ tu bonorum , quia de bonis Deus ba-
bee voluncacemformahter j íeu v i r tua l i tec 
prscdi tf iní t ivam in medijs , qux ad i l l a 
prsedeftinac, qualem non habec, nec ha-
be re poceft de malis. C u m enimdicic^ 
quod prcefeientid fr&ceddt yvdídeftindtionemy 
non iñ mdlh folum •> f i pYoídeftcnAtio jh'iRe 
ctccipiatur, impl ic i te , ¿¿ virtuali ter dicic, 
quod excedac in malis íoli'.m , í i late fu-
macur: fupponit ením ifta ioquutkí com-
pe te r é aliquo fenfu cxcefl'um pra^feien^ 
tiíie fupra praedeftinationem in malís fo-* 
lum.Qi i am dodr inam(inqui t ) accepicab 
Augul t ino de p rxde í t . SS. cap. 10. i b i : 
Pradejlindtio eft^u<t ftr.e frafeientia ejje non 
poteft ¡poteji autem ejje jlne pradeftinationS 
praefcietttict* Ec í u b d i t , qu<e promifsiti poténs 
eft & fdeere¡non altprcedicere, n ó a i t pr<x[cl~ 
re , quibus manifefte pacet dari in Deo 
prsefeiénciam fine príedeft inat ione. Quod 
docec S a n £ í . T h o m . 
96% A d h.TC, quse íine f ru íh i 
I i i c A u t h o r mulciplicac.Refp.Ad 1 .quod 
D i v . T h o m , i b i loquitur de prxdeftina-
t ionef t r ide diCta , prout eft ordo tranf-
mií'sionis hómin i s ad giuriam5& ad gra-
tiam,quK príedeftinacio prout fie príEÍup-
ponit providendí im ci ica ea , qua: func 
ordinis naturia , & fie fjpponic excreta 
eo ium,quí£ í p e d a n c ad vniverinm: vnde 
non infenur í e k n t i a media decreto nen 
in ixa . NeC i b i eft locutio de coiidit iona-
tis futuns,fe4 de abíc lu t i s ;eccnjm pr imo 
Deus 
1 ^4 T r a d . I V . D e P ñ r r o Motóife Voluntatls C f ^ r a c & c ; 
Deus Ttatuít inPetro,v.g.ca,qu.t fpedlanc 
ad ordinem notuiae in itío,& deinde i l lum 
pr^deftinac adglor iamj 6¿ adgraciarn. 
Legac Cerf ibidcm. íuum Caiccanum 
amicum > &: fibi familiarcm , 8c ad litc-s-
ram ineo hacdot l r inam invenier.Ad i . 
concedo,qii^d refpcótu peccacorumDeus 
habcat prítícienciam, 8a non prxdci l ina-
tioncmj eciam Ute íuníptam pro decreto 
determinante tbre vniuícuiuique rei bo-
i?ít,quia ü e u s peccatanec í h i c t e , nec la-
té loquedo, vr^deftinatsnego tan)en',qücd 
piaiíciencia peccatorum nun tbndecur in 
JDei decreto,nam licet non decernac pee-
cata Dcusj vult ramen cfíicaciter jpfa 
pcrmítcere ,¿¿ in hoc decreto permifsivo 
il la cognolcit. Vnde datur pra^icienna 
fine predeftinationcetiamlato modo pro 
decreto pofsicive ordinante íumpta , 6c 
tamen ícientía media non dacur, quia ta-
lis feientia, qux datur, decreto pcrmilsi-
vo innir i tur .Nec aJiudAuguftinus vulc ia 
Authori tate adducla, Deus cnim mala 
p rxd ic i t , prxfcic i permiteic, non ramen 
p rodete rminac. 
969 Octavo argüir i ex qu^íl;. 
1 z.de veritate,art, lo . in corp.ibi.Jwp/ff/o 
ordinis Cdftfdrum j i t dupliciter , quandoque 
quidem exfda úperutione tí'/«/^íC"V/Ví«f/f,"Ví 
fufcitaiü U\ar i . & come f i o Chnfih & hf*-
ittfmúüi, fecundítm hoc cj¡ profecía precie* 
jlinatioms, ptU-yr diclt Dctmcifcenus^d^ua 
DeusfYízdefiin(ít,non[unt i n mbis^/idepr** 
deftmrttto quaji qudedam Deipneparatio dici-
tnr\hoc díttem cíliguispyjeparar^uíodfa&íírus 
e¡l ipf€,non quod aLius. Qii<eddm 'Vero expíen* 
tur operarione CAufurmn aliarum ^fme natu-
raliumfiue ^uluntariaram, (3* htec^n quan 
tum per alias catifas complentur y no i funt 
fr<el€jtinxta>íunt autempr(t[cita\\>ndehoritm 
dicitur efje profecia fecundtiM. pr&fciémiam: 
crgo íecundam Sanit .Thomam illa,qu9 
í iunt á cauGsfecundís íive naturalibus, íi-
ve l iber is , &C prxcipue ab h is , non Tune 
p; ^deíi:inata,fcilicet in íc>&: príedeñina-
t ionc vlnmo dererminanre quoad fpecic, 
S^exercitium, cuín quoad vrrumque de-
te rmineotur per fuas caufas, vel ex na:u-
rali cai um neceís i ta te fie operando poíi-
tis ómnibus reGuiíi t is , fi fint neceísicac^, 
vel ex libera earum e le í l ione , ü íint libe-
ra: ; ¿ ¿ t a m e n í'uní: pr^feica : nonigi tur 
in p-rredeitinatione, feuin decreto , cuín 
expreíie neget ede príedeíi:ínata:ergo per 
feienciam medíam, Confi rm. quia D i v . 
T h o m . diítínguic profeciam pr^fcien^ 
ti.Tja profecia pra^deílinacionis": ergo ag-
noíci t pr íe íc ient iam non tundatarn ia 
praxiefhnacione, íed in praeícientia t ú t ú -
rorum infe ipíis j de qua ad primum ííc 
l ' jquitur. HkrGnymus accepit prcefeientiam 
fecundum quandam refirióionem,pront eji de 
itlis tantum , de qttibus non ejlpnedeftinatio 
per fe íoquendo yfetUcei de his , qn<e yirtut'e 
creataproueniunt. Q u x ad 4. deckrat noa 
fubiacere prcedeíbn.itioni > his vesbis: 
MerltUm n-jlrum , & efl ex gratia, ^ eji 
ex libero arbírrio j non amem fuhiacet preede-i 
fiinationi, mfi fecundum quodeflex gratid*' 
quee afolo Deo eji ynde id,quod ex nojiro dr~ 
bitrió e j l , pradefllnatiom fu'o ejp dicitur pe? 
dCcidens^ner/^erdtionegratiíS^ex qua entira* 
tlue fumpta fequitur , non nccejjkrio ¡feit i n -
fallibilirer, & per fe; fed contingente)', & per 
decidens, 
Confirm. z. Qu ia aíerc dúos modos 
cognofcendijprimimi incau{is,feu eanim 
ordinationcad effedum futurum : íicuc 
medicus (inquit)dici tur futurammortcni 
prsefcircj Añrolügus faturas pluvias-alte^ 
rum in exitU)feü executione ordinis cau-
farum,per poíkionfim e í i e d u s extra can-
ias in futura t empor i sd i í t e r en t i a . Crea-, 
turis folum priorem prxfc ient ix modura 
tr ibuir , his verbis: QuteaínqneYirtuscrea-
ta aliqudm cognitiomm hdbet defHtur¡s,fí4($ 
cognitionc non jertur nifi incráinem Cditfa-
ru. V'nde íupra>ait: Efjepotiusprécfent'mm9 
quam juturorum feiemiam. Deo etiam po*r 
lleriorem modum pr^feientix conuenírc, ' 
fie í u b i u n g i t , ¡ed Deas non fólum cognofeit 
futura ratione ordinis Cdufarum ; fed etiam 
q'idntumad ¡pfumexitHrn ^elexecutionem 
ordinis-, cuius rdtioeji j quid eius intuitus 
aternitdté menfurdtuv, Éf pau lopo í í : Hoc 
eíñmeji creaturx impofsibile , cuius intmtus 
limltatur ad aliquod tempus deíerminatumJ 
Ex quibus ita coneludie, & ftcremaneat 
folms Dei propinm , ^ere feirefutura. Idem 
icerum inculcar ad i.Prafcientidl/eroDet 
fecuridftm hoc propric prxfcientix nomen ha^ 
beíiquod ad euentum refpkit^qttifuturus éfl¡¿ 
ordo enim ad enentnm ejl inpr*[entiende de 
eo magis efl [cientia^udmpraífeientia. 
£ x quibus num. 319. g¿ forniac ar-
gumentum cum alijs fuís aíTeclis, Sand. 
T h o m . locis cí tar is a íTcri t . dari in Deo 
pr.xfcienciam futurorum propric o i d a m 
tol i Dcopropr i an i j nonin ordinatione 
canl'arum > fed in hab i íud íne alicuius i a 
príEÍenti 'exiftentiscaro futiira eorum exi-
, ñ e n d a conncxi5fed direde,&: imrncdiace 
in 
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ín fe ípfis/ivc in pr^fcntlr i , quam habent 
in sECernicacejacqui calis hon eft pr^feicn-
tia fucurorum m eormii decreto p r^d i f í i ' 
nicivo: ergo aliam adrruccic in nullo pr^-
fencidecreto fundacarn,quam appellamus 
mediam. P r o b a t M i n . quia ptaEÍcicncia 
futurorum in prxdeftinacione, prxfer t im 
phyfice pr^edeterminaciva ,eft príEfcien-
t i a m ordinatione caufarum:ergo certum 
c í l non eíFe illanv, quam locis íupra cita-
t isDeo Ipecialitcr atcdbuit S a n ó t . T h o m . 
Antec.patec,quia iftapredeftinacioeftdc 
intrinfeca racione caufarum ordinata-
rum ad cercos c í íe6his de te rmína te fucu-
ros.Idco enim Sand.Thom.fupra n .31 y. 
aic fuperadderehabicudinem cauf^,nem-
pc refpctiiu íucuri efíé£tus p i^d i f t i n i c i , 
cuius exiftentiam in fe rc imó eft ipíirsiina, 
ac perfedtifsima caufarú ordinatio a¿l:i-
va ad effeflus, cum ilhs iuxta pr¿Edeter-
xnínatores tanca neceísicate connexa , ve 
impoís ibi le í i t , eam eíl'e , 5c effectus non 
cííe infal l ibi l i ter futuros. Probar z . M i n . 
Q u i a pnsíciencia fucurorum inprardefti-
natione,eft prscíwientia in aliquo pr^fen-
t i de fado e x i í k n r i , cum pr^de í t ina t ío , 
íeu príedetermináciva pt^diFíínírio íic 
D c o pr^fent i ls ima,& coexiííens ab qter-
no , adeoque noncft príefeientia proprie 
GÍ£ta , direóte , &: ímmedia te futurorum 
in íe ipíis,quam h i c i n Deo manifeíle ag^ 
nofcic i fed ef t , ve ipfc loquitur fupra 
num. 313. magis feientia , quam príE-
feientia. 1 
^70 H x c aliquam videntur ha~ 
bcre apparenciamjfednullam ha.benc reí 
veritatem. N a m hic eft l o q u u t í o n o n d e 
prseícientia tantum conditionaca , in qua 
íblum íiílic Cciencia media iuxta tos A u -
chores;íed de príKfciencia abíolacajuera-
pe dehis,quas expicntur de fat to, nq^i íb-
lum per Ü e i virtutenr^ícd eciam per vires 
noftras: feieheia autem media non eft de 
his, nam apud omnes habetur decretura > 
five prasdiffínidvum, fivc non, de his,quas 
ab ío íu te í iunt ,cum de fa£to í ieri non pof-
íinc, n i f i Deus per fuam volunracem con-
currritjvt íianc.Vndc ad r.dift.Ancec.qu^ 
per alias caufasfiun'Cnon fuac prasdeftina-
ta,(ed putErcita,Drefcicntia condiftincta á 
p i ^ d c í t i n a t i o n e , qua Deus íü lumprsedc -
ftinare dicicur ea,qux íojus fticit,conccd. 
Antee, prx íc ient ia condií l indta ab orani 
decreto, quo Deus cuneta operatur, qux 
bona íunt, negó Anteced.<5cdift. C o n í e q . 
non funcprxdeftinaca.fumendo prsedeíli-
nationem ref t r idive ad ea, quee fola D e i 
virtute fiunt, conc.Confeq. íumendo pre-
deftinacionem, prout comprehendk om- , 
ne Dei decrctum fa t l ivum omnium , qu g 
fiunt, negó Con íeq . 6c aliain, qu(^ fub itob 
fcrtur.Itaquc hic non accipicur prefcien-
t ia ,vt condividitur ab aólu divine, vo lun -
tatis, quo res cunde caufantur, que bon^ 
íunt ; led accipicur, ve d ív id i tu r contra 
prqdeí t inat ioncmjncmpe qua Deus fe fo-
Ío, 6¿ non per creaturam, aliquid opera-
t u r , quo modo non eft pra'fcicntia a de.-
cretodepuracaj ícd decreto afíixa: ñeque 
enim Deus ea , qux per caufas fecundas 
operatur,facic íola feientia,non admixta 
decreto ; fed facic per feientiam l iberam 
intrinfccervnde ex hoc textu feientia me-
día non probatur , i l la enim n ih i l tacíc 
Deus,íed puré contemplatur conditiona-
l i a contingentia. Ec quod hsscM mens 
D i v . Thorn . patetex lolut. ad 3 . i b i . D l -
cendum , quod^r^fcientiA hic acá pitar contra 
frádejiinationem dihifa, juantum dd ea , 
^nihus pr<efcientia praedejtinatlonem excedit^ 
non autem cxcedit j>Y£fcUntia frtedejVmatio-
nem in malis folum , fe pnedefimatio flrlSle 
accipiatur » fed etiam in ómnibus bonís, ^»<e 
non fiunt Jolayirtute diuina. non ergo h ic 
eft loquutio de pra:deftinacíone , prouc 
omne decrecum príedufinit ivum late pr^-
de f t ínae iod ic i tuc ; fed tantum de p rxdc -
ftinatione rcftnt te ad i l lud dcccetum,quo 
Deus íe folo , &c fine coníor t io creaturae 
operatur. 
A d i .conhrm. dicojquod D i v . T h o . 
agnofeit p r x í c í e n t í a m non fundacam i n 
pi-xdcftinatione ftride íumpta pro decre-
to,quo Deus fe folo operatur fine con ío r -
cio creatursemon vero agnofele prsefcien-
eiam non inixam pra^deftinacioni, piouc 
nomine huius fignific acur omne decretum 
praedifíinitivurní vnde non agnoíc i t prce,-* 
feientiam , qnx independente r á decreto 
cognol'cac futura , prouc in íe ipfisexi-
ftentia func, ñeque Deus excra fe aliquid 
cognofeic immediate, fed omnia cognof-
ci t in fe ipío , ve in caufa ; cunquenon fie 
caufa nifi per voluntatem,nihil cognofeic 
in fe ipío , nifi medio decreto fu'.-e divinas 
voluntatis. Cum aurem folut. ad i . d i c i r , 
de his^udd fiunt per alias caufasynon eft per Je 
loyuendo pr£¿eflindtio> nonVmc pr&deJUnatio 
accipic decrecum reftricle ad ea,quas fola 
D e i vírente fiunt j non vero ampie? prene 
ad omnem effedum creandum, & produ-
cendum divinum decrecum prsediífíniti-
vum 
\ 
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vurn neceíTarlum efl: : fecundum quam 
rcrftrictionem verumeft, quod ea,qu^per 
ali^s cauías fiuqt, n. n fanc ípr^dcftinMa 
per íe , fcci per accideus, id eit íecundurn . 
q u o d p r u c e d ü t ág ra t i a , quam íolus Deus 
i n nobis íine nobis operacur. Quam do-
«?.rin.im applicac ad^dicens, quod meri-
tum nojirhm , <? efl ex graria, & ex libero 
¿rhitrio: non autemJubiacec frcedejUnarloni» 
nifi fecum.um quod efl exgratid ,qu<ea folo 
Peo efl : l/ndeld, (juod ex nojiro arbitrio efl, 
fnedeflmationi diatur ¡ubcjje per ACCI* 
ácns, 
Vbiloquicur de pr^deí l iaa t ionejprouc 
tantum re í t r ing i tur ad ea , qu^ Ueus fe 
íolo facit;no aucem loqui tui de ca m len-
íu , in quo loquutus c í l i . pa i t . q u ^ í i z j . 
-art. 5.vbi refere, quod fuer une a i iquiqul 
dixerunc, quod merica íequentia pisecle-
í l inat iütús etfedura j funr ratiu prxdei t i -
nanonis, ve inccihgacurj quod ideo Deus 
dat g r a í i a m idicui i prasoídinavic fe 
datutum , quia prxfc ivu eum bene vai-
l u m grada , íicut íi K.ex det alicui i n i i i t i 
equm ,qucmícjc eo bene v í iuum. Quara 
opinionetn reíncat fie j fed iflil>¡¿entíir di* 
ftinxijje ínter id 3 quod efl ex gratia 1 & id, 
quodefl ex libero ¿rbitr 10rftízfi non pojsit ejje 
ídem ex y troque. Mcwijeflum efl antem^nod 
idyjüodefl gratiíe^ejt pr¿edeflinMionís ejjtñuS) 
& hoc nonpoteflponi^t ratio ¡rcedeflinatio-' 
uisyCum hoc [ubyrxdtflindüone conclndatnr. 
Si igitur aliquidaliud ex parte noflr¿fitrd~ 
tío prúdeflinatlonis, hoc erit prxter eflcStum 
frxdejlindtionis t nonefl autem diflinÜU'm, 
ytiud ej} ex libero arbitrio , & ex pradefiind-y 
tione, ficut ñeque ejidiftir, fl-um, ¿¡mdeflex 
caufa fecurM , Ó* caufa prima ; dimna cmm 
frouid-ntia prodiíát ejj-eSlus per operationes 
caufaritm fecundaritm Vnde & id , (¡ucd efl 
per Ui erumarbitrium; efl ex pradeflindiione. 
I n quibusne übi cotia dicac hiS^qu^exq. 
de verk. 1 i . a r t . 10. relaca funt:,dicendum 
cft , nonloqui de prrcdeílmatíüne reftri-
¿live ad decretum , quo D c u s c a u í a t ^ l i -
qua fe folo 5 fedloqui de prardeílinatione 
proucetiam per cauías fecundas fuos eí-
í e í l u s operacur , in quo fenfu non eft l o -
quucusjqiia-'fhi 2 de ve r i r aca rc ib . 6¿: íic 
h iede mér i t o prouc procedit ex libero 
a rb i t r i od i c i i ; , circeft^dum pra^deftirra-
cionis*ncque eíieciiííinguendum quantum 
sd hoc inrer meritum, prouc procedic ex 
gratia , Se prouc procedit ex lib¿ fo-arbi-
tríoj qua: tamen diftmxerac in quseíi 12. 
de vefir.arc.10. Ex quibus ínferojquod íi 
meritum,prouc eíl a libero arb:cno,p5r fe 
effccbus príedeftinacionis cft, pr íe íc ieáda 
dei l lo prouc íic pmJe í l i nac io eric, vel 
j n predeltinacione hindabicur.Necpoteft 
d i c i , quod loquatur de eííeCtu p rxdc íH-
nationis per accides. N a m non di í l inguic 
in méri to inter hocquod eíc procederé á 
libero arbicrio>6¿ procodirc a graciaivu-
de íi prouc procedic ex gratia , per fe ell: 1 
pr(¿dcll:iriaciünis eiTe¿tus>paricer &¿ proiic 
ex libero arbitrio procedit,per feeffedus 
prxdeftinationiserit. 
9yi A d 2,confirmar, eoncefsis 
Authoncatibus Div .Thom.ad argumen-
lum tormatum ex illls neg. M i n . A d prob.' 
negó Antee. Nonenim uomiut ordinatlo-
nis caufarum incelligitur decrecum prse-
dií'finiens, ñeque praídeterminacio phyíi-: 
civfed folum incelligitur oidojqaemcau-
í x fecunda naturaleshabent addetermi-
ñacos efFjclus ex natura fu i , & ex inc lH 
natione próxima fuarum pecencíarum. 
Quod picec ex eo^uia loqiucur de ordine' 
caufarumi-qui de facto cognofeicur á no4 
bis,nempe aMedico,5¿ xlítrologOiqui ta-j 
men nec cognofc uuc decrecum de e ven-
tua^cc cognoícun t praudecerminacioneni 
ph}Ticam ,quse foli Dco patenc. Patee 
eriam huc,quia decrecum,& phyí ica .pre-
determinatio dantui co folum,vc res eve-
nianc , &: de fa^co in re ponantur iaxca 
modum decretacii, vnde execut iodecrec í 
praedeterminacivi non prxcedit tempore 
cvencum, fed eílfimul cempore cum i l lo ' : 
illíe aucem ordinationes caufatum prse-
cedunt tempore e í tec tus , Medieus enim 
peritus ante mukurn cempus ancecedens 
inftansmorcis,iudicac i l l am infirmicscem 
eíle morcalemJ5¿ anunciar mertem fecun-
dum indinacionera caufarum: Afirolo* 
gus.eciam anee mukum tempus, quod res 
eveniant}iudicac de eventibusper i i i am 
caufarum ordinationern , feu difpoficiu' 
nem,quam per feienciam Aft-rolo^íce cog 
nofcic in A f l ú s , íicque in il la caufarum 
ordinaeione non ineludie D i v . T h o m . i p -
fam execut íonem decretiprxdctermina-
t iv i .Vndc dici t Div.Thom.quodi7/o modo 
non cognofeit Be a s fatura, fed i n fe ¡pfis, cu i 
nonopponitur cogm'cioeorum in decre-
to pr^dif f in ic ivo, cum hoc n i h i l aliad 
pr^ditr iniat de eventu, quam qued m rali 
tempore exiAatj&licetdecrctum fit éter-
num, & efFe6lustemporaiis; tamea dum 
res exiftant ab xcerno m xcernicacc 4 cua 
taiedecretum meníuratur j í icucDeo yúhil 
efr 
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eft fucurum, fed omnia func prxfenria, fie 
nec decreto diuino. Vnde nonopponficuc 
ex parte rei cognitx extra Deum futura 
cognofei m fe ipfi.s,<5c cognofei in decreto 
pfxdiffinicivo de so,quo,i in cali tempore 
infa i l ib i l i te r exiftant. Nec T h o m i f t x , 
cum docenc decrecum prxdttfiuicivum 
oninia ordinare, irnó eíle ipíiísimam 
omnium rerum ordinationetr^cenentur in 
hac caufarum ordinatione,in qua D . T h . 
dicic Deum non cognofeere futura; bene 
vero erearuras, decrecum diuinumprae-
diffinitivum includere,namordinariocau 
farum,de qua D i v . T h o m . loquitur j^; or-
dinario adei tedum quoad fufficientiam, 
$¿ fubiedionem ad alias canias, á q u i b u s 
impediri poí lunt^ie eventus fequatursor-
dinatio autem decreti prsedjffinitivi eft 
c í f ícaxde effe£lu,vcintall ibil icer fiacor-
dinacio.Vnde non cenentur in illa ordina-j 
tione caufarum ,de qua D . T h o m . loqui-
t u r , includere ordinationem diuinide^ 
crecí ptícdiffinitivi. 
A d z.prob; M i n . difting» Ant.prser 
feientia futurorum in prardeftinatione eft 
pra.'fcientia in. aliquo pra lent i de facto, 
refpedu cuius futura, quíe cognofeunturj 
fine futura, negó Ant . refpectu cuius fu-
iura5qu¿e refpectu noftn funt futura, fine 
ipfi ptEefentia , cono. Antee, ergo non eft 
prseícientia d i reda futurorum in fe ipfis, 
dift ing. Coníeq . in fe ipfis tanquam in ve 
quod excra Deum cognit ís , negó Confeq* 
i n íe ipfis tanquam in medio ad cognof-
cenducmconcConfltaque Deus extra íe 
immediate n i h i l cognofeic, ñeque enim 
rationem cognofeendi Deus extra fe ha-
bet,fed intra íe i ra t io autem cognoícendi 
•eft ratio primas caufar prxdictorum effe-
¿ tuum, quod eft diuina eílentía, vtdeter-
minata per l íberum decretum depofitio* 
ne rei i,ncaii,vel cali tempore. Hancergo 
dicimus 5 quod incelledus primo, & per íe 
c6fiderat,&: in illa3&: pee i l l a effedus fuos 
extra fe exiftences, íicut decreeatum eft 
ve exiftant,cognofcit, Vnde D . T h o . q . z ; 
de ver i t . a r t . t4 . in fine corporisfic habet: 
Similiter etiam á DeG.cum f i t caufa omnium 
f r ima , procedunt efjeÜus mediantibus edufis 
fecundis : ^nde inter feientiam D e i , qu<e efl 
£ a [ t f a r e i , & ipfamrem caufatam ¿nuenitur 
Jupiex médium ^ n u m ex pme D e i , fcilicét 
diuinayoluntas^üliud ex parte ipfarum rerum 
quantum ad (¡uofdam effeBus/fcilket cauf<& 
fecundie^uibus mediantibus proucniHnt res ¿ 
fcísr:tiaDef.Ex quibus patee,quod feientia 
D e i ex parce D e i habet promedio ad 
cauíandum,6¿: ad pradtice cognoícendum 
efteChisíuos dluinam voluntatem, dif< 
poí idonem caufarum fecundarum, prour. 
efiicaciter ad efficiendum i d , quod pra'-. 
diffinitum eft, pr íeparantur ab ipío Deo« 
Cum ergo ipía futura fine prad'encia d i -
u inx voiuncati, á qua caufantur, etiam íi 
videac ea.in diuina volúntate , verif icad 
poteft d i d u m D . T h o m . quod f e i e n t i i 
Dei,magis fie íc iea t ia p ra : í en t ium,quan i 
p r^íciencia fucú ro r um. 
9 j i Contra hanc D i n . T i loma 
intelligenriam inílat Cerf,num.5 3 z . P r i -
mo, quod D i v . T h o m . abíoíute docei,noni 
prasdeftinarioperaciones, qua" funtf imul 
á DtOiSc creacura;íed res tantum, quee a 
folo Deo j 6¿ camen afierit illas prsEÍcn-i: 
ergo. Secundo,quod iuxta hanc interpre-
tationem abfoluce d ic i po í l e t , operatio-
nesjquíe íunt á Deoi&: creatura non fied»! 
nec pr^uider i á Deojíed eas tantum,qua: 
íunt á folo Deo , quia non .fiunt, nec prce-
uidentur faciendo eo modü,quo ilhcquac 
funt á Deo folo. I tem, has non eííe pras-
deftinacas, quia non func prxdeftinacas eo 
modo,quo ill¿e. leem adus fupernacurales 
non íieri á nobis , quia non epdem modo^ 
quo naturales. Dcnique C h r i í l u m non 
eíle hominem, non eíle conceptumjna-
tum , & C . quia non eft purus homo ,ne<í 
conc.epcus, 6¿ nacus ficue cíceeri. Icera 
non eíle realieer in venerabili Sacras 
meneo , qüia non eft i b i eo modo , quo i n 
Coelo , quse & fimilia nemo íapiens ad-
miccic, cum fimplicicer prolaca non pof-
fine verificari abíque nugacoria pura 
reftridione mentali. Vnde reíponfio daca, 
facic S.Thom.ridicule nugacem operoí íe 
explicando ea,qux fiunt a Deo,6¿: creacu-
ra>nonprcedeftinan eomodo,quo i lh jqug 
fiune á Deo foio de quo nemo poteft du-
bicare , & ref tr idioms puré mentalis va-
num vfurpatorem. 
Sed ifta nullius roboris func, quando 
ipfe D i m T h o m . in foíutione ad 3. iJiius 
are. explícac íe non loqui de prasfeiencia^ 
proucdiuidicur concra prasdeftinacionem 
in omni acceptionc j fed loqui de i l l a 
prouc diuiditurconcra pra-deftinationerai 
ftride fumpeam oro decreto, quo Deusí 
fe íolo aí iqua operatur. Vnde ad 1 mego 
Antee .Nam in foíutione ad j .expUcaclc 
loqui de p rse i ciencia , píroutdif t ingui tut 
á prxdeftinatione reftriófive fumpta ¿d 
ea? qua: Deus folum pe? fe ipfum facir» 
O o con-
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conftac c t i amcx ipfomct D . T h o m . i . p ; 
q. 13. a re. 5. da r i aliam p raedeftinacioncm 
ab ifta, cuius expreftc dicic ea, quac Deus 
per alias caufas operacur,eírc eííe¿l:us}qul 
logus iam addudus eft. 
A d z.diccquod cum prxdeftinacio 
ftrióte acccpca folum ftec pro his.qux Co-
la vircuce Dei íiunc , & pr.tfciencia pro-
pric acccpca ftec pro bis, Se pro i i l i s ,qu íE 
percaufas recundas Deus operacur, efto 
pofsic D . T h . d i c e i í e ifta fecunda non efte 
prsedeftinaca i noncamen d i c i poceft ea 
non eííe prsefeica, ve lp ra?a i í a : ctenini 
quando aliquod diui íum eft analogum ad 
dúo analogaca , in quorum vno cancum 
propcie racio aná loga invenicur,&: in alio 
folum improprie , poceft de aliquo racio 
análoga abCoIuce negan: dixic cnim Phi-
lofophus j quod accidens non eft ens , fed 
cncisens, quia racio encis abfolute d i d a 
tancum invenicur in fubftancia , qux íola 
eft per fe ens jnon tamen poílumus dice re 
quod homo non eft animal , quia non eft 
Leo, quia ratio anima lis vnivoce reperi-
tur in hominc,&; Leonc,&; quinegac ani-
mal de hominé , negat de i i loomnem ra-
tionem animalis.Prardcftinacio ergo cum 
diuidaCur analogice in eam, qna Deus ÍC 
folo operacur , & in eam, qua decernic 
operari aliquos eftedusper crcacuras, & 
proprie cancum reperiacurín pr imoniem 
bro,poííumus abfolute negare ea,qu-íE per 
creacuras.DeusoperacQr,non eíle praede-
ftinaca j ac prseíciencia proprijfsimc 
vnivoce repericur j & i n h i s j quaefolus 
Deus operacur, Se in his,qu-3e per creatu-
ras operacur, &: fie non pofi'umus negare 
de iftis fecundisjquod praefeica íinc. Idem 
dico de Chrif to. Ecenim homo vnivoce 
dicicur de Chrifto,6¿: de alijs puris homi -
nibus: vnde non poííumus negare eíle ho-
minem, quia non íic concepeus ficuc alij 
homines: coníiftit enim racio propria h ó -
minis in eo j quod fie animal raciónale} 
non in eo quod í i c , vel íic fíe concepeus, 
nacus, 5¿c. vnde negando eíle hominenn 
negaremos elle animal raciónale , quod 
fidei opponitur. Similirer non poíTumus 
abfoluce dicere Chr i f tum non eíle i n vc-
nerabi l i Sacramenco;quia Mé t admonee, 
quod v e r é , & proprie i b i fie ea propricca-
tcqua in C a l o eft, cumhoc d i fc r imine , 
quod invenerabil i eft ex v i SacramencJ, 
&í in Codo eft ex v i circunfcripcioms. 
Vnde fairiísimé , & valde ignorancerde 
dodrina;iivqua fundatur refponíio neftra, 
d i c i c C e r f , quod hxe reíponíio f a c i c D . 
Thom. r id i cu le nugacem. 
v n . . " : 
Refp. dlljs ohieñh k Cerf. 
97$ T ^ R O B A T . 5>. Cer f ídem i n -
J_ tencum m m . 333. Quia S. 
Thom*. non tundac proui-
dcnciam,quaDeusponit,aue collic ea,qu9 
homini adiuraeneo funr,auc impedimento 
ad ía lu tem in decrecis conditionatis de 
bono graciae vfuin his eircunftaneijs , de 
maloin alijs;fed fupponie ipfum víum ab 
ipíiscircunftancijs aliquo modo penderc> 
nempe canquam aboccafione,aucmociuo 
ad liberam hominis determinacioné con -
curre nee * ad cuius p rxü i f ionem, non ad 
decrecumjrccurrit pro ftabilienda p r o v i -
dencia, qua Deus infaílibilicer á fequatuc 
e f t e d u s á feinceñeos i e r g o , & c . Ptobac 
Aneec.ex 3.conc.genc.c.i4o.n.y.vbi ai t . 
A p ü d Aldeiete de Sciencia De i^d i fp . i g . 
fe¿l.^.nuin. 3. Nouit autem rerttm dtfpojitor 
Deus menfuram yirtutis humante -.ynde in* 
terdum homimltirtuo/a corporalid) & exte* 
riora hona minijlrat i n adiutorium l / i r tu t ls , 
67" in hoc ei beneficiürnpr&ftat: interdum Ví-
tá ei preedifta fubtrahit-, eo qmdconfiderat hó* 
mini iíli ejje impedméntumyir tu t i s .QuibuS 
verbis nul lomodoindica t , auc fupponit 
decreta condicionaca íub cercis c i rcun* 
ftaneijs l iberum hominisconfenfum , auc 
diflenfumphyfice prasdeeerminancia; fed 
folum prasfcientiam, qua Deus nouic fub 
varijs circunftancijs,puca abundancia^auc 
careneiae bonorum ceraporalium,homine 
pro fualibercace certis graeijs confenfu-® 
rum¿vel non confenfurum, adeoque ipfas 
gracias íore efíicaces, auc inefíicaces, i b i 
cnim iftis verbis,D^5 ndu i r ,& confidératt 
Docec,Deum in prouidendo homin i 
auxilia'ad falucem perducentia o b í e r v a r e 
circunftaneias ad gracie vfum,vel abuium 
conducences,non fuá decreea condiciona-
ta,qu9 íi darentur,Deus in rede provide-
donon actenderee(vc vukD.Th . ) admen-
furá vireucis humanaEjfedíolü ad decreta 
condicionara vircucemhumanam quanc^-
cunque menfur^,fub quibufeunque c i r c ú -
ftantijs fíbicerco , 6£ ineuieabilicer fubij-
ckneia,fic ve proindeeorum rcfpedu o m -
nes ví rca teshuman^ fineeiufdem rationis, 
menfuríc, feu potencias, auc verius impo-
lencise ad il l is refiftendum. 
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non dicerec Deura qu ibu ídam aufcrre 
bcna externa,quia coní iderat illis tdre 
impedimento ad ía lutem, fed quia decrc-
vic,vt torent impedimento. Ñ e q u e debe-
tec Deus ea auferre, quia aiioquin e í íenc 
impedimento, feddeberetdecernere, v t 
non eílenc impedimento, auc faltím non 
decernere oppofitum , vt faeeret dcccr-
nendo aClum materialem pcccati libere 
ponendum, vnicum, & infail ibile faiutis 
impedimentum. Nec deberér ,v t habetuc 
fapienc.4.num.i 1 .propcer pericula quof-, 
dam rapere 5 ne malina mutarec intelle-
t t u m , fed decernere prxdeterminat io-
nem phyí icam adí íandum in périculísi 
auc faltem non decerne re pra^determ iná-
tionem ad a£tiim materialem lapfus l ibe-
re ponendum : fublato enim hoc decreto, 
&: fuppofico c i o p p o í k o ; omines circun-
ftancix fünc sequalicer idoneie ad hoc, ve 
homo operecur bonum , 6c nullx poílimt 
c i creare lapfus periculum: cuius oppoíi-
í u m hic manifefte fupponicDoótor A r i -
g e l i c ú s d a r i , nempe cercana auxi í iorüm 
menfuram,qusepro vatiecacécircunftán-
^iarum iuvantiurn, áuc impédient ium fit 
effeótum habiCura , auc non habicura, íic 
y tproinde píxfciencia cvencus varij p ro 
variecace e i r e u n í ^ n t i a r u m dirigidebeac 
Deus ad hoc,vt per illam graciarum men-
f u r a m e í í e d u m a íe inCentum in fa i l i b i l i -
t e r obtineac. 
974 H x c authoricas Sandh 
T h ó m . ex qua argumencum contra nos 
f o r m a r Cerf, inuenitur 3. contrag. c .41. 
«um. 1. Siniftre camen, 6c contra Sand.. 
T h o m . interprctatur ab hoc Authorc. 
Ecenim fi Deus, ve vulc C e r f , non praé 
difponic,ó¿: príedecerminat eledioncs n ó -
fíras beinas, fed c'ancum pr^fupporito bo-
no vfu bonorum cemporalium , prouidet 
de bonis t empora l ibus í i i i , quém fciuic 
per feifenciam mediam bene v íurum iilis< 
v t í inc i l l i adiumenco ad bonám clectio-
n e m , ícu ad bonum vfum praeuifum, vei 
prícuidendo m a l ü m vfum bonorum cem-
poralium illa auferc, ne bonum vfutó ho-
minis impedianc, viderur fequi, quod no-
ftrse bon^ elediones fubdíuina prouiden-
t i a n ó n cadanr 5 fed fclum prouidentia íic 
c i r caocca í iones , c i rcu íh inc ias , toal la , 
quibus voluntas admra pro fuá l ibe reate 
bene v t i t u r , v c l mate. H o c aucem aperte 
impugnac Sand. T h o m . I ib , 5. contrag. 
cap. 8^. ibit £ t ex hocpracefilje yidetur op-
nio quorumdíím, HPdtteMññ quod pro niien-
tta non eji de hií, qu¿efubfunt libero arbitrio, 
[edicet de eleÜiomb:is{fedprouidentÍA refertur 
a i exteriores eaentus. Qiuod impugnac d i -
cens. Quibus quidem ^.utíwritatibHS Serio-
tur <& refijlitur exiaenter: diciturenim Efai& 
26. omma opera nojlra operacus es i n nobis. 
domine. Secundo , quod Salomón dicit, qtio* 
cun'jue'yolHerit, indinábit iílud) ojlendit non 
folum diumam canjalnatem adpoientiam l o 4 
luntatis extendí > fed etiam 'ad aÜurn ípfi»s¿ 
Ex quibus intere,c5p.^o.ibi.£:r quopatetj 
quoí oportet etiamyoluntates humanas , ¿7* 
eleftíones, díumce prouídentik fubditas eflél 
omniaenim , qua Deus agit, ex ordineprouí-' 
dentidz fuas ágit i cum ígitur ípft fit caufa ele-
Ü:tonis)& ^oluntatis nof}rie,¿¿r eleñiones/T, 
yolunrates noJir<s díuin<e prouidentix fub-i 
duntur. Ec num. 6. Bona interiora hominisv 
qu& ex Volúntate, i©* eleÜione dependente 
funt magis propriahominis , quam illa , fifÁ 
¿xtra ipfum funt , y t adepti-o diuit iavum^el 
Jiquid altud efl huiufmodi:l/ndeper illa homo 
dicitur ejje bonus , non per ifla. Si igitur eh-i 
ftiones human<k non cadunt Jub diuina pro-
mdentid,fed folum exterioresprouentus i l e - l 
r iusent , quod res humanes funt extraproui-
dentiam,quam quodprouidentiee;fuhfint.Qupá 
quidem ex perfo na blafphemantium inducitur-
lob 2 1 . circacardines coeíi per ambuldt > nfá 
noflra conftderati 
Ec quia ex hociquod nofíríe ele£tío*f 
nes bónse immcdia íe fub darencur diüinse 
prouldenciíE, videbaeur fequi no%asele-
¿ t ionesnon éílb liberas, conera i l ludEc-í 
cleíiaíl:. i f .Deusabin i t io confiituit homi¿ 
nem , ¿7 ' reliquit iüumin manu confilijfui.s 
Ec intra. ^éppofjuit tibí aquam,& ignem,ad 
quod^olueris pornge manum túam , ante ho~ 
minéml/ í ta tT mors-¡bonum,& malum^uod 
placuerit eiMbitur itli.Ez !)eueer. 3 o.Confi* 
dera, quod liodie propojjuennt in confpeílu tuo 
l / i t a m , & bonürn, ¿T4 e cemerfo honU')<& ma-
l u m . H x c D . T h o f ib iob i jc i r , &:foIvíci 
íic : TJegc dtítem'yerba ad hoc indítcunturyl/í:, 
horhines efje liberi arbitrij oflendantur 5 nori 
"Vi eorum elettiones cí diuinaptouldentia fuh 
traflaritur. Et quia etiam'h^c videbancuc 
opponi d id is ÑilTen¿&: Damafceni. I n -
quic D i v . T h o m . SimHUer,quod Gregorius 
NifJ'enus dicit in libro, quem de hómiñefecity 
ProHÍdéntia efl eoru , ¡fé* non furít i n nobis: 
non autem eorum, quéftint m wbis & Da-
m'afcenus eum féquens dicit in z. libro, quod 
ea^  quít funt in nobis Deus pr^nofchffed non 
pygdetermlnatj expu,ienda funt^vt inteÜigdr¿-
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turnea ejutfunt in nohis^rtedeterminationi rio 
ejjhfubieclarfuafi ab ea necefsitate accipientia. 
C^üibus non ncgac p r í t d c c e r m i n a t i } fed 
n c g a t quafi prophedcas prsedecermina-
t i o n c m C a l v i n i a n a m , ex q u a n e c e í s í c a -
t e m abfolucam rebns der ivar! poiluic 
Ca lu inus . Ecquia pocerac a l iqu is d í c e r e s 
D e u m j m m e d í a c e non difponerc de ele-
¿ t i o n i b u s noftrisjfed folü mediace3&: có fc 
q i i e n t e r , i n q ü i t í n cap.fequenc. $ o \ . N a m 
elettiones , & l/oluntate? ímmeáiate a Deo 
difpomntur. Ec q u o r a o d o n o f t r í e e l e ó t i o -
nes bon^e á D e o i m r n e d i a c é d i fponun tu r r 
f i Deus f o l u m difponic de circunftancijs, 
& o c c a í i o n i b u s , q u i b u s anee oraneni p r o -
uidenciam fuam príEfcivic voluntacem 
bene vfuram > v ^ l male v fu ram ? N u l l a 
cqu idem v í a hoc compon i poteft c u m e o , 
quod Deus immediace d i fpona t jqu id ego 
i n r a l i occaf ionej&í circunftancia ñm ele-
Ct ion i s : f i en im voluntas creara po í i t a i n 
r a l i o c c a í i o n e ipfa pricno fe decerminat , 
ipfa p r i t n o de fuo a£ tu d í f p o n i t , n o n D e u s 
ahus ab ip fa . 
Sed ven io ad r e d a m i n t c l -
l i g e n a a m litcera: D i v . T h o r n . a d d u c t s c a, 
C e r t . E t ad arguraentum fuum refpondep 
negand. An tee , A d p r o b . d i c o ^ ü o d rerura 
d i fpof i tor D e u s i n d e c r e t o , q u o difpoíTuic 
p r i m o t an t am ede v i r t u t i s h u r a a n x menv 
í u r a m , i n eo menfuram v i r tu t i shumanse 
nou i t -E t quia d i f p o l l u i t m e r í t u m a l i cu ius 
p e r b o n u m vfura bonorum tempora l iumy 
ex v i i l l i u s d e c r e d ei bona t e m p o r a l i a 
p r x p a r a u i t j qu ia ve ro i n a l io non d i fpo í -
¡ui t m e t i t u m vitas seternae per b o n u m 
v fum bonorum t e m p o r a l i u m , ne iJ l i i n i -
pedimentum e í l en t ad f a í u t e m , c u m alia? 
i p f u m fervare d e c r c u e n t , bono rum t e m -
p o r a l i u m abundant iam a b í l u l i t . Ñ e q u e 
e n i m iaoc f ec i t , qu ia m a l n m vfum bono-
r u m t e m p o r a l i u m p r x u i d i t i fed quia v o -
l u i t n o n f o l u m vi tare i l l u m peccatum,fcd 
e t i a m auferre ab i l l o i l l a m o c c a í i o n e m 
p e c c a n d i : quando e r g o a b í l u l i t j Sí q i ian-
d o c o n t u l i c , c o n í i d e r a u í t menfuram vir-p 
t u t i s humanan , quam ipfe decreto fuo 
f b t u e r a t , q u i omnia faci t i n numero, , 
ponde re , 6¿ menfura. E t ad i d » q u o d 
d i c i t , qued (i d '^creni f íe t i n e v i r a b i -
l i cc r d e t e r í n i n a r e v i rcurem h u m a n a m , 
adeius menfuram non a t t e n d e r c t , qu ia 
i n qnacunque menfura e í l e t , ex v i pr£E-
d e t e r m n a t i o n i í , o m n i a imped imen ta i / in-
ceret 5 5¿ fie non eflet n e c c í l c aufterre 
bona t e m p o r a i i a . D i c o , quod Deus d u -
p l i c i t c r p r . T d e t e r m í n a t a d h o c , at q u í s 
non fuperecur á tentarior>e ; p r i m o lie» 
q u o d p o í i t i u e tent .at ionem fupecec : fe-
cundo a u í e r e n d o o c c a í i o n e s peccand i : 
non ergo -erat, .-neceíTe D e o a b í o l u c e ,38$ 
ex v i t e r m i n o r u m , v t i í le r e n t a ü o n a n 
v ince re t auferre ab eo o c c a í i o n e m pec-
cand i , nam e t i a rn .po í i t a ra l i o c c a í i c n c e f -
í i c a c i a íux g r a t i s poce ra t Deus d i í p o n e -
re ,quod i l le non peccaret ; fed v o l u i t p ro 
l i b i t o fuo íic difponere , c u m p o t u i í i e c 
a l i c e r ¿ V n d e ^ a t t e n d i t a d i m e í i f u r a m v i r t u -
t i s hun1an3e> i d efi: ad id^quod d e h o m i n í s 
d i f p o í l u e r a t . E t quia d i f p a í i u c r a t q u o d 
non peccaret per m a l u m v fum b o n o r u m 
t e m p o r a l i u m , ideoea ab ihomine a b í t u -
l i t , qu ia í i c , <5¿ prou t í ic dc-creverat i f t u m 
h o m í n e m non pecca turum per ma lu ra 
v f u m t e m p o r a l i u m b o n o r u m . 
E t a d i d , quod addi t num- 3 34. d i -
co,quod c u m c o n í i d e r a t i o v i r t u t i s h u m a -
nas íit l i b e r a , quia e í l c o n í i d e r a t i o i l l i u s , 
quod de f a d o Deus d i fpo í lu i t de v i r tuce 
humana , recurrendo ad c o n í i d e r a t i o n e m i í 
r e c u r r i t ad dec re tum > quia l i b e r a D e í 
c o n í i d e r a t i o lux t 'adurae, non habe tuc 
n i f i i n decre to l i b e r o , v i cuius i l l a m pro* 
d u x í t » V n d e falfurn eftsquod D i v . T h o n v 
non r ecu r r a t ad decreturn, nam Ücec í i g -
nate n i h i l de decreto d^xe r i r i t amen exer-
c.ite d u m de c o n í i d c r a t i o n e l ibera fuá: 
d l f p o í i t i o n i s i o q u u t u s efl: j ad decre turn 
r e c u r r i t , q u o decreui t i l l a bona t é m p o r a -
l i a non futura í m p e d i n j e r í t u m vi r tu t i s* 
a í l u m e n d o pro medio f u b t r a d i ó n e m , & : 
ablationera e o r ú . A d i d , quod addit ex i l l o 
{ap ié t .4 . vetí.j.Rapttts ejUnejnalitiamutít* 
ret inrelleflum e / » í . D i c o , i l l u d e í l e d i d u r a » 
qu i a hcet Deus abfolutc decreu i t í a l v a r c 
i l l u m j q u c r a re fpu i t j in decreto t amen ab-
fo lu to ex par te D e i , 6c cond i r iona to ex 
par te o b i e d i , de non danda g r a t i a , í i am^ 
pl ius v i v e r e t , ad vincendas tentationes, 
cognoui t i l l u m c o n d í t k na tum , q u o d í i 
i l l e v i u c r c t , ma l i t i a m u t a r e t i n t e l l e d u r i i 
c i u s , & ideo abfolure dec rev i t r a p t u m 
eius de hoc m u n d o . A d i d quod d i c i t , 
quod ad hoc ,ne m a l i t i a mutare t i n t e l * 
l e d u m e i u s j fu f í i c ieba t decernere prse-i 
d e t e r m i n a t i o n e m p h y í i c a m ad f tandum 
i n p e r i c u l i s , 6c non decernere prsedeter-
roinationem ad mater iale p e c c a t i , nam 
í u b l a t o h o c d e c r e t o , ^ pot i to p f i m o , o m -
nes c i r cun f t an t i x funr x q u a l i t e r i d o n e x 
a d h o c , vt h o m o opererur bonum , 6c 
n u l l x poíTunt caufaie lapfus p ^ r i c u l u m . 
Pveí-
Q u ^ í l . I l I . f V I L 5 Se 
Refpondeo ^ quod l i cec a t t e n c a e f f í c a t i á 
g r a d x , vel p r s e d e c e n n i n a c i o n í s i c a f i c c a -
n í c n D e u s non alligacnr fempsr hu ic me-
d i o j fe'd voluic a í r u m e r e m é d i u m raptas, 
non nnnus e í f i c a x ad i n t e n t u m , quam 
p r i m u m , nec á D e o debernas pece ie ra -
t ioaem,quare f i e f e c e r i c , ^ non alicer,fed 
debemus fcmper l audaucquod fec i t :vnde 
ex n u l l o i f torarn l o c o r u m p o t e í l c o i l i ^ i , 
D e u m vfum iciencia med ia , ñ e q u e i d i n -
í i n u a í e D i v . T h o m . „ 
0 6 Poft, h x c C e r f procedii; 
ad probanducn n u m . 3 5 eundem v í u m 
praefpientijE ad íua decreca^dirigencis ex 
S a n ó t . D o c t o r e q u ^ í t x : 4 , d e v e r i c a i c j ^ 
i n cprp . ibi- ' Optv.es dutem extenorps motus 
a ¿luind prouidentict modm'ant'ur ¡fecundum 
q m i ipfe indicar ( íd ett p r x v i d e c , mquiC 
iZcÚ)ÉalifU€tn ejje excitandUrn ad bonum his^  
^el illis aEíionihus : ynde f t gratiam Dei W / -
mus dicere ipfam mifericordiam De'i$er euarñ 
interius motum mentís operatur , 07* exte-
riora ordmdt adhominisfalutem Jic necyíhm 
horntrn potejl faceré homoJinegratia DeLEx 
q u i b u s p i r e c i u x c a San t t . T h o m , D e u m 
cognofcere) qulbus a £ U b u s auc bonis>auc 
n u l i s e x í e n p r i b u s c o n c ü r r e n c i b u s > ho- . 
m o fíe con^rue excicandus , pdusquarni 
i l l i h x c , auc i l l a m e d í a decernac etfica.ci-
t e r , i n eoque í k a m . g r a t i a m j f í n e qua h o -
m o n i h i l poce í l b o n i , quod nempe ince-
r ius ope rc ru i - , &¿ exceuiora orjdinec, fé-
c u n d u m quod i u d i c . i t a l iqu cm elle e x c i -
t a n d u m . I d e m fignihcac ad R o m . 8 . leiSir. 
6.Quospr.tfciuit, & ^r^deflinauit^non (¡utd 
prxfciios omnes pradejUnet fed -juia eos prae-
¿eftinare nonpoterat¡nifipr¿faret, V b i Gec-
t e n o n loq^ i i t u rde p i . r í c i e n c i a a b í u i u c a 
iuPdtia; f i n a ü s j i u x c i nos ancecedcnce,iux-
t a adverfarios í u b í e q u e n c e e l ec l i onem 
eff icacem ad g l o r i a m : o i m e s e n i í i fíe 
prcéfeici func príEdeft inaci : de alia 
ig icu i : non a b í o l u c a » fed c ó n d i c i o n a c a , 
qua p r x f c i v i c q u o f d a m , non omnes jnc r a 
cercam a ü x i l i o r u m m p n f u r a m bene ope-
r a r ú r o s , ex q u i b u s a l i q u o s , non omnes, 
pra^deftinavic ad í u í l i c i a m í i n a i e m , d¿ 
•¿.ágloriam ; quos camen per i l l a í n a u x i -
l i o r u m m e n í u r a m p r a c d e í l i n a r e n o n po^ 
t u i i l e c , n i u fuiíFenc prae íc ic i i l l a bene 
VfcU'i. 
H o c c o n í í r m a r e x qu.Tr í . 6". de ve-
ri tar .arc.3. i n coro , v b i expltcans r cd l i cu -
d ine in prccuercinacionis , camque cun) 
Aifymj l ibercate c o n g i i i a n ? , fíe haber: 
ínuenimusenlm criínem compofsioil ium ejp 
rzfpeftu , aliCuitts dupliciter : 'Vwo modo ir* 
quantum ^na caufajingularis producit ejjc-
flumfuítrti ex crumedítiinceprouiaenti<e:a¿id 
modo (¡Hando ex concurfu caufamm multa-
rttm contingentium , & defiere pofsihi* 
Intm , peruenitur ad ^num ejjeftum j cjua-. 
r¡4tn Inanquan^ue Deus onanat ad confe-
quuriünem ejfc&us loco, eias •> qutñ dejicity 
Iseí ne altera deficiat t .ficut yiáemus > i n a i 
omnia fengulana yhius fpeciei fttnt corrup-
tilnlia j <&* tamen per fuccefsionem potejh 
fal-.ari perpetuitas fpeciei. Et hoc modo eji 
in prcedeftinatione ( fd l icec per d e t e d i - . 
b i h a indetcc t ib i l icer finem i n c e n t u m o b -
c iñe re ) liberam enim arhitrurn dcficerepo~ 
tejí ahfolute j tamen in eo , quem Deus pr<e-í 
dejlinat, tot aba adminicula pr<tparat , quoi 
"><?/ non cadat f t cadic, quod refurgat , / í -
cut excitationes, jítjfra^ia orationum , • 3-: 
num grariá , & alia huiufmodi , qmbus 
Deus admimculatur homini ad falutcmi 
J i ergo xonfideremus falutem , refpeflit cai*~ 
j £ pruXima: non haber ccrtitudiaem , fedevn-
tingentiam j yefpetf-Li autem cau¡t£ pri-í 
m<e , qu& eji pr&deftinatio , babet cenitudi* 
nem, 
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T h o m . incer a d m i n i c u l a ad (alucem in-.; 
fa l l ib i l icer perducenria , adeoque p r ^ 
deftinacionis cercicudmcm fundanciay 
tancum enumerac. media fecundum fe 
d e f e d i b i l i a , exortat iones nempe , f u í -
fragia o rac ionum de fe ad e í í c é l u m i n -
d i f e renc ia a l ia h u i u f m o d i 5 non a u -
t e innec p e r v m b r a m q u i d e m prsedecer-
minac ionem p h ^ í i c a m , qu íe c u m fíe e x 
fuis incr infecis i n d e í i ó t i b i l i s , i n t e l l i g i 
n e q u i t per a l i a h u i u í m o d i d e í e d i b í -
l i a , ve func exorcacionesj &:G . Ec camen 
p r sédece rminac io iuxea fuos Anchores 
e i l p r x c í p u u m , & vn icen^ce íTanum m é -
d i u m Í feu falucis a d m i n i c u l u í n i fínequo 
i n a n i a func cxctica , '6C c u m q n o func i n 
i m p e d i b i l i r e r . e f í icacia : e rgo S a n d . 
T h o m . i l l a m : n o n admifsic } SC c o n í e -
quencer nec dec re ta , quee h í e impugna-; 
mus . Secundo. P r o í l i b i l í e n d a , ^ e x p l i -
c a n d a p r í E d e f c i n a c i o n i s ccrc i tudine , n o i l 
recurr ic ad decreri>;ph.yrice prx 'decevmi-
nancia > í ive abío]uc:i5 íive c ó n d i c i o n a c a , 
v c a d difíiCiiFcaté nullo n e g o í i o e x p e d i é -
dam recurrere d e b u i ü ' e c r i i l la admifilleCs 
ficuc d e f a ó t o recurrunc p r q d e c e t í n i n a c o -
r é s p e d ad coc a d m i n i c u l a , ve Ucee ú n g u l a 
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f ecunc íum fe f c i t de fe f t ib i l i a (ficut í í n g u -
la r ia vnius fpeciei . , quibus coraparancur 
á D o d o r e A n g é l i c o dicentc hoc modo 
e í l ¡n praedeftinatione) fie tamen m o r a l i -
ter i m p o í s i b i l e , ve ex illís a l iqua h í s , auc 
i i l i s a r c u n l c a n c i j s c o l h t a non ímz ica h o -
min i s genio atcemperaca,ve pr^v idean tur 
pe r í eve ran t i íE i n bono , aut poemeen-
zix efFeduin h a b í c u r a , íi dencur , ac-
que itav> ve fubftant ia i f t i ^:x(cknzxx 
indefeclibiljicer ad í a l u c e m p e r d a d u -
ra. 
Q u o d vero S a n d . D o d . i l l a a d m i i n -
cula f p e d e t , v t íubf tanc i f t i prsefciencix; 
d a r u m efl : , q u í a a l i o q u i n n i h i l conferre 
p o í l e n t ad pr^dcft inacioniscert icudinern> 
ac proinde í r u f t r a p ro i l l i u s cerci tudinis 
exp l i ca t ione ad eorurn m u l c í t u d i n e m re* 
currerec. I l l a autem prsefcientiadici nc-f 
q u l t fundara i n decreto a b í b l u t o a d m i n i -
c u l o r u m dacionem , & : voluncacis crearse 
conrenfum p r í ed i f f i n i en re , cum i f t i decre-
t o p r í E Í u p p o n a n r u r , v t i l l ius d i r ec t i va , 
ñ e q u e i n condicionato p r a : d c t e r r t i i n a n t e » 
a l ioqu jn i n hoc r e d u c e n d á eflet ce r ta 
tned ioru in e f í icac ia , & p í u í q u a m meta-, 
phyfjca p rxdef t ina r ion i s in ía l l ib i l i t as» 
non vero (ve i b i h t ) M cam a d m i n í c u l o -
r u i n , 6c c i r c u n í l a n t i a r u m m a í t i c u d i n e m j 
qua^ t ' ru í l ra r i non po í s i t . D c i n d e , n o n re -
¿ t e d i c e r e r u t , falus p r í e d e ^ i n a t i non h a -
bere c e r e í r u d i n e m r e f p e ó t u cauf íe p r ó x i -
m a , v i d e i i c e c l i b e r i a rb i t r i j , vc per a u x i -
l i u m p h y í i c e p r x d e r e r m i n a t i v u m c o m -
p l e t i , 6¿ i n e £ e cauíae proximcEj &: expe-
dirse c o n í l I c u r i , h a b e r e e o m n i m o d a m cer-
t i r u d m e m seque ac r e f p e d u caufse p r i -
mse prsedeftinantls. Sic C e r f . 
5*78 Sed prefecto inu t i l i ec r . Ex 
n u l l o en im ex his locls feiencia med ia 
c o l l i g i c u r . D i f c u r r a i ñ u s per f ingula. Ec 
Cjuidem i n p r i m i s falfirsima efl: i l l a glofla> 
q u a m dac C e r f p r i m o loco ex qusríV 14. 
de ven ta r , a r r . i / f . videl icec omnes autem 
exteriores motus k dluina frouiáentiá mode-
rantur , fecunimn juod ipfe ludicat , ali-
s¡uem ejje excltdndnm ad bonum his, tyil illís 
aÜlombiis. V b i g l o í l a t C e r t . Indica i d 
e í l fr í tuidet , quod fine fundamento lie i n -
t e rp ie t a ru r . P r x v i d e r e en im non eít I n -
d ica re e t iam i n í e n r e n c i a C e r f , i n q u a 
pr í sv i f io b o n i vfus p r seced íe , &¿ d e m -
de ex p r i ' v i í i o n e b o n i vfus Deas m o v e -
t a r ad i u d i c a n d u m h o c , vc l i l l u d con-
veai te decernere : i n n o í l r a cciam fen-
cemia ludicaive non e u i d e m , acprsevi -
dere; fed i u d i c a r e ef l :determinare , q u i d 
agendum , ad quod í e q u i t u r prsEvií io 
r e i d sce rmina tx : vnde i n n u l l a fenten-
tia i l l a g lo í l a admi t t enda e l t , 6c fie t o -
t u m fundamen tum C e r f ruic , quod i n 
i l l a g lo í í a ex p r o p r i o eius cerebro f i c i : i 
fnndarur. Clara, e rgo i n t c i l i g e n r i a i l -
l ius l i t t e r ic éñi quod c ú d i v i n a p rov iden -
t í a , f e c u n d u m q u o d ad e x t r a opera tur , 
luppona t D e i i u d í c i a ab io lu ta de eo, 
q u o d agendum e í l c u c a c icacuras , ad 
hoc l u d i c i u m D e i ? & d e t e r m i n a t i o n e i n 
de ó m n i b u s attendens d iv ina p rov iden-
t i a j modera tu r omnesS exteriores mocus 
n o í l r o s » v t eveniant eo m o d o , quo D e u s 
i u d i c a v i t , feu í l a t u i t ab lv lu t e faof 
dos. • 
Q u o d eleganter t r a d í r D i v . T h o m . 
I . p a r t . quseft. 12., a r t . 3 . i b i . Dicendum* 
quod dd diuina.m pronidentiam dko 
fcilicet rdtto oráinis rerum prouifarum i n 
jinem , ^ exejuutio hiilHS ordims^ ptísgu~ 
berndtio diennr ^úantum igitur (id^rimum 
horum Deus immeá'ute ómnibus fromdety 
qui infuo inteüeftu habet rationew omnium 
etictm minlmorum , & yyafcíimjue caufas 
dliquwus ejfeftibits prícjecit, dedit «.Í "Vír-
ttítem dd tilos ejfe&us froducendos : ynde 
oportet , yuod ordínem illorufn effetfuum i n 
fuá rdtione yrthdbuerh. Sic D i v . T h o m . 
£ x quibus c o n í t a t ; quod p r o v i d e n t i a m o -
dera tur , hoc eft guberna t , omnes motus 
n o f t r o s , fecundum quod ipfe Deus : i u -
d i c a t , i d e í H l a t u i r , i n q u o í t a t u t o r a t i o 
providentise í t a t , v t d i f t i n g u i t u r á g u b e r -
na t ione > feu modera t ione : vnde ex i í l o 
l o c o , quseft. 14. dever ica t . nul la via p o -
te ít c o l l i g i , q u o d prsefeientia b o n i vfus 
p r x v i T i d i r igac D e u m ad decreta ab io-
l u t a , nec i l l u d l u d i c i u m e f l : addecernen-
dur t^ f fed ad m o d e r a n d u m , i d e í l ad g u -
bernandum ad ex t ra noftros motus i u x t a 
d i v i n a í l a t u t a > feu i n d i c i a d e t e r m i n a t a , 
quae i d e m prorfus fun t . 
E x quibus patee i u x t a S a n d . D o d j 
D e u m cognofeere i n í l a t u t o fuo , i d eft 
i n decre to fuo , quibus a d i b u s h o -
m o congruente r excvtandus f i t , 6¿ b o -
n i s , aut ma l i s exter ior ibus c o n c u r -
renribus } non autem ( v t perperam prse-
t end i t C e r t ' ) hoc c o g n o í c i c i n prazvi-
í ione b o n i , ve l ma l i v íus e x t e r i o r u r n bo-
n o r u m , aut m a l o r u m . E t q u i d e m fi ad 
f o i a m prsefeientiam bon i vfus bono-
r u m , aut f n a l o r u m div ina p r o v i d e n -
t i a a t i : enderec ,v£ congruenter e x c í t a r e r , 
non 
Q u i í u i i . / . v i r . 
non dicerec D I v . T h o m . g u t i a m D e ¡ 
confifterc m m í f c r i c o r d i a D e i ) per quam 
incer ius mocum m e n t í s ope racur , & ex-
t e r io ra o rd inAt ad í a l u t e a i h o m i n i s . I n 
quibus d ú o c o p u l i c i v e habentur, nempe 
& o p e r a r i o , q a a Deus incerius inocum 
mencis o p e r a t u í 5 & o rd inac io é x t e r i o -
r u m a d f a i u c e i i i : fu fñcerecen i iT i d icere 
h o c f e c ú n d a n i s q u i a ex quo volunras p ra j -
v i d e t u r ex fe b é n e vfura i l l i s e x c é r i o r i -
b u s , fufticiebac a d b o n u m v í u m eorurn 
a b í o l u c u m , i l l a m c o n í l í t u e r e fub t a l i b u ^ i 
vel c a h b u s c i r c u n í i : a n d ¡ s : v c c r g o hoc e x -
cludac i d ú o ad d iv ina rn g r a t i a m rcduciCj 
nempe > 6c operar i i n t e r iu s operaciones 
bonas > 6C ex te r io ra o r d í n a r e ad í d l u r 
cem. 
V e n i o a d i . ^ n e f e í o , quo-
modo non erubeffcic ifte Auchoir hunc 
l o c u m proponere i n t avo rem feientias 
m e d i i t . E c c n i m iuxea C e r f c a l i s i nven i tu r 
o r d o incer p r x f c i r e j ó í : p r ^ d e í l i n a r c q u o d 
p r í E Í c i e n t í a bon i v í a s a u x i l i o r u m p r « -
eedac i p f u m pra :def i : inafe ,quáí i non alios 
Deus pnedeftinet contonnes í ie r i i m a g i -
n i F ü i j toniíi quos p i x í c i v i t per b o n u m 
y í u m gracÍ2e,iS¿ a u x i l / o r u n i conformes éf-
ficiendos i r a a g i n i F í l i j fu i ¡ íi in b i s , ve l 
i i l i s circünffcancijs ponerenrur. H u n c au-
t c m m o d u m dicendi D í v . T h o m á b i re-
f e r c , & fuTiul impugna r .Lcgamus D . T h o . 
ibidem.Q>c¿< ordinem dutem práfeiemite, & 
friedejlmatioms dicunt quiddin , ^úod fY<t^  
feiením merltÓYHm honorum , 67* malorum 
efl ratiopr<edeflirtatídnis, & Ye^rohiXtionis^t 
fcilicet mtelligatttr, qitüd Deus prctdejilnat 
dliquos , quia prxfcit eos bene operaturor, & 
i n Chriftum credíturos, & ¡ecundum hoc fifi , 
tero, fie legitur^ quos práfciinr conformes ficrl 
imagim Fi l i j fui-) hos p-ddeftinaiiit. t ece 
d o t t r i f í a c n C c v t a r d atis m o d o D c T h o m . 
hoc quidem • rdtiomihlliíef' áiceretur > j i 
fradeflinatio refplceret tdnrum y'itdm ¿ter* 
ñdm, ju£ ddtur merhisjed[nhprxdeflinatio-
necdditomné henejicium fdlutare > quodcjl 
homini ub xtérnó frxpdrdtum : Isndé eddeth 
rdtione otnnid beneficia, c}u<e nobis conferí ex 
tempere , preepárditií nobis ah xterno^nde j o -
nere •> quoidíiqttod meritum expdrte ñojlra 
pr<tfupforídtUr-,cuiuspr<efciént¡d j i t rdtioprá-
defzinationis , nihil eft dí iuá, qudm gratídfo 
poneré ddñ ex inerltis & quod prmc'ífium 
hanorum cpirüm efl e% nobis, & confuvidtío 
efl ex Deo. Vnde conuenientiusifieorilncttur 
litterd , quospnefiiait , hos & pr^deflindult 
f e r i conformes imagini f i l i J t m , > r ifla con-
formitds non fit rdtlo p'jedeflindtlonis , f e i 
terminusyyeiejjeft(fs.Sic D n . T h o m . 
Qj-iibus a pe i ce negar p r x í c i c n c i a r n 
m e r i c o i u m e t i a m p roceoen t ium ex gra-
t i a j c í l e rscionem prxde lb 'nar ion is . Qni* 
( i nqu i t ) omne beneficium fldutdre ejjepres-* 
deflinduonls cffcttum > vnde ad prXvlcíUr.a-
t i o n e m nequic p r x c e d e i e p f ^ l c i e n c i a 
b o n i v í a s g rac ia í . Ec inde c o n c l u d i r i quod 
f l dliquod meAcurit, \e l rdr¡opr¿ccJ*r'Ct, hoc 
deberétefje natnree , quid ejftftus grdti<e in~ 
cípiunt aprimo duxilio ddfalutem i-qncápri-
mmn foltimprxcednHt nátardlidpara. C u m 
crgo h á n c p r se fc ien t i im b o n o r u m o p e -
r u m ex gracia procedencium neget D i v , 
T h o r n . p r a í c e d c r e pr i rden : ina t ionem,ne-
quic i d loco adducio a C c r f , quod requi-. 
t u r i n Div» T h o m . p o í t i í b per \y quos 
prafchit , incc l l igcre pra>l'cjcos be -
ne v í u r o s auxilijs g r a c i x , alias paucis 
i n c e r i é ó H s í i b i cont rad icere t . Q u o d e r g ó 
d i c i r , quid eosprxdeflinare non poterdt, nifl 
prkfeíY'ec eos futuros m ordme ndturas 
iuxea i d , quod docec 3 . p . u c . q u s é l h i . a r e . 
3.quod p r x d e í l i n a c i o lupponic prarfe ien-
t i a m f u c u r c r u m , non f u t u r o m m ex prae-
d e í l i n a t i o n e , íed fucurorum ex v i provi- j 
denti íK n k u f a i i s , d e b € t i n r c i i i g í . E t q u i - * 
dern ficuc non poceft d a r í p r x d e f t i n a c i o 
ñifi pr .TÍupporjac u a t u r a m . Sic paricec 
Deus n u l l u m pr;;?dcjílinarec va le t , n i í i 
quc í t i p r í e v i d i c exc i tu rum in o rd inc naca-
r c c q u a í i v e l k dicete Paulas ,quod ex hiSi; 
quos p ramdic excituros,rdiquos p n r d e f t i -
n a v i t . V n d e feiencia media habi je iwwm 
m u m . 
5>8o V e n i o izm ad 5 . Ec qu i -
dem ex ¡lio a r r i c u l o {ciencia media n u l í a 
v í a c o l l i g i po te f t} nam pau lo ante i i l a r a 
D i v . T h o m . impugnar . Sic e n i m habec 
ante i í b q u ^ a d d u c u n c n r i n 3 .auchor i ta -
tc .Néc idmen fioc modo cenas efl ordo p r ó d c 
flimtionisficut trat ordoprouidentia^uidin 
prouidcntid ordo non trdt certus fiefptfk» 
pdrt'kúlaris finis, ñifi qudndo caufd próxima 
necefjdrioproducehdt ejfeültím fuum : in pr<s.-\ 
deflinatione autem inuenitur cettitudo refpe* 
concordare infjllibiiitatem fyxdeflindtionis cu-
lihértdte arhítríj : nov enim fotéfl dici, quod 
prúdeflinario füpfd'certituáiném ¡ro'Aidentis 
nih'd dlluddddit nlft certitudinem prafeien^ 
tía: (eccc opin ionem de í c i e n r i a í B c d i a ) ^ * 
fi dicdtHY-t quod Deus ordinet pradeflirnituvi 
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ctd falutern,ficut & <¡uemlihet alium ( quod 
d i c i t j^rupccc voluDtdCein antecedcncem, 
qua Deus v u k i . . lvare omnes ) Jedcum 
hoc de j¡r<edeJ}inato/c/f, yiéod non depctet a 
/d/«f<?C ad quod leduc i tur c o n ü l i a t j ü piíx-
d c í t i r u d o n i s inía i l iDi i is QIUTÍ l i b é r t a t e ar-
b i t f i j pee í c i c tu i a rn m e d í a m , q u o d i m p u g 
nat hí.s) f e entm áicendo>non diceretnr f t x -
fójlijtatu n dljfcrre a, non prctdejlinato ex píir-
te orüinis , ¡edtantum ex fune yrdefcicnti& 
enentus j ^ J¡cprúfcientia ejjet caujapraede-
JlinnUonis , nec prtedejtinatiü ejjetper dsftÍQ~. 
nem pr^dejiinanris^uod ejl Contra ^ a t h o n -
tatem Scriprune i & ditfa SS. Vnde pr<eter 
certitudinempr<ejcienrí<t ipfe ordo pretdejlina-
tionis habet injall¡bilemcertitudinem,nec ru-
men caufá próxima falutis ordinatur acL 
eam nc^ejj¡trioy[edcontingtnter •> ftilkec libe-
rum íirbttritim.Sic D i v . T b o m . 
' Q u i b u s aperce r c f ú r a n t n r omnes 
i l l i , q u i prseter voluncacem falvandi o n i -
nes t qua dan tur aux i l i a íuff ic íencia ad 
fa lu tem , 6¿ prarfcienrj aai de eo,quod i í l e 
í a l v a b i t u r , quia bene vtecur p ro fuá l i -
bettace calibus a u x i l i j s , non admiecune 
a l i a m prxdef t inac ionem d e ñ i n a o t e m i n 
p a r c i c u l a r i i í i :üm,vel i l U i m , v t e tHcackc r 
falucein coniequacur. Q u a m opimonera 
m a i o r pars l e í u i c a r u m d e í e n d i c . I m p u g -
nancur firníiiccr a l i j , qu i liece admiccanc 
a l iam veluncacem falvandi a b í o l u c e iftú, 
ve l i l l u m m p a r c i c u l a r i , i n i x a i i i camen 
jpraslcienria: mediae de bono v fu condic io-
Batc praevifo a u x i l i o r u t n f u f f i c i e n t i u m 
gracia;:nam i lü eciam dicunc a u x i h a , q u l -
biu> homo f a l v a t u r , ex fe elle i n d i f í e r e n -
tlaiSs fo lum ex praefeiencia condi r iuna ta 
habere in ta i l ib i l i ca reminor iau tea i ex vo-
l ú n t a t e fa lvandi . l í t i e n i m i a r e i vericate 
pr íEtec i n f a l l i b i l i c a t c m prsefeienna^ n o n 
dant g r a t i s aux i l i j s e í ' t icac iam i n caq-
fando defumpeam ex D e i v o l ú n t a t e ; fed 
t ancum de ' un ipcam ex l i b e r o a r b i i r i o : 
vnde non ponunc ccrckudínemordinis><3¿: 
c a u í a l i r a t i s , q u a m D i v . T h o m . requir ic 
ad p r a [ : d e í t i n a t i o n e m í & íic eciam á D i v . 
T h o m . i i i i p u g n a n t u r. 
981 Poftquam aucem D i v . T h o . 
f c i cnc iam m e d m n i r n p u g n a c a i i a m v i a m 
a í l u r n c n s , ü í i e n d i c modum conc i l l and i i n -
fa i l ib i l i raLern praederdiut ionis i n caufan-
dc cfrecius í u o s m a m i p í e e x p v e í í e a d v e r -
t i t j - í e ta^nrum inquiverc de h,;;c í e c u n d a 
c c i t i t u d i o e , &¿ . l i í t a c eajquae C e r f refere, 
incer qua: non üúútfr habentur e x o i t a c i o -
nes ,6¿ i u í t r a g i a o r a c i ü n u m } fed eciam h a -
becur d o n u m gratice , &: alia h n í u f m c u ! , 
q u o r u m c ú m u l o s h o m i n s m t a n d e m p e r -
ducic fínalicer ad fa lu tem,ad quam i n t a i -
l i b i l i t e r , n o n intal l ibi l icace h í<Amr> 
fed mecaphyfica , o r d i n a t u r p i ^de rdn i -
tus : vnde d icendum , quod i n i l l i s v e r b i s » . 
donumgratiíg, altahuiufmodi. L c r o p r e -
benduncur auxi l i a iu t í i c ienc ia , <5¿; e t í i c a -
cia ; fed quia ín coro curfn p r ^ d e í l i n a u o -
nis ex parte e ü e d u u m i n v e n i t a r , quod 
h o m o cadat,^. quod h o m o refurgac, ideo 
ad hace explenda non í u t h e i t . quod C)eus 
a u x i l i o fuo ef f icác i canrum v t a t u r , ve t o -
tu'ra e í í e c l u m ni e d e í t i n a t i o n i s , c o n í u m - , 
mace e x p l e a t ; fed requiruncur exorca-
t iones , quibus moralicer prxdef t inacus 
¿ x c i c e t u r ad bonum j peccat i p e r m i í s i o -
nes , fine quibus caderenon valec, auxi - ' 
l i u m efficax , per quod á peccaco refur-
gac , 5c vicam arcernafr. proinereatur s 
t á n d e m d o n u m perfe veranda: t inal is ,quo 
í i n e m claudac. H i n c D i v . T h o m . t o c a d - , 
m i n i c u l a docec D e u m r r ibue re prardefti-» 
n a r o , v t falutem c o u í e q u a t u r j n o n auterr^ 
quia n e g e t , quod ad h o c , quod h o m o re -
í u r g a c , a u x i l i u m efficax non r e q u i r a r u r , 
ñ e q u e ad hoc , quod perfeveret fínalicer 
i n b o n o . D i c i c autem,quod ft attendatur ad 
cdujas próximas Jalus non habet certkudinem, 
quia l oqu i cu rde cau í i s p r o x i m i s , fqcun-
d u m quod ñ b l ^ V i á x defectibiles func; 
n o n vero qu ia l o q i u t u r de i l l i s , prouc 
•á caufa p r i m a p r £ e p a r a n c u r í n f a l i i b i l i -
ter ad confequucionem falucis : ñ e q u e 
e n i m p r í e d e f t i n a t i o e l le t cerca c e r c i t u -
dine m e c a p h y í k a i n ordine caufalitacis, 
m f i c a u í ^ , p e r quas expletur-habeanc m e -
ta phyf i cam cerc i tudinem i n caurando, 
í a l c i m , v t á p r í e d e í t i n a t i o n e ad fuos e í f e -
£ tus praeparancur, & : fíe oporcet d i f t i n -
guere d ú o , alce r u m d e f e d i b i i e ex fe ; 
a icerum , quod de f a d o non de f i c i enp r i -
m u m conveni t c au í i s fecundis ex fe, fe-
c u n d u m conven i t i l l i s ex in ta l l ib i l icace , 
& cfficacia prcEdeí t inac ion is . V n d e ex 
b i s nequit in fe r r i feiencia media , fed p o -
cius feiencia abfoluca exprsedef t inat ione 
abfolu ta . 
Pacet baec d o d r í n a ex ipfo a r t i c u l o 
• ad 4. Dicendum , ¿¡uodcatifa fecunda , quam 
oportef fupponere adinducendum pr t i e f t im-
twms effetium, eciam ordini fraedeflinationls 
fuhiacer; non autem ejl ¡ta in yirtutibus i n 
fericribus refpeñu alicttius fuperioris yirtutis 
agtntis, & ideo ordo dluin*pradeftinaiiomu 
(¡uamms f i t curn Jupppfitione "Voluntatis hu-
ma-
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mantj mhiiomlnus tamen ahfolHtam habet 
cerritudim/n.Quibus dúo diítínguic in vo-
iuncacc , aicerum quod prceíupponirur ad 
prsedeítinacionein 5 neiupe detedibiJi ta-
teni eius, qua poceft hinc,inde fledi, í e -
cunduíi i quam non eft pra:deftinationis 
c í f c d ^ s : fecundum ordo , 6¿ prseparatio, 
fecundum quam ipfamcc volnnras íubia-
cet ifiíi prsedeftinationi, vt eftedus eius, 
iuxta quam. d i ípon i tu r , vt infallibilitec 
ínlurem confequatur. Secundo aduerto, 
quod dici t quod certitudo caufalitatis 
competcns prasdeftinatiom, cft abíoluta, 
quia ipfamet voluntas creara íubditui: 
pra:deÍt inationi , vt e í fedus eius. Qiias 
omaia pugnantcum icientia media: nam 
in hacnon daturprsedeftinatio certa cer-
t i tud ine abíoluta, fed tantum condiricna-
t a , videlicet íi voluntas bene vratur au • 
xílijs per prxdeft ínarionem concefsis. 
Q u o d aurem d ick , quod iíla adminicula 
n i h i l conferre poílent veilitaeis, niíi de-
cretnm de illís coníerédis in feientia me-
dia de bono vfu voluntatis creatce íunda -
retur, falíiísimum eft, quia (v td ix i ) in t e r 
i l la .idminicula apponitur donum grari^, 
íub quo dono non comprehendúru r íoia 
auxilia moralia; fed gratia ex fe efíicax, 
v t ( ihomocadat, per i l lam efhcacirer re-
furg.at : vnde bonus vfus non requintur, 
quod íit piseviílus ante decretum praede-
í t inandi j fed fuff ic i t , quod fie e í f edus 
iprius pr^deftinationis, ¡k. in ipfa cognof-
catur. Quod autem addít, quod D . T i l o -
mas non diceret , quod falus non haber 
certitudinem ex caufa próxima , ícilicec 
libero arbitr io: n i h i l ofticir , quia loqui-
tur de cauía próxima fecundum fe 5 non 
vero prout íubiacet ipíi praedeftinationi 
v t e í fedus eius quantum ad ordincm ef-
écacicer coníequendi íalucem. Vnde abf-
que f r u d u farigatur C e t f improbando 
ex histextibus, D.Thomara agnoviíle i n 
Deo feientiam mediam, qua di r igatur i n 
decreto abfoluto prsedeftinacionis. 
§ . V I H . 
Jtefutantur alia ex Cerf. 
582. T ^ O S T hice num.341. inquic, 
X C e r f ex Anato: ex h i s í ac i l s 
cft i'-dicare, vter modus ex-
plicandi cerrirudinem prredeftinationis, 
eumquecum arbitrij liberrate conci l iádi 
üt cenformior menti D . T h o m . nofter ne, 
an adverfarioruai ? H i d i c u n t , infallibí-
lem eüe pra-aertinationcm , quia haber 
coíiiiexicnem phyí ice praedeftinativam, 
ac proinde ex íuis intnnlecis omnino in 
impedibiiem cum efteólu; ¿k: nihilominus 
ítare cum arb i t r i j l ibé r ta te , quia intacta 
rciinquit iiiúicij indifferentiam.S.Thc m. 
v e r o d i c i r , pra'deftinationem fiare cum 
libertare pradef t ína t i , quia eius infal l ibi* 
litas on tur ex mulcitudine adminiculo-
rum á Deo prxparatorum j qua: rot funt, 
v t fieri non p o í s i t , quin vnius effícacia 
alreriusdefedum fupplente ín tcn tus t án -
dem eifeótus obtineatur, quemadmodum 
mrenra á divina providentia fpecierum 
corrupt ibi i ium obtinecur confervatio, 
vno individuorum in locum alterius de 
na icen te. 
H u n c e í l e ipfifsimum S.Thom. fen-
fum patet exeius verb i s íupra citatis.Nos 
autem íuppoíita feientia Fnedia dicimus^ 
pra^deftinationem quantumvis infal l ibi -
íem^onf i f tere cum arbi t r i j l ibér ta te ,quia 
eius infail ibil i tas fundatur in mul t i t ud í -
ne adminiculorum , quibus Deus prsede -
ít inandos íuvare poteft , qua: i icet íeci^nH 
d u m i e í i n t de iedibi l ia , 6c ad e í fedurn 
indifterentia ; funt tamen t o t , 6c canta, 
v t f i e n non poísit , quin ex his plura íinc 
illüeía l ibér ta te e í iectum habiri:ra,fí den-
tur,quod cum antecedenter ad prsedeili-
nationem certo feiat Deus, prsedcftinan-
dodecernit cam feriem auxil iorum par-
cim efíicacium , par t im ine í^cac ium,qui -
bus i l lüium effícacia inefíicaciam fuppie-
te p r^de f t ína t i , certo , v t prafei tum eft, 
te r ducemur ad vitam in ftatu gra t ix tec-
minandam , adeoque ad íalutem inde i n -
tallibilir.ee fequuturam.Et concludit:hinc 
cum Anato corda t i ledor is confeientiam 
appello, 6¿ peto vt fecluío part ium afte-
óíu, fíncete pronunciet v t i men té S.Tho-
tnseproprius atdnganc nos, an adverfa-
rijs. 
A d m i t t o appellationem Domine mi 
Cerf, 6c venio ad hominem cordatum fa-
picntem, 6c ab ipío peto, ve fíncete pro-
nuntiet , qui magis ioquanturad mentem 
D . T h o m . qui dícunt D . Thomam,inde-
pendenter a feientia media de confenfu 
boni víus auxi l iorum , conciliare eí"hca-
ciam,&: cemrudinem , quam haber pra'-
de í i ina t io in cauíando fuos c í i c d u s v l q u e 
adfmalcm falurem inclufive: an qui do-
cent , ft/Ium concillari per feientiam me-
diam de bono ccnlcníia aux i l io iú futuro. 
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prsev í ro fub condicione ? I n pr i rnis p r i n i i 
d i c u n t , pracdcftinacionemelic a b l o l u t a n i 
\o l i incaccni ia lvandi Pecrum v. g . indepe-
dencer u iuppolicione b o m víus pracviíi , 
i n quo modo dicendi bonos v í u s e l l e í t e -
¿IUS p r x d c f í i n a n o m s . q u i autem per I c i é -
í i a n i récáiam cmcíiiant', b o n i i m v í n m au-
X i l i o r u i n ve cí t á l ibero a r b i c n o , negane 
c í le cffeclum p i í e d c l t i n a t i o n i s : vnde i o -
l u m dicunc, qnod ipía ad i iun icu la , quibus 
pricvifa cl\ voluntas bene v e i , c á e c t u s 
p r ¡ r d e f t i n a i i o n i s fie. V n d e d icunc , D e u m 
f o l u m determinare pr íKdeíHnat ione í u a 
i l l a admin icu la d a r é ex fe i n d i í i e r e n t i a , 
de ex Cola prxdecerminacionis l ibera; v o -
luncat is pt-xpifa d t c e r m í n a c a . 
5)8 3 M o d o venio ad D . T h o m * 
i n a r c . j . í 'olur. ad 3. 6¿ ad 4. t e r c i u m ar-
g u m e n t u m ell: í u b hac f o r m a : siali(¡ud 
caufa hihet certitudmeni adctlitfuem ejft&umi 
ejftñus Ule ex necefsitaie príveme i : , nifi ah-
yuiiLpofsit refijlere^inuti agentis , ficut dif-
pcfitio^es incorporibus infertimbus irPventit 
rcfijiií/ít interdum acliom curporum coilc¡\¡tt.% 
"Vf nun producant prepríos effr&us , tjuos ne-
ccfjmb f>'odMCeyent,mp ejjei ali juidrcfijiens-y 
je¿¡rxde¡hníitioni aiuin* nnjlpoteji refijie-
re< yoiuntdti enim eius c¡uis rejiflei t Si igitur 
habet certxm erainem ad ejfieflH'm fnmn, ejje-
flu) eius necejjurio producetur. tivuC a r g u -
m e n t o ¿ / c « ( inquiC D . i h ^ m . ) yuodprde-
deflinatioms certit udo ad ejjz&tim-, ejl cu prá-
fuppofitionecaufcefecunda. Q_uibus v u k d i -
ce re, quod Deus non prasdeftinac niíi Tup-
ponendo p r x v i f u m , q u i d e a u í a í e c í i n d a 
f a t l u r a f i c i n t a l i c i i c u n í t a n c i a p o f i t a , &C 
t a l i auxi l io ex fe i n d i í í e r e n t i a d í u t a , & : Uc 
ce r t i tudo pr íedef t inac ionis non to i l i c l i -
b e r c a c e m á praedeftinaco^ í ed eamfuppo-
n i t , & i u x c a p r x v i ü ü n e m c i u s j d e i n d e de^ 
te rminac , ve l pra.jdell:inat. Haee eft do-
d r i n a l e í u i c a c u m . Sed contra ( i nqu i t D . 
Thom. )5< : cíl: a rgumencum ^.Omniscerú-
tudü) qu<e ejl cum fuppofitione dicuius non ejl 
"certitudo ahfoiutct, fe.itantum conditionata, 
Jlcut non eji cenum , J¡ fot caufet fruíínm in 
planta nifi fub hac conditione > fi~\>irtus gene-
ratiua in planta fuent bene difpofira, propter 
hec, (¡uoddifpofltio ¡Uis ad cjjeflnmprxdittum 
prgfiippomt'yirtutempíantje^udfi caufaw fe-
eundam : fi igitur certitudo prxdejlinatwnis 
f i t cumprtfíttppojitione íecundis caujee-i non eft 
• certitudo abfolxta •> fedeonditionalis tantum, 
ficut m me e¡l certitudo « quod Sócrates miT e^ 
tur, f i curri t , quodifte falactbitur - f i prü-
pitrabit [e} & ita non ej l in diurnaprcedefima-
tione ália certitudo de falua^dis. qudm inm?; 
cjuoíi eji abfurdum, 5ic a rgumencum ,11)0-
do íic D . i horn, ad 3. d i C e n d u m ^ W ccr-
pus cxlejle agit in h<£C inferiora mcefíariG^ ¿7* 
ideo ejfecíus eius ncceflano cuc nv^  nifi fit aíi-
f¡uui rejijiens i fetx Deus in Volúntate agit non 
per modum necefsiratis , quia^cluncatem non 
cogita fed tri&Vét enm non aujerenáo ei inodum 
ftíumtqui in libértate ad ytrumlibvt confijiic, 
& ideo qudmttis diiñnz'Voluntdtis nihií rc-
f i j lat ; tamen^oltintas , & qualibet alia res 
exe¡uituY dimndrn yoluntatem fecundum 
modum fuum i ( ¡uid& ipfum modum diuina 
"Voluntas rebus étaiti yt fie eiusyolímtas im-
píeretur, & ideo juidam expíent diuindmyaJ 
luntdtem necejjxrio , Cjuidám con(ingentes9 
quamuis illudy quodDeus^ultfemperfat. 
(Quibus íine mencione a l i cmus prícf-
cienciai: bon i v íus í u b c o n d i c i o n é f u t u r i 
docee, q u o d l i c e t p r x d e f t i n a c i o i t a fit ef-
ficax, quod e í n o n p o í l u m u s rcí if tere ; ta-i 
mei i l i be r t a sno f t r a non t o l l i t u r m o n q u i a 
addecrecum p r ^ d e f t i n a n d i p r í r í u p p o n a -
t u r p ra :v i f . i , íed quia ab i p í a m e c v o l ú n t a -
te p ra íde f t inand i vetumque c a u f a t ü r j vi-í 
de l iece , quod voluntas in t a l l i b i l i ce r ope -
retur , ¿k; quod l i be re opere cu r. Q^uod íl 
diurna voluntas íic efficax e í t , quod v t r ñ -
que U c e r e p o t e ü , & de faó lo f a c i t , n c m -
pe 6c quod voluntas ve l i t i d , q u o d Deus 
v u l t eam v e l l e , & quod l ibere i l i u d ve l i t» 
v t q u i d opus eft i l l i ad decrc tandum,qao( i 
abfoiuce í ier i vu leper v o k m t a t c m nofera» 
quod per feienciam mediara pra iv idcat , 
ad q u a m par tem voluntas ex fe d e t e r m i -
nanda fíe? Sane ad n i h i l . V e n i o ad4. D i -
cendum , quod caufa fecunda , quam oportet 
fupponere adinaucendum pradeflinatioms ef-
feíhum , etiam ordini pr&dejYmdtsonis fubia* 
ceti non autem eji ita iny 'irtutibus inferiori-
busrefpettu aUctdus fuperioris y¡rtutis all-
cutas agentis*: & ideo ordo pradefinationísi 
(¡uamuis fteum prttfuppoftionemyoluníatis 
humana ; mhilomtnus tamenabfolutdmha-* 
bét certitudinem. Sic D . T h o m . quibus p o -
d e r o , quod pr£edeft inacio fupponic cau-i 
f amfecundam, & : q ñ o d ha:c caufa fecun-
da, nempe voluntas n o í i r a fvibiacec o r d i -
n i p r í e d e f t i n a t i o m s . E t qu idem voluntas 
n o í t r a non fupppn i t a r>& f u b b c e c p r í e d c -
ftinacionis o r d i n i , í e c u n d u m idem , n a m 
ha;c impl icane : p r ^ f u p p o n i t u r c rgo v o -
luntas n o l t r a fecunduij i fe , &¿ f e c u n d u n í 
quod eft i n d i l í e r e n s ad vc ruml ibe t , ex quo 
p r o x i m e pocell ex iud ic io indirr'ercnci 
a ge re ? & eft e í f e d u s p r íedef t inác ion i s 
quan-
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quantum ad vdleid,quod Deus abfolucc 
v u k i quod libere velic , 6¿ fie ftac bene, 
q-aod voluntas D e i volencis Calvare lie ab-
íoíuce cerca , &¿ nulla via condicionara: 
nam fi íupponac bonum vfum príedeílina-
t io , 6c Deus non velic concurrere cuna 
voluntice niíi ad i l l u m a d u m , ad quem 
volu Atas creara príedecerminac Deum,ve 
velic, volens abfoiuce bonum confeníums 
tancum condicionace eric voluncas D e i : 
vnde cancum eric verurmquod fi voluntas 
cceaca volacnt falvari,falvabicur;non ve-
ro eric veruni íquod prsedeftinacio íit vo-
luntas abíoluta falvandí eum,quem Deus 
íalvare abíolute voíueric, quod eíl concra 
liceram D.Thomcin hoc are. 3. 
984 Explico hoc. I n via defen-
ío rum primacus voluntacis c r é a t e , p r x -
deftlnatio folu eft voluntas abfoluta prae 1 
parandi media ex fe indi í íerent ia , cum 
volúntate conditionata concurrendi ad 
i l l u m adum , ad quem voluncas prode-
te rminaverieconcurfum Dei indiíferen-
tem cum pui'f. príefeieneia de euentu fa-
lucis : ergo voluncas Dei non eft abfoluca 
de eo, quod Pecrus v.g. faluacur, fed can-
tmk eft abfoluta de eo, quod Peero den-
tar auxil ia ex fe indifferencia, quibus be-
ne vfurus prxuifus eft; ergo circa falutem 
prsedeíHnacionon eít cei ta abfolute cee-
ticudine caufalitatis, fed tantum certicu-
dine prsefeientise: ñeque enim i l la media 
alio ti tulo intallibilicer perducunt ad fa-
lutem,niíi quia feientia infai l ibi l i prseuiía 
eí \ voluntas illis bene vfura. H % autem 
aperte pugnanc cum litera D . T h o m . q u i 
dicie, quod pradejlmatio non fulum eji certa 
ctrtitudineprdefcientíts, id eji quodijle [dud-
hitur; ¡el eji dhfolbte certa certltudine caufa. 
litutisipfins prtidefiinationis adeffettum. £c 
quidem falusAion expletur niíi per media: 
fi ergo media , qu^ai lumie, prarparac 
praEdeíl:inatio,non habenc ex fe de t e rmí -
nate inferre bonum vfum voluntatis, quo 
perueniat ad falutem,non poíium incel l i -
ge re , quod voluntas faluandi fit meca-
phjfice certa certicudine cauíal icacis , 6c 
cci citudine abíolucamon enim poceft vo-
luntas de aí lequut ione íinis ccrcitudine 
caufaüt.uis cíle certaíniíi media in fe ha-
beancallqiiiddecerminacum, quo infa l l i -
bihtcr tahsfinis a í i equado caufetur: íi 
ergo media func ex fe uidifFííencia , non 
habenc, per quod decenninate in íera tur 
íinis aílequuclo,&: íic íicnc de medijs ad fa-
lutem foluuí fcicur,quod cum i l l i s 
í l inatus faíuabi tur , íta de volúnta te fal-
uandi folum poteíl; f e i r i , quod coniun^e-
tur cum fjiluce ; non vero , quod certa íic 
certitudine abfoluta fecundum ordincm 
Cáufalitatis,quod eíl contra D . T h . i n ate. 
6c authoricate adduda. 
Prx te rca .D.Thom. d í c i c q u o i pr^-
deílinacio ica eft abfoiuce efhcax, quod ci 
voluntas creata nulla vía poreíl; reíifíere^ 
íic patet ex l i tera i at voluntas p r x d c í l i -
nandi íundata in feientia media i non efl; 
íic efficax , quod voluntas creata ci non 
pofsic refiftere, fiquidem i l l a non eíl alce-
rius condicionis ámedijs,qu3e próueniunc 
abipfa, fed cum media íinc indifferencia, 
voluncas in fenfu diuifo , & compoíico 
iuxea le fu í taspote í l reíiílerc: ergo 6c ipf i 
praedeftinationi. Prxterea. I l l a non ha-
bec alium cereitudinem nífi pr^feienciae 
infallibilis,videliccc quod Deus fcit,quod 
i l l e , qu ipra ;de í l ina tu r , f a luab ícu r ,quam 
ccícicudínem eciam habenc media ex fe 
indiííerentia : ergo íicue propter hoc d i -
cunt lefuitsequod liberum arbi tnum po-
teíl reíiílerc medijs,dicere quoque debeCy! 
quod poteíl reíiflere pr^def t inat ioni ; er-f 
go d o d r í n a d .^ íc ient ia media oppomcuc 
dódr inse D . l ' h o m . inhoc art. 3. quíeft. 
¿ 4 . de ver i t . Prarcerea íciencisr medite 
Anchores dicunc, quod prstdeílinacio no 
liabec aliam cert icudinem, quam hociy 
quod eft Deum int 'ail ibil i tcr f c i r e ,quod 
pra;deftinatus nóde í i c i e t á faluee; ac hoc 
impugnac D . T h o m . in corpore 3. are.di-
cens: Hoc non pojjeJlare, (¡uia fecundum hoc 
non dicereturprcedejiinatus differre ano pne-
deflinato ex parte ordinis^ fed tantum exparh 
te pnefeienttee e\entus , & fie pr<efc}cntta ef -
fet caufa praidejimationis , nec pr&dejlinat 'w 
eíjet per eleftionem pnedeflinantis , quod eji 
cvntra duthoritatem fcr¡ptur<e ; & diftd SS.: 
Vndeprceter certitudmempr^fcientine ipfe or-
do prccdeflinatioms hahet injallih'úem certitu-
nem. Qua prima racione adueríarij con-
vincuncur,' ve afnrmenc,quod pr2ede í l ina -
tiofie ex praefeientia meritorum contra 
D . T h o m . qui affirmat, prxdeíl inaríonis , 
prout eft voluntas dandi gloriam nullam 
ex parre noftri polle aísignare caufam, 
ñeque ex ordi-.ie puré nacurx, ñeque ex 
ordinc gracia prucedens. 
^8 y T á n d e m ví appatcac^quan-
eum no t l r i T h o m i í b e mentem S.Thom. 
venerantes fequantur, ipíi diftinguunt de 
ciuí is proxirnis (nempe de libero arbi-
t r io ) fecundum fe fumptu > vel ve pra:pa-
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ratis ex ord ine p r í e d e f t i n a t i o n i s : p r i m o 
m o d o d i c u n t , í a l u t e m nu l lan i habere cer-
t i t u d i n e m , fecundo modo habere i n f a l l i -
b i l i t a t c i n caufandO;&: í ic in fe run t , quod 
p ia :de lHna t io eíl: absoluta vo luntas l a l -
vand ' i j <S¿ tamen l ibere , &: cont ingente c 
fa lvantur p r x d e í h n a t í , f e u p e t v c m u n t ad 
í a l u t e m Lega tu r í o i u t i o ad y . quod ta le 
crat ad impugnandam c e r t u u d i n e m ab-
folutam p rade l l i na t ion i s . ^ l i f u i s Pr<ede-
jitnatus cjuandojueefl infeccato mortab ¡ f i -
cutpateí de Pauloy guando Ecclefiámferfeque-
hdtttY •> fotmt autem infeccato mortali ¡¡erfe-
l/erareyfyue admortem , \elJiatim tune tn-
terjicí, tfttorumytrobbet pofno fneüejiinatió 
effettum fuum non Confe^Heretur : ergofofsi-
bde efl fradejiinationem non confequi ¡uum 
ejfetlum. ^ e ü d ieendum t o r t e , q u o d c u a i 
d i c i t u r quod pra-deftinatus i n peccaco 
n i o r t a l i poteft n i ó r i , l i acc ip ia tu r í u b i e -
d u m , p r o u t í t a t l u b tu rma pra jde l t inano-
nis,f ic e f t c o m p c i k a ^ í a l U i í i au tem a c « 
c i p i a t u r , p r o u t con l idc ra tu r íine t a l i fo r -
ma > ü c eft d i v i í a 6c vera ( q u o m o d o fa l lo 
i n t e r p i c t a n t u r a d u e t í a r i j noftrarn d i f t i n -
¿ l i o n e m de len íu d i u i f o , 6c c o m p o í i t o ) 
Sed contrae]} ( inqu i t A n g e l i c u s ) w / o m í i 
i l l is, e¡u£ non ^ [ ¡un t remoyeri afubieítoinon 
álffertytrum alijuid tnbitatur fubietto fub 
forma confiderato , y el jme forma > y troque 
enim modo hxc eft faifa , corfus niger poteft 
ejje dbtts 'gftd pneaejiinatio efl talis furma-i 
quod non fotefl d fukefío , yel a proedeftina* 
to remoyeri i ergo pnedifta diflinftio m pro* 
pj i to locum non habet* 
Adquod lie tcip.^dj .dicendumrfüod 
ali(¡ul¿potefl dici, pojjs dupliciter , yno modo 
confidtrandopotcnticim} C¡M<Z in ipfo efl > fleut 
dicímus, quod Lipis potefl moyeri deorfumalh 
modo conflderando i d , ^uod ex parte alterius 
ejifficut f i diccremj quod lapispote¡l moyeri 
furfum j non per potentiarn ¡quezin ipfo Jit , 
fidper potentiam pm jctentis \ cum ergo dio 
prxdeflinatus ¡fte votefl in peccato mori , f i 
confideretur potcntia ipftus^yerum efl] f i au-
tem loquamur deprtedejilnato fecundum ordi-
neniy quem habet adaliud, feilicet ad Deum 
prcedefíinantem, Jlc ardo Ule non compatitur 
fecum iflurn e^cntum , fuamuis compatiatur 
fccum iflam potentiam , & ic.vo fotefl diflln-
gui fecundum difli>;fli'jnemprimo in dutíiim 
fc'dicet confiderato fnbieSlo cum forma^etfi-
ne illa, f r ad Conflderando autem tantuyn-
itiodo eflentiam corui • potefl ci aíiquid attri^ 
bui) quod repugnet nigredtni eius , fecundum 
fu'em modnm dicic Porfirius, q.uod^tefl i n -
telligi coruus albus , ¿T4 ita etiam'mprcpofito 
poteji ipfi hormni pr&defúnato atinbui ali~ 
quid fecundum fe confiderato , quod non a t t r i -
buitur ei , fecund-im quid inteíligitur flxre 
fub pnedeflinatione. In quibus elucet do-, 
¿ t n n a Thomi l t i ca , quae af^rmat, quod i t i 
fenfu cdmpcí i to prcedeftinationis et iam 
prxdeterminativa:, compatitur pote-uia 
adoppoí i tum 5 íed eventos oppoí i tusnon 
compatitur cum p r s d e t e r m i n a t i ü n e , q u i i 
in homine prardeíl inato éft dúplex con-
fideratio, alia eorum , quse convemunt ei 
ex íe, íecundum quam eft potensad v t rú -
que : alia vt íübeft ordini pradeftinatio-
n i s , feu pfsedeterminationis, íecundum 
quamre íp i c i t eventum , 6c fie fecundum 
pnmum, vcl ex v i pr imi poteft in pecca-
to morij ex fecundo autem habet,quod in 
peccatonon moriarur. Vnde conciliatuc 
mtalhbjlitas prxddtinationis cum liberé 
tate arbi t r i j c iea t i , íine aliquorecuifu 
ad feientiam mediam, cuius non folum 
mentionem non feck D . T h o m . verum 
rehquit, quibus impugnetur,' non obfeuta 
í ragmenta . 
5)8^ Habetur infuper clara i n -
telligentia illius docl:riníE,quod videlidec 
per canias dete»5fibiles fecundum fe ; i n -
defediblles autem ex vipr^deftinationis, 
infal l ibi l i ter j íervata tamen l ibér tate huw 
mana, príedeftinatio íuum habeat inten-; 
tíí. Licet enim auxilia eflicacia ín ordine 
ad aftusjad quos dantur^nfali ibil i ter ha-
beantinferre efFectus fuos j tamen in or -
dine adeoniungendum hominem prxde-
ftinatum cum gloria , ex fe dercéf ibi l ia 
funt , quia cito t raníeunt í icut actus, ad 
quos dantur: vnde vnum auxilium efti-
cax reguíar i ter non fufficit ad explendu 
tetum curfum prardeftinationis: videmus 
enim, quod qui hodie medíá auxihj efíi-
cacia convertitur, eras per p c c c a t ü g r a -
t iam perditivnde vt irerum á peccato rc-
furgat , iterato aíiud auxilium efíicax re-
q u i r i t , 6c fi rurfus cadat, indiget alio, ve 
reíurgac,&: tandé álio vcíinaliter perfeve-
ret:vnde prísrer efficaciam auxiliorú, r c -
quir i tur , quod in iilis í i to rdo prardeftina-^ 
tionis infal l ibi l is , qui fie talia auxilia or-
dinct,quod deficiente primo per pecca t t í , 
fubíequcns alaid fuccedac , quo homo ef-
íicaciter á peccato r e í u r g a t , ficut 6¿ ha-
betur ordo inter individua naturas huma-
nse in ordine ad perpetuitacem fpeciei:vi-. 
demus enim» quod quodlibec individuum 
cfficaciter nacuram confervat j fed quia 
non 
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non femper dunc , eíl a natura ord ina tü , 
quod i l lo deficiente i aliud naícatar , quo 
m pofterum natura coníervecur, 6¿ íic per 
cau ía s corcuptibiles natura in perpetuunv 
con íe rva tu r . 
Icaquc indiuidua fecundum fe caufa; 
defc í t ib i ie , func á perpetuicate ; qu i a l i -
cet vnumquodque duretjik: ad tempusna-
taracn in eíi'e comervetj tamen perpetui-
tatem non l iAbs t , 6¿ íic naturaiD in per-
p e t u a m c o n í e r v a r e non vaktrvnde requi^ 
r i tur i quod vt natura i n perpetuum con-, 
fervetur, fuccedat iníall ibili ter aliud i n -
dividuum per novara generationera alte-
rius, fie, 6¿ non aliter contingit in praede-
ftinatione. Pr^deftinacio dúo pra^patat;, 
n e m p e c a u í a s defetlibiJes, qu^e omnesno 
dicuntur defeóhbi les , quia aliqua eariim 
i ign iáca t a per donurn guacise non íuíficiac 
aa hoc, quod homo ñe t , vel ad hoc» quod 
ficad-ac reí'urgac ; fed dicuntur defeftibi-
les , quia cum íinc gratiíe efíi caces tran-
íeuDtes,non deínt homínis quod in coto de 
curfu praideí l inat ionis ftec, 6¿ per íeveret 
iniuf t j t ia víque ad finem : vnde videnuis 
inultos prcedeílinatos iabi adternpusin 
peccata mor ta l i a , 6c íic vt praedeftinacio 
íuum intentum babea r ,po íu i t ordinem in 
eo5quod íi iuflus cadit per peccatum Deo 
fubíírahente i l l i grauam,qua ftaret, loco 
i l l iusdá tur aliud auxiiiura efíicax , vt re-
furgat, &: fi iterato cadat,detur loco prio-
ris aliud auxilium efíicax * quo refurgar, 
$c Ge vfque ad íinem , vt extremum x i t x 
i n gracia,&: poenicétia í inali claudac.Hac 
crgo de caufa toe adminicula requirit D , 
T h o m . pro cur íu cociusprírdellinatiorjis; 
quodfi appofuit exortationes, 6C íuffragia 
qracicnum,ifta appofuit, fed addidit ao-
»«w^ríín<c,ex fe cfficacis, nam exortatio, 
6c fuÜTagium orationis dona gra t i s funt, 
íed efíicaGia vr homo refurgar, non íunt, 
&c ideo donumgrdtiie addic, non moralis, 
quia hoc iam in pnrais gratijs erat inclu-
í u m , &: explicatum j fed ph^fiee prsemo-
vens, quod fufficit,vel vt homo imperpe-
tuum ftet, vel vt fi cadac, effiGaciter re-
íurgat , & íic per ifta íic defedibi l ia pr^-
<leftinatio curfum fuum inía l l ib i i i ter ex-
Data hac expl ica t icnel í tera í D . T n . 
quíceonfonat ómnibus his, quse in art .di-
c i t , nuí íusdarur locus fcientise ir .cdix, ve 
per íe pacet. Narn CerF in í e reba t feientia 
mediara éix eo, quod put?.bat ilía admini-
cula ideo requir i plura > quia puré mora-
lia eílent, ac p e r C o n í e q u e n s ne te í le efíct 
Deoexpiorarc per fcienciam media , qub 
exiil is voluntasbene vcens etiieaciter có^ 
vetceretur. Sed inhoc tundamento f a l l i -
tur i quia polt.exortationes, lu í i rag ia 
orationum ( qux dona gracia p u r é mera-, 
lia funt) addit donnm gratia vtique gra-
tis: ex ¿e etheacis, ahas uon diílinguerefc 
i l l u d ab exor ta t íon ibus , 6¿ orat ionum 
íulfragijs, quee grat i íe íoLum moralitec 
movent: íicque fuadamentum huius A u -
choris nullius roboris eft» quaind-o ab ipfa 
litera D . T h o m . bene in ípe¿ ia auertitur* 
Videat modo cordatus lector , vter tttó* 
dusdicendi nempe le fu í t i cus , an T h o m i -
fticusmagU fe D . T h o m , conformet: i l l a 
poní t plura ailmínicuia , quorum nul lum 
diviíiue fumptum ex fe etficax eíl ad hoc, 
homo, vel non cadac, vel ad h o c , v-c 
poftlapfum refurgar: no í le rponi t plura. 
adminicula , quorum aliqua funt tantum 
ínora l i a , vr homo moralitec excitetu-c 
adbonum, SS quia ifta non funt ex íecffi-
cacia , addit dtmum D e i g r a t i s ex fe ef-
ücac i s , quo vel homo non cadat^vel íi ce-
ciderir, r e í u r g a t , &: íi i terum ca-dat, quia 
-priitium Iicet eiheacirer dat , vt ftet; non 
tamen ^ia-t, vt vfque ad íinem v i t x ftet*,' 
loco illius fuccedit aliud , quoefficacicer 
refurgat, & vfque in íinem v i t x petleve^ 
rer, iuxta exemplum individuórum natu-
rse corruptibi l is j quorum vnumqucdquc 
ex fe efhcax eftjVt natura lüftétetur phy-. 
fice, íed quia t raní i íor ium ef t ,& corrum-' 
pi tur , loco i l l ius aliud fuccedít efíieax ad 
confervandum, & % hoc ca d i t , aliud fuc-
cedic eificax ad Cüníervaiidum56¿; fie per 
íuccefsionem horuro efíicaciter confe r í 
vantium adquintur finisperpetuitatisna-
turse. M o d o iudex a rb i íe r dicernat do£lc, 
quis ex iftis magis ad D . T h o m . mentem 
accedat , nec vlla rarione timeo ? quin íi 
o r n n i p a f s i o n e d e f t i t u t u s í i t , inmeifave-
remfententiam fuam proíerar . 
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Refpondetur alíjs ohleftis ex Cerf. -
T ) O S T híec Cer f num. 3 4 1 : 
J[ , dick: ob hac , & alia hu iu í -
modi a r tn.mer.ra qua: ex 
t)peribtis S. T l u m. plunma peíi pcí lunt , 
Alderetus de feientia D e i , d i íp . zg . le£l:. 
<». n ü m . 5 . d i c i t , decreta conditionata ra-
rione pr iora ab íc lu t i s c i r c a i e í t b í c i u r e 
fu -
59 6 Trad. IV.Dé Prioíio Motbrc Vókintatís Créat¿s&¿c 
futuras, qualia admitcíc loannes á S. T h . 
d i f p . i o . art.5. communiccr negare T h o -
miftas Dominicanosjquodprobac ex A l -
belda i.part.difpuc.44. fet t .3 .num. 58. 
alifque locis^bil inquirKcmpcr cura alijs 
Dominicanis íupponic Deum non h abe re 
decrccum condiciónatum circa ea 5 quaí 
•futura (une abfolute. Ex Alvarez l i b . i . 
reíponíionum) cap.y. ad 5. 
C x t c r u m his n i h ü coneludic C e r f 
infavorem feiencise medix .Nam licct ve-
xum fie, quod Albelda circa ea , qux fu-
tura abío lu te íunc i decreta condiuonaU 
non admirtac, hoc eft quia ( vt ipíe d ic i t ) 
de illis.Deus íc lum habet icientiam fim-
plicis inrelligencice, 6¿ icientiam l iberam 
fundaram ín decreto abfolute ex p a r t í 
í u b i e d i , 6 ¿ ex p a r t e o b i e í t i ; vnde(inquit) 
incer iíla nequit verfari ícientia condit io-
nataj ñeque tr)edia3nequenon media,quia 
nequí t dari aiiquod íignum inter mediumj 
j n quo aliquid íit í u t u i u m íub conditione, 
& fie nequit dari íc ient ia media, qux tet-
peftu futur i íub conditione veríetur, nec 
fundara in decreto , necnon fundata i n 
decreto. D o verba cius: ^AdtertiumJíef^ 
fondeo concedendó , ^md circa ea > e¡u<s f u -
tura funt abfoLute^non habet Deusjtttnrum 
condttionatunh M [nhinde ajjerimus hmufmó-
¿l futura noncognofiia JUeo fub conditione, 
¡ed abfolute, yuia, >f infra ojiendemus, nuilus 
crdo priorispoteji afsignan inter fcientiaDei 
corditionatam de huiufmodifuturis, CT* abfo^ 
lutam fcientiam eorum. Vnde dicendum efl, 
¿juod noncognofeuntur a Leo fub conditione 
futura, fedabfolute. Qupdetiam confequenter 
loquendo , deberent concederé aduerjarij, t¡u¿ 
dicunt y eritatem futuri fub conditione defu? 
miex habitudme ad illud , ¿¡md adueniente 
f u t u r o & i t . at in íiuiufmódi futuns h<tc habi~ 
tudo non yotejl ejj'eadid, quod foret^t poneré-
tur conditio, [ed adid, quod re ipfa ent , quia 
talis cónditio re iffa er i t : ynde etiam hócpede 
claudicat fundamentum fcienti¿t conditionat<e 
medi£y quamfujlentave connantur. Q u i b u s 
p a t c t , q u c d í i c c t reípeólu eorum , quac 
Deus abfolute faceré decrev i t , Albelda 
non poní r d e c r c t u m conditionarum ex 
parce übíetl : i ,6¿ abfolutum ex par te De i , 
ica non pol lu ic D e ú haberc feienciá con-
d l t i o n a c a r n í n e c ined iamr i iecnon m e d i a m 
ex defeetu ODÍCLIÍ í c i b i l i s , nempe f u t u r i 
fub condicione , quod dum negar- pr^c<f-
derc i n h i s , quas Deus ab ío lu te decernic 
facerejica &: negar decrecum. 
loannes autem á S. T h p m . regulam 
vnivcrfalem afsignat ád ¿xplicandas om^ 
nes auchoritatesjqua: in íavorém íc ient ia : 
mediíe á íuis auchbribus adducuntur, qu22 
regala prorfus ícientia media mgu ia tu i i 
videlicec quod quoiiefcumque annuncian-.' 
tur tondicionacá contingencia futura 5 6¿: 
eorúm afsignatur ícientia * femper inrél-
ligacur D c u m ín decreto in ipfo a¿tu ex i -
ftence,' & ex parte o b i e d i condí t ionaco 
i l la cognofeere. A d qüod adducic textura 
Augul t . l i b . de bono perfeverantise j cap; 
1 8. i b i ; Quid nos prohibet, quando apud ali-i 
quod Verbi Dei trattatores Íe¿irnus Deipraéf-
cientiam ; O* agitur de Itocatl'jne Úettorum 
eciniem prddejlindtionem intelligcrc ? Vnde 
concludí t ioannes á S.Thom. I g i t u r n u l -
lam pnefcientidmjine prúdejlinatione, feu de-
creto intelUgó , fine Jine conditionato decretó 
permijsiuó^el fQ^sinuo ex parte obiefíijtfué * 
n t prxfciéntia conditionatorum > fine fine de A 
creto, C7* prxdeftinationls ahfoLüta, fifuerit 
preefdentiaabfolutaiO* ficfoíues omhes ^4f*-{ 
thoritates in contrarium. Sic Ioannes á Si 
T h o m . Proindeif t i Authores non oppo-
nuntur: fiquidem v íe rquc affirmar, quod 
alter, videlicet qüod refpe¿tu condit io-
natorura contingentium non datur íc ien-
tia íine praevio decreto de eorum futuri-» 
tione íub conditione, íed velle feire quid 
ex hoc coñeludat hic Auchor in favorení 
ícientia: mediíc profe í to n i l i i l . 
^88 Sed vlccriuspergitdicenss 
non ab í rc eiufmodi decreta plerumque 
n e g a n t T h o m i í l í E , quianon foluraeílenc 
omninofuperflua, cum in eorum fenten-
.t ia ad direól ionem dívinae providencia 
n i h i l refert, nec aliud quidquam iuvet ia 
laiibusdecretis, Deum ra tione prius í c i -
re tutura íub c ó d i t í o n c q u x in pofteciori 
ex propria determinatfone abfolute de-
cernit, in eoqy decreto feit efle futura ab-
íülurc.Sed iníupcr eífent diuinse libertatis 
immediate fucur^ in ftata abíoluto fundí* 
tus cvertiva, quia huiuímodi decretu po-
fita conditione determinaret per modum 
imperijefficacis, & confequenter necef-^ 
fitaret addectetum abfolutem íibi r e í p o -
dens: ac proinde hoc non eíi'et l iberum 
l ibér ta te immediata , quia íieret ex ira-
mediata determinarione decreti prasce-
dentis conditionaca a ícientia media i n -
dependentis. Quod declaratur hisexem-
plis. Deus in fenrsntia , quam impugna-
rnusjhabuit híec decreta conditionata.Si 
decernam creare aliquem mundum , de-
cernam creare hunc ? qui de fado eft: fí 
Pe-
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Petras p o n á t u r in ta l ibus c í rcun íhh t i j s , 
voló ílláfri predeterminare ad a£ lam ma-
t e n a l é m pcccaci libere ponendum: i f U 
autern decreta purií icata codicionc, D e u 
jta efficaciter decerminarent ad decreta 
abíbluta huncmundumcreandi, 6c P e t r ú 
decerminandumad materiale pcccar i , v t 
nonfueric in eiuspoteftace hxc omktere: 
crgo non fuerunt Deo libera l ibér ta te 
immedía t a i atquieadem ell: ratio de c e -
teris abío lu t i s :e rgo in ea hypo the í i ever-
t i t u r immediata D e i libertas írí ftatu ab-
ío iu to . 
CíEtcrüm ifta inania fnnt. Ñ e q u e 
enim praefata decreta funt fuperñuá) ñ e -
que ex eorum pofitione fequitur del t ru-
ét io libertatis divinae. Pr imum cpnvínco, 
quia ifta decreta , licet non ponantur á 
Thomift is , vt Deus dirigatur in decretis 
fuis abíolutis i n ftatu ab ío lu to » quia ad 
hoc fufficit Deo feicntia fimplicis in te l l i -
gentias, per quam cognofeit efficacíam 
luorum auxiliorum , 6¿ teit infallíbílíter, 
quod in quacumque occaíione Petrum 
v.g.predetermiriauerit ad adum bonum» 
ipíe bonum adum etficiet , eo modo quo 
ad i l lum cfficiendum eum predetermina-
v i t j tamen quia futura contingentia five 
abfoluta, five conditionata í in t , tu tur i t io-
nem habere non poí lunt , niíi á Deo prae-
determinentur abíblu te , vt f in t , vc l v t 
í u b conditione fint, ideo vt voluntas d i v i -
na non maneat fufpenía, perplexa, ñeque 
circa abíolura ,neque circa conditionata, 
íed circa omnia determinetur, antequam 
abfolute h o c v c l i l lud decernat, decernit 
í u b conditione futura. Et in hoc decreto 
íc i t , quod in tali , vel tal i occaíione íit tu -
* t u r u m , íi dccreverithanc> vel i l lam con-
ditionem produce re : cum ergo prefata 
decreta ad prsedióla deíerviant , otiofa,6¿ 
fuperfluanon debent d i c i . Nec íe^u i tu r , 
quod prsediéta decreta au íe ran t a D c ü 
immediatam libertatem ablolute deccr-
nendi ,quod ipfe voluerit . Namdemus, 
quod antequam abíblute decernat creare 
hunc mundum , q u í d e faótocft > habeac 
hoc decretum, "Vo/o creare hmc munctumifi 
decemam dliquem cywre, antequam abío iu-
tedecernat hunc mundum creare , l íber 
cft in íe ipio ad crcandLMii hunc m u n d ü , 
vel non creandum, quia poteftnon decer-
nére creationcm al icuiusimundi , ¿¿ fie 
poteft,non decernerc creare hunc mun-
dum: ñeque enim m^ndu^qui defamo eft, 
p r c i l l o pr ioí i a^tecedent* decretum ab-
folutum de cius creatione abfoluta, ab íb-
lute futurus éft i íed tantum eft poísibilis 
abfolute , 5¿ folum fub conditione íu tu -
rus:vnde femper manct Deus líber ad de-
cernendum hunc mundum , vel non de-
cernendum ve futurum abfolute. S imi l i -
t e r f i antequam decernat creare Petrum, 
habeat hoc decretum , f i Petras fonatnr 
in Taltbus circHnfiantiji^oLü tllum^rétdeter-
minare admatermUpeccati, manct Deus l í -
ber ad determinandum, vel non determi-
nandum ad materijle peccati, quia poteft 
decernere abfolute , quod Petrus i n t a l i -
bus circunftantijs non ponatur. 
Quod íi confiderata ifta prius decer-
n i t , Se deinde abfolute decernit ponerc 
conditionem , iamex fuppofitione illius^ 
quod primo v e l u i t , tenetur decerner^ 
eventum. Ñ e q u e ex hoc libertatern 
a m i t t í t , quia i l i am neceís i ta tem d e c é r -
nená i cffedum propria volúntate contra-
x i t , dum voiu i t poneré e í l e d u m talcnia 
vel talem,í i conditio talis pur i í í cc tu r .Ne-
que in hoc aliquodeft inconveniensjquod 
videlicet Deus volendo vnum in fa lhb i l i -
ter cum alio connexum , nccefsitetur ad 
volendum alterum connexum inexifterc 
cum ipfo. Et quidem íi Cerf non habec 
pro inconvenient i , quod Deus necefsite-
tur á vo lún ta te creata ad volendum id> 
quod prius illa determinar , fie quod i n 
cius fententianon maneat Deus l i b e r i n 
fe immediate ad concurrendum , fed tan-
tum in caufa, qua voiuit in ta l i occaí ione , 
&¿ circunftantia poneré , & daré i l l i auxi-
l ia indifterentia ad bonum, &c ad malunij, 
cum volúntate conditionata concur rendí 
cum volúntate ad eam partem, quam ipfa 
prxelegerit , multo minus inconvcniens 
er i t ,quod Deus decreto fuo de re pone-» 
da, íi talis conditio ponatur, neccfsitet fe 
ad volundum eventum,poftquam vul t po-
neré eondkionem,quam decr^vit non fe '^ 
parandam ab cventu: hxc enim necefsi-
tas eft omnino Deo libere vol i ta , 8¿ ab 
eius íntriuíecis proveniens; illa aursmab 
extrinfeco Deo convenir, 
985» Connatur Cerf difpari tatení 
afsignare num. 343. fedfruftra. Dic ic 
enim, quod cumíc ién t ia media prasfup-
ponat ex parte condi t ícnis exercutum, 
nempe conditionatum » & cxi f tcn í ie fui 
ob ie í t i proportionarum libertatis D e i 
concurfum fuü libere exhibentisi ex par-
te vero obie¿li excrci t ium conditionata 
libisrcaqs Pecri; íe íub cali coctditione pro 
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fuo l ib i to determinancis , & purificara 
condirione íolum ponarur in ítacu abfo-
l.uco,quod fuic íub cali condirione praeví-
fum,&: quideai eodem prorfus modo, quo 
' fuic prcevifum, alioqui talieretur ¡p r^v i -
fio, cercum cft praeícienciam condiciona-
caai,prouc á nobis adtnkricurjnullam five 
rerpcdu Dc i , five rd'pedu creacurae, ne-
ceísicacem anccced'jncem indaccre,fed fo-
Juai coníequentemj ac promdc nulio mo-
do libercaci creaca^auc increatíE noxiam: 
decrecumíaurem condirionacum induce-
rec in Deo necefskarem anteccdencem. 
Cuius racionem afsignac á prior i ex eo, 
quod prsefcientia media eft ind i re í lc in 
poreftace Dei> & creacuríe,(S¿: quidemim-
rucdiate in pocelbre De i > quarenus ver-i 
facur circa divina decreta conditionata 
immediate Deo libera i ac vero mediare 
tantum prouc ver íarur eirea a í tusc rea - . 
tos boncs, auc malos, cum enim h i fine 
creaturx immediace l i be r i j Deo aucem 
non nifi raediaccj mediance íe i l i ce t exh i -
bicione concurfus in a t lu primo pro quo-
v i s í l a tu ipil immediace libera, ctiam eo-? 
xum praEÍcienria ci\ immediace in poce-
ílace íoliuscreatursc. Sic Cerf. 
Sed re bene perpenfa nullam «inve-
rnó dií 'paricarem. Rem duco ad praxim: 
anee abíolucum decrecurn creacionis hu-
ius mundi Deus haber decrecurn condi-
riunatum, vuiciicec ; sidecreyero producere 
dique mu>ndtim^ decernam producere íftum'j'm 
hoc calu Deus i n í h c u abfoluco abíoluce 
eft l íber ad decernendam produé t ionem 
huius mundi, &c ad nó decernendam,quia 
libere pocetl non decernere creare aU-
quem rnundumj fi aucem decernic abfolu-
te creare mundum, necefsicacur ad crean-
dum ipfumrhxc necefsicas ancecedenseñj 
í e d quia eíl; libeie volica á Deo in primo 
decréco condiciunaco ex parte obietH, 
D e i libeicacem non auferr, nam tone fo-
lum necefsicas antecedens collic liberta-
t e m , quando non fuit in libera poteftate 
volentis c akm neccísi tacem habere j fuic 
aurem l iberum Deo non habere tale d6<; 
crecum condirionatum ex parce obiecti, 
quo voluic Hbcre necefsirare le in ftacu 
abíoluco ad creandum hunc mundum ,-í¡ 
purificai-etur i l la condirio 3 decernendi 
creaxe aliquem mundum, S¿ í k l í be r t a -
tcm De i ccllerc non víiler. PríEvidk 
aucem D e u l i n íentcncia Cer f , quod fi 
Petrusin ralioccafione ponatur, 6¿ Deus 
d^c i l i i auxilia indifFerer-ua i n a t tu p r i j 
m o cum voluntare conditionata concu-
rrendi cum volúnta te ad earn partem, ad 
quam ipía fe decerminavie, ipía cune pecw 
cabic.Veniamus iam adíracum abíclucúj 
Deus manee a^foluce líber ad ponendum, 
vel non ponendum voiuncacem Petri in 
cali c i rcunñancia , manee etiam abíolure 
liber ad danüum,vei non dandum concur-
íum per modum aClus p n m i indiílersncisí 
íed íi decernac abíblute poneré volunta-
tem Pcrri ia calibuscircunftanrijs, ín q u i -
bus novic peccacuram, Se veiir daré au-
xil ia ex fe indiílerencia , Deus necefsicas 
t u r a d concurrendum cum volunrate ad 
a t lum peccati: inquiro modojiíla necefsH 
tas concurrendi cumereatura ad aClum 
peccat i , eft antecedens, aut confequensí 
Qu i snon dicet eam eí le anrecedentem? 
nam oricur ex i l la volúnta te Deijqua vo-
luic concurre re cum voluntare adeam 
par rem, adquam eum prardcc¿rmjnavic 
creara voluncas. Eftergo ancecedensj íed 
quia oricur ex i l la voiuncate D e i , qua. 
voluic fe p r e d e t e r m i n a r i á c a u f a fecunda, 
ideo dicic Cerf, quod libercaci divin¿e n o 
eflnoxia :ergoquancum ad necefsicacem 
antecedentem convenientem Deo ex: 
fuisdecretis antecedentibus/aon eí l d i í -
crimen. 
C i r c a racionem a p r i o r i , faccor ne-i 
ceísi tatem noítram convenire Deo imme-
diace, id eft non mediante creatura ; fed 
dico convenire i i l i ex propria l i bé r t a t e 
p r i m i adus, quo veluit íub condicione fe 
cénente ex parce ob ied i decernere creare 
hunc mundum, ex fuppoficionc quod de-j 
ereveric creare aliquem mundum , fed ex 
hoc ralis necefsitas non fíe Deo indigna^ 
quia non ponitur Deumab aliquo excrin-» 
feco determinarÍ5&: necefsicari;fed íolum 
á fe ipfo ex v i vnius decreti neceí lar ip 
connexi cum alio ex íuppofitione purifin 
carionis akerius decrecí condicionati, 
quod erar obiedum priori decreti de fa-
d o exiftencis in Deo, índ ignius antena 
Deo iudico i l lum necefsitari ádecermi^ 
nacione libera creacursc , nam Dcum á fe 
ip fo neceísicari ad vnumvcx fuppofitione 
quod voluic alterum neceííario cum ipfo 
quo ad exiftere connexum purificara co-
ditione^non ís opponit foro pr imi decet-
minancis indecerminaci ab alio ; fecundtí 
aurem ponk pr imum dererminansrab alio 
á fe ad agendnm neeefsicari, quod non 
roinus repugnar Deo, quam primo m o b i -
l i moveri ab alio ceelo f i i p s r i o r i : vnde 
$ 9 v, 
íicut fine inconvcnienti pcnimus pr imum 
mobiie áfe ipfo m o v e r i ; non ramen Une 
inconvenienci punicur moveri abalio c^-
loj ira 6¿: abfque incouvenienti , ponimus, 
D e u m fe ipíum íex vno a d u necefsirare 
ad ?.lcerumi non ramen fine mconvenienri 
ponitur , á creatura adoperandum necef-
fitad; ficutponic Cerf. 
Fertur iúáklum de di¿¡uihus corollmjs 
<¡Udt ir/jen Cerf, 
$90 T ) R I M O coliigic ex d id is nu-
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pvxí'cientiam non íolum e í le in 
poteftate creatura; in aliqua temporisdif-
ferenci.a exiftentisjíed eciarn fuo modo in 
poteftate crcarurse mere pofsibilis nun-
quam extiturscnon quidem in poteftate,. 
qua defado fit^dlem enim habere nequic 
creatura nunquam exrirura-i íed in porc-
ftarcqua: eíTeCsfi creatura in his c i i cun-
ftantijs poneretur cum ómnibus ad agen-
duro pr^requif i t is , qua; poteftas íuíiicic 
a d a d u m conditionate fucúruro, leu qui 
eíl'et, fi cieatura in his circunftanrijs po-
neretur, &:c. á q u o ex parce o b i e ó t i h a -
betur íüfficicnsdcrerminario. , ad hoc ve 
i l lümínfal ib i i i rer atringar divina mencis 
oculus,de fe íumme decerminacus adper-
cipiendum orone ínrell jgibilejabfquc i m -
perfe¿l:ione inrclligencis. H i n c Angelus¿ 
qu i nunquam erit,cftfuo modo ex parte 
obied icaufa determinativa infinicarum 
cogni t ionum a d u exiftentium , quibus 
Deus aducognofeic infinitos eius aótus 
conditionace fucuros, ideftquos eliceiet, 
í i i n his, aut i l l i s circunitantijs creare-: 
t u r . D i x i Suo modo , quia quod non eft 
non poteft infiuere i n aiiud , adeoque 
nec propric eíle caufa in v l iu genere eau^ 
fejpotefttamen ex parre o b i e d i habere 
fe per modum condirionis, fine qua non 
eílct aÜquis adus , auc certe non eflec 
íicut represé ta tur , qua ratione enciachy-
mcrica etiam dívsnurn íncel ledum fuo 
modo determinanc ad i l la r ep re í en tanda 
ve impofsibilia. 
Carcerumhoc coroi lar ium videtur 
implicacona componere. Nam primo 
•dícitv conditicnacam D e i prarfeícnciara 
non íolum eíle in pocelbce ere acurre in 
aliquo remporeexiftenris i íed eciarn eíle 
i n poteftate creacuriE mere pofsibilis, 
nunquam extitura:.Deinde dicit non qui-
dem in poieíUte,qúse dv fado infic crea-j 
zwx mere pofsibilí; fed q u ^ e i ín e í ie r , : 
fi crearecur , quod íecundum repugnac -
pr imo, nam n i h i i defado ícicnciam mc^. 
diam íundac in . Deo, niíi defado habeac 
pocentiam ad fundandum eam defado, 
vel ad cau íandum. Ecemm qux d j f a d J 
fundantjvci caulanc, defado debenc ha-
bere pocentiam ad hmdandum , vel ad 
cauíandumj íed í ecundum C e r f creatura 
mere pofsibilis deQclo noa haber pocen-
tiam ad iundandum hanc íc ienr iam i n 
D e o i í e d tantum haberec i l l am íi exiftens 
elfecíigitur falfum eft, quod creatura me-
re pofsibilis defado tundee in Deo í c i en -
tiam mediam, quod eft conrra primarn 
partem corol lar i j : explico hoc. Sciencia 
media a¿tu convenir Deo ex poteftas^ 
quam habec creatura ad libere fe con-, 
vercendum íub his circunftantijs, vel non 
fe convertendunijfed creatura mere p o í -
fibilis nunquam extitura hanc poteftacenv. 
defado non habec , nec exigi t aliquando. 
habere , fed mere negacive,&: purp non 
repugnanter fe habet ad habendum eam; 
ergo detado non habet id , quod requiri % 
t u r a d fundandum defaóto íc ient iam me-
diam in Deo. 
Secundo. S i c r e a t u r á mere pofsibi-
lis defado fundarec íc ient iam mediam 
in Deo, etiam defado fundaret in prin-i 
cipijs leíuiricis íc ient iam ab ío lu tam om-
nmm a d u u m l i b e r o r u m . C o n í e q u e n s non 
eft adrnitcendum ergo ñeque A n t . prob», 
Sequela creatura pofsibilis defado fun-j 
dac íc ient iam co iv i idonaum, quia fi i p -
ía ^xifterec , Deus cognoícerec in ea. 
omnes adus liberes eius fub condición 
ne fucuros 5 íed fi creatura mere pofsi-
bii is defado exifterec, Deus defado V H 
derecin íeipfis omnes eius adus abíoiuca 
íucuros, ficUc detado de qualibec creacu-í 
ra exiftence omnes adus liberes fucuros 
abíolure videc ¡ ergo ficuc creacura poísi-
bilisdefadofuudac í c i en t i am condición 
nacanijica & defado fundac ícienciá abfo-
luca.Explicacur hoc.In via le íuicicahoG 
ipío,quod Deus producir Pecrum, eoipfo 
Deus omnes aótuá ¡iberos quo? aliquanda 
Pecrus elicier,cognofcir in íeípfis,no in da 
crecis Dei,quia fururirio eoru in via le fu i 
cica non eft á decreris Déi;fed defumirue 
cancú ab eo, qüod aliquado abíolute eruc;' 
ergo fi creacura poísibil is exifterec, ficuq 
cognoíce recDeus omnes ad9 eius íub co-
dicione fucuros,paricer cognoícerec dcea 
oinaes adus abíolute ab ipfaproducen-
?& - i 
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clos: fi ergo crcatura mere pofsibilisfun-f 
dar in Deo fcientiam mediara futarorum 
conditionatorura exeo , quiafi ipfa exi-
fteret,illos omnes cognofceret,pariter íun 
dabit fcientiam abfolucam , quia íi ipfa 
exifteret, etiam de ea cognoícetcc omnes 
ádusabfoJuce libere futuros. 
5>5?i Colligic fecundo num. 3 47. 
poíTe e í í c d u m á caufa fecunda mere pof-
f ib i l i fub conditione mere pofsibili hy-
pothetice fuppofita, exifterc , accipere 
eíTe p lu íquam mere pofsibile j non quod 
de fado í i t , íed quodeíFetf i ,(S¿c. C u n i 
cn im hu iu ímodi eííe non fie abfolutum; 
fed íolum conditionatum , non requi r i t 
cauíam,quse derfado» &c abfolute íit pluf-
quam mere pofsibüis > íedquse e í f e t , íi 
exifteret condicio,fub qua enuntiatur, &; 
prasvidetur futura. Sed certe hoc co l l i -
gere, non eft coliigcre t r i t i c u m , fed pa-
leas chym.xrarum. Etenim ícient ia me-
dia, proprcr quam hoc dic i t Ce r f , quatn-
vis ex, parte ob i ed i conditionata íic Í ex 
parce tamen í u b i e d i j í e u i n fe ipfa ens 
phyfice exiftens in Deo ef t , 6¿ de f ado 
datur:ergo á c a u í a m e r e pofsibili hypo-
tjiecicc tantum exiftentc, de fado caufa-
r i non valet. Patet Confeq.nameíTe de 
fadodxiftens, & verum eíle habens, ne-
quit á n o n ente de fado caufari 5 atqui 
íc ient ia media eft ens de fado in Dea 
exiftens:.igitur á non ente de fado caufa•< 
r i non valet ; at cieatura poísibilis fub 
conditione poísibilis hypo the t i cé tantum 
exiftens eft non ens de f a d o , quia condi -
tionalis n i h i l ponit in eíTe : igi tur in^pli-
cac contradidionem talem fcientiam me^ 
diam, quae verum ens eft de f ado in Deo 
exiftens caufari á creatura poísibil i íub 
condicione poísibilis íolum h y p o t h e t i c é 
exiftente. 
Explicatur hoc. Quando hic A u -
tho r de ícientia media illius poísibilis hy* 
pothetice exiftencis d ic i t , quod non eft 
eíFedus , qui de fado íit > fed qui eífet , íi 
creatura t^lis abfolute exifteret , velvulc 
dícere , quod Déus de fado non habeat 
fcientiam mediam talis poísibilis hypo-
the t i cé exiftencis; haberet tamen, fi de 
fado creatura exifteret: vel vult dicere» 
quod de f a d o i l lam fcientiam Deus íia-
l)ec;íed quod illa íc ient ia no eft de his,qu9 
abfolute er i int , feddehisjqu2EeíIent ,quod 
videtur eíle aliquod efte plufquá poísibi-i 
le: íi p r i m ú d i c a t , d e / a d o creatura mere 
poísibilis non caufaccñeólu p lu íquápof-
f ibi léde fado,S¿; exiftens fub condit ione» 
de íic inter cau ían i , ^ : eíFedu nullú habe-
turdifcr imen,quia í icutxauía non eftifc4 
effet, ita eÜ'edus non cfhfed eííer.Si ve i -
iic fecuñdumí ergo iam ponit eftetfújqui 
de fado eft verum ens exiftensi caufari á 
creatUra,r ieífet , non á creatura, qux de 
f a d o íit, quod implicat . 
5>5?i Colligic 3.num.348. quod íi 
Deus de Angelo mere poís ibi l i , poíito, 
quodinhis i , auc i l l is eirciinftantijsGiea-
retur, per fcientiam mediara cognofeerec 
oppoíi tum eius, quod iam de fado cog-. 
nolcic > omnia tum ex parte Dei» 
haberentfe eodem modo abíylute- , non 
tamen conditionate , quia* in ea h y -
potheli alia eíTcr Angc l i determinatio 
ab ea , qux nunc eft , quse nunc eft , inquá, 
non abíolute , íed conditionate, i d eft,qu5e 
eífet, íi, &:c. qux proinde licec iaro n i h i l 
fit abíolutej non tamen eft n i h i l íimplici--
ter, fed aliquid conditionate. Vnde in ca-»: 
fu propofito íieret quidem tranfitus d con-
t r a d i d o r i o ad contradidoriu , nempe ab 
hac ícientia coditionata,qu5e de fadfo eft, 
ad eius nega t ioné íinc mueatione reali ab-
íoluta , feu quae de fado fitmon tamen í inc 
mutatione reaii conditionata(feu qux cU 
fec | í i proportionata i f t i t raní i tu i , quippc 
qui non cílet ab hac ícientia ad eiüs nega. 
t ionem,quantü eft ex parce a d u s , í e d quá-¿ 
cu eft ex parce o b i e d i in ftatu conditiona-
to.adeoquc ab eífe conditionato ad non 
eíle conditionatum. 
t ísEcautéfaí í i fs ima funt.Nam Deus 
non conditionate c o g n o í c i t , fed íc ient ia 
ab ío lu te in eo exiftente cognoíc i t futura 
conditionata, quse de f a d o íunc íub con-
ditione futura in Angelo pofsibili, po í i to , 
quod in his,aut in il is circunftantijs crea-
recut: ergo fihuius oppoíitum íc i re t ,quia 
Angelus í u b p r a e d i d ú condicionibus op-
pofitum vellet, ícientia raediajquam nunc 
habet ( i n fententia C e r f ) de f ado muta, 
re tur, Se de fado non eíTet e adera cum ea jj 
qux de fado eft oConíir.fcientia,quas cau^. 
fatur ab ó b i e d o de fado , & abfolute, va-
r ia tur , variatode f ado obiedojfed ícié-« 
cia, quam de fado habet Deus de futuris 
fub conditione Angel i poísibilis ex hy po-
t h e í i , quod exifteret íub h is /ve l i i l i sc i r -
Cunftantijs, cauía tur abobiedo;ergo hoc 
abfolute mutato, abíoiuce mutarecur j ac 
íi Angelus poíitis' eiídem circunftancíjs 
oppofitum vellet, obiedum,quod de f ado 
{ciencia media prícícñs cognofci tpabíolu-
te 
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te rriutáretur í ergo. Prob. Míru nam ab-
folute rautari eft de fado non eíle idem 
c b i e d u í n , ac antea erar de facto; íed 
non pofita hac deccrminatione fub bis 
circunftantijs , fed oppoíi ta , de fadlo 
fciencia non haberet ídem o b i e ¿ l u m , a c 
habet de f a c i ó : ergo abfolute obieóluni 
fdenti¿e mutaretur. 
99} Quar to colligic Cerf ver i -
taccm fonnalera propobtiunis de futuro 
cond í t iona to eíle nunc adsequate , adeo-
que adual i ter , &: abfolute quoaddcnoH 
n"iinationen),cum propoíit ioneni iam fim-
pl ic i te r denominet veramjquoad rern ve-
ro (cjluni inadxquate , nempe qna parte 
i iuportat ipfam propoíit ionem, non vero 
qua parte impottat ob i ed i exiftcntiam, 
cumea ex parte fulum habeat elle condi-
t iona tum, v t i & ipfa veritas obiediva, 
quas cum non fit a l iud, quam ipfa res c ó -
ditionate futura j non poteft habere aliud 
elle , quam conditionate futurum. C u m 
crgo dicicur veritas obiediva condit io-
nate futurorum nunc eíle Ay ^ f u m i t u r 
improprie pro eo, quod eft de fado termi-
nare propoíi t ionem, 6¿ cognitionem nunc 
veram. Eodem feníu dic i tur nunc eíle m -
te l l ig ib i i i ta te futurorüí ive abfolute, five 
condiciónate ¿ & divinam in te l i ed ionen í 
ratione fax infinitae perfeCtionis cognof-
c i t i v x ad i l la fe extendere. Sic Cerf . 
Sed cum veritas formalis propoíitio-.' 
n i s d e í u m a t u r á vericate obiediva , vel 
í i t i u d i c i u m de veritate obiediva , nequit 
efle de pra2Íent i ventas formalis , míi in 
eiusobiedo depraffenti Íit ventas obie-
d i v a : íi enim modo de fado non íit obie-
d iue verum , quod Petrus curret, nequí-
b i t de prar íen t i , &c abfolute eíle vérum 
fórmale deeoj quod Petrus c u r r e t : ergo 
falso dici t C e r í , q u ü d ventas formalis a l i -
cuius futur i fub conditione abfolute de 
prxfent i ex i i i i t , 6 ¿ :ob i edum eius nui lam 
habet de prarfenti veritaterm habebit ta-
men i l l am ñ conditio ponatur. Explico 
hoc. Si m hoc futuro Petrus curret s a d u 
non eft veritas, fed erir, quemodohoe íu-
dic ium tormale itaefli verum habere po,-. 
tei'it? N o n enim ifta conmenfurantur , & 
p ropor í i ooan tu r ¡ta ^ ex:parte intclle-
d u s , cum íolo étk ex parte ob ied i . Prse.-
teiea. lux ta dodr inara C e i f i n d i i e u r í u 
hums opuícul i addudamj Deus non cog-
nofeit futurum1 ve futurum f íed tantum 
yt i n fe ipfo príelcns eft , ü ab ío iu tum 
prasfenria abfoiura ; íi conditionatuni 
prorfentia conditionata : ergo indicio dv: 
pra^íenti ex parte De i formal-iter vero 
femper ex parte ob ied i refpondcc veri-
tas ob ied iva de prxfenti . Prxterea. Si 
ego veliem probare , i l lud indicium fór-
male de p ra r í en t i , 6¿ de fado habere ve-
ritatem ,debeo probare i l lud per verita-
tem, qiue reperitur a d u in obiet to : cr^. 
go íi in futuro conditionato , quandiu eft 
t u t ü r u m , depra^fenti non datnr veritas, 
non potero probare , quod ¡udicíum fór-
male divinum abfokitc , 6c a d u habeat 
veritatem: dicendumergo eft , quod ve-
ritas formalis a d u , 6c depraifenti ex i -
ftens in indicio divino accípic fuum e í -
fe á veritate obiediva , quac in quol i -
bet futuro vero de pr^fenti adeft , &: 
cum hanc veritatem futurum , feu quo^ 
libet condit ionatum, leu abío lu tum non 
habeat ex fe, l icet habeat in fe , i l l a m 
habebit ex caufa fempiterna decerneiir 
te de fado, quod abfolute íic , vel quod 
fub conditione exif ta t , vnde feientia me i 
diaabi j t fumum. 
• § . X I ; • ¿i .1 
Jmpugndntur folutiones , ¿jíias dat Cerf dlí-i 
fuibus lAuthorltutibus » quibus D,Thomt 
JcientUm mediam refutat, 
&reijcit* 
994. T ) O S T hsec Dominus C e r f 
J_ prxtendic enervare audo-
ritates D . Thomse , quibus 
Thomiftce prebant, D i v i T h o . m a í p r i n -
cipijs repugnare feictiam media. Etenim 
quot ie ícumque D i v . Thorn . ex profeíio 
f ckn t i am D e l de creaturis d iv id i t , fem-^ 
per i l iam d iv id i t adsequata diviíione i n 
feientiam fimplicis intelligentia: , 6í in 
feientiam vií ionis, feu i n feientiam natu-
ralem, 8¿ i iberam , 5 ¿ n u n q u a m d e feien-' 
t ía media minimamfaci t mentionem.Sic 
i . p . q. 14. are.5?. fie 3.part . q.ro. artic.2. 
ad 2. quaeft. 13. art. 1, ad z. primo contra 
gent. cap. ^6 . 6c 69. ad i r . ergo feien-
t i am mediam non agnovit. Refpondec 
Cerf negando Confequent. quia exprcr-
ba t ion íbus íuis ( i n q u i í ) c cn f t a tS .Tho-
rnam adiíiifsiíTe ícícntiam cóndi t iona-
torum, non in decreto ? fed in fe ip í i s , 6C 
í i emecene eft admifsiífe feientiam me-
d i a m í licet íion fub.eo nomine; vade i l l am 
Pp ^ com« 
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coraprehendic fub feientia vifionis, cura 
qua convenit in eo , quod non íiíiat in 
mera pofsibilitate fui obieéti , fed ac-
t ingat eius exiftenciam fub conditione 
contingenter fucurara. Secundo ih eo> 
quod potuerit non elle , ficuc feientia 
vifionis creaturarum , adeoque pe r t i -
•near ad feicntiam Jiberam : ob qua^, iSC 
úmlhsL apte reducitur ad fcientiani v i -
fíonis. Vnde ( inquit ) Pactes loquen-
tes de feientia condicionatorum , per 
Ve rbum cemendí, intuenáí , vt diílérce 
A u g u í t i n u s l i b . i i . deGenefi ad liceram 
cap.p. í /c«r prfindit, quid malí efjent fa-
fturi, ftc prtéyidit de malis , quid hom (¡jet 
ipfefatturus, quse fequucus clt D . T h o m . 
Sic Cer t . 
Vetara qui feientiam mediara iníH-? 
tuic , illara non fub feiencia vifionis 
coraprehendic; fed diviíioni feiencisein 
dúo membra tertium ex jequo adidic, 
E t mér i to quidem > nara nomine ¡cien-
tis l/ifwnis D i v . Thomas non aliud i n -
telligere v o l u i t , quamfe ienc iameorum» 
qua: habenc eñe d i í H n d u m excra viden-
tem. Sic D.Thomas i.parc.qua:ft. 14. ai:-
cicul. 9 in fine explicansjquarefcienciara 
vifionis eam cancura dixeric, qua Deusea, 
quse funr, fuerunc, vel erunc; dicic in fi-, 
ne, quod ideo dkitur , quia ea^u^ yidentury 
dpud nos habent ejje difiinftum extra. 
dénteme ac conditionata contingentia ex-
tra D e u m cognofeentera nullum elle di-, 
ftindhim habent; fed Cancura haberene, 
fi Deus purificara conditione vellec a l i -
quando ea producere:snon ergo ad feien-
tiara vifionis reduxicAngelicus feienciam 
mediara. R u r í u s , faencia vifionis apud 
D i v . T h o m a m idera eft, quod feicncia 
•libera libercace D e i , non l ibér ta te crea-
tura;: feiencia autem media Deo nuilo 
m o d o c f l ; l i b e r a , quia independenter ab 
eius voluntare creatura fuá determina-
tione libera cogic i l l um fcire,veht nol i t . 
Rurfus, apud D . Thoraam feientia,vifio-
nis eft caufa fadorurn per ipfam ; feien-
t i a aurem media puré fpecuhciva fado-
r u m alienorum c í l . Q u o d aucem dicic 
C e r f fe p r o b a í l e , D . Thomam admitce-
r i ín Deo fcientiara condicionatorum co-
tingenrium , non in decreto, falíilsimarri 
eft, 6<:de hac íalfitate conviétus . Q u o d 
ctiam d i c i t feientiam mediara eíle vifio-
nis, q u i a non eft puré pofsibil ium, fed ha-
benciu eíle fub condiacnc, hoc n ih i l pro-
b i t , quia cura conditionalis propofítío 
n i h i l ponat in eíle , non punit eíle extra, 
videntem a¿lu d i f t indum a vidente,quod 
íolum haber terminare feientiam vifio-
nis D e i , quam dicit D i v . T h o m . foluia 
terminari ad ea, qua: funt , fuerunc i ve l 
erunt. 
Sed fi prepter hanc miferam conven 
nientiara, quam habet cum ícientia vifio-
nis, feientia vifionisdicenda eft, cum pa-
ri ter conveniac cum feiencia fimpheis m -
telligcncias ineo , quod independencer á 
D e i Voluncace cognofeit obie¿ta fua,fcié-
l ia fimplicis inceiiígenciaj dicenda erit? 
Nec quia feientia media convenit cura 
feientia vifionis ineo, quod íicut ha^cita 
&; illa potueri t non elle , feientia l ibera 
dicenda eft media feiencia , nam l ibe rum 
Deo non eft, quod in eius poteftate habe-
re, vel non habere non fuic ; ha be re auto 
íc icnt iam mediara; quam de fació habere 
fingitur á fuis A u ¿ t o r i b u s , in poteftate 
D e i nulla via fuit, imó fi ponamus Deum 
hanc feientiam noimíie habere , ramea 
neceftariú fuir Deo habere illam ex fup-
pofitione, quod creatura independenter á 
Deo fe determinaverit. Nec quod potue-
r i t Deo non convenite , ftatuiciliameíls 
liberara D e o : etenim licet Deus libere 
prxdeterrainec voluncaces noftras, i d eft 
íic pr íEdecerminecquod potuerit no prasw 
determinare, rotunde tamen negantprac-
determinationem eíle liberara voluntat i 
ereatx, quia licet Deus libere prxdereri ' 
miner;tamen ín poteftate voluntacis crea-
t x non eft , vel quod prodeterminec, ve l 
quod non príedecerminec, fed raeram non 
repugnanciara ad hoc haber. Si ergo 
quod Deo eft l iberum , creacutíe libere 
convenire nulla via dicendum eft, quia 
independencer ab eius voluncate illí 
conveme, á fomor i non cric libera Deo 
feiencia media , quae independenter a 
propria D e i volunrate ex ¡ola l ibér ta -
te creaturse habet i l l i convenire , 6C 
ad quam habendam , vel non habendam 
ex patee Dei fola non repugnantia pr^ha-
betur. 
Quod tandera dicic, quod Augufti^ 
ñus feientiam mediara nomine ¡ntuitionis, 
&fr§))i¡íonis fignificaveric in i i b . i i.fuper 
Genef.adlic.c.í>.faififsimum eftr ibieninn 
non eft loquucio de feientia media , fed 
de feienria abfoluta, adduco verba : Cur. 
ergo eos creáV.it , quos tales futuros ejje 
Q i i í e n . I I I . § . X I r o í 
pr&fcithut) QjilafiCHtprxuidit, quidmdi e/-. 
jent fdtturi , fie etium fY$uUit demaíisfa-* 
Bis eorum , (¡uii boni ejjet ipfi fiiclnras» 
Pro cuius recia inieliigenua aduecto, 
quod aliud cft D e u m creare , 6¿ aliud 
eft Deum decernere , quid faciendum 
in ceniporc fie : primum fie in tempo-
re j fecunduüi íscernum eft : Deus er-
g o íuo decreto secerno decrevic crea-
tioneru Angeloruui) & decrevic permic-
tere ¡n eis mala > vt ex his malis b o -
nnm iuftkia; d iv ina or i ré tu r in puni-
none malorum. Deinde in tempore crea-
vic, 6¿ in cempoie permifsic, 6¿ in cempo-
re in punicione horum malorum fuam 
iuftkiarn elucere fecic. Vnde antequam 
crcarec , iam prcevidic ¡n decreto per--
jnifsivo malorum fa¿ta mala creando-
rura > &: in decreto poíicivo punicionis 
bonum fuas divina iufticía: , 6c i l lam 
í c i e n r i a m , qua in talibus deeretis prpe-
fata mala, ¿¿ bonacognobic dic i tprse í -
cientiam vií íonis: vnde i b i non e í t m e n -
t i o de (ciencia media. Ec quidem hanc 
dodr inam negare non poceíí Cerf,qui(vc 
i n íupét ior ibus vidimus) dicí t , quod ea, 
quse Deus per í'e iplurntacic, in decreto 
predeftinationis v id ic , non vero ea, qu^ 
per alios Deus faceré vulc , vci tune 
noftri a£lus l i b e r i . H o c fuppoíieo D i v . 
Auguft inus, ficuc de fciencia, qua Deus 
cognovic m a l a , áicix. $r<£uidit , ira de 
íc ien t ia punicionis raalurü quam D e u s í e 
folo faa t jdum damnatjdicic p'¿yUit> fed 
íic eft quod prsEvifio puni r ion ís j i n qua 
clucet bonum iufticiae , Deus pesevidie 
in decreto de puniendis m a l i s : e rgo&: 
de ícientia malorum noftrorum dicic fr<z-
"üidit 5 quia in decreto permifsivo eo-
rum ca cognovic : non ergo. D i v . A u -
guftinus Iciénciada mediam íignifíca-
99 j Sed pr^tendic Cerfjquod 
D i v . Auguftinus feienciam médiam ce-
nuer i t , quando i n l i b . fexaginca quaeilio-
hum Paganorum epift. 49. quíEÍÍ. z . d i -
•xit: Tune l/oluijje Chriflum hominibus ap-
farere , qücindo & ibi, feiebat ejle , qui in 
eum fuerant creditun , his em{n tempori-
hus , his in locis , (¡uibus EtidKgdium 
eius non ejl ^Ynídkcitum , tales omnes in 
ems fr&áicatione futuros efje pntfciebüty 
guales non quidem omnes ^ fed tcimen mul~ 
U m eius, corporali p-tefe/itia juerunt •> '<j£h 
nec m eum fufcitcitls ab eo mortuis crede-
ve y ú í t m m t . £c in.fra: Quid ergo mimm. 
j l tetot Infidellbus flenum orhem ierrArum 
Chrijlus pionbas faculis no^erat , "K eis 
dj furere l/eí predicare memo nollet y (¡uos 
nec ^erbis , nec mirdculis fuis Creditísros 
ejje i'r<e¡dtb¿t > Ez intra : Salus réltgio¡4 
nis huius •> per quam fclctm yerdm , ¡AÍ :: 
l/erct •, yeraciter qmu pormttitur •> nutíf-lrii* 
qudm asfuit, & CHidefuit) di^nus nonjmt: 
I n qmbus Auguihnus mani te í l e agnoi-
c i t íciencíarn condicionacorum , quam d i -
^imus mediam, , , . 
Sed in his D . Auguft inum non ag-
noviíle ícienciam mediam aperciísime 
ipíemec Auguftinus proceltatur l i b . da 
Prsedell:. Sandor. c.^.vbi relacis his,qüa^ 
iple dixerat in loco aduuCto ex fexa-
ginca qu^ftionum Paganorum dicic ficí 
Qrnitts neme fine fr<zindicio Litentis Cun-l 
fú i j Dei alurumque Cítufarum hoc de priffp 
cientia Chrtfti dicere yolmfjey quod convln^ 
certda Paganorum infidelttati , qut hanc 
ohiecerant qmejiionem fuffeere yíderenyrt 
Quid cmm l/erius eji , quam p'¿e/tijjje Chn-
j i t t m , qui , C^"* quando , & quibtts lociz 
tn eum fuerant crcditurii Sed'\triim fr.e-
dicato fibi Chrijlo a fe ipfis hahturt ejfenc 
fdem , an JDeo donante fumpturi , td ejl 
ytrum tantummodo eos práfcierit, an eüam 
fytedeflmdyerit Deus l Qu<ercre tune , de 
dijjerere necefjarium non putcCvi , proinde 
quod dixi ^ tíínO/oluiJJe hominibus d{fdr.e* 
re Chrijlum, apud eos prtdicdrl dotfri-
ndm fudm , qudndo feiebat , Ó* ~vbi fciebdt¿ 
qui ih. eum fuerant credituñ. I n quibus 
Auguftious aperte docec, fe i b idocu i f -
fe , quod cercum crac , videlicec C h r í -
í lum príeícijíle eos, qui in eum tucrann 
credicurij fed verum i l la íucric foia p rx f -
ciencia íidei , an fueric prxdeftiuatio f i -
dei, f e n i h i l tune di í retni í le : ergo contra 
D . Auguftinum eft a í ierere in illís locis 
ipfum ícienciam mediam, qua; fola pr.'sf-
ciencia.eft docuiile. 
Pro cuiujs. maiori intclligentia ad-
verco, D i v . H i l a r i u m qusererc ab A u -
g u f t í n o , ye ipfum edoceat de his, quar. 
i n l i b . fexaginca qu^ftion. Paganoruni 
quarft. i .d ixe iac : vnde incer alia fie ex 
Mafsilieníibus refere Auguftíno : Cum 
dutem ¿icitur eis , qüare dlijs -, yclal icu-
bi proedicetur , Jcl non pr^dícetur •> ^el 
nunc prcedicetur^/Hod aliquando pene amni-
bus , fiettt nunc aliquibus non predica-
tum f u , dicunt id.pr§fcienti§. efje diui^ 
n < , Vf eo tempore , ^ ibi , illis pe-
ritas annuntiaretuY) Itel (tnnuntietur7 quau-_ 
i ^a 
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do , C74 3rfe) p'tnofcehcttur e¡je credenda. Et 
huc non joíum aliorttm íatholicorum te~ 
Jt¡srtomo> fed cñam fanflitatis tu<e difyutmo-
ne anti i uiore fe probare tejidntur , "^bi tamen 
eandem gratUm non minore 1/eritatjs perfpi-
caitAte doCHeris,yt ejl illud , <¡uod dixit fan-
ttitastHa in (¡uaftione contra Porphirmm de 
tempore ChnjHanx Rellglonis , tune Itoluif-
fe hominibiis apparere Chrijium , O* dpud eos-
predicare doclnmm fuam, <¡uandü Jcieb¿t, & 
l/bi fciehat , yui in eum fuerant crediturl, 
Hu ic ergo qu5Erito,quod propr i j í s ime de 
fcicacia media, cu ius . protellbres erant 
Mafsilienfcsjquodque Auchoticace addu-
¿ t a AaguPcini c o n í i r m a b a n t , reípondec 
Augurrin.quod ex fuis ver bis íciencia me-
dia fulc i r i aun vakc , quia ¡bi d ixi r , quod 
verúra erac,ncinpe Chr i f tápr^ íc i j l i e hos, 
qu i fuerant i n eum credicuri j fed verum 
i l l a fuenc tantum prasícicntia ds £de eo-
rum íub conditione futura , an eciam 
piaídeftinacio, i d e & g n á D c o c í l e n r p r e -
dcftlnati ad crcdcndumjfi apud eos íierenc 
fi^na virauum? Se i b i n i h i l dixiíTe. Vnde 
d ic i t íe illa dixi l ie abfqüe prariudicio la -
tcntis Cüníil i j Deijaliarumque cauí 'arum; 
non ergo ex ii l is locis co l l ig i poceíl:, A u ^ 
gu í lmum ícienciam m c d i a L n d o c u i í l c . 
996 Sed refp. Cer f jD .Auguf t i -
num ib inon loqui de prardeí i inadoncj 
eledione condicionata pradeient iá an-i 
tecedencejed de abíolata eam con íequé -
te, quia ex prsevifis íub condicione credi-
turis , quoidam pro fuo beneplác i to ab 
c:urno pi-a'deífcinavk, &:elegic ad íidem> 
6¿ iuftificationem » quam iil is per g r a t i á 
externa: prsedeftinationis,^ ii'.cernse i l l u -
í lracionis in tempere donavit; quoídá ob 
caufas oobis occukas, iuüiísimastamcn> 
non pe^dcrtinavit.Quod probare prxcen-
chc. Quia prxdcft inaciü conditionata ex 
parce obiecti> 6¿: abíoíuca ex parte fubie-
cH non eíl pradeftinacio fimplicicer, neo 
e led io iriChiiíl:o,de qua i b i Auguftinus: 
alioquin en i inT} ' r i j ,&: omnes reprobi ,quí 
í ub varijs códi t ionibus pra^viíi íunc credi--
t u n , í implici ter poílenc diciprsedeftinaci, 
&: e leCli i nCh i id r . a n t e m ú d i confticutio-
neYn,centra Aiiguft .qui de pcrfevcfantia, 
c . i i . c i í k r t e aiieric-.tuiíle rciiSlos i n m a í -
fa perditionis, n i h i l eis profuifle , quod 
credidii ient , quia prasdeít inad nen eranc 
ab eo,cuius inicrucabilia íunc iudicia.Se-
cundo probatr Quiaciecretum conditio-
nacü eitpuus rarione decreto Incarnatio-
ms;CÚ prsBiciaaciá ineofundata Deu d i -
rexcrit ad Incarnatione í ap i en t e r j ^ : pro^ 
vide decemendani: ergo non eíl: ex C h r i -
í l iracricis. Quod etiá ex eoconfi;at5quod 
C h n í l u s non fie meritus horainibus, qu i 
nunquam erunc,ncc adus bonos abfoluce 
non futuros: ergo iítud decretunn non eífc 
e lect ioin ^hriito?neque percinetad oc-
cuitum D c i i u d i c i ü , ¿L latens connlium, 
quo dicernuntur iulliHcaiídi per Mdcrn,¿¿ 
iaivandi á n o n iuítií!cádis3nec íalvandib-
cum ergo Augullinus loqiiarür de piu'de* 
í t i n a t i o o e , ^ dedione in C h r i í t o p i í rpa -
rante ad regnum D e i , «S¿ peit inenc¿ ad 
latensconíil iurn Uei,noa i o q u i t u r d é p r ^ - . 
deífinatione prx íc ieoc iam antecedente. 
Sed contra hax manifeífe mil i tac 
textus Auguí l in i reípondentis nuic qua:-
li to , m quando dixerat Chrijlum prxícijjjey 
yu 'h 0" quibus in locis in emn fuerant credi-
tun^íoquatus ftt defoluprdcfcientia, idejian 
tantmn prcejcierii eos credituros , an de fr£~ 
deflinatione adjidem : hoc enim íonar.c i l l a 
verba antantumprafchierit,m ct iam pr^-
d e í l i n a v e n t c r e d i t u r o s í í£t r e í p , Aug.uíí. 
Se dehoemhd ajjeruijje .¡fed tantttm dixtjjey 
quod nemo negare poterat^yidelicet Chrifium 
p'<efcijj]e prafata conditionata 1 vnde affít-
pxiac ie illa dixiíie fine latente iudicio D e i 
¿¿ eiussEtetno coníiíio ; joqultur ergo de 
prsedeftinacione ad íidern fub condicione^ 
&:non p r^de í t i na t i one ex parte o b i e d i 
ab ío lu ta , nam de i l la erat qua'licum , non 
de iíta. Vndead i .p rob .nego , quod i b i 
loquaturde prcedeílinatione fimplicicer, 
6L ex parce o b i e d i abfoluta : loquituc 
enim ib i depraedefiinatione, id eíl: de de-
creto dand i hdé fub conditione prsedjca-
cionisChriRi his,vcl i l l i s ^ licet hoc de-; 
cretum ratione preceí ler i t decretñ de í n -
carnatione abíolutefacienda j nontamen 
praeceísic decretum de Incarnatione íub 
conditione Henda.íed f u i t pofi: illud.Sicuc 
enim adver ía r i jd icunt , quod ante decre-
tum abíolucum mitccndi L h i i í l i u r i , iam 
DeuspríEvidi t per feienciam media, qui 
fueráccredi tur i , fi eispraedicaverit C h r i -
í lus , k a nos dicimus hoc pracícijfl'c in de-
creto imboluerce Chr i f tum iu'p condicio-
tioiie,6¿ merica C h r i f t i eciam íub condi-
tione. N ce eíl: neceí ie ,qubd Ih Chr i f to , id 
eft^ex mei ic isChri f t i j i l i i pr^íordinati íínc 
ad íidcm h a b e n d á íub condicione p^aedi*' 
cationiseius,fed Deusí ic ordinavic, quia 
íic ordinare ei placuit , & íapicntia: cius 
viíunl eft. Per quod patet ad 2. probatio-
nera. 
Q u x 
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997 Quz dodr ina confirmari 
poceñ ex c o , quod pollquam Auguít iaus 
íie íe ip íutn^xpl icavi t , loqueos de prxde-
íi:inatiorie/mrjpliciter>aliam cradic d o d n -
nam dic<íns: PoJJet etiam dki tune Itoluiffe 
hominibus ¿tfparere Chnfium , & dyud eos 
frdtdkdñ doStrtndm J'ttam^ qliando feiebat, 
ybi fciebsLt efje , qut elettíjuercint m ipfo ante 
mundi confiitutionem. V b i loquutioert de 
eleutione abíoluca ad glorianijin qua dicic 
agnoviíTe Chr i l l um j q u i , 6¿; quando f i i -
vandi eranc. Quibus cura nuila fie ioquu-
t io conditionata # eletStio non docecuc 
conditionaca Í íed abíblura. Quafi D i v . 
Auguft in. per duas foluciones eiuídera 
quxí l ionis , duas praedeíllnationes iní i-
nua^eric, aliam ad fidetn fub condicio-
ne prxdicationis Chr i f t i habendani: 
aliara ad íalutera íinalern abíoluce ha-
bendara, hanc firapliciter talem > i l b m 
salera íecunduin quid. Ec quidem íi l í -
ber ifte de prsrdeííin. Sanch coníuiacur , 
jnveniencur in Auguíl inococ di£ta, quee 
fciencias media; impugnaciones. Nam i n -
númera dicic > quse ícienciíe madiai pr in-
cipijs repugnanc. In prirais ícicncise me 
diae Anchores dícunc , quod nerao el igi-
tu rper praedeíUnacionera , n i í i p rxv i lus 
dignus per bonura vfum gracise» S¿ auxi^ 
l i o ium > fed ha:c impugnancur ab Augu-
íiino i n pr incipio capicis X» vbi íuper 
hecquac dixerac in l ib ro fexagiuca qu^ft. 
Paganorura falutem rcligionishuius niüli 
vnqnam defuifle , qui dignus fuic, & d ig-
nura non tuiíre cui dcfmc: íuper h.xc lie 
habecr^í difcutlatur^ qu^ratur^ndeqüif-
que f i t dignuS) non defunty qui, dicuntl olun-
tate humanet; nos autem dicimusgratia , yel 
fr¿de¡¡wattone dminaúntergrauam porro>& 
frxuejiwdtionew hec tantum imereft , qmd 
fr&defíinatío eji grati* pnepardtioygrdtia 1/ero 
idm iffadondtiof Quod itaque ait * A p f l . non 
ex openbus > ne forte quis extollatur , iffius 
enim fumus jigmentum creati in Chrijlu le fu 
i n o^eribus bunis , grdtid eji ; quod dutem [e~ 
quitur* qua fY<epdrd)>it Deus , > f in illísdm-
lulemus, prtcdejiinatio e/Z'j qu*. fine fr&fcien* 
tía nonfOtefi ejje ; fot eji tdmen ejje fine prce-
defiindtione fr<£fcient¡d.Pr£deJ¡inatione quip-
fe Tjeus pY&fciuit, qua fuerat iffe jaÜurus-y 
linde áltlum efi,fec¡t, qu<e futura funt. PY<&(-
cire duter/ifotens éfl etiam^ qua ipfe npnfacit, 
fic'At qudscumque peccdtd. Et f i e ¡ u n t q u £ ' 
ddm, qu<t itd peccata f u n t , >f p&n<s etiam 
fmt peccdtcYum. Quo circa prdtdeftindtio 
D e i , i n bono ej} fgra t i s , i f d ix i ip rü" 
fdYdtio eji ; grdtia Vero efl ipfius pYdtdefllna* 
tionis ejftttus. Q¿*dndo ergo promifsit Deus 
l ibraba in femine- eius fiiem gemiupi (U-
cens , Patrem multarum gentium pojjid te* 
non de nojlrce yoíttmatis potejiate , ¡ed úe 
fuá praáejHnatione promifsit : Pronúisit 
emm > quod ipjC faííurus fuerat \ non quod 
homines; quia & f i faciunt hornines b n i , 
qftee pertment ad coiendum JDeum \ ipfc 
facit , "Vf dli faciant , qus pracepit > non. 
l i l i faciunt y M ipfe facuit > quod premifsir; 
aiiojum y t Dei prowifja compleantur , non 
in JDei , fed in hominum ej} potejiate, , 
quod a Domino promiíjum ejhab ipfis redditur 
¡Abrahds. 
£ t qu ídemí i inquiratur á íefuicisr. 
quos prsedeítin&c Deus \ Ipfi rcfpondenc, 
quos praevidit dignos. Ec á quo eíl i f t* 
dignicas? Ip i l dicunc á bono víu gracias 
p r^v i ío , hoe eíl quia auxilijs ex íe isdtf^ 
íerent ibus pro íua bona voluncate bene 
vcicur creaca voluncas. Sed Aug.uílinus 
rcípoiidee gracia, vc l pra:deíl:inacione:di-
uina gracia in temporc, 6¿ abaecerno pr^s-
deíhnacionc. Ec gracia dacur ne ex v i a l -
ce rius piovidenciac? ip i l dicunc j quod k c i 
íed Auguftinus dicic, gratia ex qua nojlva 
bona opera próVcmunt ejje effeftum prxdejh-* 
nationis. Ec ü ru i íu s inquiracur ; gracix 
D e i facit in nobis, ve faciamus l R e í -
pondera, quod non, quin pocius ve gratia 
bonumdetcrminacefaciac 5 praedecermi-' 
nacur á noñ ra bona volúnta te pro fuá l H 
bercate bene i l la vecnce. Augullinus d i -
c i t , & ft faciunt homines bona , qua perti-
nent ad^olendum Deurn , ipfe facit, 'Vr Hit-
fdctdnt, qua pYacepit, non i i i i faciunt, 
Ule faciai , quod promifsit. Q_uüd d i rede 
pugnac cura Iciencia media » nam iíHu? 
Authores dicunc , quod Deus exhibes 
auxilia ind i í íe rcnua ex fe ad creden-( 
¿uní , vcl non credendum ; haber c% 
men voluncatem concurrendi ad i llana 
partera , ad quara voluncas noftra fe 
deterrainaverit, jpfa fe detenriinac adh-
dem, 6¿ Deum neceís icac , ve i l l i dec fí-
dem j íeu ve cura illa eoncurrac : fací? 
etgo voluntas noftra , quod Deus faciac^ 
quod fub condicione promifsit ,videiicec 
concurrir cum volancacc ad aftum fidei, 
quera promiísít voluncati , Ti ipfa volueric 
credere: Quaz pugnant cura Aisguí ia i í 
doctrina. , 
99% Sed AuguíHnura audiamus 
in c a p . i / . i b í • Intelligamus eYgo yocatione., 
quajiunt cletth non qui eliguntífrj qufacredl-
. P p 4 ííf-
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derHntyfedqui eliguntur^t credunf.haKC enim 
& Dumin,iS ¡pfe¡ans aperit^bi dicit, non ios 
me elegtjiis, ¡ t ¿ e ¿ o elegí VOÍ. Nam f i propre-
reu eíetlt erant , <¡uiu ere. idc.rf*nt, ipft etnn 
^ t i jue i rius ele.jrdnt creáendo < n eurn , \ t eíi -
gi rmtertmur'' ¿Htem hót omnino^ qui 
áici t^on yos me ílcgiftis\ Jea ego elegí ^os. Et 
ipfi fnu einp>ü\.uL- ubi'j elcgci'nvr mm\ f»U#* 
du creaíLÍcras/i ir/. enm: \>Hue non ob alma ítiC/í, 
nonios me eugijiis^ ¡ed ego eie^i ÍMS, ntfi c;uict 
non eíeg runi eam, >r eiigeret eos 5 Jeá >r eli* 
gerent enm-, elegn eus , quomam mijencordia. 
cius py^emt eos [ecundum gratiam > non fe-
cunlum cebícítm. Elegir erge eos de mundo^ cu 
hic ageret in carne j [ed iam eleflos in fe ipfa 
ante mundi conflttuttonem. Hxc ejl immoU-
Us^eritcts prx'lejiínaticnis •> & g r a t i x . Num 
pt id efty qmdait *Apoft.ftCnt elegit nos in ip~ 
fo antemundi conjitrutionemí quod profefto (i 
fropreyea diílu e f i , <¡ui(i prtfcifiit Deas credi-
turos^non fmafdfturns erat ipfe credenres^  co 
traijl(impy<efcien.tiam loquitur Filtus dctnsi 
non yos meelegiflisy fedego l/os elegirum hoc 
potius prafeiem Deus^ quod ipfi e » m fnerant 
elefluri^v; ab dio mererentur eíigi Eleíl i[unt 
traque ante mundx conflitutione e.t pr^deftina-
tlone, in qua D e u s f a a f u t H r a fafta prafiinit. 
Elefti fvnt aitrem de mundo ea^olitione, quet-
Deus i i , quod prcedejhnwMtiimfieHit-iqHOS 
enim pradejhnauitpillos t&fa&cdVitinecalios, 
fed quús ituyoCíú'it^ujhfic^it ipfos g¿on~ 
fcalsit iilo \ti(jucfif,e,qtíi non haber f i t. Ele-
gir ergo Deusjiaeies. ed \ r f i n r , non quiaiam 
er.-nt. l u . obus ^  poji.non ne Deas elegir pau'" 
peres in hoc muná . ¿iftkh in jiáe , & htere* 
¿es regm j quod re promtísis Deus diligenú* 
bus fet eligendo e,g; fecir diuites infice , ficut 
heredes tegni. Eecíe quippe in eis i;oc eligers 
ü¡ 'ivur, quod^r in eisfatiars nos elegir. Rogo^ 
qui* andiar Dorxinumdicevren*, n-míros me 
elegijiisfídególos e l e g i ó atfdear dicere ere-
dere homines^r eligmtHr, cum porius eligan-
t u r ^ r credanrtSic A u g u f t í n u s quibus,quoc 
v e r b a p r o m l i c > coc í p i c ú l a i n f e i e n t i a m 
m e d i a m i m m i í s i c . 
A u t h o r e s rciencias' medise d i e n n t , 
quoa píMxiePtinacio fíe ex p r x í ' c i c n r i a me-
ntoVuifíj í iC qv.cú non lint e í l e c l u s p r x d e -
f r ina t íon i s ad g i o r i a m ; vnde n o n c í i g u n -
r,t:c hornines; ve c i cdanr j í cd q u i a c r e d i -
derunr con t ra A'jg 'J í í inurn , narn fj p rop-
terea c l c t H erant j qu ia crediderane ipíi 
cuna y t i q i i e prir,;, c l egerunc , credendo i n 
e i im,vr e l i ^ i m e r e r e n t u r , 6c d per fide, & 
b o m opera m e r n e r u n t e l i g í , ideft p r x d c -
í l i n a r i , a u í c i i c o r d i a p r x c lec l ion is ad 
g l o r i a m non prarvéníc eos f é c u n d u m g r á * 
t i a m , íed l ecundam d c b i t u a i j contra AÜ--
guíl:. Etfi elegir nos ante mttndi conflitatio-
nemy prupterca d i c t u m eíi:, quia p r a i c i v i C 
U c i u cccdi tufüs> cunera i í l a m p r a : í c i c ; : -
t i a m loquicur t i l i u s d i c e n s : Nonles me 
elcgijlis, fedego elegí yos l a m TOPO a d v e r í a -
i i obvd ican t m i h i : q u i n a r a íit jfta pi 'a í í -
c i en t í a ) cont ra q u a i n i o q i n t i j r Fi] ias?VcÁ-
que hxc p r x l c i e n t i a e í t i l l a , qua má d í -
cun t d i r i g í Oeurn ad pradei t inandum? 
I f t am autem Ceú p a í s i m m hoc í u o o p u í -
cu lo d i c i t e í ie i t . e n t u m i n e a i a m , q u i ' 
p i á videntur bon i v.us grarja:,¿¿: qua p r ^ -
í u p p o í i t a po te i i Oeus a b í o l u t c pr íEdcf tH 
nare noftros bonos actus a b í q u e leí jona1 
l i b e r i a r b i t r i j . S c d ecce A u ^ u í l i n u s d^Cit; 
Sedíontra hancpráfcientiam loquitur íiHíts* 
K u r l u s Á u g u i t . dteit . E:cñifu.-i ira* 
que ante mundi conjiiturionem eu pnedeJH-' 
nationeiin qua JDeus fuá futura fa&a p$mi¿4 
C e r í " a u t e m ( v t í u p r a v i d i m u s ) c o n -
ftanter defendk D c u m non c o g n o f e e r © 
futura i n decre to p r a : d c í i i n a t i ü n i s , fed 
f o l u m i n í'e i p ü s , & connan tu r D . T i i ü r a a 
reduce re ad hanc íua rn i m a g í n a t i o n e o i ; 
R u r í u s a d v e r í a r i j d i c u n c 9 vocac ionesc t -
ficaces, quibus implecur pr i 'def t inacios 
non h a b e r e e f í i c a c i a m ex p r o p u í i t o D c i , 
fed ex p ropof i to no í l r se voluncatis ; v a -
de i l l i í o l u m concedunt in í - a l l i b i l i ca t e in 
ex íciencia> non ex p r o p o í i c o divino^ A u -
guft inus aucem t o t a m i n f d l i b i l i t a t e i i i ta-» 
l is voca t ion i s r ed 'K í»; a d - d i v i n u m propo*; 
í k u m dicens : Eleííis funt aurem de mundo 
eal/ocatione , qua Deus id , quod pradejlínay 
y i t . impleyit, illaCcilicet yoiationeJectaídum 
propofitum.Ynác concludi t : Elegir ergofi* 
deles ,fedyt fmr j non qui iam mam D e n i -
^ue dicentes p raede íhna t iODem fíen ex 
pr jefeiemia m e r i t o í u m v d i c u n t , homines 
credere » v t e l i g a n t u r per p r ^ d e i b n a t i o -
nem. A u g u í H n u s h o c nc^at dicerts ¡ Non 
credereltt eiiganrurj fed eíigi, l / t credant ele* 
Bíonz prttdejhnaúonis, de qua ¡c íe cxnpuaíl 
l o q u i t u r , d e q u a d i c i t , quo^ficittfachdn 
l/ires húredirareregr-i, ha & f.tar diuires ih 
jide. O p p o n i t íe c rgo A u g u í t i n u ta h i s 
ó m n i b u s fcienti¿e m e d i i t d c t e n í u ibus. 
Hxc>6¿ alia m u l t a con t ra í c i c n t i a m m e -
d i a m pugnanna í n v e n i e : l c ¿ t o r i n t o t o 
h o c l i b r o de P r c e d e í r m a i i o n e 
S a n ¿ l : o r u m . 
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Impugndntur alice explicaciones , ¿uas dat 
CetjdijS lucís D'Tbom.contra jciem iant 
mcdiam. 
999 n p ^ R T í O o b i j c k f i b h n . j 
ex q.6,cie ver iCic .a r . j .d i í -
lerens de modo concdundi 
abfolucam cercicudinem prxdeíbnat ionis 
dmina; cum libercace creaca.Argumento 
enim tercio in fine proponic hanc rcfpon-. 
fioaera, quod nempe cénitttio pradefiinatio-
nis ad effe&um creara libertad nihil ojficiac, 
qmaeji cumprüfuppofmone caufx fectmd$< 
Q u a n í iolucioné SaUct.Thoai. reijcitjhis 
verbis: Sed contra-, omniscertitudo^ qua eft 
cttmfappojltione alicmusinon eflcenicudu ab-
foltttaffedconditionalis ficut non eflcertumy 
f i fol caufet fruftum in planta , mfi eum hac 
conditione, ¡i y irtus generativa in planta fue* 
rit bene difpojitct: propter hoc qncd difpofixia 
folis adeffecium pí'<edíítum,prajUpponityir* 
tutempUntoc-.qm f i caufam fecundam i f i igi -
turcertitudo prxdejhnaüo/as fu cum fuppoji-
tione caufas fecundaron efi certitudo ab¡olu-
ta 5 fed cvuditionaits tantum tficni in me eft 
cersitudotquodSocra:es mouetur,fi currit 
quod ifiefaluahitur , f l prceparabit fe 1 it4 
mn eji tn ¿iumapradejíinaíione alia certituJo 
defataandis , quam m me, quodeji abfurdum. 
Sed reípoaíio illa , quam piarbcc tercio 
argumenco , eft ipíiísiina feieuriae, m a i i g 
deteníbrum , qui ideo dicunt pi íedeítma-
tionem non Ixdere iibcrcatsia, crcutan), 
quia prarfuppumc bonum vCaa; volunca-
tiscreatsemec admitcuat aliam prsedeíli-
aacionem, míi pr^fupporjencem determi-
nacioncm liberaai cius : igi tur D . T h o m , 
reijeác ícieaciam a^ediam. 
Refp. Cer f negaado Mía . &: d i c i t , 
cercicudinem pr^deílinacionis ex prxfup-
po ík ione decermiadtioais c reatar se íub 
condicioaefutur2e per {cientiam aiedianj 
cerco pTxmfa , eífc longe aliam ab ea, 
quamhic ia^pugnar S a n í t . D o í l - c u m (o-
lua-j impugnec cercicudinem,qux eft cura 
íuppoücione alicuius condicionis nedum 
puuíkataE , fed adhuc íuípenfxjVt in bis 
e:<eavpl¡vquae affcrcfolcaurabit iVuelum 
i n planta, fj íuerif bene diípoíi ta: ifte fal-
vabitur, l i cum Dei gracia fe pra-paraue-
Útü oux índabie non eft abíoluta , íed 
condiciona cas hoc eft non de obiedo Tpc-
£lato abícluce,íed conditionate,fjCiit h^c 
Peirusmoüctur^f i cm-vkjat vero ii]a,quse 
ex fuppoficione íciencia medi^ecnuenk 
pr^dcicinat iüni ,eí t omnino ab ío iu taxua? 
enaa prardeítinjcío pur i íkcc condicio-
a e n i , p ü n c n d o grariam bis cirí'unltancijsí 
quibus intaihbjiicer prxui ia ef tcueduai 
l iabjtura, íi detur, facit ve ccrcicudojquag 
ante lolum etac conditionata, íic oaimr.o 
abíoluta : poíico e n i m , quod i^cus abio-
iute decreucric daré Pctio eam gracum) 
qua prseuidit conücr t eadum , ia ívaa-
d u m , íi decur, eoipfo eít ccrcus de P e t r í 
conueLTionea-), 6c falute abfoluce futura? 
de hac ergo prícdcftiaatioais cercitudine 
feicnt ix rnedice inaixa non potuit cum 
illafpecie veri dicereSand Thoív.Et ¡ta 
non efl in diuina pradefiinatione alta cénita-
do de Jidnandis:quam m we.Eí id^o manue* 
í luai eltSaad. Dodurcmnon haac, íed 
aliara cerntudinem ibi i rnpugnal íe . 
í 000 Sed hic Auih--1 hanc obie-j 
d ioaemformar í ibnprout t-pfe vuk; non 
prouc á Thoa^iftis fie,qui non ex ü U iolu-r 
tionis impugnationc argumencurn íu -
muac adprobaaaum DiV. r i i omau i re i j -
cere feienciam aiediaai>aam ad illam i m -
pugnatioaem refpoadec ipíe D i v . I hom, 
Sed arguraenrum furnuac ex folutionc 
adqaartura, iuqua p ioba t , quod licec 
pr^deft ínatio íupponaccaufam iecundani 
neaipe voluatatem creataai i noataiaea 
fuppqaic ü l i ra v t con iundam cum bono 
víuhbertat iSjfed huac boaum víum facic 
per ipíaai prxdeftinationem , 6c ita aoa 
to l lk l iber ta tem. Sic haber. a d 4 . Dicen* 
dum, qmdcaufa [ecunda^ quam cp.rfet fuppo-
nere adpradejlinatijnis cjj- tíum^enam ordim 
pradejiinationis fubUcet.non a u t e m eji tta i t i 
^virtutihus infenonbus re'peün, alicuiíif fu-
periorislurtutis agentis,& ideo ordoprtídejjí* 
nationis,quamms fn cum fuppoftttone'yolun^ 
tatis humana j nihllominus abfolutam hahet 
certitudinem , & fun exewplo addutto cony 
trariumappareat Ex quibus Tliomifta: íibl 
tormaat argumentua). Cau ía í c c u a d a j j ' 
cet prouc fpedatad jurara ordinem na-
tura!» piaEÍapponatuc ad pr^deí l ínac íp-
nem,tamen ín ordiae ad cxpk'ndum cfte* 
duraprsedeftinationis fubijcítur ipíi pr^-. 
deí i inat ioni vt elfcdus cius: ergo ante 
pra'deftinacionem aequic prarvideri ve 
coniunda cum bona operacicne , pee 
quam' explet c r í e d a m pra-deÍLnatio-
ais. 
Ve} alio modo. Ex hoc, quod caüfa 
fecunda nempe voluntas humana quoad 
explendu cf tcdú piu 'dcf t inacioms íubia-.' 
CCS 
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cet ordiniprxdcft inationisi i n f e f t D i v . 
T h o m . pr^deftinacionem elle abíüla ie 
certam, cercicudine caulaliutis,noncan. 
tum cogmcioniscde hac enim loqukur D . 
T h o m . vE conftdc ex difcuríucociusarci-
Cul¡;ergo media,qu9 predeíHnacio eligic, 
non íunc cancum cerca ccrcicudine p r x -
fcienc'i^red cenicudine caafalicacis,id cft 
non cancum Deus í'cic cerco, quod habe-
bunt cffectum,red etiam func determina-; 
ta , vtex eí'ficacia praedeílinationis infe-
tant e í íedumítac iendoinía l l ib i l i te r ope-
ran voluncatem,prout Deus fuá proedefti-
natione abfoiute determinavit illambenc 
operaturam. P r o b . C o n f e q . N a m í i media 
íunc ex íe indifferentia j non po teñ Deus 
abfoiute prxdecereniñare , quod voluntas 
hoc , vel i i lud operecur conduecnsadet-
fedura praedeftinacionis explendum , fed 
tantum poteft velle date auxilia indifte-
rentia cum voluncace condicicnaca con-
currendi cum voluncace ad bonurn víum, 
íi ipfa fe decerminaueric ad i l lum pro fuá 
libercareibasc aucem voluntas non eíl: ab-
folaca,í"ed tantum conditionata,ó¿ üc pr^-
deftinatio non etic voluntas abíoluta de 
eo , quod voluntas humana convertatur? 
quod eft contra D . T h o m . 
Explico hoc, Etiam pofíta feientia 
media prxdeftinacio non eíl voluncas ab-
foiute cerca cercicudinc caaíalicatÍ5,de eo ' 
quod voluncas noftra conuertatur ; fed 
tantum eft voluncas concurrendi ad con-
uerfionem eius , fi ipía fe determinauenc 
cum fola praeíciencia de eo , quod con-
ucrtecur-.ergoin linea caufalitacis prxde-
ftinacío non eft abfoluce certa.5 fed cancíí 
conditionate i ac D iu .Thom. dici t , p r x -
deftinatjonem eííe abfoluce ccrcam , non 
folum cercicudine. abfoluta delinea^eog-
nicionis, fed etiam de linea caufalícacis: 
ergo D i v . T h o m . reijeic feientiam me-
diam, Forfamnegabis M i n . fed probabo 
evidenter ex corpore ar t . ib i , non enimp-
tejl ¿icirfuodfr&dejllnútio [tifrd ceYtitudinem 
frouidetiíe nihtl alind addit, nificertitudmem 
fV4fcientt&-> y t f i dtCiitur, quod Deus ordmet 
fYxdeJilmtum ddfal;tter,i,J¡cut & (¡ttemlihet 
dlium f f i d cum hoc de fnedeflinato j ' c i t , quod 
m n dejiciet a falute.Lccc cocam cei t i fudi-
n c m , quam lefuicx eribuunt prxdeftina-
t i o n i : nec enim aliam certitudinein t r i -
buun: p rxde í l ina t ion i , niíl quod Deus 
í c i c , quod prrardeftinatus non defíciet á 
falute , & quod Deus feic 5 quod cum au-
xil i js ex fe indifferencibus voluncas bene 
operabitur; quod impugnar Dív.Thom.5 
Sic enim (inquk) dicendo>non dicereturpres-
dejlindtus dijfeyye a nonpraedtjttnato ex pane. 
ordtnisifed tantum ex parteprajcie^nia euen~ 
tus ; & ftcprxfciemia ejjei cuujapraieftina-
tionis , nec pr&dejlinatio (¡jet per eLciionem 
prxdeftinantis, quod eji contra authoritates 
Sc r ipúu r£& SS. 
1 uo 1 Reípondet Cerf, quod 1')-
quendode príedeílinacione condiciDnatas 
caufa fecunda non íubiacec prsedeíhna^ 
t i o n i ; bene autem loquendo de prsedeílí-
natione in ftacu abíoluto,quia in hoc ftaU 
tu Deus pur i f icatcondí t ionem tenentem 
fe ex parte caufíK fecunda, dum vult d a r é 
auxilia ex fe indií íeiencia,quibus príefcic 
voluntatem bene víuraiT!) 5¿ fie p rxdef í i -
natio in í b t u abíolutoeft certa abíolu te , 
quia eft voluntas abfoluta dandi volunca-
t i cieat íc i l la auxilia , qu ibnsprs íc ie ipfá 
abfoiute confenfura. Sed contra e í i N a n v 
in vía dcfenfbrum feicntiac media^preder 
ñ ina t io in ftatu abioiueo cancum eíl: vo-
luntas dandi auxilia ex íe indifferentia, 
quibus per feienciam mediam prquidk 
Deus voluntatem confenfuram , quod 
autem voluntas hís auxilijs fe decermineií 
ad bonum» hoc non eft effedus predefti-
nationis, quia ad hoc voluncas humana 
nec prqdeterminatur á j:rqdeftinationc3 
nec etiam abfoiute determinatur, fed i p -
fa fe dcterminat,& pr^determinac auxilia, 
ex fe indifferentia ad bonum, vel ma lun í 
v f u m . Vnde ex parte De i folum habecuc; 
ícientia de eo, quod voluntas bene vracuc 
pcefatis auxilijs:ergo etiam in ftatu abfo-
luto voluntas humana non fubiacet pr<^ 
deílinacioni quoad bonum víum g r a t i ^ ; 
non ergo íicut áocet D i v . T h o m . pr^de-
ftinatio eíl abfoiute certa cemtudins 
caufalicacisifed cancum certitudine p r ^ 
f e i en t i ^ : fiquidem etiam in ftatu abfolu4 
t o , q u o d voluntas bene v tarur auxilijs^ 
non pr^deftinacur abfoluce j ied sancuia-
p r ^ Í G i c u r . 
Confirm. C e r f dici t , quod datís au^ 
xilijs 5 quibus Deus pr^uidic voluncateni 
bene vfuratn,Deus non pr^ elegir bonum 
vfum voluntacis, fed pocius voluntas h u -
mana preelegir bene v t i auxilijs' i vnde 
(ve fupra vidimus ) ex eo voluntas p r ^ 
cligendo pr^decerminat auxi l ia , fie quod 
non relinquae Deum in fe formalirer l i -
be rumad concurrendum, fed neceísitec* 
&: fo lum ei refernet libertatem in caufa, 
nempe i n voluncate exhibendi auxilia 
per 
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per modam a£bus pr inú índifFerentia: er-
go in fUcu abrointo voluncas humana 
quoad bonum vfum non fubiacet ordini 
prsedeftinacionis, quod contra D i v . T h o -
mam eíl . 
1002 Sed non poíílint reticere 
animoficatera Cerí'3qua aufus efcaftirma-
r e , n ü m . 5 7 4 . D i v . T h o m . i n i l l oa r r . 3. i u -
gulare pr^decei minationem phyí icam,]n 
CQjquod dixer i t :5 í ig i tur certitadoprcsdefli-
ncitionis j i t cttmpreefuppofitivne caufx faun-
ddi.non ejl cert í tudo db/oluta fed conditionalis 
rantum, v^uibusCinquic) admictit cercicu. 
dinem condicionalem , id eít ante decre-
tum prqdeftin3CÍonis,quse íc ien t ia media 
c l l ' .Secúdo.Q^ñanó negat p r(¿fupp oficio-
nem humanarvoluncacíSj in q u a a d v e r í a -
r i j ceníent fieri recuifum ad fcientiam 
mediam ; fed cum ea prseíuppoíkione 
componic certicudinem prxdeftinacionis, 
dum ad quartum d íc i t : ,£f ideo ordoprcede-
jiinarioms , quamuis j i t c n m p-dt fufpofiuone 
Itcluntdtis humdn<e,mhiíomínfis tdmen abfo-
lutdm. hdbet certitudinem. 
Sed videce froncem huius Autho.-
r i s : ín primis prima propoficioconditjo-
naiis eíl3qua; mhi l ponit in eíie;vndc cum 
íic conditicnalis iíta , f t ig i tur certitudo 
pr&defiindtionis fit cum prafuvpof ir íoKe Cdufa 
jecundti-, non ejl certitudo dbfoíutd.fedcondi-
t ional i s , nc *. cquitur, quod D i u . 1 hom. 
adraiccac Icienciam mediam. Secundo S. 
T h o m . i l lud dick arguendo qua reo con-
tra folucionem » quam ex mente aliorum 
reculerat j quam tarnen dodrinam in fo-
lucione ad quartum refutat, dicens, quod 
Cdufd fecundd , qudm oportet fupponere ad in-
á u c e n d u m prcedejiindticnis ejjeBum , etidm 
ordini prcedejlindtionis [ubiacet , f ie non 
nufertur , quin prxdeflindtio f i t cenitudine 
dbjoíutd. V b i adverto, quod D i v . l ' h o m , 
n o n d i c i t , caniam fecundam oportet íu-
ponete ad prírdeílinacionemi f edade í f e -
¿ tum pr^deí l ina t ionis . In quibus eft mag-
num diferimen : nam primum ancecedic 
p r í E d c f t i n a t i c n e m , &: íic íc ient ia de ipfo 
po í l ec iud i can m e d í a ; fecundurntancum 
ancecedic aiiquem eíTectum praedefh'na-
tionis, non omnem , 6í fie non e í lneceí le , 
quod de ipfo habeacur príEÍcientia non 
fur.daca in ipfa prardeftinacione , inqua 
c c gno fe un c u r o mne s e fte 6t us p rÍCC!efdn a -
cionis. Icaque mens c lara ,& hcceralis D . 
T h o m . eíl impugnare i l ios , qui dicebanc 
caufam fecundam pia:lupponi adrocam 
pr^deftinaciori em,quüd impugnat dicens, 
Cdufdm (ccunldm , qudm oportet fupponere ad 
ejfeñu7n pnedeftinationis , fubidcere ordini 
pradefinutioniS) i d e í l eíle<:ciam effectum 
ipíius praidcít ínaciónis ,^¿ íic ex hac fup-
pofjcione caufse fecunda:, cum non ík ad 
cmnemeí í ' cc lumjfed^d aliquem,non i n -
ferr i , qum pra:deí l inat io íit certa cercitu-
dine abfoluta: vnde nec darur iocus i tna-
gin.uioni ad a í lc rendum D i v , Thom.ad -
mifiííe ícienciam mediam. 
Proindead i . p r o b . d i c o , quod cum 
pra:fuppoli done cauf¿e fecunda; non ad 
omnem e i i edum praxieíl inacionis s fed 
tancum ad aliquem componic D iv. T h o i 
cercicudinem abfolucam pr3edeirinacio, 
nis. Icaque pcrdc í imac iohabec plures et-
fedus. Primo enim vocat vocatione effi-
c a c i , & hic eft primus e í f e d u s 3 deinde 
voluntas neftra con fen t í e , & h ic eít fe* 
cundus ef iedus , qui licec ícquacur ad 
primum i prscíupponitur tamen ad alios^j 
nempe ad i u í h h r a t i o n e m , perfeveran-
namfinalem glor i í icacionem : vnde 
voluntas confentiens voca t ion i , qua \ o -
cacur, vt fecundurn D e i propoíicum c o n i 
fenciat, non pra^fupponicur p r s d c í t i n a -
t ioni i íed tancum alicui eius e í t e d u i . Ex 
quo infer tur , quod eius benus vfus non 
praevidetur per ícienciam mediam anre-
cedentem omne decrecumjfedprsevide-
t a r i n i p í o d e c r e t o prardeftinandi. Vnda 
inliccera Diu .Thom.nec fufpicio habed 
poteft de eo,quod cenueric feienciam me-
diara , quam ei Ce r f ex A.naeo imponi t . 
§ . X Í I I . . 
Jmpugnantur folutiones, quds Cerf preetendie 
daré al i js ^ u t h o r i t d t t b u s jy,Thom, 
1003 i ^ x B n C I T í i b ^ . D . T h o ; 
y ^ y ex qua^fc. 10. de verir. 
art. 12. ad 8. vbi D i v . 
T h o m . aic,quocl f i prophet 'iaíomminatioms 
rcferdtur ddor dinem Cdufdrum, quem diré fie 
refpicitjfic efl abfque omniconditione,dbfolute 
enim itd efl ordindtum cfje i n caufis , ~\>t hoc 
Contingdt 5 j i d u t e m rejetvtur ad euentum, 
quem refpicir indirefle , f i c intelhgendd'jft [ub 
conditione C d u f § , & tnmen fupernaturdiis efl, 
quid natardl i tognitione non potefl fe in etiam 
•caufk ex i jrente^tfote iniquitate remanente-i 
quod tdbs poena tdlis determ indte fecun-
durn diuinam iuflit idm debeatur: ergo íencic 
tucura condicionara reddi co gnoícibil ia 
per decrecum a b í o i u c u m c x p arte atlus, 
Se 
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& conditionatuni ex parce oblz&'i, narn 
hu iu ímüd i decretum clare ind icach i s 
v e r b í s , ^ibfoLute efl tta ordinatum e[je in 
caufis, de iaítÁrfi referatur ad enentum in-
teüigenda ejl fnh conditione cauf<e. A d h o c 
r e í p o n d . L e r í S a n t t . Thom.iaeoarcic.ad 
i . i . 3.6¿4.evidencer pugnare contra prq-
deternriinativumDei decretum,pro feien-; 
tia media.Sed non e í l c redendum de can-
to Do¿l:oie)quod m íoluc. ad 1.1 = 3 .«2c 4. 
pugnec in favorem feienciae medias con-
tra decrecum praídecerminacivum > & : i n 
feluc. ad 8. pügnec contra feientiam me-
diam,&: fie in tavorem dccrcripraedcter-
minat iv i . 
Sed d i í c u r r a m u s per fíngula. P r i -
mum argumentum tale erat ad proban-
dum , quod prophetia male d iu ida tur in 
propheciano príEdeftinationis ^ prseícien-
t ix ,6 í comminationis, quhglojja inprinci~ 
f io Pjaltcrij dimdit prophenam dicens 5 quo 
alia efl fecundum prcefeientiam 3 quam necefje 
eji ómnibus modis imylcri fecundmntenorem 
^erborum^t efl illa ecce Virgo concipieclia 
fecundum commimtionem adhuc quadra* 
ginta dies, & Niniuefubuertetur , quee non 
fecundumlcrborum fuperflciem,fed tucitai in -
telligentiae completur: ergo ^idetur fuperflue-
re tertium membrum , quod Hieronymus api-
ponit de prophetia fecundum p-tdeflinatio-
nem. Hcce argumentum. R e í p . ouod 
trimembris d'iuijio, qmm Hieronymusponit^ 
reducitur adVimembrem ¡lit di&um ejUquia 
qu&ücim refpicit ordmemeaufarum $ quídam 
autem exitum ordims , CT* in hac diuifione 
Cdfiodorus dúo membra diuifwnis pojjuity 
Hieronymus "yero tria. Prafcientiam etiam 
Cafiodorus accepit jecundum fuicommumta-
tem > efl enim de ómnibus exijlentibus , flue 
Virtute creata > fiue increatafiant; fed Hiero-
nymus accepit pr<efcientiam fecundum quan-
dam reflriBionem, prout efl de iuis tantumide 
quibus non efl prxdeflinatio per fe loquendoy 
feilicet de his , qual/irtute cyeata proueniunt. 
Ex quibus íolum in iiUs verbis poteí t ima-
ginar i loquut io de feientia media,videli-
cet, quodpr&deflinatio tantum Jit de his^quá 
yirtute increatafinnt. <^ fie intertur,quod 
feientia de b i s , quíe virtute creata fiunt, 
non invitacur decreto , atque adeo íit 
feientia media. 
1004 Sed, quod h ic nuil a íit lo -
quutio de feientia conditionaca media, 
apercifsirne demon'ilrabo. Impr imí s fecu-
dum Cafiodoiiim, quia príefeientiam ac-
eepitjvc d i ck D i v . Tho tn , fecundua) fuia 
commutatem pro feientia omniúm exí* 
ftentium , five virtute diuina, fir.e creata 
íianc j feientia autem exi í íent ium non e í l 
iciencia couditionata , fed abíoluta : i l l i 
enim tantum fe excendit ad futura coudi -
tionata coneingentia;ergo fecundum C a -
fiodorura iuxta mentem D . T h o m . i b í 
non eíl: loquucio de feientia conditionaca 
media , íed de feientia abíoluta^qua prrsB-
fciuntur exií lenti^ de fado in rerum na-
tura. Secundo. N a m fecundum C a í i o d o -
rum non dancur nifi prophetia c ó m m i o a i 
tionis,6¿ pra:deíl inationis:srgo prcefeien^ 
t iaminc ludi t fub nomine peasdeílinatío-: 
n í s : ergo fecundum Cafiodorum non da-
tur praeíciencia, quas non íit praedeftiría-
t ion is : ergo nuiia datur prxíc iencía me-
dia. Venio iam adHieronymum.Herony-
mushanc prasícienciam exittentium ds 
tacto reftringit ad ea yqnx vir tute creara 
fiunt; at de ims prout abfolute exif tent i í 
buSí i ionhabetur prrefeiencia conditiona-
ta media ,fed prseícientia abfoluta : non 
ergo fecundum mentem HierQn^ml eft 
loquucio de prasícientia condición ata me-
dia. Dift inxic autem i l l am áprasdeft ina^ 
tionc>quia accepk pr^deftinadonempro 
foio decreto , quo Deus der~rminac ea, 
quaÉ ipíe f a í t u ruse f t : vnde noa accepit: 
prxdeftinationem ampie ( ficue Cafiodo-
rus) pro omni decreto prsed • í in i t iuo j iue 
eocum, quas Deus per fe ipium Facit,fíue 
pro decreto praediffinitiuo eorum , qua^ 
per aHosexplec: ergo m folucione ad p r i -
rnum non impugnac decretum praedecer-
minativum in favorem fcientííe media:. 
1005 Venio ad fecundum argu-
mentum,quod cale zravjlludiquod fequitur 
omriem prophftiam y non debet.poniyt mem-
brum diuidenspirophetiamy fed omnemprophe~ 
. tiam confequitur ejje fecundum diuinam prce-í 
fcieniiam,quia'ytglojja dicit Efai.$ $.Prophe* 
tte in libro pr<efcienti<£ legunt: ergoprophet'u 
jecundum prcefeientiam mn debet poni mém* 
brum diuidens prophetiam. A d hoc re ípon-
det. *Ad i . dicendum, quod ommspropihetid 
diuinam prét feientiam habet, quafi radicemi 
fed cum tn diuina prójeientia, f i t cognitio or-
di}ñsy& euentus¡queedám prophetia deriuatuv 
ex y na parte .quídam ex aHa.Prafcientiaye-
rü De 1 fecundum hoc provrie yiomen pr<efeien-
tia habet,quod adeuentumrefficity quijutu-
YUS efl:ordo enim ad euentum efl inpy¿efent¡: 
l/nde de eo magts ejl feientia , quamprcefaen * 
í/(í,C^ fie illaprophetiay quá ordrnem refpicir, 
non dkitur feemium pr ¿feientiam pjed folum 
fuá, 
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illa, (¡u§eflfecun¿um euentum.Slc D . T h o . 
Sedvbi hic rogo mvenicur praefciencú 
conditionaca inedia ? I m ó oppolicum pla-
ñe infero : ¿ceníqa D i v . T h ü a i . dif t iogui t 
indiuina cognicione, 6¿;cognicionem o r -
dinis caufarum , 6¿ evcnuim futurum, &c 
dicic, quod ordo caujarítm depr^fenti e¡})& 
fie de iílo Deus dicitur habere faentUm , & 
non prsfcientia. Sed quando eventus tucu-
ras e í l , ordo caufárarri vb ide prsEÍeaci 
efl: ? Non íane in alio , niíi ia decreco, m 
q u o d i c í t a d %. abfolute ordlncitum effe in 
cmñsi >f hoc ita ccatíngat. Ec eccc » quod 
Cer fex l iac fulacione cornua dcfiderans, 
aures amiísk dunl feienciam i,n decreco 
abíb lu te ordinacivo caufarura > ve hoc 
concingacjínveníc. 
Venio ad 3 .quod tale erar, cumprgl 
feientid (tt fuperior adprsdeflindtionefni quctfi 
tneius dlffinirtone pofita-, nonpoteftprgfcien-
tia contrdpr§deJlincitionem diuidl, nijlquan* 
tum ddea i tn qu'ibus prsfcientid pr$dejitnd. 
tionem excedí t fed prgfcientid excedlt pr^ie-
Jiindtionem in malis, quid de eis efl pr^fcicn-
tid , & non pr§deflindtio. de bonis ^ero pr^de-
fiindtio , & prgfcientld : ergo cum dicitur* 
qmdpropheúd dlid efl fecundumpr^deflinatío-* 
nem^alid fecundum prsfcieñtidm^ hoc efl dittft 
did efl dé bonis,did de mdl i s ; f édbond & ' md-
ld ex drbitrio indijferenter dependent : ergó 
nulld dijferenrid efl > qftdm dfsigndt Hierony~ 
mus inter hds dudsprophetids > dlcens prophe" 
t idm prtedeflindtianis eíje^ua fine noflro com* 
pletur drbitrioy prophetidm Itero fecundum 
.pr<efcientidm , cui noflrum ddmifeetur drbi~_ 
tñum.Eccc arguinentum. C u i íic refpon-
dcc. Dicéndum pr<efcientid hic accipitur con-* 
trd priedeflindtionem dimfd j ¿jHdntum aded, 
quibus pradejiindtionem excedit ; non dutem 
exceditprgfcientidpr^deftimttonem in rndis 
j o l i t m , f i prgdeflinatio flrifte dccipidtur, fed 
etidm m ómnibus bonis , qu^ nonjiunt fold 
Inrtiíte diuind -.^nde vdtio non fequitur. £ x 
quo C e r f aic D i v . Thom.agnofcere pnc-
íc ien t i am bono ruin , qu^e non í i t prxde-
í l inat ioj Sed c redo ,quüd Gcphylofopha-
tur,non ex deiedu feienciar, fed ex abun-
dancia iux pafnonis.Ecenim D i v . T h o m . 
i b i non dividic p r^ íc ienc iam ab orraide-
creto pra?determinacivo,fed h túm á pr^-
deftinatíone RíMké d i d a , id eft reftnTca 
ad fignihcandum íecundiim mencemHie-
roüymi íokuri decretum per determin.iri-
."vum eorum,qu^ fíünc í o b virtuce diuina, 
qui enim dicic f pr$dcftindtio flrifte dcci-
fmur 7 p lañe íupponic pr^del t inadüDCia 
dnplicicer áccípi , vel ampie , &: ac eft de 
ómnibus bonis, vel í l r i d e ad decrecum 
pra:dccerminacivum eoram,qux íiunc To-
la virtuce divina,&:ÍÍC non ajgnóícic ícien-
ciam non innixam decreto pra-deílinaci-
vo,velampie,vel ftríde. 
IOOÍJ Venio iam ad quarcum. 
Prxdefl'mdtio ( >r dicit ugufl ) ex de honis 
faliítdnhífs , fed ínter bond laíutdrid nojhd 
merita computa,, ur-, t¡n<z ex libéro arbitrio de* 
pendent: ergo pr.phetiaefecundum pnedeflind-
tionem noflrum ddmifeetur arbitrimth Ú* fie 
Hieronymus male diflinguit, A d quexi i c i -
pondec ex mente H i e ¿ o n y m i : Dicéndum, 
¿¡uodmeritum noflrum , & efl ex gratid, (¿7* 
ex libero drbitrio j nonautem fuhidcet prxde* 
flmdtioní, nifi [ecundum quod efl ex gratid, 
qu<t d folo Dea efl^nde íd,quod ex noflro dr~ 
bitrioefl, pnedeflindtioní dicit ur fubcjje per 
accidens.Ex quo in lcr t Ccffdgituc ue m é -
lico , prouc ex noít to libero a rb i t r io cífy 
datur p r í E Í c i c n t i a i &; non prasdeílinacio. 
Sed reCpondeo admifl'a Auchoricace d i -
fíinguoConf.&: nó^he^yfe t f /o .p rou t K§a 
re í l rmgi tu r fecundum men tem Hierony-
m i ad ea, quse folum fiunt virtuce diuina; 
tranfeat C o n í . prout ampie íurriitut pro 
decreto p red i f í in i t ivoomnium bonorum, 
quxdc Latió hunc, negó Conf. Itaquc ex 
hac dodrina nuilum poceft fumi argu-. 
mentum ad probandam feienciam me-
díam¿ . . 
Sed hic adverterim,hanc d o d r i n a m 
non elle de mente D . T h o m qui ( v t í u p r a 
v id imus) non dif t ingmt in m é r i t o i l l a 
d ú o , íic quod alterú faciat elrFedum pras-
deftinationis, & alcei u m non j fea qu id* 
q u i d in méri to invenitur , t t i b u i t pr.xde-
ftinationi í . p a r t . quxíl .2,5.arc.y. Ñ e q u e 
etiam videtur haberc vencatem, necia 
Schola Diu.Thom.nec in Schola l e f u i t i -
ca : non in Schola D i v . Thomo quse cum 
neget canias parciales, rocum mericuni 
t r ibu i t gcatíse, ve v i r tu t i adaequafe proxi-
me operat ivx. V.ndetron agnoícic meri^ 
t um v i t x xternaf; quod parcim Gt imme-
diate á libero arbitrio , Se parrim a gra-
t ia :vnde fecundum omnem fni coníidera-
tionem dicit e í íe effedum prxdeftinacio-
nis.Nec i n Schola íeíuicica,qaa: licec ad-
mit ta t concurfus parciales g r a c i ^ v & libe^ 
r i arbicrij ; camen negac noeri tum c í i e á 
gracia íecundum v n a m rac ioncmr^ í i rnu l 
non e í l e á l ibero arbi t r io fecundum alce-
r a m : fi ergo fecundum q^od eíl á graciaj 
e í i e c i a m á libero arb i t r io adiuvanre gra-
tiara; 
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t i a m t crgo eciam fccundum quod e í l a 
gracia, cft á creacuraJ&: fie non eric elie-
¿tus prxdeftinacionis in íencent ia H ie ro -
n y m i , qui folum tribuic piíederíiDadoní 
id}quod tancum fíe v i m i t c diuioa.Ex qui-
bus infero, Div .Thomam in nulio ex locís 
addu^is a Ce r f feientiam mediam de-
fcndiíle , & f e prima íolutio j quam adhi-
bec Cerfad 8. taifa p ror íus , &í mil la 
1007 Secundo refpondec diftin-
guendo Confeq. fenfic aliqua conditionarí 
te íuenra per tale decrecum reddi cog-, 
noícibil ia, concedo Confeq. omnia,nego 
Confeq. Hoc enim folam fentiedequi-
bufdanv conditionate futuris á fülius D e i 
arbi t r io penuencíbus ,qual i i fnntprophe-
tiae comininationisobie£la>cert^ videhcec 
poenx aDeo peccatoiibus,&; perProphe-
tas comminacc^ fub hac condicione, fi non 
egerintfoenltentidm ; de his enim felis ( vC 
paece ex obiectione, qu^ ifta refponfione 
í o l u í c u r ) i b i agir Sand. D o d . I d vero 
nullomodo fentit de fncuris á libertace 
creaca pendencíbus , quandoquidem de 
ill is non folum ib i non agic; fed in corpo-
re di í ier te d i c i t , non funt prcedeftinata, 
funtauccm príefcica.Sed contra eft.Nam 
ve bene advertit D . T h o m . ibidem ad 
13 . in illa prophetia commina t i on i s^»<? 
qmircLginta, ¿les, 6^ NinluepihuerteturiáM" 
plex lubverlio íignificacur : alcerarnate-
rialis dcftruclio Nin iue , 6c hxc íignifica-
tm: ad liccei-am , altera fecundum fenfum 
iDoralem,nempe fubveríio á pravis tnori-
bus :e rgo í í primam fubverfioné cognovk 
DWÜS ir. decucco adu exiftente in l ) e ü ( v t 
diGÍiCcrf) fecundaet iá cognovic in i l lo . 
Ac í e c a n d a , ncrnpe ílibuerfio á prauis 
tno í ibus ,non püceratfieri,nifi dependen* 
rer a l ibero arbicrio, v t per fe pacer: ergo 
íi priavarn conditionatum cognouic Dcus 
in decreto aclu in Deo exiftence, eriam 
fecundum cognovic .in eodem decreto. 
Secando D i v . T h o m . ioquicur i b i deom-
niprophecia comminat ionis , ve pacet ex 
contvAtuj ac nonfempet Deus comniina* 
tur id, quod per fe ipfum tancum fatlurus 
eiCrfi ponacur condicioired multories cona 
n-iinutur id eciam \ quod per liberurn ai:-
bi t r ium neccíie eíl ííerí, íiac, vt dum d i -
cic j7 non egerltts p(znuent¡am> morleminl m 
fecc^tisl/e!tris:i?icur íi condicionat a com-
nunacoria cognofeic ÍB decrecbjeciam ea, 
qurc dcpendeni^r á libe ro a rb in io £ u n t , 
coguoícec m decreto abí'oluco ex par-
te D e i , &: condicionato ex parce OLH 
i e d i . 
§ . X I V . 
Imgugncintur d i * exflicdtiones , (¡uds trddit 
Cerf dijs ^AuthomaubiiS D.Thom. 
1008 QV i n t o obijeiefibi DiV. T h o . i . p. q. 15). a r t . i . 
ad i - Vtrismqtie horum 
Deus ytílt,fcdicet quod uliqñid (¡uandoyae j l t 
futurum fecundum catifaw tnfenorem > quod-
tamen juturum non fit fecundumcaufdmfu~ 
ferioremyeleconuerjo. Acquijquod eo cafti 
futurum eít fecundum caufam inferió^, 
rem(íeu ve ibidem explicar S a n d . D o d . ) 
fecundum dilpoíicionern nacura^aur me* 
ricorum de fado no eric>íed folum eíler, 
íi non impedirecur per aliam ordinasio-
nemeaufa: fuperioris: ergo eil: folum COÍU 
dirionate fucurum, idque ex v i diuinse 
ordinacionisjfeu decrecí abfoluti ex parte 
adus , ¿¿ conditionaci ex parre o b i e d i , 
quo vt docet Sand. Thom.Deus id vuk: 
ergo ex m e n c e S a n í l . T l i o m . D e u s futuris 
condicionads dac fucuricionem, &: cog-
nofcibilieatem per decrecum abfoluturn 
ex parte adusj&: condicionatum ex parte 
o b i e d i . Rcfp. nüm.3 íS .di f t ing . vlt iroam 
Confeq. futuris conditionacis dependen-
tibus á l ibé r ta te creara, riego Confcq.de-
pendentibus á c a u í i s naturalibus , & fola 
libertare divina conc, Confeq .D.Thomj 
autem i b i folum agi tde i f t i s , vt patee in 
exemplis de Refurredione Lazari ,raor-.; 
te Ezech ix ,^ : alijs huiufmodi j m í r acu r -
que loannem á Sand. T h o m . qui ftacum 
quseftionis non pocuic ignorare^ quod h u -
iulmodi argumentis ad rern n i h i l íac ien-
cibus velic centra ícicnciam mediam 
v t i . >. . 
Cascerum hec folütio non íacisfacit; 
tum quia D i v . T h o m . dodrinam genera-
lem cradicquamvis in Refurredione La-
za r i rem exemphncac. T u m eciam>quia 
in maceria concingenci loquicur j & q u i -
demí i decrecum pr^dererminativumde 
evencu rei íub cunditione , non tollic 
evenius eontingentiara, paricernon aiN 
ferec adus l iberi prxdecerminati l iber ta-
t e m , eü enim de conceptu '.si concingen-
tis,quod fie concingat, qued petuer: t non 
evenive , ficut & de conceptu adus l iber i 
eft, quod fiat cuín poíTe ad oppofitmri;cr~ 
go ir decrecum pra;d.et$rmiuaciviini non 
tollic evencus concingenciam a pariter 
non 
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non auferec abefFeduliberolibercaccm. 
Explico hoc: le íuI t íE ficuc neganc t'ucuri-
tioneni a ¿tus l iber i m ílacu condirionato 
de fumiá decreco pr^decerminacivo ab^ 
foluco ex parce D e i > 5¿ conditionato ex 
parce o b i e d i , ica 8¿ neganc futurítioneni 
re í concingentis fub condicionedefumi a, 
decreco abfoluco, 6¿ condícionaco ex par-
te o b i e ó t i ; fed dicunc defumi ab e vencu, 
i d eft quia ica cr ic , fi ponacur Condicio; 
alias en ím auferrecur contingencia ad ip-
ío : e rgon korum immemor Ceif,admitcic 
decreca cond i t ioná ta refpeótu rerura 
concingcnciura abfquc deftrudione con-
tingencise, Se fimul admiccic habere fucu-
ricionem, & cognofcibilicacem*á cali dc^ 
c tecojhoc ipfumpoceric admiccere ref-
pe£bu euencus l iber i fub condicione fucua 
riabfque deftrudionelibercacis. 
Explicacur vlcerius. leíuica: dicunts 
quod decrecum prscdecermínacivum ab-
íolucam , non folum ponic neccrsicacem 
illacionis, ve e í í e d u s eveniac j íed eciam 
ponic omnimodam neceísicacem rei i l l a -
t x j aecum hacnon compacicur concin-
gcnc i í jíicuc nec libercas:igicur íi h is non 
obílancibns , ponic C e r f fucuricioncm 
condicionacam rei contingencis or i r i ex 
decreco abfoluce prsedecerminacivo fub 
condicione , fine deftrudione concingen-
xlx > ponec paricer evencum liberum fub 
condicione poíle habere fuatn fucuricio-
nem ex decreco condícionaco fine eo, 
quod amferacur libercas. Vndc cuín eadeni 
lie raciode concingencia , ac de libercace 
facisad recn, loan .á Sand .Thom. addu-
cicprirfaca loca D.Thorn.de quibusCerf 
negajre nequic, quinnon cangancmace^ 
r i a m concingencem. 
Sed venio iam ad raacenamdepen-' 
dence ra a libero arbicrio. Ecenimvolun* 
tace de fadoexiftencein Dco, vulc Deus 
ornneii hómineá falvos f i e r i , non quidern 
necefj.ario , fed l ibere, fub condicione, 
quod per eos non ftecetic: libere aucera 
íalvaVi dependet á libero arbitrio crcaco, 
nam importac marica > &i:'perfeveranciam 
finalei-n, qua^ independencer á libero ar« 
b icno nequic poni m execucione ; igicur 
eciami c i r c a tucura dependencia á noflra 
l ibe mace tucura camen fub condiciones 
D c u s babee decretum a t t u i n i p í o exi-
l ie n s, c ond i r ion a cu m c a mea e x p a rce ob i e-
cti.S<:d dic ic Cer t ,quod i l la voluncascan-
t u m refpicic pro e r í e d u gloriara fub c o n -
diciome daadam>qu£e gloria íoluna datur 
a Deo , &:íic non afsignamus decrecum 
condicionacum refpedu fucuri dependen-
cis á libera noílra voluncace. H x c carnea 
fol u ció ta lilísima eíLEccnirn illa voluncas 
efcXvc d i x i ) de eo, quod horaines libere 
falvencur, id eft de eo , quod per m e r k i 
propria vicam eccernam confequantu í > íi 
mala voluncace lúa non oppoí iuer íc i m -
pedimenca per peccacum:ergo ron folum 
refpicic gloriara fub condicione fucuram. 
íed celara mcrica fub prazfaca condicione 
fucura.Prob. Anccc. I l la voluncas cíi de 
gloria danda per raedura preraij fub 
condicione: ergo eíl voluncas de dandis 
mericis fub condicione,ncque enim poccíl: 
velle Deus premium ve preraium,ni í i ve-
l i t e o modo, quovulc premium, me rica: 
Premium ergo cura velic fub condicione, 
debec velle merica eciam fub condi* 
úonc* 
i oo^ Tandera obijeic fibi Cerf, 
D . T h o m . q u í c f t . ^ . de verie. are. ^. v b i 6a 
hohet:Non potefl ¿ici^uod^rdcdefiinatio / « -
fYd certituiinem prouidentice mhil di.udad' 
dit , nifi ceytitudínempnefcientiíe , >ff i diedf 
tm* quod Deus ordimt prá¡dej¡inatum adfa-
lutemy fic.ut,& quemlihet dium^edeum ÍJOQ 
¿i[crimineyC¡HQLÍ dfi pradeflinato fdt,quod non 
defeiet ajalute. iJ¡c enim dicendo, non dkcYe-
tur pyxdejlíndtus differre a non pr<edeJiinato 
ex parte ordinisifed tantuex partep-nsfcientias 
€uentus,&fieprdefeientia ejjet caufa prxdefii* 
nationls-¡necpr&dcfiinatio ejjet per eíettlonem 
fv<edeJHnantíSi quod eft contra iéuthoritatem 
Scriptura '."Vndepr<eter certitudine prgfaen^ 
titetpfe ordoprcedeftinationis hahet infallihllem 
certitudinem. Sed ex feiencia media fequü-; 
tur iíta abfurda r e l aca i e rgoSa r íd ;T l iom. 
refucae feienciam mediara. Prob. M i n , 
Quia per cara feic Deus Petrum falvan-
d u m , fi in cereis circunílahei js ei dencur 
auxil ia communia :fecus Paulumj cum 
vtrique decernic auxil ia, i l l i qux pr^euifa 
fuñe efFectumhabicura, huic econcra: 
ergo prsedeftinacum ordinac ad falucem 
íicuc ¿c queroíibec aliiim cum folodifcr i -
mine , quod de pra^deítinaco feiac, quod 
non defíciee, ac proinde prardeílioacio fo-j 
lum fuperaddic cercicudinem prajfcien-
A d Hoc argurnencurn , quo expreíTe 
feiencia media impugnacur á D i v . T h o . 
Pve íp .Ccr fnegandoMin .Ec dicic,auxil ia 
non eííe fpecialia , auc communia ex fuá 
encicace, fed ex f r u d u , quam pariunc, SC 
t x inceneione D e i i l la d a ñ é i s : fie enim 
Deu^ 
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Deus Pecro det auxilium vcquataor ex 
incent íonc cfticaci eius íalutis hís cir-
cunftancijs, i n quibus fcic Pecrum íalvan-
dum t a ü auxi l io , cemnn ell:, quod Pccro 
con íe ra t auxiiiurn i n racione gracia , 6£ 
benehcij incomparabilicer, maioris, qua 
Paulo , cui dar auxi l ium ve o d o abfque 
tali hrencione ¡n his circunítancijs , qui-
bns novit peccatum non falvandutn : vn-; 
de (inquit) negoedam fequelam argu^ 
roenci. A d eius raiiooem dico falíum eíre> 
quod Deus iuxea nos pra^deíl inatumor^ 
dioet ad faluceni , ficuc &¿ quamliben 
a l ium,cum hoc cantum diferimme, qued 
de prsedeítinaco feiat , quod non defícietí 
Deusenim non minus de reprobacQ,quam 
de prnedeftinato per feicntiam condicio-
na tam novit^quod non deficiec; fi ei den-
tur cerca auxilia his cireuoftancijs, qui -
bus príeuidencur eífectum habicura. Ac 
vero fuppoíica pra^uifionc verique com^ 
m u n i , Dcusprofuo beneplacico i l lorum 
vni ex a t í e t tu efficaci, eius falucisdecer-i 
nic daré auxilia , in quibus p ra ív idk eife-
¿ lum habituratAlceri e contra.Ex quo v i -
decur, qúod Deus longe alicer príedefti^ 
nacum ordinec ad faiucerajquaíri non pr^-i 
deírinacum. £ c ex i l la fpeciali ordinacio-
ne plene gracuica onacur, quodi l lum ab-
fciuce videac períeveracuruni . 
i o í o Cxcerum ifta non ena-i 
cuant vím arguir.eiíCi facti. Primo, quia 
in nuraeri lefuitse íunCjqui conílancer ne-
ganc Deum daré auxilia j in his circun-
íVmtijs , quibus prasuidichabiiura efFe-
ftam ex voluncaxe efhcaci de eo , quod 
ifte, vel ille talvecur, vel bene operetur, 
í ed íolum dicuntdare i l la ex prouiden-
t i a general! gvacise, qua omnes homines 
ordinac ad íai iuem 5 deinde prxuií is 
niericis , LS¿ perícaeranria finali, príedefti-
natad eft vuk da ré gloriam3quoium pr^-. 
vidic merka., períeveranciara finaleai. 
vSic írequencer íesuicar., i n qua fencencia 
íic p ííedeílinacus anre pra^uiía merica o r -
dioarur ad falucern asrernam , Gcucncn 
praderdnatus, cum ídia tamen pradeien-
t t a de.eo, quod irte , qui praruifus cíl c u m 
pei íeverancia í-nali, falvabicurialcer vc-
r o , q u i e C0DCi'a,nün faluabicur. 
Q i iod expre í íe auchoritare addu-
¿la Div.Tbom.inipugnac>dicens, /(?^i^ 
/)cc, quod'pY&jcienúdJitcctHfd prtedejUmittO' 
hi-s^ téU Ycitiüfi-<z¿ejhndndi> & quodfYádefti* 
wdtus non dijjcyt k non fríedejlínato mfi in 
frxfcientUeuentíis: qu^duo veriísirríC íe-
qii'jncur ex poíitione feiencire medí^f 
Pr imo enim explorac fcienria3 quibüs i a 
eircunftantijs, TÍ Deus dederic auxiiiarvo-
luncas humana b^neoperabitur: deinde 
vuic omnes hoiDines fallos fieri, sé dac 
ómnibus media íufíiciencia , quibus ía l -
vari poííunc : deinde videciftos bene ope-
ranees víque ad íinem vieje 5 jilos vero 
non , &: tándem vulc his dar-e gloriam,! , 
alijs aucern m poenam peccacorurn gehe^ 
narn.Et íic pr^deñinacio fuper prouiden-
tiam de ordine gratise íolum addic pra:-
ícienciam de eo , quod praedeftinatus noa 
deficiec á íaluce, ueque damnacus apena* 
Q u o d í i proceí lus i í k non í e r v a t u r , íed 
poftquam Oeus explorac, quibus in cir-, 
cuniíancijs auxilia habitura íunc effeñ 
ótum > 6L quibus non, & deinde vulr.fpe-
cialicer daré gloriam iftis pra: alijs, &; ex; 
hac voluncace vulc Deus daré his eledis 
auxilia in hiscira íní lanci js , quibus fcic-
habicura e í í e d u m , & ahjs non; íed v u k 
dareineis c i rcuní lanc i j s , in q u i b u s í c k 
iftos peccaturos, príedeftínacio non fíe eK 
praefeiencia meviccrum, ñeque reproban 
t io ex praeíciencia peccacorurn contra id3 
quod communiter docenc PP. Socie-
tatis. 
Sed ponamus, quod pcftquam feiea-
tia media explorac ? q u t n a m auxilia iu 
his circunílancijs íint habitura eííetlum> 
& quaenam non , velic exincencione efíi-j 
caci falvandi Pecrum daré ei i l la auxilia 
i n sa occaiione, 6c circunftancijs» in qui-, 
bus praefeit habitura eftedura, &: quod 
hxc í i tmaior gracia excrinfece, quáe l í ec 
i l l a , quse daretur in his circuníl:ancijs> i a 
quibus pi ^ aovic yoluntatem peccatu rara,-
¿¿.auxilia non habicura efretlum j tamca 
dum illa auxilia intriníece íunt indiífe-
rentia , 6<Í voiuncas pocefi: eis r e í i í k i s 
Deus de bono vfu auxiliorum non habec 
nifi ccrcicodinem prseícictia; deeoaquod 
habicura íunc etFcdumiergo ptvxdeítina-
tus non diíícrt á non príedeílinaco nifí 
per hoc , quod de prardepinato ícitur^ 
quod íalvabicur j & de reprobo ícicurj 
qued damnabitur. 
JOÍ 1 Dices , quod prepararehuic 
auxilia,de quibus ícit liabicura eíFeíSlumí 
& non i l l i i eft ípec ia i i sgra t ia , concedía 
prsedeítinaco , 6c. negara r e p r o b o e r g o 
non íoiuavper p rx íc ienc íam dilFe.í: príE-
ddlinatus á i e p r o b o , í e d e c i a m pex ípe -
cialern graciam exrn 'níecam. Sed conrra 
c í l : N a m iüa maior gratia íolum maio r i -
ca-
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cace excrlnfeca j non facit pnedeftinacío-
nem cercam cercicudine caufalicacis, nara 
illa auxilia quantum e í l ex (e7dc ex parce 
Deiefíiciencis.eode modo alliciuc volun-
t a ré in occa í ionc in qua prxu i ía lunc effe-? 
¿ tum habicura,ac in ea occaí ionc, in qua 
praL-uií'a funt non habícura e í í e t t i i m , imó 
niulcoties magis vocanc ad n o n u m , quádo 
non funt eftetfcum habicuraiquis enimdu-
bitare poteil> quod Apuítolacus, ad qaem 
vocatuseft Iudas,non magis ailicerec eun-
dem ad bonum , quam ttacusmatrimonij, 
i n quoquis faluari pr^uiíus eftíigitur prq-
deftinatio adhuc admifla hac gratia ma-
ior iex t r in íeca , nonponic in pra:deftinato 
aliam certitudinemjquam prasícientiíe>8¿ 
í ic incra lineam cercitudinis pr ícdeí t ina-
t io non d i í tmgui t pr¿edeíbnatura á non 
prícdcílinacotnifi per certicadinem pras-
ícienci^e ; non vero i i l u m diíi inguic pee 
cercitudinem cau (¿ I i t a t i s , quod prseten-? 
dic D . T h o . i n Auchoricace adduóta . I t a -
que D . T h o m . non negac p r^de í l ina tum 
differre á reprobo penesillarn maiorem 
graciamexcrinfece íolum maiorem,quam 
habec pr^defí inacus prse reprobo, nam 
p r x í c i e n t i a de euentu íaiutis Petri nequic 
haberi abíolure , niíi Deusdederit Perro 
auxi l ia , qua? praeuidit e í í e d u m habitura 
a n i l l o , in quo maioricas ex tnn í eca gra^j 
das ftit refpeitiue adreprobum, c u i í i -
mil ia auxilia data íunt i íed mens eius eft, 
quod non poísit d i c i , quod praedeftinatio 
í u p r a prouidenciam de ordine gracias 
ío lum addat cercitudinem cognitionisde 
cventu med io rum,& de con íecu t ione fiií 
nis, quia fie príedellinacus non differretá 
non prasdefrinato per ccrcicudinem cau-
falicacis, fed folum per certicudincm cog-
nicionis de eo, quod non delicie t á ía iut i , 
quod éfí contra Scripcuram. 
Dices 5 quod íemel admiíTa i l la maio-
ritate ex t r in íeca gracia , qua d i c l a tp ra í -
deíl inacum, ¿ ¿ q u a depauperar non prari 
deft ínatum , non poteii: d i c i , quod dice-
bat i l la fencencia,quamD.Thom.impug-
nac, videí icet quod Deus pra:deftinatum 
eodem modo ordinat ad ía lurcm , íicuc 
non pra:deíHnatum;6¿ íic fentcncia.quam 
D / f h o m . r e i j c i t j n o n e í l fenrentiaAurho-
rum ícientíse mediíc.Scd contra eft .Nam 
adhuc pofita ifta maioritare ex t r in íeca 
gvaci*, in íencencia, defenforum fcienci<g 
Hséd iáé , quibusquis praedeftinarur ad fa* 
lutem, prouc ex Deo veniuncfolum danc 
pofle, ^ non danc efticacicet operari bo5 
num>vel falurcm: ergo In fentencia defen-
forum feientise medi¿e ; quan tum e í t e x 
parce D e i , eodem modo intrinfece o r d i -
nacur ad í'alutem reprobus ac pra:deftiua-
tu s , ^ f o l u m eft d i íc r imen in preícienci. ' , 
de co quod vclcncas pr^deftinati ex fe be-
ne operabitur cum illis j e contra ve 10 
male opee abitar reprobus , difenminfi 
fe cénente carituex parce vo lunrac i s ,nóex 
parre mediorum.Venio ad praxim.-media, 
feu auxilia, quibus o rd ína tur prardeltiua-
tusad falufem,(ancíic indifierentia,quv.d 
no folum in feníu dimlo,fed ct iam in len-
fu compofico prjedeftinacusreíiílcrepctcí]; 
i l l isj&: ipíi pricdeftinationi, at l í l ius m e d í 
rationis funt media reprobi,quibus o rd i -
natur ad falutem : igicur adhuc poíita i l la 
rnaioricate ex t r in í eca gradee refpechi 
prsedeftinaci, príedeftinacus eodem iveáo 
intrinfece ordinacur ad ía iu té f í c u t r e p r o 
bus5& folum e í ld i fc r ímen inco>qucd de 
pra:dcftinatofcim9,quod faluabicurj&: de 
mcdijs,pGi que faluatur,fcitur,quod ñec le 
ficienc. Vndc Auclioricas D . l h.adduclia 
contra feiencia media manee i n c o n c u í í a . 
I O I Z Sed i n í b c C e r f , quod 
D . T h o . i n illa Auchoricace folum p roce-i 
dít, concra i l los , qui fenciunc dif tr ibutio-
nes gratiarum fieri velut coeco modo , íic 
vt v i ill ius ornnes homines eodem modo 
ordinencur adfa lu tcro , pcfteaDeunj 
cognofeerequi nano fmc gratijs bene v f i i -
n , q u i nam non>ac t ándem iilos prafdéftiá 
narejnon hos.Ex qua fencenda fcquuncur 
abfurda á S. D o d . obieda i non vero ex 
n o í l r a . C a : t e r i ] m cum inrer íefuiraspau-] 
cifsimi fint> qui defendant prxdef l inac iü-
ncru fieri ante praeuiíiocem n:ericori¡m36¿ 
ve in p lu r imum defendant lefüitae ptséáQ* 
í l i na t ionem fieri poftprxuifa merita, i n 
quo cafu Dcus di í l r ibuic dona gracise fuac 
communirer dando ómnibus íuffíciencia, 
de poíle falvari;ncn vero fpeciaJicer pra:-
p arando his,pre alijs auxil ia,quibus bene 
operencur de f a d o , & deinde pr^uidendo 
bonum vfum i í lo rum , &: malumecrum, 
illos pr2edeftinae>& hos reprobacj£r con-
fequens,quod di re¿ le contra iílos pugnac 
D . T h o m . fed a¿ i i lud eft r idiculum, qued 
d i c i t , quod dum Deus copmuni ter fe-
cundum c c m i D u n c m prouidentiam or-
d i n i s g r a t í í E , graciarurofuarumdif t f ibu-
d i o n c m f a c í s r , hoc coceo medo íacit . 
H o c enim nullus d i je re valer, qui feien^ 
media: piofeflor ef t .Eteíum il la d i f t nbu -
dogratiaruno abfoluta feieridam mediaj 
í i o T c a d l . V . D c Primo Motoré Voluntatis C r e a t ^ & c . 
pr íECuppon i t ^ i l lo prxfuppofica, abfclu-
teOeus íua dona diftribuic bene fcjens, 
quod ille illis granjs comunibus bene vte-
tur , í j i l l i 1 uerinc dat^;¿¿alius male vtetur; 
non ergo coeco modo communicer fuá bo-
na d i í l n b u k , cfto non ex affedu ípecial i 
abfolatoiila rribuat. N e c valec dicerc, 
qued Deus ex a í f e d u , licet non formali 
abfoíuto falvandÍ5Íaltim virtuaíí , illa do-
na diítribuic. Non inquam valer, nam dí-
íbibucio i l la communis folum fie ex vo-
luntare , quod faluentur oranes, & bene 
operencur, a l i t e t íicuc ex hocquod Deus 
dec auxilia cum feiencia condicionaca de 
bono vfu,infercur Deum vircualicer velle 
bonum vfum,6¿ rnericumjica ex hoc;quod 
darec auxilia cum feiencia condicionaca 
de malo vfu , Se de peccaco, inferri pof-
fec, quod i l la darec ex a f í e d u vircuali de 
co,quod i l le peccecqui pracuiíus eft pec-
caturus, quod lefuiese neganc, 6c debenc 
negare : Habecur ergo i n i l l a communi 
diftribucione diferimen in feiencia , fed 
no iri a f í edu ,qu i communis eft erga om-
nes,tk: fie coneludendum eft D . T h o m a m 
reijecve feienciam mediam. 
io13 T á n d e m ve apparcat, quan-
tum ifte Anchor , qui opufeulum hoc D . 
T h o m . confec racá menee D.Th.d i fcor-
decreferam.qu^in fine dicic.Ecenim cum 
fibi obieciíl'cc, quod D . T h . i .p.q. 14. are, 
15 . in corp.doccCjíutura abfoluca á Deo, 
-ve íuneab accernopriefeneia in secernieace, 
cognoíci , 6¿ fie condicionara concingen^ 
tia, quse nunquam erunt , non pofíe cog-
noicerc,quia hec in xcernicaee prsefeneia 
non fuñe,vnde íicognofcic ab £Eeerno,de-
bu i t illa cognofeere in decreco , cxplicat 
D i v . T r iom. folum velle, quod Deus i l l a 
cognofeic in fuá í t rernicace, quseper to-
t u m cempus excendieurjnon vero quia i l la 
ab averno i l l i in ^eernieace prqfentia fine. 
I n quibus D.Thom.expl icar per concra-
d ió to r i a ,namD.Thpm.d ic i c , co5wo/c^ /« -
tura ah ¿temo ^l/t fant Deo ab ¿eterno in fuá 
atemitate p-<e¡rentia> &¿ i l le a l í ene^o l l e d i -
cere, quoa de f a d o dicicjfed aie velle d i^ 
ccre, quod fuñe ro r i íEternicaci, quee índi-
viíibiliseft, príefenciai non vero ab eter-
no elle ^cernicacipríefencia , íed in fuá 
temporis diflerentia. 
Sed non minus r idiculum eft id,quo 
concludic,íic ex d i d i s paree, eriam iuxea 
nos í tare,quod vrhabec S .Thom.Dei vo 
luneas fie prima radix omnis coneíngen-
ú x , abfoluras quidem per decreca ablolur 
ca deconcurfu indifferenci;condicIorinr(s 
vero per códieionaeaex parce aclus.Hec 
inquam ridicula funetcenim fi loq uamuc 
de tueuris abfolucis,D.Thom.primam ra. 
dicem concingenci^ reducir in efricaciana 
d iu in^ voluncaris, qua: cuín infinica íic, 
poceft fibi afsimilare eftcCUim quoad 
iubftanciam,& quoad modum coneingen-
z\x '• vnde negar eifecLUshericoncingeu-;' 
" cer , quia caufas próxima; conringentes 
fuñe > íed pecius quia Deus volme eos 
concingencer fieri, cis prseparauic cau-
fa s contingentes. Si aucem á ie íu íe i s ia - . 
qu i racur ,quarea¿ ln5 bonüs,B.v.g. euadlc 
l iber i non reducunehoc eanquam a d p r i -
mam cadicem in volunracem , qua Deus 
abfolure voluenc i l ium fieri liberes fed 
quia voluntas primo eligir i l lum , cum 
poíler eligere oppofirum: vnde Deo non 
danr concurfum prseeleífcivum ; íed fo-
l u m volunrari humanx in rantum, quod 
dicanr, volunracem fuá prjeeledione nc-. 
cefsirare concurfum diuinum ex fe ind i t -
ferencem, veconcurrac cum caufa libera 
ad i d , ad quod caufa libera i l l um pr íede-
eerminae. Obquam folamracionem dc-
fendit Cerf, Deum non eíl'e caufam pec-
caei,quia non concurncl ibercncc caufac 
a d u m noftrum ve l i be rum, fedeoncurric 
folum necefsirarus a prseeleótione volun-
caris: fi ergo hxc vera fuñe ex confefsione 
ip fius Cert , non porenr eííe verum, quod 
pr ima radix liberraeis, 6¿ conringencix 
reducarur i n volunracem diuinam. Sed 
dum vidíe hoc afnrmare D.Thom.voluic 
fignacc conuenire cum ipfo , &c exercitc 
docere oppofium. Venio adftarum condi-
cionacum. Circa huiufmodi n i h i l e x f u o 
ponirDcus,fed puram feienriam fpecula-
eivam accipic á libera deeerminacione 
voluncacisrnon ergo concingencia horunv 
fururorum fub condicione ad diuinam 
reducicur voluncacem, quando Deus fo-
lum eft fpeculacor, Se nulla via effedor 
vericaris conringencis fub condicione f u -
t u r i . Al i j s narrec has fabeilas Cerf , non 
nobis, qui veriracem D . T h o m . poft ac-
curacifsiraarn diligenciam bene novimus: 
Ec quia hie defínic Ce r f impugnare D i v . 
T h o m , h i c finem,&nosdamusimpugna-
cioni Ceríij1ad laudem,6¿ gloria Dei ,op-
cimi, maximi, B.M.Y.&c S.Thom. A q u i -
naris, in cuius lucae per femicas verieacis 
nos ambulare ce rei fumus , qui Cle -
mencis V I H . ceftimonio n u n q u a m á ve-
ricaris r edo craroice deviauic, 
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A C T Y V M A D Q Y J E S T . X V I Í L D . T H O M . 
E L E B R Í S éft i í le traftácus ínter omnes ¡ quos 
Prima Secundas Div .Thomxont ineCjtum ob 
ingentes di f í icul tatcs , quas habcc: T u m ob 
vtilicaccm materiae circa qoam verfacnn 
T n m q u i a trahit ingenia ad confiderationcm 
DOVÍ gcneris entis ,nempe moralicacis, qars 
eft ens extra p h y í i c u m jCcntrahibüe per bo-
nitatcm» & m a ! í t i a m m o r a l c m . D í f p u t a c er-
go D i v . T h o m . de hac materia hic i q u ^ t t . 1 8 . & cum eo omnes 
eíns D i f c i p a ü , quibus &C nos promittimus addere laborarn noftro^; 
rum minutaíufFragia ,ve adveram intelligcntiam verítatum , quas 
continet , valeamus pervenirc ? labor enim improbus omnia 
vincit. 
QVAEST, 
6 Í £ T f a £ t V . D e B o n i t a t i , S í m a l i n a h u i í i a n ó r u m , 8 ¿ c í 
Q V i E S T . I . 
ejfcntiarnoralitatis. 
NO V V M gcnus cncís ingrediecibus, primo occurric in dagarede ef-
fentia talis entis, Vnde quia mora-
litas humanorum actuum , ve dixi> ge-
m í s novum entis eft enti phyfico íupe r -
addi tum, primo oporcec de e i u s e í l e n t ú 
quaeílioneni intcxef'C., 
D i "Vocffmoralitatis, e^ * í/e proprta accefi 
tione fecandum , ^«rfw dicitur de 
dftibus humcinis* 
1014 7 \ / T o R ^ L I T ^ s derina-
J ^ V A EUC ít worc : quid au-
tem fíe mos , e x p l i -
car D i v . T h o m . infra» quseft. 5 8 . a c t . í . 
hisverbis: Mos dúo fignificat, (¡uando^ue 
enim fignificat confuetudinem , ficut dici-
tur dil. 15. nifi circuncidd-mim fecundum 
morem Moifi » non poteritis falui fieri* 
QmndoqHe "yero fignifcat indinationem 
(¡uandam ndturdlem , yel <¡udfi mturdlem 
dd dliqmd dgendum, Vnde etiam hyutorum 
dnimdlmm dicuntur dliqui mores , ~vnde 
dicitur z.Mdchdb. 11. <¡uod Leonum. mo-
re irruentes in hojles projlrauerunt eos, & 
Jic acclpltur mos Pfdlm. 67. 'l'bi dicitiir-> 
qul habitare facis i/nius moris in domo. 
Qu* du* fignificéioms in nullo difltji-
gimtur dpHd Latinos quantum dd yocem; 
tn GráCo dutem dlflinguntur : ndm ethos^  
quod apud nos morem jignificdt , qudndo-
que habet frinidm longam > & feribi-
tur per T Grácam litterdm , quAndo^ ue 
habet primam correptdm > ¿7* fertbitur per 
a & icd figmficdt inclindtionem fine fe-
cundum naturdm , fiue fecundum yirtu* 
tem. 
Sed l i c e t mos ab iftis d i n i i e c u n 
mora litas tamen prout de a ¿ l u huma-
no d ic i tu r . non hoc fígnifícat, fed íig-
r.iíicat aótum capacem morigerario-
nis , & diredicnis per legem. Vnde 
6¿ ipfa lex mos dicitur , qu ia morigc-
rat , & dirigic humanos aótus , iuxea 
i i i u d íe la tum ach 15. f i c i r c u n c i d a m i -
n i fecundum morem M o i f i , id eft fecun, 
dura legem, hinc Ari í tot . 1. ^ t th icor . 
cap. vlcirno , inquit , cum de cuiuf^uam 
moribus loyuimur •, nonfafientem -¡fedmit* 
tem illum) aut fagaceni, dut temperdtum di-
c /w«5 , i d eft non laudamur ahqucm tan^ 
qiiam bene morigeratum', eo quod íic 
fapiens , quod percinet ad intelleótuni 
fpecuíadvum 3 qui legibus non m o r í -
geratur ad agendum , cum finís eius 
non fie opus, fed vericas ; fed eo quod 
ík m i t i s , aut manfuetus, quodpercinec 
a d a d u m appetitus ,cuius í i n i se f t age -
r s j q u i , v t bene a g i t , legibus íuhd i -
tu r , &: gubernatur. Vnde Auguf t i -
nus8. de Civ i t a t . cap . 4 . tefcr texPla-
toiae , quod vita a ^ i v a íit ad bonos mo-
res j reLlamquc vicani in í t i tuendam or-
dinata. 
Vírúm dd hoc ^ y t dftus j l t mordlis ^ ¡ndif-
penfdhiliter reyuirdtur , quod 
f i t líber] 
V ^ R I T V R . de fub íc -
¿bo morahtatis adus; 
cum eniiTi liare íit ac-j 
cidens a£lus > opor te t , quod infit a6tuií 
quaeritur ergo de hoc a d u j an indif-
peniabiliter debeat elle liber > Refpon-
deo. quod fie : Ncc e n i m in via D Í V J 
T h o m . aliter l icet P h i l o í o p h a r i vt v i -
de bimus. Tenent hanc Conclufionetu 
Scotus in 4. dift 4. qu^ft . vnica,ó<: quod* 
libec. 18. §.de fecundo prlncipdli. Duran-
dus in z. d i f t i n d . z8. qua^ft. 1. H e n r i ^ 
cus quodlib. 15. quíEft. 13. Capreolus 
citaca d i f t i n d . 40. Bellarm. rom. 3. l i b . 
2 , de amifsione gratias, cap. 18. Azoe 
toms t . l i b . i . c a p . i . C u r i e l d u b . i . § . 8 J 
Gregor. M a r t í n e z dub. 2'. Cornejo 
t r a d . 6. d i íput , 5, dub. 4. Araujo dub. 
i .concluf . 3. V á z q u e z difput. 3 5. cap. 
3..Suarez t r a d . 3. difput. 1. Zumel, 
in í rá , quxft. 7 1 . art. (í. difput. 1. M o n -
tef. difput. 2 2 .qua:ft. 2 . Lorca difput. 2 5. 
Granados conrrov. 2 . trad.5>. difput. i . 
Puteanus dub. 1. Salas t r a d . 7* Fran-
cifeus Félix t r a d , 3. tentativa; Sal-
mantic. hic t r a d . 11. dub. 1. Rode-
ricus Arriaga hic difput. 14^ fedion. 
1. Probatur primo conciuíio ex D i v . 
T h o m . i n hac qu^ft. artic. 5>. v b i air, 
f i non 
Quítíl Lio íí. 6 i y 
f i non procedit a rdtione dellheratita tdis 
aftíiS i non efl proprie lo<¡uendo moraiis, 
I n z dift. 24. qua^ít, 3. are. z . inquic; 
i h i inciv'itgenus morís, ybi primo dominimn 
^olantatls inuenitur. Ec 40. quíeíL 
5 . a r e . z i z - t ü ñ í t s fufeeptihitis efl honitei. 
tis moralís , fecunditm quod humunus efl\ 
humeínus autem efl , fecumlnm quodaliqnd-
te.nus ratione deducitur , quod conringit m 
tllis cíÜihas tantum , ¿¡ui imferuntitr et 
luntdte, ^«<e confe^uitur deliherationem ra.* 
tioms. Et ác malo quecíi z. are. ib i i 
lAtlus moraiis efl a rationelsotunrarius, & 
íiher. I n qua doólr ina peipccuus ell: D i v . 
Thom.e rgo . 
1016 Secando ratione prob. 
concluíio. Omnis a¿l"us nioraiis e í H m -
putabilis ad laudeni , íi íit bonus, & ad 
vicuper íum ? fi malus fie j fed íi non íi.c i i -
ber , ímpueabi l isnün cft : crgo íi. non íie l í -
ber j moraiis non eric. A d hpc nega-
bis M i n . quis ením negec 3 quod a ¿Tus 
beatifici amoris dignus laude íie; eecnim 
encia neceílária digna laude í u n e , Deus 
cnun m á x i m e laudaeur pb inirnenfaiii 
bonicatem íuam $ efto neceí íar io bo3 
ñus.íie. Sed concra eft. N a m enría ne-
c e í l á r i a , íi prseftantiísima í inc , laudan-
tur , quia prsecioía func , ideoque ve 
raagna celebrancuc ob fuum intrinfe-i 
cum v alore in , ob quam raeionem de 
D c o d ic imüs , quod eft maior ornm lau-
de , íicque a¿tus beatifici amoris ob 
eximiam excellenciam fnam e t í am de-
ber laudan 1 non autem íie ífta hudan-
t u r , quod laus íie premium ab ip í i spro 
meri tum , íicuc laudaeur ille , qm non. 
íihijt in conftlio imfiorum , ¿7* iile* qui yotuit 
trAnJgyedi-,1^ non efl trdnfgrejjus, faceré m,u 
IcLi & nonfecit: qui ideo laudaeur, qüia 
per proprium adum íibi promeruic 
laudem i íine libercace autem non eft 
raericum , ac per Confequens ñeque 
imputabiiieas ad laudem per modurn 
premij : cum ergo d ic imus , quod om-
nis adus morai i s , ü bonus ef t ,ef t im-. 
pura bilis ad Jaudem > 6¿ íi malus ad 
vicuperium , loquimur de laude ab ip -
fo promeiira , b¿ de vicuperío pro mér i -
t o , v j x k M i n o r noUras rationis vetiísi^ 
maeft. 
Secundo probatur. A d u s ex hoc 
dicirur moraiis , quia regulis morum 
í u b i j c i r u r , ve ab ipíis reguleeur , & ad 
bonum fín.cm dírigacur 5 íed d i r ed io -
n i huiufmodi regula: non fubijciim-;: 
eur achis ncccllarij , ícd íblum libed? 
ergo iíli folí erunc morales adus. M a i \ 
eíl cereiísima : ecením íicue adus d ic í -
cur areificialis ex hoc prcecife, quod re-
gulis aréis íubi jeieur , ve ab i l l i s . d i r i -
gaeur, ica 6u non alia racione .adus no^' 
ítra:, voiuncatis morales dicuneur, quia 
regulis íbeucis pro bonis moribus í;.ib-
d u n c a r , ó ¿ ab c:s regulamur. M i n . srea 
ro prob. nam i d íblum cadie íub k g c » 
quodpoteft lege . reguiar i , ac adus ne-
ce í ía i ius , cum lie ex natura fuá omni-
no deeerminatus ad vnum , nulla l e g c 
valer regulan 1 quomodo enim lex re-i 
gulabic , quod aliquid íie íiac , quando 
ex ipía reí natura dererminacum ef t , ve 
íie fiar, quod non pofsic ñci \ alicer : e r i 
goadus omnino nece í l anus non e í l c i r 
pax fubiedionis ad legern i ve ab ipía 
reguleeur. Explicacur hoc. PvCgula: mo-
runa ideo i a fti tu ese fuñe, ve modum ím-
ponanc adibus voluneaeis noílro: , ne 
exorbicene á redo 3 íed adus neceíTa-
r i j boni íie fuñe boní, quod nequeunc cílc 
m a l í , S¿ a£lus neceí lar io mali fie Tune 
maí i i quod nulia iege poílunt he r í boni:. 
ergo adus omnino neceííarij non {ub¿ 
duntur regulis morum. 
1017 Dices , cum regulis cno-
rum dupliciter adus noftros poíle com-
para r i : pr imo modo foiam contin-
gencer , quatenus fie coníormatur vo-
luntas cum i l la , &¿. cum illa coniun-
gicur , quod potueric ab illa í'eparanV 
¿¿ d i u i d i , & adus., qui íie regula: fub-
duntur , debenc abíque dubio . eííe l í -
beri ; alij autem adus fie coniungun-
tur cum regula , quod.ab ipía nequeunc 
feparar i : vnde nece í le ef tdicere, quod 
íie cali reguía regunrur , quod noa pof-
íint ab ipfa deuiare : erunc ergo iíll 
adus , ex quo regula morís reguntur, 
morales, &: ex quo neceírario evan re-
gula coniunguncur j adus ncceíla-
r í j , 6¿ fie dabicur adus moraiis neceliai 
rius : exemplum huius e í í in amere bea-
tijíico,, qui cum ipían] d íu inam bonica-
tem babear .pro reguía , ab ipfa neccíl 
r io regulatur, cum qua néceílario coo.-
iungitur , 
Sed contra. Nam adus non ac-
cipiunc 1 formaiem moraiicacem , per 
hoc * precciíe , quod reguicntur á re« 
gula morum ? fed per hoc ? quo¿| 
m 5. 
6 i 4 T r a í h V . D e Bcnicaté^Sc malicia hiunanorurñ, &:c. 
moralker ab il la reguknrur i nam fi íb-
lum nacuralicer reguiancur , accipienc 
naturalicacem , fcd non moralicacemi 
íed diuina bonicas, quamuis prima regu-
la omnis redlicudinis fíe , non tarnen 
amorem beatificum regulac moraliter, 
fcd mere nacuralicer : ig icur calis adtus 
non eric moralis; ac per Confequens non 
dabícur adus neceí lar ius omnino , qui 
fíemoralis. M a i . pacec , nam cum mora-
litas fíe excra reí nacuralicacem, nequic 
prouenire á regula nacuralicer regu-
lance , fcd folum haberi pocenc ab i l la 
ve moralicer regulante ,fiquidem a p r i -
ma folum haberi poteft natura , cum á 
fecunda habeacur moralicas. M i n . ve-
ro fíe probo , nam regulare moraliccr, 
prouc diftínguicur a regulare nacurali-
cer , i n alio Itarc nequic, quam in fíe re-
gulando , quod regulacus maneac l í -
ber ad fequendum regulam , vel ad non 
fe conformandum cum i l l a j vnde fo-
lum regulac prsecipiendo, 6¿ prohiben-
do , quod eft munus legis relinquencis i n 
fuá libercace regulacum, ve fe confor-
m e c v e l diííorraec l e g í ; non fie aucém 
i n regulance nacuralicer 5 regulac enim 
omnino decerminando ad vnum : vnde 
non finic, quod id > quod legi fubdicur, 
non obediac l e g i : amorem ergo beaci-
íicum diuina bonitas , qux eft prima re-
gula redicudinis » non regulac morali-
ccr , fed mere nacuralicer determinan-
do omnino ad vnum ipfum amorem re-
gulacum , vnde ex conformicace cum 
cali regula , amor beaciíicus nequic eva-
de re mor alis. 
^ • ; v § . m . 
Sohuntttr argumenta contra Conclñ-
fionem. 
1018 / T O N T R A R I A M fen-
cenciam , ve probaba 
lem cuetur Araujo vb i 
fupra , refereque pro ea Capreoluniir i 
z . d i f t i r i d ^ o . are. 3. Caicean.hic quxñ. 
34..arc. 3. Fcrrarienfem tercio concrag. 
cap. 16, Probantque pr imo ex D i u . 
Thorn . qui frequencer ad adurn hu-
manum , qui moralis eft , non requiric 
nifí racionem voluncar i j , qux ratio d iu i -
dk t t t in neceíTarium , & liberum : vn-
de videtur fentire , quod ad a d u m hu-
mamlm non requirácur libertas : ergo 
ñeque ve fíe moralis , qu ía non ftac 
adum eííe humanum , 5c non eilb mo-
relem. H i n c in 3. dift. 2 8. qü¿eft. 1. are. 
2-. ad 1. actum charicacis , quo C h r i -
ftus Deum di l igebác , concédit tuií lc 
mcricorium , ac proinde moralem, de 
quo tamen folucione ad 5. docec faií-
fe neceilanum , ecianv quoad exerci-
cium. Refpond, quod D i u . T h o m . i n 
eis locis , in quibus adum moralem d i -
cíe humanum , &: vpluncarium , fine eo, 
quod recordecur i'ibercatis , loquicur 
de voluntar io, prouc voluncas adxqua-
cc diftínguicur á nacura , 6¿ á modo ope-
randi eiu^ , in quo feníu voluncarium 
eft i dem, ac l i b e r u m , 6¿ cerce loquen-
do de adibus humanis viacoris , non 
eft adus humanus , qui non fíe l í -
ber. 
A d i l lud de amore , quo Cht í f tus 
Deum dil igébae, qui iuxea D i v . T h o m . 
füic adus neceílarius quoad exerci-
c ium: dico i l lum amorem habuiile duas 
formalicaces > aliam cómprehenfor is , 
fecundüm quam cendébae ad D e u m 
neceflario quoad exercicium , i d eft 
volendo ei neceflario omnia diuina 
bona , fecundüm quam formalicacem 
calis amor non crac mericorius j alio 
modo fecundüm quod erac amor lio'-
minis viacoris , 8¿ per i l lum mereba-
tut , fecundüm quod cermínabacur ad 
bonicacem diuinám , prouc erac racio 
libere di í igendi creacuras , f ecundüm 
quam racionem non omnino rjecefífa-
r io dluinam bonicacem diligebae , SC 
fecundüm hahe racionem illc adus 
crac humanus, moralis, <Sc l iber i nam 
prouc Ge cermínabacur ad divinaaá bo-
nicacem , prouc hsec erac racio fie dílí-: 
gendi creaturas, quod pocerac nonefte 
racio cas dilígencii. Sed- difficulca-
edm ingentenv facie , quod dicíc in 
aduda íolutiorie ad 5. nempe, 
dtfm ^uod f i ejjét ¿eterminatufn ad ^numj 
Jicut ad ddigendum Deum , yuod non fa-
ceré non fotejl ; tamen ex hoc non amit~ 
tet Ithertatem , aut rationem lañáis , J ¡ -
ue meriti , e¡ma m illud non coafte , fed 
fronte tendtt ; quibus videtur docere, 
quodf ad racionem mer i t i fuífíciac l i -
bercas á coadione , quod , ve vidimus 
fupra agences concra l an íen ium, ipíemee 
D . T h o . dicit e ñ e Hserefím manifeftam; 
D i -
Q u í e ñ . I ^ . I I L 
D i c l m crgo i l h m doctrinara non eíle 
D i v . T h o m . fed addicam eius fcnptis, 
íicuc edodus l'um Romg , á pericifsimo 
quodam Bibliocechario íum. Pont.qai 
contulic aliqua ex fencenciarijs> 6¿ difpu-
t:ads,qu3e minus coníonare videbancuc 
dodrinse D i v . Thora . &c in vetuílis codi-
cibus j qux apud Bacicanum aíiecvaar 
tur,nor] íunc inuenca.Ec certe credere non 
poí íum , quod D i v . T h o m . in difputacis 
teneac , quod opinio , qux ad meritum 
dicic fufócere liberum á c o a d i o n e j cfto 
n o n á nece ís ica te , íic H e r é t i c a , &c de-
í í r u d i v a CQCiiis Fh i lo íop l i ix nioralis> 
& quod ad folvendum vnum argu-
mentam in fencencijs prxFaca doctrina 
acatar. 
i o 19 Secundo arguí tur . Amor 
beatificus,vc rcrminacur ad Deum fecun-
dum fe i eít attusomnino neceflarius j ac 
p rou t fie eft bonus moraii icr: crgo.Prob» 
íviin. nam prxdictus adus eft valde ho-
neftus, redasque racioni conformísj ho-
neftas autem, Se conformicas cum rano-
neeft bonicas moralis. T u m eciam, nam 
e.ft laude dignus. T u m e t i am»nam prse-
fatus amor concrariarur odio D e i , non 
m i n u s quam amorfv.iiE 5 í e d h x c conc ra-
netas fundacur in moralicatej non minus 
quam alias concrarietates inter vircutes> 
$C vicia : ergo. T u m denique j quia íl non 
cíTec bonus mor alicer , carerec aliqua 
perfedionequam habecamor vias, 6¿í ic 
elíec imperfedior i l l o , quod non e í t d i -
cendum. Confi rm. Nam adhuc in viato-
¡ r i b u s d a n t u r p i a r e s a d u s moralicer boni 
abfque aliqua libertaceiergo í inehac po-
teft eíTe moralicas. Prob. Antee, in aó t ] -
bus5quibus pr imo excicamur,qui quidem 
proueniunc á D e o , ve á cauTa moralis 
confonanc reguiis m o r u m , ac proinn 
de n i h i l deeft 5 quo minus íint mora-
les , cumque prarcedanc animi deli-
beracionem, erunt íine l i bé r t a t e mora-
les. 
A d hoc argumentum riegoMin.Ad 
prob. dift ing. M a i . loquendo de honc í l a -
tcjvccadit íub coní iderat ione metaphy-
í i c a ^ c o n c . M a i o r . loquendo de illa,prouc 
cadic íub coníiderat ione P h i l o í o p h i mo-
ral is , r5egoMai .6¿ d i f t ing .Min ipía autem 
corformitas rationis eft bonitas mora-
lis, dif t ing, Minor , ipfa confoimitas , ve 
cadit fub coní iderat ione metaphyfica,-! 
l i ) eft bonicas m o r á i s 2 negó M i n . veca, 
dic fub coníideratione P'nilofophi mo-
ralis, conced. M i n . negó Confequencj 
Icaquede honeftate loqui poílumu? pn-; 
m o , fecundum quod eft quxdam perfe-i 
d i o rationis perfediva , íiue perrnodum 
o b i e d i , íiue per modum habitas > quo-
modo mecaph> í i cus , qui a,git de ence^1 
agit de d i u i í ionibus entis , nempe in h o -
nefturn , vci ie , Ó c d e l e d a b i l e , 8c ifto mo* 
do adus vifionis beac.x , &: amoris beaci-( 
f i c i , qu i máxime períiciunt rationem, 
valde hone í t id i cun tu r : alio modo ln )n i^ 
ftas ftac, prout cadic íub confideracio-
ne Philofophi moral i s , qui i l l u m a d m u 
dicic honeftum , qui ex racionis d i d a -
rnine elicicurper, confdrmicacem cunt 
i l lo , &:ifto modo honeftas adus eft bo-
na moralicas a d u s , quia voluntas c l i -
cí t i l l u m conformando fe cum racio-, 
nis didamine; cum camen poflet non di^ 
cere i l l u m conformando fe cum prasdido 
didamine ? &c ifto modo amor beati-
ficus non eft honeftusjac per Coní ' eq .nec 
mora l i s . 
A d Confirm. de laude dico , quod 
laus, qux non eft aliud , quam clara bo-
nicacis re i , ve l , exceilentiíe eius noci-i 
t i a , poteft alicui deberi duplicicer: prid 
mo per modum. proprietatis rei cxcel^ 
lentise , &: fie laudamus Coeiura , aftra, 
Angelos , de alia eximia De i opera,-
quod eft laudare Deum in openbus 
íuis , qux libere condidic : alio mo^ 
do laus debetur a l icu i , ve premium 
m é r i t o j &¿ fie. cum amans bea t i í i i 
ce D e u m , non mereatur i n i l l a a d i a -
ne , fie nec i l la a d í o eft. meri tum lau-
dis. Sub qua difting. Anteced. 6¿ lau-
dé dignus > dignicate merentis adpre-j 
m i u m , negó Anteced. dignítace peje 
modum proprietatis confequutae adrei 
preriofitatem » conced. Antee. 6¿ neg. 
Confequent, A d aliam prob. dico, quotj 
amor Patria: D e i y & odiura D e i v i x 
contrariantur obiedive, &: phyfica íiifa-
i ed iue ; non vero motal irer : alias Ci» 
cuc odium D e i viatoris eft propric de 
meri tum gehennee , amor D e i Pa-
tr i íE efiec proprie meritum beaticu-
dinis > quod non eft .dicendum, Avd 
aliara prob. dicó , quod il la m o r a ú * 
tas amoris v íx , non eft p e r f e d i o , á 
toro genere amoris j fed cum adieos 
nerape amoris vix > ad quem negaci-
ye fe habet amor patriq; vnde ficut a m o í 
Q¿Í4. p , ^ 
6 i 6 T r a c L V . D c B o n i t á t e ^ malicia humanornm , & c . 
p a t r i ^ i m per fe ¿lus non e s q u í a non ta-
bee ra t ioncmment i ficut amor vise, ira 
iniperte&us non efi:, íi non fie raoralis fi-
cuc amor viae. A d coníirm.dico, adus j i -
los, quibus Deus nos excitac ad bonun^ 
vr prxueniunt oinnem iibertatem , non. 
cíie morales. Erad id , quoddidrur , quod 
ftirit á Dco ve l califa rr.oralijneg. Antee, 
érto enim Deus libere cankc i l l o s inno . 
bis i non tamen qauíac per modum agen-
tís irioralis, quía nec prxcipie,nec confn-
lít j fed tanturn effediuc caufac i l l o s in 
nobis producendo aliqiiam qualicacem, 
qua adiuci illoselicimus. 
I O Í O Tercio arguitur. Morus 
fcnriiaheatis circa i l l ic i ta funtatbus rao-
rales) 8¿ peccata, cciani íi abfque l ibérta-
te exerceantor: ergo fine libercate ílaC 
malicia m o r á i s . Antee.prob.ex i l l oPau l i 
ad Rom.y.Non yuodyolo bonumi hocegojeá 
quod o¿¡ mdlum iíludfdcio, Ec rurfus, (entlo 
aiidm legem in memhris meis repiigndntein 
legi mentís mex, & captt üantcm me in legem 
yeccáti vb i loquitucde prardidis motibus 
fenfualitatis, ve communicur exponitur. 
T u m etiam , quia íi^alis motus non cílec 
peccatom,potu i í íenr eíle in Chr i f to Do4 
miiiOj qui tuic tentatus per orrínia abfque 
peccaco ; hocautem T h c c l o g i nonad-
mí t tun t >&: D i v . T h o m . vbique nega t í 
ergo. 
A d h o c negó Antee, loquendo de 
motibus primo prirnis? qui antevertunc 
orancm ra t ionem libertatis. A d prob.ex 
Paulo dicojpeccara dici áPaulojnon quía 
verepeccata fint j fedquía , ve explicac 
' i r k k n t i r i u m , á peccato (unt, & ad pec-
"cacum indlnant. A d fecundó,quod íi non 
eiiene peccata, p o t n i í i e n t e í lc in Chrif to , 
d ico,qued c ¿ o non fine peccara-,tamen no 
hnbncrunc l o c u m in Chr i f to , in quo nul-
Jus mocas nec rat íonai is ,nec íenfitiue par-
t i s a n t é eius deliberationem , plenum 
voluncaiis dominium ínfurgere potuit ob 
ingcTJtem perteclionem fnas íciencíae, &: 
pcr te¿ l i f s imum fúas vohintatis dorniniu. 
Qaoddocuic San¿l , D o d . 3.pare, quaeft. 
15? a rr. i . i b i : I n homlne leíu Chr/Jlo nuílus 
ercit motus fcnfitiuxfdrtis , qui non ejjet o r í 
¿inatus k rdttone > tfjcz etiam cperdt'iones na-
turaleí, ^ corpcrdles nliquctliter dd eiusyo-
luntdte/a teyfinehant i tn quantum^olt^ntas 
eius erñt^i't Cdro éius dgeret-^ fdteretur^usZ 
¡unt fibiprofria.SiC P i v . T h o m . ó e d infta-
b i s , quia i iü mocus concnp i i cen t i» íunc 
p roh ib íc iex prarcepco Decalogi 
cufifces'. ergo Tune ve ré , & p'i'opne pecca-
ta. Keí'p. cale praecepeum non proii ibers 
nifi concupiícencíain i iberam,í ic Auguft. 
h b . i .de C i v i c . Deic3p .2 5.ou in i l p i l l o -
h m ad Rom. cap, 1 6, explicans i i iud ad 
Rom. 6. Vt nonregndt peccdtum tn ccypore 
yejlrc-^t cbedidtis cof^Mpijíentijs eius. 
102 í ' Quar to aiguicar. Acr io 
exterior 5 aucomiísio .pordtincipercel le 
malasquando voluntas non poteí t reuoca-
n , auc i m p e d i r i : ergo ve malicia moral ís 
conueniat actui, non requiritur in.eo l i -
bertas. Prob.Anc. nam ex D i n . T h o m . 1. 
i.quseft. 4 1 . are. 5. ad 3. Onñfsio ¿máiendi 
facrum , & idem eji de homicidio in ebrio¡mn 
incipit hdbeve mali'tiam omifsionis ,dut homi-
cidij j qudnáo homo dedit ccufdm ebrietati / / -
hene 1 fed qudndo occurrebut prceceptum áu-¿ 
diendi fdcrúm,& qudndo vceuUt,tti¿m fi tune 
non ejjet fitum in eius potejldte ahjlinereuh 
omifsione,& homicidio. A d hoc argumen-
t u m V á z q u e z t.z.áiñ.y.. c ap .^ .num^^ . 
6¿ 47. & difp.5?4. cap. 1 . & 3. negac i l la 
dúo afsignaca elie pcccaca , quando nunCi 
q i ú a tune funt exrca potefticem volunta-
t i s , & non íiunt l ibera,et ían) fi exordium 
habuerme á volúnta te libera : al iiiS emn) 
(inquic) darecur cafus;in quo homopec i 
caret, & ñümi efletin gracia,rmmo quo<í 
peccaiec, poft quam eífet in purgatoriQ» 
auc in C o c i ó , vt fiquispra^pararet vene* 
num alceri, auc emiísic contra curn fagic-; 
t a n \ , &¿ antequam venenum operaretur, 
auc fagicca accederec , 6¿ cooceratur deí 
i i lo peccato, <S¿ moriarur. 
Csecerum doftr ina D i v . T h o m . fc-i 
quenda eft. Etenim loquendo de ornifsio-í 
ne,qu3e contrariatur precepto affirmati-; 
uo, cune rancum potcíl concrahi3 quando 
praecepeum inftac: vnde quis non dicitut: 
omittere facrú,quando libere fe inebriar, 
d¿. prxuidet talem omifsionera fequen-i 
dam ex eius ebríecate j íimiljter pi ^cepw 
tum negativum non occides* folum frangí-
lur , qüando quis occidit . Nec ea,qu3S 
V á z q u e z obijeic, alicuius funt momenrííj 
quiain cafu vencni,6¿ íagictíE, fi anrequa 
operantur^uisretradet totam rationem 
voluntarijjiam deinde eíFe£his fecud pee 
caca non (une, quia ñeque func voluntaria 
in fe, ñeque in cania, curn h^c plene re-
t radaver i t toram rationem volunrari j : 
vnde non fequitur hominem peccare > 
c l íc in purgacorio^aut inCcelo, 
A d 
A d argumentum crgo dift. Confeq. 
Tion requincur libertas in ie, vel in cauía, 
negó Confeq. in fe, conc. C o n í e q . í t a q u e 
inffance pcíecepco omifs io audiendi facru 
incipi t eiie mala , quia c i i libera l iber ta-
re, qua quis libere fe ineb . r i iv iC:& íimilU 
ter homicidiutn incipi t elle malum, quia 
per i l lud fcangicüí prcecepeum non occ i -
dendi , ó¿ tVangicur libere tune , non per 
i iber tatem , qua in fe homic id ium tune 
formaliter l iberum f i t ; íed ea volúnta te 
l i be r a , qua quis priEvidens homic id ium, 
kbere íe inebriavic : tune cnim volaic 
á l lud, &: fie quindo occ id i t , libere o r c i -
di t . D o D . T h o r n . i . i , q u x i L . s i.avt.4. 
i b i : Si autem attiíspracelens f ' t i t CídjtabiUsl 
j l c non totaíicer fifis excufacur d vtecato fe~ 
^uentU ijuoi fcilicet redd}tury<AH/itdri(*m ex 
^oLuntatefraceaentis¿Eljs in quantum(ci~ 
licet d i ju i s ddns operdm reí lílicnx , tncidit 
in/eyítens peccdrum. Ecli i n í t c s , non itare, 
quod peccatuvn de novo mcipiat , quan-
do quis non eít mentis compos, R e í p . op 
t ime Caiet. ib iácm §.ddrat¡onem , quod 
mentis mcompotes non poliunc totaii tcr 
de novo peccare ; íed bene polluntex an-
tiqua vo lún ta te de novo peccare exeun-
do in pecca tñ exterius: etenim cum pec-
catum exterius non íit iucnní ice l ibe rum, 
í e d tancum extrinfece á volúntate l ibe-
ra, qua eít vol i tum, bene ítac , quod pee» 
catuíii exterius v t cale de novo íncipiac 
ex antiqua v o l ú n t a t e . 
De m*do i ^no rejuirltar libertas ad mordli ' ' 
tacem délas. 
lozz A L I Q V A reí lant examina-
da circa Iibertatem, quam 
indifpeníabihter . r e q u i r i -
mas ad adurn m o r a l e m . P i í m ü m e l t ,v t rü 
úd hoc*yt dftus f i t mordlis-, reyuirdtur líber^ 
tas dttudlisi dn fufficidt dftitadtnal.i'i Se. tü-
dum e í t í v t rum libertas f t pura iondltio ad 
morditdtem dBus\ dn^ero f i t junádmentum 
€¡4í5% Ter t ium efi:,vtrum ílhertds¡ujfi-
ciat ctd hoc^t atttos Jit moralis í Quibus luo 
Ordine refpcdebimus.Circa pnuai Lorca 
h i c d c í c n d i t ad moralitatern aclus fuífi-
cere libevtacem ap!:itudiaídem,6¿ non í e -
q i u t i a^tualem, ñ e q u e formalem , ñeque 
vu iua l em, in quo didto con-muniter def-
fer icur á b ó m n i b u s . E c mér i t o quidé jnam 
Vel nomine libeftaús d¡>tituawdlis intelU" 
g í t u r capacitas remota , quam habec VO-Í 
laucas m aliquo íiatu, ve pro alio íit libe-, 
r a , vel in te i l ig iu i r de aptiuidine próxi-
ma , quam habec voluntas , v t fie libera,' 
prout p r í v e n l e modos operandi deccíTa^ 
n o , vel l ibere ; vel loquitur de aptiuudi-
nequam voluntas eriani uecefsicaca coa-
í e r va t i n íc, vt libera íic ; quocumqueet 
his ¡nodis loquatur , faifum dicic i c g o . ; 
Prob.quoad i .Nam in pucris in ítatu pue-
r k i X adeíl apcuuduiaiis libertas ante 
•víum racionist quod nemo negare poteft^ 
6¿ camen eius adus non func morales; cu-
go, Prob. M i n . nam eorum adus ñ e q u e 
íunc iuiputabiles ad iaudem, ñeque ad v i -
tupe riumíe rgo non funt morales. Quoad 
fecundum ct iá .pacet , nam voluntasproun 
prísvenit modum operandi necefíario , ó¿ 
Lbere , tantum inteiligituc p r inc ip iü vo-
Icndi, i d eít pr incipium adus voluntar i j ; 
hicautem conceptas non futfícit ad mo-í 
ralitatem adus: ergo. Quoad ter t iu ma-
gispacec , nam voluntas íic necefskaca 
íolum eít p r inc ip ium actus omnino rwN 
c e l i a r i j , de cjuo ad lungum probavimus 
fupra non cííe hutnanum , ñeque mora-
lem:igi tur enam iílo modo libertas a p r í -
tudinalis noií futHcic ad moraLcacem 
adus. 
i o í 3 -Sed iam probar fuam fen-
tent iam Lorca. Homic id ium ( i n q u i O í a J 
d u m ab ebrio , aut ab amenté eít adus 
moralis, cuiusfignum e í t , quod íi aliquis 
libere comphecar de ta l i homicidio fa-
d o , iíta ccmplacentia e r í t a d u s moralis; 
peccaturai 6c tamen homicidium i l l ud 
non fuir a d u l iberum, fed íolum in potc-
t ia racione cfficientís, quippe qui capax; 
etat l ibertatis: ergo. A l i o lecundo vticur 
cxemplo. S iduov .g . v i r ,&; foemina ame-
tes carnaliterfe cognofeant, talis copula 
c i t adas mora l i s , quippe qua: d i í i ingue-
retur á copula c a í n a l i , qux cíl inter pec-i 
corai 6¿ tamen non eflet adual i ter l ibe-
ras ergo. Qux c o n í i m i a t , íi aliquis rat io-
nis cempos ce niungeret iflos arnenresad 
talem c ü p u l a m , t a b s o p e r a r i o eílcc mora-
l is , &¿ peccaminoía : e r§¿ copula ínter a 
mentes etiarn eít adus m o r a l i s . T á n d e m , 
de ratione adus morabs tantum eít, quod 
íic regulr»bilis, neo quod ík reguiarus i n 
a d u Tcrgo folum eriam eít,qnod fit apci-
tudinaheer iiber i non vero quod íit libec 
in adu , í 
Sed certe rcfíe£íens fuper hsecfun-
damenu ^ yidetur nuhiííl.uft) Au tborem 
. kn4 
8 T r a d . V , D e Bonícate5 S¿ malitia temanbrümj &r¿ 
•ísncire amorem beat i f ícum veré efle a d u 
mora lem: etenim hic actus, Ucee necef- * 
íar io fiar j tamen minus diftac á libercace 
apci tudinal i , quam homicidium factum 
ab ebrio, nec pr2cvolicum,nec praeviflum, 
nec enim magis capax eft libercacis 
ebrius in fenfu compoíico ebriecacis,quam 
beacus, íiquidem hic ex ludicioperfedif-
íimo , 6¿ perfeóhfsima cognícione ; cfto 
neceflario Deum amac, quod non habec 
ebrius, dum occidic: dicac ergo hic A n -
chor amorem beacificum efle udum mo-. 
ra lem, &: fímilicer omnem a d u m necef-
farium,&; impugnavimuseum rationibusi 
de auchoricacibus, quibus lanfenium i m -
pugnavimus. Ec quidem meo videri hxc 
íencencia ab i l la lanfeniana parum , auc 
n i h i l diftac: ecenim lanfenius in voluncace 
efficacicer prx moca relinquebat Uberca-
tem per modum adus p r i m i , quia gracia 
cfficax non deftruebac voluncatem , qux 
ex fe libere peccare poterac,ob quod a d u 
neceflario procedencem á voluncace effi-
cacicer príemocam dicebac moralem, & 
humanum,& ex Dominio voluntacis pro-
cedentenr. hoc ergo ipfum videtur dice-
re Lorca , nam adum dicic moralem, 6¿ 
humanum, quia quamvis neceflario á vo-» 
luntace procedac i camen procedic á vo-
luncace capaci libercacis. 
Dicec aliquis pro Lorca, ve ipfum á 
lanfenifmoHberee , quod lanfenius cales 
adus dicefrac rnericorios, S£ demerico-
rios, cito l ibér ta te aduali carerenc, quod 
v(que modo non eft audicum in Lorca. 
Sed meo v í d e r i , íi non eft audicum, non 
eric d i t t i c ik , quod audiacur: ecenim Lor-i 
c a , q u i a adus neceíiarij p rocedebancá 
voluncace capaci libercacis, didabac iftos 
adus no folum efle morales, &: humanos, 
fed eciam efle moralicer malos g de ad ra-
t ionem demerici n i h i l aliud requiricur: 
ergo iuxea eiusdoctrina,quod a d ú s p r o -
cedac á volúnta te capaci libertacis, iufn-
c i t , vt demeiicorius fie. Deinde, eliciens 
a ó l u m moralicer bonum, veremerecur 
laudem , fleuc qui ehcicadum moraiitec 
málUíd, veré mcrecur vi tuper ium : ergo 
dum ad adus moralicer bonos, & mora-
liccr rnalos dicebac fufíicere procederé á 
vo lúnta te capaci libercacis, aflerebat ex 
coníequent i ad raericum, & demericum 
r o n requiri iibercacem adualem , íed 
fufficere efle á voluncace capaci liber-
satis. 
102-4 l a m a4 cxempla Lo rca 
refpondeamus.Ad prlmum de homicidio 
fado ab ebrio, d ico , quod íi tale homicH 
dium, nec íit prce volitum,nec príeviflum, 
non eft adus moralis, nec maJum morale. 
Ec ad prob. in copera, quod qui in eo c5-
placerec libere, verc peccarcc, concedo; 
fcd ex hoc non infercur i l lud homicidi j í 
efle adum moralem malum, íed cancura 
habere maliciam moralem per modum 
o b i e d i , ad quam malit iam muralemnon 
requiricur libercas5cum obieda in capa-
cía íinc libercatis: vnde crediderim, quod 
flbeftiam concingat occidere hominera» 
adhuc non licec homini libere compla-
c e r é incal i homicidio: nec enim gaudere 
licec de ablacione vicae hominis, Ave fiac 
ab hominc, íive íiae á bruto : cum enini 
líe m á x i m u m nocumencum, quod fie ho-
m i n i , nec racionem nocumenti amiccac 
per hoc, quod á beftia fiar, calis compU-j 
cencía i n homicidio fado á beftia,eric co-
era charitatem debitam impenderé p rox i -
mis. A d fecundüm exemplum negó í imili-
ter,quod copula carnalis ínter dúos ame-, 
tesíic adus moraUsidiíFerc aucem á copu-
la fada ineer dúo peccora quantum ad 
fubftanciam , non quantum ad modum fe' 
coniungendi, ficuc eciam diífert ab alijs 
copuiis al iorum brutorum; ad moralica-í 
tem aucem máxime conducíc modusope^ 
randi . • 
A d Coní i r .d ico , quod qui dúos a me-
tes e t iá coniugatu coiungerec, pecCarec?; 
quia darec operam r e i , qux contra naeu-; 
ram eft; eft aucem concra nacuram, quocf 
duoconiungancur carnalicer,qui nequeuc 
educare prolem modo debico n a t u r í E ra;-[ 
t ionali : vnde calis coniunót io a d í v a mala.' 
eflec moraliccr, quia natura; rationali no^ 
cumentum inferret: ex quo í e q u i t u ^ q q o d 
i l la coniundio paísiva per modum eíFe-
í t u s coniundionis a d i v ^ eííec moraiitec 
mala; non aucem per modum adus cora* 
paracive ad ipfos amences, íicue e concha.' 
iliacio morcis Chr i f t i , prouc effedus c ru -
cifigenciumfuie mala moralicerjnon vero 
refpedu ipííus Chciftimerencisper illara 
reparationem generis humani. A d v l t i -
mum d i c o , quod de racione adus mora-
l is , 6¿ humani eft, quod íi fíe, íiac fub ra -
eionis regulainulius aucem exadibus prg-j 
d id i s cum fiunc,á racione regulancurjvei 
ve iuxea íllam fianc, vel ve concra i i l am 
exerceancui ,6¿ íic nec func boni, nec raa-
l i moralicer. 
j o z j A ^ fecundüm 2an videlicec 
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libertas fie pura conditio ad 'moralicate, 
vei íit fundamentum eius ? nomine funda-
menú intclligimus proximam, 6c imme-
diatamformam > ratione cuius moralitas 
infíc a d u i voluntariojnomine autem con-
dttionis intelligimus aliquod requiGcum 
a d h o c , ve aftus volunranus polsit d i c i 
moraiis : adcíl exemplum , quod aqua ve 
calefiacapproximeeurigni,eft pura con-
dieio, íine qua non calefiec; non earnen eü; 
forma, raeione cuius calor ineft aqusefic 
inprsefenri a£tus voluneaeis moraiis dici 
nequí t , ve vidimus, íine co quod íit liber. 
Quaer ímus ergo, an ineer moralicacem,&: 
a t l u m voluneaeis medicelibereas, ve for-
ma inter rbedia ad hoc, ve a¿lus volunca-
tacis íie moraiis, ad modum quo d í a p h a -
neicas e íHorma immediaca,racione cuius 
méd ium recipic lucerna an vero íie cancum 
condício ad moralicaeem, íie quod morali-
las immediacé afíiciac a d u m voluntar iü , 
efto ve ílliim aííiciat,&: dénomine t , r equ i -
xacut vtconditio> quod íit l iber í ^E tqu i -
dem loannes á S . T h o r a . hic libettatem 
d ic i t cónd i t ioné ad hoc , ve adus íit mo-
raiis. Cornejo vero fequutus M . Z u m e l 
infra qiiíeft.y i . arcó", diíp. i . in folueione 
cuiufdam argumenci concra 3. concl. 5¿ 
d i f p . i . nocab. 3; anee pr ímam concluí io-
nem, aíleric eíie fundameneüm ad m o r a l í -
tacem , 6¿ non puram condícionem , quss 
ícntent ia magís placet.Pro cuius luce re-
voco ad memoriam , quod voluntar iú ad 
l i b e r u m , & neceí lar ium non comparatur, 
v í g e n u s a d fpec íes , fed vt lub iedum ad 
accidencia , vel ad varios modos, quibus 
affici poteft. Suppono fecundo, formam, 
cui ineft immediate moralitas, efle i l lam, 
v i cüius aólus voluntatis redduntur capa-
ces regulaciónis imroediatse per íegem: 
quo fuppoíitoíic probo conclufionem. 
i o i 6 Etenim adus voluntatis 
non ex quo func adus voluntatis, func ca-
paces immediate regulan per legenv, íed 
íb lum ex quo l iber i funt Í é r g o libertas no 
cíl conditio ad mocalitatem ,fedfunda-
niencürri, feu forma , ratione cuius a d u i 
Voluntatis infeíí moralitas. Explicatur 
h o c , a d u i voluntatis fuperveniunt duae 
formac ordine qüoddamjpr imo advenir l i -
beicas,deinde incrinfeca moraheas, íicuc 
aquar crdinc quoddam adveniune duq for-
ma:, nempe quanricas ad recipiendum, <5¿ 
calor immediate receptus m quanticate, 
ficut hirc dátur aqux ad recipiendum 
'-calotem ? íie & libertas datur ; \ du í volü-
tíitis,vt rédda t í l lum ímmédia re capacem 
recipiendi moral i tatcm: ergo ficut quan-
titas ñon eft conditio, vt aqua caleíiar, fed 
forma, ve calorem recipiat, íie & llbeieas-
non eric condício, ve adus íie moral is: led 
forma dans proximam , & immediaum 
cipacitateinadmoralirarem. ConHrm.Si 
liberras eíiec condício cancum ad mora l i -
caeem, non bene probarenr T h o m i í b » CLÍ 
fuo Aurhore a d u m cxcernnm elle ío lum 
excrinficemoralcm.quia folum cft ex t r in -
íice l í b e r : ergo cum vera lie hice proba-
t io , aí ierendum erít libercacem non eílé 
foiam condícionem ad moraiicacem.Prob. 
Antee, quando aliquid concurricad aliud 
folum per modum condicionis,non fie bo-
num argumencum ab »cxcrinfeca conve-
niencia condicíonis ad excrinfecam cancíí 
convenícneiam fonm-.-non enim bene va-
ler ; lApproximatto adigném efl conditio , > f 
dqua calejiat; h<ec efl extrinfeca a^tí^t ' ergo, 
& calefieri etiam erit extrinfecum tUt ; i g i -
t u r í i libercas eft pura conditio admora-
litatem,non erit bona Goní .^f lus exterior 
efl folum extrmjice líber: ergo ertt folum mo-
raiis extrinfice. 
Sed i n í h b i s . Bene ñ a t , quod aliquid 
fie tantum excrínfice liberura , & (sfcku 
tr inf icemorale: ergo liberras ad moraiis 
catem folum comparabitur vt conditio. 
Pátec Confeq. ex immediate d i d i s , &: 
Anteced. prob. nam peccatum origínale 
eíl intriníice malum mora le ; camen 
folum ef t l iberü l ibér ta te extrinfeca Adac: 
ergo bene ftat aliquid elle folum excrin-
fice l í be rum, & eíie incrinfice mora íe . A d 
hoc negó An t . A d prob. dift. M i n . &: ca-
men folum eft l í b e r u m l i b é r t a t e extrinfe-
c a , l i b é r t a t e concurrente ad i l lud per 
modum cauíae efíicientis, tranf. M i n . l i -
b é r t a t e velutiformali ,nego M i n . & Con-
feq. í t a q u e peccatum origínale íicut efi: 
quid r e l i d u m e x peccato Adié , & ab i p -
ib originatur quoad malit iam , ita eft 
quid r e l í d u m per modum l iber i habirua-
lis ex illa extrinfeca volúntate. ' vnde íicuc 
malina eft illa intrinfeca, ica & liberras 
derivata,&; originara eí ter iam ütl i n t r i n -
feca : fed de hoc dicemusfuo loco plura 
Deo dante. 
1017 Circa ter t ium, quod exa-
minandum promiísimus, M . Victoria i n 
reled.de puero veniente ad vfum racionis 
prima parce pro parce z. Corduva l i b . 1. 
quíeft. 2.3.dub.7. "5¿ 9- notabili 5. M o l i -
na í .p.q.í4« are. 13. d i f p . i . 6¿ Zumel i i i 
apei> 
6 z ó T r a c l . V . D e BoniratCjS^ fcalidá humihof i im, 5£c. 
apéndice ibidem d¿ i . p . qüxft .Sp. arc.^. 
d í íp . i . &: piares ali) aíierunc duas condi-
tiones requir i ad adum humauumj&: mo 
ralem. Prima eft, quod íic l íber, fecunda, 
quod rnocedac exdci íberacíone racionis. 
Fur.danturque h i Authoresin eo,quod.in 
pueris, 6<:amenfibus veré dancur actus l i -
beri Ubeicatc propriedida, coníiftencc in 
indiíferencia ad vcrumlibecj^ carné adus 
corum non funt humani, ñeque morales, 
ñeque mericorij > auc demericorij, eo folú 
quod non procedanc ex, deliberacione, 6c 
dífcrerione inter bonum, 6¿ malum mo-
raic. Ec piíecerea , quia in amencibus eft 
aliquis difcurfus circa opera nacurae , 6 ¿ 
arcis: íncerdum enim rede piugunc iuxea 
re gulas a rcis i nulio carne modo d \ fc ur rune 
circa moraba : ergo diitinguenda eft dú-
plex libertas altera ad opera nacuríe , 5c 
arcis,¿k: altera ad opera bona,vel mala mo 
raiieer. A l i j etiam dicunt ad moralitatem 
requiri ílera libercatem , quod adus pro-
cedac ex peifeóta cognicione o b i e d i fub 
latione b.oni, auc malí moralis. Fundan^ 
cur h i Authores ín e o , quod quando quis 
ex ignocantia prohibicionis comedie c a r -
nes feria fexca , calis adus non eft mora-
l i s , quia ñeque, eft dignus laude, ñeque 
vituperio } & cameu eft l i b e r , ve patee: 
er^o. 
T e c t í a fencentia affirmac, ad mora-
licatem íufficere ex parte fubíír .iCi mora-
l i ta t i s , quod adus íit.liber. Hsnc tenenc 
Salas hic quxft. i . are. i . erad. ¡ . difp.4. 
fett. 1. tenenc Cornejo hic concluf. 3. 5C 
placee hsec íencencia. Pr imo nam D . T h , 
i n 1. ¿ i f t . z ^ . q i u v f t . } . arc.z.dicic: Genus 
morís Indure i ^hl^rimo ¿ominium yolunta^ 
tls ¡tiycniiur, Et 3. concrag. cap. 9. dicic^ 
Secundum hoc abjutd adgenas morís pertine-
rej fecundüm ¿¡uod eJt'yoiuntartM?h) ideji l i -
berum. Ez fupra q. i.arc. 1 .docec; SoUm l i~ 
hsrtatem/ufficere, >f aflíis f i t humanus ; ad 
hoc autem 'M fie moralis, fufficit attum ejje 
humanum. Probac Cornejo, quia libertas 
voluntacis neceílaTio fupponic delibcra-
tionem in tc i l edus ; hxc e n i m eft nacura. 
voluntacis, ve non ík foluta , &¿ libera ad 
oper,r.Klum,quandiu intciledus eft ligatus. 
ad deliberandum,& dircurrendum: nam 
íicue voluntas non poceft abfoiute operari 
fine pra:vía cogni í ; ione , ic4 non poceft ope-
rari libere íiüe previa Jcliberatione.Qua-
re pueri, 5c amences agunc ve bruta , quíe 
poí lco obic'do;íSL cercis circunftantijs, no 
poíiunc non age r e , oC illis deíicieiKibus,. 
no poííunc a g é r e . N é q u e amences píngunt 
ex difeuríu, íed ex memoria , aucdifciplí^ 
najiiam íi amences difeurrerene in ateifi-
cíalibusjidem facerenc in raüralibus,cuín 
íic verobíqueeadem racio 1 vnde íi in mo-
ralibus nequeunc difeurrere, ñeque etiam 
dífeurrene in artiiieialibus. 
1018 H x c aucem ratio videtur 
' fupponere falfum , nam pluies íunc adus 
l iber i , qui non func delibe ra t i : ftae enim 
voluncatem iibere;tendere in í i n e m , 5c 
non deliberare, ddiberat io enim eft c i r -
ca media , 5c fupponic voluncatem íinis 
liberam, iraó 5c mericoriam , ve patee i n 
merico Angelorum pro primo inítariCÍ3qui. 
meruecunc libere fe movendo in fiaemino 
carné ex deIiberatioac,vnde apudThomi^: 
ftasnon eftidem adum eííe liberum , 5¿ . 
elle deliberacum: videeur ergo hseepro-
baeiofallum fupponere , dum dicic Iiber-
cacem voiuneacis neceíiario fupponere de^' 
l iberacionemincelIedus.Pr¿ECerea,adde-
liberacionem ineclledus fequicur invo-1 
luneate adus deliberacus j ac non omnis 
adus líber eft deliberacus: ergo non ell; 
neceíle , quod omnis adus líber volunta-
tis fupponac deliberaeionem ex parce 'm¿ 
tellectus. Sed quia noimnedeliberationis ex' 
parce ince i leduspoí lumusin cciligerc cog 
nitionem íinis perfedam,quando non folú 
id,quod finís eíljcognofcicur;íed eciam ip-, 
la ratio £inis,<S¿ p ropor t ío cum volancate»' 
quíe quidem cognicio collaeiva eft ,& pee 
fe requiricur ad libercatem , ideo de has 
intelligences i d , quod deliberaeionem i n -
tel ledus dicic Cornejo , racio.abjpfofav 
d a verum habere dicimus. P o c e f t & i n 
alio fenfu verum habere , quod Cornejo 
d ic i t , videlicec quod ineelledus nequic l i -
bere eendere in finemmiíi íic pocens ex ipJ 
fo íe moveré ad media deliberando de his^ 
qwx finí congruunC;in quo feníu quamvis 
aduc liber non fupponac deliberaeionem; 
fupponic camen poceneiam no ligacam ad 
deliberandum, íed pocencem ex amore í i-
nis conílliari de medijs, 5c e l í g e t e , qux. 
magis placenc. Qux dodrina oricuc 
ex alia á nobis afsígnaca : ecenim ve 
voluncas pofsíe libere amare finem , de-i 
bec neccuario ineelledus cognofeere 
non íclum rcm , qua:-eft finís j fed 5c 
ipíam racionem formalcm fínis)&; propoc' 
tionem e í u s c u m medijs, 5c cum vclcnce, 
ft enírn hsec ineelledus ignoree, 5c fincm 
folum prornaceriali cognofcat, non libe-: 
re?fed brucalueí íinem amabitiad hoc au-
cem 
a i 
rera requirltur aliquod genus conferencie; 
6í collacionis, Se lie requiricur, quod i n -
telledus fie {biiuus> &¿ non Ügacus ad diC-
currendam. 
102.9 Sed quidquid fíe de hac ra-
tlonejprobacur noftra fentsneia fic.Dacur 
adus líber non deliberacus, qui íic pro-, 
pr iemorai is : jgícur ad moralicacem íufíi-
cic libertas, 6c non requiricur delibera-
do. Prob. Ancec. in Angelo, qui in primo 
inítanci ÍUÍE creacionis meruic per adum 
Jiberum , 5¿ non deliberacum, nam fuic 
aCius Circa íinem bonum, ad quod primo 
converfus eft, de fie potuic eílc liber, fed 
non deliberacus. T u m qaia 11 pocuiílec de-
liberare, pocuiíTec fe ex proprio d i d a m i -
nc moveri , 6c fie pocuiflec in primo mfta-
t i peccare, quod effc concra D . T h o m . Se 
contra Scholara Thomí f t i cam : ergo da-
tur adus liber non deliberacus, qui fíe pro. 
priemoralis. Deinde , peccata venialia 
ex fubredione fanc adus morales, & l i -
bcr i : alias non eíTenr peccata , 6c tamen no 
procedunt ex deliberarione: ergo pro ma-
teria , feu fubffcrado moralicatis fufficit, 
quod adus fie liber. Quod autem dicicur 
de amencibus, quod di ícurrunc circa ar-
tes nacuiales,<S¿ quod aliquando pingunc, 
D i c o , quod habencamenceslucida incer-
valla,in quibuS5fícuc poíiunc difcurrere,&: 
ob íe rva re íeges a r t i s , ica 6c pocerunc fer-
vare leges moralicacis. Q i iod íi hoc t'a-
cianc,dum in ipfo amenciss conf l idu íun t , 
hoc non faciunc ex difcurfu,fed ex memo-
r i a / i cu t c a n e s ú elephances mulca faciuc 
mirabilia,norj quidem ex diícurfu, fed ex 
fola memoria > 6c aliquali difciplina. A d 
fundamentum fecundas opinionis dico, 
quod adus ex omni parce , ex qua eít 1¡-
ber,ex omni illa parce procedit ex cogni-
rione:vnde qui ignoras invinc ib i l i te r co-
medit carnes feria fexcajficut non peccac, 
ira nec libere feria fexta formalicer car-
nes comedie, fed tantum matenaliter,nec 
tamen adura non rnoraíem excquituiv 
quia vei comedie ob bonum í inem, 6c fie 
eft coraeítio bona moraliter, vel ex pra-
vo fine, 6c fíe eft mala moraliter : nec 
enim in noftra Schola admiccimus 
a¿ lum liberum indiíFeren-
tem in indivi- . 
dúo . 
Ó) 
§. v . 
Vtrum moralitds f i t ipfa a flus lihertds , an ai 
ipfa libértate moralltas diflin-
guaturt 
1030 T T I D I M V S libertarem re-
v y iudifpenfabilicerad 
moralitatcm adus. eam-. 
que fufficere ad fubftra¿l:um moralicacis; 
i am reftac examinare , vtium 'ipfa libertas 
in tranfttiue ai aliam formalitatem Jlt ipfa 
moraUtasaBus> Ci rca quod primo oceur-, 
ríe Rodericus A r r i a g a h i c difp. 14. f e d . 
1. dicens, quseftionem efle de voce, an fo-
la libe reas fie moralicas adusrdaeo enim, 
quod libertas circa deledabilieacem phy-
ficam non fufficiat, ve a d ü s dicatur mo-
ralis ( i d quod eciara pereinee ad vocem) 
dicendum erie folam libercacem non c ó -
íl icueremoralicacem , quod fi dicaeur l i -
bercacem circa bonum , acmalum eam 
moralicaecm confticuere , eo ipfo dicicuc 
libercacem, 6c cognicionem bonicacis, ac 
maliciae moralis elle neceíiariamo Ideo 
(inquic) miror aliquoshac de refufedif-
pucanecs, ac fi eflec quseftio foiida,magni-
que momenei. Csecerum hic Author,qua-i 
vis dicac quxftionem efle de voce j dura 
tamen moralicaecm non diftinguic á l i -
b é r t a t e circa bonum, &:raalum , folum 
addendo cognicionem bonicacis, vel ma-; 
liciíE , veré refolvie in favorem aílererH 
t i um moraiitarcm non dift ingui á l ibér -
tate. Pro qua opinione citancur D u r a n -
dusin 2 . d i í Í 3 8. q.i.Conradus in prasfen-
t i arc.5. V a l e n t í a q u x f t . x 3 .pa r t . i . Gra-
nados difp. i . f ed . 2. moralicacera autem 
diftingui á l iberca te , defendunc commu-
nicer Scholaftici Caiec. 6c Medina qu^ft. 
fequenci, a re . i .Cur ie l , Z u m e l , Moncefi. 
nos, Cornejo, Araujo, Gregor. Marcinez 
Puecanus, Salmanciccnfes, Vázquez , 6C 
Suarez, Serra, Gonee, loannes Bapcifta, 
loannes á S.Thom.Ó<: a l i j plures. 
1031 Sic conclufío. Moralicas 
addit fupra libercacem adus aliquod accir 
dens, conclufíoeft D . T h o m . h i c q . 18. 
arc.7. ad 1 . vbi D . T h o m . Dicendum^uod 
fectpndum [uhftantiam [nam non pteji a l i -
quidéffe in duahus¡fedebus^ quorum 'Vnafub 
altera non órdinetnr 5 fed ¡ecundum ea , ¿¡ux 
re'i áduéniunt, potefl d i m i d fab diitcrjis fre-
ciebíis confinenficut hoc pomum fecundam 
colorem conúnetur fub hacfyecie albi, /e-
Cftndtm odorsm fub ftCQie bene rMentis-, & 
¿a. ú T r a í t . V . D e B omtátejS^ malítia humahbrnm, &:c. 
fimilltev a£lusrfuifecundüm [uhftdntidrnfuá, 
eflin^nd fpecie n¿[ur<e,fecundum conditiones^  
morales fupeñ/ementes adduas faeaes rcferri 
poteji. In quibus expreíFc habes quod mo-
ral itas íuperaddic ad adlum, prout fpedtac 
adgcnus nacuríe, cumque libertas dcor-
dinc naturas í i t íman i f e l t umer i t ^uodmo-
ralitas íbperaddít ad l íbertateai a£tus. 
Pr^terea hic qu£eft . i8 .ar t .5 . probat bo-
n u m , & í n a lú elle peí le diíferentias adus 
moraüs in cite moris, quia differentU hon'h 
& mdi comparaturperfe adrationem: dtcun* 
tur enim aflús morales, fecundum quod funt 
dmf/owÉsquasprobationulla e í i e c í i a d ü s 
dicerentur morales á l ibé r ta te , quia fiQ 
deberet dice re D . T h o m . quod bonura,^ 
malum morale pet fe cemparantur ad ra-
ticnem l i b e r i , fi haberentpro genere ip -
f am l iber i rationem,nam dille rentias leni-
per comparantur per feadfuum genus; 
non aucem hoc dicir D . T h o m . fed quod 
per íe coniparantur ad rationen^qu^ luns 
vakíe diverfa, nam ratio eft in mente > l i -
bertas in volúntate . In art.etiam S.dicit: 
Quoiañüs humanuS) qui dicitur mordlis, hd-
het fpeciem ex obiéfto reldto ddfrlncipum hú* 
mdnorum dÜuum^uodefi rdtlo: i g i tu r fecú-
dum D . T h o m . ratio moralitatisnon cft 
ipía ratio libertatis i ted addit ad i l lam. 
Sed clarius hanc dodr ina tradit de ma-
lo quseft. 2.a rt. 5. ad art . 6, ad cert iü 
fie ait: Specíes feccati non eflfyeaes d&us fe* 
enndum fudm naturam; fed fecundum efje mo* 
rale, quod cotnparatur dd ndtuvam dftus,ftcut 
cfócile ad [uh¡lantiam>(\\i\á chrins? 
10^2 Ratione prob. conclufio. 
Emitas a£tus moraüs fpedans ad ordinem 
naturx, in quo eft l i b e r t a s ^ eius moral i -
tas rcipiciunt d i f t m d a fpecificativa í ec-
go incer íe difdnguuntur. Prob.Ant. nam 
per (c primo ipeci í icat ivum entitatis eft 
o b i e í t u m directe , 6c per fe primo vol i tu 
fecundumTuam boniratern phyíicá, pt íe-
cifo rerpedu ad regulas morum ; fpecift-
cativum vero morali t í i t is non eft obieélu 
fecundum fui phyílcam bonitatemjfed fe-
cundum quod fubijeicur regulis morum, 
ab eiíque didacur , veí p rohibe tur , quae 
fub ied io a'ddit fupra bonitarem phyficá: 
ergo fpecificaciva entitatis adus moralis? 
5: ipíius moraiiratis longe inter fe diverfa 
func. Expjicatur hoc. /Dupl ic i tcr attus 
voluntatis haber penderé á ratione : p r i -
mo in quantum l i b e r , fecundum quam 
dependet á ratione vt proponente obieciu 
í u b indifterenda; aHo modo adus volun-
tatis dependet á ratione, v t a lege d i d a h -
te eiusamplexum per pra3ceptum,5<: eius 
fugam per prohibitionem. Primo mod^ 
a¿tus l iber in quantum talis refpicitobie-
d u m vt dependens árat ione:fecundo mo-j 
do adus vt moraüs habet refpicere ob-
i e d u m , á quofpecificatur, nempevel v t á 
ratione pra^ceptum, vel vt ab ipía p t o h i -
bi tum : ergo ípeciñeativa adus vt l iber i , 
& vt moraüs longe inter fe diverfa funt; 
e r g o & ipfa ratio Übe i t a t i s , &: morali-« 
tatis adus longe inter fe diverfa erunt, 
dodrina hxc traditur á D . Thoni f inf ra 
quíEft.i5>. ar t . i .ad 3 i 
Confir. Poteft invariata fpeciephy-, 
fica adusin rationehberi variari moral i -
tas adus : ergo inter fe diftinguunturJ 
Prob. Anc. primo,quia poteft idem nume-
ro adus voluntatis traníire de bono ¡ñ 
malum moralitcr,vr fi aliquis hora licita, 
vefeenscarnibus perfeveretin hac a d i o -
ne, & volitione tempore prohibi to, cune 
vol i t io libera eádeni numero raanens, vá-
riaturde bona in raalam, bonitareJ&: ma-^ 
l i t i a d e genere morís.Secundo5quia apud 
adverfariosetiam efteertum > quod adus 
charitatis v ías , &: patrias funt eiufdé fpew 
cici i n ordiné natura: i &: camen in efíe 
moris diveríi generis funt,nam adus cha-
ri tat is v i s eft moralis, & mericoriusi Pa-
triíK vero moralis non eft; fed eft prscmiíí 
m é r i t o r u m vía:! ergo. Hasc fecunda ratio 
m i h i non placee , nam qui identifícac raJ 
cionem moralitatis cum ratione liberta^ 
tis , facile dicet prsedidum a d u m tranfi-t 
re de morali m non moralem, quia eran-
fie de libero in neCeflarium: vnde íicuc 
amit t i t moralitatem, ka amittic liberca-
tem: vnde non probatur 3 quod metálicas^ 
&: libertas diftinguancur. 
1035 Secundo prob. cfíicacitet 
conclufio. Genus moris fupponic genus 
naturx integrum, &: perfedum, ab eoque 
diftinguitur, non minus quam genus arci-J 
ficij á genere naturse dií t inguacuc : ergo 
ratio moralitatis nequit confticui per a l i -
quid í p e d a n s ad genusnacurae, fed l iber-
tas prarcise fpedaea ex términis liberca-i 
tis fpedat per fe ad genus na ra r í e ; ig i tur 
moralitas nequit conftitui per ipfam ra-; 
tionem libertatis. Prob. M i n . fubfump-
ta. Homo,&: Angelus,vt fpedanc prseci-
se ad ordinem nacurse , habenc in modo 
operandi diftingui á modo operandi bru-
£oram,id eft cum de te rmioa t íone ad vnur 
ergo ve fpedanc ad ordinem natura, ha-
benc 
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beDC operar! l iberé : ig i tur libertas ex 
termims libercacis fpeótac ad ordinera 
nacuríe . 
Dices cum Salas hic c r a í l . j . di íp.y. 
f e d . i . nutn.7. agere libere, non cíle mo-
dun^ nacuraiem operandi hominis , ve ge-
nus nacurse cít condiftinólú á genere mo-
r is^íedvc nacurale d i v i t u r contra ftiper^ 
na!:ur3lc , quia ka homo libere operatur, 
ve ad id non indigeac auxilio lupernatu-
ral i . Sed contra eí-t, nam naturale fi acci -
pia tur pro h o c , quod eft operari cum de^ 
tenuinacione ad vnum,í ic ve rumdic i t hic 
A u t h o r > quod non comprehendic fub fe 
l ibere agerej fiautem nomine naturalis 
acc ipiamus o s phyíicurn , prouc diíiin-: 
g u k u r ab eme puré moraíi j í ic íalfura cíl;, 
quod age re libere non fpedet ad gemís 
na rur íe , prouc ha:c pr incipium aóHonum 
phyficarum eft. Quod p lañe de rnonftro: 
quís negare poteft, quod pofsim ego phy-
fice per totam hebdomadam libere come-
df:re carnesjquas camen moraliter no pof-
í u m comedere feria 6. ergo alia eft racio 
liberratisphyfice fumptas, 6¿ alia eft ta-
tiomoraheatis. Cuius radonem á p r i o r i 
eam aísigno ; nam ad libere phyfice co-
mede re ca rnes, fufíicit fie phyí ice eas co-
medere, q u o d p o í s i m non comedere, ín 
quo habecur dominium phyficum fuper 
meam comeftionem carniura per totam 
hebdomadam j moraliter autem eas feria 
íexta comedere non poílura, quia lex pro-
hibetmeam phy í icam comeftionera : vn-
de non habeo dominium morale ad co-
iBeftionem per totam hebdomadam; cum 
tamen habeam dominium phyficum : er-
go genus libertacis, v t í p c d a t ad natura, 
lecuiKÍym quod hsec dicic .pr inc ip ium 
ad ionumphvf ica rum , nonef t idem ac 
genus moris. 
Pfceterea. Pr inc ip ium liberum ex 
terminis libertatis i l lud e í t , quod pofítis 
requií i t is adoperandum , poteft operan, 
5¿ poteft non ope ra r i ; Principium autem 
a£tus m o r a l i s , v t talis non diffinkur í i c ; 
íed ita , quod poteji operdrl conformiter ad 
regidas rationis^el difformitey: vel quod^o-i 
tefi operari Conformiter ad illas ^  el potefl; non 
feconformare cumtlUs: ig i tur aótus talibus 
priocipijs í icdiveríis correfpondentibus, 
evunt parker Se diverfi penes phyficum, 
¿¿mora le . Pra:rcrea. Leges, &: pr^cepta 
non dantur, vt íupra vidimus rde a¿l:ibus 
neceilarijs> fed folum de i ibe r i s íe rgo pr?-
íupponunc libercacem habenci íuum eíre 
independencer ab ipfis •> & moralitas non 
eft míi á l e g e : ergomoralitas quid íuper-
additum eft l iber tad no í t ro rum aóhuim. 
Sed iam í ingamus nullam elle legem ,tunc 
nulla erit moralitas , &¿ tune aohuc per-
manebk libertas, qua: eft materia ?quara 
lex iubijeit íibi; igi tur moralitas d i l l e i t á 
l i bé r t a t e . 
Dicis , quod fi nulla eft lex, homo no 
erk rationalis , & íic nulla erit libertas. 
Sed contra eft,nam in homine,ex quo ra-
tionalis eft , dúo habemus, alterum , qued 
ratio proponat h o c , vel i l l u d íub indifte-
rentia amandu, vel tugiendum, quod ípe -
6tat, ad libcrtaterH,&: alterum,quod poft 
hoc í e q u l t u r , quod eft diótare per medu 
legishoc eííe faciendum , & i l lud v i t an -
dum, fecundum quod habetur , quod alia 
rationiconfonent, 6¿ alia d i í l onen t : auí'e-
ramus ergo per confiderationcm hoc fe-
cundura,quod pofterius eft á pr imo, refta-
bit primum , quia in fuo eííe non depen-
det á fecundo: ergo nul la intelieóta lege, 
adhuc ref tabí t libertas, vel faltim fequi-
tur, quod i d , quod pr imo provenir á rá-
tione, quod eft l ibertas, fit quid d i f t in í lu 
abeo , quod o rkur á rationisdidlaraine, 
Vel iege. 
I 0 3 4 T e crio prob. conclufio,! 
N a m ratio moralitatis in ad ibus pe r t i -
net ad hoc, quod eíie menfurabile, &: or* 
dinabileper legem,& prudenriamjficutia 
artefadis efte artifíciale pertinec ad ra -
tionem menfurabi l is , & ordinabi l ís per 
artem : vnde ars verfatur c i rea t a f t ib i l i a 
ordinando, ficut prudentia circa agibi l ia : 
menfura autem in his, qux more humano 
aguntur, non eft liberras, fed ra t io ,& lex 
prxfe r t im divina , nam potius agere pro 
l i b i t o , & pro liberrate, eft agere fine men-
fura, 6c o r d í n e : vnde totusordo agendiin 
his, quse moraliter f iunr , eft á ratione: fi-
cut ergo in a r t i í i c i a l i bus tota formalis 
ra t io a r t e f ad i fumicur penes o rd ínem ad 
regulas artis, quas funt in mente arnficis, 
k a i n moralibus ratio formalis debet de 
fumi per ordinem ad reguiam rationis, 
qux per ipfam prudenriam , quar eft i n 
mente operantis, applicarur, quia ta mo-i 
ralitas, quam ar t i f ic ium ad genus menfu-
rationis fpedant; a b h í s autem libertas, 
qu.x eft materia menfurabilis, no fumicur: 
non ergo in a£fu moral i ídem íunc mora-
litas, & libertas, ficut ñeque in ar te taóto 
idem funt materia,quas aici f u b i j c k u r , & 
forma incroduda ab arce. 
C o n -
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C o n ñ r m . N a m i a adibus moralibus 
oportcu aísignare tnateriaui habi lem,&: 
capacem3vc dirigatur, Se ordinctur a pru-
dencia , 6¿ á racione ¡fiquidem racionon 
d i r ig i r , nec ordinac nifi de niaceria apea, 
& habi l i ad fuum finem , íicuc ars íuppo-
nic macenaiii capaccm,&: habilem, ve ia 
ea incroducat formaai arcis: vnde materia 
artis appeiianir fadibil is , 6c materia pru-
áe&m ag ib i i i s jconí la tau te tmquod adus 
non líber, nec volnricarius nen potcí l d i -
r igí á regulis prudentins, S¿ rnouum, quia 
non eí\ in noílra po t e íhce , nec l e x , auc 
pr^ceptum ordinac de adibus ncce í ia r i j s , 
íed de í iber is ,nec prudencia di¿lac,&: co-
falicnií i de arbicrarijsxrgo libertas adus 
eíl materia moralitacis, non formajin qua 
ipfa conCilat. 
<• U VI> 
Scluuntur argumenta contra Concité-^  
fionem» 
1035 I ^ R I M O A r g u I t u r e x D . T h . 
JL': infra quceíL 1 p.arc. 1 .vbi ha-t 
ber> quod honum-, & mdum 
fttntper fe diffzrentlie aEtuumyoluntatisyquia 
bomm^ & maUimytr fe pertinent adl/olu»-* 
tatem.pcutyerum'i érjalfum adrationsm: 
ergo Voluntas hond-, & mala funt aflús dijfe* 
rentes fecundum fpeciem, quíe coníequeucia 
nuila eíkcjfi ra t io l iber i voluntanj non ef-
fec genu5 ad dífíerencas boní , & ma l í .Ad 
hímc auchoncacem, qnx valde apparec 
ditticilis, primo Pveíp. cum Domino Ca-
iecaao ibidem loqui D . T h o m . de adibus 
voluntacis, freundum quod morales funtj 
,non vero de eisjfecundum quod fpedanc 
ad genus natura:,quiabonum, malum 
non habent eñe ípecies niíi gsneris morís. 
Sed íi genus morís in noftra íentencia eft 
accidens a6 tuum voluncatis^quomodo ve-
rum ell , quod bonum malum func per 
íe difíerencia: a ó t u u m voluntatis ? i lefp , 
quod \y per fe idem vales:, ac non per acci-
dens, i de í l racione alterius actus : hoc 
enim d i f c r imene í l i n rc r s d u m voluncacis 
inceriorem,&: imperantera, &; alios aólus 
five voluni:aris,íive aliarum pocenciarum, 
quod mcra i ícas , 3¿ confequencer bonicas, 
¿c malicia convenit a t t u i inceriori fe ipfo 
iiitraníitive ad ai ium a d u m , fe ipfo cnim 
moralis eft, fine inrervencu alterius aóbusj 
al i j aucem adus non funt morales, ñeque 
b o n i , ñeque mli> niíi ab ipío a¿ lu inte-
r io r i hoc habeanc: vnde bonicas, &: ma^' 
licia moralis in hoc leníu per fe habenc 
convenirel aótui voluncacis incer ior i , &: 
íic frac bene , quod moralicas fie accidens 
adus voluntacis, &: quod bonum , & a u -
lum morale íint d i í ie rent ix per fe adus 
voluncatis, i d eft convenientes i i l i no pe c 
alios adus íicuc convenit adu i exteriori , 
qui denominatur bonus, velmalusex bo-
nicatejvel malicia adus intetiorís. Q u a m 
dodr lnam diftuíiustradic D . T h . i n a r c . 2 . 
fequenci. 
Secundo refponderi pocell , quod 
quamvis moralitas íic accidens a d u u m 
voluncacis, bonum,'S¿ makim func di í ferc-
tiseper fe aduum voluntacií; , noi> ve fpc^ 
dan t ad ordinem natura; j íed vt fpedanc 
ad ordinem mor i s , íicuc á lbum, ¿¿ rubr i í 
funt per fe pomi diíferencice , fecundura 
quod eft in genere coloris. Quas duas ra--
tiones tecigic D . T h o m . in folurione ad 
lercium eiufdem pr imi a r t i cu l ixum enim 
fibi obiecjñec, quod ohieEluml'oluntatis efi 
honum hontrate naturz ; ergo nonprzflutyo-*, 
luntati bonitatem moralem. Refpond. quod 
bonum per rationem repwefentatur yolunta* 
t i » "Vf obie&um , & in quantum cadit fub 
ordine ratioms pertinet ad genus moris , ^ 
caufat bonitatem moralem in aüuyoluntatis^ 
Sic D . T h o m . quod íi de adibus phylofo-' 
phandum efi:, ac de obiedis, á quibus fpe-
ciem capiunt , dum D . T h o m . diftinguíc 
in ob iedo adus voluncacis bonicatem na 
mvx , 6¿: bonitacem moralem, fecundum 
quod i l la bonicas cadit fub ordine rado-
n i s , etiam in a d u voluncacis er i t d i í l in -
guenda dúplex racio , altera íecundum 
quod t e rmína tu r ad obiedum,vc bonum. 
bonicace naturas, &: íic eric adus in ge-
nere naturas : alia fecundum quod ter-
mína tur ad bonicatem, ve cadit fub or,4 
diñe r adonis , &; íic éric i n gene're nio-, 
ris. 
Sed contra hocextat alia dod r ina 
D . T h o m . infra quaeíl . io. are. z. ib i ; JOÍ4 
cendum, quod fie ut iam diñum efifm exteriv-i 
r i aüupotefi confiderari dúplex bonitas ,>f / 
malitia il/na fecundum debitam materiam^ ¿7* 
circiinjiandas , alia fecundum ordinem ad fij 
nem : HU quidem, qua efi fecundum ordi-
nem adjinem, tota dependet ex Volúntate; Illa 
autem, qua efl ex debita materia , >£•/ cir* 
cunflantijs , dependet ex ratione, 6^ ex hac 
¿epenaet bonitas yoluntatis , fecundum quod 
inipfamfertur ; ergo bonicas moralis ex 
prdine ad finera, quae conveme a d u i ex-? 
te-
t é r i o r i , non defumitur ex ratione, fed 
ex volancace. A d hoc dico> non eílc men-
tem D i v . T h o m . quod bonicas, quas eft 
í ccundum ordinem ad íincni 5 conve-
niac voluncaci independencer ab ordine 
ad rationem *• nam in fine auchoricacis 
adductas poí lqaam dick bonita cera ex 
debita maceria, vel ex circunftancijs de-, 
penderé á racione , addic, ^ ex hac , id 
ejl ratione, dependet bomtas yoluntatis: vn-
dc omnem bomcacem moralern docec 
defumi ex racione, fed cancum vulc afsig-
nare diferimen in conveniencia harum 
bonicatum refpedu a¿rus exterioris in 
eo , quod loquendo de bonitate m ordi-
ne ad íinem » á qua fpeciem capit adus 
in te r io r j ifta non conveniat a d u i ex-
terior i immediate dependente r á ratio-
ne> fed immediare dependencee ab a d u 
inceriori voluncacis , á quo imperacur, 
nam ex a d u voluncacis moralicer bono 
bonitate in ordine ad flnem , íic adus ex-
t e r io r , íive imperacus murali ter bonusi 
ñeque enim i l la bonitate eft incrinfece 
bonus, fed folum excrinfeee , quod non 
i d eft de bonicace ex debica materia,vel 
ex circunftancijs , qux a 6 í u i excerioii 
immediace cóveniunc ex ordine racionis. 
Rem duco ad praxim in hoc a d u 
V. g.^fí re fud) fuando oportct, ^ c . propter 
bo;iu:npatride,cñ dúplex bonicas j alia ex 
fine, quia propcer bonum patrias, alia ex 
genere, be cxcircunftantijs, neinpe re fuá 
quando oportec, Scc. &¿ fie comparatio 
earum; 6c dicitur primo, quod bonicas ex 
finein huiufmodi a d u i nveca pender per 
fe ex inceriori a d u voluntatis, quia finís 
ex hoc , quod eft proprium voluntatis 
ob iedum , confecc ínter adus a d u i vo-
luntatis primo bonitatem fuam , i ta 
quod voluncacis aóhis eft primo bonus 
t a l i bonitate > 6c per ipfura talis boni-
tas convenic cuicumque convenit , 6c 
coñfequcnter adus humanus exterior 
habec , quod fie cali bonicace bonus ex 
a d u inceriori voluncatís j i n alijs au^ 
tcm bonicatibus non fie res habet , fed 
adus exterior á racione » 6c non á vo-
luncas^e bonus dicicur : vnde ex hoc 
non licec arguere , quod fie aliqua bo-
nitas independens á racione ; fed catir 
cura , quod conveniencia bonicatis ex fi-
ne , qux' etiam eft ex racione , conve-
niat a d u i excerioci ifnmediate ab a d u 
inceriori voluncacis. 
6t 5 
103^ r Racione fecundo argní^ 
tur . Poíiea in a d u libercace , omni alio 
íeclufo adus eft formalicer mora l i s : eri" 
go ipía libercas adus incranficive eft i p -
la cius moraheas.^ Prob. Anccc. nam mo-
ralicas adus eft ipfa regulabilicas adus 
per legem} íed adus, ex quo liber eft, eft 
regulabilisper legem: ergo formalicer,ex 
quo l íber elí, moralis eft. Secundo prob. 
idem Ancec. i b i formalicer ponicur reí 
elfencia, ex quo ponicur radix proprieca-
cís calis efiencia: i fed ímpucabií icas a j 
laudern, vel vicuperiuró, qua: eft propr ie-
ras moralicacis , ponicur ex fola poíicionc 
libercaeis: ergo in fola libeicare habebi-
cur eílencia moralicacis. Prob. M i n . nam 
coca racio impucabiiieacis oricur ex uoc^ 
quod aólus eft mpoteftace agencis, ve fa-
ciac,vel non taciac i ac hoc formalicer eft 
ipfa hbercas: ergo. Tercio prob. ídem A n -
tee. Nam in eo ftac formalicer moralicas 
adus , quo decerminacuc adus per bo-í 
num, 6c raalum, qux funr difíerencia: mo-
ralicacis j ied a¿füs , ex quo liber eft / f o r -
malicer, 6¿ immediace dividicur per bo-*, 
n u m , & malum: ñeque enim eft afsignabi-i 
lis alia formal iras media: ergo ipfa l ibera 
casíocmalicer eft ipfa moralicas. Quacto 
prob . D e f a d o o r a n i s a ó l u s l íber eft mo-
ralis, &:omnis moralis eft liber, &: f iadus 
eft liber libercace exerinfeea , eciam fo-
lum excrinfeee eft moral is / i fueriemerin* 
fece l íber, eft incrinfece moralis, fi fueric 
perfedeliber, eft perfede moralis, fiim-
perfedte fueric l íber , eft imperfede mo-
ralis: ergo libercas non eft quid dift induca 
ab ipfa raoralicace. 
A d h o c argumencum,nego Anc. ad 
prob. dif t .Maí . Regulabilicas per legem, 
pofsibilem, negó Mai.per.legem exiften-
eem,& de fado regulancen^conc. M a i . & : 
n e g ó Min.Icaque regulabilicas per legem 
ftac duplicicer: primo dicíc folara capaci-
tacem , 6c non repugnanciam, ve alíquis 
adus pofsie aliqua lege regular i , 6c hanc 
regulabilicacem habec a¿tus voluncacis> 
fecundum quod ef t l iber , id eft ex quo eft 
l iber , oftere enim proue fiemaceriam mo-
ralicaci: alio modo regulabilicas ftac i n 
ordine ad legem iam exiftencem, 6c di-; 
dancem , quid debeamus amare , 6c quid 
fugerc debeamus , & ifta^ regulabilicas 
convenir adibus per aliquid d i f t i ndum 
ab ipfa libercare,&: confuí le in quadá fub-
iedione, fub qua adus exic á volúnta te i n 
R r OE, 
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ordine ad legem,vt íe conformet cum le-
ge, á qua íub i ed ione íi exorbitet voluntas 
amplexando, quod lege prohibitum eft, 
a í t u s exit moraliter malus; ü autem legi 
íe íubijciat íequendo , quod lex d ió ta t le -
quendum, talis adus bonus moraliter eft: 
illa ergo í u b i e d í o ad legem adum confti-
tuittormaliter moralem, cumque híec ha-
beatur in volúntate, fed non per principia 
voluntatis , feu l ibertat is , moralitas eft 
quid luperadditum libertad aólui volun-
tatis. 
1037 Sed inftabis.Ilia fubiedio 
regulis morum non eft quid d i f t indum á-
l ibértate adus : ergo nuíla folutio. Prob. 
Per id corwcnit voluntati illa fubiedtio 
ad legem-, per quod coUvenit fubijcibi-
litas ; í ed fubijcibilitas convenit a d u i li» 
bero, ex quo liber efl:; ergo d¿ fubiedio 
eonveniet ei , ex quo líber eft* Maior 
pate t , nam i l l ius eíí adus , cuius eft po-
tentia ad adum ; fed fubijcibilitas dicic 
potentiam ad adum fubiedionis : er-
go i l l i convéniet í u b i e d i o , cui con-
venit fubijcibilitas. M i n . prob. l l l u d 
eft legi fubijcibile, quod poteft cadere 
fub lege j íed lex cadit immediate fu-
per iiberratem adus :. ergo fubijcibi l i -
tas ad legem convenit'" adu i voluntatis, 
ex quo líber eft. A d hoc negó Antec^ 
A d prob. dift. M i n . fed fubijcilitas ad 
legem convenit adu i , ex quo liber eft, 
íubijcibilitas remota , 6c qu¿e confiftit 
in capací ta te , vt adus reguletur per le-
gem, cene. M i n . fubijcibilitas p róx ima , 
6c qux convenit a d u i , poftquam iam 
de ipío d idav i t lex , negó M i n . 6c C o n -
fequenclam. Itaque poftquam lex ptíEci-
pi t5vel prohibet t i e r i , vel non fieri hu-
iufmodi adus , voluntas poteft íubijei, 
6C debet fubijei l e g i , & íic iam ingre-
ditur alium ordinem illa fubijcibilitas 
ex v i legis , in quo non erat ex fola-
v i l ibertat is , 6c illa, fubiedio ad regulas 
morum adus eft iftius fubijcibilitatis. 
Sed vcriusdicamus,neg. Antee. A d 
prob. dift . M a i . per id convenit illa fub-
i e d i o ad legem , per quod voluntati con-
venit fubijcibilitas, per id manens in co-
deen ordine, negó M a i . per id in alio re-
rum ordine ex i íkns j conc. Mai .6¿ conc. 
M i ' 1 , negó Confeq. Itaque vt feimus ex 
tradatu de feicutia D e i , ifta propoíitio 
non cft vera , illius fctentine, ejl aílu caufdre 
ad exird) cui convenit aflús pnmus , fenl/iY-
tus próxima ad caufandum ad extra , nam íi 
vera eílet tune fubfumendo iílam rn ino-
rem , nempe fedyc/e«f/íe fimplicis intelli-
gentide conyenit y ir tus próxima ad caufan-
dum ad extra , inferretur ifta eonclüíio: 
ergo jeientia fimplicis intelligentics caufat 
res ad extra , qux cft contra omnes T h o -
miftas aíierentes , folam feicntiam viíio-
nis elfe caufam rerum: debet ergo dif t in-
gui illa Maior , illius eft achí caufare ad 
extra , cuius eft virrus próxima caufati-
va adextraj manendo in eodem rerum 
ordine., negó M a i . tranfeundo adalium 
rerum ord inem, cene. M a i . &: a d M i n , 
íed feientia; fimplicis intelligentias con-
venir virtus próxima ad caufandum ad 
extra , vt eft in ordine neceílario, cene. 
M i n . vt eft in ordine l ibero , negó M i n ^ 
6c dift. Confeq. vt manens feienda ne-
ccílaria, negó Confeq. v t iam libera pee 
decretunjí ' fuperadditum , conc. Con íeq . 
ita pariter dicam, illius eft fubiedio cu-
ius eft í ub i j e i l i t a s , manendo intra cun-i 
dem ordinem rerum, negó M a i i tranfeun-
do ad alium rerum ordinem, conc. Maí¿ 
fed fubijcibilitas convenit a d u i libero ex 
quo eft líber , conc. M i n . ergo 6c fubic^ 
d i o convenir a d u i l i be ro , translato ad 
alium ordinem ex v i legis adualiter rc-
gulantis, conc. Confeq. manendo in pu-
ro ordine l ibertatis , negó Confeq. Ita4 
que voluntati libere convenit fubijeibi-
liras, 6c convenir fubiedio : fed quia ín -
ter ifta dúo mediar lex pr íec ip iens , vel 
prohibens iex qua habetur moralitas, fie 
i ñ d e , quod llcet fubijeibilitas convemac 
puré libero , fubiedio nonconveniat niíí 
morali. 
1038 A d fecundam prob. negó 
M i n . N o n cnira quis laudatur niíi de bo-
no opere , nec vituperatur nifi de malo: 
vnde imputabilitas ad laudem non eft pro-
prietas illius j q u i folum libere operatur; 
fed i l l ius , qui libere bene moraliter ope-
ratur, nec imputabilitas ad vituperium eft 
folum illiusáqui libere operatur, íed illius, 
qui cum libere operetur, íe á lege difíbr-
mar,vnde in fola liberrare a d u s n ó h a b e ^ 
tur cílentia moralitatis, ñeque radix i m -
putabilitatis ad laudem,vel vituperio. A d 
3 .negó M i n . N o n enim adus,ex quo liber 
eft,dividitur per bonum,&: malum,fed ta-
tum hoc convenit i l l i , ex quo moralis eft 
i d eft fubiedus reguíis morum d idan t i -
busde ip fo : ex hoc enim, quod fubordi-
6 i7 
ne Icgis eft, íi fe conformat cum lege, 
bonuseft, &¿ í ifedií tormac á l e g e , malus 
moralicer eft. A d 4. prob. conceílo A n -
tecedeuti , negó Confequeuciam. N o n 
en ira ex his,qux habentur in Anteceden-
t i intetcur idénticas ínter libertatem , &C 
mcrai i tatem , fed folum mutua convec-
t ibi l icas , 6¿ mutua confequentia : íkuc 
enim ex hoc, quod non elt rifsibile , niíi 
fie raciónale , nec eft raciónale , ü non Ge 
rifsibile , cancum fcquitur rationale, 6¿ 
rifsibile díci ad convercentiam; non ve-
ro infercur idénticas dnter vtrumque , i ta 
in praefenci. Eft Se aliud exemplum m 
íummul i s : non enim eft vox Íignifica4 
t iva ad placitum , q u ^ non íic te rmi i 
ñ u s , nec terroinus eft , qui vox rignifi-i 
caciva ad p lackum non í ic , nec ex hoc H -
cec inferre racionem íjgni eíle racionera 
te rmini , vel eíle genus ad termi-. 
nurn j fed tancum eíle quid pr^fuppoí i -
tum ,, 6¿ indifpcnfabilicer coniunt lum 
cum ipfa racione termini , íic »in prse-
íent i . 
Dices , non poteft racio l i b e r i , 6¿: 
moralis mutuo converci, íic vt íic mutua 
coníequencia ab vna ad alteram , niíi ra-» 
t ío mocalicacis fit propriecas libercacis; 
cric ergo moralitas de genere libertacis 
f a k i m ve propriecas, & fíe non erit mo-* 
ralicas genus d i f t indum á genere phyíi-
co libertatis. Reípondeo , moralkateai 
non fequi ad libertatem niíi fuppoíka l e i 
ge , qua fuppoíka efto admite a tur eííe 
propriecatem libertatis} non tamen fequi-
tur eñe in genere libercacis: ecenim incel-
l igibil i tas eft propriecas encis j S¿ camen 
conftituit d i f t indum genus ab ente con* 
trahibile per alias difterentias, per quas 
formalkernon concrahitur ens: fie ergo 
philofophari poterk de moralitace , (px. 
fequitur ad libertatem fuppoíka lege j 6c 
tamen fie d i f t indum genus á genere l i -
bercacis concrahibile per bonum, 6c ma-
lura,qux non funt difterentiíe in phyficis^ 
fed folum in moralibus. 
10$9 Tercio A.rguitur. D a t u r 
filiquis adus liber,qui eííenc¡alicer fit bo . 
ñus benicace m o r a l i : ergo moralitas i n 
iíio nonerie accidens libercacis, fed vera 
ditrerentia eílencialis eius. Prob. Antee. 
Adus jqu i eft vo lk io boni honeftisdirede 
eft cílenti¿liter moraliter bonus,nara bo-
nitas conveniens adu i exhabicudine ad 
obiedura ei teí lent iai is a d u i a í iqmdem 
adus ab obiedo habec íuam eíTentiam; 
fed vol i t io libera boni honefti eft bena 
ab obiedo, á quo fpeciem,haber: ergo eft 
bona bonicace e í k n n a i i . H c c argumen-
to convincicur A m a g a hic f e d . i . concU' 
t i ad aílerendum ipfam bonicacem , quis 
conveme a d u i ex obiedo , non eííe ac-
cidens adus l ibcr i . j fed eíle difterenciam 
eílencialem eius. 
Sed fall i tur hic Author . Et v t eius 
appareat tdlíicas, refp. -id argumentum, 
neg. Antee. A d prob. difting. M a i . eííenn 
tiahcate comparaca ad l ibertatem adus, 
negó M a i . comparata ad a d u m vt rao-
ralem,conc.Mai.d: conc.Min.dift . ConO 
bonitate e í lcn t ia l icompara ta ad fubftra-
tum libertatis, neg, Confeq. comparaca 
ad idem fubftracum ve morale,conc. Con-, 
fequenciam. Icaque de bonicace obiedí j / 
ad quam cendit adus, poílumus loqui du-í 
pliciter., primo vt proponitur abintelle-á 
d u , v t ama bilis fecundum fe, &c fie eft bo-
nkas naturalis, 6c tantum fpecificac aó lu 
in elle natutíe , alio modo ve cadic fub or-
diñe rationis,& íic eft moralis bonicas, 6c 
fpecificac a d u m voluncacis fecundum 
quod moralis eft, cumque a d u m eíle mo-j 
ralemjfic quid fuperaddkum libercaci, vc-
poce defumptum á lege regulance , fie 
Gonfequens, quod adus bonus ex hone-
ftaeeobiedidkede volita fie eílencialiceí 
bonus bonkace relaca ad a d u m , ve mo-
ralem , non bonkace relata/praecisc ad 
adum vt l iberum : vnde nunquam verif í j 
catur, quod ip ía bonicas morajis fie d i í f e 
rennae í i enc ia l i s l ibe rca t i s . 
1040 Sed inftabis. Bonitas mo-
ralis huius adus , quo quis amar bonum 
honeftum, direde confiftk in h a b k u d i -
ne tranfeendentaii ipfius adus adobic-
d u m , ve fubeft regulis morum * at pras-
faca habitudo non eft accidens adus fe-
cundum eíle nacurse confideraci, fed eft 
ipfa fubftantia atius l i b e r i : ig i tur mo-
ralitas adus non eft accidens libercacis 
eius. Confequentia eft bona. M a i . eÜ 
certa , 6c Minor prob. Erenim habien-
do tranfeendencalis ad obiedum mora-
licer bonum eft ipfamet fubftantia adus 
naturalis, ve dependens ab obiedo fpe^ 
cificanre i l lam : ergo non eft accidens 
e iu s , fed fubftantia , 6c eflentia eius. 
Patet Confequentia, nam id , quod iden-
t i í i c acu rcum íubftancia adus, nequk ef-
fe accidens eius. A d hoc diftinguo Ivíin. 
Fvt z p r x -
¿ L 8 . T r a í r . V . D e Boni ta té , &: malitia hüitianoriim,&:c^ 
p roe faca habitudo non eíl acccidens adus 
Vccundum ,c(le, naturce confideraci , íe-
cundr! quod terminacur ad-bonicacemna-; 
rurve5cünc.Min.íccun¿Qquod cerminacuc 
ad o b k d u m regulacü morü legibus,ncgo 
Ivíin. & Confequcnciani. Icaque relacip 
traníccndcncalis ad obicótum ve cadic 
fub k g e , tangic dúos, cerminos , quo-
rum aicer eft ipfa bonicas nacuralisob-
iccl i , ve propofici voluncaci á racione, 
S¿ ifta íic ideutificacur cum nacura aclus 
liberi , quod non pofsic inccl l ig i adus 
liber íine i l la j altera eft ad ipíam bo-
nitatem ,.vt cadic fub lege, velfub ordi-i 
ne racionis j &;,ifta accidencalis dici tur 
encicacinaturali adus, quia f i non efter 
lex adus, non dependeret ab obiedo vt 
lege regulato,, 6<: quamvis ha:c fecunda 
habitudo ident iñeecur cum íubftantia 
adus; camen cumí i t ad terminum, á quo 
accidccaiiter dependet a¿tus ,bene petuíe 
fubftantia aclus non identificari cum illa> 
6¿ íic femper dic i tur accidens i l l ius . 
Etriinftes,quüd fi i l la habitudo cranf-
cendcncalis ad obiedum vtregulatnm le-
ge, v c l v t cadit fub:ordine rationis,eftip-
ia fubftantia adus l i b e r i , íi i l la defice-
ce ret fubftancialicer,, defícerec adus lí-
ber , quod non eft dicendum. Refpond. 
quod i l la habitudo non eft ipfa fubítan-
na adus ex vi cerminorum , fedeft ip -
fa íubíiancia adus comparara cum ob-
i edo legibus morum regulaco , vnde 
fi deficerec, non deíiceree Iubftantia adus 
fecundum fibi e í ienci i l ia . , íed fecundum 
i l l a m comparationem: accidencalera.Seá, 
cont ra ifta omnia; m i l i t a t locus diffici-
l i s p . T l i o m d n 2-.dift.40. q u ^ f t . i . are. 1. 
vb i ait: Jpfi attuslioiífntdtis, mi per fe 
immeáicíte íi¿ yoluntAtempertlnent, per fe-
in genere mons fnnt jl/ndcfimpliciter áitti-
¿untur interiores dflus.yoluntatisper bonum-,. 
& mdumficutper dijferentias eJjentiales.Síc 
D . T h o m . Qux D . ' i hom. doctrina m u í -
tis apparet diff ici l is , & Vázquez in folu-
bi l i s : Sed meo viderí f ac ikm haber ex-
pl ica t icnení i narn dum dicir , q u o d f e 
in genere moris Junt, \y per feiácm eft ac 
non per dios atfusy ad diiterenciam aduum 
exte norum , qui moralicacem faltcm ex 
fine non habent, niíi ab a t l u inter ior i ; ex 
quo leqi'.icLT, quod per fe , id eft non ra-
l i o n e alterius adus dividuntur per bo-
n u m , & m a l u m canquam per diíícrencias 
e í k n u a i e s , n.on ipíis ve funt in ordine na-
turas, fedipfis vtfunc in genete mor ís ,nec 
icio, quid contra hoc faceré poísic. 
§. V I L -
Vtrum moralitas f i t allquid aparte rei in* 
trinfecum ipfis aftibus yolun* 
tatisi 
1041 " V T I D I M V S ' in prjEcedencí-
[ V bus mora l in tem aduum 
voluntatis eíle quid dií t in-
d u m ab eorum iiberrare : modo reftac 
examinare,an hoc dif t indum fie quid rea-
le incrinfecum ipfis a d ibus , an fie pura 
extrinfeca denomínat io ? Vázquez hic 
tom. 1. difput. 73 . cap. 9. 6¿ diíput.5>y. 
cap. 10. cotum genus moris ad encía ra-
cionis reducir. Tenet fimilicer hoc i p -
fum Lorca hic difpue. 2<J. quaneum ad 
moralicacem j quas fumicur ex circun,-{: 
í lanei js , &: quantum ad eam , quas fu-
micur e x . o b i e d o , quod tantum habee 
efi'e bonum, vel raalum, quia p r oh ib i -
tum eft. Pater Salas hic difput. 1. Se. 
Suarez difput. 1. f ed . 2. affirmant, mo^ 
ralitacem aduum voluntatis eíle me-
ram denominationera excrinfecara, fivc 
fumpeam, á natura r a t i o n a l i , five á le-: 
ge , five ab ipfa l ibér ta te , quse apud 
iftos eft mere extrinfeca denominada 
fumpea ab indifterencia pocencias. Sic 
conclufio. Moralicas eft quid á parce reí 
inhasrens actibus voluntatis. Sic v ide-
tur tenere D i v . T h o m . hic a r t í c u l . 4 . 
ad fecundum , vb i loquens de bonitate 
morali , quam adus recipic á fine ait, 
quod (¡uamms jinls fu caufa extrinfaca-^ 
tamen debita proportio ad finem , rela~ 
tio in ipfum inharet a&ioni ; in hac antera 
proportione , feu relatione tranfeenden-
talfe confiftit moralitas: ergofentic mQ-j 
ralitem eíle quid reale ipfis adibus volü-
tatis inhasrens. 
Ratione quidem primo contra Vaz-i 
quez prob. conclufio. Etenim ens ratio-j 
nis eft i l lud , quod tantum habet elle obñ 
ied ive i n m t e l l e d u , ideftquod nullum 
aliud eíTe pofsidet, nifi o b i e d i confide-
racionis ineelkdus ;• nec iam coníidera-' 
t ion is , fecundum quod d i d i o eft veré ef-
feólive qualitatum intencionalium , fe-
cundum quod pura fpeculacio eft fpe^ 
culansid, quod non eft, ac í i verc e í rec in 
quo fidio e í u s ñ a c : n a m fivere efficeree> 
terminas i i l i correfpondens quid fidura 
per 
Q u s í l I . §. V I L 
per ípfam non cíTet» fed veré effeflum; ac 
mora l í tas adus inuependencer á coníide-
racionc incelleótus ineíl volunrati: non er* 
go ens racionis eric. Prob. M i n . nana 
adus vir tuolus , 82 mericorius vitas secer^  
UJZ , &c idem dico de aóhi malo, á parce 
rei ve príeveniunc omnem incdledus 
fidionem Ule bonus moralicer efi;, &¿ ifte 
maius moralicer eíl . í iquidem indepénde-
te r á ü d i o n e inui lcctus i í l e d i g n u s e í l v Ñ 
ta í e t e rna , &: i l b fnpplicio ¿ecernodig-
nus eft: ergo morahcasaó lu s independe-
ter aconí ideracione inceliedus veré ineft 
adibus voluncacis. 
1042. Secundo prob. N a m fiens 
racionis moralicas eflec, eo vel m á x i m e 
(ve vuk V á z q u e z ) quía toca ratio mo-
ralicacis depender á racione ; hoc aucem 
nullo modo probac morali tatem eíTe ens 
racionis: ergo. Prob. M i n . p r i m o , n a m 
adus in eííe^moralis folum dependec á 
racione , ve proponente voluncaci obiej 
d u m amabde , &: ve á didance per 
modum legis ea , ín qua voluncas ferci 
poccíl: i ñeque enim immediate ratio 
prohibet adus , fed o b i e d a , qux príe-
cipic , vel qux prohibet ; fed ex hijs 
dependencíjs á racione non i n í c r t u r m o s 
rali tatem adus eíTe ens rarionis s ergo. 
Prob. M i n . nam moralitas adus non 
Itac in aliquo , quod immediate ík á ra-
tione > fed in ipfa habicudine eranfeen-
dencaii , quam dicic ad ob iedum , ve 
cadic fub rationis ordine , i d eft lege; 
i l l a aucem habitudo, cum fie ipfa í u b -
í lant ia adus , non eít eíFedus racio^ 
nis > fed voluncatis efíicientis realitet 
jpfum adum tendentem ad obiedum, 
cadens fub ordine rationis : ig i tur ex 
dependentia á racione non probacur,quod 
moralitas adus f i t qu id racionis. 
Dices , moralitatem in ob iedo eííü 
quid rationis; ergo &: habitudo ad ipr 
fura vt morale eric íimiliter quid ra-
tionis. Sed quidquid ík de moralicacs 
o b i e d i circa elle ens reale , vel racio-
liis , de quo poílea ; camen ab ipfa ad 
moralicaeera adus non fíe bonum. argu-. 
ínencum , quod fíe con vinco. Etenim 
í\ ponacur , quod moralieas o b i e d i fie 
qu id racionis , hoc ideo c r i c , quia lex 
prohibens , v d pr^cipiens , in re prser-
cepta íolurn ponic denominarionem ex-
tuniecam , racione cuius fohus obieda 
unoralia dicuniue i ac adus voluncacis, 
cum non íic mora l í s , quía le^ Irtimcdia ^ 
te fíe de iptb , fed quia adus fpecietn 
capic ab ob iedo lege prxcepeo , vel 
prohibico, nece í lee!» : , quod dum fpe-
eics i l l a moralieas quirdam eft , aliquíd 
reale intrinfecum adibus voluncacis í;r.' 
Explicacur hoc. Quamvis moralitas ob-
i e d i quid r¿:ioDÍs íic j camen acbus vo-
luncacis propcer ipfum realiter elicicuc 
á voluncace , S¿ realicer cendic in i p -
fum : ergo cum in illa tendencia ad i p -
fum moralieas adus coníiílac , íi ibfci 
dentia realis c i l , moralieas quid reale 
eric. 
Dices, morali tatem adus v o l u n u -
tis in i l la tendentia reali adus ad obie-
d u m coníiftere non poílc , quia illa ten-
dentia realis naturalis eft, cum í i t i p l ' a 
natura, &c fpecies adus ; genus auteai 
moris quid d i f t i n d u m fíe á genere na-
turas. Sed contra eft, nam licec i l la ha-
biendo tranfeendentahs quid reale í k i 
&¿ fpeciem realem dec ad tu i n genere 
eauíae formalis inerinfic^ j ramen td iuk 
ralis non eft , íed moral is , quia non fpe-
cificaeur ab ob iedoj ve na tu ra l i , fed ve 
m o r a l i , &: ve cadic fub ordine racioni?; 
ergo ex h o c , quod i l la tendentia fie rea-
l i s , non infercur, quod moralitas adus 
in ipfa non confíftac, Explicatur hoc t en j 
dentia, quse ex fuo principio e í f e d i v o f 
6c ex fuo obiedo moralis eft, non poteft 
non effe moralis i ac tendentia in obie-
d u m , ve cadie fub regulis morum , ex 
principio e íFedivo , &: ex obiedo m o r a -
lis eft : ergo non naturalis , fed moralis 
er i t . Prob. M i n . -nam principium c f t ed i -
vum illius t cnden t í sE eft voluntas, v t fub-
i e d a regulis morum, 8¿ praecipue d idaJ 
raini racionis j prout fíe autem non eft 
pr inc ip ium naturale > íed morale : í imi-
l i ter o b i e d u m illius cendenciíE non eft 
bonitas de ordine natura?, fed de ordine 
morum: ig i tur i l la tendentia tam ex pr in-
cipio effedivo , quam ex obiedo mo-
ralis eft. Confirmar. Efficiens vt íubie-
d u m regulis moris , non poceft non pro-
d ú c e t e a d u m regulis moris fubiedum.; 
at voluntas vckns v. g. bonum hone-
ftum , ve cadic fub rationis o rd íms , ve-
re i l l um ef íicie ve fubieda regulis mo-
rum : ergo veré producir i l lum ve fubie-
d u m regulismorum:ergo moralitíis a¿l us 
veré preduda eric:verus aucé eftecb9 quid 
reale eft: non ergo moralieas adus quid 
R r 3 ra-; 
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rationiseric. Ex quibus manet impugna-
ta íentencia i l l a de denominacione ex-
trinfeca. 
1043 Sed fpecialiter placee i l lam 
impugnare. Erenim adus voluntaris íor-i 
naaliter denominatur moralis p r i m o , 6C 
per le : ergo moraücas debec eíle forma 
incrinfeca adu i . Prob. Coníeq .non enim 
eft aliqua forma , quae fubiedo íibi p r i -
m a r i o extrinfice íe communicec: exem-
plumhuius ficin vifione, vifio denominar 
videncem, 6c v ifum: videntem pr imar io , 
6í cc iminñ viíionis fecundario^cum hoc 
diferimine > quod videnti fe communicac 
intrinfice j termino vero vifionispurc ex-
triníice. Sit et iam exemplum in íano, fa* 
n u m denominac aniíiial íanum , 6¿ v r i -
nam , &: medicinam ; íed animal p r i -
m a r i o , vrinam , 6¿ medicinam Secun-
dario cum hoc diferimine , quod anin 
mal i incriníjee ineíl: , vriníe , 6c medi-
cinas excríní ice. S í c e r i a m a ü u d exem-
plum in relacione fervicucis, quae crea-
tur íE primario c o m m u n í c a t u r , 6c crea-
to r i iecundario ; íed creacurse ineRin-( 
intrinfice , ó¿: íolum extrinfice creato-
r i : enm ergo moralitas p r i m o , 6c per 
fe a d u m denominec moraiem forma-
licer, debebic neceílario actui inhíerere 
incriníice. 
Dices adionem tranfeuntem p r i -
mo,6¿: per fe denominare agensj 6c tamert 
non inlicerere agenci: ergo ftac bene a l i -
qua m ionnara primario fuo denomi-
nabi l i íolum excriníice communicari . 
Sed contra eft pr imo > nam in adlione 
Ucee diftinguamus dúo fubie&a , alte-
rum pur^ denominationis , 6c al terum 
p u r é inhaefionis i non tamen damus dúo 
íub i e t l a denominationis , quorum p r i -
mario fe excriníice cantum commuoicet: 
ín moralicate autem adus ifta dúo fub -
ie¿la diftinguere non po í lumus , quorum 
vnum fit puré denominationis, & a l i u d 
p u r é inhsefionis : non ergo efl: eadem 
rat io . T u m fecundo , nam moralitas 
non denominar a d u m moraiem per mo-
dum viac, & tranfeuncer, fed per mo-
dum formae permanentis , ficut al-* 
bedo denominat á l b u m : ergo cum 
primario actum denominet íb rmal i -
ter moraiem , i l l i debebic irihaeferc 
intrinficq í per quod habetur diterimen 
ab adione t raníeunte , quíE folum í igni-
fecatnr, vt egreílus ab agente in paíllim. 
1044 Sed íi moralitas adus eft 
denominado extrinfeca hoc debec eíle 
ab aliqua forma a d u i excriníice commu-
nicaca: dicacur ergo, qusenam hxc turma 
fie. Refpond. Suarez, eíle liberracem po-
cencise , quas primo a d u m denominac 
excriníice l iberum , 6c deinde extrinfi-
ce moraiem. Cíecerum híec Suarez do-
d r i n a falíifsima eft , nam tam libertas 
adus,quam eius moralicas e í f e d i v e func 
á voluntare libera morum regulis fubíe-
da:ergQ ñeque libertas á d u s eft denomi-
natio extrinfeca á potcntia libera , ñe -
que íimilicer moralicas eft denomina-
t io excriníeca á pecentia moral i , fed 
func íicuc adus ica , 6c libertas adus, 
6c moralitas adus veri e í l e d u s poten-
tix l ibera moralícer fe explicancis m 
a d u m . Ec quidem nefeio, qua fronte 
Suarez , 6c ali j lefuitas , qui contra 
í T h o m i f t a s defendunc fuas caufas par-
ciales , dicunc libercacem adus volun-
tatis eíle puram denominationem ex-
trinfecam , 6c nullo modo éíTe veros ef-
fedus ipfius caufas iiber^. £ t quidem 
potifsimum argurnencum ad proban-
dum fuas caufas pardales , 6c cui ma-
gis fidunt , eft i l lud , quod defuraicuc 
a b i l l i s ex libercace adus charitatis vise, 
de cuius pnedicato í ibertat is dicunr,' 
n o n l p o í l c eíle á charitace , »vc á coca 
virtuce próxima fed deberé eíTe par-
t i m á c h á n t a t e , 6c par t im á volunta-
te , qnae ex fuis naturaiibus poteft i n 
negationem adus charitat is , imó & i i i 
c o n t r a r i é oppofitum odium. Bone Deus 
fi príedicacum Iibertatis noti eft eife-i 
dus charitatis , ñeque voluníat is , fed 
pura extrinfeca denominarlo á volun-
tuce libera : non ergo reducícur induas 
caufas parciales , nerape in chari ta-
tem , 6c i n voluntacem ex fuis natura-
iibus concurrentem ad praedicatum l i -
be ctatis repertum in a¿ tu fupernatm" 
ral i charitacis l ibero , quod enim ve-
rus eí te í tus non eft , ñeque in canias 
parciales, ñeque i n cocalesreducitur, ve 
effedlus. 
Sed iam vlcerius infto contra Suarez, 
6c probo quod libercas adus non pofsic 
eíle pura denominatio excrinfeca ¿ l i b e r -
tare potentise libera?. Ipíi i n a d u cha r i -
tatis libero viá; nullum admiecunt prse-; 
dicatum nacurale, quamvis dicant ip -
fam naturam voluntacis immedia ce con-
curre-
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cúr re te : tune íic. Si adus charícacis l íber 
eílec cale íor raa lker á tb r .ma libeccacís, 
qua potencia voiuncacis libera incriníi-
cc d i c i t u r , fequerecur libercacem atlus 
charicacis parcem el le fupernacara-i 
leen , 6¿ p ; rc ia i nacutalem j confe-
quens eft contra omnes : crgo liber-
tas calis a6lus non eít denominatio ex-
crinl'eca á l ibér ta te intrinfeca pocen-
ú x . Probo Sequahm. Libertas poten-
tíac par t im eft naturalis > nempe ex ea 
parce j qua ex fe voluncas poteft in ne-
gacionem adus charicacis , 6¿ ex qua 
poceft i n odiutn : paccim efl: fuperna-
turalis , nempe qua parte poteí t in 
a d u m charicacis, ve füps rnacurakra ; 
crgo íi á libercece pocentix voiuncacis 
a¿ lus charicacis dic i tur forrualicer l í -
ber » cric parcim nacuraüs , & parciin 
fupernacuralis. Pacec Conrequencia,nam 
iuxta qualicatem formas habecur qua-
licas e á c d u s íormalis : ergo íi forma 
pa r t im eíl: na tura l is , 8¿ parcim íuper -
naturalis , eí íef tus formalis eius par-
t i m eric nacuraüs , &: part im íuperna-
turalis. Conciudamus c rgo , q ^ x i l iber-
tas adus . Se ems moralitas fuiu effeítus 
p r o d u d i á pocencia libera l ibele , 6¿ 'mo-
talitec agence. « 
Sed refpond. al i j , i i lam excrinfecam 
denominationem , in qua coníiític mora-
litas ,defumi á l e g e regulante, nihilque 
al iud efle , quam a d u m elle reguía tum 
a racione, vel á lege. Sed contra , nam 
agens morale , cumlibere caufec i n í u o 
a d u bonicatem , vel mali t íam mora-
lera , debee eíle caufa c i í e d i v a í u í e m o -
ralitacis:. ergo moralitas a d u u m eius de-
bet eílc verus effedus: ergo nequitef-
íe ipfum eíTe regulacum a lege , fed 
al iquid in t r in íecuin ab agence moral i 
caufatum. D e i n d é , eñe morale debet 
convenire a d u i voluntatis co modo, 
quo eíTe fpecificum naturale ei conve-
n i t ; fed elle fpecificum conveníc ei ex 
habicudine cranfeendencali ad fuum ob-
i e d u m fecundum fuum eíle nacurale: 
* crgo cffe morale paricer conveniec a d u i 
voiuncacis ex habicudine cranfeenden-. 
t a l i ad obiedum íecundum fuum eíTe 
niorale. Confumac. N o n . e n i m potln-. 
mus negare, quod ficuc adus volunca-
tis eft direóla voli t io obicdli fecundum 
fuum eñe naturalcficetiam volicio d i re-
d a e i u í d e m o b i e d i í ecundum íuumcíl 'e 
monk j ai ex primo adus yoluntacis 
accipic f p e c í c m d c o r d i n e n a c u r x : c r g o 
ex fecundo accipiac fpeciem de o r d i n ^ 
m o r u m , &¿ fie i p í a m o r a l i t a s a d u s v o -
lunta t is cric ip fa h a b i t a d o t ran íccnde i iJ 
calis ad o b i e d u m , f ecundum quod ca-
dic fub ordine ra t ionis : non ergo a d u s 
v o l u n t a t i s e r i t mora i i s ex h o c , quod a 
lege immed ia t e regulccur , í cd ex hoc> 
quud e í l cendentia ad o b i e d u m , ve ca-
dic fub lege. 
§. V I I L 
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cas, ¿k; malicia mei adus 
pendee ex l ibera vo lún t a t e , 6¿ infticu-. 
t íone aliena : ergo non func encia reaiia^ 
fed rationiSé Confequentia vidstur bo-
na * quia voluntas aliena non potcíl; 
realiter immutacc meum a d u m , be A n -
ceced. prob. quia voluncas, £¿ raalitia 
adus de fe indifFerentis, v t vendit iofiTi-
menci t quas e í l bona 3 aut m a h ex co fo-
lum, quod eft prohibica , auc non p roh í^ 
bica lege humana , pendet ex fola volun-
cateLegislacoris, & fimilicei: bonicas, 
malicia adus prohibici , auc permifsi i u -
re nacurse vt adulterium, 5¿: copula con-i 
iugalis pender ex altedus vo lún ta t e , f e i -
licec ex volúntate coniugum requifita ad[ 
matr imonium: ergo. 
A d h o c argumentum dift.Anc.Pen-
det ex l ibera voluntare , 6c infticucicn<S; 
aliena , circa meum a d u m , negó Ancec* 
circa o b i e d u m , ad quod libere incl inot 
per meum a d u m , c ü n c . Ancec. &: dift , 
Confeq. n o n func entia realia i n meo 
a d u , n e g ó Confeq.in ob iedo m e i adus? 
tranf. Confeq. Itaque lex p r i m o regulac 
obieda, 6¿ fie regulando reddie bonamo-
rali ter, íi pra:cipiac,&: mala , fi prohibeat^ 
deinde voluntas mea legibus í u b i e d a l i -
bere t e n d i t i n ta l ia obieda iam bona, vel 
mala ex lege , & ex hac tendenria in ob-
i e d u m p r í E c e p t u m volendo i l lud fie bo-
na moral i ter , nolendo mala; vnde ma J 
l i t i a , vel bonicas eius non eft á volúntate 
aliena, fed á volúntate propria e f l e d i v e , 
& ab obie¿l;o lege regulaco ob ied ive , &c 
fpecificacivc,cumque illa tendencia adus 
in obiedum lege regulacum , fie quid i n -
trinfecurn a d u i meo 3 moralitas eft i l U 
intrinfeca^ 
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104^ Sed inftAs, fi lex non re-
gulac immediate roeos a¿ tus vulunracis, 
l e d t o t ü regulado fe renecex parce obie-
¿torv.m, fequitur meum a d ü m none í le 
inttmficc í ub i ed ive moralcra , fcd tan-
tum obieclive, &:terminarive; C onfcq. 
eft contra nos: ergo. Prob. Sequcia, ere-
nnp a das incelleótus, qui íum r e p r í r f e n -
tationes obiectorum i'ormaliter direcro-
rum a l ó g i c a ,perhoc nullam accipiunt 
fbrmale in d i rcdionem logicalem , íed 
tantum dicunt^r ordinat i ob ief t ive , id 
cft quía reprcefcncanc naturalicer obla-
d a ordinata á l ó g i c o : ergo fi lex tan-
rum ordinac obieda aduucn voluncatis, 
&: non ordinac immediate de adibus 
voluncatis » i f t i tantum erunc ordinat i 
obiedive , &: fíe iubiedive erar.c na-
turales > íolum cerminative morales, 
ficuc adus inteliedus foíurn funt obie-
d i v e artificiales , & fubiedive natura-
les. Explicatur hoc. Etcnim fícuc adus 
inteliedus naturalicer repríeíentant ar-
tificia logicalia , ica & voluntas volen-
do obieda regulata á lege , tendic. i n 
i l la i fed ficuc repraeíencatio in adibus 
incel le t tus eft naturaiis , &: non a^tifi-
cialis , ica ta velle obiedhim vt á í e g e 
legulacum eíl naturale adibus volunca-
t is : ñeque enim eíl' magis naturaiis re-
pnrfentatioadibus incelieduS)quam vel-
le ob iedum , íeu tendere in ob iedum 
volendo j fie naturale adibus voluntacis: 
ergo íicuc adus intel iedus folurn arel-» 
ficiales obiedive , & non íubiedive> 
ka 6c adus voluncatis íolum erunc mo-
rales tcvminative, Scnon iubiedive . VÍ-
xeiius explicatur íic. A d u s incellcctus 
refr^fencantcs cbieda ío rma l i t c r á l ó -
g ica di r e d a ípeciíicantur ab obiedis 
ve d i red is , ficüc adus voluncatis ten-
dentes in obieda ve regulaca lege fpe-
cificantur ab obiedis lege regulatis; 
fed ex primo non lequitur adus intel-
je¿Tus iubiedive eííe logicali ter dire-
dos : e rgo ñeque adus voluntatis ex 
fecundo habebanc elle íubie¿ t ive mo* 
rales. 
A d hoc, quod eíl: valde difficílejne-
go Sequeiam. A d prob.nego Confequen-
t iam. Etenim in lógica nulla e f td i r ed io 
a ' d u ü ñ i , íed ob iedorum ; non enim pra:-
tendie logicus nífi bene ditfinire , benc 
d iv idere ,6¿ bene argumencari, ve íc ien-
t ia de ipíis obiedis habeacur: vnde a d i -
bus inteliedus ad hoc praxise v t i t u r , ve 
obieda üir igar ,vnde í u n t d i r e d i o n e s o b -
ieducum > non vero (une m . u c r u acrífa-
d i l o g i c a l i s i at in moralibus pracer rc-
gulationcm obiedorunv, per quam íiunc 
buna>velmala moralicer ob ieda ,e í i : phy-
loíophia moraiis , &; prudenca , qua: non 
pteetendie dirigere o b i e d a , nsc eorum 
bonicacera, vei malitiam regulare, íed 
folum prx tend i^quod atlu? hoiiiinís l i -
ben fine in le boni, vei m a l i , non boni-
tate natura , íed morura ; non autem 
alio modo hoc intencum exequitur , nifi 
inclinaiado-hominem , ve bonum inórale 
amet, 6¿ malum íugiac, & fie in ipío amo-
re boni confiderát moralicatem bonam, 
§c in ipía fuga boni raoralicacem malam^ 
vnde adus voluneacis non íolum eva-
dunr, obieidive morales, íed eciam. iub -
i e d i v e , qui a quod bonum libere amenr, 
eftípecíalis prudencix diré d i o inhserens 
ipíis aólibus. 
Ae d ic is , hoc libere amare bonum 
mócale , eíl: naturale ipíis adibus voiun-
cacisea racione j quo ipía libercaseis na-
turaiis eíl: ergo ex hoc non hab¿bicur i n -
t r in íeca t^ ra l ieas in adibus. Re íp . l ibe -
re aunare oonum rao rale c o n í o r m a n d o -
fe per h o # : u m regulis morura , eft me-j 
re ilacarale , negó Ancec. libere amare 
fumpeum pro eo, per quod canquam per 
íub í í r a tu inconfo rmamur cum le^e, con-
y—» 
ced. Anceced. <S¿; n e g ó Coníequen t i am* 
Icaque iñ hoc, quod eft libe re amare ob-
i e d u m , de quo inimediace eíl: lex v .g . 
pFíEcipiens , habec dúo 3 &: racionera 
nacuralis rendentiaí , §í rationem con-
fotmicacis cum lege : primum eíl: na-
curale , íecundum eíl morale , ad quod 
per fe aceendie philoíophia moral is , he 
ad quod prudencia inelinac : vnde ad 
inveniendam. moralieacem iriCriníecairi 
in adibus voluntacis , non debemus ío-; 
iüm attendete ad i l lam materialem ten-
dentiam ad obiedum; fed vkeriiis debe-
mus cenfiderarej quod per illam voluntas 
fe coníormac cum ie-ge, &; in hac confor-
míca te inveniemus incrinfecá aCtus mo^ 
ralicacem. 
1047 H í n c ad 1. expheacio-
nemj dico, quod in adibus reprseíencan-í 
cibus a r t e í a d a logicalia , non eíl: nifi na-
turaiis r e p r a í e n t a n o a r c e í a d o r u m logi -
calium;ac in vol ic íonel ibera ob ied i ale-
ge pr íceepto, íunc duOj& ratio cendécix 
nacuralis i nob iedu bonü e x l e g e ^ racio 
conformicacis adus voluncatis cum ipía 
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lege, q u o r u m p n m u m n i t u r a l e eft fub ic -
diue,«S¿ m o r á i s o b i e d i v e t e rminac ive i l e -
c u n d a m au tem o n m ^ n o d o morale eft. £ t 
í ic viera e í l e naturaie i p í i a s a d u s v o l u n -
n t i s , habecur i n ájottl e í le i n t r i n í e c u m 
i n ó r a l e . Sed adhac inftas : i g i cu r a d u s 
non eft f o r m a l i t e r r no ra l i s ex i p i a t e n -
dencia ad o b i e d u m moraie , fed ex: 
conformitace c u m l e g c fubfeqauca a d 
i p í a a v rendenciam ad o b i e d u m m o r a -
le i hoc au tem v i d c t u r e í ie con t ra d i d a : 
e rgo . 
R e f p . quod i n Ipfa tendent ia ad o b -
i e d u m , quod cadi t fub lege , e f tdup lex 
c o n í i d e r a c i o veluc inada:quaca:prima pu -
ré- f p e c i í i c a n r i s a d u m volun ta t i sv 6¿ fe-
canda c o n f o r m a ó t i s , vé l d i f fo rmant i s 
a d u m c u m lege : íic en im voluntas ten-
dendo in o b i e d u m regu lacum lege, v o -
luntas fe c o n í o r m a c v e l d i í í o r m a t á lege ; 
non i n r r a n í i t i u e ad a l i u m c o n c e p t u m i i e d 
t r a n f i t i u e ad a l i a m t o r r n a i i c a t e m í quis 
i p f a conforiT)icas3vel d i í i b r m i c a s [K,&¿ m 
q ü a ipfa moral icas á d u s c o n f i f t i t , 6¿ í i c 
verurn eft, quod hucnfque d i x i m u s , qued 
á d u s fie incr in í ice moral is per cendentiam 
a d o b i e d u m , ve cad i t í u b k^ge, c o n í i d e -
r a n d o d ú o p r í e d i d a i n ipfa- t endent ia , -
H u i u s habemus exemplum fatis accomo 
d a t u m i n a ó t i o n e o m n i p o t e n t i í K , qua ad . 
e x t r a o p e r a t u r : e t e n i m calis a d i o d u p l i -
c i correfpondet ac t r ibu to fecundum m u -
nus c f f e d i o n i s , fecundum quod p u r é ref-
p i c i t e f t e d u m , fie eft a¿l:,us o m n i p o t e n -
c i a y fecundum au tem quod producendo 
e f t edumjproducenrem l o c a t i n e í i e d u , ü é 
eft adus d iu ina : i m m e n í i c a i i s r v n d e ^ d í -
cinius D e u m effe i n fuis e í t e ó t i b u s per 
fuam operac ionem, non quia fie vna i n d i -
v i f ib i l i s formal i tas aó l ío r í i s , qua Deus d i -
c i t u r e í f i c e r e , &¿ qua Deus d je icur i n fuo 
e f i ' edu l o c a U t e t e í l e : ica i n p ra : f enc id i -
c í m u s a d u m accipere mora l ieaccm per 
l endenc iam ad o b i e c l u m regulaeum lege, 
a quo fpec ihea tu r , non qu.ia i n cal i t e n -
dencia f i t fola fo rmal i t as fpec i f i ca t i ab 
fpeci f icance, fed quia í ic a c c í p i e n d o fpe-
c i em ab o b i e d o lege r e g u I a c o , c ü n f o r m a t 
a d u m , ve ld i f t o rmac c u m lege. Per quod 
páce te poceft ad í e c ñ d a m e x p l í c a c i o n e m . 
D i c o en im,quod i n pu ro conceptu f p e c i -
í i canc i s , 6¿ f p c c i í i c a c i ; v t r o b i q u e eft natu-
ralicas; í ed elt d i f t i n d i o , q u o d c o n c e p c u i 
fpecif icantis , & í p e c i f i c a e i ab o b i e d o le-
ge r egu la to annexa-e-ft alia fo rmal i t a s co-
^or í ru rac i s 5 vel d i t f a r m i u t i s á lege , ve l 
c u m lege , i n qua pon imus m o r a l i t a -
t e m . 
1048 I n calce h u i u s § . dub i r a -
b i sde hac mora l ica te f c ^ m a l i a d u s q u i d 
í i t í í i e n i m non eft ens ra t ion i s , ñ e q u e de-
n o m i n a c i o e x r r i n l e c a . f e d a i i q n i d r e a l i c e 
conveniens a d u i , h o c erie vel cns a b f o i u -
t u m , v e l r e h u i v u m ¡ h ó n r t l a t i v u m p r x -
d i í í d m e u c í l e ; quia a d u s v r m o r a i i s n i h i l 
re fp i c í t v e p u i u m t J r til 1 n ú , ñ i m o b ie d u ai 
refpicic v t c a u í a m í ' ü r m a i e m , & l e g e m ve 
m an fu ram ; cr i c e r g o e ns G b í c 11; c u ta a b 
o rd ine p r ^ d i c a m e n e a l i ; n o n ramen ab fo -
l u t u m ab o i d i n e E r a n í c e n d e n c - l i , fkpí* 
dem a d u s v t moral i s depender ab o b i e -
d o , & ; á l e p . e , & ; r e h c i o e r a n í c e n d e n r a l í s 
cft dependenaa i n e í le ab a l i o . 
Sed i n quo prardicameneo locabieur? 
d ico ,quod d i r ed l e i n nul lo ,narn i n p r i r d i -
camento n o n l o c a i i c u r d i r e d e niíi ent ia 
phyf ica , 6í hxc m o r a l i c a s , quamvis ens 
reale í i c ; non t a m e n q u i d p h } í i c u m eft: 
• locabí tur e r g o i n d i r e d e i n p t a ' d i c a m c n -
t o quai i ta t i s ve real is modus a d u s v o l u n -
taris,de quo m i gis p robabde eft^ quod i n 
p r e d i c a m e n t o q u a i i t a t i s ponatur: í c i m u s 
enah ex bona m e t a p h ) í í c i ! ;quod modales 
a í f e d i o n e s a l i cu ius d i r e d e poíici i n a l i -
t [uo p r í e d i c a r a e n t o r e d u d i v e ponun tu r 
i n eodem p r e d i c a m e n t o , i n quo r e s m o d i -
ficaca ponicur : enmque a d u s l í b e r fie i n 
p r í e d i c a m e n e o qualicacis, 6¿ moral icas íic 
r e a l i s m o d a l i s ei9 e f f e ¿ l : i o , p o n e t u r a b í q ; 
d u b i o i n f r a e d i c a m é r o qual irat is .Sed i n « 
ftasjquodmetaphyfici non agnofeunt n i í i 
cns reale p h y í j c u m , & ens reale d i m i n u í 
t u m , q a o d d i c u n t i n t e n t i o n a l e : c u m ergo 
mora l i t a s a d u s non f i t de genere ^ h y f i c o , 
c n t de genere i n c e n t i o n a i i , q u o d e t i a m 
v i d e t u r f a l f u m , nam ens in tent ionale t a n . 
t u m d i c i t u r de fpeciebus imprefsis,&:ex:-
p re f s i s . Re fp . m o r a i i r a t c r n non eí le ens 
p h y í i c u m , n e q u e in tcncionale i fed e í l e ens 
a f t e ó t u a l e , í i cu t e n i m conceptus dicuncuc 
cns rat ionale , vel i n t e l l e d u a l e quia íunc 
c f fedus r a t i o n i s i n t e l l e d u a l i s , ira & h o c 
genus m o r í s ens a f í e d u a l e d i c i po re r i r , 
qu i a ab ip fa vo lun ta re i n fuis p ropr i j s 
a d i b u s , feu a f ted ibuscaufacur , non v t á 
caufa phyf i ce e f í ic ience , v t i caufan tur 
a d u s eius, q u i , quamvis ent ia a í l e d u a -
l i a d i c i po f s in t , qu ia a f í e d u s func v o l u n -
ta t i s ; tamen vera ent ia p h y í i c a funr, 
ad ordinemque naturas p ropr i e fpe-
d a n t $ feddicecur genus entis pureafPe-
d u a h s , quia e x t r a genus p b y f i c u m 
func: 
¿3 4 Tfa£l:.V. D e B o n k a t é j & malitia huiii anorunij &Zcl 
funt : vnde i n racione puríe aíTedionis 
manenc. 
Vtrum inohieÚls fit diqtid mordlltas] <iu& 
dieifolet obiettiHtá 
1049 A Dexadamnoticianamo-
ralicacis at'tus,quaepre-
cipua eít incer omnes 
nnoralicaces,neceíre eft examinare, vcrítm 
in obiedis aduum moralium aliquis 
conceptus ver^ moralicaris reperiacur? 
nam íi in eis moralieas non eft, folum ge-? 
ñus naturse in eis e r i t , cune non vide-
tur,qua t acione pofsinc adum ve moraleni 
fpeciíicare ; videcur aucem diffícile,quod 
obieda formali moralicace g a u d e á c n a m 
formalis moralitas fie comparacur ad 
voluneacem, ficuc vericas formalis ad in -
te l l edum \ cum ergo in folís adibus i n -
tel iedus veritasformalismveniarur, viJ 
decuequod formalis moralieas folis a d i -
bus voluncacis iníie » &: i nob i ed i s eius 
non reperiacur. H i n c ergo, guinde vide-; 
tur eíí'e non val.de fpernenda difficulcas> 
quam movee ca hic difp.2,7. &: reíol-
v i rnu l l am in obiedis adeíle morali ta-
tem. O ppofir a camen fententia vera eft,6¿ 
tcnenda.Sic communiter Tliomift5e5quos 
fequicur Salas hic í e d . 5. & ali j íe¿ 
íuiese. 
1050 Sic concluíio, I n o b i e d i s 
aduum huraanorum vera dacur moralitas 
obiediva.Conclufio eft d o d r i n a D . T h o , 
intrajquaeftip.arc.i.adcereium, i b i : D i ~ 
cendum^uod bonum ^ er rettionem reprdefenta-
tHYyoUmtátl,& in quantum cddit fub ordine 
rationis fertmet adgenus moris, ^ caufett 
honitatcm mordemin dtfu yoluntatis t vb i 
diftinguic in obiedo adus voluncacis ra-
tionem boniracis nacursc, quam y t quod 
proponic inrelledus voluncaci vt vol ibi-
lem , & racionem bonitatis, moralis j in 
quaneum cadic fub ordine racionis. Pro'3 
bae eeiam D . T h o m . hanc Concluí ionem 
h i c j a r t . i . i n a r g u m e n c o , ^ í / contra ex i l lo 
Ofe^. z.FaSli funt ahominahiles ficut ea^us 
d i l ex t ru t^b i r u b f u m i c , ^ autem homo abo* 
minabiiis propter malitiam fita operationisi 
ergo malitia operattonis ej} fecundum obiefta 
WdU^ítú homo di l ig i t , & eadem ratio ejtde 
honitate. Sic D i v . T h o m . quae coníequen-
tia non eft bona loquendo de malicia in 
eííe nacuiíe : cognoulc ergo Div .Thom, . 
maliciam moralem s i5£ bonicarem mo-i' 
ralem i n obiedo aduum humano-
rum. ^ 
Nec valec dice re D . T h o m . loqui de 
obiedis t qux funr adus excerni, qui, ex 
quo actus funt , formalem muralicatem 
habent,ratione cuius adum voluncaeis in 
eíie ob i ed i reddunc moralicer malum. 
N o n inquam valec. Nam i b i exprcíTe lo -
quicur de idoiis d i l e d i s , quorum d i led io 
abominabilis erac propcer abomínab i l i -
tacem ipforum. Secundo , quia ad ma l i -
tiam moralem adusjvc fupra vidimus,re-
quiticur libercas adnalis, veconcra L o r j 
cam fupra probavimusj ad malit iam au^> 
tem moralemobiedivam hoc non requi-
r i t u r ; ergo non fpeciíicanc adum mora-
lem per maliciam formalem a d u s , fed 
per maliciam moralem obie t l ivam. Ra-
cione á pr ior i prob. Conclufio» Ecenidi 
adus rnoralis in eíTe calis fpecificacur ab 
o b i e d o , non ab obiedo in eíie naeursss 
ergo ab obiedo ine í l e moris. Confeq.eft 
bona.Mai.nonnegacura Lorca. Ec MinJ 
pacee,nam ob iedum in eíie nacurae folum 
poteft fpecificare cendeneiam nacural.-e? 
talis enim eft tendencia , qual ísef t id , ad 
> quod cendimus-.ergo íi adus eft cendencia» 
mecus in ob iedum puré nacurale,adus 
nequibic eíTe moral is , fed folum naeaj 
ralis. 
1 o 51 Sed contra Conclu íionem 
inftabis. Etenim omnis moralitas debee 
deíumi ab aliqua legCjCx cuius fubiedio-
ne habeturjaede fimplicibusobiedis nul-
U eft lex,nam hxc vel p r e c í p i e facieuda,; 
vel prohibee vicandaj íi primum prxcipic 
operanonem : fi fecundum íimili ter pro-
hibet operatfonem ; ergo de íimplici^ 
bus obiedis nulla eft lex : non ergoca-» 
dunc fub lege , &c íic moralia non eruncJ 
A d h o c negó Min.ad prob.dico,quod 
dura lex prsecipic operacionem in aliqua 
iTiaceria,ílla maceria eft prxcepca, fecun-
dum quod eft maceria calis operacíon¡s,&: 
dura prohibee operacionem, illa maceria 
eft p rohib i rá , ve maceria calis operacio-
nis, v. g. lex prohibet eífum carn iumin 
feria fexta, cune carnes fnne prohibiese» 
v t mate ria eííus in ta l i die,& íic de ómni -
bus alijs. Sed veniamus ad rationis d i d a -
men i hoc enim de quocunque ordinac»1 
vel quod fie dignum, ve amecur; vel quod 
fit dignum,vt odio habeatu riñon ergo eft 
aliquod obieólum fimplexjquodnon í u b -
datut legi vt materia a d i o n i § moralis^ 
Qú^fl: . I I I . / . I X . 6 í 5 
qiiidquid fícdeipfo fecundum fe: ergo ex 
defectu fubiedionis ad legem, non inter-
tur in obiectis í implicibus aóbuum mora-
l i ura non adefle moraiicarem faltim per 
m o d u m o b i e ó t i , quam dic ímus obie t t i -
vam ad difFerenciam formalis, qux calis 
dicicur,quia a d u i convenic ve fie: vnde in 
eí íendo acius morales í'unciiila aucem ob-
biedivadic icur) qux non conuenic obie-
d l5 ,v t in efle rei moralia fine, fed canrum 
vecerramene habirudinem aduum, 6c vt 
ipfa fpeciheene, fecundum quod cadunc 
fub ordine legis, vel fub ordine racionis: 
ecenim dum efius carnium prohibecur 
feria fexca»carnes prohibencur,ex qua 
prohibicione fequicur illas eíle malas 
moraliter , non in efi'endo id efl: ve malas 
morali ter fine, fed ve inferviunc , id eíl: 
inferviendo víui comeíi ionis in feria 
íexca. 
Sed iam concra Lorcam proceda-Í 
mus ex d o d r i n a , quam licec ipíe négecj 
tamen omnes Theologi communitcc 
tuencur, videlicee quod copula carnalis 
incer dúos arnences per modum aélus, 
moraiis non fie, quia adushumanus non 
cft9nihilominiis per modum ob i ed i com-
placencise alicuius libere complacencis 
m i l la mala moralicer eft, & prohibica: 
crgo alia eft raoralicas adus humani íub 
muñe re adus , & alia fub muñere ob-
ieóli . 
10$ z Sed inñabis ex noftra do4 
d r i n a , §. praecedenci cradica videlicee, 
quod adus non dicieur moraiis fpeciíica-
tiue ab o b i e d o , ad hunc íeníum quod 
ob iedum fpecifícare a d u m ad i l lum cer-
minaeum, non fie formalicer, 6¿ int raní i -
t iue ad aliam formalitatem reddere 
a d u m moralem intrinfeca moralicate.Ex 
hoc eniin fie argumentor contra noftram 
conclufionem. Ipfum fpecificare obie-
d u m adum l iberum , non ef t formal í te r 
ineo caufare moralitacem: ergo ad fie 
fpeciheandum a d u m mora lem, fruftra 
requirirnus in obiedo adus moraiis mo-
raiieacem. Patee Confeq. quia eo vt fpc-
ciftearec, morale efle requirerec, quia fie 
ípecíficando , adum redderet moralem; 
ied prout fie ex noftra dodr ina a d u m 
non reddit moralem: ergo vt fpecificev 
non indigec eíle morale. 
A d hoc re íp . in forma dift. Aneec» 
obiectum fpecideare a d u m l iberum, non 
eíl formalieer in eo caufare moraiicarem, 
iub numere fpecificancis, coac. Ancec. 
fub rannere conformaneis,veldifFormani 
tis a d u m cum lege, negó Anteced. 6c 
Confeq. Itaque fi ob iedum vt rnorale 
non fpecificaret a d u m , n9n po l i e t adum 
formaliter conformare cum lege , vel ab 
i i laformali terdif tbrmare:ergoquantum-
uisfub muñere fpecificantis a d u m non 
reddat moralem;requicet tamen ad fpcci-
ficandum eíle mora le , vt fie pofsie con* 
tormare adum cum lege. 
§• x. : - i 
i n yuo confifldt ifla morditds ohieñiua}. 
10J3 T ) O S T dn efl r e i , fequí tur 
X qu3eftÍo,quod ^«/W e^. V i -
dimus dari moraheacem 
ob ied ivam in§.pr2ecedcnt i : vnde i n i í t o 
inquirimus,in quo confiftac? quod fpedac 
adeius quod qmdefl. Ec quidem circa 
hoc vnum debee efle cercum , quod vide-
licee fie raoralicas ob i cd iva quid vltra 
o b i e d i naturalitatem., nam, ve vidimus» 
prouc fie debee elle al iquid de genere 
mor is : genus aucem moris quid vltra ens 
naturale eft.Nec camen id,quod ad genus 
phyficum addie, aliqua realis entitas de-
bee, vel poceft eífe, quia huic deberemus 
aís ignare aliquam caufam et í ic icncem, 
qux afsignari nequie, cum haredeberec 
eífe vel ipía lex, vel voluncas \ lex non eft 
fadiva , quia eft voluncas excranea Legif-j 
lacoris immanens ipfi Legislaron' i 6¿ fie 
nequie eftediue aliquid producere i n 
^ i e d i s , qux d i r i g i r ; fimiiiter voluntas 
non facie moralicacem fui obiedi,fed eam 
fupponic: vnde prxfaca encicasnon pofl'ec 
produci abipfa volücace.Sed licec l e x n i -
h i l efficiac in eo, quod cadie íub lege,al i -
quam camen denominacionem extrinfeca 
i n co re l inqu i t , nempe vel p rxcep t i , vel 
p r o h í b i t i , ex qua refukat in re eíle bona, 
íi fit p rxcep ta , e í l e malam,fí fit p r o h i b i r á . 
£ x quo p r imo infero , moralitatem 
ob ied ivam non confiftere in ipía deno-
mínat ione extrinfeca orta immediare ex 
lege,nempe proh ib i t i ,ve í prxcepti . C u -
ius afsignanc rationem Salmantícenfes 
h iedub . <í. § .5 . quia Deuseft caufa éffif-
ciens calis denominatiornsextrinficx, fi-
quidem veré muíca p r s c i p i e , & muica 
prohibec j 6¿ camen mal i t ix o b i e d i u x 
Deus caufa eiTe nequie : igicur neceífe eft 
diftinguere incer formalitatem m a l i t i x 
ob i ed iux m o t a l i s , ^ ipfam denomina-. 
t i o -
¿5 ^ T r a d . V . D e Bonitate>&: malicia h a m a h ó r u m , S a 
t i o r . em c x t r í n f e c a m efle p r o h i b i c i . Ha^c 
l a m e n racio valde d i t í i e i l i s e f t , nam i n 
h i s , qux fnnc ma la , quia p roh ib ica , rac io 
malicice obied^use proba tur á p r i o r i ex 
i p í a p roh ib i c io r i e : e r g o d u m D e u s e i í e -
¿ t i u e per í a a m l e g é p r o h i b e c , a b í q u e v i l o 
f e r u p u l o potcíl: d i c i , quod íic can ia m a l i -
cia: moral is ob iecHuo: .Conf i rman re ma-
la q u í a prohib ica ,mal ic iaobisc l : iua r e í u l -
tac in re ex fola p roh ib ic i cne fineinter-
uemu alcerius caufse , nam b s e c n o n e l l 
cncicasnacuralis o b i e d i , quia hxc o m n i -
no i n d i í f e r e n c e r fe habu i r , ve eílec m o r a -
licer mala , ficuc indi f te rencer o m n i n o fe 
habu ic , v c p r o h l b e r e t u r : ergo ip fum e í í e 
moral icer ob ied i iue m a l a m conueni t r e i 
ex v i ío l ius p r o h i b i c i o n i s : e rgo c a u í a 
p r o h Í bens eíl: queque c a u í a calis ma i i c i í e 
r e í u l t a n t i s ex iola p r o h i b i t i o n e . 
1054 N e c valer, quod p r o h i b i c i o 
eft b o n a , & fie efle p r o h i b i c u m eric quo-i 
que b o n u m j non e rgo lex p r o h i b e n s , ex 
quo p r o h i b e c , r e m c a u í a c i n e í íe m a l i 
moral is o b i e ¿ l i u i . N o n i n q u a m vaiec,nam 
licec p roh ib i c io i n o rd ine a d D c u m p r o -
h ibencem bona í]C ,{jquidem prudenccr,(5¿: 
iuf te Deus prohibec qusecunque p r o h i -
bec ; camen r e í p e d u r e i , qux p r o h i b e -
t u r , e í í e p r o h i b i t a m non e f t eíTebo-j 
n a m , f:cuc pumeio , qua Deus puni r , 
i n o rd ine ad ü e u m puniencem bonifs ima 
eíV, excerura reípecVu ill íus , q u i p u n i c u r , 
p u n i r i non e í l : b o n u m , íed m a l u m pce¿ 
nx. ^ 
Nec vakcf i , fecundo dicas,qu6d Deus 
non e í l c a u í a m a l i moral is , 6c fie í u a l e g f 
nequi t elle c a u í a Jmoralis malicise m o -
ral is obiectiuac. N o n inquam valer , n a m 
Deus non dicicur c a u í a mora l i s ñ e q u e 
e f í i c i ens peccac i , quod confiftic i na61u 
l i b e r o , quo creacura fe d i í f o r m e t c u m l e -
g e , &: a b i p í o D e o Legislacoce re íed ic , 
coiccrum m a l i c i a o b í e é r i u í e , i n qua n u l -
l u m eft peccacum, n e í c i o quarc Deus í u a 
lege non poís ic caufare , cum i m p o í s i b i l e 
fit . quod Deus a l i q u i d prohibeac , & res 
p r o h i b i c a non lie conrea legem D e i pca^ 
cipieneis oppof icum. 
1055 R c l i d a ergo hac racione, 
p r o b o n o f t r u m c o r o l a r i u m fie. N a m res 
fo rmal ice r eft mala mora l icer , fiue m a l i -
n a mora l i f o r m a l i , í i u e o b i e C l i u a per hoc , 
qued eft d i f ro rmis c u m lege ; fed r e m elle 
p roh ib ican^ to rmal ice r non eft eí le d i f f o r -
m e m cum Í e g e : e r g o e í T e p r o h i b k a m for-
n i a i k e i , non eft eftc m a l a m mora l icer . 
P rob . M i n . quamuis ex h o c , quod res fie 
pr2ecepca,irjferacur,quod íic moral icer b o -
na ; camen non eft í d e m t b r m a i í c e r r e m 
efle fo rma l i ce r prsecepcam , &¿ e í l e c u m 
lege c o n f o r m e m : e rgo quamuis ex h o c , 
quod res fie p roh ib ica , inferacur r e m e í í e 
m o r a l i c e r m a l a m •> non t amen i d e m eric 
í o r m a h e e r rem effe p r o h i b i t a m , ¿^efie 
d i í t o r m e m c u m lege. R e m duco ad pra-t 
x i r a . Prsecipie l ex poficiua abft incnciam 
á carnibus feria í exca , cune abftinencia á 
carnibus í c r i a íexca moral icer bona eft? 
non quia prascepca formalicer 5 í ed q u i a 
conformis c u m lege. S imi i ieer e í í u s c a r -
n i u m i n fe r ia íexca p r o h i b i t u s eft ; pee 
q u i d e r g o e í lus c a m i u m formal icer ma-
lus eft ' ; veique non quia p r o h i b i t u s , í e j 
quia eft concra legem,qu^ prohibec e l fum 
c a r n i u m i n f e r í a íexca. E x p l i c a c u r h o c * 
P r o h i b i c i o e í lus c a r n i u m i n fer ia íexca fie 
p e r i f t a m l egem wo» comedantur carnes in 
feria/extafrac aucemlege pof iea , ip íe e í l u s 
c a r n i u m i n f e r í a íexca concranacur c u m 
i l l a lege negaciua , & per hanc conera-
riecacem c u m praed ida l e g e , e í lus c a r -
n i u m i n fer ia fexta ma lus mora l i r e r eft* 
V l c e r i u s c o r o l a r i u m p r o b o . D u m 
lex prohibec e í l u m c a r n i u m i n f e r í a fex-
ta,eíTu.s c a r n i u m per e x r r i n í e c a m denomi- ' 
nacionem p r o h i b i c i , feu racione i l l i u s , fe 
conformar c u m lege vr prohibence , ficut: 
murus racione denominacionis excr in í i cse 
v i f i , fe conformar c u m vi f ionc j ar m a l i r i a 
eius moral is non ftac i n conformi tacc c u m 
lege , v t prohibence , fed poc ios in c o d t r a -
riecace c u m i l l a : i g i cur mal ic ia moral i s 
nonhabecur formal icer per j p í a m d e n o 4 
m i n a t i o n e m e x t r i n í c e a m p r o h i b i d . I c a -
que e í í u s c a r n i u m i n fer ia fexra non fíe 
moral icer malus per h o c , quod fie p r o h i -
bicus; íed per h o c , quod cum fíe p roh ib i - í 
tus fieri i n feria í e x e a , i n feria fexra fit:pec 
hoc e n i m í o l u m contrariacue l e g i de eo¿ 
q u o d non fiar. 
Inf tas .Ergo non eft malus moralicer, ' 
d o ñ e e i n feria 1 exta fícjíed ad hoc , ve fíat 
i n feria í e x c a , D e u s non c o n c u r r i c n e c po-j 
teft concur re re , nec phyf ice , nec mora l i - | 
ter : e r g o f a l í o d i x i m u s , D c u m p e r f u a m 
legem caufare mal ic iam m o r a l e m o b i e -
d i v a m . A d hoc dí f t . Confeq.ergo non eft 
malus mora l icer , d o ñ e e injferia íexca fíe, 
decreeiue , nego C o n í e q . execuciue , feu 
exiftencialicer,conc.Confeq.&: c o n c . M i n v 
d i f t . C o n í e q . loquendo de cau ía l i cace mo-í 
ralis malicia; e x e c u c ; u e , 6 ¿ exiftencialicer, 
n e -
Q ü x d . U X . 6 i7 
negó fuppoíicam Confequcntis, videlícec 
n^ b dixil is Deum prouc fie i l l i m cau ía re , 
loquendode cauíalicate moraiismalitia: 
ubiecciue ,decfetiae > decaiiuruciue 
ipornl i ter j negó ConCequentíam. ¡caque 
DcuiTi per fuam legern prohibencem cau-
íare malkiam moralem óbiedlivamj du-
pl íc i ter poceftincelligi:.primo folum Le-
gis l3ciue,&; decretiue ad hunc íenfuin, 
quod Deus per fuam legem dscerminec, 
quod fi cííus carnium , v. g. in feria fexta 
íiar,fic íaciensjid eít comedens peccer, &: 
j i lo modo ficuc Deus prohibec fuá lege 
eííuai carniam in feria íexca,íic decretiue. 
efíicic malidara moralem eflus carnium 
in feria fexca ¡ alio modo ñ a t Deum cau-. 
fare maliciam moralem eflus carnium 
execuciue , be ex i íkn t i a l i ce r , id eíl con-
currendo ad huiu ímodi come'rcionem fi-
ne phyí ice , íiue moralicer, ve mala eft, &:, 
legi contrariacur,^ ifto modo Deus nulla 
v i a concurrit ad eííum carnium , dum in 
fecia fexta fie. Icaquc aliud efi:,quod eflus 
carnium in feria fexca folum Legislaciue 
íic malum moralicer, & aliud,quod de fa-
d o íiac fuppoíica cali lege, primumfic 
abfquc difeonuenientia cum alíqua lege, 
íic i i lud Deus faceré poceíbíecundum 
fie per diiformicacem cum lege,6¿; í icDeus 
iUud tacere nequir. 
1056 V i fo iam, quod malicia mora-
lis obiecliua non coníiftac in ipfa excrin-
feca denorainacione eíle prohibici , reftac 
e x a m i n á d u m j i n q u o coníiftatíEc quidem 
Parres Salmancicenfes, qui hanc difficul-; 
tatem dilucide per cradarunc, hanc cer-
tiam ftacuunc conclufionem , moralicas 
obiect íua próxima eft q u í d a m iracio i n -
trinfeca o b i c é l o , m di f t inda re alicer ab 
encicace, expr ímens modum habendi fe, 
cum lege canquam fub menfura ,cui con-
fopac, vel difonac in ordine ad cerminan-
dum adum voluntatis. Q i iod explicanc, 
eftraodus incrinfecus appecibilitacis, vel 
refucabilicacis o b i e d i fub decerminacione 
legis, abftrahens á conuemencia , 6c áiU 
conucnicncia cumipía lege,(S¿; ab alijs dif-
ferencijs vcriufque. H x c camen fententia 
non placee. Primo ineo^quod ponicmo-
ral icaccm obiedivara eíle quid incrinfe-^ 
cum ipíis obiedis .Ecenimobieda mora-i 
lia GÍcunEur,quia cadunc fub lege>vel fub 
tvidine radonís d ió tancís , 6c decernencis 
de ip í i s ,quodLegis lacor i ,benephcec 5 ac 
buius leges, vel racionis dictamen ne-
queuíic ca.ufare aliquid iutr iníecum in en-> 
t i taf c nacurali obiedorum:ergo moralitas 
ob ied iva nequic cíh quid incrinfecum 
ipíis übie¿l is aduum humanorum.Conf, 
eft bona, M a i . cerca, nam i l h moralicas 
nonconuenic encicaci nacurali o b i e d i ex 
ipfa nacura fuá , ñeque conuenic ex a d u 
voluncacis ad ipfum obiedum cermunco, 
nam hic fuppomc obiedum in eííe mora l i 
bonum, vel malum;ergo folum c o n u e n í r c 
poceft ex ipia lege, quia non e í l a l iud ca-
puc, ex quo polsit conuenire. M i n . vero 
prob. nam voluntas Legislacoris, cum íic 
adusimmanens eius, nequic in ob ied is 
excetnis aliquid ef í icere , quod íic i l l is i n -
crinfecum; ergo. 
1057 Dicesjobieda íioc habe-
re ex nacura fuá , quod poíica lege, per íc 
ipfa pofsin'c terminare moralicer adus 
voluncacis , &: íic fola connocacione ex-
trinfeca l eg i s , per fibi incrinfeca habenc 
moralicatem obiedivam.-íimilí modo,quo 
maceria ex fe ipfa fine aliquo fibi incr in-
fice fuperaddico, poíica fola ad ione ex-
trinfeca agencis,habec de faóto vn i r i for-
míe:vnde nondicicur vn i r i per ad ionem, 
qnaíi ab i l la accipiat vnibilicacem prox i^ 
mam; fedeancum dicicur v n i r i per i l l a m 
connocaciue. Sic difeurrune Anchores, 
quos impugno. Sed meo videf i non íoel i -
cicer. Ecenim cum genus moris Tic dif t i¿ t 
d u m genus á genere phyfico, 5¿ nacurali,' 
ficque concrahibile per alias diferencias 
val de diftindas á genere ph>íico , nequic 
í e i p f a traníire nacura o b i e d i ad genus 
moris,fed indigec aliquo fuperaddico non 
íolumconnotacojfed ve vera racione for-
m a l i , á qua genus moris originecur: ergo 
non fufíicíc connocare-legem, fedrequi-
r i tur ,quod ex ipfa lege canquam ex cau-
faformal í fíat in ea moralitas^Explicatuc 
hoc. Genus moris fie babee in lege í u a m 
pr imam originem , fícuc genus phyí icum 
a nacura ; fed dilferenciae gene r i sphy í i c í 
fumi debenc á natura canquam á principio 
tormal i ,6¿ non canquam áconnocaco; ig i i 
tur genus moris debec fumi á lege non 
tanquam á connotato, fed tanquam a p u -
nía radice, ex qua omnis moralicas o r i g i -
nacur. H i n c apparetexempla adduda i n 
oppoíicum non elle v t i l i a adprafentem 
difíiculcacem. E t e n í m maceria,vc fe ipfa 
vniacur form2e,non requirirur, quod cranr 
feac de genere ad genus; fed fufficic,quod 
de vn ib i l i in genere phyfico tranfeac sd 
exercicium vnionis in eodem genere. Si-
milicer ve adys De i neceflariusfíac con-i 
ne-
¿j 8 Tra&V.Dc 1Á6mÍztti8¿ malicia humanofiitri, Sea 
nexiuc l i b e t , non cft neceííc , quod tran-
íeat de genere ad genus,cum libertas, &: 
neceísi tas de genere phyficofinc, &:í¡c 
íuíficit pro iílis connotacio alicuius cx-^  
irínfeci j & non requiritur additio alicu-
ius per modurn forman a c vt enticas nata-
ralis obiecti fíat moraiisjrequiritar, quod 
tranfeac de genere natursé ad genus d i -
ftinótifsiíinira raoralitatis : ergo non 
íufticiec connotare legem , ve ipfa enj 
titas natnralis fiat obiectiue moralis. 
Secundo itnpugnacur haec fenten-
tia.Etenim aólus voluntatis íit bonus ino¿ 
raliter, quia tendit ab obieClum confor-
me l e g i j a t i í h conformicas cum lege nea 
quit haberi ab ipfa natura, qu^ indiífe-
renter fe habec ad conformitatem, vel 
diftorniitaFem cum lege; ergedebet pro-
uenire ab aliquo ab ipfa naturalitateob-
i e d i d i f t indo . Dic i tu r , naturam íuppo-
íita lege,fe ipfain traníi t iue ad alium forr 
malitatem d i í t i ndam,confo rmarc fe cura 
lege. Sed contra eíl» nam natura ad pras.^  
d i¿ tani conforíni tatem fe habet tancutn, 
v t í u b k d u r n recipipiens i l lam i ergo ad-
huc íuppofita l ege^d pra^didamconfor-
miratenv requiritur aliquid, quod non íit 
ip ía natura. Explicatur hoc. Natura fe 
ipfa in craníkiue ad aliam fcrmalicatem, 
tantum offert legi praxiieata natura, quae 
prxdicata indifterenter íe habent ad coila 
formitatem moralem , vel ad diíformita-
teur.ergo adhuc legc fuppofita, natura 
indiget alia formalitatc, quje íic confor-
mitas,vei difforniitas cum lege. Secundo; 
11U íuppoíicio legis, vel extrahi t entica-
tem namralem o b i e d i ad aliud genus du 
üinc lum toiTnaHte.r á genere naturas, vel 
relinqult naturam in genere na tu r^ í i hoc 
fecunduindicatuncrgo obiedum ex pro-
prijs naturx dat moralicatem a¿tui in 
genere caufee formalis eminí icae : fi dica-
tur primurn : ergo poíita lege, obiedum 
j a m e í l in dupl ic i genere formalíter d i -
í l indxnergo natura obiecti fe ipfa in cra-
í i t iue ad aiiam tormalitatem non eft nio¿ 
ralis. 
Sc ío poffe ad hoc dicí>quod morali . 
tas o b i e í l i u a non eft perfeda moralitas, 
ficut eft moral ¡tas adus , fed tantum Ob-
i e d u m morale d ic i tur connoC3tiiie,id cft 
quia connotar legem, adquam legis con-
notationcm fufiicit ípfa entitas phyfica 
o b i e d i , & ipfa lex. Sed contra ñ o c eft, 
nam dato , quod moralitas o b i e d i ndn fie 
i ta p e r í e d a , ficuc moralitas adus perfe» 
dae f t , adhuc nequit c o n n e n í r e o b i e d o 
ex fola connocatione legis-.ergo nulla fo-
lut io . Prob. Antee, h x c connotado legis 
non eft fola poíitio legis , 6¿ pofitio obie-
d i in rerum natura, feddebec eífe al iqu* 
exigentia i n d i í t i n d a á natura, qua ipfa; 
legemexigat, ve adum moralem fpecifi-
carepoísit-, at in his, qux funt mala pr:c-
cife quia prohibi rá , hsec exigentia legis 
haberi non poceft, quia hace exigentia eft 
quid pofitivum,6¿ ipfa íolum habenr noa 
repugnantiam ad legem» vt per ipfam 
prascipianturovel prohibeantur: ergo en-
titas o b i e d i naturalis nequit fíeri mora-
lis illa moralitate adhuc i m p e r í e d a , 5C 
folius legis connotatiua¿ Deinde,quodl 
obiedum naturale exigat (upernatura l í -
t a t e r a » v t ppfsit fpeciíicaíe a¿ tum fuper-
naturalem,non reddit ipfum aliquo modo 
íupernaturale detado ; ergo quod natu-
ra exigat iegemjvt pofsit fpecificare a d u 
moralem,nQn reddet naturam adhuc ob^ 
iediue moralem de fado. Prob. Confeq. 
ideo pr imum eft verum, quia o b i e d u m 
naturale ficut de fado non exigkfpecifir 
carc adum, ita non exigit de f ado fuper-
naturalitatem, vt fpecificet,vei fpecifica-i 
re pofsit adum fupernaturalcmifed enti-; 
tas naturalis ficut de fado non exigic fpe-:' 
cificarc adum,i ta de fado non exigit le-
gem , vt fpecihcet a d u m moralem : ergo 
quod natura exigat legem, vt fpecificare 
pofsit adum moralem, non reddit i l U m 
obiediue moralem. 
1058 H o c modo dicendi re^ 
i e d o , ad propriam iam accedo fententia.! 
D i c o e r g o moralitatem obiedivam non 
eífe quid intrinfecum naturíe, fed mcram 
extrinfecam denominationcm or tamex 
lege,Prob.ex D.Tho.infrajquseft . i^.art , 
1. ad terriur/i íupra adduda vbi haber» 
quod ipfa entitas naturalis, "Vi cadit fuhorl 
diñe vationis , habet fpecificave añttm in ejjh 
moris^ell/t efl moralis. Quibus fubfuaiüí 
eíl'um carnium infer ía fexta cadere fub 
ordine racionis, non eft quid intrinfecum 
ip i l eíTui carnium :eigo fi in hoc, quod eft 
cadere fub ordine rat ionis , coníiftit mo-
ralitas , qua obiedum fpecificat adum i n 
efte mor is , moralitas obiediua non eft 
quid intrinfecum ipfienti tat i phyficx ob-' 
i e d i , fed mera extr iníeca denominatio; 
Exrlicatus: hoc>&: aíiurao ve rbaSa lmán-
ticentium , nempe moralitas o b i e d i ex-
pr imi t modum ellendi fub lege tanquam 
íub menfura; cuiconfonet, vel diffonct ín 
or-
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ordine ad ccrmlnandurn adtum voíuntatls. 
S i c i p í i : modo ego:entitatem naturalerrt 
cíle fub lege tanquatn fub menfura, non 
cft prsedicacum ex adum ab ipfa enticace 
nacuralí obieóti , cum ad hoc ipfa natura 
exprincipijs naturas mere non repugnan-
ter fe habeat, nec efl: prasdicatum efíicien-
ter produóbam á lege i ergo éíl mere ex-
trinfeca denominatio.Confeq.eíl : bona5&5 
Antee, quoad prirnam partem probatutn 
cft, be quoad fecundam prob. N a m lexjVt 
mi l l i e sd ix i j cumfit adusiminancns vo-
luntatisínihil potefl: extra fe veré efficere. 
Ecenim Siimuliftas dicunt , per irapoíitio-* 
nem vocisad í ignif ícandum, n ih i l in t r ín-
fécum pfodutíi ín voceifed folam denomi-
nationemtí5¿tíinfecam impofíti) quia i m -
pofido eft a£tus voluntatis imponentís 
manens in ipfo imponente j fed ctiara lex 
cft aótus inteile¿tus>vel voluntatis manens 
in ipfa v o l ú n t a t e : ergo n ih i l producet i n -
tr infecüm obie£to, iuper quod cadit. 
PoíTet dici ad hoc, per aftum imma-
nentem poílc prodüci in re externa ali-
quid moraleíquamuis non quid phjf icum; 
íc imus enim ex tra£tafU d é Incarnationc 
in fententia , quse ponit peccatum habere 
infinitatem $ quod pcCcafum produci t in 
Deo oífenfam, qux iri i l lo moraliter fu-
b i eó t a tu r , qux ratio offenfe quid puré 
morale eft: beneergopoCerí t Legislator 
per adum fuse Legisíationis producere 
aliquam morahtatcminobiedis externis 
fubieífcatam moraliter intrinfice : nec 
cnim adus oíFenfivus Deiminus imma^ 
nenseftin peccatore, quamí i t immanens 
adtus legisen Legislatore. Cseterumhoc 
cxemplum non infringir rationem no^ 
fíram. Etenim in i l h fententia offenfa non 
producit aliquid in off¿nfo, quod ab ipfa 
ofFenfa diftinguatur j fed ipfernet adus 
offenfivus dicitur moraliter , ideftfecun-
dum arbitrium prudeotum íub i eda r i i n 
í)ftenfo,iuxta d idu inPhi lo fophi .Kowr efl 
in honor ante, O* offenfa efl i r i offerijó ( in te i -
lige puré moral i te r ) i d eft quia Ge fe ha-
ber ad líeíionem honoris ,&: bonasfamas 
perfonse , quaá oíFenditur, ac íi veré fubic-
¿taretur realiter in ¡Uovat lex ncqne phy-
Tice, ñeque moraliter fubiedatur in re,-
quse cadit fub lege , cum oennes conue-
niant in eo, quod lex eft menfura extrirí-
feca i l l ius^uod cadit fub lege,vnde obic-
d a m nequit dici rnorale ab aliquo pro-
dudo per legem , ñeque ab ipfa lege mo-
taiiter ipfi vnitajficuc Deus dicitur often^ 
fus ab ipfo a d u p e c c a t o r í s in ratione 
oifenfíe puré moraliter fubiedato inDeo. 
§. ti. 
Solvuntur argumenta contra Conclu-
fionem. 
105^ PR I M O arguicur á pa-r i t . ace. Etenim pr inc i -
pium efteclivum a d u ü 
mora l ium» quod cft voluntas libera , eít 
rnorale i n t r i n í k e morali tate identifica-
ta cum enticate natural i Cius: ergo p a r í -
t e r o b i e d u m , quod eft caula e x t r i n í e c i 
fpecificañs a d ú m in elle moralis,erit i n -
trinfice morale moralitate identificata 
cum füo cíle n a t u r a ü . Confeq. probanc 
ex v i paritatis a d d u d a ^ A n t e c . d i í c u r - . 
irunt fie. Etenim voluntas eft eaufactfi-
ciens moralitatis a d u s i e r g o d e b e t c í l e i n -
trinfice moralis , nam foia denominatio 
Cxtrinfeca nequit conftituere pnncipiu in 
veré efficiens in cíle efHciencis , cum 
vnum quodque agat, fecundum quod cft 
i n adu per fuam formam. Q u o d a u t e m 
eius moralitas fit identificata cum ipfa 
l ibér ta te pr i r íc ipi j , probant,quia mora l i -
tas pr incipi j efFedui neqüi t in alio coníi-
ftere quam in h o c q u o d voíuntas> veftac 
fublege,efficiat fuum adium. 
A l i q u i Au tho re s , qui conuenianc 
hobifeum in eo,quod moralitas obiediua 
íit quid extrinfecum,negant Antcced cns; 
dicunt enim,quod ficut medicina efl vera 
cania fanitat is , fine eo quod mtrinfice fie 
fana, ¡ta &: voluntas libera eft caufa mo-
raKtatis adus vcreeffediua,fine co,quod 
íit mtrinfice moralis , cuiusafsignant ra-
tionem , quia ficut medicina non alia ra-
cione fana dicicur,nifi quia fanitatem ani-
malis caufac , i ta &: voluntas libera non 
alia de caufa moralis d ic i tur , nifi quia eft 
caufa moralitatis adus: vnde ficut medi -
cina folum extrinfice cft fana fanitatc 
a n i m a l i í , i ta &: voluntas cft moralis foja 
moralitate a d u s , quem caufat. Sedharc 
d o d n n a non placer. Eft enim magnum 
diferimen ín te r medicinam refpcdu fa-¿ 
nitatis, quam caufar, & voluntatis l ibera 
refpethu moralitatis a é l u s : erenimcum 
medicina folum p u r é mftrumentaiiret: 
caufet fanitatem animalis5non requiritur, 
quod fanitatem caufet rationefanitatis, 
quse ipfi intrinfcCe infit ; voluntas autetn 
fui adus moralicatem caufac 5 quia eft 
ve-
6^0 Tra&.V, De Bonitaté, 5¿ malkia hurríañórum.&rc' 
v e t u m agens moralc p r i n c i p a l c j & fie 
requir ic i n t r i n í e c a m rRoralitatem, v i cu-
ius fit agens i n actu fu i a£ lu s moral is . V n -
de hac l ü l ü t i o n e r e l i d a , ad a rgumentum 
conc . A n i e c . p r o p r i m a parte, nempepro 
ea ,qua d i c i c u r , quod haber i n t r i n í e c a m 
m o r a l i t a t e m , &: n e g ó pro fecunda par te , 
quadicict i r5quod i l l a mora l i t a s íit i d e n t i -
ficara cum ipí'a entitace na tu ra l i , &¿ n e g ó 
Confeq .&: afsigno d i f e r i m e n , e t e n i m f í -
cu t a í t u s moral is i n t r i n f e c é ell: m o r a l i s , 
q u i a c i c í t h a b i t u d i n e m ad o b i e d u m mo-» 
ra le , i ta te voluntas l ibera legibus fub ie -
£ba fpecificatur immediace a b a ó t u m o -
r a l i , 6c m e d í a t e ab o b i e d o a d u s : feimus 
en im ex bona m e t a p h y í i c a , q u o d po ten t i ^ 
fpecif icantur per adus ,&: a ¿ l u s p e r obie.-j 
d a : vnde ficut adus eí t i n t r i n í e c e mora-
l i s , quia hab i t udo ad o b i e d u m moraJe 
c f t i l l i i n t r i n í e c a , i t a &: voluntas c í t i n -
t r i n í e c e mora l i s ,qu ia v t p r o x i m u m agens 
m o r a l e . í p e c i í i c á t u r á fuo a d u i n c í e m o -
r a l i ; o b l c d u m a u t e n i non e f tmora l e ,qu i a 
í p c c i h c c t u r á lege , fed i o l u m quia cadic 
í u b l e g e , quod non eí l q u i d i n t n n í e c u r a 
i n o b i e d o , yt fupra v i d i m u s , 6¿ fie non 
valec a rgumentum á p r i n c i p i o a d u s m o -
ra l i s ad i p í u m obiec^um mora l i t a t i s . 
ÍÜÓO Secundo a r g u i t u r . Q u o d 
rea l i te r menfura.tur ab a l i o , rea l i te r re-
fe r tur ad l iUidjíed o b i e d u m i n eíTe m o r í s 
real i ter m e n fura t u r á le ge: e rgo real i ter 
refertur ad l e g e m ; at n i h i l re te r tur per 
d e n o m í n a t i o n c m ex t r in fecam , fed pee 
i n t r i n í e c a m hab i tud ine rmergo o b i e í t u r n 
i r i t t i n í e c a hab i t ud ine refertur a d l e g e m , 
v t m e n í u v a t u m ad í u a m meníuram,¿S¿ fíe 
mora l i t a s o b i e d i eric q u i d in t r infecr . rn 
i n o b i e d o . P r i m a M a i o r i iu ius d i í c u r -
fus p r o b a t u i j qu i a t e r t i u m genus r e l a t i o -
n u m funda tur fuper r a n o n e m m e n í u r a : , 
& ; m e n í i i r a b i ] i s : c r g o omne,quod rea l i t e r 
ab al io m e n í u f a t u r , real i ter re fer tur ad 
i l l u d , M i n . ce r t i f s ima e í t apud omnes, 
C o n í c q . i n f e i t u r i n fo rma . C o n f i r m . qu i a 
í i g n n m r e í p i c i r í i g n a t u m v t m e n í u r a m , 
í i g n u m nacurale , quod reali ter m e n í u r a -
t u r á fignato , per i n t r i n í e c a m habicu-
d i n e m realem ad i l l u d c e n f r i t u i t u r i n 
efie Ggni : ergo q u i a o b i e d u m i n efle 
mor is real i ter m e n í u r a t u r á lege , real irer 
i n t r i n í e c e c o n r t i t u c t u r i n e í le moris per 
h a b í t u d i n e r n ad l e g e m . Q u o d c o n f i r m . 
O b i e d u m m e n í u r a t i á lege e í l ab i p l a 
d e p e n d e r é rea l i te r i n e í í e m o r í s ; í e d o m -
nis dependenua realis ab a l i o c í l h a b i c u -
do t r a n í c e n d e n t a l i s ad i l l u d : í g i c u r o b i é -
d u r a i n eífe mor i s con f t i t ue tu r per i n t r i n -
í e c a m h a b i t u d i n e m t r a n í c e n d e n t a i e m ad 
l e g e m . 
A d h o c a r g u m e n t u m d i í l . M a i o r . íl 
m c n í u r a r i ab a l io conueniat r e i e x n a t u -
ra í u a , c o n c . M a i . í i m e n í u r a r i ab a l io conw 
ueniat r e i per pu ram non repugnantiam,1 
n e g ó M a i * &; d i f t . M i n . íed o b i e d u m i n i 
e í le mor is rea l i te r m e n í u r a t u r á lege, fie 
q u o d fie m e n í u r a r i á legeconueniac o b -
iedoexnatura í u a , n c g o M i n . í i c q u o d ad 
t a l c m pafs ivam men lu ra t ionem obiedíí 
ex fe fe habeat mere non repugnanrery 
conc . M i n . & n e g o C o n í . I t aque a l i q u i d 
a b a l i o menfutar i ftat d u p l i c i t e r : p r i m o 
fie quod ex fuá natura a l iud refpiciac ve 
m e n í u r a m , & : tune i n fuo e í i e r ea l i habee 
ab a l io d e p e n d e r é , &; per t a l em intrinfeJ 
c a m dependendam fo rma l i t er i n e í le calis 
c o n f t i t u i : al io m o d o ftat a l i q u i d ab a l io 
m e n í u r a r i , f i c q u o d ad hoc m e n í u r a r i m e -
re non repugnanter fe habeat n a t u r a 
e iu s , &: tune c u m i n fuo cí íe non depen-
deat ab a l i o , per t a l e m dependentiam ab 
i l l o non c O n f t i t u i t u r . N u l l u s e n i m dubi ta - i 
re potefl:,quod c o l o r a t u m i n eíTe v i f i men-' 
furetur á v i f i cne , fiquidem co lo ra tum efle 
v i f u m á p r i o r i p r o b a t u r per v i f i o n e m m e d 
t a m e n ex h o c inferas , quod c o l o r a t u m 
rea l i t e r a d vifionero refera tur re la r ionc 
m e n í u r a r i ad m e n í u r a m , qu ia c u m obie-J 
d u m co lo ra tum non exiga t eíTe v i f u m j n o n 
e x i g i t e í l e m e n í u r a t u m á vif ione:f ic e rgo 
c u m e í u s c a r n i u m » v. g . ex í u a n a t u r a 
n o n e x i g a t eíTe p r o h i b i t u m m feria fex-: 
t a , í e d ad hoc mere non repugnanter fe 
h a b e a t , non habet ad legem p r o h i b e n -
t e m real i ter r e f e r r i , quia m fuo eíTe nor> 
depender a ca l i p r o h i b i t i o n c . 
A d i .Con f i rm .d i co quod fignum na-
t u r a l e , c u m ex natura fuá fit p r o p t e c 
fignatum, m e n í u r a r i ab i l l o e f t i l l i n a t u -
rale» & fimiliter depederc real i ter ab i l l o , 
6c fie per re la t ionem realem ad fignatum 
habe t formal i te r c o n f t i t u i $ a te fum car -
n i u m i n feria í ex ta e í le m a l u m m o r a l i t e r , 
n o n h a b e t u r p e r a l i q u i d tenens fe ex par4 
te e íus c a r n i u m , í ed me re h a b e t u r , qu i a 
fie p l acu i t Leg i s l a to r i , d u m p roh ibu i c 
i l lu rn ,vnae e í l ío la ex t r in feca denomina-
t i o m eo m o r a l i t e r m a l u m . A d fecundam 
C o n f i r m . o b i e d u m realirer m e n í u r a r i á 
lege i n efie moris e í t rea l i te r ab ip í a de-, 
p e n d e r é in e í íe moris- .dif t .Mai.quoad rea-
lem e x c r i i i í e c á d e n o m i n a c i o n é p r ^ c e p t í , 
ytl 
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vel prca lbkj j Conced.Mai. qnoid eíle in -
t r ia íccu í i i oÍ3Íc¿l:i}>neg.Mai. 6C dift ing: 
Min . íed omnis reaüs dependencia ab alio 
ele habiendo cranícendcocalis ad i l l u d , íi 
ñt dependentia ín aliquo ípet tance ad 
eius efle incrinfecum reale, conced. M i n . 
íi íic cancum dependenciaquoad aliquanr 
excrinrecara denominacionem , negó 
M í ñor. 6c Con fe q. neo enim benc va-
lee > coloratum quoad eíFe vifum reali-
ter dependec ab accidence:ergo relatione 
tcanfcendencali refertur ad videntem, 
quia illa dependencia non eít circa pras-
dícacum dans eí ie , fcddans puram realem 
denómina t ionem vif i . 
Sed inítás , quod omnia o b í e í t a 
fubijciuntur ex natura fuá regul ismo-
rum , v t fecundurn eas intra güaus mo-
rum regulentur5 ficut fubijciuncur regu-, 
lisartis4vc fecuadumens ordinentur j ac 
regulx artis veré phyfics , ex incrin-, 
fice ponunc quid, incriníecum in nafá* 
ralibus il l is íubie¿lis ergo 6c regula 
morum veré caufabunt quid intrinfe-
cum inórale in omni enticate nacurali 
i l l i s fubieda. A d hoc conceísis pr¿Emiísis, 
n e g ó Confequenc. 66 a ís ignodifer imen. 
Ecenim regulce artis medio arce , quas 
veré t a í t i u a e í l j f ac iunc in natura a i i -
quam formam intrinfecam , nempe i i -
l a m » qua formaliter artefada confti-
tuuncur, 6z fie natura á regulis arcis non 
accipic aliquam ex t r in íecám denómi-
nationem, íed vera accidentia veré per 
artcm p r o d u í d a , ac regulíe morum ad 
ob iedanon comparancur ve cauííeefíi-
cientes, ñeque per íe ,neque perhabi tum 
aliquem , qui veré fadivus e í l , íed íolum 
habent faceré bona, qux prisdpiunc, Se 
mala j quse prohibenc, &c fie malicia, vel 
bonicas moralis in obiedis eíl íola ex-
trinfeca denominacio á lege. H.incque 
apparec di ícr imen incer regulas morum 
compararas ad adus morales, & com-
paratas ad obiedum,quod ad adus com-
parantur media volúntate fa£liua íuo^ 
rum atcuum ; 6¿ fie moralicas in a d i -
buscíi; verus e í redus , 6c verum acci-
dens incriníecum adibus , ficuc & for-
ma artis in t r in íeca eíl nacura: íubie-
d<° ab arcejad cbieda aucem íolum com-
pavantur per modum prsecipiencium, 
vel prohibencium, qua: raciones, cumfa.-; 
ü i u x non fine, folam denominacionem 
extrinfecam in nacura poneré poí-
funty 
IO^C Te r t i o árgnlcui' , Mor : . l í -
tas obiediua debet eíle a l i q u i d de g ¿m11 
moris d i l l i n d u m á genere p h y í i c o ; ac 
per puram excriníecam d e n o m i n a r í o n c m 
a lege, nacuraíia nequcunt eranf i rc ad 
aHudgenusdiftindum d narurarergo ftiíÉ-
ralicasin obiedis nequic conf i íkre id íbia 
excriníeca deuomenacione orea ex liád^fi 
P rob .Min . pura excr in íeca d e n o m i n n n o 
non i m m u r a t i n t r i n í k e nac^ram tácjíxa 
phyfice , ñeque mor alicer : ergo rc l inqu iD 
eamin codern genere vin quo anceipiani 
ob iedum erar. Secundo pcob. Moiaí í raS 
obiediua debec eíle qu^dam.íubicóHo ad 
regulas morum : ergo neceí le e í l , quod 
confiílac in aliquo incriníeco ipíis obie-^ 
dis.Prob.Confeq. nam lex per puram ex-
criníecam denominacionem , quam po-^ i 
nic in nacura , nequic fibi íubijeere nacu-
ram.^Tum fecundo, nam fubiedio ad re-i 
gulas morum veré explicar habi tudinem 
dependentiam á regulis morum a d i u c 
fubijeientibus. T u m tc-rtio , nam adus 
moralis conformatuc cum lege m ^ i í a . 
conformicate , quam ob iedum habec 
cum i l l a , ¿t: di íformacur iegi medía, 
difformicace , quam o b i e d u m habec 
cum i l la : ergo íi conformitas, vel dif-
formitas moralis in obieólo eí l mera, 
excriníeca denominat io , cciam i n . a d u 
morali quid excriníecum eric : non er-
g o moralicas i n a¿>u quid incr in íecum 
eric. 
; A d hoc argumentum. d i í l ing . M a í , 
debet efíc aliquid de geneie moris d i -
f t indum á genere phynco , d i í l i n d u m 
intr inf ice , vel extnnfiee, conced.Maiori 
pr^eciíe intr infice,negó Ma io r .&: diílingé, 
Minor . nequeunc traníire , v t intrinfica 
fintin genere m o r í s , conced. Minor . ve 
excrinfice fine i n i l lojneg. M i n . 6c Con-' 
fequenc. Icaque per puram denominacio-
nem extrinfecam veri ís imum e í l , quod 
natura nequic traníire ad genus rao-., 
r i s , ve intrinfice fie i n i l l o ; pore í l ca -
men excriníice poni in i l lo : ex heo 
enim habec iam pertinere ad illudj; 
quod fufficic ad moralicaccm puré o b -
ied ivam, vnde ad primam prob. Minor , 
fateor , quod denomínat io excriníeca 
orea ex lege non immucac intrinfice na-
turam o b i e d i , íed rciinquic i l l a m q-aoad 
intr iníeca , ficuc anre legem erar,; 
íed d ico , hanc mutarioaem intr i r i íe-
cam non requiri ad moraiieacern o b -
i ed ivam , nam ve adus teummatus ad 
Ss cbie« 
Trad.VJDe Bonicatc^ malicia humaRctnm, SCc. 
o b i e d u m fir i n t r í n f i c e m o r a l i s , n o n re-í 
q i i i r i c u r , q u o d o b i e ó l u m fie i n t r i n í i c e m o -
rale } n a m quodac tus í:t moral is incriníi-
ce,non habecur e x i n t r i n f e c a moralicace 
ob iec t i , f ed ex inmnfecahab icud ine adus 
ad o b i e ó t u i n cadens fub lege : ve au tem, 
cadac fub lege fufHcic , quod compare tu r 
ad t l i am v¿l vt p r ^ c e p t u m , ve l v t p r o h i -
b í t u m kge ,qua : , cum denominationes ex-
tripücx l i u r , n i h i l i n t r i n f e c u m ponun t i n 
o b i e d o . 
io6z A d fecundam p r o b . n e g ó 
Confeq . A d p rob . d i í i An tee , nequi t í ib i 
fubijeere n a t u r a m , o b i e d i u e , n e g ó A n t . 
í u b i e c t i u c t r a n f . A n t e e . &: n e g ó Confeq . 
i taque fubijeere l e g e m íibi n a t u r a m , ftat 
d u p l i c i t e r : p r i m o p u r é o b i e d i u e , i d eft 
ftatuendo de ea ,ve l c i rca eam a l i q u i d ab 
ea f o l u m condi t ionaJ i te r , i d e f t m f i l e x 
m u t e t u r , q u í E f u b i e d í o n i h i l i n t r i n f e c u m 
p o n i t i n natura f u b i e d a t a , fed fo lum ex-
t r i n í i c e r em denominar ve l prarcepram, 
ve l p r o h i b i t a m : a l io m o d o i u b i e d i i i c i d 
cft producendo i n ea a l i q u i d i n t r i n f e -
c u m , ad quod natura fe habere t v t paf^ 
í u m , v t c u m ignis calefaci t l i g n u m , f i b i 
i l l u d fub i je i t f u b i c d i u c , qu ia v e r é ag i r 
i n i l i u d , in t roducendo i n eo ca lo rem i n -
t r i n í i c e inhasrentem l i g n o : i n o b i e d o er-
g o , de quo eft lex, t a n t u m inuen i tu r p r i -
ma f u b i e d i o , non fecunda, quia lex non 
cft a d i v a . A d i . p r o b . n e g ó A n t e e , qu ia 
l ex ,v t d ix ivnon eíc a d i v a i n na turam , Se 
í ic t an tum í ib i eam fubie i t o b i e d i u e , n o n 
fub i e d i u e . 
A d 3 .d i f t . A n t e c . a d u s mora l i s con -
fo rma tu r cum lege med io o b i e d o e t i am 
per t enden t i amad o b i e d u m v t i ad fpec i -
f i ca t ivumjconc . A n t e e , fine t a l i tendentia 
ad o b i d u m , n e g o A n t e e . Confequent . 
í t a q n e a l i t e r o b i e d u m conformatur c u m 
lege , vel e í d i f fo rma tu r , ac adus m o r a -
l i s . E t e n i m a d u s con fo rma tu r c u m lege, 
c o n f o r m i t a t e e f f e d i u e caufata i n a ¿ t u 
ab agente m o r a l i , quod fe con fo rma t 
c u m lege caufando fuam c o n f o r m i t a r e m » 
v e l d i í f o r m i r a ü e m , & í ic mora l i tas i n 
a d u cft q u i d i n t r i n f e c u m , quamuis i n 
o b i e d o n i h i l rea le i n t r i n f e c u m fit § ac 
o b i e d u m con fo rma tu r c u m lege , non 
per c o n f o r m i t a t e m caufatam in eo, n a m 
nec lex i i la rn caufat, nec agens mora le , de 
fie i l h con fo rmi t a s c f t q u i d rea l i te r i í l i 
e x t t i n f e c u m , &; f o l u m fecundum ent i ta -
r e m ra t ion i s . poteft e í í e i n t r i n f e c u m . 
I taque t a m a d u s mora l i s quam o b i e -
d u m confo rman tu r c u m lege ; fed eft 
d i f e r imen , qued a t lu s conformatur c u m 
lege ,quia d i c i t i n t r i n í e c a m h a b i t u d i n e m 
ad o b i e d u m k g i conforme j ae o b i e d u m 
conformatu r , cu rn lege, c o n f o r m i t a t e i m -
media te defumpta á k g e , qu.x, c u m non 
íic a d i v a c i r c a o b i e d u m , n i h i l i n t r i n f e -
c u m p o n i t i n eo. 
106$ Sed inflas. O b i e d u m ne-
q u i t conformar! c u m lege,vel ab ipfa dif-: 
t o r m a r i p e r fo lam ex t r in l eca in d e n o m i -
n a t i o n e m fumptarn á i e g e : e rgo r e q u í -
r i t i n t r in fecam m o r a l i t a t e m . P r o b . A n -
teced. conformitas , í icu t S¿ í i m i l i t u d o 
r e q u i r i t d ú o e x t r e m a , , 6c duas f o r -
mas i i i i u s gener i s , i n quo ipfa c o n f o r m i - i 
ras eft ; fed fi l ex non p o n i t a l í q u a m 
i n t r i n f e ^ m m o r a l i t a t e m i n o b i e d o , 
tune non dan tur dua: fonnee morales: 
e rgo tune nequ i t o b i e d u m m o r a l i -
t e r e í í e conforme l e g i , ve l i l l i diftbr-j 
ma; . E x p l i c a t u r h o c . Si i n o b i e d o 
n i o r a l i t e r b o n o , non pena tu r i n r r i n í e -
ca mora l i tas bona , tune o b i e d u m n o n 
c o n f o r m a b i t u r c u m lege r a t i c n c b o n i -
tatis mora l i s , quarn i n fe habeat-, fed t a n -
t u m ra t ione p r a : d i c a t o r u m p h y í i c o r u m , ; 
quae ex fe habet : e rgo in te r obie-j 
d u m , 6¿ l e g e m tune n o n ader i t c o n -
fo rmi t a s m o r a l i s . P r o b . C o n f e q u e n t i a » 
quia hxc debet e í í e i n t e r ex t r ema m o -
r a l i a . 
A d hoc n e g ó A n t e e . A d prob. d i f t ; 
M a i . con fo rmi t a s , ve l d i t fo rmi t a s requi-f 
r i t d ú o ex t rema , 6¿ duas fo rmas i l l i u s ge -
ner is , i n quo eft ipfa confo rmi ta s ,ve ld i fw 
f ó r m i c a s , quando ex t rema ex ipfa r e í 
na tura funt c o n f o r m i a , ve l d i f t b r m i a » 
conc . M a i o r . quando o r i t u r e x pura l i -
b é r t a t e vnius e x t r e m i c e n f o r m i t a t i s , 
ve l d i í f o r m i t a t i s , n e g ó M a i . & conced . 
M i n . ve l n e g ó C o n f e q . vel d i f t i n g . C o n - í 
feq. loqucndo de con fo rmi t a t e ex i p f a 
r e i na tu ra v t r i que ex t r emo conuen ien-
te , conced. Confequent . loquendo de 
confo rmi ta t e fundata i n fola l i b e r a v o -
l ú n t a t e L e g i s l a t o r i s , n e g ó Confequen t . 
I t aque d ú o e í íe c o n f o r m i a , vej dif for^ 
m i a d n p l i c i t e r ftat: p r i m o r , quia e x i p J 
fa p rop r i a na tura vniufcuiufque v n u r a 
a l t e r i confonat , 6¿ cune c o n f o r m i -
tas r e q u i r i t d ú o ext rema , 6¿ duas 
formas : al io m o d o conformicas con -
t i n g e r e poteft per hoc , quod L e -
gis ia tor vulc h o c , vel i l l u d eí le i u x -
ta prsefenpeum f u » legis , 6¿ eius 
o p -
oppoíicum cííc Contra illius pr íe ícr íp tum, 
í¿¿ tune i d , quod eft iuxta legem , dicitur 
conforme l e g i , & quod eft contra legis 
p ^ í c r i p t u m ^ f t diftarme fuá: legi , 6c: 
lita conformicas l ícet fie ín ter dúo extre-1 
ma j non tamen requirit duas formas, fed 
fufficic vna intrinfsea vn i extremo, &c 
alteri extrinfeca, quia cum voluntas Le -
gislatorís non íit a d í ú a , per hoc quod 
vuk hoc obiedum efíe iuxta prseferipi 
tumfuas legis, n ih i l intrinfecum produ-
c i t i n eo , per quod fuá: legi íit con for-
mas , &: cum alias conforman cum lege 
non conueniat obiedo ex natura fua,ne-í 
que ex alia caufa efficienn, eft confor-
me, ve ld i í íbrme legi per folam extrin* 
í e c a m denominationcm. A d explica-
tionem, dift. Antee, quoad i l lam parten^ 
fed tantum ratione P i í ed ica to rum phy-
íicorum > vt cadunc fub lege,conced. A n -
tee, fecundum fe tantum infpedorum, 
negó Antee. & difting. Confeq, non ade-
r i t conformitas moralis ex ipfa rei na-« 
tu ra orta , conced. Confeq. orea ex fo-
ia volúnta te Lcgislatoris > negó Con-
feq. 
10^4 Quar to arguitur, fequitut 
ex noftra dodr ina , qued eciamobicda> 
qux dicuncur prohibiea quia mala , &CJ 
qux dicuntur prsecepta quia bena in eíie 
ob i ed i non í in t intriníice moralia ; Con--
fequenseft falfum 3 ergo 6c dodtrina tra-
di ta eft falla. Prob. Scquela Maio t i s . 
Etenim obieda mala quia prohibi taj 
ideofunt extrinfece mala j quia mali t ia 
corum orí tur ex lege, quas non eft adiua^ 
& íic n i h i l ipíis intrinfecum ill is com-
municare valet; fed edam qux func pro-
hibi rá quia mala , morali ter funtmala 
exfola volúntate Lcgis la tor i s , qua: fe-
cundum rationem legis non eft adiuas 
ergo quas func p roh ib i r á quia mala,iux-
ta noftram dodr inam eciara crunc ex-
trinfece tantum raoralia.Qupdíidicarur 
cíTe magnum diferimen inter vna, Se alia 
obie¿ta , nam qux funt p roh ib i rá quia 
mala , ex intrinfeca ratione fuá exigunt 
legem prohibentem , &; íic ab intrinfeco 
exigune efl'e moralia : vnde moralitas eft 
ilhs intrinfeca , vtpote exada abeorum 
naturis;at qux funt mala quia prohibita* ¡ 
ad moralitacem ip.ere non repugnancec 
fe habent: vnde morahtas n o n e o n u e n í c 
ei? aliquo modo ab incriníeco, Se íic non 
eít illis intrinfeca.Si hoc dicatur i n con-
tra eft. N a m prohibiea quia mala ; eftq 
ab intrinfeco exígáncéíTe moralia ; q n r i 
exigunt prohiberi per legem; tamen e x i -
gunt moralit>:fcm , qux o r i tu r ex lege» 
lex autem , cum ve talis non íic f a d i u a 
alicuius ín t r in í i cx moralicacis, fed (cu 
lius denominarioms excrinfecx, non po-
teft in i l l i s caufare in t r in í ecam moral i -
catem : ergo quamuis exigant cíle morÍM 
lia,non inter tur , quod moralitas o b i e d i -
ua in eis í i t intrinfeca. Vnde in forma í ic 
argumentor. Prohibiea quia mala ab 
intrinfeco exigune moral i tatem, q u í c i l -
l isex (ola lege portft cenuenire j at mo-
ralitas ex fola lege orta eft tantum i n 
obieutis denominatio extrinfeca.-ergo ab 
intrinfeco exigunt elle moralia d e n o m í -
natione extrinfeca. 
Pro nunc convincor argumento fa-
d o ad aflerendum etiam i n ob ied i s , 
qux funt p roh ib i r á quia mala , mora l i -
tatem eíle excrinfecam denominatiunem 
á lege ortam i exadam tamen á natuiis 
eorum. Traque cíle morale e f tp ropr ic -
cas eorum,non orta ab intr infeco , fed ab 
intrinfeciseorum exada , ad modum quo 
in t r a d a t u de Angelis dicimus ,fpecies 
irnpreílas ordinis natura; eíle proprieta-
tes Angclorum , non ab eorum naturis 
radicatse , fed exadas: exigit cnim natu-
ra complete intelledualis , quod Deus 
ab inftanti fux conditioriis corum m e n t í -
bus infundac fpecíes omnium ob i edo rum 
ad o rd íncm naturx fpedancium, &: ad 
modum quo motum Codorum dicimus 
proprietatem eorum , non quia motus ex 
intrinfecis corum oriatur ; fed quia ex 
fuis intrinfecis Coeli exigunt , quod ab 
in te l í igcnt ia motrice moueantur : ad 
iftum ergo modum d ic imus , moralita-j 
tem ob ied ivam eíle proprietatem eo--
rum , qux dicuntur p roh ib i r á quia ma-. 
l a , quia ab intrinfeco exigunt fíeri mo-
ralia á lege prxcipientej vel á lege pro-i 
hibentc ; non tamen corum morahta-' 
tem eíle intrinfecum quid > vel eis i n -
hxrens i vc l cum ipfa eorum natura 
ident i í ica tum j íed cíTe excrinfecam 
denominationem ortam ex lege. V n r 
de ad argumentum fadum n e g ó M i n j , 
ñeque enim calía obieda dicuntur pro-J 
hibi ta quia mala quk ante legem proJ, 
hibentem formalirer moralia íinc , fed 
folum quia ab intrinfeco exiguntj 
al iam prohibitionem , Se aliam prxcep-
cioncm : vnde exigimt eíl'e moralia a le -
ge,fed quia lex prout íic non eft eftedma 
Ss i a l i^ 
^44 Trad.V.Dc Bonítate,^ ítialitia hümanbrum, S c^.' 
a l i cu ius intrínficsE encicatis i n o b i e d i s i ; 
fed fo lum reddic i l l a mora l ia per excr in-
í e c a m d e n o m i n a í i o n e m i ideo f o l u m m o -
ralicas eocum p u r e o b i e d l i v a i n e x c r i n f e -
ca denominacionc coníi íh 'c. 
§. X Í I . 
Vtrum lex ¡eterna f i t primd reguld 
murditatis* 
1065 "T T I D I M V S moral icaceni 
¡ y p c i ^ a m fu i rad icem,6¿ : 
orcura habere ex lege . 
Sed quia alia eft lex d iv ina jex cuius pa r -
t ic ipac ione omnis . a l i a d i c i cu r lex ; m e r í ^ 
t o i n q u i r i m u s d e p r ima r egu l a mora l ica -
t i s , v c r ü m lex í t c e r n a fie. C u c a q u a m d í f -
ficülcacem Scocus q u o d l i b . 18.. V á z q u e z 
i n p r ^ f e n c i d i f p . 7 3 . 6 ¿ difp.5) 5 .^ 517- Sa-
las d i f p . i . f e d . i . Sua rez , ^ a i i j a f í i r m a n c 
p r i m a m regulam moral icacis , ex ord ine 
a d q u a m fiveadusj fiveobieda habenc 
cíTe bona^ vel mala , eile ip fam nacuram 
racionalem,vc ancecedic d i d a m e n raci.o-
n i s , ^ : quamcunque legem. A l i j y,eroatíir-. 
m a n e , p r i m a m regulam moralicacis e í l e 
l egem í e t e r n a m . k a Caiec. infra , quaEft. 
7i.arc.<J & i b i d e m M c d i n a j C u r i e l 3 & ; A l -
va rez difpuCi 130. Z u m e l d i íput . - 1.6c 
TO . C o r n e j o d í fp^4 . oub. i . G r e g M a r -
t í n e z i n f r a , q u ^ í t . 7^. are. 6. d u b . 2 . SáU 
mande , h i c q u x f t . i S . t c a d . 1 i . d i f p u c . i . 
d u b . j . § . Í . eí lque c o m m u n i s i n c e r T h o ^ 
miftas. 
Sic c o n d u f i o . P r i m a regula m o r a l i -
cacis eft fola lex secerna in menee d iu ina 
cxi f tens :Concluf io eft U i v . T h o m . i n f r á , 
q.71 .arc.^. i b i : RegaUyoluntatis humance 
eft éjíplex^niiyroymqticí) & homogenea^ fci-
licet ipfa humana vatio 5 alia yero eft prima 
reguUy fcilicet iex ¿eterna) qua eji ¿¡uafi raúo 
De/.Ec quíeft . -L. de m a l o arc.4. l ie habec. 
Bonum 5 CJT4 mdum in aílihus humanis confi-
¿eratur , fecundum qmd aílus concordat ra-
tionl informatce lege diurna , "yel naturali-, 
^elfer dottrinam {yel f¡er infufionem. £ c de 
vircuc. qiiíeft. 5. are. 1 . bonum ( inqnic) 
dtilbus inuenltur fer hoc , quod pertinptur 
ad regulam humanorum aftuum > quaqui* 
¿em ejll/na quafi homogénea •> &propria ho-
mini alia autem ejl fimpliciter pritna menfu-
ra Tranfcemicns , qu<£ eft Deus. Q u a m d o -
d r i n a m e x p l i c a r i n f r á ^ quxñ. 15). a rc .4 . 
i b i . J?Í ómnibus caufis ordinatis effcttusplus 
dependet kcaufaprima^quam acaufafecundai 
quia caufa fecunda non agit nifi in lirtute 
primee cauf<e. Quod autem ratio humay¿aj¡c 
regula Voluntatis húmame , ex qua eius bo~ 
mtas menfuratur , habetex lege xternaiquiS 
efi ratió diurna i^nde in Pfaím. 4. dicitury 
multi dicunt ^ quts ojhndet nobisbona\ Sig-
natum efl fuper nos lumen yuítus tui do* 
mine* quajl diceret; lumen rationis , quod in 
nobis efi 5 in tantun potefi nobis ofiendere 
bona 5 éT* noflram yoluntatem regulare , 
quantum efi lumenl/ultus tui fid efi ayuí* 
tu tuo deriuatum : Imde manifejium ejh 
yüod multo magis dependet bonitas l/olun* 
iatis húmame a lege ¿eterna ^ quamarath-
ne humana^ ybi déficit humana ratio^opori 
tet adratwnem eeterna?nrecurrere,SiC Ü i v , 
Thora . dilucide conciaí ionem noflram 
c é n e t e : probat, 
106^ Sed antequam probemus 
conclufionem, adverco, quod lex íecer-í 
na s quíe eft ipfa racio mencis diuina tr ia 
habec. Primo eft uidicium quafi fpe-
culacivura s quo Deus iudicae adionem 
aliquam fie , vel alicer d e b e r é fieri. Se-; 
cundo eft iudiciumquafi p r a d i c u m p r a -
d i c e didans hoc fie 5 vel alicer debere 
í iei i . Tercio confideracur vcpr íec ip iens 
hoc fieri, vel prohibensoppoí icum. C u m 
ergo d íc imus in conclufione ,pr/wdw rf-.; 
gulam moralitatis ejje legem ceternam $ non 
í umimus eam primo modo , ñeque fe-
cundo modo, fed cerdo, qua fola racione" 
habec racionem legis. Scio Grcgor ium 
Marcinez vbi fupra aflerere i quod ad 
hoc , ve aliquid fie peccatum,rufficiaceflb 
concra d i d a m e n , fea concra iudic ium 
p r a d i c u m didans hoc fie , vel alicer de-» 
bere fieri. Cíecernm dum in eíus fencen-
tia hoc non eft praecipere , vel prohibe-
re , non poceft eíle i d , á quo moralitas 
primam fui habeat originem ; cum 
hace debeac eíle á lege , prouc habec 
v i m 'obligandi fubditos , quam noa 
habet l e x , niíi dum p r ^ c i p i t , v e l p r o j 
hibec. 
H o c breuiter prinotaco , con-
clufionem fie piobo. Mora i i tas in a d i -
bus humanis attenditur penesordinem; 
proportioncm , <5¿ diredionem ad vl t i - . 
raum finem humanse vkx.: ergo illa eric 
regula prima moralitatis , quas fueric 
prima rado huius ordinis; fed hxc non 
poteft eíle alia , quam rado exiftens i n 
D e o , quas d i c i tu r eius lex seterna í fi-
cut nec alius , quam ipfe Deus poteft 
eíle p r imum dirigens i n pra:didum 
v i -
Q a í E Í l . I . f . X l l 
vlcinium fíncmr'crgo prima regula mora-
iicacis erit lex a:cenia.Prob. primum A n -
tecedensinam toca r e í t i t udo moralisno-* 
ftrorum atbuum huaianorum ad hoc 
vnum tendic i ve per redicudineno mora-, 
lem corundem ere atura racionalis fe ap-
teCjpr^parec,6¿ dí lponat ad a í leeut ionem 
íinis v lc imi , GUI in pcrpccuum adhasrerc 
n e c e í l e e í l , ve faiucau : ergo moralicas 
no í t ro rum a&utfén iHumanorurn debee 
attendi penes ord ínem , 6c d i r e í l i onem 
ad \ k i m u a i fincm humana vizx. Secun 
do prob. nam prima regula debec elle á 
íe mdcfc&ibihs i n dirigendo, í icnepr i -
mum principmm m operandoj fed nulla 
creatura poteít babereex le inderedib i -
licacem in ordinc m u r a l i , íicuc n u l h po-* 
teft efle impeccabilis ex fe: ergo prima 
regula moralitatis nequic elle aliquid 
crcatum: eri t igicur ipfa ratio direólionis 
in mente diuina exiftens, quam legern 
asrernam dicimus. 
i 0 ^ 7 Sed contra hanc veríca-
tCm. A r g u i t Salas, fi homo non haberec 
íuper io rem , velab eo non gubernaretur 
per legem, adhuc eii'et agens morale , Se 
operaretur benc darídoeleemofínamjroa-
le autem Turando, &c mentiendoi fed cunci 
fola natura rarionahs cílet regula talis 
bonkat is , 6¿; ma l i t ix : ergo etiam modo 
i d habec. PatctConfeq. nam ficut efien-
tia moralitatis eadem eíl nunc , ac tune 
eflet , ita habere debeteandem menfu-
ram. Confirmar hoc. N a m in Deodan-
t u r adus moraliter boni j nempe m i -
fericordise, iuf t i t iar , 6¿c, fed refpedu 
D e i nulla datur lex , ve docec Div.-
T h o m . inf ra , quseft. 93. are. 4 . ad 1. er-
go bonitas moralis non depender á 
iege. 
A d hoc argumentum dico , quod fi 
per impofsibile homo non haberee fu-
periorem, auc íi haberee > non guberna-
reeur ab co per legem , mañeree eamen 
in co lex naturalis, & tationis d idamea 
(quod iudicamus elle impofsibile , quia 
lex naturál is cft q u í d a m imprefsio legis 
seternaí: vnde ficut imporsibile e í l m a n e , 
re caufam fecundam ablata prima ica 
impofsibile eft manerc legem naturalem,-
6¿: rationis d idamen ablato didamine 
legis arternse ) tune veré manfuros i n 
hoínine adus morales, quorum prima 
regula eííct ratio na tu rá l i s , & fie tune 
daré eleemoíinam eíict bonum morá -
is furari> (5¿mcncir^ malum ¡ nam 
primum eflec confonum legi natura* 
H , & íeenndum di í lonum. Vude in IK .: 
len íu conc.Mai. & conc. Min.nego Con-
ícq. A d p i o b . dico, quod quamuisefiet 
tune eadem eílentia moral i ta t is j nou 
camen eílee eius cadem meníura , qu;é 
modo cí\ , í icut í i Deus deftruerec fupre-, 
mum Angelum , in quo de l a d o eíi r 1-
eioprimse menfur¿e omnium íevi terno-
rum , eadem mañeree eliencia eviter-
norum , quee modo cít ,non tamen habe-
ree eandem meofuram , íicuc non eíl: 
ídem Angelus lupremus > qui modo eíh 
ac il ie j qui prinnis omnuirn elVec , íi 
Deus fupremum, qui modo c í l , dedruc^' 
rec. D i x i , quod mañeree eadem c P 
fencia moralitatis , quia fuppoíl'ui i m -
pofsibile j quod videlicee ablaca le-
ge eterna , mañeree eadem lex nacu-
ral is , qusemodo eft , á qua canquam a 
próxima regula moralicas accipie í p c j 
ciCm; 
106S Sed meláis forfan dice-j 
r c m , quod in cali caíu mañeree eadem 
eílencia morahcatis puré Ph i lo füph icc ; 
non vero Theologica:. Q u o d vidccur 
doccrc D i v . T h o m . infra, quaeíL 1 i .arr . 
6, dum aic, Philojophos morales Confiderai 
re feccatum ex contrarietate adregulam ¡m-
man* rationis , in qua ipforum confiderui 
tio fiftit tanquam in ~\>ítímo , ad quod Pht-i 
lofophtcd ratio eos perducere yetej}. Sic do-
cec G ieg . Marcinez infra> q u a í l . 7 1 . art. 
6. dub. concluí' . 3. Quod íi argumen-
tum íupponac alio modo impofsibile 
fuum Í videlicee quod ablaca lege accer^  
na, auferrecur omnis alia l ex , tam nacu-
ralis,quam racionis dictamen, íicuc abla^ 
ta caufa prima aufertur, & í ecunda , &¿ 
íoíum manere natoram rationalem ora-
ni le ge deftitutam 1 tune dico , homi-
nem non manere poiTe agens morale; 
fed íolum phy í i cum , quia operaretuc 
tune fine fubiedione ad aliquam le-
gem. Sed quid fi tune ratio humana ap-
probarec cleemoíinam , de reprobaren 
furtum i cune eleernofina eflec bona mo-
ral i ter , & f u r t u m malum ? D i c o , q u o d 
íi racio approbaree e leemoí inam, i a m 
tune cffec lex per conformícarem , ad 
quam eleemoíina eflec digna appro-
batione , &: eflec lex per difíormicaterai 
ad quam furcum , 8& mendacium meren-
turá rarione reproba r i : vnde fífupponí-
tur, quod nulla eft leXíftcuc ratio non ap^ 
pEobac,nec reprobac adl9 iadif tc ie tes , í ic 
$9 l 
¿46 Tra&.V. De Bonitatéj & malitia hüfíianorüigl8¿.¿ 
nec approbarcr e l e e t n o f m m j n e c repro-
ba r e t t ' u r t u m , &: raendacium, fed ifta fo-» 
l u t n e lknc tundamenta luer rnoral ia , non 
f o r m ^ l i t e r , : ^ 
A d c o n f i r m . d ico j qaod M í n o r eft 
faifa , loquendode lege d i r i gen t e , &: i m -
perante , quamuisnon coerecnte , quia ad; 
hanc í c e u n d a m requi r i tu r d i f t i n d i o fup-
poíical is inter i n f e r i u r e m , & í u p e r i o r e r a ; 
ad p r i m u m íu t í íc ic d i í t i n d i o pocentia-
run) , qua rum vna a i t e r i i m p e r a n po í s i c 
i m p e r i o m o n a f t i c o ^ i l h í u n m i m p e r i u r n 
i n t i m a r e ; q u o d i m p e n u r n da r i i n i n t c l l e -
¿ t u d iu ino r e í p e ó t u fuas v o l u n t a c i s m u l - . 
t i s p robav imus i n n o í t r o 2 . como i n 1. 
parcem i n p r i n c i p i o t r a t a d u s de prasds-
í l í n a t i o n e . N e c , his fe opponic D i v . 
T h o m . i n l oco ¿ i c a t o i n c o n f í r m a c i o n c , 
quia i b i t a n t u m negar iegem. quoad v i m 
c o e r c i u a m r epe r i r i i n D e a i n o r d i n e ad 
fe i p f u m ; non aucem negar l egem d i -
l i g e n t e m , & i m p e r i u r n i n t e l l e d u s f t i p r a 
voluncatem Cuam. 
Sed mei ius refpondetur e x d o d r i n a 
q u a m haber D i v . 1 h o m . i n a r t i c . c ica ro 
i n c o n f i r n u t i o n e í b l a t i o n e ad p r i m u m , -
q n o d pr^cendebar probare seterna fub i j e i 
k g i x í a n x . O m n e e W w , a r g ü i r D . T h o m , 
quod rartonabile eji, ratwni fubdíturit fedyo-
luntas dmina €¡\ ranonab.íis, cum j l t iufla: 
ergo ratione¡ubditur > fed iex ceterna. eji ra-
110 dittim : ergoyolumas Dei fhb.uictpr legl 
títernee.Aá qnod refp. ad i ' i áicendum^uoi 1 
de Volúntate JDei dupliciter loqui pofjumus.: 1 
Irno modo quayitum ud 'tyfcim'yolunta.tem , & 
fu: cumlsoluntas Dei j l r ippi ejjentia eius^non 
fabditur gubernattoni diuin<e 5 ñeque legi 
ietern<e\alio.modo foíjumuslojui deyoluntate 
dimna-y quantum adipfdt quá Deus "Vw/r circii 
creaturas , qnie qmdem fubieftíe funt legi 
&teYn&¿n quantum horum ratio eji tn diuina 
Saf ientia J & rat 'ione horum Voluntas Dei 
dicitur rattonabdis^alioquín rationefui ipjlus 
mdgis efi dicendá ¿pfa ratio. Sic D . T h o m . 
Q u i b u s v u k d o c e r c q u o d l i c e c c i r c a o m -
n i n o n e c e í l a r i a d i v i n a non lie lex sererna: 
r amen c i r c a adus eias l i b e r o s , quibus 
Deus gubernar c r e a curas > lex ascerna 
fir, q u i a r a t ionab i l i ce r per eos creacuras 
gnbernac , cunque adus lufticiaes & m ¡ -
f e r i c e r d i x fpedene ad gubernac ionem 
c r e a t u r a r u m , ra t ionabi l icer Hunc , & 
fie l eg i avernas f u b d u n t u r ; non q u i d e m 
racione tu i , fed racione c rea ru ra rum, 
quas gubernanc v.c d ic ic D i v . T h o m . 
C u m aucem i n fo lu t ione ad 1 . negar le^ 
g e m xce rnam r e í p e d a d l u i n o r u m í n r e l i 
l i g i t u r r e f p c d u d i u m o r u m n e c e í i a r j ' o -
r u m , n o n l i b e r o r u m racione c rea tu ra rum, 
quarum g u b e r n a t í o n e s funr. T e r c i o refp. 
D i v . T h o m non negare a d u s i n í l i d r e , 8C' 
mifericordias í i e r i f ecundum l egem eccr-
nam> íed negare f i e r i c u m í u b i e d i o n e ad 
i l í a m : c u m e n i m ipfi lex a^cerna í i n t , ip í i 
l e g i x c e r n í e f u b i j c i n o n valenc;ad m c r a -
licacem aucem r e q u i r i t u r í u b i c ¿ i i o ad 
l egem fo lum quando i d , quod r ac iona -
bi l icer f ie , ab ipfa lege rea l i t c r diflin-r 
g u i c u r i non vero quando e í t ipfaa:cer-
na lex» 
ioép Secundo a r g ü i r . D e f a d o 
dancur plures a d u s morales , q u i non ca-
dunc (ub obligacione a l icuius legis : c r g o 
p r i m a regula moralicacis non e í l í e c e r -
n a l e x . P r o b . A n t e e . A ó t u s c o n í í l í j , 6c 
í u p e r e r o g a c í o m s morales iunc i & carnea 
non cadunc fub al iqua lege i ergo. A d 
h o c d i c i c u r , quod a é t u s Conf i l i j , 8¿ f u -
pererogacionis n o n cadunc í u b lege 
q u a n r u m ad fieri, vel non f ier i eo rum, 
qu ia nul ia eíl: lex de eo , quod a l i quan -
do í ianc, vel de c o , quod nunquaa i f ianr ; 
e í t camen iex d e c o , quod í i í i i m c , be -
ne hanc , i d e í í c u m d e b i t o fine , 6c c i r -
c u n í h n t i j s , v . g . nu l l a e í l l ex de eo,; 
quod Sacerdos quocidie celebren : v n -
dc quocidie celebrare e í l opus fupec 
e togac ion i s ; e í l tarnen lex de e o , q u o d 
íi quocidie celebrare vulc , S a n d e Sa-
cra t r a d e c , ve í les Sacerdotales aírurnar> 
l u m i n a adh ibeac , q u o r u m íi a l r e r u m d e -
h c i a c , ce lebrado quocidiana i n o r d i n a -
t c fie j 6c celebrans peccat ce l eb ran -
do fie: vnde c u m nunquam agensopus 
con í i l i j eliciac nií i c u m f u b i e d j o n c 
ad l egem , non dacur moralicas í i n c 
lege. 
Sed cont ra infurgo fíe : Q u a m u í s 
agens non operecur opus conf i l i j n i í i 
c u m í u b i e d i o n e ad l egem , quan tum ad 
o p e r a n d u m e x f i n e debico, 6¿ c i r c u n í l a n -
n j sdeb i c i s 5 camen quancum ad operan-
dura i l l u m a £ l u m quoad f u b í l a n c i a m > 6c , 
fpec iem * qux í u m i c u r ab o b i e d o , n u l l a . 
lege o b l i g a t u r • c u m ex folo coní i l io i l -
l u m eliciac 6c camen i l l e a d u s quoad 
f u b í l a n c i a m < 6¿ fpeciem ex o b i e d o de-
fumpeam e í l b o n u s m o r a h e e r : c rgo non 
omnis moral i tas a d u s h a b e t p r o regula 
l egem. Confeq .v ide tu r bona M a i . c e r r a , 
& M m o r p r o b . N a m conGliurn íi b o -
n u m fiCj n o n e í l , n i f i de bono m o r a l i r e r ; 
át 
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isc coní i l íumeí l folam cTe i l l o opere quoad 
í u b í h n t i a m , & fpeciem defumptam a ÍÜO 
obiecto: igi tur ilic; adusex cendemlaad 
{xiútú obieduna eíl bonus moralicer. Ex-
pl ícacur hoc.Ule adusex Cola ceadenria 
ad ob iedum non eít malas moraliter, 
neqce eft indi í ferens: ergo ex tendencia 
ad obiedum eíl: bonus moralicer. 
1070 Pacres Salmant ícenfeshic 
Joco cicaco, num.80. dicunequod licec i l -
le, quia elicic a d u m cadencera fub coníi-
l i o excerminis íux ípcci í icat ionis ab ob-
i e d o , í u b lege non cadacícamen ex ruppo-
í idone ,quod deceiminecur ad operandura 
in materia al'icuius vircutis 3 tenecur ope-
rar! i l lum iuxta praeferipea , d¿ prxcepca 
talis vircucis: vnde ,quama í s abfoluce ille 
adus non cadac fub lege í ex íuppoíi t ío* 
ne camen , quod fiac, fub lege cadic, i l la 
nempe, qua opera calis vircucis pca^cepca 
func: vndeficuc i l le 3¿lus abfuiute eft l i- . 
b e r á lege > íta eíl: abfolute confíderatus 
í o l u t u s a moralitate. Ex quo videcur i n -
ferri , quod ille adusdicicur fuper eroga-
tíonisj ¿¿confilij , quia abíbluce non cadic 
fub lege,ve í iacvel 06 fiac,non quia eciam 
dum fitjfub lege non cadac.-cadic ergo fub 
lege,dum ñt)&cune morahs eft, quamuis 
abíoluce > & ex v i cerminorum moralis 
non íicficut nec fub kge cadic: qui ergo 
confulic opus fupererogacionis, bonum 
morale coníulic ,non quia ancequam fiac 
bonum morale íic j fed quia dum fie, bo-
num morale ncceíTario eft , quia non nifi 
ab agente lege obligaco fie. 
Caccerum dodr ina h^ec valde di f f i j 
ciliseft. T u m quia íi opusfupereragacio-
nisj & confilij ancequam fiac, morale non 
eíl:,nec bonumjncc malum morale cric,VÉ 
obiedumeft confilij,namconfulere prse-
cedit ipfum operari id , quod confulícur: 
vnde tale opus ve obieClum eft confulen-
t i s , eric indifferens , quod admiccendum 
non eft. Deinde , íi dum fie opus coníilij» 
íub precepto cadic,omne, quod í i epr íe -
cepeum eric, quod veré de medio collic 
opera coníili j . Deinde falfum eft, quod 
dum quis operacur in materia alicuius 
vircucis, teneacur operari ex prsecepco 
talis vircucis, nam non omnes a d ü s v i r -
tucis func in pra:cepto pro omni eem-
pore obligante, v. g. in ms.cena rcl igio-
nís audicio facri non eft pra^cepca pro 
íingulis diebus fepcimana:,led folum pro 
diebus feftinis , qui iervancur íub príc-
cepto; vnde qui indie teriacoíaGrum au^ 
d í c , non operacur ex príecépco vircutis 
re l ig ionis , Se qui ieiunac, quando nori 
eft prseceptuen de i e iun io ,non opera-
cur , ve í u b i e d u s legi de ieiunando, quia 
in materia cemperanriíe non prarcipic 
temperancia cale ie iunium. Solum er-
go cenecur , qui operacur opera confia 
Hj , bonum finem adhiberc íuo operi» 
6¿ i l lud non viciare ex aliqua c i r cun lhn-
cia;vndc illa opera , eciam dum fiunc» fu . 
pererogacorie fiune , 6c fine lege quan-í 
tum ad cendinciam adus in ob iedum 
coníil i j . 
1071 Alí tér ergo deberausdií-J 
currerein hae materia , ¿¿:dicere , quod 
opera coníilij íunt bona mora l i te r , non 
quia de ipíisíic praecepeum j fed quia be-
ne di íponunt creacuram racionalem ad 
obreru^nciam prarcepcorum, nempe clia-
ricaeis D e i , ¿¿ p rox imi , qux íunt d ú o 
prascepca , in quibus fubftancia viese 
Chrift ianíe , íeu perfedio viese C h r i -
ftianse ftar. Pro quo accipieo d o d i í i 
nam D i v . T h o m . i . 1. quseft. 184. are.3* 
i b i : Secundario autem, & tnj}rumentdi~ 
terferfettio confijlit tn conflijs , ^«<e omma 
ficut , & pnecepta ordinantur ad charitii" 
tem j [edaliter , & aliter^ nam praceptaaliA 
a prceceptís chantatisi ordinantur ad remo~ 
uendumea j qu<e funt charitati contrariaj 
cum '¡mbus fciíicet chantas ejje nonpotejit 
confiba autem ordinantur ad remouendum 
impedimenta añus charitatis , qu<e tamert 
charitati non contrariantur , f icut efl ma~ 
trimonium , oceupatio negotiorum [<£Culd-{ 
rium •) & alia huiufmodi \ 'Vnde ^ítgujii-i 
ñus dicit in Enchyridion cap. m . t o m . 3. 
quxcumque mandat Deus , ex (¡uibusynum 
eft non moícaheris , & ¿jUdecunque non iu-i 
hentur , jeá fpectali conftíio monentur , cyz 
qu¡busl/num eji, bonum eft hommi muiierem 
non tangere : tune re&e f i u n t , cum refe-i 
runtur ad diligendum D e u m ^ proximum 
proptér Deum , CT* in hoc [aculo ^ & infuA 
turo. Et inde e¡l .^uod in collationibus Pa-
trum dicit ^Abbas Moifes , ieiunia {Vig i l i a 
medítatio feripturarum > mditas , acpnua-i 
tio omnium facultatum non perfeBio , fed 
perfeÚionis inftrumenta funt , quia nonm 
íp[is confiftit difciflina iüius finis , fed per 
iüaperuemtur adfinem,Ez in íolution.ad í . 
loquens de ili is verbis , ^ade &!>ende om~ 
mdi qué habet-, & € . ínquie , dicendum^ quod 
in iüis 'yerbis domini ühquid ponitur, quafi 
Isia ad perfeflionem s hoc fedicét , quoddici~ 
turpvade, & yenda omnia, qua habes, O* de 
Ss 4 pA(i~ 
Traíi.V.De Bon¡tatc5&: malicia humanornm > 5¿c. 
fauperihus j rf/mi dutem fuhdlturjn e¡uo per* 
fectio conffiit .fciíicet , quoddkit j^equcre^ 
me -.ynde Hicronymus dicit fuper AJatheum, 
quod non fujfiát tantum relinyuere , tdeo Pe* 
trus dmngit , ciuúd perjeBumeft, idejifecu-
t i fu-mus te. Jímhrofius dutem fuper illad 
Lucx ¿.fequere medicit, fevuitubet non cor', 
poris grejju , fea mentís ajftñu , <¡uod fitper 
chariratem , Ó* ideo ex tpjo modo [o^nendiap-
pdret i quod confdict funt u^<edam inflruwen* 
ta ferueniendi ad perfcflionem j dum dicttur 
fVisperfetfus ejje ^dde j ty^yende, quafi di-
catj hocfaciendoadhuncfinemperuenies. Si.C 
crudire D i v . T h o m . 
Ex quibus deduco , quod moralkas 
omnium aóliss t a m c o n í i l i j , quamprse-
cepti ex legc deriuatur , & : i i l a m pro re-
gula habec 5 al i tcr lamen, &: alicer, prac-
cepti cnim moralitatem habenc , quia 
remouent contraria charicaci prxcepcasr 
cum quibus ipía incompatibjlis eftj nem-
pe peccaca mor ta l i a , alia aurem opera 
coníiIij;quia viam paranc,vel v tchan tas 
prsecepta in anima conferuecur, v d u t i n 
ea introducatur: omnis ergumoralicatis 
ratio ex lege deriuatur, &: lege m e n í u r a -
ciir,alicer camen3&: ahter, opera pra^cep-
taj quia prsecípiuntur, §¿ remouenc con-
traria charicati prsecept íe , in qua fab-
íhnc ia pe r f ed íoms vita^ Chriftianas con-
í i í l i t ; opera autem coníilij bona moralia 
íunc , quia viam paranc ad implecionem! 
prxeept i cbaritatis. Ex quibus ad argu-" 
mencum informa, conc. Antecedensr&: 
ncgp Confeq.Etenim aduum moraliras 
alia , quac per fe cíKie fub íbn t i a perfe-
Oionis vitae Chr i f t i anx , &: h í g c o r i t u r 
ex lege vt praecipiente , alia quse íbium, 
conducit , &: viam paratad calem per íe-
¿ l ionem ? & haec or i tu rex lege íimili-
ter , quatenus tantum conducir ad ob-
fervantiam impletionem legis cha-
ricatis D e i , & p i o x i m i , & hoc genere 
morahtaris gaudenc adus coníili j , 
t o p e r a fuper erogationis 
iuxta dottrinarn 
traditarn á 
D . T h . 
m 
^Sé» ^ § § ^ €©^®^ 
§. X I I I . 
Vtrum natura rationalts f i t regulamoraUtatii 
nofirorumaShHumean d.tfamen 
ratio nis* 
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V §. legem a:tcrnam eílc 
primam regulam mora-
licatis aduum noftrorum. reitac modo i n -
quirere de regula p róx ima ,& magis par-
ticular! moralicatis noílrorum aduufn,aa 
fie ipfa natura rationalis, an fie didlamen 
rationis , S¿ quídem Scotus cum alijs, §. 
prsecedenti citatis affirmat , naturam 
rationalem eííe regulam noftrx mora i i -
tatis. Contra quos ftacuo conclufionera. 
N o n natura rationalis,led rationis d i d a -
men eft regula moralicatis no í l ro rum 
at luum hurnanorum. Prob. Regula 
próx ima noftrorum a£tuum deber eí ie 
lex , nam íi prima regula eít xterna lexT 
regula fecunda etiam eric l e x , nam íuec 
per modum legis pardeipatur á prima, 
lex autem eterna non eíl: natura D e i , fed 
dictamen p r a d i c í e rationis in Supremo 
Principe exiílens, vedocec. D . T h . i n f r a , 
quaefl:. p i . a r t . i . ergo in natura ra t iona i í 
regula moralicatis noftrorum acluum non 
erit natura rat ionalis , fed dictamen ra-
tionis. 
Secundo hoc probo ex dod r ina 
eiufdem D . T h o m . i n quseft cita tajare. 3. 
ad, i . i b i ' . Ratio humana fecundum Je non ejl 
regula rerum ^ fed principia ei naturaliter in 
dita funt regula quídam generales, ^ men* 
furx omnium eorum qux funt ferhominem 
agenda: principia autem ifla in dita non funt 
ipfa natura rationalis, fedaííus, & ¿iñamind 
e/«y : ergo natura rationalis non eíl: regu-
l a , m e n f u r a noftrorum aó luum.Deinde 
regula moraiitatis debet regulare mo-
do mora l í j nempe proponendo, con-
fulendo, prxcipiendo : natura autem 
rationalis > vt príeucnit d i í l a m i n a fuá, 
non potcfl hoc modo regulare , quia 
i n ea , vt praeuenit didamina fuá , fo-
l u m invenitur inclinatio indica ad 
bonura ipíi confonum : non ergo ve 
prícuénic didamina fuá poteíí eí ie 
regula moralicatis aduum humano-
r u m . 
1075 Sed contra ConcIuí :c i ' 
nem inftabis. Nam didamen rationis 
non obeinet rationem legis, fed ranrurn 
iudicac de a l iquo , quodíic íequendum, 
quia 
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qnía lege divina eíl prsecéptum, vel lege 
nacurali, vel lege poíiciva, ve! iudicac el^ 
fe refucanduai, quia aliqua ex prsedidís 
legibus eft ptohibicum; non ergo rationis 
d i¿ tamen eft lex : ergo ñeque erit regula 
moralicatis, nam , v t iupra probavimus, 
regula p róx ima moraiitatis debet eíie 
lex. C o n í i r m . D idamen ratiqnis folum 
poceft efte adus imperij , qui intimat vo 
luntaci efíicacicer , quod íaciendum eíi1 
1IÍC,&: nunc; ac huiufmodi imperiumnon 
poceft obcinere racionem lcgis:ergo. M a i . 
pacec, nam racio non poceft imperare v o -
luncaci alio imperio, quam monaf t i cOjd i . 
dicendo fac hoc: ergo dictamen rationis 
p r a d i c ^ folum poceft e/le aótus imperij . 
M i n . vero fie probo, nam i e x folum m o -
veré poceft voluntacem tnoralicer rel in-
quendo eam in fui líber cace circa ope ca-
r i , vel nonoperari iuxea prseícrípeum le-
gis j at imperium efficax movec phjfice 
voluncacem , &¿ non relinquit eam l ibe -
ram in fe ad exequendum, vel non exe-
quendumid, quod imperacur, fed omnino 
necefsicacphyíice voluncacem : non ergo 
habere poceft racionem legis. 
A d hoc negó Antee. A d prob.dico, 
didamen racionís eíie quandam viíionc, 
qua racio iubec hoc, vel iilud deberé fieri: 
racio aucern ad íic iubendum procedic ex 
nacuralibus, divinis, &:humanis. Icaquc 
ha:c viíio aliquando eft concluíio dedu-
d a ex nacuralibus, aliquando ex his,qu2e 
confonanc l e g i d i v i n a , & aliquando ex 
his>quíE confonanclegi pofíciv^ huraan^r. 
vúde omnes leges extr iní ic^ comparan-
tu r veluti principia, ex quibus racio pro-
cedic ad iudicandum , i l lud iudiciura 
rationale dicicur, quia eft concluíio de-
d u d a ex pnncipijs varijs íuxea d iver í i -
tatem maceriarum : vnde omnes leges ad 
rationis dictamen, quo iubetur voluncati 
hoc) vel i l lud deberé í i e r i , habenc fe per 
t i iodumcuiuídamprsemil iae , ex qua ratio 
difeurrit , quid h iCj 6¿ nunc agendum, Sí 
fie rationis d idamen veramobtinec ra-
tionem legis. A d coofirm. dico, r a t i o n i ^ . 
didamen eíie imper iumjnon i l lud effi-14 
cax,quod explicamusper fachod fed i l l u d 
puré moralirer movens, quod explicamus 
cum dicímus, ¿fuodfecumíum feienttam, & 
Cü.\fcier2tiam hoc debet fieri , quod imperiu 
debet íequi volancas, i i peccarenon vuic: 
quod íi non lequacur, peccabic iuxea d í -
ve i í i cacem materia; moícaiicer,vel venia-
íiceív Vnde in forma negó M a i . ^Ec ad 
prob. n e g ó Antee, d idamen ením rat io-
nis, quod dicimus obcinere v im legis , ic -
linquic voluncacem liberam i n fe ad fe-
quendum d u d u m fuum , vel ad reí'u-
tandum : vnde voluncacem non movec 
quoad exercicium,fcd tantum quoad ípe-. 
c i í ica t ionem. 
Dices quoad ve obeineac racionem 
legis, debec elle didamen cercum , & u i -
ta l l ib i le ; didamina aucem , qua: íibi í o r -
mac racio humana,fallibilia funt; non er-
go cale didamen poceft habere v i m le-
gis. Sed reípond. non eíie necelle , quod 
omne d idamen , & omnis lex íic indefe-
d ib i l i s . Sic d i d a t S.Thomas infra qua'lh 
citata, ad 5. vbi habet f ie: DkendunhqHod 
vatio pratt ia ejl circa operabilia^Uíe funt f i n " 
guiaría-, & contingentta--, non autem circa né~ 
cefjaria,jicut ratio fpeculatiua, & ideo leges 
humamt non paíjunt illam injalbbdit.cttem 
habere, quam habent conclufiones demonjlra-
tiuce fetentiarum. Nec oportet, quod omnis 
menfura fit omnimodo infaílib'ilis*& certa,Jed 
fecundum quod ejipofsibile i n genere fuo. 
Ec íi inftes, quod r a t i o cít part icipa-
t io legis a:ternce : ergo debec participare 
abi l la omnimodam certicudinem , 6¿ i n -
defedibi l i tatcm. A d hoc negó Confcq.&: 
afsigno miram d o d rinam ex D . T h . vb 1 
fupra ad i . vb i habec fíe: Dicendum , quod 
ratio humana non fotejl participare adplenum 
di ttamen rationis di Hinti: fed fuo modo:& im-
perfefle: & ideo ficut ex parte rationis fpecu-
latiux per naturalem participationem dimna 
fapientice meji nobis cognitio quorundam co-
munium principiorum j non autem cuiuslibet 
yentatis propria cognitio : it a etiam ex parte 
rationispraúicce naturaliter homo partiapat 
l¿gem (eternamfecundum quídam commuma 
principia ; non autem fecundum partícula* 
res direñiones fmgulorum . quee tamen m <tter -
na lege continentur, <& tjíeo neccJJ'e ejl , quod 
ratio humana l'ltenus $rocedat ad quafdam 
legum fanflriones. Ex quibus ad mftanciam 
in fo rma dif t .Ant . rat io eft participacio le-
gis ¿ecernce ada;quace,& ad plenum, n e g ó 
Ancec. in adsequace, 6¿ quoad communia 
quaedara)&:generalia,conc.Ancec.& dif t . 
Conf.debec parcicipare omnimodam cer-
ticudinem , 6c indefedibi í icacem quoad 
quxdam communia inris nacu ralis, tranf. 
Conf. quoad parcicularesdirediones 
fíngulorum agendorums ne-
gó C onfeq. 
, w / 
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Q V i E S T l O I I 
Ve dhijione moralitatis in lo-
L E N I V S ionocefcec nobis quod 
quid eft morahcacis a£ luum huraa-
norum, íi cognitioni per dit í init io. 
nem eius addamus cognicionem 
per eius divifíonetn eí lennalem : vnde i u -
nuüiftac primo modo fciendi, qui eft d i f -
í in i t io , addunc fecundum, qui eft divií io, 
qua res ínfuas partes fubiett ívas dividí^ 
tur : cum ergo in quaeílione prsecedenti 
moralitarem quafi diffini^ntes cognove-
r imus,re¿tus ordo poftulatjvt iam ad eius 
diviíionem veniamus. Dividícur ergo 
adus moralis in bonum, &: i n malura. 
Vtrum diuifw in bonum, & mdum f i t dd<t~ 
qmta moralitatis 
1074 Q I T conclufio. A d u s huma-
n"^ s adsequate d iv id i tu r i n 
bonum, &: in malum. Con-
clufio eft communis intec Thomiftas. Ec 
m é r i t o , quia aperte col l igi tur ex D . T h . 
b i c a t t . y. m corpore,& ad 4. «S¿ art. 8. fie 
ait: tAftushumanus, fui dicitur moralisjia-
het fpeciem ab obicSlo relato ad principium 
aíluum humanorum , quod ejl ratio 1 l>nde f i 
ohieüum acíus inclttdat aliquid , quodconVe-
niat ordini rationis, erit aftas bonus fecun-
dum fuam faeciem ^ ficut daré cleemofynam 
indigentiy¡1 autem includat aliquid, quod re-*, 
pugnet ordini rationis, erit malus aftus fecun-
dum ¡uam fpeciem , ficut furari, quodej} tol-
ere aliena, Contmgit autem y quodobicclum 
aftus non includit aliquid pertinens adordi-
ntm rationis, Jicut legare jejlucam de térra, 
{re ad campum, & huiufmod'h & tales aftus 
Jecundumfpeciem fuamfunt indijferentes.Slc 
D . T h o m . i n quibus Sand. L / o d . in a d i -
bus humanisjnon agnofeit aliam mora l i -
tatem nífi boni ta t i s ,^ maiici í r ,nam eam, 
quam quis poíTec fingere habere a d u m 
h u m a n u m ex obiedo indifferéti S. D o d . 
determinat non eíle moralitatem , dum 
hanc diírinic per ordinem ad o b i e d í i re-
latum ordini rationis : obieólum autem a. 
quo adus eft ind i í í e rens , non refertur ad 
raticnem, ¿c fie moralicatem ex eo adus 
humanus habere non valet: fi ergo adus 
ex obiedo indi í íerens morahs non eft, ia 
nulla quoque morali tat is fpecie eftc po-
cerit. Ex quibus fie formo rarionem pro 
concliifione. Si práster bonitatem,&: ma-J 
l i t i am alia daretur fpecies moralitatis, v i 
cuius diviíio afsignata adaequata non ef-
fet, máx ime eíTet adus indiííerens ex ob-i 
iedoj f e d h í c i n fpecie moralifatis nóe f t 
defumpea ex obiedo indi í íerent i íergo d i -
viíio adus moralis in bonum, & malum 
adsequata cft.Confeq. eft bona; M a i . cer-. 
ta,6¿: M i n . prob. Adus , qui extra racionis 
ordinem eft,moraIis non eft,nam ordo ra-^  
cionis eft ordo moralitatis j fed adus ex 
ob iedo indií íerens prouc fie extra racio-
nis ordinem eft, cum nee conveniac, ñ e -
que difeonveniac cali o r d i n i : ergo prouc 
fie excra genus moraliracis eft» 
1075 Dices fub or diñe racionis 
cadete non folum prseeepca á racione pro-i 
h ib ica , fed etiam permií la •> adus aucetn 
ex obiedo indi í íe rens , licecnon íic prae-
ceptus, nee prohibicus, eft camen permif-5 
íus: ergo pcouc fie fub ordine racionis ea-
dec, &¿ fie moralis cric, &: reddec hanc d i -
viíionem inadaequacam. Sed conc ra eftJ 
N a m a£tus ex obieólo indiírerences nor^ 
ex poficivo ordine legis in fui ind i í íe rens 
tia manenc, fed in ca manere dicuncur^ 
quia de fado lex non curavic de i l l i s , ne-i 
que aliquid difpofuic ,,fed circa eos mera 
negacive fe habuic, vnde D . T h . loquens 
de i l l is i n adduda auchoricace inquic,c#^-
tingit autem, quod obieftu aftus non includit 
aliquid pertinens ad ordine rationist qux tai-i 
fa eflene , fi ex poficivo otdine racionis i n 
fui indiííerencia permanerenc: ergo fub 
ordine racionis folum cadunc pra:eepca> 
auc prohibicaj non vero indi í íerencia. 
Sed, dicis, quod cefi de fado lex non 
curaveric de iftis, &: racio n ih i l diípofue-í 
ricj camen negare non poílumus,quod po-
tueric ratio pofitive de iftis o rdmarequoc í 
ñeque bona, ñeque mala moraliter eííent; 
ac in cafu, quod l ex , 6¿ ratio poficive dif-
^pofucrint de indifterentia eorum , tales 
adusmoralcs efient: ergo pofsibilis eric 
t ema fpecies moralitatis, & fie diviíio no 
eric adsequaca. Nam ve inadxquara fir, 
íuffícicquod lieec alia fpecies non derur, 
alia camen fie pofsibilis. Sed concra, nam 
licecprudensracio pocueric difponerc de 
illis,quod bona eíient ea pra:cipiendo,auc 
quod mala eílene prohibendo ca ; camen 
difponece non pocuíc, quod indifterentia 
silente 
Q l l í E Í l IL f. II . tfrl 
cíTent Í crgo nec pofsíbills eí l tenia fpc-
ciesmoral iCat is :prüb. Ancec. Ecenim ra-
t io prudens íolurn pcteft d i íponere puíiti-
ve> duai ordinare poteft ad finem hone--
ííumj íed quod irta opera in íui indiífcren-
tia permaneant, ad finem honcftum ne-
quic ord inar i : ergo ratio prudens nequic 
poíitive ordinare, quod ifta íint indirfe-
rentia. Prob. M i n . nam hoc ipío quod ra-
t io , vei lex poíitive ifta indiíferentia or-
dinare c ad bonum honeftum , iam illa ef-
í e n c moraliter bona, vtpote ex íuo obie-
d o per fe ordinata ad finem bonum , &: 
honeftum: ergo lex, vel prudens ratio ne-
quic poíitive ordinare, quod ifta indiífe-
rentia fine proprer finem bonum. Tan - • 
dem prob. concluíio. Nequic dari mora-
litas in fpecie determinaca , quse non ha-
beac fuas proprietates de linea moralita-
tis ; fed mora l i t a t i , . qux fpeciesfingítur 
determinaca per racionem differencialem 
indiíícrenriíE,nulla: poflunc afsignari pro-
prietates de linea moris , nec enim a ¿tus 
i n d i ü c r c n s dignus eíl laude , vel vicupe-
r io, ñeque méri to , ñeque demerito, qux 
íunc proprietates adus moralis: ig i tur i n . 
dinetencia non eíUpecies moraheacis. 
§. I I . 
Solutifitur Argumenta contra Concha 
fionem. 
•: í 
^ P P O S I T V M noftrx con-
clufionis DcnetGreg.Mar^ 
cinez infra arc.8. oub. i , 
v b i poftqnam proba vic dari a ¿tus ex ob-
i e d o indifterences, dubium movec,vcrntn 
hxc indifferencia íic ponenda certia Ipe-
cies moralicacis. Ec Refp. fie, nihdominus 
¿icendum ejl per indijferenttam pnediEtam co-
J l i tu i terttam Jpeciem mgenerú moris •> necejje 
adxfuutdm ditiifionem morahtdtisper bonum> 
& malum, fedfíiperctddendífm ejje^el iridif* 
ferens. N u l l u m camen pro lúa íenrencia 
citac Auchorem, fed Salmancicenfeshio 
referunc pro ea íencencia Paccem V á z -
quez hic d i íp . 5 5. cap. 4. Probacur ergo 
hxc fentencia primo, quia D . T h o m . hic 
j n aKicul; 8. dicic, bonum , & mulum non 
ejje immediut e oppofita, in genere morís; da-
tur ergo certia ípecies mcermedia , quse 
eí l fpecies indifferencia moralisex obie-
¿to defurnpta. 
Refpond. quod bonum, & malura 
noneí le immediate oppofica , concingere 
poceftdupllcicer: p r imó ex parte fpcciei 
moralicacis, quíe lie alia fpecies incerme-
dia, fie quod pofsic incelhgr adusin gene-
re moris,qui nec fie fub Ipecie boni mora^ 
lis, nec fub fpecie malicia: moralis, fed lie 
íub illa ipecie intermedia , & hoc modo 
no dixic D . T h . bonum,.&: malum moróle 
non elle fpecies immedíu te oppoíirasralio 
modo hoc poceít concingere ex parce íul-
cepcivi moralicacis, quia potcí l continge-
re, quod adus liber ex ob iedo fuo , nec 
bonus moraliter fie, nec malu?, fie enim 
non' í iec immediacus cranfirus a bomcace 
morali ,ad malitiam m o r a k m ex obieclo, 
íiquidem fufeepcivum moralicacis quod 
adus humanus ell, ex obic¿ to íuo nec bo-
nus cric moraliter, nec malus i f ed ív iu rn 
inrclligerur negacive fe habesad verumq; 
6¿ hoceft, quoddicir D . T i i o m . vnde ex 
dot t r ina eius non infertur dari cerciam 
fpeciern moraheacis, qua; pofitive indiffe-f 
renda íic, quod tk non aliud convine ir do-
d í i n a , quam ad hoc fundanduns tracit i n 
art.S.citato. Probat enim bi -num,^ ma-
lum non elle immediate oppofita ex eo, 
quod malum morale non eít privarlo i n 
fa¿to efie, ficut mors, vel tenebr íe , &: fie 
D'ondeítruit tocara bonitacem fubie¿ti, ia 
quo inveniturj ied al iquid relinquit in eo 
bonicacis; bonicas aucem,quarn relinquir, 
non eft bonicas moralis fed nacuralismam 
bonitas , 6¿ malicia moralis repugnanc 
íimul convenire eidem adu i . Tura quia 
fi- id , quod relinquk in adu , ellec bonicas 
moral is , non probárecur indifferencia i n 
co , qüod relinquicur: eft ergo bonicas na-
turahs adus defumpea ex ob iedo fecun-
dum elle naturale cancura 3 & fie i n eo 
dura folura relinquitur bonicas nacura-
lis, nulla adeft bonicas moral is , nec ma-
licia moralis, fed fola indifferencia,quam 
adus habec-ex quo folum nacuralis eft» 
ouía cura in genere moris pronc fie non 
fie, negacive le habec adquamlibec fpe-
ciem moralicatis. 
1077 Maiorem dlíficultarem ha-
ber alia dodr ina D . T h o m . infra q .px . 
a rc .2 . ib i : Prtceptd autem funt de aílihus 
humanis , in c¡uibus [ex dlrigit : funt aurem 
tres dtjferentue d¿lu-um hum.in: rum-r,am <¡ui-
ddm aflús funt boni ex genere(¡m funt atlus 
~Vírtutum , refpefíu horum ponitur legis 
aElus, pr^cipere^el imperare. Quidamyero 
funt aflús malí ex genere ficut oflus ynicf i , 
& refpeflu horum lex habrt prohihere $ qui-
ddmyero ex genere funt.aftu? indifjerente 
¿5 £ Traá-V.Dc Bonltat'é^ malítia humánoíum, SCc2 
& reftettahorum lex habet pemittere. SiC 
D . T h o m . e rgo i u x t a D . T h o m . lex o r d i -
nac d e a t t i b u s indifferendbusJ&: ficindií-
fercnt ia cadic fub l e g e , & conrequcntec 
eciam í u b ra t ionis o r d i n e , & íic eric m o -
r a l i s . A d h o c r e í p . quodpc rmi f s io leg is 
quando cadic í u b macet ia m d i í f e r e n c i , no 
facic fpeciem moral icacis , c u m e n i m n o n 
addacquidquam h i s jqux a d u s e x obiedto 
indif terenci babee , í cd f o l u m c i rca ca 
fe habeac , ve non praecipiens, & ve n o n 
vecans; c u m t a m c n poflec prsec ipere , 52 
poí iec verare, morai ieatcnj n u l l a m inero. 
ducie i n eis, & fie ex lege permiccence i n -
d i í f e r c n c i a e x o b i c d o , n o n e c l l i g i c u r cer,^ 
cia fpecic moralicacis* 
Q u o d fi i n í k s j quod D . T h o m . di-? 
c í e , quod permicterc indifierencia ex o b -
i e d o , eft a d u s l eg i s , reJinque re aucé i l l a 
i n f u i i nd i f t e r ene i á nec praecipiendo, neo 
p r o h i b e n d o , non eft a d u s l e g i s , í e d eft 
mere negacive fe habere legem c i r c a i l l a : 
e r g o ío luc io non confocmatur t excu i D . . 
T h o m . D e i n d e , a ó t u s legis prsecipicns, 
q u x func bona ex genere í u o , i d eftfun-i 
damenealieer mora l i ce r bona,faciceatoc-
mal iecr m o r a l i t e r b o n a , & a d u s legis ve -
tansea , q u í e c x g c n c r e f u o f u n t r a a l a , i d 
eft fundamencaliter moral icer , reddic ea 
f o r m a l i c e r ma la : e r g o & : a d u s legis per-
tniccens ea ,qu íE ex o b i e d o func ind i f t e re -
cia í u n d a m é c a l i e e r mora l icer , faciec i l l a 
formal i te r moralicer i u d i í i e r e c i a , i d eft i n -
d i fterencia ex legis d i í p o í i c i o n c . D e i n d e , 
hxc inc i f tc rent ia ex permifsione legis 
í u n c i n d i f t e c e n t i a ex l ege , ex o r d m e , 6¿ 
ex í u b i e d i o n e ad l e g e m : ergo hu ius i n -
diftercnciíE regula, 6c menfuraef t l e x i c r -
go calis indifterencia moral is c t ic : ergo i n 
ahqua fpecie moralicacis: non i n í p e c i e 
bonicacis , ñ e q u e in í p e c i e malicise ; e rgo 
i n cercia í p e c i e indifterentiae. 
A d ijé d i co , q u o d i l l u d mere n e g a t i -
vc fe habere legem c i rca i n d i í f e r e t n i a m 
a d u u m ex o b i e d o , c u m camen poflet pr^-
c ipe re , v e l p r o h i b e r e i l l a , a d u s l eg i s d i ^ 
c i t u r , q u i a eft exe rc ic ium legisr vnde no-
mine trium aílítumlegísi fine inconven ien-
t i p o í l u m u s incel l igere c r i a legis exe rc i -
cia . A d fecundam conc. Ancecedent i ,ne-
g ó C o n í e q . ecenim p i a : c e p t u m , Ó ¿ prohi - i 
b i t i o dirpor.une pofi t ive de m a t e i i j s , fu -
per q u x cadunej&: íic de fundamencalicer 
ir/ora l i t e r b o m s ^ o í l u n t f a c e r é f o r m a l i t e r 
m o r alicer bona , & : defundamenealicer 
moral icer mal is , p o í l u a c lacere f o r m a l i -
cer m o r a l i t e r ma la ; ac mere negat ive Té-
habere legem c i r c a i n d i í í c r e n c i a ex c b -
i e d o fuo, non eft pof i t ive difponere , fed 
eft non di fponere de eis, & íic non eft p o -
ficive p o n e r é ea i n genere m o r i s : vnde n o 
eft f a c e r é t o r m a l i t e r moral icer i n d i f f e r c -
cia, í e d eft m e r e rei inquere ea i n o r d i n c 
nacurar. A d 3. d i f t . Ancec. func indif ten 
rencia ex lege ) ex lege non p roh ibence , 
necvecance i l l a , cohe. Ancec. ex lege p o -
ficiveponence i l l a fub a l i q u o ord ine pofi-í 
c ivo, n e g ó Ancec.&: dift.Oonfeq.ergo h u -
ius ind i l te renc i íE m e n f u r a , & regula eft 
lex,per m o d u poficive ordinaneisde eis, 
n e g ó Conf .pe r m o d u m non o rd ínanc i s vo^ 
luncarie de eis, conci Confeq . Qux d o -
d r i n a eft D . T h o m . i n arc ic .8 . a d d u d o 
i b i : Contingit autem , quod obietfum atlas 
non indudit aliquidfertinens adordinem rrf-
tionis ficut ley are feflucam de tena , iré ad 
campurnt & huiufmodi» 
1078 Racione fie arginc G r e g » 
Marc inez . N a m a d u s l e v a n d i f e f t u c á ( v . 
g . ) q u i i n i n d i v i d u o eft m o r a l i s , vc l incrac 
genus, 6c fpec iem m o r a l e m per o b i e d u , 
ve l per c i r c u i i f t a n c i a s i n ó hoc f e c u n d ú : c r - . 
go p r i m u . P r o b M i n . n a m c i r c ü n f t a n c i í e 
íune accidencia a d u s : ergo non poflunc 
conf t i tuere fubftanciam i n i l l o a d m e r g o 
anee tales c i r c u n í í a n c i a s prse ince l l ig icm; 
adus conft icucusin g e n c r e ^ r a o r i s t a c c i d é r 
cia e n i m a l icu ius generis non poflunc ad-5 
v e n i r e i l l i n i f i confticuco i a m i n cal i ge-; 
ncre : c u m e rgo c i r c u i i f t a n c i x fine acc i* 
deneia m o r a l i a , [nec poíilmt conft i tuere^ 
nec eciam adveni re nifi confticuco f u b -
ftantialitet in genere moris ex íuo ob-i 
i e d o . 
A d hoc a rgumen tum p r i m o rcfpon,^ 
deo i n f t a n d o i l l u d i n eadem maeeria.Ece-
n i m c i rcunf tancia non func accidencia n i -
fi ve l a d u s b o n i m o r a l i s , ve l a d u s m a l í 
moral is i quando ergo non fupponunc b o -
n i t a t e m i ve l ma l i c i am defumpeam ex o b -
i e d o , n u n q u i d d icendum e r i t j q u o d acei^ 
dunt bono i a m mora l i ce r boRo,an d i cen -
d u m e r k í quod cribuune p r i m a m j ó ^ fub-j 
ftancialem bonicacem ? V c i q n e p r i m u t n 
d i c i no poceftjquia i n feneccia hu ius A u -
thor i scancum adveniune a d u í ex o b i e d o 
i n d i l í e r e n c i : d i c e n d u m ergo eric f e c u n - ' 
d u m : i a m ergo p r i m a bonicas, &: fubf t an -
cia l isnon eft n e c e í í e > quod proveniac ab 
o b i e d o , í ed fi o b i e d u m indifterens fie, 
poceric p roven i re á ciccunftancia. D i c o 
ergo iam ad a r g u m e n t u m , quod fi a d u á 
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íit indífferens ex obie£lo , individua eius 
intrac genus &c fpeciem moralicacis,non 
per moralicacem deCumpcam ab obiedo , 
íed per nioral icacerudeíumpcam a circCi-
ftanda > qux cune non eíl accidens gene-
ris morís j fed íubftantia , ex qua habecur 
prima moralkas. Icaque prima moraljcas 
dar fubftanciam moralitacis , quia mo-
raliras defumpta ab obiet lo femper eíl 
prima, ideo dicirur g e n u s ^ ípeciem mo-
ralicacis defumi ab obiedo , quod fi ob-
i e¿ tum non der moralirarem , p r ima , 6c 
fubftancialis moralícas non eric ab obie-
£ t o , fed á circunftáncia , &c íic per i l l am 
adus in individuo moralis cócrahic gen9, 
&; fpeciem moralicatis. Sed de hoc ifta 
íufficianc refervácesíuis locis mulca alia, 
quse CQncctnunc hoc quseíicum. 
§. íih 
Vtrüm h<ec dluifio dÚus inhonumi & md-
lum f i t ejjentidis , O* g'neris m 
fpeciesl 
j o j ? T A M fupra ad longum impug-
[ navimus alicrentes nui lum 
dar i genus moris diftinctum 
a l ibér ta te , fedadum l iberum dividi i n 
bonum» 6¿ malum diviíione fubiedi in 
accicencia : agitamus ergo prsefens quex-
íicum ínter eos, qui admiccunc moralita-
temefle accidens libercaus a d u s j a l i u d 
taraé genus ab ipfa l ibér ta te confticuere, 
&¿ c u m i l l i s i n hoc convenientes pr íe ten-
dimus indagare* an divilio huiusmora l i -
ta t is in bonam , 6c malam fit cílentíalis, 
6c generis in fpecies. Circa primam par-
tem huiusquíEÍici exhis authoribus, qui 
defendunt morahtatcm eííe aliud genus a 
libertare, nui lum v id i , qui afhrmethanc 
diviíionem elle accidenta lem,íed omnes 
"vnanimiter atfirmant i i l am eíie eílentia-
lem. Et mér i to quidem, nam ratio com-
munis adus moralis deber reperiri in ali-j 
quibus f ibi e í lent ia l i ter inferioribus^j ac 
nonfunt alia inferiora prseter bonum,^: 
malum móta le in quibus praedida ra t io 
contrada , 6c déterminata inveniatut: 
igicur divifio adus moralis in bonum , 6c 
malum deber neceílario eñe elientialis. 
Confeq.eft bona. M a i . videcur certa,nani 
aparte re ineqmtdar i aliqua ratio com-
munis ,ni í i ex i lb t in fuis ípeciebus, vel in 
fuis analogatis d é t e r m i n a t a . M i n . ctiam 
patct, quia alia interiora eílentiaUa adu^ 
moralis in eíTc moralis afsignabllia non 
funt. 
Contra quam veritatem foluqi vide-
t u r o b í l a r e , q u o d nuiia cieatura d ic i tu r 
bona per e í lenciam Í admií io quod b o n i -
tas moralis íit de cí lent ial i ratione a l ic tu 
ius moralitatis, dabitur adlus creatus bo -
ñus per e í lent iam; ergo. Nec valet íi d í -
catur ad hoc , aliud eílé e ñ e bonum a l i -
quid ratione íux eñentise , 6c aliud cí ic 
bonurn per e í lent iam ; ad p r imum cnim 
íufficit, quod ex íuis prsedicatis e í lencia-
í ibus adus moralis í i t b o n u s ; ad fecunda 
autem requir i tunquod bonitas al icui c ó -
veniat non folum in fe, fed á fe , &: inde-; 
pendenter ab alio á te agente,(5¿; final Íza-
te. Vnde homo ratione fuas eílentia: cíi: 
ra t ional is í nontamen efl rationalis per 
eflentiam, quia non eft rationalis á fe, fed 
ab alio, nec eft rationalis propter fe ñ n a -
liter, fed propter Deum. Si hoc inquam 
dicatur, non valec, nam creatura non fo-
lum non eñ bona per eíTentiam modo ex-; 
pl icato; fed ñeque eft bona ratione (use 
eñ'entia', íic quod in hoc,quod eft eñe bo^ 
nam, eñent ia eius coní i f ta t , alias in ftacq 
pofsibilitatis darentur mulca bona jquíic 
a d u Deus dil igeret , íicut in te l l ig i t vera-
T u m , quia fi eí iet bona ratione lu:e e ñ e n -
t i x j neqüirer. ex accidencibus fuis fuam 
venari bonitatcm , quod videmus falfuro, 
í iquidem adus morales ex accidentibus, 
nempe circunílantijs , bonitatcm acci-
piunt* 
Á d hoc bene d i d u m eft. A d repl i -
c a m d i c o , quodloquendo de fubftantijs, 
nul ladatur , quae ratione fuse eñentise bo-
na íit, íic quod elle bonam íit íui d iñe ren-
da eírential is ,ncque vt milhes d i x i t D . T h . 
bonum, 6c malum funt differentia: eflen-. 
tiales in phyíicis, fed folum in moralibus. 
Quod.autem detur aliquod accidens ex-
tra genus phy í i cum,quod racione alicuius 
differentise eflentialisfit bonumjita quod 
pro ipfa diíí 'crentia eflenciali habeac ip -
í am bonitacem, non eft inconveniensmec 
enim, quod adducitur,fequicur,nam obic-
t t u m amoris d iv in i non eft bonitas pofsi-
bilis, fed cxiñens .veld icens habitudinem 
ad exiftentiam: íicut enim albedo fepara-" 
ta á quanritate, non eft v i í ib i i i s , íed p u r é 
mtelligibilis,quamvis ratione fuorü prae-
dicatorum eílential ium fpecies colorís f i t , 
6c color íit obieduin vifus , ita quarnvis 
detur moralitasex fuá fpecie bona; fi ta-
men íub exiftemianon fcamabilis no eft. 
¿ 5 4 Tra&V. De Bomtate, & rhalkia hümanbmm.^c.1 
N e q n e e t iani eft i n c o n v e n k n s j q u o d a£l:us 
m o r a l i s ex eflencia í'ua BODUS í i t ,&: eciam 
ex acc ident ibus bonicatem mora iem ac-
c i p i a t , quia l icec bon i ra tem p r i m a m ha-
beac ex o b i e f t o j non. tamen e x o b i e ó l o -
o m n e m bonicacem habec, quam poteft, 6C 
debee habere. 
1080 • Q u o a d fecundam parcem 
quxüt'h a l iqu i Au tho res > q u i tenent pec-
cacum cornmiís ionis e l lencial i ter conf t i -
t u i per carenciam reditudinis d e b i t ^ j a f -
firmanc hanc d i v i í í ü n c m non eíTc generis 
i h fpecies, quia c u m fpecies debeac cffe 
qu id pof i t ivurn , &c carencia r e d i c u d i n i s 
deb i t a íic p r i v a d o , hxc n e q u i t e í T e fpe-
cies m o r a l i r a t i s ; vndedicunLhanc d i v i -
í i o n e m eí íe e l l en t i a l em, fed non e í íe v n i -
vocan i ) nec generis i n fpecies. A l i j e t i a m 
ex hisjdicunt d iv i í ionem e í l c v n i v o c a m , 6 ¿ : 
generis in I p e c í e s , fed a í s i g n a n t p ro fpe^ 
c í e m a l i i p f u m fundamentum maliciae. 
Sed q u i d e m ftandoin d o ^ r i n a D . T h o m . 
negar i non p o t e í l hanc d iv i í i onem e í l e 
vnivocam> &c generis i n fpecies. P r o b . e x 
va r i j s locisdoctrinse D . T h . P r i m o e n i m 
ex i . p a r c . q u í e f t ^ S . a r r . i . ad 1. v b i h a -
ber , honum, & malum junt dijfercntins fopi 
dfcee ¡n moYctlihus: honum per Je 3 fed malum 
in ¿[Hcintum eji remotiojims dehiti: nec ta* 
wén remotiojims debiú conjlituit fpeciem in 
moralibuS) nifi fecunánm piod adiungitnrfi* 
ni in debito : jic igitur malum , yuodejl con}* 
Jiitutiuum in moralihus > eji quoddam bonum 
ddiunttum friuationi alterius honi. I n hac 
etiam qua:íl: i8 .a rc .5 . ad z . i n q u i c , quod 
malum impertat ynuationem non abfolutam, 
fed confeytientem talem $otentiam : dicitur 
enim maíus attus fecundum fuam [peciem^non 
ex eo quod nullum habeat obieüum -¡fed quia 
habet obieBum non congenien? rationi'.'ynde 
in quantum ohieBum eji aliquidfojitiueyotejk 
conjiituere [feciem mali añus. 3. concrag. 
cap . 9. inquiT) quod malum > fecundu quod 
eji dijferentia fpecifica in genere morali, non 
importat aliquid , quodfit fecundum fuam ef-
fentiam malum-, fedaliquid, quod fecundum fe 
eji bonum-¡malum autem hommi 5 in quantum 
priuat ordinem rationis , quod eji hominibo$ 
num. 
E t i n a . d i f t . ^ . q u x í l . i . a r c . i . a d 3. 
inqmt.moralia exjjnefpeciem confequuntur* 
ex ordive auttm ad jinem debitum fpecijicatur 
hona aElio ratione cuius bonum dijferentia po~ 
nitur fpecifica habitus & aftionis moralis^ 
mala'yero afl i o fpecijicatur ex ordine ad jinem 
¡tí debttmn^cui admifeeturpriuatio jims debi^  
í / . E t d i f t ^ j . qusen:.2. a r t i c . 2 . a d 4 . aitS 
Jpfa priuatio^ qH£ aliquid malum dicitur^non 
potejiejje dijferentia^necgenus^ fed^nufauij-
que aftus fpecijicatur per aliquid pafitiue 
Bum ifedpofitionem'ytramque,per quam fepA 
licet ponitur in genere, aut jpecie confequttur 
pnuatio'aliqua-jO* ideo aliqui attus dicuntur 
pjaU ex genere) aut fpecie. Sic D . T h o m , i n 
quibus non foluro tener b o n u m , & m a -
l u m e í í e fpecies a d u u m i n e í íe m o r í s ; fed 
eciam íolvic d i f í i c u k a t e s ,quse poccranc 
o r i r i ex roalojexplicando quomedo v e r a 
fpecies fie, vnde de mentem D i v . T h o m » 
dubicarc n o n Ucee c i r c a nof t ram a í f e r -
c ionem. 
108 i Sed iam rat ione p r o b . e o n » 
c lu f io . E c e n í m genus í l e i d e d i d u m ác-i 
bec habere plures fpeciesjin quibus fie, 6 ¿ 
de quibus vnivoce praediceturj ac mora l i - , 
cas a d u u m h u m a n o r u m eO: ve rum g e n u s í 
e rgo deber habere veras fpecies, i n q u i ^ 
bus fie? & de quibus vn ivoce praedice tur t 
e rgo d i v i f i o m o r a l i r a t i s a d u u m humano^ 
rura i n bonos , be malos eft d iv i f io vnivo.-j 
caj 6c generis i n í pec i e s .Confeq . e l l ; bona^ 
M a i . c e r t a ,&: M i n . p r o b . t u m , quia á 
T h o m . &c á T h o m i f t í s m o r a l i cas h u m a ^ 
n o r u m a ó t u u r a f requenter a p p e í l a t u r g e ^ 
ñ u s . T u m , quia genus p r o p r i e d i d u m cñd 
quod concrahicur per veras d i f f e ren t i a s» 
n a m ra t io a n á l o g a non c o n t r a h i t u r pee 
differencias, íed pe rd ive r fos modosjac ds 
genere mor is pafs im affirraac D i T h o m a S í 
quod habec d i fe renc ias fpecif ícas : e rgo 
genus mor i s eft p r o p r i e , & ftri¿te genus.} 
Secundo p r o b . eadem M i n o r , n a m r a t i o 
communi s , quae non tranfeendie d i í f e r e n -
t i a s f u o r u m i n f e r i o r u m , & £ e q u a l i c e r a b 
i l l i s pa rc ic ipa tu r , íi non íic fpecies, eft r i -* 
gurofe genus , fedracio fo rmal i s m o r a l i -
tacis reperc^ i n a d i b u s humanis,rj6 t r a n í r 
cendi t differencias fuorum inferiorum,ne<3 
in^equaliter ab i l l i s p a r c i c i p a t u r : ergo eft 
p rop r i e genus. P r o b . M i n . nam i i c e t d i f -
ie renc i íe bonicacis m o r a l í s j S í maliciae m o -
ralis morales fine, mora l i tace ve abftrahic 
á compleca , &¿ incompleca ; tanjen n o n 
func morales moralicace compleca , qua 
a d u s i n fuá fpecie moral is d ic icur , fímili 
modo , quo ra ció fubftancias complecae a d 
c o r p o r e a m , & i n c o r p o r e a m non d i c i r u i : 
t ranfeendens, quia licec c o r p o r c u m , d>C 
i n c o r p o r c u m fubíbnci íE í inc; complcca?, 
t amen fubftanrise non func , &¿ ficá ra-r 
t i o n e fubftancííe c o m p l e t a noBCranfcen*' 
dua tu r . 
^QUOÍI 
Q a s í l . I I . f I I I . 
Q a o d autcm í tqual i ter participa-
cu r ab a ¿ t a bono , &: malo , ex co pacer, 
quia uacio moralicacis ad:us ell habiendo 
ad regulam racionis raediance obiedo-, ac 
i l íam habiciuiinem arqualicer participanc 
aclus bonusj & a\alus,nam íicuc i l l e ex fe 
dicic habicudinem ad obiedtum racioni 
confonum , ica 6¿ malas dicic habitadme 
ad obiectum racione dií].bnam,iri qua ha-
birudine aaus n u l a s non depender a bo-
no, ñ e q u e bonus á malo , fed vnul'quiíque 
iadependencer ab altero á fuo obiedo 
í'peciíicacuc igirur memora huius d iv i^ 
fionis participanc xqualicer racionem d i -
viíi. 
1081 Sed contra hanc concia-
íionem Argües. Moralicas cranfeediedif-
ferencias bonicatis> &¿ maheix : ergo hxc 
díviíio non eíl vmvoca, & gencris in fpe-
cies. Prob. Anc. rat io en t i sphyí ic i tranf^ 
cendit omnes differentias fpedantes ad 
g e n u s p h y í i c u m : ergo r a t í o entis moralis 
t ran ícendi t omnes differentias entis mo-
ralis . Prob. Confeq- nam uc í"e haber ens 
ph^í icum ad omnes differentias ph j í i cas , 
í icut ens morale ad omnes differentias mo-
ral i ta t is .Tum etiam,nam íicut o m n e s d i í -
t e r e n t i í E entis phyfici fant ensphy í i cum, 
ira 6¿ omnes differenci^ entis moralis íunc 
cntia moral i a , nam iíix íunc encia non 
ph}Tica : ergo moralia : ergo ens morale 
tranfeéndit differentias bünicacis> &¿ ma-
licias moralis. 
A d hoc argumentam n e g ó Anc. A d 
prob. conceffo Ancecedenci , negó Con-
Ícq.6¿ aísigno diferimene Ecenim ens ph i -
í icumnon cxplicac aliquem gradum d i v i -
fibilem per varias differentias, fed lolum 
per varios modos entis per íe , de entis i n 
alio: vnde non obtinet racionem generis, 
alias decern prasdicameta haberent tupra 
íe a l iud genus , ílcque eíl análoga ad í u b -
ftantiam, &¿ accidens, iam qaia tranícen-i 
d i t , i a m q u i a inarqualiter p a t t i c i p a t u r á 
fuis interioribus, nempe á fubltantia , 8c 
accidenti. Atensmorale p r o u c d i v i d í t u r 
inbonitatem, 6¿ maliciam rnoralem conr 
venicncem adibushumanis, d i ck fpecia-
lem gradum, quem vocamus moraiiea-
t e m to r raa lem, 6¿ quam dividimusin bo-
nam, & in rnalam, íicuc íubílanciam co-
p lc t am d iv imus m corpoream , & i n i n -
corpoream t vnde íicut hxc non t r an feé -
díc differentias , per quasdividicur , ica 
nec moralicas formal is t ranícendic diffe-
tá íms benitatis, de malicia aioralis. A d 
i . prob. diíí. Confeq. ergo ens morale 
t ranícendic ditrerencias moraheacis, ens 
morale prouc abftrahic á compL-co,.S¿: in-; 
completo conc, Con íeq . ens morale com-
plecum prouc in actas bonos, de nulos d i -
vitur,nego Confeq itaqae damas dúp lex 
ens morale, aliud abllrahens á completo, 
6¿ incompleto, & hoc t r an feénd i td i í l e -
rendas, de modos moralitatis, íicut ra t io 
fubítantia: ab í t rahent i s a complcta)&: i n -
coa^pleta tranfeéndit,&2 imbibi ta r indlif-
ferencijs, &¿ de eis pc^d ica tu r : aliud au-
cem complecum , quod íolum convenIc 
actibus per habitudinem ad fuam obie-
d a , á quibus fpeciñccituc ,6c hoc non 
t ranfeéndi t , ñeque pra^dicatur de differc-
cíjs bonitacis, 6c malicia, ficuc nec rat io 
fub í l an t i ^ completa: t ranícendic diffe-
rencias fubílancix'. — 
1083 ^ Sed concra iní lo .Ens phy-í 
íicum non íolum eíl anaiogum ad fuos 
modos, prouc abftrahic á completo, 6¿ i n -
compleco, íedeciam ens phyí icuín prouc 
completum, anaiogum dicitur á mcra-
phyíicis : ergo ctiam ens múrale non i b -
lura ve abftrahic á completo, d¿ incom-
pleto eric anaiogum, fed etiam ens rao-
rale completara anaiogum eric. Patee 
Confeq. apparitacc racionís. A d hoc ne-
gó Confeq. quam non convincic patitas, 
nam ens completum phyíicú prout diftin^ 
gui tur á m o r a l i , non dicic gradum intra 
lineara phyficara, fed tantum dic i t quod-
dam prasdicatum, in quo conveniunt non 
fímpliciter, fed proportionaliter decem 
pra:dicamenta: vnde cara Áicoyfubfiantia 
completa efl em completum^ tantum voló d i -
ce re, quod íubftancia completa fie fe ba-
bee ad fuam cíl'c completara , íicut qaan-
cicas compleca ad fuam in cíle completu; 
vnde ensfive complete, í ive vt a b f t r a h i t á 
compleco, & incompleto feraper eft ana-
iogum; at dura dicimus ens morale comple-
t«wi, fignificare vcluraus aliquem grada 
commanem í implici tec participabilem 
ab adibus huraanis, in quo non íolum eff 
converuentia propornonalis , fed veram 
convenientia in aliquo prsedicato, nec i n -
clufo in inferioribus, nec includente i l l a , 
ve eis confticuancur : veimur camen his 
vocibus ens morale propcer penuriam npp 
minara, vnde hoc eft vnivocura, non vero 
ens complecum phyficum. 
Sed inqaires, ob quam racionem ens 
phyficum non dicat vnam rationcm gra-
duaiem vnivoce paccicipabilem á decem 
prx-j 
00 Tra^.V.Dé Bcmtaté58¿ mala humanornm, 5¿c.1 
p r í e d i c a m c n t i s 5 c u m omnia c íTen t ia l i t e r 
ccnven ianc in racione cncis c o m p l e t i , 6¿ 
cns c ü i n p l e c ü non cranfcendat illa? R e f p . 
ens c o m p l c i i per i p í b s modos deccm p r x -
d i c a m e n t o r u i T i , vnde fecundum r e m n o n 
eft ens complecum niíi íubf tanc ia comple-
t a ; quantkas,qual i tasJ &:c. c u m e r g o e x 
part'e re í concepta: n i h i l fie ens con->ple-
t u m prscter prardican-ienca ip í a $ qnibus 
c o n í l i n u c u r i n racione cntis coir.pieci^ne-
qa i t r.icio cnt is c o m p i e t i dicere vnam ra-
t i o n e m omnino vtíXm ad decena p r í c d i -
camenta: í ign i f íca t c rgc i l l a ve proporno- ; 
n a b i l í c e r íe habene i n o rd ine ad í u u m e í l e 
c o n i p l e c u m , v e l i n e í í c complccum. 
1084 A r g u i s í c e u n d o cont ra hanc 
fecundam parcem. I n q u a l i b e c d i v i í i o n e 
v n i v o c a q u x l i b e c d i a e r e n t i a addic pe r í e -
¿ H o n e m í u p r a racipnem g e n e r í c a m , fi fie 
ú i v i í i o generis i n í pec i e s ; fed maliciajquae 
p o n i t n r d i í f e r e n t i a generis moralicacis , 
non a d d i t p e r f e d i o n e m ad r a t i o n e m g e -
n e r i c a m snoralicatis, i m ó e f tqn id i l l a i m -
pc r f ed l in s : ergo buxc d i v i f i o non cric ge-
neris i n í p e c i e s . Confeq . elt b c n a j & M i -
nor evidens, n a m deformkas , quae conf t i -
tuic m a l i t i a m , e í l ipfa í m p e r f e d i o , 10-
t a l i s r e c e í l u s á p e r í e d i o n c D e i : ergo non 
addic p e r ! e ¿ ü o n e m , p e r í e d i o n i genericq, 
M a i . autem eft D . l horn.de í p i n c u a l i b u s 
crea tu r i s , a r t .8 . ib i : Qucdconftituit infpe* 
cis, ejl nohilius eo , juod conftltuit mgenere 
ftent determinatum indeter/nmdto,habet enim 
fe dcMrminütHm ad indeterminatum , ficut 
af lús dd f o t a n ú a m . Q u o d eciam p r o b . ra^ 
t ione , nam omne g e n a s e í l : efiencialicer 
p e r f e d i b i l e per íuas d i f tc renc ias :e rgoi i le 
n e c e ü e eft , quod addant p e r í e d l o n é per-
f e f t i o n i generis. A d hoc a rgumenenm 
r e í p o n d e n c n o b i l i f s i m i T h o m i í t í e negan -
do M i n . 6¿ ad p roba t ionem dicunc, quod 
defonnicasjqua m a l i t i a tor raa l i te r c o n í t i -
t u i r u r , l i ce t quoad e x p l i c i t u m deformica-
t i s non addac p e r f e d i o n e m ad ra t ionem 
g e n e r í c a m moral icat is ; t amen qnoad i m -
p l i c i t ' i r a ent i :ar is pe r f ed ione addic, qu ia 
p e r f e d i o r eft p o m o en tka t i s eius, q u a m 
íi t generis, í i q u i d e m i n l inea entis ifta eft 
i n d e r e r m i n a t a , & i l l a decerminaca, §¿ de. 
terminans ; racione au tem deformicatis 
( i n q u i n n e ) non efic n c c e í i e , quod per fe-
d j u a e m acldanc, fed í u ü i c i c addere deccN 
r inna t ioncm ad dece rminab i l e , quod ha-
bc t i í r iñ ipfa defermicare. 
Sed c o n t r a f o l u t í o n e m inf to . N a m 
h o c ipfo ? qviodgenus vc decerminabi le 
per dl f terenr ias d ica t p e r f e d l c n e m , ne^ 
cefte ef t ,quod d i í f c r e n r i a e í i c n t i a l i c e r dea'; 
t e r m i n a n s i n eo , i n qao ditrercDcia cftj 
dicac maiorern p e r t e d i o n e m ; í e d d c í b r i ; 
m i c a s m e o , quo deformicas eft , p o n í c u r 
di f ferencía e í l e n t i a l i s m o r a ' i c a c i s : c r e o í i 
h ^ c vedecerminabi l is d i c i c perfedione,1 
deiormicas fub expre íTo d e í o r m i c a c i s d i -v 
cec maiore rn p e r r e d i o n e m . D e confe-t' 
quencia, & de M i n o r i non eft dubicandñ- . I 
M a i o r c n i autem íic p robo , g e m í s ve de-
cerminabi le eft i n pocentia id> qued d i í f e -
r e n c i x , ve d i f te rencix func i n a d u ; fed 
a d u s femper eft pe r f ed io r ipfa pocencia^ 
r e f p e d i i cuius adus d ic icun ergo fi genus 
ve dererminabi le per difterentias d i c i c 
p e r f e d i o n e m , i p f x d i ferencia ; i n eo m 
quo d i í í c r e n c i í c debenc dicere maiorern 
p e r f e d i o n e m : c u m e r g o deformicas fub 
expre íTo deformicat is íic difterencia m o -
r a l í c a c i s , íi h x c ve decerrninabilis d ic ic 
p e r r e d i o n e m , deformicas fub expre íTo 
deformitar is dicec maiore rn per fe¿ i io -5 
n e n i . 
108^ A l i c e r e rgodebemus r e í -
pondere a rgumento f a d o d icendo , q u o d 
moralicas ve decerminabi l is per d e f o r m i -
tacem non d i c i c p e r f e d i o n e m , fed d ic ic 
mal ic iam i n pocencia : vnde p r o u t í ic non 
debecconcrahiper p e r f e d i o n e m , b o -
n i t a t e m maiore rn , fed per i d , quod i n i i-, 
n s a m a l i c i x e f t peius;peior autem e f t i n í í ^ 
nea m a i i c i x deformicas i n a ó l u , q u a m i n 
pocenciaj fie bona mecaph}Tica fervaca 
deformicas efto importec i n pe i f ed ioney 
poceftei le difterencia moralicacis ; vnde 
i n f o r m a d i f t . M a i . i n q u a l í b e e d i v i í i o n e 
v n i v o c a q u x l i b e t difterencia addic perfe-
d i o n e m í u p r a r a t ionem g e n e r í c a m , íi li-: 
nea decerminabi lkacis generis fíe linea. 
pe r fed ion i s , cGnc .Mai , f i íic l í n e a c n a i l i t i ^ 
n e g ó M a i . &c conc. M i n . n e g ó C o n f e q . 
E c e n i m l i c e t raciomoral icacis , fecunduni 
quod i n potencia eft , bonicas , per q u a m 
c ó c r a h i c u r , íic de l inea pc r fcd ion i s jp rouc 
tamen eft i n potencia ipfa d e f o r m í t a s ^ e i : 
q u a m eft c o n c r a h i b i l i s , n o n e ñ d e l inea 
p e r f e d i o n í s , fed prout fie inchoac i a m l i -
n e a m m a ü c i x : vnde p r o difterencia fibi 
eftenciali non requiric p e r f e d i o n e m , fed 
a l i q u i d , quod fie pe ius i l l a . 
Sed inftas , fequícur ex {olut ione» 
quod genus m o r a l i c a c í s dicac p e r f e d i o r 
n e m , & mal ic iam, p r i m u m ex quo deter-
m i n a b i l a eft per bonicacem i fecundum 
v e r o ex quo decerminabi l is eft per m a l í -
t i a r m 
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tiam i Confsq. eíl falfum : ergo. Prob. 
M i n . Imp l i ca r , quod vnusíimplicifsimus 
gradus íic bonus, 6: p e r í c í l u s , &¿ íimul 
iT¡aliiSj&: impertedus; fed genus moral i -
tacis e í l vnus fimplicifsimus gradus: ergo 
implicari quod firaul íic bonum y 6c malüj 
peLÍeclum , 6c imper tedum. A d hoc ne-
g ó Min - ad prob. dift. M a i . íi íic vnus i n 
adu» &: in potencia,conc. M a i . íi fie vnus 
i p adu ,6¿ piares i n potentiajuego M a i . 6 í 
d i í i M i n . fed genus moralicatis eíl vnus 
ílmpliciísimus adus, in adu , &: in poten-. 
tia, neg. M i n . vnus ín a d u , plures i n 
potencia,conc. Min.62 negó Confeq.Ete-
nimex-bona metaphyí ica feimus, quod 
genus eíl totum potentiale : íi ergo rotura 
e í l , partes debet habere iuxta naturam 
totius: habec ergo partes in potentia,quia 
totum potentiale eíl : eíl ergo in poten-
t i a i d , quod parces in fe ipíis a d u funt; cü 
ergo moralkas íit genus ad bonum , 6c 
malum , eíl in potencia bonum i 6c ma-
lum , 6c íic efl malum i n pocentia , 6c bo-
num i n adu : vnde íam inchoat linea ma-
lina:,&; pro fui cócradbvo requir i t maius 
inalum;nempe ipfam d é f o r m i t a t e m . 
Q V T E S T Í O I IL 
Ve honitate>& malitia hüma* 
uonm aclmmí , fecmdum 
quod defumitm ab 
ohiecio* 
CO N S T A T ex prsEcedcntibus,qnid fie moralitas humanorum a d u ü per 
dithnitionem , 6c diviíionem eius i n 
fpecies fuas, quaefunt bonitas,Ó«: m a l i t k , 
éc quia ad eundem t r a í l a t ú fpedat agere 
de genere, 6c de fuis fpeckbus, ideo re-
dus ordo procedendi in hoc t radatu exi -
gir t r adare modo de fpeciebus moral i -
tatis humanorum a d u u m , qux funt bo-
nncr}j&: malum. Sunc autem adus huma* 
ni boni>6¿ rnaiiex obiedo, 6c c i rcuní lan-
ti js , 6c ex fine , ideoque ordine quoddam 
ad i l h procedentes, pr imo agimusde bo-
nitate, & malitia,quse convenit eis ex oba 
i edo enm D . T h o m . qui in a r r i e . i . huius 
quxí l ionis inquir ir ,vrrum adus homi-
nis habeanc bomtarem, vel ma-: 
i i t i am ex obiedo. 
§. i. 
Virum honltds, & mal i tU, ¡¿udm ¿Eíits hnA 
mdnus hdhet ex ohieth , Á twlmái 
CP ejjenrtítlis. 
7086 Q V P P O N O cura c o m m u n í 
3^ omnium fententia,adus hu-
manos ab obiedis habere 
bonirate, non ad hunc lenfum, quod íicuc 
m u rus vifus dicicur extriní ice á viíioney 
ira &: adus bonus dicatur extrinfice ipfit 
bonitate o b i e ó l i , nec etiam efíicienter,. 
quafi obieda efíicianc bonitatcm in a d i - , 
bus; fie quod adus dicantur boni forma -
li ter bonitate etfeda ab obiedisjficut nos 
d ic imus iu í l i iuí l i t ia Dei,non qua ipfe i u -
ílus eíl , fed quam in nobis efledive can-
fat; fed dicimus habere bomtatem ex cb^ 
i e d i s ranquíim cauíis extriníice fpecificií-
tibus noílros adus rendentes in ipí^i, tan-i 
quam in propria fpecificativa, íicuc mo-
cus accipiunt fpecien) á c e r m i n i s , id eft 
ab ipfa tendencia in i l l o s ^ u x eíl q u í d a m 
habitado cranfcendentdlis ad illos. Q u o d 
ica eft cercum, quod cuín D . T h . de hoc 
inquirac in a r t . i . in co rporé a r r icu l i hoc 
non probar,Ced cancum probar , quod bo-
nitas ex obiedo,feu ex habitudine ad ob^ 
i e d u m fit pr ima,& eííentialisidixi i nco r -
pore arr iculi , quia in a rgumen to /^ contra 
hoc convincit authoricate Sacro: Scrip-i 
t u r x OlTeae 9- FdSli funt dhominabiles ftcua 
C4, qu& d i lexeruntyírLí autem homo abomi-
nabilis propter maliti 'am fue operationiss 
ergo malicia operationis eft í c e u n d u o b -
ie¿1:a mala» quse homo diligicj&: eade ra-
t io eft de bonitate adionis . H o c ergo 
íuppofito fie concluíio. 
•Bonitas moralis, quam adus huma-; 
ñus haber ex-habitudine ad fuum obie^ 
d u m , 6c i l l i prima, 6c eflentialis bonitas.] 
Conveniunt omnes in hac conclu í ione 
vnoexcepto Scoco,qui ,vt refert Caiet^ 
i n commencario huius fecundi arcieuli, 
convenit cura D . T h . i n eo,quod adus bu-» 
raanus accipit bonitate ex obiedo,6¿dif-
fentit ab eo quoad hoc, quod negac bonÍJ 
tacem ex obiedo eíle primam,& eííenria-
lem adu i hi:mano,í icin quodlib.q.i S.arc. 
i . putar en im, quod determinatio ex ob-
i e d o ica cóftituat bonitate adus moralis, 
quodnulla fpecifícá bonitate dec i l l i , fecí 
capacitatem omnis bonitacis fpeciíicx ia 
genere moris,quod cam6n(inquit Caieca-
nus) ScQCusdicitsfed non probac; d i d u m 
Te am 
6 5 8 Trnd.V. De Bomtaté, 5¿ malitia húmmomm£¿¿ 
autem eius falfiísimu eíTeconvincic i b i -
á e m Caiec.ex eo,quod amor D e i ^ o d i C í 
cius, actusraatrimonialis, &: adulcerium, 
S¿Omitía bonicacem,&:mdIiciam habcnc 
ípccií icam e x o b i e 6 t i s , íca quod nonfolu 
bonicacem genericam , feu communé dac 
obie¿l:um3vc vci re fua,autaliena}fexi ecia 
fpccialirsimam, nempe genera re ex p ro j 
pr]a,autex aliena vxore , quorum p n r n ü 
eft aótus macrimonialis, ¿k; iecundú adul-
terium. Prob. ergo nollra, 6¿ D . T h . con-
clufio racione eius. Primum autem {inquic 
Angelícus) ¡¡uodadplenitudinem ejjendiy^-
detur pertinerei eji id, quod dat rei fpeciem, fi • 
cut autem res naturalis habet fyeciem ex fud 
forma, ita aÜio habet fpeciem ex obieÜo, ft* 
cut & motus ex termino , O* ideo ficutpri-
ma bonitas rei naturalis attenditur ex fuá 
forma , qu* dat fpeáem ei, ita & prima bo-
nitas aííus moralis attenditur ex obieftocon-
^enienti. Et ficut inrebus naturalibus pri-
mum -malum eji , f i res generata non confe-
quitur formam fpecificam , futa f i non gene-
retur homo •¡fedaliquid loco hominis, ita prV~ 
mum malum in aftionlbus moralibws ejl^quoi 
eji ex obieftofficut accipere aliena. Sic D i v . 
T h o m . 
Sed cum circunftancia?, & finisnon 
dent bonicacem , auc maliciam actui hu-
mano, niíi ve obiet lum v o l i t u m , vt dice-
mus infra , non videcur recle probad 
primam bonicacem ? & primam mal i -
c iam, ve prima bonitas, Se malicia d i -
ftinguicur á fecundarla , defumi ex ob-
iedo|, fiquidem adus humanus omnenv 
bonicacem, aucmali t iam fuam íive ef-
íent ialem , five accidencalem fumie ab 
o b i c n o : debebat ergo probari prima bo-
nicas, & prima malicia non folumex ob-
ieólo , fed ex primario obiedo : vnde 
probado videcur diminuca. Csecerum 
cura ad fignificanda obieda fecundarla 
a d u u m humanorum , fine nomina fpe-
cialicer impoíica , fcilicec finis , de c i r -
cunftaneiíe ; Jdem eft apud D . T h o m . d i -
cere ab obiedo defumere primam boni-, 
cacera,ac dicere á primo,per fe,&: d i rede 
vol ícoi l lam defumere : cum enim dif t in-
guiraus obiedum á circunftanci js,& fine, 
nomine obietti incell ígimus id,quoddire-
de:&: per le eft volicú: vnde ex hoc,quod 
ratio D . T h o m . ptocedat folum ex obie-
do,6£ non dicat ex primario obietlo primam 
bomtatem , & tnalittam defumi <, non fe-
quicur, pccceísiUe diminuce i n addutta 
prob a tione. 
1087 Sed i n í b b i s , falíum eííe, 
quod nomen jinis impofitum íic ad í ign i f í -
candum obiecta fecundar ía , quidquid fie 
de nomine circunflantia : ergo. Prob A n -
tecédelas , nam per aótum intenrionis i d , 
quod primo volumus, eft finis, Similicer, 
cura quis vulc daré eleemofynam ad fa-
cistaciendum, primum, quod vulc,non eft 
eleemofyna, fed facisfadio, qux eft finis 
eleemoiyníc: non ergo nomen j t o irnpo-
l icumeít ad fignificandum idjquod fecun. 
darioeft volicum. Sed Refpondecur nos 
loqui de fine, ve diftinguicur ab ob iedo , 
i d eft r e í p e d i v e a d i l l u m a d u m , c i r c a q u e 
exerecc racionera, fims j refpedu aucem 
adus inccntíónis finis non exerceepro-^ 
prie racionera finis, fed ob ied i p r imar io 
vo l ie i : vnde intentio fumit fuam fpeciem 
afine , canquam á fui primario ob iedo . 
Simihcer loquendo de fine operis, finis 
idera eft ac obiedum ipíius operis ¡ vnde 
íimílicer idem prorlus eft adumhuraa-
num fumere fpeciem á fine operis, ac ab 
ob iedo . Loquimur ergo de fine operan-
cisóper i ipí iexcrinfeco, circa quod veré 
exercee raeionem caufa: finalis,qu£e cau-i 
falieas, cum fie excriní'eca, íupponic cau-; 
faheatera p iopr i j u b i e d i ,quara c i rcun-
fíar, ficuc accidencia fubftaritiara. V . g* 
vulc quis daré eleemofynam , ve íacisfa-
ciac, facisfadio refpedu inecncionis eft 
p r ¡ m u m volicum, 6¿ prirauraobiedum,a 
quo intencio accipie fpeciem i refpedu 
vero eledionis eleemofynas propcer í i -
nem íacisfaciendi , primum volicum eft 
eleemofyna, qux eligicur propter íacisfa-
ciendum , 6¿ refpe¿tu illius finis eft quaíi 
circunftanciajquia fupponic fubftanciani 
eledionis eleemofyna:, & ifto mododixi-r 
mus, finemíignificare bonicacem,vel ma-
liciara accidencaríam. • 
Sed inftas. Eligens elemofynam, ve 
facisfaciac , priusvule facisfacere ,quani 
velic eleemofynam elargiri: ergo fempec 
fíniseftpriusvolicus. Dift .Anteced.prius 
vulc faeisfacere , prius intencione, conc. 
Ancec. prius ele¿Uve, negó Anceced. 6¿: 
diíl:. Confeq. peradumincencionis,conc. 
C o n í e q u e n c i á , per adum ipfum e led io-
nis, negó Coníequenciam. Quod fi dicas* 
poíle aliquem vno íimplici adu 've l i c 
eleemofynam ad facisfaciendum , in quo 
caiu facisfadio , & eleemofyna vnum 
cancura habenc fpcciíicarc actura^peci". 
ficabic ergo i l lum prius volicum per ca-
lera a ólura i hoc aucem eft finis, quia 
elee-
¿S9 
eleemofyná amatar examorefatisfadio-
ms: ergo i l lc adas accipiecfpeciem i i íi^ 
ne, & non ab obiedo , etiam fi vtnafque 
fie voli t io. Refp. quod ü ponarar i l l am ef-
fe vnam fimplicem aduni,debemasin i l lo 
daas diftinguere formaUtates:aliam í n t é -
tionisjfecundum q u á l p e c i e m cap i ecá f a -
tisfadione, vt ab obiedo intentionis:aIiá 
eledionis , feGundum quam fpeciem ea-, 
piet ab eleemofyna, qux p r o p d u m ili ius 
eledionis o b i e d u m e í t , í ecundumquod 
munus eledionis, non prius amabicuc ía3 
t isfadio ipfa eleetnoíyna. 
§• I L 
Soluuntar ¡Argumentci contra conclui 
Jíonem. 
1088 T 3 R I M O arguitur e x d o d r i -
na D . T h o m . e ten ím in m 
d i f t . j ^ . quaefta. are. ^.do-
Cttiprlntam honltAtemuÜionis h u m a n d í deftt-
rnenádm ejje ex convenientia a d y i r t u t e m j e » 
ad fr incipium agendi > & huic faperné ñ ire bo*. 
nitatem ex obietto. Simili ter íupra quíeíl:, 
I . arc.3.docet i quod [pedes añas moralis 
(umitur ex fine. £ t infla art icul . 6, huius 
<jua:ftionisdocet, quod faecies moralis attus 
formaliter confideratnr [ecundum finem^ ma-
terialiter aut tm ¡ecundum obieflum.Exgp ex 
D i v . Thorn . p r i m a 6c ípecifica bonitas 
á d u s moralis non defumitar ab obiedo. 
A d p r i m a m authoritatem communitec 
refpondetur i b i loqui Sand. D o ¿ t o r e n i 
de bonitate phyfica preveniente mora l i -
t a t é ' , id eíl de bonitace convenienti adio-í 
nihumanse , fecundum quod a d i ó eíl in 
linea phyíica. C a s t e r u m í i a d i ó huma-i 
na in linea phyíica non habec primam 
bonitatem ab obie6to , ñeque in eífe 
m o r í s primam bomtatern habebic ab 
o b i e d o : nam íicuc in linea m o r i s d ic i -
mus fpecificari ab obiedo , i ta necef-
fe eíl ,quod in linea phyíica fpecificetue 
ab obiedo, i m o i n hoc fundar D . T h o m . 
a d u m humanum in l inea m o r i s fpeciem 
í u m e t e ab o b i e d o , quia adus humanas 
fpeciem capit etiam in elle phyTico ab 
obiedomon ergo D . T h o m . potuic dice-
re de adu humano, quod fecunda lineam 
plnTicam primam bonicatem accipiac á 
v i r t u t e , feu á principio agendi, cum h í c 
art.i .de{-endat,adionem humanamin l i -
nea moris pnmam bonicacem defumere 
ab obiedo. 
A l i q u i Thomift íe procuranc hanc 
evincere diffícultatem dicchces; quod l i -
cec a d i ó humana in <vtroque genere fpo• 
ciemeapiat ab ob iedo j t i m e n e í l d i í c r i -
men ínter bonitatem tramccndentalemi 
& moraleni calis adionis i naul admccile-
d ionem bonicatis phyí ice fufiieit conci-
pete adionem vtprocedentem á p o t e n -
cia , ad quodeumque o b i e d u m tend.it; 
moralis autem non pote í l concipi a b í q ü i 
obiedo per rationcm determmaco : v n -
de eo ipfo , quod concipiamus gradum 
commanem adionis procedentema vo-
lún ta t e inordine ad quodeumque obic^ 
d u m , intelligimus ib i í ú ú m in com-
muni bonicacem Cranfcendentalem , fi-¡ 
cut intelligimus encicatem ; non ta -
men intelligimus aliqaarrt bonitatem 
rnoralem , vlqaedam concipiamus ob^i 
i e d u m dererminatum, u : c o n í o n u m ra-
t i o n i , propcereaque D . Thom, bonita-
tem tranfcendcntalem cxplieuic per or-
dinem ad íolum prrncipmm ; moralenl 
vero pr imariam per oidinem ad obie-
d u m . 
i c S p ' Sed re benc confiderataj 
hoc diferimen videcur e ü e n u l l u m . N a m 
íi,vc i í l i d i c u n c a ó i a i humano in elle phy-
fico convenir prima bonicas ex cendencia. 
ad o b i e d u m i n eííé nácaras , íicuc cenve-
nic pr ima bonicas moralis ex cendencia ad 
obiedum in eíle moris, loqueado oe hag 
prima bomcace adus humani non debe-
baedicere D.Thomas,quod ei convenie-
bac ex habicudine ad principium agendi^ 
nam íicuc adus voluncacis non incel l igi-
tur bonus moralicer , nifi ex cendentia ad 
obieclum , ve determinatum per ración 
nem, ita non convenit bonitas phyfíca 
ni l l ex tendencia ad ob i edum decermi-
nace repríeíencacum per racionem : n ih i í 
Cnim phyf iceeí l volicumjqain fie pr^cog-
nicumi de á racione ve amandum propofi-
tum : non ergo debuie D . T h o m . dicere^ 
quod a d u i humano convenir prima boni-i 
tas ex habicudine ad principiu agenjdi>ctíi 
adus humanas incelligícur pr imo bonus 
ex habicudine ad principium agendi.quo-
modo-D.Th .dicic,,quod huic bonitaci fa*. 
pervenic alia bonicas ex cb íe í lo ? V c i -
que fi hxc vera funr, bonitas natura-¡ 
l is ex obiedo defumpta non erit p r ima 
bonitas conveniens a d u i humano , nana 
hxc invenic aólum iam bonum ex ha-
bitudine ad principium agendi , vnde 
prima bonitas adus in eíle naturse eíTc 
nequic , 6c íic non probavic eííicaciteE 
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( 6 o T r a&.V.De Bonítafé,8¿ malicia humanoram, &c. 
D . T h o m . q u o d bonicas conveniens a d i ú 
h u m a n o mel le m ó r i s ex o b i e d o , Oc p r i -
m a , ^ e í l c n t i a l i s bonicas. 
H a c ergo í o l u c i o n e r e l ió t a d ico ,quod 
i n a d u h u m a n o eciá i n ordine nacuca: eft 
d ú p l e x bonicas: alia cranfcendencaiis}qii? 
c o n í e q u i c u r eiusencicacem : vnde ex quo 
habec encicarem, dic icur habere bonica-
t e m : vnde c ú enticas a ¿ H o n i s íic á vircuce 
e f t ed iva , Ticuc 6c ipí'a vircus eft ab eften-
t ia, ira S¿ bonicas a¿ t i on i s , qu5e a d e i u s e n -
ticacem fequicurjef t ab i p í a v i rcuce bona 
j n e f l e p b y í i c o . V l c r a h a n c aucem borrica-. 
t é convemc a d u i humano , í e c u u d ñ quod 
l ibere p roced i t á v o l ú n t a t e , a l ia bonicas 
nacuralis ex o b i e í t o í i b i proporcionaco, 
&s l i c e t h x c bonicas non fie abfoluce p r i -
ma j quia p r x f u p p o n i c c r a n í c e n d e n c a l e m 
o m n i v e r é a d r o n i c o n v e m e n c é j eft camen 
p r i m a re fpedu adus h u m a n i , ve l í b e r eft, 
& v t fundac m o r a i i c a c é : v n d e bonicas fpc-
c i f i ca d i c i t u r , dc iUdm i m i t a c u r bonicas 
m o r a l i s ex o b i e d o ineíTe m o r i s de fump-
ta:bene e rgo omnia c o f o n a n t , & quod b o -
nicas e x o b i e í l o p r s e f u p p o n a t boni tacem 
t r a n í c e n d e n c a l e > 6C quod fíe p r i m a c í íenn 
t ialis,6c fpec i í i ca : vndead a u t h o r i t a t e m ; 
bonicas ex o b i e d o p rx fuppon ic b o n i c a t é 
i n a d u defumptam ex p r i n c i p i o agend i , . 
bonicacem cranfcendencalicer conven ien-
t e m o m n i a t r i o n i cam humanas 5 qua non 
humance, conc. b o n i c a c é í p e c i í i c e conve-
n ien ie a d u i h u m a n o , ex quo l i b e r eftj fis 
m o r a l icacem f u í ) d a c , n e g o . 
1090 Sed v t v e r í t a s h o r u m appa-
reat, acc ip i to d o d n n a m D . T h o m . e x eo-
dem ar t i cu lo i n incegrum: Dicendum ( i n - . 
Qmt) /¡uodficut Díonyfius dicit de coelejiti 
HierarchU.c.^An fuhjiantijs ómnibus iriVe* 
nitur ejjentiayi'irtus, & operario : horum au-
tem talis efl ordo, quodltirtus ab ejjentia , & 
operario a yirtute procedir, & quia quod a bo-
no procedit^ noh poteji ejje nifi bonum i^deo Ji-
cut ejjentia, & Ikirtm bona funr ¡ira & ope-
rario , fecundum 'quod a yirtute agentis pro-
cedit. Sed quiayirtus in yolunrarie agenti* 
bus ad muirá fe haber ? ideo aftio ex Yivtute 
agenris dererminanonem non haber , fed pro-
finid determinarlo aElus ejl ex ob'ie&o i l/nde 
f i ohieñum f i t proportionatum , aÜus ex ip-
fo obietto quandam Itlrenorem bonirarem 
recipiet , ^7* quiapropria derermmano, qua 
aliquid deiermmatur , efi dererminario per 
formam generis • ideo huiufmodi aílus ex 
determmatione obietti bonirarem habentesi 
dicuntur boniex genere. Sed quia aÜumali-
quem circa -ídem ohieúrum conringir dluerfi-
mode fe habere •> ideo añus ex obieüo aeter-
minatuseti l/Lterius dererminahilis per alias 
circunjlanrias , qudt f i connenientes fuerinti 
ex eis quandam^Itenorem bonirarem reci-
pier , & dicetur bonus ex circanftantijs, 
quoufquc perueniatur ad perfetíam bonira-
rem aEíus , qu<e efi per injormarionem habi-
tus, tune dicerur bonum yirruris, Sic 
ergopater ratio dijlinÜionis boniratis a&uumy 
qu<£ in litrerapomtur1& quomodohx bonira-
tes ad infice fe hab'eant. Prima enim bonitas, 
yu<e efl ex ^ « Í Í Í Í ( incell ige enc íca -
te 3.ttus)'co7nmunis eji ómnibus aSlibusiyn-
de ipfa fubfternitur ómnibus alijs bonitati* 
bus, ínter quas primo fuper^enit bonirasi qu& 
efi ex debira mareridyfuper qua irerum induci-
tur alia bonitas, qu<e efi ex fine , & alijs cir-
cunfiantijsSic í > . T h . q u e ad l o n g ú addu-
x i j vc apparea t yera i ncd l i genc i a eius , ¿c 
q u o m o d o nof t r^ coc luf ioni n ó o p p o n a t u r j 
A d fecundum t e f t i m o n i u m dicoy i b i , 
l o q u i de fine operis i n t r i n í e c o , q u i eft i p -
fum o b i e d u m ope r i s , quod pacec ex eius 
probapione: probae e n i i n a d u s h u m a n o s 
i p e c i f i c a r i a f i n e , q u i a omnis adus ípeci-j 
í i c a c u r ab o b i e d o , fed finis eft o b i e d u n v 
voluncacis: e r g o a d u s h u m a n i f p e c i f i c á -
t u r á fine.Ad v l c i m u m d i c o , quod ex a d n 
imperance, <S¿: a d u i m p e r a t o m o r a l k e r fie 
vnus a d u s , i n quo , i d quod fe cenec e x 
par te i m p e r a n c i s , habe t fe v t f o r m a , 6c 
i d , q u o d fetenee ex parte a d u s i m p e r a r i ; 
ve ma te r i a , quia a d u s imperacus m o r a l i -
t e r in t 'o rmatur ip fo a d u i m p e r a n c e , c u m j 
que imperans habea t i p fum finem pro o b -
i e d o , i d e ó d i c i t D . T h o m . q u o d i d , q u o d 
í e tener ex par te finís, habe t fe v t f o r - i 
m a , & : i d , quod fe tener ex parte obie-j 
d i i fe habec v t materia , v b i non eft 
l o q u u t i o de fo rma e f l e n t i a l i , fed de a c c i -
den ta l i , cu ius fubf t ra tum eft adus i m -
peratus accipiens fubftant ia lem fpeciem 
á fuo o b i e d o . Sed de hoc alias. 
10^1 Racione arguicur . L e v a r e fe4 
ftucam ex bono fine v . g . eft a d u s m o r a l i -
t e r bonus j & tamen non habe t p r i m a r n 
boni tacem ex o b i e d o , fed ex fine : e rgo 
p r i m a moralicas adus non eft ex obiedo*1 
H u i c a rgumen to p r i m o refpondecur fi-
n e m cranfire i n o b i e d u m , & : non e í le c i r^ 
cunftanciam, 6¿: í ic femper v e r i f i c a r i p r í -
m a m bon icacé adus fumi ex o b i e d o . Sed 
concra inf to . F in i s non obeinet r a t i o n e m 
o b i e d i r e f p e d u i l l i u s a d u s , queni 
p r o p r i e finahzat 5 fed a d u s l evand i 
fe f tu-
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feftucam ex bono fine , proprie finaliza-
t u r á bono fine : ergo ad ilUuu non con-
curric v rob iedum hnis. Prob. Mai . con-
currere ve c i r c a n í b n t i a adus , ¿¿ 
concurrere ve obiedtam pagnanc ióeec 
fe > fed vbi finís propne exercet cauíali-
t a t em finalem) finís concurrii: vcjcircun-
ftrincia cb ie¿b i : ergo vbi concurric VE 
proprie finis, nequic concurrere vcobie-
ctum: M i n . í i c prob. quando aliquisaftus 
fie ex amore finis , finis proprie exercec 
caufalirateirj finis j fed curoquis vuk le-
vare feftacara ex bono fine le vatio te-
fkucíe fie ex amore boni finis : ergo fi-
nís cune exercec propnam racionem fi-
nis , & circunftaneise. Secando vnus i n -
divifibilis aelusnequie re ípicere dúo ob-
ieda niíi ordme quodam , idefl: nifiordi-. 
nencur permodum pt imari j , 6<: fecunda-
r i j : ergo cum volancas levandi feftucam 
habeac pro obiedo levacionem teftucx, 
non potetie babere p roob iedo pr ima-
l i o ipfum bonum finem í eric ergo bonus 
finis tancumobiedum fecunda r iun) ,& fie 
non concurrec ve obiedum , proue con-
curfushuiusdiftinguicur áconcur fu QÍC-
cunftantise. 
Secundo alij refpondenc conclufio-
nem D,Thoni .non efle fie intelíigendaiii> 
quod velic fandus,quod prima moralieas; 
fea prima bonicas moralis femper exob-
i edo fie; fed tantum veiie ) quod fi adus 
accipic maliciam ex obiedo, fine, &: alijs 
circunftantijs» prima bonicas debeac eíte 
ex obiedo, eumque voluntas levandi fe-
ftucam ex bono fine , non habeac bonica-
tem moralem ex obietto , non e í l i d con -j 
veniens, quod primam moralicacem bo-. 
nam habeat afine. Hanc fointionem tra-
dic Cornejo Carmelita h i c , &: ex i l lo 
poftmodurn tradidere eam Parres Sal-
mant icenieshicdi fp ,3 .dab. i .§ . i . in fine. 
Sed non videcnr e í ie ad menrem S.Thora. 
N a m S. Thomas loquitur de prima pr i - i 
micaceel lént ial i , á qaa res haber fpecie; 
ac prima non ex obiedo, fed ex fola c i r -
Gucftantia proveniens, non e í l pnma p r i -
mitace fpecifica, fed fola primicatc acci-
dentali circunftantia::ergo non eíl; adnie-
rem S.D. aí lercre primara bonitacem ha-
beri ex obiedo,quando obiedum finis5&: 
circunítanciíc dancadui bonitacem ; non 
vero quando o b i e d ú efx indifferens.Con-
feq.eft bona, 6 ¿ M i n o r conceditur, M a i . 
prob. ex coneexcu l í t teiae, fie emm habet, 
f r inwm autem > quod adplemtHdi^em ejjendí 
pertlnere yidetur efl id, ¿¡uód dat reí facíeml 
ficut autem res naruralis Ihtberfyeciem ex 
fuá forma , i i aañ io habet fpeciem ex ohiettof 
ficut & motus ex termino , & ideo ficur p r i -
ma bonitas reí naturalis attenditur ex fué 
forma, tju<e dat freciem e¡, ita & prima bo-i 
nitas aílas moralis attenditur ex obietfo con-* 
yementi. Sic D . T h o m . ergo apud ip lum 
prima bonicas non dicicur prima j qaia 
alia nonprx füpponac feddic i tur pnma 
bonicas primicate ípecifica, id eíl per qua 
ixsin fui fpecie eon í l i t u i cu r , ^ fíe bona ex: 
genere, famendo genus pro fpecie, ve no-1 
tacipfe D . 1 hum. in fine areicul i : no er-» 
g o e í t d e menee D . T h o m . aíicrere ípfúíil 
loqui indittiniee de prima bonieace, prouc 
h^c prima dicicur,eo fokun,qaia non í u p -
ponic aliam; 
109L A d argunii alicer refp. id 
forma. Levare feítucam ex bono fine eíl: 
adusmoralicer bonas,bünicace,qaiEdici-; 
tui ; ex genere,nego M a i . bonicace ex fine, 
cone.IViai.6¿ conc.Min. d i í l .Con íeq . c rgo 
prima bona moralieas non eíl ex ob iedo , 
prima bonicas mora l i s ,áqaA a d a s d í c i c a c 
bonas ex genere, negó Conf. prima boni-
tas moralis , á qaa per accidens ailas eíb 
primo moralicer bonas, conc. Conf . ícac] ; 
quamvis omnes atlas in indiaiduo fine bo^ 
ni,vel maliino eamen omnes íunc bcni,vel 
mali ex genere,fed íoli i l l i^qui habene bo . 
nicaeem,vel malicia ex obie ¿ le ; qui auco 
ex obiedo indifierences fuñe ex genere^ 
nec boni,nec malifunt, &¿ fie quávis om^ 
nes prima bonitarc , vel malicia habeac; 
non^aroen omnes habene i l la prima bonn 
tacé, vel malicia, de qaa D . T h o m . loqui-
tur inhocarc .2 . fed i l l i folfc qui ex obie-
d o boni, vel mali fuñe.Sed inllabis cocra 
íolaeioné D . T h . bonicace ex genere d i x i t 
bonicacé, per qaa adus babee fpecié bo i 
nieaeis.fed adus ex bono fine primo boni 
habene fpecié a t h o m á bonicaeis moralis; 
ergo ex i l io eciá habebuncbonicatc ex ge 
ncre .Conf .e í l bona.Mai.weíl litera D . T b . 
á¿ M i m f i c probo, implicar a d ñ ingredi 
genus moris per bonicaté , qaíE fie accides 
moralicacis: ergo in omni cvencu bonicas 
moralis primo cóveniens adu i deber efio 
fpecifica bonica3,a qaa adus pnmo a e c í -
piac fpecié moris. A d h o c d i í l . M a i . D . T i u 
bonicacé ex genere úUm dicieper quam 
adus babee ípeciem bonicaeis, per quam 
aólushabec fpeciem bonicaeis vccumqae, 
ñego Mai.per q u á adus habec ípes ié bo-
nicaeis ab c b i e d o í u o , C ü c . M a . 5 ¿ coc.Mio 
Te 3 • n&i 
66i Tfa&V.De Bon¡taté>S¿ malitia hurnanorum, &:c.' 
n e g ó Confeq. Itaque a£lus dici tur bo-
nus ex genere á D.Thom.non íolum quia 
habec bomtatem múra le in fpecie atho-t 
n í a , ícd quia il(ami habec ex obiecto, ad 
quod íolum per le attinec daré fpeciem: 
vndc hcec finís decípeciemjCuPxi hocnon 
conveniac i l h per fe , quamvis adum in^ 
diderentem in fpecie athoma bonicacis. 
con íbcaaCinon camen facit ad:umefl.e bü-
num ex genere; 
Sed adhuc in tuto non fumus. N a m 
non apparet ,qi¡omodoíinis bonus ve finís 
exercescaufalkacem, primambonitatcm 
eflentialem aduidare poísit ? ecenímab 
o b i e d ü fecundario, quale eft finis, prima 
bonicas eíTentulis haberinon poteítjfcd 
rcípeótu vüluntatis levandi fertucamex 
bono fine, finís e l l ob i edum lecundariu 
ergo nequic a t tu i daré primam eílencia-
lem boniracem. Sed refp. diftinguendo 
M a i . ab obie¿to fecundario , qualis eft 
finis, prima-bonicas eíTencialis haberir^on 
po re í t , in eoordine , inquo fecunda-
r i u m , conc, M a i . in ordine * in quo non 
fecundarium , fed primarium ef t , n e g ó 
M a i . &: díft. Mín . fed refpectu volunca-
fis levandi feftucam ex bono fine, finis eft 
í eenndar ium ob ie í tum, numerando incer 
obiccla crdís aótus ph^ficum, &c mócale» 
conc.Min. ftando cantum in linea nlatis., i 
negó M i n . 6¿ dift. Confeq* nequic da ré 
adtui pr imam bonícacem eíiencialemi 
phyficam, conc. Confeq. moralem , nego> 
Con fe q. 
Icaque voluncas levandi feftucam ex 
bono fine> habec dúplex ob i edum , alcc^' 
rum, quod primo vulc, feilicee levare te-? 
ftucam, fedeum exhoc nulla lege , vel 
racionis dictamine menfurecur 5 ex i l l a 
nec bonicatem , nec maliciara moralem 
habec:: babee procer hoc a l í u d o b i e d u m , 
nempe bonum finem , &: hoc licec á coco 
genere cncís fecundarium íic i camen ref-
pedive ad genus moris primum eft, quia 
p r i m u m , quod vulc voluncas, ve fubieda 
legi j <S¿ "didamini rationis , finis bonus 
eft , & fie poceft daré primam moralu 
tatem bonam, arque adeó eíTencialera, 
& fpecifícám in genere moris. Explice-: 
rnus hoc. Voluncas levandi feftucam ex 
bono fine fupponic voluntatem calis bo-
ni finis , & ex amore calis finis , ve fd 
ordinec in illura , vulc levare feftucam 
íubijcíendo fe regulis morum quoad hoc, 
quod eft cendere in finem bonum, non 
qnoad hoc , quod eft levare faftucam 
ex terminis , quia eledio íevnrionis fe-í 
ftucx ex cermínis nu l l i iegi íubi je i tur : 
cancum ergo regulis m o r u m incipic fe 
íubi jeere , quacenus ad finé bonum fe or-
dinac , cum poííec fe ordinare i n fineta 
raalüm , & íic primum obiedum morá -
is , quod cangic j eir bonus finís : vnde ab 
i l lo accípic pnaiam, 6c ellencialem boní -
cacem moralem , quia i ícecá coco genere 
encisobiedum fecundarium íicj camen in 
genere moris p r imum eft. 
105)3 Secundo ratione argui-
tu r . Dancur piares adus b o n i , vel ma-
lí ex genere ^ quorum prima bonicas, 
malicia fumicur ex fine operam¿s , ó¿; non 
ex o b i é í t o : ergo adhuc loquondo de 
prima bonícace ex genere , non eít ve-
rum , quod íurnacuc ab obiedo. Prob. 
primo in adu foreicudinis , qui ex pro-
prio obiedo, quod eft colleraneia paísio-
nis vfque ad morcem , nuilam habec bo-
nícacem, ni l i ei adiungacur finís excrin-
fecus alcerlus vircucis : vnde D . T h o m . 
2,. 2. quadi 1 24. areic. 5 .aic, quod tollera~ 
re mortem non eti Uudabile fecundtim [ei 
fed folum fecundum quod ordmatur ad rf/í-: 
qmd honum , (¡uod coníijlit in dttu yir tu-
tiSifUta ad jidem, & ad dilettionem JDeh 
Secundo prob. in a d u virginicacis, cuius. 
propria bonicas fumicur ex fine religio-i 
nis, que eft cuicas D e i , ad quem ord ína -
turpec vocum,6¿ idéofecluío voto,&: cef-
fance calí fine , virginicas non eft fpeGÍa4 
lis vircus vecradie D . T h o m . i . 2. quseft. 
152. arc.3 . ad 5. Tercio prob. inad ibus , 
qui func circa verba,in quibus toca boni-
tas, auc malicia penfacur ex foía intencio-i' 
ne* &: fineoperancís, & ideo fiquis profe-
rae verba fecundum fe gravia , vel i n i u -
ríofa animo proficiendi p r ó x i m o , 6c zelo 
difc ipl inx * calis adus eft in fpecie vircu-
tisífi autemproferatilla animo conviciá-;> 
di,6¿: ad auterendum honorem,erit in fpe-f 
c íeconcumel ise ; f ivero ve i s , q u í audic, 
crubefcar, ín fpecie irrifsionis, 6c fie i u x -
ta diverfos fines ab operante intentos.di-l 
verfificantur huiuímodi peccata ípeci© 
eftentiali, vt docec D . T h o m . 2 . 2 . q. 75 , 
are. 1. ergo. 
A d hoc argumentura negó Anteced. 
A d prob. dico', quod ob iedum foccitud¿| 
nis non eft colleraneia monis ex cerminis¿ 
6c fecundum fe, quia in hoc prareise n u h 
la adeft racio boni moralis ; fed obie-
d u m forticudinis eft collerare rnorcem 
circa pericula opcima : ó p t i m a aucem 
' pe-
Quxft. n i . f. m&c n i 6 é j 
pericula func, íl mors irclmineac, ve quis 
iuíl iciam deteraci vel ve íideen peedar, vel 
ccíam ve ab ipfa íorticudínes vircuce quis 
difcedac:circa h¿ec quidem obieda torcis 
forcicer agic, 6¿ ab h isobied is ab alijs 
virtutibus bonificacis forritudo efleRtiai 
le in recipic í 'peciem.Vnde actus vircucis 
torcicudinisnon reddirur bonus prima bo^ 
iiicace ex fine operantis , íed ex proprio 
ob iedo bono i verumtamen eft , quod ob-
i e d u m forcicudinis bonificacuu ex pr¿edi-. 
¿Vis vircunbusjíed ifta boniíicacio praefap 
ponicur á foracudine fic'uc omne ob iedu 
virfaus prasfupponicur ad virtucis a¿tú: 
vnde nunquam probatur, quod fouticudo 
a fuo obiedo non accipiac primara fpe-
ciera bonicatis. 
A d íccundLira dico,quod de a d u vic-
ginitatis dupiieicer ioqui pollumus: pri-» 
moprouc q u í d a m caííícas eíl per propo-
íicura fervandi immunkatem ab omni vo-
lupcace venérea, qnompdo bona eíl á fuo 
obiedo,Gcuc caíl icas 'bona eí l :vnde prouc 
íic non indigec voto. A l io modo prouc eíl 
adus vircucis d i í l indas á caít icate, & iílo 
modo d i c o , quod eius ob iedum eft im~ 
municas abomni venérea voluptad ex-
perimenco voti fir maca : vnde reiigio c ó -
ducic ad bonificandum eius obiedum fpe-
ciali bonicate j ipfa camen ab hoc ob-
i e d o rpccialem accipic fpecíem , íicuc 
cnim ob iedum , á quo adulterium fpe-
ciem accipic, íic maium ex eo, quod pee 
fe fpe¿lac ad iníuíliciara , nempe v t i re 
aliena j eíl enim, yíus vxoris alienas; nec 
tamen exhoc mfercur, quod adulterium 
in t r a lineara luxurias non habeat fuam 
fpeciem raalicix j quia iniuílicia ío lum 
ípedlac ad ip íum j quacenus reddic eius 
ob i edum malura fpeciali malitia , ica 
pariter virginicas per fe non eíl in ípecíe 
religionis j íed in genere caftitacis, quia 
reiigio íolum dac eius obiedo fpecialem 
bonicacem, á quo camen bonicace infpe-
d a ve proprio o b i e d o , fpecialem forci-. 
tur virginicas bonicacem, per quam á ca-
íticate diftinguicur. A d 3. dÍco,quod cura 
verba máxime ex intencione coníideren^ 
tur , i i i i fines non func ext r infec i , & ope-
rancis, íed operis: vnde c t i m finís operis 
í i eobiedurn , ex fola diverfitate obie-
do rum habent pra:di¿l;a di í t in-
gucrc varias í p e c i e s p e c -
catorum. 
§. n i . 
Vtrum bonitas ex obiefto defumpta J¡t tdñ-
titm genérica. , an ^ecifica 
10^4 T 7 X p r x d i d i s in§4 pra:cederi-
J 2 J c* iacis coní lare poterat ^ie 
reíolutione huius qua:fici,íe d 
quia exprclLm\ mencioné de hoc p u n d a 
tacieinarc. i . huius qu^ll ionis 18. ideo 
ex protelio placee eum examinare in p r x -
íenci. C u c a príefencera ergo dithculcaca 
Scocus in i . d i l l . 7. 6¿ quodlibeco 18. ica 
ait, determinarlo obietti eft prima determina* 
tio iptiz yertinet ad gemtf morís , non tan-
quam dijferentia determinans ad aliquid tr» 
genere , fed tanjuam potentiale reccptiuum 
determinationis moralis fecundum circun-* 
fiantias determinateís. Qj-ubus vidctur, vel 
quod deeermmacio, qux fumicur ex ob-* 
ie¿ lo , cancura ponac a d u m in genere mo-i 
ris, veper varia§ c i rcuní lancias in varias 
fpecies morales dividacur, vel quod ab 
obiedoeancum attus reddacur capax ge-
neris raoralicaeis, íic quod omnia prsedi-
cata gsneris mor í s ab aljjs defumancur, 
non ab obiedo, Ee qu ídé iuxea primunj 
íenfum videcur fencire D . T h o m . i n z-.diíl^ 
3^ .quac í l . i . are. j . a d 5.vbi aic, fie at ge ñus 
determinaturper Jptciem , itaetiam bonum i n 
genere { hoc eí l ex ub iedo ) determinatu? 
per bonitatem, qua efi ex fine , ex alijs 
ctrcunjlantijSf & ideo i l lud bonum , quod ejl 
exfine,&circunfiantijs.refpondet bono,(¡uod 
ejl ex genere, Jlcut fpecies generi. E Í L . 2. q. 
154. incer alias i u x u r i x fpecies numerac 
adukerium, rapcum.incellum, 6¿ facrile-
g ium, quorum pcopria, 6c fpecifica ma-
licia non fumicur ex. ob iedo luxurise, fed 
ex circunílancijs in iaíticiíe, in piecaeis,&: 
irrciigioíicacis. 
Nihilomimistenenda eíl ve i n d u b í -
tata mensD.Thom. quod ex obiecto ac-
cipiac adusjaumanus non tantuni gradí» 
gene r i cúmora l i t a t i s , fed etiáfpeciHcun). 
Quod patere poceíl ex eo,quod poftquam 
i n corpore huius art. z. d ix i c , ex obiedo 
habere a d ü moralé eílentialem, & p r i r n í 
bonitatem,vndedicitur bonus ex genere, 
explicans i l lud verbü ^ A r ^ w ^ d i c i c , ex 
genere pro [pede accepto, ficut humana fpeciem 
dicimusgenus humanu-m-, quo n i h i i clarius, 
m h i l vcrius.Sed racione probacur c ó c l u -
lio. Exhabicudinecranícendencal i ad o b -
iedum adus humanus accipic racionera 
J e * ge-
¿¿4 Trad.V. De Bonítaté, S í malitia humanórum.&ro 
genericam de linea moiis: ergo ex habi-
tudine ad obiedlum accipiec fii-niliter ra-
tionem ípecificam moralicacis:vnde íi hec 
füerit bonicas mora l i s , ex habícudine ad 
ob iedum en: fpeciíice bonus moraliter. 
Ancecedens concedicur, &c Confequen-
t ia prob. Ecenim in bona mecaphyfica 
gradus gencricus, & ípecificus néqueünc 
a d i í H n d i s íb rmisproveni re , (ed neceire 
cíl: ab vna indiv i f ib i l i íorma p r a : í h r i : e i go 
cum adns humamis genus bonicatis acci-
piacex habícudinecranfccndétal i adob-
iectum, ex eadcm ad obiedum accipiec 
quequedifferenciam fpecifícam. 
lopy H u i c ra t ioni r e í p o n d e r i p o -
te ric ex Scoco negando , quod adus hu- . 
aianus racioncm proprie genericam acci-
piac ex habícudine adobieótumjfed canta 
ex pendida habícudine reddi capacen^vc 
deinde per finem, &circunftancias In ge-
nere) & fpecie pofsic col íocari . Sed cócra 
cíh Nam habicudo adus a d o b i e d ü bo-
nummoral icer , e i t a d u i m o r a l i e í l e n c i a r 
lis, namefl: prima,quse convenir i l l i inrra 
lineara moralicatis: ergo ab il la accipic 
adus humanuseíTentiam m o r a l i t a r i s ü l -
t i m genericamjnam pr imús gradus ellen-
t i aüs genocicus eíl; quod fi ab i l io accipic 
gradum gencricú, accipiec pariter 6¿ ípe« 
ci í ícum,vcprobacuin eí];:ergo. 
Dices vkerius ranoni noftrsEjíalfurrt 
efle , quod ab eodem debeac defumi racio 
fpecifica , á quo deíumícur racio generir 
ca , cura in naturalibus genus furaacur á 
materia , 6¿ differencia fpecifica defuraa-
tur á forma. Sed contra eft. N a m illa m á -
xima ^ « « 5 fumitur dmdterta->& differentid 
fomd, íiniftre intelhgicur, fi intei i igatur 
quod mater iacr ibü i t gradum genericum> 
forma fpecificú , vt comper tú eíl: apud 
omnes metaphyí icos . Ecenim materia eft 
pura pocetia, gradus geneticus eft gradus 
íb rma l i smon ergo hic poteí t t r i bu í á ma-
teria? icem 3 cum materia íit pars phyfica 
ex equo corjdií i inda á fo rma , nequitde 
tGtocompoí í to pr ícdicar i jgradus auté ge 
nericusde toco compoíico pr^dicatur, ve 
pacer in hac homo efidnimal,qux vera eft7 
cú ifta faifa CiZjhomo ej}mdteria.DcindQ.ln 
Angclis nulla eíí mater ia ,^ camen c ó p o -
nur.vai- ex genere,& ditferetia: non ergo 
illa i í i tcrprecat iolegícima eíl:genus ergo, 
& difterecia á toro cópofico fumuntur, de 
quo veré predicácur .Sed quia maceria eft 
pr incipia pocetiale,& phyí icedccermina* 
bile per formaro, genus mecaph j í í ca pars 
illa dícicurjqux 'ef tpotet ia l is , 5c dc t s rmí -
nabiiis per alia me taphy í í cá comparte,iu 
quo quia e f t q u ^ d á imicacío suaterix, óc 
forma:,ideo genus dicicur íumi a macex-ia, 
6¿ diíferetia á forma: vnde non eít genus 
encitas diftindla ab ea,qu^diftereciadici-
tur . S e d e a d é indiviíibilis,quíc omnes t r i -
buk gradas metaphyíicosi vnde eadémec 
forma^que t r ibu i r gradü genericú, t r íbuic 
d>¿ differétialc,&: fie cu a¿lus humanas ex 
habícudine ad o b i e d ú habeac genus, ex 
l^abitudine quoque ad fobiedu debet íi-
rnílicer haberedíiFerencia. Ñ e q u e i n his 
amplias eft imraorandum. 
' ; \ :.§v"-.iv..' • ^ ' !' 
Soíuuntur Argumenta contm condu-
- , ftonem. 
1096 / C O N T R A Conclufionem 
primo arguitur authorica-
te D . T h o m . in p-rincipío 
h a i u s § . adduda, &;et iam exarc.y.huius 
quxftionís vbiáicít,bomtcitemi& malitUm 
ex ohiefto contineri fub honitatc , l/el malitia 
ex fine operantis tanquam fpecies fub genere:. 
non ergo ab o b i e í t o habst adus humanus 
racioncm genericam,&: fpecificam. A d 1 . 
re íp . quod lyficut non dicic identitacem, 
íed proportionem : ecenim in accidenci-i 
bus inconcreco fubiedum non ef tp to-
prie genus, fed fe habec ad modum gene-
r i s r f u b í e d a m ergo bonitatis móra l i sex 
fine, 6c alijs circunftanxijs eft adus h u -
manus iam bonus ex obiedo , &c íic ad 
bonitatem ex fine, 6c circunftantijscom-
paracurnon proprie vt genus ad d i f e -
rencias eílenciales, fed inftar generis, eo 
quod íi iftíc in concreto diffiniantur,loco 
generis eorum ingrediatur difí inido* 
ad hocque attendens D i v . T h o m . d i -
xic ficut genus determindtur per ¡peciem , ;r-í 
etidm bonum in genere: id eft ex obie¿to, de i 
termindtur per bonkdtem, qux eji ex jine,^* 
clrcirnfldntijs. Adal iam ex arcicul. 7, h u -
ías quseftionis d i c o , i b i non accipi ge-
mís in predicando, fed in caufando, quia 
ením ex fine operancis, qui eftobiedura 
adus incerioris , imperacur adus exte-
rior, ideo bonicas ex fine operancis com-
paracur ve genus in caufando ad benira-
tem, quam adus exterior habet á fuo ob-, 
i edo . 
A d i l lud,quod adducicur,de aduice-
r i o , inceftu 3 rapta , qu^ quidem non 
d i -
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diflinguntur ex proprijs differentíjsluxu-
ríse,fed ex eméd icads ab alijs vicijs m i u -
íliciíE ,impiecacis,5¿:c.Dico,quod dum i l l a 
cmédícaca ab alijs vicijs crahuncurad ma-
teriam luxuriae , íiunc propria eius obie-
¿ ta , de fio calía peccaca ex obiettis acci-
piunc ellencialem dif t indionem j nonex 
íiíie operancis,ve docec Caiec.z .x .quíef t . 
1 5 1 , arcic.3 . § . ad hoc dicitur. Vel ve r ías 
dicacur, i l la ibiaís ignaca proprie non fa-
cete vnam fpeciem peccací , fed daas;dici 
camen vnum peccacumjquia vna deformi-
cas magnicudine fuacrahic aliara detor-
micacem ad propnam maceriam, v. g, 
. adulcerium duas habec deíormicaces , al-, 
teram luxurias, 6c alceram iniuíticiíE: fed 
q-nia mágnicado graaícacís l a x a r í a eíl 
tanca > quod crahic iniufticiam ad pro-
pr iam maceriam, ideo abfoluce adulce-
r ium ponicur in fpecie luxuria:. luxea 
quam dodr inam adulcerium habec fuum 
obiedum,nempe deledacionera vene rea j 
quam incendie adulcer , ex qua procedic 
ad iníüft iciam, quia príEnimio amore ad 
talemfinem non curac de iure alieno, &c 
íic Commitcíc iniuft iciam, ex quibus duo-
bus íic vnus a¿l:us, cuius fó rma le eft lu^: 
x - u r i a ^ macerialeiniaft icía, tk. quia fór-
male pr^ualec , ideo adulcerium abfoluce 
dici tur fpecies luxuriíe. 
: 105)7 Secundo arguicur.Mulco^ 
ties con t in^ i t , quod obie¿lum adus non 
eft in determinata fpecie bonitat is , vel 
malitiíE í igicur adus, qui circa i l lud ver-
íatur % non accipiet ab co fpeciem atho-
mam bonitatis,vel malicia?, íed folum ge-
ncr-icam, qua lemío lam habec obiedum; 
Confeq. videturbona ,nam fpecificacum 
nequic excederé fuum fpecificans: ergo 
ab ob iedo habence foiam vnícacem ge-
ñe r i eam, nequic adus accipere vnicacem 
achomam,¿¿: fpecificam. Anc. vero p rob . 
i n bis adibus 1 W o Viuere honefie,l/el W c 
l/iuere inhonefle , cuius primum ob iedum 
quid commune eft ad plurcs fpecies ho-
neftacis,6¿ vircucis, &¿ fecundum eft quid 
commune ad maleas fpecies prauicacis. 
Magifter Serra hic refere tres folutiones* 
quas Authores dant huic argumenco,quas 
i píe íuo modo incelledas approbac. V i -
deantur in ipfo. 
Salmancicenfes h í c r e í p , neg. Anc. 
A d prob.diftinn;. Anrec. ob ie¿ tum huius 
adus ^olohonefleyiuese , non eft vnum 
vni"ue_ípcci í ica , . fed folum genér ica in 
elle o b i e d i ,:negaai: Aacec. i n eíle rei, 
tranfeat Antee. &: neganc Confeq. qui a 
o b i e d u m non fpecíhcac pocenciam, v el 
a d u m fecundum id , quod habec de re fed 
fecundum vnicacem, quam habec in elle 
obiedijVCipaeet ín colore,quod fpeciíicac 
\ T i a m pocenciam viíivam in fpecie aeho~ 
ma vnam j cum camen color in eíFe rei 
íolum habeac vnicacem genericam ad 
omnes colores. Vnicacem aucem aeho-
mam a ís ignanc huic obiedo ex duplici 
capíce: pruno ex co, quod huíufmodi ob-
i e d u m poceft duplícicer c o n í i d e r a n : 
p^rímo ve eft cocum quodam pocentiale 
dicensin radiceomnes fuas difterenci.is> 
auc i n quancumeft cocum aduale dicens 
i n adu cancam,vel eancam perfedioneni, 
vel di í lbnanciam,prqfcíndi tque á contra-
hibilicute per d i í ie rent ias . Primo modo 
eft quid genericum , 6¿ a te íng i tu r per 
adus , qui circa parciculares ípccíes fub 
ipfo contentas terminancur , qui ficut a 
fuis obiedis fpeciíicis accipiunc fuas ra-
tiones fpeciíicas, ita rationem genericam 
fumunt ab obiedo i l l o g e n é r i c o . Secun-
do modo coníideracur ve a l i qu íd atho-
mum , quia proue íic reduplicaciue non 
eftformalícer díuiíibilejaue concrahibile^ 
íed quíel ibecdiui í ibi l icas , &: concrahibi-
licas eius habec íe de macerial í . Vede quia 
per adus AXosltolo honefle , aut in honefle 
l/iuere, a t t ingi tur , ve ííac reduplicatuic 
fub hac ratione totins adualis , ideo ra-, 
t ío attingendi formaliter eft athoma, &: 
poteft daré athomam vnitatem. 
Secundo hoc ipfum explicant ad-' 
vertendo, quod viuere honefte, auc inho-
nefte, poteft duplicicer a c c i p i : vel ve d i -
e l í abíoluce eíle confonum, auc d i ñ o n u m 
rác ioni , vel ve dicie elle c o n í o n u m , auc 
di í lonum omnino pr imarÁo.Primo modo 
eft quid gencricum , quia abfoluce eííc 
confonum, vel di í lonum.raeíoní pra:dica-
tur de ómnibus obiedis moral ibus; feJ 
cundo vero eft quid fpecifícum, &¿ non 
commune alijs o b i e d i s ; ác mi l lo enim 
ob iedo parciculari pra:dicatur, quod eft 
primo confortum, vel di í lonum racioni,ícd 
omnia hoc habene á racione illa commu-
n i , aeproinde a i íquo modo fecundarioj 
de quia per prasdidos adus accingi-
tur cale obiedum , fecundum quod eft 
primo coníonum racioni, vel pr imo dif-
í onum, ideo accingícur fub racione acho-. 
ma , quíppe quíe ve eft formalicer ra-
t io i l lud accingendi , nui l i a l ter i con-
venid 
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^uamuis ^ubtíles í inc, non camen omnino 
placenc. D i x i omnino, quia quancurp ad 
dodr inam de obiedo in eíle rei)&: in eflc 
obiecti jdi ípl icere non ponimccum in hac 
dodr ina conuenianc omnes Thomiftae 
tam Philofophi,quam Theologi . D i í p l i -
ccnc ergo quancum ad explicactonem 
vnicatis athomas » quam in elle o b i e d i 
príerendunc dare.prasdidis obiedis. Ec 
quidem prima non placee , nam quan-í 
tumuisnon confidercc il la racio ve cocum 
poecnciale eft ad varias fpecies, 6c difte-í 
rencias , camen quod habee've cocum 
aduale non eft fpecies achoma, íed fub 
alterna : ergo adhuc prouc íic nequibic 
daré adu i fpeciem achomam.Pacee Con-
feq. quia iuxea vniratem ob ied i i nc í l c 
o b i e d i habetur vnitas adus abi l lo fpe-
ciíic a t i : e rgo íi adh uc in efle ob ied i non 
habee vnitatem athomam , nonpoceric 
adus abi l lo recipe re achomarn vnicacera. 
Ancec.aucem prob.nam ve aliquis gradus 
in fpecie achoma eíle inceiligacurjiion fuf 
ficic non incelligere i l l u d , fecundum quod 
concrahibile eft in varias fpecies, fed v l -
terius requiricur,quod concipiacur, cum 
repugnancia ad diiuíione per difterentias 
fpecificíis ellentialesjhoc enim eft aliquid 
eíle in fpecie athoma,nempe eííe conera^ 
hibi le per difterentias puré indluiduales^ 
6c repugnare l i l i diuifionem per diffe-
rentias ei eí lentialcs fpec i í i cas ; a tvolo 
viuere honeftc, quamuispofsicinteiligi 
prxci í le vt totum a6luaIe,non tamen po-
teftinteliigi cum poíitiva repugnancia ad 
díuifionem eílentialem per dift'erentias 
ípeci f icas : ergo nequie in te l l ig i ve fpe-
cies athoma. 
Secunda explicado non placet,quia 
non explicac quomodo racio primo con. 
í onanc i s , auc diíTonancis racioni fie prse-
dicacum racioniscommunis, 6c nonpofsic 
de ícendere ad parcicularesfpecies mora-
licatis:fcimiisenim ex bona mccaphpfiGa, 
quod prardicaca omnia,qucE poíiciue con-
ueniunc racioni communi vnivoC2e,necef-
fario debene deícendere adribicíreaciali-i 
ter inferiora $ hoc aucem quod eft per fe 
primo confonare racioni) eft prsedicatura 
pofeivurn poficivse conueniens racioni 
communi ad bona moraiia : ergo cum 
iira racio communis vnivoce deícendac 
a d ü i a , debec deícendere cum deíceníu 
omnis prasdicati poficiui: ac per fe pr imo 
racioni coníonars eft pisedicatum poíici-
vurn po í idvx conveniens racioni c o m m ü ^ 
ni ad bona moralia:ergo debec participa-
r i á bonis moralibus in pa r t i cu l i , v e i í i 
non , debebatur afsignari racio huius 
non. 
. lopp H i s ergo folucíonibus re-? 
l ldis,alicer refpondecur adargumencum^ 
negó Ancec.Ad prob.dico, quod vicaho-
n e í b ex cerminis prouc ponicur ob iedum 
talisadus voluncatis, non eft quideom-. 
muñe communitatc fuperioris ad inferió^ 
rajfed communitate formee ad niateriam. 
Pro quo raduco ad memoriam ex bona 
L ó g i c a d u p l i c e m effe abftradionem vni? 
ab a l io ; vel per modurn fuperioris de i n -
íeriori,quíE dicitur totalis, qua totum po-
tentiale abftrahitur á fuis partibus fub-
i e d i v i s : a l iadic i tnr formai is , qua forma 
depuratur ab imperfedionibus materiscy 
vel fub ied i , in quo inuení tur .Sic clicimus 
voluntacem inclinan ad ipfam racionera 
boni,iion quidem fumptarnin communi^ 
6c prouc potencialis eft ad varia bona,fecí 
prouc depucacur ab omni al io , quod non 
eft bonum 5 quic racio cum prouc íic nec 
diuidacur in plura,nec diuifibilis íic i n i l l a 
quia prouc ficnulia habee inferiora, vna1 
raefo íormalís achoma dici tur j 6c íic po,^ . 
teft inclinacionem elicícam fpecificarej 
6c de fado fpecincae appecícum termina-
tum ad ipíam rationem boni;íic etgo voJ 
luntas ifta , qua quis vule honefte viuere^ 
terminacur ad vieam honeftam ex cermi-, 
nis id eft ad vicam honeftam abftradara? 
non ^bftradione to ta l i , fed formali a var 
rijs materi js , in quibus á parte reiinveJ 
nitur cen t rada : vndeproponi tur i l l i ab 
intelleótu per modum vnius íimplicis 
forma; , íine aliqua limitatione íiue orea 
ex materia indiuidnal¡,fuie orea ex mate-
ria fpecifica, 6c hoc eft, quod dekdac, 6C 
ípecificae hunc a d u m W o honefte yiners 
fimili modo, quo dum quis vulc effe bea-í 
tus , beacitudo ex cerminis habee calem 
voluncacem fpecificare. 
Idemque dico de alcero adu , quc> 
quis vule inhoneí te viuere, cuius obie-
d u m eft ipfa carencia vitae honeíbe ex 
cerminis, quas eciaro prouc íic eft vna ra-
cio achoma oppoíica ex diameero vit^ ho^ 
néftse ex terminis. Icaque dupl ic í te r ah-* 
qua racio poteft reddi vna, vel quia poíi-
cive determinatur ad vnum indiuiduum, 
vel quia poíiciue determinatur ad vnam 
fpeciem per diíferenciam ípecificam , vel 
quia fine aliquo limicante^ fiue indiuidua-
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lícer, fme fpcclfíce explicacur, &: propo-
mcuf , cum ergo vka honeíta ex cerminis 
fuisnullum explicec iimicans, vel ípecifi-
cejvel indiuidualicer,vna omní i iod ic icur 
per carenciam diuidencí?: cum ergo in 
obiedo horum a í h i u m ' W o honeftey'merd, 
y oto inhonejle yinere iTazlo vicae hQ^ftaSi &¿ 
rano viras inhoneí l^ íine aliquo limitante 
explicentur , 6¿;prout íic vt amabilia ab 
incel ledu voluntad proponancur,cum ea 
vnicate proponunt.ur^u^ íuííiciat adfpe-
cificandum vnum a d u m voluntacis, vn i -
tate fpecifica vnum. 
Sed modo difficulcas infurgicnam íí 
i l le adus vnusin fpecie achoma eft,rell:ac 
í c i r e , a quo habitu eliciacur. Refpondeo 
cum Div .Thom.de virtutibus,quíEft.vni-
Qa,att.^-ibi.Volitntds noñináiget alicjuohd-
hituyirttftis inclindntis illam adborntrn^uod 
eji Jlbi proportiomitum , quia ad hoc ex ipfd 
raúone potentice tendit; cum ergo vita ftu<-
diofa, & honefta, ex terminis , fit bonum 
m á x i m e ratione fui proporrionatum vo-
l u n t a d , quo enim magis explicat ratio-
ncm b o n i , magis explicat rationem con-
uenienti^, 6c proportionis ad elicltenciam 
adus circa cale obiedum, voluntas non 
indigebit habiru fuperaddico. Q u o d ex,-, 
p l icar i poreft alia ¿ o d r i n a D í v . T h o m . 
infra, quse 11.5)4 .are. 3. vbi Sandus D o d . 
docct * quod ad adus virtucum ex quo 
prsecife virtuoíi (une, homonaturalitec 
inclinatur , quia propria racio vnicuique 
didac , ve virtuole'agac , fie 6c racio 
vnicuique d i d a t , vt honefte vivac. Ec 
fi contra hoc inftas, quod ineelledus ad 
accingenciam primorum principiorumin-
digec habicu adquiíico:ergo 6c voluncas, 
ve inclinee in hunc aduml 'o /o f ind¡o¡e^ 
honefte yinere ,edam indigebic habicuad-
quiíico. Ancec.prob.exAtiftocele (í . ^ c h i -
co rum , 6c Confeq. prob. á paricace. A d 
hoc dico,quodineelledus indigee hab i t a 
Logica l i ad componendum prima pr in-
cipia,qui eft habicusLogicíe vceneis; ad 
iudicandum aucem de ipfis, fibifufficic 
ineelledus. ,Ynde prima principia dicun-
tur nota , fola terminorum explicatione, 
quia propofito primo principio > 6c expl i -
cat is terminis í u b i e d i , feilicee, 6c pt ícdi-
ca r i , mtelleclus nacuralicer iudicae : v o -
lunras autem i cum non faciat íibi obie-
d u m , í e d f a d u m * vel ab intel ledu pro-
poíi tum íu,ppor4at v t f i b i máx ime propor-
tionacum , naturalicef amac, vel fugic, 6c 
íic non tcnet patitas. 
1100 Maior difficultas eft de 
principio e l ic idvo huiuius adus^o/o in-
honefte'yiuere-.noñcniin videcur,quod íine 
habi tu fuperaddico á voluncace el ic i poí-
fic, nam voluneasnon inclinac nacuralicer 
ad malum,licué inclinae ad bonum : ergo 
efto pofsit fe ipía elicere voli t ionem cir-
ca honeftatem ex terminis ab íque aliquo > 
habitu fuperaddicojiion camen poceric fe 
ipfa íine habicu fuperaddico inclinare ad 
volenduminhoncfte viuere. Q u í d a m d i -
cunc circa eurpeex cerminis dari habi -
tum vicij genicum ex pludbus aólibus 
eurpicer viuendi, licee circa honeftum in 
communinon deeur í imi l i shabicus . H o c 
impugnacur í i cqu i a fequicur ex prsedida 
poficione circa Carpe , ponendum eciam 
habicum virtucis circa bene viuere $ hoc ±, 
non admiceuneconeradj.ergo.ProbancSe- ' 
quelam , nam ifte habicus vicij colUcur 
per adus concrarios circa bonum ex cer-
minisj fed adus nonexpeihc habieum> 
nifi caufando habicum concrarium: ergo. 
Prob.Min.cum quia nullurn agensnatura^ 
le corrumpie eftediue aliqu^m encita-
tem, nifi producendo aliam, cum corrup-
tio non fie per íe incenta. T u m fecundo, 
quia habicus non expellic concrarium 
formalieer, fed effediue, ficue ca le fad io 
expellic fngidicacem : ergoopus eftpro-
ducae aliquid , á quo expellacur formal i -
eer, ficue calefadio producir calorem 3 á 
quo formalieer frigidicas expel l ícur . 
Sed certe hsec impugnado non cíl 
effícax. N a m cum quis liabens vircutem 
infuííam, per propdosadus virtutis infa-
fae expellic v i t ium contrarium , non pro-
ducit habicum vircucis infufevfed per i p -
íum habicum vircueis infufae formalieer 
cxpellirur vicium cóerar ium, 6c hoc ideo 
quia habicus vircueis infuíse non eft pro-
ducibil is noftris adibus:cum ergo vojun-!' 
cas per fe inclinans i n aóius oppoficos v i -
cij inclinaneis ad eurpeex cerminis, non 
fíe producibilis noftjris ad ibus , noneric 
neceíTcquod á d u s boni,per quos deftrui-
Cur vicium inclinans in curpe ex rerminis, 
producanc habicum iridinancemjn bonos 
adus vicio concrarios. 
Melius poílet impugnan hoc ex eo, 
quod ipfanatural ís incJinacio : ad bonu-.u 
ex terminis non finic , quod per repetitos 
adus concrarios facilicas concraria ipíi 
naeuralí inclinacioni ad bonum ex cermi-
nis,generctur,nam vt d ic i tur z. A t h i c o -
iWíWja-tqu&fHnt contra naturcim^nonpofjiint 
a fuo 
¿ 6 8 TfaíLV. De Bonuáté, malitía huíiiahommjSSá 
rt/»ojím:vidcmns enitn, quod quiíi lapidi 
nacuralitef conuenit deíccndere deor-
fum j quamuís millies afcendac lurfuni; 
nunquam íáraén ex bis aíccnfibus fur-
íum vepecitis habitus aícendendi furfum 
i n lapide gencrecur: cum ergo máxime 
naturalí tei-voluntas inciinetur ad bonum 
ex terminis , ex hocnon permitt ir , quod 
in ea generttur habitusinclinans in actus 
contrarios adlibusj qui funt iuxta pr ima-
riam inclinationem rucuralem eius.Tum 
etiam, nam ex repetitis actibus erroris 
circa prima principia , non ptoducitur 
habitus erroris circa illa ! ergo ñeque ex 
repetitis aólibus contrarijs ad ibus , ad 
quos voluntas naturaliter inclinac, pro-
ducetur habitus tah inclinationi volun-
ta t ís contrarius. Cornejo S¿ SalmantiJ 
ceníes rem iftam traéVanc; fed non expln 
cant,qucmodo pofsit voluntas naturaliter 
non inclinata ad malum , fe fola fine alio 
habituelicereprasdidum a£ tum, nempe 
yolo ¡nhoneJle'Viuere. 
1101 Magi í l e r Serra hic art. i . 
poí lquam dici t voluncatem ex fola i n 
clinatione naturali ad bonum elicere 
iftum aélunOo/í) / ^ « ^ ^ ' / « e r ^ a d d i c i d e m 
eít de a d u , quo quis vult efle maius j vel 
nequam homo, nam eciam inefe homini 
naturalis inclinado ad bonum prietcr or-
dinem ratioms, in quo omnia peccata 
conueoÍLiC;vnde licet dicerentur elle con-
tra natnraleminclinationem racionefor-
m x , qux eíl principium omnis adualica-
tSs'>&; perfedionis j non tamen contra na-
turalem inclinacioncm racione materias, 
quas eft pi incipium potentialicatis , 6¿: 
corrupcionis. N c n plene capio mencem 
huius Anchoris.Sed conabor i l lum expl i -
care. Adducendo quandam dodr inam 
D i v . T h o m . infra, quseft. 7 1 . arc.i.ad 3. 
vbi h ü b e t í i c . Dicendum^uodin homine efl 
dúplex mítuYctJcilicet r m o n A l i s ) & fenfitiua, 
& quid per operdtionem fenfus homoperuenit 
ad acias rariomsjdeopiares fequuntur i n d i -
xaticnes n a t u r a fenfittudt', <¡uam cnlinem ra-
tioni3:plm es enim f u n t r f u i a feptuntur pr in-
cipium rei , quam qui ad confummatiohem 
perucniunt,Ex hoc aute}7iyitia¡&peCcdtain 
homim 'bus prouemunt^quod fequuutur i nd i -
ndtionem n a t u r a fenf it ina contra ordinem 
ratioms.Slc D i v . T h o m . E x quibus in íc r r i 
poteft,quodquia caro nempe natura fen-
ut iüa naturaliter concupifcic adverfus 
fpiiicum , peccata , d¿ v i t ia , quamui.s fmc 
contra naturam rationaiem j n o n tamen 
fune contra nacuram fenficivam, imo dí^ 
ccrem eífe fecundum naturam fenlit i-
vam,quia(vtnequit D iv .T í íom. ) ^ í t i s , ^ 
peccata in hominibus ex hoc proueniüc,* 
quod fequuntur inclinationem naturce 
íeníitiua?. CíEterum íi hocdicam, adhuc 
non probabo propoíicionem M . Scrrx, 
dum dicit j quod homo nacurahter i n d i -
natur ad bonum prs ter ordinem racio-
nis , quia bonum delecuabile fecundum 
fenfum, ad quod naturaliter inclinar na-
tura feníítiua vt terminas naturalis i n c l i ^ 
nationis,non efe bonum pr^ter rationemr 1 
vel contra rationem , niíi voluntas libere 
inipfo quiefcat; non autem voluntas na-
turaliter in tali bono quiefcic r e l i d o ra-
tionis ordine,fed mere libere: vnde ex hoc 
non probacur ínc l ína t io nacuralisad ma-
lum , qux inile voluntati ratione maJ 
t cúx . 
A l i o modo poílemas mencem huius 
Authoris venad ex eo , quod cum mate-
ria,ex qua confia c homo , non íit faciati 
fuá forma , naturaliter inc l inaturhomo 
ratione materiíe ad alíud viuere , 6¿ ad 
aliud operari fecundum aliam formam^ 
quse non inclinac nacuralicer ad efle , & : 
viuere fecundum racionem , fed inclinac 
ad viuere prsecer racionem , & fie homo 
racione materix h abe bit inc l inan nacu-
ralíter ad bonum praster racionem. Sed 
a d h ü c íi hoc dicam non íaluabo d i d u m 
huius Authoris;quia dato,quod homo ra-
cione maceriíe non fit fatiatus forma ta-
tiori.ali,fed apetat aliam irrationalem, 6C 
ad viuere fecundum i l lam naturaliter in-¿ 
clinec, adhuc non faluatur, quod natura-
liter racione alicuius principij íibi i n t r i n -
feci inciinetur ad malum morale, racione 
cuius indinacionis nacuralis pofsic ho^ 
rainis voluntas exire in ií lum a í l u m W a 
turpiterl/iuere.Et racio eíl,qiiia l icet bru-j 
ca irraclonalia naturaliter appetant vi-* 
uere praíter rationem 5 i i l ud tamen vií iers 
non eft moraliter malum,nec e f í tu rp i tec 
viuere : ergoquamuis homo ratione ma-i 
t e r ix in i i lud viuere inclinet, non fequi-í 
tur,qucd ratione fax materise naturalitec 
inclinet in malum morale, racione cuius 
indinacionis eliciac iílum adum tur* 
píteryiuereyfeu inhonefte yiuere. Poífec d ic i 
ad hoc , quod licec in bruco calis inclina-
t í o non íit ad malum morale , cuius bru-
cum elt incapax 5 camea in homine natu-
ralis inclinatio ad viuendum procer ra-
cionem?6¿: fine ordine ad i l lam, inchnario 
cít 
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cft ad malum moralc 1 culus homo eft 
capax,&: quod vitare tenetanquia ratio-. 
naíis éft. Sed fi hoc dicacur, in contra eft, 
nam appecicus ad viuere precer racionem, 
qui poílec conaenire homim racione ma-
teriíje, non eft immediatus ad viuere prae-
terracionem, fed rnsdiacus, &c racione 
formas irracionalis, quam nacuralicer de-
íidércir,dumforma racionalinon faciacur: 
non e í l e r g o na tura l í s appecicus adma- , 
l u m morale fed ad i i lud bonumprocer 
racionemsad quod inclinaretj í i fub forma 
brucali eílec 5 nulla ergo vía Mag i í l e r 
Serra fundare poceft in homine appeti^ 
tamnacuralem ad malurn múra le . 
Poíl'ec tándem funda re fuum d i d ü m 
i n eo, quod cum forma racionahs amiís i -
bi l icer aduec fuam materiam , ex hoc 
oricur, quod ad bonum flexibilicer incli» 
nec, &; fledide bono in raalum íicílli na-
turale: vnde quamuis naturalis incl inat io 
primaria ílc ad bonumjdum tamen natu-
raliter poteft fledi in malum, fecundaría 
inclinado infit i l l i ad raalum. Sed íi hoc 
velic nobis docere minus aberra bi t á ve-
ricate 5 non tamen intontum probabic de 
m t u r a l i inciinatione admalum.Tum quia 
flexibilitas de bono ad malum non efi: 
naturalis voluncati canquam predica-! 
t u r a , adquodipfa na tura l i t e r inc l ine^ 
f e d t a n q u a m p r í s d i c a t u m , q u o d ei viribus 
naturalibus attentis non repugnat poteft 
enim voluncas amans bonum ab hoc 
amore deíifl:eresvel per non amorem, vel 
per od ium; non tamen ad craní icumde 
bono ad malum naturalicer inclinar. 
Tura e t i am, quia voluncas Chr i f t i flexi-; 
bilis í u i t ; nec tamen ad traníicum de bo-
no in malura aliquo modo inclinare po-
t u i t . Tandera impugno d idura huius 
AuChoris,nam anima C h r i f t i in ftacu v\x 
veré anufsibilicer aduabat materiam} 
nec tamen dice re poíTumüs, quod ratione 
materise non fatiatas fuá forma habueric 
inclinationem naturalem advine re p rás-
ter racionera : non ergo ex hoc poílumus 
aíTeuerai'e , quod homo ratione mate-
rice poñtiue nacuralicer inelinee ad ma-
lum. 
1 Í 02. H o c ergo modo dicendi 
re iedo, iam oporcet declarare jquomodo 
voluntas , quaenacuraliter per fe inclinar 
in bünura3S¿: eft pr incipium fe fola huíus 
adüs>6 /o yiueyefiudtofe, honefle^Yírtmfe, 
podra fe fola omni inciinatione ex habi-
t ú , vcl ex diípoficione mala fedufa hunc 
adum é[\cevet>yolo'yine)ie Inhonejlc, turpL 
ter, & inVirtuofe. D ico ergo , quod cu wi 
voluncas Ge libera líbercacc concradidjo-
nis,(S¿: concrariecacis nempe ad bonum,6¿: 
malum, hoc ipfo , quod íc ipfa poceíl in 
i í tum a6tum>o/£? honefte viuere , hoc ipi'o 
iu re l ibe r t ac i spoce í t ineius concranum, 
nempe in ifturn ~)>olo turfiter yiuere in pi*i-
raum ratione naturalis i nc l ína t ion i s , 
infecundum ratione J iberca t i scont ra r ié -
tat ismaturaenim, qua: i l lam liberan.) fe-
cit l i be r t a t econ t ra r i c t a t i s jpo í l eded ic i l l i 
ad a d u m contradum.Quod fateri cenen-
tur eciam i l l i ,quidicunchuiufmodi aduu-» 
elici ab aliquo habicu vitiofo i etenim 
h i c hab.icus d e b e r e t e í í e adquificus per* 
adus,ad quos inclinarec.ri ergo inclinarcr 
adiftuin adum"Vo/o turpiterl/mere, per re-
pecionera huius a d u s d e b u i í i c c acquic í : 
modo inquiro pr ima eliciencla hu iuá 
adus,quíE praecefsic hab icum,á quo pro-
cefsit principio ? ,non quidem ab hab i to : 
ergo á fola volúnta te s funt ergo vires i n 
volúnta te adelicienciam huius a d u s t o -
io inhonejle viuere. 
Sed inflas. Natura voluntacis fie i i v 
clinacur ad ipfain racionera b o n i , quod 
neceísícacur ad i l l am, necefsicate quoad 
ípecificacioné, liece libera manear quoad 
exercicium: ergo licec circa ipfam racio-
nera boni habeac libercacem contradi^-
d i o n i s : non tamen habebic l ibertatem 
contrarietatis; fed íi poíTec elicerc iftuní 
a d u m W o turpiterl>iuere1hzbetet liberta-» 
tem contrarietatis circa ipfam ra t íoneni 
boni,quia ifte adus contrar'iatur i l l i , quo 
appetimus ipfam rationem boni:ergo v o -
luntas non poteft elicere iftum a í l u ^ o / » 
turpter'yiueYe. A d hoc dico, quod ad ip -
fara rationem boni,in qua habetur noftra 
beatitudo v l t ima, feimus necefsitari, ne-* 
cefsitate quoad fpeci í icat ioncm, fie quod 
non poísimus elicere a d u m contrarium 
incl inat ioni innatseneque elicica!,qua ad 
beatitudinem inciinamur : vnde noneí t 
adus quamrumvis turpis , i n quo, 5¿ per 
quam homo non deíiderec cíle beacus J ac 
ad viuere honefte non haberaus hanene-
ccfsiracera; quamuis habeamusnacura-.; 
lera inclinacionem; eft enim h^c vica ho-
nefta, vica mericorura noftrorum;vnde l i -
cúe non fumus necefsicaci ad merenduin 
vieam íceernam, ica nec ad honefte v i -
uere necefsicaci fuinus : vnde circa i i -
lud voluncas libercacem habec concia-
riecaris^ 
- Sed 
¿ / a Tra&V.De Bonltate^ malicia humánorum, &¿c. 
1103 Sed hoc ortiiíTo, vlterius 
inquirís . A q u o principio eliciacur h ic 
a6tus>í//o yirtuofe ciñere in materia v i r i 
tucum intüfarurn , & ex ipociuo íuperna-
turaliiRelpcndec Serra ilJuin adum e i i -
c i á c h á n t a t e , non vt rpcciaiís virtus eft, 
fedvtef t connarnraiis ¿ocl/flatio ordinís 
gratiae > ¿k voJuntaccm ecníHtuic in efíe 
potentia? íupematura i i s , ílib qua ratione 
volaiuacem inclinar in bonum con íonum 
ordini gradse, in quo conueniunc omnes 
virfates,&; aólusíupcrnaturaies .Ec additj 
dcHciente aucem charirate fpes fufíicic 
ad huiuímodi aclum > intormem ramen: 
quod probat ex D i v / r h o m . q a ^ f t . v n i c a 
de virtiftibus art. y i b i , fupra hamcinum ho~ 
numefi átuinum > tn quodl/olantíitem homi-
nis charitas eleuat, & fimiliter fpes. Hanc 
íentenciam cencnr. Salmanticcnfes h ie 
aíl 'erentes eílb cornmunem inter T h o m i -
ftasj & conhnnanc ex eo,quod cum Deus 
ve fumnium bonum fupernaturale emi-
neuter prascontineac omnem bonum fu-
pernaturale, v i r t u s , qux p r imo incl inat 
adfummum bonum,qu3e charitas eftjfal-
tcm fecundario poteric inclinare ad bo-
num íupe rna tu ra l ecommuneomni v i r tu-
t i íupcrnátural i jquamuis ad attingentiara 
particularium bonorum indigeat gratia 
alijs particulaiibus virtutibus íi ipernatu? 
raübns . 
Sed quia ifte acluspoteftelici apec-
carore,alij dicunt, quod ad ípíum íufficic 
aliquod auxilium ordinis gratias.Tum in 
£ententía,qucd in iu í t i sh ic adus,Wo>/V-
tutfe ciñere in omni materia vir tutum 
intufarum pofsit fecundario elici á c h á -
ntate. Etenim cum charitas informec 
onmes virtutes fie , quod fine charitate 
nullus habitus fupernaturahs ra t íonem 
virtutishabere poisit , magnamaf í in i ta -
tem habet -cum illis in ratione vir tut is 
í upe rna tu r a l i s , in qua conueniunc: ergo 
non eric extra poiíe charicacis elicere 
a d u m , qui fit voiicio honeftatisfuperna-
turaiis , inqua omnes virtutes , &: aclus 
eaturn conueniunc. Prob. Confeq. nam 
charitas habet e í l e fo rma v i r t u t u m , ex 
quo ex amore eius omnes tendunc i n 
Deum v l t imum íinem íuperna tura lems 
•vulc ergo charitas c u n d í s virtutibus, 
quod fint virtutes, Se fie poteft velievquod 
íub i e t t um, quod 3duat,virtuofe fuperna-
turalicer viuac.In homine autem peccato-
re fideli dico, talem a¿rum poíle e l ic i af-
pe , quia fpe políumus nobis velle on^ni.a 
diuina, ac per confequens poíTumus no¿ 
bis velíe h o n e í b e e m í u p e r n a t u r a k m in 
omni materia virtutum prorumpendo i n 
if lum adum , yolo Yitiere honejh in omn^ 
"^irtuVe fugerníiturdi. 
V. , ' ' 
Vtyum lo^uenio de honitate moralis ctttlonisl -
f i t yera hxc propofitio: bonum , 6c maium 
aótionis at teudítur ex plenitudine 
eííendi , vel defedu \ 
ipluií? 
1104 "T 7* T Div.Tt iom.probec i r i 1 
[ V arc-1- bp íus quseftioniss 
quod a d i ó moralis accíí-
p i t prinum>6¿: e í lendalem bunitarem, vel 
maiieiam ex obiedo , proponic in pririci-{ 
pió articuli hanc propoíi t ionem , honumt 
& mcLiam d-ñlonls, ^ c^terarum rerum dt-i 
tendhur ex plemrudine ejjendl, ~Vel defettít 
eius. Occafione cuius piacuic inquirerCí' 
v t rüm iíla p ropoík io fie vera loquendo 
de bonicace , &: malicia adionismoral is»; 
C i r c a quamdifhculcaceeíl: fencentia aíV 
íirmans bonitatem moralem confiftere 
formaliter i n h o e q u o d ef tadum haberc 
bonum obiedunVnoneftuni finemíSí de-
bitas c i r c u n í U n d a s , prouc l ex , &: reda, 
racío poítulac % ica ven ih i l requiíicum de-< 
fie, &r, nuilum prohibicura adlic. Q u o d 
poceft incelligi multis modís> primo ica vn 
bonitas formalis n i h i i aliud fie fo rma l i j 
cer , quarn co i led io omnium requifico-
rura , i n qua habecur plenicudo cíFendií! 
iuxea quem íenfum Valencia ^videcuC 
fencire hic difp.2. quaeft.i 3. p. í . Secun-I 
do hoc poceít incelligi caufalicer, ica ve 
bonicas no formalicer confiftat m pr^faca 
eflendi plenicudine , fed ex illa cauíecur^ 
quem íenfum videcur fequutus Scocus 
in AcÁ.ácQ.qivm.cz.§.áe fecundo dico.Tcnio 
hoc poteft in te l i ig i fie , quod confiftac 
formaliter non in ipía colledtione , fed i n 
habitudine, & refpedu eiufdem adus ad 
i l lam colledionem vt lege praeícripcam, 
feu ad ipfam legem pr íe ícr ibentem cales 
circunftantias,& conditiones, ir i quo fen--
fu videtur loquutus Durandus, & alijjj 
quos refere Salas hic t rad .7 . difp.z.fed.í 
j . num. 34^ Quarco hoc porefi; incciligs 
fie, quod confiftat formaliter in habitudi-
ne o b i e d i , &: circunftantiarum ad ipfum 
aduinjquacenus funt forme extrinfec^ ef-1 
ficientes i l lum iuxta regulam racionis, & 
QUÍEÍI I I I . §. V . 67t 
legls vt vídcruf fentire Salas lococicaco 
nuin.41 . dicens in bonicare adus dúo in -
c lud i , alcerumintrinrecimi, fci l icecten-
daaría ín bonum obiedLim.óí circuiiftan-
cias, alceramextrinfecumj fcilicec ipíum 
adlum terminare habícudiaem obictti,<S¿ 
c i r cun íhnc ia rum adipfum. 
1105 Sic Conc lu í ío . H a í c p r o -
pofido,6fl^«w,6^ mctlum ufllovis attenditut* 
exflenitudine ejJendirveL defettu ipfius, vera 
eft loquendo de bonicace actionis mora-: 
lis. Pacer hoc , nam fi non eílec vera lo-
quendo de bonicace adionis moralis,non 
applicarecur vericas eius á D i v . T h o m . 
bonjcaci adlionismoralisjac applicacur á 
D i v . T h o m . ve pacec ex coneextn cicaci 
a r t icu l i fecundi: crgo loquendo de boni* 
t a c e a d i o n í s moralis vera eíl d i d a pro-
poficio.Secundo p r o b . N a m í i adusmora-
lis habeac bonicace ex o b i e d o , & ex fine, 
86 deíiciac in aliqua circunftancia debica, 
aólus time fie teftac malas, quodhocip-
focx nüllo capice habet bonitatem,vcdi-
cemusinfraiigicur vefic bonusrequiricur, 
quod habeac plenicudinemeílendí > ideí t 
quod n i h i l ei defic ex his , qux ei deben-
tur. 
I n hac conclufione neício^quod pof-
fie eííe difeordia incec Theologos: potefi: 
aucemeí le diferimen inter i l los in expli-
candoj quomodo ptíedióla vericas appli^ 
cecur a¿ tu i bono morali ter, nam de bo-
nicace poííumus loqui multiplicicer. Pr i -
mo cum addico bonitatis eíIencialis> &£ íi 
dicacur, quod bonicas eílencialis adus 
moralis confiftac in illa plenicudine ellea-
d i , í ic manifeíle eft concra D i v . T h o m , 
nam in hoc articulo fecundo, poftquam 
veitur priefara propoficionc bonum , 
mdum dEíionis j i c u t , & caeterarum rerum 
dttendltur ex flenltudim ejjendi 5 & dejeña 
lÚlwSyiubíumií, ficut autern res náturalis ha-* 
het fpeciem ex[ud forma j itd átins hdbet fye-
ciem ex obieílo , ftcut & motus ex termino, 
& Ideo ficut prima bonitas reí náturalis at* 
tenáltur ex fuaforma^uae datfpeciem,ita & 
frima bonitas a&us moralis attenditur ex 
obietto eonuenientixrgo p r i m a d e í len t ia -
l is bonicas adus moralis non confiftic i n 
i l la plcnitudine e í í e n d i , íed folum confi-
ftic in babicudine ad ob iedum conue-
nicn?. Poííumus etiam loqui de bomtate 
abíola te prout adus moralis abfolute , 6C 
l i iDphcker bonüsdiCKur:& tune quia bo-
num oricur ex integra caula, adus mor'a-
lis,vc abfolute bünusfic?requiritUlam cf-
fendi plenicudinem,ica ve ñ In aliquo fibt 
debito defic, calis adus non bonus, 
malusfic. 
110^ Sed in hoc adhuc eftdif^' 
crimen incer bonitacem rebus nacurali^ 
bus abfoluce conueniencem , ¿k: abfolute 
denominantem bon3S)&: bonitacem adiis 
moralis , á qua abíoluce dicicur bonus. 
Ecenim omnia illa , qux requiruncur ad 
bonicacem rei nacuralis, fe jpfis reí i'iacu-
ral i vniuncur , eique le corumunicant, &c 
íic rem nacurakm bonam abfoluce red-
dunt: vnde méri to res nátural is , 6¿ m á x i -
me cum proprictate fermonís ex plemcu-' 
diñe ellendi bona abfolute d ic i tu r , quia 
omnia , quse rem naturalem bonam red-
dunt ,pr in ío dant ei elle,ó<: ex confequen-. 
r i bonicacem ; ac adus nondicicur abfo-
luce bonus per hocquod afficiacur his, a 
quibus bonitacem a c c í p i c ; íed bonus d i -
citur,quia ordinacur ad obiedum conue-
niens,ad bonum finem, & debitas c i rcun-
ftancias, vnde bonitas eius incegracurex 
ómnibus iftis non tanquamex africienri-
busipfum,fed tanquamex cerminancibus 
habitudinera eius Quod patet ex eo,quia 
adusnulla alia via ab his enumeracis b o -
nicacem accipece valec, nifiquia eft accin-
gencia ipforum,propcer ipía,5¿: circa i p -
fa eft, canquam circa o b i e d a , incer quíe 
cum fie ordo primarij,(5d fecundarij,eciam 
adus ordine quodam ipía refpícic, alia ve 
ob iedum primadum , a quo accipic pri-: 
mariam bonicacem,alia ve obieda fecun^ 
da r í a , á quibus accipic bonicacem acci-
denealem 1 mcegracur ergo i l l eordo cum 
obiedum, quod refpícic , eft conueniens^ 
&: dum ad omnia fibi debica termina-
tur* . . 
H i n c iud ícauer im falfam fentcn-
dam relatam ex P. Salas, quod videlicec 
bonicas adus moralis confiftat in eo,quod 
terminec habicudinem b o n i o b i e d i , 6c 
debicatum circunftanciarum ad ipfum* 
quatenus fuñe formae excr in íec^ afíicien-
tes i l lum iuxea regulam racionís. H o c i n -
quam faififsimum eft, nam obiedum, (S¿ 
circunftancia; non dicuncur bonum red-
dere adum,qLiafi excrinfeceá bonicace 
ipforum bonus denommetur, ficue v r ina , 
¿¿ medicina bona dicuncur á fanicace 
animal 15 excrinfece ea denominance fanaj. 
fed dicuncur d a r é bonitaceiTijquia cermi-
nanthabicudine aótus ad ipfam: alias bo-
nicas adus eílec formal icer ipía bonicas 
obicólbCy: circunftanciarum, ficue murus 
for, 
¿ y í Trad.V.Dc Bonítatfe^ malitia hdmanorum, S e d 
formal í ter vifus dicieut ab i p ü vifione 
excriníece ipíum denominante, Et quidem 
'cumadus fie propcer ob iedum > cir-
cuníhnc ias ,6¿ iüa non fine propter a£tuni , 
a¿l:usdependet ab o b i e d o , ^ úi&án&iú* 
tijs$non autem ifta dependent ab adu , &: 
fie non refenmcur ad aótunijfed a¿lüs,qui 
ab illis menfuratur, ad illa refeteur,^: ex 
habitudinc ad illa bonus dicicur. 
Ac dicis,quía medicina, 6¿ vrina re-
fetuncur ad fanitatem an íma l i s , i l la pee 
modum figni, de iPca per modum caufe, 
extrinfecé fana dicuncur á íanicace ani-^ 
malis: ergo quia adusrefercur ad bonum 
obic¿lum3& debitas circiinH:antias,dice-
tur quoque mora li te r bonus á mor alicate 
o b i e d i i &¿ c i r cun íUn t i a tum excriníece 
aFfícientibus adutn . A d hocnego caufa-
lemmon emm propcer i l lam ratipnem ex-
tr infecé ü n a dicuntur, fed quia fanicas 
formalis foium in animali reper icur ín -
trinfece , cum folum animal formalis fa-
niracisfic capax; alia sncemnon habenc 
de íanicace , niü vel llgnificarc i l lam , v d 
infteumentalicer concurrere ad i l l a m , íi-
cuc medicina, quse tancum ve inftrumen-
tura arcis conenrricad fanandum animal; 
ac e concra, vt miücis vidimus ínpra , bo-
nitasformalis íolum reperí tur i n adu,fed 
quia repericurineo iuxea nacurara adus, 
conuenic a d u i ex habitadme ad obic-
d u m , á quo primo ípeciem capíc : vnde -
adus non ab ipíb obiedo , ñeque á c i r -
cunítantijs excriníece afficíencibus adus 
bonus dicicur,fed ab ipía habicudinc f ib i 
incrinfeca , qua cranícendencaliccr ad 
o b i e d u m , & caceras circunftancias re-
fe rcur. 
§. V I . 
..;v 
SohmntuY árgumeritd contra i i t lci. 
1107 T ) R I M O arguicur ad proq 
X bandum, quod bonicas ef-; 
fencialis a¿l:us coníiflat i n 
illa c o í l e d i o n e omnium eorum,quae re-
quiruncur ad hoc , ve adus fit bonus mo-
ralirer. Bonicas moralisconfiít ic in plenU 
tudine eííendi in genere moris, vtdocec 
D i v . T h o m . in hoc are. 2. fed plenicudo 
eflendi In genere moris coníifricin coíle-
d ione e o í u m , quíe leóta racio poftulae: 
ergo cciam bonicas cílcncialis adus in 
hac co í l ed ione confiftec. A d hoc díft. 
M a i . bonicas eíleneiaiis adus n e g o M a í . 
bonicas, á qua adus abíoluce dicicur bo-
nus,cranf.Mai.5¿: c r a r i í . M i n . ^ negoCon"^ 
feq. Icaque poftquam D i v . T h o m . dixic 
benitas confijiit m flewttiiine efjendi , non 
eft loquucus de bonitace eircnciali adus, 
quod pacec s qma p o í l h ^ c craníic ad 00- ^ 
nitacem primam, &: eílencialem, &: hanc 
dicic adum habere in ordine ad obie^' 
d u m , á quo primo fpeciem acc ip í c ; non 
ergo in illa máxima loquicur de bonita-*; 
tum eíTenciali adus,fed de bon icaccá qua 
adus bonus abfolucedenorainacur. 
Sed concra eíc.Bonicasmcuralis r e í 
eíTentialis confifcic formalí ter in coí le-
d ione eorum,qu2e ei debencur fecundum 
exigenciam fux naCurse : ergo eciam bo-
nitas moralis eííencialis conGftic f o r m i l i -
ter ín co í l ed ione eorum,qu3e dsbencuc 
a d u i fecundum legem. Patee Confeq, 
qnia D i v . T h o m . eodem modo loquícuc 
h i c de bonicace actionis moralis j ac de; 
bonicacc c^cerarum rerum. A d hoc Cor-; 
nejo afsignac difparicacem inter res na-í 
cúrales abfolucas habitus, adus , q u i 
funt refpedus ad o b i e d u m , & ad omnia; 
alia , quae dicuncur circunftare i l l um i n 
co,quod omnia, quae deíidcrancur ad bo-; 
nicacem rerum abfolucarum, incrinfeco 
aduane rem nacuralem, &: fie non e f t m i -
rum , quod bonitas earum formalicec; 
confiftac i n c o í l e d i o n e omnium requ i ín 
torumjat adus huraanus cum fie refpedi-
vus o b i e d i , be ahoiummon reddícur ho¿ 
ñus ex co í led ione eorum , fed ex habita-; 
d iñe , quam dicic ad obiedum, 6í ad alia,: 
quee dicuncur circunftare adum. Sed 
meo vided , quamuishoc diferimen adfíc 
incerbonicacera rerum nacuraJium abfo-r 
lucarum, & adum humanum , l^quendo 
de bonicace abfolacc denomínance rera 
abfolucam, &: a d u m fimplicicer bonum^. 
tamen loquendo de bonicace eflenciaU 
primaDiv.Thom.probar hanc conuenirc 
a d u i ex habicudine ad obiedum , quia 
pr ima, & eiTencialis bonicas rei nacuralis 
íolum accendicur fecundum formam , a 
qua res nacuralis haber fpecie primam,6¿: 
íic adus primam , ^eflencialem boniea-
tem habere debet ex prima forma fibi in^ 
trinfeca ,nempe ex habicudine ad obie-
d u m : non ergo ftando indodr ina eius 
debemus admiccere bonicacem eílencia-
lem rei nacaralis confi íkre in prsefaca 
eolleólione , non vero m adu humano. 
Negare ergo debemus Antecedens lo -
quendo de prima bonicace erientiali,nam 
hanc D - T h o m . expreíie decee conuemre 
m 
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reí natural í ex prima forma, a qua habec 
ípec iem primam res nacuralis. 
1108 Secundo arguicur.Malicia 
aclus moralis cbníiftic in defcdu plenicu-
d m k eíIendi>hoc eft coiiedionis omnium 
coi'um,qu^requiruncur iecundum reCtam 
racionem,vc doccc Div .Thom.h ic : ergo 
6c bonicas eil'encialis coníiílec in ipía coí-
ledione. Re íp .quod vel loquimur de ma-
l i r ia fuffictenre ad collendam bonicaceni) 
á qua adus dicicur bonus abíoiuce,&; lo-, 
quendo de ifta adus dicicur malas per 
h o c q i t o d adaliquam indebicam circun-
í b n c i a m referacur:vel loquimur de mali -
cia eíTenciali , &¿ de ifta loquences dico 
cum Div*Thom.h ic inarc.^.quod íolum 
conuenic a d u i ex habicudine ad obie-
d u m difconueniens. Sic enim habec D i v . 
T h o m -Ef ftcut in rebus ncttardibuspTmum 
mdum eji j i resgenerata noneconfepi 11ftrfor-
mam fpectficam 1 puta f i nongeneretur homOi 
fed allquia loco hamims ; tea primam mdum 
in aElionibHS mordibus eji , juodefl ex ohie-
fl:o}ficut acclpere diena, & dicitur mdum ex 
genere igenere pro fpecie accepromon ergo p r i -
ma eííencialis malicia habecur ex habi-
tudine ad quarnlibec circunííanciam ma-
lam , per quam tollicur plenicudo eflendi, 
fed ex habicudine ad obiedum malum: 
vnde in forma di í l ing. Ánceccd. malicia 
aóhas moralis cooíifacin d l f e d n plenicu-
dinis eflendi, loquendo de malicia eílen-
t i a l i , & : quae ex generedicicai^nego An-; 
cec. loquendo de malicia rnorlli veenn-
que reddente aduma)aÍum,gonc .A.nc . 6c 
n e g . C o n í e q . 
Sed m í b s . Hoc jpí'o,quod adus ex 
obiedo bonus reddacur malus ex aliqua 
indebica circunftancia , ü ie adus cune 
ad^quare efl malus, fie quod ex nulla 
parce moraliter manear bonus,vcdicemus 
infra: ergo eíi: eílencialicer malus j acnon 
habec cune maliciamex obiodo:ergo eft 
eílencialicer malus ex fola circunftancia: 
non ergo malicia eííencialis convenk 
a d u i ex obiedo. Prob. prima Confeq. 
Qu ia adus ad^quacc malus debet nece í -
íario efle in aíiqua ípecíe eflenciali gene-
ris morisjac hsec non eíl: fpecies bonitacis: 
ergo eft ípecies malicix :. ene ergo eíTen-
ci aí ker malus. Ad hoc d ico , quod calis 
adus eric eílencialicer malus ex prima 
malicia deíurapra a cali circunftancia ma-
l a ; illa camen prima malicia, cum non 
fuciic dehuDpca ab ohicCio primario 
a d ÜS> non cric prima per íe ; fed per accij 
dens^deft quia non írivenit i n a d u mr.K-
t iam ex ob iedo : vnde non eric malus ex 
genere.-'nulicia enim ex genere folum fu-, 
micur ab ob iedo malo , ficuc 6c bonicas 
ex genere folum iamicur ab obiedo 
bono. 
i i c p Sed:inftjs,per nos malící i 
ex circunftancia defurapca eft áccideivcalis 
malicia ¡ ergo nequie adum huiiianum 
reddere eílencialicer malum in genere 
morís .Prob. Confeq.nam genus implicac 
per fui accidencia eílencialicer conciahi , 
Coníirm.genus,'S¿ diiferenciajvc fupra v i -
dimus^unc gradus exhibici ab eadem i n -
divifibüí fortnaj fed fi á circunftancia i l la 
adus eíTec eílencialicer malus, cúc genus, 
6¿dilferencia non defumaiencur ab eadem 
forma:ergo.Prob.Mi. nam cune ü le adus 
quamvis ab ob iedo ñeque haberecfpe-i 
ciem bonicacis, vel malicia'; haberet ca-J 
rnen racionem genericammoralicatis: et-j 
go fi differencialem haberec á c i r c u a í l a ^ 
cia, eadem torma non cribuerec genus, 6C 
d i í i e r enc iam.Adhoc explico Ancec.Ma-
licia ex circunftancia eft accidencalis^ 
quando pr.-efuppohic a d u m malum ex 
obiedo, conc;Anc.quando eft pr ima ma-
licia, negó Anc. 6¿: Confeq. de quoplura, 
diximus fupra, 6¿ dicemus infra, A d conf. 
neg. M i n . A d prob.dico , quod il le adus 
tune ab ob iedo n i h i i haberec nec genus» 
nec difterenciam malicias; fed í icucpr i - , 
mam maliciam haberec ex circun.ftanciaí 
ira &: moralicacem genericamhaberec ex 
ordine. ad i l lam ¡ vnde ab eadem f o r m i 
vecunque haberec. 
Sed infla Sjfiillc adus ex obiedo fuoi 
ñeque haberet racionem genericam m é J 
ralicacis, ñeque fpecificam ditferenciam, 
eflec ex obiedo indifterens, ficuc levare 
feftucam ex obieclo eft indifterens^ quia 
ex obiedo'nul lam parcicipac r acionem 
moralicacis; hoc aucem non videcur d i -
cendum, cum nullus d ixe r í c , quod adus 
dandi eleemofynam ex inani gloria ex 
obiedo fie indifterens: ergo debemus á U 
ce re , quodfalcem ex obíedlo babear ra-
tioncm genericam moralicacis. A d hoa 
dif t ing.Mai . eflec ex obiedo indifterens, 
per fe, negoMai. per accidens q u i a c i c 
cunftancia malo impedirec i l lud ne a d u m 
redderee bonum, conced. Maior . 6c ne-í 
go Minor. Ecenim incer hace dúo oble-
d a levare feftucam , 6c daré eleemofy-
nam ex inani g lor ia , hoc eft diferímemj 
quod pciam obiedum per fe, 6c ex cermi-
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nis efl: Indi í íe rens : vnde iíle adus yolo le-
uare fe[lnCíimcx genere indiííerens d i c i -
tur j a t e l ecmc í ina ex fe eíf bona , ícd a 
mala cifcunílancia impedicur, ne actui 
det íuam bonitacé, 6¿ex coníequent.i ne 
detmoralitarem genérica: vndei í le adus 
yolo daré eleemofmctm ex inmi gloria non 
dicicur indiííerens ex genere , led per ac-
cidens, ex quo á mala c i ícuníhtvcia i m -
pedicur ad teddendum a d u m moralem, 
6c bonum. 
Q V y E S T I O I V . 
Delomtattj malitiahtima* 
norum Act^um ex cir-
atnjianífjs . 
CI R C A naturalia pofl: confideratio-nem íubftanciae vnicuiquerei com-
pccenci ex fuá fubítanciali forma, 
ftütim fequicut confuieratio accideocium 
eius: cum eigo adusmoralis íub íhnc ia , 
feu prima moralitatis fpecies bona, vel 
m a h e x habitudine adob iedum prima-
r ium adus deíumatur , ftatim poft huius 
coníiderat ionem , fequitux confideratio 
accidentium adus humani,quíE dicuntur 
circunftantia; eius. Vnde cum D i v . T h o . 
in articulo fecundo huius quaeftionis 18. 
egeritde bonicace, .<S¿ malicia humano-
rum aduum ex obiedo defumpcam, fta-
t i m in arc. 3. inquirit» vtt ü m a¿ t io homi-
nis fie büna,vcl mala ex circunftantia.Cu-
ius mirabilem iequences ordinem > prae-
íencein agicamus quxftionem. 
Q m d J & quotuglexfu circunjlanúa. 
n 10 X ^ B S E R V A T Angelicus 
D o d o r fuprajquxft .y . 
arc. 1. nomen circunflan-
ti de, ab his , quae in loco func ad adus hu-
manus derivan; dicicur enim inlocalibus 
a l iquid circunftare7, quod eft quidemex-
cr iníecum á rejcamen accingic ipfam, vel 
appropinquaco rei fenundum locum , &: 
ideo qucccunque condiciones func extra 
ínhltanciam adus , & tamen atcmgunc 
ahquo modo a d u m humanurn , c i rcun-
ftantia dicuntur adus humani , hinc i n -
fert eíle accidentia adus , nam quodcft 
extra lubftantiam r e i , & ad rem jpfarn 
pcrtinec, accidens eius dicitar í vnde cir-
cunftandx' humanorum aduum acciden-
tia eorum dlcenda fanr. Obferaat fecun-
do , coní idera t ionem ci rcuníUnr iar j i r i 
humanorum aduum adTheulogum per-
tinere t r iphci ex c a u í a . P r i m o quiaTheo-
logus confiderat adus humanos, fecun-
dum quod per eos homo ad beat icudñicm 
ordinatat j omne autem, quod ordinacuc 
ad íinem, opor tece í le proporci^nacum íi-i 
n i ; adus autem proportionantur finife-
cundum commenfurationem quandam, 
quse he per debitas circuuftantias: vnde 
coní idera t io circunftanciaium pertinec 
ad Thet),logura.Secundo quia Theologus 
coníiderac adus humanos , í ecundum 
quod in eis inuenitur bonuni , 6¿ ína lum, 
me l iu s , ^ peius, & hoc diuer í i t icatur íe-
cundum c i i cun í l an t i a s . Ter t io , quia 
Theologus coiífiderat adus humanos,fe-
cundum quod funt m é r i t o r i j , vel deme-
r i t o r i j , ad quod requiri tur , quod finí vo-
lunta r i j ; iudicatur autem adus humanus 
voluntarios, vei invoiuntarius fecundum 
cognitionem , vel ignorantiam circun-
ftantiarum , 6¿ ideo confideratio c i r -
cunftantiarum pertinet ad Theologum, 
Tercio proponic numerum c i i cun -
ftantiarumex T u l i o , ^ : Ar i f t o t e i cxxTu- , 
l io quidem feprem , videlicet , quis^md, 
yh'hjmbus auxñljs-tCiir^mmodo) guando: ex 
Aciftocele odo ,nam addic; 'úrea quidAc 
quo D i v . T h o m . dicic, comprehendi fub 
c i r cu nftañr i a 5 « / ¿ N umer um p robac, n a m 
circunftanria dicicur quaíi excra.fubftanr 
t iam adus exift ensaca rameiijquod ahquo 
modo accingat i p fum: contingit autem 
hoc fleri triplicitec , vno modo in quan-
tum at t ingit ipfum a d u m , alio modo 
in quantum attingic caufam adus , ter-
t i o modo in quantum at t ingi t e í í e d u m : 
ipfum autem adum a t t i n g i t , vel pee 
modum raenfura:, íicut tempus, vel l o -
gas , vel per modum qu a lita tis a ¿fus» l i -
cúe modus agendi: ex parte autem e í íe -
dus ve cum confideratur quid aliquis 
fecerie : ex paice vero caufíc adus, 
quantum ad caufam íinalem accipicuc 
propcer quid : ex parce aucem cau-
í x macerialis , fiue o b i e d i accipicuc 
c i r caqu id , ex parce vero agencisprin-
cipalis, accípicur quisegeric, ex parte 
vero agentis inftrumenralis accipicuc 
quibus auxdijs. T á n d e m obíe rva t , quod 
prirjcipalil'simas circunftanti«x ex enu-
meracis fine , cuius geatia agitur , $c 
quid 
q«ld eft quod ag i tü r quod p r o b á c , quia 
^¿Vus^dicuncur h.ununi , in qu incLiaviüac 
tóuncaiijivoiuntacis aucetn luotivunj, 
ctbkctum eft í in is ,^- ideopí inci^aí i í s ima 
efttonViiiuai c i r c a D Í h n c i a m m cayqu±- de-
Gipicurex parte.finís,.fcilicec CHÍHSgrd:¡.i> 
fecundaría vero,qux aídngi.c ipram luo-
Itanuam adu,s,id eít quid icck, dliar vcio 
ciECunftantix íunc caagis , vcl IDÍDUS 
jnriñcipales, fecundimvquod m a g í s , vel 
inínusad has-appto.pjnquanc.. Ex quibus 
patex-quid, quucuni¿x circunlUncia 
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^o . cap . i . connaturprobare A d í l o k í n 5; 
^thicorum' , cap. r . ñon loquutom ÍUJÍIÜ 
vitomodo-tie circunftantijs^proac m príc*, 
sfcnti eaí. vfurparous, necaliud-re i p U in* 
tendí fíe jiquam deelarar^lubftaiUiani ip-
íp fámíaá ión i s perfex quaíi parcesJ1ÍÍUSV 
non quidem componentes jp(am a ¿1 fo^ 
nem j fed tamen ex quibus canquam ex 
obiedojfeu terminofpecificaturcíTentia-
jicer adio.Hocquelprobare pra ' t e í id i t ex 
i l l a part ícula. Qms-táz qua dicic Vázquez 
ip'e.r cara íignificare ATiTtoEi fubftanciam 
ipíiusoperancis.DiVéThoüj.auccíri, CÍECC-
nque Theologi dicuiíc, per eam íigniíi-
cari dignitacem accidencalem ipí iusper-
íonar, qux proprie circunftancia eft ; ergo 
A r i í i non .eft loqu wiúi Ia€o |cnfu i in quo 
de circunftancijs D i v . ! nor | , & Yheolo-
g í loquuncur , Ancec; probac Vázquez , 
quia A r i f t . in iplo ioco dicii: ciixunftan-
t i a m perfonae non ¡ignora'ri niíiáb- infa-
' no: ergo non de dignitace períoníE , . quse 
ísepe a non infano ignoratur, fed folum de 
ipfa fubftancia perfonx', videiicec quod íic 
homo loquutus eft : j d e m m niíi miañas 
non ignorar. Sed in hoc etiam á ftiis deí-
ferirur Pacer Vázquez . I i lum acricer i m -
pugnac Suarez hic difp. 5. fed'. 1. num. 
Í14. &: Rodericus Arr iaga hic craól. de 
adibushuraanis difp. l y . l e d . r . V idea tur 
Montefinos h i c , qu^ f t , / . arc.7; difp. 1 r . 
qua:ft. fuá; i . & me rico quidem nam nc 
t e n c i c í D i v . T h o r a . h i c q u x f t . / . a t e . 3.6^ 3. 
Achicorum, fe 61.3. 1 
Ec quidem quod nomine ^ / ' ^ A r i -
fíoceles non incellexeric íubftanciam age-
t i s , fed'CondicioDeni a c c i d é m a l e m e i u s , 
prob. N a m circunftancias omnes expl i -
cat nomine íingulorum , i n quibus poteft 
eíie variecas, vc pacecex átijs; quinqué 
finguiis, yuoh circa q u i d , & c . Án res eílec 
prohibica^an non,quo inftrumentüjan íer-
ro>an l í gno ; qtio fine, án v i fa 'naréc, an ve 
o^ojecet: ergo eciam in prima parcicuk 
debu:c poneré aiiquid , in quo poílec eiic 
d^;Hrlica.s, id eft an h ic pperans lie. Rex, 
aftíu]>üicus, nonpraxife racionem 
ipiam i.iv'ininis,, qtiason-ínibus, de quibus 
OEIA Joq u eba cu r u r a t c01 n m u r. is. E x p l i -
c^cur Íioc.- Parcicuia illa Qjtis eft incer^ 
cogacoria : ergo lupponic aiiquam racio-i• 
nem dubicandi, a n l i í c a n ilie tecericier-' 
go cumÁri í to te les agcrec folum de adio-j 
a í b u s h u m a n j s 1 qua^ per fenocumeft ab 
homiiie nen , íine caufa dicerec penno-i 
áum duiMj s cüníídeL-.uidum eft, quisfecc-1 
ríe, aiv-houio, an lapis, caicením dubimn 
ridicuium eír cuxa ádiojaeni humanarr^' 
quii ' íam de ipía fupponica r , quod fie ab 
homine: egic crgo-dc dignicare accid.en-
l^livíUQ qua variecas efie poccít y6c occa^ 
iiíjriHicerroga nd i . C oníír m. n am po í squ a ra 
•Aeilbcelcs i l la fex enumerauit, aicc«?w 
in omniüHS igiturUs ; In-quihus e f t a í l u s . i ^ 
norAnúk.comingcit: fenlic'xrgo cuca c i r -
cunftanciam i^«/V lacum habere igno-i 
ranciamj ac c irca íubftanciam homínis i g -
rancía elle non poce rae t .non ergo per i l ^ 
iam parciculam Quisde hijiminis fubftan-
tia loquutus eft, fed de eíus acc ídenca i i 
digniuce. ¡ 1 
m 2, Per hanc vl t imam c o n í 
firmacionem vídecur Rodcrico de Ar-, 
riaga,quQd fenceñtiam. •Vkzquez omnino 
demedio eolia cu r, fed v im f i c í r íuper ac~ 
rern vaDicaris.: Etenim cextus Phi iofoplú 
fie haber: OrcciGmm¿ytLque hac ignbrdntid 
exijknte, tnquihús opemtio , qui horuin d i -
•^uidugmrdC- mtens'yidetur- operari , fupec 
• quee E?. Thora . oflendit qmmodo prxdi&o* 
vum igfrordncia in ^oUntárium caufrt y & 
primo dicit * quod cam. ignorAnricí pofsit ejje 
circx quodlihet prxdiflorítm quinqué , qu^ 
concHrnmt adoperdtwnvm, üc D , Tho.non 
ergo illa verba cimt omnia h<zc igm-Mntia 
cx/yí^íf,includñá 'fexetiumeraca ab A r i f t . 
íed. cancura mcludunc quinque,exGludenW 
do parciculam j ^ r V , de qua in cexcu an-
tecedenti dixerac omnitt quidem hxc nxüns 
'yt^ue ignorabit non infanus ; mamfejium 
ttutem , quod ñeque operantem , qualuerenim 
feipf/tm. Super., qux D i v . T h o m . Et inter 
exteras circunfimnaS', mamfejlumefij quod 
nonr potefl ignorare y qmdfit efercins , quid 
fie ignoraret fe ipfum ,. quod efl impofsi-
• bile, ímpomr- ergo Arriaga Philo-
fopho ,. quod dixeric fupra omnia fex 
• cnumeratíi pojje ejje ignoruntiam y quod 
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cumfalfum fic,vc vidimus ex Div.Thom; 
innulluper hanc probaúoncmíencencia 
Vázquez valet infringí. 
Ñeque ex hoc licec inferre in fauo* 
rem Vázquez ,quod Ariítoteiesper CÍCJ 
cunftanuam Quis íelnm irttelicxericfub^ 
ftanciam opei antis, id oft íolum, qúodíic 
homo.Non inquam licct4Namcciá Rcx» 
Difi iníanus ficnon poteft ignorare fecfíc 
Regem,&: txoraCus,quod vxofatus lie niíi 
in caía extraordinario , videlicecquando 
vxor abíens mortua eft.Potcftcamen non 
conridcrareaduquisftaCum,autdignita-i 
tem,quam habcac:ignorarcenimquis d¡^ 
citur id , quod n e c a d u , nec habitu feic, 
cum feientia autem habituali bene ftac 
non conrideratio adualis: vnde Leo Papa 
naouet in fermone Naciuitacis Domini 
dícens ¿gnofceo Chrlflíane dígnitatem tuam^ 
& á i m n * confvrs fatfus natura noli inlfe* 
terem Vditatem degeneri Comerfatione \MÁ 
re Acá nunquid C h r iítí anus niíi iníanus fie 
poteft ignórate, fe efíc Chriftianum; 
quarc ergo mouetur agnoíccre l vei-
que quia Ucee ignorare non pofsic , po-
teft tamen aótualiter non coníidcrarCf 
Scfab hac non coníi4cratioac raale ope-
ra ri. 
1113 Sed quídquld intellexeric 
LArift.per circunftantiam quist nobis íuffi-
ciac ipfum incelligcrc iuxea interpreta^ 
tionem Div . Thom. S. cnim Doót . hict 
.quaeO:./. art. 3. poftquam in argumento 
fed contra authoritate Philoíophi numo 
rum circunftanciarum probauit, de qui-
bus in are. 1. probauerat elle accidencia 
.adus humani dicens, fedeontra eji autho-
ritas Phtlofophi in i.&thicorum wp. i . con-
tra Phdoiuphum contra fe hoc ter-
tium proponic argumentara, circunjianti* 
non funt de fubjidntiet aftus , fed ad fubpan-
tiam aí ius pertinere liidentur caufx ipfius 
¿ t l u s : ergo nulla circunjiantia debet fumi ex 
fubjlantia ipfius dftus ¡ fie ergo ñeque Quis, 
ñeque propter quid) ñeque circa quid funt cir-
cunflanti<e^nam <¡uis yertinet ad caufam effi-
cientem,proft€r quid adfinalem,circa qmdad 
mdterialem.Cui argumento íic rcfpondct. 
t)icendum , quod illa conditiocauf* , ex qua 
fubflantia a&us dependet,non diciturcircun-i 
fiantia, fed aliqua conditio adiunEla, ficut m 
ohieBo non dicitur circunjiantia furt i , quod 
fit alienum{hoc enim pertinet adfubflantiam 
furti) fed quod ftt magnum ^ e l f a f V u m , & 
fimditer eji de alijs circunjiantijs , qu<e acci-
puntur ex parte aliarum caufarum}non enim 
finís, qui dat fpeciem attui , eft clrcunftanúat 
fedaliquis finis adtunftus ^ ficut quod fortis 
fortiter agat propter bonumfortitudinis , ñor» 
eji circunjiantia , fed fi fortiter agat propte* 
liberationem Cvuitatis l/el Popult Chrljiianh 
y ü aliquid huiufmodi,- Intelligicar etiam 
ex parte eius quod eji quid, nam quodaliquis 
ferfundens aiiquem a qua abluat ipfum, non 
eji circunjiantia ablutwnis, fed quod ahluend® 
infrhidet , yel Calefaciat, yetfanet, yel noq 
eeatjjqc eji circunjiantia.Sic eícganter Div.; 
Thom. ex quibus quia pro fe,&: pro Ari-» 
ftotele refpondet, poílbmus dicere, quod 
Ariftotelcs non pofluit Quis ciecunftan-, 
tiara , prout ab ipfo adus fubftancialiccc 
depender: quodfv Ariftoteles.non cxplt, 
ca\'it, fufficit nobisinteí l igerc eius.men* 
tem per eius fidclifsiraum interprcteca 
•Sand.Thomam. Girca alias circunftan»» 
tias etiam mordicat V á z q u e z , fed c i r c i 
illas nullum haber fundaraentura ? quodi 
alicuiu^ gonftderationis fit. 
§ . I I . 
Vtrum ornnis a í ius 7noralis habeatúliquam 
honitaum {*e í maUtiam ex circunz 
¡ ianti js . 
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I J ralis in internum^ ex-
ternura s fiue ín impe-
ranteni, Se imperatum: vnde confulco ap-
poííui in quseíko illa verba omnis aftus 
moralis » vt comprehenderem vtrunque 
adum tara incernum > quam externum, 
Circa quam difliculcatern prima fentenJ 
tiatenct, quod refpedu adus in eíTcna'í 
turae conGderati habetur capacitas ad 
accipiendum bonitatera , vel malitiam 
ex circunftanrijs : occiísioni enim > aut 
furto in cíTc phyfico accidéntale eftj 
quod fiat m templo , aut loco Sacro, 
¿C quod res furto accepta fit Sacra , &: 
fie poílunt adioni in effc phyíico fu-; 
pecaddi circunftantias : fi autem a d i ó 
confíderetur intra genus raoris, aíTcciC 
haec íenrentia eííe omnino incapaccra 
accipiendi bonitatera , aut malitiam 
ex circunftantijs, quia intra genus mo-
rís quadibet circunftantia concrahit 
raoralitatera adionis ad novara ípe-
ciem. Pro hac fententia citar Suarez fu-
pra,fed. i . Durandum,6i: Navarrürn,im-
merito tamen , ve inquit Vázquez. 
Se-
^ 7 ^ 
Secunda fcntemia dlftinguic Inter a d u m 
incernum, & excernum, i l lum negac poílc 
habere bonitacem 5 vei raaliciam ex cir-
cuníhnci j s i bene vero iiVam. Hancfen-
tenciam cribaic Suarez Gabriel i , &C 
Ocham cerda fentcncía diftinguic incer 
circunftancias, qux mucanc í p e c i e m , VE 
¡n íormearione , quod fíe coniugacus, i n 
furto , quod fie reí Sacras, &¿ ab his dícic 
aclum non accipere c i r c u n í b n t i a l e r n 
bonicacem,vel maliciam3fed e í lent ia lem, 
d¿ alias , quas non mutant fpeciem, fed 
aggravanc , 6¿ ab his dicíc , omnem 
adtum moralem accipere bonitatem, vel 
mal i t iam , quas propr íe circunftan^ 
cía ík. 
1115 Sic Gonclufío, Omnis 
adusmoralis fíaeinternus, íiue externus 
accipk bonitatenij vel malír iam á cir-
cunltantijs. [ta D i v . T h o m . hic atrt.3.6¿: 
iDÍrajart .p. dc q n x ñ . ^ L . ar t . ( í . QuodL4. 
a r t . i ^ in i . d i f t ^ ^ . a r t ^ . d e malü,quxíÍ:. 
2,,artic. 5. vbi probar, nonpojje áurl afífiin 
indijferentem in indmiduo , quia contingere 
noyotejl-, qmdd&us humdnus ftnguUris fine 
civcunftantijs fiatiqu* ipfum fucunt Yeftunh 
y e í ¿ndíreflum. San¿ l . Doó ío ren i íequun-
tu r omnes expoíkores D i f c i p u l i , ve i n 
praifenci C u r i d dub.vnic.OjMedínaíCor^ 
nejo difp.4. d a b . i . Monteí inos d i íp . 2*3. 
qusef t .z .Greg.Marcínez infra art.9. dub. 
1.6c i.Saiir.ariticenfes hic difp.4. dub.i* 
§ .2 . Serra hic ,quseft. 18. art. 3. Suarez 
t ra£ t .5 .d i fp . i , red .3 . Lorca conc lu í . ! . 6¿ 
al í j innumeri . 
Prob.primo ratiorie art.3 . N u l l a eíl: 
resnaturalis , qux prseter perfedioneni, 
bonitaccm 1 quam habec á forma íub-; 
Jftantiali, qua: dat ípeciem , non habeac 
aliquam perfedionem ab accidencibus 
íuperuenicncibus : ergo íimiliter millas 
cr i t aótus m o r a l í s , qWpra:ter bonitatem 
ípecif ícam, quam habet ab ob iedo , non 
habeac aliam accidentalem ex c i rcun-
üancijsj Prob.Confeq.nam ficuc impoís i -
b ü e eftjquod res natura lis á forma prima, 
& fubftanciali habeat plenicudinem bo-
nitatis fibi debicam , ita eÜ impofsibíle, 
quod a ¿tus mora l í s ex Cuo tantum obie-^ 
¿to,eA quo folum habeat ípecifícam per-
fedionem, habeac omnem plenirudinem 
perfedionis íibi debi tamj íed propter hoc 
nulia eíl res naturalis ,quse pra^ter boni-
tatem , ícu perfedioncm , quam habec a 
fija forma íubf tanc ia l i , non habeac boni-
satemj & p^rfedionsm ab aüjs formis 
accidencalibus j ergo&r proprcr hoc ip -
fum nulius eric adus iiumauas , qui 
procerbonitacem , quamliabec abobie-
d o ) non habeac á circunftancijs bouica-
cem. 
1116 Pr imo dices huic ra t ioní , 
nonfieri bonum argumencum ab his,qua; 
indi ípeníabi l i ter conueniunc reinarura-
11 j adea , quis conueniunc a d u i huma-
no in genere morís non emm bene va-
lee 1 non ddtur res netturdis , ^»¿e ftídfoy* 
md fhhftdntiali non habeat prlmam boni-
tatem y y el malltlam \ eygo ntdltts erit attas 
humanus > ju¿ ah ohietto fuo non habeat prl4 
mam bonitatem ,1/el malitiam y nam A n -
tecedens eíl: verum i ó¿: Coníequens eíl; 
manifefte faKum > vt patee in a d u , q u i 
ex obiedo nec habec bonicatem, nec ma-
liciam, íed íolam indiiferenciam : crgo íi-
railiter non valebie Con íeq . fada á O i v j 
T h o m . 
Sed contra e í t , nam Confeqentiay 
qux adduci turpro inf tan t ia jnon eíl íi-
milis í o r m « enrn C o n í c q u e n t i a : D i v * 
T h o m . ergo non bene iní lacur , dum ir i 
íknili forma non in í l acur .Prob . AncecedJ 
Coníequencia D i v . T h o m . proceiic ex 
h i s , qux conueniunc reí nacurali ín ge-
nere phyfico ad ea j quíc conueniunc 
a d u i humano in genere moris ; acin-, 
ílancia procedie ab hisj quae conueniunc 
rei nacurali in genere phyfico ad ea* 
q u x conuenínne a d u i humano s prouc 
manee incra genus phy í i cum , nain adus 
indííFerens ex ob iedo prouc Cíe non-
dum incelligicur in genere mor í s j ve fu-
pra dixímus contra G r e g . Mar t ineZi 
er^o in í lant ia addada nort eí l f imi l i s 
formx. Sed vt Coníequencia Div . i h o - i 
m x orani lace appa reace fñcax . Formo 
ü l a m íic. Nul lares nacuralis, queeper-
fedionem j & bonicatem habec ex for-i 
ma íubftanciali , ex ea habec omnem ple-J 
nicudinem bonicacis fibi debicam,íed bo-
nicacem alia ab accidentibus inquirir: er-
go nulius adus humanus, qui ex obie-
d o haber primam bonícacem , vel p r í -
mam maliciam, ab ob iedo habebic o m -
nem. bonicatem, vel maliciam , íed par-i 
tem eius inquiret a circunílancijs, quee 
funt accidencia eius.-erg.o nulla eri t adho 
humana , quíe in genere morís non ha-
beat bonicatem» vel mal i t iam á c i r c u i d 
ílanciai 
1117 Dices adhuc non eíle parica-
tenijquia cum Genus phyficum diuidacur 
Y v $ pes 
6 S a T r a d . V . D e B o n i t a t é ^ m a l i c i a h u m a n o r n m , & : c . 
vinccndam ponitur fpccialisvirtus per-
íeverantise. 
Sed í n í h b i s . Omnis incenfioadus 
cftcircunílancia dans bomracem, 6¿ malí-» 
tiarn : ergo 6¿ omnis duracio aólus ede 
circanftancia addcns bomcatem, vel ma-i 
l i t i a m . Pacct Con íequen t i a , quia íicuc 
adlus nequic exiftere , nifi faltera exiftac 
per infíans , ica nequic exi í lerc íine íaU 
t i m mínima in ten í ione : at hocnonob-
ílance mínima intenfiodac accidenta riani 
bünicatem,vel mahtiamrergo 6¿ minírna 
duratio dabic etiam accidentariam boni-
tatem ? vel maliciam. Refpond. conceílQ 
Ancecedenti negando C o n í e q u e n d a m . 
A d prob. dato cranfeant praemifla: > neg.. 
C o n í e q . E t e n i m a d u m non poílc exiftere 
íinc aliqua mceníione , efk IiífP poíl'e exi-
ftere cum (ola boriitate> vel malitia eíTen-
t ia l i j fed deberé exiftere cum aliqua ma-
licia) vei boniracej quse addat a l iquid ad 
bonitacem, vel ma lk iam eflencialcm, & 
fie quamuis aólus nequeac exiftere fine 
aliqua íui incenílone j non collic> quin á 
qualibec incenfione accipiac bonicatem, 
vel malit iam accidencalemraétum aucem 
ío lum exiftere per inftans non addic a l i -
quid íupra exiftere ipí iusaélus > vnde de 
adufolumdurance per inftans,folum vc-
r i f icar i poceft , quod habeac elle *, non ta-
men quod aliquo modoperfeucrec in eíTc, 
feu continueceíTe, 5c fie talis duratio pee 
íolum inftans non addit accidenta-
r iam bonitatem , vel mal i t iam íupr í t 
cam, quam habet adus ex h o c , quod 
cft. 
Vndc ad argumentura r e l ida hac 
opinione i.n robore íuse probabili tatis. 
Refp. nos loquutos in íucunda proba-
tione regulariter, v t i (pedat admora* 
lem Phi lofophum: i l le aucem adus, qui 
ío lum duraret per inftans , í o lum me-
ta phyfice contingerc poíTec , & dato 
hoc ca fu i rregula r i , dicimus, quod tune 
non haberet ex circunftancia duracio-
nis acc ídenca lem bonitatem , vel mali-j 
t iam j haberet tamen ex capite 
inteníionis , vei 
alias. 
••§§é» ^ SSr^ «^Se» ^ ?§©» 
. §. m. 
Sohntttfir argumenta contra Concia-
fionem. 
j p R I M O a rguicurcx D i v . I I 2,0 
T h o m . fequenci quxf t io -
ne are. i . vbí inqui i i r , 
ytrum bonitas l /úlantatis cíependsut ex folo 
oble fio. .£ t refpondec quod íic. Probat ia 
argumento. Sed contra. E x circunfiantijs ¡ n 
quantum huiufmodl aí lus non habet fae&etib 
íed bonum, &¿ malum íunc ípecihcae dif-
fe ren t íx adus voluntacis; ergo bonicas, ¡ 
&c malicia voluntacis non dependet ex 
circunftantijs, íed ex ío lo ob iedo . I q 
corporc probar ü c D i c e n d u m ^ u o d i n qm*-
itbetgenere guanta al iquidef lp- i í ts , tanto ejh 
JlmpliciuSy & inpaucioribus confijiens, (¡cut 
f ñ m a corpra funt fimplicia, ¿ r ideo inue-
nimus, quodea, qn* funt prima in alipto £$4 
nere»funt aliqm modo fimpliaa , & i ni/no 
confiftnnt: Princifiitm aniem bonitatis , & 
rnahtix humanorum aftuum eflex attu'yo'* 
luntatis , 67* ideo bonitas y & malitia W/¿«-
tatis fecundum l/num attenditur j aliorum 
yero dÜHum bonitas , & malitia potejl fe* 
cundum diuerfa attendi. l ü u d autem^num^ 
quod efl frincifmm in quolibetgenere , non 
eji per accidens, fed per / Í , quia omne? quodejl 
fer accidens reducitur ad id , quod efl per fe 
ftcut adprincipÍHm->& ideo bonitas Volunta* 
tisex foloyno illo dependet ? quod per fefacit 
bonitatem in d ñ u , & non ex circunflantijs, 
qu<t funt qu ídam accidentia añus . i t a 
D i v . T h o m . quibus probat a d u m i n -
ternum voluntatis non accipere boni -
tatem ex circunftantijs , íed ex ío lo 
ob iedo , 
Hsec authoricas ob íui magnam 
difficultatem nimis torquec ingenia 
Sa lman t i cenfesh ic í equu t i mencem al io-
rum plur ium afterunc D i v . T h o m . non 
cffe loquutum de omni bonita te j & ma-
licia a d n u m voluntatis j íed ío lum de 
ípecifica , i ta v t velit dicere Sandus, 
qnod advis internus voluntacis in íuo 
eflenciali bonitace, 6¿ malicia íolum de^ 
pendeat ab o b i e d o , & non á circun-
ftantijs j ad differentiam adus externi 
a l iorum v i r i u m , quae i n íui eiTenciali 
bonitate , non ío lum dependent ab obie-
d o > íed etiam á circunftantjs íalcem de 
c6nocaco:l¡cet cnim eiargitio eleemofin^ 
cí i 'ent ia l icecdependeat ab eleemoíinajvc 
camen eiargitio fie bona eftentiali bonicaw 
te. 
Q v x ñ . i v . § . m 
cerequiricur, quod ex nulla viciecur c i r -
cunltancia , nam ex vna mala circunftan-
tia fuperaddica calis 'elargicio non ene 
eír¿nculicer bona. kaqac refpeclu adus 
incerninon admiccic h ic raodus dicendi 
circunftancias afficientes a d u m »("ed fo-
lutn, ü qux func, pee modum obie£ti red-
dantipfum bonum,,vel malum : vndeop-, 
r ime condudic D . T h o m . quod ex folo 
obiecto aótusincernas.habeac bonicacem» 
vel maliciam. 
i i 11 Taraen cxplicat lo liccc-
xx D . T h o m . pluribus non placee, l l l a m 
cnim impugnant Vázquez , Monccfinos,. 
& Magifter Serra, ex eo quod D . T h o m . 
h ic vulcdiftingucre a t lum internum vo-
luncacis ab excerno aliarum v i r ium in eo, 
quod bonicas huius non folum depender 
ab obie£to,fed eciara a circunftantijs j i l l c 
vero cancum ab obiedo , á quo habecue 
íola bonicas eflencialisríi aucem loquere-
t u r de fola bomcacc ellenciali> nul lum cf-
fec difenmenjquia eciam bonicas eíléncia-
l i s , adus excerioris ío lum dependec ab 
obiedomon ergolocucuseft £). Thom.de 
íola bonicace eíicnciali adus incerni , íed 
ptíECendic» quod adus incernus íolum fie 
bonus bonicace, vel malicia eflenciali,vc-
poce qui folum ab obiedo habec bonica-
cem, vel maliciam,á quo obiedo fola bo-. 
nicas, vel malicia eSencialis haberi po-
teffc. Secundo. N a m bonicas, quse defumi-
t u r e x circunftancijs o b i e d i v i s , non eft 
bonicas ellencialis, hsec enim cancum de-
pendec ab ob iedo fpeciíícacivo: crgo vel 
nomineobied i comprehendie D . T h o m . 
circunftancias obiedivas , vel non loqu i -
tur de fola bonirace cffencialí .Dcinde.Bo-
nicas eflencialis eadem numero eft in a d u 
interiori ,&exceriori ;ergo vel in veroque, 
vel in nullo dependec ex circunftancijs 
adusmon crgo rede explicacur D . T h o . 
quod Tic locucus de fola bonicace cíTencia-
l i adus incerni. 
Hi j s conancur facisfacere fSalman-
t iceníes . Ad i . neganc M i n , 6¿ afsignanc 
di íc t imen in eo,quod licec bonicas eften-
tialis in veroque a d u d i r e d e , Se í"orma-
licer fumacur á folo ob iedo j accamé obie-
d u r n excerioris non dac i l lam niíi depen-
dencer á circuncancijs ipíius adus exce-
rioris canqua a connocaco, ve cleeraofina, 
OÜX eft obiedum exccrn£e elargicionis, n5 
dac bonicace eílencialemnifi connccandos 
quod calis elargicio fiac, quando oporcec, 
vbi oporcec, ^c.qiut- func circunftanüse 
c i u s ^ fi in h ís fíe detedus,torus adus red 
dicur m a l u s i c x c c r u m ü b i e d u m adus vo^ 
luncacis fine dependencia ab a l iqu i circu-. 
ftancia ex hisjqwa: fe rence ex parce adus, 
dac eí bonicacem ípecií icam , ica quod i\ 
femel ob iedum eft b ü n u m , & circundan 
ú x obicdivscquidquid íic de circunftan-
ci js^ ríedióti adus , reddcc i l lum bonum, 
ñeque ipfc poceric aliunde reddi maK'.^ 
vndeinquic D.Tho .quod fuppofico, quod 
voluncas fie boni , nulla circunftanria po-
ce f t eamíace re malam. A d i . refp. quod 
licec bonicas eflencialis direde,&; fo rm i -
licer cancum fumacur ab ob iedo fpccííi-
caeivojdependec camen ficuc á connocaco 
á circuncancijs obiedivis , quia nifi huiuf-
rnodi circunftanciae concurranC) p rx 'd i t t ú 
ob iedum hic,&:nunc non ene ob ie¿ l ive 
b o n u m , c o n í ' o n u m l c g i , & fie non com-
municabic a d u i p r o p r i a m bon¡cacem;vn-
de quia D . T h o m . non loquicur p rxc i í i e 
dceo, á quo íumicur bonicas eflencialis 
formalieer , &¿ directe , fed de omni eo)a 
quo quomodocunque dependec , m é r i t o 
comprehendie fub ob iedo príedi¿bas cir-! 
cunftancías. 
A d 5 . refp. bonicacem eíTencialem 
In ueroque a d u depedere ab eifdem p r i n -
6Ípijs,fcilicec ab o b i e d o , c i r c u n f t a n c i j s 
adus excerioris,^: i n ncucro á circunftan-
cijs ineerioris.Ec racio eft,quia in quolibec 
d e p e n d e r á eoco,6¿ folo eo , quod te tenec 
ex parce o b i e d i volicirea enim eft volun-
cacis natura, ve per omnia fequacur fuum 
ob i edum,&: i l l i coformacur,nec aliunde 
quam ab ipfo poísic primo boni í icar i :vndc 
quia fub ob iedo volicionis non folum c ó -
cinecur ob i edum adus excerioris, fed 
eciam ipfemee adus cum ómnibus fuis 
condicionibus,&: circunftancijs, quse fub 
ob iedo eius non cadunc,id circo prsedida 
bonicas non cancum dependec ab obiedo 
adus excerioris, fed eciam á circunftan-
rijs calis adus,&: non dependec á c i rcun-
ftancijs adus voluncacis , quia i ñ x non fe 
cenene ex parce v o l i c i , fed á folo eius ob-
i e d o , 6 ¿ circunftancijs obieíVivis. Quare 
diferimen incer prsedidos adus non eft, 
quia bonicas vnius á pluribus dependeac, 
quam bonicas alcerius 5 fed quia omnia á 
quibus bonicas vcriufquc poceft depende-
ré ,cadunc fub obiedo adus voluncacisj 
non aucem fub obiedo adus excerioris. 
Quod in il lo orcum ducic ex immaceria-
lícace , 6c vniverfalieaceíin hoc vero ex 
macerialicace,^ limieacionc. Mulca con-
cinec 
é S o T r a d . V . D e B o n l t a t é ) 6 ¿ m a l i c i a h u m a n o r n m , & ¿ c . 
vincendam ponkur fpecialisvircus per-
íevcrantiac:. 
Sed ínftabis. Omnis incenfio a£lus 
cftcircunflantia dans bomcacem, & mali-i 
tiarn : ergo &: omnis durado a£lus cric, 
c i r c ü n í h n t i a addcns bomcatem, vel ma-
l ic iam. Pacct Con íequen t i a , quia íicuc 
adtus nequic exiñere , nifi faltera exiftac 
per ¡riftaos » ica nequic exi í lerc íine íal-
t i m minima intenfione: at hocnonob-
ílante minima inteníio dar accidencariam 
bünicatem,vel inahtiam:ergo 6c minirna 
durario dabic etiam accidencariam boni-
tatem , vel maliciam. Refpond. conceí lo 
Ancecedencí negando C o n í e q u c n u a m * 
A d prob. daco craníeanc praemifla: j neg. 
Con íeq .Ecen im adura non poíle exií lerc 
fine aliqua ¡ncenfione , cíl' non poíle exi-
ftere cum íola bonicace> vel malicia cíTen-
t i a l i ; fed deberé exifterc cum aliqua ma-
l ic ia , vel boniracej quae addac a l iquid ad 
bonicacem, vel maliciam eflencialcm > & 
fie quamuis a¿lus nequeac exiftere íine 
aliqua íui incení^one » non collic, quin á 
qualibec inceníione accipiac bonicacem, 
vel maliciam accidencalermadumaucem 
íolum exiftere per inftans non addic a l i -
quid íupra exiftere ipfius adus > vnde de 
a d u folum durance per inftans,folum ve-
r i f ican poceft , quod habeac elle i non ca-
men quod aliquo modoperfeucrec in eíTc, 
feu concinuecefl'e, 6¿ fie calis duracio per 
íolum inftans non addic accidenca-
r iam bonicacem , vel maliciam íupra. 
cam, quam habec adus ex h o c , quod 
cft. 
Vndc ad argumencura r e l ida hac 
opinione i.n robore í u x probabilicacis. 
Refp. nos loquutos in fucunda proba-
tionc regularicer, vei ípcdac adrnora-
lem Phi lofophum: i l le aucem adus, qu¡ 
folum durarec per inftans , folum me-
caphyfice concingerc p o t e , & daco 
hoc calu i r r egu la r i , dicimus 9 quod cune 
non haberec ex circunftancia duracio-
nis accidencalem bonicacem , vel malif 
ciam j haberec camen ex capite 
inceníionis , vel 
alias. 
•95^ ^SSr^ ^ 5©» ^§§c^ 
^ § § ^ ^ § S c » 
§. m. 
Sohnntftr argumenta contra Condu-
fionem. 
j p R I M O a rguicurcx D i v . 112.0 
T h o m . fequenci qua;ftiQ-
ne are. 2. vb i inquine, 
ytrum bonitas l/olantatis dependeut ex [oh 
ohUffo. .£c refpondec quod íic. Prubai in 
argumenco. Sed contra. E x circunftamijs ¡n 
quantum hm^fmodi aftas non hahet ¡yeciem* 
íed bonum, 6¿ malura íunc ípecihcae dif-
ferencix adus voluncacis: ergo bonicas, _ 
6c malicia voluncatis non dcpcndcc ex 
circunftancijs, fed ex folo ob iedo . In 
corpore probac ú c D k e n d u m ^ u o d ' m qtto*-
l'tbet genere quanto ali<¡uid ej'lpriffs, tamo ejl 
JimpltciHS, & ¿npaucioribus confijiens, ¡jcut 
f ñ m a coreara funt fimplicia, & tdeoinHe-
nimus, quodea, qucefuntpnmain ali<¡uo ge*-
nere, funt aliqm modo fimpbcia , & inyno 
confijlunt: Principium aHiem honitatis , CíT* 
maliti* humanorum aí luum eflex attal/o* 
iuntatis , ¿7* ideo bonitas^ & malitia W « « -
tatis fecundum ynum attenditur i aliorum 
yero aftuum bonitas , malitia foteji fe* 
enndum diuerfa attendi. l ü u d autemynum* 
quod eji frincifium in quolibetgenere , non 
eji per accidens, fedper fe, quia omne, quodejl 
per accidens reducitur ad id i quod efiper fe 
ficut a d p r i n c i f i u m ^ ideo bonitas Volunta* 
tis ex fobyno iüo dependet quodperfefacit 
honitatemin a í íu , Ó* non ex circunftantijs, 
qux funt qu ídam accidentia aí íus . lea 
D i v . T h o m . quibus probac a d u m i n -
cernum voluncacis non accipere boni -
cacem ex circunftancijs j fed ex folo 
ob iedo . 
Hsec authoricas ob fui magnam 
difficulcacem nimis corquec ingenia 
Salmancicenfcshic íequuci mencem al io-
rum plur ium aíTerunc D i v . T h o m . non 
efle loquucum de omni bonica ce, 6c ma-
licia ad'jmm voluncacis , fed folum de 
ípeci í ica , ica ve velic dicere Sandus, 
qnod adus incernus voluncacis in fuo 
cílenciali bonicace, 6c malicia folum de^ 
pendeac ab o b i e d o , 6c non á circun-
ftancijs , ad differenciam adus exrcrni 
al iorum v i r i u m , quae i n fui eíTencialí 
bonicace , non folum dependene ab obie-
d o j fed eciam á circunftancjs íalcem de 
conocaco-.licec cnim elargicio eleemoíin^ 
cíi 'enciaiícer,dependeac ab eleemoíina;vc 
camen elargicio ftc bona eííenciali bonita-i 
ce. 
% « & I V . §. 1 I Í . 6 8 1 
te requlricur, quod ex nulla viciecur cic-
cunltancia , nam ex vna mala circunftan-
tia Cuperaddica calis elargicio non ene 
eíiennalicer bona. Icaque refpectu adus 
incerni non admiccic hic raodus dicendi 
ciccunítancias afficiences adum , ied fo-
lum, fi quse func, per modum obiedi red-
dancipfum bonum,,vel malum : vndeop-, 
rime coneludie D . Thom. quod ex folo 
obiedo adus incernus.habeac bonicacem» 
vel maliciam. 
m i Tamen explicacio licce-
r x D . Thom. pluribus non placee, lllam 
cnim impugnant Vázquez , Monccfinos, 
de Magifter Serra, ex eo quod D . Thom. 
hic vulediftinguere adum incernum vo-
luncacis ab excerno aliarum virium in eo, 
quod bonicas huius non folum dependec 
ab obiedo,fed eciara á circunftancijs ille 
vero cancum ab obiedo , á quo habecue 
fola bonicas eflencialisríi aucem loquere-
cur de fola bonicace eflenciali, nullum cí -
fec difcnmen,quia eciam bonicas eflencia-
lis , adus excerioris íolum dependec ab 
obiedomon ergo locucuseft O . Thom.de 
íola bonicace eíicnciali adus incerni, íed 
prsecendic» quod adus incernus folum fie 
bonus bonicace, vel malicia eflenciali,vc-
poce qui íolum ab obiedo habec bonica-
cera,vcl maliciam,á quo obiedo fola bo-. 
nicas, vel malicia eflencialis haberi po-
ceft. Secundo. Nam bonicas, quse defumi-
curex circunftancijs obiedivis ,non eft 
bonicas eflencialis, h x c enim cancum de-
pendec ab obiedo fpeciíícacivo: crgo vel 
nomine obiedi comprehendie D . T h o m . 
circunftancias obiedivas, vel non loqui-
cur de fola bonicace eflenciali.Dcinde.Bo-
nicas eflencialis eadem numero eftin a d u 
interíori,&exteriori:ergo velin veroque, 
vel in nullo dependec ex circunftancijs 
adusmon crgo rede explicacur D . T h o . 
quod fie locucus de fola bonicace eflencia-
l i adus incerni. 
Hijs conancur facisfacere (Salman-
ciceníes. Ad i . neganc M i n , 6¿ afsignanc 
diíctimen in eo,quod licec bonicas eflen-
tialis in veroque adu direde, & forma-
lieer fumacur á folo obiedo; accamé obie-
dum excerioris non dac illam nifi depen-
dencer á circuncancijs ipíius adus exce-
rioris canquá a connocaco, ve cleeraofina, 
o v x eft obicclum excernse elargicionis, n5 
dac bonicace efl'encialemnifi connocandos 
quod calis elargicio fiac, quando oporcec, 
vbi oporcec, £¿c.qua£ func circunftantiae; 
c i u s ^ fi in hís fie detedus^orus adus red 
dicur malus:cxccrum obiedum adus vu^ 
luncacis fine dependencia ab aliqui circú-. 
ftancia ex his,quia: fe cence ex parce adus* 
dac ei bonicacem fpeciticam , ica quod fi 
femel obiedum eft bünum,&: circunftan-. 
CÍ2e obiedivx,quidquid íic de circunftan-
cijs,prsedidi adus , reddcc illum bonum, 
ñeque ipfc poce ric aliunde reddi maius: 
vndeinquic D.Tho.quod fuppofico, quod 
voluncas fie boni, nulla circunftanda po-
ceft eam faceré malam. Ad z . refp. quod 
licec bonicas eflencialis direde,& forma-
lieer cancura fumacur ab obiedo fpcciíi-
cacivojdependec camen ficuc a connocaco 
á circuncancijs obiedivis, quia nifi luiiuf-
raodi circunftanciaeconcurranc, prazdidu 
obiedum hic,(S<:nunc non ene obiedivu 
bonum,6¿ coníonum lcgi,6¿ fie non com-
niunicabie aduipropriam bonicacem:vn-
de quia D . Thom, non loquicur prxcií ie 
deeo, á quo íumicur bonicas eflencialis 
formalieer , & direde , fed de orani eo ,á 
quo quomodocunque dependec , me rico 
coraprchendie fub obiedo prsediítas cir^ 
cunftancias. 
Ad 3 . refp. bonicacem eíTencialem 
in ueroque a d u depedere ab eifdem prin-
eipijs^cilicec ab obiedo,6¿: circunftancijs 
adus exeeriorÍ5,& in ncucro á circunftan-
cijs ineerioris.Ec racio eft,quia in quolibec 
dependec á eoco,6¿ folo eo , quod fe cenec 
ex parce obiedi voliciiea enim eft volun-
cacis natura, ve per omnia fequacur fuum 
obiedum,&: illi coformacurjnec aliunde 
quam ab ipfo pofsie primo bonificari:vndc 
quia fub obieóto volicionis non folum c ó -
cinecur obiedum adus excerioris, fed 
eciara ipferaee adus cura ómnibus fuis 
condieionibus,&: circunftancijs, quae íub 
obiedo eius non cadunc,id circo praedida 
bonicas non cancura dependec ab obiedo 
adus excerioris, íed eciara á circunftan-
tijs calis adus,&: non dependec á circun-
ftancijs adus voluncacis , quia iíbe non fe 
cenene ex paree volici, fed á folo eius ob-
iedo,6¿ circunftancijs obiedivis. Quare 
diferimen incer prsedidos adus non eft, 
quia bonicas vnius á pluribus dependeac, 
quara bonicas alcerius j fed quia omnia á 
quibus bonicas vcriufquc poceft depende-
reíCadunc fub obiedo adus voluncacisj 
non aucem íub obiedo adus excerioris, 
Quod in illo orcum ducic ex immaceria-
licace , &c vnivcrfalicate;in hoc vero ex 
raaterialicace,&: Umieaciooc. Mulca con-
tinec 
t ine t vera & fübíilia i f b dodrina. Sed 
meo v r k r i dum diítir.guic incer circun-
ftancias obiecHváSv££ ali'as, quas dicic cir^ 
cunftancias a¿lits5nemp¿fificencionem , 6c 
duracionem ipíius aCtus aíicerioris , &: ab 
his vt á circuníhncijs adus interiar volu-
tacishabet bnnic^teín, vel mahciam , fe n-
per reíracdiífícukas in componeudo cum 
hoc litteram D.Tiio.vidciiCcc,quod adus 
volu/uacis quoad oonicaccm, mahciam 
folum dependeat ex obiedo. 
Quod ve exdiccc M igirtcr Serra d i -
c i c D . T h o m . nomine obiedi volvmcicis 
inceiligere non íoliuiucU quod immediace 
ipíe vulc per fó^Sa diredeifed eciam quid-
quid eíl ab ea volitum íive immediacc , &i 
priinu,íivemsdi¿ccj&-7: íecundariusíivc per 
¡Cjfuepet accidens,íivc direde, íive inai-
rede . í ive ve qued, íive vr quo : quomodo-
cunque enim íic aliquid volicum , aliquo-
medo voluntac is obiedum e í l , & de hoc 
obiedo loquendo veuim eíl bunitacem 
vohintatis ex íolo obiedo dependerenam I 
eti'í dependeat ex circunílantijs j hse tame* 
etiaói íunc obiedum voluntatis; vnde l i -
cet cam adus interior voluntatis, quam 
adus exterior aliarum virium habeác bo-
n i c a r e m ^ maliciam ex circuílantijs,quia 
tamen h x non fune obiedum adus exte-* 
norisjinterioris vero adus voluntatis aíi-
quomodo obiedum func, quia peripfum' 
tune aliquomodo volicx,ideo bonitas ad9 
exceriorisnon ex folo obiedo dicicurde-' 
penderejbene vero bonicas adus interio-
m volunta tisí íic hic magnas Magií ler . 
1111 Sed dicam mcam cogita-
tionem íuper hanc auchoricacem. Videcur^ 
enim uiíhi3quod in nullo offendac noílram; 
condu í ionem,qux cancü dicit , quod adus 
interior vcluiuacis eciam habeat bonita-
tem, vel mali'tiam á circunílancijsmon au-
tem dicicquod in fui bonicace, vel malicia 
dependeac á circunílanti js , modoad D i v . 
Tho.Legacur argumenrum jfedcmtra )d¿ 
Corpusarciculi, c¿ nunquam inveniecur, 
quoddixeric adum voluncacis non habe-
re bonltacem, vei mahciam á ckcun í l an -
tijssfed folurn ab obiedo,fed cancum inve-
niecur cixifTeadum voluncacis quoad bo-
nicatem,vel maliciam folum dependeré ab 
o b i c d o , £ ¿ non á circunftancijs, ad diffe-
rentia adus excenoris, qui non íoluni ha-
bec bonicacemjvcl maliciam á circunítan-
rijsd'ed eLiam,vc bonus íic,per fe dependec 
ab ipíis,nam vt largicio eiecmoíina; bona 
fie á bonís circunítaucijs dependec. Fundo 
primo meam cogicacionem in d id i s ipí]as; 
D o d o r i s San í l i ad fecundum arcicuh ad-. 
d u d i ex q u x l l i pl'$ífyiüjit£¡ ¿¡uod'yolHnus i 
fit honi^nulíciclYCiinjlantiA fyvejl eum faceye 
mab/.u, voi uonel l iocunode c i rcuní ian-
t i jp i quee le ceuenc ex parce obiedi,n3ai 
quarovj., ex parce ob i ed i veilic muica bo-
naifi tamen v n a í k m^LbCocus adusrcddi^ 
tur malus, Vnde adus voluncacis in fui bo-
nicace eciam dependec á bonicace circun- i 
ftaucia; obiective fumpese : ioquicurerga 
de ciiLQrulancijs adus voluncatis, qux v i -
dentur eíle affediones erusi, ve func dura- : 
rio, ¿¿ incenfio : de dtis ergo dicec, quod 
adus voluncacis non depender, vt fie bo-
nos.Quod coníirmo ex h is,qux fequuntur; 
in folucionead i .citara . Quodergo dicltur* 
¿juod al i juisyult diqitod h\Mü¿tn\ auand'j nort 
debet-potej} iniellig¿d¿ipliciter,yno modo quod. 
iftcí ciYCitnjldnttii referjtur adyciitum & fíC 
yóluntas non eft borst^uuyelie faceré ciliquiA. 
quando non debet jien^non e¡l bjnura Mht mo-
do ita^quod referainr ad ctBitmyolendh & fie 
imoojsi'oile e j l^nodal iquUyeñi t bonum, ¿¡uá* 
do non debet^ma femper homo debet yelle bo* i 
n u m , & ftmiUteY dicendnm eft de aüjs circa* 
fiantijs: admiccic ergo D . T h o . actum vo» 
luncatis habece circunítancias, 6¿ per con-
fequens habere ex iílis bonicatem, vel ma-
liciaminegae camen quodfi adus eíl bonus 
exobiedlo , ex calibus poisic íieri malus, 
quod eíl folum dependeré in fui- bonicace 
ab obiedo. Racionem huius eam afsigno, 
Eeenim circunílant i^ adus incerioris,quas 
ílinc veluci afFediones eius, & diílingun-j 
eurab obiedivis , qux íe cenencex pares 
adus,fulum func duracio,&: incencio ipíius 
adlusdftx aucem circunílancix fuam boni-
catem moralem,vel mali t iam habent iax>;. 
ra bonícacem,&: maliciam fubílát ix aduss 
fi enim hxc fie bona j ipfx func b o n x , & í l 
iíla fie mala,iíl^ func malx:cum ergo adus. 
voluncacis bonícacem , vel maliciam quead 
fubílanciam accipiac folurn ab obiedo , & 
adus íic benus ex obiedo , eric neceíTario 
bonusdmó magis bonus prxfatis circunf-' 
cancijs! non crgo poterit femel bonus vi-.' 
ciari ex illis: ergo quantumvis augeacur iw 
bonirare per illas, non camen fie augecur, 
quod íit bonus dependenter ab i l l is . 
Rem duco ad praxim. Velle daré eleeJ 
rDoünamjquando quis dcbet,& vbi deber, 
toto hoc tenente fe ex parce adusjbonum 
eílmoralicer in materia mifericordix : C\ 
ergo iíla voluntas incendatur, non potcí]: 
non eíle magis bona; & fiquisin ea períew 
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veretnon potefl ex maiorí continuatione 
non fieri magis bonus: adduco lam exem-
plum D . T h o . yu l t quís bonum-, qudndo non 
dehct dicic D.Thom.quod i i hcc reteratur 
ad volkarmadus eft malus; íi aucem rete-
racur ad adum, uegac í"upporicum,quia ex 
quoquis vulc bonum, non ftat veñe bonü, 
quandonon debeE,qnía fempec licite pof-
fumus velle bonum,vulc etiam quis bonü, 
&: magis incendie adum, illa maior incen-
íio non poceft non reddere iilam volunca-
tem magis bonáifequücur ergo neceíiario 
iftse circunftancia: quoad bonum,6¿: quoad 
malum ipfam fnbftanciam adus humani: 
vndelicec augeant; augenc camen bonita-
tem,vel maliciam,quam íupponunt , & fíe 
quoad hoc,quod eft adum eíi'e bonum,vel 
malum , non eft dependencia ab i l l i s ; fed 
tantum ab obieóto, á quo habecur íubfta-
tia bonicacis,vel malicix. 
Sed inftas.Per nos i f tx circunftantias 
augent bonicaccm, vel mal i t i am, quam 
füpponunt: ergo adus bonus in augmento 
fox bonitatis , vel malicia: dependec ab 
illis : ergo non dependec á folo ob i edo 
incra lineam boni. A d hoc dift. fecundum 
Confequens: quoad eíTe bonum veimalu , 
negó Confeq. quoad eíTe magis bonü , vel 
pcmSjConc.Confeq. Icaque propoík io illa 
D . T h o m . Bonitcts^el malitia a í l u s ^ o l u n " 
tdtis ex folo obietto dependet, debec incelligi 
co modo,quo illam incellígic D . Tf iom.ád 
z . nempe quod fuppojito , quodl/oluntas Jlt 
honi^nulla circunfiantiapoteji eam faceré ma-
lam ; non aucem ad hunc fenfum, quod 
fuppoíico, quod voluntas íic boni,non pof-
fit íieri meiíor ex circunftancia , vel íi íic 
mal i , non pofsic fíen peior ex circunftan-
t i a á d dif t indionem adus excenfíoris que 
concingic ex obiedo cíle bonum , & fieri 
malum ex circunftancia. £c ve hasc vericas 
magis ciuceac, ad ñoco, quod in quíeftione 
hac 18'. femper inquine de eíTe adionem 
bonam vel maiam ex obieó lo , ex folo ob-
iedo , &: circunftancia, &:c. &: in primis 
tocus eftininquirendo, verum dependeac: 
vnde ahud efteíl'e adionem bonam, vel 
malam ex circunftancia , & aliud eñe de-
penderé ab illa, ve fie bona , vel mala. 
Sed conera hanc dodr inam obijeies 
fcepe adus voluneaces habee mcegni obie-
d u m bonum , & viciacur propeer circun-
ftancias ipfiusmec adus i ergo quancum 
ad hoc non eft difparicas incer a d u m vo-
luneae i s&aóium exceriorem. Prob. Anc. 
nam volicio venandi, vel vxorem ducendi 
in religiofo eft mala ex condicione perfo-
nse r ehg io íx ; quamvis ¡habeac bonum co-
cum íuum o b i e í t u m ( nempe venari, vel 
vxorem ducere vnde in laico poceft eíle 
honeíta) condicio aucem perfonte cenct íe 
ex parce aóbus: ergo, Deinde íi Deus ? l i -
cui prxcipiac ve quod pro aliquo cem-
pore non diligac ipfum , vel aliud bo-
num ex omni parce honeftum , aut quod 
non diligac incenre,&: homo non obediat, 
talis d i ledio ecic peccaminofa vepoce co-
cea divinum prascepeum, & non racione 
obiedi jvel aiicuiuscircunftanciíE o b i c d i -
V£e;fed prascisé quia fie quando non opor-
t e t , qux funt circunftancijc íoiius adus 
ergo. Deinde a d i ó qua Angelus pr imo 
peccavic íolum fuie mala ex parce modi 
volendi habens bonum cocum obiedum* 
quod íuic beancudo ipfíus A n g e l í : ergo 
íufficic circunftancia volicionis ad i i lam 
viciandam* 
112,3 A d pr imum negó Ancec* 
adprob. d i co , quod cum rcligtofus vulc 
venari, vulc venacionem ve exercendam 
á r e l i g i o f o , & cum vulc vxorem ducere 
vulc hoc ve á religiofo exercendum, 6c fie 
ob iedum calium aduum eft malum : v n -
de cales adus fuñe mal í ex o b i e d o , & non 
ex circunftancia adus,qu^ non eft ob i edu 
volícum. A d fecundum dico,quod cu fem-
per velle bonum fie valde laudabilejno po-
ceft Deus m i h i in poneré prseceptum do 
eo quod ipfum auc bonum vndequaque 
honeftum non amenj alias dari poílec obe-
diencia cui repugnaree racio merici 5 nam 
fi cali pnecepeo o'oediré no po í í em ex D e i 
amore obeJire, &: fie calis obediencia non 
poílec eíle meritoria cum non fie mer ícum 
nifi per charicacem virtus operecur & ad 
D e u m vleimum finem dirigacur. 
A d 3. dico. Angelum peccaíTe ex 
modo volendi íuam beaeicudinem naeu-
rale ad hunc fenfum, quod volueric quieí-
cere in illa , 6c non ordinari in beaeicudi-
nem fupernacuralem : vnde Ucee expreíle 
ob iedum calis peccací folum fueric beaci-
tudo; interpreeacive camen non íuic fie, 
íed fuic beacicudo nacuralis cum carencia 
privaciva habicudinis ad finem íuperna-
ruralem,ad quem Angelus ordinacus erar; 
6c fie illa voluncas fuic peccaminofa ex 
obiedo &: non ex circnnftancia adus: vn -
de quando dicicur quod Angelus peccavic 
non quia malum voluie, íed qui a bonum 
male voluie: non fie debec ince l l ig i , quod 
ex parce ob ied i calis adus n ulla fuenc 
ma-
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cnalltia, fed quia non füeric exprefla, fed 
tamum interpretacivajnam dum íic iilarn 
arnavic, quod in ilia í implicitcr quievic, 
veré interpcetatur,quievillein iUa,can-
quam in vk imo ñne íimpiicicer, íine fub-
ordinacioncad linem ivl t imuiu íupefnar 
tucalena. 
§ . . I V . 
SoluuntUY argumenta ex ">/ rationis contra 
conclufionem. 
i i 24 A T I O N E arguicur con-
traconciufionera * vt a l i -
quid tdbuat adibus hu-
tnanis bonitatem, vel maliciam debcc ef-
fe volicum ; fed omne quod eft volicurn 
debec e í l e o b i c d u m volicionis, ficuc om-
ne, quod cíl ce gnicum eft obiechim cog-
nicionis: ergo adus voluncacis nequic h a -
bcre bonicacem,vei maliciam nifi cancum 
ab obiedo. A d hoc argumencü dift. M a i . 
ve aliquid cribuac bomcacem^vel malicia 
debec elle vol icum^í ivedirede íive reBc-
xe, conc. Mai.dtredte femper,negoMai. 
& dift. M i n . omne quod cft volicum eft 
c b i e d u m volitionis d i r e d u m , velref le-
xum, conc. M i n . femper d i r e d u m , negó 
M i n . 5¿ dift.Confeq.nifi caocum ab obic-
¿\o d i redo , negó Confcq. d i r e d o vel re-
íiexocranf. Confeq. k a q u e a ó l u s voiunr 
tacis direde vulc a íbum exceriorcm 3 6c 
omnes cucun f t anuase íu s , Se iCtx dicun-
tur circunftancia; o b i e d Í v e , n ó q u í a quo-
modocumque func voluncacis o b i e d u m ; 
fedj quia tenenc fe ex parce ob ied i dire-
d i , eodem etiam a d u quo voluncas vnú 
direde vulc jfupcafuum adum r e ñ e d i -
t u r , 5¿ íoptainrenfiuncm ,a6tus duracio-
nem, pe í iunam)6¿omnia alia, quaeadca-: 
lem a d u m concurrunc, de fie omnes cir-
cuílanciíc cenences fe ex parce adus ha-
benc rationem voli t i ref lexe: vnde omnes 
i l la : pcílunc daré bonicacen^vcl maliciam 
a d u i . C u m ergodiximus non cancum ab 
ob iedo adum voluncacis haberc bonica-
cem, vel maliciam , fed eciá á circunftan-
tijs adus, non excludimus ab iftis omni-
modam rationem o b i e í l i , & v o l i c i , fed 
cancum excludimus rationem o b i e d i vo-
l i t i d i rede ; ad di í íerenciam circunftan-
ciarum adus exrenoris, qux di rede ca-i 
dunc fub volicione , 5C íic omma con ío -
nanc. 
1225 Secando Arguicur boni-: 
cas, &c malicia funr incrinrecx adibus vo^ 
luncatis, fed circunftancice ve in p lur i inu 
func excriníic^ adibus volancacis, vepa-
cec de loco de cempore igicur non cribaunc 
bonicaeé,vei maheiam adibus voluncacis,' 
A d hoedicicue c ó c M a i . ^ d i f t .Min .e i r -
cunftanciíe func exeriníicse , & habicudo 
adus adiilas eft eciarn excrinfeca , negó 
M i n . circunftantix func exCriníicíE,&: haw 
bicudoadus ad illas eft intrinfeca , a d u i 
conc. M i n . &: eciam habicudo adus eft 
cxr r in íeca ínego M i n . 6c Confeq. leaque 
cum circunftaneix omnes non dene bo-
nicacem, vel maliciam fe ipíis fed p u r é 
terminando habicudinem aCtus ad ipfas 
ftar bonicacem 6c maheiam aólus ex cir-J 
cunftancijs eííe incr iníecam eciam íi 
circunftancix excrinfice le habeanc ad 
aó lum. 
H x c foliicio vera eft loquendo d@ 
circunftancijs obiediv is ; cum enim adus 
ad fuum obiedum ordinecur ex habi tu-
dine ad ipfum quid incriníceum accipic 
cumque circunftancia; ob ied iv íe fub ob-
i e d o voluncatis claudancur facile eft in-j 
celiigere quod aólus ad ipfas crdinetur 
exeisquid incrinfecum fecundariumac-J 
cipiac.Habec camen difí icuicatcm loqué -
do de circunftancijs a d u s , quac func affe-
diones ciusnonincr ínf ic^, ve incení iojed 
extrinricscvc locus,&;cempusiaduseniai 
voluncacis folum videcur dicere habicui 
dinem ad fuum principium quod eft vo-
luncas, &:adfuum o b i e d u m ; adlocum 
vero ,& ad cen¡pus,neício qua racione re-
feracur. Sed relpondetur quod ve fupra 
d ix i omnes circunftancia func volitse í i n o 
d i rede , falcem reflexc, 6c íic adus poceft 
ad illas r e í c r r i relacione volieionisad vo^ 
l i cum, &: ab hac relacione potuíe i n t r i n j 
fice denominari bonus,-3UC malus. 
112^ Tercio arguicur, íi quan-1 
ticas maceriícdae bonicacem a d u i j ergo 
maior quancicas dacmaiorem bonicacem; 
ergo circunftancia infinicx quantiracis 
daret infinicam bonicace ; fed confequens 
eft falfum, quia nulla operacio creacurie 
poceft eíTe iníiniee bona etiam fi habeac 
ob iedum infinieum ergo , 6c ancecedens 
ex quo fequicur. H o c explicatur íic. N a a i 
íi volicio dandi eleemofjnam duobus pau-
peribus fumic ex quancicace o b i e d i ma-
iorem quancicatemquam habec voluncas 
dandi eíeemofynam vni cancum pauper í 
V*g. bonicacem ve duo:ergo volicio dandi 
eksmofynam quacuor pauperibus fumee 
boa 
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bonícatcm in duplo maiorem, v.g.vc qua* 
wor & fie afcendendo : ^ rgo volitio dan-
di ¡nfinitis erit bona infinite , & idem ar-
gumencum fie de raalícia volicionis occi* 
dendi infinitos homines. 
Huic facile refpondctur negando 
.vlcimam. Confcq. quia voluncaces dandi 
duobus,&: dandi quatuorpoílünc eñe etfi-
cacesi& abfoluta; ob limicacionem quan-
tkatis ob ied i , & lie crcícunc in bonita-
te creícente obiedi quacitate poteft enim 
talis quantitas adxquate attingi > -&; fie 
Kddereadum bonum iuxta fuam quan-
cicatem : caetetum volitio vltima cura fie 
deobiedo iropoísibili nequit efie effieax 
& a b í o l u t a , 6¿ fie nequit adaequate fe 
adui communicare ha vt fi ipía infinita, 
íit adi im infinitas boiítatis reddat. k a 
tefp. commun¡tcr&: ben^» Sed fuppona4 
tnus quod ptiraaí volitiono; circa quanti^ 
itatém tínitam fint etiam iotíficaces. Sic 
•formo arguméntum, qui voiantatc fim-
plici,&: incffícaci cupitdarc elecmofyna 
duobus plus merctur quam qui eode íim-
;pliciafFcducupitdarceleemofynam vni 
tantum, &c fi tribus pluíquam duobus i 8c 
fie in infinirum: ergofi cupit daré infini> 
-tis roerebítu r infinite. A d hoq negó Con-
fcq. nara aflenfuspei volitiofíes ineffica-
ees no eft afséfus per partes aliquotasj íed 
foluni proporcionales , quia nulla volitio 
afceníum acc ipit á quantitate obie ¿ti eir-
ca quam verfatur bonitatem tantara 
quantam poteft daré obiedum;cum enim 
fit allenfus per voliciones inefíicaces ta-
lis quantitatis nulla volicio poceft adae-
quate illam tángete : vnde volitio 
dandi cleemofj'nam centura paupeti3 
bu^Jion íit bona vt centura , nec vo-
litio dandi eleemofynam mille acci-
pit bonitatem ve mille, & fie de fingu-
lis alijs ergo áfortiori veniendo ad vo-
luntatem incfficacem dandi clecmofyna 
infinitis pauperibus non poterit verifica-
r i , quod accipiae infinitan! bonitatem. 
leaque retorqueo arguméntum faciendo 
hanc calculationem negativam,voluntas 
dandi decem fiinefficaxfic non redditur 
bona vt decem; voluntas ineíficax dandi 
centum non redditur bona ve centura, &: 
fie de alijs: ergo áforciori voluntas dan-, 
di eleemofynam infinitis fi inefficax fie 
ve fupponicur non fiec infinice bona. 
1117 Sed inflas quia fi iftacal-
culacionontenec iequirur olíenfara pee-
cat.i mortalis erga Dcum non eífe infini: 
tara acque adeo non debéri illi pa:nam 
íecernara durationeinfinkam , quo i^ dici 
non vaiec. Scquelam probabis. Nam ot-
fenfam contra Deumcfleinfinitam pro^ 
bacur hoc aiíenfu; quo gravior eft pe río ^  
na offenfa eooHenfa maior eft; vnde fi fie 
contra Regemdicírur regia: ergooffenf* 
qux eft contra infinitara bonitatem D e i 
erit parieer infinita oííenfa. H i c antera 
aíTcníus deftruitur per dodrinara datara; 
ergo ex -eo íequicur oftenfam conca 
Deum non elle intrinfice infinitara. 
A d hoc negó fecjuelam adprob. di-
coilluraaílenfura non deftrui pernoftra 
dodriaam,nam cura oftenfa moraliter in* 
trinfice fubiedecur in oífenfo dignicas 
oíFcnfi fi graviter oftendatur refundicuc 
radícquate in oífenfam vnde fi Rex gravi-
eetoífendaeur á Plcbeioilla offenfanon-
dicitur vulgaris féd Regia)&:íic cu Deus 
per peccatum mórcale gravieer oftenda-' 
tur Deus in quo oíícnfa raoralicer fubiC4 
d a t u í feadxquate refundie in offisnfain 
per modum fubiedi, &: fie offenfa gravis; 
bonis infiniei fit intrinfice moralitec infi-
nica.Eft enim hic aíTcníus per parces qui-
busperfonac oftenfe adxquacc fe commu* 
Kieane, vnde eft neceíTe quod infinitu bo-
m graviter offenfura adasquace fe comu-
niece per mddum fubiedi moralis & Ga 
€ft neceflcá, quod offenfa infinica incrinfi, 
ce moraliter fit : at vero in noftro aíi'enfa 
dura venitur ad infinitam quantitatcm 
actingendam • non venitur per connarutn 
abfolucum, & efficaccmjfed incffieacenh 
vnde non venicur ad volicionem, qua: ex. 
infinica quantitate bonitatis obiedi redi 
datur bona infinite incrinfice?vndc in pri-
mo aíTenfu fervatut ordo gravis offenfe, 
quia; vfque ad Deum afcendimus oíFen-
. dendo gcavíter hic autem non fervatuc 
ordo abfolute, 8c cfficacis voiitíonisj^ 
quia dum venitur ad volitionera circa in-
finita vemtur per volicionem ineffica-; 
cem. 
Secundo inftabis contra folurioncm^ 
Nam volutas dandi infinitos áureos cqui-
valet infinitis volitionibus dandi vnura 
aurcum, fed in infinitis volitionibus dan-
di vnura eíTet infinita bonitas ergo 6¿ ¡a 
volicione dandi infinitos áureos aderi^ 
bonitas infinita. Ad hoc negó Mai. ece^ 
nim infinita: volitiones dandi vnum aa-
reum ( fi darentur ) eficnt omnes eífica.' 
ces&: abfolucar ex pofsibilitate vnius au-
rcivolici; volicio autem noftra dandi in-j 
^8SS T f a ' d . V . D e B o n i c a t e , S ¿ m a í i t i a h u S f a n o r u m ^ G 
finicosaureoseftIncfhcaxex in pofsibili. 
CKC i ! , .••cnx-, íiC ÍÍ&C OOil equivalcc.ín-.. 
5iíi.cs vuluionib'js dandi vnuiixaaíeura^i 
.biináii-Ci oiutlibcc inhnirarum volicioim 
dáiiúi viium auicum ada.quace actiogerec, 
q^^ t i t acem íui ubicct i ; vnde cum m o c m 
iutínica' quancicas iafínica: a m e o í a m adq-
quaccaccingsrctur per ilías óófie calis i n -
finita coílcciio vulixioijtim eílet bonicatis 
¿ n i u n ^ - ^ vtduntas nollra finita.dandi i n -
íinicos a ureos non p o l k t tangere hoc in» 
Bnltun^ i f í f y ^ i ^ y ^ f ñ ^ ^ ^ ^ 3 &1 fie 
nec potclt .xquiv alcrc infiricis vol i t ioni-
bns da Pili vniira aurcú , nec poteíl: ex i l l i s . 
inhnitain haiuiiC bonitacem. De indem 
iafiniris volitiombus > ;CÍ]enc inániraEno-
y x difficulcaíes aliquotac, $¿ non íc .conv. 
niunicantesdn volicione autem qua vellc. 
iníiniros auieos pauperibus d a i e n o n e í -
fecniíi vna difíicuicas; nulla ergu via hic 
vnus a£lus poiiee x q u í y ú s t c infinicis» da-
d i vnum aureum vni paupeti, 
1118 Tercio inítabis. N a m ÍJ 
maKetia non fe coniunicac nifi iuxea quá -
titateni atrcclus, quoquis iilara vuk , le-
quitar, polle a i ledum d^ndi macer iám Sá 
nicam eíTe rnellorem aífeclu dandi mace-
r i am mfinitam j Conícq. non videcur ve-
rum: ergo. Prüb.Seqjuela.Na-m.aduscir* 
caquid l inicompoceítcí ie efficax 6¿ ad^* 
quatus ipfi quid finito, adus citca infini-
tua i eft inet'ficax ex itnpoísibilicate ma'; 
teria:. ergu aLlus circa tínitum poterit eí-
.fe raelior achí ciica iníinicum quid , quod 
C o n í e q . he faiíum prob. nani adus circa 
.^uid inhnitum haberet í a l t em infinítate 
.extrinfecamj quam nuila via,baberepof-
fec actus circa quid fínicutn ergo non pof-
íec cí lemelior a£i:u veríante circa in f in i -
tum. Refp. quod loquendo de bonicate 
extrinfeca o b i e d i nuilquam adus circa 
quid fínitum poílccadsequarc a d u m c'iv* 
cainí ini tuna 5 loquendo aute de bonicate 
. intrinfecaadus fi ille qui verfarctur.cir-
ca quid íinitum eflet magis fervorofus qua 
adusc i t ca quid iní inicumbene poííet e í -
íe melior primus,hoc fecundo^nde M a r -
c i 11. & Lucse 2-1. vecula ofterens dif-
pondiumplus laudacur á C h n f t o D o m i -
no quam divites mulca prxcioí iora oí íe-
- rentes. 
Sed contra efl: nam B. V i r g o in ra-
cione Matris D e i íic eít bona Mater,quod 
nonpoís ic Deys aliam Mat rc faceré mc-
. i io rem; riíiuliter amor beatifícus bonica-
te exenníeca ex inñni to bono d i l edo , fie 
eíl bonus-i quod á nulio alio a more quí in-
hiuci boni amor non fie x q u a n non v^iets. 
e-ego rimiliccr adus quo quis ve i et da re 
infinicos áureos inímicis p iuperibas (ic 
crí t bonusex inhnic.ue obied i .quod n u i . 
lus adus circa íinirum veríans poísit eílc 
mtdior dio. Adbocnego Con ícq . Etenirn 
.mímitas matérnkaci 's b . V i rg iu i s cum lie 
pura rciatio ad b'tlium iníimcum in linea? 
maternitacis^' adjequate tangic F i l i u u v n -
finitum, quia ibi ¿angé r^mi i i l diad e í t 
quanirefern, 6c íic m racione maccvinca-
tis nequic Deus aiiam Matrem inciiorem 
tacere , ac adus verí-ias circa i ñ ñ i i t i u n 
accingerec iptum per connac¡:'rn vol i r io-
nisj poccll: .jucem qai§)rtí*?ori eonhacb, 1^ 
fervore vc l íedace .-¡utd t inkiim qaaín i i l s 
qu i vuk da ré infinituni, &: í k ex in^qua-
l i t i t e p t t ó a & ú t poteft ómnibus peníacis 
reddi melicfi adus circa í ini tum . quam 
adus veríans circa inítulcum. A d aliad 
exempluroex amare bea t i {ico fampcudtj 
d ico , qaod nulla cll: comparatio incer i p -
fum y.¿c amoresobiedorutn finicorum eít 
enim excéüencifsimus adus charícarfe ad 
cuius perfeól ioncm nequeunt pervenire 
amo re obiedoram finico mm.Solum ergo 
pocefteomparari cum diledione visas ipf-
í iusboni ín t in í t i , te cuncpoí iamus d i f t i t i -
guere de inceníione a d u s , vel de quanci-
tace amoris ipíias v inonísDei confumaci; 
loquendo depr imo bene poteíl amor, vise 
excederé inintenlione amorern beacincúy 
6 ¿ : d e t a d o i t a accidit in amore B. V i r g i -
nis, qua: dum efler in via incenrius Deuai 
amabac quam beaci in patria D e ü amenice 
non camen perveniebacamor eíus ad qua-
t i tatem amoris pitriac quantum admodíí 
confumationis. 
Sed adhuc inílarl poten íi materia 
fe commnnicet a d u i folurn íecundú qua- *. 
titatem affedus;, ponamus quod a í í e d u 
i sequali exiftentein duobus alcer vellic dá-
re íinitum , &¡ alter veilic daré inhni tum, 
tune íequitur iílos dúos adus eílc in boni-
cate sequales; quia in a í í e d u íequalcs fttfic 
& mate na non fe communicat nifi iuxea 
quantitatem a í í e d u s . A d hoc negó fe-
quelam nam cum dicimus maceriam non 
communicarebonicatcm a d u i nííi mxra 
quantitatem a í í e d u s , . n o n deber hoc íic 
. in tc l l ig i , quod íi affedus v. g. íit ve qua-
tuor.maceria non det illí bonicatem niíi 
; ve quatuor^fed m hoc debec fetvan ordo 
debita; proporcionis, ica vt íi affbctus ve 
quatuor fie aftedus maioris boni magís 
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arcipiatbonicatls, quam ídem acclpianl 
íic c i r c i infcrius bonuin ; namlice : affe-
¿tus í u b i e d i v s xqualcs fiiii: taraen obie-
Clive irKcqalies íunt 3 £¿ íic ex quanciute 
ob ie t t i raeliór ene adus circa infini-
tuiro aftúí circa fitiieusa, qaamvis ia con-
nacu sequaks.finc. 
§. v . 
Soluirur d iud dygumentum ¿Ifficileí 
l 1 Ariftac. 1. ^ch icorum 
cap. 5. Diceme f i cutd-
hum ¿littuYnttm non efl wagis álbum 
dhum ynius diel , na ñeque honum diu* 
turníim , dut perpetunm m í meíms qudm 
honum tranfitorium, aut m n díuturnum: 
ergo eíl Ariílocele conciuiiatio adiunis 
non auget bonicacemjauc maiiciam. Con 
ünr\ . nam ex oppoíku fequicur ia quoc u -
que adu nortro continuaco per al íqaod 
tempas ctiam brevi ís imiun eíle in í in i tam 
büaitateiBjvel mahtiam; Confeq. a i f a l -
íü'rn: ergo.Prob.Sequeia. Si a¿tus acuorisj 
D e i v. g. ex coexifteritía ad parcem te ra-, 
pouis, vel ad inl iras iniciativum hor^ ha-
bet aliquem gradum bonicads v.g.vt vnú: 
ergo ex coexiftencia ad horani mcegram 
i n qua íunc infinita i n í b n t i a ,¿¿: inhnicae 
partes proporcionales d i í l i n d x ab in í lá -
t i , &: parce iniciativa habebit infinitos 
gradus bomtatis. Patee Confeq. quia ft 
di l igere Demn in vno iní lant i jaucin vna 
parte remporis eft aí icuius bomtatis : er-
go duigere Deum ia duobus inftantibus 
c r i t ia duplo maioris bonitatis , 6¿ íic af-
cendendo ad infinita inítancia , & partes 
integrantes vnara horara etic inanitse bo-
nitatis. 
A d hoc argunientam ex auchorita-
te P h i l o í o p h i deíumptiia> d i c o D . T h o m . 
haoc authoricatemaducere intra q. 45 . 
arc.<í.6weam explicare ad 3. íic ; DicendÜ 
quod Philofophus ihi loqmtuv de per fehonoi 
quodejibonum ¡ecundurn fpeciem fudm > fie 
(íttíem non fit dliquid magis honum propter 
¿iuturnitdtem ^ e l perpetuitatem) Jedpropter 
mturam ipfius h o n i S c á inílabis liara A r i -
í to tc les adducic exeraplum de albo quod 
neqnc accidentalicer , aeque eilentialiter 
fie rachas in racione albi per diuturnica-
tern.- e^go idera dicendura de bono. R e í p . 
illud cxcraplura de albo non elle Ar i í lo-
teiiSj íed Arg i ropol i Scholiacorisi íed d i -
co albura ipfa perpetuícate fola non fied 
inagis albura ñeque íiSibftaQCáiíter^nequc 
accidencaliter , obliraicationcra gcnciis 
coioris, ob quara ipíura perícvci ate in co -
lore non eíl; co lor , fed ob lacicudincm bo-
ni ipíura per íeverare l í b e t e in bono d i 
bonura i &; fie poceít bonura tubflanciálc 
ipía períeverancia in bono accidencabcer 
perhei, coníonac enira te f tk raciora l ibe-
re in bono per cempus p e r í e v e r a r e v i d e a -
tur D i V i Thora . 1. ^.chicorura laJ,.. 7. 
vbiraencera Phi lofophi rairabilicer ex-
plicar. 
A d Conf i rm .Ma i . V i t o r i a in relc-
¿ t ionede augmento chari tat is , dicic non 
quaracuraque continuationera , ¿¿ dura-
nonera a¿lus agere bonicatera , vel raali-
tiameius; fed íolura ea , qux eít raagna, 
6c fufficiens de fatigare operanecra, Ec 
quia ia huiufraodi concinuatione notabi-
l i v.g. vniusdiei,vel vnius hora: non íunc 
infimea: partes raagnx , & íufficicnus ad 
caufandam de fatigacionem inoperante 
ideo augraentura bonitatis, de malicias ab 
hac circunftantia proveniens non eft i n -
finicuinjíed finitura.Harc tamenViclorise 
do£h ina no approbatur á T h e o l o g i s quia 
perfeverare in bono non facit raeíius bo-
numj quia raagis de facigueCi nara perfe-
vetantia in bono in Adarao m í íatu inno-
cencix , de in Angelo in ftatu v i x non de 
fatigare poí iec ; 6c cainen raelior cílec i n 
eis a¿tus bonus durans per terapus, quam 
durans per inftans: non ergo concinuacio 
a¿cus raelioremfacit adu in quia quoraa-
gis duret raagis de fatigat. Plures alias 
íolutiones t e íe run t hic CuriehMarcinez, 
6c Cornejo > quas etiam impugnant. V i -
deantur h i Authorcs. 
A d Coní i r ra . ergo refp. Salraanti-. 
ceníes. Negando Antee, ad prob. concef-
fo Antecedenti negant Conieq.nam ficuc 
ex infinicis inftátibus, 6c partibuspropor-
tionalibus ex quibus vna hora conftat no 
fie infinita durado i ta ñeque ex ill is inf i -
nitis gradibus bonitatis proporrionalibus 
non fiec bonicas infinita,íed finita eo quod 
ficuc duracio h o r x non eft inf ini ta , quia 
clauditur terminisliraitacis inrra lineara 
duracionis, ira ñeque infinitas illorü gra-
duara bonitatis faciec infinicara bonicaté; 
quia etiara claudicar rcrafinis finitís, 6c 
iiraitacis. Placee h x c folucio > quia clare 
üftendie hanc ditficuUaceraj non cííe fpe-
cialicer ditficilera in hac maceria boni-
tatisj6£ raaliiix, fed diihculcacera habere 
• -•,:.> ex 
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ex phyficis ibique vincendani in ph j f i -
coru iü vbi cdocemur augmentum regulan 
deberé fer ycirtes certas & alícuotas, non $er-
frcportionales > & fe commipnicantes , vndi-
quamvis ignis caleí'aciens Hgnum per vná 
horani in quocumque inft-inci, de parte 
illíus h c i x aliquem calorem proaucat; 
non tamen per ípacium vnius horíc inHni-
te incendie c i l o r e m , ñeque calorem íní i-
nitum producici quia parces horce infinita 
non íunc ¿liquotje, í edeantum proporcio-
nales. Sic in pi'seíenci, 
i i 30 Sed inflas , íi p rxd idus 
adus in omnibus)&: íingulis parcibus ho-
xx haberec novuai gradLim moralis boni^ 
taris proporcionaiieer novum v c d i x i ; fe-
querecur cakm ad iu i i per nullos alios 
aótus seque incenfos qui in rota hora vnus 
poí l al ium repecerencur poíle ad^quari , 
Confeq. videtur a b í u r d u m : ergo. Prob. 
Sequela. A d u s concinuusper tocam ho-
ram habec fe folo rnaiorem duracíonem, 
quam-habere poñunc onines al i jdífcon-
t i nu i m eade hora incluí], qaancuncumq; 
íuccefsiveiTmUiphcccu^il le enim coexi-
,ílichora^¿¿ íingulis horx parcibus, fecus 
vero if t i inter quos falcim iecuiTdCí com-
munera c u ^ ü a i incercedere debec aliqua 
m ó r u l a 3 racione cuiusnon concinuantun 
ergo quancum eíl ex parce príedióta? du-
rar ion is plus moralicacis habere debet 
a í lus condnuus quam ca^ceri fucceísi-
ve ei coexi íknces fimul fumpti , [quod 
Confeq. fie falfura probar] poreít ex eo 
quod cum toca moralicas illius aclus f i -
nirá íkjnon eft cur nequcat (uperariper 
plures ahos qui intra fpacium horce 
poí lunt fuGceísive in infinicum mulcipli-
cari . 
Rc íp . Salmancicenfes concedendo 
Sequelam rnaicris, incafu quocumea-
de advertencia,^ cognitione, &: conna-
tu , tervore quis concinuarec adum pee 
vnam horam, & negancMin. narn aótus , 
qui repeci poíl'enr, t^de novo inciperene 
311 illa hora, etia eiknc a¿lu íinici ] ñeque 
fimul in aclucxillerent,fed fucceisive vn-
de femper in bonicace excederentur ab 
zStw per horam continuatOi nam hic per 
totam horam incegram lucraretur novam 
boniraccm, quamnon jucrarencurpra:di-
¿ti aftas de novo repecici. Sedmeo videri 
hic oporcecec difíinguerc^ adusenim per 
horam durans ex conrinuarione magnam 
haberec bunicatem , quamnon haberenc 
a¿í.us de nevo r e p e i k i , Ti n n t u m per 
inftansdurarcc vnufquií-que i l lo r i i rn ; qnía 
nullus iftorum ex continuacione h a b e 
rec bonicatcm , cum n uiiu^concinuare-
tur : ex nova autem ate , qua> 
repericur in eiieiencia novi aclus colle-
¿t io i í lorum eflec magis bona i ac eílec 
bonus a£tus per horam concinuacus.Nam 
ve bene nocavic Suarez releclione de re-
viviícencia mericcrum diípuc. 2,. fe¿1. 3.; 
nurn. 9- ti ai humano ex quofrlmo incifit, 
correfyonder dliquis determinarusgradus bo-
mtatiSyl/eí malitiae ex nóya dijficíiltate , qui 
non correfyonáet coniinuationi e^ us ; pdíjet 
ergo exifla parte colleftio mmírnn a ü u u m 
eiu'fdem mtenfionis qui mira horam repetí 
pojjent ex iflocapite ¡e^uare aflum continua* 
tum per eanáem horam imh , & excedere¿ 
luxea quam dodr inam dicacur ad rep l i -
cam negando Sequehm , nam racio tadla' 
folum probac a t tum concinuatum exce-
deré colledlionem aliotum a d u u m i n c i r -
canftantia concinuacionis , non autem 
probar> quod ex alijs capicibns afsig-
natis , non poílec aquan imó j & fu-
pérar i á colledione oninium p r ^ d i d o -
rum adtuun. 
Sed Se alia replica h i c fieri folec íi 
cnira ex circuníUncia duracionis \ adus 
accipit bonkacem íequitur ¡, quod poísic 
dariadlus inf in i rx bonicacisin adu ,hoc 
non eftadmictendum: ergo. Pcob.Seque-
la. Poteft Deus producere ab ^cerno 
creaturam racionslem cum adum bono 
cllcico aba;cerno; fedtalis adus haberec 
ex quo per ícternicatem dura re t infini.-í 
tam bonkacem , 6c totam fimul 5 quia1 
duratio , quas eílec menfura eius ( nem-
pe seternkas) eilec toca fimul ergo i i le 
adus eííec in bonicace moral i infinicus 
in adu . A d hoc d ic í tu r quod menfura 
illius adus non eíTec ipía ¿ecernicas, fed 
quoddam acvum , quod cum finicura e í -
íec , eciam bonitas adus fínica efrer.' 
Sed eadem manee difficultas de ¿evo, 
hoc enim íemper eí lec, nunquamin-i 
ciperet , nec í in i recur , & cotum íimul 
e í l e t ; ergo duratio iní inka fimplicicec 
eflec. L ice t enim poísic dar i p a u í c i p a -
t i o SEternitacisinadcEquaca, adac-quata ca-
nden dari non pereft ; cum n i h i l divinum 
ada-quace parcicipari poísit á crearu-
ra. Vnde reípoifdecur , quod calis adus 
ex duracione non augeretur i íed can-i 
tum haberec bonitacem , in qua pro-
dudns tuiílet, cum áucera dicimus, a d u m 
ex continuacione accipere augmencum 
bo-
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bonicatis, vel maIiciaf:,loquimur de conci-
nuacione , qux fie i n duracione haben-
ce parces, ve ex difficukate concinuan-
di iuxea mulcitudinem pairium dura-
tionis , habeacur magni tudü augmen-
ci bonitacis. 
§ . : V L ' - : : 
Quomoio circunjlcintig deUdnt ejj'e cogni* 
ta s & l/olitíe conferant tálm bo-
nitatem , I f i m d i -
t'um. 
;t 131 T ^ A C I L E poíTec .ex d id i s de« 
j j duci rcíülucio huius qusefiri; 
narn iupra diximus omnem 
circunftancianr deberé aliquo modo eíie 
volicam, fivé indicede, )five d i rc í t e , íive 
reflexc , five ve quod , five ve quo, ex eo 
quod a ¿tus vokncaí is nuliam poteft ha-
bere bonitatem niíi ex obiedo vnde nui-
la circunftancia conferre poceft boaicacc, 
vel malitiam aclui humano nifi (ic aliquo 
modo vohea; &: quia n i h ü volicum, quin 
pra :cognícum, debet eciam aliquo modo 
co.gnoíci ; fed quia cuca hoc íunc .aliquas 
difiicnkaces vincendx : ideo placuic ex 
piolíeílo agitare praeíens, q u ^ ü u i m . C í t -
ca quod omnes conveniunc i aeo ,quod 
vte i rcuní tancia : denc bonitatem, vei ma-
l i t i am eiufdem, vel divetfiE fpecici ab ea 
quam haber adus ex obie£to primario, 
debenecí le aliquemodo cognica:, 6¿ vo-
lita:; quia coca bonícas,vel malicia mora-
lis pendec á voluncacc : ergo quod non eft 
voiuncanum nequit daré , Deque augere 
eam. H inc Ari f t . 3.i7Ethicofam c. r .do-
cuic ignoranciam civcunftantiíg redderc 
a£tum in voluncarinm , vcfi qu i : decidac 
Pacrem putans eílc hollem erit homicida 
volunta rius non tamen érit parricida.Sed 
contra hanc veritatem videcur faceré 
hoc a r g u m é n t u m . Circunftácia períona:, 
dac bonitatem adui ( eciam fi non íic cog-
nrca^ergo.Prob. Anr.nam qua:iibec a d í o 
C h r i f t i Oomini eíiec infinite bonf 3$ me-
ri tor ia racione gracia vnionís,eciá fi ani-
ma Chr i f t i ignorasrec dignicatem iuíe per-
ÍGna:,aur nihilcogicavet de íua vnionead 
verbü . Secnndcquia fi homo iuftus exer-
ceac opus vircucisignorans fe eíle in gra-
tiavauc non cogitansde ftacu í u o ; revera 
iiludopus habebic bonitatem accidenca-
lem ratione circnníiancia perfonx ; es-
ca:ceris peribus cric meiior quam aliud 
bonnmopus alteriusbonl iuf t i habentis 
minorem graciam: e rgo , vt circunftancia 
períoníE det bonitatem adu inon requiri-
cur, quod í k c o g n k a . 
A d h o c , n e g ó Antee, ad probar: din 
citur in^poísibilc eíle , quod quis quan-j 
tumvis ignorans ftatum fuum , auc n i -
h i l de i l l o cogitans , vclhc applicare fe 
ad operandum mora l i t e r , &: non veliic 
conlequenter applicare dignitarem fui 
fuppoíiti quíEcumqueilla fit ad operatio-
nem , quare eo ipfo quo quis vuk benc 
operar i vuk fimiliter v t i ómnibus princi-^ 
pijs íui aótus, & confequencer vuk ind i -
r e d e , &: viitualicer operacionem fuarn 
aííicia quacumque circunftancia fiue 
perfona: , quod genusvoluncarij videcuc 
fuíhcere adhoc ,vc circunftantia perfo-
na det a d u í fuo bonicacem , ve lma l i -
tiam. Sed contra folucionem iníto , narn 
fi libere operans hoc ipfo multiplicare!: 
dignicatem fuá; perfonx , &: vuk i l la 
afhci adum fuum ; fequitur iuftum n i h i l 
operari niíi ex influxu grat ia; , hac non 
vteuroque concurrente ad operarionem, 
fed adícquace , fecundum omnem fui 
gradum gratificante qa íecumquc opera 
iuf t i ; Confcq. non videcur pode admictíj 
alias omnia opera iuf t i eíTent sequalicee 
grata, vepoce ex adiequaco influxu gra-, 
cix proveniencia quod non eft admitcen^ 
dnm : ergo. Prob. Sequela hoc ipíoi 
quod iuftus operacur , vuíc applicare 
íuam períonae dignicacem ad opus,6¿: vuk 
ea áfrici, <S¿ hoc íurficít , ve circunftancia 
períonse decoperi fuo bonicacem : ergo 
iuftus exíftens in gracia non poterit ta-
*cere opus aliquod fine influxu rv.Vrí.c 
concurrencis ada-quate ad o p u s j ^ a í t í -
ciencisülud iuxea fui ad-xquarani digni-
catem, nam íi hoc fufFicit, vtdec bonícr -
tem íufhciet queque,ve ada;quacc íe co-
m ú n icet. 
1131 R c í p c n d e t Cornejo, doi-
d r inam datam deberé in te l l ig i , vt fie 
vera de circuhftantia fubftantijli perío^-
nec * puta quod fie á Deo houiine , quod 
fie ab Angelo , quod fie ab homine, 
quia ifta dignicas fubílancial.'s non po-
ceft non ádarqnace 5 fe communicare ope-
racionibus ab ilüs proveniencibus , fi 
autem dignicas fie accidencalis', ve d ig-
nicas r¿gia , vcl dignitas graciae habi-
tualis» d ü d r m a dará non habee vei um, 
quoadadequacam fui communicacioncm, 
íed in gradu o-uodam decerminaco ; quia 
X x opus 
£ $ o Tr a&V. De B onitate^ malicia humanorum^c. 
opus hominis gcati non proccdit necefla-* 
rio á toca dignicate quam habec ex gra-
na, quia non proccdit á gracia adasquace 
fecundum tocam vim dignificacivam quá 
habec. Sed concra hoc ell. Nara.ficuc 
gracia non digmficac opus hominis iufti 
ncceflario fecundum cocam iui digmea-
tem ; íed dependenter á libcrcacc iufti 
vtenris gracia íceundum inceníioné, quae 
fibi plaeec; fie nec aliquo modo dignifi-
ficac opus á iufto procedens, mü depen-
denter á concuríu libero operantis, poceft 
enim gracia mere concomiccancer ¡e ha-
bere ad opus iufti, & íic non influerc , ac 
per Conleq. eciam non dignificad, 6c po-
ceft iuftus exire in aftum venialis pecca-
t i : ergo íicuc propter priruam racionem 
opus procedens á iufto non adaequace nc-
ceflario digmficacur gracia iufti, fie, nec 
ncceflario accipiet aliquem gradumde-
terminarum bomtacis : dicendum ergo 
erit,quüd mfi homo mftus veílic vei gracia 
fuá Iccundurn aliquem gradum decermi-
nacum,opus á iufto clicicum nullam bo-
nitacem accipícc á digmcate gracia:: vn-
de non íufficiec iuftuin operancem velie 
appiicare dignicacem iux perlonse ad 
operacioncm , ad hoc , ve opus cius ex 
gracia aliquem decerminatum gradum 
bonicatis accipiac, vel fi hoc íutficic ad 
decerminatum gradum bonicatis , fufíi-
cicc eciam ad omnem bomcacem reci-
piendamj quam gracia iufti poceft daré 
operibus fuis. 
Vnde alicer refpondetur ad argu-
mentum ex dittis fupra quod quando dig 
nicas perfonse eft lubftancialis ( v. g.) 
quodiic homo, yel Angelus, cune calis 
perfona non cftcircunftancia adus 5 quia 
tune per fe fpcdac ad adus fubftanciam. 
Se cune non dac adui bonitacem, ve cir^ 
cunftantia ; íed cfficic adum fecundum 
fubftantiam , nec tune perfona operans 
poceft ignorari nifi ab iníano; quando 
autem dignicas eft accidencalis, vei eft 
dignicas regía , vel gracia habicualis, 
tune ve dec bonieacem debec efle voli-
ta} quia habicibus non vcimur, nifi fe-* 
cundum, quod volumus , 6¿ prouc vo-
lumus , & fie non admiccimus omne 
opus iufti habere bonieacem ex gracia, 
nifi quando vule iuftusvcí illa, &: prouc 
illa vule vei : gracia enim non dignifi-
cat opera iufti, nifi medio influxu in 
i l l a , nec influir nifi iuxea iufti liber-
laccm. Sed concra hoc eft magna diffi: 
cuicas. Nam iuftusnefcic fe habere gra-
ciam, nec feic in quo gradu incécionis ha J 
bcae illam , hoc enim icirc non poceft nifi 
ex fpciali revelacione: non ergo in líber-
cace iufti ftac vfusgraciíe fecundum hunc, 
vel illum gradum,ñeque enim liberé pof', 
fumusvci re quam non cognofeimus ha-
bere in noftea poceftace. 
Sed refp. ica elle, quod iuftusnon 
íci t cerco fe habere graciam fed conie-
durarc bene poceft fe illam habere 
cum enim gracia femper fadiac in vi-
cam xcecnam mulcis modis fe explicar in 
anima iuft'i,nec ad hoc, ve libere illa vca-
cur requiricur cerco feire fe habere illái 
fed fufficie ex his, quai experieur in fe ip-
fohocpraecognjfcere. Bene quidem ad 
hoc didum eft. Sed manee djfhculeas,de-
mus, quod ex prsedidtis, iuftus experiaruc 
fe habere graciam, íed in quo gradu ha-
beat,hoc ex nuUo c í í e d u experiri poteíla 
non ergo erit in libe trace iufti veí gracia 
fecundum c ale m, ve i calcmgradu.nocrgo 
dodrina daca habec veritaeem. 
1153 Reípondco , quod gracia 
exiftens in iufto neceíi'arium eft, quod ha-
beac aliquos gradus iuxea quos habec ra-
dicare charicacé \ libere aucem veicur fuá 
chancare,6¿ fie libere diciruc vei íua gra-
cia,nam cum gracia non fie operativa im-
mediace folum influic in opera iufti radi-
cando chariracem ponamus ergo quod 
habens graciam , &: charicarem , ve fex 
vellic eliccre adüchancae i s , ve quacuor, 
tune eciam fi non cognoícac fe habere 
charicacem , ¡k graciam, ve tex, vereeli-
cic opus charicacis, ve quacuor , quod fi 
vcllicproduccre a d ú charicacis, vcodo, 
tune Dcus auxiliar illum , ve charleas 
auxiliara, vcodo cliciae adum charica-
cis, ve odo ; &: Deus dac illi augmencum 
grariacve odo quo opus eius íormacueve 
odo, vnde non requirie ad vfum liberum 
gracias, 6¿ charicacis cognofeere gradus 
lux gracias, 6¿ charicacis , fed fuppofico, 
quodexpenatur fe habere graria, &¿ cha-
ricacé poceft immediace velle vei íua cha-
ricace,vel adsequace , vel incra lacieudine 
graduum,vel exera, nam ad primum non 
indigec auxilio fuperaddieo ad fecundum 
dacur ei auxilium>6¿ dacur graria adiun-
da iuxra quanrícacc operis. Icaque iuftus 
expercus fe habere graciam, Se charica-
cem hoc ipío poceíí libere velle elicere 
adum diaritatis , in ea quantitate in 
qua fibi placee ? nam ü exeedic inecn-
íio-
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fimem fui babicus ¿artusefi: ,quod Dens 
dac l i l i auxi i ium , quo adiuca > charicas 
quam habecelicic a d u m excedencem, íi 
¿unexced ic , etiam eft ceituS) quod iuxta 
IIVUQI beneplacitum gratia media char i -
tate, inopus iníiuiC) 6¿ ficlícec non cog-
nofcat in quo gradu gratiam, ¿cc l i a r i ca -
tem habeac , poteír libere vci gratia , 6c 
char icucprout ipfe vuit. 
Suppolitoergo, quod circunftancia, 
ve det bonicatem > ve l nul ic iam debeac 
cííe cognica, SS volita difficultas eft de 
gradu cognit ioñis ? volitioniSi Circa 
hoc Rodencus At r i aga hic difp.iy, fect.%; 
n i í m . i o . inquit lAáuerte C¿iet. Isarijs m lo? 
cisdoctve árcunfiantids ex pirte ohieBi fe te-
nemes non dítre /nal i t iw, nrfi j im^ol i ta fdU 
tem^ft ohleÚum mdteride. «¿¿úetn impug-
nac íic , quia non babee aliad obiedum 
materiale voluntas , quam quod amac 
ve méd ium vede ad íinem intentum, at-
qui ad íinem deledationis carnalis non 
cfl: médium vede , quod ea foenuna íic 
aliena vxcr : ergo non potefl'eam malí-* 
t iam » aut circunílant iam , nec quidem 
\c ob iedum materiale amare ; imó con-
t ra r ium croma ce eonejngit j quoa fc i -
Jicec calis doleac i l lum cUe alicnanij 
6c velkc ve eíTer propria. Idem d i c i . 
peteft de eo , qui furatur rem facram, 
non enim libencer haber , quod facra 
íic imó ñeque quod fie aliena; fed vel-
ices ve eíTec propria j & non eiiec necef-
farium íibi eam cum periculo , &c pec-
caeo furar i . Ec inquic" Arr iaga addo 
k m eocam hanc dodr inam quara dedi, 
etiam de ea circunftancia, qux dac pr i -
mam malitiam deberé incelligi. Ete-, 
nim ille , qui cum foemina ío rn ica tur j 
r o n gaudec , quod il la non íic p r o p r i i 
vxor , 6C confequemer nen aníat ma-
liciara i i lam primara j quin pocius do-
lec fe tune peccare ; habee enim folam 
d c l e d a t í o n e m ph) íicam pro motivo j 6c 
voluií let fine damno fpiricuali eam ha-
bere. 
Ec quidem ve ab hoc v l t í rao inc i -
plam impugnare i í tum Audorem. A d -
-vcico hanc opinionem A r r i a g x cerjuiíTe 
D . T h c r a . i n 4.dift. 16.qna^ft.3.art.i.ad 
3. Gua-uliunculaní, vb i íic habet: Dicen-
¿ v m fuod ixliqucindo circunjluníidm trahere 
in ¿lidm [vecle-.n peccati mdmjeflum efv: Sed 
qíirmodo hoc pofsn efje ejl duhinm. Qtiiddm 
léfiím dictmt quod hoc dccidít in qudntum 
iU$ Qrcuyffiimtis dcci/ittnturyt Jims yo-
Ittntdtis , quid a fine dSlus mordlls decipit 
Jpeciemifed hoc non liaetu): fuffeienter di-
thim-} quid dltqiidndo yanatur/pecies pecc.xti 
fine hoc quod inreniio fcruiur ad tircunj¡\í?¿~ 
tiam dldnii fiCutjur ¡ta lihenteraccipsretyds 
aureum non fdO'dtusn , Jia*!: ftCYatum , CíT* 
tdmen m aluiíf» Ipecrcm peccdtmn mutdtury 
fcilicet de furto fimpiici in facrilegium & 
pr<e.ered jecund^m hoc fola HU circunjldnt'm 
dicitur j qu<t ems grdiia fpeciem tea\:ti mu* 
tdrepojjet, quodjaífum efl. Sic j j . Tho ra . 
hanc autem lencenciara quara hic impug^ 
nar. D . T h o m . expreíle tener h ic iníra qj 
72.arc.5). vbi probar loías üias circunftd-
cías darc a d u i d i i t indam fpeciera raora-f 
licacisraalá , qu^e inducic aiiud raotivuni 
a^ d peccandura. Sic enim f u b c t , dicendum 
quod "vbi oceurrit úijimítum motiuum ddpec~ 
Cdndum ibi eji alia p-eccati ¡pedes ; quam mo-
Uuum adpeccandum ejiJinis, & obiettumtCu-i 
tmgit auíern qu ando que y q m a i n corruptio", 
nihus diuerfdrum civcunjiantidrum.ejt ider,* 
motiuum^ jicut illtberdlis ab eodem moyetur» 
quod dccipiat quando non oportct , & y b i non 
üportet3 & píufqudm oportet^ fimilirer dé 
aíijs circunjiantijs hoc enim fácil propter in 
ordinatum appetiium pseunia congregandát 
& in talibus diuerfarurs circunftdntiaruvt 
corruptiones non diuerjlficant fpecies peccd~ 
torum , fed pertment adlfuam , <& ean* 
dem pecedü ¡pecierri. Qudndúque yero contin~ 
git , quod corruptiones ekuerfdrum circí in' 
Jidntidrum pro^enidní a, diuerfi.s motims^ 
putd quod aiiquis pr<e propere comedat pro-
yenirepotejl ex hoc quod homo non potejifer-* 
re ddationem cihi propter facilem confump-
tionem humiditatis , quod yero dppetdt im-
woderatum tibum poteji contingere prop¿ 
ter yirtutem natura potentern ad coriyeri 
t tnáum multum cibum. Quod autem dU~ 
qms appetat cibos debeiofos contingit prop*, 
ter appetitum deleftaiionis , qua efl in cbo 
ynde in talibus diuerfarum circunflanúdA 
rum corruptiones inducunt diuerfas pecca-
ti fpecies. Ec ad z . Dicendum quod c/V-
cunflantia numquam transferí attum tn> 
dliam fpeciem > nife quando efl aliud rno^ 
titium. Sic D i v . T nom. vbi man i f e íb fcá 
quicur illara dodrinam quara irapugna-
vie in 4 . dift. 16, Modo ad Arriagani, 
hic A u d o r in hoc vlcimo d i d o fuo ma.-t 
nifeíle pugnar cura D . Thorn . in loco ex: 
q.7?.,addudo dura diciCj quod etiam privA 
malitid •> quee dat fpeciem. aúui malo non re~ 
quiritur quodfityolitd ñeque intenta-, 6 í l ) . 
Xhomdinpugnac eadem ratione^ua vfus 
X x 2, ' eft 
5^) t Trad.V. De Bonicate, 6¿ malitia huli íanorum^c' 
cfl Sánelas in fenrentijs dum hanc eadera 
i b i impugnavic. 
í i 34 Sed racioni eius íacisfa-
ciamus. t cen ím ve oprime vidic Caiec.in-
fra 4 . 71 . are. 5?. in íutíiciens í ignum non 
tinis e í lno le icashabenus voluncacemli-
beram djliberacam ad iílud. Ecenim qui 
feiens ,b¿ prudens ídeminam eííe alicnam 
de fadlo vulc fornicari cum ea iíte de 
fado vulc tocum hoc obieólum volun-
cate deliberaca quamvis recineac apud 
íe noleicacem , huius quod eít eíle alie-
nam , ñeque ex hac condicionaca no-
leicace inferenr carencia voluncacis, c i r -
ca circunrtanciam aliena:, íicuc á í i m d i 
ex noleicace condicionali proiettionis 
mercium in mari cempore »cempefl:acis, 
nequic infer r i , quod proijeiens defacto 
non velhe voluncace abfoluca, 6¿ cfhcaci 
proijeere merces, ve communieur do-
cecur ineradatu de voluneario, 6c invo-
luntario: c r g o á í i m i l i , qui feiens, 6c pru-
dens; foeminam eíle alicnam de facto vo-
luncace deliberaea vulc cum ea fornicari 
ex noleicace condicionaca , de eoquodfic 
aliena non infercur, quod de fado non 
vcllíe c i rcuní lan t iam in iu f t i t i x . Nec va-
lec dice re, quod pro iedio mercium cune 
eft volita j quia per íe conducí t ad eva-
dendum naufragiú, quod timetur ac quod 
foemina íic aliena non eíf médium condu-
cens ad fornicacionem, quin potius quan-
tum eft ex fe eft av eríivnm a l ibídine , &: 
fie non eft racio cur talis circunftancia íic 
per (e volita. N o n inquam valec. N a m 
condicio aliena licec íecundü fe fie averfi-
va á libídine camen hic 6c nunc volens 
Cificaciter, 64: ómnibus penfacis fornica-
r i cum ifta nequitexplcie libidinem nííi 
cum aliena , nec quod üt aliena avercic 
fornicancem á l ibíde cum ífta, quam Icic 
aiinam : ergo de h i d o vult fornicari cum 
aliena cfto non moveatur á condicione 
alienar. Icaque hic 6c nunc fornicans non 
íiftic in l ib ídine ,vel deledacione, fed vulc 
deledacionem veneream extendere vfque 
ad aliéname 
Deindc á p r io r i impugno iftam do-
d r i n a m . N a m peccatum nequic habere 
prima mal ieiá niíi ab ob iedo á quo babee 
prima fpecíé; pr imum aucem o b í e d ü n i í i 
fie per fe vclitü nequic daré fpeciem: ergo 
ve adus voluncacis accipiac primam fpe-
ciem malitiíE á circunftancia debec ifta 
elle per fej&r, d i rede voiiea. Confíe, quod 
cadic fub eodem mot ivo voluncacis non 
variar fpeciem , ve vidimusex D . T h o m . 
q u x í ^ i . are. ^ . ergo dum circunftantia 
dac primam fpeciem maheix debec indu-
ce re primum moeivum ex quo volunras 
pr imo íic mala,6<: íi dac novam , 6c di í l in-
d a m fpeciem malicia: debee cadere fub 
di f t indo motivo ab eo á quo habecur í p e . 
cíes mali prxíuppoí ica; cu ergo adultcriu 
ex circunltancía aliena di l t inóla fpeciem 
habeac á fpecie luxurí.x eric neceífar ium, 
quod diftindtum moeivum, & dif t inótum 
per fe volicum inducac. 
113 5 Modo venio ad C aiec.dum 
h ic dicic circunftaneias obiedivas non 
poíTe da ré bonicacé , vcl maliciam adhuo 
ciufdem fpecieicum maí i t í a ,quá c i r cun-
ftanc, niíi faícem macerialicer fine voiiea, 
non incendie per hoc, ídem, quod eíie vo-
lícasjvc media vcilía ad íinetB, fed incendie 
non efle volitas racione f u i , fed racione 
aleerius moc iv i ; quod enim movechabee 
fe ve tormale volicum; quia dac fpeciem, 
6c íic, quod raeioneeius eft voliCum,diCÍ-
tur maCerialicer volicú j quod concingeie 
poceftjvehquia fievolicu exConíequenei j 
íicuc averfio in peccaco moreali , dicicur 
macerialicer volieajquiaex confequenti fe 
habet ad converíioné ad o b i e d ü commu-
tab i le , á qua habecur fpecíes peccati, vel 
dícicur macerialicer volicú^ quia ignora-
racur invincibil icer , ve inacce í lu lacob 
ad Liam,acceírus 3dLiam,fuic maceriali-
cer volicusjquía lacob ignorabae eí leLiá» 
6c pro cerco habebat,fe a c c e d e r é ad Ra-
che lem,^ pocefteciaconcingereiquia fine 
v o l i t a circanftanci^,vc veile,^: c ó d u c e n s 
adf ínem intencum. Tum:ergo Caiecanus 
loquens de circunftácijs ob ied iv is d íx ic , 
quod debenc eüe volitse falcem maceriali-
cer voluic dicere decerminice,quod debéc 
eíle ve media ad finé,fed foiü voluic quod 
íalcim racionealcetius volici debeanc efle 
volieae, quaíi fuffíciae non elle volicas i n 
íe , fed in alio : ad quod non requirlcur d í -
rede eas velleformalicer; fed íufíicie eas 
velle vírcualiter, vel interpretacive : vn-j 
de racioni Arriagua: qua Caiecanum im-i 
pugnar de facili re ípond. negando M a i , 
cuius negacionis iam próx imo afsígnaca 
eft racio. 
i 136" Iam adquaeíicum P r í n c i -
pale r c íp . hac concluíione círcunflan*. 
tia dugeat honitatemn/el mdlitiam intm ean* 
áem fyeclem fatis eft fit yolita tridirefle fine 
yirtualíter , fiue interpretatme. Conclufio 
incelleda de ci rcuníhnci js adus volun-
ta-
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tati?, vt de intcníioné> duraticne, &: alijs 
huiufíriOdi comunicer defcndí tar de alijs 
vcrojqu^ dicuncur c i r c u n í h n c i x ob i ed i -
vscquia íe tenencex parce obicccí prima-
rio vclici eít ira coinmunis , loqucndo 
de his , quse danc bonicatem i *quia de 
malicia omnes facencur augeri incra éan-
dem fpeciein á quacumque c i i cun í l an-
tia mala q^oiDOCiunque volita ; quid 
muium confurgit ex quocumque ¿ejeíiu. 
Duas parces babee concluíio p i ima , 
quod fufficiac a t l u vircualí eíle v o l i -
tas; fecunda eciam haber quod íufficiac 
elle vclicas folum mcerprecative. Prob. 
pr ima pars de circunftancijs aclus volun-
racis ;quia n ih i l cogicance in te l l e í lu de 
grada inteníioDÍs> auc durationis adus 
circa obiedum3qiiod proponk amandurn 
poreí l voluncas pro íua libe reare inccníins 
auc r e m i í s i u s o p e r a d , auc magis, v e l m i -
nus duras re i n operacione , ftance omni-
no cadera propoíicione incelledus Í íed 
tune incentio, 6c durado augeac bonica-
t é : ergo iíbe circnnftanti^ nonpoftulanc 
cognoici diredeneque direóle amad per 
modum obieóii in íe amad , ve augeanc 
bonírateiDí íed facis eír, vt ílnc volirce i n -
d i r e d í e . Coníeq . pacer quia n i h i l poceíl 
c í l ed i red le , exprclle voiicum niíi íin 
d i rede , & exprefíe cognicum, Min.prob. 
quia illa incecíio, vel duracio eít vclunta-
•lia ¿c libera per modum a d u s i í e d ex ma-
i o r i incenfione , 6¿ duraticne libera efl; 
adus magis conformis» ó¿ ditibrmis ra-
.£ ion i : . e rgo & magis bonus vel raalus. 
•Confirraac. ve adus íir veluntarius non 
requiritur quod i i t ob iedum d i r e t l um 
'Voluntatis, alias ellenc neceíladíe infini^ 
•CÍE reflexiones: crgo ñeque ve continua-
• t ío , vel inreníio eiurdem aclus íit voli ta , 
paree Con íeq .qu i a concinuaeio, d i e r e n » 
l io inedníeca adus eft eadéenei tas adus 
calitcr,vel caliter modificaea. 
Sed Üaeim hic occuriiC dubicatio »I-Í 
hilyoUtum quinardtcognitum > íed p r í ed id^ 
circunftantke non fuñe cogniea; :ergo ne-
•queunt elle vo i iee .Re íp .Corne jo efle cog 
,nitá,&: vol i ta in ipío a d u cognico,6¿: vo^ 
l i tOiquia;£oipío, quodintclledus propo^ 
nir volútati o b i e d ú amandu h ic , <5¿ nunc 
vii tüal i ter proponíe ip íam intencionem 
cíusjcum nenpoís ie adus eíle íine incen-
fione)& duracionc.Cereruhoc no facisfa-
Cir,na in procdlu d u e d o adus n o e í l vo-
i i tus: erge ncc|i in ipío vol i to poíl'unt v i r -
.tutílicer ipfaí circiiftadíe eíle vol i t^ . Prob, 
Ancíoluefl : volicusfe'Ipíb per hoc", quod 
eít reflexio íupra íe iplum dam enim quis 
direde aliquid vulr^vule re í lexc (üu a d u ; 
ergo in ipío proceíiu d i r edo adus no dft 
volitasifimilicer adns no etl cognitus an-
tequamiu le ipío exiftac : ergo ñeque cir-
cunftantix antequá in íe ipíiscxiítanc íunc 
cognitíEíVelvolita:.Simiiicerjquamvis 
eení icvcl duracio fie ipíe idth%; camenn-
cue voluncas ell;libera cuoad ÍLibílantiaui 
adus ica eft libera quoad modos inceníio-
nisióc: conciauarionis,acpropcec l ibé r t a t e 
adus incelledus nequir cognofcerejquem 
a d n . ú fie voluntas el íci tura : ergo prop-.; 
ter eandem non poterie cognofeere de-
terminaturn gradum incenliGnis,(3<: conci-
nuationis* 
Re íp .c rgo humímodi modos cííe ccg-< 
nitos ea cognicione , qua adus ancequaia 
eliciacur cognofeieurj proponíe enim in-: 
tellcdus obiedum aroandú íub tanta,vel 
tanta inteníionc, & duradone 5 libere ta-
men, id efl; cum poííe ad oppofitú,*^ hac 
cognidone adus, homo eligic fub tanca 
inceRÍione,6¿: duraeionc a d ü , & íic eacogi 
nitionejqua cognofeicur adus cognofeú-
tur modi cius i quia ipíe non proponicur, 
ve exeremum libertaeis í o l u m quo ad í u a 
fubftandam,fed vemodiheatus t a l imodo 
Jntenfionis, & continuadonis. Sed adhuc 
inrtas, i f t i m o d i cauíaue bonicatem , vel 
maliciam» ve modi adus voluneanj, íed ad 
hoc non requiritur, quod fine vch t i , ficuc 
ñeque ip íe aólus, ve fie bonus per modum 
adus^equiricurjve íit volicus^ergo la l íum 
eft, quod vt iíti modi dent bonicatem, vel 
. malicia requidtur; ,quoü fie vircualieer vo-
l ic i . Refp. neg. M i n . de volico v i rcual í , 
. etenim cum veluncaeis adus fie vircualis 
applicatio veluntatis ad adri,omois adus 
voluntarias eít vircualieer volitus á fe i p -
fOjo£ dum efi: virtualis applicatio ad a d u , 
füb canea, vei tanca intenuonc, & conci-
nuadonejeft vircualis applicatio ad adum 
fie modificacum, 6¿ fie níodi iílijfune vir-
tualitcr volici racione adus ; eílo fine vo-
luncarij per modum modi . 
i ¡ 37 .Probacur fecundo no-
fíra concl'jfio , quantum ad c ú c u n í l a n -
cias , qux dicLiucui- o h l z C ú v x j quia fe 
cenene ex parte ob ied i . Ignorac quis» 
quidhabeac ínerumena eceurde Pauper, 
¿¿ VÍÍIC daré i l l i cocfnquod incrumena l ia-
bet iííe adus njclior e í l , quarn ille, quo» 
quis vulr daré de te rmína te vnurn ant euiti: 
ergo quandras.materia: auget bonirarcm 
¿24 Tra&.V.De Bon¡tat'cJ8¿ malicia humanorum, 8 ^ 
a¿tus etiam fi non íit d i rede volita in fe 
ipfa , íed confufe & in alio. Coníeq . pa-
tee, 6c Ancec. probacur, quia illa volicio 
cílet magis nicrkoria, ac péi Confequens 
rochor. Confian. Doólor , qui praevídens 
magnos frudus Scholares ex fuá le£cio-i 
ne percepturos, vulc legere magis me re-
tur legendo i l l o , qui iífi non pr^viderc t 
& legere^ íed ad hoc non eft neceíle ve 
ilie talem f rudum intenderec, íed facis 
e lkc , ve íic prxvidens legerec, quod efi: 
incendere i i lum í r u d u m in fuá caufa, &: 
indirede: ergo ad hoc , quod circunftan-
tia quid augeat bonitatem adus , non eft 
neceíic, ve per fe di rede intcndacur.Cae-
terum ifta exempla non convincunc i n -
tentum; non quidera prírnum. N a m , quí 
ignorar p r o r í u s , quid habear incrurne-i 
na, & hac ignorancia dudus vulc oceur-
renci pauperi daré > quod incrumenaha-
ber , adhuc virtualicer non vulc maio-
rem quanticacem daré Pauperi , quam 
veliic i l le , qui aureum decerminate cog-
nicum de fado da ré vulc; ergo non ma-
gis meretur il le p rx ifto. Confeq.eft bo-i 
na , &: Anteced. prob. nam velJim fei-
re inquo tbrmalicer v o l i t o , eft i l l a m a -
ior quancicas vircualicer vélica , cum 
enim le ipedu íic ignorancis j maioc 
quancicas áureo j tancum fie pofsibilís, 
ca pofsibilitare, qua plures aliíe quanti-
taces áureo interiores pofsibiles fuñe: vn-
dc íicuc illa voluneaee dudtus poceft da-
re maiorem , poceft fimilicer daré m í -
norem í nefeio in quo formalicer volico 
quancicas excedens aureum decermina-
te vircualicer íic volíca? Etenim hic íeex-i 
ponit xqualícer ad dandum minus á u r e o , 
íicuc ad dandum magis; non ergo decer-
minaec vulc vircualicer daré magis, íicuc 
nec vulc decerminace vircualicer daré 
minus. 
Sccundum eriam exemplum non pla-
cer, nam vei íic legensfciens v b e r e s í r u -
dus Scholares ex fuá ledione percep-
turos , vulc percepcionem i l lorum fru-
d u u m ab SchoJaribus ex fuá ledione 
caufandam, & cum hac feientia,^: amo-
re legie, 6¿ cune iftc iam amac fo rmal i -
cer vberesfrudus ex fuá ledione Scho-
lares percepruros : vnde non probacur 
inteneum concluíionis de fola "vircuali 
volicione circunftanciíE obiediva: , ad 
augmencum bonicacis: vel legic cum fo-
la iciencia omm amore feclufo, & cune 
percepcio vberum f r u d u u m nen cft ad-
huc vircualicer volica. Quod picet quia 
cune calis percepcio non cft vohea in íe, 
ñeque in feiencia, cum qua legic : de p r i -
mo non eft dubium de fecundo íic pro-
bo , mulier feiens quod íi ad Eccleí iam, 
vadic á mulcis adamanda fie , íi camcu 
adamari non vel l ic , & cum hac feiencia 
pergac ad Ecclefiim, non ex hoc aliquam 
maiiciam contrahic, quam tamen con-
traherec íi in feiencia,cuni qua ad Eccle-
ftara vadir, vircualicer adamari voluiilec: 
ergo in ledione cum fola feiencia percep 
tionis fruduum,d:c, non habetur vircua-
lisamor calis percepcionis; non ergo his 
cxcmplis addu¿lis efíicacicer prob. con . 
cluíioi 
Coníirm.i l le qui fciens>feu veré f r u -
dus ex fuá leólione percepeurum , vel 
Scholares percepruros legic ? poce ft lege^ 
re ob innanem g lo r i am, vel ob alium fine 
malum: ergo ex hoc folum, quod cum ca-
l i feiencia legac jnequimus incerpreciri, 
quod ob percepcionem vberum f ruduum 
ab Scholaribus habendani) legac.Delude 
vberes frudus percipiendos á Scholari-
bus» l é g a n o fuñe neceíTario anne-
x i l e d i o m : cum percepcio corum non 
confiftat folum in eo, quod ifte legac, fed 
prsecipue dependeac ex voluneaee Scho. 
larium volencium accence audire: ergo np 
poceft inferri,quod volens cum ra l i feien-
cia legere 3 vircualicer vulc calium fru-i 
- d u u m percepcionem. Prob. Confeq.quia 
quando aliqaa dúo non neceí íár io anne-
¿tuncur , non eft racio ad dicendumjquod 
volens vnum formalicer vellic aliud anne-^  
xum vircualicer. 
Alicer ergo probari poceftconclu-
fio. T u m quia pr inc ip ium in quo fundan-
tur Audores aííe rentes circunftanciasob-
iedivasj vt denc a d u i bonieatem debe ré 
elle di rede, &: formalicer volicas, non eft 
firmum : poeeric enim negari,6¿ non prc-
babitur: ergo. Prob. Anc. fundamencum 
cñhoCihorjefids noncontrethitur, nifi direcle 
ametur; hoc aucem fundamencum non eft 
fülidum , loquendo de bonitace fecunda-
r ía , qualiseft i l l a , quae convenic adu i ex 
circunftancia ve cali, licecverum habeac 
de primaria bonicace, quse eft ab o b i ^ d o 
pr imar io: videcur enim ad exhibirionem 
huius fecundarle boniraeis fufficerequod 
talis circGftátia;eftonó amecur in fe,ame-. 
tur in primario amato; qui eric vircualis 
amor circüftáciíL',neq;enim cancíi requir í -
tur ad hoc ve adus accidétalicer fie bonus 
quan-
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qnannim réqu í rkur adhoc vt pr imario 
ík bonus ex obieóto primario. Deinde ve 
actus vircacíshabeat accidcncakm boni-
t acéex vircute charicacis, aun requirkur, 
q'o.odformaUcer á chantare in Deum v i -
cimum finem reteratur j íed fuftick relatio 
v i r tua l i s : ergo ve adus á circunftancia 
bonicacem accipiac accidencalemjnon rc-
quirecuisquod formaiker veferacur in cir-
canibnjiaiTiíVcin obiedum , fed fuííiciec 
relatio virtualis in i l lud , ar ha;c relatio 
virtualis falvacur per ¡aoc , quodeircun-
llantia fólüm vircualiter ametur-.ergo v i r . 
cualis amor c i rCuní lant ix fufíiciet vteir-
cuní lant ia det accidencalem bor.icatera 
a d u L Sed aliquo exempló coníirmemus 
noftram d o d n n a m , etenim dum quis vi-. 
dec quod ü íagi tcam emícrat oceidet ho-
mlnem per hoc íolum quod fagittam emi-
tat homicidiura c d i l l i vírcualícer volun-
tar ium; ergo firailiccr ü videns, quo íi ia-
Culctar Pecrum Lberabit alfera , volens 
iacular i vult virtualicer peceum liberare 
i afíera : accipíet ergo vcluncas iacalandi 
bonicatem á hberacione Pecri íolum v i r -
tualicer vo l i ta . Admíccit Arriaga caíura 
de malicia, & negar de bonitace quia in -
quic malicia nequic amari d i r e d e j e d ío-
l u m indirede, ac bonicas inquic íive v i r -
tualicer araecur in obiedo amato í i venó 
amecur í e m p e r í e habec per accidens ad 
operancem id eíl» ac Ti ibí non e í l e t , ac 
proinde a d i ó exil io capke nequit reddí 
laudabilis. 
1138 C s e t c r u m d o d r i ñ a ííl;anon 
placer , in primis quancum ad id quod 
dici t de maikia quod nequic elle volita 
d i rede. Falío hoc dici t nam licet malum 
íubexpref la racione.mali nequeac dicette 
amari tamen íub racione boni apparencis 
de fado amari neceííario fatendu eíl jqui 
enim vult direde furari , aut fornicari d i -
r eó te t e r tu r in íurcum,5¿: in fornicacionej 
qu^ íunt mala ñeque enim i f U vulc in alio 
formaiker volito, íed m íe ipíis. Deinde, 
q u o d d i c k , quod ilta bonicas per accidens 
fe habet ad operancem eciam falfiísimíí 
eft^ion enim operans íe habec per acci? 
oens ad id,quod virtualicer vult cum hoc 
obtineat r e í p e d u volentis racioné vo i i t i 
in alio, haberet fe aucem per accidens ac 
fi ib i non eííec fi nulío modo voliCum eílet 
c ú e r g o admitcac bic Au'dor libsracione 
Peen eíTe volita in viícualicer, in hoc ca-
fudcbecquoque taceri n o n í e h a b e r e ibí 
pmninopet accides.Deindc üla iibsracio 
hoc ipfo quod virtualicer c i l voli ta hoc 
ipío ek eftedus vircualicer volencis: crtio 
Petrus vohns iaculari no omnino per ac-
cidens fe habec ad Pecri hbe ra t íoncm; 
P10b.Anc.6fc í kpponoPe t ru non puíie alia 
vía l iberari aftera niíi media iacalationc-
&¿ quod iaculans hoc c o g n o í c a c , 6c cum 
his vdh t i acu la r i j&de fado liberec,cune 
inquiro ad quod agens voluntariu reduct 
deber effedus huiosliberarionis; íaneiiQ 
ad Pecrum , qui non íufticiebat ad fui l i -
berationem , non etiam a d k e r á qux cota 
erat in occidendo Pecrum:ergo íolum re-
ducidebet ad voluntarie laculancem in 
hoc caíu 6$ cum iltis Círcuní"l:anti;s. 
Sed ípecia lkec vrgeo contra i fmm 
A u d o r e m etenim poti ísimum tundamen-
tumquoprobac circuníhncias , vedene 
bonicatem deberé elle direde vol i tas , 6£ 
expreíle.efl;, quia circunftantix i ícxr í iec 
indirede poílunt eíFe vohcx fi non amen-
cur exprellc : ergo íi modo admicnc pra:-
fatamliberatíonern.eíTé virtualicer v o h t í 
debebk quoque admittere daré bonkace 
vo lk ion i qua virtualicer volita eft. T e r -
t ia pars conclufionis de eo quod íuihciac 
circunftantiam eñe volkam interpretat i -
ve eifdem prob. racionibus quibaspra:-J 
cedens nam elle virtualicer vol i tum i n 
exemplis addudis ídem sft, ac efle incer-
prctacive volkinOi 
§. V I L 
SolmntHY \Argumentd contriidttfa i n 
hoc § . 
113P " O R I M O arguic Arr iaga ad 
JL probandum circunftantiani 
non poíle daré a d u i boni-f 
ta temj niíi fit exprc í le volita in íe ' ipía. 
Etenim cu bonitas ex circunílacia íic ac-
cidencalis debecpr íe íuppone te adum bo-
num ex obie¿l:o><Sc motivo independencer 
á bonkate circunllantiíe : ergo non poílu-
mus dicere adum i l íum eíle virtuaJe eins 
circunftancise arnorem niíi babear aliquid 
de novo tatione cuius in eam feratur latn 
enim prius íupponkur ,v t habens cotu futí 
mocivum adxquatum & íufriciens. 
A d hoc dkt. Antee, quoad prima-
riam., &: íübífaoeialem bonkatem conc. 
Antee, qaoad í scundar ian i ,nego Anc. & 
& diíl . Confeq. aliquid de novo quod ík 
voluntas expreíia talis circunfl:ácní:,nego 
Cüiiíeq. aliquid de novo in quo inierpro-
A X 4 , cej 
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tetar a&um i l lum virtualícer fe extende-
re ad circunft.indam,conc. Conf. Icaque 
ad prudecer inrerpre tandú tllurtj aólú ex 
obicólo» & mot ivo bonújeílb amoré cir^ 
cunftáti? cequiricur aliquid in quo tunde* 
tur piudens interprccatio hoc auté eíldií^ 
poíirio qua invenicur vokns, hic 6¿ nunc 
cu feictia alicuiusevctus iníalhbi l icer ta 
t u r i ex fuá a l ione . V» g. Paulas ex bono 
faoc ibacad Silvam cú íághtls:C¿ arcu v i -
dic Pcrrurn non pioUe aífera pee fequente 
i l lum Iiberari cune pra:vidic Pet ium i i -
beraripoííe fi ipíe fagiccaxn imitcerct i n -
i e r a í u , & hac íciencia fagiccam itumirsir, 
Petras libera tus e<l:, tune ex d i fpoí ic io-
nc Pauli ident ia , & oceurru Peer i in pé-
nca lo pradencer interpeetamur volunca-
teui fa^iccandi íeraro non i b i í te t i l le j íed 
tranGjíle ad liberandum Perrm-n j quam-
vis fupponaraus Paulü hanc liberationc 
í o r a i a h t e r vcluil ic. Sed iní las Ule acius 
crac bonus independenter a i iberacíone 
Petri ergo potuic Pauius adsequate íilíe-
re in i l io motivo ex quo fabílancialem) dC 
fuíncieDCem habebac bónicatem. Q u o d 
fi pctuis: operari a d e c ú a t e ex ilio moci i 
vo quo iure incerprcubimur prudentec 
i l i um emifille fagitcaru ve Put ruml ibe-
n r e t . Refcond. quod mecaph}{ice l o -
quendo benc putuit Pauius ob aliud IDO-
tivurn bonum ada:quate fagitcam immic-
tere infera j fed vidi'c proximum Aium 
pericll tantcm mter raanusferse , piuden-
ter incerpreutur finem hberationis Pe-
tri :tddidií!e motivo ex quo bonus í a b í H -
tialirer crat eius a£his. 
Secundo Avguitur Salas adidemnam 
íi luatrimonio coniuntlus vellic aótú con-
iugakm propter delectadonc venereara) 
m x k í l in eo re vera vuk virtualiter legi-
t i inam genera t ioném Fil iorum, í ed huno 
nuliam hau^c bonitatemex hac circun-
liantia vir tualícer vo l i t a : ergo ve actus 
íit bonus ex circunfr incia no fufficit quod 
il la íii volita virtual i ter patet Conf. quia 
a i lus malas ex vna c i rcuníhf í t ia y nequic 
í ieri bonus ex alia. Hoc argumentum n i -
h l l valer nam noilra conciuí lo inteí l igi-
tur non in omni eventu , (ed íoiurn quan-
do actus nonprarfupponicur ex alio cap í -
te vkiatus i nam fi viciarus pra^íuppona-
tur n o n (oium c i rcuní lant ia íolum vir tua-
liter'volica-.ivn dedit bOEtitatem v e r ú e x -
preíTc , rcnuali ter volita dabit i l lam. 
p. ínaíTiU^enimjqüodi l le cóiugatus acceí -
íic ad í u a m ob veneream deledlationem 
curn voluntare í o r n u l i l eg lmímc genera, 
tionis Fi l iorumtunc c ircunívaiKia e í t e x -
preíie v o l i t a , & tamen noír darbor.ica-
tem quia aftas ille viciatus p ra ' lüpponi -
tur ex pravo hneoperantis: non ergo da-
ré bonitatem in caía argumenti oricur ex-
hoc quod illa c i rcuní laa t ia ík íolum vir-
cualiter volita. 
Q V ^ i S T I O V, 
De Tjonitatc & mditia átiapi~ 
munturex fine. 
T N Q V I R I T D . T h o m . ín art.4. H u -
| iüs Qu^i t ioms i 8. verum a d í o h u -
S^L. inan.> fie bona,veimala ex í ine , -^ r e í 
pondet quod fie. Pro cuias in td l igenda 
p r x í s n t e m aguamus quaíFtionem. 
• .•. . §. i. '- , ' 
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J j alius eft íinis operis á qutí 
fpeciein capit,alius operan^' 
t i s id e í l q u a intendic operans, &: h í c anJ 
numeratur ín te r c i rcuní tant ias avtushu-
mani, mdeque videtur D . T h o m . loqua-
tus hic non de fincoperaiítis; quia c u m i n 
priEcedentiegeric de circjanílantijs reíoi-
vensactionem humanam habere'bonita-
teui) <S¿ mali t iam ex circunriafiujs, & fí-
nis operantis c i rcuní lant ia fie , videtut 
i b i debuií íe ageie de fine operantis, ex 
ahaautem parte ea ,'qua: dicic in art icu-
ló íini operis non videntur adaptari poí^; 
fe, ideodatur iocus hule quarfitode quo 
videlicet fine íit loquutus Ú . T h . H o c no 
o b ñ a n t e .reíolutio praeTcntis q u x í i d faci-
lisefi:, é& cómun i tu r recepta á Theologis 
quod videlicet loquutus íit de fine opeta-
tis extrinfeco operi. Sic tener cómunitei : 
E x p o í i t o r e s D . T h . C a k t Medina,Curlei , 
MontefmosjGreg. M a r t í n e z Saimantice-
fes,6¿ alíj inpr íe íent i 6¿ in are.6. infia. Ec 
prob. T u m quialoquitur de í ineprouc 
dift inguitur ab obiedo operis ergo lo -
• quitar de fine folius operantis. Conleq.1 
eft bona.Iit Anrcc prob ex his quse docec 
in corpore,vbi bonitateex fine condi i l in-
gui t a bonitate quáa¿l :0hábet ex obieCto 
íic enirn habet, inaHione humanal bomtcis 
(jtiíidruflc'X conliderdrt fotejl y m cjuidcm 
fccund'Am ge-nas 5 p^utfcilket eft alíio a.ui¿ 
Q U K Í Í . V. f i h 
(jn^tnh.ihe: de d ^ l o n e ^ cnútdte tdntu'hi-
hct ¿e bomtdte:dlix fccuium fpccief:) ¿¡uje dcci-* 
pif:;r fecundum ohieñtim coñac mes-) tertia /e-t 
C'.tndü 'Jircitujlamias judfi ftcundu dcciaentii 
an.zád-n.Qvdríd &»:cm fec:tndnrtjinem qtidfi 
fcCímdUhdbitttdinsm bonitdds adcaufdm'yit'd-. 
que i p ü m bonícarc ex obieclo dicit depe 
re i l fine ranquam a fui caufa, codi í l in-
i imt ergo tófaniliéfle rationeni ob i e tb i á 
i i n é , 8¿ bonicateni ex obiedo dicit efie 
crTcctuai bonicitls í i n i s joqaka r ergo de 
ñu c operantis, 6c non de fine operis.Coni. 
cíl bona nam fínis opeas hbti dif t ingui tur 
ab obietto.Et ad 3 . ^ r f mhií prohibet dñio* 
ni hdheatil/ndmpradittdrum bonitatem deejje 
dlldin , <& (ecundum hoc comingit dflioném, 
ejux eft bona fectindum fpeoiem ¡nam , "W fe-, 
cundumcirctinjiantids ordivari ad finsm ma-
lum \ <¡u<t manifefle dijlingunt finem operis a. 
quo opus habet ¡peciem a fine uperamis mato 
ex qw) totas dflus redditur indius. 
I n L U b k primo adprobandum quod 
Icqaatur de omni fine tam operis quam ope-
rantis. N a m hic loqujíur de adione hu-
mana ex cerininiSíprou: ab í i rah i t ab adu 
inceriori veluncatis, 6c ab adu exteriori , 
sr íinis refpedu adus interior]s eíl obie-
d u m daos fpeciem, re ípe th i aólus exce-
r ior is eíl círcunilancia dansmoralitatem 
accidenLaIem)reípectu p r imi eft íinis ope^ 
l is , reípectu íecundi eft íinis operancis er-
go loqukurdc fine vr abicrahíc. ' A d hoc 
negó M m . quoad priinatn paveem ecenirn 
adus inrerior non haber pro obie£io pri-^ 
mario n i í l a d u m exceriorem , á quoipe-
ciem capir, no aücem i &m propter quem 
i p í a m adumexceriorem vulc. Sed concra 
nain Ucee hoc íic verum de a d u inceriori 
imperato, non camen eft verum de a d u 
inceriori imperance hic cnira primo vulc 
fincm,&: a more íinis voluncasdicic a d u m 
circa obiedam propcer Huera mcencum: 
ergo propnum obiedum adusimperan-
tis sft finís licecnonfic propnum. oble-
¿ tum actos imperaci,v.g. vulc quis audire 
Mi í í am in í ac i s rad ionem peccacorurn 
íuorum hic ad func dux voiuncacesalia 
intendens facisfaófionem pro peccacis, de 
huius propriurn ob iedum eft íacisfadio 
pr..' p. 'ccacisí& alia volici.Saca,imperara 
ex illo fine. Si ergo D i v . T h o m . joquicnr 
hic de omni adione huunana imperanre, 
& imperara íoqu^cur de fimo opensj<5c de 
£ne operanas.. Explicacur hoc ipfe íinis 
reípecicu iínperancis eft propnum obie-
d u m e i g o r e í p e . d a i l ü u s c í l íinis opecis. 
refpeda aucem imperati ef tc i rcunft ia-
tia5ergQ ft hic eft loqLiucio de omni a d ío* 
nc cam imperance quam imperara eric l o -
quucio de veroque Hne. 
MrJius ergo rc íp . D I v . T h a m . hic 
nomine añ ioms non intelligerc adarn vo-? 
luncacis imperancem 5 fed folum. ad : i .1 
voluncacis imperacumnára ín vno , ¿ e c o -
dem adu de quo loquicur diftinguic bo-
nicacem ex oblecto á quo luber lo^ci {jjn 
adus , & bonitatem .exiine canquain éfx 
caufa bonicaas obiecl iva: , [ \xc lu te tn 
dúo nonpoífunc di l l ingui ín a d u í m o e -
rance, qui tancum pro ob iedo a q u o í p c -
ciem capk haoec ipfum fínetn luquicuc 
ergo folum de a d u irnpeiacu cui' íaiurn 
*fta poüunc ailipcari. Secundo inftabis, 
é s s p fiáis opera/is propdus eft circ un ft.-i si-
tia adus er,a.,j dum j.n arc.3. D i v . T h o m . 
q u s e f i v i O f m ^ ^ / c accipiat bovitatem , %á 
maUtiam> i b i craótavjcde círc uní Un da f i -
nís ; nec ergo hoc ip íum iceragac debe;: 
ioqui iahoc ari&(i£¡é fine o.peris.v.-onhrm.. 
nam abíoluce inquir i t íinis antem 
ex cerminisdividicarinhaern operis, 6c 
m finem opera neis ergo non eft d ícedum. 
quod folum ioquacur de íine opecancis. 
Ad. hoc dico quod licec finís íic c i rcun-
ftantia, cft cam priEcipua quod eft cauhi 
omnis bonicacis a d u s , nam ex fine quam 
incendie operansponic agensfub exiften^ 
t ia bonicaccm e x o b i c d o , 6c bonitatem 
qu^ ex alijscapicibus cóvenic adui56¿ fie 
obfui prseftanciam ínter canceras circun-
.ftancias meruic iure Ipecialem arelculura 
D i v . T h o m . ob quam rationem fpecialis 
mencio dePecro prse alijs ab Angelo faóta 
eft dum dixic icedicice Difcipui is eius,c€ 
Pecro qu i vnus ex Di fc ipu l i sChdf t i . er ac 
ob í ingularem aucem excellenciam eius 
ínter 'a l ios Difcipúlos , & capicis inv i f ib i -
lis Eccleas, dum alij nomine communi 
Di í c jpu lo rum cognofeuncur Pecrus no-
mine proprionuncupacur. Sic enim duna 
á fine canquarná prima cauía ommsmo-
ralieas adus dependec quoad hoc, quod 
eft p o n í , fub exiftencia,fpecialis mencio, 
de ipfófic dum in fpeciali aiticulo de fine 
ío luminqu i r i cu r . Poílernus eciam dicerc 
D i v . T h o m . in arrie. 3. folum egí í lc de 
circunftancijs íecundum , quod ex i l l i s 
adus accipic bonicacern , 6c rnalíciam ac-
cidencalem, 6c fie i b i eciam egií le dr; fine 
íicuc ,(5jdeaiijs egie íecundum iftarn í a -
men commanem racionenvmde dacur io-
cus, ve modo agac define , íub pecidiari 
« ra-
ratlone finís. A d confirm. dico , quod 
quamuis abíbiute inquirat de fine,^: finís 
infignificando diuidarur infinem oper ís , 
de operancis tamen in fupponendo in hoc 
articulo t an tumífac pro fine operancis, 
quia vt vidimus litcera ardcul i íolum de 
j i lo agir. 
§. íi. 
Vtrúm pnls in fchonus pofsit reddere dúio-
nem j?joralitér maUm, 
1141 y 7 I N E M dicimus in í ebo^ 
J j num , qui abíolure coníi-
deratus r e í l e rationi con-
fonat)ita ve m u i d aóiusfacbi propter i p ' 
fum,boni moraliter fíncjquia r e d í e ra t io-
n i coníonac ,vt propter ip íum nanr,inqiu-
rimus ergo an ifta dúo coraponantur ñera 
pe a£tum haberc obiedum bonum,(S¿ c i r -
cunftandas, & ex iíHs ómnibus habere 
bonitateiT>,iníuper habere finem in í eab r 
íolute bonum., & camen ex fine reddi 
a d u m malum. E t ra t io dubitandi ea eíl , 
quia cum finís fie cauía bonitads,v5<: malin 
ú x adus,vc vidirnus,^: caufa debeac pr^-
habere clfedum quem caufat íi bonita-
tem cauíat e r i t , de neceísicate bonus, íi 
mal i t iam caufec de neceísitaxe erit malus 
non ergo ftare pote f i e , quod in íe bonus 
fit, &: malitiam m a d í o n e , quse proptec 
ipíum fie cauíet . Qua radonedubicandi 
non obftante. D i c o bene pendida d ú o 
componi nempe quod finís in íe bonus fit, 
&: quod a d i ó ex cali fine vicietur e x i n 
proporcione qua; h a b e t u r í n t e r talem fi-
nan , adionera quae propcer ip íum fie. 
Quod prob. ex D i v . T h o m . íupra are. 1. 
ad 1 . i b i : JDktndum quod licet res exteriores 
ftnt m ¡e ipfis borne tamen non femper hahent 
¿ebitam p-ofortionem adhmc^yel illam aüio-
Tism > & ideo irt juantumeonfiderantur , 
obiecla talium aüionem non hahent rationem 
hcni.Sic D i v . T h o m . fie & ego dicam de 
fine , quod qua muís in íe bonus fie tamen 
non íemper habeedebitam proporeionem 
curn adione , qux propcer ipíum fíe, 6c 
tune rat ionc, in proporcionis, ve finís eríc 
rnalus5(5¿: reddec ad ioncmmalam; quam-i 
vis alias i n íe bonus íic. A d eftexemplum 
celebrare , vel orare propter cemporalia 
tanqiKim propter finem principalem eít 
adus malu.sex fine, quod probae D . T h o . 
z. i . q u a ' í t 8 3. a re. 5. hac racione, W//CÍÍ 
oYJre. ¿juodlicet dcfiderare , tempralirt attrem 
licet defederarc non yuidem f r//íc/píí//f£,r,>f in 
elsfnem confíitHdmus , f é i ficur quxdiim ¿d* 
nitmctiU^qnibus adinncimur ad tendendHm in 
hecttitudmem , m quantum ícilicec per ea 
vi ta corporalis íuríencacur. he in quan-
tum nobis organice deferviune ad adtus 
vicucurn , ergo ílac finem alias i n fe eí le 
bonum , 6¿ cum hoc eíie ad ion i impro^ 
porrionarum, ¿5^ racione huius impropor-
tionis eíie malurn ad ion i , ' qua ; proptec 
ip íum fit. Ec fiquidem vera z i \ doór r in i 
Caietani piarles ab ipío repet i rá quod 
malum moraie non ta ledicicur , quia i n 
íe malum fic,íed quia licet in íc bonuin fie 
alteci camen málum e í l , id eft d i íconue-
niens inuenietur clara h x c vedeas nam 
ña t finem eíTe quoddam bonum, & quod 
ficdiíconuenieusadioni,qu32 propter ip- ' 
fum fic,ergo cune reddet adioncm malam 
ñeque enim aliud eft eíie malum a¿lioní¿ 
quam reddere adionem c u i , ve finís con-
iungitur malam , M cerce fi malum d ic t -
eur, quod racioni r e d x di í íonac , euidens 
eft , quod raeioni diíibnec finem non pro-
porcionare bonicatem íuarn adlioni, & fie 
ex hac impropordone malus erit .ílli, te 
eam viciablercddcndo malam. 
Sed íam inquiricis de hac impropor-^ 
eíone, quando coneingae, &: quae íufficiac 
ad hoc,ve a d í o íic mala ex fine, R e í p o n -
deo, I n pr imís íi finís fit minus bonuraíj 
quam-aóf us3qui propcer ip íum fit cune i l -
la imprOpordoíufficie ad reddédumma- í 
lam adionemjhacque de caufa celebrare 
propcer lucrum ceroporale tanquara ob 
finemprincipalem adionem v í c i a t , q u i a 
rationi r edq opponiturquod rd)quod me-
liuseft ex obiedo ad i d , quod minus eí^ 
ordinacur, 6¿ propcer i d , quod minus bo-
num eft fiactunc enim vídemur vei fruen-
dis, & fruí v c é d i s i n q u o generaliter con-; 
fiftie orone peccatum morrale tefte A u -
giiftinq l i b . 83; quscftionum curn enim 
adus fie propcer finem % adus compaia-
t:ur,vc médium,6¿; fie cum fiiiis minus bo^ 
numeílsveimur fruendis55¿; fruimarucen-
dis. Simiheer fi adus ex obiedo fie hone-
f tus , ¿¿finís fie caneum bonus bonicate 
d c l e d a b i l i , &: in ipfo deledabil i fiftac 
operans cüc adus viciabicur ex fine,cum 
enim adushumanus procedac exprinci» 
pijs ratíowis eo ipío pecit habere pro fine 
bonum racioms: vnde fi in fine de ledabi l i 
fiílae adtis carebit fine fibi debito , ex 
fine viciabicur. Sedínquir is irerum veríí 
finís indifterens faltim fecüdario aflump-r 
tusyicicc adum boaumex obiedo, v.g,; 
p r x -
Q U Í E Í I V. §. IIT. 
precipi tar mlh i , q a o d í n agram vadam, 
<¿c ego ex mociao obediendi vado ia 
agruai fe c á n d a n o , vt videam canem 
iníequcntem leporem. Q u i n t a r ytrüiii 
ex i r tof ineíecandario actas vicie>:ur?C6-. 
maniter rerpondetar,qaod viciac;qaia íi-
nis indi i íerens,cüm non íic vtilis ada í í e -
quendum honeftum racione honefti ne-
quit amari , ac per coníeq. nec i l l i íabor-
dinatheam ergo voluntas non poísit velle 
piares fines per modum pluruun,oporte-
b i t , quod dum íinem indiii'erentem non 
vulc propter honeftam , ip íam íinem ho-
neftum íabordinec indifferenci,^; cune fi-
nís indiffereils eri t primarias, 6c defírae-í 
t u r cafustvel vterque finis amabitur prop 
ter alium honeftum j 6c tune indifFerens 
iníerviec honefto , 6c fie non amabituir 
propter fe , 6c íolvetur cafus, vel vterque 
amabitar propter fínem indifferencemí 
de cune adus vicíabicur ex fine pr inc i -
pali indiíferenti, 
§. n i . : 
Vtrum finis bonus minuat mditiami qudm 
habet aflús ex ohiefto'i 
Q V P P O N O ex dicendis 
^ ) i n f r a , quod fi adus fie ma-
lus ex obiedo,quamuis ha-^ 
beat finem bonum, 6c honeftum non ta-: 
men ex i l lo reddecur bonus-snon dico ab-
foluce bonus % fednec bonus etiam ex or-. 
diñe ad finem bonum j alias idera adus 
eífec fimul bonus > 6c malus ex obiedo,6¿: 
bonus ex fine bono. Vnde a6his ex qua-' 
cunque parce malus ex nulla fui parce ac-
c ip i t bonitaccm, íed adxquace eíl malus.' 
Quare ergo vcrüm a d u s malus exobie-
ido ,quamaiS á f i oehone í to nonaccipiac 
bonicacem,accipiac tamen minas maluin 
eíle ex o b i e d u í C o m m u n k e r reípondecur 
quod fie.Ica cenecMedina infra,qua:ft.i ^ . 
art.7. Cornejo d i íp .5 .dub . i . Greg.Mar-
tinez dub.i.Montefinos d i í p . z j . q u ^ í l . ^ . 
Suarezdifp.8. f e d . i . V á z q u e z d i f p , ^ ; 
cap. t éCaíecan.z.i .quseíl: . 184.arc.2.Sal-
manticeníes hic dub .2. § . 2 . Prob . i . Au-i 
thoricace Auguft.l ib.contra mendaciam, 
cap.7. 6c in Endiyr id ion cap .i 8. vbiba-
b e e , q m j u r d t u r ^ t fuhuenidt indigentl 
minas peccat, quarn qui juratur ex [ola capi^ 
áltate^ 0* qui metitur inlrtilltatem proximi) 
qua, qui fine caufa mentituriigizut bou9 finis 
mmuic ma l i c i amexob iec tü .Sed quamuis 
h x c conclufio fie communís , ra t io carnea 
ad eam conuincendam non tacile inueni-
tur. Salmanciceníes CK Cornejo hanc ai-
fignant:quia bonus finis licet l u i l bm t r í -
buae bonieacem a d u i malo ex obiedo, 
tamen diminuie voluncaríum circa obie-
d u m ; ac diminueo voluncariodiminuieuc 
peccaeum : ergo bonus finís mínuie m ilí ^  
t iam ex obiedo,Mai.prob.primo quia cu 
vircus voliincacis íic limicaca,eo mmus ad 
fingula reddicur,quo p lusd i í l r ah ica r : vn-
dequi turando ad alium íinem principa-
l iorem, 6c ad i l lum ordinac fartum,minus 
voluncarie furacur, quam fi e ñ e d u s filie-
r e t í n deledatione ipfius fureí.. Secundo 
qui furarur,ve ex furco dec eleemoíynarar 
magis aíficicur ad eleemofynam quam ad 
fureum, ficuc qUi appecit quodeunque 
médium propcer finem, magis appecic fi-
ncm,&: fi ve finem appeeeree i d , quod ap-
peeitvt méd ium, magis voluntarie i l l ad 
appeeeree;vnde Philofophus ¿ .JEÚÚ.C.ZÍ 
eum qui furacur, ve mech^eur dixie aduU 
terum magis q u a n i f u r e m ^ ú i magis aífici-
tur ad adulceríurníquam ad fureum¡igicuc 
finis adiundus diminuie circa o b i e d u m 
rationem voluncarij. 
l i l a tamen meo v ide r i non magis 
probant diminucrc maliciam ex o b i e d o 
bonum finem, quam raalum. Prob, hoc 
euideneur, nam ifta non excedunc límiees 
m e d i j , 6c finís: vnde vniuer ía l iccr pro-
bant finem,quicunque ille fie,dimmuere 
voluntarium ex obiedo: non ergo fpecia-
lieer probant finem,ex quo bonus eít, m í -
nuere voluncaríum ex obiedo malo, c u m ' 
tamen aliquod di ícr imen debeac a í s igna-
riineer finem bonum refpedu adus malí 
ex obiedo , 6¿ incer finem malum re ípe-
d u e iu ídem.Et quidem fi bene i í ta confia 
derenrur, ex ma ío r i affeda ad fínem qua 
ad ob iedum folum probari poreft, quod 
adus fie magis volunearius circa finem, 
quam circa ob iedum ob i l lam regulara. 
Propcerquod, vnumquodque cale, 6c i l l ud 
magis,vc pacec in exemplo i l l i u s , qui fu* 
m u r ^ t mechetur,qul ex eo magis dieieur 
mechus quam fur, hoc aueem non efl: vo-
luncar íum circa fínem diminuere volun-
tar ium circa obiedum : aliad enim efl: 
vnum comparative ad alrerú non eíle, ica 
magnum, 6c aliud eft , quod magnicudo 
vníus minuaeur ex mapnieudine a l t c r íu s : 
i n cafa ergo noftro non debemus eancum. 
probare, quod voluncacís adus furandi 
propter eleemofynam non íit tam volun^ 
tai 
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t a r iusc i rca furtumquam circa eleemo-
fynam, fcd debcmus probare quod aíie-
.Óus circa e leemoíynam, qux bonus íinis 
eft 5 non fmac ex quo finís bonus eíi: t u i ^ 
curn, uc eíle voluncariuni ac eíiec ñ ob fi-
nem malam fierec. H i c enim eft púnelas 
difíicukacis, qaod non convincicur racio-
ne fada. Al ia ergo via probanda eft. 
Ecenim adus eo minus voluncarius eft, 
qaominas eftá principio incr in íecocum 
cognicione íinis , fed dum quis furecuc 
propcer elecmoíynam ille adus minas á 
principio incrinfecoeft . quam íi propcer 
feipium fierec, ergo bonus finís mínnic 
voluncarium adus ex obiedo mal i , Con-
feq.eft bona maior cerca, &: M i n o r . prob. 
ecenim dum virgo vule fui ftuprum , ve 
fub veniac ma t r i , vulc í tuprum, quod non 
vellec nifi raperetur ab a í í e d u fubvenien-
d i macri , fie enim afficicur ab cxcríníeco 
fine bonojqaodfacicquod alias non face-
recergo minus ab tncrinf^co facic malum, 
¿¿ f ienn i s bonus dicicur minuerc volun.i 
ta r ium adus ex obiedo malí . 
Ec íi dicas hoc ipfum contingere 
dum quis furacur propcer laxuriam j l u -
xuria enim qu^fi cogic cum lacere , quod 
alias non facerec: ergoetiam finis malus 
minaic volancariam adus ex ob iedo 
mali . Refpondeo quod cum malam malo 
confonec, non ira excriníeca eft luxuria 
furccficuc eleemoíyna,qua£ ex íe bona eft 
excriníeca eft furco, ¿¿ ideo non cancura 
miauicur voluncarmin circa furcum ex 
fine luxuria; quantum minuicur ex fine 
eleemoíynq quia cu eleemofyna íic ex fe 
-bona minus connedicar cum furco , de 
minus coníonst i l i i , i c per Confeq.magis 
excriníeca eft i l l i , o i fic furcum prop téc 
eleemofynam í a d u m minus voiuncarium 
eíl;,.qaam í a d u m propcer luxuriam. Sed 
c e m u s c a í u m quod ^que voiuncarium fie 
farcum proprer eieemofynam fadum ac 
eílec íi propcer malum finem fierec,adhuc 
minus peccacum eft furari ob bonum £-
n e m , ac ÍIÍ: furari ob finem malum : ergo 
íinis bonus minuic peccacum, prob. Anc. 
furcum faótum ob bonum finem non ac-
• c ip i t m i l i t i a m e x fine bono, fed cancura 
ex o b i e d o , ac t a d u m ob finem mslurn 
pefitive accipic mal i t iam ex cali fine 
malü,ficüc adus bonus ex obiedo accipic 
bonicacem ex fine bono: ergo pojíumus 
dicere , quod finís bonus minuic maliriam 
adus mali ex ob ie¿ to quarenus finis bo-
nus relinquic a d u m cum íola malicia 
quam i l l i p o r e ñ d ^ r e c b í e d u m , vcobie^ 
d u m . 
Explicemus hoc,quis poceft vel le íu-
rari propcer ipfam maliciam furci,c¿ tune 
habec maiorem mahciam ex furto quam 
fiob alium finem excr in íecum ^ l l ec fu-
rar i nam habec maliciam ex furco, ve ob-.' 
iedo,8¿: ve fine. Poccft etiam veile furar i , 
v t mecheeur, & cune babee maliciam ex 
furco, &: ex mee hia , quando aurem vulc 
furari propcer eieemofynam íolum habec 
malitiam ex fu r to , ve obiedo ergo finis 
bonus ex quo bonus eft non permittic 
fu r tum, ica malum eíle ac eííec fi propcec 
fc,vel propcer mechiam fierec; lure ergo 
opcimo dicicur , quod finis bonus minuic 
maliciam adus ex ubiedo.Sed & a l i a ra-
cione hoc ipfum probemus, nam adus 
malus eo minus malus eft quo in obiedo 
minus apparec de racione mal i , &: magis 
apparec ratio b o n í , fed dum quis malura 
operacur propcer amorem boni finis mi-^ 
misin obiedo calis operacionis apparec 
de racione ma l i j ^ ; magis de racione boni^ 
ergo finis bonus minuic malitiam ex ob-
iedojConí 'eq .ef t bona Mai.certa & M i n ^ 
prob. nam quando quis operacur ex paf-<; 
fione minuspeccatj quia pafsio pocens 
eft minuere racionera ma l i in obiedo 
operacionis, &: faceré quod magis appa^ 
reacbonum , ergo, &: amor finíshonefti 
-pocens eric adminuendum racionem mali 
in obiedo alias ma lo , 6c faceré quod ap^ 
pareac in eo maior racio boní. 
1 m m • <§. iv. # | | 
SohttntHr argumenta contra Concluí 
ftonem, 
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X guftino in l ib^ 50. h o m í -
l iarum, homil ía 7. vbi l o -
quens de raptore inquie. S i totum tnhuat 
f)attper{bfis,quod ahjiulerit addítpotius adpec-
cata f u á , quam mmuat , fencic ig i tur eiee-
mofynam pocius auge re peccacum quam 
minuerc. O b hanc Auchorkaeem al iquí 
Dodores Parifienfes ex Anciquioribus^ 
ve refere Almainus erad. 1.Moral.cap. 1 
eenuere oppoí i tum noftrje Conclufionis}' 
fed in noftro cempore id ipíum cenuieLoc-
ca hicdifp.42,. membro 3 . .concluí.i. Sed 
ad nocaui hanc Auchoncatcn'j , prcuc 
relaca eft non milkare conera concluf.! 
Nam noftra conclufio loqukur i n cafu 
quo 
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quo quis furecar ob dandaai elecmory-
nam > iinquodicimus peccacum furci cni-
nui ob finem bonum e k e m o í y n x , A.ugu-
ftinus aucem loquicurde ílio,qui abftaiic 
ob alias fines, & praecendic deinde fatis-
fieere di í t r ibuendo cocum, quod abftaiic 
pauperibus, de qao inquic Auguftinns 
tam longe eíle á debita fatistadione, 
quod pocms hoc faciendo addac pccca-
t a m ad alia peccaca>quse comtniCsic dum 
ea abílulic, quia fie faciendo fe impocen-
tem reddic ad reftituendum eis á quibus 
abftulic, quod incelligitur quando alias 
non babee alia bona quibus reílíruecc 
pofsit. A l i o modo cefertur haec Author i -
cas ab alijs. Montefinos refere ex eo quod 
qui furatuc diftribuac cocum intelligc 
pauperibus, non minuiturj í 'edmagis au-
getur peccacum,inccllige de peccaco fur-j 
t i . Sed meo v i de r i eciam A uguftinus i n 
Auchoticace fie relata longe eft á cafo 
noftro , nam loquicur de i l l o , qui per v i -
tam furacur ob alios fines, 5£ deinde 5 ve 
accipiac veniam fui peccati totum , quod 
abftulicpauperib9 erogaC;ifte enim exhoc 
peccaca furci, qux fecic non d i m i n u i c í e d 
px)cius augec;quia c ü t e n e r e t u r ad ref t i tuv 
tionera, non refticuit, íed pauperibus dat. 
Sed inftas per nos nunus peccac qui 
furacur, vt pauperibus decquam qui fu-
racur ob alios fines malos:ergo minus pee 
cabic, q u i ñ ó n rcftkuic quia pauperibus 
ded i t , quam qui non refticuic ; quia rem 
turco habicam in pravos íumpeus con-
fumpfic, Ergo non 3ggravacur peccacum 
furci ex hoc quod res ablaca pauperibus 
erogecur. A d hoc conceda pr ima Con-
íeq .di íHng. Goní . non aggravacur refpe-
étive ad i l lum qui rem ablacam in pravos 
fumpeus confumpfic conc. Confcq. M o * 
luce negó Confeq. icaque de erogacione 
rei ablacas in vfus pauperum duplicicci" 
loqui poílumus; primo abfoluee quacenus 
in caula eft, ve reíHcucio non fiae Domino 
á quo res ablaca eft , &: ex hoc capíee non 
diminuic peccacum furtijfed pocius addic 
peccacum non refticucionis ad peccacum 
furci j alio modo loqui poíTumus de ea 
comparacive ad hoc quod eft rem abla-
tam in pravos vfus confumerc , & cune 
dico quod non refticuere quia res ablaca 
pauperibus erogata eft minus peccacum 
eít:,quamíicnon refticuere quia res ablaca 
in pravos vfus coníumpta eft , fi camen 
cancera fine paria ideft,quod perveranque 
coníumpt ionem Ule qui^uratu? eft fiae 
imporensad reftituendum: Sedinftasfe-
quicur minus peccareeum,qui furacur ad 
recinendum apud fe rem a b l u a m , quam 
ille qui furacur,ve eleemoíynam dec Con-
feq. videcur concradidla nam ille furacur 
ob maium fiíiem ifte furacur ob finem 
bonurmcrgo.Prob. Sequeia il le, qui fura-
cur, ve recineac, non fe impocencem facic 
ad refticucionem,ficuc i l le ,qui pauperibus 
erogac;ergo minus peccabit i l le , qui reci-
nendi,apud fe c a u f a í u f a c u r , p r x i l i o ,qu i 
furacur,vc pauperibus dcc. A d h o c , n e g ó 
Mai.nam ex cerminis 5 & per fe,qui fura-
cur , ve recineac apud fe ob maium finem 
furacuequi vero furacur,ve e leemoíynam 
decob bonum finem furacur, óc ideo ma-
gls peccac ille,quam ifte,quod aucem h i c 
impocencem fe reddac reítieue iom, 6c a l -
tee non, hoc eft per accidens ad incencum 
dandi e leemoíynam, 6c íic non aggravac 
malieiam voluncacis furandi dandi elee-
moíynam. 
Sed quid dicendum íi voíensfurar i 
ob dandam eleemoíynam pramdeac fe 
fieri impocencem ad refticuendum íi eiec-
mofynam dec de re ablaca j & hoc non 
obftance ob prsedi í lum finem furecur, al^ 
ter vero hoc prasvidens v ide l ice t , quod 
fi coníumat rem ablacam no poceric refti-
cuere velie cu hac íc iene ia fura r i , vt reci-
neacapud í c q u i s iftorü magis peccabie ¡a 
furto í R e í p . quod iftorum peccata coní i -
derata per otdmem ad finem principalem 
d i ípar ia funt,nam finisvnius bonuseft,c>¿: 
alccrius malus, 6c fie qui furatur, ve dec 
e leemoíynam ex ifto capiee minus pecca-
tum eft, nam caneum eft maium ex futeo, 
cum alcerum fie raalum ex o b i e í l o , cC ex 
fine malo.Confideraca aucem iftorum pee 
caca penes elongacionem á refticueione 
videcur squod minus peccec, quipr íevi -
dens, quod fi furecur , ve pauperibus dec 
impocens fiec ad refticuendum ^non vulc 
furari ,ve pauperibus dec, íed vefibi reci-
neat,quam i l l c q u i hoc ipíb pr^evifo vulc 
furari,vt pauperibus det.Veldicam quod 
fi ifte in volieione eleemoíyn^ velie fe i m -
pocencem reddere ad reftituendum cune 
vicíac eleemoíyníE bonum,(S¿ fie il le adus 
furandi ad dandam eleemoíynam non 
habee finem bonum, quia non íiftic m bo-
no eleemoíynam íed cranfic ad impocenciá 
refticucionis volendo i l l am, vnde vterque 
adusex fine malus eft, i l le autem minus 
malus eft , qm v u k coníe lvare apud í s 
poíle refticuere. 
Y o i Tr aíhV.Dc Boní ta te^ malitía humanorttm, t ic . 
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¿ l leudo íir.is Qiinuerec malitiam ele-
¿li'Jiv.s prava: : ergo quo maior cfi r e 
é i icudoí i ins , eo magis in ínui tur malicia 
e 1ctt ion ^  s, a c per C on Teq. cancum p cíiec 
e te ícere leclicudu finis , quod omnino • 
to l lc ic t maiitiatK dedionis prava:, quod 
dici non porefb ergo. C o n í i r m . r e d i c u d a 
íin¡s,auc /edicudo incenfioni?, nulhm bo-
nica cem communicac maix e ledioni er* 
gonon n/inuic nial i t iam piavíE ele 
nis, prob. Con íeq . ignis enim non poceft 
minuere Fíigiditacen» aqua: í) non intro-
dqcac aliquem gradurn caloris inaquam: 1 
ergo paricer redicudo incencionis non | 
pocerit nnnuere maliriam eledionis pra-
uc 1 íi non introducat aJiquam bomtacem 
i n iilaQ^.Conficin.z,quando eftmala ele-
d i o vicidcur incério íinis aliás boni: ergo 
non poteí t minui malirla praux eleótíonis 
ex íine alias bono. A d hoc argumentum 
tranT. Antee. & negó Confeq. quia fínis 
bonus nünuere dicicur e lc¿l ionem pra-
van i ; quia íninuic in ea racionem volun-
ta rij quandiu autein rnanec c i ed io finis, 
prauí manee voluncarium in ea,Ó¿: íic dum. 
íii.is quantumuis bonus magis mmuac^ 
dum u m e n ei^ctionem non to l l i t vo-
luntat iurn in ea rel inquit , vnae nequin 
aufeire ab ek¿xionc prava adarquacam 
ratiuneni malician. D i x i cranfeat maior, 
quia rnukurn iiii propoíltioni faucc D i v . 
T h o m . infrá q u a : í i i 1 o. art.2,. vbi habec 
quod quanco bonuiii incentum cft me-
li'is tanto lüagis iBÍnuitur culpa men-
A d primam confírm. concefíb A n -
teceder ía nego C c n í e q . ad prob.. negó 
Confeq. Ecenim dirninuao í n g i d i t a d s 
aqua: ü ab igne íiat fie ex vi direda: con-
trariecacis quam ignis haber cum aquaj 
hace aurem contrariecas non exercecur 
alio modo quam per adiuitatem produ-
d i v a m caloris, & íic ignis nequit d imi -
nuere frigidicicem aqu^n i í l introducen-
do. ahquem gradum caloris, at redicudo 
fims non minuir m a ü t i a n i e l cd ion i sd i -
red e, & per contrarieratcm quam habet 
cum eledione prava,fed indirede dicicur 
dimisvaere qu.icenus impedir nein tancum 
voluntaria íit quantum eííet íi propter 
maiieiam fui o b i e d i íieret ^ &: íic non eíl 
neceíie quod bonam eam reddat, vt eius 
maíicíam diminuac. 
Sed m í h s , í a k i m nequit dimindere 
voluntarium m¿ke cledionis nifi i i h m 
reddat involunrarjanv; a t í in i sbonus r.é^ 
quit dedioncm pravam reddere í n v o -
lun t a r í am : ergo nequit in ea diminuere 
raciunem voluntarij^ Pccb. M i n . elcdro 
obiecto pravi í i t ex amore » &: concupif-
centia íinis boni t led concupi ícent ia non 
cauía t in voluntariurn ve docec D . T l i o . 
íupra quaft. 6\ art. 7. immo iuxta ipíutn 
D i v . T h o m . rnagist'acit aliquicl volunta-' 
nurn , non ergo amor finís r e d i poceíl: 
caufare aliquam rat ioneín invuluncarij 
ine íed ione prava , qux ex eius amoa i 
re íit. 
A d hoc diftinp. M a l . nifí illam red-5 
dat involuntariam,id eícncm voluntariam 
exobiedo tranf.Mai.invoiantariam p ro" 
prie>& ftnde loqucndo de inuoiu.ntarioy 
neg. M a í . & diíHng. M i n . rinis bonus ne-
quit reddere aóhonem inveluncariami 
proprie ioquendo t ran í . M i n . ideftnon1 
volunrariam , negó Minor.6«: Confeq. A d 
prob.Min^dilr. M i n . non caufac inii<jiun-
tar ium per ordinem ad íiaem conc. M i n . : 
per ordinem ad obiedum eketionis íub 
dift. inuoluncarium ftrióle dictum tranf.! 
M i n . inuoluntarium id eíl non volunta^ 
r ium, n e g . M i n , ü ¿ Confeq. kaque vt bo-, 
ñus fiáis mmuat voluntariurn , non requi^ 
r i tur , quod inuoluntarium ftdde d ió íum 
caufet, fed fufíicit fi ex v i iliius adusnon 
inuoluntarie tendat in fuum obiectum,ap 
tendercr fi propter me rica ob i ed i tended 
set, hoc ergo modo finís redus minuíc 
voluntariurn adionis ex cb i edo níalae i d 
eft faciendo j quod electio non ira tendee 
voluntarle in fuumobiedum rnalum , ad 
tenderet íi propter eius merica, vel prop4 
ter alium finem pravurn i n i l l u d tende-
ret^Pro quoadverto quod. Quod v t í u p r a 
d ix i íinis redus ob fui amorcm non íiníc 
apparere m obiedo pravo electionis on^-f 
nem rationem mai i quam habet, & facic 
apparere magis bonurn : vnde licet per 
ordinem ad finem eiedio illa íic m á x i m a 
voluntaria per ordinem tamen ad obie-
d u m malum non ita eft voluntaria , ac 
eííet íi obiedum i l lud malum appetere-
cur propter fe , nunc enim dum appe-
ticur ob finem bonam fola attendituc 
veilícasin t a l iob iedo ,&: quafi cooperkuc 
íniquitas veíte v t i l i ta t is ad finem bonurn, 
¿¿ fie voluntas non el igk voluntaria: i l lud 
malum ab intr iníeco íic , ac eligerct íi 
propter i l lud eligeret, & hac racione 
dicimus i l lam cledionem mal í minui i n 
racione voluncarij ex fine bono. 
Qusfl. V. §. V. 705 
§. v. 
Kí»*^>f dftus humanus reapijt honitdtemt 
'Ve/ mditiam ex fine debsát referrí 
in illum. 
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reterri ad {incm pr i ino 
habicüa l i t i r qualicer pee 
cacum veníaleiuí l i retertur adí inem cha-
ntatis habicuaiieer canturn , fikS fimiiiter 
omnia alia bona opera iuíti» quae non 
fiunc ex influxu charkacis tormah j vel 
vir tual i) íi enim hoc eft verum de pecca. 
tis vcnialibus,á torcióri verum eric de ce-
teris operibus bonis; non fadis carnea ex 
influxu adluah, vcl vircuali ipíius char i -
taris. Secundo aliquid refercur ad hnem 
formalicer, id efi: per a d u m quo operans 
aí tual icer te in í inem dir igir valió modo 
fclunr vircualiccc id efi: vircute relicta ex 
a d u formali , vccumquis pr imo mane 
coníurgens (e ipfum,&: o m n i a ^ u í e taólu-
ruseft > i n Deum dir igic , vc l in bonum 
honeftum, cune dum per diem bene ope-
ra cur {eciam fi de fíne honefto non cogi-
tec, omnia bona íua vircnalicer in finein 
honeftum dirigic inquirimus ergo , q u « 
rclciC o i n í i n e m íufíiciac , ve a ó t u s h u m a -
nus bonicacem, velmál i t iam ex fine de-
fumac. Ec quidem íuppuno ve cercum, 
quod vt adus bonicaccm vel maliciam ex 
fine de íumat non íutficere , quod íolum 
ha bi cuahcer re te r 31u r in finem. S ic cene c 
D í v . T h f m . i n z .d i l l . 3 8. quxft. 1 iarc. 1 .ad 
4.&:d:fl:. 40. q u x f t . i . are. 5. vbi in fexco 
argumento ira qua ; rk» aut ergo ad bonita-
t c m a Ú u s fufficit hihltudisreUtiotnfinem, 
aut ex igitur dtfualii* Ec rerpondecD/ce'»-
ííí*w, quod non fufficit omnino habitualis > €" 
• Latió i ¿ ¡uod& docet qucejl. z . de ^irtutibus 
AVÍA i.QuemiequuncurCaprcoluscicaca 
d i f t . ^o .qux í t . i . a r r . i . conc lu í . z . 6c are5. 
ad 3 . contra fecundam concluí . H i í p a -
leníis ibidem art. 3. nocabili íceundo, 
Caiecanus 1. p.quxíl:. 63. are. 6, Medina 
hic , qu^ f t . i i 4. ate. 4. 6¿ i b i Moncefinos 
quacft.i. num. zop. Gregcrius M a r t í n e z 
in pradentidub. 1. Salmanciceníes h ic 
dub. 5. Suarez diíp (í. í e d . 5. Scotus&: 
Durandus din'.4o.citaea)Communiccrque 
defendi turá Thcologis. Eemericojnam 
ve adus ex fine accipiac moralieacem bo-
nam, vcl mahm , debec finis eum in a d u 
fecundo cauíare.vel in i l lum influcre: er-
go , §c adusdebec i n finem aliquo modo 
adualiter referrij&rnon Tolum habíenal i -
ter, prob. Con íeq . quia eo modo finis in-i 
fiuie in adum , quo adlus fie propter ip^ 
fum fínemrigicur ¡i defado ,6¿ in a d u fe-
cundo inflme , a d u a í i e e r adus debec 
fieri propcer ipfum > 6£ in ipfuro re^ -
ferr i . 
Dices ad hoc,quod finísinfluacin 
a d u m íufficere, quod operans habicuaii-
eer íic ordinacum in i l lum , nam hoc ipfo 
quod habicuaiieer fie ordinacum in i pfum 
quidquidagic, agic propcer ipsü finé. Sed 
contra eft, nam hsec habirualis ordinario 
ad finem non fufficic, ve finis a d u influac 
bonicaeem , vel maliciam in a d u m qui 
non fie propcer ipfum nec adua í i ee r , nec 
vireualicerjergo nulla íolueío, prob. Anc. 
iuftusper habicum charicacis habicuaii-
eer ordinacur ad finem charicacis, Rea-
men fi eliciac a d u m inanis glorice leuís 
non accipic ex fine charicacis aliquam 
bonicaeem : ergo ex fola ordinacione ha-
bicuali ad finem nonhabee finis commu-
mcare a d u i aliquam bonicaeem. C o n -
firm. idem eft ordo agemium, 6c finium 
quancum ad infiuere in a ¿tu feruaeis foris 
generisinfluencise í 'ux, fed quandiu iuftus 
non agic ex habieu charicacis, charicas 
nullo modo infíuic i n a d u m : ergo quan-
d iu operans non agic propcer finem cha-
ricacis finis charicacis non influic in adu.' 
, Explicacur hoc íicue per habicum chari-j 
caéis confticuicur iuftus poeens agereiea, 
6¿'per h o c , quod operans per habicum 
habicuaiieer ordinecur in finem charica-
cis,finis charicacis caneQ fie pocens influe-
r e , quacenusagens poceft propcer ipfum 
opera r i , fed ftac iuftum operari fine i n -
fluxu chariracisrergo &c ftabie operari fia 
nc influxu finis charicacis in ipfum. 
Q u o d amplius explicacur bonitas, 
qux finalícer habecur ex fíne charicacis 
eflediue caufacur á charicaee,ergQquan-
din cha ritas efFediue non caufac bonica^ 
cem in a d u m , qui procedie ab operante 
ceiam finis charicacis nullam influic i n 
eundem a d u m bonicaeem. Sed quando 
iultus operacur ex fola virtuce naturali 
elicitiue,&:imperatiue ex cháncate habi-
tualitercxiftencc in fubiedo, actus nu l -
lam accipic bonicatem in genere caufx 
cfficientis, ergo ñeque ex fine chari tat is 
aliquam bonicaeem habeb ic in genere 
cauiíc fínaíis. 
Dices habicum charicacis duplicieer 
bonicatem communicarc.Primo,pcr hoc, 
quod 
7 0 4 T r a & . V . D e B o n í t a t e , & m a l i c i a h u m a n o r i m ^ & d 
quod cffediue inñulc» & iraperac a6i:us 
virtucum , fecundo quia in generecauíae 
formahs cas ínforroac ad quod fufficic 
coexíítencia in eodem íub ie í lo habicus 
char i t a t i s , (S¿ habicuum aliarum v i r t u -
t u m l u n c recundam bonitacem íinis cha^ 
ricatisHnahzac, non quia aólus virtucum 
proprer jpfum áctu fiant., ergo quia íiunc 
habitualicer p r o p t e r i p í u m t inemchari-
tacís. £xpJicacur h o c . t x hoc haber cha-
riras per modum habitus formare vircu-
tes alias quia habituaheer ordinac ujftum 
ad v l t imum finem: etgo dum ex hac tor-
macione vir tutum a¿i:us aliquam boni-
tatem accipiunc > á charitace h a b ú u 
cciamaliquamjveleandem bonkatem ac-
cipiant ab vlc imoí ine per folam relatio-
nem íiabitu dem ad iprum.Quod ñ neges 
habitus vit tucum per ío lam coexif íen-
t iam cum habicu charitatis i n eodem 
fubieóto a£lu tonnari,ó¿: á charitace bo-
nitatem accipere. Sic probabo omnia 
opera bona exiítencisin gracia func viva 
vica fupernaturali char i ta t i s , necenim 
íun t morena ergo viua. Secundo quia 
omnia opera exiítencis in peccato morca-
l i func e moreda quamuis non ñanc ex 
a£ taa l i iníluxu peccaci mor ta l i s , crgoe 
concra omnia opera bona exiftencis i n 
charicate erunc vina quamuis non fianc ex 
infíuxu chancacis vica aucem i i l a chari-
tatis efl: aliqua bonicas fupernacucalis, 
ergo ex charitace habicuali aliquam bo-
nkatem í u p e r n a t u r a l e m accipmnc om-
nia opera, quíe iuítus í a c i t , quamuis ex 
charitatis inñuxu non operetur. 
A d hoc concedo, quod ex gracia »&C 
chantare redundet aliqua bonitas íuper-
- naturalis ad habicus virtutum, rationecu-
ius gratia íubijeit pcaeíatos habicus ipfi 
chantaci j & reddit eos facile mobilesá 
v i r tu te charitacis: i l lud aucem non efl: 
a¿lus , fed habi túale quid:vnde ficuc ha-
bicus cha ricacis í inalizatur afine vlcimo 
folum habicualicer,ica)&:illa bonicas>nec 
hoc efl: contra noftram conclu í ionemin 
qua folum defendiraus de aduhumano-
quod non pofsic accipere aliquam boni, 
tatem á fine per hoc iolum,qucd operans 
habicualicer i n . d i d u m fínemordinctur. 
Sed concra hanc fuppofirionem commu-
nem videcur faceré do¿l r ina D i v . T h o m . 
in z^difLío. ate. & de malo, q.z.arr.y. 
ad 7. Vh¿ docet omnern ¡xEtum mordhíerho-
n n m f i ñ u m ab exifiente in gratia effe^iTx 
acernt rniritorimi ad^íKjdnecejJaria eflbo* 
mtds ex fine charitatis , arquiplures funt 
aó^us boni inhabence graeiaai qui non 
refcruncui* a t tu formah , vei vircuali.in 
finem charicacls, fed folurn habicualicer: 
ergo futficic habicuahs relatio ad finem 
charicaciS) ve a¿lus accipiac ab eo bonam 
moralícaíem. A d hoc reíj-ondcncSalman-., 
ticcnfes7quod íi h íecDiv .Thom.doCt r ína 
vera eÍ l ;hoc eric quia in homine. exi l íen-
te in gracia omnia opera bona íiunc ex 
imperio charitatis, & íic virtualiter refe-
runcur falcim ad finem charitatis.. Vnde 
n ih i l infertur contra íuppo í i t um.H^c ca-
men doctrina dar iu ícula appare t , nam 
hahltihusl/timitr cumyolumits , i d efl' pro 
noítra libertace,cum ergo habens char i -
tatem libere i l h vcatur , noneiÍ ;creden-
dum quod in omni aclu fuo iuítus ex cha-
ritatis operetur imperio,^: fiquidem ha-
bens char í t a tem poteír elice re a d u m ve-
niahspeccati , qui nequic p rocederé ex 1 
moriuo charicatis,neício quomodo in e l i -
ciencia bonorum operum ordinis naturje 
non pofsit non operari, rufi ex motivo 
chari tat is» quod íi libere poteí i creden* 
dum e l t , quod non femper operatur ex 
raotiuo,5¿ i nñuxu charitacis. 
Sed placee referre cextus D i v . T h p , 
Ecenimqu^ft .z. de malo a re. y. ad 7.op-! 
poí icumdicic DiV. T h o m . eius quodin 
argumencum relatum efí.Sic enim habeci 
Vicendur/t yquod mnomnls aüusfrocedens A 
Volúntate informatacharitate efl meritoriasf 
{fil/oinntas pro focentia acapiatur) aliojuin 
^enidicifeccata ejjent meritoria,e¡u<$ commit-
tunt interimn etiam charitatem hahentesyfeá 
"yerumejli quodomms aÚus, qui ej} ex chán-
tate efl mer i tor ias .Qüibus dirtinguitintec 
a í t u s procedences á potencia informaca 
charicace , ínter a á u s , quiprocedunc 
ex charitace, iíios dicic piuóels eíTe meri-
torios ; quia procedunc ex influxu char i -
tatis,non illos;quia procedunt a potencia 
charicace informacamontamen ex inf lu-
xu charitatis. Verum eft.quodin fine ciuí-
dem re/ponfionis, íic habec, ex <¡iiopateta 
quadnon omnis humanus aíí as etiam in fin" 
guUriConfideratus efl meritorius •¡l/el déme* 
ritoriHS, hcet ommsfit hontos^i/el malas. Ec 
íubdír , C74 hoedico propter cosquichañtatem 
non hahent, e¡ui meren non pojj'unt* Sed ha-
bencibusciuricaiein oaims aótus eft me-! 
ncorius, vel demeritorius, ve obí je iendo 
probatum G £ Quibus exprelle videtuc 
dicere contra id , quod in eadem refpon-
fíone dixerac. Sed nunquid , dicemusin 
ea-' 
Q a x ñ . V I . §. VÍ. 7 0 5 ; 
é ide tn refponfioneS.Dod.contradiLlür ia 
ciocuiíi'e ab fie.Sed dicam impr imís veibis 
joqiiucum» í ecüdamopin ionem propriam 
iS¿ vericacem, m bis aucem vkimis loquu-
tum fecundum opinionemeorum, qui dí-
cebanc modum charicacis includi in prrcr 
cepco in hibencibus charicacem , quuíi 
i ñ i reneancur faceré voluncacem Dei non 
fcium, prout innoteícic per prxcepca , &c 
prühibicionesjprouc prxcepca ordinancur 
ad vicandum reaclum pocu^e , í e d c c i a m 
prouc precepeum ordinacur ad conlcquu-
tionem beacicudinis, quod eíf non íólumi 
faceré p rxcepca j i ed íace ie ex charitace: 
vnde, quihabens charicacem non opera-
tur ex charicace peccac moialicer, <k qui 
operacur ex charitace meretur viram ^cer 
nam,(S¿; fie in habence chancatefii omnis 
adus eft me r i t onus , vcl d c a i e n t o r í u s . 
CEcrerum ex lia c rencentia íequitur ma-
nífefte, quod habens chari tacim íerr»per, 
oC quuties peccatipeccec mor ta l í t e r ,qu ia 
operacur omiccens ilíud precepeum, ncm 
pe operandiex charicace, quíe íencencia 
peruerfifsipja eft , nec mih i perfuadeo i l -
lam fequutum D . T h o í M a g i s cercum eft 
i l la verba nonelle, íedfuii le addita textuí 
ab aliquo malignante , qui voluic hanc 
íuam peruer íam opinionem confirmare 
Auchoritatc tanti Dodocis. 
Sed venio iam ad locum ex i . fenc. 
dift.40 are ^ .vb i í ic babee D.Tho.^¿f<*í 
bonitate é imü pa-feclas noa ejl fafcepcibilis 
efjicaciie merendi mfi in eo^mgrutium habef, 
& ideo in eo , curet gratiaindijj'erer/s eft 
dd meríttim^el demeritum^fed in i l i^ ju i gra 
tiam habet oportecCVel merit^num^Vel deme-
ritorium ejje , j u 'ui ficiit malus erit demento* 
Yius.jic etiam bonus ent mentoriíts^tiidCítm 
cháritds imperct omnibus^irtiitwiiSificut'yo-
luntds ómnibuspotentijs, oportet, quod qnid-
quid ord'mxtHr in íem abcuius liírtutiS.orr 
üinetur in finem charitutis , ^ cum omnts 
áÜíts bonus or¿lnnur in finem alicmus 
tutis in finem eharimk ordinutus remdnebit3 
& itd meritorius erit & f u comedere&Vi* 
ueye jeruato modo temperdnti<fy & ludere dd 
recredtionem ferudto modo Eutropelia, qua 
médium tenet m ludís mevitevium ent in éo} 
yui chdrltdtcm hdhet} qud jDeumliitimum fi-
ncmVita fu¿z conftituit.S'iQ D.Thom.Ha-C 
Auchoritas non babee cancam dithculta-
tem (icut pr.reedens nam in ea fgium vul t 
D . T í i o . quod chancas impere: omnem 
aclum virtucís adquihex-, áü íic non ík in 
íiabciiíü charkacem aClus yircucis? qui 
non fie meritorias v k x íctsrnce. Ex quo 
non l icet intecre,quod habicualisoidina-
t ió ad fiaem chatitatis í'uffíciat ad hoc,vC 
ex fine charitatis adus humanus bonita-
tem accipiat,nam D . T h o . pra:ter char i -
tacem ponit imperium , quod eft adus 
charitatis qua primo habens illam orn-
nium bonorum íucrum aduum finem fta< 
cuic diuinurn bonum, quod e f t o b i e d u m 
ei'us,quodimperium perícuerac quandiii 
chancas non mcerrumpitur , vnde íiuc 
v i r tua l i ía i tem relacione ad vlcimum fi-
nem non doct t D . Thorn . poíle a d u m 
bonicatem participare ex eo. Nec hinc 
inferas exdodr ina hac D . Thorn . íequi 
hominem exiftencemin gratianon poí le 
íacere aiiquod bonumopus quod non fie 
meri tor ium vic¿E ^ cernee quia ficut poceft: 
venialtter peccarenon operando ex fine 
charicacis poceft beae operan , Ss non ex 
fine charitatis , i l l u d camen opus non cric 
a¿tus vii-cucis,The i jgicx' ,quia T h e o l o -
gus non coofidciat vircutes nifi quatenuá 
per i lhs homo o.dinatur ad vlcimum finc^ 
1147 S:d vlccrius arguicur con-* 
era ruppolitionem noftrarn In admíniftra-
tione Sacramencorum fufficit habitualis 
incentio Miniftr i ,vc conferant fuum effe-
d u m : ergo eadem íutficiet in a i bus 
raoralibus,vt habeant bonitatem,vel ma-í 
l i t iam ex fine. Proo. Antee ex D . T h o r n . 
3.p.q.64.art.8.ad 5Ábl-.Dicendumyjuodl¿~ 
cet ille qui abudcogltdt non hdbedt dttudleM 
intentíonem , habec tdmen intentionem habí" 
íHdlem , qu<eJufficit dd perfefliónem SdCrdÁ 
menti. Conhr.liquisdormiens, vel ameus 
b i p t i z i t u r ; qui prius habuit voiuntaccni 
recipiendi Baptifmum , recipic ef tedum 
huius Sacramenti , 6c manee baptizatus> 
vt docec D.Thom.j .p .q .^S.are i i . f ed in 
dormience vel á mente nulla manee inn 
ceacio adualis,nec vircualis.-ergo. A d hoc 
negoAnt.ad prob .d icó per / j íntentionent 
hdhltudlem Explicaí le incencionemvircua-
leni quia in i l lo cempore fie morís erac,&; 
patee ex con téx tu nam íufficere inteacio-
nem habicualem. Probac Sandusdfcenss 
Putd eumSdccrdos decedens dd bdpti^dndumj 
tntendit fdC€'/e cired bdptizandum , quodfactü 
Ecclefid: ynde fipoflcd, in ipí:> exer.itio aÜus 
cogitdtio el9 dd dlíd rdpidtítr,ex Virtuteprim<t 
intentionisperficií ur Sdcrdwentum¡quí-á ex-
piicat virtuaie intencioné,quá anteadixe-
r a t t ó ' r / í d / ^ A d c ó f ncg .Mi . Etenim dum 
dormiens,^ ames,non retradlarunt p n i n á 
voluncatéjift'a céíecur maneré virtualicer. 
Z z § . V I ; 
70(5 Tra&V.De Bonitate,&: malicia humanoram, 8¿c. 
§. v i . 
Stcituitur cmclufio. 
1148 C ^ T concluíjo , "Vf rf^üf 
[3 hamcmus dccipiat bonita-
ternt y d malitiam ex jir.e 
nonreyuiritur attualis relatio ad illum , fed 
fufficit Itirtualis, & hac rcquiriturfinon ad 
fit aftiidltsti H x c c o n c l u l i o conuiuiniter 
(jefendicur. Ec merico quia D i v . T h o m . 
cíl:,6¿: rat iüni confonacEcenim D . T h o m . 
3.cüntrag. cap.i38.fie aic : Voluntaspr*-
cec.ens attupi manet Itirtute in tota confequu-
tione aftus, & ipfum landabilem redditietiam 
guando de propofito yoluntatis, propter quod 
aflum inciptt in exequmione operis non cogí-
tebat. 2.2,.quarfiS 3.arc.i 3 .vbihabct , efl 
autem triplex ejfeftus orattonisprimus qut* 
dem commums ummbus aÚibus charitate in -
for?n¿tis-> quodefl mereri)& adhttnc ejf iñum 
non ex necefsitate requintur^quod atteniio ad 
fit orationiper totumjed'yisprim¿tintentlo* 
ms, qua aliquis ad orandum accedtt^reddit to~ 
tam orationem meritoviam^ficut m alijs afl i-
bus meritorijs acc iá i t .bx ius ionuo huc ar-
gum. Aliqua ordinacioad finem neceí la-
naeftjvc finis íuam bonicaeem motalem, 
vel maliciam a d u i humano communi-
cec;ac habicualisnon fufficic, ve vidimus 
piíecedcnei § .adua l i s non requirieur, ve 
patee ex Auchoricacibus iftisieigo falcem 
requirieur virtualis , 6c hsec fufficic, qua: 
do¿l:iina robora t i p o c e ü e x ricuali K o -
man.luí 'u Pauli ^.cdito, 6¿ approbatodrv 
rubrica de Saciam.m gen.§.adm¡niftran-
dum , vbi habetut , tn ipfa admimfiratione. 
attualem dttemionem habere fiudeat fiidfafa 
tem^irtualem cum intentione jaciendi, quod 
in eo factt Ecclefia. Deindc probo nam 
adus in cantum a fine accipic bonicaeem, 
v d rml i t i am ; dum propcer finem ficj non 
ftac a u t í m propcer fiaem de fado fieri 
niíi agens íe ordinec aduaí ieer in finem, 
ve l ionnal icer , vel vireualieer : ergo non 
ftabie a d u m humanum accipere bonica-
tem,vel maliciam ex fine, niíi íaiccm refe-
racur víicuüiicer in finem.Confirm.in or-
dinc cíf icieneis , ve agensefficiac fufficic, 
de falcem requieur,vei quod aótualicec in* 
ñ u a c , vel quod ex vircuceab ipío r e l i d a 
ex adioneeius príecedenei adiofiae j ve 
l icet viderc in generalice, quod puftquam 
vi ia i te ín fuam decidí t m maericem foe-
mina: etiainfi mortui im íic adiue gene, 
¡rafe dicie , 6 ¿ m igne eccnim c a k í a d i o 
cito non proceda-: adual i ter ab igne i fed 
r a n t u m á calore ab igne íeparacoreduc i -
cur in ignem.vt in agen^ergo pariré r efto 
adus humanus non fiar aduaheer í o r m a -
licer propcer finem,fed cancíim vircualitec 
id eft vircute re l ida ex prima ordinacio-
ne adua l i ad firem fufficicc, ve bonica-. 
ecm,vcl maliciam accipiac a fine. 
Dices non adeííe paritarem incec 
phyfica,&: moralia.Etcnim a d i ó p h v í k a 
curn producat v i r c u c e m e í í e d i v a m adus 
manere in illa dicicur, &:íic eciam fi fie 
abfens,vel deftrudum m fe ipfo dum ma-
nee in fui vircuce operari poceft; ac in cen-
cío finis, vel a í tual isordinar io in finem 
cum nih i l producat non habee in que v i r -
eualieer maneac:5¿; fie cranfada intencio-
ne , vel adua l i ordinacione con videtun 
modus quo vireualieer agac. Sed contra 
eft,nam cum incencio alicuius finis fie cau-< 
ía ele6lionis medij conducencis ad calem 
finem, non eft diíficile , quod poft cranfi-' 
tum lormalem eius virtualiter mancac i n 
voluncace chgenre propcer finem inten-
eum : ergo quancum ad hoc tenebit par i-
tas áphy í i c i s ad moralia. Deinde adus 
non reeradacus manere moralirer dicicui: 
quandiu non recradatur: ergo poft eran-
ficum eius ío rma íem moraheer falcem 
raanebie incencio finis dum non recrada-
bíeur-.hoc aucem fufficic, vt finis in genere 
caufae finalis adionem cauíec;ergo ve bo^ 
nicacem , vel maliciam finalícer m a d u m 
humanum deriucr, non requii ccur, quod 
a d u formalicer calis incencio in fe exiftat. 
Prob. M i n . nam exifter.eia rooralis calis 
intencionis phyíicas fufficic,ve verificecur 
quod ages perfeuerac in íi lo fine, ¿¿ prop-í 
ter i l lum agii:ergo fufficicc, ve finis eciam 
pecfeuercc m dando eandem bonicatem, 
vel maliciam quam primo cepic in a d u m 
deriuare. 
Confi r ra .exdodrina D i v . T h o m . 3 : 
conerag. cap.138, iam adduda, & fufius 
adducenda: Volutas mquit pr&ceátns aÜum 
manet l/irtute m tora confequutione añus 
tpfum laudabilem reddit etiarn quando de pro-
pufito Yoluntatis propter qned aSlurn incepít 
tn exequutione opens non cognabattmn enim 
oportet^t qui propterDeum ahquodiler arri* 
puit m qualibet pane itineris de Deo cogitet 
aihr.patet autem^quod ille^qui nomt fe aliquid 
faBurum intentius^oluit , quam quifimpli-
citer faceré difpcmtsquia nen folumfaierey'')-
luit*fedl*cluit fe firmare , *>r non ¿tficeret a 
faciendo ex hac igitur lyitentione redditur exe 
quutioyoti cum tmenticne quadam laudabili, 
etiam quando Voluntas, y d non aftufertur 
in 
707^ 
in o$as?i>clíertU¥ remljfe. S ic Div. Thom,' 
ex quo fie argumencor, craníado a¿lu 
mouendi formalirer voluntas manee vir-
taalircr fírmata in voto quod emifsit; ita 
vt a£lus ex voto emiíío laudabilitacera 
accipiat-.ergo áparijtranfada intencione 
finís formalitcr,potel]: fiemanere vircua-
litecquod etiam fi de fine adu aliquis non 
cogicecab illo tamen bonitatcm,vel ma-
Uciam moralcm accipiac. 
Contra hanefententiam docuitDu-
randus in i .dif t^o.qu^ft . i . í icutrcfeituc 
ab ahquibus.Sed noitram fententiam ce-
nen dlft.38.quaefl; 4.num.8. Cuiufcunque 
autem fie probari poceft. Primo 5 quia 
tranfada íncencione finis, v.g. charicacis 
nihil remanec per quod adus fequens(pu-
ta mifericordiae) pofsic ordinari in pr?e^ 
didura finem: ergo non apparccqua de 
caula cali fine accipiae bonicacem, prob.-
Antee, nam tranfada cali íncencione fo-
lum manee in volúntate habícuscharíta-
tísjhabícus aucern omni adu feciuío, fo-
lum refere habícuahee^quod non fuffice-
rec, ve finís det moralicacem adui ficuc 
ínpra ptobavimusiergo» 
114^ Ad hoc, negó Anrec.ad prob. 
dico non manere habicum, \teunque, fed 
manere deteiminatum per adum prícec-
dentem, quo quis per attum charicacism 
Deum reculic, non folum ca , quíE coexci-
terunc adui in fe ipfo , íed Porania alia 
bona opera , qux operacurus crac pee 
diem,vel fepcimanamj vircucc cuíusjdum 
haec procedune in difeurfueemporis príCi 
d id i , ad finem charicacis ordinancur, Se 
racionera merici accipiune. Nec fufficic 
quodhicadus per foranuminterrumpa-
tur in fe ipfo,nam habicus, ve derermina-
tus per adum prsecedentem, femper ma¿ 
net quandiu non recradacur>& fie femper 
vircualiter, idefi: vircuceadusprjeceden-. 
tis,femper manee pocensreler re adus bo-
nos ? ff,mel relatos in finem charitatis. 
Secundo argui poteíl.nam motalitas 
adusmhil eftaliud^quam habitudo adus 
ad obiedum,vel ad finem ex quo defumi-
tur.ergo repugnar adum habere forma-
lembimitatemex fine,6¿ non referri ad 
illumhabitudine formali. Conc.cotum, 
feddico,quod ad hoc,vt adus imperatus 
ex amore'vltimi finis adualiter depen-
deat áf inequ^ dependencia eft illa adtua-
lis relatiotranfcendentalis, in qua boni-
tas moralisformalis confiftit; non eft nc-
celíe, quod agens at'luaUter fe dirigac in 
praídidum finem l fed fufíícic, qüod fe, &: 
omnia bona opera fuá ii lmsdiei, vel (ep-
tii-naníe retule ríe m finem ch aritacisdioc 
enimfemel habíco,adus imperatus actúa 
lirer dependee a cali fine, &¿ fie relacione 
tranfeendencali ad iilum refercur , <S¿ bo-' 
nieacem moralem ex fíoe recipic; iam 
enim iile finis eft volicus , & propcer i i -
lum volicum eledio fie, cura aduaii de-
pendencia á cali fíie. Qux- omnia facis 
dilucide docuicSan¿t. Thom. in z . d i í i : 
4o.arc.5.ad ^.vbihabec. Dicendúm , yítod 
non fujficit omni no hahitudis ordi natío aÜHs \ 
in Denm^uiaex hoc quodefiinhabitu nuí las 
meretur>fedex huc quodattu cperatiti'>nec ta* 
men oportet quod intentio a ñ m l i s ordinans 
tnfinemyltimHm fitfemper con'iuntta béiU* 
hetaftiom, qu<e dirigitítr inaliqnemfinem 
proximnm, fed fufjicit.quod aliptando ¿tifia-
literomnes ilU fines in finem Mtimum ref¿'\ 
rantur yficut fit quando aliquis cogitat fe to-
fumad Dei aileBionem dirigere , tune enim 
quidquid adfeipfjm ordinatjn Deum oriina^ 
r^wmf.Q'iüd&:-repccic in z.dirc.j S^q. 1. 
arc.r .ad4. 
Sed iam inquirís quantum durccill i 
vircualis decerminacio. Reíp. quoddarac 
quandiu non incerrurnpiuu, feu corruin-^ 
picur, per concrariam incencionem , auc 
aíTequucioncmfinís,nec longitudinerem-
poris diílblvicurjper feloquendodicet per 
accidens pofsic per obhvionem , pee 
tempus corrumpi ficuc,& ipfi habicus ad-; 
quifici. H o c de fumo excitara folut. ad 6J 
D.Tho.vbi dicir: Quando aliquis cogitat fe 
totum ad Del diletfionem dingerejunc quid-
qnid ad fe tpfum ordlnat.in Deum ordinatuní 
m'r. E t fi quxratur quado oporteat ¿Üum ré-
ferre inMtimum finem \ hoc nihil aliad efl 
quam qunerere, quando oporteat hahitum cha-
ritatis exire in attum í Quia quandocunque 
habitus charitatis in aÚum exit ^fit ordtnatio 
totius hommis inMtimum finem & per con~> 
jequens omnium eorum qua inip¡cím ordinait^ 
tur .Sic D.Thom. futficit e rgo, habicum: 
charitatis in a£lü exire, vtfiac ordinario 
hominis, &¿ omniú eorumjqux: ad homr-
nem ordinancur in vicimum íínem , ordi-
nancur autem in hominem, &:adipfuín 
pertinenc quscunque a g í c , quocunque 
tempore agac: ergo íi quandocunque ex.c 
in adum charicacis fie ordinario oírmiam 
iftorum in ü e o m : hoc ipfo , quod femel 
fiac femper manee ordinacus,n^ideíl;rua-
tur , aucincerriimpacurordinacio i l l j , 6c 
incencio per contrarium. 
Z z z C u -
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Cuius cam afsigrio rationem »nam 
inrcntío finis,quandiu non eft interrupca, 
& deftruda f er contráriam intencioncm, 
non eft á q u o deftruatur. Siquidem folo 
n o n v í u a u t decurfu tcmporisnon poteft 
deftrui, cum non dependeat ex vfu ^ ex 
continuatione , aliás ceñante adu ftatim 
ceflarec, fi dependerec m fieri, & confer-
uari ab vfu, 6¿ continuarione adusmullus 
autem dicit, quod ftatiro c e í k t ordinatio 
ünis ceñante víu, aut aduali recordatio-
neeius, quia etiam fi adu non recorde-
mur íinis opetamur ex ilk.'ergo ifta ordi-
natio virtualis non pendet in fieri, &: con-
feruari ab aduali cogitatione finis-.ergo 
nifi caufa contraria tupecuemat non de-
íkuicuf. Quod autem poísit per accidens 
ex non vfu per longum tempus corrum-
p i , patee aísimili de habitibus adquifiti?; 
de quibusinfra)qu£Eft.5 3.arc.3. fie docec 
D i v . T h o m . quo¿ hdbitus potejl corrump, 
"Vel dtminui per cejjdtionem ab ¿£lu-,nQn per fe, 
& dírecte.Jedper accidens quatenus per cejja* 
tionem ab aÜH [uberefeunt traflu temporis 
contraridrfuibus habltus ¡pfe dminui tuY^el 
totalitercorrumpitur: ergo idem dicendum 
de illa virtuah decerminacione fínis, da-
tur enim locus, vt tradu temporis infur-
gat contraria ¡ntentio, qua iníurgcntc 
illa virtualis relida ex prion corrumpe-
tur. 
In fine huius §.inquírcsdc rcíationé 
in finem folum interpretatiua-.vtrüm fnf-
ficiat adhoc , vt adushurnanus accipiat 
boñitatem, velmalitiam ex fine. 
Pro cuius reíolutioneprimo opors 
tet feire rclationem interptetativam ad 
finem,nec efleadualem, nec vircualem,. 
neepure habitualem , fed ab illis diftin-
gui,non eft adualis, vt per fe patee, non 
cft virtualis j quia non cft effedus inten-
tionis adualis , non eft puré habitualis 
quia hsec folum dicit habitum potentem 
ordinare íubiedurn ad finem,interpreta-
tiua vero, habet pro fundamento íuidif-
pofitionem , inclinationcm, modumque 
folitum operandi fubiedi in alijs occa-
íionibusíimilibus^x hac enim alíquisiu-
dicatur prudencer operaturus fi aduerte-
ret, vel cafus oceurreretj prsefumptio 
cnim,(S¿ interprctatio ex fímiiibus fie. ita-
que relatio interpreeatiua nullum requi-
nc adum praeicntem , vel prceeeritum, 
circa materiara inqua interprctatio lo-
cum habet; requiric autem íic egif íein 
confimilibus materijs > de inde manfeac 
íicdifpofitus,veIinclÍnatus,vel á fuae fa- ' 
dus,vt in alijs non difsimilibus caísibus 
idem exiftiroetur operaturus5v.g. oceur-
rit cafus de quo non eft lex , nec in pro, 
nec in contra,v.g. circa t'acultatem con-
cedendam, vel non concedendam á Pfie-
lato tune interpretamur, hoc, vel oppofi-
tum velle Prselatum , ex alijs cafsibus 
coníimilibus, qudfi dicamus: Prarlacus in 
his confimilibus concefsit faculcatem: 
ergo etiam in hoc cafu coníknili illam 
concederet fi ad eum recurfus efiet, &c 
vittute huius inierpretationis voluntatis 
Prxlati,dc fado operamur fie, vel alicer. 
Interpretaciua ergo relatio ad finem eft, 
qux nec cft pura ordinatio habitualis, 
nec aófualiSinec virtualis habet fe tamen 
in cali diípofitioneoperans,quod fi recor-
daretur finisfe inillum dirigeret, quod 
quia prudente r interpretamur ideo rela-
tionem ad finem interpretativam dici-
mus. Sed príEtcr hanc relationcrn inter-. 
^rctatiuam fecundum quam non inter-
pretamur de fado velle, vel nolle finem^ 
fed folum quod vellet fi recordaretur fi-
nís , vel ad memoriam veniret:eft alia re-j 
latió interpretatiua per modum adusfe-
cundi, quando videlicet prudenter inter-
pretamur voluneaeem aliquid velle cum 
tamen phyfice,& realiter,non vcllit, v.g. 
cum quis poteft, tenecur, «S¿ non facic 
prudenter, interpretamur nolle faceré. 
v..g. cum quisvidctproximuminflumen 
demergi,6¿ non porrigit iJIimanum,cum 
pofsit, Sí ex charitate teneaturcordace 
ínter prasbaretur iftum mortem iliius 
voluifle j vereque talis raors ímputaretuc 
ei coram Deo. 
i í 50 His prasnotatis brcuieer 
dlco primam relationem ad finem inter-
prceaciuam non fufficere, ñeque ad boní-
cacem,ñeque admalitiam, moralem ha-
bendam ex fine. Secundam fufficere ad 
participandam malitiam , non vero ad 
participandam boñitatem. Prima pars 
prob. nam ineo cafu non interpretamur 
voluntatem le refei re , vel fe retuliñead 
finem , fedtantum interpretamur quod íi 
finís recordaretur feretuliñec in finem;ac 
hoc nec fufficit ad malum, necad bo-
nurn,nam nulli imputatur de fado ad cul 
pam id quod egiñet malum fi'in calíoc-
cafione conftitutus, illudfacerec malum, 
íed folum propter illud quod fecit. vel de 
fado facit, 6c fimiíiter de bono dicendii 
vnde Tirijs2&: Sj'donijs noaderec alíqua 
bo-
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bonicas ex pcenicencia q m m egiíTenc Ci 
Chri i las apad ipíos praidicaílec ¿nec íi-
niilitcr nocuic i u i b Enoc auJicia condi-
cionaba > qux macarec iñceUedum eiusíi 
rapeus non tú tires, non ergo illa rclatío 
virtaalis Cufificií ad hoc j ve actus h'ama-
nns dcFaftohabsac bonkacern, vel mali-
tiarn ex íine. Secunda fi darecui: ad bo-
num, íicuc dicurad malum, ad vrrunque 
futncercr, fed quia íi dacur ad raalum ÍÜÍ-
üc iz ad malum, quia vero non dacur ad 
bonumnon fufHcicad bonuin : dacur er-
go ad malum quia íundacur in poííe , &c 
obligacionc ad bonum; non da ;ur ad bo-
num ; quiadeberec fundan in poíl'e , &c 
obligauone ad malum oppoíicum , quíe 
necdacurjnec dari pocefe 
Sed concra hanc dodrinam infta-
bis, etiam íine obligacione ad malum po-
ceít dari voluntas incerpretatíua bona:er-
gOcProb. Antee, vrgeac vehemens tenca-i 
tío voluncatiodío habendi Deum, Se vo-
luntas omíctendo omnern adum reíiftac 
centacioni cune- non ad eíl: obligatio ad 
malum)led ad bonum,nempe ad negacio-
nem odij Dciit>£ cunen voluntas inter-
pretatur noile odiohabere Deum , quod 
eíl bonum,^: laudabiie: ergo fine obliga-
cione ad malum poceíl interpretad vo-
luntas vclle bonum. Ad hoc dico>quod íi 
centacio íic vehtjmens, voluntas cenetur 
ílli reíiftcre per actum poíicivum j cutn 
enim iiíclinans ad malum vehemencec 
pugnec ti voluntas vult non vinci á tanto 
malo > tenetur a6hí pofitiuo refiftere illi, 
alias fuecumbee: ponamus ergo cafum 
metaphyíicum)quod pureomiísiue feha-
beactunc non adímpkbic prasceptum re-
ílftendi per aólum poí lc ivurn^ fie pecca-
bit j non quia, odio iiabeat, í'ed quia¿non 
fecit , quod debebac , ve Deum mon 
odio haberec. 
§. V i l . 
Vtrúm omnisíiíÍMS humanus hdheut bonita* 
tem^vd malitiam ex fine operantis, 
í 115 i T T ) R O cetto habendum exi-
Jg ílimo omnemadum hu-
manum haberc polTebor 
nitacem, velmaliciam exfineoperancisi 
Prob. omnis adus hurnanus poteft or-
dinari in ficem excrinl'ecum operantis: 
ergo omnis adus hurnanus habere pbtefi 
bonitatem , vel malitíamj-ex hne operan-
fkh Coníequcnt. cfl: bona , quia adusac-
cipic bonitatem 5 vei maliciam á fine pee 
hoc , quod operans ad ipfum fe dírigic, he 
propcer ipíum operacur: ergo íi agens 
humanumin omni adu fuo poteíl fe ordi-
nare in íinem excnnlccuin operi , poce-
ric ex ilio bonicateai, vel inahriam acci-i 
pere. Antee, vero prob. nam ornnes adus 
boíú poilunt reterd in Deum finem cha-
ricatis.Simihcer omnes idus mali polfuac 
íieri ob aliquem pravum Haem excrinfe-
cum operi, in quo milla apparec repug-
nancia : ergo. Explicatur íi ahquis adus* 
non pollec ad aíium íinenl excrinfecum 
operari,is eílec aduscbancacis,qui habec 
pro íine operis ipfum vicimum íinem 
Deum , fed hie adtus poteíl ad finem ex^ 
c r in fecu m or din a r i: e r go. P r o b. M i n. n a m 
poílum Deum amare in fatisfadioneni 
peccatorum meorum, 5¿ex voto , pnteil 
ordinari in cultum D e i , 6 í racione primi 
habebic bonicacem moralem poenitenrie, 
8¿ racione fecundi, bonitatem moralem 
religionisrergo adus cha ricatis poteft or-
dinari in finem excrinfecum operi, &c ex 
illo habere bonitatem. 
Dices finem vltimnra , qni eíl obie-
dum charitacis ad nullum aiium íinem 
poííe ordinari, repuguac enirn hoc finí 
fimpliciter vltimo i ergo Gmilker vohtio 
eius nempe adus ghadeausa ob alium ñ-i 
nem fíen non poteric. 
H x c folucio impugnad íolet ex 
eo,quod licec íinis vlcimus charitacis or-
dinari non pofsk ad alium finem quia eft 
vlcimus fimpliciter j camen volido eius 
cum non íic vlcimus íinis bene poteric 
fien , ob alium finem : non ergo eíl bo-
na , Confeq. Finís qui efl ohieüum cha-
riratis nec¡ult ordinayi ad alium finem , er-
go aftus charitatis non poterit fien ex alio 
fine. W x c camen impugnatio difficilis 
eíl. Nam hoc ipfo^ quod adus charita-
tis quo Deus diligitur propter íe , ob> 
alium finem fiac , necefle eíl quod inter 
finem chadeacis, ^¿ finem operantis íic 
ordo, nam voluntas nequic velle plura 
per modum plurium, &: í icdcbccvel lc 
obiedum fuum voluncas cum fubor«i 
dinacione ad finem extrinfecum operan-j 
tis, vel debec velle finem extrinfecum 
operancis cum fubordinatione ad ob-
iedum: íi hoc fecundo modo velic, íi-
nis operancis erit obiedum amatum 
propcer finem operis • & íic non dabicue 
caílus in quo , voluntas Deum fuper om-
nia aniet propter finem ex tdn íecum ifi 
primum necellc ede ordinare finem 
t*L 3 vlvi.^  
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vkimurn nempe Deum in íínea-j extrin-
fecum operancis; 6¿C\c fuccumbecracio 
íühitioni dacx. Deinde voluncas volens 
vnum propcer aliad non cjuiefcic in illa 
vno, fcdeo vtuui: vcfruacur alio-, noncr-
gq atcingk iilud vnumjvc vlcimum finem 
lunpliciccr íui operis, quod íi ve vlcimum 
non ateingit pocericillud adalindordi-
nari, ad quod fe ipíam ordinar,^ volicio-
nem iuam,prob.Confeq.nam cota repug-
nancia ordioacionis obietli ad aliud.on-
tur exquoobieclamjVt vlcimusfinís fim^ 
plicícer atccingkur i fed in caía dato non 
attingic Deum voluntas, ve vkimnm fi-
nem íui operis:crgo pocent ipfuni) ordina-
re ad finem operancis. 
Aliaergo vía placee impugnare fo-' 
lucionem. Eccninv licec voluntas Deum 
fuper omnia amans nequeat Deum ad 
alium finem cuius gracia ordinare i ta-
meii non repugnar ipíum vlcimum finem 
ordinare ad aliud canquaro eíficiendum 
pec.ipfumjfic Deusordinauit Incarnatio*-
nemFilij fui ad noftram falucem efficien-
damper ipíam Incarnacionemí& fic D c ü 
amarnus íuper omnia in facisfadionera 
peccatorurn noArorum, id c í t , vr per ip-
farn dilectionem fiac l'acisfadio pro.pec-
caris noítris. ^Quando ergo dicitur, quod 
finis vlcimus, qui ef tobie í tum charica-
tis nequic ordinari ad alium finem, lo-* 
quendode fine cuius gracia eft verum, lo-
quendo de fine fifteéloj ,vcl cfficíendo per 
ipíum eftíallurmnec requiricur quod finís 
operancis íemper fie finis cuius grasnajíed 
futiicicquod íic finis efredlus^ndé omnia 
conionaircde qua dodrina dubicari non 
poteil cum íalus noftrá, vel redempcio 
noíha ,l:a?rit finis excrinfecus operancis 
D c í icí.pcutu Incacnationis. 
H o c prxíuppofuo ve magis cereoi 
lam.venio ad minus cercum, an videlicec 
omnis aclus humanus v de faiéJsoj habeac 
bonitacera , vel maliciam ex fine operan-
tis. C u c a quaai dífficultatciv.. Gregor, 
Martínez hic dub.,2i. iaíécuuda conclu-
fione dicic. Omms atlus humdnus mcejjurio 
rectpit honítatem yl'elmalittam a fineltltimo 
aperantis prater id fnod:reclpit ex ¡pfo fine 
froximo operis. Deinde dicic omnis dÚus 
' hiimmtis pdvriclpctt dliquam bonitatem ¡l /e l 
múliticim exfine intermedio operancis , pr^^ 
ter tildm rjitam hahet ex ohleílo j C^ * ex ld í i - , 
mofine. Montefinos hic dil'p. 22 . quídl. 
4. íic habec quando adus eíi: bonus ex 
íuo obk¿tos nonindigee ordinari in vi-
' A n i • '. . \ > \ 
reriorem finem ad hoc , ve fie bonus,1 
fed fuíficic , quod non apponacur illi 
malus finis , auc aiíqua alia mala cir-
cunftantia. Pacrcs Salmanticeníes hic 
dubic. 6. conclufione 2. fie habec 
non omnes atlus morales de tacto ha-
benc bonicacem , vel maliciam ex fine ex-.' 
trinfeco. 
1152 Dicoergo non efi: neceí-
{e»quüdomnis adus humanas accipiac 
bonicatcm,vel maliciam ex fine operancis 
próximo: bene autemexfine excrinfeco. 
operancis vlcimo. Primam panemteneo 
cum Moncermos,&: Salmanticenfibus. Ec 
prob.pocefl: adtus human9 á nullo fine ex-, 
trinfeco próximo in íuo elle dependeré: 
ergo poceft adus humanus,nec habere 
bonícatem,nec maliciamsá fine excrinfeco 
próximo. Prob. Ancec. primo. Nam vo-
luncas nulla necefsicace duda operacuc 
propcer finem excriníecum proximum; 
fed mere libere , hoc aucem ipío quod l i -
bere appomcfuoaduifinem excriníecum 
proximum $ poceft calem finem non appo-
nere aótui íuo:ergo poeeí tadushunianus 
non dependeré ineí te fuo áfine exeriníe^ 
co próximo operaneis. 
Prob. 2. nam fsepe agens operacuc 
proxime folum propter bonicacem incrin-
fecam obiedi ( quse finis operis diciturí 
vel falcem meriníecus operi, ve cum vuk 
daré eleemofynam propcer honeííaceni 
miíecicordiíe: ergo tune adus humanus 
non accipic bonicacem ex finé excrinfeco 
operancis proximOiSeeundam aucem par-
tem. conciufionis ceneo cum Gregorio 
Martínez. Ee prob.nam vlcimus finis mo-. 
ralis , eft caufa omnium aduum moraw 
liumoperancis-.ergo deriuatex fe adom-j 
nem adum moralem bonum, aliquam 
bonicacem , pacee Confequcnr. cauía ln 
cas moralis efl: communicatio alicuius 
bonicacis, vel mahtiaE Antee, vero prob. 
c x D i v . Thom. 5. concrag. cap. 17. vbi 
aie i .Pnmum in ynofue. genere ejje cuufctm 
cteterovum , cum ergo volicio finís vi-
eimi üc prima in genere voluncariorum 
aduum moralium vere eric caufa om-
nium eorum j alias enim fi aliquis adus 
darecur, cuius volicio vlcimi finis caui' 
fa non eílee j iam talis adus eílec pri-
mus in illo genere , fi vlccrius non re-
ducicur, d¿. volicio vkími finis noncíl'ec 
prima , in cali genere, vel cílenc á u x 
primíe , fi neutra in aleceam reduce-, 
recur. 
Se, 
Secundo prüh.nam fícut implicar xa 
phyíicis aliquid non caufari á cania ptm 
ma, &: coníequenrer non cauíariab viti-
'tB¡&j¡LnttíSa implicar in mora]ibus;nain de 
iftis loquendurn cítparitare f¿ruaca ad 
pb) íica.Similiterin ípcculabilibus nequir 
eíle ahqua concluí io , qux ad prirnum 
principiumnon rediicacur; ergo íimilitec 
in moralibus nequibir elle aliquis adlus 
moralis, qui ex vlcimo fine non cauíceur. 
Sic enim íe haber íinis in iiioralibiiSificuc 
principium in fpeculabilibus: ergo íi non 
cft conclnfio, quae non reducarur ad pri^ 
mum principium in ípeculabilibus, non 
eric adus moralis , qui non reduca-
r.ir ad vicimum finem , vt eifedus 
eius. 
Tcrtioprob.idem Áncec.nam ve aic 
D i v . T h o m . infra, qija:íLB4. arr.2,.3d 5 . 
amor fui ipfius ej} edufa omnium peccatont-Wy 
iuxra diCt um vulgarura. Auguítini , amor 
fuiyftue adeontemptum Del <tdijic¿it Cimta-
tem Babilonia 5 & hoc non alia rarione niíi 
quia peccaror ponirin fe ipfo rarionem 
vlrinu íinis: ergo vicimus íinis Hue tnalus, 
& conñthis ab operante »íiue bonus, 6c 
verus, haber eommunicare , vel cauí'are 
bonitarem, vel maliciarn in ómnibusadi -
bushumanís. 
His conantur cefpondere Salmanti-i 
c e n í e s , quod licct verum ílr quod omnes 
adus humani rcferanrui: formal iré r , vel 
viitualkcr ad íínem vinmum in commu-
nÍ56¿: in peccatoribns eriam ad íinem for-
rnalem patticnlarcrn v- quod 6¿niliil am-
jlius prob. rationibnstuclis: uegandum 
tarncneíl ? quod ex his íinipusiecundurn 
fe habeanr boriirarem,velrn:ilitiam; qnia 
nec itli íunLboni', aur mali inordine rno-
rair.de iuíHs vero, quorum vkimus íinis 
particularis eft moraiís, &; bonus, negan-
dum eft reíerri in illum formaliter, aut 
virrualicer,omneseorum adus, cuia fal-
tem peccata venialía íokim referuntur 
Iiabicualker, qux relacio non íutheir ad 
bonitacem , vel malitiam moralem. Sed 
contra hoc eíL Nam in genere morisde-
bemus daré vnum prirnum , quod íír cau-
faca^erorum, quíE in inillo genere con-
tineorur , propcer raciones íat ias ;dcbec 
ergo iliud prirnum elle moraie : fi enim 
phjücum eller, non eííet cauía moralica-
tis allorum ; lioc autem prirnum eilvo-
lunras vkimi íinisr.íiue tbrmalis, íiue vir-
rualir.: ergo volírio vkimi finís eft mora-
l i s , be per conícquens ex illa omnes alij 
actus morales acdpíanc bonlcatem 3 vel 
maliciam moralem. 
Secundo,nam licec ratio vkimi íinis,; 
adquamomnis a¿lus hurnauns COIIUCLU-: 
tur,promareriaIi aliquando íicmala,aií-í 
quando bona ; tormilicer ramen fempec. 
eíl: bona, vei vera, bonicace vera, vel ap--
parenci:ergo ex illa adusmoralis íemper 
accipiec bonÍcar¿m veram y quando hie-j 
nc vera,apparenccm quando tneric folum 
apparens. Necfcio qua racione iftiAu-
thores ab vlcimo fine omnium a61:uiini 
liumanorum auíeranc rationcm raorali-
taris ,6¿ relinquanc genus moris fine pri-
mo íimplicicer morali, cumomnisali i 
raoralicas, per ipfum vicimum debeat re-j 
gulari, ficuc omnis ad ió phyíka per pri-
rnum, d¿ vicimum phyficum regulacur. 
Nec videcur huius afsignari racio con-
uincenSi necadhuc probabiiieer fuadens: 
dicunc enim quod íicuc ex parte vpiuflg 
caris prius eíl: racio potencia phyíicíE, 
quarn moralis, & h x c in illa fundatursíic 
ex parce borii,á quo mouetur,priuscll: ra-
tio perfedionis phyíicas qnam moralis: 
ha:cque in illa fundari deber; cumque 
prima ratio, a qua voluntas muuetur Ge 
ratio íinis vkimi in c o m m u n í , incuius 
virrute esetera omnia mouentande eí l ,vt 
ralis ratio non íic moralis, fed phyíica, 6¿ 
fundamentum cuiuícunque racionis mo-
ralis. Sic ifti diícurrunc, fedmeo vided 
inucilitcr.Nam vircuce illiusprimi,(3c: v l -
timi rxteri fines non mouent íolum phy-
fice , íedeciam moralirei: ergo ilie íinis 
primo, &¿ vkimo mouenf, non debet pr i -
mo mouere íoluín phylice , fed eciam 
moralicer j alias mociones iníeriorum 
finium non eflenc fecunda; in linea 
moris , fed íolum agnofecrene pri-
mam phyíicum , &: non- prirnum inó-
rale. 
Minus placee, quod dicunc define 
vkimo particulari peccatons i quod cíl 
bonum perfedivum proprix natura:, de 
qno dicunc non eíle morale,íed puré phy-
ficumjioc enim falíifsimum cfí. Nam ra-
tio illa peifediui proprix nacurx , vel 
efteum debito ordine racionis 3 6c cune 
eric bona moraliccr, vel peifícic con-
tra racionis didamen , oc íic eric mora* 
licer mala: nec alio modo in ipfam , ve in 
vicimum íinem omne peccacnm redu-
cicur , niíi quaecnus habec perfice-
re propriam nacnram indebite con-
tra racioncm , vkimo terminen 
Z z 4 p'jc^ 
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peccata morcalia, & indcbitcprxter di-
¿tsmcn ratlonis , ve terminac veniaiía. 
í;altü crgo ab i lio vltimo fine parciculari 
pcccacons auferunc racionen! moralita-
tis, Se relinqunc illunri cum íola bonicate 
phyííca. Sedinftanr>quodpcccaca venia-
lia actus humam íünr,&: tamen ad vlcimú 
finem non referunruc in homine iuífoifed 
tancurn habicualiter ad finem charicatis: 
falfuni crgoerk quod oranis a£lus hu~ 
rcanus ab vlcinao fine accipiac bonicacem 
vel malícíam moralem. Sed rcfp.peccata 
venialia hominisiurti, procer finem cha-
ricatis jad quem habitualiccr referridi-
cuncur3quiaillumnon tolUmr,finem vki-
mum habenc, nempe perPcctivunipro-
pnas natura:, non contra racionem ,nec 
iuxta rationem, íed foium praeter ratio-
nem, vnde ab illo fie infpcdro etiatn ma-
litiam venialcm 3 camen accipiunc j nec 
cnim credendurn efl: peccacum veníale 
non fiftere, in aliquo vltimo , fifrunt qui-
dem non íruendo illo, quia nec contra ra-
tionem^ec iuxta racionem,in illo fiftunc, 
fed tancurn prceter rationem ex quo nec 
íunc mortalia, nec bona, íedeantum mala 
yenialia. 
§ . V I I I . 
¡Solnnntuv argumenta Montcfinos contra 
hanc ¡ecundam partem con-
clttfionis. 
j p R I M O ^ arguic Montcfi-^153 
nos. Bonum, honeítum 
quod eíl obieftum adus 
tnoralis de fe eíl bonus fínis:ergo ad hoc, 
ve aclus í i tbonus, íufficic quodoperans 
velic illam honeíUtem tanquam finem, 
neque opus e í l , ve dirigat in vlteriorcm 
finem, fed íat iscí l quod fiáis ipfms operis 
íic etiam finís operantis. A d hoedico, 
quod íuppofita relationc virtuali in vlti-
mum finem ; íufficic vellc bonum hone-
ftum propter ipíam honeftatem nec rc-
quiritur proprer alium finem, particular 
rem bonum operan , vt a d i ó fíe bona, ve 
(vldimus in prima parte noftrx concluí 
fionis) exquotancum fequiturquod de-
tur adus humanus,qui non recipiat bo-
nltacem á fine particulari cxcrínfcco 
operantis,non vero quod á fine exrnníeco 
vltimo bonicatem , vcl maliciam, non 
accipiat. 
Sed contra hoc fecundo arguic Mon-
ccfinos.Qui ddC cleemoíynam auciei-ma: 
non cenecur cogitare de D c o j efler enim 
valde rigidum h o c i m ó e í i c c ilhqu,;arc 
confeiencias honunuiB alleícre , quod 
peccat, qui dat elecíTjo(ynam ^non <;ogi-
tando adualiter de Deo : non ergo .3d id 
tenetur: ergo multo minus cenetur rcíer-
icopus Cunm inDeum. Ad hoc dico,qaod 
cftpr^ceptum naturale fecundum Oív* 
Thora. ve quis á principio vira: referac 
fe, 6¿omnia opera fuá in Dcurn Autho-
rem nacurx,5¿ íimilicer probatur precep-
tum ad cíTcexillo i .ad Corinch.io. Om-
nía in glorUm Dei facite , referendi fe, 
omnia in finem charicatis , vcaic Div. 
Thom.füpr2,qu,a:íl:.i.aíC.(í.&í qux'íl.vni-
cade charitate,ar.i i.femeiaucemhabi-
ta: huiufmodi relaxiones formales in finem 
vltimum , non eítneceíle quod cotíestor-
maliter repetantur j quocies aliquod opus 
debee clicr in ordme ad calem hnem, ma-
nee enim relitio virtuaüter exformali 
precedente i vnde eiieiens opus bonum 
nontenecur adualiter cogirarede Deo, 
nec adualiter fe refer re in Oeum.lit cec-
ee h i cmagnusThomi í l a debebat adver-
ter e hoc argumentum fuum proponi á 
D . T h o m . íupra, qua:íL 1 .art. 6. &c folvi a 
D i v . T h o m . lus verbis: 3. diezndum, 
quod nonoportet^t ¡emper alijuis cogitet de 
ultimo fine y quandocunque diquid dppetit^el 
operatUYi[edy¡rtusprima intertionis^uz efl 
refpeñu l l t i m l finís manet in qtiolihet appe-
titu CHtufcun'jHe rei etiam fi de ultimo fine 
atfu non cogitetur^ficut m n oportet, (¡uod qui 
yudit perViam in ¿judihet pajju cogitet defi-
n e S i c Div.Thom.¿k: nos ex illo. 
QVyEST. V I . 
De comparatione diverfarum 
fpeciermn ad eundem nu~ 
mero acíwm. 
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J^,/moralicatls poliunccon-
_ ucnire cidemadui, in-
tra iincam boni, fie qubcf idem adus nd-
mero in genere phyí ico , pofsit cíle mo-
raliter bonus > bonicate plurium fpecie-
riim,fimilirerin linea maii 5 porcrf ídem 
numero adns eííe in duplici fpecie mo-
ralitatís tí\ú¿. P o í h m viera diverfas 
ípecies mornlicatis, penes bonum, éi5 
ma-
maluirí, ad cundcm a d u m compnrari5ica 
vqidcai a d u s , ó ¿ h a b e a c rpeciem bc-ni, ex 
vno principlo,¿¿ mah moraiis ex ahu. De 
ómnibus ergo Uiiscoaiparadorwbas age-
mus Deo dance in hac quieilione. 
• • • • ! : • : : • : $• l - : : t ¡ : 5 
Vtvutn ídem áÜus hununus pofsic ejje fimul 
bonhs i & malus malit'u , & bomtate 
formalh 
H 5 5 "QR^BVIT ad hoc celebre 
JL q u x í k u m anlam D / I i iom. 
hic are. 4. dam í'olucione 
ad 3. d i x í t : N i h i l prohibet aBiom ¡ubemi 
"Vnam bomtatem iftarumJeejjé alíam , & ¡e-
Cnndftmhoc continglta&ionem, IUA eji bona 
ecundu ffcdefuam^clfecundumcirciinjlan-
tías ordinari ad finem malnm*, quibus vide-
tu r iní inuare, ad ioncmex obiedo poíie 
habere bonicacem, & ex malo hne mali-
ciam : vnde pro reda incelligenda huius 
codrina; D . T h . praffens agicarur, quxí i -
tum. Circa quod qu^ficum. Prima fcn-
tencia parcem cenee affirmancem. Jta Ga-
iecanus are.8. ÓL Í?.' huíusqu¿t'íl'.& com. i . 
cpuículoruin , opuic. 3 1 . reíp. 14. Lor.Qa 
i n prselenci di íp. 28..Granados cuncr$)v. 
z . e r a d . 1 4 . d i í p . i . Corduba IÍULÍJ.!3. 
M a g . Sena hic ar t ic .4 . concluí . 2. q.ujc 
fie habee a d i ó humana poceil elle bona 
ex obiedo, b¿ íimul mala ex íine opidran-
t is . Tcnencque hanc ícncentinm alij^plu-
res quos refere Salas hic i e d . 1 .n. 124... 
Secunda íenrencia negac cundcmAU-
mero a d u m humanum polie eíle bunum 
ex vno principio , & malum ex alecrojea 
• ve de fado, íimu i íit bonus,^ m a l a s . H ^ c 
íéncencia mnioré Kl^uíumccnec inScho-
lis. l l lam cencaciVlcdina intia qua:íL 10. 
a re.(3. in hac quxft. are. io.^Greg.Mar-
t ínez dub^ .Moncc í inosd i íp . i j . qüas f t 5. 
Corne jodi lpuc5.dub. 2. Saiai?.ncicenfcs 
h i c difp-^'dub.i . § . i . l o a n n e s á S.Tbom. 
dirp.5?. are.4. Tenenc ceiam C u r i c l , hic 
are. 6. club. 1. Suaiez hic difp. 8. fed. 1. 
V á z q u e z üifpuc. 70. cap.2. Valencia hic 
difp.2. q u x í i 1 y. pare. 6, Salas difpur. .3. 
f e d . 11, cirancurque ex Auciquis, Ga-
br ie l in ?¿ diíl:.4o. qvixll . 1. afC .2 .& Grc-
^ o r i u s d i i l ^ i . & 4 5 .<5¿ quia hite fencen-
tia eíl: vericaci coniorUiior. 
11^6 Sin concluíio. Non pocefl: 
idern a d u s humanas fnnul c í le bonus, ex 
vno principio 5 '6¿ malus moraiieer ex a i-
cero. Prob. primo ex va rijs d id is D . T h . 
primo, nam hic a re. y. dicic: Qjiodclríuyi 
jtantia qu^ndoque fuwitur , yt diffeyfn;ia ef-
jcnrialis ohiecH ; & titnc potejidareJpciitm 
afluí, moraii , & hoc inquie oportccclTe, 
quandocumque circuiiltauciu cranfmucac 
a d u m , de borneare in malicia]n,ncn cniui 
circunítancia facerec adum malum, nífi 
per-hoc quod rationi repugnar, qua: do-
d i i n a viuverfalis eíl 3 pro onmi cuxui i -
ftancia mala, omnis enim circunítancia 
mala , tranlmucac adum de bono ir. m i -
lum , abfolucc enim adus eft malub, qui 
ex circunítancia eíl: malus, qaia adma-: 
Inai fufficic yuicHmpic defetttis, non cít m -
cem poisibiie, quod circunílanija craníeac 
in condicionem o b i e d i , niíi deíb uac bo-
nicacem, qux ex obiedo defumend 1 ei ac 
fi enim rciinquie bonicacem ex obredo 
^lefuaipeam iam relinquie fpeciricacioné 
.moralem ex ooiedo : ergo circunihntia 
advenicnsmanebicin racione c i r c u n í h u -
ci.ci qaia íuppoaerei- a d u m in fuá fpecic 
eircncialiconftícucum , 6¿ lie accidenrah • 
cer adveniree : f i ergo omnis cirLualtan 
t í a mala, adven leas a d u i ex -(.¡bied ) b » 
410 eranlic in condicionem o b i e d i , vtique 
.craníic ineondicionem fpecihcativi , y£\ 
Gjrgo deftruie pr imam fpeeitícacivu actas, 
. 6cíi$ hab.ccar incencum , qaod vid Jicec 
adus non íic bonus cí lenciaincr exubic; -
- d o , v^l,ponic aliud. ípeciíicacivum.Óí lie 
JIWQ. aqtijs , habebic dúplex fpecitkaci 
. vum, duplicern cíicnciam, fea 1 pecietu 
a:qaaH>c: cílcnc.i^lcm , quod eít impoívi-
, b i k i nam v m a d i u fohun poteíl- a ís igna-
ri'Vnum obicduui 4d,equacam , UUÍJ autí 
a'que immediata non polluncincciligi,!;;' 
r íi muleiplicando adus. 
1157 Secunda auehpr icasdc ía 
micur iníVa ^ ^ í h i ^ . art.7, ad 2. i b i : Ko* 
¡ ¡untas non potefi d^ ct bona, ¡i fic, intentio wfa 
lay caufa y oten di ^HÍ com ^ult^dare tlffM 
fynam propter < nanem glonam confequemUm 
rltalt id.fmd de fs ej} bonum[yu racione malí. 
& ideo tprottt ejil'úlititm ab ipfo efi malum: 
~Vndc Voluntas eius eji mala: twn ergo in ¡ÍU 
\ aÜioñe rcr^anet mvralitas bona. R e í p . Sei ra 
. adhanc (ecunuam authoriciueci. Lo . ju i 
D . T h o m . de bonirace í implic icer : non 
enim vulf voiancaccm dandieieemoíyní í 
ab inanem gloi ia ín . i ia eiie malam,vL-.u.m 
, n i bonitíícc caicat , paree iivquic Serta 
nam aic D . l l i o r n . vulc id qnod de fe ek 
bonum, 'quud ;u,item hoc vcllie íub ra, 
\ i o n c mal í extrlriíccc íüfhcic v ^ . u j r 
a d í o 
Trad.V» De Bonitate^ malicia hiimanomm,8¿c. 
üct ío f implícker fie mala, non camen ve 
omni bonicacc carea-t; alias enim in fe-
ipía eílec mala , & non haberec aliquam 
bonicacefii, quodeft contra D . T h o m . 
Sed contra eft. Mam vt bonum dec 
a6\ui bonicatem requiricur, quod fub ra-
cione boni íic volicum i ergo íi bonu elee-
moiynx d i volicum non iub racione bo-
ni) fed íub racione mal í ,non dabic cali vo-
lición i.bonicacem. Prob. Ancec. Ecenira 
JJeus, qui íumme bonus t ñ appreheníus , 
de volicus íub racione m a l i , fpecihcae 
ñc tum malum , nempe odium D e i : ergo 
ve bonum dec bonicacem requiricurjquod 
íic voiicum, íub racione boní .ProbXimil i -
ter hoc ipíum ex dift inctivo actus boni 
á m a l o . Ecenim fecundum bona Theolo-
giam, ve adusfic mslus, non requiricur, 
quod voluncas á maioruoveacur, íed fot»-
í i c i c , quod id , quod in fe eíl malunijCer-
minee vohtionemdub racione boni appa-
rencis, ve autem aótus ffit bonus non fuffi-
c i t , quod bonum cermmec; fed requiri-
tur , quod etiam íub ratione boni a\oveat 
a d í u i amorem j cum ergo D . T h o m . d i -
cat, quod voluntas vult i l lud ^ q u o d d á fe 
c í l bonum^ fed í u b racione m a l i , áca l í 
b o n é vohtio non accipict bonicacé. Prar-
terea D.Thom.dic ic , quod HU'^olUntds éfi 
w d d í quid'Vtílty quod alias eji bónum fub ya-
tione mciti: crgo fenrit ex cali bénéjfic vo-
lieo volicitínemynullam acciperc bonica-
tem. Ecenim fi fencirec ex calí bonOific 
vélico voluncacem accipere fmiui bonica-
tem, &: maliciá, tacile diílinguereC, quod 
ex quo attingie bonum illa aS:zo,eíÍec bo-
na ,^ ex quo iub racione mali accingeret, 
éflet mala*, at íolum ^iicici l lam volicionc 
e ñ e malam ; ergo fentre ex núilo capíes 
eí le bonam.- T • 
1157 Tercia au thor i tasD.Th. 
defumitur infra q u a d i i ^ . art.z.ad i . vbi 
dície , piod I-elle bonum /¡uando^non deber f i 
referatur adl/olitu^i tune Voluntas non eji 
boni', qupuyelie faceré aliquid quando non de* 
hetfier'hnon.ejlyelle bonum: ergocircunflan-
tia temporis i q u é qudndo dicitur 'yolita facit 
de bono non bonum^nma facit quod Voluntas y 
qu<t alias ejjet boni, fit non boni* V bi pon-, 
dero non díxifle D . T h o i i ) , i l lum a¿ tum 
non cire bonum,fed d i x i t velle f a c e r é bo-
num,quando non debet fíe ri,noft elle velle 
bonum : mala ergo circunftantia de-
ftruic bonicacem , quam alias haberee 
© b i e d u m , v t ex nullo capice voluntas eius 
fie bona. 
Quarca auchoriras défümicut e% 
qua^ft. i 5« a r e í . v b i á ic inQnodatt i t s prout 
in genere moris tmpofsibile eji . qnodfit ha-
nus^^P rnalus malina moraíi.Jl tamefitl/nus 
ynitare natura , & non ^nitate moris ypa* 
tejí ejje bonus mdus \ fed ex obieclo 
&; cuxunftancijs fie vnus adus in genere 
rnoris: ergo implicar iuxea D . T h o m . ca-
lem aótum eíle íimul bonum, 6¿ raaíum, 
bonum ex obiedo, 6c iBalum ex circun^ 
ílaneia. 
Quinta auchoriraseft, ex z .di í l :^ 8. 
quíeft . i . arc.4. cum eaim obieciírerj 'velle 
daré eleemofynarn propter inanem gloria 
quod videcur bonum, &malumjnon pof-
feede vnum a d u m , quia concraria non 
fuñe íimul. Reípondec dicendum, quod 
cum aliquis "Vult dxre eleemofynam proptev 
inanem gloriamjncefl l/nus attus yoluntatis, 
& hic attus totus malus eji, licet non ab om~ 
n i eOi quod m eo eji maliiUyn habeat .Quoú 
fi adus ifte ex obieclo c í l bonus,6¿: ex finá 
malus: ergo D . T n o m . non folvie argU> 
m-entum.Prob.nam ad folvendum, requi.4 
rku r , quod contraria nempe bonum , 3C 
malum no convenianc fimul eidem adu i j 
cum ergo admitcae i l l um adum moralí- , 
te r eííe vnü, fi ex obiedo de fado eft bo-
nus, &: ex circunftaneia malus, ponie con; 
traí-ia eíle firnul in codem,&: fie argúmena 
t u m non'folvitur. 
"Dices ad hoc,bonum ex o b i e d o , 5£ 
m a k m ex circunftancia non elle concra^ 
ria,!nam non conveniunt a d u i ex eodé-j 
íed ex diveríis, & fic,quamvis D . T h o m . 
admitcae i l lum a d u m eíle bonum ex ob-
i edo , 6¿ malum ex circanfbncia, non ad-
mitcerec concraria fiuml convení te eide 
^numero a d u i morali. Ec quod hoc ad-J 
mlccac, infinuare videtur Hetera »nam d i -
cic, f «OÍ/ quamuis totus añus malusJi t , no& 
tamen ?nalitíam hahet ex omni eo , quod m 
eo efl : ergo non haber maliciam ex obie^ 
d o i ergo habebic ex i l lo bonicacem, nam 
ex eo aliquidmoralicacis babee •, vel ergo 
babee indiffereneiam , quoddici nequiti 
vel habee maliciam, quod D , T h o m . ne-
gic:ergo habebic bonicacem moralem: vrl^ 
de quamvis:cocus malus ficjnon tamen coa 
talieer malus eft. 
Sed contra eft, namlicec loquendo 
de diverfismoraliracibus, iftanon videan^ 
tur eíle concraria; camen loquendo de eo-
dem numero aótu moral i , p r x d i d a con-
craria fuñe; cum enim bonum, & malum, 
cciá ex diverfis capicibas dividanc genus 
mo-
Q i i x í l . I V . §. I I . 
moralicitis, fi Idem acias numero mora-
lis bonus, &: malis fie > eciam ex diveríis 
capicibus eric^cceíib quod diítindas fpe-
cíes , &: eííencias, morailcacis habeacxum 
ergo fupponacur á D.Thom. illum adum 
eíie vnum numero moralicer , íupponicuc 
tancum habere vnam eílenciam s ¿c vnam 
individuacionem 5 non ergo poteric elle 
bonus ex obiedo}6¿: malas ex circunílan-
cia. Explicatur hoc malina ex circun-
ílantiaj bonitas ex obiedo , nequeunc 
comparari ad cuadem numero a d a m mo-
ralem , canquam íubrtantia.'i &: accidens, 
nam malitia moralis nequic affe perfedi. 
va bonitatis ex obiedo: ergo comparan-
cur canquam duse fpecies> ¡Sí duse lubíta^ 
ú x moralicatis: eflicientergo duosaótus 
moraliter dúos: dum ergo fupponimusef-
fe vnum moraliccr nequibk ex. obiedo 
cíTe bonum , 6c malum ex circunllantia. 
Meque eíl bona illano , qua: íic ex litcerá 
D . T h o m . nam hae(c. ;Coníeq. non valec 
hk aSlus ex ohleñv non hctket mabtiam : ergo 
ex illo habet honitateml nam datur médium 
inter illa dúo nempe ex eo nihil morali^ 
tacis habere , quod.veriísimum eíl 5 nam 
hic adus volo dare eleemoíynam ob ina-
nem gloiiam non e í l in ípecie miícricor* 
düTi led íolum eíl in ípecie vamtatis. Ñ e -
que ex hoc inferas dlum adum efle ex 
obiedo indifterencem. Quia hoc , quod 
cl l non habere ex eo bomcatem, 6c ma* 
liciam , non eíl» quia dlud obiedum fc-
cundum fe coníideratum v hoc habeac, 
cum de le íic bonum, fed eíl precise; quia 
a mala circunílantia impeditur, ne dec 
íuam bonitatem a d ai. 
inlrrn S&JÍÍlfoín ménB do ú u p 
:Ücn6fí] u.irulbk-iLtiibi'j/j!Onc:nun 
Prob. Condufio Rationihus, 
1158 T A R I M A defumknr ex eo quod 
J L bonum iiioraiie^prouc hic, 6c 
nunc ponitür in re , debec 
didari á prudencia, Tic j quod podtio eius 
in re, fit prudens, nam fi imprudens íic,vel 
-non fit prudens bonú morale, hic &; nunc 
non erit, fed haec voluntas dandi eleemor 
iynam ob inancm gloria ex nulla fui par-
te cll prudens: ergo ex nulla fui parce eíl 
boiia moraliter. Confeq cll bona, 6c pro^ 
bo primillas Mai.quidem nam prudentia 
c(t próxima regula agibilium, impouens 
illis modum fuam. Sicuc acs imponit for-
níam íuam aicificiatis ¡ ergo quod hic, be 
nunc ponicur In re , 5¿ non fecundum di-
damen prudentise , ponitur hic,& nunc, 
bonum moralc non erit. Min, sutem lie 
probo. Nam licec dcoiussqucd daré elee-
molynam fecundum íe fu bonum , camen 
hic ,6¿ nunc daré cieemolynam ob finem 
malum á prudencia non fic,ncc íieri vakc» 
nam vt inquit D . Thom. L . z . quaíl . 4 9 . 
art . i . Necefjzria. ej¡ circunípeflio-, iuifruden-
thtm >f fedicet homo id , quod crdinatur in 
finem comparet-.ctim bis, (¡u<£CÍrcurtji(tntKNn~ 
de (i Goncingat aliquid íecundum fe conli-
deracum elle bonum, íi camen hni íitdif-
conveniens, non prudenter illud afíicier, 
propcer talem finem,ecíi fueric fecundum 
íebonum,&; conveniens hni,diícbnvenics 
aucem his, quae circunílanc, non fecundíí 
prudentia dictamen h i c ^ nunc iliud ef-
ficiec. Etenim aótus matrimonialis bonus 
cfl:,&: fani bonas educacioni Filiorum c ó -
yemens e í l : camen quia redíe ración i re-
pugnar, quod inloco Lacro fiar, piudcn-
ú x opponicur) quod in loco (aero fiacSic 
quod ex his ómnibus nihil fecundum p ru-
denciam fic,¿N: íic in nullo bonicas rnora-
lisformalis erir. Dcinde redi¿e prudencia: 
repugnac bonurn eligerc ad confequutio-
nem finis mali , quia non funr facienda 
bona, ve venianc mala , redse prudencia:» 
eciam repugnac malü elige re , ad coníe-
quucionem boni finis,hoc enirn eíl pecca-
tum aílucias, prudentia: oppoíicum ergo 
prudcnGia,nec eligic bonum in confequn-
cionem malí, nec eligicmialum in confe-
quucionem boni: ergo omnia iíla in pru-
denter aguncur hic , 6c nunc , 6c fie in 
pullo, bonicas moralis adus ítare poteíl. 
Dices hoc iudicium p r a d i c u m ^ ^ 
ád efl eleemofynd femper eíl verum , ficuc 
& hoc bonum efl faciendum $ fed qui dac 
cleemofynam ob inanem gloriamjex quo 
dac cleeinofynain, illo iudicio regulatuc: 
ergo ex hoc capite bonum moraliter effi-
ciec a dum.Sed concra efUnam licec illud 
iudicium in vniverfali íic verum pradi-
cum)&: per Confeq. adus ex illo regula-
cus fie bonus, camen illud non eíl p róxima 
regula operis, hic 6c nunc faciendi: vnde 
illud non eíl prudencia:, qua; non refpi-
c i t bonicacem eleemoíyníe fecundum fe, 
6c excermimsj fed prouc hic, 6c nunc ve-
flicam bomsoecurrencibus circunííátijs: 
cum ergo in caíu dandi eleemofjnnm ob 
inanem gioriam,eleemofy na non eli^arur 
fecundú le,fed vt conducens ad finem ma-
lum , cahs cleemaíyna non didabirur a 
pru^ 
716 Trad.V.De Boní ta te^ malicia humanordm, S¿c¡ 
prudencia,& fie adus ex illa non habebi; 
moralem bonicacem. 
Sed in íbs . Sindercfis didac bonum 
faciendum elle, at daré eicemorynam , ex 
cerminis, bonum eíl: ergo omnis elargi-
tio eieemoíyníE, bona eíhergo etiam cum 
quis dac eleemofynam ob nianem gloria 
clargicio eleemolynx , bona moialitec 
eric. Kcípondeo íindereíim dictare bonu 
faciendum eíle quando ex nulia parte vi-
ciacar , íi autem ex aliqno viciecur, fin-
deieíis non di¿l:at tale bonum faciendu 
eíle, & ad Min . cleemofyna ex terminis 
bona eít, negative conc.poíitive nego,&: 
negó Confeq.ltaque eleemofyna fecundü 
fe confiderata bona dicicur negative » id 
cílj quia ex fe non haber vitiumjcum quo 
bene fíat. Quod ex eiicunílantijsoccu-i 
rrentibus vician poísic ; 6c íic íecundum 
prudentia: regulasfacienda non fit. Quae 
doócrina eftD.Thom. ZtZ .quxf t .^y . z i t . 
7. ibi: Contingit alijuid fecHndumfe confia 
deratum ejje bonum, ¿ r corivenisnsjinU quod 
tamen ex diquibus occurrentlbus reddhur, 
"yel malumi'yel non oyportunum ddfimm : / I -
cut ojlcndsre figna amoris alicui, fecundum fe 
yidetur ejje coriyemens ad aliciendum eius 
an'tmnm ad amorem; fed fe contmgat in animo 
illius fuperbia -¡yel fufyicw adulationis > non 
erit hoc con)>eniensad jinem. Sic D . T h o m . 
Sic ego íi accendamus ad íinera incrinfe-
cura eleemofyna;, qui eíl: fubvenire indi-
genti i. eleemofyna íic fpedata, bonacft, 
id eft,ex hoc nullum vitium habet: íi au-
tem quis vellic illam obinanem gloriam, 
vel malaíit, vel íini non oportuna 5 vnde 
i prudentia, prout üc non ñ t , nec mora^ 
liter eít bona. 
1159 s' Secundo racione íic pro-
bacur conclafio.Ecenim bonum,ve adlum 
moralem bonum moraliccr cfáciac,debec 
elle vcÜLum racione fux bonitacis, vel ex 
motivo bono proprio, vel alieno;fed dum 
quis eligir elecmofynam propter inanem 
gloriam , non vult eleemofynam rationc 
fux bonitacis, nec ex mocivo bono pro-
prio, vel alieno i ergo illaeledio non eíl 
bona ex obie£lo eleemcfyníc. Ccnfeq. efl 
bona: Mai. cerca, 6c Min. Prob. Nam íi 
racione fux bonitatis moralis eflec voli-
ta, cum fie ordinaca ad malum íinem , ex 
vi calis voüt ionis , racione bonitatis mo-
ralisordinaretur admaium rnorale; hoc 
non cft pofsibile : ergo non eíl dicendum 
talen) eleemofynam elle volitam ratione 
fuae boiutatis moralis. Confeq. eíl bona; 
6c Prob. Mal. Nam dum quis Vulc vnnrri 
propcer aliud, hoc ipfum , quod vuk > 6c 
eo modo, quo illud vulr^rdmac ad aliud: 
ergo íi bonicas moralis ekemofynx' ra-
tione fui eít volita, ratione fui erit infine 
moraliter malum ordinata. Cuius racio 
eít, quia íinis eíl caufa, quod illa bonitas 
íub exiílentía ponacur eo modo , quo eft 
volita propter illum : cum ergo ratione 
íux bonitatis íit volita cum fubordinario-
ne ad íinem malum moraliter, rarione fui 
debcbicord.inari ad finé moraliter malu-
Ec Min. frob.fic. Malum morale racio-i 
nemalicix moralis non eíl ordinabile ad 
bonum honeílum; aliaspoílecordinariin 
Deum: eigo ñeque bonum mor ale ratio-
ne fux bonitacis moralis eric ordinabile 
ad malum rnorale, ve cale patee Confeq.á 
paricace. 
Dices bonum rnorale ratione fuse 
bonitatis moralis non poíle ordinari ad 
íinem malum operis; non vero ad íinem 
malum extrinfecum operantis, qui pro 
fuá libértate ordinat opera fuá ad fines, 
quos ipie vuk. Sed contra eíl. Nam bo-í 
nitas formalis moralis calis debet eíle^ 
quod in eo , ex quo bonitas moralis eíl,! 
omni malicia morali depurara íic; fcdí i 
racione fui admiccerec ordinacionem ad 
íinera malum moralicer operancis, hoc 
ipfo admifeereeur malicix morali , imo 
cura bonú ex incegra caufa confurgae, 6C 
malü ex quocumque defedu , mucarecuc, 
de bonicace in maliciam: ergo non eíl di-i 
cendum,quod bonum morale racione fuas, 
bonitatis moralis pofsic ad íinem excrin-^ 
fecum moralicer malum^eciam operancis; 
ordinari. Hincque apparecquod quando 
quisob íineiii moralicer malum vuk bo-i 
num,non ordinat ad íinem moralicer ma-j 
lum bcnicaeem moralem , qux eíl inca^ 
pax calis ordinacíonis 5 fed eancum ordi-{ 
nac bonicacemNphyíicam , qux adfinena 
inccneumpoceíl ordinari, 6¿ ex cali ordi-
nacionecapax eflíieri moralicer malá.Ec 
quidem íi hoc bene penfecur, verum eflb 
inveniecur. Ecenim íinis pravus inanis 
glorix íolum ordinat elecmoíynam ra-
tiorie i l l ius, quod conducic ad affequu^ 
tionem fui; ad hanc aurem non conducic 
moralis boniras, fed phyíica ; 6c íic folum 
ad fe ordinac phyíicam bonitacem , non 
moralem, Hincque parere eciam poeeíl» 
qualiter eleclio eleemofynx ex pravo íi-
ne non accipic moralicatcm cxeleemcn 
fyna, ñeque bonam , ñeque maiamí cum 
enim 
Qusfí . V I . I I I . 
cnim bonicas moralís non fie capaxordí-
nationis ad finem malum, ve dixi, & pro-
bavi , cumquisexf ínemalo eléemofynam 
eligiCjid folura eligir, quod ad íinem pra-
vum ordinari valer, hoc aucem folum efl: 
bonirasphyíka eleemofynas, &¿ fie folum 
h x c eligitur: ex hac aucem íbla, eleólio 
nullam moralícace accipic,& fie íicjquod 
eleemofyna cieda ex fine pravo non red-
dicur moralis, ñeque bona, ñeque mala 
moralicare : vnde cancum eft nula ex íi^ 
ne> non vero ex obiedo, 
1 ¡ . § . I I I . . - ' 
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1160 r T p E R T I O prob. Concia fio. 
Nam fi non repugnar eun-
dem numero a d ü efib mo-
ral Iterbonum, &: moralice r malum j non 
repugnabie quoque eflemeritorium , 6c 
demerícorium j ac hoc íceundum cciam 
íecundum adveríarios repugnar: ergo6¿: 
primum. Prob. Sequela* Ecenim íecun-
dum adverfarios ifte attusWo ¿iré elee¿ 
mofynam p'opter ¿nana?} gloriam ex obie í to 
haber bonitarem moralemhic, &¿ nnne, 
non de íhuó lam, ñeque coinquinacam ex 
fine pravo j. pro hac ergo parce non cric 
punibilis, ñeque demericorius, fed cric 
laudabilis, de pramiiabilis: ergo fi fubie-
¿tum fie in gracia, &:charitace,pocerit 
pro iífca paree referri in Deum vlcimum 
finem charicacis, & habere racionemme-
riti vicae secerníe. Pro alia parce eciam eft 
malus: ergo vicuperabilis j 6¿ demericoi 
lias: eric ergo íimul merieorius>&: deme-
ricorius , íicuc fimnl eít bonus, Se malus. 
Prsecerea ilie aílusquarenus bonus,&: ho-
neftus Deo place^quianequie D e u s o d í o 
habere id, quod bonum, & honeftum eftí 
ergo fi procedae á íubiedlo habence gra-
tiam , & charicacem > poceric ex infiu-
xu gracia: , d¿ charicacis procederé , 6¿ 
fie racionem habere merici vicas a^cer-
Solee dici ad hoc, ad racionem me-
riei non fuffícere adtum ex vna parce eíTe 
bonum , 6¿ honeftum i fed requiri, quod 
• fimplicicer bonus, &¿ honeftus He ;nam ve 
dicicur Apocalip. 21 , N i h i í inquindtuM 
introihit in edm% id eft, in gloriamjcumquc 
ille adus ex vna parce fie bonus,& ex alia 
viciacus, non eft apeus ad gloriam; 5¿ fie 
ex nullo capice poceric eílc mericorius vi-
7^7 
zx xztxnx. Sed contra eft. Nam nos non 
prascendímus poneré illum actum ex oa\-
ni parce mericorium, fed íolum ex illa, ex 
qua bonus,&; honeftus eftjex hac aucem 
parce in nullo coinquinacus eft: ergo fi ex 
illa folum ponacur mericorius, nihil coin-
quinacam incrabic in gloriam ; ex hoc 
quod ex illa cancum parce prxmiecur vi-
ixxitmx. Explicacur hoc, vel vicium 
ex alia capice eollic ab illo adu racionem 
merici fimplicicer, 6¿: abloluce d i d i , vel 
deftruic eciam parcialicace merici ab illa 
paríe, qua adus bonus, & honeftus eft: íi 
dicacut primum, non auferee racionem 
merici ex illa parce, qua bonus,&: honc-i 
ílus eft, fed auferee elle mericoriú ex om-
ni parcej fi íecundum , reftae videre quo-
modo vicium ex vna paree nen deftruic 
bonicaeem moralemex alia, 6L demericu 
ex vna cancum parce deftruae mericum, 
eciam ex alia. Ecenim fi non deftruic bo-
nicaeem non coirtquinacillud ex ea parec 
ergo ñeque auferre poceric parcialem ra-* 
eioncm merici in honeftace non coinqui-
nacafundacum. 
Negac Mag. Serra illum adum pro 
ca paree , qua bonus eft poíleimperari á 
charieace formalieer , 6c eciam vircuali-
eer: vnde inquie, mericum viese secernce 
nulla via efle poceft. Prazrerquamquod ex 
fíripCura habemus,quod ille aduS nequic 
efle mericorius , nam Mach. í.dicieur^ 
íAttendite ne iuflitUm noflramfaciatis co~. 
rdm homnihus,l/t yideamim ab eis-, aliocju'm 
mercedém non habebitis apud Patrem^ejlrtiy 
qui incixíis efl. 
Sed conrea eft, nam ille adus poni-
tur bonus» &: honeftus ex obiedo, ¿ how 
neftace obiedirergo ex hac paree ordina-
bilis eft in Deum vlcimum fínem,!nquem. 
foluni morallcermala inordinabilia func: 
fi ergo de fado ex illa parce honeftus po-. 
nieur , ponecür quoque cum capacieaCe 
ordinabilitacis in Deum finem charicacis» 
de fie ex illa parce poceric imperari á cha,-, 
rieaee. Ec cerce videcur rigidum pone-
ré adum bonum , de honeftum hone-i 
ftace morali » cui repugnec ordinabili-; 
ras in Deum finem charicacis, fi opc-
rans fie in gracia , de charieace. Pracec-
rea h¡c Authorponic illum adum regu-
lan á prudencia, de ab ca imperari ea 
pjrre, qua bonus, de honeftus eft y quia fi 
inftee prsecepCum dandi eléemofynam, 
prudencia didac dandam eleemoíynam» 
eciam fi non didee dandam elle eleemoi 
« f f Tra&.V. De BbhitatS, & malina buníanorumj&c.1 
fynam ex fíhe pravo: fictit crgo pruden-
cia dividic incer illa d ú o , & parcialicec 
ordinat, &: parcialitet non ordinac, car 
chancas non ínruiieer dívider incec illa 
dúo, ordinans ad fuum finem, quod hone-
ftüm eí>, b¿ non ordinans, quod in honeJ 
ftüm cft íForíancí inetnagiscircunípeaa 
charicas, quam pru.ieniia ? Minime geru 
tium.Nam circuoípcdtio parsprudentiae 
cft. Locus aure.qui adduckurcx ^.Marh. 
veriísimus efti íed vericas eius ílipponic 
jjlura adUnií non eíle bonü moraiicer ex 
aliqua íni parcejed vicíari ex inam glo-
ria, iic quod^x nulia pane bonus mora-
licer fit. 
11 ^ i 'Q.uarto prob.: conciufio. 
Btenirali h í c z t tús^o lodare eleemofynam 
ohindnem glorlam bonus, &. honeltus ex 
obieóto lie, 6c rnalus exío la circunikntia 
ralis adus: cric fubftancialicer bonus, 6c 
íolum malus accidencalitcr ? hoc aucé íie-
rinequic-crgo. Mai . eftdoctrina adveró-
la rioruín.iNam cum adus ex obietto bo-
no fie bonus, circunftancia mala non crá-
vfic in pnncipaie obiedum: ergo cancum 
dac attui accidcntakm moralicacem , 6c 
fie fubílanciahcer ille aétus bonus eft, SC 
pureaccidencahceraialus. Mm. diícurro 
áic, ex doétrina D . Thom. íuperius cradi-. 
ta. Eccnim cune cancum circunftancia ac-
cidenseíl: lubítancise adus. quando cadic 
iub eodem mocivo ,{íub quo cadic adus; 
fed malicia mofaLs nequit cadere fubeo 
mocivo, íub quocadic bonicas mocalis: 
crgonequic comparan, vcpurü accidens 
aá:us bori motalicer ex obiedo. Quod 
vrgeo exdiftis huius Auchoris, iam re-
lacis, quod videlicec prudencia didat , SC 
regular a¿bum, ex quo bonus eft i non ve-
jo ex quo eft malus. Tumfic. Prudencia 
regulac illud bonumex malo fine , 6c ex 
malo mocivo? D i c k Ser ra, quod non: er-
go face ri deber , quod regulac ex bono fi-
ne , 6c ex mocivo bono: nec alicer poceft 
prudencia regulare bonum, nifi ex fine 
bono:ergo bonicas,& malicia huius adus 
nequeunc cadere fub eodem mocivo : nc-
ceftarium ergo eft p quod circunílancia 
craníeac inobic¿tum, '¿ diílerencia eíTen-i 
t-iahs a¿tus fie; non veto puré accidcnca-
lis. Quod fi eíTencialis diírerencia eft?aliá 
íubftantiam, ¿<: eíienciá moraheacis con-
fticuic, &c fie non fu mus in cafu videliece, 
quod ide aótusmoralís bonus ex obieóto 
4c, 6C malus ex circunftanria. 
S e í b e a e poilc vnum actum Jiuma-
nCíeíTe induplici fpecie moralícaEistatíi 
in linea boni,quamin linea niali,quod ve-
rum haber,quandocircanftincijs mucanc 
fpeciem ; ergo ad iftum modum pocecic 
idem adus humanus ciTein dupl íc i ípecic 
moraheacis, quarum álcera íic boaa, 6C 
altera mala fic.¿cd contra eft. Nam i u x u 
hociam non idem adus moralicer idem 
cric bonus, &c malus, fed vnus ctic ^Láx^ 
quatebonus, 6c alcer etic ad¿equace ma^ 
lusi 6c íic bonicas,8¿ malicia 'non vedfica-
buncurde eodem a¿lu in el lc ínoriseodej 
fed folam in elle naturiE.Quod non vide-
tur ica difficile. S^d-adhuc ¡nhoefen ía 
* hoedebemus negare. Nam efto duse fpe-; 
cíes bomcatis divecf^, 6c á a x fpecíes ma^ 
litiae inrer fe eidem numero adui in eíTe 
nacuras fimul convcnire pofsióc, nors-ex 
eo probari potéft,quodidem2dus nacur^ 
polsic elle induabusípeciebus, alccra bo-
nícacis moralÍ5, 6c alcera raalicfseiiñora-
: lis. Ecracioquarc non probecuchaecefto 
C u m enim bonum bono eonfonet, pof>. 
func duas bonicaces-fpecie divcrfíE fie 
adunari in eodem adu , quod vna ad ai^ 
teram ordinecur falcemquoad finem ope-
rancis , fie volens facistacerc ex mocivo 
charicatis,facic adum habecem duplico 
fpeciern bonicacis moralis, álcerá ex cha-
ncare, alcer am poeniceaciíE. Quamvis 
moralicaecs iftx fpecie diverfae fiiuj carne 
incer fe íic ordinancuc rquod vna propcec 
altera fíací fimilicer in linea málicise hoc 
ipfum cont-ingic, ve dumquis vulcfurari 
propcer mxchiam, vbi dúo peccaca facic 
codem aólu ineí le narura: codera,quiali-
cec furtum non ordinecuc ad m^chiam,vc 
ad finem fibi iacrinfccum,camen ex pateé 
operancis non repugnac furtum ad mae-
ch'.am ordmari,^ex amore t h x c h i x fic-
n , ac bonitas moralis, & malicia moralis 
• »on folam func diverte fpecies ^Ted eciatn 
íunc inter fe oppoficx, fie, quod ñeque bo^ 
Ricas m-nalis poceft-heri ex malkia , ñe-
que malicia moralis poceft fíeri ex boni-; 
tace moral i : vnde eidem adui -nequcunc 
convcmre, alias ponerecur, voluncatem 
velie plura per modum plurium,Cam ñe-
que incer fe habeanc ordincm , ñeque iñ 
tercio convenienciam. 
Seddicis hanc dodriní tmcfe concrá 
D.Thom.lupra qua f^t. i , are?.ad y. ibi: 
Pofsibilcefi , (¡uod^nus atiusfeatnditm fie* 
ciem natura ordinetur ad diueyfo* fines y6$ 
luntdtist ficut hoc ipfum, quodeft occidere ho* 
minem^Hod efl idem fecmdum fieciem nAt»* 
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yx, potejl ortinirl ftctt Injinem ad conferux 
tionem iufiltidt, & ad fatisfaciendum irx . & 
ex ÍJJC erunt dmerfi attvs fecunditm fpeciem 
mons-y cjHU ^no moii ent aíltis Virtutis , alio 
mola eric att-is Viá 'j : ergo in vao ¿ctu vno 
iccuadam Ipcciera naturas bene compo-
nuncar bonicas moralis virtucis, 6¿ mal í , 
tia moralls vicij. 
Ad hoc dicitur D ,Thom. nonloqui 
de vno numero adu m cíicnacurscfed (o-
lum de vno íecundum vnicatem ípeciíi-
ca^n, quíe íolatio patee ex ipío contextU) 
ibi : Dicendum , juodídem aílns numero fe-
cundum cjuoá egreditar ah agente non ordind-
ha-
het ffe.jie; fed potej} ordman ad piares fines re-
matvS) (¡ttorum y ñus efljinis alterius.tz po-
ftea lubdit: Pofsibile tamenefl , quudltnus 
eittíís jecttndum fpeciem rntura , vbi non re-
pecitQuodl/nus aBus numero , feddicit; 
Vnus 'xcundum fpeciem natura. Et quidem 
cum occidere hotmi>en.i in fínem confer-
vaiioms iufticia?, 6¿ in facisFadlioncm ir^e, 
habeat daos fines próximos,quoruin aker 
facic a í tum víicucis, & alter v ic i j ; íi lo-
quererur D . Thom. de vno numero a d a 
íecundurn eíFe natura,fibi in eadem foiu-
tione concradlcerer, ve patee ex relatis: 
quod cunuion fit dicendum, aílcrendum 
crit,loquide vno adu vnotantum fpeci-
fice non numerice. Quod cciam patee, 
quia de vno dicit, quod eft adus vircucis, 
é¿ de altero vícij,quíc de eodem numero 
aduadveffarrj negabunc dici poflbaiam 
(i primus adus virtutis cft , mencorius 
erit:5¿: íi alter vicij ell, demeritorius eriti 
negant autem adverforij eundem nume-
ro a£lum meritorium, U. demedtorium 
effe: non ergo tateri poílunt D . Thom. 
loquíde vno numero adu fecundum ípe-
ciem natura; vno, 
> - 1 §• I V . ' ¿ - : .^  
Solunntur ^Árgumenta ah duthoritate de-
[umpta. 
M 6 1 T f ) R I M O arguitur. Nam D . 
Thom. hic are. 4. ad 3. íic 
ait; Nthilprohibet atfiom ha-
hehti ynani prádifrarum honitatum , de ejje 
itl'mm • & fecundum hoccontmgit aBionem, 
(ju¿ c(l bona fecunÁum fpeciem fuam ^ e l fe-
cundum circunytaacias onünan infinem ma-
litm. Chxod exprcfsius ccncc in i . d i í i 36'. 
ait.^'. ia corp.o^ ad i *ibi:[2lU bo n i t a s ^ u é 
efl ex genere) manet i n a Ü n quantumcHmnue 
fer alias circftnjlantias in debitas de ardine*. 
r«r.ln quibus pixponacrantur illad^//o-
m habenti l/nam prxdiFlarum bonitatutn de 
ejje aliam , n^bis -idve[lantur. Nam 
nos non negamus de tado habere bonita-
tem moralem, ícd dicímus haberejíi alias 
non viciarctur mal.i circunítantia. In feí 
cundo prepondero íimilitcr illud, illahof 
mtas y qutefi ex genere^ id eíl, e>c obiedo, 
manet in afla ¿¡Hantumcunifue yitietur* 
qua; nubis apeste advenantur , dum di -
cimus per c ircuníbncus malas deílrui, 
vcl impediri. 
Fateor difíicilima iíia eiT^, mignum-
qucfund-imentum adyeríanjs daré ad ce-
nendum oppuíicum nolira: concluíioni. 
Sedqnia intavorcm noílium plura addu-j 
ximus ex D .Thom. ideo oporteedifricuU 
taei horurn non íucumbere , íed pro viri-
busca exphearc. Primo e ¡ g o reíp loan-* 
nesá S.Thom. ly habenti de ejp alia?» non 
faceré feníurn compoíitum, icd diviíum, 
ad hunc finíum , quod illa dúo non com-
ponanturj defuflo habere , & aliam de f a ñ o 
de ijíei fed ad hunC) quod haberent ¿¡uantum 
eji ex ment ís obieíli f i alia non dei jjet-» íicuc 
dicimus peccaium mórcale advciiire ha-
benti gratiam , non quia ha:c dúo íimul 
componantur> nempe habere gratíainjíSci 
& fimul peccatum mortaleaiquide gracia 
auíertur per peccatum mortale i íed ad 
hunc, quod gratiam haberer, íi advenrus 
peccaei iliam non deílruercc. Cxccrum 
íolutio adapeari pofíet huic loco , fi non 
repugnarec aiteri ex 2. diil:. 3(3. addudo, 
vbi habetur , quod illa bonitas, quae efl ex 
genere manet in a ñ u ¿¡uantumciimque per 
alias circunjiantias indebitas de orámetur.y 
quibus cxpreíie habetur íeníus compoíi-
tusbonieaeis ex obiedo cum de ordina-
tione ex alijsciicunílantijs. 
Secundo Reíp. Monteíinos non lo-
qui D . T h o m . de a¿tione habenti boníra-
tem ex obiedo , prouc hic, ¿?c aune ei de 
eft bonicas ex circuníhncia ; fed quod 
adioni cui ex íc convenir habere vnam 
bonicacemt contingac deeíle altera: quod 
probatex eodem D . T h o m . inart.7. fe-
quenci ad z.&c 3.vbi adducit idem exera-
plum de eo7 qui dat elcemoíynam ob ina~ 
nena gloriam, 6¿ inquic, quod cjuamms ifle 
~licllit honum ,>«/f ta?ncn f u l ratione mMkt 
& quod talis ^ Juntas non eft bondtSiAütio 
camen impugnatur ea racione, qua príe-
cedens , a s m licec huic loco adaptan 
pcf-
y i ' Ó Tra^.V. De Bonitaté58¿ malicia humanorum, S e d 
pofsic, repugnar tamcn loco adJuftoex 
íentencijs, vbi habecur , quod bonitas ex 
genere manet in a ñ u quantuml/is per alias 
tircunfiantias ^¡cietur. Senck ergo quod 
ptout hic, &í nunc ille adusmana ex ob-
ieclo bunus. 
Tercio refp. Salmanticcnfes, quod 
ecfi aórus, qui veríacur circa cbieclnm fe-
cundum íe bonum babear maium finem, 
vel alia mala circunltanria vicierur , con-
fervac rarione ipíius obiecli bonícarem ob-
ieíftivam marendlirer,quja quarrumvisex 
ali)s principijs depravcrur,(emper coníer-
var mareriam, c[vx pofler á rarione appro-
bari,& alias huneíte appeci,quamvis dum 
mala circunítancia adelt, ñeque racio hicj 
6¿;nunceam apprubcti ñeque aólusvolu-
taris aliqusm bonitarera t^rmalem ex ea 
deíun^at. Iraque vt poílum conie£lurare 
ifti Patres diciu.r D . T b o m . loqui non de 
malida j ¿c bonirare formali, quee conve-
nir tí ¿tibus vulunrar is, fed fbhim de a d ü 
exrerno , qui eítubiedluin a£ius vt^lunra-
tioi& de iíto non formafker loquendojvri 
etl ubicftuiii hic , Sé nunc íceundum pru-
denriam appetirum > fed mareriuliccr, &: 
"vclun in eíle reí; in quo haberur exvna 
parte boniras, quam ^t.lunras apperere 
pocell:, &; malina, quam deber refurarej 
íicque in lito mareriali ifta componuncur, 
qut d benum non dcílruarur per circun-
ílanciam vicianrea-i, íed páqeat bonum,id 
eíi, maieria aprajvr licite apperarur prop-
ter fe, vel propcer íinern alíimi bonum, 
Ca:terum lolurjo n t n placer. Loquirur 
enim D-.Théáá* demalitia, & bonirate 
formali, nun de t hicftiva. Inquirir enim 
de a£tu humatio ,1/tru.m fit homts md-
lus ex fine: Et de ilio procedir in corpore, 
& in kJutiombus argumenrorum , adus 
aurem humanus íolum ilie eíl, qui liberca-
tem haber, ad quam fequirur bonirass vel 
maliria íbrmalis ; de ifta ergo eftloquu-
tioj &; non de mareriali obiedo, quod rá-
tum haber bomrarem, vel mahriam ob-
jcótivam^ 
Reli£Hs ergo his felurionibus. Alirer 
refpondeo, 6¿ dico , quod ly hahenti^nam 
fYtziittarum bonitatuum nih'd pohibet dcejje 
áltam , tícbcr inreiligi non cic habenn in 
excrcirio, fed de habenti, quantum eíl ex 
mentid obie£H fecundum fe confiderari 
per ordinem ad itidicium praciicum5quod 
de rali obiedu haberur. Iraquc anrequam 
Vcniaraus ad pra^ceptum prudentisevi cu-
\%% in exercitio adus tundir ad obiedua^ 
& círcunftantias , babentur didaminá 
practica de rebus fecundum fe fumptis: 
vndeconfiderarofolum adu, prour rermi-
narur adobiedum fecnudum fe bonú, iu-
dicarur illum adum eílc bonum ex obie-
d o , & coniideracomalo fine feorfum , iu-
dicarur aítumeíTc malum,ex illoíincí fed 
pro runo non iudicarur de adu habenre. 
bonum obiedum, & malum rincm, quod 
in exercirio habebir bonícarem ex obie-, 
do , & mahriam ex íine;hoc enim iudi-
cium eíl prudencia:, qua: prohiber ralem 
adum in exercirio poneré. Iraque illud 
habenti reíerrur ad confiderarionem, quaíi 
coníideremus adum huinanum ex hoc fo-f 
lum , quod ad bonum obiedum rermine-
rur, bonicaremhabere,eui confiderarioníi 
íi addamus malum finem, dicimus habere-
mahriam ex íinej fed quia pr^rer iftas c6-, 
fiderariones diviíive , &: feoríirn fumpras 
darur alia connderario prudenrise ,quíe 
coniungir vtrumque, dum adum ex obb-
dóiudicarum bonum comparar cum fine 
malo,darur locus ad iudicandum,quüd ills 
adus ex nulla parre íic bonus:&: quod nul^ 
lo modo debear fíeri» 
Sed conrra hoc muirá viden tur obíla-
re. Primo quia D.Thom. fubdic: Non ta* 
men ejl a&io bona fmfllciter , nifi omnes bo' 
nitatcs concurrant y yuia cjuilibet jlngularis 
defetfus caufat malum ^ bonum autem caufa-
tur ex integra caufa. Quibus maniíefte vi-^  
derur docere, quod adus illc defacto ex 
obiedo haber bonirarcm ; fed h x c non 
reddir illum íimpiieirer bonum; quia dum 
excircunftanria fie malas, íimpiieirer eflj 
malus. Secundo infto. Nam Ti iile adus in 
exercirio no haber bonirarem ex obiedo* 
quia in exercirio viciarur mala circunítá-í 
tía > quoroodo dicir D . T f i o m . in loco ex 
z . fenr. addudo, <juod illa bonitas manet in 
ü ú u , quantumX'is per alias circunftantias n*. 
cietur : hsec enim dúo incompeísibilia 
funr? 
Ad primum dico, non inferri ex his> 
quod a d í o illa de fado babear bonirarem 
ex obiedo, fed illa loquurio efl: qucifi con-
dirionalis, ad hunc videlicer fenfum,quod 
eño daremus illam adionem ex obiedo 
de fadohabere boniraremmon ramen'illa 
s¿l io bona íimpiieirer e f e ex defediis 
quem habercr; quia bonum ex inregra 
caufa; malum autem ex quocumque defe-
d u . Ad íecundum dico, quod non habei; 
in exercirio, fed de fado mane re dicicur, 
educad ph)'ücum > m quo illa bonitas mo-
ra-
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rálisfandatur.Itáqué dumquls vuíc á í á & 
ekaiofynara ob pravum finem , manee 
cleemoiyna quantum ad vciiicatem fub--
vcmendi pauperi, quas non tuiheur per. 
inanem glorjam ; non aucem manee, ve 
bonicas moraliS} quia redas raciomnon: 
coníonac talem ekemofynam ob inanem 
gloriam dari. 
1163 Secunda auchoricas de-
fumicurexD.Thom. 2,. i . qu*il;.57. avt* 
>X.in corp, ibi: Hec efje dt/enmen imer Í<¿-
j i inam j ó * altas'Virtwes morales¡ejHod reádi-
tiaaequalis habet reftitudme iujhtix qtí>diter: 
c u m j u e f a t , hoc eji , fiue bono , fine miquo. 
(Lnimo i a t iero ieinmam ex hjpochrijt fa-
ftum non habet rettittuünem temperantif, 
quid in aEiihus hamm Virtutum confiaran-
¿ u m efl quallter ab agente fiant. hx qui-
busfie argumencum. Siquis íolvac adsc-
qualieacem ex iniquo animo, illa íolutio, 
cíl bona moralicer redicudine iuíliciaí, 
¿¿ eft mala, quia íie iniquo fine ; ergo de 
menee Div. Thom. a d í o humana poceft, 
cíle bona ex obiedo , 6¿ mala c.x hne.-
Hsec auchoneas prouc hic refercur era-
dicur á Cornejo » fed ncício.quo iure. 
N a m in Div. Thom. non eft, ve appare-
bie legenci arciculum D.Thom. i m ó D . 
Thom. doce re videcur oppoücurn. Sic 
ením babee: Sic ergo illndi ¿¡uodefl reftum. 
in openbus aliarumyirtutum , ad quod ten-
dit mtentio ^irtutis ^mft m proprium ob-
iettum , non accipitur mft per comparatw 
nem ad dgentem ! reüumyero , quod efl m 
opere iufliti* , etiam pr&ter comparationem 
ad agentem conflituitur per comparationem 
ad aliud. Vbi pondero i.liud , (Únm p'^ter 
comparationem ad agentem , quibus ciare 
docee ad reílicudinem iufticise non ío-
lum efte ateendendum ad alccrum , cui 
fie íequalicasper reftícucionem-, ícd eciam 
ad agencem. Sed quod in liccera árcicu. 
l i habeeur difheulracem faceré poteft, 
dicie enim : Sic ergo iuflum díatur aJSv 
%uid , quaft habens reñitudinem iaflitig, 
d i quod termlnatur añio tuflíti^-, etiam non 
conftderato cjuditer ab agente fíat , fed m 
<ili¡s l/irtuttbus non deierminatur dlijuid 
yeítum •, nlfl fecundan (¡uod abjualiter J i t 
áb agente. Vicíecur ergo velle D . T h o m , 
quod aecus iuftici^ fie re¿his per hoc pese-
•cise, quod in íuum obiedum cendie, quod 
iuftum dicicur, &¿ íic, quod aclio bona íie 
quocumquefir.e íiac íive bono,Gve malo. 
Caecerum non eft hace meas Div. 
CThoniíe > qui cancum vulc afsignare ob-
iedum iufticia: 1 quod dicieuc iuftum, 
id eft , ícquale cum debico , quod iu . 
ftum facic luitieia i diim lacisfacic adx-
qualicicem quocumque animo hoc fa-
ciec. Sed hoc iuftum non eft illud, 
quod operancem facie vireuofum : nam 
íi malum finem apponae í u x aóbioni, 
iuftum , id eft , xqualicer compenfans 
faciec , ícd non iufte , id eft, bene mo-
ralicer operando, quod eft aliud genus 
iufticix , nempe fandicacis , 6c virca-
eis. Quod paceré poceft ex contexcu 
Div. 1 hom. nam quxrens fandus, quid 
übi vellic, quod iulhcia habeac pro ob-
iedo iuftum , cum alijs vircucibus hoc 
non conveniac? dicie: Importat enim quan-
dam teptalítatem i^t ipfnm nomen dsmon-
flrat dicHntur enim Imlgariter ea , qu<e. 
adxquantur , iujlari : ¿ejualitas autem ad 
«Iteritm efl. Ecce in quo íenfu iuftum di-, 
cicur obiedum milicia , nempe rectum 
in ordine ad alcerum , qa-e redicudo 
adum non reddie moralicer bonum, ni., 
íi agens prouc debec , 6c quando d«-
bec, cale iuftum effíciac. Vnde cum íic 
argumencum j quando quis reltiruie adaN 
quaheacém , quando non debec, vel oh 
finem pravum , ille aólus eft bonus, ex 
quo íacic redum.,&: iuftum, ¿ ¿ e í t m a -
Uis ex circunftancijs pravis : ergo íimul 
eft bonus, o»: malus? lleípondcrí debec 
difting. Anrccedens , ille adus eft bo-
nus , bonicace morali, negó AncccederiS} 
bonicacc pbyí ica, 6c in ordine ad alce-
rum, conecd. Anceccdens, conc.eciam 
quod íic malus, ex circunftancijs pravis,. 
negó Confequeaciam , quod íimui íic bo-
nus, &c malus raoraheer, Ecenim com-
penfacio debici adxqualitacem , quam-j, 
vis in ordine ad alccrum,viciari non pof-
íic, quis eius redicudo eft foh a-quaiieas 
facísfadionis, cum debico, vician camers 
poceft in ordine ad operancem, in ordine 
adquodíiuftícia non eft .equalicas^ed faa-
d i c a s , ^ vircuoficasjquíe proríus auí'ercur 
íi mala circurjftancia adhibeacur. 
Sed iníks- Ergo non eft difcn'J 
men incer adum iufticia: nulo animofa-
¿tum, 6c actum cemperancia:, ex hypo-
chriíifaCrum , quod videcur elle conc ra 
dodrinam D.Th.prob. Conf. Namficuc 
in iurtieiamalo animo fada manee boni-
cas pbyíica in ordine ad alcerum, iea in 
cemperancia ex hypochriíi í a d a minee 
bonicas pbyíica ecmperar.cix, in ordine 
adagens, w^ficuc in luítícia viciaca malo 
Aaa an¡-
7t C Tra^.V. De Bomtaté, & malitia huríianorum^c: 
animo non eíl bonicas moralis 5 íta ncqufi 
intemperaria ex hypochrifi manee boni-
tas muralis : ergo non efl: diferimen Ín-
ter ifta d ú o . Kefpond. quod in ordine 
a d a g e n s n u l l u m e í t d i í c r imen , fed quia 
iuftitia p ix ter bomcacem agentis , ref-
p ic i t reditudincm , & iulticiam ake-
rius , in hoc eíl d i ícr imen , quod i n 
temperancia, fada ex hypochri l í nulla 
manee re¿l:icudo, quia h x c folum penía-
tur penes agens, m íuftitia malo animo 
fa£la , rem:mcc redicudoad aUcrum,quia 
manee ad^quaiicatemjolacum debicum. 
i i 64 Tercioarguitur ex d o d r i -
na D . T h o m . qui intra quoeft. y ^ . a r t í c . i . 
probar peccaca fuícipere magis &: m m u í j 
ytíia peccatum non dicit frtuettionem reftitu-
i l n U infaSto ejje; fed JoUminf i en , & i^w . 
nullus dttus potefl ira It ickri , prludri 
bono , quin retiyeat ali<¡uam reBitudinem* 
qtidpofsít rnagis, magis priftari. Ec qua^ft. 
1114. art. 10. ad 2.. docec: .tgyptia as objie-
trices , menddtio fuo me utfje alífuod pr&-
míumtempordle^ cuius meniu (inyuir ) non 
repugnar deformitas illius wendac'rj j quod 
J i m tall mendacio non ejj'et aU¿¡ud boni-
tas moralis , nullum el prdemium deberé-
t u r : ergo. T á n d e m in íecundodí í t . 3^. 
arcicul. 5. circa finem corporis habee: 
Quod fubjiraíla bonitate, (¡un efl ex obiefto, 
dftus non potefl habere bonitatem , neyue 
ex fine , ñeque ex alljs circunftanrijs , po-
fita autem b nitate ex obiefto , non necef-
jano tenia ponltur , 6^ ideo contingit 
úÜum hubere bonitatem, ex materld, Idejl, 
ex obie tío , & tamen eum male fierl propter 
indebitas circunflantias. Seneic ergo D i v . 
T h o m . poüc eundem adum cííe bonum 
ex obiedo, &: malum ex fine , Se ex caecc-
í i s circunftancijs. 
A d prima.Magna efl;lis,ínter T h e o -
logos » cuca incelligeneiam illius textus 
D.Thom.falvandonoftramconcIufionem 
feilicee quod ídem adus,nequie fimuleíltí 
bonus, d>¿ malus moralicer. Illuftrifsimus 
Godoy hic q u x ñ j } . < \ H p . i 9 - §.5* fequu-. 
tusMonceí inos . Afíirmac privationem in 
peccaco,repereameíre privationem in fie. 
r i , &: non in f ado eíTe.Quia n o n e í l c a r é -
tía tocius redícudin is moralis; nullú enim 
peccatum in carentia totius red icudin ís 
moralis coníi í l ic , fed m carencia aliculus 
peculiauis, pertinencisad aliquam pecu-
liarem vireueem(v.g.)odiú D e i non con-
fiftic in carencia red ícudin i s fpe i , nec fi-
dei3nec cafticacis,fed íolum in carecía rc-
dicudinis charícacís . Iníidelítas etiam n5 
confiftic in carencia redicudinís charica-
cis,íive fpei, fed in carencia r e d i t u d i n i s í i 4 
dei, Pcccata ecia quse funteiuíde ípec íe i , 
non coníiftune in carencia r e d i c u d i n í s co-. 
tiusfpeciei,illisoppoíic¿e : fed incarencia 
pecuííaris r e d i c u d i n í s , alias redicudines 
ex alijs circunftancí js , permifsive re l ín-
quences( v.g.)peccaeum ineeníum,vc qua-
tuor, non d ic i t carcnciam,odo gradumn 
red ícudin i s 1 íed tantum quatuoc g r a d u ñ , 
6¿ peccatum, quod eft cale, ex c lccua í tá? 
t i a l o c í , n o n d i c i c carentiam redicudinís> 
qucE provemre pocerac ex c í r cun í l an t í a 
t e m p o r i s ^ e contra.Ex quo modo pr iva-
dí red i tudme nafcicar,quodlicet peccat5 
in privatione coníi í tat , decur nihi lominus 
vnú, alcero gravius,5¿: e\cra,&; incra cade 
fpeciem, primu,í i privec redicudinc pei> 
fe¿lioris vírcucis, quo circa odiú D e i gra-
vius efl:,ex fuá ípec ie , peccaco iníidelica-
tísj quia prívac perfedione maioris viren* 
tis.Sscundu aucem íiprívacur a6l:us, plu-i 
ribos, autpaucíor ibuSjCírcuníhnci js , quo 
circa peccatúincenfumjve quacuor,raínus 
grave eft,pcccato incencÍQnís,vtodo,ecíá 
i n ratione privationis, quia privar minor i 
r ed i t ud ine , ¿ ¿ p e c c a t u m i quod eít talc^ 
ex círcunftancia, locí ,6¿ cemporís ,gravíus 
efl: i l l o , i i n quo tantum vnius ex lil is cic-
eunftancíjs, reperí tur pr iva t ío . 
Quam dod r inam praetendic proba-
re ex D . T h o m . qua:ÍEz. de m a U w t í c s » . 
i b í : Peccatum ^ero tranfgrefsloms, confiflit 
in deformltdte dliculus a í lus , qu<s quidem 
deformitds, non tolllt totum ordinem ratlo-
ms , fed dllyuld eius, puta fe aliquls come* 
ddt , (¡udndo non debet, ^ remanet , quod 
comeddt libt debet , "Vf/ propter quod debet. 
Ee paucis i n c e r i e d í s ,yic»fi ergo non om-
ms dtjormkas corporis, efl ¿qudlis-, fedqut-
ddm eji abd maior , fecundum quod priuan* 
tur plura , dd decorem pertinentla , yel a l i -
quid principdlius ; itd non omnls deformitas7 
~)/el inordinatto attus efl aqudis , ¡e¿ q u í -
dam efl dlid niaior : ^nae nec omnia pecca-
ta funt pdria.^  Ec Íolue. ad 15. cum íibi 
obiecíílec 5^Vr»í eji ¡implex cum fit forma 
qu(eddm :ergoft tolllturtutd tollitur. Sed ex 
hoc efl peccdtum malum quia tolllt Virtutem: 
ergo omnia peccata funt eequallter mald> 
quia ynumquodque ¿lual l ter tolHt ^ ir tu -
tem. Reípond. JDlcendum , quod peccatum 
direEle opponitur , aftui Inrtutis , dd quod 
multte circunfldntids ree¡mruntur : & pne-
terea mult* ftint l/irtutes , ^sr edrum 
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tfl ¿ l i i mdiov: 'Vnde non oportet omniu ejje 
Atjualia.Ez quibus manifeltecülligicurlj. 
T h o m . fenílíle ideo privacionem pcccaci, 
elTenoaíimpliceni, 6¿ cocaIeni,tnec con-
íiítere in indiviíibilij íed vnam eíle alcera 
niaiorem» in racione tnahciíe ; quia non 
quxvis privacio collic cocana reclirudi-
nern ; fed aliquam peculiarem , nec omi 
nes circunftancias ad athmi vircuofuni 
exactas, fed aliquas, 6¿ quod penes ma-
jorera, aucminoreni ,re¿{icudinero, p h u 
rcfquei auc pauciores, auc minus princi-
pales» circunftancias ablacas, penfanda 
eft maior 5 auc minor gravitas peccato-
rum.Ex hac ergo dodrina huiusilluícrif-
fimi Dodtorisdicicur, ad auchcricacem: 
quod peccaca non func paría 5 quia coníi-
ftanc in privacionej/w^m, & non in fado 
e ñ e , qux privacio m íieri non diciturj 
quia aliquam bonicacem moralem reiin-
quac in adu, fed quia direde , non privar 
adum omni redicudine, fed folum pecu-
liati illius vircucis,cui opponicur cum quo 
camen ftac, quod ex alijs capicibus, om-
nisbonicas moralis collacur ( puca ) qma 
bonum morale debec confurgere ex inte-
gra caufa y nempe ex bono obiedo, bono 
fine, 6¿ boniscircunftancijs. 
1165 HÍCC camen dodrina mul-
ta babee examinanda, fuo loco Deo dan-
te, pro nunc infto. Nam íi circunftancia 
l o c i ^ i r e d c n o n privacniíi peculiari illa 
bonirace, quam adus poílec habere fi in 
rali loco non í ierec , &c circunftancia ma-
la temporis, non privac direde niíi illa 
bonitace, quam adus haberec, íi in cem-
poredebíco fícrec: ergo íi adus fuppona-
tur bonus ex obiedo, ex fine, 6¿ alijs cir-
cunftancijs minus vna, nempe cemporis, 
vel loci , habebit adus per le confervarc 
alias bonicates, ex alijs capicibus prove-
riientesi nam íi per fe locus indsbirus, ba-
bee cancum auferre redicudinem loci, ica 
obiedum bonum,finis bonus, S¿ alix cir-
cunftancia: bonar, habenc per fe daré fuas 
benicaces vnicuique > convenientes j iux-
ta qualicates fuas: per fe crgo cric , quod 
talis adus vna cancum circunftancia, vi-
ciacus, fie bonus ex pluribus, 6c fie ma-
malus ex vno , inquirendum ergo reftac 
aliud caput ,ex quo í iac , quod advencu 
vnius cancum malee circuriftantiar, adus 
indiretle privectn- , omni bonicate fuá, 
ica vt ex nulia parce , de fado bonus 
moral»ccr fie ? Ñeque hoc capuc poceft 
cílc illud ,quodhic llluftrifsimus afsig-
nac, nempe-quia bonum debec elle ex 
integra cauja* nempe ex obiedo bono, fi-; 
ne bono, 6c circuníhncijs bonis , nam 
hoc lícec convíncac, quod adus habens 
vnam circunftanciam malarn, non íic bo-
nus íimplicicer 5 non camen probare po^ 
ceíbquod ex alijs capicibus, non confer-
vat fuam bonicacem : non crgo in hoc 
modo dicendi íalvacc poceric, quod adus 
viciacus aliquo ex capire ex nullo reci-
neac bonicacem, Deiude. Sí peccacum 
direde privac adajquate, forma , cui op-
ponicur : ergo eric privacio in fado eíle. 
Prob. Coníeq. Nam caseicas fecundum 
D.Thom. 8£ vericacem>eft privacio in fa-
do eíle, quia ad;cquace, direde collic for-
mam, cui adeequace opponicur: crgo íi 
privacio direde collic redicudinem mora-
lem , cui adsequace opponicur ctiam eríc^ 
privacio in tadto eíle. 
Nec valec folucio , videlicec quod 
pocencias fcaficivx non fíe adunancur, íi-
cut bonicaces morales; ift¿e namque, adu-
nancur in vno fine moralium adionum, 
fcilicct faceré hominem íimplicicer re* 
dum , 6c in bona prudencia , 6c ideo 
ex illis fie vna , cocius bonicacis colle-
d i o , refpedive ad quam, malicia vc¿ 
perca in peccaco , dicícur privacio in fiew 
r i j quia non collicur coca , per quamli^ 
bec peccaci maliciam : potencia: aucem 
fcnfitivas, talem vníracem non habenc, 
6c ideo ex eisnon confiacur, aliqua collc-
d i o , refpcdUj cuius excicas, auc furdi-
cas , privacio incorrumpi dicacur j fed 
quaevis ex i l l is , dickur pnvacio cocalis, 
quia potencias quibus opponuncur, coca-
litec deftrnunt. Noninquam valec, nam 
non apparec facile demonftrare , quod 
bonicaces peculiares quinqué fenfuum, 
non convenianc in vno fine , faciendi 
hominem firoplicicer perfedum , cum 
videamus , quod eciam in nacuralibus 
bonum debec eíle ex integra caufa^ O* ma-
I t m ex (¡uocumque dejetln , vnde nec c^-' 
cus i nec íurdus , nec claudus, in ordíne 
nacurali func íimplicicer bom , 6c per-? 
fefti. 
/ Prsecerea. Nam fi omnes bonicaces 
nji'orales,adunancur in vno fine, moralimn 
adionum, nempe in hoc, quod eft faceré 
hominem firaplicitcr rcótum, quodjibec 
peccacum , habebic dúo direde oppofica, 
nempe redicudinem peculiarem, 6c illud 
bonum commune , in quo conveniunc 
adus morales, quod eft faceré, hominero 
/ 
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fjmplicícer redum» &: fie quodlibet pec-
carutn , habebic dire¿tc , tollere omnera 
bcnicjcem moralcm repertam in adi^vn-
de non eric priva ció in fieri, fed in fado 
elle. Explico hocinqualibec redicudine 
raorali adus hurnani.habentur duoordi-
ncs5quorüm alccr eft faceré fubieólum bo-
num*, cali peculidri racione, 6t aker eft 
comparative ad í inem, faciendi homí-
nem bonum fimplicitcr , his aucem duo-i 
bus, direde fe opponic quodiibec pecca-
tujn, nam deftruic rcdicudincm pecu-
liarem , ¿>¿ deftruendo illam , deftruic 
coledionem omnis bonicacis moralisj re-
quiíkíEi ve adus moralis homineni red-
dac fimpheicer bonum ! ergo quodiibec 
peccacum habee direde , ddlruere om-
nem bonicatem moralem repeicam in 
adu humanoj 6c íic cric privado in fa-
d o cíle. 
Deínde hoc vnum eíl certum; quod 
quilibec defedus moralis formalicer cau-
fac ,quod adus humanus horninem non 
redd.u íiniplicicer bonum, nam bonum 
íicnplicirei- ex integra caufa: malum aucem 
ex quocvmque aejetlu : ergo quilibec defe-
dus moralis, per fe habec deilruere, ince 
gricatcm boni: ergo non íolum habec di-» 
rede auferre bonicacem peculiarem íibi 
oppoficam j fed eciam incegricacem bo-r 
n i , ex qua adus humanus habechomi-
cetn rcddete íimpliciter bonum; &: íic 
cric privacio i n f a d o c i í e , iuxea dodri-
nam huius Auchoris. Melius forfam dice-
tur. Peccacum quodiibec dici privacio-
ncm in cori'umpi>& non in fado e í ie^uia 
licec de fado , tocam bonicatem mora-
lem , quse ineílec adui humano , tollac, 
non camen collit, omnem bonicacera mo-
ralem cuius adus humanus eft capaxj cu 
cnim Ce ca^ax omnis bonicacis moralis ex 
cencepeu adus humani» advenience cir-
cunítancia mala , cota illa bonicas mora-
lis, quam ex obiedo, & fine habereccoi-
licur, íic , quod nihil moralicacis bon¿c, 
in atlu permictic, non tamen collic, om-
nem bonicatem cuius capax eft, adus hu-
manus,m quo habecur diferimen incer c^-
cicatem $ hecenim eollíe omnem ptrfe-
¿Honem ví íus , quam de fado habebac 
anee cecicaccm , & omnem aliam perfe-
dionem vifuaiieacis, quam potencia vi-
fiva habere poterac, &: racio eft, quia ví-
íus non haber libere, fed nacurahter, hoc 
quod eft videre, vel vim viíivam i & íic 
illa quam de fado habec eft toca quain 
poteft habere , at adus humanus l iberé, 
eft bonus, hac bonicate morali, quam ha^ 
bec, cum poílec habere raaiorem, 5¿ mi-
norem) iuxea libercacem agencis, & fie 
defedus moralis adveniens, colhc coeam 
quam de fado habec, non camen omnem 
quam ex concepcu adus humani, habe-
re pocerac; liacquc de caufa, non eft pri-í 
vacio in faóto efle, fed in fieri. Exemplum 
do in morcequse eft privacio in fado eñe» 
noneopraecisé,quod vicam adualem coU 
lac > fed quia illam íic collic, quod folam 
repugnaaciam ad vicam relinquac: cum, 
ergo circunftancia mala,deftcuaG abadu 
humano bonicatem moralem,quam de fa-
d o habee, non camen auferac ab adu hu-* 
mano, omnem moralitaeembonam,quam 
ipíe eft capax habereddeo dicicur privacio 
in fieri,6¿ non in fado elle. 
Poílumus roborare hoc dodrina 
communi in maccria de peccatis, circa 
privacionem redicudinis charitaeis,quara> 
omnes conveniunc odium D c i habere. 
Eft enim difneulcas circa hoc, nam pri-
vacio eft carencia forman in fubiedo apeo 
naco , ad illam, adui odij D e i , repug-
nac redicudo charicacis : non ergo vi-
decur,quod habeae privacionemiliius.Ad 
quod refp. communicer, Quod licec illi 
repugnet ex peculiari díííerencia fuá; non 
tamen illi repugnar, ex quo adus huma-
nus eft , quin pocius ex hoc, quod adus 
humanus eft, circa maceriam charicacis 
debebae efle bonus, bonicace charicacis, 
aliud ergo eft; adum humanum de fa-
d o habere , hanc, vel illam redicudinem 
&: aliud eft;id quod ex concepcu adus hu-
mani , habere pocerac, poceíl: ergo ,mala 
circunftancia, privare adum omni redi -
tudine morali, quam de fado habec, fed 
eftnecefTe, quod íi aclus humanus reftar, 
poíle illi reftec, capacicas, raaioris, Sí 
maioris redicudinis, qued pode cum non 
auterac mala circunftantia, privatíoeric 
in corrumpi,&: non in corrupto eí le . Sed 
de hoc multa dicemus Deo dance in tra-
datude peccaeis. 
Adajiam auchoricacem Je ohfletrici-
hus figyptijs D . T h . n o n dicit^uod Deus re. 
muneramt culpam mendacij mercede terrena 
hoc enimdidum eft Gregorij i S . M o r a -
lium quod Ubi obijeie S. Thom. fed ref-
pondec,<7^oí/ U í é mcrihufióñes faertínv dial ' 
nitus futt* ¡ecundum comparationem ad di-
uinam motiGnem , non autem fecundum 
refteftum aámalt t iamyoluntat i s 9 in illo 
enim 
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enim mendatlofuic materiale, «^«fórma-
le, materiale bonum crac, bonitace cranf-
cendencali, ad quod ponendum in re Deus 
u^ovie , 6¿ hoc ad quod Deus movic , vo-
Imc terrena mercede pcccniiare , non au-
tevá culpam mendacij , & íic explicacur 
Gregorius. Ad cecríq dico : l l lud pojje fu-
here oonltdtem ex ohiettoi & malinam exetr-
cunjitniijff deberé mceiiigi, de íiabere ex 
roentis Dbiecl^fecunduni íeípe¿taci) noa 
vero de habere,compofico ¿¿tualicerjcuui 
malicia ex circunítanujs. 
§. v. 
• 
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J \ _ fionem arguicur.Per attus 
. habences bonum obiedííj 
& malum finem , adimpleri poíTunt prx-
cepta legis divinas: ergo fimui cuna ma-
litia ex íine,habenc bomcacsm ex obiedo. 
Antec.negari non poceft.Ec Confcq.prob. 
Quia prsecepca func de adibus boms: er-
go per adus moralicer malos i nequeunc 
adimpleri; íi ergo adimplencur,per actyna 
habencem bonum obiedunij 6¿ malum fij 
ncra, ille adus habebic bonitacem ex ob-
iedo. Conhrm. inílat prxceptum dandi 
cleemofynam, &: quis ex malo fine, elee-
moíynam dat. Tune vel calis elargicio efl: 
conformis rationi, vel non í Si piimunii 
cric bona moralicer \ quia hoc figniíicacuc 
per bonum morale, nempe racioni confor-
me; íi racioni noneíl: coníbrmis; ergo per 
illam nonimplebicur pr2:cepcura, vel lex> 
quia hxenon implecur, niíi per adus ra-
tioni conformes. Vrgecur amplius, in ca-
fudaco, illa elecmoíyna efl: conformis iegi 
mifericordise : ergo eít bona moralicer; 
nam hoc dicimus bonum morale ; quod 
bona lege menFuracur, cum ea adas-
quatur , íi aucem dicatur caiem legem 
non conformari legi mifericordiíc : ergo 
per ca lem eleeraofynara non adimplebitur 
calis lex. 
A d hoc conceíTo antecedencí, negó 
Confeq. ad prob. dico prsccepta efle de 
adibus bonis , fecundum fe infpedis^ 
non vero de adibus bonis , prouc hic, 
& nunc , de his enim fola prudencia 
praecipit, ícaque lex rnifericordix > fo-
lum pr^cendíc , quod pauperi indígen-
ti íubveniamus > eíl enim lex fada j in 
^cilkaccm pauperum 3 p^upea aucern? 
non eíl magis vtilis illa fubventío , per 
hoc , quod ex bono íiac , ac ellec (i ex 
malo animo (ierec, & íic illa lex, qux fo-
lum refpicic vciheatem pauperis , fo-
lum prxcipic > quod eieemoiyna Paupe-
ri íiac, ¿6 fie per exhibicionem iilius bo-
nicacis maccrialr» , calis lex adinu;b-
cur, &r alice íi niles : eít aucem lex pru-
dencia , qux per fe refpicic bonum (i 11-
plicicer faceré operancem , per adim-
plecionem aliarum Isgum , <S¿" ífta, noa 
folum pra:cipic eleemofynam j fed prx-; 
cipic illam , ordinando ad bonum (i-
nem, &: debitas circunfbncus 5 &: íic 
per eleemofynam ex malo f inenjnad-
implecur prxceptura , prudencia: , eíl 
enim calis eieemoiyna, imprudens: vnisi 
per illam prxccpcum prudencia, non ad-
implecur. 
Ad coníirm.dico. Q^iod inítanre prx-f 
cepco elargien j i eleemofynam, íiquis elar-
giacur illam ex malo íine, calis elargicio 
prouc hiCj&í nunc, non eít racioni coaror-
misjquía repugnar prudencia:; habec au-
cemcooformicicem curn lege, qux (oi ira 
prxcipic fubftanciam operis ( id eíl) illam 
bonicacem pro macerialí i 6¿ Ge per illar^i 
príecepeum inftans, adimplecur; fed quia 
contra prudentiam adimplecur, ideo ra-
lis elargitio (qua?.alias bona eí íet) fi bo-
num finem haberec, prouc hic i o£ nújic 
í i t , prxceptum miíericordia: adimpi:c^ 
fed moralitec bona non eft. Ad fecun-» 
da Confirm. conc. Antee. & negó Con^, 
feq. Nam ve eílec bona moialiter, debec 
hic, (3¿ nunc non folum conformar i, cum 
lege miíericordias > fed etiam cum lege 
prudentise , cui cum repugner, mala mow 
ralicer eft.Bonum aucem morale , non di-
cimus id folum, quod cum lege > vteum-
que ad¿equatur ; fed illud íolum , quod 
adícquatur, iuxea didamen prudentix. 
Inflas. Inflante precepto , pruden-
cia neceílario didat adimplendum eífeí 
prxceptum : ergo íiquis adimpleat ex 
malo fine, operacur iuxta prudentiam,'. 
ex quo prsecepeum adimplet, lipet e:c 
quo ex malo íine adimplec , illi oppo-i 
nacur: erit ergo ille adus bonus, & ma-
lus, moralicer. Refpond. diíi. Antee, di-
dat adimpkodum eíle prxcepcum , cuas 
debicis citcunít:ancíjs,& debico fine, can-
ced. Anc. adimplendum eííe pra:cepcu:n, 
vt cunique,nego Aacec. & Confeq. lea-; 
que didamen prudencia:, deber eíie pru-
dens > iicec aucern adimpíere pnsceptum 
Aaa 3 ex 
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ex bono ííne í & debícis ^ircunftanrijs, 
íit prudentcr adiniplcre > tamen aciiai-
p k r c v c c ü m q u e , non eít prudenter adira-
p l e r c j & í i c i m l i o aclu prudencia n i h i l 
babee ex fuo diótamine; íed puius quid-
quid exmaloHne He, conci-apaidenciam 
Inflas, nequíc prudencia magis re-
qu i i c rc , ad adimpiendum príecepeum, 
ouace lex niiíericordice requir^c j aclex 
luiícTicordix, cantú requinc ad íui adim-
piccioneiuj quod eleemoíyna pauperi de-
cur; crgo neqnic praxiperc j prudencia) 
quod ex bono íine, & debicis c i rcun lbn-
t i j s , eleemofyna decur. Ac hoc , n e g ó 
M a i . cum enim lex mi íer icord i íe , p t i n -
cipaliccr accendac ad {ubventionem pau-
peris indigencis, ideo , ad íui adimpje-
t i o n c m , fula operis fubftanria concenca 
eP^ ac lex prudencia:, per fe accendicope-
rancenjjper adimplecionem illms pr^cep-
r i , elle íimpliciter bonum moraiieer, 6C 
íic addic neceíiario fupra legcm mifer i -
cordííE , quod ex bono fine , &£ debicis 
circunftancijs j miiericordia cumpaupe-
ic fiac. 
Sed i n í h s . Sicut prudencia fuá lege, 
prx'cendic operancem faceré íimplicicer 
bonum moraiieer, ica &¿ quselibec alia 
lex prudencer, & í a n d e , fancica , pras-
cendie bonum faceré operancem i 6c hoc 
non obíiance , per aá tum non íimplicicec 
bonum alix leges adimplencur: ergo &c 
per adum non íimplicicec bonum, poceric 
lex prudentiác íimilicer adimpleri. Ref-
pondeo. Quod fquamvis omnis lex pru-
ccas, &¿: íandta , prascendac faceré ¡im-
piicicer bonum operancem , non camen 
l i le fanttus finís leg ise í t res príceepcaj 
¿6 íicpoceft calis k x adimpleri per aótum 
non bonum íimplicicer , moralicer; 
finís autern bonus legis prudentise, ca-
dic fub prcecepco, quia i d , quod pra:-
c ip i c , non nifi fande fíen poceftjprae. 
cipic enim lex prudenria , prudenciam 
in opere (ideft , quod fiac prudcnrerjne-. 
que'enim eíf de fubftancia operis fecun-
duna fe , fed de eo quod in exercicio 
opera conformicer ad didamen racionis 
hanr, repugnar aucem redas racioni,quod 
bonum ex malo fine f i a r , vel ex in de-
bicis circunftancijs, 6¿ fie operario bo-
ni alias ex rnaío fine , concra pruden-
ciam eífe 
Sed adhuc inflas. Q u i ad impíec 
prarcepeum elcemcfynK ex malo ftacmfe: 
lius facicquam cui non adimplec, quia 
ifte trangic prxcepcum , & ú k ¿ ¿ i m p h k 
ergo in eo quod mdius facir , bonum t . i -
cic: ergo adus Ule ex adimpiecióne, bo-
nus eft. Secundo habenri banc d í f iund i -
va in mente , y d aaimplchopríeceptHm ex 
malo fine , W nullo modo ¿dimpu bo il[nd 
prudencer conluiereeur , qu(?d nx malo 
animo adimplerec ,~quia confilium de m i -
nori malo eligendo , p r u d e n s e í l : ergo 
tune, ex malo animo adímplens, pruden-. 
ter ageret: ergo & b e n e moralicer ope-
recur. A d primo, negó Ancec. quia fi me. 
lius faceré, fupponic bonum faceré ,nemo 
autem tune bonum formaliter facit,&: íic 
vnus aiionon meliusfacic. Vnde i D u á j a -
cere,non rede explicacur per meiius fa-i 
ce re , fed per minus malmn faceré , quod 
verifsímum efl. A d fecundo dicicur, quod 
i l lud confilium , prudens eíl'ec, non ex m i -
nori malo confuko , fed^x impedimento 
ad maius m a l u m , quod per i l lud minus 
malum poncretuti 
Sed contra eft , nam prudentia noa 
poteft elige re malum , ad fíncm bonum, 
fed i l lud confilium j eflet de ma lo , ad fi-; 
nem bonum, nempeadvitandum maius 
malum : crgo i l lud confilium non eflec 
prudens. Secundo i l l u d confilium eíTen 
malum ex obiedo-, quamvis ex fine bono: 
ergo non eílet ex prudencia. Prob. Con-j 
fcq. N a m prudencia , ve víque modo de-
fendimus, non regulat a d u m ^ i í i ex om-
n i parce bonum. A d primo,nego M i n . m i - , 
ñus enim malum comparative ad maius, 
quod per ipfum vicacur , non eft ma-
lum , fed bonum , tale ergo confi-
l ium , non eflec de minori malo , fe-
cundum fe , & abfolute , confidera-
to , fed folum praxi í s ive , comparati-
ve ad vitationem maioris malí , fecun-' 
dum quam rationcm bonum eílet , 6C 
fie poíícc eñe obiedum prudencia:. A d 
fecundo, negó Anceccdens, loquendo de 
i l l o ob iedo formaliter , ve obieótutn 
eílet confilij, prouc fie enimeíTec bonum, 
tantum enim confilium i b i amaret vita-
re maius bonum , vnde licet refpediveí 
ad operancem , minus malum facete, efr 
fet omnino malum , quia ex fuá ma-; 
licia, i l lud facerec , &: fie faciendo p r x -
cepeum prudencias frangeret , tamen 
prout obiedum conf i l i j , bonum quid ef-
fec. Ca'cerum hoc innúmeras difficul-
. \ . , ta*-
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tatesbabct fuis in locis dífcutlendas. 
i i G j Secundo racione argui-
tur > cum quísdac elcemüíynam propcer 
inanem gloriani) velredJicdebituai vxo-
rij in loco facro, ille finis non dcíkuic bo-
nicatem ex obiedo, nec depravatur adus 
in fe: igicur recinec bomcatem ex obivClo, 
& m .bciam ex malo fine, vel CK mala cir* 
cuníhnt ia . Prob. Ancec fi dcpravarecur 
ille adus haberec duplicem malitiamí 
aliam ex fine depravante , ó¿ aliim exob-
ieClo de.pravaco,lioc autem ell impoísibi-
le: ergo. Prob. Min.nam íi cíeemoiynaie^ 
quaobíedlum eft adlus, depravarecu^ef-
fec contra nurericordiam : non eft autetn 
contra iílani , quia quamvis ex malo fine 
miíerieordiam habeac, camen operacnr 
in pauperern. Simditer qui furatur, ve 
tribuac eleemofynám, noncommictic du-
plicem raalitiam , quin pocius ille íinis, 
bona incenciojdiminuic de malitiafur^ 
ti ¡ e rgo ille aclus non habee duplicem 
maliciam > fed vnam tantum. C.oníirm. 
In naturabbus poteftidem fubiedumre-
tiñere bonitatem quoad aliquidj 6¿ mi-
lum quoad aliud, ve íi egrotct pedibus, 5¿ 
nonmanibus, fi habeat oculos pulcbros, 
& aures deformes, vei riaíum ; quare ec-
go repu^nabic eundem aótum, íecundum 
vnam rationem , aut mocivum madasqua-
tum , elle boturm, 62 fecundum aliad) ef-
íe malum> Licec en^ im adincegrum, <5£ 
pertertum didtamen prudencia , tutum 
illud requiracur, non tamen, ve vere,&: in 
r e , dicatur habere aliquid bonicatis, 6¿-
non tocam amictere. 
Ad hoc argumencurn aliqui refpon-
denti quod in illo caíu , quo quis dec elee-. 
moíjnam , propter vanam gloriam \ aut 
reddac debicum vxori inloco íacroidlani 
a^um habereduas milicias, aliam inanis 
gloria viciantis eleemoíynam , & al.ee-
ram eleemofynae v ic ía te \ quia cune illa, 
rion eft eleemoíyna > fed merum inftru-
mentum, & adiutorium inanis gloria:; 
fimiliter irreverenciaí, facrilegij, 6¿ ia 
debiti vfusvxoris. Sedmeliuseftdicerc, 
quod ibi eft tantum vna malicia inanis 
glocmi quse fe excendic ad viciandam 
clcemofynjm j quíe íibi coniungicur, 6¿ 
íimdiíer íic vna malicia irreveren£iaí,',quje 
fe extendit ad viciandum víum macn-
m.inij1, nec enim illa eleemofyna aliam 
mrdiciam .babee 5 cuam u^anis glorix, 
vnde redac^ive ad manem gloriam re-
dncicur. Et.idem dico de iilo 3 qui fuian 
tur , vt dec clecmofynam , elcemorym, 
fulum eft mala malicia turci, cxrrin.'ico 
ilii communicaca á íarco , vnde co ip-
fo^u.od prohibecur turrum , prohibe-
tur ex conlequemi , ne furenm tacia-
mus, etiam propcer aliud bonum , vn-
de illud bonum prohibecur , non íecun-
dum íe, fed ve adiuvans, &: conducens a*i 
furcum. 
Sed inftas, quod furtum d ímindi -
tur ex bono iilo tiae eleemoíyna ; ergj 
furtum non viciar eleemofynám. Relp. 
difting. Ancec. diminuicur ex bono illa 
íine eieemoiynx, non sx parce operis, fed 
tantum ex parce operantis i &: exenníi-
cc j aut mclius negacive j quia fciiicec 
operans ex bono íine, aut cu'.n boua cir-
cUnftantia,non habec ita depravacam vo-
lutieacem, ficuc qui ex mala incencionCy' 
&: mala circunftancia operacur, conc. ex 
parte operis pr^ci^e,nego A n c c í Co;ifeq; 
Furcum enim quoad íibi incriníeca, eiuf4 
dera malicia: manee: vnde femper eft po-
ce ns viciare bonum alias í inem, feucír-
cunftanciam, rdias boaam. Sed mftas íll¿ 
íinis bonus pernos viciacur , depra-( 
vatur, per furcum: ergo de bono fie ma-
las : non ergo valebit etiam ex parce 
operantis mmuere maliciam f u r c i q u i a . 
quod in fe eft malum , viciacum non 
poceft minuere malum j fed add-re m i * 
lus malo. Sed rcfpond. conceiía pri-* 
ma coníequencia , negando fecundam; 
quia bonus tinis, non mmuic furcum ex 
vi bonicacis forínalis , quam da fa¿to 
poftquam viciacus eft habeac j fed r a -
tione illius, quam ex m¿i:¡cis fuis exi-
gie habere , id eft furcum minuicur, ex 
parce operancis, quia operans cum poí-
íet operari ex fine de fe nulo , vulc 
non ira malus efts^ &S operacur ex fine ex 
mencis fuis, &: quantum eft ex íe bono. 
Sed redea.mus ad cafum de elee-? 
mofyna ob inanem gloriam. Communi-
rer' ínter Anchores , qui fequuncur no-í 
ftram fencenciam deícndícur , quod ca-
lis adus ex obiecto eleemoíynx, nec ba-
bee bonitatem moralem j ñeque malu 
tiam : vnde dicimus j quod ülc aftus 
accipit primam fpecieín ab inani g b -
ria , quod hxc traníic in obieCturn 
attusiquomodo ergo modo dicimus,quod 
ilhíd ob iedü viciacur, & de bono fie ma-
lum? fienim fie malum, cumperfeverec 
in racione obietli , ille acias eric ma-
las ex obietlos lie non eric verumi 
^uo4 
7 i 8 T r a d . V . De Boiutatc, 8¿ maLtia h m x i ^ t ü t ü & ú 
quod lile adus ex obiedo j nc¿ liabcac 
boíue^^eai mora icm, ncc maliciam nig-
u l e m i ü enim obiecl:ua) s i l m i l u m mova-
Uu£*a&us ex ob ic t tü cric auius mora-
ücer . 
116% Reí'p. bene confonare ín-
cer fe h x c omnía dicimus ergo, illá elce-
nioíyiidíii ex proprijs, iScincrmieciselce-
mpiyiias) non daré aclui bonitatef)^ mo.i 
rai^ni, ñeque rnaikiain morakir i j non da-
re .•ndliriain ;-quía ex fe non eíl inoralkec 
maia; non daré bonicarcm moralemiquia 
non amaíu r ex bona motivo ; ex quo in-; 
ícr tur primam ípecic m&fjxm illius adus, 
qu^rendatn e í fe in inani g lo r i a rqux p r i -
mo vician 5 quia racione fui mala morali-
t e r e í l , & exceníione excrinficeperveni-
re ad cleemcíynam ; quse íbluoi eíl mala 
excrinfice > maiicia inanis glor ia . Vnde 
prima malicia, qn^ dac faeciem calí a¿tui 
non eíl eleernoíynx, fed inanis glor ia ,ex 
qua viciartir excrinfice eleemoíyna, &2 fie 
omnía confonanc , nara licec i l ludobie -
¿ tum vicietur , & de bono fiac maluin, íic 
roalum excrinfice, & per aliud, 6c §G non 
ab i l l o , íed ab eo, quodeíi: per fe maUim, 
pi ima, 6¿,fablhnciaiis malicia defumeh-
da cft. 
A d Confírm.ponc. Á n t e c . & do ra-
tionem ob quam non úx eodemmodo phy.: 
lü íophandurn de coniequenci. Ecenim in 
n.miu'dibusí quam vis bonutn confurgutex 
integra caufd , & , m d u m ex ¿juocutnjue de-
f^íínf licüt ai nioral íbusjcamen vna pars, 
ve íic bonáj non depenuec á bónitate aíce-
)";ur, part ís , vnde non e í i b o n a relpedlive, 
k i abfüluce , Ss (1c pet maliciarn alcerius 
part ís , non redditur mala, íicuc ñeque per 
boniratein akerias ht bona (v. g,) bonitas 
v i íusm iui bunkate, vel malicia , non de^ 
pendee ab auditu , vel ab odoratu , vnde 
concingic plurcs habere perfeólum aa-
d í tum , malum v i í u m , & é contra, i ta -
que vifus in fui perfecbione non dependen 
ab aud ím , neqn: hic, avifu > vnde.ma'íi-
tia audícus, non tcl l ic bonitacem vifus» ac 
in moí aiibus quxlibec bonitas refpeéti-. 
vac í t v bonicas eoim obicdti refpicit bo« 
np.m hnem , ó¿ bon;c;is finís > bonicareni' 
ob iec t i , & ifta bonitacem circiv.iftancia-. 
rum: vnde íi rinis íic malus, obiecturn 6c 
m.dotv,; quia mésk ad ma l am, & íi filáis 
fie liorjüs, M obicecum iit ¡nalum , finís 
fec malus; quia movet ad electionem ma 
l i , Sí i r : de aiijs;vnde eftdirparitas quoad 
hocincer naturalia 6c motalia: éc íic non 
íic bonum argumeritum contra íiofíratb 
a i re i r íonem. 
§. V i . 
Sclunntur alia argumenta ex Vi rationíí. 
116$ ' T l E R T I O arguienr. Eohicatf 
J_ aecus ex obieclo non de-
ílruicmobcia ex c i t c u n í l a n -
t í a , vel ex fine ¿xtr infeco malo : ergo 
adus bonns ex o b i c í t o cftd á ípc ie tnr 
malo íini, retinct bonícacern moralem ex 
obieetc, & íimul malitiam ex fine. Prob; 
Antee. íi maí i t ia finisdeílcuerec boni tacé 
ex obiecto j obiedurn fieret de bono ma-
luin moral i ter : ergo ille a ¿las eílec nia-
lusjCx obieclo, & non ioium ex í i n c q u o d 
fal í i fs imumeít .C'oi tórm. illeactusdebe-, 
tez primarn malitiam habere ex obic-* 
¿lo i ac fínis non eílec obieclurn : ec-
go pr imam mali t iam noil haberec ex 
hne, Con íeq . eíl bona Mai.cerca,-S£ M i n . 
prob.tinis non íic ob iedum a6tus,qoaadiu 
exercee racionem finis excriníeci , ied dum 
quis vu lcdaré eleemofynam , ob inanem 
gloriam, inanis gloria, exercec racionen» 
finís ex t r in í ec i , ipíius eleemofynxs nam 
\ \XQ de fació propcer inane g lonam ñc; 
ergo íinis non íir obie¿Vum calis aclus* 
Contirmat. fecundo , bonicas ex obieclo, 
non eíl minus incrinfeca , 6c ellencijlis 
ac tu i , fecundum íe bono, quam malicia 
ex obiecto (ic eílencialis a£lui íecundurn 
fe malo, fed nullus íinis ob quem He a d i ó 
fecundum fe mala,auterc eius malitiam ex 
o b i e ó l o , vt patee in a d u prodígal i ta t i s , 
qui íive fiacob amicit iam, qui efr finis bo^ 
ñus, íive ob inanem gloriam , qui eíl íinis 
malas,'recinec fuam mali t iam ex obieftos 
ergo nullus finis ob quena fiec adlio bo-
na ex obiedo , auterec bonitacem eius ex 
obieClo. • 
A d boc argumentum , n e g ó Antee ' 
ad prob. djíl. Antee. o b i e ¿ l u m fierec ds 
bono malum moral i ter , extrinfece, can-
uirn, conc. Ancec, inc'riníice,nego Antee; 
ergo ille adas cíiet malus ex obiedo,ma-
li t ia fola f in ís , conc. Con íeq . malitia e.x 
ini r in(ecisobieér i , negó llonfeq. Icaquc 
v c fu p r i d i % i T u b ¡ e Cl u m íi c m a 1 u m \p f a 
malicia ^¡nis e>;céia,id obieclom, quo, ad-
iuvac, conducic ad íincm rnalü, & bao 
de cauía priman) ¡nrílitiam illius a6tus re* 
ducimas a:i.hnem ,üuía primú eíl, ex quo 
omnis alia malicia derivacur; hoc enim 
ipío, 
Q a x ñ . V I . §. V I . 72.5, 
ipfcqnoa ckcflnbfyná non racione fuí,fed 
ob folam conducencíara ad toalam arni-
tar, hoc ipfo non amacur bonicas cleemo-
fynx'ded folum amatnrjipía inanis gloria, 
6¿ üc dicimus ex ipfo ODÍCCIO fecundum 
fe , adum non habere bonicacem , ñeque 
maliniam ; quia licecfiac malum malicia 
íini3,hoeexcrinfecum eftcsli obiedo, 6C 
incriníceum h n i - ^ íic illa malicia, oricur 
adífójuáté ex volunrace obiedi, primo ma 
h, quod eft fimsti Ad confinn. negó Min. 
ad prob. negó Min. ad prob. eleemofyna 
ex inani gloria i c , quoid phyíkum efle 
íuum conc. quoad bonicacem moralenv 
negó fuppoficum. H o c enim ipfo, quod 
bonunrí fie, qiua coducic adíinem nialum, 
hoc ipfo non íic fecundum Loniracem eius 
moralem ; quia hanc repugnac.íieri, eíc 
malo, fed fie f acione bonicacis phyíica:; 
quia hxc fola eft, qux malo iíni deíeruirs 
poteft,&: cum ipío componi\ 
Ad i.dift.Mai.loquendo de bonkate: 
o b i e d í confideraci fecundum íe, conced. 
Mai. loquendo de bonicate obicótí quoad 
poni in exercitio,neg.Mrii.¿<: conc. Min. 
ncg.Coníeq.Icaque íi loquamurde boni-
cate exada ab obiedo íecundum fe , ica 
eÜeocialis eft adui bono , ficuc malicia 
malo,íed eft di ícrimen, quod malicia ne-
qiüc honeftari ex bono fineiquia hoc ip-
ío quod ex fine alias bono íierec,hoc ipío 
tfetajis finis íicrec maius ; quia caufarec 
malieiam moralem in genere .canfx íina-
l is; éc fie ex nidio fine adus ex cbiecio-
malus,pocert fieci bonus,vnde vt adus í:c 
malus;íufuci"c,quüd id,qucd ficfirm.ilum, 
nec requiricur, quod malum mak fiac, ad 
iioc tíi&ámk ve aiiquid in rxeixinoíic bo-
num , requiricur, quod bene íiac, kaque 
non íuíficit, ve adus íic bonus. quod bo-
num aUaseligacur , fed cciam requkciar, 
quod fine fiattjqítia bonum adum m exer-
cicio nen facicniíi prudcntia,quai nulluín 
bonum facic aotuluce , íed re ípediue ad 
bonumfiaem,& circuíútaneias bonas 
íic a bono obiedo fecundum fefpedaco, 
íaperabilis eft benicas moraí is . prout in 
exercicio ponicur: non vero ab obiedo 
nulo íeparabilis eft mollina, quia vcdixi, 
vx. adus íit mor;¡litef mahís íufhcic,quod 
m • lora ponucur m re, quocunque ammo 
u r . 
í ¡ 70 Qnarco acguitnr adus, 
qiú veiuncur cii»;a bonum obiectum, 
pr-.-pesr malum t iuem, ve volicio dandi 
ekei i jü íy .umjvel ioiuenai gqiwkjas i dc-
becurpropcer ínlncm gIoriam,runcadiis 
vireucis moralis, ehciti ab habicu miie-
r i c o r d i a ^ iuftitixrcrgo re fpiciunt obie-
dum fub racione honelhcis, aeque 2Í.:o 
recipiunt abeo boniracínijíimul cum ma-
licia quam h'abeuc ex fine.Confeq. eft bu-
n j j quia adus vircuris moralis,non poc f^t 
non reípicerc bonum honeftújíubracione 
boni h o n e í b , quod eít proprium o b i e d í í 
Calis vireucis, Anr. vero probacur. T u m , 
qui i tacilior elt, adeliciendum dios adus 
qui babee habi:urn mifericoidiie>6(: iuí l i -
tix,quam qui huiiUmodi habicibus careci 
•crgo fignum eft quod cales habicus in-
fluunc in huíufmodi adus; aliasrion ellec 
r a r io c ur fa c ilius e l i ce r e 11 ca r, a b h a b en ce 
habieunj,nuam ab alijs. Tum eciamMam 
tales adus repetici,iugenttacilicacein ad 
veros adus mifericordia!, & iuftitía', ar-
que acleo augeut ipfas vircuces m i í e n c o r -
dix,5c íufticici:, íed vircuces non ai|gencuc: 
nifiadibus á íeelicitis.-etgo, 6¿:c. 
Conhr-m. cum aliquis incipicexer-
cere huiulmodi adus propter bonum ñ$ 
nemiO¿: poftea mucaca intencione , conci-
nuac ob fiuern malum, manenc ijdemna-
meio , cum nulla ñt racio quare diíconci-
nuentar:igitur debent habere idem prirí-
cipium, ab eudemqíie habitibus proce-
de ie ja cqui in fui incepcíone procedebanc 
• ab-habicibus vucuoíis , fiquidem eranc 
adus vera: vireucis; ergofimiheer in co:i-
tuiiíat¡i)ne.Lonfir 1 n . i naUTI v 1 rtutibus; 
earum adiibus poceft aliquis male vti,v-d 
ad fuperbiendum , vel ad inanem gk>-
riam, vcdicit Auguft. í erm . i f, de verbis 
Anoftoli, íjHodfuperhiaeüam honis operíbas 
i?.Jld'iatur,ytpereant.Scá maius v íusvutu-
cib e í t , quod concurrat ad a£tum aliqua 
parte maluimeigo.Confirm.5.nam attus 
credendi myftcna íuüeinaCuralia , ve á 
Deo, reuclaca, elicicur á vircute fidei, cV: 
adus fperandi beacitudineL» fupernatu-; 
ralem, eiícitur a vireuce fpei, Acamen 
poílunt ad ma.lum fincm ordinan , vtíi 
aliquis credat s vel fperec propcer vanam 
gloriam: ergo.cNfc. 
Ad hoc argumentnm,negó A n t e e 
vírtures enim non clrcinnc a¿f us fuos niíi 
media prudencia regul tnre; coftat antera 
ex d id i s , prudentiam non regulare ptae-
didos adus bonos , alias ex obiedo , &¿ 
malos ex fine :-vnde prapdidi adus non 
eliciimcui á viicuribuSí mifcricordkr, 
íuíiiciae 5 vnde de illis fulum poílumus di-
cerequed fiunc xu maceria miiericordia: 
7 5 o T r a d . V . D c Bdnítate3& mallcíá humanomm, 5¿c; 
6¿ iüílltire, non tamenqucd fiunt, ftib ra-
tione íormaJi h a r u m v i r t u t u m : vnde ad 
primam.prob. dico,quod dum iJle qui bd,-
bec,habicüs prxdi¿taruir \vírcuturn,per fe 
bcne di íponi tur ad aótus v i r tucuni , per 
hoc tcmouent ir:»pedímenca,ex parce oia-
teriaE) fe cenenria, & íic per accidens red-
dunc illam facdem , ada¿ lus in marena 
fundes.qiíales 1 une boni ex obie¿lo,(S¿:ma 
l i ex fjncipíi aucem a¿bus non íunc vircu-j 
tisjfed vicij. A d 2 . prob. dico prxdi t tos 
aCtus, augerefacukacem, ad veros attus 
iriifericordiae, & i u ñ i ú x , etiam per acci-
dens ,quacenus per eotum exerekia , re- • 
raouencur impediménca in prsedidlis ma-
ter i js , per quorum ablacioncm, habicus 
vircutis magis expediturad cliciendum 
in eadem maceria veros a6tus vircucisjiilis 
in macana íiimícs: 
A d i . confírm. dico , quod ille 
actusir^eptusex bono fíachoc íplo quod 
ex malo fine concinuecur, continuabicuc 
phyíicae , fed non moralicer , voló dicc-
ie quod poceric permanece ad roa gis 
ph>Gca cncicasillius a£tus, fed moraiieas 
neceiTario mucabirur. Sed melius eftdi-
cere quod ille adus"ph}'íice>& moruliter 
íic diueifus, nam d u m í i e b a t ex bono fine, 
c í íe iebatur phyíice, d¿ moralicer á vircu-
te modo dum procedic ex malo ünc fíe 
aCtus.vicij e l i c ícusab i i io variarur;ergo 
ph}'fice,&: moralicer. A d i , conf í rm.di- . 
co , quod vircucibus pcilumus roale v t i 
(leu ab ve i ) o b i e d i u e , vel quia dum quis 
fevircuoíum agnoícic , ex hoc infuper-
b n u i venic, vel qma male de vircucibus 
fenriC)^. de dio abuíu VircuCis,inceiiigicur 
At|gul\inus. Ex parte aucem principi j , 
virtucibus moralibus abuti. non polm-
mus,quia ipla; nenfune cancum principia 
boni actas,fed reddunt lunpliciccr bonum 
liabent.em;vii j e D i v . Thom.dicic de v i r -
tuíCiqttod ipfí recle y i n n u r ^ ^ua nemo ma~ 
l e y ñ t u r . r o t e í t a D r e r a quis maie vei v i r -
t u t i b u s i n t c l l e é l u a i i b u s , quíe per fe p r i -
mo fpeculatiua: cum fínt > ad verum inc i i -
nanc nun ad bomim, vnde fecundurn illas 
non dicicur homo íimpiieicer bonus, fed 
folum fecundum quid. D e cci cia confírr 
nurione ene quitíicum fpeciaie i n -
f i a . 
1171 Q u i n t o argui tur , demus 
quod adulcus veii í fufeipere Baptifmum 
ex inani gloria $ i l la vol i r iu eííec bona 
tnoraliter ex obieclo j & eííec mala ex fi-. 
ueiergo, 5¿:c.pLob. Aucec T u m quia i i k 
yollcio eíTet difpcficio ad grat iam í ergo 
eííec moralicer bona. T u m etiam nam i l l a 
eílec mericoria g lo r i a , alias íi baptizatus 
diícederec ancequam alium a¿tum mer í -
tor ium clicerec, d a r e t u r e i glor ia íine 
meritis, 3<: per modam hxreditat is ,quod 
propriumeft paiVulorum. Coníirm.fíquis 
i n teftimonium íidei, fanguinem eifunde-
rcr,vece mererecur apud Dcunijquamuis 
i b i i n mifeeretur alíqua inanis gloria:er-
go runc daretur adus bonus ^ & m a l u s 
moralicer. 
A d hoc negó Antee.ad prob. nega 
fimilicer Antee, tune enim gracia non 
darecur incuicu diípofítioríis operancis,fed 
folum ex opere operaco j neccamen ifte 
iuftificarecur more parvulorum ; quia 1 i -
cec non fe.difponerccsapponeret t amé XQ4 
quiíi tum propri j c o n f e n í u s q u i defidera-
t u r i n adulcis, <5¿ dií l inguit Baptifmum 
eorum,á Bapci fmoparvulorom.Ád aliam 
probationem, nsgo quod illa voluntas ef-
fet meritoria gloase , &í dico,quod fí i l le 
deceíiílec » antequam alium a d u m rncri» 
corium eliceret, per modum hxreditacis 
faluarecur)hoc eíl; íine mericis, nec i n hoc 
efk inconuemcsjnam iíle cafus irregularis 
eft, & íic non eí l mirnm, quod extra ieges 
communes huic adulto Deas gloriam per 
modum híeredicacis daret. A d coníinn^ 
. dico) quod vel i l la inanis gloria, eílec an-
tecedens per modum fínisipfam fangui-í 
nispro fuí ionemincef t imoníum íidei, fío 
quod ex fine inanis glorias omma iíla fie-
rent jvcí mere concomitanter fe haberetr 
ad adium profuüoDis v i t^ , í i p r imum omJ 
nia ellenc mala:vndeibi non adeilcc mar^ 
tyrium,nec af lús forticudinis^ fed adeífec 
inanis. g lo r i a , quie omnia viciarec > íi aiH 
cem folum concomitanter fe haberes 
cune non viciarec manís gloria a dum; 
fed eííec verum mar ty r ium, nec dareciic 
cune , quod idem a¿tuseí lec fimul bonus 
ex obiedo , malus ex c i rcuní tancia i 
qma in cafuqno inanis gloria concomí -
cáncer folum fe haberec eííec al iusadus; 
vnde operans, eílec fimul bonus, 5^  malus 
non racione emfdem,fcd racione diuer ío* 
rum aduum. 
Sed inftas profufio i l la vitse, i n t e í l i -
moniurn íidei > eííet Baptifmus fanguinisí 
e r g o e í l o e x inani gloria fíeret, veré gra-
t i am darec, ex opere operato. Prob.Con-
feq. nam Bapciímus aquse , etiam íu ic sp i 
tus ex inani gloria gratiam darec,ex opei 
re operaco; ergo ¡5¿ Baptifmus fanguims» 
etiam-
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et ismíi ex insní gloría fieret, g ra t í am 
ciaiCC.Adhoc negü Ancec.nain ve veram 
i a e i o De ni in a r cy r i j 11 a be retare q u i r e baca r, 
tandaii in Bapcilrno ñ a m i n i s , St ex cha-
ritaceprocedere inquiccnini Paulas i .ad 
CJ udnth . i j . S í trcídicíero corpts meumdta. 
¿rdeiLm -.auntatem aute.n non-lhihuero nihil 
mihipraaeflyvd íálcif.n requiricur, ve ad f i -
né cnancacisiic reíei-ibile,vc contingerec 
in eo qui du tmíés /p roChr i l l i ítde ócc ide -
recur , curnque erriilio i l la í angu in i s , ex 
inani gloria tada, nec eílec ex chancate> 
ñeque eílec reteribilisin finem charitacis, 
Bapd ímus fanguinis non eílec: ñeque eíi: 
ideni de Bapciirno aqux; ad cuius verica-
cem fufftck quod ex vera materia, 6c for-
ma conil;ec,6¿ex pa rce i i i i u squ iBapc íza -
tur ad fie confenfus, feu voluntas, íufei-
piendi i l lud Bapcifmurn adeft aucem ve-
rus confenfus quancumuis ex malo íine,&: 
íic ad eft ve ricas Bapcií'mí. 
1172 T á n d e m arguicur, qui cum 
atcricione fupernaturali accedic ad Sa-
cramencum poenirencix , 6¿ f imulvcbo-
nam íamam capcec apud confeíTarium, 
hic haheccontriciunem ex prauofíne , 6c 
tamenil la c o n c r i t i o e í l b o n a j quia eílfu-
pernacuralis, 6c aóius virtucis pcenicen-
c ixag i tu r fimul eft bona ,^ mala mora l i -
ter.prob.Min.nam ille fe diíponic ad gra-
t i a n i , & illam rec ip i t : ergo i l la aítricio 
eft bona moralker. 
A d hoc dico, quod vel illa captatio 
bona: famse apud conteí íar ium eft, moci-
vum ex quo procedic accricio i l ia,vel can-
tum concomicancer íe habec í i c quod i l l e 
acceracur ex moeiuo fupernacurali, fed 
adhereac i l l i peccato veníal i inanis g lo-
ria:.Si pr imo modo id conangac^ il la ac-
t r i t i o non cric íupernacnraiis,ñeque bona 
vnde poenicens, non recipiec verüm Sa-
cramencum,ex defedu diípoficionis: fi íe-
cundo modo hoc contingar, tune i l la at-
t r i t i o non viciacur ex hoc,quod p^nitens, 
adhereac i l l i peccaco ven ia l i , 6¿ ü c vc-i 
ram accricionem fupernaturalem habe-
bic , 6c verum Sacramentum formacuni 
íacie t . 
Dices i l lam bonam famam apud con-
í c í l a n u m , non fe habere concomicancer, 
í ed í ina l icennon tamen cotaliter, fed par-
t td;cer , ira ve illa accricio procedac ex 
moeiuo vicandi gehennam , 6c ecíam ex 
fine capcandi bonam famam apud con-
fesar ium j in hoc caíu ent ex vna parce 
bona, & íuperna tura i i s , 6c ex alia níalat 
ergo dabicur adus íimvd bomis, ^ maluc. 
Sed reip. voluncatem non poíie vcllc pia-
ra per modum p lu r ium: ill¡ auccm dúo H-
hes.quorum alcer cílec bonus,(5c aícer ma-
los,eílenc plores ve plurcsmam incer fe no 
ellene fubordmaci, cum bonúm non fab-
ordinetur malojneque malum bono. Nec 
cciam cílene ordinaci in vno ceicio, ve per 
fe paccc-.cdenc orgo piares ve piares; quos 
voluntas, proat íic accingere non valer. 
'Ec lie non probacur adus , qu i íimul íic 
bonus,&: malus^oralicer. 
§. m -
Vtrum iáem numero ¿flus pofsit ejp bonus y 
CJT* maluSifuaCjsiue. 
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J non poíie eundem actuni 
eft'e bonum, &:mal^m, í i -
mul , ordo difputacionis poUulat viderei 
vcrümíalcem fuccefsiue, pofsic idem n u -
mero adus efi'e bonus, 6c inalus. £c dico 
eundem numero adu.m in elle naturx, 
nonin genere moris,Cum enim hoc genus 
eírent ial i ter diuidatur,per bonum,6¿: ma-
lum, oportec q u o d á d u s m o r a l i t e r bonus, 
intra genus moris habeac diftinólam ípe -
c iem, ab a d u nioralitet malo ; 6c íic non 
íit idem indiuidualicer moralirer , adus 
bonus cum adu malo. N a m dif t indíe 
fpecies, petunt diftinóta indiuidua eft er-
go difíicultas de eodem adu in efle natu-
r£E eodem,vtrum pofsic modo eíle bonus? 
modo moralirer malus ? rurfus incer h u -
iuímodi oportec diftinguerc , a d u m vo-
luncacis incernum imperancem, & a d u m 
excernum imperacum. Ec ruríus oportec 
diftinguere , intér eíle per í e , 6c per acci-
d£s(quod dico) propcer aliquos a í lus vo-
luncacis,qui íic conneduncur efíentialí-
ter cum bonitace, vt nequeanc aliquando 
v i c i a r i , vei íunc aduscharicacis, 6c tone 
aliqui ita ab inc r in í ecomaI i ,quod uulla 
via honeftari po í lnnc , vt adus odíj De i . 
Circa huiu ímodi ; ergo quxí i tum. Prima 
fententia indicar impoísibile eíle , quod 
idem adus ¡n cíle nacurx, íucceísiue fie 
bonus,&: malus. Hanccenenc Conradas 
qua:ft. fequenci are. 1. d c q u x ñ . 12. are.5. 
Gabriel in 2 .d í f t .4 í . qua f t . i . arez . con-
cluí . 4. Alcxander A l :níis relacus a t?ió« 
nyíio Carcax in i . d i f t . 4 .quxf t .4 . ipiam-
qac probabilioremoppo{:ea dctendicGre-
g o r M u c i n . in íVa,qüa ' f t . i5>.ar t . i .dub. í . 
Se-
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Secunda fententia aff i rmatpoí lceundem 
a d u m rraníire de bono in malum íuccef-
fiue.katenenc Caier.hic5quaeft.i0.arr.<í. 
Durandus in i . dift^o.quazft^. Capreo-
Jos in i .d i f t .4 .quxí t .vnica ad argumenca 
Durandi,tenenc ñ a á i k t t Medina, qu^ í l . 
zo.arc.6. Alvarezdifp.y J .Cu r í e l , 6¿ Z u -
mel inte a, quíEft.88. ait- 4. Monte f. hic 
d i íp . 72- q^txñ. z. balas difp. 3. í e d . i z . 
concl.V Valentía difpuc.z.quseíl.i 5.p.ó'. 
Vazq.di í 'p .J^ . c . i . Suarez d i íp .8 . feót.z. 
Lorca diíp.3 5 . ^ Salmanc. h i c j t r a d . i í . 
difp.z.dub.z. 
Ec quídem fuppono, vecertum quod 
loquendo de a d u excerno, pofsit íuccefsi-
ue vnus adus tranfirej de bono »in ma-
lum , moral i ter , íic quod maneac idem 
a d u s , ine í i ena tu ra ; : diuerfuscamenin 
eíie m o r í s : quam dodrinam cenec D i v . 
T h o m . de malo,q.z.atc.4.ad y . ib'v .Nml 
p'ohibet dlíquid ejje ídem numero fecundum 
Ivnumgenus , tjuodtctmen fecundum d i n d ge-
ñus non [olam numero fedetiam fpecle dif-, 
j e n : ficut f i fit aliquodcorpus continuum-, in-
yna parte álbum , ¿7" in aíiaparte nigrum,ejl 
"ynum numero tn quantum eji coxnnuumy 
feddijfert non folum numero j fedetiamfyecie 
in quantum eji colorarum ; & fimiliter f u n 
ali'juo attu continuo primo feratur intentio 
adbonum, pofiea ad malum, (equitur^uod fit 
idem aBus numero^ fecundumjuam naturam^ 
fed tamen dijfert fpecie fecundum quodefl in 
genere morís. Sic O i v . T h o m . &;íic noí l ta 
luppoíicio. Quse racione íuadecur íic. 
Efeenith bonicas,ó¿ malicia moralis refpe-
d u adus excernid'unc forma: j omnino ac-
cidentalice , & ex t r áñe le , quse per acci-
dens fe habenc adi l ium confideracum ÍQ 
eífe phyíico : ergo puíFunc ad elle , S£ ab 
cííe,non folum per incclledum,fed eciam 
á parte rci fine eo , quod deílruatur fub-
írantia prardidi adus3 atque adeo poterit 
ip fe aélus manens idem numero in elle 
natur¿e,traníire de bono in malum. Con-
íirmac. nam adus exterior, in cantum eíl 
vnus numero,in quantum concinuarur, ac 
n ih i l prohibeti quod dum pr imo fíc,borja 
incentione fiat,&: quod deinde o binanem 
glor iam conrimietar ,& í iniacur:ergo po-
terit rüccefsiue,de bonoí ie r i malus. 
HOG ve cerco füppoíico concroueríía 
eftde aólu voluntacis, tk. quia hic eíl dú -
plex ¿ l i u s imperons , qui haber pro obie-
clo ipfum í i n c m , aiúis imperacus, qui cft 
e iedio alienIUS ínedij ex amore í in is , a l i -
qn i dixerunt nuJium ad iun volunracis 
poíTc craníire de bono in malum , aíij 
aclum imperatuin atnrmanc de bono poí-
fc malum f i e r i , 6c neganc de a d u volun-
racis imperante. 
Sic concluíio. Loquendo de omni a ñ u 
ycluntatis hoc efi tam de imperante quam de 
imperar o ipotefl ídem atlus tranfire de bono in 
malum. Solee probad conciulio ex D i v . 
T h o m . quadl. íequenn arr. T. vbi docetj 
bonum, & malum fie e£? dijere ntjaí~\>ol. un-
tatis ficutl/erum, & f ü í f u m funt diíferentl^ 
rationis feu inteileclus ^ 6c íubkui iunt ícd 
í dem adusinceliedus/fuceefsiue, poreí l 
t r an í i r ede veroin iWufí í íérgwSá porenc 
adus ídem volunracis tranfire de bono in 
malum. Cíe te run í huic Auchori ta t i de 
facili ,rcfp.DiceDdononp3cificari in om-j 
nibus, vernm , 6c talfum ex parce intclie-
duSjCiun bono, 6c m a l o m o r a l i » ex parce 
voluncatis j nam enm ab eo quod eíl > vel 
non eíl propoí i t io dicatuc vera 3 vel ul ía» 
idem prorfusiudicium,quo incelledus i u -
dicatde re,quod íic femper idem perfeue-
rans fi res lic,eft verum,&: íixes non íiceft 
falfum : acnon íic nam adus voluntar ia 
non t raní i t de bono in m a l u m , fola obie-
d i variecate,nam bonumnon dat bonica-i 
tena adlui voluncatis 5 niíi per hoc quod a 
voluntare acceptacur, 6¿ voluntasinea 
confencit> nec malum dat volunrati m a l i -
t iam moralem,per hoc quod á parre rei íic 
malum ;fed requiricut quod voluntas i l -
lud cognofeac elle m a l u m , 6c coníent iac 
malojaccepcando ipfurn j íi aucem fnppo-
natur adum voluncatis eífe omnino phy-
íice eundem, non datur locus diueríis ac-
ceptationibus voluntacis, o¿: í i c n o n d a c u c 
locus,ve tranfear de bono i n malum idem 
adus volunracis. Sic refpondet Gregorius 
Marrinezjnec de faci l i impugnabkur re í -
poní io .Nam verejín vero,($¿ lalfo,eíl;pnra 
mutatio obiediua,nec enim requiricur ad 
hoc, vt fiat de vero, fairus,quod alicer l u -
dice t . íed psrfeuerando in eodem iudiciof 
fola mutatione maceriali ob i ed i 5 íit t a i -
fus , ad hoc autem, ve adus voluntacís» 
tranfear de bonoin malum, neceíie eíl, VE 
velic malurn, feu i i l i confenciat, fed quid-
quid fit de hac anthoritate. 
Ratione probetur concluí io .Etcnim 
vt a-dus voluntatis maneac phyíice idem?! 
fnfíicidquod ob iedum íuum phyíice ma-* 
neac idem j íed perfeuerance ob iedo vo-
luncatisjin eíie phyfico eodem,fíat mora-
liter variarijde bono in malum; ergo per-
fenerante eodem a d u voluncatis in cíl's 
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pliy^coeodem ; ílabic mcraliter, variari 
de bono in malum , Mai.pacec. Nam con-
linuacioadus in efle phyfico, ío lumde-
pender ex continuatione principiorum 
íuoruin,6¿ máxime obie¿l:i:ergo hoc per-
feuerante,codeni mee in eñeph}'í]Co,a¿lus 
voluocatis continuabicur fecundum eíle 
phyíicum, Min.aucem prob. Nam ü quis 
die louisjprope diem veneris,habcac vo-
luncatem comedendi carnes, &: de fado 
comedat, cum feiencia deco , quod iam 
pulfavic hora quaveíc i carnibus nonli-
cec,tunc huic volenti perfeucrare inefla 
carnium, eíTuscarnium phyíice non mu^ 
tatur , d¿ camen moraliter mneacur 5 quia 
traník de licito In iliicicum:ergo perfeue-
rante obietto voluncatís»in eiTe pliyíico 
eodem, in eííc moris mucacur, de bono in 
malum: poteric ergo adus fine diíconti-
nuacione in efle phyí ico , diíconcinuari 
ir.oraliccc > per cranficum de bono in ma-
lum. 
Huic rationi dici ppcefl; > quod ad 
continuandum a£tum voluncatisphyíicey 
non fufíicic, quod eius obiedum in eííe 
phyfico non mucecurjfed vlcerius requiri-
tur, quod in eíTcobieóti voIiti,non varie-
t u r , nam quacunque variacione tafia ex 
parce obie¿ti,in eííc obie£l:i,a¿tum volun-; 
taris variari quoad íubílantiam neceííc 
c í l , cunque ve aótustranfeat de bono, in 
malum moraIiter,necelTe íit obiedum va-
riari in efle obie6ti,nam ve adus effec bo-
nus debebac eííe volicio veré boni, & ve 
íie malus requiricur, quod íir volicio boni» 
tancum apparencer boni, ncccíTe e í l , ve 
aíhiscranfeac de bono in malum,quod ad 
diuerfum voücurn feracur, 6c fíe non cric 
pofsibilc, quod aítus in eíle phyfico non 
difeontinuecur. 
Sed concra c ñ , nam ve adus modo 
velic veré bonum, &deinde velic apparés 
bonum , non requiricur, quod aiiud» &c 
aliud,veiic volüras,fed fufficicquod ídem 
modo ve l ícquod anceavolebaccum ícié-
tia tamen diuería de eo, quod illud vellei 
licicum anteaerat, 3c modo eít i l l ickum: 
er^o abíque nono volito tranfire pocefi: 
voluncasjde bona in malam moraliter, &c 
fie non requirecur variado phyíica in 
a£lu voluntacis.Prob. Antee.ponamusvo-
iuncacem perfeuerare in eílu carnium, 
poftquam feic elíe prohibicura, ílneeo, 
quod aliud velic modo , ab eG,qucd antea 
volebaCjCercfimotalicer illa voluntas non 
erkeadcmjac antea erar^am antea erac 
bonamoralicer i & modo eíl mala, & in 
eíTc phyíico íemper manebic eadenij quia 
non aliud vuk modo,ac volebat ancea,fed 
í d e m , nempe vefci carnibus j igicur abo-
que nono volito poteft cranfu-c de bona 
in malam* 
Dices,quod,vc voluntas fíe mala re^ f 
qu ir i tur indirpenfabiiiter quod velic 14 
quod feic eííe prohibitum, c^licecnon 
moueaturá prohibico, neceíle tamen efi:, 
quod terminetur ad prohibitum , ve ad 
volitum,6¿: fíe ericneceíle,vc de bonaíiac 
mala quod aliud velic, quandomala , ab 
eo^uod volebat quando bona. Sed contra 
eft , nam vt voluntascranfeac de bonajin 
malam, non requintur, quodformaliter, 
& exprcíTe velic illud eíle prohibieum, 
fed íuílficir,quod períeuerec in codem vo-
licojcumfcienciade prohibicione j hoc 
enim ipío quod idem vuk, cum feienciaJ 
quod prohibicura eft,hoc ipfoincerpreca, 
cur veile illud eciam cum prohibirione, 
fíquidem dum prohibido de nouo cogni-
ca non inducir illum ad relinquendum 
prímum,quod volebachoc ipío incerpre-j 
tacurvelle illudcciam,vc prohibitum¡ec-
go íblucio daca nulla eíl;. 
§. V I I L 
Solítuntur argumenta contra ConclufionenÚ 
I" ) R I M O folec argui A u -1174 dioricacc Div .Thom. inJ 
fra, qua f^t. 88. arr .4 . vbi 
liabetfíc: Dkendum quodyemalc j ier i mor-
íale , potejl tripliciter tnteütgii "Vno modo J¡c, 
quodidem atlus numero^rimo fit 'venialei& 
fioflea i?Jortaley& hoc ejje nonpotefljjuiapec-
catum confifiit m attu^olttntatis iftci4t& 
qu'ihetaíius moralis ^ndenon diciruryniés 
attus moralnerifiyoluntas mtitetm^quamnis 
etiam affh fecundum naturam f u continua* 
E x quo arguunt, íecundum Div. Thom. 
vna a£tio continua fecundum eíTe nacu-
i x , nequic fucceísiuc depeccato veníale, 
tranfire ad mórcale, ira veprius fueríc 
veníale peccacurm&rpüíícacadem perica 
uerans/ic mórcale; ergo multo minus vna 
a d i ó in efle nacuríc poceric primo eííc 
bona moralircr,&:deindc mala,patccC6í 
feq.nam maiordiftantia eíl inte r bonura, 
& malum morale, quam íit incer malum 
vcniale,&:malum mortalcrergOj&c. 
Reíp.ad hoc negó Antee. Quod non 
prob. ex vecbis addudis Div. Thom. in 
qui-
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quibus vulc fólum , quod vna a£Uo mora-
licer manens vna non poísic modo cííe 
veniale, & deinde mórcale, quod patee ex 
conccxcu,ibi: Vnde nondlciturynus a&us . 
woralitenfi l/oluntas mutetur; quarrims attio 
¡ecunáum nctturumftt continua: admítele 
crgo variacionem mdividuorum mora-
liiun,cum connnuationem aólíonis in elle 
phyfíco ,&:íic admitnc quod idemactus 
ju cíle natursc, poísit fien diueríus fuccef-
CmCi poenes veniale,&: mórcale. 
1175 Racione arguicur ,nullas 
a<5tus voluncacis traníire poteít de bono 
in roalum,niri raucetur eius obiedum, íal-
tím formaliter j ac variado tormahs obic-
¿ t i , variar a£tum fecundum fubílánciam; 
crgo repugnac aótum traníire > de bono in 
malum,& manere eundem numero aótum 
in cíle naturas: Mai. vídecur cerca. Nam 
cum fpecies adus moralis íumatuc ab 
obieflo, nequic calis ípecics rautari, nifi 
obiedum pariccr mutetur: Min. prob. 
nam effentia adus volLincacís,íumicur per 
crdinem ad obiedum: ergo variario hoc 
in racione obiedi , neccllc eft quod adus 
cncltaciue variecur. T u m cciam nam ne-
quic obiedum variari in cííc obiedi;nií i 
diverfo modo , de íub diftinda racione 
convenienciaejvel diíconveniencisejvolun-
taci proponacur, acque adeo nifi ad fie ex 
parce incelledusdiftindumiudicium »de 
conveniencia, vel diíconvenicncia,taüs 
obiedi: mutaco autem ludicio, &:propo-
Cto obiedo, íub diverfa ratíone formali; 
neceíle eftadam voluncacis difeontinua-
r i : crgo Idem adus in eífe nacuras nequic 
de bono traníire ¡n malum morahter. 
Ad hoc dift. Anccc.nifi mucetur eius 
obiedum falcem formalicerjvariatione de 
linea phjfica, negoMaior. variationede 
lin:a moiis,conc. Maior. &: difting.Min. 
variacio formalis obiedi variac adum 
quoad íubftanciam, in eo genere in quo eft 
variacio, conc. Min.in omni genereXi ío-
lum íic variacio muralis, negó Minor. &C 
Confeq Icaque obieólum duplicicer va-
riari puceíl (vtdixi) incíre phyfico , & in 
cíTe moris, &: iuxea huius variecatem,ll:ac 
variari adum,í i variatur ^uoad phyíicum, 
adus variabicur phyfice: fi folum variecur 
moralcer , adus variabitur quoad fub-
ftantiam folum moralicacis: vnde ex va-
riaciune fola obiedi fecundum efle moris, 
non probacur variecas adus fecundum elle 
phyficura eius. Adaliam prob. dicojquod 
variacio iudicij de conveniencia, vel dif-
conveniencia , ftac duplicicer, primo dé 
conveniencia, vel difeonveniencia amandí 
illud obiedum,fecundum fuam encicacem 
phyficam , quod fpedac ad libercacem 
a d u s , &C variacio ifta variabit quoque 
adum fecundum eíle phyficum,puca fí ad 
fie imperium efíicax de ceíTacione ab illo 
aduialio modo concingerepoceft variacio 
ilhus iudicij racione coníonanciíc, vel dif-
fonantÍ5e»quam dicic ad racionemj íS¿ h x c 
variecas folum variac obiedum raoralícer, 
& fie folum infere variacionem moralem 
aduSb Icaque de hoc obiedo ejjtts Cdrnium 
duplicicer poceftdidare inteikclusjprimo 
de conveniencia ad nacuram fenfitivam, 
deinde de conveniencia ad nacuram racio-. 
nalem,prima conveniencia, qu¿e confíftíc 
in vtilicaee ,veldeledacione ad nacuram 
fenficivam, femper manere poceíl \ quam^ 
vis raucetur conveniencia, ad nacuram ra-
tionalem,qu^ folum ftac in eo^uod faceré 
concra legem nacuras racionah repugnar, 
Vnde variacio iftius fecundi diólaminis, 
cum non habeat oppoíicionem cum pri-
mo,poeefl: ftare cum coneinuatione pnmi, 
&: fie poeeft adus concinuari phyfice,cum 
difeoncinuaeione fui in eíle moris, &fic 
potefl: Idem adus volücaeis in eíle phyíico 
idem, variari moraliter de bono in ma^ 
lum. 
Quod fi infles quod illa confonantia 
cum racione, debec eíle volica,vc adus fie 
moralicer bonus , &: illa diíionancia cum 
racione, debec elle volica, ve adus fie mo-
ralicer malus: vbi autem ad func diftinda 
volica, ibidaneur didiadus voluncacis^ 
phyfice diftindi: ergo nequic idem adus 
voluncacis traníire de bono in malum mo-
ralicer. Ad hoc iam diximus, non requiri, 
quod e x p r e í l e ^ f o r m a l i c c r , illadilfo-
nantia cum racione fie volica ; fed íufficic 
fie volica incerprecacive , ad quod non re-
quirieur diftindusadusvoluncaeis,fed fui 
ficicquod voluncas perfeveree ineodem 
voheo, cum feicncia camen de prohibicio-
ne eius. Sed demus quod requiracur ex-
preffa voluncas illius diífonanciíe. Tune 
dicimus, quod non qu^libee variacio voliw 
ti» futlicic ad variandum adlum voluncacis 
quoad lubftanciam , &: encicacem phyfica, 
fed requiricur , quod fie variacio volici 
quoad elle phyficumjquod eft inera gemís 
phyficú ipíius adionis, & ípedac ad fub-
ftanciameius: vnde quod aliqua moralicas 
obiedi modo fie volica,quaí ancea non erac 
yohea 3 non argüir phyficara difeoncinua-
tio? 
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tionern In a í l u volnneacís , fed ad magis 
moralem. 
117^ Tercio a rgüí pot^ft. Irt 
Angelis prima a¿l io phy í i canon penue 
pnnio eíie bona moraiiter , 6c facceíla 
alicuiu'; m ó r u l a íieri m ú a . ( alias cuín 
aciones A n g d o r u m fine ipfa inftancia 
Angel ica ; í i prima a d í o pocuiíiec fine íui 
phyí ica incerrupcione , craníire de bona 
in malarn potuillet verifica ri,quod Ange-
lus malus pcccaucric in pr imo iníUnt i ) 
quod cum dic i non pofsic in via T h o r n i -
ftica non eric a í l c r endum, poíle eundem 
a£h im voluntacis phyfice immücacum> 
piucari de bono in malum. C o n í i n n a t , 
A n g e l í ipfa prima aótione , qua primo 
fuerunc boni libere , deindefuerunc bo-
n i delibérate ¡ vnde via Angelorum bo-
ttorum > tancurn durauic per inftans, cum 
tamen via malorum duraueríc per dúo 
inftantia i in quorum primo fuerunc bonü 
& in íequenci mali; ac íi vna operacione 
pocuiffenc eíTe boni , 8¿ mali íuccefsíue> 
v ia ina lorum ficuc , &c bonorum duraílec 
tancumper inftans, quia nomine i n í b n -
tis> incelligimus operacionem A n g e i i -
c a m : crgo cum non pocuerint in vno i n -
ftanci eíle boni , &: mali > non eftdicen-
dum , quod vna operaciophyíice manens 
vna}pofsic cranfue de bona in malam mo-
ralicer. 
A d hoc concefsis praemirsis, negó 
Coníequenc Eccnim,vc fupra advercimus 
no í l ra concluíio non d l í l r ibu icp ro omni 
actu humano, íed in definiré loquicur. 
Ynde admilloquodilleactus qui incepic 
viam Angelorum , eriam fuccefsiue, non 
potueric de bonofieri mal" m o r a l i c e t j n ó 
infercur hoc non concingerc pol í^ ina l i j s 
actibushuraanis. £c í i inquirasquaie i l le 
primus adus per correípondenciam ad 
aliud inftans noftri cemporis5non pocueríc 
fieri moralicer malus,cum hoc non repug-
necin alijs adibus > Dico hoc [uiílesquia 
i l le primus atbusjtuic a£lus charicacis,qui 
quandiu manee v ic ia r i non poceftivnde ve 
Angelus, malus moraiiter fierec , neceí lc 
fuic á primo achí ce í ia re ,& novum a d u m 
incipere. Adconfirm.conc.cocum íolum 
enim probac ,quod in Angelis non poeme 
concingerc quod i l lo adu , quo viam i n -
ceperunenon pocuerinc primo eíle boni, 
S¿ deinde elíe mali,nam v H malorum rer-
ininata eftperduo in íUnciaJeu duasope-
raciones quarum prima , fie fuic bona, 
quod non potuk eíle mala , fecunda au-
cem fie fuic mala, quod non pocuic deinde 
fieri b o n á j q u i a c u m Angel í fine in í icxi -
bi les , ex quo in fecundo iníLmci fuerunc 
mal i , non pocucrunc réfurgere á malo, 
fieri boni . 
§. I X . 
Vírum d&tts hahens honum obictfum, & ho* 
numfimm Jir in dudbusfpeciebus 
bomútis , - -
L 
O Q V I M V R n o n d e f í n e 
operis , qui inrrinfecus 
obiedo eíf , fed de fine 
operancis,qui ve in plunmum, excrinfecus 
eíi: obie¿lo, Loquimur etiarn de adu nul-
Ja viciaro circunftantia mala;fed omni ex 
parce b o n o ^ pundus diffi :ulracis ftac in 
c o A n cum quis , v . g . W f ejje temperatus, 
T/f fttfortis , obiedura cemrerancia: non 
obftance quod ordinecucad forcicudincm, 
dec prsefaco adui fpeciem cemperanti íe 
vircucis ,an vero i l lud quod eftreferri ad 
finern forcicudinis , impediac cale oble-
d u m , &¿ non finac adum habere bonica-
cem vircucis cemperancix, ficuc diximus 
de i l l o , qui dac cieemofynJ.m ob inancm 
gloriam , quod videlicec cáncum babean 
malitiam inanis g lo r i a , quia relacio ad 
:inancm gloriam , impedie eleemofynam, 
nedec adui bonicacem m o r a í e m mife-
ricordix-.Circa quam dífficulcarem Vaz-
;qaez hicdifp . 51 .cap. 3 ¡ cenee relacionem 
ad finemexcrinfecum impediré ob iedum 
e lcd ion i s , ne fuam bonicacem iili conv-
municecrvnde fencíccalem a d u m íolum 
liabere bonicacem ex fine > non vero ex 
cb iedo . Connacurque in favorem íua: 
íencencia adducere Ocharn. Almainum, 
M a n i n u m d e Magif t r i s ,& Fcrrarienfem, 
3.concrag.cap.i 38. fcdiniuílfe , ve bene 
ad nocarunc hic Salmanriccnfes, 6¿: Cor-
nejo. Vnde hic non fufeicavie Anciquo-
rum oíra,vt a l ibi folec, fed ex proprioce-
rebro j comrnuncm fencenciam relinquic, 
&: ad ci íkrnasdifs ipacas,fuarum cogica-
tionum confugic. Sencencia communis 
oppofitumcenec, videlicec, caiem adum 
ha be re duas fpeciesbonicacis,alceramex 
o b i e d o , &c alceram ex fine. lea Caiec. & 
M e d i n a j i í c a r c . ^ . v b i CurielJ&: Grcgor. 
Marcin. dub. 1. Cornejo difp. 5. dub. 1. 
Moncefinosdifp. 34. quxft.y. L o r c a d i í p . 
47 . dicens, oppoíicam fenecntiam , quam 
aliqui oeocherici in Schojas incroducere 
cQnnancur,nonraodo eíle falfamjfed val-
de 
Tr ad.V.Dé Bonítáté3£¿ malicia humanoruiri, 8 ¿ d 
de aducríari Thc.ologk,ac PhílofophiíE, 
lenenc etiani, loann.a Sandt. Thora. hici 
diíp 9- arc.5. ¿¿Sahnanticení. vbifupca, 
.dub. 3. & quia harc íencencia cft vcricaci, 
& San 61.1 hom.conformior, 
Sit noítra conciufio. mitins habens 
honum ohkttum , & finem^ extrinfecum bo-
num haber duas fpecies bonltatisydterdm ex 
cbi£cfo>& alteram ex fine. Prob. contluíio 
priiroex Div.Thom.intr3,arc.7-vbi ha-
ber, fíe : Sicigitur juando obieñurn non eji 
yer fe orXincitum ad finent) dijferentia fpecijj-
Cci'(¡u£ eji ex obieÚo^non eji per fe determma-
tiud eius quiS eji exfine^net e connerfoilnde 
"Vm iftdrum [pecierum , non eji: fub alia , fed 
tune aít Hsmjralis i eji fub duabus faeciebusy 
quafi fub díftaratis ynoe áic'mus quod iUe^ 
e¡m furaturrft mechetur, committit duas rna~ 
¡itias in ynoaftu. Ec ad i . Dicendum, quod 
fecunditm fubfiantiam fuam non fot eji a lU 
'yu 'id ejje fub duabus fpeciebus,quarumyna fub 
altera non ordinetur fedfecundum frf, qu<e reí 
ddueniunt^otefi ali^uidfub diuerfis Jpeciebus 
Continerhftcut h c pomum fecundum colorem, 
Conrh eturfub hcic jpecie , fciUcet albi , & fe* 
cundum odoremifub fpecie bene redolentis, & 
fim'diter aftus quifecundum fpeciem fuam^eji 
i n ^ n a fyecie narurte , fecunaum conditunes 
morMs fuperu ementes adduas [pedes referri 
¿ote]}. Sí i i - i l í terj . comrag.c.i 38.inqu.;c: 
Contingitynum aÚum duorumyieiorum ejfjff, 
dumatius ynius l / ic l j aáfinem alteriu'syicij 
ordinatur il^t cum yuis juratur fornice* 
tur , añus ¿¡uidem fecundumfpeciem faam, eji 
tíumti<£ , fecundum intentionem ^ero l u x u -
vi* £t lubdit de aítu hoViO^eodem modo.& 
in^ ir tuúbus contingit^uod a Ú u s y n i u s l ' i r -
tutis, dd aliamyirtutem ordinatuv, ficut cum 
quís ddt fuá , Itt cum altero amicitiam habeat 
charitatts , attus <¡uiiem ex fua fpccieefl 
heralitatls.ex finé autem charitatis.htú cia-
rías concra V«iZquez,íic habeci.i.qu^ft, 
ip.art 4. ibi : Ñ o n tollitur fpecies habitus 
per hoc>t¡mdeíus obletlum^velfints ordínatur 
ad ylt eriaremfinem. 
Racione primo prob.Conclufio,náni 
dum quís eligir e lee inoíynam, in facisfa-
¿lionem propeccatis, vuirbonum hone-
ílum mifericordise, eo modo, quo illi eam 
amandam racione ínje honeftacis propo-
nic ínrel lcdus , & inrelle¿l:us proponic il-
la m , ve bonam fe cundum fe, &: ve prouc 
íic amabikm : ergo eam pruc fíe bonam 
amac.-ergo ab illa prouc fíc,adus bonica-
tcm miíericordiíe haunc; & alias ex fine 
?imacú bono, ctiam bonícatem accipic. 
q«.iíE eftdiuerfse fpccíeí a bonica te mife^ 
licordiasiigicur calis a d u s habei bomca-j 
tem fatisfacHonis, & bonicacem miferi« 
cordix. Exphcatur hoc. Quandoobie^ 
¿hirn eftj benum , de hnis excriníecus eíí 
bonus, bonum quodeligítur, non amacur 
prsecise; quia conducic ad talern finem, 
fed amacur, quia bonum in fejnam non cí i 
íolum quia conducic amabi ic ícdeft ama 
bile,racíone ÍUÍE honeítacís: ergofic ama-
tar quod fui bonicacem refundic in a d ú ; 
ergo cum alias a¿tus habeac bonicacem 
di í t indam á fínc,habebic duas bomtaces^ 
aliam exobiedo, &: aliam ex fíne. Con-
firnijVoluncaSíV. g. facisfaciendi propec-í 
cacis> ex hoc fine movecur ad volendum 
eleemofjnam,racione bonicacis fu^iergo 
hic actus qui eft electio cieemoíynicfiíhc 
in ipfa eleemoíyna , canquam in obiefto 
fui ipecíficaciuoiergo ab illo accipíc fpe-
ciíicam bonitatem 1 icaque licec operans 
Impellacur, ex mociuo facisfaciendi, ad 
eligendum ekemoíjnam , camen illa vo-
lunta s^elargiendi eleemoíynam, non hac-
hee al iad obie¿tum quamipfa eleemofy-' 
na : fedomnís a£lusá fuo fpecifícacíuo, 
accipit ípeciem bomíatis ,f í bonum fie 
fpccificativum: ergo voluntas dandi elec-
mofynam ex fine íacisfaciendi, efi:,bonus 
bonicate morali ipfius eleemofjnaí. 
Rcfp. Vázquez eleemofynam,vc da3 
ret bpnitatem aáaíjdcbuií le eíle voheam 
propter fe,5£ racione fui; cumquenon íic 
volita racione í u i , íed ex mociuo facisfa-
ciendi , non poteric daré aclui bonicacem 
m i f c r i c o r d i í E , & fíe ille adus íolum eric 
bonus bonicate facístadlionis, feu posni-j 
tencise vircucis. Sed concra eft, nam cum 
quis ex volúntate facisfaciendi clígic elee-
mofy nam, hic íuíic duomotiua,aiiud ex-
triníceum, nempe i d , quod intendit ope-
r a n s ^ aliud intnnfecum nempe ipfa bo-
nicas, & honcíhselecmofyna; ele6ta:;hoc 
fehabec, vtobiedum á quo aÓlus fpe-
ciem capic,ahudpure,vcfínís excriníecus: 
crgoab vtroque accipit a¿lus bonitaccm 
cunque non íic veraque eiuídcm ípcciei , 
accipiec bonicaces diuerí¿eípcciei. 
D í a s iliam bonicacem eleemofyn^y 
non polle eíle volicam racionefui,&:fí-
mul racione finis, alias illa electio non 
eíTec íolum eledio, fed efíce fímul inecn-
tiojnam qua parce amor eírec,eieemofyna 
racione í iujeu ex mociuo honeftacis í u x i 
eílec incencio:Qua aucem parce,illa ama-
recur propter aliud jdlec ele ¿tío 2 quod 
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á l c l non poceft. Sed concra eft; Namifta 
<iuo nun opponuncur videiiceCj quod ip-
iaclwttio íic iarencio vnius j raciona (uá2 
intriniicx bonii:aii¿, S¿ íiínul fie ekctio 
e ius , racione conducenciar ad hnern ex-
trinfecum , ercnim bene ftac, quod a l i -
quid in le ipío bonum íic, & quod condu-
cac ad aliud honum:crgo non iiTípiicabic'i, 
quod. ameíur racione lux bonicat ís , can-
quam racione fínis mcrinfeci , 6c eperis, 
tic rarionc conducentix ad finem bonuni 
operancis. Coníirm. non eft prudens qui 
ad bpouhi í inem íoium eligir conducens, 
fed íoium ille prudens eft, qui ad bonum 
.fineiiieligic bon.ü conducens, itaoiu; dúo 
requiriC pi udens eIe¿Vio,ad bomm-i fiüéM, 
nempe quod iUud,qu©d eligic fíe in le bo-
num 5 ¿¿ racione fui aroabiiis, & quod 
fie veile ad íinem incencum : crgo prás-
ter amorem cor.ducencis ad bonum ad 
eft amor ipí ius boni tecundum fe : ergo 
eledtio eleemolyniE v.g.ob íinem fatisía-
ciendi , poteric cííe incentio reípecl'U 
eleemofyne, racioneluaí honeftaris ama-
tas , ££ íiíiiul eleilio rcfpeólu condueen-
tias aa íinem cxcrinfecu?ii incencum. 
1178 Secundo prob. ex dodri-
. na comniunicer recepta á Theclogis, 
quod adus vnias virtutis poísic impera-
rí ab alia vittuce. h h c ergo dodrina 
fuppofica fie argumencor in aduimpera-
to ab vna virtute , 6¿ elieito ab alia, eft 
• bonicas vircucis ímperancis, 6c eft boni-
tas vircutis cliciencis, prima eft á fine , fe-
cunda ab obiedo: ergo adus humanus 
potefl: habere duas bonicaces aliam ab 
obieóto , &£ aliam á fine. Sed Vázquez 
ve fuamíingularem cogicationcm deten-
dacnegac dodri? 13m communem, de eo 
quod adus vnius virtiycis poísic ab alia 
v-'ícuce imperari. Sed doctrina h x c eft 
exprcíia in Div. Thom. 2 . 1 . quseft.i 24 . 
articul. 2. vbi in foíationcad 2. fie ak: 
a ñ u m martyrij tndinat cluritcis ficut 
fmnum , CíT principale mvtiumr, ¡er modurn 
yirtutis imper..íntis'.fotitudo autemficutrno-
tiuum frofrlum permodumyirtuvis elicicn-
tis ; Cj?"* indcefl , quod máYtjrlum efi aítus 
cluntatis , V| inyercíntis ¡ jort i tudims ciu~ 
tem^'t eUckntis. Sic í imUiter docecitú-
denbqi.'xft. 52. de adu dandi eleemoíy-
iiam,in latisfadionem pro peccatis,quod 
elicitive eft adus miíeacordia:, Se impe-
. racive porp, i ten tí as. . 
K.eípond.Vazqiiez non cíle mentem 
1 ¡Div. Thom. quod ipfa voluntaspacíendi 
mircyrium,!'iC a^usciicícus a virtute tor-
citudinis, -í^d i p ü m fuflaffentiara excer-
nam mortis appellare D . T h o m . adum 
forcitudinis ; quia videlicec in materia 
torcicüdinis exercetur ,idem dícitde vo-
lúntate dandi eleemofynam In farisfaH 
dionem pro peccacís, dequa dicit, quod 
non eft adus mifericordiaí , led calis ap-
pclíacui iquia ipfa externa eleemofyna in 
materia rnifericordia: exercecr.r. 
Sedhxcexpljcacio admenrem Div.' 
Thom. non eft ve conftruenti textus ad-? 
duaos, & alios inmimeros, quos C o m -
ííicntacores D.Thom. hic adducunt con-i 
era V izquezfacde pjeere poccric.Videá-
eur hic Cornejo, & Salmancicenfes. Sed 
6¿ illud, quod ibidem docec Vázquez 
falliísiíuum eft, fcihccc , qitndqirfoúefcum-
que aBusfiunt ob motuium Akuiusyirtuti's 
eliciuntíír ab ípíli Minute ex cuius wotmo 
> frecedant. Vnde inquic martyrium folum 
e í l e a d u m charicatis, elecmoíynam 
f a d a m in facisfadionem elici á perniten-
eia, &: íic vniverfalicer de ómnibus ahjs. 
Ec falíicas clus colligítur ab hoc m á x i -
mo inconvenienti, quod ex ca dodr irá 
fequitur, quod videlicet omríes virtute v, 
á chántate- diftindas fuerint in Chrifto 
ociofx. Etenim certifsimanr eft apud 
• Theoiogos, Chriftum nuilum adum bo, 
: bonum t'éciíle , niíi ex charicacis impe-; 
r io , & fecundum Vázquez , omnes aduss 
qui ex motivo charicacis íiunc a fola cha-
charicate eliciunturrergo in C h rifto om-
nes eius boni adus, tuerunc eliciti á cha-
ricate , b¿ fie omnes alias vircutes ociofije 
fuerunc in Chrifto vtpoce fine elicientía 
proprij adus. 
Seddicec iftc Pacer íí omnes adu^' 
qui ex motivo charitacis hunt- á c h a r i i a -
tetantumeliciuncur • ergo ch iritaspo-í 
teft credere elicitive , &¿ fperare elicít i-
v e ^ poteft eííe principium ehcitivum 
omnis a d u s boni, quod ii hoc concedác,. 
tune inquiram nunquid Deus inarango-
" ñas íoium procreavic ad í i iceum,an eciá 
vt obturene idibus reperiris os, íic in 
víirate loquencis,dignuseftenim re-
ñc i agrefti fucco, qui íic a dul-
cí venraCis a bftinee 
íuceo. ; - . 
m 
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Soluuntur ^Argumenta: 
CO N T R A Conclufionem priuio argaic, Vázquez ex 
dodrina Div. Thom. nara 
hic art.^Jca haber ; S'kut atíns exterior 
accipit ffeciem ab obiefto circa , j u o d e j l ^ita 
atí*s interior ^olttntatis , accipit fpeciem KÍ 
finey ficut aproprio obiefto; ergo aótus vo-
luncatis, qm prt'prie adus interior dici-
tur, accipit Ipecicm á hne operantis: cr-
go non ab obiedo materiali eius , &C fie 
tanrum eric bonus bonicace finís operan-
tis. Reípondetur Div . T h o m , nomine 
adus incc í ions non incelligere omnem 
adum voluncacis 5 fed tantum imperan-
lem , & nomine exterions incelligere 
adum imperacum : adum aucem impe-
rancé voluncacis, cercú eft accipere fpe-
ciem a fine operancis , qui eft eius ob-
iedura fpecificacivum, í edex hoc nihi l 
contra nos qui loquimur de adu volun-
cacis imperaco , cuius obiedum non eft 
í ims operancis, fed opus excernum, quod 
propcer calem hncm vulc. Legacur C a 
iecan.hic ex quo h¿ec expiicaciodefump-
ta eft. 
Arguit deinde ex alia dodrina D . 
T h o m . íupra quseft. 15. are. 1. vbi ait: 
Q u p i cum alíquis exercet aBum fortttudi* 
His, propter Dei amorem , tdlis a&us mate? 
rictlnerejí fortitudinis ¡jormaliter yerochá-
ritatis ergo fencit prsedidum adum non 
elici á forcitudine, ñeque habere í l l ius 
bonicacem. Refpondecur adum forcicu-
dinis propcer amorem Dei informari á 
charitace , non focena fubftantiali,fed 
mere accidencali , curn enim impe^ 
rium chantacis recipiacur ¡n adu im-
peraco , tanquam in fubiedo, adusim-
peracus comparacur , ve quid maceria-
le» ad imperium ; cum quo camenftac, 
quod illud maceriale accipiac fpeciem 
eílcncialem fibi , á fuo proprio obiedo* 
E c quidem hoc tenetur folvere Váz-
quez , qui ín hoc a d u , quo quis vulf 
furari , vc mechecur, admiccic duas ma-
licias , alceram ex futeo , 6c alceram ex 
inechía » S¿ camen furcum compara-
tum cum mechia haber fe , canquam 
maceriale , ad fórmale , íiquidem fur-
rum ficex mechia, &: propcer mechiam, 
ficuc dum quis vulc elecmofynam » ve 
facisfaciac pro peccatis , voluntas elec-
moíynas fe babee, ve materiale pce-
niecncia ve fórmale: non ergo h x c dodn* 
na opponicur noftrje conclufioni, de dua-
bus bonicacibus i ficuc ñeque opponicur 
íuasdeduabus malicijs. 
Racione arguie Vázquez omnis adus 
voluncacis fpecificatur á fine folo, qui fo-
lum eft fpecificacivum fórmale , Se adas-
quacum voluncacis: crgo á folo illo, non 
vero ab obiedo p r ó x i m o , poceft fufnerc 
fpeciem bonicacis. Quod Confirmac. fi 
aliquis" a¿tus voluncacis ípccificarecut ab 
obieó lo próximo i máxime e ledio , qua: 
iramediace veríatur circa media > fed ele-
dio ípccifícacur eciam a fine? ergo.Prob. 
Min. quoniam media , fecundura fe non 
habenc honeftacem , fed folum racione 
hnis: ergo non ip»a media íecundumfe, 
led bonicas finis in medijs fpccificac ele-
dioncm. Confirm. fecundo, ex Philofo^ 
pho in 1. Echic. cap.4. vbi aic: Quod "Vf 
óftus fit aliemus yirtbtis , 0* habeat eius 
fpeciem (puta m j t m * ) non fuff iút , quod 
'ierfetur circa materUm, ^ obieftufn talis 
yirtatis ifeUdebet^erfarifcientery CPpropter 
ipfítm: (ideft ) propcer honeftacem calis 
obieóti, atqui aidus, qui ¿xercetur in ma-
teria iufticix propcer finem chancacis,n5 
exercecur in maceria iufticia2,prGpccr ho-
neftacem iufticiíe, fed cancQ propcer bonu 
charicacis; crgo non eft formalicer adus 
iufticÍ3E»íedeft folius vircucis charicacis. 
A d hoc argumeacum, dift. Anc. om-j 
nis aduf voluncacis fpccificacur á foloíi-
ne.Si nomine finis folum inCelligacur finís 
cxcrinfecusoperaneisjnego Anc.fi incelli-
gacur finis, ve abftrahie á fine operis,^: á 
fine operaneis,conc. Anc. 6c negó Coníeq. 
Quia obiedum eft finis operis, 6c fie dac 
fpeciem bonicacis. Ad prima Confir. dift. 
Min. eledio fpecificatur eciam á fine,- ib 
muñere eledionis, cranf. Min. fub omni 
muñere luo,nego Min. 6c Confeq. Ec ad 
prob.Min^mediafecundum fe non habenc 
honeftacem , fed folum racione finis, dift. 
Anc. media fub muñere mediorum, cranf. 
Anc.media fub muñere obiedi,negoMin. 
&:d¡ft. Conf. Eadcmdiftindione , conc. 
illud de medijs íub muñere medij,&: neg. 
de illis fub omni fuo muñere. Icaque cum 
prudencia , ad aliquem finem inten^ 
cum ab operante e l ig í t aliquid , quod 
ratione fui eft honeftum ^ & propor-
tionatum cum tali fine , illa eledio du-
pliciter comparacur ad illud obiedumi 
primo vt amor ipfius * íecundum fuam 
lio-
íionéftatém í & deiudá ! v t eft 
Se conducens ad í inem j fecundum n i i -
mam racionem , haber fpeciem ab eo ra-
cione fuse bonitatís , fecundum vero ra-
tionem veilis haber fpeciem cape re ab eo 
ratione bonicari-s finís, quam m i p l o v t d i 
amar. Necen im i ñ x dúo repugnanc e i -
dem indivifibil i a d u i voluntatis, quando 
non repugnanr eidera indivif ibi l i obiedo. 
Curaquc dentur obied"a ex fe bona, &£ 
h o n e í i a , & alias íini operanris propor--
tioiiara , dt vti l ia non repngnabit , quod 
vnus indivifibjlis aóhis volunratis vtram-
que rarionem amec in obiedo ? & ab 
jyrraque ratione accipiat bonicatcm. 
Inftas voluntas non folum médium^ 
fub muñe re medij amar propíer boni-
carcm finis, fed eriam boní ta tem > quam 
alias haber méd ium amar prepter fi-
tiem : ergo a folo fine habst i l l é a d u s 
boni ta tem. Prob. Antee, id omne ama-
tur propter finem , quod in re ponituc 
dependenter á fine j fed media non fo-
1 l ü m ponuntur fub reali exiftentia , fub 
m u ñ e r e medij» dependenter a fine , fed 
fub omni alia ratione bonitatis , aüas 
eis convenientis s íiquidem fupra' docui-
mus , í inem extrinfecum eííe cau íam 
primam>quod ornniajquEC reperiuntur 
in a d u humano ponantur fub exiften-
t ía : igicur fub omni form alicate cbiY-
venienre eis j amantur propter finem 
extrinfecum operantis. A d hoc » negó 
'Ancecedens, ad prob. dif t ing.Mai. i d om« 
ne amatur propter finem , quod in re 
ponitur dependenter á fine > quod in re 
ponicur dependenter a fine racione fui, 
conc. M a i . quod in re ponicur depen-
denter á fine ratione akerius, 6c per sc-
cidens , negó Maiorem , &c d i l i . M l n . 
fed media non folum fub racione me-
di j , fed fub omni alia racione, ponun-
tu r in re dependenter afine ^ per fe , 6c 
rarione fu i , negó M i n . peraccidens, 6c 
ratione alterius tranf. M i n o r , & negó 
C o n í e q . Icaque o m m a , q u £ e func inadu 
cledionis , 6c in obiedo eius , ponun-
tur in re dependenter a fine operancis, fed 
tamen alicer, 6c alicer, ec^nim media íub 
muñere medi j , per fe ponuntur in re de-
pendenter afine,quia M u amantur prop-
ter finem : bonicas autem , qv,x fe babee 
veluci materiale íormali ta t is medi j , po-
nicur in re dependenter á fine , non quia 
propter finem amecur, fed quia formalitas 
fjmedij vt medij nequic in re poni? n i ü ma-
teriale eius, quod eíl: calis bonicas, in re 
ponarur: vnde non fequitur, quod ratio-
ne foJius finís amecur, quamvis dependen* 
ter á fine m re ponatar. 
A d fecundam Confie, conc. d o d r i -
ña Ph i lo íbph i , negó M i n . nam cum quis 
vuk eléemofynam in fatisfadionem pro 
peccacis, non folum di l igic i l lam , quia 
m é d i u m ad íinem íar i s fadionis , fed eriam 
quia bonain fe , nec enim iííat duooppo-' 
nuncur, nempe d i i i g i eleemofynam próp í 
ter fej ve propter íinem operis,6¿ vt ptop'i 
cer aliud ,nempe propcer finem excriníe-
cum operantis. Pro quo accipiro d o d r H 
nam D . T h o m . ex i .dií l : . í .quaeí&i.iafí 'J 
I ; ad 3. i b i : JDicenduw, quod (propter fe ) di* 
cltur dupliciter 1/no modo, fecundum quod op-
pomtur ad propter dliud-l& hoc modoJirtutesy 
& honejlum non propter fe diliguntur' cum 
etiam ad aliud referuntur alió modo dkitur 
propter fe, fecundum quodoppomtur cid per etc-
cidens,&fie dicirurp; epter fe d'iligi, quod ha-
bet in natura fua aliquid moVens ad diligendu? 
& hóc modo ~\iiytutes propter fe ÓAliguntur^ 
quia habent m ahquid^né.e qü'kra'ntttr etia 
f i nihil aliud ab e:s contingerct> non támen ejl 
inconVeniens.yt uli-juid propter fe ame tur ¿ P 
tamen ad alterum crdinetur^t dicitur inpr l i 
mo Ethicorum, Quam dcclr icam íi Vaz • 
quezconfideraírcr,non in fynilc opinioni$ 
fax vcnillec pra;cipitium. 
Ex hijsinfero, quod íiquis eligac al í-
qnod bonum , 6c honefbm in ordine ad 
finem incentum, íi folum de ipfo ccgnof-< 
ca t , conducere ad finem, ¿xhon ica t em 
alias eius ignorer, cune i l la electio no ha-
bebie bonitacem , ex ta l i bono d e d o , fed 
folum habebir bonicatcm ex fine i quod 
patee ex d i d o phiiofophi in hac fecunda 
Confirmatione addudo, nempe , [eddebet 
lerfari feientert b racio ek clara , quia ta-
lis bonicas, vcfpecif ícec, debec moveré , 
c^allicere voluncaremad fui amorem , ü 
aucem ignorecural l ícere non poreric , 
fie nec poteric daré bonicaee.Quod fi feiac 
i d ^ u o d eligir eíle bonu^non carné in ipfo 
amec, eius bone í l a t c , íed canrum condu^ 
cencía ,& vciiicace ad finem, inrencmrn ve 
poceíl concingere, ruñe ecia adlus non hs -
bebir bonicaté ex i l i o , fed íoIG ex fine ina-
tento. Nam calis bonicas, vt a d u i fe c5-
municeejnon íuífícir,quod non ignereturj 
fedrcquiricur,vc ametur.Vcrum acre i i e i -
cepofsir excludeie , á fui amore bün»t:.re 
intrinfecam ob ied i , &c folum amare con-
duecntiam, 6c veilicarem ad finem bonum 
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jotencumíSalmanticenfes dicunc quod no. 
Quia hoc ipío, quod direde exelude rene 
illam bonicacem ab aótu , ex confequen-
ti , vircualicer excluderec illam quam 
haberet ex fine. Sed crediderim quod ficj 
nam íi eligeret obieólum indiíícrens ad 
finem bonum» íolum in illo amaretcon-
ducenciam , &: vcilíracern ad finem in-: 
tentuin , &c taroen fie eligens non pec-
carec : ergo iicet eligac bonum poteric fi-
ne pcccaco eligerc in illo íolum condu-, 
cencíam ad bonum finem. Confirm. nam 
eledio illius boni ob íolarn conducen-
cia m, 6c vciiicacem ad finem bonum, non 
eíl clcdio maii ad finem bonum, ve per fe 
pacec: ergo Ucee ob íolam eitis conducen-
tiam ad finem bonum illud eligere. Nec 
íequicur ex coníequenci , quod ille adus 
á fine bono non accipiac bomcarem , nam 
illud bonum fie eledum precise 5 quia 
conducic capax eft excrinficae bonicacis 
finis boni; íicuc obiedum ex fe indifte-
rens, capax cft>excrinficse bonicacis finis 
boni: ergo nulla ex parce viciabicuc illa 
adus ex eoquod eligac alias bonum ra-
cione íoliusconducentiíej & vcüícacem a4 
¿ n e m operancis; 
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Jítrum ex his duabus bomtdtlhus ytra^uefit 
¿ B u i effentialis^m folum ea, ^HÜ es ob* 
iefto deJumitHY\ 
1180 T3ROCEDIT difficulcasprx^ 
JL . fens de hoc adu voluntatis, 
"Vo/o daré eleemofynam , y t f a -
tisfaciam Veo propeccatis, cui inpr^ceden-
ti, §. duas aísignavimis bonitaces , alce-
ram ex fine íatisfadionis, &: alccram ex 
obiedo miíericordiaí, & príecendimus 
examinare, vtrum veraque bonicas fie illi 
eflencialisj an folum ea , qux deíumicur 
ex obiedo miíericordise ? Ec quidemoc-
cafionem non levem prasbee D .Thom.ad 
hoc quseficum , hic in arciculo 6. vbi in-
quirir ; *y4n dttus habeat fpeciem boni y ye l 
malí ex fine) E t in corpor. fie habet : F i -
nís autem proprie efl obieflum interioris 
at íus y o l u n t a r í j ; td autem circa quod efl 
attus exterior , efl obiettum eius j ficut er-
go adus extenor accipit ípeciem ab 
obiedo,ica adus interior voluntatis acci-
pit ípeciem á fine,íicuc á proprio obiedo* 
cum ergo voluncas dandi eleemofynam, 
fie adus inecrior voluncaci^ videcur iuxea 
liceram addudam, quod accipiat fpecient 
á fine íacistadionis,6¿ ficquod bonicas ex 
fine fie illi eíTencialis. 
Pro luce aliqu3li,huius magnas diffí-
Culcacis,opporcec explicare ea oínnia ,qux 
inveniuncur in hoc adu humano , W a 
ddre eleemofyndm in [dtisjdüionem pro pee* 
catis. Primo enim invenicur volancas fa-
cisfaciendi pro peccacis, cuius obiedum, 
á quo accipic eííencialem bonicacem , eft 
ipfc fims facisfadionis , de quo non eft 
concroverfia , deinde ex imperio huius 
a d u s , fequicur voluntas dandi eleemofy-
nam , qux voluncas j licec imperacive > fíe 
á poenicencia , elicicive camen (ve vidi^ 
mus concra Vázquez) eft a vircuce raife-
ricordia:. Deinde dacur elargicio elee-
moíynx , quse eft obiedum eius: vnde hic 
adus yolo ddre eleemofynam in fatisfaüio-
nempro peccatis, ficonfiderecur redupli-
caeive > ve ímperatus, haber pro obiedo, 
ipíam facisfadionem , quee eft obiedum 
voluntatis imperancis j quia imperacum> 
vt imperatum , reípicit ve obiedum fij 
nem imperancis, feu obiedum imperan^ 
tis. 
Hoc ergo fuppoficojdiffícukas pra?-
fens, procederé poteft, de volúntate dandi 
eleemofynam ad latisfaciendum,reduplí-
cacive vtimperata, vel vceliciea, vel, de 
illa ve imperara, 6¿ elicica. Eequidem al i -
qui cenenc praedidara voiuntacem, etiam 
reduplicative, vt imperatara, á volunta^ 
te fatisfaciendi non accipere eííencialem 
bonicacem á fine facisfaciendi, ica tence 
Curiel hic arcicul. 6. dub. 1, §. 2. vbi fie 
habec : *A&us externust aut quicumqueím-
peratus , fiue jumatur materialíter , ^ 
cundum fe » fiue foymaliter , quatenus 
fubefl ordindtioni, & imperiol/cluntatis, fu~ 
mit primam, & efjentíalem fpeciem ex oble', 
flo, cicacur eciam pro hac fencenciajGreg.' 
Maccinez, vidi ipíum ad longum, &: fola 
invenio in co,quod fola ípecics, quse deíu-
micur ex obiedo próximo , fie eflencialis 
adu i , quae vero íumicuc ex fine operancis 
accidencalis fíe, fed loquicur deipfoadu 
abíoluce , non vero fada reduplicación^ 
adus veimperaci. 
Secunda fencencia negac adum or3 
dinatum ad finem excriníecum , habere 
eííencialem bonicacem ex obiedo , fíbi 
próximo. Pro hac fencenia cicacur Ca-í 
iecanus. In me rico camen ve facisípíeex.^ 
plicac hic , are. 6. eft tamen h x c fenten-J 
cia Patris Vázquez loco fupra cicato* 
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Vbí ifl noftro a^u de volúntate dandi 
clecinolynam ad facibfaciendum pro pec-
catis> 6¿ alijs íimiliter boms, dicic [olum 
habere bonicatcmex fine operancis, non 
vero ex obiedo. Pactes Sdlmancicenles 
l i i cart ic .6 . dub. 4. rem hanc tribus di-
¿tis abíolvunt. Pnmum efl*. Voluntas dá-
di eleemofynam in fatistadionern pro 
peccacisfunipta reduplicative, proutim-
perata á volúntate íatisfaciendi, habec 
bonitatem eílentialern ex fine íat is íadio-
tas. Secundo dicunt. Si coníideretur pra^ 
didus adus^rEEcisejVtclicitus, primam, 
¿¿eíTentiajem bonitatem íumit abobie-
élo,íibi immediato. Tert iodícunt .Si fíat 
collatiujinter huiufmodi fpccies^.ulla fa-
d a rcduplicatione» abíulute loquendo ío-. 
la i l la , quae deílimitur ex obiedo imme-
diato, c i \ ellentialis adui,qu£E vero defu-. 
initur ex fine operantis, abfolutc dicenda 
cft accidentalis. 
1x81 Sit conclufio, ^ Ú t t s l m -
feratusyadhttcproutimferattis} nonaccipic k 
fine boniutem ill i ejjentidem. Prob. nara 
adus ratione imperij > precise reípicit 
íincm ad quem ordinatur tanquam ad 
finem operantis , vt meram circunRan^ 
tiam : ergo etiam prout imperatus, non 
accipit á fine bonitatem > íibi eílentia-
lern* Coníeq* videcur bona* Nam finis, ve 
circunftancia, non dat adui fubftantiam, 
íeu cíTentiam , fed tanturo accidens eir-
cunftans: ergo íi adus , adhuc vt impe-
ratus» íolum teípicit finem vt circunílan-
tiam, prout fie non accipiet abillo bo-
nitatem cílentiaiem, & Antee, prob. ex 
D*Tbom. fupra qua-ft.ji art.3. ad 5. vbi 
inquit: Finem adiunitum , yualis efl libera-
tiopatriéB, cuín quisl/ult propter eam fortiter 
itgere, ejje dreunfiantiam dñus : ergo vo-
luntas agendi fortitec, ob liberationcm 
patrias , reípicit liberationcm pacriíe, 
vt fui circunftantiam. Nec vakt dice-
re loqui» de ipfo adu voluntatis igendi 
fortiterí feeundum íd&í vt elicitur á íbr-
titudine» non vero de ilio, vt imperato á 
volúntate liberationis patrise. Non in-
quamvalet, nam voluntas agendiforti-
ter ob liberationcm patrise , non d.icic 
íolum iilam voluntatem feeundum fe, 6c 
vt prsecise cliciram , á fortitudinc , fed 
. vltcrius imporrat imperium pafsivumad 
iiberationem , patrise tanquam ad finem, 
id eftjimportat illam vt elicitam á fotti-
tudine, ex volúntate liberationis patrise. ^ 
Secundo prob. nam voluntas dl^ ndi 
eleemofynam ín fatisfadionem> non im-
peratur á volúntate facísfaciendi, vt im-
mediate reípiciat finem laristadioms,fed 
imperatur, vt mediante el íemolyua , la-
fisíadioaem reípiciat: igitur auhuc vt 
impetata, quod proxime reípic i t , vt ob-
iedum ell í o h eleemoí'yna , & non finís 
fatisfadionis : igitur tahs voluntas adhuc 
vt imperara , non accipit primam & eí^ 
íenaúlcm bonitacem á fine cxtrirtlccoj 
Se medíate reípedo , fed ab obiedo 
proxime fpeciheativo ( n i Patee Con-
feq. Nam adus primam , & eííeneíolcm 
ípeciem folum accipit, á fine * íeu obi e-
d o immediate re ípedo. Et Antecprob: 
illa voluntas ex quo imperara eft: a fine fa-
tisíaciendi, eft cledio elccmolynsej vt ip^ 
íamediante, fiat fatisfadio, id eít confe-
quatur finis fatisfadionis: ergo voluntas 
dandi eleemofynam adhue vt imperara» 
primo teípicit eleemofynam , &í i lh mc-l 
dia finemfatisfaólionis: ergo ¿ÑC pnra un 
& eílentialern bonitacem accipit etiara YB 
imperara ab ekemofyna, 
Refpondent adveríarij. De illa vo^ 
luntateimperata poííe nos loqui dupüci-i 
ter, vel íecundum quod mtentio ertel.:e-
mofyníE , vel feeundum quod eft eledio 
eiuídem ad finem fatisfaciendi. Primo 
modo eft amor elsemoíymc , racione íuae 
honeftatis, 64 tantum eít eííencialitec bo-
na» bonitate cleemofynse j fecundo vero 
modo tantum eft amor vtilis, Se condu-
centis ad finem, veile aucem ve talcj non 
habet refpicerc m ú finem} &: fie á boni-
tate finis habet acciptt; e í lent i i lem bo-
nitatem. Sed, contra eft. Nara voluntas 
dandi eleemofynam ex fine fatisfadionis 
non folum imperatur á volúntate fatisfa-
ciendi, ex quo refpicic vtile ad fir?.em,ícd 
etiam imperatur , ex quo eft amor inecn-
tivus eleemoíynse > totum enim hoc dícic 
illa eledio , nempe amorem cleemoíynx 
conducentis ad fatisíaciendum ; ísd vt 
amor elemofynae fpeciem eííentialem ba-
bee ab eleemofyna: ergo adhuc i lh vo-
luntas , vt imperara á fine farisfacien-
di , primam 6c cíícnrialem bonitatem 
habet, folum ab eleemofynam Secundo 
prob. hoc ipfum.Nam pee litentiaimpc-
ratmifericordise , vtbaec eliciat a d ú m i -
fericordias ad finem facistaciendi: ergo no 
imperar íolá vtilitatc, conducencia, ad 
talé finé,íed imperar vtilitatc)6¿: conduce, 
tiam, ad fine per adum mifericordioe; er-
go ex imperio poenitentia: primo habetuc 
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voluntas i m k v k o r á i x . H x c autem ve ta-i 
lis , fpeciheacur íolum ab clecmofy^ 
na ; ete¡a illa, voluntas dandi cleeraoíy-
nam / a d (á t i s tac iendum, primam fpe-
éieoi capic ab ekcmoíyna e t h m v t ca -
dit fnb imperio , veluntatis íatisía-
Ciendi. , 
Deinde. Adverfarij admittuntjquod 
i:¡!iac volunc-ite dandi eleemoíynam ad 
íatistaciendum , refpedus ad íatistacien-
dmii, feft reípectus ad c i r c u n í b n t i a m ta-
Jis voluntatis, at talis reípechis, non c ó -
vcnitpra:dicl2: voluntad, niíi vt«impera-
tx i volúntate fatisfaciendi; ergono pof-
í u n t a í leverare , quod volutas dandi elee-
morynam, ad ía t is taciendum , vt impetar-
ta, primam eílent ialcm bon¡ca remha¿ 
beat5aí incextr infecofat is tad"ionis:prob* 
Confeq. nam íeípcélus ad íinem , vt c i r -
cuní lant iam, íolum poteft prsebere íecu-
dam,&: accidenranam bomcatem.Seddi^ 
cunt adver íar i j habitudinem ad finem 
exteinfecum r e í p e d i v e ad voluncatem 
i l lam dandi eleemofynam, fecundum fe, 
6¿;iccundum quod á mi í edcord ia c l i c i -
tu r , eííe refpedum ad íinem, refpeíhim 
ad circunftantiam , &: ptout fie daré i i l i 
íb lum bonitatemaccidentalem; quarenus 
autem i l la voluntas dandi eleemofynam, 
eft voluntas v t i l i s , refpeótum adf ínem 
non cíle ad circunftantiam, nam vt i lead 
í inem prouc fie fpecificarur á íine. Sed 
contta eft? narn voluntas eleemofynae , ve 
veilis ad fat is íaciendum , prarfupponic 
voluntatcm miiencordias, fea eleemofy-
nx: ergo quamvis voluntas eleemofynaei 
reduplicative vt vti l is , bonitatem acci-
piat afine fatisfaciendi, non tamen i l lc 
adus volunta t is ,dandie leemoíynam p r i -
mam bonitatem, accipiet á fine , prob. 
Antee, nam il la voluntas non eíl amor 
vt i l i s , a b í h a d i v e íumendo vtile , fed 
concretive, id eft» in eleemoíynam &: non 
in eleemofyna vteumque, fcdinelecmo^ 
fyna ^ volita per praedi6tamvoluntatem: 
crgo fupponit talcm voluntarem iam in 
fpecie mifericordiae confti tutam, &: fie 
i l l a voluntas,nulla via poterit eíle p r i j 
rao bona, a refpedu ad í inem 
. extfinfecura, 
(•;•) 
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Soluuntur ^Argumenta, contra. Conclu* 
• 
fwnem. 
1182. PR I M O Arguunt Salmantt-cenfes auchoricate D . T h o , 
q u ^ í t . i . d e vircutibus, art . 
-í o. ad i o. i b i : ^Aíías dicuius hubittts^rout 
imperatur ab illo habitu accipit fpeciem mo-
ralem-iformalitw íoxuendo de ipfo habitu'.yn-
de cam quisjornicatur , ytfuretur atlus ifte, 
Lket matenaiiter Jlt inremperanriac tamen 
formaliter eji aVariti<e. Sic D . T h o m . ergo 
.adus dandi e leemoíynam,ad íatisfacicn-
dum , vt imperatur ab aócii poenitentix, 
accipit elTentialem bonitatem a fine fa-
tisfa£lionis. Sed concella au t í i o r í t a t e , 
negó Con íeq . N a m licet voluntas dandi 
e leemoíynam ad fatisfacíendum,vt impe-
rata a poenitentia , accipiat bonitatem 
ab ipfa, &: ifla vocetur forma lis,-non fe .^ 
quitur,quod fíreílencíalis, p rxd iá io a€i:nr> 
nam non dicitur.formalis; quia det priH 
mam formam, á qua bonitas eílentíalis 
d e í u m i t u r , íed d i c i t u r f o r m a l í s ; quia ac-
cidentaliter f o r m a r , ¿ ¿ i n f o r m a t a d u m ; 
quia á íuper íor i potentia , vel hab i tu 
inferius otdinatur. Vnde quamvis.ordo 
rationis, i n a d u voluncatis , qui ertele-
dio,habeat fe forraaliter, &¡ adus volua-
tatis materialiter e ledio cameneíTen-j 
t ial i ter , folum.confíftit i n a d u voluntatis, 
ve docet D . T h o m . fupra qux f t . i 3 .ar t . r . 
- his verbis: Sicigitur Ule a í h u s ^ m y o l u n t a s 
tendlt m ali^uiá-, quodprcpomtur > í bonumy 
ex eo (¡uod per ratiomm eji ordinatum-, a ¿ f i -
nem , materialiter quidem ejlatf-tts Volunta' 
ris ijormaliter autem rationis: in hmttfmb-
di autem , [ttbjiantia aBns , materialiter fe 
habet ad ordinem , qtti imponitur a Juperiorl 
potent ia^ ideo eleBio Jubflantialiter^non eji 
añus rationisffedyoluntatisy quibus videre 
poteris,quod il lud/e ^¿e re formaliter n a a 
denotar formam á qua íubí tant ia adus^ 
fed formam extra fubftantialem , id erí 
accidens* y 
1183 Ratione fie a rguunt. H i c 
á d u s voluntatis dandi e leemoíynam ad 
fatisfaciendum vt imperatus á pceniien-j 
1 t ia ,eí lent ial i terreípici t , f inem operantis,' 
qui eft facisfadio: ergo fpecies delumpta 
ex hoc fine, eí t i l l i efientialis. Conf. ( i n -
quíunt ) liquet.Et Ant .p'-ob .Tu quia a d ' 
imperatus, prout í iCvellentiaiiter reípicic 
¡ ide?quod vircus á qua ímperaturjfed penn 
ten-
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ttntía ref|)Icic cfientiaíícer fadsfaólioné, 
vcpote ubicítum eius proprium : ergo, 
i t c . T u m eciaai nam eled:io,iti quantum 
cle¿lio , eílantialicer reípicic íinem , ad 
qucmcdia eliguntur: igicur c k ó l i o elce-
vúoíynx ad facisfacíendum, proucíicj reí-
picic eíícntiáliter finctn íacistadlionis. 
Confinn. Nam prxdida voliciü, ve eíl 
c k d i o imperata á paenicenria j non ültic 
jticlesrnoíyna, quippe nibil elígituc mil 
in ordine ad aliud i ergo craník eílenciali-
teu eius refpe¿lus ad íiuem,propcer quem, 
cleemoíyna eligicur, atqaeadeó babicu-
do, ad huac fine, & ipecusex eo deíump-
ta, cóvenic efl'cntialicer pra:di¿t^ elcctio-
ni, in quantum elc£tio eft. 
Ad hoc argumencum , nego Antee* 
Jad primam prob» nego Antee. Reípicic 
enim ídem aétus imperatus, quod inipe-
ransjfed non eí lennal i ter , nam imperans 
efientialicer, refpicit finem, quia ell: eius 
per fe obiedum, á quo immedíate capic 
fpeciem , reípeftus vero adusimperan, 
noneíl: ad iilud»ve ad immediatum obie-
¿him, fed ve adíínem , &c circunftaneiam 
a¿fcus,&: íic non relpicie,eílencialicer,idem 
quod reípicic imperans. Icaque voluntas 
cloemof)nx,non imperatur á pccnicentia> 
ve eireoticiliter rcfpiciac finem pexaiecn-
ti^, Tedimperatur vt rcfpiciat proprium 
obicdum,nempeeleemorynam, in ordine 
ad finem poenitencia^canquam ad circun^ 
ftantiami Ecfunftes quod hoc etí vcrunii 
de volúntate dandi elecmofynam pyout 
clicica á mifericordia, non vero de illa , vt 
imperara : ergo folutio nulla eric. Reí* 
pondeojhic nos no poíTe diftinguere dúos 
adusj íed vnum indivifibilcm, elicitum á 
miícricordia, ex imperio poenirentiae; ica 
ve cotum id , quod babee á mifericorcüa¿ 
vccliciente, habeaeá pcEnkcntia,vt im-
perantcac miíericordia, vt imperata , ío-
lum,elicic voluntatem eleemofynx?in or-
dine ad íacistaótione : ergo voluntaselee-
tnoíynx , adhuc reduplicato imperio, ío-
]um babee reípicere fuum obicdum,or-
dinacum ad íarisfadionem : ergoadhuc 
vt imperata non reípiciec immediaec fine 
excriníecum, íed proprium obiedura , á 
quoaccipjec primam bonícacem cííentia-
lemütaquehic manifeíle decipíuncur ad-
veríarij, in eo, quod, cogitanr, quod vo-
luntas íacisfaciendi folum imperec volun-
tatem eleemüíynsccx quo cft vtilis ad fa-
tista£i:ionem,quaíi ipía eleemofj'na ve eli-
«ejea á miíencordia> no íic iraperaca á prg-: 
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dlda voluntare j falluncur quidem i quia 
voluncas latisfaciendi , imperar volunta-
tem dandi eleemoíynam , cciam íecun-
dum quod adus miíericordia: e l l , imó 
hoc eft, quod primo imperatur, licec ve-
rum fir,quodimperium ibi non filht, fed 
vltedus íe explicec ordinando eleemo-
íynam ad íinem prxinecneum: vndeia 
eo quod imperatur habetur dúplex ref-
pedus , alter ad proprium obiedum 
adus , & aker ad finem extríníecunif 
qui , adus circunítancia eíl;. Ad íecun-
dáprob. dico , quod quando bonum eli-
gitur ad finem bonum , cledio adhnc vt 
eledio , non reípicit immediate finem, 
fed bonum cum ordine ad finem - &¿ fie 
non haber etiam ve eledio , primam fpe-
ciem á fine, fed á bono cledo , relato ta. 
rnen ad finem. 
Sed inftas.'ergo obiedum ve reheum 
ad finem,ípecificac eledionem , Se fie or-
do ad finem ingredietur fpecíficacivum 
cledionis. Refp. ordinem ad finem ingre-
dí fpecificacívum , de connocato , 6c non 
in redo, id efl: eleemofyna cum ordine 
ad finem, ípecificac voluotacem dandi 
eleemoíynam , vtiila voluntas eleólioeíi; 
ad finem íatistadionis. Ad Confirm.dííL 
Antee. Non fiftic ín eleemofyna , ran. 
quam in fineoperis,nego Antee.canquani 
in fine opcris,6<: operancís,conc. Antcc.&:, 
nego Confeq. ve enim eranfiret eílenciali-
ter ad finem requirebarur, quod illercf-
pedus ad finetn effec ad finem operís, 
non ad finem excriníceum, operi, &: acci-
dentaliter operi conveniencem, namref-
pedus ad finem , extrinfecum , eft ref-
pedus ad circunftantiam, qui rcfpcdus, 
non eft ellencialis operi. Inítas ello noa 
fie eíTentialis operi fecundurn fe , eft ca-
rne n eílentiaiis operi vt imperaro , ex 
fine íatisfaciendi :, ergo nulla eft folu-
tio. 
Ad hoc, nego Antecedens, etenim 
voluncas íatisfaciendi íuo imperio , non 
ordinat eleemoíynam ad fatisFaótio-. 
nem , canquam ad finem elcemoíynx? 
intrinfecum , fed ordinat ad finem ex-
triníecum , id eft facic > vt fie circun-
ftantia , adus imperati , quod cft fi-
nis proprius voluntatisimperancis. 
E x didis infero hanc voluntatem 
dandi eleemoíynam , ex fine íatisfacien-
di , haberc duas bonkaces, vnam ellen-
tíalem ex eleemofyna , &¿ alceram ac-
cidentakm > ex fine fatisíadioms > pa-; 
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tec qulaRalis voluntas» verumque reípU 
cic, priauim, ve proprium obiectum, ic-
cundum ye Hnem exennfecum operantis: 
crgo abveroque accipic bomcacern, á 
proprio o b i c á o eílentialcm, 6¿ á fine ex-
f riníceo accidencakm. infero etiam cla-
ram intelligcnciam cexcus» U . T h o m . in 
principio huius §. pro racione dubicandi 
addudi. Ecenim nomine 'yoiuntatis inte* 
ricris i quam dick fpeciíicari a íine , ic á 
proprioobiecto, intclligerc voluit, iüium 
adum voluntatis imperantem}&: nomine 
detas exf mens>inre 11 i ge re voiuic, omnem 
a^tum impecacum > five voluntacis, (ive 
extra voluntacem. Ratio primi, dcíumi-
tur ex eo, quod finis, folius voluncacis im^ 
perancis, obieótum c í t , ve facis probavi-
mus in difeuríu huiusquaeíjci, racio fecü-
dii quia rmllus aótus imperacus, íive vo-» 
kmcacisjfive extra voluncacemjbabec pro 
obieólo fincm operantis, íedomnis calis 
hibec propriumobieclum,^ finemope^ 
rantis , íolum refpicit ve circunftanciam; 
ergoquando dicic ü . Thom. quod a¿lus 
interior voluncatis , habee iplurn fincm 
pro obic£to, íoquitur folum de voluncate 
itnperancc, non de imperaca » & quando 
dicic quod adus excerior habet íuum pro. 
príum obiedumj á quo fpeciem capic no 
finem, nomine aótusexceriorís, incclligic 
actum impecacum, íive íic attus volunta-
cis Í five extra voluntatenv 
g. X l i l . 
Qtundm ex dlis áuahus honltdúhus formA* 
Utts fe habeAt ud AÚum, 
X184 / ^ 1 V R I E L hic loco citaro 
^ j hanc vicimam apponic co-
clufionem : Mugis precipua 
efl in dEtu fpecies > que fumttur ex obiettof 
quam ea qtt<£ fuaniturex fine operantis. bal-
mancícenfes hic loco citato hanc ceiam 
vicimam feacunne concluíioncm. spectes 
quarn a í las hethet ex fine operantis extrmfeco 
ejuamuis fit a&ui accidentaíis i eji tamen fpe-> 
ciesformaliS) & formalior i l la , que defumi-
tur ex ob'iettoi aeque adeo facía collacio-
ne incec veramque íicuc abfoluee dicimus 
adlú rpecificari ex obie¿i:o eilentialieer, 
íca abíolute dicendus eíllpecificari for-
maliter á fine, nec tamé per hoc fe oppo-
nunc Curie l i , quem in fui favorem cr-
tane, 6¿ merico; quia ita cenec» folucionc 
ad vltimum, 5¿ quidem aliud c í le l lc ma^ 
gis praecipuum , & aliud cO: eíTe magis 
formalcmagiseniro rei praecipua eileios 
eilentia , Q¿ lubílancia, quam accidencia, 
qux eam circunltant, fundácur enim h x e 
omma fuper eíle , quo deí lrufto , pereunt 
omnia , cum camen pofsie íubftaneia non 
perire, ex deftrudione acciuenniiim)dum 
accidens diffinitur, quodpcreji ad ej]é>& ab 
ejjepY&tcrJublefti corruptionem. Formalius 
aueem dicitur, quod magis á materia de-
purat:ur,non cftautem inconveniensjquod 
aliqua forma, accidentaliter adveniat, 6¿: 
mmusde materia concernar quam rei cf-
íentia. Etfic bone componitur, quod non 
fit ita precipua rei , ficuc forma eilentia-
l is , lie formalior ipfa forma ellenciali, 
Q u x dúo dum Vázquez non diftinxic, ex 
locis D . T h o m . in quibus aíierlc, ípec iem 
qux defumicur ex fine operantis, habere 
íe in a¿tu morali, ve fórmale , 6¿ quae de^ 
fumitur ex obiedo, habere fe vt maceria-i 
le, inculic ex mente D . Thom. eíle, quod 
a ¿tus moralis impera tus, fpeciem prima ni 
de eílentialem, habeat, ex fine operantis, 
non vero ex proprio obiedo, fed hanc fe 
habere mere materialiter, ficut diximus 
de volúntate dandi eleemofynam, ob ina* 
nem gloriam, vbi fpecies prima , non ex 
obiedo , fed ex foia inani gloria defu* 
mitur. 
Sit conclufio y fpecies quam attus hn^ 
mánus defumit A fine operantis iformalioyeji 
i l l a , quam defumit k proprio obieflo , m n ob* 
fiante, quod prima fit accidentdis aftm ^ & 
fecunda efjentialis. l a n a c conclufionede-
bentcouvenireomnes difcipuli D . T h o . 
quia expreíTa litera einseít. Sic enim ha* 
bet hic in art.^. vbi habee: huma-
ni ¡pedes formaliter confideratur , ¡ecundum 
finem, materialiter autem ,¡ecundum übieti 'il 
exterioris atiús. Similiccr in 3. diít. 30. q ' 
i . arc.5. ad ó .hzhct :DÍcendum,quodaf tus 
habet bonitatem ex cbieftoy & fine, & honi-, 
tas qu<e efl eX obie&o , efl mdterialis, refpefttt 
i l í ius qu<s efl ex fine. Quibus lugulac ícn-
tentiam Vázquez , dumdicit habere bo-
nitatem ex obiedo diftindam,ab ea, qua 
habet ex fine,quam primarn partem Váz-
quez negat, Similitec quícrt. 1«de virtutif 
bus, are. 10. ad io .habee: .£x /W^IW^^ Í 
temperantit, Itel fottitudinis imperantur & 
charitate, ordinante eos in ylrimum finemt 
ipfi aí lus formaliter fpeciem ¡ortiunturt 
nam formaliter loquendo fiunt attas chan* 
tatis* ^ r . 
Racionem proconclufionc aísígna, 
ex 
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exdo£lrína D.Thom.dc véric-quadi 14. 
arc.i.ibi: Ojun^ocitm^He duo ¡unt prinafut 
f?tvyemUn>d agenriit ad in\>icem ordmata-, id 
quod in M f a » efhdh agente fupenori efl ^Jicuc 
fórmale , amá^ero efl abinftrhri agente , efl 
j icui materlale, quam doctrioaní rcpecit q. 
i.demalo arc.a.ad 11 .manitcrtum ellau-
teiT),qaüd ad adum imperacuai concurrüc 
dúo principia roo vencía,íeu agencia, quo-
rum íuperiuseíí imperans, namex cermi-
üisjimperare fuperiorispocenriíc , vel ha-
bicus eíl:,&: iníeiius,eíl: habicus,íeu pocen-
tiajquse imperacur:ergo id quod convenic 
adui imperaco ex imptefsione imperan-
tis;fehabebicin adu imperato ve forma-
le,& id quod convenit adui imperato ex 
principio elicience,íe habebic ve maceria-
le,fed ordo ad finem operancis, convenic 
adu i imperaco,ex adu imperanee,& ordo 
ad obiedum convenic e¡ ,exprincipioel i -
ciénee : igieur in adu imperaco ordo 
ad finem operancis habebic íe vt fórmale, 
Se ordo ad ob iedú ,v t maceriale. Difcur-
fusopeimus eft.Sed oporeetmaiocé illius, 
qusE D . T h o . e í l probare , Se videre in quo 
fundecur,verícas huius propoficionisi f»ak 
¿octtnque dúofunt principia mó^entia^vel age* 
tia adirDficem ordlncttct id t¡uodin effeñu efl ab 
agente[uperiori efl, fieut fórmale, t e quidem 
•neo viderun eo tundacui ,quod ágen's fu-
perius,ruo imperio Sí adivicace,fibi íubij-
cie interius, Se veluri cogic, ve ad nutum 
cius agac, vnde cftedus ve reducicur ad 
agensinferius, explicar fubiedionem, fui 
príncipij.magendo,ad fuperius: proprium 
aucem eft maceria:,íubijcii&próprium eft 
íormae agere, Se fie, quod in e i í e d u eft á 
fuperiori agence,feu movetceft ficut fór-
male,&: quod eí l ab inferioriieft ficut ma-
tcriale. 
ínftabismagis fórmale eíl adui,quod 
dat ei elle, fimplicieer, quam quod dac ei 
efle folum feeundum quidifed quod adus 
imperatus recipit ab imperancejdac adui 
Iolum cfie feeundum quid,¿k quod accipit 
ab elicience,dacadui eíle fimplicicer: er-
go inaduimpcracojformalius fe habebit 
ií1:ud,quam illud.Confcq.eft bona.Mai.vi-
detu r ce rea.Nam cum eíle fie effedus for-
ma listo rma?,quod in genere caufgíorma-
lis,dac fimplícicer eüe,eric magis fórmale, 
quá quod cancum dat feeundum quídjeíle; 
Min. autem prob. fola forma qux rem ef-
fencialiter conftítuic, dac íimpiieicer eíle, 
alia? aurcm quee fequuneur folum dañe ef-
fe feeundum quid, fed adus imperatus ab 
eUcience,aCcipic formam, nempe habi tu-
dincm ad proprium obiedum cllencialicer 
conlficucivam eius, &: á ÍUpeiion babee 
folum ordinem accidécalem,ad finem cx-
crinfecumagicur ab agente iníeriori acci-
pic formam dancem elle Iimpiieicer, SC 
accipie formam á fuperiori , dancem e i 
eíle Iolum lecundum quid* 
A d hoc ,nego iViai, nam cum pnmiis 
conccpcus, quihabecurde re , ficellencia 
r e i . á q u a habecureíle fiinplicícer,ad dan-
dum elle fimplícicer, fufficic quod fie for-i 
ma primo conveniens r e i , vnde a l i x , q u ^ 
non conveniunc primo,dicuncur daré elle 
feeundum quid,ad conceptum aucem ma-
gis fo rmx, í eu magis formalís,folum accé-
dicur3quodficminusíubieda,feu minus po 
tencialis: vnde i l luderic magis fórmale,' 
quod licec rei eílenciale non fie, minus u -
men babee de fubiedione , refpedu íupc-
rioris agencis,cumque id quod adus acci* 
picab elicience,íic íub fubiedione ad i m -
perans,&non iilud,quod accipie ab impe-
rante, hoc habebic minus íub íed ion i s , SC 
poeencialicacis,quam i l lud , 6a fie reípecca 
illius habebic fe , ve fórmale ad nuce r u -
le. 
Secüdo inftabis.Non femper id quod 
imperac,eft fuperius,imperaco, fedmulco-
ties eft inferius,nam poteft quis ex fine fa-
tisfaciendi,elígere aótum chaneatis; ergo 
nó eric vniveríalicer verum, quod id quod 
accipit adus imperatus ab a d u imperan-. 
te,fit femper magis fo rma^eoquod acci-
pi t ab eliciente. Confir. Chancas non po-í 
teft formari á poenicencia,cum c barita 5 fie 
forma omnium vircucuum:ergo cum adus 
cha r i t a t i s e l i c í cu r ex fine poenitecixjpoe-
nicenciano formar charicacem: ergo quod 
tune aduscharieacisaccipie ab imperan-
tcnonef t magis tbrmale,quam íie id quod 
babee abeiicienee.Prob.Confcq. Nam fi 
formalius cíiec, a d u m charicacis forma-
rct . A d hoedif t . Anrec in eíle reijConced.' 
.Ancec. in racione imperancis,nego Anrec. 
Se Gonfequenciam. ¡caque omne id quod 
munusimperanr is^xerceccÍLO maceriali-; 
tec inferius pofsic eíTcimperacojCamcn ex 
quo irn pe rae, fuperius eft. Nam imperare 
íolius fuperioriseí{;,¿$¿ fie pcenitcncia,quá-
vis acoco genere cncis,inferior fie chanca-
te, camen feeundum quod incendicur^ab 
operance, ¿ ¿ e x eius intencione clicicur 
adus charicacis, poenirencia fuperior eft 
char icacc&fibieam fnbi jc i t , Se fie quod 
adus charicacis, ex ta l i imperio accipie» 
fot-
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fermallus eíl in eo quod accipic abeli-
cientc. 
Ad confirm.diíl:. Antee, chantas non 
peteít torman á peemeentia per íc $ coiac. 
• i\nrec.Per accidens,negoAncecedens3 
Coníequentiam. Icaque ícrnper ex a d u 
F.^perance relinquitnr, aliquid in impera-
toivnde fi ponarous ex fine poenitcnci^ im-
jierari cháncate,neceñe eiit actúen cha-
ritatis aliquam ,iuipreísionem accipere ^ 
poenicentia imperante, ñeque in hoc eí l in 
conveniensiquia hoc non cenveniret per 
fe,pocnitcntuT3cum per í e , conveniat ei á 
charitate imperari,íed conveniret per ac-
cjdcns,quatenusoperans, libere intendens 
poenitenciam , libere ex illofine eligerec 
charítatcm. Sed hic advercas , me loqui 
condicionaliterjneque enim modo diípu-
to,vtrum attuscharicatíspofsit imperan, 
ab aliqua alia vircuce.Sed dico,quod ii im-
pera rccur,alíquidá poenítencia imperan-
te,acciperecquod formalius eíl'ec in aélu 
chancacisimperaco,ipío a¿lu charitatis, 
prour ab eiiciencc procederec. 
H i n c inceihgetisdodlnnam Phiioío-
phi %. Echicorum cap- 2. Vídelicet eum yul 
gracia lucñ mucchantr potlffs ejje aVarum ( ¡m 
hxcfmm.Ex quo cextu príetendic probare 
yazquez quod Ípecics,qu2e deíumicur ex 
fine operancis.fit pociisiina, 6í eílencialií^ 
áima,in atlu imperato. Sed t'aílicur Vaz-
quez-Dum íic ímiílreíllam dodrinam in-
cerprecacur.Tum quia ve bene advertunt 
Cornejo,^: ahj Thomií la; , Ariíl. non eft 
íoquutusj de a¿bibus avaricia: 6c m x c l ú x y 
jnter íc, fcd loquucus cft de operance, Tic 
enim dicitj//e aui ítterigyatia m<tc¡utHY ma-
gis eji:<i)'(irusy<jnam maQChHS, Luius ea eíl ra1-
tiü;quia talis,avaruseft ex adu intencio-
nis,cuius obiedum avaricia eft, S í ex ipía 
exccun'one, quaponic medmm adeoníe* 
cucionem avaricias , cumtancum ftc mac-
chus eiedive quacenus ad illum íiacm eli-
git mxchiam. Tum íecundo, quia ve in-
quic D.Thom.quxft.^.de malo are, r. ad 
•I ^.k^élijuis no de nominar urfuv , W mttehus 
ex a&tii^elpajsione , fed ex hahitH-tnteniio 
óttte homintsproyeyiit ex hdbitH->& iúeo c¡uan-
¿0 altfuisfítraturi Vf maclmur-iComitit quiáe 
dftu peccarumfHrtíjed tamen imenno froce-
¿icab h a b i t u d ideo non denominatifr fur,fed 
fnachtis^n^uc cum intcnno WSCIMX ona-
tur ex habitu,ille,qui furatur vemícehe-
tuneft marchus habicu, 6c adu,6£ íic cum 
íic far,íolum adu magiseft ma2chus,qiiam 
fur.Tum tercio. Magis cft míechus,quam 
funquia mscchia ímperát íárt&i&ijSéifa 
id,quod babee turcumex maxhia > impe-
rance,eñ quafi fórmale, íureum reípe-
¿lu illius eft folum quaíi maceriale,6i: vnú-: 
quodque denominatur já magis formaii. 
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De indifferentia humanorum 
acitimn ad honum 
& malum* 
Í 1 8 5 T T ^ E indifferencia humanoruró 
í J aduum agic D . Thomas hic 
quarft.18.in duobus articulis 
odavojvidehcet & nono , in odavo dum 
qugeric. F í ^ w aUyuis atíus fit indijferens je» 
tandum (nam fpeciem. Ec in nono dum in* 
quiritjK/rw/j; Í Í /^» / Í aÜüs fit indljferensfe* 
cundum indiuiduum, quibus totum quod 
deíiderari poceít,ad hancmateriam miri-
fice ablolvicpro cuius dodriníe aliquali 
lucCjiiospreíenrem agicamus quaeftionera» 
•Vtrum állfuís a í h s humanus fecundurn fusitá 
fpeciem fit indifferens'i 
? i8 ( í i \ C T V M hurt-iaflum dicimus 
t i ^ , fecundurn fpeciem fuarn in-
differcncem, nempe ad bonús 
'^¿ad maltim.íllum videlicetj qui ex obie-
d o a quo adus ípeciem fumie, nec bonus, 
nec malus cft,bonirate, vel malicia mora-
4i:vndc reeinec capacitarem vt bonos, vei 
malus Í!t,ex íine vel circunftantijs.De hoc 
ergo inquirimus, an detur de fado talis 
humanus adus.Circa quod qua^íicu, Seo-
-tusin z.dift^.quscft.vniGa, tente bonum, 
•& malam,cx.gencreyid eft ex obicdo5círc 
immediateoppoíita,ex quomuln inferurrc 
ipíum negare adus ex obiedo indilíercn-
rtesfad bonnm,& malum.Poceft tamen ex-
plican apcifsime in favorém comrñunis 
•?ententia:,fi dicamus ipfom fencirc , quod 
-mera genus morís , bonum s &: malum, ex 
tgenerc id eft,ex obiedo, fíiit óppoíica im-
rnediatajííc quod non dcturjfpecíes mora^ 
•lieacis, in ipía'índifterentia confiftensi fed 
toca híec fe ceneaTexordine narurícquod 
non eft negare adushumanos ex obiedo 
indiíferenecs» 
Quid 
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Quldquid camen de ipfo í i r .Cond i -
í\0} tamen commums ej}, áari añas fecundum 
fudm fpeciem indtjferemtes , ad bonum-, & ad 
maínm , id eji ex obietíofuo , nec bonos , ncc 
malos. SÍC tenec Aupuí t . in l i b . i . ue lortn. 
. . . ^ • • 
jUoínini in monre , cap. zu. o¿ i S . v b i ad 
il la verba i )on)ini nolite indicare dicic, 
quod [nnt, tjutfdam fatta media , ¿juce pofjunt 
hjvo^el malo animo fien , de ¿¡uibits ejt te-
Viercírium indicare: ergo aliqui actas IccQ. 
íium ípeciem fuamj indifterenres íunr.Si-
niiliccr Hieronymus epift. 85>. ad Augu-
í t inum inquic: Bonum eji continentia, malu 
eji luxuria, ínter h<£C datur mediu^t ambu -
/rfre.Quod ipfumdocec iMagiíter in i .ar-
t ic . d i í Í 4 0 . & ib i D . T h o m . & quxít . Á 
de malo, are.5. hic are. 8. vbieam ex 
prot-eílb probar hacraeione. Pluresfunc 
a¿ lus ,quorum obieóla non imporcane or-
dinem ad rationem, inpro, vel in contra: 
crgo plures erunc adus, ex obiedo itfSífí 
ferentes. Coníeq . eíl bona.'Ec Ant.prob. 
N a m levare feftucam de cerraj-de ambu-
lare", exire in agrum , ex rerminis,nec d i -
cunt convementiam , nec di íconvcnien-
t iam, coníon.inciam, vel diironanciam3cu 
rat ione, vnde ra t í o , nec illa approbat, 
nec reprobar , & (le necdida t , efle fa-
c.icnda , needidat , non íacíenda ; ergo 
íuncplures adus, q u o r u m o b í e d a , non 
important ordinem ad rationem , in pro, 
vel in contra: ergo t j k s adus , erunt i n^ 
difterentes ex í u o o b i e d o . 
Confirm. príEdídi adus'ex o b i e d o í 
nec íunt determinare, m a l i , nec funt de-
terminare, bom: ergo íunt ex obiedo, hit 
difeentes prob. Anreccdens, quoad p r i -
mam partem. N a m fi efient ex obiedo 
determinatemalÍ5et iam ex bonofinemon 
poí íent eíle beni, & íic exire in agrú gra-
t í a o r a n d i , non e í i e t a d u s boruis, quod 
falf i ís imumeft , quoad íecundam partem 
etiam probatur. N am fi exire in agrum ex 
termims, eíler benum, et iamin individuo 
fiquisexiret in agrum ex fínejíoiu excun^ 
d i in agrum, & íine applicatione alterius 
finís bonijtalis bene operaretur,hoc auté 
efi: Falíum, vt fere communisomnium te-
net íententia : ergo. prob. Sequcla, nam 
ille adus tune eii'et bonus ex obiedo , &c 
ex fineoperis: ergotalis a d u s , i n i n d i v i -
duo}eílct bonus. 
Sed contra condufioncm inílabis, fi 
exire m agrum , ex obiedo eííet indiffe-
rens, ct ia ín exire in agrum,^ratia huius, 
tf iet indifterens 3 at hoc eíc fuiíum: ergo. 
Conf íq . pater, Sí Minor in vl.i T i ^ n i f i i -
c a e í l certa, nam li'vt finis, eíletiudifte^ 
féiís, (iarecur adus in individuo mdilte-
rens, nempe i l le , cuius obiedum, 6¿ finis' 
e l k t indiii'erens j quod non admuticur in 
Schola Thomifiica : non ergo exire ia 
agrum vt finís, indiíícrenscíl; Ma i . aurc 
prob. N i m obieclum, & finis operis, ide 
pvorius í un t : vnde fi obiedum {i tmalum, 
cciarn vt finís operis, eíl: malum, & íi ve 
obiedum, fit bonum , eriam vr finis opc-v 
ris eít bonui-n:ergo íi íic indiíiereos,cri -w 
íumprum vt finis^rit indifierens. Ad hoc 
dii t . Ma i . etiam ex iré in agrum gratia 
huius ellec mdili-erens , luoponendo in 
opei anrc obligarionc aponc:;LÍi,íao a¿Vai 
liumano , bonum fincm , conc. M a i . non 
fupponendo obligationem de fine deter-
ñiinate bono aponendo , negó M a i . 6: ¡fc 
militer M i n . ad prob. negó M a i , Eteniai 
cum operans habeat obligationem ano-
nendíhnem bonum fuis humanís^icl ibus, 
á d u s il le ex hoc in individuo eíiet malus, 
quia'fincm indifterencem, de fado h abe^ 
ret , 'cum obligatione habendi bonum fi~ 
nem, vnde non daretur , adus inditfeiens 
in individuo,quía eo íp ío , quod o b i e d ü , 
£¿: finern i n d i t o e n t e m , haberet, eo ipío 
violaret pra^ceptum, aponendi bonum fi-
nern, a d u i hurnanOjOv: íic tahs adus, eííec 
de termínate malus. 
Sed infras, tantam obligationemha-
bemus, á ponendi bonum obiedum no-
íh is adibus, quantam habemus, aponen-^ 
d: bonum íinem illis, íed hoc non obftan-
teaó lus humanus, ex hoc, quod liabeac 
obiedum indiíFerens, non evadir malus 
ex tíbiedo: crgo hoc non obí iante adus 
habensíndifferentem finem, non eric nia-
lusex fine. Coníeq . c{\ bona, M i n . cftno-
í l r a d o d r i n a . E tMai .prob . Prudencia cui 
fubduncur adus h u m a n í , íicur non ordi-
nar, nifiad íinem bonum , ka non cíi'gir, 
nifi bonum I nialumenim non cadic , feo 
ordine prudentix í ergo prudenci i , íic 
exigit pro adu humano finern bonum, fi-
cut &¿ eledionem boní obíecli. A d hoc 
negó Mai . nam ex parre obiedi , cantam 
tenemur aponere bonum negative, id eíl 
obiedum cuí non repugnec, ordinariad 
bonum,cumque obiedum rnd.lierens, íic 
capax ordinationís ad bonum , íufficien-
ter adimpletur., prazcepeum prudenti;u , fi 
ad bonum finem ordir^er, ohiedun^ indif-; 
ferens, íi au:em obiedum, fie mcRflfefeñ 
& íimiliter finís , adus evadat o c i . / ' j ^ 
^ § T f a&V. Dé B ohl tá te^ malicia íiüminórum, S^ c,1 
ac proindc malus", & contra prudenciam, 
qu¿e prcecipit omncm actuni huinanum, 
deberé fieri convcnientcr ad nacuram ra-
t ionakm,&: ficfi adus fie ex obiedo i n -
differensjÁ: fimjliterexfíne, cnt contra 
prudentiacn.Sedde hoc redibit fermo in 
fcquenribus. 
1187 Inftabis fecundo. Bonum> 
& malura opponunturprivatwc, ficut v i -
ckns, & c¿ecus,tenebruiiim , 6c iucidum, 
i c d ín ter privativeop,püfica,non daeuc me 
diumjin crdine adpropriitm (uícepeivum: 
ergo r e í p c d u adus humani qui cít pro-
prium fufeepeivum moraiicatis, non cadit 
mcdium,inter b o n u m , í c malum. Confir. 
mcer vcrum,5¿ íálrumvpropofieionís, non 
dacur medium;omnis enim propoficio,aUE 
cft determinare veta , auc cít dcccrmioace 
faifarergo ñeque ínter bonum, 6c malum 
l e í p e d u adus voluntacis dabicu r m é d i u m 
ind i f te ren t i í c .Adhoc reíp. D . T h o m . q . i . 
de maloJai t . i .ad.7.¿¿ quaeí t . i .arc . j . ad 3 . 
quod b o n u m » ^ malum in moralious, op-
ponuntur contra rie,«S<: non íceundum p r i -
vationem,&: habitumimaluraenim, ponic 
al iquid, in quantum confequitur quendara 
ordinem,vcl ínodum,vel ípeciem vt iupra 
d i d u r n eft:vnde n i h i l prohib¿t ea opponi 
mediate,ficut Phiioíophusponit ,¿¿:ct 
Sed contra folunoncminíVo, nam ma-
lum morale , í ice t primo, & per í c n o o fig-
tiificet ptivationem boni jcamen ex conie-
q.uenciindiípeniabihcci-, dicic privacione 
boni;ergo importat o p p o ü d o n c m p n v a t i -
vamcum bono, qux cum opoíitio imme-
diata ficaonpermittet médium indi í ierc-
t i x . V i m huius rcplic5e,prxvidic Angel í^ 
cus , ^ dum hic are 8. pioponi t idem ar-
gumentuJDjalitec refp. ad ipíum dicendo: 
¿ u o d dúplex efl priuatioy quadanii que confi-
J l i t in priucttHm ejje,& hdtc mhil relinquit J e i 
totum aufertlft c<ecitas totditer Aujert Vifum, 
& morsyitdm-, & inter hancprinationein^ 
hábitum non poteji ejjealiquvd medmm circa 
proprium fufeeptitium : efl atttem tliapriuatiQ 
que confiflit ¡npriuarif leut cegritudoy eflpri-. 
'yatio famtatis.non quod tota famtas fit jubla-
ta,fcd quod efl quafi qu-edam Isid , aá totdlem 
ahldüonem fanitatisy que fit per mortem , C^ * 
íieo cum tdks priUdtioydLi<¡uid relmqitdt, non 
efl femper immedidtd cum oppofito huhitu. E t 
hoc modoymdlum eflpnurdtio bani.quid non ta-
tam bonum aufert^fed dliquid relinquit ,ynde 
poteft eflealiquod médium inter bonum,& md 
^w.S ic .D .Thomas . Sedadhuc in cuto 
non íuraus. N a m malum morale v t vidi-; 
rnnsfupra \% n i h i l relinquie in adu inoran 
l i ter bonum: ergo quantum attinec, ad l i ^ 
neaín moralitatis, malum morale noneft 
privatio inpr ivar í , fcd ín pnvato eíle.Sed 
demu5,quod no auferae coeam bonieacem 
moralcm,fed aliquam relinquac, ex hoc 
non iafereur,medium indi í ícrenei^ , nam 
inditf«ens,non dici tut bonum , led quod 
necertbomim,nequemalum morale , íed 
tancum retinee capacitatem, ad bonum,6¿: 
ad maíunv: nonergo per hanedodr inam 
ío lvuur argumencum t a d u m . 
Ad primam,dico malum moralcnon 
telinquece bonieacem rnorale,in a d u hu--
mano,fed omnem eam defado collereifed 
d ic i privationem moraIem,quia relinquie 
bonitatem phyficam, v i cuius adus hu -
iT]anus,quamvis defado, malus fit i capax 
tamen eft bonitatis moraIis;vnde fupra d i -
x imus , quod idem adus numero, in efle 
phyf ico jpotef t íuccefs ivcdebono fierí ma 
lus,<3¿ de malo bonus esecitas autem p r i -
va t io in fadoeire d i c i t u r , quia fie toílic 
vifumjquod naturalircr,fit impoísibilc ,dc 
e x c í t a t e reddire ad h a b i t ú . Ex quo Refp> 
ad z.Quod cum illa bonitas,qti^ rclinqui^ 
t u r , f i t r a « r e p h > f i c a , 6c ex hacproucfie 
adus humanus,nec habeat bonitatem 
inoralem,ncc ma l í t i am, fed putam capa-
citatcm,ex il la adus humanus habet i n -
dií íerenciam : vnde ex hoc quod privatio 
i l l am non tol lar , rede folvituc argumenJ 
tum,6¿indif terent ia a d u s í l a b i l i t u r . A d 
confirm.ncgo Confequent iá . Verum enim 
& falfum,differunt penes eí le , 6c non eíle, 
(i enim intcl ledus mdicat , a l iquídef le , 
^uod tamen in re non eft, falfus eft , &: fi 
iudicat non eíTcquod tamen in re eft, e t i á 
falfuseft, vnde verus dici tur , folumper 
adqquationem cum re* vnde,6<: vericas d i -
c i tur confiftere in indivi fs ib i l i , 6c £ c ¡ntec 
vcrum,&: f a l í u m , medium propofitionale 
non eftjatprsEter bonum morale , 6c ma-| 
lum morale,daturex parte fufeeptivi,bo-
num ph)ficum,cxquo prou: fie adus, nec 
bonus,nec malus moraliter e f t ^ fie datuc 
ind i í í c ren t i a . 
Sed inftas9ficut n ih i l eft cam malum 
t n o r a l e , q u ó d n o n relinquat aliquid boni , 
i ta n i h i l eft tam fal(um,quod non admir-
ta t aliquid vctum:vndc ex omni falfo po-
te ft inferri vcrum,nam ex hoc impofsibil.i 
homo efl'ldpis.inícíXui bene, homo efl fubfld* 
f/4,quod verum c f t ^ in falfo,pra:continc-
tur,alias non poílet ex 1II0 infer r i ,& tamo 
Inter vcrum?6¿: falfumnon dacur méd ium 
I B 
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rndiíPeL'ensiéfgoquod malam moralerc-
linquac, aliquc-d bonum , non in íera dari 
rwedium indiíi'erens ad vuunque. Secun-
dojficuc ídem aclus pliyCicus voiúcacis po-
teft fuccsísive de bono íicri maius, 6¿ de 
malo bonus,ica eadem propoíiiciü, íucceí-r 
fivcpoceft de vera craníire in fal fam^ de 
faifa,¡n verams ergo ílcuc malum non eíl: 
privacio boni in íaólo efie, íedíoluni m 
fien,ita falíum non cric privatio veri in 
fado efle,ícd folumin fieriiac hoc no ob-
ftantc inter vernni, & falfum, non dacuc 
iudiciutn indifFercnsrergo eriam ínter bo-
num)& malum morale, non dabituc aclus 
bumanus indiílerens. 
Ad primü dico, quod iudicium pro-
poGtionale,ex quo falfum cíí*,nihii vcrica-
cis habec;vnde ex íalfo ve talfuin cít5non 
infertur verum, infercur tamen ex talfojíj 
concedatur vt verum,vnde fiquis hoc ini-
poísibi le conceáz t ,homo eflUpis, tune bc-
ne poceít inferre hoc conlequens ,/?Í?^Í> eji 
fuhfidintUinon quia hoc inferatur ex tallo, 
íed quia infertur ex falío,conceflb ac íi ei-
fet veruimat malum morale, ex fuá diffi-i 
nicione,imporcat bonum phyficum, nam 
cít a£lus humanus j cumprivatione re¿li-
tudinisdebicíe,vnde eft bonum phyíicum 
cum pnvacione,re£l:icudíms cnoralis,^ fie 
privatio veri)quam dicit falfum efl:,priva-
tio in fado eíle, non vero privatio , quam 
dicit raaium morale s cíl prívátio boni m 
f a d o e í l e . Ex quo habetur aliud diferi-
menjquod propoficio faifa>{ígniíicativej&: 
enuntíacivcíic cít faifa, quod nulio modo 
eft vcra,eíioinóbiecl:o fslfitatis, materia-
litcts 6c refpedu alterius propoíitionis, 
pofsit habed verura:vnde dicicur nihil eft 
tam falf'ioijquod non includat aliquid ve-
rum,quod de tiiateriaií incliííione intelli-
gitur.fi rede inrel,ligátur,at malum mora-
le difíinitive,importat bonum phyficum) 
nam vt dixi eft adus humanus,feu bonum 
phylicum,diíTonans ration¡,&; íic priuatlo 
bonijquam dicit eft tantum in íieri non in 
fado effe. 
Ad íecundu, negó Confequentiam. 
Nam l ícet falfum relinquat íubiedum 
cuí non repugnac, fucceílu temporis fierí 
verununon tamen relinquicfubiedum cd 
bebito ad eíle verum , íed cum mera non 
repugnantiarat malum morale magisre-
l¡nquit,fiquidem relinquitdebitum,ad bo-
nitatem rnoraiem , quia omnis adushu-
jTjanus,ex quo á racione deliberara proce-
<clit>non íolum haber noq repugnantiam 
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vtíic bonus, fed etiam debímm ,.cnmqi'c 
malicia,non tcllatrationem adus íjuma-
ni,aba¿l:u malo quamvis nihil bonitacis 
moralis relinquat 1a eo,píj.variü non in fa-
do elle,íed in fie ¿ i dicenda eft. 
t . ' § . . í i . 
'>An. hese íncUffercntia [ecundum fpeclemfn 'ye* 
Heti & perfeclu [otetes moralitatisi 
1188 T Y S eft mterThomi^:asnovu^ 
X - / garis círca qujeíicú. Nec enim 
mens D . l hom. circa aliquata 
c u x f m partcm clara eft, fed potius ambi-. 
gua-.íblum enim decerminat in art.S. dari 
adus humanos indifferetes, fecúdum fpe-
ciem,id eftexobicdto, nec tamendecla-
rat,vtrum h^c indiftcrentia íit áliqua fpe^ 
-cics moralicacis. Nec declarar opuíitum 
vnde Thomiftíe , hic dividuntur, m duas 
íenrencias.Alij affírmanceílcfpecíem po-
íitivam moralicatisjíic Grogorius Marciá 
neZjhic.SerraJiic art.8.&: novifsime Y i t h 
centius Contenfon, Gallus Dpminicarmsp 
qui pro fe citat ioannem á Saudo T h a o j , 
fed in mérito,nam l icetdicateíre ípecicni 
moralitacismon tamen docet cííc fpccicnj 
pertedam,ñeque poíicivam, íed imperte^ 
d a m , ^ negacívam,dc qua infra habebí-i 
tur examen.Opoíicam tamen fcntentiaai 
tenent Salmandcenfes hic. Cornejo, C u ^ 
rieLMoncefmos hicdifp.i5.qua:ft.i.n.i i¡ 
£¿ alij plures. 
11 89 Sit noftra conclufioJW//^ 
fsrentia fumptaex ohiefto non ejl fpedes poft-
tina worrf/ifdr/i.Deducitur hsec veritascx 
D.Tho.probabil ius,quamoppoíita. Nam 
inhoc art.S.propofaerat S .D. hoc argu-, 
mentum fecundum ad probaodum n5 da-
ri atius indiííerences íceundum ípecícmr 
.Attus ¡mmeinihahent fpeciem a fine^fel obie-
¿lo, fed omne chieElum, & omnis finís hahet 
Ycitlonem hom-Tvel malí : ergo omnis añus hu-
manus [ecundum fpeciem eji bonus.yel malusi 
nuí lus ergo efl indifferens [ecunditm fpeciem, 
A d quod relp. dicendum; Quod omne obie-
£tum,ye l f in í s , habet aliyuam bonÍTatem^ycl 
malltiamfaldm naturalem,non tamen (emper 
importat botiitatem, 'Veí malitiam morale-, qu* 
confideratur per ordinem adratíonem ytdiftjf 
cftSic Div.Thom. led meo videri ex hoc 
loco quo vtiturMonteíinos nihil conclu-
dicur.Nam conceíl'a tota authoricarefaci-
le negabitur Confequencía. Meliuspro-
babicurconcluftoex corp.art.S.ibi:0/»w;í 
4&i t 
f f á T ra&V. D¿ BónítatS,^ malitia hamanórám, & d 
añHs h é e t faáem <xh ohlc&oi& atíus hnmd* 
ms^uidic icur mordis habst Jpeciem ah ohie* 
Bo rÚAto adprincipium aftuurn humanorum) 
(¡uvd vji ratio. Vnde f i obieSíum a&tts indudat 
d i í ¡md <¡Hod conuenicit ordlni mionis erit 
aSlus bonus fecundumfuam faechm fiautem 
indudat al ipí id <¡uoci repugnat ordtni ratioms 
erit m a l a s a £ h s fecundum ffeaem: conühgit 
aHtem, 'juod ohie&tirv aflús non mdadit MU 
quidpertinens ad ordinem rationis,ficut íetta-
ré fejincam de terrajre adcampum* & hutuf-
w o d i & t d e s AÜÍIS fecundum faeáem fuam 
funtindiffercnrcs. E x q u i b u s í i c a d u s non 
c í lmora i i s formalicer, niíi ex quo percinec 
ad ordinem rationis,fed a¿tus,ex obiedo, 
indiftcrencesadeo cales dicuntur qaia non 
^ertinenc ad ordinem rationis ; ergo ex 
quo indifferences ex obicclo íunc morales 
l ion fun tmone í t ergo ind i í l e rencu ípecies 
moralícatís.Ivíai .huius difcuríus, cum m i -
n o r i í un r l í t t e r a D . T h c m . p r i m a Conleq. 
efl: in forma 6c íecunda infercur evidentec 
ex prima. 
Sed venio ad art .^. íbluc.ad i . vb i ex-
plicar D . T h o . m q u o íeníu verum í k i d a d 
•aílus indifterentes^ecundum fpeciem^Sic 
jenim habec : ^ d i.dicendum quodaliquem 
xtftüm ej]e indifferentem , fecundum fpeciem, 
foteji eJJe multtpíicher, Imo modo fiC} ¿ u o d e x 
fuá fpecie debeatur ei /¡uodfer ináijferens , & 
jicproLedit ratio 3 fed tamen iflo modonullm 
áñusteoc fuá fpecieeji indijjerens}non enim efl 
diquod obiefftim humam a f l ú s , quodnon pof-
fit ordindri y el ad bonti^el ad malum finem\ 
olio modopotefl dlci indlfferens ex fuafpecie, 
quia non habet ex fuá fpecieyquod fit honus^el 
mdus, ficut homo non habet ex fuá fpecie, yuod 
fitalbus^el niger^ec tamen habet ex fuá fpe-
€Íe,quod non fnalbus^aut nigerpoteji enim al-
bedo^el nigredo , fu¡>erl>enire homini aliunde, 
quam k principíjs fpeciei. Sic D i v . Thomas, 
Tune ergo fí indiíierencia eíiec Ipecies po-
f ic iv3 ,moral i racís ,adus inditlerens fecun-
dum ípeciem,iseíIeCjCui ex fuafpecie,dc-! 
berecur indifFerentiajficuc adus bonus,re-
cundum ípec i em, is eft) cui ex fuá fpecie 
debetur bonicas moralis, fed D . Thomas 
negacaclnm d i c i i n d i i í e r e n c e m , fecundíí 
í p e c i e m , quia ex fpecie íua , debeacur ei , 
quod íic indiiferens: ergo fecundum D i v . 
T h o n v indifferenria , fecundum ípeciem, 
non eft pofitiva ípecies moralicacis. 
H u i c argumento. Pvcfp.Serralenfum 
D . T h o m . n o n eí lejquod aícioni íecudum 
ípec i em indif ferent i , non conveníac cíle 
poncive^indifferencemex fuo obiedo, íed 
íolum non convenire c i eíle pofitivc Indif J 
ferentemjex circunltancijs, fed negacive, 
nam non habec eiTentialiter,&; ex iua fpe-
cie 5eíTe bonum,vei malum ex c i rcuní ian-
tijs,ied hoce i accidi t , í icutaccidic h o m i -
n i e l í e a l b u m j v e i nigrum:vnde ficuc a d i ó 
íecundum ípeciem bona, poficive poitulac 
eíic bonam ex o b i e d o , 6¿; hoc ei eiientia-
hcer convcnic5non camen poílulac,püfitive 
eñe bonam ex circunftancijs, nam poceft 
v i c i a n ex malo fine , ica a d í o ex fuá fpe-
cie indiderens poílcivcpoíluiat efle mdif-
fefenten^ex üb iec to ,¿¿ hoc ei eílenciali-
ter corjvcnit,non camen eíle indi i feré tcm 
exc i r cun í imt i j s . Sic Serra. Cxcerum v t 
folutio e t í icaci ter impugnetur oporcec 
adducere argumencum, quod D.Tho.vu lc 
fuivete. Aigumencum ergo cale eraciVa/-
la enim fpecies eji^uti fub fe noncontineat^el 
continere pofsit allqmd indiuiduum, Jedali.* 
quis aflús eji indifferens fecundum fuam fpt-i 
ciem : ergo yidetur ptodaliqms aflús indiuí4 
dualispoteji ejfe indifferens. H u i c argumen-
to fanctus concedic maiorem & ad míno^ 
rem diftinguit . Sed aíiquis adus eíl indiín 
ferens fecundum fuam ípeciem , íic quod 
ex íua fpecie, debeatur ei eíle indiiferens, 
negó Min. í ic quod ex íuo obiedo non ha-
beat bonicatem , nec raaliciarn concedic 
M i n . & : negat Confeq. quid ergo praEtend 
dic perdif t indionem minoris > hoc eninij, 
quod ceqai r í tur adnegandam coníequen^ 
tiam,ncmpe) quod indifferentia, íic poficiJ 
va ípecies moralicatis, nam hac conceda^ 
argumentum concludic poüe d a r í a d u m 
nidifterentem , i n individo vnde íic argn-
mencor,concra iolutionem. luxta eam D -
Thom.non negar íed concedic indifferen-
t iam adus fecundum ípeciem, efle fpecie 
poficivam moralicatis:ergocum conceí le-
ric maiorem^empe nulla ípecies e í t , quíe 
fub íe non concineat, vel continere pofsic 
aliquod individuum , non poteric negare 
haneconfequentiam : Ergoali<¡uis aflús in* 
'diuidualis potefl effe indi ferens, H i c enim 
fylogifmus c i l in forma. Nu l la fpecies ejl 
quee fub fe noncontineatl/el continere pofsit 
aliquodindiulduum j fe-d aflús fecundum fpe* 
ciem efl indifferens'.ergo dabilis efl aflús indif-
ferens inindiuiduo'.cxgo conceíía maiori , ¡& 
minori conceíTa,de propria fpecie poíitiva 
coníequent ia negari non valec : ac negac 
D . T h o . prsefacam confequenciam : ergo 
fencic indifFercnciam fecundum ípeciem* 
non eíle ípeciem poíicivam , íed mere neJ 
gativamidcrt jadurn d ic i iníTerencem, íe-
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cunáum ípecierD ad nunc fcnfum, quod 
ex obiccto, ncc habcac bonicacem , ncc 
habeac nu l ic iam, non ad hunc ^ quod ex 
ob iedo p ü í k i v c , indi i íerenci , p o ü a v a m 
indi í iercni iam accipiac. 
Sed ex bis ralione fie argumentor. 
H i c fylogiúnus e i l bonus > & in iní tabi-
lis, nitlia fpecies efl, qua fuh fe non contineat* 
aur conrinere pofsiti aliquod indiuidHHm , ¡ e i 
damur aííus boni fecundam foeciem: ergo ¿Á~ 
bilis erit atíus bonus in indiuidm : ergo íi-
imlicer inc fylogiúnus ene bonus > Ó¿in 
inftabilis : N u i U [pseies propria , & perfe-
£ta e j i , <jU£ fub fe non comineat, aut comi-
riere pofsit aliqúod indimduum, fed índijfe-
rentia ex obieílo efl propria & perjetU ¡pe-
des moYdUtcítis : igicur dabilis erit aftas rno-
ralis indijferens in Miuidtto. M a i . eít D i v ; 
T h o m . ivlin. cft ¿entenria adveríar iorum, 
& Canfcq. i n turma e í t : ergo ex íencen-
t ia adverfariosum , í equkur poísibilem 
el le , a¿tu:ii indiiferencem in individuo. 
H u i c rat ioni d i c i t u r , convincerc> 
quod aiiquis adas in individuo mdiíFc-
rens fie ex obieóbo j non tamen convince-
re, quod detur aiiquis adus, vel poísibi-
lisíic indil ícrens , ex obiedo circun-
ftantijs: ficuc ex íj 'logiímo pr imo addu^ 
¿lo non convinclcur, quod adus , qui cft 
bonus ex ob i edo , in individuo Ce bonus 
ex obiedo &: circunrtancijs, fed folum, 
quod fie bonus ex obiedo. Sed concra eft: 
ergo ficuc adus bonus ex obiedo, 6¿ ma-
las cxcircunftancia in individuo elt bo-
nus , &: fimul in individuo eft malas > ira 
adus ind iñerens , ex obicelo, & bonus ex 
fine, e r i t individuo indiíferens, & cric in 
individuo bonus, dabicur ergo individua-
lis índifferencia fimul cum bonicaee, ind i -
v i d u ü i ficue daeur individualis bonitas, fi« 
m u í cum individuatione maiieise. 
Vrgetue amplius ficut in noftra fen-
tentia,darur quod idem adus, in elle na-
r u r ^ í d e m , poteft íucceísive , de bono 
tranfire adinalum , cum variatione fue 
cefsive individuationismoralis5ica in fen-
tencia nobis adverfantium , idem a6tus 
numero in eíTc na turx , fimul eft bonus, 
& m a l u s , cumdif t indis individuacioni-
busmoralibus: ergo de a d u indiiierenti 
pofieiva indiftereneia, ex obiedo , 6 ¿ p o -
firiva bonicaee, ex fine, fimiliter dicent, 
quod idem adus in eíTc naeurae, fie fimul 
indifterens, in individuo, &: fimul bonus; 
perduplicem raoralem individuationcm, 
quarum vna non deftruat akeramj dabun-
tur ergo dúo individua moral iá J quorum 
alcerum, fie individuum inditfcrens, ¿<¿ 
aliad íic indtvidaum bonum inórale. K J C 
auccm eíl: concra D . T h o m . hic in are. 9, 
vb i non admiceic adum ex lúa individua-
cione indifterencem. Vrgccur amplius. 
Nam íi a ¿tus eft poficive indi ftcrens, ex 
iua Ipecie, ponetur fubftanciaUcer ind i -
v iduar i , per mdividualem iiabitudinem 
ad obietfcum, indiíferens, ica quod, habi-
endo adí inem, 6c alias circunftincias,non 
fpedec ad iub íhnc iam individuaeionis, 
cum fine me ra accidencia adas, ¿ ¿ c i r c u -
ftenc i p í u m , adhug in individuo poficum; 
ergo veré dabicur á parce rei individuu, 
fubftancialieec indifterens. Prob. Ancc-
cedens. A d u s bonus ex obiedo , ind ív i -
duaeur fabftancialieer, per individualem 
habicudincm adobiedtum bonú, fie q u j d 
habitudo ad finem, 6c ad alias circuní ian^ 
cias, íupponanc i l l am individuaiirer ba-
num, per fingularem habicudínem z á t f t h 
i e d u m bonum : ergo fimilicer dicendum 
in noftrocalu. Quod fi hoc conccdacur, 
admiececur iam actus moralis,cx íua íub-t 
ftanciali individuacione indiftecens. Con» 
i ra S .Thom. 
Tercio prob. aíTcrtum in í r ingendo 
principalc fundamsneum horumaurho-* 
rum. PríEcendunc enim probare, ípeciem 
moralicatis indifterencise, quia S .Thom. 
infra quarít.^i-. areic. i . docec 1 Legem hd-
heretriplicem aftum , nempeprohiherd prtf-
apere , & permitiere , primum reípcótu 
aduum maiorum ex genere , fecundum 
rcfpedu a¿ tuum bonorum ex genere 
tetcium r e í p e d u a d u u m ex genere ia-
difterencium , 6c fimilicer i n racione, hos 
tres adus diftinguunc : vnde dicunc^le-
gem 6c racionem ordinare,deiftis adibus 
dando faculcacem, 6c hceneiam , ve fianc, 
acque adeó ex ipfa lege, 6c racionc,habe-
re hos adusiquodindifferenees fine,&-fic 
inferunc indifterenciam moralcm, haberi 
ex iegis d i d a m i n e , 6c rarionis arbicrio. 
H o c aueem fundameneum eft nu l lú .Nam 
l i l ex , 6c racio, didarenede liisadibus> 
quod licice poílenc fieri, i i i i adus t"a¿ti 
propcer finem oper ís , boni e í lencmoral i -
cer , coníequens cftfalfum; ergo. Prob. 
Sequcla. l i l i adus ficrenc iuxea rationis 
dictamen: ergo eílent racioni conformes; 
ergo moraheer boni, 
Deinde raiio nonordinat de adibus 
fecundum fe confideracis, fed ve h i c & : 
nuqc, á racione deliberaca procedune ra-
cio 
r~- ^ 
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tiocnim dcbct eíTe prudcns; prudentia 
autcin3lülumcfl: circa íingularia,^ prouc 
-hic , ¡Ss nunc á racione deiiberata procc -^. 
4uDe íed ¿¿tus h i c , nunc, 62 prouc á 
•racione delibscaca procedunt . prchiben-
tur á mione prudenci; aliasin fingalari, 
-& in cxercicio poíici, non eíl'enc n'rali mo' 
ralirer : ergo iVíúáperrtHtteYS non bene ex-
.-plicacur de aótu pulirivo ieg!S5& raciom'-s 
diítancis j & ordinantis, quod tales á & í s 
licitepolsint fieri. Explicatur hoc. Con-
¡•Líi.U'jf re í la ratio 6c IcXiVtfum ifti aí lus 
voló iré in agmm > levare taftücam , poC-
•fine licite íierr, tune ratio prudens di í ta-
vic po^e fie ri propter bonum finem, hoc 
íicteiB dictamen,non cíí purc periiiifsivííj 
íed pr^ccptivum apppíicioriis boni íinis: 
ergo non datur certins actus l e g í s , vel ra-
tionis, puré permifsivusiftorüm aduumí 
íi ergo íingaiur puiumpermitcere j hoc 
anon crit legisaclusj fed enciegem,6¿ ra-
cione m mere r.egative íe habere , quia 
6c ipíi ad ordmem moralitatis mere 
queque negative í'ehabent. Confirmace 
ex dodrina i>, Thom. in hoc arcicul. 9. 
vbi ait: Cúrn enim rationis fie ordinare áttiis 
A rdtione áeiibercítlua. procedens, fi non fit ad 
¿ehitum finem ordinatus, ex hoc ipfo repugnat 
ydúonh & hahet rmcnemmdh filero ordl 
neturcid dehiturn finem^ coniiemt cum ordine 
rationis-.ynde hahet rationem boni necejje du-
tern eft, quod l eí ordinetav., 'leí non ordine-
tur, ad dehitumfinem: ^nde neoefie efl omnem 
añumhom'inis > adeíiheratiud rationeyyoce* 
¿cnten , in indiuiduo confideratum > bonum 
tfjeyeí rnalum. Ex quibusaígiiQicntor íic 
contra Sand. Dodorcm. Ratio , vel 
lex habet ues adus ,prohihere > p-xcipeb 
rey & permitiere í' fc bis tribus i.nodis ha-
bot ratio ordinave : ergo inter hoc , quod 
adum á racione deliberata proceden-
tcnK\rdiriari ad íinerá debitum , vel non 
ordinari, ad finem debitum, mediatordi-
nare ad finem á ratione permiírum,qui neo 
eft debitus, nec in debitus ; ergodiícur-
íus D . T h o m , eft nulíuso Quid adhoedi-
cerec S.Thomas docerec veique quod pu-
rum permí í t erenon ík ordinare, fed me-
re negative fe habere yquaíi adrationení 
non perticcat: vnde dum agítur deadlü 
humano^qui in exercitio poni non poreft, 
vÁCi ve cadansfub racíonis didamine,non 
debuic ñ z ú mentio , de cali permirsiene, 
á qua non habet adusjquod íitmoralis, 
Btquicjem quod purum permiccere, non 
fíe adus legis, vel rationis, íequens de-
monftrac racio , nam lex:, importar qúán-
damneceisitatenr, in quo diftinguitur á 
coníiiio, pee pararn auíem permiisionem^ 
nulla obligacíoj aut neceisicas induciturj 
&¿ lie pe rroifsio, adus legis j dici non po-
teit j proprie loquendo^fed quia lex poceíi 
íibi íubijeere eciam indiiferenria, ex ob-
iecto j &: de fado non Tubijcit, pri>hi-
bendo illaj aut praecipiendo, ideo ea per-
•micucre dicitur, (S¿ in hoc íeníu ioquutus 
'eft. S.Thornas. 
Nec pocuicaliud dicere, íiífi fibi co^ 
tradiceretj hic in are.8. in fine cuiasha-
-hett Comíngit autem , j¡ulod ohieñurn añuss 
non indadit aliv.mdpertinens ad ordmem ifáft 
tioms^ fiicut legare jejiucam^ iré a i campum^ 
& huiufmodi, & t.des aílus [ecuudum [pe-
•ciem fuam f w t indifferens. £c ad i ecundíí: 
Dtcendam quod omne obiettum ^e l f imsj ja ' . 
bet alifiiam honiratem, yel maíitiam faltem 
natnralem , non tamé'n femper importdt 
honitatem , yel mahtiam moralem y qu£ 
tonfideratur , per comparationem ad ratio-
nem , 0* de hac nunc agitur. Quibus v^ t 
apparet negat D.Thom. adus, ex ordine 
ad rationem,dici inditferentes, non ergo 
afnrmare valet in üla qu^ü.pi.quod adus 
;lint indifFerentes ex didamine, &£ordine 
'legis, 6¿ rationis, 
1190 Sed vlceriusprob.conclu-
íjo. A d u s fíe debent eíTe indííFerences ad 
bonum , 6c admalum morale, vc poí'sinc 
fieri determínate boni, vel determinare 
malí, eílentiali bomcace , & malítia> acíi 
indifferencia íit jpecies athoma morali^ 
taris, vt a luis Authoribus ponicur, a¿las 
ex obiedo indiíterentes, non poílent fieri 
boni, vel mali, eílencialiter i ergo non efe 
dicendum indiííerentiam % cífe fpeciem 
athomam moralitatis. Confeq; eíl: bonsj' 
Minor nónegarurab adverfarijs,6<: Mal. 
prob. Talis adus , qui ex obiedo eíl in-
difteiens, adveniente, fine bono, non folíí 
imperativefedstiamelicitive, eflab ali-^ 
•qua vircucc, & adveniente fine malo, eli-
cicive, eíl ab aliquo vicio ( v. g. ) iré in 
agrum ex fineorandi , nonfolum impe-
( rative , fed eciam eíicicive , efl; á virtuce 
religionis, & qui eligir iré incampum, 
propter homiadium, vellurtum, elicic 
a¿him,ex vicio iniuftiti^, nec enimpri,1 
mus laudera haber , niíiquia a¿lus reli-
gionis eft, nec íecundus vicuperatur niíi 
quia adus in iufticia: e í t : ergo a¿l:us ex 
. obiedo fie funt indiíferentes, quod pofsin 
íieri boni eílentiali bonicate a & maíi 
eílen-
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eílcntiill mslitia.' Sed quía ad vería nj 
hoc neganc : probare hoc nccelle eft. 
Prob. fie. Ifte adus ¡re tn campum orct-
tiom¿gratia, elicicur ab aliqua vi i tuccíeu 
bono Uubiiu , nam non da tur habitus 
indiíferens, áquo proveniatelicitíve ; íi-, 
milicer, iré in campum propcer homici-
diam, vel turcum eiicicive eft abaliquo 
viciojuam noneft ab habicu indifterenri, 
ñeque ab habicu, bono: ergo ci it eli/.icive 
ab aliquo vicio: ergo primas cric eíl'encia-
üter , adus religionis , & fecundus eric 
cííentialicer adus iniuftiCiv^. 
n p i Tándem prob. conciufío,nam 
cu adusfic indiííerens,ad bonújSc ad ma-
lummorale, indifteréciadebec coníiftere, 
inordíne ad conforníicacc , vel diíformi-
tacé cum í ege : ergo ex quo adus eft in-
diffcrens,nec conro.niacur,nec díftorma-
turcum lege,vel cum rationis didamine: 
ergo calis indifferecia^snoerit tpecies mq 
raiicitis : patee harcConíinam moraiitas 
adus eíTencialícer fumicur, perordiné ad 
o b i e d ü regulacú lege , &c racionisdicla-
rn!ne,fed quod nec eít diíForme,nec cofor-
mc cu lege 5 non meníuracur lege, vej ra-
tionis didamine:ergo no eric morale.Pri-
ma aucé prob.Nam quod indifteres eft,3d 
bonú, ydmalü ,nec eft bonü,ñeque malú; 
ergo quod eft ir.differens,vc coníormecur-, 
vel diftormecur cú lege, nec cric cotorme, 
rscc diíformc, legi. Dices a d ú ex obiedo 
indiíferencé,contormari cu lege didance, 
cú elle Hcicumjnon quia íic conforme legi, 
pra£cipienci,fed quia eft conforme legi, & 
racioni didanci,eiim eíle hcicu, quia non 
cft concra aliquam legem. 
Sed concra eft , nam íi eft ordo le gis, 
& rationis didame/decoquod calis adus 
cft licicus,qaia non eít concra aliquam le-
gem: ergo li fiaeadus ex obiedo,& íine 
indiiíerenci, calis adus eric licicus, 6c 
confequenter, non eric malus. Pacet Con-
íeq. Nam calis adus eric conformis legi 
dictanci, indifterencia eíi'e l ic íc3 ,quia nen 
íunt contra legem. D^ces non efle l ic i -
tum 5 quia lex didac vnicuique aólui, 
procedenci ex racione deliberara , de-
beré apponi finem decermiñace bonum, 
cumque illc adus, habeac fínern indifPe-
rentem , crie malus & contra legem. 
Sed concra infto. Nam D . Thom. pro-
b a r inarciculo s>. adui procedenci ex ra-
cione deliberaca, debed apponi bonum 
finem , quia debec fieri conformícer, ad 
¿ i d a m e n rationis, aeper adveiia¡:ics,pra:-
ter rationis didamen prohibens malum, 
S¿ prxcipiens bonum, dacur raciónis di-i 
¿tamen licicum , declarans indifteren-
cem rergo adus procedensá racione de-
liberara ex obiedo,&: íine indiiF¿ren5,enc 
conforinis, didamini racionis, • &: fie nec 
ene bonus, nec eric malas, fed licicus; 
quia á racione perraiílus, poficivo á i & i t 
mine racionis. 
i . 111; 4 
S o l u m t w argHwentd contra Condai 
fion<m. 
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ex D . Thom. quseft. i . de 
malo, are. vbihabse; s i 
lojUíímur de dftu morali fecundum fuam fpe~ 
ciem , fie non omnis aÜus mhralis eft bo-i 
ñus ^ e L m a U s , fed efl aiiquis indijfirens* 
Quibus Sandi, Doótur perípicue admic-
tic ípeciem indiíFeréncia.'. Necpoceftin-
quic, exphearide iodiíferencia cancum 
negativa, nam adus ind i t í erens , indifte-
rencia folum negativa, non eftmoralís^ 
fed mece phyficus, cum cius obiedunrs 
fie mere ph^ficum. Sed refpondeo, quod 
cum in via Div. Thom. non decur d« 
fado , adus procedens á racione delibe-
rara , qui non fie moralís ¡n í idividuo» 
& á parce rei ideo dicic j quod de adut 
morali, duplicicer loqui poíluróus , vel 
fecundum fuam ípeciem, 6¿ fie loquendo 
non omnisaólus cft bonus, vel malas, fed 
aiiquis eft indiíferens, vel poíiLmus lo-
qui , de adu morali, fecundum fui indi-
viduationem j 6¿ fie omnis adus m )r^ lis<; 
eft bonus, vel malas: vnde m i l i s ver-
bis: De aBu morali ¡ecbndmn fuam fveciemg 
non habecur appellacio,quaíi \y fecundum 
fuamfpeciem, appellec íupra moralitarf 
tcm, fie quod fiar feníus non de quai^' 
bec fpecie, fed de fpecie morali, féd cft 
fimplcxloquutio ,fic quod íiac feníus, de 
aclu morali fecundum íuam fpeciem , id 
eft de (pecie , quam habee adus moralís^ 
five moralís fie, five non , hic eft legici-
mus fenfus ex quo nihil infértur con^ 
tra nos, qnia eciam nos coiifideramus, m 
ada morali , indiiíerenci ex obiedo, 
fpeciem &¿ inclividuacionem , & dic\-
mas indiiferencem ex ^obiedo 9 & bo-
num , vel malum ex individuacione. E t 
quod harc fie msns Div. Thom, pacéc 
ex coiicexcu > vbi probar ilUm indifte-
754 Trad.VJDe Bomcatc)&: malina humanornm» S c c é 
tentiam,quia Inquit: ^l í t t ts mováis fpe-
ciem habet ex obietlo fecundum, c:dinem ad 
ratióném [ufraditium efl , efl autem aU-
quld obieümn ^uod importar allyuid con)>e-
mens rarioni, & f n c i t ej]e bonum ex gene-
re/ftcut yefllre nudum . aliquod autem ob-
le í lum efl, ¿¡uoi importatalíjuid dijcordans 
a rañone . pcut toliere alienum , 6^ hoc 
facit malum in genere , qucddamyero obie-
ftum efl j d ñeque importat aliquid con-
yeniens rationi , neJ ue aliquid a ra* tone dif-
cordins fi ut leuare feflucam de ierra y ^e í 
aFqnidhuiufmodi, Ó* hmufmodi diciturin-
diffhens. Sic Ü . T n c m . Q u i b u s vcpaC.c, 
z c t i m moralem ad^quare dividit in con-
cordantem rationi, quod eft bonum , 6C 
diícordantem , quod eft malum, 6¿ quod 
ñeque concordat, ñeque ditcordat, dicic 
indiíferer.tem, quse indifferentia , non elt 
ípecies poficiva adlus moralis, in lenten-
tia Conceníon, qui iliam aísignat per 
concordantiam cum ratione , non vt 
príecipiente , ñeque vt prohibente , íed 
vt licenciante, S¿ dante faculcacem per 
a6tum pofitivum > vt licite fiat. Sed 
vellem , quod A utborcs oppoí i t i , perle-
gerent articuluni quarcum preceden-
tem, vbi D.Thom.aís ignat indiííerentiá 
morale c u n d í s adibus humanis,fecundú 
genus morís, ad bonum , & malum , quse 
íunt ípecies morales, ad^equate dividen, 
tes illud, nec aliam prxter iftamquae mo-
ralis íic. 
I Í 9 ) Ratione arguit Conten-
fon. lile adus eft veré , 6c formaliter mo-
lal is , qui procedit á volúntate delibéra-
la , ve (ubieda regulis morum, cum enim 
moralitas nihil aliud fie, quam íub ied io 
adus. humani ad regulas morum , pro-
fedo omnis adus procedens á volún-
tate, vt fubieda regulis morum, non po-
teft non elle moralis, &c ad aliquam mo-
ralitatís fpeciem pertinere; atqüinonfo-
lam adus boni, ¿c malí , fed etiam adus 
inditf-'rentes ex o b i e d o ^ o í f a n t procede-
re á volúntate deliberara fubieda regu-
lis morumí á volúntate quidem delibera-
ra,fi alíquís confulto, 6C deínduftria vel-
lit peragrare rura v.g. per arn^na horto-
rum ambulare , quia ¡d licitumeft, quia 
nulla lege prohibitum, fed potius á Deo 
Legishtore naturae c o n c e í l u a ) ^ permií-
íum, tune &C plena advertcntia,&: delibe-
ratione plena, a^it voluntas, agit etiam 
vt fubieda regulis morum : ideo enim in 
adumillum fine ícrupulo libere prorum-
píc, quia cernic ipfüm,íege 6c racione roj-
letatü. Quod fie coníirmat,exen)plo. Pe-
trus furgens ñefeit an hodie fie íertum de 
prasceptojiac de caufa,fufpcndiC opusad 
quod feaccingebat: accipic deinde á Par-
rocho nullum féftom diemagi, continuo 
evellit fci'upulú,(S¿ manus appiicat operi; 
lile auté cü cóíilio,'5¿ dehberatione agir, 
ehcitque opus non bonü ex fe, ñeque ma-
lum, íi vero ordmetur ad bonú, vel rnalu 
íin¿,erit bonus, vel raalus in indíviduo,ob 
appolicá circunítantiá ; fed eft ex natura, 
6c ípecie fuá indiíforcns.idque pra'ftatex 
fabiedione adlegé,quá coafulic36¿ cuius 
revecentia ab opere abftinebanergoadus 
indiíferenspotefteíle,5¿ f¿epe eft delibera^ 
tas,lubie¿luíque regulismorú rationi fei-
licet 6c legi,íiquidem voluntas in opus ex-
teinQjminmie fe diífunderet niG ícirec ra-
t io, opus illud eíle á legeindulcum , 6C 
tolleratum. 
Ad hoc argumenrum dift. Mín. fed 
etiam adus indiffjrentes poílunt proce-
dete á volúntate deliberara fubieda rew 
guf s morum, quantum ad finem,feu ínii 
dividuationé ,conc. Min. quoad ter>den-
tiamin obie£tura , negó Min. & Confcq. 
Itaque regula? morum , folum didanc 
de ipío adu inditíerenti ,quod pofsit í ie-
ri ex bono íine,veJ quod non fíat ex pravo, 
vel ex índiíferenti , 6c fie eligens adus 
exobiedo indifferences, íolum fubijeitur 
legi, 6c rationi, quoad indivíduationé ta-
lium aduum, cuí foli ratio príeferibitre-
gulam ; 6c ad illud, quod primo confulic 
rationem , &;ex confulto rationis,cligic 
adum ex obiedo indifFerenté,díCo,quod 
confulit rationem non vt bene moralitec 
operetur, fed ne operetur mab:poceft au-
tem non operarí male,vel eligendo bonu; 
veleligendo obiedum, nec malum,nec 
bonum, fed indiíferens, de quo nec didac 
racio, quod fiat, nec quod non fíat, íed 
íolum didat^quod íi fiat/ex bono fine fíat, 
Ve l refpond, Aliter5quod ille adus fubij-
eitur regulis morum , non fecundum fe, 
&: ex terminis purse tendentise ad indif-
ferens, fed prout in exercicio íir, qua ra-
tione, cum femper íiac cumordin^ad 
bonum finero, 6c alias circunftantias, vel 
in oidine ad malam fínem , nunquam 
in exercicio , 6c prout procedit á racio-
ne delibe rata, eft indiííerens, etiam ex 
fuo obiedo , quia fi ordinetur ad bo-
num , eft decerminace bonus , íi ád 
malum , eft aioraliccr malus , 6c fie 
non 
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nori Inreílígitúr, procederé a racione de-
libe-ata, cuiníi'fdiltefcntia, & íic icniper 
praccdichibicCtus icgaiisnuru. lu^ue 
licut íupra dixiínus.de^adü DOÍIO CX opic,. 
do, malo ex circunítancia, quod prouc 
in exercicm ponuür., ¡^rcnec eíl: O-JIIUS 
ex obieclo, ñeque ex circimíhncia^led cx 
omni parce e¡c uvilusiquanivis nabvíac ob"-: 
j sdum, á quoAi LVjn víciaicí.ür, bonicacé 
acciperer, í u 6¿ deadu iñdi^ccQiJcí pali-
to in rcex í b e bo.ío , vel ex |ac¡ oiaio 
phüorophor, qúQd pioui: in re porncur, ÓC 
proa: procedit á voluntáce delibcracajre-
gulis'tnocuiii lubijcicuc, 6c adísquace a|&*j 
ralis eíh quia prouc lie eciam ex obiedo, 
indifferenciam no habec, led ípeciem bo-
ní, vel malí moralis , dicicur camen ex 
obiedo indifFcrensj quia obiedum lecu-i 
dum íéindifferenseí^nó vcro,quia prouc 
hic , 6¿ nunc, ex illo habeac indiíierencia, 
cum rario nonelígaci l lum niíi per ordi-
nem ad íincra bonuin, vel per ordinem ad 
íinem malum. 
Ad prob. exexemplo dedndanl, di-
co,quod.calis Petrus nonoperarecur hicj 
6¿ nunc prudenter, fi non adhiberec dili* 
gsntiam debicam , ac providerec verum 
iliud, quod eligerec bonum, malum, vel 
indifferens,eílec,nec in aliqua regula rno^ 
rum invenicur,quod iiceac h i c , 6c nunc, 
indiííercns, operannifi ex fine bono, vn-
de eciam quoadipíam inditfereuciam ex 
obiedo, regulis morum íubijeicur, quia 
ipíse didanc, caleopus ex obiedo inditfe-: 
rens íecundum íe hic Se nunc non polle 
delibérate, fieri, nifi ex bono fine , ^ bo^ 
niscircunftancijs , quod íi adbibica tali 
diligencia , ad opus iilud inditlerens íe 
accingac, &c applicec, ex nullo íine ra-
lis male moralicer operabicur, quia con-
tra príEceptum de adhibendo bono fi-
ne operi , ex íe indiííerenti operabicur 
delibérate : vnde indifferentia licet ex 
obiedo, regulis morum noníubíjeian-
tur, quantum eíl ex fe , camen prouc hic, 
&: nunc ex racione deliberata funr/regu-: 
lis prudenti.^ , fubduncnp Í non qui i ip-
í x didenc, poíle fíeri abíoluce, ied quia 
didanc, poíle íieri ex bono fine , vnde 
cx hoc non fcquitur, quod decur indit-
ferentia poíkiva , moralis , nec pro-
batur, quod indiiferens íecundum íeal i -
cui regula íubijeiatur; fedíolü probacuc 
quod prouc hic , & nunc íit fub regulis 
morum cadat,prxcipientibusnecaJe opus 
px obiedo indiiferens, fíat non adhibito 
fine decerminate bono; proucautem ex fi-
ne bono íiunc, aetvü üekberacus, nuil uní 
habec iüdiítwLenciam,ied bonicatem , vel 
lie ad id, qáod additur, quod lex% Se 
ratio , cuníuka Luper eoan opuscx ob-
iedo indirrcrens hic &c nunc, pofsic licicc 
fierijdidabüncpo/jd'. Diconuiiam legem, 
vel racionem cuui'jkam diélare abíolu-
ce fien poííe delibérate ; fed íolum di-
dabuneneri poíle ex bono fine,&: fie vir i 
ennoraci opera indiíierencia, alias ex ob-
iedo j de fado moralicer ea ficiunt, duni 
ex bono fine fací une, q .iod non eft face re 
h i c , 6c nunc opus iadiífercns: íormal i -
tec fed eít lacere, decerminice bonum,^ 
íicuc dum quis bonam alias , facic, ex 
malo fine,ille aC<us non eft de lado bonus 
ex obiedo, íed eft malusmalitia fini^ ad 
quem operans, iliud ordmac , ica eligens 
indiíl'wiens, alias ex OJ-JO camen fine,non;. 
facic adum quí indiifercnciain habeac ex 
obiedo, íedqai habeac bonicatem mora-
len^ex decermiiucionoacordi Jacionsjacj 
bonum finem. 
£cfi inftes fequi ex hac dodrinajnon 
dar i d parte rei adum , qnoid ípeciem 
adus indifterencem, fed omnem cífe h ic , 
6c nunc decerminacum ad bonam , vel ad 
malum, quod non videcur dici poííe l(i 
dodrina D i v . T h o m x , qui inarticul. 8J 
dicic dari adus indiíferences , quoad 
ípeciem , Ucee non quoad individuum; 
ergo dodrina noftra nequic admicci^ 
Ptobabis Mai. Nam per nos nullus aclus, 
á racione deliberata procedens , cxob-« 
iedoándiftetens, accipic indiífetenriam; 
ergo nullus eft , quoad ípeciem indifte-i 
rens. Keípond. conceífa Sjquelav n^gan-i 
do Mm. 6C ad prob. dico. A d a s proce-
dences á racione deliberara , dici quoad 
ípeciem indifterenres , non quia de fa-
c ió ¡¡ ex obiedo indifterenciam habeanc^ 
fed quia habenc obiedum quod fecun-; 
dum íe confideracum , nec eft bonumj 
ñeque malum ; quia íecundum fe fump-
tum nulli legi, vel racioni, fubijeicur, íi-
cuc dicicur aclus bonus ex obieóto , 6C 
nialus ex fine , non ; quia de fado j 6c a 
parte rei,exobiedo bonicatem morakm 
babear, íed quia habent obiedum, quod 
ex rerminis fuís confideratum bonum eft, 
ita 6c adusin íingulari, &: ve á racio-
ne deliberara procedic, indiiferens quoad 
fpeciem dieicue, non quia de fado mdif-
fereacianunocalé ex ob ;ed« habeac, íed 
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quia habet ob iedum , quod fccundum fe 
pee eli bonurmneque m a l u m i q u í a de i l lo 
í ecundü íe fumpeum nuil a cít lex , quac i n 
pro,vcl in contra, aliquid didec. 
115>4 A rguit deinde Contenfon, 
Q u o d eit D.Th.bonum, &: malum in mo-
raii bus , non func fpecies immediace op-
policx: ergo datui Ipccies media morahs, 
qua! indiíUt^azid c í l , Q u o d confirmac. 
Quia lex, 6¿ rano, multa permirci t íieri, 
q ú £ ex íe indidereutia íunc.Sic enim per-
miccicur, quodquis plu; es praíbeadas ba-
bear, non ob proprias cominoditates, fed 
ob in gentes Ecclefce vciíicaces, í imil i ter 
permictic abíent iam Epifcopi á propria 
D ioece í i , &C grege fioi coa imi l íu ,qu^ per 
íc , male olee adiunttis camen boni c ó m u -
nis necefiicace,6¿: plebis in gécc vtiheate, 
cxcufacur,& purgatur. Snnilirer permie-. 
t i t u r exquificus mulieris cukus á C h c i -
ftiani modeít ia abhorrens,qui tamen du-
ra rnan t i iubent í scondj r ione , .cogente í ic 
redas, quia mul íc r viro iuu fub efle iube-
tur .Vnde A u g u f t J i b . i . d e ferm. D o m i n i 
i n monte, ait: f én t f^kiaén fatta media^quee 
foffunt bono y e l mdo animojieri J e quibui fu* 
dicaretemeraria éfti e rgodatur actuslegis 
pcrnulsivuSjopecumiadirferentium. 
A d pr imum iam fupra explicabimus 
d o d n n a m D . T h o m . non enim in mora-
libus, vult dari m é d i u m morale , quod fie 
ípecíes pofitív^ indifferencia: moral is, fed 
dicic b^num 6¿ malum non opponi imme-
diate , quia malum l icct exciudac omne 
bonum moral ; , relinquic camen, i n a d a 
humanobonitatem phy l i camadus , cum 
capacitacc,5«: ex igét ia , boniCutis morahs, 
ex quo adus humanus c í l rvnde non cít 
adus malas quantumvismalitia ei inenn-
í cea f i e -qu iñón habeae pnvationem re-
d i t u d m i s debita;, hacenim de caula do-
cec D . T h o m . bonum & malum n o n e i k 
i n moralibus immediace oppofica. A d aha 
qua: obijeie, dico non probare adus puie 
permifsivos operum indilferentium , íed 
permifsivesprarcepcivos, de eo quod ex 
bono fine, &:debicis c i rcunüá t i j s íianc,«S¿ 
prohibi t ivos de eo quod ex malo fine fiát, 
quod non eft da ré ccrciú adum legis, qui 
fie purú permiccere : quod patee exemplis 
addudis , ñeque enim Ecclefia permiccic, 
plures prebendas, mfi ex fine h o n e í t o i n 
gencis vcilicacis,neque permictic abfencia 
Epifcopiia propriaOioecefimifi ob maxi-; 
m ú bonú honeltacur, ñeque culcú mulie-
rum, mfi quia honelUcur, ex obediencia 
mar i c i , vnde nulla permifsio ex addu-
d i s , fie fine precepto, vel prohibitione, 
vnde non probatur adus legis puré pec-
mi í swus ind i í fe rens . 
§. IV. 
Vtrum indijferentia fit fyecies moralitatis ne^ 
gatÍHai& imperfeta. 
x i P 5 X IS eftcumloanne á S a n d . 
j j T h o m . qui hic coní lantec 
negat fpeciem morali tat is 
pofitive indif tercutem.^admit t i t , fpecio 
raoralitatisimper£edá,Ó<:negativá,quarn 
dicic elle quendamfticum,in quoinveni^ 
t u r , aéfus ex obiedo indiiferens, á q u o 
ftatu ípoliari poteft, dum procedic hic , 6¿ 
nunc, ex finedeterminace bonojvel e x f i -
EC detenf í inate malo. Sentit enim nobif-
eum, omnem a d u m ex obiedo indiffere-
tem,prouc á racione, deliberaca procedic, 
abíolvi ab indií íérencia,eciam obiediva , 
&c íieri bonum, vel raalú eílencialiter pee 
hoc , quod circunftantia , bona , vel mala 
ttanfit in cb iedum, 6¿ dat pr imum mora-
litatem bonam, vel malam, iuxea fui con-* 
dinonem 6¿ qualicaeem, nec camen dicic 
eííe fpeciem moralicacis negacivam, quia 
non conñicui tur per ordinempofieivum, 
ad ob ieó tum moralieer indiiferens , fed 
negaeiva dicicur>quia eft cendencia , ad 
ob ie t tum non fufficicns ex f e , redderc 
a d u m bonum, vel malum, fed hoc rel in-
quic ñü'h&í alijs circunftancijSj &¿ dum in-)' 
qui i icur fi eíl ordo poficivus ad obiedum, 
oporcebic quod ab obiedo, aliquid pofici-
vc, accipiae quod cum non fie bonum,ñe -
que malum , accipiee indiíferencem pofi-
t ivum. llefpond. accipere ab obiedo ca-
pacicaccm ad hoc5vc deinde per finem,&: 
alias circunftancias, fíat vel eílencialicec 
bonus^el eílencialiter malus,í ic diícurric 
h i c Author . 
1 1 9 6 Sitconclufio nondatur in-
differentia moraiis, incompleta &: nega-
t iva.Prob.primoquia D .Th .q . i . dema lo 
are. 4 . dum di fc iur i t fuper indiíferentia, 
moralem,convenientem adibus hümanis , 
nullá a ü a m invenit morale indifferentiá, 
convenientem illisex genere moris, quod 
cumdividacunm bonum, & malum, mo-
rale , ex fe nec eit bonum, nec malumi 
m o r a l c í e d eft mdiíferensjvt contrahacnc 
ad varias fpecics moralitatis, ficut animal 
ex fe, ñeque eft rationale ^neque irracio-
na-
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naba fcá eíl quid indiffercns, contra/iíbí-
ie, per raciónale, f¡ft jnacioiuk ; ar h i-
iaimodi fpecies in compleca , noii ftftjgífe 
ñus ad bpnaiEe 6¿ adniaiunijergü de a í é -
te D.Thorü.non eic dabius. Secundo hic 
Author negac fpecíem indifFcr^nfjft SMür 
ralis con-splecá,quia illa data dareciíi adus 
íTiüialis, qui ex fao obiedo, pccerac cii'c 
moralicer indií iercnsjquodnócóponitur, 
cum doctrina D . T h o m . hic are. 5>. ad i . 
jbi: Vno modo fie quodex fuAfpecie debeatur 
ti fUíd fit indijfcrem , [ed turnen ifio modo 
nullns aftus ex, fuu fpecie efi mdijferesis, Ac-
qui hoc ipí'uni fequicur expoíicione huius 
ípeciei incompletas moralicacis : ergo 
ctiam concradicitdodrina: D . T h o m . óc 
fie non eít dabiiis. Prob. Min. ifta ípecies 
incorapleca moralis conftítuítur perpo-
íicivum ordineiTi,ad obieólü moraliccr iü-
difterens: ergo debetur i l l iex íua í'pecie> 
quod fit indlffcrens ; patee Coníeq. nam 
prasdicata, quiddícativa debita funcípe-
ciei , fed prxdicatum quidditacivum hu-
ius ípeciei incompktx , eftquod he i n . 
diíFerens , ex poíicivo ordine ad obie-
¿tu indiíFerens: ergo ex fuá ípecie íic eríc 
indifferens j quod debeatur eñe iudiffe-
xens ex poíieivo ordine ad íuum obie¿lü. 
Dices adeíle magnumdifcrimenin-
rervnam, ¿¿aitcram ípeciem, nam íen-
centia ponens, índifferentiam, pofitivam 
completam, dicit illam confticui per po_-
íit ivum ordinem ad obiedum complete, 
x>c perfede morale , &: fie ei deberctur, 
quod ex í u o o b i e d o , cílec complete , 6c 
períedeindi í ierens , indifFerentia morali, 
cjuod opponitur dotlrin^ D.Thom.at ifta 
fpecies in completa, non conftituitur, pee 
ordinem ad obiedum complete, morale, 
fed íolum incomplete , 6¿ in inchoative, 
quatenus precise dicit capacitatem , ad 
hoc, quod per legé pofsit traníire, ad ípe-
ciem períedam moralitatismempe ad bo-
mim, vel ad malum : vnde exvihabitu-
dinis ad obiedum, indiííerens, íolum ha-
bethsee fpecies moralitatem mdifteren-
tem, inchoative quatenus ex obieóto red-
ditur adus capax, ad hoc quod fie bonus, 
vel malus,in quo non eít oppoficio cü lite-
ra adduda D.Thom.Sed contra e í i N a m 
inconveniens non ítat in eo qued adus 
ab obiedo inditFerentí , completam ra-
tionem moralitatis, vel in completam ha-
beat, fed ineo quod adus dicatur íecun-
dum fuam ípeciem indiiTercns; adhunc 
íenfum, quod ex fuá ípecic debeatur ci% 
quod fit indifferens, hoc eíl",quod D;v. 
T h o m . docec non elle verum , lej iioc 
ipio, quod adus ex poíicivo oí'.im? a i 
íuum ooiedum, üc polkive inditícrens, 
etiain li illa ipecics jic incomplete mora-
lis, hibemus, quod Ule adus ex íua ípc-
cíe íic íic inditietens, quod debeatur ei ex 
íua ípecie elíe indiiferentemxrgo per lo-
liuionem daeam non vitacur, prxdidum 
inconveniens. 
Sed fecundo íic prob, Conchiíio. 
Nam íi adus humanus pee illam morali-
tatem incomplctam , íolum fit capax bo^ 
nitacis, vel malitix, moralis, fruíha muí-
tipücabicur talis ípecies incompleta,mo-
ralitatis: ergo. Prob.Scqucla. A d u s h i i f 
manus, teeminatus ad obiedum bonum, 
bonitace natura, fe ipío immediace , eft 
capax bonitatis moralis: ergo inueditec 
.adlianc capacitacem/auilciplicabítur í f t | 
fpecies incompleta moralitatis.Prob. An-
tec.lcx prxcipiensíacrum audire, in dic 
feíto, non prxcipíc audítionem, qua; pras-
fuppoíicivcad pcíecepcum fie iam mutalis 
fed íolum, pra^cipit auditio.'iCm nacuralé, 
quse ex quo pr^cipitur, fit bonamorali-
ter : ergo auditio íacri ex fuis naturali-
bus le ipia iinmcdiate eít capax borneatis 
moralis. 
Dices audítionem íacri, antequam 
prscipiatur eíle iubdítam regulismocGj 
6¿ íubiedá vt deipía íaciantquidquíd vo^ 
iuerint, hoc crt, vel praícipiantjvel prohi-
bean:, vel in íuo elle niturali permaners 
permittant^lla auté íub ied io reguüs mo-
rum^eddit illam moealem incomplete, 
fie non teanfic ad bonica té im medíate, ex 
eíTe naturali,íed ex illa ípecie incomplete 
morali. Sic acute dicitur. Sed fie iníurgo. 
Illa íubicótio ad regulas morú , ve praxi-
piane prohibeant, vel permiccant, non eft 
ípecies adhuc incompleta,moralicatisrec-
go nuil a cíl íolutio.Prob.AiK.turn quia ta 
lis íubiedio , Anteceditomné aólú legis 
politivú, 6:permiísivú: ergoinprincipijs 
huius Auchoris,non eít adu moralis prob. 
Conícq .Nam hic Author probar bonica-
té ex pr^cepto,malitiá ex f>rohibícione,¿¿ 
indiíterentia morale ex adu legis permi^ 
fivo: ergo fulla íubiedio anee ver tit om-
nes a¿cus legis, non rcddce adum,in a d u 
moralem.Tum fecundo, nam illa morali-
tatis incompleta , efi: quid püfitivum , ia 
genere morís , ar per illam fubiedioncra, 
hoc poíicivum de linea monsj haberi non 
valct:crgopcob.Min.Nam illa íub i ed io , 
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coníiftic in non repugnantia quam adus 
bumanus haber, v t lex 6c r a t i o , de ipfo 
difponanc, íiinilis i l l i non repugnantia, 
quam intelledus ex fuis naturalibus ha-
ber , vt Déus i l lum clcvcc, per dona fu-
pernaturalia , qnse dicitur potentia obe-
dienrial is , fed inrelledus ex vi potencia 
obedientialis, ad Deum Au tho rcm gra-, 
tlx-i ñeque in complete, ponicur in 01 Jinc 
fupernaturali: ergofumliceri per i l la po-
tentiam obedientialem quam d ic i t í ub ie -
¿h'oad legem» adus humanus non pone-
tur poficive moral is , adhuc incompletcj 
qux dodrina bene perpendatur; quia per 
il lam deftruetur, adsequarum hindamencú 
huius Aurhoris. Explicatur, hoc etenim 
potentia obedientialis in cuius naturalía 
fubduntur a r t i , vt faciat exeis , &c in eis 
í b r m a m , quam libueri t ar t i í ici , non con-
ftiruit na tura l ía in genere artiHcialiura, 
quafi Irabentia fpeciemiiiius generis, ve 
per fe compertum t i h ergo ñeque illa po-
tentia obedienti¿.l.s v i cuius adus huma-
n ¡ , íubduntur legi S¿ r a t ion i , v t de i l l is 
difponat, five ad bonü, five ad malum no 
conftituet eñe naturale iftorú a d u ü in ge 
riere moris, ira vt ex v i i l l ius habeanr ípe-
ciem incornplecamjmoraljtatis. Amphus 
impugnatur hic niodus dicendi, nam hic 
A u t h u r d ic i t hanc formamincoroplecam 
eííe viaiem ad formam, p e r f e ó h t n íicuc 
embr io , adformam pertedam animalis> 
ex quoinfero^quod íicut embrio,adícqua?. 
tedeí l ru icur adventuform^ perfedafjani-
malis, ita iíla deftruatur, adarquate ad-
ventu, boni ta t is , vel maheise , quasfolas 
dici t efle pert'edas morahta t í s ípecies:er-. 
go atlus non remanebit adventu bonitatis 
ex fine íV.g.) indiMerensjilia indiffercn-
tía morali, qux fpecies incompleta mora-
l i t j t i s eíl: adías: ergo indirferens ex obie-
d o , &¿ bonusex fine,tjon eric inditlerens, 
ex obiedo, íiidiíferentia morali, ícd íolü 
plvyílca > ¿v: taimen habebit obiedum ex 
t s rminís íuae indíllerentia; , iege permif-
íiim : ergo pcrmilsio legis non ponit i n 
a d u humano fpeciein incompletam mo-
ral i tat is . 
Sed folvamus iam argnmentum quo 
fuam renecntiam íunda t h i c Aurhor.Lte-
nim primo probút , quod adus indifferés 
ex obiedo moralis lit, deinde íub fumit, 
non indiíterenria, qua: fir perreda fpecies 
moi alicatis: ergo, qux ik imperfeáa i &r 
incompleca moraheatis fpecies.Maiorem 
quam deí l rucre ad nos attmetjíic proba r^  
etenim pocefl: quis ex per í eda delibcra-
tionc , eligere ad aliquemfincm bonum, 
adum ex obiedo, indifferentcm: ergo 
i l laeledio eric moralis, nam qnodpro-
cedit ex perfeólo iudicio , 6c racione eft 
morale. 
A d h o c í n forma dlft. Antee, poteíl; 
quiscxperfedadeliberatione, elígete ad 
aliquem fincm bonum adum ex obiedo 
indifferenrem, fie quod tali ekdionefa-
d a maneac inditferens, nsgo Antee.Tic 
quod per ipfam eledionem oonusdeter^ 
minate íiatjconc. Antee. 6c d i í i Confeq.' 
ergo calis eledio eric moralis ex v¡ indita 
ferentise e l e d x , negó Confeq. ex vi dc-
terminacionisad bonum , q a x fie per ip-
fam eledioncm,conc. Confeq. Icaquein-
diíferens, potett eligi volúntate delibc-
rata,non vt fada eledione mancat indií-
ferens, fed vt id,quod ex fe eft indifFerens 
ex vi eledionís ad finem bonum íiat de^ 
terminare bonum, vnde elecl ío delibera-
ra, rei indifferencis, moralis eft non ex 
vi rcute illius, quod in obiedo prasfuppo-
nic , fed ex vi bonitatis, quam in obiedo 
cauíat ex hoc, quod ad bonum finem reoi 
de fe mdiffercnté ordinac. H o c excmplo 
rem explico. Dicimusin cradatu de vo^ 
luntate Dei,quod Deus non poteft amare 
creaturas pofsibiles, haccamen dodrina 
non obftante, Deus de fado plnrcs illaru 
elegir, 6c amavit, volens cis, bonum exi-; 
ftcntise.Quomodo ergo ifta,¡ntcr fe oppo-
fica componuntur ? facile quídem dicen-
do, quod Deus nequit amare creaturas 
pofsibiles, relinquendo eas in mafa poí-
fibilitatis, poteft autem illas amare extra-
hendo eas ex vi fui a m o n s , á ítacu pofsi-
bilitatis, ad ftatum fucuritionis, íic ergo 
volúntate deliberara non poílumus ama-
re indiffcrétia, fie, quod adhuc,hoc ama-
re pofsito, ipfa in lui indifferenfia perfe-
vercnr,polTumus auté amare indifferétia,' 
volúntate delibcrata, fie quod ex viamo-
risdeliberari, fiant bona, perordinacione 
corú ad finé bonum, 6c hoccóringir ,quo-
ties ex fine bono indííícrencia de libera^' 
te, amamus 6c fie ille amor eft moralis^ 
quia eft voluntas dererminace boni non 
quod bonum prasfupponatur, fed fie quod 
ipfa eledione fiar, determinare bonum. 
Vnde illud obiedum non reddic adum 
mora l é , quia permiffum, fed quia bonum 
ex fine bono, 
Sed inftas,quod obiedum indíiíercns 
non fie fie determínate bonum per ipfam 
ele. 
7 5 9 ' 
ciedionem elusjad boríum fiaem,íic,qu.od 
in individuo, ex mcricis íuis , 6c coniide-
rationis cius íecundum ie>non inaceac i n -
differcnsjnam debeiiius admiccere , quod 
a¿lus cuíus'übiedtuin eft indiriercas, ¿ria 
in individuo pQÍkus,íit quoad ípecie í'uam 
indifferens: ergo debcmus faceri^uod vo-
luncace deliberara, amecur vciadiífeicns. 
Rcfp. neg. Confeq. Nam á parce reí non 
concedimus, íllud obieduinj cíle mdiflSí-
rens, nifi praeícindendo, iüam rationc in-
difterentííE, á decerminatione, ad bonuni 
fincm , illud camen obiedlum , ve fubeít 
tali prEEÍciísioni, non amacur volunuce 
¡dcliberaca ; quia prouc fie, roiuinamacurx 
ve fiac bonmn , ex bono fine : vnde adlus 
voluncacis dclibef3tiis,non accipic fpecic 
moralicacis, á t a l i o b i e í t o , ve ex mericis 
íuis eft indifferens; fed íolum ve deceraii-
nace bonum eft, ex bono fine. 
Dices illud obiettum exordinatione 
ad fincm bonum , íolum íisri extriníicc 
bonum t crgo quoad inennfeca mane-
bit indifferens, ergo cum volúntate deli-
bérala ametur quoad fibi ineriníeca., íic 
amabítur,quodaólus abillo accipiatípe-
cicmmoralitatis. Ad hoc conceíla prima 
Confeq. negó fecundam , quia volúntate 
deliberata , non amatur illud intríníe-
cum, rationc fui, fed íolum amatur , ve 
fubcft ordini, ad bonum íincm. Etenim, 
íícuc cum eligitur bonum in ordine ad 
finem malum , illud bonum} quamvis ex 
intrinfecis mericis fuis, fie bonun^nonta-
roen bonum moraliter reddic adumjquia 
tune non amatur bonum, racione íua: ho-. 
neftacis, fed cantum ve eftexcrinfece ma-
lum. Sic quamvis obiettum , quoad fibi 
inerinfeca maneae indifferens;tamen,quia 
voluncacc deliberaca,non amatur racione 
indiííercntiíe., fed íolum racione bonica-
tis, quam babee ad íiaem bonum, illa vo-
luncasdeliberaca non accipic, eíle-morale 
indiííerenci£e , ex cali obiedo, quod ex 
merit ís fuá: nacuríe manee indiftercns. 
Vtrüm dentur aftus indljferentes in indi' 
1197 T T T O C qusEfitum celcberri-
J j [ mumeftin hoc traótatu, 
de bonitate,¿¿ malitia hu-
ÍDanorum aduum } ideoque cueabkr.us 
illud accuraciísíms examínate provid-
bus.Q'ja'fieum crgo procediede z d u de-
libcraco, qui ex coníilio, & indicio r.uio-
nisíu', dequo inquinmus an aparee reij 
¡k, prouc in individuo fíe, inditkrens elle 
polsic l Quod duplicem fenfum facete 
pocclt. Pnniuscílj an polsic dari atbusin-
dirtetensin indmduoí id eft racione indi-
viduationis , íic quod principia, a quibus 
adus individuacur indifiereneia fine- íimi-
li modo quo diximus j polle dari adus in-
ditferencesjex fpecie fuaj id eft,riec bonos 
nec malosjexkia ípecic. Alcer fenfus eft, 
vtrum ia individuo pofsicdari adus in-
difterensííic quod ñeque ex obiedo fie bo-
nus, vclmalus,ncquecxí^ne,,, &: alijscir-
cunllancíjs^oníraté babear, vel malicia, 
fed omnino inditferens fie. £e quidem in 
hacparce, Scocus ve adxquaeefe opponac 
D.Th.docec adus non poíle cíle indifte-
rences ex obiedo , fed necelíe elle , quod 
habeanc bonú, vel malú obiedúmpíTc ca-
men efle indifterences in individuo, fie 
quod nec boni, nec mali fine, ex fine, 6¿: 
circanftancijsindividuancibus illum. S ic 
docee in a.dift. 4 1 . 6¿ in dift.7. eiufdein 
§ . ! .&: in quodlib.iS.arc.i. lic.K.Quibus 
IÜCÍS admiecie, dari adus inditFcrenccs,ex 
ordine ad finé , &c circunftaneias, licec ia 
órdine adobiedu,adusfic bonus.Ec in 2.-
dift.7. dicic omné a d ú ex genere fuo,fea 
obiedo, eiíe bonú, vel malü,id eft, vel c ó -
vcniens,vel dií'conveniens: & no dari mc-
dium mcer bonú,6(: malu,cx obiedo.dicic 
auccíumercindiííerenciájex ordine adfi-
nem,^ circunftácias; quiaobiedu adhuc 
in íe bonü (v.g.dare cl:eaiofynam)poccfl: 
fieri nó ex iplo fine mifcricordicC, aut alio 
fine bono,&;fic indinerenseft, ve fiae be-j 
ne>velmale:eos autem adus quosnos vo-
camus indifterences, ve levare feftueam? 
moveré barbam,dicit non cíle humanos, 
fed ex mera imaginatione procederé. P . 
Vázquez hic diíp. j i . c.3. & Lorca hic 
diíp.L^.dub.i . afhrmant per accidcspol-
fe dari atlus indifferen:es,vtfiquis Gsqitíi^ 
tur fearentiáprobabiié Scocijpoccriclici-
te a d ñ eliccre , indift'erente in individuo^ 
fed deinde dicit Vázquez hoc non repug-
nare ex ipfa natura reí , ícd poíle reperiri 
in aliquibus vei fuñe adiüncs,qua: fiúe ex 
fola commodicace nacura:, prxcise, no 
ex debito alicuius prarcepri, auc honefta-
te vircueis. Vafquium fequuneur plurss 
lefuicíE. 
C C C 4 Se-
jÉ& Trad.V.De Bonitate,^ malitia humanorum) Uc . 
Secunda fentcntia ,ncgatdari poíTc 
adus indifterentes in individuo. Itace-
nec S.Thomas hicart. ^. 6¿ quaeli 2.. de 
malo ait.9. &: aiijs pluribus in iocis, quac 
citanrur in margine huius are. 5?. Se^uun-
tur difeipuli Magiítrum íuum. Caietanus, 
Conradus, Medina, Curiel, Loica, Mon-
tefinos, Ildepiioníus Bapcilh , Martínez, 
Salmanc/cenfcs, Gonec, Serra, Conten-
ion, Cornejo. Ex antiquis Deza, Capreo-
Jns, Durandus, Albercus, /tgidiusjPicar-
dus. Ex Socictacc Suarcz,Valencia,Salas, 
Granados,Bclanninus, Azor}cum qmbus 
ícncio. 
1158 Sit cocluficPí-»' fe lü(¡H€¿o nejuit 
dari aSlus humanas índfferens irunuiuidao, 
iMon eíl opus tereré cuitam m prubanda 
hac conclufione autnoric^te Aü^ultiíii,ó¿ 
Thuina: , nam Anchor nobis adveríanus 
V á z q u e z , conftanter íacecur, luarn opi-
nionem CÍIJ contra S. Auguít inum, ¿¿ S. 
Thomani. Probemus ergoiilam racione 
Angelici Dodoriscx hoc arc.^.deduda. 
V b i haber fie: Cumenim rattonis fitoruina-* 
re •, aftus k rcítione aeiiberuí^a procedtas , fe 
non fit ad áchitum finem ordmatns, ex hoc 
ipfo re¡>hgnat ratiom & haber rutionem malí, 
filfsro urdinetur addehitum finem, conVenit 
enm ordine rationis: ^nde hubet rationem bo • 
ni ; necejje ej} aurem , ¿juadyel or ineiur , W 
non ordmetur ad debitumfi'iem: ynde necejje 
ejij omnem aftum hon>inis ^deliberatiad ra-
uone ¡rocedemem , bonnm cjje , "leí malnm. 
Sic D .T i i i )m. vbi placee ¿dvertere, con. 
troverfíam hanc íolum habere locum in 
adibus, exobieelo indifterencibus, nam 
fi ex obietlo lint boni, vel m a l i , iam ¡n 
individuo, non erunt indifFcrences^proce-
dic ergo quaeftio, íolum incaíü,quoda¿lus 
ex obiedo indiferentes fine, in quo cafu 
nos dicimus non poíle in individuo, elle 
iudifterentcs, ex fine, vel ex alijs circun* 
ftcntijs, fed fakcm deberé elle bonos, ex 
fine, vel ex aliqua circnníUntia j vel fimi-
liter malos, in hoc ergo íenfu procedic 
racio D .Thom. fie, quecies homo opera-
tur ex deliberationc rationis, tenecurre-. 
ferré omnem fuum a61"um,adíiíietii hone-
ílum, &¿ nullum exercere, fine huiufmo-
di relacione : crgoquocies non refere, fed 
íiftit in obietlo indiílcrenci, vicióse ope-
ratur , & calis adus cft deceniiinate roa-
lus. Confeq. patee, nam cum carencii 
bonidebici, habeae rarionem mal i , cui-
cumque aduifinis,aut aliqua circunftan-
tia debica, deficiat,cric eo ipfo defeduo^ 
fus,5¿: malus. Ancec. in qno eft difficulcas 
probacur. 'i'um, quia quocics homo opc-
racur deiiberacctcnecur operari,ve homo 
racione vtens, non praecise ve animal, at-
queadeó cenecur operari, iuxea exigen-
ciam , &: inclinacionem nacur¿E raciona^ 
lis , per quam opetacur : ergo teñe-
cur operan in ordine ad bonum ratio^ 
nis , leu honeftum, quod efl: íinis calis 
nacuríc. T u m etiam quia cu;n fie pro-
pi ium calis nacurse, ordinarc, &: ordo fie 
ad íiiieni,omnis operario racioms, natura 
lúa poltulac, ordinem ad finem ipfius ra-
tionis, quodeít bonum honeftum : vnde 
co ipío agie concra ordmem rarionis,qui 
veicue illa ad deliberandum , Se opc-
randum fine ulacione ad príedittum fid 
ncm. 
His refpondet Rodericus Arriaga. 
H o c argumencumexiguas habere viresj 
quia non poceft vlla apparenci raeione.ea 
obligado apponondi finem honeftú pro-
bad , vnde ficuc ab arguence fupponicur, 
ka negacur a rcfpondence , qui dicce ho-
rninem non ceneri fub peccaco, nifi ad vi-
tanda mala, inditfercncia aucem , non ce-
nca vicare,auccis apponere alium diver-
íum finem, quam habeaac ex fe, cumque 
ex fe aliquas adiones habeanc bonicaeem 
aliquam phyfícara , non camen moralem» 
nulla cric obligatio, bonum finem appo-
nendi, 6C tune dicemus, operan illum ve 
hominem. Sed contra eft, nam homo in 
ómnibus fuis aÓtibus, procedentibus á ra-
tione deliberara, tcnecur viverc ve ratio-
nalis: ergo naturalicer cenecur, ordinare 
fe , in bonum racioni confonum } bonum 
autem phyficum, 6c moralirer, nec bonñ, 
neemalum , non tñ bonum racioni con-
fonum : ergo ve cale prxcepcam adíai-
pleae, non fufficic opus indifferens. Pa-
tet Confeq. Quia indiííerens ve fie, nec 
concordac ,racioni, nec difeordac á ra-
tione. 
Dices racioni concordare non face^ 
re malunv,fed dum quis operacur indiffe-
rens, nonfacit malum: ergo concordabic 
racioni. Sed concra eft, nam vel quis ope-
racur, indifferens, ex fine non Facicndi 
malum , vel fiftendo in ipfa racione indit-
ferenciae , fi operecur indifferens ex fine, 
non facieridi malum , iam indifferens or-
dinae ad bonum , nam vicare m i l u n 
quoddam bonum confonum rationi "¿fi. 
Si 
q i í x í i . v n . f v i l . 
Sí autemmincat ín ipfa indiferencia,fie 
non vicac malum: ergo non operarur con-
formircr ad racioncm. OeindeinJiírercns 
ex fuá indiiíerencia, íic vicac malum licúe 
vicac bonum : ergo per iridiffetens vitare 
malum non eít t acioni confonum. Prob. 
(. onfeq. nam vicacio mal i , qux fimul eft 
viracioboni, privac rarionem, fuo bono: 
ergo nequir eíl'c rarioni confona. 
13einde. Si vitare malum eft rationi 
confonum, debet elle laudabilc, at opus 
indiíferens, non eft laudabile, cum laus» 
& vituperium finr propriecares , operis 
boni, ¿C mali moraiitcr; igicur opus in-
di tíerens, fine fine bono non eric rarioni, 
confortum. Sed quia Arriaga dicic hoc 
praE;eeprum,ordinandiopera racionaha ad 
ánemhoneftum , nulla via poíl'edemon-
ftran , agamus iam rem fie difficikm. 
Crcatura racionahs, ex quo rarionaliseít, 
non íolum poreft falvari, fedrenecurad 
íalutem: crgotenetur in omni aclione, 
quam ve rationalis operacur, con verteré 
fe ad Deum finem vkimum honeftatis, 
líam finis hic vltimus, dominatur creatu-
t x rationali, non quoad vnam, vel akerá 
a í l ionem , fed quoad omnes, ¿¿íic Ucee 
non omnes ordinet, omnes tamen finí vi 
timo, qui verus Deus eft, tenetm fubor-
dinare: Ha^caurem fubordinario, ve di-
cuncTheologi non requiritur, quod fem-
per fiar, per immediatam converíionem 
in Deum» fed futficit fi fiat, per immedia-
tam converíionem, ad bonum honsftum, 
quod eft participatio , illius primx hone-
ftatis : ergo requirirar , quod rationale 
agens in omni fuaadlone rationali, fe 
convercat ad bonum honeftum. 1 taque 
ipfomct prasceptoquoteneturjfalvari te-
netur in omni fuá adione, bonum honc-
tieftum operan. 
Dices fequiex hac rationc non pof-
fe rationaliter agens eligere indifFerens:cx 
quoiequitur nondariadionesex fuá ípc-
cie indifterentcs , quod eft contra dida. 
Sed conrra eft. Nam hoc eft, quod yolu-
jnus,nempc non poíle eligere indifterens, 
íiftendo in ipfa indifferencraded ordman-
' do in finem bonum , ñeque ex hoc fequi-
turnon dan adus,quoad fpeciem indif-
ferentesded folum fequitur no dari adus, 
ex fpeciefua indiíferentes, fi non fine or-
dinal! ad finem bonum , nam licet crea-
tina rationalis, per indiíferens, ex ter-
tninis indifterentix , non tendat in lí-
tieai vicimum honeftatis , tamen per in3 
di í ferens , ordlnatum proxlmc ad finem 
honeftum , veré tendic m fincm vitimum 
honefticis, & íic racione noftra , non fe-
quirur non poííe dari adus ex fuá fpeeic 
indifterenrcs. 
§. V I . ' 
Probatur conclufio alia ratlone efficad. 
1199 A vndequaque indif-
X X , terens, eft a d i ó ociofa, 
ociofum autem fakem eft 
peccatum veniale ; ergo aólus vndequa-
que jndifferens nequit fieri fine peccaco 
veniali. Confeq. eft bona. Ec probemus 
opoicec primillas. Maiorem prob. E x 
Magno Gregorio addudo in are. 9. a D . 
Thom. ille adus ociolus dicitur, qui ea-
rct, vel pia vtilicare,vcl iu íh necclsitare, 
his autem carene verba , vel opera inven-
cura deíluencia , quibus inanicer anima 
exercecur, & cericur, ae prodigicur tépas, 
de quo Betnardus, nihd fYxtiofus tempore, 
HJCC aucem opera illa fu u , qux omni ex 
parte mdiiíerenria func. Nam h piam vti-
iítatem , autiuftam habeanr neceísitate, 
bona funt , 5¿ fíe in jiíferencia non íunt: 
ergo ociofa fuat. M;;i.aurem prob. ex illa 
M uh. 1 L. D1C0 autem n')bis^uoiomne Vjy»,-
bu n ociofum i qu jd lojuuti fuerint homines 
reddent rattonem de eo in die iudicij , quo^ 
prxecpco , vctitur eriam adusociofus. 
Nam inquir Hicronymus in Pfalm. 16. S i 
de^erhls ociofis redditur ratio , <¡uanto magis 
de operlbusl 
Huic argumento Refp. Arriaga ex 
Vázquez conc.Mai. &: ad Minorern dicie 
Chriftum vl'urpaíleVcrbum ociofum,non 
pro indiíferenci, fed pro verbo noeivo,dc-
tradivo, mendofo, aut cdumniofo.Vndc 
nihil probatur contra adum indiiferen-
tem. Sed contra hanc explicationem, ar-
güir Suarez. Namefto Chryíoftomus fie 
explicueric, alij autem Parres, non de his 
incelligunt verba Chriftí. Hicronymus 
emm, Baíilius Bernardos, &¿ Gregorius, 
dicunt C h riftum nomine verbi ociofi,vc-
caíie verba carenría racionabili vtilicatc, 
Ecccrcc viderurdurum verba calumnio-^ 
,fa, 6c detradiva , Chriftu¡n vocaíle ver-
ba ociofa , cum fie perniciofa fint, parvi 
cnirnfaciunt homines ociofa verha,mag-
num peccatum faceré, dum detrahunt,&; 
calumniantur ^ftimant. Sed connaiuc 
Arriaga Vázquez explicationem defen-
de-
7 Tía5 .V. De BonitatS, & malitia hum anorim^&c; 
dcrc cxconccxtu.DIxcrarcním Chriftus: 
progenies ^iperarum quomodo poteftis hona 
h j u i cum fitis malij:ex abtindamia emm cor-
dis es loquitur, Ec deinde íubdic: Vico au-
tem yobis qmniam omnel/erbxm ociofum^ 
quod íofUíinfuerint homines reddent ratione 
de co in die iudiaj , Sc í^bdi t : £ x yvrbls tuis 
iufiifica'\>eYÍs>& ex lerbis tuis condemnale-
ris. Modo Arriaga. Ccrce ex toco hoc 
coneexcü dúo apparenc incenca á C h r i -
fto, vnun> quod ex verbishomo dignofci-
ttir íicne'bonuS)VeI malus, alcerum quod 
•verba cciampumencur, indie iudici) , ad 
ncutrum autem ex hisduobus intentisi 
eít commoda ea explicatio, de verbis inu-
tilibus, non quidem ad primum intencu, 
vt enim dignoícacur, quid homo molia-
tui fie ne bonus an a^aius, an fraudes, an 
iices fbveac in pedore , penitus nihilfa^ 
cic, quod vnum, vel alcerum verbum inu-
tile proferac, ñeque enim de fanditace, 
aut de malo , quidquam cale verbum in-
dicar. Ñeque ad fecundumincencum, ne-
ceflaria eft ea explicatio , nam Chriftus, 
veex cauíali immediace addica conftac, 
folum vuic Verba eíie punienda, nonauté 
intendit ibi denotare, qux íinc mala, qux 
bona, fed nuiium^ialum í i n e p a n a habi-
tu ruin: ergo nomine ociofimon tam fígni-
íicavic inucile , quamomne veibum ma-
lum. 
Cseccrum incencú prindpale Chrifti 
non eft, quod iííe Pater afsignar, fed eft 
probare quanco acroci fupplic.io, punien-
da íinc verba decradoria, 6¿ calumniofa, 
qúibus ifti í-hanfíti, C/iriíti miraculum 
caluruniati íunt, dicentes , in Belzebulch 
Principe damioniorum, hic cijeic dxmo-
nia: piobat ergo hoc argumento óptimo, 
dcduólo ex verbis inucilibus, quaíi dicac, 
íi verba, qua; folum funcmala ; quia inu-
tí l ia in dic iudieijexaniinanda,&: punien-
da funt, á forciori verba decradoria , 6c 
calumniacoria, atrocifsime íperancur pu-
nienda ; quaíi iftis minecur atrociísimo 
fupplicio punienda eíle verba, quibus mi* 
raculum caluaunaci funt. 
Secundo refpondet ídem Anchor crx 
Vázquez. Non omne ociofum verbum 
cffe malum , fed folum iilud , quod caree 
lionefta vtilicate , & naturaiíjfeu phylica, 
hoc enim ociofum,quia iftis carecpecca-
tum eflfe, & de ifto loqui dicic Chriftuir.j 
indiííerens aucem quia nec bonum , nec 
malum finem haber peccatum non eílcj 
quia licec careac veilicace honcfta,non ca^ j 
men phyfica, 6c natural!. Etenim dum 
quis dicic alceri ambulemus pa:um , ve 
friguspeliamus,vel lavafaciem quam ha-
bes maculara m > verba indilíerencia pro-
ferc , vepoce nec bona, nec mala, 6c ca-
men nullus Pacrum dicec, ifta adducenda 
in ludicium ve puniancur. 
Sed vcliim feire , qux nam fine ifta 
verba, qux phyficam veilicacem non ha-
beanc, vt de ipíis íolis loquutus fíe C h r i ^ 
flus, li enim verba cneia phyfica funr, bo-j. 
na phyfica funt: ergo vel honefta, vel de-
ledabilia, vel vtilia, divifio enim boni in 
bcec tria membra, adxquata eft. Quod 
Confirmo,qui haic verba protulerit, co^ 
rum, loquutionem apprehcndcr, fub ra-
tione boni:ergo vel racione boni honeftij 
6c fie loquueio eric honefta,vel apprehen-
dec racionem boni phyfici, &: cune non 
cric ociofum , fie quod carear omni veili-i 
tace morali, 6c phyfica: non ergo de iftis, 
quse vix credi poííune in rerum naeura re-
pe riri, folum loquueus cft Chriftus. Rcf-
pondebisexdodrina Vazquez,vcrbacílG 
inftrumenca, quibus humanus convich^ 
confervari deber, bis autem vei non iicet,! 
finealiquofrudu fpirieualií noftro,vei 
alieno, vndefi fine cali frudn fpiricuali, 
proferantur non erunr fine peccaro, 6c de 
his loquutus eft Chriftus. Sed contra cft* 
namfi ex co,quod verba, fine ad humana 
convidum ordinaca , debemuscisfpiri-
tualem finem apponere, noftrum vel alie-
num: ergo quando ego díco alceri, vt 
mecum ambulee adpellendum frigus,vc-
nialicer peccabo3quia vror verbis ordina-
tis, adeonvidumhurnanum,^: eisboníí 
finem fpiricualem, nec mcum,nec alicnri,' 
appono. Secundo,nam fi veiftidícune, n5 
eft obligatio apponendi bonum finé adio-
nibus: ergo ñeque eric obligacio bonum 
finem apponendi ipíis verbis, nam ficuc 
in adionibus, políum invenire bonicacem 
phyficam , qux fufficiae ve a d i ó libere^ 
tur á peccaco, ica 6c in verbis: ergo. 
Alirer rcfpondee Arriaga.VideliceC 
pofie eííc aliqua verba, qux infervianc 
ad humanum conviclum , non eamen ha-
beanc fpirirualera finem, nec camen ideo 
fineociofa, feu mala,qualia fuñe illame-j 
cum ambula,ad depellendum frigus.Vnde 
dico illa eíle verba ociofa m^la, qux non 
ordinanrur ad commodum eciam phyfi-
cum, hominis, fed ve faepc concingie, á i l 
cuncur eancum animo loquendi,nulla alia 
in eis accenca bonicace, nifi loquueionis5 
quac 
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'qvx eííe ociofa ex rerminiGCollIgo.Ec cf-
íe mala coJiigo ex c c f t i m ü n i c C h r i í a quo 
víi íumus ad probandu verbú ociofum ciie 
malum. Icaque hic Anchor dicic dúo elle 
genera verborum , intct fe divería. Al ia 
qux ob íolam garruluatem , profcrun:-
tur, abíque aliqua vtilicace phyíica , quac 
communiccr appellácur ab ómnibus ocio-
fa,-^ de bis loquutuseíl: Chri írus:al ia func 
verba ordinaca ad commodum nacurx, ve 
dum d icofámulo , accendas igné , ve cale-
faciam me , quod verbum á nemine d i c i -
tur , ociofum, de camen non eft hone í tum 
mor alicer. 
Sed certe argumentum fadum non 
íolvicur. N a m dum quis vult loqui,ob fo-
lum finem loquendijaliquod bonú appre-
hendic, in ipfo fine Íoquui:ionis,quá amac: 
crgo vel honeft:um}&: íic loquucio ene ho 
nefta, vel veile, vel deiedabile; crgo calis 
loquucio non poceft non eííe veilis íalcem 
commodicace nacurse, vei falcim deleóla-
bihs, deiedacione non proh ib i rá , 6c íic 
cric indiftetcns, ociofum de quo Chrif tus 
non eft loquucus. Refp. Arr iaga inveniri 
quidem aliquam bcnicacem in pra:dida 
íoquut ione , quse camen non perficit , nec 
anunam, nec corpus, fed eft ipfa craní-» 
cendcncaiisjqua; invenicur i n ea prolacio-
nc íoni, perinde ac í iqu i s , fine v l la f ign i -
íicaiionis coníidcratione , ea producerecj 
íicuc fiquismanus huc iliudque proijee-
rec, íinc vllaalia veilicace ,cerco calé mo-
tum , omnes dicerene viciofum, &¿ ocio-
fum , nemoaucem prudens d ic ic , a d i o -
nem eíli ífordidam , manus fordidaslava-. 
r e , vel purgare veftem, etiam íi nullum 
a l ium finem bonum eis adionibus appo-
nat. 
Sed meo videri argumento f aólo non 
fatisfic perhancdodr inam. Ecenimfi ille 
qui loquicur ex fine folo loquendijbonica-
t c m p h y í i c a m in ipfa loquucione appre-
liendic: crgo vel veilem fibi, vel íalcem fi-
b i deledabilem,non prolubiram non prq-
ceptam : crgo indiíFerencem, ¿ ¿ p e r c o n -
íequens licicam: fed de his non eít loquu-
tus Chr i f tus : crgo nec de verbo ifto mo-
do ociüíü, loquucus eft Chriftus.Sccundo 
non íolum veile co rpo r i , fed eciam dele-
dabi le , bonum non prohibicumjiiec pr£e« 
ceptum reddunc adionemJodifferenccm, 
quia ilíam adionem hic dicimus indift'c-
rentem^uae moralice r ñeque eft bona, 
ñeque mala, fed fínis loquutioniseftds-
l é c U b i l i S j l o q u c n t i ^ non eft prohibicus. 
ñeque pr¿eceptusí crgo fi a d i o i n d i í f e t e n s 
in individuo elt licita loqui,propcer loqui 
eric paricer, licicum ; quia hoc ñeque eft 
prxcepcum, ñeque prohibicum , 6c alias 
eft bonum phyijcum. 
Refp. A r r i a g a loqui ob folam lo -
quucionem, eííe prohibicum , quia ra-í 
cionale agens cenecur ordinare fuara 
adionem , ad veilieacem fuam , íi non 
moralem íalcem phyficam , ecfi inquira-
tur: vnde oftendicur, hanc obligacionem 
habere raciónale agens? Reípondec con-
fia re ex eo quod operaciones, funcimper-i 
f e d í o n e m í u b i e d n e r g o humaníe debenc 
elle impertedionem hominís . Uve quace-
ñus ípincualis eft. í ivcquacenus corpora-
l i s ; ergo íi id non habeanr, eo ipfo erunc 
vicioÍ£Ej(S¿ concra nacuram: cum ergo lo-
qui ob íolum fine loquendi , careacom-; 
n i veilicace erga loquenceni, viciofum, &; 
prohibicum eric. Sed eccc,quod lupujeft 
incrapula. Adiones hominís debenc elle 
inuciheaccm , 6C perfedionem hominis 
operancis, five ípiricualem animx , íive 
corporalem corporis , &: íi fie non fiunc 
íunc peccaca; ergo adiones, qux prove-
niunc ab homineve racionali, debenc clíe 
imperfedionem nacuram racionalis, ve ra-
tionalis>6¿ fi íic non fine erunc peccaca. 
Ac omnes adiones deliberaese, func ab 
homine, ve racionali agence : ergo orones 
cales debenc o rd ina r i , ad bonum hone-
ftum, quod íolum eft conveniens nacurge 
racionali , íaeeaeurergo hic A u c h o r ^ u o d 
negabac , vidclicecnullam ad eíle o b l i -
gacionem reíerendi ad bonum honeftum; 
omnes adiones , quse pcocedune á r-aa 
tione dcliberaca. 
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^ l l j s rdtionibíis Proh. Condufio, 
r 1 Z 0 0 l E R T I O prob. conchifio, nam lavare manus íordidas 
purgare veftem maculaca, 
& alia, qux fiunc inucilicaccm homín i s ive 
animal eft , fi ex deliberatione racionis 
fianc , racionabiliccr debenc fícri : ergo 
quaericin eis racio, c x o b l í g a c i o n e fine i n 
í u u m ? nempe bonum h o n e í t u m ; ergo íi 
non quxrac,eruncmal2e,ecfi quíKrac erunc 
boniC. Ec fie no dabicur in individuo a d í o 
indi í íerens. Dices non ceneri racionero, 
ad quxrendum finem íuum, id eft, partís 
racionalis > íed ceneri quaereie bonum-
í u b . 
Trad.V.De Bonltatc^ malicia Humanorum^ 'S¿c2[ 
fublecti, nempe h ó m i n l s , in quo eft dú-
plex pars alcera racionahs, 6c alcera ani-
inalis , fufficiec ergo racioni ne peccec, 
quod íiftac in bono hommis , ve animal 
c íUine eo quod cranfeac ad bonum homi-
nis, ve rationalis eft, 6c íic a d i ó , nec eric 
bona, nec mala moralieec. Sed concra eft» 
nam ratio animalis in hominc debee or-
dinari, íub parce rationali: ergo fie debee 
quíererein homine bonum anim¿lis,quod 
lubordinee illud, bono racionis, non ergo 
íuffícít racioni rectjcquxrere m adioni=< 
bus deliberacis, ¿¿racione gubernacis>ío-
lum commi>dicaccm anim u i s , fed com-
modicaccm cum ordine tatioms, Hoc au-
tem ipfojquod a d í o íic á racione bene or-
dinacajhoc.ipfo eft bona moralitcr, ecíi 
non ordinecur, m J a quia caree orJinede-
bico: ergo nulla a d i ó eft in individuo, in-
diíferens, íed hoc ipfo, quod indifferens 
íic eft mala mota lite r : icaque nacura or-
dinavic in homine, pareem animalis,ad 
parcem racionalcra i canquam íervum do-
mino ruó, vndeomnes adiones animalis, 
debenc íubd.i,ó«:ordinari á racione,^ ce-
ne p.cur eíFe racionales, hoc ip.o, quod de-
liberacx íinc: ergo nulla eít a d i ó hominis 
vt animal eft, qu¿e non debeac íubdi ra-
tionis ordini: ergo íi libere h a c ^ hoc or-
dine rationis carcat, erit mala,etíi Tub ca-
li ordine fie eric moraliter bona. 
Poterat dici ad hoc ita cíle,quod pars 
animalis, íub ieda fit in homine parti ra-
tionali, íed ex hoc non infern , quod pars 
racionalis, habeat prxceptum naturale, 
ordinandi omnes adiones animalis, ad 
bonum rationis, fed íuííiciec ordinare cas 
ad bonum animalis. Sed contra eft. Nam 
nulla a d i ó tft deliberara, quas fit puré 
a d i ó animalis^cd omms eft rationahs:er-
go íi qua pai te eft animalis, tenetur ratio 
ad ordinandum eam in commoditatem 
ani nalis, qua parte omnis a d i ó delibe-
rara , eft rationalis tenetur naturaliccr, 
ratio ordinare illam in bonum rationis. 
Dices lavare manus fordidas,& alia 
huiufmodi, eíiea¿lioncs animalisehciti-
ve, 6c í o l u m imperative eíle, adiones ra-
tionis: vnde non requiritur, quod íianc ia 
commodñ racionis, á qua non ehciuncur, 
íed fuííicit íi íiant incommodum animalis, 
áquo elicitive procedunt. Sed ex ipía í o -
lucione inftaurarur argumentum. Nam 
cum imperare íit ordinare a d í o n c m ita* 
peracarn ad proprium finbm, feu obieóla 
^a>pefanris,hoc ipfo,quüd ratio teneatur, 
imperare adiones elicitive procedentes I 
parte animalis, hoc ipío racio cencbitur 
ordinare illas ad proprium bonum fuuma 
quod eft bonú honeííü , 6c íic omnis a d i ó 
deliberara, ex prsecepco naturali,erit ho-
nefta, quoad debitum ; vnde íi honeftate 
carear, erit privata reditudine debita, 6c 
ü c ene mala moraliter, etíi hoaeftatcin 
habeat erit moraliter bona. 
Tándem dices, quod cum pars ani-? 
malis, íit íub dominio rationis, quodlibeC 
bonum partis animalis, erit íub dominio 
rationis, 6c ü c erit bonum ipfius rationis,íí 
ergo ratio ordinec adiones animalis, ací 
commodum animalis, íicordinatus ordw 
navit eas ad bonum íuum, íine eo, quod 
ordineteas, ad bonum honeftum , quocj 
alio titulo bonum rationis dicitur, 6c ficj 
a d í o non erit moralis, fed phyíica, 6c in-
differens. Sed contra eft.Nam bona partís 
animalisjtantum dicuntur bona rationis» 
quatenus ex imperio rationis fíunc, cui 
ctiam fubduntur,fuperius auté imperans 
dum imperat inferiori non poteft íiftere itx 
bono inferioris, íed debet imperare ex 
amore boni proprij , íic enim charitas 
dum imperar adus aliarura virtutum,non 
íiftit mfinibus peculiaribus carum , í ed 
ex amore fummi boni facir, quod ipíse in 
proprios adus sxeant:ergo dura ratio im-
perar adliones, animalis, nequit fiftcre ira 
finibus peculiaribus, illarum, feddebee 
ncceíTario , ordinare ad bonum pro--
priura ipfius racionis, quod eft bonum ho-
neftum. 
1201 Qua reo prob. Concluíio^ 
Si darentut adus deliberad indifferences 
in individuo. Dari ctiam poílenc habicus 
pariter indifferentes, qui nec ellent boni, 
nec mali moraliter, hoc non eft dicendu: 
ergo non poííunt dari adus indifferences 
in individuo prob. Sequela. Ecenim ha-
bitas naturaliccr generaturex repetitís 
adibus: ergo ex repetitis adibus ade-
quatc mdifferentibus naturaliter generad 
n poíknt,habitus indifferentes.Min.etiá 
prob. Nam AriftotelesiniíLtl-iicisnon in-
venit habicum}riífi bonum vel malum: vn;-5 
de habitus ípedances ad voluntatem, dir 
viíit in bonos,S¿ malos: ergo. Rcípon-
det Amaga í c in hacmateria de mérito, 
&: peccato non curare muleum Ariftote-^ 
lis authoi itacem.Quis enim qrtaéío illi di-
xitprarceptum eíle apponendi bonum íí-
nem, vt inde iníerret,non dari adus in-
differences, 6c confequencer, nec habicus. 
Sed 
Quíeñ .VIU.VII I . 7¿5 
Jc i ' cx hac folütionc corruic authoricas 
Arirtoteiis in iibrís ^Echicoruin in quibas 
philoí'ophia raoralis tradicur, cuius ob¡e-
clum íunc mores, id efi: actus morales,bo-
ni > iSumah, exquo ícquicur Cathedras 
Phi loíophia: Moralis,pro quibus o b t i n é -
dis, punda dancur ex i£thicis Ari í lotel is , 
nullius eciam elle authoricacis. D u m Ic-
du ra earuQi, circa moralia buna , ^¿ n u -
la , in textu tundancur Anf to to tc l . &:ex 
e i u s d o d r í n a defumitur, quod d íce re , i u -
dicaverim,non radonibus, fed férula coc-
rigendum. 
Secundo refpondet Ann:otelem,non 
feciííe mencionem bonurú habkuum,quia 
minus communes íunc, Se par v i momenri: 
vnde quaíi flor i faciens i l lüs,de i l l i snul la 
mencionem Fecic. l l los autem deberi d a r í 
probatexThomiftis3qui adraiecunt adus 
i n d i í l e r e n t c s e x o b í e d o , cciam in indi v i 
d ú o , ita ve e t íam in individuo confer-
rvenc pra^fatam indiíferenniam , quojid 
fpeciem , iíli enim adus in individuo, 
íunc indiííérences ex obiedlo, ódquoad 
fpeciem ; ergo uepecici caufabunc h a b i t ú 
i n individuo quoad fpeciem indifterencé. 
Sed contra eit nam quamvis a l i q u i T h o -
m i R x minus profeóto , bene,dicanc atlus 
indiíierences in o b i e d o , adhuc in i n d i v i -
duo eíFe ex obiedo ind í t í e ren tes , nuliüs 
tamen Thomifta d ic i t adus in individuo 
fie efl'e indifterentes 5 quod íaltem ex c i r -
cunftancijs , & fine , non fine determinare 
boni,vel mali;crgo quantum in via T h o -
miftarum hoc admittacur , non {cquicur 
dari habitus omnino indiíierences, íed ad 
magisex obiedo quod nullum eít incon-
veniens. Ratio aucem noí l raprocedcbac 
de adibus omnino inditFercnnbus, vci 
admiecuncur á Patre Vazquez,de iftiíque 
dicebam,quod trequencer repetici produ-
cerenc habitas omnino ind iñerenecs^uos 
nullusconcedic niíi Parer Arriaga.Ec mé-
r i to quia in parce in te l lediva , non datur 
babitusj qui non inclinet ni l i vel ad veiu, 
vel a a t a l í um; quamvis dentur, adus du-
bi j id eft aduales dubitaciones qux ñe-
que Iunc aíTeníuS) veri , ñeque fallí, ñeque 
enim dubttamus ex habicu per fe i n c l i -
nante ad dubicandumr ergo paricer in vo-
lúnta te nodabuncur habitus, aeucri,id efl: 
inchnancesad indífFcrens. Ec ratio eít ná 
habitus dancur á natura, ve fáciljeene m -
chnationcm potencias, in qua íub iec lan-
tur fupponunc ergo inclinacionem in po-
tencia, ad a6tus ,¿¿per i ic iunt cam,volua-
cas aucem non inclinac ad ind i í f e r ens , 6c 
íic non indigec habicibus per í ic ien t ibas 
cam, íno rd ine ad adus indóferences ,vn-
de (icuc incelledus, nonexic ad aduaic 
dubium, ex habicu daco á nacura , ad ¿vu 
bitandum ica voluntas non habee habicíi 
vt ex habicu teadat in indiíferens. 
§ . V I I Í . 
SoUiHntíir tArgumental 
j p R í M O Arguic Vázquez ex 1101 
D . H i e r o n j m o e p i í t / s ^ . ad 
Auguí i ínum i b i : Bonum efi 
continenti^malumefl Uxuriayinter ^trum-
yue imiijferem}amhuUr-e, o'igerere aluiflerco^ 
nx, capitis nanbus purgamemap-üijeere putis 
renmata tacsre , hoc necbonum , nec malum 
e j l , fine enimfeceris, ¡ iae fion feceriS) necia-
Jhtíam> nec t/jiíijTinam habehíS. Gregorios 
eciam Nazianzcnus /concedíc médium Ín-
ter dignum poeaa,<5¿: laude, quod non po-
terteí íe niíi i n d i í e r e n s . Relp. ex his can-
tum probari adus , qui ex obiedo íuo fe-
cundum fe confideraco , nec boni fine, 
nec mal i , non vero quod in i n d i v i -
duo ex alijs capicibus, nec boní , nec ma l i 
íint. Inllac V á z q u e z . Ergo iuxta foiucio-
nem iíH adus á parce reí nequeunc herí,' 
nif i vel bcne,vel male, cum laude, vel v i -
tuperio , at hoc eít concra Hie ronymum 
diecncem , fiueemmfaceris fine non facerlst 
nec inflitiam^ nec jntujitttam habehis. Re ip j 
quod i l la facientes, nec iuf tkíam, nec i n -
iufticiam habebimus, ex calibus o b i e d í s , 
í ceundum fe & ex mericis eorum confide < 
racis,non aucem ex abíoluca fadione, eo-
rum íine á poíitione boni GnisyVcl alijs bo-
nis circunítancijs. 
1103 Racione Arguicur .Dan^ 
tur adus quoad fpeciem indiífercncesjer-
go poilunc dari in individuo ihdiífereres, 
quia nuila eft Ípecic5,qua; fub fe non con-
tincac aliquod individuum. Ad hoc ref-? 
pondet D . T h o n ) . quod dari adus ex ípe-
cie fuá indiíTcrcnces,noninccIiigítur po-
í i t ive , quaíi íic quardam fpecies moralis, 
aduum indiri'erenciumi fed deberé i n i d -
l i g i negative , id e í H i a b e r c o b i c d u m M ; 
quo, nec íinc boni, nec mali mofaÍJ£er,e>; 
quo camen habeoc capacicaremad verum-
que. Sed inftac Vázquez. Q u í a hoc non 
eít eíie indifl^rentes, ex fuá ípecie, fed ex 
genere, Nam genus ad bonum, 6¿malum 
morale ef t ,quodeí i capax boni,vel mal i , 
cum tamen in adu , nec bonum, nec mala 
iS T fa&V. Dé B onitate,6¿ raalida humanoram, Stcí 
f 
tlt, non ergo folutlo vcrIHcac aftus indíf-
ferenres, ex fuá ípecie. Secundo iníiar, 
fpecie itidiífercns, quia ex íua rp( 
terenres, tA íua .^ w .^w. ^ 
nam non pócefi: dici, quod aótus Cu m íua 
fpecie indifte rens, quia ex íua ípec ie, neo 
eftfubieüum boniracjs, nec mal ic ié íi-
cuc homo ex íua ípecie dicicur indifte-
rens ad áibum,^ m-grum, quia sx quo eft 
homo, nec eft albus, ñeque niger : ergo 
íolucio D.Thorá.eÜnuIla prob. Antee» 
Kam íi obieílam jilüd cX fe elt^ec bo-
pum, neo malum: er^o amor iliius io ípe-
tic quatalis.cric cllündaiitec adus U t 
diífercns. 
Ad primum, négó Antee, ad prob. 
dift. Antee, genus ad bonura morale cfl;> 
quod cft capax boni, & mali, cum tar 
nien a£tu s ñáqúe bonum, ñeque malum 
üt , quod cft capáx , capacítate fuperíoris 
ad inferiora fuá , conc. Antee, quod eft 
capax fola capacitare fubieóli, ad acci-
dencia, negó Ant.&Confeq. Itaquecum 
adl9 accipiac fpecié exobiedo,íi obieólu 
' JI 
:e 
gativam , non per moüum íupei— 
terminabilis, per diíFcrentias boni,6<:rnaw 
!i: íed pet fnoduni fubiecfli , quod non in-
telligítur, determinatum i per aceidentia 
-bonitatisj 6¿ malitiac; habet tamen capa-
citacemj vt determinetur, íiciit homo eft 
¡ndiíFercns , negative > ex fua fpecid 
qmacx quoeílhoiuo>neccft albus,nequc 
Ad fecundu , negó Antee, ad prob. 
dice volitionem illam , nonterminari ad 
illud o bieclum, vt indifterens, fed tantum 
ornare in illo prxdicata poíitiva, &: poíi-
tive conveniencia illi $ 5¿ quia ínter illa 
prasdicata poficiva , & convenicntia,ctiá 
pofitive, non eft praedicatum indifteren-
tise, ideo illa volitio effentialiter pofitive 
non cíl indifterens i fed folum negative; 
iquia ex obieclo , á quo fpeciem eapir, 
¿ce bonus, nec malus eft: vnde reftateum 
ñon repugnantia , ve exaJíjs capitibus, 
pofsit cíle bonus, vel malus. Sie folvo ar-
^umentum ex litera D.Thomz, 
Sed efto admittamus cum alijsTho-
Cftiftis > quos fupra impugnaví, quod illa 
volitio ex obiedo pofitive indifterens fit, 
cum limicationc tamen^ videlicec,ex folo 
obiedo, tune adhuc nihil ha be tur, in fa-
vorem Vázquez^ quia ficut ftat bene adú 
cíTe pofitive bonum ex obiedo j &: fieri 
tnalum ex depravara eircuníhntia : quia 
ielie fie qi^ntuíiccc bonum, cancura QÍt QX 
obiedo, habere bonitatera: vnde folunj 
fie exclufio malitíse ex obiedo, non vero 
ex alijs circunftancijs, ira ftat bene eííe 
eííetítialicer indiffcrenrcm ex folo obis-; 
do , &C fieri in individuo malum , vei 
bonum i ex fine , vel ex alijs circunftand 
t i j : vnde non probatur caiem aólum iii 
individuo non poíle fieri malum , vel 
bonum ; &: fie non convincitur, omni-i 
bus modis á parte rei > ciie in indifte-
rentenn 
Sed rnftabis, quod convenir alicui 
eííentialiter, fie eonvenit, quod in nullo 
ílacu pofsic eiusoppofirum, illi conveni-
re: ergufí indifterentiafit eírencialis pofi,' 
tive calí adui,etiam in individuo non po-, 
teric» eíle determuiatus per bonum , vel 
malum. C onfirm. Probánclogicinatura 
fecundum fe, non eíle indifterentem poíi-
tivei quia fi eílec, in quocumque ftacu id 
haberet: implicac autem á parce rei efta 
indiftercnteniiquia eft contra ¿la,&: fingu-
laris : ergo fi adui humano ex principijs 
eíTcncialibus, conveniat pofitive i indifte-
rentia ad bonum, 6c ad malum etiam a 
parce rei hxc indiftérentia pofitiva illi 
convcnicc, & fie in individuo eritindif^ 
ferens. 
Ad ptimum dift. Confeq. etiam ín 
individuo non poteric éííe determinatus 
perbonum,vel malunii bonitace>autfna'i 
íitia ex parte obiedi defumpta, eonced.' 
Coníeq.deíumpta ex alijs eireunftantijsií 
vel ex fine,nego Confeq.Itaque Authores 
ifti» qui adui coucedunc iftam indifteren-, 
tiam pofitivam exobieólo, non dicuntiri-
differcntiampofitivam, abfoluce fumpea^ 
illiseílencialicer conveniré 5 fed folú cum 
addico , ideft , tantumex obiedo : vnde. 
etiam in individuo díeuncefte indifteren-
tes, hac indiftérentia : & fie bene poflunc 
ex fine, 6¿ alijs cireunftintijs accidenta-
lem, accipere determinatione, fieuc adus 
eftentialicer bonus ex obiedo, a parre rei 
contingit habere malicia ex Ene, 5c alijs 
circunftantijs. Ad Confirm. dieo lógicos 
loqui de indiftérentia abfolute fumpta^ 1 
non de indifterencia cum addito,& fie be-
ne inferunt,quod fi natura fecundu fceíTec 
indifferens,nort poílec fieri fingulatis^uia 
indifterétia ad fingularía,abfolute fump-
ta, opponitur cum fingularitatc, hic au^ I 
tem non fíe loquuciodc indiftérentia ab-
íüluta,fsd de refpediva, ideft, de indií-
íerentiaex obiedo, cuicantum opponi-
tur deterrainacioex obiedo, non veroca 
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qux ex circunftantijsdefumitur. Vnde 
t^ncú ícquíCur,quod a parce t e i , riéqueaC 
aciusex obiedo indií i^reiis Meribonus, 
vel malas exobiedlo , non vero qüod non 
poísieñeri bonus,vci maiusex circuníhT-
t ia;&: íic non c o n v i n c i t u r á parce re idar i 
aclum .omni ex parce indiMerentem. 
Ec quídefn h?zc 6c alia cenerecur fol-
vere VazqüeZjin calu p o f s i b i l i . c u i u s p o í -
ribiíicacem Vázquez non negable ( V . g ) 
íic lex divina de apponendo bono fine c ü -
¿Visaitibus procedenribus á racione del 
beraca j C u n c q u i d é m fricare barbam>ex 
ob iedo elisc i!idiíferens ,5¿ fi ex bono riñe 
non fierec eílec decermiriace malurn , ex 
defedu boni finís: po ís ib i l icer ergo com-
poís ib i l i l f u n C j a d u m e í lé ex íua fpecie 
indiíierencem,<S¿; in individuo cí le bonum 
vcl maluiTi .H^c ípíuni ergo quod ipfece-
necur concederé de poís ibi i i» nos damus 
de fado; quiadefado damus legem D e i 
nacuraheer nobís indicam de apponendo 
bono fine c u n d í s ad ibus n o í l n s delibe-
racis . 
Sed inftat V á z q u e z , quod fi lex fíe 
de apponendo bono fine, 6c aliquis non 
apponacfcd a d u m ind i í í c rencem faciac. 
T u n e aderic peccacum o n i i r s i o n í s , n e m p e 
appoficionis boni linis,non vero ilie a d u s 
indifterencer fadus , in fe malus c r i c , vnde 
operans peccabic ,fed non ipfo a d u indi t -
ferent i ,^ fie Ule femper manebic indifFe-
rens in individuo. Re ípondeo , quod CULTÍ 
lex fic.de a p p o n é d o fine bono omni a d u i 
deliberaco , hoc ipfo quod quis poficive 
'operaretur,& bonum finera íua^ operacio-
n i non apponereCjilla operado ftangerec 
i l lud prxccpC ' jm de appoficione boni íi-
nis, & íic efiec a d i ó privara recticudine 
fibi deb íra , arque adeo in í c ipfa mala ex 
omiisione el a d i u n d a . 
Soltiuntur alUtArgumental 
1204 n p E R T I O arguit Vazqucz.Po-
nendo cxempla, m quibus nul -
la videtur eüe honelfas, nec 
turpicudo,vt fricare manus ad pellendum 
í n g u s , fpuum eijcere,& alia huiufmodi. 
Que nemodamnabic ve mala^ieque e c5-
trario,vllus dicec eíle laude digna , ñ e q u e 
in lufto eíle mericoria VÍCÍE a^ceruse, l i 
cnim bona e í l encfub vococadere poíi'cnt» 
quod dicere r id iculum eíl . H x c aiíc«m 
cum frequencer ab homín ibus flanc in i n -
dividuo indifterencia crunc. Ca'cerum ad 
hice íam d i x i , quod fí iíii adus á racione 
deliberara procedanc, 6c ex bono & ho-
ñcí to fine non fiancomnss i l l i mali mora-
li ter erunrjeo quod rarion.ilc agens ve ca-
le cenecur quxre re pcrfedioneui nacurx 
racionalis, cumque h^c íoium perficiacuc 
per bonum honeíi:um,femper cenecur ho-
nelbre fuam adlonem. £ c quidem íi i n 
íencemia Pacris Arriaga, agens ve homo, 
femper cenecur tacere adionem,perqua 
períiciacur h o m c í i v e quoad auimalcfivc 
quoad racionakjagens ve raciónale cene-
bicur femper perficere fuum eíle raciona-; 
le,quod cum non perficiacur nif i per ho-
neítú , femper cenebicur operacionem fuá 
faceré h o n e í h m . Cum aucem pura indi f -
fcrenciaj ioneíhce careanc, mala i n i n d i -
viduo erunc. 
Sedinfrabis.Iugum eft imporeabile, 
&lab} ' r ind ius ícrupulofis confeieneijs i n 
excricabílis , íi omnes omnino a d iones 
fuas,quancumvis inditferences, 6¿ levess 
eeneacur homo in bonum fincm referrei 
fi Omnibus eeneacur dcledacionibus vale 
d íce re j^ : renunciarCjíi abfquc vlla volup-
cace carnaii, alimenca vel nacuralía oble • 
damenca debeac fumere , ficuc fumímus 
haec acria,qu£e ve loquieur Auguftinus, de 
circunfufis auris refpimndo forhemus&fun-
dimñs. Auftenor íane , & hor r id ior i l l a 
Theologia elr,qux pulchrum vceae p ro l -
pedare campumjfragrancemrofam odo-i 
racui ob volupcacc a d m o v e r é , fuá vi xnc-
l o d i x l i b e r a s a u r e s d a r é , d u r u m píane , 6C 
ridiculofum efij in ó m n i b u s o p e r i b u s m e -
ram naturx cómodicacem fedaneibusj 
peccacum comini fc i .Quid ma l í eft,quas-
lo , dú fiorao ad peilendum frigus, manus 
f i ica t íve l ambulacioni ad coneodioncm 
Conferenci indulgec: non ergo noílra fen-
tenciaiqux coc implicacue difficul cari bus 
fedanda eft .Hícc lefuicscj contra d o d r i * 
namS. Thomse obijciunc, Sedin nulío 
proficiunc.namdodrina D.Tho.ó<: T h o -
miftarum, non ad hoc cendie ve fcrupuJis 
coníc iencias gravee, íed cancum ptsecen-
dimus,qLiüd adionesnoí t r íe a racione de-
liberara procedentes racionabili ordinc 
fianence ad hoc requiriruus a d u a l c m i a 
Deum rclationcm }fed vircualetn,qua i n 
D c u m omnes noílras corporis , óc anima 
commodicaccs * deledacioncs ve referid' 
mus,dum raeionalicer illas efficlmuss ha-
bences peo regula ipfarum i p í a m r á t i o -
nem 
t p f l Trañ.V. De Bonicatéj & malitk humanorum^cJ 
ocm modum ímponentcm, a£lion¡bus no-
firis. Hocenim ipío inquic D. Thomasj 
quüd aliqais agic ordinace, adiuílenca-
tionem, vclquicceti) corporis íui, ad bo^  
rmm vircucis ordmacur. Vndc aísignan" 
tur, quídam vircuces múrales, recreacio-
píbusj ve dele¿l;acionibus inudum appo-
nentes, quare non yak dicimus VÍCÍC COÍTI-
niodicacibus, de dcieclauombus, fed cas 
vt par eít ración i, íubijciraus, 6c quod vo-
Jumas efl: , quod commcciicaces » Ó¿: aiiaj 
q u x iont cotpuris > non íioc fínes, ted 
oiedia. . ' ..: . ., 
Quod fi difíiciie fíe ómnibus ifi;is pr^-
fatum ordinem adhibere , hocnon debee 
3ioscurbare,íicuc nonturbac, quod fep-
ytíés m diecadit iuf lusjed debec coram Do-
mino humiliare. Quare dodrína h x c 
Sand.Thom. non miferam reddir vícam 
nortram, fed felicem. Nam fapiens in ip 
íopavore, &: rimore , quo vivimus, bea-
cirudmem,&:fclicicacem appoiuic dícens, 
beatas homo , qui femper ejipayídus. Ad 
miccimus omnesíllosadus relatos, ex fuo 
obic(5l:o elle indilíerentes $ in exercitio 
aucem eííc bonos , fíex bono fine fianr» 
malos vero , íiadmaliim fínem reíeran-
«ur, ocioíos vero, ideo ctiam malos, quia 
bono fine non honeftancur0 
Inftas , pro lícito vfü rnatrimoni;» 
quacuor afsignantur á Theologis. Nem^ 
pe proles in Dei cuku procreanda, car-
nis concupiíccncia fedanda, íanitas pro-
|)ria vxorifvc,confcrv aada,p ropría ubii-
gatio obeunda, fed in hís ómnibus moci* 
vis non quxricur honeftum , fed merum 
^cile582dele¿tabile: ergonon pecca: qui 
íolo vcilijvel delccUbíli,ad agendum rao-
vecur. Refpond. Quod quamvis in illis 
quacuor non numerctuc honeftum, fuppo, 
fikur camen illura vfum,none{íe licitum» 
jnifi exhonefto fine, coniuges coniungan-
tur i cum enim hsec condicio fie genérale 
ffcquíficum, pro omniopere» quod fíe á 
sratione deliberata, ínter illa parcicula-
fia 5 non annumeratur > fed videatur dé 
h o c argumento. Conten fon tom. 3 i 
differentia 4. cap.i. qui crudicifsi-
rae argumentum <^ LZ 
folvk. 
m 
§. X . 
Vtrum per acciaens pofsit dan aÚus indiffe-
rens m indifiiduo. 
T Í O S T I O D E R Í C O Arnaga5hic 
in fine le£t. 3 .fie habee:^-
^ertopro complemento htc etiü 
Thomlfias teneri futeri, ex accldenti pojje da-
ñ atlus indijferenteS) in indiuiduo. Caju (¡uo 
aliiuis fe coiijormam noflrx opimoms proba* 
bilí-, nonapponatyllumhoneflumjinem, illis 
vbieÜisrfua de fe ftint indifferetia: tune enim 
nec pecedn., (¡uia fe accommodat prohabili opi-
monit nechene operabitH ^qttia mdlamhonel 
flazemin obíetio amctt-,&C h me inquic : Ego 
probo jere ¡empentacontingere,qmaylx'yll .us 
ej} qui tfuando fe calefacit ¡^el ía^at jaciem, 
cogitet teñen fe ad apponendit bonnmfinem* 
bgo de metatcor , quouíque hanc quee^  
ftionemíprimoagitari audivi^nihil de tai 
ii obligacionecogieavijnecpropterea pu-
tavi, me mereti ípuendo , aue lavando ta-
ciem. Sed in hac fuá advertencia vidcli-
cec,qüod ceneancur fateri Thomiftíe, dari 
adus indifíerenrcsex accidcnei,non bene 
Theologizat hicPater. Quia vt infra dn 
cam,, noneftlicitum , vti opiñione pro-
babili, in prx fentia probabilioris, faleem 
in moraiibus , quod autem opinio Sandí 
Thomse, probabilior fit opinione P. Váz-
quez evidenseft. Nara fi defumamus pro-
babilitatem ex fola authoritatc dodri-
na?, nulla cft comparatio , inter doctrina 
cot didis fummotum, Poneificum ccle-
brem, toe Conciliorura ,jfefsionibus rela-i 
tam,6¿ á toe Vnivcrfitatibus,&: Reíigiow 
nibus fequutam,qualis eft dodrina SancK' 
Thomse, cum doctrina Vázquez, cui ifta. 
omnia deficiunt^ pro tancis beneiidioj 
mbus,hon nifi maledidionis, oculeis,pa-
fim, pungieur. PríEcerquamquod.vc ipFe-
met facetur Vázquez haec dodrina S: 
Thom. efe eciam D. Auguftini, 6¿ de do-
drina horum duorum dixic AlcxandeC 
V I I . *4u§uft inh & Thom* dogmata-. femper 
inconcufa. ¿cando ergo in auchoricacis po-
dere, dodrina h x c S. Thom. in compa-
labditereíl: probabilior , dodrina Váz-
quez. Si aucem de{umarausprobabilitato 
ex vi rationis. Ipfe htecur Arriaga, Váz-
quez pro fuá feneentia nullam haberera^ 
CÍoncm,qux de fácilí,non folvatur aTho-( 
raiftis: vndc folum babee in fui favorem 
negare, obligationem quam S. Thornas 
f dgmit | reícrendi in bonura finem; 
om-
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emúes adioncs^uasdcJibcfafe fíunr^um 
tamen pro concluíione S. T h o m / a d iinz 
motiva ex Evangelio , ex Patribus, 6¿ cxr 
obligatione referendíjomnes adliones ra-
cionales in bonum rationis, quam ad elié 
íatisoftendimus, in diícuríu priecedentiu 
§ § . Evidens ergo efl; j probabilíorem eíle 
íententiam S. Thom. prx fencenria V á z -
quez: nullus ergo Thomifta, tenebitur fe 
conformare cum dodrina ipíiusjrelinqué-
do, doótnnam Sandti Thomx ridicuíofí 
ergo fatisloquitur Arriaga,dumdicir te-
tieri Thomiiias fateri , ex accidenti dari 
poíle adus indiferentes in indíviduo.Sed 
prseter Arriagam, Parres Salmanciciccn-
fes hic, íi non dormierunt fakem dormi-
taruntAilerenteshic §.4.Poíle dári adus 
indifferentes in individuo ex accidenti. 
Referentes ex Curíele D . Thom. loquu-s 
tum per fe,dum negac aóhis indiífercnces, 
non vero per accidens cuius oppoíitú ve-
riusiudico cum Medina , Gregorio M a r -
nez, Moncefmos, íoanne á Si Thorn. &C 
Vinccncio, Contenfon. Erquidem iíH ca-
calos ex ignoranciainvincibiibvel ex Se-
qucla opioioais probabilis, oppofica; non 
lacueranc Sand. Thomam ; 6c rcm ex 
proíeílo per tradans in ómnibus locis 
fuae doduiníE , negat poíle dari a¿tus i n -
difterences in individuo : fencit ergoin 
nullo evencu poíle dar i , Illa aucein di-] 
ftindio, qua vcuntur Auchores oppoíiti, 
de per fe , per accidens licerx Santt. 
Thomse , nequic adaptan , ñeque enim 
debemus diílinguere s vbi ipíe non di-
llinguir, mfi anlam .ipfe dedenc, ad di-
ftinguendum , quam nullibi dcdiíic con .^ 
llar. 
i2.o<£ Rationcnon aliterprob. 
conclufio quam foivendo rationes, qui-
bus Authores oppoíiti, fedefendunr.Pri-
m a e í l , quod poceft quis ignorare invin-
cíbiliter , quod teneatur adiones indif-
ferentes ad bonum íinem ordinare: ergo 
íi cum hac ignorancia , opera indiftéren-
tia faciat, fine culpa, 6¿ íine mérito , illa 
efficiet , 6c fie dabitur a¿his in indivi-
dúo indifterens, exemplum íic, í iquisig-
norantia invincibili > laboret fuper eo 
quod , furcum , vel mendacium mala 
mol-alicer e í í enc , 6c hac ignorancia du-
dus mentiretur, 6c aliena raperet; i í k 
calis excufaretur a culpa, quam contra^, 
iaunc, qui feicntes msndatium, íur-
tum eíle mala menciuntur , 6¿ furan-
luc ; ergo fiquis ig-aorarec invincibili -
ter obligationem , quam haber Ccíeren^ 
di omnes lúas adiones deliberacas,«in bo-
ÍMÍU honeílum , íic ignorans, adum in-
difterentem, ex obiecto , 6c fine facerec, 
veré excuíarecur á culpa , omifsionis ta-s 
lis prajeepeí, 6c alius, adum bonum mo-
raheer non faceret, nec laude dignum: 
ergo cune daretur adus indifterens in in-
dividuo. 
Huic racioni primo refpondec loan-í 
nes^á S.Thom. & ex co Contenfon. Non 
poíkdari iguorant iam inuincibilem, de' 
obligatione referendi omaem actum ad 
boaum áacmifátCim virtualicer,^ impli-
CÍCCÍ quiaad hanc virtualcm relacionem, 
fufricicquodoperans fcíac,fe deberé ope-
rad ex bóha incencione, aut falcim debe-j 
re habere intencioné, operandi omni me--' 
horimodo, quo poísit,aut habere,adurn 
non recradlacum, quo fe, 6í omnia fuá rc-
culit in D e u m , aut íirfirtfem honeftum: 
hoc autem nequitjínvincibilitcr, ignora-
re, qui ratioaalicer operacur, ex illo pr^«,! 
cepco íindercíis, bonum ejl fuclendum , ¿7,i 
Ámalo efl declimndíim , qua de caufa itl 
via D . Thom. non admíteicur ignoran-
cia invincibilisa prséctpci reíereiidi, fe i n 
Deam, íeu m íinem honeftum , in pucro 
per veníante, ad vfum racionis. Quod íi 
m paero perveniente , ad vfum rationis 
non admiccitur , á Thomiftis ignorancia 
invincibiiisobligationis, convercendi fe, 
6c omnia fuá in Deum , vel ín fincm ho-] 
neftum, á forticrí in addultis,íimilis igno-
rancia eíufdem obligationis ,non debebí-
cur admítei; poíica autem hac oidinatio-
ne in Deum , omnes adus indifterenci.s in 
Deum ordinantur, 6c íic boni moralirec 
erunrjvnde nullus eorum eric indifterens, 
fed omnes erunt boni, etfi calis voluntas 
relativa recradecur, Se quis ab opere in-
difterenci i relacionem ad bonum fincm 
ápponat, omnes erunc mali:vnd¿ in nuilo 
cafu erit adus indifterens in individuo, 
Sic refp.ifti Parres,&i bene. 
Sed admkcamus hanc isnorancíam 
mvincibilem obhgarionis relerendi in 
Deum , fequitur ne ex hoc dari adus Ihk 
difterentes in indivídeo, 6c ¡nrc? M i -
nime folum enim fequicur , operancem 
indiíFcrencer excufari, á culpa , non ve-
ro illum adum íic operatum, indifteren-
tem eílejíiquidem in re ilie adus, in Deü 
non relacus carebir redicudine , íibi de-
bita vnde epus illud in re malum eric, 
gtfís Cuim dicer, quod acceííus íacub ad 
Ddd non 
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non fuam, in re non fueric malus,qaamvís 
ignocancia , lacob á culpa excufaveric? 
fuic quidem malus s fie ergo 6c adus ex 
ignorácia invincibili,indifferenret kdus, 
in renonericindifFwtensjfed malus quams 
vis operans á cuJpa excufecur. Sed dicunc 
Salmancicenfes hoc ipfum eos dicere, fed 
revera non dicunt, quía afferunc ex acci-
denci, dar i a parte rci pone adus omnino 
indifferentes, fi enim in re ilh adus mali 
funr: ergo á parte re i adus indiíFerentes> 
cciam ex accidenci non danrur. 
Sed contra primam foíucionéinílanC 
Salmanticenfesi quod tale pr^eceptum ig-
noracur á raultis virisdodisjvci íunt Sco-
tus. V azquez 6c alij ob quam ignorantia, 
fentenciam oppoíitam tenent: crgoá for-
tioci in rulticanisjtalís ignorancia , debe-
bicur admitti pofle. Ca:cerum h^c igno-
rancia in viris dodis cicacis, invincibilis 
non eft , fed forfan fíniílra incelligencia 
obligacionis nacuralis, quam S. Thomas 
docuic, putanc enim , quod quociefcumq; 
opera ilta indilferentia tacimus, doccaC 
D.Thom.nos ceneii aduaheer illa refer^ 
re in hnem bonum,feu honeítum,quüd no 
apparec verum; quia de cali prarcepco no 
conftar, fed aeífimatioíiniftra efi:, ñeque 
hoc S.Thom. docer, fed folum, quod íal 
tem v irtua licer, feu implicicc , &c in vni-
verfali debearnus opera noftra in Deum, 
6c finem honeftu refeire , fie quod íiquis 
referac fe» 6c omni a íua in Deum , feu in 
finem honeílum quandiu aucem talcm 
adum non retradec , quantum vis opus 
indiffcrensficcearccur ipíum inDeum re-
feree , quancumvis Dei cune, vel boni 
honefti adualiter non recordetur. Vn-
de obllgatio non eft quodlibec opus in 
particular i reterendi in Deum , vel in 
bonum honeftum , eft camen obliga-
tio referepdi modo dido , quae íi hnc 
livore concradicendi D . Thom. ipfodu-
du vericatis ad omnium notitiam veni-
rct ; íic nemo huius ignorancia labo-
rarec. 
Contra fecundam folutíonem ín-
ítanc Salmanticenfes. Quod fi folum vcl-
lic illum adum matenalitcr &: obiedi-
ve, eíTe malum,hoc ipfum ipíi faten-
tur 9 negant camen illum forma licer 
íumptum y eíle malum j quia prouc Ce, 
excrcens illum adurn peccarec, 6c íic 
non excufarecur á culpa , cum ergo po-
nacur ipfum formalicer , nec peccare, 
nec bene operari, ille adus formalicer 
cric indifferens. 
Refpond. quod nos dicimus íllani 
adum in fe , & ex mericis fuis eíTe ma-
lum , 6C nonindifFcrencem, quam vis ope-
rans ex ignorancia, malum forroalicec 
non faciat; quia cum feiencia malitiíc,' 
non facic illum. ¡caque ille , qui libe-í 
re adum mdiíferencem facic , malum 
facic, fed male non facic , quia ab hoc 
excufac ignorancia malicias , ficuc quí 
invincibiliter ignorarec , illicitum eíle 
mendacium eciarn ob bonum finem , 6C 
cum cali ignorancia mencírecuc, ad aii-
quem bonum finem , malum facerec 
roenciendo, íed camen culpam mendaz 
tij non haberec, quia ignorancia á cul-
pa excuíarec. ¡caque ve darctur adus in-
differens in individuo, erac ncceíle, da-* 
ri adum , qui operaacem , nec redde-
rec bonum , nec malum, ex mericis fuae 
inditíerencix , incafu ergo noftroadus 
indifterens non excufarec á culpa , ex 
quo indiíFsrens, íed ex ignorancia ma-
licia: fuse, 6c íic adhuc ex accidenci, non 
verificacuc dari adum indiííerencem in 
individuo. 
12 07 Secundo arguunc ad idem 
incencum. In cafuquo quis fequens fen-
cenciam Vázquez , alicui adui ex ob-
iedo indiííerenci , nulíum finem honet" 
ftum, nec expreífc, nec implicice, adhi-
berec, cune ifte íic operans, adum ma-
lum ex fe non facerec, quia qui fequicuc 
opinionem probabilem,ó¿; iuxea eamope^ 
racur non peccac, nec íimilicer bonum fa-
cerec, quia hocdiítac illaopinio; ergo 
operarecur atlum indiUcrencem : quia 
cciam hoc didac illa opinio, nempe poí-' 
fe licite operari in individuo,indiüecen-
ter, id eft ñeque ex bono, ñeque ex malo 
fine. 
Ad hoc primo dico, quod ille, qui in 
praeíencia dodrinae Sand.Thomscin hac 
maceria, relida dodrina Sand. ThomíE 
fe accingerec , adoperandum fecundum 
dodrinam Vázquez , non bene operacu-
rum, quia in praxi, ve infra dicam , non 
licec fcqui dodlrinam probabilern, cum 
evidencia morali probabilioris, 6c magis 
tuca: i cum ergo probavcrim fupra circa 
ptícícncem pundum, evidencer evidsn-t 
cia morali confiare , dodrinam Sand. 
Thomas eíTe probabiliorem , 6c raagís 
cucam, dodrina Vazquezj concludo non 
¡ice re adum vndiífercneem ex obiedo fa -
ce re, non ordinando illum in fincm he-
neftum. 
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Secundo díco, quod (squi dodrinam 
Vázquez in hoc pundo,-^: iúxca illá ope-
rar: non poteíl quis licite , niíl evidencer 
íciac illam eile veré probabileai, hoc au-
tem fciri cvidencer non potelt, qiua vt vi-
dimus ex Arriaga pro doctrina de pofsi-
bilitate adusindiííerentis j nullumadell: 
argumentum poíicivumded cantum adcít 
in tavorem eius, negaíe obligationem 
apponendibonum finem » admus delibc-
jatis, ex obicdo indiíierentibus, quod no 
eft argumentum poíiuvuro »ícd tantúne-
gacivum, cum t amen pro ientcntia S.Th. 
extenc m numera argumenta poíiciva,ex 
authoritate Sacrx Scriptura:, S.Augufti-
ni, 6¿ ex vi rationumaddudarum. Katio 
propofuionis aíTumptx , hárc eft nam íi 
non fck evidenter iliam opinionem Váz-
quez eíie probabilsm : ergo tantum fcit 
probabiliter cam cífc probabikm^non er-
go in re veré í'equetur opinionem pro-
babüem i íiquidem folum habcbit xudi-
cium probabile de eius probabilícatc, 
{icque mcelligo illud vulgatum , ¿ttífe-
quitur opinionem probabilem non peccat^ in -
telbge li evidemer ÍCíat illam cíie pro-
babilem> cuaiquecirca hanc materiam 
non pofsimus habere infallibilcm ícien-
tiam , de probabilitate , opinionis Váz-
quez , fed meram probabilitatem de 
co > quod proba bilis fit , non licet te-
linquere , Sandi Thomze dodrinam in 
hoc pundo , 6¿s operari iuxca doótcinam 
Vázquez» 
Teitio dico, quod datos quod fit lí-
citum in hoc pundo , íequi dodrinam 
Vazquezaion fequicur ex hoc dari adum 
indiífcrcntcm in individuo , fed dari 
adum malura in re, non tamen pcccare 
operantem nic 8¿ nunc; quia excufateutn 
á peccato., Sequela dodrinse probabiHs. 
Icaque aliudeít, quod ifte non peccet,hic 
&;nunc} quia opinionem probabilem fe-
quitur, 6c aliud eft, quod excufetur á cul^ 
pa ; quia opus indiííerens operacur: pri-
vnuva eft verum fecundum talfum , pri-
mum non fufficit ve adus in individuo 
fie indifferens, íecundum fufficerct, fed 
noneft pofsibiie. Et fie nunquam conclu-
dicur poíle dari adum indifferentem ¡n 
individuo. Et quidem Thomíftae non 
poííumus aliud dicere > nam interrogati 
de opinione Vazquez1 aíFerentc poíle dari 
adum indifferentem in individuo^ Ref-
pondemus conftantec illam opinionem 
sii'c í aiiu§imain;crgQ debemus qugqu.e 
ccre, quod qui iuxca illam opinione ope-
rantur5nonindilf¿rencer operantur, fed 
male, quamvisdicamus/ic operantes ma-
le,excuíari;quia opinioni probabili,de cq 
quod licec adh^reutcsjioc íaciunt. 
§. X I . 
Vtrüm pofslt dari a ñ a s intrinfice[upernatni 
ralis imifferens fecundum fpeciemi 
I ao8 T T V C V S Q V E egiraus de in-: 
X j . difterencia attuum natu^ 
ralium,&: his contenci efl'c-
musmhac materia. ScdIoannis;Marti-
nezde Ripalda novi orbis falfarum opi^ 
nionum Columbus in primo como de en-
te fupernaturali,difput. 69 . fed. 1. hanc 
quaeitionem movet, & reíolvit dari adus 
intrinfice íupcrnaturales, qu¡ ex obiedo 
fuoindifterentes fint. Pro quo nota , efte-
dus íupernaturales ex fuo obiedo indiffe-
rentes, bi far íam polie adftrui, primo eius 
conditionis vt exigant fecundum fe,ratio-
ne fuaeexccllcnciscin finem extrinfecuni 
bonum reíceri, nuilú finé in fpecie deccrJ 
minando,ficut aílenfus fidei licet ex obie-
d o bonus nó fit, poftulat tamen ex affedu 
boni finis proficifei. Secundo eius condi-
tionis,&: íecundú fe eius finé non defide^ 
rene, ícd connaturalitet abfquc a d u prse-
vio,eos imperáte in finé bonü,fieri queát^ 
ficut adus naturales ex obiedo intrinfe i 
co indifFerenteSjficri pofl'unt, nulla enim 
horum conditionum, adui fecundum fpc-
ciem indifferenti^ex conceptu fuo repu^-
nat.Nam vbi a¿^us exobicelo foimali,íi^ 
bi intrinfeco, ñeque bonus, ñeque malus 
cftjnihilrcfert quidquid illi ,extriníecu$ 
adveniri poterit, vt indifterens, fecundü 
fpeciem iatrinfecam nó fie, atque ita etia 
fi, adum fupcrnaturakm adftruas exigér, 
teraantriníece relationem extrinfecá, al-
terius adus in bonum finem, potes illura 
adftrucre indifterenrem ? fecundum fpe-i 
ciem. Si ex obiedo iormali fibi intrinfe-
co, nulla ei bonitas, ñeque maJitia moras 
lis conveniat. 
Hoc ergo prarnotato ralem ftatuic 
conclufioncm; JSÍon repugnare ajfeStum fui 
pernatftralem indifferentem fecundum fpc^ 
ciem ifuadibilius nobis eft. Oppoficum huic 
rclatíe ícntentiíe tenee , Suarczhic trad , 
3. difput. 9 . í e d . 1, quam primo prov 
bat ex communiTheologorum exiftima-
tiQüQ > {¡ui de hac re non diíl'ctucrunt; 
Diá i íupa 
Tr ad.V. De Bonkaté, 5¿ malitia hamanorum^c. 
íupponcntcs'tanquam certum , non poffe 
dari affcctus fupernaturales incriníice, ex 
obiedo íuo indiferentes. Cuius proba-
tionis Ripalda ridens refpondetjnó diüe-
ruiíle Tbeologos de hoc pundo^non quia 
vt certum illuu fuppofuerjnt, fed quia íllís 
de hoc pundo dilíerere non oceurric. Sed 
£¿ Ripalda oceurric, vt non eHec genus 
falficatis, in quo non eííet diligencilsime 
veríacus. 
Surn in fentencia negativa , con-
tra P.ilipalda. Ec p! o Omnis adus in-
trinfice fupernacurai¡s,indigec auxilio fu-
pernacurali gracia:, 6¿ pendec á Deo fpe-
c ia l l Auchore , ac auxilium fupernicu-
rale gratiae, ¿¿ concurfus D e i , ve fpe-
cialis Authoris , folum difpenfatur ad 
adus moralicer bonos quippe condu-
centes ad falucem animx : ergo omnis 
adus intrinfice fupernaturalis debee cíle, 
ex übiet io bonus moraluct. 
Refpondet Ripalda minorcm eílc 
falfam, nam licecomnis adus bonus fa-
lutaris, indigeac auxilio gracia > non ta-» 
men omnis a6lus indigens auxilio gra-
tiae , &: De i fpeciali concurfu, eft bo-i 
ñus moraheer. Sed concra eft. Nam om-
nis adus, ex quo ad íuum incrinfecum fie-
ri exigit auxilium graciae, & fpecialcm 
D e i Áuchoris fupernaturalis coficurfums 
non poceft ex incriníecis fuis v non ordi-
nari ad finem gracia :finis autem gracia?, 
non eft mdifterens, fed determínate b^ -* 
ñus: ergo nullusadns intriníice fuperna-? 
turalis,poteft eüe indifFerens. Pacec Con-
leq. Nam licec adui ex obiedo indíffe-
renti , non repugnee ordínari ad fínem 
bonum.camen implicat ex obiedo eííé in-
difterencem, & ab incriníeco exigerc de-
terminare tinem bonum^ hoc enim iam eft 
ex obiedo elle determínate bonurm Prse-
miílas aucem Ge probo,Maiorem quidem: 
nam quod ab incriníeco exigic procede-
ré á principio íupernacurali non poceft 
ab incriníeco non exigere finem fuperna-
turalem finís enim operís, &: principia ab 
intrinfeco exapca, íibí correípondenc: er-
go quod ab incriníeco exigic principium 
íupernaturale, ab incriníeco exigec finem 
fupernacuralem ; ergo quod á principio 
exigic fieri ex gracia non poteric non exi-
gere, ab incriníeco finem gracia?,Min.pa-
tee ex terminis, per fe gracia? eft falus ho-
minis, hinc de ípía dicicur, quod falit in 
vicarn xcernam: ergo finís gracise eft de-
termínate bonus. 
Secundo impugnatur fulucio vires 
gracia; folum exiguncur , ad id ad quod 
non poílunc vires nacurseiíed non eft opus 
indifFerens ex obiedo , ad quod non fuin-
cianc vires nacura?: ergo non eit opusex 
obiedo indiftefens,quod exigac ad fui fie. 
ri ab incriníeco vires gratis ,ó¿ fie no eríc 
opusindiífcrens fupetnacurale,incriníice. 
Prima Confeq. pacec, & lecunda-únfercuc 
ex prima.Mai.eciá eft cerca, Ec Min.prob. 
Nádifticulcas operís nafcitur, vel ex dií-
ficilí adimplecíone legis, vel ex dit'ficuka-
tcquig oceurric in vidoria graviísime ce-
tacionis,vel exmocivo excellentiori ope-
rís i quod íuperac omnes viresnacurse, ac 
in eliciencia operís ex obiedo indiíieren-
tis,nulla eft difficukas ex enumeracis vm-
cenda;ergo nullum eft opus ex obiedo in, 
diíferens, quod ab incrinfecoiexigar vires 
gracia?, &:concurfum Deí ípec ia lé íuper-
iiaturalis Authorib,ad fuñ fien.Piob.Miu. 
Non ad primü,quia opasindiíTerens ex eo 
dicicurj'quia prouc fie nuliifubdicur legi, 
per ipfura enim nuil a lex implccur,ñeque 
violacur : ergo ex ifta parte non eft diffi-
culcas in opere inditíerenci, qux non pof-
íic vinciper vires nacura?. Non eciam ex 
2,. capice,quiagraviísima tencaciojcú pee 
fe inducat ad malum, non poceft vinci ni-
íi per opus bonum, quod opponicur malo, 
nullu enimindifterens ex terminis fux in-
dífíerenciíe, opponicur malo, cum poísic 
convivere cumiilo: ergo.Non tándem ex 
tercio.Quia mocivum ad taciendumopus 
indiíferens,vel eft folum experíri l ibérta-
t e ,^ licicisnulia lege pra?cepcis, vel pro-
hibicis, vel eft purum commodü, & vcili-
tas,paTck animalís hominís,ad hoc fecun-
dújnon exiguncur vires graci^^uia nacu-
ra ad propriú vcí l icacé,^ commodú inc!U 
nacfimihcer, <S¿ ad primu ípía fufricic, l i -
bertas,in naca volücacismuliü ergo eft car 
puc ob quód , adus ex obiedo indiííercns 
exigac,vires grac i^^ concurfum ípecia-
lern Dei Auchoris fupernacuralís. 
Dices in parce íenficiva iuxea plures 
Auchores, darí adus fupernacurales, iftí 
aucem cum in parce íeníiciva fubiedecur, 
folum quxrenc bonum nacura? feníiciva:» 
non vero bonum honeftum, quod eft con-
veniens nacurx racionaii Í erunc ergo ifti 
adus inditrerences ex obiedo, &r fine 
operis. Sed concra eft nam ex hoc, quod 
in parce íenficiva , fine adus fupernacura-
les , non concludicur eos efie ex obiedo 
indiffeteces, dacurenim^n parce íenficiva, 
vic-
Q u : s í i v i u x i . & x i r . 
vimices $¿ vicia,<S¿ fí dcntur adus fupecí. 
naturales , fpcclabunc ad vircutes per 
íe in ia ías morales, de oíoniaucetn a d u 
v i r t u t i s , cft príeceptum ; non ergo ex 
hoc probacur adus indiíícrens íuperna -
t u n l i s , 
Deinde dicic huíufmodí adus fu^" 
pcrnacuralcs ex obiedo indíííerenrcs, 
polle defervire , conduce te a d Cala-
tem j quia poíTuní ad finens booum íu-
pernaturaleinexcriniecum, ordinari . Sed 
jara videtc in feitiam , huius Autho-
ris, icaque adus if tüntr iní ice fupernatu-
raks etur.t , 6¿ gratiara pro fui priacipio 
cffedivo cxquii-enc, quia n o n repugnac 
eis ordinari a d íinem bonura e x e n n í e -
cura íupeinacuralem , fed cum non fie 
adus na tura l í s , five bonus five indí í ie-
rens ex obiedo , cu i repugnec , ad í i -
r em extrinfecuin chaiicat ís ordinar i 
omnes ííti erunc intriníice ínpernaturai . 
les, 6¿ exigent auxiliara grati^ pro p r in -
cipio ím p r o d u d i v o , quod íanc ndicu^-
lum eft. 
110^ Secundoprob. a í le r tunn 
nam Patres,&: concilia,contra Pelagium, 
í o l u r a requirunc grat is auXi l ium ,Ó¿ ípc-
cialera concurlura U c i Authons fuper^ 
nacuralis , p r o a¿l ibusbon¡s falutaribusi 
v i per íe notum cft: ergo contra Pacres^ 
S¿ concilia pro adibus indilFcrencibusi 
ex o b i e d o , ucc bonis, nec raalis exigie 
hic Author 5 auxil ium gtatia^, &¿ fpecia-
lem concmlura Dei Authoris fupetnatuw 
ralis. Re íponde t Ripalda. Patres loquu-
tos iuxta providentiara, quíe detadoeft , 
n o n vero iuxta aliara providentiam po í -
í í b i l a i i , quod fibi íufhcit ad incentura, 
quiTolú dici t poísibiies eíle aólus in t r in -
íice, íupernaturales ex obiedo indiíFerenw 
tesv Cacterura cum adus indifterentes ex 
quo indifterentes funt, íalutares n o n íinc, 
nec eíle potsinr, niíi ex imperio a l i -
cuius íinis bon¡ i4ducaris, non eftfunda-
mentura ad aíierendum ex alia provi-
dentia , ex qua etiara ía la tares non 
í ierent , elle poísibiies adus intriníi-
ce füpcrnaturaks ex obiedo indifferen-
(es. 
Sed vellera feire , quid raaioris dif-
ficulcatis habeiet adus ir)diíferens,in alia 
pruvidenua poísibib, quam haber in pra:-
í e m i prciadcncia , racione cuius adus ex 
o b i e d o m d i f í e r e n s j a d cantara poííec per-
vertiré di íf icukacem, quod non nifi ex au-
xi l io graciíe > 6c ípeciaii D e i , concuríu 
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íieri poacc: egocerce aísígnare eamnon 
poJium , ñeque iple quoque^ de í ioc quxd 
licus eam aísignarec , a d u s e n í m quo ex-
ceilenciores (une magis a rdu i , Se difíici-
k s íunc, fed qax nec bona, nec mala lunc 
alijs indiliercncibus comparata ciufdeni-
mec difricuícacis íuntj ü ergo in hac pro-
videncia , non eí lpolsibi l ís adus intriníi-
ce í'upernacuralis, qui indíí-Fcrens ex ob.-j 
i edo ñc, idem crederem dicendum, com-
parative ad aliara providenciara. 
§. X I L 
Üduuntur ^rgumentá JJHÍHS * ¿ H ¿ 
thoris. 
i z io T A M folverc oportec fundan 
J[ menea Ripald^. Primo enim 
arguic affedus indifferens 
ex obiedo formali, eft indií íerens í ecun-
dum ípeciem , ted non repugnar atfe-
dus fupernaturalis , ex obietto formal i 
indifferens: ergo non repugnar affedus 
fupernaturalis indifferens , fecundum 
fuam ípeciem- Prob. M i n . Affeólus fu-
pernaturalis , non fumic í apernacura l i -
tatera , ex obiedo fo rma l i , nam potcíl; 
eíle adus íupcrnacural is , cura ob iedo 
formali natural i , íumens íupernatura l i -
tatera ex modo tendendi , 6¿ principio 
a f í ic ien t i : ergo eciam poteric elle fuper^ 
natural is»cum obiedo indifferenti. N a m 
íolo t i tu la rupernacuralicatis> poteft ex i -
gerc ob iedum bonura > ac t i tulo fu* 
pcrnacuialitatis, adus non ex ig í t obie-
d u m fupcrnaturale fó rma le : ergo ñeque 
bonura. 
A d hoc argumentunij inculcans do-
dr inara quara alibi d i d a v i t , hic Author 
ab orani bona raecaphyfica extranea , nc-i 
g o M i n . A d Prob. ncgoMai . Aduseni ra 
intrinfice fupernaturalis, debee íumere 
fuara fupernaturalicacera,in genere cauía: 
cfñcientis ab efíicienci rupernaturali, ^ 
in genere caulas ípeciíicancis adum , ab 
ob iedo fo rma l i , ,erením íi adus in t f in^ 
f ice, ÓC quoad fubftantiara fupernatura-
lis fie , deber eííc fpecifice fupernacu^ 
ralis : cuiulcumque , autem adus fpc-
c ies , defumitur ex habitudine ad obie-
d u m , tanquam á cauía formali intrinfe-
ca , & ab ipfo obiedo, tanquam á caula 
formali extrínfeca : ergo íi adus ex lúa 
fpecie íic íupecnaturalis , debee indif^' 
peafabiheer, habere ob iedum fórmale 
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íuperna tura le j cxplicacac h o c ; vel aulus 
ilte eftadxquace^ íuperna tura i i s / v c l ío-
\um inad^quatcfi prij.num,cum.obieduin 
íic pr incipium ípeciiicans acctgm , debep 
íumers lupcrnacuralicaccíii , non íolum á 
p r i n c i p i o , fed eciam abobiedo , 6c fie 
tequiret obieí i i im íupernaturale , íicuc 
&c principium effcdivum ; íi aucem i n -
ad^quate cancum fie íuperna tura i i s > i d 
eft ex principio effeílivo §£ non ex ob-
ieífeo, non í íamus in ca íu , nam ,. qui ne* 
gamas, adum intrinfice , íuperna tura lem 
cílc indifferencejii ex obiedo , loqui -
mur de a d u adasquare íupernacura l i , id 
eft ex principio eñec l ivo , 6c ex ob^ 
i e d o . 
Secundo refpondctur. NoneíTe bo-
narn confequenciam , á bonicace natural!, 
ad indiíreren?, ita vt íi aiiqua bonitas na-
tura] is , exigat a d u m ex principijs eí íe-
¿t ivis füpernatural ibusjpai í ter , 6c indiífe 
rens, ad íui attingentiani, hoc ipfum exi-
^atjnam poeefl: contingere bonitatcm or-
dinis naturse , ita eííe difíiciJera , vel ica 
cíle connexá cuín fuper naturalibus,quod 
ex folis principijs nacuralibusattingi non 
valear, fie dicimus, quod ex folis natura-
libus, in ffcatu naturas Upíx , non poflum 
D c u m , Authorem naturae íuper omnia 
di l igere, tumquia eft adus difíiciliimusj 
fuperans vires natura: lapf^. T u m quia 
«lequimus, Deum fuper omnia diligere 
Authorem natura quin diligamus Deum 
Authorem gratise. Cseterum naturalein^ 
difterens, ell: opus íinc vlia dif í icukate . 
N a m ad commodirates proprias naturx 
per íe inclinar, 6¿ íh i fufíicitjdeinde cum 
í i t ind i f te rens , non conneditur pofitive 
cum fupernaturalibus, 6c fie ex nullo ca-
pite,opus indiferens poteft exigere,ad fui 
a t t ingent iamadurn ex auxilio gratise, 
'&c ex fpecialiconcurfu, Dei A u t h o r i s í u -
pernaturaiis procedencera : vnde nulla eft 
patitas. 
1211 Secundo arguit omnis bo-
nitas íupe rna tu ra i i s , poteft moveré afte-
d u m fupernaturalem, fed poteft effe bo-
nitas motiva voluncatis, íupernaturai is , 
6c indifferens; ergo bonitas indiftcrens, 
poteft moveré affedum , fupernaturaieni 
voluntatis. Prob. M i n . poteft quisappe-
t e r e , í c i e n t i a m infufam propter commo-, 
dum íc iendi , dotes corpóreas g lor ia ,vbi -
c a t i o n c m , dcf in i t ivam, 6c duplicatam 
ci rcunícr ip t ivam , propcer varia emolu-
menca , natura fenfitivx , in qua pro-
culdubio ea dona conferre poíiunc : er-
go poteft bonitas íupetnacuraiis m o -
veré indiíferenter , a í f e d u m volunta-
t is . 
Refp. negando M i n . ad probatione 
dico, quod in primisfeiencia intuía , non 
eft peifectio naturas íenfitivíe , ícd ration 
naiis, ñeque enim in natura íenfitiva íub-
iedacur, íed in parte anim-je rat ionalis ,6¿ 
fie non eftbonum inditferensjpraeterquá-
quod íc ient ia iníufa,6¿ dotes g l o r i a é ) funt 
derivationes gloriíc eírentialis,&: íunt pro 
merita ía l tem fecundatio, 6¿ íic non íiinc 
indifferentia, íed íunt determínate bona,' 
&:pr£emium íecundarium raeritoru: vb i* 
catioedam definit iva, per feípeótat ad 
anima rationalem , ñeque corpor i , vales 
convenire; c i r c ü n í c n p t i v a E duplicata, eft 
impoísibi l is in via D . T h o m . vnde 'm* 
d u m efficacem terminare nequitjfiülíuni 
ergo bonum cxift isaísignatis, ex íe indif-
ferenseft, íed determinare bonum , quod 
fi ob íoiam eomnwditacem , naturse, 6C 
cius e ínolumentum appetantur,ille appe. 
titus non cric ex obiecto indifterens, íed 
ex fine operantis, 6C eric malus mora-
li ter , vtpote párvertivus ordinis , ad 
quem ifta per íe primo ordinantur. Spe* 
¿ lan t enim per fe primo ad gloriam 
anima: , quac non (orna ex ig i t , in prse-
m i u m íuorum meritorum , Deum vi-i 
dere , 6c amare, íed etiam exigit glo-
riam corporis , ve íicuc i n eó exiftens 
glor iam pro meruic ica in co exiftens 
gloria prasmietur : vnde indi t íe rent ia , 
non íunt ex ob iedo , íed bona pra:-
m i a , ab anima pro mcrica íalccm íecun-
dariüi 
m i Tercio Argulc poísibiles 
iunefeníaciones, 6c appetitus íupernacu-
ralcs ,necnon obieda íenfibilia, 6C appe-
t i b i l i a , íupernacural ia : poceft ergo volu-
tas appecere eas deledaciortcsj&: obieda, 
ve conveniencia e i s d é l c d a c i o n i b u s , íu-
pernacuralibus, pr¿eícindendo á conven 
niencia , cum nacnra racionali, íicuc appe-
ticdclcdacioncs nacuraíes fcnfibiles, fe-
cundú íe indifferéres: ergo obieda (uper-
naíura l ia , prouc indifFercncia a p p e t i p o í -
í u n r . Q u o d Confie Appeciciones íuperna^ 
tu raks , íunc indifterentcs,neque bonx,ne-
que maix moralicer, quia non movenrur 
á f u i s o b i e d i s , ve honeftis, 6¿ conveinienJ 
tibus ración i , quá non aíTequicur íeníacio 
macerialis, qua: illas regular : erge effe-
dus c i rcíp6déce§jdari poiíunc in volücacc 
s ^ t & f e v i l § : x i i 
nt ionai i j í ími l icér indif fcrentes jquidqui í l 
enim appccituiu moveré poccíl, ccum po^ 
teíl: moveré . l í f ed imi , ÍKnplícein ) 6¿ efíi-
caceni voluncatis. 
A d h o c n c g o Confeq.Nam hoc ipk 
ío j quod fupernacarales íunc cales fenía-
tiüne5,6¿ appeci t ioí íesj ioc ipfo peí* fe p r i -
mo ü i u i a i e s í u n c , 5£ confequencer prop-
tcc bonü anima: racionaos iníticucx luíir> 
Sí f ic nequic voluntas easappecere ve íir-
pcrna tura les íun t , &: non appecereivcho-
neftas, quod non concingic, in nacnra l í -
bus appecicionibus, nam cum naturales 
fine, primo reípiciunt bonum naturas íen-
ívcivx y & fíe poírunc appeti, praefeinden-
do á bono rationis. A d Confirm.nego A n 
tecedens. C u m enim ex auxilio granan 
& ex ípecia l i concurfu D e í Authoris Tu-
pcrnacura l i sp rocedancf ícu tp rouc á Deo 
íun t , falutares íunc, íic bonre , 'U honeÜas 
íunc, & quamvis íeníatio materiaiis, non 
actingac bonum honeftum, ellencialicerj 
camen ateingie Uludcerminative , ó¿ qu i -
dem hoc a rguméto probarec hic Au thor 
in parce fenliciva non dari virtuces, nec 
a£ tus bonos, ledomnes elle exobiedo i n -
d i i í e rcn tes , 6c etiam ex fine quia natura 
íeníitiva> non actingic bonum honelbam» 
cum fie bonum ratiuoale. Dicimus: ergo 
cjuod pars fcníitiva ateingít bonum hone-
S m m par t ic ipad ve, quodfufficic vt den-
tu r adus boni de te rmína te , in parte íen-
íiciva,&; íic m h i l hoc argumento conciu-
d i c h i c Anchor. 
12.15 Qua r to a rgu íc 5 affedus 
dolorisj acque crilticise, quo dasmones cor-
quentur, ab igne c o r p ó r e o i n t e r n i , e í í i n -
triníice fupcrnaturaiis, nam ís a f t e d u s á 
viribus totius natura eft impoísibi l is , 
ideoque ignisad eum vir tute obedienciali 
elevara á Deo concurrir , ac is affedus ex 
ob ieó lo formali , ñeque eíl honeftus, ñe -
que curpis: honelíus non e í l , quia volun-
tas obííinaca dxmonis , nulla honeftatc 
movetur : turpis non eft, quia non eft cuc 
pe nacurse, de canto malo dolorc, de quo 
eciam anima Chr i í t i , cui omnis aftedus 
repugnac curpis^proculdubio dolerec,qua* 
TC6¿ á Deo is a í fedus incenditur, cura 
Deus nullum aftedum turpem intendaC: 
crgo affedus voluncacisintriníice fuper-
naturalis, poteft e í l e , qui ex obiedto íbe-
- ma l í intrinfeco , ñeque honeftus , ne-
: que curpis fie, ac proinde fecundum fpe-
ciem , obie 61:um incriníecc indif-
í e rens , , 
A d hoc, nego M i n . fi enim iíle affc^ 
dus doioris , £¿ tnf t ic ix confideretur, 
proucc í t q u í d a m pcena dxmonibus aded 
m ñ i c i a , in fupplicium peccati f u i , fie eft 
bonos, honcíÍLis,honeíhteiuft i t ix vin-í 
dicativa: virtúcis í í i ancem coníidercturj 
ve abipfis inmahcia obílinatis elícitíve; 
eft, íic eft turpis , ñeque enim poteft eílc 
adus á dsemoms volúnta te eheitus, q u i 
prout (ic curpis non íit.nec prout íic etiam 
íupernatural is eft ; quia ad illius e l ic ien-
t i a m , dsemonels non accipiunt vires gra-
cia:, allud eíl: enim , quod pcena in carec-
rationis,&: alligacíonis^it cau ía ta á Deo , 
medio igne elevato virtuce D e i , Se a l iud 
eft, quod dolor , & Crifticia de ta l í poena 
caulata fine prouc cheitive ab ipíis damso-
nibus íupernacural ia , ex principio íuperu 
nacurali elicica^ PÍ imum verum eft íecu-i 
dum tálfum. Ñ e q u e enim d¿emoncs a c c í -
piunc auxilia granead fie do lendú ,ncque 
c t í á dolent de ipfa pceiiajupernaturalicei: 
caufaca, feddolencde j i l a , quia valde ea 
cruciancur. Ñ e q u e eftincoveniensdiftm-
guere, in i l la pceaaiftos dúos concepeus, 
quia i l la non eft quoad fubftancia, 6¿ m o -
duro fupernacuralis, féd folu q u o a d m o d ü 
ficuc viCus refticucus ca;co. 
1114 Quinco arguic. Poteft c o g í 
nicio fupematuralis referre immedíacc 
ob iedum indifterens fecundia commodi-
tat8,nacuríe príefeindence ab h o n e f t o , 6C 
turpi ; ergo eciá poceftaftedus íupernacu-
ralisimove r i immediace ex cali commodi-
tacc natura , moralicer indifterenci. Ancv 
negari non poceft.Nam feiccía infufa>po-
ceft immedíacc , &: in fe ipfis cognofeere 
obie6ta naciiralia,vc nacuram lapidis,na-
turamraotuslocalis, &¿ eeiam obieóla íu-
pernacuralia, ve nacuram gracia:, &c con-
dieionem aliorum donorum fupernatura-
l i u m , natura hominis fenciéds c o n g r u é -
t i u m . I tem poteft hice obieóba, concepr í -
bus inadxquacis accingere j quín omnia 
corum prxdicaca quacumque cogmeione 
comprehendacxrgo íimilicer p o r c r i c i n i T 
mediace5&: in fe ip/3,cognolccrc commo^ 
dicatcm naturx , obiedis naturalibus, auc 
fupernacuralibus conveniencem i concep-i 
tuquidem inadasquaco , príEÍcindcnce a b 
honeftace,&: conveniencia eorú , cum na , 
tura racionali, qua racionali. l a m prima 
Conf.prob.Tuni quia idem o b i e d ú , q u o d 
pet^ft eíle immcdiacum , intr inlecum 
fupernacurali cognicioni, poceft efte ecia 
ímnaediatum , & inermíceum aftedui, 
D d d 4 f u . 
T r a í t . V . D e B o i ú t a t e , ^ m a l i c i a h u m a n o r a m ; & : c . 
í u p e r n a t a r a l i cum fupernaturalkas affe-
ó lus ,maior non ík , quam ÍLipernacurali-
tas, cognicionis. TumquianuJla eftcog-
n i t io fupernacuralis,ex qua o r i r i non po í -
ÍJC íupernacuralis affe¿|:us,omnis enim cog 
n i t i o , motiva eit vüliinracisjaur in a m e r é , 
auc in odium,ac ex illa cognicione no po-
left o r i r i affe¿tL]s,qai ík boous,auc maius 
moralicer: fed íolum indiiíerens j cum í o -
lum reterac commodara naturas, ¿¿ non 
bonum , aut malum , mora l i te r : ergoex 
i l l a c o g n k i o n ¿ m o v e r i potefl: affedus íu-
pernaturalis,commodii:aci.s nacura^jíecú^ 
dum fe indifferens. 
R e í p . quod quid fie de racione fpc-
culativa> t atio camen prad ica , nequic l i -
c i te obieda per fe primo honeftaj&: ía lu* 
taria, proponere , ob fclam commodita-
t em naturas amanda,cumque bona fuper-
nacuralia ex quo calía Tune, primo & p e í 
í e hone í iv í in t , propcer animas falucem 
infticuca, nequic racio practica perverce-
xe iftum oE:dinem)proponendo ea, ve ama-
b i l i a pr imo Sí per f e , ob ío lam nacuras 
commodicaccm, & fie calis aftectus folius 
commodicacis non cric l ic icus, vnde calis 
si£tus non cric i nd i i í e r ens , ícd malus mo-
ralicer. 
111 f T á n d e m arguíc. Sunc poC-
fibilcs piares modi fupcrnacurales, pro-
p r i j naturas corporcasj<5¿ no racionalis, ve 
•vbicario definiciva corporis C h r i f t i ^ c t i o 
p rodud iva gracias, procedens ab aqua, 
vn io hypoftacicai Verb i cum lapide, auc 
fal tem cum corpore C h r i f t i , vnio i n d i v i -
íibilis macerix cum dupl ic i forma,& alia 
•huiufraodi: ergoeciara crunc pofsibües, 
a í ícótus íupetnacuraleS) qui nacutas racio-
nalis qua racionalis, proprij non fine: non 
c n i m apparetdifcriminis racio, prsefer-
t i m cum fuperiores modi eciá fuam fpc-
c iem íorcianturi abexcremis rocrenacu-
j a l i b u s , &c fecundum fe indifferencibus* 
Confirm» íicuc Deus poceft elevare calo-
rera, adefficiendum frigus, 6¿: potenciara 
vií ivam > ad incuendum vnica vifionc ob-
i e d a , quíe fuis viribus non poceft videre, 
nifi pluribus,ica poceft elevare voluncacé, 
ad amplc¿bendum vnico a í í e d u plur ima 
ob ieda indifferencia, quee nacurali facul-
tace, non poceít,nifi pluribus ampledi , ac 
is affedus, fimul ampledens plurima c ó -
moda nacuras fecundum fe , indiíFerencia 
vir ibus na turx impofsi-bilis, & indigens 
clevatione D e i , eíiecincrinfece fuperna-
turalisjergo non repugnac affedus in t r in^ 
fice íupernatural is ex ó b i e d o , & : fecunda 
ípeeiem iudifterens. T á n d e m concludic. 
Qu ia nulia apparec repugnanciae racio ÍTI 
co, quod adus incriníice fupernacuralis, 
fie ex o b i e d o , 6 ¿ quoad fpecié indiffereas; 
e rgopoís ib i i i se i t . 
A d hoc argumentum dico,quod i l l i 
modij , qu i func pe r í ed iv i natura: c o r p o -
req, primo ó¿ pee fe fuñe infticuci, non ve 
c íkne commodkaces corporee nacura!,fed 
ve fine i n ú l u c e m animas racionalis, nequs 
enim prudencia,feu vbicaeio Sacramenco 
Corporis Chr i lh ,p r imo infticuca efhprof) 
tec cmolumentu nacuras Corpore? C h r i f 
I t i , íed míticurú eft, ve fumenecs Eucha-
l ú t i á a n q u a realiter Chri f tasef tpras íens , 
iandihcencur per í l lá . ídem dico de a6tio> 
ne prouudiva gracix ab aqua , hasc enim 
primo cit ad í and i f i candam anima bapci-j 
zaci vmoen im hypoftatica,qua Deusfa^ 
d u s c í t homo , per fe pr imo non eft f a d l 
proptec c o m m o d k a t é naturas corpore^, 
ied pr imo fada ef t , ad redimendum ho-
imnem á peccato.Pr^cerquamquod Deus 
non primo aílumpíic Corpus , fed anknam, 
nam ve dodtifsime docee D . T h o m . non 
aliumpíie Deus animam mediance corpo-
re, ied cotpus aílumpíic mediance anima: 
vnde pr imo fadta eft vnio, ve eíTec peefe-
d i o animscecíi fíereeinlapide,ve iudiea-» 
tnuspo í s ib i l e ,non ficree ad pcr í ic ienduni 
l i p i d e m p r i m o , íed ex alcifsimo fine ho-j 
nefto, & lalucitero, ad quem per íe pr imo 
fapiencia divina , i l l am vnionem ordina-
rec-, quoddicic de vnione ind iv i f ib i l i ma-
terias m duplici ío rma, hoc Schcla T h o -
miftica iudicac impofsibile, fed fi pofsibi-
le eflee, & Deus hoc faccrec nonnifi ex 
íinehoneftifsimo, fuxfapiécise reíervaco, 
hoc faccrec. Vnde n i h i l conciudicur exe-
plis addudis. 
A d Confirm.dico. Q u o d n i h i l corutn 
Deus poceft faceré nifi prudencer faciat^j 
& fie in ómnibus fadisfuis neceífe eft» 
qv^od eluceac bonicas fuá , & honeftas fuá 
pr imo &L per fe. A d vlcimum iam afsigna-i 
vimus coneradidionem, nam impofsibile 
eft, quod adus aiiquis ob fui ind-íFercn* 
tiam, requirac auxilium gracias,&: fpecia-
lifsimum D e i Authoris fupernacuralis c ó -
curfura, quia ifta pr imo &: per fe non da-
tur nifi opera falucaria, indifferens auceni 
v t cale, falueare non cft,&: fie ad fuura fic-
r i nequic requirere auxilium graciae, ^ 
fpecialifsimum Dei Auchoris fuper-
nacuralis concur íum. 
Q ú d l . V l I I . §. I . 
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O V i E S T I O V I H . 
D t f 4$%pipernatarali. In ordi-
m a4 vkium. 
ET I A M ad h a n c q ü x f t i o n e m agitan-dammovc t ,&: impeUíc , leíuica R i -
palda.Qui non concencus,in eo quod 
adus íupernacuralcs ab incriníeco eíie 
poísinc exobiedo, mdííFerentes, ampiá is 
audec dicere videlicec non eílé aótuin íü í 
pernaturaleni, qui non poísic v ic iar i , r6¿ 
deturpari moral i ter , cuius temeritacenií 
praetendinius i n hac quasflione corrigere, 
\AndEííiS fufernaturdUs fofsit YicUrh i 
^ ^ ^ C T V M . fupernaturalerti 17.16 
vic ia r i íic intclligimus, 
videlicec , fie quod v i c iu 
non fe habeac mere concomraittanter ad 
adum,fed íe habeac inriuxive}ica vt adus 
íiac in lenlu compofito ex iníiuxu p i i nc i -
p i j fupernaturaiis, ¿5¿cx auxilio fpeciali 
g rac ia :^ fimul fíat ex influxu adus mali , 
ve íiquis crederet fide divina íupernacu-
rali,propcer inanera gloriam, Circa quod 
quaslicum, loannes Mart inez de Kipaida 
tomo i . de ente fuper nacurali ,difput. j o . 
f e d . i .parcem cenet affirmantem.Pro qua 
fencentia cicac Scotü in z.á'úl. 40. quseft. 
vn ica ,§ .dc i - d i c o j ^ in4. d i í i z í . q u ^ í l . 
1 . i í .g id iumin z.dift. 37. qua-ft. 2. are.3. 
A lma inum primomoral.cap, 1 z. Guilléis 
mum de Bcllomonce, apud Gregodura i n 
2. di0:.4i.qua:rt.i .are. i .conci.4. coroila-
r i o 1. Ochamum in i . q u ^ f t . i5>. A n g c -
ftum in moral.c. 14., conci. 3. Abulenfem, 
Maeh.^.quíEÍfc. i i .Vegam ín Tndenc. l ib . 
1 i . cap . 27. Cordubaml ib . ti quasfi:. 2,3. 
Caiecanum com. 1. opu í cu lo rum, opufe. 
31. rci'p. 14. 5¿ h ic , quíeíL 45. art . 4. &: 
i . z. quíeíÍ4. are.5, ad 2,. Aragonemibi -
4em ad íinem Medmam hic quaeft.y^.ar-
t i cu l^ . ad í incmSot iundenacura , (S¿ ; gra-
tiá> cap.12. &: in 4. difi : ,^. quaeíl.r. arc.é". 
• & diíl:*!. quasft.iS.afC.S. Salam cum. i . in 
a. i .quaeft.iS. c rad .7 .dub . i . num.3¿3 . 
&; 3 66'. Granados 2.2,. concrov. z. Aneo-
. nius Perezloc i . exam p.5. cap. 15. C u -
riel hic quceíl.105). are.8. 6c notar Ripal -
da a d u m íupernacuraiem duplicicer p o í : 
fe viciar i primo'excnnfice, ab a d u impe-
rante, l i ex; m a l o íiac imperecur, vel e e i a m 
incriníice , inquit j vtpotc fi contra p r x -
c e p t u m , ^ prohibicionem í i a c , ^ vtroque 
m o d o , inquit viciar i abíolute p o t e í i Sen-. 
tentia vero negaos vera ef t , hanc tenene 
Suarezdefide,difp .6. fed.2.. num. 13. 
l a b . i . de g rac ia , cap .5 .num. i4 .&: l ib . i i . 
cap. i 1. n u m . 1(3. V á z q u e z hic di íput . 5 3. 
c a p . 4 ^ 54.cap.3. 6¿difp.84.c.3.Torres 
2,.2. d i fp. 3 3. d u b . 1. 2.. 6c 3. Coa inch 
z.z.difp.14. dub. 3. V a l e n t i a h i c d i í p . 5. 
quar í t^ i .pa r t . z . Tannerustom. 2.dilp.3. 
q u í K l t . i . num.^.Hurtadus 2.2.. difp. 1 3 5. 
num.27. B a ñ e z 2. z . quasft.4. are5, d.2; 
Navarrete 1. p. roai.2. concrov. z6, §.2. 
BafiliusPoncius i.p.variarumcoca re led . 
2.loannes á S.Thom. hic áquarít .18. vf-
que ad m i dífp.5). arc.fuo 4. Salmancicc-
íes hic era¿V. 11. difp.tf. dub. 1.num. 3 1.6c 
pintes aliji 
Sie conclufio adus fupernacuralis n c r 
quic vic ian . Conclufio exdecifsis fiipra; 
Refolvimusenim fupra, n o n p o í i ' e a d u m 
f imul , eíle bonum ex o b i e d o , 6c eíTc ma-
l u m ex fine, vel ex alia c i rcuní tan t ia , fed 
co ipfo quod ex aliquo capice fie malus, 
ex nullo capice poíle habere boniracem; 
íed fi a¿tus fupernacuralis vieiarecur, fi-
mule í lec bonus, &:malus: ergo nequic 
adus fupernacuralis v i c i a n . Confeq. eft 
bona. M a i . eft á nobis fupra ex protefto 
probaca, 6c M i n . fuadecur fie. A d u s ex 
quo de fado, 6c in excrcicio (upernacura-, 
liseí]ec,&: D e i Auchoris íupernacural is» 
concurfu fierecnon poflec n o n eíle bonus, 
ñeque cnim poflec eíle malum , ve per fe 
pacee, ñeque indiíferens,vc contra Ripal-j 
da facis abunde probacum eft; ergo debe-
ree eíTc in exercieio bonus, 6c ex quo ex 
malo fine fierec, a d u eílec malus; ergo efe 
fec fimul bonus,6¿ malus. 
Secundo prob. Deus concurfu fuo 
fpeciali gracias,nequic adiuvare crcacurá» 
cooperando ad i ru lum morale eius; ac fi 
dum creacura adum viciar ex malo fine, 
ope cando il lum,Deus ad il lum a d u , fpe-
c i a l i auxilio gracias concurrerec, Deus 
fuo fpeciali auxi l io , ad malum morale 
creacuras, coidiuvaree cooperando fimul 
cum creacura, adum malum; ergo nequic 
dar i adus fupernacuralis moralicer ma-
lus. Dices quod Dcus,noadiuvarec crea-
curam ad adum malum, ex quo il le adus 
malus, eíTec ex fine imperante, fed folum 
adiuvarec creacuram , ex quo in bonum 
ob-
7 7 8 T r a & . V . D e B ó m c a t S , & m a l i t i a H a m a n o r u m ^ c ; 
o b l e f t u m ' í u p c r n a t ü r a k t c n d e r c c e l í g c n -
do iHum; vnde Deus cancum íuo auxilio 
IpecialijConcurrec ad b o n u m , ^ nulla via 
admalum. Sed contra eft. Voluntas in e l i -
gendo i l l ud bonum , ex malo fine , eílec 
mala : ergo dum Deus adiuvaretjconcur-
í u f u o , Cape mata rali, adelectionem bom 
íuperna tura i i s , ex malo fine, concurrerec, 
adiuvando voluntatem ad malum. (¿.on-
íeq. videcur bona ; 6¿ Anc. prob. Pr.imum 
movens ad i l lam c l e d i o n é , cftet finis ma-
Xus: ergo dum voluntas cligeret-ex i l lo fi-
ne, non poílet á mal i t ia pradeindere : ef-
fet ergo i l la e icóhoívc ralis mala moral i -
i c r : dum ergo Deus íuo ípeciah auxilio 
gratiae, concurretec cum volúntate , ve 
cligeret,coricurret fpecialiter, vt volun-
tas ex malo fine operaretur: ergo non íow 
k m adiuvarec ad bonum, íed ecum ad 
jualura. 
1218 Explicacur hoc.Voluntas 
malo fine cligens bonum nonvul tab^ 
í o l u t e , i l lud bonum, íed vu l t rllud,vt mo-
ta , & imperara a malo fine : ergo Deus 
í p e c i a l i íuo concur íu adiuvans i l l a m , v t 
f ligar, admvat i l l am , ve ex fine malo c l i -
gat: ergo ío rmal i te r adiuvat i l l im,v t ma-
| B operctur. Dices in i l la e l e d í o n e , elle 
d ú o confideranda, nempe , 6c tendentiam 
eius in bonum eledum, quoad íibi in t r in -
feca bonum,&: tendentiam eius in ordinc 
ad finem malum> vel ex fine malo , ex qua 
adus ío lum extrmfice, eft malus. adiuvac 
ergo Deus voluntarem,uio ípecial i auxi-
l i o , ad p r imum , non ad í e c u n d u m , 6c fie 
ío lum illam adíuvar , ex quo eft bonamon 
tfero ex quo , extrinficc mala eft. Sed 
contra . Nam vcli t io illius intr iníecc bo-
n i , non vult i l lud bonum ratione íux ho-
neftatis, vt finis propter quem vu l t , cum 
non vcll i t i l ludbenum, nifi ex fine n u l o , 
'Se propter finem malum : ergo ct iamin 
i i i a prima cófiderat ione,ef tmala .Coníeq. 
.cftbona,6¿: Anc. prob.Nam fi bonum ra-
tione honef ta t i s íu^ vellet,&; propter ma-
lua i finem vellet, idem indivifibilis a ¿tus, 
cxdup l i c i fine inrer í e n o n íuberd ina to , 
ñeque íubord inab i i i , f i e re t , a t hoc eíVim-
poís ib i l e ; ergo. Prob, maior nam finis 
í ioneftat is bonus, 6c finis malus morali-
ter , íunt dúo fines » incer íe non íubordi-
nabiles, cum bonum, v t cale, non í u b o r -
¿ ine tu r malo, ñeque malum bono: ergo íi 
vo l ido i l la b o n i , qua bona , haberet pro 
fine honeftatem, & q u a mala , rnalitiam, 
| d e m indivif ibi l is adus ficrec, propcer 
dúos fines í n t e r íe 'non rubordinacos.nec 
fubordinabiles, M i n . d i í cu r ro fie. Volun-í 
taseodem ind iv i f ib i l i a d u , nequi: f e r r i 
in plura, ve pluraj nifi incer íe íinc iubor-j 
dinaca , vel in aliquo mot ivo adunencur, 
íicuc ñeque incelledus poceft fimul i n t e l l i -
gere, plura ve plura Í ergo cum finis ho-
rieltus,&; finis malus incer íe non íubord i^ 
nentur, ñeque ex vno mocivo habeant 
vnicatcm, impoísibile erit,quod voluntas, 
eodcmfibi ind iv i f ib i l i a d u vellit bonum 
grada honeftatis íu¿e, 6c gracia finis ma^ 
i i moral i ter . 
Dic icur ad hoc, quod; quamvis finis 
honeftus, incrinfice, 6c ex natura íua non 
^oísic ordinari ad malum j tarnen extein-
fice,beiie poteft i l l i íubordinar i ,6¿ gracia 
eius fieri : vnde voluntas volens bonum, 
ob íui honeftatem, 6c cura ordine ad fine 
malum, non veilec plura per modum p l u -
r i u m , íed vt haberent incer íe vnitatem; 
Sed contra eft. N a m iiece operans, poft-
quam bene operacur , ex fine honeftacis^ 
alio a d u dif t indo,poís íc íuum adum bo-í 
num, quem fecic ordinare , ad finem ma:-
lura , camen fimul, SE eodem indiv i f ib i l i 
adu,non poceft veile propter finem honc-, 
ftaeis, 6c propter finem malum moralicer: 
ergo nulla eft íolucio, Prob. Aneec. nam 
operans nequie vclle vnum, 6c indivif ibi -
l e m a d u m , propter dúos fines ipfiusope-
raneis, incer íe non íubordinacos, íed vei-
le bonum honeftum, propcer eius honew 
ftacem, 6c propcer malum finem , eft ope-
rancem habere dúos fines operancis, í n -
ter íe non íubordinaros: ergo. Prob .Min . 
Tune finis operis, eííec finis ipfius operan-
cis i quia propter ip íum , 6c gcatia ipfius 
eperarecur, 6c i n íupe r , haberec al ium fi-
nem m a l u m , propcer quem etiam opera-
recur: e rgooperás ,opcra reeuc tune prop-
ter dúos fines operancis, incer íe non fub-
ordinatos. Icaque nonnegamus, operao-
teraecdem adu ,po í r c velle ex fine operisy 
6c ex fine operancis, quando i l l i dúo fines, 
conveniuntm racione boni,vel in racionó 
m a l i , íed quando adsequace di í íerunc, 6C 
opponuncur, penes bonum,&: malum mo-
ralicer, diciauis, non poííe operancem co4 
dem indiv i f ib i l i a d u propcer iftos dúos 
fines opetar i ; quia operarecur, propcer 
. dúos fines incer í e , nullo modoíubord i^ 
nacos. 
Dices. Adhue illos dúos fines daca 
(quod í u b o r d m a t i incer íe non fine) poííc 
fimul a m p l e d i ^ á vo lúnta te > quia ada-
gua-
Q & e f e v m . í i . 
q u a t l non funcfeJ p a r t i á l e s j nanicu a d u s 
i d c t n i n d i v i f i b i l i s , í k c o n l t a n s ' e x d u o b u s , 
n c t n p c , ex o b i e d o , 6¿ í i n c e x t n n í e c o , íi 
b o n u s íic ex o b i e d o , & : m a l u s e x hne,hnis 
ex q u o bonus e í l , 6¿ t in i s jCx q u o e í t malus, 
i í a b e b u n c í c i n a d a : q u a t e , Ó¿ í i c non e r u n c 
ü d ^ q u á . c í , c¿ cocaics í i n c s , e i u í d é i i i d i v i l i -
b ü i s adus.Sed c ó c r a eñ , n a m i lle íinis eft 
a d a : q u a c u s , 6c c o t a l í s , ex cuius i m p e i i o 
t i u n t o m n i a , quse r e p e r i u n c u r in a d u i m -
p e r a c o , íed d u m q u i s e f i g i e a d ñ í u p e r n a -
r a r a le, ex fine i n a n i s g l o r i s e , o m n i a , qúx 
f ierene in a¿l:U i m p e r a c o , í i e r e n t ex i n a n i 
g l o r i a ; e r g o i n a n i s g l o r i a , e í i e t í i n i s ad¿e-
q\ iacus ,&: cocalis. P r o b . M í n . N a m ex i m -
p c i i o i n a n i s g l o r i a : b o n u m - í u p e r n a c u r a l e , 
c l i g e r e c : e r g o e x i m p e r i o m a n í s g l o r i í e , 
b o n u m rupenuturale íacerec,ve c o n d u c e s 
a d í i n e m u í a l u m : o m n i a e r g o , qux í u n c in 
a ó b ' j imperaco,ex fineinanisglorix,herée: 
cii'ií:c e r g o i n a n i s g l o r i a í i n i s cocal i s , l e 
ada:quarus. 
Explícacur hoc. Quis i n c e n d i t i n á -
n e n i g l o i i a m , & : a d í u i n c l o l u m í i n e m , c 5 
fulic d e m c d i j s , c o n d u c e n c i b u s a d a í í e q ü u -
t i o t i c m g l o r i a : i n a n i s , f ie c o n í u l e n s , i n v e -
nic i n a c t u í u p e r n a c u r a l i , h a n c c o n d u c e n -
-tiá,S¿: a d u m í u p e r n a c u r a l é , eligic ad í i n c 
i n a i ñ s g l o r i x , modo i n q u i r o , h i c ex fine 
i n a n i s g l o r i a : e l i g i c u r í o l a c o n d u c e n c i a j V C 
fie 3 A n ve i n v e n c a in medio í i i p e r n a t u é a -
l i íMon p o e e í t d i c i p r i m u m : e r g o í e c u n d u i 
ergo ex f i ne i n a n i s g l o r i a ^ c o n c r e t u m e x 
i u p i ; r n a c u r a l i 5 & c o n d u c e n c i in t e í i t j $t 
poLucur: e r g o i n a n i s g l o r i a efe c a u í a fina-
i i s ^ e h o c concrecum q u o a d m a t e r i a l e s 
f ó r m a l e , p o n a t u r in t e : e r g o eíl: finís eoca-
adsequatus. í c^que bene ítac, q u o d 
g u a n d o m u r u s , p r £ K Í ü p o n i t u r í a d u s ad de 
í f d b a t i o n e m , ex v i i o í i n e , í i ac á l b u m , & ex 
l a l i o p a n e s / í e d q u a n d o p a r i e s n ó p r a ^ í u p -
p o n i c u r f a d u s , fed p r i m o íit, v e e x i t h e in 
m u n d o á l b u m , ex fine de a l b a n d i , ipíc p a -
r l e s fie, fie,quod n ih i l in i l l o c o n c r e t o í i t , 
q u o d non ex e o d e r n i n d i v i í i b i l i 6|té fiaé,íic 
i n p r í e í e n c i , a d u s í u p e r n a t u r a Í i s , n o n p r ^ -
f u p p o n i c u c f a ó t u s , 6¿ d e i n d e r e t e r e u r a d 
linern inanis g l o r i a , í e d ex fine inanis g l o -
r i x , e l i g i c u r , 6c fie, ve c o n d u c a c id i n a n e 
g l o r i a m : ergo hoce efi; í i n i s ad^quacus^ 6c 
! t o t a l i s , o m n i u m e o r u m , quae in cali a d u 
i m p e r a t o r e p e r i u n t u r : falla ergo eít 
d o d r i n a d e l i n i b u s inadíe-; 
q u a r i s . 
m 
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1119 C E C V N D O Prob.Conclufio, 
í¿3 íeu ratio iprima ampliuscor-
roboratur. Si poítquara quis 
éfficacicer vulc ex malo fine, a ó l u m f u -
pernaeuralem elicere 5 Deus darecei au-
x i l i um gracias, ex quo adum fupernacu-
ralem ehcerce, veré cune annueree ineen-
comalo moralieer huius íic volencis, ac 
hoc nonpocelf faceré Deus: ergo ñeque 
potefe voluntas, ex malo fine a d u m fu-
pernaturalem eiigere. Confeq. eft bona,' 
M i n . cerca,&: Maiorprob . vSiquis ex i n v i -
dia , velodio , hominem ,vellec occidere, 
6c pecoree adeó, ve hominem cakm occi-
derec, Se de f a d o i l l a m occiderec , ve ré 
cune annueree malo incenco voluncaeis; 
quamvis i i lum occiderec, non ex eo rinej 
fed quia íupremus dominus eít vkx , l e 
morcis: ergo íi dum quis vulc ex malo fi-
ne a d u m íuperna tura lem , elicere , Deus 
dec auxi l ium gracias, 6c fpecialem con-
cur íum, ve adlum íupe rna tu ra l em,ex i l io 
malo fine eliciae , annueree perverío i n -
tento voluntatis. Magis vnifornio c a í u m , 
- Í volens ex malo fine,adum í'ipernacura-< 
lem elicere, &: quia adus fupernaturalisr' 
non íit fine viribus gratise , ad Deum ad 
h ü n c a c t u m eliciendum^precesfunderee, 
¿¿ Deus exaudiret, 6c vires gracise íuffi-
ciences, & efficacesdarec, cune annueree 
malo incenco voluncaeis: ergo voluneaci 
íic petcnci non poflee Deus, vires gracias 
daré ad adum fupernacuralcm : ergo ñ e -
que volenci ex malo fine , a d u m íuperna-
turalem elicere, pocerie Deus vires gra-
tiae,íufficiences, 6c efficaces, d a r é , ve cale 
a d u m cliciae. Pacec Confeq. Qu ia í i cuc 
pr imum eíTee annucrc prascibus, ica hoc 
ciFec annucre voíuneati. 1 
Reípondec ad hoc Rodericus A r r i a -
gá, negando Confeq.Namoccidere loan-
nem, incuieu peeiciomsiniufoe, formalif-
fime, eft daré occafionem^ ve mala pecan-
tur á DCOÍ 6c oftendere fe corum Aucho^ 
rem, quod indignum eft Deo ; ac exaudi-
ré voluncaeemdererminatam ex malo fi-
ne , ad amanduni Deumj non eít exaudí-
re, ad malum, íed ad bonum faciendum, 
6c íic non tñ indignum Deo;quia non eft, 
declarare íe Authorem m a í i , fed boni. 
Sed contra inflo. Nam íicut ex invidia,vel 
odio, velie occidere hommem eft malum; 
ica 
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ira efl: maUim,vcllc adum fupcrnacurale 
cl iccre, ex malo fine: ergo exaudiendo, 
prxces voluntacis ad pc r£e i cndüm3hoc 
fecundum,¡ ta declarabitur Deus Author 
malorumjficuc in exaudiendo, pra:ccs ad 
pnmura . Piob. Anr Nam maius fims v i -
ciat bonum, ficuc de adum: vnde D . T h . 
intra qua It. i p . á r t i c a , ad ÍL d ic ic! Quod 
l/ellt bonum quetvd'j non dehet, fi rtferutur ad 
"l/rAitum. ftcyoluntds non efl boni ; quia\elLe 
faccreyaliquidi guando non deber fien , non efl 
^elU bonum ; ergo veile adum {upernacua 
ralcm, ex malo fine non ene velle bonum, 
ied malum. Explicacur hoc. E l c d i o m c -
d i j , ad malum finem non folum prajfup-
| -o . i i t , voluntatemiini.1 malí , fed cnam eft 
.voluntas aftequuciva i na imn j s : ergo eft 
Voluntas maii.ík: no b< n i íbrmuliterjficut 
voluntas taciendí bonum quandp non de-
ber íieri i non crgo volai iuci eíficacitec 
determinat^,ad cl íciendum adum fuper-
mtura lem, ex malo fine, & ad hoc petcn-
t i auxilium gratia:, 6¿ concur íum i p e c ú -
lem D e i Authoris lupcrnatural is , po-
teft Deus armucre , 6¿ cius preces ex au-
diendo, daré ü l i prailutum auxilium gra-
tiae. 
Secundo reípondere poter ís rat ioni 
f a d ^ . Contedo non uollc, Deum annuc-
re voiuntati determinace, voleci ex n u l o 
fine, petenci auxilium gracia:, ad a d u m 
,íupcrnaturíi]em)icá ve aci ptaxeseius,ta-
je auxil ium c o n í e t a c ; beue autem pote i i 
con té r rc , voluneat ide te íminata : , ad a í t ú 
íupc rna tu ra l em,ex malo fine c l íc iendum) 
finun petaca Dec ta le aux i l iumi& alsig-
nabisdifcrimen , nam íi exaudiendo piíe 
ees» t; k auxilium gracia darce, cune non 
concunec ad adum fupernaturalcm, can-
quam caufa prima, & vniveríal is ,concur-
re ns ad eftectus, ve decerminaea , á cau-
í a fecunda, féd gereree fe,vc Auchor par-
t ícu lar i s , alledus ad dandum auxilium 
íupernacura le , ex complacencia in pt íeci-
bus creatur íe ; vnde eílet Auchor parcicu-
l a r i s , illius peccáu» qu- d eíle non poceft: 
r /ÜCLaucem t a l e íupeinatura le auxilium, 
confc i re ciaitsm^ , ad a d u m fupernacu-
ralem, adquem pra:vidií]ec, voiuncaccm 
ex malo fine decerminacam, cune emm lo -
lum, ve Auchor vmveríalis , ad i l l um a d ú 
concurteret, de t e tmina tusác reacu ra per 
phyíicam cxigentidmíCrcacuríE, adcalem 
a d u m , qui adtushcec cune eftec malii.s,ex 
mala voluntace creacur.xmon camen ctíec 
malus ex D e i vuluncace» 
Sed centra infto.Tum,quia cum su-" 
xü i a gracia, ad operandum adus faluca-
resj per fecadant lub praícibus, Se oracio,^ 
nibus, qux principalieer pro ipfis haberH 
d i s í u n d u n t u r i n Ecclcíia, á fidelibus, du-
rum videcur, quod prxces, qus per fe re-
q u i r u n c u r , ad obeinendum illa,fine in hoo 
cafu obftaculum crcacuríe ad obcirxndu 
i l la , qu¿e Deus licite daree, fi preces non 
intervemrenc. T u m fecundo : nam licec 
inordine naturse , pofsic D e u s í e accom-
m o d a r e c t e a t u r x , ó ¿ daré i l h concuríum^ 
quem i pía exigicí camen auxilia gracias 
decerminaea , ad a d u m fupcrnacuralemj 
nequic Deus daré c r e a c u r í E , dercrminatus 
ab ipia exigentia nacuraii eius j alias gra» 
t í a , e l í cena tu ra debica> quod falfiísimum 
eft, nam l i oacur3E,eüec debita , iam non 
c í k c g r a e i a . T u m etumjquia fi Dcusprae* 
vidensmalum víum graeiae Íu2e«, graciá tn 
d a r c C } non darec ve Auchor vniverfalisi 
led ve particulatis. Quod fie d i í cu t ro . 
Tune Ueus ve Auchor vníver fa l i s , dac 
concur fus íuosc íeacur íe , quandacenecuc 
i l l o s d a r é , ac pr^videns malú víum gracias 
(uaj non tenetur daré graciam fuam : ec-
go l i prxvidens malum víum gracire ÍUÍC» 
i l lam darec, dárec i l l am ve Auchor par-, 
t ieularis, ¿5¿ non ve Auchor vníverfalis. 
i z z o Tercio prob. Conclufio* 
islam finís mora l í ce rma lus , nequic l u b c -
rc vircs,ad excicandum in voluncace a d a 
falutaremcx fe , qualis eft adus fuperna-, 
tural is : crgo nequic ifte ex fine malo elir 
c i . Prob.Antee. N a m a¿l:us fupernacura-
l i s , debec eíle exmocivo fupernacuralia 
vnde acteicio fupernacuralis non e f t ,n i í i 
íalcem ex motivo vitandi poenas infertii 
procedac,in quomocivum Iupernacurale^ 
ponune Thcu log i : Enisauccm malus,finis 
íupernacuralis non eftrergo non haber v i -
res ad excirandum in nobis, adlum fuper-l 
nacurakmfalucarem : T u m eciam. N a m 
ad adum falucarem, non mover Deus íoA 
lum phyficed'ed eciá moralieer , id eft c ó -
íulendü,&5 exorcando animam, confulca-
tione, 5í exoreacione fupetnacurali, pro-
ponendo i l l i falutem azcernam j ideoque 
gracia excicans,&: prKveníensrcqui^icurJ5, 
ad hoc ve voluncas,a¿tum lalucace eliciac: 
crgo ex íolo fine malo nequic voluntas 
moven,ad a ó t u m falucarem. 
R e í p . Arr iaga , quod eo ipfo , quod 
voluncas habeic in fe auxilium gracise, 6¿ 
cartera requifica i ad clíciendum a d u m 
amoris íupcrnatural i j D e i | ficuc l ibere 
po . 
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pore í l voluntas fe JereriThare, ad a d u m 
a i r i ü n s D e i , íine previo, aó la^ impt r ince , 
muko melius-loccit a l i cc l j á íine pecca-
minólo , -Sí iwcic nacurali, íe u c u a r m a r e 
ádel ic ienciára aciasamoris íupcniacura-
IJS D e í . Sed contra efí,nam cúm primum 
dererminans volancacem , ad a d u m amo-
risíupern^ciiíuiis De i AuchoiisTuperna-
tnrahs, íit fiois, ú ifte peccaminoúis eít, 
voluncas iaai mala moralker cÜ: mala au-
t e m voluncas, ex quo mala moraheer , in 
a d u eíl, nequic in a¿tum excellencifsimü, 
qua l í se f tamor D e i , f u p e r o i D n i a p r o r r ü -
p¿ re, ñeque enim arbor mala, ex quo ma-
la c l l , bonos feudus faceré queíc, Chriíl-o 
atfe íbante:ergoquancumvis in fe b a b e a r , 
auxilia gracia;, n o n pocericex malo íinc, 
fe determinare ad víum eorum in eiieien-
t i a , adus amoris íupernatural js Dei . Ex-
phcacui \ \ÜZ. A m o r íupernacuraUs D e i 
íuper omnia ; licec permircac peccaca ve-
níal ia in habicu in voluncacc ; tamen ne-
quic in adu ea permiccere : e igoex amo-
re aduali finís p r a v i , nequic procederé . 
P a c e c C o n í e q . Nam implicac i^eum fu-
per omnia d í l i g i , &: malo fini voluncarie, 
•adhsercre per eundem adum , per quem 
DC!.ÍS íuper omnia di l igi tur . Q_ui enim 
malo finiadualicer adlm'iet,omnia p r o p -
ter D e u m non derelinquic, ¿ ¿ í i c D e u m 
fuperomnia non amat i non ergo voluntas 
éx malo tinc puceíl íe determinare ad 
amorem Dei,í i iper omnia. 
m i Qua r to prob .Conc lu f io . 
A d u s iupernacuralis ex malo nne faclus, 
D e o diípl icet ; quia peccamínofus eft:er-
go nequic ad i l l um, ex auxilio graejx , 6C 
tpeciali concurfu Authoris íupernacura-
hs coneurrere. Prob. Con íeq . Quia cal is 
adualis concuríus, non poceñ dan á Deo 
ex odio , & diíplicencia, fed ex amorc, &C 
complacencia. Re íponds r Arnaga difpl i-
ccrc' in eo adu Deo m a h m voluntatem 
excrinfecam,finís mal í , ex quo talis adus 
procedic.an-are vero ipíam bonitatem íu-
pernaturaiem, quam ex auxilio gra t is , Se 
ípecia l i D e i concurfu habee ; ficut ia 
^dlualiccr pcccáte ,d i rpl icec Deusin pee* 
cato, & complacer 0bUin natura peccan-
tis, quam examcrefuo coníervat in eí le . 
Sed contra eíl. Nam o p e r a n s a d ú fuper-
naruralem e x imperio maíi íinis non folú 
di íp l icec D e o , ratione incencionis mai i 
ü n i s , íed eciam in ipfa eledione , ex malo 
fine, 53 propter malü íinem: crgo in millo 
complacec Dcus: Prob. Ancec . i i l i eiedio 
ex malo fine, incrinficc efl- mala , nam enr 
voluncas exequuciva ma lañn i s , LS: incr in-
fictj, ad m ilamfinemordinacur: vnde non 
folum Deus, aclum incencionis prohibet, 
íed et íam ip íam eleál ionem 5 íi enim ¡wn 
funt f.telenda maLi^yt eyeniant bona, minus 
íaucfacienda bona, ve eveníant mala: er-
go iplum faceré bonü cxequutivum mal í , 
p iohibi tum eft: ergo dlud faceré , nequic 
placeré Deo. Icaque iftc A u d o r feduci-
tuc ex eo , quod cogicac, quod dura quis, 
ex malo í ine eligit bonum , fola intentio, 
íit inrriníice mata»& ele d i o foium extrm-, 
fice mala fie, ex malo adu intencionisjres 
tsmen in vericate, non contingic íic , íed 
intentio s i l inrriníice mala.quia eíl volun-
tas incentiva mali, e l ed ioe í l : inrr iní ice 
mala j quia eíl: voluntas exequutiva malí . 
Sic D . T h o m . h i c a r t . 4 . ad z. Dicemium, 
qudryPifls finís fitcdufci extrinfeca , ramen.de-* 
hita pruponiu adfinem , jg? reixtio in /f>/«w,. 
inhxret aüioni. 
§. I I I . 
*AU]s ratlonlbus effisaclterprohatur Con~ 
el ufio. 
Q 
\ V I N T O prob. Conc lu-
fio. N o n eí t hominis.be-
neficium , quod melius 
eft horaini non e í i e , quameíl 'e , fed cam 
adus íupernacuralis fie vi t iofus, melius 
cíiet homini non eíTe auxilium g r a t i x , ad 
i l l um , quam eíi'e ; quia vicium eílb, non 
eft melius homini : ergo adoperandum 
adura vicioíum , non conferc Deus auxi-
l i u m gratiiE , quod eíl m á x i m u m beneíi-
c ium. Refpondet Ripalda , in í tando con^ 
íequentiam in auxilio í u í í i c i e R c i , quod v i -
rio voluntatis humana:, non operacur fa-
lucem. N a m homini damnato, melius cf-
fet non habui í le auxilium íufficiens>quani 
habuifle,fine opera t ioneoc ío íum. 
Sed contra e í l , nam auxilium puré 
fufficiens, cum íit indiírerens > ad bonum; 
Se ad ma lum, ranti^rodatur voluntad, ve 
poísit bene operari: vnde non cít ípecia le 
beneficum, datum volunrati de termínate 
ad m a l u m , íed poreíl: volunras cum i l l o d i -
cet non ex illo,exíua mala volúnta te ma^ 
lum operar i : n e c e í l o c i o í u m ;quiafcnH 
per habet incencum bonum,nempe redde-
re voluncacem po ten tem,ope ra r í bonum; 
n e c damnans melius eflec non h a b u i l í e 
au:dliiun fufuci5ns, quam habuiífe > ficuc 
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rocliusfuic ülis, proximc potuiíTe falvarí, 
quam non potni í le , proximc íalvari-, ac 
voluncati volenti.opcrari ex malo finejau-
x ü i u m gratia¡ ad opcrandum , adlum íu-
pcrnaturalem vicioíura , íi darecuc, eíicc 
ctficax , ad poncndum vi t ium in re: ergo 
í k u t melius eí íer , in re non operan v i t io -
le,quara operari, melius cííct quoque non 
habere tale auxiÜura , quam de tado^ia-
berei l lud. 
Secundo rcfpondct, ncg. M i n . Q i j i a 
femperac íic a i tus í 'upernacural is , v ic io-
íus> poteít ipCo auxüio gcatiae ficri non 
viciorus> 6¿ conducens, in vkam ¡ccernííj 
Eam poccít í i e r i , cum debicis circunftang 
t i js , quae ío lum v ino voluntans,deficiunc 
a t t u i , ve abfolute íiat honeftus, & mer i -
torius: bencíicíum auté hominis eft,quod 
poceil: per fe ad cius falure conduccre, eo-
que animo confercur á Deo. Sed contra 
cft. N a m Deus ex prxvifionc mal i víus 
voluntatis, calis a u x i l i j , &: ad ipfum ma-
lura vfum decermínatej ta le auxiliura da-
rct ,eccnim in via le íu i t ica auxiliumefíi- ' 
c a x , v t tale, non definitur, per hocquod 
¿et foffii íed per hoc^uodltoluntas eo defeí-
ílo operatur-id ad quod ^ r ^ r . C u m enim tiac 
ctficax, ex ipfo voluntatis víu , íi víus cft 
t b víus, fie efíicax, ex ipfo ab víu volun-? 
taris &:ü datur reduplicacive, vt efí icax, 
determinace, datur, ad ab vfum volunta-
tis: vnde non evadirur vis argument i , per 
l i o c , quod voluntas > potuic i l i o auxilio» 
a d u m mer í tor ium elicerc'jquia hocnon 
iiabct locura, in feníu compoí i to volun-
tatis, iamdeterminane, admale operan-
durnjil lo auxil io,^ hic &: n u n c S í his cir-
cunftantijs,attcnris ci detur.ltaquc de i l lo 
auxi l io , poílumus l o q u i , in dupiiei ftatUj 
altero in inftanti}anccccdente, deterraina-
cionem bonara^ velmalam voluntatis, 6¿ 
tune cft tantum íufficiens, &: poteft i l lo 
Voluntas operari a ¿tura meri torium , vel 
í u p p o n e n d o iara de te rmina t íone volun-
tatis ad male opcrandum, &: inxca exige-
t iara cius da ré auxil ium g r a t i s , vt cura 
¿ p í o o p e r e t u r a d u m íupernaturalera v i , 
t í o f u m j & prout fie cale auxilium non da-
t u r , ve voluntas pofsic operari adum me-
toriura,fed dacur,vc de faóio, malura a d u 
opereturjhoc crgo fecundo modo volun-
t a t i praevifse hic , 6 ¿ n u n c , exraalofine 
©peraturam , darec auxiliura grat is , quo 
de fado príEvifaeft, a d u m íupcrna tu ra le 
viciofumoperaturara : ergo íicut melius 
-eíreccaU voluncati , non o p e r a r ^ a d a m 
vi t iofum, quam operari illum,melius quo-
que ellctjprout fie afteót*, non dare,illud 
auxil ium gra t Í£e ,quoadiu ta ,dwiadü pec-
catumproducerec. 
§. I V . 
Prohatur ff&ialiiw deaftafidei, C7* charhai 
tls •> qttod'yitiari non]>o¡sint* 
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fice mali,quod nullo fine pof-
func honeí la r i , ita dancuc 
adas, í ic intr iní icc b o n i , quod nulla via 
poílunc male fieri, at huiwfmodi ádus^f íc 
intriníice b o n i , f u n t a d u s f i d c í , &: char i -
ratis:ergo falcim if t i v i t i a r i non pocerunr. 
Reípondcc Ripalda adus fídei, 6¿ char i -
racis poíle viciad quamvis fine in t r in í i ce 
boni, Ó¿negat paritatem jcx adibi is i n -
tr iníice malis defumpeam. N a m inquic, 
adusinednfice malus, exquocumqus fi-
ne fiac, femper elt malus , nam imperans 
adura malüm,non poteít íic elle bonus ve 
a d u i imperaco, bonitatera communicer, 
adus vero imperans, a d u m i n t r i n í i c e bo-
num > poceil fie cilc malus, vt malitiarn 
communiccc a d u i imperato , ineiinfics 
bono. 
Sed concracft, nam adus incriníicc 
malus, non folum dicitur a¿l:us,qui ex ob-
i e d o eftmalus, ícd dicitur i l le , qui íic efl: 
malus , quod nullo ex capice valet honc-
ftari: ergo &: adus intrinfice bonus, non 
c r i e i l h , qui folum exobiedo cí l bonus, 
fed i l ie , qu i íic ab intrinieco eft boaus, 
quod male íierí non p o t e í l , íicut d ic i t S. 
Thomas de a d u virtutis, ¿¡uod yirtute elii 
citiue mllus mdeirtitur. Quamvis o b i e d 
ve pofsic male v t i , íicut qui fuperbic de 
a d u vi r tu t i s á fe eliciro : ergo nulla eí t 
difparicasinter adus in t r in í ice bonos, &: 
adusincrinfice malos3quoad hocquod efl: 
iftos non poílc honeftari , illos vero;uon 
poí le v i t i a r i . 
D e adibusaucem fidei^ charitatis 
dici t Ripalda viciad poííe. Et pro a d u 
eharicatis adducic Chryfologum ferm z. 
de Epiphama , i b i : PAUIHS de perfetjuutore 
faftus eftpritdicator; quiaper coelum íegls ¡m-
fttgnabat legsm, 6^ in Deum Dei amorefec-
cabat. Cxccrum h^c íntelligencia C h r y -
fologi , finíftra cíl:, dura d i d u m Chryfolor 
g i de amorc De i á chánca t e elicito inteí-
i i g i c a d quod fie incerprecandum nul lum 
fundamemu habct,nifi quod dicic amore 
Pei3 
c ^ u x f t . VJILÍ.IV. 7¿3 
D e í , quafi non fie alias amor D e i , nifi qui 
a charicace dicicar,quoci taifi ísiauim clh 
N a m ve vulgaca cence doctrina D.Thoi i s . 
D e u m amare ex cerminisnon fupetac v i -
res narurse j í icuccognofcere ícereca cor-
d í u m , & faceré miracula , fuperac u m e n 
ex parce modi, id eft amare ex charitacei 
vel Deum (ic amare, quod ex amere eias 
rellnquancur omnia, quse poceraoc voiup-
tac ibusnoí t r i s in fervíre . Sed iamprobe-
n i u s a d u m fidei divina;,non poíle vician> 
fi^deinde probavinius a¿ lum chariratis» 
quo Dcus íuper omnia d i l i g i t u r , v ic iar i 
nulla vía poíle. Ecenim nequitquis crede-
refide divina, niíi ex pía affectione , boni 
repromifs id i íec aucem pia a í í e t l i o a d bo-
na repuomiíia , boniísima eft. Pccic ergo 
eíTencialiter, aftus íidei divinse, quod ex 
bono fine procedac.Sic quod íi ex Dono f i -
ne quis n o n credat, íides ad i l ium aótum 
non concurrar. Sed vemo ad internum 
a d u n i fide!>qui('olum fie coram Dcojh ic 
plañe ex fine inanis g l o r i a , decurpari ne-
quir, qu i ah^c non babee iocum coram 
oculis O e i , íed íolum coram hominibus; 
folumergodecurpari poílee, quiaquis de 
ip ío afhi fidei d i v i n a , p o í i e e p o l k a fu-
perbire , fed hoc non e íkc ab vei fide e l i -
cicive, fea mere obie¿t ive ,quod aCtum fi-
dei non viciaree, cam ip íum iam fadum» 
t¿ rite fa¿tum, íupponcrec. Coníefs ione 
autem exceinam , qu^e coram hominibus 
fie inani gloria quis deeurpare poflee, fed 
quorum pado probabicur, quod il la fu-! 
pcrnacutalis eunc fie, 6¿ ex a d u interno 
vera: fidei, procedat? fane nullo, Quod fi 
acturn internum habeat, veras fidei ex 
il la ad extemam íidei confcfsioncm, pro-
cedac, 6c fimul habeae adlum vanitacis,d2 
ipía excerna confeisione, cune illa inanis 
gloria, concomicanccr fe habcbic a d i l i á , 
&¿ fie cam n o n viciable,quod ex co patee, 
quia calis inanis gloria, cft de ipía excerna 
conteísione fidci,&; i l lam pro maeeria ha-
betmon ergo eam viciare valee, quam be-
ne tac i amíuppon ie . 
Dicie Ripalda fidem internam d i v i -
nam v ic i a r i p o í l e , non ex eo quod ex fine 
in honeí lo , imperari p o í s i t , fed ex co 
quod fine íibi debieo careae,vel quia Deus 
piobibeat adum fidei, 6¿ prohibieus co-
i r a p r o h i b i e i o n é c i e d a e . Sed concra p r i -
f n u m i n í t o n a m f nis extrinfecus fidei de-
bicus, i i C a n c u m e r t ,quodvideí icee ex pia 
a í t e d i o n c b o n i re promifsi credar, íi au-
tem veré fides divina fie ¡ hoc fine carcrc 
non veiee: vnde G i l l o carear, fijes fuper-
nacuralisnon eft. D i c e s e r i á rcquirijquod 
ex D e i dileólione, charicaeiva credae,fed 
concra eíi. N a m d i i ed io charicaeiva,non 
requirieur, ve quis fide fupernaeurali cre-
dat, íed ve fides vivac, &¿ per charieacem 
operecur, alias peccacores in fenfu com-
polico pcccaeijnon poli'ene fide fupernacu^ 
ral i credere , quod p l u í q u a m íalfum eft. 
Quod autem addie, quod poccí tquis con-
tra Dei praEcepeum credere. Et quis crc^ 
detdaditui nofiro^ quod fides fie exordium 
no í t rx falutis, & ve homines crederene 
miílerie Deus Fi l ium fuum ve fundarec 
fidem, U, íalvos faceree credenees, pofsíc 
prohibcre fide divina credenees nec re -
dane. Dices hoc poíle faceré Deum in ex-
pericnciam obediencia: nofi:rse,fed & hoc 
inucilieer d i c imus , cum Deus maiorem 
obedicneiam in hominibus exper í r i non 
valeac, quam in credendo experieurj cre-
dens enim fide d iv ina , captivac ineclle-
¿ lum fuum ve Deo obediae i non ergo in 
experienciamobedienci^,fideinDeus0pro-
hioerc vaiec. 
Sed venio iam ad a d u m charieaeis de 
quodicie Ripalda vieiari pollejquia í imi -
licer poceftá Deoprohiber i , &¿ cciá quia 
ex malo fine poceft deeurpari.Bonc Deus» 
q u á male feneiede vireuce charieacis,qu5 
forma omnium vireucum eft , qui fie v i l i -
ter, de charicace loquieur 1 Actus chatio 
tacisnon babee aliud mocivum,nifi ipfani 
D ¿ i bonleaté 5 inquam cendie, 6¿ propeec 
quam» Deum ip íum ex coco coede , & ex 
toca anima amac, huic aucem amori , D e i 
fuper omnia, opponicue d i rede , ex malo 
finediligerc, qu i enim ex motivo tempo-
ra l i Deum ama ree , magis commodum 
cemporale , quam Deum diligerec , mm 
fropter quoiynHmjuo¿(¡»e tale^  & illud ma* 
gtí , ellcnc crgoconcradidlona , incodem 
a d u excommodo eemporali, Deumdi l i -
gere, 6¿ íuper omnia amabilia,Dcum d i -
ligere. Ecíi ille qui Deum fuper omnia. 
amae, a d u Deofe^ & omnia fuá fubijeit; 
quomodo poílee quis Deum fuper omnia 
amare, &: ex hoc ípfo concra Deum rebe-
lare, per hoc i p í u m , eius frangendo p r x -
ccpcum?&; íi ved ic icu ráTheo log i s , in d i -
ledionc Dei , &¿ proximi, ftac eocius l eg í s 
impleeioj quia dum iíla perfeverane, nu l -
lum pr¿eccpeum Dei viola re valecmfi ab 
amorehorum defiftae; quomodo pofsibilc 
crie, quod ipfamee D e i d ü e d i o , fie ip ía 
f radiopr^cepei d iv in i ? Deindc íi Deus 
pro-
T r a ' f t .V. D e B o n k a t c , 5 ¿ m a l i t í a H u n ü n ó r u m . & c -
p r o h l b é r c t c h a r i c a t c m , hoc prseceptum 
cumellccdc re gravifsima, ob l iga rcc íub 
morta l i > quid t u n e , Denm íupc ro íuo i a 
ciiligensji5¿ Deo íc vnirec vkimo finí '| pee 
j p l u m charicatis a£hiro , ^  per tpfutji le 
aver tereCjá Deo vlcimoíinei E t qux ho -
mo n ó poten; habere duobus actib9 fimul, 
i á ex v i vniusindiviíibílis aótus haberet? 
.Qua^ otDnia Ripalda pocuic devorare, 
-fed lloniacho í a n » dof t r in íe digerere 
^OH p o t u i ^ 
•$olHuntur argumenta contra noflrim con< 
clujionem ex authoritate Fatrnm 
¿efumpta* 
1224 T ) R I M O arguimr ex D . T h . 
J[_ qux í l . i . de m i lo art.4. ad 2. 
i b i : Diceniam ¿¡uod illud^uod 
tonfe^rntur fpeciemaíkmus , femper tnefi ei, 
tum ergo añas homimsJpeclem confequatur 
t x rurione cb'uÜt Jecunaum quam eji bonus, 
yei malu.s>atfusfíc fpecijicatus tri bono nun^ 
quam fotefi ejje mdnS) necfyeáficatusin ma-
lol/nyudm poteji efje honus , conringit tamen. 
añui ¡ecundum fe bono , adiungi aLiquem aliu 
ttítum malum-ifecundum alí^uem ordinem& 
fecundum illitm aÜnm malunii bonus allqua-
¿o dkitffr walejjcarhmn quedinfetpjofit ma-
IHS, [teut daré eleemofynam Fauperi, l e í dHh 
gere Deum eji aflús ¡ecundum fe bonus , ¡ed 
refsrre a&um humfmodi ad finem aliptem in 
ordinatum) feilicet cupiditatiSiaut inanisglo-
rí<e, ej\ quídam alius aflús malus.Sic D . T h , 
quibus inquic Ripaida plañe conftacpof-
fc accumdileftionis D e i , infinem vana? 
glorias,vcl a l i c u i u s c o m m o d í t e m p o r a l i s , 
reterri,arque á Deo extriníica malitiajal-
t ^ r ius malc í icar i . 
Sed Donaitic Ripalda non íumus in 
c a f u . Ñ e q u e enim negamus nosquod poft, 
quam quis adlum íupernatura iem benc 
fccir ,poísi t portea per ahum aólum fuper-
vcnicncemsiliuin ad malura íinem referre^ 
i n quo cafu il la reí ario e í t o m n i n o e x t r i n J 
f€ca,primo a d u i ^ rantum i l ium extnn-
íice macular vnde i l lepr imus adus , bo-
nus in fe ipfo eftsncque ex a ¿tu fubfeque-
t i v i c i a t u r int r iní ice . Sedquod negamus 
cft, quod pofsic fien a íh i s fuperna tura l i s , 
ex inñuxu finis m a l i , ira vt ipfe aótus t'a-
¿ lus , ex obied lo í i t íupernatural is , &: bo-
nus, Se ex influxu mali finis íit malus;hoc 
t i l quod negamus, contra quam doctrina 
t i i h i l adducicurex D.Thom.c ten lm poft-J 
quam a ¿tus bonus fd¿tus e í t , 6c bene i: a «i 
¿tus, a¿tusfubfequen5 quoad alium í inem 
turpem refertur , non influir in pr imum, 
v t pona tur i n re , 6¿ fie non viciar i l i um, 
int i infece, fed rantum e í i m a l u m ,confe-
quenter íe habens ad bonum, in noitro 
autem cafu, dum a¿tus pr imo fie ex infla-i 
x a mali finis, hic inf lui t maliciara, i n i p -
fum, fibi inh^erentem , ve ex ipfo D . T l v 
í u p r a p r o b a v i r a u s , ^ : reddic i l i um incrin-
ficc malura, &: ex hoc dicimus adura fu-i 
pc rna tuukra non poíle proccdere,exfinQ 
malo. 
Secundo inftaü ad ídem ex i l l o M i -
thsei 6. ^íttendite neiuftitiam yeftram fa-
ciatis coram homimbus , ytyideamine oh eis^  
v b i prohibec Chriftus Dominus í i u í t i t i í 
no í t r am fieri ex appecicu laudis humanae, 
v^ iu l t i t i a noftra pro/ubica fieri exeo fi-
ne, comprehendit hic non folam opera ex 
terna, verum etiam interna virtuturn.ec-
go prohibec adus internos virrucum, fie-
r i ex fine laudis humanje , acque á Deo 
cenfet talem finem,a¿tibu5 vircucum,ef-
íe polsibilem.Min.probar. Q u i a vt expo-
nit Liranus nomine iuflitiá incelligic L¡-; 
ranus opera bona in genere,qua2:cumque 
fine illa quia omnia concinencur, fub i u -
ftieia generalieer d i d a . Secundo probar, 
quiaracio fandiracis, 6c iuíbciíe pr ima-
rio convenieoperibusinternis, quam ex-' 
ternis , imó externa opera non habene alia 
íandicatcmjnif i quam participant excrin, 
fice, á i u f t i t i a , 6c fandicate operum i n -
ternorum. Te r t i o , quia Chriflus D o m i -
nus vecat fieri ex fine vano, id quod apud 
horaineslaudi habetur,ar apud homines,1 
non habetur l a u d i , fola iuítiria externa, 
fed eciara interna , quara indicac a d i ó 
operum externorum , imó dum opera ex-
terna non fuadent affedus virrutum ín-
incernosmon habeturjiiequclaudatur ho^ 
mo tanquá vircuofusjíed potius vitupera-
tur , tanquamliypocrica,&: dclofus: ergo 
Chriftus Dominus vetar fien,ex inrentio, 
nc humana laudis veros iuftíciíJE adus i n -
ternos,quieriam apud homines, laudem 
merentur. Quare oprime. Auguí l . Ierra, 
32. de tempore : Cauetein^uit Domims 
yeftram luflitUm faceré coram hominibus Id 
efi hoc animo iufte ylnerey > f nos yideant ho-
mines , non fi ab hominibusl/ideamini) fedfi 
propterea recle l'iuatur, Ift ab homimbusyi-
deam'ini. A l i a muka raultiplicat loca ex 
Auguftino, p roh íbe t e tacc íc bona noftraj 
ye 
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ve videantnrab hominibus» quaj idem re-
petunt, quod in primo certimomodictum 
ci\. Ex quibus concludic> polsibiles elle 
aólus fuper natura les viciaros, ex malo 
firfe alias non prohiberencur j ex malo fi-
ne fieri, 
Rcfp. in primiscx ifto loco proba r i 
oppoíicurn e i u S j q u o d hic Author pr^ecen-
dic, nam ipíe docec, opiispertecl:¿e virca-
t i s , ex malo fine faótum veré manerc, 
opus vircncis,ecfi fie íupernataral is j ma-
nere opus vircueis íupernacuralis j cura 
prqmioque vicae x tcmx , ea parce^ qua 
opus vircueis íupernacuralis eft, a c C h r i i 
ítus prohibee ea fieri ex malo fine, a ís ig-
nans hanc caufalefn,£<//ofmerceclem non 
hahebítis apud Pátrem yejh ítyui in cxlis efii 
quibus operi l a d o , ex fine inanis gloria:, 
tollic rationem meriei vic^e arcerníe non 
e r g o c e n í e e , quod opus vitiacura, nuneac 
opus vircueis, íed qued vicium inanis glo-
rias j ÍÍCLU toliie ab eo rationem uieiiei> 
quam haberec , fi ex bono fine fierec, 
iea & collic ab eo , rationem operis 
vircuofi , quam haberec , í i ex bono 
fine fierec : non ergo ex ifto loco pro-
bar i poceft j quod opus vitiacum > ex 
malo fine maneac quoad íncriníeca , fuá» 
opus vircueis á viicuteeiicitive proveníés. 
ideoque prohibee bona opera fieri ex ma-
lo fine, quia fi fie rene ex bono, bona ma-
nerenc , &: príemij coeleftis merieoria 
cííene , qwx eamen dum ex malo fine 
fume , opera bona non fuñe , fed mala, 
& peccaca. Icaque duplici ex caufa pro-
h i b e n poíTune bona fieri ex malo fi-
DC, vei quia impoísibile eft, i l la opera v i -
ciata, bona opera manere, in íeníu com-
pofico v i t i j ; vel quia per vicium , per-
dac opus bonicarem , qiarn haberec, 
íi ex malo fine non viciaíecur ; hac er-
go fecunda caufa , prohibee ne iuftitiam 
noftram , faciamus coram hoafinibuss 
ve videamini ab e í s , quia fie facienecs, 
qaod putabitur opus vircutis, í e c u n d u m 
excernam appareneiam, &: dignum pra:-
mio í ece rno , in re non eric vernm bo-
num opus, fed vicium, habens pro pras-
mio ip íam inanem gloriara , non vicara 
íceernam. 
Secundo refpond. C h r i f t u m D o m i -
num non poffe praecipere, per illa verba, 
coYátn hominibus¡yt yideamini áh eis, atlus 
ineernos,qui coram hominibus necfiunc, 
nec fieri p o í l u n c , nec vanne g lo r i é vicio 
poíTune inf i rman , nec Lyrams poteft 
diccrc oppoíicurn ,~ n i f i de l i rando; no-i 
mine ergo iu l t i c ix veftrje , comprehen^ 
dic Chnftus , omne i l lud quod vide-
tur ab hominibus , quod folura capax 
inanis gloviac eft. Q u o d autem h o m i -
nes ex operib is boms externis lauderiC|i 
imeriure^ aclus , non probar excerio-
i sm iuft iciam, iníaliibilicer o r i r i ex i u -
íh t ia , 6¿ íandicace incenori , ve patee, 
quandm , enim homines non cognof-
cune , operancera efle h>'pocricam , &C 
doíofum ,per opera excerna bona, quaj 
tacic 3 laudanc cum , de í a n d i t a c e ince-í 
r i o r i , fed veré faiiuneur j quia i l la ap-
parens íufticiai non erupie loras,ex i n -
cenori fan¿l i tace, fed ex inceriori appeei-
tu inanis gluria?: non ergo i b i Chnf tus 
comprehendir, omne genus fanólicaeis i i i -
t e m s , ( ^ c x c e n i ¿ e , fed folum externara, 
qua-videcur ab hominibus. 
Tercio Refpondeo, Chrif tura D o -
minura prohibere , non aclus incernus 
lañólos , &c bonos , in animo «exiften-
tes ,qui prouc í ic , inani g l o r i a non í ü b -
iacene , íed prohibere explicacionem eo-i 
rura , per opera bona excerna , ex an i -
mo capcandi inanem gloriara. Icaqus 
poftquam quis in anima bonus, 6c ían-
¿tus eft , poceft expl icare , hanc incer-
nain lanóbcacem , per opera congrua, 
eo fine ve videacur, 6¿ iudicecur fanctus, 
ab hominibus , excerum ifta explica-
t i o , adus incernos non viciae, quia fup-j 
ponie eos iam ex bono fine, &: c i rcun-
íhne i j s , a líe ¿los , & per alium adlum 
ab eis d i í t inc lum ex appctiru inanis glow 
rise , pcocedencera fie. Vnds hic Anchor 
non probar ineeíTieum,videlicee quod atlns 
fupernaturalis vieietnr , vel quod opas 
vircueis e l ic i t ive á v i i tu te procedens v i -
c i an poísie. 
i 2 i y Ratione arguie Ripalda: 
C u m quis fupeinacuraliecr arer/cus, acce^ 
dic ad conícísionem facramcacalem , ve 
confequacur bonum nomen , apud con^ 
feíTarium^alis atericio eft bona moralirec, 
quia eft impeeraeoria gracia iuftificancis, 
& ex alia paite eft viciara , vicio glorios, 
nempe habendi bonum nomen apud con-
feí lar ium : ergo a¿lus fupernaeuralis po-
ceft viciar/. 
A d hoc arguraencum dico. Q u o d 
vel illa vana gloria , habec fe ve finis*, ex 
cuíus ínfluxu quis accericur, & cune d U 
co. il lam aceritionem non eíTe í u p e r n a t u -
r a k m > quia cura adus fupernaturjl'ííj 
Eee de-
y s £ T r a & V . D e BonlmtySC m a l i c i a h u m a n b r u m , &rc., 
d e b e a c o r i r i e x gracia exci tante , & : a d -
iuvante , nequit e x malo fine p rocederé , 
vel i l la vanagloria , habuic fe concomi-
tanter , ita ve poftquam quis, fupernau 
Xal i ter at tr i tus e í l , ve l ik accederé ad fa-
cramenrum , confeís ionis , ve bonum no-
ir.en apud conícílarium aíTcquatur , &: 
t t n c non vicia c attricionem , fed can-
l u m coniungic in vno operante , a d u m 
m a l j m cum a d u bono, S¿ cune i l la a t t r i -
t io n o n v i t í a ta , difponit poenitentcm 
ad gcatiam , d¿ remifsionem omniura 
peccatorum , de quibus í u p e r n a t u r a l i -
rer atteritur. Vnde in nullo eventu, da-
tur opus fupernaturale intdnfece v i t i a -
cum. 
Dices poíTe i l lam ateritioncm í ie -
r i , ex mot ivo evadendi pamas infer-
n i , &: ex mocivo bon^e f a m í e , apud con-
fe í la r ium 5 ac in cali cafu , e r i c {uper-» 
I i a c u r a l i s , & vitioía : ergo dabituropus 
í u p e r n a C ú r a l e , v i t io fum. Secundo , íi 
poftquam quis fupernaturalicer actritus 
c f t , vellic cum cali at t r i t one , confi-
te r i ex mot ivo habendi bonam famam, 
apud cont'eílarium , i l la coníefsio eric 
íuperna türa l i s , ex in t e r io t i a t t i i t i o -
n e j fupernaturali , eric vitiata , quia 
í f e c e x mocivo , vana: g l o r i x : ergo 
dabicur opus fupernacurale viciatum. 
A d p á m u m d i c o , n o n poí le í imul 
í ier i ex duobus i l l is mocivis , nam ex 
quo fipernaturalis eft ' , fie ex d i d a m i -
ne gratiae excitantis , qux omne ma-
lum mocivum á fe excludit . Secundo, 
quia dúo motiva , cum differanc penes 
b o n u m , & m a l u m , nec poíiunc inter 
fe fubord ina t i , ñ e q u e addunari i n vno 
tercio , &: de nequie fupernacuralitec 
a u e r i o b illos dúos fines. A d fecundam 
d i c o , quod íiquis attritus fupernatura-, 
l í t e r de pcccatis íolum vellic confiterl 
excerius ex innani g l o r i a , cune i l la ex-
ter ior con íe f s io , nec fupernacaraliseric, 
nec bona m o r a l í t e r e r i t : non pr imum, 
quia licec illa confefsio fie coniunda 
a d u i fupernacuralis attrit ionis j non ca-
roen efl: ex dolore fupernaturali , ñ e -
que ex fine taciendi Sacramentum , fed 
ex fo lo fine innanis glorias: non fecun-
dum $ quia v i t i um ¡, d¿ bonicas m o -
ralís non compaciuncur í imul ¡n eo-» 
dem a d u , ve mulcis probacum eft fu-
pca. 
1116 A l i ce r arguic Ar r i aga . 
Poteft quis ex affedu vanae gloria; i m -
perare confefsionem cum ómnibus de-
bicis requifitis, quorum al tcrumef ta tcr í -
cio fupernacuralis: ergo in hoccafuda-
bi tur adus fupernaturalis vitiatus, nem-
pe at t r i t io íupernatüra l is . Probar An-f 
ceced. quia poteft quis habere affedunv 
bonum non peccandí mortalicer: ergo fie 
a í í e d u s poteft ex vana gloria imperare 
conte ís ionem cum ómnibus requiíitis ad 
ipfam includendo etiam accritionem fu-
pernaturalem. 
A d hoc n e g ó Antee. A d Prob. áU 
co , quod non lu lum peccacum mórca le 
impedie, ne quis fuperaaturalicer actera4 
tur de peccacis, fed etiam veníale, dum-
modo verum influxum habeac in a d u m , 
&: non fe habeac folum concoraiccancer; 
& fie quamvis quis ncllic peccare morca-
l i t e r , fi carnen vulc vanam glor iam, Se ex 
hoc fine vulc acceri de peccacis, non acte-| 
retur fupernaturali atericione de il l is , Se 
lie non ponec omnia requifica'ad veram 
confe ís ionem, quorum alcerum eftaccri-j 
ció fupernacuralis. 
Dices quod folum peccacutu venía-
le non reddíc confefsionem malam, íic, ve 
impediae eam á vera racione Sacramenti 
de f a d o conferentis gratiam: ergo ñeque 
impediat quod quis fupernaturaliter acce-
racur. Refp. quod peccacum veníale me-
re concomitcancer fe habens ad confef-
í i o n e m n o n to l l i t eameíTe verum Sacra-
m e n t u m , 6c de f ado conferre g ra t iam; 
quando vero fe habec per modum íinis 
vereinfluencis omnia reddit viciofa;&: fie 
opus fupernaturale accritionis impe i i t , 62 
pariter ipfam confefsionem facic non 
bonam , fed viciofam : vnde i l l a non eíl 
cune Sacramencum , nec vera g r a t i á con-
ferre poteft. 
I n calce huius § . non pofium non 
referre diferimen , quod Pacer A m a -
ga h ic f e d . i . afsignac ín te r a d i u n f i -
dei d ivina: , Se a d u m perfedum char i -
raéis. AíTeríc ergo , quod cum intelle-i 
dus circa res fidei non pofsic determi-
nare fe ip fum, per fe exígic imper ium 
voluncatís pro determinativo fui ad ere-
dendum, illudque fupernacurale, &: bo-
num íic immediate nequit impera-
r i á fine malo i ac adus charicacis ob fui 
nobi l ícatem non indiget excrinfeco i m -
per io , ve í h c , fed fupercrogacorie , íi-
cut poteft fieri ex fine n a t u n d i , fie &: 
poteft fieri ex fine malo; ad quem etiam 
medum etia fides ex fine malo poceftim-}' 
pes 
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perari; quu ad appeticum boní fcpromif-
íi poceíí adiungi aliqua inanis gloria, 
¿>£Íic fupererogacorie poceft attus fidei 
v i t i a r i . 
Placee h i c Author in diícrimlne) 
quod afsignac incer actum fidei, &c a d u m 
charicatis. Ecemmcum intclleóKis non 
^ideac id , qued credíc, neqaic daré a í l e n -
í um e x p r o p r i j s incclleclus de t erminatus , 
íed indigec pió affedu bon^ voluncacis, 
quo ad credendum moveacür:vnde d o c c -
lu r communicer á Theologis in m a t e r i a 
deí ide , quod incelledus ad credenium 
dependec á voluncace ,non íolam ve mo-
vence quoad exercitium^fed etiam v t rm* 
vence incel leí lum quoad f p c C i f i c a c i o n i a i ; 
cum auccm adus cbarieacís fie amor vlei-
tíú f i n i s , 6¿ non alicuius m e d í j , non indi*» 
gec aliquo alio íinc imperance. l i l a pla-
cenc, q u i a vera funr. Diíplicet t a m e n h 'c 
Au thor in eo , quod dicic fupererogaco-
rie ram adum charicacís ,qiiam h d e í fu-
pernacura l i s poíle íicri ex fine malo N a m 
quod fupererogaroria impereneur á f i n e 
malo , v e l efl: quod f i n i s malas de f a d o 
non influac in hos adus imperaros, quia 
cum fupernaeuralcs fine ex infiuxa finís 
ma l i fieri nequeunc,vcmulcis fupra pro-
bavimus : & : f i hoc fie hoc imperium, 
non fe habebic antecedencer, fed folum 
concomittancer: vnde non viciabic eos» 
vel ly fupererogatorie non ro l l i r quin de-
pendenece hic, 5¿: nunc á fine malofianct 
quamvis alias fine cali imperio fieri pof-
fenc: £¿ hoc imperium veré viciar adus 
imperaros, quia ex v i illius incrinfece 
dependec á fine malo , & : ad i l ium incrin-
fice reíeruncur relacione cranfeendenca-
l i : adusaucem charicatis, &¿ fidei faper* 
naturalis incrinfice viciad nequeunc: er-
go ñeque fupererogacorie á fine malo 
hoc fecundo modo imperan poí lunr .Min. 
rnulris fupra proba v i , 6c modo fpeciali-
rer Probo. De aÓlu quidem chariratis, 
quia cum fie adus p e r f e d i f s i m í E vircucís 
Theologicae, folum poceft procederé ex 
motivo Theologico fummae bonicaris fu-
per omnia diligibílis; fi autem procederec 
ex mot ivomah finis d i l e d i , folius fum-
roae bon i tar i s amor íuper omnia nó eller, 
fiquidemeílec amor ilhus mali finis ex c i i -
ius amore imperarecur, 8¡t fie amor cha-
rkacis non e í l : c . fed vicium. 
Explicacucadus perfedae charica-
tis non refpicic fammum bonum folum ve 
i cb iedu tn u^o 8s qmih íed etiam reípicic 
ilkíá canquam fínem CHÍUSgr.itlt fancú fír. 
N a m charicas, cum lie amor vlcimi veri 
finis íuper omnia d d e d i , dum Deum fo-
lam p r i m a r i o d i l í g i c , nullius á Deo pri-; 
mano admiteic amorem ; ecíi í e c u n d a n o 
íd iaá Deo d i h g i c n o n n i í i ratione lumuae 
bomtatis ea diligere valer: malum auccm 
íinem racione lamma: bonitatis diligere 
non valer, nec eius amorem ad fummam 
bonic.ucm val.'c ordinare : non ergo a l i -
qua via gracia mali finís,adus chancacis 
elici potell. Explico hoc amplius.Si adus 
chañe icis ex imperio mali finis fierer,vc-
re eligerecur ve médium ad confequenw 
dum calem malum fincm : eílec er-
go adus charicacis voluntas exequu-
t iva mah finis , £c conlequencer eílec 
amor finis ma l i ; ergo adus charicacís 
non eílct i nam chancas folum anuc 
i d , quod racione íumme bonicacis ama-
re poceft , malum autem finem racione 
íumme bonicacis amare non pofkc : ergo 
fi malum finem amaret, aólus charicatis 
non eírct. 
Sed venio ¡am ad adum fidei. Dicic 
hic Author , huiufmodi a d u m nece í la r io 
deberé fieri ex pia aftedione volunratisj 
quaí pia afiedio n i h i l eft aliud qaam ap-
pecitus boni d iv in i reproraifsi, fed q u u 
pia hace aftedio (inquic Arriaga ) v i t i a r i 
poreft, dum procederé poceft ex malo fi-i 
ne, ideo ( condud i t ) adum fidei fupererü.^ 
gatorie vi t iar i poífe. 
Sed contra pr imo ¡nfto. N a m exeo 
quod quis crederet ex pia affedione vi-i 
tiaca ex malo fine non íequere tu r in pr in-
cipijs huius authoris íidem vic ia r i ; nam 
hic Anchor cü Ripalda dicic, quod adus 
fupernacurális ex malo fine viciacus ma-. 
nec incrinfece bonus, 6c folum excrinfece 
maluseft: ergo cocurrerec pia effedío ¿d 
a d u m fidei ex quo incrinfece fupernaru-
ralis bona , 8¿ mericoria eí lec, <k non c:c 
quo excrinfece viciara e í l ec : non ergo de 
cefsitacc adum fidei viciarer. Secundo 
infto, nam crederefidedivina fupernacu-
ra l i eft aíiencíre non vifis folum q u i | 
Dens , d ic ic ; ac adhocnullus finís ma-
las in efFedu conducere poceft : ergo ex 
nallo fine malo poceft in re fieri. Prob; 
M í n . nam fimala voluncas fufhcerc^pof-. 
femus dicere híerecicos ea mifteria , qu.c 
credunc ex mala voluncace veré crede-
r e í o l u m q u í a Deus dicic; hoc aucem d i -
cere non pof tümus , alias poneremnsia 
hierecicis veram fidem fupccnacui-¿16 eo-
í-ce 2. r u m 
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r u m j quse credanc: ergo. Prob. Sequela, 
nam coca racio aliquam ab hxrecíc is col-
limus veram ñ d e m eciam refpeclu eorum, 
quas credune, e í l , quia non credunc ea ío-
l u m quia Deusea revelavjc&r ruríus pro-
bamus non credere, quia Deus revela-
vic, quia credunc quod volunr, & íic non 
capcivancinceliettum inob íequ ium íidei; 
ergo credere ex mot ivo proprise volun-
t a t i s n ó íuíticic ad credendum íolum quia 
Deus dicic : multo ergo mmus íufíicicc 
credere ex inani glor ia . 
Dices hiere ticos non credere ex pía 
affedione ad bona r e p r o m i í l á , ideoque 
non habere veram fidem divinam eorum, 
quae de fat to credunt. Sed ponamus quod 
ctiam ea, quae credunt, ex pia affedione 
credanc,adhuc non credent quia Deus d i -
cic, dum ex propria volúntate afficiuntur 
pie ad credendum, qua: illis cantum pla-
cee credere; propria ergo voluncas,«3¿ pe-
culiaremotivum nonfiniteos ciedere ío-
l u m quia. Deus d i c i c : ergo pia a í í c d i o ad 
bona re promifla orta ex mala volúnta te 
non cric fufficiens mocivum ad creden-
dum d iv ina , eo ío lum quia Dcus dicic. 
Conf i rm. ea íola pia voluntas íufíicicc ad 
credendum folum quia Deus dicit , quae 
fufíiciens efi: ad captivandum intcl lect í j , 
& obligandum , vt cunda motiva fa l l ib i -
l ia relinquac, Si íolís D e i d i d i s a d h í e r e a t í 
h ^ c aucem fola eft i l l a , qux foli Deo , 6c 
proraifsionibus divinis adhasrec, quae ne-
queunc convenire p i x affedioni viciata: 
ex malo fine , qux cum malo fini adhx-
reac , íoli Deo adhserere non valec: ergo 
p ia aftedio ad bona divina re promil la 
procedens ex malo fine non eft íufficiens 
ad credendum fide divina. 
§ . V I . 
^ í » pofslt Deus diretfe prohibere ¿flus chari* 
tettis fupernaturales. 
pzsz j T > E S P O N D E T huic q u ^ -
X v I,ater Ripalda , poíle 
Deura d i rede prohibere 
a d u m charicacis, ficuc 6¿ exteros adus 
fupernaturales. I n hac opinionc videtur 
quoque cíle P. Arr iaga , l ice t cum aliqua-
liecubefcentia. Oppofitum tamen tenenc 
exIefuit isVazquez,Torres,Coninch,Ba' 
filius Legionenfis vb i í u p r a , Scotus in 4, 
dift. 1 ^ . q . i . § . aiprobationem f ñ m 4 conclu-
fioms>LQVci hic difp.i4.de vucucibus cot: 
cluf.3.5¿:eftconimunis. Sirquenoftra co-
clufio.Deus non poteft prohibere d i rede 
adus charitatis íupernacural is .Probatur . 
Deus íieut nó poceft malü móta le ddige-
r c , ita nequic bonum ab incriníceo bonu 
o i i o habere, fed fi prohibere poílet due-
¿ tc a t l u m charicacis poílet direde odio 
habere bonum ab in t rmíeco bonum : er-
go Deus a d u m charicacis nequic d i r e d e 
prohibere. 
Connacur Ripalda hanc racionem 
infirmare, dicens-, quod Deus poceft velie 
a d u i charicacis carencia exiftentiar, ficuc. 
S¿ poteft velle caré t iá gradas iuílificácis, 
quia ad volendú his donis exiftétia Deus 
n u l U m o v e t u r n c c e í s i r a t c í e d mera gracia 
fuá movetunfed ad p r o h i b e a d Q a d ü cha-
ri tat is ,&; luftificationé íufficic poíle velle 
illis carentia exiftécijesergo poteft: directe 
prohibere i l la . Nec eft nece i l e quod horíi 
prohibi t io oriatur ex odio eorú, ficut nec 
Adamo prohibicus fuic eíus pomi ex odio 
quod Deus anee prohibicionem h a b s c e E 
calis eíus. 
C x t c r u m h x c no infringunc racioné 
f a d á . N a m licec ante p roh ib ic ioné adas 
charitatis n ó requiratur quod Deus odio 
habeac illúj carné pofita prohibit ione ne-
ceile eft, quod i i l iusexi í le t iá odiohabeat i 
ar Deus a d u charitatis nunquam poceft 
od io habere : e r g o n u n q u á poteft d i reó te 
illü prohibere.Prob.Mm. exiftentia adus 
charitatis nequic poni i n re , nifi ex gratia 
D e i í p e c i a l i , &: fupernaturali ponatur; 
D e u s a u c é quod ex gratia íua ípecial i , 6c 
í upe rna tu ra l i f ag i to J io habere nequit-na 
g ra t i a ,&:opusex i lU proveniens el le íFe-
clus ípecial i ís imi amoris De i : ergo cu in 
o m n i eventu adus charitatis, ve ex i f tac , 
requirac indi ípeníabi l i ter exiftentia gra-
cia ípecia l is , ' ¿ íupernacuralis Dei,nequi. 
ble Deus a d u charitatis exiftenté odio 
habere.Confirm.quamviscxiftcns in gra-
cia poísit peccarccamen ex influxu ipfius 
g r a t i x nemo peccare poteft; fed fi adus 
charitatis prohibitus eflet lege divina,no 
folú habens gratia peccare poíTerJed eciá 
ex influxu ipfius g r a t i x peccarec : ergo 
nequit Deus prohibere a¿lú charitatis íu-
pernacuralis. Prob.Mia . fi adus charita-
tis prohibitus eflec, pecca tú efler Deum 
fuperomniadiligerejat habens graciam,í¡ 
Deum íuper omnia diligcrct,*non nifi ex 
grat i íe influxu Deum íuper omnia dili-í 
gerer : ergo ex influxu gracia? pecca-
rec: nam peccare contra prohibicioncm 
n o n 
Q u í e f i . VIII. m i 
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n o n e í l alhid quam c x e r c e r c a d u r a pro-
hibicum le ge divina. 
Rcípoi idebis ex dodr ina huius A u -
e h ó r í s , graciam adualcm i 6¿ habicua-
lem non iní iuere in maliciaai FormaleíTi 
iliius adus ; quia imam conferrenc i n -
i luxum in encicatem incrinfecam adas, 
qux non eft malicia formalis, fed fecan-
dum íc indifterens ad bonicatcm mora--
lem , malitiam. Sed contra e í l j í i d a 
prohibicione de elicientia atlus charka-
IÍS íupernacural is , volj.ntas peccarecex 
hoc íolum quod adura charitatis d ice-
i c t j in inreliígibile autern e l l , quod vo-
luntas ex folis proprijsnacuralibus at tum 
charitatis eiieiat íi ipernacuralem : ergo 
6c in intell igibile cw » quod voluntas ex 
íolis natura libas peccec, vnde vt pecca^ 
rec deberet adiuvari á gracia, &S íic pec-
carec ex influxu gra t i s , Confirm.malicia 
proveniens ex prohibicione, adum chari-
tatis malü formaliter redJcrec> ex quo ca-
lis adus rupernacuraliscíiecfürmaiicer)ó¿ 
fuppono non eíle prohibicum adum amo, 
ris D e i , íed foiü elle prohibicum quia íu-
pernaturalis, prout íic autem non eíict á 
voiuntatc. iN'am in vía l e íu ic ica , volun-
tas foium producit adu charitatis fuper-
nacuralem fub racione vitalis , &¿ l iber i j á 
gratia vero íbium eft fub racione (uperna-
turalis; ergo íi prouc íic eílet malusjprouc 
íicjnon ex mfluxu partiali voluntatisma-
lus eflet: ergo prout íic malas eflet ex in -
ñuxu partiali gratia?. 
Explicacur hoc, in via Jefuicica adus 
charitatis fupernatural iseí l á volútate,62 
a gratia canqua á duobus cauíis parciali-
bus parti^licace cauía: , fub cxprefsione 
vitalis,&: l i be r i e f t á voluncace,& fub ex-
preísione fupernacuralis á gracia,^; cha-
ricaee:ergo íi calisadlus prohiberecur fub 
expreCsíone fupernaturalis, prohiberetur 
íceundú quod formaliter ontur á g r a t i a j 
& c h a r i t a t e . Explicatur vlterius* p roh i -
bens adum charitatis fupernaturalis per 
íe prohibet inftuxum caufaru particular 
riter influentiu in a í t ú charitatis fuper-
narurú lé , l i ce t non prohibeat concucíum 
caufarum vniveríal ium ; fed adus chari-
tacisfupernaturalis per fe exigir o r i r i c x 
gratia, 6ccx volúntate c a n q u á e x d u o b u s 
ag^ntibus particularibus:ergo Deus pro-
hibcns adum charitatis fupernaturalis,' 
non (olum prohiberct inBaxum volunta-
tis in ipfüm,fedetiam influxumgratla:,&: 
cha r i t a t i s j áquo dependecwnquá á c a u í ^ 
patticulari. 
1118 Secundo p rob .conc lu fe 
Secundum Ripaldam nequie Deus prohi-
bcre a d u m charitatis l u b m o r r a l i , quia 
implicar lo conrradidicnis cft,quod adus 
c h a r i t K i s fupernacuralis íic pcccatQ mór -
cale; fed eciam e í t impl i cac io in eo , quod 
aÓUscharicacis fupernacuralis íic incrarv^ 
íicive pcccacum veniale : ergo eciam n c -
quibic Deus i l lum prohibere íub veniali. 
Prob. M i n . adus chaiicacís fupernacu-
ralis éft cendencia a d u a l í s in Deum A u -
thorcm fupernacuraiem vt in vlcimum 
finem poíi t ívumjat peccatum veniale, H-
cet habitualiter pofsic cenderc in Deum, 
ve vlcimum finé poíicívum, camen adua-
licer non poceft ad Deum , vt vlcimum fi-
nem poficivum referr i ; ergo implicabic 
a d u m charicacis eíTe peccacum venía-
le. Explicacur Vrgencius , i l le adus 
charitatis , íi prohibitus eílet fub ve-
niali , eílet peccarum commiísionis; ha-
be rec ergo aliquod bonum commutabi-
le ) ad quod converíio efl'ec, & ad quera 
tanquam ad vlcimum íínem cenderecj 
licec n o n poficive »vlcimum , falcem 
negacive ; ac iíla repugnanc a d u i cha-
ricacis per í e d o : ergo 6¿ repugnar cf-
fe veniale. Prob. M i n . nam adus cha* 
rícacís cancum eft amor adualis D c i , 
aliorum , qux adualircr refere ín 
Deum.: ergo repugnaret i l l i racio con-
Verfionis ad bonum commucabile , quod 
i n Deum referri non poteft. Vrgc tuc 
amplius i & fuppono talem a d u m non 
elíe malum,quia imperarecur á fine ma-
lo,fed eíle maium folum,quia k g c divina 
prohibicum: eíTct ergo mjlam,quia eíVcc 
perfeda converí io in Deum canquam m 
vlcimum finem • non ergo haberec al u m 
í inemmon ergohaberec alium finem nifi 
Deum fuperomnia d i l cdum;crgo ñeque 
venialicer eflet pe¿caciim commifsionis 
concra Deum. Prob. Confcquencia, n a m 
poficiva adhxí io , 6c vnit/o cum Deo 
folo i nequie elle prarter Deum : nam 
adus concra Deum eciam veoialícer rc-
quiric adhxfionem cum aliquo extra 
Deum , quod non poteft ordinari i n 
Deum : ergo íi per a d u m charitatis 
adhíeremus foli Dco , v t vlcimo finí 
adarquaro n o í t e adhsrfionis i calis ad-
hsefio nequie aliqua via cííe concra j 
Deum. • ^ r • ' f -
Sed iam videamus ín quo fundas ' 
fuam fencenciam hic Anchor. Fundac 
quicera in eo, quod Deus poreft velle 
Eec 3 fidui 
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s qyiEsTio ÍX. iaftul charitatis carenciam cxiftcntlse , v t 
per fe patee: ergo &: poce í lp roh ibe re 
exiftenciá adus charicatis.Secundo, natn 
Dcus ad h u i u í m o d i prohibicioné poceíl: 
habere íinem honeftüm: ergo poteít p ru -
denter p roh ibe reaó tümchar i ca t i s .P rob . 
Ancec. nam poceft Deus velle exercere 
ci rca hominem íuum íupreraum dumina-
r u m , &: ad huíuimodi hnem Cüuícquen-
dum ligare fie hominem , ve l ici te non 
pc-rsíc operaricciam in hone í t i í s inus , &C 
nacurx rationali perfedte confonis, qua-
lis eft amor fupernaturalis D e i íuper om-; 
nía. 
Sed ifta non funt tant i momenci, ve 
propter ipía , de ve nía mus in tam perver-
í x opinionis praícipi t iura. A d p r i m u m 
conceflb Antecedenti, dií t . Conlequens, 
non dando grat iam, 6c charitatem crea-
tura: > quaadum charitatis fub exigen-
cia ponat, conc Coafeq.obligando eren-
turam rationalcm ad culpam , íi a d u m 
perfedse char i t a t i se l i c ia t )negü Conícq . 
P r imum poteft Deusi quia ad hoc íufhCiC 
non ceneri Deum ahqua lege ad dandura 
gra t iam fuara, vel charitatem tuara; le^ 
cundum autem nonpo te í l : ; quia nequic 
efle violatio d iv ina legis i d quod eít to -
t ius legis implctio, nec pote í t elle contra 
D e u m i d quod ex eí ient ia fuá a d u ha-i 
bet eíTe araore De i fuperorania.Ad íecúr 
do dico, quod exerci t iú fupremi dominij 
debet efle ratiunabile, 6¿ íine implicancia 
cont rad id ionis , ellet autem contradi-! 
d ionis implicancia , íi honeftifsima qua-
lia íant aótus charitatis fieri prohiberec 
crcaturae rationali, non minus quam íi i n 
honefta facienda prsccipetet, ex indifte-
rentibus enim ad bonum, & ad malum, 
Deus pro nutu fuo tacere poteft,quod ip -
fe vul t , fed quae ab i n t r i i í ¿ c o b o n a íun t , 
per fui prohibit ionem, mala reddere non 
poteft, ficut nec ea, quae mala ab inerm-
íeco funt, poteft fuo praccepto honelbre, 
& bona faceré ; fed dicat hic Author f i -
cut malum ab intrinfecoexigir fui p roh i -
bitionem, eciara bonum ab intrinfeco, no 
exigir fui príeceptionem?quare ergo Deus 
non poteft ab intrinfeco malum honefta-
re fui precepto , &c ab intrinfeco bonum, 
poteri tde honeftarefui prohibitione. 
I n qualia producit monftra l i -
bertas opinandi. 
m 
De honitatt ( f malitia defump* 
ta ex circan^ntijs. 
SC I M V S ex praecedentibus a d u m h u -ra anum polic habere bonicatem , Se 
mal i t i a ex obiedo,ex fine, ó¿ ex alijs 
circunftantijs, egirausinfuper de mali t ia 
e x o b i e d o , ¿ ¿ e x í ine , r e f t a tnuncagendñ 
de bonitate , 6c malicia conveniencibus 
a d u i humano cxcitcunftantijs. 
§. i. 
Quando circunjlantia det dñui folum bonita-
tem^dmaUtiam áccidentdem& (¡uando 
ejjentideml 
i n p V M circunftantiac fint acci-
y , j dentia adus,in genere mo-
r í s , videncur ex cerminis 
praefupponere adum coafticutum,in ípe-
cie boni, vel mali motal is , 6¿ fie fola da-
r e p o í l e a d u i , bonitatem, vel ma l i t i am 
accidentalem,&: íic i l l a par t ícula qugellti 
de bonitate ejjentiali arta ex circunftantia 
videcur implicare concradidioncm, ficuc 
fi mquirerecur i n genere phyfico quando 
accidens det enti phy í ico)pnmum eíie ef-
íent ia le:vnde i n hoc quasíico hxc difficut^ 
tas fuperanda eft. Nibi lominus conclufio 
D . T h o m . in hoc art.8.«5¿ i i .huius ^uae-
ftionís iS.docct: Síc circunfiantiapoteji da -
re fpeciem bonhltel mali alienando accidenta-
lem^uá prnefuffcnit aliam ^riorem, conjUtu-
imam , ¿T ftecificam aüus , dliquantío tj]en-
tialem, tranfeundo m conditiomm ntikmfk 
que obietti. Tune autem circmijhtnria eji 
confiitutiua ¡peciei moralis , quando r&fpir 
cit fpecialem ordmern rationis, m pro , >í*/ 
in contra* Quomodo autem cum hoc, 
quod eft reipicere fpecialcm ordinem 
rationis , ftet aliquando c i rcun í lánc iun 
íolum daré a£tui bonicatem . vel ma l i -
t iam, accidentalem, v ideb ímus in ípecia-
l i de hoc qusefito. Docec infuper D i v . 
T h o m . in articul. n . regulara , add ig -
nofeendum , quando círcunftantia rcf-< 
p ic i t fpecialera ordinem rationis , ¿£ 
quando non , ¡$C regula hxc eft , quan* 
¿o circunflantia non refpícit ordinem ra* 
tionis, nifi aliqtta prius pnefuppofita ratio* 
ne 9 y el condiúom ? per <¡Ham attus ha-
bcat 
bedt nulitidm^yel btmtdtm > tuncúls clr-
cunfiantia nond'werfificdt fpecíewpecccitipo~ 
tejí tdmen dggraVdre, díninaere malitidm 
AHÍ bonitdtem i ve pacet in c i ; c u n í h m i á 
quancicaxis, veí daracionís j nam collere 
aliena e ñ per fe malum/ed collere in can-
ta quaiuicate5nündacfpeciea),red a g g n -
yaciünem; quia quanciras, non dicic íper 
cialetii r a t i o n e m m a l i , nifi prsKÍuppoíica 
^ l i ap r io r i racione mala 3 fupcrquarn c a « 
dac. V. ,g . collere aliena , 6c idemdie de 
duracionc. 
A d feiendum autem quomedo clr^ 
cunííaacia pofsic aliquando d a r é ípecieui 
eüencialem a d u i , bomcacis, vel m a l i -
cia , advercenda e ü liccera D i v . Tlioai2e> 
hu íus arciculi r o . ib í : Dicendttm , ^uoá 
ficut fpseies verum ndtHrdlium conjiituun-
titr ex ndturdUhus formis i itd fpecies mo-
rdlmm añaum , conflltuuntHr ex formis 
p-out Jum a rdtione coKcept<e > yttid yero nd~ 
tusa determindtd efe ¿dlsnum ? nec porefl 
ejje procejjíis rntur* in infinltum, necejje 
ejt po-yenire dd dliqudm yUimdm formara 
j x qttd jumxtur áijferentid fpecificd pofl-, 
jiidm alid diffsyentid fpecificd ejje non pof~ 
Jlt, Et indo eft , qwjíi in rebm ndt(írdli~ 
bus ) quod e[i dcctdens alicui rei j non po~ 
teji accipiyt diffi'rentid conjiituens fpeciem) 
fei procejjus rdtionis non eji determindtus 
ad alic¡Hod yniim , fed quoíihec ddto potejl 
l/lterius procederé , Cí^ ideo , ,<juod in atlt* 
y no dccipitur i y t circunflantia fupevdd'M" 
td ohkÜOi quod determindt fpeciem dítasypo-
ícfi iteram decipi k rdtione ordindnte , "Vi 
principalis condttio ohiethi determimntis fpe-
ciem dítus i Jícnt tollere alienum, hdhecfpe-
Cfém. ex rdtione dlteni y ex hoc enim confli-
tuitur in fpecie fnrti, Etji confideretuy fa-
pet* hoc rdtio loci, "Ve/ tempons , ¡c hdbebit 
in rdtione circunfldntue , fed quid rdíiot 
etl.tm de loco, yeí de tempere , & alijs hu* 
iufmodi oydindre potefl , contingit conditio* 
ncm loci cired obieftum dccipt , yt contrd-
rium ordini rdtionis j putd quod rdtio orái* 
mt imtiYidm , non ejje fdcievddm loco fdcroi 
ynde tolleye dliquid aliennm de loco fderoy 
dddit fpecialem repugnantidm dd ordincm rd-
tionis , & ideo locas , qai prius conjideyd-' 
batur , yt tircunfldntid ) nunc confiderd* 
tur , yt principdhs conditio ebieftt j rdtioni 
repugndns , & per hunc m d^um , qudndo* 
cumque, cihqud ciycunfldntid , refpicit fpe-
cialem ordinem rdtionis i y el pro > ^el con-
trd , opórtet, quod circunjiantid det fpeciem 
aÚtíi moYdli y > « huno yel malo^  Sic dilu«, 
d i 
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cide D i v . T h o m . Ex culus dedr inaap-
perce conftac , quomodo c i rcun í l ' an tu 
pateu daré ípeciem moralem a d u i 5 d i -
ibnclrarn ab ca quain áclus habebac ex 
obiedo. Ecqnando b o c concingic; vide-j 
licecqnando he ípecialis condicio, ipfius 
Dbis¿ti , quid aucern fíe elle fpeciaieni 
cundicioncm o b i e d i , explicar ad p r i , 
inum , i b i ; Et qaaji quídam fpecijicd dijfe-
rentu eius. V b i adnuca veriai non dieeí c, 
quando fit quecitm dijfhentid fpecificdeius. 
Sed ^uaji quxddffhUá^: j j u4ixírenciau) ipe-
cificam dicerec obiecii , docerec a i t u m ex 
obiedo primario fao , fclurn accipere 
racionem gener icam,bonicacís , vel i na l í -
t i x , ¿>£ c\ circnnílancia , qu¿E fíe condi-
t io fpecialis obiecU > accipere pr imam 
fpeciein athoniain bonicac ís , vel m a l i -
cia:, quod taííiísimum eft i furcum enim 
i n loco íacro , í'peciem a t h o m a m habec 
ex acceptioiie ret aiienx , licec a l i a m 
ípeciem malicia habeac, ex facrilegio. 
fíabec ergo tune acias duas í p e c i e s d i -
verfas , n o n camen awtuj eidem eílcncia-
Jes, led ea qua: eíl ex obieóto , eft c i e í^ 
fent ia í l s , ea vero , qux eft o ; condicio-
ne fpeciali o p i e a i >eft acciaenca^s, ñ e -
q u e enim v n u s a d t u S j i n i i n e a m o r í s vnus» 
poreft habere duas fpecies íibi eíTencia^ 
les, íed vnaili canrum, nempe 1 quíe eft ex 
obls&o p r i m a r l o , ¿ ¿ a l i a m d ivc r f amjcd 
n o n con íhcauva tn adus > fed acciden* 
ta lcm. 
Sed hlnc orícur difí ícukas , nani 
a£lüs ex cbiedo,habec primam fpeciem: 
ergo citcanftantia, vcdecípeciemmo-^ 
ralicacis> requiricur , quod cranfeac ia 
condicionem fpecialem obiech > dabic 
primam , & eílcncialem fpeciem, &¿ n o a 
accidencalem. Refpondeojquod non o m -
ne quod fe cense e x parte o b l e í b , p r i -
mara cribnic fpeciem > fed fo iumi l lud 
quod per fe primo ei habec convenúe^ 
p o r r o ifta circunfi-anEÍa , l o c i f a c r i , non 
p e r feprirao habec r e i aiiena; convcrÁvc, 
fed ex adiundo, & üc non habec prima na 
fpeciemiiiorabcaels daré , q u x íiccomli^ 
t io ipecia l i s obiecli ; qma i l l i convciüc 
quia voiuncas calí, condicione voluic 0 2 -
terminare obiedum , i iquo primo habec 
coníl i tui i n linca morís . Ac i n í b s . Q;>od 
ve omnes circunfíancix dene bornea-
tem accidencalern a d u i , debene fe ce-
cene re ex parce o b i e d i , ve conditions; 
i l l i u s : ergo ve c i r n c u n í h n t i a varice fpe-
ciem y n o n dcbcbic fclurn ex ad iunó lo ; 
Ece4 í u b , 
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íub i rc rationcm c o n d l t i o n í s o b i c d i . Rcf-
pondco negando Confeq. n i i n aliac cir-
cunftdntis adiunguntur o b i c d o j í i c q a o d 
per fe feorlim , non poísinc daré bomucc 
l u a m ^ e l cna l i t i amjd per íc habenc pr^-
fupponcre Ipecem ex ooiedo , vnde per-
íiciunc mtra candem ípeciem, ve hect v i -
dere ta circunrtant.i yüWitl maceria Kir-
s i , q u 3 e n e q u i c d i r é m a l í d a m , n i l i luppo-
nendo actum in linca t u r t i • eircntiahcec 
conftícucum, vnde perficic furtuin incra 
fpcc iemfur t i , aggravando¡ l Iud . Alias au-
tem per fe funt hbi íu t í ic icntcs , ad d a n d á 
fpecietn pnmam, quía de ¡plis per le r j t i o 
ordínac, íed ex nutu vuluntacis, adiungu-
l u r obiedis á q u i b u s , adus fpeciem ca-
pic5¿¿ ift.tdanc a¿l:uífpcciem dívcifam» 
ab ea quam obiedo accipit; per accidens 
lamen non per fe : vnde quamvís omnes 
convemant, in hoc> quod eft tencre fe ex 
parte o b i e d i , ve deccrnunationcs i l lms, 
camen quia alias non poí lunt per í icetc 
a d u m , míi vt decerminationes o b i e d i , 
alia: autemper fe p o í l u n t , fcdper aect-
dens coniunguntur obiedis s iftar poí-
lunt da ré ípeciem d i l t i n d a m , primas ver 
f o non. 
Sed contra hanc d o d r í n a m inftabls. 
Sicutcircunftancía locifteri potef tpcrfc 
i n t e n d i , &: daré a d u i pr imam fpeciem, 
i ta circunftancia^im/, id cít magna quan-
titas» poteft per fe pr imo i n t e n d i ^ per fe 
daré a d u i í p e c i e m , nam magnanimitas 
per í e in t end i t magnos honores, 6¿ mag-
nificentia per fe intendit magnos fump-
tus , & fumlker pe r íeveramia , per fe p r i -
tno intendit d i u t u r n í t a t e m ¡n operando: 
crgo fi circunftantia loc i f a c r i , quia per 
í c poteft i n t end i , & p o t e í l daré pr imam 
í p e c i e m , adiunda furto, dat fpeciem ac-
Cidentalcm d i í b n d a m á furto; ita magna 
quantitas in furto, &: diutiunitas, in pec-
cato, vel in a d u vir tut is , non folú aggra-
vavunt a d u m , intra candem fpecicra,fed 
c t i a m dabunc fpeciem diverfam acci-
denta lem, abeÜcnt ia l i prxfuppoí l ta i n 
a d u . i 
A d hoc dif t . Antee. I ta magna qua-
í l t a s poteft per fe pr imo intendi rationc 
roagnitudmis, n e g ó Antee, ratione alicu-
ius pee fe intenti i quod reperitur in mag^ 
pisjconc.Antee. & negó Confeq Pro hac 
prima parce. Itaque rei magn i tud©, vel 
r e i parvicas, funt quasdamreiaccidentia, 
quas non variant rei círenciam,ncque enim 
pacvushorao, ve lmagnus , vauat eíien» 
t i amhomin i s , fimiliter in vir tucibusvir-
tus magna d ic i tu r , dum augecur, 6¿ par-
va dum diminuiturince tamen per parvu, 
vel magnum, ípcc i e d i f í e runc , íi in re ío^ 
lum conlideretur, quod fie magnate! par-
va, vnde coníiderare inturco, folum quod 
in magna quancicateí i t , vel in parva, non 
vanat fur tum, ellenn i l i t c r , fed folum ac-
c ident i l i te r , & íic circunftantia qmd d i -
cunus aggravare fpeciem í u r t i , fednoJi 
vanare ípeciem ,quia magnum, vel par-
vum rei,non habec ad aliam vir tuten^vcl 
v ic iumper t ine rcn i f i a d i l l u d quod con-
fiderat de re, qua; eli magna vel parva.Po-
ceít aucem in magnis aliquibus, atcendi 
ra t io a rdui, qu2e tpcdac ád irctfcihiU^ fie 
magniHcentia re íp ic i t magnos fumpeus 
non quia magnos, fed rarionc arduicatis» 
qu íe in i l l i s reper i tur , & magnanimitas^ 
re íp ic i t magnos honores, non quía mag-
n i , ied quia ardui Í vnde circa magnum 
tatione íolius magnitudinis, non per fe i n -
tendit vicium , vel virtus teircunftanci l 
ergo quid folum atcenditur, penes mag-
num, vel parvum, ex terminis íolíus mag-
nitudinis, vel parvitatis, 5c fie folum ha-i 
bet mign i tudo aggravare fpeciem »noQ 
variare. 
Simil i tcr ad fecunda partera dedua 
ratione, feu continuatione, boni operis^ 
vfque in íincm, d i co , quod fi n i h i l aliud 
attendatur, praeter hoc, f i3 poteft efle c i r -
cunftantia omnis vir tut is , vt docec D . T h ^ 
i . x . q . i i S . a r t . v n i c o ad3. fi autemeon-
fideretur v í d o r i a difficultatiSíquse in ipfa 
diuturnitate, boni operis reperi tur , quas 
valdc ardua eft,fic ad if tá ,& ratione iftius, 
ponitur períeverantia , quac pars for t i tu -
tudinisftabilicur. AíTeri tenim D . T h o m , 
ib idemq. t j y . a r t . i . QuodinYirnitepotefl 
onri difficultas ex duobt^ s^  y no modo ex ipfa 
ftecie dÜus ; alio modo ex ipfa diaturnitate 
temporis. N a m hoc ípfum, quod eft diu i n -
fiílerealicui d i f f ic i l i fpccialcm difficuka-
tem habec: non ergo fpecialis vircus, qux 
per íeverant ia eft, attendic reí duracioné, 
fed accendic,quod no deficiac a bonoope^ 
re incepeo, propcer ípecialem difficul-
tatem,vel arduicatem, quas in hoc 
quod eft non defiftere i n -
venitur. 
(?•) 
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• ¿ n fuando drcunfldntia d¿t afluí dijiíntidm 
bomtdteM%'Velmditlam) maneatin rdtior 
ne circunfldntirf 
' i z30 1 3 A T I O dubkandi ,cxcodc-
X v ducitur. Nam adus mora 
lis ncquíc acciperc fpeciem 
niíi abobiedot : e rgo í i circnnftancia dac 
a d u i fpeciem bonicacis, debebic eíTe ob-
dum> hoc autem ipfo.quod obiedum íic, 
rationem circunftancia; haberc ncquicj 
nam, ficut circunftancia circunftat a d ü , 
fie &:circunftac o b i e d u m : ergo nequit 
manerc circunftacia, & daré fpeciem d i -
y e r í a m , bonicacis, vel malicias a d u i . Ex 
alia parce videcur, quod debeacmanere 
j n racione circunílantias. Nam accidencia 
adus moral is , proprie dicuncur circun? 
ftantia; eius, fed fpecies boniraris, í u m p -
t a á c i rcunf tanc ia jquamvis í icd i í t inda , a 
fpecie bonicacis coriíl;icuciv£e,eft accidens 
cius: ergo quancumvisdee fpeciem boni* 
tacis d i í h n d a m , manebíc i n racione c k -
cunPcanci^. 
Montefinoshicdifput . 2.6, quíeíl:.!. 
d i f tmguit in prafaca circunftantia, duas 
comparaciones. Al iam in ordine ad a d u , 
iecundum quod i l lum ftatu¡t,in fpecie bo-
nitatis diftinóbe, & prout íic dici t non ef-
ícci rcunf tanciam , fed proprie ob i edum 
adusj quia in moralibusjadus nequie ha-
bere fpeciem, niíi ab obiedo, 6¿ no á cir-
cunftantia , aliam in ordine ad priorern 
fpeciem quam prsefupponic , & quam ac^ 
cidencalicer decerminac, &; in ifta compa-
racione,circunftancia manee formalitcr i n 
cíie circunftancias, quia prout fie non dat 
ípeciem bonicacis, vel malicio:, fed cancú 
dac accidens a £ l u i , prouc prasfupponicuc 
per primam fpeciem conftituto. Aqua do-
d u n a non difeordac loannes á S. T h o m . 
h í c d i f p . i o . ave. 1. 6¿ racio á p r io r i huius 
dodlrinse eft. Q u o d dum quis v. g. fura? 
tur propter mechiam , illemec actus eft 
i n fpecie furei , &; eft in fpecie mechiac, 
excerum mechia, ad furtum folum cora 
paracur, ve finis excriníecus operancis, 6¿: 
í i c a d furcum folum comparatur, ve c i r -
cunftantia, nam íinis excrinfecus operan-
t¡s,i"olum eft circunftancia a d u s ^ fie ob-
i e d u m ípeeificans mech iam, folum eft 
circunftantia fure i , quod taroen ve fpe-
ciem mechias faciac,vel ve a d u in fpecie 
nicchise ponac ? neccíTc cft? quod vt obic^ 
d u m comparecur, ad mechiam formali-j 
ter, nam ve benc dicitur i n racione dubU 
candi,adtus moralis,lulum ab o b i e d o ha-
bere poteft fpeciem.. 
^ Sed inftabis,nam fi adus moralisjne^ 
quic habcrefpecicm,nifi ab ob iedo , dum 
obiedum mechia: ad íurcü coraparacur, 
vt circunftancíi , 6: non ve ob iedum, non 
poccric furcum ex mechia, haberc fpecie 
mechias, ñeque íubftancialem, ñ e q u e ac-
cidencalcm. Ex quofequicur, quod fpe-i 
ciesmechias, non eric accidens f u t t i , fed 
íolum ineodem a d u raaterialiter fump-
to , fehabebunt iftae dua: fpecies morali-i 
tatisjdilparate, ficuc albedo , dulcedo^ 
difpararc fe habent in pomo. A d hoc d i -
co. Quod quamvis furtu ab ob iedo me-
chia:, nullo modo fpeciem capiat,quia vS 
furcum, folum fpeciem capit á re alienai 
tamen dum eperans vult elle fur , &: m e , 
chus, ifto tamen ordine, quod pr ima I p ^ 
ciem vulc acciperc, á re aliena, & íecuim 
dam ípeciem ab ubicólo mechia: , íacic 
mechiam quoad íuam fpeciem cííc acci-
dens furei, 6c fie i l l ^ duae fpecies non om-
n i n o d i í p a r a t e , fe habenc ineodem adu, ' 
fed^ ordine quodara intento Se executo 
abipfo operante. 
Sed adhucinftas, nam ilíe ordo,ope-: 
rantis folum fiftit in eo , quod furcum or -
dinat ad mechiam, canquamad finem CXJ 
t r in fecum, fed á fine ve fine excrinfeco^ 
fur tum nequie haberc fpeciem mechia:, 
í ibi adhuc accidentalcm ; ergo adhuc ex 
ordine operantis, nonhabetur, quod fpe-
cies mechise , fie accidens f u r t i . Refpon^ 
decquod operans ordinat furcum ad me-
chiam, aqua habet fpeciem mali t i íc , d i -
f t indam á furto , 6c fie fpeciem ap-. 
plicat fu r to , ex quo or i tu r , quod mc^ 
c h i a , fit accidens fur t i , 6c quod vna fpc-
ciesmaheia: ficaccidens alteriusmaliciij„ 
Itaque dum furcum ordmaturad mechia, 
tanquam ad í inemdice t no accípiat á me-
chia fub muñere finis, ípec iem. , tamen 
quia talis finis in fe , eft malus, mal i t i a 
mechia:, furtum exi l io ordine veluti ex 
confcqucnci ponícuc accidcncalicer in 
fpecie mechia:, &: fie mechia, &ef t c i rw 
cunftancia furei,Ó¿: tribuir ei fpeciem raa^ 
l i t i a : d i f t indam. 
Ex hisdeduco,quod quando circun» 
ftantia ad adum ada:quacccümparacur,vc 
obiedum, nullo modo manee circunftan^ 
t í a : comparacuc autem adzquate , ve 
o b i e d u m , quando ccanfmuuc a d u m ds 
T r a S t . V . D e B o n i c a t e ^ m a l i c i a h u m a n o r u m , 5 ¿ c . 
bono in maium, tune cnlm cum Ge ex om-
n i pa r temaí i i s , p r i n u m maliciam eflen-
t i a i em babee á circunftantia, vnde cune 
non eft c i r cunüan t i a , íed primumobie-
t t u m . V . g . dum quis vult daré eleemofy-
tiamex inani gloria, ¡bi non adeft maceria 
•mi fencord ix , íedqua; alias e l k t m i í e n j 
co rd i a , íi non viciaretur, modo cí lcanru 
n>ateria van í t a t i s , di fie inanis gloria eit 
'obic^luni ípecificans quia ipía eleemo-
íyna, foium a m á t u r , v t conducens ad ina-
ncm gloriam , &: íic prima > %¿ eíiencialis 
mdiicia,eí l inanis gloria. Similicer quan-
do circunftantia boná , vel tnaia, facic 
craníire adlum de indiiferenti ad decermi-
•nacum moralitervtunc ct iamcircunílan*. 
Tia eft pr imum fpecihcans a t tum > 6¿ 
Tic non manet ín ratione circunftantia:, 
nam cune eciam prima moraiitas adus íu-
micur á •circunftancia , in racione obie-
£ t ¡ , S¿ fie non manee in cílc circunitan-
tix» 
Sed contra inftabis. In his duobus 
•cafíbus, dacur d e d i o , 6¿ finís, ex cuius 
^morc d e d i o fie: at circunftancia obtinec 
ratiencm í i n i s : ergo adhuc manct in eíle 
circunftantiae, heet non vt e ledionisob-
i e d u m , faiteen vt finis dedionis' . V . g . cú 
quis vult eleemofjnam ex inani gloria,vel 
í n c a t barba ex aiiquo fine honefto, tune 
dá tur eledio, ín primo eleemofynse, 6¿ in 
fecundo f r ica t íonis barb^ : ergo inanis 
gloria ípec iem dat , vt ob iedum e led io-
nis, fihalizat eam vt finís, &: idem dico 
infecundo ca íu : ergo &:manet c i rcunf tá-
t i a finís in vtroque cafu.'; Refp. quod in 
pr imo cafa, inanis gloria , eft finís oper í s , 
¿¿ fie non eft circünftantia,cum enim d e -
s l i o i l l a fie in fpecie inanis g lo r i a , finís 
inanis gloria; finis operiseft, finis autem 
operis c í r cunf t an t i anon eft. Infecundo 
e t i am ca íu c l e d í o i l la eft in fpecie mo-
ra l i i n qua eft finis honeftus, propter que 
« l i g k u r adus ex ob iedo indifferens, &c 
fie finís honeftus ille eft ct iam finis operis, 
vnde í i c c i r c u a f t a n t i a cranfie í n o b i e d ú , 
quod nullo modo tuanec i n eíle circun-
fiantix. 
Sed Inf tas ,quód vana glor ía eft íinis 
txtrinfecus elcemofynae, 8£ finís honeftus 
a d u i ex ob iedo indi í fbrenr i : i g í tu r ín 
nullo ca íu eft finis operis. Prob. Confcq. 
Narnf in is operis eft finís incrinfecus, St 
i n dift indus ab ob i edo operis. Refpond. 
Yanani gloriam eíle quid extrinfeeú elce-
cuofyn^) confidcratx-j in eíle phj;íicoi, non 
vero confideratx in ede m o r a l i , S¿ í dem 
dico de a d u indifferenci, refpedu cuius 
finís honeftus eft,quid excrinfecam,com-
paracus cum l i l o i n eíle p b y í i c o , ex quo 
babee indiífeicnciam moralem , non 
vero comparacus ine í l c mor í s cum iilo,1 
Ó¿ ratio eft , quia i n eíle morís príedi^ci 
adus , primam moralicacem iabeneda 
fpecie finis,á quo fpecificaneur,ó¿ propcei:. 
quem opecaneur,. 
inquins-an in alijs caíibus prxtec 
iftosduos afsignacos, circunftancia ci'an-
íeac in finem ob íed i? Re íp . quod non,' 
nam alij caíus, poílune eire,vdex eo quod 
circuní tancia bona adveniacadui,ex ob-
i e d o malo, v d circunftancia mala adve-
niac a d u i , qui ex obiedo eft malus, ye] 
circunftancia bona adveniac adui,ex o b í 
i e d o bono. Nec poíTanc fingí alij cafus 
•ab iftis, in primo caíu nequie e i r c u n í h n -
tia bona> tranfire in ob iedum , í ic, quod 
reddat adura ex obiedo bonumiquia bo-
na circunftantia nequíc vincere m a í i u a m 
^i¿tus, ex obiedo,(S¿ reddere illú feeundú 
fuam fpeciem bonum , 6¿íie neeéí ie eft, 
quod manear in racione ciecunftantlíe; 
Q_uod non pofsic reddere a d u ex ob iedo 
bonum pacee} quia maium ex piocmi'jHs 
defeRu; bonum l/ero ex integra canfd. Vnde 
dum adus ex obiedo eft malus , cocus 
eft malus,6¿ fie femper eft ex ob iedo ma-i 
-lus, fieuc ante ad ventura bonse circun-
ftantiíe. 
Scdinftas in hoc cafu circunftancii 
bona fie mala, malicia eiufdem,fpeeiei,c5 
o b i e d o : ergo fitexfineoperantis , finís 
operis: finís autem operis, non eft circun-
ftancia: ergo in prsedido cafu circunfta-
tix amiteic racioncm cireunftanLise. Ex-
plicacur hocficuc quando aólui alias bo-
no advenic finís malus, cocus adlus eft ma-
lus ex omni paree , malicia finis m a l í , íic 
cum ex obiedo eft malus, 6¿ advenic finís 
bonus, cotus adus fit malus malicia o b í e -
d i , 6¿ eft malus eadem fpecie malicia:, 
qua adus ex obiedo eft malus: ergo tune 
circunftantia bona, fie malus finis, ma í i -
tia eiufdem fpeciei cum ob iedo : ergo 
in linea mai ic ix finis moraliter inciinfe-! 
cus oper i , &2 per confequens finís operis. 
V .g- vult quis furarijvc dec eleemofynaniy 
tune dicimus, quod eleemofyna , fie mala 
malicia turci, ac finis malus malicia furtir 
ipf i fur to eft finis intrinfecus: ergo tune 
eleemofyna eft finís incrinfecus mora-? 
i k e r 5 furci , ¿¿ fie cranfie eleemofyna 
Qaxñ. IX. í . III . 79 í 
d e p u r o e í T e finís ope ran t í s , adefTc finís 
oper ís . 
A d h o c n e g o M i í o r e ad e x p l i c a t í o -
nem,qua: dt probacio M a i . dico,quod ica 
eír, quod quando adus i ñ maius ex obie-
d o , 6c bonusex fine , finís fíe malas, ma-
licia o b í e d i , parcicipacive , 6¿ puré excé-
live , non lamen fie obeduni dans ípe-
ciem a d u i , Sé fie non fie finís operís: vn-
de remance finís operaneis, ficuc anteaj 
quando auecm adus eft bonus alias ex ob-
i e d o , 6c fie ex malo fine , maius finís, eft 
pr imum o b i e d u m » á q u o h a b e c u r prima 
ípecies maliriae rnoralis,&¿ íic de fine ope-
raneis, e ran í i eadf inemoper í s , 6¿ íic non 
remance circunftancia, ficnc antea. leaqj 
quando adus ex obiedo maius eft, adus 
íolum accipie fpeciem ab obiedo í u o ; l i -
cec hanc malicíam íuam excendac, 6c de-
r i vacad finem, qui alias cíVee bonus: vnde 
bonus finis;quamvis paccícipae aliquo mo. 
do mal ic íam o b í e d i ,duai tamen non fie 
ob iedum, non fie finís operís . Idem d ic i -
t u r i n alijs duobuscafibus quando v ide l i -
cet adus ex obiedo eft bonus,^ ex fine 
exedníceo íimiliccr eft bonus, vel quan-
do tam ex obiedo quam ex fine operan-
tís eft raalus, bonitas, vel malitia ex fine, 
non eft bonitas ex obiedo , vel malitia 
ex ob ie í l o , 6c íic íemper manet finís c i r -
cunftantñe adus. 
§ . m . 'K ' 
Qjé¿ndo m dina ex ohlefto , & ex circunflan' 
tía fint inter fe fubordinatx, guando 
puré difparattei 
i í ) i A L I Q V I D circa hoc quae-
fieum tet igimus; fed quia 
materia maguí momenci 
eft ideo placee ex proíeíl'o i l iam exami-
nare.Et quidem cont ing í t in eodem a d u , 
quod íit bonus, vel maius ex obiedo , 6C 
viera iftam bonitatem , vel mali t iam, alia 
h a b e a t d i f t í n d a m á circunftancia prove-
niencem j inquirimos ergo quando boni-
tas, vel mali t ia , ex círcunftantia fubor-
dinatur ei , quse eft ex obiedo , &: quando 
íolum difparate fe habeac ad i l lam, nec 
per iy difparate fe habere , intelligo ,quod 
veraquemalicia , a d u i fie eí lential is , u r n 
enim vídimus, quod ídem adus in gene-
re m o r í s , folum poteft habere vnam bo-
nitatem eífentialem , nempe i l l am quam 
habetex ob iedo i fed dico difparate íc 
habere , quandoomnlno díf t indsefunt , 
6c vna fub altera non ponicur , nec ficuc 
fpecíes, fub genere, nec íicuc compieme-
cum fpeciei ponicur in eadem fpecic , q u á 
compler. D i x i fimilieer in eodem a d u , 
quia nó loquor de circunftancia finís opc-
rancisvqux requír ieaChim d í í c indümem^ 
pe incencíonem,qaam fpecificac,6¿ refpe-j 
d u cuius non dicicur circunftancia , fed 
ío lum reípeótu e ledionis , ad quam cum 
non comparacur, ve ob iedum, fed ve pu-. 
ra c i r c u n í b n r i a j clare conftare poceft, 
quodeius malicia , vel bonicas non pona^ 
eur fub bonicacc ob¡edí ,ear tquam fpecíes 
fub genere , nec canquam complemcneí í 
fpeciei fub ípccie:vndc nequcune ift^e du<g 
maheias , vel bonicaces fie fubordinari, 
quod fiax ex illís vna cancum fpecíes adus 
irnperaci. Proccdie ergo difficuleas de 
alijs circunftancíjs nort puré aggravancn 
bus , fed qux ad divcrlum genus bonica-
tis, vel maiieise videncur peceinere. Nec 
tamen requiiunt a d u m imperij diftíndcú 
ab eo quem requiric adus ex obiedo, fed 
vno indivi f ib i l i adu* quo obieótum ama-
tur , ¡pf¿e quoque amantur. Exemplum eft 
in adulterio, cuius ob iedum ¡uxur ix cft> 
cum círcunftant ia pír/o«« alien*) quae per 
fe vídetur fpedare ad iniufticiam , 6c i n 
furto i» loco jacroi CM'WÍS ob iedum eft in^ 
iuftieia, 6c circunftancia,/dc^'/^/ww, qu.'C 
dúo ad eundem indivifibílem a d u m redu* 
cuneur amancur, 6c amplexancur, 5¿ í u p ; 
ponimos, quod iftíC circunffcantiíc , t ran-
feunt ad rationem o b í e d i : de his ergo re -
ftat videndum, verum if tx c i r cun í t anc ix» 
fint eílcnciales dííFerencia: o b i e d o r ú , q u o -
rum videncur eíTe determinaciones, fie» 
quodlaxuria eílentiali ter c ó t r a h a t u r p e c 
iniuftitiam reí a l i ens í , 6c iniuftitia furtí* 
eí lent ial i ter determinetur per íacniegiúi 
l o c i í a c n , 
H o c fuppofito Magifter Conradus 
h í c art. i o . tence quod iftas circunftaneias 
íubordinancur ob i ed i s , quae circunftanr, 
canquam fpecíes fnb genere. Vnde facri^ 
legiumeílential icer dividir furcum, 6c in*» 
iuíticia p c r f o n í E alíense, cí leneialíecrdivi-
dicluxuriam : vnde iuxea iftum Authorc 
adulterium eft vna cancum fpec^s, con-
ftans ex luxur ía , ve genere, «S¿ ex in iuf t i^ 
cía, ve difterencia. Üppoficum autem hu-
ius tcnet Dominus Caietan.hic art. i o , ^ 
2, z.quseft. 154. a r t . io . vb id i c i t d e i ^ í s , 
quod in rigore loquendo non obtinenc ra,1 
cionena ynius fpeciei > ícd /une duse fpe-
cíes 
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é T r a í t . V . D c B o m t a t ' c ^ m a l i n a h u m a n o r n m , S e d 
t k s in adulterio, alia luxurise, & alia in -
iufticise, 6C in furtu alia iniufticia: > &c alia 
íacr i legi j , feu irreligionis. loan, á SancL 
Thorn . h ic diftinguic incer circunltan-
tiasnon puré aggravances, fed habences 
mal i t i am diílinctam fpecie á malicia ob-
i e d i adus , nam inquíc aliae poílunt ha-
berc connexionem per fe cum obiedo, 
quacenns hoc obiedum ex íua natura po-
teft illas exigere , feu refpiccre , 6c alia: 
íunr , quas cali connexione carene, 6c folú 
¿ n e o d e m a d u iungUncur, ex volúntate 
operantis; de primis ergo di cíe quod íimui 
cum obiedo poí lunt conípirare in vnam 
ípec iem eilentialcm , de fecundis negató 
P r imum expiicat etenim peccaca luxu-
riíe, quac commictuncur in t e re iamper ío -
nam,ex propria racioneordinaneur ad a l -
£erum,6¿ fimiliter peccata in iuftieiscquas 
ex propria racione funt ad alcerumj vide-
t u r ergo non repugnare j quod ex diver í i i 
í a cepe r fona rum , ad quas fuñe, diverfas 
eflentialicer malicias concrahancficquod 
vna fue eílcncialicer fpecies ex o b i e d o , 
^ ¿ p r a e d i d i s circunífancijs: vnde adulce-
j i u m eric vna cancum eírencialicer fpecies 
luxuri£E,&: inceftus aiia, íic quod luxuria 
fie, quaíi g e n ü s , & per diftindas has c i r -
cunftancias, in varias fpecies eírencialicer 
klividacur. Cuius afsignac racionemjquia 
licec circuñíírantiíe iíxx materialieer , ad 
•diftindum genus roaliciíe videancur per? 
t i n é re , ab eo ad quod percinee ob iedum 
adus , camen poflune i n eodem mocivo 
5iddunari,quaccnus mocivum ex quo a í l u s 
sendic in obiedum, poceft fe quoque ex -
tendere adeircunftanciami qu i en im vulc 
fornicari cum aliena , íic movecur a l i -
i)idine,quodetiam peccando contra iuf t i -
í i a m vellic explere l ib idmem cum non 
fua.Et íic mocivum l ib id in i s , excendic ad 
ániuflieiáica ve iniuíticia ex libídine or ia-
ituchaeque de caufa qu^cíh 154. fpecies 
luxuriaejeírencialicer v a r í a n videncuripec 
¿iveríicaeem perfonarum, cum quibus l u -
j u r i a confumacur. VnÓQ ¿nceflus eft (pe-
c íe s luxuriae; quia confumacur cum con-
ífanguínea , adulterlum quia confumacur 
cum vxoraca, 6c fluprum ; quia confuma-
t u r cum virgine,in quibus ómnibus luxu-
ílajCrahic ad fui differenciam eílencialem, 
omnes iftas circunftancias, qusc licec i n 
parciculari coníiderata: , extra genus l u -
x u r i a fine, 6c in fah generibus, propiije 
fpeciei rationem habeanc, camen prouc 
•luxuria ind i f t ind is perforiis confumacur, 
vnam fpeciem eí lent ialem formaileer íla-
euic; vnde íic luxuria iniufta , iniuftit ia 
lux^ t iofa . 
Loquendo autem de alijs circun-
ftancijs, qua: cum obiecto adus nuilá ha-
benc connexionem , cune non eft neceíle*-
quod fubordinencur ei , ira ve ex i l l is , 6c 
obiedo vna fpecies eííentialis coníurgac. 
Sed fi coniungancur cum ob íedo , fpec iem 
accidencalem coníhcuens , quia cum non 
habeanc connexionem cum 1II0 , fed per 
accidens adveniant,no poteíf malicia c i r -
cuníláti íe ita affici á motivo obied^einf ; 
que malicia , v t ab i l la cíTencialiter con-
trahacur, 6c ei íubordinecur cu enim per 
accidens libe circunftanci^ coniungan-
cur cum obiedo,fupponunt fpeciem eius 
conftjcutam , nec poíTunc ei per fe , & c í -
fenciaheer fubordinari, ita ve ex i i l i s , & : 
ob iedo vna fpecies eíleacialicer reful -
g e , 
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poceíi, quod eciam quando circunífancia 
habec connexionem per fe cum ob iedo , 
eriam fupponic fpeciem adus coníbcuta 
ex obieóío i connedicur aucem cum i l l a , 
ficuc propriecas cum eífencia , íjquidem 
circunftanria i l la non eft ob iedum , nec 
craníic in condicionem o b i e d i , manee 
enim circunftanria: ergo non poce ft eílcn-
cialicer obiedo fie fubordinari , quod fa-
ciac vnam efícnciam cum i i lo , tanquam 
difFecencia eííentialis illius.Secundo nun-
quam poceft diíferencia vnius gen^ris efr 
fen'cialicer concraherc id,quod eft fub a i -
tero genere, íicuc nequie racio habicusco-
crahere i d quod eft in genere potencia-, 
auc habicus vnius fpeciei id quod eft al-
rerius fpeciei habicus: crgo ñeque malitia 
iniufticiar,poceft eílencialicer eoncrahere 
iuxur iam: ergo non poceft maceria íni.u-
fticiae, ica fubordinari eílentialicer l u x u -
r i í e ,v t fac ia t vnam fpecié c u m i i h i Q u o d 
í id icacur quod quamvis iftsc circunftan-
t i ^ , ad d í f t indum genus perc íneanc , ca-
men aííiciuncur eodem mocivo , ac obie-
d u m , 6c ex quo obiedum, 6c circnnftan-
cia, fub vno mocivo cadunc , poíiunc íic 
addunari, quod vnam fpeciem ftaruanc. 
Concra hoc eft. N a m ecíam quando 
circunftantia non fubdrdinatur obiedo 
adus , fed folum coincidunc ineodem 
adu , ob i edum , 6c circunftantia , cund 
circunftancia affícicur motivo obiedi,í i-i 
quidem circunftanriaí non dant a d u i fpc-
cifícum w c . i v u m , ícd circunftanc ipfum^ 
ec-
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crgo afficlantar ab í p f o , í iqüidsm ci. ad-
jungQcur> quare ergo cune non crahencuc 
adipeciem o b i e d i , 6¿: t'acienc cum i l lo 
vnam ípecieni ihakfige i ficuc 6c ille qua; 
per fe conneduncur cum obiecto? Te r -
t io , quia contingic non nunquara piares 
c i rcunf tanáas coniungi per ÍQ m a d u , 
quarutn quíelibee fuamper Te a i l r in t t am 
maliciam habecve íiquiscognofcaC) con-
fanguineam vxoracam, auc confangumea 
v i rg inem, &C Sandi Moniaicnij íimul ille 
actus eft íacriiegium,fi:upruni,& incertus: 
crgo vel ponicur fimul, in divcríis Ipecie-
bus , quod ftare non poceft, vel ü l e c i r -
cunílanciae omnes conf t i tuuncípcc iesac-
cidcncales, d¿ difparacas, de ficnulh con. 
iYiímz ípeciein el lenciaiél icec per íeíinc 
connexíe cum o b i e í t o . 
H x c obijeic l o a n n e s á S a n d l . T h o m . 
contra fui rcíolut ionem, 6¿ lolvic fie. A d 
p r imo dicic , quod c i rcun íUnc ix per ie 
annexa malicia obiedi> poceft dupliciter 
i l l i annedi , vel fie, quod ("upponicur ob-
i e d u m adx'quace, conílicuens > $¿ íp ic i -
ü c a n s a d u m » vei caliter, quod racio mo-
tiva,&; fpecificadvajno conílicuacur adjfr 
quaceab obiet lo, fine ordine, & comple-
mento dliquodefumpto, á ta l i circunftá-. 
t ia , qux hac ratione tranfit in conditione 
o b i e c t í , quacenus ,£bie¿tum non mover, 
nec ípecií icat jní í idependencer á tali c i t -
cuaftancia , í) primo modo res concingat; 
"tunenon craníic in condicionem ob ied i , 
ñeque pertinec ad fpecificacionemjaut ad 
contrahendum fpeciem adus, ñeque íub-
ordinacur i l l i , ve enencialcm ípeciem co-
fticuatjed con í l i tu tam fupponic a d ^ q u i -
le, e x o b i e d o , &c íic quando i l l i advenic 
iam non poteft darc fpeciem , íed folum 
adiungi i l l i poceft , ve proprietas, Q u o d 
máxime appare t inc i rcunf tác ia <¡íiid,qux 
eft circunltácia efFcduSjfeu damm fequu-
t i , aliquando enim per fe fcquicur eííe-; 
dus, feu damnum , ex aliqua ad ionc , de 
fe parciculofa, veex publico pecCato fcá-
dalum, 6<: tune nondac fpeciem i l l a c i r -
cunftantia j licet per fe connedacur cura 
peccaco. Sí aucem per fe fecundo modo 
coniungacurcumobiedo, í i c q u o d obie-
d u m n o n fpecificetadasquate aólum, niíl 
dependencer ab i l la circunftantia,quia ip^ 
fa malicia, feufpeciíicatio, quíEeTtex ob-
íedo jc re fc l c j auc variacur, ex adiundio-
n e m a l i t i x circunftant ix: cunediverfum 
modumfpec i í icandi rccipicdicuc alicer fe 
habee in movendp, luxuria > cumc^ni i i : 
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gaca, vel confanguinca, quia maiora v i n -
cula rumpic ,.vc expleac ' l ibidinem; tune 
ex fubordmanone c i rcun ihn t í¿e , íumicus 
di veri a fpeciescilenciaUs. 
A d l icuado dicic, quod malicia ahe-
rius generis, feu Ipecici poteft duplicicec 
conGieran. P r i m o í e e n n d u m fe, ¿ ¿ í i c n o 
poceft vnade í a rv i r e , pro concrahenda al-
tera eíl'cncialicer: aiio modo poceft coníi-
derari malicia vmusfpecici, ve atficicura 
malicia alcenus, ¿¿ quaíi macer iá i l l i p r ^n 
bec, auc modum, ve divcrí imodc movcat, 
auc fpeciuceciói cune bene poteí t illa roa-
licia alreñus generis, fie clfeda contra-
heree í lenc ia l icera l iam, í icu tmadulcer io¿ 
in iu í t i t i a , quic fie con iungi , ve aííicieuc 
uchemencia l ibidinis, ó¿ incemperancix, 
trahicur ad fpeciem eius, dC íic non con-
trahic fpecie eius, ve iniufticia eft forma-
licer, fed ve l ibidinoía eft formaliecr 5 ¿£ 
iniufticia maeerialker ; quia l ibido eft 
canea , ve eeiam iniuftieiam fa uac mace-
riam lui,quacenus veicue ce íniuft j ,ad ex-
plendamiibidinem, 6¿ íic illa l ib ido qux 
canea eft, ve iniuftieiam , auc religioneai 
vinGac, commiccendo adukerium, vel fa-
c r i í eg ium, diverfo modo movee volunca-
tem, m concupifeendo, 8¿ diverfum d i -
¿ tamen tbrmac, eeiamincra genus l i b i d i -
ms; quia modo magís extra ordinario, fe 
habec l ibido dum canea eft , ve cciam di^ 
damina iuftitiíe, auc rcligionis, corrum-
pat, 6¿ {ic i rrel igio > auc iniufticia , prouc 
affeda* auc corrupca, ex l ibidine, concra-
hie ipfam cftcncialicer > 8¿ inera genus ü , 
bidinis. 
A d tepiieam, quod etiam mocivum 
ob i ed i afticitcircunlUntias per accidens 
coniuni las , quare ergo non crahic IIIJS, 
&: fubordinat í i b i , ad conftkuendam fpe-
ciem eílencialem. RcfpiCflc longe diver-
íara racionen! quia circunftanci.-E per ac-
cidens coniunda:, non fuñe capaces, míi 
ve atficiancur, eeiam per accidens, á mo-
t ivo o b i e d i , ¿¿confequeneer non poíTmc 
cum eo conftitnere vná Ipeciem eíi'encía-
Jera; nifi ipfa racio obieóti deftruacur , 
circunftancia , craníeatque ifta in condii 
t ioncraobied i , circunftancia vero , qmse 
per fe Cune coniundas obiecto , ípecifi-
cant i ,non r e p u g n a t , í i c modificare i p -
fum morivum o b i e d i , 6¿ effici ab co, 
vt pofsic inde rcfulcare vnum fpecifi-
cura, <S¿ eílenciale mocivum , quando vi-, 
delicec non adxquaec fpecificat obie-
Q l u m , q í f i c u m ordine aliquo ad circun-
í l a n -
P i % Tndc.V. D e B o n k a r é , &¿ m a l i t í a h u r t i a t a o r u m ^ c ^ 
Aan t í am, quas ex hoc cranüc falcem in 
condiúoncm o b i e d i . 
Refcluintr Qu£fitum: 
. T 7 X fenrentijs rclatis nulla ha-
bet adxquate vericate.Noh 
fentencia Conradi, quam fe-
quirur loannes á Sand.Thom. Ecemin in 
íiulla bona mecaphifica ex duabus difte-
reritijs^aorum generum nonfub akerna-
t im poricoram,poceft vna íieri diíFsrentia 
eílencialis, d i t e e n c i x 5 eniin eflentiales 
concinentur i n pocentia fub genere: dura 
ergo ex duobus generibus non fre vnú ge-
nus , ex duabus diffetentijs concentis m 
príeditUs generibus, non poteíi fierí vna 
difterentia. T u m e t í a m nam dilíerencia 
efientialis, debec eíle quid fnDpiex : non 
ergo ex duabus difterentijs,vna d i feren-
cia cílentialis, fieripoceft : prob. Confeq. 
•l^aa-i ex duobus diftiatUs, non fie vnum> 
füíi per cotnpoíi t ionem : fi ergo ex diffe-
yentia luxurise & difterentia iniuíhc¡£e> 
üBcret vna ditferencia , ha:cnequiret l i a -
re vnicatcm aliara prseter cara , quíe eft 
•purce compoíicionis: cura ergo difterentia 
cí iential is debeat eíle quid firapkxj&: nc-
tjueat cííe compoíi ta s nequibic ex difte-
rentia, luxurise , & iniuftitiíe vna difte-
rentia vnius ípeciei conftitutiva confur-, 
Nec valetdiccre, quodeum fpecies 
l u x m i x fint ad tert iam p e r í o n a r n , non 
intcUiguntur complete deterrainat íe , 5¿ 
fie poliunt plcne de terminan, per difte-
rentiara tevt ix perfonae: vndepec hoc 
quod íit coniuntta (kterminantur ad ípe-
ciero ddhlterij per hoc quod íic conían-J 
guinea, ad ípeciem incejlus^x: hoc quod 
íit monial ís , ad ípeciem facrilegij.Non i n -
c^uam valet. ' N a m ex hoc quod non fmc 
fpecies luxuriae, intra lineara luxutíae, n5 
íinc complete detetrainatas, independen-
ter adifterentijs tertise períonas, noneft 
neeefle ,quod ex difterentia luxurise, &: 
difterentia tertiae pe r fon^ in redo fump-
tis, fiat vna difterentia eílentialisjfed ííafj 
ficit quod diffefentía t e r t ix períon.x, i n -
grediatur ípeciem luxurias , per modum 
connota t i ,5¿ in obiiquo, quod &:videtuc 
dicere diffinitio dí /^/fmj nempe copula 
cura aliena, feu luxuria connotando in -
¿uíli t iam. Sjcenim omnia componenair 
videllcec, quod ípecies luxurise i n r e d o 
tantum í p e d e n t adluxur iara , hcec pro 
obliquis connotatis f alia vitia ad l u x u - • 
r iam requirantur,ricquc adulteriura m re-
d o , tantum diectluxuriam , 6¿: pro o b i i -
quo , i n iu í t i t i am, hoc enim n o n eft ka 
monftruoíura,quantum elfcjex duabus dir-
ferentijs dif t indorura generum , vnarn 
in r edo componc re ,qu í c difterentiaeí'-i 
íential ís , vnius ípeciei , m e t a p h i í k e 
vnius fit. 
Sed venio iam ad fürtum}quod incra 
fuam ípeciem completum eft, per iniufti-v 
tiara ablationis rei a l i cn íe ,^ tamen loan-^ 
nes á Sand. Thom.furtura in loco íacroa 
dicic coraponi ex difterentia rei alienan 
6¿ ex in iur ia , qnx fir3loco í a c r o , qux eft 
difterentia irreligionis, quod non videcuc 
aliqua vía poftecompom, cumfurtum ex 
fe non habeacconnexionem cura Joco í a -
eco , íed ifta ex íoia volúnta te operando 
coniungantur. 
Sententia eciam D o m i n i Caietani 
adarquate vera non eft; cum omnino ex-
c l u d a t á c o n f t i t u t i v o luxuri¿e , in iuft i t ia 
qnx fit ex copula cura aliena, in piecacera 
qua: fie ex copula cura coníanguinea, S£ 
facrilegium quod comraitt i tur,ex copula 
cura raonüli.Hasc enim exclufio videcuc 
eíle contra D . T h o m . z . quseft.i J4.arc.ir 
v b i adultcnum,inccll:ara, ftuprura ,dicic 
eíle divecías fpecies luxurise , cum carnea 
conftct in iftis a d m i í c e r i , aliorum vicio-j 
rum deformitates í non ergo omnino de-í 
forraitates aliorum vit iorum debent poní 
extra confti tutivum eíTentiale, ípecierum 
luxunse. Deinde nam i d fine quo in t e l l i -
gitur fpecies luxuria^eflentialiter ab alijs 
dif tmda , nequit non ingredi eius confti-
tu t ivum, í i v e i n r e d o íive in obiiquo , f e i 
fpecies luxurise, quae eft adulteriura non 
intelligitac eflentialitec di f t íngui , á fim-
p l i c i tornicatione, niíi pee hoc quod íic 
copula cum aliena, illa autem cum folu-
t a : ergo iniufticia quíE comniitcicur in 
adulterio , non debec omnino excrahi, a 
conftitutivo adukerij , & ídem dico de 
alijs peciebus l u x u r i x , refpedive ad alia 
vi t ia , quse cum li l is admiícencur non er-
go poí lumusex trahere alia vit ia,áconfti-
cutivo fpecierum luxurise. 
1x54 ^ H i s lententijs refucatisJ 
Dicendura exiftimarim, fpeciem luxurias 
corapleri (non dico cünftitui) perconno-; 
tationera vieiorum, quíbus admifeenturj 
fe y£ coPu^ venérea ÍÍAC addmimh pee 
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mnocationém fcenína? aliena: , ideí l : 
k-onnocando i i imí t íc iam, qux ficaiadco, 
j nceflaS) per coníwcacionem confangui-
r vzx.fiHpYum , per connocacionem Vicg í -
l i s , 6c copuUjacrilega , per connocacíone 
_ m $ á Mon ia i i s , leu D e o , fpecialí voto 
emancipacít ' , raoveorad hocquia ve dícic 
j D . T h o m . i . z . q u x í h i J 4 . a r c i c . i . ad 2. 
ádttlterlum eít íuD l u x u n a , 6c fub in ia í l i -
tia,non fub il l is i n re6to, ñeque íub l i l i s 
-adsequace i n o b l i q u o ; ergo í u b l u x u r i a , 
cu ius ípec ies dicicur, in r e d o , & fub i n -
jufl:itia,in ob l íquo . Pr^cerea. Nain ve fu-
pra v íd imusex Ü . T h o a i . h ic arr. 10. ad. 
u . vbi loqueos dehis circunftancijs j quse 
pon puré aggr^ivant, diac, ymd Junt ¿tiafi 
,iiffcreKtia [pecifica obieflí, vb i j l h d i d i u , 
^ « a ^ diaiinaiC á vera racione dift¿rencia:> 
lea n o n excrahic omnino á racione ditfe-
rencire cuníHcuCiv^, quod elí dicer3,quod 
perrinenc ad coní lkuc ivum, nonin recto, 
íed fakem m obliquo , i d e í t p e r m o d u i n 
connocaci. Similicer 2. i . quxit 1 54. are. 
I . ad 2,, dicic t Nec dtjformitas imuflitÍ<ev 
omnino perdWidsns fe hubet ad luxuriam, 
veique dico ego , quia aliquo modo per 
fehibec ad il iaru , neaipe ve connocata 
ab i l la . 
Racioneque moveor ad hoc : nam ve 
inquic D . T i w m . adulreñítmi flarfub UityBk 
ci deformitate luxunX) & ¿niuflinx: ac has 
non itnporcac in r e í l o , fed i o i a m defor-i 
naicacem luxuricccum dicacur fpecies íu -
xuriie , 6c non dicacur fpecies iniuíKcíse: 
ergo imporcac luxuriam ín rectot& detor-
tnicaccm iniufticíaE in o b l i q u o , 6c de con-
n o c a t o . Prob. ex ípfa dertuicione adulce-
r i j j difíinícur enim per hoc , ymcíjitcopula 
tumalienaiVbi i d quod fpedac ad luxur ia , 
jngredicur in re6lo,& id qüod percinec ad 
i n u i f t i c i a m , ingredicur folurn ín obliquo, 
6c omnesalias fpcciesiuxuriar, nempe in-
cefius) fluprumy e o d e m prorfus modo d i f f i -
niuncur , femper ingredíendo in recio, 
quod percinec ad luxuriam,&: in obliquo, 
quod ípe¿raead vicia excranea. 
Sed inítas, quodfurcum , ex loco faj 
ero, dicicur, fucrilegium , quod in recio v i -
decur fpeólare, ad irreligionem, 6c non ad 
fpec iemin iu í l i c i^ . Re ípondeo íurcuin ex 
loco ¡ a e r o d i c i facrilegium id eít facrile-
gum-, proprie enim non difíinicur per fa-
crilegium,fed per ablacionem rei al iena, 
ex loco (aero , vbi irreverencia , qux loco 
facro fie imporcacur in obliquo, 6c i n i u -
ftkia in redo . í n í h b i s vkeaus , quod ve 
vidimus ex D . T h o m . Aduke r ium cíl fub 
luxur ia , & fub iniuftícia, fiaueem i n i u í U , 
c iaeí lec folum de connoeaco folum eílcc 
fub luxuria . N a m eílec vna fpecies l u x u -
n a , connotas iniuíliciara: ergo. Re fp .D : 
T h o m , poneré in adulccrio, deformíea-
tes iuxuriíe , 6c iniuíhcise quod vcrifsimíí 
e l l . Vcrum aucem in reólo verumque v i -
t i u m imporcec, de hoc m h i í dicic, fed d ú 
docec, quod eíl ípecies luxuria; abíoluce , 
6c non inmít ic i^ ,videcu r, quod doceac l u -
xur iam imporcari in re-do, 6c inuifticiam 
folum de connoeaco. N a m íi ex veroque 
in recto conftarec, non poíll-c abfoluce i a -
cer fpecies l u x u r i x connumeran, pocias 
quam incer-fpecies iniuftícix. 
Sed adhuc indas , quod aduleerium 
eíTeneialicer dicic duas deformicaecs pnc-
di¿las?íi aucem.foium de connoeaco, i n m -
fticiam dicerec connoeacío iníuftuix ' , fo-
lum, eíiec l i l i eíTentialiSi non vero ipfa ín-' 
iuf t i t ia : ergo. Prob. Mai .qu idqu id cenec 
fe ex patee o b i e d i , á q u o a¿l:us capic ípc -
ciem , eít a d u i e l í enc ia i e , fedit&uftiiiaj 
'yxoris aliena, cenet fe ex parte o b i e d i , ve 
vera decerminaeio eius: ergo í p e d a c ad 
eí ieneiam adus. A d h o c d i í l . M a i . e í l e n -
tialicer dicic, i d eft infeparabiheer, conc. 
M a i . eí leneiaiicer eanquam á quo eílen-
tialicer conftieuicur , negó M a i . 6c conc. 
M i n . n e g ó Confeq. leaque ab adulcerio 
infeparabiles fuñe duae pcaefacae malicise; 
non tamen ex illis duabus clieneialirer 
conftieuicur , fcd ab vna per connocacio-
nem alcerius, &:ad id quod dicicur quod 
condicio aliene^ íe renec, ex parce obie-
d i , ergo eíleneiaiicer ípeciHcac a d u m , 
dift. Antee, fe cenec ex parte o b i e d i , ve 
complemencum ipíius o b i e d i , conc. A n -
tee, ved ifterencia eíTcneialis o b i e d i , ne-
gó Ancec. 6c díft. Confeq. eírencialiter 
ípec i í i cac , per modum connocaci ciren^ 
tialieer ab ob iedo , per modum diífc* 
reacia eírentiaiis Qbiedi,nego Confeq. 
§. v . 
Quomodo difeernatur circmflantia puré 
ággrdVans a fpecificatwa. 
I Z 3 5 E S P O N D E O c o l l i g i h o c 
J ^ \ ^ diferimen ex reguiis fupra 
addudisex D . T h o m . V i -
delicec quocies aliqua circunftancia ra-
cione fui , 6c non racione folum alicuius 
príefuppofK^ dicic fpegialcm ordinem ad 
ra-
B o o T r a í t V . D e B o n l t a t é ^ m a l i c i a h u m a n o r u m , tká 
t a t í o n e m , (íve in p r o , five incontra,taIis 
c l rcunfanda conlt icuk, íeu de í e c o n í l i -
cuerc pocclt, Ipeciemaiordiem, vcíi ex íe 
6c ex propria racione, opponitural icui 
vircut i , 6c úc dicic ípccialem ordincm, 66 
re fpe t tu rnoppoí idon is ad rat iünem,í tai is 
circunftancia coniticuir fpecialcm r m l i -
t i a n » , íeu í p e c k m aliquáiii mal í . Paree 
hoc. N a m í i i l la nó,pr2eÍLípponerec, a l iud 
obiccluni} daos ípeciem>vt ique p i imam, 
6¿ eíiencialetn fpecieni malitise coníücue-
r^r, quia coiierec ípecialem ordmem, íeu 
regulacionenMd rationcniijergode íe i l la 
haber í u f í i c i e n c e i D racionem ad conftirué-
dam ípecieaij ¿5¿ qaod 'dc facto non con-
í t i tuac, oritur ex hoc} quod de fadloprai-
i \ ;ppon ic aliud c o n í l i c u c n s : vnde runc dan 
a d u i ípec iea i accidencalem. Quando au-
tem circuní tant ia ex ic noudici t ípeé ia -
lem ordinem ad rationem , in pro > vel ia 
conrra, quia non refpicic oidincm rado-
nis ex íeaiifi aliqua aha circuaftanda,vcl 
racione pr ior i pr .xíuppoíka/cal is c i rcun-
í l inc ia noneí tconf t i tuc iva ípecie i , d i í t in-
c t x , fed cancum aggravativa , ' vel mino-
raciva íllius, inc- a e a u d e m fpedetihHac-
que de cauía quancicasturci, non addiC 
d i í b n t l a n i ípeciem á turco, íed aggravac, 
vel minorar turr i maiiciani,quia -ex íe, 6c 
racione í u i , non dicic ocdinem ad racio-. 
nem , íed cancoa) racione m a l i d i E fuici , 
quam prxfupponic: vnde radoni opponi-
ru r , ultra ípeciem t u t e i , non vero excra 
i l i am. Itaque quantiras magna racione íui 
poh prohibecur,nec ad raciunem ordinem 
d ick í í ed ex íe ef t indi í letens: vnde íolurn 
radone m a r e i i a : , iüiuftc abiata?, ordinem 
í\á r i t i ó o s m d ic i t , & i ic int ra ípce ié tu r -
t i j t anrum a g g t d v a c . 
líifras cunera hoc primo , nam infúr-
toy f icrílego , eciam l ocus U c e r , de íe non 
cft pruhibi tus , í e d indiffurens ¿nariet , ad 
bonura,&: ad malum;^; camen potito tu r -
to » l ocus íaecr non ú lum aggravac, íed 
ccUm ciac ípeciem di ldnclam á thrco , v t -
p o c e í a c r i i e g i u m , quod opponicur diíhn-» 
dix v i r tuc i , nempe r e l i g i o n i : c r g o regu-
l a cradita defícic. Re ípond , d i í t . MaiJo^ 
cus /acw^dc íe noeftprohibicusjneque i r i ' . 
j u r i o U crattano loc i í a c r i , n o n eíl prohi-
bioy de le 6c independencer á furto>nego 
M a i . locus facer, in íe pbyGce í u m p e u s , 
t r an í . M a i . 6c c o n c . M i n , n e g o ; C o n í c q . 
Icaquciniufta 5c iniurioía craé la t io l o c i 
facri mdependencer á . q u a ü b e t matena, 
.prohibetui: á racione i vade d u ¡ m i i a l s 
cradarur locus facer, per f u r t u m , addí« 
tur turco, racio íacrilegij .Pacer hoc .Nam 
íiquis turando i n loco non íacro,mdle tra-
j e e , locum non í a c r u m »nuilam maliv 
t iam novam incurr i r , ex illa mala , 6c in-
iur io ía rraclarionc , locinon f a c r i : etgc 
in iur io ía cractacio loc i í a c n , ex hoc p r e -
cise, quod iniuria fie, loco fetero, de íe c ft 
p r o h i b i r á . 
Sed i n í h s , e c i a m a c l í o Lxfiva proxi* 
m i , per magnam quandearem, d e í e efíf 
prohibica: ergoeciam adder al íam ípeci© 
malicise. Pacec Ancec. Q_uia quod de íe 
eíl: maium, de íe eíi prohibicum, íed a d í o 
Isefiva p r o x i m i , per magnam quancicace-
de íe e í l m a l a : ergo de íe erit prohibirá 
A d hoc conc .Anreced .d i íhCon íeq . adde r 
a l i amípec iem mal ic ia ad fui t um , nega 
C o n í . a d alias ípecics alioríí Vicioru c r an í . 
C o n í . ícaque nondacur a d í o lxfiva, pro-t 
x i m i > per magnam quancicacem , niíi au-
ferendo á p róx imo bona íua , quíe í un t 
aliena fur i , 6c fie a d i ó ia:fiva p r o x i m i , i n 
magna quanrirare, eíl: turcum ín magna 
quandrace5quod de íe eft malum, malicia 
i n iufticise , quse comiccicur i n ablacione 
rei aliena:, uimagnaquancicace , 6c fíe 
adfurrumnon addic ípeciem d i f t i ndam; 
cfto ad alia vida addac ma l í t i am fucci.Sed 
inftas. Eciam non datur iniurioía r r a d a -
t io , loci facri, nifí polluendo locum facru^ 
vel furandojea que loco lacro dicaca lunc. 
Ñ e q u e enim inmí ia fi^velfierí poreftilo-
co íacro , nif i per hoc quod aliqua a d i ó 
de íe m a b j ^ ; prohibica , i b i exe rcea tu r í 
ergo duminiur ia fie, loco í a c r o . furando 
ea quse loco íacro in íe rv iunr , illa iniuria 
eric in ípeciefurci, 6c dum in iur ia fie, lo-j 
co íacro , polluendo i l l t im, malicia ex lo -
co í a c r o , non ede d i f t i n t t a , á malicia po-
iucionis , d i í H n d i o n e ípecifica. E x p l i -
cacurhoc. Iniuria non fie loco íacrojniíi 
exercendo in i l l o , vel c i rca i l lud^l iquani 
ad ionem , de íe malam , & de íe p roh i -
b i c a m : ergo iniuria loco í a c r o tacienda) 
í e m p e r íupponic in actu iniuriancejlociun 
í a c r u m , malieiam pdorem conveniencem 
i l l i eíTencialicer: non ergo iuxea regulam 
'noftram adder ípeciem malicisediílinótáj; 
ab ea, á qua adus prasíupponicur 3 eííen^ 
daiiter malus. 
A d hoenego Ancec.PIura enim qu^ 
íleene , fi in templo fianc, ex hoc íolum^-
quodin cemplo í iunc , maja íunc,6¿ íacri-i 
legia, encere enim, 6c vendere , íecundum 
íeheiEa í u n t , 6¿camen fi i n templo fiac 
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malum tñ , malicia facrlíegli í accederé 
ad propriam vxorem? Hcec M bonum ma-
trimoniale eft, £¿ camen hoc faceré in co-
pio, ex hoc ipíb fie malum, &i prohibiCu: 
ergo a d i ó per quam iniuna íir loco fa-
cro , n o n eft neceíle quod ex oo icdo de 
mala 6¿ prGhibica,fed poccftprímam ma-
l íc iam habere , ex hoc foiú, quod irreve-
rencia loco facro fic.Per q u o d ad exphea-
tionem pacec,negando Anceccdens. 
Secundo principalicei: inftabis con-
tra concluíionem. Magna quancicas ín 
turco , facic tranfire furcum , de venia-
ü , in mórcale , quae peccata , eíTenciali' 
ter diftinguncur: ergo magna quantitas, 
variar fpeciem malicix. Prob* Antee, i i 
fui tum íit ín parva quantirate , folum eft 
peccacuín venía le ,^ : ex hoc folum, quod 
in m a g n a fíe quancieaci, ñ: moreale; ergo 
magna quanneas, racione fui, variar fpe-
clem peccari ,de venia 11, in mórcale. A d 
hoc uico, quod peccacum mórcale,82 ve-; 
niale in turco, nohabencmaiiciam diftin-». 
d:x fpeciei, fedciuídem : vnde magnam 
quanticatem rei aliena: auferre , non eft 
variare fpeciemmalicia^ fedpra:exiften-
tera, qua? ex obiedo defümicur,aggrava^ 
re, vfque ad in í e rendum mortcm animx» 
feparando eam á c h a r i t a c e , quaí eft viea 
eius. Vnde per hoc quod abiacio rei alie* 
n x , í k i n parva , quancitace, ve] in mag-
na, non folvicur fpecies mal i t i íE , fed auge-
tur peccacum inera fuam fpeciem quod 
eft p u r é peccacum aggravari. 
• ' • - §> v i t ' • - - V , 
Z^n qjidnio aÜus dugetur in mdlltia ex cir* 
cunjldntid ddíunftd angeutur atlns in rna-
litideúdm^udt dli conueniteíjentidli* 
ter^Ú* ex pYoprioohieÚo'i 
1116 y ^ t A S V S e f t . Q u i s o c c i d i c h o -
minem ve furctur , adus 
cune malus eft eíleneiaiicer 
ex homicidio, &¿ ex adiunda circunftan-
ria furci; qusericur ergo an cune, ex ad-
venru calis circunftancia: furci, crefeac in 
jnal i t ia ipl lushomicidi j í í ta ve non folum 
íic homicida, & fur,fed eciam fie homici-
da maioris maliciar, quam eílec, íi ex cali 
í ine: non eílec homicida 5 Et quidem pr i 
rno aípct lu videcurquod fie. Qu ia peioris 
voluncarij eít homic id íum, quod non rc-
nuic íibi aggregare maliciam furci, quam 
£c homicudium , quod íol^ gíBfíicl ,vo: 
luntate occidendi fír, illud enim fíc^x vo-
hincare magis inclinara ad maium,¡i . 
que corrupta: ergo non folum accumula-: 
rioue f u r t i , íed ctiam aggravaeione ho-
micidij , íir cornipciorj i ra ve íie graváis 
hüíuic idiuin . Roborarique poeeit hoc, 
cxemplo aduirerij} quod procer maliciana 
iniuíticia:, quam admiccie, ecíam inera ra-
eíoncm luxur ia , m i g í s aggravacnr ex i p -
fa ad mixeione iniuftici¿e. Ex alia parte 
videcur oppoíicum verum. N a m íi ex a d -
vencu circunftancia -danrís novam mal i -
ti:uD,a¿tus magis aggravareeur,incra pro, 
p r i amípec i em , inde lequerecur quod ex 
advencu maioris circunftancía:,magis ag-
gravarecur, hoc aucem videcur fa l íummá 
quioccidic h o m i n é , ve e i f u r e c u r decetn 
á u r e o s , magis peccae, quam quiocczdic 
hominem vt ei turecur mille áureos, (d ix i 
magispeccacpeccaco houiicidij)cuius ea 
eft rano. Nam primusminori mocivo ex-
trinfecoimpelience, occidie, vnde magis 
voluncarius homicida eft,quam fecundus, 
qui máx imo mocivo , impeliieur ad occi-
dendum, acque adeó minorí volúnta te oc-
cidie. Similicer qui maiori cencacione i m -
pulfusfuccurabie ,&peccac; , levius pee-
c a c i l l o , qu iminor i ccntationeimpulfus 
peccat, Acamen concingic,quod in m a -
i o r i centaeionegravius peccacum oceur-
tac,quam i n minorí,ve íiquis ex vífu c o n -
iugaca:, vcl moniaiis, vehemencius tenre»? 
t u r , quam alius ex vífu mulieris foluex: 
ergo ex-adventu maioris circunftancia; 
adiunda:,conungic minus peccare ex ob? 
i e d o adus» 
Circa hoc quaríicum vnum eftcec-
tum, videhece, quod aliquando ex circun-
ftancia adiunda n o n folum aólus habec 
maliciam iaccidenralcm diverfse fpeciei 
ab ca,qu4m. habec ex ob iedo; fed eciam, 
quod ex ipía arguacur crefeere ín mil icia 
adum, ex ea parce, qua in proprium o b i 
i edum cendie. lea feneíc D . Thom. 2.1. 
quarft. 1 J4. arcicul. 1. a d i . vbi docer, 
Quod in dánlteno ex circHnjldntid immfafa 
ti& dugetur malitid luxm'itt , cjmd ex hoc', 
oflenditur graVior malittx btXprtK , quod 
ttd fec¡ultur concupi[centuim , quod pro ¡lU 
contemnit iuflitiam. Q ü i b u s aperce do^' 
cee , quod ex circunftancia i n i u f t i J 
tlx y non folum luXuria fie iniuf ta , fed 
etiam inrra rationcm luxurise crefeit, ia 
malicia. Quando aucem hoc c o n c i n -
gac, &: quando non , regulam afsigna-
re non eft faciie. Communicer , dicicur; 
SOL T r a í i . V . D e B o n k a t c , & n i a I i t ¡ a h u n i a n o r u m 3 & : c . 
quod quando propcer amorcm proprij ob-
icclí> quis non rccuíac,m peius petcacum 
veni ie , tune convincicur, quod aclus cir-
ca proprium obiet lum , magis volunta-
rius fit quia non concentus, CÚPA amorc 
eius abfolute jfic progrcditur,quod ob eius 
2n\orei-n3in maius pcccatum,(N: in gravxo-
rem D c í contemprum deueniac. i i t c u m 
crefcencc circa proprium ob iedum, ra-
tione voluntarij peccatum augeatur i iic 
inJejquod quotielcumquesquis circa pro-
prium ob iedu i ih í i c africitur, quod prop-« 
ter ip íum maius peccarum admitcere non, 
recufat , cune circa propr ium obiedum, 
peccatum augeatur. 
Sed hxc dodr ina videtur inñar i iiv 
eo,qiii occidic, vt mi l ie áureos turecurjqui 
rninus peccat, pecca toocc i í s ion i s , quam 
peccet ille, qu iocc id i t , ve decem áureos 
í u r e c u r , 6¿ camen ex amore occiísionisx 
p r i m us maius peccatum nonrenuit com-
mittere,quarn Tecundusj nam t u r a r i m i l -
ie áureos, maius peccatum eft, quam ÚH 
ra r i decem: ergo dodnna data vniverfa-
l i ter intelleda,non haber vencatem.Ref-
pondet l o a n n e s á S a n ó t . T h o m . Q y o d re-
gula adducla debec intel i ígi , in caíu quoy 
ad admittendum maius peccatum , ex 
amore ü b i e d i , q u i s n o n vehementius ten-
t e t u r . N a m ü a b extrinfeco vehementer 
quis accendacur , ad circunftanciam , &c 
ex concupi ícent ia illius valde ardenti , 
quis operetut , tune noncenietur ira vo-
lunta rieoperari-,ex terminisautem vehe-
mentius quis tentatur, ex concupi ícen t ia 
nulle aureorum, quam ex goncuprícenriá 
decem » 6c íic gravius occidit i l t e , quarri 
i l l e ; quia tune ilíe, magis movetur ab ex . 
t r inteco ad occidendumjquam JÍl:e,qui ob 
folos decem áureos, movetur ad occiden-
dum , vnde ab in tnn íeco , ilte magis eít 
homicida quia magis voluntarie, occi-
d i t . Sed credidetim regulam aís ignaram, 
íolura deberé inre l l ig i quando ex amore 
o b i e d i , quis non renuic vemre in maius 
v i t i u m , quod i n hoc exemplo non habec 
¡ o c u m , nam ib i non ex amore o b i e d i , á 
quoadus fpeciheatur , o r i tu r amplexus 
maioris peccati ,quin potiusjex amore f i -
nís , q u i í u r t u m eíl:, eligicur homic rd íum, 
ad furtum:vnde no amatur furtum, prop-
cer h o m í c i d i u m , fed ponushomicidium, 
amatur propter íu r tum: vnde íolúpoceít 
i n f e r r i , q ü o d voluntas í u r a n d i , íit maior 
i n e o , q u í ex i l l ahomic id ium e l i g i t , ve 
ye intcncuiii habeat; quam fit in co, qui 
ex i l l a eligic aliquid quolex D c i non c 5 -
temiutur.Scd quia creícence motivo i m -
peliente qualeelt finís, e l ed io íub íequu-
n , minuselt voluntaria, fit inde q u o d e í i 
milie aurei, magis irapcllant, quam deets 
occiísio propter decem > íit magis volun-
taria,quam occiísio propcer mil ie . Sei^ 
ponamusalium caíumj nempe, quod quis 
ex viíu mulierisconiungatx , vebemea-
cius tente tu t , ad explendam libidinern, 
cum coniugata,&: fie tentacus íuecumbae 
6c accedac adeoniugatam, 6c quod alms 
ex viíu íolutae, non íic vehementer mo-
veatur, ad explendam libidinem cú ío lu-
ta, 6c camen íuecumbae cenca£Íoni)<S¿: ex-
pleac libidinem cum ío luca , cune ifie le-
vicer cencacus, accedens ad íolueam,mí* 
ñus peccac quam accedens adeoniuga-
cam, ell: enim íemper gravior , cohcuiu-
cuscum coniugaca, p r x concubieujcuni 
íoluca ; ergo operans ex forciori i m -
pellence , concingic grauius peccare p r x 
j i l o , qui ex roinori impeliente peccec. 
Re ípondeo quod quamvis nngis 
tentacus ácon iugaca , conlentit cum i l l a , 
tune ille coníeníus non diminuicur i n 
racione voluntarij ex vehemencia renca-
tionis , íed augecur; quia tune tentans 
vehementer, non e f t ex t r in í ecum operi , 
í ed i n tnn í eeum j 6c lie non to l l i t quin 
opcracio p lañe fit ab int r in íeco , vnde 
gravius peccat, i n materia luxur ix , qu i 
vehementec tencatus, amore coriiugatíe 
conlenrir , quam má. leviter rencacus ¡ á 
íoluca etiam conlentit , quia primus ex 
plena l ibér ta te nonrenuit in iu(br iam, íed 
poficive vulc perduccre íuam l ib id inem 
víque ad iniuftit iam, quod non concingic 
i n i l lo qui confentic ÍOÍUCÍE , cuius volun-
carium íolurn eíl incra lineam fimplicis 
tbrnicacionís; 
Ex his ad raciones dubicandi in prin-
cipio poficas , primam admicco. Q u i a 
probar noítram reíolucionem. A d íecun-
dam pro parce negaciva í a d a m , dico, 
ica elle , quod quando circunftantia ad-
miccicur, ex amore o b i e t t i , cune quanco 
pcior eft circunftantia tanto creícic in 
mal i t i a ' adus , ex tendencia ad obie-
d u m , íed ta exemplo addudo , non 
amatur circunftantia ex amore obiedi> 
íed potius ex amore circunftantix e l i -
gitur hominis occiísio , vnde non & • 
quitur quod dum circunftanria mi l lc au-
reorum peior eft, circunftancla furri de-
ccra aureorum > quod occiísio hominis 
i n 
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iñ primo csfi i j ík graviorj quam in fecun-
do , fcquicur aurem bene quod turcum 
mil le aureorum , íic gravius in íe , quam 
turtumdecem aurcorum)&: crian-) íic gra-
vius i lbc ive , quia cum maiori vehcinen-
tia excorquec,occifsíonem hominis, quam 
furcum decem aureorum, quod cuoií ic 
mocivum levemon ica movec, ad hominis 
occifsionem. Ex quo vlcerius íequicur 
quod ipfa hominis occiísío , gravuor íic 
incra racionem occifsionis , quando ex 
mocivoievi fie , ac quando ex gravnsimo 
fie mocivo; quia tune magís e í H i o m i n i 
voíunear ium , hominem occidere ve íu-
recur,ac eft quando ex yehemenciori pro^ 
cedic moeivo. 
§. V I I . ' 
Vtrttm c¡rcnnjl(tnti<£ purae , fed notdhliíer 
dggrayantesfmt de nccefsltdte in CaxftfsM* 
ne a^erienddí. 
12,57 / ^ f l R C V N S T A N T I A S pu-
\ ¿ ¿ re aggtaváces dicimus cas 
qux non addunc a£bui mali^ 
t lam dift indam fpecie , ab ea qua; a í cum 
eflentialicer conftituic, 5¿ iftíK funt in du-
p l i c i difterencia. N a m zVix nocabilieec 
aggravanc, videlicet, quando addunc rna-
teriam de fe fufficieneem ad peccacum 
morcalej ve fi fupponamus maceriam fuf-
ficieneem ad peccarum mortale furcheíle 
dúos regales, 6c quis furecur quaeuor»ad-
die maceriam de fe fuñicicncem ad pecca-
t u m m ó r c a l e , fin autem nonpervenie ad 
quacuor, circunftancia illa quidwon eft 
nocabilis. Qua;rimus ergo de circunftan-
cíjs nocabiiiecr aggravancibus,vcrum ne-
ceílariofine conhteada:? Circa quam dif-
ficulcacem funedux feneentia:. Alee ra eft 
negaciva, Proqua ckacur D . T h o m . i n 4. 
d i f t . i ^ . quíeft.3. are. u quxft.5. Duran-
dus ibidem quxft 4 Gabriel. quasft.i.Pa-
ludanus quxft.3. are.3. Bonavencura dift. 
17. quxft.vlcima. Scoeusqua^ft. 1. arc . i . 
Carcufíanusquxft . i . Aimainusqua^ft. i . 
arc.z.Albereus d i f t . i ¿í, are. 2.4. Ovandus 
difp.Kí. propoficione 23. Herrera u p . 
3 i .di íp . q u x í t . 7 . corolario 3. Adrianus 
qusft.4.de coníeír. are. 1. Turrecrcmaca 
de posnicenna y.cap.T. n. 11. V i g ^ r i u s 
in inftíeucionibus,c.i6.§.4.verfu i 7 . A n -
conínus s.p.eic. 14. c 19. Covarrubias in 
^.deccec. p.i .cap. 1 .n. 14. Silvefter verbo 
confcfsio q . í ? . ^ verbo c/Vr»^.í:Af, Angelus 
verboLonjefú'J i .n. 1 3 .Tabics^ verbo civ-
cunjlínmd-\.s>. Armil la codem verbo n.z. 
lumma conrc í iorum libk3. tic. 34". Cordu-
va infummaq^.Medina 'codicc de con^ 
fefsioncq u SB& 7 .de circun íta nci js, G a ípac 
Hiucado de pemeeocia diíp 5>.difficulc.3. 
ÍNavanus c a p . í . n . 7 . ^ incap .coní iderec , 
depcEiiie.dift.j.n.^. AIphonfLisRcgius re-
folue. ca í . 30.11. 5. Vázquez in 3.parr. 
t o m ^ . q . p i . a r t . r . R c g i n a l . i n p r a x i com. 
id iD.^ .c . j . n . i 3 y.Vaiene. tom.4. d i íp .7 . 
qux í l . i 1^ . puncto 1 .Lxíius lib.4.c. 3 .dub. 
1 z.n.S.Zanardus in d i r e d . T h e u l o g . p . í . 
de Sacfam.Pocaicenc.quxít . i 8. Gipeirius 
d e c a í . r e í e r . c . S . u . j . O r : i z i n f u m . c.23. 
n.44. Ochagavia de Sacram. b r a ¿ j 2. q.-
14. íofeph. de orcu Parrochi in fpcculií 
Parrochorum, c.5>.n.7. loannes Sánchez 
inpradic is ,d i fp . i 1 n.6. Pueeanusin 34). 
D.Thom.p . i .q .2 .dub .4 . concí . 1 .Peían-
tius in addieionibus ad 3 .p q, 10. §<dein-
tegrir. confcil. Zeroia in praxi de pieaiCi 
C3p.i2..quieft.5.6¿; Diana pare.i.cratt de 
circunftancijs r c f o l u d o . ^ p.5 .cradl:. 14. 
reí'ol.5(í. 
Secunda fencentia affirmac prardi-
dascircunftancias neceílario eílé conficc-
das.Hanc cenencex aneiquis Alci í iodorc-
fis,iib.4.fum.crad.^.cap.3.q.3. Aíec l i sp . 
3. d. 18. m e m b. 4. a r c. 3. §. 2-. M a r fi l i u s i n 4 . 
dift. 1 % .are. 1 .p. 1 .dift. 1. maior ibidem, q . 
4. Socusibidem dift.i8.q.x.arc.4. V i d o J 
ria in fum.n.i77.Caiec.in fam.verbjcow-
/e/í/y,condicione 1 y.Suarez in 3.p.eom.40 
diíp.2.2.fed,3.Nungni¡sm addic.ad 3.0, 
t o m . i . q . ^ . are.2,Sánchez in f u m . t o m . i . 
lib.2.. c a p . n . nLün. i4 . H e n r i q u c z l i b . i . 
cap. 7. Fagundez de pra:cepc. Écclefiaai 
pare.z. l ib.4.cap.i .num.(í . in fine Picigia-
nus in 4.dift.i(j.qua;ft.ynica, arc.y.cünch 
5. Fabrus de poenic. in4. feaecnc. dift.r 7.1 
quxft.vnica Vülalobos in fumma com. 1. 
t rad .9 . dub. 16. Llamas in fumma pare. 5. 
§.14. Conincl i . de Sacram.difp.y.dift^, 
loannes de la Cruz in directorio confcic-
tia:,p 2.de Sacram.penie.q. 3. Pcerus Fay. 
in addic.ad 3 .p.q.^.dil'p. 5. Pee rus Ledcf- . 
ma com. 1 • in fumma de pocaic. c. 18. Si l -
vios in adiir.ad 3.parc. q.p. are i . d u b . r . 
loannes á S.Thom.hic fuo are. 3. 6c quia 
h x c feneencia eft .verieaci conformior fie 
noftra coEiduíio. 
Circunflantiú notcihil'ner dggrálames 
de necefsitate fimt ajeriendz in confsfíio-
ne. Pro hac concluíionc non habeimis 
§ 0 4 T r a d . V . D e B o n k a t e ^ m a l i c i a h u m a n o r u m , S í c 
ccxtu cxprcíTum i n Conci l í j s vel in facris 
Canonibus.vbi explicacur praiceptuin de 
coní i tendis calibus c i r cun íhnc ia s poteíl 
tamen dcduci ex capite confidem de poe-
n i t en t í a , áÜk ^. Qi iüd íüiDptum e í t e x 
AugulKnocx l i b . de vera, 6¿ ÍÚU pcenir 
tencia, cap. I4.babentur enim ib i fequen-
t i a confderet quditátem crimtmSi in to, in 
temare, inperféyerantia, í« yarietateperfo-
n& > C7" f « ^ ^ fecerint hoc tentatione , 0* m 
ipjlftsyltíj mulnplici extenfioae , & con-
cludit; Omnis ¡fia Marietas confitenda^ de~ 
flenda eft^t ctm agnoVerit quodfeccdtum ejl 
maltttw , cito inyemat Deam propitíum. 
Multa: autem ex enumeratis círcunftan-
cijsnomutant fpecié peccacorí í ,períeve-
rare enim din in peccato}nomutat fpecié 
peccati , licec no tab í l i t e r aggravet pee*, 
c a t u m : ergo cum í í í a íint confítenda , ¡82 
defienda: col l igi turexí í lo cexcu;, necefsi-
t a s c o n í i t e n d i , pra:diclas c i rcun íhnc ias 
notabi i i ter aggravantes. 
Co l l i g i t u r íimiliter hxc vericas ex 
Conci l io Vuotmacienfí C a n . i y. v b i ha-
hctut'Dehere Sacerdotem confiderctre^  caufas 
originem* mod^ mque peccatorum, ac c i rcü-
ítátia notabiiiter aggravans gravirer m o -
dificat peccatum : ergo dum neccííe eft 
confeftarium vt iudícec ,quod ad ifta a t t é -
d a t , neeefle quoque e r i c , vt poenitens i d 
apperiac inconfe ís íone . Similicer c o l l i -
gicuc ex Conci l io florentino in decreto 
Engenij Pap£e,vbi habecurfuenitentemde 
heve omnu integraliter confiteri. V b i per ly 
amnia inteiliguntur oiDnía mortalia , 6¿ 
quidquid adrationem morcaiis pertiner, 
be per ly integraliter eas c i rcun íhnc ias ,ex 
quibus notabiiiter peccarum incegratur. 
Coll igi tur etiam hasc ventas, ex racione 
o b quam Concil iamTridentinum Sel". 14 . 
cap. 5.probat,deben confiten omnescir-
cunrtantias,quae mutant ípeciem,fie enim 
Conci l ium hdhtl^colligitur prAtereci etiam 
eas circunftantias in confefsione expíicandas 
ejje, (¡uót fpeciem peccati mutant. C u i u s ra-
tionem atsignat, Quod fine illls peccata ip-
fa i ñeque a poemtentibus integre exponan-
tur , nec iudicibus innotefeant, quse ratio 
convincit quod et iam circunftantiíe n o -
tabiii ter aggravantes, debeant coníi te-
r ívnamfiquis furetur mille áureos, & fo-
lum conticeacurfccommiíi í le fui t u m , í u b 
moicali prohibi tum , folum explicabic 
fpeciem peccati fur t i , non vero ime-
g ta l i t e r , faltem quoad partes principa-
les, e x qiubus integracur poenitens ex-
plicabic , nec coníeíTarius 5 de ma l i -
na iliius peccati mtegraliter iudicare p o -
tetit . 
1258 Sed rationc prob. Con^ 
clufio.Adus rationc circunftantiq aggra-
vantis notabiiiter, poteít fecundum íefti-
mationem moraiem in ordine ad puni-
tionem, tk. medicinam conícientixj í t 'qui-
valsre pluribus peccacis , numero tan-
tum d i f t ind is , vt flquis vno a d u futetur 
mille áureos, quoad íeftimationem mora-
iem tacit a d u m sequivalentem pluribus, 
numero tantum diftindis:ergo dum quis 
tenetur confitenomnia peccata morca-
liajetiam cantü numero diftinda,tenebi-
cut etiam confiteri, i l lam circunftantiam 
aggravantem , rationc cuius ralis adus 
habec non folum sequivalere , fed etiam 
fuperare in malitia, piuca peccata morta-
l ia .Prob. C o n í e q . N a m conteiTatius de-
bec iudicare non íolum de peccaco mor-
ta l i , quoad fubftanciam, íed eciam quoad 
qualitatem mali t ia mortal is ,& quantita-
tem, ratione cuius efto peccatum mórca-
le formaliter íit vnumjvirtualiter eft m u l -
t iplex. H o c enim per fe fpedtac admodü 
peccaci, de quo in Concilio Vuormacien-
fi C a n . i 5.dicitur \ Beberé Sacerdotemcon* 
fiderare caufas, originem-, modum<¡ue peccata* 
rum- ergo&; poenitens, cenebitur prsfa-
tam circunftantiam , racione cuiuspec-
cacñ fuperac in malicia mulca peccata nu* 
m c r o t á c ü d i f t i n d a c ó f i t e r i . Cófír. nullus 
dubitarc poteft , quod íemel cacnalitcc 
cognofeere macrem íic attrocioris mali-
tice^quam vfualicer, carnaliccrcognof-
eere confanguineam > incra ceucium, vel 
quaecum gradum , Se quod hoc vulnus 
lóca le , m a í o r i í i cd ignum cu rac ione ,6¿ 
medicina, quae nequic applicari á contef-
facio , niíi poenitens , i l lud explicec i n 
eonteísione; cenetar ergo &¿ confeílarius 
de hoc inquirere , oc pcenicens cenecuc 
explicare. 
Deinde Q vnus confíteatur, fe fura-
t u m mille áureos, alius confíteatur fe 
furatum fuifle centum, confeflaciusnon 
fe gccet prudencec fi verique peccaco 
candem poenicentiam iniungac , fi au-
tem confeílanus íolum deberec a tcen í 
dere , ad racioncm peccati inorcalis , 6¿ 
non ad circunftantiam , íic notabilicec; 
aggravantem, prudenter íe gercrec veri-
que , íi eandem pceniccnciam iniunge-
rec § quia tantum tenetur, pro mate-
ria neceflaria , afsignacc poeaitenciarar 
cr-
q ^ t ñ . i x , Í.VÍII. S o 
crgo ad veram poenicentiam ¡ non íutfícit 
explicare rationem peccát i morca l í s , íed 
requiritur etiam explicare , maliciam oc-
tam ex circunfiantia, racione cuius vnura 
peccatum moicaie , íuperac muka mor-
talia. 
T á n d e m hoc ipfum probo. Nani tqiu 
adquanciiacem morcalís, adiiic quancita-
tem peccaci morcalís, addic eam quanti-
tacem, qux íi non invenirec racioné pec-
caci morcalís, in a ¿tu, veré a t í uní racio-
ne íui tacerec morcalem: ergo qaancum 
cít de fe vers addic peccacum numero 
dift inclum mórcale , licec per accidens 
tancum vnum mórcale faciac , ergo 
cum ex neceísicace ceneacuc quis, om-
ma morcalia numero dilViníla confiteri 
veré cenebicur coníiceri illam circun-
ftanciam , de fe fuiñciencem ad novum 
peccacum mórcale. Patee confequencia* 
N a m qaancum ad reatum poena! íc te rnx , 
eadempoena punicur i l l ud peccacum, ex 
obíec lo 6í c i icuníhnc ia vnum,ac puniua-
tur dúo peccaia , numero cancum díí l ia-
¿ l a , adxquancia, d¿ non fuperancia ma-
iiciarn , pr imi peccaci. Deinde inordine 
ad proximum ídem damnum fíe, íi vno 
sdufurentur odio , ac 0 duobusaót ibus , 
cadem ofto furencur, a:qualicer enim eli 
minus habcnS) in bonis luis, íive vno actu 
ab i l io odio aufsrancur, íive duobus; Ac 
in peccacis iniufticiíe , per fe er tconí ide-
randum damnum quod infercur próximos 
ergo ve plena fiac íuper hoc confidera-
t i o , debebic poemeens explicare c i rcun-
fíanciam nocabilem, racione, cuius, adlus 
haber c<_nefpóde re duobus peccacis mor. 
taiibus. 
H m c infero , quod C\ circunílancía 
aggravans non addac ad peccacum mor-
íale, quod príefupponic, maccríam de fe 
fut í ic iencem, ad novum mórcale, racione 
cuius adus fie digr.us fupplici) ¿ecerniiCa-
liscircunlbncia non fíe nocabilis» ñeque 
apper iéda necefl'ario in contefsione, quia 
tune nec per íe, nec per accidens novum 
peccacum mórcale coníb'euir, cum de fe 
non fufficiac ad mórcale , fed cancum ad 
veníale , íi cnim fupponamus, dúos rega-
les cíie mareriam peccaci fnorcalis>& quis 
non furecur quacuor inclufíve,íulum addiC 
maceriam vemaiis j & fíe non tenecuc 
i Cum explicare in con-
ícís icne. 
• v n . 
% v n r . 
Soíi*fíntnr argumenta contru ConcUftoném: 
I i 3 ^ T ) O T Í S S I M V M argumencu 
X conrra concluíionem defu * 
mitur Primo ex Concil io 
TndencinoSel.14. cap. fi Se Canone 7. 
vb i prgeícribicur quid de iure divino poe-; 
niceas,coniíceri teneacur, 6c folum habe-
tur, cenen poe iiccncem coníiceri eascir-
cuní tanc ias , qux peccaci fpecic mueanc: 
igicur concia Concil ium Tndcncinum, 
addimus obligaeionem ex pra:ccpco d i v i -
no , coníieendi eas c i i x u n í b n c i a s , qux 
peccaci fpeciem non mucanc. Refp. quod 
íicuc ex proeícrípcis á Concil io, non inter-
tur , quod pcenicens ceneacur coníiceri 
circaallancias, qux murane peccaci í pe -
ciem, fínon addanc malíciam morcalem, 
fed cancum venialemj quia fola morca l i i 
funt de neceísicace conheendajve infra v i -
debimus, ex D i v . T h o m ira non e^clu-
duncur ad obligacione prxcepci , pa:ni-
tences coafícendi, circuiiftancias nocabi-' 
Jes, qu¿e de fe peccacum mórcale novum 
addunc ad mórca le prasexiflens , cum 
enim Gonci i íum dicac circunfcancias, 
quse mutant ípeciem peccaci debed 
coníiceri; quia íine ilUs peccaca ipfa ñe -
que á poemeencibus incegre e^ponun-' 
t u r , nec iudicibus innocefeune, & fíe-
r i nequeac , ve de gravicace cr inunum 
re£i:e cenferi po ís iuc , &:pcc:i.im , quam 
oporcec pro iilis poe.iicencibas impone-; 
re ficinde , quod non CKcladac Cunci -
lium neceísicacem coníicendi c i rcunfba-
tiasjqua: quancumellde fe , novum pec-
cacum mórcale addunc peccato pr:e exi-
ftencí. Patee hoc. N a m e x i U i s inccgran 
tur vnum peccacum , quafí ex plunbus 
morcal ibusnumerodíf l inClis ívnde fí per-
nicens c^ncú dicac in contefsione fe pec-
caíle mnrealicerin macer ía furcia ñeque 
incegre maliciam peccaci quodcommif-
íic, nec confeílarius pocenc de gravicace 
criminis, rede indicare, neepocaam ca-
l i peccaco proporcionacam adhibere j in 
ipfa ergo racione , quam Conci l ium era-
diepro nccefsicaceconfícendí circunítan-
tias,qu3e mucanc ípecié , habecur quoque 
neceísicas confícendi c i r c u n í b n t í a s , lie 
nocabilicer aggravances, quod de fe no-, 
vum Se diíUntlú peccacú addanc, ad pee-
cacújquávis per acc idésnó fine formalicee 
dup peccaca, fed vnü inccgracuai ex duo-
Eí í 5. t>us. 
8 o ¿ T r a í h V . D c B o n i t a t é , ^ m a l i c i a h u m a n o m m j S C c . 
buí.Et quoad reacum poense xternx eiuf-?' 
dcra lationis cü duobuSjquibus aequivalec 
iu malicia psccantis^ damno proximi. 
ínftds, quod ia Concilio^, ícluai ha^ 
bcc aucboricateradecifsío,&Canonf s;iíH 
enún fclam func regul^ ñdc i ; quia in iftis 
foiüm rcgúcur á Spincu Sando concilla. 
Cumergo fcncencía concraria habeacin 
íui favorem > deciísionem, &c canonem» 
Concilij, nos aucem cancum habeamus 
in favorem rationcmdecifsíonis, vidétur 
quod noftra íenrenciajonge inferior fit in 
probabilicate , oppofica fencencia, quae 
ncgat has circunftácias nocabiliter aggra-, 
vanees de necefsicace,cíTe explícandasin 
confeísione. Sed Reíp.ex decifsione Có-
cilij folum haberi, quod circunftantiíe, 
q ü x mucanc fpeciem peccaci deberé ex 
iure divino confíceri,de norabilicer aggra 
vancibus,ex vi lolíusdecjísíonis.nihil ha-
becur in pro , ñeque in contra: ergo ex vi 
decifsionis non poceft procedí contra no* 
ílram íencentiam. Ergo cum alias ratio 
deciísionisfaciat pro nobis jnonbene in-
tertur opinionem oppoficani, probabihus 
infera ex Concilio quatn inferatur no-
ftra. Coníirm. Authores oppüíici, non 
probant noftram fententiam eííe falfam, 
cxfola decifsione. Sed formanc argurae-
cam í¡c ; Concihum dererminat eílenc-
ccílario coníitendas circunftantias , quse 
mutanc fpeciem peccati, & cacee de cír-
cunftantijs nocabiliter cantum aggravan-
tibus: ergo ii\x non func ncceílario con-
íicendse. Quod argumentum cciam non 
cft firmum, nana ahud eít Conciiiú omic-
tcrenccefsicatcm confitendi circunftan-
tias , folum nocabiliter aggravantes, 6C 
aliud eft, poficive exeludere cas á necef-
íitace confitcndi, primum habccur,ex de-
cifsis á Concilio} fecundum non: ergo cíi 
no beue valeaC)ConciUú omiccic:ergoex-
cludic, ex ipfa Concilij deciísione non 
bene infercur exclufio necefsicatis, confia 
tendi circunftantias cantum notabilicec 
aggravances, quia circa iftas Concilium 
merenegacive fe habec. Roboratur hoc. 
Concilium non definic folas circunftan-
tias) quíc raacanc ípeciem, eñe necefía-
rio conficendas, fed dicic (verba func Co-
cili)) colligitur pnetered , etiam eas cirettn-
ftantius in confefsione explicártelas ejjs > C¡H& 
fpeciem peccati mutant,6¿ de alijs nuilu ver-? 
bum in decifsione habet: ergo puré omic-
tic eas, & ñeque ín pro, ñeque in concra, 
aliquiiloquicur: ergo ex ipfa decifsions 
Concilij non habecur aliquid, concra no-
ftram íencenciam. Deinde racio decifsio-
nis, quam Concilium afsignac, qua: quá-
vísvim deíinitionis nonhabeac, magna 
tamen íibi auchoricatem conciliac pro 
nobis facic ve vidimus: ergo meiius pro-
bacuc ex Concilio noftra íencencia,quain 
oppoíica. 
1140 Secundo arguicur aucho^ 
ricace Div.Thom. in 4. fencenc. dift. 16. 
quasft.3. arcic.i.qua;ftiuncula 5.&opuf-i 
Culo 12,. arcicul. 6. in quibus habecur, 
quodcircunjiítntiíe ctggraVctntes, qu¿ in aliud 
genus pteccati non trahunUnontenetuv quis 
confiterhficut necpeccatal/enialia^ ergo ien-
tic concra noílram conclufionem. Reíp. 
loquidecircunítancijs aggravancibus ci-
cra peccacum mórcale. Fundor in eo quod 
Sanct. Thomas dicic , quod eadem eft ra-
tio de illisficucde peccacis venialibus: 
ac non eít eadem racio íi loquucio fie, de. 
aggravancibus, quse addunc malicia mor-
talem > licec Idem fie de illis qux íoluni 
addunc maliciam venialem : ergo non lo-
quicur de his quíc addunc maliciam moc-
talern , fed íolumdehis quae addunc ma-
liciam venialem. Habecur hasc dodrin.v 
clare in foluc. ad 1. vbi inquic: Quod de 
yeccato mortali non ^ oteft exire homo nifiper 
confefsloneW) tamen de illis juá circa funtKid 
eft de yenialíhus , & circunftantijS) c¡ít£')>e-
nialihus dt^mydent) fotefl homo exirejlne 
confefsione, Cum ergo dicic probabihus 
efle, quod circunftancise , qtiíe non mu-
tanc fpeciem peccaci, non fuucdenecef-: 
ficace conficendas, non loquicur de i l l i s , 
qua: addunc malicia peccaci morcalis, fed 
de illis qux íolis venialibus sequivalcnc. 
Q i i a m dodrinam confirmo ex his,' 
quse docec in 4. ad Annibaldum diftinO:. 
17. arcicul. 3. vbi inquine : \ 4 n omnis 
circttnfiantia fit confitenda í Ec refpondec, 
quodeircunflantia, qu<e noVam rationem pec-
cati mortalis addit, de necefsitate eft confi-
tenda : alia autem non: cumergo circun-
ftancix nocabilicer aggravances, de qui-
bus nps loquimur , addanc novam ra-
cioncm peccaci morcalis , fencic clare,' 
has eñe de neceísitace conficendas. Ica-
que apud Div. Thom. hoc efteercum, 
circunftancias , qu;c ad novum genus 
pecccaci crahunc, efle de necefsicace con-
íicendass non quia de novam fpeciem cra-
hunc » fed ; quia ad novum peccacum 
mórcale crahunc, poftquam enim dixic 
de circunftancijs, quae mutanc fpeciem 
p e e -
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peccat í , quod pfobabiiius eft, eas eíTe co-' 
ficendas, i n q u í c , íed adciendum e i l , quo: 
ad aliarn ípecicmraorta l is crahunc : vndc 
f:vc mutenc fpeciem , five non mucenr, 
confitendx de neceísicatc non íunc > niS 
novam ranonempeccaci morcalls addant: 
cumergo circuníUncia^de quibus procc-
dic noftra conc lur io ,mal idápecca t i mor-
talis addanrj íecundani S.Thom. neceí la-
l i oe run t confitcndíe. 
Sed rcm vrgco fupponendo, quod in 
via D.Thom.omnisinceftas eiuídeai ípe -
ciei achomíe fincquam dodr inam admic-
tunc concrarij,¿¿; dicunc, quod íiquiscar-
nalicer cognovic íororcm iuam, íut í icí t 
quod explicec in confefsione, fe habuille 
ren.'i cúái confanguinea. lam vcnio ad 
opufculara adduólum contra nos. I b i 
ením íic habec : Si yero fpeciem peccati ex-
yrimere nm pofsit , nifi cxprimendo perfo" 
rjam cum (¡ua pcccavir, putd j l cmn [orore 
conciibuit , neceffe efl j exprlmendo pee-
cati fpeciem ) exprimat perfonam , fed f fteri 
potefi, dehet qudreye talem conjcfjorem, qui 
yerjoncim Jaroris penitus non cognofeat. Sic 
i ) i v . T h o m . led nunquid, fi cantum te-
necur dicere fe concubuií ie cum cen-i 
fanguinea , cur debec exprefláre , quod 
j i l a fie íua foror í vtique quía fcnckj 
quod circunftantia períoníe notabiliter 
aggravans; quanivis in alíud genus pec-
cac i , a¿ lum non trahac ; tameri in con-
feísione explicanda eí^qnia gravitas pec-
ca t i , niíi exprimatur innoceícere non va-
ler. Har-c cum ita lint, fine Truftu, & fine 
veficate , garrulanc Auchorcs oppoíici, 
quod T h o i n i ñ x tenences noítram opinio-
iienv fuum deícrunc Magirtrum T h o -
Útimi 
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lustenetur in confeísioné ápper i re , liífi 
numerum psecacorum moEtalíu;-n,6¿: fpe-
cies eorurn , íed circunftantiae notabiliter 
aggravantes, necpcccaca mukip l i can t , 
nec rpeciern peccaci mutant : ig i tur non 
tenetur quis eas nonficcri. Gonfirm. Con-
feííarius tantum tenerur cognoíccre pee-
caca mofcaliajcaufasj&í origines eoruni ía 
quibus pecca t adepedencvcmor í a l i a fint, 
íed independeter á c i rcuníhnt í js jnon mu-
.tantibus fpecié) pecca tü habet eílc mor-
talcjnam circunftantise ifta:, fupponunc 
ad iun éx obie£loj elle mortalem, vel ve-
nialem: ergo, vt cognofeacur peccacum 
mórcale in efie caIis,non requkitur, quod 
pcenitensjcircunftantiaf no iiiu:ant65 ípe^ 
c í e , apperiac in confefsione.Vrgetur nam 
í ipeccacum m jrcale tic v . g . i t i maceria 
turcíjfúfhcic contcírar iojappí icarc medi-
cinam congruam, 6c propordonacamodio 
hocj quod ille non peccci vkua , peccato 
tTjorcaii in materia tu rc i : crgo cum pofsic 
COntcliario innocefceie furcú mórcale in - . 
dependenrer á feientia prardictarum cir -
cnn{tanciarum,non cric neceíTe,quod poe-
nitens pnedidas circnnftantias appcriac 
in contefsione. 
A d hoc , n e g o M i i o r c m , fed viera 
iMajConfeílariuscenecur feire gravicuem 
morcalem, peccacorura,multuai emm dif-
ferc ínter peccacum mórca le , quod fo-
lum habec maliciam vnius peccaci mor-
talis í o r m a l i c e r , ^ xquivalenccr, cV, incec 
peccacum mórca le , cuius morcalis gra-. 
vitasjxquivalecduobus,vel pluribus mot-' 
ta l ibüs , eciarn incra eadsm fpeciem, ac 
hoenequie feire confe í la r ius , u in poéni-; 
tens appenac in confefsione c i rcüuf tan-
t i is ,morcaliceraggravanees: requiricuc 
ergo de neceís i ta te- , quod poenicens eas 
apperiacin confefsione. A d Conf i r .d ico , 
quod confeflarius viera i l l a enunleraCa cc^ 
neturcognofeere quanticaccm,^ qualica-
t c m , peccatorum morcaí ium ( loquor de 
qüán t i r a t emorca l i ce raggravá te ) & f i m i -
licecde qualicace morcalicer quali í icancc 
( inquír) enim Tr jdenc iaum, j«oí / deber in-
tegvdliter cognofeere monalia , quod íalccmi 
debec efle verum loquendo de his> C^ UÍE 
morcalia, mortaliterincegranc, & morra-
l i te r quaüficanr: cumcrgotcncacur ícirc 
Cas circunO-ancias, qua' mortnlicer qual i -
íicant, debec quoqúe fc í re ,c i rcunf tant ias , 
qux mor tá l i i c r quanliíicanc, quod nequit 
feire fi poínicens^ eas non conticcatur lie 
fie dum confeíTar iaseasrenctur fcire.vc), 
de eis inccrrogare,pQ?aicens queque cene, 
tur cas coníirsr i . 
A d aliud dico, quod cum pcccaruni 
fuici in máx ima quantitate, habeac mali-
t i am plurk im peccatorum morcaí ium 
f u r c i , non poteíV'coiítdlarius retrahere 
pcenicencem á peccato mortali furci , ap-,' 
pilcando ci eam folam poenicenciam, 
: quam ci app l í ca rc t , íi lolum feiret» fe ia 
xtuteria f a r t í , folum morcalitec peccaf-
fc , íicuc fiquis c o n í i t e a t u r , quinquagin-
2 ta furca morcalia , non efl: retrahendits 
ab eo, quod amplius morcalicer non pec-
eccea folum pceni tc t ia ,quximponerecür 
ei fí tantum vnum furtú mórcale commif* 
f i í IetuequirUur ergo vr conf^ilariuspru-
F f f 4 deu-
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dencer poenicentiam impoiiat , qua pcE-i 
nitencem á peccato morta l i retrahac, 
quod fciat quancae quancicacis morcalis eft 
íur tunr i , quod nequie íc i íe nifi poenH 
teas i l h r o appcriat in confersione. A l i a 
roulcipHcant oppoíiti Authorcs3qux quia 
p a r v i , auc nullíus momenci í u a c , reci-
Inquires in calce. Anop in io oppou-
ta fitprobabilis in p r a x i í Suarcz vbi íu^ 
pra rcfpondcc, quod fie in praxi probabi-
lis, & confequenter, cuca idem cenenCjFa-
brus, & Villalobos,6¿: alij,quos cicat Dia^ 
na vbi fupra. loannes á Sanól. Thora . d i -
c ic , íenon audereconfulere eam.Sed caro 
in íui favorerococ gravil'simos Anchores 
habeac > quos adduxi in principio huius 
§. iudicavcrim eam falcem ab exennfeco 
cíTe probabilcm. Sed in praxi non confu-
lendam,quia de malicia mortalicer aggra-
vance, S>c pcccaco morcali d i f t indo equii 
valcncc , ncício qua via poísit quisexire, 
nifi ea, qua exic ab ahjs mortahbus>ncm-
pe media confefsione. 
QV^STlO X. 
De h o n i t A t e ^ máUtiaaffmm 
intmonmi($ eximorcm. 
r A G I T D . T h o m . d e h i s , q u a e i n t í -
' j r ^ culo hoc proponuncurduabusqu^-
ftionibus, nempe i p . &: xo. eftque 
valdevtihs proxraólacu de probabilica-
te, quem ad longum per t radarc promíc-
tiraus, & ideo eam huic cradacui noftro, 
de bonicate, 6c malicia huraanoru aduLÍ> 
eam placuic iníerere. 
§. % 
VtYum hontwt i ¿7* malum morde jlnt diffe¿ 
rentiéper fe aftas mterioris'yolHnz 
tatis> 
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de bonicace i de malicia 
aduum h u m a n o r ú i n comí 
muni j reftat nobis caradoctrinam appli-
care adibus humanis,in parciculari:a61'us 
aucem in pamcu la r i > func atlus incerio-
res, voluncatis, exceriores,qui func ob-
íe¿ \a inceriorum» incipimufque j ab a d u 
inecriori , die quo praetendimus indagare, 
an in lineas moris, eíTencialiccr dividicur, 
per bonitacem,6¿ maliciam moralsm.Nec 
loquimurde a¿tu inceriori , prouc tolum 
ftac pro adu imperance voluncaris, cana 
adus elicicos á voluncace , ;quain clicicos 
ab alijs pocencijs, quibasnulla ex pro-
prijs ineft libercas íncrinfeca , fed lo* 
qiumurdeadu voluncacis,cam imperan-
cisjquarn clicientis , licec principalius 
prora noíbri quaefici dirigacur j ad adum 
inocriorem voluncacis imperancem. Ec 
circa hanc difficulcacem anciquorum ali-
quorum fencencia fuic bonicacem ^ m a -
liciam, ica elle incriní'ecam adibus inre-
rioribus imperancibus, quod eciam ipfi in 
eííe nacur^confideraci.per bonum,&: ma-
lum morale eirencialicec dividancur j íic 
quod iíla non íincdifferenciae accidenca-
les eorum i n efle nácara confideraco-
rum, íed fine difterencise, cílenciales eo-
tum. Hanc fencentiam cenuerunc Con-
radus 1.2. quíeft. 15). arcicul. i.&quíeft. 
zo.arc. (í.Ferrara j.concrag. cap .i . 
preolusin i.dift^o.quaeft.K conclur.3 .ík: 
plures alij, voluncque ¿uille mencem Div. 
Thom. in 1. diíl.40. quasíl. vnica, arcic. 
I . vbi habec , quod qu*pertinent dddli* 
quod gtntis diflingttuntur per [e differentijs 
illius generis-, jicut albedo nigredo , per fe 
áifiingtmt colorem, u^et aurem per decidem 
pertment ddiíludgenHSi diflingunt perded* 
dens ficut cidVis, & culteíLus , corñreniunt tn 
eddemfHbflantidphyftCdferri, itcer differdnt 
in genere drtíficidU. ^Aílus dutem ^/oíantdtis^ 
per fepertinent ddgentts moris ^  &itdperfe 
dmiduntur tilo genere honi , & mdli; aftas 
^ero dlidrum potentidritm cí lioluntdte , psr 
accidens diuiduntur , yer bonum & mdíim 
morale. Idemque videcur docere in hac 
qü2eft.i5>- are. 1. vbi docec: Bonum & ma-
lu efje differentids per fe dftfisyoluntdtis^nid 
pertinet [)onu,&mdluper fe dd aÉ¡¿yolutatis 
(icut'yerumy &fdlfur» dd inteíleftum^ cuius 
aftusper fe diJlingttntHr yero& fdlfo )ficitt 
dkintHs iO¡)imonem~Verdmy & falfdm. Con-
ítac aucem verum,& fai(um,per fe diftitu 
guerc, cncicacem adus incelicdus: ergo 
iuxea D .Thom. bonum,&: malum ica có-
parabuntur, ad adum voluncacis, quod 
per fe dividanc encicace eius in varias fpc, 
cíes a dus voluncacis. 
Roboracurquc hoc, nam adus volu-
tatís dicuncur boni, vcl mali ex obiedo, 
ac difFerencias fumptae ex obietlo func 
differencix eílenciales¡srgo bonum &: ma^  
lum,diviclenc,enticative i n v a r i a s fpecics 
adus 
S o y 
a£lus vcluncacís. Cieterum, ve conftac ex 
tU¿h*s in hoc r r a^a tu fencencia hsrcfal-
liísiaia e(L Cum ersim probaverirnus ad 
longum genus moris>cíle diil:in¿tum,á ge-
nere entis phyílci» compararique ad ge-
nus phyücum, fícut accidens ad lubicetúj 
non poceft ailus voluntanus in eíle náca-
ra:, per íe, 6¿ eílencialicer dividí , per bo-
num, & malum morale.Nec D . T h o m . i n 
locis addudis voluic atl:um inceriorem 
voluncatis, in eñe nacurse div id i eíTencia-
nter,per bonum,& malum morale ; íed ca-
tum , ve bene vidic C a í e e a n u s , voluic d i -
ftinguere inceradum voluncacis.ft: adus 
alia.rumpocerieiarum,in eo,quod bonum, 
& í i u í u m morale , cum immediace con-
veniiuc atlibus voluncacis, per fe d icun-
tur i l l i convenire,id eft non medio adu al-
terius pocencire , & fie dicuncur difFeren-
t\x> per fe calis adus ; non quia acciden-
cia illius non íinc; led quia non per ahud, 
i l l i conveniunc, cum camen alijs adibus 
aliarum potenciarum, per accidens con-
ven íant, id eft dependeneer ab a d u vo lu -
tacis. Racio huius doctrinas eae í le vide-
tu r .Nam adus voluncacis líber per fe p r i -
mo, id eft immediace racione fui, fubijcí-
tur regulismorum, S¿ racionisdidamini , 
& tic d i l ío rmar i , yei conformari, cü i l l i s , 
& cum vacionis'didaminc , i l l i per fe, id 
eft immediace,convenic, ex quo infercur, 
quod adus incerior voluncacis per f ed i -
vidancur , per bonum Se malum mora-
l e , id eft non dependeneer ab alijs a d i -
bus , ad differenciam adura aliarum po-
tenciarum. 
Sed ncal iquís dubítec de mente D . 
T h o m . proponam dod r inam S. D o d o -
ri>i apud quem hoc eft ccrcifsimum,vide-
licec, quod adus eciam incerior volunca-
cis íemper eft bonusjbonicaee delinea na-
tura: , cum tamen mukoeies í iemalus in 
genere m o r í s , Se probac pVThom. infra 
qua:ft.7^. Quod fecundum quod eft quo-
dam bonum de ordine phyfico á Deo fie 
per veram caufalicacem,cum camen fecu-
dum quod peccacum eftá Deo non í i cnec 
efte pofsic , nec camen dici poceft, quod 
bonicas illa phyfica per maliciam morale 
eíTencialicer contrahacur.Secundo cercif' 
fimumeft apud D . T h o m a m , quod adus 
voluntacis^ui in ordine nacure vnius can-
tum fpecicieft , pofsic in linea mor ís plu-i 
res habere fpecies, con íhc hoc ex fupra 
d í d i s a S .Dod.q i i í c f t . iS . a r r^ .ad primo 
vb i habet: ^fttis, qvlfecmdum fuhjimia 
fadm efl in y na fyecie ndt ur*, fecundum con-
ditioms moraleSiad duas ¡pedes referripotefl, 
Hx-c aucem eí ienon poilcncfi bonum,vcí 
malum eilenc djlT^renciac adus vulunca-
tis eíienciaiicer dividences i i l u m , in linea 
naeuríe. 
12.4 5 Sic ergo noftra Conclufio* 
Bonum & malum moraU) non funt differen-' 
ti* pér fe aftus interioris ^oluntatis , ipfum 
in effe natura diuidentes jfunt tamen per fe 
diffe re nt!* illi us iu genere wo>7í.Prima pars 
cualtac ex impugnacione fencentííe oppo-
í i ix. Ec roboran poceft ex eo, quod adus 
voluncacis, fubduneur regulis morum, & 
rac ionisdidamini , íicuc maceria nacura-
lis,fubdicur a rc i , vc inca ars incroducac 
formam íuam, fed fie eft quo J differencise 
arciíicialiú,nún func per íe differenciam na-
t u r a , fed cancura ad nacuram comparan-
tur,ve accidencia ad í u b i e d u t m e r g o ccia 
bonum,&: malum morale ad adus liberos 
voluncacis, non comparabuncur ve difte-
rentía:, eílenciales eorum, in ordine natu-
ra:, fed ve accidencia, ipfis convenientia 
per fe, i d eft imraediace, 6¿ íinc depende-
tia, ab adibus alceriuspoccncííe. Secun-
da pars paree ex eo, quod bonum & ma-
lum morale func pee fediffercnciaír, genc-
ris morís : ergo vb i primo adcrie racio 
moralicacis , ib¡ primo aderic racio bo-
n i , vel racio malí moral is , fed a d u i in-; 
teriori voluncacis , pr imo conveníe racio 
moralicacis tormalís : ergo p r i m o c i con-
venienc difterencix per fe moralicacis for-
malis ,quíe func bonum &; malum. Prob. 
Min.nam id raeione,cuíus eccerí a d u s , d í -
cuncur morales, pr imo debeccí le mora-
le,fed racione adus incerioris voluncacis, 
moralicas der íva tur ad adus omnes CKZC^ 
rIorcs:ergo adus interior, eric id cui p r i -
mo convenic moralicas fo rmal í s ; ac per 
confequens eric i d quod primo dividecur, 
per bonum 6c malum morale, 
;;; .;• : ; ^ s . ; ú ; ! ; : ' / : 
Soluuntur argumenta Contra $rimam 
partem, 
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adtus incrínfice clicicus, 5.: 
p rocedensá voluncace,pr^. 
cipue fi incerior fie, qui verfatur circa íi-' 
nem,5¿ alijs imperar, cciam i n eíie nacu-
r x confideracus, verfatur erga bonum, 
tanquam ci rca obiedum fpccificacivum,' 
fe i S T r a & V » D ¿ B o i ) i t á t e > & : n r a l i t i a h u m a n o r u m , & : c . 
'5¿: cíTcntíalc, &: non circa bonura necef-
íarium)&: dcternninaturo, fed indiífcrens, 
¿¿ liberunijnec irracionabile ¿¿fcníibile, 
íed a racione p r o p o í i c u m ^ ^ omnia con-
Teniunc i l l i ve ípe¿lac,ad oruinem naturas; 
j m ó in alio non ftac eius natura, nifi i n 
t o , quod fie ccndcncia libera , ad obiectu 
a racione propoficum: ergo ex fuá nacura, 
cric b o ñ u s , vel malus moralicer. Prob. 
Con íeq . Qui* intendencia libera in o b i c i 
¿ tum, á racione propoíicum, ftac cenden-; 
tía aáus moralis» 6c eflencia aólus mora-
lis ve calis. 
A d hoc ve clare réfpondeátur advér-
tendum eí í . Quod íicut ex parce a£tus d i -
ftinguírous, & quod libere tendac in ob-
iedum,6¿ quod moralicer eendacin i l l ud , 
í ic in obiedo propoíico á racione , di í l in-
guimus rationem boni , i n cíTe na tu rx , id 
teft rationem appecibílis, racionem bo-
fci moralis, id eít conformis d idara in i ra , 
t ionis; tendencia ergo adus in ob iedum, 
ve precise ab incelledu proponieut ve ap. 
peeibile , conílicuie a d u m meíTe nacuraé 
bonura, appecere aucem ilí.ud confirman^ 
do fe legi , de eo, quód appecacur5|vel díf-
Tormando, fe cum lege, vel didamine ra-
cionis prohibence ciusappetitura,hac fa-
Cit a d u m bonum,vel malum moral i ter ,6¿ 
hoc non habecur in.pra: addudis i n ar-
gumencojíed é f tquoddam accidens aólus, 
ipedans ad aliud g e n ú s , á genere phyf i -
co. Rcm amplíus explico.C»»Í mhitfttyo? 
htum qumprúcognitum. Standoin t e t m í -
nisadus voluntacisjve liberidebemus co-
cederc lUijquod prouc fie íic eendentia i n 
appetibilc, quod incelledus repríefentac 
voluntaci ve bonum nátur3e,fed v l t ra hoc 
•^ratio pr^cipic m i h i , hanc tendencia i t i 
"hoc obie£tumv fie reptaefencaeum,^: cune 
i i i l lud appeco fació adum bonum in eífe 
'jiacurae, ^ ine í l e moris , in eííe nacuras, 
quia appcto quod natura coniónom eft, 
j n eííe moris,quia appeto i l lud conforma-
do me cum rationis d i d a m i n e , proponic 
m i h i intelledus appetibile » quode í l ec 
bonum i l lud appecere , fedraeio d i d a t , 
quod i l l ud non appétaím, quia eft difeon-
veniens nacuríg racionali , liqec confoneC 
naturae fenlicivx , & tune hoc non obíliá-
te, i l lud apretó, tune appecitió illa in l i -
nea natura: bona eft , inflinca autem mo-: 
risdííTona, quia i l l u d appecendo me dit-
fonno cum raciónis d idamine vide inm 
i i ftindas cendeneias, in idem in l ínea na-
curasjemper bonasjin l inea autem moris; 
^onfemper. 
Ex quibus apparee quod linea m o -
ris , non íic diferencia e l l e n c i a l i s linean 
ph}'fiC£E,fedforraalieas q u í d a m a c c i d e n -
talis ,encicaci nacurse fuperaddica, q u o d 
paucisexplicuie D . T h o m . h i c qua r f t . i5>. 
art. i . ad 3. arguraencum t a l e e r a t : Vnum* 
e¡tiod(¡He <juaíe eji , tale alcerumfacít, fed oh* 
ieftHm'^olimtatis eji bonum, honitare natii" 
rx i non ergo potejl pr^flareyolumati, boni-
tdtem moralem , móralis ergo bonitas non de-
pendet ex folo obieBo. C u i fie refp. Dkendut 
quod bonum per rationem repr^fentatur 
luntati Iri ohiefl;um-)& in quantum caiitfub 
crdine rationiipeninet adgenus morís,& caur 
fatbomtatem moralsmjn attuyoluntaiia.Yi-
de dúo í obiettiim reprtsfentatum, q u o d r e -
quiricur» ve adus voluncacis appecac i l lud, 
aicerum vide , üt cadit fub ordine rationis 
( i de f t ) fecundum quod appec icus , t e n -
dendo in i l lud , íe conformat rationi p r x -
c i p i e n t i , quod appeeacuc, 6*: f e c u n d u m 
h o c , habecur bona eendencia voluncatis 
moralis. 
I n í h s e t i a m illa bonicas o b i e e l í , vr 
moralis3&: ve cadie fub ordine r a d o n i s ^ f t 
qníedam fpecies bonicacis c o n e c n c a f u b 
vniverfali racione boní,quíe eft o b i e d u a i 
Voluntatis^on minas jquam ú \x b o n i t a -
tes fpeciaies , quas diverfos a d í a s cermi-
nant, &: ípec i f icant , d i v e r f o s a d u s e n c i -
tacive fumptós: ergo íicut d i v e r f j e b o n i -
tates, entitative confideracx, c e r m i n a n c , 
6c fpecificarte diverfos a d u s , e n c i e a r i v e 
íumpcosjiea é t i am moralis bon icas , pocef t 
e íTc iob iedum tcrmirian's, 6c f p e c i í i c a n s 
aliquem a d u m voluncacis, e í K Í c a á v e , c o -
íideracum , gur cnim o m n i a a l i j o b i e d a 
habencia boniearem j ^ o í l l i n c f p c q í i c a í e 
diverfos adus enei ta t íve , c o n f i d ^ L a c o s , & 
hoc folum d b k d u m , q u o d é f t bon icas 
moral is , nonpoceric funmetiain a d u m 
í p c c i f i c a r e , ^ e r m i n a f e , e n i : i t a t i v e í a i n p • 
tum ? nec énííh ad fpecificandum a d u r n 
ene in t ive , requirieur bonicas vera, 6c 
íncrinfecaobie¿t i , fed fuffícic e x c r i n í c c i , 
6C fida, ve pacee cum appecimns á l i q u i d 
fidum, aue q u o d eft d e n o m i n a d o r a r i o -
nis, ve eífe i u d i c é m , eíle D o d o r e m , 6c íi-
mil ia . 
_ Refpondeo, quod í i i l l i bonitas mo^ 
ralis ,v tquoddam appetibilc appreheñ-
d a c ü r , eciam proue fie, non reddee a d u m 
formalicec bonum moralicer, fedeaneum 
terminaeive, ficue adus incelledus, nacu-: 
ralicer repra:fcncans, artificiacum lógica-
k,jancam termimtive eft arcifieialís, fe 
non 
S Í 
non fubiedive.Neque hoc négamus , con -
venire nacurx attus voluncacis, led viera 
hoc inquirimus, de bonicace morali tor-
roali í u b i e d i v e convenienti adtui volun-
utUdc dicimus i l l i convenire,non per hoc 
quod in bonum inórale í ignatejfumpcum, 
voluntas feracur, appetendo ípfam eius 
moralicatemifedper hoc quod i l l ud , vei 
aliud ob ie t tum nacurale, appetendo, í"c 
conformet cum rationis dictamine j i ca -
que lex eíl: de appecicu illius boni nacu-* 
ralis,vel moralisrvnde appetece i l lud i ux -
ta pr íe ícr iptu Iegis,facic fubieftive , a t l ü 
bonum naorale,&: appetcre i l lud quocun-
que i l l ud í i r ,dif ibrmandore cum lege,vel 
rationis diclamincprohibente talem ap-
pecitum,facic a d u m volunta t ís fub ied i -
ve malú formalí malitia morali,hoc enim 
non íblumefl; tendere, id bonum morale, 
fed efl moral i ter tendere , i n i l l ud penes 
quod penfatur,bonicas vel maliciaforma^ 
lis moralis. 
114^ Secundo a r g u í t u r , n 6 p o -
teft incernus adus voluncacis mucari de 
bono in malum , auc e concra, per íolam 
mucacionem accidencalem adus, fed pee 
nmrationem incrinfecam, 6c fubílancialé, 
ideoque non poceíl idetn adus incernus 
voluncacisjmodo eíí'e bonus,raodo raalus, 
íed íi mu£acur,dc bono in malum, íit alius 
adus eciá encicacive, d i f t indus: ergodif-
ferenciíE morales concrahunc, encicacem 
adus eíTentiahrer, paree Confeq* N a m íi 
folum mutari poceltadus,de bonoin ma-
lum,per mutacionem encieacivam,&: phy-
ficam adus , &c non folum per accidcnca-
lem: ergo l ignum ert ipfam moraheacern 
inerinrice,éntícacivc convenire a d u i : er-i 
go poceric eíl'cncialicer concrahere ipfam 
adus encicacera. Confirm. Gu i convenic 
incriníice ipfa hbercasjconvenic etiam m -
triníice ipfa moralitasded a d u i inter io-
r i voluncatis,convenic libertas intrinfice; 
ergo &c morahtasiergo &¿ potenc ha^c ef-
fe incrinfeca,&:ellcncialis differécia eius. 
Prob. M a i . N a m ideo a d u i excerno, non 
convenic moralicas incriníicejfed per ex-? 
trinfecam denominacionem ; quia nec l i -
bercas convenic ei incriníice: crgo e con-
verfo, cui incrinfice convenic libereasjin-
trinfice quoque conveniae ei moralicas. 
Min.aucem parce; quia liberras convenic 
a d u i voluncacis,per ipfam elicienciam,6¿ 
ordinem ad fuum pr inc ip íum efiieiensj 
quod cum indiferencia operacucelicien-
t ia aucem;6¿ ordo ad pr inc ip iumetf ic iés . 
efi: quid incrinfecam a d u i , &r non denoa 
minjeio excciníeca:ergo, $cc. 
Coní i rm. íecundo . Aélus incerior v o í 
luncacis habec pro obiedo íincm moralér' 
& : p e r cendcciam,&: habieudincm incr in-
fecam ad i l l u m ve ad obieCtum , eft in l'c 
formaliter moral is , id eft bonus, vel ma* 
lus , íedha:c cendcncia,(S¿: habiendo perci-
nee ad encicacem adus : ergo 8c moral i-
tas,indeproveniens.Min. prob. Q u i a i l la 
habiendo efl: relacio cranrcendencdlis,non 
pr^dicamencalis, in a d u ipfo voluncacis, 
tíaec aucem eft indift inda,ab adu , imo eft 
ipfa encicasa¿l:us,vcin fuo e í l cdependcns 
ab obiedo.-ergo percinee ad phyí icam cn^ 
ticacem ill ius:ergoin eadem linea , 6c o r -
dine poteft concrahere moralis difteren-
t i a , i p f u m adum in eíie ñauaras, fiquidern 
nos tormalem moralicatem a d u s , in ipfa 
tendencia,ad obiedura,poniraus 6c ftabir 
límuSo 
A d hoc argumencum. A l i q u i ex no-
ftris neganc,quod adus incerior volunca-
cis, non pofsic mutar i de b o n o i n malum, 
ñeque de moral i i n non i n o r a k m . N a m 
adus charicatis viae,moralis eft, q u i c a m ó 
in paeria moralis non efhcum neceí la r ius 
fie,&: tamen ídem adus anioris D e i v i x , 
poceft perfeverare in pacr ia ,vc pie cte-
d i tu r de amorejquo B . V . d u m erac in via, 
Deum amabar^uod perfeveraveric in pa 
t r ia . H i s non vule aílencire loannesaS. 
Thoma.Quia inquic ,quod ipfa moralicas 
adus,eft vicalicer produda, licúe 6c ipfa 
libereas; vnde eft implicacio, quod íine 
phyí ica mucacione,adus voluncatis tran^ 
feac,de bono i n malum , vel de morali , i n 
non mora lem, 6c ad id quod dicacur de 
permanencia adus charicacis vise in pa-
eria,negac hoc efte pofsibile. Sed eftoda-
remus pofsibilicacem eius (ve credo pie 
c o B c e í l u m B . V . ) adhuc non folvicur ar-
gumencum. Quia cum ille adus in via 
tuerie li.ber,6<: in paeria neceí lar ius, 6c l i -
bereas íic modus phyíicus adus,non amic-
terec moralicacem, quam haberecin via 
fine ph j í i ca mueacione , falcem modal i 
adus,quam dicunc oppoíici A n c h o r e s c ó -
trahere differeneias moralitatis. 
Vnde ad argumencum dico,tranfeac 
Ancecedens,^ negó Cünfequenciá.Qj.u'a 
aliud efhquod d ú o ica c ó n e d a n c u r , quod 
nequeac v n u m d e í t r u i , quin aliud de nie^ 
dio collacur,&: aliud eft , quod differen-
tia!, concradivae vnius eílencialicer , íine 
alcQrius efíencíales diiferencix. I n b o n a 
enim 
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enim mctaphyfica diííercntise gencris in-
telligibilis, non func diftcrentix generis 
cntis,nec tamen inteliigibiUcasjpoceíhc-
parari ab ente,fie quod maucac ídem ens, 
S¿ non maneat cum eadem incelligibilita-
teific ergo rnoralitas ^¿tus voluncacis in. 
terioris, poceric neceílarío connedi cura 
cncitate pivilca actus^uod licec n o n fie 
ditFerentja eílendalis a ó t u S í f e c u n d u m eíle 
naturia , tamen ¡nreparabiiis fitab a ¿ t u , 
fine deftruólione phyfica eius. 
Adconfir. conceíla prima Confeq. 
negó fecundara. Namintrinfecum potéis 
vnum eíie alteri propter inherentiam, id 
eílquia incrinfice inh^rec iili,potefl: í i r a i -
l icer eíTe intrinfecura propter íolam iden-
titatem,&: poteíl elle intriníecum prop-
ler eli'enciaiitatera,quod autem hoc certio 
tnodojeft alteri incrinfecum, poteíl: elle 
difíferentia eífentialis eius, non quod p r i -
rno,nec quod fecúdo modo alteri n i t r í n -
fccú,porro rnoralitaseft incnnfeca aclui 
interiorí, vel quiaiili inhxret, vel quía 
rnaterialicer cum eo idcnciíicatur, non 
tertio raodu,quia altenus generis eft á ge-
ficrephylico. Ad t, diíting,Min. Sed 
hxc cendentir» 6¿ habitudo p e r d n e t a d 
cncitatem adus, vt prascifle pro terraino 
h a b e t appet ib i le iConc .Min. Ve t a n g i r a p -
petibile,conformando fe cum rationis di-
ti:arainC)Vel difformando fe illi,nego Mi. 
&: Confequenciam.Itaque ipfum tendere 
ad finem, potefi: dupliciter confiderari, 
v e l puré ph^í ice^ hoc eft pura voiieio 
eius,vcl moralicer,&: hoc eft velleipfum> 
conformando fe racioni, vel in hoc ipfo 
difformando fea racione, hoc eft tenden-
t i a moraUsinfincm,quse licec pro mate-
r i a l ; fie quid phyíicumjpro forraali carne 
eft quid excra phyficura. 
1146 Tertio arguitur. Habicus 
Voluncacis eftencialiter dividuncur, p e r 
diífcredas moralesíergo&; adus. Confe. 
quentia patet. Quia adus fcquuntur na-
turam ipfms habitus^ íiquidem ex a£Hbus 
íimiles habitus generantur, & ex habid-
bus producuntur adl:usíimiles,habidbus, 
6¿ eiufdem fpeciíicationis)&obie¿li.An-
tecedens vero prob. Tura in virtutibus 
naturalibus, tura in fupernatutalibus, in 
illis; quia genus virtuds eft qualitas, 62 
habitus ha:c aurera pertinene , ad genus 
phyíicumrergohoc genus phyficu ellen-
tialiter conirahitur,per difterentiara vir-
tutisjqux moralis eft.In fupernaturalibus 
hoc eciá patetjquia habitus virtucis cha-
rltatis,eírentialker habec bonicatem mo-
raiem,cum vt fupra vidimus,nül lo modo 
vi t iar i pols i t ,6¿i jabec Deumpro obie¿ to 
qui eft regula totius bonicatis,&: honefta-
tis:ergo prasdidli habitus, eílencialitec 
íunc bonimoralicer. 
A d hoc, dift. Ancec. habicus volun-
tat¡s ,eí lent ial i ter dividunturper differc-; 
t ías moralesjconí iderat i i n linea natura?, 
negó Antee, prout funtde genere raods, 
conc.Antee>6¿ dif t .Coníeq.eadem diftm-
¿tione. A d prob. de vircucibus nacurali-. 
bus,dico,eas ve vircuces morales funejia--
bere pro genere habicum, 6c quaíicacera, 
non prouc funt de linea natura?, fed prouc 
fpecíant ,ad genus moris. Itaque mora l i -
tascurafit accidens naturae, íemper ha-
bet pro fubftradonaturaiihvnde incipié-
d o á genere,debemusin i l l o diftinguere 
rationera natura:, a racione moraheacis, 
racione p r imi , dividere illara racionera 
comraunem, per diííerencías ordinis na-
turas , 6¿ racione fecundi, dividere i liara 
per differencias morales, fie ergo racio 
vircucis raoralis,vccalis, concrahíe hab i -
túen &: qaalicatera,vtifta fpedant ad ge-
nus m o r i s , nonv t fun tde linea natura:. 
Hocipfurad ico . De virtucibus fuperna-
turalibus, Se licec habicus chadeacis v i -
t i a r i non p o í s i c h o c non arguic eílcnciali-
ter eíle bonura moralicer prouc fpeí tac 
ad genus phyíicura,fed ica connedi , cura 
bonitate raorali, quod in pofsibile íic ís¿ 
parari á bonitate moral i . 
. § . I I Í Í '. 
Quidfit homtdtem aSíust vatione dependeré? 
12.47 T N difeurfu quseftionis 19. dícic 
£ D.Thom.boni ta tem adusince-)' 
rioris,dependere folum ab obie-
d:o,8c non á circunftaneijs, dependeré á 
racione,dependere á lege aecerna , depen-
d e r é ab incencione,&: a voluncace D e i cui 
nosdebemusfubijei, &: coformari,de p r i -
mo egimus fupra,in hoc cradacu, ad lon-
gum,Ó¿ ib i íingularem noftram cogicacio-
nem explicavimus:vnde ne iam ada,fea-
gamusjfuper fedimus á pnmo. £e in hoc 
§. folura príecendimus explicare, depen-
denciara adus i n t e c i o d s , á racione. Ec 
quidera racionem,eí le regulara , & raen-; 
furam a d u u m voluncacis, qui huraani 
fuñe compereura eft apud omnes, eft au-j 
tera diffículcas in incelligendo, quid no-
m i -
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mine rdtloms íntelügatur Í nim fi nomi-
ne rationís mceliigitur, ipía potencia, qux 
ratio dicitur, non viderur , quod ipía íic 
regula , nam ficuc voluntas, potefí b^ne, 
vel male operarijea de ratio pro potencia, 
poteíí bene,vel maleproponerej íicuccr-
go voluntas propcet hoc non cít íui regu-
la , ita nec rano propter hoc ipíuni cric 
regula voluncacis. Si dicatur, qued raiio 
nonefl: regula ; quia proponic voluntati, 
volibilia , íiccním iblum cí\ condirio ad 
volendum> nam illud, nihil 'Volitum , 
fr£:ognitum, explicae, quodvc voiancas 
moveatur ab obiedo ad voicndu!T)3indi-
gec canquam conditione> quod illud ub-; 
iectum, apprehendacur j 6¿ proponatur, 
ab intelledu voluntaci,fed quia mcníurac 
&¿ regulac voluncacem imponendo ei mo-
dum , quo rede procedatinadibus luis. 
Si auccm hoc dicatur non videtur iuxta 
mentem D.Thom.kq J¡ , qui non invenic 
aliam dependentiam, voluncacis á racio-
ne, niíi quia ve vellic , indigecquod voli-
bile, ei á racione proponacur. Sic in hoc 
a r t . i . quxft. i^.doccc voluncacem in fui 
bonicatc, dependeré á racione;quia ratio 
habec íe ve proponens obiedum volun-
ta t i^ quia bonicas.dependec ab obie¿to, 
ex coníequeaci dicitur dependeré á racio-
ne bonitas adus voluncatis. Tum etiam 
nam fi inquiramus, quid íic illud regula-
re, &: mcníurarc. adtus voluncatis viera 
hocquodeft illi proponere volibilia? N 5 
facile invenictur. 
Communiter dicitür quod ipfa ra-
tio non clt meníura bonitatisjfed obieólíí 
quod proponitur, a quo adus voluncacis 
bonus dicitur. Sedhocctiam eíldiffici-
le,nam ipía bonitas nuralisobiedi, ecia 
depender á racione , non precise, vepro-
ponence, íed diíponcnte , de bonitate ob-
i e d i , quando bonuniíit, vclle illud j óí 
quando bonum (itj illud fugere : vnde ad-
huc difficulcaspropüíica,non evacuacur. 
Nam temper reftat videnüum,qua ratio-
ne , ratio regulct, obiedum voiuntacis, 
cumeirca illud íolum íc.haheatvt pro-
ponens. 
Pro explicatione huius difíículcarís. 
Advecto, quod cuín ratio íic regula vo-
iuntacis, non primajfed fecunda,vt docec 
D.Thom.hic in arr.4. ipía non alitereft 
regula bonicatis volantatis, quam often-
dendo illi bonum, quodiudicac cale eííe 
percóníbrmicacem cum lege aícerna.Po-
teft autera hoc difeernere racioíquia ipfa 
jntranficive eft quídam impreísio Icgis 
2Eternaí,(euqu^uaa-i ex illa derivaciojolí)^ 
tinensracionen) cuinldam luminis difcie-
tivij naturalicer boni vere boni, lecundü 
legem^ccrnam, abeo, quod veru bonum 
noneíbvnde D.Thom.illud Pialm.i.^rt/i 
oJiin-J.it nohisbonn fignatum eji fuper nosl»~ 
rwf/z Wr«í tiñ Doímne^uafi diceret ( ¡ n q u i C 
Angelicus)/«wc'« rutionis^ítod in nubis efli 
inftifu m potejl mbis ojhnderc l>on¿, O* no~ 
jharu ^olimiaiem regulare , in quantum ejl 
Lnmenyultustui , id eji a W f « ttéo derifta-
f^w.Diicefnic ergo racio mcer bonum,6¿ 
malum, ÓC duin, quod indicar bonuin, fc-1 
cundamlcgem D c i , voluntad proponic 
amandum, iegulaie,<S<: menlurarc, dicitur 
bomcacem actus voluncacis, in quancum 
adus voluncacis nequic eíie bonus nifi al) 
obiedo ve cadicfubracionis ordine ; íub 
racionis aucem ordine cadic, obiedum, 
n o n p r e c i s e ; quia á racione voluncaci rc-
prxlcncacur , íed quia prseferibieur , ve 
amindum vel t'ugiendum fecundum lege 
Dei. ícaque raeiu íormaeur per fyndere-
fim,per prudeneiam,pcr pra-cepca divina, 
6¿ lie tbrmaea, didac,hoc cíle amandam, 
hoc eíie fugiendum : vnde appccicus cen-
densin obiedum raeionis dictamini con-; 
forme, bonus eft, qui aucem ab hoc dif-
cordae maius moralicer eít. Nec fuííicic 
vt appccicus bonusmoraliccr íic, quod ia 
re legi Dei contormecur in appeceneiaj 
velíuga.Scd requiricur nece(iario,vc b o -
nus lie, quodracioni dídanci, conformeJ 
tui,eoquod ratio nollra eíl vnicum mé-
d i u m , ¿¿vía per quam derivatur ad nos 
divinum lumen, 6¿ lex feu prxcepcim 
Dsi. Vnde íi ratio íic tormecur , quod 
maniíeíl:ee aliquid canquam divinum 
prarcepeum , auc canquam conlorme le-
g i . Ucee in re non íic, íitamen difeordee 
ab eo voluneaspeccac, qo.ia id, quod re-
pra;íencatur ve bonum, remuc. Deqno 
iníra. 
Vnde verifsima eíl: dodrina D. T h . 
quod bonicns voluncacisdependec á racio-
n e , non prxcise , ve reprarfeneance bonu, 
íed etiam ve didanec , f e c u n d u m legem 
Dei 6¿ prudenciam, hoc eíie bonum, 6c 
amandum , illud m a l u m , &c fugiendum. 
Per qux'uacec ad raciones dubitaudi. D i -
cimus cn;in , quod propoíkio , qua ratio 
proponic voiuueaei obiedum,vt amandñ; 
quia bonura,cíl: veluei conc luf iOjd i fcur fas 
raeionis, in quodifeurrienr, de bono pro-
poíico, verum fecundumleg<;m Dei amar¿ 
de 
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débeac, vel non > l&í fie obtlnec rarionem 
légiSi&C menfurx tef^edlu volunüatis,qua2 
iHad cenecur amare», fecundom quod kib 
ordine rauoniscadic vtameair. Ec ad id 
quod dicicur }quod íicuc vaJuntas poceíí 
benc vel , male vclJe,^: operan,ita 6¿ ra-
t ío , pocert bene &c male proponerc, 6c ü c 
nequibit eííeregula voiuncacis r e ¿ b e . D i -
co quod cam rano non íic adxquaca part i-
cipado d iv inx legis ; potefl: macerialiter 
etrare,proponendo ve bonum quod re ve-
ra bonum non eft^amen formalker nun-
quamerrat} quia femper ac proponit bo-
num, quod í c c u n d u m l e g e m divinara boa 
num exiÜimac , vnde íi ob aliquam igno-
ranciam invincibiiem erratjhic error ma-
teria lis eft, nec volunta t i nocetjquia fe-
quicurlegem, ve oftenfam , de raanifefra-
tamjper organura rationis.Seddehis pia-
ra infra. 
1248 Ex his infero omnembo^ 
nicatem a d í o n i s hutnaníe dependeré á le-
ge xcerna 1 leu divina , qux eft regula, d¿ 
í i u n m a redi tudo omnium eorum > cux 
Agenda func.Nomine aucem legis d i v i n ^ 
diio incelliguncur primo qaidem didamej 
íeu iudic ium divinum de agendis, fciliccc 
hoc efle conveniensjiliudmalum. Secun-
do vis coa d i v a , feu obligat iva, pro pne* 
ceptis r i g u r o f i s ^ conrukiva,pro his,quac 
í o l a m c a d u n e , fub Concil io j funt tamen 
bona,quia licet non faceré i l la non íit co-
cra legem , tamen faceré eft máxime fe^ -
cundum legem, quatenus abundantius, 62 
pcefedius Snem legis a t t i n g í c , ^ i d adim-
plcc, quod lex pra:cipít , í icut magis adim*-
plec legem ,qui virginitatem fervat^uam, 
q u i l o l u m non addulterat,&: abundantius 
fervac, prsceptumnonfurandi,qui etiam 
fuá omnia dac pauperibus. Cum au té lex 
divina,&: dictamen div in i intel ledus, fie 
í up re r aa meníura , 62 regula humanorum 
a d u u m , oportct, quod applicatiocius ad 
noftros adus, fiat mediancibus particula-
ribus regulis, &: mcn íur i s . Nam & leges 
pofitivae derivatae á fupenoribus,funcre-
gulse noftrarum adionumiquia de cis has 
bent indicare, caique poíiunc prxcipere. 
Sed quatenus in hoc lub ordinantur legi 
aeternse , 6^ ab ea derivancur, & lex natu, 
ralis, quíE pertmet, ad'principia vníver-
íal iá practica , quíe attingunrur per fítji 
derefim , eft regula nobis magis nota , Se 
rmgis vuivoca, &: coniunda noftris a t l i -
bas,qua lex seterna>cuiusimprefsio quís-
dam eft lex n a c u r a ü s , quse eft vukus D c i 
lumen fignatum fuper nos, 6¿ i ñ x legei 
operantur Ss menfurant, ip v i iegis áeme^  
nxyqax eft fumma , &¿ prima redicudo, 
&¿ á qaa devíare debet omns peccatum, 
íiquidem hoc áefmiiuriditíurtt^fiiÜHfn.yel 
concupiturnt contra legem aterndm. Vodc de 
p r imo ad vk imum bonicas volunracis no-
ftrac, depender á lege alterna tanquam á 
fuprema , 6¿ prima , ad quam omnium 
aliarum legum reditudo , tanquaro ad 
pr imum principium in moralIbus redu-i 
cuntur, ¿ ¿ p e r cuius conformicatempro-
bantur efle r e d a í . 
Infuper dependet bonitas volunta-? 
tis noftrae, ex divina voluntare , quia te-
nemur voluntatem noftram conformare 
divinar. T u m per imitat ionem, quia eft 
fumnu bonitas. T u m vt pra^cipienti, , 
obliganti , quia eft fumma iufticía. Li-( 
cecenim imperium 6¿lex , fit adus intel4 
ledus, 8¿ ad iudicium pertineat proxims 
& formali ter , debet tamen derivan , 6C 
o r i r i ex volúntate , quantum ad efíica-j 
ciam movend i , 6¿ ob l igandi , de ita vo-
luntas illa non ponit in numero cum le-
ge divina , quia lex ab ipía volúnta te 
mediante defeendit, &: inde efficaciaav 
habet ptsefertira, cum i l la voluntas fit ip-, 
fa íumma r e d i t u d o , nec poísit vilo modo 
deficcre. Vnde cam regulativa , eft i pía 
divina voluntas quam didamen intelle-
dus d i v i n i , cum hic operetur omnia le^ 
cundum confilium voluntatisfuíe. 
T á n d e m bonitas voluntacis depen-
det tanquam á regula , á bona in t en t io í 
ne » non quidem omnis adus volunta-
t i s , fed eorum qui veríantur circa me-
dia , de circa ea, qux funt ad finem. N a m 
tales adus in íua bonitate mediorum> 
dependet á fine retto , &: debito , me-
dia enim ex proportione ad finem boni-
tatem forciuntur, finis^utem attingicuc 
per intencionem, d¿ fie á reda incencio-
.ne, dependet bonicas adus circa m^dia 
tanquam á regula quia finis eft meníura 
m ordine adquam media fumunc pro-
port ioncm, atque aded bp¿j 
nitacem. 
m 
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§. iv. 
lAn Inttnúo bona Vicie tur ex md.i de* 
Úione* 
C A S V S eftquís vulcdare elec íemofynum , Ó¿ ad hunc 
íinem , eligic t'urtum, qua;-
ritur an ex electionc turti vicktur inten-
tiodeemofyna: ? Ec quidemnoncílfaci-
lis quxfici decífsio , nam vidinuis ex 
D.Thom.quando adus voiuntacis eíl bo-
nus ex fe &: in excrcicio, nulla vía pocelt 
reddi incrinficc mahis, cum cnui) adus 
inccrior nempe imperans foium , quoad 
boíiicatcm, dependeac ex obiedo, ce ob-
icdum bona; incentionis > íit bbnum, vi-
decurquod ex mala eíedione íubícquen-
ti viciari iiuriníice non poísic/ed admá-
gisexcriníice quatenus coniungitur cum 
niala cleclione:ex alia parte videtur quod 
vlciecur ex mala elettione, nam per íc in-
íluens in malum non poceíl: elle vndequa-. 
que bonumjfed dum ex incencione ex ob-
iedo bona educicur ekdio malajintentio 
influit in maliciam eledionis; ergo no eft 
vndequeque bona. 
Circa h o c q u s E Í k u m loannes a Sand. 
Thom.abíolucetener, quodintentio ex 
obiedo bona,ex malaeledione vitiatuc 
alij tenenc abíolute quod non j 6c alij vi 
Medina hic quíeít. 15». art.7. diftinguuc de 
incencione ex qua per í'e Ó¿ neceííario le-
quitur elediomala > ¿><:de intencione ex 
qua libere &: per accidens cancum fe-
quítur,de prima dicunc vitiarijnegancde 
íeí unda. 
1 i 50 Sic concluGo , ¿¡uando in-
tentio ex obieÜo efl bona non Vitiatnr intrin-
ficeexmala eieBirme. t x i í t i m o concluíio-
ncm eíle litteram D. T h . Ecenimquíeli 
x9. arc.i. ad íecundum fie haber: Dicen-
dum, quod fu¡jpcfito (¡uodyoluntds fit boni-, 
nullacircunjiantia foiefi eam faceré malamj 
&: loquutio eítde adu intenori volunca-
tis imperance : ergo cum hic ex obieclo, 
quod eít finis eft bonus, nulla via poteft 
malus incrinfice fieri. Quod racione ex 
codem articulo defumpea demonftro, 6c 
cnim incencib bona exíini, in fui bonica-
te íolum dependee ab o b i e d o , vtex pro-
feílu docec D.Tbom.in are. cicatoi ac in-
tencio bona ex fine lubet bonum obie-
¿tum: e r g o nequic viciari ex m a l a eledio-
ne-Coníirm.eligercmalum ex araorebo-
nifinis) fuppomcbonam iacentioncmino 
fohim íecundum fefed eciam fub cxiílcn-
t ia aparee r e i : ergomaia e ledionrquie 
in vicíate ínteiitionenij qua: i l lam p r x c c í -
íic. P r o b . C o n í e q . A d u s malus, non v i -
tiat bonum, mú in ip íum í n ñ u a t , a c i n 
incencioncm qv.x p r ^ c e í s i t , eleit io ma-
l a , nullum inri i jxum habuir : ergo m i -
l i e l e d i o , non pecuie viciare, intencio-
nem qua: ex fuo obiedo prxextitebac 
bona. 
A<1 hoc refponderi pütefl: ex d o d r i - i 
na loanms a Saad.Thom. quod bona i n -
tentio non vit iatur, ex mala eIedione,ex 
influxu malí in i l lam, íéd vi t iar i ,q i i ia ip-, 
ía inf lai t in maiani cledioncm,<3¿ coopc-
ratur i l h . Ñ e q u e hoc negari poteí l , cum 
caíus íu , quod ex bono íine , quis malum 
cligac : í i e r g o malum he ex bono s ergo 
hoc bonum , inñuic in ilíud malum. Sed 
toñera eíl;nam bonum ex quo bonum c l l , 
nequicinriuerejin malum: ergo incentio, 
qax independenter ab ele ¿ t iene mala, 
exi l l i t b o n a , n o n e í l j q u x i n í i u i c i n malaai 
c le t l io i ' em. Prohuiusmaiori incelligen-
t ia adverto; de incencione boni í inis , d ü i 
plicicer loqui poíie; vel de ipfa veprimo 
íic, independencer abeledlionc ma l i , vej 
boni , vel prouc hxc incentio , reicerac^.r, 
dum in ipío exercicio,ex i l lo fine eJigiiur 
malum ex íuo ob iedo j pr imo modo i n -
tenso boni íinis,non induíc in malam elej 
d ionem, quia pro cune cancum efl l o l i - . 
ziOi&L amor bonijfecundomodo incencio, 
q u ^ reiceracur, dum inexcrcicio , ex i l U 
cligicur malumjex obieóto luo non eft bo-
na, quia eft inordinácus amor bom, quia 
inóedinace vulc bonum, qui fie vulc quod 
propcer ip íum , non renuit; lc¿is d i v i -
na contempeum: vnde nunquam infercur 
quod ex incentione bona , eligatur malú. 
Sed ex a l ia ínrúl i prirax, íed ionge diver-
ía á pr ima , nam prima erac ordinatus 
amor boni, íecunda efe in ordinatus amor 
b o n i . nam eft vol ido bon i , per m d u u m 
malum , toco hoc ingrediente rationem 
o b i e d i intentioms. 
Explico hanc dodrinam ex hisjqux 
docec D . T h o m . hic are. 7. ad í ecundum, 
ibhSedfi intentio fit confejuens,tune W a » -
tas ptuit efjsbond,^ *per intentioncm fe^ ue* 
tem {tntcllige mala) non dep'cftatur Ule atlas 
"Voiuntatis^Hi iteratur.Sic D . l hon) Quj-
busdocec quod cuando quis voiuie bonu 
per vnum a¿ lum , &c poftmodum per alia 
adum,ordinaci l lud bonutn admai im ft*. 
nemi cune i íb . ordinatio goníequens, non 
in-
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inficic voluntatem bon?,m,qun: prasccfsic, 
iij.Hcic camen aliam voluncaceiri,qua! tune 
reiccracur, videlicec qua tune quis vulc 
bonum propcer malO, qu^ voluntas záx-i 
quate eitmala. Si^ut ergo hic habetur, 
dúplex voluntas, íimilis, fed valde inter 
fe diverfa, prima bonajterata mala; íicin 
nofteo caíu , primo habetur intencio ex 
obiedo bona,&: dum elígitur maium, ite-
racur intentio mala, nempe , qua quis in-? 
ordtnace intendit bonum , prxponendo 
amoremtalis boni concemprui Dei, id ei\ 
non renuendo pcccareoproptcr bonum in-
tentum. 
Pee hanc dodrinam intelllgomen-
tem D.Thom. in z.diíl:.38. qu^ít. vnica, 
are. 5. vbi habet: Qvodpotefl in alijuo cafu 
ejjc Voluntas maU* 6c imemio bono,, 6c dUh 
/j.ü.qu^ft.i.arc.z.& in hac i . z.q.io.ait. 
2. vbi concedic/W^frffftfí exfinepofjeejje 
bonami & maUmex cleftione. In quibus no 
efl: loquuciü5de iatentione i"eiceraca,quan-
do in ipíb exercitiocligitur malumjhaec 
enim íemper eíl: exobiedo mala , fed lo., 
quucio cft de illa quse praeccfsit, qux ha^ . 
bet pro obiedo bonum ex terminis. Ref-
pond.Ioannes á Sand.Thom. D. Thom. 
in his locis, loqui de intencione bona, e x 
parte ípecificatíonis, íeu obiedi prascise 
íumpei, non auterade intencione veexer-
cita,ex parte operancis, Csecerumexpli* 
cacionon cíi conveniens dodrinas huius 
¡Authoris, qui fupra nobiícum defendit, 
non poíTe eundem numero adum,efie bo-
num, &: malum, íi autem intencio ex ob-
iedo fie bona, & veexercica aboperan-; 
te, fie mala, dabícur ídem adus,bonusfin 
tmil, &: malus. Deinde concra D.Thom. 
ve vidimusjcft quod adus interior volun-
cacls.qui efteirca íincm, pofsíc eíTe bonus 
e x obiedo, & malus ex alijs capitibus; 
cum in fui bonicate, folum dependeac ab 
obiedoivehic docec D.Thom.quseft.i^. 
art.i.non ergo cft verum, quodincentio 
íit bona ex obiedo, & mala ex pa rce ope-
rancis. Verius ergo eriedícere, quod in-
cencio,qu^ íemel ex obiedo eíl bona fem-
p e r efl: bona,& quod ex bona non eligicuc 
malum, fed ex aiia fimili, qux cune reice-
ratur,qua: ex obiedo eriam eíl: mala.Pre-
terea Chriftus dicic Mach.j . non potefl 
drbor bona mdos fruBus faceré, Cerciísimü 
efl: autem , quod eledio eft frudus inten^ 
tionis, ^ confequencer eledio mali, ne-
quit oriri ex incentione bona ex obiedo, 
íed íi oritur, non e x illa bona, fed ex alia 
üeiceraca mala, 
Rcfp. áSand. Thom. quód illa in-
tentio ex quo bona cft,ex íuo obicdo,có. 
fiderata,non habet profrudu malam eie-
dionem,habec camen illam protrudo, 
ex parce operancis, qui in exercitio mala 
veicur incencíone, ex obiedo bona * dum 
ex illa male eligic fimili modo quo, quis 
6¿:íinifl:ca inceilígencia principíj veri, in-
fere falíum. Sed concra efl: in primis íuú-
ftra incelligencia,principij ex íe ven, non 
viciaeprincipium verum infe, nec de ve. 
rofacic cranfirc infalfunuergo abufusjbo-
nx intencionis, vi cuius operans malum 
eUgic,non viciabicincencionem,q>ua: alias 
eft ex fuo obiedo bona, &: nulio ex capi-
te mala: non ergo ex illa , quas bona alias 
efl: infertoperans, malam elccHonem,fed 
ex alia, quamdum eligic reicerac. Secun-
do: intencio, qux femel excicic bona , ne-
quíc eciam in príncipijs, huius Authoris,' 
¿cri incrinfice mala, nam ipíe fcntit,quod 
adus interior voluncatis,ncquif fucceísi-
vc craníire , de bono in malum , íucceísi-
ve, fed incencio ex obiedo bona, indepc-
denter ab eledione mala , conveniens vo* 
luncaci, ancecedences adcledionem ma-( 
lam, de fado fuic bona: ergo hsec eadem, 
dum operans malum eligic, nequíc fied 
mala non ergo malum eligicrir,ex illa ntH 
mero incencíone j quse femel bona fuits 
alias ide adus interior, fuccefsive de bo-
no cranfirec in raalú, quod eíl contra hunc 
Authorem. 
Sed dicis eledionem malam fieri,ex 
incencione boni finis, vi cuius, ille,qui ho* 
num incendicconfulic demedijs,nam illa 
durec quoufque ex illa cledío íic: ergo íi 
eledio formalicer ex mala incencione ori-
tur, ex illa, oriecur, quse ex obiedo erac 
bona , &: in ipfo exercicio eligendi malu, 
vitiacur, Símala fie j quia ad malam cle-
dionem influic. Refpond. illam durare 
quoufque eledio ficinciuíive, íi operans 
bonum eligae, quia cune , 6¿ vfque tune, 
perfeverat m efleordinacus amor finis bo-, 
ni, dum autem venicur adeledionem ma-
lam incipic inordinacus amor finis boní,&: 
definie amor ordinacus boni finis, icaque 
amor boni finis, manee bene ordinacus,da 
.propcer ipfum lex divina non concemni-
tuedurn autem malum eligicur, íic bonus 
finis amacur, quodamans obilliusamore 
legem Dei concemnic, 6¿: fie amor boni 
ordinacus penc, & inordinacus amor in-
cipic,6¿: ex hoc mala eledio fieficne dum 
quis poílquam bonum vulc ? ordinac ad 
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i i u ' r .n , fine, MU prima bann volíícns pcrlt, 
&: a l i a m a l í FL-ireraCur^ ncinpc q u a i l lud-
mec b.onú,quo(.i rincea bone amabac, modo 
p i c n i e r maluni íiucm aitMí. 
PoíiV.nius ex bona mctaphi í ica a l i -
quod jn lucem buius d i>dr i i ix adduceie 
exempliim.Eceriin>in t-ractíitudc Eucha-
li í l ia , cocenc Thcologi , qui bene meca-
pbilicanr, quod dum ex corrupcionc3ípe-
c'sruin Sacramentahum , generacur v^r-
mis, cocoíemporcancecedcnci , ad i n í b n s 
generacioais, quancicas pañis recipic dií'-
p o í i a o n e s , ad novam generacioncai , íed 
dum venicur ad inttás generacionis,vircu-
te p r imi míracul i , quanticas pañis cc7n-
vercicur in maceriam primam.ex qua for-
ma vermis educi tur , ne íi alicer cócingac, 
ex i íhccompoí i cum fubítanciale, coní tans 
ex íola forma fubífant ial i , &c accidend. 
S i c e r g o i n p r s e í e n c i Theologizarans, co-
to cemporc anrecedenci, malam eledio-
nem,incencio boni finis>cfl bona)& ex i l la 
conluluncur media , cum aucem venicur, 
ad eleíStionern malam,iUa bona incencio, 
defl:ruuur,&: alia mala í iü í imilis^x par 
te rei volita:; quamvisdifsimilis, in modo 
volendi, aíiurgic, de ex hac , mala e ledio 
fie. 
Sed itecnm dicis. Q u i vulc furarí ob 
í inem bonum,nempe,ob dandameleemo-
íynam,vcique vulc malum,fub racione bo-
ni ,v t videtur admiccere D.Th.arc . j .c ica-
to ad 3 .íin aucem,elethofurci orirecur ex 
incencione mala , e x o b i e ó h ) , ve nos d i c i -
mus,nulla via vellec malum , fub racione 
boni,ve de le pacec: ergo non eít admiccé-
dum quod e led io furci oriacur ex incen-
tione ex ob iedo mala. Refp.Quod incen-
cio , ex qua nos dicirnus or i r i malam ele-
¿bionem, non eíl: mala ex obiedo^quia íic 
amor mal i , fed quia eíf amor inordinacus 
boni,ficuc peccacum Angel{,non fuic ma-
lum; quia íuiílec amor alicuius m a l í , fed 
quia fuic amor boni in ordinacusmam fuic 
amor boni vfque ad concempeum De i : 
vnde eleólio furci, eíl: eledio mali,fub ra-
cione boni,inordinace appecici,&ad hunc 
fenfum videcur admiccere D.Thom.quod, 
qui furacucob dandam eleemofyná , vulc 
malum fub racione boni. 
Icerumdic ís ,quod i l la incencio elec* 
mofynsenunquam íuer ic vndequaque bo-
na-.fedfemper fuerie víciaca. Écenirai l la 
intentio primo fuic voluncas efficax , bo-
ni) adquirendi, Ove per bonum, five per 
malum mediura : ergo fuic incencio prac 
concencíva, boni 5c mali m e d i j , ¿s: indjf-
ferencer in í luxiva , qu ín tu ;u cft de fe , i n 
bonum , óc in malum , a.c intencio quan-
..tum eitde fe ,, piceas, infiycie ia nia lmn, 
quod prxconcmee > iion porert non clip 
mala: ergo illa incencio nunquam,fuic bq-
na. Adi)cK\ncgo A n c C u m eium bonum 
c;¿emo(yn;v> poísie adquir í p e í bona me-
d i a , n o n íic neceíie,quüd adquiracur per 
mala , bene poruíc i n t e n d í , fine eo, quod 
diec virrunlis voluncas, rnaíi medij, alias, 
cum nulium fie b^num , ex quo ope-
raos prx lúa maí ida , libere non poísie 
eligere malum , ícquerecur nullum fi-
ncm ex le bonuro , poílc efhcacitci- in,-
tendi, quin calis incentio eilcr mala , vc-
poce ex qua operans poílet cligere mala, 
quod nulla luce iníp^clum apparec clfc 
verum. 
Sed quid djcendumjfi intendens eífi-
cacicer elcenjolynarnn.);!poílec i l lam in 
re poneré , niu ex eledione fin ci ? D i c o 
tunc i l lam intcncionem, elledecermina-l 
ce malam, fi efficax eflec;quia cune inten-
de recur bonum,quod coníequi non polleCí 
ínCl per méd ium malum: vnde calis incen-
cio eiiec vircualís volicio maii>(S¿: eílec i n -
oidinacus amor boni, 
^An bonicas intemioms dlminuat maUtUm 
eíeíhomsl 
^ * ^ V M enim dixerimus in pr^-
cedenci §. malam ele¿cio-
nem ,non Driri ex bona i n - / 
cencionc, fed ex mala , alicui videbicur, 
quxíicuro prxfens, eíle de fub iedonon 
fupponence, fedne íic imaginecur3recüiec 
noftramdodrinam. Diximuseniminten-
cionem eleemofyn^, ex qua, hic & n u n c , 
furcumeligicuc, elTemalam, non j quia 
íic volicio mali , fed ; quia eíl inordinacus 
amor boni, nempe a raore leemoíynx , vf-
que ad concempeum D e i , v e l n o n r e o u 
fando, D e i concempeíi, qusericur, ergo i n 
pradencide illanoquacenusefl; appecicus 
malus,fed boni, verum diminuae malicia 
e leó l ion i s , v. g. furci ? circa quod quec-
f i tum , communis feneencia cenec; d ími^ 
nuere maliciam eledionis , non formal iH 
t e r , & incnnfice,fed cancura excrinfice, &: 
mocive, quacenus quis ex minor i afte-
d u , ad malum eligic malum , quam íi 
ex appecicu m a l i , moverecur ad eligen4 
G g g dum 
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dum malum. Vnde fie noftra conclufio. 
Quam probat auchuritas Auguftim hb. 
contra Mendacium , cap. 8. vbi habet: 
Dicet alibis : ergo ^ucindns efl fur p H h 
hec ei furi , 1^ mifericordi* Volúntate f u -
raturljuis hocdixerit! Sedhorum duoritm, 
non ideo quifiuam bonus i ¿«ia feior efl 
ynus 5 feior efl enim , qui coneftfifeendo 
aítdm jttimiferendofuratur. E t paulo in-
fra. Sunr autem ytrajue peccata > ¿ttam-
yis alia leYiora , aila gra)>¿ora , ita /f-
yius habettur fartum , quod concufifcen-
do fit , quam ftuprum , ¿uod fub y emendo 
committitPir infuo yuippegenere, alijseiuf* 
áem generts peccatís Lebiora, fivnt, pta bo-
no animo fiunt , grd)>ÍHs efl enim ayari-
tia y ^mm miferkordia , furtum faceré. Sic 
Auguftinus. Quibus vuJc quod ftdndo in 
codem genere , peccari, Jevius eft pec-j 
cacum,quodex appcticuboni fie, quam 
fie ídem pcccatum,quod ex appccicu,alcci 
rius vel prop rij vicij fie. 
Ratione prob. Conclufio feu explú 
catur. Ecenim voluntas mali, ex malo in-
tento, eft mala,malitia ex obiedo,&:tna-
litia, ex fine malo: voluntas autem mala 
ex obiedo, ex appetitu boni, folum eft 
mala ex obiedo, & non ex fine concu-
pito: ergo vellc malum ex appetitu bo-
ni,rcddit volúntate minus malum. Dein-
de voluntas ex obiedo, mala magis fír-
matuc in malo, fi impcllens üt malum, 
quam fi impellens fíe bonum : ergo bo-. 
nitas intentionis ex parte boni inecnci, 
diminuit malitiamcledionis. Prob. An-
teced.N am quando aftedus tendit in ma* 
lum , ex afícdu intcnti mali > habet piu-
res caufas, íux firmitacis in malo, quam 
habet, dum ex appetitu boni, vulc ma-
lum , nam habet finem malum, & obic-
dum malum; ergo magisíumatur in ma-j 
lo , quando vult malums ex appetitu ma-
li, ac quando vulc malum , ex appccita 
boni. Sed reftat nobis explicare, inquo 
confiftat ifta diminutio malicix, ex parte 
cledionis.Et quidem: elediofurti (v.g.) 
nondiminuitur,quoad fuam fpcciem,nec 
quoad circunftanciá fiíUi furtum in mag-
na quantitace, quavis ex appetitu boni fiw 
nis fiat, peccatum furti»cum fuá circun-
ftantia fm¿ manet furtum. loann.á Sand, 
Thom. dicit, quod diminuitur quantum 
ad at?edum; quia dum finis íntcncus eft 
bonus, affedus circa malum, non eft can-
tus, nec cam firmus, in malo, quam ef-
íct | ü ex malo fine appeúco l eligcrctuti 
non enim cantum movet bonum adma-; 
lum, quantum movet malum, ad malum, 
diminuit etiam comparative ad ma-
lum finem, quia fí furtum ex malo fine 
fieret , eleótio furti, mala elTct ex ob-
iedo &c circunftantia , qux dum ex bo-j 
no fine procedit, cantum eft mala ex ob-; 
iedo. 
, Nollcm quidem, mihi contradice-
re , in dicendis in hoc §. cum didis, §. 
praecedencis ib i enim dixi, quod bona in-
tentio, e^ quo eft bonanequit influere 
in malitiam eledionis : quapropter ad 
eledionem malam inferendam , requi,^  
íivi etiam intcntionem malam , ideft in-
ordinatum amorem boni, ex quo inor-
dinaco amore boni, bonum non influit 
in malam elcólionem 5 quia bonum s fed 
folum, quiainordinate amatura , 6¿ ve 
corruptum. Dum ergo malum furti, 
v . g. eligieur, ex fine eleemofynas, nul-
lum bonum exeac , ex parce inecncionist 
quod pofieive in malam influat eledio-
nem , ac per Confequens exconcurfu po-
fitivo elccmofjnacvt hic &: nunc, eft cau-' 
fa furti , nequie diminuí malicia fuc-
t i , folum ergo poceft dimmui negati,. 
ve , quatenus fi furtum fieret , proptec 
ipíam malitiam furti, vel propter aliud 
pofitive malum , ex peiori fine fieret, 
quam dum fie , ex appetitu inordina-; 
to, eleemofyna: , vbi ^eleemoíyna » fo-
lum fie mala 5 quia inordinate amatur, 
non quia ipfa fecundum fe , mala fit, 
vnde quamvis furtum , ex eleemofyna 
fadum , malum fit ex obicdlo , & fine, 
non camen eft íta malum , ac fi propter 
maliciara furcí fíerec, vel propter aliud 
malum fecundum fe malum. In hoc ergo 
feníu intelligo, incentionem bonam dimi-
nuere malam eledionem,non quidem po-
íkive,íed tantum negacive. 
Hinc folves argumentum fequens. 
Intcntio bona non habet vim collendi 
aliquid de obicdomalo , prav.x eledio-
nis, fiquidem finis imperans nihil mucac 
de obiedo adus imperariiergo ñeque ali-
quid minuic, dj: cius malicia. Pacer Coa-
fcquencia. Qilia non mutato ob¡edo,ma-
net tota caufa malítise, illius a ¿tus: ergo 
neqjaliquid mínuit,dc cius malitia.Qiiod 
fi dicatur minui quoad accidencalcm ma-
liciara , ex parte circunftantiarum , & 
morivi, cenentis fe ex parce finis. In con^ 
era eft.Nametia ex parte finis,non adiun-
gicut adui iilifinis bonus;¡ergo nominui-
tur, 
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cur, mah ifta c i r c u n í h n t i a : Confequen-
tia paree. Quia ca-cimítancia ixjala » non 
ftíínuicur , mi l pee appoíicionem alicuias 
b o n i , íi au t emid , quod appomcur, bo-
num non eít, ícd eciam maiurn , nou m i -
noracur malicia , Ced mucatur. Ancece-
dens vero prob. T u m j quia Ule íinis, qui 
apponicur 3¿lui,eít maius;qüia eíl corrup 
tus á malo, qui enim ex intencione dandi 
eleemofynam furacur, non haber pro f i -
ne eieemofynam bonam, íed corrupcam 
feilicee, exceísive volicam, vein i l lacon-
ílícuar, vicimum íinem , frangendo p r x -
eepeum D e i , propcer i l lam , 6¿ illa in Ce 
viciacur , pravicace orea ex mala elsclio-
ne : ergo non applicac e le i l ioni i l l i bo-
num íinem,fed ekemofynam corrupta, 8¿ 
viriacam,ex ípfa elecl!one;6¿ex eo,quüd 
eonftuicur, ve vltimus í inis : ergo non po-
teft minuere circunílanciam malam, cum 
pocius ipíc eleernoíyna , in le mala í:rj 
prouc hic 6¿ nunc reiceracur. T u m eciam 
nam, quifuratur 3 ¿>¿ dac e leemoíynam, 
hoc ipío confticuic fe magis imperen-
tem , ad reí t i tuendum : ergo maiorem 
jniuriam irrogae vero Dommojquia ma-
gis fe impedir ad refticuendum. Ob quod 
dixic Auguftinus .libro 50. homi l . lu)-
v&ú.j.Quod h<ec cogitdtiol/olo furari k diui» 
tibus, l/t dem fcLuperibits , diabolí caluUtci-
te fuggreritur , nam ft totum , <iuod abjlu-
lit tribuat , auget yoiius peccatum > quam 
vúnuat. T u m eciam quia velie fu ra r i , ve 
ex turco faciam adum religionis. V . g¡. 
vocum furandi , aut ve ex turco faciam 
ornamentum alceris, vel feftum aliquod, 
potius efi: irrifsio D e i , quam»diminucio 
peccaci: ergo limilicer cric irrifsio Dc i íi 
ex intencione e l eemoi jn í e , vel l im furar i : 
¿Jefcitenim ( ve inquic'ChrifoPtomus i io-
m i i . 42. i m p e r f e d i ) iujitíia Deipatraci. 
nium daré crjmnibtts. 
Confian, namí i aliquis ex malo fi-
ne elígac aliquod médium bonum,v.g. ex 
incencione adulcerij , elígac oracionem, 
íeu iré ad Eccieíiam , vel d a r é eleemofy-
nam, calis non minuic peccacummalx in -
tenrionis, ex boniiate medij e l e d i : ergo 
íimiiicer ex bonicace incencionis, non m i -
nuic maliciam e l ed ion i space r C o n í e q . 
üppancate racionis. Qu ia íicuc íinis bo-
nus dac circunftantiarn , caufaí c le í t ioni 
malíE , ica &c médium bonum , dac cir-
cunílanciafn effetlus/mala! intencioni: er-
go parí modo poílunc minuere maliciam. 
Antececicns vero prob. Q u i a qu i ex i n -
centione furci, vel adulcerij elígic oracio-
nem , vel eleemofynam , tcrtuc irí Ulud 
bíinuin , ex mala vciuncate, 6¿ ex maio-
n inclinatione in i l l um hnem malum? 
ergo magis pcccac circa calera e le . 
d ionem > quam animo ica depravato 
vulc. 
A d hoc argumencum , patee folucio 
ex di¿iís. N o n e n i m d i c i m u s , í inem DOJ 
num minuere maliciam eledionis, quoad 
ípeciem adus 5 veí quoad c i r cun í l an -
c i a m , motcahter aggravancem , furcum 
enim magnx quanticaris, ¿ciato ñ ex bo-
no ü n e h a c modo expiieato jcurn mali-í 
cia t 'utti , quam alias haberec , fí ex ma-
lo fine herec, manee , fed dirainuitur, 
ex parce c i rcuníhncia : íinis i quia fi ex 
malo inceneo í ierec , pcius eficc ex cir-í 
cunftancia íinis ¡ quam fie, dum ex bono 
inceneo 5 quamvis inordinate amato pro^ 
cedic. A d replicara. loannes á San¿ t . 
Thora . rcfpondec ^perfeverans in illa fuá 
dodrina de íine bono, fecundum fe , v i -
tiaco taraen , & corrupto ex influxu , in 
malam e l e ó t i o n e m , quod i l l i aótui ad-
iungicur, b jnus f in i s , ex fe «Sí ex natu-
ra íua, ello viciacus, hic & nunc , i n exer-
cieio , ex parre operantis , 6¿ fie aóhis 
fadusex cali íine, minus malus eíl, quam 
íi ex malo intento iieree, quia íinis bo-
nus ex fe, comimmicac bomcatem fuam, 
pra:didaf e lcd ion i . Sed hoc non pof-
í u m e a p e r e , nam bonicas cieemofyna:, 
v. g. nequic ve calis hic, & n u n c , inexer-
• cicío inñuere in m::iam eledionem: er-
go nequic fua-na bonkatem m a l x cle-
d i o n i comiTumicave i pAtec confequen-
tia , nam bonicas clcemoivn¿L' , nequir 
communicari malicia: furci c l ed i , n i í i ex 
quo infiuic in slédtionem turci:crgO ÍÍ bo-
nicas elecmofyníc 'vc calisjncquic m e x e r -
ci t io influercinfurcum, nequibie vr calis 
fe communicare furto. Ez Antee, prob. 
N a m malaeledio f u r c i , non íic ex elce-
mofyna , prouc íecundum íe , eft bona, 
fed folum fit ex i l la prouc iam corrup-
ta e f t , aboperance ponence in illa vici-
1 mum íinem , amando i l lam vfque ad 
D e i conremptum: ergo ve bona nequic 
habere in íkixum poíicivum , io malam 
eledionem. kaqae qnando venitur ad 
finalizandum furcum , iam cieemofyna 
non eft bona , fed mala: non ergo ve bo-
na finalizae S¿ íic nequic bonicacem d a r é 
furco, racione eulus ipíius minuat mal i -
t iam. 
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Vnde alicer Refp. ad replicam, di-; 
ccndo^quodfurcu, non minuicur cxelee-
moíyna quia propcer bonum finem fiac» 
íed quia non íic ex fine ram malo, ac fie-
recíi ex malo fecundum fe,intenco íieret, 
cum enim eleemoíyna fie m a l a , folü quia 
inordinace amacur, ex fe non eíl ica ma-
la,ac fi lecundum fe, mala eílct, 6c prohi-
bica:vnde cleftio furci ex i l l a proveniens, 
ex fine > non eíl: ica mala,ac eílecíi ex lu-
¿uri£vcl fi ex avaricia fíerec, efto e.x fine 
fcmperjfic mala. Ad íecundú dico,quod ex 
clecmoíyna5non fequicur per fe impocen-
tia ad refticuendum, íed h^c oricur alias, 
hoc eft, quia íur aliasmon haber vnde re-
ílituat: vnde per fe non aggravacur furtú, 
ex eleemofyna,quidquid per accidens co-
tingac, inquod elecmolyna non influir. 
Auguftinusautc dicic, quod fi totumyyuod 
áhflulit tribttat auget potius peccatum quam 
minnat. Suppoíita alias in pocencia ad rea 
ílicuendum quod abíluhc. 
Ad cerciu dico, quod votum defura-
do, nondiminnic furcum, fed ipíam ma-
te riam fnrei, íacic materum voci, quod 
eíl: faceré votum íacnlegum. Q u i ex fine 
ornandi altare,autfeífum facercin hono-
.rem alicuius íanóh, furacur tur tum dimí-
nuit, modo á nobis expiicaco,in eo qui fu-
ratur vt eleemoíynam det. Ad Confirm. 
aliqui negant pancatem,quia incencio ÍQ-
fluic in eiedionenijíed eledtio non influir 
in intencionem: vnde ele¿tiomala, poceít 
rainui ex bona incentione,non vero inté^ 
tio mala minui poteft, ex eleótione bonaj 
quia intencio non parcicipac abeleólio-
ne, ádquam cornparacur vt caufa,&; non 
ve effcc\us. Sed poílémus abfque incon^ 
venienci, admitcere paritatem. Nam ma-
gis mala eíl intencio vqu2e non folurn in-
tendit malum,íed etiam influit in mediü, 
feu in eledionem malam, quam illa, qua: 
folum intendie maliim:ergominuicur ma-
licia inceneionis malje.ex eledtione medij 
boni. Et ad id quod dicieur, quod eledio 
non influir in ineencionem: ergo non di-
minuicur ex bonicaeeeledionis,diíl:.Con-
feq.influxive,conc.Conf. arguicive, negó 
Conícq,ítaque,efl:o eJedio bona, non in-
fluat,in intencioné malamí tanien ex ele-
dionebona, bene arguieur intencionem 
cíle, minus malam $ quia folum eft malaj 
quia intendie malum ; non vero quia 
per médium malum vuk 
illud. 
(•?•) 
§ . V I . 
Vtrúm in atluexteriorl formcilirer, & pe? 
prius fit bonitas, & rnalitia, t^tam in aclt* 
thteriorh 
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reduce re,quod in hoc era-
datu diximusde bonitate, 
6¿ malitia formalij oí obiediva, primam 
diximus íolum convenire adibus volun-
tarijs,fecundam convenire obiedis,á qui-
busbonitas formalisadus voiuncarij íu-
micur, tanquam ab ípeciíicativis j ditíi-. 
cuicas ergo prasfens non procedir de qua-
cumque bonicace morali , fed folum de 
formaüadu convenienee aótibus huma-
nis, & voluncarijs. Circa quam difíicul-
tatem aliqui Anchores exiltirnanc boni-
taeem formalicer, folum reperiri incrin-
fice, in adibus exterioribus,& folum ex-
crinfice,convenireaólui inceriori volun-
tatis,íicuc in pura cauíaj ficue dicimus fa-
nieaeem , folum reperiri intriníice in ani-
mali,in medicina íolum reperiri excrin-
íice , íicuc in meracaufa fanitatis anima-
lis. Hanc íencenciara tribuitMoncefinos 
hicdifpuc.zS. quxft.i. Domino Canca-
no in art.z.quaeíiio.fed loannes á Sand. 
Thom. Caiccanum defcndic,dicens,quod 
loquendo de malitia íbrmaii , qux defu-
mitur á fine , qui eíl obiedum voiunca. 
tisnon negavit Caietanus, illam intriu-
fice reperiri in adu volantatis, fed fo-
lum dicit loqui, de malicia , &: bonicatc 
conveniente,adui exceriori exobiedo> 
circunftancijs , ad hanc aucem dicic 
Caietanus adum voluutatis, folum com-
para ri , ve canfam , íicuc cornparacur 
-medicina ad íanicatern animalis. Cúr* 
te Caieeanus, in areicul. z. in fine opci-
me fe explicatjdum dicic, quod adus 
exterior , fub fórmalicaee adus, eft for-
malicer bonus, vel malus , &: prouc-íic 
denominac adum interiorem , excrin-
ficc bonum , vel malum i prouc autem 
obtinet raeionem finis, vel obiedi, com-
parative ad adum interiorem volunta-i 
tis , íic qualificat formalicer adum in-
teriorem voluntatis , quem fpecificac 
d¿ tune bonicas , vel malicia* forma-
lis , ineít incciníicc adui , volunta-
ti , fie fpcciíicato : vnde fi conein-
gae, quod idem fie adus, 6¿ finis , feu 
obiedum , fecundum primam confi-
ócrationem 3 tancuro commanicat ex 
excrin-
8 1 ? 
cNtn'níice boniratenij vel maikiam fuam, 
actui incerio:i , ícá rae.0.1c tonu.dica-
cis hnis , fea üb'CCti , reddic cunccai 
scl ini i inceriorerr. voiaiuads, i nu íüíice 
bonum, vei malum. H x c eít iiccera Ca-
jecani : vnde Uiíb ip l i accribuítur v n i -
vcríalis loquufio , de eo, quod in íolis 
a í t i b u s excerioribús , fie t o n n i l i s bo,-
nicas , vel malitia » ka , qiuxi in aul-
lo aólu inceriori barc iacrinGce invcr 
níacur i fed folum denomínacíve . 
Secunda íeníencia at'ñrmac j folum 
in aclibus incericribus voiuncatis, vepe-
r í r i m a h t í a m , vel bonitacein formalcn^ 
&: intrinlcce , in adlibus aurem exceao-
tibus , (Ólutñ reperiri extviníice deno-
minative. Hice fencentía cribuicur Sandi 
Bonaventnra;» Durando > RAcardo , &C 
Gabr ie l 7 in íñ diftindl. 42.. cribuicur 
eclam Scoco íbidem^qu^ft . z. §. ad qux-
ftiones iftas. Quia diGÍc i n loio vclle, 
eíic peccacum , p r i m o , &¿ in aiijSs non 
niíi mediante velle. Sed quia Scocus, in 
quodlibeco 18. art icul . 3. doeec expref-
ie , eciam in afta excérion íü ima iuc r i 
efle bonicatem , &¿ maliciam , ideo Seo» 
ú & x non hanc ícncenriam íequuncmS 
fed diftinguac , in a ¿tu bono , vel maloi 
racioneiD bonicatis , vel nialicis¿> VE im^ 
pucabiiis adlaudemj vel vicuperiuin, [W$ 
que vocanc adum illunn moraiern , &£ 
racionem bonicatis, vei malicia: > prouc 
íolum dicic ordinem ad ra t ionem, íeu 
ad. natura ra rauionalem , &¿ \\xc dúo d i -
ftingunc ; quia in a d u bpno , vel malo, 
é¿ invenitur liberras» racione, cuius i m -
pucabilis eíl | &:dignus laude , vel v i t u -
perio j &C invenitur ordo ad ra t ionemí 
in quantum efteonformiss vei d í i í on rds 
ipíi. Dícunc ¿ t g o , quorl adus vt impu-
tabilis $ íeu moralis íolum intr iní ice, &C 
fo rma l í t e r invenitur , in a d u volunta^ 
tis , partieipacive aucem j Se macenali-
ter , in adibus exter ior ibus; quia fo-
lum parcicipadve , habent rationem l i-
bertacis: A d vero ordinem ad rationemj 
per coníormítaCem 5 vel diffocrnicateíTs, 
í i aben t adus externl cciam tormalieer, 
& i n t r i n í i c e , Ucee l iber ta tcm habeant 
pact íc ipat ive ; quia ratio per fe habet 
regulare, <5¿ indicare de i l l i s , v» g. de 
furto , de homicidio , de eleemoí^na, 
e t iam, 6c fie tal ia intrinfice , ^ forma-
l i t e r , habent bonicatem , vel malitiam; 
quia habent conformitatem, vel dirTor-
u ú u t c a b a d reguiam raúon i s , licerpar^ 
nr ipa t ive , denominative tanrumi 
k i \ exennfice, habeant l ibet tacem, &: 
morjj¡cacear. Pro hac fentemia ftanc 
Liquetus , Tartaretus » Boíl'olis , R u -
bí «n, Rada , Herrera , Faher, Piloius, 
&: ahj , q'.ijs rsrerc Felix¡ cradar. 5, de 
b-uicace, c^ : mjhcia > cap. 7. difhculca-
te 1. num.í?. 
Vázquez hic difpuc. cap. y. 6". 
& 7. docec, quod adus exterior pocelí 
hab-re íorm ilicer i n j l i t i n m , non tamcrj 
bonicacoin , k d iranc íolum tepe r i r í pof. 
íe , m adu iureriori , & proprio voiui i -
tatis ; quia íoius adus voiuncatis, po-
tém t c i r i m bonum propter íc , licec 
adus exterior poísit verfari circa bo-
imh obieólum , lee hoc non fufficic, ad 
bonitacem moralem $ malüm aucem hoe 
üon requirit ; quia malum ex quocum-
que d e í e d u , néc eíl n?.!ceílarium, quod, 
ve lie maium , íic f adum j ex intentio-j 
ne. Excipft tamen ea peccata , qure d i -
redum i aut expreí lum voluntarium, 
expolcunt 1 ve (pecialia peccata íinc , f i -
cuc fpeciale peccatum icandal i , inobe-
dicnt Ix , (¡milium ; quia calía fo rma l í -
ter íoiurn ínvenicur in volancario expref-' 
f o , & quafi rctiexo^quod Iolum inincerio^ 
r i invenitur; 
I n hac dlf íkui tafe primo fapponen^ 
da fant magis cerca, &: deinde t ran í i rc 
ad minus cerca. Suppono ergo v t cé r -
turn , quod quando adus inceríor volun -
tacis , non habet pro ob iedo , n d u m 
excericrem,, ipfius volentis, fed rem a l i -
quam , íive a d u m extreiorem aiceriuSi' 
tune in adeu interiori a rali re fpecifi-
caco , propriam , 6c incrin'ecam inve-
n i d bonicatem > vel malittain , ab hac 
fupporitioae non reccdic i ) o m . Caieca-
ñus, im!Tio&: a t í l l^qiÉsí t í viderim. Pro-
batur fuppoíicio noífraV N a m cum Deum 
íuper omrua dil igimus ] formalis bonitas 
morahs , non ad eíl in Deoj fed ranrum 
obiediva : ergo íormajisineíl; a d u i dilOi 
¿tionis. Pac¿t Confáq. Nam tune i b i ra a 
pericur bonicas moralís formalis , fiq ú-
dem invenitur racio m e r i t i , ac hxc non 
invenitur in Deo d i l e d o : ergo iuvenuni: 
intrinficein ipía d i l e d i o n e . C o n í i r m . n a m 
quod ib i cadit íub precepto , non cffc 
Deus , fed d i í e d i o : ergo quod intr iní ice 
bonú moraliter formaliter eíl:, íoius adus 
diledionis eft. 
Secundo fuppono ve certum. Q i n d 
voluntas cfñcax quac h^bec pro obiedoj 
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aftum exteriorem , v. g. voluntas d a n d i 
eleemorynam,prouc ad adum cxreriorem 
comparatur, ve ad obieótum > vel finem) 
ctiam cft intrinfice bona, vel mala m o r a w 
liter , ctiam ab hac fuppoíitione non re-
cedit Caictanus, immoexpreíle illam cc-
n e t j v t vidimus fupra. Prob. que efficaci-
ter. Etenim adus exterior, fubmuñere 
obicíli aítus interiouis, folum habet bo-
nitatemjvcl maliciam obiedivam,quie fo^ 
lummoralis d i c i t u r ; quia fpecifícare po-
teft, moralem íbrmalem,rqux inefl: aótui 
ípecificato: ergo adus voluntatis, prouc 
haber exteriorem proobied:o,erit intrin-
fice malus,vel bonus formalitermorali-
tcr. Prob.Confeq.Nam a£tus voluntatis, 
prout ad exteriorem comparatur, vtad 
fuum obie¿tumj eft bonus, vel raalus mo-
ralÍLer,non bonitate,v£l malitiajqu^in íic 
jnrrinrjce,6¿ formaliter in exterior] vt ob-
iedo: ergo bonitace, vel malitia formalijr 
quíE illi intriníice incft.Prob.Min.ad ma-
Ltiam fórmale adus,non fuffícit ratio v o -
liti5fcdrequiritur indifpenfabiliter, racio 
voluntan] liberi,fed adusexcerior,vc ob-
iedum adus interioris, tantum efl voli-
t u s ; non vero voluntarius liber:ergo prouc 
obiedum eñ adus interioris,non eít bo-
nus, vel malus malicia, vel bonitace for3 
mali morali. 
Dic is , quod fi adus exterior, ve ob-
icdum,non íic bonus, vel malus formali-
ter , non poceric adus voluncacis, ab ipfo 
fpccificatus,accipere ab illo bonitaté,vel 
raalítiam formalem. Sed contra eft. Nam 
vt adus exterior per modum obiedi, dec 
bonitatcm formalem , vel maliciam, non 
requiricur quod habeac in fe bonicacera 
formalem, quae eftpvopria adus, íed íuf-
íicic cíTe bonum, vel malum malicia, vel 
bonitate obiediva, quam non negamus 
actui exteriori, in eíle, vt eft obiedú in-
terioris: ergofolutionulla: prob.Ant.ob-
iedum ve cale, tantum habet, extrinfecc 
terminare tendentiam intrinfecam , mo-
ralem adus,in ipfum,á qua morali tende-
tia adus dicitur bunus, vel raalus mora-
liter,tormalicer:ergo non requiricur quod 
obiedum in efte obiedi gaudeat bonica-
te,vel malicia formali, íed fuffícic obiedi 
diva , quaj eft mera excrinfeca denorai-
natio. Videmus cnimquod fcibile,rpeci-
ficac feienciam, tamen feibile non eft 
feientia , 5¿ verum tranfcendentale, fpe-
cificat veritatem formalem,qu^ íolum in-
venicur ia adu iaccikólus. 
Tercio fuppono, contra Caictanum, 
quod adías interior volútatis etíam com -
paracus , ad exteriorem , vt adus ad 
adum, habeat bonicatem, vel malitiam 
formalem íibi incrinrecam , S¿ non fie 
íblum extriníice , denominative bonus, 
vel malus moralirer. Explicatur concki-
fio. Adus interior ad exteriorem, com-
paratur , vt adus ad adum, cum habeac 
refpedu illius rationem imperantis , 
exterior rationem imperati, vode in par-
ticipatione voluntarij, &: liberi, interior, 
fe habec vt cauía, &; imperaras, vt ef-
tedus; tune ergo dicimus adum inte-
riorem eíTe formaliter bonum , vel ma-
lum , 6¿ non folum denominative ab 
adu exteriori. Prob. Nam adus inte-
rior , ex quo imperac exteriorem , íicuc 
illi communicac racionera liberi, & vo-
luncarij, fie & coramunicac bonicatem» 
incriníecam, quam habet, vel maliciara: 
ergo prouc fie non eft cantum bonus» 
vel malus, malicia , vel bonicacc adus 
excerioris, fed eft bonus, vel malus, ma-
licia íibi incrinfeca , ex fuo obiedo de-
fumpea. Prob. Anceced. ex aduincerio-
ri,imperance, &: aduexceriori imperaco* 
íic vnusraoralicer adus, cuiusformaje» 
eft adus imperans, & maceriale, impera-
tus , fie Div. Thom» in ifto arcicul. i . 
quseft zo. ad 3. ibi: Bonitas aBus Volun-
tatis efl forma exterioris , JíCHti in Cdítf4 
agente exiftens. Ec fupra quxft. 18. arci-
cul. 6. dicic; liquod fe tenet ex parteaftus 
yoltmtatis, efl fórmale ad id , yuod fe te-
ntt , farte añus exterioris : ergo morari 
liccr tormaliter adus interior volunta-
tis , coramunicac bonicacera fuara for-í 
malera adui exteriori, ab ipfo ¡rapc-
raco. 
Secundo prob. ex Div.Thom. in 2.1 
difti. 4.q.i .arcic. 1. vbi poftquam docec, 
adum excernura, quantum in fe eft,quan-
dam bonitatem habere , ex circunftan-
ciarum coramenfuracione, hanequecom 
municare adui interiorí , fubdit : Sed 
(¡Htidam ratio bonitaús confiftit inaSttt inte-
riorí yoUntatis, fecnndum fe fecundum ¿uod 
Voluntas eft domina ftioritm aÜHum fecun* 
durn quam bonitatem, attus habet rationem 
meriti, >f/ Uudabilis , & hite bonitas ex 
interiori dermatuv , in exteriorem, Ec 
ad feptimum a.iz:B<jmtatem illam fecundum 
quam , añus exterior >íf<e <stern<s mérito-
rius eft , totam ex Volúntate gratia in-
formatam hdet fecundum qnod ycUnta-
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m * efi. Dcinde qusefi:. 2. de malo, a r t í -
cui. : . , ad 6. dicic : IAEIHS exterior membriy 
habet deformtarem ex ohieÜo fciliceti & cir-
cunjl¿ntijs , fed non habet rutionem c«/p¿e, 
nifi per hoc, quod eft k^oluntate. Compai-a-
t iüne ergofada adus voluncacis, ad a d ü 
cxternum fub muñere a d u s » adus i n -
t e r i o r , haber communicare fuam boni^ 
taceiii adu i ex ter ic r i , 6¿ fie in hac com-» 
paratione adhuc adus interior , eric i n -
trinfice & foi-malicer bonus vel malus, 
o¿ non íola excriníeca denominacione, 
aba¿ luexce r ío r i .Rar ione hoc ipfuniproT 
bo,nam ipía elargitio cleemof^n^, prouc 
ín exequutione ponicur , non eft bona, 
niíi bona voluncace fiar : ergo bonitas 
non convenir a d u i incerion , ex a¿ l a 
exteriori , fed convenir adu i excerioti 
r i ex incer ion . 
§. VÍL' 
Refoluitur p'incipdls difficultdsj 
1153 T A M ex hisquas magis cerra 
func, rraníeamus ad ea , qua* 
ininus cerra íunr j videlicec 
vtrum ín a d u exteriori reperiatur incrin-
íeca bonicas, vel maliria f ü r m a l i s , ^ veríí 
per priusinveniatur in i l lo , quam in a d i í 
incerion. Ec quidem de a d u exteriori, 
poílurnus dciplicicer i o q u i , vel de il lo fe-
cundum íe, &:prout cantum depender á 
racione > vel de i l lo fecundum quod in 
exequutione , libere ponicur , & huma-
no aiodo. Si primo modo ioquamur, fie 
dico , quod non habec bonicacem, vél 
maliciam formalem, i n a d L i , í i fecundo 
modo confidereíur, fie dico, haberema-
l inam , vel bonicacem íormalern. VvU 
mam parcem probo. Solus a¿lus l íber, 
& h u i n a n u s , habec bonicacem , vel ma-
liciam formalem , fed adus excerior, 
dum non 'inceiiigicur procederé á volun-
tare libera , non inceiiigicur liber , nec 
voinntarius : ergo dum non inceiiigicur 
procederé á voluncace libera ,non et tbo. 
ñus ^yel malus formalicer. Tune viera, 
íed adus excerior , fecundum fe coníide-
rarus, pcout cancum refpicic rarionem, 
de ip íoord inancern nondum inrciligicur> 
procederé á voluncace libera : ergo non 
inceiiigicur liber}ergo non inceiiigicur bo-
nus, vel malus bonicacc, vel malicia for^ 
mal i , qu¿e eft propria , adus humani. 
Explicacut hoefiquis per ignoranciam iiy. 
vinc ib i lem, pacrem o c c í d a t , dum pucac; 
feu prxcendic occidere fcram,il lud parr i -
c i d m m , noncíl: formalicermaJum , qoia 
prouc efl: occifsio Pacris, nonprocedie á 
voluncace: ergo adus excerior, prouc non 
inceiiigicur procederé á voluncace, libere 
&: humano modo , non habec maliciam» 
vel bonicacem formalem. 
Secundam parcem p r o b o ex D . T h ^ 
hic q.?.o.art.2.ad 5 .vbi fie habec : Dicen* 
¿um, quod yoluntariítm dicitur nonfelum 
aftitsyoluntdtis ¡fed ctiam afttts exteriores» 
firout ayoluntateprocedunt , & ratione , C^*. 
ideo circdytrofjuepotefl ejje differentidbomj 
& niali. I n qu ibus habemus, quod adus 
exceriores íunc boni, vel njaJii bonicace> 
vei malicia formalij fed hoc convenicillis 
ex quo procedunc á voluncace,& racione* 
adus ergo exceriores fecundum quod 
Cancum comparancur á racione a qua de-
pendenc, p r ^ d i d a bonicace, vei malicia; 
non gaudenc, alicer vero fi á voluncace; 
& á racione procedanCi Nec dicas D i v . 
T h o m . non loqui de bonicace, & malicia 
formali.Nam DivusThomasloquicur ¿ú 
bomtace Se malicia , qux eft difterencia, 
adus voiuncarij > qux non eft nifi f o r i 
malis. 
Secundo prob. nam negari non po-í 
Ic'ft qnin adus excerni fint prsecepci, 62 
prohibici-: ergo íi fine l iberi , erunc bo-» 
n i , vel m a l i , bonicace, vel malicia fot-J 
m a l í . Patee Coníequencia. Quia boni -
tas, vel malicia formalis, fequicur adus 
preceptos, vel p roh ib i ros , íi voiunca-
r i j , &: l i be r i fine. Dices eíTe prascepcos, 
&: prohibicos , fed non eííe formali-
cer , liberes racione fui ; íed cancum 
excrínfice ; ideoque non pcífe eíTe i n^ 
trinfice morales , adoequace , & fecun-
dum omnia requifica. Sed concra e í l . N a m 
lex , qux príEcipic , vel quae prohibeci 
hu íu ímod i adus excernos , bene p r x v i -
d ic , quod folum poceranc eíTe l iberi par-
ticipacive, & hoc non obílance illos pro-; 
h ibu ic : ergo iudicabic quod ve ifíi adus 
eíTene , b o n i , vel m a l í , malicia , vel bo-
nicace f o r m a l i , fufficiebac efle parcici-
pacive liberosi Deínde , hoc ipfo , quod 
poílunc participare libercacem* hoc ipfo 
íunc capaces regulacionispcrlegem , &c 
per racioncm , fub muñere a í t u s huma-
n i , &: oon folum per modu rei,6¿: o b i e d i : 
ergo hoc ipfo erunc capacesmoralicacis^ 
formalis inerinficac. Anc. pacec. N a m v i -
dcmus, legem non p r o h i b s r c a í t u s poce> 
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t iarü,quae racionineqacunc obcd í r é , ncfi 
voluncarium Uberam parciciparc : prohi -
berc aucem eos,qui racioni poílunt obedi^ 
re, &C l ibertatem participare; ergo i u d i i 
cae l e x ^ u o d ad bonicacern,vel maliciam, 
qux convenic aftibus humanis> ve aftas 
íunc, íuííicic, poíTc eíle liberos participa^ 
t ive . 
Sed contra p rimam par tém huius no3 
ftrididi obijeies. N a t n adus exterior, 
prouteantum comparatur ad ratione,an-
tequam intclligatur procederé á voluuta-
tc inte l l ig icur habere bonitatem vel ma-
liciam, á proprio fuo o b i e ü o , 6c circun-
ftantijs: ¿ rgo in te l l ig i tur bonus, vel roa-
lusjbonirate feu malitia t o rma l i íhac enim 
fola aÓtus, dici tur bonus,velmalus. V l tC i 
r iusprobatur, N a m bonitas? vel mali t ia , 
de íumpca ex habkudinc ad o b i e í t u m , 6á 
circuní]:aa£Íjs,prout fienó eít bonitas>vel 
mal i t i a ob ie&iva : ergo eft boni tas , vel 
n u l i t i a formalis, qua: eft propria aólus , 
qu£E d o d r i n a comprobatur aperca autho-
r i t a t e , D , T h o m . q . i . d e malo art .3.vbi fie 
habee: SÍ confideretur aflús fecundum fe ma-
luSifutdfHrtum,yeL homiáíiumy yrouteflin 
apprehenfiüne fecundam fuamranoneyficprU 
mordiaUter, inipfo tn\emrurrdtio malh t^tid 
non efi^eflitus debitis circunftantijs t fedfi 
dccíptatur aftas feccatiy feenndum quodeji in 
exeepttione operis, fie frimordialiter, & per 
prinSi eft culpa in yoluntate. Et h ic art. i . q . 
i o. íic habec: Quod bonitas ^ el malitia, quA 
habet aflús exterior fecundum fe propter de-
hitam materiam, & debitas circunflantias no 
¿eriuatur , ¿Volúntate ¡fedmagis a ratione, 
Vnde fi conftderetur bonitas exterioris aflús 
fecw/idum^uod efl in ordinatione)& apprehe* 
fione rationis.prior ejl^uam bonitas aflús yo-
luntatiSifedft confideretur fecundum^uodefl 
in executione operis fequitur bonitatem yolu* 
tatisj<jii<e eftprincipium eius, 
A d hoc dico cum Monteí inos vb i fe 
pra. I l l a m bonitatem,quara incelligimus, 
habere adura fecundum fej6¿ excircun^ 
íbn t i j s j non effc bonícaté adus ,& forma-
lem,fed tancum o b i e d i v á , p c r ordincra ad 
legem regulantem, &: rationem ordinan-
tem, lexenim,&: racio, non tanturn habec 
pro ob iedo res,fed eriam adus jh i tamen, 
prouc tantum reípiciunc, legem, Se ratio-
ncm,non habent exercitium adns,fed ta-
tum mater ia regulabilis,&: refpedive ad 
volantacem,quam fpecif ícant jpr^cise ra-
t ionem obied i exercent; vnde prout í ic , 
non íunc adus humanij quia prout íic vo-
luntarij non incelliguntur, nec í m p u t a b í -
les; quod indifpeníabili ter requirirur, ad 
rationem adus humani: vnde tantum i n -
telliguntur,conformes veldifformes legi , 
& racioni. E t a d i d , quod d i c i t u r , quod 
prouc íic, ípecificancur á luis obiedis , 5c 
circunftantijs: ergo exercent rationem 
adus. Di f t . Con í eq , exercent rationem 
adus, humani in adu,nego Gonfq.in po-
tentia &: incapacitate , ve í i chumanus , 
tranf. Con íeq . Icaque ad hoc ve adus ex-
terior adus humanas íie, non fufíicie een-
deneia i n o b i e d u m , legi conformi , vel 
dif tormij íecundum íe, fed requiricur cen^ 
dencia libera in ob iedum, hasc enim íola 
eft morahs formalis, cum principia adus 
humani , íine ra t io6¿ voluntas: vnde quá -
diu non intel l iguntur libere procederé á 
v o l ú t a t e , vt á principio primo adus vo-
l u t a r i j , no intelligitur racio adus huma-* 
ni,neqiadualis bonitas moralis formalis, 
fed quedara veluti incoado ipfius. V n -
de quamvis inceiligaeur,vc adusrefpcdu 
peculians poceneiae, á qua eheicur nó ta-
men gaudecbonicace, vel malicia torma-
l i , de qua nobis cftquseftio , quia non in-i 
telligicar segredi, á voluntare eligiente, 
vel iraperance, 
A d fecundu,nego Ant.vocamus en ím 
bonieatem o b i e d i v a m ^ o n folú eam,quíe; 
convenit ob ied i s , fed e t iá eam, quse non 
eft bonitas adus humani: in coní idera t io-
ne autem adus exterioris, prout tantum 
inte l l ig i tur , p r o c e d e r é á rationc,&: non 
dum á vo lúnta te , non in te l l ig i tur ratio 
adushumaniiquia hnius principium,non 
eft fola ra t io , fed et iam voluntas, S¿ fitíj 
quamvis i l l a íic bonitas adus, non eft bo-
nitas formalis adus, dequo loquimurjvn* 
de reducimus i l lam a d o b i e ó U v a m . k i f u -
pereft alia ra t io , nam bonitas formalis, 
vel mal i t ia formalis, i l l a dicitur,per qua 
adusformali ter reddituriraputabilis, ad 
laudera,vel vituperiura,ac in i l l i s adibus, 
prout tantum reducuncur ad legem,^: ra-
cionero,&: nondum incel l iguntur , proce-
deré a voluntatcjnon intel l igi tur , impu-
tabilicer adlaudem,vel vi tuperium; non 
ergo in i l l is prout íic inveni tur , bonicas 
formalis moralis. 
Quam dodr inam p r s t e n d í t docerc 
D . T h o m . induobus Iocis,in argumento 
addudis)dum<enimdicic :¿«oí / / rco»/7c/^-
Tur aflús exterior fecundum fe malus , prout 
efl in apprehefjone fecandum fuam rationem* 
fieprimordialiter in ipfo inuenitur ratio malí 
( i i > 
(intclligc o b i e d í v a m j n o n formalem) fed 
íi coQrjderecur,prüucincxecuciüne ( i de í t 
fecundum, quoti volútas exequuur i l ium) 
6c íic iam elt a¿lus non íolius potencia, 
e^teriorisjfed eciamipíkis voiuncatis, íal-
tem imperantis, íic culpa primordialiterj 
eft in volúntate , ik in adu exter ior i ,quaí i 
in cortfequcnce,culpam IUÍ principij ,quod 
eft voluntas. V b i advercas vanacionem 
t e r m i n i , de íy mali, ad iy culp£ , 6í quod 
prout non intell igitur proceücce á vuiun-
tatc, obtinet rationem m a l í , Se íolum eft 
hoc malum culpabile,vtir.tcUigicut p r o -
cederé á volútate ,quod veique i t a e íhquia 
doñee adus n o n intel l igi tur voluntanus, 
rationem difformis cum lege habere p o -
teft^fed non rationem culpsc, íeu imputa-
b i l ^ a d culpam ,^uod e í td icere ,poi íc l ia -
berc malit iam obie t l ivam , íed non tur* 
inalem,quaE pro^ria eft adus human í . 
Sed obijeies. Quod habet actus i r i 
apprehenfione , h o c i p í u r a habec in exe-
cutione, ñeque enim homo apprehcníus , 
habet aliam humanicacem , p r í E t e r e a i D í 
qua á parte reí eft homo, íed ipínsima hu-
man itace,qua apprehédicur homo,apar-
te rei eft homo , íed á parce r e í , 6C prouc 
-adus exterior ponituL in cxccuciunc, ha-
bet malitiam tormalem , propt i^m actus 
h u i m n i : ergo <5¿ prouc m apprehení ionc 
eciara habebit malit iam íurmaiem , pro-. 
priam adushumani. A d hoc dico,quod 
i i actus apprehendatur, íoium íecundum 
fe»id eft prout eft tantum adus elicitus á 
potencia externa, 6¿ non e t í am á volúnta-
te, & prouc fie cancum ponacur i n execu-
tionejidem prorfus habcbic,in a p p í e h e n -
íione ac habecinexecucione. Ec íicuc i n 
apprehenfionejnon eft adus humanus ap* 
prehenrus,ita aparte r e i j p r o u t í i c e x e c u -
tus non eric adus humanas,quod íi appra-
hendacur, íolum íecundum quod eft adus 
vnius p r i n c i p i j , nempe pocencia; e x t e d ó -
ris,6¿: ponacur in cxecutione vt dependes 
a dupligi principio,nempe á poCemid e x -
ter ior i ,&. á volúntate l i b e r e c l ic ienci , i l -
lum, aliud habebit in cxecutione, ac ha-
bnit in apprehenfionejquia in apprehen-
fione, folum fuic fecundum fe lumpeus, 6c 
in execucionejponicur vt volunrarius,vn-
de habebit inexecucione raalitiá forma-
lem aólus h u m a n i , quam n o n habuif, in 
apprehenfione , q t u cantum appreheníus 
c f t í ecundum fe , i d eft vt cftadus 
íolius principi j exte-
rioris. 
§ . V I I I Í 
v4n mditld formdis de ^ lo^unti fumHs\ 
primo inHematnr in aÜH imerion 
antn exteriori. 
X Didis facilis apparec rc-
lo iu t io prxfencis ditticulcan 
Cis, qua: or i r i poterac, ex eo, 
quodD.Th . i n locis addu¿t i sd ixera i ,quod 
liando i n apprchení ione adus mal í vel 
boni,fecundum íe, íic malicia adusexee-, 
rioris vel bonitas, pr imoidiahter inve^ 
n i e b a t u r in exteriori,penes quam volutas, 
p r imo diccbacur bona vel mala , nequ« 
enim e l e e m o í i n a fecundú le,eft bonajquía 
voluntas d a n d i eleemoíinam fie bona , f t d 
h c o n C r a Voluncas dandi eleemofiijam,eft 
bona j quialargitio eleemofinx bona eft? 
vnde eleemoíina, deriVdt íuam b o m c a t é ! 
in voluncacem c i u s ; n o n vero voluncas,dc-
rivac in c l eemoí iná , 6¿ fie prius racio bo-i 
niracis,invenicur in aduexce r io r i , quam 
i n ¿ncenori vulúcatis. Ha:c eft difíiculcas» 
quae íoluca iam manee ex didtis Ecenim íi 
loquamur de bonicace, vel malicia,prouc 
ab f t r ah i cá formali , & propna, adusba-( 
i n a n i , v c n u r a i í j i t ' 3 ¿ á bonicace, vel m a l i ^ 
t í a obiediva,adus excerior pr ius i n t e l l i -
gicur,bonus vel malus, quam voluncas i n J 
telhgacur bona vel mala quia o b i e d u m 
ípcc i f i cansadum voluntatis,pia:cedic i p -
íum a d u m Voiuncatis * 6¿ íic bonicas, vel 
malicia eiusjeciampríecedic bonicace, vel 
maliciam adus voluncacisj &¿ fie prius i n -
t e l l i g i c u c b o n u s í V c l malus aótus exterior 
quam adus voluncatis.Sedfiloquamusdc 
bonitate , vel malicia forraali p r o p r i a 
adus humani ,pr£ecedic mali t ia,vel boni-
tas formal i s ,adus incerioris,malitiam,vel 
bonicacem. formaleiadus excerioris. C u -
i u s racio eft clara,nam a£tus exterior, fo-
l u m eft bonus,vel malus bonicace vel m a i 
i ic ia formali , q u a t e n u s efl voluntaria ten-
dentia,infuum obiectum,bonum,vel m a -
l u m , n o n autem eft l ibera tendentia bona, 
i n fuum ob ie¿ lum, mfi quatenusprocedic 
á bona volúntate <S¿: ex c ius imperio fie: 
ergo bonitas formal is primordialiter eft 
in a d u interiori , ó¿ ex confequenci in ex-
Explicatur hoc ipfa elargicio elee-
inoíina: excerior,íi ex mala volúntate fiar, 
mala eft , &: fi ex bona volúntate proce-
daceft bona,non quidem malit ia, quse i l í i 
convenit, fecundum fe » quia hxz fempec 
eft 
g i é Tra&V. Dé Bonkatéj8¿ malitia humanbrum, Sícl 
eft eadem: ergo malit ia i m p u t a b i l i ^ for-
mal í , qux i l l i convenic,ex eo,quod eíl vo-
luntaria cendentia in fuum o b i e d u m , ex 
mala volúntate ; loqucndo ergo d¿ boni-. 
tate,6¿: mal i t ia formai i , prius invenitur 
i n af íu intenori,voluntatis, quam in a d u 
cx t e r io r i eius. Ex quibusapparet ,quod 
mali t ia i l la , vel bonitas, quae convenic 
a d u i e x t c r i o r i , í e cundumle » ma te r i a l^ 
ter,fe haber ad malkiam, vel bonitatem, 
qux convenit i l l i , exquo provenir á vo-
lúntate. Nam dum qms, ex mala volunta-
te,datcleemofynam, vereponic in re i l l a 
eleemofynam , qux fecundum fe tantum 
confíderata viía eft i l l i bona,&: t amé eam 
v i t i a t , 6¿ i n exerciciomaiam faci t : ergo 
i l la bonicas adus exterioris, vel de mate-
rialiter,fe haber ad m a l i t i á , q u x convenic 
i l l i ,ex quo ex mala volúnta te procedic. 
Quomodo fe commumeent ¡¡uodd homtdtem^ 
malltium inter fe dftus interior^ 
& exterior i 
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rormahs repentur , mvtro^ 
que a d u voluntario,interioii 
r i , & cxteriori , & quod ex a d u interioci, 
S¡¿ cxteriori ,morali tcr fie vnus adus,cec-
tum e r i t , quod in ter ior , communicabitj 
quod habet c x t e r i o r i , Se exterior inte-
t c n o r i , ípecia l i ter cum in i l l o vno adu^ 
qui ex i l l i s duobus conflatur, (ola vnitate 
ordiuis vno, quod accipitur ab inceclori, 
fe habec,vc forma,<S¿:,quod ab exteriorice 
habec, vt materia,reftac nobis videre , de 
modo communicacionis, an fe afficianc 
immediate íic;quod id quod incerior,eft 
in t r in íccum,fe ipfo extcinfice denominec 
execriorem , 6¿:e concraquod intrinfecu 
eftexceriori , excrinficc denominec inte-; 
r io rem. Tangir prsefentemdifficultacem 
D . T h o m . h i c q . ¿ o . a r t . ' 3 . & ad 3.refolvk 
{iC'.Qjtctndo "Vnum deriudtur m alterum'Jictit 
ex caufd ágente^rnuoedi tune aliad efl , quod 
efl troque fie ut cum calidü calefaeit, alius 
numero calor efl calefacientis, O* calor ealefa -
ttidicet idem in fpecie fed quando aliquidderi-
•uatur ab Vnojn aliud , fecundum analogiam^ 
yel proportionem , tune efl tantumltnum nu* 
mero, ficut a fano, quod efl in eorpore amma-
UsydcñnAtur fanum admedlcmam, ^eí y ñ n a , 
nec alta famtas efl medicin*.) &yrince-, quam 
fanitas animalis^uam medicinafaciti& "Vy/-
na fignificat, & hoc modo a bomtate yoluntdi 
tis,deriuatur bonitas atf-usexterioris)& eco-i 
i/erfo, fcilieet feeundu ordmeml/nius ad aliu: 
Videtur ergo quod in hac communicatio-
ne, ñeque interior ponat aliquidincrinfc-» 
c ú i n exceriori, nec quod ab i l lo a¿tusin-, 
terior aliquidincrinfecum accipiac. 
Refp. loannes á Sand.Thom.If tam 
communicac ioné ,adus inceriorís,ad exce^ 
riorem,non íieri pe r purara aísifteiuia ex-
trinfecam, adus interioris, ad exteriore, 
ñeque exterioris ad ince r iorem, fed pee 
qua ídam habicudines, inceriorisad exte^i 
riorem, 6¿ exterioris ad interiorem jece-i 
n i m e ü quisex amorecluricacisjdac elee-
mofynam, amor charicacis, non fíe com-
municacur e leemoíynx, feu voluncaci da-
d i eleemofynam, quod ip íam, a d u m cha-< 
ricatisefficiat, fed producendo in volún-
tate, dandi eleemofyna aliquem ordinem? 
feu habitudinem mediance qua, adus ex-
terior imperatus habec incrinfecam pro-
porcionem, cum fine imperancis, racione 
cuius denominacur bonus bonitace finis, 
imperands,parcicipacive,quidem, no for-
malicer, íicuc aólus imperans: vnde elee-
mofyna impe raca , áchancace ,d i c i cu rcha 
r i tas, parcicipacive, per hoc quod amoc 
charicacis imperans, impr imi r in ea quá -
damfui imprefsioné, Se fuperaddic, quod 
íicuc herba dicicur fana, per incrinfecam 
vircutem fanacivam, & per iftam habicu-
dmemquafi diíponicur , ad denominacío-' 
nem excrinfeeam fani, á fanicace animalis 
i l l icxcerius communicacaj íic media i l la 
habicudine ad finé adus imperancis, elee-
mofyna v .g . difponitur ad denominacio-
nem extrinfecam charitaris, ica ve chan-
tas dicatur, ficut homicidium f a d ú prop-
ter fu r tum, ex t r i n íke dici tur f u r t u m , a 
quo impera tur. 
Quod confirmat authoritate D .Th3 
i n f o l u t . a d 3 . adduda vbi f andusd ic ic í 
Deriuari bonitatem^nius aflús in alium, hoc 
modo feilicet fecundum ordinem^niHS aflús 
ad alium, non ergo hxc communicatio eft 
per meram extrinfecam denominatione. 
£ c in corp. aits Quodin his qudt ordínantur 
ad aliudiContingit, quedaliquid efl bonum.ex 
hoc folum, quodaduliud ordinatur, ficut pa-
tio amare^ex hocfolu efl bond^ quod efl fdnatl-
nd, quafi difpondtur ad denominatione a fani-
tate per hoc quod ex fe habet Virtute fanatitid. 
E t j u p r a q . i 8. au.4. ad %, dic i t , quodlicet 
finis fit edufd extrmfecd tdme debita proportio, 
& relatio in ipfum inhtret aflioni: ergo fe*-
cun-
cundum d o £ h i n a m D . T í i . bonicas vnius 
adus.icaderivacnr ad alcerum,p£r c x í n n 
fecádcnommat ione in ab ipld, ve á í o r r n a 
denominante , quod carnea lupponiX; ai i -
quemreCpectum, íeu proporcioné inc i in-
feeam , qua ordinetur acfcus iljb aker ad 
iftum.Placec hxc d . jdnna ad cxpiicandá 
communicacionem , adus iuccrions, ad 
exteriorcm , nam cum hic H u ex in t iuxu 
interioris,potcfl:ab i l lo iccipere ahquam 
impíefsionci i^media qua, d i ípunaca r , ad 
denomuucioncm c x t n n í e c a m , quam ba-
bee ab a d u inceriori , canquam á turma 
denominance. Sed cum adus excerior íic 
c f fedus in ter ior i s ,^ non cania íllíus;non 
videcur, quod adus exterior poísie in i n -
ter ior i . caufare al íquam íui irnprersionc, 
racione cuius adus ineerior di íponacur, 
ad denominacionem excriníecam, i i l i p ro. 
venicncéjab a d u excenon,vc á f o r m a cx-
trinfecus denominance. 
Ec quidem D . T h . de docec execrio. 
remdcnominari ab inceriori,&:incerioré 
denoininari ab exceriori liccccrgo inee-
rior per dodnnaindaeam, poísie non pu 
re exeriníice, íe communicare exceriori, 
non camen apparecquomodo excerior, no 
puré exerinfice,íe communícee incerion. 
Poccrac d ic i ad hoc quod cum ex incerio-
r i , ^ exceciori,fie moralicer vnus a d u s / i -
cuc ineerior i n i l l o conflato fe habec ve 
forma,ica & excerior fe habec,vc maceria» 
ac per conlequensjiam inceiiigicur caufa-
re,falce in genere caufa: matenaiis,ince-
riorem, ac per Conf. p o t e í h n i l lo produ-
cere aliquadependencia, abextenon,65 
media difponi ad denominacionem excrin 
fecá,qu3e a d u i in t e r io r í convenir, ab ex-
teriorijcanquá á forma denominante. Sed 
hoc no videcur fufficiensmam íicue adus 
ineerior, non eft forma incriníeca exeerio-
ris,ica ñeque excerior eft maceria ínrr in-
feca ípíius incerioris, vnde ex hoc capice 
non videcur quod poísie adus excerior, 
caufare aliquam dependenciam á f e , i a 
a d u inceriori. 
Meiius dicam, quod dum ex adu i n -
t e r i o r í , 6c exceriori fie moralicer vnus 
adusjficucin linea incencionis íinis,cauíae 
i í l u exter ioré , ira in linea exequucionis, 
adus excerior caufac íinem,ica quod finís 
i n linea exequutiva, eft a í fedus adus ex-
terioris, 5¿ fie fie, quod ín hac linea adus 
excerior íubordinac fibi inreriorem, S¿ fie 
media illa fiibordinatione, poceft inceno-
rem denominare exeriníice. Ponocxem-
plum.Qais ex voluncace ratisfaciendi,pro 
peccani^ligiceleemofynam.cuDC íacisfa-
d ¿ j , c a u ü c eleemofyná, quia harc ex fine 
fansfaciendi íic,& eleemoíyna, cauíac fa-
t i sudionem.quia hxc non alio modo ha-
becur,nifi per exhibicionem elcemoíyna:, 
vnde dum ib diverfo ordine fe cauíanc, fe 
fubordinanc, Se fe ad invicem exeriníice 
denominari poüunc. 
Sed contra hoc obijeics, nam fi hxc 
dodnna eiiec vera , du c i e d i o habet pro 
circuiiftancia,bonicacem,vel mal ic iá finís 
excrinlecidta inceiíCiohaberec pro c i r c ü -
íhncia,obie¿tfi ípecificans e le t l ioncm.ÓJ 
hoc non videcur dicendu,quia ve vidimus 
fupra, adus mceríor imperans,in bonicace 
folum dependec,abobiedo, S¿ non á cic-
cunihncijsiergododrinadata videcur t a l . 
fa, probacurMai. N a m íicue incencio finís 
exennfeci, eft, quid excriníecu e led ion i , 
ac per confequens círcunftans illam,ica 6C 
e k d i o eftexcrinfeca, ineencíoni finís ex-
criníeci,ac per confequens círcunftans,in? 
ceneíonem:ergo íi fe ad invicem commu-
nicane exeriníice,<S«: ad inv i cé fe fubordi-
nanc incríníice , licué finiseft circunftan-
tía e leó t ion i s , icaeleéf ioeric circunftaa-
tia incencionis. 
A d hoc , negoMai . ad prob. d ico 
quod quaimis clcclio cauíee al iquid ia 
inceneione, non camen incencio fie, ex i n -
fluxu e led ion is , eleól io aucera fie can-
ia cur ab inceneione , quod fie ex mflvU 
xu illius : vnde incencio, poceft incl ina-
re incrinfice eledionem , ad finern incen-
tum, ex quo fequicur quod ele d i o , no fo-
lum refpiciae fuum obiedurn ípecificaci-
vum,fedeciá íinem excr in íecu ,quí eft ob-
i e d u incencionis, esecerum cum incencio 
non íi ic, ex influxu ele6lionis,n5 ponicur, 
fub exiftencia incencio,cum ínclinacione, 
&: r e í p e d u , a d o b i e d u m e k d i ü n í s , ( S ¿ fie 
obiedum eledionis, no haber eíle c i rc í í -
íhne ía ipfius incencionis, nam c i r c u n í h n -
tia,non fupponie fadum, id ,cu íusc í rcun-
ftancíadicicur,fed influie vc i l lud in re po-
nacnricumque cledio non influac, ve fiius 
incendaeur,obie¿tum eledionis nequic ef-
fe circunftancia inceneionisjad hoc aueem 
vceledio , excrínficedenominec íncencio-
nem,íuíficic,quod finís,Ucee non,ve incen-
datur faleem ve exequacur, dependeac ab 
cledione; quia ad hoc fufficic, quomodo-
cumque cangere fincm,qui íemper eft ob-
i edum folius incencionis. 
Sed quia hoc adhuc eft valdc diffíci-
1c 
g r 8 Trad.V.De Bonicate,^ malicia hamanommj 
led ic imas , quodficnc íariicas ammalis,no 
p r o d u c t in hcrba habicudinc ad íe , íed 
íiippünit inhcrb-i viucuc éíanacivá , &c ra-
tione huius; denominac h e r b á exmní i cc 
fanam; ka , Ucee ac>us excerior non íub -
ordinccfibi ,a6i; ivcíocendone.i i ,quia ca-
men hcó ex íe habet cauíare e iea ioncm, 
hsec ex íe habec cau ía re eiedtionem, hoc 
fufíicicjvcexcánficcdenominacur, ao ipío 
a d u exteriori, íicuc herba denotiiniacur 
(¿na, quia cauh eft íanicatis. 
I & l i ú - : 
Ferturiudiclum defententiu PoVuzjiue^ &j 
Scotijianm. 
' t é $ 4 T ^ A T E R V á z q u e z i n omni-
bus íingularicacem amans, 
ve eciam in hoc pundo , do-
ceat eíle fingularem díxic, v t í u p r a v i d i -
mus, in a d u exceriori, eciam voiuncario, 
repenri polle mali t iam formalem, nó ve^ 
r o bonicacem formalem. Re í t ae ergo no-
bis examinandum , v t rum haec doctrina 
vera fití R e í p o n d e o eíle faifiísimá. N a m 
D . T h . h i c q . z o . a r e . i . a d 3.íic docee: Vo-
luntcttem dicituY->non folum dÜus ^oUntatiSi 
ftd eriam añus exterioris ¡prout a Volúntate 
procedanty ^ ratwne-)& tdeo circal/tfof'jue 
aftas poteji ejjedijferentiajponi^ mali. V b i 
loc;uueio e í t d e bonstace , 6¿ malitia adus 
humani: ex mente ergo D . T h o m . adlus 
exterior voluntarius , S¿ l íbe r non folum 
poteft efíe malus,malicia formali,fed ct ia 
pon.tatc fo ima l i . Vnde i n hac parte om-
ncs.qui poteft ip fumfcr ipfc iun t ,cumia i -
pugnant. 
Prob . primo , nam íi adus excerior 
non poflec efíe bonus, bonitace fo rmal i , 
eo eífet ,vt inquit Vazquez jqu íaUcee pof-
íic eíle tendencia in bonG,non tamen prop, 
l e r bonú ,qu ia eft íimplex vo l i do , fui ob-
i e d i , íed harc ra t io non convinc í t inten.M 
t u m : ergo Prob .Min . namlicet adus ex-
ter ior non pofsit tendere in propr ium ob-
iedum,prop te r bon i t a t é proprij ob ied i j 
porefttamc ex imperio actus voluntatis, 
non folum tendere in propr ium o b i e d i í , 
fed tendere in ipfum, propcer bonü finem 
extrinfecum operantis, ad quemordif ia-
tu r ex imperio voluntatis: ergo tune c n t 
bonusformali bonitate ; quia cric volun-
taria tendencia,in bonum propcer bonum 
finem , nec amplius requiricur , zá hoc v t 
adus íic bonus, bonicace t b í m a í i . N a m ad 
ad l i t t e r am v c r i í k a t u r dodr ina Ariftoa1 
quod vt fie adus virtucis iufticia: v.g. non 
[afficít f icerc iuftumjfcd requiricur face- : 
re iufte,iu eft faceré propcer id quod iuftü 
%ft, qui aucé iuftum íack ,pcopeer bonum 
e x c n n í e c ü j c u m ex bono fine faciaciuf tá , 
¿¿:iuftefacie. Siquidé adus cune eft iuftus 
ex obiedo, fine iufto ; cum ergo adus 
excerior poísie tendere voluncarie,in bonu 
propcer bonu, bonus ene bonicace forma-v 
l i . Secundo Prob. N am quís diccre poce-i. 
nequod voluncas,boni medij propcer bo-
num finemexcriniecú, bona non íic,boni-
tace f o r m a l i , tamen non vulc méd ium • 
propcer fe;quia media folíí amácur , prop-, 
ter finem,ad qué ordinancur: ergo ad bo~ 
nicacem formalem aó tus , non requiricur, 
quod fie volicio boni,propcer ipfum bona, 
íed fufíicic,quod íic propcer bonum finem 
exciinfecura. Confirm. qui fini bono, bo-
num méd ium applicac, veique prudeneer. 
ag ic ,ná in hocftac adus.prudenci¿e, quod 
bono fini, bona 6¿ proporcionaca raedia-
applícee, eciam fi media, propcer ipfa non 
velhc.Omnisaucemadusjfecundumpruv 
denciá exequucus, eft bonus bonicace to í -
nia l i : ergo dum adus excerior poceft vo^ 
luncarie cenderc in bonum, propcer borní 
finem excrinfecum, bonusent bonicace 
formal i . 
Dices,qaod voluntaria tendencia,in 
médium abfolueam bonicace fiáis, no eric 
bona nifi bonicace i p f i u s fínis,gracia cuius 
íolius cale médium amacur; nam ex obie-
d o , non eric bonajqnia cune o b i e d ú bo-
n u m non amacur, ob fuam bonicaté} cum 
ergo adus excerior non fie vo lun ta r i á ce-
dencia,in bonum obiedum,ob bonicatem 
' ipfius o b i e d i , ex o b i e ¿ l o n o n eric bonus 
bonus bonicace formal i . Sed contra eft,ná 
daco quod actuscxcerior,no fie bonus for-
mali bonicateiCx obiedo defumpta,came 
eric bonus bonicacc formali finis:ergo iam 
non folum adus incerior,bonus eric boni-
tace formali,fed etkl aólus exceriorjquid-. 
quid fit.de bonitate deíumpca obie6to. 
Deinde infio contra V á z q u e z r a i i o -
nequa vticu r Moncefinos.N am cum p ro*.; 
prie conci ana fine circa ídem fubieótnm, 
&: b o n u m , ^ m a l u m f ó r m a l e fint proprie 
concraria,fi adus e x c e r i o r m a l u F o C Í Í e po-
teft , malicia f o r m a l i , bonus queque efte 
poceric, f o r m a l i bonitace. Deinde fie ar-
g ü e : elargicio eleéiübfynáe voluncaria, ex 
b o n o h\K>6¿ bonis c i r c u n í t a n t i i s ^ f t lau^ 
dabilis} & rnccitoria j í k u t e iárg i t ío v o - ' 
lun-
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iunca:Li zleeinofyn.Tjob n}ilum Siiem,eft 
Vic;ip:'iuüilis>& digiM ( ' ippliciu: orgo l i -
cúe hxc eílm-iid nujifijí t ü rou i i i ita i i ia 
eríí b.raajbonicace tora"kaii,pacec Cjo'hlcd. 
Quia laus,& viciipcriun^íuiair. fun.jautuc 
in a u l i d a , 6c bonitace torniáli. Ahí» vero 
prob. Turnj qüjá bonicas p i inú adus ex-
tcriociSjOpponkur cunera ríe cu ai maheia 
fecundi acias cxceríorisíer^o áañi nialicia 
íecundi aiShisexterionSjeu vituperabiiis, 
i'upplicio digna ;ica 6¿ borneas p r i á ü 
aclusetic digna iaude,cS¿ digna bono pr^-
m i o . T u m eciarnjnam fijáis voiiíiuarie ex 
amorc Deiduper ornnia, veilm daré tl~t-
morynam , iíle ,1100 cancum ir.erecur per 
a t l u in charitacis > íed etíájii snerecur per 
ipTum aclum excernum eleejnoí)ntíe,quam 
ad fineni charicacis ordinat;crgo actusex-
terior volunracis , ex bon-ique vniuntate 
procedens, 6c nulia expa, :e vitiacus, ene 
Iaú3ábi í isÍ& meritonus apud Deu. Tura 
eciam nara in die iudicij» a ceLtance C h r i -
í l o ^ o n i s o p e r i b u s coníignacur pracmiuiTi, 
quid enim íibí volunc úl* yenite heneditfl 
Patrís meipercipite regn^m quia nuduseram 
& coopeyuijlispie, fitiens & dedijli mihi hi-
bere,efur 'iens & dedifti mihi mandhCctre-fi ct* 
go ipía externa noncoupertio ei l digna 
íuppUcio : e rgoe í l i l l a externa coopertio 
ex bono fine charitatis fada , cr i t digna 
prsmio jna í i í Chr i ík i s ) Ge promictk pris-
mium cooperienti nuditatem > ac promit-
t i t fappliciuni,non cooperientinudicatera 
pauperis. 
Ex d i d i s collIgo,Fairam queque eíls 
fencenriam Scotiftarum, añerenc iú , a d ú 
exteriorem ex obiedo íuo , ha be re boñi- -
catem, vel malit iam formalem , ex voiun-
. t a t e a u t é j í u l u n i participare i i be reate , 6c 
. imputabi í i ta tem3adiaudem)&: vituperiu, 
qux (olum fequuntur adtus voluntarios. 
Faifa quidem cíi híec fentencia. N a m bo-
nitas formaiisjíblú habet convenire a d u í : 
quia liber , euro foii adus liberi fint boni, 
vel mali> bonitate,vel malieiaformali ; c i i 
ergo ex obiedo , adus excerior ,i-)on ha-
beac, quod fie liber , fed ex fola l ibé r t a t e 
voluncatis, ex o b i e í l o precise confidera-
to,non pócenme adus exccriores^ccipere 
bonicatem,vcl maliciam formalem.Dein-
dedaus non ori tur ex íola l ibértate adus, 
fed ex a d u libero bonü,non eft aute adus 
libere bonusaaifi libere tendat in o b i e d ñ 
bonuirrergo non habecur bonitas forma-
lis , in a d u exteriori ex fola tendentia, i n 
o b i e d u m bonum, í sd ex l ibera tendencia 
in i l l um. 
Deindc ílat tendencia in ob i edum, 
fecundum lebonmu , 2¿ cx tendeada ÍU 
bera in i l lud , a d m n cílb aioraiicer n u l ñ : 
ei go ex fola tendencia in obiedurn b o n ú , 
í ceandum fe , non habee adus bonica ce en 
1 o r t n a 1 e irJ . P r o b. A n r e c. E c c n i na c 1 a r g í t i o 
el-emolynxscendentia e l t i n ob iedum b o 
nam íecandum ie,iS¿ carnea (iqais ex malo 
fine dec eleemofynájdla U r g i d o eleemo-
f y n x ^ í t moraheer í-uraulftcr mal i : ergo 
ftac eendearia a¿tus exeefioris,in ob ied tú 
fecundum íe bonum , 6c ex quo mala vo-
luncatc tic, elle adurn moraiiter m a í u m ; 
nun ergo ex pura tendencia in o b i e d ñ h a-
becar oonicas, vel malicia fonnalis. D e i n -
de,dum cantú inceiligimas a d u m tendere 
in ob iedum bonam , nondü incelligimus 
humano mod ^tendere in i l i ad te rgó aon-
dam inceiligimas, talem a d a m e í í e bonu, 
bonieate morali formai i : iJrob. Confeq, 
nam hxc cantam habee pro íabicClo, 
actam huma n a m : e rgodum adus non 
inceiligicur humanas, nondam inec l l ig i 
poccíl í u b i e d u m bonicacis , vel maiit ia: 
ioLmalis mor al i s. 
: ' • § . , X J . ' 
Sol'iítntur ^'gumentíí , 
1157 " p R I M O arguicur,ad proban-
JL d u m i n a d u exteriori ,adeí l 'e 
bonicatem, &C mali t iam toe-
maliter, &: prius q u á i n a d u in te r io r i vow 
iuntatis. I l ü ada i per íe primo convenir* 
malicia,qui per fe primo prohibetur á le-
ge, í iquidem ex ordine ad legem>yc ad re-, 
ga lamfami tur ratio mal i ,vcl boni i id an-
te quod per fe primo ptxcipieur, vel pro-
hibetur á icgeelj a6cus exceraus, vt non 
farar i , non occiderc , non mechan , & c . 
ergo i l l i a d a i externo per fe primOíCom-
pecit mal i t iaformal i tcr no veroadui vo-
lantatisdicet hicrcqairacar,ad quandam 
conditionem adías moraiis, feí l icet vtfic 
liber,auc voluntarias 06 vero ve fit bonas, 
vel raalns,neque enim furtum cít malum, 
quia voluntas fíirci eíl mal a, fed é contra, 
voluntasfurandi eft ma ia jqu ia fu r íum cít 
inalarn.Con/irm.inadibusexternis , non 
efl: malicia obiedive Í ergo formaliter. 
Prob. Ant . fi in adu externo non inveni-
retur malitia nifi ob iedive , non alicer ui-
veniretur malitia , i n a d u lornicacionís, 
qaam in ipfa maliere, qux eft materia, 5c 
obisdura eias,nsc alicer invenirecur ma-
15 o T r a d . V . D e BonItatéP8¿ m ' J i t h hümanofüm, & d 
l lciajin pocatione^u^m in vinoj quia om^ 
nia ifta fe habcrit, ve obiwdum ? ¿¿ mace* 
ria,nialitiae voluncatis. 
A d hoc argura. diñ. M a i . l i l i a6bui 
per íe primo conveme malicia, qai per fe 
primo e ¿ prohibi tus^ai ic ia formaliSitlcd 
go Ma i .ob i c¿ l i va , conc .Ma i .&:c6c .Min . 
dift.Confeq.ergo i l ü per fe primo conve-
nicmalícia, formalis, negó Confeq. obie-
¿t iva, conc. Confeq. Icaque lex pfimo SC 
per fe prohibec , obieda yoluni:acis,íive 
res íincfive atlionesjprohibec enÍQi,quod 
libere fianc, non quod non fianc, neo eas 
príecipic fecundum íe,fed prxcipic^quod 
libere fiant: vnde prima bonicasjqua: ex le* 
ge convenic obie¿ t i s prsEcepcis, nonefi: 
formaiis,fed mere o b í e d i v a . Vnde tur t u 
eft mahim malicia formali$ quia voluntas, 
libere fe exercet in f u r t o ; efttamenipfa 
í na l a formalicer,ex malitia ob ieé l iva fur-
tijprsecedit ergo mal i t ia ob ied iva adus 
excerni,malidamforiiulem voluncatis,íed 
nsalicia formalis eius íequicur malitiam 
formalem, attus voluntacis, ex quo l ibere 
poni tur i n re. A d Confirm. negó Anc. ad 
prob.dico. Quod quantum ad rationem, 
communiter inalitíse ob i ed iva , non a l i -
ter invenitur in adu exceriori fornicado-
£iíS)qiíam in muliercquse eñ materia pro-
li ibita,fed in fpecie (v t í i c dicamus) mali^i 
t lx obidivse habetur d i í c r imé ,quod ma-i 
l i t i a rnulieris, fie eft ob i ed iva , quod e t i á 
í iaccedac adus vc lú tac is^equic fieri f o i -
nialis:quia eíi: malitia obiediva rei ,atmai 
l i t i a ob ied iva , adus externi fornicatio-
nis>fic eft obiediva , quod poteft elle for-
malis,fi accedat adus voluntacis, quo ipfa 
fornicacio libere fiat. Ec fie no prob.quod 
i n ipfa formcacione externa fecudú fe,6¿ 
prouc prsecedit rationem voluntacietatis, 
ÓC libercatis^c malit ia formalis. 
I n í b s , l e x fo lumdirede prohibecex-
ternam fornica tionein , &c furtura excer-
num, 6¿ alia hu iufmodi : ergo non prohi-
bentur d i rede j vt o b i e d ü voluntacis, fed 
fecundum fe: ergo,quod di rede cadicfub 
prsedida prohibit ione, fi fucrít adus j i a -
bebic maliciara adus ,quíE eft formalis,6¿ 
íi fueric resjhabebit mali t iam reijquae foJ 
l u m eft malicia obiediva, A d hoc.Lex din 
rede prohibec ipfum exercicium furci, 
vel fornicacionis, connocando voluncace, 
vel vt ipfum appetencem,vel ve ipfum l i -
bere exercence, conc. Anc. folum á cenca 
racione^exercitij á potencia externa, ne-
g ó Aac.(5¿ Confeq. Icaque lex ^ x á i c t ^ 
prohibec ob duplicem racionem ; prlmaí 
n e appecancur, a libera voluncace, 6c fe-
cundo ne fianc libere, racione p r i m i , fur-
tum, vel fornicacio folum habenc malicia 
obiedivamjquia folú poíTunc faceré vo^ 
luncacc malanij quia poíTunc ab ipfa appe-
t i , racione fccundi , habenc maliciara for-
malem-, quia funt prohibici,vc adus ipfius 
voluncacis, id eft nc fianc á libera volun-
cace. Dico^ la r ius . Lex direde prohibec 
exercicium excernum,fed prohibec i n ipfo 
dúo , alcerumquod appecacur,alcerú quod 
á voluncace libere fiat, ex hoc fequicur^ 
quod fi appecacur, fie malura ve o b i e d ú » 
ecfi íiac á voluncace libera,fie malura , ve 
adus, hoc eft malicia formal i,» vnde a n t C i 
quam ab ipfa voluncace libere fiac, tancíí 
c f t in a d u malura, malicia o b i e d i v a , 
ío lum dura i n exequucíone , á volun-j 
tace libera procedic, eft malura malicia 
formal i . 
Sed inflas. Antequam appctatur, e ñ 
a d u malura, malicia obiediva; quia po-
teft appeti, eciara ancequara fiac,á volun-
cace l ibera, poceft ab illa fied: ergo eciani 
ancequara íiac,eric malura malicia forraa-
l i . A d hoc,nego Confeq.Nara ad malicia 
ob ied ivam , fuíficic quod non fie licice 
a p p e c í b i l e , eciara fi de f ado non appeca-; 
tur j cura antera ex h o c i p í o , quod tala 
exercicium á l e g c p r o h i b c t u r ^ i o n ^IClici-; , 
te appeeibile, ex hoc ipfo, quod prohibe-
tur,incelligicur habere maliciara o b i e d i -
v a m ; appecibile,enim non dicic adu,quia 
h ic , cancura fe cenee ex parce appccencis^ 
ac adus voluncaciSí cui foli convenic ma-
licia forraalis,non dicic folura n o n repug-
nandara, ad procedendu á voluncate, fed 
d ic i t proceílura i n exerc i t io , ab ipfa v o -
lúntate) cumque ex v i folius prohibido'» 
nis, nec al ias, i l l u d externum exerciciu? 
habeac efle adus voluncatis,fed folius po-
tentise externx, fie confequens, quod non 
habeac maliciara formalem , quoufque á 
voluncace libera n o n proeedie, ve adus. 
Icaque vno verbojad maliciara obiediva^' 
íufficie prohibicio i l l iusexercicij , fecun-
d u r a fe , ad maliciamforraalera r equ i r í i 
cur,prohibicio illius,vc exercicium v o l u - j 
t adum eft;cumque ex fe cancura, exerci-
cium voluncadura n o n firmón e f t maluras! 
malicia formali,quandiu, ve exerciem vo-
luncacis,non incelligicur. 
«1158 • Secundo arguicur ínfa-i 
vorem fencenciaí Vázquez . Ñ a m D . T h . 
¿n q. 1 .^ art. 7. ad 3. dicic; Qnodyolunuis, 
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ytfn hofjHi dtlét ejje honi,fuh rdtlone homy 
y t y ero fn mala, f¿{ficir , fuod fie iiuLi, íket 
nonftérdtUne m¿íi. j£cin q . iu .arc 2.6<: 5. 
docee : Ojio i malicia , ¿¡uam haber aftas ex-
terior ex obiefto, & circttnfl.mti]S, nonderi-
^utitr ab acta imerion yola ntati^fel ¿ vatio-
ne\ ígixuc a¿>us exceaor non habec eíle 
malas a. volancace , fed pocius ipía volun-
tas 'nabec eíVe mala den Jininacive)ab aólu 
ex te r io r i .Con í i rm. t i am vtdocec A r i í i i . 
Echic. cap.4.ve a d u s í i c b o n u s , n o n fnfíi-
cíc verfari circa bonum , íed requiricuc 
íe r r i in bonicacernobieíl i ,propt- . ' r ipíam, 
quod t a m e n n ó requír i rur jad hoc-vc aórus 
ficmalus, íed Tufíicic elle circa malu, vel 
circa in debita c i rcuníhnciá)fed ordinad 
in hné,&: ferri in bonícatc , propcer fé i p -
í am eíl propriú voluncans, incendencis í i -
nem: ergo calis bonicas per prius inveni-
cur in aótu inceriori,quam in execr ior i j i -
cet malicia pofsic invei l i r i e conver ío . 
Q iua no requiricur, quod íicinrenca i inó, 
nec cognica 5 quia lufhcic fieri,cum igno.-j 
rancia vincibi l í . 
A d primam auchoricacem,iam íupra 
vidimus, quod ve voluntas (k bona debec 
efl'e b o n i , íub racione b o n i , id eli boni 
propcer bonum,ííve i l lud ipropéek bonam íic 
bonum ipriusobiedri j . f ivc í ims iucencus, 
r ^ n vero requiricur,vcíupra probavimus, 
quod fie boni, propcer eius incriníecá bo-
nieacé, per quod habetur difenmen incec 
bonü , ó¿: ina lü ,quod ad hoc í 'ufhcicquod 
íic mal i , etiam íi non íic propcer malunij 
eciá excr iníecú finis. Vndehib i l convm-
cl tur . A d fecundu dico.Quod malicia quá 
habec aclus excefior,ex' obie¿to,6¿: c i rc í í -
ftannjs , non convenic á S u i exc-eriori, ex 
voluncaie j íed ex racione. D ico h o c e í l e 
fie incelligendum/nempe de malicia,quam 
aclusexteriorvoluncadus,habec ex obic-
¿ l o , rcipedlive ad illam , quam habec ex 
fine á quo iraperatur, quafi vellic di í l in-
guere inter duasmalicias,aliam ex íine,&: 
aliam ex obieclo)á quo c lcd io ,ve l actus 
exterior,fpeciem capic, in co,quod m a l i -
tia ex fine, covenic aóluí exceriorí ex ira-
perio,a(fcus volrincacis,qui eít circa í inem, 
i l la ve ro , áqua ípecifícacur, convenic i l i i 
non ex a¿lu imperanceJed ex eo,quod eft 
voluntaria tendencia, in obiedu malum. 
Eft aucem voluncaria cendencia in obic-
£tum malu , per ipíum adum voluncacis, 
qui eleólio eft, á quo accipíc hbereacem: 
vnde calis adus prius eft malus malicia 
l ro rmal i , quam ipíe a£lus excerior,qui ex 
participatione il l ius, cendit libere ¡n ma-
lum o b i c d ü . A d Contir. l am abunde cx-
pLcacus eft Arif t .quod videliece ad:us,vc 
lie bonus, debec elle boni propcer bonum, 
non nece i r i r iü ,bonum quod oblcctumeft 
íed vel ex ipío)vel propcer bonum fínem, 
ad quem a¿ tusexcenor , l icec non pofsic íc 
ordinare,íuffioic,quod ex a d u imperance> 
elici icur, ve ad ipíum finé ordinacus, vnw 
de non íequicur>quod in a d u exteriori vo-
luntario, non poísit elle bonicas formalis. 
1 2 , ^ T e r t i o arguicur ad pro-
bandum quod ín adu excenori nulla íic 
bonicas, vel malicia jincriníeca, íed í o lum 
dicacur bonus, vel malus denominationc, 
extr iníeca , ab aótu in ter ior i voluntatis. 
A d u s in cantum eft bonus, vel malus i n 
quantü eft voluncarius ¿ ¿ l i b e r , íed adías 
exteriores, íolum íunt l iber i , denomina-; 
tione adus voluncacis libere , imperaricis 
eos,non vero ve á propria pocencia excer-
na eliciuncur: ergo íolum erunt boni 7 vel 
malí , denominaeione excr iníeca defump-
ca ab a d u inter ior i voluncacis. Conf i rm. 
quia fi adusexcer io r , í i c incdnílce bonus, 
vel malusjhoc erit per aliquam habicudi-
nem,&: ordinem, qui ordo,veI eft ad obie-
d u m , & h o c non $ quia ex parce o b i e d i ¿ 
non habec iibercacem, auc racionem vo-
lunearij,quod requiricur ad moralicacem, 
nec ille r e í p e d u s eft moralis, íed e ran ícé-
dencalis, vel eft ad a¿ tum i n t e r i o r é , cau-
fancem i l l u m adum externum, & hoc n6 
fufticít; quia etiara bacu lú movemus vo-
luncarie,auc ignem applicamus.aut bru^ 
tum agimus)6¿ n i h i l iftorum,habet a d i o -
nem moralem , ex r c í p e d u ad volúnta te 
movencem,ctiam denominacive: ergo nec 
adusfacultacis externa, ex eoquod mo-
vcacuc á voluncate interna. Confirm. au-
thoricate Aníe lmi Iib.de concepcu virgí-
m\í)cr¿.A.Qupdhabet'Vfus)'ytiííflionesrfaas 
facit iniaflal/oluntas yocermts peccata ; yaia 
inyoluntate, quafiunt eflpeccatú: ergo íen-
t i tquod in ío lo adu i n t e r i o r i , voluncacis 
peccacum íic.Ec Anguftin.l ib.de duabus 
animabus, cap.io. aic: Non nifiyolantatt 
peccatur; ergo in folo a d u voluncacis i n -
terno, eftformalicerpccQatum,&: non i n 
a d u excerno. 
Circa íolutioncm huius argumenci 
oportec diftinguere de adibus exrernisi 
nam alij íunt excerni, clicici á pocencijs, 
quse nullo modo íunc capaces libercacis 
incriníicícnec tormaliter,nec paiticipaci-
ve, íed h a b e n í tancú 4e ípocicc obedire, 
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ficuc funcathis fenruum}ey.ternorum,vcl 
funcadus potend i n m i , qu^e puñunc re-
g u l a n , v o l ú n t a t e , ^ racione, 6¿ parcicipa-
t i v c eíle l i b c r i , vel funcactusexcernijeli. 
cici ab ipfa volúntate ex imperio alíocuai 
aó luum praecedentiLim , loqueado de p r i -
mis c c i c u m eíl;, quod dura nulla via {une 
capaces libertaris, nulia via funr capaces 
n i a l l t i ^ j vel bonicatis moralis, loquendo 
defecundis j íicucíunc capaces libercacis 
faite participative íunc capaces maikiaej 
& bonitacis moralis,vnde in appccitu len-
íitivo íunc virtuecs & vicia.De vlcimis í i-
in i l icercumíincincr iní ice l ibe r i , n o n po-
teft eíFe difficulcas,quod ma l i eííc pofsinc» 
6¿:boni. Argumcncum ergo f a í t u r a p r o -
cedk de primo genere aduum, exteriorü> 
vnde concedimus iUi,qiiod íicuc nullo mo-
do Cune capaces libertatis,&: regulacionis, 
perlegem, vel racionera, nulla eciam via 
intriníice ma l i , vel boni íinc. 
A d pr imum Con í i r . d icó . Q u o d f¡ 
ndus exterior Ce a£hiscl¡cicas á volunta^ 
te , hic eft incriní icel íber , per ordinetn ad 
voluncatem , libere elicientem i l l um. Si 
aucem íic aftuselicicus immediaccab alia 
potencia á voiücate, íic non eft liber á pos 
tencia libere elicienteillum, fed á voluna 
tace imperante ; vnde íolura efl; l iber im-i 
peracive,non vero e l ic i t ive , quod fufficic 
adbon¡caccm,ve lmal i t i am ve fupra v id i -
mus*Nec eft ídem de báculo libere moco| 
igne l iberé applicato, %m b r u t o o c i o \U 
b£i:e,nam potendx a n i m e r a d o n al ís.ú-v.ic 
inihumenca i l l i c o n i u n d a , & (ic liberfí 
pote í í per i l l a operad , fie q u o d a c l u i e a -
r u t n íint e c i a m a d u s animse i i b e r e j o p e r a -
tis pe r i l h i i l l a a u t e m c r i a í a a t iníh"ii;nc-
ca leparata,^ n o n radicara,in a n i m a , q u e 
voluntarie,iS¿ libere i l ia movsc, 6c appii-
c a c : v n d e in eis fo l a m o t i o efüivoluncaci.sj 
non vero eorum operationes,libere a l i q u o 
modo iunt , &¿ per coníequens f u n t o m n i -
ño ir.capaces malicia, 5¿ boniracis m o r a -
l i s , íicuc & libercacis, 6¿ regulacionis, pee 
legem,6<: radonera. 
A d fecundum dico. Quod cum a dio-} 
nes exte dores fine morales moralicace fe 
mali,requura ad moralitatem Ibrmaié vo-, 
luncatis, ideo peccaca ea dicimusjquia in 
voluneace,qua fiunc eít peccacum, nam 
cec incrinfice peccaca í inecamen hocha -
bene quia á voluncace libere inqua p r i -
mo peccaeum eft procedune.Per quod pa -
eec ad Auguf t inum, non niíi voluncace* 
peccacur, quia cum peccacum íic malicia 
formalis,&2 hsec primordial ícer fie i n a d u 
voluncaeis , fi ab il la non derivecur ad 
aduscxcernos,in i l l i s non eric peccacum, 
Ec hxc de hoc eradatu, qua pocuiraus 
claricace,faxie Deus ve in le-
genciiun, esedac com^ 
modum. 
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A C T I O tranficns n o n eíl: vl t ima per íc í t io agentis,bene canienim-
manens, eíio terminum producat, 
n u m . 252 A d i ó vitalis neceí ianodebec 
procederé eíFedive á principio vicali, 
nu iD . i í j .&r 164. De racione a d ion is v i -
talis non eíi i r . f u i r e agens, fed infor-
mare agcns,vcl p i f s t i m j n u m . i j y . 
tA&io humana. 
A d i ó humana eft i l l a ,quíe ex v o l ú n -
tate deliberara procedic, n. 80. Nomine 
adionis deliberar^non incelligic D.Th.1 
adionem ddiberacam, fecundum quod 
diílinguicuc á libera,n.84. Diverí]Cas,qu^ 
repericur inter adionis homínis j& a d i ó 
nes humanas,n.8 5. Amor beaci í icus , 8c 
V i í i o b e a c i í i c a func adioncs humanx ref-
pedu hominis m e t a p h y í k e coníiderací, 
non fecundum quod homocadic fub c o ^ 
fideracione Theologiae moralis,n.9<í. 
Variar expoficiones erga dodrina fta-
ruentem amorem beacifícum eíle a d i ó -
nem humanara re i jc iuntucn.S/ . A d i o -
nes humana; á voluncace elicice, habenc 
e l l e proprie,&:,formalíter propccr íinem, 
n .5?2..Adioelicica voluncacis non poccft 
accipi vcvlcimus finís,n.5>S. A d í o impe, 
r a t a á voluncace poceíl accipi ve vlcimus 
diferimemincer elici tum , . & i m -
peracum ftatuicur,n.5)^. 
*Añus Huinus. 
A d u s neceílarij eíTenciales divina vo-
íuncacis func proprie prppter divina b o -
nicacem.canquaui propcer racionera h n a -
lem.,n. 111 .Licec in creacuris ve adus fie 
propcer finem requiracur libercas,non ca-
men in Deo3n. 1 i i . A d u s productivas 
perfonae divina; cünfiderarusjquoa.d puré 
abíoluca,fic eíl propcer finem; Tub molie-
r e aucem produdionis non eft pcopca 
nem,n . i i<í . 
^deptioyfeit djjecutio. 
Adepcio formalis í icuc, 6c obiediva 
abftrahic á creara,& increacaíD^. Adep-
t io jen aíTerucio Dei , qu i eft beacicudo 
obiediva eft eílencia beacicudinis forma-
lis,n.2,5>5 Exponitur q'uliter viíio De i 
Vcrbú non producac,¿; íic aílecucio D e i , 
n . z ^ í . Dacoquod adus voluncaeis fie 
encicacive p e r í e d i o r , 3 d u in tc l ledus , SC 
quod fie atíecucio Dei;in a d u voluncaeis 
ftarec eílencia beacicudmis; lace 6c (uhú*. 
licer,n.25>7; 
A d u s voluncaeis non eft adeptio^cn 
aflecucio beacicudinis o b i e d i v x , 11. 302. 
Deus non eft aílequibilis per voluncace, 
fub racione boni, fed folum per iiuelle* 
dum,fub racione ven>n. 310. Quaiicee 
ad aílecutionem Dei requiracur,quod v i -
íio habeac aliquam adlivicacca) in obie-; 
dum,n.31 j .Dupi ic icer poccft ineelligi, 
quod inceiledus alTequatur fuum obie-
dum,n .314 . 
Agerc propcer haeai forraalicer , 'quid 
í ir ,expünitur,á n . i 27. Solar creacurae ra-
cionales agune propcer íinem formaiicerr 
n. 12-8. Agete propcer finem aliquomodo 
convenir creacurisno racionalibusmurn.. 
ix i .Qua l iee r de Deo veriíicecur agere 
propcer finem,cam in adionibus libeeis» 
quam in neccííarijsjá ñ . i o i . l a c e . 
Amor bca t i tuá in i s i acornmuni eft 11-
ber,quoadexerckium,nonquoad fpccic, 
n . z 17.Amor charicacis confutnseur p e í 
hoCíquod amiíjus amacus propcer fe t ñ 
praeíens ipíi amanci, non .ppr hoc quod fie. 
aíTecutio boni amad, n . 303. Quam vis 
amor amicida: fie perfeóticr e p e r a t í O 
eodcailvejquam viíio, nonconfiftsre: 
ipíu Leacitudom^ 17, Vif io Deincc: gxr\ 
dinacur ad amorea), ied pocius e ecaerj:, 
6¿ exponicur q u í d a m doctrina D . A r fei 
fiíi,ai318.Amor beacificus nequic hsbe-
re conceptum aílecucionis Dej,n. 332.. 
( Amor beadfi9as eíl ab i ^cdn í eco?^ -
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ex natura r¿i néceíTarias, n . 3 5 3. Amor 
b e 3 t i t i c u s , & : íi non í ic íummuin b o n u m , 
ve ¿¡fioheflí furamua-j bonum,ve ^ « ^ n u m . 
3(33. Amor beatificus cíl: perfec'tifsime 
vt>luntarius,n.48o. Ve (¡C perfcdil i i a e 
voluntaríus,non pcticur,qtiod fie eminen-
ter l iber ,n. 48 5. Amor Dei in v ía , 6¿ in 
patria eft eiurdemfpeciei, &c in racione 
a m u r i i , ^ m racione voIuncarij,n.497. 
^mor Diuinus. 
'Amor quo Dcus fe diiigic eft perte-
dífsime voluncarius, n.48 3. Alicer amuc 
cornpeciC Deo,ac ira,dolor dilcurfus j n . 
484- , 
i/fpprebenpo. 
Qusenam appiehenfio, féu prascognl-
tio requiratur ad dnalizandum expuni-
tur ,á n. f p . A d omnes mocus voluncacis 
requiricur ludicimn per compofit íonemi 
Se divirionem,á n.57. Apprehení iu n o n 
eíl racio finaliz indi,fed fol.i bonicas, ve-
ra,vel apparensddce á n. 58. Apprehen-
íio,vc íinis movear eft cendício infuple-
bilis,eciam de pocécia abfol:ica,n,7i. Sic 
comparatur appreheníio ad íinalizandú, 
ficucexiftcncia ad efhciendumjíbi. Q u i d 
fie apprehendere í ine rn ,&non apprené^ 
dere ipfam racionem fiois^. 125». 
^ppetittís, 
T a m ad appecieiun innacum, quam ad 
appeeicum elicicum requiricur cognicio; 
non cainen eodem modo,n. 7 1 . Appeci-
t u s in n a c u s fo 1 u ra ee r m in a cur 4 d f a c iaci -
Vurn propor t íonarumjnon ad impropor-j 
tionatura, n.2,15). Difccímen inter appe-
ticum videndi caufam vifis efFedibus, SÍ 
videndieftedus vifa cau(3.1.131. 
Appetitus,feu inclinacio hominis orea 
éx gratia^non eft arque primo ad viden-
dum, &c amandura Deum , fed prima rio 
a d videndum,c$¿ fecundarlo ad amandú,; 
n.3 i i.Pocencia: fubdkx kriperio volun-
tans, habeac iunacarn inclioationem ad 
opcrandura,iuxca imperium voluntacis, 
ri.566, 
*Auxili»m efficax. 
Viíio D e i non eft auxilium efficax 
amorem beatificumm^ 52. At ix i l ium ef-
ficax ad adiraplendum eft debitum b e a t í s 
11.404.Dilcrimen inter a d u m praecepcú. 
non praccepeum,quantum ad debitum 
auxilij efficacísin beacisdbi. Auxi l ió da-
tura ad aclu cháricacis, & habitus p r i n -
cípians aftam c-haricaeis, non diíferuntj 
fpecificein efieprincipij,n.45?á. A u x i l m 
efficax fajvac libertacem , quia reíínquic 
i l iam operad cuín M i c i o indiiferenci,n3 
^5 ^.Vide vczhíhPi'ódetemtrjíítio. 
Diftlnguicur ab Aureola, n. 4^4. Au¿ 
readicic p r c u u u i n eílenciale d i f t i n d u n i 
ab accidentali.n. 450. Aurea corre ípon-
dec actui mencorio,ex quo procedieex 
radicecharicatis,num.45 j .Dacur Aurea 
permodum hereditani,uon aucera A u ^ 
r eo la ,n .4^ . 
Aureola. 
Dilcr imen ínter Auream,6¿ Aureola, 
n ^ y o . N o n omne accidéntale premium 
d i c i c u r Aureola, ib i . Aureola non eft ef-
fenciale prcmiumjproucMarryf ibus,Vir-
gjnibas,&c.contertur4ibi. Aureola non 
lunt íigna Ipeótantia ad corpora , fed ad 
a n i m a r a , i b i . Nec funt figursedeu imagi-
nes ve ligua nacuralia impreífa in anima-
bus,n.45i.Aurc-.iU ex D . Tboma fuper 
raddic Aure^,quodda[Tí gaudium deope-? 
ribus á fe f a d i s , quae habenc racionem 
victor icE excellcntis,n.4 54. 
Aureola íunc creí, Marcyrum , V i r g i -
n u m , ^ Po£torum,n .458 . Viduis n ó d e -
becur Aureoía,n.4,5p.Virginibus,quae in 
infancia deceíierunc ex hac vica morcali 
non debecur AureoÍa,n.4 55>. Innocenci-
bus .pro Chnf to occifsis ptoprie non de-
becur Aureola,ibi.Poenicentibus ex quo» 
pcenicences íunenon dacur Aureola , n¿1 
458 Aureola Dottocatus convenicali-
quibusfüeraiiiis,n.46^. 
B 
E R R O R E S circa i l l a ,n .2Z2 .0bIc5 ¿biva ftat folura in fumrao bono i n -
creato,n.22 3. Expenditur ratio D4 
T h o m . S £ varijs inftancijs fatis fit,n.iz 5. 
Si Deus cancura vidcrciur vt. vnus non 
eílecnoftra beacicodoobiediva,n. 234. 
N ó poteft efie obiediva b c 2 C Í c u d o , q u o d 
per fe non ípedac ad fidem,num.2 3 5.Si 
Deus tantuni elTet vnus ,^ non crinus i n 
i l lo fubfifteret noftra bcaticudo s n. 237. 
Per folara illapfura feclufa ovnni opera-
tione non poteft anima formaliter beari^ 
0.251. 
Beacicudo eft vlcima per ted iohomi-
nis inquaucum homo eft,n.2 5 2.Beatitud 
do proeedie efFedive á Bcans,ncc eír p o í 
fibilcquod ad ipíam fe babear mere paf-
fivem.279.10 quo adu confi.íhc elíentiar 
licer beaCitudoíNon eft de fide,n 2.94.In 
í o l o a d u incelledus e ü c n t i a k ^ f Kó^fti t i 
n.25>5. 
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n ¡ i$^ .S i a d í o voluntatis eíícc aí lccutio, 
dcencitative perfedior adu iucelledus 
in í p í o ftarec eílencia beaticudinis,n.z58. 
Exuludicur ab.eílencia bcacitudiais vcer-
que adus incelicdus,6c voluncacis íicnul, 
n ^ o j . 
Beati. 
Beacinon beancur forraalícer ípfa v i -
Cone increara D e í j n . i í i . Ex quo tamen 
per viíionem increacam Dei bearencur» 
non fequerecur Deum , coinprehendece> 
D b i ó i . I n i p l i c a c concradidionem beatos 
per increacam Dei viíionem bean,n. 1(34 
D e potencia abíolata pollunc beati D e ú 
:vidercjd¿ non amare,n.3 51. 
Bonum, 
Fitiísncceírario debet eíTe bonum,n. 5. 
Bonu¡n honcí lum fufficic ad racionem fi-
nis,n. ^ . Sonunn vcilenon fufficic adra-
tíonem finis, i b i . Bonum deledabilejpi^ 
ricualc,& feníjbiie , habere poceft racio-
nem finís,n.7. Ratio boni, ¿c ratio finis 
íunt idem Cunv£rcibí l i ter ,ni2^. Exponi-
tur propofitio illa D . T h o i n ^ , eaiemeft 
r m o h o n i ^ ratio finis ¿¿ZQ á n . i y. 
Bruta. 
Inbrucis repeucur proprie volunta-
ríum,n.474, Broca efto non cognoícanc 
finemlub rationc finisjapprehendunt 
mcn tinemsibid.Efto m brucis non íic vo^ 
luntasieftin ipf i s vulanrariü,n .47^. Bru-
ta habent aliquomodo ailici á boao,&:cx 
cognitione íc moveré in bonum, n, 474. 
Voluncarium inbíucis ponitur, íecüdum 
quod opponicur violenco, & na tura l4 ,a , 
478í 
c 
. .. Cdufalitas. 
Ty^Sk V ^ , íic cauialítas finis,lace expo-
nitur?an.47. 
Caufá, 
i Cau ía fecunda non amittic vcram ra-¡ 
t íonem cauíie,pcr hoc quod alreri íubor-
dinetur incauíando,n . 138. Caufa íecu-
4a adaequatc íumpta^ f t e i f edus j^c cau-
íajcffedus prima?,6¿; cauía eíFedusjnum. 
J 4 4 . . 
chantas, k 
Eí lochar i t á s tcrminetur ad proximu, 
ÍS^ Íit verus illius amor,non ípecifícacur á 
proximojfed á divina bonitaternum. 4 3 . 
Charitas cum fie amicitia,tam primario, 
quam fecundarlo habec dúos amicos, a l -
terum primarium,alcerum íecundariam, 
•n. ío^.JNonrepugnacjquüJ qui per a d í í 
charicatisfe convercíc ín Deú jq i todpec -
cacüra veníale ex plena deli be racione £4-
c iac ,n . i^4 . Habicusch.uicacis non i n -
íundicur á Deo,nifi (appoüca vicima dif-
poficionc ad graciam,n. ^ i . E f t o habicus 
charicacis in via fiCjid quo voluntas cou-
iungicur cuinDeomon eft id quo aiiequi-
tur Deum,D. 3 0 2 . 
Qoalicer comparencur í n p e r f e d i o n e 
aólus charicacis,6c adus fídci reniifsivc, 
& crlTcrcivcn. 3 z 8 . Charicas pacrix, 6¿: 
via: non dií íerunt ípciejefto fides,6¿ viíio 
fpecifice differant,n. 3 7 4 ; Háb i tos cha-. 
ricatis,& a u x i l i a íupernatucalia data ad 
elicientiam a d u s , íunt principia incrin-
íecá íufficiencia, ve a d u s fie voluncarius, 
11.4(35). 
Chrifltts. 
Quamvisper príedeftinationem ad ef-
feFi l i j Dei naturalis coniungacur cum 
fuo v l t a n o fineper filiacionem non con-
ftitu tur b e a t u s , n . i 5 í . In Cdirifto amoc 
beotificusterrainatus ad D e a m ^ e c í í d u m 
quod eft ra t i o diligendi creaturas, luic 
i D e r í t o r i u s , n u r o . 4 9 4 . E x coniideracione, 
qL|od eius mors crac contraria natura: 
tr if tabatur, ex confideracione boni re-
dempeionis Iscta batur,}!,,^ i o.QurdiCéi ' ia 
C h n í l o coraponancur preceptü de mor-
tej&: eius impeccabihc3s?n.^72.. 
Compíaccntid. 
Corapiacencia finis non eft ratio for-
malis finalizandi per modum actus pnw:. 
D.6Q.Complacencia in fine eft appencus 
finis propter íe ip ínm,n ,7J. Complacen^ 
tia finis eft cauíaiieas finis,n.7 r . 
Conycmentid. 
Propria conyenientia finis vlcimus 
motealícer p€CGancis ,n 15)4. P^ccacor 1a 
bonis operibusjqux exercec, licct adua-
l i t er non referat illa in propriaai conve^ 
nienciam,refere il la habicualiter, n. 19S" 
Diícr imen incer mftüm,&peccatorem ín 
ordine ad propviam convenienriam. 15)£> 
Qualiter verificetiir, quod p r o p r i a C^D -Í 
venietia eíl vna numero in ómnibus pec-
cati5,&:fi difi;indifsiinií?ii .2,oo.ln pecca^ 
to veniali non quícnc peccans propriam 
convcnientiam,cuíii Dbi concempcu,nu^ 
m e r . z o 3 . 
, ,. Concíufio: 
Eftó conclufio tic vcra,vericare d i í l m -
d a , á verítáce pfincipicnim , media noii 
fuñe booa^bonirare diftinóta á fine,aísig^ 
nacut diíparitas.inter hace excvcma,n.z^ 
ConVerfio. 
, Háb i tua l i s converíio ad vlciraum fine 
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praefupponic adualcra converfioncm ad 
candeiibn.172.. ^ 
Concurfus: 
Ex v i collatiotvs concurfus indiíFercn-
tis,non adftruitur fuffíciens principiurn 
ad poneridam coexiftenciam vifionisDei, 
cumpcccato a£l:iiali,n.4c^. 
Conctipifccntia. ; 
QuÍdÍJt:j&: q'ioaiplex?n. ^ 0 4 . N u l l o 
modo csufac ¡nvoluncar i i ím,n .6o5 .Quá-
turncuriqueconcupifcencia crefcac, non 
potefl; faceré involuntariuin íiaiplicicers 
p . ( í i i .Pb te f t camen elle ka vehemens, 
quodfaciá t ignorare omnes c i r c u n í h n -
tiasjibi .Concüpifcentia poteft tolleie ra-
tionem veduntarij fecundum racionen! 
perfe£tam,n.^i 3 . eocup i í cenc i anequ ic 
tollercomnem cognicioniem,n.6i4. C 6 -
cupifeencia poccft minuere liberum, quin 
minuac voluncanum,fecundum racionem 
perfedlamjn.^iS. 
Conferyatt'o. 
Racione f >liusconíervacíonís non d í -
citur Deus moveré canias fecundas ad 
agendunijá n.725J. D . Thomas clariísí--
me diftinguic confervacionem á motione, 
a n. 7 3 1 . Deum moveré voluncacem ad 
adus Iiberos, nen eft voluncacem produ-
cercJ(5¿:cünrcrvareján.73 y. 
Crearura. 
Rztio formalis cerminandi amorem,6¿ 
cauíalicatem Dei in creatura,non eft ra^ 
t io medij proprie d i d i , n . i 0 3 . Creacuris 
nonindigec Deus,nec abíulute , neo ex 
aliqua ruppofjcione,num.io4. Crcacuras 
Deus ámat amore bcnevolentise, non co-
cupifcencÍ3E,n.io4o 
CrcaturaEnon alíiciunc Deum ad fui 
amoreai,& Ge nee amateas ve íinem,neC 
vt med iumm. ioó .Rac io formalis cermi-
nandi in crcacurá Deraniorem, feu cau-
faiicacem íinalem eft ipfa Dei fimilicudo 
recepca in creacürajn.i icCreacur^ non 
racionales agunc propcer fíneraai.i^i.In 
omni crcacurá eft mnaca inelinacio ad 
obediendam Deo,in his, quse non i m p l i -
canc coritradiccionem,n.5^(3; 
D 
D.tmnatk 
A M N A T O R V M voluntas, qulá 
inordinaca eft, primo triftacur de 
pana inflicta,&deindede Deo i n -
fiidore poenícm 3 7 5 . Damnaci racione 
obítmatiunis in n u l o n i h i l poílunc yel-
ie}vei nole, mft ex i l lo (ine p r a v o ^ 8 4 , 
D o l o r ^ c r i f t í c í a damnarbrum qualíces 
parcicipanc racioncm vokmcarij,n. 4 7 1 J 
Si habeanc proprie racionem p^naíjibid» 
Decretum Dei, 
Immunicas á peccaco beatof um , nsri 
compecic eis prseciílc ex decreto De i ex-^ 
t r i n í eco^uo decernic^í iod nunqum pec-
cenc,n.583. 
Defeflus 
NcquiceíTe defedusin voluntare niíi 
racio íic deficiens pradice, n . 3 8 6 . Viíio 
beata nequic proponcre voluncaci aliquid 
amabilecum defedu, iBft 
Dele&dtio. 
Deledacioj feu gaudium eft feenndus 
adusconfecucusad éíTchciam beacicudi-
nis,n. 3 ^ 4 . A d u s deledationis feu gau-j 
dij de D e o á nobis poíeílbjfeu bono iarrt 
noftro,non eft adus fpei,íed virtucis cha-} 
r í cac i s ,n ,3^5 . 
O b i e d u m primatium deledacionis: 
beatificc, eft folus Deusconnocans viíio-
ném,n. 5 7 ^ , De l edac ío ,& fpes compa-
rántur ve tcrminus,& m o t ü S , i b i d . Dele-í 
dacio eft adus volúcacis neceííarius q u ^ 
adexercicium,n. 3 7 8 . 
Deus, 
N o n eft racio formalis cognofeendi 
creacucas, quia in creacuris incriníeci 
cognofcibilkas repericur, m 3 6 . Diver^ 
fo modo corriparantur Deus,;^ creatura, 
in ordiiie ad obieótü intelledus,ac íinis» 
de niediurn inord íne ad voluntatem, ibi4 
Deus r c í p e d u adionum liberarum^am 
fubiedive,quam terminative fumptatuni 
agk propcer finem ; excluía omni v e r » 
caufalieaee jinali,n. 1 0 1 Deus in ad ion i -
bus tranfeuneibus' vircualicer non agic 
propcer hnemj lypropter dicence cau ía l i -
catem finalem,n0101. Deus ve vnus non 
eft obiediva beaeicudo>n.ii 3 4 . 
Deus eft fi fe lolo pofsit p rodúce te v i ^ 
fionem in ín t e l l edu creato, fe folo non 
poteft p todücete vnionem,nec mocum,nj 
3. Deus dicitur beatas fecundum i n -
t e ü e d u m , &c fie quidquid prqinrell igi-
tur in illo ad cognoícere fe, non eft bcatiJ 
tudo D e i , n . 3 4 i , 
Deus efto nccefsicet voluntacem,'qu.o-
adexe rc i t i um,noñ t amén cogit, n, 36^14 
Deus nequie infundere vifionem claram 
fui ¡ n e o inftanti inquopr^videt hominc 
morealiter peccacorum,11,4070Deus ne^ 
quic infeire violenciam creacurism.S^i.1 
Darnoníum 
Daimon aliquando e x fine pravo eligic 
aliquod Ycrum3vE decipiat,n.3 8 4 . D u m 
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D^mones all ígantur ígni ,violent iam pa^ 
cijaliqui rvfiirfnant>n. 582,.Meliusdicitur 
talem ailigacionem non eiie vioicncam 
fimpliciterjbid.Domeñes fuis períuaf-
í iombus non movenc ad a í l a m malam 
cfnciendum,quacenusprecií le eft ens^fed 
quacenus provenic ab homine cum pro-
p r i o d e f e á u , n . 8 y r. 
Díftdenum. 
Deí ider ium,& gaudíú erga ídem bo¿ 
num ípecifice dií¥ernnr,n.(í 3. 
Vi&dmen. 
Vifio beata fe ipía de í i t u l tomne dicla 
men deíe£tuúían-i5n. 38^. 
I>iutfio. 
Divií io voluncanj tn l iberuj&iecel la-
r ium non eít generis in fpeckS)n.494. 
Dottorátus. . 
Aureola Do í io racas competit aliqui-
hus foeminis, ve Maris: Magdalena:, S; 
T b c r e í i x á íefii3S.Cacherínx Senen(i>6¿: 
ISí.V.HipolytíE de RocaberciJn.46'^, 
Dominium, 
Q u i d importen in íuo eíl'entiaii con-. 
ceptu dominium voIuncads,n. 665. D o -
m i n a r l e x í u o e í lennai i conceptu dicic 
imperfedionem ex parte re fmin i ,n .6^4 . 
ísíon poteíl poni Dominium ín D e o i n 
ordine ad aliquam divinam períonájibid. 
Dos. 
Vnde dí'caturjn./¡ 3 i . Q u i d íit Vosy & 
quot fintD.jre^án. 45 3. Ñeque Ange l í , 
ñeque anima Cnr i í l i íDütes habent,ibid. 
Dotes funt tres,per corrcfpondentiam ad 
tres virtutes theologales, n. 436". Dotes 
nondantur ad íublcbanda onera macri-
inonijiíed ad íummum íoiatium, 6c iucú-í 
ditatem ipíius,n.45^. 
Doces viíionisj&tVüitíonis coníiftunc 
3nbabitibu%11.43S.Sub qua formalitate 
babituscharitaeis,&:luminis gloriae D o - ' 
tesdicuncu^n. 4 4 0 . Dos cóprehenfjonis,, 
non eíl adus vir]onis,n.44i. Dos copre-
heníionis non eíl: habitas s íed habicudo 
rcalis voluntatis ad obiedum íecundura 
rem pra:fei• s VQ\Uncati,n.44z. 
VuYMWifeíi Ferpethitds. 
N o n eíl deeí lent ia beatitudinisadua-
lisdurati05& perpecaitas,D.4i 5. Perpe-
tuitas, feu duratio a í tual is cfl accidens 
beatitudinis,ibi.Vt toliat omnem anxie* 
tatem,&:raciecappecitum beatitudojfuf-
íicit exigere perpetuitatem , 6c duratio-
ne per modum proprietetis,n.4i^. Per-, 
pctuitas j fea inamifsibílitas competic 
beatitudini ab incrinfeco, n. 417. Vif io 
beatifica eft ab iatrinfeco perpetua? & ui 
arniTsibiIIs,cx quo vífío eíl a braine per-
manenci produ¿tajn.418. 
E 
EÍe&io: 
A C T V S eledionis rpccificacivurrí afsignatur,& fubtilis dodrina fta-
tuitur,n.3 2. A¿lus c l c d í o n i s n o n 
cftadus primanus voluncatis,fed fecun-
d a r i u S j n ^ í . E l c d i o non habetpro fpe-
cificativo formali médium fub rationc 
medlj,n.43.Non omms a¿l:usfqui terrai-
nKuradalíquid pcopter aliud, efi: adlus 
eiecUoniSjn.,f 4.3. 
Idem numero aduspotefl: habereras 
tionem eleaionis3&: intenfionis íecundíí 
diverfas formalicates.n. 144. Liccc ínter 
bona creara,pofsjt voluntas cligere mi.-j 
nusboriüm,maiore rel!¿l:o,non t a m é v b i 
furamum bonum videcat ín íe,n. 3 87. 
Exercitium. 
E:;ercitlum voluntatis vt libere,liber-
tate contradidionis poteft efic purenol-
k j n . 514. V t exerceatur voluntas libere,, 
libértate concradidionis, necelfe non cf t , 
quod vei i i tnole ,n . 515. Purum malum 
potef te í ieexerci t íum voluntatis, vt non 
agent is ,n .5xj .Ncccí íce í l , quod volun-
tas habeat dúplex exercitium profecu- | 
tíonis,&: non p ro fecudon í sm^^ y . O m i í ^ ? 
fio eíi exercitium indiredum voluntatis^ 
quomodcn . jzS . 
Exíjlentid ZJÍÍ,' 
ExiftcntiaDeii ta eftneceíTaria ad no-
ftrara beatitudinerajquod íi Deusab c x U 
ftentía deficeretjefto vií joconíervaretur, 
nonelTcc beatiíicajn.245. 
Expulfió. 
Expuifio alicuius to rmx á fubiedoy 
poteft contingerc dupliciter,n. 3^o.Qua 
¡ i t e ra t lusc l ia r í t a t i s cxpelkc peccacum 
habitúale ab ani,ma5;biJ.. 
E 
Fides, 
SV M M V M b o n i i m vcpropoííruní per fidem,^ per v i í ionem, diverlo modo 
movec v o I u n t a t e m , n . 3 S u m m u m 
bonum per fídem propoíicuai applicatuc 
voluntatí vt libere, per viíione vo ian ta t í 
vt natLír«,ibi.Fidescvacuacur in patria, 
n.568.Difcrímcn ioter i p f a m , ^ donum 
forticudinisquoad pcrmancntiam,ibid. 
H h h 3 fínis; 
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finís. 
Finís varise nccepúonis, n. r. piyiíio 
illius in finero cui, & in finem fu i , ibid. 
Finic«> non competir proprie ratio finís, 
ibid.Finism aliquandoeíl calis puré gra 
inaricaliter,8¿ in re eíl: íinis cuiusgratia, 
n. i . ín quocaía aliquid fiefiniscw/^nul-
Waíodo finis ^ / . n . j . Pipis cuius gracia 
alius eíl obie Aivus,alius formahs^nuir.^ . 
Male dividkur finístbrmalis, quod alius 
fie fadivus finís obiedivi^ alius fuppo-
nac obiedivum finem hftum,ibid. 
Racio finís non íolum ftat in eo, quod 
aliquid fit perfeítum in fe, fed eciam in 
eü,quod fie petfeíhvü aiterius,n.5.Quid 
addac rátioperfedivíad racíoncm perfe-
dijibi.Exponicurpropoficíoilla D. T h , 
raciofinis,6¿: ratio boni eadem e j ^ í t e p 
lace.Finis cauíalicas non íbe prsecille m 
mocione meíaphorica,n. 48. F^nis prout 
in intenciune , cauíac íeipium , proucin 
cxecutiore,n.67.íncer finé cíFwdcum 
non exercecui rciaciu realis prasdicaméa 
talis,ibidem. j 37.? 
Finís inter meUns. 
Ve moveae vuluneaecm finís inter tnc-
dius,non indigee prsemoveri á fine vlci-i 
niüjn.yó.Comparaeio, 5c diverficas incer 
fineoijinccr mcdRim3& vlcimum ex vna 
patee &; Cáufam efficienceaj primara , &: 
íecundam ex ali.ajn.77. Quid fíe finís ín-
ter medius?n.i 3 5. 
Dancur fines ínter medij habetes pro-
'pric racionem finis,tarn in ordíne ad me-
día)quam ín ordine ad voluntatéjn.i 37. 
QuuLrer veríficettirde fine intermedio, 
quod fit vltimum operationib?num. 158. 
Adaptatur definitío finís , fíni incer me-
dio^.141.Finís ínter n.eimsabfque aií-
qua üppofiticne appecícur propter íe , &: 
.propceraUud,n.i43. 
Forma: 
Forma quamvis in adualí exercicio 
confiftacnontríbuit fubic¿\o fuura pro-
prium efFedum forraalem, mfi vniatuc 
illí modo éíientialicer requifito, n. 15)3 . 
Forma caleíUsadxquate lacíat appecí-
tum maeeri£e,n. 419. Forma cxplens, &: 
facians appecícum íubíedí, &: capacita-
tcm naeuralemilliusjinamiísibiiitcr con-
iungieur cuín 1110,0.420. 
Fortituda. 
Efto fpes virtus Thcologica, de fídes 
non maneancin paena , remanee camen 
donumíurcicudinis,n.3 éS.Donumforcí-
tudinis,5¿ fi elíciatalíquos adus vix , no 
tamendaturad illos aduj ptincipaiice^ 
cliciendofejbid. 
FortiikHm,& cafuale' 
EíFedusfortuítus, &¿ caíualís, & fi fíe 
procer ineeneionem agentis partículansi 
eft fecundum inreneionem ageneís vní-
verfaUsjO. 126.Q^uando quis fodienscer-
ram invenicchelaurum , operacur ex du-
piící fínejalíú-per feíntétojalío appiica-
to per accidensjn.ii^. 
Friutio. 
. Fruitíonem eíle adeptionem , feu aííe-
cucioné vlcimí finís complecive, vel per-
"fedíve,auc coníecutiveiquidam aíieruncs 
n. 3 io.luxca raencem D.Thüm;« melius 
dícitur,quod voluntas per íuos adus ad 
aílecutionem non adivejfed motive tan-
tum concurnt,n.3 zo.Triplex frurcio di-
ftmgui poteít,n. 3 69. Oüiedumfrüido-
nis,auc deledationísbeatíficre primafíú, 
eft folus Deu. jconnocans vifioné, n. 370. 
Ftirtum. 
Qui furatur rem íacram invíncibiliter 
ignorans eíreíacraniifed feiens eíle alie-
nam.tñc illa adioín rationefurci eíl vo-
luncaria^non in racione {acrílegij,n. é z 3. 
G 
Gaudium, 
I N T E R gaudíum , quod eíl A u r e a l gaudinm,quod eíl Aureola dircrimé, 
n.454.Adu¡mericonó ex quo procer 
dicexradíce charitatis correípondec ve 
premium vífio,amor,6¿: gaudiumj ac vero 
fecundum, quod eíl adus ralis viitutis, 
feiliect virginitatís,marcyrij36¿c. corref-
pondet gaudíum accidencale 5 quod eíl 
Aureúla,n.45 y. 
Generatio. 
Adio5quq vera generatio eftjüonfub-i 
iedatur in paíío, fingularis dodiina tra-
ditur>n,27í. 
Gradas. 
Exquoprimus gradus hominis efl in-
teUedivus,rede convincitur feeatitudíné 
in adu intelledus confiílere,n. 301, 
Gratia* 
Grat ia^ fi fie pertedior vifione Dei,' 
non beacificat anima,n. 256. Quare quis 
nequeát caufare príncipalicer gracia lan-
dific3ncem,& pofsic príncipaheer caufa-
re vifioné Dei glonficancemín.284. Ani-
ma per gracia dcvacarpoceíl caufare prin 
cipalicer vifioné Dei, elevara per auxilia 
fupernacuralia non poceíl principalicec 
gríitiam cauíaicefhciencer,n.2 8^. 
Gracia lyabicuaiis red^ honiinem iu-
ftunv 
K O T A B I L I V M ; 
.íbtrjjiüftícia víaripeí fe ordinara ad iuft i-
t iam p a c t i á T j n . j S í ^ . Grana,quia eíipar-i 
cicipium divina natura:,habcc eílc radi-
cení luminis g l o r i x , & : vifionis Deí jnum. 
43o.Habec dúos ftatus,^ vise, de coníu-. 
mationis,6¿: íecundum ü l o s , diverfas ra-
dicaciones,ibid.Gracia cft ex natura íua 
m a m i f s i b í l i s , n . 4 3 1 . 
Gratia efjicax. 
Gratia efíicax tantummovec volunta-
tem íncra términos k\x fpecificationis, 
n.674. Concordia gra t is etftcacis cum 
líber cate Thoniif t ica;ditferi á laníenia-
najíicut ccelum ab inferis, late á na6SzJ 
y i d e verbo, Prxdeter mi natío , &£ vCrbo3 
Mííteridicpeccatl, 
Grave: 
Grave non fe movet , feu non ef tpr in-
c i p i u m a é l i v u m fui motus, fed niovecue 
á generanre. Diver fo modo raovéntuc 
^niniat3,&: inauiraata,n.3 c? 1 \ 
H 
Hahitusj 
DO T E S v i í i on i s ,&f ru í t Ion i s , non cpnfiftunc in adtibus, fed inhabi t i -
bus,aut difpofitionibus,n.438. I n 
habitu luminis ^ l o r i a : , ^ charitatis,ftanc 
dúo dotes)nempe viíÍo,&: fruido, 11.4 3 p . 
Exponitur in qua formal itate húruni ha-, 
b i tuuni (tet formalitas dotis,n. 440. H a -
bitus,6¿: iíi ad vnam tantum partem i n c l i -
nent libertatem>nec tollunc, nec minuú t , 
Henrlcus Ctrf. 
.m, Liber eiustribus difpucationibus par-
tirás,tocus reíjeitur á n.715). Siniílre i n -
í e rp re ta tu r i l l am propqüt ionem D . f ho, 
ílise Deus mol/et caufas fecundas ad agenáu, 
n.7 5 o.Convincuntu r eius evafsíones faí-
f)catis,clarifsimís D.Thomas teftimonijs, 
¿ ^ . 7 3 1 . Detegitur ia í lent ia eius i n r e -
ferendo textum D.Thora2e,n.75 5 \ 
Hypoftaticaí/mo. 
N o n poteí i elle beatitudo formalis, n^ 
'34o.Sivnio hypoftatica eíl'et beatitudo 
íbrmal is jChnf tus ratione illius éflec bea 
tus in anima,¿¿ in corpore> & confeque-
cer impafsibilis,n.,345. 
, • | Homo, 
Per peccatú moríale fe avercít á Deo, 
6¿ convercit ad creaturam , tanquamad 
vkimura í inem,n. i 81 . Omnis homo,in 
pmni a l i o n e i c w | & f j ^ | ^ ^ £ | ¿ ¿ s 
ter beatitudinem commiíniter ' fumptarn, ' 
n .215 .Homoí icon í ide re tu r in purisnas 
turalibus, bearetur naturalicer per not i -
ciam abitraócivam Dei ,n /2 30. 
Humdnitcis. 
Humanitas Chr i í l i non eft fubíiibíi^ 
fíentiaVerbi contra propriam inc l í na l e • 
Bem,n.5 5^. 
1 
idnfémith 
L A T E reíjeitur eius do í t r í na de l i -bér ta te á Loadionc,án.6'^2.Erí: opo 
íita D . T h o m í e , ib id . C u m illa noa 
componitur volunratem habere verurri 
dominium tuorum a6h¡u,n. 66y* Racio-
nibus re¡jckUr,nunv. 6 ^ , Eius d c c l r i i u 
íeque pugnat cum TrideiuiiiOjac d o ¿ l r i -
na Calvini,n.6(j(3. Solvuntur argumenta 
l3níeniíl:afUm,n.(3^7. Concordia gratia: 
efficacis,cum libertare cicata flacura % 
lanfeniojdifferc á T h o m i í l i c a , íicuc coe-; 
ium,ab infens ,n .68i . 
Jgnorantia, 
Quotuplex ficignorácia^n.^zc, Igno-: 
rantia comitans nó facit involuntariumíj 
ignorantia antecedens facit involunta-
r ium fímpliciter,n.^2?-. ígnbrant ia con^ 
íequens facit involuntarium fecunduni 
quid , & voluntarium í impüc i t c r , num-
Giy . Debet intel l igi de omni ignoran-^ 
t ía confequenti, five aff&data, íive nom 
afteciata,n. 628. Ignorancia concomitas 
non facit involuntanum,n.^ 30. 
lllapfus Del in animam. 
N o n cft fufficicnsad beandurn animad 
p.z 5 i .P lu iesradones ínef í icaces ad hoc 
probandú,re i jc iuntur , ib i .Rat íü D . T h o -
mx expenditur , &: ab impugnationibus 
vindieatur,n.2 5 3 .lllapfus D e i in anima 
inedia gfatia no luíliticat animam, nurn.; 
2-54.Aihma per i l l apfumDei i n ipfani 
pequit viverejn.?-yy. , 
Impeccahilltas: 
BeatuS nullum habere peccatum defa-^ 
¿ to ,nec veníale) nec mortale, eíl cercunij; 
n.3 82.EftcertumelTcimpeccabiIes, i b ú 
H x c impeccabilitas compecit cis ab i n -
trinfeco,&: ex natura ipíiusb^acirudinis, 
i1.3 8 3.Licct repugnec creaturíe impec-
cabilitasorta exprincipijs nacurx , non 
tamen ex principijs gtaci^, n. 3 84. 
Beacisnon folum competic ab i n t n n -
feco impeccabilitas r e ípe í tu culpac gré l 
yihtei « d a refpedu l.cvi5,ibi. Vifiü beata 
H h h ± cft^j 
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cfto ad iiíam non íequatur amor, redcreC 
beatos impeccabiles, n. 394. Quali ter 
cóponatur impeccabilicas beacorum, cu 
pra:ccpca)6¿ eorü l iberrateí iaceá n.4o^. 
Jmperittnté 
VlGo Del non elt impcrium ad amore 
beatiíiciirn,n, 3 51 Imperium cantum ha-
b a locum in hberis,& quando voluncas 
indifterens eft ad a í t u n ^ i b i d . 
Jmpulfus. 
ImpuJfum viraletT) tormat voluntas In-
tta (CtScat i n td lcdus Verbü,n.3 l o . I m -
pulhis ifte td pacriajnon eft encitativae 
iple DcuSjíicut D c u s c í l Verbum > ib id . 
l)eus non poteft vn i r i voluntati per mo* 
dum impulíus, íicut poteft vnir i per moc 
dum Veibi,n 311. 
I na miísibl Utas, 
Vide verbo, Ihtraúot 
Jnconjtúerat'io. 
N o n efl: \ámt fgnorantja,&: inconfide-
rati».,',n.6 3 i . Q^ialiter qui^ polaii pecca-
re,percato in ccíi !eí 3tív>ois,cxporjitur,n. 
^3 3,Pocefl: voluutas velic millo modo cO 
gi ta 16,11,634. CertifsiuiuiTí eíl dari pec-
catum in ct;níiderationis,n.é 3 6. S'i in te l -
lc¿tus quando malum operatur íub íedu» 
ñeque cí gnofeit rem i l lam eíle prohibi-
taui,ncc dututar de prohibí t ione , ñeque 
reflexe nofeit íe tened ad inqnirendum, 
aut dubitandum,an fít prohibita ? nequic 
cílc pecca tú mortalcaut veniale, n.657. 
Jidifferentia, 
Danrur actus indilfcrentes ad bonum>1 
&: malum moralem,íecundum fpeciem,á 
n . i 1 S^.Indiíferentia fumpta ex obiedo, 
non eft ipecies poísiriva moralitatis, á n . 
ii85).A¿Vus indifí:ercntes,quoad fpecic,' 
proceduut á volúntate í u b i e d a reguüs 
morüai ,qüátum ad fí:iera, vel individua* 
cioneminon vero quantum ad tendentia 
a d o b i e ó l u n ^ n . i 193. 
N o n datur indiííeccntia m o r á i s i n c o 4 
pkta3&:negativa, n. 1196. Nondantnr 
aclusindifferentesin i n d i v i d ú e n . 1105., 
l i te .Ncc per accidens dantur adus indif-
ferentes in individuo, 11.1105.Repugnar 
aff¿£Vus íüpernaturalis indiffetens fecú-
dum ípec i em,n . i i ( g . 
Imelleñio diuina, 
In te l led io divina nequit puré intellí* 
gibil i ter vn i r i cum i n t e l k d u crcato, n; 
z 6 5 . E f t o intel ledio divina non babear 
concepcjm egreísionis refpeCtu D e i in 
ícotent i i probabili,no!^ poílet fine eg re í -
fione ahquaintelleclui creaco c ó m u n i -
can,n . i64.Hoc Ipfoqucd in incellec'c'o^ 
ne divina diftinguantur dúo conceptos, 
altcr egrelsionis, & alcer tendentiíe i n 
obiectum) debentetiam dift ingui i n i n -
t e l l edu divino, n . z í y . 
Si intelleólio increata Dei prxcont i -
neret eminetiter formaliter intelIeStío-
nem creatam ; poílet vnir i fotmaiirec 
per modum intelleólionis cum i n t d l c -
díw creato, num.KSp.Efto intei ledio m -
creata infinita fit non p í ^ c o n t i n e t forjj 
niüliter creatam intellcdionem , num.' 
i j o . £f to eíientia divina poílet v n i t i 
per modum ípeciei impreí le cum intel-
Íe6tu cicato,non tamen per modum i n * 
tellettionis, n. 1. 
Intellcñio ere ata. 
In tc l led io crcaEa ,5¿; verbum , diffe-
tuntjn. 277. 
íntelleftus, 
Proprium eít mtel ledus trahere res a d 
fe, íive in cognitionc verbum producar, 
five non proüucat ,n . 25)6.1ntcllettus eft; 
potentia uübilior,&: perfeciior volunta-
r e n . 325 .inteliedus non movetur á v o 4 
luntate in a í t ibus neceflarijs. fed in a d i -
busliberis,n. 326. í n t e l l e d u s nequic af-
fentintal lo,vt tallo, n. 353. Intei ledus 
neqoit neceísitare voluntatem, quüa4 
exercitium, late á n. 654. 
Jntentio, 
T a m intentio, quam eledio terminan» 
tnr ad fíncm,non tamen eodem modo, n . 
21.Quando intentio eft bona ex obiedo 
non viciatur intrinfece ex mala e lc¿ l io-
ne, n . 1250. Bonitas intentionis d i m i -
nuit mali t iam eledionisjn 1251, In ten-
dens eleemofyoam efíícaciter,íi non poí"^ 
fet i l lam intentionem poneré in re niíi ex 
eledione furtíj i l la intentio eíiet deter-
minate malajn. 1150. 
luflipcatlo, 
Vifío beata eft forma ínftificans, l^te 
an.35).9.1uftificat modo elevatiori^quam 
gratia, i b i . Aduscbar i ta t i s eftopeceacú 
cxpellat, non eft forma iuftihcans l o. 
3S8S 
lans. 
O m n í s adus moralis cft imputabilis 
ad laudem, fi fit bonu.s&: ad ví tupenun», 
íi fit malus,n. 101 ^ . Quomodo entia ne-
ceíiaria ,vE Deus, 6¿ amor berttificus, l int 
laude dignaí ib id . 
N Ó T A B i L I V M , 
MLemos. 
Laudacu5 ob deícnfionem diviníe gra-
t¡2e ,a. 75>4. Adnocavic quod D . Pectus 
t r a d a c u m corapoíTuic de p r¿Edet í in i c ione 
&¿ íine. i b i . 
Lepos. 
Síiaculacor q u i s a n t e f e videatlepore, 
.&:diíl:indiíbime i l lum c o g n u í c a C j i a c u l e -
t u r q a c , & occidat,nulÍus fane i p e n t i s d i -
cec l i lum fuiíle homic id i j rcutn , quia 
icccidit íagam i n f ü r m a l e p o r i s , n . ( 3 37. 
Lsxt 
Ve aliqua hic, 6c tifio l í g e t , & obl íget , 
• debet hic,<Si: nunc eíle cognita in ade^n. 
'^57. Lex ¿eterna in m¿nte divina exiftés 
eí í prima regula morabutis ,n. 1065, 
Libertas creata. 
Libertas,6¿: neccísitas r e p c r í u n t u r , in 
cadem fpecie vüluntarij,n.45>4 Libertas, 
&¿ neceísitas efto íint affediunes volun-
tatis,competuut ei per ordinem ad diver-
í\i indicia regulantia, n. 4^7. Libertas 
contradidionis in quo coníí í ta t ín . 514. 
&: 11 y.Dari voluntarium Überum, non 
iblum á coadiüne, í 'ed etiam á neceí'sita-
tc ,e .r tdcí ide,n. 651. íud ic ium requiíitú 
adhbei tatem non deberé eílé determiua-
tum,late oí tenditur á n,6)4, 
N q n o n í n e voluntariu eft liberu l iberé 
tate indifrereti^Jate á n . ^ ^ . N o n falva-
rur ratio libertatisproprie d i d e íinc i n d i f 
f£retia,&: poíl'e ad oppofitúdate á D.661: 
Q u o feufu D . Thomas. adftruat líber-
tatem a c o a d i o n e í n . ^ 8 1 . 
Lihertatis créate cum Volúntate Dei 
concordia. 
Latcoftedi turxá n. 815.Varié l o l u t i o i 
ríes,quibus concordia á D . Thoma fta-
tuta elebatur rcijciuncur3á n. 817. N o n 
íir h^c cocordia beneficio ícientia- me-
d i r , á n.8i5>.Elegans textos D . T h o m a í 
expendicur ad h á c concordiam,á n . 8 i 3¿ 
Rei jc iú tur folutiones ve in efticaces, á n. 
8z^. Amplius firmatur hseg concordia 
i ibcrtat iscrcat^cum vo lún ta te divina, a 
n . 8 i p . • . . 
Liherum arhitrium. 
Q u i d requirat m fuo cóceptUjn. 66-/, 
Llberum arbitrium non eft formaliter in 
i n t c l l edu , á 0.717. Liberum arbi t r ium 
formaliter eft in volúntate , licet radica-
l i ter fit in intel ledu,a n. 719. Implicar 
inteliedus, qui iridcpendenter á volúnta-
te fie formaliter líber,0.713. 
. Aliqua argumenta hunis paradoxse 
poficionis foivauturj á n . ffldk L iberum 
arbitrium defiinitum aSando Perro,n.' 
794.Falíun^ eft,quod liberum arb i t r ium, 
íeul ibera potentia íe determirct ex fej 
per excluíionem decerrainationii ab alia 
n.7^7. 
Lumen °IOYÍ&. 
Lumen gloriíc eft pruprietas gratise* 
n.4 3 o.Sic radiCat gracia lumen glo ria: m 
patna,ficut fidem in via , ib id . Hsec 
coniunguntur in lulidne gíor i íe , quod fie 
prarmium meritornm grar ix , S¿ quod fie 
propria eius pafsiu pro ilatu gloria,num^ 
43 z . Q u i d babear gracia in termino ra^ 
tune cuius tadicet lumen gloria ?.bi.La-
men gloriíe , quo Paulas vidit divinj^is 
cirentiarn non fuic habitas, íed qníedaíti 
paísiotraníivms, íicut lunicn prophet ic í í í 
n.416. Lumen gloria; rubijeit fibi plene 
intelledum>(S¿ trahit ad modum íua; ;ni« 
mutabil icacis^i^zj . 
M'ditia. 
M A L I T Í A non eft adus5íed folumi eft defedus ipfius actus, na 8 ^ r» 
Efto mahtia íit entitas pofitiva ia 
peccato,non íequitur Deum eífe caufani 
peccati,n.8 57. • 
B. V. María. 
Nonhabuic AureoUm Marryrij , l inee 
al iquial i teropinat i fint,(1.4(3i.Qaud ni 
alijs eft Aureola M i r t y r i j , i n 13. V . M a n a 
eftemíneritiísime aureaiibi.Eius M a r t y -
r i u m fuit íp incua le , i b i . Non íuíc üenta-
ta á carne, licet fuerit tentata ab hufte» 
n.4^ y .Ex rpeciaíifsimo privi legio,prse-
feivatafuic ab omni pugna l ibidinis , ibi» 
B. V . Mar ía habuit Aurcoiam D o í l o -
ratus,n.46(í. Probabde cft, quod B. 
Maria eundem a d ñ amoris,quo Deu á'x» 
l e x i t i n via, cóc inuav i t in patria, n.497.; 
Martytium. 
Q u i d requiratur ad veram rá t ioncm 
Marcyt¡j? n. 4(ío. Sufhcit ad rationeoi 
martyri j vulnus lethale p r o C b n í l o reci-
perej ex quo fecluíb miraculo fequxre^ 
tur mors,n.4<íi . Qualiter íinc veré M a r -
ryres Sandus Fél ix ,Sanda Leocadia , & 
a l i j , ib i ,B.V.Mar ia non fuit vereMircyf, 
n. 4.61. Nec Noíter Patriarcha Sanoíus 
Pacer Dominicusobi. 
Matenale peccati. 
Q u i d fit^ quut m^áh cófiderari pof-
fitin.847.Ad matenale peccaci>matwria-
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licer íumptum Deus prsedcfínk, de prae-
djterminaclatc á n.848 .D.Thomasnon 
tancum ftatuic concurfum limulcaneum 
divinum in materiale peccati,fed,& p r ^ 
\ium,ib,i .Q .uidquid clt ern:¡catis,6¿adiu-
nis in adu praVo>reducii:ur in D e u n i j t á -
quam in veram caufam,n.845?. 
Deus mclmac voluntatem ad a d u m 
blafpheraiíe , vei odij D e i » qua racione 
adus funenon qua racione conneduncur 
cuín dcfedu.ve í detedum expria-junc, n. 
S 51. Quomodo ftec Deum cauíare ma-
tcnale>&:non fórmale peccaci infepara-
bílicer cum illo coniundum.exeropiis i i -
jüftracurjn^ 56.Efto maLcia pro formali 
fiz encicaspoíitivasnóíequicur ex praede-
terminacione ad maccriale, priedecermi-
mcio ad íormale)n .8 57. I n fcnccncia fta,^ 
tuence maliciam in pnvacione , ñ a t p r e -
determinare ad nmenale)&; non cauíare 
ínali t iam5n .8( í i . 
Medid; 
Media vt talia reduplicative, Cola finís 
voluntareextrinfeca guadcntjlate á n . i o 
Media ín quantum Calra,non amantuenij. 
fi ex amorc finísjn.^. Mcdium in quan tü 
ta le , ío ium dicitur bonum,ficuc vrina ái~ 
^i tur íana5n.i x .Med iú vt médium, ana-
logia at t r íbut ioms analogatuc cum fine 
in rationeboni ,11.13.0. T h o m a s n ó a g -
noícic i n medijs íntr íníceam bonícatem, 
n . iS .Qual i te r inmedijsfic aliqua parti-
cipatiodicet imperada finisjn. 20. M e -
dia non te rmínant adum volunta t í s , nifi 
rationefinis,n.22. í n t e r puré media» &c 
puré vtil ia,non dantur veré > 6¿ proprie 
fines, n. 146'* 
Me; ¿tum] 
A d merendum, vcl demeredum in fta*-
t u naturx corrupta, non íufficic libertas 
a coadione,lace á 2'¿(í77.0ppoficum hu-
ius aííeicum á lankniüjdaninacur ab í n -
noecnuo X.n.678. 
Mstus; 
Quae ex metu fiunc, mixta funt vo^ 
Juncario,^: involuncario,n.58 3. N o n eft 
idem aliquid fieri cum metu , &: fíeri ex 
mecu j ib í .Exmecu duplícicet poceft fieti 
obíervancia prarcepci, n . 587. Que ex 
inecu fiunc}funE voluntaria íímplicíccr,6¿ 
íolum involuntaria íceundu quidjn. J5>2^  
Agere formalícer contra prasceprum, 
eciam ex mecu,non. excufat i n tocum á 
peccatOjbenc tamen diminuit ,n. 5517.Fa-
ceré contra prarceptum na tura íe affirma 
í ivü mscu cadente ín virura conftan* 
t e m ^ c g u l a r í c e r n n l i u n i eft {^cácumjéá 
55)9.Faceré contra prascepeum ¿Ivlnutq 
poficívum ex mecu cadenee in v i ru tñ 
conftancem, regulacicer loquendo nullií 
eft peccacum,n. ^oo. Scando ín íure na-
tu ra concradus, pTomiEíones, five vocav 
ííve macrímonia, celebrara ex metu,cciá 
cadente in virum c o n í b n t e m , funr va l i -
d a , 6 0 1 . Stando in lure poficivo,plores 
concradus, promifsiones, voca, cauía 
mecuSí fada íunc írri ta, ibi.. 
Milites y 
Mil i res , quí in bello iufto pro tuenda* 
iuftixia occiduncurjoon func vercMircy^ 
res,n.46z. Imo etíam fi ocGÍdantur,pro 
tuenda fide, i b i . 
Mordlitas. 
Deribacur, rfwore, <5¿; quid fit>woí?nj 
1014. A d a s ín quo eft moralitas neceí-
fario deber eíTe í iber ,á n . i o i 5. A d m o -
ralitatem adus non íufficic libercas a p í i -
tudinalís,ícd requiricur aduaiis fotmaiís 
aut vircualis, á n . 102 2 .Libertas eft funj 
damenrum ad moralícacem , non pura 
condicíojn. 102^. A d moralícacem fuf-
íicit l ibercasj non pecitur deliberacioj 
1028. 
Moralitas addic fupra líbercatem ali-f 
quod accidens ,late á n. 1030; Moral i - i 
tas eft quid á parre reiinherens a d í b u s 
voluntatís * late á n. 1041. I n obiedis 
aduum liumanorum veré datur rnorali-^ 
tas obiediva ,n. t o yo. O b í e d i v a mora l i -
tas,non confillit ín excrinfeca denorai-
nat ione, orea immediace ex lege, au^ 
pEohíbica3aut pr2eceptiva,n. 1053. 
Motlo. 
M o n o metaphorica, qua finís movefi 
Voluntatem exponitur,n,4^; M o t i o qua 
Deus movee, ¿¿ aplícac caufas fecundas^ 
tam libercasjqiíam naturales ad agedum 
quid fic,n. 773. De hoc plura verba 
phyfíCíi prtdetemifMtio.Motio puré mo^ 
ralis qualis eftiafsíoyvcl confiiium, regn-
la tu r in bonicate,&: malitia per caulam 
exequentem, n. 853, Inter Motíonemi 
phyGcam,&Motionem moralem, adeíll 
máx imum diferimen expoficiim, ib'h 
NataráJ 
Atura no imnellic voluncatsm ad 
amorem beanííicum,iiífiíada pro-¡ 
poficiun? obAedi26¿ pofica Mocio^ 
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nc cins perfectirsima, n . 481 . Natura fe-
ci t paites propter totano non totú prop-
ter paites,!!.^/). 
Nccefsitds. 
Necefsitas ab iocnuíeco reperkur ia 
amore beatifi00,11.5 5 3.Quse í i tnecefsi-
tas ex iuppoíicionc \ 6¿ quoniüdo expli-
canda ílt? á n. 8 AC . Deus in ircbus volicis 
non ponit neccí'sitateni a D Í o l u c a m , fed 
tantum coníequentia:,n .81 I . Í 
Nohtio.Nalle. 
Metus no eíi cama efticies nolitionis, 
vi cuius ¡n genere cauíx tormaiis proie-
¿tio mor t idm in mareeit iavoluncaria, 
n> 5 8 í . Adus ifte nollem obferiare práceji -
tnrn •> mfimetHspxn^rtm inferni mftdret 
eít pecca tum,5¿ : non eft laudabais,n. 
587. Pcfsibiles sutduo adus í imul ,quo-
rum alter íit nolitio inefficax , &c altee 
Vül i t ioe í ícaxeiu ídemrci ,n . 5S>J. 
Ghie&um. 
oh icü i divífiones in í inaa-
curjnum. 2.9. O b i C ¿ t u m ípeciíica-
t ivum iiüíin intciicd'us ad^quatu, 
cíl: Dcus clare viíus^, 6¿ quomodo; n. 
z2 ,8 .Obieótum amorisbeatioci,non ne-
ceísicat volumatem quoad exercitum, n . 
Oáium Bei. 
Peius efi: edium De i , carentia vifio^ 
nis beata:,in genere moris,non in genere 
pbyf ico^ut metaphyíicoym 3 i 7 . 0 d i u í n 
D e i e í l incompoís ib i le Cum viíione D e i 
in re)quamvisex illa non íequatur amor, 
n.3 2 1 . Voluntas non poteft odio proíe-
qui ipfam racioaem boni, i n quo nulla 
relua-.t ratio mali, n. 3 5 3 
Odium Dei j iieet adus pofitivus 
íit, eft eílencialicer incompoflbile cum 
amore Dei , n. 410. Expoíi t ione adus 
odij Dei íimul cum atnore, fequuntut 
d u x contradidorisem.41 o. Odium D e i 
qua parte adus eíl, eít á Deo,&: ad ipsñ 
incí inat ,nui i qua paite eíl: deffedusjn, 
851. 
Omjfstb* 
V t orniísio ptoíequatur á voluntare, 
debet pvoponi vt bonam. 3 ^ 3 • V t omi í -
íio íit voluntaria, non requint a d u a k m 
cognitiuneí>» exercitamm. 502. N o n re-
pugnar dan puram omif>ionem, abíque 
o m n i a d u , n . fo^i late. Oftenditur va-
r i j s d o d r í n i s D . Thomcc ,á n. 50 j . N o a 
rede exponitur ab aliquibus mens D . 
Thomx,erga puram omirs ionemm.jo/ , 
Rationibus í irmatur idem a í le r tum, á nj 
508. 
Qual í t e r omifsio efi: exercitium i n d U 
r e d u m vol-untacis, n. 528.Pura omiísío 
non eíl fuga tormahs, vel virtualis, (ed 
pura non profecucio, n. 530. Non eft ne-
ceíla i"iura,quod hic&C nunc proponatuc 
omii'sio vt conveniens, vel vt d i íconvc-
niens,vel vríndiífcrens5n.5 3 2. Per quid 
conftituacur adus pamas vt indi í íerens 
adomiisionem , &c ad adimpiedionem 
priKcepti,n. 5,3 3. 
Voluntas non movetur á fine, quando 
non agic,feuomittit,n.y3 y. Orniísio eífc 
á principio in tdn íeco cum cognitione9 
&C quomodo ?n. 437. Pura orniísio eft 
exercitium vitale, 88 quomodo, n. 43 8, 
Pura orniísio nequi te í le voluntaria abí^ 
que omni obligatione ad adum poísi^ 
m u m el íc iendumm. y 42. 
•fizái,' Oppofitio. 
A d u s charitatis opponitur i nd i r ede 
cumpeccacohabituali, ficuc vífio beata 
cum pocentia peccandim. 390. Oppof i -
tio intec peccatum aduale, &: vifionem 
beacam proeodem infranti adftruitur la-
t c , á n .407 .Exquop£cc i tum aduale, 62 
viíiü Dei opponantur, naturaliter fequi-
tur,quod nee íupernacuraheer poís int í i -
mul coexiíl:ere,n. 408, 
Opus honurfi. 
Opus bonum morale exiítccis in p e c í 
cato mortali : licet non fiftat per íc v l t i -
mate in bono proprio peccatoris in or« 
d íña te appetíco, íiílit tame per accidens, 
n . 1^8. 
Ordo, 
Ordo Sersphinorum, didus á chan-
tare v ia^perhdror eít ordine ^ h e r u b i -
norumjdidub á plenitudinc fcienEix3n5 
327. 
p 
Pater Rternus. 
P A T E R ^ t e r n u s communícac Fil io omnem bonitatem, quaíi abftradi-
ve,nontamen concretive , n» 2380 
Pater i E t e r n u s beatur á íe , quaíi ad ive , 
&onginativ5e,(S¿ á tota Tr in i ta te ubie-
dive ,n .23^. Quahter intelligenda i l l a 
propofitio S.~dugHjiim,Pater non efi Sa* 
piensasnpkntici gemta, n.240. Eí lo Pater 
beatifiectur á Pilio,tanquam ab obiedo4 
non tamen beatificatur ab i l lo , tanqi 
principio,n.240i 
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SdnüuS PHultís, 
Quídam cxiftimanc vifionem D.Pauli 
in carne exiíkntis,íuifle elicitam á lumi-; 
ne glorix permanenti, & inamiísibili,n. 
425.Mclius ex D.Thoma Uníle per mo-
ciurn paisionistranfeunris principium eii-
citivum,ibid. Tale lumen, 6c vifio non 
fócenme Paulum ílmplicicer beacum ibí. 
Fuerunt compenihilía cum fide, ibi. Lu-
rnen,^: vifio Paulifuerunc amiísibilia ab 
intrínícco}n,4i8. Vilío D. Paulí & aüo-
rum vifiones fucrunc eioídcni fpecíei,re4 
latíve ad obiedum, non comparationc 
facba ad principium elicitívumjibid. 
Ptccatum mortale. 
Avertit hominera ad Deum, &f'con-
vertic ad creatuiam,canquam ad vlcimü 
finem,n.i 8 r. Creatura illa,quíE eft obie-
¿tummorcaliccc pcccancis,non eft vlci-
inus fioisillius,n. ipo. Pcccans morcali-
ter convercitur ad aliquem vlcimum íiné 
3oísitivc,(S¿: non íolum negacive, n . i p i e 
;Repugnar hominem peccantem habere 
plures vltimos fines, poísicive vlcimos, 
eciam interprecarivcn. 191. 
Vlcimus finis cui roorraiieer peccantis 
eftipíe peccator , amor Cui inordinatus 
cft \kimus íinis cuíusgratia,n. i9$. Di í* 
crimen inter peccatum mortale, ü¿ ve-
niale,in ovdine ad vltimurn finem c«í,ibi. 
Pcccatom odij Dei v.g. & viíio Dei in 
fecílonon íequatur amor,nequcüt ílmul 
componi,n.5 2?-.Peccatum habitúale nc-
qui t componi cum vifionc beata, efto ad 
illam non íequatur amor,n.3^.Peccatú 
]iabituale,tLiin fíeri, quam inconfervari 
¡depedet á didlamine deffeduofo?n. 3p£* 
Peccatum yeniale, 
"Non habec pro fine vltimo creturanij 
n.ioi.Peccans venialiter non araac íuam 
convenientiara, vfque ad Dei contemp-
cum,n. 203. Quahcerpeccans veniahtec 
fie ptimum principium peccati venialu? 
ri.207. Peccans venialiter magis amat íe, 
quam Deum, a¿lu,non habitu, n . 208. 
Peccans venialiter íiíHt in creatura, in-
íluxive fülumt non aprecíative, n . 210. 
Poceíl: concedí haec propofitio: Jujius 
pexatyeniaUterpropteyDeum hahitualner, 
n.212^ 
Permifslo, 
Permiíslo peccati, leu carentia gratia: 
quando ordinatur á Deo ad finem humi-
.litatÍ5,ncn apprehenditur íub ratione eo^  
tis,nec íub ratione boni,n.i j . 
Potenria. 
Potcntlaia operando íincaccgorema: 
í ice infinita, efi: omn2porcnt¡a,n. 227: 
potentiapeccandi. 
Vifio beata le íola fufficietiísime bea-; 
tnm firmat in bono, fie, quod non relia-
qnat i n eo porentiam sd peccandum 5n; 
3-85. Qualicer viílo beaca delíruar p o -
tcntiam peccandi,n. 35)0. 
Prtfceptum. 
Qualitcr prscceptum poíltum beatis 
componatur ^um eoram libcrtate.a¿ im-
pcccabiiitacclate á n. 402. Praeceptum 
ínpporat libercatem in beatis}&: illam 116 
deítruicn. 405. Varíe diviíioncs príe '^ 
ceptorum exponuncur,n.55?7. 
PritdeterimmHo fhyfica. 
Implicar Deum pr^acterminare ad 
amandum, quinpisecedat cognitio boní 
amandi;n.73. Pr^determinatio phyfica 
ad a£bum bonum, cíl cxpreííe d e menw 
D.Thom£S3án.72<?. Ex quo Deus ap-
plieet caufas fecundas ad agendum, re-: 
¿teinfertur ph>fice predeterminare,n. 
742. Similiter ex quo caufe fecud^ agüe 
in virtute caufas prime,n.743. Panter 
-ex quo creatura func iníttumentum cau-
fse primsen. 745. 
Similíter ex quo Deus non tanta dac 
pofle,fed etiam agere, n.74Í.Licet hoc 
complexum prxdeterminatío phy fica fub 
his vocíbusnon reperiacur in D.Thoma» 
reperitur multoties fignificatum per hoc 
complexum, án .75 5. Expenditur alius 
iocusclarifsimus pro phyfica predeter^ 
minationcá n,77o.Quid íitjpbyfica pre-
determinado late exponitur á D . T h o -
tna,an-773. Vhyüca. predeterminado 
tollit indiífercntiá fufpenfionis, & om-
nem aliam indifferentiam invoiuntats 
rclinquic,n. 7 ^ . Difcrimen incer prse-
dctcrminationemThomiílica,Calvinia-
nam,&lanfenianam, n. 801. PhjGcsm 
praedeceiminadonem non repugnare li-
bertati voluntads late oftcnditur,á n.81$ 
Phyfica predeterminado a d materiale 
peccati, eA mens D.Thomx ladfsime,a 
n. 847. 
Pnemorioí 
Vt finís inter mediusmoveat vclunra-
tem, non indigetpremotionc vlcimi fi-
nís^. y6. Finem premovere volunratern 
perquandam qualicatem imprcíiam in 
ea^uidam a(ieruriC,n.75.Pra[:motio vo-
luntatistancú defideracur ex parteagen-
tis,non e x parce íinisjn.76.Inter phyíicá 
preraotionem,& phyíicam predeiermí-
nationem, aliqui lUtuunt difcnmen, n» 
7^8. 
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PrlncipU, 
Sois principia eüe obiedum fórmale 
inteilectus , concluíioncs maceriale, quí-
dam afhrmaoCjn.40. Exponitur veca co-
paracio inter principia, 6c conclafiones 
in ordme ad inteUe£bum>5¿ fincm,&: me-
dia> in ordine ad volüncaLem,n.4 r. Prin-
cipium illud ¿í/fw (ecaníum iáem-, nejuit 
e¡jemo\its-)& motú exponitur lacejn. i8z . 
te iS 3 .Puncipium illudj ¿juidjuid Deus 
fotefl fucere curn caufafecunda,poteji faceré 
féfoto exponicur,án. 188. 
Priuatio. 
Privationesnon poílunt haberc racio-
nan fims>n. 8. 
Quies. 
SI aliquis quandoque rnovcCur>&: qua-doque quíeícic oportec afsignarc cau. 
fam quiecis. Exponitur hoc princi-
pium,n.523. Verificatur hoc principijs 
in pb>ficis?in liberis áiiquádo deficitjibi. 
K 
Reflexio, 
I voluncaci ab inteíledu proponatuc 
ipfe amorDei in patria ve amadus per 
á6l:am reñexQ ad ipíum terminatum, 
voluntas necefsitaretur quoad exercitiú 
ad amorera amons,eft aliquorum fenté-
tia,num. 3(J3< Reijcitur, &: exponitur 
qualiter amor ille teflexusnecellariusno 
efletibid. Ad peccandú non petitur,quod 
homofáciat eám reflexioriem,quod icili-
cet fatis coníideraveric úbiedum,6¿ ma-
litiam eias)n.6 35>. 
ReguU: 
Regula: morum regulant, Se dirigunc 
aótus raoralesjn. 1016. Regüise morum, 
non eauíanc moralitatem in acl;u,cx qúo 
ipíum ireguíent naturaliter,fed ex quo re-
gulenc moraliter jn. 1 o 17. 
Relutlones dimn& 
Qualiter fpcdét ad obiedú beatíficu, 
cito ñondicanc perfe¿bionem,n. 23 
2 3 6,Divin2B relanones?cfto carcant pro-
pna bonitatcdenoaiinanturs&runt bon^ 
bonitate abfolucaj6¿ fie conftituunc tria 
concreta bona,n. 238. 
P. Mipalda. • 
Eius fenrentia de duplici beatitudinc 
eflentiali, alia qu2E iri íola viíione íeorfim 
ab amore,alia qux in ÍO\Q amors^ íeoríun 
á vifionc coníifticcftfalíifsimaj&r contra 
omnesfere Scholaíticos,n.5 31. Alia eius 
íententia,affirmáns tormalem bearitudí-
nem reperiii in illo,quod non eft operario 
creatura: rationalis. V.g. in vníone hy-
poftatica latereijcitur,án. 540.EÍÜS pof-
íitio de adu fupcrnaturah indifferenti 
quo ad fpeciem, late rcijcitur,á n. 1208. 
J?. Rojende. 
Sumarium eias dücl:rinx,n: 683. Ne; 
gat indifterentiam, feu poílc tn oppoíitUil 
elle de concepru formali liberta cis reijeii 
uir.án.684. Argumenta huius Authons 
folvuntur.á 0.^87. Mcdus dicendi huius 
Authoris, circa conícitucionem a¿tus ü-s 
beri ímpugnaturTá n. 69^. Exponuntuc 
queda authontates D.Thomx á P, Ro^ 
{ende in fui favorem adductas, á n. 699* 
Oftenditur contra ipíum, Lbertaícm á 
coaótioncnon íufíicerc ad propriam ra-
tionem meiiti,á nu. 705. Non falvat re-
de definitionem SS.PP. Innoccncij,^ 
Alexandri,án. 70^. 
s 
Sanflitas. 
N O N eft vltuna perfedio {implicH ter/icut eft beatitudo; díícnmo 
inter vtráque formamin.i54.Ffto 
divina natura pofsitvnire pie mbdü íari-
ditatis humanitati^ no tamen per modü 
intellsdionis:& diferime inter hasic:Íex-
krema,n.2,74. Sanditas-gratie habüüalis 
nooritur ex íandiute fubftáciali,vcpro-
prietas eius,n.3 3 4.Sáditas íubiiá£ialis,5¿ 
accidentalis íuntdua: fpecies fanditatis 
ad^quate, ibid. Qualiter vifio beatifica 
fanctitas rit,&: radix donorum?n.3^^. 
SacicitiHum. 
Sufficitad faciandura inteliedum, vi-
¡derc primam caufam, & vltimum hnem 
fimphcitcr,n. 228. Si Deus videretur ve 
vnus, nec faciaretur intellcdus, nec vo* 
luntasjn. 142. Non eft dabihs cafas in 
quo intelledus non perfede facietur, 6¿ 
-voluntas facietur,vc a ppecitus particuía-
2:is)n. 24,3. Non eft de concepru beacitu-
dinisfaciare adaequate formaliter appeti-
rumjíed tancum radic3litcr,n: 321. 
Scientia Media. 
Scientia Media non eft de mente D J 
Thora2e,á n. 9 J4. Ex fequela D. Augu-
ftinijquam feniper profeílus eft D. Tíio-í 
mas,nó infertur Scicnciam Mediamcííc 
in Deo,n. 9) 5,H¿EC ícientia principijs 
Sandi Auguftini repuonac¿o. ^58.Príe 
ícien-
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ffcientia fucuíofum ¿ondit ionatorum ad-; 
n^ifla á D . Thom.&: SS.PP, non cíl fcie-
tu mcviia, á n. 5>6i. 
D . Thomas non conciliar cercicudinc 
prxdcíl inationis, cum libertare arbicrij. 
per feientiam mediam,á n. pSz. Sandus 
Auguftinusin libro de prxdellinatione 
Saodor iu i í , tepiísime reijeit feiendam 
media , á n . ^ 7 ' £ x qao prxdeí lmat io eíi: 
eerca5nontantum cerckudine prxfc ien-
ú x \ fed cecticudine caufalitatis exciudi-
turcx feiencia media,n. IOOO. Quidquid 
concra feienciam media-m ex mente D . 
T h o m x dcriderantur,habétur, q.3 . t r ad , 
4, Per cotam. 
Scotus. 
Scotus admittens liberum neceíTarium 
deber admitiere amorem beatiheum eíle 
neceliarium, liberunijii . 3 54 Non debee 
reítringi eius dodnna ad amorem divinu 
taot iunjcd ncceí lano extédenda act bea-
i:iíiCLi,n,3 35. Ex cuo Scotus jr-onit bea-
titudinem toimalem eflentiaiitcr ftarc 
jn a ü u amoris p r ^ a í l c , tenetur fateri 
amorem beatiheum,cíie a¿tum ab intrin-
f c c o n e c e í k n u m m . 3 56.Scotus a thrmás 
cmnem a¿tum chantatis elle liberum li-» 
bertate elVentiaIi,ratione cuiusamor que 
Deus íc d i l ig i t , &c quo procedic Spintus 
Sádlus, íunc amores l iber i , lace reijcicur> 
á n. éyéítái i. 
Ennnentlslmus Cardinalis Sfortid. 
í iminenti ls imus Cardinaiis Sfortía 
Palavitinus Sociecacis le íu ,quid in laude 
D . Thoma: foepe proferebat? n.454. 
Simuhcincus ConcurJhS, 
Per concuríum Simulcaneums non ve-
.rificatur Deuin moveri cauías fecundas 
ad ageudum, á n . 7 3 ^.impofsibile eíl: ve-
rifienri agentialecunda non moveré, niíi 
-moiuapr imo movence, per concuríum 
íimulcaneum,n. 73^.Nec Caietarius,nec 
Soco atfírmac Deum moveré caufas fe-
cundas ad agendum, per concuríum íi-
niül taneum,a in 740. Per concur íum fiu 
.mulcaí cum Deus non datcreatur£e age-
rCjii, 74^ .Non impedic Dcusagerc crea-
turaeper íubf t radionem cocuríus í i raul . 
taneiprqciíse, íed raagis per fubftradioa 
nemconcur íus príevij, ib id . 
Species imprejíli. 
». N o n e ñ : vicalis, nec per modum a¿his 
pr imi ,n . 172. Species imprefla non eíi: 
forma, qua incelleclrus incelligicícd cum 
• qua ín te l l ig i t ,0 .271 . Ince l led io procedír 
ab intelle¿bu,&: ípecieimpreíFajCanquam 
á duobus caufis parcialibus, parcúlicAtq 
caufx, íbid. Species ítrspreíTa námra íB l 
nequic influers in adum íupernaturaleiil 
l icct Species inpreila non vitáiis, inflaac 
in a t i ü vicalem. Diíci imen incer hxc ex-
trema ll:atuitur,ibid. 
Habitus fpei non el t in patna,necelus 
adus eft delcdlado, auc fruido de Deo3 
ve bono noilrO)n,3^5.Spesnon manee ia 
patria, nec q u o a d a t í u m íperandi bead-
tudinem, nec quoada¿ lum dcíiderandíj 
nec quoad adum amoris concupiíceatias 
ib id . Si ípes no manee quoad adium ípc-
randi beacicudinem, repugnar manere 
quoad alios a6tus,ibid. Exponicur pro^ 
poiizio Apo(io\i,fpegaudenteSfn.yáÚ Spes 
ve virtus theoiogica, habee íolum Deum 
prüübiedo,nD 3^0. Fururitio i n o b i e d ó 
ípei, non íe habec.vt ra t ioformal i sobicá 
d i j e d ve condicio,n.373. 
PP. Socictutls. 
^ Molina, Pereirus,&. Azor cxpreílc fa4 
rentur D . Thomam adftruere in gauíis 
íecundisjimpreísiüocm cuiuídam Uiocio-
nis,6¿: applicationis pricvie^qua moven-
ruc ad agendum,n. 7 3 7 . 
Suboniinatio» 
Subordinado fiáis incer medij, 'ad fí-
nem vlt imum, eíl: diveríse ratioms, á fijp-s 
o rdmat íone medij ad finem,n.-3 6. SJ ÍjnC 
multa agentia fuburdinar^ íemper fecú-
dura agens, agie vircuce pnmi,n.737A j 
J T 
Í).Thomds. 
E X P O N 1 T V R . diffícilis d o d r i n á D . Thom3E,hic quiKÍlione i .a. 6.n¿ 
78 . Alia dodrinaipí iusdif í ic i l is ,de^ 
claracur,n. 315. Exponicur alia difíicili? 
dodnna , lace8á n. 3 57.De pura omi í s io -
ne exponicur alia düdr ina jn .5 15>.& y z o l 
Quo fenlu D . Thomas adítruac libecca^ 
cem á coadionc,n.681. 
Áxiomaca varia D . Thomse, quibus 
phyíicam príedecermínacionem adftruic^ 
illun:raneur,cxpenduncur,&: defenduncuc 
ladísiiiie,á n. 72 9.Et íequentibus. Q u i d 
doeuenc D . Thomas de praedetermina-
tione phyíicajad adum bonumj&adima-' 
teriale peccaci,&: de ícientia media Í ¿ 
tiísime explicatur,& iluftratuc coco er^-
dac. 4 . Vide ib id . 
Thomiflx, 
I n quo fenfu admiílennc in Deojfcienf ia 
coniedurakm fucurorum ^condicionaco-; 
r u m 
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íun^exponicurjn.? 5 3 .Inter Thomiftas, 
tilsimum diíccimen cxpoficum, á n.947. 
P. Annacus femper accufans Thonii l las 
Calvinifmi,iam prudcns fa¿l:us,deíenuic, 
laudar,n.5» 51. 
. TiwoY, 
Obie£bum doni cimoris, non eíl mala 
immineiisjed poceítasdivina, fecundum 
quod potias eft ad infligendum malumi 
n . j ^S .Donum cimoris remanec Ln pama 
non vero virrus fpe i , & difcrimen incer 
ycrumque excremumiibid. 
Ni 
Venidle Peccdtum: 
Adpeccatum venialeex fubrcptloné; 
neceí lana e í i a d a a l i s cognic io ,n . 640. 
Qu icogno ícé sa l i qu id eílc malüm,&nün 
cogitans, an Tic mot ra lcvc l venialejillud 
exequicur: peccat morra l i tc r ,nó veniali-
tei,0.541 iPoceft id,qüod eft roorcalc ex-
genere íuo, Heri veníale, propter impera 
fedionem a(5tLiSín,642..In quo difteranC 
cognitio requifica ad mórcale, ócrequi* 
íica ad veníale exponicuc ib íd . 
Víolentum. 
Q u i d fíe violeacumín. 555. Quam ré-
íiílentiam debec haberepaísú ,vc ipfi vio-
knciam fíat,ibid.Violencia non poteíl: ef-
ie in voluncace, quoad adus elicicosvii, 
5 ^S.Beoe camen quoad actus imperacos, 
fi( qi iomoáüUi.564. Voluntas non poccÜ 
pati vioienciam in aclíbus clicitis, á is 
tamen imperac í s ,^ 5 6% .Voluntas nequic 
paci vioÍentiam,in ceíl'atione ab adu fuo 
Quomodocumque Deus raoveac 
creacuras,aün infere ilhs violeaciara, nü¿ 
571. 
V¡fio Del. 
Si Deus cantum viderecur vt vniiS)nec 
faciaretur intelledus,nec wiutas,rí. 2.42,-
Vifa eílentiaifine relationÁbus^rtopcrfe-
dionem non dicanc}non videcur obiedu 
fufíiciens ad beandum,n.i54.Siper pof-
fibilc,vel impofsibile Deus vnus eílec, no 
TrinuSjVifio Dei ve vnius , eílec beacicu-
dojnum.zzy.Si vifio Deiconíervarecur , 
Deo per impofsibile deftrudlo, illa vifio, 
beat i tüdo non eílec , n. 2.4 In cafu iiío 
virio,quae poííec remanere, non f ílec viíio 
D e i chymaerici,aut í i d i c i j j n . z ^ . -
Efto Deus pofíet íe fulo produce re v i -
Conetn in incciledu per illaiu yiíioaem 
non reuderecurformalitcr v l v e n s j n ^ r . 
Vif io Dei cum tic ornnmo neceíraria , &C 
prxcedat adum charitacis, nequic ex un 
perio charicacis fieri^eque ad c h á n c a t e 
ordinari,n.507.Viíio D c i i n íe ,&:pecca-
tum habicuale;eílo amor ad viíioncin n5 
feqincür ,nequeunt componijn^ 2.1. V i -
íio beaca perfedior eíl adu amoris b¿a-
t i f ic i ,n .3Z3. Viíio Dei reddic beatos ab 
inenniecoimpcccabiles,num.58^. Viíio 
beaca eft forma iuflifi jap ,11.3^9. 
V ¡reinitas. 
Vera virginicas reperui pocefl: fine i n -
tegritace íignaculi virgÍDalis,n.4(í3.Sinc 
immunitace á deledacione venérea, ne-
quic ftarc moralis virginicaSíibid. Siquis 
decedac cum iminumcatc á deleólaciune 
venérea, camen fine prcpoíico abftinéndi 
¿ veneréis; ifte calis noraerecur aureulá 
virginicacisj ibid.Quali terEccleíia ccle-
bíec vevirginem S.Vríol jm,erto hubue-
ríe propofitum nubendi?4(í4. A.d laureo-
lam virginitatis,non requiritur Votun i 
contineccixi fedfufíicic mor i in prop: 
í icoperpetua: in experienci¿e dekducio-
nis vene re se,11.46 j . 
Vita. 
Repugnar dúplex viea adualis, vna 
qua vivens vivac ad Te: aliaqua vivac,no 
ad íe fed ad pertedionem alcerius,n.i7 f . 
Voluntas dum puré omíctic,viviC iaitena 
indirede,n. ¿ y j . A d cxcrcicium vitales 
fufíicic^uod.íic á voluncacj , í^ in volun-
taccjn.53^. 
Vitium, 
A d u s rupcrnacuralis nequic vir.iari,la-
t e a n . 1215. A d u s virciuis iuxea D.1 
Thomam vi t ia r i nequit,n. 12,13. A d u s 
í idei ,^ : charicacis fpecialitec vitiarine-! 
queunc, ñeque in fcnpcur3,nec in PP. 
Viuentict. 
Difcr imen ínter vivencia,& non vivé-; 
l ia exponieurjii. 130. Vivencia feníiciva, 
Jicec eognofcaTic bonum dejedabile ma-
terialii;er,non tamen cogneícune ipíam 
racionem formalem boni,n. 13 i . V iven -
tía feníiciva cranfeuncad finem p^r me-
dia, no feordínádo in fine per media,fed 
exequedo ordine Authoris vniverfalis,n^ 
í 3 3 .ímplicac vivencia vivere in a d u fe-
cundo, mere pafsivse fe hábendo ad vica 
accidentalem,n.2 8 Í . 
Vltimtis finís. 
Ofíendirur dar i yítinaüítt finem.n.i ^6. 
Racío v l t i m i finís, veré fica eít ín racione 
fummi boni^n. 158. Nul ia voluntas,po-
teít 
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ccíl fiiBul appeterc dúos vkitncs fines 
Iüí2.\csy5¿ adasquacos ,n . i 59. 
i lu t io D . T h o m x convincit, non íblu 
de duübus vlptnis linibus fimul poísidsn-
dosifed cciam divifsive habendos,á num. 
160. Ratio vlcifRi finis debec cñt vna, 
non tancüm fpcciíice, fed etiam numeti-
ce,&: fie non poteíl: i r iuk ip l i ca r i ,n . i< í2J 
Q u o d appecitur ve vlcimus finis, appeci-
tur ve vlnmum faciacivüai,5¿ perfe¿tivú 
appecjcus,n.i(j4. 
Repugna: voluncatem eíle converíam 
sá plurcs vicimos fines, puficive vlciaios, 
ecinm in terprecat ivCjP . 15?!. Vlcimus fi-
nís cni peccantis morta l i t e r , eftipfe pec-
cans. Vicimus finis culusgratia, eñ ín or-
dinatusamof í u i j l a t e j á n.1^3 .Difcr i tné 
inter peccatum mor ta l e ,&: veníale reípe-
£lu vlcimi finís c«í , íbíd. Quot modis p o -
t e f t a l i q u i d referr i in v l t i m u m fíncm, n. 
zi4.Nequeunc admít t i eres v l t imi fines, 
ñeque fcrmales)neque obíe£tivi,n .3 5 5^  
Voluatariumi 
Tradi tu r definitio voiunfar¡j,&: expo-
nicarjá n.4<í7 N on efi; ídem voluncariura 
ac vol i rumi,bid . In quo diícernicut a na-
tura l i , violento, 6¿: aftificiali , ibid. A d u s 
intelledusex propnjsnon funt volunta* 
r i j , n.468.Ex imperio voluncatis,poEcft 
eis voluntarictas competercjibid. Varias 
acceptiones voluncarí j ján. 472. Volun-
tarium proprie di61:um,dividitur in per-
fe ¿"lum, &¿ imperfe£tum, n. 474. Vo lun -
tarium neceíiaríum , ex perfeótifsima 
cognitione procedens» eft voluntariura 
íecundum rationem peife£tam,n .48o. 
Voluntarium repertum in amorc bea;-
tificojeftperfedius voluntariura, quam 
voluntarium Uberura^n. 48^. Div i í s iq 
voluntarij,in libernmJ&: nccelTan.um,éíÍ 
fubiedi in acciuentia5n.4^4.Vide verbo 
ormfslo.TíCS gradus volücanj afsigíiácur, 
& explicantLir ,n .6i i . D a r í volunfaríutii 
l iberura ,e í l 'deí ide , n.6'51. Vide verbo 
libertas. 
Voluntas. 
Obie£ lum quod tbrmaíe voluntatis 
fpecíficativum,eft foh ratío finis, la tcn^ 
i5>,Non poteft obtinere rationem obie-
¿ti ípecificativi, nec bonitas vn fie, nec 
aggrcgatum ex bonitace medij,&:. finis,n.! 
31. Finís fpecificat voluntatem, prout in 
íe tantum eft appetibiiis, non prout me^ 
día axtrinícee bona denominat, n. 32. 
Qualiter obiedum voluntatis íit oliquid 
vniverfalej&: obiedum appetitus fenfici.J 
v i fingularejn.íí3. 
Voluntas verfatur crga veré bonum,! 
vel apparens,n.65. Voluntas nequit ha-
btre habitualicer dúos fines tütalesj&S 
adasquatos, n.172. Quomodo voluntas 
poteft omnera adum íuípendere?n.j 1 ZJI 
Quomodo voluntas fit potentia adaequa-
te voli t ivaín. 5 i4 ,Non poteft pat í vio-} 
lentiam in adibus elicitis, n. 558. Bene 
tamen in adibus ab ipfa imperatis, aj 
Vtile. 
Vt i l ead f inem non habec appetibili-! 
tatem ratione íui,fed ratione finisjn.^ 
Conceptus vtilicatis falvatur abíque in-, 
trinfeca bonicatc.Probatur excmplis,ibí4 
N o n omne i d , quod appecicur propcer 
aliud, appcticur ve vt i le ,n. 143 .Inter pu-; 
re m e d i a d puré vciiia,non dancur vere^ 
6¿: proprie fines s fed camurn quoddamj 
modoso. 14^. 
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